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Introducciín
1985 a sido para e CSIC un a•o caracteriado por dos aspectos
 creciiento  apertura a a sociedad 
ras un per‚odo en ue sus pantias estuvieron oueadas e CSIC a increentado sus recursos ua
nos de fora sustancia en cient‚ficos  tƒcnicos  araeaente a crecido su euipaiento e instaaciones
inaugur„ndose nuevos edificios
 ígicaente todo eo a tra‚do aparejado un significado creciiento presu
puestario

E CSIC a reaiado en este a•o un iportante esfuero de apertura especiaente con as Counidades
Autínoas as niversidades  as Epresas reaiando una investigaciín conjunta articuada en un n…ero
iportante de convenios  contratos 
1985 a sido taiƒn e a•o de inicio de una nueva prograaciín en a ue se a reducido e n…ero de
proectos en un esfuero de concentraciín  se an definido os ojetivos cient‚ficos  prioridades para e trienio
858
 A o argo de a•o se a procedido a una racionaiaciín en a organiaciín de CSIC supriiendo o
fusionando Institutos aiendo sido especiaente reevante esta po‚tica en e „ito de as uanidades

odo eo a producido ígicaente una ejora en a iagen de Consejo  a contriuido a ue a socie
dad toe conciencia de a iportancia  transcendencia de a investigaciín  a eoria ue o presentaos
refeja de una fora deieradaente innovadora este nuevo taante de CSIC  ui„ con una cierta perspectiva
istírica se pueda decir ue 1985 fue un uen a•o para e Consejo  Eo se ar„ deido sin duda a a
eistencia de una po‚tica  a esfuero  entusiaso ue an puesto en su ejecuciín as ujeres  ores ue
acen e CSIC d‚a a d‚a

ERIE RIAS
residente de CSIC
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Cíuas poinuceadas eteropoides otenidas ediante caretaida
1  E CSIC  SS RECRSOS
1  E CSIC SS RECRSOS
1  os Centros
E Consejo Superior de Investigaciones
Científicas coo entidad cua •s ge
nuina actividad es a ejecuci‚n de a in
vestigaci‚n científica  tƒcnica ocupa una
posici‚n destacada en e conteto científi
co  tecno‚gico espa„o  En efecto e
CSIC produce aproiadaente e  de
a investigaci‚n espa„oa puicada  re
gistrada en ancos de datos internaciona
es 
as tareas investigadoras de CSIC se
desarroan en sus Institutos o Centros
ue curen distintos •itos de saer 
rocede se„aar ue en 1985 a orde
naci‚n de Organiso en Institutos  a
propia de ƒstos a estado soetida a un
proceso din•ico anteriorente iniciado 
ue por otra parte no a finaiado Así
se an efectuado supresiones  fusiones
de centros  reordenado otros con e fin
de contar con unos centros organiativa
ente racionaes para otener e •io
rendiiento de os recursos uanos 
econ‚icos disponies  Se an creado
nuevos Institutos para responder a as
eigencias de as nuevas tecnoogías o a
a deanda de entorno socia   en a í
nea de a …sueda de a •ia eficacia
a proseguido a creaci‚n de Centros Mi
tos en coaoraci‚n con a niversidad 
A 1 de diciere de 1985 e Consejo
contaa con un tota de 1 Institutos
agrupados en siete Aitos de a fora
ue se se„aa en a reaci‚n adjunta a
ocaiaci‚n de estos Institutos por Cou
nidades Aut‚noas es a siguiente 
Madrid5
Catau„a 11
aís aenciano
Murcia 
Andaucía 15
Canarias 
Etreadura1
Castiae‚n 
aicia 
Asturias 1
Arag‚n 5
E Consejo Superior de Investigaciones
Científicas apara ade•s a travƒs de a
Confederaci‚n Espa„oa de Centros de Es
tudios ocaes CECE en ƒ encuadrada
a actividad de una cuarentena de orga
nisos dedicados a a investigaci‚n ajo
diferentes denoinaciones  diversas es
tructuras org•nicas 
Centros de Estudios
ocaes M
AMIO II 
ioogía  ioedicina
51

Instituto de ioogía Mo
ecuar M
5  Centro de Investigacio
nes io‚gicasM
5 Instituto de Investiga
ciones Cito‚gicas
5 Instituto de Investiga
ciones Mƒdicas unda
ci‚n iƒne ía   M
5 Centro aciona de In
geniería enƒtica 
iotecnoogía M
551 Instituto de Investiga
ciones ioƒdicas
M
55 M Instituto de Microioo
gía iouíica
Sa
555 epartaento de io
uíica Se
55 M Instituto de iouíica  M
55 epartaento de io
uíica Cínica 
55 epartaento de io
uíica Onco‚gica     M
51
Instituto de euroioo
gía Santiago Ra‚n 
Caja
M
5 M Instituto de aracoo
gía  oicoogía M
AMIO III 
Ciencias Agrarias
811 Instituto de Edafoogía 
ioogía egeta M
81 Centro de Edafoogía 
ioogía Apicada Sa
81 Centro de Edafoogía 
ioogía Apicada de
Cuarto Se
81 Centro de Edafoogía 
ioogía Apicada de
enerife f
911 Estaci‚n Eperienta

Aua ei

91
Centro de Investigacio
nes Agrícoas
a
91 Estaci‚n Eperienta
de aidín r
9 Centro de Edafoogía 
ioogía Apicada de
Segura M u
9 Instituto de Investiga
ciones Agroio‚gicas
de aicia C
9
Misi‚n io‚gica de a
icia
o
95 Estaci‚n Eperienta
a Maora
Ma
111 Instituto de Aienta
ci‚n  roducci‚n Ani
a M
11 Estaci‚n Agrícoa Epe
rienta 
11 M Instituto de Econoía 
roducciones anade
ras de Ero 
11M Instituto de ootecnia   Co
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AMIO  
Ciencias de ore
115 Centro de Estudios is
t‚ricosM
11 Servicio de Investigaci‚n
reist‚rica
1 Escuea Espa„oa de
istoria  Arueoogía   Roa
15 Instituto de istoria 
Cutura ava M
1 Escuea de Estudios is
panoAericanos
S e
11 Instituto de ioogíaM
15 Instituci‚n Mi•  on
tanas

1
Escuea de Estudios
Araes
r
11 Instituto de Econoía
Apicada M
11 Instituto de Socioogía
†aes M
11 Instituto de Econoía
Agraria  esarroo
Rura M
111 Instituto de eografía
uan Seasti•n Eca
M
11 Instituto de eografía
ApicadaM
11 Instituto de eografía
aenciana  Instituci‚n
Afonso e Magn•nio   
181 Instituto de Ciencias u
rídicas M
18 Instituto aciona de Es
tudios urídicos M
11 Instituto de Estudios a
egos adre Sariento C
18 Confederaci‚n Espa„oa
1
E CSIC Sus recursos
1
AMIO I

Ciencias de a ierra
 de Espacio
1

Rea ardín otƒnico     M
1A Instituto otƒnico Muni
cipa 
1 Instituto de arasitoo
gía •peera r
1 Estaci•n io•gica de
o…ana Se
 Instituto irenaico de
Ecoogía  u
 Estaci•n Eperienta
de onas Aridas A I
51 Museo aciona de Cien
cias aturaes
1 Instituto de Investiga
ciones esueras
1 Instituto de Acuicutura
orre de a Sa
Cs
 Instituto de Ciencias
Marinas de Andaucía  Ca
1 Instituto de Investiga
ciones esueras i
go o
1
Instituto de Investiga
ciones eo•gicas ai
e Aera

1M Instituto de eoogía
Econ•ica M
1 M Instituto Andau de
eoogía Mediterrƒnea r
1
Oservatorio de ísica
C•sica de Ero
1 Instituto de ísicouí
ica Minera M
AMIO  
Mateƒticas ísica
 uíica
1 Centro de Estudios Avan
ados de anese
1 Confederaci•n Espa…oa
Centros de Investiga
ci•n Mateƒtica  Es
tadística M
M

1 M Instituto de Astronoía
 eodesiaM
1 Instituto de uíica
Inorgƒnica Euar  
 epartaento de uí
ica Anaítica niver
sidad de Murcia M u
5 epartaento de Inves
tigaciones ísicas 
uíicas niversidad
de Sevia Se
1
Instituto de uíica Or
gƒnica enera M

Instituto de roductos
aturaes Orgƒnicos   
1
Instituto de Catƒisis 
etroeouíica
 Instituto de ƒsticos 
Caucos
 Instituto de Carouíi
ca
 Instituto de uíica
M„dica
51 Instituto uíico de Sa
rriƒ                                
M
f
M
M

M

AMIO I 
ecnoogía
Instituto de ecnoogía
uíica  eti 
Instituto aciona de
Car•n rancisco in
tado e 
Centro de Investigacio
nes de Agua
M
Centro aciona de In
vestigaciones Meta‚r
gicas M
Instituto de Cerƒica 
idrio M
Instituto de a Construc
ci•n  de Ceento
Eduardo orroja M
Instituto de a rasa 
sus erivados Se
Instituto de Agrouíica
 ecnoogía de Ai
entos egetaes


Instituto de río
M
Instituto de erenta
ciones IndustriaesM
Instituto de utrici•n 
roatoogía M
AMIO II 
Otros
111 Centro de Cƒcuo M
11 Instituto de Inforaci•n
 ocuentaci•n en
Ciencia  ecnoogía   M
1 Instituto de Inforaci•n
 ocuentaci•n en
Ciencias Sociaes 
uanidades M
1M Instituto de Estudios
ocuentaes e ist•
ricos sore a Ciencia   
11
Instituto de Instruen
taci•n idƒctica M
111 Instituto de ísica de
1
Materiaes M
Instituto de ísica de
Estado S•ido M
11
11 Instituto de Estructura
de a MateriaM
1
11M Instituto de ísica Cor
1
11
puscuar

Instituto de Eectr•nica
1
de Counicaciones
M
Centro aciona de Mi
1
11
croeectr•nica M
Instituto de Optica a
a de ad„s M
1
11 Instituto de Ac‚stica     M
151
Instituto de Eectricidad  M

15 Instituto de Autoƒtica
15
Industria
M
Instituto de Ciern„tica  
1111
11 Instituto de Astrofísica
de Andaucía
r
111
1 Instituto de Astrofísica
11
de Canariasf
Instituto de uíica í
1115
sica Rocasoano M
111
1M Instituto de Ciencias de
111 M
Materiaes de Arag•n  
 
ersona
E persona de carrera de Organiso se
ordena en varias escaas  e profesiona
de contrato aora en diversos grupos de
a fora ue se detaa en a taa 1
 A 1
de diciere de 1985 e persona de
CSIC constituía un conjunto de 
88
frente a  5 a 1 de diciere de 198

Su distriuci•n por actividades ueda re
fejada en a taa 

os ‚itos con aor adscripci•n de
persona investigador son e de Mate‚ti
cas ísica  uíica  e de ecnoogía
taa  siendo ƒste taiƒn e ue con
‚s efectivos de persona de apoo a a
investigaci•n cuenta taa  
a distriuci•n de os centros de Conse
jo en as diversas Counidades Aut•no
as conduce a reparto de su persona en
eas de a fora ue se se„aa en a taa
Escaas funcionaes  grupos profesionaes de contrato aora ue se integran en os grupos funcionaes respectivos
5  a Counidad de Madrid asore apro
iadaente os  de persona inves
tigador  de de apoo a a investigaci•n
de Organiso 
E 55 de persona investigador a
1 de diciere de 1985 eran ores 
esta proporci•n es pr•ia a 5 para e
persona de apoo a a investigaci•n taas
   entro de persona investigador a
reaci•n de efectivos rofesores de Investi
gaci•nInvestigadoresCoaoradores es
de 11 5 8 creciendo en e iso
sentido a reaci•n de persona feenino a
persona ascuino taa 8 
a taa 9 recoge a antig…edad edia
en as distintas categorías de persona de
CSIC recogiƒndose en a taa 1 a edad
edia de persona  aa a atenci•n a
eevada edad edia de persona investi
AA 1
1 E CSIC
 Sus recursos
gador 5 a„os os rofesores de Investi
gaci•n e eco taa 11 e  de
os rofesores de Investigaci•n tiene ‚s
de  a„os teniendo ‚s de 55 a„os os
 de a totaidad de os rofesores de
Investigaci•n 
urante e a„o se produjeron 18 ajas
seg†n detae  causas ue se refejan en
a taa 1 
a poítica de persona en 1985 a con
tepado de fora especia os aspectcs
de ogro de unas pantias adecuadas
prooci•n  foraci•n Eo a inducido a
convocatorias de paas para dotaci•n de
vacantes a prooci•n de persona a
uedado así ‚sicaente encajada en e
arco ‚s genera de provisi•n de vacan
tes en as pantias de Organiso  E
n†ero de paas convocadas para a pro
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RO CIOA ESCAAS E CIOARIOS
ROS ROESIOAES
E CORAO AORA
Investigadores
rofesores de Investigaci•n
Investigadores Científicos
Coaoradores Científicos
ƒcnicos ituados Superiores Especiaistas ituados Superiores
ituados ƒcnicos Especiaistas ituados ƒcnicos
Auiiares de Investigaci•n Audantes ipoados de Investigaci•n Audantes ƒcnicos de aorat 
Audantes de Investigaci•n Capata
Auiiares de Investigaci•n efe ave de Ensaos
Audante de Investigaci•n
Auiiares de Investigaci•n
Encargado de Aniaario
Cuidador de Aniaario
Adinistrativos
ƒcnicos de esti•n Oficia Adinistrativo
Adinistrativos
Auiiares Adinistrativos
Auiiares Adinistrativos Conserjes
Suaternos
igiantes
eefonistas
uardas urados
Encargados de iioteca
Auiiares de iioteca
Aaceneros
Encargados de Aacƒn Centra
Ordenanas
Moos
Otro persona
Servicios sociaes
ipiea
Capo
Oficios varios
I
E CSIC
 Sus recursos
visiín en 1985 a sido de  seg‚n va
rios sisteas de seecciín cuo detae se
recoge en a taa 1 en a ue figuran
taiƒn categor•as a ue corresponden
as paas convocadas n‚ero de aspi
rantes presentados  de aproados por
„itos 
AA 
istriuciín de persona de CSIC por
grupos de actividades a
111985
Investigadores
1 5 588
ƒcnicos 1


Auiiares 1 8 8
Adinistraciín851
159
Otro persona  1
OA 88
C
 Autínoa
Andauc•a
Aragín
Asturias
Canarias
         

                                                   
Castiaeín
Catau…a
Etreadura
aicia
Murcia
aencia                                                               
Madrid
OA
1
En cuanto a a foraciín de persona se
an organiado agunos cursos de car„c
ter genera en usca de a foraciín inte
gra de a persona taes coo cursos de
E de idioas de preparaciín para e
ingreso en a niversidad de aores de
5 a…os  otros de car„cter espec•fico co
AA 
istriuciín porcentua de persona
investigador por „itos de
investigaciín a 111985
1 Ciencias de ore8
II ioog•a  ioedicina19
III Ciencias Agrarias 181
I Ciencias de a ierra  de
Espacio 9

Mate„ticas •sica  u•
ica 89
I ecnoog•a
89
ersona cient•fico
1 1118
 
19 151
 15
 55
85 8

191

1

51
819 51
1 5
AA 5
o Cursos para anipuadores de aien
tos de igiene  Seguridad en e traajo
de Infor„tica

Es de encionar taiƒn en e arco
de a acciín socia a ceeraciín de diver
sas anifestaciones recreativas deporti
vas  cuturaes 
AA 
Areas
istriuciín en efectivos reaes de
persona investigador  de apoo a a
investigaciín ƒcnicos  Auiiares

Adinistraciín por „itos
a 111985
 Cien  
t•fico
Apoo
Ciencias de ore   1 9
ioog•a  ioedicina 15 
Ciencias Agrarias19 
Ciencias de a ierra 
de Espacio
11 1
Mate„ticas •sica 
u•ica
 9
ecnoog•a
 9
Org  Ciencia  ecno
og•a  Adín 
5
istriuciín en efectivos  porcentua de persona investigador  de persona de apoo a a investigaciín
ƒcnicos Auiiares Adinistraciín por Counidades Autínoas a 111985
ersona de apoo
a investigaciín
8 9
1 5
88
9
1
1


1 589
1 
58 19
 1
9 11
1 99 
95
rofesor de Investigaci‚n 1

915
 8 
Investigadores C  51 9 8 
Coaoradores C 5 999 19
1 5
ota persona investigador 9 55   1 5
ícnicos  1 91
8 1
Auiiares 91 51 85 85 8
Adinistraci‚n  55 1 9 851
ota persona de apoo 1 5 59 1  1  95
ícnicos 5  5 5 9 18 
Auiiares   5 159 1 19 9 1
Adinistraci‚n 55 1  5 1  1
ores
ícnicos
Auiiares 1
Adinistrativos5
Area
5
AA 
istriuci‚n de persona investigador  persona de apoo a a investigaci‚n ícnico Auiiar  Adinistrativo
por categor•a  seo a 111985
9   1
Mateƒticas •sica
 u•ica
AA 
istriuci‚n de persona de apoo a a investigaci‚n ícnicos Auiiares Adinistraci‚n casificados
por seo categor•a  ƒito a 1 de diciere de 1985
Ciencias de ore ioog•a  ioedicina Ciencias Agrarias
1 E CSIC Sus recursos
Categor•a
ores  Mujeres  ota
Ciencias de a ierra
 de Espacio
ores Mujeres ores Mujeres ores Mujeres ores Mujeres
 1 8 18 1  1 19
ecnoog•a Adinistraci‚n ota
Mujeres ores Mujeres ores Mujeres ores Mujeres
1 8  1 5  91
81 55 1 8 8 91 85
5 85 8 1 181  1
1 5 9 5 9 1 5 1 
9 9 5 95
AA 8
istriuci‚n de persona investigador por categor•a seo  ƒito a 111985
rofesores Invt  Investigadores Coaoradores ota
ores Mujeres ores Mujeres ores Mujeres ores Mujeres
Ciencias de ore 1  1  
9 9 5
ioog•a  ioedicina  5 9  5  1 58
Ciencias Agrarias 9  59   9 15 5
Ciencias de a ierra  de Espacio18  1  5  89 8
Mateƒticas •sica  u•ica 58 8 1 1 115   5
ecnoog•a 5  8 1 19   58
Adinistraci‚n 9  5 1 1 9 1
1   9 5 19 9 
  5 1 5
1
E CSIC Sus recursos
1
AA 9
Antigíedad edia en as distintas categor•as de persona de CSIC a 111985
Categor•a

ores Mujeres ota
rofesor de Investigaci‚n 15 aƒos 15 aƒos 15 aƒos
Investigadores
95 aƒos 15 aƒos 95 aƒos
Coaoradores 5 aƒos 85 aƒos 5 aƒos
Media 85 aƒos 9 aƒos 85 aƒos
„cnicos 1 aƒos 1 aƒos 1 aƒos
Auiiares
1 aƒos 1 aƒos 1 aƒos
Adinistraci‚n 1 aƒos  aƒos 1 aƒos
Media
1 aƒos 1 aƒos 1 aƒos
AA 1
Edad edia de persona de CSIC por categor•a  seo a 111985
Categor•a ores Mujeres ota
rofesores de Investigaci‚n 55 5
5
Investigadores
8 5 9
Coaoradores



Media
 8 
„cnicos   5
Auiiares
 1 
Adinistrativos
8  5
Media
 1 
Edad
Edad
AA 11
istriuci‚n por edades de persona de CSIC a 111985
rofesores
Investigadores Coaoradores
…ero 
…ero  …ero
Menos de
5 aƒos    
de 5 a 9 aƒos    5
de  a  aƒos     85 11
de 5 a 9 aƒos  1  18 1 55
de  a  aƒos 1 1 9 8 15 
de 5 a 9 aƒos 19 81 88   11
de 5 a 5 aƒos  19 1 185  1
de 55 a 59 aƒos   5 181  
†s de  aƒos 8   198 5 8

 5
„cnicos Auiiares Adinistrativos
…ero

…ero  …ero 
Menos de
5 aƒos    11  
de 5 a 9 aƒos  9 1 88  5
de 
a  aƒos  18 51 199 9 199
de 5 a 9 aƒos 9 1 1 1 11 1
de  a  aƒos  189  11 5 881
de 5 a 9 aƒos 5 11  1 88 19
de 5 a 5 aƒos 5 19 1 11 15 18
de 55 a 59 aƒos 8 8 1 9 98 1151
†s de  aƒos 9 9 9 55 1 15
1 1 8 851
ersona aora
urante e a†o 1985 se an convocado  ocupado as siguientes paas 
urante 1985 an sido transferidos a CSIC procedentes de etinguido Organiso Autƒnoo
Medios de Counicaciƒn Socia de Estado funcionarios 15
Categoría
rofesores de Investigaciƒn 1
Investigadores Científicos 
Coaoradores Científicos

ituados Superiores Especiaiados 
ituados „cnicos Especiaiados 8
Audantes ipoados de Investigaciƒn5
Audantes de Investigaciƒn 
Auiiares de Investigaciƒn 
„cnicos de estiƒn
Adinistrativos
Auiiares Adinistrativos
Suaternos
ersona no escaafonado
Cuerpo de acutativos con destino en CSIC  
ersona aora
1
Categoría
rofesores de Investigaciƒn
Investigadores Científicos
Coaoradores Científicos
ituados Superiores Especiaiados    
ituados „cnicos Especiaiados
Audantes de Investigaciƒn
Auiiares de Investigaciƒn

Coaoradores Científicos Aproados por ‚reas
•ero ‚rea
1 Mate‚ticas
1 Astronoía  Astrofísica

 ísica
 uíica
 Ciencias de a ida
5 Ciencias de a ierra  de Espacio

1 Ciencias Agronƒicas
 Ciencias M„dicas
 Ciencias ecnoƒgicas
Sistea
Seectivo
Concurso ire
Concurso ire
Concursooposiciƒn
ire
rueas Seectivas
rueas Seectivas
Oposiciƒn
Oposiciƒn
•  aproados
1


1
5
19
1
1

AA 1
ajas de persona producidas durante 1985
uiaciones
Ministerio

Counid Aut
 aecidos Ecedentes
asan a otro Servic
 espec

AA 1
Convocatorias de paas durante 1985
I E CSIC Sus recursos
or edad Incapacid 
1 11
5
   
1  
1 
 1 1
1  11 1
 

1  
1 9
5
  1
1

 11 1 1
Aproados por
aas Opositores
Aproados
Aitos
Convocadas resentados
1    5

   8  5 1
15
5 15 1 18 1 18 

91 189 
 8 1
 1 5
18 819 18
9 8 9
•ero ‚rea • aproados
51 Antropoogía

5 Ciencias Econƒicas 5
5 eografía
1
55 istoria
9
5 ing…ística
1
59 Ciencias oíticas
1
 Ciencias de as Artes  as etras
1
ive 

ive I 1
ive II 9
ive III 1
ive I  ota
                 
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I E CSIC  Sus recursos
 
resupuesto
E presupuesto de CSIC en 1985 as
cendií a 1 15  pesetas frente a
151 88 pesetas en 198 o ue re
presenta en pesetas corrientes un creci
iento de 1 En a taa 1 se recoge
e origen  apicaciín de fondos presu
puestarios por •itos  •reas  Con rea
ciín a 198 e creciiento de resu
puesto Ordinario  Recursos fue de 85 
e de as Inversiones de 85  os re
cursos de ondo aciona para e oen
to de a Investigaciín Cient‚fica  ƒcnica
se increentaron en un 59 
or •itos e aor vouen de gas
to correspondií a ECOOIA 15
MAEMAICAS ISICA  IMICA
  CIECIAS ARARIAS 5 
En cuanto a Inversiones os •itos
MAEMAICAS ISICA  IMICA 
CIECIAS ARARIAS fueron os •s fa
vorecidos con un 55  un 1 res
pectivaente de a inversiín tota 
1
as oras reaiadas en 1985 an i
portado aproiadaente  iones
de pesetas esto es e 1 de as inver
siones
 rocede destacar de entre eas a
construcciín de Centro de Edafoog‚a de
Cuarto en Sevia aproiadaente 15
iones de pesetas  a de Instituto de
Astrof‚sica de Andauc‚a en ranada 
iones de pesetas 
Se a eco un gran esfuero para
euipaiento en instruenta e instaa
ciones para os Institutos  na parte i
portante de as aduisiciones se a efec
tuado en e arco de RAAE an de Re
novaciín Apiaciín  Aortiaciín de
Euipaientos ue perite actuaiar e
parue eperienta de Consejo Entre
as aduisiciones ue pueden encionar
se en raín a su iportante cuant‚a se
se„aa e sistea para trataiento de a
inforaciín  c•cuo cient‚fico para Se
cretar‚a enera 1 iones de pese
tas receptor de icroondas para e Insti
tuto de Eectrínica de Counicaciones
 iones de pesetas sistea de eva
poraciín sputteringagueton  io
nes de pesetas  icroscopio eectrínico
de arrido 1 iones de pesetas a
os para e Centro aciona de Microeec
trínica un espectíetro de asas 5 i
ones de pesetas para e Centro de Inves
tigaciín  esarroo 1 espectríetro
secuencia auto•tico de fuorescencia de
raos   iones de pesetas de Insti
tuto de a Construcciín  de Ceento
Eduardo orroja 1 euipo de an•isis
tƒrico para e Instituto de Edafoog‚a de
Saaanca 85 iones de pesetas 1
euipo de espectrofotoetr‚a 19 iones
de pesetas para e Instituto de Agrou‚
ica  ecnoog‚a de Aientos 1 euipo
frigor‚fico 11 iones de pesetas para e
Instituto de r‚o 
AA 1
RESESO E 1985
Origen  apicaciín de fondos por •reas  •itos
en ies de pesetas
1
 E CSIC Sus recursos
1
AMIO  AREAS
1 CIECIAS E OMRE
resupuesto
Ordinario

Recursos
Inversiones
ondo aciona
oento Inves

Cient‚fica
 „cnica
ota
1 istoria
9   11 55 1
1 ioog‚a 119  1 11 55 1
1 Ciencias Sagradas
11   151 9
15 iosof‚a  edagog‚a 18   18 
1 Econo‚a  Socioog‚a 1 188 15 119 
1 eograf‚a 1 18 11 98 1 5 
18 ereco
595  9 1  81  8
 Estudios ocaes
19158 19 1 88 55 1
ota Aito
85 1 8
11 1 11

II  IOOIA
 IOMEICIA
1 11 1 1
1 1
95 55
111
5 ioog‚a  ioedicina
ota Aito 1 11
1 1 1 1 95 55 111
I
 CIECIAS ARARIAS
 ooog‚a  ot•nica  11 89 1 181 591
8 Edafoog‚a 8 85  1 111 
9 roducciín egeta 9595
1855 1 1 1 8
1 roducciín Ania
9 18  19 1 18
ota Aito
  5 191 15  5 5
I CIECIAS E A IERRA  E ESACIO
   8 9 95 11
 eoog‚a  eof‚sica
 Oceanoog‚a 81 9 158  9 8
ota Aito
5 8 19591 5 8 955 558
 MAEMƒICAS ‚sICA  IMICA
   8
1


 Mate•ticas
1 ‚sica 9 5 8981
15  1 898 91
 u‚ica 1 9 911 1891
1 985 1
ota Arriito
8 858 5555 5515 
I
 ECOOiA
 ecnoog‚a e Ingenier‚a 1 8588 185 8 11 1 1
11 Ciencia  „cnica de Aientos 1  199 855 1 5881 8
ota Aito
955 5981 1195  15
II CEROS E SERICIO
Inforaciín C•cuo  oraiaciín 
Instruentaciín did•ctica 99 9 58 855 5
ota Aito
99  9 58 855 5
Organiaciín Centra  eegaciones
 1 99 1  1 895
1

1
99
ota Aito
1 99 1  1 895 1 1 99
OAES
158  8 1 1
1
15

1
II  ACIIA CIEIICA
II  ACIIA CIEIICA
1  rograaci•n
a rograaci•n de as actividades in
vestigadoras de CSIC a sido tarea a a
ue e Organiso a prestado una cuida
da atenci•n en 1985  e un ado se a
efectuado a evauaci•n de os resutados
de a rograaci•n de per‚odo 1988 
de otro a consideraci•n de a rograa
ci•n de per‚odo 1985198 
En cuanto a o priero  coo avance
de os datos goaes sore producci•n o
jetiva de a rograaci•n 1988 pue
den presentarse os siguientes 
esis doctoraes
raajos de icenciatura
Art‚cuos cient‚ficos
 en revistas nacionaes
 en revistas etranjeras o in
ternacionaes
iros
 nacionaes
 etranjeros o internacionaes
Counicaciones a Congresos
 nacionaes
 internacionaes
atentes
Infores tƒcnicos
9
15
1 55
1 95
8
9
85
51
9
1 5
En 1985 se a estudiado asiiso a
viaiidad tƒcnicoecon•ica de as posi
es apicaciones industriaes a ue deter
inados proectos dieron ugar con a fi
naidad de proover su puesta en pr„ctica 
or otra parte a rograaci•n de pe
r‚odo 19858 a conducido a estaeci
iento de una serie de proectos de inves
tigaci•n de ejecuci•n en e trienio
 Estos o
ien son proectos ue presentados a con
vocatorias de a CAIC fueron iniciados
en 198  198 o ien son proectos ue
en e arco de a rograaci•n 19858
fueron presentados a a convocatoria de a
CAIC de noviere de 198 aproados
e iniciados en 1985 contando con finan
ciaci•n asta 198 
n rasgo tiene as‚ a etodoog‚a con
ue se a eaorado a ista de proectos
ue a eanado de a rograaci•n a
evauaci•n cient‚fica de as propuestas o
soicitudes se a reaiado fuera de CSIC
para tener atas cotas de ojetividad 
transparencia en su aor parte por par
te de a Coisi•n Asesora de Investigaci•n
Inforaci•n etra‚da de a puicaci•n …ro
graaci•n Cient‚fica de CSIC 19858† Madrid
198 CSIC  os
 a a ue se reite coo fuente
de inforaci•n detaada de tea

Cient‚fica  ƒcnica  otra singuaridad
tienen os proectos  es ue en su aor
parte tienen una financiaci•n eterna a
enos parcia  En efecto a aor parte
de os proectos tienen una cofinanciaci•n
CSICCAIC procediendo encionar
coo entidades financiadoras taiƒn a
a unta de Andauc‚a  a ICOA 
o toda a actividad investigadora de
CSIC corresponde ciertaente a os pro
ectos resutantes de a rograaci•n  pe
ro ƒsta constitue un eje sore e ue gira
una uena parte de a actividad de Con
sejo 
a rograaci•n ordena a actividad se
gín ojetivos de os proectos  son cuatro
os ue a previsto e CSIC en este arco 
 a rooci•n enera de Conoci
iento cuo ojetivo cient‚fico es
contriuir a avance de conociiento
en os diferentes capos cient‚ficos 
 Investigaci•n Orientada Apicada 
de esarroo en os ue se pretende
roectos presentados
resupuesto
I1
rooci•n genera de cono
ciiento
íero proectos
roectos aproados
11
Investigaci•n orientada api
cada  de desarroo
11
Contriuci•n a as priorida
des nacionaes de 1  
roectos denegados
EC
OEIOS CSIC
II
rograas Moviiadores de
CSIC
igura 1
1
 Actividad científica

Suojetivo científicos CSIC
AA 15
istriuci•n de os proectos aproados seg‚n os distintos suojetivos
científicos CSIC
aduirir conociientos ue inciden
sore os proeas o teas de inte
rƒs socia o econ•ico  ue supo
nen a generaci•n de tecnoogía 
Contriuci•n de CSIC a as riorida
des nacionaes indicadas ƒstas en
prograas especiaes de a CAIC 
rograas Moviiaciones de CSIC
cuo ojetivo es a potenciaci•n en
teas prioritarios de especia interƒs
científico  proecci•n socia econ•
ica  cutura a a ve ue con eos
pretende auentarse os nivees de
coordinaci•n entre grupos de investi
gaci•n o de te„ticas afines 
unta de Andaucía
roectos
aproados
os rograas Moviiadores de CSIC
tienen un car„cter aierto pudiendo inte
grarse grupos de investigaci•n de niver
sidades  de otros Organisos ue traa
jan en teas reacionados con os ro
graas  ue desean participar en os
isos  os grupos de investigaci•n par
1
ticipantes en os rograas pueden ene
ficiarse de as actividades específicas ue
se proueven así coo de todas as ac
ciones puestas en arca para faciitar su
interacci•n científica E car„cter aierto
de os rograas Moviiadores de CSIC
posiiita a interacci•n de grupos de in
vestigaci•n espa…oes  a articuaci•n a
edio  argo pao de una counidad
científica „s coesionada en os capos
seeccionados E CSIC a travƒs de os
rograas Moviiadores  de a financia
ci•n específica para as acciones ue pro
pone cada onente de rograa puede
contriuir a este necesario ojetivo 
os rograas Moviiadores de CSIC
E presupuesto tota se distriue por
creados en 1985  en curso son os si
partidas presupuestarias  anuaidades
guientes 
coo sigue 
ondo aciona para e es
arroo de a Investigaci•n
CAIC
55
resupuesto de Inversiones
CSIC
             
os proectos aproados an sido 1 
En a figura 1 se recogen as cifras totaes
de os proectos presentados aproados 
denegados  en distriuci•n por Ojetivos
CSIC figurando en a taa 15 una des
agregaci•n de os aproados por suojeti
vos CSIC

a financiaci•n de os 1 proectos
aproados supone una inversi•n directa
tota de 1 iones de pesetas  os
fondos econ•icos para a financiaci•n de
a rograaci•n provienen de as siguien
tes fuentes 

9 RORAMAS MOIIAORES 
1 EMAICOS
1


19
8


1

1
18
9
19
85
95





85
1
9
8
5

a totaidad de os proectos de investi
gaci•n en curso resutantes de a rogra
aci•n es a ue figura en e istado ad
junto os títuos a os ue corresponden
os n‚eros I  a   a 8 
81 son de traajos iniciados en
198  198  os restantes fueron inicia
dos en 1985  ee se…aarse ue un títuo
no significa siepre un proecto En efec
to agunos de estos así os coordinados
tienen un conjunto de suproectos cada
uno de os cuaes tiene títuo propio 
rograa Moviiador de CSIC de
Ciencias de Materiaes 
rograa Moviiador de CSIC de
artidas presupuestarias Mies
de A
„seres  sus apicaciones 
rograa Moviiador de CSIC de
oicoogía 
rograa Moviiador de CSIC sore
ersona 18
1
Inventariae 5
1
reaciones cuturaes  científicas en
ungie 1 5
9
tre Espa…a  Aƒrica 
iajes  dietas 98
158
rograa Moviiador de CSIC de
uicaciones  otros
gastos 55
15
estudios integrados para a conser
vaci•n  desarroo de „reas específi
cas 
OA
1 1
rograa Moviiador de CSIC de
Ciencia  ecnoogía de Aientos 
resupuesto por
anuaidades
Mies
de A
11C
riera anuaidad 1985  1 9 
Segunda anuaidad 198 99 
ercera anuaidad 198  8 
OA 1 1
1

1 
1 
1
5
1 
1 
1
8
1 9
1 1
Astrofísica
ísica
uíica
Ciencias de a ida
Ciencias de a ierra  de Espacio
Ciencias Agrarias
Ciencias Mƒdicas
Ciencias ecno•gicas
uanidades  Ciencias Sociaes


18

9
5
5
1
9
1




9
Agricutura sivicutura  pesca
rooci•n de desarroo industria
roducci•n  utiiaci•n de a energía
rotecci•n de Medio Aiente
Sanidad
Eporaci•n  epotaci•n de a tierra  a at•sfera    
18
15


11
9


5

esarroo de a acuicutura
Microeectr•nica
esarroo de a iotecnoogía
ísica de Atas Energías
5



1


5

 
Ciencia  ecnoogía de Aientos
Ciencia de Materiaes
„seres  sus apicaciones
oicoogía
Reaciones cuturaes  científicas Espa…a  Aƒrica   
Estudios integrados de onas específicas
1
1


5
5
OA 1
Cada prograa oviiador cuenta con
un director  varios ieros en coisi•n
ue vean por su correcta ejecuci•n  ue
an sido norados en 1985 
os rograas e‚ticos de CSIC se
constituen para garantiar a interacci•n
 coordinaci•n de grupos de investigaci•n
incuidos en a rograaci•n 858 
os rograas e‚ticos son instru
entos de coordinaci•n orionta de gru
pos de investigaci•n ue tienen entre sí
una cierta coerencia te‚tica etodo•
gica o de ojetivos  os rograas e‚
ticos tienden a curir capos de especia
reevancia científica o tecno•gica en os
ue e CSIC puede jugar un pape proo
tor  agutinador de a counidad científi
ca espaƒoa 
os rograas e‚ticos de CSIC tie
nen car‚cter aierto pudiendo integrarse
en eos grupos de investigaci•n universi
tarios  de otros organisos p„icos ue
pueden así participar en todas as activi
dades ue se generan en e rograa 
Cada rograa e‚tico tiene un Coor
dinador de rograa norado por e re
sidente de CSIC  sus funciones entre
otras son 
roover actividades ue faciiten a
interacci•n  coordinaci•n de os di
ferentes grupos de investigaci•n in
tegrados en e rograa 
roover actividades ue redunden
en e desarroo científico de capo
de investigaci•n de rograa  or
ganiar seinarios  reuniones ue
puedan conducir a a eaoraci•n de
nuevos proectos de investigaci•n 
Reaiar estudios de prospectiva  de
estrategias de poítica científica en e
capo de rograa 
Canaiar a participaci•n de CSIC
en proectos internacionaes 
Asesorar os Organos de oierno
de CSIC 
E Coordinador de rograa cuenta con
una financiaci•n específica con cargo a
CSIC para a reaiaci•n de as acciones 
reuniones ue se consideren convenien
tes en cada rograa 
os Coordinadores de rograas  as
II Actividad científica
correspondientes Coisiones Mitas CSIC
niversidades o CSICOIS faciitan a di
fusi•n de as posiiidades ue ofrecen os
diferentes rograas e‚ticos para ga
rantiar una participaci•n o ‚s apia
posie de a counidad científica

a reaci•n de os rograas e‚ticos
aproados es a siguiente 
1
 Ingeniería en…tica 

 Mejora en…tica  propagaci•n vege
ta


 ijaci•n  oviiaci•n io•gica de
nutrientes 

 ecnoogías de uso de agua 
en Agricutura

5  Acuicutura Marina


 ecnoogía de a Inforaci•n 
 Ciencias de espacio

8
 Corrosi•n  rotecci•n de Materia
es 
9 Estudios Araes 
1 ing†ística Espaƒoa

11  Antropoogía Cutura  Socia

1
 Inunoogía 
1  eurociencias 

 Actividad científica
ROECOS RORAMACIO 1985

I CSIC
 I    O
1
Estreas pusantes pr•ias a a secuencia principa 
1 rocesos de foraci•n estear
 foraci•n  evouci•n de gaaias 
1 Estudio de estados de superficie en s•idos

15
Estudio te•rico de procesos din‚icos en física at•ica  oecuar coisiones predisociaci•n interacci•n
1
radiaci•nateria 
ropiedades •pticas de •idos icrocristainos en e infrarrojo 
1 1 Estudio ec‚nicocu‚ntico de sisteas oecuares

18 11
in‚ica interna oecuar apicaciones a oƒcuas de interƒs io•gico  faracƒutico 
19 1
eneraiaci•n de nuestro ƒtodo de aitonianas reducidas con adaptaci•n de sietría de spin
 Apica
11
ci•n a estudio de ‚toos iones  oƒcuas peue„as

ases uíicofísicas de pegaiento de proteínas

111
Apicaciones de a espectroscopia infrarroja raan‚ser  otros ƒtodos •pticos a estudio de copuestos
11
de interƒs ƒdico  io•gico 
Estudios de adsorci•n energƒtica  euiirio para e conociiento de os fundaentos de reacciones cata
11
íticas sencias 
erouíica de copuestos derivados de enceno de interƒs te•rico  eterocicos aro‚ticos reaciona
11
dos con proeas io•gicos 
Estudios de cousti•n  reacciones afines  de ƒtodos croatogr‚ficos reacionados con eos

115
Aspectos fundaentaes de aprovecaiento de a energía soar por edios fotouíicos
 fotosensiiia
11
ci•n  conversi•n de energía 
Síntesis  estudio de nuevos iniidores eni‚ticos de interƒs io•gico  potenciaente terapƒutico

11
Síntesis uíica  icroio•gica de giereinas 
118
uíica de esteroides síntesis transforaciones uíicas aisaiento …in vivo† e …in vitro† de esteroides 
119
deterinaci•n de su actividad orona 
uíica percoroorg‚nica  radicaes ires inertes  sus apicaciones en ateriaes de actividad eectr•nica
1
traadores arcadores de spin  otros 
Estudio de cataiadores para a oidaci•n cataítica seectiva de …fracciones C† industriaes

11
Estudio sore cataiadores uticoponentes asados en oideno para idrotrataiento de gasoi

1
Estudio de cataiadores tiorresistentes para a idrogenaci•n de idrocaruros aro‚ticos

1
Estudio de as reaciones entre as propiedades fisicouíicas  par‚etros de retenci•n croatogr‚fica

1
an‚isis de ecas copejas  otras apicaciones 
Apicaci•n de nuevos enfoues  etodoogías a a caracteriaci•n estructura de sustancias ‡icas

15
Infuencia de trataiento ec‚nico tƒrico  uíico en a evouci•n de as propiedades superficiaes de
18 18
diversos ateriaes de interƒs tƒcnico

Síntesis  estudios estructuraes de productos naturaes  derivados caroidratos de posie significaci•n
19 181
io•gica 
uevos ƒtodos de síntesis de caroidratos de interƒs io•gico nitroa‡cares  ainoa‡cares de cadena
1 18
raificada nuce•sidos  Cgicosi derivados de eterocicos a partir de nitroa‡cares 
Síntesis  estudios estructuraes de productos naturaes  derivados de caroidratos de posie significa
11 11
ci•n io•gica terpenoides dri‚nicos  cerod‚nicos detaactonas afa etainsaturadas disac‚ridos 
receptores uiraes 
Aisaiento deterinaci•n estructura transforaciones uíicas  síntesis de etaoitos secundarios
1 111
potenciaente ioactivos 
eterinaci•n estructura  síntesis de terpenoides en pantas de a faiia de as copuestas  en ongos
1 11
superiores Su posie acci•n faraco•gica 
Aisaiento identificaci•n deterinaci•n estructura  síntesis de copuestos eterocícicos de pantas
1
11
espa„oas e ispanoaericanas 
Síntesis tota de eti jasonato  ‚cido jas•nico vía icico 
 1 eptenos 
19
19 Estudios de ateriaes cristainos 
1
191
Estructura energía reticuar  din‚ica viraciona de cristaes oecuares de tipo Cgic•sidos  co
11 19
puestos reacionados 
Cristaografía estructura  desarroo de prodeciientos ‚sicos 
1
19
eterinaci•n de estructuras cristainas de nuevos ateriaes inorg‚nicos 
1
An‚isis de ateria io•gico ediante icroscopia eectr•nica  trataiento de iagen 
1
unci•n de as proteínas unidas covaenteente a ‚cidos nuceicos de virus 
15
ransferencia genƒtica en pantas
 estudio oecuar de un posie sistea de transferencia gƒnica en e
1
oivo 
Estudio genƒticoiouíico de funciones de repicaci•n  estaiidad de factor de resistencia a antii•ti
1
cos R1 
Reproducci•n ceuar 
18
Estudio de ecanisos ‚sicos ipicados en a interacci•n viruscƒua vegeta

151
Caracteriaci•n de se„aes  ecanisos de activaci•n ceuar en a transici•n proiferaci•ndiferenciaci•n 
15
dictosteiu discoideu coo sistea odeo

Asiiaci•n de especies inorg‚nicas de carono  nitr•geno por icroagas 
5
1 Actividad cientifica
I CSIC  I    O
15 Reguaciín de etaoiso ip•dico  de a actividad respiratoria itocondria durante e per•odo perinata
15
en a rata 
actores ue deterinan a organiaciín de os circuitos neuronaes ocaes  un estudio en as ‚reas soa
15
tosensoria  visua de a cortea cerera 
Estudio de a interacciín entre os siiontes iuƒnicos a nive ceuar 
158 Efecto peiotrípico de a gucosa en evadura  contro de a epresiín gƒnica  de fosforiaciín de prote•nas 
159 Estructura  epresiín de genes reguados durante e desarroo 
1 1 Contro de a ios•ntesis de prote•nas por oduaciín de nivees de ainoacitrnas  fosforiaciín de pro
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te•nas riosíicas  factores de iniciaciín 
Contro de a ios•ntesis de prote•nas por oduaciín de nivees de ainoacitrnas  fosforiaciín de pro
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te•nas riosíicas  factores de iniciaciín 
enƒtica  ioog•a oecuar de procesos orfogenƒticos en drosopia 
1 151 An‚isis genƒtico de ecanisos orfogenƒticos en drosopia 
1 15
An‚isis oecuar  funciona de copejo gƒnico acaetescute
de drosopia eanogaster

18 18 Reconociiento estructura  an‚isis funciona de interacciones Aprote•na en croatina 
19
181
Mecanisos oecuares de a activaciín gƒnica  an‚isis a nive de a croatina

1 18 ape de os residuos de isina  arginina en e anteniiento de a estructura nuceosíica  reaciín de
1
ƒsta con a actividad transcripciona 
oisac‚ridos de a pared ceuar de apsergius  peniciiu 
1
ios•ntesis de po•eros estructuraes en ongos  odo de acciín  ecanisos de resistencia a nuevos
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antif„ngicos 
Mapas de organiaciín cortica correaciín orfoígica en as corteas visua auditiva  ‚reas de aso
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ciaciín 
Organiaciín  funciín de estructuras suceuares en cƒuas so‚ticas  reproductoras de pantas 
18 191 Organiaciín  funciín de estructuras sunuceares ipicadas en e etaoiso de RA 
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18 18 Ensaaje de icrot„uos perturaciín por drogas antiitíticas de s•ntesis …in vitro†  en cutivos ce
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uares 
Organiaciín epresiín  segregaciín de croosoa eiítico 
18 18 Aspectos funcionaes  reguatorios en diversos sisteas ioígicos de transocaciín de protones  de trans
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ferencia eectrínica 
Sisteas redo ipusados o oduados por u en organisos fotosintƒticos 
188 18 Reguaciín de transporte de protones en a erana pas‚tica de cƒuas superiores 
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191 189 An‚isis de contro genƒtico de a copensaciín de dosis gƒnica en drosopia eanogaster 
19 189 Estructura de gen de a uterogoina de epus capensis  interacciín con prote•nas reguadoras 
19 19 An‚isis genƒtico  oecuar de desarroo de drosopia 
19 191 Estructura genƒtica  oecuar de copejo itora  su pape en e desarroo de drosopia 
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19 19 An‚isis genƒtico de desarroo de sistea nervioso 
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E piopeistoceno de a cuenca de uadi aa  e corredor uƒrcaOvera  evouciín faun•stica  geo
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din‚ica 
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 isas  agunas endorreicas espa‡oas 
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Reproducciƒn vegeta  contro orona  nutritivo de a fructificaciƒn 
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Coaguaciƒn sanguínea  firinoisis Aspectos ‚sicos  posies apicaciones terap•uticas 
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Ediciƒn de tetos íicos  paraíicos iia poígota atritense 
51 E cia urano de Madrid
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Coecciƒn de fueros unicipaes ediciƒn crítica  estudio 
5
Eaoraciƒn  desarroo de enguajes docuentaes en espaˆo ciencia  tecnoogía copresiƒn de tetos
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apicada a aacenaiento de diccionarios  ficeros noraiaciƒn de a engua científica espaˆoa 
Autoatiaciƒn de a producciƒn científica espaˆoa en ciencias sociaes  noraiaciƒn de a terinoogía

científica para a creaciƒn de tesauros sectoriaes 
M•todos iorracionaes para e contro de insectos paga 
5
Estudio de os factores ue inciden en a caidad de trigo 
8
Estaeciiento de odeos de sainiaciƒn de sueos por e uso de aguas de riego de contenidos sainos

variaes  efectos sore os cutivos 
Estudio de a din‚ica de fƒsforo  de potasio en sueos gaegos  canarios 
 
Estudios agroioƒgicos sore icronutrientes en e etaoiso  producciƒn vegeta 
5 1
Estudios agroioƒgicos sore icronutrientes encainados a a optiiaciƒn de etaoiso vegeta 
 
Estudios agroioƒgicos sore icronutrientes en e etaoiso  producciƒn vegeta 
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Estudios fisio  icroioƒgicos de a fijaciƒn de nitrƒgeno atosf•rico en pantas actinorrias 
8
Recicado de residuos org‚nicos copostaje  estudio de a infuencia de os isos en a fertiidad de
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sueo 
Estudio de a din‚ica de a ateria org‚nica procedente de diversos residuos vegetaes  de sus efectos
8
coo oviiadores de nutrientes 
Recicaje de residuos agrícoas uranos e industriaes para su aprovecaiento coo fertiiantes  su
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infuencia en e sistea sueopanta 
uca ioƒgica e integrada contra insectos de inter•s en oivo  frutaes
99 99
Estudios iouíicos acerca de a estructura de viroides ue inducen enferedades de iportancia econƒ
 991
ica en Espaˆa  de su interacciƒn con a panta u•sped 
Estudios iouíicos acerca de a estructura de viroides ue inducen enferedades de iportancia econƒ
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Estudios iouíicos acerca de a estructura de viroides ue inducen enferedades de iportancia econƒ

ica en Espaˆa  de su interacciƒn con a panta u•sped 
ases científicas para optiiar e uso coinado de agua  os fertiiantes en sisteas de riego oca

iado

Coportaiento  seecciƒn de patrones  variedades de cereo cirueo  eocotonero 

Seecciƒn  otenciƒn de variedades de aaricouero  aendro 

so coinado de os sisteas de cutivo de tejidos ‰in vitro  contenedores tuuares en a propagaciƒn 
8
saneaiento de pantas seeccionadas de vid variedades aariˆo  paoino fino 
ropagaciƒn  ejora de especies eˆosas de inter•s econƒico 
1
Evauaciƒn de a caidad de a proteína  vaoraciƒn energ•tica de as seias de aa vicia faa inor
guisante pisu sativu vea
vicia sativa  ero ervu erviia
en e poo de carne 
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aoraci•n oot‚cnica de a cara de raa ƒgranadina„ eterinaci•n de necesidades proteicas  energ‚ti
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cas para anteniiento  producci•n …ctea 
rupos sanguíneos poiorfisos iouíicos  croosoas en caprinos  Apicaci•n a a vaoraci•n eco
1
n•ica  oot‚cnica de as raas andauas 
Estudio de funcionaiento  producci•n de a pesuería utiespecífica de a ría de igo 

Estrategias adaptativas de a cara ont‚s 
8
reparaci•n de un cataiador industria para craueo cataítico en eco fuidiado CC 

Estudio de as características inera•gicas  físicouíicas de residuos industriaes  Cuantificaci•n de su
9 9
infuencia en a variaci•n de as propiedades de os ateriaes de construcci•n 
Rocas opainas de oeste de a penínsua i‚rica coo nueva fuente de ateriaes en e sector de a cons
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trucci•n 
Rocas opainas de oeste de a penínsua i‚rica coo nueva fuente de ateriaes en e sector de a cons
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Estudio  desarroo de ateriaes copuestos a ase de poíeros  ateriaes inorg…nicos 
 1 Estudio  desarroo de una nueva tecnoogía eectr•nicoinfor…tica para procesos en ateriaes copues
5 
tos  poíeros 
Estudio  desarroo de copuestos de ateriaes p…sticos a ase de poíeros vírgenes  procedentes de
 
residuos  ateriaes inorg…nicos cristainos  vítreos 
Modificaci•n uíica de ateriaes inorg…nicos para ejorar su coportaiento  afinidad en ecas de
 
east•eros 
Caracteriaci•n físicouíica de a superficie de productos inorg…nicos  sus odificaciones para e e
51 51
peo en ateriaes copuestos 
Sisteas integrados de faricaci•n feie 
5 511
Sisteas de contro de roots dotados con atriutos sensoriaes 
5 51
Sisteas epertos de inteigencia artificia para a autoatiaci•n de dise†o 
5 51
Sisteas de contro nu‚rico utiicroprocesador para a autoatiaci•n de a producci•n 
55 51
Sisteas rootiados para tareas de ensaaje asados en sensores  con instrucci•n visua 
5
esarroo de nuevos tipos de reguadores para contro de procesos 
58
esarroo de ‚todos •pticos  digitaes de restauraci•n  reconociiento de i…genes para su apicaci•n
59
en tiepo rea 
uevos ‚todos •pticos de detecci•n  an…isis de a energía radiante 

Instruentaci•n eectr•nica para contro digita  procesado de se†aes en tiepo rea 
9
Estudio e ipantaci•n cínica de una pr•tesis de cadera construida de acero inoidae recuierto de
 
a‡ina 
Estudio  resouci•n de proeas de corrosi•n en a edificaci•n oras p‡icas  transportes 
1 1
Estudio de proeas de corrosi•n de eeentos et…icos epuestos en a at•sfera agua de ar aguas
 
potaes  en contacto con ateriaes de construcci•n 
‚cnicas eectrouíicas de evauaci•n de deterioro sufrido por os ateriaes et…icos en contacto con
 
edios agresivos 
eterinaci•n de a veocidad de corrosi•n de ateriaes et…icos epuestos a a acci•n de a uvia …cida

en apias onas geogr…ficas 
Estudios eta‡rgicos siuaci•n  optiiaci•n de trataientos teroec…nicos de nuevos aceros de
8
atas propiedades ec…nicas 
rotecci•n ac‡stica de edificios frente a ruido  ‚todos de edida ƒin situ„  souciones constructivas 
81
An…isis de estructuras de orig•n a construidas  estiaci•n de su seguridad 
8
Estudio de coportaiento a fatiga de os origones arados con firas con vistas a su utiiaci•n en a
8
reaiitaci•n de pavientos 
asificaci•n de carones en eco fuidiado con recircuaci•n interior 
89 89
Conversi•n de a energía soar en eectricidad  energía uíica ediante c‚uas de uni•n s•ida  c‚uas
9 891
fotoe‚ctrouíicas
Conversi•n fotoeectrouíica de energía soar ediante eectrodos poicristainos seiconductores 
91 89
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Estudio de espectros ioniados de eeentos de transici•n de interƒs astrofísico



Estudio sore ecanisos de repicaci•n  patogƒnesis de viroide de a eocortis de os cítricos 
 1 Estudio sore os ecanisos de repicaci•n  patogƒnesis de viroide de a eocortis de os cítricos 
  Estudios sore os ecanisos de repicaci•n  patogƒnesis de viroide de a eocortis de os cítricos

5  Estudio sore os ecanisos de repicaci•n  patogƒnesis de viroide de a eocortis de os cítricos

  Caracteriaci•n  tipificaci•n de os sisteas de producci•n ganadera de irineo Oscense 
 1 Caracteriaci•n  tipificaci•n de os sisteas de producci•n ganadera de irineo Oscense 
8  Caracteriaci•n ootƒcnica de sisteas de producci•n ganadera en e irineo Oscense 
9 Estudio de as condiciones aientaes deterinantes de rendiiento de os recursos pesueros eistentes
1
en as costas de aiia  de sus fuctuaciones 
Estudio de os unicipios uranos espa„oes 
11
11
espoieriaci•n de carones  fraccionaiento de os íuidos otenidos  Estudio de as fracciones por
1 111
croatografía  espectroscopía infrarroja por transforada de ourier 
espoieriaci•n de carones  fraccionaiento de os íuidos otenidos  Estudio de as fracciones por
1 11
croatografía  espectroscopía infrarroja por transforada de ourier 
Estudio de †íuidos de car•n‡  sus fracciones croatogr‚ficas por resonancia agnƒtica nucear de
15 15
prot•n  carono1  por espectroetría de asas 
Reaci•n tect•nicasedientaci•n en e etreo orienta de a ona reƒtica 
1 151 Reaci•n tect•nicasedientaci•n en e etreo orienta de a ona reƒtica 
1 15
Reaci•n tect•nicasedientaci•n en e etreo orienta de a ona reƒtica

18 18 Caracteriaci•n  an‚isis de partícuas en a at•sfera para a predicci•n de sus concentraciones  conoci
19
181
iento de su capacidad de difusi•n ediante eaoraci•n de odeos estoc‚sticos 
Caracteriaci•n  an‚isis de partícuas en a at•sfera para a predicci•n de sus concentraciones  conoci
 18
iento de su capacidad de difusi•n ediante eaoraci•n de odeos estoc‚sticos 
Caracteriaci•n  an‚isis de partícuas en a at•sfera para a predicci•n de sus concentraciones  conoci
1
iento de su capacidad de difusi•n ediante eaoraci•n de odeos estoc‚sticos

Investigaci•n tecno•gica para e dise„o de digestores de ata veocidad
 fitro anaeroios eco fuidiado
tipo upfo

  Investigaci•n de car‚cter contractua  prestaci•n de servicios
E CSIC participa en e desarroo cientí
fico  tecno•gico de os sectores de a
producci•n en especia de as epresas
principaente ediante a reaiaci•n de
proectos de investigaci•n de car‚cter con
tractua  a prestaci•n de servicios varios 
En 1985 e Consejo fir• 1 contratos
de os ue 8 fueron con epresas priva
CORAOSCOEIOS C S I C 
das  1 con epresas  organisos pƒ
icos por un iporte de  iones de
pesetas A fin de diciere de iso
a„o se aaan vigentes 8 contratos
por un iporte pr•io a os 1
 io
nes de pesetas 
En e istado adjunto se recogen os con
tratos estaecidos en 1985 junto con con
11 Actividad científica
venios con organisos pƒicos de inves
tigaci•n OIS 
a prestaci•n de servicios es u varia
da  no se iita a a reaiaci•n de ensa
os a epresas sino ue se etiende a os
‚s diversos capos  tareas coo pue
de deducirse de as prestaciones de os di
versos institutos 
5
ISIO EMRESA IO
CS I C 
niversidad ontificia Actuaiar as f•ruas de cooperaci•n eistentes 
crear otras nuevas 
CS
I C  niversidad de avarra Acuerdo Marco de coaoraci•n 
CS I C 
niversidad oit…cnica
Acuerdo arco de coaoraci•n 
CS
I C  unta de aicia Acuerdo Marco de coaoraci•n para e foento  desa
rroo de a investigaci•n científica en a Counidad
aega 
CS I C
unta de Energía ucear
Convenio Marco de coaoraci•n con e fin de reguar 
definir dica coaoraci•n en e capo de a investi
gaci•n científica  tecno•gica  en e de foraci•n
de persona investigador

Centro aciona Investigaciones Ensidesa ConvenioMarco de coaoraci•n para coaorar en
Metaƒrgicas proectos de coaoraci•n 
CS I C 
Counitat Aut•noa de es Ies Acuerdo Marco de coaoraci•n para e foento  des
aears arroo de a investigaci•n científica en a Counitar
Aut•noa de as Isas aeares 
C S I C 
Counidad Aut•noa de Madrid Acuerdo Marco de coaoraci•n 
C S I C 
rovincia errac  de a Cía  de esƒs Acuerdo Marco de coaoraci•n 
CS I C 
niversidad de e•n Acuerdo Marco de coaoraci•n 
CS I C 
iputaci•n rovincia Acuerdo Marco de coaoraci•n 
CS I C
niversidad de M‚aga Acuerdo Marco de coaoraci•n 
CS I C 
niversidad de e•n Acuerdo Marco de coaoraci•n con e fin de actuaiar
as f•ruas de coaoraci•n eistentes  crear otras
nuevas 
CS 1 C 
unta de Castia  e•n Convenio Marco de coaoraci•n 
Instituto Investigaciones esueras Instituto Espa„o de Oceanografía Reaiaci•n de un prograa de investigaci•n en aguas
de ICSEA 
Instituto Agrouíico ecno•gico Aiens S  A  os caios de os atriutos de caidad de productos de
panificaci•n conservados por frío 
C S I
C  rincip
 Ast Consejería oraci•n de persona científico 
Instituto Edaf
  ioogía
utrientes Org‚nicos utror Aprovecaientos con fines agrícoas de diversos Iodos
residuaes de as depuradoras de Madrid 
Instituto Investigaciones esueras
idroe…ctrica de Cant‚rico Estudio sore a producci•n pesuera nora en a cos
ta asturiana  su ona coprendida entre Cao idio
 ij•n asta a distancia de  ias de a costa
así coo os efectos ue pudieran causar en a cen
tra t…rica 
Instituto de uíica M…dica
aoratorio asserann Otenci•n ediante síntesis uíica de 91 iidro
oeno 5 Cicoepta 1 iofeno 
Instituto uíica M…dica
auíica S  A  Otenci•n por síntesis uíica de copuestos
tiofenos sustituidos 
Centro Edaf
  ioogía Apicada Industrias uíicas de ruea Investigaciones a a utiiaci•n de sustratos artificiaes
derivados de resinas fen•icas para a gerinaci•n
de seias enraiaiento de esuejes  cutivo de
pantas 
Instituto Optica aa de ad…s Construcciones Aeron‚uticas Sistea de edida de a orientaci•n de firas en una
‚ina de firas de carono

Instituto Cer‚ica  idrio Arciresa onaci•n de eca para reaiar investigaciones sore
auitas refractarias 
fi Actividad científica
CS I C 
Instituto de Investigaciones ioƒ
dicas
Estaci•n eperienta Aua ei
Estaci•n eperienta Aua ei
Instituto uíica Mƒdica
Instituto investigaciones esueras
Instituto Astrofísica de Andaucía
Instituto Edaf
  ioogía
Instituto Agrouíica ecno  Ai
entos
Instituto Investigaciones esueras
Instituto ecnoogía uíica  e
ti
Instituto erentaciones Industria
es
Centro Investigaciones io•gicas
Centro Investigaci•n  esarroo
Instituto Agrouíica ecno  Ai
entos
Instituto Eectr•nica Counicacio
nes
Instituto ioogía Moecuar
Centro Investigaciones io•gicas
Instituto Auto‚tica Industria
Estaci•n Eperienta de aidin
CS I C 
Instituto erentaciones Industria
es
Instituto Investigaciones esueras
Instituto rasa  sus derivados
Instituto de Cer‚ica  idrio
Instituto Investigaciones esueras
Instituto Investigaciones Agroio•
gicas de aicia
Centro EA  ioogía Apicada
ISIO

EMRESA
Auntaiento de ere
irecci•n enera de Saud …ica
rutaes Mediterr‚neos
Instituto Agron•ico Mediterr‚neo
aragoa
auíica S  A 
Instituto Espa„o de Oceanografía
I A
ni•n Caride Iƒrica
Conseería Agricutura  esca  a
encia
Instituto Espa„o de Oceanografía
Codorníu S  A 
C R enoinaci•n de Origen
Aergia e inunoogía Aeo
errer Internaciona S  A 
Asociaci•n de Investigaci•n Cerve
a  Mata
Ing de sisteas eectr•nicos ISE
IEESA
uiero enaaoratorios Morrit
eeves S A 
ni•n Industria Agroanadera
Miue i uig
Indevasa
Instituto Espa„o de Oceanografía
Aceesa
Ceraten S A 
Instituto Espa„o de Oceanografía
Conseería Ordenaci•n  unta de
aicia
unta Castiae•n
IO
Coaoraci•n utua para reaiar un estudio sore os
ontes propios de ere de a rontera 
etecci•n  diagn•stico eni‚tico de as ateraciones
ereditarias de etaoiso de a gaactosa 
Mutipicaci•n  coerciaiaci•n de patr•n írido a
endro  eocotonero Adafue 
Organiaci•n de cursos de car‚cter internaciona dirigi
dos a postgraduados 
Otenci•n por síntesis uíica de copuestos tiofenos

rograa para e desarroo de a investigaci•n en as
pesuerías de acaao  especies de At‚ntico orte 
Estudio de eisiones  asorciones atosfƒricas
EEAA segunda fase 
Asesoraiento en neatoogía agraria 
Evauaci•n de os efectos de as tƒcnicas forestaes de
repoaci•n sore os procesos erosivos  a fertiidad
de sueo 
Reaiaci•n de dos capa„as científicas en as costas
de aiia 
as propiedades físicouíicas de copuestos tensio
activos presentes en e vino ue puedan estar
ipicados con a persistencia de a espua

Estudio sore a seecci•n de os par‚etros uíicos
…ties para a diferenciaci•n identificaci•n  contro
de caidad de os vinos acogidos a dica denoina
ci•n de origen 
Investigaci•n sore poisac‚ridos de ongos 
Estudio sore a actividad faraco•gica de a oƒcua
I85 en e capo de a troosis  agregaci•n
pauetaria 
Apicaci•n de as odernas tƒcnicas de an‚isis a es
tudio de ostos  cerveas  Estudio de a f•rua de
aing  su fiaiidad en a reconstrucci•n de etrac
to priitivo  esarroo de ƒtodos r‚pidos de con
tro 
Reaiaci•n de un estudio sore antenas con a con
forado eectr•nicaente para terinaes •vies 
Identificaci•n desarroo  producci•n neutraiantes
de virus de a peste porcina africana a sean vacu
nas anticuerpos drogas etc 
Investigaciones sore antivíricos 
Reaiaci•n de un sistea de prograaci•n ue peri
ta e dise„o  faricaci•n de os circuitos ipresos
con auda de coputador ACAC o CACAM 
eterinaci•n anaítica de oigoeeentos en uestras
io•gicas 
istriuci•n de puicaciones 
Contro de a ferentaci•n aco•ica de variedades
distintas de cervea 
rograa para e desarroo de a investigaci•n en as
pesuerías de ‚rea de a AO a ordo de uues
congeadores

Investigaciones sore eaoraci•n de aceitunas de e
sa con re…so de egías  supresi•n de avados 
Inforaci•n  asesoraiento científico para peritir a
correcta estiaci•n de iporte econ•ico ue a pa
tente de a  I  5 89 tendría en e contrato defini
tivo 
Reaiaci•n de un prograa de investigaci•n en as
pesuerías internacionaes de acaao de At‚ntico
orte 
Estudio sore copost de asuras uranas
Estudio prooci•n aprovecaiento  apicaci•n de
os recursos de sueo  susueo en e ‚ito territo
ria de Castia  e•n  esarroo de Acuerdo Marco
de 1II85 
ISIO
Instituto Carouíica
Estaci•n Eperienta de aidín
Instituto uíica Mƒdica
Instituto Agrouíica ecno
 Ai
eneraidad aenciana
entos
Instituto Agrouíica ecno  Ai
entos
Centro aciona Investigaciones
Meta…rgicas
Instituto erentaciones Industria
es
Instituto de Investigaciones es
ueras igo
Instituto uíica Org‚nica
Centro aciona Investigaciones
Meta…rgicas
Instituto Cer‚ica  idrio
Estaci•n Eperienta Aua ei
Estaci•n Eperienta Aua ei
Instituto Construcci•n  de Ceento
Instituto Investigaciones eo•gicas
aie Aera
Instituto Investigaciones esueras
CS I C
 Servicio uicaciones
Centro Edaf  ioogía Apicada
Instituto aciona de Car•n
Instituto Ac…stica
Instituto Cer‚ica  idrio
Instituto Ac…stica
Instituto Eectr•nica Counicacio
nes
Instituto de erentaciones Indus
triaes
Instituto Cer‚ica  idrio
Instituto Econoía  esarroo
Agrario
Instituto rasa  sus erivados
Estaci•n Eperienta Aua ei
Rea ardín ot‚nico
Epresa aciona de Eectricidad
ICOA
auíica S  A 
eneraidad aenciana
Asociaci•n Espa„oa esarroo
Sodadura
inagres arras
Anaer
uiero enaaoratorios Morrit
Ieria íneas Aƒreas Espa„oas

osƒ A oa Cai„a
iveros Orero
avise
irecci•n enera Aruitectura
Codorníu S  A 
instituto Espa„o de Oceanografía
Migue i uig
unta de Castia  e•n
unosa ict
Epresa aciona Eectr•nica
rocersa
Epresa aciona Eectr•nica
European Space Agenc
odegas ƒi Soís S A 
Sudirecci•n enera ecnoogía e
I 
Instituto de erritorio raniso
irecci•n enera Medio A
iente
Eoiva
Agrarsa
irecci•n enera de Medio A
iente
EMRESA
IO
11 Actividad científica
Estudio de caracteriaci•n de carones aragoneses 
eterinaci•n de estado de desertiaci•n ediante a
cuantificaci•n de deterinados icroorganisos de
os diferentes sustratos  tres traajos ‚s  roec
to CEME 
Otenci•n por síntesis uíica de copuestos
interedios en a otenci•n de oƒcuas con posie
actividad terapƒutica  a suinistro de 8 gr
 de os
copuestos otenidos ue se soiciten

Investigaci•n sore a coposici•n  caidad de os
productos c‚rnicos típicos de a Counidad aen
ciana esarroo de Acuerdo Marco CSICeneraidad
aenciana II8 
Investigaci•n sore os residuos agrarios  agroai
entarios en e aís aencianos 
Inserci•n de puicidad en a revista Sodadura 
esarroo de prototipos industriaes para a faricaci•n
de vinagre a partir de vino u otros sustratos aco•i
cos autoriados

oraci•n end•gena de foro a estado congeado 
Investigaciones conducentes a a síntesis de as ainas
ind•icas 
Cursos perfeccionaiento procesos de sodadura api
caes en ateriaes utiiados en aeron‚utica

Investigaci•n sore ateriaes cer‚icos

Mutipicaci•n  coerciaiaci•n de patr•n írido a
endro  eocotoneros Adafue 
Mutipicaci•n  coerciaiaci•n de patr•n írido
aendro  eocotoneros Adafue 
Estaeciiento de foratos de seguridad para
acciones ec‚nicas en a edificaci•n en concordan
cia con os regaentos europeos  e estado de arte 
a cinƒtica de a cristaiaci•n de itartrato pot‚sico en
e vino 
Reaiaci•n de una capa„a oceanogr‚fica en a ona
de Svaard e isa de Osos Ocƒano Artico Orienta
su‚rea CIEM I 
Regencia de a irería de venta a p…ico propiedad de
CS I C  de a cae Egipcíacas 1
 arceona 
Estudio de cutivo de a judía de arco de Avia

Aprovecaiento energƒtico de finos de estƒri de a
vaderos de car•n ediante su cousti•n en eco
fuidiado 
Cairaci•n de sensores idroac…sticos  vaoraci•n 
an‚isis de se„aes en edios ruidosos 
onaci•n de eca para reaiar estudios en e capo
de an‚isis de ateriaes refractarios 
rograaci•n sonora en aguas poco profundas  eva
uaci•n de ruido radiado por fuentes sonoras 
Stud of iieter ave Radioeter 
Microioogía eno•gica  rocesos de vinificaci•n 
Otenci•n de ateriaes cer‚icos tenaces de ata re
sistencia a ipacto  a a propagaci•n de grietas

an de acci•n para a conservaci•n  desarroo de os
recursos de Cana de Castia 
esarroo de un proceso de eaoraci•n de aceitunas
negras de esa 
Mutipicaci•n  coerciaiaci•n de patr•n írido
aendro  eocotonero Adafue 
Reaiaci•n de un prograa de acondicionaiento
pa isaj íst ico 

II Actividad científica
ISIO
Instituto Agrouíica ecno  Ai
C  Esp de Organiaciones anade
entos

ras
Centro Investigaciones de Agua
Instituto Inf oc  Ciencia  ecno
ogía
Instituto erentaciones Industria
es
Instituto Agrouíica
entos
ecno

Instituto Agrouíica ecno
 Ai
entos
Instituto Agrouíica ecno
 Ai
entos
A
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EMRESA
Auntaiento de Madrid
CEE
Medina arve S  A 
eneraidad aenciana
eneraidad aenciana
eneraidad aenciana
IO
Investigaciones sore as características  propiedades
funcionaes de os sustratos utiiados en a pr•ctica
industria para a ferentaci‚n panaria

Sisteas de trataiento de Iodos activos para a
eiinaci‚n de nutrientes de vertidos uranos  i
n•ica de nutrientes en cauces  receptores 
erinoogía utiingƒe 
Caracteriaci‚n de uvas  vinos  desarroo de
innovaciones en a tecnoogía de os vinos de esa 
Reaiaci‚n de un estudio de pan de aoratorios de
contro de caidad de aientos en a Counidad a
enciana 
Estaiiaci‚n de a orcata enriuecida  esarroo
de Acuerdo Marco de II8 
Cataogaci‚n de os productos típicos de a panadería
oería  pasteería de a Counidad aenciana 
esarroo de Acuerdo Marco CSICeneraidad a
enciana de II8 
Instituto de •sticos  Cauco Consorcio aciona Industrias de Estudios †cnicos sore tecnoogía de cauco 
•stico
Instituto Auto•tica Industria Cesesa Investigaci‚n  desarroo encainados a ograr un con
junto de prograas ue puestos a punto en os e
dios infor•ticos de a epresa peritan e dise„o
ediante coputador de circuitos ipresos de doe
cara 
Centro de Investigaci‚n  esarro Coisi‚n Oceanogr•fica ransporte  destino de as descargas de aguas
o residuaes de a ciudad de arceona  ríos adacen
tes es‚s  oregat en as aguas costeras 
Instituto erentaciones Industria Codorníu S  A  Evauaci‚n de efecto de a etracci‚n de os iniidores
es de a cristaiaci‚n de  
Instituto Cer•ica  idrio Iasa S  A  eca para reaiar investigaciones en e Instituto sore
e capo de propiedades superficiaes de ateriaes
cer•icos  vítreos 
Estaci‚n Eperienta de aidín Organiso Internaciona Energía Apicaci‚n de os traadores isot‚picos 
At‚ica
Instituto Astrofísica de Andaucía
IA
uiniscencia nocturna 1 fase 
Instituto de Ciencias de Materiaes
CRS eroagnetic and agnetoesastic stud of REE
copounds

Instituto Investigaciones esueras
Instituto Espa„o de Oceanografía Reaiaci‚n de un prograa de investigaci‚n en as
pesuerías de •rea de a AO a ordo de uues
congeadores 
Instituto erentaciones Industria
Codorníu S  A

Caracteriaci‚n de os iniidores de a cristaiaci‚n 
es
Instituto Inf oc Ciencia  ecno
ESCO ersi‚n espa„oa de tesaurus spines de a ESCO 
ogía
Centro Edaf  ioogía Apicada
 Sa
iputaci‚n rovincia Saaanca Reaiaci‚n de actividades tendentes a foentar  des
aanca
arroar a investigaci‚n científica  t†cnica en e
capo de a agroioogía  recursos naturaes

Instituto Agrouíica ecno  Ai aoratorio irona S A  Investigaciones sore panificaci‚n 
entos
Estaci‚n Eperienta Aua ei rosepan Mutipicaci‚n  coerciaiaci‚n de patr‚n írido
aendro  eocotoneros Adafue 
Rea ardín ot•nico Counidad Aut‚noa de Madrid rooci‚n de as actividades cuturaes recreativas 
de divugaci‚n científica por parte de aos orga
nisos 
Estaci‚n io‚gica de o„ana unta de Andaucía Edici‚n de apa edio aienta de arue aciona
de o„ana preparue  ona de infuencia 
Instituto rasa  sus erivados Consejo Oeícoa Internaciona An•isis sensoriaes de aceites de oiva vírgenes 
Instituto Cer•ica  idrio A…ina Espa„oa S  A  Estudio de coportaiento cer•ico de varias e
cas de arros rojos suproducto de a otenci‚n de
a…ina  arcia de adriería 
Instituto rasa  sus erivados
Agrufa S  A  Estudio de eperiencias  oturaci‚n de aceitunas 
Instituto rasa  sus erivados
M osefa i„ero averde Eperiencias  oturaci‚n de aceitunas 
Insto
 río
Aridane Estudio sore e rendiiento frigorífico de evaporadores 
Centro aciona de Investigaciones
utano S  A  Estudio sore infuencias ue as reparaciones de
Meta…rgicas
defectos ejercen sore e ateria de as oteas 
ISIO
Instituto aciona de Car•n
Instituto Cer‚ica  idrio
Centro aciona de Investigaciones
Metaƒrgicas
Centro aciona Investigaciones
Metaƒrgicas
Instituto rasa  sus erivados
Instituto Investigaciones Agroio
•gica
Instituto rasa  sus erivados
Instituto erentaciones Industria
es
Instituto aciona de Car•n
Instituto Cer‚ica  idrio
Centro aciona de Investigaciones
Metaƒrgicas
Centro aciona de Investigaciones
Metaƒrgicas
Instituto rasa  sus erivados
Instituto Acuicutura orre da Sa
Instituto rasa  sus erivados
Centro aciona Investigaciones
Metaƒrgicas
Centro aciona de Investigaciones
Metaƒrgicas
Instituto aciona de Car•n
Maou S  A

uace S  A

Astieros Espa„oes
Maresa
Cooperativa uestro adre esƒs
Agrupaci•n Minera S  A 
Instituto Agrouíica ecno
 Ai Carcesa
entos
EMRESA
Minero Siderƒrgica de onferrada
rauco
utano S  A 
ijos de arra
etia S  A 
acutad de Medicina
estierías de uadaete
Ingeniería Minero Industria
IMISA
Aƒina Espa„oa S  A 
Asociaci•n Investigaci•n Industria
etergencia
Copa„ía Andaua de Mineraes
Asociaci•n rovincia
Minas de Antracita
Centro aciona de Investigaciones ofraesa
Metaƒrgicas
Instituto Cer‚ica  idrio

osa S
 A

Instituto Acƒstica ragados  Construcciones
Instituto erentaci•n Industriaes a Cru de Capo
Instituto de a Construcci•n  de Construcciones Aeron‚uticas
Ceento
Instituto ecnoogía uíica  e M
ti
Instituto Acƒstica Asociaci•n de Investigaciones de
ransporte
Instituto Cer‚ica  idrio Industrias uíicas Auiiares
Instituto Agrouíica ecno
 erge de orta
Aientos
Epresarios
IO
II Actividad científica
Estudio sore anteproecto de un avadero de car•n 
Estudio sore deterinaci•n de propiedades físicouíi
cas de una serie de ateriaes cer‚icos anti‚cidos 
Estudio sore an‚isis etaƒrgicos coparativo de
arries de cervea faricados en ateria acero ino
idae 
Efecto de tiepo de servicio sore as características
de ateria de as oteas 
Estudio sore conservaci•n  envasado de aceite de
oiva en tetrari 
Estudio sore otenci•n de iocidas a partir de eecos 
Estudio sore a otenci•n de aceites iodados 
Estudio sore a f•rua para a eaoraci•n de una
eida refrescante 
Estudio sore a caracteriaci•n icrosc•pica de una
serie de uestras de capas de car•n de a Cuenca
de a Magdaena e•n 
Estudio sore caracteriaci•n fisicouíica  coporta
iento t…rico de os arros rojos suproducto de a
otenci•n de aƒina 
Estudio sore a deterinaci•n de      
ictaen t…cnico de defectos en ateriaes de acero
inoidae para e transporte de ‚cido nítrico  otros
productos uíicos 
Estudio sore a iodegradaiidad de tensioactivos no
i•nicos faricados en Espa„a segƒn norativa de
CEE 
Introducci•n a puesta cría de arvas  postarvas de
penaues japonicus 
Estudio sore e contro de rendiiento en aaara 
Aprovecaiento de Iodos ediante su concentraci•n
 desacaiaci•n por fotaci•n 
Estudio sore sinteriaci•n de a eca industria de
Ensidesa con aportaci•n de diferentes porcentajes de
concentrado agn…tico CAM 
Estudio sore caracteriaci•n de antracitas 
Estudio de viaiidad en panta pioto de proceso de
fotaci•n en un sistea S   est…ries 
Caios inera•gicos  evouci•n de fases en funci•n
de a teperatura  estudio de as características
físicouíicas de ateria tratado 
Estudio sore as características sensoriaes  anaíticas
de uos de naranja de ercado espa„o  ensaos
previos de otenci•n de un uo de naranja a partir
de seieaorados 
Estudio sore aisaiento a ruido a…reo  a ruido de
ipactos de eeentos de construcci•n para copar
tientaci•n orionta  vertica a ase de orteros
arados con nƒceo de poiestireno epandido 
Estudio en ue se utiicen deterinados coponentes
de as instaaciones pioto 1 reactor de fracciona
iento  centrífuga ua con rotor de ouia 
concentrador centriter   secador Spradr niro
atoicer 
Estudio sore a estructura de anador Ariane
Estudio sore a apicaiidad de copuestos fuor
caronados con grupos caroíicos en e trataiento
idrofugante  oeofugante de cuero 
rataiento acƒstico de estaciones de ferrocarri e
tropoitano 
Estudio sore odeo por inecci•n de ateriaes ce
r‚icos 
Estudio sore pasteuriaci•n de orcata 
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
Actividad científica
Instituto río
Centro aciona de Investigaciones
Meta…rgicas
Instituto Agrouíica ecno
 Ai
entos
Instituto de Cerƒica  idrio
Instituto Eectr„nicas Counicacio
nes
Instituto de a rasa  sus erivados
Instituto Carouíica
Instituto aciona de Car„n
Instituto de río
Instituto de a rasa  sus erivados
Instituto de río
Instituto rasa  sus erivados
Centro aciona de Investigaciones
Meta…rgicas
Instituto Edaf   ioogía
Instituto de Investigaciones io„gi
cas
Instituto de ecnoogía uíica 
et i 1
Instituto aciona de Car„n
Instituto aciona de Car„n
Centro aciona de Investigaciones
Meta…rgicas
Centro aciona de Investigaciones
Meta…rgicas
Instituto aciona de Car„n
Instituto rasa  sus erivados
Instituto ecnoogía uíica  e
ti
Institutos Agrouíica ecno
 de
Aientos
Instituto aciona de Car„n
Instituto rasa  sus erivados
Centro aciona de Investigaciones
Meta…rgicas
Instituto Acuicutura orre da Sa
Instituto de a rasa  sus erivados
Centro aciona de Investigaciones
Meta…rgicas
Instituto de ecnoogía uíica
et i 1
Centro aciona Investigaciones
Meta…rgicas
Instituto de ecnoogía uíica

ISIO

EMRESA
Saed
Astieros Espa‚oes
Auntaiento de aencia
roductos dooíticos
Inta
ovo Espa‚a S A 
Minas  errocarri de trias
Copa‚ía enera de Sondeos
Conseería de Agricutura  esca
de es Ies aears
Cooperativa Regiona Conservera
Ingefrisa
osa S
 A

Redasa S A 
Epresa aciona de ertiiantes
IA
ispano uíica S A 
Ofico Of Copensaciones
Epresa Ingeniería Minero Indus
tria IMISA
Copa‚ía Minera de Sierra Menera
Astieros Espa‚oes S A 
Ofico
Manue raie orres
AI  
Carcesa
Of ico
Suatesa
utano S  A 
Maresa
Curte Industrias Sint•ticas
Incoet S A 
A  1   
Made
A  1   
IO
ise‚o de un euipo didƒctico  reaiaci„n de un gui„n
de prƒcticas

Estudio sore nuevas tecnoogías de ateriaes aus
teníticos ase CRIMO

Estudio iiogrƒfico sore e copostaje de asuras
uranas 
Estudio sinteriaci„n de dooitas a atas teperaturas 
Reaiaci„n de estudio  
 de a estructura odifi
cada de sat•ite ipparcos 
Estudio sore a eficacia de a foruaci„n eniƒtica
tra S en a eaoraci„n de aceite de oiva 
Estudio sore e contenido de aufre  potencia caorífi
ca de as diferentes fracciones de sus carones

Estudio sore a caracteriaci„n de a od por refecti
vidad  fuorescencia de  uestras de sondeos de
a Cuenca de Ruieos de Mora

Investigaciones referentes a pastas auados pat•s
de peue‚os peƒgicos 
Investigaciones sore eaoraci„n de aceitunas verdes
negras naturaes  negras por oidaci„n 
Estudio sore siete evaporadores prototipos

Estudio sore a interacci„n de a sepioita con as
acterias anaeroias  su utiiaci„n coo soporte en
digestores de ata veocidad

Estudios sore as características eta…rgicas de ace
ros para uees en die coadas 
Estudio sore a eficacia de un ignito s„ido  otro í
uido coo fertiiantes orgƒnicos 
Estudio de eperiencias io„gicas para a patafora
Eureca en 1985

Estudio sore optiiaci„n de a gaa de productos
sint•ticos para e ensiaje de firas teties 
Estudio sore caracteriaci„n de carones de as cen
traes t•ricas de Anares Ao‚o Sercs ada 
itora de Aería

Estudio sore a caracteriaci„n de carones  ateria
orgƒnica dispersa od

Coportaiento de inera de Sierra Menera a
incorporaro a a eca Ensidesa 
Estudio sore as posiiidades de apicaci„n tecno„gica
de os ateriaes especiaes de a construcci„n nava 
Estudio sore caracteriaci„n de carones de as cen
traes t•ricas de erue Escatr„n  uente uevo 
Reaiaci„n de eperiencias  oturaci„n de aceitunas

Estudio sore seecci„n de cepas acterianas con capa
cidad ecretora de agentes de superficie 
Estudio sore a otenci„n de uo de caidad 1 de
naranja a partir de producto seieaorado  su
desarroo
Estudio sore caracteriaci„n de carones de as cen
traes t•ricas de Acudia Escuca Meiraa asa
jes  arcea 
Reaiaci„n de eperiencias  oturaci„n de aceitunas

Infuencia de toerancias de faricaci„n en e coporta
iento en servicio de as oteas

Inducci„n a puesta cría de arvas  postuarvas de
enaeus aponicus
Estudio sore ejora de rendiiento de aceite de oiva
por trataiento eniƒtico de aceitunas

ostaci„n de cƒscara de core 
Estudio sore odificaciones estructuraes ue apare
cen en sisteas de icroeusi„n inducidas por a
incorporaci„n de diversos reactivos uíicos

ideidad  fiaiidad de os ensaos de verificaci„n de
a caidad de sus procesos 
Estudio sore seecci„n de cepas acterianas con capa
cidad ecretora de agentes de superficie 
CS I C 
C S I C 
Estaci•n Eperienta Aua ei
Instituto aracoogía  oicoogía
CS I C 
Instituto Microioogía iouíica
Instituto de Ciencias Marinas
Instituto aciona de Car•n
CS I
C 
Instituto de Agrouíica ecno  de
Aientos
Instituto Econoía  roducciones
anaderas de Ero
CS I C 
Instituto de euroioogía Ra•n 
Caja
Centro de Investigaci•n  esarroo
epartaento ís  undaenta
Instituto de Investigaciones eo•
gicas aie Aera
CS I C 
Centro de Edafoogía  ioogía
Apicada de Segura
C
S I
C 
Instituto Agrouíica ecno
 de
Aientos
CS I C 
C S I C
 Centro aciona de Micro
eectr•nica
ISIO
EMRESA
niversidad Aut•noa de Madrid
niversidad oit‚cnica de Madrid
Servicio Investigaci•n Agraria i
putaci•n de Arag•n
niversidad Coputense
Asociaci•n ƒEspa„a en a Ant…rtida†
niversidad de aencia
iputaci•n rovincia de C…di
niversidad de Oviedo
niversidad oit‚cnica
Instituto de roatoogía  utrici•n niversidad Coputense
Instituto de Investigaciones eo• niversidad de arceona
gicas aie Aera
Auntaiento de aencia
niversidad de aragoa
niversidad de Oviedo
niversidad de Oviedo
irecci•n enera de Medio A
iente
niversidad de aragoa
niversidad oit‚cnica
iputaci•n de arceona
niversidad oit‚cnica
niversidad de aadoid
eneraidad aenciana
rincipado de Asturias
niversidad oit‚cnica de Madrid
IO
  Actividad científica
Creaci•n de Centro aciona de Microeectr•nica 
Se autoria a don Idefonso Mareca Cort‚s a desarroar
su traajo de investigaci•n en a E  S I A C…tedra
de Industrias Agrarias de a niversidad oit‚cnica
de Madrid 
Coordinar as actividades de a Estaci•n Eperienta
de Aua ei CSIC  de servicio de Investigaci•n
Agraria de epartaento de Agricutura anadería
 Montes de a iputaci•n enera de Arag•n 
Creaci•n de Centro Mito ƒInstituto de aracoogía 
oicoogía† 
Acuerdo de coaoraci•n ue perita dar un aor co
nociiento sore a Ant…rtida

Convenio específico de coaoraci•n odaidad  en
tre e Instituto de Micriioogía iouíica de CSIC 
e epartaento de Microioogía de a acutad de
aracia de a niversidad de aencia

oento  desarroo de a investigaci•n científica en a
provincia de C…di foento de a riuea piscícoa de
nuestros ares 
Convenio específico de coaoraci•n odaidad  de
acuerdo Marco CSIC niversidad de Oviedo de 1 de
octure de 198 
Convenio específico odaidad 1 por e ue se autoria
a a doctora Caren Avare errero a desarroar su
traajo de investigaci•n en a c…tedra de ƒApiaci•n
de uíica  An…isis† de a E  S I  Minas 
oraci•n de Centro Mito ƒInstituto de utrici•n 
roatoogía† constituida por e Instituto de utri
ci•n  e epartaento de Investigaciones roato
•gicas de CSIC  por e epartaento de isioogía
Ania de a acutad de aracia de a CM 
Convenio específico de coaoraci•n odaidad  en
tre e Instituto aie Aera de CSIC  a acutad
de eoogía de a niversidad de arceona referente
a a edici•n conjunta de a revista Acta eo•gica
isp…nica 
Convenio de coaoraci•n para a reaiaci•n de estu
dios sore aprovecaientos de residuos uranos 
Constituci•n de Centro Mito ƒInstituto de Econoía 
roducciones anaderas de Ero† 
Convenio específico odaidad 1 por e cua se autori
a a don Migue orres Aonso a desarroar su traa
jo de investigaci•n en a E  S  de Ingenieros de Mi
nas de a niversidad de Oviedo

Estaecer una coaoraci•n científica estae entre
aos centros 
esarroo de prograa de vigiancia de a containa
ci•n de Mediterr…neo ona de Cao de Creus a
Cao de a ao
oraci•n de Centro Mito ƒInstituto de Ciencia de
Materiaes de Arag•n† 
Convenio de coaoraci•n 
Convenio de coaoraci•n 
Continuar  potenciar a coaoraci•n en e capo de a
gen‚tica  ejora vegeta antenida entre e epar
taento de en‚tica de a   e Centro de Edafo
ogía  ioogía Apicada de Segura de CSIC 
Convenio específico odaidad  entre e CSIC  a
niversidad de aadoid oetín de Seinario de
Estudios de Arte  Arueoogía 
esarroo de prograas específicos de coaoraci•n en
teas reacionados con a investigaci•n de persona
en as …reas de copetencia de a Conseería

Creaci•n de Instituto de roductos …cteos IA

Convenio específico odaidad  entre e CSIC  a
M referente a dico CM 
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Instituto de Agrouíica ecno  de niversidad oit•cnica
Coaoraci‚n entre aas instituciones en as ense
Aientos ƒanas científicot•cnicas de curso Master en
Ciencia e Ingeniería de Aientos epedido por a
 
Centro de Investigaci‚n  esarroo niversidad Aut‚noa de arceona Convenio específico de coaoraci‚n
 seg„n a odai
dad  de acuerdo Marco CSIC niversidad Aut‚
noa de arceona de 5 de aro de 198

Instituto de Agrouíica  ecno 
niversidad de as aciones nidas ijar os t•rinos de referencia para a participaci‚n de
de Aientos
Instituto de Agrouíica  ecnoogía de Aientos
coo instituci‚n asociada de a niversidad de as
aciones nidas 
Instituto de Astronoía  eodesia atrionio aciona Convenio entre e atronato de a Santa Cru de ae
de os Caídos  e Instituto de Astronoía  eodesia
Centro Mito de CSIC  a CM sore e anteni
iento de vigiancia  auscutaci‚n de a cru onu
enta 
Instituto de ísica Corpuscuar
niversidad de aencia Constituci‚n de Centro Mito Instituto de ísica Cor
puscuar 
Instituto de aracoogía  oico niversidad Coputense
Convenio específico de coaoraci‚n con e fin de
ogía
conseguir un aor desarroo ue a investigaci‚n
faraco‚gica  toico‚gica e actua centro coordi
nado pasa a denoinarse Centro Mito …Instituto de
aracoogía  oicoogía 
Instituto de Acuicutura orre da Sa iputaci‚n rovincia de Caste‚n Convenio de coaoraci‚n en e capo de a Acuicutu
ra Marina 
Instituto de Agrouíica  ecno 
Asociaci‚n de Inves 
Estaecer as íneas generaes de coaoraci‚n entre
de Aientos e IAA e Invescea orientadas a potenciar a inves
tigaci‚n en a producci‚n de a cervea  en a eao
raci‚n de a ata 
Instituto de ootecnia
niversidad de C‚rdoa Convenio específico de coaoraci‚n por e ue se
fora e Centro Mito …Instituto de ootecnia† 
Instituto de uíica Inorg‡nica
niversidad Aut‚noa de Madrid Convenio específico sore coaoraci‚n estae seg„n
a odaidad  de acuerdo Marco CSICA de 5 de
aro de 198 
CS I C 
niversidad oit•cnica de Madrid Convenio específico por e ue se autoria a don Agus
tín S‡nce Moraes a desarroar su traajo de ges
ti‚n científica en e rectorado de a niversidad oi
t•cnica de Madrid 
Instituto de Socioogía aes niversidad de aragoa
Estaecer una coaoraci‚n científica para e desarroo
de os proectos de investigaci‚n 
Estaci‚n Eperienta a Maora niversidad oit•cnica aencia
Continuar  potenciar a coaoraci‚n en e capo de a
gen•tica  ejora vegeta antenida entre e epar
taento de en•tica de a   a Estaci‚n Eperi
enta …a Maora† de CSIC 
C S I C  niversidad de avarra
Convenio específico odaidad 1 referente a inter
caio de persona 
Instituto de Edaf   ioogía
niversidad oit•cnica Convenio específico de intercaio de persona 
Instituto de Astrofísica de Andau
Institut dEstudis Catauna Acuerdo entre e grupo de Astrofísica de Instituto de
cía
 Estudios Cataanes  e Instituto de Astrofísica de
Andaucía en e tea de Investigaci‚n …Superovas
ojetos copactos  nuceosíntesis† 
Instituto aciona de Estudios urí niversidad ontificia de Saaanca Convenio específico de coaoraci‚n por e cua e CSIC
dicos
cede a a S a tituaridad jurídica de a revista es
paƒoa de ereco Can‚nico
C S I C 
niversidad oit•cnica de Madrid Convenio específico odaidad 1 por e ue se autori
a a doctor os• Cata‡n afuente a desarroar su
traajo de investigaci‚n en a c‡tedra de Ingeniería
Sanitaria  aienta de a E S I Cainos 
CS I C  Caja de Aorros  Monte de iedad Creaci‚n de un centro coordinado en e Instituto de
de Madrid
Investigaciones Cito‚gicas de a Caja de Aorros 
Monte de iedad de aencia
 con a denoinaci‚n
de epartaento de Investigaciones Cito‚gicas 
CS I
C 
niversidad de Saaanca
Convenio específico de coaoraci‚n entre e C I S C  
a niversidad de Saaanca referente a Centro
Mito Instituto de Microioogíaiouíica

59  a patente rit„nica 91591 

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instituto de
ioogía Moecuar niversidad Aut•noa de Madrid roecto conjunto de investigaci•n sore apicaci•n de
icroscopio t‚ne de arrido a uestras io•gicas 
física de superficie 
Instituci•n Mia  ontanas Institut dEstudis Catauna Convenio específico en reaci•n con e ossariu
Mediae atinitatis Cataoniae voces atinas  roan
ces docuentadas en fuentes cataanas de aƒo 8
a 11 
Estaci•n Eperienta Aua ei niversidad de aragoa aciitar e intercaio de inforaci•n iiogr„fica 
os fondos docuentaes dependientes de sus res
pectivos iiotecas 
Instituto de Inforaci•n  ocu niversidad de aencia Constituci•n de Centro Mito …Instituto de Estudios
entaci•n de aencia ocuentaes e ist•ricos sore a Ciencia† 
Instituto de Investigaci•n  atoo niversidad de aragoa Manteniiento de a eeroteca de Centro  inan
gía Coect   anaderas ciaci•n de as suscripciones a as revistas 
CS I C  niversidad de aadoid Convenio específico odaidad 1 entre e CSIC  a
niversidad de aadoid 
Instituto de Ac‚stica is  i Espaƒoa Cesi•n patentes en ecusiva   5985   C A 
  ACIIAES E OS ISIOS
CIECIAS E OMRE
CERO E ESIOS ISORICOS
Cídigo  115 
Aito 1 
uue de Medinacei 

81 MARI 
e
 91 91 
IRECOR
 SOAO  EREIA ran
cisco de 
ICEIRECOR  OE ARCIA iar

SECREARIO  MOREO CERIA Afre
do 
MEIOS
IAES ESRCRAES E
IESIACIO
epartaento de istoria de a iosof•a 
de a Ciencia 
epartaento de Arueoog•a  reis
toria 
epartaento de istoria Medieva

epartaento de istoria Moderna 
epartaento de istoria Contepor‚nea 
epartaento de istoria de a Igesia 
epartaento de istoria de Aƒrica 
epartaento de istoria de Arte 
nidades de Servicio
Secretar•a 
iioteca en a ue se recien 
 t•
tuos de revistas  e iros eisten 1

vo„enes 
ERSOA
rupo
funciona
investigador 
de os ue  son rofeso
res de Investigaciín 9 Investigadores
Cient•ficos   Coaoradores Cient•fi
cos 
ƒcnico  de eos  ituados Superiores
Especiaiados   ituados Superiores
rƒgien aora 
Auiiar de a Investigaciín 
9 de os ue
1 son Audantes ipoados de Inves
tigaciín
 9 Audantes de Investigaciín 
 Auiiares de Investigaciín

Adinistrativo
 8 de eos  son fun
cionarios 1 ƒcnico de estiín 8 Ad
inistrativos  Auiiares  5 Suater
nos  8 aoraes

Otros grupos
funcionaes  5 ecarios
predoctoraes  11 postdoctoraes 
RESESO
Cuenta con un presupuesto de 51 i
ones de pesetas sin incuir gastos de
persona 
ACIIAES
ROECOS E IESIACIO
1
 EARAMEO E ISORIA
E A IOSOIA  E A CIECIA 
 os •ites de a racionaidad  e pro
ea de o irraciona  Investigador
rincipa  ƒre ípe Manue ran
cisco 
urante e a…o 1985 se puso fin a pro
ecto indicado cuos ojetivos se agrupa
an fundaentaente en dos írdenes 
a Aordar a te‚tica de a raín  os
•ites de a racionaidad as• en su di
ensiín teírica coo en su vertiente
pr‚ctica 
 Estudiar a io de dica te‚tica
as reaciones entre e pensaiento espa
…o  e europeo a o argo de diversas eta
pas de a odernidad respondiendo a a
integraciín de este proecto dentro de un
rograa genera tituado †Espa…a 
Europa en e undo oderno‡ 
os resutados de ‚s repercusiín o
tenidos durante e a…o 1985 estrian en
as puicaciones siguientes 
1  Ediciín cr•tica de dos oras de
rancis acon escripciín  suario de
a  parte de
a Instauratio  Refutaciín
de as fiosof•as con traducciín castea
na de  M Artoa  M  
 ƒre ípe as•
coo con un ríogo de este „tio  E
presente iro saií a a u con feca de
1985 aunue corresponde a os traajos
de a…o anterior 

 uicaciín de a ora de rause
Ciencia universa pura de a raín
tradu
cida por   M  Artoa  M
   ƒre ípe
con sendos Estudios Introductorios a car
go de aos traductores 
 iro tituado
Eperiencia cuerpo 
conociiento
de ue es autor Sergio R‚
ade Roeo sore a te‚tica de proec
to 
 raducciín de a ora de Ianue
ant eer den eeinspruc as ag
in
der eorie rictig sein taugt aer
nicts
fˆr die rais reaiada por M   ƒre
ípe  R
 Roerto Rodr•gue Araao
con Estudio reiinar a cargo de este „
tio
 Se aa actuaente en prensa 
su puicaciín es ininente en a Editoria
ecnos 
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 os art•cuos de revista sore a ver
tiente pr‚ctica de tea de este proecto
puicados por Roerto Rodr•gue Araa
o ajo os t•tuos †a iosof•a antiana de
a istoria
 ‰Otra versiín de a eoog•a
ora‡  †ostuadoipítesis  as dos
facetas de ios antiano‡ Se a de a…a
dir otro art•cuo de príia puicaciín en
Revista de iosof•a de CS I C con e t•tu
o †a iosof•a antiana de ereco a a
u de sus reaciones con e foraiso
ƒtico  a iosof•a cr•tica de a istoria‡ 
En coneiín con os traajos se evaron
a cao ade‚s os Cursos de octorado 
os Seinarios ue se encionar‚n en e
ugar oportuno 
 Intercaios cient•ficos  cuturaes
entre Espa…a  Aƒrica I 59 In
vestigador rincipa
 eset Reig osƒ
uis 
E grupo de traajo de epartaento de
istoria de a iosof•a  de a Ciencia pro
cedente de antiguo Instituto Arnau de i
anova se a concentrado de fora priori
taria en os intercaios cient•ficos entre
Espa…a  Aƒrica en os sigos III   
a coo ofrecios en nuestra eoria
nos an interesado os saeres ue a‚ se
evaron cío fueron utiiados para a
ejor conducciín de as tierras aerica
nas  uƒ novedades nos vinieron de ‚s
a‚ de At‚ntico  os traajos reaiados
se pueden encuadrar pues en os si
guientes apartados 
a Astrono•a  n‚utica  ensaos
ue era a arina a principa encargada
no sío de transportar personas  riue
as sino taiƒn de proover  propagar
a nueva ciencia  As• nos eos preocu
pado de este tea  se presenta coo
apƒndice e traajo de Manue A  Seƒs
sore e pape de a ciencia en a fora
ciín de os piotos forados para a carre
ra de Indias ue est‚ en prensa en e
Congreso Ieroaericano de istoria de a
Ciencia de Madrid 198 
 Epediciones cient•ficas  Es caro
ue ƒste fue e ve•cuo fundaenta para
a propagaciín de a ciencia espa…oa  de
a veicuiaciín de os aagos ue a‚
se icieron  Ade‚s es fuente de as
nuevas ciencias nacionaes ta coo ocu
rre en a Epediciín a reino de ueva
ranada e este tea se a ocupado An
tonio afuente uien contin„a a puica
ciín de su ora sore a Epediciín de a

Centro de Estudios istíricos
Condaine  orge uan de a ue en e
a•o apríio se cupen os 5 a•os 
ai‚n Migue Ange uig Saper a
coaorado con e estudio de a epediciín
a acƒfico de a ue presenta un prier
traajo ue se encuentra en estos o
entos en prensa en a revista Ascepio
c oƒtica cientƒfica  eos seguido
en e intento de coprender a Iustraciín
espa•oa coo un esfuero reaiado para
a corona orínica de crear por priera
ve desde e sigo vi una verdadera poƒti
ca cientƒfica  ara eo era necesario un
traajo progra„tico en ue se interpreta
r„n cara a a penƒnsua  a as A‚ricas
os papees jugados por a nueva ciencia 
a nueva t‚cnica  En este sentido se pre
senta e traajo presentado en e Congre
so sore a Iustraciín ceerado en Ovie
do en ao de presente a•o por A  a
fuente    eset asƒ coo un prier
aordaje de este …tio sore a ciencia
aericana en tiepos de Caros III 
d Antropoogƒa Raue Avare a
continuado sus traajos sore antropoo
gƒa interes„ndose por su introducciín en
diversos paƒses de aa espa•oa a
iendo evado una counicaciín a Con
greso de a aana ceerado por a So
ciedad atinoaericana de istoria de a
Ciencia en e es de juio  os‚ Saa Cata
„ estudií os aspectos antropoígicos de
a evangeiaciín franciscana en M‚ico
en e sigo v aiendo presentado en e
Congreso de Aericanistas de ogot„ de
juio de presente a•o a counicaciín
ue se adjunta 
 Medicina  ioogƒa entre a Iustraciín
 e ositiviso
 E pape de Espa•a 
a repercusiín en Ieroa‚rica I sir
95 Investigador principa  Aarracƒn
eín Agustƒn 
a coo en a Meoria ue en su dƒa
sirvií de ase a este roecto se enuncia
a e ojetivo fundaenta de iso es
tria tanto en e estudio de a introduc
ciín de evoucioniso en Espa•a coo
en a institucionaiaciín de as ciencias
‚dicas  ioígicas en nuestro paƒs a o
argo de os undos oderno  contepo
r„neo a ojetivo a venido a incuirse
en e proecto 159 tituado Inter
caios cientƒficos  cuturaes entre Es
pa•a  A‚rica cuo investigador princi
pa ue tai‚n traaja en e proecto o
jeto de esta Meoria es   os‚ uis
eset Reig 
urante e pasado a•o  contando con
u pocos edios econíicos a ue a
asignaciín concedida a proecto 1
ptas se dedicí en su aor parte a un via
je de Coaorador Cientƒfico   os‚ Saa
a M‚ico e grupo de investigaciín prosi
guií sus traajos dedicados especiaen
te a a introducciín de evoucioniso en
8
Espa•a os enfrentaientos ue eo pro
dujo especiaente en a Antropoogƒa ƒ
sica 
en a eugenesia   de otra parte a a
ense•ana  difusiín de as ciencias ‚
dicas  ioígicas proeas asistenciaes
‚dicos e ideoogƒas cƒnicas sin descui
dar os aspectos ‚ticos de a reaciín
‚dicoenfero 
Eo se a pasado fundaentaente
en as aportaciones de grupo a a reuniín
ceerada en e ao de Mari•„n dentro
de a Acciín Integrada con a Ecoe des
autes Etudes de arƒs coo I Coouio
ispanoranc‚s de istoria de a Medici
na en os cursos de octorado dedicados
a estudio de a foraciín profesiona ‚
dica  de a teorƒa  conociiento de
cuerpo uano  en un conjunto de esis
octoraes esinas de icenciatura artƒ
cuos en revistas  capƒtuos de iros en
reaciín con a diversa te„tica de pro
ecto 
Es de destacar finaente a iportan
cia ue se a concedido a a introducciín
de as ciencias ioígicas positivas en
ispanoa‚rica a trav‚s de a figura de
Santiago Raín  Caja 
 EARAMEO E AREOOIA
 REISORIA
 Corpus de Mosaicos Roanos de Es
pa•a Investigador rincipa „ue
Martƒne os‚ Marƒa 
E roecto de Investigaciín †Corpus de
Mosaicos Roanos de Espa•a‡ se viene
reaiando desde e a•o 195 con su
venciín de a CAIC  de CSIC  Su oje
tivo es a cataogaciín  puicaciín de to
dos os osaicos roanos de Espa•a ta
rea ue e fue encoendada a Instituto
Espa•o de Arueoogƒa †Rodrigo Caro‡
actua epartaento de Arueoogƒa 
reistoria por a Association Internatio
nae pour IEtude de a Mosaiue Antiue
AIEMA
 esde entonces se an puica
do siete fascƒcuos ue recogen os o
saicos de
 1
 M‚rida  II  taica  III  Círdoa
a‚n  M„aga  I Sevia ranada C„di
 Murcia
 
 Rea Acadeia de a istoria
Ciudad Rea oedo Madrid  Cuenca  I

Soria II  avarra Actuaente se est„
preparando e fascƒcuo III ue recoge os
osaicos de ‚rida  Aacete  Asiiso
se an presentado counicaciones a
Congresos Internacionaes  se an pui
cado diversos artƒcuos sore e tea de
os osaicos Se a presentado una Me
oria de icenciatura sore Mosaicos a
rinos de a enƒnsua I‚rica  en a actua
idad a una ecaria predoctora ue
prepara su esis octora sore e iasos
arino en os osaicos roanos entro
de este roecto e CS I C a contratado
a a ra San ico„s edra durante e
a•o 198 ue se est„ encargando de a
reaiaciín de os Indices de os toos pu
icados 
Se pretende seguir con a reaiaciín de
este Corpus a ue de otra anera ueda
rƒa incopeto  perderƒa su car„cter de
Corpus A…n uedan por cataogar os o
saicos de varios ugares de Espa•a  por
este otivo se sigue soicitando auda
econíica a a CAIC  a CSIC  a pu
icaciín de os siete fascƒcuos a tenido
una gran acogida en os edios cientƒficos
espa•oes  etranjeros  pruea de eo
son as nuerosas rese•as iiogr„ficas
de ue an sido ojeto en as ejores re
vistas especiaiadas 
Intervienen en este roecto ade„s
de rof  „ue Martƒne coo Investi
gador rincipa a ra  ípe Monteagu
do Coaorador Cientƒfico a ra  San i
co„s edra Contratada especƒfica  a
ra  Rui reín ecaria ostdoctora  a
icenciada eira i‚ne ecaria redoc
tora  e Sr  Moreno uerrero Audante
de Investigaciín 
iccionario topogr„fico de as coonias
roanas de ispania  o 1 ases I
Investigador rincipa Arce Martƒne

 avier 
Se copetí e anuscrito Se cope
taron os panos  sistea de sigas 
Se viají a arceona  arragona para
copetar a docuentaciín gr„fica  para
discutir en os seinarios de Arueoogƒa
e istoria Antigua os resutados de pri
er vouen de iccionario 
 Aspectos socioeconíicos de coien
o de a Metaurgia en e Sudeste es
pa•o Inst rovincia de Murcia un
odeo para a definiciín de caio
cutura Investigador rincipa ípe
arcƒa iar 
a principa justificaciín est„ en a api
caciín sore e terreno de os principaes
fundaentos de An„isis de territorios
arueoígicos a aciientos de coieno
de a etaurgia en e Sudeste espa•o
concretaente a una parte de a provincia
de Murcia príia a a denoinada †ona
c„sica‡ de Inicio de a Metaurgia con as
isas caracterƒsticas aientaes de a
regiín aeriense de a ue es proonga
ciín 
Se pretende anaiar e caio cutura
tradicionaente vincuado con e origen
de a Metaurgia a trav‚s de  a estudio de
as pr„cticas de susistencia  de as rea
ciones oreedio  An„isis de a or
ganiaciín socia en e sentido „s a
pio En definitiva sustituir a visiín des
ƒ Caios epotaci‚n agr…coa  gana
dera 
ƒ

Especiaiaci‚n artesana
ƒ Coercio 
ƒ Caios en a organiaci‚n socia 
reigiosa  jeraru…as intergrupaes e intra
grupaes ransforaciones en os rituaes
de cuto  funerarios
os resutados otenidos en 1985 se si
t‡an en e capo de a nueva etodoog…a
en prospecci‚n arueo‚gica Con esta se
an ocaiado  aciientos correspon
dientes a per…odo ue nos interesa  otros
de diferentes fases cuturaes Se est†
procediendo actuaente a an†isis pe
trogr†fico de 1 acas puientadas
procedentes de diferentes aciientos o
caes 
 
EARAMEO E ISORIA MEIEA
 Espaía  A•rica pensaientoteo‚
gico ispano  su proecci‚n en e
uevo Mundo I 5
 Investigador
rincipa SantiagoOtero oracio

E proecto ˆensaiento teo‚gico is
pano  su proecci‚n en e uevo Mundo‰
se orient‚ acia e estudio  a istoria de
patrionio teo‚gico ispano en su pro
ecci‚n  repercusi‚n en e uevo Mundo
e oento e proecto ued‚ enarca
do en e estudio presentaci‚n  edici‚n o
reedici‚n en su caso de os nuerosos
s…nodos ue se ceeraron durante a •po
ca coonia
 odo eo coo aportaci‚n cu
tura a a ceeraci‚n de uinto centena
rio de descuriiento de A•rica
urante e aío 1985 se an preparado
para su puicaci‚n cuatro s…nodos con
cretaente
 e s…nodo de uerto Rico de
15 corregido a en segundas prueas
os s…nodos de ia de 11  1  as
constituciones sinodaes de oispado de
eneuea  Santiago de e‚n de Caracas
de 18 en prensa

unto a estos resutados ue afectan de
anera directa e inediata a tea con
creto de proecto no podeos enos de
reseíar  destacar otros resutados cient…
ficos ue an acopaíado a os a en
cionados
 art…cuos cient…ficos en diversas
revistas participaci‚n  asistencia a con
gresos reuniones  siposios etc

1  Este proecto aproado por a
CAIC e incuido en e prograa ovii
ador de CSIC tiene un doe ojetivo

en prier ugar continuar a …nea investi
gadora de os departaentos de Moderna
 Contepor†nea afirada respectiva
ente en os ‡tios aíos con os proec
tos ˆEspaía  A•rica‰  ˆEspaía  Euro
pa‰ terinados en 198 En segundo u
gar acer copatie esa …nea con a
participaci‚n en e prograa oviiador
de CSIC sore reaciones cuturaes 
cient…ficas entre Espaía  A•rica As…
este proecto se enfoca en tres direccio
nes de investigaci‚n a priera se centra
en e pape econ‚ico ue juega A•rica
en a Espaía de os sigosII  III  su
refejo en a iteratura aritrista a se
gunda se centra en e sigo   en e jue
go de intereses  tensiones internaciona
es en a po…tica eterior espaíoa en ue
A•rica constitu…a un ingrediente carac
ter…stico u en especia e intercaio
ideo‚gico entre e continente europeo  e
aericano en as dos direcciones a tra
v•s de cauces espaíoes  E tercer acer
caiento a tea se refiere a a crisis
europea de os aíos 19  en ese con
teto a eco ue tuvieron a II Rep‡ica 
a uerra Civi espaíoa en os pa…ses de
Ieroa•rica 
  Reaente a aproaci‚n fina de
proecto por parte de CSIC se efectu‚ en
e es de septiere de 1985 aunue a
se a…a epeado a traajar en e pro
ecto En este ‡tio triestre de aío se
avan‚ consideraeente a trav•s de un
prier acopio  seecci‚n de ateria de
arcivo con estancia de investigadores 
ecarios adscritos a proecto a Arcivo
de Indias en Sevia a Arcivo de Minis
terio de Asuntos Eteriores a as eero
tecas Municipa  aciona de Madrid
fondos de prensa aericana M•jico 
Argentina a Arcivo Iperia de iena 
a Arcivo de Ministerio degi Affari Este
ri de Roa  En ese triestre se ev‚ a ca
o una cataogaci‚n  seecci‚n cr…tica de
ateria aportado ficas icrofis foto
copias tanto ediante una eaoraci‚n
persona coo en sesiones de seinario
conjuntas
5 
EARAMEO E ISORIA E A IESIA

Espaía  Europa en eundo oder
no
 e a Contrarrefora a a Revou
1  istoria de os oispos de apo
na
too    apona 1985 por os•
oíi ataide 
 
Or…genes  evouci‚n de a dereca
espaíoa e
neocatoiciso Madrid
198 por egoía rigŠen

 Espaía  Europa en e sigo va
Correspondencia de iego Saavedra a
jardo vo  I  Madrid 198 por   Adea 
urante 1985 en fase de ipresi‚n

 Catoiciso Socia  vos Madrid
198 por   Adea      randa uran
te 1985 en fase de ipresi‚n
5  a Igesia de sigo  en
Espaía
ortuga e Ieroa•rica vo   de a ora
dirigido por uert edin Madrid 198
E vo   referente a a pen…nsua I•rica e
Ieroa•rica est† dirigido por uint…n
Adea  Eduardo C†rdenas a participa
ci‚n de uint…n Adea coprende as 5
prieras p†ginas urante 1985 a esta
do en fase de ipresi‚n
 as foras de pensaiento as t•c
nicas de epresi‚n de uevo esta
ento a a u de a iteratura de a
•poca intertestaentaria Investigador
rincipa Muío e‚n oingo
E traajo reaiado por e investigador
principa a sido a redacci‚n de un vou
en de 5 p†ginas con e t…tuoer†s
os cainos  sentidos de a aara ivi
naen a Escritura riera serie er†s
targ‡ico  der†s neotestaentario En
dico traajo se eainan os principios
•todos foras iterarias  contenidos
de recurso  trataiento de a iia por
parte de os arguin traducciones ara
eas  de uevo estaento copa
r†ndose e epeo de aos
entro de iso euipo e r Savador
Muío Igesias a terinado para a i
prenta dos vo‡enes sore e Evangeio
de a Infancia en ucas Anteriorente
a…a aparecido en e iso prograa
una ora con e t…tuoos C†nticos de
Evangeio de a Infancia seg‡nSanucas 
E r Agust…n de Agua iero ta
i•n de euipo de este proecto a pui
cado en 1985 a oraE M•todo Midr†s…co
 a E•gesis de uevo estaento a
encia 1985 9 p†ginas E r    …a
Merino a dado a a iprenta en 1985 e
vouen ‹ de a serie tituado argu
de oeet Edici‚n r…ncipe de Ms ia
Ai n‡ 5 de Afonso de aora
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Centro de Estudios ist‚ricos
criptiva de a reistoria espaíoa por otra   EARAMEO E ISORIA MOERA 
ci‚n iera Investigador rincipa A
en t•rinos sociaes  econ‚icos de a E ISORIA COEMOR„EA
dea auero uint…n
docuentaci‚n arueo‚gica
a aor a evar a cao puede concre
tarse en os siguientes puntos

Espaía coo cauce de pensaiento 
Coo resutado de a fase anterior de
as instituciones europeas en
A•rica
proecto se a editado o est†n edit†ndose
I 589  Investigador rincipa
 Espa
as oras siguientesƒ Introducci‚n t•cnica de intensificaci‚n
das urgos Manue
productiva 
Centro de Estudios istíricos
 iioteca eoogica ispana I
9  Investigador rincipa  arcaa
Mu•o Andr‚s 
E ojetivo genera es a constituciín de
un Corpus de escritores teoígicos ispa
nos en e ƒs apio sentido de a paa
ra es decir incuendo no sío a estric
taente teoígico sino tai‚n a os
creadores de pensaiento fiosífico o de
pensaiento en genera  Se trata en defi
nitiva de una contriuciín a a istoria de
ensaiento 
E traajo tiene dos vertientes 
a Ediciín de tetos
 Con e aparato cr„
tico correspondiente introducciones  no
tas eeg‚ticas etc 
 Estudios onogrƒficos Se trata de
profundiar en os contenidos de dicos
tetos  puicaros ien coo una parte
copeentaria a a propia ediciín cr„tica
o ien coo un traajo separado en raín
de a etensiín de iso 
os criterios de seecciín de os tetos
son os de a especia reevancia de sus
autores en cuanto representativos de una
escuea de aguna iportancia o de un
especia oento cutura  En cuanto a a
novedad de os isos conviene notarse
ue no nos fijaos tan sío en os estric
taente in‚ditos sino ue a veces ta
i‚n consideraos vaioso euar tetos
a puicados  de os ue sío eisten ra
r„sios ejepares por ejepo tres en
todo e undo 
 a junta para Apiaciín de Estudios
precedente de Consejo Superior de In
vestigaciones Cient„ficas  Investigador
rincipa  orent„n Iƒ•e usto 
E ojetivo de a investigaciín es dar a
conocer a a opiniín p…ica os nores
iograf„as actividades  traajos de todas
as personas ue estuvieron vincuadas a
a unta aciendo especia incapi‚ en as
figuras ƒs reevantes ue destacaron en
cuauier raa de saer  E pan ue nos
eos propuesto coprende tai‚n a
aor reaiada por e citado organiso
tanto en e aspecto forativo coo cient„
fico ostrando ue a AE eví a cao
una ingente tarea en esa doe diensiín
 ue ea puso os ciientos de a ciencia
espa•oa oderna 
Estƒ terinado a e prier vouen de
un diccionario de pensionados  cient„fi
cos de a unta para Apiaciín de Estu
dios ue coprende as etras A   co
rrespondientes a aueas personas ue
estuvieron reacionadas con a unta por
aer sido suvencionadas con pensiones
dentro o fuera de Espa•a o por aer tra
ajado coo coaoradores en sus cen
tros Este prier too incue una apia
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introducciín sore a unta  a organia
ciín  funcionaiento de todos sus cen
tros cient„ficos  ai‚n estƒ utiado un
estudio iogrƒfico sore a figura de os‚
Castiejo secretario de a unta 
 EARAMEO E ISORIA E AM†RICA
 Contriuciín aericana a desarroo
de uaniso  a ciencia oderna
en Espa•a I 598 Investigador rin
cipa
 Soano  ‚reia rancisco de 
os ojetivos concretos de roecto
son 
 Anaiar os esueas uranos pro
ceso fundaciona significaciín de aspec
tos uranos aasteciiento etc   as
foras de propiedad urana rura junto
a sus entornos aoraes esueas aso
ciativos copa•„as greios Mesta ri
una de Miner„a etc  sore todo cutu
raes  cient„ficos 
 efiniciín de os esueas de co
nociiento geogrƒfico 
 Estudios de istoria de a etnoog„a
espa•oa e ispanoaericana 
odo eo para 

Resatar a significaciín de a po„tica
 de a t‚cnica espa•oa en A‚rica  os
efectos transforativos operados en a
sociedad ispanoaericana crioos 
aor„genes


istoria cr„tica de descuriiento  e
undo aericano  a proecciín en
Europa 
I  Investigador rinci
pa  ‚re de udea uan

En e anteproecto ue fue aproado
pueden seguirse perfectaente dos „neas
de investigaciín ue recorren cronoígi
caente una os sigos v v  v te
niendo oviaente a conjunto aericano
coo capo de estudio  otra e sigo III
con un arco referencia geogrƒfico ue
enarca e istírico virreinato de er…

a priera de estas vertientes fijí su
orte en e proecto descuridor de Cris
tía Coín en un intento de diucidar a
partir sore todo de as arcas  anota
ciones ue e escuridor de su propia
ano puso en sus iros de consuta a
gestaciín ideoígica de prier viaje

Asiiso  centrƒndose en a proe
ƒtica traectoria de a faiia de prier
airante  sus erederos se puso un es
pecia ‚nfasis en e estudio de   iego
Coín 
ai‚n con un criterio u apio
geogrƒficaente aando  con un es
pecia inter‚s en verificar a concepciín
cartogrƒfica ue Europa recie de un Con
tinente reci‚n descuierto parte de nues
tro euipo consiguií ue por ve priera
pudiese presentarse a a cr„tica especiai
ada a ora de cosígrafo Aonso de
Santa Cru 
Sin aandonar e inter‚s por e undo
ind„gena  os prieros contactos con e
eeento europeo estudií e conjunto de
investigadores ue integraron e proecto
ue a ediciín cr„tica de os prieros
grandes cronistas de M‚ico  er… resu
taa iprescindie  e esta fora an
visto a u a priera crínica de M‚ico
de erna „a de Castio  parte de as
oras copetas de cronista de er…
edro Ciea de eín  Con esta isa
perspectiva se inicií  concuí un estudio
sore a incidencia de a cooniaciín  a
adecuaciín de eeento ind„gena a sis
tea productivo europeo ediante e es
tudio de os eoriaes de adre Siva 
asando a a sigo v  con centro
ecusivo en er… se a puesto un espe
cia inter‚s en rescatar a inforaciín ue
as prieras autoridades de virreinato
eitieron sore os raos de reigiín jus
ticia acienda  guerra E per„odo estu
diado fue e de 1511  e de
1818 
Con referencia tai‚n a sigo v 
con especia incidencia en er… aunue
aarcando otros arcos geogrƒficos ae
da•os se inicií  concuí en parte e es
tudio de dos cr„ticos de a gestiín etro
poitana  orge uan  Antonio de oa 

 EARAMEO E ISORIA E ARE
 Repercusiones de os oviientos ar
t„sticos occidentaes de a Edad Mo
derna en e arte espa•o de a ‚poca
I 9  Investigador rincipa  ere
jo Mart„ne Eisa 
a iportancia de proecto de investi
gaciín en curso de reaiaciín u avan
ado se justifica de una parte por a eva
uaciín favorae ue otuvo cuando se
soicití su aproaciín  u especiaen
te por e gran inter‚s ue suponen as
nuevas aportaciones para copetar 
acarar un iportante per„odo de nuestro
a rte 
Son ojetivos fundaentaes de pro
ecto a puicaciín de avances ue se re
fejan en os art„cuos puicados por e
persona de epartaento tanto en a
Revista de iso Arcivo Espa•o de Ar
te coo en otras Revistas especiaiadas
 de carƒcter cient„fico 
a aor cient„fica desarroada se refe
ja en una serie de traajos encainados a
otener
iportantes resutados ue ir•n
viendo a u en una serie de puicacio
nes prograadas coo son  a intura de
a Escuea de rujas Espa‚a  o  III de
una serie aparecidos os vos
 1  II a
Escutura Casteana de sigo vi  su e
pansiín por Andaucƒa A„rica  iipi
nas a pintura renacentista toedana en
ue se recoge e panoraa pictírico ue
precede a E reco  os Refejos de a Es
pa‚a Moderna en a pintura de istoria
de sigo i con incusiín de os pintores
paisajistas  de vistas de ciudades
 reci
saente respecto a esta …tia faceta es
de príia apariciín un vouen sore
enaro „re iaai de ue a se an
corregido as segundas prueas 
RESACIO E SERICIOS
iversas unidades constitutivas de
Centro de Estudios istíricos an presta
do servicios varios Asƒ e epartaento
de istoria de a iosofƒa a asesorado en
cuanto a docuentaciín e inforaciín en
aterias de su copetencia  e eparta
ento de Arueoogƒa  reistoria a
efectuado an•isis poƒnicos de aciientos
arueoígicos  e epartaento de isto
ria de Arte a eaorado varios infores
t„cnicos a Ministerio de Cutura  a Mu
seo de rado asƒ coo otros en e arco
de †eriarte‡ 
COMICACIOES E CORESOS
REIOES  SIMOSIOS
epartaento de istoria de a iosofƒa
 de a Ciencia
1 Congreso Internaciona de a Sociedad
atinoaericana de istoria de a Ciencia 
a aana Cua   de juio de 1985 
Cinco counicaciones 
III Coouio ispanoSovi„tico de isto
ria  Mosc… RSS  8 de octure   de
noviere de 1985 na counicaciín 
Siposio †Enferedad  ora‡ ao
de Mari‚•n a Coru‚a  8 de octu
re 1985  Cuatro counicaciones 
Siposio de a Sociedad Espa‚oa de
istoria de as Ciencias  apona 5
de septiere de 1985 
Congreso sore uso raciona de edi
caento en a atenciín priaria de saud

Madrid 1 de septiere de 1985 
na counicaciín

Seinario Internaciona sore roe
as de ocuentaciín para a istoria de
as Ciencias en os paƒses I„ricos e Ie
roaericanos
 M„ico  Enero de 1985

res counicaciones 
Reuniín o Siposio Seinario Cen
troaericano de istoria  iosofƒa de a
Ciencia
 San os„ de Costa Rica  Mao de
1985  na counicaciín

Congreso Internaciona de Aericanis
tas  ogot• Cooia
 uio de 1985 
Cuatro counicaciones 
1 Congreso Internaciona sore a vida 
a ora de Maiínides  Círdoa Sep
tiere de 1985  na counicaciín 
Congreso aciona de iosofƒa  Meto
doogƒa de a Ciencia ijín  Septiere
de 1985  na counicaciín 
Congreso Interaericano de iosofƒa 
uadaajara M„ico oviere de 1985

res counicaciones 
Madrid en a sociedad de sigo i  Ma
drid
 iciere de 1985  na counica
ciín 
Concepto de Iustraciín espa‚oa Ovie
do 1 de ao de 1985
 na couni
caciín 
ornadas acionaes sore istoria de
as Ciencias  as „cnicas en e sigo v 
uito 8 de junio de 1985  os co
unicaciones 
II t
 Internationa Congress of is
tor Science eree CA  uioagosto de
1985
 na counicaciín 
11 Congreso de a ederaciín Internacio
na de Estudios sore A„rica atina 
Carie  Madrid 11 de octure de 1985 
na counicaciín 
epartaento de Arueoogƒa
 reistoria
Cooniaciín griega en e onto Euino

catouo eorgia RSS  Octure de
1985 na counicaciín 
Secondo Congresso Internaionae Etrus
co orencia Itaia  de ao  de junio
de 1985 na counicaciín 
Mesa Redonda ispanorancesa sore
e Mosaico Roano en Espa‚a  Madrid 
Ari de 1985  na counicaciín 
 ornadas de Investigaciín Interdisci
pinaria sore a Mujer Madrid  Maro de
1985 na counicaciín 
Coouio Internaciona sore Minerƒa 
Metaurgia en as Antiguas Civiiaciones
Mediterr•neas  Europeas Madrid  Octu
re de 1985  na counicaciín 
Congreso de Arueoogƒa C•sica de a
Aerican Arceoogica Association  as
ington  iciere de 1985
 na couni
caciín 
Reuniín de istoria Antigua de a ni
versidad de eín  eín
 Maro de 1985

na counicaciín 
Curso Internaciona de Metodoogƒa Ar
ueoígica aencia  uio de 1985  na
counicaciín 
Asociaciín ainíogos engua Espa‚o
a Círdoa  Octure de 1985  na cou
nicaciín 
rupo de raajo de Cuaternario is
oa  Septiere de 1985  na counica
ciín 
oission fˆr ate escicte und
Epigrapi der AI  Madrid
 Maro de
1985
 na counicaciín

Centro de Estudios istíricos
epartaento de istoria Medieva
II Congreso Internaciona de Estudios
Mo•raes
 oedo   de ao de
1985 na counicaciín 
a rifora gregoriana e Europa  Saer
no  195 de ao de 1985
 na couni
caciín 
1 Congreso Internaciona Santo Martino

eín 11 de septiere de 1985
 Cua
tro Counicaciones 
Cooue o„de 1851985
 Muouse 
18 de diciere de 1985
 na cou
nicaciín 
epartaento de istoria Moderna
1 Congreso de 
a de Castiaa Man
ca  Ciudad Rea
 1 de diciere de
1985 na ponencia 
1 Congreso de istoria de Castiaa
Manca  Ciudad Rea  1 de dicie
re de 1985  os counicaciones 
1 Siposio ispanousoorteaeri
cano de istoria  MadridMedina de
Capo
 unio de 1985 res counica
ciones

Reuniín Cientƒfica sore es Societ„s
fere„s dans e onde ieriue  niv
 de
urdeos eence rance  1985 na co
unicaciín 
III Congreso ispanoSovi„tico  Mosc… 
oviere de 1985 na counicaciín 
Ie Congr„s Internationa des Scien
ces istoriues
 Stuttgart RA  1985 
na counicaciín 
Congreso Internaciona sore os judƒos
en Espa‚a Ciudad Rea
 1985  na co
unicaciín 
II Congreso de istoria Econíica 
 IM  Segovia  1985 na counica
ciín 
Coercio de Espa‚a con A„rica desde
e decreto de ire Coercio de 18 as
ta a independencia de as Coonias  uer
to de Santa Marƒa  1985 na counica
ciín 
epartaento de istoria
Contepor•nea
Siposio ispanoAe•n
 Espa‚a  os
caios de su iagen en • recepciín
aeana  Madrid
 9 de aro de
1985  na counicaciín 
II Coouio de istoria Contepor•nea
de Espa‚a  Segovia 1985  na counica
ciín 
 ornadas de Andaucƒa  A„rica 
†Andaucƒa  crisis cuana ‡ a R•ida 
1115 de aro de 1985
 na counica
ciín 
Siposio ispanousonorteaericano
de istoria
 Madrid  11 de junio de
1985
 Cuatro counicaciones 
I Coouio de istoria  E Reforiso
socia en Espa‚a  Madrid  118 de ari de
1985 na counicaciín 
51
Centro de Estudios istíricos
Madrid en a sociedad de sigo i  Ma
drid
  de diciere de 1985  Cuatro
counicaciones 
III Coouio ispanosovi•tico de isto
riadores Mosc‚ Octure de 1985 os
counicaciones 
1 Congreso de istoria de Castiaa
Manca  Ciudad Rea
 iciere de 1985 
na counicaciín

Ared forces and Societ in Spain
troug te Ages
 State niversit of  
11 de ari de 1985
 na counica
ciín

epartaento de istoria de a Igesia
Reuniín anua pontificia Coisiín ƒ
ica Roa  1115 de ari de 1985

I Congreso Mundia de Estudios ƒi
cos  erusa•n 11 de agosto de 1985

Siposio ƒico Espa„o  Círdoa  1
 de septiere de 1985 
Igesia  Cristianiaciín de uevo
Mundo Coegio Maor uadaira  Sevia 
89 de noviere de 1985  na cou
nicaciín 
Ante e  Centenario de escuriien
to de A•rica  Instituto de Aniaciín Mi
sionera
 urgos 19 1985 os co
unicaciones 
epartaento de istoria de A•rica
rier Congreso de istoria de aen
cia  aencia
 1985 na counicaciín 
rier congreso de istoria de Castia
a Manca  Ciudad Rea
 iciere de
1985 na counicaciín 
E Conuistador  su undo  C…ceres 
1985 onencia  una counicaciín 
as ornadas de Antropoogƒa de Ma
drid Madrid  8 de aro de 1985  na
counicaciín

rier Congreso atinoaericano de
istoria de a Ciencia  a ecnoogƒa
 a
aana
  de juio de 1985
 na co
unicaciín 
epartaento de istoria de Arte
Siposio Coneorativo de a teri
naciín de Rea Monasterio de E Escoria 
Madrid pto  de istoria de Arte †iego
e…ue‡  de octure de 1985  Seis
counicaciones 
Arte  Ordenes Miitares  C…ceres  Mar
o 1985
 na counicaciín 
Sintra  e Roanticiso Europeo  Sin
tra ortuga  Septiere de 1985  na
counicaciín 
E arco coo Met…fora isua  eƒ
cuo de ransisiín de oras M…aga
Meia  59 de octure de 1985  na co
unicaciín 
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CRSOS SEMIARIOS
 COERECIAS CIEIICAS
epartaento de istoria de a iosofƒa
 de a Ciencia
†istoria de a rofesiín M•dica‡ Curso
de octorado  Conferenciantes  octor
eset en coaoraciín con e doctor Aa
rracƒn  acutad Autínoa de Medicina de
Madrid fereroao de 1985 
†E cuerpo uano istoria  teorƒa‡
Curso de octorado  Conferenciantes 
octor eset en coaoraciín con e doc
tor Aarracƒn a doctora Aruioa  e
doctor aƒn  acutad Coputense de
Medicina de Madrid eneroao de 1985 
†Ciencia e istoria de a ciencia en e si
go viii‡  Conferenciante os• uis eset 
undaciín Ortega  asset Madrid  de
diciere de 1985 
†niversidad  ciencia en e sigo i‡ 
Conferenciante os• uis eset  unda
ciín Ortega  asset Madrid 5 de di
ciere de 1985 
†a niversidad Centra‡  Conferencian
te Eena ern…nde Sandoica  undaciín
uan Marc Madrid 5 de ari de 1985 
†Eugenesia ioogƒa  sociedad‡
 Confe
renciante
 Raue Avare e…e
 Escuea
ora de aadoid  de ferero de
1985 
†a reaciín •dicopaciente funda
ento de a •tica •dica
 1 Curso de
eontoogƒa M•dica‡  Conferenciante

Agustƒn Aarracƒn  Acadeia de Aunos
Internos de a acutad de Medicina de a
adoid 5 de diciere de 1985 
†Enferedad  eperiencia uana‡

Conferenciante Agustƒn Aarracƒn
 Es
cuea niversitaria de Enfererƒa de
ospita Infanti de San Rafae 8 de ju
nio de 1985 
†a persona en a patoogƒa actua‡ 
Conferenciante  Agustƒn Aarracƒn  Es
cuea de Saud  rograa de as ornadas
de saud enta en atenciín priaria a
adoid 1 de ao a 1 de junio de 1985 
†Ideoogƒa  ciencia en a po•ica sore
a figura de a ierra en e sigo viii‡  Con
ferenciante  Antonio afuente  acutad
de iosofƒa  etras de a AM  de
enero de 1985

†Metodoogƒa  docuentaciín en isto
ria de as ciencias‡ Curso de octorado 
Conferenciante Antonio afuente  acu
tad de aracia de a niversidad Co
putense de Madrid eneroferero de
1985 
†as po•icas sore a ciencia‡  Confe
renciante  Antonio afuente  undaciín
uan Marc Madrid  de ari de 1985 
†erfi de a ciencia espa„oa de a Ius
traciín‡  Conferenciante  Antonio afuen
te Seinario de istoria de as Ciencias
de a acutad de iosofƒa  etras de a
AM 1 de juio de 1985 
†Miitares  cientƒficos en e sigo vui‡ 
Conferenciante  Antonio afuente unda
ciín Ortega  asset Madrid  de no
viere de 1985 
†resente pasado  futuro de a niver
sidad espa„oa‡ Organiador cico de con
ferencias †na erencia secuar‡  Confe
renciante os• uis eset undaciín
uan Marc Madrid 1985 
†a situaciín de a astronoƒa en e si
go viii‡  Conferenciante  Manue Se•s 
Instituto ern…nde de Oviedo CSIC Ma
drid 8 de ao de 1985 
†avegaciín  cosoogƒa en e si
go viii‡  Conferenciante  Manue Se•s 
niversidad de Aca… de enares  de
juio de 1985 
†na erencia secuar‡  Conferenciante 
os• uis eset  undaciín uan Marc
Madrid 1985 
†Asistencia a oriundo‡  Conferen
ciante  uis Montie orente Escuea de
ipoados en Enfererƒa Cuenca
1985 
†uanidades M•dicas II Medicina 
iteratura‡ Curso de octorado Confe
renciantes  uis Montie efƒn arcƒa
uerra  Rafae uertas
 epartaento
de istoria de a Medicina acutad de
Medicina niversidad Coputense de
Madrid noviere de 198 a junio de
1985 
†istoria de a Medicina  ˆ Curso de
icenciatura‡ Conferenciante  uis Mon
tie orente ospita †1
 
de Octure‡
Madrid octure de 198 a junio de 1985 
†Identidad  diferencia en e ideaiso
postantiano‡ Curso de octorado  Con
ferenciante os• Marƒa Artoa arrene
cea acutad de iosofƒa de a niversi
dad Coputense de Madrid eneroao
de 1985 
†a fiosofƒa antiana en a interpreta
ciín de Martƒn eidegger‡ Curso de oc
torado  Conferenciante
 os• Marƒa Artoa
arrenecea
 acutad de iosofƒa de a
niversidad Coputense de Madrid
octurediciere de 1985 
†erdad  •todo seg‚n     ada
er‡ irecciín de Seinario para ra
duados
 Conferenciante
 os• Marƒa Arto
a arrenecea
 acutad de iosofƒa de a
niversidad Coputense de Madrid
eneroao de 1985 
†a doctrina antiana de ien supreo‡
irecciín de Seinario de icenciatura 
Conferenciante
 Roerto Rodrƒgue Ara
ao
 acutad de iosofƒa de a niversi
dad Coputense de Madrid eneroao
de 1985 
epartaento de Arueoogƒa
 reistoria
†e igt on te ar oa ar‡ 
Conferenciante  Mordecai icon  e
partaiento de Arueoogƒa Madrid 9
de noviere de 1985 
†a ainoogƒa arueoígica‡  Confe
renciante iar ípe aadoid ari de
1985 
•os arueíogos  os an‚isis poƒni
cos„ Conferenciante  iar ípe aen
cia juio de 1985 
•a Reigiín roana arcaica„  Conferen
ciante    avier Arce Santander juio de
1985 
•E osaico de as etaorfosis de Ca
rranue„  Conferenciante    avier Arce 
undaciín astor Madrid 1985 
•Iconografƒa tardorroana en ispania„ 
Conferenciante    avier Arce  Institute for
Advanced Studies rinceton 1985 
•a ainoogƒa coo auiiar de a ar
ueoogƒa„  Conferenciante  iar ípe 
Santiago de Copostea diciere de
1985 
•Arcos roanos en ispania„ Confe
renciante    avier Arce  niversidad
Autínoa de arceona ari de 1985 
epartaento de istoria Moderna
•a reacciín frente a a Monaruƒa
autoritaria de os Rees Catíicos  a crisis
casteana de 1515„  Conferencian
te  uan Ignacio uti…rre ieto  Mosc†
RSS 1985 
•E proea de a ipiea de sangre
en a priera itad de sigo vu„  Confe
renciante uan Ignacio uti…rre ieto 
niversidad de urdeos urdeos ran
cia 1985 
•Otros cristianosconversos en Espa‡a 
Sigos i a vii„ Conferenciante  uan Ig
nacio uti…rre ieto Sttugart RA
1985 
•E coercio angocanario en e si
go viu„  Conferenciante Agustƒn uie
r‚ Ravina  ondon Scoo of Econoics
and oitica Sciences niversidad de
ondres ondres 1985 
•E Coercio ispanoorteaericano
en e sigo viu„  Conferenciante  Agustƒn
uier‚ Ravina  epartaent of Econo
ic istor niversidad de Eeter 1985 
•E Coercio ispanorit‚nico en e si
go vui„  Conferenciante  Agustƒn uie
r‚ Ravina  epartaent of Econoic is
tor niversidad de Eeter 1985 
•Coerciantes irandeses en a Espa‡a
de sigo viii„
 Conferenciante  Agustƒn
uier‚ Ravina epartaent of Modern
istor rinit Coege uƒn 1985 
epartaento de istoria
Contepor‚nea
•a proecciín istírica de a figura de
aroispo de aencia o‚s de ianue
va„ Conferenciante  uis Avare uti…
rre aencia 15 de octure de 1985 
•ondos arcivƒsticos aeanes para a
istoria de Espa‡a„ Conferenciante  uis
Avare uti…rre  Madrid 
•Ej…rcito  poƒtica en Espa‡a 18
188„ Conferenciante    R de ruijo 
undaciín Ortega  asset Madrid 9 de
ari de 1985

•E intervencioniso iitar durante e
Seenio  a Restauraciín„
 Conferencian
te  Manue Espadas urgos  undaciín
Ortega  asset Madrid 9 de ao de
1985 
•roecto de investigaciín para a acu
tad de istoria„  Conferenciante
 M Espa
das niversidad de Castiaa Manca
1 de ferero de 1985 
•a crisis de r…gien de a Restaura
ciín„ Conferenciante  M  Espadas  Coe
gio niversitario de aora  de ari de
1985 
•Marruecos en a Espa‡a de sigo „ 
Conferenciante  M Espadas  niversidad
Internaciona Men…nde eao Cuenca
91 de septiere de 1985 
•Itaia de a unidad a fasciso„ Curso
onogr‚fico de doctorado  sesiones 
Conferenciante  M  Espadas  niversidad
Coputense noviere de 198 a ao
de 1985 
epartaento de istoria de a Igesia
•Caudio S‚nce Aorno  e ser is
tírico de Espa‡a„  Conferenciante   A
dea auero  Roa  de ari de 1985 
•Intervenciín espa‡oa  especiaente
vaenciana en e etreo Oriente„ Curso
onogr‚fico de doctorado  Conferencian
te eandro oro San  acutad de eo
grafƒa e istoria de aencia 1981985 
•Misioneros ranciscanos en A…rica
uevo M…ico„  Conferenciante  eandro
oro San niversidad de erano de a
R‚ida ueva 115 de septiere de
1985 
•Introducciín a descuriiento de
A…rica„  Conferenciante  eandro oro
San
 Cu esori aencia 1 de ju
nio de 1985 
•Orƒgenes de a Inuisiciín„ Conferen
ciante eandro oro San  Instituto de
Ense‡ana Media Canas aencia 18 de
enero de 1985 
•Magaanes  a vueta a undo„  Con
ferenciante eandro oro San  Institu
to de Ense‡ana Media Mogonte aen
cia diciere de 1985 
•Evangeiaciín de A…rica„ Conferen
ciante eandro oro San
 Coegio Ma
or uadaira Sevia 89 de novie
re de 1985 
•Evangeiaciín  cutura en a A…rica
de sigo vi Conuista de as enguas„ 
Conferenciante eandro oro San  a
cutad de eoogƒa Instituto de Misionoo
gƒa urgos 19 de septiere de
1985 
•Evangeiaciín  cutura en a A…rica
de sigo vi„ a †sica en a Evangeia
ciín
 Conferenciante  Concepciín Martƒ
ne Murio  acutad de eoogƒa Instituto
de Misionoogƒa urgos 19 de sep
tiere de 1985

•Crƒticas de uaniso a a ígica de
Centro de Estudios istíricos
a tarda Esco‚stica„ Conferenciante 
A arcaa Mu‡o Santiago de Coposte
a  de noviere de 1985 
•oinaiso ígica  uaniso„ 
Conferenciante A arcaa Mu‡o  San
tander 1 de junio de 1985 
•eocracia econíica  deocracia
poƒtica en a istoria de pensaiento es
pa‡o„  Conferenciante  A arcaa Mu‡o 
Madrid 8 de noviere de 1985 
epartaento de istoria de A…rica
•ropiedad territoria en ueva Espa‡a
sigos vii„ Curso de doctorado Confe
renciante rancisco de Soano
 acutad
de eografƒa e istoria de a niversidad
Coputense de Madrid 1985 
•roceso istírico a Conuistador„
Seinario  Conferenciante  rancisco de
Soano
 niversidad Internaciona Me
n…nde eao Sevia 1985

•Seinario de istoria atura  Mora
de as Indias„  irector de curso
 erƒn
de ino Instituto de Cooperaciín Ieroa
ericana desde octure de 1985

•istoria de a Antropoogƒa espa‡oa„
dos conferencias  Conferenciante  er
ƒn de ino  acutad de iosofƒa de a
rragona ao de 1985 
•istoria atura  Mora de as Indias„
Seinario  Conferenciante  es†s us
taante  de octure de 1985 
•Introducciín a a engua n‚uat„ C‚
tedra Antonio ovar de enguas aerica
nas Cursio
 Ipartido por es†s usta
ante
 niversidad de Saaanca 5
de ari de 1985 
•upac Aaru  ˆrier eancipador
aericano„  Conferenciante Afredo Mo
reno Ceri‚n  Coegio Maor uadaupe
Madrid 1985 
epartaento de istoria de Arte
•Iconografƒa de agunas eendas de
Santas en a pintura faenca„  Conferen
ciante Eisa erejo undaciín niversi
taria Espa‡oa Madrid  de ferero de
1985 
•ieter Coec pintor de Caros „  Con
ferenciante  Eisa erejo  Museo de
Santa Cru oedo  de aro de 1985 
•Roger an der eden coo creador
de coposiciones„  Conferenciante  Eisa
erejo niversidad de avarra a
pona 5 de ari de 1985 
•uan de andes  Mice ito pinto
res de os Rees Catíicos„  Conferencian
te Eisa erejo Museo de rado Ma
drid 1 de noviere de 1985 
•a infancia de Cristo en a escutura de
arfi„  Conferenciante
 Margarita Estea

Museo de Artes ecorativas Madrid 18
de diciere de 1985 
•E osco en a encrucijada de una …po
ca crƒstica  Iconografƒa  ensaje de su
ora„ Conferenciante  Isae Mateo n‰
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Centro de Estudios istíricos
versidad de avarra apona ao de
1985 
•a pintura de istoria de sigo i en
Espa‚aƒ Conferenciante  Enriue Arias
Museo de rado Madrid junio de 1985 
•Iconograf„a de os santos oscensesƒ 
Conferenciante  ifredo Rincín  Centro
Cutura de a Caja de Aorros aragoa
ao 1985 
•E arte espa‚o a ediados de sigo
vuiƒ Conferenciante  Adea Espinís Mu
seo de rado Madrid  de ari de
1985 
•Soroa  e…ueƒ Conferenciante 
Andr†s eda  Museo Soroa Madrid
enero de 1985

•Soroa a fotograf„a  a decoraciín de
a ispanic Societ of Aericaƒ  Confe
renciante
 Andr†s eda  Museo Soroa
Madrid enero de 1985 
ICACIOES IROS
 MOORAIAS
epartaento de istoria de a iosof„a 
 de a Ciencia
os† uis eset  Antonio afuente int

est   trad   Maupertuis o e
orden vero
s„i de cosos Madrid 1985
 Aiana
Editoria n vouen 195 p…gs

os† uis eset ed  con E  ern…nde
Sandoica A  afuente   uti†rre
M  eset  A  ieto  asado presente 
futuro de a niversidad espa‚oa  Madrid
1985  undaciín uan Marc  n vou
en 1 p…gs
os† uis eset
 •araceutica rugs
during te Enigteentƒ en istor of
Medicaent 
arceona 1985  oa n
vouen 1515 p…gs

os† uis eset  •a sociedad enferaƒ
en oenaje a os† Antonio Marava
Madrid 1985  CIS res vo‡enes 19
 p…gs

os† uis eset ed   a ciencia oder
na  e nuevo undo  Madrid 1985 CSIC 
n vouen  p…gs

A afuente      eset  •Miitariaciín
de as actividades cient„ficas en a Espa‚a
Iustradaƒ en a ciencia oderna  e
nuevo undo Madrid 1985  CSIC  n vo
uen 11 p…gs

os† uis eset ed   •na erencia
secuarƒ en asado presente  futuro de
a niversidad Espa‚oa  Madrid 1985 
undaciín uan Marc  n vouen 9
p…ginas
os† uis eset  •as Ciencias en A†
rica en a †poca de Caros IIIƒ en a A†
rica Espa‚oa en a †poca de Caros I 
MadridSevia 1985  Ministerio de Cutu
ra n vouen 551 p…gs 
 M  over  Eena ern…nde Sandoi
ca  •Espa‚a  os tratados de trect en
a †poca de os prieros oronesƒ en
istoria de Espa‚a de Men†nde ida 
Madrid 1985  Espa‚aCape eintinueve
vo‡enes 9 p…gs 
5
A Aarrac„n ed
 os† uis eset 
•Santiago Raín  Caja e ispanoa†ri
caƒ en a ciencia oderna  e nuevo
undo  Madrid 1985 CSIC
 n vouen
1 p…gs 

 racia A  Aarrac„n et a 
 •e e
rapeutica Reed in te riitive oridƒ
 •rugs in te Ancient ordƒ en istor
of Medicaent arceona 1985
 oa 
n vouen 1 p…gs

Raue Avare e…e
 Sir rancis a
ton adre de a Eugenesia
 Madrid 1985 
CSIC
 n vouen 1 p…gs 
os† Saa Cata…
 •revisiones ideoígi
cas en a institucionaiaciín de a investi
gaciín ioígica en Espa‚a entre 18 
19ƒ en a ciencia
oderna  e nuevo
undo Madrid 1985  CSIC
 n vouen
8 p…gs 
A Aarrac„n  a ra„
ispanoaericana
de a vocaciín de Caja
a ata 1985 
C 
 Inv  io†d  n vouen 518 p…gs

Antonio afuente  Manue Se†s

Edu
caciín e Iustraciín en Espa‚a a iicia
acadeiada
 e conficto entre a pua 
a espada durante a priera itad de si
go III
arceona 1985 niversidad de
arceona
 n vouen 5 p…gs 
Manue Se†s  Antonio afuente  •a
foraciín de piotos en a Espa‚a de si
go viiiƒ en a
ciencia oderna  e nue
vo undo  Madrid 1985
 CSIC n vou
en 19191 p…gs 
rancisco avier uerto Sariento co
ordinador de a ed   aracia e Industria
iaciín  Madrid 1985
 CCOCOARES 
rancisco avier uerto Sariento 
uiero oc ou  •E farac†utico en
a istoria  en a Sociedadƒ en istoria
de Medicaento  Madrid 1985  oa 
n vouen 1 p…gs 
uiero oc ou  rancisco avier
uerto Sariento  •Ciencia  Arte de a
araciaƒ en istoria de edicaento
Madrid 1985
 oa n vouen 1
5 p…gs 
rancisco avier uerto Sariento  •a
profesiín farac†utica  de greiaiso a
corporativisoƒ en a ciencia oderna 
e nuevo undo  Madrid 1985  CSIC n
vouen 
Raue Avare e…e •Eugenesia e
ideoog„aƒ en a ciencia oderna  e
nuevo undo Madrid 1985 CSIC n vo
uen 9 p…gs
racia Aarrac„n et a   •E f…raco en
a Edad Mediaƒ en istoria de edica
ento
arceona 1985  oa  n vo
uen 899 p…gs 
racia Aarrac„n et a   •Medicina
dugs in te idde Agesƒ en istor of
Medicaent  arceona 1985  oa n
vouen 999 p…gs 
racia Aarrac„n Montie et a   •a In
troducciín de reedio ineraƒ en isto
ria de edicaento arceona 1 985 
oa n vouen 11 p…gs 
racia Aarrac„n Montie et a   •e
introduction of te inera reedƒ en
istor of Medicaent
 arceona 1985 
oa
 n vouen 118 p…gs 
racia Aarrac„n Montie ruioa
et a 
 •a ateria †dica en e undo
oderno sigos vi  vii en
istoria de
edicaento  arceona 1985
 oa 
n vouen 1111 p…gs

racia Aarrac„n Montie Aruioa
et a 
 •E f…raco en a actuaidadƒ en
istoria de edicaento
 arceona
1985 oa
 n vouen 18198 p…gs 
racia Aarrac„n Montie Aruioa
et a 
 •Materia Medica in te odern
ordƒ en istor of Medicaent
 arce
ona 1985 oa
 n vouen 111
p…ginas 
racia Aarrac„n Montie Aruioa
et a   •Conteporar paraceutica
eurapeutics
 istor and perspectivesƒ 
en istor of Medicaent 
arceona
1985 oa  n vouen 51 p…gs

Sergio Raade Roeo  Eperiencia
cuerpo  conociiento  Madrid 1985

CSIC n vouen 1 p…gs 
 M
 Artoa  M    †re ípe ran
cis acon
 escripciín  suario de a

 a parte de a nstauratio  Refutaciín de
as fiosof„as ediciín cr„tica notas  tra
ducciín
 Madrid 1985 CSIC n vou
en 1815 p…gs 
M  
 †re ípe  ríogo a •rancis
aconˆ
escripciín  suario de a  a par
te de a Instauraciín  Refutaciín de as
fiosof„asƒ
incuido en e iro de apartado
anterior  Madrid 1985
 CSIC  n vou
en 91 p…gs 
 M  Artoa  M    †re ípe   C 
 rause Ciencia universa pura de a ra
ín traducciín  Madrid 198  CSIC n
vouen 11 p…gs 
  M  Artoa  Introducciín a Reine a
geeine ernunftissenscaft incuido
en e iro citado en e apartado anterior
Madrid 198  CSIC  n vouen III
p…ginas 
M   †re ípe  E genuino aspecto
de una ora de rause  su egada a pa„s
de rausiso „de Madrid 198  CSIC 
n vouen IIIIII p…gs 
epartaento de Arueoog„a
 reistoria
os† Mar„a …ue Mart„ne M  A 
Meuiri M   eira  M
 ieto  Mosai
cos Roanos de avarra  asc„cuo II de
Corpus de Mosaicos de Espa‚a Madrid
1985 CSIC  n vouen 198 p…gs 
os† Mar„a …ue  M    eira Cas
tuo  Madrid 1985 Ministerio de Cutu
ra n vouen 9 p…gs 
epartaento de istoria Moderna
Antonio Rueu de Aras  ueva u
sore as capituaciones de Santa e de
19 Madrid 1985  CSIC  n vouen
 p…gs 
Afredo Avar Euerra  eipe 11 a
Cor
te  Madrid en 151  Madrid 1985
 CSIC 
n vouen 8 p•gs 
rancisco ern•nde Iuierdo  a en
coienda caatrava de •aga sigos 
III

Madrid 1985
 CSIC  n vouen
15 p•gs 
Agust‚n uier• Ravina  urgues‚a e
tranjera  coercio At•ntico  a epresa
coercia irandesa en Canarias
1
11 Santa Cru de enerife 1985
 CSIC
 Caido Canario
 n vouen 8 p•gs 
epartaento de istoria
Contepor•nea
aoa Cirujano Mar‚n eresa Eorria
ga anes  uan Sisinio ƒre arín 
istoriograf‚a  nacionaiso espa„o
18188
Madrid 1985  CSIC n vo
uen  p•gs 
osƒ Raín de ruijo  oitia  …a re
vouciín de 185 en Espa„a† en a revo
uciín urguesa en Espa„a  Madrid 1985 
niversidad Coputense n vouen
115 p•gs 
uan Sisinio ƒre arín  …Ejƒrcito 
Miicia naciona† en a revouciín ur
guesa en Espa„a  Madrid 1985  niversi
dad Coputense
 n vouen 1919
p•ginas 
rancisco iacorta a„os  E ateneo
cient‚fico iterario  art‚stico de Madrid
1885191  Madrid 1985  CSIC
 n vo
uen 8 p•gs 
Antonio i„o Rodr‚gue  Organiaciín
socia  actividades productivas en una vi
a de antiguo rƒgien riuega uada
ajara 1985  Caja de Aorros
 n vou
en 19 p•gs 
es‡s A Mart‚ne Mart‚n  Ange a
aonde Magro …a desaortiaciín  e
ercado inoiiario adrie„o 18
188† en raniso e istoria urana
en e undo ispano  Madrid 1985
 ni
versidad Coputense  n vouen 99
95 p•gs 
Manue Espadas urgos  …Centraiso 
regionaiso en a Espa„a de a Restaura
ciín† en Centraiso  descentraiaciín 
Madrid 1985  Ministerio de Adinistra
ciín erritoria  n vouen 99 p•
ginas 
Manue Espadas urgos  …E pensa
iento iitar en os inteectuaes con
tepor•neos† en III ornadas niversi
dadueras Aradas Madrid 1985
 ni
versidad Coputense  n vouen 
9 p•gs 
epartaento de istoria de
a Igesia
A arcaa Mu„o …Censuras inuisito
riaes de as oras de 
 aurini  a s‚
nodo de istoa† en iioteca eoogi
ca ispana 
Madrid 1985  CSIC n vo
uen  p•gs
epartaento de istoria de Aƒrica
rancisco de Soano  Ceduario de tie
rras Copiaciín agraria coonia 19
18  Mƒico 1981985  niversidad
aciona Autínoa  n vouen 59 p•
ginas 
rancisco de Soano  …a vida cotidiana
en e Ato er‡ a ediados de sigo II
seg‡n a correspondencia privada de un
idago gaditano† en Andauc‚a  Aƒrica
en e
sigo II
Actas de as …ornadas de
Andauc‚a  Aƒrica†  niversidad de a
R•ida  Sevia 1985  CSIC

epartaento de istoria de Arte
…iego e•ue†
Eisa erejo  varios autores  Cat•ogo
de Museo de rado icas tƒcnicas de
nuevas atriuciones de oras de
priiti
vos faencos 
Madrid 1985  Museo de
rado n vouen 8 p•gs

Isae Mateo  varios autores  a Cate
dra de Sevia  Sevia 1985 Ed uada
uivir Aigos de a Catedra Caja de
Aorros n vouen 85 p•gs 
Enriue Arias A  E
 ƒre S•nce  u
io Caro aroja  inturas de
paisaje de
Roanticiso Espa„o Madrid 1985 
undaciín anco Eterior
 n vouen
1 p•gs 
ifredo Rincín  varios 
Actas de Si
posiu Arte  Ordenes Miitares
 C•ceres
1985  n vouen

ifredo Rincín  n
sigo de escutura
en aragoa 188198
aragoa 1985 
Caja de Aorros aragoa Aragín  n vo
uen 8 p•gs
ifredo Rincín
 varios  Cat•ogo de a
Eposiciín Cien
Oras Maestras de Arte
ortuguƒs Madrid 1985  Auntaiento 
n vouen 11 p•gs 
Adea Espinos  varios autores 
Cat•o
go de a
Eposiciín a Aƒrica espa„oa
en
a ƒpoca de Caros varias ficas tƒc
nicas
 Sevia 1985
 Ministerio de Cutu
ra
 n vouen 
M a a Aguií  varios
 Cat•ogo Epo
siciín ise„o en Espa„a
 Aportaciones
espa„oas aa istoria de uee
ruse
as 1985
 Ministerio de Cutura
 n vou
en 
ICACIOES 
ARICOS E REISAS
epartaento de istoria de a
iosof‚a  de a Ciencia
A Aarrac‚n  …a enferedad en a In
dia Antigua† E Mƒdico 1 1985 I
 
A Aarrac‚n …a enferedad en a
Cina Antigua
I† E Mƒdico 1 1985
II I

Centro de Estudios istíricos
A  Aarrac‚n  …a enferedad en a
Cina Antigua II† E Mƒdico 11 1985
II I I 
A Aarrac‚n  …a enferedad en a
recia oƒrica† E Mƒdico 1 1985
CIIIC 
A Aarrac‚n  …a enferedad en a
recia presocr•tica 1† 1 1985 CII
C 
A  Aarrac‚n  …a enferedad en a
recia presocr•tica II† E Mƒdico 18
1985 CIIC 
A Aarrac‚n  …a enferedad en e
undo eƒnico† E Mƒdico 151 1985
CIICII 
A  Aarrac‚n  …a enferedad en a
Mundo Moderno sigos vi a
vui† E Mƒ
dico 1 1985 CCIICCII

A Aarrac‚n  …E tr•nsito de a atur
piospie a a aturissenscaft† Asce
pio 8 1985 9

Raue Avare e•e …as fuentes
francesas de a eugenesia de aton† As
cepio  1985 1518

Raue Avare e•e …Introducciín a
estudio de a eugenesia espa„oa 19
19† uipu  1 1985 951 
Raue Avare e•e …a eugenesia
espa„oa† Mundo Cient‚fico 8 1985
9

Rafae uertas arc‚a Aejo  …ari
niso  dariniso socia en a ora ite
raria de Eie oa† ano Medicina 
uanidades   1985 511 
Rafae uertas arc‚a Aejo  …egene
raciín  uerte en a ora iteraria de E 
oa† ano Medicina  uanidades
  1985 5 
R uertas     eset …siuiatr‚a
crien  iteratura  E criina nato en e
naturaiso oiano† Asociaciín Espa„oa
de europsiuiatr‚a 5 1 1985 1
15 
osƒ uis eset  …a enferedad en e
pueo de Asur† E Mƒdico 1 1985
III 
osƒ uis eset  Manue Seƒs …e
una ciencia naciona a una ciencia sin
fronteras† istoria 1istoria niversa
Sigo  5 1985 1918 
osƒ uis eset …or una ejora de a
investigaciín ospitaaria† Aror 1
aro 1985 988 
Antonio afuente  osƒ uis eset 
…Museo o a uca por as ciencias† Ar
or  junio 1985 58

A
 Aarrac‚n …a enferedad en os
pueos priitivos† E Mƒdico 1 1985
I 
A Aarrac‚n  …a enferedad en a cu
tura priitiva superior† E Mƒdico 15
1985 II 
osƒ Saa Cata•  …a foraciín de pa1
radiga ecoígico una tarea istírica†
Actas 11 Congreso aciona de eor‚a 
Metodoog‚a de a Ciencia 1985 9
 
  arc‚a Mart‚ne    Saa Cata•  …a
introducciín de a enƒtica en Espa„a 
55
Centro de Estudios istíricos
conteto cient•fico e instituciona preii
nar‚ Actas de 11 Congreso aciona de i
osof•a  Metodoog•a de a Ciencia 1985
1 
 Saa Cataƒ „Apoca•ptica espa…oa 
epresa isiona entre os prieros fran
ciscanos de M†ico‚ Revista de Indias
1 1985 5 
Ma Caren Siín aer  „Oras cƒ
sicas espa…oas sore aientaciín‚ Re
vista de Occidente 1985 diciere 

Ma Caren Siín aer  „E nacer
ace doscientos a…os‚ ano 9 
1985 1 
M a Caren Siín aer  „otas so
re a igiene escoar espa…oa en e sigo
i‚ ano 9 1985 859 
M
a Caren Siín aer  „a ater
nidad en Espa…a
 ciencia  supersticiín‚
Ascepio  1985 58

Rafae uertas arc•aAejo  „aent•n
Magnan  a teor•a de a degeneraciín‚
Asociaciín Espa…oa europsiuiatr•a 5
1985 1 
Rafae uertas arc•aAejo  „siuia
tr•a crien  iteratura  E criina nato
en e naturaiso oiano‚ Asociaciín Es
pa…oa europsiuiatr•a 5 1985 1
15 
Rafae uertas arc•aAejo „a sani
dad iitar en a †ƒce de E  oa‚ Me
dicina Miitar 1 1985 8 
Rafae uertas arc•aAejo  „our
des
 Curaciín iagrosa versus curaciín
por autosugestiín‚ Areípago
 1985
5 
Rafae uertas arc•aAejo  „regun
teos a os ocos‚ Asociaciín Espa…oa
europsiuiatr•a‚ 5 1985  
Rafae uertas arc•aAejo  „erencia
 degeneraciín en a ora iteraria de E 
oa‚ Ascepio  1985  
Rafae uertas arc•aAejo  iar ar
c•a Santaar•a  „Indices de Ascepio
19198‚ Ascepio  1985 1
55 
Antonio afuente  os† uis eset  „a
uestion de a figure de a erre  agenie
dun d†at scientifiue au II si†ce‚
Revue distoire des Sciences  
1985 55 
Antonio afuente  Manue A  Se†s
„e proe of ongitude at sea in 18t
centur in Spain‚ istas in Astrono
8 1985 5

Manue Se†s  Antonio afuente  „E
cuadrante ura de Oservatorio de Ma
rina de Cƒdi en e sigo vui‚ Ascepio
 1985 1 
Antonio afuente  „a ciencia desvea
da  arginaidad  reivindicaciín de a
ciencia en M†ico‚ Ascepio  1985
995 
rancisco avier uerto Sariento  M
a
os† uertas  „as cooperativas oreras
contra e oigopoio farac†utico‚ Asce
pio
 198 159185 aparecida en
1985 
5
rancisco avier uerto Sariento „u
ces  soras en Casiiro íe Orte
ga‚ Offar 
1985 95 
M A uig Saper M  
 Marrodƒn  A 
Rui „e acna a ia
 Ecursiín antro
poígica en a epediciín a ac•fico‚ As
cepio  1985 1 
Eena ernƒnde Sandoica  „E odeo
sueco‚ istoria niversa de sigo  19
1985
 18 
A aaonde  E  ernƒnde Sandoi
ca  „acia a unidad econíica europea‚
istoria niversa de sigo  19 1985
5 
E ernƒnde Sandoica  „oau•n Costa
 a Marina espa…oa‚ III ornadas uer
as Aradasn•versidad 1985 1111 
Ma ernanda Manceo Aonso  „Ma
ans  a ediciín de iros en e sigo vi‚
Cuadernos de iiofiia
1 ari 1985
55 
 racia
 „Etica de a caidad de vida‚
ano 5  1985 5

 racia  „a erencia de Caja‚
ano
58  1985 5 
 racia  „a profesiín †dica‚ Ca
pus  invpri 1985 118

 racia  „iejas  nuevas uanida
des M†dicas‚ Revista de Occidente 
ari 1985 581 
 racia  „ensar a esperana en e
orionte de a posodernidad‚ Revista
de iosof•a 8 1985 1  98  15 
Evira Aruioa  „ioog•a  po•tica en e
eaen de ingenios de uarte de San
uan‚ Ascepio  198 11 aparecido
en 1985 
Evira Aruioa  „a istoria de a Medi
cina para e †dico de o‚ ano 9 
1985 9 
Evira Aruioa
 „E ni…o en e eaen
de ingenios de uarte de San uan‚ a
no
9  1985 15115 
Evira Aruioa  „a arterioescerosis a
o argo de a istoria‚ ano  
1985 55 
Evira Aruioa
 „as enferedades en
a Europa edieva‚ E M†dico 111
1985   5  1 
  racia  „uda•so edicina  en
taidad inuisitoria en a Espa…a de Sigo
de Oro‚ Medicina e istoria  1985 1 
 racia
 „as uanidades M†dicas‚
ano   1985 55 
uis Montie  „a uerte de †dico  e
doctor Antoine iaut‚ ano 8 
1985 98 
uis Montie  „Aspectos de orir en a
ora de oas Mann‚ ano 51 
1985 9 
uis Montie „a enferedad en a ora
de araceso‚ E M†dico 1985 CCI
CCI 
    Cereo    Montie
 „Sore a fuer
a vita de oann Cristian Rei 195‚
Ascepio  1985 1511 
Roerto Rodr•gue Araao  „a fioso
f•a antiana de a istoria  ‡Otra versiín
de a teoog•a ora‚ Revista de iosof•a
de CSIC 8 juiodic
 1985 1 
Roerto Rodr•gue Araao
 „ostua
doipítesis
 as dos facetas de ios
antiano‚ ensaiento
 198 5

epartaento de Arueoog•a 
reistoria
os† Mar•a ƒue Mart•ne  „Mosai
cos ƒuicos en a pen•nsua I†rica‚ Ar
civo Espa…o de Arueoog•a 5 19
15 198 99 aparecido en 1985 
Mar•a iar San icoƒs edra „os u
cernas roanas de a coecciín afuente
de Menorca‚ renae 19 198
111 aparecido en 1985 
Mar•a iar San icoƒs edra  „a in
duentaria representada en as terracotas
de Iia‚ Arcivo Espa…o de Arueoog•a
5 1915 198 15 aparecido en
1985 
Mar•a iar San icoƒs edra  „Sortija
pˆnicoeusitana‚ Arcivo Espa…o de
Arueoog•a 5 1915 198 1
1 aparecido en 1985 
Mar•a iar San icoƒs edra  „Coec
ciín de terracotas griegas  pˆnicas‚ o
et•n de a Asociaciín Espa…oa de Aigos
de a Arueoog•a 1 1985 9 
Mar•a iar San icoƒs edra  „Co
peento a catƒogo de a cerƒica de
Iia‚ raajos de reistoria  1985
89 
uadaupe ípe Monteagudo  „Mitos 
eendas en torno a as escuturas de ve
rracos‚ Revista de iaectoog•a  radi
ciones opuares 9 198 118
aparecido en 1985 
os† Mar•a ƒue Mart•ne  „Roa
niaciín o asiiaciín A propísito de a
asiiaciín de a cutura roana por os
pueos de orte de ispania‚ Soae
 Miteena
 Oatae 1 1985 5558 
os† Mar•a ƒue Mart•ne esˆs
aiente Maa „E santuario prei†rico de
Cƒstuo Reaciones entre a Meseta  An
dauc•a en a rotoistoria‚ Actas de 111
Coouio sore enguas   cuturas paeo
ispƒnicas 1985 19
os† Mar•a ƒue Mart•ne   on
ƒe avarrete „e oaian scupture
of Ouco in soutern Spain‚ Aerican
ourna of Arceoog
89 1 1985 1
9 
  avier Arce  „aua Siarensis  prie
ros coentarios‚ A Esp A  5 198
19155 
  avier Arce „ionsusaccus in
Roan Spain‚ uetin de Correspondan
ce e†niue Supp  I 11 
 avier Arte  „rav•a rav1    on
papri‚ eitscift f‰r aproogie und Epi
grapi 1 1985  
 avier Arce  „a tua de eperador
uiano‚ ucentu  198 18119
aparecido en 1985 
Centro de Estudios istíricos
epartaento de istoria Medieva
 Santiago Otero  •os iaogi de
edro Afonso  tradiciín anuscrita e i
presa‚ Aafea 1 1985  
  Santiago Otero  •E Sacraenta
de Caente Sƒnce de aderas‚ Mo
nuenta iuris canonici  1985 1511 
 M  Soto Rƒanos •ereco canínico
 prais pastora en a Espa„a ajoedie
va‚ Monuenta iuris canonici
 1985
5951 
epartaento de istoria
Conteporƒnea
Manue Espadas urgos  •E Re pacifi
cador‚ istoria 1 115 1985 88 
rancisco iacorta a„os  •a sociedad
afonsina‚ istoria 1 115 1985 99 
epartaento de a Igesia

 Mu„o eín •a estructura de Apo
caipsis de uan  na aproiaciín a a
u de a coposiciín de   de Esdras 
de  t de aruc‚ Estudios …icos 
1985 151 
A arcaa Mu„o  •os† icoƒs de
Aara  e ei diritti de oo‚ rienio
 1985  
 Mu„o egado •as propiedades í
gicas de os t†rinos en uan de Oria 
otros ígicos saantinos‚ Cuadernos
Saantinos de iosof…a 11 198 5
1 aparecido en 1985 
  Mu„o egado  •E pensaiento de
uan de Esarroa‚ Aafea 1 1985 5
8 
1  ƒue aneiro  •En torno a a iio
teca de uan de Segovia‚ Antonianu
  1985 88 
1  ƒue aneiro •oeuvre itt†raire
de ucien Cessens sur e jans†nise et
Ientijans†nise‚ Antonianu  
1985 5551 
1  ƒue aneiro  •E oispo de Ciudad
Rodrigo destinatario de a ua isuae
19
 Rectificaciín istoriogrƒfica‚
Antonianu  1 1985 11 
  íe Caaco  •Copeento 
etodoog…a de a e atura‚ Misceƒ
nea Coias
 8 1985 15519 
  íe Caaco •Copeento 
desarroo de a e atura en os teíogos
saantinos‚ Misceƒnea Coias 
8 1985  
eandro oro San  •e u a Serra 
contriuciín de as aeares a descuri
iento  cristianiaciín de as Indias‚
Mis
sionaia
ispantca  i  i ti 
aparecido en 1985

eandro oro San  •iipinas  Caude
te‚ Moros  Cristianos 1985 1 
eandro oro San  •atos inuisito
riaes de a faiia Saurina‚ estes atro
nas 1985 181 
Carea aero Merino  •Aproia
ciín a a aor pedagígica de Mar…a de
Maetu‚ Revista Espa„oa de edagog…a
 1 1985 11115

epartaento de istoria de A†rica
es‡s ustaante  •a etodoog…a is
tírica  ingˆ…stica ante as fuentes escri
tas preispƒnicas
 M†ico Centra‚ Ane
os de Revista de Indias
19885 9
1 
Ange uirao de ierna  •Agunas notas
sore as aportaciones de Airantago
de 1 a coercio gaditano‚ Revista de
Indias 5 15 1985 8 
epartaento de istoria de Arte
Eisa erejo  •arias oras de Coffer
ans  una de an der Stoct en Ma
drid‚ Arcivo Espa„o de Arte 58 9
1985 1 
Margarita Estea •Artistas adrie„os
en e paacio de escrero escaas Rea
es e aacio de astrana  otros o
nuentos de inter†s‚ Arcivo Espa„o de
Arte 58 9 1985 51

Margarita Estea
 •oticias de orrea
guna‚ oet…n de Seinario de Arte Ar
ueoog…a de aadoid SSA 51 1985
519 
Isae Mateo
 •Cuatro taas de edro
de Cisneros en a igesia de adeoro
Madrid‚ Arcivo Espa„o de Arte 58
9 1985 5 
Isae Mateo  •Refeiones sore aspec
tos iconogrƒficos en e Santo oingo de
Sios de erejo‚ oet…n de Museo de
rado 1 1985 51 
Isae Mateo •recisiín iconogrƒfica
sore as tentaciones de San Antonio de
atinir  Metss‚ oet…n de Museo de
rado 1 1985 88

Isae Mateo •na Inacuada de Mae
a en coecciín adrie„a‚ ia de Ma
drid  85 1985 1518 
Isae Mateo íe  Ange de Capo 
•Ciencia  tecnoog…a en as artes estereo
grƒficas‚ Cauce   1985 15 
Enriue Arias Ang†s  •infuencias de
on aan  avin aiton en os†
de Madrao  nueva ectura de a Muerte
de iriato‚ Arcivo Espa„o de Arte 58
 1985 51 
Adea Espinos  •E rado disperso Cua
dros depositados en Madrid‚ oet…n de
Museo de rado  1 1985 95 
Adea Espinos •E rado disperso  Cua
dros depositados en Madrid
oet…n de
Museo de rado  1 1985 111

ego„a Sistiaga  •uevos datos docu
entaes sore e Convento de San ƒci
do de Madrid‚ Arcivo Espa„o de Arte
58 9 1985 191 
Andr†s eda •os ícaos ud†jares
de Convento de Santa Cara de Círdoa‚
oa 185 1985 9 
ifredo Rincín •n anuscrito con in
ventarios art…sticos de conventos adrie
„os en 181‚ Acadeia  1985 1
 
ifredo Rincín  •Antonio on  entu
ra Rodr…gue‚ Acadeia vo
 especiƒ
1985 9911 
COAORACIOES CIEIICAS
epartaento de istoria de a iosof…a
 de a Ciencia
Acciín integrada ispanofrancesa
 In
tercaio investigadores  Siposio a
Coru„a 8 de octure de 1985 sore
•Enferedad  nora‚  Ecoe des autes
Etudes en Sciences Sociaes 
anificaciín de una encuesta sore in
vestigaciín io†dica  sanitaria de os
doctores os† uis eset Migue Ange
uig Saper  Manue Se†s Ministerio
de Sanidad  Consuo 
Creaciín de una ase de datos sore
fuentes para a istoria de as Ciencias 
Ministerio de Cutura de Espa„a 
u…a de fuentes para as enferedades
infecciosas  Coordinador para Espa„a

Ministerio de Cutura de Espa„a

epartaento de Arueoog…a
 reistoria
roecto de investigaciín
 Instituto Ce
rƒica  idrio de CSIC 
roecto de investigaciín
 AIEMA 
CRS rancia 
Organiaciín conferencias  niversidad
Coputense de Madrid 
Convenio de investigaciín  niversidad
de eAviv Israe

roecto de investigaciín  niversidad
de asiea

epartaento de istoria
Conteporƒnea
Convenio de investigaciín dentro de
convenio entre e CSIC  e CR de Itaia 
epartaento de istoria Conteporƒ
nea  niversidad de Miƒn 
Coaoraciín cient…fica  Ministerios de
Asuntos Eteriores de Espa„a  de a
RSS  reparaciín de un Corpus docu
enta dipoƒtico 
Cursos de octorado  organiaciín
conjunta de Seinarios  niversidad
Coputense  epartaento de istoria
Conteporƒnea 
Organiaciín de un Seinario  niver
sidad Internaciona •Men†nde eao‚ 
Coaoraciín en Seinarios  undaciín
Ortega  asset 
epartaento de istoria de A†rica
roecto de investigaciín de Eda Evan
geina onƒe Mart…ne niversidad Es
tadua de Capinas  Sƒo auo rasi 
Arcivo Estadua de Sƒo auo 
ESIS OCORAES
epartaento de istoria de a iosof…a
 de a Ciencia
•edro de Acƒntara  e naciiento de
a igiene escoar en Espa„a‚  edro a
5
Centro de Estudios istíricos
varro tria
 niversidad Coputense de
Madrid acutad de Medicina 1985  So
resaiente cu aude
 Cídigo de a
ESCO 55


•Eie oa  e naturaiso iterario 
‚dicoƒ  Rafae uertas arc„a Aejo 
niversidad Coputense de Madrid a
cutad de Medicina 1985  Soresaiente
cu aude
 Cídigo de a ESCO 55 
•Antropoog„a ‚dica de orreagunaƒ 
os‚ Antonio S…nceS…nce  niversi
dad Coputense de Madrid acutad de
Medicina 1985  Apto cu aude  Cídigo
de a ESCO 551 
•istoria de a acutad de Medicina de
a niversidad de Sig†enaƒ  avier San
Serrua  niversidad Coputense de
Madrid acutad de Medicina 1985  Apto
cu aude  Cídigo de a ESCO 55 1 
•a ostetricia  a pediatr„a …rae en a
ora de Ari ACordoiƒ Ade atif a
ti  niversidad Coputense de Madrid
acutad de Medicina 1985  Apto Cídigo
de a ESCO 551 
epartaento de istoria
Contepor…nea
•E ispaniso franc‚s 18519 
Or„genes  consoidaciín de una escuea
istoriogr…ficaƒ  Antonio i‡o Rodr„gue 
niversidad Coputense de Madrid a
cutad de eograf„a e istoria septiere
de 1985 Apto cu aude  Cídigo de a
ESCO 55  
RAAOS E ICECIARA
 ROECO E I E CARRERA
epartaento de istoria de a iosof„a
 de a Ciencia
•os veinte prieros a‡os de ospita
psiui…trico de egan‚sƒ Manue ega
do niversidad Coputense de Madrid
acutad de Medicina 1985  Soresaien
te Cídigo de a ESCO 551 
•Evouciín de ospita de a rincesa 
aproiaciín socioígica a una etapa cr„
tica 195198ƒ ernando uig Saper
Muero niversidad Coputense de Ma
drid acutad de Ciencias o„ticas  So
cioog„a 1985  Soresaiente  Cídigo de a
ESCO 1 1 
•a ediatr„a en e Instituto de erap‚u
tica Operatoria de doctor Ruioƒ Rita
ourenco de Castro
 niversidad Autíno
a de Madrid acutad de Medicina
1985 Soresaiente  Cídigo de a ESCO
551 
•niversidad  sociedad entre Aca… 
Madridƒ 1818  Ma eresa auer
ta ernando  niversidad Coputense de
Madrid acutad de eograf„a e istoria
1985 Soresaiente  Cídigo de a ESCO
55
 
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•E Seanario arac‚utico 18
188  An…isis cuantitativo  cuaitativoƒ 
Consueo Redondo ern…nde  niversi
dad Coputense de Madrid acutad de
aracia 1985
 Soresaiente  Cídigo de
a ESCO 55
 
•Centro arac‚utico acionaƒ  Car
en arc„a ieto  niversidad Copu
tense de Madrid acutad de aracia
1985  Soresaiente
 Cídigo de a ESCO
5 
•ropaganda arac‚utico‚dica en e
iario Espa‡o 18ƒ Susana Serra
no Mart„ne  niversidad Coputense de
Madrid  acutad de aracia 1985

Soresaiente
 Cídigo de a ESCO
55  
•isita de oticas en e aroispado de
ranada en e per„odo 1915ƒ  Ana
Mar„a arc„a Crespo niversidad Co
putense de Madrid acutad de aracia
1985 Soresaiente  Cídigo de a ESCO
55 
•isita de oticas en ranada  su aro
ispado a‡os 19119 19  198ƒ 
Mar„a Rosario Rodr„gue Raos  niver
sidad Coputense de Madrid acutad de
aracia 1985 Soresaiente  Cídigo de
a ESCO 55  
•isita de oticas de aroispado de
ranada en os a‡os 18189ƒ  aoa
Su…re araa  niversidad Coputense
de Madrid acutad de aracia 1985 
Soresaiente  Cídigo de a ESCO
55
 
•aracias cooperativas orerasƒ  Mar„a
os‚ uertas arc„a  niversidad Copu
tense de Madrid acutad de aracia
1985 Soresaiente  Cídigo de a ESCO
55  
•a interpretaciín de reud en a ora
de doctor Mira  ípeƒ  os‚ S…nce
…aro niversidad Coputense de Ma
drid acutad de Medicina 1985  Sore
saiente Cídigo de a ESCO 551 
•a introducciín de sicoan…isis en a
edicina espa‡oaƒ  aent„n Corc‚s an
do niversidad Coputense de Madrid
acutad de Medicina 1985
 Soresaien
te  Cídigo de a ESCO 55 1 
•a usicoterapia en Espa‡a de si
go vƒ  M a   eín San  niversidad
Coputense de Madrid acutad de Me
dicina 1985  Soresaiente  Cídigo de a
ESCO 55 1 
•a iconograf„a anatíica en a ora de
os tratadistas espa‡oes durante e un
do odernoƒ  anca Montoro aon  ni
versidad Coputense de Madrid acutad
de Medicina 1985  Soresaiente  Cídigo
de a ESCO 551 
•os veinte prieros a‡os de anico
io odeo de egan‚sƒ
 M egado
Criado niversidad Coputense de Ma
drid acutad de Medicina 1985
 Sore
saiente  Cídigo de a nesco 55 1 
•Mateo Seoane  a edicina rura en a
priera itad de sigo i espa‡oƒ 
A enito Cordín  niversidad Copu
tense de Madrid acutad de Medicina
1985
 Soresaiente  Cídigo de a ESCO
551 
•E conociiento de ocio  de creti
niso en Espa‡aƒ  E
 Castio Ortega ni
viersidad Coputense de Madrid acu
tad de Medicina 1985
 Soresaiente  Cí
digo de a ESCO 55 1 
•a aportaciín de Instituto Ruio a a
ginecoog„a  ostetriciaƒ  uadaupe Ca
no uitarte  niversidad Coputense de
Madrid acutad de Medicina 1985 
Soresaiente  Cídigo de a ESCO
55
1 
•An…isis de ercado de nodrias a tra
v‚s de su epresiín puicitaria en Espa‡a
1891  E
 Andrade Asana  niversi
dad Coputense de Madrid acutad de
Medicina 1985
 Soresaiente  Cídigo de
a nesco 551 
•a uca contra a epra en Espa‡a de
1919ƒ  R  S…nce arc„a  niversi
dad Coputense de Madrid acutad de
Medicina 1985  Soresaiente  Cídigo de
a ESCO 55 1 
•oau„n sernƒ  Agust„n Aarrac„n
Serra  niversidad Coputense de Ma
drid acutad de Medicina 1985  Sore
saiente Cídigo de a ESCO 551 
•a enferedad entre C…ntaros  Astu
resƒ  M Capo Mart„n  niversidad Co
putense de Madrid acutad de Medicina
1985 Soresaiente  Cídigo de a ESCO
55
1 
•a igiene en e Madrid de os Aus
trias
 E aguacano eeento de igiene
privada  pˆicaƒ  acinta anda o‡i 
niversidad Coputense de Madrid a
cutad de Medicina 1985  Soresaiente 
Cídigo de a ESCO 55 1 
•os ospitaes en a ora de Concep
ciín Arenaƒ Mart„n Roero Maroto ni
versidad Coputense de Madrid acutad
de Medicina 1985  Soresaiente  Cídigo
de a ESCO 55 1 
epartaento de istoria Moderna
•Aproiaciín a proceso desera
dor en a priera itad de sigo viƒ  os‚
Manue rieto erna‚
 niversidad Co
putense de Madrid acutad de istoria
5 de aro de 1985  Soresaiente  Cídi
go de a ESCO 5599

•E aritriso en tiepos de Caros II 
vida  ora de Maru‚s de arinasƒ  a
vier acín Ra„re  niversidad Copu
tense de Madrid acutad de eograf„a e
istoria 5 de juio de 1985 Soresaien
te Cídigo de a ESCO 5599 
epartaento de istoria de a Igesia
•uentes ispanas para un estudio an
tropoígico de as Moucasƒ
 e‚n a‡as
anos
 niversidad Coputense de Ma
drid acutad de eograf„a e istoria no
viere de 1985
 Soresaiente cu
aude 
ESCEA ESAíOA E ISORIA  AREOOIA  Roa
ee seƒaarse ue por Rea ecreto istoria Arueoog„a  eas Artes en
1115198 de 1 de junio a Escuea en Roa antes Acadeia Espaƒoa en Ro
o sucesivo se denoina Instituto de is a  con dependencia funciona de Con
toria  Arueoog„a ueda con dependen sejo Superior de Investigaciones Cient„fi
cia fuciona de a Acadeia Espaƒoa de cas
 Esta odificaci•n instituciona trae
consigo una reordenaci•n de actividades
cuo estudio  posterior fijaci•n a consti
tuido a tarea ‚s destacada evada a
cao 
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ESCUELA DE ESTUDIOS HISPANO-AMERICANOS
Código: 120.402.
Ambito 1.
Alfonso XII, 16.
41002 SEVILLA.
Tel. 954 222843.
DIRECTOR: TORRES RAMIREZ, Bibiano.
VICEDIRECTOR: VILA VILAR, Enriqueta.
SECRETARIO: POLO CAMPOS, Alfonso.
MEDIOS
UNIDADES ESTRUCTURALES DE
INVESTIGACION
Historia Política de América.
Historia Social de América.
Historia Económica de América.
Cultura e Instituciones Americanas.
Unidades de Servicio:
De Administración: 1.
Publicaciones: 1.
Biblioteca: 1 con 250.000 volúmenes y
2.701 revistas.
Imprenta.
Cuenta además con 3 equipos de investi
gación:
- Los terremotos y su repercusión en
América, 1650-1750.
- Cristianización del territorio de la
Audiencia de Quito.
- Cartas de Cabildos Hispanoamericanos.
PERSONAL
Grupo funcional:
Investigador: 5, de los que 2 son Investi
gadores Científicos y 3 Colaboradores.
Auxiliar de la Investigación: 10, de ellos, 9
Ayudantes de Investigación y 1 Auxiliar.
Administrativo: 14 funcionarios 2 Técni
cos de Gestión, 2 Administrativos. 3
Auxiliares, 6 Subalternos y 9 acogidos
al régimen laboral.
Cuenta asimismo con 38 Doctores Vincu
lados, 1 becario predoctoral y 1 becariopostdoctoral:
- El Centro ha contado con la visita del 1
investigador del Consiglio Naziona Ile
de la Ricerche de Roma.
PRESUPUESTO
Además de los costos de personal, el pre
supuesto de gastos es de 15.682.000 COMUNICACIONES EN CONGRE
pesetas. REUNIONES Y SIMPOSIOS
ACTIVIDADES
PROYECTOS DE INVESTIGACION
- Los núcleos urbanos en América en la
Edad Moderna: orígenes, evolución,
proyección y trasvase cultural ID 590.
Investigador Principal: Torres Ramírez,
Bibiano.
Justificación
La colonización española en América
fue esencialmente urbana. La ciudad fue
el centro y el eje económico, social, políti
co, institucional y cultural del Continente
americano. En las ciudades inciden la
unidad humana y a unidad espacial, por
lo que constituyen los centros neurálgicos
de la vida en todas sus facetas de una ex
tensa área que se desarrolla en su en
torno.
Objetivos
Demostrar la importancia e incidencia
de los núcleos urbanos en el desarrollo
histórico de Hispanoamérica, investigando
los impulsos y ritmos que en la Historia
Virreinal marcaron los grupos sociales
que se aglutinan en los centros urbanos.
Labor y resultados
Durante el año 1985, primero del Pro
yecto, se ha llevado a cabo la investiga
ción de las fuentes, fundamentalmente en
el Archivo General de Indias y también en
el Archivo Histórico Nacional, en el Archi
vo General de Simancas, en la Biblioteca
Nacional y en la del Palacio Real.
Las ciudades sobre las que se ha inves
tigado han sido: Lima, Quito, Guayaquil,
Cartagena de Indias, Panamá, México.
Guadalajara, Santa Fe de Bogotá y Río de
la Plata.
En cuanto a las cartas de cabildos, se ha
trabajado en las Audiencias de México,
Guadalajara. Guatemala, Santo Domingo,
Caracas. Quito y Charcas, habiéndose ul
timado los tomos correspondientes a las
Audiencias de Guadalajara y Quito.
V Jornadas de Andalucía y A
Universidad de la Rábida Huelva,.
de marzo de 1985. Cuarenta comi
ciones.
Congreso Hernán Cortés y su
Cáceres. 26-30 de noviembre. Do
nicaciones.
Congreso organizado por el C
Estudios Genealógicos de Córdooa.
doba Argentina. 9-1 1 de mayo. Un
municación.
Simposio Internacional con motivi
450 aniversario de la Fundación de
Lima Perú. Enero de 1985. Ocho
nicaciones.
Primer Curso organizado en el
Osambela como Centro de Estudio,
pánicos. Lima Perú. Enero de 1985.
comunicaciones.
XLII Congreso Internacional de
canistas. Bogotá Colombia. Ji
1985. Una comunicación.
Europalia 85. Grabados Flamen
Sevilla y América. Bruselat
1985. Una comunicación.
Mesa Redonda sobre el V
del Descubrimiento. Pamplona. 1
abril. Una comunicación.
VI Congreso de la Asociación de
riadores Latinoamericanistas Eur
Florencia Italia. 15-18 de mayo. Un
municación.
Mesa Redonda «Hispanoamérica
Evangelización y Cultura». Sevilla.
mayo. Una comunicación.
Congreso del V Centenario de
Cortés. Badajoz. 10-12 de octubre.
comunicaciones.
Mesa Redonda sobre la transmisión
la fe. Madrid. 18 de noviembre. Una
municación.
CURSOS, SEMINARIOS
Y CONFERENCIAS CIENTIFICAS
La abolición de la esclavitud. Trata,
no de obra y cimarronaje. Conferencia
Dra, Enriqueta Vila Vilar. Centro de E:
dios Históricos C.S.I.C., diciembr
Historia de la Conquista; la colc
de América y su problemática. 1
ciante: Dr. José Hernández PalorT,.,.,
versidad de Bergamo. Instituto Unive
río di Bergamo Italia, 12 de abril al
mayo.
Arte Andaluz en América. Confer
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ciante  r orge ernaes aesteros 
Centro de Estudios ispínicos  ia e
r• 19 de enero 
raados faencos en Andauc‚a 
Aƒrica  Conferenciante r  orge erna
es aesteros  Europaia ruseas ƒgi
ca  de octure 
a fundaci„n de a ciudad de os Rees 
Conferenciante  r orge ernaes a
esteros  I C I  Madrid 15 de enero 
Curso Monogrífico de octorado  …as
Isas Mavinas† Conferenciante  r   
osƒ Antonio Cader„n uijano  niversi
dad de Sevia fererojunio 
a significaci„n ispanoaericana en e
uevo Mundo  Conferenciante r osƒ
Antonio Cader„n uijano  niversidad de
Sevia 11 de octure 
Regiones ciudades  nores geogrífi
cos espa‡oes en ispanoaƒrica  Confe
renciante  r osƒ Antonio Cader„n ui
jano  Rea Acadeia ispanoaericana
de Cídi 1 de octure 
ˆispanoaƒrica o atinoaƒrica Con
ferenciante  r  osƒ Antonio Cader„n
uijano niversidad de C„rdoa  de di
ciere 
Curso Monogrífico de octorado  a
Sociedad ispanoaericana en e sigo
viii  Conferenciante  ra  ustina Saraia
iejo  niversidad de Sevia

a Corona espa‡oa  os „vies de a
evangeiaci„n de Aƒrica  Conferencian
te r uis avarro arc‚a Coegio En
treoivos
 Sevia  iciere 
raajadores ruraes  uranos en is
panoaƒrica  Sigo viii  Conferenciante 
ra ustina Saraia iejo
 niversidad de
e„n  de ari 
Curso sore Arcivos Municipaes
 Con
ferenciante  ra  Antonia eredia errera 
angreo Santander agosto 
Curso de Orientaci„n sore Arcivos 
Conferenciante  ra Antonia eredia e
rrera  apona septiere 
Curso de Arciv‚stica Conferenciante 
ra
 Antonia eredia errera  as aas
de ran Canaria diciere 
II Curso de Arciv‚stica en asignatura
…Arciv‚stica enera†  Conferenciante 
ra
 Antonia eredia errera  Sevia
ari 
a crisis de a Independencia aerica
na
 Conferenciante  r
 uis avarro ar
c‚a  Coegio niversitario de ueva
  de
ferero 
ernín Cortƒs prootor  Conferencian
te r
 uis avarro arc‚a niversidad
de aadoid  de ao 
E coercio indiano en e sigo viii

Conferenciante  r
 uis avarro arc‚a 
niversidad de Murcia  de ao 
En encuentro de dos Mundos Confe
renciante
 r uis avarro arc‚a ni
versidad de a Ríida ueva
 Agosto 
Espa‡a  a counidad ieroaericana 
Conferenciante  r uis avarro arc‚a 
niversidad de Sevia 
ICACIOES IROS
 MOORAIAS
osƒ Antonio Cader„n uijano
 iio
graf‚a
de as
fortificaciones espa‡oas en
Aƒrica en a
Edad Moderna  Madrid
1985 i  C E  O    n vouen 18

M a ustina Saraia  Enriueta ia

Cartas de Caidos ispanoaericanos 
Audiencia de
Mƒico S vivii Sevia
1985 E E AC
S I C n vouen 51 
Antonia eredia 
Recopiaci„n de Estu
dios de ipoítica Indiana 
Sevia 1985 
iputaci„n rovincia
 n vouen 
Antonia eredia
 Catíogo de as
Con
sutas
de Consejo de Indias 1911

Sevia 1985  ip  rovincia
 n vouen 
Antonia eredia 
Inventarios de os Ar
civos
Municipaes de ias Mor„n e
rrera  e‡afor
Sevia 1985  ip  ro
vincia
 n vouen 
Antonia eredia  Inventarios de os Ar
civos Municipaes de Caaa de a Sierra
i aanriue  E iso de Acor
Sevia
1985 ip  rovincia
 n vouen 
Antonia eredia
 Inventaros de os Ar
civos
Municipaes Inventarios de os Ar
civos de renes eves erena uea
de os Infantes  rete  Sevia 1985 
ip rovincia  n vouen 
osƒ ernínde aooosƒ A
 Cade
r„n uijanoustina Saraia  ao E 
ƒre Maa‚naRa„n Serrera C avier
Orti de a aaa  Cartograf‚a ist„rica de
a ueva aicia  uadaajara 1985  ni
versidad de uadaajara Mƒico
 n vo
uen 1 
Ange „pe Cantos  uerto Rico negro 
San uan de uerto Rico 1985  Cutura 
n vouen  
Edici„n reparada por iiano orres
Ra‚re  osƒ es•s ernínde aoo 
Andauc‚a  Aƒrica en e sigo vii Sevi
a 1985 Escuea de Estudios ispanoa
ericanos
 os vo•enes  1 1  II 
II I19 
Edici„n preparada por iiano orres
Ra‚re  osƒ es•s ernínde aoo 
Andauc‚a  Aƒrica en e sigo viii Sevi
a 1985
 Escuea de Estudios ispanoa
ericanos os vo•enes  1  I8 II 
III55 
Edici„n reparada por iiano orres 
osƒ es•s ernínde aoo  a pre
sencia itaiana en Andauc‚a  Sigos v
vii Actas de 1 Coouio ispanoItaiano

Sevia 1985  Esc Estudios ispanoae
ricanos
 n vouen   

 avier Orti de a aa ucasse 
Meorias po‚ticas  econ„icas de Con
suado de eracru 1918
 Sevia
1985  E E  A C S I C 
n vouen 
II 
iiano orres Ra‚re  ao Eiio
ƒreMaa‚na ueno  Arada de a
Mer du Sud ar‚s 1985  n vouen 58 
oo coectivo  …as Antias en su ƒpo
ca de internacionaiaci„n  S  vii†  En is
Escuea de Estudios ispanoAericanos
toria de Espa‡a
de RIA too II n• 
  Madrid 1985
 RIA  oce vo•enes
1911 
oau‚n erandois  Cie  e undo
1919 a po‚tica
eterior de o
ierno de a nidad opuar  e Sistea
Internaciona 
Santiago de Cie 1985 
niv
 Cat„ica  n vouen  
orge ernaes aesteros
 a aruitec
tura civi Madrid 1985
 I C I  n vouen
 
orge ernaes aesteros 
as cofra
d‚as de Sevia  Aƒrica istoria antro
poog‚a arte  Sevia
 niv  Sevia  n vo
uen 51118

orge ernaes aesteros
 …Arte is
panoaericano de sigo i†
 oo I 1
en istoria enera de Espa‡a  Aƒrica
de RIA Madrid 1985 RIA n vou
en 5951 
orge ernaes aesteros  …a iio
teca Capituar  Cooina† en a Cate
dra de Sevia 
arceona 1985  uada
uivir n vouen 8 
ICACIOES
 ARICOS
E REISAS
osƒ Antonio Cader„n
 …Corresponden
cia de 
 ascua de aangos  de su ija
Eiia 
 de Ria‡o en e Museo ritínico† 
oet‚n de a Rea Acadeia de a istoria 
Madrid o  CII  asc  II 18  Es
pa‡a 1985

Antonia eredia …iiograf‚a de Arci
vo de Indias
 pasado presente  futuro 
Arcivo ispaense  Sevia
 o  8
19
 Espa‡a 1985 
Antonia eredia …a ecaniaci„n api
cada a as series docuentaes ist„ri
cas†  ocuentaci„n
de as Ciencias de
a Inforaci„n Madrid  o  I 5 
Espa‡a 1985 
Antonia eredia  …Arcivos Investiga
ci„n e Inforítica
 Actas de 1 Congreso
de a A † Actas de 1
Congreso de
a
A  ortuga 1985
ao Eiio ƒreMaa‚na  uana i
erejo
 …os andauces en a navegaci„n
trasatíntica a vida  a uerte en a Ca
rrera de Indias a coienos de sigo viii† 
Actas de as I ornadas de Andauc‚a 
Aƒrica  n vouen 19  Espa‡a
1985 
ao Eiio ƒreMaa‚na  iiano
orres
 …a Arada de Mar de Sur†  Ac
tas
de Congreso …es arines de guerre
europƒnnes IIIIIs† 91 ran
cia 1985 
icente Rodr‚gue  …etici„n de Consu
ado de Cídi sore e pago de acaaas
en aapa a fines de s  viii Escritos fisca
es coo fuentes docuentaes†  Actas
de as I ornadas de Andauc‚a  Aƒri
ca n vouen 911
 Espa‡a 1985 
Ma uisa aviana Cuetos  …as sainas
1
Escuea de Estudios ispanoAericanos
de a penínsua de Santa Eena en e sigo
viii  Estudios de istoria Socia  Econ•
ica de A‚rica n vouen 9111 
Espaƒa 1985 
Caren Mena arcía  „a Rea acien
da de tierra ire… 
otería  o
 55 
ana† 1985 
uis avarro arcía  „a Casa de a
Contrataci•n de Sevia…  Andaucía 
A‚rica Aspectos ist•ricos  reaidad
econ•ica presente 89  Espaƒa
198 
M a uisa aviana Cuetos  „E estanco
de taaco en uaaui…  eas Aen
ca de
A‚rica  o  I 158  Espaƒa
1985 
uis avarro arcía  „Mercantiiso 
sociedad estaenta en a Recopiaci•n de
Indias…  Estudios de a Socia  Econ•i
ca de A‚rica  o  1 158 Espaƒa
1985 
M Cristina arcía erna  „arcía de
aacio  sus ordenanas para ucat†n… 
eas Aericanistas o 5 11  Espa
ƒa 1985 
uis avarro arcia  „Aogue  itaos
en as inas de ueva ranada 11… 
eas Aericanistas o 
5 11 Es
paƒa 1985

ui†n   Rui Rivera  „atiƒo  a re
fora de Consuado de C†di 19…  e
asAericanistas o  5 11  Espaƒa
1985 
ia iar Enriueta
 „os grav†enes
de a carrera de Indias  e coercio sevi
ano E ipuesto de aas…  Actas de as
111 ornadas de Andaucía  A‚rica o 
1 5
 Espaƒa 1985 
ia iar Enriueta
 „osiiidades 
perspectivas sore a escavitud africana
en e Arcivo enera de Indias…  Arcivo
ispaense
 o  III  asc  8
55
 Espaƒa 1985 

ia iar Enriueta
 „os Coros  un
can en a cooniaci•n de A‚rica… 
Anuario
de Estudios Aericanos o 
II 1  Espaƒa 1985 
Orti de a aa ucasse 
 avier  „e
idago casteano a epresario coonia

Rodrigo de Saaar encoendero  ora
jero de uito 151158…  Anuario de Es
tudios Aericanos  o  II 1
Espaƒa 1985 
arcía erna Manuea Cristina  „ar
cía de aacio  sus Ordenanas para u
cat†n… eas Aericanistas o 
5  11 
Espaƒa 1985 
Ange •pe Cantos
 „E coercio ega
de uerto Rico con as coonias etranje
ras de A‚rica 118…  Revista de
Ciencias Sociaes o  I asc
 1 
uerto Rico 1985 
Ange •pe Cantos  „E gaditano ran
cisco arío ranados goernador de
uerto Rico… 
Actas de as I ornadas de
Andaucía  A‚rica
Espaƒa 1985 
aviana Cuetos María uisa
 „as sai
nas de a enínsua de Santa Eena en e
sigo
III…  Estudios de
istoria Socia 
Econ•ica de A‚rica
 o  1 9111
Espaƒa 1985

aviana Cuetos María uisa  „E estan
co de taaco en uaaui…  eas Ae
ricanistas
 o 5 1 Espaƒa 1985 
Ange •pe Cantos
 „E tr†fico coer
cia entre Andaucía  uerto Rico en e
sigo vii…

Revista de istoria  o  1 
Enerojunio 1985 uerto Rico 
orge ernaes aesteros
 „E niƒo  e
joven en as artes sevianas…
 Monte de
iedad  Caja de
Aorros de Sevia o 
1 51 Espaƒa 1985 
uan Migue on†e •e  „a R†
ida  as pinturas de tea cooino en
e sigo i…  Actas de as I ornadas de
Andaucía  A‚rica 
o  1 811
 Es
paƒa 1985 
M
a Angees Eugenio Martíne
 „Reaper
tura de a vía Carare‚e
 E asiento de
as de a erga 15… 
Anuario de Estu
dios Aericanos  o  I
 Espaƒa 198 
COAORACIOES CIEIICAS
Reuni•n en Roa septiere un día
de a Coissiones di Studio per a uica
ione di esta e ocuenti atino Aeri
cana coo Miero de esta Coisi•n 
Consigio aionae eie Ricerce Roa 
Investigaci•n en Arcivos de Roa Ar
civu istoricu Societatis esu Arc
vio enera de os Agustinos durante 
seanas de septiere 15 En fun
ci•n de acuerdo de Investigaci•n entre e
Consigio aionae dee Ricerce  e
Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas 
articipaci•n con stand en Epociencia
9 Ministerio de Educaci•n  Ciencia  Se
cretaría de Estado de niversidades e In
vestigaci•n 
irecci•n Seinario sore „raniso
Espaƒo en A‚rica…
 epartaento de
Arte de a niversidad de Sevia 
as ciudades indígenas de †rea andina 
Casa de Co•n as aas de ran Cana
ria 
RAAOS E ICECIARA
 ROECO I E CARRERA
„Estudio socioecon•ico de os ei
grantes a Indias seg‡n a docuentaci•n
de ienes de ifuntos… Ma Reedios
asset Carona  Sevia  acutad de
eografía e istoria unio 1985
 Sore
saiente C•digo ESCO 55 
ISICIO íMIA  OAAS•
C‚digo  15 
Aito  1
Egipcƒacas 15 
81 ARCEOA
e 9   89 
IRECOR
 ERRER MAO M a eresa 
ICEIRECOR
 SAI E A MAA Re
gina 
SECREARIO  ME IES osefa

MEIOS
IAES ESRCRAES E
IESIACIO
Estudios Medievaes 
Musicoogƒa 
nidades de servicios
Adinistrativos  1

uicaciones  1

iioteca  1 con  revistas  
5
vo„enes 
ERSOA
rupo funciona
Investigador  de eos rofesores de In
vestigaci‚n   Coaoradores Cientƒfi
cos 5 
Auiiar de a Investigaci‚n 8 de eos 
Audantes ipoados  Audantes de
Investigaci‚n  1 Auiiar de Investiga
ci‚n 
Adinistrativo  5 de eos  Adinistrati
vos   Auiiares Adinistrativos 
Cuenta ade…s con  octores incua
dos   Asociados asƒ coo con  per
sonas adscritas a roectos
 Ade…s 1
Contratado 
RESESO
E presupuesto de gastos ade…s de os
costos de persona asciende a 11 io
nes de pesetas 
ACIIAES
ROECOS E IESIACIO

a frontera terrestre  arƒtia con e
Isa
Investigador rincipa Marƒa e
resa errer Mao 
a reaiaci‚n de este proecto de inves
tigaci‚n est… justificada por dos ecos  1 
or ser una continuaci‚n de proecto ue
se desarro‚ entre 198  198     or
ue e fen‚eno de a uca contra e Is
a tuvo una iportancia decisiva para a
istoria de a Confederaci‚n cataanoara
gonesa 
os ojetivos ue se propone este pro
ecto son os siguientes 
1  Conocer e sistea defensivo de a
frontera terrestre de a Corona cataano
aragonesa con ranada en e sigo iv es
tudi…ndose 
a as fortificaciones espe
ciaente desde e punto de vista institu
ciona   e coponente uano de
sistea defensivo tropas reaes iicias
vecinaes  asaariados aog…vares  c
a participaci‚n de as Ordenes Miitares
en a defensa de a frontera eridiona va
enciana asƒ coo a constituci‚n de nue
vas foras sociaes de frontera creadas
por a Orden de Santiago en Castia a
ueva  ortuga
  d os sisteas de pre
venci‚n espionaje vigiancia diurna noc
turna  ‚vi transisi‚n de se†aes etc 
 Otro ojetivo de proecto es e de
estudiar a confictividad en a frontera
tanto terrestre coo arƒtia  reaci‚n
con ranada  reaci‚n con os estados
de orte de Africa en todos sus aspectos 
  E „tio ojetivo consiste en e
an…isis de as repercusiones ue e con
tacto con e Isa tuvo en a entaidad
cristiana especiaente en a po‡ica
antiis…ica  a apoog‡tica 
Este proecto se reaia fundaenta
ente a ase de as fuentes in‡ditas ue
nos proporciona e Arcivo de a Corona
de Arag‚n de arceona  Rea atrionio 
Aunue en enor iportancia aaos
docuentaci‚n en os arcivos catedrai
cios en a iioteca de Catauna en a
niversitaria de arceona en e Arcivo
ist‚rico aciona secci‚n de Ordenes
Miitares  en e Arcivo ist‚rico de Ma
orca
 a aor consiste en a redacci‚n de
ficas de os docuentos interesantes
para e tea transcripci‚n paeogr…fica
de os isos  posterior redacci‚n de ar
tƒcuos o iros 
Resutados
Aunue os resutados de proecto
concretados en puicaciones no se reai
ar…n asta e „tio a†o de duraci‚n de
iso de oento a est… en prepara
ci‚n una ora isce…nea ue evar… por
tƒtuo precisaente ía frontera terrestre
 arƒtia con e Isa• 
 a „sica espa†oa de os sigos va
viir en e …ito de a poifonƒa cuta
„sica de teca  tradici‚n I  
Investigador rincipa  os‡ M a o
rens Cister‚ 
a aor usico‚gica ue se reaia a
tenor de encionado roecto de Investi
gaci‚n aarca tres apios sectores  „
sica voca „sica instruenta  de tradi
ci‚n ora 
aes ƒneas de traajo son de sua
puntuaidad ante a riuea todavƒa ocuta
en ue se encuentra nuestro patrionio
artƒsticousica  A ta efecto se a re
dactado un eaustivo estudio …sico en e
ue se recogen  descrien todas as fuen
tes ipresas  anuscritas ue de dica
„sica junto con sus respectivos tratados
se conservan en Espa†a  en e etranje
ro
 Asiiso se an estudiado  transcri
to parte de as poifonƒas de rancisco
uerrero  parte de a „sica para ‚rgano
de uan 
 Caanies 
Coo apiaci‚n en e …ito de a
„sica instruenta se a inaugurado
una nueva incursi‚n en e capo de a
„sica de c…ara  ara eo se a dado
prioridad a estudio de as oras ue de os
eranos a se an conservado en va
rios arcivos europeos  de nuestro paƒs 
A t‡rino de esta aor investigadora
ueda coo resutado a puicaci‚n en e
curso de 198 de un vouen de a serie
íOpera Onia de rancisco uerrero•
otro de íersos para ‚rgano de uan  
Caanies•  un tercero de íSonatas de
uan a• 
or otra parte e inter‡s creciente ue
as Counidades  entes auton‚icos
anifiestan en orden a a edici‚n de sus
respectivos Cancioneros opuares a
otivado e estudio  a preparaci‚n de
rico  variado repertorio usica fo‚rico
conservado en e Arcivo de este Centro 
En consecuencia se a dispuesto para su
puicaci‚n conjuntaente con a Conse
jerƒa de Cutura de a unta Regiona de a
Rioja de Cancionero opuar de dica re
gi‚n a ue seguir… e correspondiente a
de a provincia de aora 
CORAOS E IESIACIO
Contrato íCat…eg de a docuentaci‚
continguda en es registres de a serie
Coune de aue II de IAriu de a Co
rona dArag‚• estaecido con e IEM a
trav‡s de epartaent de rea de a
eneraitat de Catauna 

Instituciín aMia  ontanas•
RESACIO
E SERICIOS
Coo aor constante ue se va repi
tiendo a‚o tras a‚o se se‚aa e aseso
raiento ue presta a  E I  de Musicoo
gƒa a Servicio de uicaciones de Minis
terio de Educaciín  Ciencia  a os ue
periídicaente soicita e Ministerio de
Cutura tai„n se a‚ade a ediciín de
oras usicaes en e epartaento de
M…sica de a iioteca de Catau‚a E
cupiiento de as peticiones de infor
aciín ue internacionaente se reci
en copeta a sƒntesis de actividades
con car†cter de servicios 
COMICACIO E CORESOS
REIOES  SIMOSIOS
Mesa Redonda sore ‡e retourneent
du reigieu•  Sorona arƒs rancia 
Maro de 1985  na counicaciín

II Congreso de istoria de a Corona de
Aragín Montpeier rancia   de
septiere de 1985  os counicaciones 
as ornadas sore es Ordes Reigiosos
Miitars as aisos Cataans  Montanc
arragona  oviere de 1985  na co
unicaciín 
II Congr„s distoria de a de arceo
na
 arceona 51 de diciere de 1985 
Cuatro counicaciones 
uintas ornadas de Investigaciín In
terdiscipinar sore a Mujer
 Secciín is
toria Medieva  niversidad Autínoa

Madrid Maro de 1985  na counica
ciín 
I Coouio de istoria Medieva Anda
ua
 Aerƒa  1985 na counicaciín 
Congreso sore e unicipio isp†nico
en a Edad Media
 Santo irso ortuga 
1985 na counicaciín

Siposio ispanousonorteaericano
de istoria  Madrid 1985
 na counica
ciín 
oracií i epansií de feudaise ca
ta† erona
 Enero de 1985  na cou
nicaciín 
uarta niversitat dEstiu Andorra 85 
Andorra
 Agosto de 1985  na counica
ciín 
Congreso Internaciona de Musicoogƒa 
Saaanca
  de septiere de 1985 
na counicaciín 
CRSOS SEMIARIOS
 COERECIAS CIEIICAS
‡aastaent de pei  de a carp a
arceona en e sege iv• dentro de cur
so ‡aientacií edieva•  Conferen
ciante
 osefa Mutg„ ives Instituciín Mi
†  ontanas arceona ferero de
1985 
‡En torno a a aientaciín en A
Andaus• dentro de curso  ‡aientacií

edieva• Conferenciante  Manue S†n
ce Martƒne Instituciín Mi†  onta
nas arceona 8 de aro de 1985 
‡uentes †raes de a destrucciín de
arceona• dentro de curso  ‡a destruc
cií de arceona per AIMansur•  Confe
renciante Manue S†nce Martƒne  Ins
tituciín Mi†  ontanas arceona 
de octure de 1985 
‡Recientes investigaciones sore A
Andaus• Conferenciante  Manue S†n
ce Martƒne  Escuea ora de Sant
Cugat arceona ferero de 1985 
‡o reigioso en a vida oderna•  Con
ferenciante
 Manue Mandianes Castro 
undaciín ogar de Epeado Mirafores
de a Sierra Madrid ari de 1985 
‡a cutura  a proe†tica socia de a
segunda generaciín de eigrantes espa
‚oes en Aeania•  Conferenciante  Ma
nue Mandianes Castro
 Instituto Espa‚o
de Eigraciín Madrid noviere de
1985 
‡Raaderia i foratge a a Catauna
edieva• dentro de curso  ‡aienta
cií edieva•  Conferenciante  Antonio
Riera Meis  Instituciín Mi†  ontanas
arceona 5 de ferero de 1985 
‡Es oraistes i Iaientacií• dentro
de curso  ‡aientacií edieva•  Con
ferenciante  os„ ernando egado  Ins
tituciín Mi†  ontanas arceona 
de ferero de 1985 
‡aitatge a a oguera  es eepes
dOroners i de Sant oren de Montsec•
dentro de curso  ‡arueoogia de ai
tatge edieva• Conferenciante  ri
ertr†n Roig„ Instituciín Mi†  onta
nas arceona 5 de noviere de
1985 
‡II Concurso aciona de Canto Cora
en Aragín• Conferenciante os„ Marƒa
orens Cisterí  orja aragoa 151
1 de noviere de 1985 
ICACIOES IROS 
MOORAIAS
M  
 errer i Mao
 ‡a conuesta de
Sardena i a guerra de cors editerrani•
en Es cataans a Sardena
versiín cata
ana
 arceona 198  Encicopedia Cata
ana
 n vouen 5 aparecido en
1985
M    errer i Mao
 Moros i cristians
aog†vers i coerats a a frontera dOrio
a  Sege v resu de tesi doctora  ar
ceona 198
 Centro u  niversitat
 n
vouen 9 aparecido en 1985 
M  Rivera arretas 
a Encoienda e
riorato  a ia de c„s en a Edad Me
dia  Madridarna 1985  C S I C n vo
uen III558 
 ernando egado    rencs Ode
na  os servitia counia de a cris
tiandad seg…n e ier aaru de a
Catedra de urgo de Osa c  118
1 
arceona 1985
 n vouen  
  M  orens Cisterí  o†s uis de
ictoria 15811 Monuentos istí
ricos de M…sica Espa‚oa
 Madrid 1985 
Ministerio de Educaciín  Ciencia  n vo
uen  
A Riera  Meis
 ‡anaderƒa uesos
derivados de a ece en e Mediovo
cataanoargon„s• en Atti de Convegno
Internaionae i caseario un arcetipo
aientare i atte e e sue etaorfoi

oonia 1985 5 
ICACIOES
ARICOS E REISAS
osefa Mutg„ ives  ‡Afons e enigne
i e onestir de Santes Creus 1
1• en Anuario de Estudios Medieva
es
1 198  aparecido en
1985 
Regina S†in de a Maa asoi  ‡a a
jaa judƒa de Monta†n 1191  en
Anuario de Estudios Medievaes
1
1985 591 aparecido en 1985 
Manue S†nce Martƒne  ‡es i nous
proees sore Maurga• en Aven
8 1985 8185

Manue S†nce Martƒne ‡Es jueus i
e poder reia• en Avenc 81 1985 5
5 
Manue S†nce Martƒne  ‡es socie
tats edievas vers Ian i  Conversa
a  onnassie• en Avene 85 1985


Manue S†nce Martƒne ‡epedicií
dAIMansur a arceona segons es fonts
†ras• en Avenc 8 1985 5 
Miagros Rivera arretas  ‡os ritos de
iniciaciín en a Orden Miitar de Santia
go• en
Acta istorica et Arcaeoogica
Mediaevaia
5 19885 1 1 118 
Manue Mandianes Castro ‡A atana
na reiín da iia• en ria
8 1985
151 
Manue Mandianes Castro ‡astora in
digenista de agunos sƒnodos cooniaes•
en
Misiones Etranjeras
8 1985 15
15 
ri ertr†n Roig„  ‡Aguns aspectes
de a caritat ecesi†stica i privada a eida
Seges ivvi• en Occidens 5 1985 91 
ri ertr†n Roig„  ‡assortient de
pa a Cardona 19• en
Cardener 
1985 1191 
ri ertr†n Roig„  ‡a fundacií de i
apana aronia de Ria a oguera•
en erda  1985 9 
ri ertr†n Roig„  ‡E senoriu dArte
sa de Segre en es seges vvi• en Re
cerues de erres de onent 5 1985 5
5 
 ertr†n    it„ ‡riera aproia
cií a a cer†ica gris i as grafits de cas
teƒƒ dOroners Ager eida‚ en Acta is
torica et Arcaeoogica Medievaia 5
19885 818 
os„ Mar…a orens Cisterí  •Repercu
siín de as oras de os„ E…as en a for
aciín usica organ…stica de adre An
tonio Soer 1918‚ en Revista de
Musicoog…a 1985 151 
os„ Mar…a orens Cisterí  •M†sica 
†sicos en a Sevia de Sigo de Oro‚ en
oet…n de eas Artes Rea Acadeia de
Santa Isae Sevia 1 1985 111 
COAORACIOES CIEIICAS
Asesoraiento en ateria de Arcivos 
Servei dArius de epartaent de Cutu
ra
 eneraitat de Cataunva 
Asesoraiento  ediciín
 Ministerio de
Educaciín  Ciencia 
Asesoraiento  iero de riuna
es
 Ministerio de Cutura 
Ediciín de oras usicaes  iioteca
de Catauna 
Instituciín •Mita  ontanas‚
RAAOS E ICECIARA
 ROECO
I E CARRERA
•otas sore a caa  os caadores du
rante e reinado de os Rees Catíicos
1198‚
 Rosa Maordoo ont

niversidad de arceona acutad de
eograf…a e istoria
 Octure 1985  So
resaiente
 Cídigo de a ESCO 55 
5
ISIO E IOOIA
Cídigo  11

Aito 1 
uue de Medinacei  
81 MARI 
e  91 9  1
IRECOR
 AIA EICEI Evira 
ICEIRECOR  ACAE RIA•O os‚
uis 
SECREARIO ERE CASRO ois C 
MEIOS
IAES ESRCRAES E
IESIACIO
ioogƒa recoatina 
Estudios eraicos  Sefardƒes 
ioogƒa ƒica  de Oriente Antiguo 
engua  iteratura Espa„oas 
ing…ƒstica 
Estudios Araes 
nidades de servicio 
Adinistrativos  1 
iioteca  1 
ERSOA
rupo funciona
Investigador  de eos 1 rofesor de In
v‚stigaciín 1 Investigadores Cientƒfi
cos   Coaoradores Cientƒficos 
‚cnico   ue son ituados Superiores
Especiaiados 
Auiiar de a Investigaciín  de eos
1 Audantes ipoados 5 Audantes
de Investigaciín 1 Auiiar de Investi
gaciín  5 de r‚gien aora 
Adinistrativo
9 de eos  Adinistrati
vos  5 Auiiares 
octores incuados 11 
E ersona de Instituto a visitado di
versos Centros  iiotecas en a Rep†
ica edera Aeana EE Rep†ica
eocr‡tica Aeana Israe  Reino ni
do 
E Centro a sido visitado por os si
guientes rofesores
 M  Marcovic ni
versidad de rana Iinois  rof   
iangrande irec Coege ondres

rof   Reverdin niversidad de ausan
ne  rof enopon A Coois niversidad
de Saínica
 rof  Egua intiica
niversidad de ifis eorgia
 rof C 
Rouci niversidad de uenos Aires

rof Aron otan niversidad de eˆ Aviv 

RESESO
E presupuesto de gastos de Centro sin
incusiín de capƒtuo de persona es de
5 iones de pesetas 
ACIIAES
ROECOS E IESIACIO
nidad Estructura ioogƒa recoatina
 iccionario riegoEspa„o
I 99 
Investigador rincipa  rancisco Ro
drƒgue Adrados 
E E es e priero de griego c‡sico
de autoridades ue se ace en Espa„a  Su
prier too est‡ epeando a ser citado
coo autoridad en sustituciín de ‡s
faoso diccionario asta aora e idde
Scott ones 
Se trata de acer un gran diccionario
c‡sico griegoespa„o ue sustitua a os
grandes diccionarios etranjeros utiiados
asta aora  Se a puicado un too e
II est‡ en terceras prueas  se prev‚n
otros oco ‡s 
urante e a„o 1985 una parte de
euipo a traajado en a correcciín de
prueas de II too  A no aer sido por
una averƒa en a iprenta este vouen
a arƒa aparecido E resto de euipo a
estado traajando en a redacciín de a †
tia parte de III too 
 iccionario atinoEspa„o I 58 
Investigador rincipa  Seasti‡n Mari
ner igorra 
 ‚ico de Epigraas eenƒsticos  In
vestigador rincipa  Eiio ern‡nde
aiano Ardana 
E ojetivo de este proecto es a ediciín
de un ‚ico de os Epigraas eenƒsti
cos ue an egado asta nosotros  cua
feca de coposiciín est‡ enarcada en
tre os a„os 1 a C  ojetivo a
nuestro entender penaente justificado
por no eistir una recopiaciín de vocau
ario ta 
Se an reaiado a todas as aores
previas ue peritir‡n a puicaciín de
prier vouen en reve pao 
nidad Estructura ing…ƒstica
 escripciín ing…ƒstica en as aas
de Espa„a  A‚rica
 engua co†n 
enguajes cuturaes 
Investigador
rincipa
 Manue Avar 
a investigaciín no se eví a cao en
su integridad por dificutades econíi
cas Esto no ostante cada uno de os in
vestigadores ue participaan en e pro
ecto avaní en su ƒnea de investigaciín 
Son varias as encuestas de Atas in
g…ƒsticos de ispanoa‚rica reaiadas
Cua uerto Rico Santo oingo Ecua
dor     tai‚n es nuerosa a docuen
taciín recogida sore gra‡tica retíricas
 po‚ticas espa„oas de os sigos vi  vii 
nidad Estructura Estudios eraicos 
Sefardƒes
 Cat‡ogo de copas sefardƒes Concu
siín  puicaciín I 9 Investiga
dor rincipa  aco M
 ass‡n 
Entregado a a iprenta e iro iio
grafƒa anaƒtica de ediciones de copas se
fardƒes
coo resutado de os ogros ote
nidos asta a feca 
nidad Estructura ioogƒa ƒica 
Oriente Antiguo
 Ediciín de eto ereo de Cídice de
rofestas de E Cairo  Investigador
rincipa Eiia ern‡nde ejero 
Se an cupido os ojetivos propues
tos puic‡ndose e o  I de rograa
seg†n e eto ƒico ereo de Cídice
de rofetas de E Cairo 

Ediciín de etos ƒicos  araƒi
cos iia oƒgota Matritense I
  Investigador rincipa  ataio
ern‡nde Marcos 
Se an cupido os ojetivos previstos
para e prier a„o seg†n e prograa es
taecido 
nidad Estructura de Estudios Araes
a enínsua I•rica  e Isa Medite
rr‚neo en su reaciƒn con e orte de
Africa Suproecto uentes  Estudios
para a istoria de a Espa„a usu
ana  su reaciƒn con e  de Africa
Coordinador  asiio avƒn Madonado 
Estudios e investigaciƒn por ‚reas sec
toriaes de as fuentes escritas  ‚raes 
arueoƒgicas de a Espa„a usuana
de os sigos  a vi  A Estudio  registro
de topƒnios isp‚nicos seg…n as fuen
tes ‚raes   ratado de Aruitectura
ispanousuana 1 puentes ajies
a„os acueductos  sisteas de regadíos 
 Ciudad fortaea
  Meuitaigesia 
ateriaes  procediientos constructivos 
C Reaciones enínsua I•ricaMagre 
estudio de as reaciones en os …tios
sigos de a Edad Media  prieros de a
Moderna 
aor reaiada  Registro de topƒnios
etras A    1  docuentos fotogr‚fi
cos negativos  positivos   panos
aados  secciones de a aruitectura
‚rae de Espa„a ficeros iiogr‚ficos
de sigo ii a iv  de v a vi 1
5 fi
cas aproiadaente cada uno  asta
diciere de 1985 resutados parciaes
de roecto  an aparecido puicados
en as revistas especiaiadas
 Aantara
Andaucía Is‚ica  Ara 
nidad Estructura engua  iteratura
Espa„oa

iiografía de a iteratura isp‚nica
I   Investigador rincipa  ran
cisco Aguiar i„a 
E ojeto  a a ve justificaciƒn de este
proecto es poner a disposiciƒn de todos
os ispanistas de undo un censo i
iogr‚fico actuaiado de as oras  es
tudios de iteratura Espa„oa asta aora
sƒo a un resutado tangie  a †Infor
aciƒn iiogr‚fica‡ seestra de a Re
vista de iteratura 1985 Est‚ en prensa
un vouen de Cuadernos iiogr‚ficos 
otro de a iiografía de autores espa„o
es de sigo vIII
 uentes de a Etnografía Espa„oa I
1 Investigador rincipa  uio Caro
aroja 
a justificaciƒn est‚ en a fata de un es
tudio siste‚tico sore a Etnografía es
pa„oa  E ojeto es egar a conociiento
de a fuente etnogr‚fica  eaorar un ic
cionario etnoƒgico espa„o ue a…n no
eiste
 a aor se a centrado en e des
pojo de ateriaes iterarios  docuenta
es de vaor etnoƒgico  se a preparado
e esuea de iccionario etnoƒgico así
coo a redacciƒn †odeo‡ de agunas
entradas para e iso 
Ora puicada en 1985

os fundaen
tos de pensaiento antropoƒgico oder
no 
COMICACIOES E CORESOS
REIOES  SIMOSIOS
 ornadas sore iancio
 Madrid 
Maro de 1985  Cuatro counicaciones 
Siposio de a Sociedad Espa„oa de
Estudios C‚sicos  Madrid Enero de 1985

na counicaciƒn 
 Siposio de a Sociedad Espa„oa
de ingˆística  Cƒrdoa  iciere de
1985
 os counicaciones 
1 Congreso de a istoria de Castiaa
Manca  Ciudad Rea  iciere de 1985 
os counicaciones 
I ord Congress of eis Studies

erusaern
 Agosto de 1985  na couni
caciƒn 
1 Congreso sore os udíos en a isto
ria de Espa„a  Ciudad Rea  Maro de
1985  na counicaciƒn 
Congreso sore a ida  a Ora de
Santo Martino de eƒn Septiere de
1985  os counicaciones 
1 Congreso Internaciona sore a vida 
oras de Maiƒnides  Cƒrdoa Septie
re de 1985  os counicaciones 
I Congreso de a Internaciona Organi
ation for Masoterie Studies  erusae 
Agosto de 1985 
11 Congreso de a iteratura  ensaien
to isp‚nicos
 Eraso  Espa„a Santan
der
 unio de 1985  Cuatro counicacio
nes 
II Siposio íico Espa„o  Cƒrdoa 
Septiere de 1985  na counicaciƒn 
 Coouiu iicu ovaniense 
ovaina
 Septiere de 1985  na cou
nicaciƒn 
Siposio sore Castia  Aragƒn  Se„o
río de Moina  Moina de Aragƒn  uio de
198 na counicaciƒn 
1 Sposiu sore Iustraciƒn aragone
sa aragoa  Ari de 1985 na couni
caciƒn 
a secuariaciƒn de a cutura  a ite
ratura en a Espa„a de Sigo viii  ofen
ˆtte R  A   Septiere de 1985  na
counicaciƒn 
Coouio sore a Iustraciƒn Espa„oa 
Aicante Octure de 1985  na couni
caciƒn 
Convegno Internaionae su‰ eatro
Spagnoo de Settecento  oonia
 Octure
de 1985  na counicaciƒn 
rier Congreso de Etnoogía  oore
de Castia  eƒn  Soria  Septiere de
1985  na counicaciƒn 
es cutures en Revue
 Recontres de
Carcasonne
 Carcasonne  iciere de
1985  os counicaciones 
Siposio sore †Integraciƒn Cutura
ante a perspectiva de sigo i  e co
ieno de tercer ienio‡  aender
R 
A  
Septiere de 1985
 na couni
caciƒn 
ornadas de ioogía Murcia  Enero de
1985
 na counicaciƒn 
Congreso de iteratura de Castia 
eƒn  Soria  Septiere de 1985  na
counicaciƒn 
II ornadas de eatro C‚sico  Aa
gro Septiere de 1985  na counica
ciƒn 
ornadas Cervantinas  Madrid  icie
re de 1985  na counicaciƒn 
Cristƒa Coƒn en a iteratura europea 
•nova  Maro de 1985 na counica
ciƒn 
Siposio sore e A„o Internaciona de
a uventud  Madrid  erero de 1985 
na counicaciƒn 
III Congreso Internaciona adosiano 
as aas de ran Canaria Agosto de
1985
 na counicaciƒn 
ornadas de Especiaistas en rensa
Regiona  oca  Aería
 Mao de 1985 
na counicaciƒn 
I Coouio ispanoranc•s sore Me
dicina  ora
 a Coru„a  Octure de
1985  na counicaciƒn 
Siposio sore San uan de a Cru 
Avia  oviere de 1985  na counica
ciƒn 
CRSOS SEMIARIOS
 COERECIAS
Curso de Especiaiaciƒn sore †eico
grafía griega  atina‡ de CSIC noviere
de 1985
 Coordinador Eiio ern‚nde
aiano
 ecciones ipartidas por ie
ros de CSIC 
 ‚denas de a e„a  †a eicografía‡
 †os nores propios en a eicogra
fía‡ 
 A de Cuenca
 †aaras fantasas‡ 
E  aiano
 †•cnicas de confecciƒn
de •icos de autor‡ 
E angutia †eicografía  faiias de
paaras‡ 
C Morano
 †eicografía  etioogía‡ 
  C  •re Castro  †Antecedentes  pre
cedentes de a eicografía atina
 de a
rrƒn a auo‡ 
C Serrano  †a eicografía griega anti
gua‡ 
Curso sore †E judaíso de sigo i d C 
Aspectos sociocuturaes‡  Conferencian
te   ern‚nde Marcos Coias agosto
de 1985 
†Curso de Etnoogía para inforadores
de a Escuea Oficia de uriso‡  Confe
renciante  A
 Cea uti•rre  Madrid octu
re de 1985 a enero de 198

 Instituto de ioogía

Instituto de ioogía
•Curso sore artesanías en Espa‚aƒ 
Conferenciante A
 Cea uti„rre Madrid
noviere de 1985 
Curso de octorado sore •Orígenes de
a iteratura atinocristianaƒ Conferen
ciante C
 Morano Rodrígue  niversidad
Coputense Madrid 1985 
COERECIAS
Conferencia sore •os judíos en Espa
‚aƒ Conferenciante    acave
 oedo
septiere de 1985 
•Mai…nidesƒ conferencia de   aca
ve Sevia noviere de 1985 
Conferencia con e títuo •uadaajara
edieva
 Arte  Arueoogía †raeƒ  Con
ferenciante
 asiio av…n Madonado 
uadaajara junio de 1985 
Conferencias sore •eicografía  tra
ducci…nƒ  •eeniso  eoeenisoƒ
en Espa‚a en e curso antes citado Con
ferenciante  †denas de a e‚a  Ate
nas noviere de 1985 
Conferencia sore •Renaciiento ian
tino de ocio  a ora de Cirio  Metodioƒ

Conferenciante 
 †denas de a e‚a 
Ateneo de Madrid ao de 1985

Conferencia sore •Refejos ísticos en
a poesíaƒ dentro de cico sore iteratu
ra  Mitoogía Conferenciante  A de
Cuenca  rado ij…n noviere de
1985 
ICACIOES IROS 
MOORAIAS
  Aguiar i‚a  •as Acadeias de si
go viii coo centros de investigaci…nƒ en
1 orone de apoi e  orone di Spa‚a
n ianciostoriografico
 †poes 1985 
uida Edition  o
 II 91 
 Aguiar i‚a  •Soaa en e conteto
dra†ticoƒ enCoouio Internaciona so
re os„ Cadaso oonia 1985 9 
  Aguiar i‚a •as Acadeiasƒ en
istoria de Espa‚a de Men„nde ida
oo I o  II  a cutura espa‚oa en
tre e arroco  a Iustraci…n Madrid
1985 EspasaCape 1919 
 †denas de a e‚a  anis Ricos
ino  anto por Cipre
Madrid 1985 
AC   n vouen

 †denas de a e‚a  †uas de Eso
po  ida de Esopo  a
edici…n Madrid
1985  redos n vouen 
 †denas de a e‚a  C   Cavafis
oesía Copeta a edici…n apiada
Madrid 1985  Aiana  n vouen 
C
 Casado oato  A  Carreira  iajeros
por e…n
 Sigos  e…n 1985  Santia
go arcía editor n vouen 19 
A Cea uti„rre  uía de a Artesanía
de Saaanca Madrid 1985  Ministerio
de Industria  Energía  n vouen 91

8

 A de Cuenca  rado traducci…n
as
Mi  na oces seg‡n aand Ma
drid 1985  Siruea
 n vouen  
  A de Cuenca  rado
 •iia Ca
ton e ipresor de Maroƒ en
En torno a
Maor
Madrid 1985  Siruea n vou
en 

  M íe aoada  onografía •as
spanisce eater des 19 arundertsƒ
en e vouen as spanisce eater
on den Anf†ngen ir u Ausgang de
19 arundersts  arstadt 1985  is
senscaftice ucgesescaft 9
E  ern†nde aiano
 iccionario de a
Mitoogía C†sicaa edici…n Madrid
1985
 Aiana Editoria  n vouen 
  ern†nde Marcos responsae de
a edici…n a Septuaginta en a investi
gaci…n contepor†nea Congreso de a
IOSCS Madrid 985
 CSIC
 n vouen 
  ern†nde Marcos •Motivos judíos
en os apiros M†gicos riegosƒ en
Rei
gi…n Superstici…n  Magia en e Mundo
Roano C†di 1985 111 
  ern†nde Marcos
 •On te present
State of Septuagint Researc in Spainƒ
en
a Septuaginta en a investigaci…n con
tepor†nea  Madrid 1985  CSIC 1

85 
E ern†nde ejero C Mu‚o Aad 
otros  •Isaíasƒ too I de E C…dice de
rofetas de Cairo 
Madrid 1985 CSIC
 
  arcía oreno responsae de a
edici…n E personaje dra†tico Madrid
1985 aurus n vouen 1 
  arcía oreno responsae de a
edici…n
Misericordia de 8 „re ad…s 
Madrid 1985
 C†tedra  n vouen 18 
M A arrido aardo responsae de
a edici…n eoría Sei…tica enguajes 
tetos isp†nicos Madrid 1985  CSIC n
vouen 9 
M  A arrido aardo •aopson  a
sei…tica iterariaƒ en eoría Sei…tica
enguajes  tetos isp†nicos
 
 acave •ueva identificaci…n de
Sinagogas en Espa‚aƒ en Studies in So
ciet and te Inuisition erusae
1985
 osef apan 9 
E  Marín adia  •eito por e se‚orío
de a judería de a Aunia de o‚a Me
dina en 18ƒ en oenaje a profesor  
M acarra apona 1985 91 
M  Spottorno  •e ivine ae in
Eeuie aprus 9ƒ en a Septuaginta
en a investigaci…n contepor†nea Ma
drid 1985 CSIC 118 
  C  de orres Martíne Edici…n intro
ducci…n  notas dea Rep‡ica iteraria
e iego Saavedra ajardo  arceona
1985 aa  an„s n vouen  
M   ices de rutos a teporada
teatra espa‚oa 1988 Madrid 1985 
CSIC n vouen 5 
ICACIOES 
ARICOS E REISAS
  Aguiar i‚a  •C†ndido M
a rigueros
 e oea de Mio Cidƒ  ueva Revista de
ioogía isp†nica
 198  

 †denas de a e‚a  •a engua grie
ga en a aja Edad Mediaƒ
 Erteia 1
1985 5 
 †denas de a e‚a  •rieros tetos
atoedievaes en griego vugarƒ 
Ert
eia  1985 118 

 †denas de a e‚a  •a coecci…n
isp†nica de Autores riegos  atinosƒ
Aror
11 1985 11119 
 A de Cuenca  rado •as paaras
esf„ricas de os„ Rojoƒ ínsua 5
1985 1 
 A de Cuenca  rado
 •a visita de
Cintiaƒ ropercio
Eegías I  in de si
go
11 1985 1 
  A de Cuenca  rado
 •E „roe  sus
†scarasƒ enasajes  1985 895 
  A de Cuenca  rado •E secreto de
caaeroƒ enuerta Oscura 1985  
  A de Cuenca  rado •os dioses de
os geranosƒ en erserr  1985
9 
  ern†nde Marcos
 •E entateuco
griego de Constantinopaƒ en
Erteia
 1985 185 
E  angutia Eícegui •rauio o  os
C†sicosƒ enCuadernos de Estudios or
janos
151 1985 51 
M
 arcía Arena •os oros en as
Cantigas de Afonso  e Saioƒ en A
antara  1985 195 
M arcía Arena •os ud„jares en os
territorios de a Corona de Arag…n  ava
rra estado de a cuesti…nƒ en
Actas de 111
Siposio Internaciona de Mudejariso
erue 1985 1518 

 arcía oreno  M  ices •E
teatro espa‚o de sigo   Estado de a
investigaci…n  ‡tias tendenciasƒ en
Sigo t Centur
 1981985
11 

 arcía oreno  M   ices •ran
sici…n  renovaci…n en e teatro espa‚o
19198ƒ en Insua 55
198
11 
   acave •Iportante aago de
docuentos ereos en udeaƒ enSefa
rad
 198 1919 puicado en
1985 
  
 acave •Espa‚a  os judíos espa
‚oesƒ en
Revue des Etudes juives 1
1985 5 
E Marín adia
 •Reaci…n judeocon
versa durante a segunda itad de sigo
v en Arag…n enferedades  uertesƒ
Sefarad  198 51

E  Marín adia  •Antecedentes  resu
tados de una sentencia aritra sigo vƒ
en Anuario de Estudios Medievaes 1
198 55558 
C Men•nde Onruia  ‚Aspectos narra
tivos de a ora draƒtica de eipe odi
ne„ en Critic…n  1985 1 
C Morano Rodrígue ‚Repertorio oda
en as interrogativas en estio indirecto a
tino„ en E•rita 5 1 1985 111

 ieto i•ne  ‚as Regas raƒti
cas de Antonio de Corro iportante do
cuento para a reconstrucci…n fon•tica
de espa†o„ en oetín de a Acadeia
uertorriue†a de a engua Espa†oa
1 198 915 aparecido en 1985 
 ieto i•ne  ‚E estio  sus cases 
A prop…sito de un teto de Aonso de or
ueada en
Revista de iteratura  
9 1985 951 
 av…n
 ‚Arte Síoo  Eea de
a Espa†a usuana„ en Aantara 
1985 
  av…n ‚acia un tratado de a Arui
tectura Mud•jar de adrio„ en Actas 111
de Siposio Internaciona de Mudejaris
o 1985 
C Serrano Aar  ‚ocio transisor de
cutura cƒsica„ en Erteia 
 1985
19 
M  C  Si…n aer
 ‚a aternidad en
Espa†a  Ciencia  Superstici…n„ en As
cepio  1985 58 
M C Si…n aer  ‚otas sore a i
giene escoar espa†oa en e sigo i„ en
ano  de octure de 1985 8588 
M C  Si…n aer
 ‚E nacer ace
doscientos a†os„ en ano  de junio de
1985 18 
M
 C  Si…n aer ‚Oras cƒsicas
sore aientaci…n„ en Revista de Occi
dente diciere de 1985  
  C de orres  E  Ru ‚Manuscritos
caderonianos de autos sacraentaes
„ en Segisundo 9 198 
11
aparecida en 1985 
C de ae
 ‚Cr…nicas ereas 1985„
en oetín de a Asociaci…n espa†oa de
Orientaistas 1985 9 
Instituto de ioogía
M 
 ices de rutos  Meoria 198 
‚on uijote de a Manca  e Entre•s
faoso de os invencies ecos de on
uijote de a Manca„ de rancisco de
Avia ‚dos eponentes de paso de a no
vea a entre•s a trav•s de a parodia„
en Critic…n  1985 18 
M  ices de rutos
 ‚E sujetiviso
coo constante vita
 a traectoria itera
ria de oauín Arderius„ en icenda 
198 1111 aparecido en 1985 
M  
 ices de rutos  ‚os sainetes de
on Ra…n de a Cru en a tradici…n ite
raria sus vincuaciones con a Iustra
ci…n„ en Segisundo 9 198 1
19 aparecido en 1985 
M  ices de rutos
 ‚A a atura de
a circunstancias o a inersi…n de o
re en a istoria
 en torno a orge ui
•n„ en
oetín de a iioteca Men•n
de eao 1 1 5 aparecido en
1985 
9
ESCEA E ESIOS ARAES E RAAA
Cídigo 1 
Aito 1 
Cuesta de Capi  
181 ranada 
e  958 9 
IRECOR  AARE E MORAES 
RIMAAS Caio 
ICEIRECOR acante 
SECREARIO AARO AE os• 
MEIOS
IAES ESRCRAES E
IESIACIO
istoria de Isa 
ioog‚a Arae 
nidades de Servicio
Adinistrativos 
uicaciones 
iioteca con 
 voƒenes 
ERSOA
rupo unciona
Investigador
 5 de eos 1 Coaorador
Cient‚fico   octores incuados 
Auiiar de Investigaciín  1 Audante de
Investigaciín 
Adinistrativo  Suaterno

 Adinis
trativos  Suaternos  en r•gien
aora 
Cuenta ade„s con  ecarios predoc
toraes  a tenido en e centro una es
tancia de  seanas un profesor de a
niversidad de Creigton
SA

RESESO
Ade„s de os gastos de persona e
presupuesto es de 1 iones de pese
tas 
ACIIAES
COMICACIOES E CORESOS
REIOES  SIMOSIOS
Seinario Internaciona
 Isa  Occi
dente Siciia  Andauc‚a  aeroRoa

Cairo  15 de aro de 1985 na cou
nicaciín 
Siposio a ujer en AAndaus
 Ma
drid
 11 de aro de 1985  na cou
nicacion

Congreso ispanoArae sore A
Andaus  E Cairo  Maro de 1985  os
counicaciones

II Encuentro ispanoArae  Au…•car
ranada  15 de octure de 1985  os
counicaciones 
I Coouio ispanounecino
 Madrid 
59 de noviere de 1985
 na cou
nicaciín 
rieras ornadaseate sore Ara
iso ranada  58 de diciere de
1985  Cuatro counicaciones 
CRSOS SEMIARIOS
 COERECIAS CIEIICAS
†a poes‚a en a •poca de os taifas  Se
via  Círdoa‡  Conferenciante  Concep
ciín Castio  Instituto de acierato de
Cara Círdoa  Ari de 1985 
†E estudio de os araisos  aance 
perspectivas‡  Conferenciante   M  ír
neas esteiro
 Escuea de Estudios Araes
de ranada  9 de ao de 1985 
†E d‚a de juicio fina segƒn a tradiciín
usuana‡ Conferenciante
 Concepciín
Castio  Escuea de Estudios Araes de
ranada  1 de ao de 1985 
†Agunos cap‚tuos reevantes de a is
toria de Aer‚a Is„ica Conferenciante 
Eiio Moina ípe  Escuea de Estudios
Araes de ranada  de ao de 1985

†Curso de Conferencias sore istoria 
Cutura de Isa Espa…o  a Medicina
Arae‡  Conferenciante  C Avare de
Moraes Escuea de Estudios Araes de
ranada
 5 de noviere de 1985 
ICACIOES  IROS
 MOORAIAS
uis Morenoarín  ar‚o Caaneas
Rodr‚gue  Rea provisiín a a ciudad de
ranada norando aaines  aarifes
a…o 19 por os Rees Catíicos
 Ed 
ranscrip  Coentario  ranada 1985 
Ed  Auntaiento n vouen   p„gs 
ran taa…o 
ICACIOES

ARICOS E REISAS
Caio Avare de Moraes et a  †e
cid in te edica andausian tet‡
 re
ceeding 
e cid and Araic Medicine 
198 11519 aparecido en 1985 
Concepciín Castio Castio
 †Rese…a a
a ora In aAdd„d s
 n  otros poe
tas de uadi s  i de Aeina Raín
uerrero‡  Misce„nea de Estudios Araes
 eraicos  o    asc  ƒnico 
1988 11  Espa…a 
ar‚o Caaneas Rodr‚gue
 †E‚as er•s
S„daa 1915198‡
 Misce„nea de Es
tudios Araes  eraicos

1988 1519 aparecido en 1985

os• Mar‚a írneas esteiro  †•i
M
 areja ecroog‚a‡  Misce„nea de
Estudios Araes  eraicos  
1988 1 aparecido en 1985

Eiio Moina ípe
 †E ita ua
aaa una nueva fuente para a is
toria de Occidente usu„n‡  Actas II
ornadas de Cutura Arae e Is„ica
1 1985 5 
ar‚o Caaneas Rodr‚gue  †Otro do
cuento de os o„raes de oedo
sigo iii 
oetu 15 1985 1191 
acinto osc i„
 †E Isa en Siciia 
Andauca‡ 
Aif„  1985 5  Itaia 
COAORACIOES CIEIICAS
ee se…aarse a ƒtia coaoraciín
ue e Instituto antiene con a niversi
dad de ranada tanto en tarea investiga
dora coo docentes
ESIS OCORAES
†E it„ aMurtatat de n Said‡

Adn„n Mu aua
 ranada  acu
tad de iosof‚a  etras  Enero de
1985  Soresaiente  Cídigo ESCO
 1 
†afi aai  Aproiaciín a su
teatro de a sociedad‡ uan Manue Orte
ga Mar‚n ranada  acutad de iosof‚a 
etras 1 de aro de 1985
 †Cu au
de‡  Cídigo ESCO  19 
íE it• ed aMus•fir‚n de n a
a•rƒ  a‚ a ai aua  ra
nada acutad de iosof‚a  etras
 
de aro de 1985  Soresaiente  C„
digo ESCO 551 
íCartas de a …poca aor•vide de n
A‚ Iis•i e n annan  Aisca Mua
ra ranada  acutad de iosof‚a 
etras
  de juio de 1985  Apto íCu
audeƒ  C„digo ESCO 55 99 
íos Aor•vides aoades  antiI
Aan en a ora ist„rica de A†I
asi aaan‚ auru•n auriƒ 
ossian Muaad  ranada  acutad
de iosof‚a  etras   de juio de 1985 
Apto C„digo ESCO 55 99 
RAAOS E ICECIARA
O ROECO I E CARRERA
íE cutivo de a tierra en aAndaus a
Escuea de Estudios Araes de ranada
trav…s de os traajos tratados ispano
•raesƒ
 Mar‚a iar Montoro Carrio de
Aorno
 ranada  acutad de iosof‚a 
etras 1 de septiere de 1985  Sore
saiente C„digo ESCO 5599 
íA† Ad A• auad‚  Su vida 
su oraƒ  Ange Custodio „pe „pe 
ranada acutad de iosof‚a  etras 
1 de septiere de 1985  Soresaiente 
C„digo ESCO 55 99 
1
ISIO E ECOOMIA AICAA
Cídigo  11 
Aito 1 
niversidad Autínoa Cantoanco 
89 MARI 
e
 91  1  et 18 
IRECOR
 ORCA CORROS Aejandro 
SECREARIO
 OAO RIME Mar•a
Asunciín 
MEIOS
IAES ESRCRAES E
IESIACIO
na dedicada a estudios de teas de re
percusiín en e desarroo po•tico so
cia  econíico de Espa‚a 
nidades de Servicios 
a iioteca cuenta con   voƒenes
 5 t•tuos de revistas 
ERSOA
rupo funciona
Investigador 1
Investigador Cient•fico 
 Coaoradores Cient•ficos 
„cnico 1
ituado Superior Especiaiado
Auiiar de Investigaciín
  Audantes i
poados de Investigaciín 
Adinistrativo
 Adinistrativos 1 Aui
iar Adinistrativo  1 Oficia Adinis
trativo en r„gien aora 
 Investigadores de Instituto an reaia
do una estancia de tres seanas en e
Centro de Estudios inancieros Interna
cionaes CEI en Aienrovence

RESESO
 iones de pesetas sin incuir os
gastos de persona 5 iones de pese
tas en tota 

ECICAS ISOIES
MAS REEAES
Instruentaes

Infor…tica 
rataiento ancos atos

CMS EAR IE 
Metodoígicas 
Modeos econo„tricos

„cnicas utivariantes de trataientos
estad•sticos 
Reaciones causaes 
„cnicas InputOutput
AARAS CAES
Investigaciín CEE Mediterr…neo Occi
denta Magre Coercio Eterior Eco
no•a ransporte Econoetr•a Indi
cadores Sociaes iscaidad Estrate
gia IA o•tica Regiona Integraciín
Europea 
ACIIAES
ROECOS E IESIACIO
 Modeo de interacciín econíica para
pa•ses situados en e …rea editerr…
nea MOESR Investigador rinci
pa  Ascensiín Caatrava Andr„s 
E ojetivo de esta investigaciín consis
tií en desarroar una etodoog•a ue
peritiera anaiar as reaciones de Es
pa‚a con os pa•ses de …rea editerr…nea
 siepre ajo a preisa de Espa‚a coo
iero counitario  E enfoue de an…
isis ser•a reaiado ajo una tripe pers
pectiva  econíico po•tico  estrat„gico 
Reaiado e an…isis etodoígico e
estudio pioto fue reaiado para os pa•ses
de Magre  e resutado de a aor des
arroada fue a puicaciín de iro  †o•
tica  Econo•a de os a•ses de Ma
gre
 Sus reaciones con Espa‚a en e
arco de a CEE‡  Instituto ispano Arae
de Cutura a‚o 198 
ica puicaciín anaia cu…es son as
actuaes reaciones de Espa‚a con e Ma
gre a ue dicas reaciones constituen
una prioridad de a po•tica eterior espa
‚oa tanto en su aspecto econíico coo
po•tico  estrat„gico 
Independienteente de esta puicaciín
se an reaiado infores espec•ficos ue
anaian en profundidad 
 o•tica goa editerr…nea reaia
da por a CEE 
 An…isis porenoriado de coercio
eterior de Espa‚a  Marruecos 
COMICACIOES E CORESOS
REIOES  SIMOSIOS
rieros Encuentros niversitarios so
re Econo•a de Europa de Sur
 Mare
a
 Enero de 1985 na counicaciín 
Cooue Internationae de a iscait„ et
du deveoppeent ar•s  oviere de
1985  na counicaciín 
Reuniín anua CEREE
 Santiago de
Copostea
 Mao de 1985  na couni
caciín 
CRSOS SEMIARIOS
 COERECIAS CIEIICAS
†Modeo de interacciín socioeconíica
para pa•ses situados en e …rea editerr…
nea‡ Conferenciante  A Caatrava  Mar
ea enero de 1985 
†as disparidades en e sistea de fi
nanciaciín de a Seguridad Socia coo
fuente distorsionante en e funcionaien
to de Mercado Coƒn‡  Conferenciante

A Caatrava  ar•s noviere de 1985 
†Consecuencias para e …rea editerr…
nea eridiona de a entrada de Espa‚a
en a CEE e caso de Marruecos‡  Confe
renciantes Ma Rosario de Andr„s  Evira
rainui
 Santiago de Copostea ao
de 1985 
ICACIOES  IROS
 MOORAIAS
A Caatrava R de Andr„s A Meero
E  rainui  A  orca  Aargaento da
Counidade Europeia  Anaise da entrada
de Espana e de ortuga isoa 1985 
Centro de Estudios Europeos  n vou
en 5 
R  de Andr•s A  orca  E  rainui 
Investigaci‚n  esarroo en as Couni
dades Europeas
Madrid 1985  CSIC
 n
vouen  
R
 de Andr•s A  arcía  E rainui 
Consecuencias para e ƒrea editerrƒnea
eridiona de a entrada de Espa„a en a
CEE e caso de Marruecos 
Madrid 1985 
CEREE
 n vouen 8 
ICACIOES
 ARICOS
E REISAS
A Caatrava Andr•s A Meero ui‚ 
A orca Corrons  …Espa„a  ortuga ante
a CEE I† oetín Econ‚ico de Infora
ci‚n Coercia Espa„oa n 199 1985
59 
A Caatrava Andr•s A  Meero ui‚ 
A orca Corrons  …Espa„a  ortuga ante
a CEE 11† oetín Econ‚ico de Infora
ci‚n Coercia Espa„oa n 199 1985
5551 
A Caatrava Andr•s A  Meero ui‚ 
A orca Corrons  …e assin Mediterra
n•en one dinter•t prioritaire  un point
de vue espagno† Strat•giue  
1985 11 1

A
 Caatrava Andr•s  A  orca Corrons 
…as reaciones econ‚icas Espa„aEsta
dos nidos I  II oetín Econ‚ico de
Inforaci‚n Econ‚ica n 199 1985 
A Caatrava Andr•s  …Andaucía ante e
ingreso en a CEE
 Repercusiones para e
sector eportador† oetín Econ‚ico de
Andaucía  1985 599 
A Caatrava Andr•s  A orca Corrons 
…a desconei‚n ispanousa en su ca
Instituto de Econoía Apicada
ino acia a CEE† Inforaci‚n Coer
cia Espa„oa  1985 
COAORACIOES CIEIICAS
Eaoraci‚n conjunta de etodoogía
sore Coercio Eterior  CEI  Aienro
vence rancia 
Investigaci‚n sore Espa„aaíses de
Magre  Instituto ispano Arae de Cutu
ra  Madrid 
Estudios sore financiaci‚n de Seguri
dad Socia  efectos econ‚icos de IA 
Instituto de Estudios iscaes  Madrid 
Estrategia negociadora de una gran e
presa ante a Adinistraci‚n  terceros en
ateria de IA  REE 
Ipacto de IA sore deterinados
ienes de consuo  Oficina de Consui
dores  suarios OC 

ISIO E ECOOMIA ARARIA  ESARROO RRA
Cídigo  1 1 
Aito 1 
Serrano 1 
8 MARI 
e  91 1 1  
IRECOR SORIO IAAOR ran
cisco 
ICEIRECOR  ACARCERESA
ORIO er•n 
SECREARIO ERAE CRESO o
s‚ uis 
MEIOS
IAES ESRCRAES E
IESIACIO
 E I  Econoƒa Agraria

 E I  esarroo  uriso rura

ERSOA
rupo funciona
Investigador 1 de eos  rofesores de
Investigaciín  Investigadores Cientƒfi
cos   Coaoradores Cientƒficos

ersona ‚cnico  1 ituado ‚cnico
Especiaiado 
Auiiar de Investigaciín   Audantes i
poados de Investigaciín  Audantes
de Investigaciín 1 Auiiar de Investi
gaciín 
Adinistrativo
  Oficiaes Adinistrati
vos en r‚gien de convenio aora 
Cuenta ade•s con  octores incua
dos   ecarios predoctoraes asƒ co
o con otras  personas encajadas en
e grupo de „otro persona… 
n profesor de a niversidad aciona
Autínoa de M‚ico AM efectuí
una estancia de  seanas en e Insti
tuto 
RESESO
 iones de pesetas sin incusiín de
os gastos de persona en pantia 
ACIIAES
ROECOS E IESIACIO
 Instruento de Ordenaciín estiín 
roociín de turiso
rura en Espa

†a Investigador rincipa
 enancio
ote íe 
a iportancia ue en Espa†a tienen
os recursos de so  paa tanto para e
turiso internaciona coo interno a
eco ue e turiso en espacio rura en
pueos de interior de a sierra •reas na
turaes etc  aa sido en gran edida
ovidado  Sin eargo a instruentaciín
de una poƒtica de turiso rura es urgente
por su iportancia en a revitaiaciín de
coarcas atrasadas en a ejora de a ca
idad de vida e intercaio entre a poa
ciín urana  rura coo ecaniso de
conservaciín de os recursos naturaes 
de patrionio sociocutura de diversifi
caciín de a oferta turƒstica espa†oa  de
coprensiín entre os aitantes de as
distintas Counidades Autínoas 
or estas raones e CSIC inicií en
198 un rograa de Investigaciín sore
turiso rura ai‚ndose a reaiado un
conjunto de tareas  actividades Investi
gaciín de a deanda de os espa†oes en
espacio rura panificaciín de dos casos
piotos en e Concejo de araundi  a
Coarca de a era etc
 
E rograa para 19858 se propone
continuar  copetar as tareas  activi
dades a en arca contando con un
euipo consoidado  especiaiado  una
iportante inforaciín de ase  Concre
taente en 1985 se an reaiado as
prieras fases de a investigaciín sore
turiso cineg‚tico  fuvia  se a co
peentado a investigaciín sore a epe
riencia europea en ateria de poƒtica tu
rƒstica en espacio rura 
En e caso de turiso fuvia as inves
tigaciones reaiadas an peritido esta
ecer un Convenio para reaiar un pan
de conservaciín  desarroo de os recur
sos turƒsticos de Cana de Castia entre
a irecciín enera de Medio Aiente
MO irecciín enera de Instituto de
Ordenaciín de erritorio  raniso
MO  a Secretarƒa enera de uris
o  e CSIC 
 esarroo Integrado de Areas esfavo
recidas IAE  Investigador rincipa 
er•n a ‡c•rce Resa ‡t 
E proecto seguƒa a traectoria de
desarroo de potencia endígeno de •reas
desfavorecidas especiaente de onta
†a tea en e ue a pouƒsios espe
ciaistas siendo de enore inter‚s para
Espa†a ue por andato de a e de
Agricutura de onta†a a ue acer es
te tipo de proectos para un  por 1
de territorio naciona caificado de on
ta†a detae ue eige a CEE para su
vencionar con os ondos Europeos as co
rrespondientes inversiones ue suponen
centenares de ies de iones de pe
setas 
urante 1985 se a terinado e iag
nístico  osiiidades de desarroo
endígeno de a Coarca depriida Agui
ararrueo aencia Asiiso se an
proseguido os traajos en a coarca ar
coiedraita Avia con resutados sen
sies en diversos sectores
 epansiín 
racionaiaciín de cutivo de a judƒa de
arco ejoras en regadƒos aproveca
iento de tierras ociosas proociín de
tres cooperativas jívenes etc 
Asiiso se a intervenido en capa
†as seinarios conferencias encuen
tros de foraciín capesina cooperati
va aniaciín sociocutura etc 
 Ecoogƒa de poaciones de verterados
oeoteros predadores en e arue
aciona de o†ana  I 1 Inves
tigador rincipa  ernando irado
Cano 
ustificaciín  ecesidad de conocer a
enos cuaitativaente as interreacio
nes entre predadores estaecidas direc
taente o a trav‚s de presas counes 
Ojetivos  1  escriir e coporta
iento ecoígico de as diferentes es
pecies 
 Conocer os factores ue afectan a
as estrategias vitaes

 Estaecer estrategias para ante
ner as poaciones de predadores en es
pecia e ince  e •guia iperia 
aor  resutados  a aor de as perso
nas de Instituto de Econoƒa Agraria ue
intervienen en e proecto a consistido en
estaecer e esuea genera de integra
ciín de os diversos odeos especƒficos 
ade•s se a desarroado e odeo
„COEOS… ue odea e funcionaien
to de a poaciín de conejos en e arue
de o†ana  os conejos constituen a
presa casi ecusiva de inces  •guia i
peria pero eisten copetidores ue
aunue tienen una dieta u diversificada
consuen ucos conejos a ser u
aundantes en o†ana ianos orros
jaaƒes etc  
a t‚cnica de odeado epeada a si
do a in•ica de Sisteas 
CORAOS O COEIOS
E IESIACIO
esarroo integrado de irineo orienta
navarro
 roecto IAEA  Instituto de
Estudios erritoriaes de oierno de a
varra 
an de acci•n para a conservaci•n 
desarroo de os recursos de a coarca
de a era C‚ceres Consejería de rans
portes urisos  Counicaciones de a
unta de Etreadura 
an de acci•n para a conservaci•n 
desarroo de os recursos turísticos de
Concejo de araundi Asturias
 Conse
jería de Agricutura  esca de rincipado
de Asturias 
an de acci•n sore conservaci•n 
desarroo de os recursos de os ontes
propios de ere de a rontera C‚di 
Auntaiento de ere de a rontera 
COMICACIOES E CORESOS
REIOES  SIMOSIOS
European Epert Meeting on ƒoung
eope„ in Reote Rura Areas  u Saint
Sauveur rancia  8 de aro de 1985 
na counicaci•n 
Mesa Redonda preparatoria de I Con
greso Internaciona de Econoistas Agra
rios Madrid  de ao de 1985  Orga
niador oderador  ponente 
I ornadas Internacionaes sore es
arroo Integrado de Areas esfavorecidas

Madrid 8 de noviere de 1985  os co
unicaciones 
III ornadas sore ƒia…ctica de Siste
as  Epeo„ Madrid   de noviere
de 1985 na counicaci•n 
os regadíos de Castiae•n en as
perspectivas de ingreso de Espa†a en a
CEE Saaanca  1 de noviere de
1985  na counicaci•n 
Agricutura de Monta†a  roeas 
perspectivas ante a CEE  niversidad In
ternaciona Men…nde eao  Santander 
5 de junio de 1985  na couni
caci•n 
II ornadas de Estudios Andauces so
re turiso en Andaucía
 orreoinos
M‚aga   de ao1 de junio de 1985 
na counicaci•n 
I Congreso Internaciona de Econo
istas Agrarios  M‚aga  Septiere de
1985  os counicaciones 
Sistea agroaientario  Evouci•n 
erspectivas  niversidad Internaciona
Men…nde eao
 Sevia  Septiere de
1985 ie counicaciones 
E sector ganadero ante a adesi•n de
Espa†a en a CEE  apona
 iciere
de 1985  na counicaci•n 
II Siposio Científico de a SA 
arceona
 Octure de 1985  na couni
caci•n 
Mesa Redonda II ornadas Coerciai
aci•n de a Asociaci•n de os Ovinos Ma
drid Ari de 1985  na counicaci•n 
 ornadas Científicas de a Asociaci•n
Espa†oa de Ovinotecnia  C‚ceres  i
ciere de 1985  na counicaci•n 
Congreso aciona de Infor‚tica  Ma
drid oviere de 1985  na couni
caci•n 
Modeo ate‚tico ƒRAIM IREAI
CA„ e•n  iciere de 1985
 na co
unicaci•n 
ornadas sore ƒaor episteo•gico
de a eoría de Sisteas„  aencia  
de octure de 1985  na counicaci•n 
CRSOS SEMIARIOS
 COERECIAS CIEIICAS
ƒa epotaci•n de cerdo i…rico en E
treadura„  Conferenciante
     ern‚n
de Crespo
 acutad de eterinaria de
C‚ceres diciere de 1985 
ƒCaracteriaci•n de a Industria Agro
aientaria espa†oa„ Conferenciantes 
M Rodrígue‡†iga  R  Soria  unda
ci•n uenian isoa junio de 1985 
ƒEstructura econ•ica de Espa†a„ Con
ferenciante  R  Capos aacín  Madrid
1985 
ƒuriso rura  su desarroo en Astu
rias„ Conferenciante   ote •e Avi
…s Asturias  de noviere de 1985 
ƒII Curso de esarroo turístico para
directivos graduados  funcionarios t…cni
cos ieroaericanos„  Conferenciante 
 ote •e Madrid  de octure
1 de noviere de 1985 
ƒCurso sore esarroo Integrado de
Areas esfavorecidas„  Conferenciante 
  ac‚rceResat Madrid octureno
viere de 1985 
ƒSisteas ganaderos etensivos„  Con
ferenciantes  S  Martíne icente  
 ar
cía acutad de eterinaria e•n 11 de
diciere de 1985 
ƒCurso Internaciona de in‚ica de
Sisteas„ Conferenciante  S  Martíne
icente 1 ˆ Econoía Agraria de CSIC
juio de 1985 
ƒa in‚ica de Sisteas en a panifi
caci•n regiona„  Conferenciante  S  Mar
tíne icente  ICO Madrid no
viere de 1985 
ICACIOES  IROS
 MOORAIAS
  ac‚rceResat     arcía  A  M a
aacios Martíne
 an de reactivaci•n
end•gena de a coarca Aguiararrueo 
Madrid 1 
  ac‚rceResat et a  report coecti
vo Etre jeune et sinstaer dans des o
nes Ruraes so…es  iena 1985  

 ac‚rceResat et a  iro coectivo
en e ue cada autor fira su parte  Rura
out esterda toda  toorro
 Sofía
ugaria 1985
 niversidad de Sofía
8 
Instituto de Econoía Agraria  esarroo Rura
  Capos aacín 
 ote •e 
  •pe inage  raajo eaorado por
econoistas para e I Congreso Inter
naciona de Econoistas Agrarios  Ma
drid 1985 anco de Cr…dito Agrícoa 55
 
 •pe inage coectivo coordinado
por Rodrígue‡†iga  Soria  a agricu
tura capesina tradiciona de norte es
pa†o  su evouci•n contepor‚nea  Ma
drid 1985  Servicio de uicaciones
Agrarias 1 
 Mu†o de Escaona
 E proea de a
soreproducci•ndesnutrici•n a a u de
a teoría de gasto iproductivo  Madrid
1985  AEESA 191 
S  Martíne icente  E •pe íae
gado  Estructura de consuo en as pro
vincias de Aicante Caste•n Murcia 
aencia  Aicante 1985 CAAM n vo
uen  
S  Martíne icente   Monrea A  Re
uena A  ova  C …re  n odeo de
panificaci•n educativa  Siuaci•n din‚
ica para a regi•n de Murcia
 aencia
1985 Counidad Aut•noa aenciana 
n vouen  
 i‚rraga ed  et a   ƒInfor‚tica e in
foraci•n socioecon•ica„ en
apees
de Cinc•n
Madrid 1985  CREI  n vo
uen 111 
M A arcía or S  Martíne icente 
S ea  Sisteas ganaderos etensivos 1 
Madrid 1985  Servicio de uicaciones 
n vouen 19

M Rodrígue ‡†iga  R  Soria  e roe
of te food processing industr in rura
deveopent during a period of recession 
te spanis case  Madrid 1985  anco de
Cr…dito Agrícoa 
ICACIOES
 ARICOS
E REISAS
 ac‚rceResat ƒa prooci•n de
j•venes en prograas de desarroo inte
grado„ e uventud erspectiva de a ju
ventud rura n‡ero onogr‚fico 18
1985 19195 
 ote •e  ƒan de acci•n para a
conservaci•n  desarroo de os recursos
turísticos de a coarca de a era C‚ce
res„ Estudios urísticos 88 1985 51  
 Capos aacín  ƒEconoía de a sa
ca de corco en a Sierra de San edro„
ara a†o II 191 
M  Rodrígue‡†iga  R  Soria  ƒCarac
teriaci•n de a Industria Agroaientaria
espa†oa„ ensaiento Ieroaericano
8 1985  
A a S‚e     ern‚nde Crespo 
ƒroducci•n  coerciaiaci•n de cerdo
i…rico„ C‚rnica  118 1985 15
1 
S  Castroviejo M  A arcía or
S  Martíne icente    rieto  ƒoítica
foresta  ‰Conservaci•n o producci•n
5
Instituto de Econoía Agraria  esarroo Rura
uercus n†ero onogr‚fico junio de Censos  A    aientos ganaderos
1985 58 

     aances  c‚cuo series espa
M  A arcía or  S  Martíne icente  „oas  MAA Madrid  EROSA u
•Raas autƒctonas frente a piensos ipor
eurgo 
tados… Aror   1985 5588 
Intercaio de inforaciƒn Coisiƒn
CEEAsociaciones profesionaes 
esarroo de softares
 Escuea ni
versitaria de Infor‚tica de Murcia 
esarroo de odeos  S  eparta
ooogaciƒn etodoogías c‚cuo I
ento de Auto‚tica de a ESSII Se
productos ganaderos cantidades  
 C  
via 
COAORACIOES CIEIICAS

RAAOS E ICECIARA
O ROECO
I E CARRERA
•An‚isis econƒico de un grupo de e
potaciones de cutivos er‚ceos de re
gadío en a Coarca de a Aru„a Saa
anca…
 oa ao Rovira  niversi
dad Coputense acutad de Econƒi
cas noviere de 1985
 Soresaiente 
Cƒdigo de a ESCO 51 
ISIO AIME AMES E SOCIOOIA
Cídigo  11 
Aito 1 
uue de Medinacei  
81 MARI 
e
 91 9  1 
IRECOR  ERAE ARAS aen
tina 
SECREARIO
 IA MOERO Mar‚a
ictoria 
MEIOS
IAES ESRCRAES E
IESIACIO
Socioog‚a 
nidades de Servicios
Adinistrativos uicaciones iioteca

ERSOA
rupo funciona

Investigador 1
Investigador Cient‚fico
 octores incuados  Investigado
res Asociados 
†cnico 1 ituado †cnico Especiaiado 
Auiiar de Investigaciín 
5 de eos 
Audantes ipoados de Investigaciín
1 Audante de Investigaciín 1 Audante
†cnico de aoratorio en r†gien ao
ra 1

Adinistrativo   de os ue 1 es Adi
nistrativo 1 Auiiar Adinistrativo 
1 Oficia Adinistrativo en r†gien a
ora Cuenta con otra persona contra
tada 
raaja asiiso en e Instituto un eca
rio predoctora
 an efectuado estancias
en e Instituto profesores de as niver
sidades de aragoa arsovia  uce
Cie

RESESO
 iones de pesetas •s gastos de
persona 
ECICAS ISOIES
MAS REEAES
Instruentaes 
ectura de Microfi 
Metodoígicas
rataiento de datos de poaciín

Centro de C•cuo de CSIC 
CIEROS 
AARAS CAES
Estudios sore a evouciín de a poa
ciín espaƒoa oaciín Eigraciín
Socioog‚a Miitar Situaciín socia de a
ujer 
ACIIAES
ROECOS E IESIACIO
 Intercaios igratorios en e undo
ieroaericano en e sigo 
 Aspec
tos deogr•ficos  sociaes
 Investiga
dor rincipa
 aentina ern•nde
argas 
esde e aƒo 1981  con e cídigo de
CSIC 1195 se est• desarroando en
este Instituto una investigaciín de a ue
a se an eco p‡icos agunos resuta
dos en conferencias art‚cuos  coaora
ciones en iros coectivos  E prograa se
propone en prier ugar  puesto ue e
an•isis de a egisaciín espaƒoa sore
eigraciín a a sido reaiado estudiar
procesos igratorios concretos
 en princi
pio e de a eigraciín Canaria a ene
uea viendo tanto sus aspectos deogr•
ficos coo os cuturaes ue pueden ras
trearse a trav†s de a novea  e foore 
Iguaente se trata de incorporar  centra
iar docuentos  fuentes originaes o
fotocopiadas dispersos en a actuaidad 
En resuen e proecto est• articuado
sore os ojetivos concretos 1 efinir a
tipoog‚a de a eigraciín espaƒoa e ie
roaericana desarroando sus aspectos
deogr•ficos espaciaes  egaes   Es
tudiar a transisiín cutura a trav†s de
a novea isp•nica generadora de una vi
siín de undo en a cua podeos en
contrar no sío o iaginario sino a rea
idad suacente a toda a anifestaciín
cutura 
COMICACIOES E CORESOS
REIOES  SIMOSIOS
Cico sore e franuiso  iao  1 a
15 de ao de 1985 na counicaciín 
ornadas sore discriinaciín seua 
Aicante
 Ariao de 1985  na cou
nicaciín

a ujer en a eigraciín a A†rica 
Madrid Mao de 1985 na counicaciín

Seinario Internaciona E uturo de
Europa  Madrid Octure de 1985  os
counicaciones 
Congreso Internaciona sore Asocia
cioniso uveni  Estocoo
 oviere
de 1985 os counicaciones

CRSOS SEMIARIOS
 COERECIAS CIEIICAS
„Mujer  dictadura franuista…  Confe
renciante  aentina ern•nde argas 
aragoa junio de 1985

ICACIOES  IROS
 MOORAIAS
aentina ern•nde argas  Antonio
avianes ed   a estructura socia de a
AS entre 198  1981  na priera
aproiaciín a tea  Madrid 1985  Cu
i•ogos para a eocracia
 n vouen
 
aentina ern•nde argas  E
 S•en
ed   „oaciín urana  rura en eín en
e sigo vi… en a ciudad isp•nica sigos
iii a vi  Madrid 1985  niversidad Co
putense n vouen 18 
aentina ern•nde argas  
 Roue
ed   „otas sore a g†nesis de a actua
provincia de Madrid… en Espacio Socie
dad  Econo‚a en a C A de Madrid
Madrid 1985 Arie  n vouen 


aentina ern•nde argas   ern•n
de   Mercade ed   „oaciín  eco
no‚a en Castiaeín… en Estructuras
Sociaes  Cuestiín Regiona arceona
1985 Arie  n vouen  
ICACIOES  ARICOS
E REISAS
 ern•nde argas  es‡s arc‚a
 „a
ujer en a eigraciín espaƒoa a ie
roa†rica durante e sigo  esarroo
n
ˆ  1985 515 
 ern•nde argas  „otas sore a
estructura socia de as ueras Aradas
Espaƒoas… Revista Internaciona de So
cioog‚a
  1985 59 
COAORACIOES CIEIICAS
Organiaciín de Congreso „E pape de
as ueras Aradas en os procesos de
transiciín a a deocracia…
 Coit† de In
vestigaciín de as ueras Aradas  So
ciedad  Instituto de Cooperaciín Ieroae
ricana Centro de Investigaciones Socioí
gicas  Ministerio de efensa 

ISIO E EORAIA íA SEASIA ECAO•
C‚digo  111 
Aito 1 
itruio 8 
8 MARI 
e  91 1 98 et 1  1 
IRECOR OE OME uia

SECREARIO SIS OAE uio 
MEIOS
IAES ESRCRAES E
IESIACIO
eografƒa uana 
eografƒa Regiona 
nidades de Servicios 
Adinistrativas

uicaciones 
iioteca con 8
 vo„enes   tƒ
tuos de revistas 
ERSOA
rupo funciona
Investigador 1 Investigador Cientƒfico 1
Coaorador Cientƒfico  octores in
cuados

Auiiar de Investigaci‚n  Audantes i
poados de Investigaci‚n  Audantes
de Investigaci‚n 
Adinistrativo   de os ue 1 es Auiiar
Adinistrativo  otro Oficia Adinistra
tivo en r…gien aora 
Otro  1 
Cuenta ade†s con  ecarios predocto
raes 
ersona cientƒfico de epartaento de
eografƒa Econ‚ica de ap‚n de a
Acadeia de Ciencias de oonia  de
Instituto eogr†fico de ortuga an
efectuado estancias en e Instituto 
RESESO
 iones de pesetas con ecusi‚n de
os gastos de persona 
ECICAS ISOIES
MAS REEAES
Instruentaes 
eroidr‚grafo 
ero igr‚etros 
8
er‚etros digitaes 
anƒetro 
Atƒetro 
Estere‚scopos 
Metodo‚gicas 
Encuestas

uentes ocuentaes 
Estadƒsticas 
raajos de capo 
AARAS CAES
Cia rano eografƒa rana Munici
pios ranos oaci‚n eografƒa Re
giona Isa de Caor iiografƒa eo
gr†fica 
ACIIAES
ROECOS E IESIACIO
 E cia urano de Madrid I 51  In
vestigador rincipa  Antonio ‚pe
‚e 
Se est† reaiando e estudio de cia
de a ciudad de Madrid ue deido a des
arroo urano difiere astante de cia
natura de espacio aierto  os caios
se deen a a topografƒa de a ciudad 
sore todo a a estructura urana desarro
o vouen de a edificaci‚n traado de
caes as actividades residenciaes in
dustriaes etc   focos de caor  conta
inantes especiaente caefacciones 
circuaci‚n de veƒcuos a otor 
E caio fundaenta por a asorci‚n
de caor de os edificios  otros focos ei
sores es e auento de teperaturas ue
deterina a íIsa urana de caor• ade
†s disinuci‚n de a uedad reativa 
r†pida evacuaci‚n de as precipitaciones
caio en a intensidad  direcci‚n de
viento 
Coo os datos de os oservatorios ofi
ciaes son insuficientes por su escaso
n„ero  situaci‚n  tai…n o son as
estaciones unicipaes de containaci‚n
e traajo †sico es reaiar recorridos en
auto‚vi con os aparatos necesarios a
as oras †s significativas aanecer
atardecer  ediodƒa a trav…s de todo
e a‡o  en parecidas circunstancias
de tiepo  ai…n se usan i†genes
a…reas con infarrojo t…rico 
E IA a reaiado vueos eprofeso
para este proecto para coparar con os
datos toados por nuestros euipos a as
isas oras 
En Espa‡a es este un tea totaente
in…dito por eo  en tota conei‚n con
nosotros o an iniciado a en as univer
sidades de arceona aencia Murcia
arragona Cartagena Aicante Cuenca 
Ciudad Rea  En ortuga isoa  Oporto
 Marsea  urdeos en rancia 
e as investigaciones a reaiadas se
an oservado diferencias de asta   en
agunos casos entre a isa urana de ca
or de Madrid  os arededores  Se a pu
icado a avance de dicas investiga
ciones 
Se proecta organiar en e CSIC Insti
tuto íuan Seasti†n Ecano• para a pri
avera de 198 un coouio con todas
as ciudades ue coaoran en esta tea

 Municipios uranos espa‡oes Inves
tigador rincipa  uia ‚pe ‚e 
a necesidad ojetiva de incorporar
aunue de fora parcia os datos de
censo de 1981 para actuaiar e estudio
a deorado a redacci‚n fina  Se an
tenido ue utiiar docuentos internos 
provisionaes de ˆE

En reaci‚n con e citado prograa se
a presentado e traajo a despoaci‚n
en a provincia de uadaajara oteniendo
e preio íCiudad de uadaajara• de in
vestigaci‚n en ciencias uanas 99 p†
ginas ecanografiadas 
Otros resutados ue no dan ugar a pu
icaciones son as siguientes
 rograa
para a otenci‚n de gr†ficos curva o
ren  c†cuo de ƒndices de concentra
ci‚n de a poaci‚n  prograa para a
otenci‚n de ƒndices de siiitud distan
cias generaiadas interprovinciaes para
tipoogƒas 
En vƒas de puicaci‚n 
COMICACIOES E CORESOS
REIOES  SIMOSIOS
I Congreso aciona de e‚grafos Es
pa‡oes Murcia A
 E
  11 de di
ciere de 1985
 os counicaciones 
Coouio sore uaniso  eografƒa 
a eografƒa uanƒstica  Madrid ni
versidad Coputense 5 de novie
re de 1985
 os counicaciones 
II Coouio de eografƒa Cuantitativa 
Madrid niversidad Coputense  5
de septiere de 1985  na couni
caci„n 
III Coouio de eografía Agraria
 ni
versidad de C‚ceres  oviere de 1985 
na counicaci„n 
CRSOS SEMIARIOS
 COERECIAS CIEIICAS
Cico de conferencias •ierra de uada
ajaraƒ organiada por e Instituto •uan
Seasti‚n Ecanoƒ  Organiador    „pe
„e  Auntaiento de uadaajara
fereroaro de 1985

•E paisaje de a Serranía de Atienaƒ
cico a ierra de uadaajara Conferen
ciante  A „pe „e  Auntaiento de
uadaajara  de ferero de 1985 
•E cia de uadaajara  Su repercusi„n
en a agricuturaƒ cico a ierra de ua
daajara
 Conferenciante    ern‚nde
arcía
 Auntaiento de uadajara  de
aro de 1985 
•E creciiento de a ciudad de uadaa
jaraƒ cico a ierra de uadaajara  Con
ferenciante A arcía aesteros  Aun
taiento de uadaajara 1 de aro de
1985 
•Iniciaci„n a a infor‚tica  su apica
ci„n en geografíaƒ seinario  Conferen
ciantes  A
 Moreno  M a   ida  I
C E

 AM   Madrid ariao de 1985 
•Iniciaci„n a a infor‚ticaƒ seinario 
Conferenciante M a es…s ida  eparta
ento de Arueoogía AM   Madrid
ari de 1985 
•E paisaje rura vaencianoƒ  Conferen
ciante  A  „pe „e  Coegio niversi
tario  Cuenca ao de 1985 
•ases naturaes de a econoía espa
†oaƒ Conferenciante  A „pe „e 
Escuea niversitaria de Estudios Epre
sariaes Madrid ari de 1985 
•‡cnicas de an‚isis factoria  su api
caci„n en geografíaƒ
 Conferenciante 
A Moreno i‡ne
 Instituto •uan Se
asti‚n Ecanoƒ Madrid aroari de
1985 
•eografía urana de Madridƒ
 Confe
renciante    „pe „e
 CSIC Madrid
 de ao de 1985 
•eografía de Espa†aƒ cico de 1 con
ferencias acutad de iosofía  etras
de a niversidad Coputense de Madrid
ao de 1985 
•Madrid
 roeas uranosƒ  Confe
renciante   „pe „e  Radio Onda
Madrid 1 de junio de 1985 
•Conocer Espa†aƒ  Conferenciante    „
pe „e  acutad de iosofía  etras
de a niversidad Coputense de Madrid
juio de 1985

•Madrid  su espacio geogr‚ficoƒ  Con
ferenciante   „pe „e  acutad de
iosofía  etras Madrid    de di
ciere de 1985 
•E desarroo de a eografíaƒ  •eo
grafía de Europa Occidenta  Orientaƒ
cinco conferencias  Conferenciante  An
tonio „pe „e  Escuea ipo‚tica
Madrid octurenoviere de 1985

Ade‚s ieros de Instituto ipar
ten diversas asignaturas en os eparta
entos de eografía de a niversidad
Coputense  de a niversidad Aut„no
a de Madrid 
ICACIOES IROS
 MOORAIAS
Antonio „pe „e  a
poaci„n de
Madrid
e creciiento a a disinuci„n
19198 
iscurso de recepci„n en a
Rea Acadeia de octores  Madrid
1985  Rea Acadeia de octores
 n vo
uen 51 
Antonio „pe „e  •Introducci„n
eogr‚ficaƒ p‚gs 11 en ierras de
Espa†a aencia Madrid 1985 unda
ci„n uan MarcEd  oguer n vou
en 51 
ICACIOES  ARICOS
E REISAS
Antonio „pe „e  •a poaci„n de
Madrid E proea de oviiento i
gratorio  su refejo estadísticoƒ Estudios
eogr‚ficos  1819 1985 15188 
Antonio „pe „e  •E Eurotr‡n Mo
noviga nuevo eevado espa†oƒ Estudios
eogr‚ficos  18 1985 889 
Antonio „pe „e  •Oservaciones
de uodt sore e cia de eideƒ Es
tudios eogr‚ficos 181 1985 91 
Aurora arcía aesteros •Madrid en
a ora de on Manue de er‚nƒ Anaes
de Instituto de Estudios Madrie†os 
1985 5555 
Caros uero Rodrígue  •eografía fe
noeno„gicaƒ Estudios eogr‚ficos 
18 1985 8

Instituto de eografía •uan Seasti‚n Ecanoƒ
Antonio Moreno i‡ne
 •roeas
uranísticos en peue†os unicipios
 un
estudio de casosƒ
Estudios eogr‚ficos
 181 1985 1 
Antonio Moreno i‡ne
 •M‡todos pa
ra e estudio de a estructura  organia
ci„n de os sisteas espaciofuncionaes
apicaci„n a a Espa†a eninsuarƒ
Estu
dios erritoriaes
1 1985 11 
Antonio Moreno i‡ne  •Agunas
cuestiones en torno a a apicaci„n de or
denador en a ense†ana de a eografía
no universitariaƒ en Infor‚tica  Escue
a undesco 1985 1519 
Antonio Moreno i‡ne  •Estructura
de redes  deiitaci„n de sisteas fun
cionaes con edios de fujosƒ
oetín In
forativo rupo M‡todos Cuantitativos
AE 1 1985 9 
erina Rojo ‡re  •uevos sisteas
de representaci„n en eografía de a po
aci„nƒ Estudios eogr‚ficos  18
19 1985 115 
COAORACIOES CIEIICAS
arte espa†oa de a iiograpie eo
grapiue Internationaes dos envíos
anuaes doctor   „pe A  Ae‚n 
A Oivera CRS arís rancia 
Coaoraci„n docuenta  roupeent
dinteret Scientifiues IS  Maison des
as Ieriues ordeau rancia 
Coaoraci„n iiogr‚fica  ISOC 
Coaoraci„n roecto •Cia rano de
Madridƒ Auntaiento de Madrid 
Coaoraci„n en e roecto  Instituto
Metereo„gico aciona 
Infore •Coentarios a a resouci„n
sore agricutura  edio aiente de
araento Europeoƒ Ana Oivera ai
nete de residencia de oierno 
ESIS OCORAES
•E paisaje vegeta en e norte de uada
ajara Serranía de Atienaƒ  Concepci„n
idago niversidad Aut„noa de Madrid
acutad de iosofía  etras 1985  So
resaiente cu aude  C„digo de a
ESCO 55 1  5  
RAAOS E ICECIARA
 ROECO I E CARRERA
•os espa†oes en Estados nidos
 Es
tudio geodeogr‚ficoƒ
 Soraa uijarro 
niversidad Aut„noa de Madrid acu
tad de iosofía  etras 1985
 Soresa
iente opci„n a preio
 C„digo de a
ESCO 5  
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ISIO E EORAIA AICAA
Cídigo  11 
Aito 1

Serrano 115 is 
8 MARI

e 91 1  1 
IRECOR  CASAS ORRES os• Ma
nue

ICEIRECOR
 ORISA SAMAES
Afredo 
SECREARIO MARI O Mar‚a Asun
ciín 
MEIOS
IAES ESRCRAES E
IESIACIO
urante e aƒo 1985 e Instituto pendiente
de reestructuraciín funcionaa sin es
tas unidades 
nidades de Servicios 
Adinistrativos 
uicaciones

iioteca con 15  iros  15 re
vistas 
ERSOA
rupo funciona
Investigador 
1 Investigador Cient‚fico 
 Coaoradores Cient‚ficos

Auiiar de Investigaciín   Audantes i
poados de Investigaciín 
Adinistrativo
 1 Adinistrativo 
Otros  en r•gien de convenio aora 
Se cuenta ade„s con e concurso de
1 Investigadores Asociados  Aseso
res Cient‚ficos   ecarios predocto
raes 
RESESO
Sin incusiín de os gastos de persona
es 1 iones de pesetas

8
ECICAS ISOIES
MAS REEAES
Instruentaes 
eedetecciín 
Sensores reotos 
otograf‚a a•rea 
Cartograf‚a 
Convenciona 
Auto„tica 
Infor„tica apicada a a geograf‚a

Metodoígicas
oda a etodoog‚a de a ciencia geogr„
fica 
AARAS CAES
sos de sueo eograf‚a rana Madrid
eedetecciín Ordenaciín de territorio

ACIIAES
ROECOS E IESIACIO
 Estudio integrado de a degradaciín de
edio natura de as caƒas de a Re
giín Centra I  Investigador
rincipa  Mar‚a Asunciín Mart‚n ou 
os ojetivos de roecto siproec
to 5 se centran en 
 rataiento digita  visua de i„
genes espaciaes de andsat 5 con vistas
a a otenciín de cartograf‚a te„tica 
 Apicaciín de as t•cnicas de fotoin
terpretaciín de as fotograf‚as de vueos
convencionaes an„isis de a cartograf‚a
 iiograf‚a eistentes traajos de ca
po evantaiento sore e terreno  en
cuestas directas para estaecer a cave
…verdadterreno† verificar  copetar a
inforaciín de os sat•ites con especia
atenciín a as „reas escogidas coo re
presentativas 
 Sore a ase de os datos a nive
unicipa de Censo de 1981 se anaian 
a evouciín de a poaciín desde 198
de as provincias  „reas estudiadas su
distriuciín actua  a o argo de este pe
r‚odo  a estructura edades  profesio
nes de esta poaciín 
urante e aƒo 1985 se consiguieron
os ojetivos prograados para e prier
aƒo de proecto ue a deora en a
aproaciín peritií 
a puicaciín de parte de os resuta
dos se efectuar„ en e n‡ero de …eo
grapica† correspondiente a 198 
CORAOS  COEIOS
E IESIACIO
Estudios geogr„ficos utiiaciín de sue
o ediante t•cnicas de teedetecciín
apicadas a as onas ojeto de proecto

uadaajara  avier Mart‚ne ega

CRSOS SEMIARIOS
 COERECIAS CIEIICAS
…Ordenaciín de territorio  panifica
ciín† curso de octorado  Conferencian
te M a Asunciín Mart‚n ou
 niversidad
Coputense acutad de eograf‚a
1985198

…•cnicas de representaciín cartogr„fi
ca  te„tica† curso de octorado  Con
ferenciante  Siciia uti•rre Ronco
 ni
versidad Coputense acutad de eo
graf‚a 1985198 
…roeas de a poaciín espaƒoa ac
tua† curso de octorado  Conferencian
te  Mar‚a Isae odega ern„nde ni
versidad Coputense acutad de eo
graf‚a 1985198 
ICACIOES  ARICOS
E REISAS
os• Sanco Coins es‡s Muƒo
Muƒo  Ange avarro Madrid
 …a pro
tecciín regiona de a agricutura espaƒoa
en a Europa verde†
eograpica 
1985 98 
Eiio Cuvieco Sainero  …uevos sen
sores espaciaes para a cartograf‚a de
ocupaciín de sueo
 i„genes MSS  M
de suroeste de a Counidad Aut•noa
de Madrid‚ eograpica  1985 9 
esƒs Mu„o Mu„o os… María arcía
Avarado  Rafae Arcia Adeanueva 
†Características de a continentaidad en
e cia de a Espa„a peninsuar‚ eo
grapica  1985 19 
os… María arcía Avarado  †Ensao de
una divisi•n orfo•gica de sera un a
rrio de a periferia eridiona adrie„a‚
eograpica  1985 898 
Eduardo   Muscar enasaag  †a con
tainaci•n por partícuas en iaverde
Ato Contriuci•n para una evauaci•n
uranoaienta‚ eograpica  1985 
9911 
Eiio Cuvieco Sainero  †An‡isis es
pectra cartografía e inventario de tipos
de ocupaci•n a partir de i‡genes ea
tic Mapper Estudio pioto sore uentee
iguera de Aatages   de uadaaja
ra‚ eograpica  1985 1119 
Instituto de eografía Apicada
ESIS OCORAES
†Apicaciones de trataiento digita de
i‡genes andsat a a cartografía de ocu
paci•n de sueo‚ Eiio Cuvieco Saine
ro niversidad Coputense acutad de
eografía e istoria
1985

Apto cu
aude

†Orígenes desarroo actuaidad  pers
pectivas de petr•eo en ana‡‚  aie
A Care niversidad Coputense a
cutad de eografía e istoria 1985  Apto 
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ISIO E CIECIAS RIICAS
Cídigo  181

Aito 1 
uue de Medinacei 8 
81 MARI 
e 91 9  8
IRECOR  OE CORREA ose 
ICEIRECOR ARRER ARCIA Ana
Mar•a 
SECREARIO  REIA OEA Isae 
MEIOS
IAES ESRCRAES E
IESIACIO
ereco Civi 
ereco Internaciona 
istoria de ereco 
ereco Canínico Saaanca

nidades de Servicios 
Adinistrativos 
Ediciín de Revista 
iioteca con 5
 vo‚enes
15 fasc•cuos de revistas 
ERSOA
rupo funciona

Investigador
8 de eos  rofesores de
Investigaciín 5 Coaoradores Cient•fi
cos

Auiiar de Investigaciín  Audantes i
poados de Investigaciín  Audantes
de Investigaciín  1 Auiiar de Investi
gaciín 
Adinistrativo  Suaterno  5 Adinis
trativos  Auiiares Adinistrativos
 Suaternos 1 Oficia Adinistrativo
en rƒgien aora 
Otros 
 en rƒien aora 
raajan ade„s  ecarios predocto
raes 
ersona de Instituto a efectuado cortas
estancias en e CRS rancia Acade
ie Roae de Maroc Marruecos ni
versidades aciona  Catíica Cie
acutad de ereco aadoid  pro
fesores de a niversidad de Roa an
visitado e Instituto 
8
RESESO
Sin incuir gastos de persona  i
ones de pesetas de eos 18 corres
ponden a Oras  Copactos iioteca 
ECICAS ISOIES
MAS REEAES
Instruentaes 
iiogr„fica

or ordenador 
Reproductora 
Ipresora 
Consutora

or Microfi 
Metodoígicas
istírica 
Coparada

Internaciona 
Socioígica 
Econíica 
og„tica ur•dica 
Ciencia etua 
ACIIAES
ROECOS E IESIACIO
 Coecciín de ueros Municipaes  Edi
ciín cr•tica  estudio I 5 Investi
gador rincipa  Ana Mar•a arrero
arc•a

ado e car„cter einenteente oca
de a egisaciín atoedieva espa…oa
os ueros Municipaes constituen una
fuente fundaenta para e conociiento
de dereco  sociedad edieva

Aunue se trata de tetos conocidos 
puicados en su aor•a su ediciín rara
ve  sío acance iitado a una de
terinada regiín se a aordado con
sentido unitario  cr•tico de a• ue siga
siendo necesario acudir a ediciones defec
tuosas ue no curen as eigencias cien
t•ficas actuaes  dispersas en innuera
es puicaciones revistas u oras de
conjunto no siepre f„cies de ocaiar 
os ojetivos fundaentaes de pro
graa son 
1 9 a foraciín de un cat„ogo de
tetos de dereco unicipa en e ue se
recojan reveente as caracter•sticas
fundaentaes de os isos  ugar tipi
ficaciín otorgante feca de concesiín
reaciín con otros fueros  ediciones 
 9 oraciín de a coecciín de fue
ros en ue ƒstos se presenten convenien
teente editados agrupados por faiias
con e correspondiente aparato cr•tico  un
reve estudio desde e punto de vista u
an•stico  de su reaciín tetua 
a recopiaciín de ateria necesario
en iiotecas  arcivos de todo e pa•s a
peritido a foraciín de un copeto ar
civo de traajo  a foraciín de cat„o
go en e ue se an reunido „s de  5
voces en as ue se ofrecen soetidos a
cr•tica os datos antes rese…ados cua
puicaciín est„ prevista a finaes de a…o
en curso 
as transforaciones actuaes de de
reco de faiia aportaciín de ate
riaes  an„isis I 8 Investigador
rincipa osƒ onet Correa 
esde a fundaenta refora egisati
va con a Constituciín espa…oa de 198
se io necesario afrontar e desarroo
deocr„tico  socia de una norativa
adecuada a a faiia n‚ceo esencia de
a sociedad  a revisiín de os preceptos
„s espec•ficos de Cídigo Civi corres
pondientes a atrionio sus inciden
cias desarroo  crisis se ac•a necesaria
frente a posturas  posiciones a pericita
das  Con e nuevo ateria egisativo
desde e punto de vista civiista nuestro
ojetivo  proecto de investigaciín a
tenido por ojeto e referirse „s con
cretaente a os desenvoviientos 
transforaciones de este aspecto jur•dico
privado por o ue se toa e estudio sis
te„tico de as figuras  reaciones con
tenidas  sisteatiadas a travƒs de os t•
tuos  art•cuos de Cídigo Civi •t  I 
I II I  I  II Arts   a  a
aor a reaiar fue especiaente a pro
piaente jur•dica o interpretativa desde
su etodoog•a de os antecedentes istí
ricos os correspondientes a a ora ac
tua egisativa su „ito jurisprudencia
aordando todo e ateria iiogr„fico
eistente sore as cuestiones  confictos
de intereses panteados en a pr„ctica  en
e an„isis econíicosocia de a doctrina
civiista  os resutados son as puica
ciones de aueos aspectos „s novedo
sos coo †E de rƒgien econíico a
trionia de participaciín de ganancias‡ 
†as ases de actuaiaciín para as canti
dades deidas por cargas aientos o
pensi•n en e convenio reguador de sepa
raci•n atrionia  divorcio‚ así coo e
estudio de concordancias egisativas civi
es procesaes  penaes de cada artícuo
de C•digo Civi reforado Arts  a
 a síntesis jurisprudencia desde os
ƒitos de os riunaes Constituciona
Supreo  de a irecci•n enera de os
Registros  de otariado así coo e a
teria iiogrƒfico de a doctrina espa„oa
a cada artícuo desde e pasado sigo as
ta nuestros días 

Espa„a  a Organiaci•n de as acio
nes nidas O ocuentaci•n ƒ
sica sisteatiada  anotada I  
Investigador rincipa  Aerto os…
eonart Asee 
Se an puicado tres vo†enes de es
te proecto correspondiente a a
Coec
ci•n Espa„a  O  artiendo de 195
terinaci•n de a Segunda uerra Mun
dia se a euado  anotado crítica
ente os docuentos de a Organiaci•n
de as aciones nidas en reaci•n a Es
pa„a  Se trata de recuperar a verdadera
istoria  os aspectos egaes de este pe
ríodo de postguerra  Se preparan actua
ente os vo†enes I   
 Edici•n de Centenario de C•digo Civi
Investigador rincipa
 Caros Me•n In
fante 
Encuadrada iniciaente dentro de a
prograaci•n en coaoraci•n con a Co
isi•n Asesora de Investigaci•n Científica
 …cnica se a proseguido e traajo des
tinado a a preparaci•n de una edici•n de
C•digo Civi con otivo de Centenario de
este cuerpo ega ue tendrƒ ugar en os
pr•ios a„os 19881989 
a ora no a sido terinada dentro de
período originariaente previsto  or eo
a parecido oportuna a no utiiaci•n de
a auda econ•ica ue asignaa a Co
isi•n Asesora de Investigaci•n Científica
 …cnica para e tercer período de eao
raci•n de traajo Este traajo dada su
naturaea  e capo en ue esencia
ente se desarroa puede proseguir as
ta su terinaci•n sin necesidad de soici
tud de audas econ•icas específicas 
e acuerdo con o indicado con anterio
ridad e pr•io centenario de C•digo
Civi justifica  ace necesaria a reaia
ci•n de a ora ue se eva a cao  A tra
v…s de a evouci•n de os tetos egisati
vos de prier cuerpo ega de a aci•n
en e ƒito de ereco rivado se va a
ofrecer un instruento ega indispensa
e para apreciar a transforaci•n de as
instituciones civies a o argo de os †ti
os cien a„os 
Sin perjuicio de estudio de desarroo 
significaci•n de proea de a codifica
ci•n civi en Espa„a a aor se estƒ cen
trando sore todo en a consideraci•n es
tudio  encuadre de ateriaes egisati
vos
 o s•o os tetos de C•digo Civi
sino de todo e ateria norativo desde
a Constituci•n a as eras disposiciones
adinistrativas ue de uno u otro odo
vienen a ser copetaente inecusaes
de os tetos de aue cuerpo ega 
a ora pretende cuinar a orienta
ci•n adoptada por os autores en anterio
res traajos  ue a venido a caiar a
significaci•n  e sistea en a puicaci•n
de tetos egaes atriuendo a esta tarea
e rigor científico  a iportancia prƒctica
ue e corresponde

Coo aor vincuada originariaente
a traajo anterior pero ue de fora pro
gresiva a ido aduiriendo significaci•n
independiente se a continuado con a ta
rea de cataogaci•n sisteƒtica crono•
gica  concordada de as disposiciones en
ue va pasando a evouci•n  trans
foraci•n de ordenaiento jurídico espe
ciaente a partir de a transici•n poítica
espa„oa 
os traajos indicados se evan a cao
de odo conjunto dentro de a nidad Es
tructura de ereco Civi de Centro por
er•nio •pe •pe  Caros Me•n In
fante 

E error en a contrataci•n civi  Inves
tigador rincipa  Antonio M
 Moraes
Moreno 
Sin perjuicio de a participaci•n en e
rograa 15 de ue se infora en
otro ugar se a desarroado durante e
a„o 1985 un proecto de investigaci•n
sore e error en a contrataci•n civi 
Este proecto fundaentaente cree
os ue puede justificarse porue e con
cepto de error ue aneja e ereco Civi
es deasiado rígido  no tiene en cuenta
suficienteente os diferentes proeas
ue e error puede pantear

E ojetivo es a revisi•n de concepto de
error  Se parte de anƒisis de os casos ue
se an panteado en nuestros riunaes
con e intento de acer una recasificaci•n
de supuestos típicos diferenciaes ue
pueda servir para reodear con criterios
funcionaes a noci•n de error 
E proecto estƒ prƒcticaente concui
do
 En a actuaidad disponeos de un
traajo de unos  foios en e ue se
recogen os resutados

ratados Internacionaes
 etos jurídi
copoíticos 
Antig‡edad  Edad Me
dia ensaiento poítico  ereco in
ternaciona sigo I  Investigador
rincipa  Antonio ruo Serra 
Son tres proectos  e 1 ˆ ratados   es
a ase de os otros dos o e ue os a
Instituto de Ciencias urídicas
ocasionado dentro de una perspectiva ge
nera de una istoria de ereco interna
ciona 
Ojetivos  1  uicaci•n de tres vo†
enes de tratados con rancia asta
1558   uicaci•n de dos vo†enes de
os tetos jurídicopoíticos    ensaien
to poítico    en fase de eaoraci•n con
iportantes docuentos in…ditos aierto
todavía  en conei•n con profesores de a
niversidad de Roa  o se an concre
tado todavía os ojetivos 
aor †sueda de arcivo eaora
ci•n de docuentos

Resutados 1  En ratados cuerpo do
cuenta reaiado
 ase crítica tetua 
estudio introductorio   etos en vías
de envío a iprenta de dos vo†enes 
 ensaiento en fase de recoecci•n 
transcripci•n Recogidos ƒs de cincuen
ta docuentos  ranscriptos varios 
Coo ap…ndice a estos proectos pre
parados para iprenta  E inter…s de os
Estados
   rad  notas  r•ogos de ugo
rocio Concepto de ereco internacio
na rad   notas  os proectos de uni•n
europea  rad   notas Este en coao
raci•n 
COMICACIOES E CORESOS
REIOES  SIMOSIOS
Ipacto de a Segunda uerra Mundia
en Espa„a  en Europa Siposio  Sede
Asaea de a Counidad Aut•noa de
Madrid 1 de ao de 1985
 onencia 
II Congreso Internaciona de Estudios
Moƒraes  oedo  Mao de 1985  na
counicaci•n 
III Congreso de Instituto Internaciona
de istoria de ereco indiano Santiago
de Cie  Septiere de 1985
 na cou
nicaci•n 
1 Congreso de istoria de aencia  a
encia
 5 de diciere de 1985 na
counicaci•n 
CRSOS SEMIARIOS
 COERECIAS CIEIICAS
‰a creaci•n de ereco espa„o e
ereco oca a naciona‚  Conferencian
te Ana M a arrero arcía  niversidad
aciona de Santiago de Cie septiere
de 1985 
‰E cerco por a O a r…gien de Ma
drid‚ Conferenciante  Aerto   eonart
Asee CSIC Sociedad de Estudios In
ternacionaes  de aro de 1985
‰Seana de ereco Can•nico‚  reinta
 un ponentes  Sede de Instituto aro
de 1985 
‰Reuni•n de ereco Internaciona‚ 
uince ponentes
 Sede de Instituto ao
de 1985 
‰Seinario de ereco Civi‚  eintid•s
ponentes  Sede de Instituto 8 de enero a
15 de diciere de 1985

8
Instituto de Ciencias urídicas
ICACIOES 
IROS  MOORAIAS
os• onet Correa  otros ‚Aspectos
fundaentaes sore e pago de as deu
das en oneda etranjera ier Aico
ruƒ en Estudios de oenaje a Rodrí
gue Sastre
 Madrid 1985  Internaciona
a Association secci„n espa…oa  n
vouen 9118 
er„nio „pe „pe  Caros Me„n
Infante en coaoraci„n 
egisaci„n o
taria Madrid 1985
 Coegios otariaes
de Espa…a  n vouen 5

Aerto   eonart Asee  Coaora
dores    
 ardisa Mananaro  edro A

Martíne io  Espa…a  O 1989 
Estudios Introductivos  Corpus ocuen
ta
Madrid 1985  CSIC
 n vouen
 
riitivo Mari…o „e  ratados In
ternacionaes  I111 rancia 155158 
Madrid 1985 CSIC  n vouen CII
1

Antonio ruo Serra Enriue ierno
av†n  riitivo Mari…o „e   
eini  Escritos poíticos  11  Madrid
1985  Centro de Estudios Constituciona
es n vouen  I1 
Aerto   eonart Asee  ‚Conven
ci„n Europea para e arrego pacífico de
controversias  eoría  raisƒ en e iro
oenaje Estudios en onor de rofesor
A ruo Serra  Madrid 1985  Centro de
8
Estudios Constitucionaes  os vo‡e
nes  
ICACIOES
 ARICOS
E REISAS
María u Aonso Martín  ‚Oservacio
nes sore e uero de os casteanos  as
ees de u…o on†eƒ Anuario de is
toria de ereco 55 1985 sp 
os• onet Correa  ‚a actuaiaci„n de
a renta urana sore a renta otenida de
as revisiones precedentes  no en ase a
a iniciaƒ Anuario de ereco Civi 8 
1985 59 
 os• onet Correa  ‚a apicaci„n de a
revisi„n de a renta a finaiar cada perío
do de tiepo pactado en c†usua de esta
iiaci„nƒ Anuario de ereco Civi 8
 1985 1  
os• onet Correa  ‚a revisi„n de a
renta arrendaticia urana ediante pacto
de su eevaci„n en funci„n de a variaci„n
de os índices ponderados de coste de a
vidaƒ Anuario de ereco Civi 8 
1985 18118 
COAORACIOES CIEIICAS
Seecci„n de tetos  traducciones  Cen
tro de Estudios Constitucionaes 
reparaci„n de irooenaje a ro
fesor don Antonio ruo
 ‚ensaiento
urídico  sociedad internacionaƒ  Centro
de Estudios Constitucionaes 
esepe…o de a Secretaría de Redac
ci„n de Anuario de istoria de ereco 
IE Anuario de istoria de ereco Es
pa…o 
Investigaci„n e infor†tica científica 
Instituto Internaciona de istoria de e
reco Indiano 
Investigaci„n e intercaio de infora
ci„n científica  Instituto de ereco de a
Counidad de Murcia 
Investigaci„n e intercaio de infora
ci„n científica  niversidad Coputense 
acutad de ereco 
Investigaci„n e intercaio de infora
ci„n científica  niversidad Aut„noa de
Madrid  acutad de ereco 
Investigaci„n e intercaio de infora
ci„n científica  Istit  Storia iritto ˆta  ni
versidad de Mi†n 
Investigaci„n e intercaio de infora
ci„n científica  Inst  ist  anciens pas de
droit •crite  Montpeier 
Investigaci„n e intercaio de infora
ci„n científica  Ma anc Inst  f‡r Euro
paisce Rectsfescidete  ranfurtMain

esepe…o de a Secretaría de Redac
ci„n de Anuario de ereco Civi  Institu
to aciona de Estudios urídicos 
Organiaci„n de Seinario de ereco
Civi de Anuario de ereco Civi
 Institu
to aciona de Estudios urídicos

Curso de ereco de Oigaciones en a
niversidad Aut„noa de Madrid niver
sidad Aut„noa de Madrid acutad de
ereco 
COEERACIO ESAíOA E CEROS E ESIOS OCAES CECE
C•digo  1 8 
Aito 1 
uue de Medinacei  
81 MARI 
e 91 9  1 
RESIEE
 SIMO IA os‚ 
SECREARIO
 ARCIAEASCO os‚
uis 
REIO E ESECIAISAS
E RESA REIOA  OCA
ajo e tƒtuo „a rensa provincia es
pa…oa durante e sigo i† se ceeraron
en Aerƒa os dƒas 1  15 de junio as
1 ornadas de Especiaistas en prensa re
giona  oca en ue participaron ade
‡s de os ieros de os Centros con
sagrados a esta ateria destacados ro
fesores de epartaentos niversitarios 
directores de eerotecas  A fina de as
isas ue fueron organiadas por e
Instituto de Estudios Aerienses  a
CECE se aproaron as correspondientes
concusiones 
ASAMEA EARIA
a II Asaea enaria de Centros
de Estudios ocaes tuvo ugar en as ciu
dades de C‡ceres uadaupe  rujio
durante os dƒas  a 9 de septiere
organiada por a Instituci•n Cutura „E
rocense† En dica Asaea se trataron
os siguientes puntos 
1 
Renovaci•n de a unta de oierno
En e Sa•n de Sesiones de a Eca

iputaci•n rovincia de C‡ceres se pro
cedi• a a renovaci•n de a itad de a
unta de oierno de a CECE

En votaci•n secreta fueron designados
os se…ores siguientes  residente  don
os‚ Si•n ƒa  Secretario
 don os‚
uis arcƒa easco ocaes
 don eoncio
Afonso ‚re de Instituto de Estudios
Canarios de a aguna
 don Roano ar
cƒa Martƒne de a Instituci•n Cutura „E
rocense† de C‡ceres don os‚ Marƒa
ern‡nde Cat•n de Centro de Estudios e
Investigaci•n „San Isidoro† de e•n  don
uan orres ontes de a Acadeia „A
fonso  e Saio† de Murcia 
  Coecci•n „enos de a CECE†
Se present• e iro de don Antonio e
tr‡n Martƒne „reistoria  Arueoogƒa
en os Estudios ocaes† editado por a
Instituci•n „ernando e Cat•ico† de a
ragoa ue constitue e vouen III de a
coecci•n „enos de a CECE† 
E profesor iudas Caarasa de a ni
versidad de C‡ceres dio a conocer as ƒ
neas generaes sore „iaectoogƒa is
p‡nica  eografƒa ingˆƒstica† ue cons
tituir‡ e too I de a Coecci•n  ser‡
puicado por a Instituci•n Cutura „E
rocense† 
  Reuni•n de especiaistas en istoria
de raniso
Se apro• e proecto de a „riera reu
ni•n de especiaistas en istoria de r
aniso oca† ue se ceerar‡ en coa
oraci•n con e Instituto de Estudios de
Adinistraci•n oca en 198 
 
uentes para a istoria de A‚rica
En a undaci•n „avier de Saas† de
rujio se desarro• una sesi•n de traa
jo sore „as uentes ocaes para a is
toria de A‚rica† a cargo de varios profe
sores de a acutad de iosofƒa  etras
de C‡ceres 
5  Incorporaci•n de nuevos Centros
Eainadas a soicitud  docuenta
ci•n anejas presentadas por e Instituto de
Estudios „uan iAert† de Aicante se
acord• aproar su incorporaci•n a CECE 
 
ipoiiografƒa espa…oa
Se infor• acerca de satisfactorio es
tado de os traajos a os ue an contri
uido a espont‡neaente grandes i
iotecas de ‡s de veinte paƒses  de os
ue an dado cuenta eogiosaente va
rias de as ‡s iportantes revistas e
tranjeras
 asan de  5 os ejepares
ocaiados de perƒodo 15115

  ugar de pr•io eno
Se presentaron tres soicitudes de otros
tantos Centros pero a fina se acord• por
unaniidad aceptar a propuesta de a
Acadeia rovincia de eas Artes de
C‡di para ue se ceere e pr•io e
no en e es de septiere de 198 en
dica ciudad

ICACIOES
Entre as oras puicadas por os Cen
tros en 1985 figuran as siguientes 
uicaciones peri•dicas
Instituto de Estudios Aacetenses
 A
asit n ‰ 1 
Instituto de Estudios „uan iAert†
de Aicante
 Caneore n9  
Instituto de Estudios Aerienses
 as
uevas etras n   
Instituci•n „ran uue de Aa† de
Avia  Cuadernos Auenses
n   
Centro de Estudios Etree…os de a
dajo  Revista de Estudios Etree…os
too I 
Instituci•n Cutura „E rocense† de
C‡ceres
 Ac‡ntara n‰   5 
Instituto de Estudios Mancegos de
Ciudad Rea  Cuadernos de Estudios Man
cegos n 1 
Rea Acadeia de Ciencias eas e
tras  oes Artes de C•rdoa
 oetƒn
de a Rea Acadeia n ‰ 18 
Instituci•n „Maru‚s de Santiana† de
uadaajara  uadaajara n ‰ 1 a  
Centro de Estudios e Investigaci•n „San
Isidoro† de e•n  Arcivos eoneses nŠ
ero  
Instituto de Estudios Ierdenses de ‚
rida 
uaderns de IIEI n    erda nŠ
ero I 
Instituto de Estudios Madrie…os  Anaes
de IEM n ‰ II 
Instituci•n „ernando e Cat•ico† de
aragoa 
Arcivo de ioogƒa Aragonesa
nŠero I 
iros
Instituto de Estudios Aacetenses
uis  arcƒaSauco Me‚nde  ran
cisco Saio  a escutura saiesca en
a provincia de Aacete

Instituto de Estudios „uan iAert†
de Aicante
oauƒn S‡e 
E arte arroco en Aican
te 1911 
M
a ictoria oerna aencia  Aco 
reistoria  Arueoogƒa 
uan Manue de Esta  E reino de Mur
cia ajo Arag•n 1915

oaui on‡e i Catura  Rondaes
de Aacantƒ
Caros aacio  Acordes en e aa 
anie Cient  es nostres pantes

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Confederaciín Espa•oa de Centros de Estudios ocaes CECE
Arando Aeroa  E pantano de ii 
e sistea de riegos en a uerta de Ai
cante 
Mar‚a eresa ‚e de os R‚os  ocu
entaciín sore a uerra Civi en Ai
cante 
Mar‚a esƒs Ruiera Mata  a aifa de
enia
rancisco Mas „re  Estudio de as ar
cias de inter„s cer…ico de a provincia
de Aicante

uan iAert

a fascinaciín de o
rea
Instituciín †ran uue de Aa‡ Avia
uadaupe on…eontoria  Aen
desaaar  E arte popuar en Avia 
esƒs edo  Antoog‚a de icasio er
n…nde uuero rosa  verso
uan Mar‚a arín arín  E Rea
ospita de Madriga
Instituciín Cutura †E rocense‡ C…ceres
Antonio iudad Caaras…  iaectoog‚a
isp…nica  eograf‚a ingˆ‚stica Cat…o
go de as uicaciones de a Confedera
ciín Espa•oa de Centros de Estudios o
caes 
Instituto de Estudios Mancegos
Ciudad Rea
Agust‚n Ceente iego  E Roancerc
de Castear de Santiago 
R os„ Madonado  E convento de San
rancisco  arador aciona de Aagro 
Instituto de Estudios erundenses
Raín Aerc  a poacií de irona 
Instituto de Estudios Iicencos
Eena Cerdeira  a guerra civi … Eivissa
i orentera
Instituto de Estudios iennenses
uan igueras Madonado  E sagrario
de a Catedra de a„n 
8
Centro de Estudios istíricos ereanos
Manue Rui agos 
Cutura siíica e
iustraciín andaua 
Instituto de Estudios erdenses „rida
rieras ornadas sore frigoconserva
ciín de a fruta
uio arc‚a  …ufrago en a tierra 
rederic ara  Escutor eandre Cris
tofo
Severac i i•„s  a raada de dos ge
nis a servei de a ƒsica
osep Mar‚a ioet  a aua de Canvi
de Cervera  su entorno socioeconíico
A  de Saas aradio  a ingeniosa
Eena a ija de Ceestina
Instituto de Estudios Riojanos ogro•o
Ciriaco ípe de Sianes  Coecciín di
po…tica caceatense Arcivo Catedra
rancisco erejo Mart‚n  a 11 Repƒ
ica en ogro•o Eecciones  conteto
po‚tico 
Instituto de Estudios Madrie•os
ernando Cueca oitia 
erfies adri
e•os 
Enriueta e Rodr‚gue  E Madrid de
Caja
os„ Cepeda Ad…n  os oviientos es
tudianties
os„ Mar‚a de Ac…rate Ristori  a Rea
Acadeia de eas Artes en e prier
cuarto de sigo
Enriue ardo Cana‚s  Evocaciín 
efe„rides de 19
Caren Ruio ardos  C„duas  provi
siones de Caros 1 Re de Espa•a conser
vadas en e Arcivo enera de a ia de
Madrid
Mar‚a Euaia Rui aoeue  a ura
niaciín de a ran ‚a 
os„ de Corra  istorias  estapas de
a ran ‚a 
Instituciín †eo „e de Meneses‡
aencia
uis de íngora
 uaderno de varias
poes‚as
esƒs San Mart‚n ao  E Cristo de
Otero  Santo oriio
Institut dEstudis aearics
aa
de Maorca
Isae Mo anes  a vida uotid‚ana
dins a perspectiva istírica 
Ro…n i•a  E Consoat
de Mar
Instituciín †Afonso e Magn…nio‡
aencia
Andr„s ípe  E fracaso escoar  er
cepciones  vivencias 
uan iAert  Ora copeta
en
prosa
oan   regori
 ees detnograf‚a va
enciana 
enri Meri„e  E arte dra…tico en a
encia 
io Copan  intura de Renaie
ent a ucat de and‚a 
Manue Anar Soer
 a po‚tica cutura
a
a‚s aenci…
oan Oea  istoria i iteratures
Instituto de Estudios aoranos
†ori…n de Ocapo‡ aora
Eduardo arrín escutor

Eduardo 
 „re  aora de porvenir
ederico Su…re erdaguer  Antonio
ueroa oernador de aora
 Meo
rias 
Instituciín †ernando e Catíico‡
esƒs i uira 
uentes roanos en e
convento jur‚dico Caesaraugustano

erard Rofs
 iccionario diaecta de
irineo Aragon„s

Eduardo arrea Andr„s 
a eenda de
esƒs de Monte 
Estean Covarruias de a e•a  Marco
aerio Marcia oeta de iiis  Roa
Antonio etr…n Mart‚ne  reistoria 
Arueoog‚a en os estudios ocaes 
IOOIA  IOMEICIA
ISIO E IOOIA MOECAR
Cídigo  51 
Aito II 
niversidad Autínoa Canto anco

89 MARI

e  91  9 

IRECOR  ORI MOO uan

ICEIRECOR MORAA ERE in•s 
SECREARIO
 ACAI AREARROO
os• Antonio 
Est‚ constituido por a asociaciín de
Instituto de ioogƒa Moecuar de CSIC 
e Instituto de ioogƒa Moecuar de a
AM a trav•s de un Convenio Especƒfico
de Coaoraciín de feca 151 18 con
un epartaento •cnico nidad de Ser
vicios dirigido por e gerente ue integra
toda a organiaciín t•cnica adinistrati
va  de servicios ue es co„n para todos
os grupos de investigaciín 
MEIOS
IAES ESRCRAES E
IESIACIO
Sƒntesis  Estructura de roteƒnas 
An‚isis en•tico  Moecuar de es
arroo 
iroogƒa 
iferenciaciín  Morfog•nesis 
Envoturas ceuares 
a tai•n tres nidades de Investi
gaciín de IM de a AM  un eparta
ento •cnico 
ERSOA
rupo funciona
Investigador  profesores de Investiga
ciín 5 Investigadores Cientƒficos 19
Coaoradores Cientƒficos

•cnico  ituados •cnicos Especiaia
dos

Auiiar de Investigaciín   de os ue
1 1 son Audantes ipoados de Inves
tigaciín 1 Audantes de Investigaciín
  Auiiares 
Adinistrativo  de os ue  son Adi
nistrativos   Auiiares Adinistrati
vos 
ecarios
 5 predoctoraes  1 postdocto
raes 
Otros  en r•gien aora 
or parte de a AM e persona est‚
constituido por  Catedr‚ticos 18 rofe
sores ituares  rofesores Audantes

n cientƒfico de a niversidad de an
sas SA a efectuado una estancia de
15 seanas en e Instituto 
RESESO
18 iones de pesetas ecuidos os
gastos correspondientes a persona pro
pio 
ACIIAES
ROECOS E IESIACIO

eutraiaciín de virus de a gastroen
teritis porcina
transisie ariaiidad
antig•nica  gen•tica I   Investi
gador rincipa  uis Enjuanes 
E ojetivo de grupo es e estudio de co
ronavirus productores de gastroenteritis
transisie
 ara eo se utiia nora
ente e virus de a gastroenteritis porci
na transisie   Actuaente se
desarroan proectos reacionados con
 1
ecanisos de neutraiaciín de virus  
variaiidad antig•nica  gen•tica de virus 
 antigenicidad e inunogenicidad de
proteƒnas viraes  reaciín estructura
funciín   5 principios inunoígicos en
e dise…o de vacunas sint•ticas 
urante e „tio perƒodo se a deter
inado ue e virus est‚ forado por tres
proteƒnas de  d 5 d  8 d  Se a
otenido una coecciín de 8 anticuerpos
onoconaes Ac especƒficos para as
proteƒnas viraes e eos os 1 Ac
neutraiantes son especƒficos para a pro
teƒna E de virus o ue indica ue •ste
es e antƒgeno crƒtico  Se an definido sie
te epƒtopos crƒticos en a neutraiaciín de
virus ue se adscrien a dos sitios anti
g•nicos distintos uno de eos doinante 
Actuaente se est‚n intentando adscriir
os epƒtopos crƒticos a fragentos de a
gicoproteƒna E otenidos por degrada
ciín controada
 a variaiidad de os epƒ
topos crƒticos se estií en funciín de a
frecuencia de otenciín de utantes re
sistentes a Ac utantes †ar‡  de su
presencia en 11 aisados viraes diferen
tes os resutados sugieren ue son epƒ
topos ataente conservados  Estudios
sore a inunogenicidad  antigenicidad
de os epƒtopos crƒticos en a neutraia
ciín de virus an ostrado ue son con
foracionaes 
Se an otenido tres iridoas  es
pecƒficos para e virus  ue posie
ente coaoran en a sƒntesis de anti
cuerpos neutraiantes para e virus  E
conociiento de a estructura antig•nica
oe a proteƒna E junto con a deterina
ciín de os epƒtopos reconocidos por os
infocitos  cooperadores se utiiar‚ en e
dise…o de una vacuna sint•tica 
 ases oecuares de a interferencia
vira con a c•ua infectada Infecciín
de c•uas de sistea inune por vi
rus I 9 Investigador rincipa

uis Carrasco 
Se estudia a reguaciín de a sƒntesis
de proteƒnas en c•uas uanas infecta
das por e virus de a poio aciendo un
estudio siste‚tico de todos os caios
ue ocurran en e contenido  distriuciín
de cationes onovaentes diva entes 
caios de p  Se anaian tai•n e
diante eectroforesis idiensiona os
posies caios tanto proteoƒticos coo
por fosforiaciín de as proteƒnas ceua
res despu•s de a infecciín vira Se estu
dia asiiso en profundidad desde un
punto de vista iouƒico  estructura
os caios de pereaiidad de a e
rana ceuar afectada por a infecciín 
 Apicaciín de
a iotecnooga en e
desarroo  producciín de infouinas
interferonas  otros antivirir‚sƒcos  In
vestigador rincipa  uis Carrasco
aas 
En coneiín con e proecto anterior en
e arco de escareciiento de cío
ocurre a repicaciín de os virus aniaes
 a interferencia vira en as c•uas de
sistea inune se estudia tai•n e
efecto de infouinas  de otras o•cuas
efectoras sore as c•uas infectadas 
Asiiso a acciín de diversos agentes
antiviraes Estudios ue se aordan con
criterio pr‚ctico  ue tienen tai•n un
inter•s fundaenta 
 Contro de a iosƒntesis de proteƒnas
por oduaciín de nivees de ainoaci
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tRAs  fosforiaci•n de proteínas ri
os•icas  factores de iniciaci•n I
1  Investigador rincipa  C‚sar de
aro Castea 
E ojetivo fina de nuestros estudios es
tƒ encainado a entender ejor e proce
so por e cua a c‚ua eucari•tica epresa
su ateria gen‚tico Mƒs concretaente
estaos interesados en desvear os e
canisos ceuares de contro de a epre
si•n de os RAs ensajeros eucari•ticos 
os isados de reticuocitos de conejo se
consideran un sistea ire de c‚uas
idea para estudiar a reguaci•n de a sín
tesis de proteínas de c‚uas superiores 
Es un sistea ue a no contener ateria
gen‚tico estƒ especiaiado en sintetiar
proteínas  a una veocidad siiar a a
ue se acana con c‚uas intactas  a ve
ocidad de síntesis estƒ reguada por os
nivees activos de factor de iniciaci•n eI 
Cuando dico factor se fosforia en su
suunidad enor a por proteínas uina
sas específicas pierde a capacidad de ac
tuar cataíticaente a uedar oueado
e factor E  as eIa uinasas conoci
das se encuentran en os isados en fora
de precursores inactivos  or tanto es i
portante egar a conocer os ecanisos
de activaci•n de esas eIa uinasas co
o prier paso para entender os recur
sos ue epea a c‚ua a a ora de o
duar a epresi•n diferencia de sus
RAs
 En este sentido os resutados
ƒs reevantes se resuen en ue  a
eos detectado un factor estae a caor
ipicado específicaente en a activa
ci•n de una eIa uinasa en e isado 
Act„a a concentraciones nanooares 
trataos de profundiar en su estructura 
funci•n   ai‚n os iones cacio en
presencia de fosfoípidos con aguna insa
turaci•n en su o‚cua proueven a ac
tivaci•n de una eIa uinasa  Su efecto
es reversie por agentes generadores de
A o por ditioes  Concentraciones fi
sio•gicas de gucosafosfato desidro
genasa  tai‚n previenen a ac
tivaci•n deida a Ca o cua podría
sugerir ue e Ca
e inien a a 
e enia encargado de antener os ni
vees de A en os reticuocitos nive
es ‚stos necesarios para antener a a
eIa uinasa en su fora inactiva  or
priera ve se sugiere una reaci•n de os
nivees de cacio intraceuares con a re
guaci•n de a traducci•n 
 Contro de a iosíntesis de proteínas
por oduaci•n de nivees de ainoac
tRA  fosforiaci•n de proteínas rio
s•icas  factores de iniciaci•n I
1 Investigador rincipa  uan e
dro arcía aesta  Ricardo Ais i
ernat 
Se trata de un proecto coordinado en e
ue intervienen cuatro grupos de traajo
coordinando as investigaciones ue en e
Centro de ioogía Moecuar  en e Insti
tuto de ioedicina de CSIC se vienen
reaiando desde ace agunos a…os 
os suproecto ue auí se conte
pan se interesan por a síntesis de proteí
nas desde e punto de vista de riosoa
estudiando a reguaci•n de sus funciones
ediante a fosforiaci•n de sus proteínas
ƒcidas por una parte  por otra anaiando
a estructura de riosoa utiiando anti
i•ticos coo sondas 
asta e oento a aor reaiada en
e priero de os suproectos a confir
ado ue a fosforiaci•n de as proteínas
ƒcidas de a suunidad rios•ica aor
regua su afinidad por e riosoa  os
datos otenidos tanto †in vitro‡ coo †in
vivo‡ indican eiste un ecaniso de re
guaci•n de a actividad de a partícua ue
act„a ediante a fosforiaci•n de dicas
proteínas retirando riosoas de poo ci
tropƒsico  dejƒndoos en una situaci•n
de atencia cuando a síntesis de proteínas
disinue 
En e segundo suproecto se an utii
ado coo sondas para e estudio de sus
sitios rios•icos de interacci•n os anti
i•ticos siguientes  estreptoicina car
oicina niddacina tosina  pactai
cina  os resutados an peritido ocai
ar os coponentes ue foran sus sitios
de interacci•n en a partícua rios•ica 
entro de este suproecto se a investi
gado tai‚n a sensiiidad de un n„e
ro de arueacterias a a acci•n de dife
rentes antii•ticos coproƒndose ue
‚sta varía notaeente de una especie a
otra  ue este parƒetro puede ser utii
ado coo arcador fiogen‚tico de as di
ferentes especies anaiadas 
Estructura de gen de a uterogoina
de epus capensis  interacci•n con
proteínas reguadoras I 19  Investi
gador rincipa  A  ieto 
Anƒisis Moecuar  en‚tico de a
eurotransisi•n por ƒcido aino
utíríco en „scuo de drosopia e
anogaster I 198 Investigador rin
cipa ao A  Raíre Orti 
aiendo caracteriado previaente en
nuestro aoratorio e receptor de AA
de ipo A en e sistea nervioso centra
de as aves nos eos propuesto estudiar
a posie eistencia en drosopia de un
copejo siiar de suunidades incu
endo os sitios de reconociiento de
agonista de oduadores  e cana de
coruro para proceder uego a anƒisis
gen‚tico de iso epresi•n coordinada
de os genes ue codifican os distintos si
tios de uni•n de copejo 
uestro prier paso a sido e de des
arroar varias preparaciones de era
na de „scuo de a osca ue por ana
ogía con otros artr•podos deerían con
tener receptores para ainoƒcidos ecitatorios
e iniitorios
 Así eos evado a cao
dos preparaciones de „scuo prƒctica
ente puro  una a partir de arvas  otra
por disecci•n de t•ra aduto iofiiado
con icroagujas  Aas preparaciones 
tai‚n otra contro de eranas cefƒ
icas totaes unen uscio tritiado un
agonista cƒsico de receptor de AA de
tipo A aunue de anera u irreguar
se a estudiado a fondo e efecto de diver
sos ‚todos de avado de as eranas
para eiinar iniidores end•genos so
re a uni•n específica de uscio pero
no se a conseguido una reproduciiidad
suficiente  Coo pr•io paso ensaare
os otros igandos gaa‚rgicos tritiados
para ver si su interacci•n con as e
ranas de drosopia es ƒs reproducie

 unci•n de as proteínas unidas cova
enteente a ƒcidos nuceicos de virus
I 1 Investigador rincipa
 Marga
rita Saas

E ojetivo de traajo es e conociien
to de ecaniso de iniciaci•n de a repi
caci•n ediante a proteína terina ue
estƒ unida covaenteente a ƒcido nucei
co de agunos virus  E inter‚s de proec
to radica en ue nuerosos virus de inte
r‚s sanitario  socioecon•ico contienen
una proteína terina  proaeente
inician a repicaci•n por un ecaniso
siiar a utiiado por e acteri•fago 9
ojeto de nuestro traajo 
En reaci•n con e ecaniso de inicia
ci•n de a repicaci•n de A de acte
ri•fago 9 eos caracteriado ue a
A poierasa viraˆ ipicada en e pro
ceso de iniciaci•n  eongaci•n de a repi
caci•n contiene un actividad eonuceasa
5 sore A de cadena sipe  or
otra parte utiiando un sistea ínio
ue consiste en proteína terina p A
poierasa p  copejo pA coo
ode e copejo de iniciaci•n a p
dAM ue se fora en presencia de dA
es capa de eongarse a A de ongitud
unidad en presencia de resto de os
ds os iones

  estiuan a
iniciaci•n  eongaci•n de a repicaci•n
deido a ue se reuieren para a fora
ci•n de un copejo entre as proteínas p
 p Otra proteína vira p se a purifi
cado  se a deostrado ue estiua a
iniciaci•n de a repicaci•n disinuendo
e vaor de a  para e dA  or otra
parte a proteína p estiua a eonga
ci•n auentando a cantidad de producto
ue a partir de copejo de iniciaci•n p
dAM incorpora e siguiente nuce•tido 
eos deterinado ue os fagos de
Streptococcus pneuoniae Cp5Cp
ue tai‚n contienen proteína terina
en os etreos 5 de A poseen una
repetici•n terina invertida de   
pares de ases respectivaente  a eis
tencia de a repetici•n terina invertida
puede estar reacionada con e ecanis
o de iniciaci•n de a repicaci•n 
eos caracteriado  secuenciado os
prootores presentes en e A de 9
ue se utiian in vivo os prootores
tepranos tienen una secuencia consen
so en as regiones 1  5 igua a a re
conocida por a RA poierasa acteria
na con a suunidad aoritaria a   E
•nico prootor tardío encontrado tiene a
isa secuencia consenso en a regi‚n 1
pero carece de a secuencia consenso en
a regi‚n 5  Es posie ue a proteína
p ue estiua a transcripci‚n tardía
de A de 9 sea un activador de a
transcripci‚n reconociendo a regi‚n 5 
 ariaiidad genƒtica de virus RA I
8  Investigador rincipa  uan Or
tín Estean oingo 
os virus RA son sisteas io‚gicos
cua genoa caia frecuenteente  Es
ta eevada variaiidad genƒtica es ace
ser por un ado odeo adecuado para e
estudio de as ases oecuares de fe
n‚eno  por otro origen de infecciones
difícies de controar 
urante 1985 se a proseguido en a
caracteriaci‚n de sistea de infecci‚n
persistente de cƒuas de cutivo por e vi
rus de a fiere aftosa  sus consecuen
cias en a evouci‚n de ƒste or otra par
te se a continuado en e desarroo de
os sisteas de epresi‚n reguae para
cƒuas de aífero ue a peritido a
epresi‚n de varias de as proteínas codi
ficadas por e virus de a gripe

An„isis de ateria io‚gico ediante
icroscopia eectr‚nica  trataiento
de iagen
I 1 Investigador rin
cipa  osƒ ‚pe Carrascosa 
as tƒcnicas de trataiento de i„ge
nes por ordenador apicadas a icrofoto
grafías eectr‚nicas periten auentar e
grado de resouci‚n característica de a
icroscopia eectr‚nica convenciona de
ateria io‚gico  Se a estudiado a o
na de conei‚n de caeacoa de acteri‚
fago 9 por su interƒs deido a ue re
gua pasos iportantes en a orfogƒne
sis de virus Se a purificado a proteína
ue fora e conector de 9  se a de
terinado su estructura en dos diensio
nes i„genes de proecci‚n con  n 
de resouci‚n os resutados ue e co
nector de 9 posee grandes siiitudes
de os conectores de os gagos ada
   cuas estructuras taiƒn an
sido deterinadas por nuestro grupo en
coaoraci‚n con os grupos de  Muria
do Canad„   ing M I     uisaa
oto 
Se a deterinado a estructura tridi
ensiona de conector de fago 9 a 18
n  de resouci‚n  os resutados sugie
ren una aor activa de conector durante
e proceso de epauetaiento de A
vira… a coparaci‚n de a estructura de
conector funcionaente activo frente a a
de os cueos inactivos cua estructura
tridiensiona a sido otenida previa
ente por nuestro grupo puede sugerir
interesantes correaciones estructura
funci‚n en a interacci‚n proteína„cido
nuceico 
 Contro genƒtico de a proiferaci‚n ce
uar en rosopia I 195  Investiga
dor rincipa  edro Ripo uintas 
E ojetivo de proecto es a disecci‚n
genƒtica de a divisi‚n ceuar ediante e
an„isis de utaciones ue a ateren su
odo de acci‚n sus interacciones  en
cuanto sea posie e aisaiento  carac
teriaci‚n de sus productos
 Se dispone de
una utaci‚n en rosopia †anora
spinde‡ ue afecta e funcionaiento de
uso acro„tico deido a una ateraci‚n
en una proteína asociada a esta estructura


An„isis genƒtico  oecuar de des
arroo erionario de rosopia I
19 Investigador rincipa  inƒs Mo
rata ƒre 
Se a continuado con e an„isis e
austivo de a organiaci‚n genƒtica de
copejo itora aiƒndose otenido
resutados ue an dado ugar a diversas
puicaciones 
 Microt•uos  segregaci‚n croos‚
ica I 18 Investigador rincipa

es•s Avia de rado 
E proecto se centra sore e estudio de
os ecanisos de ensaaje de a pro
teína icrotuuar  en a interacci‚n de
os icrot•uos con otras estructuras
suceuares coo os croosoas  inte
racci‚n ue puede audar a coprender a
nive oecuar aueos procesos en os
ue est„n ipicadas aas estructuras
coo puede ser a eiosis o a itosis 
Respecto a estudio de ecaniso de
ensaaje se est„n estudiando os doi
nios funcionaes de a tuuina copo
nente fundaenta de os icrot•uos
ue son os responsaes de a interacci‚n
de dica proteína con os diversos factores
ue proueven o inien e ensaaje
de os icrot•uos Considera ade„s
este proecto e estudio de a posie inte
racci‚n de a proteína icrotuuar con e
croosoa ei‚tico ue se pretende
fraccionar para anaiar aueos copo
nentes ue coo a regi‚n pericentroƒ
rica o e copejo sinaptonƒico ue se
fora en a profase ei‚tica pueden ser
as regiones croos‚icas ipicadas en
dica interacci‚n con e fin de anaiar su
funcionaidad en e proceso de segrega
ci‚n croos‚ica 
Instituto de ioogía Moecuar
 ape de os residuos de isina  argi
nina en e anteniiento de a estruc
tura nuceos‚ica  reaci‚n de ƒsta
con a actividad transcripciona I
1 Investigador rincipa  Enriue
aaci„n i 
E presente proecto se propone acarar
os papees desepeˆados por os resi
duos de isina  arginina en e estaeci
iento de as interacciones entre os
coponentes de partícuas nuceoprotei
cas así coo su participaci‚n en a pro
ducci‚n de caios estructuraes de inte
rƒs funciona  Coo instruento para a
terar as interacciones entre os residuos
de isina  os „cidos nuceicos eos uti
iado a odificaci‚n con anídridos de
„cidos caroíicos  en particuar con e
anídrido dietiaeico
 a odificaci‚n
reversie con este reactivo de n•ceos
nuceos‚icos produce a disociaci‚n i
f„sica de os dos díeros de istonas
A a cua perite otener partícu
as nuceos‚icas carentes de un díero
de A
 a utiiaci‚n de estas partí
cuas  a posiiidad de reconstituiras
con istonas A   para otener par
tícuas copetas nos an peritido esta
ecer a euivaencia de os dos sitios de
uni‚n de díeros A  en e nuceo
soa
 a ieraci‚n asiƒtrica de os di
eros A
 se deería por tanto a un
caio en e sitio de uni‚n de un díero
a ierarse e otro
 as partícuas deficien
tes en un díero A pueden ser
u •ties para proar a ip‚tesis de ue
os n•ceos nuceos‚icos de a croati
na activa carecen de un díero A  
Eperientos preiinares de interacci‚n
de estas partícuas con RA poierasa
indican ue su afinidad por a poierasa
así coo su capacidad para servir de o
de en transcripci‚n son aores ue os
correspondientes a n•ceos nuceos‚i
cos copetos
 Ade„s eos copeta
do estudios sore a reconstituci‚n parcia
de suunidades rios‚icas S activas
de evadura optiiando as condiciones
de proceso 
 este orcina Africana
 Investigador
rincipa  Eadio iˆuea ía 
os aniaes infectados con e virus de
a peste porcina africana A no sinte
tian anticuerpos protectores contra a in
fecci‚n  E ojetivo principa de este pro
ecto es entender e ecaniso de eva
si‚n de virus de sistea inuno‚gico
coo paso previo a a otenci‚n de una
vacuna 
Mucos par„sitos se escapan de siste
a inuno‚gico ediante variaci‚n anti
gƒnica deterinada específica o inespecí
ficaente por caios en e genoa  ara
detectar estos caios en e A de
A se an coparado os apas de
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restricci•n Sa 1 de A de  aisados de
capo de distintos orígenes Africa Euro
pa A‚rica  fecas de aisaiento
195198  os caios ƒs frecuentes
 etensos deecciones de asta unas 1
ioases se an detectado en una regi•n
ipervariae situada entre 5  5  de
etreo iuierdo de A  En esta regi•n
eisten faiias utig‚nicas ue pueden
dar ugar a proteínas de unos 11 ai
noƒcidos con una ooogía edia de
5  a serie de secuencias de nuce•ti
dos repetidas en esa regi•n ipervariae
a eco iposie a otenci•n de co
nes a ue cada aisado es una eca de
variantes específicas de aisado ue se
genera proaeente por procesos de re
coinaci•n intra e interoecuar o a
as  E significado io•gico de esta varia
ci•n no se conocerƒ asta ue no se iden
tifiuen as proteínas codificadas por os
genes de as faiias utig‚nicas 
E A interacciona  entra en as c‚
uas sensies por un ecaniso de en
docitosis ediada por receptor sensie a
drogas isosootr•picas  En c‚duas sen
sies eisten unos  c‚uas ERO a
1 acr•fagos porcinos sitios de
uni•n específicos para e virus  na de as
proteínas eternas de viri•n se une a c‚
uas sensies pero no a c‚uas resisten
tes Estas oservaciones sugieren a eis
tencia de un receptor para e virus en as
c‚uas sensies  por tanto un antígeno
crítico potencia inductor de anticuerpos
neutraiantes 
E A coparte ucas propiedades
con os povirus  Entre eas a presencia
en e viri•n de una RA poierasa 
otros enias para a síntesis de RAS
ensajeros viraes  a RA poierasa
de A reconoce a os prootores de
A de virus de a vacuna  a de ‚ste a
os prootores de A  Esto a periti
do otener virus de a vacuna recoinan
tes ue contienen diferentes fragentos
de A de A ue se epresan en c‚
uas infectadas con e A 
 Conaje  anƒisis de genes inducies
por esteroides  Investigador rincipa 
Caros Aonso 
E estudio de a organiaci•n estructura
 funciona de os genoas de organisos
superiores es uiƒs e ugar donde se
concentran gran parte de os esfueros de
a ioogía Moecuar  E traajo proecta
do se a centrado en e estudio de odo
de organiaci•n de genes inducies por
esteroides  por caor 
Se a estudiado e grado de epaue
taiento de A de as onas activas en
transcripci•n a acuuaci•n de proteínas
no istonas a digestiiidad por nucea
sas os nivees de a transcripci•n  a
conforaci•n 
Se a coproado ue as raones de
epauetaiento de A en as regio
9
nes activas caia drƒsticaente con a
inducci•n desde un nive de  condicio
nes de superenroaiento asta un nive
de 1 nive nuceosoa  Iguaente se
acuuan notaes cantidades de proteí
nas no istonas visuaiadas por uni•n de
anticuerpos específicos en os ugares
activados Es notorio ue as proteínas no
se acuuan en a regi•n entera de puff
sino ue se centran en a regi•n de is
o transcripcionaente activo  Esto se
correaciona con e eco de ue no toda
a regi•n con un enor grado de epa
uetaiento es transcripcionaente acti
va En ciertas onas de os puff siepre
as isas no se acuuan o‚cuas
nacientes de RA  Iguaente se a co
proado ue a digestiiidad de as onas
activas es aproiadaente 11 ve
ces enor por acci•n de a Asa 1 ue
as isas onas no activadas a variai
idad depende de a ona en estudio  Se a
coproado tai‚n ue en agunas de
as regiones activadas e A caia de
conforaci•n pasando de  a  coo
consecuencia de a activaci•n  Este ca
io no se correaciona con a despiraia
ci•n de a superestructura 
Anƒisis gen‚tico  oecuar de os
genes ipicado en a iosíntesis de
os antii•ticos puroicina  paroici
na I 9 Investigador rincipa  An
tonio i‚ne Martíne 
Caracteriaci•n de a respuesta inu
ne frente a protooos
parƒsitos intrace
uares I 
 Investigador rincipa 
Manue resno Escudero 
Anƒisis oecuar  funciona de
copejo g‚nico acaetescute de ro
sopia eanogaster I 1  Investi
gador rincipa  uan Modoe Mainou 
E ojetivo de este proecto es e estudio
de un grupo de genes ipicados en a di
ferenciaci•n de sistea nervioso  de os
•rganos sensoriaes de rosopia  Cons
titue un sistea odeo para e estudio
oecuar de a diferenciaci•n ceuar  a
orfog‚nesis  urante 1985 eos ter
inado a secuenciaci•n de tres regiones
transcritas fundaentaes de copejo de
genes acaetescute  a secuencia indica
ue os productos de estos tres genes es
tƒn reacionados entre sí  ue e cope
jo seguraente se origin• por repicaci•n
tƒnde de un gen origina  ai‚n e
os caracteriado as esiones oecua
res asociadas a utaciones ue originan
un eceso de funci•n de copejo as
distintas esiones encontradas parecen
inducir en uno o varios de os genes un
eceso de transcripci•n
 eos dado co
ieno a a caracteriaci•n de copejo
g‚nico en otras especies de
rosopia e
anƒisis de a epresi•n espacia de os
transcritos  a a epresi•n en
E coi de
os productos de copejo g‚nico para o
tener anticuerpos contra os isos
 os
resutados otenidos an peritido pro
poner un odeo funciona para e co
pejo de genes acaetescute Ce 
1985 8 pƒgs
 
en‚tica de desarroo en rosopia
I 15  Investigador rincipa  Anto
nio arcía eido 
Epresi•n procesaiento  transi
si•n interespecífico de as peniciin
inding proteins 18   de Esciricia
co I 51  Investigador rincipa 
Migue Ange de edro Montaƒn 
E proecto se centra en e estudio de
os ecanisos ue controan a epre
si•n procesaiento e inserci•n en a
erana acteriana de os pps proteí
nas fijadoras de peniciina o peniciin in
ding proteins     de E coi así coo
en e estudio de a posiiidad de ue es
tas proteínas sean funcionaes en acte
rias de otras especies pudiendo constituir
un nuevo ecaniso de transisi•n de
resistencia a os antii•ticos pactƒicos 
ara eo se epean ƒsicaente Meto
doogía de Ingeniería en‚tica  sisteas
de síntesis de proteínas „in vitro… en os
ue se puede seguir e procesaiento de
as proteínas 
Se an construido pƒsidos íridos
de dintintos tipos con os genes estructu
raes de as proteínas indicadas ue an
peritido
 anaiar en detae e procesa
iento „in vivo… de a pp  proteína con
poiorfiso oecuar deostrƒndose e
origen posttraducciona de a fora   a
ocaiaci•n en a erana de eca
niso responsae
 nuevos datos sore a
acci•n fisio•gica de a pp en e proceso
de divisi•n ceuar  a deostraci•n de
ue a pp  de E coi es eficienteente
sintetiada e insertae en a erana
en seudoonas aeruginosa  s putida 
Saonea tpiuriu 
CORAOS  COEIOS E
IESIACIO
„eutraiaci•n de virus de a gastroen
teritis porcina transisie
 ariaiidad
antig‚nica  gen‚tica de virus…
 CAIC 
„unci•n de as proteínas unidas cova
enteente a ƒcidos nuceicos de virus… 
CAIC 


„Aprotein cope of acius suti
is page 9… ationa Institute of
eat 
„Síntesis de eagutinina de virus de
a gripe ediante t‚cnicas de ingeniería
gen‚tica  producci•n de anticuerpos o
noconaes frente a dico antígeno…
 an
Concertado con AEEO S  A   a CAIC
„Anƒisis digita de estructuras viraes
en dos o tres diensiones…  IM 
AEES
C ea A  San  arc„aarreno 
Enjuanes  E u…uea íiridoas pro
ductores de anticuerpos onoconaes
contra a prote„na  de virus de a
peste porcina africana‚ 
A
 Mu…o   M  Redondo M  resno A 
arc„a    arero  A  ƒreAranda 
íAntituor and antivira treatents‚  ri
tis atent n
 8515 1985 
RESACIO E SERICIOS
íAsesoraiento sore producci•n de an
ticuerpos onoconaes a IOI S A ‚ 
COMICACIOES E CORESOS
REIOES  SIMOSIOS
ird Internationa Conference on e
netics and iotecnoog of acii  Stan
ford niversit SA  uio de 1985  na
counicaci•n 
CA Sposia on Moecuar and Ce
Iuar ioog
 Seuence Specificit in
ranscription and ransation
 Steaoats
Spring SA  Mao de 1985  na couni
caci•n 
I Reuni•n de rupo de iroog„a de a
Sociedad Espa…oa de Microioog„a  a
encia erero de 1985
 Oco counica
ciones 
 Congreso aciona de Microioog„a 
aencia Octure de 1985  Cuatro cou
nicaciones 
Segunda Reuni•n de an e†tico de
Ingenier„a enƒtica de CSIC E Escoria 
oviere de 1985  Siete counicacio
nes

II Congreso aciona de a Sociedad
Espa…oa de iou„ica  aencia  Sep
tiere de 1985
 eintisiete counica
ciones 
EMO orsop an A Infectious
Agents Rorscacererg Suia  Agosto
de 1985
 os counicaciones 
ergeeenscap nuceinearen  un
teren oanda iciere de 1985
 os
counicaciones 
1t Internationa Congress of ioce
istr Asterda Agosto de 1985  res
counicaciones 
CA
 Sposiu on Seuence Speci
fit in transcription and trasation  os
Angees SA 1985
 na counicaci•n 
rd Internationa Congress on aci

Stanford SA 1985  na counicaci•n 
ornadas internacionaes sore Micros
copia Eectr•nica  ‡ne  Madrid 1985 
na counicaci•n 
1 Congreso de a Sociedad Espa…oa de
ioog„a Ceuar  Madrid  iciere de
1985  Cuatro counicaciones 
1 Congreso de a Sociedad Espa…oa de
eurociencia  Madrid  oviere de 1985 
res counicaciones

irts Congress of te Spanis Societ
for Ce ioog  Madrid  iciere de
1985
 na counicaci•n 
ent Internationa Meeting of te In
ternationa Societ for euroceistr 
Riva de arda Itaia  Mao de 1985  na
counicaci•n 
ca Sposiu on íoption for te con
tro of infuena‚  estone SA  Ari de
1985  os counicaciones 
e ioog of negative strand viruses 
Caridge     Septiere de 1985

os counicaciones

I Stader Sposiu on eveop
ent and Evoution  Couia Missouri
SA  Maro de 1985
 na counicaci•n 
Roaˆ Soc Sposiu on íSinge ce
aring‚  ondres  Mao de 1985
 na
counicaci•n 
Meeting on Ania eaviour and Evo
ution Rocefeer euroscience
 Ari de
1985
 na counicaci•n 
rosopie orsop pn eveopenta
enetics of rosopie
 Rascafr„a Ma
drid  Octure de 1985
 os counicacio
nes 
Seinario ispanoorteaericano so
re este orcina Africana  Madrid  Mao
de 1985
 ie counicaciones 
Cod Spring arot aoratorModern
Approac to accines
 Cod Spring aror
   SA
 Agostoseptiere de 1985 
na counicaci•n 
Epociencia 9
 ard„n ot†nico Ma
drid iciere de 1985
 na counica
ci•n 
Siposio en onor de rofesor arnard

 avis arvard Mƒdicaˆ Scoo  os
ton SA
 Septiere de 1985  na co
unicaci•n 
Roaˆ Societ Meeting on singe ce
aring  ondres  Maro de 1985  na
counicaci•n 
Cod Spring aror Siposiu   io
og
 Cod Spring aror  e or  uio
de 1985 na counicaci•n 
Internationa orsop on riosoes

ort Aransas eas  Ari de 1985
 na
counicaci•n 
Meeting on Moecuar enetics of Ar
caeacteria  Munic Aeania
 unio de
1985
 na counicaci•n 
Meeting on aoacteria
 Oeratta
Aeania  Septiere de 1985
 na co
unicaci•n 
íiotecnoog„a  Microorganisos‚ 
Conferenciante   Enjuanes  otros  i
j•n agosto de 1985 
íReguaci•n de a s„ntesis de prote„nas
en isados de reticuocitos de conejo‚ 
Conferenciante Cƒsar de aro  Instituto
de Investigaciones Cito•gicas aencia
1 de junio de 1985 
íReueriiento de A para a ini
ciaci•n de a s„ntesis de prote„nas en cƒu
as eucari•ticas‚ Conferenciante  osƒ
Manue Sierra
 Centro de ioog„a Moecu
ar Madrid 1985 
íAino†cidos neurotransisores‚  Con
ferenciante  ao Ra„re  Instituto de Es
tudios Avanados Caracas enero de
1985 
íEstrategia eperientaes en e estudio
faraco•gico de receptores  sisteas de
transporte‚ Conferenciante  ao Ra„
re Instituto de Estudios Avanados Cara
cas enero de 1985 
íReceptores para aino†cidos neu
transisores ecitatorios e iniitorios

Estudios durante e desarroo de tectu
•ptico en e poio‚  Conferenciante  ao
Ra„re niversidad de arceona fere
ro de 1985 
íesarroo de receptores para aino†
cidos ecitatorios e iniitorios en e tec
tu •ptico de poo‚  Conferenciante  a
o Ra„re niversidad de aa de Ma
orca noviere de 1985 
íOrigen  consecuencias io•gicas de
a variaiidad genƒtica de os virus ue
contiene RA‚ Conferenciante   Ort„n 
Congreso aciona Microioog„a aen
cia septiere de 1985 
íIniciaci•n de a repicaci•n de A‚ 
Conferenciante
 Margarita Saas  unda
ci•n uan Marc Madrid ari de 1985 
íso de a Ingenier„a enƒtica en e es
tudio de virus 9‚  Conferenciante  Mar
garita Saas  niversidad de ranada a
o de 1985 
íistoria de a ios„ntesis de as prote„
nas‚  Conferenciante  Margarita Saas 
Rea Acadeia de Ciencias Eactas „si
cas  aturaes Madrid ao de 1985 
íRepication and transcription of acte
riopage 9 A‚  Conferenciante  Mar
garita Saas  niversidad de Caifornia
eree SA juio de 1985 
íRepication of page 9 A pried
 te terina protein‚  Conferenciante 
Margarita Saas  aoratorios Cod Spring
aror SA juio de 1985 
íRepication of page 9 A pried
 te terina protein‚  Conferenciante 
Margarita Saas  niversidad ons op
ins  atiore SA juio de 1985 
íRepication of page 9 A pried
 te terina protein‚  Conferenciante 
Margarita Saas
 niversidad de Cicago
SA juio de 1985 
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Instituto de ioog„a Moecuar
íeutraiaci•n de irus de a este ornadas de Actuaiaao e Inuno CRSOS SEMIARIOS
orcina Africana‚  IEASA  og„a  isoa ortuga
 oviere de
 COERECIAS CIEIICAS
íCƒuas sensies a irus de a este 1985  na counicaci•n 
orcina Africana‚ Coitƒ Conjunto is I Congreso aciona de Inunoog„a  íiotecnoog„a 1‚  Conferenciante    En
panoorteaericano para a Cooperaci•n
Aicante  iciere de 1985
 Cuatro co
juanes  otros
 Centro ioog„a Moecuar
Cient„fico  ecno•gica  unicaciones  Madrid 1985 
Instituto de ioogía Moecuar
•Repication of page 9 A pried
 te terina protein‚ Conferenciante 
Margarita Saas
 e or SA  Soan
etering Inst for Cancer Researc juio
de 1985 
•enƒtica Moecuar‚  Conferenciante 
Margarita Saas
  Curso de a acutad de
Ciencias uíicas niversidad Copu
tense de Madrid 1985 
•roteína terina de acteri„fago 9 
Conferenciante osƒ Migue eroso 
Antii„ticos S  A Madrid 
•enetic anasis of orpogenesis‚ 
Conferenciante Antonio arcíaeido 
ioog epartent  niv  Oreg„n Euge
ne SA aro de 1985 
•enetic anasis of ania orpoge
nesis‚ Conferenciante  Antonio arcía
eido epartent of Moecuar ioog 
niv
 eree SA octure de 1985 
•Morpogenesis in eveopent and
Evoution‚ Conferenciante Antonio ar
cíaeido  epartent of ooog  niv 
eree SA noviere de 1985 
•Contro of te itora gene epression
during deveopent‚  Conferenciante  An
tonio arcíaeido  Medica Scoo 
niv San rancisco Caifornia SA no
viere de 1985 
•Contro of te itora gene epression
during deveopent‚ Conferenciante  An
tonio arcíaeido  Medica Scoo

niv Stanford SA noviere de 1985 
•Contro of te itora gene epression
during deveopent‚  Conferenciante  An
tonio arcíaeido  ioog ivision Ca
tec SA diciere de 1985 
•Contro of te itora gene epression
during deveopent‚ Conferenciante  An
tonio arcíaeido  ioog epartent 
niv Caifornia San iego SA dicie
re de 1985

•ƒcnicas de visuaiaci„n tridiensio
na en especíenes io„gicos con ata
resouci„n‚  Conferenciante    „pe Ca
sanova acutad de Medicina niversi
dad Aut„noa Madrid 1985 
•Microscopía Eectr„nica‚  Conferen
ciante    „pe Carrascosa  otros  Cen
tro de ioogía Moecuar Madrid 1985 
•ioogía Moecuar de a Cƒdua‚  Con
ferenciante    „pe Carrascosa  otros 
E  S
 de Ingenieros Industriaes arceo
na 1985 
•Evouci„n de concepto de virus  Epe
rientos cruciaes‚  Curso sore •E Mƒ
todo Científico en as Ciencias ioƒdi
cas‚ Conferenciante  E  i…uea  acutad
de Medicina
 AM Madrid 1 de aro
de 1985 
•Evasi„n de virus de a peste porcina
africana de sistea inuno„gico ers
pectivas para una vacuna‚  Curso  •io
tecnoogía  Apicaci„n de os avances io
„gicos a a producci„n‚ Conferenciante 
E i…uea  niversidad Internaciona Me
nƒnde eao Santander  de juio de
1985 
•Curso sore oviruses  Iridoviruses‚ 
Conferenciante  E
 i…uea  Instituto u
enian Oerias ortuga juio de 1985 
9
•III Curso pr†ctico de Ingeniería enƒti
ca‚ Conferenciante  A aavera  Instituto
de Investigaciones ioƒdicas Madrid ju
io de 1985 
•irus de a peste porcina africana‚ 
Conferenciante  E
 i…uea  Cínica uerta
de ierro Madrid noviere de 1985 
•irus de a peste porcina africana‚ 
Conferenciante  E  i…uea  acutad de
Medicina aadoid noviere de 1985 
•irus de a peste porcina africana  Cur
so Superior de Mejora enƒtica egeta 
roducci„n de Seias‚  Conferenciante 
E  i…uea  Instituto Agron„ico Medite
rr†neo aragoa diciere de 1985 
•Otros enias usados en Ingeniería
enƒtica‚  Conferenciante  A aavera 
Instituto Agron„ico Mediterr†neo ara
goa diciere de 1985 
•Curso enƒtica Moecuar II‚  Confe
renciante  A aavera niversidad Aut„
noa Madrid diciere de 1985 
•Curso de iroogía‚  Conferenciante  A 
„pe Carrascosa  niversidad Aut„noa
Madrid diciere de 1985 
•Microioogía‚  ercer curso de a i
cenciatura de C io„gicas  Conferencian
te  R Ais  acutad de Ciencias AM
Madrid 1981985 
•e acidic proteins of te eats Rio
soe‚ Conferenciante        aesta 
epat
 ioceistr rije niversit
Asterda oanda noviere de 1985 
•Interacciones acrooecuares‚  
curso de a especiaidad de iouíica 
Conferenciante Caros Aonso  niversi
dad Aut„noa Madrid 1981985

•iotecnoogía‚ Curso de doctorado 
Conferenciante  Caros Aonso  niversi
dad Aut„noa Madrid 1981985 
•isuaiaci„n de RA naciente en
croosoas‚  Conferenciante  Caros
Aonso  Cínica uerta de ierro Inuno
ogía Madrid 1985 
•An†isis oecuar de os genes acae
tescute de drosopia‚  Conferenciante 
uan Modoe E  S  Ingenieros Industria
es Madrid aro de 1985 
•Construcci„n de enotecas‚  Curso
CSICCM de Ingeniería enƒtica  Confe
renciante  uan Modoe  Centro de io
ogía Moecuar Madrid juio de 1985 
•Contro genƒtico de a deterinaci„n
de seo‚ curso de doctorado  Conferen
ciante    Ripo  niversidad Aut„noa de
Madrid 1981985 
•Contro genƒtico de cico ceuar en
rosopia‚  Conferenciante  R  Ripo 
niversidad de Aca† de enares 1985 
ICACIOES 
IROS  MOORAIAS
C  de aro A  
 de erreros  S 
Ocoa
 •rotein posoporation and
transationa contro in reticuoctes
 Acti
vation of te eecontroed transatio
na iniitor  caciu ions‚  ondon
1985 Acadeic ress  ouen  
81 
  M Aendra A  aavera and E  i
ino M  Rui R  iares C
  Carera A 
oronat   arcía •An†isis Moecuar de
enes ipicado en e desarroo‚ en e
nƒtica Moecuar
Madrid 1985  Instituto
Ciencias de ore 19198 
Antonio arcíaeido  Ceineages
and genes  ran reta…a 1985
 i 
rans Soc ond n vouen 1118

E  i…uea African sine fever virus 
eideerg 1985  Springer erag 151
1 
 M  Aendra A aavera adn E
 i
…uea   ecer ed   •Coning and ap
ping of African sine fever virus A‚ en
Recoinant A Researc and irus 
oston SA 1985  Martinus ijoff 89
1 
  Raíre A
 acat  „earrio
cana E  Manriue  A
 atuecas  •es
arroo de sitios de uni„n específicos para
†cido ainico  ‡scio tritiados‚ en E
tƒctu „ptico de poo  Madrid 1985 Ins
tituto aciona de a Saud 5 5

R  Meado 
  Carrascosa and M 
Saas
 Contro of te ate transcription of
te  sutiis page 9 A   or
1985 Aan R  iss  o   5 
M  Saas •Repicaci„n de A de ac
teri„fago 9‚ en enƒtica Moecuar 
Madrid 1985  Instituto Ciencias de o
re 99 
 M  Sierra  S  Ocoa •A AR 
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‚Ce ineage of oeatic utants of
rospia• en i ransactions of te
Roa Societ 1 1985 191 
 Ripo S
 ipineo Mods adivia 
  Avia  ‚A ce division utant of ropi
a it a functiona anora spinde•
en Ce
1 1985 991 
  Ripo and   A
 ennison  ‚Ce auto
no of to A rapair utations in ro
sop eogaster• en enet Res Ca
 1985 1 
 Santistean A  argereaves 
 Cano
 Avia and   aas ‚Effects of igt
iodide doses on troid secretion and
erane organiation  Evidence for iodi
nated erane tuuin• en Endocrino
og 119 1985 1 
A argreaves and   Avia  ‚ocaiation
and caracteriation of tuuin ie protein
associated to rain itocondria  e pre
sence of a erane• en  euroce
5 1985 99

A Acover C
 ern†nde and  Avia 
‚uan vientin autoantiodies prefe
rentia interact it a peptide of  
o  t ocated ose to te ainoteri
na• en Cin Ep un 1 1985 
 
R  Maccioni   Serrano and 
 Avia 
‚Structura and functiona doain of tuu
in• en io Essas
 1985 1519

A argreaves E  Montejo and   Avia 
‚Interaction of a sodiu canne toin pu
rified fro scorpion veno it icrotu
ue proteins in vitro• en ioc Soc 
rans 1 1985 11111 
 andose and   Avia  ‚uantitative
deterination of tuuin and caracteria
tion of tuuin fors during deveopent
in  eanogaster• en Ce iffer 1
1985 9 
COAORACIOES CIEIICAS
Intercaio de resutados  producci…n
de traajos counes  niversidad de ra
nada ufts niversit oston Mass 
epart of ioog Cicago niv

Estaeciientos proectos de coaora
ci…n  Institu f‡r Ageneine ioceie der
niversitat ien Austria 
roecto de investigaci…n cooperativo 
Inst iopatoogía uana
 acutad  Me
dicina Roa 
roecto Cooperativo  epart  uíica
Org†nica  niversidad de iega oan
da 
roecto Cooperativo  epart iouíi
ca
 niversidad ire de Asterda o
anda 
roecto Cooperativo  Instituto de Mi
croioogía  niversidad de Munic Ae
ania 
roecto Cooperativo
 eparta  Micro
ioogía niversidad de Ragensurg
Aeania 
raajo en coaoraci…n  niversidad de
ent ƒgica 
raajo en coaoraci…n  ationa Ani
a isease Center Aes  SA 
Intercaio de reactivos
 ationa eat
Institute  etesda SA 
Cƒuas sensies a A u Isand
Ania isease Center reenport  e
or
Coonia de inicerdos isogƒnicos para
antígenos de istocopatiiidad Servicio
de Medicina  Cirugía Eperienta  os
pita rovincia de Madrid 
Estudio de cerdos infectados con e
A ept de iroogía Ania  IIA 
Madrid 
rofesor arcía eido rofesor visi
tante en e epartaento de ioogía Mo
ecuar de a niversidad de eree r

  Stent Mier undation 
ESIS OCORAES
‚An†isis genƒtico de a reguaci…n de
os copejos itora  antennapedia de
rosopia eanogaster•  uan otas

niversidad Aut…noa de Madrid acu
tad de Ciencias diciere de 1985  Apto
‚cu aude• 
‚Reguaci…n de a
síntesis de proteínas
en cƒuas eucari…ticas  Activaci…n de una
eI uinasa CI de isados de reticuo
citos de conejo•  Antonio arcía de erre
ros Madueˆo niversidad Aut…noa a
cutad de Ciencias junio de 1985
 Apto
‚cu aude•
 C…digo de a ESCO 15 
‚A poierasa de acteri…fago 9• 
uis anco †via  niversidad Aut…noa
de Madrid acutad de Ciencias io…gi
cas ari de 1985 ‚Cu aude• 
1
•ariaiidad gen‚tica de virus de a
peste porcina africanaƒ  Rafae asco o
ano niversidad Aut„noa de Madrid
acutad de Ciencias diciere de 1985 
•Cu audeƒ 
•Coponentes gicosiados de virus de
a peste porcina africanaƒ  Margarita de
a atorre  niversidad Aut„noa de
Madrid acutad de Ciencias diciere
de 1985  •Cu audeƒ 
•Reconstituci„n tota de a suunidad
5s de E
 coi
 Iportancia de a estructu
ra de RA riosoa  efecto de a odi
ficaci„n de as proteínas riosoaes con
pirodoafosfatoƒ  oauín eiido Cavo 
niversidad Aut„noa de Madrid acu
tad de Ciencias ferero de 1985
 Apto
•cu audeƒ  C„digo de a ESCO 15 
•Síntesis  actividad io„gica de agu
nos derivados fotoactivaes de estrepto
icina  Su apicaci„n a estudio de ugar
de interacci„n de antii„tico os‚ as
cua Aad oreno niversidad Aut„noa
de Madrid acutad de Ciencias septie
re de 1985  Apto •cu audeƒ  C„digo de
a ESCO 15 
•roteínas …cidas de a suunidad a
or riosoa en S  cerevisea  Estudios
sore su estructura  funci„nƒ  María e
reso S…en Roes niversidad Aut„noa
de Madrid acutad de Ciencias dicie
re de 1985  Apto •cu audeƒ  C„digo de
a ESCO 15 
•iosíntesis de uroicina por Strep
toces aorigerƒ
 es†s ara inedo 
niversidad Coputense de Madrid a
cutad de aracia diciere de 1985 
Apto •cu audeƒ 
•An…isis oecuar de gen ue codifica
para e enia idroicina  fosfotransfe
rasa de Streptoces groscopicusƒ 
Magdaena aacaín ei†  niversidad
Aut„noa de Madrid acutad de Cien
cias diciere de 1985  Apto •cu au
deƒ 
•Sistea de síntesis in vitro de RA de
virus de a gripeƒ
 ucía de Río uti‚rre 
niversidad Aut„noa de Madrid acu
tad de Ciencias ari de 1985  Soresa
iente •cu audeƒ 
•ariaiidad gen‚tica de virus de a
fiere aftosaƒ
 rancisco Sorino Caste„ 
niversidad Aut„noa de Madrid acu
tad de Ciencias junio de 1985  Apto •cu
audeƒ 
•Estaeciiento  caracteriaci„n de í
neas ceuares persistenteente infecta
das con e virus de a fiere aftosaƒ  uan
Caros de a orre rieto  niversidad
Aut„noa de Madrid acutad de Cien
cias diciere de 1985  Apto •cu au
deƒ 
•An…isis gen‚tico  de desarroo de
utaciones en e copejo itora de
rosopia eanogasterƒ Ernesto S…n
ceerrero Aride
 niversidad Aut„
noa de Madrid acutad de Ciencias ju
nio de 1985  Apto •cu audeƒ 
RAAOS E ICECIARA
 ROECO I E CARRERA
•urificaci„n  propiedades de a proteí
na uinasa dependiente de Ca e   de fosfo
ípidos C de isados de reticuocitos
de conejoƒ
 ernando e…e ‚re  ni
versidad Coputense acutad de Cien
cias io„gicas octure de 1985  Soresa
iente  C„digo ESCO 15 
•na proteína uinasa de Arteia fosfo
ria a suunidad enor de factor de ini
ciaci„n ƒ ederico arcía Maroto  ni
versidad Aut„noa acutad de Ciencias
uíicas octure de 1985  Soresaien
te
 C„digo ESCO 15 
•roducci„n  caracteriaci„n de utan
tes en e etreo caroio de a proteína
terina de acteri„fago 9ƒ  Ange a
aos San  niversidad Aut„noa de
Madrid acutad de Ciencias io„gicas
diciere de 1985  Soresaiente 
•Sensiiidad de arueacterias a„fias
a iniidores de a síntesis de proteínas 
Ipicaciones evoutivasƒ  M  oores Ira
Marín aa niversidad Aut„noa de
Madrid acutad de Ciencias junio de
1985  Soresaiente
 C„digo de a ES
CO 15 
•Reaci„n estructura  funci„n en deri
vados de grupo caronio de a estrepto
icinaƒ avier idrafita  niversidad
Aut„noa de Madrid acutad de Cien
cias septiere de 1985  Soresaiente 
C„digo ESCO 15 
•roducci„n  caracteriaci„n de anti
cuerpos onoconaes contra e virus de
a gastroenteritis porcina transisieƒ 
Instituto de ioogía Moecuar
Mercedes ‚re Megosa niversidad
Coputense de Madrid acutad de io
„gicas noviere de 198  Soresaien
te 
•Aisaiento  caracteriaci„n de u
tantes sensies a teperatura de virus
de a peste porcina africanaƒ  Rees an
S…nceanco niversidad de Murcia
acutad de io„gicas junio de 1985  So
resaiente

•Entrada de virus de a peste porcina
africana en c‚uas EROƒ Antonio Aca
í
 niversidad Aut„noa de Madrid a
cutad de Ciencias ferero de 1985
 So
resaiente 
•reparaci„n de c‚uas ue epresan
un antígeno  terosensie de virus
S  su uso en a reguaci„n de a a
pificaci„n  epresi„n de genes conadosƒ 
Susana de a una argantia  niversi
dad Aut„noa de Madrid acutad de
Ciencias septiere de 1985  Soresa
iente 
•ransfecci„n de c‚uas MC con
copejo de rionuceoproteína de virus
de a gripeƒ  os‚ Ange „pe de uriso 
S…nce niversidad Aut„noa de Ma
drid acutad de Ciencias septiere de
1985 Soresaiente 
•Estudio de a resistencia a igroicina
 en streptoces riofaciens streptover
ticiun eurocidicusƒ  María oores Aar
ca Sancus  niversidad Coputense de
Madrid acutad de aracia diciere
de 1985  Soresaiente 
•An…isis cona de un utante ue
transfore ericoas en uetas en ro
sopia eanogasterƒ  Eisaet Ar…n
Aera  niversidad Aut„noa de Madrid
acutad de Ciencias io„gicas octure
de 1985 Soresaiente 
•reservaci„n estructura de cristaes de
cataasa en edio no acuosoƒ
 uis Enri
ue onate aceco
 niversidad Copu
tense de Madrid acutad de uíicas
diciere de 1985 otae 
•Interacci„n de a proteína de conector
de acteri„fago 9 con Aƒ  ucía e
rran Rodrígue
 niversidad Coputense
de Madrid acutad de uíicas juio de
1985  Soresaiente 
9
CERO E IESIACIO  ESARROO
estancias en otros centros 1 en niver
sit of Susse Reino nido 1 seana 
1 en niversit of risto Reino nido
5 seanas
 1 en riga oung ni
versit rovo SA  seanas  1 en
Centre de Spectroetrie de Masses
on rancia 8 seanas  en niver
sití 
 et M
 Curie ar•s rancia 8 se
anas 1 en Institute ioorganic Ce
istr Cecosovauia  seanas  1
en Centro de ioog•a Moecuar Espa
‚a  seanas  1 en iips niversitat
AROR RA  seanas 1 en ni
versidad edera de a•a Savador
rasi  seanas 1 en Centre ospi
taier niv avaƒ ueec Canad„ 5
seanas 1 en niv  de San rancisco
Caifornia SA 1 seana  1 en niv 
Materiaes Org„nicos aogenados
de ouston eas SA  seanas 
u•ica Aienta 
1 en a  esarroo EM de eett
u•ica Org„nica io…gica 
acard Suia 1 seana  1 en a 
enítica Moecuar 
esarroo EM de  Mancester 
ioog•a Moecuar  Agroioog•a 

1 seana 
aracoog•a  atoog•a Eperienta 
or otra parte persona for„neo a visita
eurou•ica 
do e Centro  1 de aoratoire sioo
gie egítae CRS rancia  sea
nas 1 de Centre de Spectroetrie de
Masses on rancia 1 seana  1 de
niversidad edera de a•a Savador
rasi  seanas 1 de  I   as
ington SA 5 seanas  1 de ac 
de Medicina ep  iou•ica ioges
rancia 1 seana  1 de Centro de In
vestigaciones u•icas a aana
Cua  seanas 1 de niv  de ere
e Caifornia SA  seanas  1 de
niv de ortund RA 1 seana 
C…digo 15 
Aito II   
orge irona Sagado 185 
8 ARCEOA 
e  9    
IRECOR
 AAIES RIERA uan 
ICEIRECOR I ROSE ere 
SECREARIO
 MOSERRA ARROCO
ordi 
MEIOS
IAES ESRCRAES E
IESIACIO
nidades de Servicios 
Adinistrativo

iioteca con 15 vo†enes  
revistas 
ERSOA
Cuenta con un tota de 11 distriuidos
de a fora siguiente 
rupo funciona
Investigador
 rofesores de Investi
gaci…n 9 Investigadores Cient•ficos
1 Coaoradores Cient•ficos  Ade„s
8 octores incuados 11 ecarios pre
doctoraes   postodoctoraes 
ícnico
 8
ituados Superiores Especiai
ados  ituados ícnicos Especiaia
dos 1 ituado Superior en rígien a
ora 
Auiiar de Investigaci…n  Audantes i
poados de Investigaci…n 15 Audan
tes de Investigaci…n 1 Auiiar  1 Au
dante de Investigaci…n en rígien de
convenio aora 
Adinistrativo  suaterno   Adinistra
tivos  Auiiares Adinistrativos
 Suaternos en rígien aora 1
Auiiar Adinistrativo  Conserjes
 igiantes 
Otro persona 5 en rígien aora 
ersona de Instituto ue a efectuado
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RESESO
5 iones de pesetas con ecu
si…n de os gastos de persona 
ECICAS ISOIES
MAS REEAES
Instruentaes 
Microan„isis org„nico 
Espectroetr•a de asas 
Espectroetr•a de asorci…n at…ica 
Espectroetr•a de centeeo •uido 
Espectroscopias IR Raan  RE
RM de C   
Croatrograf•as de gases  •uidos 
Caorietr•a diferencia 
erogravietra 
Eectroantenograf•a 
Eectroforesis 
Eectroenfoue 
Microscop•as …ptica  de fuorescencia 
tracentrifugaci…n 
Metodo…gicas 
S•ntesis org„nica 
An„isis org„nico 
An„isis de oronas vegetaes 
Actividad de oronas de insectos 
roducci…n de orona juveni ‡in vitroˆ 
Cutivos de tejidos ‡in vitroˆ

Radioisotop•a  autorradiograf•a

Radioinunoensao 
ícnicas inuno…gicas 
Caracteriaci…n de prote•nas A reco
inante 
Manipuaciones faraco…gicas 
Coportaiento de aniaes 
AARAS CAES
Ingenier•a enítica enítica de pantas
Cutivos ‡in vitroˆ ropagaci…n vegetati
va rotopastos Estructura de a croa
tina utrici…n vegeta oronas vege
taes An„isis inuno…gico roductos
org„nicos ioactivos roductos natura
es org„nicos oronas  feroonas
de insectos iou•ica de insectos
u•ica organoet„ica Radicaes i
res e iones Coruros de carono o•
eros u•ica aienta eurotrans
isores eurotoicoog•a Enfereda
des afectivas iou•ica ana•tica
iou•ica de •pidos aracoog•a
uiioterapia euceia info„stica
Arterioscerosis Containaci…n de aguas
 sueos eou•ica org„nica 
ACIIAES
ROECOS E IESIACIO
 Estudio integrado sore os cicos i
dro…gicos  iogeou•icos de co
puestos naturaes  enoi…ticos en e
arue aciona de o‚ana I 1 
Investigador rincipa
 oan Aaigís
Riera 
as onas †edas se an reconocido
coo onas de un gran interís eco…gico
jugando un pape fundaenta en e cico
io…gico de nuerosas especies
 Su di
n„ica est„ estrecaente igada a a di
n„ica de sus aguas tanto superficiaes
coo profundas e esta fora e edio
acu„tico  e edio i…tico est„n •ntia
ente reacionados definiendo e euii
rio ecoígico de dicas onas 
Siendo e arue aciona de o‚ana e
ejepo ƒs representativo en Espa‚a de
este tipo de ecosisteas nos proponeos
evar a cao un estudio integrado de os
cicos idroígico  iogeou„ico de a
ateria orgƒnica para un ejor conoci
iento de a dinƒica de estos sisteas
singuares

En concreto se pretende 
a Investigar e origen  fujo de agua
en e arue en condiciones no pertur
adas 
 E estudio iogeou„ico de a a
teria orgƒnica ediante indicadores o
ecuares  ioígicos 
c Estudiar as fuentes  cicos de
coponentes enoiíticos ue pueden
odificar e coportaiento natura de
sistea 
a aor desarroada en e Centro se a
dirigido acia os aspectos   c  En este
sentido se a iniciado e estudio iogeo
u„ico de a ateria orgƒnica en ucios 
agunas Se an recogido testigos superfi
ciaes representativos de una secuencia
de sainidad creciente asta un aiente
t„picaente ipersaino centrƒndose a
atenciín en a caracteriaciín geou„ica
 evouciín diagen•tica de os tapices a
gaes cianoacterias de gran iportan
cia para a coprensiín de os procesos
priarios de generaciín de idrocaruros 
En e caso de as agunas se an toa
do tai•n testigos superficiaes de as
cinco peridunares ai•ndose iniciado a
caracteriaciín de a fracciín ip„dica para
reconocer e edio deposiciona  en par
ticuar os procesos acterianos de reci
cado de a ateria orgƒnica  su pape en
a foraciín de tureras 
inaente se a evauado e inventa
rio de aportes antropog•nicos en e ar
ue sus fuentes v„as de transporte  re
cicado  se a iniciado e estudio de os
caios ecoígicos en a arisa desde
su foraciín ediante e estudio io
geou„ico de un testigo de profundidad
1  
Estudio integrado de eta de Ero 
actores deterinantes de a produc
ciín ioígica
 Investigador rincipa 
oan Aaig•s Riera 
ara evauar a capacidad productiva na
tura de un ƒrea con vistas a estaeci
iento de cutivos arinos deen cono
cerse os eeentos ue a originan os
ecanisos ue a goiernan  os facto
res ue a iitan  ee averiguarse ta
i•n e destino de o producido  si se e
porta se recica o ueda inoviiado en
e sistea 
Siendo a ateria orgƒnica junto con
os nutrientes inorgƒnicos e otor pri
ario de cico productivo e presente
roecto pantea a caracteriaciín de a
isa ediante a apicaciín de concep
to de arcador o indicador oecuar con
ojeto de 
a eterinar su naturaea  origen 
 Identificar os procesos de transpor
te acuuaciín  degradaciín en e eco
sistea 
Se entienden coo coponentes de a
ateria orgƒnica no sío os iog•nicos
sino tai•n os antropog•nicos cua de
terinaciín proporcionarƒ inforaciín
sore e grado de afectaciín de sistea 
su posie incidencia en a productividad 
Con e fin de conocer a dinƒica de es
tos coponentes orgƒnicos transporte 
destino fina se efect…a su estudio en os
distintos copartientos ateria disue
to particuado sedientos  organisos
de os distintos susisteas de eta r„o
agunas a„as     todo eo en funciín
de a dinƒica estaciona  de as condi
ciones aientaes 
a aor desarroada en e presente a‚o
se a centrado en e dise‚o de un sistea
de uestreo †in situ‡ de grandes vo…e
nes de agua para e aisaiento  poste
rior anƒisis de a ateria orgƒnica disue
ta  particuada 
Este sistea a sido evauado para es
taecer as condiciones íptias de traa
jo conocer os factores de recuperaciín
de copuestos orgƒnicos etc  A ta efecto
se a intercairado con otros sisteas a
ternativos etracciín „uido„uido  en
a actuaidad se posee a un sistea fia
e portƒti ue puede ser utiiado de
anera genera 
Asiiso se a evauado un sistea
de concentraciín de copuestos orgƒni
cos voƒties en agua para adaptaro a as
condiciones de traajo de roecto 
isponiendo de estas nuevas tecnoo
g„as se a iniciado e uestreo periídico
iensua de os distintos susisteas
de eta coordinadaente con os otros
euipos participantes en e roecto para
poder correacionar os datos de ateria
orgƒnica con os parƒetros aientaes
ioígicos etc de edio e interpretaros
adecuadaente 
rograa de igiancia de a contai
naciín arina 
Investigador rincipa 
oan Aaig•s Riera 
E an de vigiancia de a containa
ciín costera editerrƒnea fora parte de
rograa de  para e Mediterrƒneo
ME O ue sostiene e Ministerio de
Oras …icas  raniso en e ƒito
espa‚o 
entro de iso se a procedido a a
deterinaciín de icrocontainantes or
gƒnicos fundaentaente idrocaruros
 copuestos organocorados en una red
de uestras de sedientos  de a cos
ta cataana desde San Caros de a Rƒpita
asta Rosas
 os isos containantes
an sido deterinados en cinco especies
Centro de Investigaciín  esarroo
de organisos arinos recogidos en as
isas estaciones en cuatro ocasiones a
o argo de a‚o  Estos organisos son
ejiín gaa o cangrejo saonete 
at…n representando diversos nivees en a
escaa trífica  ƒitos coportaen
taes 
A iso tiepo se an continuado
desarroando dentro de rograa fun
ciones de asesoraiento de a Coisiín
Oceanogrƒfica Internaciona ESCO en
e capo de a containaciín arina 
actuando de Centro pioto para e desarro
o de •todos ana„ticos  ejercicios de
intercairaciín para containantes orgƒ
nicos en e edio arino organisos
agua  sedientos 

ropiedades de derivados de os ons
  

Investigador rincipa  uan An
tonio Suirana orrent 
Se pretende preparar copuestos de es
ta faiia con una estructura eicoida a
cua confiere a os po„eros de a faiia
de os naions propiedades pecuiares  Es
tas estructuras se copararƒn con as de
tipo estirado ue son as ƒs corrientes 
E traajo reaiado en 1985 se a centra
do en dos ojetivos principaes 
1
Otenciín de a actaa correspon
diente a aspartato de encio a partir de
a cua se a preparado e poiaspartato  E
po„ero otenido presenta reguaridades
de tipo ˆina pero finaente se an en
contrado as condiciones adecuadas para
eiinar estas anoa„as 
 Se an estudiado as transiciones
de poi aaspartato de isoretio entre a
fora eagona  a tetragona siendo
aas eicoidaes E estudio reaiado
por caorietr„a  icroscop„a eectrínica
a conducido a resutados copejos  to
dav„a no se an encontrado as condicio
nes adecuadas para controar as transi
ciones oservadas 

M•todos iorracionaes para e contro
de insectos paga I   Investigador
rincipa  rancisco Caps „e 
entro de este proecto puridiscipinar
se incuen diversas „neas de investiga
ciín orientadas a desarroo de nuevos
agentes de contro de pagas espec„ficos 
no containantes ue pudieran epear
se coo aternativas de os insecticidas
convencionaes icos nuevos agentes
se asan en a disrupciín seectiva de a
counicaciín u„ica intra o interespec„
fica o de a reguaciín de creciiento de
insectos 
En reaciín con a counicaciín in
traespec„fica se estƒn estudiando feroo
nas seuaes o de agregaciín de diversos
insectos paga de iportancia econíica
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Centro de Investigaciín  esarroo
en Espa•a  ica investigaciín aarca no
sío os aspectos c‚sicos de aisaiento
eucidaciín estructura  sƒntesis sino
tai„n aspectos ‚sicos de a iosƒntesis
de feroonas taes coo a infuencia de
factores uoraes cereraes de insecto
o de inidores eternos especƒficos de
ciertos enias ipicados en dico pro
ceso
 Asiiso se an preparado an‚o
gos fuorados de diversas feroonas para
su estudio coo antiferoonas capaces
potenciaente de interferir con os pro
cesos de percepciín en a antena de in
secto 
or otra parte en reaciín con a cou
nicaciín interespecƒfica se an aisado 
caracteriado diversos etaoitos secun
darios de pantas editerr‚neas de os
g„neros Ajuga  eucriu con actividad
fagorrepeente sore insectos  Agunos de
dicos etaoitos an eiido una con
siderae actividad frente a Spodoptera
ittorais
entro de a ƒnea de reguaciín de cre
ciiento de insectos se a investigado a
acciín de antiorona juveni de os
preococenos copuestos aisados de
fuentes vegetaes  de an‚ogos sint„ticos
preparados en nuestro aoratorio
 Coo
su nore indica dicos copuestos in
ducen a etaorfosis preco en ciertas
especies de insectos con a consiguiente
esteriidad  Asiiso otros estudios en
curso dentro de esta ƒnea investigan a
acciín de posies factores uoraes o
neuraes de cerero de insecto ue ac
t…en coo aatoiniinas o aatotropinas
 de copuestos sint„ticos preparados en
nuestro grupo ue act…en coo posies
iniidores de a iosƒntesis de a oro
na juveni 
 Sƒntesis de nuevas estructuras con ac
tividad antiucerosa  Investigador rin
cipa  rancisco Caps ƒe  os„ Co
oedano 
entro de un pan concertado con una
industria farac„utica suvencionado por
a CAIC se est‚ traajando en e des
arroo de nuevos agentes antiucerosos
ue superen agunos de os efectos se
cundarios eiidos por a cietidina  a
ranitidina dos de os productos coercia
es actuaente de uso ‚s generaiado 
Estudios sore a feroona seua de
a procesionaria de pino  Investigador
rincipa
 rancisco Caps ƒe  An
ge uerrero „re 
En coaoraciín con a Secciín de Eui
irios ioígicos de ICOA se estudian
diversas foruaciones de a feroona
seua de a procesionaria de pino para su
epeo en a edida de nive de infesta
ciín o para contro por disrupciín o tra
peo asivo  En estas foruaciones se in
cuen otros copuestos sint„ticos ue
1
pueden actuar coo sin„rgicos o inii
dores


uƒica ercoorg‚nica  Radicaes i
res Inertes  sus apicaciones en a
teriaes de actividad eectrínica tra
adores arcadores de spin  otros
I 119  Investigador rincipa
 uan
Casta•er argao  uan Riera i
gueras

1 
esarroo de a uƒica ercoro
org‚nica 
1 1
 Se an estudiado por espectrosco
pia de ER as reacciones de transferencia
eectrínica entre e tetradecacorotrife
nicaraniín  diversos radicaes de a se
rie de percorotrifenietio 
1   Se a encontrado ue e percoro
fuoreno con fosfitos de triauio no da os
correspondientes fosfonatos sino 9aui
fuorenos precursores de copuestos de
inter„s coo posies capturadores de
spin 
1
 
Se an estudiado agunas con
densaciones de riedeCrafts entre en
cenos fuerteente corados  tetracoruro
de carono
 as reacciones reaiadas
constituen os prieros ejepos de una
nueva ruta sint„tica para a preparaciín
de idrocaruros aro‚ticos tricoroetƒ
icos corados con o sin tensiín est„rea 
1  
En contraste con e coporta
iento genera de os triaricarinoes en
‚cido fírico ue se reducen a sus triari
etanos se a oservado ue os triari
carinoes con ciertos grupos ario sufren
desidrataciín dando os correspondien
tes fuorenos 
1 5  Se an sintetiado varios co
puestos de potencia actividad iocida por
reacciín de percoetiercaptano con
sustancias nitrogenadas 
  Sƒntesis
de Radicaes ires Inertes
odificados por funcionaiaciín uƒica 
 1  En reaciín con a sƒntesis de po
iureas poirradicaarias se an evado a
cao as reacciones de radica isociana
totetradecacorotrifenietio con ao
nƒaco aniina  e radica ainotetrade
caciorotrifenietio oteni„ndose en to
dos os casos a correspondiente urea 
 Se a reaiado un estudio con
foraciona de os grupos C
  C O
C r C 
CI en radicaes de a serie de
percorotrifenietio 
 
Sƒntesis  estudio de Radicaes i
res Inertes para su apicaciín coo ar
cadores de spin eectrínico  traadores

 1  Se a avanado sustanciaente
en a sƒntesis de radica percoro coro
forifenipiridietio de potencia
apicaciín coo arcador de spin de gru
pos aino e idríio  en a de radica
tricaroidodecacorotrifenietio
de posie utiidad coo traador en pros
pecciones idroígicas 
 
Sƒntesis  estudio de ateriaes po
ƒ„ricos de eevada inercia uƒica  re
sistencia t„rica  conductividad eec
trínica 
1  Se a evado a cao a sƒntesis de
varios diacetienos con ojeto de estudiar
su poieriaciín 
  Se a continuado traajando en a
sƒntesis de poiacetienos en os ue cada
unidad estructura repetitiva posea e ca
r‚cter de radica ire inerte a fin de o
grar conductividad 
 
 Se a iniciado a sƒntesis de po
isufuro de 5tetracorofenieno 
 Investigaciín de containantes org‚
nicos en aguas de consuo con acti
vidad utag„nica potencia I 58 
Investigador rincipa  os„ Rivera
Aranda 
E estudio de os efectos sore a saud
de a presencia en aguas de consuo de
icrocontainantes org‚nicos es ojeto
de esfueros iportantes en a aorƒa de
paƒses desarroados  as etodoogƒas
apicadas tanto en e aspecto anaƒtico
coo en e de desarroo de „todos de
ensao ioígico presentan todavƒa agu
nas iportantes acia as cuaes se dirige
principaente e traajo reaiado
E
ojetivo principa de presente ro
ecto se dirige acia a investigaciín de a
fracciín no vo‚ti de os icrocontai
nantes org‚nicos presentes en aguas de
consuo  de sus posies efectos uta
g„nicos 
a aor reaiada se centra en e des
arroo de una etodoogƒa anaƒtica para
esta fracciín ue parte de estudio de di
ferentes „todos para a etracciín 
concentraciín de os icrocontainantes
a partir de a atri acuosa  Se utiia a
Croatografƒa ƒuida de atas especifica
ciones CAE para separar as fracciones
ue son posteriorente estudiadas por
„todos ioígicos est de Aes e Induc
test  dirigir e estudio anaƒtico posterior
acia as fracciones ue presenten resu
tado positivo  Se apica principaente a
Espectroetrƒa de Masas EM acopada a
a croatografƒa ƒuida CAEEM o con
„todos suaves de ioniaciín con an‚isis
de energƒa cin„tica de os iones A
MIES Se efect…a asiiso e estudio
de as fracciones ‚s convencionaes
croatografiaes por gases ue est‚n
siendo anaiadas por EM  siendo
tai„n soetidas a ensaos de utage
nicidad 
os resutados otenidos an peritido
a puesta a punto de „todo de concen
traciín por utiiaciín coinada de Car
ín granuar activo AC  resinas poi
„ricas Aerita A  A trav„s de
„todo A  AMIES se a desarro
ado una etodoogƒa ue perite a
identificaciín de copuestos o faiias de
copuestos ue no aƒan sido descritos
con anterioridad  Se est‚n apicando as
etodoog•as desarroadas a estudio de
a infuencia de os procesos de depura
ciín en a apariciín de nuevos copues
tos no eistentes en as aguas de partida
 consecuencia principaente de a
apicaciín de coro coo desinfectante

 Estudio de as prote•nas de reserva de
os genes ue as codifican  de a toti
potencia de cutivos ‚in vitroƒ de a•
I 99 Investigador rincipa  aue
aau Aert 
res „reas de investigaciín an sido e
vadas a cao durante e a…o 1985 

Mejora gen†tica  utipicaciín de
diversos genotipos
 tres generaciones de
pantas de diverso fondo gen†tico se an
reaiado en os invernaderos durante os
eses de enero aro  juio 
Con este ateria  ediante autofe
cundaciones escaonadas se an podido
cutivar ‚in vitroƒ os eriones inaduros
para ensaar sore totipotencia

Asiiso se an efectuado diversos
cruaientos entre •ridos sipes do
es  de tres v•as con ateriaes de ata
eficacia para os cutivos ‚in vitroƒ coec
cion„ndose as seias de estos cruces
as• coo as de as •neas autofecundadas 
arte de ateria se utiií para os en
saos con uestras de anteras  para os
an„isis iou•icos 

Cutivos ‚in vitroƒ 
a
Se an reaiado dos oues de e
periencias para e cutivo de anteras 
En e prier oue se traají con •
ridos propios  dos variedades cinas
utiiando dos edios  dos pretrataien
tos distintos 
espu†s de unas  anteras pues
tas en cutivo se ograron un 5 por 1 de
caog†nesis tota en as variedades pro
pias  un  por 1 de eriog†nesis en
as variedades cinas

En e segundo oue se epearon dos
variedades cinas con iguaes edios 
pretrataientos ogr„ndose un 85 por
1 de eriog†nesis 
En todas as eperiencias se oservaron
feníenos de atencia en os erioides
a‡n variando e edio de diferenciaciín 
 Se a reaiado una eperiencia con
eriones inaduros para a otenciín
de caos totipotentes a partir de eos se
a forado un anco de caos para a
continuaciín de os ensaos ‚in vitroƒ 
iou•icos 
 An„isis iou•icos 
a consistido en e an„isis de conteni
do en poiainas putrescina esperidina
 esperina de distintos írganos de pan
tas de a• en fases diferentes de su des
arroo ediante C  Siut„neaente
se a efectuado un an„isis eni„tico a
  esterasas fosfatasas „cidas  enia
„ico de estos isos tejidos 
Estos datos ser„n de utiidad para estu
diar otras anifestaciones de a totipoten
cia de os propios tejidos ‚in vitroƒ 

iou•ica  fisioog•a de procesos re
guadores de a aduraciín  senes
cencia de frutos  Investigador rincipa 
Migue endre Meic 
Se a iniciado a parte correspondiente
de proecto coordinado ‚iou•ica  fi
sioog•a de procesos reguadores de a
aduraciín  senescencia de os frutosƒ 
ada a iniciaciín de tea un cap•tuo
iportante de traajo a sido a puesta a
punto de diversas t†cnicas de an„isis so
re todo de oronas  de diversos par„
etros de contro de a aduraciín  Se a
copetado un sistea de contro de a
respiraciín de frutos

ara otener inforaciín de ase se
an estudiado as caracter•sticas de cre
ciiento  a evouciín de diversos par„
etros durante e iso de dos varieda
des de ananas de inter†s coercia 
de reciente introducciín en a ona de †
rida  ue se consideraron interesantes
para reaiar nuestros estudios
 Se a
coproado ue estas variedades Red
inesap  renn Sit se adaptan ien
a dica ona 
Siut„neaente se a estudiado en
as variedades anteriores a evouciín de
contenido de varias oronas reaciona
das con a aduraciín durante os per•o
dos de creciiento aduraciín  postre
coecciín con e fin de encontrar una po
sie correaciín entre as isas  su
pape en e inicio de proceso de adura
ciín  durante a postrecoecciín  Se a
oservado ue a producciín de etieno de
fruto es •nia asta a coseca coer
cia pero ue a capacidad de producir eti
eno autocata•ticaente cuando e fruto
se coseca se anifiesta a uco antes
de a aduraciín nora en e „ro  Se
a estudiado a reaciín de este auento
con a edad de fruto  se a reacionado
este feníeno con a capacidad de fruto
a adurar 
araeaente se a edido a evou
ciín de contenido de „cido asc•sico
AA oserv„ndose variaciones ue coin
ciden con e coieno de a capacidad de
fruto de producir etieno autocata•tica
ente  de adurar  Se a reaiado e
estudio estad•stico de os resutados inten
tando correacionar aas oronas  os
resutados no pruean una correaciín di
recta pero s• ue eiste un caio ipor
tante en una fase de desarroo de as
ananas ejana de a aduraciín nora
ue erece un estudio posterior 
Se a estudiado a evouciín de conte
nido orona durante a fase postreco
ecciín  de conservaciín frigor•fica  as
variaciones en e contenido de AA entre
diferentes variedades periten sugerir
una reaciín con as caracter•sticas de
conservaciín de as isas  a posiii
dad de controar os procesos de senescen
cia
 Se continuar„ estos estudios en 198
durante todo e per•odo coercia de con
servaciín  se copetar„n estudios co
Centro de Investigaciín  esarroo
parativos entre diferentes variedades de
ananas 
Se an reaiado estudios sore a esta
iidad de a auina „cido indoac†tico
AIA  varios precursores en e tejido de
p„tano as• coo de efecto sore e pro
ceso de aduraciín en reaciín con su
capacidad de conversiín a AIA

Caracteriaciín estructura  ocai
aciín suceuar de autoant•genos
I   Investigador rincipa  aue
aau Aert 
Se a estudiado a sensiiidad de ant•
geno R de tio de ternera a a acciín
de enia RAsa A
 as eperiencias
evidenciaron ue e poip†ptido antig†nico
R de   es soue cuando se en
cuentra acopejado a coponente nu
ceico de R e insoue despu†s de
trataiento eni„tico a  ˆC  Si a diges
tiín se reaia a  ˆC e poip†ptido de
  es degradado endogenaente a
otros enores entre   insoues
o cua sugiere ue e „cido nuceico pro
tege e poip†ptido de   de a degra
daciín  e confiere souiidad  eos
evado a cao a ocaiaciín  estudio de
a funciín estructura de os deterinan
tes antig†nicos de poip†ptido de 5 
de SS de tio de ternera
 Mediante di
gestiones con a proteasa 8  gees de
doe diensiín se an otenido tres do
inios estructuraes de poip†ptido de 5
  oinio A   contiene varios
puntos de fosforiaciín  es af•n a co
ponente nuceico de SS oinio  1
 ona de poca antigenicidad  oinio
C   ona de ata antigenicidad 
Se procedií a inicio de conaje oecu
ar de os ant•genos igados a as snRs 
ara esto se io en prier ugar una i
rer•a de Ac a partir de AR poi A  de
c†uas de eritroeuceia urina  E
Ac tras ser odificado por etiaciín 
unido a ‚inersƒ EcoR1 sint†ticos se co
ní en e vector de epresiín ada gt11 
E epauetaiento de una parte de
Ac odificado peritií otener una i
rer•a de „s de 15  1 5 cones un 
por 1 de os cuaes eran recoinantes 
E an„isis de a irer•a con sueros de
enferos peritií detectar 5 cones posi
tivos  ras a purificaciín en dos de eos
se detectí un inserto de  p en otro
de 5  otros dos no ostraan inserto
aparente
 Se a seguido traajando en a
caracteriaciín de dos de os cones e
11 con inserto de 5 p  e 1 de
 p detecciín de a prote•na codifica
da  secuenciaciín 
 Estudios ioecoígicos sore insectos
paga
de
Catau…a dirigidos a a eao
raciín de sisteas de uca integrada
especiaente en acacofa  copejo
uercus incuendo e epeo de fe
11
Centro de Investigaciín  esarroo
roonas  an•ogos  Investigador rin
cipa uan Isartsai 
Se a coaorado con a Estaciín Epe
rienta de aid‚n en ranada para des
arroar e roecto Estudios ioecoígicos
para a eaoraciín de sisteas de uca
ioígica e integrada con insectos paga
en e •rea editerr•nea de ue se apro
í definitivaente e suproecto uca
ioígica e integrada contra insectos de
interƒs en oivo  frutaes adjudicado a a
citada Estaciín Eperienta  ue dene
gado e otro suproecto ue se refer‚a
especiaente a acacofa  copejo
uercus encinas  roes aunue os
traajos sore e iso se iniciaron du
rante e a„o 1985 
Aparte de a puesta a punto de ues
treo  as diferentes tƒcnicas a utiiar se
reaiaron os correspondientes estudios
preiinares ecoígicos especiaente en
e ecosistea de acacofa  se traají
taiƒn en oivo coo copeento a
suproecto antes audido  adjudicado a
ranada 
 Infuencia de a uiioterapia  de sis
tea inune sore a evouciín de a
euceia info•stica aguda  Investi
gador rincipa Ma de iar Rivera
iat
os traajos de euipo de iou‚ica
aracoígica de epartaento de ar
acoog‚a  atoog‚a Eperienta se
an desarroado en e arco propuesto
para e proecto …Infuencia de a uiio
terapia  de sistea inune sore a evo
uciín de a euceia info•stica aguda†
cuo ojetivo ejorar a seectividad de
acciín de a uiioterapia antiA se
aorda desde dos perspectivas 
1  aoraciín de a capacidad de cap
taciín de os f•racos antineop•sicos por
cƒuas tuoraes  agunas cƒuas cito‚
ticas ue intervienen en os ecanisos
de defensa de uƒsped frente a a enfer
edad En este capo eos estudiado a
captaciín e etotreato M  acaoi
des de a vinca vincristina  vindesina
por cƒuas tuoraes  a infuencia ue
sore a isa ejerce a prednisoona
orona ue se usa en coinaciín con
os f•racos citados para inducir a rei
siín de a A  Resutados preiinares
parecen indicar ue a prednisoona favo
rece a captaciín de acaoides de a vinca
por as cƒuas tuoraes resistentes a a
acciín ‚tica de cort‡coste roide 
En otro grupo de eperiencias se co
proí ue e evaiso f•raco inuno
rrestaurador no odifica a captaciín de
M ni de acaoides de a vinca por cƒu
as tuoraes
 Sin eargo …in vivo† di
co producto ejerce una acciín favorae
en a evouciín de a euceia por o ue
actuaente estaos estudiando a acciín
1
de dico producto coo posie estiu
ante de a proiferaciín de deterinadas
cƒuas de defensa inune de uƒsped
frente a tuor  su interacciín con e
conjugado MSA 

 Estaeciiento de conjugados de
os f•racos citados con acrooƒcuas
proteicas ue favorecan su acciín sore
as cƒuas tuoraes En este capo e
os coproado en cutivos …in vitro†
ue e conjugado vindesinaSA es •s
activo cuando se estaece a travƒs de un
puente de tetraaanina SaaSA
posieente por acero •s aseuie a
a acciín de os enias isosoaes

aiƒn eos descartado a posie ac
ciín deida a a nitrosaina derivado de
S ue se fora en e proceso de conju
gaciín
 Asiiso en eperiencias …in vi
tro† eos descartado a posie ejora
de acciín de conjugado MSA e
diante su incusiín en ves‚cuas de e
rana de eritrocitos 
En estudios …in vivo† eos coproa
do ue a odificaciín de a faracocinƒ
tica de M ediante su conjugaciín
con SA potencia a acciín antineop•si
ca de producto proongando a vida e
dia de aniaes portadores de A a dosis
u inferiores a
as necesarias para a
canar e iso efecto cuando e f•raco
se adinistra en fora no conjugada  eo
supone una ejora considerae en cuan
to a reducciín de os efectos tíicos pro
ducidos por e f•raco cuando se usa en
e anteniiento de a reisiín de a eu
ceia info•tica aguda 
 Actividad faracoígica de as oƒcu
as 185  185 en e capo de
a troosis  a agregaciín paueta
r‚a Investigador rincipa  C  A  ia
verde 
os conociientos ue se poseen ac
tuaente sore e etaoiso de pros
tagandinas a nive de as pauetas  a
pared vascuar an se„aado e iportan
te pape ue juegan e A   a 1   E
A  a sido identificado coo un potente
agente proagregante  vasoconstrictor
aerg 195 Mientras ue a 1 
tiene propiedades ioígicas totaente
opuestas Moncada 19
 Esta eva a
idea de ue e aance entre A  I

era de capita iportancia en e anteni
iento de a integridad vascuar  por otra
parte suger‚a ue as ateraciones troí
ticas podr‚an estar causadas por una ate
raciín de euiirio favorae a A  
na de as aneras de corregir esta si
tuaciín patogƒnica es a utiiaciín de
f•racos iniidores de a trooano
sintetasa con os cuaes se consigue ini
ir a foraciín de A   por tanto des
paar e aance A   1 acia a 1  
Este proecto tiene coo ojetivo anai
ar e posie efecto antiagregante  an
titroítico de as oƒcuas 185 
185 estudi•ndoas …in vitro† …e vivo†
e …in vivo† evauando su actividad anti
agregante su acciín sore a icrotro
osis esentƒrica  sore a producciín
de I  reacionar su posie actividad
con os iniidores de a trooano sinte
tasa 
Concusiones 
1  E 1 85 e 1 85 son f•ra
cos u sii ares en cuanto a su acciín
antiagregante ostrando una aor po
tencia e I85 
 E ecaniso de acciín de estos
f•racos no parece estar reacionado con
a iniiciín de a trooano sintetasa
a ue no inien a agregaciín inducida
por co•geno ni auentan a producciín
de 1  propiedades atriuidas a os f•r
acos con este ecaniso de acciín
ade 198  efren 198
 or otra par
te est• descrito ue os iniidores de a
trooano sintetasa no inien a agre
gaciín inducida por A erteƒ 198
feníeno ue s‚ se a oservado en e
185  185

a utiiaciín de  riodofeno
coo fírua agistra ostrí e posie
interƒs en a apicaciín de este f•raco
en reaciín a ateraciones de tipo cardio
vascuar tanto por su acciín sore a i
crocircuaciín  eostasia coo por su
efecto ipoipeiante 
E ojetivo fue estudiar a posie activi
dad de f•raco sore a circuaciín san
gu‚nea icrotroosis fragiidad  de
foraiidad eritrocitaria sore a eos
tasia agregaciín pauetaria coaguaciín
 firinoisis su posie efecto coo ipo
ipeiante tanto a nive de ‚pidos circu
antes coo tisuares  deterinar as to
icidades aguda  crínica

os estudios de deforaiidad eritroci
taria icrocircuaciín  friinoisis se an
efectuado ˆnicaente en aniaes pato
ígicos en os ue se a desarroado e
perientaente arterioscerosis  a
agregaciín pauetaria  coaguaciín se
a vaorado tanto en aniaes contro co
o arteriosceríticos 
Resutados oicidad aguda v‚a ora
correspondií a una 5 de 1 5 gg

En a toicidad crínica tres eses a do
sis de 5 ggd‚a produjo un incre
ento pondera  os efectos tíicos se
epearon a anifestar con a dosis de
5 ggd‚a 
A nive faracoígico e  riodo
feno a ostrado un efecto antiagregante
en sangre tota frente a A a provoca
do una disinuciín de a actividad coagu
ativa de a sangre  a auentado a ca
pacidad de deforaciín eritrocitaria 
En os estudios de icrocircu‡aciín a
aargado os tiepos de troosis induci
da por •cido •ctico  en aniaes iperi
pƒicos a presentado e contenido de co
estero de as aortas en ratas arteriosce
ríticas  protegido intensaente e ‚gado
de estos aniaes en os ue se produce
una dr•stica reducciín de contenido de
coestero triacigic‚ridos  fosfoƒpidos 
 Indices iouƒicos de inter‚s diagnís
tico  terap‚utico  Investigador rinci
pa Eiio epƒ 
a ipicaciín de as vƒas seroton‚rgi
cas de SC en a etioogƒa de os estados
depresivos asƒ coo en e ecaniso de
acciín de os f•racos antidepresivos es
t• sustanciada por oservaciones eperi
entaes reaiadas tanto a nive cƒnico
coo en odeos aniaes de depresiín 
Sin eargo as ateraciones de as vƒas
seroton‚rgicas en os estados depresivos
no uedan iitadas a SC a ue cier
tos indicadores perif‚ricos de a funciín
seroton‚rgica coo as pauetas pre
sentan anoraidades funcionaes por
ejepo en a eficacia de captaciín de a
serotonina o cua podrƒa ser un refejo a
nive perif‚rico de as anoraidades a ni
ve centra  En ta caso e estudio de di
cas anoraidades perif‚ricas podrƒa
contriuir a estaecer ƒndices iouƒi
cos fiaes de a funciín nerviosa a nive
centra 
os ojetivos de proecto coprendƒan
a reaiaciín de estudios neurouƒicos
en pacientes depresivos utiiando e o
deo pauetario coo indicador de esta
do seroton‚rgico a nive de SC  icos
estudios se copeentaron con estudios
neurouƒicos en odeos aniaes de
depresiín inducida por factores estre
santes 
os resutados otenidos en doce pa
cientes con trastorno depresivo aor con
eancoƒa indican ue a serotonina  su
etaoito e •cido 5idroiindoac‚tico
en e pasa de estos pacientes est•n
significativaente disinuidos respecto a
os controes  a serotonina pauetaria
tai‚n se encuentra disinuida  e to
dos os par•etros estudiados ajo trata
iento antidepresivo con coipraina
sío resutí afectado e nive de serotoni
na en pauetas  os datos sugieren a
eistencia de anoraidades de a vƒa de
a serotonina en ƒnea con as descritas en
e SC
 or otra parte os estudios reai
ados en dos odeos aniaes diferecia
dos por e tipo de estr‚s a ue fueron so
etidos estr‚s agudo o crínico indican
ue e estr‚s agudo induce un increento
generaiado de a ieraciín de serotoni
na  noradrenaina ientras ue e estr‚s
crínico induce un auento tanto de a
sƒntesis coo de a ieraciín de aos
neurotransisores  E trataiento crínico
de aniaes con coipraina provoca
una disinuciín de os nivees de nora
drenaina  de serotonina o cua corrige
sus nivees eevados en ratas estresadas
crínicaente norai•ndoos 
 rostacicina en a fisiopatoogƒa de a
ascitis por cirrosis ep•tica Investiga
dor rincipa  Eiio epƒ 
a inorceto rostagandina 
a
es e principa etaoito urinario de a
prostacicina  constitue e ƒndice de
eecciín para vaorar a sƒntesis tota de
prostacicina en e •ro vascuar  En este
sentido os resutados otenidos en un
proecto anterior reacionado con e tea
peritieron concuir ue a prostacicina
siste•tica est• eevada en pacientes con
cirrosis ep•tica  ascitis  Coo resutado
a vasodiataciín ediada por a prostaci
cina podrƒa ser responsae de a disi
nuciín de „vouen pas•tico efectivo…
en e paciente ascƒtico  de a retenciín
anora de agua  sodio 
E proecto pretendƒa vaidar os resu
tados anteriores  ejorar e protocoo pa
ra a deterinaciín de este etaoito por
t‚cnicas de croatografƒa ƒuida  ra
dioinunoensao RIA
 E ‚todo des
arroado se asa en a acidificaciín de a
orina  prepurificaciín de a isa en
ini counas de fase reversa
 as frac
ciones enriuecidas en dinorceto
 a se anaian en counas de croa
tografƒa ƒuida  os euatos correspon
dientes se vaoran por t‚cnicas de RIA uti
iando e ceto  a coo radioigando
 un antisuero con ata reactividad crua
da frente a a dinorceto  „ 
os resutados otenidos indican ue
pacientes cirríticos ecretan aores
cantidades de dinorceto  a ue
os noraes
 ica ecreciín se redujo
por trataiento con suindac a pesar de
ue no se odificaron as tasas de ecre
ciín de su etaoito precursor e ceto

n en orina o cua serƒa consistente
con e presunto origen siste•tico de e
taoito dinor frente a origen rena de
ceto  „  Esta oservaciín sugiere
ue as deterinaciones de dinor
ceto  „ en orina no est•n interferi
das por prostanoides de origen rena  a
producciín ecesiva de prostacicina sis
te•tica en ausencia de una aor sƒnte
sis rena parece un rasgo caracterƒstico de
os pacientes con fao rena funciona 
 Incidencias de edio aiente en sis
teas ioígicos  Estudios de ioacu
utaciín de containantes org•nicos
 sus efectos a nive de sistea ner
vioso  Investigador rincipa
 Eiio
epƒ 
os estudios propuestos pantean e es
tudio de ecanisos de acciín de eno
iíticos neurotpicos ediante e desarro
o de odeos ioígicos eperientaes
ue integren os recientes avances de as
neurociencias  a ipítesis de traajo de
este proecto considera enoiíticos „pro
totipo… para verificar e odeo a dos
grupos de paguicidas organocorados e
acorocicoeano  cicodienos cora
dos
 Aos son containantes tíicos
uicuos persistentes en e sueo  ioacu
uaes con efectos ien conocidos so
Centro de Investigaciín  esarroo
re e sistea nervioso uano  de a
ƒferos pero con ecanisos de neuro
toicidad a definidos o ignorados 
os ojetivos de proecto aordan e es
tudio de efecto sore e sistea nervioso
centra de rata de os isíeros †  ‚ de
eacorocicoeano aos depresores
de SC  de os cuaes e isíero  es
ecoígicaente persistente  A ta efecto
se an reaiado estudios faracocin‚ti
cos de aos isíeros  se a vaorado a
incidencia de estos containantes en
funciín de a dosis  de tiepo postadi
nistraciín en e etaoiso ain‚rgico
centra  en odeos aniaes de copor
taiento 
os resutados otenidos a nive fara
cocin‚tico indican ue os procesos de a
sorciín  eiinaciín de os isíeros  
t en sangre  cerero se ajusta a un ode
o aierto onocopartienta con tie
pos edios de eiinaciín de 8 dƒas 
1 oras respectivaente  En cuanto a
ue efectos a nive de etaoiso ai
n‚rgico centra no se an oservado dife
rencias entre os aniaes contro  os
tratados con dosis de 1 a  g de os
dos isíeros sore e sistea catecoa
in‚rgico  Respecto a indoain‚rgico
as concentraciones en cerero de seroto
nina  su etaoito e •cido 5idroi
indoac‚tico auentan  En os estudios de
coportaiento no se a puesto cara
ente en evidencia e car•cter depresor
de estos isíeros de eacorocicoea
no respecto a os resutados otenidos con
diaepa  an sío en agunos casos de
aniaes tratados con dosis eevadas de
isíero se aprecií una enor actividad
otora espont•nea 

Reguaciín de a epresiín g‚nica re
acionada con a diferenciaciín ceuar
en e aƒ I 5 Investigador rin
cipa  edro uigdo‚nec Rose 
E proecto tiene coo ojeto profundi
ar en os ecanisos de reguaciín de a
epresiín g‚nica en vegetaes  En particu
ar se est•n investigando dos aspectos
principaes ue son a presencia de se
cuencias reguadoras en as onas ada
centes a os genes  os caios estructu
raes ue ‚stos sufren durante su activa
ciín
 ara eo un paso previo es a
conaciín de sondas g‚nicas apropiadas 
a estrategia ue se a adoptado es a
de utiiar distintos procediientos de
„screening… diferencia de genes en an
cos de cA otenidos de írganos dife
renciados o en diferenciaciín en e aƒ 
a aor durante e a‡o 1985 a sido por
una parte a de a construcciín de os
ancos de cA  coieno de su „screen
ing…  or otra parte en e caso de eriín
de aƒ se a evado a cao un an•isis
por eectroforesis idiensiona de as
proteƒnas ue se epresan en ‚ en distin
tos oentos de a eriog‚nesis  en a
1
Centro de Investigaciín  esarroo
gerinaciín teprana  Asiiso se es
tuvo en fase de terinaciín a secuencia
de cA correspondiente a prote•nas es
pec•ficas de endospero 
Mecanisos Moecuares de a Activa
ciín g‚nica  Anƒisis a nive de a Cro
atina I 19 Investigador rincipa

uis Cornudea Mir 
ustificaciín  a epresiín g‚nica viene
condicionada por a organiaciín estructu
ra de a croatina  Aueas prote•nas
ue ateran a estructura de a croatina
ejercerƒn presuieente una infuencia
notae sore dica epresiín  Se deduce
por tanto ue as interacciones Apro
te•nas son esenciaes para a oduaciín
de a actividad g‚nica 
Ojetivos a proeƒtica goa en
cionada constitue e ojeto de proecto
concretƒndose en os siguientes aspectos 
1  Infuencia de a variaiidad confor
aciona de A en a organiaciín es
tructura de a croatina 
 Otenciín de anticuerpos ono 
poiconaes contra prote•nas de espera
 prote•nas croosíicas  su epeo
coo sondas g‚nicas 
 Conaciín de genes ue codifican
para prote•nas ue afectan a estructura
de a croatina 
 Reconociiento de doinios g‚ni
cos funcionaes en fases distintas de dife
renciaciín 
Coo sisteas ceuares apropiados se
epean c‚uas esperatog‚nicas de or
ganisos arinos esenciaente eui
noderos c‚uas en cutivo C1 para
proiferaciín de S c‚uas eritroeu
c‚icas de riend suscepties de dife
renciaciín controada

aor  resutados Se a donado una
secuencia aterante dCA en e ini
croosoa de S en e ugar de res
tricciín „nico de a pa situado en a ca
ecera de a regiín de transcripciín de os
genes v•ricos tard•os ai‚ndose oser
vado ue este inserto no induce en e A
a fora  …in vivo†  Se a procedido a ais
ar  caracteriar a dotaciín de variantes
de istonas  de protainas presentes en
e esperatooide de ousco de ac•
fico Auacoa ater Asiiso se a rea
iado un estudio sore a interacciín de
una variante de a istona  presente en
e tejido gerina de ooturia tuuosa
con croatina de poo en funciín de a
fuera iínica  e taa‡o de os oigíe
ros nuceosoaes 
Se dispone a de anticuerpos poicona
es contra a variante de  en ooturia
 se an iniciado as tandas de inunia
ciín de ratones AEC as• coo as fu
siones con c‚uas de tuores infocitarios
para a preparaciín de onoconaes  os
protocoos de etracciín de RA an sido
adaptados a tejido gonada de ooturia
ai‚ndose iniciado a serie periídica de
1
etracciones a o argo de cico de adu
raciín de dico organiso 
CORAOS O COEIOS
E IESIACIO
…Investigaciones conducentes a vaorar
aspectos faracoígicos  toicoígicos a
a o‚cua  actor 1† isar S  A 
…Actividad faracoígica de a o‚cu
a 1 85 en e capo de a troosis
 agregaciín pauetaria†  aoratorios
errer 
…esarroo de a vigiancia de a conta
inaciín de Mediterrƒneo†  MO 
…Conociiento containantes orgƒnicos
de R•o oregat†  Sociedad enera de
Aguas 
…rostacicina en a fisiopatoog•a de
ascitis por cirrosis epƒtica†  IS 
…astos Servicio Microanƒisis†  ene
raitat de Catauna

…eroona seua de a procesionaria
de pino†  ICOA 
…astos de Servicio de Espectroetr•a
de Masas†  eneraitat de Catauna 
…Caracteriaciín u•ica de gases geo
t‚ricos†  Copa‡•a enera de Sondeos 
…Investigaciín oceanogrƒfica sore di
nƒica sedientaria riesgos aientaes
 recursos de argen continenta espa
‡o† Coit‚ Conjunto ispano orteae
ricano 
…Anƒisis estructura de copejos cro
at•nicos† Coit‚ Conjunto ispano or
teaericano 
…igiancia containaciín arina† 
ESCO 
AEES
M
 aester 
 Riera 
 Casta‡er C  Ro
vira    Aret …rocediiento para a
otenciín de agunos di  triarietanos
fuerteente corados† 
M  aester   Riera   Casta‡er C  Ro
vira    Aret …rocediiento para a
otenciín de agunos ono di  triari
etanos fuerteente corados† 
M  aester   Casta‡er   Riera
C ernƒnde  C Onruia  …rocediien
to para a preparaciín de 5tetra
coro11dicoroaui encenos  eti
enos  acetienos derivados† 
RESACIO E SERICIOS
iferentes infores cient•ficos  t‚cni
cos a epresas agrou•icas  epre
sas u•icas 1  epresas farac‚uti
cas 1 
Microanƒisis eeenta orgƒnico  de
terinaciones carono idrígeno nitrí
geno 
 deterinaciones aígeno
5 deterinaciones aufre 

Espectroetr•a de asas  ipacto eec
trínico  CEM 9  ioniaciín u•ica
 t‚cnicas especiaes A  edidas
de asa  
Espectros ER 1  espectros infarrojo
 1 
COMICACIOES E CORESOS
REIOES  SIMOSIOS
rd European Sposiu on Organic
Ceistr Aienrovence  de sep
tiere de 1985 Cinco counicaciones 
I Reuniín iena de rupo de u•ica
Orgƒnica de a R
S E  aadoid  
 1 de septiere de 1985  Oco couni
caciones 
I Conference on soprenoids
 acran
a oonia
 11 de septiere de
1985  na counicaciín 
II Congreso aciona de a Sociedad
Espa‡oa de iou•ica  aencia 1518
de septiere de 1985 Cuatro counica
ciones 
II Congreso I‚rico de Entooog•a
 is
oa ortuga  1 de junio de 1985 
res counicaciones 
Mediateurs Ciiues  Coporteent
et Ssteatiue des epidopt‚res  aen
ce rancia  11 de diciere de 1985

res counicaciones 
1 Congreso de a Sociedad Espa‡oa de
ioog•a Ceuar  Madrid  iciere de
1985  os counicaciones 
15t Annua Sposiu on te Ana
tica Ceistr of outants  e Isand
eorgia SA
  Mao de 1985  na co
unicaciín 
1t Internationa Meeting on Organic
geoceistr  ˆic R  A   Septiere
de 1985  os counicaciones 
1 Congreso aciona de eou•ica  So
ria Espa‡a  Septiere de 1985  os
counicaciones 
 Congreso aciona de Microioog•a 
aencia Espa‡a Octure de 1985  na
counicaciín 
nd Sposiu on anding of Envi
ronenta and ioogica sapes in
Croatograp reiurg R A   Octu
re de 1985  na counicaciín 
t Meeting of te roup of Eperts on
Metods Standards and Intercairation 
ESCO Mínaco
 oviere de 1985 
na counicaciín

EMSI Sugroup Meeting on Individua
Organic Containants  ie R  A   unio
de 1985
 na counicaciín 
Eperts Meeting of Environenta Ce
ists fro EEC Countries
 ar•s rancia 
unio de 1985  na counicaciín

ornadas sore e Ocean riing ro
gra arceona
 Ari de 1985  na co
unicaciín 
ornadas Internacionaes sore Arue
acterias  Evouciín undaciín R
 Are
ces Madrid  uio de 1985  na couni
caciín

1 Siposio CARIO
 niversidad de
uerto Rico uerto Rico
 iciere de
1985  na counicaciín 
orsop CEE Metodoogies for te
anasis of organic icropoutants in te
auatic environent  Roa  Maro de
1985 na counicaciín

1t Internationa Mass Spectroetr
Conference Sansen    
Septiere
de 1985 na counicaciín 
I European Sposiu of Organic Mi
cropoutants in te Auatic Environent 
iena  Octure de 1985
 na counica
ciín 
I ornadas oicoígicas Espa•oas 
Círdoa 1985 na counicaciín

Internationa Sposiu on ucear
ecniues and in vitro cuture for ant
Iproveent  iena
 Agosto de 1985 
1t Internationa Conference on ant
rot Sustances  eideerg R
A  
Agosto de 1985
 na counicaciín 
I Reuniín Sociedad Espa•oa de isio
og‚a egeta  aencia  Septiere de
1985
 Cuatro counicaciones 
1st  Internationa Congress of ant Mo
ecuar ioog
 Savanna EE   1985 
na counicaciín

unteren ectures on oecuar gene
tics  enetic Engineering of pant ceIs for
agricuture and production  unteren o
anda
 Octure de 1985  na couni
caciín 
1 Congreso S E
 C  Madrid  iciere
de 1985 os counicaciones 
orsop on Euarotic RA process
ing Roa Mao de 1985  os counica
ciones 

a Reuniín de prograa ƒIngenier‚a
en„tica… de CSIC  E Escoria  oviere
de 1985  na counicaciín

II ornades de ioog‚a de a Societat
Cataana de ioog‚a   uire de Safaja
arceona
 Mao de 1985  os counica
ciones 
ornadas sore iou‚ica cerera 
Centro europsiui†trico  Martore   de
enero de 1985  na counicaciín

II Reuniín de Cu de Icosanoides
 ar
ceona
  de aro de 1985
 res cou
nicaciones 
II ornadas de euroioog‚a  Soc Cat 
io  arceona
 unio de 1985
 os co
unicaciones 
9t Int Sposiu en Coun iuid
Croatograp Ediurg     uio de
1985
 na counicaciín 
1t Internationa Mass Spectroetr
Conference
 Sansea   91 de sep
tiere de 1985
 res counicaciones 
1 Congreso Soc  Esp
 eurociencias 
Madrid oviere de 1985
 os couni
caciones 
I Congreso Soc  Esp  Ciencias isio
ígicas  Oviedo
 iciere de 1985 na
counicaciín 
t Internationa Sposiu on Ate
roscerosis Meourne Austraia
 Octu
re de 1985  os counicaciones 
 Reuniín aciona de a Asociaciín
Espa•oa de aracíogos  aencia  o
viere de 1985
 res counicaciones 
 Congreso aciona de a Asocia
ciín Espa•oa de arac„uticos  aas
de ran Canaria
 Septiere de 1985 
na counicaciín

1 Congreso aciona de a Sociedad Es
pa•oa de roosis  eostasia  a
encia  Maro de 1985  na ponencia 
CRSOS SEMIARIOS
 COERECIAS CIEIICAS
ƒIntroducciín a a Ecoog‚a u‚ica 
Counicaciín u‚ica…  Conferenciante 
rancisco Caps
 acutad de Ciencias 
niversidad de arceona enerojunio de
1985 
ƒStudies on cerodane diterpenoids and
driane sesuiterpenoids it insect an
tifeedant activit…
 Conferenciante ran
cisco Caps
 niversidad oenei 
Sttutgart Aeania edera septiere
de 1985 
ƒSntesis of uigadia…  Conferen
ciante
 rancisco Caps Rotasted E
perienta Station
 arpenden Reino
nido octure 1985 
ƒSntesis of uigadia…  Conferen
ciante  rancisco Caps  nit of Ce
istr and isoog of Inverterates

niversit of Susse
 rigton Reino ni
do octure de 1985 
ƒAntioronas juvenies de insectos… 
Conferenciante avier e„s Acadeia
Cecosovaca de Ciencias
 Instituto de En
tooog‚a  Cere udejovice Cecosov 
octure de 1985 
ƒIntroducciín a a Industria de etríeo 
u‚ica de etríeo… Conferenciante 
  Aaig„s  niversidad oit„cnica de
arceona enero de 1985 
ƒContainaciín Marina…  Conferencian
te    Aaig„s niversidad edera de
a‚a rasi ari de 1985 
ƒM„todos geou‚icos de rospecciín
de idrocaruros  ísies geou‚icos… 
Conferenciante   Aaig„s undaciín
íeardo Escuea

S
I    Madrid
ao de 1985 
ƒSisteas de vigiancia de a contai
nacií de edi au†tic…  Conferenciante 
  Aaig„s niversitat Cataana dEstiu 
rada rancia agosto de 1985 
ƒSignificado aienta de a ateria or
g†nica en os sedientos oce†nicos…  Con
ferenciante    Aaig„s niversidad In
ternaciona Men„nde eao  Santander
septiere de 1985 
ƒEvauaciín de Ipacto Aienta 
Containaciín Marina…  Conferenciante 
  Aaig„s Agencia Medio Aiente

unta de Andauc‚a  Sevia octure de
1985 
ƒCicos iogeou‚icos…  Conferencian
te    Aaig„s  acutad de Ciencias ni
versidad de arceona enerojunio de
1985 
ƒiuids in te ater cou…  Conferen
ciante    riat Scoo of Ceistr 
niversidad de risto ran reta•a
aro de 1985 
Centro de Investigaciín  esarroo
ƒEtieno  otras oronas en e contro
de proceso de Maduraciín…  Conferen
ciante Migue endre Meic I Reu
niín SE de aencia septiere de
1985 
ƒInteraction auinetene in ripenins
fruits…  Conferenciante  Migue endre
Meic
 Reuniín RC CRS ououse
I
 rancia noviere de 1985 
ƒCurso ostgraduado Maduraciín 
postrecoecciín de frutos…  Conferencian
te Migue endre Meic  ESIA de „ri
da ferero de 1985 
ƒEngineria gen„tica i drets uans… 
Conferenciante   uigdo„nec  Inst
 de
rets uans de Catauna  arceona
ao de 1985 
ƒApicacions actuas de Iengineria ge
netica…
 Conferenciante    uigdo„
nec
 Museu de a Ci„ncia  arceona
ao de 1985 
ƒioog‚a Moecuar  iotecnoog‚a… 
Conferenciante    uigdo„nec
 ni
versidad oit„cnica de Catauna
 arce
ona junio de 1985 
ƒiotecnoogies
 errades Saade… 
Conferenciante   uigdo„nec  Saa
de  arceona junio de 1985 
ƒIngenier‚a gen„tica…  Conferenciante 
 uigdo„nec  acutad de Medicina 
niversidad de arceona octurenovie
re de 1985 
ƒAvances en Citogenetica Moecuar… 
Conferenciante   uigdo„nec  Coegio
de iíogos  Madrid noviere de 1985 
ƒCurs dEngineria gen„tica…  Coordina
dor  uigdo„nec  Societat Cataana
de ioogia arceona diciere de 1985 
ƒrograa de ostgrado sore ioog‚a
Moecuar  iotecnoog‚a  Curso pr†ctico
sore M„todos Eperientaes en ioog‚a
Moecuar…  Coordinador    Cornudea 
  C arceona enerojunio de 1985 
ƒrocesaiento de ranscritos ria
rios en a s‚ntesis de un RA…  Conferen
ciante  
 Cornudea acutad de ioog‚a 
niversidad de arceona ferero de
1985 
ƒrograa de ostgrado sore ioog‚a
Moecuar  iotecnoog‚a  Curso sore
ioog‚a Moecuar de a c„ua…  Coordi
nador    Aor‚n    C arceona aro
de 1985 
ƒCurso sore Acidos uceicos  rote‚
nas… Conferenciante  
 Cornudea  ar
ceona aro de 1985 
ƒases iou‚icas de diversas patoo
g‚as de S  C… Curso doctorado  Confe
renciante  S
 Su•o  acutad de Medicina 
niversidad de arceona enerojunio de
1985 
ƒeuroioog‚a ceuar… Curso doctora
do
 Conferenciante  E  ep‚  acutad de
Medicina niversidad de arceona fe
rero de 1985 
ƒeuroioog‚a ceuar… Curso doctora
do Conferenciante   Artigas  acutad
de Medicina
 niversidad de arceona
aro de 1985 
ƒMass Spectroetr of rostanoids… 
15
Centro de Investigaciín  esarroo
Conferenciante    Roseí  ueec Ca
nad• aro de 1985 
‚ases iouƒicas de diferentes pato
ogƒas de sistea nervioso„ Curso docto
rado Conferenciante    Artigas
 acutad
de Medicina  niversidad de arceona
ariao de 1985 
‚rincipios •sicos de eurouƒica„ 
Conferenciante  E
 epƒ  acutad de Me
dicina  niversidad Autínoa de arceo
na ari de 1985 
‚asticidad siníptica oecuar„  Con
ferenciante  E  epƒ  niversidad Interna
ciona Men…nde eao  Santander agos
to de 1985 
‚uantitative Mass Spectroetr in te
ioedica Sciences„  Conferenciante 
E epƒ  Sansea    septiere de
1985 
‚Escuea rofesiona aracoogƒa„ 
Conferenciante  E  Martƒne CSICni
versidad de arceona
 arceona octu
re de 1985 
‚Odation of eucotrienes„ Confe
renciante    Roseí  ueec Canad•
diciere de 1985 
‚Estado actua de a investigaciín en e
c•ncer„ Conferenciante Ma iar Rivera
iat  acutad de Ciencias ioígicas 
niversidad de arceona aro de 1985 
ICACIOES IROS
 MOORAIAS
 Caps ‚roaactocidins„ en iore
guators for est Contro  SA  1985 
AC S  n vouen 

  Aaig…s M Auert    Auert
 ‚e
footprints of ife and of Man„ en estern
Mediterranean Oford 1985  ergaon
ress n vouen 15

  uigdo…nec E
 errera editor 
iouƒica de A  1985  Ieroaerica
na
 n vouen 898 
uan A Suirana  ‚A  roteƒnas„
en en…tica Moecuar Madrid 1985  Ins
tituto de Ciencias de ore  n vou
en 1 
 A Suirana 
Estructura de A Ma
drid 1985  Aara n vouen

C Su†o  E  epƒ  ‚Capiar CMS
SIM Anasis of Serotonin and Metaoi
tes„ en as Capiar croatograp
in cinica edicine and paracoog 
ueva or 1985
 Marce eer  n vo
uen 918

M orrent   Soriano M  R  rau Oie
te  M
   Riveraiat  ‚esƒcuas de
erana pas•tica coo portadoras
de copejo etotreatoa‡ina„ en
Actas de 11 Congreso Internaciona de
Ciencias arac…uticas  Madrid 1985
818 
ICACIOES  ARICOS
E REISAS
 e…s A  Messeguer  M   iu
acs ‚Steriiation induced  precoce
1
nes on feaes of attea ger•nica   
Sort and ongter effects„ eitscrift
fˆr angeandte Entooogie  1985
91 
   retín  Caps   Co  Egu
ren   avin A    on•e   Martore
C  Miravites E  Moins   orraians 
‚Isoation and Structura Eucidation of e
iangoidine  A e Sesuiterpene acto
ne fro Arteisia canariensis„ etrae
dron 1 1985 111

  Caps  Co O  Cooina  A  Mes
seguer ‚ries Rearrangeent of Meto
pen Metutnoates„
 e
teroccic Ce   1985 8 
  Caps   Cooina A  Concio 
A  Messeguer ‚Iproved procedure for
te preparation of idrodie
t1 enopranones„  ete
roccic Ce   1985 111 
  Caps   Co   M Moretí    o
rras ‚A tota sntesis of etenocin
 „ etraedron ett   1985 9
98

 Caps  Co A  Concio  A  Mes
seguer ‚Epoprecocenes  era
and Acid rooted ierisation„ etra
edron 1
1985 51951

 Caps A  Concio  A Messeguer 
‚reparation of recocene  and 
Epoprecocene  euterated Anaogues
at C C and C C„  aturforsc
 1985 55558 
 Caps  Co A  Corte‰ E  Moins 
C  Miravites  ‚Acetand acet9
norcasterone e Minor toecdste
roids fro Ajuga Reptans  aiatae„
 Ce Researc 1985 115 
  Caps  Co    argao  ‚to
ecdsteroids fro Ajuga caaepits„
Anaes de uƒica 81 1985 5 
  Se…s   Caps 
 Co  M    iu
acs  ‚Insect Antifeedant Activit of Ce
rodane iterpenoids against arvae of
Spodoptera ittorais„  Ce  Ecoog
11 1985 191

  Caps   Co A Concio A  Mes
seguer E Moins  C  Miravites  ‚Crsta
structure and spectroscopic stud of a
a 1 1ctetradroadro
1 11 tetraeto88tetraet
8iscroenofuran„  Crstao
grapic and Spectroscopic Researc 15 
1985 89 
  Caps  Co   ari•s  A  ue
rrero ‚19 MR anases of soe cco
propane derivatives„  uorine Ce 
9 1985 11 
 Einorn   ireiier A  uerrero 
 C aet ‚ocaiation of oue and
ripe onds in inear Conjugated Ene
acetates and acoos„ ioedica Mass
Spectroetr 1 1985  
 e…s A inereda  A  aofr… 
‚eroonas reaciones entre a estructu
ra uƒica  a taonoƒa„ Afinidad 
9 1985 151 
A Ac•ar   Caps   Co  ari•s
 A uerrero ‚A convenient and stereo
seective sntesis of 55uorote
tradecadien 1 1 acetate a fuorinated
anaog of te se peroone of te car
penteror rionoistus roiniae ec„
Sntetic counications 15 9 1985
8198 
  riat 
 Aaig…s    AISaad 
A A   ouau
 ‚nAane distriutions
in surface sedients fro te Araian
uf„ aturissenscaften  5 1985
5 

 Aaig…s   orín   aer II 
‚etroeu isoprenoid drocarons deriv
ed fro catagenetic degradation of arcae
acteria ipids„ Organic eoceistr 8
1985 99 
 Aaig…s    uardino ‚ig resou
tion gas croatograpic anasis of o
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‚Estudi i eucidacií estructura de sus
tƒncies aiades de fonts vegetas a ac
tivitat aeou•ica sore insectes„  Orio
argao Carone  niversidad de arce
ona acutad de aracia diciere de
1985  Apto cu aude  Cídigo de a
ESCO  
‚Efectes de es proteines M sore a
superestructura de a croatina„  Matide
os… Estano  niversidad Autínoa de
arceona acutad Ci…ncies Seccií io
ogia ferero de 1985  Apto cu aude 
Cídigo de a ESCO 15 
‚Agregaciín auetaria ared ascu
ar  Arterioescerosis„  M Caren ava
rro Araga niversidad Centra de arce
ona acutad de ioígicas ao de
1985 Soresaiente cu aude  Cídigo de
a ESCO     18 
‚Reestudi de Arteisia canariensis
ees
 Aiaent i eucidacií estructura de
noves actones sesuiterp…niues„  ordi
orraians San
 niversidad de arce
ona acutad de Ciencias u•icas 15
de octure de 1985  otae
 Cídigo de a
ESCO  
‚Caracteritacií daients acustres
per ajƒ dindicadors iogeou•ics„ 
Mercedes Aceves  niversidad de arce
ona  acutad u•iues 1 de octure
de 1985  otae Cídigo de a ESCO
5

‚Estudios croatogrƒficos  autorradio
grƒficos de un neop…ptido ocaiado en
e sistea nervioso de  eanogaster„ 
Montserrat Caps Cano  niversidad
Autínoa de arceona acutad de
Ciencias Secciín ioog•a ferero de
1985 Soresaiente  Cídigo de a ESCO
15 
‚Estudio de os copejos istínicos 
de a estaiidad de as uniones internu
ceosoaes en coeoptio de a•„  M
a pi
ar a…s rau  niversidad Centra de
arceona acutad de ioog•a septie
re de 1985  Soresaiente  Cídigo de a
ESCO 15 
‚Estudi de a ocaitacií de a s•ntesi de
es guteines  de 8 i es eines de
ai pes oecuar dendospera de at
de oro per t…cniues de traduccií in vi
tro„ Eva oca i Casanova niversidad de
arceona acutad u•iues diciere
de 1985  Soresaiente  Cídigo de a
ESCO 15 
‚Infuencia de os factores iociƒticos
en a fotos•ntesis neta de ea Mas„  Ro
sa Ma Montes niversidad de arceo
na acutad de aracia ferero de
1985 Soresaiente  Cídigo de a ESCO
5 
‚Estudi de Iestaiitat t…rica i soiƒ
tica deis ant•gens nuceare R i SM i de
a seva arandƒria en etractes nucears de
tius de vedea„  Ma oors oeda i
aˆovera  niversidad Autínoa de
arceona acutad de Ciencias septie
re de 1985  Soresaiente  Cídigo de a
ESCO 1 
‚Acciín faracoígica de conjugado
MSA sore a euceia infoƒstica
aguda  erapia coaduvante con evai
so„ aura Soriano i…ne
 niversidad
de arceona acutad de aracia ar
o de 1985 Soresaiente  Cídigo de a
ESCO 8 
ISIO E IESIACIOES CIOOICAS
Cídigo 5
 
Aito
 II 
Aadeo de Saoa 

1 AECIA 
e 9 985 
IRECOR
 RISOIA Santiago 
ICEIRECOR
 ERAE AO
os• 
MARIE RAMO Aeia 
SECREARIO ERAE AO os• 
MEIOS
IAES ESRCRAES E
IESIACIO
epartaento de Cutivo de ejidos

epartaento de Microscop‚a Eectrínica 
epartaento de Citoog‚a Cuantitativa 
epartaento de iou‚ica 
epartaento de en•tica Microiana 
Servicio de Citogen•tica uana 
Servicios de Metaoopat‚as Cong•nitas 
nidades de Servicios
Adinistrativos  1 
iioteca  1 
ERSOA
E centro coordinado con e Consejo
Superior de Investigaciones Cient‚ficas no
cuenta con persona propio de CSIC 
ersona de Centro en estancia o visita a
otros centros  1 en Institutos acionaes
de Saud SA  seanas  1 en o
pita des Enfants Maades rancia 1
seana 1 en Inst eian de Ciencia
Israe  seanas
 1 en Centre atio
na de eurociie rancia  sea
nas 
ersona forƒneo en estancia o visita en e
centro 1 de niversit of Aerdeen Es
cocia 1 seana 1 de Institutos acio
naes de Saud SA 1 seana
 1 de
Institutos acionaes de Saud SA 
seanas 
RESESO
iene un prespuesto de gastos de 
iones de pesetas de os ue 1 io
nes corresponden a gastos de persona 
ECICAS ISOIES
MAS REEAES
Instruentaes 
Citofuor‚etro de fujo 
Microscop‚a Eectrínica transisiín 
Microscop‚a Eectrínica Scanning 
Criofractura 
 C 
Metodoígicas 
Conning 
S‚ntesis „in vitro… de prote‚nas 
Cutivos ceuares

Anticuerpos onoconaes 
Inunocitou‚ica 
Autorradiograf‚a 
aaras Caves

Anticuerpos onoconaes

Recaio de prote‚nas 
roteo isis 
Mutag•nesis 
Reparaciín A 
Citogen•tica 
Metaoopat‚as 
S‚ntesis de prote‚nas 
Carai fosfato sintetasa 
iotina  iot‚n caroiasa 
ijaciín de CO Cico †rea 
Mecanisos eniƒticos 
S‚ntesis arginina  Aceti gutaato  Acidu
r‚a arginino suc‚nica  Errores cico †rea 
ACIIAES
ROECOS E IESIACIO

Estudio de a uta g•nesis inducida por
agentes carcinog•nicos Investigador
rincipa  Manue anco 
E ojetivo de nuestro traajo es e es
tudio de ecaniso de a utag•nesis
inducida por agentes carcinog•nicos  En
Escericia co as esiones producidas
en e A por dicos agentes provocan a
estiuaciín de a epresiín de un con
junto de genes o ue constitue a de
noinada respuesta SOS Esa respuesta
incue a inducciín de o genes uu 
uuC ue foran e operín uuC os
cuaes son responsaes directos de a
utag•nesis  raajos reaiados en nues
tro aoratorio deostraron por priera
ve ue a proteasa RecA e inductor de a
respuesta SOS tendr‚a una funciín direc
ta en a utag•nesis distinta de su acciín
proteo‚tica sore a prote‚na eA e re
presor de os genes SOS
 Esa funciín se
r‚a deficiente en os utantes
recA
en os cuaes a proteasa RecA es de aja
actividad
 Sin eargo en esos utantes
a presencia de pƒsido pM11 porta
dor de operín ucA anƒogo a operín
uuC restaura un nora funciona
iento de ecaniso utag•nico  As‚
as propiedades de a prote‚na RecA
respecto a a utag•nesis SOS resutan
odificadas por a presencia en a c•ua
de as prote‚nas MucA unas variantes
gen•ticas de uC  Eo sugiere ue a
proteasa RecA interacciona con as pro
te‚nas utag•nicas uC  MucA 
ara e estudio de esa interacciín e
os anaiado a utag•nesis de acte
rias poseendo diferentes a eos
recA as
cuaes eran portadoras de pƒsido u
ticopia p1 en e ue estƒ donado
e operín ucA  uestros resutados in
dican ue a utag•nesis proovida por
as prote‚nas MucA ocurre en acterias
recA con frecuencias siiares a as
oservadas en acterias
recAr  or otra
parte en acterias no irradiadas a uta
g•nesis se increentí a consecuencia de
a superproducciín de prote‚nas MucA 
Esa utag•nesis estar‚a ocaiada en e
siones ue espontƒneaente se pruducen
en e A  ue uedar‚an fijadas en una
utaciín cuando se a inducido en a c•
ua a respuesta SOS
 Estos resutados
tienen gran iportancia para una ejor
utiiaciín  coprensiín de os ensaos
de utag•nesis os cuaes a su ve des
epe‡an un iportante pape en e anƒi
sis de riesgo genotíico de sustancias
presentes en e edio aiente

Moduaciín de a idrofoicidad de a
gutaina sintetasa de E coi por o
dificaciín con oidasas de funciín i
ta Ipicaciones en su degradaciín

Investigador rincipa avier Cervera

a odificaciín convaente de as pro
te‚nas puede ser uno de os ecanisos
etaíicos por os ue as prote‚nas se
„arcan… para entonces ser reconocidas
por proteasas espec‚ficas o de espectro
apio
 tiiando e sistea ascorato
ierroo‚geno eos odificado oida
tivaente a gutaina sintetasa oser
vƒndose por un ado a p•rdida de activi
dad cata‚tica  por otro a aduisiciín de
susceptiiidad a a proteoisis  Cuando a
gutaina sintetasa se soete a proceso
oidativo eperienta varios caios en
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idrofoicidad ue eos puesto de ani
fiesto ue pueden seguirse croato gr•fi
caente en C peritiendo distinguir 
aisar tres principaes estados ue a
aos nativo oidativo 1  oidativo II  Es
ta oduaciín idrofíica ue as‚ deno
inaos por considerar e tƒrino •s
oportuno para epresar e feníeno es
funciín de grado de oidaciín acanado
por a prote‚na  os prieros caios oi
dativos conducen a una prote‚na •s i
drof‚ica no activa eni•ticaente no
susceptie a a degradaciín proteo‚tica
con una pƒrdida de uno de os diecisƒis
residuos istidina por suunidad  a a
apariciín de un grupo caronio  E estadio
•s oidado„„ representa una prote‚na
•s idrofíica sin actividad cata‚tica
susceptie a a proteíisis con pƒrdida de
dos residuos istidina  apariciín de dos
grupos caronio Cuando eos dico
susceptiiidad a a proteíisis nos referi
os a a capacidad de a prote‚na de ser
reconocida por una proteasa de E  coi
ue taiƒn eos purificado ue ecu
sivaente reconoce a fora oidada de a
prote‚na pero no a nativa  or otro ado
eos ostrado ue esta proteasa es a
taente espec‚fica para a gutaina sin
teasa oidada no reconociendo otros sus
tratos naturaes de E  co nativos u oida
dos 
 Ensao ediante croatograf‚a ‚uida
de ata eficacia de argininosuccinato 
su apicaciín a diagnístico de a aci
duria argininosucc‚nica  M  ortoƒs

 Ruio

E argininosuccinato ASA interedia
rio de cico de a urea se ecreta en
grandes cantidades en enferos con defi
ciencia en argininosuccinato iasa  Aun
ue no es dif‚ci a detecciín cuaitativa de
este aino•cido en estos enferos su
cuantificaciín es u aoriosa a ue
tiende a forar espont•neaente dos an
‚dridos c‚cicos conversiín ue ocurre
durante e an•isis usua de aino•cidos

Eisten procediientos especiaes de an•
isis de aino•cidos as‚ coo un copi
cado procediiento cooriƒtrico para e
ensao cuantitativo de ASA pero estos
ƒtodos reuieren uco traajo tiepo
 sío est•n a acance de unos pocos a
oratorios en todo e undo  or eo ser‚a
conveniente e desarroo de un procedi
iento sipe para a detecciín de ASA
ue pudiera ser utiiado por aoratorios
no especiaiados 
A igua ue otros aino•cidos e ASA
reacciona r•pidaente con e OA ortof
tadiade‚do resutando un copuesto
fuorescente  ue puede separarse de
otros OAaino•cidos ediante croa
tograf‚a ‚uida de ata eficacia en cou
nas de fase reversa  E procediiento es
u sipe reuiere un gradiente conve
o de  5 inutos de duraciín •s deta
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8  puede sipificarse a condiciones
isocr•ticas 
os resutados de an•isis de a orina 
suero de un enfero con aciduria argini
nosucc‚nica deuestran un nuevo pico
ue coeue con e ASA puro  ue des
aparece a ervir en edio •cido ree
pa•ndose por dos picos en posiciones
idƒnticas a as de os an‚dridos de ASA 
a ausencia de estos picos en e ASA co
ercia no ervido deuestra ue a dife
rencia de o ue sucede en os autoanai
adores de aino•cidos e ASA es esta
e durante nuestro ensao
 En a orina no
ervida de paciente encontraos peue
…os picos de aos an‚dridos corres
pondientes a 1 an‚drido 1  a 9
an‚drido II de ASA  Estas proporciones
no caiaron a antener a orina 5 o
ras a 5†C o a congeara durante varias
seanas o ue sugiere ue os an‚dri
dos son ecretados preforados en a ori
na de enfero 
E ensao es inea para un rango u
apio de concentraciones ade•s de
u sensie  Esta ‡tia cuaidad nos
peritií a detecciín en a orina de suje
tos noraes de un peue…o pico en posi
ciín de ASA ue eos atriuido de
fora preiinar a este aino•cido a
ue desaparece a ervir p •cido 
E nive de ASA en suero de controes
dee ser tan ajo ue ecede a capacidad
de detecciín de ensao
 A partir de este
‚ite de detecciín concuios ue e ni
ve de ASA en suero de controes no e
cede de  de nive en e enfero 19
ˆM  en consecuencia es   non  a
ecreciín urinaria en e enfero fue de
varios graos 5 por d‚a ientras ue
en os controes fue de„ orden de  g es
tiada a partir de diferencias entre a a
tura de pico antes  despuƒs de ervir a
p •cido  por tanto a ecreciín en con
troes es 1 de enfero 
Estos resutados deuestran ue a
croatograf‚a ‚uida de ata eficacia per
ite a detecciín r•pida  f•ci de enfer
os con aciduria argininosucc‚nica as‚
coo a cuantificaciín de nivees de ASA
en sangre  orina o ue puede tener u
co vaor a estaecer a supeentaciín
íptia de arginina en e trataiento

Ade•s coo perite a detecciín de
ASA en a orina de sujetos noraes are
e caino para detecciín de eteroigotos
para a aciduria argininosucc‚nica a ue
se a sugerido ue en ƒstos a ecreciín
de ASA es superior a a de os noraes 
iagnístico preco de enferedades
endocrinoetaíicas  an de reven
ciín de a Sunoraidad Investigado
res rincipaes M  ortoƒs  A  ord• 
urante 1985 eos anaiado 15 
uestras de sangre  orina de reciƒn na
cidos en a detecciín preco de ainoaci
dopat‚as  8  uestras de sangre en
a detecciín de ipotiroidiso congƒnito
C 
Encontr•ndose en e etaoiso de
os aino•cidos 5 casos 1 cuo
prier resutado fue positivo
 Estudios
posteriores confiraron a eistencia de
enferedad etaíica en  casos
 Se
an detectado 8 casos con iperfeniaa
nineia persistiendo nivees de feniaa
nina en sangre  gd suero en dos
casos
 E an•isis de aino•cidos oidro
ifeniacƒtico  ecreciín de pteridinas
reveí ue se trataan de una fenicetonu
ria c•sica  de un dƒficit en iopterina
reductasa  Se a confirado e diagnísti
co de una cistinuria
 En fora transitoria
eos detectado 8 casos con ainoacidu
r‚a  tirosineias neonataes 1 proine
ia 1 oocistinuria 1 istidineia  1
aanineia  Controes periídicos confir
aron e origen de estas ateraciones
coo inadure etaíica

Otros diagnísticos se an estaecido
en pacientes sospecosos de tener aguna
etaoopat‚a  a Acidur‚a argininosucc‚
nica cico de a urea por dƒficit en argi
ninosucinato iasa  ue cursa con retra
so enta
 En a aor‚a de estos pacien
tes se oservan convusiones ataia 
eectroencefaograa anora as‚ coo
tricorreis nodosa  erencia autosíica
recesiva  Actuaente se est• tratando a
este paciente con una dieta aja en pro
te‚nas con supeentaciín de arginina

 S‚ndroe de escan etaois
o de purinas por dƒficit de ipoantina
guanina fosforriosi transferasa caracte
riado u‚icaente por iperuriceia 
c‚nicaente por desírdenes en e co
portaiento coo autoutiaciín espas
ticidad  retraso enta
 erencia igada
a croosoa  
En a detecciín preco de ipotiroidiso
congƒnito encontraos 19 reciƒn nacidos
1 1 5 con nivees de S superiores a
8  de suero
 osteriores estudios
dieron coo resutado  ipotiroideos
ue reciieron trataieto antes de os 
d‚as de vida  recordeos ue cuando e
trataiento no coiena antes de tercer
es de vida sío un 15 no sufrir• retra
so enta
 a incidencia de ipotiroidis
o var‚a con a ocaiaciín geogr•fica 
taiƒn con e procediiento ana‚tico uti
iado  a frecuencia edia en Europa es
de 1 Sin eargo van aparecien
do agunos pa‚ses donde su incidencia es
t• por deajo de 1 9 coo inancia
1
 Ingaterra aes Iranda de
orte Escocia  ugosavia 1  o
Itaia  oonia 1  9 Entre todos es
tos pa‚ses ue denoinareos ‰de ata
frecuenciaŠ estudiaron durante e pasado
a…o 1 iones de ni…os 1 con Espa
…a ue representan e  de todos os
reciƒn nacidos estudiados en Europa 1
con Espa…a  Recienteente en Espa…a
tras aer estudiado 1 iones de ni
…os se a indicado una frecuencia de
15 uestros resutados tras aer
estudiado en nuestra ona aencia 
Casteín 1  reciƒn nacidos de
uestran una frecuencia de 1  a
ata incidencia de C en agunos pa•ses
coo Espa‚a no es artificia aunue su
causa se desconoca 
urante 1985 eos acanado un ato
porcentaje de coertura poaciona para
a detecciín preco de ipotiroidiso
congƒnito 9 ientras ue para ai
noacidopat•as fue de 51  A‚o tras a‚o
son a ucas faiias  en e caso
de C ue se enefician de este rogra
a de revenciín de a Sunoraidad
evit„ndoes e desarroo de un retraso
enta profundo en sus ijos 
 Ateraciín de etaoiso tiroideo por
e acoo 1 Adinistraciín crínica 
aguda de etano
Investigadores rin
cipaes  M
 ortoƒs R Sanc•s  C 
uerri 
a adinistraciín crínica de etano a
tera e funcionaiento de eje ipota„ico
pituitario  Es en e •gado donde aorita
riaente se reaia a conversiín eni„
tica de  a  a degradaciín  ecreciín
de oronas tiroideas se a postuado
ue a enferedad ep„tica acoíica
junto a otros factores coo os nutriciona
es son a causa de ateraciones en e e
taoiso tiroideo Sin eargo estas a
teraciones frecuenteente est„n asocia
das con iportantes ingestas de acoo
siendo dif•ci evauar e efecto de acoo
en a funciín tiroidea E traajo ue pre
sentaos fue dise‚ado para investigar e
posie efecto de etano en e etaois
o de as oronas tiroideas as• coo
para averiguar e pape ue ejercen os
factores nutricionaes en a funciín tiroi
dea durante e consuo crínico de aco
o 
a eistencia de a ipítesis de un …es
tado ep„tico ipertiroideo† fue reaiada
as„ndose en a siiitudes ue eisten
entre as ateraciones ue produce a ad
inistraciín de etano con a de oronas
tiroideas
 Sin eargo nuestros datos
tanto de a intoicaciín aguda coo críni
ca uestran una disinuciín de os nive
es pas„ticos de oronas tiroideas
ecos ue son „s copaties con un
estado ipotiroideo ue con un siste„ti
co ipertiroidiso uerosos autores
an propuesto ue estas ateraciones son
deidas a desarroo de a enferedad
ep„tica  uestros resutados deuestran
ue e acoo per se puede ser en parte
responsae de estas ateraciones a ue
en a intoicaciín aguda a una disinu
ciín de os nivees pas„ticos de oro
nas tiroideas  A iso tiepo a ue e
status nutriciona est„ ipicado coo un
factor de riesgo en a fisioog•a de eje
pituitariotiroideo nuestros resutados in
dican ue as diferencias en as concen
traciones de oronas tiroideas son „s
significativas cuando se coparan os
aniaes acoíicos con os …pairfed†
ue con os ad iitu Estos datos apoa
r•an ue e etano separadaente de en
feredad ep„tica  factores nutricionaes
tiene un efecto directo sore a fisioog•a
tiroidea 
iversos ecanisos se postuan para
epicar estos caios
 1 E etano podr•a
afectar a contenido  secreciín de R 
se a descrito ateraciín en a secreciín
de R por e ipot„ao de ratas acoí
icas  E acoo podr•a interferir en a
secreciín de S por a pituitaria  na
arcada respuesta de S a a adinis
traciín de R tras a intoicaciín con
etano se a descrito indic„ndose a eis
tencia de un defecto en a acciín de R
en pituitaria  Sin eargo a concentra
ciín de S no se odifica en ratas aco
íicas   E acoo interferir•a en e e
taoiso  secreciín de tiroides defec
tos en esta g„ndua eisten en ratas
acoíicas inaente aunue teneos
ue considerar en estos caios as ate
raciones de •gado acoíico pensaos
ue e acoo per se puede aterar esta
fisioog•a actuando a diversos nivees de
eje ipota„icopituitariotiroideo  creando
un estado ipotiroideo en oposiciín a a
ipítesis de …estado ep„tico ipertiroi
deo† E estado iperetaíico producido
por a adinistraciín de etano ocurrir•a
independienteente de a acciín de as
oronas tiroideas a pesar de ue ƒstas
jueguen un iportante pape en a regua
ciín de a actividad ceuar  de a utiia
ciín de a energ•a  Asiiso os efectos
eneficiosos de uso de drogas antitiroi
deas coo e propitiouracio en e trata
iento de •gado acoíico uedan
puestos en duda 
Eposiciín crínica a a cafe•na atera
ciaones en e etaoiso nitrogena
do Investigador rincipa  Ma oores
Mi ‚ana 
a cafe•na proaeente a droga de
„s apio consuo en e undo es un
coponente reguar en a dieta de a po
aciín uana 
aiendo deostrado ue a ingestiín
aguda de atas dosis de cafe•na coneva a
un auento de a actividad de agunos en
ias de etaoiso p‡rico  piriid•ni
co as• coo a un auento de os nivees
sƒricos de urea junto a una aor activi
dad de os enias carai fosfato sinte
tasa 1  ornitina transcaraiasa en a
rata 
E presente estudio tuvo coo finaidad
e deterinar agunos aspectos de eta
oiso nitrogenado tras e consuo crí
nico de cafe•na 
E sistea eperienta a consistido
en ratones Siss aco  a cafe•na fue
suinistrada en e agua de eida 1 g
enduada con sacarosa 1 g   E gru
po contro reciií a isa cantidad de
coida  eida ecepto a cafe•na  Se
toaron uestras de sangre  orina tras
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dos eses de eposiciín  fueron sacrifi
cados a os cuatro eses

Se otuvieron os siguientes resutados 
 o uo arcada diferencia en e
peso corpora aunue siepre e grupo
eperienta presentí vaores „s atos
deido ui„ a a enor ecreciín de crea
tinina oservada 
 A fina de per•odo eperienta du
rante os ‡tios 15 d•as e grupo epe
rienta presentí junto a una aor e
creciín de urea un auento en os nive
es sƒricos de a isa  una aor
actividad de a enia CS 1 en e •gado
 respecto a contro 
 a ecreciín de „cido orítico sin
eargo fue siiar en aos grupos 
 inaente tanto a ecreciín coo
os nivees en suero de „cido ‡rico apare
cieron auentados en e grupo eperi
enta a igua ue sucede con a urea a
fina de trataiento  E increento oser
vado fue acopa‚ado de una aor acti
vidad en •gado de a enia antina oi
dasa 1 respecto de contro 
Efecto de consuo aterno de acoo
durante a actancia  Investigador rin
cipa  Rosa Sanc•s 
Se a caracteriado un odeo de epo
siciín postnata a acoo durante a ac
tancia  En este odeo as adres actan
tes son aientadas ediante una dieta
•uida acoíica de fora ue se asegu
ra una toa diaria de acoo entre 118
ggd•a pudiƒndose acanar nivees
sangu•neos aternos de orden de 
M  o ostante os nivees de acoo
en as cr•as no fueron u eevados in
creent„ndose a o argo de a actancia 
acanando vaores de 1 M a os 5
d•as En este odeo de eposiciín post
nata a acoo se estudií 
 Ateraciones en e coportaiento
aterno  as adres acoíicas presen
taron un coportaiento agresivo arca
daente eevado oserv„ndose incuso
feníenos de caniaiso 
 Coposiciín de a ece aterna  o
se oservaron grandes caios deido a
consuo crínico de acoo pudiendo
destacar una tendencia a a acainidad 
un auento en a cantidad de •pidos 
prote•nas 
 Cantidad de ece producida  Aun
ue este par„etro se estudií ediante
ƒtodos indirectos parece ue e consu
o de acoo produce una disinuciín
en a cantidad de ece producida por a
rata 
 aso de acoo a a ece aterna 
as concentraciones de acoo en ece
osciaron entre e 8 de as oteni
das en sangre aterna en as ratas aco
íicas crínicas  Sin eargo ediante
una intoicaciín aguda de etano en ratas
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pretratadas con cianaida os nivees de
acoo en ece acanaron vaores supe
riores a os sangu•neos en as prieras
oras tras a adinistraciín de acoo
disinuendo en oras posteriores asta
vaores constantes de 5 de os oteni
dos en sangre a as oco oras de a into
icaciín 
 Efecto de nive de prote•na en a dieta
sore a s•ntesis de prote•nas en •ga
do  cerero de rata  Investigador rin
cipa icente eipo 
Se a estudiado a s•ntesis de prote•nas
en etractos citosíicos de •gado  cere
ro de ratas aientadas con dieta rica en
prote•nas  nora  o sin pro
te•na  a dieta sin prote•na inie arca
daente en un 9 a s•ntesis de pro
te•nas en e •gado pero afecta sío ige
raente a de cerero  E patrín de
prote•nas sintetiadas en e •gado ta
i‚n se odifica consideraeente  a
s•ntesis de a aor parte de prote•nas se
inie por copeto pero eiste una pro
te•na de Mr  cua s•ntesis parece
estar especiaente preservada represen
tando un  de a prote•na tota sinteti
ada  Se a deterinado ue su punto
isoe‚ctrico es 5  anto a Mr coo e
punto isoe‚ctrico coinciden con os de a
actina Se a coproado adeƒs ue
un anticuerpo antiactina une un  de
a prote•na sintetiada ientras ue un
antisuero contro no une prote•na  En ase
a su Mr p  reactividad inunoígica pa
rece ue a prote•na cua s•ntesis estƒ
preservada es a actina 
Se a coproado ue en os •gados
de ratas aientadas con a dieta sin pro
te•na os poisoas estƒn considerae
ente disgregados 
a cantidad de AR ensajero es a
isa en •gados de ratas aientadas
con dieta nora o sin prote•na es a is
a  adeƒs cuando estos ensajeros
se a•san  se traducen en un isado de re
ticuocitos ensajero dependiente e pa
trín de prote•nas sintetiadas es esen
ciaente id‚ntico Esto indica ue no es
tƒ aterada a cantidad ni a caidad de
AR ensajero  ue a iniiciín de a
s•ntesis se dee a una iniiciín de su
traducciín en e •gado 
 Efecto de a eposiciín prenata a eta
no sore os epatocitos de rata  In
vestigador rincipa  aie Renau
iueras
Estudios previos reaiados en este a
oratorio an deostrado ue a eposi
ciín prenata a etano produce iportan
tes ateraciones cuaitativas  cuantitati
vas en a utraestructura de os epatocitos
de rata  Coo continuaciín de estos estu
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dios en e presente traajo se an aorda
do varios aspectos ƒs particuares 
1  uesto ue e aparato de ogi es
uno de os coponentes ceuares ƒs
afectados tras a eposiciín prenata a
etano se a reaiado un estudio cito
u•ico de dico orgƒnuo ediante a
evauaciín estereoígica de os precipitados
forados tras a deostraciín de os si
guientes enias  fosfatasa ƒcida inos•n
difosfatasa urid•n difosfatasa  tiaino pi
rofosfatasa todos eos arcadores de a
ona trans de aparato de ogi  os dos
„tios reacionados con a actividad gi
cosiativa  Coo arcador de a ona cis
se a utiiado a t‚cnica de ipregnaciín
con osio Se a encontrado una cara
disinuciín de todas as actividades cito
u•icas estudiadas o ue indicar•a una
ateraciín de a actividad gicosiativa de
aparato de ogi tras a eposiciín a
etano 
 Con e fin de anaiar si a eposi
ciín prenata a etano afectaa por igua
as distintas supoaciones de epatoci
tos periportaes edios  perivenosos
se a puesto a punto un ‚todo ue per
ite su separaciín tras centrifugaciín en
gradientes de erco  Se a podido de
ostrar ateraciones en e vouen ceu
ar actividad de enias arcadoras de
ona  de enias ue etaoian e a
coo principaente en a poaciín de
epatocitos perivenosos 
Mecaniso de caroiaciín de a io
tina Investigadores rincipaes Isae
Cient Sƒnce  icente Ruio a
ora 
a aor•a de as caroiaciones ioí
gicas ue usan icardonato utiian eni
as ue poseen iotina coo cofactor E
ecaniso de esta reacciín contin„a a„n
sin conocerse caraente  eos aorda
do su estudio con a iotin caroiasa de
E co ue no posee iotina unida cova
enteente pero cataia a caroiaciín
de a iotina ire 
En e pan de traajo para 1985 os o
jetivos fueron os siguientes

1  Confirar de fora directa e e
caniso de a reacciín cataiada por a
iotin caroiasa

 Estudiar os caios conforacio
naes asociados a a uniín de sustratos 
activadores  os reueriientos de dica
uniín ediante eperientos de inactiva
ciín proteo•tica en ausencia  en presen
cia de igandos 
 Estudio de ecaniso u•ico de
a reacciín cataiada por e enia 
Aordaos e prier ojetivo ediante
eperientos de intercaio iA 
AA utiiando i  A arcados
en presencia de todos os sustratos  pro
ductos de a reacciín a ecepciín de a
caroiiotina  En ning„n caso oserva
os intercaio o ue estƒ de acuerdo
con e esuea en e ue no a iera
ciín de A ni i antes de ue se iere
a caroiiotina 
ara aordar e segundo ojetivo utii
aos eastasa en presencia de a cua e
enia se inactiva siguiendo una cin‚tica
de prier orden  os sustratos o prote
gen frente a dica inactivaciín  os resu
tados otenidosdeostraron a foraciín
de copejos inarios ternarios  cuater
narios de enia con os distintos sustra
tos confirando e esuea cin‚tico pro
puesto por nosotros anteriorente con
eperientos de estado estacionario e in
iiciín por productos 
inaente deostraos ue a iotin
caroiasa eie una verdadera activi
dad Aasa en ausencia de iotina  cons
titue un fuerte apoo a a idea de ue a
reacciín cataiada por este enia es de
tipo secuencia con a foraciín intere
dia de …icaronato activo† a partir de A
 icaronato 
esarroo de un nuevo ensao para
acetigutaato ediante croatograf•a
•uida de ata eficacia  apicaciín 
uestras otenidas ediante punciín
iopsia  Investigadores rincipaes 
Euaia Aonso  icente Ruio 
os ensaos eistentes para e acetigu
taato precursor de a ornitina en os or
ganisos inferiores  activador aost‚rico
oigatorio de a carai fosfato sintetasa
itocondria de os organisos ureot‚i
cos no eran satisfactorios para e uso en
e ore dada su aja sensiiidad 
Adeƒs su uso se ve•a restringido a u
pocos aoratorios por a necesidad de
epear enias no coerciaes 
E ojetivo ƒsico de nuestro traajo a
sido e desarroar un ensao de ata sen
siiidad para e acetigutaato ue sío
utiiarƒ coponentes coerciaes 
En nuestro procediiento e acetigu
taato es separado priero de gutaato
ediante una peue‡a couna de inter
caio catiínico a continuaciín es dea
ciado con ainoaciasa  e gutaato re
sutante tras asorciín  euciín a una
couna de A se cuantifica ediante un
procediiento rƒpido de C utiiando
derivatiaciín precouna con oftadiade
•do separaciín en fase reversa C 18  
detecciín fuori‚trica
E procediiento desarroado se carac
teria por ser


inea
 entro de rango ensaado de
5 poes 
 Eacto Cuando se a‡aden cantida
des conocidas de acetigutaato a ues
tras de tejido a correaciín entre a can
tidad a‡adida  a deterinada en eceso
sore
a originaente presente en este
tejido es u uena 
 reciso  E coeficiente de variaciín
es inferior a 8 
 Espec•fico a resutados u sii
ares a os otenidos con os ‚todos an
teriores  tejidos en os ue en teor•a no
eiste acetigutaato dan por nuestro
‚todo vaores por deajo de •ite de
detecciín 
 Sensie 
tiia cantidades u pe
ueƒas de tejido pudiendo deterinarse
acetigutaato en enos de  g
 de te
jido ep„tico 
Estas caracter•sticas de ‚todo des
arroado nos an peritido por priera
ve deterinar acetigutaato en e
ore vivo usando una uestra de unos
 g de •gado otenida por punciín
iopsia  Eo are as puertas a diagnísti
co de nuevos casos de d‚ficit de acetigu
taato en e ore  en e acaraiento
de pape de acetigutaato en situacio
nes patoígicas 
 Efecto de a eposiciín pre  postnata
a acoo sore os astrocitos  neuro
nas de rata  Investigador rincipa 
Aparo Maru‚s ronc 
E consuo crínico de acoo durante
a gestaciín  actancia en a rata produce
una arcada reducciín de peso corpora
 de cerero as• coo iportantes ate
raciones anatíicas a nive de sistea
nervioso centra SC  A os 15 d•as a
reducciín de peso corpora es de 8 
a de cerero de 15  Esta reducciín se
antiene asta a fase aduta  d•as 
 para e peso corpora  15 para e
peso de cerero 
Se an deterinado as actividades de
as enias Aasa a Aasa
Ca acetico…nesterasa 5uceotidasa
 gutaina sintetasa en astrocitos  neu
ronas aisadas de cereros de ratas de 15
  d•as controes  prepostnata ente
epuestas a acoo  a gutaina sinte
tasa ostraa en aos casos una activi
dad de orden de  veces superior en as
trocitos  A os 15 d•as se oserví tanto en
neuronas coo en astrocitos una reduc
ciín en a actividad de todas as enias
estudiadas siendo a „s arcada a co
rrespondiente a a Aasa a de as
trocitos 5 veces superior en controes 
Estos caios se oservaron iguaen
te en as ratas de  d•as o ue indica
ue as ateraciones neurou•icas indu
cidas por e acoo durante os per•odos
iniciaes de desarroo parecen no ser re
versies
 Estas variaciones eni„ticas
podr•an estar ipicadas en os ecanis
os ue inducen retraso enta  atera
ciones en e SC en niƒos afectados por
e s•ndroe acoíico feta 
 E aprendiaje act†a sore as prote•
nas de cuerpo aiar de a rata 
Caios en a distriuciín de fuorescein
isotiocianato en e cuerpo aiar de
a rata otivados por e aprendiaje

Investigador rincipa  Mar•a urga…
Mart• 
En traajos recientes reaiados en este
aoratorio se a deostrado ue e pa
trín de caraiaciín reaiada por e
1
Ccianato pot„sico en e cuerpo aiar
de a rata era odificado por e aprendia
je En este traajo se a ensaado un ‚
todo aternativo no radiactivo para con
firar  copetar os resutados oteni
dos con a caraiaciín  Se a utiiado
e fuoresceinisotiocianato IC seec
cionado entre varios fuorocroos „cidos
deido a su siiaridad u•ica con e
cianato  a a intensa fuorescencia ue
eite a reaccionar con as prote•nas 
Ojetivos
 Estudio de patrín de incorporaciín
de IC en e cerero 
 Coparaciín de dico patrín entre
ratas controes  entrenadas en e cuerpo
aiar 
 eterinar si a odificaciín oser
vada con e aprendiaje era un efecto
transitorio o si persist•a una ve ue e
iso uiera uedado estaecido 
aor
Coo proceso de aprendiaje se utiia
e condicionaiento instruenta en una
jaua de Sinner epeando a coida
coo recopensa a pusar una paanca 
E IC se inecta i p   su incorpora
ciín  distriuciín en e cerero se anaia
en cortes transversaes de iso de 
‡  de grosor utiiando e prograa I
ACSS de an„isis de iagen 
Resutados
 E patrín de incorporaciín de IC
es siiar a de cianato 
 E aprendiaje odifica ese patrín
en e cuerpo aiar ostrando as ratas
entrenadas una iagen asi‚trica con
nivees de incorporaciín aores en a
parte dereca ue en a iuierda 
 a asietr•a persiste una ve ue e
aprendiaje a uedado estaecido 
 eterogeneidad itrocondria en •ga
do de rata Investigadores rincipaes

Erin nect  os‚ ern„nde ago

n conociiento detaado de os eca
nisos intraceuares de degradaciín de
prote•nas en tejidos reuiere una vaora
ciín precisa de grado de eterogeneidad
ceuar urante e pasado aƒo eos
centrado nuestros estudios en a caracte
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riaciín en •gado de rata de poaciones
de epatocitos ediante t‚cnicas de cen
trifugaciín en gradiente de densidad  de
citofuorietr•a de fujo con e fin de vao
rar a contriuciín de sistea isosoa a
a degradaciín de prote•nas itocondria
es 
oaciones de epatocitos
res andas de c‚uas con una viaii
dad aor de 85 fueron separadas e
diante centrifugaciín en gradiente de er
co  caracteriadas seg†n su contenido
en enias arcadores de epatocitos
perivenosos  periportaes  as c‚uas
„s densas anda  eran epatocitos
periportaes  as „s igeras anda 1
epatocitos perivenosos
 os epatocitos
periportaes ostraron un contenido su
perior en dos enias itocondriaes de
vida edia arga caraifosfato sinteta
sa CS  orniton transcaraiasa OC
un nive „s reducido de proteoisis  un
contenido inferior de vacuoas autof„gicas
 cuerpos densos ientras ue os epa
tocitos perivenosos eran „s ricos en gu
taato desidrogenasa  un enia
itocondria de vida edia „s corta ue
a CS  a OC
 Estas diferencias sugie
ren una participaciín isosoa en a de
gradaciín de prote•nas itocondriaes
„s reevante ue a supuesta asta ao
ra en ase a a consideraciín de ue as
c‚uas de par‚nuia ep„tico son o
og‚neas 
E estudio ediante icroscop•a eec
trínica de as c‚uas presentes en cada
una de as andas deostrí ue as c‚u
as „s densas eran „s ricas en ret•cuo
endop„sico iso  en itocondrias
ientras ue as „s igeras presentaan
un ret•cuo endop„sico rugoso „s
aundante  un aor contenido en gu
cígeno  a anda interedia  presen
taa c‚uas con caracter•sticas intere
dias entre aos tipos as• coo c‚uas
siiares a as encontradas en as andas
1  
 udo oservarse asiiso una
eterogeneidad isosoa en as c‚uas
de par‚nuia ep„tico tanto en e tipo
de isosoas presente en as diferentes
poaciones ceuares aisadas coo en su
contenido eni„tico

as poaciones de epatocitos fueron
anaiadas ediante citofuorietr•a de
fujo en cuanto a
 a actividad itocondria
R1
  contenido en A nucear I 
 c contenido en prote•na IC Estos es
tudios ostraron ue os epatocitos peri
portaes son „s ricos en prote•na  en
itocondrias ue os perivenosos
 En o
referente a su contenido en A a rea
ciín 8 fue aor en epatoci
tos periportaes dipoid•a
 sando
R1 coo un coorante espec•fico de
itocondrias su acciín reuiere a eis
tencia de un potencia de erana  por
tanto una actividad itocondria se an
podido anaiar poaciones itocondria
11
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es a partir de poaciones eterog•neas
de itocondrias aisadas de oogenado
de rata  e este odo itocondrias indi
viduaes fueron casificadas  separadas
en dos supoaciones de acuerdo con su
fuorescencia  Estas poaciones se co
rrespondieron con as otenidas seg‚n e
taaƒo de estos org„nuos ceuares 
 Reguaciín por etaoitos fosforia
dos de ajo peso oecuar de a pro
teoists ceuar Investigador rincipa 
Erin nect 
E principa proea a estudiar a de
gradaciín de prote…nas es a gran variai
idad de vidas edias ue •stas presen
tan  as vidas edias de as diferentes
prote…nas intraceuares oscian entre va
ores ue van desde enos de 1 ora as
ta varios d…as  Se deduce por tanto ue a
degradaciín de prote…nas es un proceso
soetido a contro pero se desconocen
todav…a cu„es son eactaente os siste
as reguadores  cío funcionan •stos 
Se sae desde ace tiepo ue os sustra
tos igandos  cofactores a unirse a os
enias correspondientes ateran su ni
ve de degradaciín protegiendo o acee
rando a proteíisis de os isos 
sando un sistea forado por OC
ornitina transcaraiasa coo prote…na
sustrato  isosoas rotos coo proteasas
inespec…ficas eos estudiado a natura
ea de efecto protector de diferentes e
taoitos fosforiados sore a degradaciín
de a OC  Entre estos etaoitos se en
contraa e carai fosfato sustrato de a
reacciín cataiada por OC 
E carai fosfato protege a a OC de
su inactivaciín por isosoas rotos
uni•ndose a centro activo de enia 
Otros ucos etaoitos fosforiados de
ajo peso oecuar no reacionados fun
cionaente con e enia  difosfogi
cerato „cido f…tico aceti fosfato etc   
producen tai•n este efecto protector
uni•ndose en otro ugar diferente a cen
tro activo de enia
 Este efecto protector
no puede epicarse por a capacidad ue
ante ue tienen agunos de estos etao
itos  Otras prote…nas itocondriaes por
ejepo carai fosfato sintetasa  gu
t„ico desidrogenasa  citosíicas por
ejepo gicerade…do fosfato desi
drogenara son protegidas por agunos de
estos etaoitos frente a a proteoisis
por isosoas rotos  Esto sugiere un con
tro por parte de etaoitos fosforiados
de ajo peso oecuar en a reguaciín
de a proteoisis de agunas prote…nas as…
coo una epicaciín de as diferentes vi
das edias encontradas en esas condi
ciones 
osie reguaciín de recaio de pro
te…nas itocondriaes a nive de su s…n
tesis  Investigador rincipa
 os• er
n„nde ago 
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ustificaciín
n proea centra de a ioog…a Mo
ecuar ue peranece sin resover es a
caracteriaciín de os procesos ue de
terinan ue a concentraciín de prote…
nas en a c•ua peraneca esenciaen
te constante 
En os traajos anteriores eos pro
puesto ue en e caso de prote…nas ito
condriaes su recaio podr…a depender
de a concentraciín de sus precursores en
e citoso  En otras paaras a saida de
prote…nas itocondriaes con o sin degra
daciín previa de interior de as itocon
drias podr…a estar reguada por a presen
cia de precursores de taes prote…nas fuera
de as itocondrias 
Ojetivos
ado ue a aor parte de as prote…
nas itocondriaes se sintetian en e ci
toso coo precursores de aor asa
oecuar reativa se an iniciado traa
jos orientados a otener precursores es
pec…ficos en cantidades suficientes para
poder verificar a ipítesis propuesta de
recaio de prote…nas itocondriaes
 En
particuar se a centrado a atenciín en
os precursores de a caraifosfatosinte
tasa CS  a ornitinatranscaraiasa
OC 
aor
Se a puesto en arca e traajo epe
rienta encainado a aisaiento de os
RAs espec…ficos para CS  OC a par
tir de sus correspondientes cAs  a
priera etapa a consistido en e aisa
iento de RA tota de …gado de rata 
posteriorente a fracciín o A 
E paso siguiente consistií en a optii
aciín de sistea de s…ntesis †in vitro‡ de
prote…nas en e sistea de isado de reti
cuocitos de conejo 
os fragentos de cA tanto CS
coo de OC estaan insertados en e
p„sido pR en e sitio de reconoci
iento de a endonuceasa de restricciín
st 1  ras e aisaiento de os p„sidos
en gradientes de coruro de cesio •stos se
soetieron a digestiín con st 1  oste
riorente os fragentos correspondien
tes a cA se perificaron ediante eec
troforesis en ge de agarosa seguido de a
escisiín de a anda de ge  de su eec
troeucciín  E fragento perificado se
arcí ediante †nic transation‡ e
peando dC 
Resutados
a s…ntesis †in vitro‡ epeando e sis
tea de isado de reticuocitos  a frac
ciín o A i despu•s de aer sido opti
iado e sistea en reaciín a as con
centraciones de Mg    RAo A
creatin fosfato creatinuinasa  aino„
cidos nos a dado nivees de incorpora
ciín de radioactividad 5 Setionina a pro
te…nas de  veces e vaor de contro sis
tea de s…ntesis copeto RAo A
para 5 g  de RAo A 
os poip•ptidos sintetiados se an
anaiado ediante eectroforesis en ge
de poiacriaidaSS  susiguiente
fuorograf…a
 or otra parte a inunopre
cipitaciín con un anticuerpo espec…fico
para a CS a peritido detectar a pre
sencia de precursor de a CS en dicas
fuorograf…as  os RAs correspondien
tes a a CS  OC se deterinaron en e
RA aisado ediante a t•cnica de iri
daciín denoinada †dot ot‡ epeando
e cA arcado con dC 
 An„isis de os eeentos reguadores
de gen rec de Escericia coi Inves
tigador rincipa  Mar…a Eugenia Ar
engod on„e 
En e inuto 8 de apa gen•tico de E
co a un grupo de genes ue juega un
pape esencia en a repicaciín de A 
e orden de os genes es
dnaA dna rec
gr gr8 codifica una de as suunida
des de a A girasa una enia ipi
cada tanto en e proceso de iniciaciín de
a repicaciín coo en e de eongaciín

dna
deterina a suunidad
a
de a A
poierasa III ipicada directaente en
a s…ntesis de A
 dnaA codifica una pro
te…na „sica necesaria para a iniciaciín
de a repicaciín en E coi E fenotipo
conferido por utaciones en e gen rec
indica ue este gen est„ ipicado en e
etaoiso de A  posieente en
a repicaciín  Sin eargo a funciín
precisa de producto de este gen es ac
tuaente desconocida  a pauta de e
presiín de este grupo de genes no est„
resueta  su eucidaciín podr…a audar a
carificar a reguaciín  e ecaniso
oecuar de a repicaciín de A pun
to cave para coprender e creciiento 
desarroo ceuar 
osotros eos caracteriado recien
teente a regiín prootora de gen rec
ediante ensaos de uniín de a RA po
ierasa a fragentos de restricciín e
perientos de transcripciín
in vitro co
naciín en e vector sonda pO1 diseƒa
do espec…ficaente para a detecciín de
prootores tests de copeentaciín in
vivo con p„sidos portadores de gen
rec
en acterias utantes rec1 a
peo de RAs con a nuceasa S1  se
cuenciaciín de A  a regiín prootora
de rec contiene tres prootores ue se
soapan  os de eos dirigen a transcrip
ciín acia
rec ientras ue e tercero o
ace en sentido contrario
 ica regiín
est„ situada  pares de ases por de
ante de gen rec estructura  reside e
co poco usua en edio de a regiín co
dificadora de gen precedente dna 
Creeos ue esta disposiciín tan particu
ar puede ser una v…a para reguar de a
nera discordante a epresiín de rec 
dna  controar por tanto e nive de a
A poierasa III en a cƒua o ue
tendr•a iportantes consecuencias para a
repicaciín 
or otra parte nuestros resutados de
uestran ue a epresiín de gen rec
est‚ controada negativaente por regio
nes de A situadas tanto por deante
coo en e interior de propio gen rec
es
tructura 
E eco de ue a epresiín de gen
rec est‚ controada de anera tan co
picada por diversos eeentos positivos 
negativos sugiere ue dico gen dese
pe…a un iportante pape en a fisioog•a
de E co  ue su concentraciín en a cƒ
ua dee osciar entre •ites u estre
cos 

Efecto de a adinistraciín proongada
de dietas con ato contenido proteico
sore agunos aspectos de etaois
o nitrogenado  sore e n„ero 
taa…o de as itocondrias  Investiga
dor rincipa  Antonio ord‚ as 
os nivees de urea en sangre  en otros
tejidos son refejo de contenido proteico
de a dieta de su etaoiso  de a ac
tividad rena a ingestiín de grandes can
tidades de prote•nas eevan r‚pidaente
a urea en sangre ue no vueve a vaor
asa asta aproiadaente  oras
despuƒs 
osotros en este traajo pretendeos
estudiar e efecto ue dietas con ato con
tenido proteico tienen a argo pao 1
eses sore e etaoiso nitrogenado
fundaentaente sore e cico de a
urea v•a de purinas  piriidinas s•ntesis
proteica  posies odificaciones sore e
n„ero  taa…o de as itocondrias 
a urea  e ‚cido „rico productos fina
es de a ios•ntesis de piriidinas se an
encontrado eevados a auentar a canti
dad de prote•nas en a dieta  a concen
traciín de urea en sangre auentí r‚pi
daente desde a introducciín de as die
tas ricas en prote•nas  se antuvo eeva
da durante todo e trataiento 
odas as enias de cico de a urea se
vieron ateradas con e auento de pro
te•nas en a dieta  e as otras enias
estudiadas sío ORase enia cave de
a ios•ntesis de piriidinas se vio in
fuenciada por a prote•na de a dieta os
trando un auento inea a edida ue
auentaa a case•na desde un  a
8 
a concentraciín de asp‚rtico  gut‚
ico auenta en funciín de a dieta ar
ginina  ornitina no se odifican  gicina
 gutaina disinuen sus nivees 
Mientras a actividad de CS se dupica a
coparar os resutados otenidos con
dietas de  de case•na con as de 5 
8 a cantidad de CS epresada coo
gg  de •gado auenta 5 veces  o
eisten diferencias entre ratas de 5  de
8 de case•na 
a s•ntesis de prote•nas no se odificí
apreciaeente con e auento de con
tenido proteico de a dieta 
E contenido ato en prote•nas de a die
ta induce un increento en a densidad
vouƒtrica a densidad nuƒrica  e
taa…o de as itocondrias ep‚ticas  i
tocondrias gigantes se an oservado 
 ocaiaciín inunocitou•ica de
gutaato desidrogenasa en ito
condrias de •gado de rata con anti
cuerpos onoconaes  poiconaes
Investigador rincipa  Aeia Mart•ne
Raín 
a enia itocondria gutaato des
idrogenasa  EC1 1  tiene un
pape centra en e etaoiso de nitrí
geno uniendo e gutaato con e cico tri
caroiico por edio de afa cetogutara
to  Es un enia apiaente distriuido
encontr‚ndose en aor proporciín en e
•gado  aunue a sido etensaente
estudiada uedan ucos aspectos ue
no son ien conocidos Entre eos su o
caiaciín suitocondria precisa deido
a ue a  pertenece a un grupo de en
ias para os ue a sido propuesto e
tƒrino de †uicuos‡ por aer sido ais
ados tanto en fora soue coo unidos
a erana 
os ƒtodos inunocitou•icas api
cados a a icroscop•a eectrínica utii
ando oro cooida coo arcador pueden
proporcionar un ƒtodo independiente de
os procediientos de fraccionaiento
centr•fugo para estudiar a distriuciín in
traceuar de enias Coo un prier
paso para profundiar en este sentido con
a  eos panteado a investigaciín
dirigida a a deostraciín inunocito
u•ica de este enia en •gado de rata
con anticuerpos onoconaes  poicona
es utiiando tƒcnicas inunooro indi
rectas coinadas con un procediiento
de incusiín a ajas teperaturas 
uestro ojetivo a sido deterinar  1
si un anticuerpo onocona tiene a is
a facutad de arcado ue un anticuer
po poicona para os estudios inunoci
tou•icos a nive de icroscopia eectrí
nica  a distriuciín de  entre as
distintas itocondrias de epatocitos indi
viduaes  entre cƒuas parenuiatosas
 no parenuiatosas en •gado de rata 
 a ocaiaciín itocondria precisa de
 es decir si se encuentra asociada a
a atri o a a erana interna de a
itocondria 
os eperientos de ocaiaciín inu
nocitou•ica fueron practicados en cor
tes finos de •gado de rata  a preparaciín
 ensao de os anticuerpos poiconaes
a sido descrita 1 as• coo a produc
1
eipo   Miraes   nect E  ern‚n
de ago    risoia S
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ciín  caracteriaciín de un anticuerpo
onocona contra  Con   
as tƒcnicas inunocitou•icas utiia
das fueron  inunogod stain IS para e
onocona  prote•na Aoro para e poi
cona 
os resutados otenidos nos an per
itido deostrar ue 
1
 os anticuerpos onoconaes pue
den ser utiiados  son u efectivos pa
ra a ocaiaciín inunocitou•ica de

 odas as itocondrias de cƒuas
parenuiatosas contienen diversas can
tidades seejantes de  ostrando as
cƒuas no parenuiatosas un nive u
ajo de enia 
 Este enia est‚ ocaiado prefe
renteente en a erana interna de a
itocondria de as cƒuas parenuiato
sas de •gado de rata 
CORAOS 
COEIOS E IESIACIO
†Aisaiento de gr‚nuos pericroat•ni
cos  otenciín  utiiaciín de anticuer
pos onoconaes en e estudio sore e
origen coposiciín  funcionaiento de
os gr‚nuos pericroat•nicos‡  Coisiín
Asesora de I C 
†Estudios sore e ecaniso oecu
ar de a recoinaciín genƒtica  funciín
de gen rec de Escericia coi‡  Coi
siín Asesora de I C 

†Mecanisos  reguaciín de a proteo
isis intraceuar  prote•nas itocondria
es‡ Coisiín Asesora de I C  
†Estudio de os ecanisos ipicados
en a proteoisis intraceuar  de su regu
aciín‡  Coisiín Asesora de I C   
†ios•ntesis de novo de arginina  orni
tina en os a•feros Investigaciín de a
v•a etaíica‡ Coisiín Asesora de
I  C     
†Estudio de a epatoicidad producida
por e etano  en supoaciones epato
citarias‡  Coisiín Asesora de I C  
†Mecaniso de reguaciín de recaio
intraceuar de prote•nas  asington‡ 
Coitƒ Conjunto ispanoorteaericano
para a Cooperaciín Cient•fica  ecnoí
gica 
†Citoetr•a de fujo coo un procedi
iento preparativo  ana•tico en e estu
dio de recaio de prote•nas en poa
ciones ataente oogƒneas de cƒuas
 org‚nuos‡ Coitƒ Conjunto ispano
orteaericano para a Cooperaciín
Cient•fica  ecnoígica 
†rograa de investigaciín sore e
coportaiento diferencia entre cigarri
os negros  ruios‡  aacaera S  A 
†uevas apicaciones de a Carnitina
en ˆpera oneias‡  aoratorios ao 
†rírroga auda instituciona para 1985‡ 
 Mart•ne Raín A  Renauiueras 
 
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COMICACIOES E CORESOS
REIOES  SIMOSIOS
ornadas M•dicas ispanoArgentinas 
Madrid  1 de ferero de 1985  na co
unicaciín 
9t Annua Meeting of te ederation
of Aerican Societies for Eperienta
ioog
 Caifornia SA  Ari de 1985 
na counicaciín 
I Reuniín Cient‚fica de ondo de In
vestigaciones Sanitarias de a S S ara
goa
 8 de ao de 1985  os cou
nicaciones 
rd Meeting of te European issue
Cuture Societ  ergen oruega  
de ao de 1985
 na counicaciín 
Cooue Annue Soci•t• rancaise de
Microscopie Eectroniue  Strasourg
rancia
 81 de ao de 1985 
I Reuniín de a Sociedad Espaƒoa de
isioog‚a egeta  aencia  18 de sep
tiere de 1985  os counicaciones 
Congreso sore „Mecaniss of Muta
genesis
 Ipact on Carcinogenesis…  Mit
teir rancia   de septiere de
1985 na counicaciín 
 Congreso aciona de Microioog‚a 
aencia  Septiere de 1985  os co
unicaciones 
an de revisiín de a Sunoraidad 
Cico nuestra sociedad no es iitada 
Conseer‚a de raajo  S  S  115 de oc
ture de 1985 na counicaciín 
1 European Congress for Cinica En
oog San oreno de Escoria Madrid 
8 de junio de 1985  na counica
ciín 
II Congreso aciona de a Sociedad
Espaƒoa de iou‚ica  aencia  1518
de septiere de 1985  iecisiete cou
nicaciones 
 Reuniín de a Asociaciín Espaƒoa de
aracíogos  aencia  11 de no
viere de 1985  na counicaciín 
I Congreso Cieno de u‚ica C‚nica 
Cie 115 de noviere de 1985  res
counicaciones 
III Congreso aciona de en•tica
uana  Murcia   de diciere de
1985 na counicaciín 
1 Congreso de a Sociedad Espaƒoa de
ioog‚a Ceuar  Madrid  111 de di
ciere de 1985  Cinco counicaciones 
CRSOS SEMIARIOS 
COERECIAS CIEICAS
„ Curso de en•tica Microiana
 Ini
ciaciín a a Ingenier‚a en•tica…
 Confe
renciantes
 arios  Inst  Invest  Citoígi
cas aencia 8 de junio de 1985 
„I Curso sore •cnicas de Microsco
p‚a Eectrínica en ioog‚a…  Conferen
ciantes  arios
 Inst  Invest  Cito  aen
cia 15 de juio de 1985 
11
„I Curso de Cutivo de ejidos…
 Confe
renciantes
 arios  Inst  Invest  Cito  a
encia 81 juio de 1985 
„Cursos de octorado…
 Conferenciante 
M  anco  acutad de aracia aen
cia ari de 1985 
„E Cerero coo sistea de contro…

Conferenciante  Mar‚a urga Esc  niv 
de Ing •c  Ind  aencia  de ari de
1985 
„Seinarios Interfacutativos de ioo
g‚a Ceuar rote‚nas de Stres  Conferen
ciante  avier Cervera  niversidad de a
encia aencia 1985 
Seinarios Interfactutativos de ioo
g‚a Ceuar Mecaniso de caroiaciín
eni†tica de a iotina…  Conferenciante 
Isae Cient  aencia 15 de enero de
1985 
„Acoo and Aoneia…
 Conferen
ciante
 Santiago riso‚a  ationa Institu
tes of Acoo and rug Ause SA 9
de octure de 1985 
„Envejeciiento ceuar…
 Conferencian
te Santiago riso‚a  Instituto Ciencias de
ore Madrid  de ao de 1985 
„uevas osiiidades de trataiento
de as iperaonieias…  Conferenciante 
Santiago riso‚a  ac  Medicina aen
cia 1985 
„rotective effect of carnitine on pe
raoneia… Conferenciante
 Santiago
riso‚a  niversidad Mar‚a Cristina Ma
drid 8 de junio de 1985 
„Iniition of protein sntesis in rat i
ver etracts after sort periods of protein
free…  Conferenciante  Santiago riso‚a 
Roce Institute of Mo  io  e erse
SA  de juio de 1985

„as ases oecuares de a nutriciín
proteica…  Conferenciante  Santiago riso
‚a  Escuea Asturiana de Estudios isp†
nicos a randa 8 de agosto de 1985 
„Acoo  C†ncer…
 Conferenciante 
Consueo uerri  undaciín aenciana
de Estudios Avanados aencia ferero
de 1985 
„Mecaniso de toerancia  dependen
cia a acoo…  Conferenciante  Consueo
uerri Conseer‚a de Sanidad aencia
Aicante Casteín 1985 
„esarroo de sistea nervioso cen
tra…  Conferenciante  Consueo uerri 
undaciín Raín Areces Madrid ari de
1985 
„atogenia de a epatoog‚a acoíi
ca… Conferenciante  Consueo uerri  a
cutad de Medicina aencia ari de
1985 
„Consecuencias de etaoiso de a
coo  Ateraciones en e etaoiso de
f†racos…  Conferenciante  Consueo
uerri acutad de aracia niversidad
Coputense Madrid 1985 
„S‚ndroe acoíico feta…
 Conferen
ciante  Consueo uerri  acutad de Me
dicina niversidad de Cie Cie no
viere de 1985 
„Adaptaciín de as eranas sin†pti
cas inducidas por e etano…  Conferen
ciante  Consueo uerri  acutad de Me
dicina apara‚so Cie noviere de
1985

„Mecanisos no autof†gicos en e re
caio de prote‚nas itocondriaes… Con
ferenciante os• ern†nde undaciín
Concita R†ago de i•ne ‚a Ma
drid  de ao de 1985

„Medios de incusiín en icroscop‚a
eectrínica…  Conferenciante  os• er
n†nde  niversidad oit•cnica aencia
1985 
„Soe aspects of itocondria protein
turnover…  Conferenciante  os• ern†n
de ospita ecev des Enfants Maades
ar‚s octure de 1985

„Mitocondria protein turnover…
 Confe
renciante  os• ern†nde e ei
ann Institute of Science Israe novie
re de 1985 
„‚as autof†gicas de degradaciín de
prote‚nas itocondriaes…  Conferencian
te Erin nect undaciín Concita R†
ago de i•ne ‚a Madrid  de a
o de 1985

„ocaiaciín inunocitou‚ica de en
ias itocondriaes…  Conferenciante

Erin nect
 acutad de aracia a
encia 1 de aro de 1985 
„ases oecuares de a patoog‚a…

Conferenciante  icente Ruio acutad
de aracia aencia 1985 
„Reguaciín orona de cico de a
‡rea…  Conferenciante  icente Ruio  a
cutad de Medicina aencia 1985 
„isiopatoog‚a  reguaciín de cico de
a urea…  Conferenciante  icente Ruio 
niversidad de apara‚so acutad de
Medicina Cie  de noviere de
1985 
ICACIOES IROS
 MOORAIAS
M  urga  „E cerero coo sistea de
contro… en Seinario sore ioingenie
r‚a  aencia 1985  Inst  Cienc Educ  n
vouen 1 
A Mart‚ne Raín „erencia de os
croosoas arcadores… en aternidad
 iiaciín  aencia 1985  Inst  Af  Mag
n†n n vouen 8191 
ICACIOES 
ARICOS E REISAS
E Aonso   Ruio
 „eterination of
acetgutaate using igperfor
ance ˆuid croatograp… en Ana
ioce 1 1985 559 
  Cervera  „Induction of seftoerance
and enanced stress protein sntesis in
1 ceIs  cadiu coride and 
perteria… en Ce ioog Interna tio 
naReports 9 1985 1111 
M  Costeˆˆ  S  riso‚a  „ecaraoa
ting activit of ornitine transcaraoa
se… en ioceica  iopsica Re
searc Counication 18 1985 1
8

A Esuifino R  Sancis  C
 uerri  •Ef
fect of cronic etano intae on te res
ponse of pasa proactin and uteiniing
orone to estradio enoate adinistra
tion‚ en I RCS  Medica Science 1
1985 9998

 eipo  S  risoƒa •Adenosine 5
tripospate stiuates te reease of
popeptides fro itocondria‚ en es
etters 198 1985 9 
S  risoƒa   ern„nde  E nect 
•Reguation of itocondria protein con
centration
 a pausie ode ic a
perit assessing protein turnover‚ en Cu
rrent opics in Ce Reguation  1985
89 
C  uerri  R  Sancis  •Acetadede
and acoo eves in das and fetuses at
different gestation stages‚ en Acoo 
1985 

  Renau C  uerri  Miraga C 
íe   R  „guenaC   •Aterations in
te ctoceica activit of severa pos
patases in epatoctes fro rats prena
ta eposed to etano‚ en ƒrcos
Arc
8 Ce ato 9 1985 959 
R  Sancis A
 Esuifino  C  uerri 
•Cronic etano intae odifies estrous
ccocit and aters proactin and  e
ves‚ en araco ioce eav 
1985 15

R Sancis  d uerri  •Acoo etao
iing enes in pacenta and feta iver 
Effect of cronic etano intae‚ en Aco
oƒs Cin Ep Res 9 1985 
A Esuifino R  Sancis  C  uerri  •Ef
fect of cronic etano intae on te res
ponse of pasa proactin and uteiniing
orone to estradio enoate adinistra
tion‚ en IRCS Medica Science 1
1985 9998

 eipo  S  risoƒa  •Adenosine 5
tripospate stiuates te reease of
popeptides fro itocondria‚ en es
etters
19 1985  
S
 risoƒa   ern„nde  E
 nect 
•Reguation of itocondria protein con
centration a pausie ode ic a
perit assessing protein turnover‚ en Cu
rrent opƒcs in Ce Reguation  1985 
891 
C uerri  R  Sancis  •Acetadede
and acoo eves in das and fetuses at
different gestation stages‚ en Acoo 
1985  
 Renau C  íeerreta C  uerri 
R Sancis  •uaitative and cuantitative
utrastructura aterations in epatoctes
of rats prenata eposed to etano it
specia reference to itocondria ogi
apparatus and peroisoes‚ en ircos
Arc ato Anat
5 1985 51 
 Renau   Miraga    Cervera  •is
triution of Concanavain A receptor sites
on te surface of uan resting  
poctes  A stereoogica stud using
ConcanavainAcoodiagodaeed
orseradis peroidase‚ en istoce
istr 8 1985 99

 Renau   Miraga  
 Cervera  •En
doctosis of cationied ferritin in uan
resting peripera ood poctes‚
en Ce issue Res 
 1985 

  E OConnor A ord„  S risoƒa 
•Acute and cronic effects of carao
gutaate on ood urea and aonia‚
en Eur  ediatrics 1 1985 1919
M
 orto…s M   Mi†ana A
 ord„  S 
risoƒa
 •Caffeine induced canges in te
coposition of te free aino acid poo of
te cerera corte‚ en euroceica
Res 1 1985 88895 
M
 orto…s R  Sancis and C  uerri 
•Effects of cronic and acute etano ad
inistration on pasa troid orones
eves in te rat‚ en IRCS Medica
Science 1 1985 151 
Instituto de Investigaciones Citoígicas
C  uerri et a   •recuencia de acoo
desidrogenasa atƒpica en iopsia ep„ti
ca de pacientes con enferedad ep„tica
acoíica  no acoíica‚ en
astroen
teroogƒa  epatoogƒa 8 1985 8 
 Miraes  S
 risoƒa  •An aoniu
supate fraction fro rait reticuoctes
increases te reease of proteins fro rat
iver itocondria‚ en es etters
181
1985 9 
A avarro  S
 risoƒa  •urine nuceo
tides stiuate ie carao pospa
te protects inactivation of ornitine trans
caraoase  disrupted sosoes‚ en
Eur  ioce 19 1985 1518 
COAORACIOES CIEIICAS
Estudio de ecaniso de fijaciín de
C por iotin enias  St  Mars os
pita Medica Scoo  addington on
dres 
Intercaio de t…cnicas  cepas acte
rianas
 aoratoire denoogie  Centre
ationa de a Recerce Scientifiue 
ifsurvette rancia 
Coaoraciín en a secuenciaciín de
gen rec epartent of Moecuar io
og niversit of Caifornia  eree
SA 
Intercaio de cepas acterianas  MRC 
Ce Mutation nit  niversit of Susse
Ingaterra 
ESIS OCORAES
•Efecto de a eposiciín pre  postnata
a acoo sore e desarroo de a rata‚ 
Rosa Sancis eenguer  niversidad de
aencia acutad de aracia 1985 
Soresaiente 
11
CERO E IESIACIOES IOMEICAS
Cídigo  551

Aito II 
Aroispo Morcio  
89 MARI 
e 91  1  
IRECOR
 ESA•A Ange 
ICEIRECOR
 MORREAE ariea 
SECREARIO  AACI Rafae 
MEIOS
IAES ESRCRAES E
IESIACIO
atoog‚a Moecuar 
Endocrinoog‚a Moecuar 
Contro enƒtico Eni„tico  Moecuar

iou‚ica de esarroo  iferenciaciín 
nidades de Servicios 
Servicios eneraes 
a iioteca cuenta con 
 vo…enes
 1 t‚tuos de revista

ERSOA
n tota de 11 personas 
rupo funciona
Investigador  de os ue 5 son rofeso
res de Investigaciín  Investigadores
Cient‚ficos 9 Coaoradores Cient‚ficos 
ƒcnico 1 ituado Superior en rƒgien
de contrato aora 
Auiiar de a Investigaciín   de os ue
1 son Audantes ipoados de Inves
tigaciín  Audantes de Investigaciín
 Auiiares de Investigaciín en rƒgi
en aora 
Adinistrativo  5 de os ue 1 es ƒcnico
de estiín  Auiiares Adinistrati
vos 1 Suaterno 
octores vincuados

1 
ecario   de os ue  son predoctora
es 
rocede rese†ar ue  cient‚ficos de CE
IC a aana an traajado en e
Instituto durante  seanas  or otra
parte persona de Instituto a efec
tuado en otros centros as siguientes es
tancias 
 en CEIC a aana Cua  sea
nas 1 en iteead Institute oston
SA 5 seanas
 1 en niv  Carot
tesvie   Oreans SA 1 seanas 
118
1 en Inst  u‚ica isioígica   us
sedorf RA 1 seanas 
RESESO
Sin incusiín de os gastos correspon
dientes a persona e anua es de 1 i
ones de pesetas 
ECICAS ISOIES
MAS REEAES
Instruentaes 
tracentrifugaciín preparativa 
Espectrofotoetr‚a i I  uores

Microscop‚a de fuorescencia  an„isis
iagen  C de nuceítidos 
etecciín radionuceidos 
Separaciín  an„isis acrooƒcuas 
Metodoígicas
Radioinunoensaos oronaes 
Cinƒtica eni„tica  An„isis de rutas
etaíicas 
Ingenier‚a genƒtica 
enƒtica de evaduras 
unciones de Meranas ioígicas 
AARAS CAES
orona iroideas ipotrodisoocio
Endƒico ios‚ntesis de irogouina
Receptores oronaes aactoseias
 otras diseniias rutosa is fosfata
sa Aasa ucoinasa rotein ina
sas ransporte en evaduras Represiín
cataíica en evaduras Reguaciín
ios‚ntesis prote‚nas enƒtica Moecu
ar de Arteia  rosopia roifera
ciín  diferenciaciín en ictosteiu
ectinas ios‚ntesis piriidinas iteo 
ACIIAES
ROECOS E IESIACIO
 Ateraciones eni„ticas en e etao
iso de caroidratos I 5 Inves
tigador rincipa  ertrudis de a uen
te S„nce 
Otenciín de una suvenciín de a
CAIC para e trienio 19858 para e
roecto Ateraciones Eni„ticas en e
etaoiso de caroidratos en e ue
se integran tres ‚neas 
a ucogenosis gaactoseias into
erancias a fructosa  enferedades rea
cionadas por dƒficit eni„tico de origen
genƒtico Se utiia e ateria ue env‚an
os diversos ospitaes de pa‚s en soici
tud de diagnístico eni„tico para inves
tigaciín de as caracter‚sticas de dƒficit
contriuendo a avance de conociiento
de as ases oecuares de as corres
pondientes enferedades 
 Estudio detaado de agunos eni
as de a gucogeníisis en granuocitos
poi orfonuceares uanos con e oje
tivo de sustituir iopsias cruentas por este
ateria „s aseuie pero disponie en
cantidades u peue†as en reciƒn naci
dos o ue oiga a adaptaciones etodo
ígicas espec‚ficas 
c urificaciín de a gaactosa1fosfato
uriditransferasa cuo dƒficit genera a
enferedad conocida coo gaactoseia
a fin de intentar otener anticuerpos 
posteriorente dise†ar un ƒtodo de ra
dio o enio inunoensao 
En e prier a†o se a egado a os si
guientes nivees de resutados
a Reunir unos 5 estudios a aor
parte de gaactoseias  un grupo de re
ferencia de os ue a se pueden sacar
concusiones sore posies agrupaciones
para estaecer sutipos o variantes  Este
paso es iportante para egar a tener cri
terios de car„cter preventivo ediante de
tecciín de portadores asinto„ticos ete
roigotos

Se a ogrado una souciín acepta
e para a vaoraciín de agucosidasa
„cida cuo dƒficit genera a gucogenosis
tipo II o enferedad de ope  uenas
estiaciones de actividad fosforiasa in
cuendo su activaciín en poiorfonu
ceares  una eperiencia inicia con finfo
citos 
c Se a egado a un grado de purifi
caciín parcia a partir de eritrocitos insu
ficiente todav‚a para su utiiaciín en a
producciín de anticuerpos poiconaes 
 Estructura  epresiín de genes regu
ados durante e desarroo I 159  In
vestigador rincipa  aie Renart ita 
E ojetivo de este proecto es e estudio
de a reguaciín de a epresiín gƒnica en
un sistea en desarroo  e crust„ceo Ar
teia 
a eecciín de este sistea ioígi
co se dee fundaentaente a dos rao
nes  a as fases de diferenciaci•n  proi
feraci•n est‚n caraente separadas
teporaente o ue perite anaiar
una u otra sin interferencias  se tiene
una fuente coercia aseuie de e
riones g‚struas aeta•icas ue cons
tituen un ƒtiepo cero„ ue puede carac
teriarse  utiiarse coo contro para os
siguientes estad…os de desarroo 
urante e a†o 1985 eos caracteri
ado una genoteca  estudiado a nive es
tructura  tipos de genes ue nos intere
san particuarente  En prier ugar os
genes ue codifican os RAS rios•i
cos identificando as secuencias en as
ue se encuentra e prootor con vistas a
a puesta a punto de un sistea de trans
cripci•n in vitro 
En segundo ugar  dentro de os oje
tivos espec…ficos de proecto estaos es
tudiando a presencia de genes poten
ciaente ipicados en a diferenciaci•n
 desarroo or una parte a presencia
de gen cras gen ipicado en diferen
ciaci•n  en procesos oncogínicos  or
otra eos iniciado a caracteriaci•n de
secuencias o•ogas a a ƒoeoo„ en
este crust‚ceo 
or ‡tio  dentro de un aspecto de
caracteriaci•n estructura de genoa de
Arteia se an estudiado os genes de
RA rios•ico 5S  se a caracteriado
un A satíite en Arteia 
 ícnicas no invasivas autoatiadas
de an‚isis  aruitectura suceuar de
os sisteas erionarios tepranos
I  Investigador rincipa  Roer
to Marco Cuíar 
E euipo de investigaci•n An‚isis o
ecuar orfodin‚ico  orfogenítico
de desarroo erionario en e ue se
encuentran integrados os rofesores itu
ares de epartaento de iou…ica
doctores Rafae aresse Aarc•n  Marga
rita Cervera over est‚ centrado en co
petar una …nea de investigaci•n ue es
tudia a organiaci•n genítica  secuencia
de os As itocondriaes de rosopia
eanogaster  Arteia  caracteriaci•n
de as secuencias itocondriaes en e
genoa nucear de estos organisos  A
iso tiepo se a iniciado a coaora
ci•n con e grupo de doctor inís Morata
de Centro de ioog…a Moecuar sore a
caracteriaci•n genítica  oecuar de
copejo itora  su pape en e des
arroo de rosopia Se a puesto a pun
to a tícnica de a identificaci•n de utan
tes en Souterns  se an epeado a ca
racteriar os utantes en e gen 
inducidos con raos  ue inducidos por e
grupo de doctor Morata estaan por ca
racteriar 
Se a continuado con a identificaci•n
de os poipíptidos responsaes de os fi
aentos interedios en
rosopia con
centr‚ndonos en a caracteriaci•n io
u…ica de un grupo de 1 poipíptidos
con propiedades copaties con esta i
portante estructura ceuar
 Se a iniciado
una coaoraci•n con e Servicio de Esteri
idad de a Maternidad de a a consi
guiendo e prier earao por fecunda
ci•n in vitro en Madrid  Se a reaiado e
eperiento sore desarroo  envejeci
iento de rosopia
en e ransordador
Espacia Caenger en e es de octure 
Caracteriaci•n de se†aes  ecanis
os de activaci•n ceuar en a transi
ci•n proiferaci•ndiferenciaci•n ic
tosteiu d…scoideu coo sistea
odeo I 151 Investigador rincipa 
Ange esta†a argas 
ictosteiu discoideu se considera
coo un paradiga de orfogínesis  di
ferenciaci•n ataente reguada edian
te un sistea de se†aiaci•n progresiva 
‡tipe iniciado por e auno  Aunue
ciertos aspectos de desarroo de esta
aea socia son ien conocidos espe
ciaente os reativos a a etapa de ui
iotais dirigida por AM c…cico uedan
por acarar iportantes aspectos de esta
aea socia  e entre ístos nos interesa
particuarente investigar 
1 e juego de se†aes espec…ficas i
picadas en a etapa cr…tica de transici•n
proiferaci•n a diferenciaci•n 
 a estructura  funci•n de ciertas
oícuas coesivas presuntaente i
picadas en a organiaci•n de agregado
uticeuar 
entro de prier grupo de ojetivos se
a ogrado caracteriar una actividad fos
foriante de prote…nas activae por isto
na   poicationes de propiedades u
siiares a a descrita por Racer  cos  en
tuor asc…tico  E descuriiento de esta
actividad surgi• a ra… de a investigaci•n
de actividades fosforiantes tipo protein
inasa C ipicadas en a traducci•n de
se†aes ue inducen oviiaci•n de fos
fo…pidos de inosito en cíuas aniaes
en cutivo
 Entre estas se†aes se en
cuentran nuerosos it•genos cuo
efecto parece ediado por una secuencia
de ensajes intraceuares entre os ue
se encuentra a acidificaci•n de p intra
ceuar posieente dependiente de una
actividad Aasa a  En estudios pre
iinares encainados a verificar a eis
tencia de este ecaniso reguador en
ictosteiu eos puesto de anifies
to unos caios en a actividad Aasa de
erana estrecaente asociados a os
caios en ceuaridad ue tienen ugar
en cíuas estacionarias tras su diuci•n
en edio fresco 
Con reaci•n a segundo grupo de oje
tivos se a reaiado una caracteriaci•n
de discoidina 1 prote…na de funci•n ectina
ipicada en a adesi•n ceuar en ic
tosteiu ediante tícnicas espectros
c•picas de dicroiso circuar  fuores
cencia E espectro de dicroiso uestra
una anda positiva a  n asociada a a
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eisi•n de un cro•foro residuo de tiro
sina o tript•fano puesto de anifiesto en
os espectros de fuorescencia
 Estos re
sutados deuestran a eistencia de no
taes ooog…as estructuraes  funcio
naes entre discoidina 1  a fironectina
prote…na ipicada en a adesi•n a
sustrato de cíuas aniaes 

Infuencia de a uiioterapia sore cí
uas de defensa inune en a evou
ci•n de a euceia info‚stica aguda
A Investigador rincipa  iar o
rente 
urante a reisi•n de a A producida
por a uiioterapia peranece en e
uísped una proporci•n de cíuas resis
tentes a os f‚racos casi siepre deido
a a fata de captaci•n de producto por a
poaci•n tuora residua ecaniso de
resistencia descrito para nuerosos anti
neop‚sicos
 as cíuas resistentes resi
duaes pueden profierar de nuevo origi
nando a recidiva de a enferedad sino
son eiinadas por os ecanisos de de
fensa de uísped o v…as aternativas
de trataiento  Se sae ue esos produc
tos ejercen una eevada toicidad tanto
para as cíuas tuoraes coo para as
ue de ag‡n odo pueden intervenir en
os ecanisos de uísped por o ue
es u iportante e reconociiento de
posies diferencias entre as cíuas tu
oraes  as noraes ue se pueden
usar para ejorar a acci•n terapíutica

En este proecto utiiando un odeo
ania de atencia ƒin vivo„ de a A 
518 se investigar‚ a infuencia de
f‚racos antineop‚sicos sore a evou
ci•n de a enferedad en reaci•n con a
sensiiidad ue para dicos f‚racos
uestran as cíuas tuoraes  agunas
cito…ticas ipicadas en a defensa de
uísped frente a a isa  ara eo se
proceder‚ a  1  Aisaiento de diferentes
poaciones suceuares de cíuas tuo
raes  de defensa de uísped ue inter
vienen en as distintas fases de evouci•n
de a A   aoraci•n de a capacidad
de captaci•n de os f‚racos antineop‚
sicos por cíuas tuoraes originaes 
eergentes  citot•icas eergentes ue
se aisen    eterinaci•n de nivees de
nuce•tidos  as caracter…sticas de as
v…as de s…ntesis de purinas  piriidinas
en e odeo ceuar descrito pues estos
par‚etros se an reacionado con a
transforaci•n  diferenciaci•n ceuar 
Se an puesto a punto tícnicas ana…ti
cas de croatograf…a …uida de ata pre
si•n C para deterinar os nivees 
caracter…sticas de  ƒpoo„ de precursores
de ‚cidos nuceicosrionuce•tidos  des
oirrionuce•tidos de a fracci•n soue
en ‚cido ue se apicar‚n a os distintos
tipos de cíuas de odeo descrito a
iín est‚n en estudio as deterinaciones
eni‚ticas CSasa Csas AR 
R enias iitantes en a s…ntesis
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de piriidinas os dos prieros  de pu
rinas os dos •tios 
os resutados respecto a a separaci‚n
de nuce‚tidos nuce‚sidos  ases pro
ductos de idr‚isis de os   5 rionu
ce‚tidos an sido puicados  estƒn „en
prensa…
 Su apicaci‚n a un estudio de
odeo ceuar descrito estƒ en arca 

Estudio oecuar de agunos aspectos
de desarroo erionario 
I 19  In
vestigador rincipa
 Caren arc†a
aejo 
E viteo se a considerado tradiciona
ente coo un ero aacín de nutrien
tes  E aago en nuestro aoratorio de
enias  organeas aacenadas en e
viteo de Arteia suger†a ue adeƒs tu
viera un pape de aacenaiento de in
foraci‚n aterna  or eo nos a inte
resado estudiar por uí ecaniso se
aacena  c‚o se activa a inforaci‚n
 a reaci‚n ue estos procesos tengan
con a divisi‚n nucear  ara eo eos
utiiado coo odeo una proteinasa
trips†nica ue eos encontrado aace
nada en e viteo de Arteia 
E estudio se
a terinado este a‡o con a identifica
ci‚n de nuce‚tido diguanos†n tetrafosfato
coo iniidor de a proteinasa  arece
ue esta iniici‚n es espec†fica para sus
tratos ue contengan „custers… de argini
na en su oícua

Se a continuado estudiando a treaa
sa de Arteia ue parece estar ocaiada
taiín en e viteo  Se estƒ purificando 
caracteriando a prote†na de uistes ue
es una gicoprote†na rica en anosa 
Se estƒ epeando a aisar  cuantificar
os nivees de nuce‚tido diadenosina te
trafosfato ApA durante e desarroo de
rosopia 
Se an utiiado tícnicas de C  u
inoetr†a  desarroado un ítodo en
iƒtico  os nivees encontrados 1 5M
son ƒs atos ue os descritos  Se estƒn
deterinando as variaciones en os nive
es de enia idro†tico espec†fico coo
parte de estudio de a reguaci‚n de os
nivees de ApA

Se a caracteriado e enia ue pre
senta as propiedades t†picas de enia
de eucariontes  os nivees atos de ApA
deen estar reacionados con a ata veo
cidad de divisi‚n de os n•ceos en as
prieras oras de desarroo de roso
pia

Mecanisos  odeos de
toicidad ce
uar ediada por radicaes ires de
o†geno I 58 Investigador rinci
pa
 Mar†a Rosa de Sagarra Conde 
Mucos enoi‚ticos pueden ser eta
‚icaente activados para dar ugar a ra
dicaes ires iniciadores de una cadena
de peroidaci‚n en †pidos de erana 
Este fen‚eno estƒ ipicado en •ti
1
pies situaciones pato‚gicas entre as ue
destacaos necrosis epƒtica distress
respiratorio fotosensiiidad  reacciones
infaatorias
 uestro prop‚sito es estu
diar os ecanisos de toicidad  desto
ificaci‚n de dos series de sustancias u
distintas entre s† u†icaente  reacio
nadas por e eco de ue aas se a
aan presentes en a aor†a de aceites
reacionados con e S†ndroe ‚ico  Se
trata de derivados de as aniinas  de de
rivados de a corofia 
a eecci‚n de estos •tios anaiados
en os aceites sospecosos por uno de os
coponentes de euipo investigador se
dee a riesgo potencia para a saud ue
supone su acci‚n fotosensiiiante  e
os purificado corofia de espinaca 
eos conseguido feofitina en cantidad
suficiente para a s†ntesis de diversas e
taociorofias de core n†ue coato
inc anganeso croo  ierro  a
iín eos sintetiado feof‚ridos  piro
feof‚ridos de os ue se sae ue produ
cen fotosensiiiaci‚n  Cae a‡adir ue
de nuestro anƒisis de una cuprociorofia
coercia destinada a a industria enos
de un  a resutado sero  estƒ en
v†as de anƒisis a naturaea de resto de
producto 
Se a puesto a punto a otenci‚n de
derivados de a aniina aniinas de ƒcidos
grasos de distinta ongitud de cadena  de
distinto grado de insaturaci‚n ue deen
sintetiarse inediataente antes de ca
da eperiento deido a su inestaiidad 
aos a centrar e estudio de os efec
tos de as dos faiias de sustancias en e
†gado  e pu‚n de rata En e †gado
de reconocida iportancia es a destoifi
caci‚n genera de organiso ania se
a visto ue seg•n ue e aiente ceu
ar sea de noroia o de ipoia e eta
oiso de agunos enoi‚ticos coo os
aoacanos sigue v†as diferentes   de
root    oˆˆ 198 epatoog 1
 
 de root M  R  de Sagarra   oˆˆ
en preparaci‚n pudiendo estar a v†a i
p‚ica en e origen de su toicidad  Esta
os utiando a puesta a punto de un
oistato ue peritirƒ a incuaci‚n de cí
uas  fracciones suceuares epƒticas
a concentraciones definidas de o†geno
as† coo a edici‚n de consuo de di
co gas 
E pu‚n a despertado nuestro inte
rís porue aparte de ue taiín es i
portante en destoificaci‚n deido a su
contacto con e edio eterior fue e pri
er ‚rgano afectado por e S†ndroe ‚
ico  En e pu‚n no cae en condicio
nes fisio‚gicas a iitaci‚n de o†geno 
posee uca enor concentraci‚n de
sistea 5 ue e †gado  una v†a i
portante de destoificaci‚n de enoi‚ti
cos podr†a ser a travís de etaoiso
de ƒcido arauid‚nico  os proponeos
estudiar os efectos de as dos faiias de
sustancias ojeto de este traajo en a i
eraci‚n  v†as de ƒcido arauid‚nico en
fracciones ceuares  suceuares de
pu‚n  coparar os ecanisos de to
icidad  destoificaci‚n de este ‚rgano
con os de †gado 
Reguaci‚n eniƒtica Mutiodua
ci‚n de fosfofructoinasas  contro de
a epresi‚n genítica de gucoinasa
por insuina Investigador rincipa  A
erto Sois arc†a 
Continuando a serie de investigaciones
sore reguaci‚n eniƒtica de aorato
rio dirigido por e doctor Aerto Sois se
aord‚ en 1985 un doe ojetivo  1 des
arroar e estudio de a utioduaci‚n
de fosfofructoinasa en condiciones fisio
‚gicas   contro de a epresi‚n gení
tica de a gucoinasa por insuina enia
descuierto anteriorente en este aora
torio 
En cuanto a prier ojetivo  a
se a
eporado a posiiidad de efectos eter‚
ogos sore a fosfofructoinasa de •scu
o a concentraci‚n fisio‚gica de enias
con os aordajes de „cƒara enta…  de
„agregaci‚n inducida… desarroadas por
este aoratorio encontrƒndose interac
ci‚n cinítica entre a fosfofructoinasa 
a fructosaisfosfatasa pero no entre a
priera  sus otros dos vecinos a guco
safosfato isoerasa  a adoasa   Se a
estudiado a reguaci‚n de os nivees de
fructosa en ictosteiu discoi
deu un organiso caracteriado por
una eevada  transitoria producci‚n de
cAM ue proueve su desarroo
 Se a
encontrado ue e contenido de fructosa
  var†a durante as etapas tepranas
de diferenciaci‚n ceuar de una fora in
dependiente respecto a os caios en
cAM siendo e suinistro de sustrato
o ue da cuenta de as variaciones en os
nivees de fructosa   Se an oteni
do datos ue sugieren ue este reguador
eta‚ico controe e fujo guconeogíni
co durante e desarroo de este organis
o

En cuanto a segundo ojetivo en e es
tudio de a reguaci‚n genítica por insui
na nos eos centrado en a gucoinasa
coo enia caraente inducie a nive
de transcripci‚n por esta orona  tii
ando un anticuerpo poiciona de conejo
antigucoinasa eos evado a cao un
„screening… de una genoteca de epresi‚n
de cA de †gado de rata construida en
1 1  de ea eos aisado dos cones
ue reconocen aos un iso RA de
 ioases Anƒisis de seecci‚n de
RAs indican ue aos cones seeccio
nan un RA ue traducido „in vitro… da
origen a una prote†na de 5  datons
ue es a isa prote†na ue se oserva en
ensaos de inunoprecipitaci‚n de RAs
de †gado de rata utiiando e anticuerpo
antigucoinasa
 Estos resutados indican
ue os cones otenidos codifican para a
prote†na contra a ue se an otenido os
anticuerpos  En a actuaidad se evan a
cao estudios de caracteriaci‚n ƒs e
tensiva de estos cones con ojeto de de
terinar finaente si pertenecen a con
ue codifica para a gucoinasa ep•tica 
 Efecto peiotr‚pico de a gucosa en e
vadura contro de a epresi‚n gínica
 de fosforiaci‚n de proteƒnas I 158 
Investigador rincipa  Caros ancedo
Rodrƒgue 
urante e a„o se an iniciado as in
vestigaciones previstas sore e ecanis
o de a represi‚n cata‚ica en evadura
asƒ coo un estudio •s especƒfico de a
gunas enias afectadas por este proceso
de reguaci‚n 
Se a procedido a a construcci‚n de
una cepa capa de crecer en una variedad
de fuentes de carono distintas de gucosa
con ojeto de estudiar diferentes circuitos
de represi‚n cata‚ica  Se parti‚ de una
cepa con una tripe utaci‚n en e gen
RA   ediante cruces adecuados se e
confiri‚ sucesivaente as propiedades
deseadas  E arcador RA  se eigi‚ pa
ra poder utiiaro coo arcador seecti
vo en futuros eperientos de A re
coinante
 isponeos de un p•sido
p 1 ue eva e gen RA   íste es e
ue utiiareos iniciaente para a co
naci‚n 
Siguiendo e prograa propuesto se
an utiiado an•ogos de gucosa para o
tener utantes resistentes a represi‚n ca
ta‚ica  Se usaron eti gucosa  
gucosaina  Se otuvieron unos utan
tes resistentes a a acci‚n t‚ica de estos
an•ogos sin eargo un estudio a fondo
de eos reve‚ ue a resistencia no esta
a reacionada con a represi‚n producida
por a gucosa  udios deterinar en e
caso de a etƒ… gucosa ue a resistencia
de nuestros utantes era deida a a pír
dida de a gucoinasa 
entro de estudio particuar de enias
reguados por represi‚n cata‚ica se a
puesto a punto a etodoogƒa para a co
naci‚n de a fructosa isfosfatasa utiian
do utantes carentes de a enia ote
nidos en e aoratorio
 En reaci‚n con a
reguaci‚n de esta enia se est• taiín
estudiando e efecto en condiciones fisio
‚gicas de fructosaisfosfato sore a
enia antag‚nica fosfofructoinasa 
Asiiso se a iniciado una epora
ci‚n sore e pape de Ca en a evadura

E resutado •s reevante asta aora es
ue e reueriiento de Ca es aor
cuando e organiso crece en fuentes de
carono no ferentaes ue cuando o
ace en gucosa 
En e estudio de fosforiaci‚n de proteƒ
nas en evadura se a detectado a eis
tencia de fosfotirosina en un idroiado
de proteƒnas totaes  Este fosfoaino•cido
se detect‚ tanto en cíuas creciendo en
gucosa coo en aueas ue a aƒan
acanado a fase estacionaria  Asiiso
se a detectado una actividad fosforiante
de residuos tirosina ue se est• estudian
do en a actuaidad 
Se a detectado un efecto activador de
A íster de foro sore a Aasa
pas•tica de evadura  Aunue enor
ue e producido por a gucosa causa os
isos efectos ue íste sore a enia

Estos efectos de íster de foro peritƒan
suponer a presencia en evadura de una
proteƒna inasa de tipo C activada por Ca
 dependiente de fosfoƒpidos Actuaen
te est• en estudio a posie presencia de
esta enia en evadura 
En o referente a os transportes de a†
cares se a descuierto ue e de atosa
consta de dos foras con distinta afinidad
 ue aas foras est•n reguadas por
un proceso de inactivaci‚n cata‚ica 
aiín se a puesto de anifiesto ue
e c•cuo de ciertos par•etros ceuares
coo por ejepo creciiento contenido
en proteƒnas vouen ceuar etc  a par
tir de a turide de os cutivos puede dar
ugar a errores iportantes  eido a eso
ucos datos ue se encuentran en a i
teratura referentes a este icroorganiso
pueden ser err‚neos 
 Contro de iosƒntesis de proteƒnas por
oduaci‚n de nivees de ainoaci
tRAs I 11  Investigador rincipa 
Caudio ern•nde de eredia Ad•ne 
urante 1985 se an desarroado os
siguientes puntos 
En reaci‚n con a †sueda de efecto
res ue den cuenta de a oduaci‚n de
actividades nuce•sicas durante e des
arroo se an encontrado iniidores de
a rionuceasa I de Arteia en e citoso
 fracci‚n particuada de este organiso

Se a iniciado a purificaci‚n  caracteri
aci‚n de os isos encontr•ndose ue
uno de eos es un poirionuce‚tido de
ediano peso oecuar con fuerte ac
ci‚n iniidora sore enia 
En reaci‚n con oduaci‚n de sƒntesis
de ainoacitRAs se an uscado  en
contrado condiciones eta‚icas en e
vadura ue causan un notae decreci
iento en a actividad de os ainoaci
tRA sintetasas  se est• iniciando e
estudio de as ases oecuares respon
saes de este fen‚eno  de su repercu
si‚n en a reguaci‚n de fujo de iosƒnte
sis de proteƒnas

Se a iniciado e estudio de contro de
sƒntesis de proteƒnas especƒficas 
deoigucosa  fosfatasa en evadura  Se
an conseguido utantes de evadura con
diferencias u arcadas en os nivees
de esta proteƒna  se a otenido eviden
cia preiinar indicando ue eisten efec
tores eta‚icos ue oduan os nivees
de esta proteƒna en os utantes Se tra
tar• de identificar estos ecanisos  uti
iar estos utantes para estudio de regu
aci‚n eta‚ica de utiiaci‚n de caro
idratos en evadura 
a parte de proecto ue ace referen
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cia a a oduaci‚n de a actividad rio
s‚ica durante a diferenciaci‚n de
ic
tosteiu
se a desarroado de a fora
siguiente 
a Se an estudiado os caios en e
estado de fosforiaci‚n de as proteƒnas
•cidas de os riosoas de
ictosteiu 
eos podido deostrar ue estas pro
teƒnas aparecen fosforiadas en e rioso
a  ue eo s‚o puede ser deostrado
en presencia de iniidores potentes de
fosfatasas coo vanadato
 a fosforia
ci‚n in vivo a sido corroorada ediante
arcaje de cíduas en diferenciaci‚n con
ortofosfato radiactivo  posterior purifica
ci‚n de os riosoas  an•isis eectrofo
rítico de as proteƒnas arcadas  uestros
resutados contradicen oservaciones pu
icadas por otros aoratorios ue sostie
nen ue durante a diferenciaci‚n de ic
tosteiu se fosforia ecusivaente a
proteƒna rios‚ica S  a ra‚n de a
discrepancia puede residir en posies de
fosforiaciones artefactuaes de as proteƒ
nas •cidas en as condiciones utiiadas
por otros autores Asiiso eos iden
tificado a presencia en e citopasa de
foras defosforiadas de estas proteƒnas
•cidas o ue sugiere a eistencia de una
reaci‚n entre fosforiaci‚n  afinidad de
estas proteƒnas por e riosoa 
 os eos interesado taiín por
e estudio de os ecanisos ue reguan
a estaiidad de RAs especƒficos en e
citopasa coo ecaniso adiciona de
oduaci‚n de a traducci‚n  eos iden
tificado preiinarente una secuencia
nuceotƒdica ue es co†n a nuerosos
RAs cua sƒntesis est• reguada duran
te a diferenciaci‚n de ictosteiu  ue
podrƒa guardar reaci‚n con e contro de
a estaiidad de estas oícuas en e ci
topasa 
iosƒntesis secreci‚n  odo de ac
ci‚n de oronas tiroideas  su reper
cusi‚n en e sistea nervioso I  
Investigador rincipa
 ariea Mo
rreae de Escoar

Este proecto representa un enfoue
utidiscipinario encainado a resover
nuerosos proeas reacionados con a
sƒntesis  secreci‚n de oronas tiroi
deas su odo de acci‚n  sus efectos io
‚gicos en especia os reacionados con
e desarroo  funci‚n de sistea nervio
so centra  A continuaci‚n se resuen a
gunos resutados otenidos en 1985 si
guiendo para su eposici‚n e iso or
den te•tico ue se utii‚ en a Meoria
por a ue se apro‚ e presente rogra
a 
ƒnea 1 iosƒntesis  secreci‚n de or
onas tiroideas
ape de oduro en a reacci‚n de aco
paiento  or traajos ‡in vitroˆ e
11
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peando dosis fisio•gicas de oduro  ti
rogouina g poco odada se a de
ostrado ue a reacci•n de acopaiento
tiene ugar tanto en presencia coo en
ausencia de iones oduro Estos resuta
dos uestran ue a reacci•n de acopa
iento no reuiere oduro  ue íste no
tiene un pape cata‚tico en dica reac
ci•n contrariaente a o ue a‚an su
gerido otros autores 
Reaci•n entre a reacci•n de acopa
iento  a foraci•n de píptidos oro
nogínicos en g
 Reaiando eperientos
de acopaiento in vitro usando g poco
odada en presencia de copuestos ue
auentan e grado de acopaiento o en
presencia de copuestos ue a inien
se a encontrado ue a reaci•n entre a
reacci•n de acopaiento  a foraci•n
de píptidos orogínicos es u cope
ja  as condiciones ue favorecen a reac
ci•n de acopaiento disinuen a for
aci•n de píptidos orogínicos  as
condiciones ue a inien taiín ini
en a foraci•n de dicos píptidos aun
ue no de fora copeta  Este proea
reuiere uteriores estudios 
Estructura de a g en a diaetes  En
ratas diaíticas a un defecto en a reac
ci•n de acopaiento  se a estudiado si
esto se dee a aguna ateraci•n en a es
tructura de a g  Se a encontrado ue
e patr•n de sedientaci•n de a g de
ratas diaíticas es e iso ue e de
aniaes noraes pero a estaiidad de
prote‚na frente a agentes disociantes es
aor Esto puede deerse a eco ue
a g de ratas diaíticas es ƒs rica en
odo a ue a estiuaci•n por S es
enor or tanto a disinuci•n de con
tenido en    de a g de ratas diaí
ticas no es atriuie a una ateraci•n es
tructura de a g 
‚nea II  Reguaci•n de etaoiso 
a efectividad io•gica de a   a 
Estudios en cíuas I En estas cíu
as a producci•n de orona de creci
iento  reuiere activaci•n de RA
de  por oronas tiroideas  E ƒcido
iopanoico IO dado „in vitro… a ratas inie
e paso de  a   en dica situaci•n no
a producci•n de  tras a adinistra
ci•n de  En cíuas I sin eargo
se a podido deostrar un efecto de 
coo ta incuso cuando e paso  a 
estƒ totaente iniido por e IO
 os
datos otenidos deuestran ue cuando
se inie a foraci•n de  a partir de
 e receptor nucear va siendo ocupado
por  coo ta  de dica uni•n se sigue
e iso efecto io•gico ue si ocupara
e receptor con  
‚nea III  Efectos de a diaetes  suai
entaci•n en e etaoiso  efectivi
dad de as oronas tiroideas
Receptor nucear   nucear a rata
diaítica presenta nivees u ajos de
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   en sangre  Resuta de interís ave
riguar si esto da ugar a una disinuci•n
de a cantidad de orona a nive de re
ceptor nucear en varios tejidos  si esto
se acopa†a de una disinuci•n de os
efectos io•gicos atriuies a estas or
onas Se a encontrado ue disinue
e contenido de    en n‡ceos ote
nidos de ‚gado  ri†•n de ratas diaíticas
 de ratas noraes a dieta restringida 
aiín se encontr• una disinuci•n de
a capacidad ƒia de iga•n de  por
n‡ceos pero s•o en e caso de ‚gado 
ri†•n de ratas diaíticas  Asiiso esta
a disinuida a actividad de dos enias
dependientes de orona tiroidea tanto
en aniaes diaíticos coo a dieta res
tringida aunue a disinuci•n fue ƒs
arcada en os diaíticos  odos estos
efectos se correg‚an con a adinistraci•n
de insuina a ratas diaíticas  os resuta
dos uestran ue e ‚gado  ri†•n de a
rata diaítica son ipotiroideos 
‚nea I  ape de as oronas tiroi
deas durante e desarroo feta  perina
ta
Receptor nucear de  durante e des
arroo  Continuando os estudios a reai
ados en tejidos de fetos uanos  de ra
ta se a estudiado a ontogínesis de re
ceptor de  en •rganos de fetos de oveja 
E interís de este traajo estƒ en ue as
oronas tiroideas poseen un pape
esencia en a aduraci•n cerera  sus
diversos agentes oronaes  no oro
naes son capaces de inducir una „dife
renciaci•n… orfo•gica as‚ coo de aterar
a proiferaci•n de cíuas C  A  e
os coproado ue os gucocorticoides
os agentes ue increentan e cAM in
traceuar  os ƒcidos grasos de cadena
corta coo e utirato afectan a proife
raci•n de cíuas C ientras ue otras
oronas coo a insuina  as oro
nas tiroideas no parecen afectaras  A pe
sar de os caios orfo•gicos  de proi
feraci•n producidos en cíuas C os
agentes ue increentan cAM no ate
ran ni e n‡ero ni a afinidad de recep
tor nucear para   o iso se oserva
con gucocorticoides ue inien a dupi
caci•n ceuar  En caio aos tipos de
factores estiuan a actividad de enia
citos•ico gicero fosfato deidrogenasa 
Se induce tanto con utiricAM coo
con fosoin  Se a encontrado ue os
efectos de cAM  gucocorticoides son
aditivos  sinerg‚sticos  ue reuieren a
s‚ntesis „de novo… de prote‚nas  RA  as
oronas tiroideas producen e efecto
contrario disinuendo de fora espec‚
fica a actividad de este enia tanto a
asa coo a inducida por cAM o guco
corticoides  E utirato  otros ƒcidos gra
sos de cadena corta auentan a uni•n de
 a receptor nucear o a retenci•n de
 en e copartiento etranucear de
cíuas C a un auento de n‡ero
de receptores sin ateraci•n de a afini
dad ue parece deerse a una disinu
ci•n de a veocidad de degradaci•n de
receptor A su ve este efecto es ediado
por caios en a croatina secundarios
a una iniici•n de a deacetiaci•n de is
tonas 
Receptor de insuina  Se a deostrado
taiín ue as cíuas C tienen recep
tor para insuina ue parece tener coope
ratividad negativa o dos sitios de uni•n 
se sigue investigando a reguaci•n de di
co receptor por factores ue afectan pro
iferaci•n  diferenciaci•n as‚ coo a e
presi•n io•gica de a interacci•n insuina
receptor en cíuas giaes 
oronas tiroideas durante e desarro
o Se an continuado os estudios sore
a presencia de    en tejidos erio
narios A partir de nuestro aago de ue
a    en dicos tejidos con anterio
ridad a oento en ue coiena e ti
roides feta a segregar    se a con
firado ue ístas proceden de a adre 
Si a adre se tiroidectoia os erio
nes no tienen    con anterioridad a
oento en ue epiea a funcionar su
propio tiroides  presentan notae retraso
en su desarroo 
na ve epiea a funci•n tiroidea fe
ta entre 1518 d‚as de gestaci•n a
un auento de as concentraciones de 
  en tejidos fetaes si ien se oservan
ciertas ateraciones en este proceso cuan
do a adre estƒ tiroidectoiada  eos
investigado si taiín a fina de eara
o cuando e feto a tiene funci•n tiroi
dea siguen pasando oronas de a a
dre a feto ara eo se a oueado e
coieno de a secreci•n tiroidea feta
ediante etiercaptoiidao adinis
trado a a adre  En os tejidos fetaes
disinue arcadaente a concentra
ci•n de    tanto si a adre era
nora coo si era tiroidectoiada  ero
si a estas adres se es adinistran dosis
fisio•gicas de  ediante infusi•n con
tinua se encuentra un auento iportan
te tanto de  coo de  en os tejidos
fetaes a pesar de oueo de tiroides fe
ta  Estos datos deuestran ue a paso
de  de a adre a feto incuso cuando
íste a produce sus oronas  Si ien es
ta transferencia de orona en dosis fi
sio•gicas puede no copensar totaen
te a producci•n feta s‚ podr‚a itigar os
efectos ƒs graves de defectos congíni
tos de funci•n tiroidea 
‚nea  ape de as oronas tiroideas
en e desarroo  funci•n de cerero
a†o cerera  carencia de odo
 Se a
copetado un estudio reaiado en coa
oraci•n con e profesor   eicrodt de
a facutad de sicoog‚a de a niversidad
ire de Asterda reaiado en escoa
res presuntaente noraes de una ona
con grave carencia en odo as urdes

Estos escoares reaiaron una apia a
ter•a de prueas para edir e desarroo
enta  aiidades psicootoras diver
sas Sus datos se copararon con os re
sutados otenidos en escoares de unas
adeas sociocutura ente u parecidas
pero sin carencia de odo
 os resutados
uestran díficit u iportantes en e
desarroo enta  psicootor ue se
van aciendo ‚s arcados a edida ue
auenta a edad de os niƒos os resuta
dos uestran ue a carencia arcada en
odo no s„o da ugar a naciiento de cre
tinos sino ue afecta de fora negativa a
toda a poaci„n  Se an seguido estudios
eperientaes reaiados en paraeo para
coprender a etiopatogenia de daƒo ce
rera producido por a carencia de odo 
ara eo se an aientado ratas con die
ta carente de odo I o iodine diet 
con a isa dieta supeentada con
cantidades adecuadas de I II
 Estas
ratas se cruaron con acos noraes 
se estudiaron as concentraciones de  
 en tejidos erionarios  Se deostr„
ue ístos est‚n deficientes en   
tanto antes coo despuís de coenar a
funci„n tiroidea feta  or tanto in utero e
cerero se est‚ desarroando en situaci„n
de ipotiroidiso durante toda a gesta
ci„n A pesar de eo es eperiencia de
nuerosos autores ue es u dif•ci o
tener ratas cretinas por deficiencia en o
do
 Coo en a rata a fase principa de
desarroo cerera es postnata se an
estudiado as concentraciones de   
en diferentes tejidos de ratas actantes de
adres a I o II desde antes de
coieno de a gestaci„n  Se a encon
trado ue durante e per•odo perinata a
diferentes ecanisos de reguaci„n e
diante os cuaes se antienen concen
traciones noraes de  en cerero a
pesar de a carencia en odo  Se a en
contrado ue durante a actancia as ratas
a I recien ‚s odo ue a travís de a
pacenta por o ue e tiroides es capa de
producir ago ‚s de  ue in utero o
cuando a rata a no recie ece aterna

Es u proae ue aa un auento de
a enia de conversi„n de  a  en ce
rero ue asiiso asegure una concen
traci„n cerera nora durante e per•odo
de aor aduraci„n  ue esto epiue
as dificutades en a otenci„n de ratas
cretinas por deficiencia en odo 
•nea I  Interreaciones oronaes en
cíuas nerviosas en cutivo
Receptor de oronas tiroideas  Se a
estudiado en cíuas C giaes  A
neuronaes  Aos tipos de cíuas po
seen receptores para  con caracter•sti
cas  distriuci„n siiares en a croati
na o ue deuestran ue aas son po
tenciaente cíuas diana para a acci„n
de as oronas tiroideas Se a confir
ado a presencia de aos tipos de re
ceptores en cíuas no tuoraes utii
ando cutivos puros de astrocitos  neu
ronas procedentes de eri„n de poo 
Aos tipos de cíuas contienen receptor
nucear para  aunue en neuronas a
concentraci„n es aproiadaente e do
e 
CORAOS  COEIOS
E IESIACIO
…Efectos de as fueras gravitatorias so
re os deterinantes citop‚sicos en e
oocito de rosopia† IA 
…Eperiencia io„gica espacia en a
patafora Eureca†  IA 
RESACIO E SERICIOS
 Evauaci„n proectos CAIC IS
AO  otros 
 ertenencia a a coisi„n tícnica de
iou•ica  ioog•a Moecuar de IS 

ertenencia a a coisi„n gestora de
un an Concertado sore iotecnoog•a 
ota de prestaciones 

Revisi„n cr•tica de anuscritos para 
 European   ioce 
 ioceica  
 EMS Microio  Rev 
 ioce  iops  Res
 Co

 Acta Endocrino„gica 
   Endocrino  Invest   otras revistas 
ota de prestaciones  
 residencia de coití de ecas de
a ES 1 
 articipaci„n en coitís de ecas
CSIC  CAMCESIC  
ota de prestaciones  

Organiaci„n rier Congreso de a
Sociedad Espaƒoa de ioog•a Ceuar 

Coordinaci„n de ercer Curso r‚c
tico de Ingenier•a enítica de CSIC 
 Coaoraci„n en EpoCiencia 9
Ministerio de Educaci„n  Ciencia 
 Secretariado de a Sociedad Espaƒo
a de iou•ica

 ertenencia a Coití Ejecutivo de a
European roid Association 
 residencia de sucoití para e
ocio Endíico de a Sociedad Espaƒoa
de Endocrinoog•a  coordinaci„n con
Sucoití ad oc de a European roid
Association 
 residencia de a Coisi„n de Inves
tigaci„n de an aciona de S•ndroe
„ico 
 oca•a de rograa Moviiador de
oicoog•a de CSIC  de de a CAIC
 Infores sore e rograa de e
tecci„n reco de ipotiroidiso Congí
Centro de Investigaciones ioídicas
nito para a Counidad Aut„noa de Ma
drid  

iagn„stico eni‚tico de diseni
ias para e ISA  
ota de prestaciones 

 residencia de Coití Ejecutivo de
Endocrinoog•a 
 Secretar•a de Redacci„n de AROR 
 Consejo editoria de Acta Endrocrino
„gica  ioce  iops Res Co 
COMICACIOES E CORESOS
REIOES  SIMOSIOS
…EpoCiencia 9†  Madrid diciere de
1985
 res panees 
… Meeting of te Internationa Societ
for euroceistr†  Itaia ao de 1985 
na counicaci„n 
Sposiu …enes and orones† 
esini agosto de 1985  na counica
ci„n 
…1t Internationa Congress of io
ceistr† Asterda agosto de 1985 
na counicaci„n 
…II Congress Internationa iaetes e
deration† Madrid 1985 na counica
ci„n 
…odine eficienc isorders  Sateite
Siposiu† Sao auo septiere de
1985 os counicaciones

…I Internationa roid Congress† Sao
auo septiere de 1985 Oco couni
caciones 
…II Reuni„n de a Sociedad Espaƒoa
de Endocrinoog•a†  arceona 1985  On
ce counicaciones 
…I Reuni„n de ondo de Investigacio
nes Sanitarias de a Seguridad Socia†  a
ragoa 1985 Cinco counicaciones

…I Congreso de a Sociedad Espaƒoa de
ioog•a Ceuar† Madrid diciere de
1985
 Siete counicaciones 
…1t Internationa Congress of io
ceistr† Asterda oanda agosto
de 1985  ueve counicaciones

…II Internationa Sposiu on te ri
ne srip Arteia†  Aeres ígica
septiere de 1985  Siete counicacio
nes 
…II Congreso aciona de iou•ica† 
aencia septiere de 1985 Once co
unicaciones

… Congreso aciona de a Sociedad
de Ciencias isio„gicas†  Oviedo sep
tiere de 1985 na counicaci„n 
…Eperient Seuence est Meeting
ioracESA† ououse ari de 1985 
na counicaci„n 
…otan aciit Meeting†  ar•s dicie
re de 1985  na counicaci„n 
… Siposiu sore creciiento endo
crinoog•a  nutrici„n infanti†  Santiago
de Copostea 1985  os counicacio
nes

…8t Internationa Conference on Meta
1
Centro de Investigaciones ioídicas
oic Interconversion of Enes•  it
ocr Ingaterra ao de 1985 iscuti
dor invitado 
CRSOS SEMIARIOS
 COERECIAS CIEIICAS
‚enetic approaces to east ioce
istr•  Conferenciante  Caros ancedo 
Mria A Austria aro de 1985 
‚roteasas de evadura•  Conferencian
te uana M  Sepere  adajo ao de
1985 
‚Represiƒn e inactivaciƒn cataƒica en
evaduras• Conferenciante  Caros an
edo niversidad de Saaanca junio de
985 
‚Reguaciƒn de etaoiso•  Confe
renciante  Caros ancedo a aana di
ciere de 1985 
‚Reguaciƒn de etaoiso•  Confe
renciante  uana M  Sepere a aana
diciere de 1985 
‚articipaciƒn en a docencia de Curso
de iou„ica• Conferenciante  Caudio
  de eredia  acutad de Medicina AM
Madrid 1985 
‚E efecto asteur en evadura  n fe
nƒeno a interpretado por os iou„
icos• Conferenciante  Rosario agunas 
Rea Acadeia de aracia Madrid ene
ro de 1985 
Curso ‚iou„ica enera• de a icen
ciatura de Medicina  Conferenciante  An
tonio Cooa ere  niversidad Autƒno
a de Madrid 1985 
‚Arteia trpsin  Storage and activation
during deveopent• Conferenciante 
Caren arc„a aejo  e niversit of
Iinois at Cicago ari de 1985 
‚Incorporaciƒn de a ciencia en Espa…a
o a istoria de un desaor•  Conferen
ciante Ange esta…a  Caja de Aorros
Murcia noviere de 1985 
‚Modificaciƒn de desarroo de ictos
teiu discoideu por un agente u„i
co•  Conferenciante  Ange esta…a   
Ciencias niversidad de Murcia novie
re de 1985 
‚e novo purine iosntesis in deve
oping Arteia naupii•  Conferenciante 
iar orente  Aeres ígica novie
re de 1985 
‚iosntesis of nuceotides fro eo
genous purines in Arteia naupii•  Con
ferenciante  edro Rot†n  Aeres í
gica noviere de 1985 
‚Riosoa RA gene tpes in Arteia• 
Conferenciante  M  E aego Aeres
ígica noviere de 1985 
‚Structure inunoogica reationsips
and reguation of Arteia RA poera
ses• Conferenciante  aie Renart  A
eres ígica noviere de 1985 
‚Siuation of psioogica conditions
in in vitro eperients• Conferenciante 
uan  Aragƒn  erecen ungr„a agos
to de 1985

1
‚Mítodo Cient„fico•
 Conferenciante  A
erto Sois C†tedra Caja Caracas ene
uea ferero de 1985 
‚Enes fro est tue to Ce•  Con
ferenciante  Aerto Sois   Congreso In
ternaciona de eian Institute of
Science Madrid octure de 1985

Curso onogr†fico de doctorado sore
‚isioog„a  atoog„a iroideas•    Esco
ar  A Cerd†n coordinadores  acutad
de Medicina niversidad Autƒnoa Ma
drid priavera de 1985 
Curso de octorado  ‚Receptores  ac
ciƒn orona•  uan erna  Ana Aran
da coordinadores  acutad Autƒnoa de
Medicina Madrid fereroaro de 1985 
Organiaciƒn de esa redonda sore
‚oronas ires en pasa  oronas
en tejidos  „uidos ioƒgicos•
 Modera
dor   Morreae de Escoar II Reuniƒn
Soc Espa…oa Endocrinoog„a arceona
junio de 1985 
‚Mesa redonda sore oronas ires
en pasa  oronas en tejidos  otros
„uidos ioƒgicos• Conferenciante
 M

es‡s Oregƒn  arceona junio de 1985 
‚roid orones and rain•  Confe
renciante  reio Europ
 roid Associa
tion    Morreae de Escoar
 9t Interna
tiona roid Conference  Sao auo
rasi septiere de 1985 
‚ipotiroidiso congínito•  Conferen
ciante    Morreae de Escoar  Sipo
sio de Creciiento  Endocrinoog„a Infan
ti  Santiago de Copostea ao de
1985 
‚ocio endíico en Espa…a•  Conferen
ciante 
 Escoar de Re   Siposio de
Creciiento  Endocrinoog„a Infanti 
Santiago de Copostea ao de 1985

‚etecciƒn de ipotiroidiso congínito
 fundaento de trataiento con 
 Me
sa redonda sore terapíutica con • 
Conferenciante  
 Morreae de Escoar 
ospita rovincia de Madrid Madrid ju
nio de 1985 
‚etecciƒn preco de ipotiroidiso
congínito• Conferenciante    Escoar de
Re acutad de Medicina Aca† de e
nares ao de de 198 
‚a…o cerera  oronas tiroideas• 
Conferenciante   Morreae de Escoar 
acutad de Medicina Aca† de enares
ao de 198 
‚ransportes  etaoiso de as or
onas tiroideas•  Conferenciante  uan
erna acutad de Medicina Aca† de
enares ao de 198 
‚Avances en endocrinoog„a pedi†trica
isioog„a  patoog„a de tiroides  Meca
niso de acciƒn de oronas tiroideas• 
Conferenciante  Ana Mar„a Aranda Iriarte 
acutad de Medicina Aca† de enares
ao de 198 
‚ocio congínito conferencia Avances
en endocrinoog„a• Conferenciante uis
aas de eƒn  ospita C„nico S  Caros
Madrid 1985 
‚ipotiroidiso congínito• conferen
cia Conferenciante
   Morreae ˆ de Es
coar ospita C„nico S  Caros Madrid
1985 
Curso de octorado  ‚Receptores  ac
ciƒn orona• Conferenciante
   Mo
rreae de Escoar  
 Autƒnoa de Medi
cina Madrid aro de 198

‚ucosidasa †cida de eucocitos•  Con
ferenciante    de a uente undaciƒn
iíne „a  Madrid ao de 1985

‚Curso de enioog„a c„nica• 
‰ Me
dicina  Conferenciante
   de a uente   
Medicina AM
 Madrid eneroaro de
1985 
ICACIOES IROS
 MOORAIAS
  Morreae de Escoar  revenciƒn de
a sunoraidad causada por defectos de
funciƒn tiroidea EpoCiencia 9
 Madrid
1985  Secretar„a de Estado niv  e Inv
 n
vouen 11118 
 
 Saues A  Aranda  Casanova
  Copp     oroit  anaco A 
ascua  Stane   M  Raaa    M 
affe ‚Receptors for troid orones

structure etaois and action• en e
Roe of receptors in
ioog and Medicine 
ueva or 1985 Raen ress 1515 
 erna  ‚roid orone resistence
in te troid gand• en e roid
and ase 1985
 vi aron et iva
Aviv editores S arger 189198

ICACIOES 
ARICOS E REISAS
C ancedo   M
 ancedo ‚ospor
ation of et  gucose and catao
ite repression in east• en European
ourna of „oceistr 18 195 p†gs 
5959 editado en Aeania pero a re
vista pertenece a a Sociedad Europea
ES 
 M ancedo M
   Maƒn   Eraso 
‚ioogica roes of cAM  siiarities and
differences eteen organiss• en rends
in ioogica Sciences 1 1985 11 
 Eraso   M  ancedo  ‚se of guco
se anaogues to stud te ecaniss of
aucose ediated cAM increase in east•
en ES etter
191 1985 515 
  ortio  C  ancedo  ‚Mitocondria
resistance to iconaoe in S  cerevisiae•
en Moecuar and enera enetics 18
1985 9599 
Rosa M   Casteanos  Mar„a   Ma
ƒn  ‚Identification of pospotrosine in
east proteins and of a protein trosine
inase associated it te pasa e
rane• en e ourna of ioogica Ce
istr  1 1985 88 
rancisco ortio  Mar„a   Maƒn 
‚Activation of east pasa erane
Aase  poro ester• en ES et
ters 19 1 1985 9598 
Mar•a
 
Ma‚n  ƒReguation of east
fructose1 ispospatase  posp
oration deposporation„ en Current
topics in Ceuar Reguation  1985
15919 
E Moreno  R  agunas ƒe cacua
tion of ceuar paraeters fro te turi
dit of east cutures a give rise to i
portant errors„ en EMS Microio et
ters
9 1985 5 
A asturia  R  agunas  ƒdentification
of to fors of te atose transport
sste in S  cerevisiae and teir regua
tion  cataoite inactivation„ en io
ci iops Acta
8 1985  
Rosario erona  Caren   aejo 
ƒAcid droases during Arteia deveop
ent A roe in o degradation„ en
Coparative ioceistr and sioog
81  1985 991 
ego…a Euieta  Caren   aejo 
ƒe rpsinie proteinase of Arteia 
o ocaiation and deveopenta activa
tion„ en Coparative ioceistr and
sioog
8   1985 1 
E  S†nce erreros 1  ern‚s R  Mar
co    Morata  ƒenetic Organiation of
rosopia itora cope„ en ature
1 1985 1811 
R
 Serrano A Cano  A esta…a  ƒe
pasa erane Aase of ictoste
iu discoideu„ en ioci iops 
Acta 81 1985 555 
M    Renart  Sastre  •a    Se
asti†n  ƒurification and suunit structu
re of RA poerase 1 and II fro ic
tosteiu discoideu„ en Mo Ce io
ce  1985 19 
A íreCastio   erna   erreiro 
 ans ƒe ear ontogenesis of troid
orone receptor in te rat fetus„ en En
docrinoog 11 1985 51 

 C  Scria C
 ecers   urgi   Es
coar de Re M
 eici a outras
  A aerg   anger     aarus A

uerido C  i  R  igneri  ƒoitre and
iodine deficienc in Europe„ en e an
cet 1 1985 18919

 Santistean    argreaves   Ca
no   Avia   aas ƒEffects of ig
doses of iodine on troid secretion evi
dence for te presence of iodinated e
rane tuuin„ en Endocrinoog 11
1985 1 
  Escoar de Re ƒCoitre and iodine
deficienc in Spain„ en e ancet 
19 

 Morreae de Escoar R  astor M   
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 Escoar de Re  Effect of
aterna potroidis on te eigt
and troid orone content of rat er
onic tissues„ en Endocrinoog 11
1985 189191 
    ere   Escoar de Re  Mo
rreae de Escoar  A RuiMarcos  ƒEf
fects of potroidis on te sie of spi
nes of praida neurons of te cerera
cote„ en
rain Researc  1985
1 
 o•n  
 OrtiCaro  ƒSecretion and
etaoic cearencerates of troine and
triiodotronine in streptootocin diaetic
rats„ en Acta endocrino‚gica 1 1 1985
95 

 
 anco   o•n M  Sainas   o
•ngue  E
 errera ƒe effect of strep
tootoin diaetes on rain protein sntesis
in te rat„ en iaete and etaoise
11 1985 99 
C on†e    o•n  ƒEffect of strepto
otocin diaetes and insuin repaceent
on grot orone in rats„ en ourna
Endocrinoogicanvestigation
8 1985
1 
  erna  A íreCastio  ƒissocia
tion of te triiodotronine receptor fro
te nuceus induced  cations evidence
for divaent cation sensitive and insensiti
ve nucear sites„ en Acta endocrino‚gica
11 1985 5151 
 osc†     Arag‚n  A  Sois ƒModu
ation of usce pospofructoinase at
psioogica concentration of ene„
en

 io
 Ce    1985 1
1 
R  Medina    Arag‚n  A Sois  ƒEf
fect of poetene gco on te inetic
eavior of pruvate inase and oter po
tentia reguator iver enes„ en
ES ett 18 1 1985 8 
 osc†     Arag‚n  A  Sois 
ƒructose ispospate and ena
tic activities for its ecanis in ascites
tuor„ en
Curr

op
 Ce
 Regu 
1985 11 18 
   Arag‚n  
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9  1985
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deos ospita 1
‡ de Octure 
Intercaioforaci‚n de investigado
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CSICCEIC 
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ESIS OCORAES
ƒEfectos de a gucosa en a evadura 
Acciones inediatas  reaci‚n cAM 
represi‚n cata‚ica„  iar Eraso Mae
a niversidad Aut‚noa de Madrid a
cutad de Ciencias io‚gicas aro de
1985
 Soresaiente cu aude  C‚digo de
a ESCO 15

ƒroteasas intraceuares de Rodotirua
gutinis„ Manue ern†nde odra  ni
versidad Aut‚noa de Madrid acutad
de Medicina 1985  Soresaiente cu
aude C‚digo de a ESCO  
ƒCaracteriaci‚n de una actividad ai
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ci‚n de cacio en S  cerevisiae„  Raue de
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Madrid acutad de aracia septiere
de 1985  Soresaiente  C•digo de a
ESCO  
‚Caracter„sticas oecuares de os sis
teas de transporte de a…care en S  ce
revisiaeƒ
 Caren de uan Cocano  ni
versidad Coputense de Madrid acutad
de aracia septiere de 1985  Sore
saiente  C•digo de a ESCO  
‚Caracteriaci•n de receptor nucear de
oronas tiroideas en cerero de feto de
rataƒ
 eatri erreriro ianueva  niver
sidad Aut•noa acutad de Ciencias
septiere de 1985  Soresaiente  C•di
go de a ESCO 11  
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 55
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IRECOR
 RORIE IAEA
uio 
ICEIRECOR ARCIAACA Isae 
SECREARIO  ARCIA RORIE Ma
r•a Aegr•a 
MEIOS
IAES ESRCRAES E
IESIACIO
isioog•a de ongos 
Estructura  funciín de evaduras 
ioog•a oecuar de icroorganisos 
nidad enera de Servicios  Audantes
de Investigaciín CSIC   Auiiares
niversidad 
nidades de Servicios
iioteca con 1  vo‚enes   •tu
os de Revistas 
ERSOA
E persona de CSIC consiste en os si
guientes funcionarios  1 rofesor de In
vestigaciín  Coaoradores Cient•fi
cos  Audantes de Investigaciín
 E de
a niversidad 1 Catedrƒtico  rofeso
res ituares   persona en r„gien
aora  Cuenta adeƒs con 1 ecarios
predoctoraes   tesinandos 
ersona de Instituto a efectuado estan
cias en otros centros en tanto ue
au„ a reciido a investigadores forƒ
neos 
ersona de Centro en estancia o visita en
otros centros 1 en I aorator of
Ceuar and Moecuar ioog SA
 seanas 1 en pto  Microioog•a
acutad aracia aencia Espa…a
5 seanas 
ersona forƒneo en estancia o visita en e
centro  1 de IIC Instituto eneoano
de Investigaciín Cient•fica eneuea
1 seanas 1 de iigata niversit 
acut of Agricuture apan apín
1 seanas 
RESESO
E de gastos sin incusiín de os corres
pondientes a persona es de 19 io
nes de pesetas 
ECICAS ISOIES
MAS REEAES
Instruentaes
Microscop•a eectrínica fuorescencia in
terferencia contraste de fases 
Espectrofotoetr•a 
Eectroforesis 
tracentr•fuga  centr•fuga 
erentadores e incuadores 
esintegraciín ecƒnica  utrasínica 
tracongeador
iofiiador 
Metodoígicas
Microioígicas 
Eniƒticas

Manipuaciín gen„tica ongos  evadu
ras 
ioog•a Moecuar 
AARAS CAES
ongos evaduras pared ceuar 
gucano uitina antif‚ngicos resisten
cia anoprote•nas cacof‚or dior
fiso invertasa etiaciín de A 5
aacitidina orfog„nesis diorfiso
 ipotica dieectroforesis factores de
creciiento transforaciín virus de
sarcoa receptores  oa etae Coe
ocetes penidio conidiog„nesis nu
triciín fisioog•a actinoicetos ceua
sas ceuosa 
ACIIAES
ROECOS E IESIACIO
Estudio de as caracter•sticas estructu
raes  de a ios•ntesis de a invertasa
de a evadura de sio scosacaa
rocespoe Investigador rincipa

uis Rodr•gue 
anto a invertasa coo a atasa de S 
poe
son gicoprote•nas de eevado peso
oecuar  con un ato contenido en car
oidrato e cua se une a a porciín pro
teica de a o„cua ediante enaces
gicos•dicos  estƒ constituido por canti
dades euioecuares de gaactosa 
anosa  una peue…a cantidad de ace
tigucosaina Aas enias son pro
te•nas oooigo„ricas en as ue as
suunidades estƒn foradas por un poi
p„ptido de peso oecuar   en e
caso de a invertasa  de 11  en a
atasa ue representa e   e 
de peso tota de a o„cua respectiva
ente

a atasa de S
 poe
difiere de a
isa enia de S  cerevisiae tanto por
su naturaea gicoproteica coo por e
eco de ue os poip„ptidos de aas
enias no poseen deterinantes antig„
nicos counes 
a ooog•a eistente entre as inver
tasas de S  poe  S cerevisiae puede
estar iitada a a presencia de deteri
nantes antig„nicos counes en as por
ciones proteicas de aas enias as
cuaes no parecen copartir secuencias
de ainoƒcidos etensas 
 Morfog„nesis en evaduras  Investiga
dor rincipa  Rafae Sentandreu 
Se a reaiado e estudio de a incorpo
raciín de as anoprote•nas a a pared ce
uar de Candida aicans E proceso se
a seguido utiiando copuestos ue in
terfieren con a s•ntesis apuacandina 
o con e ensaaje Cacofuor ite de
os po•eros estructuraes de a pared 
E cacofuor interfiere con a incorpora
ciín en a pared ceuar de aueas a
noprote•nas ue se encuentran en a
isa unida por enaces no covaentes
fundaentaente puentes de idríge
no a papuacandina  inie a fora
ciín de os gucanos de a pared e ini
e tai„n a incorporaciín de as ano
prote•nas de eevado peso oecuar
presentes en a pared ue son etra•es
por oiasa  ue se encuentran en a
estructura de a pared con uniones cova
entes 
Mecaniso de diferenciaciín en euca
riotas inferiores

Investigador rincipa 
Ange o•ngue Oavarri 
urante e per•odo ue coprende a
presente eoria se a profundiado en
e estudio de coportaiento dieectrofo
r„tico de as c„uas de evaduras  eos
doostrado ue Saccaroces cerevisiae
1
Instituto de Microioogía iouíica
uestra un coportaiento dieectrofor•
tico diferente dependiendo de a fuente de
carono utiiada  E creciiento sore
fuentes de carono ferentaes produce
una respuesta dieectrofor•tica ue decre
ce de acuerdo con a cantidad de a‚car
presente en e edio de cutivo  E creci
iento sore fuentes de carono no fer
entaes produce un rendiiento dieec
trofor•tico constante independiente de a
cantidad  fuente de carono presente en
e edio de cutivo  E rendiiento dieec
trofor•tico es tai•n independiente de a
fuente de nitrƒgeno  os „espectros… de
rendiiento para os protopastos de S 
cerevisiae son siiares a os otenidos
para as c•uas aunue se puede oser
var un decreciiento en e vaor asouto 
Este decreciiento puede epicarse por
a reducciƒn en e taa†o ceuar  asu
iendo ue a pared contriue con una
carga negativa neta a rendiiento  as
esporas de ongos responden a capo
e•ctrico no unifore en e iso ran
go de frecuencias ue o acen as c•uas
de evaduras
 uestros resutados avaan
a concusiƒn de ue e taa†o de a par
tícua considerado coo no ioƒgica es
e principa par‡etro ue afecta e ren
diiento dieectrofor•tico  Apoando esta
ipƒtesis eos descrito un coporta
iento siiar de dos acroo•cuas e
coruro de oiviino  e Sepade 5

urante este período tai•n eos
deostrado ue a orientaciƒn ceuar no
depende de estado fisioƒgico de as c•u
as
 C•uas uertas de Sciosacca
roces poe sujetas a a acciƒn de
capos aternos unifores o no unifor
es se orientan de dos foras  a prie
ra con su eje aor pareeo a as íneas
de capo es siiar a coo se orientan
se orientan as c•uas vivas  a segunda
con su eje aor perpendicuar a as í
neas de capo se produce a frecuencias
reativaente atas  conductividades re
ativaente ajas esto ocurre proae
ente porue se iguaan as conductivi
dades de edio interno citopasa ceu
ar  de edio eterno aiente ue
rodea a a c•ua  na poaciƒn ceuar
ita se produce en un intervao discreto
de par‡etros 
or ‚tio eos continuado nuestros
estudios sore e diorfiso en arroia
ipotica
 eos purificado paredes ceu
ares deterinado su coposiciƒn  de
ostrado ue no eisten grandes diferen
cias entre as paredes de a fora de eva
dura  iceio  Se an aisado utantes
deficientes en e diorfiso  se an co
enado estudios de recoinaciƒn con
dica evadura 
 iosíntesis de poíeros estructuraes
en ongos Modo de acciƒn  eca
nisos de resistencia a nuevos anti
18
f‚ngicos I 1 Investigador
pa  Ange ur‡n ravo 
Se a etendido a ‚sueda  caracte
riaciƒn de utantes resistentes a anti
f‚ngicos ue afectan iniiendo a sínte
sis de poíero estructura  1 gucano
a a pared ceuar f‚ngica papuacandina
  acueacina A AA  euinocandina
 E utiiando a evadura Saccaro
ces cerevisiae  En todas as estirpes u
tantes estudiadas a resistencia a  se
dee a iso gen o grupo de genes  es
recesiva en eteroigosis  Esta utaciƒn
es distinta a as de a resistencia a AA
o E ue a su ve vienen definidas por
sendos ‚nicos grupos de copeenta
ciƒn ue a epresan tai•n de anera
recesiva en eteroigosis  as resistencias
a estos dos antif‚ngicos AA  E an se
gregado conjuntaente en todos os casos
estudiados o ue podría indicar ue se
trata de un iso gen utado o de genes
u prƒios entre sí a ausencia de i
tocondrias funcionaes no infue en a
epresiƒn de car‡cter de resistencia a  
Actuaente se intenta caracteriar un
nuevo tipo de resistencia a  de car‡cter
doinante 
E fuorocroo cacofuor afecta e cre
ciiento de ongo eotricu candidu
causando su isis a trav•s de os ‡pices de
as ifas  Este efecto es prevenie en pre
sencia de un estaiiador osƒtico  E
creciiento de S  cerevisiae tai•n re
suta afectado origin‡ndose agregados
uticeuares forados coo conse
cuencia de una separaciƒn incopeta en
tre as c•uas adre e ija  ediante i
croscopía de fuorescencia se oserva a
presencia de taiues de separaciƒn
anoraente gruesos  a foraciƒn de
ateria de pared ceuar por protopastos
de  candidu resuta asiiso activa
da por cacofuor  por rojo congo otro co
orante  a tasa de síntesis de uitina tanto
en protopastos coo en c•uas en creci
iento es activada por aos copues
tos or e contrario aos coorantes in
ien as actividades uitina   1 gu
c‡n sintasas en etractos ires de c•uas 
as tasas de degradaciƒn de  1 gu
cano o a uitina no est‡n significativa
ente ateradas  a actina de geren de
trigo A tai•n afecta a síntesis de
uitina en protopastos 
 Metiaciƒn de A  reguaciƒn g•ni
ca esreguaciƒn g•nica peranente
por carcinog•nesis iniidores de a
etíaciƒn de A  Investigador rin
cipa rancisco de Re Igesias 
os trataientos de iceio de ongo
Aspergius niger ACC 9 con concen
traciones de 5aacitidina ue no afectan
a su índice de creciiento 15 uM
resutan en un retraso ereditario en a
epresiƒn de prograa de conidiaciƒn así
rinci
coo en una superproducciƒn tai•n
ereditaria de enias adaptativos gico
sidasas  fosfatasas  en una odifica
ciƒn en os ecanisos de contro de a
fosfatasa ‡cida ue pasa a ser desrepri
ie por ajas concentraciones de guco
sa en e edio de cutivo 
Estos caios ereditarios son induci
dos por a 5aacitidina de una fora no
aeatoria a ue as nuevas característi
cas fenotípicas son eiidas no soaen
te por cones aisados sino tai•n por
poaciones itas de iceio varios ci
cos de vida despu•s de trataiento con
a droga  A otenerse cones aisados se
copruea ue aproiadaente un 
de poaciƒn a sido afectada en as is
as funciones en os trataientos con
5 uM 5aaC
 Ade‡s un 5 de
os cones descendientes desarroa ifas
a•reas aconidiog•nicas a teperaturas in
feriores a ˆ C rasgo ue siepre apa
rece asociado a retraso en a conidiaciƒn
 e fenotipo ue deterinan se a deno
inado „fuff… por su seejana con
otros descritos anteriorente en varias
especies de Aspergius 
a 5aaC adinistrada a Aspergius
niduans 11 ƒ 159 a concentracio
nes 11 uM ue inien igeraente
e creciiento ceuar de fora transitoria
 dan ugar a no ‡s de un 5 de
sustituciƒn de a citosina por 5aacitosina
en e A causa a conversiƒn de 1
 de a poaciƒn ceuar a variantes
fenotípicas „fuff…  Estas variantes se ca
racterian por a foraciƒn de ifas a•reas
aconidiog•nicas a teperaturas co
prendidas entre   5ˆ C ue coien
an a producirse a partir de un oento
de desarroo coincidente con aue en
ue e ongo aduiere a copetencia pa
ra conidiar  A igua ue en A  niger ta
i•n eien un retraso en e coieno de
a conidiaciƒn  parecen no responder a
as se†aes ue reguan e cese de creci
iento vegetativo 
E an‡isis gen•tico de  cones „fuff…
revea ue este car‡cter no est‡ codificado
por deterinantes gen•ticos citopas‡ti
cos ue es recesivo en dipoides eteroi
gƒticos pero a enos codoinante en e
terocariontes  ue depende de un factor
Mendeiano ‚nico  os ensaos de co
peentaciƒn  apoidiaciƒn itƒtica in
dican ue todos os cones f estudiados es
t‡n aterados en e iso ocus denoi
nado „uI…  situado en e grupo de
igaento III de A niduans E an‡isis
eiƒtico a peritido estaecer a posi
ciƒn de este ocus en e croosoa III
en una regiƒn u prƒia a centrƒero 
E ocus „uI… se odifica aorita
riaente con ata frecuencia por 5aaC
en e intervao coprendido entre as 8 
1 oras de creciiento vegetativo  a a
teraciƒn es suaente estae  a fre
cuencia de reversiƒn espont‡nea de os
cones „fuff… se a estiado inferior a
515  Esta frecuencia puede ser incre
entada en 81  veces por trataiento
con 5aaC 5 uM ue causa a •correc
ci‚n• de fenotipo con una frecuencia de
1 
o se otienen variantes f con ata fre
cuencia en trataientos con agunos car
cin‚genos  agentes utagƒnicos de o
do de acci‚n conocido ue tapoco oca
sionan a reversi‚n de fenotipo inducido
por 5aaC
 Estos resutados indican ue
coo en otros sisteas eucari‚ticos a
5aaC act„a específicaente odifi
cando a epresi‚n de genes concretos 
puesto ue no atera a viaiidad de as
cƒuas  os resutados son predecies
no parece coportarse coo un ut…ge
no convenciona 
a supresi‚n fenotípica de car…cter
†fuff• causada nuevaente por a 5aaC
depende de un ocus †S• proaeente
ocaiado en otro grupo de igaientos dife
rente de III  es taiƒn it‚tica 
ei‚ticaente estae E an…isis genƒti
co reaiado con agunos cones †rever
tientes• a puesto de anifiesto ue a
asociaci‚n de os arcadores †uI•  s
en †trans• es causa de esteriidad seua
parcia 
 Estudio de a actividad transforante
de virus de sarcoa de siios SS
Investigadores rincipaes  eit C 
Roins  Stuart A  Aaronson 
E gen transforante vsis codifica en
siios e producto o‚ogo a a cadena
de actor de Creciiento derivado de as
pauetas   eos puesto de ani
fiesto ue una ve sintetiado en poirrio
soas unidos a R
E es gicosiado  di
eriado tras o cua viaja a travƒs de
aparato de ogi donde e a„car es pro
cesado En a periferia ceuar e precur
sor es procesado protídicaente para pro
porcionar un díero ue es an…ogo es
tructuraente a  io‚gicaente
activo
 Es posie a detecci‚n de cantida
des traa de dos de as foras no cope
taente procesados en os edios de cu
tivo de cƒuas transforados por e virus
de sarcoa de siios
 Sin eargo a
gran aoría de os productos peranece
asociado a as cƒuas Esto ipica ue e
producto de este gen transforante rea
cionado con factores de creciiento no es
una proteína secretoria  e estos aa
gos puede postuarse posies ocaiacio
nes suceuares donde a proteína sin
 eva a cao su acci‚n 
osteriorente se a dise‡ado un es
uea para purificar parciaente a pro
teína a partir de cƒuas transforadas
con e virus de sarcoa de siios SS 
e esta fora se pudo evar a cao a
coparaci‚n funciona de a proteína
transforante con e autƒntico   Así
se copro‚ ue e producto transforan
te es capa de unirse específicaente a
os receptores de  estiuar su
autofosforiˆaci‚n en restos de tirosina e
inducir a síntesis de A en firoastos

Cada una de as actividades citadas pudo
iniirse específicaente con anticuerpos
otenidos frente a diferentes regiones de
a proteína transforante  En adici‚n a es
tos resutados a infecci‚n con e virus de
una serie de tipos ceuares diversos puso
de anifiesto una estricta correaci‚n en
tre aueas cƒuas ue presentan recep
tores para e   os ue son suscepti
es de ser transforados por e SS 
Estos resutados proporcionan as evi
dencias necesarias para postuar ue a
actividad transforante de SS se eva a
cao ediante interacci‚n de producto
itogƒnico codificado por e virus con os
receptores para  presentes en as cƒ
uas suscepties

 Actividad ceu…sica en Actinocetes

Investigador rincipa  Isae arcía
Aca 
Se a iniciado una nueva ínea de inves
tigaci‚n dentro de estudio de os enias
íticos producidos por icroorganisos 
e a actividad ceu…sica de os actinoi
cetos eiste poca inforaci‚n  se trata de
caracteriar as distintas endo  eoguca
nasas ue integran e copejo ceuasa
de varios actinoicetos casificados den
tro de gƒnero Streptoces  aisados de
uestras de paja en descoposici‚n  Este
proecto consta de una parte de investiga
ci‚n fundaenta consistente en a pro
ducci‚n en condiciones ‚ptias de rendi
iento etracci‚n purificaci‚n  estudio
cinƒtico  uíico de os distintos enias
de copejo ceuasa de cuatro Strep
toces seeccionados por prueas de ti
sis en paca  posterior ensao de a acti
vidad ítica en edios íuidos con ceuo
sa de diversas características Avice
CMC pape atan coo „nica fuente
de carono  energía Siut…neaente
se pretende desarroar una parte de in
vestigaci‚n apicada encainada a a utii
aci‚n de a paja de cereaes por estos i
croorganisos con e fin de otener direc
taente proteínas uniceuares aptas para
e enriueciiento de piensos o ien e
sustrato aprovecae para e cutivo 
producci‚n de otros icroorganisos e
vaduras para ser utiiados con a isa
finaidad para a producci‚n de otras o
ƒcuas 
os resutados iniciaes otenidos con e
denoinado Streptoces 8 indican a
eistencia de dos grupos de proteínas con
actividad CMC…sica ue se iera a edio
de cutivo 
 Aspectos orfogenƒsicos fisioogía de
ongo fitopat‚geno oa etae  In
vestigador rincipa  Isae arcía
Aca

Este ongo pertenece a grupo de os
Coeocetes 
asta ace poco os es
Instituto de Microioogía iouíica
ueas para su casificaci‚n se asaan
en criterios orfo‚gicos Actuaente os
criterios taon‚icos se integran a os de
a ontogenia de os conidios A pesar de
no estar asado en as foras teeo‚rfi
cas desconocidas en ucos casos este
sistea estaecido por Sutton 198 re
suta u vaioso  e todos os gƒneros de
a case Coeocetes es oa Saccar
do no  cons 188 uno de os ue
agrupa aor n„ero de especies  den
tro de eas  etae conocida por su acti
vidad fitopat‚gena es una de as peor es
tudiadas
 Se est… aordando e estudio de
estas especies as foras vegetativas re
productivas diseinantes pat‚gena  de
resistencia as características de iceio
 de conidioa producidos ajo diversas
condiciones aientaes  nutricionaes
e proceso de conidiogƒnesis a estructura
 gerinaci‚n de os conidios así coo a
producci‚n  características orfo‚gicas
estructuraes  funcionaes de as cai
dosposas icropicnidios  os denoi
nados †odfasts• est…n siendo deteri
nadas
 Asˆ iso se est… estudiando a
coposici‚n  estructura de a pared ceu
ar de iceio  conidios  a producci‚n
fisioogía  regeneraci‚n de os protopas
tos 
Ade…s de aportar os datos acro 
icroorfo‚gicos estructuraes  utraes
tructuraes nutricionaes  fisio‚gicos
ue peritan a caracteriaci‚n de
 etae
est… en arca un estudio de posie con
tro io‚gico con otros varios icroorga
nisos antagonistas de os cuaes e
ongo ricodera viride
a resutado
suaente efica en prueas de inverna
dero  se trata de reaiar os eperien
tos de capo 
COMICACIOES E CORESOS
REIOES  SIMOSIOS
 Congreso aciona de Microioogía 
aencia  Septiereocture de 1985 
ie counicaciones 
Cod Spring aror Meeting on RA
tuor viruses
 Cod Spring aror e
or SA
 15 de ao de 1985 na
counicaci‚n 
 C  A sposia on oecuar and ce
uar ioog  Steaoat Spring  Co  SA
5 de juio de 1985 na counicaci‚n 
rier Congreso de a Sociedad Espa‡o
a de ioogía Ceuar  Madrid 11 de
diciere de 1985  na counicaci‚n 
II Congreso de a Sociedad Espa‡oa
de iouíica  aencia
 Septiere de
1985 na counicaci‚n 
1 Reuni‚n aciona de ‚venes Investi
gadores Saaanca  8 de diciere de
1985  na counicaci‚n 
enƒtica oecuar  arceona  
de noviere de 198 na counica
ci‚n 
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CRSOS SEMIARIOS
 COERECIAS CIEIICAS
•uíica ioogía  iouíica de a
etiaci‚n de Aƒ  Conferenciante 
rancisco Anteuera M„rue  eparta
ento de Microioogía acutad de io
ogía niversidad de Saaanca 1 de
ao de 1985 
•ransforaci‚n intra e interespecífica
en acius coaguans str  ƒ  Conferen
ciante  Aveino ueno …†e  eparta
ento de Microioogía acutad de io
ogía niversidad de Saaanca ferero
de 1985 
•Aisaiento  caracteriaci‚n parcia
de factores citopas„ticos reguadores de
a síntesis de gucano en a pared ceuar
de evaduras de aracoccidioides rasi
iensisƒ Conferenciante  Caren Castro
ice  epartaento de Microioogía
acutad de ioogía niversidad de Sa
aanca 5 de ferero de 1985 
•Aisaiento de orígenes de repicaci‚n
de
Aspergius niduansƒ  Conferenciante 
aie Correa ordes  epartaento de
Microioogía acutad de ioogía ni
versidad de Saaanca 1 de diciere
de 1985 
•osie eistencia de una proteína con
actividad recoinante en c‡uas euca
ri‚ticasƒ  Ange oíngue Oavarri  e
partaento de Microioogía acutad de
ioogía niversidad de Saaanca ar
o de 1985 
•Mecaniso de a transforaci‚n ceu
ar inducida por e virus de Sarcoa de
Siios SS
 Modo de acci‚n de oncogen
sisƒ Conferenciante  ernando ea
S„nce epartaento de Microioogía
acutad de ioogía niversidad de Sa
aanca 18 de octure de 1985 
•osfatasa „cida de arroia ipoticaƒ 
Conferenciante María de Caren ‚pe
Cuesta  epartaento de Microioogía
acutad de ioogía niversidad de Sa
aanca 1 de aro de 1985 
•urificaci‚n  caracteriaci‚n de 
gucanasas de uveroces paseoos
porusƒ  Conferenciante edro   Mateos
on„e epartaento de Microioogía
acutad de ioogía niversidad de Sa
aanca 1 de aro de 1985 
•a invertasa de Sciosaccaroces
poe 
urificaci‚n caracteriaci‚n 
coparaci‚n con a invertasa de Sacca
roces cerevisiaeƒ  Conferenciante  Ser
gio Moreno ‡re epartaento de Mi
croioogía acutad de ioogía niver
sidad de Saaanca ao de 1985 
•Epeo de anticuerpos eteroagregados
para provocar a isis de c‡uas cancero
sas ediada por infocitos  citot‚icosƒ

Conferenciante  María de iar ‡re
on„e  epartaento de Microioogía
acutad de ioogía niversidad de Sa
aanca 11 de octure de 1985 
•Cuantificaci‚n de a foraci‚n de con
jugados en e ecaniso de citotoicidad
ediada por infocitos  en e rat‚nƒ  Con
ferenciante  María de iar ‡re on„
1
e epartaento de Microioogía a
cutad de ioogía niversidad de Saa
anca 1985 
•Aisaiento  caracteriaci‚n de u
tantes de evaduras resistentes a os anti
f…ngicos papuacandina   acueacina Aƒ 
Conferenciante uan C  Rias Ecoroa
rrutia epartaento de Microioogía
acutad de ioogía niversidad de Sa
aanca enero de 1985 
•a investigaci‚n io‡dica  III Mini
congreso de atoogía  erap‡uticaƒ 
Conferenciante
 uio Rodrígue ianue
va  acutad de Medicina niversidad de
Aicante  de ao de 1985 
•onencia sore E desarroo de a nue
va ioogía  Reuni‚n de ES sore
uevas etas para a uanidadƒ  Confe
renciante  uio Rodrígue ianueva  Ins
tituto de Cooperaci‚n Ieroaericana
Madrid 1 de diciere de 1985 
•E ipacto de a ingeniería gen‡tica en
„reas io‡dicas  de a industria fara
c‡uticaƒ Conferenciante  uio Rodrígue
ianueva Coegio Oficia de arac‡uti
cos de icaa iao  de diciere de
1985 
•otenciaidad de a investigaci‚n cientí
fica en Espa†aƒ  Conferenciante uio Ro
drígue ianueva  Conferencia en e 1
Encuentro de ‚venes Investigadores 5
de diciere de 1985 
•E ipacto ‡dico  socia de a io
tecnoogíaƒ
 Conferenciante
 uio Rodrí
gue ianueva  riuna Ciudadana
Oviedo 9 de noviere de 1985 
•E ipacto de a Microioogía en a
nueva iotecnoogíaƒ  Conferenciante  u
io Rodrígue ianueva undaci‚n Aven
oar Sevia 1 de noviere de 1985 
•Microioogíaƒ  Conferenciante  uio
Rodrígue ianueva  Reuni‚n de IS a
ragoa ao de 1985 
•a investigaci‚n io‡dica en Espa†aƒ 
Conferenciante  uio Rodrígue ianue
va Coegio Maor •a Estiaƒ
 niversidad
de Santiago 15 de aro de 1985

•Síntesis de acroo‡cuas durante a
transici‚n evaduraiceio en arroia
ipoticaƒ
 Conferenciante  Carina Ro
drígue ern„nde  epartaento de Mi
croioogía acutad de ioogía niver
sidad de Saaanca 1985 
•Efecto de cacofuor sore a síntesis
de a pared ceuar de   actis  Sacca
roces cerevisiaeƒ
 Conferenciante C‡
sar Roncero Maio
 epartaento de Mi
croioogía acutad de ioogía niver
sidad de Saaanca 1985 
•Estudios iniciaes en e sistea gen‡ti
co ue controa a síntesis de invertasa en
Sciosaccaroces poeƒ  Conferen
ciante
 oanda S„nce Martín  epar
taento de Microioogía acutad de io
ogía niversidad de Saaanca 1985 
•Mecaniso de isis ediada por infoci
tos 
 Especificidad de os antígenos de
istocopatiiidad de tipo Sƒ  Confe
renciante Migue S„nce ‡re
 epar
taento de Microioogía acutad de io
ogía niversidad de Saaanca 1985 
•roeas  dificutades ue se pan
tean en a investigaci‚n sore onc‚ge
nesƒ Conferenciante  Eugenio Santos de
ios epartaento de Microioogía a
cutad de ioogía niversidad de Saa
anca 1985 
•Caracteriaci‚n gen‡tica de efecto de
a 5aacitidina en Aspergius niduansƒ 
Conferenciante  Mercedes aae on
„e epartaento de Microioogía a
cutad de ioogía niversidad de Saa
anca 1985 
•Caracteriaci‚n de utantes de S  ce
revisiae resistentes a antif…ngicos ue ac
t…an sore a pared ceuarƒ  Conferen
ciante María enar adivieso Montero 
epartaento de Microioogía acutad
de ioogía niversidad de Saaanca 5
de diciere de 1985 
•Estudios de a pared ceuar de a eva
dura  e iceio de arroia ipoticaƒ 
Conferenciante
 María de Rosario ego
aso
 epartaento de Microioogía a
cutad de ioogía niversidad de Saa
anca 1985 
•Modo de acci‚n de os antii‚ticos an
tif…ngicosƒ Conferenciante
 Ange ur„n
ravo
 epartaento de Microioogía
acutad de ioogía niversidad de Sa
aanca ao de 1985 
•Morfoogía de oa etaeƒ  Confe
renciante Enriue Monte „ue  epar
taento de Microioogía acutad de io
ogía niversidad de Saaanca novie
re de 1985 
ICACIOES 
ARICOS E REISAS
  R
 ianueva  •a situaione attuae
deuniversit„ in Spagnaƒ en niversitas
18 1985 55 
C  Roncero  A  ur„n  •Effect of caco
fuor ite and congo red on funga ce
a orpogenesis  In vivo activation of
citin poeriationƒ en   acterio
1 1985 1181185 
S  Moreno   Rui  S„nce  R  i
anueva   Rodrígue •Suceuar oca
iation and gcoprotein nature of te in
vertase fro te fission east Sciosac
caroces poeƒ en Arc  Microio
1 1985  
 Anteuera M  aae   R  ia
nueva    Santos •eveopenta odu
ation of A etation in te fungus
coces aeseeanusƒ en uceic
Acids Res 1 1985 55558 
 A  i   aarro   R  ianueva 
   Martín  •Caracteriation and regua
tion of painoenoic acid sntase fro
Streptoces griseusƒ en  
en
 Micro
io 11 1985 1918 

   Igesias M  C  ‚pe C  Santaa
ría  A  oíngue  •Orientation of Sci
osaccaroces poe noniving ceIs
under aternating unifor and nonunifor
eectric fiedsƒ en iops  8
1985
1 
M
 C
 •pe     Igesias C Santaa
ría  A  oíngue  ‚ieectroporetic e
avior of east ceis
 Effect of grot
sources and ce a and a coparison
it funga sporesƒ en   acterio 1
1985 99

C
 Igesias 
 
 Igesias  A  oíngue 
‚ieectroporetic deposition in suspen
sions of acrooecues
 povincori
de and Sepade 5ƒ en   Cooid In
terface Science 1 1985 58515 
M    Eora A  Murgui  R Sentandreu 
‚iorpis in Candida aicans contriu
tion of annoproteins to te arcitecture
of east and ceia ce asƒ en  
en Microio 11 1985 91 
A Murgui M    Eora  R  Sentandreu 
‚Effect of papuacandin  and cacofuor
ite on te incorporation of annopro
teins in te a of Candida aicansƒ en
ioci iop
 Acta 81 1985 15
 
 C Roins   ea     ierce  S 
A Aaronson  ‚e vsis trans
foring gene product ocaies to ce
eranes ut is not a secretor proteinƒ
en e Eo   1985 1819

  ea    iias 
 C Roins 
S A Aaronson ‚Evidence teat te vsis
gene product transfor  interaction
it te receptor for pateetderived
grot factorƒ en Science
 1985


A i„n   ea E
 Andau    arri
ga  ‚Endogenous factors tat oduate
east gucan sntetase in cefree e
tractsƒ en ioci iop
 Acta 8
1985 15111 
ESIS OCORAES
‚Estudios sore e odo de acci•n de
factor afa de
Saccaroces cerevisiaeƒ 
eresa Rui Martín  niversidad de Saa
anca acutad de ioogía juio de
1985  Apto ‚cu audeƒ  C•digo de a
ESCO 11 
‚Caracteriaci•n de ateraciones eredi
tarias inducidas por a 5aacitidina en
Aspergius spƒ Mercedes aae on…
e niversidad de Saaanca acutad de
ioogía septiere de 1985  Apto ‚cu
audeƒ C•digo de a ESCO 1 99 
‚Estudio de agunos factores reaciona
dos con e diorfiso en arroia ipo
ticaƒ María de Rosario ega aso
 n†
Instituto de Microioogía iouíica
versidad de Saaanca acutad de io
ogía diciere de 1985
 Apto ‚cu
audeƒ
 C•digo de a ESCO 1 1 
RAAOS E ICECIARA
O ROECO I E CARRERA
‚ocaiaci•n croos•ica de genes
tRAis en
Saccaroces cerevisiaeƒ 
Caros Rodrígue …ue de Adana  ni
versidad de Saaanca acutad de io
ogía ferero 1985  Soresaiente  C•digo
de a ESCO 15 
‚Aisaiento de secuencias de repica
ci•n aut•noa en
Aspergius niduandsƒ 
aie Correa ordes  niversidad de Sa
aanca acutad de ioogía octure
1985  Soresaiente C•digo de a ES
CO 15 
‚Caracteriaci•n de utantes de Sac
caroces cerevisiae resistentes a anti
f‡ngicos ue act‡an sore a pared ceu
ar María enar adivieso Montero
 ni
versidad de Saaanca acutad de
ioogía octure de 1985  Soresaiente 
C•digo de a ESCO 1 1 
11
EARAMEO E IOIMICA
Cídigo 555 
Aito II 
Apartado 195 
11 SEIA 
e  95 1  11 
IRECOR  OSAA IASAE Ma
nue 
SECREARIO
 AEE ERRERO An
tonio 
MEIOS
IAES ESRCRAES E
IESIACIO
1 a de otos•ntesis  Asiiaciín de ni
trígeno inorg‚nico 
ERSOA
n tota de  personas distriuidas de a
siguiente fora 
rofesores de Investigaciín 1 
Investigadores Cient•ficos 1 
Coaoradores Cient•ficos  
octores incuados 9 
Investigadores Asociados  
ecarios predoctoraes 1 
ecarios postdoctoraes  
ituados Superiores Especiaiados 1 
ituados ƒcnicos Especiaiados  
n investigador de epartaento a
efectuado una estancia de 5 seanas
en e epartent ioceie Medica
de Suia urante e iso tiepo 
investigadores de Institut otan de a
niversidad de Estocoo an traaja
do en e epartaento

Este por otra parte a reciido as visitas
ue se indican seguidaente de cient•
ficos 
rof    aer niv  Rice epartent of
ioceistr ouston SA  d•as  r 
A avier niv  ueva isoa epar
taento de iou•ica isoa ortu
ga  d•as  rof  A Rodr•gue avarro
E
S I  Agrínoos Círdoa Espa„a 1
d•a  rof  R  Caac niv ondon
eparent of ant Science ondon
    d•as rof  C    Cresse niv 
itatersrand epartent of otan
oannesurg Africa de Sur 1 d•a 
rof   Matsunaga ac  ecnoog
oo niv
 Agricuture  ecnoog
apín 1 d•a r E  rias residente
de CSIC Espa„a 1 d•a  r es…s Se
asti‚n icepresidente CSIC Madrid
Espa„a 1 d•a  rof   Singer   A 
1
ospita Mo
 io  ivision San ran
cisco SA 1 d•a  rof    Carrio CE 
 O  I  Rosari o Argentina  d•as r 
O AM  eis niv  Cape on ept 
otan Africa de Sur  d•as 
RESESO
Sin incuir gastos de persona e presu
puesto es de 155 iones de pesetas 
ECICAS ISOIES
MAS REEAES
Instruentaes
Centrifugaciín  utracentrifugaciín

Croatograf•a de gases  C 
Eectroforesis  eectroenfoue 
Espectrofotoetr•a IS  ‚ser 
Espectroscop•a de fuorescencia 
uiiostatos 
Metodoígicas 
Centro de agas a cieo aierto 
Id  condiciones controadas 
urificaciín de enias 
Otenciín de utantes 
reparaciín de eranas 
AARAS CAES
otos•ntesis ioenergƒtica Asiiaciín
nitrato Asiiaciín aonio Asiiaciín
carono ijaciín nitrígeno ioasa
Cianoacterias enƒtica oecuar de
cianoacterias Aotoacter‚ceas oto
u•ica 
ACIIAES
ROECOS E IESIACIO
 Asiiaciín fotosintƒtica
de especies
inorg‚nicas de carono  nitrígeno por
icroagas
I 15 Investigador rin
cipa
 Manue osada iasante 
as icroagas son organisos fotosin
tƒticos capaces de utiiar a epensas de
a energ•a soar  con agua coo fuente
de poder reductor distintas especies inor
g‚nicas de carono C   icaronato
caronato  nitrígeno nitrato dinitríge
no 
  aon•aco para faricar su ate
ria ceuar 
Se pretende acanar un conociiento
detaado de as distintas fases de a asii
aciín fotosintƒtica de estos dos ioee
entos priordiaes desde su entrada
en a cƒua asta su incorporaciín en
aino‚cidos as• coo de su reguaciín
 de a interreaciín de aos procesos 
Iguaente ser‚n ojeto de estudio os
ecanisos de transducciín de a ener
g•a soar en as diferentes foras de
energ•a u•ica ipicadas  Estas investi
gaciones se evar‚n a cao a nive fisioí
gico iou•ico  genƒtico utiiando pre
ferenteente agas verdeauadas unice
uares  fiaentosas fijadoras de   en
conjunciín con otros sisteas ioígicos
taes coo coropastos para a transduc
ciín de energ•a Aotoacter para a fija
ciín de    ue presentan ventajas espec•
ficas en reaciín con agunos de os fines
perseguidos 
Sisteas iou•icos de conversiín de
a energ•a soar
urante e proceso fotosintƒtico a
energ•a uinosa se transuce secuen
ciaente en energ•a redo energ•a
‚cidoase energ•a ortofosfatoetafos
fato  energ•a u•ica de enace peri
tiendo as• a reducciín por e agua ue
concoitanteente se oida a o•geno
oecuar de os ioeeentos prior
diaes oidados  su posterior asiiaciín 
A nive oecuar os fotones energetian
a os eectrones
 susiguienteente os
eectrones energetian protones  os pro
tones a su ve energetian e ortofosfato
a etafosfato  finaente e etafosfa
to energetia a otros grupos u•icos ta
es coo e aniín caroiato a catiín aci
o  a energ•a eectrínica resutante de
a ecitaciín o ocaiaciín de os eec
trones es e esaín oigatorio entre
as diferentes foras de energ•a ue par
ticipan en e proceso odos os sisteas
iou•icos ipicados en a conversiín
de a energ•a soar operan dependiendo
de su naturaea  de car‚cter de a
energetiaciín a dos potenciaes redo
standar a dos pa o a dos potenciaes de
transferencia de fosfato residiendo a ca
ve de acopaiento energƒtico entre cua
esuiera dos de eos en ue coparten
un interediario co…n ue c•cicaente
participa en e proceso goa de transduc
ciín aternando entre su estado eectrín†
caente energetiado  su estado asa
desenergetiado 
Aisaiento  caracteriaci•n parcia de
citocroo 559 de coropastos de es
pinaca
E citocroo 559 es una de as proteí
nas ‚s enig‚ticas de as ipicadas en
otosíntesis uestra propuesta es ue es
te citocroo es responsae de a trans
ducci•n de energía redo en energía
‚cidoase entre os dos fotosisteas 
Coo aproiaci•n eperienta se a
purificado e citocroo ediante un tra
taiento de souiiaci•n por sonicaci•n
en presencia de urea  rit•n 1 cro
atografía en EAEceuosa para eii
nar ipureas  coo paso fina eectro
foresis en presencia de rit•n 1urea 
E citocroo otenido es eectroforƒtica
ente puro  a deterinaci•n de su peso
oecuar ediante fitraci•n en ge arroja
un vaor de  a  Sin eargo e peso
oecuar de a proteína aisada deteri
nado ediante eectroforesis en presencia
de dodecisufato de sodio es de
1
a 
Se a evado a cao a deterinaci•n de
potencia nora de •idoreducci•n de
citocroo aisado oteniƒndose un vaor
de 115  a p   o se detecta en este
citocroo aisado a fora de ato poten
cia E p
 5
 eistente en co
ropastos intactos  Se a evado taiƒn
a cao un estudio de a dependencia res
pecto a p de potencia de este citocro
o aisado  Asiiso se a reaiado un
an‚isis por C de a coposici•n de
aino‚cidos de citocroo destacando en
este an‚isis a presencia de un porcentaje
superior a a edia de aino‚cidos idro
f•icos 
Metaoiso redo de gutati•n en
cianoacterias
Continuando con e estudio de favopro
teínas ipicadas en procesos redo en
cianoacterias se a purificado  caracte
riado por ve priera e enia guta
ti•n reductasa de estos icroorganisos 
res características diferenciaes respecto
a enia aisado de organisos no foto
sintƒticos definen a a gutaci•n reductasa
de a cianoacteria Anaaena sp 119  1
estricta especificidad por A
  p
•ptio u acaino arededor de 9  
fuerte car‚cter ‚cido de a proteína p 
as características cinƒticas de enia
concuerdan con e pape propuesto para e
gutati•n reducido coo agente protector
contra as radicaes de oígeno producidos
en a fotosíntesis oigƒnica  Esta funci•n
se a visto confirada por una parte por
e eco de ue a reducci•n de gutati•n
es una reacci•n fotosintƒticaente aco
pada en sisteas de eranas tiacoi
daes reconstituidos de
Anaaena sp 
119  por otra por e increento de ac
tividad gutati•n reductasa en cƒuas de
a isa cianoacteria soetidas a con
diciones iper•icas 
roducci•n fotoio•gica de per•ido de
idr•geno
Se a aprovecado a capacidad de fo
tooidaci•n de agua de os coropastos
o tiacoides de pantas  agas verdes
para reducir e oígeno  
 a per•ido de
idr•geno     copuesto este „tio
capa de ierar por disutaci•n ‚s de
1  o   Así os eectrones ue pro
cedentes de agua egan a travƒs de a
cadena principa a os aceptores de foto
sistea 1 son dirigidos acia e 

edian
te una serie de interediarios redo a sa
er favinas uinonas vio•genos u otros 
a reducci•n fotoio•gica de   a 
tiene ugar tanto con u anca coo con
u roja de onda corta 5 n pero no
con u roja de onda arga  n resu
tados ue caraente indican a actuaci•n
secuencia de os dos fotosisteas  Ade
‚s a reacci•n es oueada en presen
cia de CM conocido iniidor de fujo
fotosintƒtico de eectrones  or otra parte
se a oservado ue preparaciones de fo
tosistea II aisado con una actividad de
isis de agua siiar a a de as prepara
ciones tiacoidaes copetas son tota
ente inefectivas en a foraci•n de
  ientras ue e fotosistea 1 por sí
soo eie una eevada capacidad de pro
ducci•n de    con os eectrones proce
dentes de un donador e•geno 
otoproducci•n io•gica de aoníaco
Se a ensaado a producci•n fotosintƒ
tica de aoníaco a partir de nitr•geno at
osfƒrico por fiaentos inoviiados de
a cianoacteria Anaaena ACC  
E soporte epeado para a inoviiaci•n
a sido e aginato c‚cico en partícuas
esfƒricas de arededor de 1  de di‚e
tro ue constituían e eco fuidiado de
reactor Manteniendo constantes os vao
res de irradiaci•n  turuencia se an es
taecido os factores críticos ue afectan
a a productividad de este sistea de pro
ducci•n de aoníaco a saer  a cantidad
de u reciida por as cƒuas ue se en
cuentra infuenciada a su ve por a con
centraci•n de cƒuas en a suspensi•n 
a carga de cƒuas en as esfƒruas de a
ginato  concentraci•n de esfƒruas en a
suspensi•n   c ra•n entre a cantidad de
iniidos de asiiaci•n de aoníaco usa
do etionina sufoiina  cantidad de
cƒuas Operando e sistea en condicio
nes •ptias se a conseguido para ajos
vaores de irradiancia 5 
  una pro
ducci•n sostenida de aoníaco a ata ve
ocidad específica con tasas de produc
ci•n de orden de 5 o de aoníaco
por itro de suspensi•n  ora 
epartaento de iouíica
Reguaci•n de a utiiaci•n de nitr•geno
inorg‚nico en icroagas  Infuencia de
a asiiaci•n de carono inorg‚nico
Se a estudiado e efecto de a fuente
de nitr•geno sore e nive ceuar de acti
vidad nitrato reductasa en as cianoacte
rías agas verdeauadas Anaaena va
riaiis ACC 91  Snecocstis sp

CC 1  En aos organisos e ao
nio se coporta coo represor nutriciona
de a síntesis de enia reuiriƒndose
ue sea asiiado para poder ejercer su
efecto represor Mientras ue en A  varia
iis estirpe fijadora de nitr•geno e nitra
to se reuiere coo inductor esto no es
así en a cianoacteria uniceuar no
fijadora de    Snecocstis  Estos 
otros datos indican diferentes odeos de
reguaci•n para a síntesis de os enias
ipicados en a reducci•n de nitrato en
cianoacterias de acuerdo con su capaci
dad para fijar nitr•geno atosfƒrico or
otra parte se a eainado e efecto de
distintas fuentes de nitr•geno sore e
desarroo de actividad nitrogenasa regis
trado en respuesta a a iuinaci•n de
suspensiones de distintas estirpes de cia
noacterias fijadoras de    previaente
antenidas en a oscuridad a ojeto de
inactivar a nitrogenasa preeistente 
os resutados indican a eistencia de un
contro de a síntesis de nitrogenasa con
participaci•n de aonio a travƒs de e
taoitos derivados de su asiiaci•n  Este
contro no es operativo en cƒuas con gu
taina sintetasa inactiva ni en aueas
deficientes en nitr•geno a desreguaci•n
parcia oservada en estas „tias cƒuas
puede reacionarse con su ato contenido
en productos de a fijaci•n fotosintƒtica de
CO ue podrían participar activaente en
e sistea de contro ipicado 
a participaci•n de a asiiaci•n de
CO en a reguaci•n de etaoiso ni
trogenado en cianoacterias  icroagas
eucari•ticas es particuarente evidente
en e caso de a utiiaci•n de nitrato  Así
en Anacstis niduans a iniici•n por
giceradeído de a fijaci•n fotosintƒ
tica de CO 
se traduce en iniici•n siu
t‚nea de a utiiaci•n de nitrato  Este
efecto no tiene ugar en cƒuas incapaces
de asiiar aonio as cuaes son insen
sies iguaente a iniici•n por aonio
sugiriendo a eistencia de un factor co
„n en os efectos de CO   aonio sore
e proceso de utiiaci•n de nitrato  a fija
ci•n de CO  tendría un pape esencia en
a deterinaci•n de nive ceuar de e
taoitos reguadores derivados de a asi
iaci•n de aonio ue controarían a
veocidad de utiiaci•n de nitrato presu
ieente a nive de a entrada de i•n
en a cƒua 
a interreaci•n eistente entre os pro
cesos de fijaci•n de CO   utiiaci•n de
nitrato se a investigado taiƒn para e
caso de aga verde Scenedesus tii
ando cƒuas cutivadas a diferentes ten
siones de CO

se a constantado ue a
1
epartaento de iouíica
veocidad de utiiaci•n de nitrato se en
cuentra ajo e contro de a de fijaci•n de
CO 
En este caso ade‚s de efectos a
nive de entrada de nitrato se an puesto
de anifiesto as ocurrencias de caios
en e nive ceuar de nitrato reductasa
Entre os intentos dirigidos a a identifi
caci•n de os etaoitos reguadores de
a utiiaci•n de nitrato se a estudiado e
efecto de distintos aino‚cicos sore e
proceso en cƒuas deAnacstis aiƒn
dose encontrado ue una variedad de
aino‚cidos act„an coo iniidores
ara a aoría de os casos a podido es
taecerse una correaci•n entre a capa
cidad de actuar coo sustrato de transa
inaci•n con acetogutarato coo ce
to‚cido aceptor en reacciones cataiadas
por etractos de cƒuas Otros aino‚cidos
coo asparragina gicina  gutaina no
se ajustan a este patr•n o ue ipica un
efecto iniidor ‚s directo sore e con
suo de nitrato representando por eo
candidatos a tener especiaente en
cuenta coo posies etaoitos regua
dores de proceso
Metaoiso de nitr•geno inorg‚nico
en acterias eterotr•ficas
Estudios reaiados en a acteria aer•
ica fijadora de dinitr•genoAotoacter
croococcu an ostrado ue a induc
ci•n de a capacidad para asiiar nitrato
se inie por corafenico  es asou
taente dependiente de a presencia de
este i•n o de nitrito  de una fuente de
carono  energía en e edio etraceu
ar aiƒndose puesto de anifiesto ue
e cianato puede actuar coo inductor
gratuito de a capacidad de asiiar nitrato
por a cƒua acteriana  Se a deostra
do ue a utiiaci•n de nitrato porAoto
acter
reuiere una fuente de carono uti
iae inediataente  condiciones
aer•icas no teniendo ugar en presencia
de desacopantes coo dinitrofeno  deri
vados aogenados de a feniidraona
os iniidores de Aasas sin eargo
no afectan a a utiiaci•n de nitrato por
Aotoacter en tiepos cortos  Estos da
tos junto a otros resutados otenidos con
sustratos respiratorios artificiaes sugie
ren ue e transporte de nitrato a interior
ceuar depende directaente de gradien
te eectrouíico de protones
Asiiaci•n de i•n aonio en
cianoacterias
a actividad científica reaiada sore
esta ínea puede sudividirse en tres pun
tos principaes 
a Continuaci•n de os traajos enca
inados a a purificaci•n a oogeneidad
de a gutaato sintasa OA de cia
noacterias uniceuares 
 urificaci•n a oogeneidad  ca
1
racteriaci•n fisicouíica parcia de as
gutainas sintetasas de cianoacterias
de varios grupos taon•icos así coo
estudio de sus siiitudes por ƒtodos
inuno•gicos 
c eostraci•n de a eistencia en
cianoacterias de gutaato desidroge
nasa purificaci•n a oogeneidad identi
ficaci•n de su donador de eectrones  de
terinaci•n de sus principaes par‚etros
cinƒticos 
Optiiaci•n de cutivo de icroagas
fijadoras de nitr•geno
os eperientos encainados a opti
iar a producci•n de ioasa de i
croagas fijadoras de nitr•genos se a rea
iado con una estirpe deostoc
sp  se
an evado a cao con cicos uoscuridad
ue siuan as condiciones aientaes
de iuinaci•n ata irradiancia  en cuti
vo seicontinuo 
urujeando os cutivos con aire coo
„nica fuente de C  a productividad en
ioasa es aja unos 5 g peso en seco
M
día dupic‚ndose cuando e aire se
urujea finaente difundido a travƒs de
vidrio poroso Cuando e aire urujeado
se supeenta con  de C

 se a…ade
icaronato a edio de cutivo se otie
nen os ‚ios vaores de productividad
unos  g peso seco   día  para ci
cos de 1  u1  oscuridad E su
inistro de C

se puede reducir a dos
periodos de  inutos cada uno ante
niƒndose e p de cutivo entre 85  1 
siendo a productividad de iso orden
de agnitud Este eco indica ue a
proporci•n de C en e aire urujeado
podía reducirse a enos unas 1 veces
En efecto a productividad no se afecta
pr‚cticaente si a proporci•n de C

en
a eca gaseosa urujeada se reduce
asta e   se antiene igua su
cauda 1 1 I    Iguaente a pro
ductividad no se afecta significativaente
si e cauda de a eca gaseosa uru
jeada se reduce graduaente asta nive
es de 5 1 1  
 auentando corres
pondienteente su contenido en C
as
ta un 8 En estas condiciones cuando
os cutivos se supeentan con icaro
nato 1 M ue antiene e p de cuti
vo arededor de 8 se otienen as ‚
ias productividades
 Increentando a
concentraci•n de icaronato asta 1
M e p resuta ser arededor de 9  a
productividad desciende significativaente
a coposici•n eeenta  oecuar
de icroorganiso es u siiar en to
dos os casos con un  de proteína neta
 arededor de 1 de nitr•geno euiva
ente a un  de proteína ruta a adi
ci•n de nitrato a edio de cutivo no se
traduce en increento significativo de a
productividad ni afecta sensieente a a
coposici•n de icroorganiso
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 Congreso aciona de Microioogía
aencia  de septiere de octure
de 1985 na counicaci•n 
I Congreso aciona de uíica Mur
cia 119 de octure de 1985 na cou
nicaci•n 
Ia Reuni•n Anua de a Sociedad Ar
gentina de iofísica Rosario Argentina  5
 de diciere de 1985 na counica
ci•n 
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junio de 1985
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gae
 Sevia 1985 
Adesa 1819 
  RodrígueMartíne   Rivas M  
uerrero A  aneue and M  osada  o
toproduction of Aga ioass Effect of
Caron Supp and uruence on te ro
ductivit of ostoc sp  Sevia 1985 
AESA 19198 
M  erv•s  M Ortega M A  de a Ro
sa     de a Rosa and M  osada

Ctoc
roe 559 as an Energransducer in
te Coropast Eectron ransport Cain
eteen te to otosstes Sevia
1985  AESA 1995 
M A argas 
 Moreno A  
 ontes
M    uerrero and M
 osada 
Evauation
of te Sain Sstes for Aga ioass
otoproduction in Outdoor Seiconti
nuous Cutures of Anaaena variaiis
 Se
via 1985 
AESA 1

ICACIOES 
ARICOS E REISAS
   orencio and    Raos
 ‚urifica
tion and Caracteriation of utaine
Sntetase fro te niceuar Canoac
teriu Anacstis niduansƒ en ioci 
iops Acta 88 1985 99 
A errero E  ores and M
   uerrero 
‚Reguation of itrate Reductase Ceuar
eves in te Canoacteria Anaaena va
riaiis and Snecocstis sp
ƒ en EMS
Microio
 etters  1985 15 
    Raos  Madue„o and M    ue
rrero ‚Reguation of itrogenase eves in
Anaaena sp ACC  and oter i
aentous Canoacteriaƒ en Arc Mi
croio 11 1985 15111 

 M Roero C
 ara and M    uerre
ro ‚ependence of itrate tiiation pon
Active C iation in Anaena niduans  A
Reguator Aspect of te Interaction et
een otosntetic Caron and itrogen
Metaoisƒ en Arc ioce iops
 1985 91 
E Revia A  oe and A
 aneue 
‚e Assiiator itrate ptae in
Aoto
acter croococcu Induction  itrate
and  Canateƒ en  ant sio 118
1985 151 
   Caaero     Cejudo     oren
cio  C•rdenas and 
 Castio  ‚Moecuar
and Reguator properties of utaine
epartaento de iouíica
Sntetase fro te ototropic acte
riu Rodopseudoonas capsuata EIIƒ
en  acterio 1 1985 889

  M Roero E  ores and M   ue
rrero  ‚Iniition of itrate tiiation 
Aino Acids in Intact Anacstic niduans
Cesƒ en Arc Microio  1 1985 15 
M  arsson C  M  arsson and M
  
uerrero  ‚otosntetic itrogen Meta
ois in ig and o CO  Adapted Sce
nedesus  1 Inorganic Caronependent
 Evoution itrate utiiation and itro
gen Reccingƒ en  Ep otan 
1985 118 
C  M  arsson M  arsson and M
  
uerrero  ‚otosntetic itrogen Me
taoisn in ig and o C  Adapted
Scenedesus II  Effect of Aoniu and
Metionine Suposiine on itrogen ti
iationƒ en  Ep otan  1985
18195 
M A de a Rosa   A  avarro M Ronce
     de a Rosa  ‚Sisteas otouíicos
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roducci†n de er†ido de idr†geno con
avinasƒ en uíica e Industria 1
1985 951 
M  erv•s 
 M
 Ortega M A de a Ro
sa    de a Rosa and M  osada ‚oca
tion and unction of Ctocroe 559
in
te Coropast onccic Eectron rans
port Cainƒ en sio eg  1985
59 
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ISIO E IOIMICA
Cídigo 5
5 M 
Aito II

acutad de aracia
Ciudad niversitaria

8 MARI
e 91    
Centro Mito CSICCM 
IRECOR
 CASCAES AOSO Mar•a 
ICEIRECOR
 AACIOS AAI Evan
geina 
SECREARIO CERAS OA os‚ Mar•a 
MEIOS
IAES ESRCRAES E
IESIACIO
iou•ica C•nica oicoígica  eri
nata 
iou•ica aracoígica 
euroiou•ica endocrinoog•a  eta
oiso de desarroo 
nidades de Servicios
Adinistrativos 
Ania ario 
ERSOA
rupo funciona
Investigadora  Investigadores Cient•ficos
1 Coaorador Cient•fico 
‚cnico 1 ituado ‚cnico aora 
Auiiar de a Investigaciín
  Audantes
ipoados de Investigaciín 1 Audan
te de Investigaciín 1 Auiiar de Inves
tigaciín 1 operario aora 
Otros
 en r‚gien de convenio aora 
E persona de a CM es de 19 rofesores
coo octores incuados
 a ade
ƒs  ecarios predoctoraes   post
doctoraes 
ersona de Instituto ue a efectuado
estancias en otros centros
  en io
ce  epart
 niver  of ottinga
Reino nido 9 seanas 1 en epart 
of ediatrics of San rancisco Estados
nidos  seanas 1 en aorat  dEn
docrino  Ceuar Marsee rancia
1 seana
 1 en ioce  ept  St  ar
to osp
 ondres Reino nido  se
anas 1 en epart de ioui
 niv 
San auo rasi 1 seanas   en St 
ouis ospita euroendocr  ar•s
rancia 1 seanas 
ersona forƒneo en estancia o visita en e
1
Centro  de ioce  ept nivers  of
ottinga Reino nido 9 seanas 
1 de ioce  ept  nivers  Man
cester Reino nido 5 seanas 
RESESO
19 iones de pesetas sin incusiín
de gastos de persona 
ECICAS ISOIES
MAS REEAES
Instruentaes

Cutivos ceuares 
Radio‚tricas 
Espectrofoto‚tricas adsorciín atíica 
Eectroforesis 
Radioinunoanƒisis 
Croatograf•a 
Metodoígicas 
erfusiín Aisaiento  Incuaciín

ujos etaíicos Eniƒticas 
Enias  Metaoitos

Receptores  radioigandos

M‚todos radioinunoeniƒticos 
Cirug•a  Microcirug•a 
AARAS CAES
Cutivos ceuares epatoc
  firoastos 
Carcinog‚nesis eperienta  Antitu
oraes de s•ntesis  R III copej 
Acuicutura  etaoiso  ucoisis 
AAreceptores
 AAetaoiso 
Rata eonata
 oronas  Metaoiso
guc•dico  esarroo cerera  rote•na
inasa C  osfatidi inosito
 ransfor
aciín ceuar  Estructuras cereraes

Metaotionina
 utaato etaoiso

oicoog•a cadio  n•ue 
ACIIAES
ROECOS E IESIACIO
Reguaciín de etaoiso ip•dico 
de a actividad respirotaria itocon
dria durante e per•odo perinata en a
rata I 15  Investigador rincipa 
Manue R
 enito de as eras 
Antecedentes
urante a gestaciín a
s•ntesis ip•dica de os tejidos fetaes es
fundaentaente „de novo… a partir de a
gucosa aterna dado ue es •nio e
transporte de •pidos a trav‚s de a arrera
pacentaria siendo su disponiiidad e
principa factor de reguaciín de a isa 
ras e parto se produce a iniiciín de
a s•ntesis ip•dica neonata instaurƒndose
a capacidad de oidaciín ip•dica  Siu
tƒneaente a oidaciín ip•dica post
nata se acopa†a de una aduraciín de
os sisteas de acopaiento de a activi
dad respiratoria itocondria auentƒn
dose e contenido intraitocondria de
adeninnuceítidos  os dos principaes te
jidos ipog‚nicos fetaes son e •gado  e
tejido adiposo arrín  por tanto es en
aos tejidos donde a transiciín s•ntesis
ip•dicaoidaciín producida en e trƒnsito
fetaneonata es particuarente crucia 
En e caso de •gado se instaura a ceto
g‚nesis o cua perite ue os cuerpos
cetínicos puedan utiiarse para a iei
niaciín cerera  En e tejido adiposo a
rrín se instaura a terog‚nesis ue ace
posie a adaptaciín a a ipoteria post
nata
 eos desarroado una etodoo
g•a de aisaiento de epatocitos fetaes
ioce 
 198 en prensa e igua
ente otra de aisaiento de adipocitos
arrones
ioscience Rep  198  a dis
poniiidad de c‚uas aisadas nos peri
te utiiaras coo erraientas de estu
dios etaíicos as• coo de efectos
oronaes de reguaciín En considera
ciín a estos antecedentes os Ojetivos
de roecto son  1 Reguaciín de eta
oiso ip•dico en epatocitos aisados
fetaes  Reguaciín orona   Interrea
ciín entre a s•ntesis ip•dica  a oida
ciín en •gado  ape de a carnitinpai
tintransferasa 1   Copartientaciín de
os adeninnuceítidos en epatocitos ais
ados Efecto de agonistas adren‚rgicos 
de iniidores de a adeninnuceítido
transocasa  de a Asintetasa ito
condriaes
  S•ntesis ip•dicas en adipoci
tos arrones
 Reguaciín adren‚rgica 
5 ape de a carnitinpaititransfera
sa 1 en a reguaciín de a oidaciín ip•di
ca intraitocondria en tejido adiposo a
rrín  ape de aoni  CoA
  Estudio
de a capacidad terog‚nica itocondria
en tejido adiposo arrín en t‚rinos de
actividad respiratoria  Mecanisos de
acopaientodesacopaiento  Resuta
dos En o ue se refiere a
prier ojeti
vo se an acanado as siguientes con
cusiones 1 E principa sustrato ipog‚
nico en epatocitos fetaes es e actato 
ico etaoito estƒ u concentrado
in vivo en sangre feta
  a insuina es
tiua
igeraente a síntesis ipídica 

E gucag•n inie u significativa
ente a síntesis ipídica
  a adrenaina
inie a síntesis ipídica ep‚tica ico
efecto es fundaentaente de tipo ƒ
adren„rgico  En o ue se refiere a se
gundo ojetivo se an acanado as si
guientes concusiones
 1 a C 1 auen
ta su actividad durante e …tio día de
vida feta   Sin eargo su sensiiidad
por aoni CoA IC 5  disinue
 En con
secuencia aos factores contriuen a
auento de a oidaci•n ipídica en pre
sencia de concentraciones citos•icas de
aoni CoA u disinuidas coo con
secuencia de a iniici•n de a síntesis i
pídica  En o ue se refiere a tercer ojeti
vo se an acanado as siguientes con
cusiones E contenido citos•ico de
adeninnuceotidos  a ra•n AA
es aor ue e contenido intraitocon
dria

a estiuaci•n ƒ  a adren„rgicas
disinuen a ra•n AA citos•ica
sin auentar a isa intraitocon
driaente  En o ue se refiere a cuarto
ojetivo se an acanado os siguientes
resutados
 1 E principa sustrato ipo
g„nico en adipocitos arrones fetaes es
e actato   a insuina estiua igera
ente a síntesis ipídica   E gucag•n
no afecta a a síntesis ipídica en tejido
adiposo arr•n   a adrenaina inie
a síntesis ipídica aiendo efectos ƒ 
a  En o ue se refiere a
uinto ojetivo
se an acanado as siguientes concu
siones 1 a C 1 itocondria en tejido
adiposo arr•n es ‚s activa ue en í
gado
  a sensiiidad a aoni CoA
IC 5 
es u ata  no varía durante a
transici•n feta a nata  Consecuente
ente no contriue a a instauraci•n de
a oidaci•n ipídica intraitocondria en
dico tejido inaente en o ue se re
fiere a seto ojetivo se an acanado
os siguientes resutados
 1 a respuesta
de a actividad respiratoria a A en i
tocondrias de tejido adiposo arr•n feta
Estado III  su reversi•n tras su consu
o Estado I auenta durante a transi
ci•n fetaneonata  E efecto acopante
de  disinuci•n de consuo de oí
geno sore a actividad respiratoria ito
condria auenta desde a etapa feta as
ta e fina de a actancia disinuendo
dr‚sticaente tras e destete   E des
acopaiento de a actividad respiratoria
itocondria provocado artificiaente por
CCC disinue durante a actancia
auentando tras e destete   e os re
sutados otenidos parece deducirse ue
a proteína desacopante de itocondrias
de tejido adiposo arr•n afín por e 
contriue sustanciaente a os caios
oservados en a actividad respiratoria i
tocondria durante e período perinata 

epatopatías eperientaes Estudio
de etaoiso
 epatocarcinog„ne
sis  efecto de f‚racos antituoraes
I 8
 Investigador rincipa  María
Cascaes Angosto 
E ogro de epatopatías eperientaes
de distinto tipo por edio de a adinis
traci•n dosificada de t•icos ep‚ticos a
aniaes de aoratorio presenta un a
pio capo para e estudio  a
de os ca
ios eta•icos ue se derivan de a ac
ci•n t•ica de agentes enoi•ticos 

de efecto de sustancias protectoras
ep‚ticas f‚racos oviiadores de ípi
dos en caso de epatopatía grasa o agen
tes antituoraes de nuevo dise†o caso
de tuor ep‚tico ue pudieran ser eva
uadas por su efecto noraiador de as
vías eta•icas ateradas 
E increento registrado en os …tios
a†os en a cirrosis  c‚ncer ep‚ticos an
eco ue surjan corrientes investigado
ras orientadas a conociiento de os e
canisos de acci•n de enoi•ticos agen
tes t•icos naturaes o productos de una
sociedad cada ve ‚s industriaiada
responsaes de procesos cirr•ticos o
cancerígenos en uanos
 E conociien
to de odo de actuaci•n de estas sustan
cias supone un avance en a investigaci•n
iouíicofaraco•gica intentando a
apicaci•n de f‚racos de nuevo dise†o 
Sore a nodiig„nesis iperp‚sica in
ducida por tioacetaida se arcaron os
ojetivos siguientes 
a Efecto de un antituora de sínte
sis copejo de rodio sore as ateracio
nes eta•icas inducidas por e carcin•
geno tioacetaida

 Sisteas eni‚ticos ipicados en
e ecaniso de peroidaci•n ceuar 
c Estudio orfo•gico  utraestructu
ra en cortes de ígado 
E copejo de rodio estudiado cua
f•rua RCI  CI  de proada acci•n
antituora se a adinistrado a ratas
con noduig„nesis iperp‚sica inducida
por tioacetaida
 En prier ugar se a
estudiado a
uncionaidad ep‚tica  en
segundo ugar una serie de par‚etros
de Metaoiso ipídico Ornitina des
caroiasa irosina Ainotransferasa
ade‚s de a orfoogía de epatocito
evada a cao ediante cortes utrafinos
de ígado os resutados otenidos an
confirado e pape positivo ue juegan
estos copejos de rodio frente a as ate
raciones eta•icas producidas en e es
tado de noduig„nesis iperp‚sica  Estos
resutandos an sido otivo de a prepa
raci•n de varios anuscritos ue en e
oento actua se encuentran en vías de
puicaci•n 
 Aino‚cidos neurotransisores en ce
rero  sistea nervioso perif„rico 
Mecaniso de acci•n  efecto de agu
nos f‚racos Investigador rincipa

M
a iar on‚e on‚e 
Ojetivos Estaeciiento de as inte
rreaciones eistentes entre os aino‚ci
dos neurotransisores fundaentaen
te e AA a nive de sistea nervioso
centra  perif„rico 
aor reaiada 
A nive de sistea nervioso centra Se
a puesto a punto a partir de cerero de
rata una t„cnica de separaci•n de neuro
nas  c„uas giaes ue perite estudiar
a copartientaci•n de as enias rea
cionadas con e etaoiso de AA
neurotransisor iniitorio  e gutaa
to neurotransisor ecitatorio os resu
tados ‚s iportantes otenidos an de
ostrado ue 
1  a gutaato descaroiasa es una
enia de ocaiaci•n ecusivaente
neura  dentro de as neuronas es posi
e ue s•o se encuentre en neuronas
AA„rgicas o en unas pocas neuronas
ue contengan ‚s de un neurotrans
isor 
 a ainoutiratooogutarato
ainotransferasa AA  a seia
deído succínico desidrogenasa son en
ias de ocaiaci•n tanto neura coo
gia 
 anto en neuronas coo en c„uas
giaes a síntesis de gutaato se efect…a
fundaentaente a partir de a gutaa
tooaacetato ainotransferasa O

 a gutaina sintetasa es una en
ia ue se encuentra no s•o en c„uas
giaes sino tai„n en neuronas  sinap
tosoas 
5 a AA de neuronas  c„uas
giaes tienen constantes cin„ticas an‚o
gas  siiares reueriientos por 
piridoafosfato 
A nive de sistea nervioso perif„rico
sando a „dua adrena coo odeo
se a encontrado a presencia de un sis
tea de uptae
para e AA 
Este resutado junto con os anteriores
en os ue se oserv• a presencia de sín
tesis  degradaci•n de AA en este teji
do  junto con os ‚s recientes en os
ue se a puesto en evidencia a presen
cia de receptores de AA en este tejido
acen suponer ue e AA tenga un pa
pe fisio•gico en este tejido  ico pape
pudiera estar reacionado con a infuencia
sore a síntesis o ieraci•n de cateco
ainas 
eseuiirios oronaes interaccio
nes neuroendocrinas  anutrici•n en
rata perinata  aduta I 8 Inves
tigador rincipa  A  M  ascuaeone 
urante e a†o 1985 priero en ue se
a disfrutado de prograa se a estanda
riado totaente e odeo de anutri
ci•n  se a puesto a punto a etodoogía
necesaria para e estudio de a vertiente
eta•ica así coo a endocrina  Se an
Instituto de iouíica
1
Instituto de iouíica
otenido agunos resutados ue a se
an puicado 
Se a puesto a punto a t•cnica ra
dioinunoeni‚tica ue perite a

dosi
ficaciƒn de catecoainas por etiaciƒn
por a enia catecoortoetitransfe
rasa con un eti donor arcado con tri
tio eo est‚ peritiendo e estudio de
ais adrena en aniaes sunutridos  en
os aniaes reci•n nacidos en os cuaes
se provocan deseuiirios oronaes 
 Aisaiento purificaciƒn de etaotio
neinas ep‚tica cerera  puonar 
Significado iouíico  toicoƒgico
de níue I   Investigador rinci
pa
 artoo• Rias Oonas 
ustiticaciƒn
Metaotioneina es una proteína ue
acopa etaes ivaentes coo os esen
ciaes Cu 1  n    tai•n etaes pe
sados generaente tƒicos presentes en
a pouciƒn aienta Se desconoce a
cuantía de a uniƒn de ciertos etaes con
esta proteína coo puede ser e coato
níue ierro vanadio etc  así coo si
etaes onovaentes taes coo e ce
sio o ruidio pueden tai•n ser asocia
dos a a isa  a etaotioneina puede
ser considerada coo un arcador ioƒ
gico de etaes iportante en a conta
inaciƒn aienta por etaes pesados
coo poo cadio  ercurio  E aisa
iento  purificaciƒn de as etaotionei
nas peritiría conocer e coportaiento
características fisicouíicas  especifici
dad de uniƒn de •sta con etaes ade‚s
de coinaro con e conociiento de su
funciƒn ioƒgica específica  Estos datos
tienen inter•s en oicoogía de etaes 
Medicina de traajo para detectar nivees
de containaciƒn de etaes pesados 
tƒicos en seres vivos  en otras especies
de aniaes  pantas E níue es un
eeento ue se a tenido por tƒico te
ratƒgeno  acrocinog•nico sin eargo
o se e considera oigoeeento  se
desconocen sus íites fisioƒgicos  tƒi
cos de inter•s en su etracciƒn refinería
 eta„rgica  E cesio es otro eeento
pesado u poco conocido en os esao
nes de cico nutritivo uano ierado
recienteente en e accidente de a Cen
tra ucear de Cerno Rusia 
Ojetivos
Conocer a funciƒn de a etaotioneina
ue se uestra de oento coo proteí
na reguadora tanto en a aneia ferro
p•nica coo en a transisiƒn de ipu
so nervioso  en e síndroe de astinen
cia a a orfina de ratƒn 
urificaciƒn de a etaotioneina e …so
eta otioneinas preparativa ente para
inducir anticuerpos  eaorar •todos de
18
radioinunoan‚isis  apicaro en Medi
cina de traajo reventiva  atoogía

Conocer e significado ioƒgico de a
etaotioneina ediante e estaeci
iento de odeos fisioƒgicos eperien
taes en a rata  Estos odeos fisioƒgicos
tienen proecciƒn en a investigaciƒn e
perienta sore e sistea inune  sis
tea endocrino deido a a posie api
caciƒn de agonistas  antagonistas  su
contro icroscƒpico  utraestructura 
aor
Se a aisado a etaotioneina de í
gado de rata  despu•s de a apicaciƒn de
•todo de purificaciƒn se a estudiado su
actividad sore conducto deferente de ra
tƒn Se a encontrado una actividad posi
tiva increentando a respuesta a estíu
o e•ctrico ue se epica por un auen
to de a pereaiidad para e cacio en a
erana postsin‚ptica o ien incre
entando a ieraciƒn de noradrenaina
en a presinapsis 
E oueo de a etaotioneina por
cadio induce a iniiciƒn de creciien
to corpora
 a consideraciƒn de os eca
nisos de acciƒn indujo a a adinistra
ciƒn a etotreate o ue condujo a a
propuesta de un ecaniso de acciƒn de
etotreate Se a coparado a etao
tioneina con a transferrina en ucosa in
testina de ratas an•icas peritiendo
proponer a ipƒtesis de a participaciƒn
de au•a en a asorciƒn de ierro en
ratas con aneia ferrop•nica 
a coparaciƒn de a etaotioneina 
a iroina cerera proteína puesta ante
riorente en evidencia en e cerero en
ratas con aneia ferrop•nica a periti
do proponer a ipƒtesis de a participa
ciƒn cerera en a oeostasis de ierro 
as reaciones inccadio en e tio
de ratas  e estudio de a inina proteí
na puesta anteriorente en evidencia du
rante e trataiento de estos aniaes
con inc a eco ue se estaeciera un
odeo eperienta de regresiƒn de a
g‚ndua tíica en e ue se sigue traa
jando 
a inducciƒn de a aneia para e es
tudio de a etaotioneina con etotre
ate a eco ue propongaos otro
ecaniso de acciƒn de iso a trav•s
de su uniƒn a etaotioneina  eta 
MMMe M
 etaotioneina  M 
etotreate Me eta 
E gran desfase entre e increento de
a utiiaciƒn industria de cesio  su utii
aciƒn  containaciƒn de edio aien
te con e desconociiento de sus efectos
ioƒgicos  iouíicos a eco ue es
tudi‚raos a cin•tica de este eeento
en estructuras cereraes  sangre de ra
ta Asiiso se copararon agunos pa
r‚etros fisioƒgicos en funciƒn de tra
taiento con itio ruidio  cesio soresa
iendo entre eos e cesio coo eeento
‚s tƒico 
E níue se estudia en e arco de co
aoraciƒn entre e CSIC  e C de ra
si  E profesor doctor   oato Rodrigues
efe de epartaento de iouíica
Capus de otucat„ de a niversidad
de Estado de Sao auo peraneciƒ cua
tro eses en nuestro euipo de traajo
interesado en e níue  as aores en
arca paraeaente  Se estudian siu
t‚neaente en aos países as interac
ciones iƒnicas  agunos par‚etros io
uíicos en reaciƒn con a toicoogía de
níue copar‚ndose con e cacio fƒsfo
ro  agnesio 
 ases iouíicas de a nutriciƒn de
aniaes acu‚ticos arinos en funciƒn
de a reguaciƒn de etaoiso de
caroidratos
 Investigador rincipa 
Manue Rui Ai

E encionado proecto fora parte de
un proecto coordinado de aor apitud
dentro de prograa n  15 cuo títu
o es †Estudios para e desarroo integra
de a acuicutura arina‡ ue se a reai
ado durante os aˆos 198 198  198
en reaciƒn con e Instituto de Investiga
ciones eterinarias actuaente suprii
do  con su Secciƒn de iouíica 
urante e aˆo 1985 se an continuado
as investigaciones indicadas con e fin de
reatar una serie de traajos en arca
sore teas de encionado proecto 
con ojeto de poder perfiar os traajos
para su puicaciƒn en as revistas espe
ciaiadas  para su presentaciƒn coo
tea de una esis octora  as investiga
ciones an versado fundaentaente
sore e estudio eperienta de as pro
piedades de a fosfofructouinasa  a pi
ruvatouinasa de ígado de uina ojeto
de proecto investigador por ser enias
cave de a vía gicoítica así coo por su
interreaciƒn en e contro de a encio
nada vía etaƒica  En as investigacio
nes se an aordado os estudios corres
pondientes a propiedades eni‚ticas 
aspectos oduadores en reaciƒn con a
variaciƒn de a teperatura de ‚itat na
tura de a uina así coo de p  or
otro ado se a investigado a posie pre
sencia de isoenias tan frecuentes para
estas actividades eni‚ticas estudiadas
en otros organisos 
a aor reaiada a peritido cope
tar datos acerca de efecto de a tepera
tura  e p en a oduaciƒn de a activi
dad de as enias fosfofructouinasa
  piruvatouinasa  de ígado de
uina
 E efecto de a teperatura sore
a  con respecto a sus dos sustratos
  A se anifiesta en as constan
tes cin•ticas correspondientes a os en
cionados sustratos taes coo so5  e
coeficiente de i os cuaes varían con a
teperatura  ai•n se an estudiado a
infuencia de efectores taes coo A
aanina  1 
a distintas teperaturas
 p deostr‚ndose tai•n una odu
aciƒn conjunta de aos factores en re
aciƒn con e sustrato E 
os resutados an sido ojeto de as
puicaciones en revistas especiaiadas

CORAOS  COEIOS
E IESIACIO
Acciones integradas 1 de juio de 198
1 de junio de 1985  Efecto de copejos
de sodio sore e etaoiso ipídico en
epatocarcinog•nesis eperienta indu
cida por tioacetaida  Ministerio de Edu
caciƒn  Ciencia  ritis Counci 
Acciones integradas juio de 1985
1 de junio de 198  Efecto de agentes
prootores de creciiento sore e e
taoiso de giceroípidos en epatocitos
aisados
Ministerio de Educaciƒn  Cien
cias  ritis Counci 
Convenio de Coaoraciƒn entre CSIC 
C de rasi CSIC 
COMICACIOES E CORESOS
REIOES  SIMOSIOS
II Congreso aciona de iouíica 
aencia  1519 de septiere de 1985

einticinco counicaciones 
II Reuniƒn Sociedad Espa„oa de En
docrinoogía
 arceona 115 de juio de
1985  na counicaciƒn 
1 Meeting ioceica Societ
 O
ford Reino nido 1985  na couni
caciƒn 
I ationa Conference of partition in
to pase sstes
 und Suecia  Agosto
1985  na counicaciƒn 
nd Congress on Metaotionan
 uric
Suia  5 de agosto de 1985
 os
counicaciones

SCCR ung ce structure and func
tion a aa 8 de junio de 1985

res counicaciones 
Congreso de a Sociedades rasieira
rogresso Ciencia
 eo orionte Minas 
11 de juio de 1985
 na couni
caciƒn 
t Conference de a European Soc
 for
Coparative sio  ioceistr
 arce
ona 1985
 na counicaciƒn 
CRSOS SEMIARIOS
 COERECIAS CIEIICAS
…e contro of epatic pospotidate
pospodroase A in onoaer cu
tives†  Conferenciante  Ricard A
 ittner 
epartaento de iouíica acutad de
aracia
 Madrid ao de 1985 
…orona activation of pospoinositi
de readon in ce gree sste†  Confe
renciante  on ain  epartaento de
iouíica acutad de aracia
 Madrid
1985 
…Sisteas eni‚ticos de etaoiso
interediario† curso teƒricopr‚ctico so
re utriciƒn  Acuicutura  Conferen
ciante  Manue Rui Ai
 acutad de
Ciencias ioƒgicas Madrid 1985 
…An‚isis Cínicos† curso especiaia
ciƒn  doctorado  Coordinador  A i•
ne Soves  Escuea de erfeccionaiento
de An‚isis Cínicos acutad de ara
cia
 Madrid 1985 
…Infuencia de os deseuiirios or
onaes  a anutriciƒn en e desarroo
de a rata perinata† Conferenciante 
A M a ascuaeone  Instituto de io
uíica
 Centro CRS  niversite St 
Cares
 Marsee octure de 1985 
…iouíica aracoƒgica† curso doc
torado  Coordinador M  Cascaes Angos
to epartaento de iouíica acutad
de aracia  Madrid ariao de 1985 
…utriciƒn arentera tota† Conferen
ciante
 Migue Ange Santos Rui  epar
taento de iouíica acutad de ar
acia Madrid 1985 
…Reguaciƒn Metaƒica† curso especia
iaciƒn doctorado  Conferenciante  Ma
nue Rui Ai
 epartaento de iouí
ica acutad de aracia  Madrid ari
ao de 1985 
…Iportancia cínica de a terog•nesis
neonata† Conferenciante  Manue enito
de as eras  Cínica uerta de ierro 
Madrid 1985

…ases iouíicas de a nutriciƒn en
Acuicutura† Conferenciante  Manue
Rui Ai  Rea Acadeia de aracia 
Madrid 1 de junio de 1985 
…iouíica de cerero†  Responsae 
iar on‚e epartaento de iouí
ica acutad de aracia
 Madrid ari
ao de 1985 
…iouíica oicoƒgica†  Conferen
ciante
 artoo• Rias epartaento de
iouíica acutad de aracia
 Madrid
ariao de 1985 
…iouíica erinata†  Conferenciante 
M
 enito de as eras
 epartaento de
iouíica acutad de aracia
 Madrid
ari de 1985 
…Reguaciƒn de a cetog•nesis en a eta
pa postnata de a rata†  Conferenciante 
ernando Escriv‚ ons undaciƒn Raƒn
Areces Madrid ari de 1985

…euroiouíica† curso onogr‚fico
de a Rea Acadeia de aracia
 Res
ponsae
 iar on‚e on‚e  epar
taento de iouíica acutad de ar
acia
 Madrid fereroao de 1985 
…Interacciones entre e sistea nervioso
 endocrino† Conferenciante  Ana M a as
cuaeone
 epartaento de isioogía 
iouíica acutad de Medicina
 aen
cia ao de 1985

…oronas acentarias†  Conferencian
te  Ana M a ascuaeone
 undaciƒn
Raƒn Areces Madrid ari de 1985 
…ipotiroidiso neonata  Síndroe
eo†  Conferenciante  Ana M † as
cuaeone
 epartaento de ediatría
Instituto de iouíica
acutad de Medicina  Aca‚ de enares
1985 
…Aportaciones de radioinunoan‚isis a
a investigaciƒn fundaenta†  Conferen
ciante Ana María ascuaeone  Escuea
de erfeccionaiento de An‚isis Cínicos
acutad de aracia
 Madrid octure de
1985 
…Reguaciƒn de etaoiso ipídico
durante e período perinata en a rata† 
Conferenciante  M  enito de as eras 
niversidad de ranada  oenaje a pro
fesor  A res 1985 
…Saida de iones Ca de ígado de ra
ta ape de nuceƒtidos de nicotinaide 
de os grupos tios†  Conferenciante  os•
M a Estrea Arig‡e
 Instituto de iouíi
ca CSICCM Madrid 1985 
…ases oecuares de a toicidad de
aonio† Conferenciante  Santiago riso
ía Instituto de iouíica CSICCM 
Madrid 18 de ari de 1985 
ICACIOES IROS
 MOORAIAS
M    on‚e A  M ascuaeone
M  ƒpe •re   Rias   M  Cue
ras  M  Miras  Curso Monogr‚fico so
re eurouíica  Madrid 1985  niver
sidad Coputense
 n vouen 5 
M  enito

Reguaciƒn de etaoiso
ipídico durante e período perinata en a
rata prier curso interuniversitario
 Ma
drid 1985 undaciƒn Raƒn Areces 
 oato E   arosa 1 asagoiti
M 1  S‚nce Reus    Rias  Reation
sip eteen nice ingestion and caciu
agnesiu and gucose in te rat Oford
1985  ace Seˆ  pu  1518 
 Rias  Mecanisos de recepciƒn en
e sistea nervioso Capítuo I curso
onogr‚fico sore eurouíica  Ma
drid 1985 niversidad Coputense  n
vouen 151 
 Rias  •ptidos cereraes Capítu
o III curso onogr‚fico sore euro
uíica Madrid 1985  niversidad Co
putense
 n vouen 5 
ICACIOES 
ARICOS E REISAS
M oreno  M  enito …Reguation of
ipogenesis and of nonsaponifiae ipid
sntesis in vivo at irt and after pro
onged starvation in te neorn rat† en
ioce   1985 888 
M oreno  M  enito  …Rates of ipo
genesis in isoated epatoctes during ate
gestation in te rat† en ioce Soc
rans 1 1985 85 
M oreno  M
 enito  …Contriution of
ron fat to te neonata terogenesis†
en ioog of te neonate 8 1985 5
9 
 MartínSan R  opee     
19
Instituto de iouíica
rinde  •Sperine prootes te transo
catin of pospatidate pospodroase
eteen te ctoso and te endopasic
reticuu of rat iver‚ en ioce  
1985 8591 
S  C  utterit A Martín C  Cascaes
E   Mangrapane     rinde  •Regu
ation of triacgcero sntesis  trans
ocation of pospatidate pospodro
ase fro te ctoso to te erane as
sociates copartent‚ en ioce Soc
rans  1 1 1985 158 
R  opee  MartínSan A  Martín
 Saton      rinde  •Reguation of
te transocation of pospatidate pos
podroase eteen te ctoso and
te endopasic reticuu of rat iver ef
fects of insaturated fatt acids sperine
nuceotides auin and corproai
ne‚ en ioce   1985 8591 
M   ernan  M  Rui Ai  •ruvate
inase of usse foot Mtius eduis  
inetic properties  Effectors‚ en Cop
ioce sio 8  1985 1 
M    iden M    ƒre M    erran 
M  Rui Ai
 •eric oduation of
pospofructoinase  of sea ass
icentrarcus ara   iver‚ en Cop
ioce sio 8  1985 8 
A RuiRuano M   erran  M  Rui
Ai  •A dependent isocitrate de
drogenase fro epatopancread of us
se Mitus eduis ‚ en
Cop
 ioce 
sio 81  1985 9595 
M    iden M    erran M Rui Ai
 M    ƒre  •Infuence of A and ag
nesiu on pospofructoinase fro sea
ass icentrarcus ara   iver‚ en
Cop ioce  sio 81  1985
111 
M   erran  M  Rui Ai  •ruvate
inase of ussed font Mtius eduis   
Infuence of organocorine insecticides‚
en Cop ioce  sio 81 C 1985
5 
M    iden M    ƒre M  Rui Ai 
  M  erran •Reguation of sea ass i
ver pruvate inase  teperature sus
trates and coe etaoic effectors‚ en
Cop ioce sio 8  1985
8188

A RuiRuano    Aende M  Rui
Ai   M  erran •Soe enatic
properties of gutaate dedrogenase
A  Reuireent of A‚ en Cop 
ioce
 sio 8  1985 199 
 Escriv„ C  Rodrígue  A M ascuai
eone •ceia itoneia and rain
enes of etone od utiiation in suc
ing and adut rats undernourised fro
intrauterine ife‚ en  euroce  
1985 1581 
A M  ascuaeone   Escriv„ C  A
1
vare  oa  C Rodrígue  •Infuence
of orones and undesnutrition on rain
deveopent in neorn rats‚ en ioog
oí eonate 
1985 8 
 irard     uƒe 
 errƒ     e
gorier    Escriv„ •att acid oidation
and etogenesis during deveopent‚ en
Reproductor utrition and eveopent
5 1985 19 
M  Osetasue S
 Ca…adasCorreas
  M  MassoC†rdoa  M   on„e
on„e •ptae of AA  ovine
adrena eduar sices‚ en Arc ar
aco
9 1985 5

  oato E  
 arosa I asagoiti
M I S„nce Reus  
 Rias  •Reation
sip eteen nice ingeston and caciu
agnesiu and gucose in te rat‚ ro
gress in ice oico  IAC ron and
Sunderan eds en 8ace Sci pu 
1985 1518 
A M  de a orre S
 M aterne I  ƒ
re Escoano M
 A  Arran    Rias  •i
netics of 19 Cadiu in cerera struc
tures and ood suppeented it inc‚
en race Eeents Ana Ce Med io
Srae  rater eds
  1985 9
55 
C  Cascaes M  Cascaes  A
 Santos
Rui  •Effect of cronic etano as aceta
dede on epatoacoo and adede
dedrogenase ainotransferase and
gutaate dedrogenase‚ en Rev Esp 
isio 1 1985 198 
  M
 erran Santos  M  Rui Ai 
•iruvatouinasa de pie de eji†n Mti
us eduis   istriuci†n purificaci†n 
propiedades generaes‚  en Rev Esp i
sio 1 1985 55 
M    Iniesta   Rias M   e„e
    eneet  
 oreno  •urificaci†n
parcia de a etaotioneina ep„tica  ac
tividad io†gica previa‚ en Rev Esp i
sio 1 1985

M   Iniesta M  C Ruio   Rias
  R
 S
 Osteroc   ort  •Copara
ci†n entre a etaotioneina  transferrina
en ucosa intestina de ratas anƒicas‚
en An Rea Acad ar  51 1985 5
 
COAORACIOES CIEIICAS
Acciones Integradas
 epartent io
ceistr niv  ottinga Reino nido 
roecto Conjunto CAICCSIC  Insti
tuto CajaCSIC

Convenio de Intercaio
 epartaento
iouíica  niv  Sao auo

Científico de Coaoraci†n  epartaen
to iouíica  acutad de Medicina

CM
Científico proecto conjunto  eparta
ento de iouíica  acutad de eteri
naria  CM 
ESIS OCORAES
•Estudio de as variaciones de a soa
totropina  de su posie acci†n odua
dora sore e guc†geno ep„tico‚  Car
en Avare Esco„  niversidad Copu
tense de Madrid acutad de aracia
9 de juio de 1985  Soresaiente cu
aude C†digo de a ESCO  
RAAOS E ICECIARA
 ROECO I E CARRERA
•ipoproteínas sƒricas en epatocarci
nogƒnesis eperienta‚  ego…a S„nce
Raos niversidad Coputense de Ma
drid acutad de aracia 11 de ari de
1985
 Soresaiente  C†digo de a ESCO
 
•Síndroe aco†ico feta eperien
ta Enias ipogƒnicos en ígado de re
ciƒn nacido‚
 aoa Moa †e  ni
versidad Coputense de Madrid acutad
de aracia 8 de junio de 1985  Sore
saiente  C†digo de a ESCO  
•Infuencia de a dieta sore a regua
ci†n de a ceogƒnesis por e aoni CoA‚ 
uia ern„nde Aparicio
 niversidad
Coputense de Madrid acutad de ar
acia 8 de juio de 1985  Soresaiente 
C†digo de a ESCO  
•Coportaiento de sistea adeniato
cicasa en ígado  tejido adiposo arr†n
de rata en a transici†n fetaneonata‚ 
Ma es‡s oíngue de arrio  niver
sidad Coputense de Madrid acutad de
aracia 8 de juio de 1985  Soresa
iente C†digo de a ESCO  
•Estudio orfo†gico de as esiones in
ducidas por e cadio en pu†n de rata‚
Consueo asc†n ía  niversidad Co
putense de Madrid acutad de aracia
8 de septiere de 1985
 Soresaiente 
C†digo de a ESCO  
•Estudio coparativo de a AA en
os tres copartientos  neuronas gia 
sinaptotoas‚  iar edoa rutos ni
versidad Coputense de Madrid acutad
de Ciencias uíicas diciere de 1985

Soresaiente  C†digo de a ESCO
 
•Efecto de envejeciiento en os nive
es de nuce†tidos adeníico  carga ener
gƒtica de seias de pinus pinea durante
a gerinaci†n‚ aoa Marcos aratas 
niversidad Coputense de Madrid a
cutad de aracia 1985  Soresaiente 
C†digo de a ESCO  
EARAMEO E IOIMICA OCOOICA
Cídigo 5 5C 
Aito II

Instituto aciona de Oncoog•a 
Manue artoo‚ Cossio sn 
8 MARI

e 91 9 15 

IRECOR AAARES SACE si
dro 
ICEIRECOR
 AARE RORIE
Isae 
SECREARIO
 AARE OES osefa 
MEIOS
IAES ESRCRAES E
IESIACIO
Citoioog•a 
Cutivo de ejidos  iroog•a 
Citiiou•ica  ioog•a Moecuar 
ERSOA
ersona Investigador

1 rofesor de Investigaciín funcionario
de CSIC
  actutativos Especiaistas
funcionarios de a Adinistraciín Insti
tuciona de a Sanidad aciona AISA 
adeƒs 1 ecario postdoctora  1 eca
rio predoctora 
Coo persona Auiiar de a Investiga
ciín  Audantes de Investigaciín fun
cionarios de AISA 1 Auiiar de Inves
tigaciín 1 Audante de Investigaciín
aos de AISA 1 Auiiar Adinistra
tivo  1 Suaterno aos de AISA en
r‚gien aora 
resupuesto
 iones de pesetas sin tener en
cuenta gastos de persona

ECICAS ISOIES
MAS REEAES
Instruentaes
Centrifugaciín  utracentrifugaciín 
Recuento radioisotípico

Microscopia  Citoog•a e istoog•a 
Cinefotoicrograf•a  v•deofotoicrograf•a 
Espectrofotoetr•a
Eectroenfoue 
Croatograf•a diversas odaidades 
Metodoígicas
iou•icas  de ioog•a oecuar 
Inunoígicas 
iroígicas 
Cutivo de tejidos in vitro 
Citoígicas e istoígicas

Citoog•a ania 
AARAS CAES
iou•ica ceuar de cƒncer iou•ica
oncoígica Inunoog•a de cƒncer In
unoterapia de cƒncer uiioterapia
anticancerosa eperienta ioog•a
oecuar de cƒncer irus oncog‚ni
cos Oncoog•a eperienta 
ACIIAES
ROECOS E IESIACIO
esarroo de ‚todos para inunote
rapia activa espec•fica  uiioterapia
de cƒncer Investigador rincipa  Isidro
aadares Sƒnce 
ustificaciínas
enferedades can
cerosas son a segunda causa de uerte
de a poaciín
 Su curaiidad actua va
de 1  a 9 con una edia de 5 a
os 5 a„os aunue ucos recidivarƒn
posteriorente a investigaciín oncoí
gica es fundaenta para intentar averi
guar a etiopatogenia de os procesos neo
pƒsicos  uscar edidas profiƒcticas 
terap‚uticas adecuadas 
Ojetivosurante e a„o 1985 se
centraron os principaes ojetivos en cua
tro proectos fundaentaente ue fue
ron 
1  aoraciín de enferos cancero
sos os ojetivos finaes son a casifica
ciín de os faos inunoígicos durante
a evouciín cancerosa  a …sueda de
edidas de correcciín 
  Otenciín de ant•genos oncoaso
ciados  oncoespec•ficos  os ojetivos fi
naes son individuaiaciín  caracteria
ciín  utiiaciín en inunoterapia 
 Estudio de inunígenos  toerí
genos 
 Estudio de os virus oservados en
c‚uas de tuores aarios urrnos
aor
1 ara a †vaoraciín de estado in
unoígico de enferos cancerosos‡ se
aprovecaron casos de cƒncer puonar 
cƒncer aario uano 
a Se icieron prueas de vaoraciín
de a astoestiuaciín e inunocope
tencia espec•fica de os infocitos de os
enferos
 ara a astoestiuaciín se
utiiaron os itígenos inespec•ficos fito
eagutinina sufato de detrano 5 
 ipopoisacƒridos de Saonea tposa
soos  coinados  ara a inunoco
petencia espec•fica se estiuaron os in
focitos con c‚uas neopƒsicas aog‚nicas
e isoistoígicas o con ant•genos oncoa
saciados  oncoespec•ficos de as isas
os ensaos se icieron epeando coo
•neas ceuares aog‚nicas isoistoígicas
a •nea Cau1 de carcinoa epideroide
de puín  a •nea R51 de carcino
a ducta infitrante de aa 
 or otra parte se deterinaron as
inunogouinas circuantes de pacien
tes con cƒncer capaces de reaccionar con
c‚uas neopƒsicas aog‚nicas e isoisto
ígicas ediante enioinunoanƒisis 
c inaente se icieron deterina
ciones de inunocopejos circuantes 
 En reaciín con a †Otenciín de
ant•genos oncoasociados  oncoespec•fi
cos‡ se icieron os siguientes traajos 
a Aisaiento de dicos ant•genos de
c‚uas de adenocarcinoa aario u
rino de a •nea MM para oservar e
efecto de os ant•genos aog‚nicos e iso
istoígicos sore e adenocarcinoa
aario urino C

 Aisaiento de ant•genos de e
rana pasƒtica de epatoas inducidos
por agentes u•icos con ojeto de ƒs
adeante uscar posies diferencias
cuantitativas  cuaitativas respecto a os
ant•genos de c‚uas epƒticas noraes 
c inaente se an ensaado varios
procediientos con •neas estaecidas
uanas Cau1 R51  otras con o
jeto de conseguir grandes cantidades de
c‚uas †in vitro‡ ue peritan aisar can
tidades preparativas de ant•genos oncoa
sociados  oncoespec•ficos destinados a
inunoterapia activa espec•fica de cƒncer
uano 
 ara e †Estudio de inunígenos 
toerígenos‡ se evaron a cao os si
guientes eperientos

a Estudio †in vitro‡ de as c‚uas ad
erentes esp‚nicas de ratones sanos  de
aniaes ue an recaado tuores 
ostraron dos efectos opuestos sore as
11
epartaento de iouíica Onco•gica
c‚uas neopƒsicas uno deido a factores
citot•icos soues específicos  otro a
factores estiuantes de a proiferaci•n
ceuar  Se an anaiado agunos caios
orfo•gicos de as c‚uas aderentes
esp‚nicas en respuesta a antígenos 
 Estudio de a serotoicidad de suero
uano de enferas de cƒncer de aa
sore as c‚uas enog‚nicas e isoisto
•gicas CAE cƒncer ascítico de Eric
MM  uC  anƒisis de a capacidad
de iniici•n de a serotoicidad con
erana pasƒtica de c‚uas neopƒ
sicas urinas uC MM  CAE así
coo de c‚uas neopƒsicas uanas R
51 
c Estudios sore infocitos sensiiia
dos antineopƒsicos uscando e ‚todo
para otener supoaciones u activas
con ojeto de epearos en inunotera
pia adoptiva 
 Estudios de os virus oservados en
c‚uas de tuores aarios urinos

Se anaiaron os tipos orfo•gicos de
virus ue se encuentran en cutivos pri
arios  íneas ceuares estaecidas „in
vitro… a partir de tuores aarios uri
nos Se an estudiado dicos virus así
coo e efecto de a deaetasona dieti
estiestro acetado de edroiprogeste
rona  proactina sore a producci•n e in
ducci•n vírica 
Resutados
1  aoraci•n de estado inuno•gico
de enferos cancerosos Se a eaora
do una atería de die prueas inuno•
gicas ue peritirƒn una vaoraci•n u
copeta de estado inuno•gico durante
a evouci•n de diversas foras de cƒncer
puonar  aario 
eneos datos iniciaes ue indican
una actividad deficiente de os infocitos
de os enferos cancerosos un auento
de inunogouinas ue reaccionan con
c‚uas neopƒsicas aog‚nicas e isoisto
•gicas  un auento de os inunoco
pejos circuantes  o se an eco todas
as prueas a todos os enferos ni se a
estudiado un n†ero suficiente de pa
cientes coo para peritir una casifica
ci•n de os faos inuno•gicos 
entro de os ‚todos utiiados a va
rias t‚cnicas propias coo as siguientes 
a astoestiuaci•n infocitaria con fito
eagutinina  sufato de detrano fito
eagutinina con ipopoisacƒridos acte
rianos  fitoeagutinina sufato de de
trano  ipopoisacƒridos acterianos ue
parecen u †ties  inunocopeten
cia frente a antígenos de c‚uas neopƒsi
cas aog‚nicas e isoisto•gicas Cau1
para carcinoa de pu•n R51 para
carcinoa aario
 c deterinaci•n de
inunogouinas con c‚uas neopƒsicas
aog‚nicas e isoisto•gicas ediante en
ioinunoanƒisis en icropacas de ti
tuaci•n d deterinaci•n de inuno
copejos circuantes por su enace de su
fracci•n c a os receptores de c de c‚u
1
as euc‚icas 11  enioinunoa
nƒisis sore icropacas de fondo poroso
usando fosfatasa acaina coo enia 
paranitrofenifosfato coo sustrato 
 Otenci•n de antígenos oncoaso
ciados  oncoespecíficos  Se produjeron
anticuerpos por inuniaci•n seectiva de
conejos reconociendo por toicidad de
antisuero sore c‚uas cancerosas e ‚
todo a utiiar para otener e títuo anti
canceroso ƒs eevado  E destino de os
inunosueros es  a e aisaiento de as
inunogouinas anticancerosas para uti
iaros coo igando en croatografía de
afinidad  aisar os antígenos específica
ente cancerosos   e uso de as inu
nogouinas anticancerosas en inuno
terapia pasiva uora 
A su ve os antígenos oncoasociados 
oncoespecíficos an peritido su epeo
en a ensaos inunoprofiƒcticos e in
unoterap‚uticos eperientaes en cur
so  individuaiaci•n  caracteriaci•n
de antígenos neopƒsicos  su copara
ci•n con os antígenos noraes 
 Estudio de inun•genos  toer•genos
En e estudio de as c‚uas aderentes
esp‚nicas de ratones ue an recaado
un tuor a aíaos se‡aado a pro
ducci•n tanto de sustancias t•icas coo
parad•jicaente de productos estiuan
tes de a proiferaci•n de as c‚uas neo
pƒsicas Continuando con eo eos o
servado ue os antígenos neopƒsicos ac
tuando sore as c‚uas aderentes
esp‚nicas „in vitro… proueven a fora
ci•n de nuerosas c‚uas inuceadas
con odificaciones nuceares  citopƒs
icas c‚uas con e aspecto de as de
SternergReed  otras con apariencia de
egacarioastos  egacariocitos  Se es
tƒ anaiando e significado funciona de
estos caios 
or o ue respecta a efecto de suero
uano de enferas de carcinoa ducta
infitrante de aa sore c‚uas cance
rosas eos oservado ue no uestra
toicidad sore c‚uas cancerosas ua
nas  sí en caio sore as c‚uas can
cerosas CAE MM  uC de rat•n 
Anaiaos asiiso a capacidad de a
erana pasƒtica de distintas c‚uas
para iniir a serotoicidad de suero de
pacientes con cƒncer de aa sore as
c‚uas uC MM  CAE de tuores
aarios urinos  os antígenos con
ƒs capacidad iniitoria fueron os de
c‚uas uC seguidos de os de c‚uas
MM c‚uas CAE c‚uas noraes  c‚
uas R51  Es dato curioso ue os an
tígenos noraes de rat•n inian ƒs a
serotoicidad ue os antígenos de tuor
aario uano de a ínea R51  or
otra parte a capacidad iniitoria de a
serotoicidad difiere para cada ínea ceu
ar donde se anaice de uC 
En cuanto a os infocitos sensiiiados
antineopƒsicos se deterinaron as con
diciones ƒs favoraes para conseguir
infocitos citot•icos potenciaente †ties
en inunoterapia adoptiva Se seecciona
ron supoaciones con reactividad contra
c‚uas de carcinoa epideroide de
pu•n de a ínea estaecida Cau1 ue
perite eaorar una propuesta de inu
noterapia adoptiva de carcinoa epider
oide de pu•n uano 
  Estudio de os virus oservados en c‚
uas de tuores aarios urinos
E anƒisis orfo•gico de os tipos de
virus encontrados en c‚uas de tuores
aarios urinos periti• reconocer
cuatro tipos de virus o foraciones viro
g‚nicas partícuas de os tipos A   in
aduras   aduras de MuM partícu
as de tipo C partícuas de CAE  for
aciones en uea digita a purificaci•n
de os virus MuM  CAE por utracen
trifugaci•n en gradiente inea de sacarosa
reve• ue aos se recogen en a ona
correspondiente a una densidad de 11
g 
os corticoides deaetasona auen
tan notaeente as partícuas de tipo C
de as c‚uas CAE  as figuras en ueas
digita de os infocitos inocuados con
MuM  CAE 
A registrar e efecto de as oronas
sore a cantidad de antígenos víricos de
MuM se vio ue e dietiestiestro no
tiene acci•n aguna e acetato de edro
iprogesterona produce una iniici•n
oderada  a proactina ocasiona una in
iici•n arcada

as partícuas de tipo C de CAE no
pro
ducen transforaci•n en os cutivos „in
vitro… de c‚uas noraes de rat•n ni
de
firopastos uanos  Cuando se inocuan
a ratones reci‚n nacidos de as cepas
Siss C  ac provocan a uerte
en e 1 de os casos antes de a‡o de
vida a pesar de ue no desarroan cua
dros tuoraes
 a necropsia no reve• a
teraciones
 s•o se oserv• aopecia  a
teraciones de peo en os ratones ac 
Si se inocuan ratones adutos j•venes en
caio se producen tuores de tio
pu•n e ígado en os ratones Siss

aopecia tuores de aa  tuores
sucutƒneos en a ona de inocuaci•n en
os ratones C  aopecia  ning†n tu
or durante e tiepo de oservaci•n
ue no a terinado en os ratones
ac
 a evauaci•n fina se reaiarƒ
cuando aan uerto todos os aniaes
 se tenga e estudio istopato•gico de
as uestras recogidas 
aa a atenci•n ue en contra de o
aitua no sean os ratones inocuados
a nacer os ue uestran aor suscep
tiiidad vírica  a ue acarar a causa
de a uerte durante os eses ue si
guen a a inocuaci•n En cuanto a os ra
tones adutos cada cepa uestra una
susceptiiidad distinta de transforaci•n
neopƒsica cua causa dee estudiarse

Otro eco curioso es e ue a inocua
ci•n de c‚uas uC con e virus CAE
no se acopa‚e de producci•n de virus
vegetativos ƒin vitro„ pero as c…uas ino
cuadas  traspantadas ƒin vivo„ dan ugar
a tuores productores de virus
 Estudian
do a evouci•n de tuores provocados
con c…uas uC nativas o inocuadas
con CAE no se oservaron diferencias
significativas en a tuorigenicidad cre
ciiento tuora o supervivencia de os
aniaes 
COMICACIOES E CORESOS
REIOES  SIMOSIOS
ƒ ornadas M…dicas ispanoArgentinas„ 
Madrid 1 a  de ferero de 1985  Cuatro
counicaciones 
ƒMesa redonda sore e erpes en Es
pa‚a„ Madrid 1 de ao de 1985  ar
ticipaci•n coo oderador 
ƒReuni•n sore a panificaci•n onco
•gica  un reto de presente„ Madrid 9
de ari de 1985  articipaci•n coo o
derador 
ƒIII Reuni•n de Investigaci•n de ospi
ta Miitar Centra •e a„  Madrid
1 a 19 de ao de 1985  Cuatro cou
nicaciones 
ƒ† Siposio Internaciona sore sico
so‡tica  C‡ncer„  aragoa 8 de octu
re de 1985  na counicaci•n 
ƒI Congreso Ieroaericano de Oncoo
gía„ Madrid  a  de noviere de 1985

Seis counicaciones

ƒideoed 85 1 Certaen de ideocine
M…dico„ adajo  a 9 de noviere de
1985 Cuatro counicaciones 
CRSOS SEMIARIOS
 COERECIAS CIEIICAS
ƒCurso de oraci•n Continuada„  Con
ferenciante    aadares  acutad de
Ciencias de C‡di  uerto Rea C‡di fe
rero de 1985 
ƒII Curso de Orientaci•n Oncoogica„ 
Conferenciantes  aadares e  Ava
re Instituto aciona de Oncoogía Ma
drid aro de 1985 
ƒCurso de oraci•n Continuada„  Con
ferenciante   aadares Instituto a
ciona de Oncoogía Madrid ari de
1985

Conferencia sore ƒioogía de naci
iento  evouci•n de c‡ncer„  Conferen
ciante   aadares Rea Acadeia a
ciona de Medicina  Madrid aro de
1985 
epartaento de iouíica Onco•gica
ICACIOES IROS
 MOORAIAS
 Casteanos íe  ƒInunocopejos
circuantes en pacientes con c‡ncer„ en
Revista Espa‚oa de Oncoogía 1 
198 aparecido en 1985 
 aadares
 ƒioogía de naciiento 
evouci•n de c‡ncer„ en Anaes de a Rea
Acadeia de Medicina 1 19851
1 
 AvareRodrígue  Rivas C  Rius e
 aadares  ƒite igteectroagnetic
fied interaction causes a ocaied des
truction of cutured ea ces„ en Cancer
etters 9 1985 1 
RAAOS E ICECIARA 
ROECO I E CARRERA
ƒApicaci•n de a videoicrografía de in
tervaos a seguiiento de a acci•n de un
capo eectroagn…tico sore íneas ceu
ares estaecidas noraes  cancero
sas„ uis Caros Rius Soera  niversidad
Aut•noa de Madrid acutad de Cien
cias Soresaiente  C•digo de a ESCO
1 
1
ISIO E EROIOOIA íSAIAO RAMO  CAA•
C‚digo 51 
Aito II 
eƒue 1 
8 MARI 
e  911 18

IRECOR  E RIO AMRAO oau„n 
ICEIRECOR RI MARCOS Antonio 
SECREARIO  ERA REMACA Ma
r„a uisa 
MEIOS
IAES ESRCRAES E
IESIACIO
euroanato„a 
istou„ica 
eurofaracoog„a iou„ica 
sicoioog„a 
nidades de Servicio
Cuenta con as de Servicios Adinistra
tivos de uicaciones iioteca de Mi
croscop„a Eectr‚nica  Estauarios

ERSOA
a pantia de funcionarios es de 51
personas  tiene en r…gien aora dos
personas ƒs 
rupo funciona
Investigador  rofesores de Investigaci‚n
5 Investigadores Cient„ficos 1 Coao
radores Cient„ficos 
Auiiar de a Investigaci‚n  1 Audantes
ipoados 1 Audantes de Investiga
ci‚n  Auiiares de Investigaci‚n  Ade
ƒs 1 Audante de Investigaci‚n en
r…gien aora 
Adinistrativo  Suaterno 1 Adinis
trativo  1 Suaterno 1 en r…gien a
ora 
Coaoran adeƒs 5 Asesores Cient„fi
cos 1 ecarios predoctoraes   post
doctoraes ersona de centro a efec
tuado estancias en otros institutos a a
ve ue e Instituto a acogido a investi
gadores forƒneos todo eo seg†n deta
e ue se recoge seguidaente 
ERSOA E CERO E ESACIA
 ISIA E OROS CEROS
ersona de Centro en estancia o visita en
 o se indican estancias inferiores a  seanas 
1
otros centros
  en ept aracoog„a
 Anato„a Oford Reino nido 
seanas  en ISERM 1 Sures
nes rancia 1 seanas  en Inst 
Anato„a ausanne Suia 8 sea
nas 1 en Inst ioog„a Ceuar uenos
Aires Argentina  seanas
 1 en ept 
istoog„a inera Suia  seanas

ersona forƒneo en estancia o visita en e
Centro 1 de niv  de ae Cai Co
oia 1 seanas 1 de ept  Ana
to„a Oford Reino nido  seanas 
1 de ISERM 1 Suresnes ran
cia  seanas 1 de niv aras Ira
 seanas 1 de niv de Asterda
oanda  a‡os

RESESO
Sin incusi‚n de os gastos de persona
 iones de pesetas 
ECICAS ISOIES
MAS REEAES
Instruentaes
Microscop„a ‚ptica 
Microscop„a eectr‚nica 
Criofractura

Croatograf„a „uida 
…cnicas radiou„icas 
Citofotoetr„a 
…cnicas espectrosc‚picas 
Metodo‚gicas
isto‚gicas 
Inunocitou„icas 
Cuantificaci‚n neurona 
ranspantes neuronaes 
Radioˆ n  u noensao 
Coportaiento ania

aaras Caves
Cortea cerera Microscop„a euroanato
„a Cerero ip‚fisis ranspantes neu
ronaes eurotransisores europ…p
tidos …ptidos opioides oor Meo
ria resi‚n arteria 
ACIIAES
ROECOS E IESIACIO
 actores ue deterinan a organia
ci‚n de os circuitos neuronaes oca
es n estudio en as ƒreas soato
sensoria  visua de a cortea cerera
I 15 Investigador rincipa
 Afon 
so air…n Carri‚n 
E proecto pretende anaiar os fen‚
enos ue intervienen en a estructura
ci‚n de os circuitos neuronaes ocaes en
a cortea cerera  Consta de una parte
descriptiva ue pretende cataogar os ti
pos de neuronas de circuito oca utiian
do …todos de ogi inunocitou„icos
 orfo…tricos  En esta priera parte
durante e a‡o 1985 se a copetado un
estudio orfo…trico de os tipos ceua
res AA…rgicos en a cortea soatosen
soria de rat‚n  Adicionaente se a pre
parado una etensa coecci‚n de prepara
ciones de ogi cuo estudio estƒ siendo
reaiado en estos oentos  E estudio
de a actividad funciona de os coponen
tes neuronaes de as ƒreas sensoria  vi
sua de a cortea cerera se a reaiado
utiiando anticuerpos frente a neurop…p
tido  coecistouinina p…ptido intestina
vasoactivo soatostatina  AA as„ co
o frente a enias coo tiroinaidroi
asa  coˆ nacetitransferasa 
na segunda parte de proecto anaia
os fen‚enos ue intervienen en a dife
renciaci‚n de as neuronas corticaes  os
resutados otenidos en 1985 se refieren
a  1 E estudio de os d„as erionarios
en ue as c…uas AA…rgicas corticaes
aandonan e cico it‚tico  Este estudio
se a desarroado en cortea soatosen
soria e ipocapo de rat‚n  esarroo
de as c…uas de circuito oca en trans
pantes de cortea cerera erionaria 
os resutados ƒs iportantes otenidos
en 1985 se refieren a a puesta de ani
fiesto de un patr‚n diferente de organia
ci‚n de os circuitos neuronaes AA…r
gicos patrones ue dependen de a edad
erionaria de ania donante 
or †tio se a reaiado un estudio
de c‚o e deseuiirio orona provo
cado por ipotiroidiso neonata  aduto
afecta a icroestructura neurona de a
cortea cerera 
Mapas de organiaci‚n cortica Corre
aci‚n orfo‚gica en as corteas vi
sua auditiva  ƒreas de asociaci‚n
I
1
 Investigador rincipa  acundo
averde arc„a 
E presente proecto coprende e es
tudio de a organiaci‚n de as ƒreas vi
sua auditiva  de asociaci‚n de distintas
especies aniaes ono gato conejo 
rata as„ coo a estructura  coneiones
taaocorticaes de erio
Erinaceus Europa
ceus
estudio ue se reaia utiiando
t„cnicas de ogi ogiEM Microscopía
Eectr‚nica traado de vías R  ecti
nas e inunoistouíicas 

Ipicaciones funcionaes de neurop„p
tidos I 
 Investigador rincipa   
de Río 
Este proecto se desarroa en coaora
ci‚n con grupos de traajo de os Institu
tos de uíica M„dica  ioogía Moecu
ar de CSIC
 Se trata en genera de diu
cidar e pape fisio‚gico de distintos
neurop„ptidos en os ecanisos end‚
genos de contro de door  de reguaci‚n
de a presi‚n arteria en os procesos de
aprendiaje  eoria  en a funcionai
dad de eje ip‚fisisadrena 
E proecto en a parte reativa a Insti
tuto Caja se desarroa seg…n as directri
ces previstas  os estudios reaiados  os
resutados †s iportantes otenidos a o
argo de 1985 an sido os siguientes
1 
eostraci‚n de ue a acci‚n
anag„sica  ieradora de encefainas de
as tauiuininas  de fragentos de sus
tancia  puede correacionarse con sus
acciones sore e sutipo  de receptores
para sustancias 


 Estudios sore a iportancia fun
ciona de os sisteas seroton„rgicos des
cendentes en as acciones antinocicepti
vas de sustancia  a nive supraespina 

 Estudios deostrativos de ue en a
ipertensi‚n por aisaiento participan
p„ptidos opioides centraes  no perif„ri
cos 

 Estudios reativos a os ecanisos
ipicados en as acciones a argo pao
inducidas por adinistraci‚n neonata de
antisuero frente a vasopresina

5 eostraci‚n de a ipicaci‚n de
sistea opioide centra en as acciones
anag„sicas de os antidepresivos

 Estudios sore a caracteriaci‚n de
sutipo de receptor ipicado en a acci‚n
anag„sica de os p„ptidos opioides utii
ando coo discriinador e i‚n potasio 
 eostraci‚n de a participaci‚n de
os sisteas de endorfina en os proce
sos de etinci‚n de aprendiaje 
8
 Estudios sore a desensiiiaci‚n
de receptor para AC en ratas en distin
tos estadíos de proceso de etinci‚n 
9 Estudios sore e pape de os recep
tores opioides en a aduisici‚n de una
preferencia a etano 
1 Estudios sore a infuencia de dis
tintos p„ptidos opioides en a secreci‚n de
AC o en a esteroidog„nesis en c„uas
ipofisarias o adrenaes dispersas 
11
 Estudios en coaoraci‚n con e
Instituto de uíica M„dica sore a acti
vidad anag„sica  de dip„ptido isrp
S  copuestos reacionados 
 iposoas reconstruidos con proteínas
intrínsecas de eranas de cerero 
Efectos sore a fuide ipídica  a
pereaiidad f‚nica I 1 Investi
gador rincipa aie Monrea op 
E sistea nervioso es uno de os tejidos
†s eraniados  a aoría de as
eranas ue o constituen participan
directa o indirectaente en e proceso de
a neurotransisi‚n 
a estructura  funci‚n de dicas e
ranas es u copeja por o ue se
tiende a utiiar para su investigaci‚n o
deos artificiaes entre os ue destaca os
denoinados iposoas a os ue se es
incorpora aueos coponentes aisados
de a erana natura ue se uieren
investigar  Estas eranas ietian a
as naturaes 
osotros eos aisado purificado  ca
racteriado una proteína intrínseca trans
erana a partir de ieina de a sus
tancia anca de cerero  a eos in
corporado a iposoas de diiristoiecitina
deuterada o no  una eca de ípidos
esenciaes de ieina  odo eo se a o
servado a ME de criofractura se an in
vestigado sus efectos sore e ordena
iento ipídico utiiando diversas t„cni
cas fisicouíicas se a oservado e fujo
i‚nico de a  R  Ca  ai„n se
a puesto a punto a t„cnica de •patc
capƒ ue se puede apicar a dicos i
posoas reconstituidos 
 Acci‚n de os estr‚genos en a e
rana neurona Investigador rinci
pa
  M  arcíaSegura 
iversas t„cnicas de criofractura an
sido apicadas en e estudio de a estructu
ra de a erana neurona de tres tipos
ceuares de SC de a rata
 as neuronas
de n…ceo arcuatus de ipot†ao  as
c„uas granuares  de urinje de cere
eo
 E an†isis de as neuronas de n…
ceo arcuatus nos a peritido deostrar
en coaoraci‚n con   aftoin ate
niv a eistencia de diferencias seua
es en a estructura de a erana neu
rona a nive de cuerpo ceuar  as den
dritas
 Estas diferencias se anifiestan a
naciiento  se antienen en e aduto 
est†n proaeente inducidas por e es
tradio  En coaoraci‚n con   Raic ae
niv
 eos deostrado una distriu
ci‚n seectiva de as partícuas proteicas
de a erana pas†tica durante a
igraci‚n de as c„uas granuares de
cereeo cuando coparaos os doi
nios de erana ipicados en a inte
racci‚n neuronagía con os ipicados
en a interacci‚n neuronaneurona  or
…tio eos deostrado a ipicaci‚n
de factores tr‚ficos presin†pticos en a
oduaci‚n de a estructura de a e
rana postsin†ptica de as c„uas de ur
inje Estos factores transportados por as
firas trepadoras an sido puestos de
Instituto de euroioogía •Santiago Ra‚n  Cajaƒ
anifiesto por a destrucci‚n o a inii
ci‚n de transporte aona de dicas fi
ras Estos estudios sugieren ue a es
tructura de a erana neurona est†
oduada por factores tr‚ficos  orona
es  por su interacci‚n con otros tipos ce
uares neuronas  gía  Estos estudios
an sido reaiados con a financiaci‚n
asa de CSIC para 1985  an peritido
a puicaci‚n de  artícuos científicos en
revistas internacionaes en 1985 
epatopatías eperientaes epato
carcinog„nesis  efecto de f†racos
antituoraes Estudio orfo‚gico

In
vestigador rincipa  Eías Manue Ro
es Ciida 
Estudios previos en nuestro aoratorio
an ostrado por efecto de a tioacetai
na AM c„uas ep†ticas con itocon
drias ipertrofiadas con n…ceo tai„n
ipertr‚fico ostrando necrosis epato
ceuar en a fase aguda  aparici‚n de
n‚duos en a fase cr‚nica  E ojetivo fue
coparar as utraestructuras de ígado
de rata tratados con AM con os de ratas
tratadas con un agente antituora d„i
derivado de rodio R III adinistrando
independienteente  conjuntaente con
AM
e trataiento resutaron cuatro otes
de ratas  1
 Contro II  R III III  AM  I 
AM †s R III cuos resutados fueron
os siguientes 1 a utraestructura de
epatocito contro fue a c†sica  II E e
patocito tratado con R III present‚ n…
ceo ipertr‚fico croatina dispersa casi
ausente nuceoo de taa‡o superior a
nora escaso n…ero de itocondrias
retícuo endop†sico redistriuido pero
dentro de a noraidad
 III E epatocito
tratado con AM ostr‚ n…ceo ipertr‚fi
co con erana ipercr‚ica restos de
croatina dispersa nuceoos ipertro
fiados con aguna vacuoa eevado n…e
ro de itocondrias ateradas  retícuo en
dop†sico diatado  I E epatocito tra
tado con AM †s R III presenta una
utraestructura euiparae a tratado s‚o
con R III pudiendo coproarse a eis
tencia de una correcci‚n de os efectos
producidos por e AM con e trataiento
de a sustancia antituora R III

 iversos proectos reaiados con a
auda de a financiaci‚n asa de
CSIC Investigador rincipa  Ricardo
Martíne Rodrígue 
Se an desarroado traajos de investi
gaci‚n dentro de as siguientes íneas 
Estudio orfofunciona de as atera
ciones en e Sistea ervioso inducidas
por drogas psicoactivas anfetaina 
antipsic‚ticas aperido  corproa
ina
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Instituto de euroiooga íSantiago Ra•n  Caja‚
 Estudio de a neurotransisi•n A
Aƒrgica  ASARAƒrgica centrado
en a investigaci•n de una correaci•n
topogr„fica entre os neurotransisores 

Estudio de as caracter…sticas orfo
funcionaes de neuronas
 Caracteriaci•n orfofunciona de os
n†ceos agnoceuares de ipot„ao
de rata durante a ontogenia e invou
ci•n 
CORAOS  COEIOS
E IESIACIO
íAcci•n integrada ispanorancesa
con a nidad 1 de ISERM Suresnes
rancia‚ CAIC 
íAcci•n integrada ispanorit„nica
con e epartaento de aracoog…a de
a niversidad de Oford Reino nido‚ 
CAIC 
írograa ispanoArgentino de Inves
tigaci•n cooperativa con Inst  ioog…a Ce
uar de uenos Aires Argentina‚  Minis
terio de Asuntos Eteriores 
RESACIO E SERICIOS
íManteniiento de Museo Caja 
atenci•n a os visitantes‚  M†tipes 
íreparaci•n de originaes para diversas
eposiciones o actos reativos a a figura 
ora de Caja‚  M†tipes
COMICACIOES E CORESOS
REIOES  SIMOSIOS
1 Congreso de a Sociedad Espa‡oa de
eurociencia Madrid noviere de 1985 
uince counicaciones 
 Reuni•n de a Asociaci•n Espa‡oa de
aracoog…a
 aencia noviere de
1985 Cuatro counicaciones 
I Congreso aciona de a Sociedad
Espa‡oa de u…ica erapƒutica  Sitges
octure de 1985
 res counicaciones 
II Congreso aciona de iou…ica 
aencia septiere de 1985 os cou
nicaciones 
I Congreso aciona de istoog…a 
ranada junio de 1985  Cuatro couni
caciones 
I Congreso aciona de arasitoog…a 
enerife juio de 1985
 Cinco counica
ciones 
I Congreso aciona de a Sociedad
Espa‡oa de Ciencias isio•gicas  Oviedo
diciere de 1985
 os counicaciones 
11 ornadas de euroioog…a
 arceona
junio de 1985  na counicaci•n 
I European euroscience Congress 
Oford Reino nido septiere de 1985 
res counicaciones 
Morpoetr and Stereoog in eu
rosciences
 Asterda oanda ao
de 1985 os counicaciones 
Internationa Sposiu orsop on
odine utrition roine and rain e
1
veopent  ueva ei India ferero de
1985  os counicaciones 
I Internationa roid Congress  Sao
auo rasi septiere de 1985
 na
counicaci•n 
atoog Societ Meeting  ondres
enero de 1985  na counicaci•n 
rain Researc Association t  atio
na Meeting  ondres enero de 1985  na
counicaci•n 
Meeting of te Aerican euroscience
Association  aas SA octure de
1985  na counicaci•n 
1t Annua Meeting of te nion of
te Siss Societies for Eperienta io
og
 inera Suia aro de 1985 os
counicaciones 
aes Rondes Rousse caf íSteroids
and te rain‚  ar…s rancia aro de
1985  na counicaci•n 
II Internationa Conference on ioter
odnaics Stria Austria septiere
de 1985
 os counicaciones 
Internationa arcotic Researc Confe
rence IRC oston SA junio de
1985 na counicaci•n 
I European Congress of Ctoog 
Madrid septiere de 1985  na cou
nicaci•n 
Siposiu Internaciona íAvances en
a Enferedad Cereroascuar‚  Mƒjico
diciere de 1985  os counicaciones 
CRSOS SEMIARIOS 
COERECIAS CIEIICAS
íeuroinfor„tica‚ Curso de octora
do
 Conferenciante A Rui Marcos  a
cutad de Medicina niversidad Aut•no
a de Madrid fereroao de 1985 
íCurso de octorado sore istou…i
ca‚  Conferenciante  R  Mart…ne Rodr…
gue acutad de ioog…a Instituto Caja
Madrid enerojunio de 1985

íOrdenadores Eectr•nicos‚
 Conferen
ciante  A  Rui Marcos
 C I   Madrid
1985 
íranspantes neuronaes en a recupe
raci•n de trastornos otores etrapirai
daes‚  Conferenciante  M Santacana 
ospita C…nico de Madrid ferero de
1985 
íranspantes neuronaes‚  Conferen
ciante  M  Santacana  epartaento de
isioog…a niversidad de Saaanca no
viere de 1985 
íariaiidad de circuitos intracortica
es‚  Conferenciante
   averde  acutad
de Medicina epartaento de Morfoo
g…aniversidad Aut•noa de Madrid
aro de 1985

íEstructura oduar de a cortea cere
ra‚
 Conferenciante  averde acu
tad de Medicina epartaento de io
u…ica niversidad Aut•noa de Ma
drid ari de 1985 
íatrones estructuraes en a organia
ci•n de a cortea cerera‚
 Conferencian
te   averde
 acutad de Medicina e
partaento de aracoog…a niversidad
de Aicante ao 1985 
íConectividad sin„ptica‚
 Conferencian
te A  airƒn
 niversidad 1 Menƒnde e
ao Santander agosto de 1985

íesarroo de a cortea cerera
 n
aordaje inunocitou…ico‚
 Conferen
ciante  A airƒn
 acutad de Medicina
epartaento de Morfoog…a niversidad
Aut•noa de Madrid ao de 1985 
íEstudio cuantitativo de estructuras
neuronaes‚  Conferenciante  A
 Rui
Marcos acutad de Medicina Oviedo di
ciere de 1985 
íactor ierador de corticotropina‚ 
Conferenciante
 1  orres  acutad de Me
dicina niversidad Coputense de Ma
drid aro de 1985 
íSisteas de neurotransisi•n
 neuro
transisores neurorreguadores‚
 Confe
renciante    orreˆ
 niversidad de Me
nƒnde eao Santander agosto de
1985 
íReceptores  igandos opioides en e
contro de a nocicepci•n‚  Conferencian
tes   S„nce„ue  
 ar•n
 a
cutad de Medicina niversidad de Saa
anca ari de 1985 
íCaracter…sticas en os receptores opioi
des en e Sistea ervioso Centra‚ Con
ferenciante   ar•n  acutad de Medi
cina niversidad de aencia septiere
de 1985 
íases neuroio•gicas de door‚  Con
ferenciante   de R…o niversidad Me
nƒnde eao Santander agosto de
1985 
ía aracoog…a Eperienta en a in
vestigaci•n de edicaentos‚  Conferen
ciante   de R…o niversidad Menƒnde
eao Santander septiere de 1985 
íE ƒtodo cient…fico en a investigaci•n
ioƒdica‚  Conferenciante    de R…o 
Escuea aciona de Sanidad Madrid di
ciere de 1985

íioog…a Moecuar  erapƒutica‚  Con
ferenciante    de R…o  niversidad de Sa
aanca juio de 1985 
íSegunda Revouci•n erapƒutica rea
idades  proecciones‚  Conferenciante 
 de R…o Instituto de Ciencias de o
re Madrid ari de 1985 
íSustancia   door‚  Conferenciante 
  de R…o
 acutad de Medicina niver
dad Aut•noa de Madrid ari de 1985 
íunciones de a sustancia  en e Sis
tea ervioso Centra‚  Conferenciante 
acutad de Medicina niversidad Aut•
noa de Madrid ari de 1985 
ítiiaci•n de a criofractura en Iestudi
per icroscopia eectronica de a e
rana neurona†  Conferenciante    M 
arc…aSegura  niversidad de aa de
Maorca junio de 1985 
íoronas esteroideas erana neu
rona  sinaptogƒnesis‚  Conferenciante 
 M  arc…aSegura
 epartaento de
sicoioog…a E Madrid diciere de
1985 
íCurso de euroanato…a para estu
diantes de edicina‚  Conferenciante  
M  arcíaSegura
 Centre Medica niver
sitaire inera Suia ao de 1985

•Mateatica odes as a too to stud
te effect of iodine deficienc on te deve
opent of te cerera corteƒ Conferen
ciante A
 Rui Marcos  ueva ei In
dia ferero de 1985

•iffentia effect of potroidis on
te deveopent of different areas of te
cerera corteƒ  Conferenciante A Rui
Marcos
 ueva ei India ferero de
1985 
•enera  diensiona orientation
and densit anasis of neura popua
tionsƒ  Conferenciante A Rui Marcos 
ueva ei India ao de 1985

•opainergic sstes and depres
sionƒ Conferenciante    de Río Scoo of
Medicine Mci niversit Montrea
Canad„ noviere de 1985 
•Merana ceuar  Estructura „sica 
aspectos funcionaesƒ Conferenciante  A 
oedano
 Reuni‚n de a Sociedad Mejica
na de euroogía  siuiatría M…jico
  
septiere de 1985 
ICACIOES IROS
 MOORAIAS

 averde e organiing principies
of te pria visua corte in te oneƒ
en Cerera Corte
Ed  por A  eters  E 
  ones  e or 1985
 enu ress 
res vo†enes 5 
A oedano A  Carrato M A arca I

Moradio  
 Rivas  traestructura de a
cortea cereoosa en e envejeciiento 
en e trataiento cr‚nico con anfetaina 
Madrid 1985
 Min Sanidad 5


 de Río •Segunda revouci‚n terap…u
tica
 reaidades

proeccionesƒ en a
nueva frontera de edicaento
 Madrid
1985 Inst Ciencias Ed  Inst Ciencias de
ore  
  orre S  de Cerro C  uaa M  u
iaur  de ied    ous  nteractions
eteen adrenaine and neuropeptides on
oduation of eor processes  As
terda 1985 Esevier n vouen 15 
ICACIOES 
ARICOS E REISAS
 ere   Escoar de Re 
 Morrea
e de Escoar  A  RuiMarcos
 •Effect of
potroidis on te sie of spines of
praida neurons of te cerera corteƒ
en rain Researc
 1985 1 
 A  de Caros   ‚peMascaraue 
 averde  •eveopent orpoog
and topograp of candeier ceIs in te
auditor corte of te catƒ en eveop
enta rain Researc  1985 9
 
    Muderr M  A  ate  Rodrigo
arcía   M Aíen M    Rosenfed   M 
oa S R  oo  •Cacitonin gene rea
ted peptide in cardiovascuar tissue of te
ratƒ en euroscience 1 1985 9995 
C rada   ‚peMascaraue  •a
ar resin prevents te fading of ceoidin
sections of ogi ipregnated eronic
centra nervous ssteƒ en Mirosopie
 1985 11 
S Ra‚n  CajaAgueras   Contai
na  arra   MartíneMi„n   A de
Caros  C Raos •e distriution of
soatostatiniunoreactive neurons in
te visua corte of adut raits and du
ring postnata deveopentƒ en rain Re
searc 59 1985 98

  Rodrigoarcía  M  oa   er
n„nde M  A atei  Muderr  S  R 
oo  •Cacitonin gene reated peptide
CR iunoreactive sensor and o
tor nerves of te rat cat and oe ce
sopagusƒ en astroenteroog 88
1985 51 
  Rodrigoarcía   M
 oa  e
reni C Cervantes M A atei  Mu
derr  S  R oo •Cacitonin gene rea
ted peptide CR iunoreactive sen
sor and otor nerves of te aaian
paateƒ en istoceistr 8 1985 
 
 M  arcíaSegura  aetens   
aftoin
 •Se ifferences and naturatio
na canges in arcuate nuceus neurona
pasa erane organiationƒ en eve
openta rain Researc 19 1985 1
19 
 aftoin M  ruann   aetens 
 M  arcíaSegura  •eurons it or
odies ave increased nuer of snap
sesƒ en rain Researc 9 1985 89
9 
C erant  M  arcíaSegura M 
aoviis     Macus M  Sana
roug   aftoin
 •e R contaning
neurona netor in te preoptic area of
te rat  deostration of R containing
nerve terinas in snaptic contact it
R neuronsƒ en
rain Researc 5
1985  
 M arcíaSegura    Raic iffe
rentia distriution of intraerane par
tices in te pasaea of te igra
ting cereear granue ceIsƒ en eve
openta rain Researc  1985
1519 
 M
 arcíaSegura  •ranssnatic
oduation of purinje ce pasa e
rane organiation  ciing fier ao
na foƒ en Eperienta rain Re
searc 1 1985 1819 
E A  Reece E  inter C  erant 
 M 
arcíaSegura M   Sana  C  o
ins M 
 Maone   aftoin  •tras
tructura anasis of aforations of te
eronic neura ais induced  in vitro
pergceic conditionsƒ en eratoog
 1985  
M  
 enturaReaca M   Raos
Oedo M A
 acanoCaarero  R 
MartíneRodrígue
 •eveopent of te
cicen ocuootor nuceus
 a uantitati
ve stud of cres vioet and cooida iron
stained neuronsƒ en   irnforscung 
1985 555 
A  oedanoasca M
  entura
Instituto de euroioogía •Santiago Ra‚n  Caja
Reaca M  A arcaarca  M    ía 
•uantification of istocenica reac
tions at a igt icroscopic eve and tri
diensiona ceuar reconstructionƒ en
Citoogía  1 1985 5 
R MartíneMurio R
 MartíneRodrí
gue   Arenas  ranc A ern„nde
  Estrada  •Succinic and aicdedro
genase activities in cerera cereear
and neostriatu sections incuated in
presence of anpetaineƒ en Acta
europatoogica  1985 8185

 Sainas A oedanoasca M  A 
arcaarca S  oro  M  ía  •a i
persensiiidad de a vejiga arrefesaƒ en
Reaiitaci‚n
19 1 1985 895 
I
 Saaar  Ruiesini M A arca
arca    ern„nderoconi  •tiia
ci‚n de coputador en a proecci‚n de
n†ceos encef„icos en e perroƒ en Medi
cina eterinaria  8 1985  
C uaa    orre
 •roonged eta
no consuption infuence sutte o and
passive avoidance perforance in ratsƒ
en sioog and eavior  1985
115 
C uaa  5  orre  •Modifications in
adrena orones response to etano 
prior etano dependenceƒ en araco
og ioceistr and eavior 
1985 5 
S de Cerro  
 orre
 •aoone in
fuences retention eaviour depending
on te deatee of novet inerent to te
training situationƒ en sioog and e
avior 5 1985 1 
C uaa  S  orre  •rain catecoa
ines during etano adinistration  ef
fect of naoone on rain dopaine and
oradrenaineƒ en aracoogica Re
searc Counications 1 1985 1159 
M C
 de eipe M   de Ceaos C 
i    A uentes  •Cronic antidepres
sant treatent increases enepain e
ves in n  accuesis and striatu of te
ratƒ en European   aracoog
11
1985 1191 
 ot   S„nce„ue    ar
‚n •Mutipe opioid igands and receptors
in te contro of nociceptionƒ en io
sopica ransactions Roa Societ on
don 
8 1985 991 
 S„nce„ue    ar‚n  •Opioid
activit of roenepainderived peptides
in ouse vas deferens and uinea pig
ieuƒ en euroscience etters 1
1985 1

M   arcía‚pe R on„eMuni
R  erran   ravo   R  arano  
 de
Río •Sntesis and anagesic properties of
posporated derivatives of eAa
and eƒ en nternationa  eptides
eptides rotein Researc  1985 1
18 
M    de Ceaos A  enedi C  rdín 
  de Río •enata eposure of rats to an
tidepressant drugs donreguat…s eta
adrenoceptors and 5 receptors in ce
rera corteƒ en europaracoog 
1 1985 995 
1
Instituto de euroioogia íSantiago Ra•n  Caja‚
M   de Ceaos A  enedi C de ei
pe   de Rƒo  írenata eposure of rats to
antidepressant enances agonist affinit
of rain dopaine receptores and dopa
ineediated eaviour‚ en European
 aracoog 11 1985 5 
 R  aranjo M  ern„ndeRo„n M 
C rdƒn    A uentes  íendorpin  a
coon factor in te antipertensive ac
tion of conidinetpe iidaoines in
spontaneous pertensive rats‚ en e
nera aracoog 1  1985 8
9 
 R aranjo  A uentes  íAssocia
tion eteen poagesia and perten
sion in rats after sortter isoation‚ en
europaracoog   1985 1
11 
COAORACIOES CIEIICAS
Acci•n integrada de investigaci•n
 I
SERM 1 Suresnes rancia

Acci•n integrada de investigaci•n  e
partaento de aracoogƒa niv Oford
Reino nido 
rograa de investigaci•n cooperativa 
Inst de ioogƒa Ceuar ac  Medicina
uenos Aires Argentina

Investigaci•n
 ept  de istouƒica
aersit ospita ondres R  
Investigaci•n  Inst  de Anatoƒa niv 
de ausanne Suia 
Investigaci•n Inst  Investigaciones io
…dicas niv
 Aut•noa M…jico 
Investigaci•n  ept de istoogƒa niv 
de inera Suia
18
Investigaci•n  ept  de inecoogƒa
niv
 de ae SA 
Investigaci•n
 ept de ooogƒa niv 
de iringa Reino nido 
Investigaci•n  ept de eurofaraco
ogƒa Inst Maanc Munic Aeania
ed  
Investigaci•n  ept de aracoogƒa
niv Caifornia en San rancisco SA

ESIS OCORAES
ítraestructura de as interacciones
neurotransisorEfector‚  Margarita e
redia Cons  niversidad Coputense
acutad de Ciencias io•gica ao
1985  Apto ícu aude‚  C•digo de a
ESCO 1 8 
íContriuci•n a estudio de as acciones
sore e coportaiento ania de p…pti
dos opioides  de sustancia   Interac
ciones con sisteas seroton…rgicos‚
 o
anda on„e •e  niversidad Co
putense acutad de aracia juio
1985  Apto ícu aude‚  C•digo de a
ESCO 8 
íIpicaci•n de sistea opioide en os
efectos faraco•gicos de os antidepresi
vos en roedores‚  Marƒa de Caren de e
ipe ern„nde  niversidad Coputense
acutad de aracia juio 1985  Apto
ícu aude‚  C•digo de a ESCO 8 
íContriuci•n a estudio de as acciones
faraco•gicas de p…ptidos opioides  va
sopresina‚  Rosario Morataa iaa 
niversidad Coputense acutad de
aracia juio 1985  Apto ícu aude‚ 
C•digo de a ESCO 8 
íContriuci•n a conociiento utraes
tructura de uevo pupario  euipo sen
soria de iago de ceratius‚ apitatus en
Ieria con especia atenci•n a as fora
ciones sensitivas de tercer segentos an
tena  aie urguete aar  niversidad
de aecia acutad de aracia sep
tiere de 1985  Apto ícu aude‚  C•di
go de a ESCO 1 8 
íEstudio istouƒico de as neuronas
A en as „reas 8 1    de a
cortea cerera‚  ranc Stea Estrada
Mosuera  niversidad Coputense a
cutad de Ciencias io•gicas aro
1985  Apto ícu aude‚  C•digo de a
ESCO 1 
RAAOS E ICECIARA
O ROECOS I E CARRERA
íistriuci•n de p…ptido reacionado
gen…ticaente con a Cacitonina en a
pared de es•fago‚  Antonio •e ar
cƒa
 niversidad Aut•noa de Madrid
acutad de Ciencias io•gicas septie
re de 1985  Soresaiente  C•digo de a
ESCO
1 
íocaiaci•n inunocitouƒica a nive
utraestructura de a sustancia  en e
n†ceo interpeduncuar de rata‚  regorio
Aaa arcƒa  niversidad Coputense
acutad de aracia junio de 1985  So
resaiente 
ISIO E ARMACOOIA  OICOOIA
Cídigo 5  
Aito II 
acutad de Medicina 
Ciudad niversitaria 
8 MARI
es 91 9     8 55 
IRECOR AMARO MEEE uan

ICEIRECOR MARIE ARRA•AA
Mar‚a Rosa 
SECREARIO
 ARROO ERE osƒ Ma
r‚a

MEIOS
IAES ESRCRAES E
IESIACIO
aracoog‚a 
oicoog‚a aracoígica 
nidades de Servicios 
Adinistrativos

iioteca 
ocuentaciín 
Aniaario 
aer 
ERSOA
or tratarse de un Centro Mito cuenta
con persona de CSIC  de a niversi
dad
 E de CSIC es e siguiente 
rupo funciona
Investigador

 Coaoradores Cient‚ficos 
Auiiar de a Investigaciín
 1 Audante
ipoado 1 Audantes de Investiga
ciín 1 Auiiar de aoratorio en rƒgi
en aora

restan su concurso  ecarios predocto
raes  1 postdoctora

E persona procedente de a niversidad
es
 5 Catedr„ticos 1 1 rofesores itua
res  rofesores Encargados  rofe
sores Audantes 5 Otros 
RESESO
9 iones de pesetas sin incusiín de
os gastos de persona 
ACIIAES
ROECOS E IESIACIO

iodisponiiidad de residuos de f„r
acos contenidos en productos ai
enticios de origen ania  su evaua
ciín toicoígica I 58
 Investigador
rincipa  Mar‚a Rosa Mart‚nearra
…aga 
a eposiciín de os aniaes doƒsti
cos destinados a consuo uano a f„r
acos puede conducir a originar nivees
no aceptaes de residuos en tejidos os
cuaes pueden originar proeas de sa
ud p†ica por o ue reuieren una eva
uaciín toicoígica  ran n†ero de f„r
acos antiinfecciosos antiparasitarios
oronas tranuiiantes  eeentos ca
ta‚ticos usados coo agentes profi„cti
cos o terapƒuticos  coo prootores de
creciiento tienen riesgos de crear resi
duos
 e ucos de estos f„racos eiste
u poca inforaciín acerca de sus perfi
es faracocinƒticos incuidos os eta
oitos en as propias especies aniaes
en as ue se apican  sore todo en es
pecies aviares estudios faracocinƒticos
indispensaes para estaecer os tie
pos de espera  Ante esta proe„tica e
propísito de este roecto es reaiar en
aves roiers  gainas ponedoras estu
dios faracocinƒticos evauando as con
centraciones pas„ticas tisuares  en
uevos  estudios de etaoiso  e
creciín de diferentes f„racos seeccio
nados
 antiiíticos espec‚ficos usados en
aves  poco representados en terapƒutica
uana sufaidas nitroderivados fura
nos  tranuiiantes  Se evauar„n as di
ferentes fracciones de residuos  residuos
totaes en tejidosdiana residuos etrac
taes  no etractaes Con os residuos
totaes para etrapoar os resutados a
ore se estudiar„ a toicidad diferida
o de ‡reaˆ a iodisponiiidad secunda
ria  efectos diferidos en írganosdiana 
as garant‚as en ateria de sauridad de
estos suproductos de origen ania para
e consuidor se aseguran por e estae
ciiento de AI S nivees toeraes
en tejidos  tiepo de espera par„etros
todos eos concusivos de os estudios to
icoígicos  faracocinƒticos ue se pro
ponen en este roecto  a aor  resu
tados otenidos durante e prier a…o de
desarroo de roecto a…o 1985 a sido
fundaentaente seeccionar  poner a
punto a etodoog‚a ana‚tica por C
para evauar nivees residuaes en fuidos
ioígicos tejidos  uevos procedentes
de aves tratadas con dosis terapƒuticas
de 1 doicicina  tetracicina copues
tos u utiiados en aves   oauindo
prootor de creciiento recienteente
introducido en aves 
Asiiso se a evauado a aracoci
nƒtica de estos agentes en poos roier
estudio asta aora no estaecido

En a interpretaciín de os resutados
otenidos se intenta reconsiderar sus ni
vees aceptaes  tiepos de espera en
funciín de os estudios de toicidad dife
rida 
 Catecoainas pas„ticas  ecreciín
urinaria de sus principaes etaoitos
en tres odeos de ipertensiín porta
Investigador rincipa Angea Asasua
de ae 
os pacientes con cirrosis ep„tica a
enudo presentan ateraciones circuato
rias  renaes  a evouciín de a enfer
edad presenta con frecuencia una dis
funciín neuroígica ue se conoce con e
nore de encefaopat‚a ep„tica a
iendo nuerosos traajos ue apoan a
ipicaciín de sistea nervioso en estas
ateraciones Sin eargo os estudios
an sido ecos en pacientes con una in
suficiencia ep„tica de grado avanado
no aiendo estudios de estad‚os „s
precoces Se a intentado en este traajo
anaiar os nivees de catecoainas
pas„ticas  sus etaoitos urinarios en
tres odeos de cirrosis ep„tica en ratas
ue presentan una gran seejana con
os trastornos de os uanos con ojeto
de coproar as ipicaciones de as a
teraciones de catecoainas en a gƒnesis
de as anifestaciones c‚nicas de a ci
rrosis tanto a nive neuroígico coo
rena 
Se a edido ediante radioinuno
an„isis a concentraciín pas„tica de
dopaina A  noradrenaina A 
aiƒn se an vaorado sus etaoitos
urinarios  os de serotonina 5 En
aos casos se an epeado tres grupos
de ratas con ipertensiín porta  ratas ci
rríticas CR ratas con ipertensiín porta
progresiva   ratas con congestiín
ep„tica progresiva C 
CR presentaron un increento de a e
creciín urinaria de etaoitos de A 
A con una concentraciín nora de a
as ainas en pasa   ostraron a
tos nivees pas„ticos de A con una
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disinuci•n de a ecreci•n urinaria de
os etaoitos C presentaron atos ni
vees pas‚ticos de A  A con una e
creci•n nora o increentada de sus
etaoitos  os etaoitos de 5 se
encontraron auentados en todos os
odeos 
Estos resutados sugieren ue eiste un
increento de a actividad neura a en
estadías tepranos de cirrosis eperien
ta en a rata  ue esta ateraci•n no pa
rece estar directaente reacionada con a
ipertensi•n porta aunue sí proae
ente con a ipertensi•n intraep‚tica 
Este protocoo se encuentra en su se
gundo aƒo de financiaci•n  a dado ugar
a diversas puicaciones  En e oento
actua se estudian os siguientes f‚ra
cos 5idroipropafenona etaoito ac
tivo de a propafenona irinona dos
nuevos f‚racos inotr•picos positivos
C 115  1S  a oodipina un
nuevo antagonista de Ca 
Estudios con agonistas dopain„rgicos
en ite at  •rgano aisado    Es
tudios sore anafiaia in vitro  Investi
gador rincipa Anaa Aeiandre 
Eevaci•n de a presi•n arteria coo
consecuencia de stress estudio de a
ipicaci•n de os p„ptidos opioides 
de as consiguientes ateraciones de a
reactividad vascuar Investigador rin
cipa os„ Ange uentes Cuero 
15
disinuci•n de agnesio intraceuares
ateraciones de cico de fosfatidiinosito
ieraci•n de factor activador pauetario
eucotrienos trooanos etc 
os ojetivos de esta investigaci•n
coprenden e an‚isis faracodin‚ico
de agunos de estos factores  e estudio
de sus posies antagonisos fisio•gicos
o de copetici•n con antirradicaes ires
superoidodisutasa di etisuf•ido
antagonistas de cacio verapai nifedi
pina orfina  an‚ogos copuestos de
agnesio vasodiatadores tipo captopri
enaapri etc  ue foran a ase de a
terap„utica de protecci•n ística 
Se reai• un estudio de antiarrítico
propafenona sore a actividad e„ctrica 
contr‚cti de iocardio de cordero con
t„cnicas de registros intraceuares e
diante un sistea de apificadores I
A  digitaiaci•n de seƒaes con un
oscioscopio etroni 85  procesado 
aacenado en †foppdisc… ediante un
icroprocesador etroni 51 cuo
†softare… a sido desarroado  puica
do por nuestro grupo de traajo
 Con rea
ci•n a os efectos con aceticodina o ago
nistas eta se sugiere ue a propafenona
posee un efecto estaiiador de era
na actuando sore as pereaiidades a
sodio a cacio  a potasio 
En cuanto a os estudios de cacio etra
ceuar 18 a  M sore a conducci•n
auricuoisurinje  urinje‡scuo
cora•n aisado de rata se otuvo un en
enteciiento significativo a estos dos ni
vees efecto ue fue tai„n seejante
a de as concentraciones de uinidina de
1  a 15 M independiente de cico
cardíaco o ue indica un efecto estaii
ador de a erana por parte de cacio 
Radicaes ires  cora•n fue un estudio
presentado en e 9t Internationa Con
gress of aracoog     entre 1 
 despoari• a erana de as firas
de urinje de cordero  e a   a du
raci•n de potencia de acci•n fueron acor
 ase eperienta de a terap„utica
tados E dietisuf•ido un arredor de
de protecci•n cardiovascuar Investi
radicaes ires ipidi• estos efectos 
gador rincipa  M  uisa arros Mar †isueia cerera  su oduaci•n far
goes 
aco•gica vascuar… fue puicado en
rugs of oda vo 1 Supp  1 1985 
en „ se vaora a iportancia de a rea
ci•n isueiavasoespaso con e auen
to de cacio citos•ico a p„rdida de pota
sio a producci•n de radicaes ires a i
poisis de os fosfoípidos de a erana
as ateraciones de endoteio a uiiota
is eucocitaria e daƒo ístico  a ne
crosis 
uevos f‚racos ue odifican a
conductancia a Ca  efectos sore a
contractiidad propiedades eectrofisio
•gicas  fujosde
5 Ca  Ca a
 
en preparaciones cardíacas aisadas
Investigador rincipa  uan aargo
Men„nde 
a iportancia fundaenta de as c„u
as endoteiaes constituentes de a ínti
a de a pared vascuar viene dada por
ue estas c„uas son capaces en su fun
ci•n de sintetiar retener incorporar 
ierar utitud de autacoides enias 
edicaentos  de aí su pape esencia
en a reguaci•n  oduaci•n de tono
vascuar presi•n arteria En a etiopato
genia de as enferedades cardiovascua
res est‚ ipicada a degeneraci•n de a
pared vascuar  arterioscerosis  sus
copicaciones angor infarto de iocar
dio isueia cerera etc
 ipertensi•n
arteria vasoespaso troosis e isue
ia son as prieras consecuencias des
encadenantes entre otros de a disrupci•n
de as eranas ceuares producci•n
de radicaes ires auento de cacio 
COMICACIOES E CORESOS
REIOES  SIMOSIOS
 Reuni•n aciona de a Asociaci•n
Espaƒoa de arac•ogos  aencia  o
viere de 1985  iecisiete counica
ciones 
I ornadas oico•gicas Espaƒoas 
C•rdoa  oviere de 1985  Cuatro co
unicaciones 
rd Congress of te European Associa
tion for eterinar aracoog and o
icoog ante „gica Agosto de 1985 
Cuatro counicaciones 
III Sposiu de a Secci•n Espaƒo
a de a ords outr Science Associa
tion arceona  oviere de 1985 na
counicaci•n 
 Reuni•n Científica de a SEE  a
adoid  unio de 1985  na counica
ci•n 
Reuni•n de a Sociedad Espaƒoa de
uíica erap„utica  Sitges oviere
de 1985  na counicaci•n 
I Congreso aciona de a Sociedad
Espaƒoa de Ciencias isio•gicas  Oviedo 
iciere de 1985  res counicaciones 
 Reuni•n Científica de a Sociedad
I„rica de utrici•n Ania aragoa  Oc
ture de 1985  na counicaci•n 
III Reuni•n de Investigaci•n ospita
Centra •e a  Madrid  Mao de
1985  na counicaci•n 
t Advanced Course in epatico an
creatico iiar Surger  und Suecia

8 de junio de 1985  na counicaci•n 
1 ornadas sore pape de a anestesia
en cirugía eperienta  Madrid 8 de
junio de 1985 na counicaci•n 
Internationa Sposiu on osacin 
isoa  Mao de 1985  na counicaci•n 
I Congreso aciona de a Sociedad
Espaƒoa de Cardioogía  aragoa Octu
re de 1985  os counicaciones 
I Congreso aciona de a Sociedad
Espaƒoa de Ciencias isio•gicas
 Oviedo 
iciere de 1985
 na counicaci•n 
1
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Congreso de a Sociedad Espaƒoa
de eurociencia  Madrid  oviere de
1985 na counicaci•n 
CRSOS SEMIARIOS
 COERECIAS CIEIICA S
†oicoogía de Residuos… curso de es
peciaiaci•n postgraduados  eas Me
taoiso  iodisponiiidad  Conferen
ciante  M R  Martínearraƒaga  acu
tad de eterinaria niversidad de e•n
aro de 1985 
†Curso octorado aracocin„tica Cí
nica… ea  Ecreci•n de f‚racos  Con
ferenciante  M  R  Martínearraƒaga 
acutad de Medicina niversidad Co
putense 1985 
†Curso de Capacitaci•n para Superviso
res de Instaaciones Radiactivas  Api
caci•n ioogía  eterinaria…  Conferen
ciante
 M  R
 Martínearraƒaga  acu
tad de eterinaria niversidad Copu
tense 1985 
†ornada de raajo egisaci•n CEE
sore iensos…  ea  uiioter‚picos 
Conferenciante  M  Cap• Martí Ministerio
de Sanidad  Consuo Madrid octure
de 1985 
†ornadas de raajo  Aditivos en ien
sos
en a CEE•  ea  Coccidiost‚ticos

Conferenciante  M  Capƒ Martí Ministerio
de Sanidad  Consuo Madrid juio de
1985 
„Curso de Metroogía de os enƒenos
aturaes• Conferenciante  E  aesteros
Moreno
 acutad de eterinaria niver
sidad Coputense aro de 1985

„Curso de …cnicas Radioƒgicas para
ostgraduados•  Conferenciante  E  i…
ne Rodrígue  acutad de eterinaria
niversidad Coputense Madrid ao
de 1985

„ornadas sore producciƒn  patoogía
en e ganado ovino•  Conferenciante 
E Castea ertr‚n  Ministerio de Sanidad
 Consuo Madrid noviere de 1985 
„II Curso onogr‚fico sore diagnƒstico
 trataiento de as depresiones•  Confe
renciante A Moreno  niversidad Co
putense C‚tedra de siuiatría dicie
re de 1985 
„sicofaracoogía• Conferenciante 
A  Moreno  niversidad Coputense
epartaento de aracoogía aro de
1985

„Avances en erap…utica Cardiovascu
ar•  Conferenciante   oreno niversi
dad de Aca‚ de enares 1985 
„erap…utica Cardiovascuar•  Conferen
ciante 
 oreno  niversidad de aís
asco 1985

„I Curso de erap…utica apicada•  Con
ferenciante   oreno
 ospita rovin
cia de Madrid ari de 1985 
„II Curso Monogr‚fico sore iagnƒstico
 rataiento de as depresiones•  Confe
renciante   oreno
 niversidad Co
putense de Madrid diciere de 1985

„Ense†ana de a Medicina•  Conferen
ciante
 
 oreno  niversidad Copu
tense diciere de 1985 
„E ensao cínico en fase I• II orna
da Científica de AMIE
 Conferenciante 
uan aargo Men…nde
 Ministerio de
Sanidad Madrid aro de 1985 
„Sposiu Internaciona de Cardiopa
tía Isu…ica•  Conferenciante uan a
argo Men…nde
 Auditorio Manue aa
ranada ari de 1985 
„Mesa redonda sore Ca  enferedad
cardiovascuar• Conferenciante  uan
aargo Men…nde
 undaciƒn enera
Mediterr‚nea Madrid ari de 1985 
„Mesa redonda sore oueantes de
Ca en circuaciƒn cerera•  Conferencian
te
 uan aargo Men…nde ospita Cí
nico Saaanca ari de 1985 
Sposiu sore „Aspectos actuaes de
a terap…utica de a cardiopatía isu…ica
 de a ipertensiƒn arteria•  Conferen
ciante uan aargo Men…nde  I Con
greso aciona de Cardioogía aragoa
octure de 1985 
„isiofaracoogía de os antagonistas
de Ca en a ipertensiƒn arteria• I
Reuniƒn de a Sociedad Espa†oa de
Ciencias isioƒgicas  Conferenciante 
uan aargo Men…nde
 acutad de
Medicina Oviedo diciere de 1985

Reuniƒn sore „Antagonistas de Ca• 
Conferenciante  uan aargo Men…nde 
Acadeia de Ciencias M…dicas de Catau
†a arceona enero de 1985 
„Antagonistas de Ca en e trataiento
de a ipertensiƒn arteria•  Conferencian
te uan aargo Men…nde  acutad de
Medicina Madrid ari de 1985

„Cacio  contracciƒn de ‡scuo car
díaco  de a uscuatura vascuar isa• 
Conferenciante uan aargo Men…nde 
ierac an der Riss Aeania enero
de 1985 
ICACIOES IROS
 MOORAIAS
  aargo  ‚racos ue odifican e
sistea reninaangiotensionaadosterona 
Madrid 1985  n vouen 15

  aargo  Otros f‚racos ipotenso
res  arceona 1985  Sociedad Espa†oa
de Cardioogía  n vouen 1 
   eneit E  argas  A  Moreno 
aracoogía Cínica  erap…utica car
diovascuar en
geriatría  Madrid 1985 
EE Ediciones 15515 
ICACIOES

ARICOS E REISAS
  aargo   ejerina  íe  S  a
rrigƒn  „Effects of josacin on trans
erane potentias and
  effu in
guineapig ventricuar usce fires• Me
decine Maadies nfectieuses esp  1985
581

  Isenerg    aargo „Effect of ii
praine on Ca and  currents in isoated
ovine ventricuar octes• Eur  
arac 18 1985 1111

C  egado A  arcía 
 aargo 
C aenuea
 „Effect of A  8 in
guineapig atria and ventricuar usce
fires• r  araco 8 1985 11 
C Caeja C egado    aargo 
„Eectropsioogica effects of propafeno
ne on guineapig ventricuar usce and
seep urinje fires• r  araco
8 1985 11 
 aargo   ejerina C  egado 
S arrigƒn „Eectropsioogica effects
of te pateetactivating factor A
aceter in guineapig papiar usces•
Eur  araco 19 1985 19 
S  arrigƒn S íe  aargo  
 e
jerina  „Effect of pincainide on contractie
responses and 5Ca oveents in rat iso
ated vascuar soot usce• Eur 
araco 111 1985  
  arcíaCosío   aacios C  S‚en de
a Caada   Rigopouou   aargo 
„Recuperaciƒn espont‚nea de firiaciƒn
ventricuar  aistoia en una paciente dia
…tica sin cardiopatía aparente• Rev Esp
Cardio 8 1985 5 
  íe  aargo  C  aenuea 
„egative inotropic effect of soatostatin
Instituto de aracoogía  oicoogía
in isoated rat atria fires• r  ara
co 8 1985 5555 
  Marín M  Saaices   aargo 
 ejerina  „Effects of oodipine on vas
cuar soot usce fires• r
  ar
aco
8 1985 5 
C  egado   aargo   ejerina 
C aenuea  „Effects of 5dros
propafenone on guineapig atria and ven
tricuar usce fires• r
  araco

8 1985 995 
C  egado   aargo   ejerina

„Eectropsioogica effects of propafeno
ne in nontreated and in propafenone pre
teated guineapig atria and ventricuar
usce fires• r  araco 8
1985 55 
C egado    aargo  „Eectropsio
ogica effects of propafenone on isoated
guineapig ventricuar usce and urin
je fires• Eur
  araco 118 1985
1 
M C Martíne M  A regante R Mo
raes  E  aesteros „Cianuros nitratos
nitritos  nitrios atirƒgenos en Sorgu
aepensis• Anaes de a acutad
de ete
rinaria de
aragoa 1819 1988 15
apar 1985

M C Martíne M  A regante R Mo
raes  E  aesteros „eterinaciƒn de
acroicro ineraes  favonoides en
Sorgu aepensis• Anaes de a acu
tad de eterinaria de aragoa 1819
1988 1 apar  1985 
 ergara  E  aesteros  „In vitro res
ponses of seep oasa uscuature to
istaine• ourna eterinar araco
og and erapeutic 8  1985 1518 
M  A Capƒ Martí  M   de icente
Rui „Estudio eperienta de a intoica
ciƒn por cistus adaniferus• igia ecoris
5 11 1985 1 
A Anadon  M  R Martínearra†aga 
„Effects of crotoin on autonoic neuro
uscuar transission in te guineapig
enteric peus and vas deferens• oi
con   1985 99
A
 Anadon M  R  Martínearra†aga 
M    ía  „aracoinetics of tetrac
cine in cicens after intravenous adi
nistration• outr Science  1985
9 
A  Aer A  Asasua M   ƒpe S‚n
ce C aenuea   Arias   randau 
 
 arcía de aƒn  „oraiaciƒn de
consuo de   a os  días de anasto
osis portocava• a resse Medicae 
 1985 151 
 Arias A  Men…nde E ƒpe E  Es
t…ane A  Aer A Asasua   Arias
  randau    ur‚n  „Estudio orfo
…trico de n‡ceo caudado de ratas a os
   eses de sunt portocava• Rev
Esp Enf Ap ig  1985 118 
 ƒpe S‚nce A  Asasua   Arias
E Est…ane C  aenuea A Aer   1 
Arias 
 arcía de aƒn    ur‚n „Me
taoiso de serotonina en uopuente
de ratas a os  15   días de anasto
151
Instituto de aracoogía  oicoogía
osis portocava terinoatera• Cir
 Esp 
9 1 1985 881

A
 Aer   Arias A Men‚nde    
Arias A
 Asasua M  urƒn M  Avare
ría    urƒn „isinuci…n de consu
o de oígeno  ostrucci…n capiar por
egacariocitos en corte cerera de ratas
con sunt provocada• Rev Esp Enf Ap
ig   1985 915 
E aceo    Agarra A Moreno 
  eneit  „aracoogía Cínica en e
diatría•  Arc ac Med Madrid  5
1985 559 
  Agarra E  aceco E  argas
A Moreno      eneit  „Estudio trans
versa de consuo de edicaentos en
e ospita Cínico de San Caros de Ma
drid• Enferería Científica  1985
8 
M    Iniesta   Rias E ondía
M   eae   eneit    oreno

„urificaci…n parcia de eatonina epƒ
tica  actividad io…gica previa• R Espa
†oa de isioogía
1 1985 1 
M  …pe Avare   C …pe Corra
  eneit    oreno „Consuo de
acis en e edio aora•
Enferería
Científica  1985 8 
COAORACIOES CIEIICAS
Coaoraci…n en e estudio de firas
uscuares isas epartaento de ar
acoogía acutad de Medicina  niver
sidad de Madrid 
Coaoraci…n para e estudio de nuevos
inotr…pidos positivos  epartaento de In
vestigaci…n de r  ar oas 
RA 
Coaoraci…n en investigaci…n  seina
15
rio
 epartaento de aracoogía  oi
coogía
 acutad de eterinaria  niversi
dad de e…n 
Coaoraci…n en investigaci…n  Service
de atoogie Medicae du etai et des
Aniau de asseCour
 Ecoe ationae
‚t‚rinaire de ououse rancia

Coaoraci…n en investigaci…n  Service
de oicoogie de IInstitute de Recerce
Sanofi Montpeier rancia Centro oo
ogado por a A SA  con a coaora
ci…n de CRS ououse Mario egri Ins
titute Miƒn asteur oundation Institute
arís

ESIS OCORAES
„Efectos de a soatostatina sore as
propiedades eectroecƒnicas  os fujos
de 5Ca en e iocardio aisado de coa
o• uan íe …e  niversidad Co
putense de Madrid acutad de Medicina
juio de 1985  Soresaiente „cu aude• 
C…digo de a nesco 8  
„Rotura cardíaca suaguda postinfarto
iocardio•  os‚ …peSend…n ents
ce  niversidad Coputense de Ma
drid acutad de Medicina noviere de
1985
 Soresaiente „cu aude•  C…digo
de a ESCO 8
 
„aoraci…n faraco…gica de síndroe
de astinencia a opiƒceos en distintos
odeos eperientaes•  Migue avarro
arcía niversidad Coputense de Ma
drid acutad de Medicina 1985  Cu
aude 
ESIS E ICECIARA
 ROECO E I E CARRERA
„Efectos de a oodipina sore as pro
piedades contrƒcties  os fujos de
5Ca
en preparaciones vascuares aisadas de
rata• M a Mar íe …e
 niversidad
Coputense de Madrid acutad de Me
dicina septiere de 1985  Soresaien
te C…digo de a ESCO 8
 
„Estudio epideio…gico de consuo de
drogas por os estudiantes de a niversi
dad Coputense de Madrid• uan Caros
…pe Corra
 niversidad Coputense de
Madrid acutad de Medicina 1985  So
resaiente 
„Aspectos toico…gicos de os derivados
de Cannais Sativa•  Manue …pe A
vare niversidad Coputense de Ma
drid acutad de Medicina 1985  Sore
saiente 
„Estudio ega de peos de raas cani
nas•  Seastiƒn Sƒnceort‡n Rodrí
gue
 niversidad Coputense de Ma
drid acutad de eterinaria  de no
viere de 1985  Soresaiente
 C…digo
de a ESCO 1

„aoraci…n de Metotreato en suero 
orina por inunofuorescencia poaria
da•  Margarita Enge …e  niversidad
Coputense de Madrid acutad de Me
dicina  de octure de 1985
 Soresa
iente 
„Efecto de ropranoo sore e etao
iso de Serotonina en ratas noraes 
con anastoosis portocava•  María us
cinda …pe Sƒnce  niversidad Co
putense de Madrid acutad de Medicina
 de octure de 1985  Soresaiente 
„Sofroogía  Medicina sicosoƒtica• 
Ricardo ernƒnde ía
 niversidad
Coputense de Madrid acutad de Me
dicina  de diciere de 1985 Soresa
iente 
CERO E IESIACIOES IOOICAS
Cídigo 5  
Aito II 
e•ue 1 
8 MARI 
e  911 18 
IRECOR E CIOES
 RAMIRE E
ERER uan Manue 
Se constituí e Centro en virtud de
acuerdo de a unta de oierno de CSIC
por integraciín de os Institutos de ioo
g‚a Ceuar de Microioog‚a ƒaie e
rr•n„ regorio Mara…ín Inunoog‚a 
ioog‚a Microiana en†tica  Se inicií
seguidaente e proceso de estructura
ciín org•nica 
ERSOA
Investigador
1 rofesores de Investiga
ciín  Investigadores Cient‚ficos 
Coaoradores Cient‚ficos 
†cnicos  ituados Superiores Especia
iados  ituados †cnicos Especiai
ados 
Auiiar de a Investigaciín 
 Audantes
ipoados de Investigaciín  Au
dantes de Investigaciín 1 Auiiares
de Investigaciín

Adinistrativo  Suaterno
  Adinis
trativos  Auiiares Adinistrativos 
Suaternos 
ersona aora 8 
ersona procedente de os MCSE 1 
RESESO
199 iones de pesetas sin incusiín
de os gastos de persona

ACIIAES
ROECOS E IESIACIO

unciín de as prote‚nas unidas cova
enteente a •cidos nuceicos de virus
I 955
 Investigador rincipa  Marga
rita Saas agueras 
E traajo de nuestro grupo se centra en
e estudio de a en†tica  a isioog‚a de
Streptococcus pneuoniae 
de sus ac
teriífagos
 urante os a…os 198  1985
se desarroí e apa f‚sico de acteriífa
go Cp1  se deteriní a secuencia nu
ceot‚dica de as argas terinaciones in
vertidas presentes en e genoa de este
acteriífago  en e de os fagos Cp5 
Cp con † reacionados Asiiso se
estudiaron as condiciones fisioígicas
ue ejoraan os nivees de transfecciín
cuando se usí e A de acteriífago
p1 
or otra parte se puso a punto en nues
tro aoratorio una t†cnica r•pida  sipe
para a detecciín de fenotipo t o cua
perit‚a distinguir r•pidaente a as es
tirpes ue contienen o carecen de 
acetiurai aani aidasa a ‡nica
autoisina descrita asta entonces en
neuococo Esta t†cnica faciití a cona
ciín  epresiín de a aidasa en Esce
ricia co o cua representaa e prier
ejepo de epresiín de un gen de neu
ococo en E co
a tecnoog‚a desarro
ada peritií e estudio a nive oecuar
de a autoisina de S pneuoniae una
enia ue participaa en funciones io
ígicas de gran iportancia taes coo a
divisiín  separaciín ceuar e efecto
irreversie causado por os antiiíticos
etaact•icos a isis a fina de a fase
eponencia de utipicaciín a iera
ciín de a descendencia f•gica a trans
foraciín acteriana etc  os resutados
otenidos se refejan en as puicaciones
ue se detaan en a presente Meoria

 Apicaciín de os protopastos vegeta
es en a ejora de pantas I  
Investigador rincipa R Moreno San
Mart‚n 
Se a investigado sore e cutivo de te
jidos  protopastos de diferentes egui
nosas   sativus  
 sativu  Soan•
ceas etunia sp    taacu C
 anuu
encainadas a a otenciín de pantas 
de ‚ridos so•ticos a partir de proto
pastos Se an conseguido cutivo de teji
dos  otenciín de caos en eguinosas
as‚ coo atos rendiientos en otenciín
de protopastos sin egar a a regenera
ciín de pantas En as soan•ceas e
peadas se an otenido ‚ridos so•ti
cos por fusiín de protopastos entre etu
nia  icotiana as‚ coo regeneraciín de
pantas por cutivo de tejidos  de proto
pastos 
 Estudio icroioígico de agua de as
arisas de uadauivir Microor
ganisos indicadores de a caidad de
agua I 1
 Investigador rincipa 
Caros Ra‚re íe 
a fata de datos sore e ipacto de os
containantes ioígicos en a arisa
de uadauivir  de os efectos de as
•reas cooniadas de as areas de os
despaaientos de as aves igratorias 
de as variaciones estacionaes sore a
icropoaciín de os idroaitats de
arue constituen a ase de traajo
ue estaos reaiando 
Coo ojetivos trataos de conocer a
din•ica de a poaciín containante
acteriana  f‡ngica de edio acu•tico
en reaciín con a poaciín acteriana to
ta  en coneiín con os par•etros ue
•s infuen en as variadas situaciones
ecoígicas de arue Cuantificar a con
tainaciín uana  a deida a os ani
aes de sangre caiente  asiiso es
tudiar a distriuciín  e asentaiento
idrote‡rico de as esporas de Costri
diu otuinu  deterinar as condi
ciones idíneas para restaecer e euii
rio ecoígico en as •reas containadas 
n estudio previo de arue nos peri
tií seeccionar as •reas de traajo ue
re‡nen as siguientes caracter‚sticas 
onas cooniadas  1 Ca…o de os Mi
raes ona de infuencia de ganado va
cuno  aves igratorias   aguna uce 
8 aguna de Santa Oaa  ucio de
Mari ípe  ona ata de uadauivir

 uadauivir a su paso por E Carpio

ona de ‚ndices aores de vertidos
f‚sicou‚icos
 5 ucio de Cangrejo  o
nas de ‚ndices enores de vertidos  1
Manecorro  11 eseocadura de ua
dauivir ona testigo   aguna de Sope
tín  onas donde aparecen os prieros
rotes de saoneosis  de otuiso
 9
etaengua
 1 Agua Ruia  1 ucio
de os Ansares 
as onas 1   1 1  1 son corrientes
ue aportan agua a arue     8 a
gunas peranentes  5 9 1  1 u
cios en a arisa 
oadas as uestras se reaian as
siguientes deterinaciones  teperatura
aiente de agua turide p  corini
dad  oaciín acteriana tota poaciín
de ongos  Coifores de aitat acu•tico
crecidos a  C   de procedencia feca 
E co Estreptococos fecaes  Saonea 
En e cieno
 C 
otuinu por e †todo
indirecto de Saer  co

a recopiaciín de os prieros datos
uestra variaciones de os ‚ndices de
containaciín •s acusados en as car
cas  ucios ue recien aportes fuviaes 
arece eistir un proceso de autodepu
raciín en reaciín con a poaciín de
saoneas ue dif‚ciente se a‚san de
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agunas carcas
 es necesario coproar
 cuantificar este proceso durante e desa
rroo de traajo

a poaciín de ongos a sido astan
te reducida 
Se an ocaiado •reas fuerteente
containadas con esporas de C
 otui
nu
proaeente causa de as epioo
tias otu‚nicas ue espor•dicaente su
fre a reserva  Se precisar• si se trata de
containaciones accidentaes o de reser
vorios endƒicos de C otuinu 

Conaje  epresiín de genes de divi
siín de Escericia coi I 51 1  Inves
tigador rincipa  Migue icente Mu
„o 

iodegradaciín de a ignoceuosa   
ransforaciones icroianas desig
nificaciín  uidificaciín I 55 
Investigador rincipa Ange   Mart‚
ne errer 
E estudio de as transforaciones de a
ignoceuosa por ongos es de interƒs con
vistas a  a
un ejor aprovecaiento de
os grandes vo…enes de residuos igno
ceuísicos generados por as pr•cticas
agr‚coas  as industrias reacionadas
ue pueden ser transforados para su uti
iaciín en a nutriciín ania o coo fer
tiiantes org•nicos


su posie apica
ciín en a industria de pape tanto en a
otenciín de pupa ediante procesos io
ígicos coo en e trataiento de os
efuentes c  para a producciín de dife
rentes sustancias de interƒs industria
producidas a partir de este tipo de sustra
tos a travƒs de procesos de ferentaciín
en fase síida utiiando diferentes on
gos 
E presente proecto se encuentra diri
gido tanto a estudio de aspectos •sicos
de a transforaciín de a ignoceuosa
por ongos  ecanisos de degradaciín
de a ignina aspectos eni•ticos u‚i
cos  utraestructuraes de ataue pro
ducciín de po‚eros aro•ticos por on
gos ecoog‚a icroiana  estudio de pro
cesos naturaes de iodegradaciín  coo
de posies apicaciones reacionadas con
e enriueciiento  designificaciín de
ateriaes ignoceuísicos ediante fer
entaciín con ongos en estado síido

urante e prier a„o de proecto se
a otenido una apia coecciín de cuti
vos de asidioicetos de ateriaes igno
ceuísicos pertenecientes a  especies
as‚ coo ongos ceuo‚ticos interesantes
para e enriueciiento en prote‚na e
diante ferentaciín en estado síido  Se
investigaron as condiciones de creciien
to de estos ongos  a infuencia de cier
tos par•etros as‚ coo diferentes acti
vidades eni•ticas de interƒs  oste
riorente se reaií una evauaciín de su
capacidad para designificar sustratos ig
noceuísicos  se otuvo una serie de ce
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pas seeccionadas con as ue se an
desarroado eperiencias posteriores de
enriueciiento en aino•cidos  trans
foraciín de a ignina
 or otra parte se
investigí a capacidad de agunos de estos
ongos para sintetiar po‚eros aro•ti
cos  otras sustancias de interƒs dentro de
os procesos de transforaciín de a ig
noceuosa 

ectores pas‚dicos conaje  epre
siín de genes en sisteas procarion
tes I 51  Investigador rincipa 
Manue Espinosa adrín 
E desarroo de vectores pas‚dicos 
e conaje  epresiín de genes acteria
nos tiene un interƒs •sico intr‚nseco as‚
coo una posie apicaciín industria  E
proecto tiene panteados varios ojetivos
cuos resutados an sido

1  Estudios sore e p•sido pM158
Se a procedido a a secuenciaciín de
A de p•sido pS1 derivado in vitro
de pM158 E p•sido pS1 es de 
ioases estae en Streptococcus pneu
oniae  con un n…ero de copias de 
en estos organisos Confiere resistencia
constitutiva a tetracicina deterinante
tipo tet  es capa de repicar  conferir
resistencia a este antiiítico no sío en S
pneuoniae sino taiƒn en acius
sutiis  Escericia coi Se an identifi
cado cuatro regiones de ectura aierta
ue corresponder‚an a poipƒptidos de 5
5   5 iodaton  res de eos se an
visuaiado en inicƒuas de 8 sutiis
Se an detectado cinco posies prooto
res cua estructura se a anaiado 
  Epresiín de corafenicoaceti
transferasa CA  Este enia confiere
resistencia a corafenico  ara su estu
dio se a transferido e p•sido pC19
de Stapococcus aureus
a S  pneuo
niae Se a construido un ‚rido pS
entre pC19  ps1 as‚ coo un derivado
in vitro pS 1  Aos pS  pS
uestran inestaiidad estructura por se
ecciín para resistencia a corafenico

Se an aisado varios derivados
in vivo
en
os ue e prootor tet de pS1 se a aco
pado a gen cat de pC19  Estos deriva
dos pas‚dicos uestran aor epre
siín de CA ue sus parentaes 
 
Conaje de a A poierasa  de
S pneuoniae  Se an conado e gen
poA de pneuococos en e p•sido re
coinante pSM  Este gen codifica pa
ra a A poierasa 1 a cua se a puri
ficado por tƒcnicas croatogr•ficas Se a
caracteriado e producto de gen poA 
se a coenado e estudio de su epre
siín en sisteas eteríogos 
 Estudio sore ecanisos de interac
ciín citotíica  su posie oduaciín
I  Investigador rincipa  Anto
nio ortoƒs Aonso 
En respuestas inunitarias de uƒsped
frente a ant‚genos viraes cƒuas trans
foradas  s‚ndroes autoinunitarios
son os infocitos citotíicos os principa
ente aados a intervenir aunue eis
ten ade•s otros tipos ceuares capaces
de isar cƒuas etra„as a uƒsped coo
son os acrífagos os poiorfonucea
res  otras cƒuas citotíicas naturaes

ese a o uco estudiado sore e fun
cionaiento de estas cƒuas citotíicas
eisten a…n interrogantes en reaciín con
os ecanisos oecuares ue originan
a destrucciín de as cƒuas diana  e
au‚ a iportancia de investigar sore as
interacciones citotíicas  sus posiiida
des de oduaciín para conseguir un e
jor contro de infecciones cuadros neo
p•sicos ipersensiiiaciín  enfere
dades autoinunes 
Se a proectado estudiar  a odifica
ciones de a interacciín citotíica en pre
sencia de distintas oƒcuas de s‚ntesis
agentes ioígicos  etaoitos icro
ianos 

ateraciones de citoesueeto 
su infuencia en a citotoicidad ceuar

infuencia de ionoforos  oƒcuas auta
coides sore a progaaciín de a isis  a
isis isa
 c posiiidades de estiuar
a respuesta citotíica 
asta e oento  en reaciín con a
citotoicidad ediada por infocitos  se
an anaiado interacciones inespec‚ficas
tipo ectinacaroidrato en a fase de re
conociiento citotíicadiana  as posi
es diferencias de sensiiidad de proce
so citotíico en funciín de origen  grado
de estiuaciín de as cƒuas efectoras

Se a investigado taiƒn a iportancia
de as transgutainasas  de a tuuina
 actina en os procesos citotíicos 
En cuanto a a citotoicidad espont•nea
por cƒuas  se a estudiado e pape
reguador de diversos f•racos de s‚ntesis
en este tipo de respuestas coproando
su capacidad inunoodificadora 
arte de estos resutados an dado u
gar a distintas counicaciones a Congre
sos  a traajos pendientes de puica
ciín 

Ateraciones con ase genƒtica de
desarroo uano  Suproecto 1† ‡A
teraciones eni•ticas en e etao
iso de caroidratosˆ I 5  Inves
tigadores rincipaes
 ertrudis de a
uente S•nceA
 Casado Moragín 
uestras investigaciones se orientan
acia a deterinaciín de a frecuencia de
os dƒficit eni•ticos de gutation reduc
tasa piruvato inasa  gucosa  fosfato
deidrogenasa estos tres enias inter
vienen en e etaoiso de os eritroci
tos uanos  gutation reductasa es e
enia encargado de anteniiento de
gutation en estado reducido responsae
de a integridad de eat‚e
 iruvato i
nasa es e enia ue cataia e paso de
•cido fosfoeno pir…vico a pir…vico  a
gucosa  fosfato deidrogenasa es e en
ia ue cataia a priera fase de a
oidaciín de onofosfato de gucosa 
ocupa as• una posiciín cave en e eta
oiso de eat•e as consecuencias
ue acarrea este defecto eni‚tico dei
do a un gen situado en e croosoa 
con doinancia incopeta ipítesis de
inactivaciín de croosoa  en estad•os
de desarroo M  on se anifiestan
generaente coo crisis eo•ticas de
variae intensidad aneias eo•ticas
ictericias reacciín a deterinados f‚ra
cos sufaidas antiaariaes etc  
os ojetivos de este traajo est‚n
orientados por una parte a deterinar a
distriuciín ue presentan estas anoa
•as en a poaciín espaƒoa a posie
correaciín entre eas as• coo tai„n
a infuencia ue as caracter•sticas a
ientaes raciaes e incuso nutricionaes
pudiesen ejercer sore eas 
uestra aor se centra en e estudio de
distintas uestras poacionaes integra
das por reci„n nacidos afectados de icte
ricia neonata sin incopatiiidad feto
aterna niƒos con aneias eo•ticas
de diversa etioog•a  poaciín infanti
afecta a aforaciones cong„nitas di
versas poaciín de varones est„ries 
poaciín nora utii‚ndose coo con
tro 
os resutados otenidos de estas inves
tigaciones durante e aƒo 1985 son sío
parciaes de conteto de proecto  ue
dan fraccionaria ente epresados en as
counicaciones a congresos  en as pu
icaciones ue aparecer‚n en e aƒo
198 
Mecaniso de acciín de as oronas
pancre‚ticas sore s•ntesis de prote•
nas ep‚ticas I 1   Investigador
rincipa  Matide S‚nce Auso 
E ojetivo genera de este proecto se
asa en a oservaciín de ue durante e
auno se produce un auento de os nive
es circuantes de gucagín en reaciín a
os nivees circuantes de insuina  Estos
caios en a reaciín oar gucagín
insuina van acopaƒados de una disi
nuciín de a s•ntesis de prote•nas ep‚ti
cas 
Se sae ue siut‚neaente se pro
ducen caios en a concentraciín de
aino‚cidos intra  etraceuares o ue
are a posiiidad de ue estos caios
en os patrones de aino‚cidos est„n e
diando e efecto orona sore e proce
so de s•ntesis de prote•nas  os resutados
otenidos indican ue a adinistraciín
in
vivo de aanina aino‚cido cua concen
traciín ep‚tica es a ue ‚s disinue
durante e auno restaura a actividad de
s•ntesis de prote•nas ep‚ticas a os nive
es ue se oservan en aniaes aien
tados
 Otros aino‚cidos coo ornitina u
otros copuestos coo gucosa o piruva
to tai„n fueron capaces de restaurar a
actividad de s•ntesis de prote•nas  aora
ien su adinistraciín in vivo va aco
paƒada de un auento de os nivees e
p‚ticos de aanina  E efecto de aanina es
tiuando s•ntesis de prote•nas se ejerce
incuso en presencia de iniidores de su
etaoiso  por tanto en ausencia de
caios significativos en os nivees de
gucosa o de piruvato E efecto de a orni
tina en caio no se oserva cuando su
etaoiso est‚ iniido
 Estos resuta
dos sugieren pus tanto ue os nivees
ep‚ticos de aanina pueden estar e
diando e efecto orona sore s•ntesis
de prote•nas ep‚ticas por un ecaniso
ue es independiente de su etaoiso 

Efecto de itio sore os ecanisos
ue reguan a oeístasis gucosa
insuina osie ipicaciín de siste
a nervioso I 9 Investigador
rincipa os„ íeAceo  uue
de Estrada 
E ojetivo fue e estudio de efecto de
itio iín cua utiiaciín est‚ apiaente
etendida en e trataiento c•nico de un
gran n…ero de enferedades neuroígi
cas  psiui‚tricas sore os ecanisos
de secreciín de insuina  En prier ugar
se estudií e efecto ue a adinistraciín
de itio produc•a sore os nivees de gu
cosa as• coo a ieraciín de insuina
inducida por a gucosa  En segundo ugar
se estudií a posie infuencia de os sis
teas ain„rgicos  de opi‚ceos sore as
ateraciones ue oservaos en e euii
rio oeost‚tico gucosainsuina tras a
adinistraciín de itio  Se estudií e efec
to de itio sore os par‚etros encio
nados anteriorente en ratas adrenaec
toiadas en ratas tratadas con 
idroidopaina OA adinistrada
por v•a perif„rica e intraventricuar  por
…tio en ratas tratadas con diidroergo
taina E un oueante afa adre
n„rgico Asiiso se estudií e efecto de
a naoona un antagonista de os opi‚
ceos 
udios coproar ue a adinistra
ciín intravenosa de itio produc•a una ee
vaciín de os nivees asaes de gucosa 
no ostante esta arcada ipergiceia
no se produc•a un auento de os nivees
de insuina a naoona a E as• coo
a adinistraciín centra de OA re
virtieron a ipergiceia causada por a
adinistraciín de itio  a adinistraciín
perif„rica de OA no produjo ning…n
efecto En as ratas adrenaectoiadas a
adinistraciín de itio produjo una severa
ipoguceia
 Se estudií e coporta
iento de os nivees de gucosa e insui
na pas‚ticos durante un test de toe
rancia a a gucosa en ratas tratadas con
itio se oserví ue tras a adinistraciín
de a gucosa os nivees de gucosa en e
pasa durante todo e test fueron signifi
cativaente aores en as ratas tratadas
ue en as controes
 ai„n pudios
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coproar ue e itio produc•a iniiciín
de a secreciín de insuina inducida por a
gucosa
 a naoona a E  a adinis
traciín centra de OA revirtieron a
ipergiceia as• coo a iniiciín de a
secreciín de insuina estiuada por a
gucosa e inducida por e itio En ratas
adrenaectoiadas a intoerancia a a
gucosa inducida por e itio estaa o
ueada  a iniiciín de a secreciín de
insuina inducida por a gucosa producida
por e itio desaparec•an 
 Ant•genos de superficie de sinoviocitos
A  su reaciín con os procesos
autoinunes e infaatorios en Artri
tis Reuatoide I   Investigador
rincipa  icente arraga Rodr•gue de
era 
as c„uas acrof‚gicas de a articua
ciín diartrodia sinoviocitos parecen es
tar ipicados en e ecaniso patog„ni
co de as enferedades autoinunes de
aparato ocootor  ado ue se produce
un ecaniso infaatorio con recono
ciiento por as c„uas  de ant•genos
propios de individuo  eniendo en cuenta
e pape de os acrífagos coo c„ua
presentadora de ant•geno cae suponer
raonaeente ue una ateraciín en es
te proceso de presentaciín a os infocitos
 ser•a iportante dentro de a patogenia
de este tipo de enferedades 
ara eo se an estudiado as variacio
nes en a epresiín de ant•genos en a su
perficie de os sinoviocitos tipo acrífago
procedentes de pacientes reuatoideos 
no reuatoideos  Se a detectado asi
iso as variaciones ue se producen
en este tipo de c„uas usando un odeo
de poiartritis inducida en ratas con Adju
vante copeto de reund  anto en as
c„uas uanas coo en as de rata se
an detectado variaciones en os ant•ge
nos de superficie con apariciín de agu
nos tipos oecuares no detectaes en
as c„uas no reuatoides  Se an detec
tado en e caso de odeo ania varia
ciones notaes tanto cuaitativas coo
cuantitativas en a s•ntesis de prote•nas 
Se a detectado ue gran parte de as o
„cuas epuestas en a superficie ceuar
son de naturaea gucoproteica 
 Evauaciín de nuevos agentes antivira
es I 1  Investigador rincipa

Ange arc•a ancedo 
E descuriiento  estudio de nuevos
copuestos con propiedades antiviraes
resuta de gran inter„s para e contro de
enferedades viraes para as cuaes no
eisten vacunas  en particuar para pa
cientes tuoraes u organotranspantados
cuo trataiento induce inunodepresiín
 e susiguiente eacerado riesgo de in
fecciones viraes severas 
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Este proecto integrado en un progra
a denoinado •S‚ntesis  evauaciín de
nuevos antiviraesƒ junto con otro sore
•S‚ntesis de nuevos antiviraesƒ tiene co
o isiín fundaenta estudiar os co
puestos sintetiados en este „tio pro
ecto evauando su capacidad antiv‚rica
in vivo e in vitro  su ecaniso de ac
ciín
 Asiiso se ensaaan copues
tos de otras procedencias

n •screeningƒ previo frente a os virus
erpes tipo  erpes oster vacuna
Sindis  peste porcina africana perite
seeccionar os copuestos con capacidad
antivira significativa os cuaes son so
etidos a un etenso estudio eperien
ta copar…ndose os resutados con os
de otros antiviraes a conocidos  eva
u…ndose as‚ su potencia antiv‚rico seec
tivo
 ai†n se aordan e estudio de
ecanisos de iniiciín antivira  anti
proiferativa por interferon

Resutados otenidos en este a‡o en e
cua a coenado este proecto foran
parte de agunos traajos ue se an re
itido a diferentes revistas internaciona
es coo se rese‡a …s adeante  or
otra parte se rese‡an tai†n puica
ciones reacionadas ue an aparecido en
dico a‡o 
 An…isis de contro gen†tico de a
copensaciín de dosis g†nica en ro
sopia eanogaster I 191  Investi
gador rincipa
 ucas S…nce Rodr‚
gue 
a copensaciín de dosis g†nica es un
proceso por edio de cua a concentra
ciín de os productos codificados por os
genes de croosoa  es igua en os
acos 
A  en as eras A a
pesar de eco de ue en os acos
eiste una copia  en as eras dos co
pias en cada uno de esos genes  a co
pensaciín de dosis g†nica se anifiesta a
nive de a transcripciín 
E ojeto de proecto es e intentar de
terinar e contro gen†tico ue define e
proceso de a copensaciín de dosis g†
nica Esto se eva a cao ediante a
„sueda de utantes ue tengan atera
do dico proceso  a caracteriaciín gen†
tica  oecuar de os utantes nos per
itir…n identificar os genes cuas inte
racciones deterinan e ecaniso de a
copensaciín de dosis 
E grado de desarroo de an…isis gen†
tico en
rosopia eanogaster as‚ coo
e desarroo de nuevas t†cnicas en ioo
g‚a Moecuar acen de dico organiso
un uen odeo para e estudio de a re
guaciín de a actividad g†nica en os or
ganisos eucariíticos 

Sisteas inducies de actividad g†ni
ca en c†uas poiteniadas I 19 
Investigador rincipa
 os† uis ‚e
Cortes 
15
 Sisteas redo ipusados o odu
ados por u en organisos fotosint†
ticos
I 18 Investigador rincipa 
uan M  Ra‚re de erger oo 
En e proecto se estudian aspectos
esenciaes de agunos sisteas ioígicos
de transferencia eectrínica en os ue a
u puede ser utiiada ien coo fuente
de energ‚a o coo agente reguador 
urante e presente a‡o se an desarro
ado †todos para souiiar  purificar
de Rodospiriu ruru os dos tipos de
copejos pigentoproteicos ue evan
a cao as fases iniciaes de a fotos‚nte
sis  or otra parte se a puesto de ani
fiesto en e iso organiso a eistencia
de un sistea eectrog†nico d†i encar
gado de generar e potencia de era
na de anteniiento necesario para e
var a cao e ‚nio de traajos esencia
es cuando R ruru no puede reaiar
fotos‚ntesis ni respiraciín Ade…s se a
conseguido deostrar e pape activador
de a u au sore a nitrato reductasa de
Cadoonas reinardii tanto
in vivo
coo cuando a enia se inactiva pre
viaente por idroiaina  or „tio se
a evauado e pape de a ruta reductora
de os copuestos oidados de nitrígeno
nitrato  nitrito coo suideros de ece
so de euivaentes de reducciín ue e
aparato fotosint†tico produce en deteri
nadas circunstancias fisioígicas

 Organiaciín epresiín  segregaciín
de croosoa eiítico I 185  In
vestigador rincipa
 es„s de Mao
Mart‚ne 
a actividad eiítica es foraente
conocida desde sus aspectos puraente
gen†tico  citogen†tico  Sin eargo e
conociiento eistente de os coponen
tes espec‚ficos  de su din…ica funciona
es escasa
 En este a‡o os ojetivos se
centrar…n en a aproiaciín desde pan
teaientos utraestructuraes  oecua
res a agunas estructuras funcionaes ca
racter‚sticas de croosoa eiítico a
ra eo se coenar…n a poner a punto
diversas t†cnicas inunocitou‚icas
aciendo uso de anticuerpos espec‚ficos
frente a coponentes ceuares con a fi
naidad de caracteriar a din…ica  par
ticipaciín de dicos coponentes en e
proceso eiítico  su interacciín con es
tructuras ceuares especiaente ipi
cados en e apareaiento  segregaciín
croosíica
 Asiiso se reaií un es
tudio utraestructura de copejo sinap
ton†ico en cuanto a su posie reaciín
con eeentos counes proteicos de
croosoa itítico or otra parte se
coení e an…isis de os cinetocoros du
rante a eiosis ediante e uso de sue
ros procedentes de enferos afectos de
s‚ndroe de Crest  araeaente se co
enaron a reaiar diversos eperien
tos encainados a un an…isis coparati
vo entre prote‚nas croosíicas itíti
cas  eiíticas  os resutados otenidos
de toda esta aor est…n siendo puicados
en 198 
 Estudio citoígico  iou‚ico de a
fase apoide en pantas superiores I
181 Investigador rincipa  Mar‚a de
Caren Risue‡o Aeida 
En este proecto se reaia e estudio en
c†uas reproductoras durante a fase a
poide de distintos org…nuos suceuares
as‚ coo os caios citoígicos  io
u‚icos ue tienen ugar durante a a
duraciín de grano de poen  os procesos
de diferenciaciín ue tienen ugar en este
sistea constituen un eceente ateria
para estudiar os ecanisos de contro
de desarroo ceuar 
Este proecto se reaia en coaoraciín
con a Estaciín Eperienta de aid‚n
de ranada 
Se an deterinado os per‚odos de a
interfase de a icrospora de acintoi
des nonscripta para o cua se an cuan
tificado as cantidades reativas de A
por …rea por edio de a t†cnica de eu
gen
 E an…isis densito†trico a ostra
do dos increentos en a cantidad de
A e priero entre os estad‚os  a 
en a fase de tetrada  e segundo a fina
de a interfase entre os estad‚os 19 a 
de entre os  estad‚os en ue se dividií
a interfase coincidiendo con una ata
descondensaciín de a croatina o cua
perite dividir e per‚odo S en tres supe
r‚odos S S   S   E per‚odo  o eos
definido en os estad‚os 1 a  previos a
prier increento de a cantidad de A
 e per‚odo 
 
entre os estad‚os 1 a 
 coincidiendo con e fina de per‚odo S 
Este traajo are notaes perspectivas en
e estudio de a aduraciín  diferencia
ciín de a icrospora o grano de poen
peritiendo a caracteriaciín de os or
g…nuos suceuares durante toda a in
terfase 
Asiiso se a reaiado un estudio
utraestructura de a evouciín de os n„
ceos en e grano de poen iceuar  A
os n„ceos poseen una dotaciín citro
p…sica desigua consecuencia de una
itosis asi†trica ue arcar… e diferen
te destino de as c†uas vegetativa  ge
nerativa  Aos n„ceos presentan un
grado diferente de condensaciín de su
croatina  Reci†n concuida a itosis
coiena una descondensaciín progresi
va en aos n„ceos ue se ace tota en
a c†ua vegetativa  se detiene en a c†
ua generativa para condensarse poste
riorente
 a c†ua vegetativa durante
todo e desarroo de poen  a c†ua ge
nerativa en etapas previas a a condensa
ciín croat‚nica presentan a regiín in
tercroat‚nica con un aundante conteni
do en firas  gr…nuos ientras ue este
contenido es ecusivaente granuar en
e n•ceo generativo en etapas posterio
res 
Estos datos indican una ata actividad
de as estructuras nuceares de a c‚ua
vegetativa a cargo de a cua estƒ a adu
raciín de grano de poen  una actividad
reducida a os prieros estadios en a c‚
ua generativa as„ coo un aacena
iento de estos productos en etapas pos
teriores asta ue tiene ugar a foraciín
de os n•ceos esperƒticos 
or •tio respecto a estudio de e
taoiso de RA durante a profase 1
eiítica se a reaiado  a Incorporaciín
de uridina tritiada en anteras de estadios
previos a eptotene asta etafase 1  
rocesaiento de ateria para autorra
diograf„a  Microscop„a eectrínica  c
reparaciín de uestras para icroscop„a
íptica con ojeto de deterinar as condi
ciones adecuadas para e estudio de a ci
n‚tica de RA durante a profase 

Organiaciín de a pared ceuar euca
riota   autoisis en ongos fiaentosos
Investigador rincipa  Rafae ao
Oiver 
E estudio de a organiaciín de a pared
ceuar eucariota  autoisis en ongos fi
aentosos tiene un inter‚s ƒsico fun
daenta a intentar profundiar en a re
guaciín de proceso degradativo o autoi
sis de os ongos fiaentosos 
urante este proceso se a coproado
ue a s„ntesis de diferentes enias „
ticas ipicadas en a degradaciín de poi
sacƒridos prote„nas grasas etc  por o
ue e estudio de estas enias  sus e
canisos de reguaciín pueden justificar
e ojetivo de este traajo ue podr„a te
ner distintas apicaciones industriaes 
os ojetivos prograados  evados a
cao durante e a…o 1985 an sido 
1 Estudio de a cin‚tica de a fase
auto„tica de creciiento  ieraciín de
eectroitos durante este proceso 
 Mecanisos de degradaciín de a
uitina  uitosan de a pared ceuar de
os Mucoraes  otros ongos durante a
autoisis  Inducciín  producciín de eni
as p‚cticas por ongos fitopatígenos 
 Enias producidas durante a auto
isis de asidioicetos ue degradan a
adera 
a aor investigadora reaiada durante
e a…o 1985 ueda pasada en os traa
jos puicados en revistas cient„ficas  en
as Counicaciones presentadas en Con
gresos acionaes e Internacionaes 
os resutados an sido  puicaciones
en revistas con prestigio internaciona 
Counicaciones en Congresos acionaes
 5 Counicaciones en Congresos Inter
nacionaes 
 Organiaciín de a pared ceuar euca
riítica diferenciaciín en asidioice
tos Morfog‚nesis de a pared ceuar a
o argo de cico ioígico  Investigador
rincipa  Moniue ovaesedieu 
Continuando con e estudio de a orga
niaciín de a pared ceuar eucariítica
ue venios evando a cao durante
a…os nos proponeos proseguir con e
aisaiento  purificaciín de diferentes
poisacƒridos de as paredes ceuares de
asidioicetos por ser estos ongos os
enos estudiados asta e oento a es
tos efectos entro de eos eos escogi
do coo odeo e Agaricus isporus cu
o asidiocarpo constitue e capi…ín
co•n  cuas paredes ceuares presen
tan gran variedad de poisacƒridos estruc
turaes  uc„ago agucano gucanos 
ateria uitinísico cuo aisaiento
purificaciín  estructura estaos estu
diando 
Coo paso susiguiente nos propone
os aordar e estudio de dicos poisacƒ
ridos en as paredes ceuares de as dife
rentes entidades orfoígicas ue consti
tuen e asidiocarpo est„pite sorerio
aeas  esporas as„ coo de iceio
vegetativo de A isporus separadaente
 as„ poder estaecer as ases de a dife
renciaciín  orfog‚nesis ue tienen u
gar en a pared ceuar a o argo de cico
ioígico de este ongo 
Estudios preiinares reaiados con po
isacƒridos seejantes aisados de otros
asidioicetos superiores an ostrado
tener propiedades antiitíticas por o
ue en un futuro príio cuando se con
sigan dicos poisacƒridos con un ato
grado de purea  se conoca prƒctica
ente su estructura se ensaarƒn ioí
gicaente con estos fines 
os resutados de estos estudios se re
fejan en os apartados correspondientes
de a presente eoria 
 oisacƒridos de a pared ceuar de
Aspergius  eniciiu I 1  In
vestigador rincipa
 uan Antonio ea
Ojeda 
a pared ceuar de os ongos estƒ
forada por un 8 de poisacƒridos ue
desepe…an diversas funciones  estructu
raes uitina ceuosa     de reconoci
iento  reaciín ciertos gucanos a
nanos gucoprote„nas etc   or eos os
diferentes grupos taoníicos poseen po
isacƒridos espec„ficos  ai‚n es intere
sante resatar a iportancia de os poi
sacƒridos de a pared de ongos  acte
rias coo sustancias antig‚nicas e inuno
oduadoras 
Se a continuado con e aisaiento 
caracteriaciín de os poisacƒridos etra
ceuares  de a pared de ongos de os
g‚neros Aspergius  eniciiu  Se es
tƒn estudiando paredes de os estados te
eoírficos de g‚nero Eupeniciiu  a
aroces 
Se a encontrado ue en estos
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icroorganisos eisten dos tipos ien di
ferenciados de pared  A estƒ forada por
agucano gucoiano  un copejo
gucanouitina   estƒ forado por 
gucogaactano gucoiano  e copejo
gucanouitina  or encontrarse estos
dos tipos de pared en os tres g‚neros
pensaos ue son eterog‚neos  ue
podr„an reagruparse as diferentes espe
cies en cada g‚nero de acuerdo a a co
posiciín de a pared  ipo A Eupenciiu
ipo 
aaroces  as especies de e
niciiu podr„an asociarse a uno u otro
g‚nero de acuerdo con a coposiciín de
a pared 
Agunos poisacƒridos de eniciiu 
Aspergius
pueden tener actividad inu
nooduadora pues su coposiciín  es
tructura es parecida a a de otros poisacƒ
ridos ue tienen estas actividades  Se estƒ
iniciando e estudio de a actividad ioígi
ca de estos poisacƒridos 

Estudio de ecanisos ƒsicos ipi
cados en a interacciín virusc‚ua
vegeta I 18 Investigador rincipa 
  R  „aRui 
Este proecto pretende estudiar deter
inados ecanisos ƒsicos coo ode
os en a interacciín virusc‚ua ue
peritan auentar os conociientos so
re a ioog„a oecuar de os virus de
pantas  puedan servir coo soporte a
desarroo de a atoog„a egeta  coo
apoo de posies procediientos iotec
noígicos en Agricutura tan iportante
en un pa„s einenteente agr„coa coo
Espa…a 
urante 1985 se a profundiado en e
estudio de odeo de repicaciín de os
RA sat‚ites asociados a virus osaico
de pepino CM ai‚ndose otenido un
anticuerpo onocona espec„fico frente a
os RA sat‚ites icatenarios  deteri
nƒndose ue os procesos de repicaciín
virussat‚ites estƒn asociados a ves„cuas
ceuares o ue confira a ipítesis de
a dependencia de a repicaciín de sat‚i
tes de as RA poierasas espec„ficas vi
raes 
Se a iniciado e estudio de a funciín
de os viropasas en e cico de repica
ciín de virus osaico de a coifor
CaM oteni‚ndose datos preiinares
ue periten reacionar deterinadas es
tructuras nuceoproteicas con as fases de
transcripciín inversa o ensaaje de
virus

Se a continuado con e estudio de os
ecanisos de transisiín v„a factores
de aduisiciín A epeando coo sis
tea raas transisies  no transisi
es de CaM ai‚ndose coproado
ue a actividad funciona de estos A se
ocaia sío en os viropasas inducidos
por as raas transisies de este virus 
estƒ asociada con a presencia de un poi
p‚ptido de 18  
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 Reproducciín ceuar I 1 Investi
gador rincipa  onao i•ne Mar
t‚n 
Se a proseguido a aor de anƒisis de
cico proiferativo en procariíticas E co
 eucariíticas A cepa  Acr‚didos cu
ri•ndos• os siguientes ojetivos 
a Reguaciín por a asa ceuar de
as etapas postrepicativas  M 
 Anƒisis de patrín de segregaciín
de A en E coi
c eterinaciín de a independencia
entre a producciín de rRA  a cin•tica
de cico ceuar en A cepa 
d
isecciín de cariotipo de
A
 cepa
ediante drogas estaeci•ndose a eis
tencia de a enos cuatro croosoas
activos en a iniciaciín de per‚odo repica
tivo en A cepa 
e ocaiaciín de oento de repi
caciín de porciones de genoa ipica
das en e trƒnsito    caracteriaciín de
dico contro   
f Estaeciiento de a reaciín OR
nuceoo en  especies de Acr‚didos 
Resuen de a aor  resutados
Counicaciones en Congresos interna
cionaes 1  Counicaciones en Congre
sos nacionaes 11  uicaciones en re
vistas internacionaes 1
 uicaciones
en revistas nacionaes  esis doctora
es  
 Estudio gen•ticoiou‚ico de fun
ciones de repicaciín  estaiidad de
factor de resistencia a antiiíticos R
I 1 Investigador rincipa  Raín
‚a Orejas
uestro inter•s estƒ centrado en e es
tudio de a repicaciín contro de repica
ciín  erencia estae de ateria gen•
tico utiiando coo sistea odeo e
factor de resistencia a antiiíticos coo
A  E co coo u•sped E aoratorio
tai•n participa en un proecto ue es
tudia tuores de oivo inducidos por
seudoonas savastanoi ue pretende en
„tia instancia e desarroo de un siste
a de transferencia gen•tica en esta
panta de entorno editerrƒneo 
urante e a…o 1985 se an proseguido
estudios sore repicaciín de R utiian
do un sistea de repicaciín in vitro ue
inicia espec‚ficaente e proceso  se a
purificado funcionaente a prote‚na
pas‚dica RepA  Con estas preparaciones
se a desarroado un nuevo ensao de
repicaciín in vitro ue a deostrado ue
se reuiere a actividad de esta prote‚na
para repicaciín de R1  Este ensao a
peritido evauar a participaciín de otras
prote‚nas de repicaciín de u•sped as‚
coo secuencias de origen de repicaciín
de R en e inicio de a repicaciín de este
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pƒsido En resuen se a estaecido
ue os reueriientos para inicio de a
repicaciín de R son siiares a os de
pƒsidos ue evan e origen de repica
ciín croosíicos OC  caraente di
ferentes de os correspondientes a pƒs
ido CoE1
 A pesar de a siiitud con
repicaciín de pƒsidos pOC eisten dos
diferencias iportantes  1 a repicaciín
de R reuiere prote‚na RepA   a repi
caciín de R es independiente de trans
cripciín por RA poierasa 
En o referente a estudios de estaiidad
se a continuado con a descripciín de un
sistea príio a origen de repicaciín
de R1 diferente de os sisteas de estai
idad de R descritos arA  ar  ue
se a denoinado ar 
urante 1985 se a iniciado una carac
teriaciín gen•ticoiou‚ica de nuevos
utantes de contro de repicaciín de R 
tai•n de utantes afectados en prote‚
na RepA 
En o referente a estudio de tuores de
oivo durante 1985 se a podido avanar
en a anipuaciín gen•tica de estirpes
de seudoonas savastanoi
aisadas a
partir de estos tuores en e aoratorio 
se a construido un inirepicín derivado
de uno de os pƒsidos naturaes de una
de estas estirpes Este inirepicín es
copatie con vectores de conaciín de
seudoonas a disponies tipo RS11
 se pretende utiiar para estaecer  es
tudiar en estas estirpes e sistea i de
Agroacteriu tuefaciens
 ransferencia gen•tica en pantas es
tudio oecuar de un posie sistea
de transferencia g•nica en e oivo
I
15 Investigador rincipa  Migue i
cente Mu…o 

ape de cacio en a reguaciín or
ona de a s‚ntesis de prote‚nas epƒ
ticas  Investigador rincipa  Roerto
arria Sƒnce 
a distriuciín intraceuar de Ca  es
uno de os principaes ecanisos ipi
cados en a reguaciín orona de e
taoiso epƒtico  E auento de a con
centraciín de Ca ire citosíico ue se
produce coo respuesta a deterinados
agentes ediante a activaciín de prote‚na
uinasas ejerce una acciín sore deter
inadas v‚as etaíicas fundaenta
ente de etaoiso de idratos de
carono En preparaciones de c•uas de
a‚feros principaente reticuoc†tos
de conejo a fosforiaciín de prote‚nas ca
taiada por prote‚nainasas espec‚ficas
juega un pape iportante en a regua
ciín de s‚ntesis de prote‚nas sugiriendo
ue un ecaniso siiar podr‚a ser efec
tivo en e tejido epƒtico ediado por
prote‚nainasas dependientes de Ca  
Esta posiiidad a sido estudiada en pre
paraciones de epatocitos aisados deter
inando e efecto de variaciones en e
contenido intraceuar de Ca  sore s‚nte
sis de prote‚nas Asiiso a sido estu
diado e efecto de agentes oviiadores
de Ca   feniefrina vasopresina  angio
tensina II sore a s‚ntesis  degradaciín
de prote‚nas
 os resutados otenidos
periten concuir ue feniefrina  vaso
presina inien s‚ntesis de prote‚nas sin
afectar proteíisis
 Angiotensina II parece
ejercer su efecto fundaentaente sore
proteíisis  E efecto ejercido por estos
agentes no parece estar ediado por un
auento de a concentraciín de Ca  ire
citosíico  E efecto de feniefrina se o
serva en c•uas con ajo contenido de
Ca 
 parece ue afecta fundaentaen
te os ecanisos ipicados en a esti
uaciín de s‚ntesis de prote‚nas inducida
por aanina 
 Estudio sore os ecanisos de in
fecciín  resistencia a virus  acterias
en pantas de cutivos intensivos  su
apicaciín fitosanitaria  Investigador
rincipa  enoveva ejerina o‚n
gue 
a enferedad vegeta producida por
icroorganisos se inicia ediante reac
ciones espec‚ficas en as ue participan
factores endígenos u concretos cuo
conociiento perite estaecer as prin
cipaes fases tanto de infecciín coo de
resistencia vegeta 
E ojetivo fundaenta de este estudio
es deterinar e ecaniso de estas re
acciones iniciaes entre u•sped  parƒsi
to definir as sustancias asociadas con e
proceso e intentar reguar su actividad 
na gran variedad de estas funciones
residen en as o•cuas de poisacƒridos
 gicoprote‚nas o ue justifica ue en a
„tia d•cada se venga insistiendo en e
conociiento de as ectinas vegetaes
coo parte inicia de un posie recono
ciiento entre estructuras ioígicas 
A o argo de este estudio eos egado
a detectar a presencia de ectinas en to
das as fases de desarroo de aseous
vugaris  en cada uno de sus írganos si
ien para eo a sido preciso recurrir a di
ferentes t•cnicas de etracciín  a •to
dos u espec‚ficos  de ata sensiiidad 
Se a coproado a participaciín de ec
tinas ocaiadas en c•uas aisadas de
esífio foiar en a retenciín de acte
rias fitopatígenas 
 sringae pv paseo
icoa pv pisi    capestris pv  paseoi
asta un grado ue se corresponde con su
copatiiidad 
or t•cnicas de inunofuorescencia se
confirí a acciín oueante ue sore
agunos receptores vegetaes ejercen de
terinados copuestos de naturaea
gucos‚dica a os ue podr‚a atriuirse
cierta correaciín con a patogenicidad de
parƒsito por forar parte de aguna de
sus estructuras eternas 
 Organiaciín  funciín de estructuras
sunuceares ipicadas en e etao
iso de RA I 18  Investigador
rincipa  M a Encarnaciín ern•nde
íe 
En este proecto se reaia e estudio en
c‚uas so•ticas de os org•nuos su
nuceares reacionados con e RA nu
cear  centros firiares de nuceoo or
g•nuos de a regiín inter  pericroatƒni
ca  atri nucear 
rier ojetivoCaracteriaciín de os
centros firiares de nuceoo en c‚uas
vegetaes se a reaiado e an•isis u
traestructura de os centros firiares de
pantas ue poseen diferente n„ero de
cistrones riosíicos con ojeto de co
proar si su coportaiento pecuiar est•
en reaciín con e n„ero de genes rio
síicos Se puede concuir ue e co
portaiento pecuiar de os c f  de pantas
parece tener cierta reaciín con e n„ero
de genes riosíicos a ue especies
con enor n„ero de eos presentan cf 
•s seejantes a os de c‚uas aniaes
esto es con un grado de descondensaciín
de a croatina aor ue e ue presen
tan os c f  de as especies con ato n„e
ro de genes riosíicos 
Segundo ojetivo
Caracteriaciín de
diversas estructuras de as regiones inter
 pericroatƒnica  Se trata de estructuras
nuceares reacionadas con a aduraciín
 transporte de RAs  gr•nuos intercro
atƒnicos gr•nuos pericroatƒnicos 
cuerpos nuceares
 E conociiento de a
reaciín estructura funciín de estos co
ponentes es fundaenta para copren
der os procesos ue tienen ugar en a
transferencia de a inforaciín gen‚tica 
a apicaciín de as criot‚cnicas a es
tudio de as regiones inter  pericroatƒ
nica a peritido una uena caracteria
ciín de estas estructuras nuceares ica
regiín es u rica en ateria firio
granuar firias pericroatƒnica gr•nu
os intercroatƒnicos gr•nuos pericroa
tinicos  cuerpos nuceares en copara
ciín a as uestras procesadas ediante
as t‚cnicas aituaes para icroscopƒa
eectrínica Ade•s se a ogrado una vi
suaiaciín •s rea de a croatina ue
presenta asas de enor taa…o a as
oservadas despu‚s de as t‚cnicas de fi
jaciín e incusiín convenciona 
ercer ojetivoa
atri residua se
a reveado en os „tios a…os coo una
de as estructuras nuceares •sicas i
picadas en e etaoiso de RA
 E o
jetivo de traajo era efectuar un estudio
eaustivo de a atri nucear residua
de c‚uas vegetaes urante esta anuai
dad se a efectuado a caracteriaciín u
traestructura  iouƒica de as atrices
nuceares de c‚uas eriste•ticas radi
cuares de Aiu cepa etraidas seg„n e
‚todo de erene  Coffe 
Estudio de ecaniso de acciín es
pecƒfica Rioiueguinosa asƒ
coo de as funciones codificadas vƒa
p•sido acteriano Investigador rin
cipa Raona etr• Martƒne de e
asco 
as acterias de g‚nero Rioiu in
vaden as raƒces de as eguinosas for
ando níduos en os ue e nitrígeno
atosf‚rico se transfora en copuestos
nitrogenados aprovecaes por a panta 
or investigaciones recientes se sae ue
e A etracroosíico pasƒdico de
a acteria controa diferentes funciones
de a isa ƒntiaente reacionadas
con su capacidad fijadora de nitrígeno 
urante e desarroo de este proecto se
an otenido diferentes tipos de utantes
de estirpes de R eguinosaru  R  pa
seoi traaj•ndose con estirpes viruestas
 curadas por diferentes agentes interca
antes  teperaturas supraíptias de
terin•ndose posteriorente su capaci
dad fijadora de nitrígeno en R eguino
saru  R paseoi  sƒntesis de eaninas
en R paseoi a p‚rdida de fenotipo Me
en R paseoi va frecuenteente unida a
a desapariciín de a capacidad infectiva 
ateraciín de patrín de p•sidos  En ge
nera os utantes otenidos tienen dis
inuidas sus propiedades siiíticas

 Estudio de virus de enaniso aario
de a ceada Coit‚ Conjunto ispano
orteaericano Investigadores rin
cipaes    Casta…eda IIA   ípe
Aea CSIC     a Arena ESIA 
Este proecto intenta reaiar un estudio
goa de a ioogƒa e iportancia econí
ica de virus de enaniso aario de a
ceada  en Espa…a considerando
un apio espectro desde su epideioo
gƒa •fidos vectores reaciín virusvector
asta su caracteriaciín oecuar 
urante este perƒodo se a iniciado e
estudio de a din•ica de poaciones de
distintas especies de pugones de cereaes
 se an efectuado os prieros ues
treos en diferentes ocaidades cereaistas
de Espa…a detectando por a t‚cnica in
unoeni•tica EISA a presencia de
aisado de virus A 
 Reaciones fio gen‚ticas  oogen‚ti
cas entre verterados terrestres de Es
pa…a  orte de Africa  Investigador
rincipa
 Caros Rodrƒgue Murcia 
a ausencia pr•cticaente tota de da
tos citogen‚ticos en poaciones espa…o
as de distintas especies de orden Cirop
tera nos indujo a aordar e estudio cito
gen‚tico de agunas de estas especies
representadas en a fauna espa…oa  de
as cuaes se desconocen incuso sus pa
r•etros carioígicos 
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Intentaos en prier ugar copetar
de esta fora estudios ue otros autores
europeos aƒan reaiado sore poacio
nes de sus respectivos paƒses en otras
•reas ero ade•s  siut•neaente
e traajo se copetarƒa con un estudio
detaado de cariotipos a os ue apica
rƒaos diferentes t‚cnicas de andeo ue
nos peritiera estudios coparativos de
cariotipos a fin de poder estaecer entre
eos as correspondientes ooogƒas
ue acarasen ciertos ecanisos evou
tivos artiendo de estos datos se podrƒa
apicar un an•isis cadƒstico ue nos per
itiera deducir posies reaciones fioge
n‚ticas 
 Mecaniso de acciín de factor de to
erancia a a gucosa  Investigador
rincipa ernando Siií íeCarcedo 
Ojetivos
Conociiento de as propiedades de ci
tado factor  con vistas a su posie
apicaciín terap‚utica 
aor reaiada
1  urificaciín de  
† M‚todos de vaoraciín 
† Otenciín de  natura 
† Mecaniso de acciín 
Resutados
1  urificaciín de  Eiinaciín
di•isis de sustancias ue interfieren en
vaoraciín ioígica gutation 
† M‚todos de vaoraciín de 
M‚todos uino‚tricos  Est•n asados
en a producciín o etaoiaciín de A
sistea uciferinauciferasa de insectos
o de A sistea decanauciferasa
acteriana Se caracterian por una e
traordinaria especificidad  sensiiidad
unas 1  veces aor ue a de un con
tador  eos reaiado
ensaos previos
en aos sisteas de iouiniscencia 
A  A  Coo en otros sisteas
desprendiiento de CO  por c‚uas gra
sas e efecto es •io en presencia de
rotenona  E producto  otenido por
sƒntesis uƒica uestra un •io de
actividad a a concentraciín crƒtica de
M

‚todo A 
En e sistea de A uciferina os es
tƒuos etaíicos en presencia de 
pueden ser de asta un 1  o •s
iportante es a EOCIO genera
ente una eevada producciín seguida
de un iperconsuo E •io de acciín
de  se verifica en presencia de co
puestos cetínicos  icaronato 
 Otenciín de  natura A partir
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de ri•ín de cerdo eos ejorado e pri
itivo ‚todo de otenciín etracciín
con feno ediante proteinoisis  poste
rior fraccionaiento en couna  A partir
de evadura utiiaos a etracciín seec
tiva por acoo de distinta graduaciín 
en frƒo  tai‚n por posterior fraccio
naiento croatogr„fico oteneos pro
ducto cuo espectro es u seejante a
de  otenido por sƒntesis uƒica  a
escase de edios ateriaes disponies
durante e pasado a•o no nos a periti
do su otenciín en cantidades suficientes
para un estudio anaƒtico „s copeto 
 … Mecaniso de acciín de  
rente a c‚uas grasas os efectos son
patentes utiiando gucosa coo sustrato
 en presencia de insuina  En itocon
drias aisadas se otiene una respuesta
u activa de  en presencia de icar
onato  acetoacetato anto en c‚uas
grasas coo frente a piruvato caroiasa
itocondria de dicas c‚uas grasas e
 presenta una anifiesta activaciín
de dico enia  a activaciín es „s pa
tente en ausencia de insuina

 iaetes  earao  interreacƒín e
taíica de copartientos aterno
feta Investigador rincipa Ceente
ípe uijada

a apariciín de p‚ptido C en e ƒuido
aniítico coo epresiín de a funciín
de c‚ua  de isote pancre„tico a fre
cuente oservaciín de iperguceia re
activa en fetos aniaes ue an sufrido
anoia  a consiguiente depeciín de gu
cígeno eistente en procesos puonares
coo proeas respiratorios ofrecen se
rias ases para investigar a posie in
fuencia ue a anoia pudiera ejercer en
e desencadenaiento de un increento
de a funciín pancre„tica feta con ipe
rinsuiniso 
En fetos noraes sin antecedentes
dia‚ticos ue an sufrido anoia por
proeas de cordín eos estudiado en
sangre arteria de cordín uiica os
eeentos ue „sicaente definen as
variantes iouƒicas de anoia  acido
sis 
En a isas condiciones eperienta
es se estudia p‚ptido C en ƒuido anií
tico 
os resutados otenidos confiran un
increento significativo de p‚ptidoC en
ƒuido aniítico  una correaciín signi
ficativa entre este increento de p‚ptido
 disinuciín de p icaronato  ases 
or otra parte a correaciín no es signifi
cativa con e CO
 
e acuerdo con estos resutados es ƒci
to pensar ue a acidosis aníica induce a
un increento de a funciín pancre„tica
con aor producciín de insuina ani
festada por su euioecuar p‚ptidoC en
e ƒuido aniítico 
ai‚n a correaciín negativa entre
1
vaores de p en arteria de cordín aniín
icaronato E  os nivees de p‚ptido C
en ƒuido aniítico 
Asƒ pues os fetos de acidosis por a
er sufrido anoia ofrecen un estƒuo de
a funciín pancre„tica por vƒa de ipergu
ceia con auento de a producciín de
insuina ue se anifiesta por os vaores
auentados de p‚ptido C en ƒuido a
niítico 
Este increento a su ve puede de
terinar auento de a captaciín de oƒ
geno feta ue puede potenciar a anoia 
 roducciín de proteƒnas aino„cidos
poisac„ridos  fitooronas por edio
de utantes de Aotoacter  Investiga
dor rincipa Antonio Martƒn on„e 
E ecaniso de acciín de distintos ti
pos de capos e‚ctricos apicados a dife
rentes copuestos ipica a foraciín
de sustancias activas originadas en a fija
ciín eectrouƒica de   Agunas de es
tas sustancias tienen car„cter utag‚nico
 an dado ugar a utantes deAotoac
ter vineandii con propiedades especƒficas 
Se an conseguido os siguientes oje
tivos 
1  Mutantes de Aotoacter capaces
de dupicar a fijaciín de

 
Mutantes especƒficos de A vinean
dii productores de aginatos con ato ƒndi
ce de poder geificante 
  roducciín de citouininas por a
gunos utantes ioensaos en seias 
pantas 
  Estudiar e ecaniso de fora
ciín de os distintos copuestos utag‚
nicos utiiando coo precursores 
copuestos org„nicos diferentes 
5  Estudio de os par„etros ue afec
tan a fase de foraciín de os enciona
dos copuestos utag‚nicos  a fase
posterior de producciín de os etaoi
tos 
Estos estudios an sido reaiados en a
Escuea Superior de Ingenieros Agríno
os e Instituto de Edafoogƒa  isioogƒa
egeta e Instituto de erentaciones
Industriaes e Instituto de uƒica M‚di
ca Instituto de uƒica Org„nica  e Ins
tituto de Investigaciones ioígicas 
Este traajo a dado ugar a varias pu
icaciones counicaciones a Congresos
 a cinco atentes 
 An„isis croosíico de diferentes
anoaƒas de desarroo uano I
  Investigador rincipa  os‚ An
tonio Arisueta

Esta investigaciín pretende anaiar
desde una vertiente preferenteente cito
gen‚tica  en diferentes fases de desarro
o diversas anoaƒas cong‚nitas ua
nas E tea se aorda en diferentes fren
tes pero sin perder de vista a perspectiva
de su totaidad 
E ojetivo se desgosa en ojetivos par
ciaes „s especƒficos en reaciín a cada
una de as ƒneas de traajo 
 Se intenta reaiar un an„isis deta
ado de os ecanisos ue intervienen
en e apareaiento de os croosoas
uanos durante a eiosis  su reaciín
con a nodisunciín 
 Se intenta anaiar e pape de os
factores citogen‚ticos en a g‚nesis de de
terinadas aforaciones cong‚nitas 
 Se intenta identificar  ocaiar os
genes estructuraes  reguadores ue
controan e proceso de a diferenciaciín
de seo en e ore ediante e estu
dio de antƒgeno  e an„isis de os
croosoas seuaes 
retende contriuir a apeo de genes
responsaes de ciertas desviaciones fe
notƒpicas uanas 
En e prier a•o de reaiaciín de pro
ecto se a evado a cao a recogida de
ateria a puesta a punto de deterina
das t‚cnicas citogen‚ticas  e ensao de
prueas seroígicas para tipificaciín de
antƒgeno 
 Iguaente se an ensaa
do diferentes t‚cnicas de andeo de ata
resouciín para conseguir un ƒnio de
85 andas por copeento apoide 
se a iniciado e estudio de uestras con
tro  poaciones patoígicas

Entre os resutados de oento par
ciaes en un proecto en fase de desarro
o cae destacar a ocaiaciín de un
gen para a icrocefaia a nive de a an
da 1  11  1  a eistencia de una va
riaciín interindividua e interceuar de a
actividad de os OR 5 en e ore  a
eistencia de un ura íptio de a acti
vidad OR 
 Ensaaje de Microt†uos I 18 
Investigador rincipa  os‚ Manue
Andreu Moraes 
uuina es e coponente aoritario
de os icrot†uos  e anco ceuar de
drogas antiitíticas ara conocer e e
caniso de ensaaje de os icrot†u
os  su iniiciín por estos igandos se
an dise•ado nuevos an„ogos de coci
cina ue interaccionan reversieente
con tuuina
 Con ‚stos se a eainado
a perturaciín de ensaaje de icro
t†uos in vitro  en cutivo de tejidos 
Asiiso se an estudiado as interac
ciones idrofíicas de tuuina epean
do detergentes no desnaturaiantes E
an„ogo icƒcico de cocicina MC inie
efectiva  reversieente os icrot†u
os  sus funciones en c‚uas de aƒfe
ro 
CORAOS  COEIOS
E IESIACIO
‡ape de cacio en a reguaciín de
etaoiso ep•tico‚ ondo de Investi
gaciones Sanitarias 
ƒEstudios de prootores‚  Coit„ Con
junto ispanoorteaericano 
ƒApicaciín de a iotecnoog…a en e
desarroo  producciín de infouinas in
terferones  otros antivir•sicos‚  Antiiíti
cos S
 A

ƒEstudio de antiviraes‚  aoratorios
Morrit S A

ƒoisac•ridos de ongos‚  Aergia e In
unoog…a Aeís S
 A 
AEES
rocediiento de otenciín de un co
puesto nitrogenado de a gucosa  otros
de a gucosaina con propiedades citos
t•ticas  utag„nicas por irradiaciín con
capos e„ctricos  Antonio Mart…n on•
e †ero Registro 51 888 
rocediiento de otenciín de un poi
sac•rido de gran transparencia producido
por un utante de Aotoacter vineand‡
Antonio Mart…n on•e  †ero Regis
tro 59 
rocediiento de otenciín de un factor
de creciiento a partir de c„uas de estir
pes sivestres de
Aotoacter Antonio
Mart…n on•e  †ero Registro 55 9 
rocediiento de otenciín de un co
puesto nitrogenado de a arainosa con
propiedades citost•ticas  utag„nicas 
Antonio Mart…n on•e  †ero Regis
tro 55 
rocediiento de otenciín de un u
tante de Aotoacter vineandii capa de
fijar 

en e sueo en concentraciones
superiores a as estirpes sivestres cono
cidas Antonio Mart…n on•e  †ero
Registro 55
8

RESACIO E SERICIOS
An•isis por croatograf…a de gases 8
prestaciones

An•isis espectroscop…a infrarrojo 
prestaciones 
ota de prestaciones 1 
COMICACIOES E CORESOS
REIOES  SIMOSIOS
1 Internationa Congress of ioce
istr
 Asterda oanda 1985  ie
counicaciones 
II Congreso aciona de iou…ica

aencia septiere de 1985
 uince
counicaciones 
irst Internationa eniciiu and As
pergius orsop  Asterda ao de
1985
 res counicaciones 
I Internationa Conference on pant
patogenic acteria
 Marand SA ju
nio de 1985  na counicaciín

rd Internationa Sposiu on Micro
tuues and Microtuue Iniitors
 eer
se „gica septiere de 1985  na
counicaciín 
e Ctoseeton in eveopent and
atogenesis  ieefed RA septiere
de 1985  na counicaciín 
rier Congreso de a Sociedad Espaˆo
a de ioog…a Ceuar Madrid diciere
de 1985  Once counicaciones 
I Reuniín Cient…fica de rupo de iro
og…a de a S E M  aencia enero de
1985 na counicaciín  dos ponencias 
I Congreso aciona de itopatoog…a 
apona octure de 1985  Cuatro co
unicaciones 
I Congreso aciona de itopatoog…a 
apona octure de 1985 na ponen
cia 
Cooue atrus  au rancia sep
tiere de 1985 na counicaciín

II Reuniín Anua de ijaciín de itríge
no ranada ao de 1985  na couni
caciín 
t Internationa Sposiu on itro
gen iation  Corvais Oregín SA
agosto de 1985  na counicaciín 
5t Internationa Sposiu on o
tosntetic roarotes  rindead Sui
a 1985 na counicaciín 
rd EC Conference on Energ fro
ioass
 enecia Itaia 1985 na co
unicaciín

European Sposiu on otoorpo
genesis in ants
 ageningen oanda
ari de 1985 na counicaciín

I Reuniín de a Sociedad Espaˆoa de
isioog…a egeta  aencia septiere
de 1985 res counicaciones 
I Reuniín de ondo de Investigaciones
Sanitarias de a Seguridad Socia arago
a ao de 1985
 na counicaciín 
I Congreso de a Sociedad Espaˆoa de
Inunoog…a
 Aicante diciere de 1985 
Cinco counicaciones

a Reuniín iena de a Rea Sociedad
Espaˆoa de istoria atura  arceona
1985 Cuatro counicaciones 
I Siposio aciona de ot•nica Crip
tog•ica  ranada diciere de 1985 
na counicaciín

II Reuniín aciona de ijaciín de i
trígeno
 ranada ao de 1985  os
counicaciones 
ƒecnova 85‚  Madrid aro de 1985 
na counicaciín 
Cooue de a Societ„ rancaise de Mi
croscopie Eectroniue  Strasourg ao
de 1985
 na counicaciín 
9t uceoar orsop  Cracovia o
onia septiere de 1985
 res couni
caciones 
t Internationa Conference on Citin
Citosan Ancona Itaia 1985
 os co
unicaciones 
I Internationa Sposiu of Soi io
og
 Sopron ungr…a 1985  os cou
nicaciones 
Internationa Sposiu on ant ro
ducts and te e ecnoog  Sansea
 1985  na counicaciín

 Congreso aciona de Microioog…a

Centro de Investigaciones ioígicas
aencia septiere de 1985 reinta 
nueve counicaciones   ponencias 
I Congreso aciona de a Sociedad
Espaˆoa de u…ica erap„tica  arceo
na 1985 na counicaciín 
9t ind River Conference on enetic
Ecange enver SA junio de 1985 
res counicaciones 
II Internationa Meeting of Androog 
oston SA ao de 1985  na cou
nicaciín 
Anue Meeting of te Aerican Societ
for Ce ioog  Atanta SA noviere
de 1985  na counicaciín 
ordon Conference on ertiiation and
Ear eveopent  out SA agos
to de 1985  na counicaciín 
t European Ce Cce orsop  ei
deerg RA septiere de 1985  Cuatro
counicaciones 
II Congreso atinoaericano de en„
tica ogot• Cooia octure de 1985 
Cinco counicaciones
e first European Congress for Cinica
Enoog  S  oreno de E Escoria ju
nio de 1985  na counicaciín 
I ornadas usoEspaˆoas de en„
tica ia Rea ortuga septiere de
1985  ie counicaciones 
European Societ of uan enetics
III Sposiu  udapest ungr…a
ao de 1985  Cinco counicaciones 
III Congreso aciona de en„tica
uana  Murcia diciere de 1985  na
counicaciín  dos ponencias 
II Congress of te Internationa iae
tes ederation  Madrid septiere de
1985 na counicaciín 
5 A Sste Meeting  oronto Cana
d• junio de 1985  os counicaciones 
I Congreso aciona de iaetes Sa
aanca junio de 1985  na counica
ciín 
8a Reuniín aciona de Medicina eri
nata  Madrid noviere de 1985  na
counicaciín 
CRSOS SEMIARIOS
 COERECIAS CIEIICAS
Rate iiting steps for epatic guco
neogenesis  Conferenciante
 Roerto a
rria  St  eorges ospita Medica Scoo

ondres noviere de 1985 
Curso de octorado ƒitopatoog…a ac
teriana  …rica‚ de a acutad de Ciencias
ioígicas de a niversidad Coputense
de Madrid
 Conferenciantes  R
 etr• R 
Moreno   R
 …a    ípe Aea
 Ma
drid fererojunio de 1985 
ransisiín de virus de pantas por ar
trípodos vectores
 Conferenciante   
ípeAea
 Cursos de III Cico de a a
cutad de Ciencias ioígicas
 niversidad
Coputense de Madrid fereroao de
1985 
eneraidades sore virus  icopas
as de pantas
 Conferenciante    ípe
Aea  
‰ Curso Internaciona sore a
11
Centro de Investigaciones ioígicas
rotecciín itosanitaria Ministerio de
Agricutura  Ministerio de Asuntos Ete
riores  iputaciín enera de Aragín

aragoa ferero de 1985 
a icroscop•a eectrínica en e diag
nístico  detecciín de virus  icopas
as en pantas Conferenciante    ípe
Aea  
 Curso Internaciona sore a
rotecciín itosanitaria Ministerio de
Agricutura Ministerio de Asuntos Ete
riores  iputaciín enera de Aragín 
aragoa ferero de 1985 
irus egetaes  Conferenciante   
ípeAea
 1 Curso de iroog•a acu
tad de eterinaria  Círdoa ari de 1985

ransisiín de virus de pantas por ‚fi
dos actores accesorios ƒepers„ Confe
renciante  
 ípeAea Seinario en
a Escuea …cnica Superior de Ingenieros
Agrínoos de Círdoa ari de 1985 
III Curso pr‚ctico de ingenier•a gen…tica 
acutad de Medicina  niversidad Autí
noa de Madrid Madrid juio de 1985 
Adeniato cicasa  fosfodiesterasa de
AM c•cico en Mucor rou† Conferen
ciante M A avagno  C I 
 Madrid no
viere de 1985 
III Curso pr‚ctico de ingenier•a gen…tica 
Conferenciante  M Espinosa  Madrid juio
de 1985 
…cnicas de anipuaciín de ‚cidos nu
ceicos Conferenciante
 M  Espinosa 
eín juio de 1985 
Epression de corapenico acet
transferase in Streptococcus pneuoniae
Conferenciante  M  Espinosa er•n juio
de 1985 
 Curso de octorado sore ƒInunoo
g•a e Inunoterapia„  Conferenciantes  A 
orto…s E Ronda 1  arasoa•n   M  Rojo
  Moa acutad de aracia  niver
sidad Coputense de Madrid eneroa
o de 1985

Citogen…tica uana
 Curso doctorado 
Conferenciantes   A Arisueta  coa
oradores epartaento de en…tica 
acutad de ioog•a  niversidad Copu
tense de Madrid curso 19858 
revenciín de as deficiencias dentro
de Curso edagog•a erap…utica epar
taento sicoog•a de a Educaciín de a
niversidad Coputense de Madrid  Con
ferenciante    A  Arisueta  Instituto
Ciencias de ore noviere de 1985 
en…tica uana  Conferenciante    A

Arisueta
 Instituto Rairo de Maetu 
Madrid noviere de 1985

Aspectos gen…ticos de a sunoraidad

Conferenciante   A Arisueta
 Escuea
niversitaria a Sae
 Madrid aro de
1985 
en…tica  na ciencia para e futuro 
Conferenciante   A Arisueta  CSIC 
Madrid ao de 1985 
revenciín de a sunoraidad Aspec
tos gen…ticos
 Conferenciante
 
 A  Aris
ueta  orca Murcia diciere de 1985

Roe of aanine in te contro of epatic
protein sntesis  Conferenciante  M 
S‚nce Auso  St  eorges ospita e
dica Scoo ondres noviere de 1985

1
Roe of aanine in te contro of epatic
protein sntesis  Conferenciante M

S‚nce Auso  epartent of ioce
istr Scoo of ioogica Sciences ni
versit of Susse rigton noviere de
1985 
Copensaciín de a dosis g…nica  Curso
de Actuaiaciín en en…tica  ƒuevas
tendencias en Citogen…tica Moecuar„ 
Conferenciante  ucas S‚nce Rodr•
gue Curso organiado por e Coegio Ofi
cia de iíogos  Madrid diciere de
1985 
Curso acad…ico de en…tica de oa
ciones  Evouciín  Cuarto  uinto curso
coo profesor onorario  Conferenciante 
Eduardo orroja  acutad de Ciencias io
ígicas  niversidad Autínoa de Madrid
1985 
Citogen…tica de pantas superiores en a
detecciín de agentes otag…nicos  cas
tog…nicos Conferenciantes      Scvart
nan    rier Instituto de Ciencias
‚sicas de a niversidad aciona de
Asunciín aragua agosto de 1985 
Citogen…tica oecuar  Conferenciante 
    Scvartnan Instituto de Investigacio
nes en Ciencias de a Saud de a niversi
dad aciona de Asunciín aragua agos
to de 1985 
uevas tendencias en Citogen…tica Mo
ecuar  Conferenciante    
 Scvartnan 
Coegio Oficia de iíogos de Madrid Es
pa‡a diciere de 1985 
uevas tendencias en Citogen…tica Mo
ecuar  Conferenciante     •e Cort…s 
Coegio Oficia de iíogos de Madrid Es
pa‡a diciere de 1985 
otoioog•a vegeta curso de doctorado 
Conferenciantes
    de Capo 
  
Aparicio    M
 Ra•re epartaento de
ot‚nica  isioog•a egeta AM ao
junio de 1985 
Curso de Coegio Oficia de iíogos 
uevas endencias en Citogen…tica Moe
cuar irector de Curso
   de Mao Mar
t•ne Madrid diciere de 1985 
ases oecuares de a eiosis  Confe
renciante
 
 de Mao Mart•ne Madrid
diciere de 1985 
Curso de istou•ica vegeta  Confe
renciante  M
a de Caren Risue‡o Aei
da
 Instituto de Edafoog•a  ioog•a ege
ta CSIC Madrid ao de 1985 
Reguaciín de a roiferaciín Ceuar
seinario Conferenciante  M
 ern‚n
de avarrete  epartaento de Citoog•a
e istoog•a acutad de Ciencias de a
niversidad de Círdoa ferero de 1985 
Coparative aspects of Epiddia fun
tion seinario Conferenciante   Es
ponda  Corne niversit Medica Scoo
e or aro de 1985 
roiferaciín ceuar curso Conferen
ciante    C‚novas  acutad de Cien
cias niversidad de Aca‚ de enares
ari de 1985 
roiferaciín Ceuar curso
 Conferen
ciante    C‚novas  acutad de Cien
cias  niversidad de M‚aga ao de
1985 
roiferaciín Ceuar curso  Conferen
ciante   i…neMart•n  acutad de
Ciencias  niversidad de M‚aga ao de
1985 
roiferaciín Ceuar curso  Conferen
ciante C  uti…rre acutad de Ciencias 
niversidad de M‚aga ao 1985 
roiferaciín Ceuar curso  Conferen
ciante M ern‚nde avarrete acutad
de Ciencias  niversidad de M‚aga ao
de 1985 
roiferaciín Ceuar curso  Conferen
ciante      ípeS‚e  acutad de Cien
cias  niversidad de M‚aga ao de
1985 
roiferaciín Ceuar curso  Conferen
ciante  C de a orre  acutad de Cien
cias  niversidad de M‚aga ao de
1985 
aoraciín de agentes utag…nicos 
carcinígenos en c…uas eucariíticas cur
so  Conferenciantes
 C  uti…rre M

ern‚nde avarrete     ípeS‚e 
acutad de Ciencias niversidad de M‚
aga junio de 1985 
…cnicas Microscípicas curso Confe
renciante     ípeS‚e acutad de
Medicina  niversidad de Oviedo juio de
1985 
Inunoogica aspects of apidida
fuid of aas seinario
 Conferen
ciante
  Esponda  Corne niversit Me
dica Scoo e or juio de 1985 
Curso teíricopr‚ctico sore ut‚genos
aientaes  Conferenciantes    i…
ne Mart•n  C de a orre  niversidad de
Antiou•a  Mede•n Cooia octure de
1985 
 Curso Ieroaericano de ioog•a Ce
uar Conferenciantes    i…ne Mar
t•n M  
 avarrete    ípeS‚e  C 
de a orre
 niversidad Autínoa Metro
poitana  tapaapa M…ico noviere
de 1985 
Segregaciín de A en acterias se
inario Conferenciante    C‚novas 
acutad de Ciencias niversidad de Aca
‚ de enares noviere de 1985 
Conaje  epresiín de a autoisina de
neuococo en E coi Conferenciante  E 
arc•a  Centro de ioog•a Moecuar 
de 1985 
Conicif seuencia and epression of
te pneuecocca antoogica in E coi
Conferenciante  R  ípe  Maan Insti
tut of Moecuar enetic  er•n RA no
viere de 1985 
Conaciín  epresiín de antiisinas en
acterias rapositivas
 oerancia anti
iítica  Conferenciante  R  ípe  acutad
de Ciencias  niversidad Autínoa de
arceona ao de 1985 
Curso de doctorado cutivos ceuares 
Conferenciantes    M  Andreu  S
 de a
i‡a epartaento iou•ica  acutad
Coputense 19858 
ICACIOES IROS
 MOORAIAS
R etr•   e Soar     S•nce
Serrano  E  Aonso  itrogen iation Re
searc rogress  SA 1 985  Martinus
ijoff uisers  n vouen 9 

 ípeAea R  ea M Cara
 acer   avarro  Enferedades pro
ducidas por icopasas virus ricettsias
 viroides  aragoa 1985  M  Agricutura 
os vo‚enes 
Caros Raƒre  „e penicius… en Ad
vances in eniciiu and Aspergiƒu
and Aspergius ssteatics  Asterda
1985 enu ress o  1 59 
Caros Raƒre  „Revision of recent
descried peniciiu… en Advances in e
niciiu and Aspergius ssteatics 
Asterda 1985  enu ress  o 
1 151 
Caros Raƒre „Are te species of pe
niciiu as iperfect as e tin… en
Advances in enƒciiu and Aspergius
ssteatics  Asterda 1985  enu
ress o  1 551

R  ƒa E oingo C Escaris M 
Espinosa A  i†ne  Moreno   Ortƒn
R
 †re Meado   Renart A aavera 
M
 icente  Ingenierƒa gen†tica anua
de t†cnicas •sicas Madrid 1985  CSIC 
n vouen 188 
 A Arisueta „en†tica  conducta…
en Epiepsia  conducta  Madrid 1985 
ospita San os† n vouen 99 
 A Arisueta
 „Aspectos etaíicos
 gen†ticos de S… en Siposiu
Internaciona sore eperiencias  resu
tados en rograas de revenciín de a
sunoraidad…  Madrid 1985  Ministerio
de Sanidad
 n vouen 5 
M Estean  E  •e eds      Menic
S Ocoa  
 Orí  „Activira and antiproi
ferative properties of interferons  Meca
nis of action… en
rogress in edica vi
roog ase 1985  arger  o
  159
1

M Estean  E  •e eds   R    i
ias  R    Siveran  „e 5A
sste and vaccinia virus… en e 5A
sste
 Moecuar and cinica aspects of
te interferonreguated pata 
e
or 1985  A  iss o  5

 Esponda  Esperiog†nesis and sper
atooa in aas  eioa 1985
 aƒs
asco n vouen 19 
R  ípe E  arcƒa  arcƒa A íe
 C  Ronda  Aspectos ioígicos de os
acteriífagos de streptococcus pneuo
niae Microioogƒa 8  aadoid 1985 
Soc  Esp  Microio  n vouen 1
 
 M  Andreu  „Measureent of protein
igand interaction  ge croatograps
etods… en Enoog 11  Orando
A 1985
 Acadeic ress 5 
ICACIOES 
ARICOS E REISAS
S Cerd•n R  arria   Santoro  M 
Rico  MR detection of cerera o
inosito… en ES etters 18 1985 1
1 
 Civa  ípe uijada  „ivees an
drog†nicos  contro de a funciín iosa
•cea… en inecoogƒa  Ostetricia 1
1985 11 
  
 S•nceSerrano R
 iarroe R 
Maenaut   Serrada  R etr•  „Carac
teriation of Agroacteriu tuefaciens
strain A isoated fro a grapevine tu
or… en I Miroio 1 1985 59
 
   S•nceSerrano 
 Serrada   

Sacedín  R  etr•  „resence of sa
pasids in fied patogenic  fors of
Agroacteriu tuefaciens… en I Mi
roio 1 1985 19 
R  etr• M    Aengua     
S•nceSerrano  „Aeroonas possie
etioogica agent in te foration of se
condar tuors… en EMS Microioog
etters  1985 111 
R  etr•  Serrada     S•nce
Serrano  E  Aonso  „Estudios sore a in
teracciín entre pared acteriana de Agro
acteriu tuefaciens 
a c†ua u†s
ped vegeta… en Anaes IIA Serie 
Agrƒcoa 8 1985 8 
M  Ruio  R  ƒaRui   ípe
Aea R Moreno  M  Santaoaa „Mi
croscopƒa fotínica  eectrínica en e
diagnístico de virosis de pantas… en Ana
es de IIA Serie Agrƒcoa
8 1985
11

   ive A Maruet  E  Mu‡o „o
pograp in reation to activit of te 
Aase of Micrococcus sodeiticus A
stud using trpsin digestion and drop
oic interaction croatograp… en
ourna of Appied ioceistr
 1985
5 
C erna†u R  Maiar C Murre  C 
erorst „icrogouin fro seru as
sociates it severa cass 1 antigens e
pressed on te surface of ouse  ceIs…
en Moec Iuno  1985 9559 
    Scneider  S Manara    Moi
nedo „Respirator urst activation and te
tertiar granues of uan neutropis…
en European ourna of Cinica Investiga
tion 15 1985 A5 Astract 
Aeia †re Cao Moniue ovaes
edieu  Concepciín arcƒa Mendoa 
„Iportancia de a oogeneiaciín ceu
ar en a otenciín posterior de as e
ranas pas•ticas de a evadura andi
da utiis… en Microioogƒa SEM 1 1985
19 
R ao   Rees  íe Aarcín
A Raos    Crieiro  „ieratiín of eec
trotes during te induced autosis of
Aspergius niger… en I Miroio 1
1985 88 
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and ƒadrenergic agents in te reguation
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ƒSpectra ependence of otoreguation
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cas de ipregnaciín argentina a estudio
de os croosoas de Ortípteros• en
Ortoptera 1 1985 55 
  S  Rufas   o‚ve A  ípe
ern‚nde  A  Suja  ƒCroosoas  
foraciín de esper‚tidas anoraes en

 striduus Ortoptera acrididae• en
Ortoptera 1 1985 95

 arc…a E arc…a C Ronda  R
 í
pe
 ƒCuraciín fenot…pica de Streptococus
pneuoniae tratado con aisdasa induci
da por e acteriífago p…• en Microio
og…a SEM 1 1985 51 
E  arc…a C  Ronda     arc…a  R
 í
pe ƒA rapid procedure to defect te
autosin penotpe in Streptococus pneu
oniae• en EMS Microio ett 9
1985 81

E  arc…a     arc…a C Ronda   ar
c…a  R  ípe  ƒCoing and epression of
te pneuococca autosin gene in Es
cericia coi• en Mo en ent 1
1985 5 
C
 Escaris   arc…a E M„nde R 
ípe M  Saas  E arc…a  ƒInverted ter
ina repeats and terina proteins of te
genoes of pneuococca pages• en
ene  1985 18 
  A  Suja    S Rufas ƒosies cau
sas de un caio en a posiciín de cen
tríero en e croosoa S11 de Aioo
pus strepens• en Ortoptera 1 1985
8 
C
 arc…a de a ega C  ípeern‚n
de   S Rufas   os‚ve ƒariaii
dad croosíica en Cortippus jucun
dus• en Ortoptera 1 1985 885 
    erv‚s    ípeS‚e   
i„neMart…n  ƒroiferation of uti
nuceate ceIs it unaanced nucei• en
Ce io nt Rep 9 1985 9111 
COAORACIOES CIEIICAS
Acciín Integrada ispano rit‚nica 
niversit of Susse rigton

ioensaos con seias  pantas  Es
cuea „cnica Superior de Ingenieros
Agrínoos 
Estudio de a ijaciín de 

en e sueo

Instituto de Edafoog…a  isioog…a egeta 
An‚isis de AA C  otras fitooro
nas Instituto de erentaciones Indus
triaes 
rocesaiento de datos  Instituto de
u…ica M„dica 
An‚isis de fitooronas Instituto de
u…ica Org‚nica 
Estudio icroioígico de uestras de
jugo de reoaca soetidas a diferentes
trataientos u…icos E fin de este estu
dio fue faciitar e proceso de fitraciín de
dicos jugos en os procesos industriaes 
Escuea „cnica Superior de Ingenieros
Agrínoos
 epartaento de atoog…a
egeta 
Secciín de Reuatoog…a ospita de a
rincesa ISA

Estancia de rof M A avagno de a
niversidad de uenos Aires Argentina
durante os eses septierenoviere
85 para reaiar un traajo en coaora
ciín con a doctoras ovaesedieu  ar
c…a Mendoa sore a otenciín de proto
pastos  eranas pas‚ticas de Mu
cor rouii Suvencionado por e Instituto
de Cooperaciín Ieroaericana 
roecto Coaoraciín Internaciona so
re transforaciín de ateriaes ignoce
uísicos  su apicaciín en nutriciín ani
a financiado por a undaciín os
agener RA desde septiere 1985 
Centro de Investigaciones ioígicas
Instituto ot‚nico 1 niversidad de ars
rue RA 
Conaje de genes en grapositivos 
niversidad de eín 
Estudios de prootores  rooaven
ationa aorator

Epresiín de Corapenicoaceti trans
ferasa  rooaven ationa a  Ma
panc Institut 
Estudios inunofaracoígicos en un
odeo urino de drogaadiciín eperi
enta  epartaento de aracoog…a de
a niversidad Coputense de Madrid 
Estudio de un odeo eperienta de
anafiaia pasiva por inunocopejos 
acutad de Medicina de a niversidad de
avarra 
Inunoresta uraciín de aniaes so
etidos a irradiaciín unta de Energ…a
ucear de Madrid 
ipificaciín de ant…geno  Institut f†r
uangeneti und Antoropoogie rof 
 of  riurgo Aeania 
Estudio gen„tico de proandos  Instituto
de oicoog…a Madrid 
Estudio coaorativo de diferentes ues
tras de poaciín ospita rovincia  Ma
drid

An‚isis gen„tico de neonatos  parejas
de ato riesgo  Casa de Saud Santa Cristi
na  Madrid 
„cnicas de fecundaciín interespec…fica
oreaster  I  I A Centro Regiona
de Investigaciín  esarroo Agrario
 Ma
drid 
Estudio  An‚isis en coaoraciín de di
ferentes uestras poacionaes  Instituto
Espa‡o de eatoog…a 
Estudio  An‚isis en coaoraciín de di
ferentes uestras poacionaes  ospita
Infanti de a Ciudad Sanitaria rovincia 
Acciín Integrada ispanorit‚nica 
niversit of Susse rigton 
roecto conjunto  nversidad aciona
de Educaciín a istancia 
ersona proecto 18  epartaento
de isioog…a egeta  ac Ciencias  niv
Círdoa 
ersona proecto 18  Instituto de Ca
t‚isis  etroeou…ica  CSIC Madrid 
eranente en a prograaciín de
CSIC proecto 18  epartaento de o
t‚nica  isioog…a egeta acutad de
Ciencias AM 
Coaoraciín Cient…fica  roecto Co
ˆn   Avia C M  
roecto  An‚isis coparativo de es
tructuras croosínicas de naturaea pro
teica
 Convenio CSICCR Itaia 
Coaoraciín Cient…fica
 Monocona An
tiod Center ARC    
Coaoraciín Cient…fica  e ere
niversit erusae  Israe 
Reaiaciín de ojetivos cient…ficos co
unes a proecto de Investigaciín  Esta
ciín Eperienta de aid…n  C S I C 
ranada 
 Esponda traají coo Researc As
sociate oteniendo e   R
 inston
Aard for ioedica Sciences 1985
15
Centro de Investigaciones ioígicas
Corne niv   epartaento de Ostetri
cia  inecoog•a de Corne Medica
Scoo Corne niversit e or
SA 
Se continuí a reaiaciín de un roec
to conjunto sore reproducciín ceuar 
niversidad de Cie 
raajo en coaoraciín  ecado por e
Coit‚ Conjunto ispanoorteaericano 
•tuo de proecto Conaciín Moecuar
de a Artoisina  Rocefeer niversit 
e or rof A oas 
ESIS OCORAES
ƒEstudios sore e ecaniso de inte
racciín entre c‚uas citotíicas  sus c‚
uas diana„  Mar•a iar orto‚s ‚re 
niversidad Coputense de Madrid a
cutad de Ciencias ioígicas 1985  So
resaiente cu aude  Cídigo de a
ESCO 1 
ƒariantes crooíicas en parejas de
ato riesgo„  Mar•a eresa Rodr•gue í
e niversidad Coputense de Madrid
acutad de Ciencias ioígicas 1985  Ap
to ƒcu aude„ Cídigo de a ESCO
1 
ƒCaracteriaciín de a Reguaciín oto
críica de Metaoiso de itrígeno
Inorg…nico en Cadoonas reinar
di„ Mar•a  Auara niversidad Copu
tense de Madrid acutad de Ciencias io
ígicas 1985  Soresaiente cu aude 
Cídigo de a ESCO 119 
ƒAcciín de iniidores de s•ntesis de
RA en c‚uas vegetaes„ Adea Oedi
Ia Arna  niversidad Autínoa de Ma
drid acutad de Ciencias 1985  Apto
1
ƒcu aude„  Cídigo de a ESCO  
ƒoisac…ridos de ongos Aspergius
fuigatus  Caren uerrero enito  ni
versidad Coputense de Madrid acutad
de Ciencias ioígicas 1985  Apto 
ƒCoordinaciín entre e creciiento  a
proiferaciín ceuar en organisos euca
riíticos„  Antonio Cuadrado astor  ni
versidad Coputense de Madrid acutad
de Ciencias ioígicas 1985  Apto ƒcu
aude„ Cídigo de a ESCO  
ƒEvouciín de fenotipo nucear en rea
ciín a caios en a actividad proiferati
va„ Ana Mar•a de Castio anco  ni
versidad Coputense acutad de ar
acia 1985
 Apto ƒcu aude„ Cídigo de
a ESCO  
ƒCoordinaciín entre e taa†o ceuar 
e cico de divisiín en Esceric•a co„ 
Antonio uet Cataina  niversidad Autí
noa de Madrid acutad de Ciencias
1985  Apto ƒcu aude„  Cídigo de a
ESCO  
RAAOS E ICECIARA 
ROECOS I E CARRERA
ƒrotopastos de atrus sativus
 Estu
dios sore otenciín  estructura„
 •ctor
Manue egado Montero
 niversidad
Coputense de Madrid acutad de
Ciencias ioígicas 1985
 Soresaiente 
Cídigo de a ESCO 1 
ƒMorfog‚nesis de os asidiocarpos de
Agaricus isporus ariaciones en os gu
canos soues de as paredes ceuares„

Mar•a Angees Ave…n atín
 niversidad
Coputense de Madrid acutad de ar
acia 
ƒEstudio de a poaciín icroiana en
aguas ineraes envasadas„  esera ran
de Aa†edo  niversidad Coputense
acutad de aracia 1985
 Soresaien
te Cídigo de a ESCO 1
 
ƒEnsao de etodoog•a sipificada pa
ra vaorar a caidad icroioígica de
agua„  Rafae Rivia aa  niversidad
Autínoa de Madrid acutad de Cien
cias 1985  Soresaiente
 Cídigo de a
ESCO 1 
ƒEstudio de os productos eoceuares
de ifidoacter•u adoescentis  su posi
e efecto astog‚nico„ Estrea íe
arrios niversidad Coputense de Ma
drid acutad de Ciencias u•icas
1985  otae  Cídigo de a ESCO
1 
ƒEfecto de itio sore a secreciín de in
suina Infuencia en e euiirio oeos
t…tico insuinagucosa„
 o…s ontea
Casado
 niversidad Coputense de Ma
drid acutad de Ciencias ioígicas
1985 otae 
ƒoisac…ridos de a pared ceuar  eo
poisac…rido de aaroces eicus
 co
posiciín estructura  fisioog•a„  Aicia
rieto Oranco
 niversidad Coputense
de Madrid acutad de Ciencias ioígi
cas 1985  Soresaiente 
ƒRepicaciín croosíica en c‚uas
vegetaes superiores  incorporaciín de
dM e intercaios entre cro…tidas
eranas„ Eiia íe ardo  niver
sidad de Aca… de enares acutad de
Ciencias 1985
 Soresaiente Cídigo de
a ESCO  
CIECIAS ARARIAS
ISIO E EAOOIA  IOOIA EEA
Cídigo 8 11 
Aito III 
Serrano 115 is 
8 MARI 
e 91  5 
IRECOR  EO ERE Antonio 
SECREARIO ARAERO SA os•
uis 
MEIOS
IAES ESRCRAES E
IESIACIO
Agroioog‚a 
ioog‚a aienta
ioog‚a vegeta 
Mineraog‚a de arcias 
Sueos 
nidades de Servicios 
Adinistrativos 
uicaciones 
ocuentaciín 
Anƒisis 
iioteca con 5 vo„enes

5 revistas 
inca de 898 ectƒreas 
ERSOA
rupo funciona
Investigador  personas ue traajan
en e propio Instituto de as ue  son
rofesores de Investigaciín 1 Investi
gadores Cient‚ficos  1 Coaoradores
Cient‚ficos  Adeƒs tienen estancia
peranente en a niversidad 1 rofe
sor de Investigaciín  Investigadores
Cient‚ficos  1 Coaorador Cient‚fico 
•cnico  raajan en e Instituto 1 per
sonas de as ue  son ituados Supe
riores Especiaiados  11 ituados
•cnicos Especiaiados  Estƒ adeƒs
con estancia peranente en a niver
sidad 1 ituado •cnico Especiaiado 
Auiiar de a Investigaciín  ota en e
Instituto  personas distriuidas de a
siguiente fora   Audantes ipo
ados de Investigaciín 1 Audantes
de Investigaciín de eos  en r•gien
aora Otros  en r•gien aora 
Adicionaente  con estancia pera
nente 1 Audante ipoado 1 Au
dante  1 Auiiar de Investigaciín 

Adinistrativo  de os ue 1 es •cnico
de estiín  Adinistrativo  Auiia
res Adinistrativos  1 Oficia Adinis
trativo en r•gien aora 
Suaternos  otros 1 personas de as
ue 1 estƒn en r•gien aora 
Adeƒs e Instituto cuenta con 15 eca
rios predoctoraes 5 postdoctoraes
 graduados contratados  disfrutan de
periso de traajo en •  universita
rios de eos  reaiando su tesis doc
tora  tesinas  9 aprendiendo t•cnicas
de traajo 
or otra parte estƒn adscritos adinistra
tivaente a Instituto  rofesores de
Investigaciín  Investigadores Cient‚fi
cos  Coaoradores Cient‚ficos 1 Au
dante ipoado de Investigaciín 
Audantes de investigaciín  ecarios 
ersona de Instituto a efectuado estan
cias de iitada duraciín a otros cen
tros se…aƒndose seguidaente as ue
an tenido una duraciín de a enos 
seanas 1 en Centro EA Cuarto Se
via  eses
 1 en Instituto eatoo
g‚a ari Itaia 1 es
  en Instituto
Astrof‚sica uic oonia  seanas
 en niversidad risto  seanas 
 en Instituto eogrƒfico †A
 Codai‡
ogotƒ 1 es  1 en Centro de Investi
gaciín en utriciín ueec 1 es 
1 en Instituto eiann erusae 
seanas 1 en C II A Rennes rancia
 seanas   en Instituto de einto
og‚a Mosc„  seanas   en iversos
centros de investigaciín en onduras
Costa Rica  Santo oingo  sea
nas
  en niversidad de uanajudo
M•ico  seanas   en niversidad
de ernauco rasi 1 es 
A su ve cient‚ficos forƒneos an visitado
e Instituto seg„n detae ue se epone
seguidaente  r arodo aa ni
versidad a‚a anca Argentina 15
d‚as  rof
   ereira de ueiro niver
sidad de Sao auo rasi  d‚as  rof 
ron niversidad de risto ran
reta…a 1 seana r Rison niver
sidad de ernauco rasi 15 d‚as

Ing
 eou Cef aoratoire de Sois
ond rancia  d‚as
 r  Caros Corri
Centro Energ‚a ucear en Agricutura
niversidad Sao auo iracicaa ra
si 1 es ra  Mirta Mengi Centro de
Ecoog‚a  Recursos aturaes renova
dores niversidad de Círdoa Argenti
na  r  anua Stainsi Inst  Agrof‚si
ca uin oonia 15 d‚as
 Ing ace
iercos Inst  Agrof‚sica uin o
onia  eses  rof  Crese  rs  Ca
notioatt Cois  runsic ni
versidad de itatersand Rep„ica de
Sudƒfrica 1 d‚a  rof Sadosi eca
no AC orticutura niversidad Agra
ria arsovia 1 d‚a  r  
 •ctor Mo
rrƒs IA Castear Argentina  e
ses ra Ea anusa IA Castear
Argentina  d‚as  da ads Ester
errera IA Castear Argentina
 d‚as
 do uan Eio onƒe de a
orre Acadeia Ciencias a aana
Cua  d‚as  rof  M   augardner
urdure niversit est afaette In
diana SA 18 seanas  rof  Rajas
Maajan unja Agricutura niver
sit udiana India 1 seanas  Ing 
sc Suster Instituto Ecoog‚a  io
og‚a Eperienta ratisava Cecos
ovauia 1 seanas rof acuin
Escuea Superior Agrono‚a anc
rancia  d‚as rof  E  A  it atric
epart sueos niv  Aerdeen Escocia
ran reta…a  d‚as  ra
 opan 
r oag Instituto Cutivos undee Es
cocia 1 seana  ra
 Isae Caetano
Aves  niversidade do Mino raga
ortuga  eses
 r rancesco Roca
niversidad de ari Itaia 1 es  rof 
anie Coe niversidad de ar‚s
1 d‚a 
RESESO
Sin incusiín de os gastos de persona
en pantia es de 11 iones de pe
setas 
ECICAS ISOIES
MAS REEAES
Metodoígicas
EI Agroioog‚a
ainete t•cnico de eperientos de
capo

ainete de registro e interpretaciín de
resutados ana‚ticos e infores 
aoratorio de anƒisis por utrafitraciín 
aoratorio de t•cnicas f‚sicas

aoratorio de nutriciín vegeta 
aoratorio de anƒisis de savia 
aoratorio de icroeeentos  eectro
dos seectivos de iones 
aoratorio de espectrofotoetr‚a de a
sorciín atíica 
aoratorio de espectroscop‚a de eisiín
por pasa 
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EI ioogía Aienta
aoratorio de etracci‚n de neatodos

aoratorio de tƒcnicas de física de sueo 
aoratorio de tƒcnicas eco‚gicas 
aoratorio de icroioogía de sueo 
aoratorios de icroscopía 
aoratorio de croatografía f‚nica 
aoratorio de an•isis de pantas

aoratorios de cicos io‚gicos 
erario 
aoratorio de preparaci‚n de uestras 
ainetes de infor•tica 
EI ioogía egeta
aoratorio de utraicrotoía procesa
iento de os tejidos para su estudio a
icroscopio eectr‚nico 
aoratorio de istouíica  citouíica 
aoratorio de croatografía croat‚gra
fo de gases erin Eer usado para
edir a actividad de enia nitrogena
sa de os n‚duos de eguinosas en
eperientos de aoratorio  de capo 
aoratorio de iouíica vegeta tƒcni
cas de eectrofocusin para a resouci‚n
de proteínas   tƒcnicas de Osorne
para a separaci‚n de proteínas 
ƒcnicas para e an•isis de enias riu
osa ifosfato caroiasa oigenasa
fructosa ifosfatasa fosfoeno piruvato
caroiasa  piruvato inasa

aoratorio de icroioogía tƒcnicas de
otenci‚n anteniiento cutivo e
inocuaci‚n de Rioiu 
ƒcnicas de procesaiento de tejidos ve
getaes para icroscopía eectr‚nica

EI
Mineraogía de Arcias
aoratorio de difracci‚n  fuorescencia
de raos  
aoratorio de icroscopía eectr‚nica de
transisi‚n 
aoratorio de infrarrojos 
aoratorio de ƒtodos tƒricos

aoratorio de criofractura 
aoratorio de utraicrotoía 
aoratorio de etracci‚n de distintas
fracciones de un sueo o inera purifi
caci‚n de estas fracciones 
1
S
 inca eperienta …a igueruea†
Rotaci‚n de cutivos  fertiiaci‚n nitro
genada 
Enterrado de paja con diferentes nivees
de  
rataiento con isoprotaci‚n en varieda
des de trigo 
Copetencia de aas ieras 
Estudio de variedades de upinus
Estudio de cepas de rioiu en egui
nosas con diferentes nivees de fertii
aci‚n 
Eperiento de neatodos 
ensidades de siera en trigo

ertiiaci‚n org•nica  inera en vid 
Interacci‚n trataientos fitosanitariosfer
tiiaci‚npoda en oivos 
Instruentaes
 E1 Agroioogía
Aparato de eectroutrafitraci‚n 
Euipo de etracci‚n de agua curva
de   
Espectrofot‚etro de asorci‚n at‚ica 
Espectrofot‚etro de eisi‚n por pasa 
Autoanaiador ecnicon 
Espectrofot‚etro de eisi‚n 
Croatografía de gases E ICAM
 
Anaiador de C 
Croatografía de capa fina 
Microscopía eectr‚nica de arrido EO
SM5A Scanning 
Microscopía ‚ptica Aioat eiss 
Euipo de ioasa 
Euipo de utagƒnesis 
Infrarrojo MRE1 
EI ioogía Aienta
C•aras de creciiento en condiciones
controadas 
Microscopios eiss eit io‚gico inver
tido etc
 Este reo icroscopios  otoi
croscopios 
Euipo de croatografía i‚nica ione 
Euipo de eectroforesis 
fuorescencia eiss 
tra icroscopio Reicert OM

EI
Mineraogía de Arcias
Espectrofot‚etro secuencia de fuores
cencia de raos  Sieens SRS con or
denador de evauaci‚n digita 
M icro 
Microscopio ‚ptico iips Iƒrica SAE
ME 
Espectrofot‚etro de infrarrojo erin
Eer od  8 
ifract‚etro de raos  iips Iƒrica
 11 
MO  ideopan 
ontron 
traicroscopio Reicert  ung 
tra
cut  E 
Moino de oas Restc oinos erog
SM1  risc 
rensa erog  
tracentrífuga Sorva

Microordenador Oivetti  
Aparato de Criofactura oaron 
iceros ASM de utiiaci‚n genera de
CSIC 
E
I Sueos
Espectrofot‚etro Siadu 
I 
Anaiador de Carono ecan 915  
Euipo de preparaci‚n en secci‚n degada
apaster15 de •inas de    de
grosor 
ensit‚etro EMA CR1 
Anaiador de Carono Carograp1 
Anaiador de C   eett acard 185
C 
iofiiador S con oa de vacío Ed
a rds 
Microscopio aoru 1 o 
ot‚etro de aa Eppendorf 
Microscopio trapot  eiss 
Separador eectroagnƒtico rant

Moino de oas ritsc 
rocesador iips  M 
Espectroscopía is  derivatografía 
Eectroforesis sore soporte s‚ido 
Croatografía de gefitraci‚n 
Instituto de Edafoogía  ioogía egeta
aoratorio de an•isis de C
 sainidad  aoratorios de preparaci‚n de uestras Euipo de física de sueos 
uus  para difracci‚n  icroscopio eectr‚ Euipo de icroioogía de sueos

aoratorio de ineraiaci‚n de uestras nico  Ordenador CA  9  5
 I
vegetaes 
presoras ectores de discos …potters†
aoratorio de uíica de sueos  EI Sueos digitaiador

aoratorio de deterinaciones anaíticas
autoatiadas ecnicon 
Estudio de a estructura de acrooƒ
aoratorio de ineraiaci‚n de uestras
cuas 
EI ioogía egeta
de sueo  Croatografía de fitraci‚n sore ge de
aoratorio de ateria org•nica de sueos
 •cidos „icos  Croat‚grafo de gases erinEer
aoratorio de espectroscopía de eisi‚n  Eectroforesis  81
ƒcnicas de vaoraci‚n por croatografía Microscopía ‚ptica de as fracciones arena Centrífuga refrigerade ean M1 
de gases 
 io de os sueos
Croat‚grafo de íuidos C
 Serie
ƒcnicas de vaoraci‚n de aino•cidos
An•isis físico de sueos 

 Inector Iss1  etector SI ata
con C 
iofiiaci‚n de copuestos org•nicos en anding Siga 15 
aoratorio de ecotoicoogía
 sueos 
ensit‚etro Crooscan 
aoratorio de utagƒnesis  ƒcnicas icroorfo‚gicas  icroor Euipo eectroforesis …Eectrofocusing† 
aoratorio de residuos de paguicidas  foƒtricas de sueos  iofiiador irtis O11 
Microscopio ‚ptico u transitida  de
S inca eperienta •a igueruea‚
ractores 
Motocutor asuai 1 

Aperos de arana 
Aonadora centrífuga 
Aonadora ocaiadora 
Seradora en íneas 
Epacadora de paja  forraje 
Euipo autoatiado de riego por asper
Siƒn 1 a  
Segadora de forraje 
Servicios generaes
Euipos de taeres carpintería  foto
grafía 
Adinistraciƒn  secretaría 
otocopiadoras iips 1  Canon 
 
AARAS CAES
roducciƒn vegeta  Recursos naturaes 
Ciencias de sueo  ioogía vegeta 
Agronoía Mineraogía sueos  Morfo
ogía g„nesis sueos  uíica sueos 
ioogía sueos  Cartografía casificaciƒn
sueos utriciƒn vegeta  Ecoogía vege
ta
 ertiidad sueos rotecciƒn vegeta 
ACIIAES
ROECOS E IESIACIO
 Estudio edafoƒgico de os sueos afec
tados por saes en as Counidades de
Madrid  Castiaa Manca I 9 
Investigador Responsae    enaas 
Investigador rincipa
 A uerra 
a justificaciƒn de roecto est… asada
en e inter„s ue presenta e reaiar una
vaoraciƒn regiona de os proeas pan
teados por a sainidad en esta ona eegi
da a iso tiepo ue se puede contri
uir a una panificaciƒn adecuada de os
recursos naturaes de aas Couni
dades 
os ojetivos est…n centrados en e es
tudio gen„tico  físicouíico de distintos
tipos de sueos afectados por saes a
iso tiepo ue en e estaeciiento
de as …reas de posie sainiaciƒn  e
tensiƒn de a sainidad de a ona 
a aor reaiada  resutados por in
vestigaciƒn de CSIC es doe  1 E estu
dio de a ateria org…nica investigaciƒn
reaiada por e doctor A
 oo   Estudio
icroorfoƒgico de sueo por e euipo
de a doctora  enaas 
entro de estudio de as características
 de a din…ica de a ateria org…nica en
diversos sueos ue an sido apiados
con otros perfies en onas diferentes de
Espa†a para poder copararos  Se a
procedido a fraccionaiento de a ateria
org…nica para conocer e contenido de
sustancias ‡icas …cidos ‡icos  f‡
vicos así coo a distriuciƒn de as dis
tintas cases de uinas  Se a reaiado
una caracteriaciƒn físicouíica de os
…cidos ‡icos ue previaente an sido
etraídos  purificados  Se a reaiado
ediante a fitraciƒn a trav„s de Sepa
de 1 a espectroscopía visie e in
frarroja  e an…isis eeenta 
Reacionado con a icroscopía de sue
os se a reaiado e estudio de tres perfi
es de sueo
 En a identificaciƒn de os
ineraes  de os rasgos ed…ficos …s
destacados se oserva taa†o frecuen
cia distriuciƒn en e perfi  origen en
contrando ue e eso aparece coo cris
taes intercaares forando parte de a
icroasa  coo reeno de uecos de
conducciƒn  os caronatos se encuen
tran en fora de fragentos de caia 
cristaes aisados coo ateria inera
grueso  tai„n fora parte de a i
croasa Se identifican tai„n nƒduos
icríticos  Se reaia un estudio de a po
rosidad de os sueos a fora de uecos
 su posie significado  Se encuentra ue
a rasgos ed…ficos ue indican un a
drenaje  a presencia de isot‡uos deno
ta una edafoturaciƒn intensa producida
por a fauna de sueo 
 Apicaciƒn  desarroo de an…isis de
savia en os cutivos  Investigador rin
cipa aentín ernando ern…nde 
os uenos resutados otenidos con a
apicaciƒn de an…isis de savia a cutivo
de toate  de fresƒn nos evƒ a tratar
de estudiar su apicaciƒn a trigo  a a vid 
ara e trigo nos encontraos con e in
conveniente de a fata de pecioos por o
ue necesitaos reaiar un estudio du
rante dos capa†as  Es preciso tener en
cuenta ue as uestras sƒo se pueden
coger desde e aijado generaente fina
es de ferero asta e segundo entrenu
do de enca†ado pues despu„s os resu
tados no resutan de vaor pr…ctico para
conocer as necesidades de fertiiaciƒn
por estar e cutivo deasiado avanado

Aora a podeos asegurar ue duran
Instituto de Edafoogía  ioogía egeta
te e aijado a uestra dee representar
a panta entera  en e enca†ado os ta
os soaente  odavía eisten agunos
aspectos sore a toa de uestras n‡
ero de pantas  su trataiento poste
rior ue esperaos poder resoveras en a
capa†a 198 
Se an toado uestras para e trigo
en dos fases de aijado coieno  peno
aijado  dos de enca†ado 
Respecto a vi†edo coo e traajo se
a epeado este a†o para este cutivo es
a‡n enor a inforaciƒn conseguida pa
rece sin eargo ue e pecioo …s idƒ
neo es e correspondiente a as ojas ien
desarroadas de raas frutíferas 
En e caso de vi†edo sƒo se an toa
do dos uestras  una a principio de a
foraciƒn  otra a fina pero considera
os …s iportante a priera desde e
punto de vista de a correcciƒn de a ai
entaciƒn ue es e ojetivo principa de
traajo 
 Infuencia de a fertiiaciƒn nitrogena
da sore trigo soetido o no a a co
petencia de avena oca I 5  In
vestigador rincipa  Ricardo on…e
once 
ado os efectos tan notorios de a ferti
iaciƒn nitrogenada sore os cereaes
coste eevado de a unidad fertiiante 
presuie copetencia ue puede ejer
cer a avena oca por este nutriente con
respecto a os cereaes cuando „ste es
apicado a sueo se a pretendido estu
diar dica copetencia  a eficacia de a
fertiiaciƒn ajo e uso de ericida así
coo efectos de nitrƒgeno sore a ger
inaciƒn de a aa iera 
ara eo se evƒ a cao en 1985 un e
periento en capo tratado con ericida
o no capos de dos variedades de trigo
infestadas por avena oca  soetiendo a
fertiiaciones nitrogenadas variaes

Ade…s ensaos en c…ara ciatiada
de gerinaiidad de avena oca soetida
a a acciƒn de diversos copuestos nitro
genados 
Resutados
 os fertiiantes con nitratos estiu
aron significativaente a gerinaciƒn de
as seias de avena oca 
 Se deuestra caraente a cope
titividad de a avena oca con e trigo por
nitrƒgeno siendo „sta superior contra a
11
Instituto de Edafoogía  ioogía egeta
variedad eicana Ana ue contra a
an•  
 A aores dosis de nitr‚geno es
aor a copetitividad 
 Si no se usa ericida apenas eis
ten efectos de a fertiiaci‚n nitrogenada
sore e trigo 
 A usar e ericida se otienen sig
nificativas respuestas a a fertiiaci‚n
tanto aores cuanto aores fueron as
dosis de fertiiante 
roducci‚n de proteínas ainoƒcidos
poisacƒridos  fitooronas por edio
de nutrientes de aotoacter  icroa
gas  Responsae  uan Manue oa
no Cae  Investigador rincipa  A  Mar
tín onƒe
Investigaci‚n de os parƒetros reacio
nados con e cutivo de aotoacter para a
producci‚n de ƒcido indo ac•tico a par
tir de tript‚fano con gucosa coo sus
trato energ•tico 
Apicaci‚n de estos organisos a cuti
vos idrop‚nicos con diversas pantas pa
ra ver su efecto en e creciiento  des
arroo de as isas 
o ostante aerse puesto en arca
diversos eperientos en os ue se co
inaan diferentes concentraciones de
icroorganisos a os ue previaente
se aía estiuado con distintas foras
de gucosa irradiada  no irradiada os va
ores encontrados no indican ue aa
efecto en a producci‚n de ƒcido indo
ac•tico 
 Estudio de a interacci‚n de os si
iontes iu•nicos a nive ceuar
I 15  Investigador rincipa  Car
en Ascaso Ciria 
os íuenes son una asociaci‚n sii‚
tica entre un aga  un ongo  no eiste
por e oento ninguna teoría ue pueda
epicar a copejidad de actividades fi
sio‚gicas ue dan ugar a dica siiosis 
Se justifica a investigaci‚n en esta ra
a de a ciencia por varias raones 
a Se epean por priera ve en a
investigaci‚n de a siiosis a aor par
te de t•cnicas utiiadas en e estudio de
a c•ua vegeta 
 Se tienen proectos en co„n con
grupos de fisi‚ogos de a siiosis nacio
naes  etranjeros 
c A acer este estudio se profundia
en e conociiento de a c•ua vegeta o
ue resuta una aportaci‚n científica i
portante a entorno investigador en e ue
estaos integrados 
os ojetivos son e conociiento a ni
ve estructura  fisio‚gico de agunos de
os ecanisos de interacci‚n de as c•
uas sii‚ticas 
En e proecto se proponen cinco gran
des ojetivos 
1
a Reconstrucci‚n tridiensiona de a
reaci‚n entre ico  ficoionte 

Estudio de a suestructura de
pasa ea 
c eterinaci‚n de a incidencia de
tap‚n 
d Investigaci‚n de estíuo ue acti
va as funciones eta‚icas 
e
Estudio de os productos de aace
naiento 
or e oento se a desarroado a
aor investigadora en cuatro de os oje
tivos propuestos 
an sido presentados traajos en varios
congresos Microscopía Eectr‚nica Ma
drid otƒnica Criptogƒica ranada
Siposio sore iuenoogía en os 8
Aeania 
Se a enviado a puicar un traajo a
Crptogaie roogie et icenoogie
ue a estƒ aceptado  Estƒ siendo enviado
un traajo a e toogist  en prepa
raci‚n otro para e icenoogist 
 Epeo de fuentes naturaes de ate
ria orgƒnica coo sustitutivo parcia de
a fertiiaci‚n nitrogenada inera
efecto sore a actividad io‚gica 
uíica de sueo  Investigador rinci
pa
 aentín ernando ernƒnde 
esde 19 Espa…a a trav•s de †In
ternationa oring roup of Soi roduc
tivit‡ a venido coaorando con e †Inter
nationa ong er roject Eperient‡
investigaci‚n cooperativa Internaciona de
a Ciencia de Sueo ISS
E ojetivo priario de este roecto es
a utiiaci‚n de fuentes naturaes de a
teria orgƒnica con e fin de ejorar e ni
ve de a isa en e sueo  a iso
tiepo encontrar a fora ue reduca
ƒs a necesidad de apicaci‚n de nitr‚
geno inera

Conociiento de efecto ue dicas
fuentes de ateria orgƒnica ejercen so
re a dinƒica de os eeentos nutri
tivos 
Estaecer a infuencia ue ejerce a
ateria orgƒnica apicada sore as pro
piedades físicas de sueo 
os resutados otenidos se an presen
tado en a Reuni‚n Anua de Internationa
oring roup of Soi roductivit cee
rada en a niversidad de iessen Ae
ania 
 actores fisio‚gicos ue infuen en a
fijaci‚n io‚gica de  por a egui
nosa de pienso upinus aus Investi
gador rincipa  os• Manue oueo 
E estudio de a fijaci‚n de   tiene gran
inter•s en Agricutura para evitar a adi
ci‚n de fertiiantes nitrogenados a os
sueos  or otra parte e cutivo de upi
nus tiene en Espa…a un gran inter•s coo
eguinosa de grano ue puede sustituir
a a soja por su contenido de proteínas 
uestros ojetivos fueron os siguientes 
1  Estaecer as condiciones nutriti
vas necesarias  características de os
sueos para ue a inocuaci‚n con Rio
iu específicas de a panta R upini
tuvieran un efecto positivo con respecto a
os Rioiu aut‚ctonos 
ˆ Estudiar a nive ceuar as atera
ciones producidas por e uso de ericidas
en as ojas  en os n‚duos de as raíces
 ver e efecto de os isos sore as
acterias †in vitro‡


 Oservar a infuencia de os eri
cidas sore a actividad de a nitrogenasa 
 uesto ue a fijaci‚n fotosint•tica
de carono proporciona a energía ƒsica
ue necesita a nitrogenasa otro ojetivo
fue estudiar a funci‚n oigenasa de a
Ru caroiasa de a panta u•sped
upinus aus cv 
Mutoupa a ue una
parte significativa de a energía iouíi
ca fotosint•tica se pierde durante a foto
rrespiraci‚n 
5 Seguiiento de contenido de nu
trientes esenciaes en as pantas en pe
cioo  ios a o argo de creciiento de
a panta 
e nuestros resutados se deduce a
iportancia ue os nivees de    asii
aes en os sueos tienen sore a efecti
vidad de as cepas de Rioiu introdu
cidas con respecto a as cepas aut‚ctonas
peritiendo un auento de producci‚n 
Estos resutados fueron discutidos en e
1 Congreso Científico Europeo de Agricu
tura io‚gica 
os resutados de a acci‚n de erici
das sore a nitrogenasa  sore e apara
to fotosint•tico de a panta se an recogi
do ajo e títuo †Effect of urea and triaine
ericides en potosntetic apparatus
 
fiation and grain ied in upinus a
us 
‡
enviado a ant and Soi

Respecto a   ojetivo se a puesto a
punto un •todo rƒpido de purificaci‚n de
a Ru earoi‰asa eige nasa de oja de
upinus a vaoraci‚n de a reacci‚n en
iƒtica se reai‚ con un eectrodo de
oígeno ausatec    
 Estudio de a dinƒica de a ateria
orgƒnica procedente de diversos resi
duos vegetaes  de sus efectos coo
oviiadora de nutrientes
I 85
 In
vestigador rincipa  Caros Ortega 
a apicaci‚n de ateriaes orgƒnicos
puede corregir a ineraiaci‚n producida
en os sueos por a continua apicaci‚n de
fertiiantes inorgƒnicos 
Se trata de estudiar os ecanisos de
ineraiaci‚n  transforaci‚n de tres
ateriaes orgƒnicos esti•rco copost 
tura apicados a tres sueos a a ve ue
se copruean sus efectos sore a pro
ducci‚n  nutrici‚n vegeta de tres cutivos
ecuga vea  trigo en una rotaci‚n 
Se an anaiado os sueos antes 
despu•s de cutivo así coo a panta  Se
a deterinado fracciones de ateria or
g•nica nitr‚geno f‚sforo potasio cacio
agnesio ierro anganeso inc poo
 cadio utiiando tƒcnicas de etracci‚n
convencionaes  as de E 
En este prier cico de cutivo se puede
coproar una estreca correaci‚n entre
sueo producci‚n  asiiaci‚n de acro
 icronutrientes así coo a infuencia
de os ateriaes org•nicos apicados so
re e contenido en nutrientes por as
pantas

 Recicaje de residuos agrícoas ura
nos e industriaes para su aproveca
iento coo fertiiantes org•nicos 
su infuencia en e sistea sueo
panta
 Investigador rincipa  Afredo
oo S•nce 
E ojetivo fundaenta est• centrado
en a proe•tica de a deficiencia de
ateria org•nica de nuestros sueos  en
a fora de aordara con una ase cientí
fica ue perita resutados pr•cticos a
corto o edio pao

Se pretende actuaiar os conociien
tos sore a transforaci‚n de diversos
residuos agrícoas orujo  sariento de
vid e industriaes  uranos apecí o
dos de depuradora  asuras de ciudad
con iras a su epeo coo eniendas
org•nicas apicadas a os sueos 
urante e presente a„o se a reaiado
un estudio de as características  propie
dades ue presentan os diversos ateria
es con e fin de aportar una serie de datos
anaíticos ue pueda servir de ase a pos
teriores estudios sore a estiaci‚n de
su fertiidad potencia  eos prestado
especia atenci‚n a a ateria org•nica a
ue a u pocos datos consignados 
Se an reaiado sore os ateriaes
descritos anteriorente os siguientes
an•isis 
1  ropiedades idrofísicas  capacidad
de retenci‚n de agua densidades  poro
sidad 
 ropiedades agrouíicas  p a
teria org•nica cenias nitr‚geno capaci
dad de caio acroeeentos  icro
eeentos en funci‚n de tipo de residuo 
  raccionaiento de a ateria or
g•nica etracci‚n vaoraci‚n  purifica
ci‚n de os copuestos …icos 
 uca io‚gica e integrada contra e
neatodo de os cereaes eterodera
avenae 
Investigador rincipa M a o
ores Roero uue 
os cutivos de cereaes se encuentran
en nuestro país fuerteente afectados por
neatodos siendo  avenae e de aor
iportancia en cuanto a pƒrdidas se re
fiere

as especiaes características de este
neatodo presencia de foras uísticas
resistentes  a eistencia de patotipos
con diferentes grados de viruencia frente
a as distintas variedades de cereaes de
terinan ue os sisteas de uca contra
esta especie sean difícies  costosos 
Ojetivos aor  resutados
Reaiar estudios de ioecoogía  evo
uci‚n de poaciones de  avenae en di
versas •reas cereaistas de a Espa„a Con
tinenta 
Caracteriar os posies patotipos en
contrados en dicas •reas 
e acuerdo con os resutados ue se
otengan se ensaar•n sisteas de uca
asados en a odificaci‚n de a ƒpoca de
siera rotaciones e ipantaci‚n de va
riedades resistentes 

reparaci‚n de cƒuas soares I de
siicio aorfo de ajo coste por a tƒc
nica C a partir de siicio eta…r
gico Responsae  erenegido Car
aja E  oíngue 
revia purificaci‚n de siicio eta…rgi
co por trataiento •cido se a conseguido
aeaciones de ata purea de siicio con
agnesio 
A partir de siiciuro de agnesio se an
otenido siano  disiano para forar os
dep‚sitos de siicio aorfo por a tƒcnica
de C 
Se a estudiado a veocidad de disposi
ci‚n de siicio aorfo en funci‚n de te
peratura fujo de sianos  geoetría de
dispositivo 
os dep‚sitos de siicio aorfo otenido
se estudian por diversas tƒcnicas para
coproar su estaiidad enaces dƒies
con e idr‚geno  sus propiedades foto
vocaicas 

Investigaci‚n oico‚gica  Ecotoico
‚gica de os aguicidas I 58 In
vestigador rincipa  Eugenio aorda
Rodrígue 
Con este roecto nuestro rupo de
traajo pretende dentro de una investiga
ci‚n orientada incidir en os proeas
ue presentan os productos uíicos
paguicidas por su interƒs socioecon‚i
co por eo nuestra investigaci‚n estudia
os productos uíicos usados en a pro
tecci‚n de os cutivos aord•ndoos desde
os siguientes aspectos 1 Eficacia  con
suo de paguicidas  Estudios de fito
toicidad   aoraci‚n de residuos en
sueo agua  coseca containaci‚n
descontainaci‚n  estudios de fen‚e
nos de interacci‚n   Evauaci‚n ecotoi
co‚gica e ipacto aienta  5 Estudios
toico‚gicos prospectivos  retrospecti
vos  Estudios utagƒnicos in vivo e in
vitro   Estudios teratogƒnicos inci
diendo de fora directa en a Agricutura
Instituto de Edafoogía  ioogía egeta
Sanidad  Medio Aiente uedando den
tro de rograa aciona Moviiador de
oicoogía  de rograa prioritario de
iotecnoogía de CSIC 
Esta investigaci‚n es de interƒs ani
fiesto para organisos nacionaes Agri
cutura Sanidad Consuo Medio A
iente así coo para os organisos res
ponsaes a escaa internaciona de as
repercusiones de estos productos sore e
edio aiente sanidad agricutura e
industria coo se deuestra a travƒs de
os prograas  norativas eanados de
a OCE CEE AO  OMS  en sus pro
graas específicos IRI MA ICS
OMS aguicidas CEE ECE ICS
SCOE 
Se an eco evauaciones toico‚gi
cas de caraatos triainas ftaiidas
triaoes piretroides sintƒticos sufai
das aacoro  derivados de a urea 
Estudio de os sueos de as ra„as a
sur de Sistea Centra I   Inves
tigador rincipa  rancisco Monturio
Rodrígue 
as fuertes presiones a as ue est•
soetido e sueo odifican  ateran su
estado de euiirio  conducen a una
progresiva degradaci‚n de edio  os
sueos de as ra„as se caracterian por su
escasa fertiidad p •cido deseuiirio
de nutrientes  procesos de idroorfía 
ara conocer e estado de degradaci‚n
de edio en ue se sit…an as ra„as es
necesario un estudio e inventario de re
curso sueo anaiando os procesos ed•
ficos  su reaci‚n con a intensidad de su
degradaci‚n 
a ejor utiiaci‚n de sueo  su rea
ci‚n con a vegetaci‚n  de•s copo
nentes de edio peritir•n interpretar
os procesos ue en ƒ tienen ugar 
Estudio integrado de a degradaci‚n de
edio natura en as ra„as de a regi‚n
centra  edidas tendentes a su con
servaci‚n  Mineraogía  distriuci‚n
de eeentos traa en as fracciones
finas I 1  Investigador rincipa 
Covadonga Rodrígue ascua 
as fracciones inorg•nicas finas de
sueo fundaenta a arcia es una de
as partes •s activas de ƒste por o cua
su estudio es de una gran iportancia
taiƒn a distriuci‚n de os eeentos
traa en dicas fracciones arcia  io 
Se justifica a investigaci‚n en esta ra
a de a ciencia por varias raones 
a En a fracci‚n de di•etro esfƒrico
euivaente d c e  inferior a  p es ne
cesario conocer os distintos ineraes
ue a veces es astante difíci así coo
su deterinaci‚n seicuantitativa ue
coponen esta fracci‚n  profundiar en
e conociiento de ƒstos o ue dar• u
gar a una aportaci‚n científica iportante
1
Instituto de Edafoogía  ioogía egeta
en e conociiento de os sueos desarro
ados sore ra•as

En as fracciones de d e c  inferior a
8 ‚  85 ‚ su estudio nos aportarƒ
gran inforaci„n copeentaria de as
arcias  ‚ 
Ojetivos 
1  Identificaci„n inera„gica de a
fracci„n d e c  ‚ 
  Identificaci„n inera„gica de as
fracciones de d e c  ‚ 8  
85 ‚ 

 istriuci„n de as partícuas de as
fracciones finas ediante cortes utra
finos 
  eterinaci„n de os eeentos
aoritarios inoritarios  traa de as
distintas fracciones de sueo 
or e oento se estƒ desarroando a
aor investigadora de separar as distin
tas fracciones de sueo  purificando …s
tas destruendo a ateria orgƒnica 
caronatos cuando eisten así coo po
ner as arcias ooi„nicas Se an iden
tificado en agunos perfies os ineraes
ue foran os distintos oriontes tanto
en a fracci„n de d e c    así coo en
as otras fracciones epeando R
EM IR etc  coo t…cnicas de anƒisis 
Se estƒn preparando as pastias para
e anƒisis de os eeentos traa ue se
deterinan por fuorescencia de raos 
usando e …todo de standard eterno

E anƒisis de os eeentos aorita
rios  inoritarios se reaia tai…n por
fuorescencia de raos   se estƒn a
ciendo os vidrios 
E aparato de fuorescencia de raos 
se a estado poniendo a punto con ues
tras standards 
 Estudio de
a ioogía de os sueos
ƒs representativos de a regi„n cen
tra con especia …nfasis en as
fora
ciones de ra•as I   Investigador
rincipa  Antonio eo …re 
a justificaci„n se centra en e inter…s
ue tienen os organisos edƒficos en a
g…nesis evouci„n  características de
sueo  en e eco de ue es cada ve
ƒs necesario aordar e estudio de sue
o con un enfoue integrado ue propor
cione una inforaci„n precisa de su es
tructura  dinƒica a iso tiepo ue
perita evauar os riesgos de una atera
ci„n ue tenga consecuencias irreversi
es  ue es en genera producto de una
acci„n antr„pica 
os ojetivos van dirigidos a una carac
teriaci„n io„gica  icroorfo„gica de
distintos sueos representativos de a Re
gi„n Centra teniendo en cuenta su varia
ci„n espaciotepora en funci„n de os
factores ai„ticos a vegetaci„n potencia
 a acci„n antr„pica tratando de eaorar
una etodoogía ue perita a coordina
ci„n de as investigaciones sore os dife
rentes aspectos de a ioogía de sueo

1
a aor desarroada en e prier a•o
se a centrado en a recopiaci„n de a in
foraci„n eistente sore e tea  puesta
a punto de una etodoogía para os
uestreos preparaci„n  eaoraci„n de
uestras ue faciite a interpretaci„n con
junta de os resutados Se dedic„ especia
atenci„n a a posiiidad de adaptaci„n de
t…cnicas inforƒticas a a cuantificaci„n de
poros a a reaiaci„n de uestreos e
tracci„n de eatodos  icroartr„podos
anƒisis icroio„gicos deterinaci„n de
a actividad eniƒtica  estudio de a i
croorfoogía de as uestras recogidas 
os resutados de estudio de os
i
croorganisos de sueo en tres perfies
encina jara  cerea a o argo de a•o se
a encontrado ue e 18 son ƒcaros
 co…oos  e 5  otros grupos 
con una disinuci„n de a diversidad en e
cerea donde auenta e porcentaje de
ƒcaros frente a de co…oos por pre
sentar …stos una ejor adaptaci„n a a
transforaci„n de a ojarasca de cerea
as ƒias poaciones corresponden a
a priavera os eatodos
presentan
una aor frecuencia  diversidad en os
oriontes superiores de os peries aun
ue agunas especies aparecen preferen
teente en profundidad
 os grupos ƒs
frecuentes  aundantes son os onívo
ros  sapr„fagos con enor frecuencia
aparecen os parƒsitos  a neatofauna
es ƒs aundante en e encinar  en pri
avera
 Estos resutados son siiares a
os otenidos en icroioogía
donde a
densidad de icroorganisos desciende
de encinar a cerea secuencia ƒs ar
cada en e anƒisis eniƒtico  aa a
atenci„n e caio en a estructura de os
grupos fisio„gicos en e caso de cerea
con una tendencia a increento de os
ceuoíticos  os estudios de icroorfo
ogía ponen de anifiesto ue a distriu
ci„n reacionada f es porfírica en os o
riontes superiores  edios  gef†rica en
os inferiores  a fƒrica es estriada cru
ada o a cutanes de arcia en os o
riontes superiores  edios de sueos re
cientes son ainados  gruesos en os
ƒs viejos as decooraciones  os n„du
os esuiíricos auentan en frecuencia 
taa•o con a edad de os sueos 
Estos resutados an dado ugar a
counicaciones a varios congresos  a
una serie de traajos en eaoraci„n 
 Estudio de a ecoogía de as pantas en
onas de ra•as de a regi„n centra I
  Investigador rincipa  Aaia
Martín Raos 
ustificaci„n  a degradaci„n de a ve
getaci„n acia foras espaciadas  e
eporeciiento de sueo cuando disi
nue su potenciaidad natura son dos pa
rƒetros indispensaes para e anƒisis
de a degradaci„n det edio 
as investigaciones reaiadas podrƒn
utiiarse para cacuar as posiiidades
de reforestaci„n coo copeento de
os pastos naturaes  en evitaci„n de a
erosi„n  de otras edidas ue propicien
a uena utiiaci„n de as counidades
vegetaes  a detenci„n de su deterioro 
Ojetivos  Evauaci„n de grado de
desforestaci„n  nive de degradaci„n de
a cuierta vegeta 
 Evauaci„n de a disinuci„n o enri
ueciiento de deterinados eeentos 
características físicas de sueo ue condi
cionan e tipo  coportaiento de a cu
ierta vegeta

 Caracteriaci„n ciƒtica oca den
tro de as ƒreas de estudio  tipificaci„n
ciƒtica de as isas 
aor 
resutados  Revisi„n de a
cartografía de a vegetaci„n  fotografía
a…rea para a discriinaci„n de ƒreas de
uestreo 
 Recopiaci„n  estudio de infora
ci„n fitoeco„gica eistente sore as o
nas eegidas  recogida de datos fitoeco„
gicos en as capa•as efectuadas cada
es a o argo de todo e a•o para a ca
racteriaci„n de a vegetaci„n  vaoraci„n
cuaitativa de tipo e intensidad de a ac
ci„n de nore  aniaes 
 Caracteriaci„n ciƒtica oca de as
ƒreas de estudio  recogida de diferentes
datos ciƒticos en as estaciones tero
puvio…tricas situadas en as fincas de
Monte de Capo  uente e resno
provincia de uadaajara t…rinos de
Marcaao  uentaaiguera 
 Recogida de uestras de sueos para
as deterinaciones físicas densidad apa
rente estaiidad estructura etc  en os
oriontes descritos en os perfies ojeto
de estudio así coo anƒisis de as is
as 
 Estudio de os diferentes …todos de
etracci„n de os aniones  cationes inor
gƒnicos por croatografía i„nica  eos
deterinado fuoruro coruro fosfato
rouro nitrato  sufato así coo sodio
aonio  potasio en agunos de os perfi
es recogidos
 Con respecto a a deteri
naci„n de otras características uíicas
estaos anaiando a conductividad tota
 e p en os isos etractos donde re
aiaos e anƒisis de iones 

Estudio paeootƒníco  paeoisto
uíico de a
fora procedente de cre
tacio superior de orde sur de a sierra
de uadarraa  Investigador Respon
sae Aendros Martín
 Investigador
rincipa
 C
 Avare Rais

1
 E estudio se justifica por e inter…s
de caracteriar e ateria de partida as
condiciones de foraci„n  a naturaea
uíica de as distintas foras de ateria
orgƒnica f„si de os aciientos supracre
tƒcicos de Madrid en reaci„n con a pa
eofora  diag…nesis de os isos

  os ojetivos de estudio incuen e
reconociiento de os efectos de a diag•
nesis en a necroasa vegeta a diferen
ciaci‚n uíica de restos de diferentes
grupos vegetaes a identificaci‚n de
copuestos orgƒnicos ue contriuan a
epicar e origen de aciiento  a
adaptaci‚n de t•cnicas eperientaes
propias de estudio de as sustancias „
icas  os carones 
 a aor reaiada incue e aisa
iento cuantificaci‚n  caracteriaci‚n de
os restos orgƒnicos su estudio paoisto
uíico a partir de preparaciones para e
icroscopio eectr‚nico de arrio a se
ecci‚n de as especies f‚sies ƒs repre
sentativos  a identificaci‚n de sus cons
tituentes orgƒnicos por t•cnicas físicas 
por degradaci‚n oidativa  croatografía
de gasesespectroetría de asas 
 os principaes resutados se refie
ren a a caracteriaci‚n uíica de as
fracciones „icas contenidas en restos
cutiniados con especia preferencia a
g•nero reneopsis a descripci‚n de as
propiedades de uus f‚si de a ona 
e estudio geouíicoorgƒnico de os
carones encontrados en otros nivees 
de aciiento
 or aerse utiiado t•c
nicas anaíticas propias de estudio de
uus de os sueos actuaes as concu
siones otenidas se discuten en reaci‚n
con a naturaea  coposici‚n de
iso 
 uca io‚gica e integrada contra in
sectos de inter•s en oivo  frutaes I 
9  Investigador rincipa  edro
Raos Cavero
 Responsae  Mariano
Muni aa

a reaiaci‚n de este proecto en os
apartados reacionados a Ceratitis capitata
 11  i
ti
fiCn a
neSesidad de in
tentar resover deterinados proeas
inerentes a a apicaci‚n de •todos de
contro coo son a adaptaci‚n de poa
ciones naturaes a as condiciones de cría
artificia a fata de copetitividad de os
individuos tratados en a t•cnica de a
cos est•ries  e estudio en profundidad
de as coas de as poaciones 
En cuanto a prier punto a se a
conseguido poner a punto a etodoogía
de aoratorio para otener una efica
adaptaci‚n  En enos de un a…o se a
dispuesto de una poaci‚n ue proce
dente de arvas encontradas en poeos
de aencia presenta una actividad repro
ductora igua a a ue se antiene en e
aoratorio desde ace  a…os
 or otro
ado se a estudiado a acci‚n de diversos
agentes de naturaea física radiaciones
ioniantes  uíica uiioesteriian
tes estaeciendo coparativaente su
incidencia en e potencia io‚gico de a
especie Se investiga actuaente a posi
iidad de aterar as condiciones físicas
de edio arvario para poder incuir co
puestos ue peritan una aor sensii
iaci‚n a os agentes eternos sin aterar
a actividad seua de os individuos

or „tio se a estudiado e efecto de
a edad de a generaci‚n parenta en a ac
tividad reproductora de os descendientes
concu•ndose ue os adutos proceden
tes de padres viejos presentan un grado
de desarroo  reproducci‚n igua o supe
rior ue os originados por padres j‚venes
por o ue es necesario atender tai•n a
as coas poacionaes a a ora de apicar
t•cnicas de uca 
Estructura faunística  caracteriaci‚n
iogeogrƒfica de os neatodos de
sueo fitoparƒsitos  duceacuícoas en
Espa…a Su inter•s agron‚ico  a
ienta Investigador rincipa  María
Arias egado 
Con este proecto se intenta reaiar un
estudio de ooogía te‚rica teniendo en
cuenta nuestra reaidad agraria  aien
ta a fin de egar a os ojetivos siguien
tes

 Coordinar e potencia científico eis
tente en nuestro país en e capo de a
eatoogía orientando a os especiais
tas acia un ejor conociiento de os di
ferentes grupos de neatodos de sueo
parƒsitos de pantas  duceacuícoas en
Espa…a especiaente en os aspectos de
su taonoía  distriuci‚n 
 Eaorar una etodoogía ue peri
ta otener odeos te‚ricos cua posterior
confiraci‚n eperienta en aoratorio
 capo aporten resutados de utiidad en
traajos posteriores sore uca contra as
especies pat‚genas  en e conociiento
de a funci‚n de os neatodos en os
C gteasƒ representativos
 Eairaci‚n de catƒogos seg„n os
ƒitats especies  ƒreas ue faciiten a
difusi‚n de a inforaci‚n eistente pues
ta a punto de t•cnicas de estudio descrip
ci‚n de especies pat‚genas de inter•s eco
‚gico preparaci‚n de caves para su de
terinaci‚n  reaiaci‚n de traajos de
síntesis sore deterinados ecosisteas
cutivos  neatodos 
Resutados
Se a reaiado un estudio de as citas
eistentes en Espa…a de a faiia ongi
doridae
deterinƒndose u• especies se
consideran vƒidas  cuƒes deerían ser
revisadas de acuerdo con su distriuci‚n
undia  sus características eco‚gicas
efectuƒndose uestreos en agunos de
os puntos de citas de especies ue consi
deraos dudosas a fin de confirar su va
ide o odificar a cita 
Se an evado a cao uestreos estra
tificados en funci‚n de parƒetros edƒfi
cos  a vegetaci‚n potencia en puntos
Instituto de Edafoogía  ioogía egeta
representativos de os distintos aientes
de nuestra enínsua ai•ndose estu
diado en •os asta e oeno a distri
uci‚n de g•nero ongidorus
ue junta
ente con su ecoogía  agunos estudios
sore su patogenicidad serƒn otivo de
una tesis doctora en vías de redacci‚n  Se
an encontrado cinco nuevas especies pa
ra a ciencia  dos nuevas para Espa…a 
as descripciones de dos de eas estƒn en
prensa
 Asiiso se an eaorado •
todos para a deterinaci‚n de especies
ediante e uso de ordenador 
iversos estudios sore a ecoogía de
g•nero Sipinea an dado ugar a a
eaoraci‚n de una serie de seis traajos
en prensa 
or „tio se an reaiado apas de
distriuci‚n de as especies estudiadas
por edios autoƒticos  se estƒ eao
rando una etodoogía para e anƒisis de
su distriuci‚n por edios autoƒticos 
 iodegradaci‚n de a ignoceuosa

ransforaciones icroianas
 es
ignificaci‚n  uidificaci‚n 
I 55 
Investigador
 onao Aendros Mar
tín
 Investigador rincipa
 A   Martí
ne errer

1  E estudio se justifica por a necesi
dad de desarroar o adaptar tecnoogías
para una reconversi‚n ƒs raciona de a
ioasa o suproductos ignoceu‚sicos
con iras a a eaoraci‚n de productos
de potencia apicaci‚n en a Agricutura o
en a nutrici‚n ania 
  os ojetivos perseguidos residen
en a investigaci‚n de ase sore os or
ganisos responsaes de a iodegrada
ci‚n de as ignoceuosas en e edio na
tura  a caracteriaci‚n de a naturaea
de as foras ateradas de ignina ras
seecci‚n de as especies icroianas
ƒs activas respecto a os fines persegui
dos se pantea a transforaci‚n de dis
tintos tipos de sustratos en condiciones
controadas e seguiiento de os eca
nisos de ateraci‚n  e reconociiento
de sus potenciaes capos de apicaci‚n
en funci‚n de as características uíicas
reconocidas en cada uno de os casos 
 a aor desarroada corresponde a
aisaiento de diferentes cenas de i
croorganisos ignoceuoíticos su dife
renciaci‚n ediante trataiento autoƒ
tico de datos otenidos ediante prueas
fisio‚gicas iouíicas  por pir‚isis
croatografía de gasesespectroetría de
asas ue periti‚ seeccionar as espe
cies ue serían utiiadas en eperientos
en condiciones controadas 
iferentes tipos de sustratos aterados
son caracteriados por t•cnicas no des
tructivas 1 CMR espectroscopía vis
 etc  por t•cnicas degradativas se
guidas de CMS
 Siutƒneaente se
caracterian os poíeros de tipo „ico
15
Instituto de Edafoogía  ioogía egeta
producidos por especies f•ngicas eano
sint‚ticas  se reaian prueas de diges
tiiidad in vitro  producciƒn de eni
as en as condiciones epeadas 

 os principaes resutados se refie
ren a a optiiaciƒn de os procesos de
copostaje tras inocuaciƒn con deteri
nadas especies icroianas e desarroo
de t‚cnicas específicas para a degrada
ciƒn oidativas de as foras ateradas de
ignina su caracteriaciƒn por 1CMR 
e estudio de productos etaƒicos de
icroorganisos desarroados sore sus
tratos ignoceuƒsicos poisac„ridos e
aninas ípidos  enias
Contriuciƒn de CSC  a proecto
CEME Suproecto 1
 eterina
ciƒn de estado de desertiaciƒn e
diante a cuantificaciƒn de deterina
dos icroorganisos de os diferentes
sustratos  Investigador  María Arias
egado
 Investigador rincipa  ƒe
arcina 
Se pretende deterinar as causas ue
otivan a pauatina degeneraciƒn de a
pias onas verdes de a tierra cuantificar
a infuencia ue a actividad antropƒgena
a podido ejercer en e edio aiente

ara eo se anaiar„n os grupos de
neatodos eistentes en diversos aien
tes de „rea estudiada a fin de utiiaros
coo indicadores de os isos  en
consecuencia de grado de desertiaciƒn 
A ta fin se an anaiado unas 
uestras de distintos aientes recogi
das por e euipo de capo de acuerdo
con e panteaiento estadístico efectua
do a ta fin
 Asiiso se an recogido
uestras puntuaes en Sierra evada  en
Aería a fin de coproar a presencia
de especies de g‚nero ongidorus a
i‚ndose encontrado una nueva especie
para Espa…a 
in„ica de a ateria org„nica en e
agrosistea de cutivo de a ca…a de
a•car Investigador rincipa  Afredo
oo parte espa…oa Caros Cerri
rasie…o 
Este roecto intenta conocer as prin
cipaes odificaciones en cuanto a a can
tidad  características de a ateria org„
nica de un sueo intensaente cutivado
con ca…a de a•car  as consecuencias
derivadas de estas ateraciones 
ai‚n se van a estudiar as posies
foras de aprovecaiento de os resi
duos org„nicos de a industria aucarero
acooera en fora eficiente de fuente de
ateria org„nica apicae a sueo 
a aor desarroada durante este a…o
se centra en e prier puente estudi„n
dose as odificaciones en as propieda
des físicouíicas de uus de sueo
1
soetido a cutivos intensivos de a ca…a
de a•car durante 1  5 a…os Se a re
aiado una etracciƒn  purificaciƒn de
os „cidos •icos  se an caracteriado
ediante fitraciƒn a trav‚s de Sepade
1 espectroscopía visie e infrarroja
 an„isis eeenta org„nico 
Iguaente se a iniciado un estudio de
as propiedades físicas  uíicas de os
tres residuos „s iportantes de estas
industrias  agao corta de fitro  vinaa 
 eedetecciƒn de os paisajes  ecosis
teas adrie…os
Investigador rin
cipa os‚ uis arandero San 
roecto pioto en coaoraciƒn con a
C
O 
I E auspiciado por a Oficina de
rograa EARE de a Agencia Espa
cia Europea


Caracteriaciƒn  definiciƒn de os
eeentos de terreno ue tipifican os
ecosisteas de a Counidad de Madrid
utiiando a inforaciƒn de os datos o
tenidos por e sensor eatic Mapper de
sat‚ite ASA5 

An„isis e interpretaciƒn de tres o
nas pioto de 5  5 pies con a au
da de sistea ericoor 1 de OC
espa…o para caracteriar espectraente
cinco eeentos de terreno fundaenta
es de paisaje de os ecosisteas 

as curvas espectraes su fora o
configuraciƒn periten discriinar os
eeentos de terreno en funciƒn de os
nivees de radiancia 
Estudio ecoƒgico icroorfoƒgico 
iouíico de diversas foraciones
forestaes representativas de Cooia
en reaciƒn con os sueos respectivos 
Investigador rincipa
 rancisco e
asco de edro 
a odificaciƒn de diversos ecosiste
as forestaes por acciƒn antrƒpica a
provocado a ateraciƒn de as propiedades
físicas físicouíicas iouíicas  io
ƒgicas de os sueos 
Se pretende a trav‚s de estudio co
parativo de agunos par„etros ed„ficos
inforar acerca de a evouciƒn de os ca
racteres de uus en funciƒn de distin
to uso de os sueos 
A ta fin se anaiaron  estudiaron
uestras de orionte superficia de cua
tro sueos cooianos procedentes de o
ia pic Eutropet con osue autƒcto
no perfi  acata pic strandept a
jo pastia con eguinosas perfi 
eusa pic strandept ajo repoaciƒn
con inus patua perfi 1  icada pic
paeuut ajo arustos  graíneas
perfi  
e os resutados otenidos en e frac
cionaiento de a ateria org„nica de os
sueos se deduce ue a uificaciƒn se
a evado a cao aoritariaente por
vía indirecta por neoforaciƒn iofisico
uíica a partir de os precursores sou
es deseocando en a foraciƒn de
uus u perfies      oder
perfi 1 redoinan os prieros esta
dios de a foraciƒn de copuestos •i
cos „cidos t•vicos  „cidos •icos so
re as uinas de insouiiaciƒn des
tacando a ata proporciƒn de uina de
insouiiaciƒn no etraíe respecto a a
uina igada a ierro  a a arcia 
Con ecepciƒn de sueo repoado con
inus patua se copruea e ato grado
de uificaciƒn de estas foraciones
•icas 
a actividad ioƒgica goa en reaciƒn
inversa con a raƒn C es eevada en
sueos cooianos procedentes de oi
a acata  icada  edia en e perfi
de eusa C 18 correspondiente a
sueo repoado con  
patua 
Otenciƒn de ƒidos de auinio tita
nio  vanadio a partir de est‚ries de
carƒn  Investigador rincipa  M a
Eiia arcía Cave 
ustificaciƒn Son nuerosos os inten
tos de sustituir a auita por arcias „s
aratas e inagotaes para a otenciƒn
de a•ina  sin eargo as teperatu
ras de reacciƒn necesarias ien para a
tostaciƒn previa a a etracciƒn ien para
a propia reacciƒn son eevadas  8
1 †C osotros en as patentes 8 881
 5
98 utiiando os reactivos isufa
to sƒdico  sufato aƒnico eos des
arroado un procediiento continuo de
otenciƒn de copuestos de auinio a
partir de cuauier inera auínico  as
ventajas con respecto a procediientos
anteriores son  1 † es un ‚todo no con
tainante

no se producen os Iodos rojos
c„usticos de aer ni se desprenden ga
ses sufurados  
 Separa totaente e
A de e  de i   † Con e isufato sƒ
dico se reaja a t a de reacciƒn de 8†C
a 1†C 
Ojetivos
Aprovecaiento de os resi
duos arciosos de as inas de carƒn
coo ateria pria para otener
 A1  
i     5  E contenido de a•ina es
de orden de de os caoines  os conteni
dos de i   parecen ser o suficiente
ente eevados coo para resutar renta
e su etracciƒn reai„ndoa junto con a
de a a•ina 
aor 1 † An„isis de est‚ries de ava
deros de Modesta sore uestras de tres
taa…os de grano diferentes  finos e
nudos  gruesos  Ensaos con ues
tras de est‚ries secados a 1†C  otras
cacinadas a †C apic„ndoas a reac
ciƒn con isufato sƒdico para a etrac
ciƒn de su a•ina   † Se a coenado
a estudiar a adaptaciƒn a proea pre
sente de os ‚todos vota‚tricos con
eectrodo de gota cogante para a deter
inaciƒn de i en presencia de e 
Resutados  1 • os an‚isis de os estƒ
ries an dado os siguientes contenidos
priedio de 1 ensaos para cada taa
„o  inos 
SA
1 A1    
e    9 MgO 1 CaO 9 
5  i  11  Menudos 
SA
9  A1 
 
  e 
  8  MgO
18 CaO 995 

 5 
1 
 i  
11  ruesos Si     A1 
8 e      MgO 18  CaO
1   5 5 i   1  … a
deterinaci†n de auinio en a disou
ci†n acuosa de producto de a reacci†n
entre os estƒries  e isufato s†dico a
dado coo resutado ue a reacci†n entre
aos seg‡n as condiciones eperien
taes a souiiado un porcentaje varia
e de contenido de a‡ina de os estƒri
es sore uestras secadas a 1…C du
rante    
A 1…C durante 5 

 58 A …C du
rante 5 1     5  
Sore uestras cacinadas a …C du
rante    
A 1…C durante 51    

CORAOS  COEIOS E
IESIACIO
Asesoraiento en eatoogía Agraria 
ni†n Caide 
Investigaciones sore nutrici†n de a
reoaca aucarera
 Sociedad Aucarera
ˆOnƒsio Redondo‰ 
Aprovecaiento de os residuos ura
nos coo nuevas fuentes de ateria or
g‚nica apicae a os sueos  utrientres
Org‚nicos ROR 
Estudio sore fertiiante s†ido con ato
contenido en sustancias ‡icas  fertii
ante org‚nico soue para fertirrigaci†n 
Epresa aciona de ertiiantes S  A 
EERSA 
aoraci†n de a Arueoogía  Ministerio
de Cutura  irecci†n enera de eas
Artes  Arcivos 
AEES
rocediiento para purificaci†n de sii
cio eta‡rgico ediante etracci†n ‚ci
da  M
 Santa María  C oíngue  
Caraja 
RESACIO E SERICIOS
Infore reaiado sore e creciiento
radicuar  a gerinaci†n producidos por
productos org‚nicos  ARICEM  Siete
prestaciones 
eterinaciones efectuadas en ues
tras de aonos  CAMICASA Cinco
prestaciones 
An‚isis de uestras de ceento para
an‚isis de C EA Cinco prestacio
nes 
eterinaciones efectuadas en ues
tras de copost  aonos org‚nicos 
AO  os prestaciones 
eterinaciones anaíticas efectuadas
en uestras  a anda  os prestaciones 
An‚isis de uestras ineraes  AA
RO os prestaciones 
eterinaciones efectuadas curva de
p
 unta de Energía ucear  Oco pres
taciones 
An‚isis inera†gico de a fracci†n pe
sada de a arena de uestras de a pro
vincia de Murcia An‚isis inera†gico

ina Iƒrica S
 A Ciento setenta  una
prestaciones 
eteinaciones efectuadas en aonos
org‚nicos  eterinaciones efectuadas en
uestras de copost  eterinaciones
efectuadas en uestras de aonos  ARI
CEM Oco prestaciones 
iagraas de difracci†n de raos  
i Indiana  eintiuna prestaciones 
eterinaci†n de p conductividad
ateria org‚nica contenido de ‚cidos
‡icos  f‡vicos cenias coruros car
onatos capacidad de retenci†n de agua
capacidad de caio nitr†geno  an‚isis
de cationes  eterinaci†n de uestra

a Caren Escriano
 uacorta  os pres
taciones 
iversos an‚isis e infores en ues
tras de sueos  iecioco prestaciones 
An‚isis de uestras eterinaciones
de capacidad de caio  cationes de
caio EISA
 Catorce prestaciones 
eterinaciones efectuadas en ues
tras MERCAMARI Cinco prestaciones 
An‚isis granuoƒtrico  ECA S
 A 
na prestaci†n 
eterinaciones de Mn n   en
uestras de sueos AIMCRA res pres
taciones 
eterinaciones e infores reaiados
en uestras de sueos
 ESIIE rece
prestaciones 
eterinaciones efectuadas en ues
tras de fago eterinaci†n de un aono
org‚nico  sodio agnesio ierro an
ganeso inc  core
 ERIMAR  Seis
prestaciones

An‚isis inera†gico de uestras a
oratorio uertos  Centro de Estudios 
Eperienta de uertos  Costas CEEC 
MO    Sei s prestaciones 
COMICACIOES E CORESOS
REIOES  SIMOSIOS
Actas riera Reuni†n de Cuaternario
Iƒrico  isoa  Septiere de 1985  Siete
counicaciones

Actas I Reuni†n de iociatoogía 
Aería  1 de octure de 1985  Oco
counicaciones 
1 Congreso de eouíica  Soria  Sep
tiere de 1985 na counicaci†n 
I Internationa Conference on Soi
Conservation Maraca eneueaj  o
viere de 1985  na counicaci†n 
I Congreso atinoaericano de a
Instituto de Edafoogía  ioogía egeta
Ciencia de Sueo Cai Cooia  
de agosto de 1985 na counicaci†n 
ornadas sore a rograaci†n de a
Investigaci†n Agraria en e CSIC  en e
IIA Madrid  Ari de 1985 
Internationa oringMeeting on Soi
Microorpoog  arís  81 de juio de
1985  res counicaciones 
reiere taeronde francoarocaine
de uaternaire et reistoire  aence
rancia 111 de septiere de 1985 
na counicaci†n 
III Reuni†n aciona de Sueos  Saa
anca   de septiere de 1985 
Siete counicaciones 
II European Congress on Moecuar
Spectroscop  Madrid  Septiere de
1985  os counicaciones 
orsop on ˆMiieter ave Radio
etr‰ os Angees de San Rafae Sego
via 118 de diciere de 1985  na
counicaci†n 
8 … Encontro Anua da Sociedade ortu
guesa de uiica
 raga ortuga  91
de ari de 1985  na counicaci†n 
iena de a Sociedad Espa„oa de ísi
ca  Sitges  Octure de 1985 na couni
caci†n 
 Siposio Internaciona de aguicidas
en Sueos  Sevia 5 de junio de 1985

os counicaciones 
II iena de a Rea Sociedad Espa„oa
de istoria atura  arceona  1 de
septiere de 1985 Cinco counicacio
nes 
 Congreso aciona de Microioogía 
aencia  de septiere de octure
de 1985  res counicaciones 
I Reuni†n de a Sociedad Espa„oa de
isioogía egeta  aencia  18 de no
viere de 1985  Seis counicaciones 
II Reuni†n de a Sociedad Espa„oa de
ijaci†n de itr†geno ranada 1 de
ao de 1985  res counicaciones 
eav Metas in te Environent Ate
nas Septiere de 1985  na counica
ci†n 
irst SSpain rogra eveopent
orsop on itrogen iation  Current
perspectives of te Rioiuegue
Siosis ranada  9 de ao de
1985 na counicaci†n 
Sposiu on itrogen Metaois in
iger ants
 aren oanda 91 de
ari de 1985 os counicaciones 
otanica Microscop 1985  niversit
of or  uio de 1985  na counicaci†n 
rier Congreso Sociedad Espa„oa de
ioogía Ceuar  Madrid
 iciere de
1985
 na counicaci†n 
I Siposio aciona de ot‚nica Crip
tog‚ica ranada  iciere de 1985 
os counicaciones 
II ornadas ƒcnicas sore Cereaes de
Invierno apona
 11 de diciere
de 1985
 os counicaciones 
I Congreso de a Sociedad Espa„oa de
itopatoogía apona
 15 de octure
de 1985
 Seis counicaciones
Congreso Científico Europeo de Agricu
1
Instituto de Edafoogía  ioogía egeta
tura io•gica  Madrid  5 de octure
de 1985 Cuatro counicaciones 
II Congreso I‚rico de Entooogía  is
oa 1 de junio de 198 na counica
ci•n 
Integrated est Contro in Citrus roves 
Acireae Siciia   de aro de 1985 
os counicaciones 
Siposio sore esti•n de os residuos
•icos  eigrosos  Madrid iciere
de 1985  na counicaci•n 
I ornadas oico•gicas Espaƒoas 
C•rdoa oviere de 1985 os cou
nicaciones 
1 ornadas Ieroaericanas sore A
iente  C„ncer  Cuenca
 Octure de
1985 na counicaci•n 
1 Congreso Ieroaericano de Oncoo
gía  Madrid  oviere de 1985 na co
unicaci•n 
Mesa redonda sore proeas toico
•gicos de os aditivos aientarios
 arce
ona  Maro de 1985 
Mesa redonda sore Mutagenicidad 
C•rdoa oviere de 1985 
5 Congreso Internaciona de Aerica
nistas
 ogot„ Cooia  1 de juio de
1985 na counicaci•n 
III Congreso aciona de Arueoogía 
Isas Canarias Octure de 1985  na co
unicaci•n 
III Congreso aciona de Arciveros  i
iotecarios Muse•ogos  ocuentais
tas Organiado por AAA
 C„ceres 9
de octure de noviere de 1985 
e 8t Internationa Conference on
era Anasis  ratisava Cecosova
uia Agosto de 1985  res counicacio
nes 
CRSOS SEMIARIOS
 COERECIAS CIEIICAS
…Cartografía edafo•gica  otointerpreta
ci•n  nidades cartogr„ficas  ipos de
apas Cartografía auto„tica  sos de
sueo† Conferenciante  uis Aca„ de
Oo  unta de Energía ucear  Ma
drid 5 de octure de 1985

…endencias actuaes de a investigaci•n
en Edafoogía†  Conferenciante  uis Aca
„ de Oo   Instituto de Edaf   io 
eg Madrid 1 de diciere de 1985 
…eneraci•n de energía  edio a
iente†  Conferenciante  os‚ uis ara
dero unta de Energía ucear
 Madrid
51 de octure de 1985 
…Edafoogía  Cartografía de Sueos†
Curso de octorado
 Conferenciante  
Monturio Rodrígue acutad de Ciencias
eo•gicas niversidad Coputense
arojunio de 1985

…E sueo
 ‚nesis propiedades  orfo
ogía† Conferenciante   Monturio Ro
drígue
 unta de Energía ucear
 Ma
drid octure de 1985

…Interacciones sueovegetaci•n  pro
tecci•n de os ecosisteas†  Conferen
ciante
 rancisco easco de edro  Insti
18
tuto geogr„fico …Agustín Codai†
 ogot„
Cooia noviere de 1985 
…Evouci•n de os conociientos sore
e uus†  Conferenciante  rancisco e
asco de edro acutad de Ciencias ni
versidad de uanajuato M‚ico octure
de 1985 
…Caios uíicos a o argo de os pro
cesos de uificaci•n†  Conferenciante 
rancisco easco de edro  acutad de
Ciencias  niversidad de uanajuato M‚
ico octure de 1985 
…Coposici•n de uus†
 Conferen
ciante
 rancisco easco de edro  acu
tad de Ciencias
 niversidad de uana
juato M‚ico octure de 1985 
…Acidos t‡vicos  „cidos ‡icos
 u
inas† Conferenciante
 rancisco eas
co de edro
 acutad de Ciencias niver
sidad de uanajuato M‚ico uanajuato
octure de 1985 
…eoría de a eectroforesis  croato
grafía en ge apicada a estudio de os
„cidos ‡icos† Conferenciante
 
 A
endros Instituto eogr„fico …A Coda
i† ogot„ noviere de 1985 
…Características de uus en ecosis
teas representativos espaƒoes†  Confe
renciante
  Aendros  Instituto eogr„
fico …A
 Codai† ogot„ noviere de
1985 
…ip•tesis sore e origen  coposici•n
de a fracci•n uina de os sueos† Con
ferenciante   Aendros  Instituto eo
gr„fico …A Codai†  ogot„ noviere de
1985 
…M‚todos para e estudio de a evouci•n
de uus en funci•n de as característi
cas de os ecosisteas†  Conferenciante 
  Aendros  Instituto eogr„fico …A 
Codai†  ogot„ 9 de noviere de
1985 
…Coeficiente de etinci•n  ura de
coaguaci•n de os „cidos ‡icos  Confe
renciante  rancisco easco de edro

acutad de Ciencias  niversidad de
uanajuato M‚ico octure de 1985 
…Croatografía de fitraci•n sore ge de
os „cidos ‡icos†  Conferenciante 
rancisco easco de edro  acutad de
Ciencias
 niversidad de uanajuato M‚
ico octure de 1985 
…rupos funcionaes de os „cidos ‡
icos† Conferenciante  rancisco easco
de edro acutad de Ciencias  niversi
dad de uanajuato M‚ico octure de
1985 
…Estructura uíica de os „cidos ‡i
cos†  Conferenciante  rancisco easco
de edro  acutad de Ciencias  niversi
dad de uanajuato M‚ico octure de
1985 
…Casificaci•n iouíica de uus† 
Conferenciante rancisco easco de e
dro
 acutad de Ciencias  niversidad de
uanajuato M‚ico octure de 1985 
…Cicos iogeouíicos  uus†  Con
ferenciante  rancisco easco de edro 
acutad de Ciencias  niversidad de
uanajuato M‚ico octure de 1985 
…a foraci•n de os cooides org„nicos
de sueo†  Conferenciante
  Aendros 
unta de Energía ucear
 Madrid 1985 
…Aisaiento de os constituentes or
g„nicos de sueo†  Conferenciante
  
Aendros Instituto eogr„fico …A
 Co
dai†  ogot„ noviere de 1985

…iversificaci•n de os procesos de for
aci•n de uus†
 Conferenciante   
Aendros
 Inst  eogr„fico …A  Codai† 
ogot„ noviere de 1985 
…Caracteriaci•n físicouíica de os
copuestos ‡icos†  Conferenciante
  
Aendros
 Instituto eogr„fico …A  Co
dai†
 ogot„ noviere de 1985 
…Curso Internaciona de ertiidad de
Sueos  utrici•n egeta†  Conferen
ciante C  Ortega  Instituto de Edaf
  io 
eg Madrid arojuio de 1985

…a ateria org„nica coo factor de fer
tiidad†  Conferenciante
 C  Ortega Coe
gio Ing  Agr•noos San os‚Costa Rica
noviere de 1985 
…a ateria org„nica coo factor de fer
tiidad†  Conferenciante
 C Ortega  un
daci•n …Sao† Santo oingo di
ciere de 1985

…a ateria org„nica coo factor de fer
tiidad† Conferenciante  C  Ortega  acu
tad de Ciencias Agropecuarias Santo
oingo diciere de 1985

…a ateria org„nica coo factor de fer
tiidad†
 Conferenciante  C  Ortega Escue
a ‚cnicos Ministerio de Agricutura  a
raacoa Rep  oinicana diciere de
1985 
…ertiidad de Sueos†  Conferenciante 
C Ortega  uanajuato niv
 Aut•noa
de M‚ico 1 conferencias noviere
de 1985 
…Acciones de os „cidos ‡icos en
pantas  sueos†  Conferenciante  C  Or
tega
 Consejería Agraria de aencia a
o de 1985 
…Apicaci•n de a Espectroscopía de
Eisi•n por asa a os an„isis de sue
os  pantas†  Conferenciante  C  Ortega 
epto
 uíica Agrícoa AM   Madrid
aro de 1985 
…Apicaciones de Espectroscopía de
Eisi•n por pasa a os an„isis de sue
os  pantas†  Conferenciante  C Ortega 
Instituto de Edafoogía
 Madrid aro de
1985 
…Acciones de a ateria org„nica en re
aci•n con a fertiidad de os sueos de
Castiaa Manca  Conferenciantes C 
Ortega R on„e C ortín    A  íe 
Ocaƒa oedo junio de 1985 
…a roducci•n de Cereaes†  Conferen
ciante  ernando  epto de uíica
Agrícoa AM  Madrid ferero de 1985 
…Iportancia de a paja de cerea en e
anteniiento de a ateria org„nica de
os sueos† Conferenciante   ernando 
1 ornadas de Inst  de Ciencias de a Edu
caci•n niv de aadoid  urgos Caja
de Aorros Círcuo Cat•ico aro de
1985 
…Mejoras en a producci•n de a reoa
ca aucarera† Conferenciante   er
nando urgos Caja de Aorros Municipa
Organiada por e Serv  de ro  es
Agrario ari de 1985 
•ertiiaci‚n de a reoaca aucare
raƒ Conferenciante   ernando  niv
de aís asco itoria icerrectorado de
Capus de Aava ao de 1985 
•Apicaci‚n de M„todos ísicos a An…i
sis Minera‚gico  ifracci‚n de Raos ƒ 
Conferenciante  Covadonga Rodrígue
ascua Instituto de Edafoogía  ioogía
egeta  C S I C  Madrid octure de
1985 
•Apicaci‚n de M„todos ísicos a An…i
sis Minera‚gico  M„todos „ricosƒ 
Conferenciante  Caren icano  Inst 
Edaf    io  eg  Madrid  C S I  C  octure
de 1985 
•Apicaci‚n de M„todos ísicos a An…i
sis Minera‚gico Microscopía de transi
si‚nƒ Conferenciante es†s av…n  Insti
tuto de Edafoogía  ioogía egeta  Ma
drid CS I C octure de 1985 
•Apicaci‚n de M„todos ísicos a An…i
sis Minera‚gico „cnicas de an…isis de
iagenƒ Conferenciante  C Ascaso  Inst
de Edaf  io  eg Madrid CS I C  oc
ture de 1985 
•Apicaci‚n de M„todos ísicos a An…i
sis Minera‚gico  uorescencia de Raos
ƒ Conferenciante  M  arcía on…e 
Instituto de Edafoogía  ioogía egeta

Madrid CS I C  octure de 1985 
•Apicaci‚n de M„todos ísicos a An…i
sis Minera‚gico  Espectroetría de a
sorci‚n infrarrojaƒ  Conferenciante  C  Ro
drígue ascua  Instituto de Edafoogía 
ioogía egeta  Madrid octure de
1985 
•III Curso Internaciona de Edafoogía 
Mineraogía de Arciasƒ  Conferenciante 
 Aeiandre niversidad de uanajuato
M„ico octurenoviere de 1985 
•Agricutura  sueoƒ Conferenciante 
uan aardo ía Cico I…genes de a
Investigaci‚n CS I C  ao de 1985 
•ipoogía  casificaci‚n de sueosƒ 
Conferenciante uan aardo ía
 unta
de Energía ucear  Madrid noviere de
1985 
•Edafoogíaƒ  Conferenciante  uan a
ardo ía acutad de eografía e isto
ria
 Madrid 19858 
•ertiiaci‚n de cereaesƒ  Conferen
ciante  ernando  II ornadas de uí
ica Agrícoa  aís asco •Co  niv de
Aava itoriaƒ noviere de 1985 
•uevos aspectos sore e an…isis de
pantas  a interpretaci‚n de os sueosƒ 
Conferenciante   ernando  Co  Inge
nieros Agr‚noos San os„ Costa Rica
noviere de 1985

•uevos aspectos en e an…isis de pan
tas  a interpretaci‚n de os sueosƒ Con
ferenciante  
 ernando undaci‚n
•Saoƒ Santo oingo diciere de
1985 
•uevos conceptos en e an…isis de
pantas  a interpretaci‚n de os sueosƒ 
Conferenciante
  ernando  acutad de
Ciencias Agropecuarias Santo oingo 
niv ac •edro Enriue re‡aƒ dicie
re de 1985 
•uevos aspectos en e an…isis de pan
tas  a interpretaci‚n de os isosƒ

Conferenciante   ernando  Ing
 „cn 
Ministerio de Agricutura  araacoa Re
p†ica oinicana diciere de 1985 
•istoogía e istouíica egeta 
Consideraciones previasƒ  Conferenciante 
M  R  de eipe
 Instituto de Edafoogía 
ioogía egeta  Madrid ao de 1985

•reparaci‚n genera de os tejidos  i
jaci‚n fijaci‚n convenciona  criot„cni
casƒ Conferenciante  M  R  de eipe  Ins
tituto de Edafoogía  ioogía egeta 
Madrid ao de 1985

•Microscopía ‚ptica e istouíica ve
geta  M„todos de ocaiaci‚n de copo
nentes ceuares  Caroidratos  ípidos

uorescencia e inunofuorescenciaƒ

Conferenciante
 M
 R
 de eipe Instituto
de Edafoogía  ioogía egeta Madrid
ao de 1985 
•M„todos cito‚gicos de tinci‚n en Mi
croscopía Eectr‚nicaƒ Conferenciante
 M

R de eipe
 Instituto de Edafoogía  io
ogía egeta  Madrid ao de 1985 
•Citouíica de enias idroasas 
eroidasas  iferentes „todos de ocai
aci‚nƒ Conferenciante M R
 de eipe 
Instituto de Edafoogía  ioogía egeta 
Madrid ao de 1985

•ocaiaci‚n de iones en c„uas vege
taes  Microan…isis de Raos   ocaia
ci‚n de iones souesƒ Conferenciante  
M  oueo  Instituto de Edafoogía  io
ogía egeta  Madrid ao de 1985

•An…isis de iagenƒ  Conferenciante 
C Ascaso  Instituto de Edafoogía  ioo
gía egeta  Madrid ao de 1985 
•I Curso de istouíica egetaƒ  iri
gido por M  R  de eipe
 Instituto de Eda
foogía  ioogía egeta
 Madrid ao
de 1985 
•ioogía  Sapr‚fagos  epredadores  i
topar…sitosƒ 1 curso eatoogía Agraria 
Conferenciante  María Arias  Instituto de
Edafoogía  ioogía egeta
 Madrid a
o de 1985 
•Estudio de a distriuci‚n de os nea
todos par…sitos de pantas por edios
auto…ticosƒ Conferenciante    M a Re 
Madrid ao de 1985 
•eatodos transisores de virusƒ  1
curso de eatoogía Agraria  Conferen
ciante Ma „ Andr„s Madrid ao de
1985 
•eatodos ectopar…sitos  de as par
tes a„reas taos  seiasƒ 1 Curso de
eatoogía Agraria
 Conferenciante

oria oea
 Madrid ao de 1985 
•eatodos foradores de uistes 
n‚duosƒ 1 curso de eatoogía Agraria 
Conferenciante Ma oores Roero  Ma
drid ao de 1985 
•oraci‚n de copejos organoet…
icos con os icronutrientes Mn n 
Cuƒ Conferenciante Caros Ortega  ni
versidad Aut‚noa de M„ico noviere
de 1985 
•Estudio de a etracci‚n de nutrientes
Instituto de Edafoogía  ioogía egeta
por e uus de sueoƒ
 Conferenciante 
Caros Ortega
 niv  Aut‚noa de M„ico
noviere de 1985

•Infuencia de esti„rco en a asiia
ci‚n de icronutrientes por a panta de
ragrass cutivada en tres sueos de ca
racterísticas diferentesƒ  Conferenciante

C
 Ortega niv Aut‚noa de M„ico no
viere de 1985 
•Estudio de diferentes trataientos
uíicos de una tura para auentar su
poder fertiianteƒ
 Conferenciante  C  Or
tega  niv
 Aut‚noa de M„ico novie
re de 1985 
•Consideraciones generaes sore a es
tructura de sueoƒ
 Conferenciante  C  Or
tega
 niversidad Aut‚noa de M„ico
noviere de 198 
•Estaiiaci‚n de os agregadosƒ
 Con
ferenciante  C  Ortega  niv
 Aut‚noa de
M„ico noviere de 1985

•Acci‚n de …cido †ico sore distintas
pantasƒ 1 
Conferenciante  C Ortega 
niv
 Aut‚noa de M„ico noviere de
1985 
•Acciones de …cido †ico sore distin
tas pantasƒ II 
Conferenciante  C  Ortega 
niv
 Aut‚noa de M„ico noviere de
1985 
•Acci‚n de …cido †ico sore as pan
tas cutivadas en edios con eevadas
concentraciones sainasƒ  Conferenciante

C Ortega  niv
 Aut‚noa de M„ico no
viere de 1985 
•Estudio de a acci‚n ejercida sore as
pantas por diferentes …cidos †icosƒ 
Conferenciante  C  Ortega  niv Aut‚no
a de M„ico noviere de 1985

•Mineraogía de sueos
 t„cnicas  api
cacionesƒ
 Conferenciante rinidad Aei
andre
 uanajuato M„ico octure de
1985 
•undaentos de icroscopía ‚pticaƒ 
Conferenciante rinidad Aeiandre  ua
najuato M„ico octurenoviere de
1985 
•ropiedades ‚pticas de os ineraesƒ 
Conferenciante rinidad Aeiandre  ua
najuato M„ico octurenoviere de
1985 
•An…isis inera‚gico de arenas  frac
ci‚n igera „cnicas de tinci‚nƒ  Confe
renciante rinidad Aeiandre  uanajua
to M„ico octurenoviere de 1985 
•An…isis inera‚gico de arenas  frac
ci‚n pesadaƒ  Conferenciante  rinidad
Aeiandre uanajuato M„ico octure
noviere de 1985 
•racci‚n io  identificaci‚n de sus
constituentes apicando e contraste de
faseƒ  Conferenciante  rinidad Aeian
dre
 uanajuato M„ico octurenovie
re de 1985 
•Síice org…nica  inera en sueos  fi
toitosƒ  Conferenciante  rinidad Aeian
dre  uanajuato M„ico Octureno
viere de 1985

•Ateraci‚n uíica de ineraes  pro
cesosƒ Conferenciante rinidad Aeian
dre  uanajuato M„ico octureno
viere de 1985 
19
Instituto de Edafoogía  ioogía egeta
•ertiidad natura de os sueos‚ Confe
renciante rinidad Aeiandre uanajua
to Mƒico octurenoviere de 1985
•Iportancia de a Microorfoogía en
e estudio goa de sueo‚ Conferencian
te uan aardo ogot„ Cooia no
viere de 1985
•os sueos de a regi…n de Madrid‚
Conferenciante uan aardo ogot„
Cooia noviere de 1985
•eatodos par„sitos de os „roes fru
taes‚  Conferenciantes  A eo  A a
vas II curso Internaciona sore a protec
ci…n fitosanitaria en frutaes  aragoa
junio de 1985
•os neatodos de sueo  su interƒs
en e cutivo de ajo‚ Conferenciantes 
Antonio eo Afonso avas  oria
eea  1 ornada ecn de ransferen
cia ecno…gica sore e cutivo de ajo en
Castiaa Manca  as edro†eras Cuen
ca junio de 1985
•On te ioog of  avenae in Spain‚ 
ato Advanced Course on cst neato
des Conferenciante  M
a oores Roero 
Martina ranca Itaia 
•Aternativas de uca en Entooogía
Agrícoa‚  Curso de octorado Confe
renciante  Mariano Mu†i  Instituto de
Edafoogía  ioogía egeta arojunio
de 1985
•Efectos de containantes sore sínte
sis io…gicas Copuestos organocora
dos  fungicidas Su repercusi…n eta…
ica‚  Conferenciante  E aorda Curso
onogr„fico sore aspectos iouíicos 
faraco…gicos en disfunciones ep„ticas
Instituto Espa†a Rea Acadeia de ar
acia ao de 1985
•Curso Monogr„fico de itofaracia‚

Conferenciante
 Eugenio aorda acu
tad de aracia CM  Madrid enero
junio de 1985
•roductos uíicos  C„ncer‚ Confe
renciante Eugenio aorda acutad de
eterinaria  niversidad de e…n ari de
1985 
•I Curso iotoicoogía  Asignatura de
octorado‚ Responsae  E de a e†a
acutad de Ciencias  C M Madrid
19885 
•Metodoogía  Evauaci…n toico…gica 
genotoico…gica‚  Seinario sore igie
ne de Medio Conferenciante  E  de a e
†a Centro de eostraci…n Sanitaria a
avera de a Reina 1985
•Estudio de a din„ica de nutrientes
ediante eectroutrafitraci…n coo ase
de a fertiiaci…n‚ Conferenciante  A 
íe Instituto de Edafoogía  ioogía e
geta Madrid aro de 1985
•Estudio de a din„ica de nutrientes
ediante eectroutrafitraci…n‚ Confe
renciante    A
 íe epto de uíica
Agrícoa niv  Auton
 Madrid juio de
1985 
•uevas tƒcnicas de an„isis de sueos
coo ase de a fertiiaci…n‚ Conferen
ciante    A
 íe Confed Esp de Cajas de
Aorro Madrid junio de 1985
18
Seinario sore •oras eneraes pa
ra a redacci…n de citas iiogr„ficas 
anejo de astracts‚ Conferenciante  M a
Antonia on„e Serv de ocuenta
ci…n  iioteca ferero de 1985
•eatodos de os cítricos‚ Conferen
ciante Caren eart  1 Curso de eato
ogía Agraria  Madrid 1985
•Ecoogía unci…n de os neatodos en
os ecosisteas terrestres‚ Conferencian
te Afonso avas  1 Curso de eatoogía
Agraria Madrid 1985
•Introducci…n a a neatoogía Morfo
ogía Siste„tica  iogenia‚  Conferen
ciante
 A
 eo  1 Curso de eatoogía
Agraria
 Madrid 1985
•Mƒtodos para a toa de uestras e
tracci…n  estudio de neatodos‚ Confe
renciante  oria oea  II ornadas
ƒcnicas sore proeas itoneato…gi
cos en Castiaa Manca  Aguas uevas
Aacete junio de 1985

•eatodos ectopar„sitos opo„i
idos‚ Conferenciante  C ancada 1 cur
so de eatoogía Agraria junio de 1985

•eatodos ectopar„sitos Cricone„
tidos‚ Conferenciante  A  eo  1 Curso de
eatoogía Agraria junio de 1985
•Aspectos econ…icos  roeas ito
neato…gicos en diferentes cutivos Con
tro‚ Conferenciante  eo  A S„nce  1
Curso de eatoogía Agraria junio de
1985

•Curso especiaiado de eatoogía
agraria‚ Conferenciante  M a C  ancada
Instituto de Edafoogía  ioogía egeta
Madrid ao de 1985
•Características de os neatodos par„
sitos de pantas‚ Conferenciante  Afonso
avas  11 ornadas ƒcnicas sore proe
as fitoneato…gicos en Castiaa
Manca Aguas uevas Aacete junio
de 1985
•Investigaci…n oico…gica  ecotoico
…gica de os paguicidas‚ Conferenciante 
Eugenio aorda Curso de iotoicoogía
acutad de io…gicas  C M  Madrid
ao de 1985
•oicoogía aienta  Containaci…n
por etaes  Containaci…n por paguici
das Repercusiones sanitarias‚  Conferen
ciante
 Eugenio aorda unta de aicia

acutad de aracia octure de 1985
•a containaci…n de aire por produc
tos uíicos  a saud roductos uíi
cos cancerígenos  aire‚  Curso Sanidad
aienta  At…sfera  saud Counidad
ora de avarra Instituto de Saud ‡i
ca noviere de 1985
•Sisteas de detenci…n  evauaci…n
genotoico…gica  su reaci…n carcinogƒ
nica‚ Curso de Sanidad Aienta At
…sfera  Saud Counidad ora de a
varra Instituto Saud ‡ica noviere
de 1985
•roductos uíicos  C„ncer‚ Confe
renciante Eugenio aorda Coegio Ofi
cia aracƒuticos ríncipe Asturias ar
o de 1985
•1 Seinario de igiene de Medio de
Castiaa Manca‚  aavera de a Reina
unio de 1985
ICACIOES IROS
 MOORAIAS
M  Arias M  
 Andrƒs  A avas  is
triuci…n ecoogía  patogenicidad de
neatodo ectopar„sito ongidorus pro
fundoru en Espa†a roc II Congreso
aciona de itopatoogía itoria 1985

oierno asco  n vouen 18

C Ascaso     ron and S
 Rapsc 
trastructura Studies of esiccated i
cens icen sioog and Ce ioog
Editor    ron ondres 1985 e
nu ress
 n vouen 59 
 A  íe et a 
Estudio de a din„ica
de nutrientes ediante Eectroutra fitra
ci…n coo ase de ertiiaci…n Madrid
1985  Ed 1 ˆ de Edaf     n vouen
15

M ern„nde ascua M R de eipe 
 M
 oueo
 Acci…n de ericidas sore
Rioiu eioti  radioiu sp u
pinus  cv Muetaupa  roc 11 Reuni…n
aciona de ijaci…n de itr…geno rana
da 1985
 Soc Esc
 ij  it
 888 
R  C  iser et a   e a Meados of
te icos de Europa Asturias
 Spain

on
don 1985      odsit 5
A arcía on„e and S
 C  Cars 
e
aitats of to etaopte pants in te
ritis ses eav etas in te environ
ent Ediurgo 1985 CE Consutants 
os vo‡enes  
M  ovano    euner  Asociaci…n
•in vitro‚ entre pantas de trigo  Rio
iu  Aospiriu inducci…n de nitro
genasa  roc II Reuni…n ac de ij it 
ranada 1985 Soc  ij  it  9 
M   ovano  M  R  de eipe Effect
of nitro gen nutrition on potosntetic
apparatus of eat riticu vugare
  
cv Castan during tiering
 und Eco 
and Agr
 Aspects on itrogen iation 
ageningen 1985  Martinus ijoff
 ie
cinueve vo‡enes 888 
R  on„e once  
 Serrano  E cuti
vo de trigo sore anosueos
 n ejepo
de a proe„tica eistente entre produc
tividad  fertiidad de sueos
 II ornadas
sore Cereaes de Invierno apona
1985  n vouen 111 
R on„e once    Serrano  rie
ros resutados acerca de efecto conjunto
de ericidas  fertiiantes integrado so
re e capo de trigo infestado por avena
oca II ornadas sore Cereaes de Invier
no  apona 1985 n vouen 15
1 
  oea M  C …pe  A
 eo  Ac
ci…n de Isoproturon sore a eatofauna
de os cutivos de cereaes de a Regi…n
Centra roc II Congr  ac it  itoria
1985  oierno asco  n vouen 15
159 
A inia et a   Edafogƒnesis sore a
t riaes caios en Cantaria 
 de Espa
•a  1 Reuni‚n de Cuaternario Iƒrico 
 E

C  
 E C  ortuga 1985  Ed 

 E   58 
 M  oueo et a   Infuencia de as
cepas de Rioiu
de a fertiidad de
sueo  de a dosis de fertiiantes  so
re a producci‚n de aas upinus aus
cv Mutoupa roc 11 Reun  ac  de ij 
de itrogeno ranada 1985  Ed So 
Esp    ait 11111

  M  Re    on„e Reoar  A 
eo  Estudio de a distriuci‚n de os
neatodos par„sitos de pantas por e
dios auto„ticos roc II Congreso ac 
de itop itoriaastei 1985
 oierno
asco n vouen 55 
  Rodrígue Se•as  C acasta  Efecto
de diferentes aores en e sueo arcioso
 su infuencia en as producciones de ce
reaes  eguinosas  11 ornadas ƒcni
cas sore Cereaes de Invierno  apona
1985 111 
M   Roero A  aedoivas  C  a
casta  Estudio coparativo de cico io‚
gico de
 avenae neatodo específico de
os cereaes en „reas naturaes  cutiva
das de a Regi‚n Centra  roc 11 Congreso
ac  de itopatoogía  itoriaastei
1985  oierno asco  n vouen 15
 
 Rui et a
  rocesos de ateraci‚n en
sueos de a vertiente norte de a Sierra de
uadarraa  Actas 1 Reuni‚n de Cuater
nario Iƒrico ortuga 1985  
M C  ancada M  Arias  A
 eo  os
neatodos de sueo de a faiia ongo
diridae en a cuenca ata de río ajo  roc 
11 Congr  ac
 de itopatoog  itoria
astei 1985
 oierno asco n vou
en 818 
ICACIOES 
ARICOS E REISAS

 Aca„ de Oo    Monturio Rodrí
gue
 …Cartografía auto„tica de sueos 
Ensao de una etodoogía apicae a
escaas detaadas† en Ana Edaf Agro
iof  1 1 1 198 155158 apar 
en 1985 
 Aeiandre A  uerra  
 enaas 
…rocesos de podsoiaci‚n en Cantaria†
en Ana
 Edaf Agroio  91 198
185195 apar
 en 1985 
  Aendros  E
 orado …Estudio de
„cidos ‡icos de tipo   istriuci‚n de
os pigentos verdes en as diferentes
fracciones ‡icas de sueo† en Ana
Edaf Agroiof   198 5559
apar en 1985


 Aendros A    Martíne and E
 o
rado
 …roduction of ron and green
uicIie sustances  ocadiu atru†
en Soi io ioe
 1  1985 5
59 
 Aendros   Martín and   
 on„
eia …egradative oidation products
of ocadiu atru Meanin†  Soi io
ioe 1 5 1985  
  Aendros et a   …Caracteriaci‚n de
as distintas foras de ateria org„nica
f‚si en dos canteras de cret„cico supe
rior de a provincia de Madrid† en Ana
Edaf Agoio  1  1985 11 
 Aendros   easco  …Infuencia
de a vegetaci‚n en a evouci‚n de u
us de a tierras pardas eridionaes so
re areniscas tri„sicas de a provincia de
uadaajara en
Rev Eco io Sa 1
 198 159 apar
 en 1985 
M   Andrƒs  M  Arias  …atogenicidad
de neatodo ectopar„sito ongidorus
profundoru en cereaes  eguinosas†
en o Ser agas e Insp  itos 1 1 1
1985  
M   Andrƒs  A  eo  …Infuencia de
sueo  ƒtodos de cutivo sore ongido
rus profundoru neatodofitopar„sito de
interƒs en as „reas cereaistas de a Re
gi‚n Centra† en An Edaf Agroio 
5 198  apar en 1985 
M  Arias A  avas  A  eo  …eato
dos ectopar„sitos  transisores de virus
de a faiia ongidoridae Revisi‚n de su
distriuci‚n en a Espa•a continenta† en
o Ser agas e Insp  itos  1 1 1 1985
5 
R  Cavaoro M  Mu•i and  oi 
…Coparative radiosensiiit of Medf
ceIs and eros† en REIA  198
1 apar  en 1985 
C ortun S
 Rapsc and C  Ascaso 
…Action of severa uic acids on te ea
ves deveopent and inera content of
Ragrass pants† en otosntetica 19
 1985 999 
1  arcía M Si‚n  A  oo  …Infuen
cia de a vegetaci‚n sore as característi
cas de a ateria org„nica de os sueos
de a Afaguara Sierra de Acafarrana
da† en Ana Edaf Agroio  1 
1985 81 9 
1  arcía M  Si‚n  A  oo  …Apica
ci‚n de an„isis utivariante a os sueos
de a Afaguara Sierra de Afacarra
nada en Ana Edaf Agroiof  8
1985 15158 
A arcíaiaraco   easco  …Con
triuci‚n a estudio de a oviiaci‚n de
itr‚geno en ecosisteas de Centro de
Espa•a† en Ana Edaf Agroio  8
1985 991

A ‚e Sa S  Oiver    astor  …e
guinosas  graineas coo ase para
a tipificaci‚n de pastos  1  rados de a
onta•a de erue† en Ana Edaf Agro
io  91 1985 15115 
 M  on„e e•a et a   …Efecto de
os procesos de individuaiaci‚n cristaina
en as propiedades de caoines espa•oes
con istoria geo‚gica diversa  II  Estudio
de características físicouíicas† en o
Soc Esp Cera
 idr   1985 5
1 
  uuio et a   …Aspectos eco‚gi
cos de a uificaci‚n en sueos sainos
de a Regi‚n Centra† en Rev Eco io
So   1985 19

 ernando et a
  …Infuencia de os
aniones siicato  foruro sore a reten
Instituto de Edafoogía  ioogía egeta
ci‚n de f‚sforo en sueos voc„nicos† en
Ana Edaf Agroiof
 5 1985 1
 
 ernando M   ardo and M  E 
uadai
 …Aoniu and nitrate ef
fects on te deveopent of eat† en
Agrociíca 88 198 98 apar
 en
1985 
    Ia•e et a   …Sueos con caracte
res turosos de Sector Centro Orienta
de Sistea Centra† en o Est Cen 
Eco 1  1985 1 
E aorda  …roductos uíicos  c„n
cer† en o nfor  Coegio Oficia de
aracƒuticos  1985 9 
E aorda et a   …Evauaci‚n utagƒni
ca de os paguicidas† en Sanidad e i
giene ‡ica 59 1985 1111
E aorda E  de a e•a  A  errera 
…Investigaci‚n  puesta a día de os facto
res de riego cancerígeno oservada de
uso de os diversos tipos de paguicidas 
Modo de acci‚n  prevenci‚n† en Infora
CAECC 1 1985 158

M C  oo et a   …Estudio de a ateria
org„nica en as foraciones turosas de
puerto de ornos Santander† en An 
IIA Serie Agrícoa 8 1 1985 1

M C  oo      I„•e  …Aportaciones
a estudio de a estructura de sistea tr‚
fico en sueos afectados por incendios fo
restaes Apicaci‚n de sistea eectrou
trafitraci‚n† en Ana Edaf Agroio 
11 1 198 1515 apar  en 1985

A   Martíne M   Martíne    A
endros …Etraceuar ucon ro
duction  ocadiu atru† en Soi
io ioce 1 1985 5 
A Moinero A
 oo  E orado …Ca
racterísticas físicouíicas de a turera
de ivero ugo† en Ana Edaf Agroio
 8 198 1111 apar
 en
1985 

 oea A avas  A  eo  …it
encus dipsaci en os cutivos de egui
nosas  cerea de a Regi‚n Centra† en
o Sev agas e Insp  itos
1 1 1 1985
51 
M  ardo  
 ernando  …Reation
sip eteen severa indices of  avaiai
it in cacareous sois and  uptae 
regrass† en Agrociica 9 1985 5
59 
  M
 oueo  M  R  de eipe  …Revi
si‚n onogr„fica de a apicaci‚n de tƒc
nicas de icroan„isis de Raos  en io
ogía egeta† en Ana Edaf Agroio
 8 1985 11991 
S  Rapsc  C Ascaso …Ateraciones
orfo‚gicas  estructuraes de coropas
tos de
agus svatica   en reaci‚n con a
presencia de densas poaciones iuƒni
cas† en Ana Edaf Agroio  1 
1985 159 
S  Rapsc  C  Ascaso …Effect of evernic
acid on structure of spinac coropasts†
en
Annas of otan  5 1985  
 Recio  M    arcíaon„e  …Afi
soes de os Montes de oedo  I  erfi
tic aeeraf  Estudio inera‚gico de
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Instituto de Edafoogía  ioogía egeta
a fracci•n arcia por ‚todos t‚ricos de
anƒisis  eterinaciones anaíticas ee
entaes„ en Ana Edaf Agroio 
8 1985 99

  Recio  M   arcíaonƒe …Afi
soes de os Montes de oedo
 III  erfi
tic aeeraf  Estudio inera•gico de
a fracci•n arcia por difracci•n de raos 

espectroscopía infrarroja„ en Ana Edaf
Agroio

 8 1985 998 
 Recio M  
 onƒearcía   
arcíaicente
 …E cia en e sector
orienta de os Montes de oedo„ en
eograpica  1985 18 
 Recio M   arcíaonƒe   
arcíaicente  …Afisoes de os Montes
de oedo  1  erfi pic aeeraf  Estu
dio inera•gico de a fracci•n arcia por
difracci•n de raos   espectroscopía in
frarroja„ en Ana Edaf Agroio 
5 1985  
 Recio M    arcíaonƒe   
arcíaicente …Afisoes de os Montes
de oedo II erfi pic aeeraf
 Estu
dio inera•gico de a fracci•n arcia por
‚todos t‚ricos eterinaciones anaí
ticas eeentaes„ en Ana Edaf Agro
io
 5 1985 91 
C Rodrígue ascua  M  S  ernƒnde
Crespo …Adsorci•n de os ericidas 
 5 por ontorionita II Muestras
ooi•nicas de etaes acainos„ en
Ana Edaf Agroio en  1 1985
5 
A Sƒnce   C  Sacristƒn  A  eo 
…Estudio de variedades de cereaes resis
tentes a neatodo eterodera avenae
o„ en Ana Edaf Agroio  1
1985 191 
A adoivas A  uce  M   Roero 
…Estudios sore a eergencia arvaria de
 avenae neatodo parƒsito de cerea
es„ en o Serv agas e nsp  itos 11
11 1985 5

 easco    Aendros  …Caracterís
ticas de uus foresta en as ierras
pardas su†edas sore areniscas fa
cies untsandstein uadaajara„ o 
Est Centr Eco en   198 1
apar
 en 1985 
M C ancada  M    ia  …uerica
taono of te genera Rotencus iip
jev 19 and Orientus airajpuri and
Siddigi 19 eatoda  encida„ en
eato•gica 1 1985 1 
A Coo    aora  …eterinaci•n
siutƒnea de traas de core poo
cadio  cinc en diversas sustancias por
poarografía de redisouci•n an•dica„ en
Rev Meta
 Madrid 1 1 1985  
M E  arcíaCave  M   Servert
uad•s  …Mecanis of te foration
reaction of CdSO 
starting fro itures
 SCdCO  1 1 M „ en Mater Sci
Monogr React Soids t A 8A 1985
1 
M E arcíaCave S
 oniEiade 
S resnoRui  …Stud of te evoution of
te sste CdO5 at roo teperatu
18
re„ en Mater
Sci Monogr React  Soids
t A 8A 1985 599 
M  E  arcíaCave S  oniEiade 
S resnoRui  …eroanatica stud
of    Cd S  5  interediate co
pound in te eating of te iture
  
SOCdCO
11 M „ en
ero
ciica Acta
9 1985 5951 
M  E  arcíaCave S oniEiade 
S resnoRui …eaviour of CdCO   5
11 M  sste in a saturated atospere
of ater vapor at different teperatures„
en erociica Acta 9
1985 51
5 
M  E  arcíaCave M
 
 Martíne
ope M 
 CasaisAvare  A  ian 
…eroanatica and Structura stud of
ead trionitrates„ en erociica Ac
ta 9 1985 5551

M  E  arcíaCave M    Martíne
ope  M  Casais Avare  …reparation
of cadiu ortopuate at nora
pressure  decoposition of te respec
tive coprecipitated caronates„ en er
ociica Acta 9 1985 191 
M Aia E
 †‡e M   Martíne 
 Arnai
 …Efecto de os aceites caenta
dos con aniina sore e desarroo de a
rata istar„ en Arcivos de
aracoogía
 oicoogía 1
1 1985 8 
COAORACIOES CIEIICAS
Investigaci•n  epartaento de rotec
ci•n egeta  IIA  Acci•n integrada
ispanoritƒnica niversidad de risto 
ran reta‡a niv  Aut•noa aciona
de M‚ico  acutad de io•gicas AM
M‚ico Instituto aciona de ecnoogía 
Agropecuaria Argentina  roecto ioto
eedetecci•n Agencia Espacia Europea 
rograe of scientific coaoration
eteen te CSIC of Spain and te A 
of oand  Institute of Agropisics of te
ois Acade of Sciences  A   in
uin oand  CEAC Sevia niv  Ra
gensurg Aeania  niv  Coorado
SA ac
 eo•gicas niv  Coputen
se  ac  aracia ranada  Centro di
studio per i cooidi diˆ suoo orencia
Itaia  epartaento de Sueos de Caste
ar Argentina  Instituto de idroogía 
Medio atura niversidad de aencia 
epartaento de ooogía niversidad de
apona  Counidad Aut•noa Castia
a Manca  Ministerio de efensa Insti
tuto uíica Inorgƒnica EAR  rupo
Espa‡o de raajo de Cuaternario So
ciedad Espa‡oa de a Ciencia de Sueo 
Sociedad Espa‡oa de itopatoogía  ni
versidad de C•rdoa Argentina  Centro
de Edafoogía  Recursos Renovaes 
roectos de investigaci•n  Cƒtedra i
sioogía egeta ESIA ‚rida  Cƒtedra
Microioogía acutad de Ciencias ni
versidad Coputense Madrid
 SCR In
vergori undee Escocia
 CR Itaia
a eatoogía ari  Acadeia †ga
ra
 niversidad de C•rdoa  niversidad
de ranada  Instituto de arasitoogía
ranada  CI CSIC Madrid  Centro de
Cƒcuo Eectr•nico CSIC  CEE Centro de
Ispra Itaia  niversidad de Sassari Itaia 
epartaento de A‚rica Museo de
ore arís rancia Instituto Agustín
Codai ogotƒ  epartaento de Ar
ueoogía Aericana niversidad Co
putense Madrid  Centro de Energía u
cear en Agricutura iracicaa rasi 
Instituto de Agrofísica de a Acadeia o
aca de Ciencias  niversidad de urdue
Indiana SA  Econoía Agraria  Instituto
…aie errƒn„  Instituto de Eectr•nica de
Counicaciones 
Coaoraci•n científica  III Reuni•n
aciona de Sueos Centro de Edafoogía
 ioogía Apicada de Saaanca
 Anti
guo Instituto de ioogía Ceuar Curso de
istouíica egeta CI Madrid  Revis
ta Anaes de Edafoogía  Agroioogía
CSIC  Instituto aciona de Seias 
antas de ivero IIA 
Asesoraiento científico Referee Re
vista IEA Asociaci•n Internaciona para
e esarroo Agrario Editora de a Re
vista  riunaes ecas pre  postdoctora
es
 Evauaci•n roectos Investigaci•n
CAIC
 articipaci•n en Reuni•n de a
Coisi•n de IIA preparaci•n de proec
to sore cereaes IIA M  Agricutura 
Moderador en Reuni•n sore fertiiaci•n
de cítricos Espa‡oa de esarroo inan
ciero S A   ERSA
 Coisi•n Code
Aientario Ministerio Sanidad  Consu
o SCOE 
Investigaci•n  ense‡ana
 eparta
ento uíica Inorgƒnica AM  epar
taento uíica Agrícoa AM  ep 
eoogía  eouíica AM 
Representantes en coit‚s  Coit‚ a
ciona de ICAS  rupo de uíica Agrí
coa de a Rea Sociedad de ísica  uí
ica 
Conferencias  Rea Acadeia de ara
cia Autonoía de Castiae•n  Servicio
de rooci•n  esarroo Agrario de
urgos  niversidad de e•n  Coegio ni
versitario de Aava  niversidad de a
pona  Agrice S  A Counidad Aut•
noa de Madrid Counidad Aut•noa
Castiaa Manca 
Intercaio de eperiencias  Instituto
eiann
 niv
 erusae
 niv ita
tersand Rep  Sudafricana  Inst  uíica
Agrícoa  oresta  niv orencia  Inst 
 usarov ugaria  Instituto de Eco
ogía  ioogía Eperienta de ratisava
Cecosovauia  Centro de Investigaci•n
en utrici•n CREM  niversidad de avaˆ
Canadƒ niversidad de Aerdeen Esco
cia  niversidad Agraria de arsovia  Es
taci•n Eperienta de aidín 
Infores …Estudio inera•gico de 
cuencos trípodes fenicios„ M  Cutura 
Asesoraiento t‚cnico  Coisi•n Coor
dinadora de aoratorio  M‚todos Oficia
es de Anƒisis roductos orgƒnicos ferti
iantes Ministerio de Agricutura  es
ca  Ins  Agustín Codai ogotƒ  Coisi•n
de raajo oraiaci•n de aguicidas
Instituto Espa‚o de oraiaci•n  Rea
ardín otƒnico  Asociaci•n de eriodiso
Científico  ACOR aadoid Estudio de
uestras de Scanning  Institutos de CSIC 
Coaoraci•n t„cnica  so de aparatos e
intercaio de t„cnicas unta de Energía
ucear so de aparatos e intercaio de
t„cnicas CICSIC  Oservaci•n a i
croscopio eectr•nico de transisi•n de
ineraes de arcias  cataiadores Insti
tuto de Catƒisis  etroeouíica  O
servaci•n a icroscopio eectr•nico de
transisi•n de ineraes de arcias Insti
tuto de ísicouíica Minera  En e
capo de a itoneatoogía a Servicios
de agas Etensi•n Agraria Autonoías
 Agricutores  niversidad Aut•noa de
Madrid raado autoƒtico de apas de
distriuci•n de especies para e eparta
ento de ooogía  niversidad Copu
tense de Madrid raado autoƒtico de
apas de distriuci•n de especies para e
epartaento de ooogía 
Infraestructura
Asociaci•n aciona de
uíicos CEIM
 Servicio Metereo•gico
aciona 
Cursos  Organiaci•n  coordinaci•n
III Curso Internaciona de Edafoogía
niv de uanajuato M„ico  III Curso
Internaciona de ertiidad de Sueos  u
trici•n egeta Instituto de Edafoogía 
ioogía egeta niversidades oit„cni
ca  Coputense de Madrid  acutad de
Ciencias io•gicas niversidad Copu
tense de Madrid
 Instituto de Estudios u
ceares de a unta de Energía ucear
doctorado Rea Acadeia de aracia

Autonoía de Castiae•n  Counidad
ora de avarra  epartaento de eo
grafía ísica  niversidad Coputense de
Madrid 
Ense‚ana infores  niversidad In
ternaciona Men„nde eao Santander 
niversidad de uire er… 
ESIS OCORAES
†Significado eco•gico de os coponen
tes edƒfico radicuar  neato•gico en
pastiaes oigotrofos usoetreaduren
ses‡
 Ana es…s ernƒnde Sƒnce  ni
versidad Aut•noa de Madrid acutad
de Ciencias io•gicas ao de 1985 
Apto cu aude  C•digo de a ESCO
1 1 
†Efecto de pretrataiento con diferen
tes souciones de ierro en a gerinaci•n
de seias de guisante isu sativu
‡  Aparo ivo Rodrígue
 niversidad
de C•rdoa acutad de Ciencias io•gi
cas junio de 1985
 Apto cu aude C•di
go de a ESCO 11 
†iodegradaci•n  uificaci•n de
sariento de vid  Caracteriaci•n agroio
•gica de os copost otenidos‡
 M  de
Caren oo edar
 niversidad Aut•
noa de Madrid acutad de Ciencias
uíicas noviere de 1985  Apto cu
aude C•digo de a ESCO 511 1 
RAAOS E ICECIARA 
ROECOS I E CARRERA
†Infuencia de os ericidas sore a in
teracci•n neatodosaas ieras en os
cutivos de cereaes de Castiaa Man
Instituto de Edafoogía  ioogía egeta
ca‡ M Caren •pe arcía
 niversi
dad Coputense de Madrid acutad de
aracia ari de 1985
 Soresaiente 
C•digo de a ESCO 18
 
†eterinaci•n gascroatogrƒfica de
Captan  fungicidas reacionados‡  uis
Manue Cuadra Rodrígue  niversidad
Aut•noa de Madrid acutad de Cien
cias  de noviere de 1985
 Soresa
iente C•digo de a ESCO 11
9 
†Efecto de diversas saes nitrogenadas
sore a gerinaci•n de A ena steriis  
spp  acrocapa‡  M  uisa Saas Rui 
niversidad Coputense de Madrid a
cutad de Ciencias io•gicas 1985
 ota
e C•digo de a ESCO 1
1 
†Acci•n de Isoprotur•n sore a geri
naci•n creciiento  aparato fotosint„tico
de riticu sativu 
 cv Esuiace cv

Castan  oiu rigidu aud‡  M
 Mer
cedes ucas Sƒnce
 niversidad Co
putense de Madrid acutad de Ciencias
io•gicas ari de 1985
 Soresaiente 
C•digo de a ESCO 1
19 
†Evauaci•n de a fijaci•n de nitr•geno
sore upinus aus inocuado con distin
tas cepas de Rioiu  tratados con
fertiiantes   ‡
 aua ang aero
niversidad Aut•noa de Madrid acu
tad de Ciencias uíicas ao de 1985

Soresaiente  C•digo de a ESCO
1
1 
†rocesos de ateraci•n en una catena
de sueos de a Sierra de uadarraa
vertiente orte‡  M eresa Rui arcía 
niversidad Coputense de Madrid a
cutad de Ciencias eo•gicas 1 de di
ciere de 1985 Soresaiente  C•digo
de a ESCO 511 
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CERO E EAOOIA  IOOIA AICAA E SAAMACA
Cídigo 8 1 
Aito III

Corde de Merinas 5

8 SAAMACA
e  9 1 9  
IRECOR  SACE E A EE
uis 
ICEIRECOR  SAIAO REE Enri
ue de 
SECREARIO RAMAO MARI icente 
MEIOS
IAES ESRCRAES E
IESIACIO
u•ica de Sueos  utriciín egeta de
Sueos 
•sicou•ica  Mineraog•a de Arcias 
atoog•a Ania 
raticutura  iociatoog•a 
Econo•a Socioog•a  eograf•a Econí
ica 
ijaciín de itrígeno  iou•ica de
Sueos 
Mineraog•a  eou•ica 
nidades de Servicios
Se cuenta con una finca de  ect‚reas

ERSOA
n tota de 9 personas en pantia

rupo funciona
Investigador  rofesores de Investiga
ciín 1 1 Investigadores Cient•ficos 8
Coaoradores Cient•ficos 
ƒcnico 1 ituado Superior Especiaia
do 5 ituados ƒcnicos Especiaiados

Auiiar de a Investigaciín  Audantes
ipoados 1 Audantes de Investi
gaciín  Auiiares de Investigaciín 
en rƒgien aora 
Adinistrativo  Adinistrativos  aui
iares Adinistrativos en rƒgien ao
ra suaterno   Suaternos 1 guarda
en rƒgien aora 
raajan en e Centro asiiso 11 eca
rio predoctoraes  5 postdoctoraes

ersona de Centro en estancia o visita en
otros centros  1 en Station Science du
So Avignon rancia 1 seanas   en
Istituto Ciica Agraria Itaia 5 se
anas
 1 en otan ept  Edinurg
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niversit  R  seanas  1 en
ac Ciencias aturaes ucu‚n Ar
gentina  seanas  1 en ac  Cien
cias aturaes a ata Argentina 1
seanas 
ersona for‚neo en estancia o visita en e
centro
  de Instituto de Agrof•sica de
uis oonia 5 seanas
 1 de Insti
tuto Agrou•ica ecn Aientos Es
pa„a  seanas 1 de aronne e
…in rancia 1 d•a  1 de Acadeia Eso
vaca de Ciencias Cecoesovauia 
d•as 1 de Instituto Edafo  io  egeta
Espa„a 5 seanas 
RESESO
E tota es de 1 iones de pesetas
de os ue 1 iones corresponden a
persona 
ECICAS ISOIES
MAS REEAES
Instruentaes
Espectrofotoetr•a AA    R 
Spectrpsc  Refect  Raos Infrar
 IRS 
ifracciín de Raos 

Sistea An‚isis ƒrico A  SC 
Croatograf•a gases eectroforesis 
Radioetr•a por centeeo •uido 
An‚isis de CO   iofiiaciín 
Metodoígicas 
Ana sueos  pantas enci‚ticos 
Mƒtodos seroígicos acterioígicos 
Cutivos ceuares

Evauaciín pastos  forrajes 
An‚isis creciiento vegeta 
An‚isis c•nicos eperientaciín ania 
AARAS CAES
utriciín egeta otos•steis Radioisíto
pos itrificaciín ƒnesis de sueos
Cartograf•a Mineraog•a de Arcias •
sica de Sueo arasitoog•a acterio
og•a Inunoog•a Epiootioog•a oo
nosis ijaciín de   Microioog•a de
Sueos iou•ica de Sueo odua
ciín Siiosis Moviiaciín nutrientes
Edafogƒnesis Evauaciín pastos  fo
rrages Eficiencia de aonado ios•ste
sis de aidín rote•na 
ACIIAES
ROECOS E IESIACIO
 Estudio de os factores ue inciden en
a caidad de trigo I 5  Investiga
dor rincipa  uis S‚nce de a uen
te 
E traajo se orienta a conocer a se
cuencia ue une as caracter•sticas de
soporte f•sico  as condiciones de cutivo
con a caidad de producto otenido 
ara conocer a fertiidad nitrogenada
de
sueo se a deterinado su contenido
en nutrientes  su poder de nitrificaciín 
Se an ontado seis capos de epe
rientaciín con diversos aonados de ca
 nitrígeno para estaecer reaciones en
tre dicos nutrientes  a nutriciín ine
ra de a panta 
As•iso se an estudiado as isoter
as de sorciín de físforo con ojeto de
conocer a reguaciín de dico proceso
con vistas a una ejor utiiaciín de ao
no fosfatado 
ara estudiar a reguaciín de taa„o
de grano de trigo se a reaiado un cu
tivo de espigas en edios con sacarosa  E
caio de p indica ue a un cotrans
porte de sacarosa  protones  a s•ntesis
de aidín  e taa„o de grano ostra
ron una respuesta de saturaciín a sui
nistro de sacarosa 
or otra parte se a estudiado a se
nescencia foiar durante e creciiento de
grano  su reaciín con e peso  conteni
do prote•nico de iso anaiando os
caios etaíicos en a oja durante e
creciiento de grano 
Asiiso se a investigado si e n†
ero de granos por espiga regua a a
sorciín de nitrígeno de sueo por su efec
to en a transpiraciín  os resutados pa
recen confirar esta ipítesis 
 E contro de Auinio de caio co
o responsae de a acide en os
sueos de a provincia de Saaanca

Investigador rincipa
 osƒ uis Mar
t•n oo 
E traajo tiene coo ojetivo conocer
as necesidades de ca de os sueos  co
rrecciín de su acide en ase a conteni
do en auinio de caio con e fin de
conseguir nivees adecuados para ejora
de as producciones de os cutivos de as
onas ‚cidas ue se estudian 
a aor ue se reaia consiste en a
correcciín de a acide de os sueos de a
provincia de Saaanca proe•tica
panteada en e sector agrario  ue es
•s acentuada en onas de cutivos de
regadío concretaente en reoaca 
afafa  or ser estos sueos de car•cter
•cido necesariaente a enienda caia
a de incidir de una fora iportante en
a fertiidad  en e auento de a produc
ci‚n 
Coo consecuencia de eo a repercu
si‚n econ‚ica dee ser anifiesta así
coo e interƒs socia a ue puede dar u
gar a ue os regadíos •cidos de a
Cuenca edia de ores son epota
ciones faiiares de cuatro o cinco ect•
reas de superficie  e conseguir •ias
producciones es de vita iportancia para
su supervivencia 
 Estudio integrado de edio natura de
as Ra„as de a Regi‚n Centra  e
dios para su conservaci‚n I Sueos
I 5  Investigador rincipa  Anto
nio arcía Rodrígue 
ustificaci‚n
Es necesaria a evauaci‚n  contro de
a degradaci‚n de sueo en estas onas
específicas en reaci‚n con sus caracte
rísticas actuaes con su capacidad de so
porte 
Ojetivos
rospecci‚n e inventario de recurso
sueo 
Estudio de os procesos ed•ficos  su re
aci‚n con a intensidad de su degrada
ci‚n 
Evauaci‚n ediante edidas …in situ†
en cuatro parceas eperientaes de dos
de os principaes tipos de degradaci‚n de
sueo a erosi‚n ídrica  a degradaci‚n
física 
aor reaiada
Se a reaiado a prospecci‚n genera
de as onas de Ra„as situadas en as pro
vincias de Segovia coo ona •s eten
sa  urgos  Efectu•ndose por fotointer
pretaci‚n as separaciones de as distin
tas unidades de sueos de as onas ojeto
de estudio apertura de perfies con su co
rrespondiente descripci‚n  toa de
uestras 
Caracteriaci‚n de os par•etros físi
cos de os perfies de os sueos An•isis
en as cuatro estaciones de a pƒrdida de
sueo por erosi‚n ídrica
 tƒrinos de a
ance ídrico infitraci‚n  retenci‚n de
agua copactaci‚n  erodiiidad de sueo 
Resutados
as unidades de sueos encontradas
son
 Acrisoes geicos Caisoes dístri
cos Caisoes ‡icos Caisoes
geicos  Acrisoes ‡icos Con periodi
cidad de 15 a  días se an otenido re
sutados reativos a  copactaci‚n de o
rionte superficia de sueo pƒrdida de
sueo por erosi‚n ídrica tƒrinos de a
ance ídrico retenci‚n de agua infitra
ci‚n precipitaciones pƒrdida de sueo
por efecto de a uvia siuada sore
uestras  E traajo est• en fase de reai
aci‚n 

Estudio de os regíenes ídrico 
tƒrico de sueo en una parcea epe
rienta Investigador rincipa  Sivino
Cuadrado S•nce 
ustificaci‚n
Resuta necesario e desarroo de e
todoogías siste•ticas para e conoci
iento de dicos regíenes ue tengan
en cuenta a variaci‚n espaciotepora
de os caracteres físicos  ec•nicos de
sueo na de as finaidades de traajo
es a foraci‚n de un ecario de a Ece
entísia iputaci‚n rovincia de Saa
anca de nacionaidad doinicana

Ojetivos
esarroo de etodoogía para e cono
ciiento de as variaes ue goiernan
os regíenes ídrico  tƒrico de sueo
su variaci‚n espacia  tepora 
aor reaiada
esde e 1 de octure de 1985 se a
procedido a a instaaci‚n de a parcea
eperienta     a a toa de
uestras de sueo en  puntos asta
1 c de profundidad en cada uno para
a caracteriaci‚n espacia de a naturaea
tetura  de retenci‚n de agua  porosi
dad  En a actuaidad se procede a esta
eciiento de 8 suparceas con diferen
tes trataientos de copactaci‚n ec•
nica para e seguiiento tepora de
rƒgien ídrico  tƒrico de sueo 
Estudio de factores ue infuen en a
acci‚n persistencia  degradaci‚n de
productos fitosanitarios Infuencia de
as propiedades  coposici‚n de sue
o I 99 Investigaci‚n rincipa  Ma
ría S•nce Caaano 
a apicaci‚n asiva de productos fito
sanitarios ace iprescindie e estudio
de os factores ue infuen en a acci‚n
persistencia  degradaci‚n de estos co
puestos con vistas a una aor eficacia
en e epeo de os isos aor ioac
tividad con e enor riesgo de containa
ci‚n de sueos pantas  frutos 
a adsorci‚n de os paguicidas por a
fracci‚n cooida org•nica e inorg•nica de
os sueos a donde directa o indirecta
ente egan cuando son apicados a
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capo es e proceso ue regua a acci‚n
persistencia  degradaci‚n de estos pro
ductos  e acuerdo con esto son ojetivos
priordiaes de proecto  1  E estudio
de ecaniso de interacci‚n de os pa
guicidas eterocícicos car•icos  fos
forados con coponentes tipo de a frac
ci‚n ocoida de os sueos ineraes de a
arcia  •cido ‡ico  Este ojetivo est•
orientado a sentar as ases científicas
por as ue se rigen os procesos adsor
ci‚ndesorci‚n de os paguicidas  poder
apicar os conociientos aduiridos a a
interpretaci‚n de os ecanisos  capa
cidad de adsorci‚n de os sisteas •s
copejos coo son os sueos integraes 
 E estudio de a adsorci‚n de os pa
guicidas por distintos sueos de caracterís
ticas fisicouíicas diferentes con e fin
de egar a correaciones caras entre a
capacidad  fora de retenci‚n de os pa
guicidas ue peritan otener odeos
de siuaci‚n acerca de su coporta
iento 
En e a„o 1985 se a estudiado e e
caniso de interacci‚n de coridaona pi
riicar  tricorfor con ontorionita
 vericuita ediante difracci‚n de ra
os   espectroscopía infrarroja  Se a
oservado ue os tres paguicidas son ad
soridos en e espacio interainar de a
ontorionita  se an deterinado os
grupos funcionaes de as oƒcuas i
picados en a interacci‚n  aos aspectos
est•n infuenciados por a naturaea de
cati‚n interainar de siicato  Se an se
eccionado veinte sueos representativos 
se an estudiado sus propiedades uíi
cas granuoƒtricas  inera‚gicas  se
a iniciado ade•s e estudio de a adsor
ci‚n de piriicar por estos sueos en sis
tea sueoaguapaguicida ediante iso
teras de adsorci‚n 
 Morfopatoogía de a este porcina
africana I
 Investigador rinci
pa  Aador over Moano 
En este Centro se reaia una coaora
ci‚n sore os caracteres de agunos antí
genos de virus de a A  de coponen
tes surgidos durante a infecci‚n por dico
virus  Esta coaoraci‚n se reaia por e
investigador Enriue de Santiago Rede

 Estudios sore a inunidad en as
ruceosis ovinas Investigador rinci
pa Enriue de Santiago Rede 
ustificaci‚n
Iportancia de a ruceosis coo uno
de os •s graves proeas sanitarios
de ore  de os aniaes
Iportancia de a especie ovina coo
principa causa de a persistencia de a en
feredad 
Ata frecuencia de fata de reacciones
inunitarias en ovinos infectados con se
guridad afectando a a aoría de os ƒ
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todos de diagn•stico ase de as edidas
de contro 
recuencia de presentaci•n de estados
de inunotoerancia a a infecci•n 
Ojetivos
a resouci•n o contriuci•n a a isa
de os proeas enuerados en e apar
tado de ustificaci•n 
Resutados
E traajo reaiado en e sentido de ca
rificar proeas  situaciones nos condu
ce a a concusi•n de caiar fundaen
taente en nuestro edio as ases de
uca  contro de as ruceosis ovinas


Estudios sore esuisto soiasis  In
vestigador rincipa  icente Raajo
Martín 
1  Manteniiento de una cepa aut•c
tona de Scistosoa ovis 
Se a proseguido e anteniiento de
esta cepa aisada en 19  antenida
desde entonces en e aoratorio  regis
trada en e Internationa Register of iving
eint Species and Strains de a OMS

a supuesto varios pases en corderos 
cricetos así coo e cutivo  anteni
iento de interediarios  etidjensis
para copetar os cicos eperientaes 
 Estudios sore interediarios a
norarius etidjesis 
Se estudi• a infuencia de a dieta  su
coposici•n en a caidad  cantidad de
os aino‚cidos de a eoinfa  su rea
ci•n con a receptividad a Scistosoa
ovis 

 Oservaciones sore a epiootioo
gía de
Scistosoa ovis 
Se an detectado nuevos focos en va
cunos de Saaanca  se an eco o
servaciones en uno de eos reacionadas
con a ioogía prevaencia  tasas de in
festaci•n estaciona en interediarios 
definitivos
 Eo es ojeto de un apio in
fore enviado a a OMS a reueriiento
de eperto en contro de vectores r 
McCuood dado e interƒs ue tiene e es
tudio de os esuistosoas de aniaes
por su reaci•n con os ue afectan a
ore 
 Recogida de veres en varias infes
taciones con e ojetivo de aacenar a
teria conservado iofiiaci•n para a
preparaci•n de antígenos  estudios in
uno•gicos
 Se icieron nuerosas así
coo de sueros de aniaes infestados 
 Estudio epiootio•gico de a fascioosis
ovina en os regadíos de ores

In
vestigador rincipa
 ernando Si•n
icente 
En e prier a„o se icieron recogidas
ensuaes seriadas en varios puntos seis
epotaciones de praderas regaes de in
terediarios   truncatua verificando e
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estado de parasitaci•n  tasas de infesta
ci•n de os isos seg…n as diferentes
ƒpocas de a„o 
aiƒn se io un seguiiento copro
•gico en cuatro rea„os de ovejas de a
ona endƒica ensua tanto en ania
es con fascioosis cr•nica coo en j•ve
nes con prioinfestaciones naturaes 
Se cutivaron en e aoratorio varias
poaciones de interediarios para estu
diar sus reueriientos  se icieron in
festaciones artificiaes en eos  en os
pedadores definitivos corderos

os datos recogidos se refieren a tasas
de infestaci•n de ouscos patr•n esta
ciona de infestaciones prevaencia pre
potencia  otros de car‚cter epiootio•gi
co enfocados a una uca raciona contra
esta parasitosis 

Estudios sore eintosis de interƒs
econ•ico
 ascioosis  ricostron
gidosis  Investigador rincipa  er
nando Si•n icente 
1
 ascioosis 
Se reaiaron infestaciones artificiaes
de ouscos  truncatu con ascioa e
p‚tica  se copetaron os cicos en cor
deros  conejos

os datos recogidos se refieren a prepa
tencia  anteniiento en ospedadores
eperientaes agunos de eos infecta
dos a su ve con Scistosoa ovis para
oservar posie copetencia 
ricostrongidosis
 1
 Ecoogía de fases ires de Coope
ria spp 
Se a seguido a o argo de a„o e
diante an‚isis seana a evouci•n 
supervivencia de arvas en os pastos e
ces de aniaes naturaente infestados
depositadas a efecto en parceas de prado
eperienta
 Se acopa„• de a recogida
de datos ci‚ticos aportado por un pu
vi•etro  un teeter•grafo instaados
en dica parcea

 
 Significaci•n de as ricostrongii
dosis asinto‚ticas en terneros de inicia
ci•n a ceo 
Se io un trataiento antieíntico
inicia en tres otes de terneros infestados
naturaente a ajo nive
 E trataiento
en este tipo de aniaes no infu• signi
ficativaente en a ganancia en peso vivo
de os isos durante os  días si
guientes 

 Aisaiento  anteniiento de
una cepa aut•ctona de
Ostertagia ostertagi
A partir de veres era aisados de
cuajar de un ovino con ostertagiasis cí
nica sacrificado a efecto se cutivaron
uevos de os …teros  ras otener una
peue„a cantidad inicia de   se infest•
una ternera actante  tras nuerosos cu
tivos a partir de sus eces se increent•
progresivaente e ateria infestante pa
ra proseguir en otros dos terneros sucesi
vaente os cuaes an antenido a ce
pa junto con otros de pases posteriores
con vistas a estudios futuros sore e
vere  su epiootioogía en infestaciones
eperientaes puras 
Acci•n de SC81 contra †Scis
tosoa
ovis‡ en corderos infestados
eperientaente Investigador rin
cipa icente Raajo Martín 
Se infestaron eperientaente 9 cor
deros con S ovis  se soetieron a un
trataiento con dos dosis diferentes de
SC81 nuevo antieíntico cuo
principio activo es e etoiín uani
dina sintetiado por Scering Corpora
tion SA  distriuido en Espa„a por Es
se S  A  
E producto se ostr• inefica a as do
sis ensaadas frente a S ovis  taiƒn
frente a ricuris ovis 
a ineficacia fue deducida por copara
ci•n entre tratados  testigos de oviposi
ci•n oograas en tejidos  veres adu
tos recogidos de sistea venoso esen
tƒrico 
 An‚isis de a estructura agroeco•gica
de os sisteas ganaderos de onta„a
 previsi•n de su evouci•n
Investiga
dor Responsae   arcía Criado 
ustificaci•n
a gesti•n de recursos naturaes sufre
odificaciones u profundas por ca
ios econ•icos  tƒcnicos  Esto se tradu
ce en ateraciones iportantes en os pa
trones de uso de sueo  en e funciona
iento de os sisteas eco•gicos o ue
en esencia constituen as direcciones
fundaentaes de roecto  A eo se une
a de prooci•n de grupos de investiga
ci•n dirigidos a estudio  conociiento
de ecosisteas de ‚reas específicas co
o es e caso de presente
roecto Movi
iador
uestra participaci•n se incue dentro
de a ínea te‚tica †Ecoogía de couni
dades vegetaes‡ ue coprende activi
dades sore estructura forística deo
grafía  din‚ica de a vegetaci•n fisio
noía distriuci•n de a ateria org‚nica
 productividad priaria atendiendo prin
cipaente a os aspectos reacionados
con a nutrici•n 
Ojetivos generaes  específicos
esarroar i‚genes o odeos senci
os pero fundados en inforaci•n cientí
fica eperienta capaces de descriir a
evouci•n previsie de os agroiosiste
as de onta„a frente a distintos tipos de
gesti•n ganadera 
Evauaci•n de a coposici•n inera 
vaor nutritivo de pastos  forrajes e
diante espectroscopía de a refectancia de
raos infrarrojos 
aor  resutados
Se contin•an os traajos sore a pues
ta a punto cairaciones  apicaciones de
as t‚cnicas de anƒisis por refectancia de
raos infrarrojos  A este respecto se an
reaiado varias puicaciones en revistas
nacionaes  etranjeras así coo diver
sas counicaciones presentadas en Con
gresos 
 Ecoogía de os consuidores pria
rios en arue aciona de o„ana I
9  Investigador Responsae 
  arcía Criado 
ustificaci…n
Este roecto Moviiador usca su pro
pia integraci…n en a convergencia de in
vestigaciones sore un arco geogrƒfico
co•n e arue aciona de o„ana
contepando a utiiaci…n de recursos
naturaes su grado de adaptaci…n  evou
ci…n ajo a infuencia aienta ue e
caracteria  Adeƒs se justifica  funda
enta en e ‚ito otenido en un rogra
a anterior  †Investigaciones fundaenta
es sore os ecosisteas de arue a
ciona de o„ana CAIC 19818 o
ue a peritido e panteaiento  des
arroo de actua en siete suproecto

uestra participaci…n se refiere a a con
triuci…n reativa a Suproecto  †Ecoo
gía de os consuidores priarios en e
arue aciona de o„ana‡ 
Ojetivos
Conociiento de os ecosisteas edi
terrƒneos  entender c…o funcionan di
cos ecosisteas  c…o se desarroan
os fujos energ‚ticos 
aor  resutados
articipaci…n en dos traajos de esis
doctoraes cuatro puicaciones en revis
tas varias counicaciones  actuaente
se estƒn eaorando onografías específi
cas sore aspectos funcionaes

En síntesis nuestra actividad científica
se a centrado sore e estudio de a co
posici…n uíica de ateriaes vegetaes
de arue
 Esto a eigido a recoecci…n
preparaci…n anƒisis e interpretaci…n de
8 uestras erƒceas  agunas otras
de ecreentos de erívoros 
 Anƒisis estructura  vaoraci…n ener
g‚tica de atorra en a regi…n Caste
anoeonesa  Investigador rincipa

    arcía Criado 
ustificaci…n
Este roecto se incue dentro de ro
graa †Aprovecaiento energ‚tico de a
ioasa  de a agroenerg‚tica‡ cua fi
naidad es conocer as posiiidades ue
ofrece e atorra en a regi…n Casteano
eonesa coo fuente de energía ruta
con fines industriaes o coo energía e
taoiae •ti por os erívoros 
Asiiso e proecto coprende a
cartografía de onas de atorra en a re
gi…n casificaci…n  coposici…n forística
 evauaci…n de a ioasa en o reativo a
producci…n de ateria seca  energía 
Ojetivos
Estudio ediante anƒisis de a ine
raoasa ateria orgƒnica caroidra
tos grasa ruta ateria digestie por
ruiantes  energía ruta 
aor  resutados
Se participa en varios traajos de tesis 
tesinas se a reaiado una puicaci…n 
se an presentado diversas counicacio
nes en Congresos 

Estudio integrado de edio natura de
a Ra„as  edios para su conserva
ci…n I 19 Investigador rincipa 
eresa Mendiƒa 
a degradaci…n de edio natura de as
Ra„as es un fen…eno ue resuta paten
te  ara evitar este eco  conseguir una
correcta epotaci…n es necesario su es
tudio desde distintos enfoues ue peri
tan tener un conociiento integrado de a
dinƒica de este edio 
Con este fin e aoratorio de iocia
toogía pretende estudiar as reaciones
idrodinƒicas de sus sueos  os aan
ces energ‚ticos ue en eos se producen 
En 1985 se an ceerado distintas reu
niones de traajo con otros euipos par
ticipantes en e proecto con e fin de dis
cutir e panteaiento  as directrices
conjuntas de traajo 
Así iso se an deiitado distintas
onas de a provincia de Saaanca co
enando a instaaci…n de euipos ue
peritan a otenci…n de os datos nece
sarios para a reaiaci…n de os aances
energ‚ticos 
 tiiaci…n  conservaci…n de recursos
naturaes de onta„a ante a evou
ci…n de a gesti…n ganadera I 8 
Investigador rincipa  uan uig de
ƒregas 
En e irineo Aragon‚s eisten ƒs de
5 ectƒreas de pastiaes naturaes 
Su iportancia econ…ica en a gesti…n
ganadera ace necesario e estudio de es
tos recursos con e fin de conseguir su
correcta utiiaci…n a a ve ue se asegu
ra su conservaci…n

n factor de gran iportancia en a pro
ducci…n de estos pastos es a cantidad de
nieve caída durante e invierno  a fora
en ue ‚sta se funde para así aportar e
Centro de Edafoogía  ioogía Apicada de Saaanca
agua necesaria para e creciiento de as
pantas 
E aoratorio de iociatoogía pre
tende reaiar distintos aances energ‚ti
cos sore a nieve  reaiar distintos perfi
es de teperatura en e aire en a nieve 
en e sueo con e fin de estudiar a fora
de captaci…n  transisi…n de a energía
necesaria para a fusi…n de a nieve  a
i‚n se reaiarƒn perfies de uedad
dentro de a nieve para poder deterinar
a dinƒica de agua dentro de ‚sta 
En 1985 se an ceerado reuniones de
traajo con distintos ieros participan
tes en e proecto con e fin de discutir a
proeƒtica de traajo  as íneas gene
raes de actuaci…n  ai‚n se an visita
do distintas oas de irineo Aragon‚s con
e fin de eegir a ona de instaaci…n de
os euipos de edida 
 Estudio de os factores ue inciden en
a caidad de trigo I 5  Investiga
dor rincipa  uis Sƒnce de a uen
te 
Con a entrada de Espa„a en a Cou
nidad Econ…ica Europea se eige cada
ve ƒs una ejor caidad de nuestros
productos a econoía de Espa„a  so
re todo de nuestra Regi…n estƒ asada
en gran parte en a agricutura  entro de
‚sta e trigo toa una especia reevan
cia por o ue resuta iprescindie rea
iar un estudio de os diversos factores
ue inciden en a caidad de este cutivo 
no de os factores ƒs iportantes pa
ra e correcto desarroo de trigo es e
agua  as condiciones aientaes a as
ue estƒ soetido  E aoratorio de io
ciatoogía pretende reaiar un estudio
de a dinƒica de agua en e sistea
sueopantaat…sfera 
ara estudiar e agua en e sueo  su
reaci…n con e cutivo se an deiitado
seis trataientos de riego  en cada uno
de eos se a instaado un tuo de acceso
de a sonda de neutrones  un euipo de
tensi…etros con esto se reaiarƒ un a
ance tota de agua en distintas profundi
dades 
Se a instaado un euipo de captaci…n
de energía goa neta  aedo así coo
un fu…etro de sueo  unos psicr…e
tros con e fin de reaiar un aance
energ‚tico  poder deterinara en u‚ se
epea a energía ue ega a cutivo 
deducir a ER a partir de estas edidas 
ai‚n se dispone de un euipo de ˆˆsí
etros ue nos darƒ a deanda ciƒtica
o E Coparando ‚stos dos parƒetros
con a producci…n nos darƒ a eficiencia en
e consuo de agua de cutivo 
 Estudio de cutivo de a judía de arco
de Avia Investigador rincipa  uis
Sƒnce de a uente 
Con e fin de poder registrar a judía de
arco de Avia con a caidad de origen es
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necesario reaiar una tipificaci•n de as
isas desde distintos puntos de vista
así coo un estudio de as necesidades
de cutivo con e fin de auentar su ren
diiento 
E aoratorio de iociatoogía pre
tende tipificar ci‚ticaente a ona con
e fin de poder deterinar ciertos factores
de riesgo coo son as eadas etc   
aiƒn se reaiar‚ un estudio de as
necesidades de agua de as pantas e
diante a edida siste‚tica con una son
da de neutrones con o ue se podr‚ se
guir en e tiepo os perfies ídricos de
as distintas parceas de estudio 
urante 1985 se a recopiado iio
grafía sore e tea  se a procedido a a
aduisici•n de euipo necesario no dis
ponie por e aoratorio taiƒn se an
reaiado reuniones con os distintos inte
grantes de proecto 
 Eficiencia socioecon•ica de os rega
díos de Castia  e•n Investigador
rincipa  rancisco S‚nce •pe 
E ojetivo de estudio consiste en cono
cer
 a en uƒ edida a actua agricutura
de regadío en a regi•n casteanoeonesa
contriue a a eevaci•n de nive de vida
de os agricutores  c•o os resutados
otenidos en as transforaciones pasa
das pueden orientar a poítica de os nue
vos regadíos en e futuro 
urante 1985 se a reaiado e inven
tario de os regadíos de a regi•n tanto de
os regadíos p„icos con aguas contro
adas por a C coo de os rega
díos privados con aguas suterr‚neas e
traídas por poos  sondeos
 En as ‚reas
investigadas se a estaecido a intensi
dad de regadío su iportancia espacia
respecto a a superficie geogr‚fica  a su
perficie utiiada en os respectivos uni
cipios así coo a evouci•n de a poa
ci•n  su densidad durante os „tios
cuarenta a…os 
aiƒn se copet• e estudio de os
odeos de siuaci•n en sus apicacio
nes a os sisteas de regadío 
 Incidencia de ingreso de Espa…a en a
CEE en os principaes sectores produc
tivos agrarios de a regi•n casteano
eonesa  Investigador rincipa  ongi
nos iƒne ía 
En e a…o 1985 finai• este proecto
ue foraa parte de prograa de inves
tigaci•n †Articuaci•n de poíticas sectoria
es ante a necesidad de a ire circua
ci•n de ercancías‡ E director de pro
graa fue Aejandro orca Catedr‚tico de
a niversidad Aut•noa de Madrid 
En e citado proecto se a anaiado e
sistea productivo agrario a dos nivees 
a a un nive icroecon•ico   a un ni
ve ‚s agregado  En e an‚isis icroe
con•ico se consideran os principaes
sisteas productivos de as epotaciones
agrarias de a regi•n de acuerdo con a
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orientaci•n tƒcnicoecon•ica de a RICA
 de a RECA En una perspectiva ‚s
genera se a considerado e sistea pro
ductivo agrario teniendo coo ase de re
ferencia a coarca agraria os factores
c‚sicos de producci•n
 tierra capita 
traajo  a proporci•n eistente entre
eos an servido para casificar e espacio
agrario 
aiƒn se a redactado e proecto
†Centro de esti•n para agricutores de a
provincia de Saaanca‡ financiado por a
Eceentísia iputaci•n
 En ƒ se dise…a
un sistea de inforaci•n integrada ue
perita a toa r‚pida de decisiones 
 Estudios icroio•gicos  fisio•gicos
de a fijaci•n sii•tica de nitr•geno
atosfƒrico en pantas actinorrícícas
I 8 Investigador rincipa  C  Ro
drígue arrueco 
Susiguiente a aisaiento en cutivo
puro de actinoiceto
rania
reaiado
por e grupo de rof   orre de a
niversidad de arvard Estados nidos a
partir de n•duos radicaes fijadores de ni
tr•geno de Coptonia peregrina sn 
Mrica aspenifoia en 198 procede in
tentar e aisaiento de correspondiente
de otras pantas actinorrícicas  entre
eas de os n•duos de Coriaria rtifoia
especie de arustiva de ocaiaci•n res
tringida a nuestro país en irineo Cata‚n
 Costa rava  Se ensaaron edios de
enson  uispe odificado previaen
te esteriiados con tetr•ido de osio
oogenados  soetido ƒste a una fi
traci•n diferencia  Coo resutado se
an otenido agunas aunue escasas
coonias en edio de aer taiƒn pro
ado en e ue presentan creciiento de
ifas cortas cua proiferaci•n se detuvo
eventuaente  Se piensa ue es necesa
rio a…adir a edio un etracto ipídico de
as raíces de a panta 
En un estudio sore a eficiencia reati
va de n•duos actinorrícicos se a puesto
de reieve a aor eficiencia fijadora de
eos respecto de os de eguinosas  Esta
aor eficiencia viene dada en gran parte
por a eistencia de una idrogenasa ca
pa de recicar e idr•geno gaseoso ue
se fora en a reducci•n de protones de
edio por parte de os eectrones ue de
otra anera irían destinados a a reduc
ci•n de nitr•genos  a pƒrdida de energía
en eguinosas supone un  por 1 en
ucos casos En Coriaria  Anus eos
otenido eficiencias de 9  5 respec
tivaente cacuadas deterinando i
dr•geno desprendido  actividad reductora
de acetieno de os n•duos 
En un estudio agron•ico se a eva
uado e potencia fertiiante de sistea
sii•tico de eeco acu‚tico Aoa ca
roiniana con e aga au verdosa Anaae
na aoae

Se a optiiado e cutivo de
Aoa en un edio sin nitr•geno en e
ue ega a fijar de orden de 5
ga  a…o tiiado e eeco coo
iofertiiante se a encontrado ue a…a
diendo Aoa en cantidad euivaente a
5 g a en cutivos de ceada en a
cetas produce rendiientos seejantes a
os producidos por  g a de nitrato
a•nico 
 Recicado de ateria org‚nica en os
ues de a Sierra de ƒjar  posie
aprovecaiento de ecedentes org‚
nicos
 Investigador rincipa      a
ardo anco 
iversos organisos internacionaes
an recoendado a intensificaci•n de es
tudios referentes a a ateria org‚nica
ed‚fica  e recicaje de os ioeeentos 
en este orden se pretende conocer a u
ificaci•n  e cico iogeouíico de
eeentos en tres ecosisteas forestaes
de a Sierra de ƒjar 
Actuaente se tienen parceas eperi
entaes en os tres osues recogiendo
in situ datos cuantitativos tanto de oja
rasca coo de su descoposici•n  ie
raci•n de ioeeentos
 taiƒn se carac
teria a ateria org‚nica ed‚fica  se
identifican agunos grupos de a esofau
na ue intervienen en os anteriores pro
cesos car‚idos neatodos orices

Resutados previos an sido puicados
en revistas nacionaes  etrajeras dado
ue no se suponen definitivos asta ue
finaicen as eperiencias tres cicos
anuaes  se estaecan as concusiones
definitivas 

Rocas opainas de oeste de a enínsu
a Iƒrica coo nueva fuente de ate
riaes en e sector de a construcci•n 
I 91 Investigador rincipa  M
a pi
ar u‚n •e de Capio 
E desarroo de un roecto de Investi
gaci•n anterior sore ineraes de aui
nio de interƒs industria en ‚reas eteori
adas de a Meseta Centra puso de reie
ve a eistencia de grandes cantidades de
ateriaes ricos en •pao con contenidos
notaes de síice reactiva aorfa o des
ordenada •pao A  C ue tras as
prueas preiinares oportunas deos
traron ser „ties coo puoanas  Eo
condujo a a eaoraci•n  proecci•n de
presente roecto 
E ojetivo fundaenta arcado es e
aprovecaiento de taes ateriaes para
su uso industria considerando os si
guientes ojetivos parciaes 
1 Estudio geo•gico de os aciien
tos Incue su gƒnesis etensi•n inera
ogía etc 
 Caracteriaci•n de os ateriaes 
ase para encauar e destino de os a
teriaes en estudio 
 osiiidades de a apicaci•n de os
ateriaes en e sector de a construcci•n 
Ipica a ejora de as características
tecno•gicas en este sector  por tanto de
a caidad de a construcci•n ientras
ue trasciende directaente en a econo
ía por e aorro en a faricaci•n de
cíner de ceento portand  por auen
tar a producci•n de ceento sin ue o
aga os costes 
a aor ue se desarroa incue ade
‚s de as fases previas de iiografía
docuentaci•n etc e estudio geo•gico
a caracteriaci•n  seecci•n de ateria
es actitud de ateria coo adici•n acti
va en e ceento portand características
tecno•gicas de os ceentos faricados
con este ateria caracteriaci•n de os
ceentos itos  as posiiidades reaes
de epeo de os ateriaes estudiados
en e sector de a construcci•n epota
ci•n de aciiento 
asta e presente se an cuierto os
dos prieros ojetivos aiƒndose ocai
ado as ‚reas con aor potencia  con
caidades de os •paos adecuadas de
acuerdo con os ensaos aituaes nor
aiados o no  nora ASM C 595 ƒ
todo aceerado de resistencia ec‚nica
Ecc  reacci•n de a uestra con sou
ci•n saturada de ca 
CORAOS  COEIOS
E IESIACIO
„Eaoraci•n ediante ordenador de pa
r‚etros de fertiidad de sueos de Este
Saaantino  Capo de e…aranda  ie
rras de Aa† Eca  iputaci•n rovin
cia de Saaanca 
„Aisaiento de rania  eficiencia
energƒtica de n•duos radicaes fijadores
de nitr•geno atosfƒrico de Coriaria
rtifoia  Anus gutinosa†  Caja  de
Aorros  M  de iedad de Saaanca†
Audas Investig
 
„Apicaci•n de sistea sii•tico Ana
aenaAoa coo iofertiiante nitroge
nado en cutivos de interƒs provincia de
Saaanca† Caja de Aorros  M  de  
de Saaanca† Audas Invest  
„Caracteriaci•n ci‚tica de a regi•n
CentroOeste de Espa…a  ordeste de
ortuga† Acci•n Integrada ispano
ortuguesa  irecci•n enera de oítica
Científica 
RESACIO E SERICIOS
An‚isis de sueos para 
a roectos de investigaci•n 
Estudio de as condiciones de fertiidad
de os sueos de aor interƒs agríco
a 
Estudio de os sueos de as Ra…as a
norte de sistea Centra 
Estudio  ejora de a caidad de trigo

 Otros organisos 
CRIA 5
epartaento de Ecoogía de a ni
versidad de Saaanca 
ICOA
c articuar  Agricutores

os apartados a   c evan su co
rrespondiente interpretaci•n de an‚isis 
e c inforaci•n sore dosis ƒpoca  ca
se de aono 
An‚isis uíicos e infores de produc
tos  suproductos agrícoas destinados a
Coercio eterior reaiados a petici•n
de SOIRE  rontera de uentes de O…o
ro Saaanca 5 prestaciones 
An‚isis de a vegetaci•n en onas co
indantes a a factoría E   ASA  Aviƒs
para controar  prevenir a eisi•n de
efuentes   prestaciones 
An‚isis asesoraiento e infores de
productos  suproductos agrícoas de
andados por  Servicio de rooci•n 
esarroo Agrario Asociaciones rofe
sionaes ‚ricas e industrias agroai
entarias Agricutores  ganaderos  15
prestaciones

Asesoraiento e infores sore i
pantaci•n fertiiaci•n  ejora de prade
ras  pastiaes  5 prestaciones 
En 1985 se inici• una ínea de aseso
raiento a os regantes de Saaanca
sore a utiiaci•n raciona de agua  ne
cesidades de os distintos cutivos

or ser un servicio nuevo se dedic• e
tiepo a a puesta a punto de as tƒcnicas
de asesoraiento  a a aduisici•n de
ateria necesario  no disponie por e
aoratorio 
a  E I  atoogía ania rinde servi
cios de an‚isis asesoraientos  traajos
aoratoriaes correspondientes a diversas
capa…as oficiaes de saneaientos ga
naderos coo parte integrante de rupo
Coordinado de atoogía ania 
E n‡ero tota de actuaciones en os
capos de arasitoogía acterioogía 
irus  de apoo a Capa…as de Sanea
iento a sido en 1985 de 1  
COMICACIOES E CORESOS
REIOES  SIMOSIOS
III Reuni•n aciona de Sueos  Saa
anca septiere de 1985 
ornadas sore os regadíos de Castia
 e•n en a perspectiva de ingreso de
Espa…a en a CEE  Saaanca noviere
de 1985 
 Siposio Internaciona de paguicidas
en sueos  Sevia junio de 1985  res
counicaciones 
1985 Internationa Ca Conference 
enver  S A juioagosto de 1985  na
counicaci•n 
I Escuea de erano Mediterr‚nea so
re as Interfases  e Enace uíico  Sa
aanca septiere de 1985  na cou
nicaci•n 
I Congreso aciona de arasitoogía 
enerife juio de 1985  os counicacio
nes 
ornadas sore „a prograaci•n de a
investigaci•n agraria en e C S I C   en e
I  I A †  Madrid ari de 1985  na co
unicaci•n 
Centro de Edafoogía  ioogía Apicada de Saaanca
I Reuni•n de riavera Sociedade or
tuguesa de astagens e orragens  ia
Rea ortuga ao de 1985  res co
unicaciones 
 Reuni•n Científica de a Sociedad
Espa…oa para e Estudio de os astos
S E E    aadoid junio de 1985
 Cinco
counicaciones 
 Internationa rassand Congress 
oto ap•n agosto de 1985  na co
unicaci•n 
II ornadas tƒcnicas sore cereaes de
invierno
 apona diciere de 1985 
I Reuni•n de iociatoogía  Aería
octure de 1985  res counicaciones

I Congreso Internaciona de Econo
istas Agrarios orreoinos M‚aga
agostoseptiere de 1985
 os couni
caciones 
Seinario sore os Regadíos de Casti
a  e•n  Saaanca noviere de
1985  os counicaciones

II ornadas de a Asociaci•n Casteano
eonesa de Ciencia Regiona  Saaanca
noviere de 1985  na counicaci•n

1 Congreso de eouíica
 Soria sep
tiere de 1985  na counicaci•n 
II Reuni•n de eooia e ineria do
noroeste peninsuar
 ae a Coru…a
noviere de 1985  os counicaciones 
I Reuni•n sore eoogía de Oeste
eninsuar  OportoOviedo septiere de
1985 
Evouci•n ag‚tica de os Andes

Santiago de Cie noviere de 1985 
os counicaciones 
t Internationa Sp
 on Environ
enta iogeoce  Roa septiere de
1985 na counicaci•n 
Seinario ases Eco•gicas  esti•n
Medio Aiente  Montesuiu arceona
diciere de 1985  os counicaciones 
ˆˆornadas Regionaes  a integraci•n
de Espa…a en a CEE  e Sector Agrario
en Castiae•n  Saaanca noviere
de 1985 na counicaci•n 
rogra eveopent orsop on i
trogen iation SpainSA oint Coit
tee  ranada ao de 1985  na cou
nicaci•n 
II Reuni•n a  de ijaci•n de itr•geno 
ranada ao de 1985  Cuatro couni
caciones 
ornadas sore rograaci•n CSIC
IIA Madrid ari de 1985  na couni
caci•n 
CRSOS SEMIARIOS
 COERECIAS CIEIICAS
„as condiciones de os sueos para e
regadío†  Conferenciante  Antonio arcía
Rodrígue Saaanca noviere de
1985 
„E otencia Eco•gico de Castiae•n
 sus posiiidades agrarias
 Conferen
ciante Antonio arcía Rodrígue  Saa
anca noviere de 1985 
„Casificaci•n de sueos†  Conferencian
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Centro de Edafoogía  ioogía Apicada de Saaanca
te
 Antonio arcía Rodrígue  acutad de
eografía e istoria de Saaanca ao
de 198 
•IRAInfraaer 5  su incusi‚n en
as íneas de Investigaci‚n de a  E I  de
raticutura  iociatoogíaƒ  Conferen
ciantes 
 arcía Criado    unne 
otros especiaistas
 Centro de Edafoogía 
ioogía Apicada C S I C  Saaanca ju
io de 1985 
•E futuro ocupaciona en una sociedad
en crisisƒ  Conferenciante   S„nce ‚
pe
 Casa de a Cutura de uijueo Saa
anca ao de 1985 
•as condiciones ci„ticas de a regi‚n
 su incidencia en os cutivos de regadíoƒ 
Conferenciante  Aureiano anco de a
os
 Saaanca noviere de 1985 
•Recent eveopents in iotecno
og AS…AO Courseƒ  C  Rodrígue a
rrueco  roia ortuga aro de 1985 
•Curso pr„ctico de apicaci‚n de a es
pectrofotoetría de asorci‚n at‚icaƒ 
Conferenciante  M  inde  Centro de
Edafo
  io  Ap Saaanca ao de
1985 
•Agunos factores eco‚gicos de a pro
vincia de Saaancaƒ  Conferenciante   
aardo anco  Instituto orres iarroe
Saaanca ferero de 1985

ICACIOES
IROS  MOORAIAS
A  arcía Rodrígue   ortea onnin
  oreno Martín S
 Cuadrado S„n
ce  Ingeo S„nce   arcía Ro
drígue  C  Mu†e e‚n •Estudio ed„fico
de a provincia de aadoid apa a esca
a  1 1
 de a ona situada a sur de
río ueroƒ Saaanca 1985 CEASA 
 p„gs   apas 
A  arcía Rodrígue C  orronsoro er
n„nde  otros  •uía de as ecursiones
edafo‚gicas de a i Reuni‚n aciona
de Sueosƒ  Saaanca 1985  CEASA
1 
M   S„nceMartín  M  S„nce
Caaano •os aguicidas  Adsorci‚n 
evouci‚n en e sueoƒ  Saaanca 1985 
Europa Artes r„ficas 59 
R
 Anderson A Maass  S„nce ‚
pe •n odeo de siuaci‚n para sis
teas de regadío  os efectos de suinis
tro de os procediientos operativos de
distriuci‚n de agua en a producci‚n  en
as rentas de as epotaciones de rega
díoƒ Madrid 1985  CS I C n vouen
19 
 Seviano  Suraania  C Ro
drígue arrueco  •a asociaci‚n sii‚ti
ca fijadora de nitr‚geno AoeAnaaenaƒ 
Saaanca 1985
 CEA Once vo‡e
nes 98 
   aardo  •Sueoƒ iao 1985 
urvan  eintisˆis vo‡enes 99985
   aardo •Cicos iogeouíicos
de os eeentosƒ
 iao 1985  urvan 
eintisˆis vo‡enes 1919 
  aardo •Residuos s‚idosƒ  i
19
ao 1985  urvan  eintisˆis vo‡enes
595 
M  A  Martins our ao  •Estudos fisioo
gicos e icroioogicos da associapao da
afarroeira Ceratonia siiua 
 co ac
terias de Rioiaceaeƒ
 isoa 1985 
niv isoa  n vouen 119

 S„nce ‚pe  •Indicadores socioe
con‚icos de ienestarƒ en ran Enci
copeda de Mundo urvan
Apˆndice 
1985 8 
 S„nce ‚pe •in„ica de siste
as sociaesƒ en ran Encicopedia de
Mundo urvan Apˆndice  1985 1 
5

 iˆne ía A  rieto uijarro  
Arˆvao icente    i Escudero  •Racio
naidad econ‚ica  costes en epotacio
nes agrariasƒ en Asociaci‚n Espa†oa de
Econoía  Socioogía Agrarias raajos
eaorados por autores espa†oes para e
I Congreso Internaciona de Econois
tas Agrarios 1985 911 
 iˆne ía A  rieto uijarro  
Arˆvao icente    Escudero i  •Estruc
tura  costes de as epotaciones agrarias
de Castia  e‚nƒ en Actas de a  Reu
ni‚n de a Asociaci‚n Espa†oa de Ciencia
Regiona 1 1985 1 
 iˆne ía  otros  •Evouci‚n 
especiaiaci‚n ganadera coarca en
Castia  e‚nƒ en Actas de a  Reuni‚n
de Estudios Regionaes de a Asociaci‚n
Espa†oa de Ciencia Regiona 1 1985
111 
M  S„nce Martín  M  S„nce
Caaano •os paguicidas  Asorci‚n 
evouci‚n en e sueoƒ en Serie eas
Monogr„ficos 1 Saaanca 1985  CE
AS CSIC 59 
  C  Rivas on„e  C  Santas uega 
•a aientaci‚n uana Aspectos fun
daentaesƒ en Serie eas Monogr„fi
cos 15 Saaanca 1985 CEAS CSIC
55 
C  Rodrígue arrueco   Seviano
arcía   Suraanian  •a fijaci‚n de
nitr‚geno atosfˆricoƒ en Serie eas
Monogr„ficos 1 Saaanca 1985 CE
AS CSIC  
ICACIOES

ARICOS E REISAS
  CaeudoCaeudo R  Martíne
Carrasco  
 Crisantoerrero  •Asiia
ci‚n de 1c por a oja  deanda de a
espiga coo deterinantes de a acuu
aci‚n de fotosintatos en e grano de tri
goƒ en Anu Cent Edafo io Ap Saa
anca 11 1985 91 
1
 M a Martín de Moino  
 S„nce de
a uente  •Estudios sore e estado nutri
ciona de trigo cutivado en e capoƒ en
Anu Edafo Agroio  198 15
18 apar
 en 1985 
1 
M
a Martín de Moino   S„nce de
a uente  A  arcíaarcía
 •iagn‚stico
de a nutrici‚n inera de trigo cutivado
en e capo a fina de aijaiento  en
a antesisƒ en Anu Cent
 Edafo io Ap
Saaanca 11 1985 8

 ˆreˆre  R
 MartíneCarrasco 
•iferencias en a asorci‚n  distriuci‚n
de nitr‚geno entre variedades atas  se
ienanas de trigoƒ en Anu Cent Edafo
io Ap de Saaanca 11
1985 8
9 

 ˆreˆre   S„nce de a uente 
•Acci‚n de a ˆpoca de adici‚n de nitr‚ge
no en a foraci‚n  desarroo de os ta
os de trigoƒ en An Edafo Agroio

198 111 apar
 en 1985 
 ˆreˆre R
 MartíneCarrasco 
•Reguaci‚n de a acuuaci‚n de nitr‚
geno en e grano de trigo por e suinistro
 a deanda de fotosintatosƒ en An Eda
fo Agroio 
 198 19189 apar 
en 1985 
  ˆreˆre R
 MartíneCarrasco

•Causas fisio‚gicas de as diferencias de
producci‚n entre variedades atas  se
ienanas de trigo de inviernoƒ en
An 
Edafo Agroi 
 198 19115
apar
 en 1985 

 ortea onnin A  arcía Rodrígue 
 
 oreno Martín
 •Mapa de sueos de
inojasa de uero Saaancaƒ en
Anu 
Cent Edafo
  io Ap
 de Saaanca
11 1985 
M 
 icenteern„nde A  oíngue
i M
 S„nceCaaano  M   S„n
ceMartín •Etude dune appication de a
ontorionite dans industrie para
ceutiue
 Interaction avec es ouants
adrˆnergiuesƒ en Sc
 ec ract ar
1 1 1985 99 
M  
 SaaeroMarinero M    S„nce
Martín M  S„nceCaaano  A  oín
guei  •In vitro adsorptiondesorption of
papaverine drocoride  ontorioni
teƒ en rug ev nd
 ar 11 11
1985 19919 
M  S  icente M  S„nceCaaano 
M    S„nceMartín  •Mineraogía de ar
cias de sueos ge  de cˆsped apino de
a Cordiera Centraƒ en Anu Cent Eda
fo io Ap Saaanca 11
1985 9
58 
M  S„nceCaaano  M    S„nce
Martín  •Adsorci‚n de ainfoseti por
sueosƒ en Agrociica 8  198
18158 apar en 1985 
M    S„nceMartín S  iˆneaa
 M
 S„nceCaaano  •Adsorci‚n de
oinato por esectitas  1
 Estudio por di
fracci‚n de raos   espectroscopía infra
rrojaƒ en Agrociica 8 5 198
5 apar  en 1985 
M    S„nceMartín S  iˆneaa
 M S„nceCaaano  •Adsorci‚n de
oinato por esectitas  II  Estudio cinˆti
co isoteras de adsorci‚nƒ en Agroci
ica 9 1 1985 9 

 Si‚nicente S  MasCoa R 
‚peRo„n  enora  
 aego  •Re
vie of otocotus species reatoda 
otocotidae parasitiing rodents in
Europeƒ en oia arasito ra  
1985 1 
 
Si•nicente S MasCoa R 
•peRo‚n   enora    aego  ƒio
og of otocotus negra„ on‚e Cas
tro 195 reatoda en oia arasito
ra  1985 1111t
 Si•nicente   RaajoMartín 
ƒrincipaes proeas parasitarios iga
dos a pastoreo en especia de ganado
ovino en a provincia de Saaanca… en
Co IIA  Serie  igiene  Sanidad Ani
a 11 1985 959 
 RaajoMartín  E  Sevianoierna 
ƒE parasitiso sucínico por neatodos
gastrointestinaes en terneros de inicia
ci•n a ceo  Resutados de un trataiento
antieíntico… en An Cent  Edaf io
Ap Saaanca 11 1985 5 
    Caardo   Escudero A Moano 
C San Migue  ƒC‚cuo de d†ficit de a
teria org‚nica en Castiae•n
 II Este de
a provincia de Saaanca… en An Centro
de Edafo  io Apic Saaanca 11 
1985 151 


A Moano     aardo  ƒistriu
ci•n de diferentes foras de nitr•geno en
oriontes superficiaes de sueos cutiva
dos de CentroOeste de Espa‡a… en Anu
Centro Edaf io Apic Saaanca 1 1
1985 1518

1  Santa Regina      aardo  ƒRetor
no a sueo ae ioeeentos en tres eco
sisteas forestaes de a cuenca de Can
deario Sierra de †jar Saaanca… en
Rev Eco io du So  1985 1 
1  Santa Regina C
 San Migue    
aardo ƒEvouci•n  veocidad de des
coposici•n de a ojarasca en tres os
ues de a Sierra de †jar Saaanca…
en Anuario Centro Edaf
 io Apic  Saa
anca 11
1985 1 
A
 Moano      aardo
 ƒaoraci•n
de aonio no intercaiae en sueos
de a Regi•n CentroOeste de Espa‡a… en
Ans 
Edaf Agroio 
1985 8 
 i†ne ía  otros  ƒEstudio eco
n•ico coparativo de os principaes cu
tivos de regadío en a provincia de Saa
anca… en Auas de Cutura iputaci•n
de Saaanca
 1985 1518 
 i†ne ía  otros  ƒEstudio eco
n•ico coparativo de os principaes cu
tivos de secano de a provincia de Saa
anca… en Auas de Cutura de a iputa
ci•n de Saaanca  1985 115 
  Saavedra M E
 ur‚n A  arcía
S‚nce  E eitero  ƒContriuci•n a
conociiento de os granitos especiiados
de dos icas centroi†ricos  estudio de
atoito de iar de Ciervo Saaanca…
en Cuadernos aoratorio
eo•gico de
ae 9 1985 8 
 Martín atino 
 Saavedra Aonso 
A  Mi‚n ƒA ineraogica stud of au
iniu droides and oidroides in
rofies of granitic aterations in Spains
idest… en Meeting of te European
Ca roupes
rague 1985 18118 
  Saavedra Aonso 
 Rossi de ose„„„ 
A arcía S‚nce ƒe origin of te to
ica granites of te oa eada puton
nortest Argentina… en itos 18
1985 19195 
E  eitero   Saavedra A  arcía S‚n
ce   onao  ƒCaracteriaci•n de
concentraciones estratifores de Sn  
en a ona de San edro de Roados
Martiaor Saaanca en Cuad a 
eo age 9 1985 1189 
A arcía S‚nce M    Martín atino
  Saavedra  ƒegatitas ineraiadas
con i Sn  a  etc  en e Centro Oeste de
Espa‡a… en Cuadernos aoratorio eo
•gico de ae 9 1985 111 
A Muricego A  arcía S‚nce   M 
Martín oas  A  S  racia ƒistriuci•n
de eeentos enores  traas en casite
ritas de distintos tipos de aciientos es
pa‡oes… en Cuadernos aoratorio eo
•gico de ae 9 1985 1115 
A arcía S‚nce   Saavedra    e
itero  ƒistriuci•n de As en granitoides
de CentroOeste de Espa‡a  sus reacio
nes etaogen†ticas Sn  en Cuader
nos aoratorio eo•gico de ae 9
1985 1911 
 Saavedra A
 arcía S‚nce   Ro
ero Escudero  
 Carri•n Moes  ƒas si
ificaciones de vae de Aes Inedia
ciones de Avia en oetín eo•gico 
Minero   
  IngeoS‚nce  S  Cuadrado
S‚nce  ƒEstudios sore uestras de
sueos uectadas por iiici•n  1  Eva
poraci•n  oviiento de agua… en Ana
es de Edafoogía  8 198 119
19 apar  en 1985 
 IngeoS‚nce S
 CuadradoS‚n
ce
 ƒEstudios sore uestras de sueo
uectadas por iiici•n  II  Evaoraci•n
 redistriuci•n de agua… en Anaes de
Edafoogía  Agroioogía  8 198
11 15 apar
 en 1985 
 IngeoS‚nce S
 Cuadrado S‚n
ce ƒModificaci•n de edio físico de
sueo por a acci•n de diversos cutivares
pratenses… en Anuario de Centro de Eda
foía  ioogía Apicada de Saaanca
11 1985 
A arcía Ciudad 
 arcía Criada  C 
ont•nSan Eeterio  ƒeterination of
fuoride in pant sapes  a potentioe
tric etod and nearinfrared refectance
spectrosco… en Soi Sci ant Ana 1
1 1985 1111 
A arcía Ciudad A Morenooíngue
   arcía Criado  ƒariaci•n estaciona
de a coposici•n inera en pastiaes
de deesa… en astos 11 1 1985 1
 
M  1
 Montavoern‚nde   R Mco
e   arcía Criado    
 Marit ƒu
trient content of natura grassands in
Centroestern Spain… en utr Rep  Int
1  1985 151

A uerto Martín   Rico Rodrígue 
ƒIncidencia de a utiiaci•n en a diversifi
caci•n de pastiaes saantinos  Agunos
aspectos de inter†s eco•gico… en o R 
Soc Esp ist io   198 155
1 apar
 en 1985 
Centro de Edafoogía  ioogía Apicada de Saaanca
A Escuderoerian   arcía Criado  
M  •e uti†rre  E  uis Caauig 
ƒe nutrient ccing in uercus retundi
feia and uercus prenaica ecosstes
ƒdeesas… of Spain… en Oeco ant 
1 1985 8 
A Escuderoerian M a 1  Montavo
ern‚nde   arcíaCriado    M 
•euti†rre ƒa circuaci•n de nu
trientes en ecosisteas aroados  Inci
dencia de os ecanisos fisio•gicos de
contro de fujo… en Rea  Acad Cien 
Eac
 ís at   198 9

A arcíaCiudad   arcíaCriado   
arcíaCriado  ƒive  producci•n de pro
teína en cutivares de tr†o suterr‚neo…
en Stud Oeco  1 198 918
apar 1985 
A uerto Martín M  RicoRodrígue  
M  •e uti†rre   A arcíaRodrí
gue  R Rodrígueon‚e  ƒInfuencia
de a encia sore a coposici•n uíi
ca de estrato er‚ceo… en Stud Oeco
 1 198 15118 apar  en 1985

A uertoMartín M
 RicoRodrígue R 
Rodrígueon‚e    A arcía Rodrí
gue
 ƒInterpretaci•n de sistea vaguada
a partir de as especies de un g†nero de
apio espectro rifoiu
 … en Stud
Oeco  198 85 apar en 1985

A uertoMartín M  RicoRodrígue  
M  arcíaRodrígue    M  •e
uti†rre
 ƒipificaci•n  producci•n de
counidades de pastia intensaente
pastoreadas en a provincia de Saaanca
Espa‡a… en An  Edaf Agroio 
1985 9 
A uertoMartín M  RicoRodrígue  
A  arcíaRodrígue  
 M  •e
uti†rre ƒa diversidad  1  oruaci•n de
un concepto de profundas raíces eco•gi
cas Saaanca… en Rev rov  Estud 1
198 1991 apar 1985 
 A
 S‚nceRodrígue  A  anco de
aos
 ƒEnsaos de uca io•gica  tii
aci•n de eauveria assiana  as ui
contra e escaraajo de a patata… en I
Congreso de itopatoogía
1 1985 9
 
A anco de aos   Rias   M  a
pia  M
 
 Caeo  ƒEstudio crítico de a
ance de agua en e sueo coo †todo de
c‚cuo de a ER en cutivos… en Av  Inv 
iociat 1 1985 1 

1
 Santa Regina Rodrígue  A  anco
de aos ƒM†todo para cacuar a radia
ci•n soar ue inciden en aderas segˆn
orientaci•n  pendiente… en Av nv io
ciat
 1 1985 5559

A uertoMartín   RicoRodrígue  
A arcía Rodrígue R Rodrígueon
‚e    arcíaCriado  ƒa diversidad  II 
endencias encontradas para tres series
de a sucesi•n cutivopastia en a ona
de deesas de a provincia de Saaanca…
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Centro de Edafoogía  ioogía Apicada de Saaanca
en Saaanca Rev rov
 Estud 1 198
19 apar  1985 
COAORACIOES CIEIICAS
roecto en coun  Crida 5 Saaan
ca 
Organiaci•n de Seinario sore os
Regadíos en Castia  e•n  niversidad
de Saaanca 
uicaci•n de as ponencias de Sei
nario
 unta de Castia  e•n 
Organiaci•n de as I ornadas de
Ciencia Regiona  Asociaci•n Casteano
eonesa de Ciencia Regiona 
raajos conjuntos
 Estaci•n de ioci
atoogía de ersaies rancia 
raajos conjuntos Acci•n Integrada
19
niversidad de ans os Monted ortuga

Asesoraiento en e rograa suven
cionado por a CACI ‚evouci•n paeo
geogrƒfica de a Meseta orte durante e
ae•geno
 Estudio puridiscipinar„  a
cutad de Ciencias  acutad de aracia
de a niversidad de Saaanca

Mapa de Sueos de Castiae•n

1   M
eoria C O O   de
a
unta de Castiae•n 
Ensaos de vaor agron•ico
 Instituto
aciona de Seias  antas 
‚Evauaci•n de variedades de especies
pratenses  forrajeras para onas seiƒri
das de CentroOeste de Espa…a  antas
de ivero I  S    
ESIS OCORAES
‚Estudos fisioogicos e icroioogicos
da associapao da afarroeira Ceratonia
siiua  co acterias da Rioiacea„

María Aeia Martins our ao
 isoa  a
cutad de Ciencias aro de 1985  Sore
saiente cu aude  C•digo de a ESCO
1
9 
RAAOS E ICECIARA
 ROECO I E CARRERA
‚Estudio geouíico  inera•gico de
casiteritas espa…oas Correaci•n con e
tipo gen†tico de aciiento  A Murciego
Murciego
 niversidad de Saaanca a
cutad de Ciencias juio de 1985  Soresa
iente 
CERO E EAOOIA  IOOIA AICAA E CARO
Cídigo 8 1 
Aito III
Apartado 15 
18 SEIA
e  95 9   
IRECOR MARI ARAA os•
ICEIRECOR
 ARAMARRI CAAIS
ao 
SECREARIO CEMEE SAAS uis
MEIOS
IAES ESRCRAES E
IESIACIO
iou‚ica  Microioog‚a de Sueo 
Cartograf‚a  Evauaciín de Sueos 
u‚ica de Sueo 
Morfoog‚a  •nesis de Sueo 
Mineraog‚a  ropiedades de Arcias 
‚sica de Sueo  iociatoog‚a 
ertiidad de Sueos utriciín  ropaga
ciín de antas 
isioog‚a  iou‚ica egeta 
nidades de Servicios
Adinistrativos 
iioteca con   voƒenes
vistas 
An„isis 
inca de  ect„reas 

ERSOA
n tota de  personas en pantia 
rupo funciona
Investigador 8 de os ue  son rofeso
res de Investigaciín 5 Investigadores
Cient‚ficos 1 Coaoradores Cient‚fi
cos 
•cnico   ituados •cnicos Especiaia
dos 
Auiiar de Investigaciín 18 Audantes
de Investigaciín 1 Auiiar de Investi
gaciín

Adinistrativo  1 Adinistrativo 
Suaternos  otros  1 de eos 1 en r•
gien aora 
 octores incuados prestan su coao
raciín a Centro ue cuenta ade„s
con 9 ecarios predoctoraes   post
doctoraes 
E Centro a acogido a investigadores fo
r„neos en sus aoratorios a a ve ue
persona propio a visitado otros institu
tos 
5 re
ersona de Centro en estancia o visita en
otros Centros
  en Institut de M•cani
ue  niversidad de renoe rancia
1 seana 1 en Inst ene Invest
Cient Caracas eneuea  seanas
 en Institute of Agropsics niv u
in oonia  seanas  en Instituto
di Cotivaione Aroree  niv orencia
Itaia  seanas  en ORSOM a
r‚s e IRA Ore„ns  Montpeier
rancia  seanas 
ersona for„neo en estancia o visita en e
Centro 1 Curso ESCO de Ministerio
de Aiente eneuea  seanas 
1 Curso ESCO de Inst Sueos  Aca
deia de Ciencias Cua  seanas 
1 Curso ESCO de Ofic  ac
 Eva 
Recursos aturaes erƒ  seanas 
1 Curso ESCO de Inst ac Recur
sos idr„uicos Repƒica oinicana
 seanas  de Institut de M•caniue
rancia 1 seana  1 de Institute of
Agropsics oonia 8 seanas
 1 de
Soi Science pt  n
 Aerdeen ran
reta…a  seanas  de Instituto di
Cotivaione Aroree Itaia  seanas
 de AO Cina  seanas  de Insti
tut Argeia 1 seana  1 de ept  of
eoog
 niv  erusa•n Israe  d‚as
RESESO
Sin incusiín de os gastos de persona
 iones de pesetas 
ECICAS ISOIES
MAS REEAES
Instruentaes
uorescencia de raos  
Microscop‚a eectrínica 
Microscop‚a ípticaeectrínica

eroaana 
Espectrofotíetro de asas 
Medidas neutrínicas de uedad 
Metodoígicas
An„isis de arcias 
An„isis geou‚ico

An„isis de i„genes

Adsorciíndesorciín 
Constituentes org„nicos 
aance ‚drico 
AARAS CAES
Sueos Cartograf‚a Arcias Containa
ciín eoorfoog‚a Riegos aance de
agua Microscop‚a Materia org„nica
An„isis Evauaciín Metaes pesados
Adsorciíndesorciín Interacciín Mode
iaciín ropagaciín de pantas 
ACIIAES
ROECOS E IESIACIO

Estudio geoorfoígico edafoígico 
ciatoígico de arue aciona de
o…ana I 1 Investigador rinci
pa  uis Ceente Saas
En prier ugar se a reaiado una fo
tointerpretaciín a escaa 115
 ue a
peritido diferenciar tres sisteas orfo
gen•ticos  itora estuarino  eíico  en
tro de cada sistea se an reconocido
una serie de unidades geoorfoígicas
ue fueron sondeadas durante un eaus
tivo traajo de capo 
En 1985 se a aordado e sistea eíi
co ue supone ago „s de 5 de terri
torio coprendido en e arue  En • se
an reaiado „s de  sondeos ue
an peritido a divisiín de as tres uni
dades geoorfoígicas arenas estaiia
das arenas ívies  onas de contacto
en suunidades  eeentos orfoed„fi
cos En este ƒtio nive de casificaciín
eiste una ƒtia correspondencia con os
sueos desarroados ai•ndose ues
treado  perfies ue representan a varia
iidad ed„fica de sistea eíico 
os perfies an sido uestreados 
anaiados o ue a peritido su casifi
caciín a nive de sugrupo de a Soi a
ono 
A partir de estos datos se a estaecido
e cuadro de a evouciín ed„fica ‚ntia
ente reacionada con a din„ica geo
orfoígica 
 esarroo de iotecnoog‚a de diges
tiín anaeroia  aprovecaiento pos
terior de residuos de industrias de
transforaciín de productos agr‚coas
I 5 Investigador rincipa
 ao
de Araarri Caais 
Se an terinado os ensaos tenden
tes a coproar e efecto sore cutivos
acterianos puros de distintos soportes 
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Se encontr• ue a entonita faciitaa e
desarroo de sufoacterias ientras ue
os soportes de sepioita o iniían en fa
vor de as acterias etanog‚nicas  a
i‚n se encontr• a proporci•n  caidad
case de trataiento de sepioita ue
conducía a una ejor distriuci•n de so
porte evitando su deposici•n en e fondo
de reactor 
Se a coenado a etapa siguiente
consistente en a adici•n de vinaas o a
pecines coo cargas de reactor En a
os casos e uso de sepioita a pesar de
ato contenido en sufatos de a vinaa si
gue favoreciendo e desarroo de acte
rias etanog‚nicas  arranues rƒpidos
de reactor con generaci•n de gas prƒcti
caente eento de S„1
 
Se siguen a…adiendo tres dosis distintas
de vinaa  apecín a un nuevo cutivo de
aí tras aer recogido e cutivo de e
cuga iniciado a fina de a…o anterior 
os rendiientos otenidos an sido
prƒcticaente iguaes para cuauiera de
as dosis a…adidas  enores ue as de a
parcea testigo  S•o en e caso de ape
cín puede aer una reaci•n directa en
tre dosis  rendiiento 
Se an instaado sensores  apoas
cerƒicas a    c  de profundidad
en a parcea testigo  en as ue recien
dosis ƒias de apecín  vinaa  e
ri•dicaente se ide a conductividad de
sueo despu‚s  entre riegos  se anaia
en aoratorio e p a conductividad a
cainidad  contenido en S

  CI  
a Ca     Mg de agua etraida por
succi•n Se estƒ reaiando adeƒs e es
tudio de perfi ídrico en cada parcea

Se an estaecido dos parceas ƒs a
as ue se a…adirƒ de anera forada a
pecín  vinaa  en as ue se conservarƒ
a vegetaci•n espontƒnea con ojeto de
poder edir as variaciones en a natura
ea de os copuestos †icos  en a
estructura de sueo 
 Modeiaci•n de a distriuci•n de
iones en interfase entre superficies
ineraes  souciones acuosas
I
5
 Investigador rincipa  uis Ma
drid Sƒnce de iar 
na descripci•n copeta de a interfa
se s•idosouci•n acuosa en edios natu
raes precisa considerar diferentes afini
dades por deterinados iones  a presen
cia de carga estructura peranente
circunstancias aas insuficienteente
tratadas en os odeos dise…ados para
dica interfase  E proecto pretende con
triuir a enar esta aguna  Con este pro
p•sito se persiguen os siguientes ojeti
vos concretos a Encontrar un odeo
ateƒtico de a distriuci•n de os iones
presentes en e sistea   ise…ar os
prograas de ordenador necesarios  c
Otener datos eperientaes de asor
ci•n correspondientes a una apia gaa
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de iones  a s•idos de distintas propor
ciones de carga variae  peranente  d
Estiar os parƒetros ue definan cada
sistea  e Reacionar os vaores ote
nidos para os parƒetros con a naturae
a de os adsorentes  soratos 
urante 1985 se prepararon o aduirie
ron os ateriaes de partida necesarios
consistentes en tres •idos de ierro  dos
ineraes de a arcia  ecas de uno
de os prieros con uno de os segundos
en diversas proporciones se otuvieron
curvas pote ncio‚tricas ƒcidoase de to
dos os ateriaes se idi• a carga su
perficia neta por t‚cnicas de adsorci•n de
iones de eectroito  se dise…aron varios
odeos ateƒticos posies destinados
a ser ensaados por edio de ordenador

Esto †tio no se inici• penaente en di
co a…o por dificutades en a aduisici•n
de euipo inforƒtico 
os resutados de as curvas potencio
‚tricas se eaoraron deidaente para
otener as curvas de variaci•n de carga
superficia dependiente de p ue pue
den copararse con os datos de carga
superficia tota edida por adsorci•n de
iones de eectroito  Cuando e s•ido con
tiene carga peranente as curvas cita
das uestran un coportaiento nunca
citado en a iiografía savo en un traa
jo nuestro reciente   Soi Sci 5 
198 ico coportaiento puede re
producirse cuaitativaente con os ode
os ateƒticos dise…adores  Reuniƒo
I‚rica de Adsorao Oporto 1985  E
acuerdo cuantitativo no a podido ograrse
a†n por precisarse eaorar os resutados
eperientaes para epresaros en uni
dades de carga asouta o cua no a po
dido a†n acerse en a presente etapa de
proecto pero se evarƒ a cao durante
e presente a…o Iguaente se evarƒ a
cao en 198 a otenci•n de resutados
eperientaes de adsorci•n de iones es
pecíficaente adsoridos  se iniciarƒ a
estiaci•n de os parƒetros ue descri
en os diferentes sisteas reaccionantes 
Estudio  contro autoƒtico de os pa
rƒetros físico uíicos teperatura
uedad reativa intensidad uino
sa coposici•n espectra consuo de
agua  nutrientes en cutivos ajo cu
ierta I 51  Investigador rincipa 
uan Caros Monta…o Asuerino 
os traajos correspondientes a a ter
cera fase de proecto suvencionado por
a CAIC tienen coo ojetivo a reaia
ci•n de sistea de aduisici•n de datos 
contro de as variaes
 teperatura u
edad reativa uinosidad  concentra
ci•n de anídrido car•nico así coo e
estaeciiento de a counicaci•n entre
un ordenador centra  un sistea de in
terfase 
a aor desarroada se puede resuir
en os siguientes apartados 

Modificaci•n de os prototipos de
transductores para ejora de a caidad de
a se…a e‚ctrica apicada a convertidor
ana•gicodigita A 
Adaptaci•n de a se…a de saida de
anaiador de anídrido car•nico a sis
tea utipeor de entrada a convertidor
A ue fora parte de a tarjeta de inter
fase dise…ada en fases anteriores de pro
ecto 
 ise…o de as surutinas en engua
jes Ensaador 8  asic correspon
dientes a a counicaci•n vía conei•n
RS entre un ordenador Oivetti M
  e icrocoputador de •duo de
interfase 
 epuraci•n  graaci•n en eoria
EROM de prograa ue controa en e
•duo de interfase a conversi•n A de
os datos teporiaci•n de dispa  toa
de datos ineariaci•n  fitraje de as se
…aes de entrada counicaci•n eterna
con detecci•n de faos en a transisi•n 
contro de dos copresores dos caefacto
res  un sistea de iuinaci•n escaona
da de a cƒara ciƒtica 
os resutados se concretan en a reai
aci•n de un •duo de interfase de un
ordenador persona IM copatie  de
softare de counicaci•n de terina 
de propio ordenador para controar e es
tado aienta de una cƒara ciƒtica
en funci•n de a concentraci•n de aní
drido car•nico detectada en a isa 
E sistea de interfase sustitue a a
cursoa de contro de a cƒara  propor
ciona un dispa digita de as variaes 
 Apicaci•n de nuevos enfoues  e
todoogías a a caracteriaci•n estruc
tura de sustancias †icas I 1 
Investigador rincipa  rancisco Mar
tín Martíne 
Este proecto pantea coo ojetivo
prioritario contriuir a a eucidaci•n de a
copeja estructura uíica de as sus
tancias †icas tea de peranente ac
tuaidad por a infuencia de dicas sus
tancias en reacciones  procesos íntia
ente reacionados con proeƒticas tan
iportantes coo a fertiidad de os sue
os  e contro de edio aiente 
a aor reaiada durante a priera
anuaidad se ajusta a a prevista en e pan
de traajo  puede sintetiarse en os si
guientes puntos 
 Aisaiento  purificaci•n de frac
ciones †icas de sueos aguas de ture
ra  sedientos recientes ediante proto
coos convencionaes 
 Eiinaci•n de ateria coetraído
ípidos  poisacƒridos cua presencia
puede aterar a interpretaci•n de os re
sutados ediante trataientos de etrac
ci•n con disoventes orgƒnicos e idroisis
suaves antes  despu‚s de soeter as
uestras a etiaci•n 
Estudios de caracteriaci•n físico
uíica  estructura de as uestras ori
ginaes ediante t‚cnicas físicas no des
tructivas  degradaciones uíicas con di
ferentes reactivos

 Reaiaci•n de ensaos tendentes a
estaecer as condiciones de reacci•n
id•neas entre as fracciones ƒicas  di
versos tipos de oranos copejos

E resutado „s notae conseguido
asta aora es a otenci•n de prepara
ciones reducidas de „cidos fƒvicos  de
un poíero odeo e „cido poia‚ico
ue an sido eainadas por ‚todos
físicouíicos  coparadas con as
uestras originaes  Se an oservado di
ferencias significativas entre aos gru
pos de uestras ediante datos de an„i
sis eeenta fitraci•n sore ge  espec
troscopias de  IR t RM ue
pueden interpretarse a a u de os cono
ciientos actuaes sore a estructura
uíica de os ateriaes ƒicos  Est„
previsto presentar una counicaci•n so
re estos resutados en un pr•io con
greso internaciona de a SS uic
Sustances Societ a ceerar en Oso
agosto 198 
 ases científicas para optiiar e uso
coinado de agua  fertiiantes en
sisteas de riego ocaiado
I  
Investigador rincipa  Antonio ronco
so de Arce 
a necesidad de racionaiar e uso de
agua  fertiiantes en regiones de este 
sur de Espa…a justifica soradaente
cuauier traajo de investigaci•n orienta
do a a consecuci•n de estos fines  a pre
sencia frecuente de cias sei„ridos e
incuso „ridos supone a eistencia gene
raiada de un arco edafoci„tico en e
ue as pantas pueden estar soetidas a
condiciones de †stress‡ ídrico  nutricio
na durante períodos „s o enos argos 
de aí a iportancia ue tiene optiiar
e uso de a fertigaci•n  Estas t‚cnicas
odernas se est„n apicando en una pan
taci•n de oivar en condiciones de sueo 
cias frecuentes en Andaucía 
En reaci•n con a din„ica de nutrien
tes en sueos cae destacar ue a apica
ci•n de urea ocasiona p‚rdidas sensies
de Ca  en enor cantidad de Mg    
En profundidad 9 c
 todavía se de
tectan nivees u atos de nitratos  nitri
tos coo consecuencia de a apicaci•n de
a urea 
os trataientos de fertigaci•n ejoran
notaeente e creciiento de rao
frente a a parcea testigo  Eisten dife
rencias significativas en e contenido de 
en ojas de pantas soetidas a distintos
trataientos siendo „s atos os nivees
en os grupos soetidos a riego  a as
distintas dosis de fertiiantes  as pantas
uestran en genera nivees „s atos
ue os vaores ue se indican en a i
iografía deduci‚ndose ue os trata
ientos ejoran as disponiiidades 
asiiaci•n de este eeento 
ai‚n se an anaiado una serie de
coponentes ue pueden incidir en a
iouíica de a panta en reaci•n con e
aonado  e riego  as diferencias no son
significativas entre pantas tratadas  a
parcea testigo por o ue ser„ necesario
esperar a futuras deterinaciones en
a…os venideros para poder apreciar si ta
es diferencias tienen ugar a ue ade
„s se da a circunstancia de ue este
a…o a parcea eperienta no a tenido
producci•n  por tanto no an ocurrido
os procesos de foraci•n  fructificaci•n 
CORAOS  COEIOS
E IESIACIO
†Estudio de os sueos de a provincia de
ueva‡ unta de Andaucía 
†‚rdidas de nitratos en drenes‡  Coope
rativa †as aeras de roa‡ 
†Estudio de copost eaorado con a
fracci•n org„nica de a asura seecciona
da de arrio de Eritaga…a‡ Auntaien
to de apona 
†Ensaos sore cutivo de cacauetes
en onas de Sevia  ueva‡ ranstec S

A 
†so agrícoa de as resinas I
 ‡  In
dustrias uíicas de ruea 
AEES
Medidor de condiciones aientaes 
teperatura uedad reativa  uino
sidad con detecci•n de punto de rocío   
C  Monta…o e 1  arcía enito 
RESACIO E SERICIOS
raajos de Asistencia ‚cnica  ota de
prestaciones  
Asistencia agricutores 1  ota de
prestaciones 898 
COMICACIOES E CORESOS
REIOES  SIMOSIOS
ornadas sore inteigencia artificia 
Madrid junio de 1985 na counicaci•n 
 ˆ Congreso Internaciona de Metroo
gía Industria  aragoa noviere de
1985 
Conference on Industria Eectronic
Contro and Instruentation IECO  San
rancisco SA noviere de 1985  na
counicaci•n 
ornadas Agric  io  Sevia 1985  na
counicaci•n 
III Congreso Asociaci•n Espa…oa de
inoogía  e•n juio de 1985 Cuatro
counicaciones

Centro de Edafoogía  ioogía Apicada de Cuarto
1 Reuni•n de Cuaternario I‚rico  is
oa septiere de 1985  res counica
ciones 
 Siposio Internaciona de paguicidas
en sueos Sevia junio de 1985 Cuatro
counicaciones 
Internationa Conference on Advenced
ecnoog for Monitoring and rocessing
oa Environenta ata  ondres sep
tiere de 1985 na counicaci•n 
1985 Internationa Ca Conference 
enver SA juioagosto de 1985  res
counicaciones 
roc
 ercer Internationa Conference
dica roperties of Agricutura Mate
rias  raga Cecosovauia agosto de
1985 na counicaci•n 
 Reunio I‚rica de Adsorgo  Oporto
ortuga septiere de 1985 na co
unicaci•n 
1t Conference of Istro  uep Cana
d„ juio de 1985  na counicaci•n 
 Reuni•n Científica de a S E E  
aadoid 1985  na counicaci•n 
ornadas de aceituna de esa Sevia
1985  na counicaci•n 
CRSOS SEMIARIOS
 COERECIAS CIEIICAS
†Sueos de Escocia‡  Conferenciante  E 
A
 titpatric  Centro Edafoogía  ioo
gía Apicada de Cuarto  Sevia juio de
1985 
†resencia g‚nesis  uso de ineraes‡ 
Conferenciante   Singer
 Centro Edafo
ogía  ioogía Apicada de Cuarto
 Sevi
a ao de 1985

†III Curso Internaciona de Edafoogía
 ioogía egeta‡ Conferenciante     
Mudarra •e Centro Edafoogía  io
ogía Apicada de Cuarto  Sevia enero
juio de 1985 
†III Curso Internaciona de Edafoogía 
ioogía egeta‡  Conferenciante  os‚
Martín Aranda
 Centro Edafoogía  ioo
gía Apicada de Cuarto  Sevia enero
juio de 1985 
†III Curso Internaciona de Edafoogía
 ioogía egeta‡  Conferenciante  uis
Ceente Saas  Centro Edafoogía  io
ogía Apicada de Cuarto  Sevia enero
juio de 1985 
†III Curso Internaciona de Edafoogía
 ioogía egeta‡  Conferenciante Ce
ente a…os Moreno  Centro Edafoogía 
ioogía Apicada de Cuarto Sevia
enerojuio de 1985 
†III Curso Internaciona de Edafoogía
 ioogía egeta‡ Conferenciante  uan
Oedo  Centro Edafoogía  ioogía
Apicada de Cuarto Sevia enerojuio de
1985 
†III Curso Internaciona de Edafoogía
 ioogía egeta‡ Conferenciante  ‚i
Moreno ucas Centro Edafoogía  ioo
gía Apicada de Cuarto  Sevia enero
juio de 1985 
†III Curso Internaciona de Edafoogía
 ioogía egeta‡  Conferenciante  iego
195
Centro de Edafoogía  ioogía Apicada de Cuarto
de a Rosa  Centro Edafoogía  ioogía
Apicada de Cuarto  Sevia enerojuio de
1985

ICACIOES 
IROS  MOORAIAS
 Araarri M  Men•nde  av‚n M  
Sevia Estudio ƒsico de Medio Aien
te Sevia 1985  Auntaiento de Sevia 
Oco vo„enes 8 
C
 rieva    Araarri  …Cauces fuvia
es  acuíferos† en Sevia Estudio ƒsico
de Medio Aiente  Sevia 1985
 Aun
taiento de Sevia
 n vouen 1 
ICACIOES 
ARICOS E REISAS
 Aendros A    Martíne   Martín
     onƒe ia  …egradative oida
tion products of te eanin of ocadiu
atiu† en Soi io ioce 1
1985
 

 Aendros 
 Martín     onƒe
ia  C  Avare  …Caracteriaci‚n de as
distintas foras de ateria orgƒnica f‚si
en dos canteras de cretƒcico superior de
a provincia de Madrid† en An Edaf 
Agroío  1985 11

R Aparicio  …Medida de a potencia re
activa por a trasforada as† en
Mundo Eectr‚nico 19 1985 1591 
R  Aparicio  …Susceptancias de carga in
tensidad  potencia reactiva en sisteas
no ineaes† en Mundo Eectr‚nico 151
1985 1811 
R  Aparicio
 …Modeo ateƒtico de un
proceso de prensada† en Reguaci‚n 
Mando Autoƒtico 1 1985 1911

R Aparicio …M•todo de copensaci‚n
de a potencia reactiva por coputador†
en Mundo Eectr‚nico 15 1985 818 
M  Aere C  a‡os      ía  …Estu
dio de os factores eco‚gicos de arue
IeroAericano Ceestino Mutis
1
 a
Rƒida ueva† en o Est C Ecoogía
1  1985 1 
M  arroso A
 R  eva   M  Murio 
…a otipicaione de eo con a tecnica
dea icropropagaione
 Infuena de
eo nutritivo suˆ contenuto di acuni
eeenti inerai ne cao e negi espianti
di eo cv  ‰ oden eicious† en Riv 
Ortoforofrutt ta 9 1985 111 
 Cataina R  Sariento C
 Maueos
 R  Roero …Reducci‚n de nitrito in vivo
19
por ojas de oivo Eoea europea  † en
An
 Edaf  Agroio  91 198
151511 aparecido en 1985

  arcía Raos   onƒe arcía  
 Sƒnce Soto  M    Rui Ario
 …ro
piedades refractarias  estudio de os pro
ductos otenidos a partir de un conjunto
de ateriaes siicoauinosos espa‡oes
I† en o Soc Esp Cerƒica  idrio
 1985 9 
    onƒe ia    Martín  …Cei
ca structura caracteristics of uic
acids etracted fro coposted unicipa
refuse† en Agricutura Ecosstes and
Environents 1 1985 8 
M a C
 onƒe ice   arcía Ra
os  
 onƒe arcía  …Materias pri
as  datos tecno‚gicos de pieas cerƒ
icas antiguas de aciiento arueo‚gi
co de Cerro Macareno Sevia 11† en o
Soc Esp Cerƒica  idrio
 1985
19 
M a C onƒe ice   onƒe
arcía    arcía Raos  …Materias pri
as  datos tecno‚gicos de pieas cerƒ
icas antiguas de aciiento arueo‚gi
co de Cerro Macareno Sevia† en
o
Soc Esp
 Cerƒica  idrio  1985
118 
Ma C  erosín   Cornejo  
 
 •re
Rodrígue …era staiit of cordie
forontorionite cope† en Ca
Mineras  1 1985 15159 
  M
 ernƒnde   M  Murio A  ron
coso  M  arroso …Infuencia de as ca
racterísticas forísticas de una fracci‚n a
‚fita de a arisa de uadauivir so
re a fracci‚n orgƒnica de pasto† en An
Edaf  Agroio  111 198 199
11 aparecido en 1985 
 M  ernƒnde M  A iarri   Cor
nejo M   e‡a  C   Serna …era
staiit of auiniu drocaronates
it onovaent cations† en eroci
ica Acta 9 1985 5 
  Madrid    Araarri  …Adsorption of
pospate  to ˆron oides in reation to
teir porosit† en ourna of Soi Science
  1985 55 
   •re Rodrígue C  Maueda  A 
usto  …A scientific stud of te terracotta
scuptures fro te orticos of Sevie
Catedra† en Studies in Conservations
 1985 18

  
 •re Rodrígue C  Maueda  A 
usto
 …ropite deterination in i
nera itures† en Cas and Ca Miner
  198 55 
R  eris R Roero C  oca   
Araarri
 …Estudio de a containaci‚n
de a ría de uadauivir por •todos o
jetivos de ordenaci‚n† en ecnoogía de
Agua
5 1985 51 
M
 Saavedra A  roncoso  
 Araa
rri  …tiiaci‚n de aguas fuerteente con
tainadas en e riego de oivo† en An 
Edaf  Agroio  91 198 19
1 aparecido en 1985 
C Saii•ne    Safiade  …Eec
tron spin resonance spectroetr of fun
ga eanins† en Soi Science 19 1985
195 
COAORACIOES CIEIICAS
Acci‚n Integrada  C  R S  rancia 
Convenio Coaoraci‚n internaciona 
C R  Itaia 
Asesoraiento  Eco Auntaiento
de Sevia 
Asesoraiento Agencia Medio Aien
te unta Andaucía 
Asesoraiento  Secci‚n •cnica Medio
Aiente Asociaci‚n aciona uíicos
Espa‡oes AE 
Miero Secretario  Scientific Co
ittee on roes of te Environent
SCOE 
Miero AO 
ESIS OCORAES
…Carateriaci‚n de as fracciones ue
constituen a ateria orgƒnica de ignito
de uentes de arcía Rodrígue†  ernan
do Cuero arcía niversidad de Sevia 
acutad de Ciencias uíicas 1985  Ap
to cu aude 
…Estudio de agunos ateriaes arcio
sos epeados en a faricaci‚n de aue
jos naturaea propiedades  transfora
ciones por cocci‚n†   Roero Acosta 
niversidad de Sevia  acutad de Cien
cias uíicas 1985  Apto cu aude 
…os sueos de a ciudad de Sevia  Ca
racteriaci‚n geot•cnica  propiedades
inera‚gicas de su fracci‚n arcia†  ai
e Rui Carvaja  niversidad de Sevia 
acutad de Ciencias uíicas 1985  Ap
to cu aude 
…eoorfoogía  edafog•nesis de as
arenas de arue aciona de o‡ana† 
atricia Sijestr‚ Ried niversidad de
Sevia  acutad de Ciencias io‚gicas
1985 Apto cu aude 
CERO E EAOOIA  IOOIA AICAA E EERIE
Cídigo 8 1 
Aito III 
Apartado de Correos sn 
a aguna enerife 
es
 9 5 8   5 8 9

IRECOR  ORES ERE Andr•s An
tonio 
ICEIRECOR  RAO RORIE
uan os• 
SECREARIO AARE OAE Car
os Enriue

MEIOS
IAES ESRCRAES E
IESIACIO
in‚ica de utrientes  Sainidad 
•nesis Siste‚tica  iouƒica de
Sueos 
ertiidad de Sueos utriciín  rotec
ciín egeta 
nidades de Servicios
a iioteca cuenta con 55 vo„enes 
55 tƒtuos de revistas 
ERSOA
a pantia consta de  personas 
rupo funciona
Investigador
  Investigadores Cientƒficos
  Coaoradores Cientƒficos 
•cnico 1 ituado Superior Especiaiado 
Auiiar de a Investigaciín  1 Audante
ipoado 8 Audantes de Investiga
ciín   Auiiares de Investigaciín 
Suaterno  1 Ordenana r•gien aora 
a  ecarios predoctoraes  1 posto
doctora  
RESESO
8 iones de pesetas sin incuir gas
tos de persona 
ECICAS ISOIES
MAS REEAES
Instruentaes
Espectroetrƒa de Asorciín Atíica 
Coorietrƒa 
otoetrƒa de aa 
Metodoígicas
eatoogƒa 
Micoogƒa 
An‚isis de sueos 
An‚isis de pantas 
An‚isis de aguas 
AARAS CAES
Sueo panta fertiidad nutriciín agua
sainidad nutrientes resistencia en
feredades ecanisos ongos pa
r‚sitos pagas 
ACIIAES
ROECOS E IESIACIO
ertiiaciín  deseuiirios nutritivos
de os sueos voc‚nicos de enerife 
su reaciín con a resistencia de a pa
tanera a Ma de ana‚  de aguaca
te a a toptora cinnaoi Inves
tigador rincipa  Andr•s orges •re 
E euipo de investigadores ue presen
ta este proecto a reaiado una serie de
traajos de capo en donde se estudií a
infuencia de as propiedades fƒsicas 
uƒicas de os sueos de p‚tanos de e
nerife en a apariciín de Ma de ana‚ 
Consecuencia de estos traajos fue a pu
icaciín en ruits 198 de unas ipíte
sis asadas en ciertos deseuiirios nutri
tivos de sueo ue epicaan a atera
ciín de os ecanisos de defensa de a
patanera canaria
Cavendis enana a
ataue de usariu osporu f cuen
se causante de Ma de ana‚  A pesar
de ue a Cavendis enana es considerada
coo resistente a Ma de ana‚ apro
iadaente a 1 de a producciín se
pierde por este otivo 
araeaente eos estudiado a in
fuencia de as propiedades fƒsicas  uƒ
icas de os sueos de aguacate de ene
rife en os ataues de a toptora
cinnaoi
os deseuiirios nutritivos
detectados son aparenteente de iso
tipo de os encontrados en os sueos de
patanera 
os proponeos en este proecto co
proar nuestras ipítesis utiiando con
diciones controadas 
En e caso de a patanera dado su gran
porte  e tiepo de desarroo de os sƒn
toas de a enferedad difƒcies de con
seguir ace u costosa a eperienta
ciín en tiepo  dinero por os •todos
c‚sicos cutivo a partir de …caeas†  a
ra evitar este proea utiiaos una
oderna t•cnica descrita en e teto a
sada en pantitas otenidas por cutivo de
tejidos ue seg„n dica t•cnica se infecta
r‚n a os dos eses ostr‚ndose os sƒn
toas a os cuatro eses aci•ndose a
eperiencia factoria de trataientos en
c‚ara de cutivo  En e caso de aguacate
a eperiencia factoria de os diferentes
trataientos se ar‚ en invernadero de cris
ta  Aos cutivos ser‚n soetidos a una
serie de deseuiirios nutritivos e infec
tados con usariu osporu f cuense
patanera  con toptora cinnaoi
aguacate 
os resutados ue se otengan de este
proecto pueden ser u iportantes pa
ra a agricutura canaria a ue genera
ente os deseuiirios detectados apa
recen con una cierta constancia en nues
tros sueos Eiinar estos deseuiirios
nutritivos a trav•s de una fertiiaciín ra
ciona ipicarƒa un auento de a caidad
 cantidad de a producciín  disinuciín
de riesgo de enferedad  or otra parte
a coproaciín de nuestras ipítesis se
rƒa una contriuciín vaiosa a conoci
iento cientƒfico en este capo 
o se an otenido resutados concu
entes en a priera fase de proecto
Ma de ana‚ en patanera en 1985 
 oerancia de a rosa e aguacate  a
pi‡a tropica a a sainidad  Investiga
dor rincipa  rancisco aerio arcƒa
arcƒa 
Investigaciínas distintas especies
vegetaes tienen diferente sensiiidad a
a sainidad de sueo o de agua de riego 
a aduisiciín de datos fiaes reuiere
edidas apropiadas de sainidad de sueo
 de respuesta de a panta de odo ue
a reducciín de rendiientos pueda corre
acionarse con auentos en a sainidad 
OjetivosConocer os nivees de toe
rancia de a rosa aguacate  pi‡a tropica
a a sainidad de sueo  de agua asƒ co
o os portainjertos de aguacate ‚s re
sistentes a a sainidad de sueo  de
agua  a respuesta de os injertos a as
condiciones sainas en os patrones ‚s
resistentes a as saes 
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Centro de Edafoogía  ioogía Apicada de enerife
aorE prier a•o se traaj‚ con os
aguacates Se utiiaron en enerife oco
patrones de tipo ƒantiano„ ue se cuti
varon en invernadero en recipientes de
 itros de capacidad a ra‚n de cuatro
patrones de a isa variedad por reci
piente a os ue se injertaron as varieda
des ass  uerte  A estos se es apicaron
diferentes nivees de saes en e agua de
riego 
En a Isa de a aa se ensaaron
cinco patrones ƒantianos„ a os ue se in
jertaron tai…n as variedades ass 
uerte 
Resutadosendientes de su an†isis
estadístico uesto ue a suvenci‚n s‚o
fue dada para e a•o 1985 no se pudieron
reaiar as eperiencias ue estaan pre
vistas para tres a•os 
CORAOS  COEIOS
E IESIACIO
ƒEstudio coparativo de as característi
cas agrícoas de agua residua de Santa
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Cru de enerife con as auradas en a
ona coprendida entre os unicipios de
asnia  Arono„  Eco  Caido Insuar
de enerife 
ƒAprovecaiento de residuos uranos
 su apicaci‚n a a agricutura„  C†ara
Agraria rovincia 
RESACIO E SERICIOS
An†isis de sueo para agricutores  15 
An†isis de aguas para agricutores
 5 
An†isis de neatodos para agricuto
res
  
COMICACIOES E CORESOS
REIOES  SIMOSIOS
a Conferencia sore idroogía enera
 Apicada SMAA85
 aragoa  e
rero de 1985
 na counicaci‚n 
Congreso Científico Europeo de Agricu
tura io‚gica Madrid
 Octure de 1985 
na counicaci‚n 
ICACIOES 
ARICOS E REISAS
A  arroso A  ía   arcía  M  Ata
res  ƒeficiencias de n  Mn en os cuti
vos de aguacates de enerife Isas Cana
rias„ ruits  1985 9 
 ern†nde M  ern†nde  A
 Cordi 
ƒEvouci‚n de as proteínas en e desarro
o de fruto de a Musa Cavendis var 
enana cutivada en Canarias  Estudio por
eectroforesis e inunoeectroforesis„
ruits  9 1985 55 
 ern†nde M  ern†nde  A  Cordi 
ƒEvouci‚n de as proteínas en a adura
ci‚n de fruto de a Musa Cavendis  Es
tudio por eectroforesis e inunoeectro
foresis„ en ruits  1 1985 9 
ESACIO EERIMEA AA EI
Cídigo 9 11 
Aito III 
Apartado  
58 ARAOA
e  9  95 11 
IRECOR  ERAS COO uis 
ICEIRECOR  MOA•ES ARCIA
uis 
SECREARIO ASCO RACIA es‚s 
MEIOS
IAES ESRCRAES E
IESIACIO
Edafoogƒa 
ertiidad  utriciín egeta

en…tica  roducciín egeta 
ooogƒa 
ecnoogƒa Aientos 
nidades de Servicios
Adinistrativos 
iioteca con „s de 5  vo‚enes
 1  revistas 
inca 1 de  ect„reas 
Invernaderos 
ERSOA
rupo funciona

Investigador  8 Investigadores Cientƒficos
 1 Coaorador Cientƒfico 
…cnico 1 ituado Superior Especiaiado
 1 ituados …cnicos Especiaiados 
Auiiar de a Investigaciín  Audantes
ipoados de Investigaciín 1 Au
dantes de Investigaciín de eos  en
r…gien aora 1 Audante …cnico de
aoratorio r…gien aora  1 Aui
iares de Investigaciín 
Adinistrativo   Oficiaes Adinistrati
vos en r…gien aora 
Suaterno  otros 19 en r…gien aora 
Se cuenta ade„s con  ecarios pre
doctoraes   postdoctoraes 
ersona de Centro en estancia o visita en
otros centros  1 en niversidad de Cai
fornia eree SA 5 seanas 
ersona for„neo en estancia o visita en e
centro  1 de Station dAroricuture
ruitiere a rande errade R  ern
ard rancia 1 seana   de Station
de Recerces rutieres Mediterra
neennes Montfavet Crossa Ranaud 
rasse rancia 1 seana  1 de Cen
tro aciona de esuisa de ruteires de
Cia eperado   erter rasi 1
seana  de Centro de Investigaciín 
roociín de Capesinado R
 arcƒa
Mora R aar oivia 1 seana  1
de Estaciín aciona de Mejora de an
tas de Evas ortuga 1 seana 
RESESO
11 iones de pesetas de os ue
corresponden a persona 1 iones 
ECICAS ISOIES
MAS REEAES
Instruentaes  
I C   eisiín pasa 
C croatografƒa ƒuida 
AA asorciín atíica 
Espectrofotoetrƒa IS   doe a 
C„ara ioci„tica 
Coorietrƒa  fotoetrƒa 
Cortes con icrotoo 
Croatografƒa pape 
Estiaciones de peso  vouen 
Estadƒstica  dise†o 
Manejo ordenadores

Metodoígicas 
iagnístico foiar 
An„isis sueos 
Estudio pigentos vegetaes 
ropagaciín patrones 
Injertado variedades 
Caves de identificaciín 
oiniaciín  cuajado 
inciín de preparaciones 
isecciín anua 
AARAS CAES
rutaes
 variedades patrones incopati
iidad propagaciín iociatoogƒa 
Maƒ variaiidad seecciín ƒridos fo
rrajeras pratenses eguinosas 
raƒneas  seecciín ejora adaptaciín
cutivo 
otosƒntesis  factores iitantes desarro
o corop„stico 
Sueo
 fertiidad fertiiaciín 
utriciín vegeta
 acronutrientes i
cronutrientes diagnístico foiar caren
cias ecesos deseuiirios nutritivos 
aance idrosaino  cartografƒa de sueos
sainidad de sueos 
Ceada  geropasa poaciones se
ecciín aride 
Reoaca  geropasa ƒridos seec
ciín recurrente recƒproca icropropa
gaciín resistencia a enferedades 
ACIIAES
ROECOS E IESIACIO
a containaciín saina de as aguas
superficiaes en a Cuenca de Ero 
Raones de a isa  criterios „si
cos para su contro Investigador rin
cipa  rancisco Aerto i…ne 
En e estudio de os sueos  sedientos
cuaternarios  de os procesos ue os an
redistriuido se aprecií ue agunos can
tos presentan traos de oiidríidos de
ierro en a superficie caracterƒstica ue
puede ser ‚ti en deterinadas circuns
tancias para epicar a intervenciín u
ana previa a su oviiaciín 
En una reve nota se descrien as ca
racterƒsticas  coposiciín de estas gra
fƒas  as causas ue as an originado 
a presencia de ios eíicos en e ae
de Ero son reativaente frecuentes 
os vo‚enes de ateriaes redeposita
dos iportantes
 Asiiso son iportan
tes os feníenos a os ue se incue e
viento coo agente causante defaciín de
cuetas evouciín de vertientes etc   os
ateriaes oviiados son ricos en caia
 eso  en consecuencia poco arasivos 
Aora ien a ocaiaciín de depísitos
con cantos eoiados dreianters sirven
para corroorar a iportancia de fení
enos de eoiaciín  su ocaiaciín en
epaaientos concretos epican a
ausencia de estas foras eíicas en e
conteto genera de ae 
Soporte de estudios sedientoígicos a
aciientos arueoígicos  Se a estudia
do a evouciín de par„etros indicados
de grado de ocupaciín  a o argo de co
unas sedientoígicas en e aciiento
de a Cueva de aasa  Asiiso e a
ciiento de aero a proporcionado
ateriaes para estaecer reaciones en
tre a evouciín de as saes soues e
sos o caronatos  a edad de os depí
sitos 
En e auvia de Ero  afuentes apare
cen sueos sainos en situaciín variados 
Su g…nesis est„ igada a nivees fre„ticos
sainos de origen diverso ue a su ve
condicionan a coposiciín iínica de os
sueos  a tipificaciín de situaciones  as
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Estaciín Eperienta Aua ei
raones de a sainiaciín se an investi
gado para e trao aragon•s de Ero as
ta Osera 
os sueos sídicos ocupan en a epre
siín de Ero etensiones consideraes 
su conociiento es escaso  as raones
de su presencia se investiga a trav•s de
estudio inucioso de os factores de
foraciín de os isos  Asiiso se
anaian as propiedades f‚sicou‚icas
caracter‚sticas para desarroar una eto
doog‚a sencia ue nos perita identifi
caros en condiciones de capo 
 E Cuaternario de a epresiín de Ero
en a Regiín Aragonesa  Investigador
rincipa  Mateo uti•rre Eora 
Con a inforaciín disponie sore ca
idad de as aguas de a red idrogrƒfica
de Ero se estƒ creando un anco de da
tos inforatiado ue dee peritir co
nectar a • prograas espec‚ficos para ac
tuaiaciín de aances idrosainos es
tudio de curvas de tendencia anƒisis de
reaciones iínicas etc 
os focos puntuaes de saes tienen una
apia representaciín en a Cuenca de
Ero  Su identificaciín ocaiaciín  des
cripciín constituen un punto de partida
iprescindie para pantear una reduc
ciín de os aportes sainos naturaes a a
red idrogrƒfica  Se an contaiiado 
ocaiado ƒs de  de taes focos sai
nos  actuaente se estƒ en fase de
uestreo  anƒisis 
or a etensiín ue ocupan os ate
riaes portadores de esos participan en a
sainidad de as aguas de a cuenca de un
odo significativo  a cuantificaciín de
estos aportes  os ecanisos por os
ue se incorporan a a red idrogrƒfica se
estƒn investigando 
 raderas teporaes  cutivos forraje
ros anuaes en rotaciones de cutivos
de os secanos de Aragín  Investigador
rincipa  Migue ca Marunia 
a necesidad de foento de a produc
ciín forrajera en Espa„a coo ase de
desarroo ganadero es evidente  rea 
a evidencia es a…n aor en os secanos
ue sustentan a caa„a de ganado e
nor cuo n…ero de caeas se a redu
cido en estos …tios a„os de una ane
ra u significativa 
na de as grandes posiiidades ue se
nos presenta a este respecto es a susti
tuciín de os actuaes arecos en an
co por e cutivo de eguinosas forrajeras
anuaes  a introducciín de praderas
teporaes a os secanos incuso de con
diciín etrea  Este es e ojetivo de pre
sente proecto  ara cupiro se an
serado tres ensaos de †rotaciín de
cutivos‡ uno en a provincia de aragoa
otro en a de erue  e tercero en a de

uesca uicados en onas desde e punto
de vista ciatoígico perfectaente dife
renciadas  ueron serados en oto„o de
198  os resutados otenidos en e pri
er a„o a„o 1985 son u proetedo
res aunue de oento no concuentes
a ue os ensaos estƒn cacuados para
por o enos cuatro a„os  e todos o
dos se estƒ viendo ue en os secanos
frescos una pradera artificia poifita pue
de constituirse en un cutivo de prier or
den ataente rentae  ejorante de
sueo ientras ue en os secanos e
treos a rotaciín †cereaeguinosa
anua‡ puede sustituir con ventaja a sis
tea actua †cereaareco‡ denoina
do †a„o  ve‡  En ucos secanos es per
fectaente factie a coinaciín entre
†cuatrocinco a„os pradera  otros tantos
cereaeguinosa anua‡ ue peritir‚a
intensificar a ƒio su agricutura 

Conservaciín  utiiaciín de gero
pasas autíctonos Investigador rin
cipa  os• Manue asa oagara 
Este proecto propone a utiiaciín ra
ciona de geropasa autíctono en pro
graas de ejora de a‚ ceada vea 
reoaca
 e este odo se ap‚a a a
se gen•tica de estos cutivos actuaente
iitada o ue puede peritir increen
tando a productividad  adaptaciín agro
ciƒtica una reducciín de os eevados
‚ndices de vuneraiidad actuaente
eistentes araeaente a‚  reoa
ca se puede reducir a dependencia eco
níica  tecnoígica eterior

as ‚neas de actuaciín propuestas para
a consecuciín de estos ojetivos an si
do 1 otenciaciín  unificaciín de os
ancos de geropasa eistentes en Mi
siín ioígica de aicia Estaciín Epe
rienta de Aua ei e Instituto de ioo
g‚a de arceona de CSIC   Estaeci
iento  desarroo de t•cnicas de ejora
no utiiadas etensaente en nuestro
pa‚s   Creaciín  seecciín de poa
ciones copuestas ue peritan una e
jora continuada  progresiva de estas es
pecies 
Se an cuierto os ojetivos descritos
para e prier a„o ue se pueden resuir
en e coieno de a inforatiaciín de
anco de geropasa en a reaiaciín
de segundo cico de sistea integrado
de prograa de a‚ en a creaciín de
as poaciones copuestas de ceada en
os prieros anƒisis de resutados de ve
a en e coieno de proceso de oten
ciín de poaciones onog•renes de
reoaca  en a finaiaciín de dise„o 
construcciín de a cosecadora de ensa
os de reoaca 
 Oteniín de var  ades de ceada para
onas ƒridas  Investigador rincipa 
uis Cistu• Soƒ 
Sus ojetivos  pan de traajo constitu
en una parte de proecto †Conservaciín
 utiiaciín de geropasa autíctonos‡
 se an concretado as actuaciones de
prier a„o en 
 Reaiaciín de un cico de seecciín
por adaptaciín a nuestras condiciones de
as poaciones copuestas CRC1
 CC
I CC II  CC


Incorporaciín sore a poaciín CC
I de  cutivares autíctonos eegi
dos tras evauaciín en condiciones de
aride 
 uesta a punto de a t•cnica de o
tenciín de doe onopoides a trav•s de
 uosu 
 Coportaiento  seecciín de patro
nes  variedades de cereo cirueo 
eocotonero
I 9  Investigador
rincipa Mar‚a Concepciín auenca
Aad‚a 
a iportancia de a fruticutura coo
sector productivo de destacado inter•s
justifica a reaiaciín de estos estudios

os ojetivos concretos son otener un
ejor conociiento de as caracter‚sticas
pooígicas  fenoígicas  de parƒe
tros reacionados con a seecciín  adap
taciín de patrones  variedades de as es
pecies citadas en e t‚tuo de proecto
ocupƒndonos tai•n de anano 
atronesA partir de anteniiento
de pantas adres productoras de adera
para estauias de nuerosos cones de
especies frutaes de ueso utiiaes co
o patrones en seecciín  testigos se
a continuado e panteaiento de ensa
os de propagaciín  Se a antenido
asiiso una coecciín de pantas a
dres de anano propagadas por acodo
de corte  recace 
Se an evado a cao oservaciones
sore copatiiidad en coinaciones de
variedades  patrones de especies de ue
so injertadas en vivero en 198  198 
Se an injertado en vivero de 1985 nue
vas coinaciones de variedades  patro
nes iguaente de especies de ueso 
Se an continuado as oservaciones
sore vigor producciín  estado de os ƒr
oes en ensaos pantados en verge con
patrones ‚ridos de aendro eocoto
nero injertados con as variedades de e
ocotonero Caterina avortop  oade 
de cirueo Constant‚  testigo ropton in
jertados con Cerrred  de cirueos Cons
tant‚  oio de Murcia con testigos
ropton San uiƒn A IRA aas 
189 eocotonero franco e IRA ‚rido
de aendro  eocotonero     ci
rueo 9 A con testigos Cot e IRA
Santa uc‚a S  injertados con as va
riedades de cereo an  ignoa estae
cidas entre 198  198 
ariedadesan continuado os estu
dios en as coecciones de variedades de
cereo cirueo eocotonero  anano 
Se an toado entre otros datos de vi
gor foraciín ca•da de frutos aduraciín
 producciín 
Se an reaiado ensaos de poinia
ciín para deterinar a intercopatiii
dad entre variedades de cereo reciente
ente introducidas en as coecciones 
Se a deterinado a susceptiiidad de
variedades de eocotonero a as ajas
teperaturas durante todo e invierno  de
variedades de as especies aaricouero
cereo cirueo eocotonero anano 
pera despu‚s de as ajas teperaturas
ue este aƒo an acaecido a fina de fe
rero  en aro 
Se a estudiado a susceptiiidad a a
ca•da de eas de for de variedades de
eocotonero  e agrietado de frutos de
cereo 
 Moduaciín de a actividad fotosint‚ti
ca en pantas superiores
 infuencia de
a u  agunos nutrientes sore a ac
tividad eni„tica  coposiciín pig
entar•a  Investigador rincipa  uis
eras Coo 
Ojetivos parciaes 
1 
Identificaciín  cuantificaciín de os
pigentos fotosint‚ticos corofias caro
tenoides en ateria verde afectado por
deficiencia inducida de ierro  recupera
do por distintos copuestos 
  Estudio cuaitativo  cuantitativo de
os copejos corofiaprote•na en e a
teria anteriorente citado 
 
Identificaciín de copuestos inter
ediarios en a ruta etaíica de fora
ciín de corofia

 
Infuencia de a cantidad  caidad
de u en e coportaiento de ateria
vegeta afectado por deficiencia inducida
de ierro 
Ojetivos finaes
 Anaiar a incidencia
de as situaciones de deficiencia de ierro
en e coportaiento fisioígico  e es
tado nutritivo genera de as pantas afec
tadas as• coo a efectividad de os dis
tintos ‚todos de correcciín de dicas
definiciones tanto en cutivo coo contro
adas 
ustificaciín Estudio de a fotos•ntesis
a trav‚s de sus coponentes „sicos
pigentos  de as unidades en ue se
estructuran pigentoprote•nas acien
do uso de erraientas eperientaes
coo a deficiencia de ierro ue por otra
parte es una carencia de gran repercusiín
econíica en nuestra regiín  de a u
coo fuente priaria de energ•a ue con
diciona e proceso fotosint‚tico 
aor  resutados
 A no ser suven
cionado este roecto por a Coisiín
Asesora os resutados acanados soa
ente peritieron aordar parciaente
os ojetivos  e esta fora se curií e
ojetivo n…ero 1  gran parte de   
resutados ue se pasan en a reaciín
de puicaciones de grupo de traajo 
rataientos u•icos de suproduc
tos  residuos agr•coas para su apro
vecaiento en producciín ania 
osiiidades de foruaciín  racio
nes econíicas
Investigador rinci
pa  Manue Cata„n Cavo 
ustificaciín ojetivos  Eevar e
diante trataientos u•icos a digestii
idad  e vaor nutritivo de ciertos supro
ductos  residuos agr•coas ue se en
cuentran aundantes en nuestro pa•s con
ojeto de ue puedan entrar en a confec
ciín de raciones econíicas para nues
tros aniaes do‚sticos  Con eo po
dr•aos reajar as iportaciones de pro
ductos proteicos soja  energ‚ticos a•
ue nuestro pa•s se ve oigado a reaiar
con ojeto de antener su ganader•a 
aorRecogida tanto en os capos
de a Estaciín Eperienta de Aua ei
coo en diferentes onas repartidas por a
regiín aragonesa de residuos de coseca
de distintos cereaes de invierno trigo
ceada avena centeno  de verano
a• sorgo  de pantas industriaes 
tai‚n pupa de reoaca suproducto
procedente de a etracciín de a…car 
residuos de diferentes eguinosas 
as uestras una ve acondicionadas
seg…n os ‚todos reueridos en cada ca
so se an soetido a an„isis u•ico
con ojeto de deterinar sus diferentes
coponentes 
Agunas de estas uestras an sido tra
tadas u•icaente seg…n diferentes t‚c
nicas a ojeto de auentar su contenido
nitrogenado 
Resutadosos
resutados otenidos
en os trataientos de pupa de reoa
ca efectuados por e ecario Manue Ca
ta„n Rodr•gue aparecen en e traajo ti
tuado †ijaciín de nitrígeno en pupa se
ca de reoaca en funciín de tiepo
ue dura e trataiento con aon•aco
anidro‡ Este traajo est„ dispuesto para
ser puicado en os Anaes de a Estaciín
Eperienta de Aua ei 
Otros ateriaes an sido iguaente
tratados parciaente pero coo estos
trataientos contin…an os resutados ue
se otengan ir„n apareciendo en sucesi
vos traajos 
CORAOS O COEIOS
E IESIACIO
†Epotaciín coercia de a variedad
onogeren de reoaca aucarera 
Adaono‡ SES I‚rica 
†Epotaciín coercia de a variedad
onogeren de reoaca aucarera

Adaresistaono‡  SES I‚rica 
†Epotaciín coercia de a variedad
onogeren de reoaca aucarera 
Adaononorte‡  S S R 
†Epotaciín coercia de a variedad
onogeren de reoaca aucarera 
Adaonosur‡ S S R 
†Asistencia t‚cnica en a construcciín 
coerciaiaciín de seradora de en
Estaciín Eperienta Aua ei
saos diseƒada en a Estaciín Eperi
enta de Aua ei‡  isiar S  A 
†Asistencia t‚cnica en a construcciín 
coerciaiaciín de triadora de ensa
os diseƒada en a Estaciín Eperienta
de Aua ei‡  isiar S  A 
†Asistencia t‚cnica en a construcciín 
coerciaiaciín de cosecadora de en
saos diseƒada en a Estaciín Eperi
enta de Aua ei‡  isiar S  A 
†Asesoraiento en as eperiencias so
re praderas estaecidas por e Servicio
‚cnico Agropecuario rovincia‡  iputa
ciín rovincia de erue 
AEES
Adaononorte Otenciín egeta  a
riedad onogeren de reoaca auca
rera    M  asa  cos 
Adaonosur  Otenciín egeta  arie
dad onogeren de reoaca aucare
ra   M  asa  cos 
Adaono Otenciín egeta  ariedad
onogeren de reoaca aucarera

  M  asa  cos 
Adaresistaono  Otenciín egeta 
ariedad onogeren de reoaca au
carera    M  asa  cos 
Inscripciín en e Registro de ariedades
rotegidas de Instituto aciona de Sei
as  antas de ivero de a seecciín
cona  •rido aendro  eocotonero
AAE Aua ie  R Cara 
†Otenciín vegeta‡ para a variedad de
vea co…n AICIA A otorgado por e
I  S    E E  de Aua ei  Migue ca
Marunia
†Otenciín vegeta‡ para a variedad de
vea co…n AEA  otorgado por e
I  S   E E  de Aua ei  Migue ca
Marunia 
†Otenciín vegeta‡ para a variedad de
vea co…n SEMIAA  otorgado por e
I  S   E E  de Aua ei  Migue ca
Marunia 
†Otenciín vegeta‡ para a variedad de
vea co…n RAIAA 81 otorgado por e
I  S    E E de Aua ei  Migue ca
Marunia 
RESACIOES E SERICIOS
Contestaciín consutas identificaciín
variedades  patrones para nuerosos
particuares  Organisos Oficiaes

An„isis e infores sore fertiidad de
sueo  fertiiaciín 1
 An„isis e in
fores sore caidad de aguas para rie
go  An„isis e infores sore estado
nutritivo diagnístico foiar 8  an„isis
otros ateriaes enendantes 5  ota
de prestaciones 1  
COMICACIOES E CORESOS
REIOES  SIMOSIOS
ornadas sore a rograaciín Agraria
en e CSIC e IIA  Madrid  Ari de 1985 
na counicaciín 
1
Estaciín Eperienta Aua ei
I
ornadas de en•tica usoEspa
‚oas ia Rea ortuga  Septiere de
1985
 os counicaciones 
IMA85  Conferencia Internaciona
Mecaniaciín Agraria  aragoa  Maro de
1985 
1 t Internationa Sposiu on ruit
ree irus iseases  urdeos rancia 
junio de 1985
 na counicaciín 
I Reuniín de iociatoogƒa  Estaciín
Eperienta de onas Aridas CSIC A
erƒa  1 de octure de 1985 na co
unicaciín

II ornadas de Estudio de a Asocia
ciín Interprofesiona para e esarroo
Agrario AIA aragoa ao de 1985 
res counicaciones 
CRSOS SEMIARIOS
 COERECIAS CIEIICAS
„Mejora en•tica de especies pratenses
 forrajeras… Mesa redonda Conferen
ciante  Migue ca Marunia
 Instituto
Agroníico Mediterr†neo de aragoa
1 de ferero de 1985 
„Cutivo de afafa…  Conferenciante  Mi
gue ca Marunia Auntaiento Cas
tejín de uente  de aro de 1985 
„Afafa su cutivo  utiiaciín…  Confe
renciante
 Migue ca Marunia  Aun
taiento erata de Acofea 1 de aro
de 1985 
„III Curso Internaciona de ertiidad de
Sueos  utriciín egeta…  Conferen
ciante  uis eras Coo Madrid 81 de
ari de 1985 
ICACIOES IROS
 MOORAIAS
Migue ca Marunia
 Aprofitaent
raciona i iora deis prats 
arceona
1985  Caia ensions  n vouen  p†
ginas 
ICACIOES

ARICOS E REISAS
M C auenca  M
 C i•ne  „Efec
tos de distintas teperaturas en oto‚o e
invierno sore dos variedades de ana

no… An Aua e‡ 1  1  198 115
19 apar  en 1985 
R  Cara  „os estudios sore ateria
vegeta en Espa‚a  Manano… IEA  e
tra 1985 58 
M  Cara    Rodrƒgue avarro  „os
estudios sore ateria fruta en Espa‚a 
rutaes de ueso  1  Meocotoneros  ec
tarinas… IEA  etra 1985 118 
  Rodrƒgue avarro A
 Martƒne Cuti
Ias  M Cara
 „Estado actua de os es
tudios de ateria fruta en Espa‚a
 Aa
ricouero cereo  cirueo…
IEA  etra
1985 185 
R  ea    errero „Infuence of ru
nus Ring Spot irus RS on runus
Aviu  Sirofungenrunus Aviu  
coination… 1t Internationa Spo
siu on ruit ree irus iseases 1
une 1985 urdeos 
M C auenca  „actores ciatoígi
cos en a producciín fruta  1 octure
198 setiere 1985… EI de oo
ogƒa Estaciín Eperienta de Aua ei
1985 11 
M C  auenca M  Iturrio  M    So
teras  „Suceptiiidad de variedades fruta
es a eadas de priavera… I Reuniín
de iociatoogƒa  Estaciín Eperienta
onas Aridas Aerƒa 1  de octure de
1985 
R  Cara
 „Ensaos de patrones de e
ocotonero
 Seecciones etranjeras de ci
rueos de creciiento ento 
 doestica
 
 insititia… IEA 1 1985 58 
 Cistue 1  Roagosa    M
 asa 
„ig eiotic associaton in a onopoid
sugar eet pant… An  Aua ei 1 1
1985 
  M  asa 
 racia   Cistue   M

San   Medina  C
 •re e‚a  „ƒri
dos onogeren de reoaca aucarera 
Adaresistaono
 ariedad toerante a a
Cercospora… An Aua ei 1  1 1985 
  racia   M  asa 1  Roagosa 
R    ecer  „Caracteriaciín de una se
rie de trisíica eterocigítica en reoa
ca aucarera  Coparaciín con una serie
oocigítica… An Aua ei 1  1 
1985 
  racia   M
 asa  R   ecer 
„Efecto de a trisoƒa priaria en a ana
toƒa foiar de reoaca aucarera eta
vugaris  … An  Aua ei 1 1  1985 
  Cistue   sucia    M  asa  „ar
otpe anasis in apoid sugar eet…
ot a 1  1985 59

1  Roagosa   Cistue   sucia 
  M  asa  „Ctoogica identification of
acrotriso in sugar eet… e ourna of
eredit
 1985 8 
  Aerto e 1  erín  „aance idrosa
ino de rƒo Ero entre udea  aragoa 
1
 sos de agua  aance saino e fíni
co… An Aua ei 1 1  198 8811 
  Aerto e 1  erín  „aance idrosa
ino de rƒo Ero entre udea  aragoa 
II  Identificaciín ocaiaciín  ecanis
os de incorporaciín de aportes sainos
naturaes… An  Aua e‡ 1 1 198
111 
 Aadƒa   isio E  Monge  Mon
ta‚•s    eras „Minera coposition of
peac eaves affected  ‡ron corosis…
ourna ant utrition
8 8 1985 9
 
COAORACIOES CIEIICAS
Intercaio de ateria patrones  va
riedades  de inforaciín participaciín
en cursios reuniones de traajo consu
tas etc
 Servicio de Investigaciín Agraria
de a iputaciín enera de Aragín ara
goa Centro de rotecciín egeta Esta
ciín de Avisos Agrƒcoas aragoa Insti
tuto aciona de Seias  antas de i
vero aragoa  iputaciín rovincia de
erue Servicios de Agricutura erue

Instituto aenciano de Investigaciín
Agraria Moncada aencia  Centro Re
giona de Investigaciín Agraria a Aer
ca Murcia
 Centro de Edafoogƒa  ioo
gƒa Apicada de Segura Murcia Escueas
•cnicas Superiores de Ingenieros Agrí
noos C†tedras de ruticutura Círdoa 
Servicio de Etensiín Agraria Agencias
de onas frutƒcoas de toda Espa‚a  Socie
dad Espa‚oa de Ciencias ortƒcoas A
erƒa  Asociaciín Interprofesiona para e
esarroo Agrario aragoa 
oraciín de ersona  niversit of
Caifornia 
oraciín de ersona  aoratoire de
otosntese 
raajo coaoraciín
 niversit of ta
State

oraciín de ersona  niversidad de
aragoa 
CERO E IESIACIOES ARICOAS
Cídigo 91 
Aito III 
urar•n 

 AAO 
e  9   9 
IRECOR  REMO CAMACO uan os‚

MEIOS
IAES ESRCRAES E
IESIACIO
astos  fertiidad de sueos 
ERSOA
Ade•s de director ue tiene rango de
octor incuado cuenta con 1 ituado
‚cnico Especiaiado 
RESESO
Sin incusiín de os gastos de persona
e presupuesto es de 8 iones de pese
tas 
ACIIAES
ROECOS E IESIACIO
 Estudio de os pastos naturaes de as
onas de deesas etreeƒas en su „n
tia reaciín con e tipo  fertiidad de
sueo  ejora de os isos  Investi
gador rincipa
 uan Reín Caa
co 
En una ona de deesa de …a Cocosa†
con encinas  sateadas de acornoues
durante e cuatrienio 1981985 se reai
í un estudio de a reaciín sueopanta 
e este estudio egaos a as siguientes
concusiones 
ue a …parte† de a finca …a Cocosa†
ojeto de nuestro estudio se corresponde
seg‡n fueron estructuradas as grandes
foraciones ci•ticas por rocaun
erosc  R‡e a a case 1
a oraciín
fisiogníicoecoígico uriignosa sien
do ‚sta a foraciín doinante en a pro
vincia de adajo 1  C•sico tipo de fito
cia editerr•neo correspondiente a os
grados de vegetaciín escerífioediterr•
neos con cierto ati oce•nico con vera
nos intensaente secos  t‚ricos de ca
r•cter continenta sus priaveras fugaces
 otoƒos enignos  
Correspondi‚ndose con e grado de ve
getaciín A
 uercus Ie Scid  
Co
o especies indicadoras de os c„a 
coo caracter„stica de grado eos o
servado e uercus ie rotundifoia Os
ris aa  Coo especie de a c„a indi
cadora de sustrato si„ceo encontraos
uercus suer  ue seg‡n veos en e
erfi II

as vetas arenosas egan
asta a roca adre arcosa en su fase de
degradaciín por deajo de os 95 c  de
profundidad 
Coo especies indicadoras de grado de
posios o pastiaes er•ceas  
1  Sore sustrato si„ceo indicadoras
er•ceas siic„coas encontraos as si
guientes 
Rue ucepaoporus  88 
rifoiu goeratu  8 
rifoiu arvense  88 
rifoiu cereri  88 
Ornitopus copressus  88 
Spergua arvensi  88 
ria •ia  88 
opis arata  888

inaria spartea  8

II  Sore sustrato caio indicadoras
er•ceas cac„coas encontraos as si
guientes 
Scorpiurus suviosa  8 
III  Sore toda case de sustratos in
dicadoras indiferentes ed•ficas encon
traos 
rous adritensis  8 
racpodiu distacon  8 
rifoiu steatu  88 
Medicago ispida  8 
Eus caputedusae  88 
Aegiops triunciais  88 
Aegiops ovata  88 
 Sore sustratos arenosos si„ceos
 itos indicadoras psaífitas encon
traos 
inaria spartea  8 
I Sore sustratos ricos en aon„a
co  nitratos indicadoras enitrofias en
contraos 
ordeu urinu  8 
Senecio vugaris  88 

ESACIO EERIMEA E AII
Cídigo 91 
Aito III 
rofesor Aareda 1 
188 RAAA 
e  958 1 1 11 
IRECOR
 OA OE uio 
ICEIRECOR
 AREA AARRO os•
Migue 
SECREARIO ORIO ARCIA edro 
MEIOS
IAES ESRCRAES E
IESIACIO
Edafoog‚a  otƒnica 
isicou‚ica  eou‚ica Minera 
iou‚ica egeta 
isioog‚a Ania 
Microioog‚a 
itopatoog‚a 
u‚ica Agr‚coa 
u‚ica Ana‚tica Apicada 
isioog‚a egeta 
nidades de Servicios
Adinistrativos 
iioteca con  9 vo„enes  5 re
vistas 
Anƒisis 1 
ERSOA
Cuenta con  funcionarios  1 1 personas
en r•gien de convenio aora 
rupo funciona
Investigador
9 rofesores de Investiga
ciín 1 Investigadores Cient‚ficos 15
Coaoradores Cient‚ficos 
•cnico 1 ituado Superior Especiaiado
  ituados •cnicos Especiaiados 
Auiiar de a Investigaciín   distriui
dos de a siguiente fora   Audantes
ipoados de Investigaciín 1 Au
dantes de Investigaciín   Auiiares de
Investigaciín 
Adinistrativo 1 •cnico de estiín 
Adinistrativos 
Suaternos  Suaternos  11 de grupo
…otros† en r•gien aora 
raajan asiiso en a Estaciín 9 oc
tores incuados 15 ecarios predocto
raes   doctoraes 
ersona de Centro ue a efectuado es
tancia o visita en otros centros  1 en

Instituto de Investig  iou‚icas Ar
gentina  d‚as  1 en ac  Ciencias
u‚icasarac•utica Cie  se
anas 1 en pto
 isioog‚a  iou‚
ica egeta Rep ed Aeania 8
eses 1 en aoratoire de iociie et
sioogie •g•tae Monpeierran
cia  seanas 1 en Centro Estudios
onas Aridas  nivers
 Cie  sea
nas
 1 en Instituto Argentino de Investi
gaciones en onas Aridas Argentina 
seanas 1 en epart  Agrono niv 
Caifornia avis SA  seanas  
en Soi Microioog Rotasted Inga
terra 15 seanas
  en niversidad de
Cie Cie  seanas 1 en Catie
Costa Rica  seanas   en Instituto
Investigaciones iou‚icas Argenti
na 1 seana  1 en Eidgenossisce
orscungsanstat f‡r Ost ein und
artenau Suia 1 seanas 
or otra parte persona forƒneo en estan
cia o visita en e Centro  1 de Instituto
de Investig iou‚icas Argentina 1
seana 1 en ucanoog‚aeof‚sica
ƒpoes Itaia 1 seanas  1 de
ucanoog‚aeof‚sica ƒpoes Itaia
 seanas
 1 de Ciencias de a ierra
isa Itaia  seanas  1 de pto io
u‚ica Mississippi State niversit
EE   1 seana 1 de Scoo of Envi
ronenta and ife Sciences Murdoc
niversit Austraia 1 d‚a   de Insti
tut f‡r otani und Miroioogie ni
versidad •cnica de Munic Rep  ed 
Aeana 1 d‚a  1 de acutad Ciencias
eterinarias Cie  seanas  1 de Cen
tro Estudios onas Aridas Cie  sea
nas 1 de acutad Ciencias a Serena
Cie 1 seana  1 de ac  C  Agrarias
 orestaes Cie 1 seana  1 de Ins
tituto Argentino onas Aridas Argenti
na 1 seana  1 de niversidad de
uenos Aires Argentina 1 seana  1
de niver  de a rontera •uo Cie
5 seanas 1 de niversidad de rana
da Espaˆa 1 seanas   de niver
sidad de Cardiff ran retaˆa 1 se
ana  de niversidad de Soutap
ton ran retaˆa 1 seana  1 de
Centro aciona de S   ertiiantes
Cua 8 seanas  1 de niversidad
aciona Agraria er„ 8 seanas  1
de niversidad de Cie Cie  sea
nas 
RESESO
 iones de pesetas de os ue 15
corresponde a persona 5 a inversiones
 a gastos generaes 
ECICAS ISOIES
MAS REEAES
Instruentaes 
Espectrofotoetr‚a visie 
Contador de centeeo ‚uido 
Eectroforesis gees eectroenfoue
eectroitting inunoeectroforesis
etc  
Cutivos idropínicos en cƒaras de cre
ciiento 
Croatograf‚a de gases couna  capa
fina 
tracentrifugaciín 
Contador de Centeeo ‚uido 
Medidor fujo de protones 
ifracciín Raos  
Anƒisis •rico iferencia 
Espectroscop‚a IR 
Espectroetr‚a de Masas 
Microcaorietr‚a 
Espectrofotoetr‚a visie coputeri
ada 
Euipo de fraccionaiento de gradientes
de densidad 
ensitíetro integradorregistrador 
Croatograf‚a C 
Cutivo pantas en condic  controadas 
Microscop‚a íptica  de fuorescencia 
Cutivo as•ptico de icroírganos  pantas 
Espectrofotoetr‚a de Asorciín Atíica 
Cƒaras cutivo e invernaderos 
oarograf‚a 
Euipo trataientos  ve‚cuo 
Ordenador  accesorios 
otoetr‚a de aa 
otocoorietr‚a 
eterinaciín de p en sueos
reparaciín de ƒinas degadas 
Metodoígicas 
urificaciín de enias orgƒnuos etc 
ests fotosint•ticos transporte eectrínico
asiiaciín de CO   etc 
S‚ntesis de prote‚nas …in vitro† 
Autorradiograf‚a 
Separaciín  anƒisis de ‚pidos 
Separaciín  anƒisis de prote‚nas 
Estudios de pereaiidad iínica 
Otenciín de protopastos 
Anƒisis eniƒtico 
Anƒisis Mineraígico 
Anƒisis u‚ico 
Anƒisis isicou‚icos 
Estudio de superficies 
Anƒisis eniƒtico de etractos crudos
por eectroforesis  densitoetr‚a 
urificaciín de orgƒnuos ceuares 
Medida de a producciín de radicaes ires
de o•geno 
ocaiaciín suceuar de etaoenias 
Cin‚tica eniƒtica 
Caracteriaciín de etaoenias 
aoraciín proteica 
aoraciín energ‚tica 
ecesidades nutritivas 
1 5 
en‚tica icroiana 
Citou•ica en icorrias 
etecciín  cutivo de icorrias 
aoraciín de infestividad  efectividad en
siiosisRioiueguinosa 
A recoinante 
eroonas seuaes 
‚cnicas de euauer 
‚cnicas de Mitscerit 
‚cnicas de Cainade 
Anƒisis foiar acro  icronutrientes 
‚cnicas f•sicas  u•icas de anƒisis de
sueos  aguas 
Cutivo en edios •uidos e inertes 
Ensaos de capo 
ioestad•stica 
Cartograf•a de sueos 
Microorfoog•a de sueos 
AARAS CAES
‚nesis de sueos  Cartograf•a de sueos 
Evauaciín de sueos
 Erosiín •drica de
sueos
 Erosiín eíica de sueos
 eser
tificaciín
 Mineraog•aeou•ica de
a superficie
 Eeentos raa  Atera
ciín idrotera
 isicou•ica Mine
ra isicou•ica de superficies  S•nte
sis inera  eou•ica isítopos igeros
estaes  otos•ntesis fructosa1 
isfosfatasa
 Asiiaciín CO   otoacti
vaciín
 otoinducciín  iorredoinas 
ericidas Caraatos
 enedifƒn 
Sep Mecaniso de acciín
 •pidos 
Meranas ioígicas  utriciín vege
ta erinaciín  Senescencia    
Mg Ca e Mn n Cu   Etieno  Res
piraciín Ciaterio
 rasas  Creciien
to idropínicos Agrono•a  Aendro 
Oivo rigo  Soja uisante ud•a  Cata
asa  eroidasa  Ascíricooidasa 
Superíidodisutasa
 Anidrasa car
ínica  itrato reductasa
 otosistea
II  aoraciín nutritiva de aientos 
ecesidades nutritivas de ganado  Cito
og•a  rano de poen Angiosperas 
erinaciín  traestructura  Orgƒnu
os ceuares ared ceuar
 rote•nas 
ocaiaciín ceuar  ivisiín  diferen
ciaciín ceuar  Maduraciín  etao
iso de poen  Morfoetr•a  ras
oeae acus oeae epredadores Eco
ioog•a  oaciones uca ioígica 
eroonas  rutaes
 Ceratitis  Rio
iu Micorrias  Siiosis  ijaciín de


Cico de   ijaciín  oviiaciín
ioígica de nutrientes 
ACIIAES
ROECOS E IESIACIO
Investigaciones de ƒreas pioto en o
nas ƒridas espa„oas  I   Investi
gador rincipa  Enriue araona er
nƒnde 
ustificaciín  ojetivos
En e sudeste espa„o deido esencia
ente a as caracter•sticas edioaien
taes a erosiín •drica aduiere una in
tensidad u eevada con graves conse
cuencias dado e carƒcter irreversie de
proceso 
a erosiín •drica depende a erosividad
de cia de a susceptiiidad intr•nseca
de os sueos a a erosiín erosionaii
dad de as caracter•sticas topogrƒficas de
tereno de a cuierta vegeta  de as e
didas de protecciín 
En e proecto se pretende evauar a
susceptiiidad a a erosiín de os sueos
de a regiín ediante ensaos de capo
en icroparceas tratadas con siuador
de uvia e investigar cuƒes son as carac
ter•sticas f•sicas u•icas  ineraígicas
de os sueos ue goiernan su susceptii
idad a a erosiín con ojeto de estaecer
ecuaciones de predicciín vƒidas a escaa
regiona 
aor  resutados
Se a construido un odeo de siua
dor de 1 etro cuadrado con un siste
a de goteros de secciín anuar ue evi
tan a ocusiín de as urujas de aire 
un edidor de fujo ue perite un con
tro preciso de a intensidad de uvia des
de 5 a 1 ora  Se an efectuado
una serie de ensaos de capo para de
terinar as condiciones íptias de traa
jo  os detaes operativos para iniciar
posteriorente una prospecciín sisteƒ
tica en os sueos de ƒrea 
 Aproiaciín cuaitativa  cuantitativa
de os feníenos de erosiín eíica en
e S E espa„o ranada Aer•a 
Murcia Cartograf•a 1   I 8
Investigador rincipa os‚ uirantes
uertas 
Estaeciiento de a degradaciín pre
sente  futura de os sueos por os efec
tos de a erosiín eíica 
Ojetivo
A aoraciín cuaitativa  cuantitativa
de a erosiín 
 Estaeciiento de una etodoog•a
idínea para e estudio de a erosiín eíica
de SE espa„o 
aor
Cartograf•as teƒticas de ƒrea de C
EME 
oa de unas  uestras en rana
da Aer•a  Murcia 
Resutados
Cartograf•as de s•ntesis de os parƒe
tros ƒs representativos 
Contriuciín de C
S
I
C
 a roecto
CEME I 9
 Investigador rin
cipa ao rieto ernƒnde

ustificaciín
a creciente desertificaciín de sureste
peninsuar io poner en arca un pro
ecto de investigaciín interdiscipinar de
noinado …ucdee† uca Contra a
esertificaciín de Mediterrƒneo en e
ue participa e Consejo Superior de In
vestigaciones Cient•ficas por edio de os
centros propios de a ona 
Ojetivos
aoraciín de os recursos naturaes 
estado de degradaciín de as provincias
de ranada Aer•a  Murcia para en
una segunda fase recoendar as edi
das oportunas tendentes a detener este
proceso erosivo
aor
Cartograf•a de sueos  vegetaciín  es
tudios sore a erosiín eíica  estado de
desertiaciín de sueos  efectos de a fau
na sivestre  do‚stica en e proceso de
gradativo  constantes iociƒticas de a
ona 
Resutados
os traajos estƒn en arca contando
con cartograf•a a terinada  recogida de
uestras para os traajos posteriores 
 Estudio edafoígico de as ojas o
pogrƒficas 1 1 1 1 1 5
 158
 I 8  Investigador rinci
pa Aureiano ‚re ujate 
ustificaciín
E presente proecto es parte de un pro
ecto utidiscipinario ue tiene coo
ojetivo ƒsico e uscar  proponer as
edidas necesarias para evitar a crecien
te desertificaciín de Sureste espa„o  es
te roecto encaja a su ve en uno ƒs
apio denoinado CEME uca
Estaciín Eperienta de aid•n
5
Estaciín Eperienta de aid•n
Contra a esertificaciín
de Mediterr‚
neo en e ue participa e Consejo Supe
rior de Investigaciones Cient•ficas a travƒs
de os Centros ropios encavados en a
ona 
Ojetivo
E roecto indicado en e t•tuo tiene
coo ojetivos fundaentaes 
1
 Casificar os sueos de ‚rea con e
sistea eaorado por AOESCO

 Reaiar a cartograf•a de os sueos
de as ojas encionadas a escaa
1 1 

 Aportar datos ana•ticos necesarios
apicaes a otros aspectos distintos de a
caracteriaciín de os sueos 
aor
Se a terinado a aor de capo
unas 5 saidas encainadas a acciones
de Cartograf•a toa de uestras  verifi
caciín de foto aƒrea de a oja 1 58 
Secundariaente se a reaiado toda
a acciín de aoratorio  gainete
  en
tercer ugar se a efectuado un an‚isis e
interpretaciín de os datos otenidos ea
orando e Mapa correspondiente  su
Meoria 1 pg  
Resutados
Se an finaiado todos os traajos re
ativos a a oja 1
58 aiƒndose entre
gado a ICOA e Mapa de Sueos de a o
ja  a Meoria correspondiente


Cinƒtica de os procesos de ateraciín
superficia I  Irestigador rin
cipa
 osƒ inares on‚e 
ustificaciín  ojetivos
as superficies geoírficas est‚n so
etidas a procesos de denudaciín  de
foraciín de sueo
 ara eaorar un o
deo evoutivo goa se necesita conocer
as veocidades de aos procesos  En e
roecto se intenta deterinar a cinƒtica
de agunos procesos de ateraciín superfi
cia de a ue eisten escasos datos en a
iteratura 
aor  resutados
Se a reaiado una aor de prospec
ciín en e entorno de Sierra evada de
sueos en diferentes estados de desarro
o  Esta aor a sido copicada a ue
no se encuentran f‚ciente sueos natu
raes sin infuencias antrípicas Esta cir
cunstancia es fundaenta para os oje
tivos de proecto  inaente se an se
eccionado cinco onas en as ue se an
podido efectuar un uestreo representa
tivo 

Se an deterinado agunas caracter•s
ticas ineraígicas u•icas  f•sicas ue
an peritido apicar varios •ndices de
desarroo orfoígico 
Se a coenado a ontar e aorato
rio de geou•ica de isítopos igeros es
taes Se est‚n encontrando grandes difi
cutades en a aduisiciín de coponen
tes para a construcciín de as •neas
preparativas de uestras para su estudio
en e espectríetro de asas 
Estudio de factores ue infuen en a
acciín persistencia  degradaciín de
productos fitosanitarios
 I   In
vestigador Responsae  onao ios
Cancea

ustificaciín  ojetivos
a apicaciín asiva de productos fito
sanitarios a sueo ace iprescindie e
estudio de os factores ue infuen en su
acciín persistencia  degradaciín con vis
tas a una aor eficacia en e epeo de
os isos aor ioactividad con e
enor riesgo de containaciín de sueos
pantas  frutos 
Coo ojetivos de este proecto se pro
ponen os siguientes 
 esarroo  puesta a punto de tƒcni
cas ana•ticas necesarias para a deteri
naciín de os paguicidas cianacina eti
rio carendacia  corprofan 
 Estudio de a asorciíndesorciín de
os pesticidas por coponentes de sueo 
os sueos isos en orden a conocer su
capacidad de retenciín persistencia  os
ecanisos ue rigen os procesos 
 Estudio de efecto de os paguicidas
sore as icorrias ves•cuoaruscuares
en sueos con distinta capacidad de reten
ciín

aor  resutados
urante e a„o 1985 se a reaiado a
toa de uestras ojeto de estudio  se
an puesto a punto tƒcnicas ana•ticas pa
ra a deterinaciín de os paguicidas o
jeto de estudio  se a coenado asi
iso a deterinaciín de as isoteras
de asorciín de cianacina por ineraes
de a arcia  tura  por 1 sueos carac
ter•sticos de a ona de ranada  aiƒn
se a coenado e estudio de efecto de
a cianacina sore as icorrias de dife
rentes sueos 
Moduaciín de a fotos•ntesis en e
guinosas
 otoinducciín de a s•nte
sis nucear de a fructosa1 isfos
fatasa fotosintƒtica  su trasocaciín a
coropasto especificidad  topograf•a
en a activaciín u•nica por tiorredo
ina e incidencia de Cu  e en este
proceso
 I 
 Investigador rinci
pa
 uio ípe orgƒ

a fructosa1
isfosfatasa asa
fotosintƒtica es una enia reguador de
cico de ensonCavin  Su actividad se
encuentra oduada por a u increen
t‚ndose fuerteente despuƒs de iuinar
o ue ocurre entre otros factores por
una reducciín de grupos disufuro de a
oƒcua v•a transporte eectrínico foto
sintƒtico
 Adicionaente e enia pare
ce tener una codificaciín nucear estando
su s•ntesis inducida por a u  posie
ente taiƒn su trasocaciín a coro
pasto 
E roecto pretende os siguientes o
jetivos en pantas de guisante 
 eostrar a eistencia de asa
igada a a erana fotosintƒtica donde
tendr•a ugar de fora ‚s efectiva e
proceso de reducciínactivaciín por a u 
 An‚isis de as condiciones ue con
troan a uniín de a asa a as e
ranas  por tanto e euiirio entre as
foras soue  igada a enia


eostraciín de a s•ntesis nucear
de a asa tanto …in vivo† iniidores
de a s•ntesis proteica coo …in vitro†
preparados de RAgeren de trigo 
 Efectos de a u cuai  cuantitati
vaente sore a inducciín de a s•nte
sis eni‚tica

 Infuencia de os nivees de Cu  e
sore a actividad asa de coropasto

a aor reaiada se puede esueati
ar en os siguientes puntos 
 urificaciín a oogeneidad de a
asa fotosintƒtica de ojas de guisante 

reparaciín de un sueo antiasa
de espinaca  guisante  purificaciín de
a fracciín gaaguu•nica activa 
 uesta a punto de ƒtodos inuno
ígicos …rocet†inunoeectroforesis 
EISA de deterinaciín de nivees de
asa en etractos no purificados de
enia necesario deido a a presencia
en os isos de una asa guconeo
gƒnica  de fosfatasas inespec•ficas 
 Se a deterinado a infuencia de
p concentraciín iínica  efectos espec•
ficos de os iones Mg  a  Ca
sore a uniín de a asa a eranas
tiacoidaes as• coo un an‚isis de a ci
nƒtica de proceso 
 Efecto de a caidad de a u e in
tensidad de a isa sore a s•ntesis …in
vivo† de enia en p‚ntuas etioadas de
guisante 
os resutados otenidos an dado ugar
a dos puicaciones en revistas periídicas
aiƒndose presentado parte de os is
os a II Congreso de a Sociedad Espa
„oa de iou•ica  a a I Reuniín de a
Sociedad Espa„oa de isioog•a egeta 
 Antividad antifotosint‚tica de os car
aatos por v•a radicuar Anƒisis de
ecaniso de acciín de enedifƒn 
I 55  Investigador rincipa
 Ana
Cueca Sanco 
os aricaraatos estƒn reconocidos
coo ericidas iniidores de a s•ntesis
proteica  o ostante agunos ieros
de a faiia coo e sep  e fenedi
fan poseen un evidente efecto antifoto
sint‚tico no estudiado en nuerosos as
pectos iou•icos  fisioígicos 
os ojetivos panteados van dirigidos a
os siguientes puntos 
 Acciín „in vitro… en eperiencias con
coropastos aisados espinaca  guisan
te de aos ericidas sore a cadena
de transporte eectrínico de a fotos•nte
sis fotofosforiaciín cico de asiiaciín
de CO

 vaores de fotos•ntesis neta  e
terinaciín de a dosis 1 5
iniiciín a
5  para cada parƒetro anterior 
 Acciín „in vivo… sore os isos
parƒetros anteriores tanto cuando os
ericidas se apican por v•a radicuar
cutivos idropínicos coo por v•a foiar 
 Anƒisis coparado de os ecanis
os de acciín de sep  fenedifƒn a
nive oecuar sore a cadena de trans
porte eectrínico de a fosos•ntesis 
 Efecto de a apicaciín de estos er
icidas v•a foiar sore a ipantaciín de
a siiosis Rioiueguinosa 
evouciín de a actividad nitrogenasa de
os níduos 
os resutados otenidos en este a†o
son os siguientes 
 enedifƒn  sep a‰n actuando
en onas euivaentes de a cadena de
transporte eectrínico de a fosos•ntesis
eien diferencias sustanciaes en su
ecaniso de acciín epicitadas fun
daentaente en a respuesta de as
eranas fotosint‚ticas a os erici
das cuando se soeten a distintos nive
es de tripsinaciín  Mientras ue e fen
edifƒn presenta un ugar de ancaje anƒ
ogo a de CM e correspondiente a
sep es diferente no sío a ‚ste sino a
de os ericidas feníicos tipo dinose

 Se an deterinado os vaores 

constante de „inding… para aos er
icidas frente a eranas aeares de
coropastos de espinaca  guisante  os
resutados ue de eo se deducen es ue
a nive „in vitro… sep  fenedifƒn son
potentes iniidores antifotosint‚ticos
de iso orden ue e CM diurín
siendo ƒs sensie e guisante ue a
espinaca a ausencia de efectos paraeos
„in vivo… van as• vincuados a proeas
de asorciín o trasocaciín 
 A a vista de efecto encionado so
re e guisante se an iniciado eperien
cias en reaciín con a acciín de fenedi
fƒn sore pƒntuas noduadas con Rio
iu 
Estos resutados  otros anteriores an
sido epuestos en dos Counicaciones a
Congresos Cient•ficos II Congreso de a
Sociedad Espa†oa de iou•ica  I
Reuniín de a Sociedad Espa†oa de isio
og•a egeta  en una puicaciín en re
vista periídica 
 Estudio de acciones priarias de oro
en pantas de giraso eiantus an
nus   ‡ Acciones iou•icas fisioí
gicas  citoígicas
I 1 Investi
gador rincipa  uan edro onaire
avarro 
ustificaciín
Estudio de ecaniso de acciín de
oro coo oduador de desarroo  di
ferenciaciín ceuar en una panta coo
e giraso de especia sensiiidad a este
eeento  de una creciente iportancia
econíica en nuestro pa•s u espe
ciaente en Andauc•a 
Ojetivos
Estudio de os caios orfoígicos de
aspectos concretos de etaoiso ip•di
co  de a actividad  propiedades de en
ias reacionadas con estos coponen
tes en icrosoas  en ra•ces enteras
de pƒntuas de giraso desarroadas en
edios diferenciaes de oro

 Estudio de funcionaiento de a
oa de protones de ra•ces de pƒntuas
de giraso

aor
Caracteriaciín orfoígica  iou•i
ca de ra•ces  de icrosoas purificados
en funciín de a concentraciín de oro de
edio de cutivo 
 Estudio de a coposiciín ip•dica 
de as capacidades de ios•ntesis de estas
o‚cuas en ra•ces  icrosoas 
 Estudio particuar de enia C
coina1diacigicerocoina fosfotrans
ferasa de icrosoas  Efecto de oro „in
vivo… e „in vitro… sore e enia 
 uesta a punto de as condiciones de
edida  de funcionaiento de a oa
de protones de ra•ces de pƒntuas de gi
raso 
Resutados
1  Condiciones de deficiencia  sore
todo de toicidad en oro provocan una
iniiciín de a eongaciín ceuar a apa
riciín de priordios ateraes  c‚uas
preaturaente diferenciadas cercanas
a ƒpice intensa vacuoiaciín con ac‰u
os aorfos  firiares de carƒcter prote•
nico  ip•dico as• coo una gran profu
siín de estructuras eranosas figuras
de ieina ue parecen asociarse a teji
dos envejecidos o senescentes 
Estaciín Eperienta de aid•n
  riacigiceroes fosfatidietanoa
ina  fosfatidiciina son os •pidos a
oritarios tanto de icrosoas coo de
ra•ces enteras de pƒntuas de giraso  os
ƒcidos pa•tico o‚ico ino‚nico  sore
todo ino‚ico son os ƒcidos grasos prin
cipaes
 Concentraciones eevadas de oro
en e edio de cutivo inducen un auen
to de contenido en •pidos neutros  en
genera de grado de insaturaciín ip•dica 
Estos resutados sugieren ue e oro
puede controar de aguna fora e fun
cionaiento de etaoiso ip•dico as•
coo as propiedades de as estructuras
de eranas 
  Agunas propiedades estudiadas de
enia fosfotranferƒsico ipicado en a
foraciín de fosfatidicoina deuestran
unos vaores siiares de   en funciín
de a concentraciín de oro de edio a
tiepo ue una inferior veocidad de reac
ciín para e enia de icrosoas purifi
cados de tejidos previaente antenidos
en 5 pp de oro Este eco ipide es
taecer a ipítesis de una acciín inii
dora directa de oro sore e enia
aunue s• perite sugerir una iniiciín
de tipo no copetitivo sin infuencia en a
uniín de sustrato a centro activo de
enia 
 Se an definido coo condiciones
íptias de edida de funcionaiento de
a oa de protines de ra•ces de pƒntu
as de giraso  p de 55 teperatura de
ˆC peso fresco de ra•cesvouen de
edio de incuaciín 1  
concentraciín
íptia de cacio en e edio de incua
ciín de as ra•ces   M en SO Ca  de
potasio entre 
5   M en S   
unciín de a etaoenia anga
neso superíido disutasa en e eta
oiso de icrocuerpos vegetaes
peroisoas  gioisoas I  
Investigador rincipa uis Afonso de
R•o egapi 
Se trata de un roecto coordinado con
e Instituto de Catƒisis  etroeou•ica
de CSIC de Madrid  Mediante este proecto
se pretende estudiar a ocaiaciín in
traorganuar de a etaoenia superí
ido disutasa EC 1 15 1 1 en icro
cuerpos vegetaes gioisoas  peroi
soas as• coo a producciín de
radicaes ires de o•geno superíido e
idríio en estos orgƒguos  fracciones
suorganuares derivadas por ‚todos
u•icos  f•sicos ER tratando de esta
ecer as condiciones etaíicas en ue
dica generaciín tiene ugar  Sore a a
se de os resutados otenidos se pretende
otener inforaciín sore a funciín de a
superíido disutasa en e etaoiso
de os orgƒnuos ceuares oidativos gio
isoas  peroisoas  sore posies
funciones aternativas de estos orgƒnuos
en e etaoiso ceuar 
urante este prier a†o se an reaia

Estaciín Eperienta de aid•n
do as siguientes acciones con os resu
tados ue se indican 
1  uesta a punto de etodoog•as 
t‚cnicas necesarias para e proecto uri
ficaciín de fracciones suceuares de co
tiedones de sand•a  ojas de guisante
icroscop•a eectrínica de orgƒnuos ceu
ares aisados ‚todos de deterinaciín
eniƒtica etc 
  Se an caracteriado as superíido
disutasas presentes en cotiedones de
sand•a por o ue se refiere a a case de
etaoenia  a sus pesos oecuares 
puntos isoe‚ctricos 
  Se a estudiado a producciín de
isosuperíido desutasas en cotiedones
de sand•a en condiciones de u  oscuri
dad durante a gerinaciín de as sei
as 
 Se a evado a cao a ocaiaciín
isutase ceerada en Roa en sep
grano de poen de oivo Investigador
rincipa  Mar•a Isae Rodr•gue ar
c•a 
os resutados otenidos an dado ugar
a dos puicaciones  parte de eos an
sido presentados a I Internationa Con
ference on Superoide and Superoide
isutase ceerada en Roa en Sep
tiere de 1985 
 Estudio citoígico  iou•ico
de
a
fase apoide en pantas superiores

grano de poen de oivo  Investigador
rincipa  Mar•a Isae
Rodr•gue
arc•a 
1  a reproducciín es una de as ca
racter•sticas fundaentaes de os seres
vivos gracias a ea se perpet„a a espe
cie  a reproducciín seua es a fora
ƒs generaiada e ipica a eistencia
de c‚uas reproductoras o gerinaes
aadas gaetos forados a partir de
c‚ soƒticas por edio de una divisiín
ceuar especia aada eiosis ue eva
consigo a reducciín de a dotaciín cro
osíica parentera dipoide a una dota
ciín apoide  Mientras en os aniaes e
resutado directo de a eiosis son os
gaetos en as pantas os productos de
a eiosis deen sufrir un proceso de a
duraciín posterior ue consiste en varias
divisiones itíticas asta forar os ga
etos 
 Estudio de grano de poen de oivo
durante su desarroo desde a tetrada
una ve terinada a eiosis  forada a
icrospora apoide asta a gerinaciín
de grano 
a eterinaciín de as diferentes fa
ses  duraciín de as isas 
 Caios citoígicos ue se produ
cen en este tiepo 
c Anƒisis cuantitativo de os caios
utraestructuraes 
d erinaciín de poen …in vitro† 
8
e
eterinaciín ip•dica  proteica de
poen antes  despu‚s de a gerinaciín 
f traestructura de tuo po•nico 
 uesta a punto de as t‚cnicas ue
se van a utiiar 
Recogida  conservaciín de ateria

reparaciín de uestras para icros
copia eectrínica

erinaciín de grano  deterinaciín
de os parƒetros íptios 
Oservaciones a icroscopio eectrí
nico 

 Se a deterinado e tiepo de
desarroo de poen as• coo os caios
utraestructuraes ue sufre en os dife
rentes estad•os asta a deiscencia de a
antera
 Se a estaecido un cico riosí
ico en a icrosporog‚nesis
 Se a rea
iado un anƒisis orfo‚trico de os re
sutados citoígicos 
Se an fijado os parƒetros  condi
ciones íptias para a gerinaciín de
grano …in vivo†  as condiciones para
conservar e grano en fr•o  nitrígeno 
Se an deterinado os •pidos totaes
de grano aduro antes  despu‚s de a
gerinaciín 
 Evauaciín de a caidad de a prote•na
 vaoraciín energ‚tica de as seias
de aa icia faa inor guisante
isu sativu vea icia sativa 
ero Ervu erviia en e poo de car
ne  I 1  Investigador rincipa  o
s‚ ernando Aguiera Sƒnce 
Cuantificar a utiiaciín digestiva  e
taíica de a prote•na de as seias ci
tadas estudiar a incidencia de su caidad
ioígica en a retenciín energ‚tica  po
tenciar e vaor ioígico de su prote•na
ediante a supeentaciín ainoac•dica
o a destrucciín de factores antinutri
cionaes 
 aoraciín oot‚cnica de a cara de
raa …granadina†  eterinaciín de
necesidades proteicas  energ‚ticas
para anteniiento  producciín ƒc
tea I 1 Investigador rincipa   
onoa de Cuevas 
eterinar as necesidades energ‚ticas
 proteicas en caras de raa …granadina†
en dos estados fisioígicos de suo inte
r‚s para a otenciín de ƒio rendi
iento econíico de as epotaciones de
este tipo de ganado taes coo e ante
niiento  a producciín de ece 
 Contriuciín de CSIC a roecto
CEME
 Suproecto Aspectos oo
ígicos  parasitoígicos
ue inciden
directaente en a desertificaciín de
ƒrea de roecto CEME  ani
ficaciín anadera  I 9  Investi
gador Responsae  uio oa ípe 
Estudiar e vaor nutritivo de os recur
sos aienticios de as onas ƒridas de
Sureste espa‡o para foentar e des
arroo de ganado caprino en as isas 
Se an reaiado tres eperiencias de
digestiiidad en a priera por e ‚todo
directo se a deterinado e vaor nutriti
vo de una dieta ase en as otras dos uti
iando e ‚todo de diferencia se an o
tenido os vaores correspondientes a dos
arustos forrajeros Atripe  Acacia 
os resutados reativos a priero de
os arustos an dado ugar a una cou
nicaciín presentada a Siposiu Inter
naciona sore Epotaciín Caprina en o
nas Aridas† ue aparece rese‡ado en e
apartado correspondiente  E t•tuo de a
Counicaciín fue …aoraciín nutritiva
de Atripe nuuaria en ganado caprino† 
Estudio de os factores fisioígicos 
nutricionƒes ue
afectan a os proce
sos productivos caprinos
 Responsae
espa‡o uio oa ípe 
Contriuir a avance cient•fico en ƒreas
de inter‚s utuo  de fora especia en e
ejoraiento de ganado caprino crioo 
Se an dictado cursos de nutriciín ca
prina en a acutad de Ciencias Agrarias
eterinarias  orestaes de a niversi
dad de Cie en Santiago  Ovae 
Se a asesorado en proectos de inves
tigaciín sore vaoraciín de recursos ai
enticios para e ganado car•o en onas
ƒridas 
or „tio dos veterinarios cienos
an reaiado su tesis doctora en fisioo
g•a  nutriciín caprina en a Estaciín E
perienta de aid•n son os t•tuos
 …a
ses fisioígicas de a actancia en capri
nos
 Secreciín iiar†  …Ensaos de
etaoiso en ganado caprino desde e
naciiento asta a etapa de ruiante†
aas caificadas de apto …cu aude† en
a acutad de eterinaria de a niversi
dad de Círdoa 
 Evauaciín de canaes de ganado ca
prino de raa granadina seg„n diferen
tes tipos de aientaciín  Investigador
rincipa Mar•a Reedios San Sa
peao 
Sentar as ases de conociientos ne
cesarios para e dise‡o de un actoree
paante de coposiciín íptia para e
desarroo de estos aniaes con vistas a
su epotaciín coo ania productor de
carne 
 Estudio de as ases iou•icas  ge
n‚ticas de as caracter•sticas siiíti
cas de Rioiu  I 5 Investiga
dor rincipa  os‚ Oivares ascua 
a fijaciín ioígica de nitrígeno es a
reducciín de nitrígeno oecuar a ao
nio con intervenciín de copejo eni‚
tico nitrogenasa  a iportancia econíi
ca deriva de ser e nitrígeno e factor ii
tante para a aor•a de os cutivos  de
dƒficit de prote•nas eistente a nive un
dia
 esde e punto de vista pr‚ctico e
sistea fijador ‚s iportante es a si
iosis ue se estaece entre as pantas
eguinosas  Rioiu 
E copeto conociiento a todos os
nivees de a interacciín entre os orga
nisos ipicados es fundaenta para
conseguir una fijaciín ‚s eficiente 
esde ue a acteria se encuentra en
e sueo junto a a eguinosa correspon
diente asta ue ega a fijarse nitrígeno
se suceden una serie de etapas encua
dradas en o ue se an venido a aar
caracter•sticas siiíticas  Especificidad
capacidad para reconocer e ospedador
adecuado infestividad capacidad para
entrar en as cƒuas radicaes e inducir a
foraciín de níduos  efectividad capa
cidad para fijar nitrígeno 
Con a investigaciín correspondiente a
este proecto se pretende conocer as a
ses fisioígicas iou•icas  genƒticas
de as caracter•sticas siiíticas de Ri
oiu para conseguir una fijaciín ‚s
eficiente de os sisteas estaecidos 
otener unos fundaentos ue peritan
a etensiín de esta propiedad a otros or
ganisos o sisteas

En 1985 se an e•do una tesis doctora
 una esina  Se coenaron una esis 
tres esinas Se an puicado dos traa
jos en revistas internacionaes  otros dos
en nacionaes
 n art•cuo de divugaciín
 un cap•tuo de un iro  Asiiso se
an presentado cinco counicaciones a
Congresos nacionaes  cuatro a Interna
cionaes 
Entre os resutados ‚s reevantes se
encuentran a construcciín de un anco
de genes de uno de os p‚sidos de R
eioti R a ocaiaciín en e apa
correspondiente  a donaciín de dos re
giones cuo an‚isis genƒtico se est‚ rea
iando reacionadas con a infectividad

Se a encontrado una gran inespecifici
dad por e ospedador entre as raas de
Rioiu aisadas de eguinosas e„o
sas as• coo un coportaiento particu
ar a o argo de fotoper•odo ue parece
derivar de una aterada distriuciín de os
eectrones entre os sustratos a reducir
por a nitrogenasa    e  aiƒn se a
aado a eistencia de una posie rea
ciín entre as actividades idrogenasa
ue recica e   ierado por a nitrogena
sa  nitratorreductasa en acteroides  Es
te eco podr•a epicar a fata de coe
rencia entre a teor•a  a pr‚ctica ue se
da cuando se utiian raas de Rioiu
up en a preparaciín de inocuantes 
 Micorrias A aspectos ‚sicos de su
ioog•a e interacciones con otros i
croorganisos de sueo Su repercu
siín en e creciiento  nutriciín de
pantas de interƒs en a regiín  I
5 Investigador rincipa
 osƒ Mi
gue area avarro 
as icorrias son siiosis utuais
tas entre ciertos ongos de sueo  pan
tas ra•ces superiores E ongo coonia
a cortea de a ra• en fora iotrífica no
paras•tica  desarroa un aundante i
ceio eterno ue constitue un sistea
adiciona de captaciín de nutrientes para
a panta Este efecto es especiaente
cr•tico para aueos nutrientes ineraes
de a panta ue difunden entaente en
a souciín de sueo de os ue e ‚s
iportante es e  fosfato  En ‚s de un
9 as icorrias son de tipo aado
ves•cuoaruscuar  En eas e ongo es
aparenteente un siionte oigado no
aiƒndose ogrado a…n su cutivo †in vi
tro‡ esto dificuta e conociiento de di
versos aspectos de su ioog•a  aprove
car sus efectos eneficiosos en agricu
tura practicutura ortofruticutura 
sivicutura a utiiaro coo inocuante
de as pantas 
os ojetivos de presente proecto se
pueden agrupar en cuatro teas genera
es de investigaciín  Estos se eponen a
continuaciín aciendo constar a aor 
Resutados correspondientes a 1985 en
cada caso 
a Estudios reacionados con e cutivo
de ongo †in vitro‡ 
tiiando diversos edios de cutivo
en paca se a confirado una estiua
ciín de desarroo de iceio procedente
de esporas de
ous osseae ongo
A gerinadas eƒnicaente ejercida
por icroorganisos de vida ire de sue
o 
 isioog•a  iou•ica de as ico
rrias A 
Se an estudiado agunos aspectos re
acionados con a foraciín de a siio
sis  Entre estos i Se a coproado una
disinuciín de a actividad iou•ica
evauada ediante tƒcnicas istou•icas
apropiadas en e sistea icorria e
diante apicaciín de productos ue inter
fieren directaente con a fotos•ntesis 
Concretaente se an estudiado erici
das de acciín antifotosintƒtica  ˆ  o se
an encontrado a eistencia de reacio
nes espec•ficas entre eudaciín radica 
icorriaciín  iii  Se a confirado un
efecto positivo de os icroorganisos ri
osfƒricos en a icorriaciín 
c Eco fisioog•a 
sando 15 se a evauado e pape de
as icorrias estiuando a ijaciín
Estaciín Eperienta de aid•n
siiítica de  en diversos sisteas
Rioiueguinosa  
e otro ado se a estudiado  evauado
e grado de dependencia a as icorrias
en diversas especies aríreas 
d
iotecnoog•a 
Se a seeccionado un ongo A u
efectivo para ser usado coo inocuante
de especies aríreas oivo naranjo  a
endro Se a deostrado a eficacia de
a icorriaciín en viveros de dicas pan
tas 
 uca ioígica e integrada contra in
sectos de interƒs en oivo  frutaes

I
9 Investigador rincipa  edro
Raos Cavero 
as‚ndose en a eperiencia de euipo
investigador en os …tios  a„os se
pretende en este roecto reaiar una se
rie de estudios ioecoígicos de capo 
aoratorio sore agunas especies de in
sectos de iportancia econíica ue
afectan a frutaes  oivo en e ‚rea edi
terr‚nea  E ojetivo fundaenta ser•a
eaorar  poner a punto as etodoog•as
adecuadas para a otenciín de sisteas
de uca ioígica e integrada contra di
cas especies as• coo resover agunos
de os proeas ipicados en a apica
ciín actua de ƒtodos seectivos de con
tro de pagas  finaente vaorar a inci
dencia de a entoofauna …ti entre otros 
Ojetivo n‰ 1 uesta a punto de una
etodoog•a sencia  pr‚ctica para a
prevenciín de ataues  da„os en oivo 
frutaes 
os resutados otenidos en 1985 con
firan de una parte os a encontrados
en a„os anteriores  a iso tiepo
refueran a ipítesis de traajo de ue
son necesarios ‚s a„os de datos para
conseguir un estudio estad•stico de ata
fiaiidad por coportarse cada a„o de
anera u distinta 
Ojetivo n ‰  as poaciones de
Crsípidos depredadores oífagos pre
sentes en e oivar de estudio an sido
anaiadas  estudiadas a o argo de
1985 con resutados ue indican nivees
de efectividad astante satisfactorios
aunue no totaente suficientes coo
para reducir as infestaciones de fitífago
a cifras econíicaente rentaes 
Ojetivo n‰  e as fitooronas en
1985 se a estudiado a acciín de etieno
en e fruto de oivo  su posie correa
 entro de este proecto de investigaciín se in
cue otro ue se reaia ediante contrato con a
Agencia Internaciona de Energ•a Atíica aciones
nidas cuo t•tuo es †se of nucear tecniues to
evauate te corria roe and its interactions it
 fertiiers on siotic 
 fiation  egue
Rioiu
sstes in iproving pasture anageent 
9
Estaciín Eperienta de aid•n
ciín con a actividad de insecto  e os
nuerosos datos eperientaes
oteni
dos est‚n siendo eaorados en a actua
idad para su estudio estad•stico copeto 
A priori parece ue eiste a posiiidad de
una interferencia insectopanta uƒsped
ue deer•a confirarse en a„os posterio
res 
Recicaje de residuos agr•coas ura
nos e industriaes para su aproveca
iento coo fertiiantes  su infuen
cia en e sistea sueopanta  Investi
gador rincipa  rancisco aardo
ara

Este proecto principaente se centra
en e estudio de efecto ue provoca a
apicaciín de diferentes ateriaes org‚
nicos taes coo copost de asura ura
na apec•n estiƒrco etc  sore a asii
aiidad de acro  icronutrientes  so
re agunos procesos iou•icos de
sueo 
En o ue ata„e a a utiiaciín de co
post de asuras uranas con fines fertii
antes se a investigado a infuencia de
este suproducto sore a disponiiidad
de n para as pantas  Iguaente se a
eaorado una ponencia ue sintetia a
eperiencia aduirida sore dico supro
ducto a o argo de die a„os de investiga
ciín en nuestro epartaento

En o ue concierne a traajo progra
ado sore e posie epeo de apec•n
coo fertiiante se a investigado en in
vernadero e efecto de a fertiiaciín con
dico efuente sore e contenido  asor
ciín de acronutrientes    en cuti
vos sucesivos de ceada  regrass
 a
iƒn se a evado a cao un eperiento
de incuaciín centrado en e estudio de
efecto de este agua residua sore e pro
ceso de sufooidaciín en sueo 
e otra parte se a estudiado a utiia
ciín de residuos de eguinosas coo
aono verde aordando o reativo a su in
fuencia sore potasio asiiae  p de
sueo 
 ertiiantes org‚nicos Estudio  pre
paraciín de …copost† enriuecido
ioígicaente para su utiiaciín en
agricutura  Investigador rincipa 
Eduardo Estean easco 
a escase de ateria org‚nica en os
sueos de cutivo est‚ provocando un
descenso de a fertiidad de os isos
ue no puede ser corregida satisfactoria
ente con e increento de os fertiian
tes ineraes ue sore sueos de tetura
igera no responden con auentos pro
porcionaes de coseca 
E proecto pretende a otenciín de un
…copost† enriuecido con icroorga
nisos capa de potenciar a actividad
ioígica de sueo  Se pretenden utiiar
1
coo ase ateriaes org‚nicos residua
es procedentes de as industrias agro
aientarias de a regiín 
os resutados otenidos por aora son
satisfactorios  as prueas ioígicas
orientativas efectuadas an resutado
fuerteente positivas 
 Estudios agroioígicos sore icronu
trientes encainados a a optiiaciín
de etaoiso vegeta
 I 5 In
vestigador rincipa  Antonio ea í
pe 
a iportancia de os icronutrientes
sore a producciín  caidad de as pan
tas cutivadas otivan e interƒs de estu
dio de su proe‚tica de apicaciín a as
caracter•sticas particuares de nuestra re
giín  ona de infuencia 
os ojetivos de este proecto pueden
resuirse diciendo ue se pretende una
racionaiaciín en a fertiiaciín con i
cronutrientes  as acciones fisioígicas
tratan de estaecer a din‚ica de su uti
iaciín  su infuencia en a etaoia
ciín de acronutrientes  Siut‚neaen
te se ace un estudio a nive suceuar de
os ecanisos iou•icos responsaes
de a toerancia a nivees tíicos de eta
es 
esde e punto de vista fisioígico se
tratar‚ de estaecer una reaciín entre e
estado de desarroo de vegeta  a de
anda espec•fica de cada uno de os ee
entos e Mn n  Cu 
Entre os ojetivos propuestos para este
a„o se„aaos 
a na priera aproiaciín sore a
din‚ica de asorciín  utiiaciín de e
Mn n  Cu por pantas de trigo cutiva
das en edios •uidos

 Se a iniciado un estudio sore a
sensiiidad de variedades coerciaes de
guisante a diferentes nivees de core
8 uM para reaiar estudios io
u•icos coparativos entre as varieda
des sensies  toerantes 
c uesta a punto de etodoog•a para
aisaiento de fracciones suceuares
por centrifugaciín en gradiente de densi
dad  de a etodoog•a ana•tica apicada
a dicos gradientes 
d
Se reaií a identificaciín de as
superíidodisutasas en coropastos in
tactos de guisante  Se encontrí una Cu
nSO pero ninguna MnSO contra
riaente a o ue afiran agunos autores 
e
Se a reaiado un estudio copara
tivo en aendro entre aportes de e 
Mn su concentraciín en panta  e ren
diiento 
f Se a estudiado en condiciones si
uadas de cutivo intensivo a evouciín
de contenido  asorciín de icronu
trientes en cutivos de afafa 
a aor reaiada a consistido en a
consecuciín de os ojetivos propuestos
ediante e ontaje de os ensaos epe
rientaes correspondientes eido a as
nuerosas dificutades de tipo econíico
 adinistrativo ue eva consigo a ini
ciaciín de un pan tan etenso agunos de
os ensaos est‚n a‡n en v•as de reaia
ciín 
o es posie ofrecer unas concusiones
indicativas a ue se est‚ procediendo a
efectuar un an‚isis ate‚tico de as
isas con ojeto de vaorar a significa
ciín estad•stica de dicos vaores eperi
entaes 
o ostante agunos de os resutados
otenidos an sido presentados a a II
Reuniín de a Sociedad Espa„oa de isio
og•a egeta  a a III Convenciín acio
na sore e cutivo de a aendra 
CORAOS O COEIOS
E IESIACIO
…Convenio de Investigaciín  Estudio de
nutriciín en pino insigne†
 CSIC E
 E  de
aid•n niversidad de Cie

…Estudios ‚sicos  ‚sicoapicaes
para coordinar e integrar e funcionaiso
de tres procesos interdependientes ue
tienen ugar en os ecosisteas sueo
panta  otos•ntesis fijaciín de 

 ico
rriaciín†  CSIC E  E  de aid•n Instituto
de Investigaciones iou•icas uenos
Aires Argentina 
…se of nucear tecniues to evauate
te corria roe and its interaction
it fertiiers on siotic fiation
 egueRioiu sstes in ipro
ving pasture anageent†  Organiso In
ternaciona Energ•a Atíica aciones
nidas 
…Estudios ‚sicos  ‚sicoapicaes
para coordinar e integrar e funcionaiso
de tres procesos interdependˆentes ue
tienen ugar en os ecosisteas sueo
panta  otos•ntesis ijaciín de    Mico
rriaciín†  Ministerio de Asuntos Eterio
res ArgentinaEspa„a 
…eterinaciín de Oigoeeentos en
uestras ioígicas†    I A SA 
COMICACIOES E CORESOS
REIOES  SIMOSIOS
III Reuniín aciona de Sueos  Saa
anca
 Septiere de 1985 
I Reuniín de iociatoog•a  Aer•a 
Octure de 1985  os counicaciones 
Congreso sore Agricutura  esarroo
Rura en onas de onta„a  ranada  o
viere de 1985 
Reuniín sore eoog•a  prevenciín de
da„os por inundaciones  Madrid ovie
re de 1985 
Reuniín rograas Moviiadores de
C S I C  CEME  ranada oviere
de 1985 
Reuniín Anua de a Sociedad Espa„oa
de Arcias Madrid
 Maro de 1985  na
counicaciín 
Siposiu Internaciona de aguicidas
en Sueos  Sevia  Septiere de 1985 
os counicaciones 
ourt Internationa Conference on Su
peroide and Superoide isutase
 Ro
a Itaia Septiere de 1985  os co
unicaciones 
II Congreso de a Sociedad Espa‚oa
de iou•ica  aencia  Septiere de
1985
 res counicaciones 
I Reuniín de a Sociedad Espa‚oa de
isioog•a egeta  aencia  Septiere
de 1985  einticuatro counicaciones

ercer Congreso aciona de igiene 
Medicina reventiva  Saaanca  Sep
tiere de 1985  na counicaciín 
1 Congreso de a Sociedad Espa‚oa de
ioog•a Ceuar  Madrid  iciere de
1985 os counicaciones 
ornadas sore a prograaciín agraria
en e CSIC  en e IIA  Madrid  Ari de
1985 na counicaciín 
III Siposio Andau de Aiento  ra
nada
 Mao de 1985
 Mesa redonda 
1 Internationa Sposiu on Energ
Metaois  asington SA  Septie
re de 1985  os counicaciones 
Reuniín de rograas Moviiadores
de CSIC CEME írtugos ranada

oviere de 1985  na counicaciín 
Siposiu Internaciona sore Epota
ciín Caprina en onas Aridas
 uerteven
tura iciere de 1985  ueve couni
caciones 
SSpain rogra eveopent or
sop on itrogen iation
 ranada  Mao
de 1985 res counicaciones

11 Reuniín aciona de ijaciín de i
trígeno
 ranada  Mao de 1985
 Siete
counicaciones 
I Internationa Sposiu on itrogen
iation  Corva•is Oregín SA  Agosto
de 1985
 os counicaciones 
Ist European Sposiu on Mcorri
ae  ijon rancia
 uio de 1985  Cinco
counicaciones

1 Reuniao rasieira sore Micorrias 
auras rasi oviere de 1985  res
counicaciones 
 Congreso aciona de Microioog•a 
aencia  Septiere de 1985  Cinco co
unicaciones

5 Annua Meeting of te Aerican
Societ of Agrono  Cicago 11 SA 
iciere de 1985
 na counicaciín 
II Congreso Iƒrico de Entooog•a  is
oa  unio de 1985
 na counicaciín

1 Congreso Andau de Residuos Síidos
ranos C„di  Maro de 1985  na co
unicaciín 
Reuniín Internationae de Microorp
oogie des Sois  ar•s rancia  uio de
1985  na counicaciín 
Internationa Conference eav Metais
in te Environent  Atenas recia  Sep
tiere de 1985  os counicaciones 
1 Congreso Cient•fico Europeo de Agri
cutura ioígica  Madrid  Octure de
1985  res counicaciones 
1985 European inter Conference on
asa Spectroceistr  esin Suia

Enero de 1985 
5 a Reuniín de Coitƒ InterInstitutos
de An„isis oiar  ar•s rancia  icie
re de 1985 
I Reuniín aciona de isioog•a e
geta  a ata Argentina  Septiere de
1985 na counicaciín

III Convenciín aciona de a Aendra

ranada  Mao de 1985  na counica
ciín 
Second Internationa Sposiu on
enetic Aspects of ant Minera utri
tion isconsin Madison SA  unio de
1985
 na counicaciín 
CRSOS SEMIARIOS
 COERECIAS CIEIICAS
…Agunos aspectos u•icos de a ferti
idad de sueos† Conferencia  Conferen
ciante  Enriue araona ern„nde 
ranada Curso de u•ica Agr•coa a
o de 1985 
…Edafoog•a  ertiidad  E sueo  sus
constituentes  Micronutrientes† II
Curso Int  Edaf  io  eg  Conferen
ciantes  res  ƒre uirantes uardioa
 araona ranada Est  Eperienta 
aid•n enero de 1985 
…a fracciín fina de sueo  Constituciín
propiedades  origen II Curso Intern 
Edaf   io  eg   Conferenciantes  res 
inares ios  uertas  ranada Est 
Epta aid•n ferero de 1985 
…eou•ica de a foraciín de ento
nitas†  Conferenciante  osƒ inares on
„e Madrid aro de 1985 
…II Curso de u•ica Agr•coa†  Confe
renciantes uio ípe orgƒ uio oa
ípe  osƒ M  area avarro ranada
acutad de Ciencias ao de 1985 
…Aspectos Modernos de a Investigaciín
en otois•ntesis† Seinario  Conferen
ciante uio ípe orgƒ  ranada acu
tad de Ciencias ferero de 1985

…Reguaciín por a u de sisteas en
i„ticos de cico de Cavin† Seinario 
Conferenciante uio ípe orgƒ M„a
ga acutad de Ciencias aro de 1985 
…aono•a u•ica  iou•ica en e
Reino egeta† Conferencia  Conferen
ciante uio ípe orgƒ  ranada Est 
Epta  aid•n ferero de 198 
…I Curso Sore iou•ica de sueo 
panta†  Conferenciantes  uio ípe
orgƒ  osƒ Oivares ascua  uenos
Aires Argentina Instituto Investigaciones
iou•icas noviere de 1985 
… Curso de utriciín†  Escuea de u
triciín de a niversidad de ranada Con
ferenciantes  ersona cient•fico de a EI
de isioog•a Ania  ranada enero
junio de 1985 
…Cours Internationae dEntooogie
Oeicoe† Conferenciante  edro Raos
Cavero Anties rancia septiere de
1985 
…ertiidad de sueo  ertiiantes†
Estaciín Eperienta de aid•n
II C  Int  Edaf   io  eg   Conferen
ciantes res Estean  aardo  rana
da Est
 Epta  aid•n ari de 1985 
…Iportancia de a u•ica Agr•coa en
e desarroo de Andauc•a†  Conferencian
te Eduardo Estean easco
 Aer•a Ins
tituto oitƒcnico de oraciín rofesio
na ao de 1985 
…An„isis de eeentos nutritivos en
sueos  pantas† II Curso Int  Edaf  
io  eg   Conferenciantes  res  a
cica ípeorgƒ Cueca e R•o o
naire Rodr•gue  Aguiar  ranada Est 
Epta
 aid•n ari de 1985 
…An„isis de paguicidas† cursio  Con
ferenciante  rancisco S„nce Rasero 
ranada Est  Epta  aid•n ari de
1985 
…ape de a u•ica Ana•tica en a
Agroioog•a†  Conferenciante  Manue
acica arrido  Aer•a Coegio niver
sitario octure de 1985 
…II Curso Internaciona de Edafoog•a
 ioog•a egeta† Organiador Manue
acica arrido  ranada  Sevia enero
a juio de 1985 
…Curso de u•ica Agr•coa†  irector 
Manue acica arrido  ranada acu
tad de Ciencias ao de 1985 
…utriciín inera de os vegetaes†
II C  Int  Edaf
  io  eg   Conferen
ciantes res ea íe Ortega S„n
ce Raa ípeorgƒ Cueca e R•o
 onaire ranada Est Epta  aid•n
aojunio de 1985 
…Curso de utriciín  ecnoog•a de
Aientos†  niv  Int  …Antonio Macado† 
Conferenciante  uio oa ípe  aea
aƒn agosto de 1985 
…Curso sore a anader•a Espa‚oa an
te a Counidad Econíica Europea† 
Conferenciante  uio oa ípe rana
da diciere de 1985 
…Infuencia de aiente sore a pro
ducciín ania†  Conferenciante  Ree
dios San Sapeao
 ESIA Círdoa
aro de 1985 
…ases fisioígicas de a terorregua
ciín†  Conferenciante  Reedios San
Sapeao
 ESIA Círdoa aro de
1985 
…Metaoiso energƒtico  isioog•a
aienta†  Conferenciantes  res Agui
era San  rieto  ranada Est Epta 
aid•n noviere de 1985 
…aor nutritivo de a c„scara de aen
dra eo  esocarpio†  Conferenciante 
uristo ono„ de Cuevas  ranada Est 
Epta  aid•n enero de 1985 
…Aspectos icroioígicos de sueo en
reaciín con a nutriciín vegeta† II
Curso Int  Edaf  io  eg   Conferen
ciantes res area  Oivares  ranada
Estaciín Epta  aid•n ferero de 1985 
…Iniciaciín a a u•ica Agr•coa†  Con
ferenciante  osƒ Migue area  ranada
acutad de Ciencias ao de 1985 
…ƒcnicas de Investigaciín en Micorri
as† Conferenciante osƒ Migue area
avarro  CAIE Costa Rica septiere de
1985 
11
Estaciín Eperienta de aid•n
Curso de u•ica Agr•coa  ‚rotecciín
de Cutivosƒ  Conferenciante  edro Ra
os Cavero
 ranada acutad de Cien
cias ao de 1985

ICACIOES IROS
 MOORAIAS
ao rieto ern„nde  E iro de Sie
rra evada  ranada 1985  Caja   Ao
rros de ranada
 n vouen 5 
 ípeorg…  A Cueca M acica
 C on„e eds   ‚ape ioígico de
os nutrientes en a pantaƒ en utriciín
egeta Agunos aspectos u•icos  io
ígicos Sevia 1985  CSIC n vouen
1

 Oivares    M
 area  ‚Significado
de os icroorganisos de sueo en nu
triciín vegetaƒ en utriciín egeta A
gunos aspectos u•icos  ioígicos  Se
via 1985  CSIC
 n vouen 15119 
 S„nce Rasero  otros  CIAC and
oo C 
Engand 1985  effers rinters 
n vouen 1 
 ípeorg… A  Cueca  Recade
M  íe M  acica C  on„e M  Ro
dr•gue   Oivares   M area    u
nino  utriciín egeta Agunos aspectos
u•icos  ioígicos  Sevia 1985 
M  acica  C  on„e 11 
E    eidi  M  íe
 Estudio de a
nutriciín ferroagn…sica en soja cine
a  Merr iferencias de coporta
iento de ciertos indicadores iou•icos
entre cutivares
 rancia 1985 AIO
ERA
 Cuatro vo†enes 1918 
R  ogaes M  íe  
 aardo
ara   eas ed  
eav Metas in
te Environent  Atens 1985  Co

Europ
 Counities n vouen 8
89 
M  íe Ortega M
 acica  C on
„e eds   Cap•tuo en utriciín egeta
Agunos aspectos u•icos  ioígicos
Sevia 1985  CSICESCO
 n vou
en 11 
ICACIOES

ARICOS E REISAS
A Aguiar   Roero   irea  E  a
raona
 ‚Etractantes u•icos en sueos
de cutivo  
 Correaciín con a acciín e
tractante de pantas indicadorasƒ en
Agrociica 8 198 11 apar  en
1985 
A  usta E  araona  uertas
E Rees   „‡e    inares  ‚eoce
istr of sois fro peridotite in os Rea
es M„aga Spainƒ en Miner etrogr
Acta 9 1985 5 
E  Caaero E  Rees   inares 
  uertas  ‚drotera soutions re
ated to entonite genesis Cao de ata
regiín Aer•a SE Spainƒ en Miner 
etrogr  Acta 9 1985 819

  Cape   uertas    inares  ‚ig
1
teperature reactions and use of ron
ean potter fro a Manca centra
Spainƒ en Miner etrogr Acta 9 1985
1 118

A Aguiar   inares   Roero  E 
araona  ‚Etractantes u•icos de i
cronutrientes en sueos de cutivo  II  Co
rreaciín con agunos par„etros fisico
u•icos de os sueosƒ en Agrociica
9 1985 1 11 
  iosCancea A  avarreteuijosa 
A i…neípe ‚Interacciín de „cido
dicoroetoienoico ICAMA
con ontorionitaƒ en Ana Edaf
Agro•o   1985 859 
A „ A Cueca     „aro    í
peorg…  ‚Asiiaciín de carínico por
a pantaƒ en Investigaciín  Ciencia 1
1985 1 
  urado A  Cueca A  Marisca
A
 Cueto  R
 „ve
 ‚urificaciín de una
acteriocina de estructura contr„cti ote
nida de seudoonas aeruginosaƒ en a
oratorio 9 1985 15 
 ípeorg… O  astra A  Cueca 
M  acica  ‚se of potosntetic para
eters for te diagnosis of copper defi
cienc in inus radiata seedingsƒ en
sioogia antaru
5  1985 58
51 
   onaire  A  ever
 ‚Effect of o
ron on etaoic canges in sunfoer
cotedons gron under dar and igt
conditionsƒ en ourna of ant sio
og 1 1985 8999

  A
 de R•o  Ma Sandaio   „‡e 
M  íe
 ‚Induction of a anganese
containing superoide disutase in eaves
of isun sativu 
  ig nutrient evees
of inc and anganeseƒ en ourna of
Inorganic ioce•str  1985 5 
 A de R•o  M a Sandaio R  
oungan  E    Estner  ‚erco rever
si iniits superoide disutaseƒ en
Revista Espa‡oa de isioog•a 1 1985
515 
M a I
 Rodr•guearc•a  M a C  er
n„nde ‚traestructura  desarroo de a
pared ceuar de grano de poen de oivo
Oea europaea    I  ona interaperturaƒ
en
Anaes de AE  1985 5 
M a C  ern„nde  M a I  Rodr•guear
c•a  ‚traestructura  desarroo de a pa
red ceuar de grano de poen de oivo
Oea europaea
   II  ona aperturaƒ en
Anaes de AE
 1985  
Ma C  ern„nde  M a I  Rodr•guear
c•a  ‚uceooids and riosoe repopua
tion in Oea europaea 
 icrosporesƒ en
Revisiones de ioog•a Ceuar sup 1
1985 1 
A efaui E
 Moina A Outani 
M
 anee  ‚Ensiados de orujo de acei
tuna tratados con „cais  Coposiciín
u•ica digestiiidad in sacro  degrada
iidadƒ en Arc ootec  198 19
 apar  en 1985

A Raggi R  San   E
 uerrero    o
a  ‚isioog•a Aienta de a Caraƒ en
Monograf•a de Medicina eterinaria  ni
versidad de Cie
 1985  
    Aguiera E
 Moina  C  rieto  ‚i
gestiiit and energ vaue of seet u
pin seed upinus aus vartoupo in
pigsƒ en Ani eed Sci ecno
1
1985 1118

    Aguiera  C
 rieto  ‚An opencir
cuit respiration unit for coorietric stu
dies it saƒ en Arc iernar 5
1985 858 
C  i…ne E  esa     Aguiera
 Motí   oa  ‚tiiaciín de apor
tes oraes de nitrígeno  energ•a en re
ci…n nacidos con aparosuisisƒ en Rev
SEE  1985 818 
    Aguiera  E  Moina
 ‚utritive va
ue of an etracted screened oive cae
treated it aO soutionsƒ en In vitro
es etter 1 1985 1 11 
R  San Sapeao  Escandín 
  ono„  ‚tiiaciín de suproductos
agr•coasindustriaes en a aientaciín
de aniaes er•voros  III  C„scara de
aendra eocarpio  esocarpio de
Agdaus prunus en
A 
MA

 
1985 515 
R  San Sapeao    Mu‡o   E 
uerrero   ara  Anguita   oa 
‚actancia artificia en e carito de raa
granadina
 Epeo de ece de cara 
de un actorrepaanteƒ en An  IIA
Ser  anader•a  1985 59 
M A errera E   edar   Oiva
res ‚ost specificit of Rioiu strains
isoated fro nitrogen fiing trees ans ni
trogenase activities of strain R in
siosis it
rosopis ciensisƒ en
ant Sciencie  1985 118 
E
 
 edar E Mart•neMoina 
  Oivares
 ‚An„isis de a edida de a
actividad nitrogenasa reducciín de aceti
eno para a seecciín de raas efectivas
de Rioiuƒ en Ana Edaf Agroio
 198 5 apar  en 1985 
  A  Ocapo  R  Acín  ‚Reationsips
eteen te concentration of sugars in
te roots and A corria infectionƒ
en ant and Soi
8 1985 951 
  A Ocapo   M  area  ‚Effect of
caraate ericides on A corria
infection and pant grotƒ en ant and
Soi 85 1985 58 
C AcínAguiar R  M  Rodr•gue•a
   M area  ‚Effect of soi icroorga
niss on spore gerination and grot
on te vesicuararuscuar corria
fungus ous
osseaeƒ en rans r
Mco Soc 89 1985 1518 
  A iips S   Cuninga E   
edar  Seenn    R euer  ‚i
trogen assiiation in an iproved afafa
popuationƒ en Crop Science 5 1985
111115 
E
 
 edar    Oivares  ‚Iportancia
de a siiosis
Rioiueguinosa en
a ejora de os rendiientos agropecua
riosƒ en AMA  1985 5
 Raos M  Capos    M  Raos 
‚our ears of oservations on te reation
sips eteen te captures of adut ras
oeae in peroona traps and te resut
ing eve of infestation‚ en Redia

198 151 apar en 1985 
M
   riaes  M  Capos ƒContinua
ciín a estudio de a entoofauna parasi
taria de Saissetia oeae en a ona de I
nao ranada‚ en o Asoc Esp 
Entoo
 9 1985 55 
 Raos M
 Capos    M  Raos 
ƒEstaiiaciín de ataue de ras oeae 
de a actividad de os dores oífagos sore
e fruto de oivo‚ en o Serv agas 1
198 9 apar en 1985 
 aardoara  R ogaes ƒAspectos
agroioígicos de epeo de os residuos
uranos coo fertiiantes‚ en Conferen
cias de  Congreso Ieroaericano de Re
siduos Síicos 198 1519 apar  en
1985 
R  ogaes E  Ortega   aardoara 
M  egado ƒInfuencia de a apicaciín de
un copost de asura urana sore poro
sidad de un sueo‚ en Agrociica 8
 198 191 apar en 1985 
R ogaes   aardoara  M
 í
e
 ƒEstudio de a asiiaiidad de ca
cio por pantas de regrass en un sueo
tratado con copost urano‚ en Ana 
Edaf Agroio  5 198 8188
apar en 1985 
R  ogaes M Acín    aardo
ara
 ƒSeuentia supur avaiaiit af
fected  ton refuse copost appica
tion‚ en ioogica Agricuture and orti
cuture   1985 8
R ogaes M íe  M aardo
ara  ƒon refuse copost as a potentia
source of inc for pants‚ en
eav Metas
in te Environent 1 1985 889 
M a   Mingorance  M  acica  irect
deterination of soe trace eeents in
i  eectrotera atoic asorption
spectroetr‚ en Ana etters 18 1
1985 1519151 
M  E  „e C  on„e  M  acica 
ƒifetie of protic grapitetue ato
iers in odenu deterination‚ en
Anasis 1 1985  
  S„nceRasero  A  e…as eras 
ƒeterination of caraic ericides 
C  Sufaate‚ en esticides 19
1985 5 
  Cru   M  Saas A arc•a   irea
 M  Rod„n  ƒCopejos et„icos de 
aino1dieti5nitrosouracio‚ en
rupo Esp
 
 norg 1985 
E
 O  eidi  M  íe ƒA roe for an
ganese in te reguation of soean nitra
te reductase activit‚ en  
ant sio
118 1985 5 
COAORACIOES CIEIICAS
An„isis ineraígico de sueos  Est 
Ep  a Maora CSIC 
An„isis ineraígico de sueos  ac 
aracia  niv  ranada 
An„isis reoígico  ac  Medicina  niv 
ranada 
Estudio Ateraciones idroteraes 
pto  ucanoog•a  „poes Itaia 
esarroo de roecto ƒiagnístico de
deficiencia de core en pino insigne‚ para
a otenciín de grado de Magister de un
graduado  niversidad de Cie Santiago
de Cie 
esarroo de un roecto coordinado

niversidad de ranada

Contactos con Centros etranjeros para
e desarroo de t†cnicas  discusiín de
resutados  aoratoire de iociie et
sioogie egetae de IRA  ESA en
Montpeier rancia 
Coaorative Stud on te ross Energ
deterination
 Ania feeding stuffs  In
ternationa Organiation for Standaria
tion ‡SO 
roectos de Investigaciín  Cooperaciín
Internaciona entre niversidad de Cie 
e CSIC 
roectos Investigaciín 9
 niversi
dad de ranada 
roecto de Investigaciín  Servicio rot 
eg  unta de Andauc•a 
roecto de Investigaciín  niversidad
de Cardiff    
ESIS OCORAES
ƒuiiso de proceso de entonitia
ciín en a regiín voc„nica de Cao de a
ta Aer•a‚ Eiia Caaero Mesa  ra
nada acutad de Ciencias u•icas ju
nio de 1985  Apto cu aude  Cídigo de a
ESCO 5 
ƒEstudio de piocinas de   aeruginosa 
urificaciín  apicaciín epideioígica‚ 
oores urado Cacín  niversidad de
ranada acutad de aracia ao de
1985  Aproado cu aude  Cídigo de a
ESCO 1 
Estaciín Eperienta de aid•n
ƒases fisioígicas de a actancia en
caprinos desde e naciiento asta a eta
pa de ruiantes  Secreciín iiar‚  Aerto
Raggi Saini
 niversidad de Círdoa a
cutad de eterinaria junio de 1985  Apto
cu aude Cídigo de a ESCO 19
9 
ƒEstudio gen†tico de as caracter•sticas
siiíticas de Rioiu
eioti‚ ico
„s oro arc•a
 niversidad de ranada
acutad de Ciencias ioog•a aro
de 1985 Apto cu aude  Cídigo de a
ESCO 19  1 9 
ƒMicorrias en cutivos aríreos  A
endro naranjo  oivo‚  enito Rod„n
ajardo niversidad de ranada acutad
de Ciencias ioog•a diciere de 1985

Apto cu aude  Cídigo de a ESCO
19  19 
ƒInfuencia de agunos trataientos fi
tosanitarios sore e estado nutritivo de
runus aviu  runus doestica‚  ran
cisco S„nce Aonso  niversidad de
ranada acutad de Ciencias octure de
1985  Apto cu aude
 Cídigo de a
ESCO 11 9 
ƒApicaciín de a espectroscop•a de a
sorciín atíica a a deterinaciín de oi
goeeentos en tejidos  fuidos ioígi
cos
 Core anganeso ierro  inc‚  A
do Rodr•gue Espinoa  niversidad de
ranada acutad de Ciencias diciere
de 1985  Apto cu aude
 Cídigo de a
ESCO 1 1 
ƒericidas car„icos M†todos de de
terinaciín‚  Mar•a Ar„nau e…a eras 
niversidad de ranada acutad de
Ciencias ari de 1985
 Apto cu aude 
Cídigo de a ESCO 11 9 
ƒutriciín con ierro  anganeso en
soja  Estudios fisioígicos  iou•icos‚ 
Eduardo Oscar eidi Montes niversidad
de Círdoa Escuea Sup  Ingenieros
Agrínoos ao de 1985  Soresaiente
cu aude
 Cídigo de a ESCO 1 1 
RAAOS E ICECIARA O
ROECO I E CARRERA
ƒEstudio gen†tico de un p„sido ue
controa propiedades siiíticas en
Ri
oiu eioti‚ uan Sanju„n inia 
niversidad de ranada acutad de
Ciencias ioog•a juio de 1985  Sore
saiente
 Cídigo de a ESCO 1 9 
1
ISIO E IESIACIOES AROIOOICAS E AICIA
Cídigo 9  
Aito III 
Apartado 1 
158 SAIAO E COMOSEA 
e  981 59 9 58 
IRECOR MAO IESIAS M a Cru 
ICEIRECOR  AREAS OREO
Raín asta  de ari de 1985 
SECREARIO  CARAAS ERAE
Ma •rsia 
MEIOS
IAES ESRCRAES E
IESIACIO
ertiidad de Sueos  utriciín egeta 
isioog‚a egeta 
ƒnesis  Siste•tica de Sueos 
nidades de Servicio 
a iioteca cuenta con 1
 iros 
198 revistas
 Se tiene una finca de e
dia ect•rea 
ERSOA
E persona propio o constitue un con
junto de 8 personas 
rupo funciona
Investigador 1
rofesor de Investigaciín
5 Investigadores Cient‚ficos  5 Coao
radores Cient‚ficos 
Auiiar de a Investigaciín   Audantes
ipoados de Investigaciín  Audan
tes de Investigaciín   Auiiares de
Investigaciín de eos  en rƒgien a
ora 
Adinistrativo 1 Adinistrativo 
Suaterno  en rƒgien aora 
ersona de Centro en estancia o visita en
otros centros   en pto iticutura  In
vest
 Agrarias Murcia Espa„a  d‚as 
1 en Centre ƒdoogie ioogiue CRS
anc rancia 1 seana  1 en ESAIA
anc rancia 1 seana  1 en ept 
of Agrono Corne niv  taca Es
tados nidos  eses 1 en Centre ƒ
doogie ioogiue CRS anc ran
cia 1 a„o

ersona for•neo en estancia o visita en e
Centro
 1 de S ant a Orace Ari
ona Estados nidos 1 d‚a  1 de orest
Res Inst oer Saon Escerode
1
Aeania 1 d‚a 1 de ESAIA anc
rancia 1 seana 
RESESO
 iones de pesetas de os ue 51
iones son gastos de persona

ECICAS ISOIES
MAS REEAES
Instruentaes 
Espectrofotoetr‚a de A A     vis 
Raos  
Microscop‚a  Epifuorescencia otoi
croscopio M  petrogr•fico

Croatograf‚a circuar capa fina C 
Eectroforesis 
Carograp 1 eterinaciín de C 
Respiroetr‚a Mineraiaciín C 
Euipo uci eterinaciín de C tota e
inorg•nico 
Metodoígicas
ropagaciín veg   cutivo …in vitro† de te
jidos vegetaes 
istoog‚a veg
 ests ioígicos 
An•isis de iocidas fenoes  peroidasas 
An•isis de sueos pantas  residuos or
g•nicos 
raccionaiento  ineraiaciín de  
 C de sueo 
An•isis icroioígico  Evauaciín io
asa icroiana 
Infecciín radicuar por endofitos A 
AARAS CAES
ropagaciín vegeta
 Cutivo …in vitro†  i
sioog‚a de a riogƒnesis
 iocidas de
eecos Retenciín de fosfato  raccio
naiento de fosfato  Micorrias ves‚cuo
aruscuares A  utriciín inera 
Materia org•nica sueos  Mineraiaciín
C   
 Actividad icroiana ioasa
icroiana  Mineraog‚a sueos  Reci
cado residuos org•nicos 
ACIIAES
ROECOS E IESIACIO
 Aprovecaiento de ateriaes org•
nicos residuaes coo fertiiantes en
a agricutura gaega 
Investigador
rincipa  M a ars Caraas er
n•nde 
ustificaciín a
tendencia regresiva
de aonar os sueos de cutivo con estiƒr
coes tradicionaes as‚ coo a necesidad
de antener e nive de productividad de
os sueos o de auentaro  entrada en a
CEE estrecaente dependiente de con
tenido en ateria org•nica en os sueos
gaegos arenosos en su aor parte ei
ge encontrar un sustituto v•ido de os ca
si 15 iones de  de estiƒrco ue
anuaente se a„aden a dicos sueos 
Ojetivo Evauar e vaor fertiiante
potencia  rea de diversos tipos de resi
duos org•nicos ue se proponen coo a
ternativa a estiƒrco purines de vacuno 
porcino gainaa residuos de industrias
aientarias etc   cuo uso coo aono
reducir‚a e nive de containaciín de
edio aiente 
aorEn e ‡tio a„o de roecto se
concueron as eperiencias de arga du
raciín  seanas sore a cinƒtica de
ineraiaciín de carono de nitrígeno
 de físforo de pur‚n de vacuno en sue
os •cidos de aicia por incuaciín en
condiciones controadas teperatura 
grado de uedad en a„o carono ni
trígeno  físforo  en estufa nitrígeno 
físforo  Con e fin de poder coprender e
proceso de degradaciín de pur‚n en e
sueo se utiiaron purines de diferente
densidad  diversas fracciones de pur‚n
‚uida pastosa  síida otenida por
fraccionaiento f‚sico  Sío se an inter
pretado asta aora os resutados reati
vos a 
 aiƒn se concuí e estudio
de avado de nitrígeno en sueos aona
dos con pur‚n de vacuno reaiado en una
estaciín de is‚etros ediante contro de
as aguas de infitraciín durante cinco
a„os a dos profundidades   15 c 
Resutadosa
cinƒtica de ineraia
ciín de  se aparta de odeo teírico de
Stanford ue predice una reaciín inea
entre e  ineraiado  a
f
ttie
po as curvas acuuativas de a inera
iaciín de nitrígeno de sueo enriueci
do con pur‚n de vacuno refejan una cinƒ
tica copeja ue ipica a enos dos
tipos de sustratos principaente  E ca
io en a pendiente a os  d‚as de incu
aciín en a curva ue representan as
proporciones reativas de  aoniaca 
n‚trico indica e oento en e cua se
agota e sustrato •s f•ciente inerai
ae 
En concusiín e auento de nitrígeno
inorg•nico en e sueo despuƒs de a adi
ciín de pur•n de vacuno depende a corto
pao de as fracciones •uidas  sei•
uidas ientras ue en e efecto a argo
t‚rino intervienen os residuos ƒs es
taes de estas dos fracciones  a fracciín
ƒs síida de pur•n 
os resutados de avado de nitrígeno
indican ue a as dosis a„adidas no se
acanan en as aguas isi‚tricas as
11 pp de  n•trico vaor indicado por a
OMS coo •ite aceptae para e agua
de eida Se sorepasa en caio u
cas veces e •ite de  pp a partir
de cua eiste riesgo de eutrofiaciín de
aguas de r•os 
 Estudio de a dinƒica de físforo  de
potasio en sueos gaegos  canarios 
Investigador rincipa  usto Arines
Capos 
E roecto de Investigaciín se justifica
por a necesidad de profundiar en e es
tudio de as caracter•sticas de retenciín
de fosfato en sueos ƒcidos para optii
ar su fertiiaciín 
os ojetivos para 1985 se resuen en
a deterinaciín de os parƒetros ue
ejor refejen e coportaiento de os
sueos en sus reaciones con e fosfato ti
pificando os sueos en funciín de os
isos 
ara eo se an reaiado estudios de
aoratorio utiiado  uestras de sue
os gaegos diferenciados por sus carac
ter•sticas geoígicas edƒficas  ciƒti
cas os traajos reaiados se concretan
en  a deterinaciín de as caracter•sticas
ana•ticas de os sueos   deterinaciín
de as isoteras de adsorciín  de desor
ciín de fosfato incuaciones con dosis
desde  asta  5 pp de  c estudio
de coportaiento de diferentes soucio
nes etractoras de  asiiae Osen
ra odificada nueva de Meic 
Morgan ediante deterinaciín de fís
foro etra•do de uestras de sueo prein
cuadas con varias dosis de fosfato 
os sueos presentan isoteras de re
tenciín u diferentes con vaores de a
capacidad tapín fosfato ue var•an entre
1  11 19 g se sueo
 as isoteras de
desorciín indican ue a veocidad de des
apariciín de fosfato de a souciín de
sueo se reaciona inversaente con e va
or de ƒio de retenciín de a priera
superficie de a ecuaciín de anguir re
sueta por e ‚todo de Sposito  os nive
es de recuperaciín de fosfato a„adido
dependen de a naturaea de sueo  de
etractante  epresado en tanto por uno
e  recuperado con Osen var•a entre
1   con ra odificada entre
  99 con Meic entre  
85  con Morgan entre 1  1

Respecto a a reaciín entre parƒetros
de físforo  caracter•sticas edƒficas es
uena r98 a ue eiste entre a ca
pacidad tapín fosfato  e auinio e
tra•do con souciín 1  de CuC  
os resutados otenidos ponen de a
nifiesto ue os sueos utiiados difieren
apiaente en sus propiedades  ue es
posie su caracteriaciín ediante pa
rƒetros seeccionados ue refejan a na
turaea de as reaciones sueofosfato 
 Mineraiaciín de a ateria orgƒnica
en sueos de aicia  condiciones para
e ƒio aprovecaiento de resi
duos orgƒnicos Investigador rincipa 
M a ars Caraas ernƒnde 
ustificaciín
a necesidad actua de
recicar todo tipo de desecos es o un
eco indiscutie as• coo a necesidad
de auentar a producciín de aientos
actuando especiaente sore a produc
tividad de os sueos  or otra parte e
aporte de residuos orgƒnicos a sueo
auenta su fertiidad  e rendiiento de
as cosecas en una proporciín ue var•a
seg…n as condiciones en ue se produca
a incorporaciín de residuo a sueo 
seg…n su evouciín posterior es decir de
pende de as condiciones en ue se pro
duca su degradaciín en e sueo  En a
icia en ucos sueos a tasa de inera
iaciín es aja  a cesiín de nutrientes
   enta predoinando a inoviia
ciín de dicos nutrientes incuso de os
a„adidos coo fertiiantes 
OjetivoConocer as condiciones íp
tias de ineraiaciín de a ateria or
gƒnica de sueo para ue e aproveca
iento de os eeentos nutritivos de os
residuos orgƒnicos usados coo fertiian
tes sea ƒio  para evitar os proe
as derivados de una acuuaciín ece
siva de ateria orgƒnica fresca proceden
te de dicos residuos 
aorSe estudií a cin‚tica de ine
raiaciín de un tota de  uestras de
sueos ue coprenden os tipos de sue
os ƒs counes en aicia desarroados
sore diferentes tipos de rocas represen
tadas en esta ona agrupados seg…n e ti
po de vegetaciín  natura cutivo  prado 
Con estas uestras se ensaaron dos ‚
todos seeccionando e de incuaciín en
estufa  se fijí e tiepo de incuaciín
ensao sore 1 1 uestras en seis sea
nas as uestras se caracteriaron u•
ica  icroioígicaente  ediante
anƒisis utifactoria se deteriní  a e
grado de ineraiaciín edio de cada
grupo de sueos seg…n tipo de sueo tipo
de roca  tipo de vegetaciín   os ca
racteres de sueo ue ƒs infuen sore
a cin‚tica de ineraiaciín 
ResutadosSe confirí  a ue e va
or edio de grado de ineraiaciín de
os  sueos estudiados es ƒs ajo ue
e vaor nora para sueos de ona te
pado…eda ue a ineraiaciín es
aor en sueos cutivados ue en sueos
naturaes  ue os sueos desarroados
sore rocas ƒsicas  utraƒsicas garos
Instituto de Investigaciones Agroioígicas de aicia
serpentinas presentan vaores etrea
daente ajos   ue no eiste un parae
iso entre a cin‚tica de ineraiaciín
de C o de   a evouciín de a icrofo
ra o ue indica o ien a eistencia de
sustancias iniidoras de a actividad i
croiana o estaiiadoras de a ateria
orgƒnica  c ue os caracteres ue ƒs
infuen sore e grado de ineraiaciín
son  e contenido en arena ue o favore
ce e contenido en C   ue estƒn nega
tivaente correacionados con e  ine
raiado acuuaciín de ateria orgƒni
ca as• coo e  de caio desaturaciín
de perfi gees de A estaiiantes de a
ateria orgƒnica a asiiae  de
caio  contenido en io ecesiva re
tenciín de agua  estaiiaciín f•sica de
ateria orgƒnica en os icroporos de
sueo 

so coinado de os sisteas de cu
tivo de tejidos †in vitro‡  contenedores
tuuares en a propagaciín  sanea
iento de pantas seeccionadas de vid
variedades Aari„o  aoino ino
I 
 Investigador rincipa  Anto
nio aester Avareardi„as 
a fata de inforaciín cient•fica en a
viticutura gaega es notae  a seec
ciín saneaiento  propagaciín de os
cones seeccionados  saneados de a va
riedad de vid Aari„o es iportante para
e desarroo de uno de os sectores de a
agricutura de a regiín 
OjetivosSeecciín de as ejores
cepas en producciín deterinaciín de
grado de virosis de as cepas en produc
ciín cutivo †in vitro‡ de ƒpices eriste
ƒticos para a otenciín de pantas i
res de virus  contro sanitario de as pan
tas regeneradas  inunoensao EISA
icroscop•a eectrínica deterinaciín de
peroidasas e isoperoidasas injerto en
pantas indicadoras  Apicaciín de estas
t‚cnicas a os portainjertos  Estudio de a
afinidad iou•ica vin•feraportainjerto 
Aisaiento  cutivo de protopastos de a
variedad Aari„o 
aor  resutadosSe a eco una
priera seecciín de pantas adre  se
a deterinado e •ndice de virosis de en
trenudo corto ue no es ecesivaente
eevado 1 Este •ndice auenta en
pantaciones jívenes acanando en agu
nas parceas e  Eiste a posiiidad
de ue e estado sanitario de os portain
jertos sea a causa de esta aor inciden
cia v•rica  Se estƒ desarroando un ‚to
do para deterinar e status sanitario e
diante a deterinaciín de peroidasas e
isoperoidasas ai‚ndose iniciado con
ateria recogido en e capo presentan
do dificutades de purificaciín  concen
traciín de os etractos  ateria proce
dente de cutivo †in vitro‡ en un con viro
saco  en otro sano  Se a deterinado e
virus de entrenudo corto por icroscop•a
eectrínica SEM  Se a puesto a punto
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e •todo de cutivo ‚in vitroƒ de „pices
eriste„ticos atendiendo no sío a ta
a…o sino tai•n a os edios de cuti
vo Se a coproado ue a un taa…o
†nio por deajo de cua no puede a
jarse aunue un taa…o eevado provoca
una uena proiferaciín pero as pantas
no se iran de virus o eiste dificutad
para e enraiaiento de as p„ntuas re
generadas  se otienen eevados porcen
tajes de viaiidad en e traspante a in
vernadero 
e estudio de a afinidad vin†feraporta
injeros se deduce ue eiste afinidad io
u†ica entre e Aari…o  e patrín 11 R
 una cara incopatiiidad con e A 
Se an aisado protopastos de ojas de
pantas crecidas en invernadero as† coo
de p„ntuas regeneradas ediante cutivo
‚in vitroƒ  Se an desarroado dos protoco
os de aisaiento de   1 oras  se
an puesto en cutivo os protopastos ais
ados  purificados 
 ropagaciín  ejora
de especies fo
restaes de inter•s econíico I 8 
Investigador rincipa  Adeina „ue
„ue 
E desarroo de •todos de propagaciín
en especies tan recacitrantes coo e ro
e  e noga justifica penaente a for
uaciín de roecto 
Se copetí e estudio de as variacio
nes estacionaes de cofactores e iniido
res en os etractos de as tres pantas o
jeto de roecto
 uercus rour uercus
rura  ugans regia  Se estudií e efecto
de fr†o sore os nivees endígenos de co
factores e iniidores en renuevos de u
gans regia as† coo su repercusiín en a
capacidad riog•nica de as estauias 
Estas investigaciones se encuentran en
fase de iniciaciín en   rour
 Se estudií
a actividad riog•nica de agunos de os
copuestos aisados  purificados de as
onas activas de os etractos separados
por croatograf†a de pape 
Se reaií una priera prospecciín de
„roes seectos en a ona sur de a pro
vincia de ugo  Se preparí e ateria ju
veni de ugans regia para ser utiiado
en as t•cnicas de injerto 
A causa de os proeas ue presenta
a propagaciín aseua de pantas de as
especies uercus rour  
 rura se
pensí en a utiiaciín de as t•cnicas de
icropropagaciín coo una v†a aternati
va para su utipicaciín ara eo se uti
ií ateria de origen juveni ejes e
riínicos  segentos apicaes  nodaes
de pantas de  eses  aduto renue
vos de „roes de unos 5 a…os ue a
†an sido previaente taados consi
gui•ndose e estaeciiento ‚in vitroƒ de
as dos especies
 En una segunda etapa se
procedií a su utipicaciín
 En esta fase
se investigí e efecto de distintas forua
ciones de acronutrientes  reguadores
de creciiento con ojeto de encontrar
1
as ejores condiciones de cutivo ue
nos peritan otener rotes sanos os
cuaes una ve enraiados ser„n transfe
ridos a sueo para a otenciín de pantas
adaptadas a as condiciones aientaes 
a parte de roecto referente a a i
cropropagaciín de uercus rour est„ in
tegrada en a Acciín COS 8 de a CEE


esticidas ioígicos
 fitoecdisonas
 In
vestigador rincipa
 es‡s M•nde
S„nce 
ustificaciína progresiva resistencia
de os insectos a os insecticidas c„sicos 
a containaciín aienta deida a os
isos an oigado a a ‡sueda de a
ternativas ue esuivasen aos pro
eas 
OjetivoCiertas pantas contienen
sustancias ue interfieren e nora des
arroo de os insectos Entre au•as es
t„n eecos frecuentes en aicia por o
ue coo prier paso se tratí de con
firar si os atos contenidos dados en
otras atitudes eran etrapoaes a as
pantas gaegas 
aorCon ta fin se anaiaron os ri
oas de opodiu vugare identifican
do  cuantificando as concentraciones de
a  ecdisona en os isos 
A iso tiepo en coaoraciín con
e doctor Cu…at de CSIC de aencia se
proí en tres diferentes ensaos a acti
vidad ioígica de as distintas fracciones
otenidas 
ResutadosSe confirí ue os rio
as de 
 vugare de aicia poseen con
centraciones atas de aas ecdisonas
u siiares a as dadas en a iiogra
f†a Ade„s se encontrí ue otras frac
ciones sin identificar u†icaente po
seen actividad insecticida 
Intentar caracteriar as sustancias res
ponsaes de esa actividad ser†a a tarea a
desarroar en e futuro 
 Estudio sore e copost de asu
ras uranas  Investigador rincipa 
Ma ars Caraas ern„nde 
ustificaciín
Aditida a necesidad
de desacerse de os residuos de ciudad
parece indudae ue a ejor fora de
recicar as asuras uranas es su trans
foraciín en un copost ue dee ser
utiiado coo aono org„nico Sin e
argo su vaor coo fertiiante depende
de su caidad ue a su ve repercute so
re os costes de producciín

OjetivoEvauar e copost de asu
ras uranas coo fertiiante agr†coa
frente a os sueos de aicia consideran
do un doe aspecto  a e aporte  veoci
dad de cesiín de eeentos nutrientes 

e aporte de eeentos containantes 
aorEn
una priera etapa se carac
teriaron cuatro copost procedentes de
cuatro f„ricas diferentes de Madrid Car
tagena Aicante  a•n  Se anaiaron sus
caracter†sticas f†sicou†icas  u†icas
con e fin de evauar su vaor fertiiante
potencia 
Resutadosor
su contenido reativo
en ateria org„nica  inera ecepto e
de a•n puden ser considerados coo
aonos org„nicos Sin eargo su conte
nido en  es ajo  ade„s e 8  de 
tota es org„nico  casi todo e  inorg„nico
est„ en fora aoniaca
 Aunue su rea
ciín C no es a íptia para a inerai
aciín de a ateria org„nica tapoco es
ecesivaente ato o ue sugiere a eis
tencia de actividad ineraiadora  Su p
 contenido en Ca  caronatos periten
usaros coo correctores de a acide  E
ato contenido en  es siiar a de otros
aonos org„nicos
 E nive de oigoeeen
tos es ato pero no reasa os †ites „
ios toeraes 
Se trata de copost entre insuficiente
ente aduros seg‡n su contenido en
ateria org„nica  edianaente adu
ros por su reaciín C 
Sus ajos nivees de   e deseuiirio
entre os acronutrientes indican ue su
vaor potencia coo fertiiantes es e
nor ue e de otros residuos taes coo
esti•rcoes o purines Su vaor fertiiante
rea depender„ de grado de ineraia
ciín de su  org„nico

CORAOS O COEIOS
E IESIACIO
‚Otenciín de iocidas a partir de ee
cos Su apicaciín coo paguicidasƒ 
EIA S A 
‚Estudio sore e copost de asuras
uranasƒ Conseer†a de Ordenaciín de
erritorio  Oras ‡icas de a unta de
aicia 
COMICACIOES E CORESOS
REIOES  SIMOSIOS
8ˆ Encontro Anua da Sociedad ortu
guesa de u†ica
 raga ortuga  91
de ari de 1985
 os counicaciones 
1 Internationa Conference on ant
rot Sustances  eideerg Aea
nia 1 de agosto de 1985 na co
unicaciín 
 Internationa Sposiu on Envi
ronenta iogeoceistr
 itero Ro
a
 91 de septiere de 1985 na
counicaciín 
In vitro proes reated to ass propa
gation of orticutura pants
 eou
•gica
 1 de septiere de 1985 
na counicaciín 
I Reuniín de a Sociedad Espa…oa de
isioog†a egeta  aencia  18 de sep
tiere de 1985  res counicaciones 
ornadas sore cutivo ‚in vitroƒ de teji
dos vegetaes
 a aguna enerife  91
de diciere de 1985
 na counicaciín 
CRSOS SEMIARIOS
 COERECIAS CIEIICAS
•Aprovecaiento de purines coo fer
tiiantes org‚nicos en a agricuturaƒ 
Conferenciante  M
a ars Caraas  Insti
tuto de Ciencias de a Educaciín niver
sidad de aadoid urgos aro de
1985 
•resente  perspectivas de a Investi
gaciín Cient„fica en Espa…aƒ Conferen
ciante
 Arando Aert Mart„ne Saín
de Actos de Instituto de Investigaciones
Agroioígicas de aicia Santiago de
Copostea ari de 1985 
ICACIOES IROS
 MOORAIAS
 uiti‚nOjea M  Mu…oaoadea

 Caraasern‚nde    Aerto
i†ne  Sueos naturaes de Asturias
Santiago de Copostea 1985
 CSIC n
vouen 1

 uiti‚nOjea   Caraasern‚nde
  „aierros  M  ataAstra  Sueos
naturaes de
Cantaria  Santiago de Co
postea 1985  CSIC
 n vouen 15 

 uiti‚nOjea director 19 autores en
orden afa†tico entre eos A  Caaneiro
Aaadejo  Caraasern‚nde  M  C 
iarCeorio  Estudio de edio natura
de as onta…as gaegas  1  Caure 
Santiago de Copostea 1985  niv de
Santiago de Copostea  n vouen
15 
  arorne traducido por   M†nde 
Introducciín a a iou„ica Ecoígica 
Madrid 1985  Aara  n vouen
55 
ICACIOES 
ARICOS E REISAS
M
 C San os† A M  ieite  E  iei
te •ropagaciín de roe ediante cuti
vo in vitro de eas aiaresƒ en o
Acad a Ciencias  198 5 apar 
en 1985 
  Arines  R  ‚regas  •Efecto de a
acide de sueo sore e creciiento  nu
triciín de tr†o vioeta en e a…o siguien
te a de a sieraƒ en An  Edafo Agro
io  198 5158 apar en 1985 
  Arines R  ‚regas  M a es‡s S‚in 
•ariaciín de a reaciín  en e tr†o
vioetaƒ en An  Edafo  Agroio
 
198 15 apar en 1985

M a es‡s Sain R  aregas    Ari
nes  •Micorrias ves„cuoaruscuares en
praderas de aiciaƒ  An Edafo Agroio
 198 5158 apar  en 1985 

 
 ie„te A  aester  E  ie„te 
•resencia de os ‚cidos        tri
Oetie‚gico en e Casta…oƒ o Acad
a Ciencias
 198 19 apar  en
1985 
M  Cortio M  I  raga    
 Mantia 
•totoicit and penoic copounds
fro eatand sois etractsƒ Acta Cien
t„f Coposteana 1 198 8 apar 
en 1985 
M
 C
 San os†  E  ie„te  •actores
ue afectan a a utipicaciín •in vitroƒ
de uercus rour ƒ o Acad a 
Ciencias  198 59 apar en 1985 
S    on‚erieto M  Caraas   
Caraas •Caracteriation of te organic
fraction of catte surr  II undaenta
caronearing copounds and distriu
tion of nitrogenƒ An  Edaf Agroio 
198 111 apar  en 1985 
S  
 on‚erieto M  Caraas   
Caraas
 •irst resuts on te effect of
te nuer of stages on te drotic
anasis of te distriution of nitrogena
ted organic copounds in catte surrƒ
An  Edaf Agroio  198 11
apar
 en 1985 
M a C  iarCeorio M a C  eiros de a
e…a    uitianOjea  •Sueos de a ona
‡eda espa…oa  II  Infuencia de a i
droorf„a en a coposiciín ineraígica
de sueos desarroados sore distintos
ateriaesƒ An  Edafo  Agroio 
1985 55 
M   Acea    Caraas 
ƒirst resuts
of a stud of te icroia popuation of
uic ona granitic soisƒ en An  Edafo
Agroio  1985 9511 
  iSotres   „aierros M  C  ei
ros  Caraas A  Caaneiro M a C 
iarCeorio  M  Caraas
 •E físforo
en os purines de vacuno gaegos  1
 Con
tenido  distriuciín de as foras de fís
foroƒ en An  Edafo Agroio  1 985
 
A CaaneiroAaadejo   „aierros
  iSotres C  íe Iarucea M
 C 
eiros de a e…a M a C  iarCeorio   
Caraasern‚nde  •actores ue afec
tan a a coposiciín de pur„n de vacuno
en aiciaƒ en An IIA  Ser anadera
 1985 95 
M  C  Mato A ‚ue  M      es
to •reatent of ean cuttings  cest
nut etracts during rooting odifies teir
IAAoidase activitƒ en sio ant 
5 1985  
A M  ie„te A  aester M  C  San o
s†  E  ie„te E   •Anatoica and cei
ca studies of vitrified soots of cestnut
regenerated in vitroƒ en sio ant 
5 1985 118 
M  C San os† A  M  ie„te  E  ie„
te •Estaeciiento  utipicaciín in
vitro de rotes de g†nero uercusƒ en
nton
5 1985 1 
A M  ie„te M  C San os†  E  ie„
te •In vitro pantet regeneration fro ju
Instituto de Investigaciones Agroioígicas de aicia
venie and ature uercus rour  ƒ en 
ortic Sci  1985 991 
M  on‚e A  M ie„te  E  iei
te •Soatic erogenesis fro cest
nut cotedon tissue cutured in vitroƒ en
Sct otic  
1985 91 
 „a 
   Mantia  E  ie„te 
•Estudio de as sustancias de creciiento
 de contenido feníico en etractos de
estauias de casta…o aacenadas a
ˆCƒ en An  Edafo Agroio  1985
11 
M  I  raga M
 Cortio      Mantia 
•Cianog†nesis en Erica 
 ota prieraƒ
en
An  ard„n ot Madrid 1  1 985
 
 „a 
     Mantia  E  ie„te 
•e effects of cod storage at ˆC on te
ignification of cestnut cuttingsƒ en
ruit
Sci Reports
1 1985 11 
COAORACIOES CIEIICAS
Reaiaciín roectos Investigaciín  Mi
siín ioígica de aicia ontevedra 
Reaiaciín roecto Investigaciín  Ce
as Sevia 
rograa de cooperaciín cient„fica
ispanofranc†s  Centre de †dooge io
ogiue de C  R S anc rancia 
rograa de cooperaciín cient„fica
ispanofranc†s  Ecoe ationae Supe
rieure dAgronoie et des Industries
Agroaientaires ESAIA anc ran
cia 
ESIS OCORAES
•Estudio de a poaciín icroiana en
sueos de a ona ‡edaƒ  Ma os† Acea
Escric  acutad de ioog„a agosto de
1985  Santiago de Copostea  Apto
•Cu audeƒ Cídigo de a ESCO
1 1 
RAAOS E ICECIARA
 ROECOS I E CARRERA
•Aisaiento   cutivo de protopastos
de a vid var  Aari…oƒ  os†   Rega i
…eiro acutad de ioog„a juio de 1985 
Santiago de Copostea
 Soresaiente 
Cídigo ESCO 
5 
•Iniidores de enraiaiento en uer
cus ruraƒ Miagros ern‚nde Coao 
acutad de ioog„a juio de 1985 San
tiago de Copostea  otae
 Cídigo
ESCO 1 15 
•Evauaciín de a actividad icroiana
en diversos sueos gaegosƒ  Montserrat
„a Ravi…a acutad de ioog„a octure
de 1985 Santiago de Copostea
 Sore
saiente  Cídigo ESCO 1
1 
1
CERO E EAOOIA  IOOIA AICAA E SERA
Cídigo  9 
Aito III 
Avenida de a aa 1
 MRCIA

e 98 1  

IRECOR  EO MARIE CAMOS
Antonio 
ICEIRECOR
 CARO ERAE Ma
nue 
SECREARIO
 ROMOARO AMEA •
i 
MEIOS
IAES ESRCRAES E
IESIACIO
Recursos aturaes  Sociedad 
Recursos Org‚nicos prospecciín  t•c 
Aientaciín  esarroo de a panta 
efensa  egradaciín de edio agr 
efensa de as pantas 
Materia vegeta  t•cnicas de cutivo 
roductos agrarios  de aientaciín 
Euipo de Inv  R    utriciín ertiiaciín
 Riego 
nidades de Servicios

Adinistrativos 1 
iioteca con 19 revistas 
1 inca de  ect‚reas 
ERSOA
89 funcionarios   en r•gien de conve
nio aora 
rupo funciona
Investigador  rofesores de Investiga
ciín 1 Investigadores Cientƒficos 1
Coaoradores Cientƒficos 
•cnico  ituados Superiores Especiai
ados  ituados •cnicos Especiaia
dos 
Auiiar de Investigaciín   Audantes i
poados de Investigaciín  Audan
tes de Investigaciín 1 Audante de a
oratorio r•gien aora 1 Auiia
res de Investigaciín 
Adinistrativo 1 Adinistrativo 
Otros 
acogidos a r•gien de convenio
aora 
a asiiso  ecarios postdoctoraes
 1 predoctora 
ersona de Centro en estancia o visita en
otros centros
 1 en Oford niversit
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epartent of ant Science Reino
nido 1 seanas 1 en Ecoe Supe
rieur Agronoiue ationae rancia
1 seana
 1 en AMInst
 Agronoi
ue Mediterran•e rancia 5 sea
nas 1 en ept  Soi Sci
 niv of Rea
ding  8 seanas  edia 1 en
niv avis Standford Reaig Caifor
nia SA  seanas 
ersona for‚neo en estancia o visita en e
centro   de niv ijon rancia 8 se
anas 1 de Acadeia Ciencias Cua
1 seanas 1 de e oitecnic of
aes Reino nido  seanas
 1 de
CRIA Espa„a 5 seanas   de Coe
gio niversitario de urgos eparta
ento de ioogƒa  iouƒica Espa
„a  seanas  1 de Int  Center for
Agric Res
 in r Arens Siria 1 sea
na  de Ecoe ationae Superieur
Agronoiue rancia  seanas 
RESESO
91 iones de pesetas de os ue
1 corresponden a persona 
ECICAS ISOIES
MAS REEAES
Instruentaes
ifracciín de Raos  
uorescencia Raos 

Espectroscopƒa de asorciín atíica con
aa  con atoiaciín eectrot•rica 
Espectroscopƒa de eisiín por aa 
pasa 
Espectrofoetrƒa  
Espectrofotoetrƒa 
otencioetrƒa 
Anaiador de Carono

raados radiactivos 
Refrigeraciín conservaciín aduraciín 
Espectroetrƒa   IR MS RM 
Espectroasorcioetrƒa Atíica 
Eectroforesis 
Refractoetrƒa oarietrƒa 
Inforatiaciín  autoatiaciín 
Croatografƒa C C C etc 
Otenciín de pantas e ƒridos so‚ticos
a partir de protopastos en eín 
Croatígrafos de gases 
Eectroforesis 
Asorciín atíica 
Espectrofotoetrƒa 
Metodoígicas
Mediciín eperienta de a erosiín

anificaciín ƒsica  Ordenaciín de e
rritorio 
auete infor‚tico M 
 Statistica 
 isica 
Mineraiaciín 
An‚isis unciona 
aiaciín Moecuar 
Copostaje 
An‚isis roatoígicos convencionaes
rot rasas iras Carot  
estiaciones Etracciones racciona
iento urificaciones

Actividades  icroactividades respirato
rias 
ec Microioígicas 
isƒetros 
Invernadero 
An‚isis estadƒstico 
eterinaciín de gases 
Estudios eni‚ticos 
iagnístico foiar 
iridaciín artificia en eín 
AARAS CAES
Mineraiaciín Acidos …icos Recica
do de residuos org‚nicos Copostaje
Maduraciín fruta caidad utriciín
vegeta isioogƒa vegeta Riegos erti
idad de os sueos Sainidad Caidad
de agua utriciín vegeta isioogƒa
vegeta Reaciones aguasueopanta
Materia org‚nica rƒo Etieno C  
ACC Metaes A…cares avonoides
Ac Esenciaes Conservaciín utriciín
Microcutivos etc
 Meín Cucuis e
o 
 iridaciín Caracteriaciín varie
ta utriciín vegeta ertiiantes 
ACIIAES
ROECOS E IESIACIO
isioogƒa  iouƒica de os procesos
reguares de a aduraciín  senes
cencia de frutos  Investigador rincipa 
Marƒa arra iaert 
1  ustificaciín
a Counidad Autí
noa de Murcia deido a sus caracterƒs
ticas ecoígicas es una de as onas citrƒ
coas ‚s iportantes de nuestro paƒs si
tu‚ndose a a caea en e cutivo 
producciín de iín  ero as pantacio
nes de ioneros soportan un secuar 
grave proea coo es a ascisiín pre
atura de frutos reci•n forados con a
consiguiente
disinuci•n de a produc
ci•n Eisten procesos fisio•gicos  io
uíicos no ien conocidos ue est‚n re
acionados con este fen•eno  cuo es
tudio creeos es de sua iportancia

  OjetivosE ojetivo fundaenta
es contriuir a conociiento de dico
proea con e estudio de creciiento 
desarroo inicia de fruto tratando de en
contrar as causas de dica caída a o
servar a evouci•n de os contenidos de
os reguadores de creciiento ‚cido as
císico citoininas  giereinas en un
principio  sus interreaciones 
Otro ojetivo es e estudio de trataien
tos con estos copuestos oronaes 
su infuencia en a fijaci•n  aduraci•n
de i•n  a posiiidad de estaecer cri
terios significativos en os oentos críti
cos de a ascisi•n 
  aora
aor reaiada durante
1985 se a ajustado a o prograado en
e roecto en cuanto a toa  prepara
ci•n de uestras de ateria vegeta tra
taientos oronaes  puesta a punto de
tƒcnicas  deterinaciones anaíticas 
  Resutadosa eperiencia se a
evado a cao en parceas cutivadas con
ioneros fisio•gicaente noraes 
eos centrado este a„o en e estudio
de coportaiento de ‚cido ascísico
AA end•geno en i•n desde su dife
renciaci•n asta as prieras etapas de
aduraci•n  a tƒcnica utiiada a sido
C adaptada a nuestras condiciones de
traajo os prieros resutados otenidos
coprenden a ƒpoca desde diferenciaci•n
asta fijaci•n e indican ue as concentra
ciones de AA en aos is•eros e
perientan increentos r‚pidos a edida
ue e frutito crece  se desarroa  Esto
uestra ue e AA se acuua en os
frutitos en os prieros estadios de su
creciiento  desarroo para utiiaros
despuƒs en a ƒpoca crítica de su fijaci•n 
a tendencia contin…a a auento de ct
AA a consideraos coo un factor de
infuencia en a caída de os frutos reciƒn
forados 
Estos resutados dieron ugar a una co
unicaci•n a a I Reuni•n aciona de a
SE tituada †Coportaiento de AA
end•geno en i•n erna durante su cre
ciiento  desarroo‡ 

esarroo de variedades e íridos de
e•n para eportaci•n I   Inves
tigador rincipa  oauín Aadía S‚n
ce 
ustificaci•n
a iportancia econ•ica de e•n en
e conjunto de a producci•n ortícoa es
pa„oa junto a a notae escase de tra
ajos de ejora genƒtica sore esta espe
cie aconsejaron e desarroo de este ro
ecto de investigaci•n 
Ojetivos
eterinaci•n de odo de erencia de
caracteres de interƒs econ•ico en e•n 
esarroo de íridos de tipo aario
para os ercados naciona e ingƒs 
Introducci•n de resistencias a virosis
CM  icosis oidio 
aor
Otenci•n de seia de os 11 íri
dos posies procedentes de cruaiento
diaeo copeto entre 11 íneas consan
guíneas de e•n 
Ensao para deterinar e ƒtodo •p
tio de fecundaci•n artificia en e•n
oues a aar con  variedades  tra
taientos   repeticiones 
Otenci•n de soacones procedentes
de cutivo ceuar de a variedad Cantau
po Carentais Evauaci•n en invernade
ro  ejecuci•n de autofecundaciones  re
trocruces para testar en a Capa„a si
guiente 
Resutados
Se otuvo seia de os 11 íridos
previstos para su evauaci•n en Inverna
dero  capo en a capa„a posterior 
Se a puesto a punto un nuevo ƒtodo
de fecundaci•n artificia ue coina una
tƒcnica ec‚nica sipificada con a adi
ci•n de enciadenina ue supera esta
dísticaente  en fora notae e rendi
iento ue se otiene con os ƒtodos
tradicionaes 
Se a encontrado cierta variaci•n en a
guno de os soacones otenidos

 Evauaci•n de ateria  ejora de as
tƒcnicas de cutivo Optiiaci•n de a
fertigaci•n con diferentes sustratos 
Investigador rincipa  oauín Aadía
S‚nce
ustificaci•n
a espectacuar epansi•n de a produc
ci•n ortícoa en invernadero junto con a
introducci•n continuada de nuevas tecno
ogías de cutivo forado  os proeas
ue pantea su apicaci•n avaan e interƒs
de este roecto 
Ojetivos
Evauaci•n agron•ica de variedades e
íridos 
Optiiaci•n de a fertigaci•n en sustra
to inerte 
Estudio de os diferentes ateriaes ue
constituen os sustratos correspondien
tes a sueo  enarenado 
An‚isis  divugaci•n sistƒicos de os
cutivos de e•n piiento  toate 
aor
Evauaci•n agron•ica de cinco varie
Centro de Edafoogía  ioogía Apicada de Segura
dades de guisante para consuo en fres
co ensao de oues a aar con cinco
variedades  seis repeticiones 
Montaje de un sistea pioto en inver
nadero para os ensaos de sustrato iner
te epartaento de uíica Agrícoa de
a AM 
Estudios fisicouíicos con os sustra
tos ava de vidrio tura  grava 
reparaci•n de souciones nutritivas op
tiiadas para toate  piiento 
Ejecuci•n de encuestas a epotaciones
coerciaes con cutivos de piiento en
invernadero  e•n a aire ire 
raaciones en video de proceso de
cutivo
 Montaje de docuentaes 
Resutados
as variedades de guisante ‚s produc
tivas resutaron ser incon  ountario 
as ‚s precoces ountario  rescoro 
a variedad enos preco fue incon

Se a puesto a punto e sistea pioto
en invernadero para os ensaos de sus
trato innerte copet‚ndose e conoci
iento de características fisicouíicas
de ana de roca tura  grava 
Se an confeccionado sendos videos
sore e proceso de cutivo en e•n  pi
iento 
 Seecci•n  detenci•n de variedades de
aaricouero  aendro I  In
vestigador rincipa  uis Egea I‚„e 
E proecto se justifica por a necesidad
de seeccionar entre e aundante ate
ria de aaricouero a…n eistente en Es
pa„a  e introducido de diferentes países
aueas variedades ue puedan curir
ejor os ojetivos actuaes de agricuto
res coerciantes e industriaes
 En se
gundo ugar proporcionar un conociien
to profundo de a variaiidad de a especie
iprescindie para iniciar a ejora por
cruaiento  a creaci•n de nuevas va
riedades  En aendro especie en a ue
e conociiento  eperiencia de ateria
‚sico est‚ astante ‚s adeantado ue
en a anterior e proecto trata de ote
ner por cruaiento entre variedades
aut•ctonas ien adaptados  variedades
etranjeras de foraci•n tardía nuevas
variedades ue re…nan aos caracteres
 ue puedan escapar a as eadas de fi
naes de invierno

urante 1985 a aor reaiada a sido
fundaentaente a preparaci•n de os
ateriaes io•gicos rospecci•n de va
riedades espa„oas e introducci•n etran
jeras de aaricouero  otenci•n de í
ridos entre genitores espa„oes  etran
jeros de a especie aendro
 Cuarenta 
cuatro variedades espa„oas  5 etran
jeras de aaricouero se aan injertadas
en vivero desde juio de 1985  ‚s de
 íridos descendientes de 5 fai
ias o cruaientos de variedades de a
endro se pusieron en seiero a finaes
de 1985 
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os resutados durante este a•o se i
itan a ejor conociiento ue a pros
pecci‚n  anejo de os ateriaes  as
diversas consutas con investigadores es
pa•oes  etranjeros nos an proporcio
nado  ue se a•aden a a eperiencia ue
e grupo a tenía sore eos  e proecto
sus ojetivos  etodoogía se a dado in
foraci‚n en agunas reuniones científi
cas 1 Congreso Espa•o de rutos Secos
aragoa junio 1985  I Reuni‚n de
REMA essaonica junio 1985 
 Infuencia de a sainidad sore as ca
racterísticas de sueo  e desarroo 
rendiiento de os cutivos I 8 
Investigador rincipa Manue Caro
ernƒnde 
ustificaci‚n
E ojetivo goa de proecto es a op
tiiaci‚n de uso agrícoa de aguas de
riego de caidad edia o aja en onas
ƒridas o seiƒridas  Es autojustificativo 
Ojetivos parciaes
Este ojetivo goa se concreta en una
serie de ojetivos parciaes ue se rea
cionan a continuaci‚n 
a usca de parƒetros fisio‚gicos
ue pueden dar una indicaci‚n preco de
a respuesta de as pantas sensies  to
erantes a stress saino

 Estaeciiento ediante t„cnicas
de odeos de a distriuci‚n espacio
tepora en e sueo de as saes soues
aportadas por e agua de riego  de sus
interacciones con otras características de
sueo 
c Cuantificaci‚n de os efectos de
aguas de riego de sainidad variae sore
os parƒetros de desarroo  nutrici‚n
de os cutivos 
d eterinaci‚n de a toerancia a a
sainidad de sueo  de agua de riego de
as especies cutivadas de aor inter„s
econ‚ico 
aor
 Se an desarroado varias series de
eperiencias en cutivo idrop‚nico para
estudiar a interacci‚n sainidadnutrientes
 os efectos sore os parƒetros fisio‚
gicos

 Se a proseguido una eperiencia
estaecida en a finca de Centro sore to
erancia a a sainidad de ioneros cuti
vadas sore cuatro portainjertos soeti
dos a riegos diferenciaes con cuatro nive
es de sainidad en e agua de riego con
ojeto de estudiar os odeos de sainia
ci‚n en e riego por inundaci‚n 
 Se a efectuado una eperiencia de
invernadero con co cina en riego por go
teo  cuatro nivees de sainidad en e
agua de riego para estudiar a toerancia
de dica especie a a sainidad  os ode

os de distriuci‚n de saes en este siste
a de riego 
Resutados
Agunos de os resutados parciaes se
an enviado para puicaci‚n a revistas
científicas Ana Edafo Agroio  Agro
ciica 
 Se a presentado una tesis doctora
 se encuentra en fase de redacci‚n otra
sore interacci‚n sainidad fertiiaci‚n 
Caidad de agua en e sistea idro
grƒfico de a regi‚n de Murcia  Investi
gador rincipa  Manue Roero Cone
jero 
E d„ficit ídrico ue viene soportando
tradicionaente a regi‚n de Murcia a
conducido a a utiiaci‚n indiscriinada
de os escasos recursos disponies ien
de aguas superficiaes o suterrƒneas sin
considerar os efectos de a caidad de as
aguas sore os cutivos 
E prier paso dee consistir en a ad
uisici‚n de os datos de ase suficientes
ue peritan conocer  casificar as
aguas disponies en funci‚n de su cai
dad  proporcionar inforaci‚n suficiente
para prevenir su containaci‚n  os ries
gos reacionados con ea

Ojetivos parciaes
1 … Continuaci‚n de contro de estado
de containaci‚n de as aguas de a red
secundaria de riego de as vegas ata 
edia de Segura 
 … Estudio de as características de a
caidad de as aguas freƒticas de a vega
edia de Segura  de su posie utiia
ci‚n para e riego 
 … efinici‚n  deiitaci‚n de os
acuíferos ue suinistran agua en as o
nas ƒridas  seiƒridas de a regi‚n e
diante t„cnicas de anƒisis utivariante
de sus características de caidad 
aor
a aor reaiada en 1985 se a cen
trado en e ojetivo  en reaci‚n con e
cua se an desarroado os siguientes
puntos

 Se a reaiado una panietría car
togrƒfica de treinta  un poos freƒticos re
acionados en a vega edia de Segura 
 eri‚dicaente cada uince días se
a reaiado una toa de uestras de
agua en cada uno de os poos deteri
nando a a ve a atura pieo„trica 
 Se an deterinado en cada una de
as  uestras otenidas os uince pa
rƒetros reacionados con a containa
ci‚n por saes soues orgƒnicas  por
fertiiantes 
Resutados
a totaidad de os datos otenidos se a
incorporado a anco de datos de a ni
dad para proceder a su casificaci‚n  es
tudio estadístico 
 Estudio sore icronutrientes en e
etaoiso  producci‚n vegeta I
 Investigador rincipa  Caros  
Acara Moina 
1  ustificaci‚n  a agricutura espa•o
a se desenvueve en un edio u des
favorae con respecto a resto de Europa
coo consecuencia de as condiciones
ciƒticas edafo‚gicas  econ‚icas
ue iponen drƒsticas iitaciones a
rendiiento de os cutivos En os a•os
1998 en ue e consuo edio de
fertiiantes acanaa su ƒia cota en
Espa•a no egaa a 5 de a edia
europea En particuar as condiciones de
sueo de SE de Espa•a presentan a os
icronutrientes en especia e  Mn co
o uno de os factores iitantes principa
es de rendiiento de os cutivos  E es
tudio de a efectividad de os trataientos
con eeentos traa de sus rutas eta‚
icas  su incidencia sore producci‚n 
caidad es un aspecto de gran incidencia
en os cutivos de a regi‚n

 Ojetivos Estudios a nive fisio‚gi
co sore a dinƒica  funcionaidad de
icronutrientes con ojeto de estaecer
reaciones entre su nive nutriciona e
taoiso asorci‚n transporte  utiia
ci‚n actividades eniƒticas contro nu
triciona  rutas eta‚icas  a produc
ci‚n  caidad de a coseca

Eperiencias con nuevos fertiiantes en
pantas cutivadas con especia atenci‚n a
posies sustituciones de copuestos de
eEA de ato costo por otros correc
tores de siiar o superior eficacia pero
ƒs rentaes econ‚icaente A este
respecto se coparan os efectos de e 
Mnpoifavonoides derivados de a indus
tria foresta  de ajo costo sore e con
tro de as deficiencias de aos icronu
trientes estudiando su incidencia sore e
etaoiso vegeta síntesis proteica
ƒcidos orgƒnicos  nuceicos  Mediante e
epeo de actividades eniƒticas en dis
tintos estados fisio‚gicos se anaian as
interacciones entre oigoeeentos esen
ciaes peroidasa cataasa super‚ido
disutasa rionuceasa  en e eca
niso de acci‚n de ferredoina nitrato
reductasa sufato reductasa etc
 así co
o en e ecaniso de síntesis de corofi
a AA 
Adiciones de oronas e‚genas en
adici‚n de os trataientos con icronu
trientes tienden a escarecer os proe
as de índices de foraci‚n  cuaje de os
frutos así coo su desarroo posterior
estudiando su incidencia sore os índices
productivos  de caidad 
  aor urante 1985 se an reai
ado todas as acciones previstas en e
desarroo de proecto para ta período

 Resutados os datos sore efecti
vidad de copuestos org•nicos de e 
Mn sore a correcci‚n de as deficiencias
se an counicado en diversas puica
ciones  counicaciones a Congresos
ue se detaan en apartados de esta Me
oria Se prosigue con a eperienta
ci‚n prevista  En reaci‚n con a síntesis 
acci‚n de a ferredoina se a estaecido
a reaci‚n eistente entre e estado nutri
ciona de e  os nivees de concentra
ci‚n de a Se proteína su incidencia en
e sistea asiiador de nitrato  se ini
cian os estudios sore su ocaiaci‚n a
nive suceuar  os resutados an dado
origen asiiso a diversas puicacio
nes  counicaciones ue se detaan
uego 
as reaciones entre e etaoiso de
e Mn n  Cu se anaian por edio de
sistea super‚ido disutasa con resu
tados ue periten estaecer increen
tos o descensos en a actividad eni•tica
reacionaes con e estado nutriciona 
Se an puesto a punto as tƒcnicas de
deterinaci‚n de •cido acísico 
 Aspectos iouíicos de proceso de
aduraci‚n de frutos  su incidencia
sore as ateraciones fisio‚gicas en a
postrecoecci‚n  Investigador rinci
pa  Santiago orente ranco 
ustificaci‚n
a aduraci‚n de os frutos se caracte
ria por iportantes caios fisio‚gicos 
iouíicos a nive de tejido de fruto ue
odifican sus características organoƒpti
cas
 En os frutos ciatƒricos este proce
so est• igado a a síntesis de etieno ue
coincide en a aoría de os frutos con e
inicio de a crisis respiratoria  responsa
e de a puesta en funcionaiento de una
serie de fen‚enos coordinados
 E estu
dio de a evouci‚n de os constituentes
de fruto peritir• incidir sore su caidad
fina
 E estaeciiento de su coposi
ci‚n en diferentes estados de aduraci‚n
puede servir de ase para a investigaci‚n
de os ecanisos eta‚icos ue tie
nen ugar durante os des‚rdenes fisio‚
gicos en a conservaci‚n 
A pesar de interƒs coercia ue pre
senta para nuestra naci‚n e cutivo de
eocot‚n  toate son escasos os tra
ajos de investigaci‚n ue se ocupan de
proceso de aduraci‚n durante su des
arroo o posteriorente en su conserva
ci‚n  Ante estas circunstancias creeos
de interƒs investigar as crisis respiratoria
 etiƒnica de estos frutos su reaci‚n con
as odificaciones de sus copuestos
uíicos •s representativos  os ca
ios ue eperientan os diferentes pre
cursores de etieno durante as etapas pre
 postciatƒrica 
Ojetivos
1  Estudio de a síntesis autocataítica
de etieno  su reaci‚n con e proceso de
aduraci‚n 

 Estaeciiento de oento •s
preco de recoecci‚n en eocot‚n  es
tudio de par•etros físicos  uíicos ue
peritan su definici‚n 

 Iniici‚n de a síntesis de etieno
por a teperatura  copuestos específi
cos 
 eterinaci‚n de os contenidos de
ACC en diferentes partes de a panta de
toate  estudio de gradientes en e fruto 
aor
Efectuada a revisi‚n iiogr•fica co
rrespondiente  a puesta a punto de tƒc
nicas previsies an sido efectuadas to
das as acciones previstas para e desarro
o de este suproecto en e período de
tiepo ue se coenta 
Resutados
Se a venido estaeciendo a cuantifi
caci‚n de etieno desprendido por toate
en cƒuas de respiraci‚n siguiendo e
todoogía de croatografía de gases  a
propio tiepo a correspondiente curva de
desprendiiento de CO

en frutos indivi
duaiados contenidos en cƒuas respira
torias por e ƒtodo de Capoo 
En reaci‚n con as odificaciones de
ACC se toaron uestras escaonadas en
funci‚n de su aduraci‚n en a panta a
propio tiepo ue a teperatura aien
te de aoratorio desde su estado preci
atƒrico deterin•ndose contenidos de
ACC ire  conjugado intentando rea
cionar sus nivees con a producci‚n de
CO  etieno 
En cuanto a os ojetivos    se an
proseguido os traajos con a eperien
taci‚n prevista  os prieros resutados
otenidos de suproecto an sido cou
nicados a a I Reuni‚n de a Sociedad
Espa„oa de isioogía egeta en aen
cia septiere de 1985 con os siguien
tes títuos

…Eisi‚n de etieno en distintas onas
de toate en aduraci‚n† 
…Eisi‚n de etieno en piiento  ar 
C‚rdoa† 
…Evouci‚n de nitr‚geno soue protei
co  proteínas soues en distintas onas
de toate durante a aduraci‚n† 
 tiiaci‚n agrícoa de Iodos de depu
radoras Investigador rincipa  ran
cisco Costa 
ustificaci‚n
os Iodos procedentes de as aguas re
siduaes uranas constitue un ateria
de deseco frecuenteente causante de
efectos oestos  aun containantes so
re e edio aiente  taiƒn pueden
ser una notae fuente de recursos para
os sueos agrícoas deido a su iportan
Centro de Edafoogía  ioogía Apicada de Segura
te contenido en ateria org•nica  en sus
nivees de nutrientes 
Coo ojetivos perseguidos con este
traajo teneos ue destacar e conoci
iento de as características de os Iodos
ue producios  su posiiidad raciona
de utiiaci‚n en nuestros sueos así co
o su evouci‚n e incidencia en a pro
ducci‚n vegeta 
a aor reaiada a consistido en a
toa de uestras a o argo de •s de un
a„o de dos depuradoras una de tipo aero
io  otra de tipo anaeroio  a deteri
naci‚n de una serie de par•etros ipi
cados en a fertiidad tanto en sentido po
sitivo coo negativo taes coo pƒrdidas
por cacinaci‚n residuo insoue p
conductividad eƒctrica cc c  nitr‚geno
tota  etraie carono idrosoue
oidae etraie de •cidos f‡vicos 
‡icos nutrientes oigoeeentos  e
taes pesados  aiƒn eos estudiado
su ineraiaci‚n en deterinados sueos
agrícoas ue nos a peritido conocer
su tasa de ineraiaci‚n goa  co
peentaria  aiƒn eos eco un
estudio porenoriado de os •cidos ‡
icos  por ‡tio taiƒn eos visto
a incidencia de os Iodos sore a produc
ci‚n agrícoa 
Coo resutado eos visto e pape
iportante ue desepe„a e tipo de
afuente  e proceso de digesti‚n seguido
en a depuradora sore os contenidos de
acronutrientes  etaes pesados  as
fuctuaciones de dicos contenidos en e
curso de tiepo A ecepci‚n de p cu
o vaor peranece u estae e resto
de os par•etros varía a o argo de a„o
siendo e odo aeroio e ue presenta por
o genera coeficientes de variaiidad •s
eevados

e estudio de a fracci‚n ‡ica po
deos decir ue os •cidos ‡icos son
seejantes a os procedentes de restos
vegetaes  est•n constituidos por oƒcu
as copejas predoinando as estructu
ras tipo aif•tico  una gran proporci‚n de
copuestos nitrogenados os •cidos ‡
icos de odo aeroio poseen una aor
proporci‚n de oƒcuas de taa„o aor
ue os anaeroios 
a apicaci‚n de estos ateriaes a sue
o ejora a fertiidad de iso dando
un aor rendiiento vegetativo  con
respecto a os etaes pesados as pan
tas desarroadas en sueos aonados con
estos Iodos est•n siepre dentro de os
íites ue se consideran noraes  A
soren •s core  cinc ue as pantas
testigo  no se oservan diferencias en
cuanto a a asorci‚n de níue croo
cadio  poo 
 Recicado de residuos org•nicos co
postaje  estudio de a infuencia de os
isos en a fertiidad de sueo I
8 Investigador rincipa  Antonio
a Mu„o 
1
Centro de Edafoogía  ioogía Apicada de Segura
ustificaci•n
a gran deanda de ateria org‚nica
en os sueos de Murcia junto con a pre
sencia de cantidades iportantes de resi
duos org‚nicos con frecuencia se aa
cenan o se utiian de fora no adecuada
oiga a pantear e estudio de su utiia
ci•n en a agricutura en e ue se apor
tan os conociientos a eistentes junto
a una aor investigadora  aspectos con
cretos de dica utiiaci•n 
Ojetivos
os ojetivos de este estudio tienen tres
aspectos 
 ar saida a una serie de residuos
org‚nicos derivados de a actividad u
ana agrícoa  ganadera ediante e
recicado en a agricutura de odo ue
no constituan focos de containaci•n e
infestaci•n de edio aiente 
 Conocer e vaor rea o potencia ue
tienen dicos residuos en su epeo agrí
coa ien directaente o despuƒs de so
etidos a procesos de copostaje ue
puedan ejorar a caidad de os isos 
 Coproar os efectos ue estos re
siduos tienen sore a fertiidad de sueo
 su repercusi•n en a producci•n vegeta
teniendo siepre presente os posies
efectos containantes especiaente por
a presencia de etaes pesados 
aor  resutados
Estos ojetivos se an cuierto en una
priera etapa de conociiento de os dife
rentes residuos ue se producen en a re
gi•n de Murcia ediante uestreo  an‚
isis de estiƒrcoes asuras uranas etc 
os estudios sore a incidencia de es
tos ateriaes en sueos se est‚n inician
do en a actuaidad utiiando estiƒrcoes
de distintas características en sueos típi
cos de a regi•n de Murcia con cutivo de
piiento 
os traajos sore copostaje taiƒn
est‚n reai‚ndose sore ecas de a
sura urana Iodos raspajo de uva  des
eco de tura 
 etecci•n de aduteraciones en pien
t•n Investigador rincipa ƒi Roo
jaro Aea 
a actua copejidad de ercado de
rivada principaente de a etreada
copetencia eistente coo consecuen
cia de una oferta superior a a deanda
a generado un variado n„ero de adu
teraciones nocivas o no para a saud con
a finaidad de antener os precios den
tro de nivees de copetitividad pero ue
en cuauier caso constituen un fraude a
consuidor  A esta proe‚tica de er
cado se sua ue e pient•n es un pro
ducto f‚ciente aduterae sin odifica
ciones apreciaes 
En a actuaidad no se tienen suficientes

conociientos para aordar de fora sa
tisfactoria a detecci•n de aduteraciones
ue puedan producirse a o argo de a ca
dena producci•ncoerciaiaci•n de este
producto por eo es iprescindie co
petar os estudios sore su coposici•n 
seecci•n de par‚etros ue no se vean
aterados por condiciones de cutivo o in
dustriaiaci•n  ue sean difíciente
anipuaes 
ara aordar esta proe‚tica se an
seeccionado os ojetivos  1 eterina
ci•n de par‚etros característicos de a
coposici•n   Infuencia de proceso
tecno•gico sore os par‚etros seec
cionados
  Estudio de as aduteraciones
‚s generaiadas 
urante e „nico a…o de concesi•n de
proecto se an aordado parciaente
os ojetivos propuestos destacando e es
taeciiento de os par‚etros
 cenias
acainidad aid•n carotenoides  ioe
eentos
 Se a estudiado a infuencia de
cada uno de os procesos industriaes so
re otros par‚etros  por „tio se an
investigado coo ateriaes aduterantes
aí residuos de a concentraci•n de to
ate  oja  tao de panta de piiento

os resutados ‚s significativos an
sido

1
 Se an tipificado estadísticaente
os par‚etros oserv‚ndose s•o igeras
odificaciones en funci•n de a variedad 
cutivo 

 E proceso industria no odifica os
par‚etros seeccionados 
 Se an estaecido coo par‚e
tros ideaes para a identificaci•n de as
aduteraciones estudiadas 1 icopeno
para os residuos de concentrado de toa
te
  Cenias acainidad de as cenias
cacio agnesio en e caso de a adici•n
de panta de piiento   E aid•n para
e aí  otros de seias de grano 

ases científicas para a optiiaci•n
de uso coinado de agua  os ferti
iantes I   Investigador rinci
pa Antonio roncoso de Arce 
a necesidad de optiiar e uso efica
de agua  os fertiiantes en as regiones
de escasos recursos ídricos coo Mur
cia fue a ase para a reaiaci•n de pre
sente proecto iniciado en 1985 sore e
aendro 
urante e prier a…o ade‚s de ini
ciar os ensaos dee destacarse os es
peranadores resutados otenidos en e
desarroo vegetativo  productivo ue
junto con os datos fisio•gicos  nutricio
naes otenidos servir‚n de ase para a
interpretaci•n de os resutados durante a
reaiaci•n de ensao 
 Estudio físico  socioecon•ico de a
degradaci•n aienta producida por
a erosi•n ídrica  Cuenca de río Cí
cano regi•n de Murcia Investigador
rincipa
 uan Aadaejo Montoro 
Ojetivos

Mapa de riesgos de erosi•n de a
Cuenca 
 Evauaci•n eperienta de a ero
si•n ídrica

 Evauaci•n de a pƒrdida de producti
vidad de sueo producida por a degrada
ci•n 
 Evauaci•n econ•ica de as pƒrdi
das totaes deidas a a erosi•n

aor reaiada
 reparaci•n e instaaci•n de icro
cuencas para a edida de a erosi•n í
drica 

oa de uestras  ediciones
despuƒs de cada uvia 
 Estudio de os factores aientaes
reacionados con a erosi•n 
 Evauaci•n paraƒtrica de as pƒrdi
das de sueo 
 Mediciones puviogr‚ficas  puvio
ƒtricas de as uvias 
Resutados
 Se a confeccionado e apa de ero
sionaiidad de a Cuenca o ue es un
instruento iprescindie para a adop
ci•n de edidas de conservaci•n 
 Se an cacuado por edio de a
SE as pƒrdidas de sueo en cada uni
dad de erosi•n deiitada 
 Se a deterinado eperienta
ente a cantidad de sueo perdido  e
porcentaje de escorrentía en  icro
cuencas para  uvias de diferentes ca
racterísticas 
En reve se proceder‚ a a puicaci•n
de os resutados 
Estudio de a interacci•n ongos
neatodos en pantas de cutivos de
interƒs econ•ico  su contro fitosani
tario  Investigador rincipa  Ange Or
tu…o Martíne 
Resutados
En este proecto de investigaci•n se a
estudiado e grado de eficacia preventiva
de diferentes foruaciones coerciaes
fungicidas contra toptora capsici
eonian en cutivo de piiento en inver
nadero 
A coparar entre sí as edias de os
trataientos ediante e test de uncan
podeos egar a as siguientes concu
siones 
1 a E trataiento efectuado con Meta
ai 1opet  dirigido a cueo de
a panta difiere significativaente de os
efectuados con Etifosfito de auinio 
con ropaocar no eistiendo diferen
cias significativas con os evados a cao
con Etienisditiocaraato s•dico Me
taai 1opet  dirigido a sueo
de a panta  con Metaai granuado es
parcido en ieras 
   E trataiento evado a cao con
Metaai granuado 5 esparcido en ie
ras en a proiidad de nive de agua de
riego se diferencia significativaente de
os efectuados con Etifosfito de auinio
siendo significativaente igua a os tra
taientos reaiados con Etienisditiocar
aato s•dico con Metaai 1opet
 dirigido a sueo de a panta  con
ropaocar 
a E trataiento reaiado con Meta
ai 1opet  dirigido a sueo de
a panta se considera significativaente
diferente a reaiado con Etifosfito de
auinio e igua ue os evados a cao
con ropaocar  con Etienisditiocar
aato s•dico 

a E trataiento efectuado con Etien
isditiocaraato s‚dico es significati
vaente diferente de reaiado con Eti
fosfito de auinio  significativaente
igua ue e evado a cao con ropao
car 
5
a E trataiento reaiado con ro
paocar es significativaente diferente
ue e evado a cao con Etifosfito de
auinio  ue e propio testigo  A su ve
e testigo es significativaente igua ue
e trataiento efectuado con Etifosfito de
auinio 
e acuerdo con nuestros resutados e
trataiento de aor eficacia a sido e
evado a cao con Metaai 1opet
 a a dosis de 1 ga  de forua
do coercia  dirigido a cueo de as
pantas

 Reguaci•n de a aduraci•n  poten
ciaci•n de a caidad de frutas  ortai
as ediante nuevas tecnoogías de
trataiento  conservaci•n por e frío 
sus coaduvantes  Investigador rinci
pa    u‚n 
ustificaci•n
entro de capo de a fisioogía post
recoecci•n uno de os teas fundaen
taes de investigaci•n es a etioogía  e
contro de os des•rdenes fisio•gicos 
organoƒpticos de frutos  ortaias con
servados en refrigeraci•n  Cada ve ‚s
se tiene conciencia de ue e ƒito de una
conservaci•n frigorífica depende de as
acciones integradas ue se ejeran antes
 despuƒs de a puesta de ateria vege
ta ajo rƒgien de frío

or deajo de cierta teperatura crítica
se anifiesta una reducci•n dr‚stica de a
ongevidad de os frutos u otros •rganos
de su capacidad de aduraci•n  de sus
características organoƒpticas  Estos da
„os fisio•gicos producidos en os tejidos
sin ue intervenga ning…n fen•eno de
cristaiaci•n de agua intraceuar se de
noinan †enferedades fisio•gicas dei
das a frío‡ o †da„os por e frío‡ †ciing
injur‡  a eperiencia pruea ue se pue
de oduar ventajosaente a teperatu
ra  a coposici•n de a at•sfera oí
geno anídrido car•nico nitr•geno  eti
eno durante a conservaci•n frigorífica
ediante a denoinada conservaci•n en
condiciones variaes oduadas  pro
graadas para coatir e †ciing in
jur‡ 
Ojetivos
uevas tecnoogías de conservaci•n de
productos ortofrutícoas en fresco e
diante a apicaci•n de frío  de tƒcnicas
coaduvantes ue iniicen as pƒrdidas
de origen fisio•gico †ciing injur‡
oeoceosis eranosis pitting etc  
f…ngico Optiiaci•n de as tƒcnicas de
aduraci•n copeentaria Autoatia
ci•n  contro prograado ediante i
croprocesador de os par‚etros funda
entaes ue inciden en os prograas de
conservaci•n  aduraci•n copeenta
ria o aceerada 
aor
uevas contriuciones en e dise„o 
desarroo de ontajes eperientaes de
c‚aras para actividad respiratoria ei
si•n de etieno  icroactividades respira
torias de frutos individuaes con posiii
dad de seguiiento de at•sfera eterna
e interna
 An‚isis de as posiiidades de
a tƒcnica de teperaturas variaes o de
coues tƒricos interitentes  Estudio
en profundidad de a tƒcnica de coues
de car•nico so de icroat•sferas
controadas  Caidad  adure en as
etapas de recoecci•n conservaci•n a
duraci•n aceerada  copeentaria 
Apicaci•n de fungicidas  deterinaci•n
de residuos  Eisi•n de etieno  evou
ci•n de ACC ‚c  1ainocico1propano
caroíico  Seguiiento e interpretaci•n 
Resutados
as etapas de desarroo  ontajes e
perientaes con car‚cter de prototipos
se icieron fundaentaente sore pi
iento auo i•n riofiori e•n
Aario  erde o endra  as de i
croat•sferas sore i•n riofiori 
erna  eones Aario  endra
 Se
utiian a con efectividad copeta as di
versas tƒcnicas de C para nitr•geno   
CO 

C    en procesos continuos  dis
continuos  as tƒcnicas de coues tƒri
cos e interitentes se an estudiado fun
daentaente con toate  a teperatu
ras de  9  1 C  durante seis días  un
caentaiento interitente a ˆ C  a
sƒptio día conserv‚ndose os frutos per
fectaente durante  días cuando os
coues son de 9  1 C
 Se an supera
do os inconvenientes surgidos para e ca
so de eones os coues de CO  se
an ensaado sore e•n Aario i
•n ino  erna Estudios de caidad 
adure con ƒito sore e piiento i
Centro de Edafoogía  ioogía Apicada de Segura
•n eocot•n acacofas nectarinas 
Avances en a isioogía  iouíica de
a postrecoecci•n sore nectarinas toa
te  eocot•n Se anaia viaiidad eco
n•ica 
CORAOS O COEIOS
E IESIACIO
†Estudio de as necesidades ídricas 
de uso de agua en cutivos e„osos‡ 
Consejería de AgricuturaCounidad
Aut•noa  Murcia 
†ertiiaci•n de piiento para pien
t•n‡ Consejería de AgricuturaCouni
dad Aut•noa  Murcia 
†ertiiaci•n de ionero eocotonero
 aendro‡  Consejería de Agricutura
Counidad Aut•noa  Murcia 
†Evauaci•n  contro de a sainidad‡ 
Consejería de AgricuturaCounidad
Aut•noa  Murcia 
†an para a reconversi•n de a estruc
tura varieta de aendro‡ Consejería de
AgricuturaCounidad Aut•noa  Mur
cia 
†Estudio de os purines de cerdo  su
utiiaci•n con fines agrícoas‡  Consejería
de AgricuturaCounidad Aut•noa 
Murcia 
†reconversi•n por refrigeraci•n‡  Con
sejería de AgricuturaCounidad Aut•
noa Murcia 
†tiiaci•n de suproductos de a aca
cofa‡ Consejería de AgricuturaCou
nidad Aut•noa  Murcia 
†Mejora de e•n‡  Consejería de Agri
cuturaCounidad Aut•noa  Murcia 
†roductos naturaes de tapena‡ Conse
jería de AgricuturaCounidad Aut•no
a Murcia 
†Caidad  productividad de poeo en
riego ocaiado‡  Consejería de Agricutu
raCounidad Aut•noa  Murcia 
†rograa de coaoraci•n en riego o
caiado‡  Consejería de AgricuturaCo
unidad Aut•noa  Murcia 
†rograa de desarroo en citricutura‡ 
Consejería de AgricuturaCounidad
Aut•noa Murcia 
†rograa de asesoraiento en fertii
aci•n de sueos‡  Consejería de Agricu
turaCounidad Aut•noa  Murcia 
†Investigaci•n en ciencia  tecnoogía de
aientos‡ Asociaci•n Investigaci•n Con
servas egetaes 
RESACIO E SERICIOS
An‚isis foiares  recoendaciones de
aonado 
Recoendaciones de riego  aonado a
travƒs de oetín de Countura de a re
gi•n de Murcia  ota de prestaciones 5 
oda una serie de an‚isis consutas
infores  noras sore su utiiaci•n
ue en n…ero de unas  se an eco
sore estiƒrcoes purines aonos org‚ni

Centro de Edafoogía  ioogía Apicada de Segura
cos etc
 ue se an reaiado a os agri
cutores  productores de dicos ateria
es 
An•isis efectuados a industrias agroa
ientarias de a regi‚n de Murcia 
 ient‚n  oeorresinas 
 Materia vegeta invernaderos 

An•isis savia 
 An•isis foiar 
ota de prestaciones 

Asistencia tƒcnica a euipos de investi
gaci‚n en ejora genƒtica ortícoa  ota
de prestaciones  
Asesoraiento a fruticutores sore 
1 Adaptaci‚n de variedades de a
endro  eecci‚n de coinaciones va
rietaes intercopaties 
 oiniaci‚n por aejas 
ota de prestaciones 11 
ivugaci‚n de resutados ediante do
cuentaci‚n puicada a travƒs de os
tƒcnicos de Etensi‚n Agraria de a Co
unidad Aut‚noa de Murcia 
COMICACIOES E CORESOS
REIOES  SIMOSIOS
I ornadas acionaes sore Riegos

Murcia diciere de 1985
 res couni
caciones 
I Reuni‚n de a Sociedad Espa„oa de
isioogía egeta  aencia septiere
de 1985 res counicaciones 
 Siposio Internaciona de aguicidas
en sueos  Sevia junio de 1985
 na
counicaci‚n 
I Congreso aciona de itopatoogía 
apona octure de 1985  na couni
caci‚n 
I Conferencia Internaciona sore Con
servaci‚n de sueos Maraca eneuea
noviere de 1985
 na counicaci‚n 
I Internationa Conference of Agricu
tura Econoits
 M•aga agostosep
tiere de 1985
 na counicaci‚n 
Certaen de cine  vídeo sore recur
sos turísticos  Murcia noviere de
1985  na counicaci‚n 
E agua en a inería
 ranada sep
tiere de 1985

 Reuni‚n científica de a Sociedad Es
pa„oa de Mineraogía  Murcia ari de
1985 
I Reuni‚n de a Sociedad Espa„oa de
isioogía egeta aencia septiere
de 1985 Oco counicaciones

ourt Internationa Conference on su
peroideand superoide disutase  Roa
septiere de 1985
 na counicaci‚n 
I ornadas ƒcnicas sore Riegos

Murcia diciere de 1985
 os couni
caciones

I Cooue de roupe de Recerces et
detudes editerranƒennes pour Iaan
dier REMA
 esa‚nica recia junio
de 1985  os counicaciones

1 Congreso Espa„o de rutos Secos 
Reus arragona junio de 1985
 na co
unicaci‚n 

III Convenci‚n aciona de a Aendra 
ranada ao de 1985
 res counica
ciones 
I ornadas acionaes sore Riegos 
Ceas Murcia diciere de 1985 os
counicaciones 
III Congreso aciona de a Asoc  Esp 
para e Estudio de a enƒtica uana

Murcia diciere de 1985  os couni
caciones 
I Siposio aciona de ot•nica Crip
tog•ica ranada diciere de 1985 
na counicaci‚n 
ornadas sore roducci‚n  Coercia
iaci‚n de a acacofa  Oriuea aro
de 1985 na counicaci‚n 
Siposio sore …ood iotecnoog†
Cost 91 is sugrupo   oteorg Sue
cia 1985  os counicaciones 
Siposio sore …Ciing and refrigera
ted storage and distriution† Cost 91 is
sugrupo   uín Iranda 1985 na
counicaci‚n 
I Reuni‚n de a Sociedad Espa„oa de
isioogía egeta  aencia septiere
de 1985  na counicaci‚n 
Siposio Internaciona sore a fruta
duce ƒrida septiere de 1985  na
counicaci‚n 
Mesa redonda sore …itouíica† en e
seno de a I Reuni‚n de a Soc  Esp  de
isioogía egeta  aencia septiere
de 1985 na counicaci‚n 
Siposio Internaciona sore …Avances
 uturo de a Autoatiaci‚n en Micro
ioogía†  Madrid septiere de 1985 
na counicaci‚n 
I Congreso aciona de uíica …Ener
gías •sicas  copeentarias†  a Man
ga de Mar Menor octure de 1985  Cua
tro counicaciones 
Siposio Internaciona sore epota
ci‚n caprina en onas •ridas uerteventu
ra as aas de ran Canaria dicie
re de 1985  na counicaci‚n 
CRSOS SEMIARIOS
 COERECIAS CIEIICAS
…Residuos s‚idos uranos  ransfora
ci‚n en aonos†  Conferenciante    Costa
ag‡e Auntaiento Moina de Segura
ferero de 1985 
…Agunos aspectos de a investigaci‚n
en e capo de a uíica agrícoa†  Con
ferenciante  rancisco Costa ag‡e  Coe
gio niversitario ept  ioogía  iouí
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posici…n de a oja en a panta sore e
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ernƒnde  „Efecto de a interacci…n sai
nidad de sufatofertiidad fosfarada en e
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cuentu Mi‚ en Ana Edafo Agro
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
M   Esta• M  C  oarín   Santa
Cru
 „Adsorci…n de cadio en sueos ca
ios
 Apicaciones de as isoteras de
reundic  anguir‚ en Ana Edafo
Agroio  111 198 1511
apar en 1985 
A Cerdƒ  Martíne M
 Caro    
ernƒnde  „Effect of sufur deficienc and
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 Esta• M  C  oarín  M  Roero 
„Adsorci…n de níue por sueos caios 
Ajuste a as isoteras de reundic 
reundicSiesen‚ en Ana Edafo
Agroio  1985 111 
A  Cerdƒ M  Caro    ern†nde  M 
 ui†n  „a caidad de agua de riego
en e cutivo de ionero erna‚ en
Ana
Edafo Agroio  1985 1518 
A Cerdƒ M  R  Sainas  M  Caro  „oe
rancia de as pantas a oro‚ en Ana
Edafo Agroio  1985 8991 
  R  Roojaro   MartíneSƒnce 
S  orente  „eterinaci…n rƒpida de un
índice de coor de toate durante su a
duraci…n‚ en Anaes de Edafoogía 
Agroioogía  1985 88 
 MartíneSƒnce  R Roojaro 
S orente  „Reaci…n entre evouciones
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tos en toate‚ en Anaes de Edafoogía 
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Cuartero    ue
 „erencia de caracte
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  Aadía M
  …euia…n  
Cuartero  
 ue „Ineritance ode of
eon fruit caracters‚ en Cucurit ene
tics Cooperative Report 8 1985 
M   …euia…n   Aadía C 
Cuartero C  Cort†s    ue  „Caracteri
ation of eon cutivars‚ en
Cucurit
enetics Cooperative
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  E  arcía   Egea   Egea    eren
guer  „rograe dAeioration de
Centro de Edafoogía  ioogía Apicada de Segura
Aandier au ceas de Murcie‚ en Op
tions editerraneennes
 Ciea 85 1
1985 8 
  Egea   E  arcía  Egea   eren
guer „Infuence des nivers dou sur a
fructification de varietes dAandiers‚ en
Option editerraneennes Ciea 85 1
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
Reaiaci…n conjunta de tesis doctoraes
 tesinas de icenciatura  epartaento
de ioogía de a niversidad de Murcia 
Intercaio de inforaci…n científica

panificaci…n  asistencia a reuniones
científicas congresos siposios Asocia
ciones científicas  SE ISS IAO
ISC 
Reaiaci…n conjunta de roecto  
Est  Ep  aidín  CSIC 
Reaiaci…n conjunta de roecto  
ept ui  Agrícoa niv  Murcia 
Convenio de Investigaci…n  Consejería
Agricutura Counidad Aut…noa Murcia 
Convenio de Investigaci…n  Consejería
Industria Counidad Aut…noa Murcia 
Reaiaci…n conjunta roecto 9
 Inst

Agro ecno A  CSIC aencia 
Reaiaci…n conjunta roecto 9  Inst 
erentaciones Indus  CSIC Madrid 
Reaiaci…n conjunta roecto 9  C•
tedra isioogía egeta  ac io…gicas 
uíicas niv
 Murcia

Reaiaci…n conjunta roecto 9 
ept uíica Agrícoa  niv Aut…noa
Madrid 
Reaiaci…n conjunta roecto 5  Inst 
erentaciones Industriaes  CSIC Ma
drid 
Reaiaci…n conjunta roecto 5  Inst 
Agrouí eco  Ai CSIC aencia 
Reaiaci…n conjunta roecto 5  Inst 
de a rasa  sus derivados CSIC Sevia 
aores de Investigaci…n  ept    Agrí
coa niv Murcia 
Reaiaci…n proectos  CEAS CSIC 
Sevia 
rograa asesoraiento en riegos 
SEACounidad Aut…noa  Murcia 
Intercaio de conociientos  de a
teriaes de a especie aendro  aarico
uero Institut ationa de a Recerce
Agronoiue
 Montfavet rancia 
Intercaio de conociientos  de a
teriaes de a especie aendro  aarico
uero  C•tedra de Cutivos e‡osos de a
E  S I A de a niversidad oitƒcnica de
aencia 
articipaci…n en proectos de investiga
ci…n counes  CSIC Estaci…n Eperien
ta a Maora    C•tedra de enƒti
ca Consejería de Agricutura  Counidad
Aut…noa de Murcia CR I A  
ESIS OCORAES
‚ertiidad de os sueos de San inƒs
de a ara Murcia con especia referen
cia a su contenido  din•ica de anga
neso„ oauín Moreno Casees  niver
sidad de Murcia acutad de Ciencias 1985 
Apto C…digo de a ESCO 1 1 
‚Interacci…n oro  acronutrientes en
a nutrici…n de as pantas de guisante i
sun sativu„  María Rosario Sainas er
n•nde niversidad de Murcia acutad
de Ciencias 1985  Soresaiente cu
aude C…digo de a ESCO 1 1 
‚Coportaiento de nuevas variedades
íridas de toate en condiciones de fer
tigaci…n en invernadero„  rancisco Martíne
S•nce niversidad de Murcia  acutad
de Ciencias uíicas ferero de 1985 
Soresaiente cu aude  C…digo de a
ESCO 11 
‚Estudio sore e contro nutriciona de
cutivo de piiento duce en invernadero
ajo riego ocaiado„  Migue Ange Mar
tíne Ca‡adas niversidad oitƒcnica de
aencia  Escuea Superior Ingenieros
Agr…noos ao de 1985  Apto C…digo
de a ESCO 11 
‚odos de depuradoras uranas
 Carac
teriaci…n  apicaci…n agrícoa„
 uan Ig
nacio Moreno S•nce  niversidad de
Murcia acutad de Ciencias uíicas 
Mate•ticas juio de 1985  Apto cu
aude 
RAAOS E ICECIARA
O ROECO I E CARRERA
‚esverdiaci…n de i…n„ Manue En
riue arra Mƒnde niversidad oitƒc
nica de aencia Escuea niversitaria In
geniería ecn Agríc de Oriuea sep
tiere de 1985 otae C…digo de a
ESCO 91

‚Aportaciones a conociiento de poen
de aejas en orden a su tecnoogía  co
erciaiaci…n …ptias„  uensanta Marín
ern•nde  niversidad de Murcia acu
tad Ciencias io…gicas noviere de
1985 otae C…digo de a ESCO
91 
‚Caios de os nivees de ACC  MACC
durante a naduraci…n de frutos de toa
te„ M a Soedad Aansa ascua de Ri
uee niversidad de Murcia acutad
de Ciencias io…gicas junio de 1985  So
resaiente 
MISIO IOOICA E AICIA
Cídigo 9 
Aito III 
Apartado 8 
8 OEERA 
e  98 858 
IRECOR SACE RORIE enito

ICEIRECOR SOAO RIARE Afonso 
SECREARIO IOS IA erardo

MEIOS
IAES ESRCRAES E
IESIACIO
en•tica Apicada 
u‚ica Agr‚coa 
nidades de Servicios
Adinistrativos 
iioteca con 5 8 voƒenes  1 re
vistas 
inca de 11 ect„reas 
ERSOA
 funcionarios  8 en r•gien aora
distriuidos coo sigue 
rupo funciona
Investigador 1 Investigador Cient‚fico  Co
aoradores Cient‚ficos 
Auiiar de Investigaciín   Audantes ipo
ados  Audantes de Investigaciín 
Auiiares de Investigaciín  8 …otros† en
r•gien aora 
Adinistrativo 1 Auiiar Adinistrativo 
En a Misiín traajan asiiso  ecarios
predoctoraes  1 postdoctora 
RESESO
E de gasto es de 58 iones de pesetas
de os ue 8 iones corresponden a per
sona

ECICAS ISOIES
MAS REEAES
Instruentaes
Croatograf‚a 
Eectroforesis 
Microscop‚a íptica 
Ordenadores

Espectrofotoetr‚as  visie  utravioeta
de eisiín  de asorciín atíica 
Autoanaiador 
Metodoígicas
eterinaciín de cariotipos  poiniaciones
artificiaes
anificaciín eperienta  an„isis esta
d‚sticos
Separaciín e identificaciín de prote‚nas 
copuestos feníicos 
escripciín apeogr„fica 
An„isis de propiedades f‚sicas f‚sicou‚icas
 u‚icas de sueos  an„isis foiar 
AARAS CAES
Consanguinidad

erencia

anado porcino 
iara cerrada 
Mejora vegeta 
en•tica vegeta

Ma‚ 
rassicae 
Estad‚stica

Infor„tica 
u‚ica de sueos 
ertiidad de sueos

in„ica de nutrientes 
An„isis foiar
utriciín vegeta

ACIIAES
ROECOS E IESIACIO
 Estudio de a din„ica de físforo  de
potasio en sueos „cidos  Investigador
rincipa  enito S„nce Rodr‚gue 
ustificaciín
as pantas sío pueden utiiar una
parte de os nutrientes eistentes en os
sueos Cuando au•a resuta insuficien
te dee acerse una aportaciín cope
entaria a os cutivos a copejidad de
os sueos  de as reacciones ue en eos
tienen ugar es causa de ue e proea
de conocer as cantidades disponies de
eistente o de  ue sg a‡ade no est• re
sueto pese a •nfasis ue se a puesto en
eo a o argo de tiepo
 uestro euipo
estudia espec‚ficaente a din„ica de
potasio 
Ojetivos
E conociiento de a capacidad de os
sueos de ierar o ouear e potasio en
os gaegos diferenciados por su origen 
caracter‚sticas ediante as t•cnicas
adecuadas  e estudio de as curvas de
desorpciín  asorciín 
E estudio de as posies reaciones en
tre os resutados otenidos por •todos
tradicionaes de vaoraciín de potasio
asiiae o caiae de os sueos os
diferentes par„etros de asorciín  des
orpciín de os isos  a asorciín de
nutriente por pantas 
aor reaiada
e acuerdo con a oportuna panifica
ciín se a eco e estudio previo para
deterinar os ugares de uestreo en
Orense  ontevedra atendiendo a rao
nes geoígicas ed„ficas  agrarias  Se
an recogido as uestras correspondien
tes
 Se a puesto a punto a etodoog‚a 
se an eco os an„isis „sicos de as
propiedades ed„ficas de todas as ues
tras gaegas 
Se an eco os estudios espec‚ficos
de desorpciín ediante a t•cnica de eec
troutrafitraciín en e tota de os sueos
as‚ coo otros an„isis espec‚ficos previs
tos 
Se a coordinado e traajo con e eui
po de Instituto de Agroioog‚a de aicia
ue estudia e físforo

Resutados
n conjunto de datos ue estaecen
en principio una diferenciaciín entre os
sueos en reaciín a a din„ica de nu
triente 
Se an seeccionado os sueos para as
prueas en acetas

 so coinado de os sisteas de
cutivo de tejidos …in vitro†  contene
dores tuuares
en a propagaciín v
saneaiento de pantas seeccionadas
de vid variedades Aari‡o  aoino
tino
 Investigador rincipa A Masa
„ue 
a iportancia econíica ue e cutivo
de a vid a aduirido en a actuaidad  a
necesidad de otener ateria vegeta i
re de virus para su posterior propaga
ciín justifican penaente a reaiaciín
de este proecto de investigaciín 
entro de este proecto conjunto os
ojetivos arcados a reaiar por este
Centro se refieren a estudio de a afinidad
proteica entre as variedades Aari‡o 
aoino fino  aueos patrones portain

Misiín ioígica de aicia
jertos de aor utiidad en cada una de
as onas de cutivo de dicas vin•feras
San‚sontevedra ereCƒdi inten
tando egar a deterinar u‚ portainjer
tos son adecuados para injertar cada una
de eas  En este sentido se an reaiado
os anƒisis correspondientes para a vin•
fera Aari„o egƒndose a a concusiín
de ue esta vin•fera es af•n iou•ica
ente con os portainjertos 1  11R 
119 

Conservaciín  utiiaciín de gero
pasas autíctonos
Investigador rin
cipa Aando Ordƒs ‚re 
ustificaciín
Este proecto reaiado en coaoraciín
con a Estaciín Eperienta de Aua ei
e Instituto de ioog•a de arceona  a
niversidad oit‚cnica de Catau„a pro
pone a utiiaciín raciona de gero
pasa autíctono en prograas de ejo
ra de a• ceada vea  reoaca a fin
de apiar a ase gen‚tica de dicos cu
tivos  reducir a dependencia econíica
 tecnoígica eterior 
Ojetivos
En o ue respecta a a Misiín ioígica
de aicia os ojetivos a desarroar se
circunscrien a a• Estos ojetivos son
a argo pao creaciín de un anco de
geropasa a edio pao creaciín de
variaiidad gen‚tica ediante e desarro
o de poaciones copuestas de apia
ase  a corto pao otenciín de nuevas
variedades de ata producciín 
aor
Se reaiaron as eperiencias de capo
necesarias para a utipicaciín edian
te poiniaciones anuaes de parte de a
coecciín de ateria ƒsico •neas puras
 poaciones as• coo para avanar una
generaciín os prograas de seecciín re
currente encainados a a creaciín de va
riaiidad gen‚tica  Asiiso se produje
ron nuevos •ridos  se ensaaron en di
versas ocaidades os •ridos otenidos
en a„os anteriores 
Resutados
Se otuvieron dos nuevas •neas puras
E5  E5  se soicití a inscripciín
de tres •ridos Misiín 1 Misiín 51 
15 en e Registro de ariedades Co
erciaes 
 Estudios
sore consanguinidad  e
rencia en piara cerrada de ganado
porcino Investigador rincipa  Afonso
Soano riarte 
a piara porcina cerrada argite en
su a„o n…  5 de aisaiento gen‚tico
8
a producido 88 econes de uenas ca
racter•sticas as cifras de 8 econes
destetados por caada con un peso edio
de 11 g por ecín a os 5 d•as cons
tituen eceentes resutados para una
epotaciín en a ue e coeficiente de
consanguinidad edio de os econes es
de 8 
En e n…ceo de ganado en ue se seec
ciona e carƒcter fenodesviante peo ne
gro se a otenido una incidencia de
8 de presentaciín de carƒcter a na
ciiento 
Se a continuado e proceso de fora
ciín de  •neas puras etra•das de a pia
ra principa  e coeficiente de consangui
nidad edio de as caadas otenidas es
e  oteni‚ndose en a •nea ƒs
avanada una caada con e 81  de con
sanguinidad 
 Caracteriaciín de vides autíctonas

Investigador rincipa A  Masa ƒ
ue 
Se an reaiado as oservaciones de
as caracter•sticas orfoígicas eternas
de as principaes variedades de vid cuti
vadas en aicia  para eo se an recogi
do datos apeo‚tricos de cada una de
as variedades estudiadas a o argo de ci
co anua de desarroo de as pantas  se
an eaorado en aoratorio  Se an des
crito as• siguiendo as noras de os Or
ganisos Internacionaes ue se ocupan
de tea OI O IR  os ‚to
dos propuestos por  aet as siguientes
variedades
 Aari„o Cai„o Espadeiro
oureiro edra odeo reiadura  Re
tinto  os considerados tradicionaente
•ridos roductores irectos  oa re
donda  acue 
 Evouciín de as propiedades edƒficas
por trataientos continuados  Investi
gador rincipa
 enito Sƒnce 
En aicia tiene especia reevancia e
aonado orgƒnico de os cutivos actividad
ue por otra parte cierra un cico sueo
pantaaniasueo  Sueos  cia acen
positiva a enienda orgƒnica 
ero a evouciín de a Agricutura ace
prever serias iitaciones en dico aporte
orgƒnico 
or eo se viene estudiando desde
198 en una parcea eperienta os
efectos de a adiciín o no de esti‚rco  de
varios nivees de físforo  potasio en tra
taientos continuados 
En os …tios anƒisis reaiados de as
uestras de  suparceas se antiene
a igera tendencia a a acidificaciín  e
descenso de os nivees de agnesio 
ateria orgƒnica de sueo  or otra parte
siguen auentando as diferencias en a
producciín de a• entre e conjunto de
parceas sin adiciín de esti‚rco  as ue
recien enienda orgƒnica  as aores
diferencias se dan entre as parceas ue
sío recien aporte orgƒnico 58 a
 as ue no recien aporte aguno 1
a de grano seco 
CORAOS  COEIOS
E IESIACIO
†Convenio CSICIS sore ipanta
ciín de ensaos de vaor agroníico en
epotaciones de Consejo Superior de In
vestigaciones Cient•ficas‡  Instituto acio
na de Seias  antas de ivero
IS 
RESACIO E SERICIOS
Infore de a Eca
 iputaciín rovin
cia de ontevedra acerca de a †Caracteri
aciín apeogrƒfica de as principaes
variedades autíctonas cutivadas en on
tevedra‡  Agosto de 1985 
Estudio edƒficoagroníico de a ona
de a inca de Castio de Soutoaior ue
a Eca
 iputaciín rovincia de onte
vedra va a dedicar a vi„edos de prior
para etensiín agraria  Eporaciín  toa
de  uestras  anƒisis  infore 
COMICACIOES E CORESOS
REIOES  SIMOSIOS
I ornadas usoEspa„oas de en‚
tica ia Rea ortuga Septiere de
1985 os counicaciones 
ICACIOES

ARICOS E REISAS
Afonso Soano  †Cincuenta a„os de ais
aiento gen‚tico de un n…ceo de ganado
porcino  III  arƒetros de cr•a‡  en‚tica
I‚rica  1 198 9 apar
 en 1985 
A Masa
 †M‚todo iou•ico de deter
inaciín de a afinidad entre injerto  pa
trín en vid‡  itis  1985 11 
A Ordas      aadrín  †Coeting of
rassicas in nortestern Spain‡  Cruci
ferae esetter Crudiferae es etter
1 1985 1 
COAORACIOES CIEIICAS
Reaiaciín de un ensao estad•stico de
vaoraciín de •ridos de a•  Centro a
ego de ecnoog•a Agraria  esuera 
Reaiaciín de un ensao estad•stico de
vaoraciín de •ridos de a•  Instituto
aciona de Investigaciones Agrarias Ma
drid 
Reaiaciín de un ensao estad•stico de
vaoraciín de •ridos de a• Epresa
Seias Agr•coas S  A 
ESACIO EERIMEA íA MAORA•
C‚digo 95 
Aito III 
AgarrooCosta 
Agarroo Mƒaga 
e  95 51 1
IRECOR AIAR IARIA Anto
nio 
ICEIRECOR  RI M„O os… 
SECREARIO
 MAOCAEA RORI
E os… 
MEIOS
IAES ESRCRAES E
IESIACIO
utrici‚n egeta  ertiidad de Sueos 
rotecci‚n egeta  iociatoog†a 
Cutivos  Mejora gen…tica 
nidades de Servicios
Adinistrativos 
iioteca con 1 85 iros   revistas 
inca de  ectƒreas 
ERSOA
ersona propio un tota de 8 personas

rupo funciona
Investigador  Investigadores Cient†ficos
  Coaoradores Cient†ficos 
…cnico   ituados Superiores Especiai
ados 8 ituados …cnicos Especiaia
dos 
Auiiar de a Investigaci‚n
 1 Audante
ipoado de Investigaci‚n  Audan
tes de Investigaci‚n 1 Auiiares de
Investigaci‚n de eos  en r…gien de
convenio aora 1 capata  9 opera
dores en r…gien de convenio aora 
Adinistrativo   Auiiares Adinistrati
vos 
Suaterno  otros 1 Suaterno  1 per
sonas ƒs acogidas a r…gien aora 
Adeƒs 1 octor incuado 1 Investiga
dor Asociado  ecarios predoctoraes 
1 Investigador de a Estaci‚n a efectuado
una estancia de 1 seana en IRA
Montfavet rancia 1 Cient†tico de a
niversidad de Caifornia os Angees
a estado en e centro durante  sea
nas 
RESESO
e 11 iones de pesetas de os
ue 119 iones corresponden a gastos
de persona
ECICAS ISOIES
MAS REEAES
Instruentaes
Invernaderos 
Cƒara ciƒtica 
Espectroetr†a de asorci‚n at‚ica 
Espectroetr†a de eisi‚n 
onoetr†a 
Sistea de aduisici‚n de datos  contro 
Metodo‚gicas
Castraci‚n  fecundaci‚n artificia 
Inocuaci‚n de virus  ongos

Cutivo en sueo inerte 
Anƒisis de sueo

Anƒisis foiar  de savia

Evauaci‚n de consuo de agua 
AARAS CAES
Mejora gen…tica

orticutura 
ruticutura 
utrici‚n vegeta 
agas 
Invernadero 
Riego

Microcia 
artenocarpia 
Eva potranspiraci‚n 
ertiidad 
oate 
Aguacate 
Mango

ACIIAES
ROECOS E IESIACIO
actores de producci‚n de os cutivos
ajo cuierta
 Otenci‚n  evauaci‚n
de variedades e †ridos estudio de
nutrici‚n de jud†a necesidades de agua
 contro de pagas
Investigador rin
cipa  Antonio Aguiar iavia

ustificaci‚n
E proecto estƒ orientado a ejorar a
tecnoog†a de os cutivos ajo cuierta de
os ue se otienen actuaente ƒs de
a itad de a producci‚n ort†coa espa
‡oa 
Ojetivos
 Otenci‚n de †neas partenocƒrpicas
de toate 
ijaci‚n de a resistencia a CM en
piiento 
 aoraci‚n de †ridos de pepino en
invernadero 
 ijaci‚n de nive ‚ptio  en ju
d†a 
 Evauaci‚n de consuos †dricos en
invernaderos 
 eterinaci‚n de uraes econ‚
icos en a uca integrada contra varias
pagas en invernadero 
aor reaiada
Se an otenido en toate 
   5 partenocƒrpicos a partir de 
 
 15 †ridos partenocƒrpicos a partir
de  
 5 

partenocƒrpicos resistentes a
M a partir de 15   
Se an testado en piiento 

 †neas para resistencia a CM 

Se an coparado  †ridos de pe
pino  pepinio 
 Se an ensaado 1 trataientos 
 en jud†a en oto‡o  priavera


Se a instaado una cua isi…trica
de 1  en invernadero 
 Se a desarroado e pauete de
prograas de edida  contro 
 Se a iniciado a edida de consu
os ajo invernadero  aire ire evapo
raci‚n de tanue A  ice radiaci‚n so
ar eterna e interna etc

Resutados
 Otenci‚n de os prieros †ridos
partenocƒrpicos espa‡oes de toate 
 Seecci‚n de  †ridos de pepino
adaptados a invernadero 

eterinaci‚n de a dosis ‚ptia 
 para jud†a en cutivos de oto‡o  pria
vera 
 esarroo de …todos de cƒcuo de
a evapotranspiraci‚n aerodinƒica 

Serie estad†stica decena de consu
os reaes diarios 
9
Estaciín Eperienta •a Maora‚
 esarroo de variedades e ƒridos de
eín para eportaciín suproecto
ue afecta a a Estaciín Eperienta
•a Maora‚  I 9  Investigador
rincipa es„s Cuartero ueco

ustificaciín
Se a reaiado u poca aor de e
jora gen…tica en eín en coparaciín
con su iportancia econíica  eido a
eo se da a paradoja de ue teniendo en
Espa†a una gran variaiidad en cutivares
de eín se est‡n iponiendo ƒridos 
variedades ejoradas en e etranjero pe
ro ue tienen en su geneaogƒa cutivares
espa†oes 
Ojetivos
 Modo de erencia de caracteres de
inter…s econíico 

esarroo de ƒridos tipo aario 
 Resistencia a CM  a oƒdio 
aor
 Eecciín de ƒneas  reaiaciín de
cruaientos no siste‡ticos para estudio
de odo de erencia 
 Otenciín de ƒridos 
 uesta a punto de inocuaciones
artificiaes 
CORAOS O COEIOS
E IESIACIO
•Investigaciones conducentes a a o
tenciín de ƒneas e ƒridos de toate‚ 
pjon arouƒica 
•Ensaos ortƒcoas‚ Instituto aciona
de Seias  antas de ivero 
•Seguiiento  apiaciín de a coec
ciín de variedades de cirioo‚  SIA 
unta de Andaucƒa 
RESACIO E SERICIOS
An‡isis de sueos aguas  pantas con
as recoendaciones correspondientes a
agricutores de a ona  1  prestacio
nes 
Consutas de agricutores  profesiona
es 1 prestaciones 
COMICACIOES E CORESOS
REIOES  SIMOSIOS
I Reuniín de a onencia de iocia
toogƒa de CSIC Aerƒa  Octure de
1985 os counicaciones 

I ornadas usoEspanoas de e
n…tica ia Rea ortuga
 uio de 1985 
os counicaciones 
I Congreso de itopatoogƒa  apona 
Octure de 1985  na counicaciín 
Sposiu on protected cutivation of
soanacea in id inter ciates  Au
feira ortuga  iciere de 1985
 res
counicaciones

ornadas …cnicas de orticutura  Ci
piona C‡di  Mao de 1985
 Cuatro
counicaciones 
ICACIOES 
ARICOS E REISAS

 ue M    ƒe 
 Cuartero    Cos
ta •ƒneas partenoc‡rpicas eperienta
es de toate‚ en
Anaes IIA  Serie
Agrƒcoa 8  1985 59 

 Costa  Cuartero    ue  •Efecto
de a partenocarpia sore os coponen
tes de a producciín en toate‚ en
Ana
es IIA
 Serie Agrƒcoa
8  1985 1
 
ípeRivares 
  Cuartero    •en…
tica de os coponentes de a producciín
preco en
toate‚ en en…tica I…rica
 1985 58 
 ípeRivares    Cuartero  •en…ti
ca de os coponentes de a producciín
preco en toate‚ en en…tica I…rica
 1985 58 
M 
 íeuiaín   Aadƒa  
Cuartero    ue •erencia de caracte
res cuaitativos en eín‚ en Anaes
IIA Serie Agrƒcoa 8  1985 58 
 Aadƒa M   íeuiaín  
Cuartero    ue •erencia de caracte
res cuantitativos en eín‚ en Anaes
IIA Serie Agrƒcoa 8  1985 891 
  Cuartero  M  ‡guena •ariedades
de toate para consuo en fresco‚ en
orticutura dic  1985 5 
  Cuartero    1  Cuero  •enetics of
grot ait in toato copersicon es
cuentu Mi‚ en A anenˆctung
9 1985 889

M  íeuiaín    Cuartero 
•enetics of pepper resistance to reaa
ge‚ en  anenˆctung
95 1985
 
  ue  Costa    Cuartero •ig
and o teperature setting‚ en Report of
te oato enetics Cooperative 5
1985 115 

 Cuartero M   íeuiaín 
A ƒa
 •Cataog of coections of coper
sicon fro eruvian centra areas‚ en
Report of te oato enetics Cooperati
ve 5 1985 5 
 Aadƒa M   íeuiaín  
Cuartero    ue •Ineritance ode of
eon fruit caracters‚ en Report of te
Cucurit enetics Cooperative 8 1985
5 
M   íeuiaín 
 Aadƒa C 
Cort…s   Cuartero    ue  •Caracteri
ation of eon cutivars‚ en Report of te
Cucurit enetics Cooperative 8 1985
9 
A ores Cortina  •agas de toate‚
en orticutura especiaiada dic  1985
8 
A Aguiar 
 Roero   irea  E
 a
raona •Etractantes uƒicos de icro
nutrientes en sueos de cutivo
 1  Correa
ciín con a acciín etractante de pantas
indicadoras‚ en Agrociica
8 5
198 11 apar  en 1985 
A Aguiar   inares 
 Roero  E 
araona
 •Etractantes uƒicos de i
cronutrientes en sueos de cutivo  II  Co
rreaciín con agunos par‡etros fisico
uƒicos de os sueos‚ en Agrociica
9 1 1985 111 
COAORACIOES CIEIICAS
Contrato de investigaciín
 pjon ar
ouƒica S
 A 
Convenio de investigaciín Instituto de
Seias  antas de ivero 
Reaiaciín de eperiencias conjuntas

niversidad oit…cnica de aencia

Reaiaciín de eperiencias conjuntas

IIA
 a Aerca Murcia 
Reaiaciín de eperiencias conjuntas

CSIC Murcia 
Reaiaciín de eperiencias conjuntas

CSIC  Instituto aie err‡n Madrid

En ensaos de aduraciín  CSIC Insti
tuto de rƒo Madrid

ESIS OCORAES
•Apicaciín de an‡isis de savia a estu
dio de a nutriciín de toate 
 escuen
tu Mi   piiento C
 annuu ‚ 
ourdes Caeas Redondo niversidad de
ranada acutad de Ciencias octure de
1985
 Apto •CM AE‚  Cídigo ES
CO 1
1 
RAAOS E ICECIARA
 ROECO I E CARRERA
•escripciín pooígica de una coec
ciín de cutivares de cirioa‚ aoa
Iraa‡a  niversidad de avarra Escue
a EIA apona 1985 
ISIO E AIMEACIO  ROCCIO AIMA
Cídigo  111 
Aito III 
Ciudad niversitaria 
8 MARI 
e  91 9  
IRECOR  OAE OAE as
par 
ICEIRECOR  I•ARAS ARCIA Rafae 
SECREARIO  I ORI rancisco avier 
MEIOS
IAES ESRCRAES E
IESIACIO
astos  orrajes

isioog‚a de a utriciín 
Aientaciín  roducciones anaderas

nidades de Servicios
eneraes ue incue Secretar‚a Adi
nistraciín iioteca
 ƒsta cuenta con

 vo„enes  5 revistas 
Se tiene una finca de  ect…reas

ERSOA
iene 9 funcionarios  1 personas en
rƒgien de convenio aora 
rupo funciona
Investigador 5 Investigadores  5 Coao
radores Cient‚ficos 
ƒcnico   ituados Superiores Especiai
ados  1 ituado ƒcnico Especiaiado 
Auiiar de Investigaciín  Audantes i
poados de Investigaciín 1 Audan
tes de Investigaciín 1 Auiiar de Inves
tigaciín 1 Capata rƒgien aora
Adinistrativo  Suaterno  1
Adinis
trativo 1 eefonista rƒgien aora
19 en rƒgien aora de grupo †otros‡ 
Se cuenta ade…s con  octores incu
ados   ecarios predoctoraes

RESESO
1 iones de pesetas sin incusiín
de gastos de persona 
ECICAS ISOIES
MAS REEAES
Instruentaes
Croatograf‚a ‚uida

Croatograf‚a de gases 
Espectrofotoetr‚a asorciín atíica 
Coorietr‚a 
Espectrofotoetr‚a infrarrojo cercano 
Metodoígicas
igestiiidad 
An…isis u‚icoroatoígico 
AARAS CAES
Aientaciín Cereaes eguinosas as
tos raccionaiento Suproductos i
gestiiidad Aves orcino Ovino Cone
jos Canaes anader‚a Mercados Co
erciaiados Estructuras

ACIIAES
ROECOS E IESIACIO
Investigaciones sore a utiiaciín de
eguinosasgrano coo concentrados
proteicos para a aientaciín ania 
Investigador rincipa
 Rafae iˆar…s
arc‚a 
ustificaciín
Estudio de as posiiidades de epeo
de aguna de as eguinosasgrano de
producciín naciona coo fuentes protei
cas en as raciones de aves  cerdos  es
taeciiento de aternativas para a susti
tuciín de a soja en e aor grado posi
e en funciín de una serie de par…etros
considerados  Con esta finaidad se eigie
ron tres eguinosas  atrau 
 aus 

sp  aas  faa 
 var  euina inor 
guisante 
 sativu
  
Ojetivos
a Conociiento de a coposiciín
u‚icoroatoígica incuendo facto
res antinutritivos en funciín de a variai
idad genƒtica  e estado de adure de
grano  Cuantificaciín de a utiiaciín
digestiva  etaíica de a prote‚na de
as seias encionadas  c Evauaciín
energƒtica de as seias en cuestiín 
d Increento de vaor nutritivo edian
te neutraiaciín disinuciín de os vao
res antinutritivos o tíicos  supeenta
ciín o no de aino…cidos  e Conoci
iento de nivees de sustituciín de soja a
travƒs de deterinados ‚ndices producti
vos f Conociiento de a infuencia de
a ateria pria aienticia sore a cai
dad de producto otenido  g Estudio de
a viaiidad econíica de a sustituciín
de a soja 
aorresutados
Con e anticipo de a priera anuaidad 
 Estudio de a coposiciín u‚ico
roatoígica de  cutivares  poacio
nes ocaes tradicionaes de aas ajor
euina inor  paucijuga    I  aidín 
a„cares  taninos condensados en ojas
taos vainas  seias  su evouciín
con a adure de a panta 
 Epeo de aines 
 faa  var 
protaon en aientaciín aviar
 1  Efec
tos sore os ‚ndices de producciín  cai
dad de a cana en os roiers  Se an re
aiado dos prueas eperientaes con 5
115   de aines en a dieta 
a ganancia de peso ostrí diferencias
significativas  E ‚ndice de transforaciín
auentí significativaente a egar a

 ‚sceras  grasa adoina fueron
noraes os vaores de eogoina 
eatocrito tendieron a decrecer con e
increento de aines 

En una tercera pruea se a egado
asta e 5 de aines estudi…ndose e
peso corpora e I   os pesos de ‚gado 
p…ncrear grasa adoina etc   inera
es en eces  actividad de tripsina  ui
iotripsina en jugo intestina 
 Epeo de aines 
 faa 
 var 
inorprotaon en a aientaciín
aviar  Efectos sore os ‚ndices de produc
ciín en ponedoras  caidad de uevo 
 ponedoras de 1 eses en ater‚a
5 1 15   de aines  15 d‚as A
pesar de 15 a puesta descendií e pe
so de uevo ají con a tasa de aines
e I 
 no variaa coo tapoco a densi
dad espec‚fica de uevo ni a caidad de
auen v‚sceras  grasa adoina sin
diferencias 
 Efecto de a adiciín de coina a die
tas con aines en poos
 Sore e 5
de aines se an aˆadido 5  1 
pp de coina  Sacrificado as aves a as
 seanas se deterinaron os par…e
tros siguientes  peso corpora 1    peso
reativo de p…ncreas ongitud reativa de
intestino degado  ciego  uedad ce
nias  ineraes en eces  suero 
 Seejantes a o anterior se a e
co con guisantes a 15 5  5 de
sustituciín de a dieta testigo  Se estudia
ron os isos par…etros 
 Ateraciones funcionaes  etaíi
1
Instituto de Aientaciín  roducciín Ania
cas producidas por a adinistraciín de
porcentajes atos de tres variedades de
aines en a dieta de ratas con  ratas
Aistar en  grupos de 1 aniaes 
5 de aines en as dietas
 ariedades
ao rotaon 11  rotaon 
 Se sa
crificaron os aniaes a as 5 seanas 
Se estudiaron  eso corpora peso p•n
creas e ‚gado riƒín duodeno  ajo
uedad  grasa de ‚gado  actividad
tripsina uiiotripsina en jugo duodena
 afaaiasa en sangre 
 Efectos de a seia de aas 
 fa
a   var  inro protaon en a aien
taciín porcina sore e creciientoceo
a caidad de a cana  aance econíi
co en coparaciín con a arina de soja 
Estos „tios traajos est•n actuaen
te en arca o os resutados soetidos
a an•isis  discusiín  Otros foran parte
de dos tesis doctoraes a cargo de os i
cenciados   uis Ruio San Mi•n et
 
a atricia uste Carrera io  ajo os
t‚tuos respectivos  …Investigaciones de
factores antinutritivos de aas  guisan
tes en aientaciín ania†  …Efectos de
os afafaactísidos sore e vaor nutriti
vo de a seia de guisante isu sati
vu   de atrau   aus   var 
Mutoupa en poos en creciiento† 
 Segundo eperiento de aienta
ciín de cerdos en creciientoceo con
seias de atrau   aus   var  Mu
toupa en sustituciín de soja  Coproa
ciín de resutados con cerdos tri‚ridos
coerciaes  or convenio con e MAA

Esta pruea a despejado a incognita
panteada en os resutados de anterior
eperiento sore a caidad de producto
otenido 
 Se a eco un traajo en cerdas
gestantes con a utiiaciín de pupa de
aceituna en su aientaciín a raín de 8
 1 en sus fíruas o uo diferen
cias significativas en os rendiientos
productivos  reproductivos ejorando e
coste de a aientaciín 
 Se an eco dos traajos con ai
nes   faa 
 inor var protaon en
cerdas gestantes  econes  otro con e
cones  atrau   aus   var  Muto
upa  no puicado  otro aceptado para
puicaciín  En aos casos se deues
tra a sustituciín de soja por estas egu
inosas ue en e prier caso egí a ser
de 1 
 Con e …I‡CARCESASAERS† se
an eco dos traajos de investigaciín
en perros  1 ˆ …aoraciín nutritiva de dos
raciones isoproteicas con aterias prias
vegetaes para a aientaciín de perro†
 
ˆ …Estatus nutritivo de perro en creci
iento aientado con aterias prias
vegetaes  Infuencia de os ineraes en
su osteog‰nesis†  Aos correspondien
tes a …reio de roectos† otenido en
e concurso …ARCESASAERS 198†
convocado a efecto


 aoraciín oot‰cnica  econíica de
raas autíctonas Sisteas de pro
ducciín de ganado ovino de raa
Mancega en a Meseta Centra I
1  Investigador rincipa  Rafae
Caaero arc‚aAr‰vao 
E ojetivo fina de proecto era e estu
dio de os nivees productivos de a raa
ovina Mancega ajo sisteas de aien
taciín ue peritan otener un aprove
caiento integra de os recursos natura
es de •rea de distriuciín de a raa
prados artificiaes rastrojeras forrajeras
anuaes  eguinosas grano autíctonas 
a aor reaiada durante 1985 se pue
de concretar en 
 uesta a punto de cercado e‰ctrico
en e prado artificia ipantado en a in
ca Eperienta a oveda  prier aƒo
de ensao con ovejas actantes en pasto
reo desde aro a juio
 Se an estudiado
tres nivees de carga     ovejas
a  dos nivees de supeentaciín en
un odeo factoria  os prieros resuta
dos indican ue durante ese per‚odo se
podr‚an incuir cargas superiores  Se con
tinua e ensao durante 198 con cargo a
proecto 88 

Ensao coparativo de eguinosas
forrajeras anuaes  Se ipantí en su
prier aƒo un ensao con diseƒo en o
ues aeatorios estudiando a producciín 
caidad de cuatro eguinosas titarros
aortas vea co„n  vea veuda
aprovecadas en tres estados de desarro
o  Ser• preciso repetir e ensao a e
nos un aƒo •s pero os resutados ote
nidos indican a superioridad de a vea
co„n 
 Ensao de ceo de corderos con e
guinosas grano de producciín naciona 
Se aduirií e ateria necesario teeras
coederos eederos •scua etc   Se
a efectuado e ensao con a paridera de
otoƒo durante os eses de ferero ar
o  ari os resutados an sido u
proetedores ostrando a posiiidad de
poder eiinar a soja en as fíruas de
ceo de corderos sustitu‰ndoa por una
eca de aines  arina de giraso 
 An•isis econíico de as agroindus
trias  Investigador rincipa  Antonio
a S•e 
as agroindustrias se presentan coo
piea fundaenta en e copejo agrario
aida cuenta de ato porcentaje de pro
ducciín agraria ue asoren a a ve ue
diversifican a oferta constituendo un
sector generador de epeo  de vaor
aƒadido 
En consecuencia a investigaciín de as
condiciones econíicas en ue operan se
convierte en un punto de •ia aten
ciín en raín de a econoicidad en ue
coocan sus productos en e ercado a
consuo  en as posiiidades copetiti
vas tanto en e interior coo en e erca
do internaciona especiaente couni
tario 
uestro suproducto va referido a as
industrias c•rnicas  en e tiepo transcu
rrido se aordí en prier ugar a tipoo
g‚a de as eistentes  a participaciín re
ativa de sus cuotas de ercado referidas
a os productos diversificados o no ue
eaoran 
En segundo ugar se estudií e aprovi
sionaiento de a ateria pria •sica
 E
ganado coprendiendo as tres especies
principaes
 Esto nos eví a tratar con a
guna etensiín os ercados ganaderos
tanto en su estructura  funcionaiento
coo en os tipos de contrataciín  co
rrientes coerciaes incuendo en se
gundo pano os aniaes para vida

or „tio se coení a aordar a es
tructura interna de una uestra de e
presas ue recoge aproiadaente e
 de os eaorados c•rnicos as‚ coo
a din•ica de a isa 
tiiaciín de suproductos agr‚coas
industriaes  forestaes para aien
taciín ania Investigador rincipa 
icente on•e on•e 
os atos precios de os aientos para
os aniaes junto con os escasos •r
genes de eneficios de a epotaciín ga
nadera an ocasionado e ue ucos
ganaderos usuen otras fuentes aien
ticias para reducir os costes de a aien
taciín os residuos procedentes de a in
dustria vitivin‚coa oe‚coa  os proce
dentes de fraccionaiento de as pantas
verdes puede ser una fuente econíica
de aientos en ucas epotaciones de
ganado vacuno ovino  caprino  or tanto
e conociiento de as disponiiidades
vaor nutritivo potencia de estos supro
ductos procediientos para increentar
o  sisteas de utiiaciín fue e ojetivo
principa de roecto arria encionado 
de ue en e aƒo 1985 se reaiaron os
siguientes traajos
1  …aor nutritivo  utiiaciín para a
producciín de ece de agao de afafa
ensiado con diferentes aditivos†  resen
tado a a  Reuniín Cient‚fica de a So
ciedad Espaƒoa para e Estudio de os
astos† aadoid junio de 1985
 Auto
res  on•e E  ern•nde   on•
e   Reín 
Res„en 
Mediante prueas de ingestiín digesti
iidad de a ateria org•nica MO  ac
taciín se a estudiado e vaor nutritivo
de agao de afafa ensiado sin aditivos
S tratado con •cido fírico   con
foradeidosuf„rico  S En a prue
a de actaciín e agao de afafa se
coparí con eno de afafa de caidad
edia

a ingestiín de MO en corderos fue
aor para os agaos S   un 1
 9 por 1 respectivaente ue a de
S 
a MO fue 5    18 para
S   S respectivaente 
En os ensiados tratados a cantidad de
  tota fue enor
9  5  9
para e  ES  S respectivaente

En a pruea de actaciín se otuvieron
increentos de 5  en a producciín de
ece corregida de grasa a   e 11 
en a de prote•na por vaca  d•a con e a
gao ensiado con fírico no oserv‚n
dose diferencias en e etracto agro  os
resutados se discuten en e teto

 ƒEpeo de pupa de aceituna en
aientaciín de cerdas gestantes Efectos
sore os •ndices productivos  reproducti
vos„ 
Se a evado a cao una pruea epe
rienta de aientaciín con cerdas u
t•paras gestantes de raa argeite in
cuendo 8  1 de pupa de aceituna
en sus fíruas  Se ajustí e per•odo de
gestaciín a 111 d•as para unificar e con
tro de peso siendo e ojetivo principa
evauar os efectos de incusiín de a pu
pa de aceituna sore os •ndices producti
vos reproductivos  econíicos  os re
sutados de consuo de pienso •ndice de
transforaciín  ganancia neta de gesta
ciín fueron os correspondientes a a raa
utiiada oteni…ndose en genera cifras
u príias a a de grupo testigo

En os resutados de proificidad  peso
de ecín a naciiento no uo diferen
cias significativas siendo igua e coste de
a aientaciín 
CORAOS O COEIOS
E IESIACIO
ƒConvenio de coaoraciín para investi
gaciones apicadas„  irecciín enera de
a roducciín Agraria MAA

ƒiodisponiiidad de  en a sepioita 
sus efectos sore e creciiento  osifica
ciín en ratas„   O  SA
COMICACIOES E CORESOS
REIOES  SIMOSIOS
III Sposiu Cient•fico   S A 
arceona  oviere de 1985
 na co
unicaciín

Congreso Internaciona de Econoistas
Agrarios M‚aga  Agostoseptiere de
1985 na counicaciín

I Reuniín de a Sociedad Espa†oa de
Ovinotecnia  C‚ceres iciere de 1985 
na counicaciín 
III Sposiu Cient•fico   S A 
arceona oviere de 1985  os co
unicaciones 
 Reuniín Cient•fica de a Sociedad
Espa†oa para e Estudio de os astos 
aadoid
 1 de ao de 1985  res co
unicaciones 
Sociedad Espa†oa de a Asociaciín
Mundia de Avicutura Cient•fica  arceo
na oviere de 1985
 na counica
ciín 
CRSOS SEMIARIOS
 COERECIAS CIEIICAS
ƒConsideraciones acroeconíicas so
re e ceo intensivo de corderos„ Confe
renciante Antonio a Sae  Madrid a
cutad de eterinaria  de aro de
1985 
ƒ•neas de investigaciín en Econo•a
anadera„ Conferenciante Antonio a
Sae  C‚ceres acutad de eterinaria
 de diciere de 1985 
ƒaoraciín goa de grado de depen
dencia en a producciín intensiva„ o
enaje ístuo a r
  Raín Caps 
Conferenciante  uis Rui
 acutad de e
terinaria de Madrid 5 de aro de 1985 
ICACIOES IROS
 MOORAIAS
Rafae Caaero arc•a de Ar…vao  ‚
itat  aientaciín de ciervo en aien
te editerr‚neo  Madrid 1985 ICOA
Mong n  n vouen 1 
ICACIOES 
ARICOS E REISAS
  Riop…re R  i†ar‚s  M a   Rodr•
gue
 ƒeguinosas grano de producciín
naciona
 II  ive de incorporaciín de a
ines   faa  var  inor en piensos
para cerdas gestantes„ en Anaporc 5
1985 15
E Ocio R  i†ar‚s A  Riceet  R  Mo
reno  ƒEstudio de a sustituciín de a•
•rido nora por a• RAE en raciones
para poos  su infuencia en a cantidad
de soja utiiada en as isas„ en
AMA   1985 915 
E ern‚nde  A  a  ƒContriuciín a
estudio de ercado naciona de ana 
1 oferta„ en ootecnia  89
1985 15159 
  revi†o R  Caaero    i  ƒEstu
dios sore a utiiaciín de ero icia er
viia id coo panta forrajera de seca
no  An‚isis de creciiento  rendiien
Instituto de Aientaciín  roducciín Ania
tos„ en astos 11 1 1981 1 1 
apar
 en 1985 

 revi†o R Caaero  C Centeno 
ƒEstudios sore a utiiaciín de ero co
o panta forrajera de secano
 Coposi
ciín u•ica digestiiidad  vaor energ…
tico a distintos estados de adure„ en
AMA
  1985 1519 
 ortuero M a  •e  R  Caaero 
ƒajos nivees de físforo en dietas para
ponedoras sore os •ndices de produc
ciín caidad de a c‚scara  físforo en
sangre durante e prier a†o de puesta„
en Actas Sposiu Cient•fico SA 
1 1985 99 
A a ƒE ercer Mundo  e ercado
undia de a carne„ en C‚rnica 1
1985 9

A a ƒAproiaciín a a teor•a de as
producciones pecuarias  E caso de cer
do„ en Anaporc
 1985 5 
A a ƒAgunas consideraciones pre
vias sore a po•tica de precios en e sec
tor agrario„ en Av Aientaciín  ro
ductividad Ania
 9 1985 91 
A a     ern‚nde Crespo  ƒro
ducciín  coerciaiaciín de os produc
tos de cerdo i…rico„ en C‚rnica 18
1985 151 
A a ƒE caio estructura de a pro
ducciín porcina„ en oet•n Inforativo
de Consejo enera de Coegios eterina
rios 8 1985 

A renes   S  ensen    M  Cervan
tes
 ƒActivation of epatic icrosoa
ied function oidase sste in roier
 diet canges„ en outr Science 
1985 998 
A renes  S ensen   aaasi 
S 
 oden ƒietar effects on content of
epatic ipid pasa ineras and tissue
ascroic and in ens and esprogenied
cics„ en outr Science  1985
9995 
COAORACIOES CIEIICAS
os sisteas agr•coas en Castiaa
Manca  e ugar de a producciín forra
jeropratense  Consejer•a de Agricutura
de a unta de Counidades de de Cas
tiaa Manca 
ESIS OCORAES
ƒa proporciín de s•ice  e vaor nutri
tivo de a cascaria de arro„
 avier on
‚e once
 niversidad Coputense de
Madrid acutad de eterinaria 5 de
enero de 1985 Soresaiente cu aude 
Cídigo de a ESCO 1  

ESACIO ARICOA EERIMEA
Cídigo 1 1

Aito III 
inca Maranas 
rueros eín 
es 98  5 9   8 1 
IRECOR  OEERO MARIE ran
cisco avier

ICEIRECOR  MAA OAE M a
oanda 
SECREARIO  ERAE REEA
os•  
MEIOS
IAES ESRCRAES E
IESIACIO
roducciín ania 
roducciín vegeta 
arasitoog‚a 
nidades de Servicios

iioteca con 8 voƒenes   re
vistas 
inca de  ect„reas 
ERSOA
rupo funciona
Investigador  de os ue  son Investi
gadores Cient‚ficos   Coaoradores
Cient‚ficos 
•cnico
 ituados •cnicos Especiai
ados 
Auiiar de a Investigaciín   Audantes
de Investigaciín de eos 1 en r•gien
aora  Auiiares de Investigaciín
de eos  en r•gien aora 8 perso
nas „s en r•gien aora  ota 1 
Adinistrativo 1 Auiiar Adinistrativo

Suaterno
 1 uarda 
Cuenta ade„s con un Asesor Cient‚fico
 1 ecario predoctora 
1 Investigador de centro a efectuado
una estancia de casi un es de dura
ciín a os Insttut aratoogii e Inst
tut ooogii de a Acadeia oaca de
Ciencias as‚ coo en e Mueu rrod
iee de oonia  or otra parte an
efectuado estancia de  seanas de
duraciín en a Estaciín 1 Cient‚fico de
a niversidad de eín  otro de a ni
versidad Austra de Cie 

RESESO
59 iones de pesetas de os ue
9 iones corresponden a gastos de
persona 
ECICAS ISOIES
MAS REEAES
Instruentaes
An„isis roatoígico aterias prias 
eterinaciín acro icroeeentos
ineraes en sueos  forrajes
 igesti
iidad …in vitro† forrajes  racciones
nitrogenadas en forrajes sueos  en
siados
 Acidos grados vo„ties por
croatograf‚a de gases  eterinaciín
siste„tica  taoníica de par„sitos
ediante t•cnicas icroscípicas  e
terinaciín siste„tica  taoníica
de ouscos por t•cnicas acro  i
croscípicas  Estudio eni„tico de o
uscos por eectroenfoue en ge de po
iacriaida 
Metodoígicas
rueas aance aienticio peue‡os
ruiantes Metodoog‚a estad‚stica an„
isis eperiento  An„isis econíico
epotaciín ganadera  •cnicas diagnís
tico par„sitos procedentes de ospeda
dores definitivos e interediarios
 Estu
dio de poaciones de par„sitos en con
diciones naturaes  eperientaes 
Cronoioog‚a de a eisiín de cercaras
de treatodos digenea 
AARAS CAES
roducciín ania  roducciín vegeta 
astos  Ecoog‚a de pastos  utriciín
ania  Econo‚a epresa ganadera 
arasitoog‚a ania 
ACIIAES
ROECOS E IESIACIO
 An„isis de a estructura agroecoígica
de os sisteas ganaderos de onta‡a
 previsiín de su evouciín I 1 
Responsae para a ona de ora 
os• ern„nde Revueta 
os sisteas onta‡osos sufren e i
pacto de as transforaciones socioeco
níicas generaes uedando reegadas a
un estado copetitivo desfavorae  os
efectos son a ca‚da deogr„fica  una
profunda reorganiaciín de a gestiín de
sus recursos naturaes 
or otra parte eiste evidencia de ue
a persistencia de a vida rura en onta‡a
dee asarse en una producciín ganadera
rentae copatie con a conservaciín
aienta Es necesario en este sentido
desarroar sisteas productivos ue
cupan as condiciones anteriores fun
daentadas en una inforaciín cient‚fica
eperienta 
Este proecto incuido en e prograa
oviiador de CSIC de estudios integra
dos de „reas espec‚ficas se desarroa en
varios Institutos  acutades niversita
rias En cuanto se refiere a a Estaciín
Agr‚coa Eperienta a actividad se cen
tra en a ona de ora  os ojetivos
ue pretende son os siguientes

1  Caracteriaciín de sisteas agro
pecuarios  cartograf‚a de os sisteas
ganaderos  previsiín de su evouciín 
 Efectos de a variaciín de a carga
ganadera sore e sistea pastora de a
onta‡a 
  Infuencia de a fertiiaciín  de
•todo de conservaciín sore e vaor nu
tritivo de a iera en prados naturaes 
 Estudio epideioígico de agunas
parasitosis iportantes en r•gien de
pastoreo 
urante e a‡o 1985 se a reaiado a
recopiaciín  an„isis de a inforaciín
eistente a nive genera  se an iniciado
os uestreos a todos os nivees  econí
ico parasitoígico de prados  pastos
etc•tera 
Iguaente se an iniciado as acciones
para ipantar un sistea eperienta
de pastoreo ue inicia una ‚nea de traajo
en este Centro ue pretende una poten
ciaciín en e futuro 
 Evouciín en condiciones de insuari
dad isas  agunas endorreicas es
pa‡oas I 1 1  Investigador rinci
pa  rancisco de orja Sanci ‚ de
Ava   e 
uestra participaciín en este proecto
ue pretendo en condiciones de insua
ridad desarroar  evauar diversos ‚ndi
ces de posie utiidad en e an„isis io
geogr„fico as‚ coo a cuantificaciín de
a evouciín ioígica est„ centrada en
os estudios reativos a ouscos terres
tres  duceacu‚coas presentes en as
„reas de uestreo 
asta a actuaidad se a revisado  re
copiado a iiograf•a sore e tea se
a eco un estudio desde e punto de
vista anatíico  io‚trico de agunas
uestras de ouscos ue an sido reco
ectadas por otros ieros de proecto
 ue nos fueron reitidas en su d•a 
A iso tiepo se a puesto a punto
a t‚cnica de eectroenfoue en ge de po
iacriaida a cua va a peritirnos reai
ar e estudio eniƒtico de dicos ous
cos  sore ‚ste se podrƒn cacuar as
distancias gen‚ticas  as series ontoge
n‚ticas de estos ouscos as• coo os
•ndices correspondientes

Estudio de aspectos patoígicos de
cutivo de a
uina icentrarcus a
ra  propuesta de souciín de agu
nos de eos I 8
 Investigador
rincipa M a de iar Avare ei
tero 
Se a coenado e estudio parasitoí
gico de uinas ue ostraan signos de
enferedad o uerte en os tanues de
cutivo  En aos casos as parasitosis
ƒs frecuentes estƒn producidas por re
presentantes de os rotooa  de os Mo
nogea 
Se estƒ reaiando a deterinaciín es
pec•fica de os parƒsitos aados  en e
caso de os Monogea se a iniciado e es
tudio de su distriuciín ranuia

CORAOS  COEIOS
E IESIACIO
„Investigaciones para ograr a ƒia
producciín de aniaes ruiantes…  Caja
de Aorros  Monte de iedad de eín 
COMICACIOES E CORESOS
REIOES  SIMOSIOS
1  11 ornadas sore proeas actuaes
de os Municipios de onta†a de a Cordi
era Cantƒrica oa de ena Oviedo 
Mao de 1985 os counicaciones 
 Reuniín de Estudios Regionaes  a
a de Maorca
 uio de 1985  na co
unicaciín

I Congreso aciona de arasitoog•a 
enerife uio de 1985
 os counica
ciones 
III Congreso de a Asociaciín Espa†oa
de inoog•a  eín  uio de 1985  na
counicaciín 
CRSOS SEMIARIOS
 COERECIAS CIEIICAS
„Iniciaciín a as t‚cnicas de inƒica
de sisteas…  Conferenciante
 os‚ er
nƒnde Revueta  Instituto de Econo•a 
esarroo Rura CSIC Madrid 1985 
„Estudios integrados para a conserva
ciín  desarroo de ƒreas espec•ficas… 
Conferenciante os‚ ernƒnde Revueta 
Estaciín Eperienta de onas Aridas
CSIC Aer•a diciere de 1985 
„Estudios integrados para a conserva
ciín  desarroo de ƒreas espec•ficas… 
Conferenciante  M a oanda Manga on
ƒe  Estaciín Eperienta de onas
Aridas CSIC Aer•a diciere de 1985 
ICACIOES 
ARICOS E REISAS
 ernƒnde Revueta   •e Mart•ne
 uente uente  A  Suƒre Suƒre  „Es
tudio sore e Mercado aciona de ana
dos de eín  II  ariaciones estacionaes
de precios de terneros… en Anaes de a
acutad de eterinaria de eín  198
151 apar en 1985 
M a   Avare eitero  M a C  onƒ
e ana  „Studies on Moous spp  of
arus arus ocagei fro te river Esa
eín  Spain… en Angearndt arasi
toogie  1985 1 
Ma C onƒe ana  M a 
 Avare
eitero
 „Mioous spp of various
Cprinids fro te rivers Esa eín 
Spain escription and popuation dna
ics… en Ange  arasitoogie 
1985
18 
Ma   Avare eitero  M a C
 onƒ
e ana  „onssia poepidis n sp
 Api
copesa  Sporooea
 Coccidia fro
Condrostoa poepis isces  Cprini
dae of te uero assin  Spain… en
ourna of rotoooog   1985
551 
COAORACIOES CIEIICAS
En tareas docentes  de investigaciín

niversidad de eín  epartaento de
atoog•a Infecciosa  arasitoog•a 
En tareas docentes  de investigaciín 
niversidad de eín  Cƒtedra de arasito
og•a  Enferedades arasitarias 
eca intercaio Insttut aratoogii
e Insttut ooogii  Mueu rrodnice

oonia 
Estaciín Agr•coa Eperienta
5
ISIO E ECOOMIA  ROCCIOES AAERAS E ERO
Cídigo 11 M 
Aito III 
Migue Servet 1 
51 ARAOA 
e  9 1  9

IRECOR  OCA•A ARCIA Manue 
ICEIRECOR AMEA ERRER Adofo

SECREARIO  ERRER EIMEI Caros

MEIOS
IAES ESRCRAES E
IESIACIO
astos  orrajes 
Econo‚a de as roducciones anaderas 
Econo‚a Agraria Regiona 
nidades de Servicios
Secretar‚a 
ocuentaciín iioteca con  vo
ƒenes  1 revistas  uicaciones 
An„isis 
inca de 1 ect„rea 
ERSOA
E perteneciente a CSIC se trata de un
Centro Mito es   Coaoradores Cien
t‚ficos   Audantes de Investigaciín 
A Instituto est„n adscritos 1 Catedr„ti
co  rofesores ituares   rofesores
Coaoradores 
Se cuenta ade„s con  ecarios pre
doctoraes 
RESESO
9 iones de pesetas sin incuir gas
tos de persona 
ECICAS ISOIES

MAS REEAES
Instruentaes
An„isis u‚icoroatoígico de ai
entos 
An„isis de fertiidad de sueos 
otograf‚a a…rea  cartograf‚a de recursos 
Microscop‚a 
as propias de a eperientaciín con
aniaes 
Metodoígicas 
Encuestas sector agroganadero 
…cnicas infor„ticas de trataiento de
datos agroganaderos 

…cnicas infor„ticas de trataiento de
datos fitoecoígicos  vaoraciín de re
cursos 
AARAS CAES
Recursos naturaes para a ganader‚a Re
cursos renovaes  astos orrajes

Suproductos agrarios  itoecoog‚a 
ertiidad de sueos
 aoraciín u‚ica
de aientos
 u‚ica agr‚coa  roduc
ciín ania  Aientaciín ania Ru
iantes An„isis estructuras ganade
ras  estiín epresa agropecuaria 
Asociacioniso agrario  Econo‚a agra
ria  anificaciín agraria regiona  Eco
no‚a regiona
 onas de onta†a 
esarroo agroganadero  esarroo
„reas depriidas  Investigaciín operati
va  An„isis factoria  rograaciín i
nea 
ACIIAES
ROECOS E IESIACIO
tiiaciín  conservaciín de recursos
naturaes de onta†a ante a evou
ciín de a gestiín ganadera Suproec
to An„isis de a estructura t…cnico
econíica de sistea ganadero pasto
ra  previsiín de su evouciín I 1 
Investigador rincipa  Manue Oca†a
arc‚a 
esde ace „s de 15 a†os e IEE
viene orientando su traajo cient‚fico a
an„isis  cuantificaciín de a econo‚a
ganadera de a regiín en ue se encuen
tra uicado tanto desde e punto de vista
espacia coo sectoria  Se an estudiado
 vaorado siste„ticaente os recursos
naturaes especiaente pastos  supro
ductos para a aientaciín ganadera
especiaente en onas de onta†a  se
an reaiado varios ensaos de panifica
ciín ganadera regiona 
Consideraos ue en este „ito sío
se puede ograr traajo ƒti si se reaian
estudios integrados  puridiscipinares
coo os antecedentes ue ofreceos
coo odeos reaiados por e IEE
‡Ensao de panificaciín ganadera en
Aragínˆ Instituto ernando e Catíico
CSIC 198  otros os an„isis parciaes
de a reaidad econíica por u profun
dos ue sean pierden vaor r„pidaente 
son poco ƒties en e conociiento de
conjunto ue se precisa para poder toar
decisiones 
E proecto se centra en a proe„tica
ganadera pr ue por una parte est„ „s
cerca de I 
 nstiín tradiciona  por otra
eisten indic os fundados de ue a persis
tencia de a vida rura en onta†a dee
asarse en una producciín ganadera ren
tae copatie con a conservaciín a
ienta 
E caio „s iportante sufrido por a
ganader‚a tradiciona en os ƒtios a†os
se anifiesta en una intensificaciín de a
gestiín Esto trae consigo

a E despaaiento de ovino por e
vacuno con efectos poco conocidos sore
a coposiciín de pasto  a din„ica de
vertientes

 a infrautiiaciín ganadera de a
pios sectores de a ata onta†a con pre
suie p…rdida de vaor pastora fení
eno apenas estudiado

c Conversiín forrajera de a cereai
cutura tradiciona en os fondos de vae
con proeas de instaaciín  cutivo de
prados

E ojeto fundaenta de nuestro ro
ecto consiste en desarroar odeos de
panificaciín sencios pero fundados en
inforaciín cient‚fica eperienta capa
ces de descriir a evouciín previsie de
os agroecosisteas de onta†a frente a
distintos tipos de epotaciín ganadera

ara conseguiro es preciso descriir a
estructura t…cnicoeconíica de sistea
ganadero  odear as odificaciones
ue sufre ante caios econíicos e
ternos as‚ coo estudiar as repercusio
nes de aueas odificaciones en os sis
teas agroníico  ecoígico de os tres
sectores ue integran a onta†a ganade
ra
 puertos onta†a edia  prados 
asta aora se an deterinado con
precisiín os recursos pasc‚coas aien
taciín estiva de ganado supraforestaes
de irineo Aia Aragon…s  Sierras Inte
riores adacentes o d‚a infra uti ‰iados
o ue da ugar a feníenos erosivos en
agunos casos soifuiín o a inicio de a
sucesiín ci„tica envejeciiento ato
rra en otros 
araeaente se evaƒan os posies
recursos forrajeros de a epresiín Media
repirenaica  os correspondientes a a
ona interedia ‡ajantesˆ entre aas
unidades pastiaes onte ato onte
ajo de piso ontano 
Asiiso se est„n estudiando de fora
siste„tica  cuantificada os factores
t…cnicos estructuraes  econíicos ue
deterinan  condicionan os sisteas de
producciín ganadera en e irineo de
anera ue puedan tipificarse  estae
cerse as ases para una ganadería pire
naica integrada en e ecosistea produc
tivo goa 
or •tio se est‚ procediendo a a eva
uaciƒn de os datos  concusiones de
otros proectos ue se est‚n evando a
cao en nuestro Centro prograados ini
ciaente de fora ue sirvieran a ojeti
vo •tio de una posie orientaciƒn de a
ganadería de onta„a pirenaica referen
tes a a utiiaciƒn de suproductos en a
aientaciƒn de ruiantes  de produc
ciƒn de carne de ovino en pastoreo fi
nanciados por a iputaciƒn enera de
Aragƒn con e fin de introduciro en os
odeos de panificaciƒn ue an de estu
diarse  vaidarse en a fase fina de reai
aciƒn de nuestro roecto 
 Caracteriaciƒn  tipificaciƒn de os sis
teas de producciƒn ganadera de i
rineo Oscense I  Investigador
rincipa  Adofo Aeia errer 
ropƒsito
Se trata de deterinar as característi
cas estructuraes  productivas de as e
potaciones ganaderas de a ona pirenai
ca oscense de una anera precisa de
fora ue puedan tipificarse epotacio
nes ue representen a a aor parte de
as eistentes
 e esta anera se enar
ca e roecto en e ojetivo genera de
IEE de evar a cao una panificaciƒn
econƒica regiona 
ustificaciƒn de ojetivo previsto
Cuauier intento de prograaciƒn o
panificaciƒn de a producciƒn agroga
nadera tanto desde un punto de vista es
trictaente econƒico coo desde uno
eraente agronƒico tropiea con tres
dificutades fundaentaes
 una a ete
rogeneidad de as características estructu
raes  productivas  segunda a pecuiari
dad de uena parte de as epotaciones
agrarias cuo coportaiento econƒico
no es e iso ue e de as epresas in
dustriaes o de servicios
 tercera a caren
cia de índices cuantificados a escaa de
epotaciƒn 
Eo conduce a ue os intentos de pro
graaciƒn de a producciƒn o de panifi
caciƒn econƒica aan de acerse con
una ƒptica goaiadora ue pueden a
cer perder su virtuaidad 
aor  resutados
urante 1985 se a reaiado traajo de
capo  encuestas

Se a controado a producciƒn  caidad
de 8 parceas de praderas de siega  se
an reaiado un centenar de encuestas
referentes a estructura  gestiƒn de otras
tantas epotaciones 
Es preaturo adeantar resutados por
cuanto ue est‚n en eaoraciƒn pues e
roecto se iniciƒ en 1985 
Este es un roecto coordinado entre e
IEE CSIC  e SIA A 
 Suproductos agrícoas en a aienta
ciƒn de ruiantes estaeciiento de
as funciones de producciƒn  su ode
iaciƒn ate‚tica  Investigador rin
cipa Ange S‚e Oivito 
ustificaciƒn
E proecto a desarroar se inserta den
tro de as íneas de traajo en desarroo
en e IEE orientados con car‚cter gene
ra a a racionaiaciƒn econƒica de os
sisteas ganaderos
 Este contenido tiene
agunos de os proectos concuidos refe
ridos a estudio de disponiiidades co
posiciƒn etc  de suproductos agrícoas
para a aientaciƒn de ganado 
Ojetivos
Estudio de os resutados t…cnicos en di
ferentes ensaos de engorde de terneros
incorporando a sus raciones diversos tipos
de suproductos  coparando con os
sisteas de aientaciƒn asados en e
epeo de concentrados  Se anaiar‚n 

os regíenes  nivees de aien
taciƒn 
 os efectos de a precocidad  veo
cidad de creciiento aientaciones a
ternativas posiiidades  íites de co
peentaciƒn etc  
Modeiaciƒn de ceo de terneros a
iiando e eneficio considerando va
riaciones en os precios de os productos 
factores 
aor
A aer coenado e proecto e 1 de
octure de 1985 o reaiado en este tri
estre se puede concretar en 
 Revisiƒn iiogr‚fica  se an recopi
ado  estudiado  traajos 
 Eperientaciƒn con aniaes  co
o suproducto se a utiiado a acija
de oo †gainaa‡ en un 5 de a ra
ciƒn Se est‚n utiiando 9 terneros de
raa tisona en estauaciƒn peranente
de os ue se vienen reaiando controes
de peso cada 1 días  de consuo  re
cao diario e individua 
 An‚isis uíicoroatoƒgicos de
cada uno de os ingredientes  de os
piensos ingeridos por os aniaes  En e
prier caso cada ve ue ega una partida
 en e segundo cada 1 días 
Estudio t…cnicoeconƒico de sisteas
aternativos de engorde de corderos 
Modeiaciƒn  funciones de produc
ciƒn  Investigador rincipa  Eiio
Manriue ersiva

Instituto de Econoía  roducciones anaderas de Ero
E traajo pretende estudiar diversos
sisteas de aientaciƒn de corderos en
ase a a utiiaciƒn dr  rrajes coo a
ternativa a os sisteas convencionaes
con concentrados en sus aspectos t…cni
cos  econƒicos  en as condiciones en
ue estas aternativas son posies en os
diferentes tipos de epotaciones ue se
dan en e territorio aragon…s  Este ojetivo
genera se asa en e criterio de ue os
sisteas actuaes son econƒicaente
posies desde a perspectiva de ganadero
por una situaciƒn anƒaa gravosa a nive
de a econoía naciona ue ace ‚s
rentae e uso de concentrados ue e de
forrajes en contra incuso de os condicio
nantes fisioƒgicos de os ruiantes A di
ferencia de otros estudios en curso ue
recoge a iiografía se pretende auí no
sƒo incidir en os aspectos t…cnicos de a
producciƒn investigando os resutados de
ensaos de aientaciƒn con diversos
aientos  en diversas condiciones sino
investigar sore todo as condiciones  po
siiidades econƒicas de estos sisteas 
os ojetivos goaes ue pantea e
roecto pueden dividirse en cuatro gran
des apartados 
a
Estudiar as condiciones  as †per
forances‡ t…cnicas resutantes en diver
sos sisteas de producciƒn de corderos
en ase a tipos distintos de aientaciƒn
forrajera en coparaciƒn con e sistea 
convenciona de aientaciƒn a ase de
concentrados  Estudiar as posiiidades
de otener os isos pesos con aien
taciones aternativas  a u… edad u…
pesos posies a a isa edad  posiii
dades  íite de copeentaciƒn etc 
 Estaeciiento de funciones de
producciƒn para as distintas t…cnicas  de
una funciƒn de producciƒn para e cordero
raso a partir de os ensaos de aienta
ciƒn indicados en e prier apartado  fun
ciones ue an de peritir investigar os
nivees ƒptios de utiiaciƒn de os †in
puts‡ aienticios  Modeiaciƒn econƒi
ca de as diversas aternativas aienticias
coparadas de os diversos sisteas 
estudio de sus costes respectivos

asta e oento  a o argo de a„o 
edio de desarroo de proecto se an
reaiado diversos ensaos referidos a en
gorde de corderos 

asta eevados pesos con aienta
ciƒn convenciona 
 Con raciones de tres nivees protei
cos sustituendo parciaente a soja por
gainaa tai…n en tres proporciones di
ferentes 
 Con eno de afafa coo aiento
de vouen  tres nivees de concentrado 

En pastoreo en pradera 
a etodoogía ue se pretende utiiar
es a de as funciones de producciƒn  e
todoogía contrastada pero ue a sido i
itadísiaente utiiada entre nosotros
en producciƒn ania 
Este …todo nos a de peritir investi
gar os nivees ƒptios de utiiaciƒn de

Instituto de Econoía  roducciones anaderas de Ero
diversos •inputs‚ aienticios en e engor
de de corderos rasos estaecer poíticas
ƒptias de engorde  anaiar e copor
taiento de as epotaciones ante dife
rentes poíticas de precios tanto de ai
entos coo de a carne 
RESACIO E SERICIOS
An„isis uíicoroatoƒgico de ues
tras de piensos forrajes suproductos
etc…tera a deanda de entidades oficiaes
o privadas agricutores ganaderos etc 
ota de prestaciones 85 
An„isis uíicos  físicos de fertiidad
de sueos a deanda de entidades oficia
es o privadas agricutores ganaderos
etc…tera  ota de prestaciones  
rograaciƒn inea apicada a a ini
iaciƒn de costes de racionaiento para
a aientaciƒn ania a deanda de en
tidades oficiaes o privadas agricutores
ganaderos etc  ota de prestaciones 1 
COMICACIOES E CORESOS
REIOES  SIMOSIOS
 ornadas ispanousas de Mate„
ticas Murcia  Enero de 1985
 na cou
nicaciƒn 
1 ornadas sore anado Ovino iputa
ciƒn enera de Aragƒn  Cari†ena ara
goa Ari de 1985  na counicaciƒn 
II ornadas de Econoía rovincia So
ria
 Mao de 1985  na counicaciƒn 
 Reuniƒn Científica de a Sociedad
Espa†oa para e Estudio de os astos 
aadoid  unio de 1985  res counica
ciones 
Internationa Conference on Magnetis
ICM85  San rancisco SA Agosto de
1985 na counicaciƒn 
 Reuniƒn iena de a Rea Sociedad
Espa†oa de ísica  Sitges arceona 
Septiere de 1985  na counicaciƒn 
Agricutura  esarroo Rura en onas
de Monta†a  ranada  oviere de
1985 na counicaciƒn 
ornadas de Coerciaiaciƒn Agraria
en a CEE ASECOO  A apaas
aragoa Septiere de 1985  na co
unicaciƒn 
CRSOS SEMIARIOS
 COERECIAS CIEIICAS
•Mate„ticas‚  rofesores   M  oria
 A Aueva  acutad de eterinaria ni
versidad de aragoa curso acad…ico
885 
•Agricutura‚ rofesores  M  Oca†a
C errer   erreros M  Maestro  A
 ro
ca  acutad de eterinaria niversidad
de aragoa curso acad…ico 885 
•raticutura  Conservaciƒn de orra
jes‚ rofesores  M  Oca†a C  errer
A Aeia   erreros M  Maestro 
A roca acutad de eterinaria niver
8
sidad de aragoa curso acad…ico
885 
•Econoía Agraria‚  rofesores  M
 Oca
†a A
 Sae E  Manriue  E
 Sae acu
tad de eterinaria niversidad de arago
a curso acad…ico 885

•Seinario sore estructura econƒica
agraria espa†oa‚  rofesores  M  Oca†a
A Sae E  Manriue  E Sae acutad
de eterinaria niversidad de aragoa
curso acad…ico 885 
•III Curso de erano sore Aprove
caiento de os Recursos anaderos de
Monta†a irineo‚  rofesores  A  Aeia
C errer E Manriue  M  Oca†a e
nasue uesca juio de 1985 
•Cursio sore Infor„tica  rograa
ciƒn inea Apicada‚ rofesores  A  S„e
C M  oria A  Aueva  M
 Oca†a  acu
tad de eterinaria niversidad de arago
a ao de 1985 
•Infuencia de anado sore a egeta
ciƒn de a Monta†a irenaica‚  Conferen
ciante  C  errer  Curso de anadería de
Monta†a enasue uesca ferero de
1985 
•as epotaciones de ganado ovino  a
incorporaciƒn a a CEE Conferenciante 
E  Manriue SEAA Cari†ena ara
goa ari de 1985 
•a poítica científica de CSIC  de a
A ante e roecto de a e de a Cien
cia‚ Conferenciante M  Oca†a Servicio
de Investigaciƒn Agraria aragoa ao
de 1985 
•Seinario sore e iro anco sore
a repercusiƒn en Aragƒn de a integraciƒn
de Espa†a en a CEE‚  Conferenciantes 
M  Oca†a  E  Manriue E rado ues
ca junio de 1985 
•E Sector Agrario de Espa†a  e Mer
cado Co‡n‚ Conferenciante  M Oca†a 
CM   Mirafores aragoa junio de
1985 
•a ganadería aragonesa ante e ingreso
en e Mercado Co‡n‚
 Conferenciante 
M Oca†a
 Coegio de eterinarios ues
ca septiere de 1985 
•E sector porcino aragon…s ante e in
greso en e Mercado Co‡n‚ Conferen
ciante  A Sae Coegio de eterinarios
uesca septiere de 1985 
•E susector carne  ece de vacuno
en Aragƒn ante a entrada de Espa†a en a
CEE‚
 Conferenciante  E  Sae Coegio de
eterinarios uesca septiere de 1985

•E susector ovino en Aragƒn ante a
entrada de Espa†a en a CEE‚
 Conferen
ciante  E  Manriue
 Coegio de eterina
rios uesca septiere de 1985 
•Estrategia coercia ante una a
piaciƒn de ercado‚  Conferenciante

E
 Sae apaas aragoa septiere
de 1985 
•Mesa Redonda sore a proe„tica
ganadera de irineo‚
 Conferenciante 
C errer
 enasue uesca octure de
1985 
•E sector porcino ante a adesiƒn
de Espa†a a a CEE‚  Conferenciante 
A
 Sae  Coegio de eterinarios apo
na diciere de 1985 
ICACIOES IROS
 MOORAIAS
M  Oca†a E Manriue A
 Sae 
E  Sae  iro anco
sore as repercu
siones en Aragƒn de a integraciƒn de Es
pa†a
en a CEE Capítuos III I    ara
goa 1985
 iputaciƒn enera de Ara
gƒn n vouen 91 
  erreros  eas de Edafoogía ara
goa 1985  i  Centra  n vouen
 
ICACIOES 
ARICOS E REISAS
E  Manriue    os •Resutados pre
iinares de un estudio en as condiciones
de productividad en epotaciones ovinas‚
en Anaes de a acutad de eterinaria de
aragoa 1819 1988 918 apar

en 1985 
E  Manriue  R
 Revia  •Econoía de
a producciƒn de vacuno en un sistea
tradiciona de ata onta†a‚ en Anaes de
a acutad de eterinaria de aragoa
1819 1988 19 apar en 1985 
E  Sae    E ueno •An„isis copa
rativo de „rgenes rutos por a  de re
gadío con producciƒn de cereaes  afafa
o con utiiaciƒn de praderas para producir
terneros de 5 eses‚ en Anaes de a
acutad de eterinaria de aragoa
1819 1988  apar  en 1985 
A Aeia C
 errer M  Maestro 
A roca
 •enificaciƒn en a epresiƒn
Media repirenaica  roducciones er
as  caidad‚ en Anaes de a acu
tad de eterinaria de aragoa
1819
1988 8 apar  en 1985

M Maestro A Aeia  A roca  •Efec
to de a iofiiaciƒn sore os resutados
de an„isis de forrajes‚ en
Anaes de a
acutad de eterinaria de aragoa
1819 1988 89 apar  en 1985 
C errer  •Infuencia de ganado sore
a vegetaciƒn de a onta†a pirenaica‚ en
ƒvenes Agricutores de Ato Aragƒn
uesca 1 1985 5 
A …re  A
 Aueva  •otas en ro
graaciƒn eo…trica‚ en
uicaciones
de Seinario Mate„tico arcía adea
no 19 1985 11 

 M  oria  R  avarro
 •rojected spin
ave teor  1
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COAORACIOES CIEIICAS
r„ecto de investigaci„n conjunta 
Servicio de Investigaci„n Agraria de a i
putaci„n enera de Arag„n 
Instituto de Econoía  roducciones anaderas de Ero
roecto de investigaci„n conjunto  Ins
tituto irenaico de Ecoogía CSIC  otros
Centros de CSIC epartaentos univer
sitarios etc 
roectos de investigaci„n
 iputaci„n
enera de Arag„n 
Estudio de trataiento de pajas de ce
reaes  ca†ote de aí con aoníaco

Servicio de Etensi„n Agraria de a ipu
taci„n enera de Arag„n

roectos de investigaci„n
 eparta
ento de eroogía de a acutad de
Ciencias de aragoa

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Avda  de Medina Aaara 9 
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e  95  5 89 
IRECOR ORAO AREA iego 
SECREARIO EIAO CEA Eduardo 
MEIOS
IAES ESRCRAES E
IESIACIO
roducciín ania 
Aientaciín 
roducciín vegeta

Cr•a ania 
rupos sangu•neos  poiorfiso iou•
ico
ioog•a apicada 
isioootecnia 
roatoog•a 
Containaciín aienta

arasitoog•a 
nidades de Servicios 
Adinistrativos 
ocuentaciín 
uicaciones 
iioteca con 5 9 vo‚enes   t•
tuos de revistas 
Centro de cƒcuo 
ERSOA
Se trata de un Centro Mito
  funciona
rios de a niversidad estƒn incorpora
dos a Instituto a fines de desarroo de
actividades investigadoras con carƒcter
de octores incuados 
Otras 1 personas pertenecen a as panti
as de CSIC seg‚n e siguiente detae 
rupo funciona
Investigador  1 Investigador Cient•fico 
 Coaoradores Cient•ficos 
„cnico  1 ituado „cnico Especiaiado 
Auiiar de a Investigaciín
 8 Audantes
de Investigaciín 
Adinistrativo   Adinistrativos 
Suaternos 1 Ordenana en r„gien a
ora 
raajan en e Instituto adeƒs 1 ecario
predoctora  otro postdoctora


RESESO
Corre a cargo conjuntaente de a
niversidad  de CSIC a aportaciín de
CSIC ecuidos os gastos de persona es
de  iones de pesetas 
AARAS CAES
isioootecnia rupos sangu•neos poi
orfiso roducciín ania  roduc
ciín vegeta  Aientaciín  roatoo
g•a  Containaciín aienta  ioog•a
apicada Cr•a ania  arasitoog•a

ACIIAES
ROECOS E IESIACIO
Estudio u•ico nutriciona  econí
ico de aprovecaiento integra de
g„nero cistus por sus posiiidades en
aientaciín ania coo fuente de
aterias prias industriaes  por os
eneficios pasc•coas derivados  In
vestigador rincipa  Manue Medina
anco 
En e ƒrea de a c•a uriignosa
ue en Andauc•a aarca arededor de
1 5 ectƒreas e g„nero Cistus
constitue un grave proea en os pasti
aes a os ue invade a ipedir su des
arroo
 a erradicaciín de atorra es
verdaderaente dif•ci tanto por dificuta
des t„cnicas coo por su coste econíi
co a ue supera en gran edida e ene
ficio de ue eo se puede otener si no se
e da un vaor a atorra eiinado
 Ante
esta situaciín se intentí aprovecar e ci
tado atorra fundaentaente e g„ne
ro Cistus  dentro de „ e Cistus adanifer

 ue es e ue predoina en estas o
nas utiiƒndoo en a aientaciín ani
a  coo ase para a otenciín de sus
tancias ‚ties a a industria ue copen
sara en parte e coste econíico de su
erradicaciín 
os ojetivos priarios a conseguir se
r•an  1 Estudio de nuevos recursos nacio
naes  Otenciín de aterias prias
ricas en productos orgƒnicos naturaes de
apicaciín industria   esarroo de
„todos para estiar a disponiiidad de
fitoasa
 Coo ojetivos secundarios se
propusieron
 1 osiiidades de aprove
caiento de a porciín e…osa para pasta
de pape faricaciín de agoerados etc
 
 Aprovecaiento de sus posiiidades
energ„ticas   Apicaciín de as cenias
residuaes de a coustiín en a prepa
raciín de esates cerƒicos  A aproar
se soaente e 5 de a suvenciín es
tos ‚tios fueron eiinados 
Se a conseguido poner a punto un „
todo para a estiaciín de a ioasa de
pastia arustivo ediante ecuaciones
de regresiín en as ue se reacionan e
peso de a panta con as diensiones de
diƒetro de tao atura de a panta 
diƒetros de a copa  oando coo ase
este „todo se estƒn desarroando estu
dios para deterinar a dieta de os er•
voros raoneadores Se a anaiado a
infuencia de factores edafo  geotopogrƒ
ficos sore as diensiones de C  adani
fer  su coposiciín u•ica as• coo a
posiiidad econíica de trataiento
ecƒnico para su recoecciín 
Se a deostrado a posiiidad de utii
ar e C  adanifer etractado en conejos
cuando se incorpora en a dieta a 
sustituendo a eno de afafa 
Con respecto a a resina se an investi
gado distintos soventes orgƒnicos para su
etracciín encontrƒndose con ƒs posii
idades e etano
 E estudio de a resina
no a sido posie evaro a cao a pesar
de ue a industria ostrí un gran inter„s
en e tea posieente deido a intere
ses coerciaes contrapuestos 
os resutados de todas as investiga
ciones se refejan en una tesis doctora
cuatro tesinas 1 traajos  dos couni
caciones a congresos
 uno naciona  otro
internaciona 
Caios f•sicos f•sicou•icos  io
u•icos durante a aduraciín de
jaín serrano tradiciona I 51  In
vestigador rincipa  rancisco eín
Crespo 
a eaoraciín de jaín serrano tradi
ciona se asa en „todos ep•ricos por
o cua se presentan con ecesiva fre
cuencia grandes variaciones en a caidad
sin ue sea posie adoptar „todos oje
tivos de contro de a caidad en raín de
a fata de datos ojetivos ue peritan
estaecer un odeo definido de os ca
ios ue tienen ugar durante a adu
raciín 
os ojetivos de presente proecto son
precisaente conseguir inforaciín oje
tiva de os caios eperientados por e
jaín serrano tradiciona en sus caracte
r•sticas f•sicas p„rdida de peso penetra
ciín de a sa f•sicou•icas A p
u•icas coposiciín u•ica degrada
ciín de prote•nas  •pidos  icroioígi
cas icroorganisos totaes icrococos
actoacios  oos

a aor reaiada en e pasado a‚o
1985 incue e anƒisis de un tota de 18
uestras de jaín correspondientes a
oco regiones anatíicas diferentes de
cada uno de 1 jaones ue se toaron
en otes de tres en siete distintos per•odos
de a aduraciín de acuerdo con e es
uea previo incuido en a eoria de
proecto de investigaciín 
os resutados de os distintos anƒisis
reaiados sore as 18 uestras supo
nen un vouen considerae de datos
ƒs de   ue se encuentran ac
tuaente en fase de estudio  eaora
ciín estad•stica para su anƒisis cr•tico 
evauaciín 
 Reconociiento de astas frauduentas
de toro de idia Coordinador de euipo
investigador uan   Aparicio Macarro 
Estƒ estaecido ue as acciones frau
duentas sore as astas de toro de idia
pueden ponerse de anifiesto ediante
t„cnicas de aoratorio consistentes fun
daentaente en deterinaciones io
„tricas  estudios anatíicos acro 
icroscípicos 
a priera parte de traajo se a ocu
pado en a deterinaciín de parƒetros
ojetivos sore astas noraes  su co
paraciín con as frauduentas apreciƒn
dose ue a evouciín de as ganader•as se
a producido tai„n en a proporcionai
dad entre parte acia  ueca de cuerno 
uevas t„cnicas istoígicas  estia
ciones anatíicas se an incorporado a
estudio ue a se inicií en 198  se con
tin…a durante 198 
a necesidad de disponer de una ues
tra adecuada ue recoja a aor parte de
as ganader•as o a enos de uestras
representativas por †castas‡ ace u
ento e traajo de a• ue a…n no se dis
pongan de resutados para su difusiín 
 a producciín de
ece coo factor
econíico adiciona a a rentaiidad
de a epotaciín de ganado caprino
en Sierra Morena  ensao sore a
apicaciín de nuevas t„cnicas de cr•a 
anejo  Investigador rincipa
 Maria
no errera arc•a 
as caras serranas de epotaciín t•pi
caente etensiva ocupan onas de dif•ci
acceso a otras especies por o ue consti
tuen un edio de aprovecaiento de
os recursos aienticios ue producen  E
conociiento de propio ganado sus posi
iidades productivas  a souciín a pro
eas derivados de su tipo de epota
ciín nunca an sido aordados desde un
punto de vista t„cnicocient•ficoeconí
ico 
E ojetivo fina es averiguar si a api
caciín de nuevas t„cnicas de cr•a anejo
 aprovecaiento de otros recursos re
percute favoraeente en a producciín
cƒrnica  si a aor cantidad de ece
previsieente producida perite su e
tracciín ediante orde‚o 
Se procedií en prier ugar a sanea
iento de a epotaciín ue incuí tra
taientos antiparasitarios profiais va
cuna  ceueo de ruceosis con eii
naciín de os casos positivos tras o cua
se identificaron  eras   seen
taes de rea‚o casificƒndoos etnoígi
caente  Asiiso se efectuí un estudio
oo„trico  se apicaron t„cnicas de a
nejo para a concentraciín de a paridera 
ejorar os •ndices de fertiidad  proifici
dad  Se confeccionaron ficas individuaes
para cada ania en os ue se anotí as
cantidades de ece  a evouciín de pe
so vivo de os caritos durante e per•odo
de aaantaiento 
e os citados controes se dedujo ue
os aniaes ten•an un peso vivo edio de
55 g en as eras  8 g  en os a
cos con aadas a a cru de    c 
respectivaente  diƒetros ongitudina
es de   8 c a producciín ƒctea
oscií entre 1 5 g en os prieros d•as
de actaciín  os  a fina de a isa
ai„ndose confeccionado a correspon
diente curva de actaciín 
os caritos presentaron un I   ece
carne de  acanando 1 g  de peso vi
vo con  d•as de edad 

Estudio de a producciín  coposiciín
ƒctea en ovejas de raa Segure‚a  In
vestigador rincipa  orencio Aparicio
Rui 
a justificaciín de este proecto estria
en aportar datos con un gran rigor cient•
fico sore a capacidad de producciín de
ece de esta raa ue por otro ado no
cuenta con antecedentes iiogrƒficos 
os ojetivos se centran en 
 eterinar a cantidad de ece pro
ducida durante e per•odo ue a oveja
aaanta a cordero 
 eterinar e •ndice de transfora
ciín ecepeso vivo de cordero

 eterinar e estudio de a coposi
ciín de a ece durante este per•odo con
especia referencia a su contenido en pro
te•na  grasa 
a reaiaciín de presente proecto a
tenido ugar en e segundo seestre de
a‚o 
os resutados de os presentes traajos
an sido ojeto de dos counicaciones
presentadas a as  ornadas de a Socie
dad Espa‚oa de Ovinotecnia  Caprino
tecnia as• coo de un traajo pendiente
de puicaciín en a revista Arcivos de
ootecnia  de otros dos en fase de eao
raciín 
Instituto de ootecnia
 Estudio oo„trico  faneríptico de a
raa ovina Segure‚a  Investigador
rincipa  orencio Aparicio Rui 
En todo traajo de ejora racia se ace
necesario coo paso previo e estudio
tanto de a estructura de a raa coo su
faneríptica  de otros caracteres produc
tivos o ue constitue a justificaciín de
roecto 
os ojetivos principaes son 
eterinar as caracter•sticas faneríp
ticas de a raa con especia inter„s en a
cooraciín etensiín  caracter•sticas de
veín  de a fira de ana en sus aspec
tos acro 
icroscípico  deterinar a
estructura de os aniaes ue entran
dentro de arco racia ediante e estu
dio de as principaes edidas oo„tricas
en as tres variedades de a raa  anca
Ruisca  Mora 
a aor se a venido reaiando en e
per•odo coprendido entre os eses de
ao  diciere de a‚o  Se a procedi
do a a ediciín de un tota de setecientos
aniaes procedentes de diversos rea‚os
de a coarca de u„scar ranada as•
coo a a recogida de uestras de ana 
os resutados estƒn en e presente
oento en fase de eaoraciín  anƒisis
para su posterior puicaciín 
Estudio de creciiento  desarroo de
írganos  tejidos en corderos de raa
Segure‚a Caidad de a cana  cri
terios de tipificaciín de a isa  In
vestigador rincipa  orencio Aparicio
Rui 
E presente estudio intenta poner de
anifiesto a partir de nuerosos contro
es e potencia de esta raa para producir
carne con uenas transforaciones  a un
precio raonae  odo eo servirƒ para
aar a atenciín de t„cnicos  ganaderos
sore a producciín cƒrnica de esta raa

os principaes ojetivos son 
 eterinar e potencia de creci
iento aptitud para a cea  peso íptio
de venta en corderos de raa Segure‚a
seg…n seo  tipo de parto 
 eterinar e creciiento  desarro
o de írganos  tejidos en corderos a dife
rentes estados de adure fisioígica 
 Estudiar a capacidad de as canaes
de os corderos  propuesta de tipificaciín
de as isas 
Se a reaiado e sacrificio de un tota
de  corderos acos  eras a eda
des  pesos tipo 
Actuaente nos encontraos en e pe
r•odo de anƒisis  tauaciín de datos os
cuaes serƒn ojeto de príias puica
ciones 
 atrones raciaes craneoencefƒicos en
raas ovinas  caprinas autíctonas

In
vestigador rincipa  E  Agˆera 
1
Instituto de ootecnia
En apoo a os ítios ogros en gen•ti
ca apicada as‚ coo a os vocacionaes
iros geneaƒgicos se pretende eaorar
en e ovino  caprino unos patrones racia
es ue definan cient‚ficaente agunas
de nuestras raas autƒctonas ovinas e
rina ancega curra ontesina segu
ra„a  taaverana  caprinas anca an
daua aague„a urcianagranadina 
retinta etree„a 
En este sentido dee reconocerse ue e
craneoenc•fao resuta a parte corpora
ue presenta enos dependencia aien
ta igi•nica diet•tica etc   por ende
aor trascendencia gen•tica en su for
aciƒn  desarroo  or otro ado dentro
de conteto sore topograf‚a craneoence
f…ica en unguados do•sticos ue coo
‚nea de investigaciƒn viene reaiando es
te epartaento desde 191 se a co
proado incuso en os grandes ungua
dos a utiidad de as t•cnicas radioƒgicas
para e conociiento de os sustratos cra
neoencef…icos  o …s iportante se
an detectado diferencias arcadas en
os …nguos craneofaciaes as‚ coo en
as proporciones craneoencef…icas entre
individuos de diferente raa 
or todo eo teneos fundadas espe
ranas de otener unos patrones radiogr…
ficos de craneoenc•fao de as especies
ue se estudian ue garanticen un aor
rigor  superen os areos actuaes  a
apicaciƒn de esta etodoog‚a puede
arir una puerta iportante a a etnoog‚a
e identificaciƒn veterinaria especiaente
en seentaes de eevado vaor oot•cni
co  A iso tiepo peritir‚a otener
consecuencias sore a evouciƒn racia 
 Caracteriaciƒn  vaoraciƒn de raas
ovinas  caprinas espa„oas
I 19 
Investigador rincipa
 Antonio Rodero
ranganio

a unidad de en•tica  Mejora de Ins
tituto de ootecnia tiene una arga epe
riencia investigadora en e capo de a
inunogen•tica apicada a a ejora de
os aniaes do•sticos  de a ejo
ra gen•tica especiaente centrada en
ƒvidos 
Estas t•cnicas an despertado inter•s
especiaente en os organisos oficiaes
por cuanto supone de auda a a ejora
ue se a traducido en convenios con esta
unidad para resover a trav•s de eos os
proeas ue en estas especies se pue
den presentar en a resouciƒn de paterni
dad
 e au‚ ue se aa propuesto a rea
iaciƒn de este proecto con os siguien
tes ojetivos 
1  Caracteriaciƒn gen•tica de as ra
as caprinas en orden a un poiorfiso
gen•tico 
a
En ase a sus poiorfisos io
u‚icos

 En ase a sus grupos sangu‚neos 
  An…isis citogen•tico de as raas

autƒctonas andauas con vistas a su ca
racteriaciƒn en dos ‚neas de investiga
ciƒn posies 
a Estudio de poiorfiso croosƒ
ico  posie diferenciaciƒn entre poa
ciones 
 Con vistas a a detecciƒn de anoa
‚as croosƒicas  a vaoraciƒn de re
productores consideradas esta anoa‚as 
  Apicaciones de os resutados o
tenidos de os ojetivos anteriores 
a A a ejora de as raas caprinas
andauas con especia inter•s acia a va
oraciƒn de reproductores 
 A a eaoraciƒn de noras concre
tas para a panificaciƒn de a ejora de a
especie 
 Ant‚genos infocitarios ovinos  capri
nos Caracteriaciƒn inunogen•tica
ediante t•cnicas de anticuerpos o
noconaes Investigador rincipa  ie
go anes Rui 
Se presenta un proecto de investiga
ciƒn por e cua se pretende aportar infor
aciƒn sore os sisteas de istocopa
tiiidad de as especies ovina  caprina
con a pretensiƒn de apicar os resutados
a a deterinaciƒn de paternidad a a
ísueda de reaciones con otros caracte
res especiaente os ue se refieren a a
resistencia frente a enferedades infec
ciosas  a a auda a a panificaciƒn de a
ejora 
ara a consecuciƒn de estos ojetivos
se propone a utiiaciƒn junto a otras de
car…cter …s c…sico de t•cnicas de anti
cuerpos onoconaes 
Se incue tai•n en e proecto un
apartado ue trata de as investigaciones
tendentes a estudiar a aduraciƒn anti
g•nica de os infocitos de as dos especies
durante e desarroo feta 

An…isis seroƒgico  gen•tico de sis
tea de istocopatiiidad  Investi
gador rincipa  Antonio Rodero ran
ganio 
En este proecto se pretende para as
especies ovina caprina  euina detectar
os ant‚genos infocitarios ue constituen
e copejo aor de istocopatiiidad
 sus deterinantes gen•ticos 
A partir de esta inforaciƒn se intenta
r… estudiar e odo de erencia de agu
nos oci  sus posies reaciones con de
terinadas enferedades infecciosas 
parasitarias  Iguaente se utiiar…n co
o arcadores gen•ticos en a caracteri
aciƒn de as raas consideradas 
or ítio se persigue acanar un e
jor conociiento de a especificidad anti
g•nica de os infocitos fetaes de as tres
especies 
 Estudio de os reueriientos de facto
res de creciiento  oronas para
neuronas cutivadas en edios u‚i
caente definidos  Investigador rinci
pa  Manue ustos Rui 
Este proecto finaiƒ en juio de 1985 
os resutados de su aor investigadora se
pueden concuir de a siguiente fora 
1 
as neuronas cutivadas proceden
tes de gangios ciiares  gangios de a
ra‚ dorsa de eriones de poo precisan
de una cierta adiciƒn de suero a os e
dios de cutivo 
  e todas as foruaciones ensaa
das a ue se uestra …s efica es a
dada para e uSeru coo supeento
de edio asa 
  E efecto de este edio u‚ica
ente definido es …s patente en cutivos
de gangios in toto ue en cutivos de gan
gios disociados 
  a sustituciƒn en iguadad de con
diciones de os edios condicionados por
este nuevo edio u‚icaente definido
aín no es posie ni euiparae pero os
resutados otenidos nos acen visu
rar una posiiidad de sustituciƒn en un
futuro inediato 
 Estudios de a containaciƒn en e sis
tea idrogr…fico de r‚o uadauivir 
paguicidas organocorados ercurio 
poo  Investigador rincipa  Rodrigo
oo ora 
entro de prograa de CSIC
Conta
inaciƒn de as aguas superficiaes su
terr…neas  arinas correspondiƒ a Ins
tituto de ootecnia e desarroo de pro
ecto de investigaciƒn Estudios de a
containaciƒn en e sistea idrogr…fico
de r‚o uadauivir paguicidas organo
corados ercurio  poo  Este proecto
ten‚a coo ojetivo contriuir a conoci
iento de a containaciƒn citada en e
r‚o uadauivir sore a ase de su estu
dio en agua  peces fuviaes en seis pun
tos de uestreo a o argo de a cuenca
desde e naciiento de r‚o asta su des
eocadura segín constƒ en e proecto
aproado  Estos ojetivos  os edios pa
ra conseguiros an sido igeraente a
piados e estudio de a iiograf‚a  e
conociiento rea ue nos fue dando a
reaiaciƒn de proecto nos icieron adop
tar as siguientes variaciones  riero  a
apiar a investigaciƒn de etaes pesa
dos a cadio dado e enore inter•s i
gi•nico ue tiene  ue desde e punto de
vista ana‚tico esta apiaciƒn no repre
sentaa ningín proea t•cnico  Segun
do  a investigar ade…s de sore e agua
 os peces sore os sedientos ue
previsieente arrojar‚an aor contai
naciƒn ue e agua  nos perit‚an un
estudio …s copeto  reacionado   ter
cero de seis puntos de uestreo os a
piaos a nueve a ue nos daa ejor
inforaciín  aunue su reaiaciín se
copicaa no o era ecesivaente  os
ojetivos de a investigaciín sore conta
inaciín tai•n se an copetado 
apiado acia e conociiento de indica
dores ioígicos de a containaciín a
ienta por etaes pesados 
En e desarroo de proecto as princi
paes dificutades se an derivado de as
deoras en conseguir de os proveedores
copeentos de euipo instruenta
ue se pose‚a o ue a originado retraso
en a otenciín de resutados ana‚ticos 
En a actuaidad se estƒ a„n traajando 
a containaciín de os peces fuviaes
darƒ ugar a dos traajos sore etaes
pesados  sore paguicidas 
os ojetivos propuestos se an cupi
do con apitud savo en e tiepo de
terinaciín ue a se a justificado 
os puntos de uestreo an sido os si
guientes  Mogín Meng‚ar And„jar ia
de R‚o Círdoa Morataa osadas o
ra de R‚o Coria de R‚o  San„car de a
rraeda  as t•cnicas utiiadas an sido
varias 
Se an investigado as siguientes espe
cies Sao truta fario Ciprinus carpio
arus arus ia raada Anguia an
guia rocaarus carii aencia is
pƒnica n tota de 1 58 ejepares 
En peces se an reaiado un tota de

8 anƒisis de etaes pesados  de
ercurio 9 de poo  9 de cadio 
En agua os anƒisis efectuados an sido
8 15 de ercurio 15 de poo 
118 de cadio  En sedientos e n„ero
de anƒisis a sido paraeo a os reaia
dos en aguas
 En tota se an eco  
anƒisis 1
 de ercurio 1 19 de
poo  1
1 de cadio e paguicidas
organocorados se an eco 15 de
aguas 15 de sedientos  un centenar
de uestras de peces fuviaes 
Resutados de ercurio poo cadio
en peces fuviaes os resutados oteni
dos ponen de anifiesto ue a contai
naciín por os etaes pesados estudia
dos en a Cuenca idrogrƒfica de r‚o
uadauivir no es aarante  En concor
dancia con a iiograf‚a en e caso de
ecosisteas poco containados no se a
encontrado en genera una correaciín
estad‚sticaente significativa entre peso
containante o ongitudcontainante
aunue s‚ se a puesto caraente de
anifiesto e feníeno de agnificaciín
ioígica ue tiene ugar a trav•s de a ca
dena trífica ai•ndose encontrado unos
nivees de g inuietantes en agunas
uestras de anguias Anguia anguia 
o incuios resutados por fata de es
pacio 
Resutados de ercurio en agua  se
dientos En e caso de agua e 98
de as uestras presentaron un nive de
containaciín por deajo de ‚ite de
concentraciín otenido por nosotros  en
e caso de os sedientos os resutados
osciaron entre as 5 pp encontra
das en Mogín  as  pp encontra
das en Meng‚ar 
os puntos de uestreo soresaen
significativaente de resto de os puntos 
Meng‚ar ue presentí un nive edio de
ercurio de agua de  pp  un vaor
‚nio de  pp en octure de 198
ientras ue en sedientos presentí un
vaor edio de  pp e vaor edio
de a cuenca fue de  pp  un vaor
ƒio de  pp  or otra parte estƒ
And„jar ue presentí un vaor edio de
ercurio en agua de 9 pp  un ƒ
io de 1 pp ientras ue en sedi
entos e vaor edio encontrado fue de
1 pp  e vaor ƒio no ecedií
de  pp 
E estudio conjunto de os resutados o
tenidos en aguas  sedientos sugiere
ue de os dos puntos de uestreo referi
dos en e priero os nivees de contai
naciín erc„rica encontrados tienen su
origen en un …efecto eoria… de a con
tainaciín ue se estuvo ocasionando
asta ace unos a†os a ra‚ de a uica
ciín de una industria papeera  en e se
gundo se estƒ iniciando en os „tios
a†os una fuente de containaciín asi
va a ra‚ de a ata densidad industria ue
se estƒ acanando en a ona 
Estos resutados as‚ coo as estia
ciones ue se an reaiado utiiando in
dicadores ioígicos de a containaciín
periten asegurar ue actuaente a
containaciín erc„rica no es un pro
ea grave en a cuenca fuvia estudia
da aunue os grandes n„ceos industria
es ue actuaente se estƒn gestando en
Andauc‚a pueden evar a ser verdaderos
focos de containaciín por etaes pesa
dos si no se toan as edidas opor
tunas 
Estos resutados as‚ coo as estia
ciones ue se an reaiado utiiando in
dicadores ioígicos de a containaciín
periten asegurar ue actuaente a
containaciín erc„rica no es un pro
ea grave en a cuenca fuvia estudia
da aunue os grandes n„ceos industria
es ue actuaente se estƒn gestando en
Andauc‚a pueden evar a ser verdaderos
focos de containaciín por etaes pesa
dos si no se toan as edidas opor
tunas 
Resutados de poo  cadio en
aguas  E nive de containaciín por po
o en as aguas de r‚o uadauivir osci
í entre    pp e os nueve
puntos de uestreo investigados e ue
presentí e enor nive de containaciín
fue e punto inicia Mogín ƒs cercano
a naciiento de r‚o con unos nivees
ue osciaron entre   8 pp  un
nive edio de 9 pp  os nivees de
containaciín otenidos en este prier
punto de uestreo eperientan un ige
ro auento en cada uno de os puntos su
cesivos de uestreo de fora gradua
asta egar a Círdoa donde se acana
ron nivees edios de 1 pp con unos
vaores etreos de   5 pp de
Instituto de ootecnia
poo En e punto correspondiente a o
sadas se eperienta un igero descenso
de nive de containaciín con nivees
ue osciaron entre 5  55 pp  un
nive edio de 199 pp
 Estos nivees
auentan de nuevo asta acanar vao
res de entre   5 pp con un vaor
edio de 5 pp de poo posieen
te deida a a containaciín aportada por
e r‚o eni 
os nivees de containaciín por
cad
io
osciaron entre   1 pp  E
punto de uestreo ue presentí a aor
containaciín fue San„car de arrae
da cuos nivees osciaron entre  
1 pp  un nive edio de  pp 
En genera os nivees de containa
ciín por poo  cadio en as aguas de
r‚o uadauivir son ajos  se pueden
considerar por tanto asociados en gran
parte a procesos de containaciín por
poo en aguas superficiaes de aueas
onas o regiones donde a industria u‚
ica estƒ poco desarroada es en su
aor parte de origen natura 
En onas de escasa containaciín sío
una peue†a cantidad de etaes se en
cuentra en a fase acuosa de os r‚os en
parte deido a ue a souiidad de os
etaes estƒ en funciín de p de agua 
ara ean  co  19 os vaores de p
cr‚ticos por deajo de os cuaes auenta
esta souiidad  causan a precipitaciín
de os etaes son de  para e poo 
de  para e cadio os atos vaores de
p de as aguas de r‚o uadauivir 8 
5 MO 198 aejan a posiiidad de
ue estos etaes entren en souciín 
Ante os resutados otenidos se puede
afirar ue en a actuaidad a contai
naciín por poo  cadio de as aguas
de r‚o uadauivir es aja  estƒ asocia
da fundaentaente a procesos de ori
gen natura a ue e escaso desarroo
de a industria u‚ica estaecida en a
cuenca de r‚o  os atos vaores de p de
dicas aguas aejan a posiiidad por e
oento de aores containaciones
por estos etaes 
Resutados de poo  cadio en sedi
entos a concentraciín ƒs eevada de
poo fue a detectada en Círdoa 588
pp con un rango de 15 a 15 a se
gu‚an en iportancia vaores en torno a
 pp os de Meng‚ar  And„jar con
edias  rangos de 5 118 
5 18595 respectivaente E
nive de presencia de poo ƒs ajo fue
e detectado en Mongín 1 pp  as
concentraciones aadas en os puntos
restantes osciaron entre 18 pp ora
de R‚o  58 pp Coria de R‚o  as
concentaciones de poo ue correspon
den a punto de uestreo de Círdoa tie
nen su origen con toda proaiidad en os
vertidos incontroados de efuentes ura
nos e industriaes procedentes de sus
ƒreas urana e industria  eco consta
tado en cuencas fuviaes ue discurren
tai•n a trav•s de grandes ures por
otros investigadores  or e contrario a

Instituto de ootecnia
concentraciín encontrada en Meng•ar
n‚ceo urano e industria de taaƒo
consideraeente inferior a de Círdoa
estar•a correacionada con actividades de
iner•a de poo a ue e punto citado
es receptor de una cuenca secundaria ue
discurre a trav„s de una ona inera de
eeento citado  as concentraciones de
tectadas en e resto de os puntos carecen
de especia significaciín  ai„n se a
apreciado en a aor•a de os casos un
nive de presencia de poo en os eses
invernaes superior a detectado en os
eses estivaes  En o ue respecta a a
presencia de cadio as concentraciones
edias estuvieron coprendidas entre
9 pp ora de R•o   pp Mo
gín
 En e resto de os puntos se detecta
ron vaores ue osciaron entre 5 
 pp  concentraciones u ajas 
carentes de significaciín aguna

Resutados de paguicidas organocora
dos en peces aguas  sedientos  a in
vestigaciín sore paguicidas organoco
rados deido a retraso otivado por ave
r•as  deora en reciir counas est…
actuaente en fase de redacciín 
CORAOS  COEIOS
E IESIACIO
Convenio entre a Susecretar•a de e
fensa efatura de Cr•a Caaar de Mi
nisterio de efensa  de Instituto de oo
tecnia  epartaento de en„tica de
pendientes de a acutad de eterinaria
de a niversidad de Círdoa 
Convenio entre a Eca  iputaciín
rovincia de C…di  e epartaento de
en„tica  Mejora de a acutad de ete
rinaria de a niversidad de Círdoa 
ases Anatíicas ecnoígicas  Co
erciaes de a carniaciín de vacuno 
Consejer•a de Saud  Consuo  unta de
Andauc•a 
Eaoraciín de cat…ogo de productos
c…rnicos  Eca  iputaciín rovincia de
Círdoa 
Infuencia de fosfato en a caidad de
corio eaorado con procediientos tra
dicionaes  Consejer•a de Agricutura de a
unta de Andauc•a 
COMICACIOES E CORESOS
REIOES  SIMOSIOS
 ornadas Cient•ficas de a Sociedad
Espaƒoa de Ovinotecnia  Caprinotecnia
C…ceres Septiere de 1985  Siete co
unicaciones 
II Siposiu Andau de Aiento 
ranada  Octure de 1985
 na couni
caciín 
II Siposiu Internaciona sore a e
potaciín caprina en onas …ridas  uente
ventura iciere de 1985  Oco cou
nicaciones 
as I ornadas usoEspaƒoas de

en„tica iarea ortuga 1985  ue
ve counicaciones
Espoaviga 85 arceona  oviere de
1985  res counicaciones 
I ornadas toicoígicas espaƒoas 
Círdoa oviere de 1985 Cinco co
unicaciones 
 Congress European Association for
eterinar aracoog and oicoog 
ante „gica  Agosto de 1985 na co
unicaciín 
I Congreso aciona de a Sociedad
Espaƒoa de u•ica erap„utica  Sitges
arceona  Octure de 1985  na cou
nicaciín
III Congreso Internaciona de idatido
ogia  Madrid  Ari de 1985
 os couni
caciones 
 Internationae Sposius uer
die Erranungen der ootiere  St  icent
orino Itaia  unio de 1985  na cou
nicaciín 
I Congreso aciona de arasitoog•a 
enerife uio de 1985  Oco counica
ciones 
CRSOS SEMIARIOS
 COERECIAS CIEIICAS
†Origen evouciín  estado actua de
caao espaƒo‡  Conferenciante uan  
Aparicio Macarro  Coegio Oficia de ete
rinarios de erona junio de 1985

†roducciín de raas caaares para e
deporte‡  Conferenciante  uan   Apari
cio Macarro  Coegios Maores niversita
rios evao ferero de 1985
†roducciín de carne de vacuno en e
…rea andauaetreeƒa‡  Conferencian
te uan   Aparicio Macarro  Coegios
Maores niversitarios evao ferero de
1985 
†Curso intensivo sore caracteres „tni
cos de caao andau  su vaoraciín‡ 
Conferenciante  uan  Aparicio Maca
rro epísito de seentaes de Círdoa
diciere de 1985 
†istoria de caao espaƒo‡  Confe
renciante uan   Aparicio Macarro  Co
egio Oficia de eterinarios de Sevia oc
ture de 1985 
†a raa de idia ogro singuar‡  Confe
renciante  uan   Aparicio Macarro  Co
egio Oficia de eterinarios de Sevia oc
ture de 1985

†Curso de reproducciín  ejora eui
na‡  Conferenciante  uan   Aparicio Ma
carro acutad de eterinaria Círdoa
curso acad„ico 858 
†Racionaiaciín de a epotaciín ca
prina‡  Conferenciante Mariano errera
arc•a C…ceres ao de 1985 
†Curso de producciín  sanidad de ovi
nos para veterinarios‡  Conferenciante 
Migue aora oano  ooanco Cír
doa junio de 1985 
†ecnoog•a frigor•fica apicada a os
aientos‡  Conferenciante rancisco
eín Crespo Coegio Oficia de eterina
rios de ranada ari de 1985 
†as afatoinas  su contro‡ curso
onogr…fico de doctorado  Conferencian
tes  M  odra iarejo R  ordano Sainas
   urera Cosano  Círdoa curso
885 
†Contro de a caidad icroioígica de
as eces  os derivados …cteos‡ curso
onogr…fico de doctorado  Conferencian
te  R  ordano Sainas  Círdoa curso
858 
†E sistea inf…tico en a inspecciín de
a carne‡ curso onogr…fico de doctora
do Conferenciante
 R  oo ora  Círdo
a curso 858 
†Canaes  su tipificaciín coercia‡
Conferenciante  orencio Aparicio Rui 
ooanco Círdoa junio de 1985 
†Anato•a radioígica  sus t„cnicas
diagnísticas en caao  perro‡
 Confe
renciantes  E  Agˆera  Monteverde   
ivo
 acutad de eterinaria de Círdoa
ari de 1985 
†ases anatíicas de a carniaciín de
vacuno‡
 Conferenciantes  E  Agˆera
  Monteverde  
 ivo acutad de e
terinaria de Círdoa ari de 1985
†Origen  evouciín de os treejos e
peados en a idia‡ Conferenciante
 Ide
fonso Montero Agˆera
 acutad de ete
rinaria de Círdoa ao de 1985

†1
‰ Curso de Apicutura‡
 Conferencian
te  iego ordano area
 acutad de e
terinaria diciere de 1985

†rograaciín de coputadores en
enguaje ASIC  uso de terinaes‡ cur
so onogr…fico  Conferenciante
 iego
ordano area
 acutad de eterinaria
epartaento de ioog•a noviere de
1985 
†Curso sore M en e Centro de c…
cuo de a niversidad de Círdoa‡  Con
ferenciante  iego ordano area  Círdo
a octure de 1985 
†I Curso de arasitoog•a pr…ctica‡ 
Conferenciante  odo e euipo de a C…
tedra  C…tedra de arasitoog•a acutad
de eterinaria Círdoa enero de 1985 
† Curso de arasitoog•a pr…ctica‡ 
Conferenciante
 odo e euipo de a C…
tedra  C…tedra de arasitoog•a  acutad
de eterinaria Círdoa ao de 1985 
†rioridades  „todos de adjudicaciín
de fondos econíicos en a investigaciín
cient•fica‡ Mesa redonda  Conferencian
te    Mart•ne íe Saín de Actos 
acutad de eterinaria Círdoa enero
de 1985 
†E uiste idat•dico‡  Conferenciante 
rancisco Mart•ne íe Residencia
niversitaria C…ceres ao de 1985 
†ar…sitos  econo•a‡  Conferenciante 
S  ern…nde Rodr•gue  Residencia ni
versitaria  C…ceres ao de 1985 
ICACIOES IROS
 MOORAIAS
A  Marcus   ern…nde Saguero
M  A  Estean u•e  eín M Aca… 
   etr…n de eredia  uesos espaƒo
es aas de coposiciín vaor nutritivo
 estaiidad Círdoa 1985
 niversidad
de Círdoa 8
 Sandova  E  Ag•era
 Anato‚a Api
cada eterinaria eín  Círdoa 1985 
  Anat   Erio   
ICACIOES

ARICOS E REISAS
 Mart‚ne íe S  ernƒnde Ro
dr‚gue I  avarrete e Isae Acosta  „Sar
cocstosis in red deer Cervus eapus…
en  Internationaen Sposius uer
die Erranungen der ootiere St icent
orino 1985 15515 
 Moreno 
 Mart‚ne íe  S  er
nƒnde „oopasosis in pigs in Círdo
a Spain… en Annas of ropica Medicine
and arasitoog 9  1985 1

 Martine íe S
 ernƒnde Ro
dr‚gue e I avarrete
 „Estudio a icros
copio eectrínico de cico evoutivo de
Eieria ateri atia et a  195  En co
turni coturni japonica  III  Microgae
tos… en Rev †r arasito 5 1  1985
1 
 eín Crespo    Oceran   e
trƒn de eredia  enedo arín  „Mea
suring eat oogenates consistenc
it te Cosuc Consistoeter… en   ood
Science 5 1985 1911 
I  Acosta arc‚a S  ernƒnde Rodr‚
gue    Mart‚ne íe „traestructu
ra de a pared corpora de rotostrongus
rucescens en
Revista I†rica de arasito
og‚a
5  1985 918 
  aego arrera E  einado ucena 
M
 aora oano  „roductividad de a
 en e desgroce de jara negra Cistus
adanifer  … en Arcivos de ootecnia
 1 1985  
  aego arrera C  Mata Moreno
M  Sƒnce Rodr‚gue M  aora oano
 E  einado ucena  „esarroo de Cis
tus adanifer 
 tras su corte ecƒnico
en
Arcivos de ootecnia  1 9 1 985
151158 
M  aora oano E  einado ucena
M  Sƒnce Rodr‚gue    aego arre
ra  „Consuo de eotas por conejos en
pastoreo continuo… en Arcivos de oo
tecnia 
1 1985 5 
A Mart‚ne erue A    íe Castro
 M  Medina anco  „Reaciín entre dis
tintas caracter‚sticas de pantas de Cistus
adanifer … en Arcivos de ootecnia
  1985 955 
C  Mata Moreno    Aparicio Rui
„Conforaciín de canaes de vacuno re
tinto  cruado con caroes en Cƒrnica

  1985 9 
  eín Crespo   enedo adrín 
C  Mata Moreno  „Modificaciones de a
coposiciín u‚ica  de as caracter‚sti
cas de estaiidad de corio durante e
proceso de aduraciín en condiciones
naturaes… en Aientaria 1 5 1985
5 
C  Mata Moreno  
 Aparicio Rui „Es
tudio de a reaciín ‡scuoueso de
canaes ovinas de raa retinta  cruados
con caroes… en AMA  1 1985
8 
C  Mata Moreno    Aparicio Rui „Es
tudio de as caracter‚sticas de apreciaciín
sujetiva en canaes ovinas de ganado
retinto  caroes  retinto… en AMA 
 1985 195 
C Mata Moreno   Aparicio Rui  „Es
tudio de as caracter‚sticas cuantitativas
en canaes ovinas de ganado retinto 
caroes retinto… en AMA   1985
1518 
 o†nec   ovar   Aparicio 
  eˆa  „Estudio de a cueta entre as
v†rteras 1  dorsa  1  uar en ca
naes de corderos de raa erina… en Ar
civos de ootecnia  1 1985 19
9 
 eˆa
 „roducciín ƒctea en ovejas de
raa erina durante a fase de aaan
taiento en
Arcivos de ootecnia 
1 1985  
  Aparicio Macarro   anco  e
rrera   Rodero  R  arín  „Anƒisis de
a variaiidad en poaciones ovinas es
paˆoas  II
 Estudio de os factores cou
nes  variaes productivos  iou‚i
cos… en
Arcivos de ootecnia  1
1985 5 
  eˆa M  errera 
 Suires     
Aparicio Macarro
 „Consuo de ece 
creciiento en peso vivo en civos de raa
aagueˆa durante a fase de actaciín…
en
Arcivos de ootecnia  1  1 985
11
 eˆa
 „Estiaciín de a producciín
ƒctea en a especie ovina durante u pe
r‚odo de aaantaiento… en Avances
en Aientaciín  Mejora Ania 5
1985 91 
  eˆa
 „Coposiciín ruta de a ece
en ovejas erinas espaˆoas er‚odo de
aaantaiento… en Arcivos de oo
tecnia 
18 1985 8 
 uentes   Aparicio Macarro  M  e
rrera  „Estudio etnoígico de perro poden
co andau de gran taa… en Arcivos de
ootecnia
 19 1985 1918 
M errera  eˆa    Aparicio Maca
rro „Curva de actaciín  coposiciín de
a ece en caras aagueˆas… en Avan
ces en Aientaciín  Mejora Ania

 1985 11919 

 eˆa „Creciiento en corderos de
raa erina espaˆoa  er‚odo de acta
ciín… en Arcivos de ootecnia  18
1985 951 
R  ordano Sainas  „Investigaciín de
estafiococos patígenos  saoneas en
ogur… en Revista de Sanidad e igiene
‡ica 59 1985 151915 
R  oo ora
 „a inspecciín postor
te de a carne
 oras recoendadas…
en oet‚n de Consejo enera de Coe
gios eterinarios de Espaˆa  1985
 
R  oo ora  „Microioog‚a de os pro
instituto de ootecnia
doctos cƒrnicos en Aientaria
1985
155 
Marie ainsi aiƒn 
 de Andr†s
Cara  Mic†e Siotis
 „individuait†
g†n†tiue du ceva andaou ses ar
uers sanguins particuiers… en aisirs
euestres
dic 1985 

Andr†s Muˆo Serrano Angees Aonso
Moraga  Antonio Rodero ranganio

„ariation of aoe frecuencies in Spa
nis fied and cear popuations of ro
sopia Meanogastern en
enetiue Se
ection Evoution 1985 5 
Angees Aonso Moraga Andr†s Muˆo
Serrano  Antonio Rodero ranganio 
„Annua variation of ene poor
pis in four natura popuations of ro
sopia Meanogaster occuping different
nices… en enetica 1985 1119 
Antonio Rodero ranganio ederico
Aonso arc‚a    arc‚a Mart‚n  „Con
sanguinidad en e toro de idia… en Arci
vos de ootecnia 
1 1985 9
 

 anco de eín  Aonso arc‚a
  Mart‚ne  os† M  Rodero „actores
gen†ticos  aientaes ue afectan a ca
racteres reproductivos en conejos… en Ar
civos de ootecnia  1 1 985 91 
99 
    Aparicio   anco M  errera 
os† M  Rodero  „Anƒisis de a variai
idad en poaciones ovinas espaˆoas 
 Estudio de os factores counes a va
riaes productivas  iou‚icas… en Ar
civos de ootecnia
 1 1985 5
 
 ordano  „Inforƒtica neurona o
enaje de un eecario de Instituto Ca
ja… en oet‚n de a Rea Acadeia de
Ciencias de Círdoa 1  19 1 985 1 
 
E Ag•era     Monterde   ivo A 
Roina 
 Cano I Montero M    Rodr‚
gue A ‚a    Caro  „as pieas de ca
tegor‚a priera  de vacuno III… en
Cƒrnica 
11 1985 9

 Ag•era  ivo     Monterde  E 
Ag•era „Cronoog‚a de a detecciín radio
grƒfica de os n‡ceos de osificaciín de os
ieros de perro podenco… en
AEA
18 1985 191 

 Antín Muˆo   Caro ugo  S  ar
c‚a Serrano  „Aportaciín a conociiento
de os parƒsitos de ciervo  jaa‚ en Sie
rra Morena… en oticias eosƒn
1 9
1985 1 1 1  
  M
 Serrano 
 
 Caanƒs    Infan
te „Estudio de a uniín de siiarina 
Cianidono a prote‚nas pasƒticas
de poo… en Anaes de eterinaria Mur
cia 1 1985 11

 Muˆo anco M  Mart‚ne uue 
  M  onƒe  „Actividad aceticoineste
rasa en pasa sangu‚neo  diversas re
giones de SC de ratas intoicadas con
indano  Efecto de pentoarita sídico…
en Rev Esp isio 1 1 
1985 89 
  ípe Crespo 
 enedo adrín 
C Mata Moreno
 „roteoisis  ipoisis en
5
Instituto de ootecnia
a aduraciín de corio• en Aienta
ria 1 1985 51 
 o‚nec   ovar   Aparicio 
 eƒa  „Estudio de a cueta entre as
v‚rteras 1 a dorsa  1 a uar en ca
naes de corderos de raa erina• en Ar
civos de ootecnia  1 1985 19

1  Montero  „istoria de a isiín de ve
terinario en os espect…cuos taurinos
anador de 1 reio riac de istoria
de a eterinaria• en erap‚utica eteri
naria
 1 1985 55 
ESIS OCORAES
„Efecto antiicroiano de agunas es
pecias sore icroorganisos de inter‚s

sanitario•  edro ao Rodr†gue aar
do niversidad de Círdoa acutad de
eterinaria octure de 1985  Apto cu
aude Cídigo de a ESCO 9 1 
„Modificaciones de os ‡scuos tivia
cranea  feor digita argo inerentes a
isueias provocadas por igadura disec
ciín de a arteria popitea de perro raa
astor Ae…n• Ma ictoria Rodr†gue
arudo
 niversidad de Círdoa acu
tad de eterinaria curso 885 Soresa
iente cu aude  Cídigo de a ESCO
1 1 
„Estudio de os factores ioígicos de
terinantes de desarroo de as canaes
de cordero  de sus caracter†sticas coer
ciaes•  A iestre Sciing  niversidad
de aragoa acutad de eterinaria no
viere de 1985  Apto cu aude 
RAAOS E ICECIARA
 ROECO I E CARRERA
„Caidad icroioígica de a ece de
cara• os‚ uis Marisca Andr‚s  ni
versidad de Círdoa acutad de eteri
naria octure de 1985  Soresaiente 
Cídigo de a ESCO 91 
„Microorganisos patígenos en piien
tas iper igru
 •  es‡s Saerín
Egea
 niversidad de Círdoa acutad de
eterinaria enero de 198
 Soresaiente 
Cídigo de a ESCO 9
1 
„eintos par…sitos de peces de inte
r‚s coercia•  Seraf†n íe Carera 
niversidad de Círdoa acutad de ete
rinaria juio de 1985  Soresaiente 
„Estudio coparativo de ‚todos de de
terinaciín de †ndice de …rea foiar•  o
ores Meg†as Rivas  niversidad de Círdo
a acutad de eterinaria octure de
1985 Soresaiente  Cídigo de a ESCO
11 
CIECIAS E A IERRA  E ESACIO
ISIO E ASROISICA E AACIA
Cídigo 1 1 
Aito  
Apartado 1 
188 RAAA 
e  958 1 1 11 
IRECOR IAA OAE os•
Mar‚a

ICEIRECOR  ROA IAIA
Ange 
SECREARIO  ROMERO AARE Ma
nue 
MEIOS
iene una soa nidad Estructura de In
vestigaciín  ‚sica Estear  de Espacio 
a iioteca cuenta con  iros

ERSOA
rupo funciona
Investigador 1 rofesor de Investigaciín 
 Coaoradores Cient‚ficos 
•cnico  ituados 
Auiiar de Investigaciín
  Audantes de
Investigaciín   en r•gien aora 
Adinistrativo  Auiiares Adinistrati
vos 
Suaterno 1 Suaterno 
a adeƒs 9 octores incuados 
ecarios predoctoraes   postdoctora
es 
ersona de Centro en estancia o visita en
otros Centros  9 en Os
 ispano
Aeƒn Caar Ato Espa„a 1 sea
nas 1 en Os  Cerro ooo Cie 1 
seana  en Os  de a aa Espa
„a 1  seana 1 en Os  de ar‚s
rancia 1 seana  1 en European
Soutern Oservator Aeania ede
ra  seanas
 1 en Institut f…r As
tropsi Aeania edera 1 seana

1 en Oservatoire de Strasourg ran
cia  seanas   en niversidad de
asgo Reino nido  seanas  
en Instituto aciona de •cnica Aeroes
pacia Espa„a 1 seana  1 en Ruter
ford and Appeton aorator Reino
nido 1 seana  en niv
 de Oford
Reino nido 5 seanas
 1 en Centro
de roceso de atos IM Espa„a 1
seana 
ersona forƒneo en estancia o visita en e
Centro
 1 de niversidad de Cicago
SA  seanas
 1 de niversidad de
Oford Reino nido  seanas
 1 de
niversidad de inera Suia  se
anas
 1 de Instituto de Astrono‚a de
a AM M•ico 1 seanas  1 de
ep  Astrono‚a niv Cape on Su
dƒfrica 1 seana  1 de Os  niversi
dad de Copenague inaarca  se
anas   de niversidad de St  An
dres Reino nido 8 seanas
 9 de
Os  de ice rancia 18 seanas 1
de ueens niversit of efast Reino
nido 1 seana 1 de Ruterford and
Appeton aorator Reino nido 1
seana 
RESESO
118 iones de pesetas de os ue
8 son inversiones  5 gastos de
persona 
ECICAS ISOIES
MAS REEAES
Instruentaes
otoetr‚a fotoe•ctrica uticoor 
otoetr‚a fotoe•ctrica
otoetr‚a infrarroja 
Metodoígicas
Reducciín de edidas fotoe•ctricas fo
to•tricas 
Reducciín de espectros ono  idien
sionaes 
rataiento de iƒgenes 
Anƒisis estad‚stico de datos 
Series teporaes

•cnicas de reducciín  anƒisis de datos
proporcionados por coetes  sat•ites 
Modeos nu•ricos de resouciín de as
ecuaciones de transporte 
AARAS CAES
C†uos aiertos oraciín  evouciín
de gaaias aaias activas uasars 
 ACS Superc†uos Estreas 
Scutt  Cepei inarias variaes
evouciín estear fotoetr‚a Atísfe
ras panetarias Aerono‚a Airgo 
ACIIAES
ROECOS E IESIACIO
 rocesos de foraciín estear  ora
ciín  evouciín de gaaias
I 1 
Investigador rincipa  os• Manue
arc‚aeao Ecevarr‚a 
Se trata de intentar aisar os diversos
factores ue intervienen en os procesos
de foraciín  evouciín de gaaias ana
iando aueos casos o tipos de gaaias
ue no encajan en os esueas de casi
ficaciín aituaes por presentar particu
aridades en su contenido estear  os ti
pos seeccionados son 
a aaias  11 Son gaaias ue pre
sentan un proceso vioento  generaiado
de foraciín estear traducido en discon
tinuidades en a tasa de foraciín estear

E ojetivo principa es anaiar a posie
eistencia de una coponente estear vie
ja suacente 

aaias aues de ajo rio super
ficia
Son gaaias sin estructura aparen
te odr‚a tratarse de sisteas de ajo
contenido en eeentos pesados  con
una tasa aja de foraciín estear proa
eente siiares a as gaaias enanas
ricas en gas de rupo oca  as condi
ciones de aja etaicidad peritirƒn
coproar a posie dependencia de a
funciín inicia de asas con este parƒe
tro 
c rupos copactos de gaaias co
pactas Se trata de peue„os grupos de
gaaias ƒs rojas ue as gaaias e‚pti
cas pero con reaciones asauinosidad
siiares a as de as espiraes de os †
tios tipos  de as irreguares  E ojetivo
es caracteriar sus poaciones esteares 
as propiedades f‚sicas goaes de os
grupos 
urante e a„o 1985 a aor reaiada
a sido 
  capa„as de oservaciín foto•
trica en as andas RI de os c†uos
aiertos E 8 C   C 1
ue an servido de cairaciín para os
fraes CC de os grupos copactos de
gaaias copactas 
  capa„as de oservaciones foto
•tricas RI de gaaias copactas
aues eparentadas con as gaaias
 II 
  capa„as de aduisiciín de iƒ
genes idiensionaes CC en a anda
RI de gaaias  II  enanas de rupo
oca 
 Se a finaiado a edida de os
8 espectros de gaaias  II 
 Se a finaiado a preparaciín de un
softare copejo para anƒisis  trata
iento de as iƒgenes otenidas 
 Se a finaiado a fotoetr‚a  eta
9
Instituto de Astrofísica de Andaucía
reacionada con regiones  II etraga•cti
cas 
 Se an otenido espectros con reso
uci‚n espacia de agunos grupos co
pactos de gaaias copactas  de a gaa
ia R 8 enana de rupo oca
Se an eaorado una serie de artí
cuos sore os traajos en curso ue an
sido a puicados en revistas internacio
naes de Astronoía  Astrofísica
Se a finaiado a reducci‚n de as
edidas correspondientes a as enanas
de rupo oca encontr•ndose avanada
a reducci‚n de espectros

Estreas pusantes pr‚ias a a se
cuencia principa I 1 Investigador
rincipa  Ange Roand uintania

Coo continuaci‚n de una de as íneas
tradicionaes de Instituto se a prosegui
do con a deterinaci‚n de os par•etros
físicos fundaentaes  as características
pusacionaes de dos tipos diferenciados
de estreas variaes as estreas eta
Scutti  as estreas eta Cepei
ara as variaes de tipo eta Scutti
se trata de deterinar as características
diferenciadoras de os diversos sugrupos
 a infuencia ue su posici‚n en a anda
de inestaiidad ejerce en as característi
cas de a pusaci‚n
En e caso de as estreas eta Cepei
se trata de deiitar con precisi‚n a ona
de diagraa R en a ue se produce su
variaiidad  conseguir una definici‚n o
servaciona de una estrea de este tipo
or otra parte a oservaci‚n de siste
as inarios con una coponente varia
e es una fuente de inforaci‚n ƒti para
cuantificar as propiedades de a pusa
ci‚n
Se an reaiado diversas capa„as de
oservaci‚n de estos ojetos particuar
ente en cƒuos ga•cticos j‚venes en
e caso de as estreas eta Cepei
Resutados parciaes se pueden ver en
as puicaciones reaiadas por os ie
ros de rupo
uiniscencia nocturna … fase Estu
dio de eisiones  asorciones atos
f†ricas Investigador rincipa
 os†
María uintana on•e
Se a finaiado a reducci‚n  an•isis
de os datos otenidos por a unidad de
vueo OCCA1 a ordo de un coete tipo
etre  se a reaiado un estudio de a
containaci‚n foto†trica de este tipo de
edidas Asiiso se a copetado e
dise„o e iniciado a faricaci‚n de os fo
t‚etros EIRO  EIRO para ser inte
grados coo parte de a carga ƒti de dos
coetes tipo ieCajun para ser anados
desde e capo de anaiento de E Are
nosio ueva en e prier triestre de
198 dentro de prograa conjunto ispano
5
rit•nico Estudio de Eisiones  Asor
ciones Atosf†ricas
Se a continuado con e estudio de dis
tintas eisiones atosf†ricas con instru
ent ci‚n en ierra  deducido diferentes
par•etros atosf†ricos referentes a pa
so de ondas de gravedad por a at‚sfera
edia 
entro de estudio de as eisiones in
frarrojas de CO

atosf†rico se a finai
ado un odeo de transporte radiactivo
para estas eisiones ue incue os dife
rentes ecanisos de ecitaci‚n t†rica
 not†rica ue tienen ugar en a estra
tosfera  esosfera terrestre ico ode
o est• siendo utiiado coo ase para a
interpretaci‚n de os datos proporcionados
por a eperiencia AMOS a ordo de
Spacea   de eperiento SAMS a
ordo de sat†ite ius 
esarroo de un contro centraiado
auto•tico de a red de aurado de
a ciudad de ranada
Investigador
rincipa  os† María uintana on•
e
Se a dise„ado e prier prototipo de
estaci‚n reota para contro de aura
do pƒico Se a desarroado un conjun
o de pacas ue soportan a counicaci‚n
con a nidad Centra e Contro de Ac
tuadores ectura de par•etros  fuentes
de ientaci‚n
Este prototipo a sido proado eperi
entaente en aoratorio con resuta
dos satisfactorios Se a desarroado
asiiso a progaaci‚n necesaria para
ue a unidad icroprocesadora funcione
de anera correcta
 Se a efectuado una
i uaci‚n rea de euipo ediante uno
de os cuadros de ando ue en su día
constituir•n e aurado pƒico de ra
nada
esarroo de soporte ‚gico de contro
de a c•ara CC  de os sisteas op
toec•nicos para su adaptaci‚n a os
panos focaes de teescopio de 15
c de Oservatorio Astron‚ico a
ciona
entro de arco genera de Convenio
firado entre e Consejo Superior de In
vestigaciones Científicas  e Instituto
eogr•fico aciona se fir‚ un contrato
para a reaiaci‚n de un sistea de con
tro  cƒpua así coo e soporte ‚gico de
contro de a c•ara CC  de os siste
as optoec•nicos para su adaptaci‚n a
os p anos focaes de teescopio de 15
c de Oservatorio Astron‚ico acio
na en Caar Ato Aería ado e retra
so en os pagos ue deerían aerse
efectuado tanto para a aduisici‚n de
ate ia coo para e desarroo de traa
jo a aido ue desistir de efectuar di
co proecto deido a a gesti‚n econ‚
ica de dico organiso  conservando
en dep‚sito e ateria aduirido
Ciencias de Espacio Investigador
rincipa  os† María uintana on•
e
articipaci‚n en os seinarios interna
cionaes EuropaSA sore trataiento
de i•genes para e ue Space ees
cope S ata Anasis orsop a
rís junio esde 198
esarroo de softare propio I para
trataiento de i•genes de CC astro
n‚icas en os edios de c•cuo de Ins
tituto esde 198

articipaci‚n en e seinario sore re
des de coputadores en astronoía Invi
taci‚n de profesor asce director de
Centro de atos Esteares Estrasurgo
oviere 
E Instituto de Astrofísica de Andaucía
es propuesto coo nodo para Espa„a en
a Red Europea de coputadoras para As
tronoía
articipaci‚n en as reuniones de coi
t† de seguiiento de grupo espa„o para
e oservatorio espacia infrarrojo ‡SO
esde 198
Estaeciiento de una coaoraci‚n
con otros centros espa„oes para a parti
cipaci‚n en un consorcio internaciona pa
ra e desarroo de un susistea de sat†
ite ‡SO e ISOOS
Reuni‚n de grupo espa„o ISOOS
en e Instituto de Optica aa de ad†s
Madrid E Instituto de Astrofísica de An
daucía asue e iderago de grupo
articipaci‚n en os coit†s de coordi
naci‚n de ISOOS en e Iperia Co
Iege IC ondres Coordinaci‚n con e Ins
tituto de Astrofísica de Canarias CASA
IC RA  MIA
CORAOS  COEIOS
E IESIACIO
ˆuiniscencia nocturna 
 ase… CO
IE
ˆEstudio de eisiones  asorciones
atosf†ricas… COIE
ˆesarroo de un contro centraiado
auto•tico de a red de aurado de a
ciudad de ranada… Auntaiento de
ranada
ˆesarroo de soporte ‚gico de contro
de a c•ara CC  de os sisteas opto
ec•nicos para su adaptaci‚n a os pa
nos focaes de teescopio de 15 c de
Oservatorio Astron‚ico aciona…
COM ICACIOES E CORESOS
RE IOES  SIMOSIOS
orsop on Star oring aaies and
Reated opics arís 1 de junio de
1985 na counicaci‚n
5t enera Asse of te Internatio
na Association of eoagnetis and
Aerono raga 51 de agosto de
1985  na counicaci•n 
III Annua Meeting of pper Atosp
eres Studies  Oso 19 de agosto de
1985
 na counicaci•n 
CRSOS SEMIARIOS
 COERECIAS CIEIICAS
‚oraci•n  evouci•n de gaaiasƒ 
Conferenciante  M  Moes iaate  e
nia aencia juio de 1985 
‚Estructuras a gran escaa en e niver
soƒ Conferenciante  M  Moes iaate 
enia aencia juio de 1985 
‚Estructura de nuestra gaaiaƒ  Confe
renciante
   M
 arcíaeao Ecevarría 
enia aencia juio de 1985 
‚Evoution of assive stars  sics
ass oss nucear ceistr instaiities
and oservationsƒ  Conferenciante  Andre
Maeder
 Instituto de Astrofísica de Anda
ucía septiere de 1985

‚uceosntesis teoretica odes of
interiors of assive starsƒ  Conferencian
te     Arnett  Instituto de Astrofísica de
Andaucía septiere de 1985 
‚Oservationa aspects of te evoution
of assive starsƒ  Conferenciante  M  a
rro
 Instituto de Astrofísica de Andau
cía septiere de 1985

‚ísica de sistea soarƒ  Curso ono
gr„fico de doctorado  Conferenciante  R 
Rodrigo Montero  acutad de Ciencias
niversidad de ranada curso 198
1985 
‚a vueta de Coeta aeƒ  Confe
renciante  R
 Rodrigo Montero Coegio
Maor San er•nio niversidad de
ranada noviere de 1985 
ICACIOES 
ARICOS E REISAS
E
 
 Afaro A    egado   M  arcía
eao R
 arrido  M  S„e  ‚ and
 eta potoetr of te open custer IC
99ƒ en Astrono and Astropsics
Supp Series 59 1985 1 
M Moes   M  arcíaeao 
 Ma
segosa  A  Aparicio  ‚On te optica vara
iit of te SO S 181ƒ en As
tronoca ourna 9 1 1985 9 
M
 Moes   M  arcíaeao   Ma
segosa  A  Aparicio    M  uintana 
‚RI Oserations of uasarsƒ en As
trono and Astropsics 1 1985 1 
81 
M  Moes   M  arcíaeao   Ma
segosa  A  Aparicio  ‚RI Oservations
of uasarsƒ en Astrono and Astrop
sics 15 1985 181 
  Meinic M  Moes  R
 erevic  ‚e
Super Star Custer un C 15ƒ en As
trono
and Astropsics 1 9 1 985
11 
 Menic R
 erevic  M  Moes 
‚ear infrared otoetr of vioent Star
forationƒ en Revista Meicana de As
tronoía  Astrofísica 1 1 1985 919 
M  Moes A  de Oo      erea 
‚aonoica Anasis of supercusters 1 
ercues and erseusƒ en Mont noti
ces of te Roa Astronoica Societ
1 1985 58 
A
 Moina M  •peuertas    
•peMoreno  R  Rodrigo  ‚ravit a
ves fro five siutaneous eissions  O
 a   155
 n and visie
continuƒ en Can   s  5 1985
59599 
A S„nceavega  R  Rodrigo  ‚round
ased oservations of snoptic coud
sstes in soutern euatoria to tepe
rate atitudes of upiter fro 195 to
1 98ƒ en
Astron Astrops 18 1 
1985 8 
    •peMoreno R  Rodrigo  S  i
da ‚Radiative containation in rocet
orne infrared potoetric easureentsƒ
en   eops Res  9  1985 1
1 
R
 Rodrigo     •peMoreno M 
•peuertas  A  Moina  ‚Anasis fo 1
55 n a O and 

1 
nigtgo eissions fro ground ased
oservatiosƒ en   Atos err  s 
11 1985 199111 
R
 arrido S    on„e A  Roand
M  A  oart   •pe de Coca    e…a 
‚igt variations of 8 Androedaeƒ en
Astron
 Astrops
1 1985 1 11 
A    egado E    Afaro  R  arrido 
‚ariae stars un te oung open custer
Instituto de Astrofísica de Andaucía
IC 99ƒ en Astron Astrops  Supp 
Ser 1 1985 899 
COAORACIOES CIEIICAS
Acci•n integrada
 niversidad de Cie 
Acci•n integrada  Oservatorio Rea de
reenic 
Coaoraci•n científica  Oservatorio
Astron•ico aciona 
rograa de Investigaci•n  nversidad
de Copenage 
Convenio Oservatorio de ia 
Convenio
 Instituto de Astronoía de a
AM 
Convenio Específico Mod    ep  ísi
ca undaenta niv  C„di 
rograa de Investigaci•n  ueens
niversit of efast 
rograa de Investigaci•n
 Ruterford
and Appeton aorator 
rograa de Investigaci•n  niversit of
Oford 
ESIS OCORAES
‚Autoatiaci•n de un oservatorio as
tron•icoƒ uis edro Costio Iciarra 
niversidad de ranada acutad de
Ciencias ísicas noviere de 1985  Cu
aude 
RAAOS E ICECIARA
 ROECO I E CARRERA
‚Estudio foto†trico de a variae
ACMƒ Eo Rodrígue Martíne  niver
sidad de arceona acutad de Ciencias
ísicas 1985  Soresaiente
 C•digo de a
ESCO 11 
‚M†todo de resouci•n de a ecuaci•n de
transporte radiactivo para as eisiones
infrarrojas de C
 en as at•sferas de
os panetas interioresƒ  María Esperana
arcía Avare
 niversidad Coputense
de Madrid acutad de Ciencias 1985 
Aproado  C•digo de a ESCO 1  
‚An„isis eporatorio de datosƒ  os†
Antonio erencia  niversidad de rana
da acutad de Ciencias enero de 1985

Soresaiente

51
ISIO E ASROISICA E CAARIAS
Cídigo 1  
Aito  
a ornera sn 
81 A AA
e  9   11 
IRECOR  SACE MARIE ran
cisco 
SECREARIO  ARA E A ROSA Ra
fae 
MEIOS
ERSOA
E persona propio de CSIC es 1 Coaora
dor Cient•fico 1 Audante de Investiga
ciín  1 Operario en r‚gien aora  E
Instituto epero tiene adeƒs  fun
cionarios de os ue 5 son Astrof•sicos
Adjuntos  1 rofesor ituar un con
junto de  personas en r‚gien de
convenio aora fijo  otras 1 personas
1 Astrof•sicos Residentes  1 ‚cnico
Residente con contrato aora en prƒc
ticas 
RESESO
a dotaciín presupuestaria de CSIC es
de 118 iones de pesetas de os ue
5 iones son gastos de persona 
ACIIAES
ROECOS E IESIACIO
 C„uos Esteraes  Investigador rin
cipa Caros Mart•ne 
 Medida de coores integraes en os
C„uos ouares 
 Espectroscopia con resouciín espa
cia en M15 
 eneraciín de R sint‚ticas  Estudio
nuevos odeos 
 eterinaciín de parƒetros fun
daentaes de estreas de a R  R 
 Medida de aundancias de CO en R 

Otenciín de diagraas R eperi
entaes 
 recuencia de inarias entre as ue
Straggers 

Estructura  Capo Magn‚tico en a
Atísfera Soar propiedades estructu
5
raes de So
Investigador rincipa 
Manue ƒue Aeedo 
a
Estudio de as osciaciones goaes
tanto en veocidad radia coo en uino
sidad coo erraienta para conocer a
estructura de interior soar 

Actividad agn‚tica centrƒndonos
en os procesos de interacciín entre os
tuos de fujo en sus diferentes escaas
de densidad espacia  os oviientos
convectivos tanto desde e punto de vista
oservaciona coo teírico 

oraciín Estear  Investigador rinci
pa  Antonio Mapaso 
retendeos otener un conociiento
goa de as regiones de foraciones de
estreas asivas  de asa interedia

ropiedades intr•nsecas de as estreas
jívenes  feníenos f•sicos ue tienen
ugar coo consecuencia de su interac
ciín con e edio de ue se foraron 
 Regiones  Etragaƒcticas  Investi
gador rincipa  os‚ Manue •ce
Medina 
E presente proecto pretende e estudio
goa de as aundancias  condiciones
f•sicas en grandes regiones de II etraga
ƒcticas
 Su desarroo coprenderƒ e es
tudio de a estructura de ioniaciín os
gradientes de etaicidad en discos de ga
aias espiraes  os ecanisos de eci
taciín en sus n„ceos 

Estudio de iscos de
Acreciín Investi
gador rincipa
 es„s onƒe ui
trago 
Se pretende conseguir un estudio e
austivo de as caracter•sticas de sisteas
inarios interactivos  Mediante estudios
foto‚tricos  espectroscípicos se deter
inarƒ a contriuciín de as distintas
coponentes de a radiaciín eitida  Se
intentarƒ asiiso eaorar un odeo
teírico capa de epicar de fora satis
factoria e coportaiento de gas en a
ona interior de disco 
Ata Resouciín Espacia con nterfe
roetr•a Spece  Ocutaciones una
res Investigador rincipa es„s i
‚ne uensaida 
Medidas en visie e IR con interferoe
tr•a Spece  ocutaciones unares

 eescopio IAC 8
 Investigador rinci
pa
 edro Avare Mart•n 
Construcciín ecƒnica de eescopio
IAC 8 con e ensaaje de a estructura
de iso 
CORAOS  COEIOS
E IESIACIO
…Autíata inea†
 Escuea ‚cnica Su
perior de Ingenieros Aeronƒuticos IAC

…Apificador otenciostƒtico para io
estiuaciín†
 niversidad de a aguna

…Sistea de eterinaciín de a Co
presiín en a aricaciín de Coprii
dos† niversidad de a aguna

…Eectroencefaograf•a con Eectrodos
M„tipes†
 ospita enera  C•nico de
Santa Cru de enerife

…ise‡o Antenas araíicas para †

Energ•a Soar Espa‡oa 
COMICACIOES E CORESOS
REIOES  SIMOSIOS
IA European Regiona Meeting
 ou
ouse rancia Septiere de 198  os
counicaciones 
European Meeting on Soar sics 
oordijerout a•ses ajos  Octure
de 1985  na counicaciín 
Structure and Evoution of Active aac
tic ucei
 rieste Itaia Ari de 1985 
Siete counicaciones 
IA Cooui on drogen eficient
Stars  Msore India  iciere de 1985 
na counicaciín 
IA Sposiu 119 …uasars†  anga
ore India iciere de 1985  os co
unicaciones 
A orsop for coordination of Spa
ce eescope oservations of As
 ar•s
rancia Octure de 1985
 na couni
caciín 
ato orsop …Seisoog of te Sun
and te istant Stars†
 Caridge Reino
nido unio de 1985
 res counica
ciones 
roceedings of te t Caridge Ste
ar Sstes orsop on Coo Stars and
te Sun  Santa e Conferences
 Santa e
SA Agosto de 1985
 na counicaciín 
Infuencias soares en e cia  a e
teoroog•a terrestre
 niversidad de a a
guna 1985
 na counicaciín 
Seana Astronƒutica Internaciona
1985 na counicaciín 
Encuentros Reativistas  Maín 1985

os counicaciones

I Congreso de a Sociedad Espa•oa
de Oftaoogía  apona 1985
 na
counicaci‚n 
CRSOS SEMIARIOS
 COERECIAS CIEIICAS
ƒReatividad  Cosoogía„  Conferen
ciantes    Martín   uis San  M  Mo
es niversidad de a aguna  de
enero de 1985 
ƒSoar Magnetodrodnaics„  Confe
renciante M  Scuesser niversidad de
a aguna 8 de enero de ferero de
1985 
ƒrataiento de I…genes„ Conferen
ciantes    Santaaría  
 on niver
sidad de a aguna 1 de ferero de
1985 
ƒetecci‚n„ Conferenciantes  Rodrí
gue    id‚n  niversidad de a aguna
1 1  de aro de 1985 
ƒ†ceos Activos de aaias„  Confe
renciante  M  astoria  niversidad de a
aguna 15 de ari de 1985 
ƒin…ica  Evouci‚n a…ctica„  Con
ferenciante    isis  niversidad de a
aguna  de ao de 1985 
ƒen‚enos de ‡rdida de Masa en O
jetos ‚venes„  Conferenciante  Caros
Eiroa  niversidad de a aguna 11 de
enero de 1985 
ƒAcreci‚n de Materia por Ojetos Co
apsados„  Conferenciante    on…e de
uitrago  niversidad de a aguna 18 de
enero de 1985 
ƒEeentos igeros coo raadores de
Evouci‚n Estear„  Conferenciante  ordi
Isern  niversidad de a aguna 5 de
enero de 1985 
ƒMecanisos de Supernovas„  Confe
renciante  R
 Cana  niversidad de a a
guna 1 de ferero de 1985 
ƒCapos Magn‡ticos Etraga…cticos„ 
Conferenciante
 Eduardo attaner  ni
versidad de a aguna 8 de ferero de
1985 
ƒeorías de a ravitaci‚n Einstein o
rausice„  Conferenciante  eodoro
Roca Cort‡s  niversidad de a aguna
15 de ferero de 1985

ƒSegregaci‚n Morfo‚gica de aaias„ 
Conferenciante  Eduardo Savador Soe

niversidad de a aguna  de ferero
de 1985

ƒC†uos ouares en Sisteas E
traga …cticos„  Conferenciante  Caros
Martíne Roger  niversidad de a agu
na 1 de aro de 1985 
ƒInforaci‚n iiogr…fica Autoatia
da„ Conferenciante  os‡ Caestan  ni
versidad de a aguna 8 de aro de
1985 
ƒEnvoturas Circuesteares„  Confe
renciante  Caros …aro  niversidad de
a aguna 15 de aro de 1985 
ƒeuosas ipoares„  Conferenciante 
Antonio Mapaso Recio
 niversidad de
a aguna  de aro de 1985


irectores de tesis doctoraes de Astrofísicos residentes de IAC 
ƒotoetría de uentes de u„  Confe
renciante  Manue Coados era  niver
sidad de a aguna 9 de aro de 1985

ƒMetodoogía de ise•o Optico„
 Confe
renciante  Maiino   a…n †•e  ni
versidad de a aguna 1 de ari de
1985 
ƒa Resouci‚n de as Integraes de o
terra„  Conferenciante  Rosa M
 ‚e
Renasco  niversidad de a aguna 19 de
ari de 1985 
ƒEisi‚n de inarias Separadas„  Con
ferenciante  es†s i‡ne uensaida 
niversidad de a aguna  de ari
de 1985 
ƒAt‚sferas Esteares en Condiciones
de O E„ Conferenciante  Santiago
Arrias Mocoroa  niversidad de a agu
na  de ao de 1985 
ƒEstructura de a ía …ctea„  Conferen
ciante  Mercedes rieto Mu•o  niversi
dad de a aguna 1 de ao de 1985 
ƒosie etecci‚n de Modos g „  Confe
renciante  edro   ae niversidad de
a aguna 1 de ao de 1985 
ƒEcuaciones iferenciaes Estoc…sticas„ 
Conferenciante María  ‚e Renasco 
niversidad de a aguna  de ao de
1985 
ƒistriuci‚n Espacia de SOs„ Confe
renciante  Caros Martín  niversidad de
a aguna 1 de ao de 1985 
ƒConei‚n SoEstreas„  Conferencian
tes M  …ue    ecan  AC 15
de octure de 1985 
ƒAcreci‚n sore Ojetos Coapsados„ 
Conferenciante
 es†s on…e uitrago 
IAC 5 a  de noviere de 1985

ƒso de os eescopios isponies en
os Oservatorios de eide  de Roue
de os Mucacos„  Conferenciantes 
A Mapaso Recio  M
 …ue Aeedo 
IAC 9 a 1 de diciere de 1985

Asiiso an pronunciado conferen
cias  C  Martíne Roger en Inst  de Astrof

Espacia Itaia A Mancado orres en
ingeoo Radioteescop  oanda 

 ecan en Os  Astron  rieste Ita
ia en Oservatoire de Meudon rancia
 en Eso arcing R
A 
ICACIOES 
ARICOS E REISAS
 Avare M  A  on…e de a Rosa
M a…n  S  on…e ƒe Spectropta 
an instruent for ocuar spectropoto
etr and fuoropotoetr„ en raefe s
Arc Cin  Optao  1985 
8 
M  …ue   atasar    So 
ƒEine arundertareit ueer sonnenn
fecen„ en Sterne und etrau 
1985  
  randuardiRaont   
 Mason
   Murdin  C Martín
 ƒSerendipitous
EOSA sources in te region of te Co
a Custer  active gaactic nucei it
steep ra spectru„ en Mon ot Ro 
Astro Soc
1 1985 1 
Instituto de Astrofísica de Canarias
 randuardiRaont 
   Mason
   Murdin  C  Martín
 ƒOptica oser
vations of serendipitous eosat sources in
te doe custer„ en
Space Science Re
vies  1985  
 uitrago  E  Mediavia
 ƒnaica
effects of radiation on te orits of odies
in te Scarscid Metric I„ en
As
tropsics and Space science 19 1985
 
  uitrago
 ƒAout a euristic soution
to te inding energ of te drogen
Ato„ en European ourna of sics 
 1985 9 
  uitrago  E  Mediavia
 ƒe iit of
ass for gravitationa coapse and nu
cear forces at sort distance„ en As
tropsics and Space Science 19 1985
 
  uitrago  E  Mediavia
 ƒnaics of
te dust ateria surrounding ega„ en
Astrono and Astropsics 18 1985 8 
 Regero 
 uensaida M    Ar‡vao
 aester
 ƒotoeectric oservatorions
of te ae Star ad eo„ en Inf
 u ar
Star
5 1985 1 

 uensaida M   Ar‡vao  edford

ƒe  igt curve of CgCgni„ en Inf
 u
ar Star   1985
1 
M   Ar‡vao  
 uensaida  ƒ198
R igt Curves of Er u„ en In u
ar Star  81 1985 1 
M    Ar‡vao C  …aro    uensaida 
ƒ198 RI otoetr of II eg„ en Inf
u ar Star  8 1985 1

renc aron Eiot renc angas
Meec Resser roge uensaida  cinco
…s ƒe  and  Ma 1985 Occuta
tions  te ranian Rings„ en u Ae
rícan Astr Soc 1985 
    oing   ecan   Criveari 
 aeguios  ƒCroosperic odeing
in atetpe darfs
   CES Oservations
of Active and uiescent stars„ en E Men
sajero 1 1985  
  adio 
 ecan   Criveari
M   ranco    Moaro
 ƒe distriution
of te oca interstear ediu derived
fro MgII coun densities toards seven
coo stars„ en Astron Astrop 1
1985 81 
M Raea C  Aoccio 
 Criveari
 Moaro C  Morossi adi M    ranco
   ecan  ƒIEARM a ssteatic
treatent of IE ig resoution spectra
in IE Oserving at te iit„ en ouder
Coorado 1985 
M rieto M  R idger    ecan 
ƒeriodic coet ae 1 98i„ en IA e
egra 115 1985 
COAORACIOES CIEIICAS
C Eiroa Os  Astro  aciona Espa•a 
E  attaner niversidad de ranada Es
pa•a M  S…nce Saavedra niversi
dad de ranada Espa•a  ujarraa
Os Astro aciona Espa•a  M  Moes
Os Astro  aciona Espa•a  A i‡
5
Instituto de Astrofísica de Canarias
ne niv Coputense de Madrid Espa
•a  Regero niversidad de aencia
Espa•a    Isern niversidad de ar
ceona Espa•a    Santaaría Inst  de
Optica aa de ad‚s Espa•a      i
‚ne idƒn E  S  Ing  ec  Madrid
Espa•a on„e de a Rosa ac  Medi
cina niv
 a aguna Espa•a  A  ecuo
na E  S
 Aeron„uticos Madrid Espa•a 
    iips  M
C  Ingaterra M    Se
 Iperia Coege Ingaterra
   age
R  O  Ingaterra  R
 erevic R  O 
Ingaterra E  erevic R O Ingate
rra  
 Murdin R  O  Ingaterra S  ot
tasc aptein a
 oanda M  reen
erg eden Os
 oanda   Epstein
Os  Meudon rancia M
 ei Arcetri
Itaia C Cavarria na M‚ico    i
is na M‚ico    Moaro Os 
rieste Itaia
   Criveari Os  rieste
Itaia  M
 Edund niv Coege Ingate
rra M  astoria  
R S rasi 
M  enston R O
 Ingaterra  A re
ves niv  Studi Miano Itaia
 iovanei
Inst  Astr  Spaiae Itaia    Caputo Inst 
Astr Spaiae Itaia   Casteani niv 
Roa Itaia  ace Oford Ingate
rra adio rieste Itaia  Castei ries
te Itaia  Maagnani rieste Itaia  
 ei
acer at  So Os   SA     o
5
 irectores de tesis doctoraes de Astrofísicos residentes de IAC

iepeneuer Inst  R A    atasar
ottingen niv R

A    See Os 
Meudon rancia    Raroe iepeneur
Inst R A   saa iringa niv 
Ingaterra    an der Raa iri
ga niv Ingaterra    oingo E SA 
Ingaterra A Cacciari niv  Roa Ita
ia    Mason Muard Spa  Sci a 
Ingaterra randuardiRaont Muard
Spa Sci  a  Ingaterra   ruua C I 
A eneuea  R avies odre an
Ingaterra A asen Cavendis a 
Ingaterra   ierann Ip  Cog  ond 
Ingaterra  M  Marcaide M  I RA 
RA     Coina Roedo niv O  ot
tingen R A   E A aentijn aptein
a roningen R  A     Spruit Ma
an Institut R  A       Scidt Ma
ant Institut R  A   M  Scusser ie
peneuer Institut R A  
ESIS OCORAES
…oaciƒn estear  coores integraes
en e IR de os C†uos ouares‡ 
C Martíne Roger  niversidad de a a
guna acutad de uíica 1985  Apto
cu aude 
…Ondas de coue en n†ceos ga„cti
cos‡  1  ‚re ournon  niversidad de a
aguna acutad de uíica 1985  Apto
cu aude 
RAAOS E ICECIARA
 ROECO I E CARRERA
…n anio de gas  povo en M1‡ 
Evencio Mediavia  niversidad de a a
guna acutad de uíica 1985  otae

…otoetría infrarroja de regiones II en
e anticantro ga„ctico‡
   íce Medina 
niversidad de a aguna acutad de
uíica 1985
 Soresaiente 
…a raa orionta de os c†uos go
uares‡ Esperana ae Mana  niversi
dad de a aguna acutad de uíica
1985  otae 
…Estudio foto‚trico de as osciaciones
soares‡ Antonio i‚ne niversidad de
a aguna acutad de uíica 1985 
Soresaiente 
…Estudio espectra de gaaias activas

un posie odeo evoutivo entre Sefert 1
 II‡  Enriue ‚re
 niversidad de a a
guna acutad de uíica 1985  Sore
saiente 
…Aundancias de i  raƒn ii en
estreas    ‡  Rafae Reoo
 niver
sidad de a aguna acutad de uíica
1985 Soresaiente

REA ARI OAICO
Cídigo 
1 
Aito I 
aa de Murio  
81 MARI 
e  91 8 
IRECOR
 CASROIEO OIAR San
tiago 
ICEIRECOR
 EERIA ORE Mar•a
eresa

SECREARIO
 COE MIAA eodoro

MEIOS
IAES ESRCRAES E
IESIACIO
Siste‚tica  Ecoog•a de ongos 
aono•a vegeta 
nidades de Servicios
Adinistrativos 
iioteca con 11
9 voƒenes  1 5
revistas 
inca de 9 ect‚reas 
erario 
Conservaciín de jard•n
Servicios generaes

ERSOA
 personas coo persona propio 
rupo funciona
Investigador
 rofesores de investiga
ciín  Coaoradores Cient•ficos 
„cnico   ituados Superiores Especiai
ados  1 ituado „cnico Especiaiado
 1 ituado Superior en r„gien aora 
Auiiar de a Investigaciín
 8 Audantes
ipoados de Investigaciín 11 Au
dantes de Investigaciín de eos 5 en
r„gien de convenio aora 5 Auiia
res de Investigaciín 1 aora 
Adinistrativo  Suaterno 1 Adinis
trativo 1 Oficia Adinistrativo r„gi
en aora 1 Auiiar Adinistrativo
5 Suaternos 1 teefonista   opera
rios en r„gien aora 
Otros   funcionarios 
a ade‚s 1 octor vincuado 1 ecario
postdoctora  1 ecario predoctora 
ersona cient•fico for‚neo ue a efec
tuado estancia en e ard•n segƒn se
se…aa seguidaente 1 de niversidad
Centra de uito Ecuador 5 seanas

 de Instituto Ciencias aturaes de o
got‚ Cooia  seanas  1 de I
ARES eneuea  seanas  1
ecario EE
   seanas  1 de ni
versidad de Caracas eneuea 5
seanas
 1 de Instituto Ciencias atu
raes de ogot‚ Cooia  seanas 
1 de Instituto ot‚nico de Coira or
tuga 8 seanas 1 de niversidad de
er•n Aeania 1 seana  1 de Insti
tuto Superior de Agrono•a de isoa
ortuga  seanas
 1 de Instituto
Sst  ot  Munic Aeania  sea
nas 
RESESO
15 iones de pesetas de os ue
9 iones corresponden a gastos de
persona 
ECICAS ISOIES
MAS REEAES
Instruentaes
Microscopio Eectrínico de arrido 
Microscopio Optico

Microscopio Estereoscípico 
Infor‚ticos 
Metodoígicas
Morfoog•a de Epideris 
 † de croosoas  anato•a 
Morfoog•a  Microorfoog•a 
ocuentaciín  trataientos estad•sticos

AARAS CAES
aono•a egeta ora ascuar ora
Criptog‚ica Micoog•a teridoog•a
airioog•a Citoog•a egeta 
ACIIAES
ROECOS E IESIACIO
‡fora icoígica de Espa…a en•nsua
 aeares
 cat‚ogo raonado de cor
ticiaceae  gasterocetes
 Creaciín
de infraestructura para e resto de a
sidio  ascocetesˆ  I   Investi
gador rincipa  rancisco de iego Ca
onge

ustificaciín
a carencia de traajos siste‚ticos
dentro de as distintas parceas ue cons
tituen a Micoog•a a otivado ue
nuestro pa•s figure en anco a a ora de
reaiar os apas de distriuciín geogr‚
fica de as distintas especies de ongos 
asta este oento sío se a•an eva
do a cao estudios fragentarios discon
tinuos  con escasa eticuosidad 
Ojetivos
Recopiar cuantos datos dispersos po
daos sore Corticiaceos  asteroce
tes uniros a os conseguidos ediante
nuestro traajo persona casificar crite
rios referentes a taono•a  coroog•a 
por ƒtio puicar aos cat‚ogos se
paradaente
 raonando a necesidad de
os isos  dando caves para a identifi
caciín de os ongos ue se incuen en
eos 
roaeente se revisar‚ todo e ate
ria de erario  se dispondr‚ adecuada
ente para posteriores estudios o consu
tas en e ard•n ot‚nico 
aor
urante 1985 se a continuado con a
isa traectoria actuando en distintas
facetas  a
Recoecciín de ateria de
estudio ediante saidas a capo en
priavera  oto…o   eterinaciín de
ateria otenido ediante t„cnicas de
icroscop•a íptica  eectrínica c Orde
naciín de resutados para su puicaciín
tanto en fora ora Congresos Reunio
nes etc
 coo escrita revistas periídi
cos etc  
Resutados
Se an reaiado  capa…as ot‚nicas
a oedo  Cuenca
 ai„ndose otenido
‚s de  uestras 
Se an puicado 5 traajos cient•ficos
presentado una esis octora  participa
do en dos Congresos  uno Internaciona de
Micoog•a en Oso oruega  otro acio
na de ot‚nica Criptog‚ica en ranada 
CORAOS  COEIOS
E IESIACIO
Mejoras de ard•n ot‚nico  Eco 
Auntaiento de Madrid

rograa de acondicionaiento paisa
j•stico  irecciín enera de Medio A
iente M O   
Infraestructura de ard•n ot‚nico 
Counidad Autínoa de Madrid 
55
Rea ardín ot•nico
RESACIO E SERICIOS
Capa‚as ot•nicas a as provincias de
oedo  Cuenca  Cinco prestaciones 
irecciƒn de a revista  oetín de a
Soc Micoƒgica Casteana
Organiaciƒn de a Eposiciƒn Anua de
ongos de Madrid en noviere de 1985 
COMICACIOES E CORESOS
REIOES  SIMOSIOS
I Congressus Mcoogicus Europaeus 
Oso  Agosto de 1985  os counicacio
nes 
I Siposio aciona de ot•nica Crip
tog•ica  ranada  iciere de 1985 
Cuatro counicaciones 
Siposio internaciona sore ardines
ot•nicos  estrategia undia para su
conservaciƒn  Canarias  oviere de
1985 
CRSOS SEMIARIOS
 COERECIAS CIEIICAS
„…sueda captura  degustaciƒn de
setas† seinario  sesiones de  oras
cada una  Conferenciante  
 iego Ca
onge  Rea ardín ot•nico oviere
diciere de 1985 
„Reaciones u‡spedpar•sito en pan
tas atacadas por ongos†  Conferenciante 
  iego Caonge  Soc  Micoƒgica Caste
ana  Maro de 1985 
„a Reserva ioƒgica de Munieos† 
Conferenciante   iego Caonge  Soc

Micoƒgica Casteana  Ari de 1985 
„Origen  evouciƒn de os ongos† 
Conferenciante    iego Caonge  ac 
ioogía ep  ot•nica niv Coputen
se Mao de 1985 
„ongos Medicinaes†  Conferenciante 
  iego Caonge Coegio Satuagi de
Cincƒn Maro de 1985 
„Reaciones entre os ongos  os ani
aes† Conferenciante    iego Caonge 
Soc Micoƒgica de Orense iciere de
1985 
„ora de os acios onta‚osos oren
sanos† Conferenciante  onao ieto e
iner  Sociedade aega de istoria atura
Orense
 Ari de 1985 
ICACIOES
COAORACIOES CIEIICAS
onao ieto einer
Estudio crítico de
a fora orƒfia de suroeste de eƒn  Mon
tes Auiianos Sierra de eeno  Sierra
de a Carera  Madrid 1985 CSIC Rui
ia 1 vouen 
5
ICACIOES 
ARICOS E REISAS
  ƒpe on•e  „otas a g‡nero
Ranuncuus† en Anaes ard ot  Madrid
1  1985  
  ƒpe on•e „E nore correcto
de Arenaria itoos  otras acaraciones
noencaturaes sore as especies espa
‚oas de este g‡nero† en Anaes ard
ot Madrid  1 1985 58 
  ƒpe on•e  „Sore a identidad
de Ononis a‡tica Ceente† en Anaes
ard ot Madrid 
1 1985 5 
  ƒpe on•e „Ctisus eteroc
rous e e Coeiro nore correcto
para C  patens auct  p non  † en Anaes
ard ot  Madrid 1  1985 555 

 ƒpe on•e    Mu‚o aren
dia
 „uevo ajuste noencatura en Satu
reja† en Anaes ard ot  Madrid 1 
1985 5 
  ƒpe on•e  „igea ispanica  
 nuevos proeas derivados de artícuo
9 de ICE† Anaes ard ot Madrid
1  1985 8

  ieto einer
 „atos citotaonƒicos
sore Arenaria sect
 intine Reicen 
Mcei† en Candoea   1985 1 
8 

 ieto einer  „Eragrostis curvua
Scrader ees
 una nueva graínea pa
ra a fora espa‚oa† en Anaes ard ot
Madrid  1 1985 55 
  ieto einer  „Rese‚a iiogr•fica
sore
 Aproiaciƒn a cat•ogo de pan
tas vascuares de a provincia de Madrid
de Rui de a orre  a
† en Anaes ard
ot Madrid  1 1985 5 
M ue‚as  M    eería  „Coenta
rios acerca de agunos Apoporaes de
Munieos Asturias† en o Soc Mico 
Casteana 9 1985 55

M ue‚as  M  eería  „Agunos
Apoporaes de sainar de Mirantes
de una eƒn† en o Soc Mico Caste
ana 1
1985 5 
 ou  M   eeria „otas sore a
gunos Apoporaes auenses† en
o
 Soc
 Mico Casteana 9 1985 5 
M   eería  „e Apoporaius in
ispania provenientius ordinati coen
tarii III† en Anaes ard ot  Madrid 
1 1985 9 
M  eería  „ragenta coroogica
occidentaia ungi 5† en Anaes
ard
 ot  Madrid 
1 1985 5 
    Caonge    
 Rodrígue  „seu
doropia oud  iscocetes g‡nero
nuevo para Espa‚a† en Anaes ard ot
Madrid  1
1985  
    Caonge „E orden aaes as
terocetes en Espa‚a  1 aaceae 
Catraceae† en o Soc Mico  Castea
na 1 1985 59 
   Caonge  „ovista ocrotica rei
se asterocetes segunda cita un
dia de esta especie† en o Soc Mico
Casteana 1 1985 

  
 Caonge  M ere  „oros  otras
perforaciones en e capiicio de os aste
rocetes† en o Soc Mico Castea
na 1 1985 58 
   Caonge A  Rocaruna M  aares
     Rodrígue
 „Contriuciƒn a estudio
de os Ascoicetes espa‚oes  1  Agunas
especies nuevas o raras encontradas en
Catau‚a  Madrid† en ut Soc Cataa
na Mico
9 1985 9 
   Caonge A  Rocaruna M  aares
     Rodrígue
 „uevos datos sore os
ongos ipogeos de Espa‚a  II  ‡neros
asaia eastria  enea† en ut
Soc Cataana Mico 9 1985 59 
    Caonge  „a Reserva ioƒgica de
Munieos Asturias† en arreos 
1985 8 
    Caonge A  Rocaruna  M
 aa
res „uevos datos sore os ongos ipo
geos de Espa‚a† en o Soc Mico Cas
teana 9 1985 55 
    Rodrígue     Caonge „uevos
datos para e cat•ogo de Ascocetes
espa‚oes† en o
 Soc Mico Casteana
9 1985 15 
A
 Ortega A    uendía      Caon
ge „Estudio de agunas especies intere
santes de g‡nero coperdon aste
rocetes en Espa‚a† en o Soc Mico
Casteana
9 1985 1118 
COAORACIOES CIEIICAS
Asesoraiento científico  Sociedad Mi
coƒgica Casteana 
Asesoraiento científico  t‡cnico

Eco  Auntaiento de Madrid

Asesoraiento científico  t‡cnico  Co
unidad Autƒnoa de Madrid 
Asesoraiento científico  t‡cnico i
recciƒn enera de Medio Aiente 
ESIS OCORAES
„ueva contriuciƒn a estudio de os
Ascocetes de Espa‚a†  ereda rito
de Rodrígue  niversidad Autƒnoa de
Madrid acutad de ioogía noviere
de 1985  Apto cu aude  Cƒdigo ES
CO
 1 
„aonoía de g‡nero us ecui
da a sect  Serpu Mier enta en
a enínsua I‡rica†  Raƒn Moraes a
verde  niversidad Coputense de Ma
drid acutad de ioƒgicas 1985  Sore
saiente cu aude  Cƒdigo ESCO

1
 
ISIO OAICO E ARCEOA
Cídigo
 1 
Aito I 
Avda  Muntanans sn 
8 ARCEOA 
e 9 585 
IRECOR
 MOSERRA MARI os•
Mar‚a 
MEIOS
E Instituto de arceona es un centro
unicipa coordinado con e CSIC Este
no tiene asignado persona propio agu
no a Instituto  E persona unicipa es
tƒ constituido por  cient‚ficos  1 en
tre persona audante auiiar  adi
nistrativo 
a dotaciín de edios econíicos por
parte de CSIC es de 1 iones de pe
setas 
a una „nica unidad estructura a de
otƒnica sisteƒtica  egetaciín  a
iioteca tiene 1  vo„enes 
 revistas  a finca tiene  ectƒreas 
rocede encionar os erarios de
pantas vascuares 8  ejepa
res  criptígaas   ejepares 
AARAS CAES
otƒnica sisteƒtica aono‚a de pan
tas vascuares oroog‚a de pantas
vascuares Citotaono‚a vegetaciín
asis cataans Mediterrƒneo occidenta
ae de Ero 
ACIIAES
ROECOS E IESIACIO
 ora  vegetaciín de repirineo Cen
tra Investigador rincipa edro Mont
serrat 
E Instituto a coaorado con e Institu
to irenaico de Ecoog‚a 
Adeƒs se an continuado os traajos
de eaoraciín de a nueva fora cataana
as‚ coo os estudios sore a iosisteƒ
tica de as especies de Mediterrƒneo oc
cidenta de g•nero uccineia ra‚
neas
Se a reaiado una capa…a de reco
ecciín a Marruecos  an proseguido os
estudios sore a fora  a vegetaciín de
a Cuenca Ata de r‚o Ero 
RESACIOES E SERICIOS
Se an recoectado  8 n„eros de
pantas ue corresponden a 1
 pie
gos de erario
 Se cedieron en pr•stao
5 piegos  Se repartií e Inde Seinu
correspondiente a 1985 con seias de
9 especies 
ICACIOES

ARICOS E REISAS

 M  Montserrat i Mart‚ †Moeringia
gocidispera Caropaceae nova
especie de Rif Marroc‡ en Coectanea
otanica 1 1 1985 11115

C ened‚ i onƒe    M Montserrat
i Mart‚  †otes taoníiues i noenca
turas sore e gen•re erascu   Ce
sia 
 a a en‚nsua I•rica i a es Ies
aears‡ en Coectanea otanica 1 1
1985 11 11 
 de oos   M
 Montserrat i Mart‚ 
A  M Roo
 †Agunes antes deis orts
de eseit Catauna eridiona‡ en Co
ectanea otanica
1 1 1985 18185

 M  Montserrat i Mart‚
 †ogaa va
redae Costa in   Creuter    Raus Med
Cecist otuae 11‡ en idenoia
15 1 1985 8 
 M Montserrat i Mart‚  A M  Roo i
‚e
 †rassica repanda susp  turonis
 Monts   M  Monts  A  M  Roo in
 reuter   Raus MedCecist otu
ae 1 1 ‡ en idenoia 15 1 1985  
A M  Roo ‚e  †antes deis pirineus
cataans‡ en Coectanea otanica 1 1
1985 111 
A M Roo ‚e  †Sore a resencia
duna anda a Eica vagans ais irineus
centrais cataans
 ioo caninae Caune
tu suass
 ericetosu vagantis‡ en Co
ec  otanica
1 1 1985 91 
A M
 Roo ‚e  †Addicions a a fora
de Mass‚s de ort de Cote ir  Or ‡
en Coect  otanica 1 1 1985 1
 
A M Roo ‚e  †Mauritius io
1811895 un estudioso de a fora i•
rica‡ en ano
5  1985 999

A M  Roo ‚e   M  Montserrat
Mart‚ †rassica repanda susp turonis
 Monts  Monts  Roo in Med
Cecist otuae 11‡ en idenoia
15 1985  
A M Roo ‚e
 †Aportaciín a cono
ciiento de a fora urgaesa I‡ en Co
ectanea otanica
1 1 1985 15181 
A M
 Roo ‚e   de oos   M 
Montserrat
 †Agunes pantes deis orts
de eseit Cataun a Meridiona‡ en Co
ectanea otanica
1 1 1985 18185 
5
ISIO íOE ERA• E ARASIOOIA
C‚digo
 1

Aito I 
entania 11 
181 RAAA 
e 958 8 
IRECOR  OME ARCIA Antonio 
ICEIRECOR
 OME ARCIA icto
ria 
SECREARIO
 E OMIE Ma
nue 
MEIOS
IAES ESRCRAES E
IESIACIO
itopatoogƒa 
Inunoogƒa 
eatoogƒa 
iouƒica 
nidades de Servicios 
Adinistrativos 
uicaciones a iioteca cuenta con
15 vo„enes
ERSOA
E propio est… constituido por un conjun
to de  personas 
rupo funciona
Investigador 1 rofesor de Investigaci‚n 
 Investigadores Cientƒficos 
Auiiar de a Investigaci‚n  Audantes
ipoados de Investigaci‚n 8 Audan
tes de Investigaci‚n 1 Auiiar de Inves
tigaci‚n 
Adinistrativo  Suaterno
 1 Adinis
trativo  Suaternos  Operarios en
r†gien aora 
Se cuenta ade…s con  octores incu
ados 11 Investigadores Asociados 5
ecarios predoctoraes  5 postdoctora
es 
1 investigador de Instituto a estado du
rante todo e a‡o 1985 en e Instituto de
a Saud de itoven oanda en tan
to ue otro de CR de arˆ Itaia a
efectuado una estancia de una seana
en e Instituto 
RESESO
1 iones de pesetas con ecusi‚n
de gastos de persona

58
ECICAS ISOIES
MAS REEAES
Instruentaes
reparaci‚n de uestras para Microsco
pƒa nora eectr‚nica  de arrido

reparaci‚n de cortes isto‚gicos 
Etracci‚n por os †todos de  aeran
Co de risse  egg 
Inunootting 
Eectroforesis en ge de acriaida 
Inunocroatografƒa de afinidad 
Eectroenfoue anaƒtico incuido e de
isoenias 
MicroEISA para detecci‚n de antƒgenos
 de anticuerpos circuantes 
Metodo‚gicas 
aoraci‚n poaciones neato‚gicas

AARAS CAES
eatodos ecoogƒa taonoƒaorfoo
gƒa  fitopatoogƒa riuinosis ascio
osis oocariosis iagn‚stico Antƒge
nos circuantes

ACIIAES
ROECOS E IESIACIO
eterinaci‚n de estado de desertifi
caci‚n ediante a cuantificaci‚n de
deterinados icroorganisos de os
diferentes sustratos I 8
 Investi
gador rincipa  Antonio ‚er arci
na 
E proea de a desertificaci‚n en Es
pa‡a  u particuarente en e Sudes
te peninsuar a conducido a a presenta
ci‚n de un proecto ue trata de correa
cionar estadƒsticaente os diferentes
grados de erosi‚n ue eisten en todas 
cada una de as oraciones Cia con
otros neatodos presentes en os sueos
en ue estos grados de erosi‚n se ani
fiestan 
Se a reaiado ediante fotointerpre
taci‚n una caracteriaci‚n ioci…tica de
todo e …rea 
a recogida de uestras se ace en o
ue aaos priavera estaciona  se
eaoran por os tradicionaes †todos de
os Eudos aeran e de centrifuga
ci‚n de e risse  e de egg 
E traajo de capo se eva astante
avanado no asƒ as aores de gainete
ue se reaian en un epicae desfase
tepora os resutados faunƒsticos a
ue consideraros con car…cter provisiona
asta ue e an…isis taon‚ico  e tra
taiento estadƒstico de os datos sea fina
iado 
o ostante se puede oservar notaes
diferencias entre as onas estudiadas E
n„ero …io de neatodos est… aso
ciado a as grandes counidades vegeta
es entre 5  1   descendiendo
graduaente en aturas superiores e in
feriores
 En agunas onas eisten una o
…s especies ícaracterƒsticas• de as
isas 
na ve recontados os especƒenes en
os 8 cc  se apica un factor f58 a os
datos oteni†ndose una estiaci‚n en ci
fras asoutas de n„ero de individuos
presentes en cada una de as uestras de
5 cc 
osteriorente se agrupan as ues
tras por onas cacu…ndose para cada una
de †stas un intervao de confiana para a
edia de a poaci‚n 
E †todo de etracci‚n de os 8 cc  de
souci‚n a anaiar de entre os 5 cc  de
ue consta cada uestra ace pensar en
a distriuci‚n de oisson cuo par…etro
ˆ es estiado por a edia  coo ode
o de distriuci‚n de a cantidad de indivi
duos de a uestra  o ostante deido a
a asietrƒa de esta distriuci‚n  con o
jeto de sietriar os intervaos se a e
co una transforaci‚n noraiadora de
a distriuci‚n de frecuencias apic…ndose
a os datos transforados una aproia
ci‚n nora de fora ue os intervaos
de confiana para e estiador de a e
dia poaciona uedancoo 
t
1
vs  n

t  sn
donde
  
edia de n„ero de individuos
por ona
 t  tStudent
nive de significaci‚n fijado en
5
s
 variana
n 
n„ero de uestras
siendo posie utiiar  í nora en ugar
de a t si n ecede a  
 Evauaci‚n de estado sanitario de os
depredadores ue controan as poa
ciones sivestres Investigador rinci
pa Matide Rodrƒgue Osorio 
na posie causa de a desertificaci‚n
de una ona es a superpoaci‚n de fit‚
fagos estando †sta controada por os de
predadores or tanto es necesario cono
cer e estado sanitario de „stos a ue si
no es e adecuado su eficacia puede verse
disinuida en un 5 •   or otra parte
su carga parasitaria est… infuenciada por
os aniaes fit•fagos de os ue se ai
enta contriuendo asiiso a a difu
si•n de parasitiso 
a consecuencia es un auento de
aniaes sivestres ue por aientarse
de especies vegetaes pueden deseuii
rar un ecosistea  por otra a repercu
si•n en e parasitiso de os depredado
res 
os ojetivos concretos son un estudio
de parasitiso en  1† aves rapaces  c•r
vidos ‡ c…nidos  f„idos savajes   ‡
roedores  onƒvoros 
odos eos de a ona de proecto
CEME

a aor reaiada se resue a conti
nuaci•n  eos eainado 8 ospeda
dores pertenecientes a aves rapaces 
c•rvidos de „stos 5 estaan parasitados
o ue arroja una parasitaci•n goa de
  Se a procedido a su casifica
ci•n taon•ica destacando  prieras
citas para a eintofauna espaˆoa „s
tas son  Raiietina A s…rtica
para e os
pedador Corvus cora 
 Cuervo Coun
Anootaenia contricta para e ospedador
Corvus onedua  rajia  por ‰tio
aronea eptotera para aco suuteo
 Acot…n 
arte de a aor reaiada en este apar
tado a uedado refejada en a eoria
de icenciatura eida en juio de 1985 so
re íAves rapaces  depradadoras  Estudio
de su eintofauna‚ 
eos tenido oportunidad de estudiar
5 jaaƒes de …rea ojeto de estudio 
eos considerado de inter„s adicionaros
a os ojetivos propuestos  de eos  es
taan parasitados 9 de a poaci•n
estudiada
 os par…sitos encontrados per
tenecen a grupo de eatodos Cestodos
 rotooos 
E eaen para detectar ricinea spp 
fue en todos negativo 
 Aisaiento  estudio inuno•gico de
os antƒgenos circuantes en a triui
nosis I 5  Investigador rincipa 
ictoria •e arcƒa 
En traajos previos eos deostrado
a eistencia de sustancias antig„nicas
de ricinea spirais
en e suero de ani
aes eperientaente infestados
desde as seis oras asta os uince dƒas
postinfestaci•n  tai„n en sueros de
individuos con triuinosis confirada  os
traajos a ue aceos referencia est…n
aceptados para su puicaci•n en a Revista
I„rica de arasitoogƒa   e ourna of
eintoog 1  icas sustancias anti
g„nicas deen corresponderse con pro
ductos de etaoiso de par…sito ar
vas  adutos ue durante a fase entera
se ieran  pasan a a sangre cre„ndose
en a actuaidad ue juegan un pape i
portante en a evasi•n de a respuesta in
une 
os ojetivos concretos ue se preten
den acanar son 1 caracteriaci•n de os
antƒgenos circuantes en suero  opcio
naente en orina ediante t„cnicas in
unouƒicas  purificaci•n de os
isos por as t„cnicas aituaes  
coproaci•n de su especificidad 
a aor reaiada podeos resuira
en os siguientes apartados

A Montaje de as t„cnicas de eectro
foresis en ge de acriaida SSAE
íinunootting‚  eectroenfoue 
 Estudio por íinunootting‚ de os
productos de secreci•necreci•n de ar
vas  adutos de ricinea spirais coo
paso previo a a caracteriaci•n  purifica
ci•n Esto a reuerido 1 anteniientos
de a cepa de
ricinea
en ratas  o
tenci•n de arvas  adutos  cutivo íin
vitro‚ de os isos en edios apropia
dos  otenci•n de sueros inunes en
conejos  5 otenci•n de a Ig  su ar
caje con peroidasa 
eos detectado a enos  deteri
nantes antig„nicos en os ƒuidos de cu
tivo de as arvas  otros tantos en os de
adutos siendo uno de eos de diferente
peso oecuar  En a actuaidad estaos
tratando de identificar estos deterinan
tes en e suero de ratas eperientaen
te infestadas  os resutados otenidos no
son todavƒa concuentes 

Estudio  eaoraci•n de procediien
tos cuantitativos de vaoraci•n de po
aciones neato•gicas de inter„s
agrario  su proecci•n en e incre
ento de a productividad de cutivos 
pastos I 1 Investigador rincipa 
Antonio oar i„ne 
a investigaci•n cientƒfica  a organia
ci•n agraria regionaes carecen dentro
de conteto actua de os conociientos
neato•gicos de unos procediientos
cuantitativos con sus correspondientes
aacenes de datos eaorados  disponi
es de fora ue pueda ser utiiados por
os coectivos ipicados en e asesora
iento  contro de as p„rdidas de pro
ductividad de cutivos  pastos producidas
por os neatodos de sueo  par…sitos de
vegetaes 
os ojetivos perseguidos son e estudio
 eaoraci•n de os encionados proce
diientos para vaoraci•n de as poacio
nes neato•gicas  a otenci•n siut…
nea de un conjunto de datos proectaes
a contro neato•gico  susiguiente in
creento de a productividad agraria 
a aor reaiada se a concretado du
rante e prier aˆo en  5 ect…reas de
regadƒo para cutivos etratepranos de a
costa granadina de MotriSaoreˆa  en
as ago …s de 5  ect…reas 5
15
de pastiaes de …rea de Ageciras  t„r
Instituto í•pe era‚ de arasitoogƒa
inos unicipaes iƒtrofes  ara os re
gadƒos de MotriSaoreˆa se est… estu
diando un uestreo siste…tico idien
siona con 9 puntos de uestreos ue
ser…n agrupados en estratos para deter
inaci•n de errores de uestreo  ara
Ageciras  iƒtrofes se est… ensaando
un uestreo a aar restringido reaiado
sore íestratos‚ de 
185 a cada uno
con dos puntos de uestreo por estrato

os resutados conseguidos en e …rea
de Ageciras de intensa epotaci•n ga
nadera refejan una fauna neato•gica
u copeja  an aconsejado un estu
dio detaado de a distriuci•n orionta
 vertica asta os  c de profundidad
de as u diversas especies de neato
des fitopar…sitos sorepasando e cupo
anua asta as  uestras  as 
uestras estudiadas de MotriSaoreˆa
refejan asta aora graves proeas por
e neatode
oodera rostociensis en
patatas etratepranas en todas aueas
parceas en as ue se cutiva este tu„r
cuo de fora continuada 
Se est…n eaorando prograas infor
…ticos especƒficos para su utiiaci•n en
as diferentes etapas de os procediien
tos cuantitativos en estudio
 Est…n utia
dos os de an…isis de variancias para tres
variaes deterinaci•n de os par…e
tros a   c de una curva cuadr…tica 
diagn•stico  oservaciones para varios
neatodes de inter„s agrario 
RESACIO E SERICIOS
Asesoraiento a os agricutores de a
ega de ranada  de a ona costera
granadinoaagueˆa sore e ataue de
neatodos en diferentes cutivos
 iag
n•stico  contro  5 prestaciones 
iagn•stico sero•gico de toocariosis 
iagn•stico sero•gico de fascioosis 
iagn•stico sero•gico de cisticercosis 
 prestaciones 
COMICACIOES E CORESOS
REIOES  SIMOSIOS
II iena de a Rea Soc  Espaˆoa de
istoria atura
 arceona  1 de sep
tiere de 1985 na counicaci•n 
I Congreso aciona de itopatoogƒa 
apona  1  de octure de 1985 os
counicaciones 
I Congreso aciona de arasitoogƒa 
Santa Cru de enerife  91 de juio de
1985 Cinco counicaciones

CRSOS SEMIARIOS
 COERECIAS CIEIICAS
Curso Monogr…fico  í„cnicas neato
•gicas en ioogƒa de sueo‚  Conferen
59
Instituto í•pe era‚ de arasitoogƒa
ciante  A
 •e arcina
 Instituto í•pe
era‚ ranada curso 19858 
ICACIOES IROS 
MOORAIAS
Antonio oar i„ne  o…s Sae
r•n arra  Aproiaci•n a a ecoogƒa de
os fitoneatodes de piso ontano de
ranada ranadaMadrid 1985  CSIC 
n vouen 1 
ICACIOES 
ARICOS E REISAS

 i„neMi…n A  •earcina 
Ma A on…eaƒs íEstudio de a ne

atofauna en e cirioo coparaci•n
con e aguacate‚ en roceedings de 11
Congreso aciona de itopatoogƒa 1985
1 
A •earcina M a A on…e  R 
e†a  íContriuci•n a estudio de os ne
atodos fitopar…sitos en Andaucƒa Orien
ta  ongidoridae ricodoridae Cricone
atidae opoaiidae  eteroderidae‚
en
roceedings de 11 Congreso aciona
de itopatoogƒa 1985 1

ESIS OCORAES
íoocariosis canina  uana
 Epide
ioogƒa  iagn•stico‚  Marƒa oores
ranados ejero  niversidad de ranada
acutad de aracia diciere de 1985 
Apto ícu aude‚  C•digo de a ESCO
1 
RAAOS E ICECIARA
O ROECOS I E CARRERA
íAves rapaces  depredadoras de Anda
ucƒa  Estudio de su einintofauna‚  er
nando Aguado ern…nde  niversidad de
ranada acutad de Ciencias Secci•n
io•gicas juio de 1985  otae  C•digo
de a ESCO 1 
ESACIO IOOICA E OíAA
C•digo  1 
Aito I
Avenida Mar‚a uisa sn 
11 SEIA
e
 95  
IRECOR CASROIEO OIAR a
vier 
SECREARIO IMEE ROCA Enriue

MEIOS
IAES ESRCRAES
E IESIACIO
Ecoog‚a  Etoog‚a 
oogeograf‚a  Sisteƒtica 
nidades de Servicios
Adinistrativos 
uicaciones 
iioteca con   vo„enes  5
revistas 
na finca de 1
 ectƒreas 
Otros
 Aniaiento Coecciones Servicios
eneraes 
ERSOA
E propio estƒ constituido por un conjunto
de 5 personas 
Investigador 1 rofesor de Investigaci•n
1 Investigador Cient‚fico  Coaorado
res Cient‚ficos 
…cnico 1 ituado Superior Especiaiado 
Auiiar de Investigaci•n   Audantes i
poados de Investigaci•n  Audantes
de Investigaci•n  Auiiares de Inves
tigaci•n  de eos en r…gien aora 
Adinistrativo  Suaterno   Oficiaes
Adinistrativos en r…gien aora 1
Adinistrativo 1 Suaterno 9 guardas
aoraes  preparadores aoraes 
Otro persona 18 en r…gien aora 
raajan tai…n 1 ecarios predoctora
es   postdoctoraes 
ersona de centro en estancia o visita en
otros centros 1 en Instituto de Ecoog‚a
M…ico  seanas 5 en diversos pa‚
ses se es a incuido coo ecarios
predoctoraes 1 en niversidad de Aer
deen Escocia   r  seanas 
RESESO
1 iones de pesetas

ECICAS ISOIES
MAS REEAES
Instruentaes
Euipos de radiorastreo

Euipos •pticos sipes 
Euipos inforƒticos 
Metodo•gicas
Identificaci•n de pantas a trav…s de cut‚
cuas 
ipificaci•n de espacios naturaes a partir
de especies cave 
AARAS CAES
o†ana Ecoog‚a Etoog‚a aono‚a
Sisteƒtica oogeograf‚a erterados
Especies aenaadas rugivor‚a re
daci•n Organiaci•n socia Conserva
ci•n de a naturaea Evouci•n Ma‚
feros Aves Repties Anfiios eces
Reservas naturaes Estaci•n io•gica
erivor‚a Aniaiento de aves Mi
graci•n de aves onas „edas Medi
terrƒneo Matorra Marisa 
ACIIAES
ROECOS E IESIACIO
 Investigaciones integradas en e ar
ue aciona de o†ana  I  11 
Coordinador  avier Castroviejo o‚ar 
os avances en e conociiento de os
ecosisteas de o†ana no son a„n o
og…neos Mientras a inforaci•n sore
ciertos aspectos fora vegetaci•n dinƒ
ica dunar deterinadas especies etc 
es considerae en otras ƒreas taes co
o fauna de inverterados estudios
autoeco•gicos de especies vegetaes 
aniaes ueda uco por acer

Adeƒs a ƒreas coo as reativas a
edio uano en as ue apenas se a
reaiado esfuero investigador aguno 
Siendo a investigaci•n en o†ana un
iperativo ega  a estar preparado para
eo por contar con infraestructura ade
cuada  con euipos de investigadores con
eperiencia  conociientos de arue
aciona es iportante continuar con as
‚neas fundaentaes de a investigaci•n
ue este roecto desarroa 
os ojetivos principaes ue se con
tepan en estas investigaciones integra
das son os siguientes 
 Containaci•n de as aguas sedi
entos  organisos de arue por  e
taes pesados idrocaruros copuestos
persistentes 
 Cicos io•gicos superficiaes en e
arue aciona

 inƒica  evouci•n de os acu‚fe
ros de arue  su ona de infuencia 
 inoog‚a de arue 
 odos eos dentro de Suproecto 
Estudio integrado sore os cicos idro•
gicos  iogeou‚icos de copuestos na
turaes  enoi•ticos en e arue acio
na de o†ana
 Ecoog‚a de os consuidores pria
rios en e arue aciona de o†ana 
 Socioioog‚a de os grandes fit•fa
gos de arue con especia referencia a
interacciones faiiares uso de espacio
rito de actividad  dinƒica poaciona
principaente de artiodƒctios 
 Interacci•n entre verterados fit•fa
gos grandes er‚voros  conejos  a ve
getaci•n de arue 
 Estudios eco•gicos principaente
de os recursos tr•ficos de as anƒtidas de
a Marisa …tica 
 Coevouci•n entre as aves frug‚vo
ras  as pantas productoras de frutos en
o†ana  su entorno 
 ioog‚a de a espƒtua
ataea eu
corodia en as Marisas de o†ana 
ueva 
odos eos dentro de Suproecto
Ecoog‚a de os consuidores priarios
en e arue aciona de o†ana 
 eoorfoog‚a de arue aciona 
 Mapa de sueos de o†ana  Maris
as de uadauivir 
 Cia  icrocia de os principa
es sisteas naturaes de arue 
odos eos dentro de Suproecto Es
tudio geoorfo•gico edafo•gico  ciƒ
tico de arue aciona de o†ana
 Sucesi•n de atorra de o†ana

 Ecoog‚a  dinƒica de os pinares
de o†ana 

ioasa  productividad de a vege
taci•n de as arenas de o†ana 
odos eos dentro de Suproecto
Eco
og‚a de os sisteas terinaes de ƒrea
de o†ana 
 ioog‚a de os carn‚voros especia
ente orro  ince i…rico en e arue
aciona uso de espacio ritos disper
1
Estaciín ioígica de o•ana
Siín  estado de poaciones ediante e
uso de radioteeetr‚a 
 Estrategias tríficas  reproductoras
de os ianos negro  rojo en o•ana
ediante e seguiiento de individuos
se•aados con arcas visuaes  radioe
isoras


ioog‚a de ƒguia caada en o•ana 
 ioog‚a de ƒguia iperia i„rica
en o•ana  as Marisas 
odos eos dentro de Suproecto Eco
og‚a de poaciones de verterados o
eoteros predadores en e arue a
ciona de o•ana 

Ecoog‚a de os icroorganisos in
dicadores de a caidad de agua 
 Ecoog‚a de as acterias causantes
de enferedades infectocontag…osas en
o•ana  a Marisa con especia refe
rencia a otuiso 
Aos dentro de suproecto Estudio
icroioígico de agua de as Marisas
de uadauivir Microorganisos indi
cadores de a caidad de agua 
 Estudio sore geograf‚a uana con
especia referencia a os poados de co
as de arue aciona  sus aitantes 
 E uso de os recursos naturaes re
novaes de o•ana  su entorno desde
e punto de vista socioeconíico 
 Ecoog‚a de ganado ovino en r„gi
en de seiiertad de o•ana  as Ma
risas 

a epotaciín ganadera de o•ana
 su entorno con especia referencia a
sus ipicaciones socioeconíicas 
 Evouciín natura de edio ioígi
co  uano en o•ana  su ona de in
fuencia

odos eos dentro de Suproecto E
edio geogrƒfico f‚sico  uano de ar
ue aciona de o•ana  so  potencia
idades 
Coo Resutados de este rograa de
Investigaciín cae
resatar os siguientes
a Constitue e prier intento con „i
to de reaiar investigaciones integradas
sore un ƒrea concreta ien conservada
o•ana por parte de CSIC 
 Contriue notaeente a ipuso
en nuestro pa‚s de ciertas ƒreas de saer
estudio de containantes idrogeoog‚a
interacciones vertaradosvegetaciín
etc  a uso de t„cnicas de traajo nue
vas taes coo e epeo de radio
eisores  arcas visuaes en a‚feros
 en aves 
c esepe•a un pape esencia en a
conservaciín de o•ana e uso ordenado
de os recursos sore todo idrogeoígi
cos  tuvo adeƒs un fuerte ipacto en
a sociedad a contriuir a a iitaciín de
an AonteMarisas ue a supuesto
e aorro de ucos iones

d roecta a nive internaciona as
actividades investigadoras en Espa•a
contriuendo a su prestigio 

 Ecoog‚a de os consuidores pria
rios en e arue aciona de o•ana 
I 1  Investigador rincipa  ran
cisco raa oret 
os resutados de roecto †Efectos de
os verterados er‚voros sore a vege
taciín de arue aciona de o•ana‡
reaiado en e ˆtio trienio  financiado
por a CAIC an reveado a necesidad
de profundiar en deterinados aspectos
de a ecoog‚a de os consuidores pria
rios de o•ana  sus reaciones con e
edio aiente de arue  esde esta
perspectiva e presente proecto aorda
este tipo de reaciones en sisteas con
cretos de consuidores priarios  or un
ado se pantean estudios sore os efec
tos de os verterados sore a vegetaciín
de arue presiín de erivoriso pape
en a regeneraciín de atorra etc   por
otro se estudia cío e edio f‚sico de
o•ana infue en sus estrategias vitaes
dinƒica poaciona ioog‚a reproducti
va estructura socia etc  
En ‚neas generaes se a seguido e
pan de traajo previsto para 1985 a pesar
de ue e proecto fue aproado en su to
taidad a u avanado e a•o ˆtio
triestre  urante este prier a•o se
an reaiado censos uestreos  oser
vaciones de capo sore poaciones
aniaes  vegetaes Se a otenido una
cantidad considerae de datos ue a e
co necesario sisteatiar e proceso de
su anƒisis por o cua no se puede ade
antar aˆn resutados concretos 
CORAOS  COEIOS
E IESIACIO
†Escueaaer de o•ana‡  Coprende
a unas  personas incuido profesorado
dedicado a forar coaoradores con a
E en tareas auiiares de protecciín 
conservaciín de a aturaea  ondo 
soidaridad e IEM 
†Eaoraciín de criterios de vaoraciín
de onas ˆedas de iportancia nacio
na  regiona en funciín de as aves acuƒ
ticas‡ irecciín enera ICOA 
†Estudio sore agunos aspectos de a
ioog‚a de a cara ont„s espa•oa Ca
pra prenaica ispanica en as Sierras de
Caora  Segura‡  irecciín enera
ICOA 
COMICACIOES E CORESOS
REIOES  SIMOSIOS
I Coogio Internaciona sore Cere
ro  Agresiín arenta tare in deer
aa daa  Sevia ao de 1985 
na counicaciín 
II Congress of te Internationa nion
of ae ioogists
 russes septiere
de 1985 res counicaciones 
rugivores and seed dispersa  eracru
M„ico junio de 1985  na counica
ciín 
ird Ordinar enera Meeting Socie
tas erpetoogica Europaea  raga Ce
cosovauia agosto de 1985  res cou
nicaciones

ird ord agoorp Conference 
Surre Ingaterra octure de 1985  os
counicaciones 
I Internationa Coouiu Otter Santa
Cru Caifornia  S A agosto de
1985  na counicaciín 
I Congr erio  Intern  Edonton
Canadƒ agosto de 1985
 os counica
ciones

1 Siposio Internaciona auna Sives
tre M„ico     M„ico ari de 1985 
os counicaciones 
idife in Evergades and at‚n Aeri
can etand
 Miai orida S A  fe
rero de 1985
 na counicaciín 
CRSOS SEMIARIOS
 COERECIAS CIEIICAS
†Estudios etoígicos en a Reserva io
ígica de o•ana‡  Conferenciante   
raa
 Instituto eƒue Sevia fere
ro de 1985 
†Socioioog‚a de unguados en e ar
ue aciona de o•ana‡  Conferenciante 
 raa  acutad de ioog‚a Sevia
noviere de 1985 
†Curso de Ecoog‚a de oaciones 85

 O  S ‡  Conferenciante  Caros M  e
rrera
 Costa Rica enero de 1985 
†ropica Ecoog Course 85  O  S ‡ 
Conferenciante  Caros M  errera  Costa
Rica enero de 1985 
†Ecoog‚a de as gangas troces spp ‡ 
Conferenciante
 
 oas
 Sevia ari
de 1985 
†ife istor of te rait in Mediterra
nean Spain‡  Conferenciante R  C  Sori
guer Adeaide Austraia juio de 1985 
†Investigaciín  conservaciín de carn‚
voros sivestres‡  Conferenciante
 M
 ei
es
 ontevedra noviere de 1985 
†Espacios naturaes protegidos  con
servaciín de a naturaea‡  Conferencian
te  M  eies  ogro•o noviere de
1985 
†ison researc in oand‡  Conferen
ciante   uce Sevia aro de 1985

†Ecoogica Researces in Soutern
Seden‡ Conferenciante  S  Erinje  Sevi
a junio de 1985 
ICACIOES IROS
 MOORAIAS
  A Aat C ‚a aniagua C M  e
rrera   ordano  R  C  Soriguer

Crite
rios de vaoraciín de onas ˆedas de
iportancia naciona  regiona en fun
ciín de as aves acuƒticas  Madrid 1985 
Ministerio de Agricutura
 n vouen 9 
 Castroviejo   A Mateo  E
 Coado 
Sore a siste‚tica de aotia atantica
eters  oria 188 o•ana Acta erte
rata u Ocas 
Sevia 1985  Est  io 
o•ana n vouen 85


 
 enero on‚e 
ieta de os
grandes fitífagos sivestres de arue
aciona de o•ana Espa•a
 Sevia
1985  E  
 o•ana
 n vouen 1 
C M  errera  ƒaitatconsuer inte
raction in frugivorous irds„ en e iro
aitatseection in irds ed  M    Cod
e or 1985  Acadeic ress 1 
5 
ICACIOES 
ARICOS E REISAS
C I‚•e  R  ern‚nde  ƒMurci…agos
Ciroptera Maaia de as Isas Cana
rias„ en o•ana Acta erterata 1 
1985 15

C I‚•e    Ocoa ƒistriuciín  ta
ono†a de Moossops teincii Ci
roptera Moossidae en eneuea„ en
o•ana Acta erterata 1  1  1 985
1115 
 aoo A
 Ant‡ne C  I‚•e   M 
argas    SansCoa
 ƒEstudio taoní
ico de Mus spetrus ataste 188 de
norte de Marruecos„ en Misce‚nea oo
ígica 9 1985 
  etr‚n M eies  C  I‚•e 
ƒInoiiation and aring of te Egip
tian Mongoose erpestes icneuon  
in Spain„ en  S‚ugetierunde 5
1985  
C I‚•e  ƒotes on Aorpocius sc
naiii eters Ciroptera uripteridae„
en Maaia 9 1985 5858 
I‚•e C   R  ern‚nde  ƒSsteatic
status of te ongeared at ecotus tene
riffae arretaiton 19 Ciroptera
espertiionidae„ en S‚ugetierunde 
Mitt 
 1985 119 
C I‚•e   A averde ƒaonoic
status of Eptesicus patops oas
191 Cirptera espertiionidae„ en  
S‚ugetierunde 5 1985 1 
Ra   R      etr‚n  M  eies 
ƒCan te increase of fo densit epain
te decrease in n nuers at o•a
na„ en Rev Eco erre et ie 
1985  1515 
    etr‚n M  eies  C  I‚•e 
ƒIoiiation and aring of te Egip
tian Mongoose
erpestes icneuon 

in Spain„ en   S‚ugetierunde 5
1985  
M eies    
 etr‚n  ƒActivit dai
oveents and onre range of an ic
neuon or Egiptian Mongoose
erpestes
icneuon in soutern Spain„ en ourn 
oo ond  1985 11

M I
 Adri‚n   iden  M  eies 
ƒOtter distriution and agricuture in
Soutestern Spain„ en Actas II
I Congr 1985 5195 
  R  Rau M  eies   Rui    I  Ser
v†n  ƒEstiating te aundante of te Red
o upes vupes in S Spain„ en
Ac
tas II I

 Congr
1985 898 
    etr‚n C  San os… M  eies 
 raa  ƒAn anasis of te Ierian n
predation upon fao deer in te Coto
o•ana S Spain„ en Actas III


Congr 1985 919

I  Ocoa  C  I‚•e  ƒistriutiona sta
tus of soe ats fro eneuea„ en
Maaia 9
1 1985 5 
  raa   Avare  R intos  ƒrega
riso de a perdi roja Aectoris rufa en
o•ana„ en Ardeoa  1 1985 9 
R intos  raa    Avare ƒEto
graa de a perdi roja Aectoris rufa en
iertad„ en
o•ana Acta erterata 1
 1985 15 
  A Aat ƒInfuence of nesting aitat
seection on Maard Anas patrncos
nesting success„ en ourna fˆr Ornito
ogie 1 1985 9911 
  A  Aat
 ƒest parasitis of ocard
Ata ferina  Redcrested ocard et
ta rufina„ en e Iis 1 1985 55
 
  A Aat ƒA possie significance of
te occurrence of cinspots in ae
ducs„ en e erfaut 5 1985 
  A
 Aat ƒInforation on te diet of
te stone cure urinus oedicneus in
o•ana„ en ird Stud  1985 
C  †a aniagua  ƒarva diets reated
to orpoogica caracters of five anuran
species in te ioogica Reserve of o•a
na ueva Spain„ en Apiia Reptiia
 1985  
M Aonso   A
 Aat  C Montes ƒAs
pectos ecoígicos de as onas paustres
de Espa•a„ en Inforaciín Aienta 8
1985 1 15 
C  M  errera  ƒipos orfoígicos 
funciones en pantas e•osas de atorra
editerr‚neo de sur de Espa•a„ en Stu
dia Oecoíg†ca 5 1985  
C  M  errera ƒrassgraer radiations 
an interpretation of siicaod dversit„
en Oios 5 1985  

 ordano
 ƒE cico anua de os paseri
fores frug†voros en e atorra edite
rr‚neo de suroeste de Espa•a„ en Ardeo
a  1985 99 
C M  errera
 ƒeterinants of pant
ania coevoution
 te case of utuais
tic dispersa of seeds  verterates„ en
Oios  1985 111 
C M  errera  ƒredispersa reproducti
ve ioog of feae Osris uadripartita
Santaaceae a eiparasitic diocious
sru of Mediterranean scruands„ en
otanica ourna innean Societ 9
1985 111 
C M errera 
Aposeatic insects as
siegged fruits
 incidenta sortcircuiting
of teir defense  frugivorous irds
en
Aerican aturaist 1985 89 
 A
 Aat    errer  ƒRespuesta de
Estaciín ioígica de o•ana
os patos invernantes en Espa•a a diferen
tes condiciones aientaes„ en Actas
I Annua Meeting of te Internationaf
aterfo Researc ureau 1985 
 A Aat ƒe reproductive period of
apiians in te o•ana ioogica Re
serve„ en ird Ordinar enera Meeting
of Societas erpetoogica Europae  As
tracta 5 1985 
COAORACIOES CIEIICAS
Intercaio cient†fico  desarroo de
proectos conjuntos de
i nvestigaciín 
CS  R O Canerra Austraia 
Intercaio cient†fico  desarroo de
proectos conjuntos de investigaciín

ept Agricuture Adeaide Austraia 
Estancia de ecarios para desarroo de
investigaciín
 Instituto de Cooperaciín
Ieroaericana 
Estancia de ecarios para desarroo de
investigaciín  niv
 ín Aeania 
Asesor†a conservaciín de especies
aenaadas ICOA 
Intercaio cient†fico e investigaciín
conjunta
 Instituto de Ecoog†a M…ico  
   
Investigaciín Conjunta  Seguridad So
cia 
Investigaciín apicada a conservaciín

AEA Espa•a

anificaciín de rograa de Investiga
ciín para e 
  de o•ana  atronato de
  de o•ana  CS I C   Ministerio de
Agricutura 
ESIS OCORAES
ƒCounidades de passerifores  frugi
voriso en atitudes edias de a Sierra
de Caora„
 os… R Oeso niversidad
de Oviedo acutad de ioog†a diciere
de 1985  Soresaiente  Cídigo ESCO

1 
RAAOS E ICECIARA
 ROECO I E CARRERA
ƒCaios estacionaes de a distriuciín
espacia  t…cnicas de caa epeadas por
una counidad de aves en e atorra
editerr‚neo„  Mariano Cuadrado  ni
versidad de Sevia acutad de ioog†a
septiere de 1985  Soresaiente  Cídi
go ESCO  1 
ƒistriuciín  aientaciín de a nutria
utra utra en Andauc†a Occidenta  M a
Isae Adri‚n  niversidad de Oviedo a
cutad de ioog†a noviere de 1985 
Soresaiente
 Cídigo ESCO  1 

ISIO IREAICO E ECOOIA
Cídigo   
Aito I 
Apartado  
ACA uesca 
e  9 11 
IRECOR
 I E AREAS OMAS
uan 
ICEIRECOR  ACES ROCAMORA
Enriue

SECREARIO  AARE ARCIAIROS
ernardo 
MEIOS
IAES ESRCRAES E
IESIACIO
Ecoog•a Ania  uana 
eoot‚nica 
nidades de Servicios
eneraes 
inca de  ect‚reas 
a iioteca cuenta con  revistas 
ERSOA
E propio son  personas

rupo funciona
Investigador  rofesores de Investigaciín
 8 Coaoradores Cient•ficos 
Auiiar de a Investigaciín
9 Audantes
de Investigaciín de eos 5 en rƒgien
de convenio aora  Auiiares de In
vestigaciín 1 operario en rƒgien ao
ra 
Adinistrativo
 1
Auiiar Adinistrativo 
1 Encargado de iioteca aora

Cuenta ade‚s e Instituto con  octo
res incuados 5 ecarios predoctoraes
  postdoctoraes 
ersona de Centro en estancia o visita en
otros centros  en Cadic suaia ie
rra de uego Argentina 8 seanas
 
en ard•n ot‚nico CSIC Madrid Es
pa„a  seanas  1 en Centre dEtudes
de a eige renoe rancia 1 se
ana 
ersona for‚neo en estancia o visita en e
Centro 1 de Coegio niversitario de a
Rioja Espa„a  seanas  1 de CEA
Sevia CSIC Espa„a  seanas  de
niversidad de eeds Ingaterra  se
anas  de niversidad de aencia
Espa„a 1 seana  1 de niversidad
de aragoa Espa„a 1 seana   de

Sociedad de Ciencias Aranadi Espa„a
1 seana 1 de niversidad de urdeos
rancia  seanas 
RESESO
95 iones de pesetas sin incuir os
gastos de persona 
ECICAS ISOIES
MAS REEAES
Instruentaes
An‚isis u•ico eeenta asorciín atí
ica  espectrofotoetr•a 
Meteoroog•a 
eof•sica rospecciín eƒctrica 
Infor‚ticas 
Metodoígicas
Coecciones consuta erario  ooígi
cas 
Coposiciín for•stica dietas ediante
an‚isis de eces 
Cartograf•as vegeta  geoorfoígica

endrociatoog•a

roductividad priaria neta 
in‚ica de sedientos  soutos 
AARAS CAES
iogeograf•a Cartograf•a de aientes
supraforestaes Ciatoog•a Ecoog•a
de onta„a Ecoog•a uana auna
de verterados ora iƒrica eoot‚
nica astos supraforestaes antas
edicinaes rados Reserva de a ios
fera Ordesai„aaa iogeou•ica
eoorfoog•a de onta„a 
ACIIAES
ROECOS E IESIACIO
 ipificaciín  Cartograf•a de os a
ientes supra forestaes de irineo
Aragonƒs Investigador rincipa
 edro
Montserrat Recoder 
a ata onta„a constitue e eje ue
vertera a vida rura  os aprovecaien
tos recreativos de irineo  E conociien
to de sus caracter•sticas  iitaciones re
suta iprescindie para asegurar una
utiiaciín arínica de a onta„a  E
presente proecto financiado por a ipu
taciín enera de Aragín a copetado
su prier a„o de desarroo  Su ojetivo
es a tipificaciín de os aientes supra
forestaes de irineo Aragonƒs desde e
punto de vista geoorfoígico ci‚tico
vegeta  de patrones de aprovecaiento
ganadero epresando os resutados en
cartograf•as 15  
a aor reaiada durante 1985 se divi
de en os siguientes apartados 
1  Cartograf•a geoorfoígica  Se a
copetado a cartograf•a 15  de
sector occidenta desde e •ite con a
varra asta e r•o Aragín indicando a ito
og•a foras estructuraes  eredadas
as• coo as foras de erosiín actua 
II  Cartograf•a vegeta Se a revisado
a inforaciín disponie para descriir 
sisteatiar os copejos de vegetaciín
a partir de os cuaes se a cartografiado
e iso sector occidenta pirenaico 
III  Aiente ci‚tico Se an reunido
as series de datos correspondientes a 
oservatorios teropuvioƒtricos  todos
eos a nive ensua  en un sugrupo de
11 a nive diario  Esta inforaciín est‚
siendo preparada para su trataiento es
tad•stico  Se a gestionado con COIE a
aduisiciín de  cuartos de escena e
atic Mapper para a identificaciín  car
tograf•a de as superficies innivadas

I
 Inventario de puertos  Se a co
petado para e sector orienta Sorare 
Riagora a inforaciín de cada unidad
pastora puerto correspondiente a su de
iitaciín cartograf•a 15
 caracte
r•sticas adinistrativas cargas pastoraes
e infraestructura ganadera disponie 

ora Iƒrica I  Investigador
rincipa edro Montserrat Recoder 
roecto apiaente
justificado por a
asouta necesidad de una fora oderna
…ti capa de agiiar a investigaciín o
t‚nica actua  Espa„a carec•a de este ins
truento  ade‚s e proecto a servido
para agutinar actividades dispersas  po
tenciar notaeente os traajos reaia
dos en os centros de C S I C 
os dos ot‚nicos de nuestro Instituto
ade‚s de coaorar activaente en e
Coitƒ Editor eos reaiado un aseso
raiento a nive regiona pirenaico  ara
gonƒs con una fora tan rica en pantas
endƒicas E ojetivo ‚s concreto a se
a conseguido puesto ue acaa de apa
recer ao 198 e prier vouen
de a
ora I•rica 
Ade‚s de redactar agunos g•neros 
especies o cuidar a ediciƒn de agunas
faiias se centra en seeccionar ateria
adecuado para su envío a especiaistas 
Cuidaos a preparaciƒn de as uestras
 a inforaciƒn de as etiuetas para faci
itar e traajo a os autores o onƒgrafos 
Este a„o gracias a os edios econƒicos
de roecto eos ido reorganiando e
erario ACA ordenando as especies
con apia representaciƒn por provincias
 aientes  E proceso durar‚ a„os pero
sipifica  asegura a conservaciƒn de
ateria en os envíos 
Manteneos
intercaio reguar de
uestras de estudio ien preparadas a
veces son su diujo sore todo si se trata
de pantas pirenaicas En coaoraciƒn con
otros proectos sore fora  vegetaciƒn
de repirineo coordinaos as epora
ciones forísticas de varios euipos ue
recorren e irineo Aragƒn  otras coar
cas i•ricas 
Resutados
eos incorporado a erario ‚s de

 piegos nuerados agunos con 
ejepares ‚s otros   proporciona
dos por varios corresponsaes en inter
caio  eos coaorado en a …Esicca
ta teridopta Ierica†  tai•n eos
preparado dos centurias de nuestra coec
ciƒn oƒnia …ora I•rica† de 
ejepares puicando a priera a ini
ciar 198 
racias a oiiario aduirido recien
teente así coo agunos iros vaiosos
ora de Itaia fotocopias de traajos in•
ditos de SOIE  COSE etc  podeos
aditir a ‚s persona for‚neo para traa
jos teporaes  revisiones de grupos crí
ticos 
or ‡tio este esfuero de organia
ciƒn nos perite pensar en a inforatia
ciƒn de erario ue ireos aciendo
por etapas 

Estudios sore ora  egetaciƒn de
repirineo Centra
 I  Investiga
dor rincipa
 edro Montserrat Reco
der 
Convenía reactivar a eporaciƒn cuida
dosa de una parte pirenaica casi inepo
rada ue ade‚s se caracteria por un
cia editerr‚neo continenta iado  di
versificado en cada vae  ríos ‚ego
Cinca Esera Is‚ena   Riagorana  
aaresa  Segre
 Se presentƒ a oportu
nidad de coordinar os traajos reaiados
entre Catau„a  Aragƒn en e CS I C 
Instituto ot‚nico  a niversidad ac 
ioogía  aracia de arceona

En 198 se terinaron dos esis docto
raes en a regiƒn  …ora  egetaciƒn de
a Sa de uara†   M a Montserrat Marti
 …ora  egetaciƒn de Montsec† Ange
M a Roo íe ‚s otra en e íite E
de a isa…Estudios sore ora  ege
gaciƒn de os aes de Espot  oí† os•
M a inot Sugranes ue faciitan a e
tensiƒn de estudio a as coarcas conti
guas  aientes siiares en 19858

En e Instituto irenaico de Ecoogía
aora se terinan dos esis doctoraes
sore fora  vegetaciƒn de a regiƒn a
prospectar una en CotieaCía arie
M a Montserrat Martí  otra en e„a
Monta„esaajo Sorare   anie ƒ
e arcía ue faciitan os estudios co
ordinados a generaiaciƒn de resutados
 a inforatiaciƒn de os datos reunidos 
os rofesores Orio de oos  os• i
go estudian aora esa fora  vegetaciƒn
audando a os ‚s jƒvenes de su euipo 
ade‚s e rof  ui‚n Moero riones  a
ra
 M
a eresa erdigo an apiado os
estudios ue vienen reaiando desde a
ce a„os aportando una eperiencia ‡ti a
roecto 
n peue„o retraso invountario a sido
susanado  actuaente a coordinaciƒn
 financiaciƒn se an noraiado  eos
eporado apias regiones eridanas e
urƒn  varias coarcas riagoranas
preparando ade‚s as capa„as de
198 a resutado interesante a vegeta
ciƒn adenticia  agunas rieras en espe
cia de río Segre
Se deposita e ateria otenido en C
Institut ot‚nic arceona CC ac  io
ogía C ac aracia  ACA Inst

iren  
Resutados Saidas conjuntas para co
ordinar actividades inicio de a inforati
aciƒn de datos terinaciƒn de dos esis
ue aora son dactiografiadas
 ade‚s a
recoecciƒn  estudio de un ateria críti
co e interesante u ‡ti para as revisio
nes taonƒicas  para e roecto de o
ra I•rica 
Se an incorporado e erario ACA
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 n‡eros ien preparados  etiue
tados procedentes de Cotiea  sierras
prƒias 
 tiiaciƒn  conservaciƒn de recursos
naturaes de onta„a ante a evou
ciƒn de a gestiƒn ganadera  I 8 
Investigador rincipa  uan uigdef‚
regas o‚s 
E roecto fora parte de rograa
Moviiador de C S I C  …Estudios Integra
dos para a Conservaciƒn  esarroo de
Areas Específicas†  a copetado su
prier a„o de desarroo 
Su ojetivo genera es e estudio de as
interacciones entre os sisteas t•cnico
econƒicos  ecoƒgicos en ‚reas de on
ta„a En e proecto coaoran diversos
euipos pertenecientes a otros institutos
de CS I C   departaentos universita
rios  a parte correspondiente a Instituto
irenaico de Ecoogía se refiere sore to
do a an‚isis funciona de una unidad
pastora de ata onta„a  En este sentido
Instituto irenaico de Ecoogía
a aor desarroada durante 1985 a sido
a siguiente 
1  Creaciƒn de una infraestructura ‚
sica de inforaciƒn para e ‚rea de estu
dio Arcivos unicipaes censos en
cuestas eaoraciƒn de cartografías te
‚ticas geoorfoogía  vegetaciƒn
confecciƒn de apas topogr‚ficos detaa
dos 1 1   en agunas onas 115 
instaaciƒn de tres estaciones eteoroƒ
gicas con registro gr‚fico 
 Reaiaciƒn de capa„as de carac
ter preiinar  Eporaciƒn geoot‚nica
geoorfoƒgica idroƒgica  geouíica
oservaciones generaes sore e uso de
espacio por parte de as aves  de os
grandes erívoros do•sticos  savajes 
 uesta a punto de t•cnicas específi
cas dise„o de uestreos  estaeciien
to de ‚reas eperientaes Estructura de
a counidad vegeta contactos puntua
es  din‚ica de a ateria org‚nica
siegas periƒdicas  ecusiones  copo
siciƒn uíica de escorrentía isíetros 
canaes engeaiento de sueo tero
pares veocidad de reptaciƒn incinaciƒn
de agujas de a erosiƒn por arroada can
tos arcados  variaciones de nive fre‚
tico pieƒetros registro fotogr‚fico 
periƒdico de coertura niva coposiciƒn
forística de dietas por an‚isis feca  co
unidades de artrƒpodos epígeos edian
te trapas pitfa  iocenƒetros adap
taciƒn de t•cnicas de censado de aves ni
dificantes cuadrícuas  no nidificantes
transecciones  adaptaciƒn de t•cnicas
para e estudio de a aruitectura  orfo
ogía superficia de coonias de icroa
íferos fotografía cenita e inecciƒn de
poiuretano

Resutados Es pronto a‡n para otener
resutados definitivos pero se dispone a
de una visiƒn de conjunto de as ‚reas de
estudio se an identificado as parceas
eperientaes  una peue„a cuenca ni
va ue ser‚ instruentada en 198 se
a procedido a a instaaciƒn de sisteas
de oservaciƒn para iniciar su contro sis
te‚tico en 198  or otra parte se a
conseguido a un conociiento avanado
sore  a diversos aspectos iogeouíi
cos asociados a a fusiƒn niva   distriu
ciƒn geogr‚fica de fora soigeifuidaes
 sus controes topogr‚ficos c coposi
ciƒn forística de as dietas de reeco 
ovinos d variaciƒn estaciona de as co
unidades de artrƒpodos epígeos se co
ectaron   individuos actuaente
en proceso de identificaciƒn taonƒica 
Estudio ecoƒgico de R•gien de E
potaciƒn de rados  Cutivos a Servi
cio de a anadería en erritorios
Monta„osos de Ato Aragƒn I 5

Investigador rincipa
 Enriue aces
Rocaora 
1  ustificaciƒn  ojetivos generaes  
a crisis de a gestiƒn trasuante ue
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Instituto irenaico de Ecoogía
peritía aar recursos invernaes a dien
te fuera de os atos vaes aies
 os ca
ios en as especies utiiadas pasando de
uso de ganado anar a aor sore todo
vacuno a despoaci•n afectando a os
referidos sectores e inter‚s de Consejo
de Europa por conservar a producci•n de
os recursos de ontaƒa con vida propia 
apoo en a actividad sectoria priaria 
a reorganiaci•n infraestructura ue
coporta as percepciones de audas para
a ontaƒa por parte de a Counidad
Econ•ica Europea justifican a proo
ci•n de proecto en definitiva vertido a
un ejor aprovecaiento productivo de
a ontaƒa aja  edia a servicio de a
ganadería 
En esta priera fase e proecto co
tepa s•o os atos vaes de a franja pi
renaica de a provincia de uesca  os
pastos estivaes de cure son aundan
tes su aprovecaiento  conservaci•n
productiva coportan una carga eevada
reuiriendo una presi•n ganadera para
tres eses de todo punto deficitaria por
a escase de recursos de fondo para e
anteniiento de ganado durante e res
to de aƒo 
odo eo coporta a su ve sugerir 
proover un adecuado r‚gien en as su
perficies cutivaes para increentar os
recursos invernaes sore todo en eno a
ase de increentar cuantitativaente a
producci•n ejorar su caidad en as par
ceas o cutivadas con ta fin  ensaar e
uso de otras superficies en desuso  utii
adas coo sipe pasto correacionar
as referidas posiiidades con a ano de
ora disponie seg„n as estaciones
 re
conocer tai‚n as iitaciones punta
acacaes a os recursos geofísicos 
averiguar e agaje de cutura tradiciona
en a anipuaci•n de os prados intu
endo os procesos rutinarios e interpre
tando sus causas con ojeto de recoen
dar souciones racionaes a os procesos
de producci•n indicando sus ejoras
adecuadas 
II  Ojetivos concretos para os tres
aƒosE proecto coporta a integra
ci•n de diversas discipinas peritiendo
así
 1 e estudio de susueo  e reieve
sore os ue se asientan superficies de
dicaes o dedicadas a prados  cutivos 
 estudio de cia de fora operativa
intuendo aueos atices invidentes en
a producci•n er…cea   inventario de
superficies dedicadas a prados  cutivos 
 estudios de r‚gien socioecon•ico
de tenencia o patrionia de taes superfi
cies 5 factores uanos  distriuci•n
de espacio en as ancounidades
  ca
racterísticas fitosocio•gicas   estudio
ist•rico  etnogr…fico de r‚gien de
pradería  cutivo coportando aspecto
de detae u reacionados con 5 
III  aor reaiada en 1985
1
 iniuito de a puicaci•n de estu

dios ase a anunciados en a presenta
ci•n de proecto 

 anteo genera de a aor  distri
uci•n de tareas

  ases inforativas necesarias para
un estudio goa de sector ato pirenaico
a escaa 1  cua reaiaci•n no
a podido terinarse goaente por
causas de deficiencias de persona aui
iar
 Sin eargo se a reaiado a pui
caci•n de tres estudios parciaes  se an
pronunciado una docena de conferencias
sore a te…tica  os prieros resuta
dos de proecto 
 Se an concretado onas para estu
dios …s detaados sore e r‚gien de
prados

5 Eecci•n de dos counidades para
estudiar aspectos de ecoogía uana en
fora onogr…fica coparada  se a ini
ciado e estudio de una de eas

 Se a orientado así a aor de dos
ecarios predoctoraes 
 Se a eaorado una encuesta de
traajo dirigida a otener inforaci•n so
re r‚gien de prados en os ganaderos
de a franja
 Se an consutado arcivos
unicipaes descuri‚ndose docuentos
iportantes sore ordenaci•n ist•rica
de territorio 
8 Se an proectado estudios de re
cursos en parceas de prados pioto  estu
dios de car…cter integrado diseƒando e
todoogías 
I  ResutadosSe aan en tres tra
ajos descriptivos parciaes puicados
eaorados en e transcurso de desarroo
de proecto  ai‚n es una eoria re
ferida a os recursos ci…ticos interfi
riendo en e proceso de producci•n de os
prados todavía in‚dita  ai‚n en e
contenido de as doce conferencias  co
unicaciones pronunciadas ante audito
rio de distintos nivees 
CORAOS  COEIOS
E IESIACIO
†ipificaci•n  Cartografía de os a
ientes Supraforestaes de irineo Ara
gon‚s‡ iputaci•n enera de Arag•n 
†tiiation of eatic Mapper Iages
in te identification and cartograp of
snoed areas in te renees‡  Agencia
Espacia Europea Eart et OCEspa
ƒo 
RESACIOES E SERICIOS
Organiaci•n de visitas sore e terreno
 acopaƒaiento de grupos universita
rios o de otras instituciones  ota de pres
taciones 8 
Coaoraci•n en a organiaci•n de fe
rias ganaderas coo factor revitaiador
de a vida rura de ontaƒa  ota de pres
taciones 1

eterinaciones de ateria oo•gico
ot…nico  ota de prestaciones 1 
Coordin i•n de investigaci•n CSIC
Coit‚ r graa Moviiador †Estudios
Integrados ara a Conservaci•n  es
arroo de Areas Específicas‡  ota de
prestaciones 1 
Infores sore ipactos aientaes de
caios de uso de sueo  ota de presta
ciones  
Asistencia a foraci•n de erarios re
gionaes  ocaes  ota de prestacio
nes  
COMICACIOES E CORESOS
REIOES  SIMOSIOS
ornadas sore Agricutura de Monta
ƒa  eria Internaciona de iao  iao 
111 de ferero de 1985  na couni
caci•n 
ornadas ‚cnicas ISASR85  Agri
cutura de ontaƒa oresta85  ep 
Agr esca o  asco iao  11 de fe
rero de 1985  na counicaci•n 
1 ornadas sore aternativas de utiia
ci•n de espacio en …reas de ontaƒa 
uesca 1 de ferero de 1985 
1 ornadas sore roeas Actuaes de
os Municipios de Montaƒa de a Cornisa
Cant…rica  oa de ena Asturias  15
de ao de 1985  na ponencia 
III Coouio aciona de eografía Agra
ria de a Asociaci•n de e•grafos Espaƒo
es  arandia de a era C…ceres  9
de ao de 1985
 na counicaci•n 
1 a Reuni•n de †íes et passeries‡ dans
es r‚n‚es uSaint Sauveur autes
r‚n‚es  rancia 1 de junio de 1985 
 R  Cient  de a Sociedad Espaƒoa
Estudio astos aadoid  11 de junio
de 1985 na counicaci•n 
ird Ordinar enera Meeting of So
cietas erpetoogica Europea
 raga  19
 de agosto de 1985
 na counicaci•n 
iena II de a Rea Sociedad Espaƒo
a de istoria atura arceona 1 de
septiere de 1985  na counicaci•n 
Coouio Internaciona sore Medio
Aiente  esarroo en eueƒas Isas
Mediterr…neas  Iiaorentera aea
res 81 de octure de 1985 organi
aci•n 
I Coeue ationae de Maoogie
†es Ciropt‚res‡ MontSaintAignan
Rouen rancia 19 de octure de
1985 na counicaci•n 
1 a Reuni•n de traajo de proecto de
CSIC †tiiaci•n  conservaci•n de re
cursos naturaes de ontaƒa ante a evo
uci•n de a gesti•n ganadera‡  aca 9
 de octure de 1985  Oco counica
ciones 
Congreso sore Agricutura  esarroo
Rura en onas de Montaƒa  ranada  8
de noviere de 1985 os counica
ciones 
Seinario sore ases eco•gicas para
a gesti•n de edio terrestre  Montesui„
arceona
 1 1 de diciere de 1985

os ponencias

1 a Reuni•n de traajo de rograa
Moviiador de CSIC
 ‚Estudios Integrados
para a conservaci•n  desarroo de Areas
Específicasƒ
 Aería  19 de diciere
de 1985
 Cinco counicaciones 
1 Reuni•n sore onas „edas
 a
guardia ontevedra
 iciere de 1985 
na counicaci•n 
CRSOS SEMIARIOS
 COERECIAS CIEIICAS
‚os aientes ot…nicos de irineoƒ 
Conferenciante  uis iar †re  aca
uesca  de ferero de 1985 
‚Aspectos funcionaes  eco•gicos de
as onas con agricutura de onta‡aƒ

onente edro Montserrat
 iao 11 de
ferero de 1985 
‚1 ornadas sore Aternativas de utii
aci•n de Espacio en Areas de Monta‡a 
Adecuaci•n de a norativa sore onta
a a territorio aragon†sƒ  Moderador de a
esa redonda  ederico iat E  iioteca
„ica de Estado uesca 1 de ferero
de 1985 
‚as epotaciones ganaderas de on
ta‡a  sus iitaciones eco•gicasƒ  Con
ferenciante  ederico iat Estau†  e
nasue uesca  de ferero de 1985 
‚anadería de onta‡aƒ  Coponente
de a esa  ederico iat E  an ues
ca 8 de aro de 1985 
‚Cia  egetaci•n de irineoƒ  Confe
renciante  uis iar †re  Residencia de
M EC  „a uesca 1 de aro de
1985 
‚Ecoogía  vegetaci•n de irineoƒ  Con
ferenciante  uis iar †re
 aca ues
ca  de aro de 1985

‚as pantas edicinaes  su aiente 
e caso de irineoƒ  Conferenciante  uis
iar  I   Sai‡…nigo uesca 1 de
ari de 1985 
‚Evouci•n de os sisteas ganaderos
en a Sierra de Caero S
 I†ricoƒ  Con
ferenciante   asanta Martíne  ogro‡o
18 de ari de 1985 
‚antas Medicinaes  vegetaci•n de
os Monegrosƒ Conferenciante  uis iar
†re anaja uesca ari de 1985 
‚a protecci•n de os Anfiios  Repties
en Europaƒ  Conferenciante  uan ao
Martíne Rica  niversidad de aeares
 de ari de 1985 
‚Ecoogía tr•fica de reeco en verano 
oto‡oƒ Conferenciante  Ricardo arcía
on…e Instituto irenaico de Ecoogía
5 de ari de 1985 
‚roe…tica de a Conservaci•n de
Recursos aturaes en e irineoƒ  Confe
renciante
 
 uigdef…regas  aragoa
Caja de Aorros de a Inacuada 9 de
ari de 1985 
‚anadería de onta‡aƒ  Conferencian
te  ederico iat Estau†  ont de Suert
†rida  de ari de 1985 
‚a ganadería de onta‡a coo eje
po de fora de vida integrada a edioƒ 
Conferenciante  ederico iat Estau†
Co  Sta
 Ana  de ao de 1985 
‚Adaptaci•n de ore a as epota
ciones ganaderas en e …rea de onta‡aƒ 
Conferenciante ederico iat Estau† 
niversidad aora uesca 1 de ao
de 1985 
‚a ganadería en e Ato Arag•nƒ ‚ía
de Mundo Ruraƒ  Conferenciante  ede
rico iat Estau† Araguas de Soano
aca uesca 1 de ao de 1985 
‚E aiente físico de a onta‡a pire
naica egetaci•n  Maíferos pirenai
cosƒ Conferenciante  Ricardo arcía on
…ae
 „a uesca rograa recupe
raci•n pueos aandonados AM O 
MEC   de ao de 1985 
‚os aientes naturaes de ierra de
uegoƒ Conferenciante arie de a
rrio  niv
 Aut•noa de Madrid 5 de
ao de 1985 
‚antas edicinaes de os Monegros 
ajo Cincaƒ  Conferenciante  uis iar
†re    raga uesca 1 de ao
de 1985 
‚ornadas de oraƒ coaoraci•n Con
ferenciante  Cristina Cocarro apona
Soc C  at   Soc  orosti junio de 1985 
‚Aspectos socioeco•gicos de as epo
taciones de onta‡aƒ  Conferenciantes 

 Montserrat   iat  Escuea de Capa
citaci•n Agraria de aca uesca 18 de
junio de 1985 
‚anadería de onta‡a en e Ato Ara
g•nƒ Conferenciante  ederico iat  Es
cuea de Capacitaci•n Agraria de aca
uesca 18 de junio de 1985 
‚Estudio de coportaiento de un re
a‡o de Sarrios en e irineoƒ Cursio 
Aprovecaiento pastos de onta‡a 
Conferenciante  Ricardo arcía on…e

Escuea de Capacitaci•n Agraria de aca
uesca 181 de junio de 1985 
‚os sisteas ganaderos de onta‡a 
transforaciones recientes  perspectivas
de evouci•nƒ Seinario Econoía 
Agricutura de Monta‡a  Conferenciante 
ederico iat Estau†  niversidad Inter
naciona Men†nde eao Santander 5
de junio de 1985 
‚Condiciones de a gesti•n de a onta
‡a coo sistea eco•gicoƒ Seina
rio Econoía  Agricutura de Monta‡a 
Conferenciante
 uan uigdef…regas 
 I M  Santander 5 de junio de 1985

‚Econoía  Agricutura de Monta
‡aƒ  Organiaci•n  uan uigdef…regas 
 I
M   Santander 58 de junio de
1985 
‚Counidades vegetaes de irineo cen
trooccidentaƒ Curso rocesos eo•r
ficos  iversidad aienta  Ecoogía de
Areas „edas de Monta‡a  Conferen
ciante uis iar †re  Instituto irenai
co de Ecoogía aca 15 de juio de 1985

‚rocesos eoorfo•gicos  iversidad
aientaƒ Organiaci•n    uigdef…re
gas   María arcía Rui  Instituto ire
Instituto irenaico de Ecoogía
naico de Ecoogía aca 15 de juio de
1985 
‚Ecoogía de Areas „edas de Monta
‡aƒ  Organiaci•n      MartíneRica 
Instituto irenaico de Ecoogía uesca ju
io de 1985 
‚as Aguas  a erosi•n de Sueo en e
irineo occidentaƒ
 Aviso Auntaiento
11 de agosto de 1985 
‚a diversidad aienta en os siste
as ganaderos pirenaicosƒ Conferencian
te  edro Montserrat  niv de aragoa
Cursos de erano aca uesca 1 de
agosto de 1985 
‚Mesa redonda sore ganadería atoara
gonesa  entrada en a CEEƒ Coponente
de a esa ederico iat Estau†  e
nasue uesca 11 de octure de 1985 
‚iociatoogía  vegetaci•n de iri
neoƒ  Conferenciante  uis iar †re 
Residencia de M EC 
„a uesca 1
de octure de 1985

‚anadería de onta‡a  iitaciones
eco•gicasƒ  Conferenciante ederico i
at Estau†  Residencia de M EC  „a
uesca 1 de octure de 1985 
‚E pasto una riuea de Cantaria 
Espa‡aƒ Conferenciantes
 edro Montse
rrat Recoder  ederico iat Estau† 
undaci•n otín Santander 18 de octu
re de 1985 
‚E sistea pastoerívoro  e caso
particuar de os unguados de onta‡aƒ

Conferenciante
 Ricardo arcía on…e 
„a uesca 18 de octure de 1985 
‚Curso de Medio Aiente raniso
 Ordenaci•n de erritorioƒ Coaoraci•n
en profesorado  Conferenciante
 Cristina
Cocarro niversidad de avarra a
pina curso 19858

‚Organiaci•n espacia  coposici•n
de dietas en grandes erívorosƒ 1
a Reu
ni•n de traajo de roecto Monta‡a

Conferenciante
 Ricardo arcía on…e 
aca uesca Inst  ir  de Ecoogía 9
de octure de 1985 
‚1  a Reuni•n de traajo de roecto
Monta‡a tiiaci•n  Conservaci•n de
Recursos aturaes de Monta‡a ante a
evouci•n de a esti•n anaderaƒ  Orga
niaci•n    uigdef…regas aca ues
ca Inst  ir  de Ecoogía 9 de octu
re de 1985 
‚Introducci•n a cia  a vegetaci•n
de ae de enaƒ  Conferenciante
 uis
iar †re
 „a uesca Residencia
de MEC   de diciere de 1985 
‚a vegetaci•n de as Cuencas ata 
edia de …ego  su conservaci•nƒ 
Conferenciante  uis iar †re  Sai‡…
nigo uesca  de diciere de 1985

‚E Oso  e Sarrioƒ  Conferenciante  Ri
cardo arcía on…e Sai‡…nigo ues
ca  de diciere de 1985 
1 a Reuni•n de traajo de prograa
‚Estudios Integrados para a conservaci•n
 desarroo de Areas Específicasƒ  Orga
niaci•n  uan uigdef…regas o…s 
Aería Est  Ep    Aridas 19 de di
ciere de 1985 

Instituto irenaico de Ecoogía
•R‚gien aientario de unguados do
‚sticos  savajesƒ Seinario  1 a Reu
ni„n de traajo de prograa •Estudios In
tegrados para a conservaci„n  desarroo
de Areas Específicasƒ  Conferenciante 
Ricardo arcía on…e
 Aería Est 
Ep 
 Aridas 19 de diciere de
1985 
ICACIOES IROS
 MOORAIAS
Enriue aces  Ordesai†aaa 
Monografía  ICOA
 Madrid 1985 
MAA n vouen 1 

 Creus   uigdef…regas •Ciato
ogía ist„rica  dendrocronoogía de i
nus nigra Arnodƒ en Avances sore a
investigaci„n en iociatoogía  Ed 
A anco Saaanca 198
 CSICniv 
Saaanca n vouen 1118 
ederico iat •Estaciona‡ ‡dad de as
precipitaciones en Espa†aƒ en Avances
sore a investigaci„n en iociatoogía 
Ed A anco
 Saaanca 198  CSIC
niv Saaanca
 n vouen 88 
  M
a arcía Rui  uigdef…regas 
  Creus 
os recursos ídricos superficia
es de Ato Arag„n  uesca 1985  Inst 
Est Atoarag„n  n vouen 
eodoro asanta Martíne Aportaci„n
a estudio de a erosi„n ídrica de capos
cutivados en a Rioja  ogro†o 1985 
1  Est  Riojanos  n vouen 15 
 Montserrat en C
 Aseguinoaa et
a  pr„ogo a a ora en euipo  Cat…ogo
forístico de Aava icaa  uipˆcoa 
itoria 198 o asco  n vouen
IIII 
uis iar •Agunas consideraciones
eco„gicas de a onta†a de cara a a
agricuturaƒ en Agricutura de Monta†a 
oresta85  itoria 1985 oierno asco 
n vouen 11 
uis iar •na fora reevanteƒ en E
Ato Arag„n paraíso natura  Madrid
1985  Conf  Cajas de Aorro  n vouen
1818 
uis iar   oos R  de Masaes
et a   Coroogía de a ora vascuar deis
aisos Cataans ORCA  Mapes 1 a 

arceona 1985  Inst  Est Cataans  n
vouen  p…gs apas 
 iar   ía E  uente et a
  Esic
cata teridopta Ierica  e„n 1985  ac
io niv e„n
 n vouen  
ICACIOES 
ARICOS E REISAS
ernardo Avera  uan uigf…regas
o…s  •usaci„n diaria de a carga sus
pendida  disueta en a escorrentía de fu
si„n nivaƒ en Cuadernos de Investigaci„n
eogr…fica ogro†o 11 1 1985 5 
M a Isae Avare Asensio  uan uig
def…regas
 •Estructura  distriuci„n es
pacia de a vegetaci„n e†osa en un a
8
edo de a regi„n centra asturianaƒ en
Rev io niv Oviedo  1985 1115 
Enriue aces  •ae de Arag„n de
Canfrancƒ en irineos 15 1985 11
1 
Enriue aces  •  a Reuni„n de ‡‡es
et passeries dans es r‚n‚es u
Saint Sauveur 1 de junio de 1985 Refe
iones sore e inter‚s eco„gico de os
contratos faceros de a adecuada utiia
ci„n de os territorios onta†ososƒ en i
rineos 5 15 1985 115

Ricardo arcía on…e
 •atos prei
inares para e estudio de as poaciones
de sarrio Rupicapra rupicapra prenaica
onaparte 195 en e irineo Centraƒ
en Munie  515 
R arcía on…e  Canut   arcía
  errero R  idago   ord…n  ava
o  RuiOo    Marco •rieras no
tas sore a distriuci„n de a arota
M arota  
158 en a enínsua
I‚rica en irineos
5 15 1985 11
115 
R  arcíaon…e  errero  R  i
dago  •Estiaci„n puntua de diversos pa
r…etros poaciones  distriutivos de
sarrio en e irineo Occidentaƒ en iri
neos
5 15 1985 5 
 Ma arcíaRui  
 uigdef…regas 
•Efectos de a construcci„n de peue†as
presas en cauces anastoosados de iri
neo Centraƒ en Cuadernos Investigaci„n
eogr…fica 11 1 1985 911 
eodoro asanta Martíne  •Eperien
cias de infitraci„n en vi†edos de a Rio
jaƒ en uicaciones de IER Coecci„n
Ciencias de a ierra 5 1 1985 819 
eodoro asanta Martíne  •Reaciones
entre aprovecaiento de pastos  epo
taci„n agrícoa en a Rioja Centraƒ en
uicaciones deI E R
 Coecci„n Ciencias
de a ierra  1 1985 18

eodoro asanta Martíne  uis María
Ortigosa Iuierdo  •E pape de a esco
rrentía en a organiaci„n tetura de sue
os cutivados en pendiente odeos en
vi†edos de a Riojaƒ en Cuadernos de In
vestigaci„n eogr…fica 1 1  1985
9911

edro Montserrat •inaiso eco„gi
co de os pastos de onta†aƒ en astos
11 1 1985 911

edro Montserrat •Ecoogía de pastos 
foento agropecuario en a onta†aƒ en
astos 11 1 1985 51 
edro Montserrat  •aictru inus s  
en ‰ otuae in opus ora ierica inten
dentesƒ en Anaes de R ardín ot…nico
de Madrid 1  1985 5 
C‚sar edricci Renaut  •os artr„po
dos epígeos de acio de San uan de a
e†a aca uesca  1  Introducci„n gene
ra a su estudioƒ en irineos 1 1985
55 
C‚sar edrocci Renaut  •a CigŠe†a
anca Ciconia ciconia en a provincia de
uescaƒ en oetín de a Asociaci„n a
turaista Atoaragonesa
 1985 1 
C‚sar edrocci Renaut  Asociaci„n
aturaista Atoaragonesa
 •Síntesis de
fenoogía ornítica de Ato Arag„n 198
198ƒ en
irineos 15 1985 11111

uis iar
 •resentaci„n geogr…fico
eco„gica de capo de acaƒ en
aceta
nia
11 1985 191 
COAORACIOES CIEIICAS
Confecci„n apas coro„gicos  Respon
sae espa†o  Atas forae europaeae

e
Coitee for Mapping te ora of Euro
pe    aas  niv esini vo    en
prensa 
Estudio de ateria preparaci„n envíos
redacci„n  coproaciones sore ecoo
gía 
coroogía 
ora I‚rica
 e Co 
Editor Rea ardín ot…nico
 Madrid CSIC
 CAIC 
Intercaios de ateria vegeta a nive
europeo Soc  Ecange p  e ur  e t edit 
niv i‚ge  ‚gica con Cernoc de
rno Cecos   con 
 
 aare niv 
ordeau  con u ussoussois or
dea u 
Estudio de a despoaci„n  desorgani
aci„n de espacio en a sierra de Caeros
Sistea I‚rico  Coegio niversitario de
a Rioja 
Infore sore un Estudio Coparativo
de a evouci„n geoorfo„gica de capos
aandonados  …reas repoadas de a
cuenca de uera  Consejería de Ordena
ci„n de erritorio  Medio Aiente de a
Rioja 
Estudio de Coecciones  Museo aciona
de Ciencias aturaes 
articipaci„n en proecto ICA Centre
Ecoogíe Montagnarde aas  niv  ur
deos 
articipaci„n en Conservation Coit
tee Societas erpetoogica Europaea 
articipaci„n en Mapping Coitee

Societas erpetoogica Europaea 
Infore sore Regadíos Monegros II 
osie ipacto eco„gico en e ecosiste
a endorr‚ico Confederaci„n idrogr…fi
ca de Ero 
Seguiiento de a distriuci„n  despa
aientos de a poaci„n de osos rsus
arctos en aos ados de a frontera
francoespa†oa  onds dintervention
Ecopastora IE  au rancia 
articipaci„n en e rograa  •agopus
utus
integraateur ioogiue des autes
atitudesƒ  Centre de ioogie des Ecoss
t‚es datitude niversit‚ de A 
rancia 
istriuci„n de Marota arota en e
irineo  arc  ationa des r‚n‚es Occi
dentaes ares  rancia 
Estructura de as poaciones de sarrio
Rupicapra rupicapra
en a Reserva acio
na de Caa de •os aesƒ COMEA  i
putaci„n enera de Arag„n 
Redacci„n de capítuo Artiod…ctios pa
ra a istoria natura deis aisos Cataans 
Encicopedia Cataana S  A arceona 
Redacciín de cap•tuo Ma•feros para
a Encicopedia e‚tica de Aragín  Enci
copedia e‚tica de Aragín aragoa 
Manteniiento de a red de Oservato
rios Metereoígicos  Instituto aciona de
a Metereoog•a  COMEA A 
Identificaciín de ‚reas innivadas por te
edetecciín  Agencia Especia Europea
Eart et OCEspaƒa 
arasitoog•a de aniaes en pastoreo
roecto Montaƒa pto arasitoog•a
eterinaria
 niv de aragoa 
eterinaciones ooígicas roecto
Montaƒa pto ooog•a  niv arceona
  A
 arceona 
in‚ica de cauces anastoosados
roecto Montaƒa  pto eodin‚ica
Eterna  niv  arceona 
Coaoraciones espec•ficas en e ro
ecto Montaƒa
 Centro de CSIC  1    A
era Es Agric  Ep eín CEA Saa
anca IE aragoa  M    Ciencias a
OCORAES
„rocesos de descoposiciín de toco
nes de inus svestris en e osue de
San uan de a eƒa aca  prov  d e ues
ca…  uan rancate
 niversidad de
arceona acutad de ioog•a juio
de 1985  Apto cu aude  Cídigos de a
Instituto irenaico de Ecoogia
ESCO 51 1  1  5  
11  
RAAOS E ICECIARA
 ROECOS I E CARRERA
„erterados sivestres de uiƒín de
anticosa…
 •ctor avao ípe niversi
dad Autínoa de Madrid acutad de
Ciencias 1 de octure de 1985  Soresa
iente  Cídigo de a ESCO 1  
„a distriuciín atitudina de a erpe
tofauna pirenaica…
 Ana Rein†iƒaes

niversidad de arceona acutad de
ioog•a 15 de octure de 1985
 otae 
Cídigo de a ESCO 1
1 
turaesESIS
9
ESACIO EERIMEA E OAS ARIAS
Cídigo   
Aito I 
enera Segura 1 
1 AMERIA
es 951  5     8 
IRECOR OA OE uio en fun
ciones 
ICEIRECOR
 ERICA COROMIAS
uan Raín 
SECREARIO ERAE RAMIRE o
ingo 
MEIOS
IAES ESRCRAES E
IESIACIO
Ecoog•a de onas Aridas 
nidades de Servicios 
Se dispone de una finca de 1 ect‚reas 
a iioteca tiene  1 voƒenes 
858 revistas 
ERSOA
Coo persona propio cuenta con  per
sonas cua distriuciín es coo sigue 
Investigador  Coaoradores Cient•ficos 
Auiiar de a Investigaciín   Audantes
ipoados de Investigaciín  Auiia
res de Investigaciín   Operarios en
r„gien aora 
Suaterno  Suaternos  otros  en r„
gien aora 
Se cuenta ade‚s con  ecarios pre
doctoraes  1 postdoctora 
ersona de Centro en estancia o visita en
otro centro 1 en IC Suia 1 sea
na 5 en Eau et or„ts Agadir Raat
Marruecos  seanas  1 en Istituto ed
Orto otanico Modena Itaia  sea
nas
 1 en Eau et or„ts Agadir Ma
rruecos  seanas 
ersona for‚neo en estancia o visita en e
Centro
 1 de ept  of Appied ioog  
Caridge Reino nido  seanas 
1 de eoissenscafticue acutat
reiurg Inst f…r eograpie Aea
nia 1 seanas   de Service Eau et
ort Agadir Marruecos 1 seana  1
de ept ooogia Cracovia oonia 
seanas
  de ept  ot‚nica erna
Suia  seanas 
RESESO
11 iones de pesetas sin incusiín
de os gastos de persona 

ACIIAES
ROECOS E IESIACIO
 Estrategias adaptativas de a cara
ont„s I   Investigador rincipa

  R ericad 
E conociiento cient•fico sore as ca
ras onteses i„ricas especie end„ica
cuo status suespec•fico no est‚ todav•a
caro es reducido  disperso en todos sus
aspectos  tanto ecoetoígicos coo fisio
ígicos ioígicos  otros  Apenas se dis
pone de datos sore otofoog•a eterna
coaoraciín  dise†o sore distriuciín
de as poaciones  su status de conser
vaciín 
Se propone conocer a evouciín de as
poaciones de as onteses i„ricas  su
posie casu•stica desde e peistoceno 
Ci†„ndonos a as sierras de S
 E
 I„ri
co S Segura S
 evada  adacentes se
pretende estudiar a distriuciín  densi
dad de as poaciones de cara ont„s
as• coo su seratio pir‚ide edades
etc„tera viendo de conocer as tendencias
nu„ricas de a poaciín  as diferencias
entre a S
 de Segura  S  evada itoo
g•a geoorfoog•a orograf•a cia  sus
secueas en vegetaciín van a peritir a
coparaciín de as dos poaciones de
caras en aspectos taes coo taa†o 
coposiciín de os grupos ‚reas de ca
peo preferencias de ‚itat  su varia
ciín estaciona as• coo a infuencia de
a presencia  actividad uana  de otros
copetidores grandes er•voros nos
peritir‚ conocer a estrategia adaptativa
de a especie en esos diferentes edios 
e estudio de os factores sociaes da
do ue a evouciín socia actƒa con a
or rapide ue a orfoígica podr‚n de
ducirse sus estrategias sociaes  conocer
as tendencias evoutivas de a especie 
En a Sierra de Caora se copeta e
estudio con a investigaciín de os facto
res neuroendocrinos ue reguan a re
producciín su reaciín con e coporta
iento  a investigaciín de os par‚e
tros sanitarios de a cara ont„s 
COMICACIOES E CORESOS
REIOES  SIMOSIOS
nguate Researc roup Meeting

Caridge     iciere de 1985 
res counicaciones 
I Reuniín de iociatoog•a  Aer•a 
Octure de 1985  Siete counicaciones 
Reuniín rogr Moviiador estudios in
tegrados para a conservaciín  desarroo
de ‚reas Aer•a  iciere de 1985 
Seinario 
19 Inter Etoogica Conference  ou
ouse rancia
 Agostoseptiere de
1985  na counicaciín 
CRSOS SEMIARIOS
 COERECIAS CIEIICAS
‡in‚ica de os osues espa†oesˆ

Conferenciante    on‚e Reoar

Cuenca niv  Men„nde eao sep
tiere de 1985

‡Seinario de Etoog•‚ˆ
 Conferencian
te  C  
 Aados  epartaento de sicoo
g•a niv
 de ranada noviere de
198ferero de 1985 
ICACIOES IROS
 MOORAIAS
Concepciín ípe Aados  uan Escís
u•e 
a cara ont„s de as sierras de
Caora  Segura na introducciín a es
tudio de sus poaciones  coportaien
to  Madrid 1985  Egraf S  A n vouen
 
Concepciín ípe Aados 
roup sie
and coposition of te Spanis Ie Ca
pra renaica Scin in te sierras of Ca
ora and Segura  ondres 1985 Croo
e  n vouen 11 
Concepciín ípe Aados 
istriution
and status of te Spanis Ie Capra
renaica Scin 
ondres 1985 Croo
e
 n vouen 11 
ICACIOES

ARICOS E REISAS
os„ uis on‚e Reoar  ‡ropues
tas para e desarroo de una ciatoog•a
din‚ica
 un ensao en a provincia de
eínˆ en Estudios eogr‚ficos 1
198 11 apar
 en 1985 
M  C Escaa  M  
 Aaigar  ‡Contriu
ciín a conociiento de os icroa•fe
ros de avarra 
 Insectivora    Roden
traˆ en
u io niv avarra Serie
ooogica 1 198  apar  en
1985 
Concepciín ípe Aados
 •An anasis
of vigiance in te Spanis Ie Capra
renaica‚ en eitscrift fƒr ierpsco
ogie 8 1985 58 
aspar Oedo uan Escís  M
 o
endio
 •Reproduction de aea Cuvieri
en Captivite‚ en Maaia 9  1985
515 
es„s Meado aspar Oedo uan
Raín ericad  R
 …aro •n †todo
de an…isis cuantitativo en enoog‡a‚ en
o Est Estudios Aerienses 5 1985
95 
Concepciín ípe Aados
 •Estructura
tepora de coportaiento de acea
dorcas aea dorcas‚ en oˆana Acta 
erterata 1  1985 9 
Concepciín ípe Aados  •Etograa de
aea dorcas‚ en oˆana Acta erte
rata 1 1 1985 151 
Estaciín Eperienta de onas Acidas
ESIS OCORAES
•Sisteas en e espacio  en e tiepo 
e caso de os agregados de agartos edi
terr…neos‚ es„s Meado Caaco  ni
versidad de Sevia acutad de Ciencias
ioígicas octure de 1985  Soresa
iente cu aude  Cídigo de a ESCO
1  
1
MSEO ACIOA E CIECIAS ARAES
C•digo  51 

a aido un constante intercaio de
Aito I  investigadores propios  for‚neos seg„n
osƒ utiƒrre Aasca   se detaa seguidaente 
8 MARI  ersona de Centro en estancia o visita en
e  91 11 1 8  otros centros
 1 en Egptian etroeu
Researc Instituto Egipto  seanas
IRECOR  AIRRE ERIE Ei 1 en Institut Internaionau di ucano 
ano  itaia  seanas 1 en eres eu
ICEIRECOR  OE RI osƒ  doan Museun e Int  eoogi  un
SECREARIO  AERI AOSO M a e gría  seanas  1 en Institute of Mine
resa 
raog etroog Ec  ap•n  sea
nas
 1 en niv  de Edonton  Museo de
Montrea Canad‚  seanas 1 en
Institut de aeontoogie uaine ran
cia 1 seana
 1 en Institut fur uarta
paeontoogie Aeania 1 seana

1 en Institut de aeontoogia uaine
rancia 1 seana  1 en Museu a
tiona distoire ature rancia 1 se
ana
 1 en It Internaionai di oca
noog Itaia  seanas
 1 en pto  de
aeontoog aga Cecosovauia
1 seana  1 en Int de Mineraog 
etroog ap•n  seanas  1 en
Inst
 Egiptian etroeu Researc
eneraes 
Egipto  seanas 1 en niversidad
Adinistrativos 
de Caroina Cecosovauia 1 seana 
uicaciones ocuentaci•n iioteca
 ersona for‚neo en estancia o visita en e
Coecciones 
Centro 1 de Institut de aeontoogie
uaine rancia 5 seanas  1 de
niversit Coege ondon pt
 Anato
ran reta…a  SA  seanas  1 de
niver  Centra Caracas pto  Antrop

eneuea  seanas 1 de niv  u
on eoogisce Institut  Aeania
edera 1 seana 1 de niv de Mar
sea a Cuaternario rancia  se
anas 1 de uteerg niversitat de
Main Aeania 1 seana
  de Insti
tut  of erterate aeont  Cina 1
seana 1 de ipartaent de Science
dea erra isa Itaia  seanas  1 de
atura istor Museu of os Angees
SA  seanas
 8 de varios Espa…a
9 seanas
 1 de Institut Agronoiue
assan ††Marruecos 1 seana  1 de
ac Ciencias niv Auto  Madrid Es
pa…a  seanas  1 de epat  ioogi
ca Sciences SA 8 seanas  1 de
ac ioogía niv
 Murcia Espa…a 1
seana 1 de ac  ioogía
 niv  ra
nada Espa…a 1 seana  1 de ac  io
ogía  niv  Madrid Espa…a 1 seana 
1 de ac Ciencias  niv Saaanca
Espa…a 1 seana  1 de ac  Ciencias 
niv ranada Espa…a 1 seana  1 de
Serv Invest  Agrarias
 aadoid Espa
…a 1 seana  1 de ac  Ciencias niv 
aencia Espa…a 1 seana  1 de IIA
SA 1 seana 1 de niv de Mƒico
Mƒico 1 seana  1 de Ostav Speri
MEIOS
IAES ESRCRAES E
IESIACIO
epartaento de eoogía 
epartaento de aeontoogía 
ooogía de erterados 
ooogía de Inverterados 
epartaento de Entooogía 
nidades de Servicios 
Eposici•n  id‚ctica 
Estaci•n de Canarias 
ERSOA
E propio o constitue un tota de 11
personas con a siguiente distriuci•n 
rupo funciona
Investigador  rofesores de Investiga
ci•n  Investigadores Científicos 
1 Coaoradores Científicos 
ƒcnico  1 ituado ƒcnico Especiaiado 
Auiiar de a Investigaci•n  1  Audantes
ipoados 1 Audantes de Investi
gaci•n  18 Auiiares de Investigaci•n
de eos  en rƒgien aora  o
ta
  
Adinistrativo  Suaterno   Oficiaes
Adinistrativos en rƒgien aora
1 Adinistrativo  Auiiares Adinis
trativos 1 en rƒgien aora 1 Su
aternos 1 Ordenana aora   i
giantes aora 
Otro persona vario   de os ue 1 son
funcionarios no escaafonados  e resto
aora 
raajan asiiso en e Museo 5 octo
res incuados 1 ecarios predoctora
es  1 postdoctoraes 

ent  io  a Eoogie Cecosovauia
1 seana  1 de COICE niv Sata
Rep Argentina 1 seanas  1 de CR
Itaia  seanas  1 en acutad de
Ciencias de isoa ortuga  sea
nas 1 de Museo aciona de istoria
at arís rancia  seanas  1 de
niversidad de Cicago SA  se
anas 1 de Estaci•n Marina de En
doue Marsea rancia 1 día  1 de
e Austraian Museu Sidne Aus
traia 1 día

RESESO
1 iones de pesetas de os ue
9 corresponden a gastos de persona

ECICAS ISOIES
MAS REEAES
Instruentaes
An‚isis por asorci•n at•ica 
An‚isis por raos  
An‚isis por fuorescencia

Microscopio eectr•nico icrosonda 
Creciiento de cristaes 
rospecci•n geofísica 
Ordenadores 
Metodo•gicas
aon•ico 
ioƒtrico 
Anaítico 
Coparativo 
eductivo 
Mƒtodos de capo 
AARAS CAES
M useo
 eoogía  ooogía  ioogía 
aeontoogía  aonoía  erioogía 
Ornitoogía erpetoogía  Ictioogía  En
tooogía  inoogía  Ecoogía
 Mine
raogía  etroogía  Meteoritos
 Antro
poogía  ooarueoogía
 reistoria 
ocanoogía
 Museoogía  id‚ctica 
Sedientoogía
 eoorfoogía  ect•
nica
 eofísica  Especies aenaadas 
auna ore f•si  enƒtica  Icono
grafía ooogía  Arte paeoítico
 Coec
ciones  ooogía inverterados
 Ciencias
aturaes  istoria de a Ciencia
 Arci
vos
 Epediciones científicas 
ACIIAES
ROECOS E IESIACIO
 oadores peistocenos de a ese
ta Cronoogía  paeoecoogía de a
rincera de Atapuerca  Sia de
Ieas  Investigador rincipa  Eiiano
Aguirre Enríue 
ustificaci•n
 aago en 19 de f•sies u
anos 18 pieas osie edad eistoce
no edio rupo anteneandertaenses
europeos 
 Estudios previos revearon indicios
de fauna e industria paeoítica en diver
sos nivees de eistoceno edio en os
dep•sitos ‚rsticos en a rincera de e
rrocarri de a Sierra de Atapuerca 
 E potencia etraordinario reveado
por estos traajos previos para varias dis
cipinas de CC de a ierra  de ore

Ojetivos de proecto
 Investigar cronoogía de os dep•si
tos
de a rincera  de os f•sies ua
nos de a Sia S

 Investigar criterios iostratigr‚ficos
en e registro de a paeofauna  paeofora
v‚idos para Europa 
 Id evidencias paeoeco•gicas aten
dies para estaecer os caios ci‚ti
cos su secuencia 
efectos

 Id naturaea de a ocupaci•n  acti
vidades antr•picas en 11 Su 1 
 Ensaar epotaci•n de a Sia S 
apurar e estudio ioantrooo•gico  eto
•gico 
 e ore de eas continuar e
ensao  et•dico  a foraci•n de j•ve
nes investigadores espaƒoes en estos
teas en gran parte ins•itos en Espaƒa 
aor reaiada en 1985
A Capo 
 rofundiado 5  por taas en
1   en 1 
 Id    en   en 1 superior 
 Continuaci•n de ecavaci•n tentati
va en S 
 Revisi•n de a estratigrafía en capo
 correaciones 

Muestreos para icroaíferos 
poen en nivees edios e inferiores 
 Id para investigaci•n paeoagn„ti
ca  de cronoogía isot•picas preii
nares 

aoratorio 
 Estudio de f•sies uanos aados
en 198 andíuas faanges dientes 
 Estudios sore fauna e industria id 
sore Cronoetría  aeoagnetiso 
Resutados ‚s notaes

Se recogieron unas 1 pieas de
industria ítica   nuevos f•sies ua
nos
 a a 119 de estos …tios 
 Se estaece ien a correaci•n de
nivees superiores en os diversos sitios de
a rincera ue corresponden a as …ti
as osciaciones frías de eistoceno
edio
 os procesos de dep•sito tienen
car‚cter  desarroo diferente en traos
nedios e inferiores 
 Se estaece ien separaci•n entre
dep•sito no aterado en e fondo S  es
coros ovidos  reaontonados por
ecursionistas 
 Identificaci•n de os „uidos f•sies
de asta  especies de aves de os roe
dores con agunas nuevas especies 

escripci•n de as 5 faanges de
dos nuevos restos andiuares  revi
si•n de varios rasgos andiuares 
 atos  eco de  1 118
11 a   itad de  in  5 a 
o ‚s andíua uana 5 a  o
‚s 

oaridad agn„tica invertida  paso
a nora por deajo de  c  a  
 E ioeistoceno de a Cuenca de
uadiaa  e corredor u„rca
Overa Evouci•n faunística  geodi
n‚ica I 199  Investigador rincipa 
María eresa Aerdi Aonso

E inter„s de as faunas piopeistoce
nos a evado a estudio integra de „stas
en a regi•n de uadiaa donde as
secuencias sedientarias son continuas 
E ojetivo es conocer a evouci•n fau
nística  geodin‚ica durante os tiepos
anteriores  posteriores a íite piopeis
toceno en a Cuenca de uadiaa  e
corredor u„rcaOvera así coo su re
aci•n con otras ‚reas 
a aor reaiada durante e aƒo 198
consisti• en a prospecci•n geo•gica  pa
eonto•gica de una ona apia de a
Cuencia de uadiaa principaente 
u„ago  arededores uescar  arede
dores Cortes de aa  Cuar  ev‚ndose
una ecavaci•n de detae en u„ago con
otenci•n de unos 5 f•sies durante e
es de juio pasado

Se an presentado una serie de cou
nicaciones sore a ona a diversos Con
gresos 
 Creciiento de cristaes a partir de so
uci•n acuosa  Aspectos fundaenta
es desarroo de t„cnicas e investiga
ci•n apicada I 555  Investigador
rincipa  Rafae Rodrígue Ceente 
Este roecto pretende crear un Euipo
de Investigaci•n utidiscipinar sore
eoría  r‚ctica de Creciiento Cristai
no toando coo proeas de traajo
aueos panteados por otros Euipos en
Ciencias de Materiaes de CSIC o por a
Industria con a ue se aan firado
Convenios de Cooperaci•n 
Ojetivos
 Caracteriaci•n de as souciones
acuosas de  a atas  ajas teperatu
ras
 eterinaci•n de as veocidades de
creciiento de os cristaes de  en e
punto de euici•n a distintas soresatu
raciones 
 Estaeciiento de diagraas de fa
ses de angeinitas

 Estudio de a precipitaci•n de 
itartrato pot‚sico a partir de vinos  so
uciones idroaco•icas 
 Estudio de as condiciones de fora
ci•n de a sa ‚sica iOCI  diseƒo de un
cristaiador industria para su otenci•n
con orfoogía controada 
 esarroos en Mineraog„nesis

aor
 espaaientos de doctor Ru a
as niv de radford Ingaterra  Mont
peier rancia para caracteriar por es
pectroscopía Raan a estructura de so
uciones de  a distintas concentracio
nes  teperaturas 
 Construcci•n de cristaiadores in
dustriaes 
 Estudios cin„ticos  terodin‚icos
en os siguientes sisteas  iC1   

O A1 SO   SO 
O MnSO 
 
SO 

 C 
 5
 
 
 
Resutados
 Infore de a investigaci•n contrata
da entre Cordoníu S  A  CSIC sore
cristaiaci•n de itartrato a partir de vi
nos ira de un nuevo convenio  finan
ciaci•n de CI de desarroo tecno•gico
resutante de proecto anterior 
 Infore fina de proecto contratado
con pon S  A sore a cristaiaci•n
de iOCI  inanciaci•n de CI para e
desarroo tecno•gico de os resutados 
Se an pronunciado asiiso confe
rencias  presentado traajos para pui
caci•n dando cuenta de os resutados o
tenidos 

Indicadores acu‚ticos de containa
ci•n Estudio de os sisteas físico
uíico  io•gicos ipicados Api
caci•n a sistea fuvia araa
enares I 5  Investigador rincipa 
Antonio arcíaadecasas uein 
e fora tradiciona se a usado a
identidad de as especies  una edida de
su aundancia coo a …nica inforaci•n
en ue asar criterios e índices io•gicos
de caidad de agua euivaentes a os
uíicos  acterio•gicos 
E presente proecto pretende profundi
ar en esta proe‚tica desarroando a
enos dos íneas de traajo  por un ado
contrastar eaustivaente os „todos
eistentes Así por ejepo ning…n índice
Museo aciona de Ciencias aturaes

Museo aciona de Ciencias aturaes
de caidad ioígica propuesto asta a fe
ca a sido evauado en cuanto a su efi
cacia ante diferentes situaciones ni a
trascendido de aspecto puraente des
criptivo  na evauaciín estad•stica ue
perita poner a os •ndices ioígicos den
tro de a estructura inferencia nivees de
significaciín recao de ipítesis nua
supone un auento de vigor en su uso 
or otro ado eisten utitud de proce
diientos de an‚isis de datos ue par
tiendo de una inforaciín ƒciega„ de una
counidad n…ero de especies  reparto
de aundacia por ejepo •ndices de di
versidad puede encadenarse con sucesi
vos nivees de reconociiento ioígico
toa en consideraciín de a identidad de
as especies su reparto taoníico sore
un universo de referencia etc   ue pue
dan ponerse a servicio de an‚isis de a
caidad de agua  Organiar de fora coe
rente estos procediientos  discriinar
os ‚s eficaces es otro de os ojetivos
de proecto 
Aos ojetivos se incorporan por pri
era ve a an‚isis siut‚neo de edio
epigeo as• coo de as aguas fre‚ticas
superficiaes asociadas a os r•os 
Coo ‚rea eperienta se a escogido
a cuenca de r•o ajo donde se an eegi
do cinco traos de orden diferente  don
de se reaian  an‚isis u•ico eaustivo
de agua superficia  fre‚tica  os cases
diferentes de uestreo para acroinver
terados  perforaciín con oeo para
os organisos fre‚ticos 
Este ateria est‚ siendo separado
identificado  contado 
A iso tiepo  de fora paraea
se an desarroado varios prograas para
e an‚isis  evacuaciín de •ndices de cai
dad de agua  E •ndice de ante  uc a
sido soetido a un proceso de siuaciín
de Montecaro  estaos cerca de poder
ofrecer un •ndice de caidad de agua pro
ai•stico 
Inverterados de a sierra de uada
rraa  onas adacentes
 I   In
vestigador rincipa  oau•n epado
Casta†o 
a Sierra de uadarraa presenta gran
inter‡s faun•stico ecoígico  iogeogr‚fi
co  Aunue su proiidad a Madrid a fa
ciitado a reaiaciín de diversos traajos
entooígicos fatan estudios de tipo
faun•stico sore ‚reas concretas 
E proecto aorda e estudio de tres
‚reas de distintas caracter•sticas fisiogr‚
ficas  ecoígicas ona O de Ease
de San uan ona de E entorrio  sec
tor orreaguna Riaa en as cuaes se
estudia a taono•a  distriuciín de di
versos grupos de inverterados  e este
odo no sío se egar‚ a conocer ejor
taes grupos aniaes sino ue se aporta
r‚n datos coparativos entre dicas onas
 se contriuir‚ a deterinar su grado de
conservaciín 

A continuaciín se encionan u re
veente a aor reaiada  agunos de
os resutados otenidos 
Coo denoinador co…n a todos os
grupos aniaes ue se estudian se a
reaiado a correspondiente recogida de
uestras  oservaciones de capo a
iso tiepo ue se a efectuado a a
or iiogr‚fica previa  se an iniciado
os traajos de aoratorio con os siguien
tes resutados 
AEIOS ERRICOAS uio Avare 
Se an aado 11 especies de ur•ci
dos una de eas nuevas para a ciencia 
se a esoado su distriuciín en a Sie
rra dando una serie de datos sore os io
topos ue noraente aitan 
MOSCOS COIEAES Ma ˆn
gees Raos  M a eresa Aparicio Se
an toado uestras en 15 ocaidades
a‚ndose aor aundancia  diversidad
de ouscos duceacu•coas  especies de
naeidae 1 de sidae 1 de anor
idae 1
de
Spaeridae  1 de Ancidae
ue de ouscos terrestres 1 especie de
raiduidae   de eicidae coo era
de prever dadas as condiciones de os io
topos uestreados
AIOOS AMMARIOS Aerto
ern‚nde op En os r•os de a vertiente
norte de a Sierra se an encontrado po
aciones de Ecinogaarus cavus E
ecinosetosus  aarus gautteri E
estudio de a variaiidad de aoenias
uestra una eevada diferenciaciín gen‡
tica entre as poaciones estudiadas 
ISOOOS ERRESRES Ana M a o
o Recogidas una serie de uestras de
a Sierra se a oservado ue eceptuan
do as especies cosopoitas a variedad 
n…ero de ejepares es escaso  Eo se
dee a ue os tipos de sueos si•ceos de
a ona no son propicios a desarroo de
os on•scidos 
ACAROS ORIAIOS Caros ‡re
I†igo E estudio de as uestras ed‚ficas
etra•das a peritido identificar 191 es
pecies pertenecientes a 98 g‡neros e
estas especies 1 son end‡icas de
uadarraa 9 de eas predoinante
ente sa•coas   caracterian as onas
‚s atas 
MIRIAOOS SIIOS  AROO
OS M
a eresa o•ngue  os S•nfios
estudiados pertenecen a dos faiias  Sco
Iopendreidae de a ue se citan 9 espe
cies de eas  nuevas para a ciencia 
Scutigereidae con  especies Referente
a os aurípodos as  especies aadas
se distriuen en as faiias
auropodi
dae Eurparopodidae  rauipauropodi
dae 
MIRIAOOS IOOOS  IO
OOS Eugenio Orti Se an identifica
do 1 especies de uiípodos  9 de dipí
podos estai eciendo 
ra cada una de
eas as reaciones con os iotopos de
encinar eojar pinar piorna  pastia
es ontanos cuin•coas 
COEMOOS oores Sega a in
vestigaciín cuaitativa de os co‡oos
etra•dos de uestras de sueo  aneos
de iso a ostrado una diversidad de
1 especies distriuidas en 1 g‡neros

Cuatro de estas especies se aaron en
todas as estaciones estudiadas  ueve
a ue consideraras coo endeisos
de a Sierra 
OROEROIEOS icenta orente 
urante 1985 se an prospectado 5 oca
idades en a ona pedeontana recoec
tando arededor de 8 ejepares perte
necientes a 1 g‡neros  5 especies en
tre as distintas faiias de as ue
destaca por e n…ero de especies a su
faiia opocerinae
OROEROS EIOIOS Concep
ciín inedo
 Se a recogido ateria te
niendo en cuenta os pisos atitudinaes de
vegetaciín ai‡ndose capturado repre
sentantes de cinco sufaiias de as sie
te conocidas en a Sierra con un tota de
11 g‡neros  19 especies

COEOEROS Arturo Copte  En as
‚reas propuestas se a recogido aundan
te ateria de Coeípteros ocasionaen
te tai‡n Odonatos identificando asta
aora unas  especies con acopio de
inforaciín de capo sore sus couni
dades reaciones tríficas  datos ecoígi
cos en genera 
COEOEROS MOREIOS  COC
CIEIOS Esperana aa  Se efectua
ron nuerosos uestreos durante os
eses de junio a septiere en as onas
de E Escoria Cercedia Rascafr•a  o
oa Se inicií e estudio de ateria co
ectado aiendo aparecido asta aora
1 especies de
Mordeidae   de Coc
cineidae
COEOEROS ESCARAEOIEOS
COROAOS er•n Mart•n Se a
efectuado e inventario de os Escaraeoi
deos priaveroestivaes de as eces de
vacuno  euipo de E entorrio Cercedi
a artiendo de dico inventario se a
evado a cao un dise†o eperienta a
fin de contrastar a efectividad de distintas
trapas ƒpitfa„ con ceo en e estudio de
as counidades coprífagas 
IMEOEROS ESECIOS  CRISI
IOS Evira Mingo
 Se a aordado e
estudio faun•stico de as faiias Speci
dae  Crsididae para o cua an sido
prospectadas  ocaidades preferente
ente en a ona de Cercedia  se coec
taron 59 ejepares  E estudio siste‚
tico de estos insectos nos da un aance
de 19 g‡neros  59 especies  suespe
cies 
IMEOEROS CIIIOS os‡ uis
ieves
 En 1985 se an efectuado 1 sa
idas de capo correspondientes a un to
ta de 8 uestreos distintos reaiados
en as onas de estudio previaente se
eccionadas  Se a eaorado una ista
preiinar de 5 especies de cin•pidos ga
•coas  se an criado en e aoratorio
as cecidias coectadas a fin de otener a
fauna de inuiinos  parasitoides 
IEROS Savador   eris  Se a re
visado a faiia Caiporidae de toda Es
paía
 En coaoraci•n con as icenciadas
uisa Aonso  Araia S‚nce se a ini
ciado e estudio de os
ipuidae  de gƒ
nero eina Muscidae de a Sierra
 osi
eente a igua ue en aiporidae
a
correcta identificaci•n ar‚ preciso a
piar su estudio a gran parte de a en„n
sua 
EIOEROS oau„n epado  Se
a eprendido e estudio de a distriu
ci•n  ioog„a de as especies de eter•
ceros ‚s etendidas en a Sierra  se a
iniciado a investigaci•n de os epid•pte
ros defoiadores de roe

 Estudio inera•gico petro•gico 
sediento•gico de as rocas si„ceas
s„e •paos etc   sedientos
asociados en e ‚ito de Cuenca
ascoCant‚rica Meseta Centra 
Cordieras ƒticas I  Investi
gador rincipa  M a Angees ustio
Revueta 
ustificaci•n
a reaiaci•n de un roecto de rocas
si„ceas sedientarias en Espaía era un
tea necesario de aordar a ue ade‚s
de desarroar una investigaci•n ‚sica
dentro de un capo ue internaciona
ente es considerado de interƒs roecto
n  18 de  I C  
ESCO tiene api
caciones inediatas a estudiarse a noci
vidad de ciertos •paos ue son utiiados
coo ‚ridos en e ceento o a considerar
rocas de interƒs industria coo son as
diatoitas 
Ojetivos
retende este roecto contriuir a
desarroo genera de conociiento de as
rocas si„ceas sedientarias en tres onas
preferentes  Cuenca ascoCant‚rica
Meseta Centra  Cordieras ƒticas  a
ineraog„a a petroog„a  e estudio se
diento•gico de as diferentes rocas si„
ceas es aordado en estas onas inten
t‚ndose ue ade‚s de a resouci•n de
os proeas geo•gicos aa una apica
iidad de os conociientos cient„ficos a
otros capos
 Industria Arueoog„a
Oras …icas     Ade‚s de os ojeti
vos cient„ficos este roecto proueve a
uni•n  coordinaci•n de os diferentes in
vestigadores ue traajan en Espaía so
re esta te‚tica con e fin de ue e ro
ecto n† 18  I C   tenga por parte de
Espaía una respuesta un‚nie  coe
rente 
aor
urante e aío 1985 a aor se centr•
fundaentaente en os traajos de
capo evantaiento de counas oca
es con a situaci•n de as rocas si„ceas 
e estudio sediento•gico de as isas 
Se eva a cao os prieros uestreos 
se coienan os diferentes estudios ana
„ticos  petrogr‚ficos
Resutados
1  evantaiento de as secciones
geo•gicas ‚s significativas de a sedi
entaci•n iosi„cea en as cordieras ƒ
ticas foraci•n radioar„tica ur‚sica 
diatoitas erciarias rov  de aƒn 
  reparaci•n de icroproetas de
•pao  orig•n  ensaos ec‚nicos
sore as isas 
 Mineraog„a de as arcias reacio
nadas con as rocas si„ceas de a Cuenca
de Madrid 
 Concusiones sore os aientes
de foraci•n de os s„e pae•genos en a
parte orte de a Cuenca de ajo 
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 escripci•n  estudio de a apari
ci•n de ‡eeitaˆ en concas de ripaea 
Cuenca ascoCant‚rica 
  Organiaci•n de a ecursi•n n  
de t European Regiona Meeting A S 
para a visita de s„e iocenos en a
Cuenca de oranca

 Mecanisos eruptivos  estructuras
profundas de vocanes canarios poten
ciaente peigrosos I 8 Investi
gador rincipa  icente Araía Saave
dra 
ustificaci•n
revenci•n de cat‚strofes naturaes 
Ojetivos
redicci•n vigiancia  contro de erup
ciones voc‚nicas 
a esarroo instaaci•n  evauaci•n
de instruentaci•n 
 Caracteriaci•n de a estructura pro
funda ajo edificios voc‚nicos 
c Estudio detaado de ecanisos de
erupci•n 
d An‚isis de par‚etros precursores
de a actividad voc‚nica 
aor
a Capaías de Capo 
 Muestreo de eanaciones voc‚ni
cas enerife anarote ucano 

Muestreo de anifestaciones idro
teraes Canarias Catauía SE Espaía

 rospecci•n Magnetote…rica eide
Etna Oot 
 Instaaci•n  cairado de red s„si
ca port‚ti irineos Cerdeía 
 Manteniiento prototipo estaci•n
s„sica anarote 

Estudio de dep•sitos piroc‚sticos
enerife 
 Estudio de agoeraci•n tipo ‡Roue
uoˆ ran Canaria  a aa 
 Caracteriaci•n de erupciones ist•
ricas ianfaa en anarote


Muestreo de rocas para an‚isis iso
t•picos Isas Canarias 
 aoratorios de an‚isis  taer de
instruentaci•n 
 uesta a punto de euipo de ues
treo  an‚isis r‚pido de gases 
 An‚isis de gases 
 An‚isis geou„icos  inera•gi
cos de rocas 
 Adaptaci•n de un nuevo agnet•
etro a a unidad de aduisici•n de datos 
 esarroo de instruentaci•n eec
troagnƒtica 
Resutados

Construcci•n de un nuevo euipo de
M profunda operativo 

Construcci•n de una unidad de ad
uisici•n de datos de gran capacidad ope
rativa 
 Modeiaci•n de sistea idrogeo
tƒrico de ianfaa  En prensa 
 Modeiaci•n de ecanisos erupti
vos vioentos en aco enerife  S  a
a Oot En prensa 
E vocaniso ne•genocuaternario de
orde editerr‚neo peninsuar ipi
caciones sore a naturaea de anto
superior  tect•nica asociada I  
Investigador rincipa
 osƒ •pe Rui 
E orde editerr‚neo iƒrico a sido
afectado por un vocaniso ‚s o enos
intenso  copejo desde principios de
Mioceno asta un ƒpoca reativaente re
ciente 
as …tias investigaciones reaiadas
sore este vocaniso an peritido fijar
os caracteres petro•gicos  geou„icos
eeentos aores  traa incuendo
as tierras raras  reaciones isot•picas
Sr 8Sr 8 fi de as diferentes series de ro
cas eistentes en as regiones de SE  de
  en ase a eos estaecer nuevos
odeos petrogenƒticos 
Si estos nuevos odeos petrogenƒticos
son correctos e Manto superior situado
ajo e SE de Espaía  e epaado ajo
a regi•n E difieren notaeente tanto
en o ue concierne a su uiiso coo
en o ue respecta a su coposici•n iso
t•pica 
ajo estos presupuestos e ojetivo
centra de este roecto es e de precisar
a naturaea de estas porciones de Man
to estudiando detaadaente as enoi
tas peridot„ticas  piroen„ticos ue engo
an os asatos  as de coposici•n ge
nƒtica incuidos en as rocas cacoaca
inos pot‚sicas u sos•nicas  Otros
ojetivos de roecto son fijar os carac
teres petro•gicos  geou„icos de as
Museo aciona de Ciencias aturaes
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rocas vocínicas enos conocidos p  ej 
Aorín ajo Ero etc
  estaecer as
reaciones entre a tect•nica  e voca
niso 
a aor reaiada durante este a‚o se
a centrado fundaentaente en a re
cogida de enoitos de coposici•n utra
ísica  gneƒsica en e estudio de as ro
cas vocínicas de a isa de Aorín en
perfiar e odeo petrogen„tico anterior
ente estaecido por os asatos  rocas
asociadas de a regi•n E  en a eaora
ci•n de un nuevo odeo tect•nico para
epicar a distriuci•n de vocaniso de
írea Cao de ataMaarr•nCartagena 
 oogeografƒa  evouci•n
 Evouci•n en
condiciones de insuaridad
 Isas  a
gunas endorreicas espa‚oas Investi
gador rincipa    Sanci i de
Avae 
Se pretende en este proecto diucidar
os caios paeogeogríficos  a diver
gencia evoutiva en condiciones de insua
ridad ediante a definici•n evauaci•n 
coparaci•n de diversos ƒndices iogeo
gríficos Estos son 1 Siiitud paeofau
nƒstica   Seejana faunƒstica actua 
 istancias gen„ticas   istancias on
togen„ticas 5 Indices de iridaci•n  
esviaci•n en e desarroo  estructura de
as poaciones   Indices de eficiencia
eco•gica 
Esta investigaci•n presenta adeís de
su inter„s intrƒnseco por ser a priera
ve ue se aorda e desarroo de ƒndices
para a divergencia evoutiva un inter„s
reacionado con otros capos coo son 
1 Auentar as coecciones cientƒficas
de referencia  roporcionar …tipes
datos descriptivos para os taones  íreas
utiiadas 
a aor reaiada asta e oento se
encuentra en as siguientes fases 
1 Siiitud paeo faunƒstica erinada
a aor parte de a fase eperienta 
 Seejana faunƒstica actua En fase
de eaoraci•n de os resutados a pui
cados en parte 

istancias gen„ticas o desarroa
do por fata de euipo necesario cua o
tenci•n estí prevista para este a‚o 

istancias ontogen„ticas  En fase de
cristaiaci•n de itartrato potísico de vi
no
† Codornƒu 
5 Indices de iridaci•n En fase epe
rienta 

esviaci•n en e desarroo  estruc
tura de as poaciones
En fase eperi
enta 
 Indices de eficiencia eco•gica  En
fase de eaoraci•n 
Coo resutados concretos se pueden
destacar os ís de  artƒcuos puica
dos por e euipo en 1985 con  ono
grafƒas   congresos cientƒficos ta  co

o se adjuntan detaadaente en otra
parte de esta eoria

CORAOS O COEIOS
E IESIACIO
‡Convenio de cooperaci•n cientƒfica en
tre e atronato de a Cueva de erja  e
CS I C† atronato Cueva de erja

‡ise‚o de un sistea faunƒstico api
cae a a panificaci•n  gesti•n de e
dio natura† ICOA 
‡Situaci•n de Aguia Rea Aguia Cr
saetos en e Sistea Centra † ICOA 
‡Estudio sore a reproducci•n de Agui
a Iperia Aguia Adaerti
† ICOA 
‡Estudio sore a fauna de as cuevas
suarinas de os aeos de Agua 
os aeos de os agos† ICOA 
‡Actividades de estudio geofƒsico de o
nas arueo•gicas† Ministerio de Cutura

‡Cristaiaci•n de oicoruro de isu
to† roductos pon S A 
‡Estudio de as condiciones fƒsicas de
cristaiaci•n de itrartrato potísico de
vino† Codorni… 
‡Ordenaci•n inventarios  cataogaci•n
de coecciones † IEM 
RESACIO E SERICIOS
Entrevistas con eevisi•n aponesa a
prop•sito de Cantaris itta o Mosca es
parida  a cantaridina gratuito  os
prestaciones 
Entrada a visitas saas de eposici•n 
15 prestaciones 
ienda  enta de ineraes iros
concas postaes diapositivas etc  
r„stao de ejepares para aienta
ci•n de peƒcuas coerciaes gratuito
con seguro a cargo de a productora  die
tas pagadas de una persona de useo 
Asistencia t„cnica a Epresa iiton 
os prestaciones 
r„stao de ejepares para eposicio
nes gratuito con seguro  transporte a
cuenta de a entidad epositora os pres
taciones 
COMICACIOES E CORESOS
REIOES  SIMOSIOS
I Congreso eo•gico Cieno  Antofa
gasta Cie Agosto de 1985  na cou
nicaci•n 
Internationa Sposiu on Magatic
Evoution of te Andes  Santiago de Cie 
oviere de 1985  na counicaci•n 
Mecanisos eruptivos  estructuras
profundas de vocanes espa‚oes e itaia
nos Sta
 Cru de enerife  Ari de 1985 
Recent Crusta Moveents  Maracaio
eneuea  erero de 1985  na cou
nicaci•n 
Crisis radisƒsica de os Capos e
greos
 ípoes Itaia  Maro de 1985 
na counicaci•n 
Mecanisos eruptivos  estructuras
profundas de vocanes espa‚oes e itaia
nos enerife  Ari de 1985  os couni
caciones 
IACEI Scientific Asse  Catania
Itaia  Septiere de 1985
 os couni
caciones 
III Meeting European nion of eos
ciences Strasourg 1985  na couni
caci•n 
5
a Reuni•n Cientƒfica de a Sociedad
Espa‚oa de Mineraogƒa  Murcia 1985 
na counicaci•n 
eoogica Association of Canada and
Mineraogica Association of Canada  re
deriction Canadí 1985  na counica
ci•n 
Coouiun Isotopes in eoog ruse
as 1985 na counicaci•n 
 t European Regiona Meeting  I A S 
„rida 1985  na counicaci•n 
ird ordinar genera eeting of Socie
t as erpetoogica Europaea  raga  Agos
to de 1985 res counicaciones 
 e Congreso Espa‚o de innoogƒa 
e•n  uio de 1985  Seis counicacio
nes
II Congreso I„rico de Entooogƒa  is
oa  unio de 1985  iecis„is counica
ciones 
II Reuni•n iena de a Rea Sociedad
Espa‚oa de istoria atura  arceona 
Septiere de 1985 Cinco counicacio
nes 
I Congreso aciona de arasitoogƒa 
enerife Canarias uio de 1985  na
counicaci•n 
11e Congres ationa des Soci„t„s Sa
vantes Montpeier  Ari de 1985 na
counicaci•n 
reiere ae Ronde Internationa sur
Ievoution des oiseau dapres e t„oig
nance des fossies  on Septiere de
1985 na counicaci•n 
II Coouio de Estratigrafƒa  aeogeo
grafƒa de „rico  riísico de Espa‚a 
a Seu drge  Septiere de 1985  na
counicaci•n 
Coouio Internaciona  Ensao de corre
aci•n de procesos geoorfo•gicos sed  
tec en e O de a en    en e er  
Cuat Madrid  Mao de 1985

Coouio Internaciona  Ensao de corre
aci•n de procesos geoorfo•gicos se
dientarios  tect•nicos en e O de a
enƒnsua i„rica durante e erciario 
Cuaternario
 Madrid oviere de 1985 
Congreso Internaciona de Arte Rupes
tre  aragoaCaspe  Octure de 1985 
na counicaci•n 
1 e 
Congreso de istoria de Castia a
Manca Ciudad Rea
 iciere de 1985 
na counicaci•n 
rieras ornadas acionaes sore
istoria de as Ciencias  a „cnica en e
sigo viii  uito  unio de 1985 os co
unicaciones 
5  Congreso Internaciona de Aeri
canistas  ogotí  uio de 1985  na co
unicaci•n 
1 ornada de aeontoogía  aragoa 
Octure de 1985
 na counicaci•n 
 Congress of te Regiona Co
ittee en Mediterranean eogene Strati
grap udapest Septiere de 1985 
oce counicaciones 
 aeontoogisces oouiu in
eiar  eiar Aeania Orienta

Septiere de 1985
 os counicacio
nes 
Scientific couttee on proes of
te environent
 anes  Octure de
1985  Mesa Redonda

I erioogica Congress
 Ed•nton
Canad‚ Agosto de 1985
 na counica
ci•n 
ornadas oenaje a Cares eperet

erpignan
 Octure de 1985  na cou
nicaci•n 
Reuni•n de a Sociedad aeonto•gica
Argentina S
 Migue de ucu‚n R  Ar
gentina Mao de 1985
 na counica
ci•n 
aung iaond uiee Internationa
Sposiu
 ast resent and uture of
uan Evoutionar Studies
 oannes
urgo Enero de 1985
 na counicaci•n 
I Congreso Espaƒo de Antropoogía
io•gica  arceona
 Septiere de 1985 
Cinco counicaciones 
II Cooue Sur Industrie de „os peu
eaor… arís  Mao de 1985
 os cou
nicaciones 
1 Reunia• do uaternario Ierico  is
oa  Septiere de 1985
 na counica
ci•n 
 Reuni•n de aeoitistas Espaƒoes 
oedo Mao de 1985  na counicaci•n 
III Congreso aciona de Arueoogía 
Canarias oviere de 1985
 na cou
nicaci•n 
CRSOS SEMIARIOS
 COERECIAS CIEIICAS
†Seinario de ísica  ocanes ‡ Con
ferenciante R  Orti acutad de ísicas 
niversidad de arceona
 erero de
1985 
†Seinario de eoogía Apicada ‡ Con
ferenciante   Araƒa acutad de Cien
cias eo•gicas  niversidad de Oviedo 
Maro de 1985 
†III ornadas ocano•gicas de anaro
te‡ Conferenciante R  Orti  Castio de
San os… Arrecife anarote
 Mao de
1985 
†raades a a Ciencia  Sisoogía ‡
Conferenciante R Orti  uria erona 
unio de 1985

†1 ornadas sore ocaniso Eposi
vo‡ Conferenciante   Araƒa  niversi
dad de Sata  Repˆica Argentina o
viere de 1985 
†Seinario sore Rocas Siíceas  Meto
doogía de estudio g…nesis  apicacio
nes‡  Conferenciante  M  A  ustio 
Museo aciona de Ciencias aturaes 
Madrid unio de 1985 
†Investigaciones geo•gicas en e aci
iento preist•rico de a Cueva de erja ‡
Conferenciante      ord‚ ardo  Museo
Arueo•gico aciona  Madrid octure de
1985 
†Curso sore rocas siíceas  Metodoo
gías de estudio g…nesis  apicaciones‡ 
Conferenciante M
a A ustio Revueta 
epartaento de eoogía M  C

Madrid  unio de 1985 
†Curso ‚sico sore icroscopía eec
tr•nica de arrido  icr•isis ‡ Conferen
ciante
 os… •pe Rui  Madrid 1985 
†Seinario sore rocas siíceas  eto
doogías de estudio g…nesis  apicacio
nes‡ Conferenciante  M A  ustio Ma
drid junio de 1985 
†Curso de octorado ifracci•n de Ra
os  apicado a a ineraogía de arci
as
‡ Conferenciante  Martín oas  Sa
aanca ariao de 1985

†III Curso de idrogeoogía Apicada ‡
MadridIME junio de 1985 
†as especies de Riotrogus Coe•pte
ros Scaraaeidae
de Coto oƒana ue
va‡ Conferenciante Arturo Copte Sart 
undaci•n Caouste ueian isoa 
unio de 1985 
†Mordeidae
de Catauƒa Insectos Co
e•pteros ‡ Conferenciante  Arturo Cop
te Sart  acutad de Ciencias io•gicas de
a niversidad Centra de arceona  Sep
tiere de 1985 
†Measureents of Rates of Evoution ‡
Conferenciante    Sanci  rigton In
gaterra juio de 1985 
†oogeografía‡ octorado  Conferen
ciante   adecasas  niversidad Aut•
noa de Madrid Enerojunio de 1985 
†Evauaci•n de a containaci•n de as
aguas‡ Conferenciantes  A
 
 adecasas
 A  1 Caaco Avia aro de 1985 
Curso de doctorado  †aeontoogía de
Cuaternario‡ niversidad Coputense 
Curso 19885 
Curso de doctorado  †Evouci•n de a
andíua uana
 Criterios taon•icos
en aeoantropoogía‡ niversidad Co
putense Curso 19885 
†a fauna de sueo  su inter…s agro
n•ico  foresta
‡ Conferenciante  oo
res Sega Serra
 Curso octorado de a
cutad de io•gicas de Madrid  Curso
19885 
†rieras ornadas de aeontoogía
‡
Conferenciante arios
 aragoa octure
de 1985 
†E aciiento paeonto•gico de as
iguerueas Acoea de Caatrava Ciudad
Rea‡ Conferenciante  A Mao
 adepe
ƒas C  Rea  Cursos de erano 
a ni
versidad de erano de adepeƒas E

uio de 1985 
Curso onogr‚fico de octorado acc 
CC io•gicas niversidad Coputense 
†Evouci•n de a andíua‡  Conferen
ciante
 Eiiano Aguirre
 Museo aciona
de Ciencias aturaes ao de 1985 
†I Reunido de uatern‚rio I…rico‡ Con
Museo aciona de Ciencias aturaes
ferenciante  arios  isoa agosto de
1985 
†rieras ornadas de eeontoogía‡
Conferenciante  arios  aragoa octure
de 1985 
ICACIOES IROS
 MOORAIAS
R  
 Oarini A  Aparicio C arica S 
icoia   arcía   E  an     i
raonte   A  Safit  Estudio geouíi
co  geocrono•gíco RSr de copejo
granítico de Sta  Rosa de asti Argenti
na  Antofagasta 1985  Congreso Cieno 
n vouen  
R    Oarini A Aparicio C  arica S 
icoia  arcía   an    
iraonte   A
 Safit  R    Aonso

e geocronoogica data sed ig upon
precarian age of punsovíscana fora
tion in ortaestern Argentina S  de
Cie 1985  Counicaciones 18118 
 Araƒa Editor Científico  Mecanisos
eruptivos  estructuras profundas de vo
canes espaƒoes e itaianos  Madrid
1985 C S I C n vouen 19 p‚ginas 
E  Aguirre  A Rosas †ossi Man
fro Cueva Maor  e indings and ta
onoic discussion‡    oías ed o
inid Evoution ast resent and uture
Aa iss 1985 198

 ord‚    Sancidri‚n    ord‚
  E  Aura     eaas    …cares

os 5 aƒos de a Cueva de erja  Sa
aanca 1985  Ed    ord‚ Cerd‚  n vo
uen 5 
M  ía Moina  M a Angees ustio
Revueta  et uvia ans of te oranca
asin Canne Modes and ista iotur
ated psu it Cer

eida 1985 
Ed  Inst9 Estudies Ierdenses  n vou
en 

S  angere M   de ieda   
orente  iro Rojo de os Ort•pteros I…
ricos Madrid 1985 Ed Icona M  Agricu
tura n vouen 91 p‚gs  I ‚s 

 A Acover Editor   Acover  
Rangeard 
 Mao   Muntaner  
aue  a aturaea de es iti‰ses 
aa de Maorca 1985  Instituto Estu
dios aeares  n vouen 1 
Antonio   adecasas  Estudio faunís
tico de a cueva suarina †ˆne de a
At‚ntida‡  Madrid 1985
 ICOA n vo
uen 5

Ma   Averdi E  Cerdeƒo  E  err‚e 
†erissodacta de a provincia de Ma
drid‡ En  eoogía  aeontoogía de
erciario continenta de a provincia de
Madrid
Madrid 1985  CSIC 15 
  Moraes    Soria  †Carnívoros  Ar
tiod‚ctios de a provincia de Madrid‡
 En
eoogía  aeontoogía de erciario
Continenta de a provincia de Madrid
Madrid 1985  CSIC 8198
M    Aerdi A    Mao   Moraes C 
Sese    Soria  †iostratigrafía aeoeco
ogía  iogeografía de os aciientos de

Museo aciona de Ciencias aturaes
Madridí en eoog•a  aeontoog•a de
erciario Continenta de a provincia de
Madrid Madrid 1985  CSIC 9915 p‚gs 
Madrid 1985  CSIC 99 
C Sese   ƒpe  E err‚e „Micro
a•feros insect•voros roedores  ago
orfos de a provincia de Madridí  En
eoog•a  aeontoog•a de erciario
Continenta de
a provincia de Madrid
Madrid 1985  CSIC 99 
M    Aerdi M oos A   Mao  
Moraes C Sese    Soria  „iostratigra
f•a paeoecoog•a  iogeograf•a de er
ciario de a provincia de Madridí  En eo
og•a  aeontoog•a de erciario Conti
nenta
de a provincia de Madrid Madrid
1985 CSIC 9915

M   Aerdi E
 Cerde…o  E  err‚e 
„erissod‚ctia de a rovincia de Madridí 
En eoog•a  aeontoog•a de erciario
Continenta de a
provincia de Madrid
Madrid 1985  CSIC 
M  
 Aerdi M  oos A 
 Mao  
Moraes C Sese  
 Soria  „iostratigra
f•a aeoecoog•a  iogeograf•a de er
ciario de a provincia de Madridí
 En eo
og•a  aeontoog•a de erciario Conti
nenta de a provincia de Madrid
 Madrid
1985  CSIC

Eudad Carone A
 Cervi‚ A Estean
    arc•a     arc•a  M  ucas 

Maestro   MIraes 
 Miret   Mirƒ R 
Mota 1  arra 
 uig R  Saa E  erda
guer  Sota aou Capdevane
† un cen
tre dintervenciƒ preistƒrica postgaciar a
aire iure  erona 1985  iputaciƒn
rovincia
 n vouen 
Mao A  
 „rooscideos terciarios de
Madrid  su provinciaí
 En eoog•a  a
eontoog•a de erciario Continenta de a
provincia de Madrid Madrid 1985
 CSIC 
n vouen 
M  1
 Aerdi M  oos A 
 Mao  
Moraes C
 Sese   Soria  „iostratigra
f•a paeoecoog•a  iogeograf•a de er
ciario de a provincia de Madridí
 En eo
og•a  aeontoog•a de erciario Conti
nenta de a provincia de Madrid
 Madrid
1985  CSIC
 n vouen 
ICACIOES 
ARICOS E REISAS
R  
 Oarini A  Aparicio C
 arica S 
icoiac 
 arc•a Caco    a
   iraonte  
 A Safit
 „Estudio
geou•ica  geocronoƒgico RSr de
copejo gran•tido Santa Rosa de astii
Sata Argentinaí  I
Congreso eoƒgico
Cieno
1985 1 
A  Aparicio 
 S‚nce Cea    arc•a
Caco
 „eoceica ata an asic
Interediate utonic Rocs in te S of
Spain
 etroogica Ipicationsí  Rea
Acadeia de aragoa  1985 11 
R  Oarini A
 Aparicio C  arica S 
icoiac   arc•a Caco    
a    iraonte   A  Safit R
  
Aonso
 „e eocronoogica ata
Sed igt pon recarien Age of
8
uncoviscana foration in  Argenti
naí  Counicaciones of Interna Spo
siu on Magnatic Evoution of e An
desí 1985 115 
R  Orti  Ara…a M  Asti  A aen
t•n  „Magnetoeuric surve in te rad
seisic area of egrean iedsí

u
ocanoogiue   198 9
apar en 1985 
E Moina  A anco  eitero M 
Cantano      ord‚  „Esuea sore a
evouciƒn de Macio esp‡rico en su sec
tor casteanoetree…oí en Studia geo
ƒgica Saanticensia  1985 1151 
Caros Mart•n Escora  „roecciƒn es
tereogr‚fica por ordenadorí en E eƒo
go 15 1985 58

Caros Mart•n Escora  „Sisicidad en e
‚rea de Madridí en E eƒogo
1 1985
58 
Caros Mart•n Escora „Ejercicio para a
tendencia regionaí en E eƒogo 1
1985  
Caros Mart•n Escora  „a proporciƒn
de aforaientos de rocas en a en•nsua
I‡ricaí en E eƒogo 11 1985 1 
Caros Mart•n Escora  „Rotaciƒn de
uff  aert en asicí en E eƒogo
 198 1

M E
 Arrias  M a A  ustio  „Modeos
de siicificaciƒn en os caronatos acus
trespaustres de aeƒgeno de orde E
de a Cuenca de ajoí en oet•n eoƒ
gico  Minero 9  1985 5

  ƒpe Rui  E  Rodr•gue adioa  „a
regiƒn voc‚nica Mioeistocena de E
de Espa…aí en Estudios eoƒgicos 1
1985 151 
  ertogen   ƒpe Rui E  Rodr•gue
adioa   eaiffe    eis „etrog‡
nesis of utrapotassic vocanic rocs fro
SE Spain  trace eeents and Sr  Iso
topesí en erra Cognita 5 1985 15
1 
Caren Re e Isae Iuierdo  „Sore
as especies canarias de usona Carne
ron 19   cn í en o Asoc Esp 
Ento  9 1985 1 
Isae Iuierdo  Caren Re
 „Ic
neuonidae nueva para Canarias  nue
vas ocaidades   Icn í en raesia
1 1985 15111 
Isae Iuierdo  „res ‡neros de Ic
neuonidae nuevas para Espa…aí en
o
et•n Asoc Esp Ento 9
1985 99 
Isae Iuierdo  „os Acaenitni de Es
pa…a   Icn Acaenitinaeí en
EOS
1 1985 
Ma Concepciƒn inedo urria  „os et
tigoniidae de a en•nsua I‡rica Espa…a
insuar  norte de Africa  III  Sufaiia
ettigoniinae ARO 19 Ortopte
raí en EOS 1 1985 11 
M a Concepciƒn inedo urria  „os et
tigoniidae de a en•nsua I‡rica Espa…a
insuar  norte de Africa  I  Sufaiia
Saginae SA 18
Ortopteraí en
raesia 1 1985 11 
 M  iera  C  M eiga „Sore dos
especies a conocidas de Scaraaecidae
Co de a en•nsua I‡rica  Scaraeaus
pius Iiger 18  Ontopagus a
aeontopagus argina is andauscicus
at 185í en
EOS 1 1985 1 

 Mart•n iera  „os nuevos aaeon
topagus de Asia Centra Co Scara
aecidea Ontopagini en oetino Mu
seo Regionae Sciene atura• orino 
 1985 8 
 Mart•n iera  „iogenia  oogeograf•a
de as especies pae‚rticas de sug‡nero
arentius unino 199
Co

Scaraaeci
dea ntopagini en oet•n Sociedade
ortuguesa de Entooog•a Supeento
n
ˆ 1
 actas 1985 5 
er•n Mart•n iera
 „os g‡neros de
Meoontini  as especies ieroaeares
de Apiaon ertod 18  Mono
tropus Ericson 188í en raesia 1
1985  
 Mart•n iera  M  unino  „aono
ie et iog‡ograpie des Ontopagus du
groupe de 1 ovatus  1
 Coeoptera
Scaraaeoideaí en
ouvee Revue dEn
tooogie   15 
er•n Mart•n iera  „na nueva espe
cie de arentius unino 199 de a Re
giƒn Orienta Co
 Scaraaeoidea Ont
opaginií en EOS 11985 1995 
Arturo Copte Sart  uio eraes  „Es
tudio de Insectos Coeƒpteros datados en
e inicio de a Ieriaciƒn  pertenecientes
a poado de Siriguarac Aca…i e
rueí en aatos
 Revista de Sei
nario de Arueoog•a  Etnoog•a uroen
se Monograf•a de ‡poca I‡rica 1988
111 
Arturo Copte Sart „Mordeidae de as
isas aeares Coeƒpterosí
oeti da
Sociedade
ortuguesa de Entooog•a 1 
 1985 5 
os‡ uis ieves Adre e Iracea Mar
t•n Cicote „na nueva especie de Sner
gus tg  de Espa…a
 Snegus atifrons n 
sp í en oet•n
de a Asociaciƒn Espa…oa
de Entooog•a 9 1985 15115

os‡ uis ieves Adre
 „a coecciƒn
de cin•pidos ga•coas 
 Cnipidae
Cnipinae de Instituto Espa…o de Ento
oog•aí en
raesia 1
1985 111 
os‡ uis ieves Adre  ui ujade i
iar „Sore as especies i‡ricas de a
Secciƒn 1 Mar
 18 de g‡nero Sner
gus tgí en EOS
1 1985 19 
ui ujade i iar  os‡ uis ieves
Adre „na nueva especie de Sapone
crus aa orre  ieffer de Suroeste de
Europa
 Saponecrus arotini n  sp í en
raesia 1
1985 1519 
os‡ uis ieves Adre  „ioog•a de
agiotrocus aenti av   Cnipidae
cin•pido cecidƒgeno nocivo para e acor
noueí en oet Socied ort de Ento
supp 1 Actas do 11 Congresso ‡r de
ent 1
1985 1511 
os‡ uis ieves Adre „uevos Aa
ini   Cnipidae para a pen•nsua
I‡rica con descripciƒn de una nueva es
pecie de Aa tg í en oet Socied
ort
 de Ento  supp 1 Actas do 11 Congr

Iír
 de Ento
1 1985 1118

aa Infante Esperana
 •Contriuci‚n
a conociiento de gínero Mediiorda
ME
 19 Mediiorda atteni nov sp 
d e a fauna espaƒoa Co Mordeidae„
en
EOS 1 1985 5 
Esperana aa Infante  •as especies
espaƒoas de Mordeistena COSA de
grupo episternais„ Co Mordeidae en
EOS
1 1985
 59 
M  
 Mart…n Mateo  •Inventario preii
nar de os C‚ccidos de Espaƒa  III  seu
dococcidae Orteiidae Margarodiidae„
en
raesia 1 1985 891 
E Mingo •Especies espaƒoas de gíne
ro edcridiu A  188   Crsi
didae en EOS  1985 189 
E
 Mingo  S   auo  •arinostig
us ispanicus sp  n nuevo penfredoni
no encontrado en Espaƒa  nuevo gínero
para Europa   Specidae„ en EOS
 1985 51 
E Mingo  S
  auo •Contriuci‚n
a estudio de os Cris…didos de E Agarve
ortuga   Crsididae„ en Actas 11
Congr Iírico de Entooog…a 1 1 1985
 
 orente      resa •Euigus pun
tatus tepados nueva suespecie de Es
paƒa  Ortoptera apagidae en EOS
1 1985 18188 
oau…n epado  uio Avare  O
servaciones sore egris eupee Es
per 18 epidoptera ieridae„ en o
et…n de a Estaci‚n Centra de Ecoog…a
1 15 1985 818 
oau…n epado  osí uis iejo 
•inf†idos  paisaje vegeta en a regi‚n
de Madrid„ en raesia 1 1985 19
 
1  oadrio  A o‚nCervi†  Sostoa 
•e Cu euciscus cepaus cepaus
 158 in te Ierian eninsua„ en
C…u 1985 
1  oadrio  •Sore a distriuci‚n geogr†
fica de oeaceius aratuus   158
Ostariopsi oaopteridae en Espa
ƒa„ en Misceania oo‚gica 1985 
Avare e 1  oadrio •Sore a presencia
de apetra paneri oc 18 en Espa
ƒa„ en oƒana Acta erterata 1985 
  A  Acover  •Introducci‚ a a aturae
sa de es iti‡ses„ en Estudis aear…cs
1 1985 911 
  A  Acover    Muntaner  •Es erte
rats de es Ies iti‡ses„ en Estudis a
earics 1 1985 1511 
 A Acover  1  esanis
 •Sore es
restes sufossis de a ussarana de
dents anues Crocidura russua de a
rotta su uanu ia de Sardena„ en
Endins 111 1985  
  A  Acover    Agusti  •Eions Eivis
sia canarreiensis n  sgen  n  sp  nou g…
rid de eistoce de a Cova de Ca a Reia
iti‡ses„ en Endins 111 1985 51
5
   igne    A  Acover
 •Incidente
des reations istoriues entre Ioe et
Iania dans a coposition actuee du
peupeent apiien reptiien et a
aien des ˆes de Míditerraníe occiden
tae„ en Actes 11 Congr at Soc Sa
vantes  1985 991

 SansCoa   A Acover  M    ‚
pe uster  •Morpoetriscer ergeic
reenter und sufossier Etrusersspit
anse Suncus etruscus von der ˆuseˆ
Sarcinien„ en Saugetierindice Mitte…
ungen 
1985

M  Estean    Sanci •erpetofauna
de Erreaa„ en Munie  1985 818 
  ‚pe Mart…ne    Sanci  Micro
verterados de aciiento arueo‚gico
sia Caea de a uente onices
Cuenca„ en M  1 Mart…ne avarrete  
 íre de a Sierra eds  a sia de ce
rro Caea de a uente on…ces Cuen
ca de a Eca
 iputaci‚n rovincia
Cuenca 1985 1518 

 adecasas A
 op  A     Caaco
A  I 
 •Recurrente and Euiiriu of te
pora ponds of a ountain Range in Cen
tra Spain„ en Arc droio 1 1
1985 51 
A    adecasas A  1  Caaco  Ro
dr…gue  A  atan†s  •Evauation of te
rea stages in te annua cce of a te
porar pond
 te dr and froen stages„
en Actas do 11 Congresso Ierico de Ento
oog…a  1985 555 
A    adecasas C  R Ataa  A  ra
vesset i iaginís  •nionicoa psiopora
on a ater ite ne to te Ierian
eninsua„ en Spiiana 8 1 1985  
M  A Raos  A   adecasas  •na
perspectiva evoucionista de a siste†ti
ca„ en
Aror 11  1985 1 
Ma 
 Aerdi A  Mao   Moraes A 
Ruiustos C Sese E
 Cerdeƒo E  e
rr†e  E  Soto  •iostratigrap of te
continenta eogene and oer uater
nar of te uadiaa asin Souteast
of Spain„ en Astracts de  Congress
of
te R  C  M    S  udapest ungr…a
1985 559 
Caros íreIƒigo uintana  oin
gos aggio  •Oriate Edapiues du resi
II 
Oriates de Ite du Cardoso re
iere a rtie„ en Acaroog…a   1985
18199 
Caros íreIƒigo  •Montietes Auen
sis   Sp a ne spes of oriatid ite aca
ri oriate ansinoidae fro te spa
nis centra ountain range„ en Redia
 198 18 apar  en 1985

E Soto    Moraes  •randes a…fe
ros de aciiento iafranuiense de Ca
saanca 1 Aenara Caste‚n„ en Es
tudios eo‚gicos 1  1985 
9 
  Moraes    Soria
 •os Artiod†ctios
de Mioceno inferior de as cuencas cen
traes de Espaƒa„ en Coa 9 1985 
5159 
A  Rui ustos  C Sese  •Evouci‚n de
os gíneros Mos Arvicoa  Aop
aios Arvicoidae Rodentia Maa
Museo aciona de Ciencias aturaes
a en e ioceno  eistoceno de a e
n…nsua Iírica en Estudios eo‚gicos
 1985 9911

E
 i  C Sese  •Microa…feros In
sectivora Rodentia  agoorpa de
nuevo aciiento iafranuiense de Ca
sa anca Aenara rov  de Casta‚n
en
Estudios eo‚gicos 1 5 1985 
 adís C  Sese  
 Astiia  Micro
a…feros Rodentia  agoorpa de
aciiento de Mioceno edio de arao
na de Arag‚n epresi‚n de Ero provin
cia de aragoa„ en Estudios eo‚gicos
1 5 1985 
  Moraes    Soria  •os Artiod†ctios
de Mioceno inferior de as cuencas cen
traes de Espaƒa„ en Coa
9 1985
5159 
C Sese
 •Ciroptera Maaia de a
ciiento de Mioceno edio de Escoosa
de Caataƒaor Soria Espaƒa„ en Estu
dios eo‚gicos 1 5 1985 
  ‚pe et a  entre otros C  Sese 
•Aproac to te Spanis continenta eo
gene Sntesis and paeociatic inter
pretation„ en Astracts of te t Con
gress of
te Regiona Co…ttee on Med…
terranean eogene Stratigrap 1985
85 
M  
 Aerdi A    Mao  Moraes A 
Ruiustos C  Sese E
 Cerdeƒo E  e
rr†e  E  Soto  •iostratigrap of te
continenta eogene and oer uater
nar of te uadiaa asin Souteast
of Spain„ en Astracts of te t Con
gress of te Regiona Coittee on Med…
terranean eogene Stratigrap 1985
559 
 ‚pe et a  entre otros C  Sese 
•Aproac to te Spanis continenta eo
gene Sntesis and paeociatic inter
pretation„ en roceeding of te III
R
C
MS Congress 1985 
Aguirre E 
 •aeontoog…a uana„ en
ran Encicopedia de Mundo
urvan
iao Apíndice vo   1985 59559 
Aguirre E   •ouveau fossis uains
a a Sierra dAtapuerca Espagne„ Ant
ropoogie 89 1 1985 15 
Aguirre E   •Refeiones sore E o
re f‚si de   Oeraier desde una
perspectiva contepor†nea„ en   Oer
aier E ore ‚si Madrid 198
Aguirre E 
 •orraa  díitage dosse
ents díípants Approce dune ana
se orpotecniue„ en
Artefacts CE 
A  egiue 1 1985  
E Aguirre    asini  •e iocene
eistocene oundar„ en Episodes 8 
1985 111 
   Arsuaga
 •An†isis utivariante
de diorfiso seua en e ueso coa„
en raajos de Antropoog…a 19 1 1985
1 

 Aana  E  i  •An†isis taon‚ico
de aciiento de verterados f‚sies de a
Ciesa araona aragoa„ en  Con
greso Espaƒo de eoog…a 1 198 91 
98 apar
 en 1985 
  M
 er‰de de Castro      íre 
9
Museo aciona de Ciencias aturaes
íRestos uanos de a cueva de cerro de
uan arero iees de aju•a Madrid 
estudio antropo‚gicoƒ en raajos de
reistoria 1 198 11119
apar en
1985 
   er„de de Castro      …re 
íAn†isis de a reaci‚n entre a variaii
dad de copejo de Caraei  as dien
siones n„ero  orfoog‡a de os oa
res superiores en as poaciones preis
t‚ricas de as Isas Canariasƒ en raajos
de Antropoog‡a 19  1985 19 
E  Carone    Cana  íE jacient ar
ueoogic de Costa Roja Sant ui† de
Raisƒ en Inforaci‚ Arueoogica
1985 1 
E Carone  R  Mora  íAnato‡a or
fot…cnica de aeoitic Inferior a Cataun
aƒ en onaents 5 1985 51 
E Carone  R  Mora
 íE aeo‡tico
Medio en Cataunaƒ en Rev Arueoo
g‡a 5 1985 11 
E Carone  R  Mora  íˆu… es a Ar
ueoog‡aƒ en Rev Arueoog‡a 5
1985  
E  Carone R  Mora  M uiaud 
íApication of te ogica anatic sste
to te Midde aeoitic period  e
tecnocope of StC…saire Carente
and Aric
 Roani Cataunaƒ en Caier
oir  1985 11 
C ‡e íacia un nuevo enfoue en e
estudio de uesos utiiados de aeo‡ti
co Inferiorƒ en Caier oir  1985 1
89
C  ‡e íafono‡a  ooarueoog‡a 
Ciencias ovidadas en reistoriaƒ en Re
vista de Arueoog‡a 51 1985  p†gs 
E i  C Sese  íMicroa‡feros de
nuevo aciiento viafranuiense de Ca
saanca 1 Aenara p rov d e Caste
‚nƒ en Estudios eo  198 
9 apar en 1985 
  Enaorado Rivero  íE Esaiiense
sus ipicaciones en a definici‚n de una
facies de Musteriense en e vae de
Mananaresƒ en raajos de reistoria
1 198 9 apar en 1985 
C  ‡e E  Aguirre  R  Mora  íooar
ueoog‡a de orraaƒ en Cetieria 9
1985 

1  Mart‡ne     Arsuaga  íRestos u
anos neucraneaes de aciiento de
Atapuerca eistoceno Medio
 estudio
preiinarƒ en raajos de Antropoog‡a
19  1985 19

A Rosas
 íaanges esopeistocenas
de a sierra de Atapuerca
 Estudio orfo
‚gico  coparativoƒ en raajos de An
tropoog‡a 19  1985 1 
M    Aerdi  A
 Rui ustos  íescrip
ci‚n  significado iostratigr†fico  ci†
tico de Eguus e ippopotaus en e a
ciiento de enta Micena ranadaƒ en
Estudios eo‚gicos 1 1985 511 
COAORACIOES CIEIICAS
Estudio agatiso andino  COICE
Argentina 
8
eocronoog‡a  niv Munster R    Ae
ana 
eterinaciones isot‚picas
 Inst  itos
fera Mosc„ 
Metaorfiso  putoniso erc‡nico 
niversidad de aragoa 
Apicaci‚n de a eof‡sica a a Arueo
og‡a  Ministerio de Cutura 
Interpretaci‚n vocano‚gica en arues
acionaes de eide  ianfaa
 ICOA

Contro de ar†etros Aientaes en
cuevas de inter…s arueo‚gico  iputa
ci‚n ora de icaa 
Intercaio de instruentaci‚n s‡si
ca  niversidad de San uis SA  ni
versidad de arceona 
Estudio agatiso andino  COICE
Argentina

eocronoog‡a  niversidad de Munster
R   Aeana 
eterinaciones isot‚picas  Instituto i
tosfera Mosc„ 
Metaorfiso  putoniso erc‡nico 
niversidad de aragoa 
irecci‚n de a ecavaci‚n de aciien
to de araa II uadaajara  Consejer‡a
de Cutura  Counidad de Castiaa
Manca 
Asesor geo‚gico de as ecavaciones de
as iguerueas Ciudad Rea  MC 
Asesor geo‚gico de as ecavaciones de
a Cueva de erja M†aga  atronato de
a Cueva de erja  epartaento de re
istoria de Saaanca 
Asesor geo‚gico de as ecavaciones de
os Castros de San Cuis a Escrita  Co
a•a  epartaentos de reistoria de as
niversidades de Saaanca  Oviedo 
articipaci‚n en proectos
 niversidad
a‡s asco 
articipaci‚n en proectos niversidad
de ranada 
articipaci‚n en proectos  niversidad
Coputense 
tiiaci‚n de t…cnicas para estudios de
diatoeas
 Ecoe ora e Superioure
rancia

Coaoraci‚n en e proecto  íOrigen
evouci‚n  g…nesis de a Cueva de erjaƒ
dirigido por e doctor Manue oos  con
financiaci‚n a cargo de atronato de a
Cueva de erja  atronato de a Cueva de
erja 
Coaoraci‚n en e proecto  íEvouci‚n
geo‚gica de a Cuenca de ajoƒ dirigido
por e doctor Manue oos  con finan
ciaci‚n por a CAIC 
Ordenaci‚n e Inventario de coecciones
Entoo‚gicas  Convenio IEMCSIC
1985 
Estancia en e etranjero  
seanas 
Cit of ondon otecnic 
Estancia en e etranjero
 d‡as ritis
Museu atura istor

Estudios de ac„stica de insectos  Cit of
ondo otecnic ritis Museu atu
ra istor e Instituto de Ac„stica orres
uevedo 
Estudios de Inverterados de a Sierra
de uadarraa  onas adacentes   E I 
de Entooog‡a e Inverterados Museo
aciona de Ciencias aturaes 
Estancia para a finaiaci‚n de un tra
ajo de investigaci‚n prograado  reai
ado conjuntaente con e doctor Mario
unino profesor de ooog‡a Siste†tica
de a niversidad de ur‡n 15 de ari1 5
de ao de 1985  Istituto di ooogia Sis
teatica deniversit† di orino Itaia 
Coo iero de proecto de investi
gaci‚n íInverterados de a sierra de ua
darraaƒ con e estudio de agunas fai
ias de Coe‚pteros  Museo aciona de
Ciencias aturaes 
Se participa con e estudio de a fauna
de Scotidae en e proecto de investiga
ci‚n íEstudio de os ongos ue fructifican
en a vegetaci‚n reicta de Aies pinsapo
en Espa•a peninsuarƒ cuo investigador
principa es e doctor arie Moreno 
niversidad de Aca† de enares 
Se coaora conjuntaente con e doc
tor aoo Audisio en e estudio de a fauna
espa•oa de Meigetes Co itiduidae 
Istituto e Museo di ooog‡a  niversit†
degi studi di apoi 
Editora adjunta de as revistas Eos 
raesia  Museo aciona de Ciencias a
turaes 
raajos en co„n sore a‚fagos de
rapaces espa•oas  C†tedra de arasitoo
g‡a
 acutad de aracia arceona 
Estudio de a‚fagos en un proecto de
investigaci‚n sore verterados de o•a
na   E I  erterados Museo aciona de
Ciencias aturaes  Estaci‚n io‚gica de
o•ana ueva 
Coaoraci‚n de asesoraiento cient‡fi
co en a edici‚n de a Rev …r arasito
og‡a Instituto í‚pe eraƒ de arasito
og‡a de CSIC 
Edici‚n cient‡fica de as revistas Eos 
raesia de Entooog‡a  Museo aciona
de Ciencias aturaes 
Coaoraci‚n cient‡fica con e doctor
Severiano ern†nde auo en e estu
dio de as sfa  Astatinae  epredo
niane Specidae  Cris‡didos de ortuga 
niversidad de Saaanca acutad de
Ciencias epartaento de ooog‡a 
Coaoraci‚n con e doctor don Enriue
Asensio de a Serra en e estudio  orde
naci‚n de a coecci‚n de Apidos  Servicio
de Investigaciones Agrarias
 aadoid 
Estudio de os Cris‡cidos  Esf…cidos de
a sierra de uadarraa dentro de pro
ecto íInverterados de a sierra de ua
darraa  onas adacentesƒ  niversidad
de Inverterados  Museo aciona de
Ciencias aturaes

Asesoraiento cient‡fico en a edici‚n
de as revistas
Eos  raesia  nidad de
Entooog‡a de Museo aciona de Cien
cias aturaes 
Coaoraci‚n en e Consejo Editoria de
a revista Anaes de ioog‡a  acutad de
ioog‡a  epartaento de Ecoog‡a  ni
versidad de Murcia 
Coaoraci‚n cient‡fica con e doctor    
resa sore e estudio de os
apagi
dae
en a enínsua I•rica Ortoptera
epartaento de ooogía  acutad de
ioogía  niversidad de Murcia 
Estudio de os Ort‚pteros de a sierra de
uadarraa dentro de proecto  ƒInver
terados de a sierra de uadarraa  o
nas adacentes„  Secci‚n de Invertera
dos Museo aciona de Ciencias atu
raes 
Asesoraiento científico en a edici‚n
de as revistas Eos  raesia  Secci‚n de
Entooogía  Museo aciona de Ciencias
aturaes 
Codirecci‚n de una tesis doctora  ni
versidad Aut‚noa de Madrid 
Asesoraiento  SECOA 
ivugaci‚n científica  Soc  ist  at 
aeares 
raajo de capo conjunto
 eparta
ento de ooogía
 niversidad de a a
guna 
roecto de investigaci‚n  unta de E
treadura 
raajos de capo en 
 aracueos Madrid Museo a
ciona de Ciencias aturaes 
 u•ago ranada  Museo aciona
de Ciencias aturaes 
 oranca Cuenca
 Museo aciona
de Ciencias aturaes 
Estudio de a fauna de ocaros dri…tidos
de sueo de rasi  Instituto de Ciencias
io•dicas  niversidade de Sau auo
rasi doctor oíngue aggio 
Asesoraiento científico en a edici‚n
de as revistas Eos
 raesia  Museo
aciona de Ciencias aturaes 
articipaci‚n en a ecavaci‚n paeonto
‚gica ƒuadiaa„  CSIC 
articipaci‚n en a ecavaci‚n paeonto
‚gica ƒaora„ CACI 
articipaci‚n en a ecavaci‚n paeonto
‚gica ƒoranca de Capo„ CSIC 
Ecavaci‚n paeonto‚gica provincia de
ranada CSIC 
Ecavaci‚n paeonto‚gica provincia de
Cuenca
 Counidad Aut‚noa Castiaa
Manca 
Ecavaci‚n paeonto‚gica provincia de
Madrid Counidad Aut‚noa de Madrid 
Acci‚n integrada ispanoortuguesa
n
  diciere  isoa 
Ecavaciones paeonto‚gicas  Couni
dad Aut‚noa de Madrid 
Ecavaciones paeonto‚gicas  Couni
dad Aut‚noa de Castiaa Manca 
Editor adjunto Estudios eo‚gicos 
CSIC

roecto
 Estudio coparativo de as
Cuencas sedientarias de Madrid  is
oa Cuenca de ajo  Acci‚n integrada
ispanoortuguesa  Responsae espa
†o    Moraes  Museo aciona de Cien
cias aturaes niversidad Coputense
de Madrid  niversidad ova de isoa
ortuga 
Estancia de una seana en diciere
de 1985 para revisar os rnicroaíferos
de erciario de ortuga
 niversidad o
va de isoa ortuga 
efinici‚n de íite asa de eistoce
no Internationa Coision Stratigrap
Internationa nion of eoogica Scien
ces
 Aproado   votos favor uno en
contra cuatro astenciones
 Episodes 8
 junio 1985 91 111 
Coordinaci‚n de rupo de raajo in
ternaciona sore ƒIndustria ‚sea poco
eaorada„  Institut dEtudes M•diterra
n•ennes  A M O  CRS AienMar
seie rancia  Coission de oenca
ture sur Iindustrie de ‡os pr•istoiriue 
En e proecto de uadiaa  epar
taento de aeontoogía de Saaanca

istintos aspectos geo‚gicos  paeon
to‚gicos así coo dataciones con istopos
estaes
 epartaento de aeontoogía 
de aencia  epartaento de Estratigra
fía de Saaanca  epartaento de Scien
e deta erre  isa Itaia 
Acuerdo iatera CSICCR con e e
partaento de Sciene de a erre de isa
Itaia 
Acuerdo iatera de CSICCOICE de
Argentina en e Museo de a ata  ivi
si‚n de aeontoogía de erterados 
Ecavaciones evadas a cao en a
Cuenca de uadiaa dentro de proec
to ƒE iopeistoceno de a Cuenca de
uadiaa  e corredor u•rcaOvero 
Evouci‚n faunística  geodin…ica„ du
rante e es de juio 
irecci‚n de proecto tituado ƒeoo
gía  aeontoogía de Capo de Caatra
va Ciudad Rea„  Museo aciona de
Ciencias aturaes  iputaci‚n rovincia
de Ciudad Rea  unta de Counidades
de Castiaa Manca 
articipaci‚n en e proecto tituado ƒEs
tudio coparativo de as cuencas sedi
entarias de Madrid  isoa Cuenca de
ajo„ Acci‚n integrada ispanoortugue
sa Responsae espa†o    Moraes  Mu
seo aciona de Ciencias aturaes  ni
versidade ova de isoa

oca de a Coisi‚n Asesora para Ar
Museo aciona de Ciencias aturaes
ueoogía aeontoogía  Etnografía de a
unta de Counidades de Castiaa
Manca eaoraci‚n de norativas re
parto de suvenciones panificaci‚n de a
carta paeonto‚gica etc   unta de Co
unidades de Castiaa Manca 
ESIS OCORAES
ƒa dentici‚n de os poadores preis
t‚ricos de a Isas Canarias
 estudio an
tropo‚gico„
 os• María erˆde de
Castro Risue†o  niversidad Coputense
de Madrid acutad de ioogía junio
de 1985 Apto cu aude  C‚digo de a
ESCO  
ƒE aeoítico inferior de Macio de
Montgrí„
 Eudad Carone Roura  niver
sidad arís I acutad de eooía oc
ture de 1985  r•s ien
 C‚digo de a
ESCO 55 5 
ƒAntropoogía de ueso coa
 evou
ci‚n diorfiso seua  variaiidad„

uan uis Arsuaga erreras
 niversidad
Coputense de Madrid acutad de io
ogía aro de 1985  Soresaiente cu
aude C‚digo de a ESCO  
RAAOS E ICECIARA
 ROECO I E CARRERA
ƒos •uidos de eistoceno de a Sie
rra de Atapuerca urgos„  ego†a S…n
ce Ci‚n  niversidad Coputense de
Madrid acutad de Ciencias io‚gicas
noviere de 1985  Aproado  C‚digo de
a ESCO 1 5 
ƒConservaci‚n  restauraci‚n en aci
ientos preist‚ricos restos ‚seos a
dera piedra„  Ana aorde Maruee 
niversidad Aut‚noa de Madrid acu
tad de iosofía  etras octure de 1985 
Soresaiente  C‚digo de a ESCO
555 1 
ƒEstudio orfo‚gico  coparativo de
os fragentos andiuares A8 
A5 de aciiento de Atapuerca  an…
isis de poaridad de agunos rasgos an
diuares„ Antonio Rosas on…e ni
versidad Coputense de Madrid acutad
de Ciencias io‚gicas ari de 1985 
otae  C‚digo de a ESCO 
1 99 
ƒMorfoogía coparada  reaciones fi
ogen•ticas de riturus oscai Caudata
Saaandridae
   E
 on…e  niversi
dad Coputense de Madrid acutad de
Ciencias io‚gicas noviere de 1985 
otae 
81
ISIO E IESIACIOES ESERAS
 ARCEOA
Cídigo 1 
Aito I 
aseo aciona sn 
8 ARCEOA 
e 9 15 
IRECOR  AS EIRE Caros 
ICEIRECOR  MACERSO MAO
Enriue 
SECREARIO ERAE AOSO o
s• Antonio 
MEIOS
IAES ESRCRAES E
IESIACIO
ioog‚a Marina 
Oceanograf‚a 
Recursos ivos 
nidades de Servicios

eneraes 
Anƒisis 
iioteca 
uicaciones 
ERSOA
E propio estƒ constituido por un coectivo
de 8 personas con a siguiente distri
uciín 
rupo funciona
Investigador 5 rofesores de Investiga
ciín  Investigadores Cient‚ficos  Co
aoradores Cient‚ficos
•cnico   ‚tuos Superiores Especiai
ados  ituados Superiores r•gien
aora  ituados •cnicos Especiai
ados 1 ituado •cnico aora 
Auiiar de a Investigaciín   Audantes
ipoados de Investigaciín 18 Au
dantes de Investigaciín  Auiiares de
Investigaciín 
Adinistrativo  Suaterno   Adinis
trativos  Auiiares Adinistrativos 
Suaternos 1 Ordenana aora 
Otro persona  funcionarios   aora
es 
a adeƒs 1 octor incuado  eca
rios predoctoraes   postdoctoraes

ersona de Centro a efectuado estan
cias de traajo en otros Institutos a a
ve ue investigadores forƒneos an
traajado en e Instituto de Investiga
ciones esueras todo eo seg„n deta
e ue se indica seguidaente  1 en
8
COI rancia  d‚as 1 en Consejo de
Europa rancia  d‚as 1 en arias
niversidades Centros Invest  Coo
ia  d‚as 1 en Inst ac  de Inv  das
escas ortuga  d‚as  1 en niversi
dad de •nova Itaia  d‚as   en Sea
ise  Res  Inst  Sudƒfrica  d‚as 1 en
Inst at ierra de uego Argentina
 d‚as  en arias niv  Cent  Invest 
Argentina  d‚as   en niv  Inst  Inv 
Museo ortuga 1 d‚as  1 en Scoo
orest Res
 Atanta SA  d‚as  1 en
niv de eorgia SA  d‚as 1 en
Museu ist  at  rancia 1 d‚as 1
en Soutest is  Center a oa
SA 1 d‚as 1 en Inst Oceang  Scie 
ore Reino nido  1 en Museo
ac  ist at
 Espa…a 1 en igeo
a  SA 5 d‚as  1 en oods oe
Oceangr SA 5 d‚as  1 en ei ron
Inst  Sst Cat  SA  d‚as  1 en
Coord  n it  Medit E recia 
d‚as  1 en Inst  Ant Cop niv  •nova
Itaia 1 d‚as 1 en Sit  Inst as
ington SA 
ersona forƒneo en estancia o visita en e
Centro 1 de niv uaaui Ecuador
 eses
 1 de niv Canadƒ Canadƒ 1
seana
 1 de niv Iuiue Ecuador 1
es 1 de niv
 a aana Cua 1
es
 1 de AO uateaa uateaa
1 es  1 Inst Argent Oceangr  Argen
tina  eses  1 de Inst  Oceang
 Aca
de Cienc  oonia  eses  1 de niv 
de eirut 1 seana  1 niv  isoa ac 
Cien
 ortuga 1 es  1 de niv ue
nos Aires Argentina 1 eses   de
a da uia ortuga 1 seana
  de
niv isoa ortuga 1 seana
 1 de
ritis Counci Reino nido 1 d‚as  1
de Inst  Oceangr Science Aeania 1
seana 1 de niv  Cie Cie  1 de
COI rancia
  de COICE Argenti
na
 1 de oods oe Inst  SA 1
ORA SA 1 de niv
 aaii SA 
1 de niv
 Mar de ata Argentina  1
de Agenci Espacia Europea 
RESESO
985 iones de pesetas de os ue
19 iones corresponden a persona 
ACIIAES
ROECOS E IESIACIO
 Otenciín de seia de ostra en a o
na de deta de Ero
 roducciín fija
ciín sore coectores  creciiento ini
cia I  Investigador rincipa  

Art• 
urante 1985 se an reaiado varios
despaaientos a deta de Ero  saidas
a ar con vistas a a otenciín  eaora
ciín de datos idrogrƒficos as‚ coo a co
ocaciín  renovaciín de coectores de os
tra durante e per‚odo de fijaciín aro
noviere  Se a recogido ateria 
efectuado pecas de oopancton para os
correspondientes estudios ati•tricos e
identificaciín de arvas respectivaente 
Contriuciín de frentes idrogrƒficos
costeros a a producciín estiva en e
ar Cataanoaear
I 
 Investi
gador rincipa  M Estrada 
Entre a costa cataana  as isas aea
res se a detectado a presencia de una
ona de ascenso de agua profunda reati
vaente rica en nutrientes Este proecto
se propone e estudio idrogrƒfico de este
feníeno  una estiaciín de sus conse
cuencias sore e ecosistea panctínico
de ar Cataƒn 
Se efectuaron dos capa…as entre ar
ceona  as aeares ROS 85 en
aro  ROS 85 en junio ai•n
dose eaorado os datos recogidos en as
isas 
 E ƒio profundo de corofia de
Mediterrƒneo Occidenta Investigador
rincipa  M Estrada   asco 
roecto financiado por e Coit• Con
junto ispano orteaericano para a co
operaciín Cient‚fica  ecnoígica 
Instituto de Investigaciones esueras
de arceona CSICigeo aorator
for Ocean Sciences 
a eistencia de una considerae con
troversia sore os procesos de foraciín
 anteniiento de os ƒios profun
dos de corofia a aconsejado e desarro
o de este prograa ue tiene coo fina
idad e estaeciiento de un aance in
tegrado de os fujos de carono  nitrígeno
en eecosistea panctínico de ar Cata
ƒn durante e per‚odo de presencia de
ƒio de corofia  Se estudia a contri
uciín de ƒio profundo de corofia a
a ioasa  a a producciín priaria de
a couna de agua
 se eva„a a ipor
tancia de as diversas fuentes de  para e
anteniiento de a producciín priaria
 se estia a producciín secundaria por
e oopancton

urante e aío se a traado e pan de
taado a seguir  se a reaiado un pro
fundo estudio de a iiograf•a ue trata
sore e tea 
 Ecosistea Marino aear ancton 
entos
 Investigador rincipa    i
ves 
Se an prograado  reaiado dos
capaías a ordo de O arc•a de Cid
os eses de juio  octure  En eos se
a iniciado e estudio genera de ecosis
tea aear ai‚ndose eaorado uena
parte de os datos recogidos en as is
as  Asiiso se a cerrado e cico
anua sore e estudio ecoƒgico de as
aguas de uerto de aa de Maorca
en reaciƒn con e estudio de pinturas an
tifouing ai‚ndose eaorado parte de
os datos recogidos 
Asiiso se an eaorado deterina
dos estudios sore fitopancton de diver
sas capaías RCA ortuga 1981
 E
8  AARIA  Otros versan sore e
oopancton poaciones de as costas ca
taanas en 198198  uetognatos de
Oc‚ano Indico  de as costas portuguesas
de Sines
 S„pidos  oiƒidos de as cos
tas de At„ntico Sudorienta  etc   Asi
iso se a coaorado con e …Estudi de
a ecunditat i Recutaent de a aa
Aristeus antennatus en e Mar Cata„† en
o ue se refiere a a ‡sueda de arvas
de este crust„ceo 
 Estudio de
as pesuer•as de Africa
Austra†  Investigador rincipa  E 
Macerson 
rograa financiado por a Secretar•a
enera de esca e ojetivo fundaenta
es a estiaciƒn de estado de a erua
principa especie epotada as• coo e
recutaiento en esta isa especie
 Se
an reaiado dos capaías en estreca
reaciƒn con Sud„frica  a RSS una en
enero  otra en juio
 os investigadores
responsaes de prograa aprovecan a
recogida  estudio de ateria para in
creentar e conociiento de auea
ona 

Reaciones de a energ•a auiiar con a
producciƒn priaria  ecanisos de
transferencia de energ•a a nivees trƒ
ficos superiores I 5 Investigador
rincipa  M Acara 
Se a puesto a punto a etodoog•a 
se an reaiado estiaciones de a activi
dad etaƒica Asiiso se a efectua
do ensaos sore estiaciones de fre
cuencia de aientaciƒn en oopancton
erv•oro inaente se an diseíado os
eperientos a reaiar sore a evouciƒn
de poaciones itas de pancton en i
crocosos de aoratorio 

Estudio integrado de deta de Ero 
Investigador rincipa  
 Cap 
Se a puesto a punto a etodoog•a
genera inici„ndose a toa de datos  co
ordinaciƒn de euipos Asiiso se a
reaiado e estudio de procesos a peue
ía escaa espacia  tepora idrograf•a
nutrientes producciƒn priaria panctƒni
ca  entƒnica en as a•as detaicas  i
naente se a reaiado a prospecciƒn 
ensaos de uestras de cico co‡n de
c„cuos de fujo a trav‚s de todo e siste
a detaico 
 Eporaciƒn  prospecciƒn de os recur
sos potenciaes de ar aear por de
ajo de os i etros  Investigador
rincipa   Rucaado 
rograa de un aío de duraciƒn finan
ciado por e CSIC destinado a consoidar
una nueva •nea de investigaciƒn dedica
da a an„issis de a counidad ioƒgica
aisa en e Mediterr„neo Occidenta  Se
reaia una capaía AIMAR85 en
septiere con diversas pescas de arras
tre asta os   etros de profundidad
a ordo de O arc•a de Cid  En esta
capaía se usaron aparejos estandard in
ternacionaes OS de faricaciƒn ae
ricana  dispositivos tee‚tricos de oni
toriaciƒn de a red de diseío ing‚s  Esta
capaía arcƒ a conjunciƒn de os eui
pos rit„nico  portugu‚s ue cooperan
con e …rupo de Ictioog•a de Instituto de
Investigaciones esueras de arceona†
en a investigaciƒn de ipƒtesis de traajo
reacionadas con a caracteriaciƒn ictio
faun•stica de counidades ioƒgicas se
ectas en Europa  Africa 
Estudio de as condiciones aientaes
deterinantes de rendiiento de os
recursos pesueros eistentes en as
costas de aiia  de sus fuctuacio
nes I 9
 Investigador rincipa   
Rui‚s 
urante septiereocture se reaiƒ
una capaía oceanogr„fica en aguas de
aiia a ordo de R ARICAA  a
capaía se reaiƒ en coaoraciƒn con
cient•ficos sudafricanos  E ojetivo princi
pa de a epediciƒn era ejorar e cono
ciiento de as variaes ue constituen
e arco edioaienta donde aitan 
por e ue son afectadas as poaciones
dee peces 
Se estaeciƒ una red de estaciones en
tre Moe oint 19ˆS  uderit
ˆS  E traajo se centrƒ en tres ra
diaes situadas a a atitud ˆS ˆS 
ˆS uestre„ndose otras radiaes se
cundarias
 En cada una de as estaciones
se estudiaron  idrograf•a utrientes
actereoog•a itopancton roducciƒn
riaria  Secundaria Ictiopancton
ade„s durante toda a capaía se regis
trƒ a eperatura Sainidad  uores
cencia 
Instituto de Investigaciones esueras  arceona
 Estudio iou•ico  icroioƒgico de
a atafora aear I 1  In
vestigador rincipa    aespinos 
Este prograa suvencionado por e
CSIC se desarroa en coaoraciƒn con
os departaentos de Microioog•a  io
u•ica de a niversidad de as isas a
eares
 Su finaidad es ejorar e conoci
iento en e pape de as poaciones ac
terianas en os cicos de ateria  energ•a
de os ecosisteas especiaente en un
ar de as caracter•sticas de Mediterr„
neo oigotrƒfico  Su desarroo supone a
incorporaciƒn de t‚cnicas de edida de
deterinados enias ue se an sido
puestas a punto durante 1985
 os datos
pueden ser ‡ties asiiso para otros
prograas con inter‚s en e iso „i
to geogr„fico 
 E recutaiento de agunas especies
epotadas en e Mediterr„neo Occi
denta en reaciƒn con as fuctuacio
nes aientaes  Investigadores rin
cipaes  C as  
 Sard„ 
rograa financiado por a undaciƒn
…Raƒn Areces† se a proseguido con a
recogida de uestras de uevos  arvas
de as especies „s iportantes en e
prograa Muus aratus  Engrauis
encrasicous en as dos capaías reai
adas asiiso se an eaorado datos
para a confecciƒn de a eoria fina de
proecto 
Estudio cooperativo ispanoportugu‚s
de a fauna ictioƒgica de transiciƒn
itoraoce„nica  euroafricana a o ar
go de At„ntico Orienta RASIC
IO Investigador rincipa   Ruca
ado 
Se estaeciƒ un proecto de investiga
ciƒn internaciona entre Espaía  ortuga
ajo e aparo adinistrativo de as …Ac
ciones Integradas ispano ortuguesas†
entre e Ministerio de Educaciƒn  Ciencia
Espaía  e Conseo de Reitores das
niversidades ortuguesas con e n‡e
ro 11985  os respectivos jefes de
euipo cient•fico son e profesor ui Sa
dana por parte portuguesa aoratorio
Mar•tio da u•a Cascaisisoa  ai
e Rucaado Instituto de Investigaciones
esueras de arceona  Este proecto de
investigaciƒn ue se espera sea renovado
en aíos sucesivos perite e intercaio
internaciona de cient•ficos para investigar
ipƒtesis counes de traajo ajo eto
doog•as no paraeas  or parte espaíoa
an participado os cient•ficos aie Ru
caado responsae oingo oris
Concepciƒn Au‚  os‚ Mar•a urƒn  por
parte portuguesa an efectuado estancias
de diversa duraciƒn en Espaía  ui Sa
dana responsae edro Re Arando
Aeida os‚ aua  Ana Aador os
ojetivos cient•ficos en esta priera anua
8
Instituto de Investigaciones esueras arceona
idad an sido  a caracteriaciín ictiofau
n•stica de os fondos aisaes   creci
iento diferencia en onas estu‚ricas 
c counidades de transiciín en edios
esosainos 
entro de Convenio Marco de Coopera
ciín entre e CSIC  e COICE Repƒi
ca Argentina os cient•ficos aie Ruca
ado  oingo oris efectuaron una es
tancia de dos eses de duraciín en e
Centro Austra de Investigaciones Cient•fi
cas CAIC sito en a ciudad ‚s austra
de a ierra
 suaia territorio naciona
de ierra de uego con ojeto de proo
ver un proecto de investigaciín ictioígi
ca para desarroar e estudio de os recur
sos ictioígicos de a ona ar•tia de
cana eage  aguas adacentes
 entro
de esta isa actividad ipusaron a co
ordinaciín entre os ictiíogos argentinos
para o cua visitaron  Centro aciona a
tagínico uerto Madrn Instituto acio
na para a Investigaciín  esarroo es
uero Mar de ata Museo aciona de
a ata a ata Museo aciona de
Ciencias aturaes ernardino Rivadavia
uenos Aires acutad de Eactas  a
turaes uenos Aires 
 ecundidad  recutaiento de a ga
a Aristeus antennatus
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deMar Cata‚n  Investigador rincipa 
 Sard‚ 
raajo in„dito ue asado en conoci
ientos previos de a ioog•a de a ga
a profundia en e estudio de a fecundi
dad  recutaiento de esta especie para
apicaro a estudios posteriores en din‚
ica de as poaciones arinas 
os datos recogidos contriuen a co
nociiento de a edad creciiento fe
cundidad conociiento de recutaiento
 poaciín freante per•odo de uda es
tados arvarios  reueriiento idrogr‚fi
cos 
E conjunto de datos a sido otenido
por tres fuentes a ordo de O …arc•a
de Cid† uue pesuero …eret† de a
nes  estad•sticas pesueras de as cofra
d•as 
CORAOS  COEIOS
E IESIACIO
…Instituto Espa‡o de Oceanograf•a para
reaiar una serie de investigaciones de
prospecciín  evauaciín en e At‚ntico
Sudorienta ICSEA†  Secretar•a enera
de esca 
COMICACIOES E CORESOS
REIOES  SIMOSIOS
 Statutor Meeting ICES  ondres 
11 de octure de 1985 na counica
ciín 
ee Consutation ecniue sur IAva
uation des Stocs dans es ivisions Sta
8
tistiues aeares et ofo du ion 
C  
M  Arge Argeia 11 de no
viere de 1985  na counicaciín

Ear rot Stages of Cepaopods 
anus rancia 1 de junio de
1985  na counicaciín 
Canar Isand iseries Oceanograpic
and Reote Sensing ecniue eveop
ent tiiing Sateite ased ata  ran
Canaria Espa‡a 18 de septiere de
1985 na counicaciín 
III Reuniín de rupo de raajo sore
cefaípodos de Mediterr‚neo  Santa uia
ortuga 58 de octure de 1985  na
counicaciín 
III Coouiu Crustacea ecapoda Me
diterranea  arceona 59 de aro de
1985 Seis counicaciones 
II Congreso Societa Itaiana di ioo
gia Marina  errara Itaia 1985  os co
unicaciones 
Internationa orop on oster Re
cuitent St Andres Canad‚ juio de
1985 os counicaciones 
Internationa orop on Stoatopo
da ioog  rieste Itaia septiere de
1985
 na counicaciín 
rieras ornadas de Econo•a de a
esca  arceona 191 de junio de 1985 
os counicaciones 
1 ornadas de Inteigencia Artificia Api
cadas a ase de atos anes erona
118 de octure de 1985  na couni
caciín 
8
a Reuniín Ordinaria de a I CSEA 
arragona noviere de 1985  Oco co
unicaciones 
Internationa Sposiu on Age and
rot of fines es Moines  Ioa SA
1 de junio de 1985  os counicacio
nes 
 Congreso Europeo de Ictioog•a Esto
coo 11 de agosto de 1985
 na co
unicaciín 
Cooue Internationa du CRS sur es
aspects Interdiscipinaires de IOceano
grapie Mediterraneene dans e oaine
eagiue  iefrance sur Mer rancia
1 de septiere de 1985
 res co
unicaciones 
IOC orsop on te resuts of ME
AE and future oceanograpic pro
graes in te estern Mediterranean 
enecia 5 de octure de 1985  os
counicaciones 
1 t iege Coouiu on Ocean dro
dnaics
 ieja „gica 118 de ao
de 1985 na counicaciín 
rier Siposio Internaciona sore
Aforaiento Costero I„rico  isoa 8
 de ao de 1985 na counicaciín 
rier Siposio Espa‡o de Estudios
Ant‚rticos aa de Maorca  de junio
de 1985 na counicaciín 
Meeting on te Ssteatics and Eco
og of droedusae and dropoips 
Iscia Itaia octure de 1985  na co
unicaciín 
III ornadas de esca aear
 aa de
Maorca 1985  na counicaciín

Seinari  Sardine and ancov recuit
ent project SAR  igo  de septie
re de 1985  na counicaciín 
Scientific Conference on te Resuts of
te Apine Eperient
 enecia 8 de oc
ture de 1985
 na counicaciín 
CRSOS SEMIARIOS
 COERECIAS CIEIICAS
…aiia una area daforaent poc
coneguda†  Conferenciantes    Aeo E 
Macperson   Masaes  A  Casteín 
acutad de ioog•a 
…roducciín Secundaria en e edio pe
‚gico Interacciín itooopancton†  Con
ferenciante  M  Acara  Centro Superior
Est  Mar 
…Reaciín itooopacton
 distriuciín
vertica  igraciín vertica  Estado actua
de a Oceanograf•a en Espa‡a†  Conferen
ciante M  Acara  niv  Autínoa ea
terra 
…E oopacton†  Conferenciante    An
dreu
 Coegio Mireia 
…Acuicutura en e deta de Ero  estado
actua  posiiidades†  …Curso de iscicu
tura† Inst  Agr Medit  aragoa …Cursio
de ioog•a† Aunt arceona Conferen
ciante    Art„ 
…Oceanograf•a  Epotaciín de Recur
sos esueros†  …ioog•a arina†  …isiín
goa de a producciín de os Oc„anos en
grandes ‚reas† Conferenciante  C  as 
…Introducciín a as t„cnicas de teede
tecciín  sus apicaciones agroníicas†
niv aencia …E Mar† Centro Cata‚n
de Madrid  …Investigaciín  esca† Inst 
Est erundenses erona
 …Eaen 
descripciín de a pesca  Consideraciones
de as facetas ioígicas  econíicas as•
coo su integraciín†  arceona  Confe
renciante  C as 
…Estudios ecoígicos de as a•as de
eta
 idrograf•a†  arceona  Conferen
ciante   Cap 
…aiia Africa ava†  arceona 
Conferenciante A Casteín 
…itopacton de as a•as de eta de
Ero† Conferenciante
 M  egado arce
ona 
…erspectivas de vida a paneta ierra 
E Mar† ranoers …Metodoog•a per a
Iestudi de a produccio priaria† aa
de Maorca  …E Mai profund de c
oro
fu  a de Mediterrani Occidenta†  …e
deep corop aiu in te estern
Mediterranean† Cape on 
…M„todos de edida de a producciín
priaria† Conferenciante  M  Estrada  as
aas de ran Canaria 
…Introducciín a as t„cnicas de teede
tecciín  sus apicaciones agroníicas† 
Conferenciante    ont niv aencia 
…inaica de oacions dEspecies
Marines Epotades† niv aa de Ma
orca  …a roeatica entorn de a ges
tií deis espais naturas itoras† Aunt 
adaona Curso de doctorado inaica
de oacions dEspecies Marines Epo
tadesí arceona  •rograa aud  esta
do actuaí arceona  Conferenciante   
eonart 
•An‚isis de containantes en e edio
acu‚ticoí Conferenciante S Mao ar
ceona 
•E anctoní Conferenciante  C  Ma
rrasƒ  CRIS arceona 
•E co ector de evant i a epuradora
de esosí Conferenciante    Saat  ada
ona 
•An‚isis de containantes de Medio
Acu‚ticoí Curso  Conferenciantes   
S‚nce    Rovira  arceona 
•o Studio dea Muta dei Crustaceií 
Conferenciante    Sard‚  niv di ƒnova 
•Eperient difusi„ at„sfericaí  Con
ferenciantes    intorƒ  A  Caste„n 
Andorra erue 
•Curso internaciona de vigiancia de a
containaci„n de as onas costeras de
arceonaí Aunt  arceona
 Conferen
ciante    aespinos  Curso de Espectro
uiniscencia
 Madrid 
•III Coouiu Crustacea ecapoda
Mediterraneaí
 Conferenciante  Sard‚ 
arceona 
•rier Coouio sore Econo…a de a
escaí Conferenciante  C
 as 
ICACIOES 
ARICOS E REISAS
 Aeo  •Ipitie cuenoti ocaeta 
pitiidae coensae des craes en
Mediterranƒeí en Rapp Co int Mer
Medit
 9 5 1985 555 
 Aeo  A  Caste„n  •Soe notes on
seairds in te Cataan Seaí en
Rapp
Co int  Mer Medit 9 8 1985 1
18 
M  Acara
 •ertica distriution of oo
panton ioass during suer stratifi
cation in te estern Mediterraneaní en
 E is ed
roceedings of te 19 t
European Marine ioog Sposiu

Caridge niv  ress 1985 151 
M  Acara
 •ares trofiues peagicí
en 
 os ed
Oceanografia uaderns
dEcoogia Apicada 1985 111 
M  Acara  M  o…ngue  •arvas de
ouscos aeiranuios en a r…a de
ontevedra O  de Espa†a cico anuaí
en nvest es 9  1985 151 
M Acara M  Estrada   os    ra
ga  •articuate caron and nitrogen and
panton ioass in oogotropic and up
eing sstesí en C  as R  Margaef 
 Ruiƒs eds   Sip  Int Af O Afri Inst
Inv es
 arceona 1 1985 58 
C  Auƒ  Rucaado   oris  R 
Auƒ
 •Contriuci„n a conociiento de a
ictiofauna de Mediterr‚neo Occidentaí
en ut Soc Cat  Ictio erp 1 1985
81 
R Auƒ  Rucaado    oris  •otas
ictio„gicas  Soea ipar ennet 181
isces osteictes en aguas cataa
nasí en utf Soc Cat io
 erp 8
1985  
E  Arias
 •a prevenci„n de fouing con
pinturas antiincrustantesí en ƒcnica Me
ta‡rgica  1985 9 
C as •An‚isis coparado de as po
aciones suscepties de epotaci„n en
‚reas de Cao anco  aiiaí en C 
as R Margaef  
 Ruiƒs eds Sip
Int Af  Afr Inst
 Inv es  arceona
 1985 8 
C as E  Macerson   Sard‚  •is
er and iseren e epoitae rop
ics evesí en In te estern Medite
rranea R  Margaef ed  ergaon ress 
ondres 9 9 1985 91 
 Cap M  egado M  ƒre  M  i
da  •Agunes idees sore e ode de pro
ducci„ de es adies de deta de Ereí
en reas Soc Cat io  1985 5
9 
A  Caste„n   Saat  M  Maso •Soe
oservations of Rone fres ater pue
off Cataan coastí en Rapp Co int
Mer Medit 9  1985 1191 
M
 egado •Es aients rics en a
ues ancton Mar…í en
istoria atura
de aisos Cataans
 1985 91 
  enan  Cader C  avis S 
eners M  Estrada M  eis   Sit
  agersu C  entsc  A
 otin 
•ecnoogica deveopent to ipeent
teor into ioogica oceanograpí  a
noic 
 att eds  Ecosste teor for
ioogica oceanograp en Canadian u
etin of iseries and Auatic Sciences
1 1985 558 
M  Estrada
 •eep ptopanton and
corop aia in te estern Medi
terraneaní
 M  MoraitouApostoopouou 

 iortsis eds   Mediterranean Marina
Ecosstes en enu ress ueva
or 1985 

M Estrada  •riar production at te
deep corop aiu in te estern
Mediterraneaní   E  is ed   rocee
dings of te nineteent European Marine
ioog Sposiu Caridge niv 
ress Caridge 1985 151 
M  Estrada  •itop‚ncton i producci„
priaria a a Mediterr‚nia Occidentaí en
uaderns dEcoogia Apicada 8 1985
9918 
M  Estrada   asco  •topanton
asseages in coasta upeing areasí

C  as R  Margaef  
 Ruiƒs eds  
Sip Int
 OfI   Afr  en Inst nvest
es arceona 1 1985 9 
M Estrada   ives  M  Acara  •ife
and productivit of te open seaí  R  Mar
gaef ed  en estern Mediterranean
ergaon res Oford
1985 1819 
  ont •Sensores reotos  Oceano
graf…aí en Introducci„n a as ƒcnicas de
a teedetecci„n  sus apicaciones agro
n„icas   Mei‚ ed  ac …sica niv 
aencia 1985 115 
  ont  A O†oro •Modeo tridien
siona de siuaci„n de a circuaci„n so
re a patafora continenta frente a Ca
Instituto de Investigaciones esueras arceona
o ojador costa Saariana en Inv
es
 9 1 1985 915 

 ustƒ  •rier anaisi de es arves de
Crustacis ecapodes capturades a es a
dies de deta de Ereí en res Soc 
Cat io  1985 1 
A uerra    S‚nce •Creciiento
reativo de estoito de Sepia officinais
Cepaopoda Sepioidea de a r…a de i
goí en
Inv
 es 9  1985 5555 
A
 uerra   S‚nce •Coparaci„n
de as pesuer…as de cefa„podos de dos
‚reas de aforaiento de a costa occiden
ta africanaí C  as R
 Margaef   Ru
iƒs eds   Sip  Int  Of  Afr  en Int
Inv es  arceona  1985 9 
E utiƒrre C
 Marrasƒ   Ruiƒs 
•atos ‚sicos de a capa†a oceanogr‚
fica SEC 1 en as costas de aiiaí
en atos Inforativos Inst  Inv es  15
1985 
  eonart    Moraes
 •Revisi„n de
os datos de edad  creciiento de Mer
uccius capensis en a ivisi„n 1 5 de C
SEAí  C  as R  Margaef    Ruiƒs
eds   Sip Int  Af    Afr  en Inst  Inv
es  arceona  1985 191555

 eonart    Saat  •es esferes Iun
anesí en Escaire 1 1985 555 
  eonart   Saat  E Macerson 
•CA an epanded A it cannia
is  Appication to a ae opuationí en
is Res  1985 19

 eonart   Saat  E Macerson 
•n MSA Mutiespecis irtua opua
tion Anasis ep…rico
 Apicaci„n a a
erua de Cao considerando e cania
iso  a predaci„n de a rosadaí  C  as
R Margaef    Ruiƒs eds   Sip Int 
Af    Afr  en Inst Inv es
arceona
 1985 1115 
  eonart   Saat    Roe  •A dna
ics production odeí en Con  Scient 
ap int  Co SE At is 1 1985
1191 
 oris
 •os peces  Conger conger Ar
tedi
18  innaeus 158í en ida
Suarina  1985 151

 oris    Rucaado  •roe‚tica en
a identificaci„n de as especies de a fai
ia opiidae en aguas de aiiaí en
Co Scient ap 1 1985 115 
 oris    Rucaado
 •A ne species
of ansenia   proe‚tica Saoni
fores attagidae fro te Souteast
Atanticí en
Copea 1 1985 1115 
E  Macerson 
 Roe   Moraes 
•Recutaiento de a erua  aundan
cia  distriuci„n de diferentes especies
coerciaes en as iv
 1   1 5 durante
198198í en Co Scient  ap
 int 
Co SE At
 is 1  1985 1

 Martin    S‚nce  •eterination
des paraƒtres de a croissance du rouget
Muus aratus   158
‚ partir des
donnƒes de frƒuence de taieí en Rapp 
Co int  Mer Medit 9 8 1985 
M  Oivar   Ruiƒs  •oopanton
ioass in upeing regions off ort
est and Soutest Africaí
 C as R 
85
Instituto de Investigaciones esueras  arceona
Margaef    Ruiís eds   Sip Inter 
Af  O  Afr  Inst  en Inv es  arceona
1 1985 1

A O•oro   ont    R  ascua  ‚Agu
nos efectos de a variaciƒn de profundidad
de costa  fondo en sentido S sore a
din„ica de aforaiento de  de Afri
ca… en Inv es arceona 1 1985 1 
 
 Riera M  Acara 
 M
 ii  M  a
aa  ‚Etude uantitative dune popuation
de sidacís des grottes sousarines du
itora de Majoue… en Rapp 
 er 
Ríun CIESM 5 9 1985 1591 
 Roe† A  ane  E  Macerson  ‚A
preiinar assessent of te coparati
ve catcing poer of te vesses conduc
ting ioass survets in Soutern Africa…
en Con  Scient  ap  int Co SE AtI
is
1  1985 115 
  Roe† 1  Riera    eonart  ‚Aspectos
de poder de pesca en a fota espa•oa…
en Con
 Scient
 ap int Co
 SEA ti

is
1  1985 11 
 Roe†   Rucaado   oris    eo
nart ‚as counidades de peces deer
saes de aforaiento de Africa Occiden
ta S„ara  aiia…  C  as R  Marga
ef    Ruiís eds   Sip  Inter  Af
  
Afr Inst  en Inv es  arceona 
1985 9199 
 Ruiís  ‚oogeograp of anternfis
es Osteictes Mctopidae of Sout
est Africa…  C  as R  Margaef   Ru
iís eds   S ip Inter  Af  Afr  Ins t  
en Inv es arceona 1 1985 5
58

A Saatís    Ruiís ‚istriuciƒn 
aundancia de arvas de ictƒfidos  go
nosto„tidos en e noroeste de Africa… en
IIEM 1 1985 515 
  Saat    ont ‚Masses daigua i cir
cuaciƒ a a Mediterrania… en
uad Eco
Api 8 1985 198 
 S„nce  ‚a píce des cípaopodes
sur a cote cataana… en Rapp

Co
 int
Mer Medit 9 8 1985  
 S„nce ‚Sore a presencia de
etoenian egaops rosc 189 
Cepaopoda Cranciidae en e Medite
rr„neo… en Inv es 9  1985 15
18 
8
 S„nce    Mart‡n  ‚eterinaciƒn
de creciiento de Meruccius capensis
apicando un ítodo ojetivo asado en
os datos de coposiciƒn por taa… en
Co Scient  ap int Co SE At
 is
1 11 1985 118 
S„nceardo    Rovira  …idrocaru
ros aif„ticos s en sedientos ari
nos de a ona cataanoaear Mediterr„
neo Occidenta… en Inv es 9 1985
515 
S„nceardo    Rovira  ‚idrocaru
ros aif„ticos C 1 a C  s  Cs en
sedientos org„nicos de deta de Ero
Mediterr„neo Occidenta… en Inv es 
9 1985 51 
  S„nceardo    Rovira  ‚idrocar
uros aif„ticos pesticidas organocorados
 Cs en e pancton de a costa de e
vante espa•o  Mar de Aor„n Medite
rr„neo Occidenta… en Inv es  9
1985 5 
 Sard„  ‚Estudio de a edad creciien
to  frecuencia de uda en cautividad de
eprops norvegicus  de Mar Cata
„n… en Inv es 9  1985 1915 
 Sard„    Aeo  ‚istriuciƒn 
aundancia de eprops norvegicus  
en e Mar Cata„n  Seguiiento de una
poaciƒn… en
Actas do I Siposio eri
co de Estudios do entos Marino 
1985 5

  Sard„  M  eestres  ‚eterina
tion of te interout stages in Aristeus
antennatus Risso 181  seta† deve
opent… en Rapp Co
 int Mer Me
dit  5 1985 5 
  Sard„ M  eestre    Suau  ‚Atas
de as pesuer‡as de Mediterr„neo Occi
denta  Centra…  S  arc‡a   Caron
nier eds  CMAO  Roa 
  Suau ‚ueva cita de Moua ouar
onnaterre 188 en aguas editerr„
neas noroccidentaes… en ut Soc Cat
Ict erp
 1 1 1 1985  
 aespinos  ‚itrogen fiation  ri
codeiu tieautii in te upeing re
gion off ortest Africa  C
 as R  Mar
gaef  
 Ruiís eds   Sip  Int  Af   
Afr Inst
 en Inv es  arceona 1
1985 551 
 ives ‚Sore as poaciones oo
pancton de At„ntico africano…  C  as R 
Margaef    Ruiís eds   Sip Inter 
Af  
 Afr  Inst  en Inv es  arceona
1 1985 9 
 ives  ‚ota sore es poacions de
oopancton de es adies de deta de IE
re… en re Soc  Cat io  1985
91 
COAORACIOES CIEIICAS
reparaciƒn ecarios puesta a punto
de Centro Serv  Inv  Ocean
 a‡s asco 
Instaaciƒn de jauas cutivos de peces 
Epresa ASSMO 
Reguaciƒn de a pesca de arrastre di
versos aspectos
 eneraitat aenciana 
Cient‡fica  Museo Oceanogr„fico de
Mƒnaco  Museu Oceanograpic de oods
oe Inst  Eectr  de Counicaciones Ma
drid ept  u‡ica  niv de arceona 
ept u‡ica  niv de aa de Maor
ca  Esc  íc  Sup  Ing  Ca  Can  uert  d e
Santander  Museo Cartogr„fico de arce
ona 
Eperiencias ifusiƒn Atosfírica en
Andorra erue  MO  EESA 
Redactar isp  Of esˆ Arrastre  Inst 
Esp Oceanograf‡a 
RAAOS E ICECIARA
 ROECOS I E CARRERA
‚Ictiofauna aisa de a cueta occiden
ta editerr„nea transecto arceona
Maorca… Rosario Auí uueo niver
sidad de arceona
 acutad de C  ioƒ
gicas juio de 1985
 otae 
‚esnitrificaciƒn acteriana en sedi
entos arinos itoraes afectados por
descargas containantes…  Sivia Mao
Caderƒ
 niversidad de arceona acu
tad de C ioƒgicas noviere de 1985

otae 
‚Estudio Ecoƒgico de os Anf‡podos de
Mar Cata„n…
 M a eresa Siƒ edrƒs  ni
versidad de avarra acutad de C  ioƒ
gicas juio de 1985  Soresaiente 
ISIO E ACICRA E ORRE E A SA
Cídigo  1 
Aito I

Riera de Caanes 
ORRE E A SA Casteín 
IRECOR
 CARRIO ESEE Manue 
ICEIRECOR
 A OSE Sivia 
SECREARIO  AAEME CAO Afredo

MEIOS
IAES ESRCRAES E
IESIACIO
Acuicutura 
nidades de Servicio
Adinistrativos 
An•isis 
Manteniiento  vigiancia 
inca de dos ect•reas 
ancton 
a iioteca tiene  vo‚enes  reci
e 15 revistas 
ERSOA
rupo funciona
Investigador
 Coaoradores Cientƒficos 
Auiiar de
a Investigaciín   Audantes
ipoados de Investigaciín 8 Audan
tes de Investigaciín de eos  en r„gi
en aora  Auiiares de Investiga
ciín 1 aora 
Adinistrativo 
1 „cnico de estiín  1
Auiiar Adinistrativo 
Suaterno   igiantes en r„gien ao
ra  operarios varios coo aoraes 
Cuenta ade•s con 5 ecarios predocto
raes  1 postdoctora 
a aido intercaio de investigadores
seg‚n se indica 
ersona de Centro en estancia o visita en
otros Centros  1 en Institute Oceanogr

is  Researc recia 1 seana   en
eva Sud
 Cneo rancia 1 seana  1
en varias instituciones  epresas
Ecuador  seanas
 1 en IEMAR 
Santa Marƒa Cooia  seanas  
en Institut of oo  niv Cat
 ovaina
„gica 1985 1 seana   en a 
sio  oissons I  RA  rancia
1985  seanas  1 en  O   niver
sidad de ata rasi 1985  sea
nas 
ersona for•neo en estancia o visita en e
Centro  de Institut oo  niv
 Cat  o
vaina „gica  seanas  1 de epart 
oo
 niv Seatte SA 1 seana  1
de acutad de Ciencias de Oporto or
tuga  seanas
 1 de  O  niversi
dad de ata rasi  seanas
 1 de
iot ant of iparisi recia 1 sea
na
 1 de epart  oo  asington
 niv 
Seatte SA 1 seana   de niversi
dad de isoa ortuga 1 seana 
RESESO
81 iones de pesetas de os ue 5
corresponden a gastos de persona

ECICAS ISOIES
MAS REEAES
Instruentaes
Croatígrafo de gases 
Contaje eectrínico de partƒcuas 
Eectroforesis icroscopƒa 
Contadores eta  gaa 
Espectroetrƒa fuorietrƒa 
Anaiadores de fira  ƒpidos 
ecnicon fƒsicouƒica de agua 
Metodoígicas
Radioinu noensao 
istouƒica inunocitouƒica istoo
g ƒa 
M„todos preparativos para eectroicros
copƒa 
M„todos anaƒticos fƒsicouƒicos io
uƒica
Morfoogƒa ioetrƒa aoetrƒa induc
ciín a a puesta  „todos de cutivo 
M„todos radiouƒicos 
AARAS CAES
uina Arteia angostino iatoeas
itopancton oopancton ioogƒa
Morfoogƒa ioetrƒa Aoetrƒa Cuti
vos Crƒa arvaria aor nutritivo Espe
cies auiiares ioasa iensos co
puestos acterioogƒa iroogƒa arasi
toogƒa isioogƒa Endocrinoogƒa Repro
ducciín Inducciín a a puesta actores
aientaes Aientaciín utriciín
Metaoiso Ritos circaanuaes Rit
os circadianos Estr„s siuaciín a
ienta Recicaje de a energƒa Aguas
ipo e ipersainas 
ACIIAES
ROECOS E IESIACIO
 Estudio ioecoígico de
ecosistea
de a aguna de a Mata copejo sa
inero de orreviejaa Mata  de as
cepas autíctonas
de Arteia con vis
tas a una producciín de
ioasa 
uistes I 
 Investigador rincipa 
rancisco Aat o„nec 
a aguna de a Mata fora parte de
copejo sainero •s iportante de Es
pa…a
 as sainas de orrevieja  adas as
pecuiares caracterƒsticas de su sistea
de epotaciín  etracciín de sa a a
guna de a Mata se a convertido en un
enore depísito de sauera de unas
 ect•reas cuo euiirio no se ve a
terado •s ue por os aituaes fení
enos eteoroígicos  por a entrada de
agua de ar  por a saida de sauera
seg‚n as necesidades ue iponga a e
tracciín o epotaciín de sa en a aguna
de orrevieja  Es decir no se trata de un
sistea gestionado coo una saina nor
a donde os caios pueden ser varia
dos  dr•sticos a o argo de todo e a…o 
Estos ecos e conociiento previo de
a eistencia de Arteia en ea  a ipor
tancia de este crust•ceo en a acuicutura
arina actua sugirieron e inter„s de es
tudio de a poaciín ue aƒ se desarroa
su evouciín productividad  evauaciín
de posies apicaciones pr•cticas 
esde diciere de 198 e proecto se
inicií con evidente retraso por cuestiones
adinistrativas se an venido aciendo
uestreos ensuaes de a aguna sie
pre ue se a podido  Se an estudiado a
coposiciín de a poaciín densidad de
os individuos evauaciín de ioasa
presencia de uistes etc  A iso tie
po se an anaiado os nivees de nutrien
tes uƒicos presentes en as aguas ni
tratos nitritos aonio fosfatos  etc 
 se a evauado a producciín priaria
corofias

os uistes recogidos se an procesado
en e IAS se a controado su caidad 
se a estudiado su variaciín en e tiepo

En diversas ioasas coectadas en a a
guna  sainas vecinas San edro de i
natar Murcia  Santa oa Aicante
ade•s de a rinidad en e deta de
Ero arragona se an evado a cao
an•isis de principios iouƒicos nutriti
vos inediatos proteƒnas grasas caro
idratos etc  para averiguar su ipot„tica
apicaciín coo aiento de arvas  fases
tepranas de desarroo de peces  crus
t•ceos en cutivo  odo eo a peritido
averiguar unos coportaientos cƒcicos
a o argo de a…o ue en principio facii
tan adeantar a posiiidad de un aprove
caiento pr•ctico de a producciín de
Arteia en esta aguna

Estudio ioígico de diatoeas ari
nas faiia
aassiosiaceae  su a
ternativa
coo fuente potencia de
aiento para e cutivo de ouscos
crust•ceos  peces I 85  Investiga
dor rincipa  uan  e…a orner

ustificaciín
En e capo de a acuicutura as i
croagas constituen a ase de a aien
taciín de a aorƒa de as especies en
cutivo deido a ue foran e prier es
aín de as cadenas tríficas de os orga
nisos acuƒcoas 
as especies aassiosira pseudonana
aassiosira
decipiens aassiosira po
icorda  Seetonea costatu de a
faiia aassiosiraceae eegidas para
8
Instituto de Acuicutura de orre de a Sa
este estudio cuentan con una serie de
ventajas  estín disponies en aguas cos
teras de esta ocaidad uestran uen
coportaiento en condiciones de cutivo
 acanan eevadas concentraciones 
os estudios cito•gicos fisio•gicos 
iou‚icos de estas especies fitopanct•
nicas peritirín evauar su caidad coo
aiento de ouscos crustíceos  peces
de cutivo  Estos estudios se copeen
tarín con eperientos de aientaci•n
ue servirín para edir a sorevivencia 
e creciiento de os consuidores 
Ojetivos
 Aportar nuevos conociientos sore
a ioog‚a de as diatoeas panct•nicas
de Mediterríneo 
 Increentar a inforaci•n cient‚fica
fundaenta necesaria para a acuicutu
ra en Espaƒa 
 Contriuir a desarroo de estudio
de as icroagas fitopanct•nicas de a
ocaidad coo fuente de aiento ater
nativo para organisos arinos en cutivo 
aor reaiada
as especies se an aisado  purificado
asta otener cepas uniagaes ediante
e „todo de icropipeteo con avados
continuos en agua de ar enriuecida 
Se an reaiado ensaos de creciien
to en edio nutritivo de uiard  Rter
19 f en vo…enes de  1 
Se an evado a cao estudios cito•gi
cos utiiando icroscop‚a •ptica  i
croscop‚a eectr•nica de transisi•n  a
rrido 
Se an deterinado as concentracio
nes de pigentos fotosint„ticos

Se an reaiado eperientos de ai
entaci•n en arvas oea de angostino
enaeus eraturus  en rot‚feros ra
cionus picatiis 
Se an evauado estas especies coo
aiento de juvenies de ostra Ostrea edu
is 
Resutados
ajo as condiciones de cutivo encio
nadas as agas an deostrado uena
adaptaci•n resistencia  atas concentra
ciones con íios de 1 
cei
 en
Seetonea costatu
as evauaciones cito•gicas de estas
especies uestran a nive taon•ico es
tructuras taes coo procesos espinas 
configuraci•n aereoar de as vavas  a nive
fisio•gico se oservan as onas de inser
ci•n de os fiaentos interceuares  de
os procesos arginaes a nive iou‚i
co se detectan as onas de aacena
iento energ„tico 
as concentraciones de corofia a pre
doinan significativaente sore as de
corofia c os cutivos con íio cre
ciiento presentan aores concentra
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ciones de pigento a  c ue en cutivos
envejecidos 
En os eperientos de aientaci•n en
arvas oea de angostino

eraturus
se
otuvo a aor sorevivencia con
a
assiosira pseudonana

En os eperien
tos con S 
picatiis
se encontr• preferen
cia significativa acia
 pseudonana Es
tos resutados ponen en evidencia un
copejo coportaiento de

 pseudo
nana o
cua auenta e inter„s en afinar
su estudio

 Inducci•n a a aduraci•n  puesta de
a uina icentrarcus ara por
anipuaci•n de factores eternos 
oronaes I 
 Investigador
rincipa  Manue Carrio Est„ve 
os estudios reaiados estín dirigidos
acia e conociiento de c•o act…an os
factores eternos  oronaes sore e
cico reproductor de a uina audando a
coprender e ecaniso de reproduc
ci•n en un conteto integra  A iso
tiepo este tipo de estudio perite o
uear  desouear os procesos adura
tivos a o argo de aƒo dando un poten
cia reproductor iiitado de a especie 
os estudios evados a cao durante e
aƒo 1985 an tenido coo ojeto
 1 In
ducci•n adeanto  atraso de a puesta de
a uina por anipuaci•n de fotoper‚o
do  Estudio de perfi orona a o ar
go de cico seua incuendo 11 cetotes
tosterona testosterona en acos 1 
estradio  1adiidroiprogesterona
en eras en condiciones naturaes 
ajo distintas condiciones eperientaes 
 Mecaniso de acci•n  efecto de a in
ecci•n de aníogos estructuraes de 
Ra con o sin IM sore e adeanto de a
puesta de a uina cairaci•n de dosis 
su acci•n sore e perfi orona   e
terinaci•n de a caidad de as puestas
de as puestas coparaci•n entre puestas
naturaes e inducidas 
ara cupir os ojetivos reseƒados se
an utiiado as siguientes t„cnicas  e
tracci•n de sangre por punci•n cauda 
Canuaci•n intraovírica  deterinaci•n
de ‚ndice de aduraci•n de os oocitos 
Inecci•n intraperitonea de oronas 
RIA de esteroides seuaes  Caracteria
ci•n  purificaci•n de as viteogeninas 
Contro de a caidad de as puestas

os resutados otenidos asta e o
ento se pueden resuir coo sigue 
E increento de fotoper‚odo desde
enero a ao  disinuci•n de iso
desde ao a agosto provoca un adeanto
de dos eses en as puestas
 Cuando e
protocoo fue e increento desde enero a
juio  disinuci•n de juio a septiere
e adeanto s•o fue de un es  otoper‚o
dos argos desde aro a aro provoca
ron un retardo de cuatro eses
 E n…e
ro aproiado de uevos por era en
e prier grupo fue de 5
 de os
cuaes un  fueron de uena caidad 
En e segundo grupo e n…ero aproia
do de uevos por era fue de 1

de os cuaes e 9 fueron de uena
caidad as eras de tercer grupo die
ron un 8 de uevos de uena caidad
sore un n…ero de 8  por era 
E estudio de os perfies oronaes de
os tres grupos encionados se estí pro
cesando 
os estudios de os nivees de oronas
seuaes a o argo de cico seua nos
periten deducir ue a testosterona  a
1 1 cetotestosterona estín reacionadas
a priera con a esperatog„nesis  a
esperiog„nesis  a segunda con a es
periog„nesis siendo su principa induc
tor E 1 estradio parece ís reacio
nado con a viteog„nesis pero no se des
carta a posiiidad de ue tai„n est„
reacionado con a recrudescencia gonada
oservada despu„s de a postpuesta  o
se oservaron nivees apreciaes de 1
 Og por o ue se especua con a
posiiidad de ue „sta no sea e inductor
de a aduraci•n de os oocitos de a u
ina 
a adinistraci•n de Ra con IM
produce efectos diferentes seg…n se ad
inistre e IM en a priera o en a se
gunda inecci•n  Estos efectos se tradu
cen tanto en os nivees pasíticos de
esteroides seuaes coo sore e ‚ndice
de aduraci•n de os oocitos e tiepo de
respuesta puestas caidad  duraci•n de
as puestas  a adinistraci•n de dos in
ecciones de Ra con seis oras de di
ferencia deostr• ser e „todo ís efec
tivo a enos en o ue se refiere a ‚ndice
de fecundidad  caidad de as puestas 
ai„n en este eperiento no se detec
taron nivees apreciaes de 1 Og
por o ue en futuras investigaciones se
dirigirí nuestra atenci•n acia a deteri
naci•n de a 1aprogestrona uien po
sieente coo en e caso de a carpa
act…e coo inductor de a aduraci•n de
os oocitos de a uina 
 Estudio de aspectos pato•gicos de
cutivo de a uina icentrarcus a
ra  propuesta de souci•n de agu
nos de eos I 89 Investigador
rincipa  M a iar Avare eitero 
a puesta en arca de proecto de in
vestigaci•n a coincidido con e trasado
de a investigadora principa a este Institu
to  por eo con a instaaci•n de aora
torio de atoog‚a o ue a condicionado
astante as posiiidades de traajo 
Sin eargo se an iniciado agunos
aspectos de a priera parte de proecto
en especia os reacionados con e cono
ciiento de as principaes enferedades
parasitarias de a uina en as condicio
nes de a panta pioto
 ai„n se an
coenado os prieros aisaientos para
e estudio de as principaes enferedades
acterianas de esos isos peces 
as investigaciones reaiadas  os re
sutados otenidos se resuen a conti
nuaciín 
1 • Contro ectoparasitario  eato
ígico de os peces ue son ojeto de dis
tintas eperiencias coincidiendo con os
uestreos ensuaes 
Se an aado protooos  Ciaiados 
1 ageado  un Monog‚neo ipecta
nu vaencias e intensidades ajas en
todos os casos 

• Estudio de os peces ue ueren o
uestran sƒntoas de enferedad

os peces de este grupo estaan en
genera „s afectados  Entre os proto
oos se aaron 1 ageado rpanoso
a  sp  en ranuias   Mosporidios
Spaerospora spp

en distintos írganos
 Ceratoa sp
 en a vesƒcua iiar  
entre os Monog‚neos ipectanu sp 
aparecií en un rote generaiado en pri
avera 
Entre os endopar„sitos os „s eten
didos en os tanues son os iospori
dios ue se encuentran frecuenteente
en infecciones itas
 Estas especies es
t„n en estudio para su identificaciín 
Asiiso se an toado uestras de os
tejidos afectados para su estudio istopa
toígico 
Mucos de os peces parasitados por
iosporidios pertenecen a un grupo ue
coení a ostrar sintoatoogƒa eter
na consistente en ancas eorr„gicas
sore a pie en distintas partes de cuer
po particuarente en os fancos  pro
iidades de as aetas os estudios ac
terioígicos se iniciaron en este grupo de
peces os aisaientos reaiados asta
aora indican ue a enos agunos de
os g‚renes podrƒan ser irio Aeroo
nas  seudoonas en cuanto a os
raoidasa  aguna enteroacteri„
cea entre os raoidasa 
En o ue concierne a os estudios e
atoígicos se est„ tratando de estaecer
patrones para uinas sanas referentes a
recuentos fírua  eogoina ue
sirvan de referencia para os vaores ote
nidos en peces enferos 
 Reguaciín orona de etaoiso
de a uina I 8  Investigador rin
cipa  Sivia anu oste 
E ojeto principa es e de profundiar
„s en e estudio de contro endocrino
de etaoiso de a uina ade„s de
deterinar a infuencia sore ‚  sore
e creciiento de as condiciones de cuti
vo as variaciones de edio aiente 
e efecto de deterinadas oronas ana
oiantes

urante 1985 se evaron a cao una
serie de eperiencias  estudios ue co
petan  copeentan eperiencias ante
riores reacionadas con  1 Efecto de a sa
inidad sore os nivees de oronas
pancre„ticas cortiso tiroina  otros e
taoitos   Efecto de a dieta  su copo
siciín sore nivees de oronas  creci
iento  Efecto de a inecciín o adi
nistraciín de oronas anaoiantes
sore arvas  juvenies 
Mucos de os resutados se est„n ea
orando todavƒa  aguna de as eperien
cias se aan en curso  e o otenido
asta e oento se puede concuir ue 
1 as variaciones de os nivees de in
suina a o argo de a…o presentan un
coportaiento diferente seg†n se trate
de agua saore o de agua de ar En ge
nera a insuina presenta una reaciín in
versa con a gucosa A su ve presentan
nivees atos en aueas ‚pocas de activi
dad  En agua saada a insuina presenta
variaciones con nivees atos durante a
prepuesta  reacionados con un incre
ento en peso  E pape anaoiante de a
insuina por tanto ueda caro
 espu‚s
de a puesta esta orona acana nivees
ajos detect„ndose un increento de a
gucosa  posieente una activaciín
de a guconeog‚nesis En agua saore
os nivees de insuina son caraente
„s atos ue en agua de ar  as varia
ciones anuaes presentan patrones siia
res aunue con un desfase de un es con
respecto a os de agua saada En agua sa
ore os nivees de gucosa fueron infe
riores  resuieente e traajo eta
íico en este tipo de edio podrƒa ser su
perior a necesario en e edio iperosí
tico  os ƒpidos totaes os fosfoƒpidos 
e coestero presentan variaciones siia
res en aos edios aunue en agua sa
ore se oservan ateraciones de eta
oiso ipƒdico posieente coo con
secuencia de ue en este edio se
produce reasorciín de as gínadas  a
i‚n se an estudiado as variaciones en
e gicero  cuerpos cetínicos  E cortiso
a   a 
son atos especiaente en
enero o aro dependiendo de edio
osítico considerado  E cortiso acana
os nivees „s ajos desde ao a junio
especiaente en agua de ar Coinci
diendo con e perƒodo de creciiento se
oserva un increento de os nivees de
  siendo „s evidente en agua de ar 
A pesar de ue e ecaniso de acciín 
as interacciones entre oronas  eec
troitos est„n en estudio teneos a i
presiín de ue un edio osítico de a
rededor de  por 1  es e idea para
e cutivo de a uina  e as eperiencias
con dietas artificiaes se a egado a a
concusiín de ue ‚stas sueen odificar
ritos de eisiín de eces eo epicarƒa
as distorsiones etaíicas oservadas
con este tipo de dietas  as digestiiida
des ipƒdica  proteica de as dietas artifi
ciaes parecen ser coparaes a as o
tenidas con dieta natura  En genera as
dietas artificiaes provocan creciientos
inferiores  tasas de ingesta superiores a
as de a dieta natura En deterinadas
‚pocas de a…o podrƒan recoendarse die
tas ricas en idratos de carono  En este
tipo de eperiencias se a corroorado a
acciín ipoguc‚ica  ipog‚nica de a
Instituto de Acuicutura de orre de a Sa
insuina  a actividad iperguc‚ica  ‡‡
poƒtica de gucagín  En os aniaes
aientados con dieta natura a insuina
increenta durante as 1 oras post
ingesta despu‚s os nivees de oronas
pancre„ticas caen
 E contenido eevado
de caroidratos de as dietas artificiaes
provoca una reducciín dr„stica de os ni
vees de gucagín durante as 1 oras
postingesta  os nivees de insuina fue
ron diferentes en as dos dietas con distin
to contenido en caroidratos  a adinis
traciín de 1aetitestosterona favore
cií e creciiento cuando se adinistraron
dosis coprendidas entre 1  5 pp 
os efectos secundarios de trataiento
est„n siendo anaiados actuaente 
 Estudio coparativo de a convenien
cia de cutivo en Espa…a de angostino
enaeus japonicus
en ugar de a es
pecie autíctona
enaeus eraturus
I 
 Investigador rincipa
 os‚
M a San eiu oano

o eistiendo un estudio coparativo
de a conveniencia de utiiar en nuestro
paƒs una u otra especie en este proecto
se pretenden evar a cao investigaciones
encainadas a conocer reaente cu„ de
as dos especies proporciona unos rendi
ientos „s adecuados en su cutivo de
cara a su epotaciín industria 
os ojetivos concretos son  1 Respues
ta de aas especies a as t‚cnicas de
aduraciín de gínadas  de inducciín a
puesta tanto en ‚poca natura coo fuera
de ea   †ero de uevos viaes pro
ducidos por era  supervivencia asta
a fase postavaria en aas especies 
 Creciiento  supervivencia asta a ta
a aduta a teperatura aiente  artifi
cia   Ensaos de aientaciín con pien
sos copuestos nacionaes  etranjeros 
5 Resistencia de aas especies a os
agentes patígenos  uso de productos
uiioterapios

Si ien e an de raajo de roecto
preveƒa iniciar e iso en e es de ene
ro reaiando eperiencias de aduraciín
de gínadas por acciín sinerg‚tica de fo
toperƒodo a teperatura  a aienta
ciín e retraso en a aproaciín de ate
ria inventariae ue se proongí asta
finaes de septiere no a peritido ad
uirir durante e prier a…o os edios
necesarios para evar a efecto e an de
raajo previsto teniendo por tanto e
roecto en ciertos aspectos un retraso de
un a…o 
as eperiencias de aduraciín de gí
nadas para aas especies por acciín de
a teperatura se iniciaron en e es de
aro  „s tarde en e es de ari por
aaciín de ped†ncuo ocuar 
e as cinco puestas inducidas en  
aponicus entre ari  juio tres de eas
se otuvieron fuera de perƒodo nora
89
Instituto de Acuicutura de orre de a Sa
de frea  Con  eraturus se indujeron
tres puestas desde e es de ao a de
agosto 
as supervivencias desde e naupio a a
priera postarva tuvieron vaores edios
de  para  aponicus  de 5
para  erturus vaor consideraeen
te inferior a aitua deido a una ai
entaciín inadecuada en a fase oea 
as eperiencias coparativas de cre
ciiento se reaiaron en acuarios de
 5  1  itros  En e prier caso 
despu•s de 9 d‚as de vida  eraturus
a‚a acanado una taa edia de 55
   un peso edio de 19 g  ientras
ue   japonicus a esa isa edad ten‚a
una taa edia de 9    un peso
edio de 9 g
 a teperatura de traa
jo fue de 5 C  En e segundo caso a os
 d‚as de edad  eraturus ten‚a una
taa edia de 99    89 g  de pe
so ientras ue a de   japonicus era de
189    su peso de  g  o sea
tres veces aor ue e de   eraturus 
a supervivencia de  
japonicus fue de
5  a de   eraturus de 5 a
teperatura de traajo fue de 8ƒ C  E
creciiento por d‚a de  eraturus fue
de 15    e de  japonicus de
   a densidad fina fue de 
ejepares

para   eraturus  de
189 para 
japonicus
Se an ensaado tres piensos para a
aientaciín de estas especies uno japo
n•s de a Casa uui otro franc•s de a
Casa Auai  otro espa„o de a Casa
rofic Se epearon ade…s acuarios
testigos en os ue os ejepares eran
aientados con coida natura  a su
pervivencia con aiento natura fue de
 para  japonicus  de  para  
eraturus 
Con e pienso uui de 
para  japonicus  de 9 para
  erat
urus Con e pienso rofic de 5 para
 japonicus  de 1 1  para  eraturus 
Con e pienso Auai a supervivencia
fue de 5 para  japonicus siendo a
ortaidad tota para
 
eraturus
os
datos de creciiento  otros estudios se
encuentran en fase de eaoraciín 
CORAOS  COEIOS
E IESIACIO
†Evauaciín de diversas tecnoog‚as pa
ra a instaaciín en e Ecuador de un ao
ratorio de producciín de posarvas de e
naeus annaei‡  Auaindustrias S  A 
uaaui Ecuador 
†Asesoraiento sore inducciín a pues
ta cr‚a de arvas  postarvas de enaeus
aponicus‡ Maresa Aaonte ueva 
†Incidencias de estr•s por a anipua
ciín de factores aientaes  orona
es en e anteniiento  a reproducciín
de a uina proecto en e cua interviene
e Instituto pero ue se desarroa en a
niversidad de arceona‡  CA I C   
9
RESACIO E SERICIOS
Suinistro de postarvas  juvenies de
angostino a pan arisuero regiín Sur
at…ntica uadiar S  A   Maraua S  A 
Infosa  Anguas  ariscos Rosat etc  o
ta de prestaciones 5 
Suinistros de uevos erionados de
uina a Centro de ecnoog‚a esuera
ede  ran Canaria ota de prestacio
nes  
COMICACIOES E CORESOS
REIOES  SIMOSIOS
III Coouiu Crust…cea ec…poda Me
diterr…nea  arceona aro de 1985

na counicaciín 
rieras ornadas de a Counidad
Autínoa de Cantaria sore acuicutura 
Santander junio de 1985  na counica
ciín 
III Congreso espa„o de inoog‚a 
eín juio de 1985  os counicaciones 
is Cuture Europ  Soc  Cop  sio 
ioce
 arceona agosto de 1985  Sie
te counicaciones 
nd Internationa Sposiu on te
rine Srip Arteia  Aeres •gica
septiere de 1985  os counicaciones

1 Congreso aciona de Acuicutura  E
rove ontevedra octure de 1985 
Oco counicaciones 
rograa Ciencia  ecnoog‚a esarro
o   Centenario escuriiento A•ri
ca  CAIC diciere de 1985  na co
unicaciín 
CRSOS SEMIARIOS
 COERECIAS CIEIICAS
†isioog‚a de a inducciín a a puesta
de peces Curso‡  Conferenciantes  Carri
o anu Raos
 orre de a Sa enero
de 1985 
†a producciín priaria‡ Conferencian
te    Raos  IEM rancisco Riata
Casteín aro de 1985 
Curso teíricopr…ctico sore acuicutura
†Enferedades producidas por ongos
protooos  otros par…sitos‡  Conferen
ciante   Avare eitero
 ac de Cien
cias ioígicas  Madrid aro de 1985

†Reproducciín artificia  •cnicas de
anipuaciín aienta  orona‡ 
Conferenciante  S anu Madrid aro
de 1985 
†a Ecoog‚a Marina‡  Conferenciante   
Raos  IEM Sos anat Casteín
ari de 1985 
†Investigaciín en ioog‚a arina  a re
producciín de peces arinos‡  Conferen
ciante    Raos  Casteín ao de
1985 
†1 ornadas de acuicutura de a Cou
nidad Autínoa de Cantaria‡  Conferen
ciante    Aat   I M 
 a Coru„a juio
de 1985 
†as caves de a fisioog‚a de a repro
ducciín en e cutivo de peces‡  Conferen
ciante
 M  Carrio   I M a Coru„a
juio de 1985 
†iscicutura arina  estado actua 
tendencias de a etoog‚a de a repro
ducciín en cautividad‡
 Conferenciante 
M  Carrio  Santander juio de 1985

†t raining course on te ioog and
cuture of Arteia‡ Conferenciante   
Aat  State niversit of ent •gica
septiere de 1985 
†Curso de iscicutura ases ioígi
cas Reproducciín‡  Confenciante
 S
 a
nu  Inst Agrono
 Med aragoa sep
tiere de 1985

†Curso de iscicutura inducciín a a
puesta‡ Conferenciante  M  Carrio  Inst 
Agrono Med  aragoa septiere de
1985 
†Endocrinoog‚a de a reproducciín de
os teísteos  su apicaciín en a induc
ciín a a puesta‡  Conferenciante  S a
nu Auas de Mar  Cartagena Murcia
septiere de 1985 
†Aspectos de a reproducciín en peces‡

Conferenciante
   rat aea  igo on
tevedra septiere de 1985 
†utriciín en peces‡  Conferenciante   
•re S…nce igo ontevedra sep
tiere de 1985 
†Cutvo de especies auiiares en acui
cutura‡  Conferenciante

 Aat
 ept 
Oceanogr  inoog‚a
 niv  d e ata
rasi octure de 1985 
†as caves de a reproducciín en e cu
tivo de peces‡  Conferenciantes  M Carri
o  S  anu as aas ran Canaria
octure de 1985 
†isioog‚a de a reproducciín de peces
teeísteos‡ curso para postgraduados
15 d‚as Conferenciante  S  anu ni
versidad Autínoa de M•ico M•ico
    noviere de 1985 
†ioog‚a  Epeo de Arteia en acui
cutura‡  Conferenciante    Aat  acu
tad de ioog‚a niv
   adeo oano
ogot… noviere de 1985 
†Cutivo de especies auiiares en acui
cutura‡  Conferenciante   Aat  ogot…
Cooia noviere de 1985 
†Aientaciín viva en os cutivos pisc‚
coas‡  Conferenciante   Aat niv  In
ternaciona •re adís as aas
ran Canaria noviere de 1985 
†Cutivo de crust…ceos  angostinos‡ 
Conferenciante    M  San eiˆ  niversi
dad de aa de Maorca epart  de
oo   io  Marina aro de 1985 
†Curso de cutivo de ouscos  osiii
dades de cutivo de aaon aiotis sp 
en as …reas at…nticas  editerr…nea es
pa„oas‡ Conferenciante    e„a  a Co
ru„a octure de 1985 
Curso sore †a investigaciín en ioo
g‚a arina  a acuicutura  itopancton 
cutivo de ouscos‡  Conferenciante   
e„a
 Casteín aojunio de 1985 
†a investigaciín en Espa„a en e ca
po de a acuicutura‡  Conferenciante   
e„a  Casteín junio de 1985 
íiscifactor•as en Espa‚a  a piscifacto
r•a de orre de a Saƒ  Conferenciante   
e‚a  Caste„n ao de 1985 
ía investigaci„n en ioog•a arina  a
acuicutura
 so de oopancton en acui
cuturaƒ  Conferenciante   Aat Caste
„n ao de 1985 
ía investigaci„n en ioog•a arina  a
acuicutura utrici„n  etaoiso en
pecesƒ  Conferenciante   …re Caste
„n ao de 1985 
ICACIOES 
ARICOS E REISAS
M C on†e ana  M   Avare
eitero
 íMoous spp  of various
Cprinids fro te river Esa e„n  
Spain escription and popuation dna
ics en Angeandte arasitoogie 
1985 18 
M  Avare eitero  M  C  on†e
ana íoussia poepidis n  sp Api
copea  Sporooea
 Coccidia fro
Condrostoa poepis isces  Cprini
dea of te uero asin  Spainƒ en
ourna of rotoooog 1  1985 5
51 
E an aaer   Aat  ontoria  
eger    Sorgeoos írei resuts on
te nutrit vaue of enriced Arteia nau
pii for te arvae of te sea ass 
 a
raƒ en Auacuture 9 1985 9 
 Aat íioog•a de Arteiaƒ en nf
…cn nst Inv  es 1 1985 159 

 Aat íso de Arteia en Acuicutu
raƒ en Inf …cn  nst Inves  es 18
1985 158 
  iera
 
 Aat  íArteia Sp  Carac
teriation of Aveiro strainsƒ en u ‡
Augusto ore 191 1985 9 
S
 anu  M  Carrio  íAnnua cces of
grot feeding rate gross conversion ef
ficienc and eatocrit eves of sea ass
icentrarcus ara 
 adpted to to dif
ferent osotic ediaƒ en Auacuture
 1985 1985 11 5 
  Raos  S
 Roures íCreciiento de
enguado Soea soea inneo 18 is
ces Soeidae en cutivo intensivoƒ en Inf
…c  Investigaciones esueras 11
1985 11 
M    Avare eitero  M
 C on†e
ana íStudies on Moous spp
 of ar
us arus ocagei Steind fro te river
Esa e„n   Spainƒ en Angeandte
arasitoogie  1985 81

  e‚a
 írieras eperiencias de
inducci„n a puesta en aiotis coccinea
canariensis nordsiec 195 astropoda
rosoranciaƒ en Infores …cnicos de
Instituto de Investigaciones esueras
1 1985 11

  S  e‚a íE cutivo de aiotis iscus
Reeve astropoda  rosorancia duran
te e prier a‚o de vida en condiciones de
aoratorioƒ en
Ierus 5 1985 1 
M  Carrio
 íE Instituto de Acuicutura
de orre de a Sa  su presente  perspec
tivasƒ en Mundo Cient•fico 9
1985
 

 Raos íecnoog•a en piscicutura
arina  1
 roeas  t…cnicas en a pro
ducci„n de juveniesƒ en I…rica Actuai
dad Cient•fica  1985 5 

 Raos íecnoog•a en piscicutura  II 
roeas  t…cnicas en e engorde de ju
venies en peces arinosƒ en I…rica Ac
tuaidad Cient•fica  1985 5 
S  anu  M  Carrio  íEfecto de †cido
nicot•nico sore os nivees de •pidos a
Instituto de Acuicutura de orre de a Sa
p†ticos  sore a actividad de as c…uas
de proactina de a ip„fisis   araƒ en
Investigaciones esueras 9 1985
11 
COAORACIOES CIEIICAS
Intercaio M ‡ Asuntos E teriores

niv  Cato  ovaina Inst  ioog  e g 
Estudio de etaoiso  estr…s en pe
ces niv  arceona  ep isiog  Ani 
Convenio de iatoeas a icrosc 
eectr
 niv  arceona  ep de Microsco
p•a 
Estudio de diatoeas arinas  niv 
arceona
 ep ot†nica ac  ar 
Estudio de acterioog•a de peces niv 
arceona
 ep  Microioog•a  ac  d e
ioog•a

RAAOS E ICECIARA
O ROECO I E CARRERA
íRadioinunoensao de esteroides
pas
†ticos de uina icentrarcus ara
  
Apicaci„n para a testosterona 11 ce
totosterona 1 estradio  1sidroi
diidroprogesteronaƒ   rat aea 
niversidad de arceona acutad de
ioog•a 1985  Soresaiente  C„digo de
a ESCO 519 
íAportaciones a conociiento de vaor
nutritivo de naupios de Arteia de dife
rentes cepas coo aiento para arvas
de peces  crust†ceosƒ  uan Caros ava
rro †rrega niversidad de aencia  a
cutad de Ciencias io„gicas diciere
de 1985
 Soresaiente 
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ISIO E CIECIAS MARIAS E AACIA
Cídigo  
Aito I 
o•gono R•o San edro 
ERO REA C‚di 
e 95 8  1 
IRECOR
 ESAIER ORREROSA
Rafae 
ICEIRECOR
 IERRE RORIE
Manue 
SECREARIO ASCA AE Ei
io 
MEIOS
IAES ESRCRAES E
IESIACIO
Oceanograf•a 
ioog•a Marina  Recursos pesueros 
nidades de Servicios 
a iioteca cuenta con 1 1 iros  re
cie 5 revistas diferentes 
ERSOA
Cuenta coo persona propio con 19
personas 
rupo funciona
Investigador  1 rofesor de Investigaciín
 Investigadores Cient•ficos   Coao
radores Cient•ficos 
ƒcnico  1 ituado ƒcnico Especiaiado 
Auiiar de a Investigaciín
 1 Audante
ipoado en Investigaciín  Audan
tes de Investigaciín  1 en rƒgien a
ora

Adinistrativo  Suaterno   Auiiares
Adinistrativo 1 Suaterno 1 Conser
je  1 operario en rƒgien aora 
Se cuenta ade‚s con  octores incu
ados  ecarios predoctoraes  5 post
doctoraes 
a aido un intercaio de investigado
res seg„n se se…aa 
ersona de Centro en estancia o visita en
otros centros
 1 en Centro de Investiga
ciones ioígicas Espa…a 8 seanas 
1 en acutad de Ciencias ortuga
 seanas 1 en Consigio aionae
Ricerce CR Itaia 1 seana 
ersona for‚neo en estancia o visita en e
Centro 1 de Investigaciín de ecnoog•a
esuera Argentina 1 seana   de
acutad de Ciencias ortuga 1 se
ana
  de Instituto aciona de Inves
tigaao das escas ortuga 1 sea
9
na 1 de niversidad de Cor Iranda 1
seana 
RESESO
118 iones de pesetas sin incuir os
gastos de persona 
ECICAS ISOIES
MAS REEAES
Instruentaes
Espectrofotíetro de asorciín atíica 
Couter iofiiador  Centr•fugas  Auto
caves Aaiador e eenta  otocoo
r•etros Microscopios upas  Micro
too Criostato
 tracentr•fug a 
Metodoígicas 
An‚isis de etaes pesados  Cutivo de
peces crust‚ceos ouscos  ƒcnicas
istoígicas
 istopatoog•as  iou•i
cas
 An‚isis de condiciones f•sico
u•icas ioog•a de esteros 
AARAS CAES
Metaes pesados  Recuento de cƒuas  Es
teriiaciones  Cortes istoígicos  En
saos iou•icos  Cicos de   C 
etcƒtera  orada enguado etc  angos
tino caarín etc  Ostra aeja etc

Enias Caroidratos
 Rendiientos

roducciín 
ACIIAES
ROECOS E IESIACIO
 Estudio de agunos aspectos ecoígicos
de interƒs para a acuicutura de os es
teros de sainas de C‚di dedicadas a
cutivo etensivo de organisos ari
nos I 81   Investigador rincipa

Rafae Estaier orregrosa 
E proecto contepa de una parte e es
tudio de varios aspectos de a producciín
de nutrientes  a din‚ica de a ioasa
dentro de os esteros de as sainas de C‚
di  de otra e estudio de aevinaje de
peces coerciaes en os esteros de estas
sainas 
En a priera parte se a estudiado a
regeneraciín eni‚tica de nutrientes a
partir de a ateria org‚nica en agua 
sedientos efectu‚ndose deterinacio
nes de as actividades aonificadora 
fosfat‚sica estudi‚ndose taiƒn e cico
de aufre actividades sufatorreductora 
sufooidante  Asiiso taiƒn se est‚
estudiando a ieraciín de físforo deida
a a actividad fosfat‚sica inducida por or
ganisos eistentes en os esteros  as
actividades fosfat‚sicas de aparato diges
tivo de as especies de peces ‚s aun
dantes aiƒn se est‚n estudiando as
tasas de ingestiín de aientos de orga
nisos oopanctínicos  foras arvarias
de organisos de estero de interƒs en
acuicutura 
En a segunda se estudia a caracteria
ciín cuaitativa  cuantitativa de aevina
je deterinando as ƒpocas en ue se
presentan as arvas  aevines en os ca
…os de aientaciín de as sainas as•
coo a infuencia de a proiidad a ar
de os esteros as areas  condiciones
f•sicou•icas 
COMICACIOES E CORESOS
REIOES  SIMOSIOS
1 Coouio Iƒrico de Ictiopatoog•a 
Oporto ortuga
 Maro de 1985  na
counicaciín 
III Coouiu Crustacea ecapoda Me
diterranea
 arceona  Maro de 1985

Cinco counicaciones

1 Congreso aciona de Acuicutura
 E
rove ontevedra
 Octure de 1985 
Cuatro counicaciones 
III Congreso de a Asociaciín Espa…oa
de inoog•a eín  uio de 1985  na
counicaciín

ift Congress of European Ictoo
gists  Estocoo
 Agosto de 1985  na
counicaciín 
It Internationa Rotifer Sposiu

Ediurgo 1985  na counicaciín

CRSOS SEMIARIOS
 COERECIAS CIEIICAS
†Aspectos iotecnoígicos de cutivo de
peces arinos de interƒs coercia‡  Con
ferenciante Aerto Arias arc•a  niver
sidad aa de Maorca aro de 1985 
†An‚isis ioígico  tecnoígico de os
crust‚ceos‡ Conferenciante  Antonio Ro
dr•gue Mart•n  niversidad Coputense
de Madrid aro de 1985 
†Reproducciín en ouscos  crust‚
ceos‡ Conferenciante  Antonio Rodr•gue
Mart•n  niversidad Coputense de Ma
drid aro de 1985

†Introducciín a a istou•ica  su
apicaciín a a ioog•a de desarroo‡
curso onogr‚fico de doctorado  Confe
renciantes M utiƒrre  M  C  Saras
uete  acutad de Medicina de C‚di
ari de 1985 
ICACIOES

ARICOS E REISAS
A  •e arra R  Estaier  
 asco 
‚istriuci•n de etaes pesados en se
dientos superficiaes de os caƒos de
aientaci•n de os esteros de a aía de
C„di… en Infores †cnicos de Instituto
de Investigaciones esueras 1 1985
1 
 M ui„n R  Estaier M
 ufera 
R ern„nde Aes
 ‚Estudio de fitopanc
ton de sainas de C„di dedicadas a cuti
vo etensivo de peces… en Investigaci•n
esuera 9 1985 15

M uti†rre R  Estaier M
 C Saras
uete   asco  E
 ravo ‚Enias en
organisos arinos  II  osfatasas en in
testino ígado  ciegos pi•ricos de dora
da Sparus aurata  … en
Investigaci•n
esuera 9 1985 9 
R  Estaier   asco M  uti†rre
M  C  Sarasuete  E  ravo ‚Enias en
organisos arinos  III  Actividad aai„
sica de diversos •rganos de ugíidos… en
Investigaci•n esuera 9 1985 55

R  Estaier A  •e arra    asco 
‚Superficia accuuation of eav etas
in nearsore sedient  an ojetive inde
of environenta poution… en uetin
Environenta Contaínation oicoog
5 1985 8 
M
 C Sarasuete M  uti†rre  A  Ro
drígue ‚Caracteres citoistouíicos de
caroidratos  proteínas en e epato
p„ncreas de angostino enaeus era
turus orsa 15… en Investigaci•n
esuera 9 1985 8 
M  uti†rre M  C Sarasuete  R   
Rodrígue ‚Caracteres citoistouíicos
de caroidratos  proteínas durante a
ovog†nesis de enguado
Soea senega
ensis aup 1858… en Investigaci•n
esuera 9 1985 5

Instituto de Ciencias Marinas de Andaucía
M  uti†rre  M  C
 Sarasuete ‚Estu
dio citoistouíico de os eritrocitos de
pe sapo arino aoatracus didact
us S… en Investigaci•n esuera 9
1985 1 
M  ufera  A  Rodrígue  ‚Effect of per
densit on feeding rates during arva rear
ing of aaeon serratus ennat Crusta
cea  aaeonidae… en Auacuture 5
1985 8 
M  ufera  A  Rodrígue
 ‚asas de
aientaci•n  creciiento de
aaeone
tes varians Crustacea
 aaeonidae du
rante e desarroo arvario… en Investiga
ci•n esuera 9 1985 1

A Rodrígue  ‚ioogía de angostino
enaeus eraturus orsa
15 de
ofo de C„di
 1  Reproducci•n… en Inves
tigaci•n esuera 9 1985 15

M  ufera ‚as poaciones de fara sa
ina Ciiata eterotricida en as sainas
de a aía de C„di… en Investigaci•n
esuera 9 1985 9

9
ISIO E IESIACIOES ESERAS E IO
Cídigo  1 
Aito I 
Muee de ouas sn 
IO 
e  98  19  
IRECOR  MRAO ARCIA Migue
Ange 
ICEIRECOR  RACO SOER os•
Mariano 
SECREARIO  MARI ERAE A
fonso 
MEIOS
IAES ESRCRAES E
IESIACIO
Oceanograf‚a  Recursos Marinos 
u‚ica  ecnoog‚a de roductos Ma
rinos

nidades de Servicio 
eneraes 
Adinistrativos

Aac•n  aeres

Earcaciín 
En iioteca se recien 1 revistas

ERSOA
E persona propio o constitue un con
junto de 1 personas 
rupo funciona
Investigador  rofesores de Investiga
ciín   Coaoradores Cient‚ficos 
•cnico 1 ituado Superior Especiaia
do 1 ituado Superior en r•gien de
convenio aora  1 ituado •cnico
tai•n aora 
Auiiar de a Investigaciín  1 Audante
ipoado 11 Audantes de Investiga
ciín de eos 1 aora 1 Audante
•cnico de aoratorio aora   Aui
iares de Investigaciín 
Adinistrativo 1 Adinistrativo   Aui
iares Adinistrativos 
Suaterno  otros  1 Suaterno  otras
 personas de carƒcter aora 
Se cuenta adeƒs con  octores incu
ados  ecarios predoctoraes   post
doctoraes

E Instituto a reciido en sus instaacio
nes de traajo investigadores forƒneos
 sus propios investigadores an efec
tuado estancias en otros centros se
g„n detae ue sigue 
9
ersona de Centro en estancia o visita en
otros centros  1 en Centro Investigacio
nes de ecnoog‚a esuera Mar de
ata Argentina 8 seanas 1 en Rut
gers niversit SA  a…os  1 en
Mci niversit Canadƒ 1 a…o 
ersona forƒneo en estancia o visita en e
Centro
 1 de ecoe Instituto Inga
terra  seanas
 1 de Sea iseries
onia 815 oonia 1 seana
 1
de Centro de Investigaciones Marinas
Cua 1 seanas
 1 de CICIMAR
M•ico 1 a…o  1 de epartaento
Contro de Aientos  Ministerio Saud
uateaa  seanas  1 de niversi
dad er„  seanas 1 de Instituto
esarroo esuero Argentina 8 se
anas
 1 de Centro Investigaciones de
ecnoog‚a esuera Argentina 8 se
anas 1 de niversitario 1 seanas

1 de iputaciín de icaa 8 sea
nas 
RESESO
Sin incuir gastos de persona  i
ones de pesetas 
ECICAS ISOIES
MAS REEAES
Instruentaes
Anƒisis eeenta 
Croatograf‚a gas‚uido 
Croatograf‚a ‚uido‚uido 
Espectrofotoetr‚a  
Centeeo ‚uido 
Eectroforesis 
Microscop‚a íptica 
anta pioto tecno  conservera artes de
pesca 
Metodoígicas
Anƒisis u‚ico iou‚ico  eniƒtico 
inƒica poaciones 
Cutivo discontinuo continuo ire e in
oviiado de icroorganisos

Cutivo cefaípodos 
e disecciín 
istoígicas 
Inforƒticas 
AARAS CAES
Oceanoog‚a  esca inƒica  oacio
nes Modeos pesueros  oceanogrƒfi
cos SC
 Cutivos arinos  Coposi
ciín derivados productos pesueros

Croatograf‚a  Eectroforesis  Movi
iento poar 
ACIIAES
ROECOS E IESIACIO
Investigaciones en as pesuer‚as in
ternacionaes de acaao de Atƒntico
orte  Investigador rincipa
 Manue
íe arra…eta 
Espa…a se ve coproetida a una co
operaciín cient‚fica para e ejor conoci
iento  desarroo de as pesuer‚as in
ternacionaes en as ue opera su fota
pesuera  Este euipo de traajo afronta
as pesuer‚as de Atƒntico  AO 
de Oc•ano Artico ICES  os coproi
sos consisten en  a inforar anuaente
a a AO  a ICES de as capturas es
fuero de pesca coposiciín espec‚fica 
estructura poaciona de as pescas es
pa…oas  forar parte de os grupos de
traajo ue estudian anuaente a situa
ciín de cada recurso pesuero  cacuar
a captura perisie para e siguiente
a…o c aportar traajos de investigaciín
sore a productividad  ecoog‚a de as
pesuer‚as  d asesorar a a Secretar‚a
enera de esca Mar‚tia en sus rea
ciones internacionaes con os pa‚ses 
organiaciones ipicados en as pesue
r‚as 
urante 1985 se operí en siete uues
de pesca con un tota de 59 d‚asiíogo
en erranova  en e Artico uestreando
8 pescas estudiando 15
5 peces
de as especies acaao agarraf‚n rítoa
gaineta ianda nírdica endo eru
a pateada patija aericana  raas
 En
e aoratorio se anaiaron as uestras
entre eas  otoitos  se procesaron
os datos ioígicos  pesueros  Adeƒs
se a desarroado una intensa investiga
ciín teírica 
Con os datos de 198 se io un estu
dio de a coposiciín en edades  carac
ter‚sticas ioígicas de as capturas espa
…oas de acaao  se cacuaron os ‚ndi
ces de aundancia de as especies en
cada pesuer‚a  Se eaoraron as estad‚s
ticas espa…oas por es  divisiín esta
d‚stica de as capturas  esfueros de
pesca estad‚sticas para uso de a Secreta
r‚a enera de esca  entro de aparta
do c de ojetivos se reaií una investiga
ciín sore a reaciín entre e oviiento
poar  a ecoog•a de as pesuer•as de
Oc‚ano Artico  Asiiso se desarroí
una investigaciín sore a ecoog•a de a
erua pateada de ueva Escocia en co
aoraciín con e Centro de Investigacio
nes Marinas de Cua 

Intercaio de nutrientes entre as
r•as  a patafora costera en e 
de a en•nsua I‚rica I 9  Inves
tigador rincipa  ernando raga Ro
dr•gue 
ustificaciína ata producciín pri
aria de as r•as de a costa  de Espa
ƒa depende de a penetraciín por e fondo
de saes nutrientes procedentes de agua
profunda de a patafora costera  A su
ve as r•as pierden parte de su producciín
priaria en a saida de agua superficia
acia ar aierto 
Con os datos de ue se dispone ac
tuaente se supone ue este intercaio
no es unifore durante todo e aƒo  ue
a p‚rdida de ateria org„nica acia e e
terior es aor de a ue en principio se
cre•a 
OjetivosE ojetivo principa es e
c„cuo de a producciín priaria …ti en e
interior de as r•as tope de a producciín
„ia de una r•a ue perite saer con
u‚ rendiiento se est„n epotando sus
recursos de producciín ioígica 
a producciín priaria se a cacuado
anteriorente por a edida de a fotos•n
tesis 1C en a r•a de igo oteniendo
un vaor de  g  de carono aƒo 
arte de esta producciín se pierde a ete
rior de as r•as  Eo es o ue se est„ de
terinando en este proecto 
a p‚rdida de ateria org„nica no pue
de deterinarse de un odo aisado por
eo se ace un estudio copeto de in
tercaio de ateria org„nica  saes nu
trientes entre as r•as  a patafora cos
tera ue a de suo tiene inter„s grande
para e conociiento genera de a ocea
nograf•a costera de esta ona 
ara e estudio de intercaio de ate
ria org„nica  saes nutrientes se necesita
un conociiento eacto de a esteuioe
tr•a de proceso goa de fotos•ntesis 
ineraiaciín de a ateria org„nica
 o  en condiciones naturaes  por otra
parte e conociiento de a sedienta
ciín de  o  a regeneraciín de nutrien
tes en a patafora costera  su distriu
ciín aos estudiados en este proecto 
aorara e desarroo de este ro
graa se an puesto a punto nuevas t‚c
nicas de deterinaciín de carono org„
nico disueto  nitrígeno org„nico disueto
en agua de ar  Se an eco an„isis
eeentaes de uestras de fitopancton
natura recogido durante todo e aƒo para
estaecer a coposiciín de as distintas
especies ue se suceden a o argo de ci
co anua

ResutadosAunue e proecto est„
en su coieno se a podido estaecer
por ‚todos indirectos a partir de estu
dio de a eca de agua superficia  e
Agua Centra orAt„ntica ue a co
posiciín u•ica de as sustancias ue se
est„n ineraiando en e ar difiere de
a coposiciín edia de a ioasa pre
sente  tiene una reaciín C interedia
entre ‚sta  ateria org„nica particuada
tota ioasa detritos 
Estudio de funcionaiento  produc
ciín de a pesuer•a utiespec•fica de
a r•a de igo
I 1  Investigador
rincipa  Ange uerra Sierra 
E conociiento de un sistea tan pecu
iar corno a pesuer•a utiespec•fica de
a r•a de igo 
Ojetivos
a Estiaciín de a ioasa •ndices
de aundancia  distriuciín de as princi
paes especies de a r•a 
 Estudio de aspectos espec•ficos de
cico ioígico de dicas especies 
c Conociiento de a dieta de as
principaes especies  eterinaciín de
redes tríficas

† C„cuo de recutaiento de espe
cies de inter‚s en ase a a aundancia de
uevos  arvas 
aor
a Se an eaorado os datos corres
pondientes a as pescas de uevos  ar
vas reaiadas en tres cicos anuaes 
 Se a desarroado a etodoog•a
de uestreo necesaria para e epeo de
artes en enae  nasas 
c Se a diseƒado un prograa para
aacenaiento de datos de ordenador
† Se an diseƒado os prograas para
e estudio de a coposiciín  variaciín
tepora de as counidades entínicas 
deersaes de a r•a de igo reacion„n
doas con par„etros oceanogr„ficos 
e Se est„ diseƒando una estrategia de
uestreo para otener una idea o „s
aproiada posie de a ioasa tota 
por especies ue se etrae anuaente de
a r•a de igo 
f Se an reaiado otes ioígicos 
estudio de a dieta de as principaes espe
cies coerciaes 
† Se a traajado en a instaaciín de
un sistea de circuito cerrado de agua de
ar de unos 1 itros de capacidad
ue peritir„ e cutivo de fito  oopanc
ton uevos  arvas  adutos de diferen
tes especies 
Resutados
Entre os resutados otenidos asta e
oento cae destacar os siguientes 
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a Se an identificado en e ictiopanc
ton uevos pe„gicos de  especies per
tenecientes a 1 faiias  arvas de 9
especies de 1 faiias
 Se a descrito a
distriuciín espacia  vertica de as
aundancias de uevos de as especies
aadas en a r•a reacion„ndoas con va
rias caracter•sticas idrogr„ficas
 Se o
tendr„n vaores de recutaiento de va
rias especies  e estudio ioníico de a
r•a de igo se concue ue a diversidad
de sistea forado por poaciones rea
tivaente poco aundantes es eevada 
 Se an otenido •ndices reativos 
asoutos de aundancia para „s de
5 especies entínicas  deersaes 
se a avanado en e conociiento de as
pectos ioígicos de varias de eas Sepia
officinais Sepia eegans Caionus
ra Sardina picardus aticts fesus
 risopterus uscus 
c Se a reaiado a priera evaua
ciín sore e uestreo con nasas de dife
rentes tipos  con enae 
Modificaciones producidas en as pro
te•nas de aientos  as interacciones
con •pidos  caroidratos I 51  In
vestigador rincipa
 os‚ Manue a
ardo Au•n 
E ojetivo de este proecto es conocer
as odificaciones producidas en os cons
tituentes de os aientos  sus interac
ciones en as etapas cave de os procesos
de transforaciín  ue est„n igadas a a
caidad fina de producto 
urante e aƒo 1985 se an estudiado
en a aacora as odificaciones de as
cases de •pidos durante a cocciín  pos
terior esteriiaciín 
Se a estudiado e saponificae e insa
ponificae  cada una de as cases as•
coo os „cidos grasos de as principaes
cases de •pidos coo trigic‚ridos digi
c‚ridos  fosfo•pidos 
Se detecta especiaente en os fosfo
•pidos unos nivees atos de „cidos grasos
poiinsaturados Co5  
de gran ipor
tancia en a nutriciín uana 
En a taa 1 se uestra una copara
ciín de cases de „cidos grasos en funciín
de a insaturaciín 
AA 1
ronco

aranteo entresca
de saturados 1 1 19
onoinsaturados 1 
8
poiinsaturados  8 1
En a taa  se uestran os vaores
para os distintos •ndices de caidad para
cada ona 
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ronco 58 1 8
1
aranteo  151  1
entresca

185 118 1 19
epuraciín de os vertidos generados
en e procesado industria de ejiín
con producciín de SC
Investigador
rincipa
 Migue Ane Murado arc•a 
ese a constituir ojeto de preocupaciín
desde ace ‚s de  aƒos  a a eisten
cia de ciertos aprovecaientos suscep
ties de apicarse a vo„enes de es
casa entidad a pr‚ctica totaidad de
as eisiones de procesado de ejiín
en e itora gaego    

aƒo
O gO contin„an verti…ndose
ireente sore uno de os sisteas cos
teros ‚s productivos de paneta 
Ojetivos
1  epuraciín  aprovecaiento de
as citadas eisiones ediante procesa
do icroioígico 
  Conociiento de os ecanisos
reguadores de a aioisis etraceuar
en icroongos  evaduras cin…tica de a
producciín de diferentes aiasas en cu
tivo  factores activadores  depresores de
dica producciín 
  esarroo de diferentes odaida
des de cutivo eterocutivos siiíticos
inarios  ternarios ires e inoviiados
apicaes a procesado de sustratos resi
duaes ricos en poisac‚ridos 
aor
1  Estudio coparado de a producciín
de gucoaiasa por a evadura Endo
ces fiu•ger en edios sint…ticos con di
ferentes fuentes de carono  en os
efuentes 
 
Optiiaciín etodoígica de a
precipitaciín de gucoaiasa a partir de
cutivos de icroorganisos aio•ticos 
  Inicio de os ensaos de trataiento
de os vertidos con icroongos 
 Estudio de creciiento  produc
ciín de aiasas por icroongos atrapa
dos sore …dua de caroo de a• 
Resutados
Se desarroí un procediiento asado
en a utiiaciín conjunta de E 

   SO por deajo de punto isoe…ctri
co ue ejora en un  e rendiiento
de os …todos convencionaes de precipi
taciín de aiasas 
  E trataiento de os vertidos con
varias especies icrof„ngicas peritií
ejorar en varios aspectos os resutados
otenidos en una etapa previa con evadu
ras aio•ticas  tipificar dos odeos de
9
AA  aioisis con diferentes posiiidades de
apicaciín a eterocutivos siiíticos 
Acidos
  Se encuentra en desarroo un e
 •pidos 1 1 I   ires
todo de atrapaiento ue por e oen
to dupica a producciín de gucoiasa
por Aspergius niger
Aprovecaiento de residuos de pes
cado  de especies depreciadas para a
aientaciín uana  ania Inves
tigador rincipa  Manue ípe enito 
ustificaciín  a anera de revaoriar
productos pesueros ue actuaente se
epean en a aientaciín ania ser•a
a faricaciín de productos de pescado pi
cado o de concentrados de prote•na de
pescado 
OjetivosE
ojeto de esta traajo es
ensaar e epeo de diferentes especies
de pescado de ajo precio para otener
productos de pescado picado con as ne
cesarias caracter•sticas funcionaes te
tura easticidad capacidad de igar e
agua en os gees de prote•na de pescado
etc necesarias para su coerciaiaciín
o cua ipica e ensao de distintas for
uaciones con diferentes contenidos de
prote•na grasa  agua as• coo aditivos 
or otra parte se investigar‚ a tecnoo
g•a apropiada para a separaciín de pro
te•nas a partir de as v•sceras  caeas de
pescado ediante diferentes procedi
ientos de idríisis 
aor reaiadaSe a eco un estu
dio de faricaciín de pastas de pescado a
partir de irio recortes de fieteado de
erua  acaao
 Se antuvieron en
c‚ara de congeaciín as diferentes por
ciones de pescado  se estudií a o argo
de tiepo a ateraciín organo…ptica
acterioígica  e enranciaiento 
Aprovecaiento de residuos de t„ni
dos a veces v•sceras procedentes de a
industria conservera  Se utiií esta ate
ria pria para a otenciín de distintos
idroiados eni‚ticos  se deteriní a
eficacia en dico proceso de a papa•na
pronasa pepsina tripsina  pancreatina 
or „tio se ensaí a idríisis ‚cida
con CI  1 C  cuatro oras de
ataue 
aricaciín de conserva de sardina en
aceite  Se io un estudio coparativo uti
iando sardina fresca  congeada  se es
tudiaron rendiientos caracter•sticas in
dustriaes  factores de caidad 
ResutadosSe otuvieron productos
coerciaes con uenas caracter•sticas
organo…pticas  reoígicas 
a caidad fina de os productos ante
nidos en c‚ara de congeaciín fue ue
na variando de acuerdo con as caracte
r•sticas de pescado  a adiciín de favore
cedores de a tetura  Se oservaron
ateraciones de enranciaiento a cao de
tres eses cuando a sardina entraa co
o ingrediente 
os idroiados eni‚ticos presentan
e aspecto fina de un povo oog…neo
igroscípico con saor a arisco  co
petaente soue ientras ue e idro
iado ‚cido se otiene en fora de •uido
de coor ‚ar 
os rendiientos otenidos referidos
a a prote•na de a ateria pria fue
ron 85 pepsina 888 papina 
81 pronasa   tripsina
 pancreatina 8 idríisis
‚cida
 Contenido proteico de os produc
tos finaes  1 papa•na 1 
pronasa  8 pepsina 1
tripsina   pancreatina 
CORAOS  COEIOS
E IESIACIO
†Ipacto ecoígico de os vertidos de
una f‚rica de pasta de pape‡  Epresa
aciona de Ceuosas S  A 
†escoposiciín de íido de trieti
aina  foraciín de ainas en pescado
congeado  su reaciín con a caidad‡ 
Cooperativa de Aradores de uerto de
igo 
RESACIO E SERICIOS
Reuniones en a Secretar•a enera de
esca Mar•tia para asesorar sore po•ti
ca a seguir en as pesuer•as de acaao
de At‚ntico orte  ota de prestacio
nes  
Reuniín en ergen oruega en ari
de 1985 con cient•ficos de Instituto de In
vestigaciones Marinas de oruega para
preparar conversaciones pesueras iate
raes Espaƒaoruega  ota de prestacio
nes 1 
Asesoraiento e infore t…cnico en as
conversaciones pesueras iateraes Es
paƒaoruega ceeradas en Madrid en
ao de 1985  ota de prestaciones 1 
Asesoraiento a eegaciín espaƒoa
en a reuniín anua de a Coisiín de
esuer•as de a Organiaciín de esue
r•as de At‚ntico oroeste AO en a
aana durante septiere de 1985  o
ta de prestaciones 1 
Eaoraciín de as estad•sticas oficiaes
espaƒoas de pesca en as pesuer•as de
a AO  de Oc…ano Artico ota de
prestaciones  
esarroo para escanova S
 A seg„n
convenio Modaidad †A‡ de un prograa
de puesta a punto etodoígica sore e
tea †Coposiciín en nutrientes esencia
es de productos coerciaes congeados‡ 
Epresa afis S  A  de Santa Euge
nia de Riveira  roecto de auda t…cnica
sore e proceso de faricaciín de pastas
de pescado  Ari de 1985 
Epresa Aientos de At‚ntico S  A 
Avda
 de a Sardiƒeira  15 a Co
ruƒa  An‚isis de frescura rancide  con
tenido graso en uestras de fietes de a
caadia congeada  Ari de 1985 
A a isa epresa inforaciín iio
gr‚fica sore contenido en físforo en e
caaar Mao de 1985 
IES aer ood Soers Ingate
rra Inforaciín sore auado de eji
ín  otras especies  Septiere de 1985
orian   Scott
 ivisiín of orticuture
and processing
 Consuta sore prepara
ciín  conservaciín de caaar  Septie
re de 1985 Seatte asington SA 
Epresa Conservera de Mar er•

Caio de ipresiones sore nuestra a
or de investigaciín  env‚o de un tƒcnico
de dica epresa para peranecer en
nuestro euipo un es
 Septiere de
1985 
Caren de Cie Inforaciín sore
anueaiento de aejas
An„isis eeenta de C   en ues
tras de fitopancton  oopancton para e
Instituto de Ciencias de Mar ota de
prestaciones 81 
COMICACIOES E CORESOS
REIOES  SIMOSIOS
orsop on ear grot stages of ce
paopods atrocinado por Cepaopod
Internationa Advisor Counci anus
surMer rancia  1 de junio de 1985
na counicaciín

Sposiu on cepaopod arvae
 an
ussurMer rancia
 9 de junio de
1985  na counicaciín 
1 Congreso aciona de Acuicutura
 E
rove ontevedra 811 de octure de
1985 
Reuniín sore fisioog‚a de inducciín a
a puesta en peces
 Casteín 119 de
enero de 1985
III Coouiu Crustacea ecapoda Me
diterranea arceona 59 de aro de
1985  os counicaciones 
1 Encontro aegoortugues de u‚i
ca Augas aturais e Residuais Santiago
de Copostea
 11 de noviere de
1985  na counicaciín

Encontro da Sociedad de ortuguesa de
u‚ica  raga  9 de ari de 1985 na
counicaciín 
I Reuniín iena de u‚ica Org„nica 
aadoid
 Septiere 1985 na cou
nicaciín 
Reuniín de Consejo Cient‚fico de a
AO  artout Canad„ 5 de junio
de 1985 os counicaciones 
Sesiín Especia de Consejo Cient‚fico
de a AO artout Canad„  de
septiere de 1985 
rupo de raajo de as esuer‚as de
Artico ICES  Copenague
 1 de sep
tiere de 1985 na counicaciín

 a Reuniín Estatutaria de CIEM
 on
dres 1 de octure de 1985 os co
unicaciones 
Reuniín de rupo de idrograf‚a de
rograa Cooperativo …Costas de aicia† 
uengiroa
 5 de ferero de 1985 na
counicaciín 
irst Internationa Sposiu on te
Ierian Coasta peing  isoa  1985

na counicaciín

CRSOS SEMIARIOS
 COERECIAS CIEIICAS
…a circuaciín en a R‚a de ontevedra†
Conferenciante      igueiras  onteve
dra ferero 1985
…ioog‚a arina†  Conferenciante   
raga niv …Menƒnde  eao† Santa
Cru enerife 1115 de aro de 1985
…Oceanograf‚a  recursos pesueros† 
Conferenciante  i   ƒre  ord ising
Eiition igo 1 de septiere de
1985 
…Oceanograf‚a de ofo de icaa†
Conferenciante   raga  Servicio Invest 
Ocean  San Seasti„n 59 de novie
re de 1985
Curso sore …ecnoog‚a de Conservas 
Suproductos de a esca† Conferencian
te  Manue ípeenito  Centro de Inves
tigaciones de ecnoog‚a esuera Mar
de ata Argentina aroao de
1985 
Conferencia sore …a caidad en as
conservas de pescado† Conferenciante 
ípeenito  Asociaciín Conserveros
Mar de ata Argentina ari de 1985
Curso
 …in„ica de recursos pesue
ros† Conferenciantes  M  íe arra‡e
ta  seis „s  Instituto de Investigaciones
esueras de igo 18 de ferero de
aro de 1985
Curso …ioog‚a iscatoria†  Conferen
ciante M íe arra‡eta  acutad de
Ciencias de Oporto ortuga 1985
…Eerentiso e reducioniso en io
o‚a† Conferenciante  M  A  Murado
niversidad de Santiago de Copostea
 de aro de 1985
…iotecnoo‚as†  Conferenciante  M A 
Murado Centro Cutura Caia Aforros
Municipa de igo 1 de ao de 1985
…A epotaciín raciona dos recursos i
torais† Conferenciante  M  A  Murado
Instituto oitƒcnico de igo 1 de ao
de 1985
Curso de doctorado sore …ioog‚a es
uera  din„ica de poaciones† Confe
renciantes  A  uerra Sierra 
 „ndaras
 AonsoAende niversidad de Santia
go de Copostea Instituto de Investiga
ciones esueras de igo aroari de
1985 
ICACIOES 
ARICOS E REISA
  raga E    arton  O in„s  Si
posio Internaciona Aforaiento Oeste
Africano arceona 1985  Instituto Inves
tigaciones esueras  n vouen 8 
O in„s   raga  E  
 artons Si
posio Internaciona Aforaiento Oeste
Africano
 arceona 1985  Instituto Inves
tigaciones esueras
 n vouen 8 
M Acara M  Estrada 
 os    ra
ga
 Siposio Internaciona Aforaiento
Oeste Africano arceona 1985  Instituto
Investigaciones esueras  n vouen
58 
Instituto de Investigaciones esueras de igo
M    arra‡eta  A  „ue A
rea
tionsip
eteen te drecrease in soar
constant and te nortsout fo in te
Caifornia Current Sip Int  Af  Afri
ca  arceona 1985  Instituto Investiga
ciones esueras
 n vouen 11 
ICACIOES 
ARICOS E REISA
  M  aardo R ƒre Mart‚n    M 
ranco  …Canges in voatie aines du
ring aacore processing and storage† en
roc Eur ood Ce
 1985 8185 
M  ípeenito  …uevas tecnoog‚as
en a utiiaciín de prote‚nas† en Indus
trias esueras
1  1985 5 
M  ípeenito
 …Revaoriaciín de as
arinas de pescado† en Industrias es
ueras
1 15 198 115 
C Mouri‡o    ƒre A    R‚os M 
Manr‚ue M  Estrada C Marrasƒ R 
rego   raga  …Capa‡a aicia III 
atos „sicos† en atos nf 1 1 es 1
1985 119 
  ƒre A   R‚os 
 raga  C 
Mouri‡o
 …atos idrogr„ficos de a R‚a de
igo 199198† en atos nf 1 1 es
1 1985 1 18 
  igueiras    ie  M  apata 
…idrograf‚a de a r‚a de ontevedra O
de Espa‡a con enciín especia a anco
de aceres† en nv es  9  1985
51 
M
 
 arra‡eta  A  „ue …oar
otion and cod adus orua catces
in te Arctic Ocean† en Investigaciín
esuera 9 
1985 515 
M  A Murado  M
 ranco  M     
Reiri  …Coposiciín u‚ica de aas
siosira rotua  efecto de os arocores
1   1
8 sore sus coponentes
esenciaes  1  igentos fotosintƒticos
prote‚nas idratos de carono RA  sii
cio† en Investigaciín esuera 9 
1985 19
A uerra
 …An etensiín of te non
dept range for Sepia eegans
 ainvie
18† en
e eiger 8  1985 1
18 
    ƒre    raga  …n ƒtodo preci
so para a deterinaciín de a acainidad
p  carono inorg„nico tota en agua de
ar† en nv es 9  1985 1 
A  uerra  …a pesca de cefaípodos
ediante poteras auto„ticas† en nf
ec nv  es 1 1985 1

A  uerra  S„nce  …Creciiento rea
tivo de estatoito de Sepia officinais
Cepaopoda Sepididea de a R‚a de i
go† en Inv esa  9  1985 5555 
  ƒre A   R‚os  raga  C 
Mouri‡o …Capa‡a aicia I  atos
„sicos† en atos Inforativos 11  es
11 1985 19 
  raga C Mouri‡o     ƒre A   
R‚os  C  Marrasƒ  …Capa‡a aicia
II  atos „sicos† en atos Inforati
vos I   es
1 1985 151 
9
Instituto de Investigaciones esueras de igo
C  Mouriío    raga •eterinaci‚n
de nitratos en agua de arƒ en nv  es 
9 1 1985 81 9 
 astoria 
 Sapedro  M  ‚pe
enito
 •Aprovecaiento de residuos
procedentes de f„ricas de conservas de
pescado para a otenci‚n de prote…naƒ en
Inf †cn Inst  nv  es 1 1985 1 
M  ‚peenito  •roe„tica actua
de aprovecaiento de prote…nas de pes
cadoƒ en Industrias esueras 1 88
1985 59 
M
 ‚peenito •roe„tica de os
productos coerciaes a partir de pescado
picadoƒ en Industrias esueras 1 1
1985 1 
COAORACIOES CIEIICAS
Intercaio de persona  Inst  Inv  es
ueras
 arceona 
Intercaio de datos
 Oceanograf…a 
niv  de isoa

Intercaio de datos
 Oceanograp 
niv ort aes 
Intercaio  discusi‚n de resutados 
epto
 Ecoog…a niv  M„aga 
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Intercaio  discusi‚n de resutados 
epto  Ecoog…a  niv arceona 
Asesoraiento
 Ministerio de Sanidad 
Consuo 
Coaoraci‚n esinas  acutad de …sica
Santiago 
Ide
 acutad de u…ica Santiago 
roecto de •Ecoog…a Marinaƒ de a
Coisi‚n Mita ispanoCuana  Centro
de Investigaciones Marinas de a niver
sidad de a aana

Intercaio de Inforaci‚n  †cnicas 
Instituto Espaío de Oceanograf…a  a  de
igo 
Instercaio de Inforaci‚n  Centro de
Investigaciones Marinas de aicia

Intercaio de Inforaci‚n  †cnicas 
Instituto de Acuicutura orre de a Sa

Intercaio de iiograf…a  asesora
iento
 Rosentie Scoo of Marine and
Atosperic Science
 niv  of Miai
SA 
Intercaio de Inforaci‚n  aoratoire
ARAO rancia 
Intercaio de Inforaci‚n  Instituto de
Ciencias de Mar arceona 
Asesoraiento  niversidad de Oriente
eneuea 
Intercaio de iiograf…a  Station io
ogiue ROSCO rancia 
Intercaio inforaci‚n  iiograf…a 
niversit of Seffied Ingaterra 
ESIS OCORAES
•isicou…ica de os euiirios i‚nicos
en e agua de ar  su apicaci‚n en
oceanograf…aƒ †i ern„nde †re  ni
versidad de Santiago de Copostea a
cutad de u…ica aro de 1985
 S  cu
aude  C‚digo ESCO
 51  
•Ecoog…a de fitopancton de a R…a de
ontevedraƒ rancisco ‚e igueiras 
niversidad de arceona acutad de
ioog…a juio de 1985  S cu aude C‚
digo ESCO 511

•Ictiopancton de a R…a de igoƒ  Mar…a
os† erreiro Estean
 niversidad de
Santiago de Copostea acutad de io
og…a 1985  Apto •Cu audeƒ  C‚digo
ESCO 1 
ISIO E IESIACIOES EOOICAS íAIME AMERA•
C‚digo 1 
Aito I 
Martƒ ranu„s sn 
88 ARCEOA

e  9 1

IRECOR OE SOER Ange 
ICEIRECOR  MAOAO OE
Andr„s 
SECREARIO
 SOE SRA…ES uis 
MEIOS
IAES ESRCRAES E
IESIACIO
eoogƒa Marina 
Recursos  Materiaes 
nidades de Servicio
Adinistrativos 
e ifracci‚n  Espectroetrƒa de Raos
 
e iioteca ocuentaci‚n  uica
ciones a iioteca es conjunta con a
acutad de eoogƒa  cuenta con

 vo†enes reciiendo 1 re
vistas 
ERSOA
E propio est‡ constituido con un coectivo
de 9 personas 
rupo
funciona
Investigador  1 rofesor de Investigaci‚n
 Investigadores Cientƒficos 5 Coao
radores Cientƒficos 
„cnico  ituados Superiores Especiai
ados

Auiiar de a Investigaci‚n  Audantes
ipoados  Audantes de Investiga
ci‚n 1 Auiiar de Investigaci‚n  ope
rarios en r„gien aora 
Adinistrativo  1 „cnico de esti‚n 
Adinistrativos 1 Auiiar Adinistra
tivo 
Suaterno 1 Suaterno 
a ade‡s  octores incuados 5
Investigadores Asociados  ecarios
predoctoraes  postdoctoraes  1 con
contrato de estudios 
Se a registrado un intercaio de inves
tigadores seg†n se detaa seguida
ente 
ersona de Centro en estancia o visita en
otros centros   en Centro Austra de
Invest  Cientƒficas Argentina  sea
nas
  en Centro de Estudios atag‚ni
cos Argentina  seanas
 1 en Euro
pean Counci of Researc „gica 
seanas 1 en   S  eoogica Surve
EE   seanas 1 en niversit„
Caude ernard on rancia  se
anas 1 en ept  Science des at„
riau niversit„ de Strasourg rancia
9 seanas 1 en ritis eoogica Sur
ve ran retaˆa  seanas  1 en
aoratorio de Metaurgia niversidad
de eft oanda  seanas  1 en i
partiento di Sciene dea erra ni
versit‡ di adova Itaia 1 seana  1 en
aoratorio de Investigaci‚n Optica
ar eiss R  A  1 seana  en a
oratorios Sieens R A  1 seana 
 en eoogica Institute ugarian
Acade of Science ugaria  sea
nas 
ersona for‡neo en estancia o visita en e
centro  1 de niversidad Monas Aus
traia  seanas
 1 de Institut „oo
giue niversit„ de ouvainaeuve
„gica 1 seana  1 de epart Ci
ie siue niversit„ de ouvaina
euve „gica  seanas   de eo
ogica Institute ugarian Acade of
Sciences ugaria  seanas  1 de
Instituto de Investigaci‚n  ransporte
Cua  seanas  1 de ationa Scien
ce oundation EE 

1 seana  1 de
 S  eoogica Surve EE   seis
seanas 1 de  S eoogica Surve
EE  tres seanas 1 de aont
oert eoogica Oservator EE 
dos seanas 1 de European Science
oundation rancia 1 seana  1 de
Institut Croissance Crstaine CRS
rancia 1 seana 1 de Centre de
„ograpie Appiu„e rancia 1 se
ana 1 de aoratoire de „oogie des
Ensees S„dientaires niversit„ de
anc rancia 1 seana  1 de atura
Environent Researc Counci ran
retaˆa  seanas  1 de ipartiento
di Cristaografƒa niversit‡ di adova
Itaia 1 seana  1 de epartaento
de uƒica niversidad aciona Aut‚
noa M„ico 8 seanas  1 de epar
taento de uƒica niversidad a
ciona Aut‚noa M„ico  seanas 
1 de epartaento de uƒica niver
sidad Metropoitana M„ico  sea
nas
 1 de aeontoogica Institute Aca
de of Sciences oonia 1 seana  1
de Micropaeontoogica aorator
Acade of Sciences Suecia 1 seana 
RESESO
1 iones de pesetas de os ue 
corresponden a persona propio 
ECICAS ISOIES
MAS REEAES
Instruentaes
ifracci‚n de R  ovo cristaino 
ifracci‚n de R Monocristaes 
uorescencia de R 
Sedigrap 5 
C‡ara suarina 
Sisteas ORE 
Anaiador de I‡genes 
Metodo‚gicas
An‡isis cuantitativo  cuaitativo de fases
s‚idas cristainas 
istriuci‚n radia de aorfos 
eterinaci‚n de estructuras cristainas 
oecuares 
An‡isis uƒico de eeentos 
aaˆo de partƒcuas 
otografƒa fondo de ar 
erfies sƒsicos 
eedetecci‚n  rataiento digita de i‡
genes 
AARAS CAES
Caracteriaci‚n de ateriaes s‚idos
Asorci‚n en difracci‚n  fuorescencia de
raos eterinaci‚n de estructuras
cristainas  ifracci‚n raos  M„todo
ovo  Monocrista  Eeentos traa

Espectroetrƒa de raos      R  en
ateriaes aorfos  Materiaes en sus
pensi‚n Mineraogƒa eperienta  e
trurgƒa eoogƒa  Optica de ateria
es asorentes  Recicado residuos in
dustriaes 
eoogƒa arina
Aanicos suarinos  Aanicos profun
dos  eofƒsica  eoogƒa  oceanografƒa 
M‡rgenes continentaes espaˆoes  Mi
crocontainantes  Oceanografƒa din‡
ica  atafora continenta  Sedien
taci‚n patafora 
Recursos
ioestratigrafƒa de terciario  Casificaci‚n
de sedientos  in‡ica sedientaria 
Estratigrafƒa
 Evouci‚n ne‚gena  eo
orfoogƒa  etroogƒa sedientaria 
Sedientaci‚n continenta  Sedienta
ci‚n acustre  Sedientoogƒa  ect‚ni
ca eotect‚nica 
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eedetecciín
rataiento digita de iƒgenes 
Arueoog„a
ACIIAES
ROECOS E IESIACIO

Otenciín  caracteriaciín estructu
ra  espectroscípica de ateriaes
cristainos  aorfos ropiedades
e…ctricas  agn…ticas  Investigador
rincipa  Caros Miravites orras 
Se estudian propiedades f„sicas de a
teriaes de inter…s tecnoígico 
 Materiaes naturaes
 íidos sufu
ros 
 Materiaes sint…ticos otenidos e
diante …todos f„sicos cacopiritas Cds
In
Siaorfo vidrios etƒicos sufosa
es 
 Materiaes sint…ticos otenidos e
diante …todos u„icos  eterocicos de
transferencia de carga copejos de co
ordinaciín   
Este estudio se eva a cao ediante
…todos de caracteriaciín estructura 
a ifracciín de raos 

 Estudios ípticos 
 Anƒisis de a funciín radia de dis
triuciín deterinaciín de Estructuras
cristainas densidades eectrínicas 
 Refectividad asorciín foto  cƒ
todo uiniscencia 
Caracteriaciín de n†ceos Mossauer 
Estudio de capo cristaino arededor
de un •site‚ 
Estas t…cnicas periten 
 Conociiento de feníenos de or
denaiento agn…tico no coinea 
 Epicaciín de feníenos de frus
traciín agn…tica ateriaes  vidrios
etƒicos 
 Asignaciín energ…tica de os •gra
fos‚ fundaenta e inediataente su
periores  e 
 eterinaciín de nivees de ipure
as seiconductores 
 Correaciín de feníenos u„icos
con estructuras eectrínicas copuestos
de coordinaciín  eterocicos de transfe
rencia de carga 
os resutados parciaes se aan pas
ados en a ista de puicaciones de Ins
tituto 

M…todos iorracionaes para e contro
de insectos paga
 I   Investiga
dor rincipa
 rancisco Caps „e

Instituto u„ica ioorgƒnica Caros
Miravites orras 
os ojetivos generaes de proecto se
inscrien dentro de a †sueda de nue
vos agentes espec„ficos  no containan
tes para su posie apicaciín en e contro
de insectos paga estudiando 
a
Copuestos con actividad aeou„
ica sore insectos aisados de pantas
editerrƒneas en especia iniidores de
aientaciín de insectos

 eroonas de insectos

c oronas de insectos 
a aportaciín de este proecto de grupo
de Instituto •aie Aera‚ se concreta
en e estudio est…reou„ico de os co
puestos aisados o de s„ntesis ediante
t…cnicas de difracciín de raos  en o
nocrista  a deterinaciín de a estructu
ra cristaina  oecuar de productos na
turaes es e …todo ƒs potente  segu
ro para caracteriar tanto a configuraciín
oecuar coo a configuraciín asou
ta
 A partir de as coordenadas atíicas
de odeo otenido es posie estaecer
as reaciones estructuraactividad nece
sarias para definir os ecanisos de ac
ciín en os insectos de os productos ais
ados
 ai…n perite controar ineu„
vocaente os procesos de s„ntesis e
diante a resouciín estructura tanto de
os pasos interedios coo de os pro
ductos finaes 
a aor reaiada por e grupo durante
este a‡o en e conteto de este proecto
a uedado refejada en a puicaciín de
tres art„cuos eii revistas cient„ficas de a
especiaidad 
Estudio de as caracter„sticas inera
ígicas  fisicou„icas de residuos in
dustriaes
 Cuantificaciín de su in
fuencia en a variaciín de as propie
dades de os ateriaes de construc
ciín  I   Investigador rincipa

Enric ƒue Raonic 
as cenias voantes se estƒn utiiando
sustituendo parte de ceento en distin
tos tipos de origín
 a ausencia de e
periencias a argo pao  con rigor cient„
fico con os origones aituaes en Es
pa‡a a convertido esta prƒctica en
arriesgada  rocede pues estudiar e efec
to concreto de distintas cenias  su dosi
ficaciín sore 
1  uraiidad de origín 
  Retracciín

Otra parte de pan estarƒ dedicada a es
tudiar as apicaciones de as escorias de
cuiote ƒs ricas en cacio ue as esco
rias sider†rgicas  E estudio coprende 
1  Estudio de propiedades de a escoria

  Reacciín  ecanisos de a is
a con ceento agua ƒridos caios  si
„ceos 
 
osificaciín e infuencia sore as
propiedades ecƒnicas  duraiidad de
origones idrƒuicos 
  osificaciín  propiedades de gra
vasescoria con ceento o ca 
5  Adiciín a c„ner de ceento ort
and 
Se an copetado os estudios ƒsicos
de coportaiento de cenias ue peri
ten una interpretaciín rigurosa de co
portaiento de origín  estƒn en cur
so os estudios de ipereaiidad re
tracciín caronataciín ataue por SO 
de os origones con cenias  os dos
prieros puntos referentes a pan de es
corias 
os resutados otenidos an peritido
a puicaciín de un traajo •eterina
tion uantitative de a ati…re vitr…e en
cendres voantes des centraes teri
ues espagnoes‚ aceptado en e uetin
de iaison des aoratoires CC de ar„s
 dos counicaciones  •uantitative de
terination of crstaine pases and
gass coponents of f ases  ra
difraction‚  •atura radioactivit in f
as sapes fro coafired poer pants
in Spain‚ presentadas a Congreso CA
MEACI de origín con cenias voan
tes de Madrid 
Modeos sedientarios  tectínicos de
as cuencas neígenas de E penin
suar Investigador rincipa  uis So…
Sugra‡es 
Este prograa tuvo una duraciín †nica
de nueve eses a ue fue anuado de a
prograaciín de CSIC en e es de sep
tiere 
E ojetivo de prograa era e estudio
de os odeos sedientarios  tectínicos
ue a„an tenido ugar en e origen de
as fosas neígenas periediterrƒneas de
sector nororienta de a en„nsua I…rica 
ƒsicaente e estudio se concentrí en
as fosas de a Cerdana en e irineo
Orienta  de a Seva en e etreo norte
de sistea de fosas en e sistea cataƒn 
unto a os estudios cƒsicos de sedien
toog„a de edios continentaes  acus
tres  de tectínica de fractura se evaron
a cao una serie de perfies geotectínicos
profundos ue peritieron estaecer a
isoatas de reeno sedientario geoe
tr„a de os cuerpos sedientarios  geo
etr„a de sistea de fracturaciín 
En e caso de a Cerdana se a podido
deostrar ue se trata de a reactivaciín
de antiguas fracturas en un nuevo siste
a de esfueros reacionados con ovi
ientos evígiros de a faa norpirenaica 
En e caso de a Seva a geoetr„a de
a fosa dividida en diversas sucuetas
cuadranguares se trata de un sistea de
undiientos ocaes en a ona de inter
ferencia de fractura orientadas ortogo
naente 
os resutados an dado ugar a  pui
caciones en revistas internacionaes  una
en revistas nacionaes 
 Investigaciín oceanogr‚fica sore e
encuadre geoígico  in‚ica sedi
entaria Riesgos aientaes  Re
cursos de argen continenta espaƒo
Investigadores rincipaes  Andr„s
Madonado ípe  C    eson 
Esta es una investigaciín cooperativa
entre Institutos de Consejo Superior de
Investigaciones Cient…ficas  a niversi
dad de Santander de Espaƒa  e  S 
eoogica Surve de EE  os segen
tos de argen continenta espaƒo seec
cionados para su estudio son os de Ero
en e ar Mediterr‚neo noroccidenta  e
gofo de C‚di en e At‚ntico centra  Es
tos re†nen una serie de pecuiaridades a
jo os aspectos cient…ficos  apicados ue
peritir‚n e estaeciiento de odeos
de gran vaide sore a evouciín  carac
ter…sticas de estas provincias de edio
arino con un enfoue interdiscipinar 
os ojetivos desde e punto de vista api
cado se centran en suinistrar a infor
aciín necesaria ue faciite a correcta
evauaciín  panificaciín de os recursos
naturaes en dos regiones ue contrastan
en sus caracter…sticas aientaes sui
nistrando a iso tiepo conociientos
cient…ficos ‚sicos sore os factores ue
controan a evouciín de ‚rgenes conti
nentaes ue pueden tener apicaiidad a
nive goa 
a aor ue se viene reaiando a o
argo de este proecto ueda refejada en
os nuerosos traajos de investigaciín
puicados en revistas nacionaes e inter
nacionaes as… coo en as counicacio
nes presentadas en Congresos  aeres
de traajo  en a foraciín de persona
investigador evando a cao tesis docto
raes en e arco de este proecto 
Investigaciín Oceanogr‚fica sore e
Encuadre eoígico
Suproducto  Mo
deos sedientarios  procesos diage
n„ticos en os sedientos caronata
dos  Investigador rincipa A Mado
nado
 Responsae de Suproecto 
Isae aarreƒo 
os procesos de sedientaciín  diag„
nesis de ateriaes caronatados de
aguas profundas en una ona doinada
esenciaente por un ato aporte terr…ge
no coo sucede en e argen continenta
de Ero son poco con acidos no sío en
e ‚ito de Mediterr‚neo sino a escaa
undia otivo por e cua se a…a pan
teado su estudio en este suproecto
Se a evado a cao a apertura foto
graf…a  descripciín de 8 testigos de pis
tín  19 testigos de gravedad con ongitu
des coprendidas entre   1   de os
ue se an seeccionado  ue cupen
a doe condiciín de estar situados en as
diferentes provincias deposicionaes de
argen  presentar distintas variedades
de sedientos eipe‚gicos 
E porcentaje de C Ca en os  testi
gos estudiados oscia entre e 55
presentando una tendencia creciente con
a profundidad dentro de testigo  Esta
tendencia no es continua sino ue pre
senta infeiones proaeente igadas a
os procesos gacioeust‚ticos  a as varia
ciones en as tasas de sedientaciín re
ciente A su ve e contenido en C Ca en
superficie auenta con a atietr…a  con
a distancia a aanico profundo de Ero
es decir acia e S a consecuencia de
aejaiento respecto a a fuente de apor
tes terr…genos 
Se an utiiado ade‚s 1 uestras
de ateriaes consoidados recoectadas
en as onas de aforaiento príias a
as isas Couretes durante a Capa
ƒa C85 ue corresponden a  tipos
‚sicos  1 cacarenitas   incrustacio
nes de agas rojas corainas sore diferen
tes sustratos  Aos tipos de ateriaes
presentan caracter…sticas singuares en
cuanto a os procesos diagen„ticos sufri
dos deidos a as variaciones eust‚ticas 
sedientoígicas  Su estudio proporciona
datos vaiosos no sío de a evouciín pa
eoceanogr‚fica de a ona durante e Cua
ternario Superior sino tai„n sore os
caios ineraígicos  diagen„ticos de
os diversos constituentes  odo o cua
perite precisar as caracter…sticas de a
ceentaciín caronatada suarina en
‚reas con ausencia de sedientaciín te
rr…gena  ajo a infuencia de feníenos
voc‚nicos 
 Investigaciín oceanogr‚fica sore e
encuadre geoígico  Suproecto  Iden
tificaciín  caracteriaciín de part…cu
as inorg‚nicas Investigador rincipa 
Andr„s Madonado  Responsae de
Suproecto  eiciano ana evat 
En este suproecto se aordan cues
tiones concretas referentes a estudio de
ateria inorg‚nica particuada ue o ien
de origen natura o ien de origen antrípi
co es transportada a Mediterr‚neo 
Coo ojetivos a desarroar se an di
seƒado os siguientes 
a Mediciones cuaitativas  cuantitati
vas de as part…cuas inorg‚nicas captadas 
ineraog…a orfoog…a  estad…stica de
as isas 
 Mediciones cuaitativas de os ee
entos u…icos 
c Identificaciín de as onas de sui
nistro  estaeciiento de un odeo de
siuaciín 
Contratado con cargo a suproecto
traaja   A aanues ue con e ate
ria recogido en as capaƒas singuar
ente as dos reaiadas durante 1985 a
reaiado an‚isis ineraígicos por R
eeentaes por pasa  AA  orfoog…a
 estad…stica de part…cuas ediante IAS 
Con este ateria ue fora parte de un
prier pauete se a efectuado un an‚i
sis ‡custer• ue perite otener una pri
Instituto de Investigaciones eoígicas aie Aera•
era visiín de a din‚ica de ateria en
suspensiín 
 tiiaciín  conservaciín de os re
cursos naturaes de ontaƒa ante a
evouciín    Suproecto  An‚isis de a
estructura agroecoígica de os siste
as ganaderos de ontaƒa  previsiín
de su evouciín  Investigador rincipa 
  uigdef‚regas  Responsae de
Suproecto   So„ Sugraƒes 
En e arco de roecto ‡tiiaciín 
conservaciín de os recursos naturaes de
ontaƒa ante a evouciín de a gestiín
ganadera• e ‚rea prepirenaica de ace
re At oregat presenta a pecuiaridad
de aer sufrido a a principios de sigo
os caios de utiiaciín territoria ue
se est‚n produciendo ‚s tard…aente
en otros sectores pirenaicos  Cae rear
car asiiso a intensa din‚ica geo
orfoígica de a cuenca de acere 
as repercusiones de „sta en e aporte se
dientario de a cuenca de oregat 
ara este per…odo estaan previstos
esenciaente tres ojetivos  a eecciín
de onas pioto a instruenta iar con e
fin de poseer un conociiento concreto 
cuantitativo de os procesos geoorfoígi
cos igados a escurriiento superficia 
an‚isis de a red de drenaje de a cuen
ca puesto ue sintetia a evouciín de
sistea natura c priera aproiaciín
de aance sedientario de a cuenca
inputsoutputs  stocs 
Se an reaiado cartograf…as te‚ticas
de a cuenca a 1 1 onas degrada
das por escorrent…a superficia sectores
afectados por oviientos de reociín
en asa  ‚reas con fuerte ipacto an
trípico igadas a epotaciones ineras 
A partir de an‚isis de os docuentos an
teriores se a eaorado un aance de a
din‚ica de sedientos de a cuenca 
Otra de as tareas evadas a cao a si
do e an‚isis de a red fuvia tanto desde
e punto de vista cartogr‚fico coo de se
guiiento de secciones controadas perií
dicaente 
a cuenca de acere aporta aproi
adaente e 1  de os sedientos de
a ata cuenca de oregat siendo su su
perficie de sío un 
 a tasa edia de
erosiín corresponde a 1
  
aƒo E 5 de estos ateriaes proceden
de as ‚reas degradadas por escorrent…a
superficia ue ocupan una superficie de
 de a cuenca  os sectores ineros
con una superficie u siiar aportan e
 de os sedientos os oviientos
en asa representan un vouen de 
veces e oviiento anua de sedientos
por arroada aunue resuta dif…ci cono
cer e tiepo necesario para su oviia
ciín 
CORAOS  COEIOS
E IESIACIO
‡Cartograf…a de fondos arinos•  Institu
to eoígico  Minero de Espaƒa 
1
Instituto de Investigaciones eoígicas •aie Aera‚
•Estudios eoorfoígicos  Cartografƒa
eoígica‚  ept  Ordenacií de erritori i
Ores „iues Servei eoogic enera
itat de Catauna 
•Cartografƒa de riesgos geoígicos en
as coarcas de onta…a‚ niversidad
oit†cnica de Catau…a 
RESACIO E SERICIOS
An‡isis cuaitativos por ifracciín de
R en povo cristaino
 An‡isis cuantitati
vo por ifracciín de R en povo cristai
no
 Espectros de ifracciín de ovo

1
 prestaciones 
Espectros de ifracciín de Crista ni
co 1 prestaciones 
eterinaciín cuanti  cuaitativa por
fuorescencia de R  5 prestaciones 
COMICACIOES E CORESOS
REIOES  SIMOSIOS
1t Session of te Internationa eo
ogica Correation progra IC oard‚ 
arƒs ferero de 1985  na counica
ciín 
aua Rodona sore Erosií de Sís  ar
ceona ferero de 1985
 na counica
ciín

AA Annua Convention Aerican
Association of etroeu eoogists  e
Oreans
EE   aro de 1985  na
counicaciín

 rd  E   Meeting
 Strasourg ari
de 1985  na counicaciín

I Congreso de rupo IeroAericano
de Cristaografƒa  arceona ari de
1985  na counicaciín 
II ECEM Conference Eectronics
Structures of transition eta copees

Maoot Iranda ari de 1985  na
counicaciín

II Internationa Conference on ioinor
ganic Ceistr
 isoa ari de 1985 
na counicaciín 
t European Regiona Meeting of Se
dientoog  IAS  †rida ari de 1985 
Siete counicaciones 
 Reuniín Cientƒfica de a Sociedad Es
pa…oa de Mineraogƒa  Murcia ari de
1985 res counicaciones

Reunií Conjunta Institucií Cataana de
istoria aturaSocietat Cataana de io
ogia  •a Muntana Mitjana‚  ic ao
de 1985 na counicaciín 
es ornades sore Ingenieria eoogica 
arceona ao de 1985  na counica
ciín 
IERMICRO 85
 Caridge junio de
1985  na counicaciín

oreands asins IASSEM Spo
siu  riourg Suia septiere de
1985  os counicaciones 
in European Crstaograp Mee
ting
 orino Itaia septiere de 1985 
res counicaciones 

ICACIOES IROS
 MOORAIAS
  Anadon M  uivert  A  S‡e  Apor
taciín a conociiento de Caronƒfero de
as Cadenas Costeras Cataanas  Madrid
1985
 IME 1 vo  991 
 Anadon M  Maro  C uigdef‡re
gas  e Eocene aneta of Montserrat
t Europ Reg Meet IAS †rida 1985 
Instituto Estudios Ierdencs  n vouen
1111

 Anadon  Carera   uiera   
Santanac 
aeogene StrieSip efor
atƒon and Sedientation aong te
Souteaster Margin of te Ero asin  In
SEM Spec  ui StrieSip efora
tion asin oration    usa EE  
1985 S E
M  vo
  18 
  S  Cincín epes

Mineraogƒa de
Sufuros et‡icos

M†ico   
 1985
AM n vouen 1 
A
 Madonado  •Evoution of te Medite
rranean assins and detaied Reconstruc
tion of te Cenooic aeoceanogreap‚ 
R  Margaef Ed  en A atura istor of
te Mediterranean fro te Strait of i
ratar to te Siciian Canne e Envi
ronenta Series  Oford 1985  erga
on ress  n vouen 159 
A
 Madonado  Epociencia 9‚ Minis
terio de Educaciín 
Ciencia ed
 Investi
gaciín Oceanogr‡fica a eoogƒa Mari
na Madrid 1985  M
E
C  n vouen
55 
  eson A  Madonado  Coues  
ot  A Mínaco  Ero fan Mediterranean
e or 1985 Springererag n vo
uen 111 
A ia  E •Cinge erae‚
 Assenta
ent de capadorsrecort ectors de †
i eni    arceona 1985 enerait 
Catauna
 n vouen 9 
ICACIOES 
ARICOS E REISAS
A ‡ue e 1  aarre…o  •a igra
ciín oocena de aiente itora  su in
fuencia en a g†nesis  distriuciín de fa
cies sedientarias de a patafora conti
nenta  e ejepo de Cao de ata
AerƒaEspa…a‚ en Acta eoígica is
p‡nica  1 1985 59 
S
 Reguant A  ‡ue 1  aarre…o 
  Mauuer  •Significaciín de os riooos
en os sedientos superficiaes de a pa
tafora continenta de Cao de ata
AerƒaEspa…a‚ en Acta eoígica is
p‡nica  1 1985 98 
1  aarre…o   ana  A  ‡ue 
•Motuoreaita fiipsita  cacita  una se
cuencia de ateraciín suarina de asa
tos en e argen suraear‚ en Acta eo
ígica isp‡nica  1 1985 819 
C  Miratvies E  Moins   Soans
  erain   ecerc  •Crsta and
Moecuar Structure of a 1 1 cope ot
tasiu ercorotripen etide and
1 8cron 1111eaoacco
octadene‚ en ourna of Incusion e
noena  1985 

E  Moins   Soans C  Miratvies
A
 adeont    erain  •Structura
Studies of Cocicine erivatives I e
Structure of Cocicine enoate Mono
drate C 8O O‚ en Acta Crstao
grapica
C1 1985 55558 
E  Moins   Rius C
 Miratvies 
A adeont
 •Structura Studies of Co
cicine irivatives 
 e Structure of 
edrococicine C 1  1 O‚ en Acta
Crstaograpica C1 1985 115

    retín   Caps   Eguren   A 
Cavin A
  on‡e   Martore C  Mi
ratvies E  Moins    orraians  •Isoa
tion and Structura Eucidation of eigoi
din  A e Sesuiterpene actone fro
Arteisa Canariensis‚ en etraedron
1 1985 111 
 Caps   Co A  Concio A  Me
seguer E  Moins  C  Miratvies
 •Crsta
Structure and Spectroscopic stud of a
a 1 1ctetradroadro 
11 1tetraeto   8 8tetrae
t 8iscoreno‚ en our Crst
and
Spec 
Res 15 5 1985 891 
  Soto   orr‡s A  Sanco A uertes
 C Miratvies  •Structure of Copper Ci
etidine itrate Cu C 1 1S        
en Acta Crstaograpica C1 1985
111 
  Caps   Co A  Cort†s E  Moins 
C Miratvies  • AcetandAcet9
orcesterone e Minor toecdste
roids fron Ajuga Reptans aiatae‚ en
 Ce Researc
SI 115

1985 1 
 

 Soans M  ontAtaa M  Aguio
C  Miratvies    esteiro •Structure of
to Isoers of roo roo  5
tetrafuoropen dipenipospine
v  coro dipen pospino  
5    ‚ en Acta Crstaograpica C1
1985 818

 Soans  ranco  C  Miratvies 
•e roeectrispases of tS  Ra
anasis of rigcine Supate Crstas‚
en erroeectrics  1985 59 
  A  Carriedo     arra   Riera
  Soans  C  Miratvies  •Caron co
pees de anganese 1 it Ceating
ospinoA or Ac igands  Crsta
and oecuar Structure
  ‚ en our Or
ganoetaic Ce 
9 1985 19 
 M  Coronas   Muer M
 Rocaora
C  Miravites   Soans
 •Reactivit of
iRR  
copounds and crsta Structu
re   ‚ en 
 Ce Soc aton rans 
1985 91 
 Ros   Soans C  Miratvies  R
 Ma
tieu
 •Reactivit of    
e  C 
C    
toards eectropie   ‚ en
  Ce Soc aton rans
 1985 1981
198 
  icente   Martƒn M
  Cicote
  Soans  C
 Miratvies  •Sntesis of
te first eape of a ccoetaated or
tonitropeno   • en   Ce  Soc 
Ce Co
1985 115 
A uertes C  Miratvies E  Escriva
E  Mart‚neaao    etrƒn
 „inetic
versus terodinaic sntesis pats
of soid ietaic   • en ransition Met
Cestrs 1 1985  
R Cort…s M  1  Arriort†a   Rojo 
 So
ans C  Miratvies    etrƒn  „Structure
of iauacoro 
terprid nice
II coride   • en
Acta Crstaograpica
C1 1985 11 
C Miratvies E  Moins  Soans 
  erain  „e Crsta and Moecuar
Structure of Ooivain1C
8 1
 • en
Anaes de u‚ica 81A 1985 185 
 Moreno A errín M  icens E  Mo
ins A  aarta A Cauet A  ernƒnde 
  ejada „Sntesis Spectroscopia and
Magnetic Caracteriation of soe Iron III
nuceotide copounds• en rans Met
Ce 1 1985 99

A aarta E Moins    ejada  „A
ne Interpretation of te Magnetic ro
perties and Eectronic Structure of Man
ganese II• en eit uer s  Condens
ed Matter 58 1985 9 
E Moins A  aarta  ejada    Mo
reno  „Eectronic Structure eterination
of Iron II Cope it Inosine 5Mono
pospate via Míssauer easureents•
en eit uer s Condensed Matter
59 1985 19 
E  Savat R  Mao E Moins    are
Iada
 „A sipe ode for eectron scatter
ing
 Eastic crosssections• en our s 
‡ App s  18 1985 1111 
A  Madonado   ot A  Mínaco
S  OConne  
 Miraie „aencia an
ortestern Mediterranean
 dista de
position fan variant• en Marine eoog
 1985 9519

S OConne   Aonso   A
 astens
A Madonado A  Mainverno C  
 e
son A aanues       Ran  „Mor
poof and donsope sedient dispa
ceent in a deepsea vae• en eo
Marine etters 5 1985 1915 
A Madonado A  aanues 
 Aonso
 A astens C    eson S
 OConne 
    Ran  „siograp and deposi
tion on a dista deepsea sste  e a
encia an ortestern Mediterranean•
en
eoMarine etters 5 1985 151 
  Aonso 
 A astens A  Madonado
A  Mainverno C  
 eson S  OConne
A  aanues      
 Ran „Morpo
og of te Ero an aes fron SeaMarc
and Sea ea profies• en eoMarine
etters
5 1985 1118 
S iro  A  Madonado
 „Anƒisis granu
o…trico por …todos autoƒticos  uo
de sedientaciín  sedigrap• en Acta
eoígica ispƒnica  1 1985 951 
M  arran  A  Madonado  „Sedienta
ciín c‚cica eipeƒgica en e Mediterrƒ
neo suroccidenta
 interpretaciín paeo
ceanogrƒfica durante e Cuaternario• en
Acta eoígica ispƒnica  1 1985
1 
A aanues  A  Madonado  „Sedi
entoog‚a  evouciín de aeAanico
de aencia Mediterrƒneo orocciden
ta• en Acta eoígica
ispƒnica  1
1985 1 5

  1  ‚a  A  Madonado „acies  pro
cesos en os ƒrgenes continentaes de
Mediterrƒneo suroccidenta  trataiento
estad‚stico de variaes sedientoígi
cas• en Acta eoígica ispƒnica  1
1985 15 
  artera   ana  A  ípe Soer 
„Apicaciín de a producciín en e aora
torio de circuito de arenas de odeo a a
resouciín de defectos de arena• en un
dicciín 1 1985 18 
A Avare E ru    ana  „Estudio e
identificaciín de ateriaes ap‚deos ar
ueoígicos ediante difracciín  fuores
cencia de raos • en oet‚n de a Socie
dad Espaˆoa de Mineraog‚a
8
1985
99

  artera   S  Cincín A  ípe So
er    ana  „Cuantificaciín de a degra
daciín sufrida por entonitas agoeran
tes de as arenas de odeo a ser soeti
das a procesos reiterados de coada• en
oet‚n de a Sociedad Espaˆoa de Mine
raog‚a 8 1985 598 
  Agusti   Anadon R  uia E  Mar
t‚nSuƒre E  Men…nde S  MoaSoa
S  onsMoa   Rivas e 1  oro  „Estrati
graf‚a  paeontoog‚a de eistoceno infe
rior de enta Micena Orce depresiín
uadiaaranada  Resutados prei
inares• en aeontoogia i Evoucií 18
198 198

R  uia     de iata  „E aciiento
de verterados de eistoceno inferior de
Crespiƒ irona E de a en‚nsua I…ri
ca• en Acta eoígica ispƒnica 19 
198 1918 apar
 en 1985 

 Agusti   Anadon S Ario   Ca
rera
 „ioonaciín ediante Roedores
Maaia de trƒnsito OigocenoMio
ceno en e sector Sureste de a Cuenca de
Ero• en aentoogia i Evoucií 18
1985 111

 ons R
 uia   So… Sugraˆes 
„eoeectrica and Structures profis of
te Cerdana asin Eastern renees•
en erra Cogn‚ta 5 1985  
  Redes E Caus   So… Sugraˆes 
„E Cretƒcido superior de vae de Ainƒ
irineos Orientaes• en Acta eoígica
ispƒnica  1 1985 
  ons  
 So… Sugraˆes  „Estudio geo
e…ctrico de a depresiín neígena de a
Seva irona• en Estudios eoígicos
1  1985 
  aart   Cavet    Cotet  „Oser
vaciones geoorfoígicas en e sector sur
de a drege posie infuencia de de
foraciones tectínicas recientes en e
origen de esta depresiín• en Acta eoí
gica ispƒnica 19  198 58 apar 
en 1985 
  Cotet    aart  „tiiaciín de as
caracter‚sticas geoorfoígicas de os
cauces fuviaes coo …todo de estudio
de cuencas ontaˆosas ue no disponen
Instituto de Investigaciones eoígicas aie Aera•
de registros ini…tricos• en Cuadernos
de Investigaciín eogrƒfica
11 1 
1985 58 

 Cotet   aart    ricart  „ue‰
ues t…oins de Ieistence dengace
ents ant…Šriens dans es r…pr…
n…es Cataanes• en
sioeo 115
1985 89 
A ia
 „os instruentos de traajo en
e aeo‚tico• en Revista de Arueoog‚a
5 1985 1

A ia  „†s de es eines preistori
ues• en uaderns de CEC
1985 5
 
A ia 
 Oruera E  iana   Est…ve
e 1
 II
 „Arueoog‚a en e Cana de eage
ierra de uego Argentina• en Revista
de Arueoog‚a 5 1985 11 
  Est…ve A ia e 1  II  „Refeions
sur a dnaiue …conoiue et indus
triee dans e nord du evant i…riue
1
  
•
en Rivista di Sciene
reistorice  1 1985 919 
COAORACIOES CIEIICAS
roecto  Coit… Conjunto ispanoor
teaericano para a Cooperaciín Cient‚fi
ca  …cnica  aont oert eoogica
Oservator   S  eoogica Surve  a
oratoire de S…dientoogie et …oci
ie niversit… erpignan  Istituto niver
sitario ava e  OAA epart  of Eart
Science
 niv of eeds ran retaˆa 
niversit of Sout Caifornia Sitso
nian Institution  iv  Sedientoog
asington EE  
roectos  inanciados por Coisiín
AsesoraCSIC    epartaento de Cris
taograf‚a     epartaento Estado Sí
ido   A  epartaento de Cristaogra
f‚a    C epartaento de Metaurgia de
a E  S I I    C epartaent o de
u‚ica de Materiaes de a E  S I C  Ins
tituto de Cerƒica  idrio CSIC  Instituto
de Investigaciín  esarroo CSIC  CO
ICE Argentina 
roectos  inanciados por otros orga
nisos  inanciado por CIRI    epar
taento de Estratigraf‚a  inanciado por
eneraitat   C epartaento de In
genier‚a de erreno de a E  S C C  
Estudios Sedientoígicos  Instituto de
aeontoog‚a „Migue Crusafont• de a i
putaciín rovincia  Saade 
S‚ntesis geoígica de irineo IME
RM 
Estudios eoorfoígicos  Institut de
eograpie Appiu…e  Strasourg 
eterinaciín de Estructuras Cristai
nas  niversidad de aencia
 eparta
ento de u‚ica Orgƒnica 
eterinaciín de Estructuras Cristai
nas  niversidad de ouvainaeuve

eparteent de Ciie siue 
Estudios aforaientos paeooicos Ca
denas Costeras Cataanas  niversidad de
und Suecia 
Coparaciín series paeooicas Catau
ˆa  Monte isan‰ Itaia
 niversitƒ degi

Instituto de Investigaciones eoígicas •aie Aera‚
Studi di isa  ipartiento di Sciene de
ƒa erra 
Estudios aforaientos paeooicos Ca
denas Costeras Cataanas  Acadeia de
Ciencias de oonia 
ropiedades ípticas de ineraes  ri
tis eoogica Surve 
ESIS OCORAES
•eterinaciín de estructuras eectrí

nicas  oecuares ediante espectros
copia Míssauer  difracciín de raos ‚ 
Eies Moins rau  niversidad de arce
ona acutad de „sica junio de 1985 
Apto cu aude  Cídigo de a ESCO
1 8 
RAAOS E ICECIARA
O ROECOS I E CARRERA
•a patafora continenta de ofo de
aencia
 facies  procesos durante e
Cuaternario Superior‚
 Savador irí Mo
ner
 niversidad de arceona acutad
de eoog„a junio de 1985  Soresaiente 
Cídigo de a ESCO 51 
•Sedientoog„a deis aterias carona
tats de Mioc… Superior de †rea de Santa
oa Aacant  oors a…s Roca  niver
sidad de arceona acutad de eoog„a
noviere de 1985  Soresaiente  Cídigo
de a ESCO 5 18

ISIO E EOOIA ECOOMICA
Cídigo  1 
Aito I 
acutad de Ciencias eoígicas 
niversidad Coputense 
8 MARI 
e 91   1 
IRECOR EAE REA os• Ra
ín 
ICEIRECOR
 I CI oores 
SECREARIO EREO RICO Antonio 
MEIOS
IAES ESRCRAES E
IESIACIO
Correaciones Estratigr‚ficas  aeogeo
grafƒa epartaento Estratigrafƒa

aeontoogƒa  epartaento aeontoo
gƒa

etroogƒa  eouƒica ƒgnea etaír
fica  sedientaria  epartaento de
etroogƒa 
ERSOA
A tratarse de un Centro Mito CSICni
versidad Coputense a persona de
CSIC  de esta „tia 
CSIC 
Es e siguiente 
Investigador  Investigadores Cientƒficos
 8 Coaoradores Cientƒficos 
Auiiar de a Investigaciín  Audantes
ipoados de Investigaciín 5 Audan
tes de Investigaciín  Auiiares de In
vestigaciín   Operarios en r•gien
aora 
Se cuenta ade‚s con  octores incu
ados   ecarios predoctoraes 
ersona de a niversidad Coputense 
ocente 
Catedr‚ticos  rofesores i
tuares  rofesores Coaoradores
1 rofesores Audantes   rofeso
res Encargados 
Auiiar de a Investigaciín  En r•gien
aora  oficiaes 1 a   oficiaes  a 
Adinistrativo   Auiiares Adinistrati
vos 
Otro persona 19 personas 
Ade‚s 1 ecarios predoctoraes 
1 postdoctora 
Se an efectuado en 1985 estancias en
otros centros de persona de Instituto
ientras ue a •ste an venido investi
gadores for‚neos 
ersona de Centro en estancia o visita en
otros centros   en a  Asoc
 n … 1
CRS niv
 Ceront errand ran
cia  seanas  en Inst Intern de
ucanoogƒa Itaia  seanas  1 en
Museo de E ardo „ne 1 seana  1
en Inst  Museo de eo   aeont 
uingen R  A  8 seanas 1 en
Museo de aeontoogƒa Munster R  A 
 seanas 1 en Rijsuseu Miner 
aeontoogƒa eiden oanda 15
seanas 
ersona for‚neo en estancia o visita en e
Centro
 octor urand niv  ac u
cu‚n Argentina  seanas  doctor
arae niv  Caude ernard on 1 
rancia 1 seana  doctor Rainer
niv de Coonia R  A   seanas 
doctor ida niv  de und Suecia 
seanas doctor Masse Centro Ocean 
Marseie CRS rancia  seanas 
RESESO
Sin incuir e gasto de persona de a
CM 11 iones de pesetas de as
ue 58 iones corresponden a os
aeres rutos de persona de CSIC 
ECICAS ISOIES
MAS REEAES
Instruentaes 
ifracciín  fuorescencia R  Asorciín
atíica  Coorietrƒa otoetrƒa  Ma
cro  icrofotografƒa  ‚inas degadas
 utradegadas 
Metodoígicas
Estratigrafƒa  Sedientoogƒa  An‚isis de
cuencas aeoooogƒa  aeoot‚nica 
paeoecoogƒa de fanerooico etrogra
fƒa  An‚isis uƒicos  anco de datos
de rocas ƒgneas 
AARAS CAES
Correaciones estratigr‚ficas  aeogeo
grafƒa  ioestratigrafƒa  eoogƒa regio
na  Cartografƒa g eoígica  ainoogƒa 
Microfísies  Macrofísies  Icnofísies 
aeoecoogƒa  aeoistoogƒa  aeo
ooogƒa  aeoot‚nica  aeoantropo
ogia  etroogƒa  Roca s sedientarias 
utoniso  ucaniso  Metaorfis
o
 eocronoogƒa  Recursos ineraes 
etroogƒa arueoígica 
ACIIAES
ROECOS E IESIACIO
 Estudio paeoot‚nico  paeoisto
uƒico de a fora procedente de Cre
t‚cico superior de orde sur de a Sie
rra de uadarraa Investigador rin
cipa  Concepciín Avare Rais 
ustificaciín
Se intentaa apicar a as pantas físies
as t•cnicas istoígicas uƒicas  estu
dios aientaes actuaes adoptando e
todoogƒas propias de istoogƒa  ioe
trƒa foiar a estudios geoígicos a ue en
e capo de as Ciencias de a ierra os
estudios paeoot‚nicos se centraan
asta tiepos u recientes casi ecusi
vaente en traajos orfoígicossiste
‚ticos tradicionaes 
Ojetivos
Estaeciiento de nuevas etodoo
gƒas ue puedan resutar de inter•s en os
estudios paeoot‚nicos  puedan contri
uir a otener datos  estaecer t•cnicas
apicaes a a resouciín de proeas
concretos panteados en geoogƒa regiona
estratigrafƒa paeoaientes paeocia
toogƒa etc  
aor
a raajos de capo  Se an reaia
do 1 saidas de capo de dos dƒas dos
de tres dƒas  oco de un dƒa  Coo con
secuencia de eo se an ocaiado cuatro
canteras en a ona de estudio con restos
de acro  icrofora  en todas eas e
os recogido ateria de estudio 
 Micropaeontoogƒa  a aor reai
ada con referencia a este apartado a si
do inferior a a proectada aunue coo
se ver‚ os resutados son u satisfacto
rios por no aer sido concedido e i
croscopio ue aƒaos soicitado  ue
es iprescindie si uereos traajar sin
intervenciín de otros aoratorios 
c Microot‚nica  c1 E estudio de
pantas a preparadas  acondicionadas
recogidas en e arco de proecto 1
11 de 1988  c E estudio previo
incue acro  icroot‚nica de a can
tera de as Caerias  ue uiera sido
5
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copeentado durante e ienio 1988
en e caso de aer contado con a su
venci•n soicitada 
d aeoistoogía E coieno de es
tos estudios estaan prograados para a
segunda anuaidad no ostante se reai•
con ‚ito un estudio eaustivo sore
una eguinosa 
e aeoiouíica Se an estudiado
 descrito diferentes características físico
uíicas de fracciones ƒedas etraídas
de ateria org„nica f•si de dos canteras
e•n 1  e•n   os estudios se an
reaiado „sicaente en tres tipos de
uestras  restos vegetaes oificados
principaente foiares  troncos caroni
ados con estructura conservada  argas
de ato contenido org„nico dispersas en
partícuas finas

f Otros aspectos os restantes puntos
propuestos en e proecto no an sido
aordados 
Resutados
ueden considerarse ataente satis
factorios si se tiene en cuenta ue e
tiepo de ue se a dispuesto a ueda
do reducido a un tercio  o ostante os
ogros acanados se resuen a continua
ci•n  Counicaciones a Congresos Inter
nacionaes  
 uicaciones en revistas
etranjeras  
 uicaciones en revistas
nacionaes  1 
 Sedientaci•n durante dos etapas de
fracturaci•n inicia  susidencia pos
terior en una cuenca intracontinenta

E ‚ricori„sico  ur„sico inferior
 e Cret„cico de a Cordiera I‚rica 
Investigador rincipa  Afonso Sope…a
Ortega 
E proecto pretende coo ojetivo
principa sentar as ases para estaecer
e odeo de evouci•n din„ica de as
cuencas esooicas en a Cordiera I‚
rica 
a sedientaci•n esooica en estas
„reas coprende dos acrosecuencias
deposicionaes ue engoan os ateria
es de edad ‚rico a ur„sico  Cret„ci
co respectivaente Cada una de estas
dos acrosecuencias en funci•n de os
datos de ue actuaente se dispone pa
recen articuarse en dos etapas
 una pri
era de fracturaci•n inicia ‚ricori„
sico  Cret„cico inferior seguida de otra
posterior de susidencia generaiada u
r„sico  Cret„cico superior respectiva
ente 
Interesa precisar  e coieno de a se
dientaci•n en cada punto a sediento
ogía detaada de as diferentes foracio
nes a reaci•n entre facies  a actividad
tect•nica a dataci•n de as diferentes
foraciones tanto continentaes coo
arinas  dentro de o posie a paeo
geografía de as diferentes etapas 

Se an evado a cao una revisi•n  es
tudio iiogr„fico eaustivo de as pui
caciones reacionadas con e tea así
coo de as nuevas ue an aparecido
durante este a…o 
„sicaente se a evado a cao en es
te prier a…o traajos de capo con e
vantaiento de counas en aueas
„reas peor conocidas con an„isis sedi
ento•gico detaado  recogida de ues
tras para su posterior an„isis  estudio de
aoratorio 
 Estudio integra de aciiento de ver
terados de Mioceno inferior de C•rco
es uadaajara I 5  Investigador
rincipa  rancisco Af‚re egado 
ustificaci•n
as investigaciones en este proecto se
centran en e estudio eaustivo de as
capas fosiíferas correspondientes a a
foraci•n de C•rcoes  Asiiso se pre
tende situar ordenadaente dentro de es
ta foraci•n os distintos nivees en fun
ci•n de su contenido f•si  a evouci•n
espacia  tepora de os isos dentro
de ea así coo su reaci•n con os pro
cesos sediento•gicos  tect•nicos ue
a an originado 
Ojetivos
 Copetar as prospecciones para
deiitar nuevos aforaientos 
 Ecavaci•n et•dica ediante cua
drícuas en os aforaientos eegidos de
iitando os distintos nivees con su con
tenido faunístico  forístico

 ipiea restauraci•n  estudio de
os restos f•sies acrosc•picos

 evigado siste„tico de os sedien
tos correspondientes a os distintos nive
es para a otenci•n  estudio de icrof•
sies 
 oa de uestras en os distintos
nivees para a apicaci•n de t‚cnicas se
diento•gicas 
 Estudio de os caracteres tect•nicos
de a foraci•n C•rcoes 
aor
 Se an reaiado traajos de capo
encainados a a prospecci•n de afora
ientos fosiíferos ai‚ndose ocaiado
por aora dos nuevas ocaidades con
aundante fauna  ai‚n se an reaia
do dentro de estas capa…as estudios
dentro de conteto geo•gico de a ona
dirigidos a evantaiento de counas
estratigr„ficas 
 Se an evado a cao dos capa…as
de ecavaci•n de unos  días cada una 
 E ateria fosiífero etraído a sido
tratado en e aoratorio con as t‚cnicas
instruentaes  anaíticas apropiadas a
cada grupo  An„ogaente os sedien
tos se est„n tratando con as t‚cnicas
apropiadas 
 os restos f•sies acro  icrof•si
es preparados ipios  consoidados
est„n siendo estudiados epeando a i
iografía adecuada con apicaci•n de ‚
todos orfogeo•gicos  io‚tricos 
Resutados
os restos de Artiod„ctios an sido es
tudiados en coaoraci•n con especiaistas
de a niversidad Aut•noa de arceona

os resutados est„n siendo eaorados
para su puicaci•n 
os restos de astodontes etraídos
tai‚n se an estudiado para copetar
os resutados otenidos en anteriores pu
icaciones esis de icenciatura de Enri
ue Madonado ía  Madonado Mao 
Af‚re 198 
a esis octora de uiero Moero
uti‚rre est„ siendo finaiada con e
procesaiento en ordenador de os datos
otenidos de „s de 15  oares de
icroaíferos 
ai‚n se est„n reaiando os an„isis
sediento•gicos de as uestras oteni
das en as capa…as citadas en e aparta
do correspondiente

 Caracteriaci•n estratigr„fica de A
cudiense superior  sus reaciones con
e aeooico en e S  de a Meseta
I 55
 Investigador rincipa
 os‚
Ra•n e„e runeda 
ustificaci•n  ojetivos  En a ona Cen
troI‚rica de S de a Meseta aforan un
conjunto de ateriaes ue copren
diendo desde facies turidíticas asta se
dientaci•n area c„sticocaronatada
an sido odernaente atriuidos a re
c„rico terina  denoinados †Acu
diense superior 
Actuaente as reaciones espaciote
poraes entre as diferentes facies de es
tos ateriaes su contenido paeonto•gi
co  as reaciones de este conjunto con e
sustrato son escasaente conocidas e in
cuso desconocidas totaente en agunas
„reas 
A su ve e íite superior presenta di
ferentes características ue van desde a
continuidad sedientaria con e C„rico
inferior asta a discontinuidad neta 
Con e presente estudio se pretende re
sover estos proeas ediante a carac
teriaci•n sediento•gica paeonto•gica
 tectosedienta ría de estos ateriaes
desde e vae de ajo asta e eje ada
joC•rdoa 
aor  resutados  Se an reaiado in
vestigaciones de capo en as „reas de
os anticinaes de Ior avapino  Acu
dia principaente 
En os dos prieros se an desarroado
estudios ue periten e estaeciiento
de a sucesi•n estratigr„fica de Acudien
se superior 
En e anticina de Acudia os estudios
reaiados an peritido caracteriar e
Acudiense superior parciaente  esta
ecer a discontinuidad entre ‚ste  su
acente definido coo Acudiense in
ferior 
ioestratigrafía  aeoecoogía de a
eooico inferior de suroeste de Maci
o esp‚rico I 5  Investigador
rincipa  M a oores i Cid 
a teƒtica ue aorda este proecto
pretende sosaar en prier ugar a
ausencia de inforaciones ioestratigrƒfi
cas actuaiadas  fiaes sore as nue
rosas unidades de aeooico inferior ca
racteriadas en as onas Centroi‚rica 
de Ossa Morena de suroeste de Macio
esp‚rico Estos datos revisten un gran
inter‚s por cuanto constituen a ase io
 cronoestratigrƒfica para a reaiaci•n de
otro tipo de estudios correaciones estra
tigrƒficas paeogeografía 
En este sentido durante e a„o 1985 se
reaiaron diversas capa„as de capo
en e aeooico de Ossa Morena afra
erena Aanis Santa María de rasierra
eranga  de a ona Centroi‚rica
Aac‚n Ciudad Rea oteni‚ndose
nuerosos datos nuevos sore as faunas
de rioites raptoitos Mouscos ra
ui•podos  Euinoderos de Cƒrico
inferior  edio  de Ordovícico junto a
resutados paeonto•gicos positivos en e
Caronífero de eranga  E estudio deta
ado de aundante ateria otenido va
rios ies de ejepares se desarroa en
a actuaidad destacƒndose os aspectos
paeoeco•gicos de as diversas couni
dades o entidades taon•icas regis
tradas 
 ucaniso en distintos oentos de
a evouci•n de Macio esp‚rico
onas Centroi‚rica  Ossa Morena
I 5  Investigador rincipa  uana
Sagredo Rui 
 a justificaci•n de este proecto se
asa en a escase de traajos reaiados
en ateriaes paeovocƒnicos dentro de
Macio esp‚rico  Su conociiento resu
ta fundaenta para a reconstrucci•n de
a evouci•n de a itosfera durante e pa
eooico  contriuirƒ a os ojetivos defi
nidos en e roecto Internaciona de a i
tosfera en o referente a os ordes de pa
ca antiguos 
 os ojetivos concretos ue se pre
tenden acanar son os siguientes  eii
taci•n espacia  tepora de vucaniso 
Estudio vocano•gico  caracteriaci•n
preto•gica  geouíica de iso Estu
dio coposiciona de os ineraes de as
rocas vocƒnicas  de os procesos post
agƒticos  etrog‚nesis agƒtica 
estaeciiento de un odeo geodinƒi
co evoutivo de os sectores estudiados 
 aor reaiada
 a Rocas vocƒnicas
Cƒricas  En a ona de Ossa Morena se
an efectuado os prieros reconociien
tos de vucaniso de Cƒrico edio de
anticina de afra  de vucaniso Cƒ
rico inferior supra caias ue se a
copetado con e estudio petro•gico de
as uestras recogidas  su seecci•n pa
ra e estudio uíico
 En Montes de oe
do ona Centroi‚rica adeƒs de os
traajos de capo  petro•gicos se a
reaiado su estudio uíico   ucanis
o Si…rico  En os sincinaes de Aca„i
ces  erin se a reaiado e reconoci
iento vucano•gico e anƒisis petro•
gico de as uestras así coo una
priera seecci•n para e estudio uíico 
En e sincina de Cao Ortega† cuo co
nociiento estaa ƒs avanado por tra
ajos anteriores se a copetado con e
de su uiiso 
 Resutados

a ucaniso Cƒrico 
En e Cƒrico edio de a ona de afra
se a diferenciado un vucaniso ƒsico
asivo de otro ƒcido forado por ateria
es fundaentaente fragentarios con
características igniríticas  En Montes
de oedo e vucaniso en e teco de
Cƒrico inferior  a ase de a transgre
si•n ordovícica es de naturaea dacítico
andesítica representada esenciaente
por ateriaes fragentarios procedentes
de una actividad fuerteente eposiva
acopa„ada de procesos freatoagƒti
cos  e estudio uíico se deduce una
tendencia de carƒcter cacoacaino   u
caniso Si…rico  En Aca„ices se a re
conocido una secuencia vocƒnica consti
tuida por etarioitas  nivees ƒs esca
sos de etadacitas ue parecen guardar
gran afinidad con a de Cao Ortega
 En
erin as rocas vocƒnicas aforan en a
parte ƒs ata de a serie Si…rica son
etarioitas asivas variaeente porfí
dicas con varios episodios efusivos  ta
i‚n se ocaian en este nive etavoca
nitas asivas icroíticas potƒsicas 
u diferenciadas itoogías escasas en e
Si…rico de  peninsuar  En Cao Orte
ga as rocas vocƒnicas en a ase  en
os nivees ƒs atos de a secuencia Si…
rica son etarioitas  etadacitas asi
vas  fragentarias a as ue se asocian
puntuaente vo…enes discretos de i
crosienitas iotíticas  os datos uíicos
otenidos indican un carƒcter cacoacai
no de ato   sosonítico 
Evouci•n geo•gica de a Cuenca Me
dia de ajo  aspectos sediento•gi
cos geouíicos  recursos Supro
ecto ue fora parte de proecto 
Evouci•n geo•gica de a Cuenca Me
dia  Ata de ajo I  Investiga
dor rincipa  M a Angees arcía de
Cura 
Este proecto es una continuaci•n de
os traajos ue durante estos …tios
oco a„os vienen reaiando una gran par
Instituto de eoogía Econ•ica
te de os ieros de euipo cua epe
riencia previa perite un traajo ƒs efi
ca a a ora de otener os datos precisos
para estaecer a ‡Evouci•n geo•gica de
a Cuenca Media de ajoˆ así coo para
reconocer ejor sus recursos especia
ente as saes s•dicas así coo otras
rocas  ineraes industriaes 
En e presente a„o se an reaiado va
rios uestreos así coo capa„as de re
conociiento de capo sore os esos de
a ona orienta de a cuenca de Madrid
de os cuaes se a reaiado  se prosigue
reaiando e estudio geouíico  os car
onatos de as facies centraes estudian
do con especia detae os de …tio epi
sodio caronatado eistente en a Cuenca

as rocas detríticas arginaes de a ona
S  procesos de ateraci•n en a ona de
San Martín de Montaƒn ai‚ndose
adeantado ago en a prograaci•n pre
vista especiaente en cuanto a estudios
de os esos de a ona orienta  de os
caronatos de as facies centraes se re
fiere  En cuanto a as facies evaporíticas
centraes nidad Saina eos estudia
do su coposici•n  evouci•n en a ona
de Madrid capita para o cua nos a sido
de gran auda disponer de ateria recu
perado por dos sondeos de S O 
Coo ejepo de agunos de os resu
tados otenidos podeos citar e conoci
iento de as facies ƒs septentrionaes
de saes s•dicas ue a aparecer en rea
ci•n con eeentos ƒs detríticos son un
dato iportante para a interpretaci•n de
a Cuenca 
Asiiso estaos contriuendo a un
ejor conociiento de o ue podríaos
denoinar ‡ƒrao Superiorˆ o nidad
erina de reeno e•geno de a Cuen
cia de Madrid donde estaos estudiando
diferentes episodios fuvioacustres 
edƒficos de gran inter‚s  variaiidad re
giona  Estaos oteniendo tai‚n un
ejor conociiento de agunas rocas in
dustriaes de Madrid especiaente de
as Caias de Coenar  de agunos e
sos ateriaes en conjunto de os ue
eisten u pocos datos científicos 
 Evauaci•n  correaci•n por ‚todos
eocrono•gicos de a actividad vocƒni
ca en as Isas Canarias durante e er
ciario Superior  Cuaternario
 Investiga
dor rincipa  os‚ María uster Casas 
Estaecer un arco unificado para todo
e Arcipi‚ago de a duraci•n tepora de
os períodos de actividad vocƒnica duran
te os …tios  iones de a„os  edu
cir as pautas de eigraci•n tepora 
espacia de os centros de eisi•n vocƒ
nica  eterinar intervaos de enor o
nua actividad efusiva  Evauar en cada
período índices de eposividad  iucidar
as correaciones interinsuares entre as
diferentes foraciones deducidas por ‚
todos geo•gicos educir as causas geo
dinƒicas de vucaniso canario 

Instituto de eoogía Econ•ica
urante 1985 se an reaiado 5 nue
vas dataciones de a Isa de enerife  ea
orado una counicaci•n a presentar a
coieno de 198  os resutados ‚s
notaes an sido deducir ue durante e
Mioceno os tres nƒceos ‚s antiguos de
a Isa eno Anaga Roue de Conde
an actuado en períodos de tiepo dife
rentes aunue iricados  Se an esta
ecido os íites inferior  superior de a
foraci•n Ca„adas deterinando a for
aci•n de a Cadera en e Cuaternario
reciente 
Se an copetado  preparado todas
as uestras a datar de as isas de a
aa ran Canaria uerteventura 
anarote 
 E ías de a Raa ororienta de a
Cordiera I…rica  aeontoogía Estra
tigrafía  aeotect•nica  Investigador
rincipa Antonio o o 
Se pretende reaiar un estudio geo•
gico de síntesis sore os ateriaes de
ías de a Cordiera I…rica ororienta
en una etensi•n superficia u apia
515   
Se parte de a reaiaci•n previa por
ieros de este euipo de siete esis
octoraes  ‚s de 1 traajos científi
cos ue aordan diversos aspectos de
ías de a Cordiera I…rica en especia de
índoe paeonto•gica  estratigr‚fica pero
tai…n sediento•gica paeotect•nica o
reacionado con a eoogía de etr•eo 
os ojetivos ‚sicos de proecto son
ejorar os conociientos sore agunos
grupos paeonto•gicos Aonoideos
raui•podos Coraes orainíferos Os
tr‚codos  annopancton ue peritir‚n
perfeccionar as escaas iocrono•gicas
estaecidas en as investigaciones ante
riores  ue son ‚sicas para controar os
oentos en ue tienen ugar os princi
paes eventos sediento•gicos  paeo
tect•nicos  reaiar estudios sediento
•gicos  paeotect•nicos detaados a es
caa de cordiera con e fin de estaecer
un odeo sediento•gico  reconstruir
a paeogeografía de a cuenca 
uereos acer incapi… en e gran in
ter…s econ•ico ue posee estaecer un
odeo sediento•gico de una gran pa
tafora caronatada a ue durante e
Mesooico fueron u frecuentes este ti
po de pataforas a as ue aparecen
asociados iportantes recursos petroífe
ros  ineros  E conociiento de un o
deo deposiciona fiae puede incidir de
fora decisiva en os c‚cuos econ•icos
de optiiaci•n de os prograas de e
poraci•n de dicos recursos dentro de a
estrategia de prospecci•n de una cuenca
sedientaria 
a aor reaiada  os resutados se
ajustan de fora estricta a as previsiones
efectuadas en a Meoria de citado ro
ecto 
8

aeoetoogía de as counidades de
Maíferos  aster•podos continenta
es Investigador rincipa  ieves •
pe Martíne 
Este proecto se enarca coo supro
ecto n  dentro de proecto genera Es
tudio paeoeco•gico de a cuenca de
reraus cuo investigador principa
es e doctor Migue de Reni Catedr‚tico
de a niversidad de aencia 
Se trata de reaiar un uestreo  un
an‚isis paeoeco•gico de una cuenca de
transici•n arinocontinenta ue presen
ta gran variedad de facies  E estudio se
encaina a caracteriar as diferentes pa
eocounidades  situaras dentro de os
aientes sedientarios deduciendo
odos de ateraci•n conservaci•n  for
a en ue a actividad tectosedientaria
afecta a as paeocounidades 
a aor reaiada en este suproecto
ue se ocupa de as paeocounidades
continentaes en e a„o 1985 prier
a„o a ido encainada a situar espacia
 teporaente as diferentes fases de
eersi•n de a cuenca uestrear os ni
vees fosiíferos  coparar as coposi
ciones de as faunas  su estado de pre
servaci•n 
Se an reaiado uestreos en cuarenta
 tres ocaidades agrupadas en seis epi
sodios continentaes  situados en as
provincias de …rida  uesca  Se a po
dido caracteriar e contenido faunístico
de  de eas  se an identificado  es
pecies de aíferos ade‚s de otros
nuerosos verterados  Eo a peritido 
1 reacionar as escaas arinas  conti
nentaes de anera aƒn provisiona   ea
orar un prier esuea de sucesi•n
faunística   coenar a caracteriar as
distintas paeocounidades sus asocia
ciones de facies  su estado de preser
vaci•n 
CORAOS  COEIOS
E IESIACIO
†Convenio IMEniv  Cop para a
reaiaci•n de estudios geo•gicos en as
ojas n  5 5 58 8 5 59
55 5 5 58  8 de Mapa opo
gr‚fico aciona a escaa 1 5
‡  Insti
tuto eo•gico  Minero de Espa„a

†Estudio sediento•gico de ri‚sico
para e apa 1   de Maorca‡ 
CS 
RESACIO E SERICIOS
reparaci•n de as uestras  estudio
inera•gico de as fracciones pesadas 
igeras para epresas CS Intecsa
 o
ta de prestaciones
 1 uestras 
Reaiaci•n de cacietrías para proo
tora de recursos naturaes  ota de pres
taciones   uestras 
An‚isis inera•gico por difractoetría
de raos  para diferentes epresas
eocisa rootora de Recursos atura
es CS Intecsa  ota de prestaciones 
 uestras 
Asesoraiento iiogr‚fico a diferentes
epresas CS Cevron Oi Copan
Initec Se e„arroa Eon Minera 
ota de prestaciones  ariae 
COMICACIOES E CORESOS
REIOES  SIMOSIOS
11 Congres Soci…t…s Savantes  Mont
peier rancia  15 de ari de 1985 
Cuatro counicaciones 
Reuni•n ispanorancesa sore e
Mosaico Roano en Espa„a undaci•n
astor Madrid  Ari de 1985  na cou
nicaci•n 
 t European Regiona Meeting of te
Internationa Association of Sedientoo
gist  …rida  151 de ari de 1985 ue
ve counicaciones 
oencatura de Rocas Igneas  on
dres  Mao de 1985  na counicaci•n 
Reuni•n de roecto 9 de roecto
Internaciona de Correaciones eo•gi
cas  eicester Reino nido
 Mao de
1985  na counicaci•n 
III Internationa Conference of te rap
toite eading roup  Copenague  Agos
toseptiere de 1985 na counica
ci•n 
1 Reuni•n de Cuaternario I…rico  is
oa  de septiere de 1985
 na co
unicaci•n 
I Congreso Espa„o de Antropoogía
io•gica arceona 91 de septiere
de 1985  Cinco counicaciones 
II iena de a Rea Sociedad Espa„oa
de istoria atura  arceona  1 de
septiere de 1985  res counicaciones 
II Reuni•n rupo OssaMorena  ia
franca de os arros adajo   de
septiere de 1985  os counicaciones 
11 Coouio de Estratigrafía  aeogeo
grafía de …rico  ri‚sico de Espa„a 
Seo de rgeˆˆ …rida  5 de septie
re de 1985  iecinueve counicaciones 
Cooue ransgressionsRegressions
au Cr…tac…  ijon rancia  5 de sep
tiere de 1985  res counicaciones 
1 ‰ Congreso de eouíica  Soria 
Septiere de 1985  Cinco counica
ciones 
III t Congress of te Regiona Co
ittee on Mediterranean eogene Strati
grap udapest Septiere de 1985 
res counicaciones 
I Reuni•n de eoogía de Oeste e
ninsuar Oporto  Octure de 1985
 os
counicaciones 
II Reuni•n de eoogía  Minería de
O eninsuar   Castro Saca a Coru
„a  1 de noviere de 1985  Cinco
counicaciones 
ravertins oocenes
 Aienrovence
rancia  oviere de 1985 na cou
nicaci•n 
CRSOS SEMIARIOS
 COERECIAS CIEIICAS
‚Cartografía eo•gicaƒ Conferencian
te    R  e„e runeda   C M ferero
junio de 1985 
‚aeontoogía de Cuaternarioƒ
 Confe
renciante    Af…re egado   CM  cur
so 885 
‚aeoecoogía de Cenooicoƒ  Confe
renciante  C  Avare Rais   CM  curso
885 
‚aeontoogía egetaƒ  Conferencian
te  C  Avare Rais
  C M  curso 885 
‚eoogía anetariaƒ  Conferenciante 

 Anguita irea   C M  curso 858 
‚Sedientodin„icaƒ  Conferenciante 
1  Asensio Aor   CM 
curso 885 
‚Microfora ostMesooicaƒ
 Conferen
ciante
 M
a 
 ern„nde Marr•n   C M 
curso 885 
‚…cnicas etrogr„ficas Especiaesƒ 
Conferenciante  S  ern„nde Santín 
CM  curso 885 
‚Aspectos de a ateria org„nicaƒ  Con
ferenciante    ono„ Ocete
  CM

cur
so 885

‚otogeoogíaƒ  Conferenciante  M a A 
arcía de Cura  C M  curso 885 
‚Artr•podos aeooicosƒ Conferencian
te   i Cid   CM  curso 885 
‚eocronoogíaƒ  Conferenciante  E  Ia
rroa Mu†o   CM  curso 885 
‚iogeografía  rincipios  M…todosƒ

Conferenciante    •pe Martíne 
CM 
curso 885 
‚eoogía de etr•eoƒ  Conferenciante 

 Me…nde evia  C M  curso 885 
‚Euinoderos f•sies paeooicosƒ 
Conferenciante   Me…nde Me…nde 
CM  curso 885 
‚aeofisioogíaƒ  Conferenciante    Me
…ndeMe…nde  CM 
curso 885 
‚aciientos E•genosƒ
 Conferencian
te    Mingarro Martín   C M  curso
885 
‚Rocas Industriaesƒ  Conferenciante 
S  Ord•†e egado   C M  curso 858 
‚E C„rico inferior de a enínsua
I…ricaƒ  Conferenciante A erej•n Rin
c•n   CM  curso 885 
‚aeopatoogía uanaƒ
 Conferen
ciante    …re …re 
C M  curso
885 
‚aciientos end•genosƒ  Conferen
ciante    Raaud …re  CM  curso
885 
‚An„isis sediento•gico de series fu
viaes antiguas  actuaesƒ
 Conferencian
te  A
 Sope†a Ortega   C M  curso
885 
‚aeoot„nica ueraƒ  Conferencian
te    aens arcía  CM  curso 885 
Curso de idrogeoogía ‚oe opisƒ

Conferenciante    erran Ara‡jo
  CM 
enerojunio de 1985

Curso de idrogeoogía ‚oe opisƒ 
Conferenciante    R  e„e runeda 
 C M  enerojunio de 1985 
Curso de idrogeoogía ‚oe opisƒ 
Conferenciante  M  A de San os… an
ca  CM  enerojunio de 1985 
Curso de idrogeoogía ‚oe opisƒ

Conferenciante   ias Minondo   C M 
enerojunio de 1985 
‚Iniciaci•n a asicƒ  Conferenciante 
  rande Matesan   CM   de
diciere de 1985 
‚antas de trataiento de ineraesƒ
en Ipacto aienta de aprovecaiento
de os recursos ineraes  Conferencian
te  M  ustio R
evueta 
I
 C A C  M 
Madrid  de ao de 1985 
‚Ipacto aienta de a inería sute
rr„neaƒ en Ipacto aienta de aprove
caiento de os recursos ineraes 
Conferenciante      Cavo S orrando 
I 
C
A 
C 
M 
Madrid aojunio de
1985 
‚Ipacto aienta de as epotaciones
a cieo aiertoƒ en Ipacto aienta de
aprovecaiento de os recursos inera
es  Conferenciante  R  ort  on„e 
I
 C
A  C  M  Madrid noviere de
1985 
‚roe„tica de vucaniso en e At
„ntico Centraƒ en Evouci•n vucano•gi
ca de At„ntico Centra  Conferenciante 
  M  uster Casas director   I M  
Santa Cru de enerife 1115 de aro
de 1985 
‚Evauaci•n de ipacto aienta de a
epotaci•n de recuros ineraes aiertoƒ
en Ipacto aienta de aprovecaiento
de os recursos ineraes
 Conferencian
te M Angees arcía de Cura
 I
 C
A 
 CM  Madrid  de ao8 de junio de
1985 
‚E vucaniso ist•rico en as Isas Ca
nariasƒ en Evouci•n vucano•gica deAt
„ntico Centra Conferenciante A er
n„ndeaceco   I M   Santa Cru de
enerife aro de 1985 
‚E desarroo tepora de vucaniso
en a Isas Canariasƒ en Evouci•n vuca
no•gica de At„ntico Centra  Conferen
ciante  E  Iarroa Mu†o    I M   Santa
Cru de enerife 1 1 15 de aro de 1985 
‚Ipacto aienta de aprovecaien
to de os recursos naturaesƒ en Ipacto
de aprovecaiento de os recursos i
neraes Conferenciante  S
 Ord•†e e
gado coordinador
 I
 C A
CM  Ma
drid ao de 1985 
‚E enguaje uanoƒ  Conferenciante 
C  Avare Rais  Inst  Cader•n de a ar
ca Madrid 5 de juio de 1985 
‚a counicaci•n entre os seres vivien
tesƒ Conferenciante  C  Avare Rais 
Inst  Cader•n de a arca Madrid 1 de
juio de 1985 
‚a evouci•n de a escrituraƒ  Confe
renciante  C Avare Rais  Inst  Cade
r•n de a arca Madrid  de juio de
1985 
‚E ucaniso de Capos de Caatra
vaƒ  Conferenciante  E  Ancocea Soto 
Mananares Ciudad Rea 8 de ao de
1985 
‚Aspectos estratigr„ficos de a Cadena
ercínica en e Sistea Centraƒ  Confe
renciante    C uti…rre Marco  Rea
Acadeia de Ciencias Eactas ísicas 
aturaes Madrid  de ao de 1985

‚a etroogía coo ciencia fundaen
ta en e estudio de osaicosƒ
 Conferen
ciante
 M  C  •pe de Acona  undaci•n
astor Madrid ari de 1985 
‚etroogía apicada a a Arueoogíaƒ
en uevas tendencias en Arueoogía

Conferenciante
  Mingarro Martín
 Aua
Magna irso de Moina Soria noviere
de 1985 
‚Sore a g…nesis  evouci•n de a
Cuenca de Madridƒ  Conferenciante
 S
 Or
d•†e egado
 Centro Cutura ia de
Madrid enero de 1985

‚E agua de ar coo georrecursoƒ 
Conferenciante  S  Ord•†e egado  or
nadas Marítias Coputense
 CM 
ao de 1985 
‚E agua de arƒ Conferenciante
 S  Or
d•†e egado
 Aua de Mar niversidad
de Murcia septiere de 1985

‚os granitos de a Sierra de uadarra
aƒ
 Conferenciante  C  iaseca on„
e
 Rea Acadeia de Ciencias Eactas
ísicas  aturaes Madrid ao de
1985 
ICACIOES IROS
 MOORAIAS
C  Avare Rais  ‚Sore a presencia
de fora autuniense de as series caroní
feras de irineo eridanoƒ en CR Con
gres Int eo et Strat
 du Caronifere 
Madrid 1985  I
 M
E
 n vouen 181
189

C Avare Rais ‚Sur Iint…ret des res
tes dAngiosperes provenant du Cr…tac…
sup…rieur de a ordure Sud de a Sierra
de uadarraa rovince de Madrid Es
naaneƒ en aeootaniue Recerces
neuvees sur evoution vegetaes 
arís
1985 M E   n vouen 151 
C Avare Rais   ouinger    er
n„nde Marr•n  ‚Estudio paeoot„nico de
as capas superiores de pauete Carras
conte paraje de adeaue†as Caria
nes e•nƒ en
CR

 Congres Int eo
et Strat
 du Caronifere  Madrid 1985 
I  M E n vouen 1918 
C Avare Rais R  erer   ou
inger ‚es p…copterid…es de adea
ue†a assin de iaino e•n Espag
neƒ en CR Congres Int eo et Strat
du Caronifere  Madrid 1985 I M E  n
vouen 11 
  M „ue M A Meuiri M   
eira M  ieto  Mingarro  C  •pe
Acona  Mosaicos roanos de avarra
Corpus de Mosaicos de Espa†a  Madrid
1985 CSIC  n vouen 119 
M  ía Moina  A
 ustio Revueta 
‚et fuvia fans of te oranca asin
Centra Spain canne odes and dista
ioturated gpsu it certƒ en uide
oo t Eur Reg Meeting …rida 1985 
I A S  118 
 erran  E rec„rico  su coerte
Instituto de eoogía Econ•ica
9
Instituto de eoogía Econ•ica
ra paeooica en a regi•n centroorienta
de a provincia de adajo  Madrid
1985  CM
 n vouen 1 

 •pe Martíne ‚Reconstruction of
te ancestra cranioseeta features in
te order agoorpaƒ  In  ucett  ar
tenerger Eds   Evoutionar reations
ips aong Rodents A Mutidiscipinar
anasis e or 1985 enun ress 
n vouen 151189 
 Mingarro Martín 
  Aveo    
Aoros  M
 C

•pe de Acona  a ia
Roana de Capo de iavide e•n
Arueoogía Sietría Coor  etrografía
de osaicos Madrid 1985   C M n vo
uen 11 
M  Mu„o E  Ancocea  Sagredo 

A  de a e„a   ernan   rande  R 
Marfi  ‚ucaniso eroCaronífero de
a Cordiera I…ricaƒ  In  CR
 Congres
nt eo et Strat  du Caronifere
 Madrid
1985  I M
E
 n vouen 5 
S Ord•„e  ‚os recursos ineraes de
a counidad de Madridƒ en e iro Ma
drid ojetivo cutura Madrid 1985

EspasaCape n vouen 115 
S  Rodrígue  ‚Aportaciones de os cora
es rugosos a a dataci•n de ev•nico 
de Caronífero de Ossa Morenaƒ en e
as eo•gicos  Mineros 5a Reuni•n
de rupo de OssaMorena  Madrid 1985 
I  M E
 n vouen 1 
S  Rodrígue  ‚ioestratigrafía de os co
raes rugosos de Asturiasƒ  In 
C R
 Con
gres Int eo et Strat
 du Caronifere
Madrid 1985  I  M E n vouen 
 
S  reta  ioestratigrafía  aeontoo
gía Aonitina de Aaeniense en e
sector oroccidenta de a Cordiera I…ri
ca Madrid 1985   C M n vouen 1
5 
M  A Avare Sierra E arcía Moreno
   •pe Martíne  ‚ioestratigrap and
paeoecoogica interpretation of Midde
pper Miocene Succession in continenta
sedients of te uero asin ortern 
Spainƒ  In  Astracts RCMS  udapest
1985 ung eo  Surve  n vouen
8 
  •pe Martíne   Agusti   Carera
   Cavo   Civis A Corrocano R 
aas M  ía Moina E  Eiaga M  o
os   Martíne ‚Approac to te Spa
nis continenta eogene sntesis and
paeociatic interpretationƒ  In  Astracts
RCMS
 udapest 1985  ung  eo 
Surve n vouen 85 
ICACIOES 
ARICOS E REISAS
M   Aerdi M  oos 
 unco  
•pe Martíne   C  Moraes  M    So
riata  ‚iostratigrap and sedientar
evoution of continenta eogene in te
Madrid areaƒ en aeo  Cont  1  
1985 8 
 Af…re egado ‚os oares ua
nos procedentes de aciiento de eis
1
toceno edio de inia de ae Ma
dridƒ en ra Antrop  19  1985  
  Af…re   Moero  E Madonado 
‚Estudio preiinar de †rsido de aci
iento de Cuaternario edio de inia
de ae Madridƒ en COA  1985
598 
C Aendros     Martín   on‡e
 C Avare Rais  ‚Caracteriaci•n de as
distintas foras de ateria org‡nica f•si
en dos canteras de Cret‡cico superior de
a provincia de Madridƒ en An  Edaf Agr 
 1 1985 11 
C Avare Rais
 ‚resencia de Sage
nopteris en facies eadenses de a pro
vincia de urgos Estudio fitoderato•gi
coƒ en Cuad eo Ier 8 1985 18
19 
C Avare Rais  ‚Sur a pa…oecoogie
des aentours du arrage E e•n 
Madrid Espagne pendant e Cretac… su
p…rieurƒ en Sciences ME 5 1985 
11515

C
 Avare Rais    ouinger ‚es
articu…es du St…panien de adeaue
„a couces sup…rieures du assin de i
aino e•n Espagneƒ en Sciences
ME
 5 1985 5 
C  Avare Rais  
 •e ortera
‚ouvees donn…es concernant e Cr…tac…
sup…rieur de a province de Madrid Es
pagne  Carri…re de as Caerias    en
Scienes ME
5 1985 11 
M  E  Arrias  A  ustio  ‚Modeos de
siicificaci•n en os caronatos acustres
paustres de ae•geno de orde E de a
Cuenca de ajoƒ en o eo Min  9
 1985 5

   Arsuaga
 ‚An‡isis utivariante
de diorfiso seua en e ueso coaƒ
ra Antrop  19 1985 1 
1
 Asensio Aor  ‚Conei•n entre terra
as preitoraes  itoraes en as proii
dades de íite gaaicoasturƒ en Cuad
a eo ae 9 1985 18 
1  Asensio Aor
 ‚oras de ateraci•n
en ateriaes antiguosƒ en Cuad a 
eo
 ae 9 1985 955 
1  Asensio Aor  
 R  Copa ovo ‚As
pectos orfo•gicos  sediento•gicos
de Cuaternario de Mondo„edooren
anaƒ en Estud eogr  18 1985 85
1 
C ain   C  uti…rre Marco ‚n
nouveau Ccoconcide Mousca iva
via du anvirn inf…rieur Ordovicien des
Monts de oede Espagneƒ en eoios
18 5 1985 91 
M    eunce S  Mendioro 
 A  a
jares   R  e‡e ‚iatoitas espa„oas
an‡isis uíico  inera•gico tetura 
uíica de superficieƒ en
Rev R Acad
Cienc Eat is  at 9  1985 1 
 
M   CoasRengifo A o o  A 
…enes  ‚e ias dans a Raa de Sato
Sierra aoera erueƒ en Strata  
1985 11 
M  ía Moina A …enes A  o   
  San  ‚e urassiue Sup…rieur d…triti
ue caronat… du sncina de ave e
rueƒ en Strata   1985 1551 
S ern‡nde •pe ‚S…uences s…di
entaires et s…uences taponoiuesƒ
en Strata   1985 111

S  ern‡nde •pe     •e  A 
o ‚e ogger de Caudie  S…dientoo
gie des caronates d…veopp…s sur un
onticue de at…riau vocaniuesƒ
en Strata   1985 11115 
1    raga M    CoasRengifo A  o
o   Rivas ‚e iensacien dans a
Caine Cantariue orientae entre Casti
o edroso et Reinoso Santander Espag
neƒ en Ca nst Cat on 1 1985
98
M  ustio  ‚Contriuci•n a conoci
iento de as ineraiaciones n de
tipo Reocín en e sector Oeste de Canta
riaƒ en Estud eo 1 1985 118 
M  ustio
 ‚rocesos de dooitiaci•n
en os ateriaes cac‡reos aforantes en
e anticina de Caorredondo Cantariaƒ
en Rev
 Mat roc eo  1985 188
9 
M  ustio  S  Ord•„e  ‚os aciien
tos n de tipo Reocín en e sector oes
te de Cantaria  estudio coparativo  as
pectos gen…ticosƒ en o eo Min 9
 1985 51 
S  ern‡nde •pe   Me…nde   
Sauuio  ‚e ogger et e Ma de a
Sierra aoera erueƒ en Strata  
1985 1151 
S  ern‡nde •pe  R  Mouterde  ‚e
oarcien Aa…nien et e ajocien dans e
secteur de ivens  nouvees donn…es
iostratigrapiuesƒ en Strata  
1985 181 
M   ern‡nde Marr•n  C  Avare
Rais ‚Sur a pr…sence de restes de o
docarpaceae dans e Cr…tac… sup…rieur de
uadai de a Sierra Madrid Espagneƒ
en Sciences ME 5 1985 115 
R  ort  
 onao ‚as ineraiacio
nes de Sni de orde Occidenta de a
Cuenca de Ciudad Rodrigoƒ en Cuad a
eo ae 9 1985  
A arcía R  i…ne  M  Segura ‚n
odeo para a etapa protoat‡ntica de
Cret‡cico edio en a Cordiera I…rica
suroccidentaƒ en Estud eo 1 1985
1 
  i Cid  ‚os rioites Angostidos de
C‡rico edio de a Sierra de C•rdoaƒ
en o eo Min  9  1985 1
 i Cid
 ‚Sore a eistencia de ara
doides enroado en e C‡rico isp‡ni
coƒ en o eo Min  9 5 1985 8
85 
  i Cid
 ‚resencia de egadea
souai gaudata egado 18 en e
C‡rico inferior de ogaes adajoƒ
en
o eo Min  9  1985 59595 
  i A  …reRojas   ias   R  e
‡e M  A  San os… de E  i„‡n E  ias
 aacios   …reorente  M ar•n
 C  Rui  ‚ogrosan oja n†ero 
18ƒ en Mapa eo Esp E 1 5
Segunda Ed
 I  ME  1985 1 
  i A  ‚reRojas   ias   R  e
ƒe M A San os‚ de E  i„ƒn  aa
cios A Castro  M  ar•n  C  Rui 
…Madro„era oja n†ero  18
pƒgs ‡ en Mapa eo Esp E 1 5
Segunda Ed  I  M E  1985   
  A
 onƒe Martín e 1  Asensio
Aor  …Evouci•n geoorfo•gica de os
vaes de Ancueo  antue„a a S de
Acaƒ de enares Madrid‡ en Rev  Mat 
roc  eo 
1985 1515 
A  o …urassiue des I‚rides‡ en
Strata   1985 5 
 erran  M  einado …uía de a E
cursi•n   ae de Matace Medio‡ en
  Reun  rupo OssaMorena 1985 1 1 
1985 11 

 erran M einado M  A  San os‚
de  S
 Rodrígue  …uía de a Ecursi•n C 
Macio ornacos
 enito itad sur
anda uea de a ReinaCapio 
antifora de Retaa ae  erae
da   ‡ en  Reun  rupo OssaMorena
1985 1 1 pƒgs 
C •pe Acona   Mingarro Martín 
…Estudio petro•gico de os osaicos de
Coputu Acaƒ de enares‡ en Ec 
Arg Esp  Cop 1 Mosaicos 18 
1985  
  •pe •e  A  Arc‚  …rave
ars raided river cannes of te asa
untsandstein facies ate erian In 
ectures otes i Eart Science‡ en Sprin
ger erag  1985 58

  •pe •e A  Arc‚   ouin
ger …as facies untsandstein entre Ca
„ete  aaueas Cuenca  Característi
cas sediento•gicas  asociaciones pai
no•gicas‡ en Rev Esp Micropaeonto
1 1985 911 
1  Martíne     Arsuaga  …Restos u
anos neurocraneaes de naciiento de
Atapuerca eistoceno edio  Estudio
preiinar‡ en ra Antrop 19 1985
11 
 Monteserin A  ‚reRojas   ias
 R eƒe M  A de San os‚ E  i„ƒn
E  ias  aacios   ‚reorente A 
Martín A  ineda   M  ar•n  C Rui 
…adeverdeja oja n†ero 5 1‡
en Mapa eo Esp E 1 5 Segunda
Ed I

ME
1985 

 oa A ‚reRojas  aacios E 
ia E  i„ƒn  ‚reorente   ias
  R
 eƒe M  A  de San os‚  M  a
r•n  C Rui  Casta„ar de or oja n†
ero 81 1‡ en Mapa eo Esp E
1  5 Segunda Ed IME 1985 
5 
 oa A
 ‚reRojas   aacios E 
ia E  i„ƒn  ias   R  eƒe M  A 
de San os‚ C  Rui    M  ar•n …Minas
de Santa uiteria oja n†ero 8 15
8‡ en Mapa eo Esp E1 5 Se
gunda Ed 1ME 1985  
M einado 
 erran  A  erej•n 
…uía de a Ecursi•n A  anda astoi
onitica  atafora erenasagre‡ en
 Reun rupo OssaMorena iafranca
de os arros 1985 11

M einado   erran M  A de San
os‚    aens  …uía de a Ecursi•n  
Macio ornacos enito itad norte
Aange atoito de as egas atas Etreo
occidenta de a Serena‡ en  
Reun

rupo OssaMorena iafranca de os
arros 1985 11 
M  ‚reArucea  A  Sope„a  …Estrati
grafía de ‚rico  riƒsico en e sector
centra de a Raa Casteana de a Cordi
era I‚rica rovincia de uadaajara 
erue‡ en Estud eo 1985  
S  Rodrígue …e aonoic status of
te geeropid coras‡ en Acta eo
o 5  1985 88 
M Segura   Carenas  A  arcía
 …A
ense  Cenoanense de a regi•n Atien
aSacecoro Cordiera I‚rica provincia
de uadaajara‡ en Rev Mater roc 
eo  985 11 
C  iaseca  …Microdioritas de afinidad
toeítica en as andas de ciaa de Sego
via‡ en Estud eo 1 1985 1115 
COAORACIOES CIEIICAS
Otenci•n datos is•topos estaes en
evaporitos terciarios
 C R S  niversit‚
aris Sur 
Otenci•n datos is•topos estaes en
as Rocas caronƒticas de a Mineraia
ci•n de Reocín  C R S  niversit‚ aris
Sur 
Estudios de Microscopía Eectr•nica 
pto eoogía niv Aut•noa Madrid 
Estudio geocrono•gico de os cicos vo
cƒnicos en e Arcipi‚ago Canario pto
de eoogía de C  R S  Cerontd 
Estudios petro•gicos de escuturas ro
anas de adetorres de araa Madrid 
Museo Arueo•gico de Madrid 
Estudio petro•gico de ateriaes cerƒ
icos de Santa María de uerta Soria 
Serv de Investigaciones Arueo•gicas
iputaci•n rov  de Soria 
Estudio petro•gico de uestras proce
dentes de a ciudad roana de Cƒstuo 
epartaento de istoria Antigua de a
niversidad Coputense

Integraci•n de procesos geouíicos 
de transporte de asa  energía en os
sisteas regionaes de fujo de agua su
terrƒnea niversidad Aut•noa de Ma
drid Coit‚ Conjunto ispanoaericano 
roecto de investigaci•n de a CAIC
…Estudio vucano•gico petro•gico  geo
uíico de as etrusiones sƒicas Ro
ues de as Isas Canarias‡  pto de eo
ogía niversidad de a aguna 
Asesoría para e vucaniso de as o
jas geo•gicas 1  de aiie Ciu
dad Rea Aagro  Mananares  I  ME 
Copa„ía enera de Sondeos 
Euipo ito prioritario  niversidades
de und aragoia Etreadura e I
 E 
CS I C  
Euipo ito  niv  ij•nC  R S  ij•n
niversidad aragoa 
Euipo ito  C  R S  Marsea 
Acci•n concertada  C  R S  Strasourg 
Acci•n concertada  niv  Saaanca
niv Coira

ESIS OCORAES
…Evouci•n petro•gica  geouíica de
a nidad A•ctona Inferior de Copejo
Meta•rfico ƒsicotra ƒsico de Cao
Ortega nidad de Moece  de Si†rico
araaut•ctono Cadena ercínica I‚rica
 Espa„a‡  Ricardo Arenas Martín 
niversidad
 CM  acutad de Ciencias
eo•gicas noviere de 1985  Apto
…cu aude‡  C•digo ESCO 5 
…Sedientoogía  diag‚nesis de as fa
cies caronƒticas de ae•geno de sector
 de a cuenca de ajo‡  María Eugenia
Arrias Mocoroa  niversidad
C M

a
cutad de Ciencias eo•gicas noviere
de 1985  Apto …cu aude‡
 C•digo ES
CO 5 
…Antropoogía de ueso Coa  Evou
ci•n diorfiso seua  variaiidad‡ 
uan uis Arsuaga erreras niversidad
 C M acutad de Ciencias io•gicas
noviere de 1985  Apto …cu aude‡ 
C•digo ESCO  1 
…a dentici•n de os poadores preis
t•ricos de as Isas Canarias  Evouci•n‡ 
os‚ María er†de de Castro Risue„o

niversidad 
C
M 
acutad de Ciencias
io•gicas junio de 1985 Apto …cu au
de‡ C•digo ESCO  1 
…E ajociense en a Cordiera I‚rica‡ 
Sito ernƒnde •pe  niversidad  CM 
acutad de Ciencias eo•gicas novie
re de 1985  Apto …cu aude‡  C•digo
ESCO  1 
…rospecci•n de paceres estanníferos
en as ƒreas de uentes de O„oro  ope
jas provincia de Saaanca‡  Rafae ort
onƒe  niversidad CM  acutad de
Ciencias eo•gicas juio de 1985  Apto
…cu aude‡  C•digo ESCO  5 
…Estratigrafía  sedientoogía de A
cudiense superior en os anticinorios de
Ior  aveueasoedoano‡  os‚
 arcíaidago aar‚s  niversidad
CM  acutad de Ciencias eo•gicas
diciere de 1985  Apto …cu aude‡  C•
digo ESCO 518  5 19 
…Sedientoogía  Estratigrafía de os
ateriaes p‚ricos  triƒsicos de sector
SE de a Raa Casteana de a Cordiera
I‚rica entre Cueva de ierro  Ceva
rovincias de Cuenca  aencia  os‚
•pe •e niversidad  CM  acu
tad de Ciencias eo•gicas septiere de
1985  Apto …cu aude‡  C•digo ESCO 
518 519  1 5 
RAAOS E ICECIARA
 ROECO I E CARRERA
…Evouci•n de facies  aanicos auvia
es en e e•geno de aracueos de a
raa Madrid‡ Ana María Aonso ara 
niversidad CM  acutad de Ciencias
Instituto de eoogía Econ•ica
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Instituto de eoogía Econ•ica
eo•gicas noviere de 1985 Soresa
iente
 C•digo ESCO  5 
‚Estudio orfoƒtrico de os aradoi
des espa„oes… Aeia Caonge arcía 
niversidad CM  acutad de Ciencias
eo•gicas ari de 1985  Soresaiente 
C•digo ESCO 1 
‚Copejo granitoide de Carde„osa Sis
tea Centra Espa„o…  onao C†ncer
oas niversidad  CM  acutad de
Ciencias eo•gicas ao de 1985  o
tae  C•digo ESCO  5 
‚Estudio de a sucesi•n faunística en e
aciiento de Casaanca Aenara
Caste•n de a ana…    avier Estean
Aene niversidad  CM acutad de
Ciencias eo•gicas octure de 1985  o
tae C•digo ESCO  1 
‚Aonoidea de a ona Aaensis en a
Sierra de a eanda  os Caeros… 
Ernesto aego acarce  niversidad
 CM  acutad de Ciencias eo•gicas
ari de 1985  otae C•digo ESCO 
1 
1
‚Estratigrafía  Sedientoogía de ri†
sico de a regi•n uƒvaosCuge arago
a…      Caros arcía Roo niversidad
CM  acutad de Ciencias eo•gicas
ao de 1985
 otae C•digo ESCO 
518  519 
‚Estudio aeonto•gico de os Micro
aíferos de Mioceno inferior de uen
aor a Rioja… avier Martíne S†n
ce niversidad  C M  acutad de
Ciencias eo•gicas ari de 1985
 So
resaiente C•digo ESCO  1 
‚Estudio estratigr†fico de os ateriaes
anteordovícicos de anticinorio de Agudo
adeanco  de os ateriaes paeooi
cos de sincina de errera de uue… 
Agustín ieren ida  niversidad CM 
acutad de Ciencias eo•gicas ao de
1985  Soresaiente
 C•digo ESCO

519 
‚Metaorfiso regiona  de contacto
en a Sierra de Ojos Aos Sistea Cen
tra Espa„o…  Aurea Rodrígue Sa†n 
niversidad C M  acutad de Ciencias
eo•gicas ao de 1985
 otae  C•di
go ESCO 5 
‚Estudio paeoot†nico de os restos ve
getaes procedentes de Cret†cico inferior
de rejano Rioja…  aoa Ro†n •
e  niversidad
 C M  acutad de
Ciencias eo•gicas diciere de 1985 
Soresaiente C•digo ESCO  1 
‚Estudios coparativos sore as an
díuas de Atapuerca  neandertaenses… 
Antonio Rosas on†e  niversidad
 CM  acutad de Ciencias io•gicas
ari de 1985  otae
 C•digo ESCO 
1 
‚os Euipos de eistoceno de a Sie
rra de Atapuerca urgos…
 ego„a S†n
ce Ci•n niversidad CM  acutad
de Ciencias io•gicas  oviere de
1985  Aproado  C•digo ESCO 1 
ISIO AA E EOOIA MEIERRAEA
Antes epartaento de Investigaciones eoígicas
Cídigo 
1 
Aito I 
acutad de Ciencias 
Avda  uentenueva 
185 RAAA 
e  958   1

IRECOR
 OE ARRIO Ange Car
os 
ICEIRECOR
 EO ACAI uri
ficaciín 
SECREARIO ARCIAROSSE uis

MEIOS
IAES ESRCRAES E
IESIACIO
eoog•a Apicada  Recursos Mineraes 
eoog•a in‚ica 
aeogeograf•a  An‚isis de Cuencas

ERSOA
E de CSIC est‚ constituido por 
Investigador  Investigadores Cient•ficos
 Coaoradores Cient•ficos 
ƒcnico  1 ituado ƒcnico Especiaiado 
Auiiar de a Investigaciín
 1 Audante
ipoado de Investigaciín  Audan
tes de Investigaciín 
E de a niversidad de ranada es 
8 Catedr‚ticos  rofesores ituares 9
rofesores Coaoradores   Audan
tes 
Se cuenta ade‚s con 1 Asesor Cient•fi
co 1 ecarios predoctoraes  1 post
doctora  
ersona de Centro en estancia o visita en
otros Centros
 1 en CR de av•a Itaia
 seanas  en Instituto Mineraog•a
 etr  eideerg Aeania  sea
nas
 1 en niversidad de oonia Itaia
 seanas 1 en niversidad ƒcnica de
er•n Aeania  seanas 
ersona for‚neo en estancia o visita en e
Centro  de CR de irene Itaia 1
seana 
RESESO
1 iones de pesetas sin incusiín de
os gastos de persona

ECICAS ISOIES
MAS REEAES
Instruentaes
aoratorio de dataciín por C1 
aoratorio de Adsorciín Atíica 
aoratorio de ifracciín Raos  
Metodoígicas
An‚isis de aguas rocas  ineraes 
AARAS CAES
eoog•a Regiona Ingenier•a eoígica
eoorfoog•a epísitos Mineraes
Mineraog•a etroog•a Ignea  eta
írfica etroog•a Sedientaria Sedi
entoog•a Estratigraf•a eoog•a Es
tructura aeontoog•a de Invertera
dos aeontoog•a erterados ecnoo
g•a Meta„rgica An‚isis de anantia
ectínica Cristaograf•a Caidad de
aguas Aguas suterr‚neas aeoot‚
nica eou•ica ucanoog•a 
ACIIAES
ROECOS E IESIACIO
 An‚isis sed•entoígico ineraígico
 evouciín tectosedientaria de as
depresiones ƒticas orientaes I
  Investigador rincipa  Ange C

ípe arrido 
urante e a…o 1985 e traajo se a
centrado sore ‚reas concretas  con o
jetivos definidos  E conocer a infraestruc
tura geoígica de ‚rea investigada a
peritido una ejor definiciín de os o
jetivos  a supuesto e ue os resutados
se consiguieran con aor rapide 
entro de os ojetivos se pueden se…a
ar tres grupos 
E priero de eos era e egar a cono
cer a evouciín tectosedientaria  geo
din‚ica de ‚reas concretas dentro de as
onas internas ƒticas 
E segundo estrecaente reacionado
con e anterior era deterinar a inera
og•a goa  de arcias de os depísitos
neígenos con ojeto de poder precisar as
condiciones de depísito  sore todo e
egar a deterinar con precisiín e ‚rea
fuente de os sedientos detr•ticos  su
variaciín a o argo de tiepo 
E tercero era apicar os anteriores da
tos otenidos sore todo en e capo de
a neotectínica a aspectos  proeas
•ntiaente reacionados con eos taes
coo a sisicidad  e teraiso 
a aor desarroada a consistido so
re todo en a eaoraciín de apas  cor
tes geoígicos toas de uestras para su
posterior an‚isis ineraígico evanta
iento de cortes sedientoígicos de de
tae ue peritieran reconstruir as con
diciones idrodin‚icas  aientaes en
genera para deterinados episodios
concretos taes coo a ase de a trans
gresiín tortoniense 
os principaes resutados otenidos
asta a feca an sido e poder egar a
conocer a evouciín neígena de ‚reas
u concretas de as onas Internas ƒti
cas en os ue a tectínica  a sedien
taciín an sido u activas siut‚nea
ente 
oder deterinar e ‚rea fuente os
antos Apuj‚rrides  evado i‚rides
cío  en uƒ proporciín an infuido
desde e Mioceno edio a superior 
or „tio e poder poner de anifiesto
e iportante funcionaiento ue en fe
ca reciente a tenido e rejuego de acci
dentes antiguos  a estreca reaciín ue
esto guarda con teraiso  sisicidad
reciente o actua 
Estos resutados se encuentran recogi
dos en seis puicaciones cinco de as
cuaes son en revistas nacionaes  una
etranjera  as counicaciones presen
tadas en una reuniín cient•fica de car‚c
ter naciona  otra internaciona 
 Reaciín tectínicasedientaciín en e
etreo orienta de a ona reƒtica
I 15 Investigador rincipa  Ange
C ípe arrido 
ustificaciín
Con este proecto se aorda e estudio
geoígico detaado de un ‚rea de as Cor
dieras ƒticas insuficienteente conoci
da por su reativa ejan•a geogr‚fica de
Centros de Investigaciín eoígica asta
a creaciín de epartaento de eoog•a
de a niversidad de Aicante ue fora
parte de este proecto coordinado 
Ojetivos
os ojetivos concretos coprenden
desde estudios detaados de series sedi
entarias asta e estudio de facies geo
u•icas  an‚isis estructuraes coo se
especificí en a eoria correspondiente 
1
Instituto Andau de eoogía Mediterr•nea Antes epartaento de Investigaciones eo‚gicas
Su interƒs es fundaentaente te‚rico 
se puede resuir en e conociiento de a
evouci‚n paeogeogr•fica de un apio
sector de a ona reƒtica dentro de •
ito de a Mesogea 
aor
a Estudio estratigr•fico  sediento
‚gico de varias series de Cret•cido de
reƒtico orienta  ienaiar Sierra
Mediana Sierra de ontcaent Sierra e
ada uig Capana Rac‚ de Cortƒs ata
de orgos a‚ etc  ue an peritido
deiitar diferentes unidades itoioes
tratigr•ficas  as discontinuidades sedi
entarias ue as iitan 
 Coparaci‚n con otros sectores de
reƒtico  ado ue os ateriaes tri•si
cos en e reƒtico orienta presentan
proeas de asignaci‚n a un doinio u
otro de as onas Eternas ƒticas se an
escogido ateriaes tri•sicos de a fora
ci‚n ornosSies reƒtico occidenta
para reaiar estudios estratigr•ficos  se
diento‚gicos así coo poner en evi
dencia a evouci‚n de estas facies acia
e orde de a Meseta  os resutados de
estas investigaciones se an presentado
a II Coouio de Estratigrafía  aeogeo
grafía de ƒrico  ri•sico de Espa„a
Seo drge septiere de 1985 
c Caracteriaci‚n  coparaci‚n geo
uíicas de as facies  En esta ínea se
an proseguido os estudios sore geo
uíica de caronatos eeentos ao
res ue a aían sido iniciados por C

Auerneier    A  ina  Este …tio in
vestigador a visto favorecida su investi
gaci‚n de tesis doctora por a suvenci‚n
de este proecto de odo ue en e pre
sente a„o a podido estaecer as con
cusiones principaes de su traajo

a investigaci‚n se entronca en a ínea
ue en a …tia dƒcada fue iniciada por
eier  eovic a utiiar os eeentos
uíicos de os caronatos para caracteri
ar edios sedientarios  ue desarro
ada por diversos autores en estos …ti
os a„os a egado a constituir en opi
ni‚n de Renard  a escuea francesa de a
niversidad de arís uno de os ƒtodos
de a geoogía sedientaria 
E traajo auí reaiado parte de a se
ecci‚n de series en una transversa de
reƒtico interno Sierra de as Aguias
Sierra Aaens Sierra de Sainas donde
se a uestreado siste•ticaente as
secuencias de Cret•cido inferior edio 
n estudio porenoriado eeento a
eeento a puesto de anifiesto ue en
ucos de os casos as concentraciones
en a fracci‚n caronatada varían en fun
ci‚n de as facies 
En a actuaidad  con vistas a pr‚io
a„o dentro de proecto de a CAIC se
est• estudiando e cico de Sr dentro de a
evouci‚n de a cuenca reƒtica en e
sector orienta En este sentido se trata
de diucidar por un ado e origen de as
1
ineraiaciones presentes en as facies
pe•gicas de edad Aense  por otro a
reaci‚n con os fen‚enos de dooitia
ci‚n ue ocurren en as onas •s eter
nas 
En o referente a os proeas pantea
dos por os ateriaes tri•sicos a audi
dos en e apartado  se a procedido a a
investigaci‚n geouíica de os isos
con ojeto de su identificaci‚n  asigna
ci‚n a reƒtico o a Suƒtico  Se an
toado 5 uestras en as ue se an
anaiado os siguientes eeentos
 A i
e Mn Ca Mg a   Sr
 os resutados
son u significativos para poder discri
inar nuƒricaente e rías Suƒtico
de preƒtico  constituir• e n…ceo de
pr‚ias puicaciones 
d Estudio de ineraiaciones
 Coo
consecuencia de os estudios te‚ricos se
a puesto en evidencia a presencia de a
gunos indicios ineraes de posie inte
rƒs econ‚ico a es e caso de as ine
raiaciones de ceestina en os arededo
res de Aicante  otros de ocres en e
Sainar  en a Sierra eada 
os resutados se an pasado en tres
puicaciones 
iscontinuidades estratigr•ficas en e
Mesooico de as Cordieras ƒticas 
Investigador rincipa  uan Antonio
era orres 
Se trata de un proecto de a CAIC
n…ero 18 ue se a iniciado en
octure de 1985
 Consiste en e estudio
siste•tico de as discontinuidades dentro
de os ateriaes esooicos de as Cordi
eras ƒticas Se pretende sisteatiar
genƒticaente as discontinuidades  o
caiar en reaci‚n con eas nivees de
fosfatos  auitas
 Iguaente se pre
tende deducir a evouci‚n de argen
continenta de a evouci‚n de os ca
ios reativos de nive de ar coparati
vaente con otros doinios apinos de
•ito editerr•neo con un enfoue de
a investigaci‚n siiar a ue se sigue en
otras cuencas apinas

Cine•tica de os antos ƒtico
rife„os Reconstrucci‚n de paeoar
gen sudiƒrico  naturaea de as
anifestaciones •sicas I   In
vestigador rincipa
 íctor arcía
ue„as 
E desarroo de este proecto se justifi
ca coo intento de estaecer a partir de
estudio estructura inucioso a direcci‚n
 sentido de despaaiento de os an
tos ƒticorife„os etensaente repre
sentados en Andaucía  A partir de este
an•isis se pretende estaecer os vecto
res cine•ticos direcci‚n sentido  en o
posie agnitud seg…n os cuaes se a
edificado a pia de antos ue aforan en
a ona ƒtica  ue actuaente consti
tuen e sustrato cortica de Mar de Ao
r•n  taiƒn  en …tia asociaci‚n
aueas estructuras aores ue an
odificado sustanciaente a organia
ci‚n de a pia de antos  en particuar
as etensionaes de ajo •nguo 
arejaente se reinterpretan as onas
Suƒtica  reƒtica consideradas coo
un argen pasivo transcurrente  eten
sivo durante e Mesooico  odo e pro
ecto de investigaci‚n se copeta con e
estudio de ciertas anifestaciones ígneas
•sicas uenos indicadores de aiente
geodin•ico correspondiente a oento
de su gƒnesis  epaaiento 
ara estos ojetivos a aor reaiada
durante 1985 a consistido en seeccionar
as •reas •s indicadas para conseguir
os datos iprescindies deterinantes
de una ip‚tesis orogƒnica goa  os re
sutados otenidos an resutado satisfac
torios  conciernen a diversas cuestiones
ue se detaan resuidaente 
1  †Cine•tica de os antos evado
i•rides en e etreo occidenta de a
Sierra de os iares‡ por A  aao   
on•e odeiro 
 †Ciaaientos d…cties f•rica de
cuaro  sentido de transporte de antos
en Sierra evada  Sierra de aa‡ por M 
Oroco 
 
Mionitas sinorogƒnicas en e
Copejo evadoi•ride Sierra evada
orienta Cordieras ƒticas‡ por   M 
Martíne Martíne 

 †Estructura interna de Manto de a
erradura Apuj•rrides Centraes‡ por  
Capos 
 arcía ue„as   Siancas 
5 †Rasgos de a deforaci‚n ercínica
 apina de as unidades a•guides de
río ena‡ por   C aan• 
 †Superposici‚n de estructuras en a
etreidad occidenta de íite onas
internasonas eternas de as ƒticas‡
por   C
 aan•    arcía ue„as 
  †Oservaciones sore e sistea de
faas etensivas entre igˆeas  erja‡
por 
 Adaa   Capos   aindo   
on•eodeiro 
8
 †aas sucesivas de ajo •nguo en
tre unidades evadoi•rides  Apuj•
rrides de Sierra Aaia ƒticas orienta
es‡ por   arcía ue„as  M  Martíne
Martíne    avarroi• 
9
 †Oservaciones sore os oviien
tos etensionaes acia e Este‡ por   A
daa 
1 †Sore as faas noraes ao
res de ajo •nguo reacionadas con a
cuenca iocena de Aor•n‡ por   ar
cía ue„as 
11
 †E argen at•ntico iƒrico a 
de aicia
 Resutados preiinares de eg
1 Ocean riing rogra‡ por M  C 
Coas 
1 †Coparaci‚n con e argen at
•ntico iƒrico a  de aicia  Resutados
preiinares de eg 1
 Ocean riing
rogra‡ por M  C Coas 
1 †Estudio inera‚gico de as facies
cret•cidas oscuras de a ona Suƒtica„
por A ‚pe aindo  M  C Coas 
1  …Reaciones de as nidades de
uadauivir  con e sc de Capo de
iratar  con e Suƒtico en e sector
ia MartínMonteano  p
rov  d
e
Sevia 
de C•di„ por   arcía Rosse 
15  …os ateriaes nevadofi•rides
de a oja de Macae Aería  Correa
ciones con e Copejo de Sierra evada„
por A
 ía de ederico  E  uga 
1 
…Características ag•ticas  evo
uci‚n eta‚rfica de as etaasitas
nevadofi•rides„ por E  uga  A  ía
de ederico 
1  …iscusi‚n sore a infuencia de
a actividad de fuidos  de a deforaci‚n
en a gƒnesis de as ecogitas de a Sierra
de aa ranada„ por M   ‚e ug
naire  M  Mu†o
18 
…Estudio coparativo de aga
tiso •sico encajante en ateriaes
Suƒtico  evadoiarides„ por M 
Mu†o 
19  …Características diferenciaes entre
as ofitas  as rocas voc•nicas de as
Cordieras Suƒticas„ por E  uga  A 
ía de ederico

  …Estratigrafía de os dep‚sitos vo
canic•sticos en e etreo sur de a Sie
rra de Cao de ata„ por   M  ern•nde
Soer 
uncionaiento iouíico de cuen
cas
 Estiaci‚n de pƒrdidas erosivas 
Investigador rincipa  Antonio Esca
rrƒ 
E ojetivo fundaenta es estaecer
un aance preciso de entradas  saidas
de eeentos en cuencas eperientaes
de anera ue sus resutados puedan e
trapoarse a a regi‚n de sureste 
os criterios a considerar para definir
as cuencas 

ar•etros geoorfo‚gicos 
 ipo de sueos 
 ipo de vegetaci‚n 
 ipo de cia ue perita en todo
caso una escorrantía continua durante
uno de os períodos anuaes de 1 es 
Se an estaecido un tota de  cuen
cas situadas en 
 ada septentriona de Sierra de os
iares  cuencas 
 ada eridiona de Sierra de os i
ares  cuencas 
 onas centraes  septentrionaes de
Sierra de os iares  cuencas 
inaente se an eegido  cuencas
en a ona centra  septentriona de os
iares as cuaes est•n en proceso de
instruentaiaci‚n 
 uca contra desertiaci‚n en a ona
editerr•nea Cuenca de río Adra
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prov ranada  aƒn CEME  In
vestigador rincipa
 osƒ Aguiar Rui 
efinir as características geoorfo‚gi
cos de a cuenca de río Adra ue inciden
s‚o en os procesos erosivos  aes carac
terísticas son

 ensidad de drenaje 
 ipo de odeado 
 Estaiidad de aderas 
Se a deiitado con cierta precisi‚n
una onificaci‚n de a cuenca en reaci‚n
con a erosi‚n de a isa así coo eva
uaci‚n cuantitativa de as pƒrdidas de
sueos una degradaci‚n específica ue
oscia entre 9  5 

a†o 

Estudio acro  icropaeonto‚gico
de ur•sico  Cret•cico de as Cordi
eras ƒticas  Investigador rincipa 
Asunci‚n inares Rodrígue 
a investigaci‚n paeonto‚gica ue se
viene reaiando en e epartaento de
aeontoogía desde ace •s de veinte
a†os se integra en e títuo genera …Macro
 Micropaeontoogía de as Cordieras
ƒticas„  a ínea prioritaria de traajo se
a centrado desde un principio en e es
tudio de os Aonites de ur•sico 
Cret•cido  en a Micropaeontoogía de
dico intervao de tiepo orainíferos
Ostr•codos  pancton cac•reo a ipor
tancia etraordinaria de os Aonites
desde e punto de vista paeonto‚gico 
ioestratigr•fico en una regi‚n con e Sur
 SE de Espa†a Cordieras ƒticas en a
ue os terrenos esooicos ocupan gran
des etensiones  foran as principaes
estructuras geo‚gicas justifica ue aa
sido e tea de eecci‚n para a investiga
ci‚n  en consecuencia a petici‚n de
proecto ue se nos a concedido 
Ojetivos
Se pueden concretar en una aor pro
fundiaci‚n en e estudio ioestratigr•fico
 paeoio‚gico paeoco‚gico paeoio
geogr•fico  evoutivo de os Aonites
jur•sicocret•cidos  en ciertos grupos de
icrof‚sies orainíferos  pancton
cac•reo con a finaidad de eaorar es
caas onaes paraeas ue peritan es
taecer correaciones entre os diversos
pisos de ur•sicoCret•cido inferior de as
Cordieras ƒticas  os correspondientes
de otros doinios apinos 
a aor reaiada a sido esenciaen
te en traajos de capo 
1
Macropaeontoogía Aonites 
Se an evado a cao varias capa†as de
capo destinadas a evantaiento de
perfies  uestreos detaados en distin
tos sectores de as Cordieras ƒticas 
ara e ías inferior se an eco reco
nociientos  uestreos en os sectores
de Ronda M•aga uƒscar ranada
Sur de aƒn  en Sierra de Canas Mon
tefrío ranada 
ara e ogger Aaenense  ajocense
se an reaiado varias capa†as de re
cogida de ateriaes en a regi‚n de Mon
tiana ranada Capio de Arenas
aƒn  Cerro Mƒnde Aaedia ra
nada 
uevos reconociientos  uestreos se
an evado a cao en Ceegín ortuna
Murcia  Sierra de aena C‚rdoa para
profundiar en e estudio de ierid
gense it‚nico  erriasense 
na etensa capa†a sore e terreno
en os arededores de Aicante
 usot
Agost Sierra de ontcaent Sierra Mario
a E Moraet  Rinc‚n de Cortes a per
itido a recogida de astantes Aoni
tes de os diversos pisos de Cret•cido in
ferior arreense Aptense  Aense
cuo estudio es uno de os ojetivos de
gran interƒs de nuestro prograa de tra
ajo 
 Micropaeontoogía  Se an evan
tado perfies en as cercanías de Anteue
ra M•aga  en Aaedia ranada con
a finaidad de proseguir e estudio de os
orainíferos Ostr•codos  pancton ca
c•reo de Cret•cido cuos resutados es
t•n peritiendo a eaoraci‚n de escaas
ioonaes regionaes se pretenden corre
acionar con as de otros doinios apinos 
Resutados
iversos artícuos puicados  otros de
pr‚ia aparici‚n 

Optiiaci‚n de as tƒcnicas para a
dataci‚n por Carono1  centeeo í
uido de uestras de interƒs arueo
‚gico antropo‚gico  geo‚gico  In
vestigador rincipa  Ceciio on•e
‚e 
Mediante este proecto de investigaci‚n
de a CAIC finaiado en juio de 1985
a sido posie dotar a a arueoogía na
ciona de un aoratorio de dataci‚n por
Carono1 con un nive de euipaiento
 preparaci‚n tƒcnica coparae a a de
os ejores aoratorios etranjeros ue
utiian dica tƒcnica 
entro de os traajos desarroados en
este proecto se an deterinado as
condiciones id‚neas de trataiento de os
distintos tipos de uestras optiiaci‚n
de rendiientos en as distintas etapas de
síntesis de enceno trataiento de datos
 dataci‚n siste•tica de uestras proce
dentes de nuerosos aciientos cuos
resutados an sido puicados en revistas
internacionaes especiaiadas

Concentraci‚n de ineraes de aja e
en ercurio para un aprovecaiento
industria Investigador rincipa
 Mi
gue ern•nde aante 
Aunue este proecto de investigaci‚n
pertenece a a prograaci‚n de CSIC de
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trienio 1988 en e aƒo 1985 se conti
nu‚ traajando en „ 
E desarroo de traajo de investigaci‚n
se ev‚ a cao en e Centro aciona de
Investigaciones Meta…rgicas de Madrid 
Aí se reaiaron una serie de ensaos en
una panta pioto durante os prieros sie
te eses de este aƒo encainados a tra
tar en principio residuos procedentes de
as instaaciones industriaes de Minas de
Aad„n entre os ue se encontraan
povos de cic‚n povos de aientaci‚n
residuos de trataiento de aguas residua
es residuos de trataiento de oines
etc 
icos ensaos constaron de dos eta
pas 
na a priera separar e ercurio
et•ico presente otra separar e cina
rio de a ganga o sea concentrar a sus
tancia inera para uego poder ser trata
da en un proceso de iiviaci‚n  posterior
precipitaci‚n de ercurio presente en
fora et•ica

e os ensaos reaiados en a priera
etapa se otuvieron resutados satisfacto
rios acan•ndose separaciones de asta
e 95 de recuperaciones de g et•ico
presente En cuanto a a segunda etapa
no se pudieron efectuar a tanda de ensa
os prevista para otener resutados co
o consecuencia de a avería ue se pro
dujo en e euipo de separaci‚n s‚ido
íuido ue a ser „ste de iportaci‚n
uo necesidad de traer as pieas de In
gaterra 
os t„cnicos de Minas de Aad„n i
cieron varias visitas a CEIM encaina
das a conocer e funcionaiento de a
panta pioto ostr•ndose u interesa
dos por su funcionaiento  resutados
ue se ian oteniendo 
En cuanto a …tio cuatriestre de
1985 se efectu‚ e trasado definitivo de
CEIM a este Instituto epe•ndose a
partir de entonces as reaciones con cier
tas instituciones de sector encainadas a
conocer a proe•tica de iso 
 Estudio geot„cnico de a estaiidad de
as aderas de a Cuenca de río Adra 
Investigador rincipa
 os„ Cac‚n
Montero 
a cuenca de río Adra Aería fue se
eccionada coo •rea pioto para un estu
dio integrado  utidiscipinar de proce
so de desertiaci‚n de Mediterr•neo  Se
an reaiado asta oco diferentes pro
ectos en e arco de proecto CE
ME desde otras tantas discipinas científi
cas
 E proecto reaiado ajo a direc
ci‚n de autor de esta Meoria tuvo coo
resutado un apa 1 5  de riesgo po
tencia de desiaientos un apa 15

de una de as sucuencas ue coponen
a ona concretaente a de río Cico de
erja Aería Meoria  nuerosos
1
ensaos de aoratorio  capo con resu
tados de inter„s geot„cnico 
E conjunto de os resutados est•n en
curso de puicaci‚n a cargo de ICOA

E proecto se a reaiado entre 198 
1985 
Arcias  otros ateriaes afines de a
cuenca de uadauivir Significado
geo‚gico propiedades físicouíicas
 apicaciones industriaes 
Investiga
dor rincipa M
 Ortega uertas 
Reciente iniciaci‚n de fora ue s‚o
a podido procederse a estudio iiogr•
fico  a reconociiento de capo 
Investigaci‚n sore aprovecaiento
de recursos ineraes
 estudio de a
adsorci‚n de tensioactivos sore ine
raes de estroncio  Apicaci‚n a a fo
taci‚n de ceestina  estroncianita  In
vestigador rincipa   Moraes rug
ne 
Se a iniciado recienteente  s‚o a
podido efectuarse e estudio iiogr•fico 
a seecci‚n de uestras 
 Capacidad de uso de os sueos de oi
var de a provincia de a„n  Investiga
dor rincipa
   Aguiar Rui 
Se a efectuado e uestreo de perfies
de sueos 
Ocean riing rogra
 Investigador
rincipa
 eas AM  niversit  Co
ege Station 8  SA 
M C
 Coas a participado coo sedi
ent‚oga en un eg 1 sore e argen
de aicia Se pretende conocer a evou
ci‚n  a sedientaci‚n en e Margen At
•ntico I„rico
 Se a efectuado una es
tancia de 5 días a ordo de navío ocea
nogr•fico oides Resoution eas AM
niversit
 Se an reaiado varias pui
caciones  presentado diversas counica
ciones en congresos 
os odeos ate•ticos apicados a
an•isis de acuíferos •rsticos  Investi
gador rincipa  Antonio uido osc 
a gran variedad de odeos de siua
ci‚n suscepties de apicaci‚n a edio
•rstico justific‚ a iniciativa de tratar de
estaecer os criterios ue peritan de
terinar en cada caso e tipo •s ade
cuado 
Ade•s de una aor previa de recogida
de antecedentes a nive undia se an
puesto a punto o adaptado os progra
as de ordenador 
 Otenci‚n de correograa sipe 
cruado espectro de densidad de varian
a funciones de coerencia  fase  ga
nancia 
 econvouci‚n caudauvia a nive
diario 

Modeo de vincuaci‚n de fujo su
terr•neo en diferencias finitas


a apicaci‚n de todo eo a dos sis
teas acuíferos orca de Anteuera 
Sierra rossa a peritido estaecer e
odeo de circuaci‚n •s id‚neo coe
rente con a estructura de edio

os vertidos de aguas residuaes ura
nas en Andaucía  roe•tica de su
eiinaci‚n  de ipacto edio
aienta sanitario ue producen  In
vestigadores rinciaes  Antonio uido
osc  Antonio Castio Martín 
ustificaci‚n
a adecuada eiinaci‚n de os vertidos
íuidos uranos constitue o día un
proea de acuciante actuaidad ue es
necesario conocer ordenar  gestionar

Ojetivos

Investigaci‚n de os vertidos íuidos
uranos de Andaucía 
 Conociiento de os ipactos pro
ducidos a os sisteas receptores

 Ipacto saud p…ica 

Inforatiaci‚n de inforaci‚n  o
tenci‚n de taas estadísticas 
Resutados
os resutados otenidos de presente
proecto an uedado sintetiados en una
puicaci‚n onogr•fica tituada †os ver
tidos de aguas residuaes uranas en An
daucía‡
 Asiiso aspectos copeen
tarios an sido epuestos en otras dos pu
icaciones de enor etensi‚n 

Estratígrafía eouíica  Metaoge
nia de as ineraiaciones de poo
inc fuorita de sector centra de as
Cordieras „ticas
Investigador rin
cipa  urificaci‚n eno acAí

e acuerdo con e pan de actividades
propuesto en e proecto inicia se a e
vado a cao a siguiente aor 
 Se an reaiado as capaƒas de
capo previstas con ojeto de reconocer
sore e terreno as diferentes facies se
diento‚gicas ocaiaci‚n de indicios 
recogida de uestras en os distritos de
Sierra de aa Sierra evada Sierra de
ujar Coto Minero de ur‚n  Sierra de
•dor 
Eo a peritido estaecer a cartogra
fía geo‚gica ue ueda de anifiesto en
os apas ue aparecen a diversas esca
as de acuerdo con as necesidades de es
tudio incuidos en a Monografía ina ad
junta 
Con ojeto de poder tener una visi‚n
•s apia de a proe•tica ue pre
sentan este tipo de dep‚sitos estratifor
es o estratoigados en ateriaes cai
os de edad ri•sica se an visitado junto
con e profesor Oenetto de a niversi
dad de adova  e profesor rigo de a
niversidad de errara en coordinaci‚n
con a niversidad de Munic os aci
ientos de SaafossaRai distrito de
rento  orno  os de Monteneve
Scneeerg  de ieres  de a Strana
durante 198  os viajes correspondientes
fueron suvencionados por e Ministerio
de Asuntos Eteriores 
Asiiso  en este caso junto con e
profesor Astut  e doctor ontotƒ de
a niversidad de eideerg taiƒn se
an visitado otros aciientos de este tipo
situados en os Apes Austríacos  eierg
etc durante 1985  os viajes correspon
dientes fueron suvencionados por e
Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas 
 Se an seeccionado para un estudio
de •s detae os distritos de aa  de
ur‚n por aparecer en eos as inerai
aciones igadas a facies de edades adi
niense superiorCarniense inferior  Ani
niense respectivaente 
A este respecto se an aordado dete
nidaente os estudios correspondientes
a os aspectos estratigr•ficos sediento
‚gicos geouíicos inera‚gicos te
turaes  genƒticos de os distritos ante
riorente citados sin enoscao de ue
en e resto taiƒn se an estudiado esos
aspectos aunue enos eaustivaente
con ojeto de poder estaecer a correa
ci‚n eistente entre os distritos seeccio
nados  os restantes 
 a interpretaci‚n de os resutados
otenidos es a consecuencia de os estu
dios de capo así coo de os estudios
de aoratorio de icroscopía de u
transitida  refejada de cerca de i
preparaciones transparentes  puidas
difractoƒtricos de unas doscientas ues
tras de an•isis uíico por asorci‚n
at‚ica de unas cien uestras a una e
dia de die eeentos por uestra  de
an•isis por icrosonda eectr‚nica de
unas cincuenta uestras a una edia de
cinco o seis eeentos por uestras

En reaci‚n con esta „tia tƒcnica va
rios de os integrantes de grupo investi
gador se an despaado a adova Itaia
para en coaoraci‚n con e profesor
Oenetto de Istituto di Mineraogia e
etroogia de a niversidad reaiar e
an•isis ediante a icrosonda de una
serie de uestras de Sierra de aa  Sie
rra evada  Asiiso se an reaiado
varias estancias cortas en Aeania ei
deerg para en coaoraci‚n con e pro
fesor Astut  e doctor ontotƒ de
Instituto Andau de eoogía Mediterr•nea Antes epartaento de Investigaciones eo‚gicas
Mineraogiscetrograpisces Institut
de a niversidad de eideerg reaiar
e an•isis ediante a citada tƒcnica de
varias series de uestras de as onas de
ur‚n ador  eninar 
os resutados otenidos an uedado
pasados en un traajo de icenciatura
dos artícuos científicos puicados en re
vistas espa…oas  otros dos artícuos cien
tíficos puicados en revistas etranjeras 
un capítuo en un iro de car•cter inter
naciona editado por Springer erag 
presentaci‚n de dos counicaciones en
congresos nacionaes  cuatro counica
ciones en congresos internacionaes 
 Apicaci‚n de a difracci‚n de os raos
 a a deterinaci‚n de a coposici‚n
uíica en series ino‚rficas de i
neraes de etaorfiso  Investiga
dor rincipa  M  Rodrígue aego 
os ojetivos a acanar consisten en a
otenci‚n de odeos te‚ricos contrata
dos con datos eperientaes de diferen
tes ineraes Micas sistea Moscovita
aragonita id  Moscovitaengita  Mosco
vitaogopitaiotitaanita  odos eos de
interƒs en e etaorfiso de grado ajo
a edio coo geoar‚etros en unos
casos  geoter‚etros en otros 
Se an reaiado odeos te‚ricos para
coposici‚n de icas  generaci‚n e
diante ordenador de diagraas te‚ricos de
difracci‚n de raos  en tƒrinos etre
os de series iso•tica e interedias 
os resutados se contrastan con datos
eperientaes de icas eta‚rficas de
a Cordiera ƒtica onas internas 
ranates  Se van reaiando os diagra
as de difracci‚n te‚ricos para os tƒri
nos de granate  aandino piropoespesar
tina gronuaritauranotritaandradita  os
resutados  vaor de espaciado deteri
nan precisaente a coposici‚n uíica
de un tƒrino concreto 
RESACIO E SERICIOS
ataci‚n de uestras arueo‚gicas
nacionaes  ota de prestaciones  
ataci‚n de uestras arueo‚gicas e
tranjeras ota de prestaciones  
Estudio geo‚gico de os arededores de
Montevives ranada para aritina S
 A 
M
 Ortega uertas  C  San de adea
no
 ota de prestaciones 1 
Asesoría tect‚nica  neotect‚nica para
a confecci‚n de as ojas a escaa
1 5  nos
 18 Montefrío 19
ranada  15 oja de pan Magna
I
 M
E  a travƒs de a epresa IEMI
SA 
Estudio petro‚gico de as rocas ígneas 
eta‚rficas ue aforan en as ojas
geo‚gicas a escaa 15  de Monte
frío  ranada an Magna para a e
presa IEMI S A 
Contrato de estudio de •inas dega
das  puidas 5 uestras ediante
icroscopio con Minas de Aadƒn 
Arraanes 
Asesoraiento tƒcnico en Sedientoo
gía Magna Investigaciones eo‚gicas 
Mineras S  A 
Asesoraiento tƒcnico estratigr•fico 
geoogía regiona  Ceron Oi Copan of
Spain 
COMICACIOES E CORESOS
REIOES  SIMOSIOS
n † Internationa Cepaopod Spo
siu Cepaopods present and past
 ‡
ingen Aeania juio de 1985  os co
unicaciones 
rieras ornadas de aeontoogía  a
ragoa octure de 1985  os counica
ciones 
II Coouio aeogeografía  Estratigrafía
de ƒricori•sico  Seo de rgeˆ juio
de 1985  Seis counicaciones 
SA Annua Meeting  SA octure de
1985
 na counicaci‚n 
Reunion speciaisƒe de a Societƒ Eco
ogiue de rance sur a eoogie des
Oceans
 ordeau diciere de 1985 
res counicaciones 
A aˆˆ Meeting  SA diciere de
1985 res counicaciones 
a Microscopia eettronica nee Sciene
dea erra
 isa octure de 1985  na
counicaci‚n 
 Reuni‚n Científica de a Soc  Espa…o
a de Mineraogía  Murcia ari de 1985

ueve counicaciones 
Reuni‚n Anua de a Soc  Esp Arcias 
Madrid aro de 198 na counica
ci‚n 
III Congreso aciona de Arueoogía 
Isas Canarias noviere de 1985  na
counicaci‚n 
t European Regiona Meeting  ƒrida
ari de 1985  Siete counicaciones 
Meeting of te Societ for eoog ap
pied to inera deposits  Aacen no
viere de 1985  na counicaci‚n 
Second Internationa Ecogite
 Confe
rence SIEC  iena agosto de 1985  na
counicaci‚n 
 Reuni‚n Iƒrica de Asorci‚n  Oporto
septiere de 1985
 na counicaci‚n 
IIIt R CM  S Congreso
 udapest
septiere de 1985  na counicaci‚n 
I Reunion de eoogiea do Oeste e
ninsuar Oporto septiere de 1985  os
counicaciones 
 arestagung der eutscen Mine
raogiscen esescaft  Aacen sep
tiere de 1985 na counicaci‚n 
Congrƒs Internationa sur drogeoo
gie arstiue  Anara junio de 1985
 na
counicaci‚n 
1 Congreso de eouíica  Soria sep
tiere de 1985
 Cinco counicaciones 
1
Instituto Andau de eoogía Mediterr•nea Antes epartaento de Investigaciones eo‚gicas
Coouio sore trataientos de afuen
tes uranos e industriaes  Madrid ari 
1 Congreso andau de residuos s‚idos
uranos
 C•di aro de 1985  os co
unicaciones 
Internationa Sposiu on Evaporite
arst oonia Itaia octure de 1985 
na counicaci‚n 
drogeoog in te Service of Man 
Caridge Ingaterra septiere de
1985 
III Reuni‚n de oroeste eninsuar 
Sade a Coruƒa noviere de 1985 
na counicaci‚n 
I Reuni‚n de rupo espaƒo de roi
tiasis  Murcia ari de 1985  na couni
caci‚n 
rograas oviiadores de CSIC Ero
si‚n  transporte de sedientos en as
provincias de Aería  ranada  Ae
ría diciere de 1985  na counica
ci‚n 
1e Cooue ranceEspagne de Ciie
de Coordination  oouse rancia agosto
de 1985  os counicaciones 
int European Crstaograpic Mee
ting  orino septiere de 1985  na
counicaci‚n 
a Reuni‚n de rupo de Ossa Morena 
iafranca de os arros septiere de
1985  na counicaci‚n 
CRSOS SEMIARIOS
 COERECIAS CIEIICAS
„aeontoogía  Evouci‚n…  Conferen
ciante  Asunci‚n inares Rodrígue  Inst 
uan III aidín ranada ari de
1985 
„as Ciencias eo‚gicas…  Conferen
ciante
 ascua Rivas Carrera  Centro In
tercoegia ranada ari de 1985 
„Aonites aeoioog an oa
istriution…  Conferenciante  ederico
O‚ri S•e  Att  eosci  Centre eo 
Surv Canad• edford Inst  ova Scottia
diciere de 1985 
„eoogía de as Enseƒanas Medias…

Conferenciante uan Caros raga Aar
c‚n C•di diciere de 1985 
„Curso sore eoogía…  Conferenciante 
ascua Rivas Carrera  C•di diciere de
1985 
Curso onogr•fico de octorado „a
eoecoogía  principios  †todos…  Confe
renciante  Asunci‚n inares Rodrígue 
ranada 1985 
Curso onogr•fico de octorado „a
eoiogeografía… Conferenciante  ascua
Rivas Carrera  ranada 1985 
„Resutados preiinares de eg 1
Ocean riing rogra…
 Conferenciante 
M C Coas Cartagena septiere de
1985 
„articipaci‚n de científicos espaƒoes
en as perforaciones de argen continen
ta de aicia… Conferenciante  M  C  Co
as Santander septiere de 1985

„Radiouíica…  Asignatura de a icen
ciatura en Ciencias uíicas  Conferen
18
ciante Ceciio on•e ‚e  acutad
de Ciencias de ranada  epto uíica
Inorg•nica curso 19885 
„Radiouíica…  Conferenciante  Ceciio
on•e ‚e  niv  ranada curso
858 
„Apicaciones pacíficas de a energía
nucear… Conferenciante  Ceciio on•e
‚e
 Curso onogr•fico de octorado
19885
 acutad de Ciencias de rana
da epto uíica Inorg•nica 
„E argen at•ntico i†rico
 evouci‚n
de un argen pasivo desnutrido…  Confe
renciante  M  C  Coas ranada no
viere de 1985 
„Origen  evouci‚n de os •rgenes
continentaes  reconstrucci‚n de os •r
genes antiguos… Curso de octorado 
Conferenciante  M C  Coas ranada
cursos 885  858 
„e stratifor ceestite deposit of on
tennes in te ranada depression Spain… 
Conferenciante os† Manue Martín Mar
tín  Mineraogiscetrograpisces Insti
tut niv
 eideerg junio de 198 
„riassic caronate facies and reated 
an ore deposits of te etic Cordie
ra Souterns Spaian…  Conferenciante 
os† Manue Martín Martín  Mineraogisc
etrograpisces  niv  eideerg junio
de 198 
„Sedientos caronatados  evaporíti
cos Reaciones utuas…  Conferenciante 
os† Manue Martín Martín  epartaen
to Estratigrafía  niversidad de ranada
1985 
„Evouci‚n ne‚gena de a cuenca de
ranada… Conferenciante  os† Rodrígue
ern•nde acutad de Ciencias de ra
nada ari de 1985 
„Catastrofiso  actuaiso
 una con
troversia científica…
 Conferenciante  uan
Antonio era orres
 Secci‚n de eoogía
de ueva niv  de Sevia diciere de
1985 
„Consideraciones sore a evouci‚n tec
t‚nica de a ona asturoccidenta eonesa
Centroi†rica Ossa Morena  Sud portu
guesa… Conferenciante  rancisco on•
e odeiro  niversidad de ranada no
viere de 1985 
„a enínsua I†rica  a fisonoía de
sus cordieras… Seinario de eoogía
in•ica
 Conferenciante      Siancas
 otros niv de ranada noviere de
1985 
„íites de Ieria…
 Conferenciante  
arcíaueƒas
 niversidad de ranada
noviere de 1985

„as Cordieras †ticas en e •ito de
Mediterr•neo occidenta…  Conferenciante 
 arcíaueƒas niversidad de rana
da noviere de 1985 
„rincipaes aconteciientos en a evo
uci‚n orog†nica de as Cordieras †ti
cas…
 Conferenciante   arcíaueƒas 
ac
 Ciencias niv  de etu•n octure de
1985 
ICACIOES IROS
 MOORAIAS
 M Martín    orres Rui  „Strati
grapic sedientoogica and petroogica
contros on te Strafor andor Strata
ound na deposits of te traissic
of te Apujarrides etic Cordiera… t
European regiona eeting of Sediento
og Astract oo  †rida 1985 IAS 1
8 
C   arrio   M
 Martín  A   Me
gías
 „e tectosedientar evoution of
iopiocene reefs in te province of A
ería SE  Spain… t European regiona
eeting of Sedientoog  †rida 1985
IAS 1 95 
  enavente  as aguas suterr•neas
en a costa de So de ranada
 ranada
1985 niv  ranada 1 


 arcíaueƒas   A era E  a•n
  Rui de Aod‚var A  Arrias   ur
ater  euipo coordinador  Mapa eo‚
gico Minero de Andaucía 11  
Madrid 1985  Ip idea S
 A 1 15
apas 
 ern•nde  C   ario  „riassic
adinianorian of souteastern Edge of
te Ierian Meseta Soutern Spain…  As
pects of fo Sed o riassic unt  ei
deerg 1985 Springer erag 11 5

ICACIOES 
ARICOS E REISAS
 ervia   orresRui  M
 Martín
  eno acAí „os dep‚sitos de 
n de coto inero de ur‚n rana
da… en o Soc Esp Míner 8 1985
198 
 A era 
 ern•nde A  C ‚pe
arrido   Rodrígue ern•nde  „eoo
gía  Estratigrafía de os ateriaes
piocenopeistoceno de sector de Orce
enta Micena  prov  d e ranada… en a
eontoogía  Evo  8  11 
C Moreno    A
 era  „E Cu a Sur
de anticinorio de a uea u•n
ueva… en oetín eo‚gico  Minero
9  1985 11 151 
  M  Moina   A  RuiOrti    A  e
ra  „Sedientaci‚n arina soera entre
sedientos pe•gicos en e ogger de
Su†tico Eternos Sierras de Cara  de
uente en‡‡ prov  d e ranada… en ra
ajos de eoogía 15 1 1985 11

M  C Coas confirada con e Euipo
Científico de eg 1 O
 „Rifting pro
cesses and possie tectonic denudation
of te pper Mante on te aicia Margin
Spain
 preiinar resuts of O eg
1… en eoties 1 1 1985 151 
M  C Coas confirada con e Euipo
Científico de eg 1 O „Evoution of
a passive argin… en ature
1 1985
11511 
M  C Coas confirada con e Euipo
Científico de eg 1 O „Resutats
preiinaires de a capagne 1 du
oides resoution O au arge de a
aice Espagne
 sedientation et disten
tion pendant te rifting dune denudation
tectoniue du Manteau Superieurƒ en
Cop R so de a Soc eo rance
1 Serie II 1985 

E  Seasti•n   Rodrígue ordio  M 
Rodrígue aego  „resencia de ords
trandita en as auitas de aro a Rio
jaƒ en oetín de a Soc
 Esp de Minera
ogía 8 1985 89

A
 ‚pe aindo  „Caracteriaci‚n i
nera‚gica de Cret•cido edio en series
Su…ticas de sureste de Caravaca Mur
ciaƒ en o de a Soc  Esp de Minerao
gía 8 1985 95

M  Ortega   ieto   Rodrígue er
n•nde  A  C ‚pe arrido „Minerao
gía  estratigrafía de sedientos ne‚ge
nos de Corredor de a Apujarra C  …tica
Espa†aƒ en o de a Soc Esp de Mine
raogía 8 1985 8 
  Aguiar A  Mara†es M Ortega  M 
Si‚n
 „Mineraogía de sueos en sedi
entos ne‚genos  cuaternarios en e
Sector de erja rov  de Aeríaƒ en
o de a Soc Esp de Mineraogía 8
1985 19 
  Roero   
 Martín Raos  E
 Se
asti•n  „rograa para a ordenaci‚n 
actuaiaci‚n de a inforaci‚n reativa a
as uestras de os useos de ineraes
 rocasƒ en o de a Soc Esp de Minera
ogía 8 1985 

  ‚pe Aguao E  Seasti•n   uer
tas    inares  „Mineraog and genesis
of te entonites of te ardes ora
tion  Midde Suetic province of ra
nada Spainƒ en Min etr Acta 1985 
A ‚pe aindo M  C Coas   e
no  M  Ortega  „eagic Cretaceous
acgreenis udsties u tge Soutern
Ierian aeoargin
 Suetic one  etic
Cordiera
 Spainƒ en Min  etr  Acta
1985

M Ortega I
 aoo   eno  „Mine
ra coposition of te urasic sedients
in te Suetic one etic Cordiera SE

Spainƒ en Min etr Acta 1985 
C San de adeano R
 ern•nde Ru
io  S  ern•nde orca  „racturaci‚n 
fotointerpretaci‚n en e sector de Au†o 
a R•ita Conjunto apuj•rride  Cordie
ras …ticasƒ en o eo‚gico  Minero
9 1 1985 9 
C San de adeano  „a fracturaci‚n
de orde sur de a depresi‚n de ranada
discusi‚n acerca de escenario de terre
oto de 5II188ƒ en Estudios eo
‚gicos 1 1985 598 
 enavente  C San de adeano 
„Reaci‚n entre as direcciones de arstifi
caci‚n  a teratiso con a fracturaci‚n
de as Cordieras …ticasƒ en Estudios
eo‚gicos 1 1985 1188 
C
 San de adeano   Rodrígue
ern•nde  A  C  ‚pe arrido  „A strie
sip faut corridos itin te Apujarra
Mountains etic Cordieras
 Spainƒ en
Instituto Andau de eoogía Mediterr•nea Antes epartaento de Investigaciones eo‚gicas
eoogisce Rundscau  1985 1
55 
A Est…ve   egado C San de a
deano  A  Martín Agarra  „os Apuj•rri
des a sur de Sierra evada  na revisi‚n
de su estructuraƒ en Mediterr•nea 
1985 5 
A
 Est…ve   M  on•e onoso  
inares A  C ‚pe arrido   Rodrígue
ern•nde C San de adeano  
 Se
rrano „Sore a estructuraci‚n ne‚geno
cuaternaria de vae de os u•jares
ranada Cordieras …ticasƒ en
Medi
terr•nea
 1985 5 
  M  Moina   A  RuiOrti    A  e
ra  „Coonias de coraes  facies oncoíti
cas en e ogger de as Sierras de Cara 
uente eni Su…tico eterno prov d e
C‚rdoaƒ en Estudios eo‚gicos 
5 198 551 
E uga A
 ía de ederico   Morten
  M argossi
 „a foraci‚n Soportu
jar de Copejo de Sierra evada  Carac
teriaci‚n petro‚gica  geouíicaƒ en
Cuadernos de eoogía 1 19885 1
89 
  orres Rui   eia   M  Martín  
egado    eno  „e uorite a
n deposits of te Sierra de aa …ti
ca Cordiera Sout East Spainƒ en u
Minera
18 1985 1 
  Cuevas A  Martínenea   Rodrígue
ern•nde C San de adeano    A 
era  „reiere datation de uroien a a
ase de a oration de uadi Sector
dAa Aería Espa†aƒ en
eoios 1
 198 551 

 Rui de Aod‚var   orresRui 
  eia  „Cuarcitas espesortínicos Co
tícuas asociadas a as ineraiaciones
de Mne en e suroeste de adajoƒ en
o Soc Esp Mineraogía 1985
 151 
  into E  Rodrígueadioa 
 Rodrí
gue ordio  R    orres Rod•n
 „An•
isis r•pido de eeentos aoritarios en
rocas  ineraes siíceosƒ en Cuadernos
de eoogía
1 1985  
A CastioMartín  „Síntesis idrouíi
ca de a epresi‚n de adu ranadaƒ
en Cuadernos de eoogía 1 1985
91 
A CastioMartín    M Medina „i
drogeoogía de os aforaientos carona
tados su…ticos situados entre uerto
ope  Cooera ranadaƒ en Cuader
nos de eoogía
1 1985 18

A adia  A  uido osc
 „rograas
para eaoraci‚n  trataiento de datos
ciato‚gicos de inter…s en idrogeoo
gíaƒ en Cuadernos de eoogía  niv  de
ranada
1 1985 18 

 Mota  A uido osc  „arstic
penoena in cacareousdooitic rocs
and teir infuence over te inruses of
ater in eadincines in ous region
S  of oandƒ en Internationa ourna of
Mine ater  1985 11 
A aao S•nce  „a estructura de
os
ateriaes evadoi•rides en e
sector de Carces Cordieras …ticasƒ
en Cuadernos de eoogía 1 1 985 91 
1 
    •†e   Soria    Rodrígue or
dio  „Asociaci‚n inera‚gica fioniana
rica en titanio en a nidad de a Cadera
Raspones de Río Seco Sierra evadaƒ
en Cuadernos de eoogía 1  1985 
8 
A Acosta M  Rodrígue aego  „ota
acerca de a Mineraogía  g…nesis de os
acos de Aance Aería SE  de Es
pa†aƒ en Cuadernos de eoogía 1
1985 11 
  eia  „ranates eta‚rficos api
nos en rocas etapeíticas de grupo Mu
ac…n Sierra evada SE  Espa†aƒ en
Estudios eo‚gicos 1 5 1985 
  eno acAí  „E pape de inera
ogista en a industria ineraƒ en 1 Con
greso Espa†o de eoogía 5 198 11 
1 p•gs  aparecido en 1985 
I  aoo egado M  Ortega uertas 
 eno acAí „e significance of
Ca Mineras in studies of te evoution
of te urassic eposits of te etic Cordi
era  SE  Spainƒ en Ca Mineras 
1985 95 
M  Aarc‚n   eno acAí E  as
cua    Rodrígue ordio
 „E stoc
granodiorítico de aritos adajo  as
ineraiaciones fionianas asociadasƒ en
o Soc Espa†oa Miner 8 1985 181
195 
C
 on•e‚e  S•nce S•n
ce  M  oingo  „niversit of randa
radiocaron dates IIƒ en Radiocaron 
1985 115 
  M  Martín    ern•nde  „esarroo
 evouci‚n de un peue†o sistea de a
rras ooíticas en e ur•sico Superior de a
Cordiera …tica  cortejo de facies asocia
dasƒ en raajos de eoogía
15 1985
1 151 
  Avare    Adaa  „as unidades de
a ona …tica en a regi‚n de Aguias
Maarr‚n  prov  de Murciaƒ en Estudios
eo‚gicos 1 1985 191 
C  on•e odeiro   oiot   eni
ne   A Maod  otros  „Eporation par
suersie de e arge continentae au
ordOuest de IEspagneƒ en u Soc
eo rance  1 8 1985 891 
  Cac‚n „n prograa en enguaje
asic para a edici‚n de diagraas estruc
turaes en proecci‚n euiarea  a vao
raci‚n de grado de orientaci‚n de a f•ri
caƒ en Cuadernos de eoogía 1  1985
1 115 
    arcía Casuero   A  I  M oe
ris  Cac‚n     A rie „RSr
evidence for te presence of Ordovician
granites in te defored aseent of te
adajoC‚rdoa et S Spainƒ en eo
ogisce Rundscau
 
1985 9
8 
A ‚pe Munguira A  arcíaCervig‚n
  Cac‚n  „Mineraogía de fiosiicatos
de as etapeitas de a foraci‚n Auaga
SE de adajoƒ en o Soc Esp  Minera
ogía 8 1985 9

19
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M Copan    M
 avera  ƒos ro
tancceratinae Ancoceratina de erria
senseaangeniense en e Mediterr•neo 
actores ipicados en su distriuci‚n„
en Cuad
 eo 1 19885 1518 
M  C Coas   Martíne aego  E 
Moina Martíne  ƒitofacies  sucesi‚n
estratigr•fica de Eoceno  Oigoceno a
norte de Cerro Menca ona Su…tica
prov  de ranada„ en Cuad eo 1
19885 1515 
 Arona   M  ontote  M  on•e
onoso  M
 inares 
 O‚ri   oar
 Rivas    Saat  ƒrecisiones ioestra
tigr•ficas  aspectos sediento‚gicos de
ur•sicoCret•cico asa de a isa de Ca
rera aeares„ en Cuad eo  1
19885 1918

  Agustí  Anad‚n  iert R  ui•
E MartínSu•re E  Men…nde S  Moa
Soa   ons   Rivas e 1  oro  ƒEstrati
grafía  aeontoogía de eistoceno infe
rior de enta Micena Orce depresi‚n de
uadiaa ranada Resutados prei
inares„ en aeontoogía i Evouci‚ 18
19885 198 
 O‚ri   Scairer  A  eiss  ƒEine
neue Art von Crussoiceras aus de
ieridge S†dspaniens  Crussoiceras
aoaense n sp Aonitina erisp
inctidae  Mitt aer  Staatssg  a
iont„  ist eo 5 1985  
   oergues R  Mouterde  
 Ri
vas  ƒn fau poorpitin…  uarice
ras nouveau genre dAonitina du Ca
riien …sog…en„ en eoios 1 
198 8189

  C  raga M  
 Coas A  o   
Rivas
 ƒe iensacien dans a caine
cantariue orientae entre Castio e
droso et Reinosa Santander Espagne„
en es Caiers de nstitut Catoiue de
on
1 1985 98 
  C  raga A
 MartínAgarra    Ri
vas ƒAonites du ias inf…rieur Sin…u
rienotaringien de Sierra arana Cor
di…res …tiues Espagne„ en es Ca
iers de nstitut Catoiue de on 1
1985 8511 
  C
 raga    Rivas  ƒe Mediterra
nean ropidoceras Aonitina in te
etic Cordieras„ en Ecogae eoogicae
evetiae
8  1985 55 
  C  raga A  i…ne    Rivas 
ƒAonites ouaiceratin…s a significa
tion pa…oiog…ograp‡ue du oarcien de
a one Su…tiue Sud de Espagne„
en C R Acadeie Sciencies de aris
1 118 1985 55555 
A ‚peAc•ntara   Rivas M  R 
Aonso  M  I•ˆe ƒariaiidad de Ie
rus guatierianus inneo 158 uo
nata eicidae 1„ en Ierus
5 1985
811 
M  R  Aonso A ‚peAc•ntara  Ri
vas  M  I•ˆe  ƒA iogeograpic stud of
Ierus guatierianus
  uonata  ei
cidae„ en Soosiana 1 1985 1 1

A Ceca  ƒSiaspidoceras ausci sp 
nov Aonitina sodoceratinae e

evoutive ecaning of Suediterranean
Siaspidoceras„ en Mitt Saer Staatssg
aaont s t  eot
8 1985 1 
 Martíne aego    Mira
 ƒorai
níferos panct‚nicos de Aense superior
raconense de u…scar 
prov d e rana
da SE de Espaˆa„ en
Revista Espaˆoa
de Micropaeontoogía 1 198 5158

M  Copan
 ƒa suona de erruco
su aanginiense superior en e a
rranco de a ueroa SE de Espaˆa„ en
Mediterr•nea
 1985 111 
 Sandova  ƒos Strigoceratidae A
onitina de ajocense de a ona Su…
tica sur de Espaˆa„ en
Mediterr•nea 
1985 811 
E  uge E
 ugeaer   M Martín
 A MartínAgarra  ƒMidde triassic reefs
fro soutern Spain„ en acies 11
198 118 
 M  MartíneMartíne  ƒas sucesio
nes evado iarides en a Sierra de os
iares  Sierra evada
 Correaciones„
en Cuadernos de eoogía
1 19885
11 
M Muˆo E  Ancocea   Sagredo  
A eˆa  ern•n    r•nde  R  Mar
fi  ƒucaniso eroCaronífero de a
Cordiera I…rica„ en
Copte Rendue
 
Congres Internationa du Caronif…re 
1985 5 
M   ‚e ugnaire  isona   
ran  ƒanita argarita and paragonita
in pseudoorpos in apioitied eco
gites fro te etic Cordiera„ en Cei
ca eoog 5 1985 11 

 M  ern•nde Soer
 ƒSistea auto
•tico de c•cuo de f‚ruas estructura
es casificaci‚n  representaci‚n gr•fica
de ineraes counes„ en Cuadernos de
eoogía
1 19885  
  ieto  ƒeterinaci‚n de Coritas en
rocas eta‚rficas de ajo grado edian
te propiedades ‚nticas„ en Cuadernos de
eoogía
1 1985 51 
   Siancas  ƒna ona de ciaa fr•
gi tardía en e íite entre Ossa Morena 
a ona sudportuguesa Macio I…rico„
en Cuadernos de eoogía 1 19885
1511 
COAORACIOES CIEIICAS
ataci‚n de uestras arueo‚gicas 
irecci‚n enera de eas Artes  Sudi
recci‚n enera de Arueoogía  Ministe
rio de Cutura 
Intercaio de eperiencias
 aoratoi
re de Radiocarone
 niversit… Caude
ernard on rancia 
Euipo Mito rioritario de a Coisi‚n
aciona de eoogía para estudio de te
a ƒInvestigaci‚n siste•tica de Cope
jo evadoi•ride de a ona interna de
as Cordieras …ticas„  niversidad de
Asterda 
Acci‚n integrada con a niversidad de
Coira  Estudio de tea ƒEvouci‚n
tepora de os procesos petrogen…ticos
end‚genos apinos  preapinos en as
Cordieras …ticas„ 
Coaoraci‚n en proecto de investiga
ci‚n  Consejería Saud  Consuo  Agen
cia de Medio Aiente 
roecto conjunto  e conteto de os
prograas de Cooperaci‚n Científica de a
OA  niversidad de Copenague i
naarca 
Estudio conjunto de uestras ediante
icrosonda eectr‚nica en reaci‚n con e
prograa de a CEE ƒetrograpiec and
eoceica indicator for te Eporation
of idden ore eposits in Sedientar
Rocs octores eno acAí orres
Rui  eia S•nce„  Mineraogisc
etrograpisces Institut niversidad de
eideerg 
Investigaciones sore ineraiaciones
de n de as Cordieras …ticas  su
coparaci‚n con o‚ogas en os Apes 
Mineraogiscetrograpisces Institut 
niversidad de eideerg Aeania 
Ecursi‚n eoogía a e‚geno de a
epresi‚n de ranada  niversidad de
Cardiff Reino nido 
Estudios de Microscopía eectr‚nica de
arrido de sedientos jur•sicos  Cortijo
E Cuarto CSIC Sevia 
Estudios de os dep‚sitos de auita de
aro a Rioja
 Coegio niversitario de
a Rioja  ogroˆo 
Eaoraci‚n de proecto ƒunciona
iento geouíico en cuencas
 An•isis
de p…rdidas erosivas„  niversidad de Ai
cante  Estaci‚n Eperienta de onas
Aridas Aería 
Instituto de eoogía Museo de Cien
cias aturaes de Madrid
 Estudio de taes
caias en a provincia de ranada 
roecto de estudio sore desertiaci‚n
en cuenca de río Adra
 ICOA  varios
dptos  d e a niversidad de ranada 
roecto CEME  Coaoraci‚n de un
apa geo‚gico  otro ito‚gico de a
cuenca de río Adra •rea pioto de estu
dio de a desertificaci‚n de Mediterr•neo 
ICOA 
Coaoraci‚n en un estudio genera de
tipo iogeouíico sore as turas  ig
nitos de a Cuenca erciaria de ranada

Instituto de Edafoogía ‰E Cuarto de Se
via 
ESIS OCORAES
ƒEstudio idrouíico de acuífero de a
ega de ranada„  Antonio Castio Mar
tín  niversidad de ranada  acutad de
Ciencias enero de 1985  Soresaiente
cu aude C‚digo de a ESCO 5 5 
RAAOS E ICECIARA
 ROECO I E CARRERA
ƒ…cnicas especto…tricas para a ca
racteriaci‚n  estudio de a retenci‚n de
eeentos nutritivos por diferentes vege
taes  constituentes inorg•nicos de os
sueos cutivaesƒ  Attai Eaici 
niversidad de aencia  acutad de
Ciencias uíicas 1985  otae C‚digo
de a ESCO 11 
„as ineraiaciones de n de
coto inero de ur‚n ranadaƒ  ernan
do ervia inares  niversidad de ra
nada acutad de Ciencias noviere de
Instituto Andau de eoogía Mediterr•nea Antes epartaento de Investigaciones eo‚gicas
1985 Soresaiente C‚digo de a ES
CO 51 
„etroogía  Mineraogía de a grano
diorita de aritos adajoƒ  Manue
Aarc‚n Raíre  niversidad de ranada 
acutad de Ciencias aro de 1985
 So
resaiente C‚digo de a ESCO 5 11 
„Estudio eot…cnico de a cuenca de río
Cico erja Aería
 Savador Aarc‚n
icente niversidad de ranada
 acutad
de Ciencias eoogía octure de 1985 
otae  C‚digo de a ESCO 5  
„aas copresivas  etensivas en a
epresi‚n de gijar Su reaci‚n con a a
a de Mecinaƒ es†s aindo adívar 
niversidad de ranada  acutad de
Ciencias noviere de 1985
 Soresa
iente 
1
OSERAORIO E ERO
Cídigo 1 C 
Aito I 
Oservatorio de Ero 
59 Rouetas arragona 
e 9 5511

IRECOR  CARS AMEA   Orio 
ICEIRECOR  AO MAEO Eduardo 
SECREARIO
 AERCA SIA uis  
MEIOS
IAES ESRCRAES E
IESIACIO
eoagnetiso 
Ionosfera 
eiof•sica 
Meteoroog•a 
Sisoog•a 
ERSOA
n tota de 1 personas 
rupo funciona
Investigador  Investigadores Cient•ficos 
Auiiar de a Investigaciín 9 de eos 1
es Audante de Investigaciín funciona
rio de CSIC 
Adinistrativo 1 
RESESO
Ade‚s de os gastos de persona 55 i
ones de pesetas 
AARAS CAES
Mancas soares nƒeros de of o
tosfera Corona soar protuerancias
Capo geoagn„tico tepestades
agn„ticas pusaciones agn„ticas
efectos de fuguraciones soares s f e 
a•as agn„ticas capas ionosf„ricas
contenido tota de eectrones asorciín
ionosf„rica radiaciín t„rica soar po
tencia atosf„rico presiín teperatu
ra sisos distancias epicentraes 
ACIIAES
ROECOS E IESIACIO
 Reaciín entre feníenos soares 
terrestres Investigador rincipa
 os„
 Cardƒs 
E ojetivo fundaenta de Oservato
rio consiste en e estudio de as reaciones

Soierra  copeentariaente a
Meteoroog•a  a Sisoog•a 
Coo oservatorio a actividad priaria
 esencia es e registro de os ƒtipes
feníenos ue peritir‚n estaecer as
citadas reaciones  Estos registros an de
eaorarse en estad•sticas coerentes 
finaente se pueden investigar puntos
concretos  or eo dividios e traajo en
dos grandes grupos OSERACIO  ES
IO

En OSERACIO a continuado e
traajo de as distintas Secciones coo en
a…os anteriores  As• en eiof•sica se a
otenido a fotograf•a diaria de a otosfe
ra Soar 5 este a…o  se an deteri
nado os nƒeros de of as• coo a po
siciín ‚rea  evouciín de as ancas
8 en todo e a…o  En eoagnetiso se
a antenido e registro nora continuo
de os eeentos agn„ticos      
e registro r‚pido de  ue se an co
peentado con as correspondientes e
didas asoutas  En Ionosfera se a reai
ado sondeos orarios de incidencia verti
ca ue se an anaiado de acuerdo con
as noras de a RSI Se a continuado
tai„n e registro de a asorciín de a
capa  por e „todo A  Este registro no
a estado operativo durante os ƒtios
eses de a…o deido a una aver•a en a
antena priero  por e trasado de a
eisora ƒtiaente En Meteoroog•a se
antiene os registros de as diferentes
variaes atosf„ricas noraes en una
estaciín siníptica ade‚s de os registros
de radiaciín soar  potencia atosf„rico
a un etro de sueo  En Sisoog•a se a
continuado e registro de terreotos con
os euipos de per•odo corto  argo  se
an deterinado sus distancias epicen
traes 
Respecto a ESIO e esfuero se a
concentrado fundaentaente en dos
puntos concretos 
usaciones agn„ticasE roecto
coo indicaos en una eoria anterior
intenta a identificaciín de os feníenos
ue causan as pusaciones agn„ticas 
Incue a construcciín de un agnetíe
tro para a edida  registro de as pusa
ciones  Se tiene a terinado e prototipo
de aoratorio  se copruea ue as ca
iraciones tanto asoutas coo reativas
dan os resutados previstos por e c‚cuo
teírico  Se tienen tai„n a punto os a
goritos ate‚ticos para e trataiento
de os datos digitiados 
Interacciín de os capos e„ctricos
ionosf„ricos  atosf„ricosCoo se
sae eperientos reativaente recien
tes parecen deostrar ue eiste una in
fuencia entre os capos e„ctricos at
osf„rico  os de a Ionosfera superior 
Esto coca con e †esuea c‚sico‡ de
capo e„ctrico atosf„rico ue supone
una Ionosfera inferior de conductividad in
finita  E proecto pretende correacionar
variaciones de capo e„ctrico a a atura
de a Estratosfera con variaciones agn„
ticas ue se suponen producidas por co
rrientes ionosf„ricas  Este proecto se rea
ia en coaoraciín con uno de os ru
pos Cient•ficos de a COIE Soporte
„cnico e ipica a construcciín de un
edidor de capo e„ctrico ue se piensa
earcar en os goos transediterr‚
neos a est‚ pr‚cticaente terinado e
odeo de aoratorio  se piensa tener
isto para e a…o ue viene e odeo de
vueo 
CORAOS O COEIOS
E IESIACIO
†Reducciín de ionograas otenidos en
E Arenosio‡  COIE 
†Manteniiento  operaciín de son
deador ionosf„rico Magnetic A en e O
servatorio de Ero‡  COIE 
†Manteniiento  operaciín de edi
dor de potencia e„ctrico instaado en e
Oservatorio de Ero‡  COIE 
RESACIO E SERICIOS
efatura de Servicio Internaciona de
ariaciones Magn„ticas R‚pidas de a
IAA 
as inerentes a una estaciín siníptica
de Instituto aciona de Meteoroog•a 
Infore a Auntaiento de rat de
oregat sore Riesgo S•sico de ona 
COMICACIOES E CORESOS
REIOES  SIMOSIOS
†5t enera Asse of te Interna
tiona Association of eoagnetis and
Aerono‡ raga agosto de 1985  n in
fore 
CRSOS SEMIARIOS
 COERECIAS CIEIICAS
†Ionosfera‡  Conferenciante  Eduardo
adín niversidad de arceona fe 
aro de 1985 

Oservatorio de Ero
íeoagnetiso  iento Soar• Con
articipaci…n en Red S†sica aciona  Suinistro de datos  Centro Internacio
ferenciante  Ernesto Sanceent  niver
Instituto eogr„fico aciona  na de Mosc‚ RSS 
sidad de arceona ar ari de 1985 
articipaci…n Redes S†sicas Cataanas  Suinistro de datos Serv Int  de Act 
Servei eogic de Catauna

Magnƒtica eit oanda 
ICACIOES
articipaci…n Redes S†sicas Cataanas  Suinistro de datos  Coisi…n de Act 
Inst ontserƒ de I E C  Soar de a IA  ruseas ƒgica 
 Orio Card‚s  íreiinar Report on
Asesoraiento Cient†fico  Inst  Carto Suinistro de datos  Servicio aciona
Rapid ariations• en Mont uetin of
gr„fico de a eneraitat de Catau‡a  de Sisoog†a 
te Internationa Service of eoagnetic
Indices 
Suinistro de datos
 Servicio Europeo
Suinistro de datos
 Servicio Europeo
de RSIRAMAS  de Sisoog†a Estrasurgo

Suinistro de datos  Centro Mundia de Suinistro de datos
 Oservatorios s†s
COAORACIOES CIEIICAS
Soug 

 icos espa‡oes
efatura Servicio Internaciona de a Suinistro de datos  Centro Mundia de
Suinistro de datos  Instituto aciona
riaciones agnƒticas R„pidas  IAA  ouder SA 
de Meteoroog†a 
ISIO E ISICOIMICA MIERA
Cídigo  1 
Aito I 
Serrano 115 is 
8 MARI 
e 91 5 
IRECOR  SERRAOSA MARE os•
Mar‚a 
ICEIRECOR IESIAS ERE uan
Eugenio 
SECREARIO  OCOR MARE Ana
Mar‚a 
MEIOS
ERSOA
Investigador  rofesores de Investiga
ciín 1 Investigador Cient‚fico 5 Coao
radores Cient‚ficos

Auiiar de Investigaciín
  Audantes i
poados de Investigaciín 1 Audante
de Investigaciín 
Adinistrativo
 1 Auiiar Adinistrativo 
Asiiso se cuenta con 1 octor incu
ado  ecarios predoctoraes  1 post
doctora 
ersona de Centro en estancia o visita en
otros centros
 1 en CEMIC a ata
niv San uis  Sata Argentina 
seanas
 1 en Centre siue autes
eperatures Oreans rancia 1 se
ana
 1 en niversidad radford Inga
terra 8 seanas
 1 en Instituto ‚sica

A M  M•jico  seanas
  en
CRS OC I  Oreans rancia  niver
sidad de Aeres •gica  seanas 
ersona forƒneo en estancia o visita en e
centro  1 de niversidad Caridge In
gaterra 1 seana  1 de Carson Co
ege ep  Ceistr ostda e
or SA 1 seana
 1 de CR S 
rancia 1 seana 
RESESO
98 iones sin incusiín de gastos de
persona de os ue 81 corresponden
a inversiones 
1  M  regorieit  Soid State onics 18 
19 198 5 
 M  regorieit  Editions siue
198 en prensa 

ECICAS ISOIES
MAS REEAES
Instruentaes
Espectrofotíetro de asorciín IR erin
Eer 588 con estaciín de datos 
Espectrofotíetro  IS  IR Car a
rian

Espectrofotíetro de RM pusada ru
er S15 
Croatígrafo de gases erin Eer 99 
ifractíetro R autoƒtico de povo i
ips este instruento tiene considera
ciín de „ran Euipo… 
ifractíetro R Rigau Rotafe de 1
 
enerador R de   iips con cƒa
ra uinier 
Microcaor‚etro de asorciín  
Sistea para a deterinaciín de superfi
cies espec‚ficas 
AARAS CAES
1  u‚ica de estadosíido Estructura
cristaina de siicatos Ordendesorden
en distriuciín de iones Espectroscopia
de síidos IR Raan IS RM
ropiedades ípticas  fora de part‚cu
as conductividad iínica Meranas
cristainas 
 ‚sicou‚ica de Superficie  Reacti
vidad superficia u‚ica organoine
ra Interfase etasoporte 
ACIIAES
ROECOS E IESIACIO
Siicatos porosos para a preparaciín
de eranas seipereaes
 con
ductividad iínica  pereaiidad i
drƒuica en reaciín con a estructura
cristaina  I 5  Investigador rinci
pa
 es†s San 
En a actuaidad se estƒ dedicando un
gran esfuero a a s‚ntesis de nuevos a
teriaes ue pueden ser utiiados coo
eranas seipereaes en c•uas
cavƒnicas para a ísosis inversa etc 
con vistas a su apicaciín en tecnoog‚as
aternativas pias de coustiín desai
niaciín por eranas etc  Sin e
argo poco se sae todav‚a sore os fac
tores estructuraes ue son responsaes
de a seectividad  a oviidad de catio
nes o agua en estos ateriaes 
Con e presente proecto pretendeos
eaorar odeos generaes ue epiuen
a reaciín entre estructura  transporte
oecuar para una apia gaa de ate
riaes todos eos con estructuras asadas
en esueetos con canaes  cavidades
ue periten una rƒpida difusiín de ca
tiones o agua 
asta aora os estudios de a estructu
ra cristaina difracciín R espectroscop‚a
RM MASRM e IR  as propiedades
de transporte difusiín e interdifusiín
iínica conductividad iínica en una serie
de fio  tectosiicatos naturaes  sint•ti
cos indican ue 1 
a a estructura cristaina es e factor
ƒs iportante ue condiciona as pro
piedades de transporte

 a topoog‚a de esueeto deteri
na e factor geo•trico de coeficiente de
difusiín 
c a conforaciín de esueeto pue
de caiar a igua topoog‚a con a iden
tidad de os u•spedes de os canaes 
d as oviidades ƒs eevadas estƒn
reacionadas con esueetos r‚gidos es
decir donde a conforaciín no se adapta
a a identidad de u•sped 
e a creaciín de vacantes auenta a
veocidad de difusiín 
 reparaciín  caracteriaciín de nue
vos ateriaes para a desainiaciín
de aguas Meranas cristainas
 In
vestigador rincipa  os• Mar‚a Serra
tosa 
oda innovaciín en e capo de a des
ainiaciín tendrƒ ue tener en cuenta e
factor energ‚a  os •todos ƒs proete
dores a este respecto son a ísosis in
versa  a eectrodiƒisis aos asados
en a separaciín de sa  agua por e
ranas seipereaes ue act†an coo
fitros a nive oecuar 
Este proceso prescinde de as ingentes
cantidades de energ‚a inerentes a otros
•todos destiaciín etc  pero su viaii
dad t•cnica se encuentra todav‚a restrin
gida deido a as iitaciones f‚sicas 
u‚icas de as eranas actuaente
conocidas 
Con e presente proecto se pretende
eaorar nuevos ateriaes seiperea
es deterinar sus estructuras  estu
diar sus propiedades de transporte epi
cƒndoas en funciín de a estructura 
n apartado iportante de a aor se
refiere a os tectosiicatos acainos de a
f•‚rua genera MAISi
  Estos co
puestos estƒn asados en un andaiaje
AISiO

 con cavidades  canaes por os
ue difunden os cationes M   eos
conseguido sintetiar una nueva f•rua
con vacantes en as posiciones M  varios
nuevos derivados ooi•nicos con dife
rentes topoogías de andaiaje  os estu
dios de as propiedades de transporte indi
can una eevada veocidad de difusi•n en
os copuestos con vacantes  una rea
ci•n característica entre a topoogía de
andaiaje  e factor geo„trico de co
eficiente de difusi•n 
En un segundo apartado se estudi• a
cristaouíica  a oviidad de agua en
apofiita un fiosiicato con agua  catio
nes interainares  eos encontrado
fuertes puentes de idr•geno entre   
e oígeno de as ƒinas de siicato o
ue epica a aja veocidad de difusi•n
otenida con eperientos de caio
 
or ‚tio se a estudiado a foraci•n
 a cristaouíica interainar de un
nuevo fiosiicato  Se a conseguido a sín
tesis de cristaes reativaente grandes
ue sirvieron para e estudio de a difusi•n
interainar de agua  a veocidad de di
fusi•n en este ateria es u eevada
cerca de as ejores eranas para a
•sosis inversa 
 Asorci•n  reactividad en espacios
intracristainos
 Materiaes para reac
ciones estere oespecíficas  I 51  
Investigador rincipa  os„ María
Serratosa 
E desarroo de nuevos ateriaes con
características cristaouíicas ue pei
ten procesos de incusi•n
de especies
neutras o i•nicas
 reacciones específicas
seectivas
en sus especies cristainas tie
ne un evidente inter„s por su incidencia
en diversos capos de apicaci•n  Sínte
sis orgƒnica en edios preorientados ca
tƒisis eterog„nea conductividad i•nica
etc   E ojetivo fundaenta de roecto
es a otenci•nodificaci•n de s•idos
de porosidad controada para reguar pro
cesos de asorci•n a nive oecuar o
i•nico  dirigir reacciones en entornos
cristaouíicos de topoogía variae  E
estado actua de a investigaci•n iniciada
ace aproiadaente un a…o perite
resatar os siguientes resutados

1
 Reactividad intracristaina en •idos
ainares de etaes de transici•n  Se
an sintetiado  caracteriado erogees
de 5n O ue periten a incusi•n
de especies oecuares de carƒcter ƒsi
co Se a estudiado e ecaniso de in
tercaaci•n deostrƒndose e fuerte ca
rƒcter ƒcido de estos s•idos ainares en
sus espacios intracristainos 

 Síntesis  propiedades de intercaa
ci•n en sisteas ainares de tipo
OA

  a
 A As Se an
sintetiado  caracteriado fosfatos  ar
seniatos de vanadio  nioio en diferen
tes estados de idrataci•n  Así por espec
troscopía IR   RM se a estudiado a
naturaea  orientaci•n de as o„cuas
de agua en e espacio intracristaino de
fosfato de nioio
 or otro ado se a
conseguido una nueva vía de incusi•n de
especies i•nicas ediante procesos redo
en as ue eeentos de transici•n de
sustrato ainar caian su estado de
oidaci•n creƒndose un d„ficit de carga
ue se copensa con a incusi•n de ca
tiones en e espacio intracristaino 
 ropiedades •pticas de •idos icro
cristainos en e infrarrojo  I 1 
Investigador rincipa  Caros 
 Serna 
E ojetivo de presente proecto es ana
iar os efectos de poariaci•n ue tienen
ugar en s•idos icrocristainos  ue a
cen ue su espectro infrarrojo sea depen
diente de a fora  taa…o de as partícu
as 
E conociiento preciso de os anterio
res efectos peritirƒ un ejor contro en
a tecnoogía de povos así coo en pro
cesos industriaes avanados coo e pro
ceso soge o a caracteriaci•n de ƒi
nas degadas 
urante e presente a…o 1985 se an
reaiado os siguientes aspectos

1
 Anƒisis  puesta a punto de as teo
rías ue tienen en cuenta os efectos de
poariaci•n en icrocristaes Esta pauta
estƒ en fase de puicaci•n 

 Coproaci•n eperienta en i
crocristaes de a e  ara eo se an
sintetiado icrocristaes de a e  en
una apia variedad de foras
 Es de re
satar ue no s•o a poariaci•n sino
tai„n e grado de agregaci•n custers
de as partícuas afecta a espectro infra
rrojo Esta fase estƒ concuida  enviada a
puicaci•n 
 reparaci•n  caracteriaci•n de sii
catos agn„sícos firosos odificados
para su utiiaci•n coo intercaia
dores asorentes  cataiadores  I
5  Investigador rincipa  Aparo
Mifsud Corts 
os ojetivos de este proecto son a
odificaci•n de estos ateriaes para in
troducir propiedades de intercaio es
peciaente cationes divaentes trata
iento de aguas recuperaci•n de eta
es eiinaci•n de residuos radiactivos 
tiiaci•n de sus propiedades asoren
tes  taa…o oecuar en procesos de
purificaci•n de gases  separaci•n de
parafinasoefinas
 raificadosineaes 
ai„n se van a utiiar coo soportes
de cataiadores de idrogenaci•n i so
Instituto de ísicouíica Minera
portado de idrotrataiento i Mo so
portado
 en procesos de idrosufuraci•n
e idrofranueo 
En e a…o 1985 se an odificado os
siicatos  se es a introducido propieda
des de intercaio  Se an preparado ca
taiadores de i soportados sore sepioi
ta por distintos „todos incuido inter
caio i•nico  se a coparado su
seectividad  actividad con a de cataia
dores coerciaes

Esto a dado ugar a 1 puicaci•n  
en prensa  Asiiso se a terinado
una tesis doctora sore este tea 

Estudio de a foto generaci•n de co
usties ediante sisteas eta
seiconductor Investigador rincipa 
  Soria Instituto de Catƒisis  etro
eouíica 
 Síntesis  caracteriaci•n de sisteas
Ri   ii
 
Estudio de a inte
racci•n SMSI  de sus posies apica
ciones I 55  Investigador rincipa 
 Munuera  pto uíica enera 
niv Sevia 
 Interacciones etasoporte  reactiví
dad uíica en cataiadores Rodio
•ido de titanio
 Investigador rincipa 
  Soria  Instituto de Catƒisis  etro
eouíica CSIC 
Aprovecaiento de energía soar por
vía fotouíica
 Estudio de a fogoge
neraci•n de idr•geno  otros cous
ties ediante sisteas etasei
conductor  Investigador rincipa
  
Munuera  ept uíica enera 
niv Sevia 
CORAOS  COEIO
E IESIACIO
Interacci•n de sepioita con copuestos
fen•icos  OSA S  A 
RESACIO E SERICIOS
Anƒisis de oraicina  15 anƒisis a
AIMICA S  A 
COMICACIOES E CORESOS
REIOES  SIMOSIOS
8t Internationa Ca Conference  en
ver Co S A  agosto de 1985
 res co
unicaciones  una conferencia por invi
taci•n 
Spring Meeting of te Eectroceica
Societ
 oronto Canadƒ 1985  na co
unicaci•n 
5
instituto de ísicouíica Minera
II European Congress on Moecuar
Spectroscop  Madrid  os counicacio
nes 
I Escuea de erano Mediterr•nea  Sa
aanca   Cursos Inv 
AO orsop ‚Ceica Reactions in
Organic and Inorganic constrained ss
tesƒ es eards rancia junio de
1985 na counicaci„n 
t Internationa Conference Soid Sta
te onics ae aoe Ca   SA  agosto
de 1985  na counicaci„n 
 Reuni„n I…rica de Adsorci„n  Oporto
septiere de 1985  na counicaci„n 
rd Internationa orsop gasses and
assceraics fro ges  Montpeier
rancia na counicaci„n 
I Congreso aciona de uíica  Mur
cia octure de 1985 una counicaci„n 
Reuni„n de a Asociaci„n Espa†oa de
acío Madrid diciere de 1985 na
counicaci„n 
CRSOS SEMIARIOS
 COERECIAS CIEIICAS
‚Introducci„n a a difracci„n de R in
foratiada con iniordenador pdp
11ƒ  Conferenciante  M regorie
ti Instituto de ísicouíica Madrid
ferero de 1985 
‚reparation and properties of onodis
persed inorganic and poer cooidsƒ 
Conferenciante E
 Matijevic Instituto de
ísicouíica Madrid aro de 1985

‚Soidsoute interactions it ono
dispersed inorganiccooidsƒ  Conferen
ciante  E
 Matijevic Instituto de ísico
uíica Madrid aro de 1985 
‚e current scene in soidstate ce
istrƒ Conferenciante    M  oas 
ac uíica niv Coputense ari de
1985

‚Recent advances in te structura and
catatic ceistr of eoitesƒ  Conferen
ciante   M  oas
 Instituto de ísico
uíica Madrid ari de 1985

‚ouvees donn…es crstaociiues
sur es icas et es apoes as…es
sur des considerations teoriues et spec
troscopiuesƒ Conferenciante    Ro

ert Instituto de ísicouíica Madrid
junio de 1985 
‚oto decoposition de Ieau dans un
iieu cooida copee oto produc
tion ddrogene en conditions sacrificie
esƒ Conferenciante    ergaa Instituto
de ísicouíica juio de 1985 
ICACIOES 
ARICOS E REISAS
E Ruiit  
 Casa  ‚Eposide rea
rrangeents on soicoauina surfacesƒ
en 
 Catasis 9 1985 995 
M Martíne ara A
 i…ne „pe  
Moreno Rea S
 ruue 
 Casa  E 
Ruiit
 ‚Redo intercaation of a
aoniu ions into O A 
A As
en
Mat Res  Ru1 5
 1985 59555 
  Casa  E  Rui it  ‚Estudio por
espectroscopía IR   de a adsorci„n in
terainar de poi…steres acrocícicos en
fiosiicatosƒ en Opt ura Ap 18 1985
958 
  Casa E  Rui it 
 ergaa 

Caa   ripiat and   an ae

‚otooidation of ater ediated  a
caancored Os catastƒ en   Mo Ca
tass
 1985 88 
  San   M  Rojo  ‚Infuence of te
drogen uptae  te support on Meta
support interactions in catast Copari
son of te Ri  and Ri  Sr
sstesƒ en ourna of sica Ce
istr 89 1985 999 
C    errero   San    M Serratosa 
‚Si A distriution in icas anasis 
igresoution  9Si
MR spectroscopƒ
en ourna of sics C Soid State s 
18 1985 1 
  S Moa C    Serna   E  Igesias 
‚On te foration of uite fro andi
tesƒ en  Materias Science  1985
 
E Rui it   M  Rojo    aga 
‚Mecanis of te grafting of organiia
nes on inera surface  III  Interaear
rafting of ‡aer siicic acidsƒ en Co
o Sci  1985 151 
M  1  Osendi 
 S
 Mota C    Serna   
Soria  ‚Metastaiit of tetragona irconia
podersƒ en   Aer Cera Soc 8
1985 1519 
C    Serna    arcía Raos and M

 e†a ‚irationa stud of dasonite
tpe copounds M AIO Cƒ en Spec
troci  Acta 1 A 1985 9

M    ern•nde M A  iarri    
Rendon  C  S Serna ‚IR caracteristics
of drotacite ie copoundsƒ en s 
And Ce Miner 1 1985 8 
M
 
 ern•nde M  A iarri M   
e†a  C
 
 Serna ‚era staiit of
auiniu drocaronates it ono
vaent cationsƒ en eroci Acta 9
1985 5 
A Cora   orn…s  E  Ortega
 ‚e
nature of active sites on fuorinated
A1ƒ en  Cata 9 1985 89 
A Cora    ornes
 ‚A ne approac
to te cracing of aanes as a test reac
tion for soid acid catastsƒ en Catasis
Acid and ases   
 Iei et a Editors
1985 91 
  San   M  Rojo  Maet   Munue
ra M  
 asco   Conesa   Soria  ‚In
fuence of te drogen uptae  te
support on Meta support Interactions in
Catasts  Coparison of te Ri  and
Ri  Sr Sstes ƒ en ourna of
sica Cestr
89 1985 55 
      ierro   M  Rojo    San  ‚  
MR and Infrared stud of ceria ges pre
pared  a constant rate decoposition
etodƒ en Cooids
and Surfaces 15
1985 58 
C   errero   San    M Serratosa 
‚etraedra cation ordering in ‡aer siica
tes  9Si MR spectroscopƒ en Soid
State Counications 5 1985 151 
15 
 San ‚RM de ata resouci„n en s„
idos Estudios de 9Si  1AI en fiosiica
tosƒ en Revista Rea Acadeia de Cien
cias Eactas is  at
9 1985 15 
COAORACIOES CIEIICAS
roecto iatera  ‚eterinaione pro
aiistica dea sietria in cristai
pseudosietriciƒ  niversita di Modena
Itaia rof
 A  Aerti 
MAEMAICAS ISICA IMICA
CERO E ESIOS AAAOS E AES
Cídigo 1 
Aito  
Caino Santa •rara sn 
1 AES erona

e  9  1 1

IRECOR CRAO AORA Antonio

SECREARIO RI ESE Mar‚s esƒs 
MEIOS
Inaugurado e Instituto e 15 de octure de
1985 no egí a estaecer su propia
estructura durante e a„o 
En cuanto a persona contaa con un In
vestigador Cient‚fico 1 Coaorador
Cient‚fico 1 Audante de Investigaciín
 1 Conserje 
E presupuesto fue de  iones de
pesetas ade•s de os gastos de per
sona 
ACIIAES
ROECOS E IESIACIO
 ifusiín de nutrientes ajo a ero
cina 
Investigador rincipa  Antonio
Cruado 
E transporte vertica de nutrientes en e
ar es e ƒnico ecaniso ue antiene
a productividad priaria  En •reas en as
ue a coponente vertica de a veocidad
es d…i e transporte ueda pr•cticaen
te iitado a engendrado por a difusiín
turuenta
 or otra parte a distriuciín
de a concentraciín de nutrientes e otro
factor ue deterina e transporte est•
controado por e aance entre e fujo
vertica  e consuo por parte de os pro
ductores priarios

E ojetivo principa de proecto fue a
cuantificaciín de dico transporte e
diante a deterinaciín de as distriucio
nes de nutrientes de productores pria
rios corofia  de producto de a fotos‚n
tesis o‚geno 
na parte de proecto consistií en a
ejecuciín de a capa„a oceanogr•fica
ESEAS ue estudií en detae a distri
uciín vertica de diversas variaes
oceanogr•ficas en una estaciín a edio
caino entre anes  Maorca
 os re
sutados de dica capa„a est•n siendo
editados para eitir un Infore …cnico 
n an•isis preiinar de os resutados
otenidos a sido enviado  aceptado para
su presentaciín a  Congreso de a
CIESM en aa de Maorca e príio
es de octure 
os traajos de an•isis de os resuta
dos de a capa„a continƒan en a fora
de un odeo nu…rico de siuaciín ue
se est• desarroando 
CORAOS  COEIOS
E IESIACIO
†igiancia a argo pao de a contai
naciín en e Mediterr•neo‡  MOir 
enera de Medio Aiente 
COMICACIOES E CORESOS
REIOES  SIMOSIOS
II Congresso Societ• Itaiana di io
ogia Marina  errara junio de 1985 na
counicaciín 
ird Internationa Conference on te
ioog of Sponges
 oods oe SA
noviere de 1985
 na counicaciín 
CRSOS SEMIARIOS
 COERECIAS CIEIICAS
†Curso sore vigiancia de a contai
naciín de Medio Marino itora asociado
a nƒceos uranos‡  Conferenciante  A 
Cruado arceona 
ICACIOES IROS
 MOORAIAS
A Cruado    ououjia

Report
on te State of oution of te Medit
erranean Sea  Atenas 1985 E un vo
uen 
ICACIOES 
ARICOS E REISAS
Aguirreaaaga    ri M   e I•
„e M   †Contriuciín a conociiento de
a auna Marina de a Costa asca
 III‡ en
urrade Inv Espacio 1985 111 
M    ri  †Materia para a fauna de
esponjas I…ricas  nuevas se„aiaciones
de eosponjas en nuestras costas‡ en
Actas I Sip I…r  Est ent Martin 
isoa 1 1985 111 
M
 
 ri  †riera aportaciín a cono
ciiento de a fauna espong‚coa de a pa
tafora de aiia  eosponjas de a
enguea   de a adivia I‡ en Sip 
nt Af  Afr
 nst nv  es arceona
 1985 99 
COAORACIOES CIEIICAS
Investigaciín conjunta  Estudio iogeo
gr•fico de as Esponjas Mediterr•neas 
Centre ationae Recerce Scientifiue
Station Marine dEndoue Marseie 
Intercaio de ateria  estudio con
junto de as esponjas AtantoMediterr•
neas ritis Museu of atura istor
eptent of ooog  reat ritain 
Investigaciín esponjas de os fondos
pesueros de Sud•frica  aiia IC
SEA  Sea iseries Researc Institut
Sud•frica 
articipaciín en Capa„as oceanogr•
ficas  en proectos de Investigaciín 
CS I C Instituto de Ciencias de Mar ar
ceona 
9
COEERACIO ESAíOA E CEROS E IESIACIO
MAEMAICA  ESAISICA
C•digo  1 
Aito  
Serrano 1 
8 MARI 
e 91 1 9  
IRECOR  ARCIA ERE edro uis 
SECREARIO  MARAE uan 
MEIOS
IAES ESRCRAES E
IESIACIO
eoetr‚a  opoog‚a 
Agera 
Anƒisis Mateƒtico 
nidades de Servicio 
a iioteca cuenta con 1
 iros 
recie 1 revistas 
ERSOA
Investigador
 1 Investigador Cient‚fico
5 Coaoradores Cient‚ficos 
„cnico 1 ituado „cnico Especiaiado 
Auiiar de a Investigaci•n  1 Audante
de Investigaci•n 
Adinistrativo  1 Adinistrativo  1 Aui
iar Adinistrativo 
Otro  en r„gien de convenio aora 
E Centro cuenta con un ecario predoc
tora 
RESESO
 iones de pesetas sin incusi•n de
os gastos de persona 
ACIIAES
ROECOS E IESIACIO
 Modeaci•n incerteas
 uevos „to
dos de odeaci•n  apicaciones a
anƒisis de fiaiidad de sisteas
 In
vestigador rincipa  icente Soana
•e 
ustificaci•n  ojetivos
Este proecto se orienta a a odeaci•n
de incerteas en eor‚a de roaiidades
 a anƒisis de fiaiidad de Ingenier‚as


Mecƒnica  Estructura  as incerteas se
definen seg…n e conociiento parcia de
oentos de as variaes de un siste
a
 Su odeaci•n ipica estaecer una
descripci•n estad‚stica copeta dada
usuaente por as funciones de densidad
 distriuci•n de as variaes aeatorias 
os „todos disponies de odeaci•n de
incerteas pueden ser casificados seg…n
e tipo de distriuci•n asuido en  e „
todo de segundo orden correspondiente a
distriuciones noraes e „todo de dis
triuciones de ƒia entrop‚a  e „
todo de as funciones aproiadas seg…n
epansiones ana‚ticas  aes „todos
pueden ser ojetados te•ricaente 
tai„n presentan dificutades iportan
tes en su apicaci•n 
En este proecto se trata de estaecer
nuevos „todos de odeaci•n de incer
teas taes ue satisfagan dos condicio
nes  su etensi•n progresiva seg…n cono
ciientos parciaes de oentos  su
apicaiidad en a totaidad de os rangos
de vaores de os oentos en os ue
eisten distriuciones 
Actuaente e anƒisis de a fiaiidad
de sisteas estructuraes se asa en e
‚ndice de fiaiidad de segundo orden e
cua presenta proeas de consistencia
ue no pueden ser resuetos en e conte
to de os „todos de iso orden  Se es
tudiarƒ a posiiidad de un nuevo tipo de
‚ndice e cua pudiera tai„n estae
cerse en fora progresiva en ase a os
nuevos „todos de odeaci•n de incer
teas ue se pudieran otener

aor  resutados
1 
Modeos de distriuciones caracte
riadas por un conociiento parcia de
oentos 
1 1  Modeos de distriuciones puntua
es
 …sueda de distriuciones discretas
para„tricas para vaores cuaesuiera de
oentos asta un orden 
 Se a en
contrado e odo de generar ana‚tica
ente representaciones para„tricas de
este tipo en odeaci•n de incerteas de
orden  
1   Modeos de distriuciones con
oentos indefinidos  Se an encontrado
dos nuevas faiias de distriuciones con
oentos finitos de priero  segundo
orden siendo indefinidos os restantes 
 
Modeos asados en a apicaci•n
de principio de ƒia entrop‚a  Se estu
dian as iitaciones de as distriuciones
de ƒia entrop‚a en e capo de eis
tencia de odeos de distriuciones co
rrespondientes a inforaciones de segun
do orden 
 
Modeaci•n asint•tica de incerteas 
Se a generaiado a teor‚a de os etre
os a caso de rocesos oissonianos en
e oinio de Atracci•n ue 1  se
an desarroado agunas apicaciones a a
odeaci•n de acciones en estructuras 
 Invariantes de carƒcter geo„trico 
topo•gico en anios conutativos In
vestigador rincipa  Eiiano ernƒn
de erejo 
Se a continuado traajando con †ƒro
es‡ espacios espectraes  en genera
con estructuras ue resutan ser espec
tros de anios  En esta ‚nea se a oteni
do una inversi•n parcia de unctor Spec 
para e caso de anios de vaoraci•n 
En otra ‚nea se a traajado en teor‚a
de aois para anios o cua nos ev• a
estudio de grupos profinitos oteniendo un
teorea de duaidad entre a case de os
grupos profinitos  una sucase de as ƒ
geras de ooe 
Se an estudiado os grupos ue son
‚ite proectivo de grupos finitos para
os ue se a aado una duaidad ue es
iga a os cogrupos de a categor‚a de ƒ
geras de ooe 
ai„n se a traajado con os conjun
tos parciaente ordenados  a podido
deostrarse ue a cada cadena ue satis
faga as dos condiciones de apans se
e puede asociar de anera functoria un
anio cuo espectro resuta ser a cadena
dada 
Se pretende adeƒs desarroar una
teor‚a de ooog‚a para sei•duos 
CORAOS  COEIOS
E IESIACIO
†Cataogaci•n  docuentaci•n iio
grƒfica para su registro  arcivo‡  CECIME
de CSIC 
†Catƒogo coectivo de puicaciones se
riadas  unitarias‡ rograa de Infora
tiaci•n de iiotecas de CSIC 
COMICACIOES E CORESOS
REIOES  SIMOSIOS
 Internationa Conference on Structu
ra Safet and Reiaiit  oeap•n  u
nio de 1985  na counicaci•n 
 ornadas ispanousas de Mateí
ticas niv de Murcia
 Enero de 1985
os counicaciones

Segundo Siposiu Internaciona de
eoetr•a iferencia  e‚•scoa Caste
ƒn  unio de 1985  na counicaciƒn 
II Congresso do rupo de Mateíticos
de Epressío atina  niv Coira or
tuga Septiere de 1985  na couni
caciƒn 
I Internationa Conference on eo
etric ifferentia Metodson Matea
tica sics  niv  de Saaanca  unio
1985
CRSOS SEMIARIOS
 COERECIAS CIEIICAS
„orsop on Specia eoetric Struc
ture SASpain  Asistente invitado
 e
dro Mart•ne adea  ac de Mateíticas
aencia junio de 1985 
„orsop on ifferentia eoetric
Metods in auge eories…  Asistente
invitado edro Mart•ne adea  ac de
Mateíticas Saaanca junio de 1985
ICACIOES IROS
 MOORAIAS
  Margaef  E Outereo  opoog•a i
ferencia
entregado e 85 aparece en
e 8  Madrid 1985  CSIC n vouen

 Margaef  E Outereo
eor•a de Ca
tístrofes  Apicaciones  Madrid 1985

Rea Acadeia de Ciencias  n vouen

ICACIOES 
ARICOS E REISAS
Ange Arteaga  ernando Sacedo

Modeos proai•sticos de os contenidos
porcentuaes de p†rdida a fuego de re
siduo insoue  SO de ceentos ort
and5 faricados en Espa‚a en Ma
teriaes de Construcciƒn 5 19 1985
199

icente Soana  Ange Arteaga  „Asp
totic Modeing of oad ncertaincies in
uiding Structures   en Structura Safet
and Reiaiit roceedin gs cossar 
1985 9 
Contederacin Espairoa de Centros de Investigacion Mateítica  Estad•stica
edro Mart•ne adea es‡s Mart•ne
ernando  Ange Montesinos  „structu
res defined  tensor fieds of eectroag
netic tpe en Rendiconti Circoo Mat a
ero  1985 18

edro Mart•ne adea es‡s Mart•ne
ernando  Encarnaciƒn Rees Igesias
„Integraiit of tensor structures of eec
trornagnetic tpe… en uications de
nstitut Mat†atiue  51 1985
111 
COAORACIOES CIEIICAS
Coordinaciƒn de roecto de rograa
aciona de Investigaciƒn en Ciencias de
Ingenier•a 19891  irecciƒn enera
de o•tica Cient•fica 
Investigaciones en opoog•a iferencia
 eor•a de rado opoƒgico niversidad
Coputense de Madrid acutad de Ma
teíticas
Investigaciones en eoetr•a iferen
cia niversidad de Saaanca  acutad
de Mateíticas epartaento de eo
etr•a 
Investigaciones en Agera niversidad
de aadoid acutad de Mateíticas 
1
ISIO E ASROOMIA  EOESIA
Cídigo  1

Aito  
acutad de Ciencias •sicas 
Ciudad niversitaria 
8 MARI 
e  91  5 1 
IRECOR
 IEIRA IA Ricardo

ICEIRECOR  ORROA MEEE
os‚ Mar•a 
SECREARIO ROMERO ERE iar 
MEIOS
IAES ESRCRAES E
IESIACIO
Astrono•a  eodinƒica 
eodesia 
nidades de Servicios
a iioteca cuenta con 1 18 iros 
11 revistas 
ERSOA
Coo Centro Mito CSICniversidad
Coputense cuenta con persona de
aas entidades 
e CSIC es 
Investigador  Coaoradores Cient•ficos

Auiiar de a Investigaciín
 1 Audante
ipoado de Investigaciín 1 Audante
de Investigaciín  1 Oficia  a de ao
ratorio en r‚gien de convenio aora 
E de a niversidad 
1 Catedrƒtico 1 rofesor ituar   rofe
sores Audantes 
Se cuenta asiiso con 5 ecarios 
ersona de Centro en estancia o visita en
otros centros  1 en niversidad de uia
eneuea  seanas 
ersona forƒneo en estancia o visita en e
Centro  1 de niversidad de uia e
neuea  seanas  de niversidad
de Sttutgart R A   seanas  de
Oservatorio Rea ‚gica  seanas 
RESESO
8 iones de pesetas sin incuir gas
tos de persona 

ECICAS ISOIES
MAS REEAES
Instruentaes
Instruentos geod‚sicos de precisiín

ravietr•a  Cinoetr•a

Mareas terrestres

Ordenadores

Eectrínica 
otograf•a 
Metodoíg•cas
Oservaciín  trataiento de redes geo
d‚sicas 
Cairaciín instruentos geod‚sicos 
Anƒisis de oservaciones 
ancos de datos

Microgravietr•a 
Auscutaciín onas activas 
AARAS CAES
ocencia en Astrono•a  eodesia  Ma
reas terrestres  ravietr•a  eodesia
teírica  Rotaciín ierra  oviiento
de oo Modeos interior de a ierra 
eodinƒica onas activas  Redes 
Copensaciín  Anƒisis Red naciona
areas gravi‚tricas  Atietr•a  eo
desia espacia I 
ACIIAES
ROECOS E IESIACIO
Estudio  evauaciín de oviientos
recientes de a cortea por ‚todos
icrogravi‚tricos  de eodesia de
precisiín Apicaciones a onas vocƒ
nicas en as Isas Canarias I 51  In
vestigador rincipa  Ricardo ieira 
Este nuevo proecto ue cae dentro de
a rograaciín de Consejo Superior de
Investigaciones Cient•ficas para e trienio
1985198 en a •nea de Investigaciín
Orientada Apicada  de esarroo en su
ojetivo socioeconíico  9 sore E
poraciín  Epotaciín de a ierra  a
Atísfera 
ƒs puntuaente en su o
jetivo prioritario  9 1 sore
Areas
ocƒnicas Activas representa a con
tinuaciín de presentado en 198  En ‚
se an apiado  copetado os fines
cient•ficos de acuerdo con a aor a reai
ada en e ienio 198198  con as ne
cesidades espec•ficas de investigaciín
geod‚sica en e Arcipi‚ago Canario
anifestadas a trav‚s de a coordinaciín
con os otros proectos ue se presentan a
a consideraciín de a Coisiín Asesora 
Se pueden sintetiar sus ojetivos cient•fi
cos en os siguientes puntos 
1  Medidas geod‚sicas de precisiín en
a Red de a Cadera de eide construida
con cargo a proecto desarroado os
a„os 8  8  as t‚cnicas a epear se
rƒn triateraciín trianguaciín  nivea
ciín as edidas serƒn repetidas cada 1
í 1 eses con ojeto de estudiar cua
uier tipo de deforaciín espaciotepo
ra ue pueda producirse 
 Estudio de a red geod‚sica apia
da a un tota de  puntos conveniente
ente se„aados con evantaientos
gravi‚tricos anuaes con ojeto de poder
evauar ediante esta t‚cnica de preci
siín deforaciones o variaciones de
asas en profundidad dentro de a ona
de eperiencia 
  Especia inter‚s se prestarƒ a estu
dio de variaciones periídicas de a grave
dad  desviaciones de a vertica cuas
posies anoa•as serƒn anaiadas en
reaciín con e resto de eperiencias tanto
geof•sicas coo geoígicas efectuadas
dentro de os prograas ue se coordinan
en e apartado de Areas ocƒnicas Ac
tivas 
  ado e inter‚s de estudio pera
nente de deforaciones en onas poten
ciaente activas se contepa a insta
aciín posieente en anarote o en
enerife de una estaciín geodinƒica en
a ue uedarƒn instaados en una prie
ra etapa ciníetros  etensíetros de
precisiín 
5  no de os indicadores de aor ga
rant•a de a actividad en isas vocƒnicas
es sin duda as oservaciones areogrƒ
ficas  ada nuestra eperiencia en as in
vestigaciones de areas en genera as•
coo en e anƒisis e interpretaciín de es
tos resutados nos proponeos reaiar
as gestiones necesarias para e funcio
naiento de a red areogrƒfica de as
Canarias  desarroar a etodoog•a ue
perita una rƒpida interpretaciín de re
sutados cosa asoutaente necesaria
para a apicaciín de vigiancia de activi
dad vocƒnica 
  esde un punto de vista principa
ente teírico se dedicarƒ un especia in
ter‚s a as t‚cnicas de geodesia espacia
ue coienan a ser utiiadas en vigian
cia de onas activas aunue por e o
ento de grandes ƒreas  o ostante
pensaos ue en a pr•ia d‚cada estas
t‚cnicas serƒn una erraienta ƒsica en
este tipo de auscutaci•n siendo por tan
to oigado incuir en e proecto estudios
preiinares  de foraci•n en t‚cnicas
dopper ƒser  u especiaente en
I 
a aor reaiada en 1985 se puede re
suir en
 Copetar a Red eod‚sica edian
te e repanteaiento  se„aiaci•n co
peentaria de as íneas de niveaci•n 
de os puntos gavi‚tricos en e interior
de dica Red eod‚sica
 Capa„as eod‚sicas  ravi‚tri
cas uraci•n aproiada de 5 a  días
ƒies por seis científicos as prieras 
de 1 días por dos científicos as se
gundas 
 Estudio de resutados ediante os
prograas de cƒcuo a en desarroo 
aueos otros ue coo consecuencia de
a investigaci•n se reaicen Coparaci•n
de os resutados de a capa„a 1985 con
os de a capa„a 198
 Construcci•n e instaaci•n de os ci
n•etros eectr•nicos en as Ca„adas de
eide
 esarroo de ‚todos  prograas
para e aprovecaiento inediato de os
registros areogrƒficos
 Estas investigaciones se an reaia
do en coordinaci•n con otros proectos de
CSIC en Canarias

Estudios de argos períodos  de os
efectos de presi•n estructuraes 
oceƒnicos sore as variaciones de a
gravedad para diferentes odeos de
ierra Investigadores rincipaes os‚
Ma orroja  Ricardo ieira
Este proecto representa a continua
ci•n de fas investigaciones en areas te
rrestres reaiadas en Espa„a en os …ti
os die a„os
En e proecto se consideran os si
guientes proeas
a Infuencias de a eteoroogía  de
as asas atosf‚ricas en as areas
gravi‚tricas
 Estudio de a discontinuidad en e
acio centra
c Estudio de as coponentes de argo
período  peue„a apitud en as fre
cuencias diurnas  seidiurnas a partir
de registros de oco a„os en a estaci•n
†ae de os Caídos 
d Copetar un odeo de areas
oceƒnicas en as proiidades de a e
nínsua I‚rica preparando apas para
as die coponentes ar•nicas princi
paes
e Estudio de os diferentes odeos
terrestres Sasao Moodens ater etc 
f Estudio estadístico de a Red acio
na 19 estaciones
g anco de datos de area

Copetar as estaciones no oser
vadas en a red
Ojetivos concretos e inter‚s
d os isos
1  Estudio de as coponentes de ar
go período a partir de 8 a„os de registros
de areas gravi‚tricas  de incinaci•n
en a estaci•n de ae de os Caídos
Se pretende otener a apitud  fase
de os ar•nicos de argo período de 1 
8 días de a una  de   1 eses de
origen soar separƒndoos de as derivas
estacionaes instruentaes  de origen
oca  Estos ar•nicos son causa de varia
ciones de a distriuci•n de asas en e
interior de a ierra  afectan por consi
guiente a oviiento principa de inercia
de a isa  coo consecuencia de
principio de Conservaci•n de Moviiento
Cin‚tico a a veocidad de rotaci•n
  os caios de presi•n deidos a
perturaciones atosf‚ricas accidentaes
 a as variaciones peri•dicas de as fuer
as eternas afectan a os propios senso
res destinados a registrar as areas te
rrestres en una agnitud ue en funci•n
de os sensores se a estiado en unos
 ug 
 A partir de os registros de
presi•n  de areas gravi‚tricas pre
tendeos estudiar estos efectos en os
registros de os instruentos instaados
en e ae para de esta fora otener as
correspondientes correcciones a introdu
cir de aora en adeante
 ara eo a
ue desarroar toda a infraestructura a
teƒtica  de cƒcuo digitaiar os regis
tros  tratar de encontrar a funci•n de
dependencia ue deerƒ depender de a
frecuencia de ar•nico considerado
 
no de os teas de ƒs actuaidad
en areas terrestres es e estudio de os
parƒetros de area coo indicadores de
discontinuidades ateraes en a itosfera
En este sentido en os proectos a reai
ados se icieron una serie de oserva
ciones de corta duraci•n a   S de Sis
tea Centra ue dieron ugar a as pri
eras counicaciones científicas sore
este tea ue o en día es de enore
actuaidad Siguiendo en esta ínea  ao
ra ue disponeos de una ejor instru
entaci•n  de un conociiento ƒs
copeto de proea corno consecuen
cia de dico proecto pensaos ue es
interesante repetir esta eperiencia to
ando …nicaente dos estaciones insta
adas en condiciones •ptias taes coo
e ae de os Caídos  otra a orte de a
Sierra retendeos coparar con este
fin os factores de apitud  fases de os
principaes ar•nicos  de os derivados
de efecto de carga oceƒnica en aas es
taciones


o en día a enínsua I‚rica es
posieente e conjunto geogrƒfico en e
ue se an reaiado una aor densidad
de traajos en areas gravi‚tricas
 no
ostante eisten onas ue por fata de
instituto de Astronoía  eodesia
posiidades de tiepo  econ•icas no
se an podido estudiar en detae a rea
iaci•n de as cinco estaciones ue fatan
de oservar copetarƒn a visi•n  os re
sutados de areas gravi‚tricas en a
enínsua dƒndose por concuida a Red
aciona 
5 
Coo puede verse en a tesis docto
ra de don Antonio onƒe Caaco
ue toaos coo punto de partida de
os principaes ojetivos de nuestras in
ve tigaciones es a difusi•n de odeos
de tierra  e estudio en detae de os ac
tuaente en uso Moodensi Sasao
ater etc con ojeto de caiando a
partir de os datos ojetivos de as oser
vaciones aueos parƒetros ue no se
corresponden con a reaidad poder egar
a un odeo vƒido para a estructura de a
enínsua Creeos de inter‚s nuestra
aportaci•n en este terreno de una gran
actuaidad científica  en e ue se estƒ
coenando a nive europeo una gran
actividad ue perita recuperar a ege
onía científica ue …tiaente se a
trasadado a Estados nidos  ap•n 
  eos venido traajando en os …
tios a„os en os proeas derivados de
a interdependencia de areas oceƒnicas
 areas terrestres  uno de sus frutos es
a tesina de icenciatura de do„a Caren
de oro sore a carta Ieria M Creeos
ue esta investigaci•n a…n no a agotado
ni uco enos sus posiiidades siendo
a soutaente necesaria para una co
rrecta interpretaci•n de deterinados fe
n•enos geodinƒicos e disponer de
cartas precisas Se pretende a Estudio 
evantaiento de as cartas de Marea
Oceƒnica de os ar•nicos    
   S      M  a partir de datos areogrƒ
ficos   esarroar un proceso de carto
grafía seiautoƒtica para dico evan
taiento c Corregir toda a red naciona
con os resutados de dicas cartas d
In
corporar estas cartas a anco de cartas
oceƒnicas a apicar de fora genera a as
oservaciones de area coo cope
ento para onas pr•ias a a enínsua
I‚rica de as cartas de Scidersi ue
por resouci•n internaciona son as acep
tadas para a correcci•n de efectos oceƒ
nicos 
 na ve prƒcticaente copeta a
red naciona de areas gravi‚tricas se
dee proceder a un detaado estudio es
tadístico  de errores de as oservaciones
reaiadas ara eo en 198 tuvios tra
ajando en e Centro Mundia de Mareas
en ruseas una ecaria ue continuarƒ
su traajo doctora sore este tea  de
pendiendo de os resutados otenidos se
continuarƒ a partir de os datos de Centro
Mundia con e estudio copeto de todas
a  oservaciones reaiadas Coo prier
paso en este sentido estƒ a reaiaci•n
de anco de datos naciona sore e ue
estƒ traajando encontrƒndose a casi en
estado operaciona
Se a reaiado a aor correspondiente
a prier a„o de proecto 1985 ue

Instituto de Astronoía  eodesia
puede resuirse en os siguientes puntos 
 Reaiaci•n de a infraestructura de
c‚cuo para estudio de os argos períodos
de series otenidas desde 19 en a es
taci•n de ae de os Caídos


igitaiaci•n  an‚isis ar•nico de
os registros de presi•n otenidos en e
ae  en e Oservatorio de uadarraa 
 Continuaci•n  perfeccionaiento de
a etodoogía de evantaiento auto‚
tico de cartas de coponentes ar•nicas
de areas oce‚nicas 

ocaiaci•n  coieno de instaa
ci•n de a estaci•n para estudio copara
tivo de resutados con ojeto de estudiar
a infuencia de discontinuidades estructu
raes 
 Investigaci•n sore odificadores a
os odeos de ierra de Sasao  Moo
densi priera parte


Reaiaci•n de as estaciones de 
Madrid  R  ruseas  ae 
 Estudio estadístico  de errores en a
Red aciona priera parte 
 Organiaci•n de t Internationa
Sposiu on Eart ides con sesiones
especiaes dedicadas a Mareas Oce‚nicas
con participaci•n de 15 científicos  as
sesiones se ceeraron de  a 8 de
septiere en e Consejo Superior de In
vestigaciones Científicas 
 Rotaci•n de a ierra  Investigador
rincipa  Migue  Sevia de era 
eríodo 
esde 198  continƒa 
atrocinado
por a ni•n Internaciona
de eodesia  eofísica  por a ni•n As
tron•ica Internaciona 
Ojetivos  Apio estudio te•rico actua
iado de a rotaci•n de a ierra de as
principaes t„cnicas de oservaci•n  de
su conei•n con os proeas fundaen
taes de nutaci•n astron•ica  ovi
iento de poo
 Se incue e estudio de
Modeos de ierra deforaes de siste
as de tiepo de areas terrestres  de
sisteas de referencia en eodesia 
eodin‚ica 
esarroo de os traajos  Coo punto
de partida se an toado os resutados
de a ni•n Astron•ica Internaciona en
sus I  II Asaeas eneraes  de
a ni•n Internaciona de eodesia  eo
física en su II Asaea enera en as
ue se proponían estos proeas coo
de aor inter„s para aas niones
Científicas  Se coen• estudiando a re
percusi•n de nuevo Sistea de Constan
tes Astron•icas en os desarroos pre
cesionaes  series de nutaci•n  Seguida
ente se efectuaron investigaciones
sore a eecci•n de un odeo de ierra
para ograr una teoría ue ejore a ac
tua dentro de un prograa de investiga
ci•n internaciona en a Coisi•n 19 de a
IA de a ue e ue suscrie fora par
te  na ve recoendada a a IA  I
a eoría de ar por os refinaientos de

tipo geofísico ue aportaa se centraron
as investigaciones en posies ejora
ientos te•ricos de odeo c‚sico de
ierra coenando con un estudio co
peto de odeo de oincar„ egando a
a concusi•n de ue as reaciones entre
apitudes con e odeo rígido desarro
ado por inosita tienen un car‚cter
fundaenta coenando a iso tie
po a desarroar a t„cnica de autofrecuen
cias coo erraienta ate‚tica para
a otenci•n de series integradas 
Seguidaente se desarroaron as
ecuaciones de oviiento ire de poo
para una tierra e‚stica  se copetaron
as ecuaciones de oviiento forado pa
ra e iso odeo anaiando os re
sutados en coparaci•n con os ante
riorente otenidos para otros odeos

asiiso se eg• a interesantes interpre
taciones geo„tricas sore reaciones de
os diferentes ejes considerados en a ro
taci•n de a tierra

or un caino paraeo se a tratado e
proea de as nutaciones espaciaes de
os diferentes ejes donde otra ve a t„c
nica de autofrecuencias a ostrado su
gran operatividad para a carificaci•n de
os diferentes constituentes 
a siguiente fase de a investigaci•n es
tuvo dedicada a otener f•ruas ue ge
neraiasen e c‚cuo de as deforacio
nes rotacionaes  de area en un odeo
de ierra e‚stico en rotaci•n arededor de
un eje ue no es de sietría  ai„n se
iniciaron os estudios correspondientes a
odeos no e‚sticos donde se an incui
do deforaciones producidas por despa
aientos de asas 
Agunos resutados  Se an otenido os
nuevos coeficientes  se an preparado
os nuevos prograas de c‚cuo para or
denador ue resueven os proeas de
reducci•n fundaentaes de a Astrono
ía a partir de posiciones   espu„s
de profundos estudios se counic• a as
organiaciones internacionaes nuestra
opini•n sore nuevo odeo de tierra ue
apoaa a eecci•n de Modeo 1A de
iert  ieonsi  a teoría de nuta
ci•n de   ar Se an otenido series
originaes de oviiento de poo  de
precesi•n  nutaci•n para diversos ode
os en particuar as series de nutaci•n
otenida para un odeo e‚stico con nƒ
ceo íuido an resutado de iso or
den de precisi•n ue as de ar coo
deuestran os c‚cuos para ordenador
ue eos preparado Sore este tea de
rotaci•n de a tierra se an presentado
11 counicaciones a Congresos se an
puicado oco artícuos en revistas  se
a eído una tesina  dos tesis doctoraes 
Indiueos por ƒtio ue as dos ƒti
as counicaciones presentadas en e
Siposio de eodesia Mate‚tica de
Roa e a…o pasado aren nuevas posii
idades  u iportantes por su origina
idad para a resouci•n de os proeas
fundaentaes de a rotaci•n de a ierra 
COMICACIOES E CORESOS
REIOES  SIMOSIOS
Reuni•n Científica CSICCR sore
†Mecanisos eruptivos  estructuras pro
fundas en vocanes espa…oes e itaianos‡

Santa Cru de enerife  Mao de 1985

na counicaci•n 
Siposio Internaciona sore Moviien
tos recientes de a cortea  Maracaio
eneuea  Mao de 1985 res couni
caciones 
t Internationa Sposiu on Eart
ides  Madrid  Septiere de 1985  ueve
counicaciones 
1 otineMarussi  Sposiu on Mate
atica eodes Roa unio de 1985 
os counicaciones 
58 ournees ueourgeoises de eo
dnaiue
 aferdange ueurgo 
Maro de 1985 na counicaci•n 
European Astroetr Sateite ippar
cos Scientific Aspects on te Input Cata
ogue reparation Aussois rancia
 u
nio de 1985  na counicaci•n 
CRSOS SEMIARIOS
 COERECIAS CIEIICAS
†a investigaci•n geod„sica  geofísica
en Espa…a‡  Conferenciante  Ricardo iei
ra ía niversidad de uia eneuea
ferero de 1985 
†Coentarios sore un iaje Científico a
aponia‡ Conferenciante Ricardo ieira
ía Rea Sociedad eogr‚fica Madrid
aro de 1985 
†as posiiidades de investigaci•n en e
fen•eno de variaciones peri•dicas de a
gravedad‡ Conferenciante
 Ricardo ieira
ía
 Seinario de eofísica de a acu
tad de Ciencias ísicas de a  CM  ao
de 1985 
†Seinario de Astronoía  eodesia‡ 
Conferenciante  Ricardo ieira ía  Au
nos de a especiaidad de Astronoía 
eodesia acutad de Ciencias Mate‚ti
cas curso 19885 
†III Curso de eodesia Superior
 Co
pesaciones de redes geod„sicas  sus
apicaciones convencionaes  no conven
cionaes‡
 Conferenciante  Migue   Sevi
a
 Instituto de Astronoía  eodesia
noviere de 1985 
ICACIOES IROS
 MOORAIAS
 A eisanen    Morit traducci•n
M    Sevia  eodesia ísica  Madrid
1985  Instituto   aciona  n vouen
18 
ICACIOES

ARICOS E REISAS
Migue   Sevia   Roero
 •oar
otion for an eastic Eart ode using a
canonica teor‚ en uetin eodesiue
59  1985 911

ESIS OCORAES
•Mareas errestres  Rotaciƒn de a ie
rra‚  iar Roero „re
 niversidad
Coputense de Madrid acutad de
Ciencias Mate…ticas enerode 1985 
Soresaiente cu aude
 Cƒdigo de a
ESCO 5
8 
RAAOS E ICECIARA
 ROECO I E CARRERA
•An…isis estadístico de redes geod„si
Instituto de Astronoía  eodesia
cas de prier orden‚  e„n ada de
Coinges  niversidad Coputense de
Madrid acutad de Ciencias Mate…ti
cas junio de 1985  Soresaiente  Cƒdigo
de a ESCO 5 5 
•C…cuo  copensaciƒn de redes ati
„tricas‚  ego†a on…e oano  ni
versidad Coputense de Madrid acutad
de Ciencias Mate…ticas junio de 1985 
Soresaiente  Cƒdigo de a ESCO
55 
5
ISIO E ISICA E MAERIAES
Cídigo 1
11

Aito  
Serrano 1 
8 MARI 
e  91 1 88  
IRECOR  MARER MOREO Enriue

ICEIRECOR
 OE SACO os•
Mar‚a

SECREARIO  IO SACEMAO
RA arcisa 
MEIOS
IAES ESRCRAES E
IESIACIO
i•cticos ineaes 
‚sica de superficies 
ƒina degada

Magnetiso 
eor‚a de superficies síidas 
nidades de Servicios 
Adinistrativos 
idrio 
Criogenia 
roectos  deineaciín 
otograf‚a 
Mecƒnica fina 
Eectrínica 
ERSOA
Investigador 
 rofesores de Investiga
ciín  Investigadores Cient‚ficos   Co
aoradores Cient‚ficos 
•cnico 
 ituados •cnicos Especiai
ados

Auiiar de a Investigaciín 
 Audantes
ipoados de Investigaciín  Audan
tes de Investigaciín   Oficiaes de 1
a
r•gien aora 
Adinistrativo
 1 Adinistrativo  1 Aui
iar Adinistrativo 
En tota  personas 
Se cuenta adeƒs con 1 octor incua
do  ecarios predoctoraes  ecarios
postdoctoraes 1 contratado   uni
versitarios en foraciín

ersona de Centro en estancia o visita de
otros centros  1 en epto  de ‚sica de
a niv de or ran reta„a 1 se
ana  en Ma anc Inst
 f…r est
írperforscung R A 
 seanas 
1 en a
 de RCA 1 en rincenton
asa sics aorator EE 
1 seana  1 en Materias Researc

a
enn State niv  EE   se
anas
 1 en niv  de Coorado ouder
EE
  1 d‚as 1 en Inst  ‚sica Atí
ica de a Acadeia de Ciencias Ru
ania 1 seana  1 en ung
 Acad 
Sci   Inst  for ecnica sics
 pt  of
in is  pt
 of sicsec  niv 
of udapest ungr‚a 1 seana

ersona forƒneo en estancia o visita en e
Centro   de pto  Educaciín ac

Ciencias niv
 isoa ortuga visita
de 1 d‚a
 1 de Researc Centre Seies
dorf Austria visita de 1 d‚a  1 de Inst 
of ro
 of MicroeectronicsAcad 
Ciencias RSS visita de 1 d‚a  1 de
pto  ‚sicou‚ica Eectrou‚ica
niv Miƒn Itaia visita de 1 d‚a
 1 de
ef niv
 ecnoog oanda visita
de  d‚as 1 de rof  e Iranda visi
ta de 1 d‚a 1 de rof  Rodr‚gue Saas
M•ico visita  reaiaciín de en
cuestas 
RESESO
5 iones de pesetas sin incuir os
gastos de persona 
ECICAS ISOIES
MAS REEAES
Instruentaes
Espectroscop‚as de eectrones secun
darios 
Espectroetr‚a de asas 
ecnoog‚a de ato  utra ato vac‚o 
Magnetíetro de uestra virante con
cuauier euipo de ata  aja tepera
tura 1 
Magnetíetro de uestra virante con
venciona 
Instaaciín para edida en capos ag
n•ticos ajos 
Instaaciín para edidas teroagn•
ticas 
Euipaiento diverso para edida  con
tro de capos agn•ticos 
ifractíetro de raos  
Anƒisis teroecƒnico 
Caracteriaciín ferropiroe•ctrica 
Espectroetr‚a de resonancia paraagn•
tica eectrínica 
Euipos para procesado reactivo de ate
rias prias 
Euipos de procesado cerƒico 
Mecaniaciín de ateriaes cerƒicos 
Espectroscop‚a Auger 
Microscop‚a Auger Sa
Esca S 
eed

S 
Metodoígicas
Auger S 
Cuadrupoo 
efeiín agn•tica 
rocesado reactivo de aterias prias 
rocesos soge 
Modeo cerƒico prensado etrusiín 
Sinteriaciín cerƒica 
ifracciín de R de ateriaes poicrista
inos 
M•todo dinƒico de edidas de diataciín
en síidos

Esca eed Sa 
erfies en profundidad 
AARAS CAES
Anƒisis de part‚cuas superficiaes  Anƒi
sis de iones en asa  energ‚a  Ingenie
r‚a de ato  utra ato vac‚o Materiaes
aorfos  ransiciones de fase  Aproi
aciín a saturaciín  Estructura eectrí
nica
 Sisteas idiensionaes Espec
troscop‚a de superficies uiisorciín 
esorciín  Materiaes ferroe•ctricos
piroe•ctricos pieoe•ctricos  Cerƒi
cos pieoe•ctricos Coposites  roce
sos soge  ransiciones de fase poi
írficas Materias prias reactivas 
Materiaes  Microeectrínica  Epitaia
por a oecuar ME
 Seiconduc
tores opuestos Superficies de seicon
ductores Oidaciín de superficies  O‚
geno arseniuro de aio Espectroscop‚a
Auger Microscop‚a Auger  Esca 
ACIIAES
ROECOS E IESIACIO
 Otenciín caracteriaciín  estudio
de ateriaes pieocerƒicos de tipo
i  para apicaciones coo trans
ductores utrasínicos I 5
 Investi
gador rincipa  es†s Mendioa ‚a 
urante e a„o 1985 priero de pro
ecto se an puesto a punto t•cnicas e
perientaes en a consecuciín de  a nue
vos ateriaes de i  odificado con
cationes acainot•rreos  antƒnidos


ecaniaciín  conforaciín de ues
tras para su caracteriaciín pieoe•ctrica
 c edida de características ferroe•ctri
cas  pieoe•ctricas principaes ojetivos
de proecto para este a‚o 
Se an ensaado distintos procediien
tos de foraciƒn de ateriaes cer„icos
de i
 sustituendo e  por a S 
d ant„nidos  por Ca en distintas pro
porciones acainot•rreos 
En e caso de os ant„nidos se an en
saado dos procesos
 1 de coprecipitaciƒn
de idrƒidos S  d   de prepara
ciƒn de aterias reactivas a trav•s de un
proceso soge 
En e caso de titanato de poo odifi
cado con Ca se an ensaado 1 •todo
de eca de ƒidos   coprecipitaciƒn de
idrƒidos   un •todo novedoso con
sistente en ecar fases inorg„nicas
donde se induce a reactivaciƒn de …os
ecanisos de síntesis  sinteriaciƒn
epeando  Ca coo ineraiador 
odos os ateriaes forados an sido
caracteriados desde os puntos de vista 
cer„ico ferroe•ctrico  pieoe•ctrico 
Cada una de as etapas de caracteriaciƒn
son necesarias para a ejecuciƒn de a si
guiente Con ojeto de edir a poaria
ciƒn reanente de odo directo se a es
taecido un •todo origina ue eiina
a contriuciƒn por conducciƒn no desea
da e este odo se an ogrado estae
cer varios criterios de inter•s para acotar
e proea de a foraciƒn de ateriaes
para apicaciones ecogr„ficas 
1 
os cer„icos odificados con tie
rras raras presentan en genera un co
portaiento pieoe•ctrico enos intere
sante ue os odificados con Ca  En e
caso de a aparte de presentar un p pro
porcionaente ato e cer„ico es as
tante „i
 es sensie a a conutaciƒn
de capo de poariaciƒn especiaente
en sus frecuencias de resonancia 
  e os resutados otenidos en ce
r„icos odificados con Ca se pueden es
taecer tres aspectos ue pueden inter
venir de odo acusado en as propiedades
pieoe•ctricas especiaente en a disi
nuciƒn de p  de 
 a un argen es
treco de porcentaje de Ca arededor de
 
 e taa‚o  distriuciƒn de os
granos cristainos por encia de 1 † 
c e proceso de poariaciƒn e•ctrica
contro de a teperatura  e capo e•c
trico apicado 
 
a uedado astante cara a corre
aciƒn eistente entre os vaores de a dis
torsiƒn tetragona 1ca edida por di
fracciƒn de raos   a teperatura de
transiciƒn ferroparae•ctrica edida de
curvas e Aos par„etros pueden ser
representativos de a cantidad de Ca in
troducido en a red durante a preparaciƒn
de os ateriaes

araeaente se an estaecido vías
de preparaciƒn de ‡copositesˆ asados
en titanato de poo odificado
 En este
sentido unas edidas preiinares se
ofrecen coo proetedoras pues con una
atri de aradite  con partícuas 1 
se an ogrado resonadores en espesor
sin ue aparecan odos radiaes 
arte de estos resutados preiinares
fueron presentados en a Reuniƒn iena
de a Rea Sociedad de ísica ceerada
en Sitges en septiere de 1985 en dos
counicaciones 
 Estudio de o•cuas superficiaes de
inter•s en cat„isis I 59  Investiga
dor rincipa
 os• uis de Segovia
rigo

E pan previsto focaiaa su actividad
en a interacciƒn de o•cuas de aguna
copejidad coo CO 
     C 
con superficies de  i i i   edian
te as t•cnicas de espectroscopías de eec
trones secundarios AES S ES junto
con a desorciƒn estiuada eectrƒnica
ente ES  desorciƒn t•rica controa
da C 
En e sistea i  se finaiaron os es
tudios de a reactividad con  
  eg„n
dose a a concusiƒn de a significativa re
ducciƒn ue eperienta e
i a tenta
tiva de profundiar en e estudio de a
oidaciƒn de i no prosperƒ ecepto en e
aspecto de confirar resutados anterio
res deido a a iposiiidad de otener
espectros S con suficiente resouciƒn
con e CMA en uso  ue actuaente se
est„ sustituendo por uno de doe paso 
os estudios de a reactividad de siste
a CO containado con  se reaia
ron utiiando a disociaiidad de C
 
ue peritía disponer de CO   siut„
neaente uiisoridos
 E resutado „s
significativo a sido a oservaciƒn e
diante a t•cnica de ES de estados de
CO no disociados e inducidos t•ricaen
te a teperaturas aores a    E 
adsorido se revea coo estado eectrƒ
nicaente ecitae a 8 

os resutados previos otenidos en e
sistea     
 ediante ES
indujeron a aordar estudios siste„ticos
de a reactividad de  
 con   ue an
peritido concuir tentativaente a
eistencia de un ato grado de disociaii
dad de 
 en radicaes   O deter
in„ndose as energías ínias de for
aciƒn de os diferentes iones de superfi
cie  su distriuciƒn en energía

urante a ‰tia parte de a‚o se a
coenado a renovaciƒn de os sisteas
de espectroscopías de eectrones secun
darios  de desorciƒn estiuada eectrƒ
nicaente  en e priero con a incorpo
raciƒn de un CMA de doe paso  sustitu
ciƒn de euipo de oeo  en e
segundo incorporaciƒn de una capana
de utra ato vacío  para aos odifi
caciƒn de soporteanipuador de ues
tras ue peritan e trataiento t•rico
desde teperaturas de   íuido a
  
Instituto de ísica de Materiaes

Conversores de energía soar a t•rica
en vacío
 Investigador rincipa
 os•
uis de Segovia rigo 
entro de este prograa de I con
tratado con Construcciones Aeron„uti
cas S  A  se a concuido e estudio de
as características  reaiaciƒn de dos
prototipos de conversores 
1  Conversor ‡Coector en vacíoˆ CC 
  Conversor ciíndrico paraƒico 
os resutados „s significativos se re
suen en 
a
Respecto de prier conversor se
an reaiado asta 1 unidadesprototi
po cua característica „sica es a de ser
un conversor especiaente dise‚ado pa
ra panees soares de apicaciƒn do•sti
ca  1 ŠC 
 E segundo tipo est„ especiaente
dise‚ado para su utiiaciƒn en instaacio
nes industriaes  perite traajar a te
peraturas de 5C 
En aos tipos se incorpora a t•cnica
de ato vacío  uniones vidrioeta  a
i•n se a estudiado su eficacia en fun
ciƒn de a presiƒn residua  a evouciƒn
de os gases así coo as tasas de desga
sificaciƒn 
esarroo de ateriaes  tecnoogías
para icroeectrƒnica
 An„isis  pro
cesos „sicos en superficie I 9
Investigador rincipa  os•  Sacedƒn
Adeantado 
Este proecto fue presentado a CSIC
dentro de pan prioritario de M E   aun
ue inforado favoraeente por as
coisiones de CSIC noviere de 198
 CAIC enero de 198 no a sido
aproado definitivaente asta e presen
te es de ao de 198  E a‚o 1985 por
tanto fue epeado en copetar os re
sutados de proecto anterior 198198
‡esarroo de Materiaes en „ina de
gada para icro  optoeectrƒnicaˆ  e
pear a ejecuciƒn sin prefijar paos de
agunas íneas de presente ue son con
secuencia de as de anterior proecto

 Se an presentado os prieros re
sutados otenidos en nuestro aoratorio
con a t•cnica S ESCA en oidaciƒn de
aAs 111  Estos uestran por priera
ve en a iteratura a descoposiciƒn de
pico  1 s en cuatro coponentes  adsor
ciƒn a preoidaciƒn  oidaciƒn  oi
daciƒn    O de As  5 
 Se a finaiado una nueva etapa de
os eperientos con espectroscopía
Auger AES sore a preidaciƒn de
aAs 111  oteni•ndose una secuencia
ita de incorporaciƒn de oígeno sore 
ajo a priera icapa de aAs 
 Se an iniciado os eperientos de
creciiento de Si sore aAs 111  así

Instituto de ísica de Materiaes
coo a interacci•n de os eectrones con
dico creciiento 
 Aprovecando e intervao en a pro
graaci•n se an evauado agunos resu
tados eperientaes pendientes de an‚
isis sore SiA 111 dando ugar a a
propuesta de una iridaci•n de tipo cova
ente p entre os oritaes 
 En coaoraci•n con e grupo de eo
ría de Estado S•ido se a desarroado
una teoría eectr•nica de superficies e en
tercaras seiconductoras cristainas
 En
ƒsta se an utiiado eeentos de a teo
ría de scattering coinados con as con
diciones de contorno apic‚ndose a sis
teas propios de a configuraci•n de tigt
anding coen‚ndose a desarroar os
prograas de c‚cuo para sisteas es
tructura diaante  incenda Si e
aAs 
Caracteriaci•n de peue„as partícuas
et‚icas  n de interƒs en Cat‚i
sis  Investigador rincipa  ederico So
ria aego 
E proecto consiste en a preparaci•n
por deposici•n desde fase vapor  a ca
racteriaci•n por icroscopio eectr•nico 
tƒcnica de superficies ue necesitan utra
ato vacío de partícuas en e rango de
na•etros de d  e depositadas sore
sustratos aorfos  cristainos taes coo
car•n  a…ina E ojetivo fina es una
ejor coprensi•n de as propiedades fí
sicas  uíicas de estas particuas  e
porar os íites de apicaiidad de a
gunas de as tƒcnicas superficiaes ‚s
co…nente usadas en e estudio de par
tícuas peue„as 
Este a„o se a reaiado a caracteria
ci•n de partícuas ediante an‚isis de
i‚genes de as isas toadas por i
croscopía eectr•nica 
Esto a dado coo resutado una pui
caci•n internaciona 
  eineann  
 Soria  †On te detec
tion and sie cassification of nanoeter
sie eta partices on aorpous sus
trates‡ en traicroscop 198 
esarroo de ateriaes  tecnoogías
para Microeectr•nica  ecnoogía ME
para dispositivos opto  icroeectr•ni
cos en seiconductores copuestos
I 95  Investigador rincipa
 er
nando riones ern‚ndeoa 
a epitaia de aces oecuares ME
es considerada actuaente coo a tec
noogía ‚s proetedora para a produc
ci•n de eteroestructuras  dispositivos
en ateriaes III ‚seres de estado s•i
do  detectores para counicaciones por
fira •ptica coponentes para icroon
das C de ata veocidad  Con este proec
to se pretende desarroar a eperiencia 
e euipo disponies en ME asta e pun
to de peritir su utiiaci•n en e desarro
8
Io de dispositivos concretos de interƒs in
dustria dentro de arco de un an Es
pecia de I en Microeectr•nica 
Ojetivos concretos dei proecto son 
 oraci•n de persona tƒcnico espe
ciaiado en ME procesado de Materia
es III  anteniiento de os euipos 
 ise„o  construcci•n de un sistea
de ME de segunda generaci•n orientado
acia a producci•n  dedicado a nuevos
copuestos ternarios taes coo InaAs
InAAsIn 
 Eporaci•n de nuevas tƒcnicas de
activaci•n ocaiada de incorporaci•n de
dopantes  creciiento ediante aces
eectr•nicos  ‚ser 

roducci•n coportaiento ajo re
cocido  caracteriaci•n de intercaras
en peícuas de siiciuros para dispositi
vos III 
 Ipeentaci•n de tƒcnicas supe
entarias de caracteriaci•n eƒctrica
perfies de concentraci•n de portadores
C  •ptica fotouiniscencia de ecita
ci•n eectrorrefectancia  espectroscopía
Raan resonante en os ateriaes  es
tructuras producidas superredes en aAs
AIa As 
aor  resutados  urante e a„o
1985 en ase a este proecto se an
desarroado os siguientes aspectos 
 oraci•n de persona tƒcnico  reai
aci•n de cuatro traajos fin de carrera de
Ingeniería ƒcnica de eecounicaci•n
cuo resutado es a autoatiaci•n  to
a de datos por ordenador de euipo ME
 os sisteas de caracteriaci•n  
efecto a 

Optiiaci•n ediante tƒcnicas
REE de as condiciones de creciiento
de aAs  AIaAs por ME Estudios e
perientaes sore incorporaci•n de do
pantes gaseosos 
 Caracteriaci•n ediante efecto a
 fotouiniscencia a ajas teperaturas 
 roducci•n por sputering de peícu
as de siiciuros aorfos de Me  i  Ca
racteriaci•n de as isas 
A finaes de 1985 e persona de grupo
de ME se trasad• a recienteente
creado Centro aciona de Microeectr•ni
ca uedando este proecto incuido en as
íneas de actividad propias de este Centro 
ropiedades teronagnƒticas de a
teriaes cristainos  aorfos  I 5 
Investigador rincipa  Aureio Martín
anco 
Se a eco un estudio sore ees de
aproiaci•n a a saturaci•n en ateria
es aorfos Se encuentra 
a
na e de tipo A  1
para capos
reativaente ajos 1  e
 E
coeficiente A es sensie a os trataien
tos teroec‚nicos 
 na e de tipo A

para capos
superiores a 1  Oe aiƒn A es
sensie a os trataientos 
c na e de tipo 
11
paraefecto
para capos a…n aores  9
e Este coeficiente apenas varía con os
trataientos 
Mediante os vaores de os coeficientes
A  A  se deterina a densidad de os
dipoos de cuasidisocaciones  se otiene
un uen paraeiso de coportaiento
entre esta agnitud  a anisotropía ag
nƒtica deterinada por ƒtodos acros
c•picos en funci•n de a teperatura de
trataiento 
Mediante e coeficiente  se deterina
a constante de canje de ateria 
e este traajo se present• una cou
nicaci•n a a  Reuni•n iena de a Rea
Sociedad Espa„oa de ísica 
Se a estudiado a reacci•n de estado
s•ido C  a aeMC  
evauado e avance de a reacci•n 1 en
funci•n de a teperatura  entre  
1 ˆC para o cua se deterinaron as
cantidades foradas de fase M ferriag
nƒtica a partir de a edida de oento
agnƒtico específico a saturaci•n a de
as uestras despuƒs de proceso tƒrico 
as ees de aproiaci•n a a saturaci•n
de tipo 1 no resutaan adecuadas
aiƒndose oservado por e contrario en
e intervao de capos entre  9 
Oe
una uena aproiaci•n de a fora
a  cos  donde os vaores de cos i
son os correspondientes a os capos re
ducidos p de odeo de Stoner 
ofart 
ara poder estudiar e efecto ue en ˆ pro
duce a transici•n de fase C a

C a
8ˆC se acía preciso ograr ue a
teperatura de activaci•n tƒrica  a a
ue se inicia a reacci•n fuese caraen
te enor ue a de transici•n de C a
para o cua e a e   fue preparado e
diante tƒcnicas adecuadas de precipita
ci•n uíica 
os resutados eperientaes así ote
nidos para a variaci•n de a con  ues
tran entre 9ˆC una pendiente
pr‚cticaente constante ecepto en e in
tervao 58ˆC donde se anua dica
pendiente presentando a curva un acu
sado esca•n donde se antiene a cons
tante  Se pone así de anifiesto ineuí
vocaente ue a reacci•n uíica se de
tiene a aproiarse a punto crítico
correspondiente a a transici•n  de
Ca 
Se a deterinado taiƒn a infuen
cia de avance de a reacci•n en os vao
res de a reanencia a‰ cua variaci•n
con  uestra entre 58C e is
o esca•n ue presentaa a  articuar
interƒs creeos presenta e estudio de a
reanencia noraiada aa par‚etro
ue da cuenta de as diferentes transicio
nes de fase rese„adas en a iteratura
ue tienen ugar entre   1 ˆC 
Coo continuaci•n a este traajo de
cua se present• una counicaci•n a a
iena  coo continuaciín tai•n a
otro traajo anterior sore ferritas de Ca
a se a iniciado un estudio sore a pre
paraciín de ferritas de Caa  Es de des
tacar a este respecto ue e Ca • sío
no fora eaferritas 
inaente con vistas a uteriores es
tudios de terorreanencia se an pre
parado una serie de uestras de ferrita de
a con sustituciín parcia de e por indio
de as ue asta aora no se a deteri
nado ‚s ue e punto de Curie 
ropiedades eectrínicas de sisteas
cuasi idiensionaes Espectroscopia
de capas uiisoridas  I 58  In
vestigador rincipa
 uan Ruio er
na
E ojetivo fundaenta de este roec
to es e estudio de ecitaciones de arga
vida en capas uiisíridas  Cu‚ndo  en
u• condiciones a este tipo de ecita
ciones constitue desde ace unos cinco
aƒos e proea ‚sico en e estudio de
os procesos de deserciín 
a EI de eor„a de Superficies Síidas
a iniciado este proecto durante 1985
tiiando e •todo desarroado en un
roecto anterior Interacciín de Configu
raciones ‚tooeta se an estudiado
agunos casos t„picos de desorciín estiu
ada de iones  part„cuas neutras 
CORAOS  COEIOS
E IESIACIO
…esarroo de conversores de Energ„a
Soar a •rica† Construcciones Aero
n‚uticas S  A  C A S A  
RESACIO E SERICIOS
Cairaciín
 COMIO CM   ca
eas tipo pirani 1 caea tipo enning
Euipos uceares S  A ASSMEROS
para edida de ianaciín residua
 Cons
trucciones Aeron‚uticas S
 A os pres
taciones 
Suinistro de itrígeno „uido  A dis
tintos Institutos de CSIC  niversidad
Coputense  5  itros 
Suinistro de eio „uido  A distintos
Institutos de CSIC  niversidad Copu
tense
 1 itros 
iversos traajos en vidrio
 A distintos
Institutos de CSIC  a C I  A
Reaiaciín de sodaduras  I   A dis
tintos Institutos de CSIC 
COMICACIOES E CORESOS
REIOES  SIMOSIOS
I Reuniín Espaƒoa de ac„o  sus
Apicaciones  Madrid septiere de 1985

Cuatro counicaciones

Science of CeraicsIII Internationa
Conference  Oreans rancia  Septiere
de 1985
 na counicaciín 
 ationa Sposiu of te Aeri
can acuu Societ
 ouston EE  
noviere de 1985
 na counicaciín 
rends in uantu Eectronics  uca
rest septiere de 1985  na Conferen
cia Invitada

8t Anua Meeting of te Aerican
Ceraics Societ  Oio  S A 
ao de
1985 na counicaciín

 Reuniín iena de a Rea Sociedad
Espaƒoa de „sica  Sitges septiere
octure de 1985  1 counicaciones 
 Reuniín I•rica de Adsorciín  Oporto
septiere de 1985  os counicaciones 
Internationa Conference on Magnetis
ICM85 San rancisco
EE
  agosto
septiere de 1985 os cornunicaciones

ird European Moecuar ea Epita
orsop  Aussois rancia ao de
1985  na counicaciín 
1 Seinario sore Síidos no Cristai
nos arceona ao de 1985  os co
unicaciones 
II ornadas de Counicaciones Opticas

Madrid junio de 1985  na counicaciín

CRSOS SEMIARIOS
 COERECIAS CIEIICAS
…Materiaes erroe•ctricos†
 Curso de
octorado
 Conferenciante  asiio i•
ne „a  acutad de Ciencias niversi
dad Autínoa de Madrid  Instituto de „
sica de Materiaes
I  M 
1985 
…ecnoog„a de ac„o†  CursoAsociaciín
de Ingenieros Ind  Catauƒa  Conferen
ciante  os•   de Segovia  arceona E  
S1 Industriaes ari de 1985

…ac„o  sus apicaciones†  Conferen
ciante
     de Segovia  Curso de a
E  
S I Madrid diciere de 1985 
…•cnicas de An‚isis para superficies
Auger eed  S† Conferenciante  os•
 Sacedín  Escuea Mediterr‚nea Saa
anca octure de 1985 
…Soid State Eectroceica and Resis
tor Sensors for as Anasis†  Conferen
ciante  Caudio Mari  I M  Madrid junio
de 1985
…Efecto de a inecciín de O„geno du
rante e creciiento de aAs de ata pure
a por epitaia de fase gaseosa  Confe
renciante    A  Aguiar I M  Madrid ju
io de 1985 
…uantitative Residua as Anasis† 
Conferenciante  R    oroes  I  M 
Madrid juio de 1985 
…Migraciín de Si durante e creciiento
por ME de Aa A  superredes†
Conferenciante
  uisa on‚e Soto 
1    M  Madrid octure de 1985 
…rends in Microeectronics and Super
pure Materias†  Conferenciante C o
pe  1 M  Madrid octure de 1985

…Espectroscop„a de otoeisiín de
Raos en aAs 11 1 † Conferenciante
Ignacio ípe de Ceaos I M  Madrid
octure de 1985 
…AES Cuantitativo apicado a an‚isis de
superficies aAs 11 1  de su interacciín
con O„geno†  Conferenciante  Mar„a
Aonso  I  M  Madrid noviere de
1985 
…Copositer ferroe•ctricas†  Conferen
ciante  Mar„a orena ardo
 I

M  Ma
drid noviere de 1985 
…Superredes  poos cu‚nticos Aspec
tos eneraes† Conferenciante
 os•   de
Migue  I M  Madrid noviere de
1985 
…Efecto de a arrera sore a uinis
cencia de os poos cu‚nticos†  Conferen
ciante    uis de Migue  I  M  Madrid
noviere de 1985 
…Estudio de intercaras de eteroestruc
turas Si sore aAs 111 †  Conferencian
te  M  dia on‚e  I  M  Madrid di
ciere de 1985 
…ifracciín  Estructuras Cristainas†

Conferenciante
   Soria  Curso I M 
Madrid 1985

…Caracteriaciín de superficies de aAs
111   su interacciín con O„geno†
 Con
ferenciante M  Aonso  pto de „sica
undaenta  AM  Madrid noviere
de 1985 
…AgI  Coposites†  Conferen
ciante M … orena ardo Mata
 Materias
Res a
 e ennsvania State niv 
SA aro de 1985 
…Conferencia en a 1 Reuniín de Ciencia
de Materiaes†  Conferenciante  ernando
riones arceona octure de 1985 
…efectos en Microeectrínica†  Confe
renciante  ernando riones  niv  de Co
orado  ouder SA junio de 1985 
ICACIOES IROS
 MOORAIAS
 Ruio   M  ípe Sanco M  C  Re
foio  M    ípe Sanco  esorption n
duced  Eectronic ransitions Scatte
ring Approac to ooe ina States 
Editores   rening    Mene  er„n
1985  Springer erag  n vouen 
 
ICACIOES 
ARICOS E REISAS
  i•ne C  Aean   Mendioa  E 
Maurer …ase ransitions in erroeectric
Ceraics of te tpe Sr
 a
o     † en
 s Ce Soids  1985 18
18 
M  ípe Sanco   M  ípe Sanco
   Ruio  …og convergent scees
for te cacuation of u and surface
reen functions† en  s   Met 
s 15 1985 8511858 
 i•ne …ie•ctricos no ineaes†
en Eectrínica o  1985 959 p‚gs 
  Mendioa C  Aean   i•ne 
instituto de isica de Materiaes
9
Instituto de ísica de Materiaes
E Maurer  •oing of  a r i  fe
rroeectric coposite‚ en   Mat Scíence
etters  1985 1818 
M  Aonso   Soria    
 Sacedƒn 
•Caracteriation of aAs 111 Surfaces
 AES and EE‚ en  ac Scí ec
no A   1985 15981

  rionen 
 oao  on„e   
 de Migue
 •Ridrogen Supide oping
of aAs and AIa 
As gron  ME‚
en App s  A
 1985 1151 
  riones 
 oao  on„e   
 de Migue  •Si  oping of ME aAs
and AIa  en  ac 
ecno    
1985 5851 
  riones 
 oao uis on„e 
   de Migue
 •Surface Stoicioetr
and Morpoog of ME gron 1
aAs‚ en ap  of Appied sics et
ters
  1985 88 
E Ro„n M  S„nce Avedio     
de Segovia
 •Reactivit of te 

O

i 
sste‚ en acuu 5  1985 15
1

M   ƒpe Sanco  M Sanco   
Ruio
 •Interpretation of te eectron
energoss spectru for drogencove
red transitioneta surfaces in ters of a
configurationinteraction approac‚ en

sica Revie
 1 1985 115 
M  C  Refoio   M  ƒpe Sanco   
Ruio •Etensiƒn of te eitierondon
approac to adsorption proes
 ES of
CO 1 en  
ac
 Scie
 ecno A
  1985 88 
M C Refoio 
 M  ƒpe Sanco   
Ruio
 •Etension of te eitierondon
approac to adsorption proes
 ES of
CO 1‚ en  ac  Scie ecno A
  1985 88 
M   ƒpe Sanco 
 M
 ƒpe Sanco
  Ruio  •A non ortogonaasis cacu
ation of te spectra densit os surface
states for te 1 and 11 faces of
tungsten‚ en   s C Soid State s
18 1985 181815 
RAAOS E ICECIARA
 ROECO I E CARRERA
•Estudio de intercaras de eteroestruc
turas Si sore aAs 111‚  dia on„e
ern„nde  niversidad Coputense a
cutad de Ciencias ísicas diciere de
1985 otae Cƒdigo ESCO  11 
•Sistea de contro  aduisiciƒn de da
tos asado en un Appe II para a caracte
riaciƒn de uestras seiconductoras
Efecto a‚  uan Antonio ea de Oo 
niversidad oit…cnica de Madrid  E   
Ingeniería …cnica de eecounicaciƒn
1985  Soresaiente  Cƒdigo ESCO 

1 
•Sistea de contro  aduisiciƒn de da
tos asado en un Appe II para a caracteri
aciƒn de uestras seiconductoras u
iniscencia‚ uan os… Sogues orras 
niversidad oit…cnica de Madrid E  
Ingeniería …cnica de eecounicaciƒn
1985  Soresaiente
 Cƒdigo ESCO 
 1 
•Sistea de contro  aduisiciƒn de da
tos asado en un Appe II para una oe
cuar ea Epita‚  uan Caros Martín
S„nce niversidad oit…cnica de Ma
drid  E    de Ingeniería …cnica de ee
counicaciƒn 1985  Soresaiente  Cƒdi
go ESCO 
1 
•Controador de teperatura para c„u
as de ME con desacopador ƒptico en a
etapa de potencia‚  Arando Martíne
Crespo niversidad oit…cnica de Ma
drid  E    Ingeniería …cnica de eeco
unicaciƒn 1985 Soresaiente  Cƒdigo
ESCO  
1 
ISIO E ISICA E ESAO SOIO
C•digo 1 1  d„ 5 seanas   en niv  arís II
Aito   rancia  seanas   en niv
 acio
acutad Ciencias C1  na Aut•noa de M„ico M„ico
niversidad Aut•noa  1 seanas  en E Suia  se
89 MARI  anas 1 en raunofer Inst  ISE Ae
e
 91  1  et  198 

ania edera 8 seanas  en Re
searc aorator for Crsta sics
IRECOR
 MARIEAR os„ Ma ungría 5 seanas  1 en Ma anc
nue 
Institut de renoe rancia  sea
ICEIRECOR
 ARCIAMOIER ede
nas 1 en IM orton SA   se
rico  anas 
SECREARIO
 EASCO RORIE íc ersona forƒneo en estancia o visita en e
tor Ra•n  Centro 1 de niversidad de rieste Ita
ia 11 seanas  1 de niversidad de a
aana Cua  seanas
  de niv 
de Sciencies et ecniues de ie
rancia 1 seana   de niv Aut•
noa de uea M„ico 9 seanas  1
de niv Carson ostda
 e or
  S A   seanas 1 de niv  degi
Studi de Miƒn Itaia  seanas  1 de
niv  de avía Itaia 5 seanas   en
niv Corne SA 5 seanas  1 de
niv de risto ran reta†a  sea
nas 1 de niv
 ire de ruseas „gi
ca 5 seanas
 1 de pto  de uíica
de a niv  de roningen oanda 1
seana  de niv aciona Aut•noa
de M„ico M„ico  seanas  1 de
Researc aorator for Crsta sics
ungría  seanas
 1 de Ma anc
Institut de renoe rancia 1 sea
na 
MEIOS
IAES ESRCRAES E
IESIACIO
ísica de estado s•ido 
Materiaes  dispositivos de estado s•ido 
Optica  estructura de a ateria 
ísica fundaenta 
nidades de Servicio 
Secretaría 
iioteca con  vo‚enes   revistas 
ERSOA
Espectroscopía riouin 
oografía dinƒica 
Espectroscopía •ptica 
Metodo•gicas 
Cƒcuo nu„rico 
unciones de reen 
„cnicas nu„ricas asadas en teoría de
tensores  atrices 
Microscopía  espectroscopía t‚ne 
AARAS CAES
ransiciones de fase  uncionaes de a
densidad no ocaes  Adsorci•n  ensi•n
inea  Mojado etting  Capiares  An
guo de contacto
 ensi•n superficia 
Metaes íuidos  íuidos oecuares 
Microeectr•nica  eícuas degadas
aisantes Si   Si     eícuas conduc
toras  contactos  siiciuros  inƒica
de redes  Ondas ac‚sticas  Estados
eectr•nicos  Cƒcuos eectr•nicos  Co
rreaci•n eectr•nica  uevos „todos 
Matrices de densidad reducida de se
gundo orden  ares independientes

Atoo de eriio  Serie eectr•nica de
eriio
 Microscopía  Superficies  Mate
riaes  EE
 Auger Espectroscopia 
Efecto t‚ne  uiniscencia  ropieda
des •pticas Superredes Seiconducto
res  ƒseres  erroe„ctricos  Energía
soar ransiciones de fase  Creciiento
cristaino  Optica no inea 
ACIIAES
ROECOS E IESIACIO
 Estudio de Estados de Superficie en
S•idos I 1  Investigador rincipa 
ederico arcía Moiner 
E ojetivo de este proecto es e estudio
de estados de superficie eectr•nicos vi
racionaes    en sisteas con una o va
rias interfases A fin de poder estudiar de
anera adecuada e caso de poos cuƒnti
cos  superredes sin tener ue recurrir a
procediientos de cƒcuo de tipo …sa
ue aunue directos resutan en etreo
aoriosos desde e punto de vista nu„
rico se a procedido a a etensi•n de
„todo de epae de funciones de
reen de superficie SM de sus inicia
es en ing„s a poos cuƒnticos  superre
des descritos tanto en aproiaci•n con
1
Investigador  1 rofesor de Investigaci•n
 Investigadores Científicos   Coao
radores Científicos 
„cnico  1 ituado „cnico Especiaiado 
Auiiar de a Investigaci•n  Audantes
ipoados de Investigaci•n   Au
dantes de Investigaci•n 
Adinistrativo  Auiiares Adinistra
tivos 
E Instituto cuenta adeƒs con 9 octo
res incuados 1 Investigadores Aso
ciados  ecarios predoctoraes   post
doctoraes 
ersona de Centro en estancia o visita en
otros centros  1 en Internationa Centre
eoretica sics de rieste Itaia
 seanas
 1 en niv  ra Austria
1 seana 1 en niv
 Aut•noa de
RESESO
55 iones de pesetas de os ue
19 iones corresponden a gastos de
persona 
ECICAS ISOIES
MAS REEAES
Instruentaes
Espectroscopía Auger

Microscopía de arrido 
Sistea deposici•n C 
Euipo edidas e„ctricas 
Microscopios de efecto t‚ne  
uea M„ico 5 seanas   en pto  
de ísica niv  de risto ran reta
†a 5 seanas  1 en niv de Messi
na Itaia 15 seanas   en niv  San
tiago de Copostea Espa†a  sea
nas 1 en niv  de Corne  S A 
1 seana 1 en Inst  de ísica  niv  de
orun oonia  seanas 1 en pto 
Mateƒtica Estadística de a niv 
ueens de ingston en Ontario Cana
Sisteas EE  Auger 
Evaporaci•n 
Sisteas de preparaci•n de uestras 
Espectroscopía Raan 
uiniscencia 
Raos  
ER 
Asorci•n 
Creciiento de onocristaes „todos de
Cocrasi riguan  isouci•n 
Instituto de ísica de Estado S•ido
tinua coo discreta  Este ‚todo a dado
eceentes resutados a estudiar sisteas
con una soa interfase  os resutados
preiinares a apicaro a as nuevas si
tuaciones descritas ediante odeos
sencios an sido u satisfactorios 
Coo ojetivos inediatos se pueden
considerar a apicaci•n a estudio de on
das acƒsticas en superredes pieoe‚ctri
cas  e estudio de estados eectr•nicos 
viracionaes en superredes  poos cu„n
ticos 
Mec„nica Estadística de interfases 
Apicaciones a sisteas de inter‚s
tecno•gico I 55  Investigador rin
cipa  uiero avascu‚s aacio 
ustificaci•n Eiste una variedad de
fen•enos tan apia coo diversa en
os ue a interfase entre dos edios jue
ga un pape esencia  Estos fen•enos
son de inter‚s científico  tecno•gico 
coo ejepo puede ponerse as e
ranas superficies de cristaes íuidos
superficies de aeaciones
   odos estos
sisteas pueden caracteriarse icrosc•
picaente  deducir con e uso de a e
c„nica estadística as transiciones de fase
ue presentan  as propiedades de sus
distintas fases  Este tipo de traajo es
fundaenta para e desarroo de a cien
cia de ateriaes  e proecto a sido fi
nanciado dentro de a prograaci•n de
CSIC en esta ínea 
Ojetivos1 Investigar a estructura
icrosc•pica de interfases   eteri
nar as propiedades taes coo adsorci•n
tensi•n superficia segregaci•n transi
ciones de fase 
aor  resutadosa aor  os re
sutados se refejan en os oco artícuos
puicados  en as doce counicaciones
a congresos  Resuidos os sucesivos re
sutados son os siguientes  eterina
ci•n de a estructura de una interfase
íuidovapor  de sus propiedades en una
capa de adsorci•n deterinaci•n de
efecto de un capo e‚ctrico en una inter
fase die‚ctrica d‚i  deterinaci•n de
efecto de a distriuci•n de carga oecu
ar en a estructura de una interfase
 pro
posici•n de un funciona no oca para a
energía de cin‚tica de un sistea de eec
trones odeo te•rico de os efectos de
estructura de un íuido confinado por pa
redes proposici•n de un funciona no o
ca para un sistea de esferas duras  de
terinaci•n de as correaciones a o argo
de una interfase  finaente deterina
ci•n de os efectos de a tensi•n inea en
a epitaia 

eneraiaci•n de nuestro ‚todo
de
aitonianas reducidas con adapta
ci•n de sietría de Spin  Apicaci•n a
estudio de „toos iones  o‚cuas
peue…as I 19 Investigador rinci
pa  Carea adeoro •pe 
esde ace tiepo se a intentado o

tener a atri de densidad reducida
de uno  de dos cuerpos para os esta
dos fundaenta  ecitado de sisteas
de cuerpos a ue a funci•n de onda
contiene uca inforaci•n irreevante 
no es anejae para sisteas cu„nticos
ue no sean u sencios  a teoría re
cienteente desarroada en nuestro ao
ratorio de os aitonianos reducidos
con adaptaci•n de spin perite construir
unas eceentes aproiaciones a estas
atrices  Se an anaiado os resutados
otenidos para e „too de eriio  o so
aente estos resutados son eceentes
sino ue ade„s e tiepo de c„cuo es
u corto con nuestro ‚todo  Esto are
un caino nuevo a estudio de sisteas
eectr•nicos de taa…o edio ue asta
aora no podían ser aordados con un
‚todo suficienteente riguroso  E estu
dio de otros sisteas así coo a optii
aci•n de agoritos  prograas consti
tuen a siguiente fase de proecto

 esarroo de Materiaes  ecnoogía
para Microeectr•nica •idos nitruros
 siiciuros I 9  Investigador rin
cipa  os‚ María Aea Martín 
E proecto tiene por ojeto e desarroo
de ateriaes  t‚cnicas epeados en
icroeectr•nica  Entre os ateriaes se
est„n estudiando os de tipo aisante co
o e nitruro de siicio  os de tipo con
ductor por ejep• os siiciuros de eta
es refractarios a i etc  
as t‚cnicas a desarroar son a de de
posici•n de peícuas degadas ediante
†sputtering‡  C  A o argo de a…o
1985 se a puesto a punto aas t‚cni
cas  se a utiiado a t‚cnica de †co
sputtering‡ para a deposici•n de peícuas
conductoras de siiciuro de t„ntao  Sii
arente ediante a t‚cnica de †sputter
ing‡ reactivo se an preparado peícuas
aisantes de Si
  Actuaente se est„
reaiado a caracteriaci•n e‚ctrica  es
tructura 
 reparaci•n  caracteriaci•n de c‚
uas soares de „ina fina  ispositi
vos fotovotaicos de teeruro de cadio
 siicio aorfo
I 91  Investigador
rincipa  uan ar‚s oo 
reparaci•n controada ediante un
‚todo de deposici•n eectrouíica de
nuestra invenci•n de uestras de „ina
degada de teeruro de cadio  arica
ci•n de c‚uas soares de eterouni•n 
dispositivos de arrera Scott  Caracte
riaci•n de ateria †as gron‡  Medida
de a resistividad  resistencia específica
de contacto
 isinuci•n en un orden de
agnitud de a resistividad de ateria
depositado eectrouíicaente a 1 
c   
esarroo de ateriaes  tecnoogía
para icroeectr•nica  ecnoogía ME
para dispositivos opto  icroeectr•ni
cos en seiconductores 
Investigador
rincipa
 rancisco avier Meseguer
Rico 
Se an caracteriado ateriaes sei
conductores para Optoeectr•nica  se an
edido os coeficientes Eectro•pticos 
de generaci•n de segundo ar•nico en
ne  a por edio de espectroscopía
Raan Se an caracteriado superredes
de seiconductores de aSAIS por
edio de asorci•n •ptica  espectroscopía
Raan 
Se an puicado tres traajos en revis
tas internacionaes  tres counicaciones
presentadas a congresos internacionaes

COMICACIOES E CORESOS
REIOES  SIMOSIOS
 Reuni•n iena de a Rea Sociedad
Espa…oa de ísica  Sitges  Septiere
octure de 1985  Oco counicaciones 
ense uids risto 1 de ari de
1985  os counicaciones 
arada Sposiu n ˆ  ase
ransitions  Oford  119 de diciere
de 1985  res counicaciones 
sica Interactions and Energ E
cange Montrea  15 de juio de 1985

na counicaci•n 
ordon Conference 1985  out  
 de agosto de 1985  os counica
ciones 
5 9 Congreso Internaciona de uíica
Cu„ntica Montrea  18 de agosto de
1985  na counicaci•n 
Ecoss II  Marseie  1 de ari de
1985  na counicaci•n 
European Econoic Counities oto
votaic Soar Energ Conference  ondres 
1519 de ao de 1985  na counica
ci•n 
Conference Meecon 85
 Madrid
 Octu
re de 1985  na counicaci•n 
1 Meeting of te Eectroceica So
ciet  oronto  Mao de 1985  na cou
nicaci•n 
t Meeting of te Internationa So
ciet of Eectroceistr  Saaanca 
Septiere de 1985  os counicaciones 
1 st European Conference surface Ana
sis Ecasia  Eindoven oanda  Octu
re de 1985  na counicaci•n 
I Reuni•n aciona de acío S  Api
caciones Madrid iciere de 1985  os
counicaciones 
II ornadas de Counicaciones Opticas 
Madrid unio de 1985  na counicaci•n 
Internationa Conference on oration
of Seiconductos Interfaces  Marsea 
unio de 1985  na counicaci•n 
5t Internationa Conference on na
ica rocesses in Ecited States of So
ids  ieuranne rancia  uio de 1985 
na counicaci•n 
II European Congress on Moecuar
Spectroscop
 Madrid 81 de septiere
de 1985  os counicaciones 
Internationa Conference on surface
Magnetis
 Monterre  Septiere de
1985
 na counicaci•n 
CRSOS SEMIARIOS
 COERECIAS CIEIICAS
‚eor and practice of te spinadapted
reduced aitoniansƒ  Conferenciante 
C  adeoro
 Sposiu on Reduced
ensit Matrices and ensit unctiona
in onour of   A Coean  ingston On
tario Canad„ 5 de agosto de 1985 
‚Ecitaciones eeentaes en ferroe…c
tricos
 ondas dipoaresƒ  Conferenciante 
  onao
 Instituto de ísica de M…ico
septiere de 1985 
‚Eectro•ptica en e infrarrojo ejanoƒ 
Conferenciante  C  ado
 E uric fe
rero de 1985 
‚M…todo de acopo de funciones de
reen en a superficie SM Confe
renciante   R
 easco niversidad
Aut•noa de uea M…ico juioagos
to de 1985 
‚Superficies de etaes sipesƒ  Con
ferenciante  E  Cac•n acutad de ísi
cas de a niversidad de Santiago de
Copostea 1 de ao de 1985 
‚uncionaes de a densidadƒ  Conferen
ciante    araona
 acutad de ísicas de
a niversidad de Santiago de Coposte
a 1 de ao de 1985 
‚uncionaes de a densidadƒ  Conferen
ciante  
 araona  acutad de ísicas de
a niversidad de aadoid 1 de aro
de 1985 
‚Cristaiaci•nƒ  Conferenciante   a
raona  niversidad de risto ran re
ta†a 8 de enero de 1985 
‚Cristaiaci•nƒ  Conferenciante   a
raona
 niversidad de Messina Itaia 1
de junio de 1985

‚ettingƒ  Conferenciante   araona 
niversidad de Messina Itaia  de ju
nio de 1985 
‚e spinadaptedreduced aitonian
teor and te independent fair odeƒ 
Conferenciante  C  adeoro  eparta
ento de uíica niv
 de Cracovia ari
de 1985 
‚e spinadaptedreduced aitonian
teor and te independen fair odeƒ 
Ipartida en cuatro sesiones Conferen
ciante C
 adeoro  niv ico„s Co
pernico Inst
 de ísica orun oonia
ari de 1985 
‚e spinadaptedreduced aitonian
teor and te independent fair odeƒ 
Conferenciante
 C  adeoro  Instituto
oit…cnico de uíica ísica rosav
oonia ari de 1985

‚e spinadaptedreduced aitonian
teor and te independent fair odeƒ 
Conferenciante  C adeoro
 Instituto de
ísica Cestocoa oonia ari de
1985 
ICACIOES IROS
 MOORAIAS
  enede    R  easco  onons at
interfaces and superattices  roc nt 
Suer Scoo at te Ettore Majorana
Centre  erín 1985  Springererag
 
 R  easco  M…todo de acopo de fun
ciones de reen en a superficie SM 
uea M…ico 1985
 niv  de uea 
  ar…s oo
 Seiconductores 11I
C…uas Soares de eterouni•n Cde
CdS  arceona 1985  Marcoo 
 e„s  
 ar…s  Eectroceica
stud of CdSCde Soar Ces prepared
 eectroceica deposition  oanda
1985  Esevier 

 ar…s    e„s  Cadiu teu
ride tin fis gron  eectroceica
deposition ran reta†a 1985
   Riede
u 5 
ICACIOES 
ARICOS E REISAS

 Mederos E  Cac•n   avascu…s 
M  oardero
 ‚odiensiona 
iuidvapour interfaceƒ en
Moec s
5  1985 11

E Cac•n  Mederos 
 avascu…s 
 araona
 ‚Moecuar orientation in a
dieectric iuidvapour interfaceƒ en
 Ce s 8  1985 88

E Cac•n   araona  
 avascu…s 
‚Effects of te eectrostatic forces in te
structure of oecuar interfaceƒ en
Moc 
s 5 1985 118

E Cac•n   E  Avareos  
 arao
na
 ‚onoca inetic energ functiona for
nonoogeneous eectron sstesƒ en
s Rev   1 1985 888 
 araona     inestrosa  ‚A ode
for densit osciatron for iuids eteen
asƒ en Moec s
5  1985 55
5 

 araona  ‚ree energies densit
functiona for ard speresƒ en s
Rev A 1  1985 9 
 araona R  Evans    M    Marco
ni  ‚a ir as correations in at fuidfuid
interfaceƒ en Moec s  5  1985
1519 
 Mederos A uintana    avas
cu…s ‚Epitaia and ine tensionƒ en
 App  5  1985 5595 
C adeoro
 ‚Spinadapted reduced
aitonian  1  Eeentar ecitationsƒ en
s Rev A 1  1985 111 
C adeoro  ‚Spinadapted reduced
aitonian  II  ota energ and reduced
densit atricesƒ en s  Rev A 1 
1985 1

  atero 
 R easco    arcía
Moiner
 ‚attice virations at 111 and
1 surfaces of fcc transition et„is 
using te surface green function atcing
SM etodƒ en Surf Sci 1515
1985 81985 
Instituto de ísica de Estado S•ido
 R  easco
 ‚Surface reen function
atcing teor of agnetoeastic surfa
ce avesƒ en  s C   Soid State
s 
18 1985 99 

 R  easco    arcíaMoiner 
‚Spectra functions for a seiinfinite i
uidƒ en   s ett 
1985 
5 
 R  easco    arcíaMoiner  ‚Eas
tic Surface aves in rareeart co
pounds eact treatent of finite fre
uenc effectsƒ en Surf Sci 11 1985
8 
 C arcía de Río    R easco 
‚Acoustic surface aves in pieoeectric
cuic crstasƒ en Surf Sci 1 1985
181 
 M  Aea 1  Montero M  ern„nde
C  •eAeiandre    M  Martíne
uart  ‚oue anodiation eperients in
tantauƒ en Eectroci  Acta 
1985 11

  M  Martíneuart M  ern„nde
E aue A  Cient  M  Aea   e
rriere    Sieja  ‚Anodic oidation of tan
tau siicideƒ en App s  ett 
1985 59581 
 M Aea 1  Montero    M Martí
neuart  ‚Anodiation and readon
ode of a   5 fsƒ en in Soid is
15 1985 5 
 enis M  ern„nde     on„e
  M  Aea    M  Martíneuart

‚Eectrica properties of Cosputtered tan
tau síicidesƒ en in Soid is 1
1985  
1  Montero   M  Aea    M  Martí
neuart  ‚ig fied ionic conduction in
anodic a5 fored in posporic and
oaic acid eectrotesƒ en  Eectro
ce Soc  1 1985 998 
  M  Aea 1  Montero    M  Martí
neuart
 ‚Infuence of te eectrote
concentration on te anodiation and
readon caracteristics of a 5 f sƒ
en  Eectroce Soc 1 1985 81
818 
C  aacio   M  San  
 M  Martíne
uart
 ‚referentia sputtering effects in
tantau nitride tin fisƒ en in Soid
is 1 1985  
    avies A
 Cient  S    onas 
‚ependence of te o energ ion ea
eposure effects in siicon on te ion spe
cies eposure istor and ateria pro
pertiesƒ en uci nst
 and Met  in s
Researc  8 1985
 8185 
  M
 San C aacio    M  Martíne
uart
 ‚An„isis uíico de peícuas de
gadas ediante espectroscopía de super
ficies  sputerringƒ en Afinidad
98
1985  
C aacio    M
 Martíneuart  ‚o
rrection of te escape dept in sputter
dept profiesƒ en
in Soid is 19
1985 951 
C  •pe C ado    Meseguer  ‚ire
frigence induced  spatia dispersion in
aai aidesƒ en  s  1  1985
5 
M  Sidrac de Cardona M  Carrascosa

Instituto de ísica de Estado S•ido
 Meseguer   Cusso   aue
 ‚Edge
effect on uiniscent soar concentra
tionsƒ en Soar Ces 15 1985 5
C ado  arcíaSo„ E
 i„gue 
 Agu••pe
 ‚Optica spectroscop of
C

partices eedded in a aCI ost
atriƒ en  Ceco s 8 1 1985
19 
  M  arcíaRui E
 i„gue  A  Cin
tas ‚On te grot of  and  i
singe crstas  te ge tecniueƒ en
Mat Res u
  1985 11511

E  i„gue   Ariendi    M Care
ra  ‚ra induced uiniscence potou
iniscence and terouiniscence of i  
e

1
ƒ en  s C Soid State s 
18 1985 8 
   ang   Cusso 
  eiveau 
   Siin  ‚Eission spectra and deca
inetics of te Aand eission fro 
entres in CI singe crstaisƒ en  s 
C Soid State s  18 1985 5
5 
C  ado   Ruio    Murrieta S  
‚Energ transfer eteen europiu and
ead cose pairs in onocrstaine aCIƒ
en 
 of uiniscence  1985 
C Medrano 
 Cusso C ado   aue
   arcíaSo„  ‚On te vaidit of a
aneer uuda ode in  doped
CI crstasƒ en Crsta att ef and
Aorp Mat 11 1985 151

   Martíne    A onao  ‚ieec
tricconstant ogaritic correction in
RO aoe te Curie pointƒ en s 
Rev   1 1985  
 Cusso   Aceituno 
 Murrieta 
   •pe
 ‚ipoedipoe interaction ef
fects on te reative staiities of dipoes
in aCI Mn
ƒ en s Rev  1 1
1985 8119 

 Cusso   aue     Martíne
 Agu••pe M  Manfredi    arcía
So„  ‚Optica spectroscop of   
in
aCI aidit of a aneer uuda
odeƒ en s Rev
 S 1 8 1985
5 

A avarro  
   •pe ‚era reco
ver and terouiniscence of roo
teperature irradiated aCI    singe
crstasƒ en  s  App s  18
1985 9995 
A ern…ndeCarera C  ejedor 
 Meseguer
 ‚inear eectrooptica coeffi
cients in  copoundsƒ en

 of App
sics 58 1985  
  M  Caeja   Meseguer C  ejedor
E M„nde C  Cang    Esai  ‚Stud for
canceation of te attice isatc in
aSAIS superatticesƒ en Surface
Science 1985 
C ejedor   M Caeja 
 Meseguer
E
 M„nde C  Cang    Esai  ‚Raan
resonance on E gap of superatticesƒ en
s Rev  1985 5 
R  Miranda   arcía A  M  aro
R  arcía     e†a    Rorer ‚ecno
ogica Appications of Scanning unne
ing Microscop at atosperic pressureƒ
en App s ett   1985 
9 
A  M  aro R  Miranda   Aa…n
  arcía   inning   Rorer C  er
er     Carrascosa  ‚eterination of
Surface opograp of ioogica speci
ens at ig resoution  scanning tun
neing icroscopƒ en ature 15 1985
55 
COAORACIOES CIEIICAS
Acci•n Concertada ispanorit…nica
n ‡   CSIC  pto ísica  niv de
risto 
Convenio de Cooperaci•n Científico con
Itaia  ea de investigaci•n 1   
CSICCR de Itaia 
Intercaio persona visitas etc  niv 
arís II  CRS arís rancia 
Coaoraci•n con Aeania edera 
raunofer Institut SE  Aeania 
Coaoraci•n rancia  Ma anc Insti
tut de renoe rancia 
Coaoraci•n  IM orton SA

Coaoraci•n Aeania
 Ma anc Ins
titut
 Stuttgart Aeania 
Coaoraci•n SA niv  de ennsva
nia SA 
Convenio Espa†aM„ico  CSICCOA
CI 
Convenio Espa†aSuia CSICE 
Convenio Espa†aungría  CSICRe
searc a
 Crsta sics 
ESIS OCORAES
‚Mec…nica Estadística  erodin…ica
de Sisteas idiensionaesƒ uis Me
deros Martín niversidad Aut•noa de
Madrid acutad de Ciencias juio de
1985  Soresaiente cu aude  C•digo de
a ESCO 11 1 
‚ropiedades •pticas de concentradores
soares uiniscentesƒ  Mariano Sidrac
de Cardona Ortin  niversidad Aut•noa
de Madrid acutad de Ciencias ari de
1985  Soresaiente cu aude  C•digo de
a ESCO 11 
RAAOS E ICECIARA
 ROECO I E CARRERA
‚Ondas e…sticas de superficie en crista
es cˆicos pieoe„ctricosƒ  uan Caros
arcía de Río  niversidad Aut•noa de
Madrid acutad de Ciencias octure de
1985  Soresaiente  C•digo de a ESCO
11 1 
‚Estudio te•rico  eperienta de a
oidaci•n de …nodos de t…ntao porosoƒ 
Oga S…nce arrido
 niversidad Aut•
noa de Madrid acutad de Ciencias oc
ture de 1985  Soresaiente  C•digo de a
ESCO 11 
‚irrefringencia por dispersi•n espacia
en aurosƒ  Ceferino •pe ern…nde 
niversidad Aut•noa de Madrid acu
tad de Ciencias  iciere de 1985 So
resaiente C•digo de a ESCO 11 
ISIO E ESRCRA E A MAERIA
Cídigo 1 1 
Aito  
Serrano 1191 
8 MARI 
e  91 1 9 

IRECOR ORA SEAE os• Manue 
ICEIRECOR  AA CAEA ran
cisco os• 
SECREARIO  E ERE aie 
MEIOS
IAES ESRCRAES E
IESIACIO
‚sica eírica 
u‚ica Cuƒntica 
‚sica Moecuar 
Estructura Moecuar  Espectroscop‚a 
‚sica Macrooecuar 
nidades de Servicio
Adinistrativos 
ERSOA
E propio estƒ constituido por un coectivo
de  personas 
rupo funciona
Investigador 5 rofesores de Investiga
ciín  Investigadores Cient‚ficos 
1 Coaoradores Cient‚ficos 
•cnico  1 ituado •cnico Especiaiado 
Auiiar de a Investigaciín 5 Audantes
ipoados de Investigaciín   Au
dantes de Investigaciín

Adinistrativo 1 Adinistrativo 
Se cuenta adeƒs con 15 octores in
cuados 1 ecarios predoctoraes 
 postdoctoraes 
ersona de Centro en estancia o visita en
otros centros  1 en an aorator
niv of arvard  S A
 1 seanas 
 en Int
 Centre for eoretica sics
Itaia  seanas   en niversitƒ de
ar„ Itaia 1 seana  1 en niversit
of Micigan S A  1 seanas  1 en
European Center for ucear Researc
Suia 1 seanas 1 en McMaster
niversit Canadƒ  seanas  1 en
Rutgers niversit  S
A  1 sea
na 1 en Aueduct Conference Center
 SA  1 seana   en niversidad
…a Sapiena† Itaia  seanas   en
niversidad de eruggia Itaia  d‚as 
1 en niversidad ar‚sSud rancia
 seanas 1 en niversit of Cicago
 S A
  seanas 1 en niversidad
de ar‚sSud rancia  seanas  1 en
Acadeia de Ciencias de ugaria u
garia 1 seana
 1 en niversidad de
Reis rancia  1 en a  of Ce 
s and Materia Sci  oanda 5 se
anas  en Setion si niv  M‡n
cen
R  A  1 seana   en niv of
Reading Reino nido 1 8  1 sea
nas
 1 en ererg Institute of Astrop
sics Canadƒ 1 seanas  1 en ni
versidad de ent Reino nido  se
anas
  en niversidad de  R  A 
1  5 seanas 1 en Centre de Re
cerces sur es Macrooecues ran
cia  seanas  en Institut f‡r ec
nisce und Marooecuare Ceie
niv aurgo R
 A  1 1  5 se
anas
 1 en Centro de Invest  de a
Epresa Estata oandesa oanda
1 seana   en acutad de CC niv

Saaanca Espaˆa 1 seana  1 en
niversidad Internaciona Santander
Espaˆa 1 seana 1 en E  S I  Indus
triaes as aas Espaˆa 1 seana 
1 en niv
 Autínoa arceona Espa
ˆa  d‚as 
ersona forƒneo en estancia o visita en e
Centro 1 de Cit Coege of e or
 SA   seanas 1 de Acadeia de
Ciencias de Sof‚a ugaria 1 seana 
1 de niversidad Caudeernard on 1
rancia 1 seana  1 de ivisiín de
u‚ica de CR Ottaa Canadƒ 5
seanas 1 de ac CC  niversidad de
Cie Cie 1 seanas  1 de niver
sidad de aurgo R  A   d‚as  1 de
ruppe araristaforscung de AM 
er‚n R A  1 seana  1 de I A E S 
 E  R  A 
8 seanas 
RESESO
 iones de pesetas sin incuir gas
tos de persona

ECICAS ISOIES
MAS REEAES
Instruentaes
Ordenador Ecipse para cƒcuo cient‚fico 
Espectíetro Raan 
Espectíetro IR  c resouciín 
ƒseres continuos pusados  de coo
rante 
Espectíetro de RM de  M  
enerador de raos  de ƒnodo rotatorio 
Metodoígicas
Cƒcuo de funciones de onda 
Anƒisis de espectros de viraciín rota
ciín  cƒcuo de intensidades Raan 
egaiento de prote‚nas 
ifracciín de raos  a ƒnguos ajos 
AARAS CAES
51 Cuantiaciín espacios curvos  ra
vedad cuƒntica  Supersietr‚a  Super
gravedad igaduras 
51  ran unificaciín
 Modeo standard 
esintegraciín de protín  Inestaiidad
de nuceín  esacopo rupo de re
noraiaciín  Rotura de sietr‚as  Su
persietr‚a  Supergravedad  Asietr‚a
ariínica de niverso Infaciín  Cos
oog‚a  eor‚as de gauge  niverso
priitivo 
18 inƒica interna oecuar  ara
coog‚a cuƒntica  Agosnitas de os re
ceptores 

de istaina fosfoicina 
derivados de ƒcido feniafapropiínico 
15 Coisiones ƒtoodiƒtoo  rediso
ciaciín viraciona
 redisociaciín rota
ciona
 Sisteas de van der aas 
ransferencia de energ‚a interoecu
ar  otodisociaciín sisteas triatí
icos

5 Raan ƒser coerente 
5
 Espectroscop‚a oecuar  Ata reso
uciín  Apicaciones transforada de
ourier 
11 Estructura de prote‚nas  egaiento
de prote‚nas  Interacciones entre cade
nas ateraes
 Estructura eicoida 
Conforaciín de p•ptidos  Espectrosco
p‚a de RM ransiciín •icecadena
estad‚stica  Intercaio idrígenodeu
terio  Estructura secundaria  Cídigo de
pegaiento  Modeo de nuceaciín 
59 Metaes sint•ticos  Materiaes uti
coponentes  Aeaciones poi•ricas 
Microestructura  Conductividad  Micro
durea Sensores f‚sicos 
ACIIAES
ROECOS E IESIACIO

Cuantiaciín de teor‚as de capos
en espacios curvos ravedad cuƒn
tica supersietr‚as  supergravedad
5
Instituto de Estructura de a Materia
I 51
 Investigador rincipa Afredo
ieo Raos
Ojetivos
Estudio de os proeas de a cuantia
ciín de teor•as cu‚nticas de capos con
estructuras no poincoicas deidas a a
presencia de igaduras entre os capos
asociados a a eistencia de capos aui
iares utipicadores de agrange
 o
deo oƒno inea teor•a de angMiis con
asa gravitaciín teor•as supersi„tricas
gauge de essuino  supergravedad

aor  resutados
urante e a…o 1985 se a proseguido
con e estudio de teor•as de capos esca
ares con v•ncuos cuantiadas con a
prescripciín correcta para e trataiento
de a †deta‡ funciona ue epresa e v•n
cuo  ue perite fuctuar ireente a
os capos cu‚nticos E c‚cuo de os va
ores esperados en e vac•o a ostrado
ue parte de os capos escaares invou
crados dan un vaor nuo siendo por tan
to de tipo odstone ientras sío e
eiinae de tipo iggs o tienc distinto
de cero Asiiso se a estaecido ue
a copatiiidad de as ecuaciones de
oviiento en presencia de fuentes tie
ne por souciín a eistencia de un v•ncuo
entre „stas o ue perite eiinar e
capo de iggs asivo asintítico a ver
siín ocaente invariante de este ode
o o no inea eva a una teor•a de ang
Mis con asa  sin capo de iggs f•si
co Se a coenado e estudio de a
unitariedad de este tipo de teor•as
a apicaciín de estas t„cnicas a co
portaiento cu‚ntico de a Reatividad
enera gravitaciín eva a considerar
dentro de foraiso de aatini fuctua
ciones cu‚nticas de a coneiín af•n ue
invoucran torsiín de espacio or esta
raín se a coenado e estudio de a
cuantiaciín de capos de ateria fer
iones en un acground espaciotepo
ra con curvatura  torsiín  se a oteni
do a contriuciín a aas de as correc
ciones cu‚nticas provenientes de os oops
de ateria
eor•a  fenoenoog•a de os odeos
de gran unificaciín en f•sica de atas
energ•as I 51 Investigador rinci
pa  uan eín arc•a
Ojetivos
Estudio de as teor•as de ran nifica
ciín con „nfasis en sus apicaciones fe
noenoígicas a ajas energ•as incu
endo osciaciones neutrín a rit• neutrín
efecto de correcciones radiactivas de atas
escaas en ajas energ•as as• coo pro
eas reacionados con a estructura no
copacta de as variedades de aer

aor  resutados
urante e a…o 1985
se an seguido •

neas de investigaciín reacionadas con a
fenoenoog•a  estructura radiactivas de
as teor•as de ran nificaciín En parti
cuar se an estudiado as condiciones
‚s generaes ajo as cuaes se da una
teor•a finita en teor•as con supergravedad
inia suaveente rota  se a dado un
ejepo de teor•a con sietr•a S5 ue
satisface de anera apia as cotas e
perientaes en particuar con Rparidad
negativa ue se deducen de os eperi
entos en pp CER  en ee ERA
as• coo a posie cota eperienta so
re a asa de top siendo „ste e prier
odeo de este tipo ue aparece en a ite
ratura  Ade‚s se a estudiado a posie
rotura espont‚nea de a Rparidad dentro
de conteto de a supergravedad inia
 se a egado a a concusiín de ue
dentro de este conteto si se oservara
rotura de Rparidad ipicar•a a eisten
cia de una cuarta generaciín
 ai„n se
a estudiado e teorea de desacopo de
AppeuistCarraone  desarroado un
„todo ue da a teor•a efectiva de aja
energ•a  sus ecuaciones de grupo de re
noraiaciín sin reaiar c‚cuos de dia
graas con un „todo puraente age
raico 
inaente  dentro de conteto de as
teor•as efectivas ue provienen de super
cuerdas se a estudiado e proea de
as osciaciones n n
generadas en E 
se est‚ en proceso de c‚cuo de per•odo
de osciaciín predico por estos odeos

Estudio ecanocu‚ntico de sisteas
oecuares  Suproecto  in‚ica
interna oecuar apicaciones a o
„cuas de inter„s ioígico  fara
c„utico I 18 Investigador rinci
pa  ves Seers uiein
Ojetivos
Estudio de a dependencia conforacio
na  de a din‚ica interna de o„cuas
org‚nicas de inter„s ioígico  farac„u
tico 
aor  resutado
1
Metodoog•a
eneraiaciín de Modeo de artree
oc 
Se a proseguido con e an‚isis de a
funciín de onda †oega‡ en e caso de un
sistea con nˆero ipar de eectrones
 se apicí a caso de ‚too de itio ca
cuando e euivaente configuraciona en
t„rinos de configuraciones naturaes as•
coo e factor de correaciín radia Se a
encontrado ue en e caso de ‚too de
itio a funciín oega era esenciaente
euivaente a dos configuraciones con
una soa capa aierta


in‚ica interna oecuar
a
istriuciín de roaiidad Con
foraciona

Se a proseguido con e estudio de a
distriuciín de proaiidad conforacio
na en o„cuas presentando uno  dos
rotores
 Se an cacuado apas de distri
uciín conforaciona en e caso de fe
no  a acetona recurriendo a varios pro
cediientos de din‚ica oecuar c‚si
ca de ec‚nica estad•stica  de ec‚nica
estad•stica cu‚ntica  se an coparado
os resutados
 Se an encontrado apas
siiares por os tres procediientos
 En
particuar se a confirado ue a deute
raciín no afecta sensieente a distri
uciín de proaiidad conforaciona

 Espectros de Rotaciín Interna de os
fˆorfenoes
Se a concuido e estudio de espectro
de rotaciín interna de os orto eta 
parafˆorfenoes en as aproiaciones
de rotor si„trico  asi„trico con  sin
tit de resto idríio  considerando dife
rentes vaores de tit para os confore
ros cis  trans Se a cacuado tanto a
energ•a de transiciín coo a intensidad
correspondiente a os nivees ‚s ajos
encontrando una uena concordancia con
os datos eperientaes en e ˆnico caso
ien conocido e etafˆorfeno uestro
estudio a peritido una nueva asigna
ciín de as andas en e caso de orto
fˆorfeno
 Apicaciones a a aracoog•a
a
Estudio de Agonistas de Recepto
resde istaina
Se a proseguido e estudio de os Ago
nistas de Receptoresde istaina
Con este fin eos concentrado nuestros
esfueros en dos agonistas e 1pirao
ietietiaonio  aSdietiai
nopropiisotiourea
 E estudio de aos
copuestos est‚ reacionado con su tau
toeriso prototrípico ue es uno de os
deterinantes oecuares responsae
de a acciín agonista  de a istaina
E derivado piraíico es u poco activo
ientras ue a isotiurea es u activa
Se deterinan todos os deterinantes
oecuares de piraoi para aisar a
causa de su inactividad encontrando ue
„sta sío se epica por a posiciín de os
nitrígenos en posiciín 1 en ugar de
1 En cuanto a a isotiourea anifiesta
un tautoeriso an‚ogo a 1

 Estudio de derivados de a fosfoi
cina coo agentes antiiíticos
Se a etendido e estudio de a fosfo
icina a fosfoicinas odificadas en as
cuaes e radica et•‰ a•a sido sustitui
do por   C
 COO encontrando una
uena correcciín entre a carga positiva
 carono C
 a actividad antiiítica
Asiiso se diujan os apas de poten
ciaes eectrost‚ticos de a fosfoicina 
sus isíeros  cis   trans en
contrando diferencias sustanciaes ue
pueden epicar a fata de actividad de di
cos isíeros 
c Estudio de antiinfaatorios de
grupo de •cido feniapropiínico 
Se a iniciado un nuevo estudio sore
os antiinfaatorios de a faiia de
iuprofen  En dico estudio eos poari
ado nuestra atenciín sore o ue supo
neos ser os deterinantes oecuares
de a actividad antiinfaatoria de dicos
copuestos  a conforaciín de grupo
propiínico e pa  a eistencia de un
grupo etio en a 
 Estudio teírico de procesos din•icos
en f‚sica atíica  oecuar coisio
nes
predisociacion interacciín
radia
ciínateria
I 15  Investigador
rincipa  erardo egado arrio 
Ojetivos
Estudio de potenciaes de interacciín en
sisteas oecuares dƒiente igados
gracias a an•isis de datos din•icos 
aor  resutados
a Interacciín ateriaradiaciín 
En este capo se a continuado a co
aoraciín con e grupo de rof  S  err
de a niversidad de Cicago sore e es
pectro roviraciona de agua por edio
de odeo de part‚cuas sore esferas
concƒntricas oteniendo este a„o diver
sos estados ecitados de as viraciones
de stretcing 
 Copejos de van der aas 
En esta ‚nea se an estudiado con dife
rentes ƒtodos c•sicos  cu•nticos fe
níenos coo a predisociaciín rotacio
na  predisociaciín viraciona de co
pejos de van der aas  Se an eco
estudios sore e
e
 e   ue son conti
nuaciín de traajos sore copejos de
gases noes con     eos terinado
un traajo utiiando a Mec•nica C•sica
apicada para descriir por priera ve
dos enaces de van der aas coo e sis
tea e1

e 
c Correaciín eectrínica 
Se a apicado un odeo desarroado
por este Instituto a funciín oega a un
sistea atíico cuo estado fundaenta
es doete e itio  por priera ve se
apica a un sistea oecuar e idruro
de itio 
esarroos instruentaes para es
pectroscop‚a Raan •ser no inea
I 5 Investigador rincipa  osƒ
Manue Ora Segade 
Ojetivos
Montar euipos eperientaes  reai
ar eperientos de espectroscop‚a •ser
 especiaente Raan coerentes 
aor  resutados
Se an concuido os ensaos de detec
ciín de eisiín •ser en e visie con e
espectíetro de infrarrojo por transfor
ada de ourier icoet 1 S  se an
reaiado eperientos de asorciín •ser
intracavidad detectados con e enciona
do euipo 
Se a continuado traajando en e on
taje de una instaaciín eperienta para
espectroscop‚a Raan coerente 
Espectroscopia oecuar a ata reso
uciín  Estudio de aitoniano de vi
raciín rotaciín an•isis de espectros
 apicaciones eperientaes
de a
espectroscopia por transforada de
ourier I 5  Investigador rincipa

Rafae Escriano orres 
Ojetivos
Aspectos teíricos de a espectroscopia
de viraciínrotaciín de ata resouciín 
aor  resutados
tiiando e espectíetro de infrarro
jo por transforada de ourier icoet
1 S se an registrado espectros infra
rrojos de etano  derivados deuterados
con una resouciín de  c
  se an
registrado agunos espectros de infrarrojo
edio  ejano coo servicios para otros
grupos de investigaciín 
En e apartado de interpretaciín de es
pectros de viraciínrotaciín se a con
cuido e estudio de a anda infrarroja v 
de Si    or otra parte se a coenado
e estudio de os aitonianos de vira
ciínrotaciín de oƒcuas no r‚gidas 
 ases u‚icof‚sicas de pegaiento
de prote‚nas  I 11 Investigador
rincipa  Manue Rico Saropas 
Ojetivos
Contriuir a escareciiento de as a
ses u‚icof‚sicas de pegaiento de
prote‚nas 
aor  resutados
Se a caracteriado a transiciín tƒri
ca ƒtica…rando coi… de Rionuceasa
Spƒptido en sus aspectos terodin•i
cos  estructuraes  ara eo se an reai
ado estudios eperientaes de 
a espec
troetr‚a de   1C incuendo estudios
de os protones aida reaiados en agua
igera   variaciín de despaaientos
u‚icos con a teperatura  ajuste de
as curvas otenidas a un odeo de eui
irio r•pido de dos estados ƒice  ca
dena  c caracteriaciín de as interac
ciones entre cadenas ateraes ue estai
ian a ƒice  Se concue ue esta
†tia se estaiia por un puente saino
u    Arg 1  un apiaiento parcia
de os anios aro•ticos de e 8 e is
1  a posiiidad de este †tio efecto es
taiiador se a fundaentado con c•cu
os teíricos
 or otro ado se a etendido
e odeo de iragg para as transi
ciones ƒicecadena con e ojeto de po
der incuir interacciones espec‚ficas entre
cadenas ateraes 
Se an otenido  caracteriado tres
nuevos fragentos de Rionuceasa cu
as caracter‚sticas de pegaiento se es
tudian en a actuaidad con ase en sus
espectros de RM de  
esarroo e investigaciín de eta
es sintƒticos  aeaciones poiƒricas
I 59  Investigador rincipa
 ran
cisco osƒ at• Caeja 
Ojetivos
rofundiaciín de conociiento •sico
 odificaciín de as propiedades de nue
vos ateriaes poiƒricos  etaes sintƒ
ticos aeaciones poiƒricas sisteas
uticoponentes  superficies

aor  resutados
EECOS  ESRCRA E MAERIAES
OIMERICOS
Se a continuado con e prograa de
investigaciín en reaciín con a acooda
ciín de defectos de cadena en cristaes de
ateriaes de poietieno isotrípico  de
forado  Se a investigado en especia a
variaciín de nive de defectos coo con
secuencia de trataientos tƒricos utii
ando datos de constantes de cedia  a
cinƒtica de ecusiín de defectos de os
cristaes depende de ue a estructura
presente fronteras de granos capaces de
aergar secuencias de cadenas defectuo
sas  Se an otenido nuevos resutados
sore a transiciín de a fase esƒctica a
a onoc‚nica en uestras de poipropi
eno isot•ctico os datos se an otenido
de a fuente de radiaciín sincrotrín de ra
os  de anio ESS en aurgo
 Se
a estudiado a foraciín de a fase eta
en funciín de a teperatura  tiepo de
fundido as‚ coo as condiciones de cris
taiaciín 
MOROOIA E AEACIOES OIMERICAS
Se a investigado e nive de segrega
ciín de E de ata  aja densidad con re
ferencia a a tetura esferu‚tica  as
diensiones de a cedia unidad a es
tructura ainar  a icrodurea  os re
sutados indican ue e poietieno de aja
densidad act†a coo agente nuceante
de po‚ero de ata densidad  a icros
copia de transisiín revea a presencia
de una orfoog‚a copuesta de aini
as gruesas ata densidad  finas aja
densidad ue conduce a un coporta
Instituto de Estructura de a Materia

Instituto de Estructura de a Materia
iento ecínico en e ue as propieda
des de os coponentes aisados son adi
tivas Con ojeto de investigar as condi
ciones de segregaci•n se a iniciado un
estudio sore a cristaiaci•n  orfoog‚a
de diversas aeaciones de poietieno de
ata densidad  poipropieno isotíctico  E
ateria otenido se puede considerar
coo un ateria copuesto en e ue a
orfoog‚a viene afectada por a propor
ci•n de constituentes  as condiciones
de cristaiaci•n 
ROIEAES MECAICAS E SERICIE 
ARAIAS
En coaoraci•n con e profesor     i
ian de a niversidad de  Aeania
edera se a continuado con e estudio
de a deforaci•n pística oca en a su
perficie de ateriaes poiƒricos
 Se a
adoptado coo sistea odeo e de una
serie de parafinas cristaiadas de estado
fundido Se a investigado a variaci•n de
a icrodurea en funci•n de a tepera
tura con ojeto de verificar predicciones
te•ricas Se a investigado e ecaniso
de deforaci•n a a u de a estructura
de osaico de oues cristainos ue se
origina despuƒs de una deforaci•n pís
tica Se propone ue a variaci•n de a i
crodurea con a teperatura dependa de
dos factores  a depresi•n deida a vaor
finito de os cristaes  a infuencia de os
defectos en a superficie de os isos 
MOIICACIO E ROIEAES 
MAERIAES IECAOS E MOE
Se a iniciado un prograa de investi
gaci•n con a niversidad de aurgo
profesor acan  doctor aer en e
arco de cooperaci•n con a Rep„ica de
Aeania edera sore a odificaci•n de
propiedades f‚sicas de po‚eros ediante
e contro de a superestructura reticuar 
Se a iniciado a preparaci•n de ateria
es inectados en ode sipes  uti
coponentes con e ojeto de desarroar
propiedades eƒctricas  ecínicas ea
tadas conjunta  separadaente  Se a
efectuado e estudio de a orientaci•n de
ateriaes ediante ƒtodos de difrac
ci•n  irrefringencia se a reaiado un
estudio de a icrodurea de ateriaes
inectados  se a investigado e nive de
percoaci•n en ateriaes uticopo
nentes para ograr nivees de conductivi
dad en as cercan‚as de nive etíico 
MAERIAES MICOMOEES 
EECO E
Se a investigado a conductividad eƒc
trica de ateriaes copuestos de poieti
enocarono  poicaronatocarono 
Se an epeado tres ƒtodos de edida
en nuestros estudios  deposici•n de eec
trodos etíicos evaporados eectrodos
etíicos pintados  e ƒtodo de as cua
tro puntas
 E prier ƒtodo introduce
8
una arrera de potencia en a juntura
etapo‚ero ue origina un ecanis
o de conducci•nt„ne a travƒs de a e
terouni•n  E efecto de a resistencia con
tacto se discute a a u de as prediccio
nes de a teor‚a de efectot„ne inducido
por a teperatura  os otros dos ƒtodos
no odifican a superficie os nivees de
conducci•n se an investigado en e rango
de teperatura 88  

‚sica ucear  Investigador rincipa

Evira Moa aga…•n 
aor  resutados
E traajo de investigaci•n durante e
a…o 1985 se a centrado en tres proe
as fundaentaes  1 Estudio de as dis
tintas teor‚as de odo coectivo de rota
ci•n  su apicaci•n a a dispersi•n eec
tr•nn„ceo   Estudio de a distriuci•n
de oentos en n„ceos   oe desin
tegraci•n eta de os n„ceos Este traajo
se a desarroado en coaoraci•n con
persona de McMaster niversit Cana
dí Rutgers niversit 
SA niversi
dad de aa de Maorca  niversidad
de Etreadura  a aor desarroada en
estos tres teas se resue a continua
ci•n 
1  Se an deducido as epresiones
para factores de fora ongitudinaes 
transversaes de n„ceos deforados en
as aproiaciones de artreeoc pro
ectado †craning‡ fuido irrotaciona 
rotor r‚gido  entro de estas aproiacio
nes se an reaiado cícuos para agu
nos n„ceos pesados  seipesados 
 Se a cacuado a distriuci•n de
oentos en varios n„ceos esfƒricos
9r 1
Sn  8
 usando os ƒtodos
ís sofisticados de a aproiaci•n de
capo edio autoconsistente  se a de
ducido una aproiaci•n sencia a a dis
triuci•n de igner ue reproduce dicos
resutados 

 Se an cacuado eeentos de a
tri para desintegraciones doe eta en a
regi•n de
8Ca capa
f
 para n„ceos
con capas aiertas  Se an coparado
eeentos de atri para desintegracio
nes con  sin neutrinos  a estados fun
daentaes  ecitados


Intensidades Raan asoutas  anar
onicidad oecuar  Investigador
rincipa  Savador Montero Mart‚n 
aor  resutados
Se a procedido a caio de as redes
de espectr•etro Raan arreAs 5
1 por unas redes oogríficas ue pro
porcionan e doe de resouci•n espec
tra  ara ue as nuevas redes pudieran
ser utiiadas en un rango adecuado de
ongitudes de onda a sido necesario ins
taar en e espect•etro un nuevo sistea
de arrido tipo †sinus drive‡ aiƒndose
evado a cao posteriorente un ainea
iento •ptico copeto de aparato

En a ‚nea de investigaci•n de intensi
dades Raan asoutas en fase gaseosa
se a concuido a interpretaci•n en tƒri
nos de poariaiidades de enace de os
datos de a serie de etienos deuterados

entro de capo de a anaronicidad
oecuar viraciona se an reaiado
cícuos iniciaes de os tensores Raan
de segundo orden ar•nicos  anar•ni
cos de os etienos

RESACIO E SERICIOS
Espectros de Resonancia Magnƒtica
ucear por a 
E I  de Estructura Moe
cuar  Espectroscop‚a  ota de prestacio
nes 

COMICACIOES E CORESOS
REIOES  SIMOSIOS
 Reuni•n iena de a Rea Sociedad
Espa…oa de ‚sica  Sitges  Septiere de
1985 Cuatro counicaciones 
1 Reuni•n aciona de Ciencia de Mate
riaes arceona
 Octure de 1985  na
counicaci•n 
 d CSIC orsop on SS and rand
nification
 ro Superstrings to Coider
enoenoog
 Madrid erero de 1985 
res counicaciones 
Internationa orsop on rontier ro
es in ucear Structure and Reaction
eories Cape i  C 
 SA   Ari
de 1985  na conferencia

Second orsop on erspectives in
ucear sics at Interidiate Energies 
rieste  Maro de 1985  na counica
ci•n 
11 a Ríida Internationa Suer
Scoo eor of ucear Structure and
Reactions  a Ríida
 unio de 1985 na
conferencia 
opica Meeting on ase Space Ap
proac to ucear naics  rieste 
Septiereocture de 1985  na confe
rencia 
Asioar Meeting of te Aerican
sica Societ
 Asioar CCA  S A  
Octure de 1985  na counicaci•n 
Second European Conference on Ato
ic and Moecuar sics  Asterda 
Ari de 1985  Seis p•sters 
II European Congress on Moecuar
Spectroscop  Madrid
 Septiere de
1985
 os counicaciones 
II European Congress on Moecuar
Spectroscop  Madrid  Septiere de
1985  iecisƒis p•sters 
II European Congress on Moecuar
Spectroscop  Madrid  Septiere de
1985 os conferencias 
Sposiu on uatu Ceistr of
ioogica Sstes
 e or  S A  
Agosto de 1985  n p•ster 
 Internationa Congress on uantu
Ceistr  Montrea Agosto de 1985  os
písters 
Sposiu on Moecuar Structure and
Reactivit oronto Agosto de 1985  n
píster

Congreso Internaciona de u•ica eí
rica  Asterda  Septiere de 1985
 n
píster 
5t enera Conference on te Con
densed Matter ivision  er•n  Maro de
1985
 na counicaciín 
Internationa iscussion Meeting on
oer Science and ecnoog
 iurg
oanda  Ari de 1985
 na counica
ciín 
Internationa iscussion Meeting on
oer Science and ecnoog  iurg
oanda
 Ari de 1985  na conferencia 
1t Europsics Conference on Ma
crooecuar sics  raga  uio de
1985 na counicaciín 
1t Europsics Conference on Ma
crooecuar sics  raga  uio de
1985  na conferencia

CRSOS SEMIARIOS
 COERECIAS CIEIICAS
‚oscae odes in 1 supergravitƒ 
Conferenciante
 Mariano uirís niver
sit of Micigan  SA
  de ao de
1985 
‚igtguino interpretation of onojets
in inia o energ supergravitƒ  Con
ferenciante Mariano uirís  Stanford i
near Acceerator Center  S A  1 de
ao de 1985 
‚Modes for infation ased on noscae
supergravitƒ  Conferenciante Mariano
uirís  arence eree aorator
 S A  1 de ao de 1985 
‚enera eatures of Eectroagnetic
or actors of efored uceiƒ  Confe
renciante
 Evira Moa  Rutgers niv  is
cataa SA ari de 1985

‚Espectroscopia „serƒ Conferenciante 
  M
 Ora
 
I M Santander septie
re de 1985 
‚ipos de „seres Iƒ  Conferenciante 
ionisio erejo   I M 
 Santander
septiere de 1985 
‚…u† es un „ser ipos de „seresƒ 
Conferenciante  ionisio erejo  Ateneo
de Madrid 
‚Apicaciones de os „seresƒ  Confe
renciante   M Ora  Ateneo de Madrid 
‚Raan Intensities and Moecuar An
aronicitƒ Conferenciante  Concepciín
oingo  Secciín de •sica Eperienta
de a niv de Munic octure de 1985 
‚RM de †ptidos  prote•nasƒ  Confe
renciante  Manue Rico  epartaento de
u•ica de a niversidad de Aca„ de
enares ao de 1985 
‚RM de iopo•erosƒ  Conferenciante 
Manue Rico  acutad de Ciencias de a
niversidad de Santiago de Copostea
noviere de 1985 
ICACIOES IROS
 MOORAIAS
   at„ Caeja   A eintjens 
   estra eds   ‚Microardness of
Seicrstaine oersƒ en Integration
of undaenta oer Sc•ence and
ecnoog  oanda 1985
 Esevier 51
5 
ICACIOES 
ARICOS E REISAS

 Aonso 
 uva  A  ieo ‚ene
ra proes in teories it noninear
interna setrƒ en Anaes de •sica
81 A 1985 9 
 Sarriguren  E
 Moa de uerra 
‚Carge Contriution to te differentia
cross section at 18 for eectron scatter
ing on nuceiƒ en Anaes de •sica 81A
1985 859 
E Moa de uerra  ‚…índe estaos en
•sica nucear en oenaje a ies
orƒ en Aror 1 8 1985 1119 
E
 Moa de uerra  ‚igner distriution
functions  A sustitutive of densit atri
ces in Manod uantu sicsƒ en
Anaes de •sica 81 A 1 esp  1985 51 
A arad†   egadoarrio    ia
rrea  ‚An approiate reativistic stud of
ound eves in atoros appication to aa
ine atorosƒ en
Anaes de •sica 81A
1985 5 
A ern„ndeaguna     RoeroSan
ce e    Seers ‚uantu eca
nica stud of istaine  1  Carge distri
ution and conforationa energ ap
cacuationsƒ en
Anaes de u•ica 81 A
1985 

  M  Ora  ‚A os veinticinco a‡os de a
invenciín de „serƒ en Aror 1 1
1985 
   Mope„n  R Escriano ‚Espec
tros Raan de rotaciín pura de o†cuas
tropoasi†tricasƒ en Optica ura 
Apicada 18 1985 
   erejo  arc•a E Mart•ne
M Rico   Santoro  ‚A 1  MR confor
ationa stud of te antiiotic aicetin
in agueous soutionƒ en Anaes de u•i
ca 81 A 1985  
   1  etcer     Roinson     er
ejo   C ore    C  Steter  ‚Sa
ange neutro scattering fro a ater
containing recersed cee ssteƒ en
Anaes de
•sica 81  1985 111 
 Aonso   uve A
 ieo  R res
uerres
 ‚naica degrees of freedo
of constrained uantu fied teories
sigaodeƒ en eitscrift fur si
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gic‚sidos niversidad de Sevia epar
taento u…ica Orgƒnica 
Investigaci‚n conjunta Estructura de
productos naturaes
 niversidad de ra
nada epartaento u…ica Orgƒnica

Investigaci‚n conjunta Estructura de
copuestos c…cicos niversidad Copu
tense epartaento u…ica Orgƒnica 
Reaiaci‚n e interpretaci‚n de espec
C‚digo  11 M 
Investigaci‚n conjunta
 niversidad de
risto ran reta„a

Investigaci‚n conjunta  niversidad
Coputense de Madrid  epartaento
…sica de Estado S‚ido 
Investigaci‚n conjunta  niversidad de
roningen epartaento u…ica de o
…eros oanda 
Investigaci‚n conjunta
 niversidad de
eeds epartaento de …sica ran re
ta„a 
Investigaci‚n conjunta  ruppe araris
tasforscung AM R A  
Investigaci‚n conjunta  Acadeia de
Ciencias Centre of Moecuar and Ma
crooecuar Studies oonia 
Investigaci‚n conjunta  niversidad de
 epartaento de …sica Eperien
ta R A  
Investigaci‚n conjunta  niversidad de
aurgo Institut f†r ecnisce und
Marooeuare Ceie R A  
ESIS OCORAES
•eneraci‚n dinƒica de a jeraru…a de
escaas en as eor…as de ran nificaci‚n
ocaente supersi‡tricasí  eatri ato
Rivera niversidad Coputense de Ma
drid acutad de Ciencias …sicas no
viere de 1985  Soresaiente cu au
de C‚digo de a ESCO 1 
•Estudio oca reativista de transiciones
eectr‚nicas en ƒtoos acainosí  Andr‡s
arad‡ ernƒnde  niversidad Copu
tense de Madrid acutad de Ciencias …
sicas  Soresaiente cu aude
 C‚digo de
a ESCO  
•Siuaci‚n de espectros de viraci‚n
rotaci‚n de o‡cuas tropoasi‡tricasí 
ederico os‡ Mopeƒn arc…a  niversi
dad Coputense de Madrid acutad de
Ciencias u…icas enero de 1985
 Sore
saiente cu aude
 C‚digo de a ESCO
  
Instituto de Estructura de a Materia
RAAOS E ICECIARA
 ROECO I E CARRERA
•Coparaci‚n de eor…as Microsc‚picas
en un Modeo con Souci‚n Eactaí  uan
Migue arrig‚n  niversidad de Etrea
dura acutad de Ciencias junio de 1985 
Soresaiente  C‚digo de a ESCO
 195
99 
•E odeo de ipin  souciones eactas
 souciones de í
 os‡ Manue a
niagua
 niversidad de Etreadura a
cutad de Ciencias juio de 1985
 otae 
C‚digo de a ESCO 599 
•M‡todo dinƒico para a otenci‚n de
superficies de potencia en copejos de
van der aas
 Apicaci‚n a e  í  Ee
na de ao Mart…ne
 niversidad Aut‚
noa de Madrid acutad de Ciencias

Soresaiente
 C‚digo de a ESCO
 
•Modeo adiaƒtico para e estudio de a
dinƒica de copejos de van der aas 
Apicaci‚n a Ar í edro eƒn Aon
so niversidad Aut‚noa de Madrid a
cutad de Ciencias  Soresaiente
 C‚digo
de a ESCO  
•Estudio te‚rico de a transferencia de
prot‚n en agonistas   anƒogos de a
istainaí M
 Caeia Mu„o Caro  ni
versidad Coputense de Madrid acutad
de Ciencias u…icas diciere de 1985

Aproado
 C‚digo de a ESCO  8 
•inƒica Interna Moecuar  Apicaci‚n
a a dietiainaí  Afonso i„o Raos 
niversidad Coputense de Madrid a
cutad de Ciencias u…icas diciere de
1985 Soresaiente
 C‚digo de a ESCO
 
•Intensidades Raan asoutas de
C oariaiidades de enace de a
o‡cua de etieno  derivados deutera
dosí  Afonso de Oo intado
 niversi
dad Coputense de Madrid acutad de
Ciencias u…icas juio de 1985  Sore
saiente  C‚digo de a ESCO  
•Intensidades Raan asoutas de C  
 C en fase gaseosaí
 ose M a er
nƒnde Sƒnce  niversidad Coputen
se de Madrid acutad de Ciencias u…i
cas juio de 1985  Soresaiente C‚digo
de a ESCO  
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ISIO E ISICA CORSCAR
Cídigo
 1
1 M 
Aito 
Avda r Moiner 5 
urjassot aencia 
e
 9   1 
IRECOR SEE ERE ernando 
ICEIRECOR ERRERO CAAI o
s• oreno 
SECREARIO
 OA AAEE os•
Migue 
MEIOS
IAES ESRCRAES E
IESIACIO
Radioactividad 
‚sica nucear de aja energ‚a 
‚sica de atas energ‚as 
‚sica teírica 
nidades de Servicios
Adinistrativos 
•cnicos 
ERSOA
Se trata de un Centro ito CSICniver
sidad de aencia  E persona aportado
por e CSIC es 1 Coaorador Cient‚fico
as‚ coo  ecarios predoctoraes  1
postdoctora  
E persona de a niversidad de aencia
es   Catedrƒticos 1 rofesores itua
res 5 rofesores Audantes  ituados
Superiores en r•gien aora 1 Au
dante de Investigaciín  1 Auiiar de
Investigaciín aos en r•gien de
convenio aora  Auiiares Adinis
trativos 
a niversidad de aencia a aportado
asiiso 15 ecarios predoctoraes  1
octor incuado 
ersona de Centro en estancia o visita en
otros Centros  1 en es aurgo
R A 
8 seanas  en Cern inera
Suia  seanas   en C R  Stras
ourg rancia  seanas  1 en I   
Orsa rancia  seanas  1 en CER
inera Suia  seanas  1 en Ston
roo    SA 8 seanas 1 en
rooaven ationa aorator SA
5 seanas 1 en Maanc Institut
Muncen Aeania 8 seanas  1
en C   Marseie C R S  rancia 
seanas 1 en CER eneve Suia
1 seanas 1 en III renoe rancia
5
1 seana 1 en niversidad de ancas
ter Ingaterra  seanas  1 en niver
sidad de roca oonia  seanas
1 en Centro Internaciona de   eírica
rieste Itaia  seanas 1 en niver
sidad de ancaster Ingaterra  sea
nas 
ersona forƒneo en estancia o visita en e
Centro 1 de CER Suia  seanas
 de CR Strasourg rancia 5 se
anas 1 de Instituto di isica adova
Itaia 1 seana
  de eian Institu
te Israe 1 seana  de I
 
 Orsa
rancia  seanas  1 de niversidad
de roca oonia  seanas 1 de
niversidad de ancaster Ingaterra 
seanas 
RESESO
Es de 119 iones de pesetas sin in
cuir os gastos de persona 
ECICAS ISOIES
MAS REEAES
Instruentaes
Ordenador A 118 
Microordenador  
Ordenador one e
 u„„ niversitat
aencia 
Medida de actividades Afa  eta totaes 
Medidas espectro•tricas 
Metodoígicas
Cídigos de cƒcuo odeo íptico

Cídigos de canaes acopados

rataiento datos eperiencias con iones
pesados 
Medidas de radiactividad aienta en
aguas sedientos aire vegetaes e
ce etc  
AARAS CAES
‚sica de part‚cuas Aceeradores de par
t‚cuas etectores de part‚cuas Inte
racciones fundaentaes ‚sica atas
energ‚as Centeeadores Caorietr‚a
eectroagn•tica eor‚as auge Su
persietr‚a Croodinƒica cuƒntica
Interacciones eectrod•ies adrones
neutrinos uars ‚sica teírica Meca
niso reacciones nuceares Iones pe
sados Estructura nucear Regas de
sua Captura tota de uones Captura
radiactiva de piones roea nucear
de  cuerpos 
M•todos variacionaes
eor‚as de capos Cuantiaciín rupos
Radiactividad aienta Espectroscop‚a
gaa eta afa Estructuras geo•
tricas en as teor‚as f‚sicas 
ACIIAES
ROECOS E IESIACIO
 Medidas de actividad en aguas  sedi
entos de r‚o …car
 Investigador
rincipa
 ernando Senent •re 
as edidas de a actividad presente en
e cauce de r‚o …car son de gran inter•s
por estar destinadas as aguas de dico r‚o
a regad‚o de una apia ona as‚ coo a
consuo uano directaente
 a pues
ta en arca de a centra nucear de Co
frentes cua agua de refrigeraciín es fi
naente vertida a r‚o podr‚a aer dado
ugar a un increento de a actividad pre
sente nuestro estudio iniciado en 198 
continuado asta a actuaidad a puesto
de anifiesto ue a incidencia de dico
vertido de agua no odifica e nive de ra
diactividad de cauce  anto as edidas
de sedientos coo de aguas presentan
e fondo radiactivo natura sin apreciarse
asta aora variaciones con respecto a
per‚odo anterior a a puesta en arca de
a Centra 

Coparaciín de as v‚as cuasieƒsticas
en a interacciín de
S  S
con dife
rentes isítopos de aufre  Investigador
rincipa  os• oreno errero Caa
uig 
Estƒ actuaente ien estaecido ue
as secciones eficaces de fusiín entre
iones pesados son ƒs iportantes ue
as predicas por os odeos de penetra
ciín de arrera de una diensiín  Se an
oservado efectos de estructura por a
coparaciín de os resutados otenidos
con distintos isítopos de un deterinado
eeento 
retendeos epicar estos resutados
por a iportancia de acopaiento entre
a v‚a de entrada  as v‚as ineƒsticas  de
transfer de agunos nuceones 
Estaos reaiando edidas de secciín
efica de difusiín eƒstica e ineƒstica  de
transfer para e sistea SS   SS con
e fin de detectar e fen•eno enciona
do anteriorente así coo reaiar un
test de os odeos icrosc•picos de de
ducci•n de potencia nucear rea  e es
tudio de su variaci•n con a energía de a
ona pr•io a a arrera de Couo 
eos puicado agunos resutados
parciaes otenidos en e desarroo de es
te proecto genera 
 roecto para a participaci•n en e e
periento EI en e anio de coi
siones e e E de CER Investiga
dor rincipa  Antonio errer Soria 
Este proecto est‚ enarcado en e
an Moviiador de a ísica de Atas
Energías 
E ojetivo de proecto es participar en
e eperiento EI ue se evar‚ a
cao en e anio de coisiones e  e  E
de CER  cua puesta en arca se es
pera para coienos de 1989
 E E pro
porcionar‚ en una priera fase coisiones
e e con una energía en e c d  arede
dor de 9 e es decir a necesaria para
producir e recienteente descuierto o
s•n  ediador de as interacciones dƒ
ies

E prograa eperienta para e ue se
a dise„ado e detector EI es e es
tudio eaustivo de as propiedades de  
Arededor de un i•n de sucesos ser‚n
estudiados por cada a„o de funcionaien
to de E 
a aor reaiada por nuestro rupo de
Investigaci•n se a centrado en e dise„o
estudio eperienta de prototipos usan
do aces de partícuas en e CER o e
diante partícuas c•sicas  preparaci•n
de as cadenas de ontaje  test de dos de
os detectores ue van a instaarse en
EI  cua responsaiidad a caído
en nuestro grupo 
 E etector O tiepo de vueo
ue servir‚ para edir e tiepo de vueo
de as partícuas desde su producci•n en
a coisi•n e  e asta ue eguen a os
contadores de centeeo de O situados
a 1 etros de punto de coisi•n  Este
detector taiƒn servir‚ para a identifi
caci•n de uones c•sicos  ue e
diante un …trigger† dise„ado por nuestro
euipo captar‚ os sucesos  servir‚n pa
ra cairaci•n  aineaiento de os de‚s
detectores de EI 
 E Caoríetro Eectroagnƒtico
…orard† detector asado en oues de
vidrio de poo acopados a fototriodos de
vacío  ue detectar‚n os fotones  eec
trones energƒticos ue se producan en e
cono adeante entre 1   en a coi
si•n e e  Este detector se construir‚ en
coaoraci•n con otros tres grupos de in
vestigaci•n itaianos 
En a fase actua se an otenido nue
rosos resutados puicados en fora de
tesinas o tesis  otros en revistas especia
iadas internacionaes
 a ue se„aar
ue esta fase gira en torno a as tƒcnicas
de detecci•n de partícuas  a a pruea de
prototipos de detectores

 eoetría rupos  Supersietría 
Investigador rincipa  osƒ A de A
c‚rraga 
Es indudae e pape preponderante ju
gado por a eoetría iferencia en a
foruaci•n de as estructuras ‚sicas de
a ísica coo son a ravitaci•n estruc
tura variaciona en teoría de Capos teo
rías auge  Cuantiaci•n etc Es natura
por tanto ue estas estructuras ‚sicas
de a ísica se vean infuenciadas por os
avances de a propia eoetría ue en os
‡tios tiepos se va ageriando  ta
tendencia de a geoetría se advierte en
tetos reativaente c‚sicos
 En ísica a
ageriaci•n de as estructuras tiene u
gar ediante a sustituci•n de os concep
tos c‚sicos de variedad diferenciaes
capos de vectores foras diferenciaes
tensores etc  por otros ‚s intrínsecos
ageraicos coo os de variedad grupaˆ
derivaciones foras can•nicas sore e
grupo grupos de coooogía etc  Este
proecto de investigaci•n est‚ encaina
do a a utiiaci•n de foraisos ‚sicos
construidos seg‡n esta ínea ‚s oder
na  escarecedora  caracteriados por su
canonicidad a proeas concretos de a
ísica e•rica particuarente a cuanti
aci•n  supersietrías 
os ojetivos de proecto son 
a
Estudio de a cuantiaci•n sore
una variedad de grupo 
 Estudio de as din‚icas asociadas
a grupo confore 
c Cuantifiaci•n de teorías supersiƒ
tricas  cargas centraes 
d An‚isis de as ‚geras de ac
Mood  cuantiaci•n 
e Cuantiaci•n covariante de super
capos 
Coo resutados se indican as puica
ciones efectuadas de artícuos en revistas

 nteraccionesn undaentaes  sus
apicaciones  Investigador rincipa 
osƒ ernaƒu Aeroa 
E roecto est‚ destinado a estudiar as
interacciones fundaentaes  os ojeti
vos cuiertos son 
i eoría efectiva de as interacciones
fuertes  sus apicaciones a a ísica Epe
rienta de Interedias  Atas Energías

‰ Masas de uars pesados  conden
sados de uars igeros 
iii ropiedades de neutrinos  efectos
oservaes 
iv ioaci•n de C a energías de E 
v Modeos aternativos de a eoría
standard 
 enoenoogía de as Interacciones
undaentaes Investigador rincipa 
osƒ ernaƒu Aeroa 
E roecto est‚ destinado a estudiar a
fenoenoogía de as Interacciones un
daentaes  icas teorías se foruan
ediante principios de gauge  e entre
os diferentes traajos cuiertos en este
roecto citaos os ojetivos siguientes
coo estudio 
i eoría efectiva de as interacciones
fuertes 
ii Masas de uars pesados  conden
sados de uars igeros 
iii ropiedades de os neutrinos

iv ioaci•n de C 
v Modeos aternativos a a teoría
standard 
CORAOS  COEIOS
E IESIACIO
…Medida de actividad en aguas  sedi
entos de río ‡car†  Instituto aenciano
de Estudios e Investigaci•n 
…Coparaci•n de as vías cuasie‚sticas
en a interacci•n de
S  S
con diferen
tes is•topos de aufre† C S I C 
…roecto para a participaci•n en e e
periento EI en e anio de coisio
nes e e
E de CER† CAIC an
Moviiador de Atas Energías 
…eoetría rupos  Supersietría† 
CAIC an Moviiador de Atas Ener
gías

…Interacciones undaentaes  sus
apicaciones†  CAIC an Moviiador
de Atas Energías 
…enoenoogía de as Interacciones
undaentaes†  CAIC roecto n 
1 8 
COMICACIOES E CORESOS
REIOES  SIMOSIOS
8 e Session Etudes iennae de si
ue ucaire  Aussois rancia ferero de
1985  os counicaciones 
orsop on Eastic and iffractive
Scattering at te Coider and eond 
Cateau de ois rancia junio de 1985

na counicaci•n 
Internationa Conference on igEnerg
sics  arˆ Itaia juio de 1985  na
counicaci•n 
 Reuni•n iena de a Rea Sociedad
Espa„oa de ísica  Sitges septiere
octure de 1985  Siete counicaciones 
Conference on nucear strucutre it
eav ions  egnaro Itaia ao de
1985 os counicaciones 
1r Congreso Internaciona sore Inves
tigaci•n de a id‚ctica de as Ciencias 
as Mate‚ticas
 arceona septiere
de 1985  os counicaciones 
orsop on raded ifferentia eo
Instituto de ísica Corpuscuar
5
ne journee de discussion sur es
uars et sions dans es noau  Sa
ca rancia juio de 1985  na couni
caci•n 
orsop on ea ucear Interac
tions renoe octure de 1985  os
counicaciones 
ucear sics it Eectroagnetic
roes t ivisiona Europsics Confe
rence  arís juio de 1985  os couni
caciones 
ƒd Internationa Conference on iffe
rentia eoetr and its Appications  e
†íscoa junio de 1985 na counicaci•n 
CRSOS SEMIARIOS
 COERECIAS CIEIICAS
‚Captura de uones por n‡ceosƒ  Con
ferenciante  es‡s avarro  niversidad
de Maorca ao de 1985 
‚Estadística aesianaƒ Curso de oc
torado Conferenciante A Moreno
 Se
inario pto  ísica undaenta ari
ao junio de 1985 
‚Contro  protecci•n radio•gicaƒ Curso
de doctorado Conferenciante  E  avarro 
Seinario pto  de ísica undaenta
ari ao junio de 1985 
‚E Sri•n  a interacci•n uce•n
uce•nƒ
 Conferenciante   ento ni
versidad de Maorca junio de 1985 
‚Sriones  uironesƒ  Conferencian
te   ento  niversitat de arceona
septiere de 1985 
‚osoniaci•n de C  ƒ
 Conferencian
te    ento niversidad de aragoa
 Oc
ture de 1985

‚A Srion ag Modeƒ  Conferencian
te   ento  niversidad de Coira
aro de 1985 
‚Setr and uantu Mecanicsƒ 
Conferenciante
   A Ac…rraga  niver
sit of ancaster juio de 1985 
‚E nuce•n coo soit•n uiraƒ Confe
renciante  ento aencia aro de
1985 
‚Modeos de estructura adr•nicaƒ 
Conferenciante    ento  niversidad
Coputense de Madrid aro de 1985 
‚eterinaci•n de constantes giroag
n„ticasƒ Conferenciante  Caro Rossi A
vare
 Seinario de Instituto ao de
1985 
‚otenciaes icrosc•picosƒ Conferen
ciante  Renato Sartor  Seinario de Insti
tuto noviere de 1985 
‚a crisi deis conceptes cassics i e nai
eent de a ecanica uanticaƒ Confe
renciante
   erna„u  arceona 
aa 
‚a física de atas energíasƒ Curso de
perfeccionaiento de profesorado
 Con
ferenciante    erna„u  aencia 
5
cosƒ Curso de etensi•n universitaria 
Conferenciante    erna„u  aencia 
‚ˆ iin and 

r r troug
C su rues and cira effective agran
gians Conferenciante  A  ic  orsop in
‚onerturative Metodsƒ  Montpeier
rancia juio de 1985 
‚C Su Rues and ea Interaction
Matri Eeentsƒ Conferenciante  A 
ic
 niversidad de Munic juio de
1985 
‚rr ecas in te standard Mode 
Conferenciante A  ic  CMarsea oc
ture de 1985 
‚Apicaci•n de os icroprocesadores en
ísica de Atas Energíasƒ Curso de octo
rado Conferenciante  Antonio errer  a
encia curso 858 
‚ísica de ES en as interacciones e 
eƒ Curso de octorado  Conferenciante 
M  Ange Sancis
 aencia curso 858 
‚Características  resutados de un de
tector Cernenov en a ‡sueda de a
drones encantados de eperiento A
de CERƒ Conferenciante  edro adr•n
de uevara
 Seinario de Instituto di
ciere de 1985 
‚roeas recientes en ísica At•i
caƒ Conferenciante    Capos  aencia
octure de 1985 
ICACIOES IROS
 MOORAIAS
 ento  e nuceon as a srion
ag Singapore 1985  ord Scien  Sing 
  Senent  Efectos de a riada de 198
sore a radiactividad natura de río ‡
car aencia 1985
 niv de aencia 
 erna„u  ea interactions at o
energ ueva or 1985 enu u 
Corp 
ICACIOES 
ARICOS E REISAS
M Roes M   S…nceMaora E 
avarro    Senent  ‚E proea de os
íites de detecci•n de espectroetría
gaaƒ en Anaes de ísica 81  1
1985  
 easco et a A Coaoration 
‚o oetu transfer eastic scatte
ring at te cern protonantiproton coi
derƒ en sics etters 11 198 85
91 
  easco et a A Coaoration 
‚Measureents of te protonantiproton
tota and eastic cross sections at te cern
sps coiderƒ en sics etters
1 
198 998 
A aea   ies R  ies   ía
198 1 
R  
 auer    easco ‚Mutipe di
fraction teor of pp scattering at 5
eƒ en sics etters
1 1 198
88 
A
 errer et a
 A1 Coaoration 
‚Measureents of deep ineastic copton
scattering of ig energ protonsƒ en
sics etters 15 1985 19

E
 ig•n   M ota   Castio 
 Se
nent et at
 A58 Coaoration oto
production of cared partices in nucear
eusion couped to te oega prie
spectroeter
 escription of te eperi
enta etodƒ en 11 uovo Ciento
85A  1985 11 
  uster et a
 Ceo Coaoration 
‚Eperienta iit on onojet production
in e e
 anniiationƒ en sics etters
11 1985 1818 
  A  de Ac…rraga    uiersi  ‚reon
dnaics and te supersetric eten
sion of oca current ageraƒ en
sica
Revie
1 91 
  A
 de Ac…rraga    uiersi ‚on
inear superfied reaiations of etended
supersetrƒ en Cass and  rav

 8 
 Adaa    A Ac…rraga  ‚Cooo
og centra etensions and dnaica
groupsƒ en Internationa ourna of eo
ratica sics  11 
 Adaa    A de Ac…rraga
 ‚A note
of te eaning of covariant derivatives in
supersetrƒ en
ourna of Matea
tica sics
 1818 
 Adaa    A  de Ac…rraga  ‚Se
tries of te einordon unde  a a
grangian anasis of uantu reativistic
setrƒ en ourna of Mateatica
sics
A18 9 
 ordes  
 erna„u  ‚e ase
tr for positive and negative uonnuceus
scatteringƒ en sics etters 1 1 181 
 avarro    ento  ‚A nonreativistic
uar ode for arons it pion coudƒ
en
ucear sics A 1 
 ento ‚Srions and nuceonsƒ en
sics etters 1 51 198

    ee    ento  ‚Ipications of te
restoration of cira setr in ag o
de uidingƒ en 11 uovo Ciento
9A
15 
 Roig    avarro ‚Incusive radiative
pion captue     nucei in te 1 
seƒ en ucear sics A 59 
M arranco A  ois S  Marcos   a
varro   reiner ‚e ecited dipoe re
sonance  a finiteteperature su rue
approacƒ en sics etters 151 9 
A
 Santaaría A ic    erna„u 
‚Singe ajoron eission in ‰decaƒ en
sica Revie  1 
Instituto de ísica Corpuscuar
etr Itaia aro de 1985  na couni ‚e standard eectroea teorƒ  Con
    errero  R  Rana  ‚Ineastic scatte
caci•n  ferenciante   erna„u renoe 
ring of S on 8Siƒ en ucear sics
orsop on erspectives in ucear ‚eutrinos  cosoogíaƒ Curso de oc
A 1985 911 
sics at Interediate Energies  riestre torado  Conferenciante
   erna„u  a   easco et a
 A Coaoration 
Itaia octure de 1985 na counica
encia
 ‚Singe difraction dissociation at te cern
ci•n  ‚Introducci•n a os fen•enos cu…nti
sps coiderƒ en sics etters 1
A  ic  E  de Rafae  •‚‚ iing in
te standard odeƒ en sics etters
158  
A  ic E  de Rafae  
 uerina •e
deca 
 r r‚ƒ en sics etters
1 198 
A ic  
 erna„u •eptoproduction
of neutrino pairs in te nucear couo
fiedƒ en I uovo Ciento 9A  
 otea
 •Muon capture in a genera
cass of ea odesƒ en sica Re
vie  1 
 otea    erna„u •A co
ponents fro easured oservaes in
uon captureƒ en sics etters 
15 
    otea  •arit vioating effects for
unpoaried eectron scatteringƒ en u
cear sics
A 559 
 Adaa   A de Ac…rraga roup
Manifod Anasis of te Structure of rea
tivistic uantu ecanicsƒ en Annaes
of sics    15 1985 8 
COAORACIOES CIEIICAS
iscusiones proecto aceerador
 ei
an Instituto Israe 
ísica ucear con iones pesados
 Cen
tre de Recerces uceaires rancia

Investigaci†n co‡n  I    Orsa ran
ia 
Investigaci†n co‡n  Cen Saca ran
cia 
Investigaci†n co‡n  Institut fur si
Main 
Investigaci†n co‡n    SA  
Investigaci†n co‡n  Ston roo
SA  
Reaiaci†n de parte de os an…isis  C…
tedra de ecnoogía ucear ESII niver
sidad oit„cnica de aencia 
Investigaciones en co‡n  niversidad
de ancaster   
Investigaciones en co‡n  niversidad
roca oonia 
Investigaciones en co‡n  niversidad
de ura    
ESIS OCORAES
•Estudio de a concentraci†n de eeen
tos traa en a at†sfera de aencia  su
variaiidad durante e período 19
198 ediante an…isis por activaci†n
neutr†nicaƒ  os„ R  Soriano Sivestre 
niversidad de aencia acutad de
Ciencias ísicas enero de 1985 Soresa
iente cu aude  C†digo de a ESCO
51 99 
•An…isis ediante a teoría de canaes
acopados de as difusiones e…sticas e
ine…sticas de diversos is†topos de ní
ueƒ ernando Moriano aona  niver
sidad de aencia acutad de Ciencias
ísicas septiere de 1985  Apto cu
aude C†digo de a ESCO  1 
Instituto de ísica Corpuscuar
•Efectos de atenuaci†n  difusi†n de a
ces estrecos de radiaci†n de 
Coƒ 
M
a Caren Roero ern…nde  niver
sidad de aencia acutad de Ciencias
ísicas junio de 1985  Apto cu aude 
C†digo de a ESCO 8 
RAAOS E ICECIARA
 ROECO I E CARRERA
•Sistea de dos partícuas  Cuantia
ci†n Ageraicaƒ  A Raíre S…e  ni
versidad de aencia acutad de Ciencias
ísicas diciere de 1985  Soresaiente 
C†digo de a ESCO 1  
•Cairado  puesta a punto de un con
tador proporciona de ajo fondo para e
didas aientaesƒ  icente Crispín Con
treras niversidad de aencia acutad
de Ciencias ísicas aro de 1985
 ota
e C†digo de a ESCO 8
 
•An…isis de os datos otenidos con un
prototipo de caoríetro eectroagn„tico
EMC de EIƒ M Ra†n Cases
Rui  niversidad de aencia acutad de
Ciencias ísicas juio de 1985
 Soresa
iente  C†digo de a ESCO 8
 
•Identificaci†n por edio de caoríetro
eectroagn„tico de e de ato  para se
ecci†n de eaut en e eperiento A
1ƒ iar ras Miraes niversidad de
aencia acutad de Ciencias ísicas oc
ture de 1985  Soresaiente
 C†digo de a
ESCO 8
 
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ISIO E EECROICA E COMICACIOES
Cídigo 1 1 
Aito  
Serrano 1 
8 MARI 
e 91 1 88 5 
IRECOR IMEE ASEO eipe

SECREARIO  ORAAA ERAS San
tos

MEIOS
IAES ESRCRAES E
IESIACIO
Instruentaciín  Metroog•a 
Microeectrínica 
Microondas 
rataiento de se‚aes 
ERSOA
En pantia un tota de 5 personas

rupo funciona
Investigador  rofesores de Investiga
ciín 5 Investigadores Cient•ficos 
1 Coaoradores Cient•ficos

ƒcnico   ituados Superiores Especiai
ados 1 ituado Superior rƒgien a
ora   ituados ƒcnicos Especiai
ados 
Auiiar de a Investigaciín 1 Audantes
ipoados de Investigaciín   Au
dantes de Investigaciín de eos  en
rƒgien de convenio aora 
Adinistrativo  Adinistrativos 
a ade„s  ecarios predoctoraes 
1 postdoctora 
ersona de Centro en estancia o visita en
otros centros
 1 en niversidad de Mi
„n Itaia  seanas 
ersona for„neo en estancia o visita en e
Centro  de niversidad de Mi„nCR
Itaia  seanas  1 de niversidad
ƒcnica de inoping Suecia  sea
nas 1 de niversidad ƒcnica de agre
ugosavia  seanas 
RESESO
 iones de pesetas sin incuir
gastos de persona 
5
ECICAS ISOIES
MAS REEAES
eposiciín u•ica fase vapor C
C OOC 
ecnoog•as de dispositivos seiconduc
tores 
Creciiento de cristaes 
Croatograf•a de gases oisianos

Instruentaciín de ata fiaiidad 
Metroog•a  cairaciín eƒctrica  fre
cuenciatiepo 
Caracteriaciín de nuevos ateriaes para
sensores 
Inteigencia artificia 
eedetecciín activa  pasiva 
Counicaciones espaciaes 
ropagaciín en edios anisítropos 
Apicaciones industriaes de as icro
ondas 
Medida  counicaciín R  
rataiento de a paaracriptofon•a 
Ense‚ana con ordenadorauda a disi
nuidos 
etecciínEstiaciínIdentificaciín 
AARAS CAES
Seiconductores  •sica  u•ica de es
tado síido  Energ•a soar  Cƒuas foto
votaicas
 ecnoog•a de dispositivos
eectrínicos
 Ondas eectroagnƒticas 
rogapaciín  Counicaciones Senso
res reotos Antenas  Mƒtodos nuƒri
cos asintíticos en eectroagnetiso 
Metroog•a eƒctrica  Sensores de esta
do síido uiisensores
 Inteigencia
artificia  Sisteas epertos
 Redes 
protocoos  Criptofon•a  rocesado de
se‚aes Reconociiento de paara 
Ense‚ana con ordenador  Counica
ciones R 
ACIIAES
ROECOS E IESIACIO
 Estudio  desarroo de una nueva
tecnoog•a infor„tico eectrínica para
ateriaes copuestos  po•eros
I   Investigador rincipa  avier
Mocín Mu‚o 
urante este prier a‚o aparte de os
estudios iiogr„ficos  os acopios de a
teria fungies e inventariaes infor„
ticoeectrínicos se a desarroado …una
nueva unidad inteigente para c„cuo  vi
suaiaciín de edidas en íduos din„
icos ediante icroordenador  pƒnduo
de torsiín† ue esta funcionando en e
IC doctor Acosta  Se est„n desarro
ando dos redes paraeas para teeoni
toriaciín teecontro  ases de datos
as• coo gestiín para diversos tipos de
aparatos de toa de uestras  edicio
nes tanto para ateriaes coo po•eros
copuestos
 E priero asado en un i
croordenador de 8 it 8A recoge in
foraciín de un entorno de 9 etros a
9 audios E segundo asado en un
icroordenador de 1 it reaia as is
as funciones en un ao de 1  etros
a a isa veocidad 
Se est„n estandariando os protocoos
usados en aos para ue cupan as
noras OSI  E segundo prototipo a pro
ado una priera versiín en e Instituto
de r•o procediƒndose aora a su ejora
 estandariaciín de protocoos
 e pri
er prototipo se an reaiado satisfac
toriaente as prueas de aoratorio
ostr„ndose interesados por ƒ tanto e
CEAS coo a Consejer•a de Industria de
a Counidad Autínoa Murciana 
anto una coo otra versiín ser„n pro
adas en os Institutos de „stico  Cau
co  en e de u•ica Org„nica enera 
Asiiso a soicitado una deostra
ciín de segundo tipo de red e Centro de
C„cuo de a niversidad de M„aga para
usaro coo A dentro de os distintos
edificios de as diversas acutades de di
ca niversidad uniƒndose as• a su …ost†
EC 8 
os resutados se traducen en patentes
art•cuos etc 
esarroo e investigaciín de etaes
sintƒticos  aeaciones poiƒricas  In
vestigador rincipa    avier utiƒrre
Monrea 
En a parte de proecto ue se reaia
en e I E C se trata de aprovecar agunas
propiedades eƒctricas reevantes de os
po•eros conductores seiconductores 
ferroeƒctricos para apicaros coo trans
ductores de agnitudes f•sicas 
riordiaente ec„nicas coo
 pre
siín cauda tensiín etc  A ta efecto se
dispone de ateriaes sintetiados por e
rupo de Microoƒcuas de I EM  „si
caente poicaronatos poietienos do
pados con negro de uo as• coo ferro
eƒctricos de procedencia coercia caso
de  
aor reaiada
 Se a eco acopio  estudio de do
cuentaciín as• coo de diferentes dis
positivos de caracteriaciín 

Se dise‚aron  reaiaron cƒaras
cerradas  de vac•o para caracteriaciín
de eranas poi„ricas coo sensores
de presiín 
 Se io e estudio seecciín  adui
siciín de euipaiento para caracteria
ciín de ateriaes asado en un ensí
etro a ue se e incorpora erraienta
de dise‚o propio espec•ficaente reaia
do para este tipo de ateriaes 
 Se dise‚í  puso a punto una red
autoƒtica de caracteriaciín de constan
tes e„ctricas  agnitudes ecƒnicas de
os po•eros C S Caract  Sensores o
•eros 
ica red estƒ en funcionaiento aun
ue se e estƒn aciendo odificaciones
para ejorar su versatiidad 
 Se an eco eperientos sore
po•eros pieoe„ctricos ai„ndose dise
‚ado  reaiado un cauda•etro 
 redicciín de diagraas de radiaciín
de antenas earcadas  Investigador
rincipa  Raiundo iar íe 
Este prograa engoa a aor reaia
da por Mercedes Mart•ne …rdao  Rai
undo iar íe ue tiene coo oje
tivo a ejora  e perfeccionaiento de
os pauetes de softare actuaente
disponies para predicciín de diagraas
de radiaciín en presencia de ostƒcuos
etƒicos

E ojetivo a argo pao es a construc
ciín de un acroprograa ue de fora
interactiva tenga en cuenta as infuen
cias de os ostƒcuos sore os diagraas
de radiaciín  „stos a su ve peritan
optiiar a posiciín taa‚o tipo etc  de
a estructura copeentando distintos
agoritos eectroagn„ticos     co
rrientes de orde euivaentes „todo de
os oentos etc
 de ta fora ue sean
vƒidas as aproiaciones a reaiar en
cada caso 
a aor reaiada se a refejado fun
daentaente en a creaciín de suru
tinas ue copeentan as a eistentes
 en a depuraciín de estas …tias 
Coo resutados ƒs destacaes cae
encionar os dos contratos ue se an
reaiado junto con I  A  otras epre
sas europeas dentro de arco de os pro
graas de a Agencia Espacia Europea 
Otenciín de siicio aorfo por a t„c
nica C a partir de siicio eta…r
gico  Investigador rincipa  Enriue
o•ngue errari 
Es un eco constatado ue e creci
iento deogrƒfico a nive undia  e
desarroo t„cnico de os pueos ipone
a necesidad de introducir otras energ•as
diferentes a as convencionaes pues „s
tas no serƒn suficientes en un futuro ƒs
o enos príio  sore todo si teneos
en cuenta ue para introducir una energ•a
se precisan unos 5 a‚os 
a energ•a fotovotaica es a …nica ener
g•a no convenciona ue tiene capacidad
suficiente para su utiiaciín asiva en
Espa‚a  as otras energ•as aternativas
inciden en un factor de 1 a 1 veces
inferior seg…n a energ•a en cuestiín t„r
ica ioasa geot„rica eíica etc 
a copetitividad actua de a energ•a
fotovotaica en reaciín a otras energ•as
convencionaes radica en aaratar as c„
uas fotovotaicas reaiadas sore sii
cio poicristaino a precios de  p 
sin eargo para ue sea copetitiva
actuaente se reuieren costes de 
15 p  uestra eperiencia sore c„
uas de siicio poicristaino epitaiado nos
eva a ue para reducir e coste de
 p se precisan reaiar c„uas re
duciendo e espesor de ateria seicon
ductor en un factor 1 traajar a tepe
raturas ƒs ajas coo †C  poder
procesar superficies grandes 1  1 

odo esto justifica ue aaos escogido
e siicio aorfo otenido por C  no
por odiscarge  uestro proecto de
5 iones para tres a‚os ten•a coo o
jetivo fina egar a a reaiaciín de c„u
as fotovotaicas sin eargo fue recor
tado por otivos econíicos a 11 io
nes durante tres a‚os egando sío a a
otenciín de siicio aorfo a partir de si
icio eta…rgico 
Sus ojetivos principaes son

1 Otenciín de poicristainos a partir
de siicio eta…rgico 
II Otenciín  estudio de siicio aor
fo por deposiciín u•ica en fase de vapor
C a partir de disiano 
os resutados otenidos durante e a‚o
1985 pueden resuirse en

Otenciín  creciiento de siiciuro de
agnesio ateria pria de a otenciín
de disiano a un coste de  g frente a
1 5 g ue cuesta e coercia 
ise‚o  aduisiciín de sistea de o
tenciín de disiano

uesta a punto de anƒisis de idríge
no en siicio aorfo por infrarrojo 
Raan 
uesta a punto de a deserciín de i
drígeno por espectroetr•a de asas 

Apicaciones de ƒser en procesos 
dispositivos de siicio
 Re cristaiaciín
 recocido Investigador rincipa
 Ei
io oraaao Ocín 
as tecnoog•as SO Siicon on insua
tor para circuitos SI representan una
de as fronteras actuaes en Microeectrí
nica para e auento de copejidad  ve
ocidad de os circuitos integrados 
E ojetivo principa de este proecto es
Instituto de Eectrínica de Counicaciones
e estudio de a viaiidad  posiiidades
de recristaiaciín de capas de siicio poi
cristaino sore íido de siicio para servir
de sustratos SO
Se a reaiado un sistea de arrido
ecƒnico piotado por ordenador con pre
cisiones de orden de 1 para reaiar va
rias ‡pasadasˆ de a de un ƒser de Ar
gon en distintas capas de poisiicio fari
cado por C con distintos espesores
dopages sores Si   Si virgen 
Se an detectado varios proeas en
a t„cnica taes coo a inercia de siste
a a necesidad de potencias superiores
a  etc  ue son aordaes Se an
reaiado edidas a en as capas recris
taiadas detectƒndose variaciones de re
sistividad de un orden de agnitud de
pendiendo de as condiciones de arrido 

Stud of iieter ave radioeter
ESEC  Investigador rincipa  Caros
M  Mart•n ascua 
Es ien conocido e inter„s de os sen
sores reotos de icroondas para a o
tenciín de inforaciín de a superficie de
a tierra  de a atísfera aos de gran
vaor cient•fico  tecnoígico 
E estado actua de os radiíetros de
icroondas a acanado un ato nive de
adure peritiendo grandes sensiii
dades sore as caracter•sticas f•sicas de
a tierra  su atísfera de agua en todas
sus foras uedad de sueo  de todo
tipo de pantaciín vapor de agua en a
atísfera etc  
En os …tios tiepos a tecnoog•a en
a anda de as ondas ii„tricas se estƒ
desarroando apiaente con o ue e
uso de sensores reotos en esta anda es
u actractivo por sus posiiidades en in
vestigaciín atosf„rica 
En esta •nea Espa‚a anifiestí a a
Agencia Espacia Europea ESA e inter„s
en este capo  eo principaente por
dos raones  e inter„s de usuarios poten
ciaes por este tipo de sensores por una
parte  por otra e inter„s de participar en
e desarroo cient•fico  tecnoígico de as
ondas ii„tricas 
uestra propuesta en a ue participa
CASA Construcciones Aeronƒuticas S  A 
fue aceptada por ESA en juio de 1985 
Ojetivos
efinir e tipo de radiíetro
ue se adapte o ejor posie a as nece
sidades de os usuarios espa‚oes  a
iso tiepo ue sus prestaciones sean
de aor inter„s a os panes presentes 
futuros de a ESA 
aor En una priera etapa se io un
estudio iiogrƒfico apio para conocer
en detae e estado actua de este tipo de
radiíetros 
En una segunda etapa se discutií con
especiaistas  posies usuarios as dis
tintas souciones para tratar de definir a
ue ejor se adapte a as necesidades es
taecidas 
5
Instituto de Eectrínica de Counicaciones
Con este
fin
se
organií un Coouio
orsop con a asistencia de  espe
ciaistas en e tea de Europa  Estados
nidos junto con os interesados espa
•oes 
E citado Coouio IECESA orsop
on iieter ave radioeter se ceerí
en os Angees de San Rafae Segovia
os d‚as 118 de diciere de 1985 
Stud of antenna susste to coe
unicate eteen Ariane I and a da
ta rea sste  Investigador rincipa 
Caros M Mart‚n ascua 
ustificaciín  ojetivos  efinir estu
diar  desarroar as antenas igadas a ca
da una de as etapas de anador Ariane
ue peritan antener e satƒite geoes
tacionario ajo visiín de Ariane en toda su
traectoria a efectos de autoguiado 
Eo ipica a deterinaciín de a tra
ectoria de Ariane para definir os „r
genes de os „nguos de visiín de satƒite
ue peritir„ fijar as caracter‚sticas de
as antenas radiantes es decir sus dia
graas de radiaciín 
aor iferentes aineaientos adap
tados a a geoetr‚a  aerodin„ico de
anador an sido estudiados  ara cada
uno de dicos aineaientos se an con
siderado diferentes tipos de radiador en
tre os ue se an seeccionado radiadores
icroanda coo e patc circuar u otros
de fora anuar 
Sore aas geoetr‚as se a eco
un estudio detaado ediante ordenador
en e ue as ondas rapantes ue surgen
en aas superficies juegan un pape i
portante 
Resutados  Se an definido os radiado
res eeentaes  os correspondientes
aineaientos ue ejor se adaptan a as
especificaciones ipuestas 
E estudio nuƒrico sore a confora
ciín de aineaientos en ciindros o conos
a dado ugar a un softare de interƒs
genera para este tipo de geoetr‚as 
os aineaientos ci‚ndricos se prestan
u ien para antenas casi onidireccio
naes siepre ue se puedan eiinar as
ondas rapantes 
En un apio infore fina se epone
con detae as diferentes souciones de in
terƒs  as ventajas e inconvenientes ue
presentan 
 Stud of te transission ine distri
ution netor for app‚cation to uti
feed antennas Investigador rincipa 
es…s arero S„nce 
ustificaciín  ojetivos  E uso de an
tenas con sisteas de iuinaciín pria
rio forado por varios eeentos radian
tes es frecuente en sisteas de couni
caciín en e argen de frecuencia 15 a
  Este sistea utieeento eige
su coneiín con e correspondiente trans
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pondedor ediante una red de distriu
ciín ue incorpora divisores de potencia
desfasadores acopiadores etc
 en cuo
proecto ar„ ue cuidar a „io pƒr
didas de inserciín faciidad de faricaciín
con ‚nio peso  vouen  con a ga
rant‚a de soportar as duras condiciones
espaciaes  de anaiento 
aor  E traajo fundaenta de este
proecto consiste en evauar os posies
tipos de ‚neas de transisiín ue ejor
se adapten a as eigencias de sistea en
o ue se refiere a pƒrdidas de inserciín
ancura de anda sensiiidad a odos
superiores faciidad de integraciín con
otros coponentes toerancias ec„ni
cas vouen  peso reducidos etc 
En concreto e traajo consiste en e es
tudio  dise•o de un divisor de potencia de
 v‚as para a red de distriuciín de
Cora  cuas especificaciones est„n ien
definidas en e contrato 
Resutados Se a estudiado en detae
teírica  eperientaente a ‚nea de
sustrato suspendido  se a egado a a
concusiín de su interƒs en este proea
por as siguientes raones entre otras  a
jas pƒrdidas faciidad de reaiaciín e
c„nica por fotograado estaiidad en
teperatura ata capacidad de potencia
en tierra  en írita usando e adecuado
sustrato 
uerica stud of eisperica co
verage antenna units on cindrica o
dies  Investigador rincipa  M  er
nan M‚ngue 
ustificaciín  ojetivos E guiado de
un anador Ariane I eige coocar ante
nas sore a superficie et„ica de iso
ue continuaente puedan †ver‡ e satƒi
te a travƒs de cua se recie a infora
ciín 
Este traajo tiene coo ojetivo e estu
dio de antenas ue coocadas en as pro
iidades de una superficie refectora
curan con suficiente ganancia un eis
ferio 
na distriuciín sencia sore una sec
ciín recta de anador peritir„ a coer
tura tota 
aor

En esta ‚nea se est„n estudiando
oco diferentes antenas individuaes de
as ue se ar„ una seecciín con e fin de
coocaras por parejas en distintas posi
ciones sore a secciín transversa de a
cofia de anador espacia Ariane  
Resutados Este contrato ue se en
cuentra u avanado se finaiar„ en e
prier seestre de 198 En e infore
fina se presentar„n en detae os resu
tados de esta investigaciín 
 Eectronica steerae oie teri
na antennas stud Investigador rin
cipa  Caros M  Mart‚n ascua 
ustificaciín  ojetivos 
E proea de
as counicaciones de arcos v‚as satƒite
se a orientado recienteente acia ter
inaes de ganancia edia con apunta
iento eectrínico no sío para e segui
iento de a se•a a despeco de os o
viientos de arco sino taiƒn e
incuso „s iportante para a eiina
ciín siste„tica de as refeiones en e
ar 
En este capo a ESA aní una pro
puesta de estudio ue una ve aceptada
por nuestra parte finaií en un contrato
firado junto con a epresa ISE en e
a•o 1985 
aor E traajo fundaenta consiste
en a definiciín de diversos tipos de ante
nas ue cupan as especificaciones
propuestas en e contrato para decidir cu„
ser‚a a „s idínea 
Consideraciones generaes sore e sis
tea an conducido a aceptar coo „s
proae una estructura piraida en cada
una de cuas caras ar„ un peue•o ai
neaiento con a controado eectríni
caente e estudio de os radiadores egí
a definir os „s convenientes para este
caso a estos aineaientos se es apicí
diferentes s‚ntesis con variaciín de n…
ero de eeentos  de a distancia entre
eos E estudio de a caidad de cada s‚n
tesis se eví a cao por edio de una ru
tina de arrido sore a totaidad de posii
idades de eevaciín de satƒite 
Se apicí taiƒn un procediiento de
optiiaciín de os vaores otenidos  Se
egí a definir seis tipos diferentes de an
tenas de as ue en e tradeoff se copa
raron sus caracter‚sticas en cuanto a po
siiidades de discriinaciín ganancias
proeas de instaaciín proeas tec
noígicos  coste 
Resutados

Se eegieron dos antenas
una para terinaes avanados  otra pa
ra sipes ue ser„n ojeto de un estu
dio posterior en una continuaciín de pro
graa previsto para e a•o 198 
esarroo de nuevos tipos de reguado
res para contro de procesos
I 5 
Investigador rincipa
 osƒ M a ui
ƒn Ruio 
Este traajo es una continuaciín de a
‚nea ue an venido reaiando en os …
tios cuatro a•os agunos de os ie
ros de euipo  ue a dado ugar a
desarroo de un nuevo tipo de reguador
adaptativo para procesos industriaes o
novariaes
 En este sentido se pretende
desarroar versiones utivariaes de
prototipo encionado 
Con estos antecedentes os ojetivos
ue se pretenden son

 Estudio de as estructuras de contro
utivariae


ise•o  desarroo de un reguador
adaptativo utivariae asado en icro
procesadores 

ise•o de un softare adecuado a
tareas de contro 
a aor reaiada asta e presente a
sido 
 na eaustiva recopiaciín iio
gr•fica sore e tea centra de proecto 
 E desarroo de un pauete softare
interactivo para identificaciín  contro 
 Especificaciín de controador adap
tativo utivariae 
uedando coo tareas a reaiar en os
príios eses e desarroo de a tarjeta
de reguador utivariae autosintonia
do a reaiaciín de una peue‚a panta
pioto  prueas en e siuador  prueas
reaes 
Investigaciones conducentes a des
arroo de un euipo utrasínico para
ensaos no destructivos de pieas
construidas en fira de carono  Inves
tigador rincipa  austo Montoa i
tini 
Ojeto Estudiar desarroar  eperi
entar un sistea de ensao no destruc
tivo  contro de caidad de ateriaes
copuestos asado en a edida de a
adsorciín de un a utrasínico de fre
cuencia coprendida entre 1  5 M  E
sistea serƒa de apicaciín industria en a
epresa CASA para a faricaciín de os
aviones Air„s  18 ACA 
Resutado
 Se a conseguido un euipo
de as caracterƒsticas arria indicadas e
cua se encuentra en funcionaiento ope
rativo con unas prestaciones netaente
superiores a os •s odernos euipos
disponies actuaente en e ercado
asados en t…cnicas de edida siiares
de faricaciín rit•nica  estadounidense 
 Estudio  desarroo de nuevos siste
as de transducciín utrasínica con
focaiaciín variae para eporaciín
ecogr•fica de ata resouciín  Investi
gador rincipa  austo Montoa itini 
Ojeto 
Estudiar desarroar  eperi
entar nuevas tecnoogƒa de transducciín
utrasínica de ata resouciín orientadas
a a eporaciín no destructiva de ateria
es ioígicos  de ateriaes copuestos 
a ata resouciín se pretende conse
guir ediante a focaiaciín de un a u
trasínico en recepciín  en eisiín 
Resutados Se a desarroado a parte
correspondiente a a recepciín de se‚aes
utrasínicas con coprensiín ogarƒtica
en toda a anda de 5 a 1 M de cor
ta duraciín  Se a procedido a acopio de
ateriaes para reaiar durante e presen
te a‚o a focaiaciín din•ica de a u
trasínico en recepciín 
CORAOS  COEIOS
E IESIACIO
†Stud of iieter ave radioeter
ESEC‡  Agencia Espacia Europea ESA 
†Stud of antenna susste to co
unicate eteen Ariane I and a data
rea sste‡  Agencia Espacia Europea
ESA 
†Stud of te transission ine distriu
tion netor for appication to utified
antennas‡
 Agencia Espacia Europea
ESA 
†uerica stud of eisperica cove
rage antenna units on cindrica odies‡ 
Agencia Espacia Europea ESA 
†Eectronica steerae oie terina
antennas stud‡  Agencia Espacia Euro
pea ESA

†Reaiaciín de estudio  de a es
tructura odificada de sat…ite ippar
cos‡ Instituto aciona de …cnica Aero
espacia 
†Estudio preiinar  de as ante
nas M   C de a patafora Eureca‡ 
Instituto aciona de …cnica Aeroespacia 
†Investigaciones conducentes a des
arroo de un euipo utrasínico para en
saos no destructivos de pieas construi
das en fira de carono‡  CASA 
AEES
†C…ua de edidas de a respuesta es
pectra a aja presiín  a ajas  atas
teperaturas‡ n  5189  A erreiro

 astor  E  oƒngue 
†Euipo  procediiento para farica
ciín de sensores‡ n ˆ 59    uti…
rre  E  Mi•n 
†nidad digita de contro para procesos
definidos por se‚aes de variaciín enta‡
n 591   Mocín    eodorou 
†nidad auto•tica de edida de p
por conversiín ogarƒtica de concentra
ciín iínica‡ n  5    Mocín 
 uti…rre 
COMICACIOES E CORESOS
REIOES  SIMOSIOS
IECESA orsop on iieter ave
radioeter os Angees de San Rafae
Segovia  118 de diciere de 1985

 Reuniín Anua de a Coisiín 
Capos  Ondas de a  R S I  ranada 
 de septiere de 198
 Seis co
unicaciones 
Reuniín Internaciona de I
EE  an
couver Canad•  1985  na counicaciín 
Reuniín Internaciona de I E E E
 oio
 eƒn  Agosto de 1985 na couni
caciín 
 EuroC
 psaa Suecia   de
agosto de 1985
 na counicaciín 
I Congreso de Infor•tica  Auto•ti
ca Madrid  1985  na counicaciín

 Reuniín de a R  S  Espa‚oa de ƒsi
ca  Sitges
 Septiere 1985
 Oco cou
nicaciones 
Metro•tica 85  aragoa  oviere
de 1985 na counicaciín

1t Ieo Congress  raga
 1985 
Enero de 1985  res counicaciones 
Instituto de Eectrínica de Counicaciones
Sensors and teir appications  Sout
apton Reino nido  Septiere de
1985 na counicaciín 
asted Internationa Sposiu on ap
pied signa processing and digita fitering 
arƒs  191 de junio de 1985  na cou
nicaciín 
19t Internationa Sp  ini and i
crocoputers  San ei„ de uios unio
de 1985 na counicaciín 
I Congreso aciona uƒica sore
energƒas a Manga Murcia  Octure de
1985 Cuatro counicaciones 
Congreso de acƒo  Madrid iciere
de 1985 os counicaciones 
Internationa Sposiu on antenas an
propagation  ioto   de agosto de
1985 na counicaciín 
Autoatic poer contro unit for side
rurgia furnace
 ugano Suia  151 de
junio de 1985 na counicaciín 
CRSOS SEMIARIOS
 COERECIAS CIEIICAS
†erritas en icroondas‡  Conferencian
te C Martƒn ascua  niversidad Co
putense curso 19885 
†M…todos asintíticos en c•cuo nu…
rico Apicaciín a eectroagnetiso‡

Conferenciante  M  ernan
 niversidad
Coputense curso 19885 
†ispositivos  procesos de icroeec
trínica para tecnoogƒas MOS‡  Conferen
ciante E  oraaao  niversidad Co
putense curso 19885 
†oers as sensors‡
 Conferenciante 
    uti…rre Monrea
 niversidad de
Mi•n septiere de 1985 
†Instruentaciín eectrínica para proce
sos industriaes‡  Conferenciante     u
ti…rre Monrea niversidad Coputen
se curso 19885 
†ociones eeentaes sore icroon
das  sus apicaciones‡  Conferenciante 
  onteca on•e  gor Mondra
gín conferenciacursio ao de 1985 
ICACIOES IROS
 MOORAIAS
  Mocín  ise‚o  faricaciín por
coputador sisteas CACAMCAE 
arceona 1985  Marcoo
 n vouen
58 
E oƒngue  
 astor  Sisteas de
energƒa fotovotaica  arceona 1985 
Marcoo 9

ICACIOES 
ARICOS E REISAS
E oraaao Ocon  †Medida de
perfi e…ctrico  de ipureas en os a
partir de a curva ‡ en Revista Rea
Acadeia de Ciencias 89 1  1985
5


 astor C  oƒngue  E oƒn
59
Instituto de Eectrínica de Counicaciones
gue •Estudio de siicio poicristaino cre
cido por C  cin‚tica de creciien
toƒ en Anaes de „sica 81 1985 11
1
E o„ngue C  o„ngue    as
tor •Estudio  desarroo de un sistea
C en pared caiente para a oten
ciín de siicio fotovotaicoƒ en Era Soar
115 1985 1 1 1  8
 M  de a Cru S  orido   M ui
‚n    Aranda  •ise…o de un controa
dor I ediante aproiaciín a un con
troador de respuesta panaƒ en Revista
de a Rea Acadeia de Ciencias Eactas
„sicas  aturaes 9  1985 5 
S orido 
 M  de a Cru   M  ui
‚n  
 Morcio  •ise…o de un controa
dor adaptativo de apicaciín industriaƒ en
Revista de a Rea Acadeia de Ciencias
Eactas „sicas  aturaes
9  1985
 
IORMES ERIOICOS CSICESA
Resuen de nuestra actividad
C  Mart„n ascua A  on†e   de
Castio  •Stud of Eectronica Steerae
Moie erina Antennasƒ en roposa
ESAA11998M 1985 
C
 Mart„n ascua A  on†e   de
Castio
 •Stud of Eectronica Sterrae
Moie erina Antennasƒ en 1 ro
gress Report
ESAA11998
 M 1985 
C
 Mart„n ascua A  on†e   de
Castio
 •Estud of Eectronica Steera
e Moie erina Antenasƒ en 9 ro
gress Report ESAA11998M
1985 
C Mart„n ascua A  on†e   de
Castio
 •Stud of Eectronica Steerae
Moie erina Antennasƒ en esign

Revie Report ESAA1199
8M 1985 
C Mart„n ascua A
 on†e   de
Castio
 •Stud of Eectronica Steerae
Moie erina Antennasƒ en ina Re
port ESAA11998M 1985
M ernan C  Mart„n ascua 
 ar
ero A on†e M a 
 ern†nde  
i‚ne Asenjo
 •Confora Arra Anten
na for Ariane Iƒ en
roposa ESA58
8SC 1985 
M ernan C
 Mart„n ascua  ar
ero A  on†e Ma  ern†nde  
i‚ne Asenjo ƒCon fora Arra Anten
na for Ariane Iƒ en 1 s rogress Report
ESA588SC 1985 
M  ernan C  Mart„n ascua   ar
ero A on†e M a   ern†nde  
i‚ne Asenjo •Confora Arra Anten
na for Ariane Iƒ en 9 rogress Report
ESA588SC 1985 
M  ernan C  Mart„n ascua  ar
ero A  on†e M a  ern†nde  
i‚ne Asenjo  •Confora Arra Anten
na for Ariane Iƒ en ina Report ESA
588SC 1985 
  arero S†nce  •Stud of e
ransission ine istriution etors
for Appication to Mutifeed Antennaƒ en
1s rogress Report ESECContrac
8MSC 1985 
C Mart„n ascua 
 de Castio  •Stud
of Miieter ae Radioeterƒ en ro
posa 185 1985 Contrato 185 
C Mart„n ascua   de Castio  •Stud
of Miieter ave Radioeterƒ en 1s
rogress Report
185 1985  Contra
to 185 
M Mart„ne ‡rdao R iar íe 
•Reaiaciín de Estudio  de a Estruc
tura Modificada de Sat‚ite ipparcosƒ
en Infore fina Contrato 85 1985 
M  Mart„ne ‡rdao R iar íe 
•Estudio reiinar  de as Antenas
M  C de a atafora Eurecaƒ en in
fore fina Contrato 885 1985 
COAORACIOES CIEIICAS
rograa de Cooperaciín  niv  Mi†n 
C
R 
•esarroo de Instruentaciín para
Sensoresƒ 
Metroog„a E‚ctrica
 a  Cairaciín 
M ˆ Industria 
ESIS OCORAES
•‚cnicas de contro discretas asadas
en una representaciín eterna  etensiín
aperiídica ƒ Aparo uster Saater  ni
versidad Coputense acutad der C
 „
sicas noviere de 1985
 A Cu aude 
Cídigo ESCO  1 1 
•Estudio de a otenciín de siicio por
Cƒ Caros o„ngue ornia  ni
versidad Coputense acutad de C 
u„icas juio de 1985  A
 Cu aude 
Cídigo ESCO 1

RAAOS E ICECIARA
 ROECOS I E CARRERA
•ueva unidad inteigente asado en
icroordenador para e c†cuo de energ„a
consuido en ornos sider‡rgicos  ons
tantinos eodorou  niversidad a istan
cia acutad de C  „sicas enero de 1985 
otae 
•nidad de edida  c†cuo de nuevos
agoritos de íduos din†icos edian
te icrocoputador  p‚nduo de torsiín ƒ
os‚ Ignacio ípe Caido niversidad
Coputense acutad de C  „sicas junio
de 1985 Soresaiente 
ISIO E OICA AA E AES
Cídigo 11 
Aito  
Serrano 11 
8 MARI 
e  91 1 8 
IRECOR CORROS RORIE An
tonio 
ICEIRECOR CR CASIO Antonio
de a 
SECREARIO CIO ORRIOS M a
de Rosario 
MEIOS
IAES ESRCRAES E
IESIACIO
Optica •sica 
I‚genes Opticas  isiín 
ropiedades Opticas de Síidos 
Espectros Atíicos  Optica Cu‚ntica 
Radioetr•a  Coorietr•a 
Espectros Moecuares 
Energ•a Soar 
nidades de Servicios
Adinistrativos 
ocuentaciín  uicaciones teniendo
a iioteca  9 voƒenes  1
t•tuos de revistas 
anta eperienta pioto de energ•a so
ar 
ERSOA
E tota son 1 personas

Investigador
8 rofesores de Investiga
ciín  Investigadores Cient•ficos 1 1 Co
aoradores Cient•ficos 
„cnico 1 ituado Superior r„gien a
ora  ituados „cnicos Especiaia
dos 
Auiiar de a Investigaciín 
8 Audantes
ipoados de Investigaciín 1 Au
dantes de Investigaciín 1 Auiiar de
Investigaciín  operarios en r„gien
aora 
Adinistrativo  Suaterno
  Adinis
trativos  Auiiares Adinistrativos 
Suaternos  Conserjes r„gien ao
ra 1 igiante aora 1 teefonista
aora  5 en tareas varias en r„gi
en de convenio aora 
Se cuenta ade‚s con 1 octor incua
do  ecarios predoctoraes   post
doctora es 
ersona de centro en estancia o visita en
otros centros  1 en Institute of Optics   
  S  niversit of Rocester  SA  
eses 1 en Instituto Astrof•sica a a
guna Espa…a 5 eses   en aora
torio eean niv  Asterda oan
da  seanas 1 en IM San os„ Ca
if   orton  SA   eses 1 en
ationa ureau of Standards  S A  1
a…o
 1 en Centro Interfacutativo de Es
pectroscop•a Raan oonia Itaia 1
a…o 1 en Ruterford Appeton aora
tor Reino nido 1 seana
 1 en ac 
Ciencias  niv arsovia e Inst  of
sics ans oonia 1 es  1 en
aoratoire Spectroscopie Infrarronge
ordeau rancia 1 es 
ersona for‚neo en estancia o visita en e
centro 1 de aoratorio eean niv

Asterda  rof     Meijer oanda
 seanas
 1 de Iperia Coege  rof 
arton Reino nido 1 seana  1 de
aoratoire traR„fractaires  CRS 
Odeio  r Aras rancia 1 seana

RESESO
 iones de pesetas sin incuir os
gastos de persona 
ECICAS ISOIES
MAS REEAES
Instruentaes  etodoígicas
E Instituto de Optica dispone de aorato
rios ien euipados con as t„cnicas ne
cesarias para reaiar investigaciín de
caidad en  Optica •sica Optica Instru
enta isiín rataiento de I‚ge
nes Meorias Opticas Espectroscop•a
Atíica Espectroscop•a Moecuar Ra
dioetr•a otoetr•a Coorietr•a
uinotecnia isociaciín oecuar
‚seres Energ•a Soar Optoeectrínica
Metroog•a Optica 
AARAS CAES
Optica isiín Optoeectrínica I‚genes
Espectroscop•a oograf•a Metroog•a
‚seres ropiedades Opticas de Síi
dos Radioetr•a Iuinaciín Coori
etr•a Energ•a Soar 
ACIIAES
ROECOS E IESIACIO

esarroo de „todos ípticos  digita
es de restauraciín  reconociiento
de i‚genes para su apicaciín en
tiepo rea I 58 Investigador
rincipa  ui‚n escís Raín 
Con ojeto de ejorar a actuaciín de
os sisteas de procesado en deterina
dos aspectos de reconociiento  restau
raciín de i‚genes se est‚n desarroan
do os siguientes suproectos 
a Representaciín  reconociiento de
i‚genes ediante a istriuciín de
igner   Se a cacuado esta distri
uciín siut‚nea espacioespectra para
e caso de i‚genes discretas iniciaen
te con inforaciín variae en frecuencias
espaciaes  nivees de grises  A continua
ciín se a apicado a i‚genes con infor
aciín de tetura rodat ev‚ndose a
cao e reconociiento ediante descrip
tores definidos a partir de a  en dife
rentes puntos de a iagen origina  Se
an coparado os resutados con os o
tenidos por otros „todos atrices de
concurrencia  an‚isis espectra de ou
rier deduci„ndose a ejor actuaciín de
a  respecto a a casificaciín  eficien
cia En este ƒtio aspecto se a iniciado
e estudio de procesadores •ridos íptico
digitaes ue peritir‚n descargar a parte
‚s aoriosa de c‚cuo en os procesa
dores ípticos 
 Restauraciín de i‚genes desenfo
cadas a partir de a inforaciín de orde
de paa Con ojeto de restaurar i‚ge
nes a partir de dica inforaciín se a
desarroado a funciín de ransferencia
de desenfoue en serie de potencias are
dedor de origen o ue perite conocer a
partir de a iagen de orde e vaor de
desenfoue as• coo su funciín de trans
ferencia E c‚cuo se a generaiado pa
ra ordes de diferentes contrastes a
i„ndose coproado a correcta actua
ciín de „todo en e caso unidiensiona 
Asiiso se an revisado os „todos de
reducciín de rango de os fitros de res
tauraciín  se an sintetiado diversas
i‚genes  con ordes de paa de dife
rentes contrastes para apicar e „todo
de restauraciín desarroado 
c rocesado •rido ípticodigita  Se
a coenado e desarroo de un sistea
eperienta ue ediante arrido de una
iagen con dos puntos coerentes  pos
1
Instituto de Optica aa de adís
terior registro 
superposici•n de oo
graas de fourier punto a punto perite
otener a parte rea o iaginaria de a
ransforada de ourier de una funci•n
copeja 
urante 1985 se redact• una priera
puicaci•n para revista internaciona so
re e prier suproecto  se present• en
un Congreso Internaciona 
Caracteriaci•n de a actuaci•n visua
en oservadores eítropes  defecti
vos Infuencia de par‚etros fƒsicos 
psicofƒsicos en a visiiidad I  
Investigador rincipa  avier Santa
arƒa Saaar 
1  oraci•n de i‚genes por e sis
tea visua uano 
Con a finaidad de generar digitaente
i‚genes perciidas por oservadores in
dividuaiados a partir de datos fƒsicos de
a iagen retiniana se a desarroado 
puesto a punto un sistea ƒrido •ptico
digita para e registro digitaiaci•n  tra
taiento de a iagen aírea por doe
paso de un ojeto puntua  Siut‚nea
ente se an desarroado os prograas
para a otenci•n de a iagen retiniana
ediante proediado  deconvouci•n de
a iagen aírea 
Estos resutados a otenidos se utii
ar‚n en dos aspectos diferentes 
a eterinaci•n de a aerraci•n de
onda de ojo ediante a utiiaci•n de a
goritos de recuperaci•n de fase 
 eneraci•n de i‚genes retinianas
de ojetos etensos ediante convouci•n 

 isiiƒetro 
Se a finaiado e desarroo  cons
trucci•n de un prototipo de visiiƒetro
asado en aspas giratorias reguaes  Es
te instruento una ve cairado se utii
ar‚ en a especificaci•n de actuaci•n vi
sua en puesto de traajo  en concreto en
a deterinaci•n de a visiiidad de se„a
es de tr‚fico e iuinaci•n viaria 
 esarroo de nuevos odeos de
scattering  agoritos de superresou
ci•n para a recuperaci•n de ojetos
dispersores  I   Investigador
rincipa  Manue ieto esperinas 
urante e a„o 1985 e traajo fue con
ducido a travís de dos aspectos funda
entaes de tea propuesto en e proec
to de investigaci•n 
1  Estudio de odeo de scattering 
 An‚isis de os datos de scattering
para aiiar a inforaci•n otenida a
partir de a interacci•n de a onda con e
edio 
En o reativo a prier punto se io un
estudio de odeo de propagaci•n te

niendo en cuenta e caso rea correspon
diente a as propiedades de coerencia
parcia de a onda
 En este conteto se
anai• tanto a radiana coo intensidad
especƒfica con e fin de caracteriar ade
cuadaente as agnitudes interpreta
es en os procesos de edida

Asiiso se estaeci• a reaci•n en
tre estas agnitudes  a coerencia par
cia de a radiaci•n 
os resutados de este aspecto de a in
vestigaci•n de proecto dieron ugar a
una puicaci•n a aceptada en e our
na of te Optica Societ of Aerica titu
ada …Radioetr and radiactive transfer a
sort aveengt iit for a genera ap
ping of spectra densities in coerence
teor†  a una counicaci•n ue se pre
senta en a Internationa Conference on
Optica and Miiiter ave ropagation
and Scattering in te Atospere  oren
cia ao de 198 
En cuanto a punto segundo se desarro
• un nuevo agorito de recuperaci•n de
a fase asado en un procediiento de
Monte Caro  ara eo se a venido a
ciendo un uso eaustivo de CCCer
recienteente aduirido por e centro de
c‚cuo con e epeo continuo de este
ordenador en ‡tipes prograas ue
consuen de orden de  de C

ico agorito a resutado un íito
siendo e prier ítodo nuírico e
peado en este proea ue funciona sis
te‚ticaente sin proeas de conver
gencia  os resutados an dado ugar a
dos counicaciones una en Optics8
Scveningen oanda ao de 198 
otra en a Internationa Optica Coputing
Conference erusae juio de 198 asƒ
coo a a puicaci•n  …ase retrieva 
Monte Caro Metods† soetida a a re
vista Optics Counications 
aiín se present• una counicaci•n
invitada de tƒtuo …roposas for optica
and digita proassing of sateite i‚ge†
en e orsop on Miiiter ave radio
etr de a ESA Madrid diciere de
1985 
Se aduiri• parte de sistea de adui
sici•n auto‚tica de datos de scattering
con e ordenador OOAA de ICISA 
perifíricos asƒ coo eeentos de a in
terfase entre íste  e detector

aiín se dio un nuevo ipuso a
traajo de proecto a incorporar dos i
cenciados ue fueron ecados por e
C S I C  para reaiar su tesis doctora
coenando en enero de 198 
Ade‚s se an iniciado contactos con
persona de Instituto Astrofƒsico de Cana
rias para e procesado de datos de i‚ge
nes astron•icas 
urante e perƒodo de 1985 e investi
gador principa Manue ievoesperinas
pas• un perƒodo en a niversidad de Ro
cester e io una visita a Iperia Coe
ge de ondres 
 Otenci•n de nuevos ateriaes opto
eectr•nicos por procesado con ‚ser 
I 551 Investigador rincipa  Car
en Orti orens 
Se a estudiado a interacci•n de a ra
diaci•n ‚ser con sisteas ee  eA
en ‚ina degada  a estructura de ístas
es en fora de uticapas aternadas en
as ue por efecto de ‚ser aparece un
proceso de ecado gener‚ndose co
puestos aorfos con segregaci•n cristai
na en agunos casos
 Se a estudiado
coparativaente e efecto de dos tipos
de procesado con par‚etros diferentes 
rígien de nanosegundos  ‚reas de  
 pusos de icrosegundos  ‚reas de
ˆ  
ara entender ejor os copuestos
aorfos de eAI u escasaente estu
diados en a iteratura se an iniciado es
tudios de recocido por ‚ser  transfora
ci•n estructura por ‚ser de ‚inas ini
ciaente aorfas de e  A  con
coposiciones parecidas a as generadas
en os sisteas uticapas  Se an podido
separar onas de fundido  onas de reco
cido en fase s•ida encontr‚ndose u
cas icroestructuras ue est‚n en fase
de an‚isis 
aiín se a estudiado a foraci•n
de defectos por ipantaci•n i•nica con
iones de 8 e en cristaes aisantes 
Esta tícnica a peritido generar atas
densidades de agregados en configuraci•n
de ‚ina degada 
Estudio de espectros ioniados de ee
entos de transici•n de interís astro
fƒsico  Investigador rincipa  aura
Igesias Roero 
E estudio de espectros ioniados de
eeentos de transici•n es necesario para
a identificaci•n de ƒneas oservadas en
…ojetos esteares† a ue cada ƒnea es
deida a una transici•n de …ojeto† de un
estado a otro de energƒa  E estudio de co
rriiento eperientado por ƒneas eiti
das por cuerpos en oviiento nos da
idea de as veocidades de trasaci•n  de
rotaci•n de estos cuerpos 
uestros ojetivos son caros  Oteni
dos en e aoratorio os espectros en
condiciones perfectaente deterinadas
estudiaos os nivees eectr•nicos res
ponsaes de cada ƒnea as configuracio
nes a as ue estos nivees pertenecen 
as energƒas ue a eos corresponden 
a aor consiste fundaentaente en
otenci•n de os espectros deterinaci•n
de as ongitudes de onda de as ƒneas
ue en estos espectros aparecen  an‚i
sis espectra o ‚s copeto posie  si
utaneando as predicciones te•ricas con
a deterinaci•n de os nivees de energƒa
 aciendo os c‚cuos de proaiidades
correspondientes 
En concreto eos reaiado o siguien
te 
Espectros de ofraio
ras as dos puicaciones de os resu
tados otenidos en os espectros  II  
I seguios traajando en e an•isis de
espectro  III principaente en as con
figuraciones eectr‚nicas ipares ue son
as ue presentan aores dificutades 
Se an estaecido nuevos nivees de
energƒa  se a evado a cao e estudio
te‚rico de dicas configuraciones entre
as ue a fuertes interacciones  cuos
par•etros se an deterinado por ajuste
de ƒnios cuadrados una ve introduci
dos en os c•cuos os vaores de os nive
es oservados
 Eo a peritido deteri
nar a coposici‚n de os nivees  e tipo
de acopaiento eectr‚nico •s apropia
do para cada configuraci‚n 
Espectro Co 111
Se an reaiado nuevas oservaciones
en varias onas de espectro para cope
tar a configuraci‚n d f e iniciar e estu
dio de as transiciones eectr‚nicas d5p
 5s5p situadas en a ona visie de es
pectro 
Espectros de Moideno
E an•isis de espectro Mo  constitue
una tesis doctora 
Se an revisado as configuraciones
fundaentaes de este espectro con a de
terinaci‚n de nuevos nivees de energƒa
 etendido e an•isis a otras configura
ciones de aor energƒa reacionando
nuestros resutados con os otenidos en
espectros isoeectr‚nicos de eeentos
de iso perƒodo  estaecido e vaor
de otencia de Ioniaci‚n  Este traajo
est• en fase de redacci‚n 
En e estudio de espectro Mo I se an
revisado os traajos anteriores  encon
trado nuevos nivees de energƒa ue co
petan as configuraciones fundaentaes 
ara e trataiento te‚rico reativo a os
espectros en curso se a continuado con
os c•cuos de atrices correspondientes
a as diferentes configuraciones eectr‚ni
cas 
Coaoran en estos traajos os aora
torios de Radiation Researc de   S 
Estados nidos  eean de a niversi
dad de Asterda oanda 
uevos ítodos ‚pticos de detecci‚n 
an•isis de a energƒa radiante  I
59  Investigador rincipa  Antonio
Corrons Rodrƒgue 
ustificaci‚n  ojetivos
E ojetivo de este proecto es e des
arroo de nuevas tícnicas asadas en a
ƒsica Cu•ntica para as edidas radioí
tricas asoutas especiaente en e In
tervao IR de espectro
as tícnicas de edida  cairado ue
se desarroen en este proecto tendr•n
apicaci‚n en os capos siguientes
 a
espectrorradioetrƒa an•isis  aace
naiento de i•genes tanto en e visie
coo en e IR identificaci‚n de foras
visi‚n de roots sisteas de seguiiento
 punterƒa counicaciones por fira ‚pti
ca sensores reotos para estudios at
osfíricos  astrofƒsicos ensaos no des
tructivos apicaciones ídicas  contro
de caidad 
aor  resutados
urante e a„o 1985 en e ue se inicia
e proecto se a reaiado e dise„o de a
tícnica eperienta para a edida de a
irradiancia espectra en e intervao IR de
espectro de 1 a 5 …  A edida ue se
reciƒa e ateria necesario se a ido
ontando e conjunto 
†

Sistea coparador de fuentes de
radiaci‚n 
† Sistea anaiador
† Sisteas de detecci‚n 
E correcto ensaaje  puesta a punto
de estos sisteas ser• e ojetivo siguien
te para conseguir una tícnica de edida
con a precisi‚n necesaria para poder cai
ficaro coo patr‚n de referencia  urante
a evauaci‚n de a precisi‚n en as edi
das se reaiar•n as odificaciones de
dise„o ue sean necesarias para acanar
os ojetivos propuestos de eactitud 
versatiidad 
araeaente se an estudiado as ca
racterƒsticas fundaentaes estaiidad
ineaidad  responsividad espectra de de
tectores de S  Se de Sn  de
gCde asƒ coo de Si  e todos eos
sensies a a radiaci‚n IR 
aiín se a iniciado un estudio te‚ri
co de a fƒsica de os fotodiodos de siicio
ue cairados con a tícnica de autoca
irado podrƒan constituirse en patrones
de referencia en e intervao de ongitudes
de onda entre   1
1 n 
 Apicaciones de a espectroscopƒa in
frarroja Raan•ser  otros ítodos
‚pticos a estudio de copuestos de
interís ídico  io‚gico  I 111  
Investigador rincipa  uana eanato
onteca 
ustificaci‚n
a Apicaci‚n de ítodos espectrosc‚
picos  icroscopƒa eectr‚nica a profun
diar en e proea de a uroitiasis 
 Apicaci‚n de a espectroscopƒa in
frarroja  Raan a estudio de enace de
idr‚geno entre nuce‚tidos  píptidos 
Ojetivos
a  Estudio de c•cuos de •cido ‡ri
co  uratos epeando diferentes tícnicas

Instituto de Optica aa de adís
 Estudio de c•cuos edicaentosos

 Estudio de enace de idr‚geno en
tre e ani‚n fosfato  poipíptidos senci
os 
 
Estudio de as interacciones in
teroecuares entre nuce‚tidos  proteƒ
nas ue juega un pape fundaenta en
os procesos io‚gicos 
aor  resutados
a Se a continuado con e estudio de
c•cuos de uratos ue eos coproa
do ue aparecen generaente coo
copuestos conteniendo diversos catio
nes
 En os casos estudiados por nosotros
estos cationes son aonio  sodio  e
nos frecuenteente potasio  cacio 
ara copetar estudios anteriores re
cienteente eos reconsiderado os c•
cuos de aonio conteniendo cacio

uestros resutados uestran ue a pre
sencia de cacio en este tipo de c•cuos
va frecuenteente acopa„ada de pota
sio  por e contrario son u frecuentes
os uratos copejos conteniendo s‚o
aonio  potasio  aiín se a deos
trado ue a eistencia de c•cuos de ura
to a‚nico conteniendo cacio va frecuen
teente asociada a a presencia de oaa
to c•cico en otras onas de c•cuo  por
e contrario a reaci‚n 
Ca es aor en
c•cuos de infecci‚n copuestos de urato
a‚nico •s fosfato a‚nico agnísico
eaidrato  eos ogrado caracteriar
orfo‚gicaente por icroscopƒa eec
tr‚nica de arrido este tipo de uratos ue
aparecen frecuenteente en fora de
agujas  aces o gavias Se propone una
f‚rua para este tipo de uratos copejos
ˆno esteuioítricos‰ 
En reaci‚n con os c•cuos de origen
faraco‚gico eos encontrado un nue
vo coponente e •cido ooƒnico ue es
suinistrado en un cierto tipo de edi
caentos 
Respecto a ojetivo de estudio de i
dr‚geno entre e ani‚n fosfato  poipípti
dos sencios se an registrado os espec
tros infrarrojos de poiistidina  poi
isina aos poƒeros protonados en
sus cadenas ateraes en presencia de sa
es s‚dicas de os iones O•  O• 
  

 a diferentes uedades reativas 
uestros resutados indican a foraci‚n
de enaces de idr‚geno con transferencia
de prot‚n a os grupos O    O o
ue sugiere ue as cadenas ateraes de
a isina e istidina a p fisio‚gico pue
den actuar coo iniidores en a nucea
ci‚n  creciiento cristaino de os fosfa
tos de os c•cuos 
 Se an registrado os espectros
Raan a diversas teperaturas de a do
e íice poirA  poi r
 de este co
pejo en presencia de acetaida coo o
ícua odeo portadora de grupo poar
atera de a gutaina  asparagina  a
acetaida produce un descenso en a
teperatura de transici‚n de a doe í
ice a estructura desordenada coo con

Instituto de Optica aa de adís
secuencia de ue a foraci•n de enaces
de idr•geno entre esta aida  una ca
dena sencia de poinuce•tido est‚ favore
cida os espectros infrarrojo  Raan ue
se an registrado para ecas de 5
uridinonofosfato con acetaina sugiere
a foraci•n de enaces de idr•geno pro
aeente dƒeros cerrados entre a a
se  e grupo aida
 a deterinaci•n de
estas estructuras a eigido a asignaci•n
previa ediante an‚isis oda nora 
sustituciones isot•picas de 5uridino
nofosfato  ara eo a sido necesario a
puesta a punto de un prograa de c‚cuo
de frecuencias de viraci•n adaptado a
nuevo ordenador de C S I C  Contro ata 
En reaci•n con e prograa se an pu
icado  traajos en revistas etranjeras
 5 counicaciones en congresos interna
cionaes E prograa taiín a origina
do una tesina 
 isociaci•n oecuar seectiva  din‚
ica oecuar inducida ediante
radiaci•n ‚ser infrarroja  Investigador
rincipa  edroíi on‚e ƒa 
En este proecto nos proponeos coo
ojetivo fina reaiar disociaciones uti
fot•nicas unioecuares en disouci•n
con e fin de evar a cao roturas seecti
vas de enaces en oícuas de interís
io•gico  ara a consecuci•n de este fin
nos eos panteado os siguientes oje
tivos interedios para e a„o 1985 
 Estudio de rendiiento de a di
sociaci•n utifot•nica unioecuar de
oícuas sencias en funci•n de a pre
si•n de gas en a cíua a fuencia  on
gitud de onda de a incidente etc 

Estudio de a evouci•n tepora de
proceso de disociaci•n  evauaci•n de os
fen•enos de reajaci•n intraoecuares
asociados 
 Estudio de proceso de disociaci•n
utifot•nica unioecuar epeando
siut‚neaente dos ongitudes de onda
infrarrojas diferentes 
 Mejorar e odeo te•rico propuesto
por nosotros incuendo en e iso os
procesos de reajaci•n intraoecuares
asƒ coo e revestiiento de os nivees
viracionaes deido a a acci•n de a„o
de fotones infrarrojos 
a aor reaiada en e proecto duran
te e a„o 1985 coprende 
arte eperienta

eos continuado con e estudio de
proceso de disociaci•n de as oícuas
C  C1  CCI   eos visto c•o infu
en en e rendiiento de a disociaci•n a
fuencia de a de ‚ser incidente asƒ
coo a presi•n de gas en a cíua  os
resutados otenidos an dado ugar a as
siguientes puicaciones 
 …C  ‚ser dissociation of C CI

and C

CI

†  reiinar resuts
 Opt ur

Ap 18 1985 p‚g  8 
 …ependence of te unioecuar
dissociation products on te fuence of te
C  ‚ser ea†   Mo Structure 1
198 p‚g  5 
eos puesto a punto un sistea epe
rienta ue nos perite evauar a evo
uci•n tepora de a concentraci•n  na
turaea de os radicaes forados durante
e proceso de disociaci•n de as oícuas
en estado gaseoso 
arte te•rica 
ara estudiar a acci•n de capo crea
do por e ‚ser infrarrojo se a puesto a
punto un foraiso en e diagraa de a
segunda cuantiaci•n ue da cuenta de
despaaiento inducido en os nivees de
energƒa de edio ateria por a acci•n
de un capo intenso de fotones 
or otra parte dentro de un estudio ge
nera de diversos fen•enos utifot•ni
cos eos aordado e proea de efec
to perRaan eos encontrado una
souci•n eacta para a ecuaci•n aestra
de dico proceso ue eos apicado a
varios casos particuares oserv‚ndose a
aparici•n de efectos puraente cu‚nticos 
Estas investigaciones an dado ugar a
diversas puicaciones 
tiiaci•n de sisteas de energƒa
soar en procesos tíricos de aja 
edia teperatura Investigador rin
cipa  iego inaut aa 
E ojetivo fina de este proecto reai
ado en a anta Eperienta de Apica
ciones íricas de a energƒa soar de
C S I C  en Arganda de Re Madrid es
a vaidaci•n de instaaciones tíricas de
energƒa soar con conceptos innovativos
deostrando su apicaiidad  faciitando
su ipantaci•n con e fin de ue eguen
a representar una aportaci•n significativa
ue contriua a aorro dentro de con
teto energítico de nuestro paƒs 
a Estudio tícnico econ•ico para a
ipantaci•n de sisteas de aorro de
energƒa tírica en pantas frigorƒficas in
dustriaes 
Aprovecando a eperiencia aduirida
en e capo de a refrigeraci•n soar
198198 eos proectado su apica
ci•n a a industria frigorƒfica con a finai
dad de contriuir a aorro energítico en
estas instaaciones Se a dise„ado 
puesto a punto un sistea apicae a in
dustrias ue reuieren siut‚neaente
a producci•n de frƒo  caor  Se pretende
ajar a teperatura de condensaci•n de
un euipo frigorƒfico convenciona sui
nistr‚ndoe e agua a   producida en una
unidad de refrigeraci•n por asorci•n 
posteriorente a travís de evaporador
de una oa de caor aguaagua recu
perar e caor de condensaci•n tanto en a
unidad de asorci•n coo en e copre
sor frigorƒfico  Se puede apicar en proce
sos de eoteado industria aientaria
conservera etc 
 Secado soar de productos agrƒcoas 
E doe ojetivo de este traajo es e
dise„o construcci•n  evauaci•n de una
instaaci•n de secado soar para productos
agrƒcoas  a travís de un prograa de
siuaci•n generaiar os resutados e
perientaes para optiiar e sistea
con vista a sus apicaciones pr‚cticas 
Se ace un estudio econ•ico de sis
tea de odo ue se puede ofrecer a fu
turo usuario una serie de datos pr‚cticos
para e dise„o seg‡n sus necesidades 
 Captaci•n  aacenaiento estacio
na de energƒa ediante estanue so
ar
 roducci•n de caor  frƒo industria 
Investigador rincipa  iego inaut
aa 
E ojetivo goa de este proecto es a
derivaci•n de un ítodo para optiiar e
dise„o de un estanue soar  predecir
sus prestaciones tíricas  viaiidad
econ•ica en diferentes apicaciones  Es
te ítodo se utiiar‚ para deterinar a
eficiencia de captaci•n  e costo fina de
a energƒa producida por e estanue soar
en varias apicaciones en Espa„a 
arios ojetivos especƒficos deen ser
estudiados paraeaente  a transisi•n
de a radiaci•n soar a travís de agua sa
ina de estanue es uno de os par‚e
tros ‚s sensitivos en a deterinaci•n
de su eficiencia
 E prier ojetivo es es
taecer un ítodo adecuado de edida
de a transisi•n de a radiaci•n de fora
ue a coponente ‚s iportante en e
aance energítico de estanue puede
ser deterinada 
Se incorporar‚n os efectos de pírdidas
tíricas por e sueo  de aisaiento en
os uros en un odeo de ordenador
‚s eacto ue os eistentes ue se
usar‚ para foruar dise„os optiiados
de estanues soares  para diujar apas
de utiiaci•n energítica de estanues en
diversas regiones de Espa„a 
Se a reaiado e proecto constructivo
 se an estaecido reaciones de coope
raci•n con dos Organiaciones en  SA 
 Registro  reconstrucci•n de coor por
oografƒa de ourier Coor generado
por ordenador Investigador rincipa 
 Montia 
Se a edido e coor ue se otiene a
reconstruir as pacas generadas por or
denador Coo coorƒetro se a usado e
SpectraScan 
Se an estudiado  anaiado os resu
tados otenidos reai‚ndose os progra
as de c‚cuo necesarios para transfor
ar os datos suinistrados por e coorƒ
etro  Se redact• una onograf‚a ue
con e t‚tuo de ƒeneraci•n sintítica de
coor por siuaci•n de oograas de
ourier„ se present• en a niversidad de
ranada  constitu• a esis octora de
 rancisco Ceca Rui ue otuvo a ca
ificaci•n de Soresaiente cu aude 

Estudio por Mítodos Espectrosc•picos
de a Coposici•n  Estructura de C…
cuos Renaes rost…ticos  Investigador
rincipa  uana eanato onteca 
En reaci•n con uno de os ojetivos de
proecto se a reaiado por priera ve
e an…isis infrarrojo de a fracci•n org…ni
ca de nueve c…cuos prost…ticos
 as es
pecies predoinantes en esta fracci•n
son fundaentaente de car…cter proteico 
Se an deterinado por espectroscop‚a
infrarroja a fora de as curvas de ener
g‚a potencia de enaces de idr•geno en
tre agunos grupos soares de cadenas a
teraes de prote‚nas cargados positiva
ente istidina  isina e iones fosfato  A
partir de estos resutados se deduce ue
estos grupos poares inien a cristaia
ci•n de os fosfatos c…cicos de os c…cu
os 
Se an registrado espectros infrarrojos
de c…cuos de origen edicaentoso  se
a encontrado por priera ve a eisten
cia de …cido oo‚nico en un c…cuo consti
tuido aoritariaente por cistina 
 reparaci•n en •rita espacia de capas
de auinio de ata refectividad en e
utravioeta  Investigador rincipa 
osí Antonio An…re Candao 
E ojetivo de proecto es a prepara
ci•n de un sistea ue perita otener
capas refectantes por evaporaci•n de
auinio en condiciones de utraato va
c‚o durante un vueo en •rita de un
transordador espacia as‚ coo verificar
a eficacia de refectancia de esas capas
en a ona utravioeta ejana de espectro
en particuar entre 9  1  A de on
gitud de onda 
A o argo de este a†o se a procedido a
preparar una eoria detaada de pro
ecto ue a sido enviada en e es de
diciere a a Agencia Europa de Espacio
en soicitud de financiaci•n dado ue e
eperiento figura entre os definidos por
a propia Agencia coo de interís para
reaiar deostraciones en •rita 
En e proecto coaorar…n investigado
res de Instituto de Optica  e Instituto de
‚sica de Materiaes de CSIC   participa
r…n industrias espa†oas de eectr•nica 
vac‚o para a construcci•n de prototipos 
•duos de vueo 
Asiiso se an estaecido contactos
con investigadores de Ruterford Appe
ton aorator de S E R C  de Reino ni
do con eperiencia anterior en e tea 
con os cuaes se a intercaiado infor
aci•n  estudiado as posiiidades de
traajo en coaoraci•n dentro de este
capo 
 otosensiiidad en aeaciones de e
e preparadas en …ina degada  In
vestigador rincipa  osí Antonio A
n…re Candao 
E ojetivo de este proecto es e estudio
de as condiciones  caidad de registro de
i…genes inarias de ata resouci•n so
re capas degadas de aeaciones de teu
ro  geranio 
or evaporaci•n siut…nea en ato va
c‚o se otuvieron …inas degadas de di
ferentes aeaciones de e  e cuas
coposiciones coprendidas entre e
puro  e 5 e5 se deterinaron edian
te an…isis de energ‚a dispersiva de ra
os  en un icroscopio eectr•nico de
rastreo 
as diferentes capas se epusieron a a
radiaci•n utravioeta procedente de una
…paras de vapor de ercurio detr…s de
…scaras adecuadas conteniendo detaes
de unas pocas icras de taa†o 
a eposici•n produce directaente
i…genes de ajo contraste  ata resou
ci•n por increento de a transitancia
en as onas epuestas

ara otener i…genes de aor con
traste se utii• un procesado consistente
en ataue diferencia de as …reas epues
tas  no epuestas ediante pasa en
at•sfera residua de aire a una presi•n
de 5  1 1
orr e esta anera se otu
vieron i…genes de ato contraste  reso
uci•n en e rango de a icra ue a i
croestructura aorfa de as capas periti
r‚a reducir presuieente 
n avance de os resutados a sido en
viado a Congreso Internaciona de Cien
cias otogr…ficas ue se ceerar… en Co
onia en 198 
CORAOS  COEIOS
E IESIACIO
ƒEstudio  aprovecaiento de energ‚a
soar por v‚a tírica„  ASIE 
ƒInvestigaciones conducentes a inspec
ci•n  contro •ptico de gaseoductos„ 
EAAS Epresa aciona de as

ƒModeo de sistea de edida de a
orientaci•n de as firas de una …ina
de carono„ Construcciones Aeron…uti
cas S  A 
ƒEstudio por ítodos espectrosc•picos
de a coposici•n  estructura de c…cuos
renaes  prost…ticos„  Instituto aciona
de a Saud IS 
RESACIO E SERICIOS
Cairado de escaas de fot•etros  
Instituto de Optica aa de adís
Matrices de intensidades uinosas 
curvas poares de uinarias 9 
Refectancia de a •ptica de una uina
ria 1 
Cairado de radi•etros utravioeta  
Cairado de escaas de u•etros  
eterinaci•n de fujo tota  curvas de
uinarias 1 
Refectancia de refectores et…icos de
uinarias  
Cairado de cu†as para fotograf‚a 1 
Refectancia de refectores 

ujo uinoso de …paras  
eterinaci•n de a distriuci•n espec
tra reativa de …paras 1

Microscop‚a eectr•nica de uestras de
eusiones fotogr…ficas 1 
Curvas poares  rendiiento de ui
narias de aurado interior 5

Ciatiaci•n de cutivos arinos ener
g‚a soar 1 
An…isis por espectroscop‚a infrarroja de
c…cuos renaes  
erificaci•n de estado de correcci•n de
‡ties  pantaas de secci•n para•ica 1 
Medida  an…isis •ptico de euipo
copeto ƒefensa „ de a serie  de
iso nore  
Caridad de uestras de eoita  
Medida de croaticidad de uestras 1 
Medida de as coordenadas cro…ticas
de Escudo de Aras  andera de a pro
vincia de Segovia 1 
Coeficientes de utiiaci•n  curvas po
ares de uinarias de interior  
Microscop‚a eectr•nica de uestras de
pastas dentaes 1

Curva de etinci•n de ateria fotou
iniscente 1 
ransitancia espectra de uestras
transparentes 1 
aado puido  auinado de espe
jos 1 
Curva de etinci•n de pane fosfores
cente 1 
Curvas poares de uinarias de revou
ci•n 1 
ransitancia uinosa  refectancia
especuar a distintos …nguos de inciden
cia 1 
Curvas poares  curvas isou de pro
ectores 1 
‡ero tota de infores eitidos 59 
COMICACIOES E CORESOS
REIOES  SIMOSIOS
1 Siposiu Internaciona de Conoci
iento  su Ingenier‚a  Madrid oviere
de 1985 na counicaci•n 
1 Reuni•n aciona de Investigaci•n Mi
itar  Madrid  iciere de 1985
 na co
unicaci•n 
1 Seinario de S•idos no Cristainos 
arceona  Mao de 1985  na couni
caci•n 
 A†os de a Invenci•n de A S E R 
Madrid Mao de 1985 na counicaci•n 
AO ASˆ ƒaser Surface reatent of
5
Instituto de Optica aa de adís
Metas• S  Miniato Itaia
 Septiere de
1985 na counicaci‚n 
Apicaciones de ƒser
 Santander  Sep
tiere de 1985
 na counicaci‚n 
arnsteinsposien onnien  iena 
Maro de 1985  os counicaciones 
II European Congress on Moecuar
Spectroscop  Madrid
 Septiere de
1985  iecisiete counicaciones

t Internationa orsop „orions
in ond Researc•  Marurgo R    Ae
ana
 Septiere de 1985  na couni
caci‚n 
 iena Rea Sociedad Espa…oa de
†sica  Sitges
 Septiereocture de
1985 na counicaci‚n

II European Conference on Atoic and
Moecuar sics ECAM
 Aster
da
 Ari de 1985
 na counicaci‚n 
CO M   E S  II Recontre  a ener
g†a soar en a cooperaci‚n orteSur  Se
via  Ari de 1985
 res counicaciones 
IECESA orsop on Miieter ave
Radioetr  S Rafae Segovia  icie
re de 1985  na counicaci‚n 
1 Reuni‚n aciona de Investigaci‚n Mi
itar Operativa  iciere de 1985 na
counicaci‚n 
rospectiva de a ense…ana de a Opti
ca en Espa…a  aca unio de 1985  na
counicaci‚n 
 Congreso Internaciona de entes de
Contacto
 ranada  Octure de 1985  na
counicaci‚n 
ƒserortuga  a…os depois  Opor
to iciere de 1985  na counicaci‚n 
Spectroscop of ioogica Moecues 
Reis
 Septiere de 1985
 na couni
caci‚n  
CRSOS SEMIARIOS
 COERECIAS CIEIICAS
Curso de doctorado  „rataiento igi
ta de Iƒgenes•  Conferenciantes  avier
Santaar†a  uiƒn esc‚s acutad de
Inforƒtica de Madrid 
Curso de doctorado „rataiento ‚ptico
de iƒgenes•  Conferenciante  avier
Santaar†a Instituto de Astrof†sica de
Canarias 
Curso
 „rataiento de iƒgenes  su
apicaci‚n en e capo foresta•  Confe
renciantes  avier Santaar†a  uiƒn
esc‚s
 Escuea ícnica Superior de In
genieros de Montes de Madrid 
„aser Miing in e e and e A tin
fi sstes•  Conferenciante  Caren
Orti oríns epartaento de †sica de
a niversidad de uric 
„C‚o ejorar a visi‚n•  Conferencian
te Antonio de a Cru
 aencia con oti
vo de as ornadas de Iuinaci‚n 
„Mejora  restauraci‚n de iƒgenes• 
Conferenciante  avier Santaar†a  Sit
ges con otivo de a  Reuni‚n iena
de a Rea Sociedad Espa…oa de †sica

„E proea de a evauaci‚n en os
aientes visuaes•  Conferenciante  o

reno aa  Escuea niversitaria de or
aci‚n de rofesorado de aencia 8 de
noviere de 1985 
„Iuinaci‚n onuenta de ciudades
tur†sticas• Conferenciante  oreno aa 
Caja de Aorros de Saaanca en aen
cia 8 de noviere de 1985

„Curso para a otenci‚n de ipoa de
Optico de Anteojer†a• Conferenciantes 
arios Madrid  arceona octure a
aro de 1985 
„Estudio viraciona de enaces de i
dr‚geno en sisteas odeo de ononu
ce‚tidos•  Conferenciante
 osí   ar
c†a Raos
 niversidad de Modena Ita
ia 1 de junio de 1985

„Even o spectroscop in ferroagne
tic tin fis•  Conferenciante
 C    Afon
so  siaisce Institut niversidad de
onn juio de 1985

„aser processing of aterias it ap
pication in optica data storage•  Confe
renciante
 C   Afonso niversidad de
isoa noviere de 1985 
ICACIOES IROS
 MOORAIAS
  esc‚s    Santaar†a
 Agunas
Cuestiones de †sica
aragoa 1985 
niv aragoa Secret  uic
 995

R  avarro 
 Santaar†a    esc‚s 
Agunas Cuestiones de
†sica  aragoa
1985  niv
 aragoa Secret  uic 
111 
 Cataina  Medici‚n de as
actividades
cient†ficas  tícnicas
e Manua de ras
cati Madrid 1985
 undaci‚n niv  E
presa 951 
A
 Corr‚ns  otoetr of uinaires 
ar†s 1985  C I E  uic  o 9 1

A Corr‚ns  Evauation of te atriute of
appearance caed goss  ar†s 1985

C I E
 uic  o  1 
A Corr‚ns
 a Optica una de as ases
de esarroo ecno‚gico  Madrid 1985

niv
 Coput
 n vouen  pƒgs 
ICACIOES 
ARICOS E REISAS
C   Afonso  C  Orti  „rocesado de
ateriaes por ƒser Su apicaci‚n en i
croeectr‚nica  optoeectr‚nica• en
Mund
 Eectron 
155 1985 5 
  
 onƒe†a M  erreros R  er
nƒndeara  M Santos „CO  aser is
sociaton of C

CI and C CI  reiinar
Resuts• en Opt ur Ap
18 1985 8
8 
  M erreros 
 Sƒin de os erreros
R  ernƒndeara M
 Santos      on
ƒe†a
 „roceso iperRaan induci
do por ƒser• en Rea Acadeia de Cien
cias   
 1985 95 
  A
 Anƒre M  A  arc†aO†as
S  Mendioro    A ajares „Apicaci‚n
de a icroscop†a eectr‚nica de transi
si‚n a a deterinaci‚n de taa…o  dis
triuci‚n de part†cuas etƒicas en catai
adores etasoporte• en
ReaAcad 
Cienc Eactas †s
  at 9 1985  89

A
 Cru  „orativa sore datos fotoí
tricos de uinarias• en Eectra 1
1985 58 
E  ita   eraes   Roero  A Cru 
„Estudio de a eficiencia en a reproduc
ci‚n dispositivada de tests pseudoisocro
ƒticos• en
Opt
 ur
 Ap 18 1 1985
19 pƒgs 
M a 1 Caea   Igesias    R Rico 
„e 1tu II Spectru in te Range 1
8 en Opt ur Ap 18 1 1985
1 
A ‚eSƒnce     idagoarc†a
    Ciara    eanato  „Sntesis and
properties of 1 ainonitroetenes•
en An  u† 81 1985 151 
 inaut  „Aorro energítico  energ†as
aternativas• en Mund Ind 1985 8 
1  Cifuentes      onƒe†a
 „Ena
ces de idr‚geno en apatitas de poo•
en Opt ur Ap
18  1985  
 aa  „E coor en a se…aiaci‚n vi
sua• en er  o†r 1 1985  pƒgs 
R avarro  Santaar†a  
 esc‚s
„Accoodation dependent Mode of te
uan Ee it Asperics• en   Opt
Soc A  8 1985 1181 
M ieto      oe  „Radiance func
tions tat depend noninear on te
crossspectra densit• en  Opt Soc 
A
A 1985 11 
M ieto    C  aint  „A note on Eins
teins irreduciiit criterion for to
diensiona saped ojects• en
Opt

Co
 5 1985  
M  ieto  „ase conjugation of a pane
eectroagnetic ave at an interface• en
Opt Acta
 1985 88189 
M  ieto
 „ieds generated  a ar
erot interferoeter it a aseconju
gate inor• en   Opt Soc  A A
1985  
M  ieto  E  of „Anaticit of te
anguar spectru apitude of scattered
fieds and soe of its conseuences• en
 Opt Soc  A A
1985 8889

M  ieto  E of „ase conjugation
and setrics it ave fieds in free
space containing evanescent coponents•
en  Opt Soc 
A
A 1985 19
1
  A Anƒre  
 A  Mínde  „Eectron
Microscop of transforations produced
in ee in is  Irradiation• en
in Soid is
11 1985 111 1

C    Afonso C
 Orti    C  Car  „e
fect foration in i  o Energ Ion
Ipantation• en
s Stat So  11
1985 89 
C Orti C    Afonso  E
 Acosta  „aser
induced effects in ee utiaer tin
fis• en Optica Acta  1985 111
11 
 Igesias 
 aufan O arc†aRi
uee    R  Rico  „Anasis of te
ourt Spectru of ungsten  I• en
s
 Scr

1 1985 118 
E  ‚ve M  S  Arias   eanato
   arcƒaRaos   orencio   Sit
erdier  S  arcƒaanco  „Structura
and conforationa stud of diaaicca
nones and diaaiccanos• en 

Mo
Struct  1 1985 1851 
  eanato C  Avenda…o M    Raos
 Siterdier  orencio  S arcƒa
anco Crsta and oecuar structure
of trisustituted 5ainoiida
oes• en Spectroci Acta
1A 1985
991 
C
 Avenda…o M   Raos    eana
to
 „Infrared and Raan spectroscopic
studies of te ainoiino tautoeris
in sustituted pentaetene5
ainoiidaoes derivatives  II• en
Spectroci  Acta 1A 1985 1911 
A  †eS‚nce   a‚n M  Rico 
  eanato  „Studies on Sugar itrooe
fins  art 
 Sntesis of R5
etradrodroiinopenta
acetpentito11 enofuran

ones fro 5entaOacet1

dideo1nitropept1enitos and C
coeane1diones• en  Ce Soc
erin rans   1985 95

 Carona      arcƒaRarnos
 „oa
riae protontransfer drogen onds
eteen pospate and organic acids 
Ipications for te ecanis of ioogi
ca cacification• en  of te Ce  Soc 
arad  rans
 81  1985 9995 
C   Serna    arcƒaRaos  M   
e…a  „irationa stud of dasonite tpe
copounds MAIO CO • en Spectro
ci Acta 1A 1985 9 
E asdeirogu   inaut  „Copari
son of an anatica ode it eperi
enta resuts for a passive tera sto
rage a• en So Energ
5 1985 8
8 
 S‚in de os erreros M  Santos 
   on‚eƒa  „oton statistics in
te treepoton perRaan process•
en sica Revie A 1  1985 1598
1 
  
 on‚eƒa    arcƒaern‚n
de „On te AtoicState ressing Effect
 an intense Eectroagnetic Radiation•
en uovo Ciento  5
1985  

  on‚eƒa „On igereriva
tives ravit Interactions• en
uovo Ci
ento
9  1985 5 
  
 on‚eƒa „On te ravitatio
na agrangian it R ers• en s 
ett  151  1985 5
   on‚eƒa
 „On te ave
unction of te niverse• en
s  ett
151  1985 191 
C Sig‡ena     on‚eƒa  „In
frared Stud of Soe Soid Coropenos 
1  Setric erivatives• en   Mo
Struct  11 1985 891

COAORACIOES CIEIICAS
oraci†n especia persona  ationa
ureau of Standards 
SA
 
oraci†n especia persona
 Centro In
vestigaciones Opticas a ata Argen
tina 
oraci†n especia persona  niversi
dad de oogna Itaia 
oraci†n especia persona
 Instituto
aciona de Astrofƒsica Optica  Eectr†
nica  uea Míico 
inanciaci†n de proectos  CAIC 
inanciaci†n de proectos  Ministerio de
Sanidad 
inanciaci†n de proectos
 Ministerio de
Industria  Energƒa 
Organiaci†n Congresos Cursos 
Siposios Especiaiados  Sociedad Espa
…oa de Optica 
Organiaci†n Congresos Cursos 
Siposios Especiaiados
 rupo Espa…o
de Espectroscopƒa 
Curso para otenci†n de ipoa de
Optico de Anteojerƒa  irecci†n enera
de Ense…ana niversitaria Ministerio de
Educaci†n 
oraci†n doctores  niversidad Co
putense 
oraci†n doctores  niversidad Aut†
noa de Madrid 
oraci†n doctores  niversidad de
ranada 
oraci†n doctores niversidad de Sa
aanca 
oraci†n doctores  niversidad de
arceona 
Mieros unta oierno Sociedad
Europea Optica 
Coaoraci†n prograas  IM San o
sí Caifornia 
Coaoraci†n prograas  Instituto As
trofƒsica Canarias 
Coaoraci†n prograas  undaci†n i
íne ƒa 
Coaoraci†n prograas  ASIE 
Asesoraiento cientƒfico  A A E 
Coaoraci†n prograa ISO  Instituto
Astrofƒsica Andaucƒa 
Coaoraci†n prograa ˆSO  Instituto
Astrofƒsica Canarias 
Coaoraci†n prograa ˆSO  CASA 
Coaoraci†n prograa Espectroscopƒa 
a  eean de a niversidad de As
terda 
Coaoraci†n an‚isis
 MARE 
Coaoraci†n proecto
 Instituto Ener
gƒas Renovaes
 E   
Coaoraci†n proecto
 niversidad
Aut†noa de Madrid 
Coaoraci†n proecto
 niversidad oi
tícnica 
Cientƒfica internaciona
 EI ortuga 
Cientƒfica internaciona
 IM orton
  S A
 
ESIS OCORAES
„Sƒntesis  estudio estructura de deri
vados de fosfoicina ‚cido cis1epo
ipropifosf†nico  de su derivado ‚cido
trans1epoipropifosf†nico•
 Matide
ern‚nde I‚…e  niversidad de Aca‚
de enares acutad de aracia 1985

Cu aude  C†digo de a ESCO 
18 
„eneraci†n Sintítica de Coor por Si
uaci†n de oograas de ourier• 
rancisco Ceca Rui  niversidad de
ranada acutad de Ciencias  de di
ciere de 1985 Cu aude
 C†digo de a
ESCO 9  
„Mejora  Restauraci†n de I‚genes
ediante itros Apodiantes  itrado
igita
 Apicaci†n a I‚genes en Coor• 
eio Atairano  niversidad Aut†noa
de Madrid acutad de Ciencias ƒsicas
1985 Cu aude
 C†digo de a ESCO
9 
„Estudio de a disociaci†n de oícuas
por radiaci†n ‚ser infrarroja•  riscia
arcƒa ern‚nde niversidad Copu
tense de Madrid acutad de Ciencias ƒ
sicas 1985  Soresaiente cu aude

RAAOS E ICECIARA
O ROECO I E CARRERA
„Estudio por Espectroscopƒa Infrarroja 
Raan de a Infuencia de a racci†n Or
g‚nica en a ínesis  esarroo de os
C‚cuos rost‚ticos•
 Marƒa u Rodrƒ
gue on‚e
 niversidad Aut†noa de
Madrid acutad de Ciencias io†gicas
1985 Soresaiente  C†digo de a ESCO
 8 
„C‚cuo de a Eposici†n Soar oraria
a partir de a diaria con sus coponentes
directa  difusa para a ciudad de Mara
caio•
 Marƒa iar de Oteia  niversidad
de uia Maracaio eneuea acutad
de Aruitectura 1985  C†digo de a
ESCO 5 
Instituto de Optica aa de adís

ISIO E ACSICA
Cídigo 1 1 
Aito  
Serrano 1 
8 MARI 
e  91 1 88  
IRECOR  RESCER SACE
aie 
ICEIRECOR  SAIAO AE jos•
Savador 
SECREARIO  MAEOS IMEE Eiio 
MEIOS
IAES ESRCRAES E
IESIACIO
Ac‚stica Aienta 
Radiaciín  ropagaciín 
trasonidos 
nidades de Servicio
Asistencia •cnica 
Inforaciín  ocuentaciín 
ERSOA
E persona de pantia es un conjunto de
 personas 
rupo funciona
Investigador 1 rofesor de Investigaciín
 Investigadores Cientƒficos   Coao
radores Cientƒficos 
•cnico  ituados Superiores en r•gi
en de convenio aora  ituados
•cnicos Especiaiados  1 ituado
•cnico aora 
Auiiar de a Investigaciín  5 Audantes
ipoados de Investigaciín  Audan
tes de Investigaciín 1 de eos en r•gi
en aora  1 Auiiar en r•gien a
ora 
Adinistrativo   Adinistrativos  1 Aui
iar Adinistrativo 
Se cuenta tai•n con 1 ecario predoc
tora   postdoctoraes 
ersona de Centro en estancia o visita en
otros centros   en aoratorios de
Ac‚stica Aeana edera 1 seana 
1 en Instituto Ac‚stica O M Corino
Itaia  seanas
 1 en Escuea Inter
naciona ƒsica Itaia  seanas 
ersona for„neo en estancia o visita en e
Centro 1 en C  R  Itaia 1 seana 
1 en acutad de ƒsica aencia
1 seana 
8
RESESO
59 iones de pesetas sin incuir
gastos de persona 
ECICAS ISOIES
MAS REEAES
Instruentaes
econvouciín predictiva

An„isis se…aes ac‚sticas  
Medida revereraciín 
Captura  an„isis de transitorios 
ransductores  audiofrecuencia 
eneraciín  recepciín se…aes c 
1 M 
Metodoígicas
Ecosondeo 
Evauaciín se…aes  
Sondeo auto„tico capos ac‚sticos

Metodoogƒa anaírfica 
esarroo  caracteriaciín de transduc
tores utrasínicos 
AARAS CAES
Ac‚stica aienta  Ac‚stica usica 
rotectores auditivos
 Ruido de ipac
tos  a•reo  Materiaes  eeentos ais
antes  Eectroac‚stica  Ac‚stica de
fondos arinos Inteigiiidad de a paa
ra sicoac‚stica  percepciín  Aisa
iento ac‚stico  Revereraciín  idro
ac‚stica Ecografƒa utrasínica  traso
nidos  transducciín utrasínica 
ACIIAES
ROECOS E IESIACIO
 Contriuciín a a disinuciín de con
tainaciín de edio aiente  Con
tro de generaciín  propagaciín de
ruido en edios síidos  fuidos
I 9  Investigador rincipa  An
dr•s ara Saen 
Esta eoria se refiere a prier a…o
de os tres previstos en e pan de traajo
perƒodo en e ue se traají con un ade
anto econíico por parte de CSIC  Con
feca  de septiere de 1985 nos fue
counicada a designaciín de proecto
por aeres sido concedido en e interin a
dos investigadores un proecto de a
CAIC o ue reducƒa e n‚ero de EC
de 5 a 5 
Se resue a continuaciín a aor reai
ada siguiendo as ƒneas generaes de
pan de traajo previsto 
En e capƒtuo  de inforaciín iio
gr„fica  contactos con entidades naciona
es  etranjeras se seeccioní iiogra
fƒa especƒfica  se contactí con AI Aso
ciaciín de Investigaciín de ransporte
Auntaiento de Madrid Epresa acio
na a„n Instituto Oceanogr„fico ren
ago  se visitaron siete aoratorios es
peciaiados en Aeania edera  erƒn
occidenta 
En e capƒtuo 1 Radiaciín  ropagaciín
de Ruido  iraciín se reaiaron estu
dios  eperiencias de ruido  viraciones
en ferrocarries  en e tren ago enduar
 en estaciones de Metropoitano ise…o
de panees asorentes seectivos  Ruido
de r„fico rano en onas caracterƒsticas
en Madrid incuida a puesta a punto de
euipos de ediciín especƒficos 
En ruido estructura se dise…aron nue
vos aarres de ogies en ferrocarri  se
investigí a infuencia de casco en a ra
diaciín de Sonar en arcoaoratorio 
Se estudiaron  concretaron odeos de
predicciín de radiaciín de fuentes ocai
adas etensas f„ricas  siiares  de
tr„fico rodado  a•reo asƒ coo „acos de
vaoraciín de apantaaiento de propa
gaciín a•rea de ruido 
Se estudiaron t•cnicas e instruenta
ciín de an„isis ac‚stico de odeos a es
caa  se inicií e ontaje de aoratorio
especƒfico 
En e capƒtuo de aspecto psicofisioígi
cos de rudio se puso a punto euipo  a
oratorio ívi para edidas †in situ‡ de
audioetrƒa e inteigiiidad de a paara
seeccion„ndose onas de edidas  tests
de inteigiiidad en reaciín con os nive
es  sus efectos directos e indirectos  a
audiciín  En cuanto a a vaoraciín suje
tiva se investigí sore a correaciín
personaidadsensiiidad a ruido encon
tr„ndose una arcada infuencia de facto
res etrƒnsecos a a personaidad actitud
percepciín  vaoraciín de ruido eterior
„s ue de os factores de personaidad
intrƒnsecos

 rotecciín ac‚stica de edificios  •
todos de edida †in situ‡ de aisa
iento ac‚stico  souciones
I 8

Investigador rincipa Antonio Moreno
Arran 
Este proecto pretende ejorar a cai
dad acística de edificios ediante e des
arroo de •todos de edida ‚in situƒ ue
peritan e contro de os edificios teri
nados  ediante souciones concretas a
agunos proeas de aisaiento a ruido
a•reo  de ipactos propios de os siste
as  eeentos constructivos de nuestro
pa„s 
o es suficienteente adecuada a si
tuaci…n actua en nuestro pa„s en donde e
nive eigencia no es euiirado  en ge
nera ajo  en donde no se contepa e
contro fina de a edificaci…n privando a
usuario de esa…n ítio  †s efica
para conseguir a caidad acística sufi
ciente de os edificios
 A escaa interna
ciona e contro de producto terinado
est† astante generaiado  en agunos
pa„ses coo rancia es siste†tico  a
etodoog„a eperienta es variada ten
diendo a una sipificaci…n ue perita
apicar e contro a aor níero de ca
sos E Consejo Internaciona de a Edifi
caci…n C I   a trav•s de su secci…n
51 Acoustic considera u convenien
te a profundiaci…n  desarroo de nue
vos •todos de edida sipificada de
aisaiento acístico  e odo seejante
en a coisi…n C de a Internationa
Standard Organiation ‡SO a e grupo
SCE ue se ocupa de este tea 
os ojetivos de esta priera anuaidad
se concretan en  a desarroar un •todo
de edida de aisaiento acístico e
diante integraci…n energ•tica de seˆaes
ipusivas en e espacio tepora   pro
fundiar en e conociiento de a vaora
ci…n de aisaiento en dA de a nora
vigente en Espaˆa  su correaci…n con e
„ndice R‰ de a ISO1   c Aportar sou
ciones constructivas a aisaiento a ruido
a•reo con eeentos uticapa  a ruido
de ipactos para forjados cer†icos

Se a profundiado en e ecaniso de
producci…n de detonaciones por descargas
e•ctricas a aja tensi…n con especia
atenci…n a contro de nive acístico de a
detonaci…n  a su reparto espectra  asta
e oento eos conseguido controar
e posicionaiento de espectro en ca
pana t„pico de estas detonaciones de o
do ue su †io se sitíe en un intervao
igeraente superior a dos octavas ac
tuando en os coponentes de circuito de
descarga 
Se a anaiado a viaiidad constructi
va de un dispositivo eectr…nico de tecno
og„a digita para a edida de aisaien
to acístico ediante integraci…n de seˆa
es ipusivas de tipo detonaci…n en e
espacio tepora  os resutados optiis
tas nos an inducido a a reaiaci…n de un
prototipo  Se an resueto e esuea
operativo genera as caracter„sticas „
nias  toerancias reueridas de os
coponentes especiaente de icro
procesador  de convertidor A os a
goritos de detecci…n transforaci…n e
integraci…n de a seˆa as caracter„sticas
operativas de sistea inteigente de con
tro de proceso as redes de ponderaci…n
eectr…nica para otener R A  etc 
a correaci…n entre os „ndices goaes
de vaoraci…n de aisaiento acístico R 
ISO1   R A se a estudiado en ase a
t•cnicas deterin„sticas  a t•cnicas de
siuaci…n por Monte Caro En as prie
ras se a utiiado e sistea sipificado
desarroando en e proecto anterior se
gín e cua as foras de as curvas de
aisaiento reaes se pueden aproiar
con astante caidad con poigonaes de
uno dos o tres traos en donde var„an a
apitud de os traos  as pendientes
respectivas  Se an desarroado varios
odeos Monte Caro para confirar 
apiar os resutados terinistas princi
paente con una perspectiva de copa
raci…n te…rica a a par ue preparar un
odeo copeto ue pueda utiiarse con
fines pr†cticos en os casos reaes  Se a
otenido una uestra de coportaiento
de R   R A con caracter„sticas finas  con
caracter„sticas estad„sticas  Segín as
prieras aos „ndices evoucionan de
anera an†oga con a fora de a curva
de aisaiento  estad„sticaente eos
concuido ue aos „ndices est†n rea
cionados por una trasaci…n en e sentido
estad„stico  as diferencias R  RA siguen
un coportaiento descriptie ediante
variaes aeatorias con distriuci…n asi
•trica 
Se an aportado souciones constructi
vas para conseguir e aisaiento acístico
reuerido por a nora espaˆoa en vigor
en sisteas uticapa a ase de orteros
de ceento arados  níceo de poiesti
reno en aron„a con reueriientos de
resistencia estructura  t•ricas  Se a
evado a cao coo investigaci…n contra
tada con ragados  Construcciones S A 
a protecci…n de ruidos de ipacto se
a orientado en ase a soados fotantes
sore capas ii•tricas de espuas
p†sticas reaiando una eporaci…n de
ase sore os productos p†sticos espu
ados a ase de poietieno faricados en
Espaˆa  os resutados son ataente
proetedores  pensaos pueden faciitar
e uso dentro de nora de a aor parte
de os forjados cer†icos 
Coo coof…n a proecto de os aˆos
precedentes de a desarroado un •todo
seiojetivo para a edida de as p•rdidas
por inserci…n  por transisi…n de protec
tores auditivos en capo seidifuso
 Se
an anaiado os resutados  carater„sti
cas de •todo coparativaente a otros
•todos en vigor 
roducto de estos traajos an sido cua
tro counicaciones a congresos naciona
es tres a congresos internacionaes una
ponencia a un coouio internaciona es
peciaiado  dos art„cuos enviados uno a
una revista naciona  otro a una revista
internaciona 

esarroo de una tecnoog„a acística
de ata resouci…n para a deterina
Instituto de Acística
ci…n de caidades  orfoog„a de as
capas sedientar„as †s eternas de
fondo arino I 8 Investigador
rincipa  Caros Ran uerra 
1 
Se a diseˆado  puesto a punto e
sistea acístico de sonar instaado en a
earcaci…n ‚ecieio IIƒ  ara eo se a
eco e estudio te…rico  eperienta de
a disposici…n de un doo interior ue
peritiese e acopaiento acístico …pti
o E desarroo de un odeo te…rico con
capa de agua de espesor variae entre e
proector  e casco de a earcaci…n a
servido para cacuar a transisiiidad 
directividad de a acístico radiado a
ar 
Este traajo a sido presentado en a
 Reuni…n iena de a RSE  ser† pu
icado en reve por a Revue dAcous
tiue 
  Se a propuesto una souci…n a
proea ue se presenta en acística
suarina a usar seˆaes sonar de an
da estreca centrada sore a frecuencia
de resonancia para a detecci…n de estra
tos de poco espesor en e fondo arino 
E proceso de an†isis de eco ue se
propone es v†ido cuando este eco est†
copuesto ecusivaente por sua de
seˆaes id•nticas a a seˆa eitida pero
con diferente apitud  retardo  A partir
de as seˆaes directa  refejada cacu
aos sus envoventes  funciones de fa
se a coparaci…n de •stas en un proceso
reiterativo perite ir separando de eco
cada una de as seˆaes coponentes 
deducir as„ sus apitudes  retardos ue
deterinan as ipedancias acísticas 
espesor de os estratos 
Este traajo se present… en a  Reu
ni…n iena de a RSE  aparecer† pui
cado por a revista raitetnent du Signa
en septiere de 198 
  En e tanue de aoratorio de i
droacística se a dispuesto un odeo de
fondo arenoso en e ue se a enterrado
una esfera ueca con intenci…n de estu
diar a estructura de eco ue produce de
pendiendo de par†etros taes coo ta
aˆo  nive de anco de a esfera pro
fundidad a ue a sido enterrada 
posici…n reativa respecto de eisor  re
ceptor 
Se a eco un apa de refectividades
de a ona en os espacios tepora  fre
cuencia encontrando ue se cup„an
as previsiones te…ricas de sietr„a res
pecto de eje de a esfera as„ coo e co
rriiento de frecuencias de espectro a
aproiarse e sistea eisorreceptor a
a vertica de a esfera 
Este traajo fue presentado en as con
ferencias de nderater Acoustics
roup en ortand
 

 ser† puicado
por a revista
Internationa ourna on
Acoustics
Acística en juio de 198 
  E estudio de a atenuaci…n de as
ondas en e edio poroso atriuie a dos
tipos fundaentaes de p•rdidas de ener
g„a una deida a a ineasticidad de a es
9
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tructura de edio  otra a oviiento
de fuido de os poros reativo a a estruc
tura  e efecto ue produce a porosidad
en e •nguo ‚ite para as ondas ongitu
dinaes r•pidas o de prier orden son pre
sentadas en a  Reuniƒn iena de a
RSE  aceptados para puicar en reve
por Anaes de ‚sica 
5  Se a eco un odeo de fondo ar
tificia en e tanue de aoratorio de i
droacística para e estudio de a refeiƒn
de ondas panas en incidencia nora so
re una capa inoog„nea con perfies
aritrarios de veocidad de sonido  den
sidad Este traajo a sido aceptado para
su puicaciƒn en a Revista de eof‚sica

 Se an reaiado capa…as de o
tenciƒn de datos †in situ‡ de fondos ari
nos en os pantanos de aaor  uen
d‚a  en as costa de Maarrƒn  R‚a de
Muros 
 Estudio  desarroo de nuevos siste
as de transducciƒn
utrasƒnica con
focaiaciƒn variae para eporaciƒn
ecogr•fica de ata resouciƒn I 55 
Investigador rincipa  Antonio Raos
ern•nde 
Con a reaiaciƒn de este proecto se
pretende estudiar desarroar  eperi
entar nuevas tecnoog‚as de transduc
ciƒn utrasƒnica de ata resouciƒn orien
tadas a a eporaciƒn no destructiva de a
configuraciƒn interna de ateriaes de in
ter„s ioƒgico e industria 
os ojetivos previstos para e prier
a…o de proecto consist‚an en e estae
ciiento de tecnoog‚as constructivas 
desarroo de transductores pieoe„ctri
cos onoeeento en anda anca dentro
de rango frecuencia de 1 a 5 M  e
dise…o  reaiaciƒn de sisteas eectrƒni
cos de eisiƒnrecepciƒn para a ecita
ciƒn ipusiona de au„os en ata
tension 
a aor reaiada  os resutados •s
significativos correspondientes a 1985
pueden concretarse en os puntos si
guientes

 Seecciƒn aduisiciƒn  puesta a
punto de os euipos instruentaes pre
vistos 
 eterinaciƒn de especificaciones
concretas de partida sore os par•etros
de transisiƒn  ecitaciƒn e„ctrica idƒ
neos para apicaciones ecogr•ficas ono
diensionaes

 Estaeciiento  puesta a punto de
t„cnicas eperientaes de caracteria
ciƒn e„ctrica  ecogr•fica de transducto
res pieoe„ctricos de ata frecuencia  i
pedancia de entrada p„rdidas de inser
ciƒn etc 
 Estudio de a propagaciƒn utrasƒni
ca en ateriaes copuestos para e ran
go frecuencias 15 M  S‚ntesis  carac
teriaciƒn de nuevos ateriaes con carac
ter‚sticas acísticas controadas para su

utiiaciƒn coo producto •sico en a rea
iaciƒn de as capas de aortiguaiento
 adaptaciƒn acística a edio en e pro
ceso de transducciƒn 
Se an reaiado diversos prototipos
de transductores utrasƒnicos tipo uti
capa para apicaciones ecogr•ficas ono
diensionaes en edios acuosos con a
ta resouciƒn a o argo de eje de epo
raciƒn 
ara estos desarroos centrados prin
cipaente en as frecuencias de 1    
5 M se an ideado nuevas t„cnicas de
odeo ediante as cuaes es posie
otener un transductor con ente acística
incorporada en una soa operaciƒn  Se
an conseguido factores de caidad acís
ticos u favoraes en torno a 
anteniendo sin eargo unos nivees
notaes de sensiiidad Asiiso se an
iniciado traajos tendentes a una ejora
adiciona de a reaciƒn sensiiidad
ediante t„cnicas de fracturado aeatorio
de eeento pieoe„ctrico 
inaente se a estudiado eperien
taente a optiiaciƒn de acopaiento
de este tipo de transductores a ateriaes
p•sticos 
 Se an dise…ado  eperientado
diversas configuraciones aternativas para
os sisteas eectrƒnicos de eisiƒnre
cepciƒn reueridos en e contro ipusio
na a ata tensiƒn de os transductores
onoeeento desarroados para apica
ciones ecogr•ficas na ve evauadas as
distintas opciones se a seeccionado
coo a •s adecuada una configuraciƒn
cua etapa de ecitaciƒn est• asada en a
descarga capacitiva r•pida a trav„s de un
transistor MOSE de potencia  u a
jo tiepo de conutaciƒn con vertiente
de suida controada 
A partir de a configuraciƒn enciona
da se an desarroado dos prototipos de
transceptor utrasƒnico de anda anca
con par•etros ajustaes por e usuario 
icos transceptores son capaces de ge
nerar ipusos de asta 5 votios 
1 nanosegundos de tiepo de ajada
para a ecitaciƒn eficiente de transducto
res ecogr•ficos en e argen frecuencia
de 1 a  Megaerios 

inaente se an iniciado traajos
sore e odeado teƒrico de sisteas de
transducciƒn ecogr•fica uticapa  eta
pas de eisiƒnrecepciƒn dirigidas a a
optiiaciƒn d os par•etros eectroacís
ticos resutantes para eporaciƒn en e
dios ateriaes concretos  En particuar se
a estudiado e despaaiento de a fre
cuencia de •ia eficiencia ecogr•fica
en funciƒn de as ipedancias reativas
de transductor de os sisteas eectrƒni
cos de eisiƒnrecepciƒn  de a red e„c
trica de adaptaciƒn  copensaciƒn 
arte de os resutados otenidos an
sido dados a conocer durante e a…o 1985
ediante dos patentes de invenciƒn oco
counicaciones a Congresos acionaes e
Internacionaes un art‚cuo puicado en
revistas  una eoria de car•cter inter
no correspondiente a contrato de estudios
estaecido dentro de presente proecto 
CORAOS  COEIOS
E IESIACIO
†Cairaciƒn de sensores idroacísti
cos‡ IISE 
†ropagaciƒn sonora en aguas poco pro
fundas  evauaciƒn de ruido de fuentes
sonoras‡ IISE
†Cesiƒn en ecusiva de os derecos de
faricaciƒn  coerciaiaciƒn de as pa
tentes n  11 598 5  9159‡ 
i  i Espa…oa S  A 
†esarroo de un euipo utrasƒnico pa
ra ensaos no destructivos de pieas cons
truidas en fira de carono‡  Construccio
nes Aeron•uticas S  A 
†Eaoraciƒn de un odeo de ordenan
a unicipa para contro de ruido  vira
ciones‡ oierno asco 
†Medida de aisaiento de un coce
tago‡  Invastesa 
†rataiento acístico de estaciones de
ferrocarri etropoitano‡  Asociaciƒn de
Investigaciƒn de ransporte 
†Estudio sore aisaiento a ruidos de
eeentos de construcciƒn‡ ragados 
Construcciones S  A 
†Medidas de nivees sonoros‡
 Antiiƒ
ticos 
†Aisaiento acístico de divisorios de
doe capa de ortero de ceento  ní
ceo de poiestireno‡ ragados  Cons
trucciones S A 
AEES
ransceptor utrasƒnico en e rango de
os M con ecitaciƒn ipusiona de a
ta tensiƒn en anda anca n ˆ 55181 
A
 Raos ern•nde   arc‚a egas 
  San 
rocediiento  ode para a o
tenciƒn de transductores utrasƒnicos
con ente acística r‚gida n  51889 
  R Montero de Espinosa  M
a Antonia
arc‚aO‚as 
Mejoras introducidas en eisor utra
sƒnico de potencia de ato rendiiento 
directividad para apicaciones en gases
n  59 
 Rodr‚gue   A  aego 
E Andr„s 
RESACIO E SERICIOS
Evauaciƒn de caracter‚sticas de trans
ductores idroacísticos  ota de presta
ciones 5 
Medidas de ruido radiado por ancos
ƒvies en aguas costeras ota de pres
taciones 1

Asesor‚a cient‚ficot„cnica a a epresa
is and i Espa…oa S A
 para a
puesta en arca de a faricaci•n de as
patentes cedidas en contrato 
Cairaci•n de un patr•n secundario pa
ra S  M Servicios Metaírgicos S  A  o
ta de prestaciones 1 
Infore t‚cnico para avosa  ota de
prestaciones 1 
Soporte t‚cnico de desarroo para In
vastesa Epsa ecos  ueva Cerƒi
ca Capo Sate o Ceica I‚rica
oigƒs  rocoor  ota de prestacio
nes 9 
Infore a MO sore „actores de
personaidad ue ediatian a oestia
sentida por e ruido…  ota de prestacio
nes 1 
Medidas  anƒisis de nivees sonoros 
ota de prestaciones 9 
COMICACIOES E CORESOS
REIOES  SIMOSIOS
nderater Acoustics roup Conferen
ces ortand    ari de 1985  na
counicaci•n 
 Reuni•n iena de a Rea Soc  Es
pa†oa de ‡sica  Sitges octure de 1985 
oce counicaciones 
II ornadas usoEspa†oas de Audiofo
noog‡a  isoa octure de 1985  res
counicaciones 
 Congreso Espa†o  1 Ieroaericano
de E
   Sevia octure de 1985  Cuatro
counicaciones

trasonics Internationa 85
 ondres
juio de 1985 os counicaciones 
Internoise 85  Munic septiere de
1985 os counicaciones 
5t ase Sposiu
 essaonii
recia agosto de 1985
 os counica
ciones 
CRSOS SEMIARIOS
 COERECIAS CIEIICAS
„trasonic etods in evauation of in
oogeneous aterias…
 Conferenciante 
  A aegouƒre  Intern  Scoo on
sica Acoustics Erice Itaia octure
de 1985 
„uevas tecnoog‡as  ecnoog‡as de u
trasonidos… Conferenciante    A  aego
uƒre  Asociaci•n Industria avarra
apona junio de 1985 
„oa indices por assesing sound insu
ation… en a reuni•n de grupo especiai
ado 51 Acoustics de CI  Conferen
ciante A Moreno  isoa septiere de
1985 
„aoraci•n de capo difuso  disipa
ci•n estructura…  Conferenciante  A  ara
Sƒe Centro de Investigaciones Acísticas
CIA  C•rdoa Argentina 
ICACIOES IROS
 MOORAIAS
  A  aego 
 Rodr‡gue  Meoria
t‚cnica para a reaiaci•n industria de
eisor utras•nico de potencia para api
caciones en gases e interfases  Madrid
1985 Inst Acística  pƒgs

Antonio Raos  Meoria t‚cnica sore
a reaiaci•n prƒctica de un procediien
to de generaci•n eectr•nica controada de
potencia utras•nica en edios gaseosos
Madrid 1985 Instituto Acística  pƒgs 

 fretscner A Moreno  A
 ‚re 
Apicaciones de anaorfiso en a de
terinaci•n de as p‚rdidas por transi
si•n de protec auditivos arte 1 Capo
ire con incidencia fronta Madrid 1985
Inst  Acística 1 
ICACIOES 
ARICOS E REISAS
Rafae Caro Marina Caarasa  Car
os Ran
 „Estudio eperienta de a pro
pagaci•n de un ipuso de corta duraci•n
en un edio inoog‚neo… en Anaes de
‡sica 81 1985 1
uria oano Rafae Caro  Caros
Ran
 „Estudio coparativo ediante o
deos te•ricos de a refei•n de ondas
Instituto de Acística
acísticas en fondos arinos ue presen
tan inoogeneidades… en Revista de
Acística 1 1 1985 18 
Caros Ran  Rafae Caro  „Estudio
acístico de fondos arinos en a a‡a de
Maarr•n… en Revista de Acística 1
1 1985 511 
edro Coo Caros Ran  Ana Soer 
„Estudio de a ateraci•n de a distriuci•n
de onas de sora a insonificadas en
presencia de reoinos cic•nicos en e
oc‚ano… en
Revista de Acística 1 1 
1985 11 
A
 Raos ernƒnde   Montoa itini
   A aego uƒre  „Autoatic sste
por dnaic contro of resonance in ig
poer and ig  utrasonic transducers…
en trasonics   1985 15115 
 Montero de Espinosa A  Raos er
nƒnde  M appaardo  „Arra inea de
anda anca para visuaiaci•n utras•ni
ca
 ise†o  caracteriaci•n de un prototi
po eperienta 55 M… en
Mundo Eectr•nico 15 1985 1191 
   San Eeterio   A  aego   
Rodr‡gue  „Estudio  dise†o por ordena
dor de pacas virantes para radiadores u
tras•nicos… en Anaes de ‡sica 81
1985 8 
COAORACIOES CIEIICAS
articipaci•n coisiones noras
 IA
ruseas 
rograa de Investigaci•n Cooperativo 
Inst AcísticaCR Roa 
Intercaios  visitas niversidad ‚c
nica de inaarca 
Coaoraci•n iatera
 niversidad de
Santiago de Cie 
Miero rupo Asesor de Cairaci•n
Industria  Ministerio de Industria  Ener
g‡a 
Anƒisis conjunto e intercaio de in
foraci•n  C
S    renoe 
Miero Coisi•n de raajo  51
Acoustics of C I   Coission Internatio
naes du itient 
1
ISIO E AOMAICA ISRIA
Cídigo 1 5

Aito  

 8 III  a oveda 
Arganda de Re Madrid

e  91

81 19 
IRECOR
 AIE AE Manue 
ICEIRECOR
 CORERO MARI os•
Antonio 
SECREARIO
 ROS ORRECIA Sava
dor 
MEIOS
IAES ESRCRAES E
IESIACIO
Sisteas eectrínicos 
Infor‚tica industria 
An‚isis Sƒntesis de Sisteas 
nidades de servicios
a iioteca cuenta con 1
1 vo„enes
 15 revistas 
ERSOA
rupo funciona
Investigador
 1 rofesor de Investigaciín
 Investigadores Cientƒficos 1 Coao
radores Cientƒficos 
•cnico 1 ituado Superior en r•gien
de convenio aora  ituados •cni
cos Especiaiados

Auiiar de a
Investigaciín   Audantes
ipoados de Investigaciín 5 Audan
tes de Investigaciín 1 Auiiar de Inves
tigaciín 
Adinistrativo  Adinistrativos  Aui
iares Adinistrativos 
Suaterno
 1 Suaterno  igiantes a
ora 1 teefonista aora 5 traaja
dores en r•gien aora 
Se cuenta ade‚s con  ecarios pre
doctoraes  1 postdoctora

E Instituto a reciido persona cientƒfico
for‚neo en sus aoratorios seg„n se
se…aa seguidaente 
ersona for‚neo en estancia o visita en e
Centro
 1 de niversidad ecnoígica de
ereira Cooia 1 seanas
 1 de
niversidad a
 de Rƒocuarto Argenti
na 5 seanas
 1 de Congreso de a
aciín onorae C‚ara de Senado
res Argentina 1 seanas  1 de ni
versidad Autínoa Metropoitana M•
jico 1 seanas
 1 de oit•cnico Co

oiano aie Isaa Cadavid  Conavi
Cooia 1 seanas
 1 de niversi
dad a
 de ucu‚n Argentina 5
seanas 1 de Centro istrita de Sis
teatiaciín  Servicios •cnicos  SISE
Cooia 1 seanas  1 de Oras
Sanitarias de Estado rugua 1 se
anas
 1 de Itintec er„ 1 seanas 
1 de SISE
 Acadƒa Maor de ogot‚
Cooia 1 seanas  1 de Consejo
aciona de Ciencia  ecnoogƒa er„
1 seanas  1 de niversidad Catíica
Madre  Maestra Rep„ica oinica
na 5 seanas 
RESESO
5 iones de pesetas sin incuir
gastos de persona

ECICAS ISOIES
MAS REEAES
Instruentaes
Roots industriaes

Coputador igita

Controador ígico rograae

Sisteas de esarroo de Microprocesa
dores 
Controadores de Motores 
Ordenadores

Sisteas de desarroo

Ordenador 981

Anaiadores ígicos 
Oscioscopios digitaes 
Sensores diversos

Metodoígicas
Siuaciín 
rograaciín de Coputadores

rograaciín de Roots 
ise…o de Sisteas de Contro 
Modeado de Roots

Contro de Roots 
Infor‚tica 
ise…o ígico  Softare 
Medida auto‚tica 
otencia ecaniada

Ensaaje root 
AARAS CAES
Roots industriaes Contro de roots
Modeado de roots Modeado geo•
trico Modeado din‚ico rograa
ciín Motores de corriente continua
Instruentaciín eectrínica Ingenierƒa
eectrínica Sensores utrasínicos
Sensores esfueros Siuaciín digita
Contro de procesos ise…o de sisteas
icrocoputadores Aduisiciín de da
tos  contro de procesos e instaacio
nes Mecaniado desatendido Eisiín
ac„stica eropar ecaniado

ACIIAES
ROECOS E IESIACIO
Sisteas de contro nu•rico utii
croprocesador para a autoatiaciín
de a producciín I 5  Investigador
rincipa
 os• Raín Aiue ípe 
E ojetivo fundaenta de este proec
to consiste en a creaciín de nuevas es
tructuras de contro nu•rico adaptativo 
descentraiado ue peritan una incor
poraciín inediata en os sisteas de fa
ricaciín feie de futuro
 Se crear‚ una
estructura de contro asada en tres gran
des íduos funcionaes  E prier ídu
o tendr‚ coo tarea prioritaria a genera
ciín de traectorias  e contro de os ejes
de dispositivo ec‚nico ‚uinaerra
ienta u otros
 Se eaorar‚n nuevos
•todos para generaciín de curvas con
gran precisiín  veocidad  estrategias
de contro ejoradas con un coporta
iento din‚ico optiiado aor rapi
de de respuesta con errores de perfi en
contorneo ƒnios 
n segundo íduo funciona dotar‚ a
contro nu•rico de as prestaciones
esenciaes para a consecuciín de aut•n
ticas unidades de ecaniado desatendi
do Se crear‚ e concepto de procesador
oca supervisor coordinador encargado
de a supervisiín  coordinaciín de toda a
unidad  de a counicaciín idirecciona
con un coputador centra supervisor
contro nu•rico directo descentraiado 
Con e tercer íduo se investigar‚ a
posiiidad de dotar a sistea de ag„n ti
po de contro adaptativo restringido te
niendo en cuenta as caracterƒsticas rea
es de as pieas  as variaes de as e
rraientas 
a agrupaciín de estos tres íduos
con e íduo adiciona de sensores para
a supervisiín de as ‚uinas  de pro
ceso de ecaniado constituir‚n e siste
a de contro nu•rico adaptativo  des
centraiado piea cave de os sisteas
de faricaciín feie de futuro

urante 1985 a aor se a dirigido
fundaentaente a a creaci•n de nue
vas estructuras de sisteas de contro
nu‚rico descentraiado  adaptativo  Se
a reaiado e diseƒo de •duo de ge
neraci•n de traectorias  e diseƒo  rea
iaci•n príctica de •duo de supervi
si•n  coordinaci•n  Asiiso se a
avanado en e contro de os ejes de a
íuina  se an otenido os prieros
resutados reativos a •duo de sensores
para supervisi•n  adaptaci•n 
Otros resutados de este proecto apa
recen en as puicaciones counicacio
nes a congresos etc 
Sistea de contro de roots dotados
con atriutos sensoriaes I 5  In
vestigador rincipa  os‚ Antonio Cor
dero Mart„n 
entro de proecto se an antenido
en o referente a desarroo de sensores
dos teas principaes sensor utras•nico
 sensor captador de esfueros 
En cuanto a priero se an evado a
cao reaiaciones originaes tanto en a
etapa de eisi•n coo de recepci•n  tra
taiento de a seƒa reciida todo eo
orientado a detectar con aor fiaiidad
e tiepo de trínsito Asiiso se an
eaorado distintos agoritos de edida
en cuanto a ajuste diníico de ura
copensaci•n de a atenuaci•n de os S
etc 
E sensor de esfueros se encuentra en
fase pena de reaiaci•n tanto en a parte
ecínica coo eectr•nica configurando
una pina sensora para ser adaptada pos
teriorente a root anipuador ue a
eaorado e I A I 
 Sisteas epertos de inteigencia arti
ficia para a autoatiaci•n de diseƒo
I 5 Investigador rincipa  eresa
de edro ucio 
os ojetivos ue se persiguen en este
proecto son

a Estaecer una representaci•n dua
ediante dos espacios de estado ue
nos perita reaiar una …sueda eur„s
tica  paraea de souciones a proea
de a uni•n de n puntos entre s„
 Este es e
proea esencia ue a ue resover
para reaiar e traado autoítico de co
neiones en circuitos ipresos circuitos
integrados e traado autoítico de tu
r„as en pantas u„icas saas de reacto
res etc 

Construir un agorito ue sea ca
pa de resover e proea en paraeo
utiiando a representaci•n anterior 
c Construir una íuina con una ar
uitectura adecuada  a prograaci•n co
rrespondiente ui sea capa de resover
e proea de coneionado autoítico
de circuitos ipresos utiiando as ideas
epuestas en os apartados a   
d efinici•n  reaiaci•n de un sis
tea interactivo de entradasaida de da
tos 
En a parte te•rica de proecto aparta
dos a  
se an reaiado as prieras
ip•tesis  panteaientos de traajo a
sados en traajos anteriores de parte de
euipo de investigaci•n  En cuanto a
apartado c se an considerado as distin
tas posiiidades eistentes para construir
un sistea utiprocesador reaiaci•n
de un ardare espec„fico epear sis
teas †itsice‡ o utiiar †transputers‡ 
os eos incinado por a …tia sou
ci•n aunue sin descontar as otras dos
definitivaente a ue a priera nos
parece ue evar„a uco tiepo de des
arroo  a segunda nos parecen caras as
erraientas para desarroar e sistea 
os transputers procesadores especia
es ue contienen en una soa pastia 1 •
 tes de eoria   canaes de co
unicaci•n nos parecen u adecuados
para reaiar procesaiento paraeo
 por
otra parte tienen e aiciente de epear
un producto copetaente nuevo 
or …tio en cuanto a a parte grífica
interactiva se an reaiado astantes
prograas ue se adaptarín convenien
teente a sistea copeto


Instruentaci•n eectr•nica para con
tro digita  procesado en tiepo rea
I  Investigador rincipa  Caros
ritsc usta 
a iportancia econ•ica  estrat‚gica
de os sisteas de contro industria seƒa
ada en e EI precisa a continuaci•n
de esfuero de investigaci•n ísica api
cada  de desarroo ue asiie os re
cientes avances de tecnoog„a icroeec
tr•nica a teor„a de contro  a tendencia
a sofisticar os sisteas faciitando su
adecuaci•n a as ís odernas apica
ciones 
ara ograr este ojetivo se a pantea
do e proecto 
CIMAC Coputador In
dustria para Medida Autoatiaci•n 
Contro ue esenciaente consiste en e
diseƒo  desarroo de un sistea dirigido
a contro ue aorde os siguientes pan
teaientos 
 na concepci•n aruitectura ue
incorporando a tecnoog„a de a tercera
generaci•n de icroprocesadores  fun
ciones ISI pueda aordar en utipro
ceso os
proeas de contro industria
peritiendo por otro ado a actuaiaci•n
de sistea siguiendo a evouci•n de a
tecnoog„a eectr•nica 
 n sofare residente
ue faciite e
desarroo de os prograas de apicaci•n
copuesto de un
sistea operativo uti
tarea en tiepo rea un enguaje de ato
nive adaptado a contro de procesos  uti
idades para a reaiaci•n  depuraci•n
de softare de apicaci•n 
 na descentraiaci•n de funciones
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ue perita a reaiaci•n de contro dis
triuido 
 na configuraci•n oduar ue per
ita adaptar e sistea a un gran n…ero
de apicaciones industriaes  cient„ficas 
Este prier aƒo se a dedicado a docu
entaci•n  panteaiento de proecto
concreci•n de us de sistea  estudio
de su copatiiidad con otros uses eis
tentes en e ercado ue aditan uti
proceso estudio  coieno de diseƒo de
agunas tarjetas de sistea 
A nive softare se estí reaiando a
docuentaci•n  panteaiento de en
guaje  estudio de enguaje interedio 
 Sistea para inforatiaci•n de cen
tros ospitaarios  Investigador rinci
pa Ange Aiue aoar 
E aƒo 1985 a sido e tercero de vigen
cia de proecto financiado por a CAIC
 concertado coordinado con a epresa
ˆcuatro 
E I A I se a dedicado fundaenta
ente a os teas de confecci•n de in
fores radio•gicos  Servicios de Adi
siones ospitaarias 
Se terin• una versi•n de Radioog„a 
se reai• una segunda versi•n de Servi
cio de Adisiones 
a depuraci•n  fijaci•n de nuevas es
pecificaciones de estos dos sisteas ei
gi• a estancia a o argo de tres seanas
en cada uno de os ospitaes Coarcaes
de Aco  Eda donde os prototipos insta
ados fueron ien reciidos 
E euipo investigador ipicado en e
proecto fue de cuatro personas 

Root Industria dotado de Sensores 
Investigador rincipa  Ricardo arc„a
Rosa 
E proecto ue estí evíndose a cao
ediante contrato entre e I A I  EISA  a
niversidad de as aas consiste en do
tar a root E5 ue fue desarroado
ediante un contrato anterior de cierta
capacidad sensoria concretaente vista
 detecci•n de distancia 
En a actuaidad e I A I  a reaiado as
siguientes tareas 
 a adaptado e sensor de distancias
por edio de utrasonidos ue desarro•
anteriorente e root E5 
 Estí desarroando uno nuevo 
 a producido junto con a niversi
dad de as aas as especificaciones
para a conei•n de Root E5  e Sis
tea de isi•n ue estí desarroando esa
niversidad 
 a coenado a desarroar a cone
i•n anterior 
 iseƒo Interactivo  aricaci•n Asisti
dos por Coputador de Circuitos Ipre
sos S
Investigador rinci
pa
 Ricardo arc„a Rosa 

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e os ojetivos rese•ados en a eo
ria origina de contrato entre e CSIC 
EEES se an reaiado os correspon
dientes a a parte reacionada con e dise
•o interactivo  ue pueden resuirse en
os siguientes 
 Creaci‚n de un Sistea de enera
ci‚n de Coponentes iiotecario 
 Creaci‚n de un Sistea Interactivo
de coocaci‚n de Coponentes  de traa
do de coneiones 
 Creaci‚n de un Sistea Interactivo
ísico para a generaci‚n de íscaras
diagraas  antas de faricaci‚n 
os tres sisteas creados estín siendo
soetidos a diversas prueas por e de
partaento de dise•o  noraiaci‚n de
EEES consideríndose ue una ver
si‚n preiinar de cada uno de eos es a
operativa 
CORAOS O COEIOS
E IESIACIO
ƒReaiaci‚n de un pauete de progra
as para e aníisis  e dise•o asistido
por coputador de sisteas de contro
utivariae en e doinio de a frecuen
cia„  Ministerio de Asuntos Eteriores 
COIC Cie 
ƒRoot Industria dotado de Sensores„ 
EISA
ƒise•o Interactivo  aricaci‚n Asisti
dos por Coputador de Circuitos Ipresos
S„  EEES 
RESACIO E SERICIOS
Ref R8  Certificado de ensao re
ferente a 8 reactancias de    
5 
Ref EE15  Certificado de ensao refe
rente a un euipo eectr‚nico para igi
ancia Intensiva de acientes 
Ref  I  111  Infore …cnico referente
a 19 cajas estancas para instaaciones
e…ctricas 
Ref  I  11 Infore …cnico referente
a 8 racores de uni‚n estanca 
COMICACIOES E CORESOS
REIOES  SIMOSIOS
ent int Internationa Sposiu
Mini and Microcoputers and teir appi
cation  San ei† de uios erona  u
nio de 1985  os counicaciones 
I Congreso aciona de Ingenier‡a Me
cínica  Madrid iciere de 1985 os
counicaciones 
Reuni‚n en IIA Sistei e softare
per Iautoaione  orino Itaia  o
viere de 1985 
I Congreso aciona de Inforítica 
Autoítica  Madrid  Octure de 1985 
res counicaciones 
ERSCOM85  Sof‡a ugaria  Ari
de 1985  na counicaci‚n 

ornada sore aricaci‚n eie  a
ragoa oviere de 1985
 na couni
caci‚n 
SROCO85  IAC Internationa Spo
siu on Root Contro  arceona  ovie
re de 1985  os counicaciones 
ornadas de Inteigencia Artificia  Ma
drid  unio de 1985 Cuatro counicacio
nes
CRSOS SEMIARIOS
 COERECIAS CIEIICAS
ƒeor‡a de Contro AutoíticoCurso de
Coputadores en a Industria„  Conferen
ciante  os… o  I A I  Arganda de Re
noviere de 1985 
ƒRe‚tica IndustriaCurso Coputado
res en a Industria„  Conferenciante
 os…
‚  I A I  Arganda de Re diciere de
1985 
ƒecnoog‡a  Apicaciones de os Ro
ots Industriaesuatec„  Conferen
ciante os… ‚ Sevia ferero de 1985 
ƒSeinario sore Monitoriaci‚n  Con
tro de rocesos„  Conferenciante Aava
Ingeett acard  Madrid junio de
1985 
ƒRe‚tica  Coputadores„  Conferen
ciante  Cader‚n Est…ve  Instituto de
acierato uraes Saaanca
aro de 1985 
ƒAruitectura de os coputadores de
ata veociidad  II Escuea de erano de
Inforítica„ Conferenciante  Mateo ae
ro a Ríida ueva juio de 1985 
ƒModeiaci‚n conceptua de sisteas
de inforaci‚n II Escuea de erano de
Inforítica„ Conferenciante  A  Oiv…  a
Ríida ueva juio de 1985 
ƒReconociiento autoítico de aa 
II Escuea de erano de Inforítica„ 
Conferenciantes   Casacuerta  E
 i
da a Ríida ueva juio de 1985 
ƒCurso  …cnicas de Inteigencia Artifi
cia en e dise•o asistido con ordenador de
circuitos ipresos„  Conferenciantes  Ri
cardo arc‡a Rosa  Mar‡a eresa de e
dro Santiago de Copostea ferero de
1985 
ƒRo‚tica„ Conferenciantes    R  Ai
ue  otros C‡rcuo de Eectr‚nica Miitar
Madrid octure de 1985

ƒSensores actuadores  trataientos de
a se•a„ I Curso de Coputadores en a
Industria  Conferenciante    R  Aiue

I A I  Arganda de Re Madrid novie
re de 1985 
ƒContro u…rico„ I Curso de Copu
tadores en a Industria  Conferenciante
  
R  Aiue I A I  Arganda de Re Ma
drid diciere de 1985 
ƒI Curso de Coputadores en a Indus
tria„ Conferenciante  R  Ceres Rui  I A I 
Arganda de Re Madrid octuredi
ciere de 1985 
ƒSisteas de aricaci‚n eie„ Con
ferenciante  M  Arada
 Seat apona
ao de 1985 
ƒuevas tecnoog‡as de faricaci‚n„ 
entro de tea ƒos avances cient‡fico
t…cnicos  su apicaci‚n en e conteto de
a crisis econ‚ica„
 Conferenciante M 
Aiue age
 Escuea Asturiana de Estu
dios ispínicos 1985 
ICACIOES IROS
 MOORAIAS
M  Arada  aricaci‚n eie  a
pona 1985  Asoc Industria avarra
1 
ICACIOES

ARICOS E REISAS
 ‚ 
 Cader‚n R  Ceres    R  Ai
ue
 ƒAutoatiaci‚n  Ro‚tica Avana
da„ en Metaurgia  Eectricidad
55
1985  
 Cader‚n 
 ‚ R  Ceres  
 R  Ai
ue
 ƒSensores de distancia en ro‚tica„
en Revista de Ro‚tica
1 1985 5

 Cader‚n R  Ceres 
 ‚    M  Mar
t‡n  ƒSensor utras‚nico adaptativo para
edida de distancias„ en
Autoítica e
Instruentaci‚n
19 15 1985 1518

  R  Aiue
 ƒE contro nu…rico  sus
apicaciones industriaes„ en
Eectr‚nica
o  1985 
  R  Aiue
 ƒos sisteas de farica
ci‚n feie„ en
Actuaidad Eectr‚nica
55 1985

 R  Aiue  M
 Arada  ƒInfuencia
de per‡odo de uestreo en e coporta
iento diníico de un servoecaniso
digita de contro de posici‚n„ en
Autoí
tica e Instruentaci‚n 15 1985

  R
 Aiue  otros  ƒE contro nu…rico
directo C  su integraci‚n en una c…
ua de faricaci‚n feie C„ en
IM
E
1985 
C ritsc M   Sínce E
 ianueva
  ‚eate
 ƒMicrocoputador para
instruentaci‚n edida autoatiaci‚n
 contro„ en
Reguaci‚n  Mando Auto
ítico
19 1 1985 1915

 ‚eate M
   Sínce C

ritsc  E ianueva
 ƒSistea progra
ae para contro digita directo„ en
Re
guaci‚n  ando autoítico„ 19 18
1985 1911


 ‚eate M  
 Sínce C 
ritsc  E  ianueva
 ƒSistea de con
tro de procesos en tiepo rea„ en Meta
urgia  Eectricidad
5 1985 9 
os… ‚
 ƒE contro de os Roots II„
en Revista de Ro‚tica 11 1985 
os… ‚ ƒRo‚tica Industria
 Situaci‚n
 erspectiva„ en
Actuaidad Eectr‚nica
1985 
os… ‚ ƒunto de ista
 ƒuestros O
vidados ioneros„ en
Revista de Ro‚tica
1 1985

os… ‚
 ƒa Ro‚tica en a Manuten
ci‚n„ en
Manutenci‚n Aanecaje

1985 
os• o ‚E contro de os Roots IIIƒ
en Revista de Ro„tica 15 1985 
 Cader„n R  Ceres   o  
 M  Mar
t…n ‚os sensores en os roots industria
esƒ en Eectr„nica o
1 1985 
M  Arada S
 Ros  M  Maggi  ‚A per
sona coputer ased controer for root
anipuatorsƒ en Internationa Conferen
ce on ersona Coputers ugaria
1985 
COAORACIOES CIEIICAS
Acuerdo de Cooperaci„n  AAS CRS 
ououse 
roecto de Investigaci„n  ontificia
niversidad Cat„ica de Cie 
Convenio CSICniversidad de Santiago
de Copostea  niversidad de Santiago
de Copostea 
Convenio Espa†aM•jico  COAC
M•jico  Instituto de Investigaciones E•c
tricas M•jico 
ESIS OCORAES
‚Contriuci„n a Modeado eo•trico
de Roots Industriaesƒ  Aderi Ce
a niversidad Coputense de Madrid
acutad de Ciencias …sicas diciere de
1985  Apto ‚Cu audeƒ  C„digo de a
ESCO 11 1 
RAAOS E ICECIARA
 ROECOS I E CARRERA
‚Aníisis de efecto teropar en Interfa
ces Metíicas para a caracteriaci„n de
procesos de ecaniadoƒ  Enriue Cia
devia age niversidad Coputense de
Madrid acutad de Ciencias …sicas
noviere de 1985
 Soresaiente 
‚Epeo de un oservador para a esti
aci„n de paríetros de un otor C
con carga variaeƒ  Margarita Mercedes
•re Casteanos  niversidad de aado
Instituto de Autoítica Industria
id acutad de Ciencias …sicas novie
re de 1985  Soresaiente  C„digo de a
ESCO 1  
‚Editor ísico de anosƒ  Migue Caa
oo Casta†os  niversidad Coputense
de Madrid acutad de Ciencias …sicas
junio de 1985
 otae 
‚Sistea de gesti„n de afaetos  s…
oos gríficosƒ  oores de Castio Sori
no niversidad Coputense de Madrid
acutad de Ciencias …sicas junio de
1985  otae 
‚Representaci„n grífica  siuaci„n de
os oviientos de root E5ƒ  Mia
gros „pe ieto  niversidad Coputen
se de Madrid acutad de Ciencias …si
cas junio de 198  otae 
‚Sistea ue crea una iioteca de
s…oos para e dise†o de circuitos de a
ta frecuenciaƒ  Angea Rieiro Seijas  ni
versidad Coputense de Madrid acutad
de Ciencias …sicas junio de 1985  ota
e 
5
ISIO E CIEREICA
Cídigo 1 5 
Aito  
iagona  
8 ARCEOA 
e  9 98 
IRECOR
 ERRAE ASCA arie 
ICEIRECOR  ASA•E IAEA
uis 
SECREARIO ER ARRIO Rafae 
MEIOS
IAES ESRCRAES E
IESIACIO
Contro de rocesos 
Se‚aes  Sisteas 
Inforƒtica 
ioingenier„a 
nidades de servicios
Adinistrativos 
ocuentaciín  iioteca 
Centro de Cƒcuo 
Eectrínica 
ERSOA
Se dispone de persona de Consejo Supe
rior de Investigaciones Cient„ficas  de
a niversidad oit…cnica de Catau‚a 
E de CSIC es

Investigador  Coaoradores Cient„ficos 
…cnico  1 ituado …cnico en r…gien de
convenio aora 
E persona de a  es  1 Catedrƒtico 5
rofesores ituares  rofesores Con
tratados  ituados Superiores 1 Au
dante de Investigaciín  Operarios en
r…gien aora 1 Adinistrativo 
Auiiares Adinistrativos en r…gien
de convenio aora 
Se cuenta adeƒs con  octores incu
ados   ecarios predoctoraes 
ersona de Centro en estancia o visita en
otros Centros
 1 en Instituto Autoa
ione avae Itaia  seanas
 1 en
Rensseaer otecnic Int
 Aan
SA  seanas 
ersona forƒneo en estancia o visita en e
Centro
 1 rof  Ari de niv  Massa
cussetts EE
  seanas  1 R 
ee de Rensseaer ot EE
 
seanas 1 A    ejc de Int
 of ec
noog EE 1 seana 

RESESO
E correspondiente a CSIC es de 1
iones de pesetas 
ECICAS ISOIES
MAS REEAES
Metodoígicas
Anƒisis de Iƒgenes

Siuaciín 
rocesado de se‚aes 
ise‚o de sisteas de contro por copu
tador 
ise‚o circuitos eectrínicos

AARAS CAES
Autoƒtica Roítica ioingenier„a a
ricaciín feie ise‚o asistido por
coputador aricaciín asistida por
coputador Inteigencia artificia ro
graaciín de coputadores 
ACIIAES
ROECOS E IESIACIO
 Agoritos de Autoatiaciín para
Sisteas de istriuciín de Agua

In
vestigador rincipa  osea uevedo
Cas„n 
ustificaciín
a concepciín de este proecto respon
de a a necesidad de actuaiar un sistea
de ando centraiado de redes de distri
uciín de agua instaado durante os
a‚os 195 por a Sociedad enera de
Aguas de arceona SA incorporando
nuevos agoritos ue agan uso de os
diversos avances ue an surgido de a
investigaciín en este capo en e per„odo
transcurrido desde entonces 
Ojetivo
E proecto tiene por ojeto e desarroo
 a ipeentaciín de un conjunto de a
goritos ue peritan estaecer en
tiepo rea as consignas de funciona
iento de as instaaciones de aasteci
iento de a red de distriuciín ara este
fin es necesario estudiar diversos teas
reacionados con e anƒisis de redes de
odo ue se a considerado conveniente
dividir e proecto en cinco partes funda
entaes a saer 
 Estudio de a previsiín de a dean
da 

Anƒisis  Siuaciín de Redes 

Optiiaciín de a epotaciín de re
cursos 

Contro digita de oas 

Contro digita de vƒvuas 
aor
urante os eses de septiere a di
ciere de 1985 se constituí e euipo
de traajo  se reaií un detenido estudio
de os agoritos actuaente eistentes
en a SA  se anaiaron as t…cnicas
aternativas apicaes a os diversos te
as de proecto cupiendo as„ pena
ente con as previsiones de traajo asig
nadas a este per„odo 
Resutados
Coo consecuencia de estudio ante
riorente citado se redactí un infore
cr„tico de os agoritos actuaente dis
ponies en a SA acopa‚ado de un
estudio coparativo de as prestaciones
ventajas e inconvenientes de as nuevas
t…cnicas apicaes seg†n as concusio
nes de un eaustivo estudio iiogrƒfico 
 Sistea
de eecontro Integra para
redes e…ctricas de u ata ata 
edia tensiín Investigador rincipa

uis asƒ‚e 
E ojetivo de proecto a sido e estu
dio dise‚o reaiaciín  vaidaciín de
t…cnicas agoritos prograas  euipos
ue en su conjunto constituen e n†ceo
ƒsico de un Sistea Integrado de ee
contro SI de un Sistea de Energ„a
E…ctrica SEE 
E SI ojeto de proecto se a centra
do en os feníenos coprendidos en e
intervao de unos segundos a varios inu
tos coo son a reguaciín frecuencia
potencia  e estado de seguridad de sis
tea de vita iportancia para e funcio
naiento de SEE  de gran trascendencia
econíica 
os principaes resutados de proecto
desarroado durante e trienio 885 an
sido 
 esarroo de una etodoog„a de
identificaciín de os grupos de genera
ciín 
 ropuesta de un nuevo odeo co
puesto con acopaiento sipificado para
a reguaci•n frecuenciapotencia 
 efinici•n de reguador frecuencia
potencia integrado 
 Estudio de coportaiento din‚i
co  an‚isis de sensiiidad de Sistea
Eíctrico Espaƒo 
 iseƒo de un reguador digita adap
tativo de os grupos de generaci•n 
 esarroo de un ítodo de deteri
naci•n de grado de seguridad de un SEE 
Estudio de
a circuaci•n coronaria 
sus efectos sore e ventr„cuo edian
te tícnicas de estiaci•n paraítri
cas  Investigador rincipa  ere Cai
na Magrans 
En una priera etapa se reaia una
odeiaci•n  siuaci•n en coputador
digita de sistea cardiovascuar con es
pecia ínfasis en a circuaci•n coronaria 
En posteriores etapas se reaia a partir
de as seƒaes de presi•n sangu„nea  fu
jo otenidos en aoratorio de cateteriso
a estiaci•n paraítrica de 

os coponentes ainar  turu
enta en as v‚vuas itra  a•rtica 
 a contractiidad ioc‚rdica 
 a ipedancia a•rtica 
 a resistencia de autorreguaci•n co
ronaria 
tiiando a siuaci•n de sistea
cardiovascuar con a ipeentaci•n co
ronaria se a cacuado e fujo coronario
edio para diferentes grados de ostruc
ci•n de a arteria coronaria  para diversos
vaores de ejercicio f„sico  Estos datos son
de gran interís ídico pues es posie
predecir e ejercicio f„sico ‚io ue se
puede reaiar para cada grado de esteno
sis asegurando e riego sangu„neo 
Se a estudiado asiiso os efectos
de una reducci•n de fujo coronario dei
do a esi•n esten•tica sore a contractii
dad de ventr„cuo iuierdo oteniíndose
a incidencia sore a frecuencia card„aca
a travís de os ecanisos de contro 
os efectos eodin‚icos totaes 
 Monitoriaci•n de gasto energítico en
pacientes soetidos a unidades inten
sivas Investigador rincipa
 ere Ca
ina Magrans 
E euipo asado en icroprocesador
est‚ diseƒado para a edida de consuo
de o„geno producci•n de an„drido car
•nico  gasto energítico de fora pro
ongada en pacientes ajo ventiaci•n e
c‚nica  E sistea procesa as seƒaes de
concentraci•n de    C

 fujo de aire
inspirado  espirado de paciente  Estas
seƒaes se otienen a partir de un espec
t•etro de asas  de un neuoac•grafo 
as caracter„sticas ‚s destacadas de
sistea de onitoriaci•n diseƒado es a
edida en tiepo rea de os par‚etros
eta•icos de pacientes asistidos con
respiraci•n artificia cua evouci•n indica
as necesidades energíticas  perite a
c„nico adinistrar correctaente e apor
te energítico a os pacientes 
 Sisteas rootiados para tareas de
ensaaje asados en sensores  con
instrucci•n visua I 55  Investiga
dor rincipa  uis as‚ƒe 
Ojetivos
Este proecto copeenta a financia
do por e Coití Conjunto ispano
orteaericano  Contepa e diseƒo e
ipeentaci•n de as interfases entre os
distintos dispositivos sensoriaes  e con
troador de root as„ coo a integraci•n
en una representaci•n …nica de a infor
aci•n suinistrada por cada uno de
eos 
Resutados
Sisteas de representaci•n de s•idos
asados en as gra‚ticas ‚rografo  A
goritos de reconociiento ediante
edidas de distancia entre grafos 

peenting sensorased asse
root sstes it visua instruction 
Investigador rincipa  erratí as
cua 
Ojetivos
E ojeto de proecto es e diseƒo e i
peentaci•n de un sistea de panifica
ci•n  supervisi•n de a ejecuci•n de un
root provisto de sensores en una cíua
de ensaaje  Se a estructurado e sis
tea en tres oues  anificaci•n estra
tígica panificador de tareas  supervisor
de a ejecuci•n coprendiendo este …ti
o e contro de root  de os sensores 
Resutados
eur„sticas de generaci•n de traecto
rias sin coisi•n asadas en un nuevo
odeo jer‚ruico de espacio ire 
Softare en IS para e anejo de un
root MA 5 desde un A 85 
CORAOS  COEIOS
E IESIACIO
†Siuador de avegaci•n  aniora
asado en radar para foraci•n de Oficia
es de a Marina Mercante‡  irecci•n e
nera de a Marina Mercante M
ˆ de
ransportes 
COMICACIOES E CORESOS
REIOES  SIMOSIOS
rieras ornadas ícnicas IAC sore
Instituto de Ciernítica
Contro de Sisteas de Energ„a Eíctrica 
Sevia ao de 1985  os counicacio
nes 
nd Internationa Sposiu on Sste
Anaiss and Siuation  er„n orienta
agosto de 1985  na counicaci•n 
IAC Sposiu on Root Contro
SROCO 85 
arceona noviere de
1985
 Cinco counicaciones

SIAM Conference on eoetric Mode
Iing and Rootics  Aan   or no
viere de 1985  os counicaciones 
I ornadas de Auto‚tica  aadoid
ari de 1985 os counicaciones 
I Congreso Asociaci•n Espaƒoa de In
for‚tica  Auto‚tica  Madrid octure
de 1985 os counicaciones 
rier Congreso de a Sociedad Espaƒo
a de eurociencia  Madrid noviere de
1985 na counicaci•n 
ord Congress Medica sics and
ioedica Engineering  esini agosto
de 1985 na counicaci•n 
1 t IMACS ord Congress on Sstes
Siuation and Scientific Coputation 
Oso agosto de 1985  na counicaci•n 
CRSOS SEMIARIOS
 COERECIAS CIEIICAS
†eneradores de panes para roots‡
Conferenciante  Care orras  niversi
dad de aragoa ao de 1985 
Seinario sore †Coputer vision and
anning for root contro‡  Conferencian
te Care orras
 Inst of Coputer Scien
ce and Cernetics ietna junio de
1985 
Seinario sore †Inteigencia Artificia‡ 
Conferenciante Care orras
 C
     Co
egio Ingenieros Industriaes aencia oc
ture de 1985 
†rocesado digita de i‚genes  sus
apicaciones‡ Conferenciante  uis as‚
ƒe  niversidad de Oviedo aro de
1985 
†Ro•tica para tícnicos‡ Conferencian
te uis as‚ƒe  C‚ara Of  de Coercio
Industria  avegaci•n aencia aro de
1985 
†rocesado igita de I‚genes  sus
apicaciones‡ Conferenciante  uis as‚
ƒe niversidad de Oviedo juio de 1985 
†Introducci•n a a ioingenier„a‡  Confe
renciante  ere Caina  acutad Medici
na niv  Aut•noa arceona 1985 
†An‚isis  Modeiaci•n de sisteas
io•gicos‡ Conferenciante  ere Caina 
ospita Sta  Cru  Sant ao arceona
1985 
† Curso de Auto‚tica en a Industria‡ 
Conferenciante Rafae uer  a R‚ida
ueva junio de 1985 
ICACIOES IROS
 MOORAIAS
Care orras  eporaattern ear

Instituto de Ciernítica
ning in eura Modes ecture otes in
ioateatics erƒneideerg 1985
Springererag 
Rafae uer Antonio uasc  avier
raado  ICS Manua de suario  ar
ceona 1985  uicaci•n de IC 1 vou
en 11 
Rafae uer Antonio uasc  avier
raado  Ejepos de prograas ICS 
arceona 1985 uicaci•n de IC 1 vo
uen 1 
R uan uan    au  A Sstes for
rograing Autoatic Asse for Ro
ots  EE 1985 urdue niversit 
ICACIOES 
ARICOS E REISAS
uis as„‚e  …a ro•tica inteigente
cave para a autoatiaci•n de os proce
sos productivos† en Actuaidad Eectr•ni
ca 9 55 1985 1 
uis as„‚e  …Roots inteigentes a
cia una nueva generaci•n de roots† en
Revista CEAM 19 1985 111 
Care orras
 …aceaer neuron o
de it pastic firing ratei entrainent
and earning ranges† en ioogica Cer
netics
5  1985
 991

Care orras  Aerto Sanfeiu
 …Coope
raci•n visi•nroot en tareas de ensaa
je† en eforaci•n Met„ica 1 1985
5 
Care orras  …Conversi• de Ss i
convoucions circuars idiensionas en
unidiensionas† en uteti de a Socie
tat Cataana de Ciencies 5 junio 1985
19 
8
Care orras  ederico oas
 …Sis
teas de visi•n para a industria† en
Auto„tica e Instruentaci•n 15 1985
911 
ere Caina   R arrí  C Crees 
…ioundoioaterias† en Mundo Eec
tr•nico 15 1985 1519

ere Caina  M  E aentinui  …Ie
roaerican Conference on ioenginee
ring† en MEC es 1 1985  1 
ere Caina R  aní    R  arrí  …a
recerca en ioenginerƒa cardiaca i puo
nar a IInstitut de Ciernítica† en uteti
Societat Cataana de Ciencies  1 1985
8 
ere Caina R  aní S enito    M 
S„nce …Motoriaci•n de gasto energí
tico de fora coputeriada† en Medici
na Intensiva 9
1985 15 
Rafae uer  Antonio uasc  …ícni
cas de Siuaci•n† en Revista de Auto
„tica e Instruentaci•n 1
51 1985
5 
osep uertes
 …Sisteas toerantes a
faos apicaci•n a „uinas de transpor
te† en
Mundo Eectr•nico 18 1985 55
 
Aerto Sanfeiu  …Roots inteigentes†
en Mundo Eectr•nico
15 1985 11 
Aerto Sanfeiu  C  orras
 …Coopera
ci•n visi•nroot en tareas de ensaa
je† en
eforaci•n Met„ica 1 1985
18

COAORACIOES CIEIICAS
Sposiu SROCO85
 IAC 
Representaci•n en Espa‚a  IMACS 
roecto Investigaci•n en Ro•tica 
Rensseaer otecnic Inst 
roecto de Investigaci•n ava  Inst 
Autoaione avae CR 
articipaci•n en actividades
 roup of
eads of Contro aoratories in estern
Europe 
ESIS OCORAES
…Modeitaci• i An„isis de a Reguaci• 
reuenciaotencia de Sisteas Eectrics
Interconnectats†  ordi Riera Cooer 
niversidad oitícnica  Catauna
 Escue
a de E  S  Ing  Ind
 arceona octure de
1985
 Apto cu aude 
RAAOS E ICECIARA
 ROECO I E CARRERA
…Reconociiento de ojetos  a partir
de una de sus vistas  copeta para sus
apicaciones en ro•tica† Antonio orens
Caste• niversidad oitícnica de Cata
una  E  S Ing Industriaes   ferero
de 1985  Soresaiente C•digo de a
ESCO 1  
…Estudio cine„tico  est„tico de cade
nas aiertas Apicaci•n a roots industria
es† ederico Soí  niversidad oitícni
ca de Catauna E S Ing  Industriaes
  noviere de 1985  Soresaiente 
C•digo de a ESCO 51 
ISIO E IMICA ISICA íROCASOAO•
C‚digo 11 
Aito 
Serrano 119 
8 MARI 
e
 91 19 
IRECOR  COOM OO rancisco 
ICEIRECOR
 RI AIEO Anseo 
SECREARIO
 AO ERE Cristina 
MEIOS
IAES ESRCRAES E
IESIACIO
Cinetouƒica  Radis‚topos 
Cristaografƒa 
Eectrouƒica 
otouƒica  Mec„nica Estadƒstica 
uƒicaƒsica de Interfases 
uƒicaƒsica de Macroo…cuas io‚
gicas 
erouƒica 
rioogƒa e Ingenierƒa uƒica 
nidades de servicios
Adinistrativos 
iioteca con 5  vo†enes  
revistas 
aeres 
Aac…n 
ERSOA
E persona propio o constitue un coec
tivo de 9 personas 
rupo funciona
Investigador
9 rofesores de Investiga
ci‚n 15 Investigadores Cientƒficos 18
Coaoradores Cientƒficos 
…cnico   ituados …cnicos Especiaia
dos 
Auiiar de a Investigaci‚n  1 1 Audantes
ipoados de Investigaci‚n 1 Au
dantes de Investigaci‚n de eos 1 en
r…gien de convenio aora 1 Audan
te …cnico de aoratorio aora 1
Auiiar de Investigaci‚n 
Adinistrativo 1 …cnico de esti‚n 
Adinistrativos 1 Auiiar de iiote
cas aora 
Suaterno  Suaternos 1 eefonista
 operarios en r…gien de convenio a
ora 
Ade„s se cuenta con 5 octores incu
ados  ecarios predoctoraes  post
doctoraes 
ersona de centro en estancia o visita en
otros centros  1 en isitas a distintos
aoratorios  S A  Cie Aeania
Ingaterra ap‚n  distintas ciudades en
e territorio naciona 
ersona for„neo en estancia o visita en e
centro 1 rofesores de niversidades
de  S A
Ingaterra Aeania  ni
versidades espa‡oas  Centros de
CS I C 
RESESO
9 iones de pesetas de os ue
19 iones corresponden a persona 
ECICAS ISOIES
MAS REEAES
Instruentaes  etodo‚gicas
Microscopƒa Eectr‚nica „seres edi
das de radiaci‚n caorƒetros icroca
orƒetros Raos  Espectroscopƒas 
 de Masas Mossauer croatografƒa
ƒuidoƒuido croatografƒa de gases
edidas de adsorci‚n  eectrouƒicas
viscosƒetros edidas de uricantes
Radis‚topos Carono1 
ACIIAES
ROECOS E IESIACIO

Estudios de cousti‚n  reacciones
afines  de …todos croatogr„ficos
reacionados con eos  I 11 In
vestigador rincipa  os… Antonio
arcƒa oƒngue 
E proecto pretende acarar aspectos
iportantes de ecaniso de reacci‚n
en a cousti‚n a aja teperatura 
presi‚n reducida  Coo parte de a inves
tigaci‚n se reaia utiiando t…cnicas
croatogr„ficas una parte iportante de
proecto se dedica a a investigaci‚n fun
daenta en e capo de a croatografƒa
de gases
En e terreno de a cousti‚n se a es
tudiado a de tetraidrofurano  En e caso
de reacciones de radicaes se a coen
ado e estudio de reacciones de radicaes
etio con 1 diooano 
En e capo de a croatografƒa de ga
ses se a traajado en a deterinaci‚n
indirecta de vo†enes especƒficos de re
tenci‚n dos puicaciones estudio de co
unas icroepauetadas una puica
ci‚n caracteriaci‚n  casificaci‚n de fa
ses estacionarias  sore counas de
fase estacionaria ita teas todos eos
ue contin†an en estudio  Se an estu
diado  evauado os factores ue contri
uen a ensancaiento de picos en una
couna capiar prestando especia aten
ci‚n a os factores etracouna

Caracteriaci‚n de aientos vas pa
ra vinificaci‚n vinos productos „c
teos Investigador rincipa
 os… An
tonio arcƒa oƒngue 
E ojetivo genera de caracteriaci‚n de
vinos ostos  eidas aco‚icas co
rrespondientes a suproecto 1 de este
proecto se concreta en e caso de este
Instituto en a identificaci‚n de coponen
tes de ostos vinos  cerveas con a
t…cnica coinada croatografƒa de ga
sesespectroetrƒa de asas para o ue
se a copetado un traajo de puesta a
dƒa de espectr‚etro de asas ue ao
ra puede utiiar counas capiares co
nectadas directaente a a c„ara de
ioniaci‚n 
urante e a‡o se an reaiado an„isis
de vinos  ostos asƒ coo un estudio
copeto de cerveas containadas dei
do a una aa terinaci‚n de as atas
ue as contenƒan 
Evauaci‚n de derivados de adaan
tano coo radiosensiiiantes en a
terapia de c„ncer Interacci‚n con a i
perteia I 8 Investigador rinci
pa Ma Consueo ‚pe ue 
En nuestra ƒnea de investigaci‚n de
†sueda de productos con propiedades
odificadoras de a acci‚n de a radiaci‚n
se eiigieron os derivados de adaantano
por ser …ste un veƒcuo u utiiado en
uiioterapia para e trataiento de pro
cesos vƒricos  acterianos  por su f„ci
accesiiidad a organiso dada su estruc
tura rƒgida u soue en ƒpidos Igua
ente se pretendi‚ anaiar e trataiento
ipert…rico coo nuevo …todo anaƒtico
para e screening de odificadores de a
acci‚n de a radiaci‚n 
s ojetivos eran por tanto diucidar
a capacidad odificadora de agunos de
rivados de adaantano en prueas de ra
diosensiiidad ceuar  ania  ara eo
9
Instituto de uíica ísica •Rocasoano‚
se estudia a supervivencia a nive ania
 os nivees de proiferaciƒn en coonias
de cutivos ceuares •in vitro‚ por an„isis
de as curvas dosisefecto una ve soe
tidos os sujetos a os distintos trataien
tos de toicidad radiaciƒn  acciƒn con
junta de producto  radiaciƒn 
ara tratar de deiitar aguno de os
posies ecanisos de acciƒn de os
productos se anaia su interacciƒn con e
A a trav…s de t…cnicas uiiofísicas 
su efecto en os procesos de síntesis se
iconservativa  de reparaciƒn de A
siguiendo estas cin…ticas por an„isis ra
diactivo de A ceuar previaente
arcado por un precursor tritiado  a re
paraciƒn se estiua por irradiaciƒn ceu
ar con  ra de raos 

Esta prograaciƒn ue servir„ para
tres a†os sƒo se a podido reaiar du
rante e prier a†o 1985 por o ue o
conseguido asta aora se iita a a de
terinaciƒn de os par„etros de toici
dad de tres derivados de adaantano a
nive ceuar  su estudio coo radioo
dificadores a nive ceuar presentando a
aantadina una peue†a radiosensiii
aciƒn en edio ipƒico ago aor ue
a de 1 adaanti o‡nitro pirao sien
do nua a acciƒn de 1 adaanti nitro
pirao 
 Estudios de ateriaes cristainos In
vestigador rincipa  Severino arcía
anco uti…rre 
ustificaciƒn
E conociiento de a estructura crista
ina  en su caso de a conforaciƒn 
configuraciƒn es fundaenta a a ora de
reaiar síntesis asignar propiedades o
epicar coportaientos de sustancias
de inter…s tanto faracoƒgico coo tec
noƒgico 
Ojetivos
1  eterinaciƒn e estructuras cris
tainas ediante difr cciƒn de raos  de
sustancias de inter…

faracoƒgico pro
ductos naturaes C gicƒsidos o de in
ter…s tecnoƒgico productos organoet„
icos para cataiadores ceentos  ce
r„icas sintentiados o aisados en
diferentes centros de investigaciƒn de
CSIC o de a niversidad 
 esarroo de nuevos …todos de
an„isis uso de as ate„ticas para des
criir a conforaciƒn de as o…cuas
org„nicas 
  Adaptaciƒn de sisteas de c„cuo
procedentes de otros Centros Internacio
naes de Investigaciƒn así coo e des
arroo de nuevas t…cnicas  pauetes de
c„cuo cristaogr„fico 
aor
Se an continuado os estudios confor
8
acionaes sore derivados tiadiínicos
en coaoraciƒn con e Instituto de uí
ica M…dica derivados indƒicos niver
sidad Autƒnoa de Madrid derivados de
aaicicos niversidad de Aca„ de e
nares  esteroides  derivados nitrados de
síntesis Instituto de roductos aturaes
e Instituto de uíica Org„nica 
Se an estudiado diversos copuestos
organoet„icos  de coordinaciƒn de in
ter…s faracoƒgico copuestos de rodio
niversidad de aencia  de inter…s in
dustria copuestos con aniones poio
idato niversidad de aís asco  co
pejos de etaes de transiciƒn de inter…s
cataítico Instituto de Ciencia de Materia
es  niversidad de aragoa  copejos
de coordinaciƒn de poo  core con
encenosufonatos Instituto de uíica
Inorg„nica 
Se an reaiado estudios estructuraes
de copuestos con inter…s faracoƒgico
„cido oodipínico de apio uso contra
as infecciones de as vías urinarias  una
ari diidropirina antagonista de cacio
utiiada para coatir as enferedades
de coraƒn aas sustancias est„n a
coerciaiadas 
En a uíica de estado sƒido se a es
tudiado e efecto ue produce en a estruc
tura de os ceentos a adiciƒn de ee
entos inoritarios fˆor  agnesio 
inaente se continˆan os estudios
teƒricos sore a estructura de vacío  se
estaecen nuevas concusiones taes
coo nuevo concepto de carga e…ctrica
agn…tica onopoo agn…tico onda
eectroagn…tica  fotƒn 
Resutados
os resutados de estos traajos an
dado ugar a  puicaciones en revistas
internacionaes 15 counicaciones en
Congresos Internacionaes  nueve cou
nicaciones en Congresos acionaes 
 Estudio de sufonatos et„icos  de
sus derivados otenidos por idrƒisis 
Responsae  eiciana orencio  In
vestigador rincipa  A uerrero ave
rat 
ustificaciƒn
Estudio de as diferentes idroisaes en
atenciƒn a su …todo de otenciƒn 
Ojetivos
eterinaciƒn de as características es
tructuraes  conforacionaes por difrac
ciƒn de raos  en onocristaes 
aor
Se an estudiado os siguientes co
puestos 
1  enceno sufonato de Co anidro 
 etano 
  pouensufonato de Cu eaidra
tado
  pouensufonato de  idratado 
  pouensufonato de Cd anidro 
5  encenosufonato de Cu idratado 
Resutados
Se a coproado a fata de isoetría
en estos copuestos  se a estudiado a
coordinaciƒn de „too et„ico

E estudio de copuesto 1 a sido
aceptado por Ce  Soc erin 
Se a presentado una counicaciƒn en
un Congreso Internaciona  cuatro en
Congresos acionaes

 Síntesis  estudios estructuraes de
productos naturaes  derivados de
caroidratos de posie significaciƒn
ioƒgica I 1 suproecto en co
aoraciƒn con e Instituto de uíica
Org„nica de CSIC  Responsae …i
ern„nde Cano Investigador rinci
pa   Rodrígue on„e 
ustificaciƒn
Resouciƒn de as aig‰edades ue
presentan as espectroscopías de co
puestos cua estructura se ace necesario
conocer desde e punto de vista uíico
de proecto principa 
Ojetivos
eterinaciƒn de as características es
tructuraes conforacionaes  uiraes
por difracciƒn de raos  en onocrista 
concretaente en oigosac„ridos caves
en os procesos de síntesis proectados 
aor
Se a eco necesaria a copra de tu
os de difracciƒn de raos  para dar ca
ida a estudio proectado 
Se an evado a cao estudios de cris
taografía estructura en os siguientes
copuestos 
1 

triOaceti1Setiide
neaaopiranosa 
  diacetio1S1 ciano
etiideneariopiranosa 
 
diacetio1S1ciano
etiideneaiopiranosa 
  diacetio1R1ciano
etiideneaiopiranosa 
5  diOacetio1S1ciano
etiideneaiopiranosa 
  diacetio1R1 ciano
etiideneaiopiranosa 
  Oacetio1anidroOS
enciidenegaactopiranosa 
8  acetio1anidroR
enciidenegaactopiranosa 
9  Oacetio1anidroOS
enciideneannopiranosa 
Se est„n estudiando tres oaoinonas
derivadas de arainosa iosa  gucosa
de as ue se an recogido datos para su
resouci„n estructura 
Resutados
E copuesto 1 es seudoisoorfo a su
enanti„ero R  En aos e anio de
piranosa tiene anƒoga conforaci„n
•se‚ pero en …ste e diooano estƒ
enos distorsionado  caia a seudo
rrotaci„n a E  
En  a conforaci„n de anio de pira
nosa es C   e diooano es un sore E 
Se presenta una descripci„n de a caracte
riaci„n de as pentosas en t…rinos de
os ƒnguos configuracionaes 
En    os anios pirƒnicos adoptan
conforaciones C   os de diooano E
 E  distorsionados 
a conforaci„n de os anios pirƒnicos
en  8  9 es anƒoga en os tres C  
apanada en C por a fusi„n de os anios
de diooano ue adoptan una confora
ci„n E

Otros
E estudio de copuesto  a sido
aceptado para su puicaci„n en etrae
dron os referidos a os copuestos  8
 9 en Carodrate Researc  os estu
dios ue incuen os copuestos   
an sido enviados para su puicaci„n a a
Ceica Societ erin   os traajos
sore os copuestos 5   estƒn siendo
acaados

 …cnicas eectrouíicas de evaua
ci„n de deterioro sufrido por os ate
riaes etƒicos en contacto con e
dios agresivos  Investigador rincipa 
io averde íe 
entro de arco de prograa de in
vestigaci„n consignado ajo e títuo ue
precede se an desarroado dos íneas di
ferentes de traajo
 or una parte se a
estudiado e efecto protector de peue†as
adiciones de cerio o itrio a aeaciones de
CunA frente a a acci„n corrosiva de
agua de ar  araeaente a este traajo
se a estudiado a estaiidad de a capa
pasivante sore etaes  aeaciones e
tƒicas frente a a agresividad de diversos
edios acuosos aciduados  eniendo en
cuenta ue a capa de pasivaci„n de os
etaes  aeaciones etƒicas estƒ cons
tituida por „idos de os etaes sua
centes  ue dica capa constitue e e
dio natura ƒs efica de protecci„n de a
aeaci„n suacente contra edios agre
sivos es u iportante e conocer ajo
u… condiciones uíicas  eectrouíi
cas a encionada capa puede ser tero
dinƒicaente inestae  ara aor
sipificaci„n de traajo se an reaiado
os ensaos en una priera aproiaci„n
sore „idos etƒicos aisados es decir
no soportados sore as correspondientes
aeaciones etƒicas  En un paso uterior
se investigarƒ a estaiidad de as peícu
as de „idos etƒicos aderidas a as
respectivas aeaciones 
E traajo sore aeaciones de CunA
dopadas con itrio o cerio a se aía ini
ciado en Aeania pero fataan agunos
detaes por copetar  Esta aor se a
reaiado durante e pasado a†o 1985 
os resutados otenidos an sido conden
sados en a puicaci„n   averde
•Coportaiento de aeaciones CunA
con peue†as adiciones de cerio o itrio
frente a agua de ar a 8‡C‚ en Rev
Meta Madrid 1  118 1985 
En a investigaci„n sore estaiidad de
„idos etƒicos en souciones acuosas
aciduadas se an estudiado una serie de
factores con posie infujo en a veocidad
de disouci„n de os „idos taes coo a
concentraci„n de os iones  e vaor de
potencia redo  a presencia de sustan
cias acopejantes en a disouci„n así
coo e grado de desviaci„n de a copo
sici„n esteuio…trica idea de os „idos 
os ensaos se an reaiado sore diver
sos „idos sencios de os etaes de
transici„n  sore disouciones s„idas de
os isos  espineas os prieros re
sutados de este estudio se an consigna
do a en un traajo ajo e títuo    a
verde •actors eterining te Rate of
issoution of Meta Oides in Acidic
Aueous Soutions‚ ue a sido reciido
por a Revista Corrosi„n Science para su
puicaci„n  ai…n se a presentado
una counicaci„n con e iso títuo de
os resutados conseguidos en a III rd 
Ags i CO  fund 
i 
tƒgoras
i 
SO 
SO
E potencia eectrouíico de a en
cionada ceda se a antenido prƒctica
ente constante durante períodos de
tiepo superiores a as 8 oras de tra
ajo 
Aspectos fundaentaes de aprove
caiento de a energía soar por
edios fotouíicos otosensiiia
cí„n  conversi„n de energía  Investi
gador Responsae uan Manue i
guera Acea 
Se an copetado os estudios sore a
distriuci„n de a energía en e coruro de
vinio viracionaente caiente CI
ue se origina en a fotodisociaci„n de a
coroetidiairina CIM deteri
nƒndose as funciones de distriuci„n de
a energía en dico coruro de vinio a tres
a SO fund 
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European Conference on Soid State
Ceistr ceerada en Regensurg
Aeania de 8 a 1 de ao de 198 

Estudio de a Actividad Eectrocataítica
de os Caronatos Acainos undidos
en a asificaci„n  Cousti„n de
Carono  Investigador rincipa  io
averde íe 
urante os tres prieros eses de
a†o 1985 se a continuado a aor epe
rienta de investigaci„n en torno a tea
se†aado
 A partir de 1 de ari de ese
a†o  deido a ue a icenciada do†a
María Miagros Mateos Otero no consi
gui„ renovar e disfrute de su eca por
parte de Ministerio de Industria  Energía
an tenido ue ser interrupidos os tra
ajos de investigaci„n en este proecto 
A pesar de a intensa actividad para con
seguir una eca para a se†orita Mateos
Otero de otro origen o para otener un e
cario interesado por e tea ninguna de
as dos cosas fueron posies  A fata de
ano de ora para anejar e copicado
aparato de investigaci„n ontado  pues
to a punto por a se†orita Mateos Otero
con i auda es de todo iposie conti
nuar a investigaci„n sore e tea 
E ˆtio resutado otenido a sido a
consecuci„n  puesta a punto de un eec
trodo de referencia resistente a a corro
si„n de os caronatos acainos fundidos
 de proongada duraci„n
 ico eectrodo
estƒ asado en a diferencia de potencia
de a siguiente ceda eectrouíica ope
rante a a teperatura de C 
i
tƒgoras
i SO 
a SO
fund 
 
SO
Ag SO
Ags
ongitudes de onda  Con estos datos se a
propuesto un nuevo ecaniso para as
etapas priarias de a fotoisis de a
CIM
 or otra parte se estudia e reparto
de energía en a fragentaci„n de CIM
en CI  
 
a deterinaci„n de as funciones de dis
triuci„n dentro de a ip„tesis de coi
siones fuertes fE euivaentes a con
ducido tai…n a estudio de a desactiva
ci„n viraciona de CI con diversos
gases de a†o  Se an otenido as ener
gías edias transferidas por coisi„n
 AE  desde e CI a Ar    E dis
cuti…ndose os íites de vaide de estos
resutados otenidos con a auda de fun
ciones de distriuci„n euivaentes 
 esarroo de ƒseres  apicaciones
a a investigaci„n en uíica física
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I 59  Investigador rincipa  uan
Manue iguera Acea 
os estudios de disociaciƒn utifotƒni
ca de auros de vinio por „ser de ecí
eto a …  19 n iniciados en a†os an
teriores an aierto a posiiidad de es
tudiar a cin‡tica de agunos de os
fotofragentos producidos en dica foto
disociaciƒn 
Se a aordado e estudio de os proce
sos coisionaes reactivos o de transferen
cia de energía de os estados
 de CI
 r producidos en a disociaciƒn ifotƒ
nica de coruro de vinio  rouro de vini
o respectivaente  Estos estados tienen
inter‡s por poseer car„cter de pariƒnico 
eos encontrado ue CI  r 
reaccionan con un rendiiento prƒio a
a unidad con e dando ugar a a fora
ciƒn respectivaente de eCI  er
eectrƒnicaente ecitados ue se identi
fican por su eisiƒn utravioeta  ai‡n
se a estudiado a desactivaciƒn de dicos
estados por otros gases noes 
Se an efectuado estudios de as carac
terísticas de a eisiƒn de a acetona en e
rango de presiones de 15 orr a tepe
ratura aiente tras ser ecitada con un
puso de un „ser de ecíero de eCI a
8 n  uestra intenciƒn a sido ote
ner resutados ue peritan carificar e
ecaniso de a reajaciƒn de a acetona
en e r‡gien de ajas  edias presio
nes  Se estudiƒ a dependencia con a pre
siƒn de diferentes coponentes presentes
en a eisiƒn de fuorescencia  se de
terinaron as constantes de desactiva
ciƒn de estos coponentes con a propia
acetona  con  
 Se desarroƒ un odeo
sipe ue reproduce satisfactoriaente
os datos eperientaes 
Se a puesto a punto un sistea de „
ser de coorante ue eite pusos sintoni
aes en e rango de os icrojuios con
ancuras de ínea de orden de 1 c

Conversiƒn fotoeectrouíica de ener
gía soar  Investigador rincipa
 Cau
dio uti‡rre de a e 
ustificaciƒn
Estudio de c‡uas fotoeectrouíicas
en sus odaidades •fotosint‡tica‚  •foto
votaica‚ es decir para conversiƒn de
energía soar en energía uíica aace
nae 
 
o energía e‡ctrica respectiva
ente 
Ojetivos
1  Estudio coparativo de as propie
dades fotoeectrouíicas de seiconduc
tores poicristainos  onocristainos 
  Estudio de os ecanisos de
transferencia de carga a trav‡s de a inter
fase seiconductoreectroito 

 Estudio de eectrodos de cacogenu
ros et„icos para conseguir una c‡ua
fotovotaica estae  de rendiiento ƒp
tio 
8
aor
1  Estudio ediante eectrodo rotatorio
de discoanio de a copetencia entre
iones 1   o‡cuas de 

 por os ue
cos fotogenerados en ni  
  Estudio de as propiedades fotoeec
trouíicas de peícuas degadas de ca
cogenuros de cadio otenidos por vía
eectrouíica con vistas a su posie
apicaciƒn coo fotoeectrodos para c‡u
as fotovotaicas de uniƒn íuida 
Resutados
1  ropuesta de un odeo cin‡tico
para epicar a copetencia entre I
 
   por os uecos fotogenerados en
i en e ue as dos especies reducidas
copiten por os radicaes Oˆ fotogene
rados o ue apoa a ipƒtesis de traajo
foruada anteriorente 
  Conociiento de a dependencia de
os par„etros físicos de cacogenuro de
cadio concentraciƒn de portadores on
gitud de difusiƒn etc  de trataiento de
recocido 

Caracteriaciƒn superficia  actividad
cataítica de etaes soportados
 Inves
tigador rincipa  Andr‡s ‡re Masi„ 
ustificaciƒn
a superficie activa o superficie et„i
ca específica de os etaes soportados es
una agnitud de iportancia pr„ctica pa
ra optiiar e proceso de preparaciƒn de
cataiadores  A iso tiepo su estu
dio resuta u ‰ti en coinaciƒn con
as edidas de taa†o de partícua por
‡todos físicos  en reaciƒn con a activi
dad cataítica 
Ojetivos
1 
reparaciƒn de cataiadores et„
icos sore soportes counes  sore sii
catos naturaes espa†oes 
 
Caracteriaciƒn de os cataiadores
utiiando t‡cnicas físicas  físicouí
icas 
  Estudio de os ‡todos para deter
inar a superficie activa  taa†o de par
tícua de os etaes soportados princi
paente adsorciƒn uíica de gases va
oraciƒn superficia  ‡todos físicos 
  Ensaos de actividad cataítica 
aor
Este proecto se reaia en coaoraciƒn
con e Instituto de Cat„isis  etroeouí
ica a parte ue se eva a cao nuestro
Instituto se refiere a cataiadores de Ir 
Co 
Resutados
1  Se an anaiado os resutados de
a uiisorciƒn de distintos gases sore Ir
soportado en síice a‰ina  eoita  
E coportaiento varía con e soporte 
En particuar se an estaecido cara
ente as condiciones eperientaes pa
ra deterinar e grado de dispersiƒn et„
ica en e sistea IrS
 
  os resutados de adsorciƒn de   
 
 CO sore cataiadores de Co sopor
tados son de difíci interpretaciƒn por o
ue e traajo se a orientado acia a ad
sorciƒn de dicos gases sore C
   CO
et„ico asivos 
  Se a ontado un reactor para de
terinar a actividad cataítica de as
uestras preparadas  caracteriadas en
e aoratorio  erite traajar con reac
tantes gaseosos  íuidos en un apio
intervao de teperaturas 
 Estudios eectrouíicos  de refec
tancia oduada de os ƒidos superfi
ciaes sore etaes noes  de sei
conductores  I   Investigador
rincipa rancisco Coo oo 
ustificaciƒn
Estudio de os ƒidos superficiaes sore
eectrodos de Ir  Ru para ograr una e
jor coprensiƒn de coportaiento eec
trouíico  eectroítico de estos eec
trodos 
Ojetivos
Intentar identificar ediante a apica
ciƒn conjunta de as t‡cnicas eectrouí
icas  de refectancia oduada os ƒi
dos superficiaes forados a distintos va
ores de potencia 
aor
1  oraciƒn  creciiento de as ca
pas de ƒido superficia sore Ir  Ru e
diante a apicaciƒn de tios consecutivos
de potencia 
  Otenciƒn de os espectros de re
factancia de potencia oduado MRS
a distintos potenciaes de poariaciƒn e
intento de identificaciƒn a partir de os es
pectros de os estados de oidaciƒn de ca
tiƒn et„ico en a capa de ƒido Ir Ru 
  Estudio de coportaiento eec
trouíico de eectrodo Rut en presen
cia de iones C1
  Otenciƒn de os espectros de re
factancia de un eectrodo de e en 1 M
aO 
Resutados
1  Se consiguen os espectros de re
factancia para os ƒidos superficiaes de
Ir en tres edios  „cido neutro  „sico 
se confirƒ ue e espectro de refactan
cia de un pico votaƒtrico dado es inde
pendiente de p o sea a transici„n eec
tr„nica est… poco afectado por a naturae
a de igando
 o pudieron confirarse
as asignaciones de os estados de oida
ci„n III  I en funci„n de potencia 
  Se an podido efectuar agunas
asignaciones de …ios de os espectros
otenidos sore Ru aunue ƒstas no son
definitivas 

 Se ogra identificar para e eectrodo
de e os espectros correspondientes a
e a potencia de 1 58  vs 
RE  e
de e  a un potencia de 8  
  a reducci„n eectrouíica de
ani„n C1 sore e eectrodo de Rut s„
o es favorecida en una deiitada ona de
p a cua depende de a teperatura 
concentraci„n de ani„n percorato 
 Estudios de adsorci„n energƒtica 
euiirio para e conociiento de os
fundaentos de reacciones cataíticas
sencias I 11
 Investigador rinci
pa osƒ María ui into 
Este proecto pretende apicar os cono
ciientos actuaes de adsorci„n a ejor
conociiento de as reacciones cataíticas 
En estas reacciones e paso deterinante
suee ser a adsorci„n de os reactantes o
a desorci„n de os productos  Es desde
ace reativaente poco tiepo cuando a
aoría de os estudios fundaentaes de
cat…isis se apoan en ese eco  E pro
ecto trata de apicar tƒcnicas de adsor
ci„n coo a vouetría icrocaorie
tría  desorci„n a teperatura prograa
da ue aneja aituaente e grupo de
traajo a estudio de a adsorci„n de as
sustancias ue intervienen en dos reac
ciones sencias  oidaci„n de on„ido
de carono e idrogenaci„n de etieno  E
cataiador ue se epea es iridio sore
un ge de síice 
E ojetivo ue se persigue es reacionar
a inforaci„n conseguida con as edi
das de adsorci„n con a otenida de edi
das cataíticas usuaes usando as dos
reacciones antedicas Se intenta contes
tar a una serie de interrogantes ue se
pantean sore a reacci„n cuando trans
curre por interedio de un cataiador  in
tervenci„n o no de oƒcuas desde a fa
se gas ue parte de a superficie de cata
iador interviene en e proceso reaci„n
con as energías de adsorci„n de os reac
tantes  de desorci„n de os productos
uso de as agnitudes deterinadas en a
adsorci„n para a foraci„n de ecanis
os  a reaiaci„n de c…cuos sore ca
da reacci„n etc 
Con os ojetivos indicados se est…n
reaiando edidas vouƒtricas de adsor
ci„n de os reactantes  productos ue in
tervienen en as reacciones de oidaci„n
de on„ido de carono e idrogenaci„n
de etieno sore cataiadores de iridio
soportado en un ge de síice para varias
concentraciones  taa†o de partícua
et…icos
 aiƒn se reaian eperi
entos de desorci„n a teperatura pro
graada con estos sisteas partiendo de
distintas cantidades asoridas a distin
tas teperaturas  con a superficie et…
ica •ipia‚ o con productos preadsori
dos
 Asiiso se evan a cao edidas
para a deterinaci„n directa de caores
de adsorci„n  desorci„n de os gases en
cuesti„n  aturaente intervienen ta
iƒn coo variaes de presi„n  tepera
tura a ue ocurre a adsorci„n  odo o an
terior se copeenta con edidas pro
piaente cataíticas con as reacciones
citadas 
asta e oento se an reaiado par
te de as edidas vouƒtricas de ad
sorci„n con os gases ipicados en e
proecto sore distintas uestras de ca
taiador  Se est…n coparando os resu
tados seg‡n a concentraci„n et…ica  e
taa†o de partícua  Asiiso se an
coenado as edidas con e icrocao
ríetro  e aparato de desorci„n a tepe
ratura prograada 
 Estudio de
a corrosi„n de aceros auto
pasivaes
por icroscopía eectr„nica
de arrido  espectroscopia Mossauer
I 5 Investigador rincipa
 osƒ
Ra„n ancedo Rui 
os aceros autopasivaes tipo COR
E se utiian sin ning‡n tipo de recu
riiento protector frente a a corrosi„n 
Su acci„n autoprotectora parece ser dei
da a a presencia en e acero de peue†as
cantidades de Cu   proae
ente taiƒn a a de otros eeentos
aeantes
 Aunue e estudio de taes ace
ros a constituido e ojeto de nuerosos
traajos sin eargo a orfoogía  a
coposici„n uíica de as capas protec
toras no es suficienteente ien enten
dida 
En e presente proecto de investigaci„n
se trata de estudiar e efecto protector en
at„sferas controadas de SO   ediante
e ƒtodo inersi„neersi„n en aS 
propuesto por ourai  ara e estudio
orfo„gico an…isis eeenta  distriu
ci„n de dicos eeentos en as distintas
capas se utiia a icroscopía eectr„nica
de arrido junto con e an…isis pro ener
gía dispersiva de raos  ara e an…isis
de as distintas foras de e se utiia a
espectroscopía Mossauer

aor reaiada
 uesta a punto e ardare  e
softare necesarios para a aduisici„n 
procesado auto…tico de datos en a es
pectroscopía Mossauer 
 uesta a punto de una ínea de ato
vacío e instaaci„n criogƒnica para a o
tenci„n de espectroscopía Mossauer a
aja teperatura 
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 Se an reaiado unos prieros tests
aceerados en at„sfera controae de
SO  se a estudiado a orfoogía co
posici„n  distriuci„n de os eeentos
de interƒs en cortes transversaes de as
capas de corrosi„n forados 
 Estos prieros estudios a an reve
ado agunos datos de interƒs sore e pa
pe de Cu  se espera otener una aor
inforaci„n en un futuro pr„io 
 roectos de Investigaci„n de a ni
dad de Macrooƒcuas io„gicas 
os científicos de esta nidad dirigen o
coaoran en seis proectos de investiga
ci„n financiados por a Coisi„n Asesora
de Investigaci„n Científica  os de estos
proectos coenaron en 198  finaia
r…n en 198  sus títuos son  roecto
n ˆ 185 •Estudio uíicofísico en
euiirios conforacionaes en acroo
ƒcuas fosforiasa  fosfofructouinasa‚
1      ane aejo  roecto n

1851 •Mecaniso oecuar de con
versi„n de energía uinosa en energía
eectrouíica por e sistea acterioro
dopsina‚ 1    A   Acu†a 
os cuatro proectos restantes se inicia
ron en 1985  son os siguientes  roecto
nˆ  •Estudio de a estaiidad de
icroeusiones utiiadas en nutrici„n
parentera  Aspectos uíicofísicos
f…racotƒcnicos  reacionados con es
tructuras de iposoas‚ 1  R  
 Sai
 ro
ecto n  18 •Estructura  din…ica
oecuar de gicoproteínas de erana
pas…tica de paueta uana respon
saes de fen„eno de agregaci„n pa
uetaria‚ 1      on…e roecto n 
 •Coaguaci„n sanguínea  firi
n„isis  Aspectos …sicos  posies api
caciones terapƒuticas‚ 1     ía
arcíaMauri†o  roecto n  1
•Síntesis  evauaci„n de nuevos antii„ti
cos etaact…icos  proteínas de as en
voturas ceuares acterianas ue inte
raccionan con as penici
 Estudio de su
pape en a fisioogía ceuar  de a natu
raea de su interacci„n‚ 1  R    ane 
Estos proectos son de tipo utidisci
pinar por o ue en eos intervienen es
peciaistas en uíica ísica  ade…s
i„ogos iouíicos ƒdicos etc  En
nuestros aoratorios se eva a cao e es
tudio uíicofísico de as proteínas  de
os procesos o funciones ue se descrien
en cada uno de eos  ara eo se utiian
tƒcnicas de utracentrifugaci„n anaítica
dispersi„n de u …ser refractoetría ca
orietría conductietría espectroscopía
IS de asorci„neisi„n  espectro
copías con resouci„n tepora  A estas
tƒcnicas se unen ade…s as aituaes
de croatografía eectroforesis an…isis
de aino…cidos etc  En e caso de a in
vestigaci„n de procesos fotosintƒticos es
necesario utiiar taiƒn tƒcnicas espec
trosc„picas …s especiaiadas taes co
8
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o fotƒisis de desteo „ser  contaje de
fotones con resouciƒn tepora de nano
segundos 
e os resutados otenidos se podría
destacar a caracteriaciƒn de a estructu
rafunciƒn de a o…cua de firinƒgeno
 de gicoproteínas de erana paue
taria a interacciones Afos
fofructouinasa cuantificaciƒn de difusiƒn
rotaciona de proteínas  fotofísica de
acteriorodopsina 
os científicos de a nidad ade„s de
a investigaciƒn apicada a acroo…cu
as ioƒgicas desarroan estudios de tipo
„s „sico taes coo terodin„ica de
a protonaciƒn de derivados aro„ticos en
disouciƒn espectroscopía de n†ceo indƒ
ico fotofísica de a transferencia protƒn‡
ca  nuevas fuentes „ser 
erouíica de copuestos deriva
dos de enceno de inter…s teƒrico 
eterocicos aro„ticos reacionados
con proeas ioƒgicos I 11 In
vestigador rincipa  Concepciƒn u
rriƒn Anar 
Ojetivos
E ojeto de este proecto de investi
gaciƒn es aportar nuevos datos terouí
icos ue peritan ejorar e …todo
teƒrico de estiaciƒn de entapías de for
aciƒn de copuestos derivados de en
ceno e iniciar e estudio terouíico de
eterocicos nitrogenados de grupo de os
aoes 
Su reaiaciƒn copetar„ e estudio
terouíico de os derivados etíicos
de enceno  „cido enoico  Se a pro
puesto a edida de as entapías de for
aciƒn de tres poietiencenos  die
„cidos poietienoicos  E estudio de
propiedades terouíicas de aoes se
inicia con cuatro copuestos
 pirao ii
dao enciidao e indao 
aor reaiada
a
Se an preparado uestras de ee
vado grado de purea a partir de produc
tos coerciaes de pentaetienceno
pirao e iidao E pentaetienceno
se a purificado por fusiƒn por onas  e
pirao e iidao por sucesivas cristaia
ciones en cicoeano  acooagua res
pectivaente

 Caorietría diferencia de arrido 
Se a deterinado e grado de purea de
os siguientes copuestos  15tetra
etienceno eaetienceno urea
pirao iidao enciidao e indao 
odos os copuestos tienen un grado de
purea superior a 999 
 Se an edido
en un deterinado intervao de tepera
tura as capacidades caoríficas de os
isos copuestos  confirado a
ausencia de transiciones de fase entre os
98   a teperatura „ia de os e
perientos de efusiƒn de nudsen 
8
c aoratorio de coustiƒn  Se an
edido as energías de coustiƒn de pi
rao iidao  enciidao  E pirao
sustancia u vo„ti se ueƒ confinado
en osas de poietieno de aja densidad 
ara coproar a eactitud de nuestras
edidas se a utiiado urea coo patrƒn
secundario
 A partir de os vaores de as
energías de coustiƒn se an cacuado
as entapías de foraciƒn en estado cris
taino 
d …cnica de efusiƒn de nudsen  Se
an edido as presiones de vapor en un
deterinado intervao de teperatura de
os cinco copuestos siguientes  15
tetraetienceno eaetienceno pi
rao iidao  enciidao  A partir de
os resutados eperientaes se an ca
cuado as correspondientes entapías de
suiaciƒn 
e Caorietría de vaporiaciƒn  Se a
iniciado e ontaje de una t…cnica para a
edida caori…trica de entapías de va
poriaciƒn de íuidos 
Resutados
A partir de os resutados eperienta
es descritos en e apartado anterior se
an otenido as entapías de foraciƒn
en estado gaseoso a 9815  de ea
etienceno pirao iidao  encii
dao
 Con estos datos se an cacuado
as entapías de atoiaciƒn  energías de
resonancia de os cuatro copuestos  a
entapía de isoeriaciƒn de pirao a ii
dao 
 iseˆo de nuevos uricantes para
contriuir a aorro energ…tico en os
sisteas trioƒgicos E 8 Inves
tigador rincipa  uis Ariendi Es
puˆes 
E diseˆo de nuevos uricantes E 8
as se dirige a a apicaciƒn de copuestos
inorg„nicos no esteuio…tricos coo
aditivos para auentar a vida de fatiga de
os sisteas trioƒgicos soetidos a o
viiento de rodadura 
a investigaciƒn se aorda con un sen
tido trioƒgico actua a considerar con
juntaente as características fisicouí
icas de os ateriaes e diseˆo de os
sisteas e tipo de oviiento a geoe
tría de os contactos a carga transporta
da a teperatura de r…gien  a res
puesta de os uricantes a todos estos
condicionaientos 
os ojetivos concretos pueden resu
irse en  a e estaeciiento de una e
todoogía para evauar diferenciaente
as coponentes aeatoria  siste„tica
de acaado de superficies et„icas   e
estudio pr„ctico por …todos aceerados
de desgaste por fatiga de rodadura anai
ando en especia a infuencia de un adi
tivo de etrea presiƒn desarroado en a
nidad con ojeto de auentar ta vida de
fatiga de os ateriaes  disinuir os
riesgos catastrƒficos en sisteas soeti
dos a dico tipo de oviiento  c e di
seˆo de aceites uricantes a efectos de
aorro de energía ue puede ograrse si
as variaciones de viscosidad pueden ser
antenidas dentro de os íites estricta
ente necesarios para e uen funciona
iento de os sisteas ec„nicos ƒvies 
e a aor investigadora eprendida
cae destacarse  e desarroo evado a
cao de un …todo estadístico para poder
distinguir os coponentes siste„ticos
de os aeatorios de a rugosidad superfi
cia  e estudio reaiado de efecto de as
viraciones en e desgaste de os ateria
es  en os par„etros de rugosidad de
as superficies soetidas a desgaste ara
sivo e estudio eprendido acerca de
efecto de a ongitud de as cadenas de i
drocaruros en as propiedades urican
tes de os aceites ineraes  finaente
estudio de a acciƒn de aditivo inorg„nico
no esteuio…trico foruado en a ni
dad cuando en e aceite uricante est„n
presentes peueˆas cantidades de agua 
 EIA85‰ redicciƒn de euiirio de
fases íuidovapor  Investigador rin
cipa  Casiano de Afonso íaores 
Se a continuado a deterinaciƒn e
perienta segura de datos iso„ricos de
euiirio íuidovapor para a asignaciƒn
o confiraciƒn de par„etros de interac
ciƒn entre pares de grupos estructuraes
en e odeo IAC de predicciƒn  A a
presiƒn de  g se an reaiado
deterinaciones de euiirio en todo e
capo de concentraciones de os sisteas
inarios 1 acetato de etio 1etano 
 II etano 1acetato de propio  
parciaente de os sisteas III npropa
no 1  acetato de propio   I aceta
to de propio 1nutano  
Con ojeto de ejorar a precisiƒn de
edida de as condiciones de presiƒn 
teperatura de euiirio en a actuaidad
se e est„ incorporando a euipo un sen
sor MS de presiƒn asouta  dispositivo
eectrƒnico de edida para eactitudes
de orden de 8  de a ectura de pre
siƒn Š5 g  un puente de
teperatura eeds  ortrup  tero
rresistencia de patino para reducir a in
certidure en a edida a intervao
Š a Š5 ‹C 
Se a procedido asiiso a a trans
cripciƒn en cinta seg†n e sistea opera
tivo Sperr nivac 11 de os prograas
de c„cuo en ORRA I reativos a a
predicciƒn con e odeo IAC a saer 
i deterinaciƒn de os par„etros de in
teracciƒn de diferentes grupos a partir de
os coeficientes de actividad en fase íui
da 
ii
de c„cuo inverso de coeficientes
de actividad a partir de os par„etros de
interacciƒn  iii de c„cuo de a coposi
ciƒn de euiirio de una fase  a tepe
ratura presiƒn a partir de os par„etros
de interacciƒn de odeo IAC para
cada vaor de a coposiciƒn de a otra fa
se de euiirio de un sistea inario a un
vaor dado de a presiƒn teperatura 
iv etensiƒn de prograa de apartado iii
a caso de sisteas uticoponentes 
Actuaente se procede a a transcripciƒn
en cinta de os prograas citados para a
posterior creaciƒn de un ficero pera
nente en e ordenador CER 18855
de CSIC 
CORAOS  COEIOS
E IESIACIO
•eterinaciƒn de ecaniso de eec
trodeposiciƒn de inc en a…os de coru
ros‚ †cnicas Reunidas S  A 
•eterinaciƒn de edades por e †to
do de Carono1‚  Ministerio de Cutura 
•ataciƒn por erouiniscencia‚  Mi
nisterio de Cutura 
RESACIO E SERICIOS
Supervisiƒn de a instaaciƒn radiactiva
de Instituto  seguiiento de os dosíe
tros individuaes de persona ue traaja
con radiaciones e isƒtopos  Infore anua
a Consejo de Seguridad ucear  envíos
ensuaes a Ministerio de Sanidad 
Consuo
 ota de prestaciones 1 
Medidas de Carono1 en as ue se
incuen deterinaciones de fondo pa
trƒn de „cido o„ico  uestras arueo
ƒgicas  Se a prestado servicio a diversas
niversidades espa…oas Coputense
Autƒnoa  etranjeras Oporto uenos
Aires Museos provinciaes etc  ota de
prestaciones 5 
Identificaciƒn de uestras poicristai
nas ediante difracciƒn de raos  a dife
rentes Centros de Investigaciƒn niversi
dad e Industria  ota de prestaciones 58 
Infore t†cnico An„isis ediante ener
gía dispersiva de raos  de varias ues
tras de  ‡ ‚1 R  Mn   n
i 
i
Mn‡e ara e epartaento de erodi
n„ica de a acutad de Ciencias de a
ragoa Madrid ao de 1985 
Infore t†cnico  Estudio de a ooge
neidad de uestras de  Cd por E 
ara e epartaento de erodin„ica
de a acutad de Ciencias de aragoa 
Madrid noviere de 1985 
Infore t†cnico  iagnƒstico de a des
activaciƒn de cataiadores de aa tR
para a oidaciƒn de   a   ara
†cnicas Reunidas S  A Madrid dicie
re de 1985 
Se a deterinado por caorietría di
ferencia de arrido e grado de purea de
dos uestras de idroiurea para a doc
tora do…a Consueo ƒpe ue de a
 E I  de Cin†tica  Radioisƒtopos de Insti
tuto de uíica ísica •Rocasoano‚ 
Con e SCC se a eco un estudio
de coportaiento t†rico de ptouen
sufonato de cinc encenosufonato de
core  encenosufonato de coato para
e doctor don Aejandro uerrero de Insti
tuto de uíica Inorg„nica •Euar‚ 
COMICACIOES E CORESOS
REIOES  SIMOSIOS
II Congreso aciona de a Sociedad
Espa…oa de iouíica  aencia sep
tiere de 1985
 os counicaciones 
1 Congreso aciona de a Soc  Esp  de
roosis  eostasia  aencia aro
de 1985  os counicaciones 
1 Congreso de a Soc  Esp de ioogía
Ceuar
 Madrid diciere de 1985  na
counicaciƒn 
ERO eeting on Monocona Antio
dies and ateet Meranes  on sep
tiere de 1985 na counicaciƒn 

a Escuea de erano Mediterr„nea •In
terfase et a iason ciie  Saaanca
septiere de 1985  na counicaciƒn 
II European Congress on Moecuar
Spectroscop  Madrid septiere de
1985 Cuatro counicaciones 
III European Sposiu on Carodra
te Ceistr renoe septiere de
1985  na counicaciƒn 
European rioog Congress ERO
RI 85 Ecu rancia septiere de
1985  na counicaciƒn 
ERORI85  on septiere de
1985 na counicaciƒn 
 Reuniao Ierica de Adsorcao  Oporto
septiere de 1985  res counicacio
nes 
Coit† Internaciona de as Conferen
cias ECEM  Estocoo ferero de
1985  na counicaciƒn 
Coit† de os rograas de Intercaio
Científico de a Roaˆ Societ  ritis
Acade
 uín septiere de 1985 
na counicaciƒn 
Conferencia de apicaciƒn de a Ciencia
 a ecnoogía a esarroo  rasiia
agosto de 1985 
 a Conferencia enera de a ESCO
Coisiƒn de Ciencias  Sofía octure
noviere de 1985  Cuatro counicacio
nes 
 Congreso de a Sociedad Interna
ciona de Eectrouíica SE  Saaanca
septiere de 1985 res counicaciones 
1t Meeting of te Eectroceica
Societ oronto Ontario ao de 1985 
na counicaciƒn 
ourn†es dEectrociie 85  orencia
ao de 1985 na counicaciƒn 
Internationa Conference on te Appi
cation of Mƒssauer Effect  ovaina sep
tiere de 1985 os counicaciones 
rier Coouio ispanoranc†s de
uíica de Coordinaciƒn  oouse octu
re de 1985  na counicaciƒn 
It Europeas Crstaograpic Mee
ting  urín Itaia septiere de 1985 
Catorce counicaciones 
1 Congreso aciona de rotecciƒn Ra
Instituto de uíica ísica •Rocasoano‚
dioƒgica  Madrid fereroaro de 1985 
na counicaciƒn 
 Reuniƒn iena de a Rea Sociedad
Espa…oa de ísica
 Sitges septiere
octure de 1985
 ueve counicaciones 
1 Reuniƒn aciona de Ciencia de Mate
riaes
 arceona octure de 1985  os
counicaciones 
Reuniƒn Científica Anua de rupo de
Croatografía  †cnicas Afines de a Rea
Sociedad Espa…oa de uíica
 Sevia
octure de 1985
 na counicaciƒn 
Statistica Mecanics and erod
naic roup of te Roaˆ Societ of Ce
istr
 risto ari de 1985  na cou
nicaciƒn 
CRSOS SEMIARIOS
 COERECIAS CIEIICAS
•eterinaciƒn indirecta de vo‰enes
específicos de retenciƒn en croatografía
de gases
 so de os perfies noraiados
de as fases estacionarias‚  Conferencian
te    A arcía oíngue Centro acio
na de uíica Org„nica ari de 1985 
•„seres  energía  usiƒn „ser‚ Con
ferenciante  uan M  igueras  Ateneo de
Madrid ari de 1985 
•os „seres  agunas apicaciones de
inter†s ioƒgico‚  Conferenciante  Marga
rita Martín  ac de aracia de a niver
sidad Coputense de Madrid ari de
1985 
•Efectos sore a capa de oono de a
containaciƒn uíica‚  Conferenciante 
Margarita Martín  Aua de Ecoogía de
Auntaiento de Madrid 
•Seinarios sore „seres  otouíi
ca‚ Conferenciante  os diferentes ie
ros de rupo de traajo indistintaente 
Instituto de uíica ísica •Rocasoano‚
seanaente durante 1985 
•urescencia  fosforescencia oecu
ar‚ curso Conferenciante  A    Acu…a 
Madrid erinEer oviere de
1985 
•ifusiƒn rotaciona  poariaciƒn‚ 
Conferenciante  A   Acu…a  Madrid
CSIC septierediciere de 1985 
•Curso de Cristaouíica‚  Conferen
ciante  S  arcíaanco  acutad de
Ciencias uíicas niversidad Copu
tense Madrid octureferero de 1985 
•Curso Internaciona de Ciencias de a
ierra ESCO‚ Conferenciante  M 
Martíne Ripo Madrid juio de 1985 
•uevos sisteas autoatiados para a
resouciƒn de estructuras cristainas‚ 
Conferenciante M  Martíne Ripo  Sit
ges septiere de 1985 
•Adsorciƒn‚ Curso de doctorado de a
niversidad Coputense de Madrid 
Conferenciante  A †re Masi„  Instituto
de uíica ísica •Rocasoano‚ Madrid
enerojunio de 1985 
•Seinario de oítica Científica‚  Con
ferenciante  A  †re Masi„ unaca ia
er‰ juniojuio 1985 
•Carateriation of Anodic Oides 
85
Instituto de uíica ísica •Rocasoano‚
Moduated Specuar Refectance Spec
troscop‚  Conferenciante C  utiƒrre de
a e t Meeting of te Internationa
Societ of Eectroceistr
 Saaanca
septiere de 1985 
•Instruentaci„n nucear‚ dentro de
Curso Regiona de a IAEA  Conferencian
te    R
 ancedo  airoi enia no
viere de 1985 
•ataci„n por ero… uiniscencia‚ en
e Encontro soor Arueoia aega or
ganiado por a unta de aicia
 Confe
renciante    R
 ancedo Santiago de
Copostea noviere de 1985 
ICACIOES IROS
 MOORAIAS

 Coo  Standard otentias in Aue
ous Soutions edit  A    ard R arsons
   ordan  Cap  1 11  aadiu and a
tinu  e or 1985 Marce eer
Inc 95 
 Coo  Standard
otentias in Aue
ous Soutions edit
 A    ard  R arsons
   ordan  Cap  1 11  Rodiu and Iri
diu  e or 1985  Marce eer
Inc 89 
  Coo  Standard otentias in Aue
ous Soutions edit  A
 
 ard
 R arsons
  ordan Cap 1 11
 Ruteniu and
Osiu
 e or 1985  Marce eer
Inc 11 
1  R  ancedo  M  racia  •CEMS stud
of corrosion reaction of eatering stee
in SO  pouted atosperes‚ en Appica
tions of te M„ssauer Effect  e or
1985 E Renods 11911 
M  
 Caeudo M  on†e Rauric
M  err†i 
 Regero  A arcía o
íngue  E
 ern†nde S†nce  •Ano
aous eers due to incorrect epo
coated cans en e sef ife of oods and
everages Asterda 1985  Esevier
Sci u 5151 
ICACIOES 
ARICOS E REISAS
 Mederos E  Cac„n   avascuƒs 
M
 oardero •odiensiona en
nardones ……uidvapour interpase  A
functiona perturation approac‚ en Mo
s  5 1985 11 
      Aasca C Martín M  oar
dero   †ue A  a‡„n    Santaa
ría •MC test of perturation teories a
sed on sitesite potentias‚ en  Ce 
s  8 1985 55

  M  iguera   Menƒnde    C  Ro
drígue •eterination of te energ dis
triution in unioecuar reactions under
soft coisions conditions‚ en nt  Ce 
in 1 1985 5859 
E
 ern†nde S†nce A  ern†nde o
rres   A
 arcía oíngue  arcía
Mu‡o M   Moera  E  ertierra Ria
da •e use of te retention of te et
ene group to cacuate specific retention
8
voues in gas croatograp‚ en Ana
uí 81 1985 5158 
E ern†nde S†nce   A  arcía o
íngue   Menƒnde  E  ertierra Ri
ada •Indirect deterination of specific
retention voues in as Croatograp 
se of te retention indices of te
McRenods proes‚ en  Croatogr
 1985 19 
  Regero M  errai M   Caeudo
E  ern†nde S†nce    A arcía o
íngue •Contriution to te stud of Mi
cropaced couns in as Croato
grap‚ en  Croatogr 8 1985
 
M
 Menƒnde   Soís  soiaga and
 ane
 •AM interaction sites in gco
gen posporase   a terodnaic
anasis‚ en iops Ce 1 1985
9 
  Cata†n M  Menƒnde and   Egue
ro •On te reationsip eteen asicit
and aciditv in aoes‚ en u Soc Ci
1 1985  
 Cata†n M  Menƒnde   ane R 
M  Caraunt M
 rui   Mendoa   
Eguero •asicit of aoes II  asicit of
Caino praoes in reation to tantoe
ric and protonation studies‚ en  ete
roccic Ce  1985 99 
 Ariendi A  Rinc„n    M  ernar
do •e effect of a soid additive on roing
fatigue Iife‚ en rioog Internationa
1 1985 1 
 Ariendi A
 Rinc„n    M  ernar
do
 •e effect of a soid additive on roing
fatigue ……fe  II eaviour in a ater
acceerated test‚ en rioog Internatio
na 18 1985 88


 Ariendi   M  aacios A  Rinc„n 
  1
 Rodrígue  •ransiciones de a uri
caci„n idrodin†ica a a de etrea pre
si„n‚ en Asociaci„n de Investigaci„n de
ransporte  1985 515 
M  S†nce Cru M    on†eejera
 M iaa‡an  •Reduction eectrocii
ue de …ion C1 sur eectrode dIri
diu‚ en Eectroci Acta  1985
15 
 Aonso ern†nde  M  S†nceCru
•Reducci„n eectrouíica de i„n C1
sore e eectrodo de Ir
 Infuencia de
C11  de p‚ en An uí  81 1985
88 
 Aonso ern†nde  M  S†nceCru 
•Infuencia de p sore e coportaien
to potenciodin†ico de eectrodo de Ir ‚
en An uí 81 1985 8 
  R  ancedo M  racia A
 ern†nde
C Rui  
 aoares  •M„ssauer spec
troscopic ceica and ineraogica
caracteriation of Ierian potter‚ en Ar
caeoetr  1985 58

M  racia  •rincipios  apicaciones de
a dosietría de radiaciones por ero
uiniscencia‚ en Radioogía  
1985 191198 
C utiƒrre    Savador  •e effect of
te sustitution of Ru for i on te eectro
and potoeectroceica propeties of
iO crstas‚ en  Eectroana Ce
18 1985 1915 
 A Oro M   arcía   Carona
C
 ocesoces     Cano •e prao
ate droo and etooridged co
pees of ruteniu II 
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te Eectrica Conductivit of te Soid So
utions Mg eO and MgCo• en
 A Cera  Soc 8 1 1985 5
 
 Ariendi A Rinc…n    Martín 
„Caracteriaci…n de superficies et‡icas
soetidas a ensaos aceerados de des
gaste arasivo  1 Metodoogía estadísti
ca• en Anaes de ísica 81 1985 


 Ariendi   Martín A  Rinc…n 
M
 C
 ƒre  „Caracteriaci…n de superfi
cies et‡icas soetidas a ensaos acee
rados de desgaste arasivo  II roceso
eperienta• en Anaes de ísica 81
1985 58 
 Ariendi A Rinc…n M  errer 
M
 C ƒre „Evouci…n de acaado de
superficies et‡icas en rodadura  desi
aiento ajo a infuencia de carga 
arasivo• en Metaurgia 1 1985 
11 
  M  aacios  M    aacios  „erfor
ance of uricating greases in E con
tacts and teir reoogica properties• en
roc Eurotri85  1985 58 
A   Acu†a  Aat   oriio    Ca
ta‡n  „Ecitedstate protontransfer  a
ne feature in te fuorescence of 5co
ro and 5eto et saicates• en
 otoce
  1985 9 
88
M Castiejo A  Costea   M  iguera
M  Martín   M  ƒre    ae  „‡seres
oecuares de ecipejo  uíicos• en
Rev
 de a Rea Acadeia de Ciencias
Eactas ísicas  aturaes
9  1985
 
M Cooina 
 iƒne M   Rou 
C
 urri…n  „eroceica properties of
enoic acid derivatives  II  apour pres
sures and entapies of suiation and
foration of five dietoenoic acids•
en ourna of Ceica erodnaics
1 11 1985 19119 
 Coo oo  M   on‡e ejera 
„Reduction of percorate ion on Rute
niu eectrodes in aueous soutions• en
 Eectroana
 Ce 19 1985 
55 
COAORACIOES CIEIICAS
Coaoraci…n de a nidad de rioogía
e Ingeniería uíica en e tea  „Copor
taiento de ecas no ideaes íuido
vapor• Instaaci…n en e centro de as
aas de dos aparatos de euiirio dise
†ados en esta nidad  Otenci…n de da
tos
 Intercaio de persona  C‡tedra de
erodin‡ica  ísicouíica de a Es
cuea Superior de Ingenieros Industriaes
niversidad oitƒcnica as aas 
raajos de Microscopía Eectr…nica  i
ferentes nidades Estructuraes de Insti
tuto de uíica ísica Rocasoano

raajos de Microscopía Eectr…nica 
Instituto de Cat‡isis CSIC 
raajos de Microscopía Eectr…nica 
Instituto de Estructura de a Materia 
raajos de Microscopía Eectr…nica 
Instituto de uíica Inorg‡nica CSIC 
raajos de Microscopía Eectr…nica 
Instituto de Investigaciones Metaˆrgicas
CEIM CSIC

raajos de Microscopía Eectr…nica 
Instituto de Edafoogía CSIC 
raajos de Microscopía Eectr…nica 
Instituto de Optica CSIC 
raajos de Microscopía Eectr…nica 
Instituto de Carouíica de aragoa
CSIC 
articipaci…n en roecto Científico
 Ins
tituto Rocasoano CSIC

articipaci…n en roecto Científico  a
rios institutos de CSIC 
ESIS OCORAES
„Estudio estructura de derivados de tia
diaina con actividad potencia anagƒsica 
Coparaci…n con piraoes•  María de
Caren Rodeas Martín
 niversidad
Coputense de Madrid acutad de
Ciencias uíicas aro de 1985 Apto
cu aude C…digo de a ESCO 1 1 5 
„Resouci…n de estructuras de posies
copejos de transferencia de carga por
difracci…n de raos •  edro Ruio i 
niversidad Coputense de Madrid a
cutad de Ciencias uíicas junio de
1985
 Apto cu aude  C…digo de a
ESCO 11 5 
„oariaci…n de fuorescencia  rotaci…n
roniana•  María iar io iaoos 
niversidad Coputense acutad de
Ciencias uíicas 1985  Apto cu aude 
C…digo de a ESCO 1
 
„Estudio sore erana pas‡tica de
pauetas uanas  purificaci…n  carac
teriaci…n iouíica  uíicofísica de
a II  de as suunidades a 
•  uan osƒ Cavete Cornet  ni
versidad Coputense acutad de Cien
cias io…gicas 1985
 Apto cu aude 
C…digo de a ESCO   
„Coportaiento de as grasas inera
es coo uricantes•  osƒ Mu†o Rodrí
gue niversidad oitƒcnica de Madrid
Escuea 
 S
 Ingenieros de Minas Sore
saiente cu aude
 C…digo de a ESCO
1 1  
RAAOS E ICECIARA
 ROECO I E CARRERA
„Estudio caoriƒtrico de a interacci…n
de A con fosfofructouinasa•  María
Ester …e Rodrígue  niversidad
Coputense acutad de Ciencias uí
icas 1985
 Soresaiente C…digo de a
ESCO  

„Estudio caoriƒtrico de a uni…n de
antii…ticos a pƒptidogicano•  osƒ uis
ƒre e‡ue niversidad Coputen
se acutad de Ciencias uíicas 1985 
Soresaiente  C…digo de a ESCO
 
„Interacci…n de a ectina de geren de
trigo con firin…geno nora  pato…gico• 
regorio Avaro Capos
 niversidad
Coputense acutad de Ciencias uí
icas 1985 Aproado  C…digo de a
ESCO  1 
„Estudios de arcaje de residuos de
‡cido si‡ico de firin…geno uano con
1 pirenoetiaina•
 Angea Martín i
ƒne niversidad Coputense acu
tad de Ciencias io…gicas 1985  otae 
C…digo de a ESCO  
„ataci…n por erouiniscencia  C‡
cuo de osis•   M una Sanju‡n ni
versidad oitƒcnica de Madrid Escuea
ƒcnica Superior de 1   1985
 otae 
C…digo de a ESCO 11  5  
„Caracteriaci…n de una couna cro
atogr‡fica reena con a fase estaciona
ria de cianopropi eti dieti siicona•

Cristina adia
 niversidad Coputense
de Madrid acutad de Ciencias uíicas
diciere de 1985
 Aproado C…digo de
a ESCO 1  
„esarroo de un ƒtodo de c‡cuo de
constantes dieƒctricas en fuidos oecu
ares•  Enriue oa  niversidad Co
putense de Madrid acutad de Ciencias
uíicas juio de 1985
 Soresaiente 
C…digo de a ESCO 1
18 
ISIO E CIECIA E MAERIAES E ARAO
Cídigo  
1 
Aito 
acutad de Ciencias 
59 ARAOA
e 9 5  1 
IRECOR  ACAA ARAA Rafae 
ICEIRECOR  AOSO ASCO a 
o  
SECREARIO  ORIES RACIA uan 
MEIOS
IAES ESRCRAES E
IESIACIO
Copuestos poinuceares  cat•icos o
og‚neos 
Cristaes ƒuidos  nuevos ateriaes or
g•nicos 
Espectroscopƒa de síidos 
Magnetiso de síidos 
ropiedades fƒsicas de ateriaes de inte
r‚s tecnoígico 
uƒica de os copuestos organiet•i
cos 
ƒsica de Estado Síido a aja teperatura 
ERSOA
or tratarse de un Centro Mito forado
por convenio entre e Consejo Superior
de Investigaciones Cientƒficas  a ni
versidad de aragoa a persona de
aas instituciones

E de Consejo est• constituido por 1 Coa
orador Cientƒfico  1 Audante de In
vestigaciín  E de a niversidad de a
ragoa por  Catedr•ticos  rofeso
res ituares 8 rofesores Audantes
contratados 
a niversidad aporta asƒiso 15 eca
rios predoctoraes   postdoctoraes
 e
CSIC 1 ecario predoctora

ersona de centro en estancia o visita en
otros centros
 1 en Oa Ridge at  a

 SA   seanas  1 en us Sincro
tínrascati Itaia  seanas  1 en
niv de Caridge Ingaterra 1 se
anas 1 en niv  de Iinois Cicago
 S A  1 seanas 
RESESO
99 iones de pesetas sin incusiín
de gastos de persona 
ECICAS ISOIES
MAS REEAES
Espectroscopƒa de asorciín íptica 
ISIR 
Espectroscopƒa de eisiín íptica  edi
da de tiepos de vida 
Croatografƒa de ases 
eterinaciín de pesos oecuares 
An•isis eeenta C 
Medida de conductividades en disouciín 
An•isis t‚rico diferencia  an•isis ter
ogravi‚trico 
Medida de capacidades caorƒficas desde
  1  a  
ropiedades agn‚ticas susceptiiidad
agnetoestricciín ianaciín capos
pusados 
reparaciín  creciiento de cristaes 
M‚todo ridgan asta 15„ C or
no de descarga por arco 
AARAS CAES
Espectroscopƒa ransiciones de fase Cris
taes ƒuidos oƒeros Copuestos
organoet•icos Copuestos poinu
ceares Cat•isis oog‚nea Enaces
etaeta Susceptiiidades agn‚
ticas Capacidades caorƒficas Iana
ciín Resistividad Spin gases Intere
t•icos Modeos agn‚ticos a…o por
radiaciín efectos en aisantes

ACIIAES
ROECOS E IESIACIO
Sƒntesis reactividad caracteriaciín
estructura  actividad cataƒtica de
nuevos copejos organoet•icos de
rodio iridio  rutenio  Investigador
principa  uis A Oro ira

ustificaciín
os estudios de sƒntesis reactividad 
actividad cataƒtica de copuestos orga
noet•icos configuran un •rea de gran
actividad tanto en sus aspectos •sicos
coo en sus apicaciones cataƒticas 
Ojetivos
1  uevos copejos ononuceares
de rodio iridio  rutenio con enaces M
dioefina MC M

areno  Mn
5
C5 
 Me 
  Copejos inuceares oo 
eteroet•icos 
  Reacciones cataƒticas de idroge
naciín e idroforiaciín 
aor
Se an reaiado estudios ue an per
itido curir os ojetivos propuestos a
iendo identificado en e curso de estos
estudios agunas nuevas situaciones no
predecies sore a ase de os conoci
ientos anteriorente eistentes 
Resutados
Coo consecuencia de desarroo de
proecto se an reaiado 19 puicacio
nes 18 en revistas internacionaes en
1985  1 puicaciones 1 en revistas
internacionaes en 198 
Sƒntesis  estudio de nuevos copues
tos esígenos A ferroe‚ctricos 
copuestos de inter‚s pr•cticos Inves
tigador principa  os‚ uis Serrano
Ostari 
os cristaes ƒuidos son ateriaes de
gran inter‚s desde e punto de vista pr•c
tico  E desarroo de nueos copuestos
presenta un indudae inter‚s 
aor
Se an conseguido dos nuevas series
de copuestos esígenos con interesan
tes propiedades ferroe‚ctricas ue est•n
siendo soetidas a estudio en iao por
e grupo de rofesor eo  Se an sinteti
ado asiiso nuevos cristaes ƒuidos
eterocƒcicos de ajo punto de fusiín con
interesantes propiedades ípticas  eec
troípticas 
Resutados
Se an puicado asta a feca  artƒ
cuos   counicaciones en Congresos 
Sƒntesis de nuevos derivados ono 
difuncionaes de •cido ditiocarínico
preparaciín de nuevos aaeteroci
cosƒcicos  poicƒcicos con potencia
actividad ioígica  Investigador princi
pa rancisco uis Merc•n Avare 
ustificaciín
Este proecto se encuadra dentro de
89
Instituto de Ciencia de Materiaes de Aragín
una •nea de investigaciín ‚s
genera
centrada en a epotaciín de a reactivi
dad de os derivados de ‚cido ditiocarí
nico

Ojetivos
E ojetivo de iso consiste en des
arroar nuevos reactivos ue peritan
preparar una gran variedad de estructuras
eteroc•cicas con una apia gaa de po
tenciaes actividades ioígicas 
Resutados
Se an preparado os prieros sustra
tos  a se an conseguido agunas de as
estructuras contepadas en e proecto 
Anisotrop•a agnetocristaina  ag
netoestricciín en cristaes de intere
t‚icos  copuestos de vaencia in
teredia de tierras raras
 Investigador
principa
 Agust•n de Mora ai 
ustificaciín
E presente proecto constitue una e
tensiín de a •nea de investigaciín sore
propiedades agnƒticas de interet‚icos
de tierras raras desarroado en e grupo
en os „tios a…os  n proea o cons
titu•a e conocer a anisotrop•a agnƒtica
en os sisteas aiƒndose seeccionado
as Rn coo as ‚s adecuadas  entro
de nuestro estudio de propiedades agnƒ
ticas de interet‚icos duros un proea
de actuaidad o constitue a edida e in
terpretaciín de a agnetoestricciín a
iendo seeccionado as RCo 5 coo o
jeto de estudio  inaente dado e inte
rƒs  actuaidad de proea de a
vaencia interedia en interet‚icos de
R  se a pensado en estudiar a agne
toestricciín en agunos sisteas reevan
tes 
Ojetivos de proecto son 
1 Estudio de a anisotrop•a
agneto
cristaina en cristaes interet‚icos de
ierra Raran concentradas Ern dn
 diuidos d Rn R  o Er
     Magnetestricciín en
capos intensos de interet‚icos con
RCoO5 seudocristaes junto con edi
das de susceptiiidad A
C  diataciín
tƒrica  resistividad eƒctrica
  Estudio
 edida de a agnetostricciín en inter
et‚icos de vaencia interedia taes
coo Ce iCo n e  A siste
as en os ue no eiste ta inforaciín
a respecto 
aor
a aor desarroada a sido asta e
presente  e ontaje de un sistea de
producciín de capos agnƒticos inten
sos pusados asta 15 esa para edi
9
das de ianaciín a ajas teperaturas
eio •uido puesta a punto de un puen
te de susceptiiidadA C a ajas tepera
turas eio •uido preparaciín trata
ientos tƒricos  an‚isis etaogr‚ficos
de copuestos interet‚icos RCo
S 
A
 
Resutados
Se an reaiado asta e presente  1 
edidas de anisotrop•a en RAI   previos
a proea de os sisteas Rn   Me
didas de agnetoestricciín diataciín
tƒrica resistividad  susceptiiidad A
C 
en interet‚icos RCo S Rd r 
o  as edidas de resistividad an si
do ecas en a niversidad de orto or
tuga dentro de una Acciín Integrada 
eterinaciín de diagraa de fases
agnƒticas de sistea
vidrio spin reen
trante  A     
 Estudio de transiciones de fase ajas
teperaturas ediante susceptiiidad
 icrocaori e tr•a Investigador prin
cipa
 uan artooƒ Sanjoau•n 
ustificaciín
a  E I  de •sica de Estado Síido a
ajas teperaturas tiene coo •nea de
investigaciín prioritaria e estudio de as
propiedades teroagnƒticas de sisteas
aisantes  etaes ue sufren transicio
nes de fase a teperaturas inferiores a a
aiente  E desarroo e incorporaciín de
tƒcnicas cada ve ‚s sensies perite
atacar proeas de ato interƒs cient•fico
 tecnoígico 
Ojetivo
1  Estudio de cruaiento de dien
sionaidad de a red agnƒtica de siste
as de eisenerg 
  Estudio teroagnƒtico de co
puestos interet‚icos


 ropiedades tƒricas de diuciones
de otores en perositas 

 ropiedades din‚icas de sisteas
dƒiente ferroagnƒticos 
5 Aspectos no ineaes en ferroag
nƒticos idiensionaes 
aor
1  ota autoatiaciín de instaaciín
de edida de susceptiiidades  Auento
de su sensiiidad en dos írdenes de
agnitud  e 1 en 

 E icrocaor•etro fue construido
en su totaidad  proada su estanueidad
a eio  Se coení su cairaciín 
Estudio de propiedades terodin‚i
cas de transporte entre   5 
Investigador principa  Rafae avarro
inares 
ustificaciín
Con a investigaciín en as propiedades
terodin‚icas de transporte de distintos
copuestos interet‚icos trataos de re
aciones a estructura eectrínica con as
propiedades agnƒticas  estructuraes

Ojetivos
1
 Medida de as propiedades eƒctri
cas  agnƒticas de as perovsitas in
teret‚icas Mn  n e Mn i 

 Estudio de popuaciín de andas es
trecas en Mn a   Mn 
i 
 Estudio de a fase de spingass de
Mn a para 995 
aor
Eperientaente se a aduirido un
sistea de refrigeraciín por diuciín 
e
e de a casa Oford Instruents odeo
5 con un i‚n de  esas  se est‚
ontando 
Resutados
Se a detectado a eistencia de vidrio
espinoria  orden agnƒtico en a sou
ciín síida Mn a o ue es una de
as prieras evidencias eperientaes 
Esto se a refejado en tres puicaciones
en revistas cient•ficas internacionaes 
 ropiedades ípticas de vidrios asados
en auros de etaes pesados  ue
contienen ipureas d  f
 Investi
gador principa
 R Aca‚ Aranda 
ustificaciín
os vidrios ue tienen coo coponen
tes ‚sicos os auros de etaes pesa
dos an erecido gran atenciín de os „
tios a…os deido a sus caracter•sticas
estructuraes  sore todo a a ata trans
itancia en e infrarrojo ue puede acan
arse con eos
 a introducciín de iones
d  f en dicos vidrios da ugar a a apa
riciín de feníenos asociados a esas i
pureas cuo estudio suinistra iportante
inforaciín ‚sica  a partir de os cuaes
pueden derivarse apicaciones tecnoígi
cas coo ‚seres de infrarrojo o converti
dores de energ•a 
Ojetivos
E ojetivo de presente proecto es e
var a cao un estudio de as propiedades
ípticas de vidrios tipo auro asados en
auros de etaes pesados coo r o
f  en os cuaes se introducir‚n iones
de transiciín  de tierras raras en diferen
tes concentraciones  na ve preparados
os vidrios  deterinadas sus teperaturas
caracter•sticas por caorietr•a diferencia
de arrido se estudiar‚n sus espectros
de asorciín
íptica  de uiniscencia
con especia
•nfasis en a deterinaciín
de as vidas edias de os estados ecita
dos tratando de otener inforaciín so
re os ecanisos envuetos en os pro
cesos de desecitaciín  a coinaciín
de as t•cnicas anteriores con a de reso
nancia paraagn•tica eectrínica ER
nos peritir‚ una caracteriaciín detaa
da de iín  de su entorno en e vidrio

aor
Se an deterinado os efectos produ
cidos por irradiaciín en fuoroirconatos pu
ros  dopados con iones d
 Se an asig
nado a defectos tipo  diversas andas
de asorciín  seƒaes de ER  Se est‚n
reaiando edidas de asorciín eisiín
 vidas edias en fuoroirconatos copa
dos con agunos iones
d f Asiiso se
est‚ evando a cao e ontaje de un
nuevo sistea de edidas de tiepos de
vida asta os „s 
Resutados
Se an presentado dos counicaciones
a un congreso internaciona  est‚ acep
tado un traajo en   of oucrsta soids 
RESACIO E SERICIOS
Envejeciiento t•rico de juntas tíri
cas epresa …aton eir acific†  a
ragoa 
etecciín de fugas con espectroetr‡a
de asas a eio …aton eir acific† 
aragoa 
COMICACIOES E CORESOS
REIOES  SIMOSIOS
Internationa Sposi on Appications
of ateatica concepts to Ceistr

urovni ugosavia  Septiere de
1985  na counicaciín 
I Reuniín Cient‡fica ondo Investiga
ciones Sanitarias de a Seguridad Socia
ISS aragoa  1985  Cinco counica
ciones 
SOC I ourt European Sposiu on
Organic Ceistr  AI en rovence
rancia  Septiere de 1985  na co
unicaciín 
I Congreso aciona de a Sociedad
Espaƒoa de u‡ica erap•utica  Sitges
arceona  Octure de 1985  res cou
nicaciones

Innovative approaces in drug researc 
Asterda  Septiere de 1985  na
counicaciín 
I Reuniín iena de rupo especiai
ado de u‡ica Org‚nica  aadoid 
Septiere de 1985  os counicacio
nes 
 Reuniín anua de grupo especiaia
do de u‡ica Organoet‚ica de a Rea
Sociedad Espaƒoa de u‡ica  aca  Sep
tiere de 1985
 Catorce counicacio
nes 
rier Cooue ranceEspagne de
Ciie de Coordination
 ououse  uio
de 1985  res counicaciones 
int European Crstaograpic Mee
ting  ur‡n  Septiere de 1985  na co
unicaciín 
t Internationa Conference on Orga
noetaic Ceistr
 iena Septiere
de 1985  na counicaciín

 Reuniín iena Rea Soc
 Espaƒoa
de u‡ica  Sitges  Septiere de 1985 
Seis counicaciones 
Internationa Conference on Magnetis 
San rancisco  SA   Septiere de
1985
 Cinco counicaciones 
rogress in RA studies  Sncro
ton Radiation  Strasourg
 Septiere de
1985 na counicaciín

European Congress in Moecuar Spec
troscop  Madrid Octure de 1985
 na
counicaciín 
S
 Spain oint orsop on conden
sed atter  aca
 Octure de 1985  res
counicaciones 
CRSOS SEMIARIOS 
COERECIAS CIEIICAS
…Materiaes Opticos† 1 Reuniín acio
na de Ciencia de Materiaes  Conferen
ciante  R  Aca‚  arceona octure de
1985 
…I Reuniín aciona de Ciencia de Mate
riaes†  Conferenciante    artoo•  ar
ceona octure de 1985

…endencias actuaes en Magnetiso de
Materiaes†  Conferenciante    artoo• 
San Seasti‚n octure de 1985 
…attice diensionait Crossover in
einsenerg†  Conferenciante    aacio 
niv Of Iinois at Capain septiere
de 1985 
…Moecuar Coordination Copunds
Magnetica ordered† Conferenciante   
aacio  ououse juio de 1985

…Magnetoeastic roperties of rareeart
ransition Meta Aoid†  Conferenciante 
M  R  Iarra  niv
 of est irginia
SA  septiere de 1985 
…Interacciones agn•ticas a un ion en
interet‚icos de tierras raras†  Conferen
ciante M  R  Iarra
 niv  de orto ortu
ga octure de 1985

…Magnetiation  ecains in ternar
REA interetaic copound†  Conferen
ciante A de Mora  niv of Mancester
 
 juio de 1985 
ICACIOES 
ARICOS E REISAS

   Aonso  R  Aca‚  …ER stud of
Mn iones in Sr † en s Stat So 1
1985 9 
    Aonso  R
 Aca‚  …ER stud of a
Instituto de Ciencia de Materiaes de Aragín
ne trigona Mn  defect in Sr † en s
Stat So
18 1985 15155 

 orita R  Aca‚      Aonso …ER
of  in Sr C1
 † en Soid Stat Coun
5 1985 1 
R  Aca‚     Aonso  M  Orera   
 den artoc
 …Cr and Cr defects in
Ca and Sr † en s Re  1985
1581 
  Aonso  orita  R  Aca‚  …e
travaent anadiu I Ca  and Sr
crstas  An ER stud† en  s Ce
So  1985 151155 
R
 Cases 
  risco    C  ran 
…Radiation effects in r

ased gasses 1
Eectron Spin Resonance† en ourna of
on  Cristaine Soids  1985 51 

 M
 
 ijero    Casason‚e  …On
te cooration properties of Ca a† en
 siue ett  1985 81

 M  oria  R
 avarro …rojected
Spin  ave teor 1  iagraatic evaua
tion of te ineatica interaction† en
ourna sics C Soid State sics
18 1985 58 
 M  orida  R  avarro  …rojectes
spin are teor II
 round State rojec
ties of S  eisenerg Antiferroag
net† en  s C Soid St s 18
1985 591 
A de Mora  M  R  Iarra
 …orced vo
ue agnetostriction in REi
 cuic in
teretaic copounds† en   s Ceni
Soids  1 1985 11 
M  R  Iarra E
  ee A  de Mora   
Moe
 …Magnetic anisotrop and spin re
orientation in oA  en
Soid State Co
unications 5  1985 1818

    Stane   S
 Ae M  R  Iarra E 
 ee  Moe  
   Rainford  …A de
terination of te agnetoeastic cou
ping constant M e for te Rare Eart
Copound ErA † en sica 11
1985 88 
 A Oro  Carona    •re M 
Estean A  iripiccio  M    iripiccio
Caeini  …raoate A frae rodiu
copees Crsta Structure of 1 R
„Mep CO
 „C C
  
C1 and 1 R udp 1

CO 
„dpp  1 C1
a † en ourna of Ceica
Societ of te aton ransation 5 1985
999 

 
 ao A  iripiccio M  iripiccio
 A Oro  M    inios …enaidinato
rodiu copees  ra structure of R
C   CO and R  C 
E † en ourna of te Ceica So
ciet aton ransaction 1985 18
19 
 A Oro M    arc‡a  Carona C 
ocesoces      Cano  …e praoa
te droo and etooridged co
pees of ruteniu 11  Crsta structure
of 1 Ru ppMec  CMe    p O 1
† en norganica Ciica Acta 9
1985 1 
  Rees  A Oro M  A Ciriano   
Carona  …e tiocaron iridiu and
rodiu copees it aoate tpe i
91
Instituto de Ciencia de Materiaes de Aragín
gands• en ransition Meta Ceistr
1 1985 89 
  A  Oro  Carona M    aata C 
ocesoces      Cano  ‚ipraoate
is pentaetccopentadien ro
diu copees  Moecuar Structure of
R  C Me 5  
 1 M

 praoate•
en Inorganica Ciica Acta 9 1985 19
 
 A Oro 
 Carona     ƒre 
‚Copejos de rodio 1 de tipo 1 R  
11 RCI  CO  1   dioefina CO• en
uicaciín oenaje a rof r  Ca
sas niv
 de aragoa 1985 9199 
  A Oro M    inios  C  eje„  ‚en
otriaoe and enotriaoate copees
of rodiu 1• en ourna of Organoeta
ic Ceistr 8 1985 1 
  A Oro M    inios  M    arauta 
‚icaroate rodiu copees it
dioefins and caron onoide• en o
edron
 1985 51

 onati 
 A Oro  M  inios 
‚Rodiu and iridiu copees contai
ning te anion of penet
enopraoone5 a sopisticated ana
ogue of dietones• en oedron 
1985 5

 A Oro M    inios A  iripiccio 
M  iripiccioCaeini  ‚Sntesis and
caracteriation of an unusua eterorid
ged dirodiucope ra oecuar
structure of R  up 1  CO  udpp•
en Inorg…nica Ciica Acta 99 1985
11 
  A Oro M    ern…nde   Modrego 
  M  ípe ‚is ridged dirodiu or dii
ridiu copees derived fro diaineor
didronaptaenes• en ourna of
Organoetaic Ceistr 8 1 185
91 
A iripiccio     ao   A Oro M 
  inios  C  eje  ‚etra and trinucear
rodiupaadiu copees it te
1triaoate igand
 Crsta Structure
of n 
C

• d  R t CI  CO• en
Inorganica Ceica Acta 1 1985 5
 
M  aderraa M
 Scotti R an  A 
Oro   ao C ocesoces  
  
Cano ‚urouinone rodiu 1 cope
es Crsta structure of 1 Rin O C • 5Me
1 • en ourna of Organoetaic Ce
istr 88 1985 91 
    Cano C  ocesoces   A Oro 
‚Rodiu tetrafuoroenoarreene
   Cano C  ocesoces   A
 Oro 
‚Rodiu tetrafuoroenoarreene or
triettetraf1uoroenoarreene co
pees it arene igands  Crsta structu
re of 1 R dioefin arene 1 C1 dioefin 
E arene 1C  Me   dioefin
Mea
E arene 1C  Me CMe  •
en ourna of Organoetaic Ceistr
88 1985 5 
 ac A ore M    inios    A 
Oro ‚droforation of 1 eene under
id conditions cataed  various pra
oato dirodiu 1 copees• en our
9
na of Moecuar Catasis 1 1985 11 
15 
  A  Oro M  A  Ciriano   E  iarroa
A iripiccio      ao  ‚1 rroo
 peisin  igands in Rodiu 1
and Iridiu 1 Ceistr Crsta and Mo
ecuar Structures of 1 R  M nd I
and 1 R uC1   M uCO  CO nd  1•
en ourna of te Ceica Societ aton
ransaction 1985 18911898 
 A Oro M  A Ciriano M  Capo C 
ocesoces      Cano  ‚Inden co
pees of ruteniu II 
Crsta structure
of I R CO      5 C 1 CIO 
1 C  C1  • en ourna of Organoetaic
Ceistr
89 1985 1111 
R  sín  A Oro    Caea  ‚u
cear eto ccooctadiene and arre
ene copees of rodiu 1 and Iridiu
1• en Inorganic Sntesis  1985
11 
  A Oro   Carona M   arc†a  
 ao  Rees C  ocesoces    
Cano  ‚eteroinucear praoateridged
ruteniu rodiu 1 iridiu 111
rodiu 1 and rodiu IIIiridiu 1
copees  Crsta structure of 1 pce
ne Ru  „uC„ Mp R tetrafuoroeno
5 1 cco  1 octan5triene•
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ISIO E IMICA IORAICA EAR
Cídigo  1 
Aito  
Serrano 11 
8 MARI 
e 91 11 1 
IRECOR
 ARCIA MARIE Oscar 
ICEIRECOR  RI AMI Antonio 
SECREARIO  MIA •ECORES
M a iar 
MEIOS
IAES ESRCRAES E
IESIACIO
u‚ica Inorgƒnica Estructura 
u‚ica Inorgƒnica de Sueos 
u‚ica de eeentos de transiciín 
copuestos organoetƒicos

ERSOA
E propio de Instituto o constitue un co
ectivo de 8 personas 
rupo funciona
Investigador
 1 rofesor de Investigaciín
 Investigadores Cient‚ficos  Coao
radores Cient‚ficos 
Auiiar de a Investigaciín
  Audantes
ipoados de Investigaciín 1 Audan
te de Investigaciín  en r„gien ao
ra 
Adinistrativo
  Auiiares Adinistrati
vos 
Otros  en r„gien aora

Se cuenta adeƒs con 1 octor incua
do 
ersona de Centro en estancia o visita en
otros Centros
 1 en ecnisce ocs
cue arstadt
R A
  seanas 
ersona forƒneo en estancia o visita en e
Centro 1 de niv
 Interaericana uer
to Rico 5 seanas 1 de niv
 Oriente
CMAA eneuea 5 seanas  
de niv
 de Rennes rancia 1 seana 
RESESO
1 iones de pesetas sin incusiín
de gastos de persona 
ECICAS ISOIES
MAS REEAES
Instruentaes
ifracciín de raos  
Espectrofotoetr‚a de raos  
Microscop‚a eectrínica 
Espectrofotoetr‚a  
Espectrofotoetr‚a IR 
Espectrofotoetr‚a de asorciín atíica 
Metodoígicas
recipitaciín 
rataientos t„ricos 
aciado  cerrado de apoas de cuaro

Anƒisis u‚icos

Medidas de p 
AARAS CAES
Estado síido Reacciones inorgƒnicas Sa
es ƒsicas Copuestos organoetƒi
cos ierras raras Estructura copues
tos inorgƒnicos Eeentos de transi
ciín Croatograf‚a de gases Anƒisis
teropondra Anƒisis terodiferencia
Cƒara de ata teperatura Copues
tos coordinados Oido graf‚tico iosii
catos Copuestos interainares Oi
dos itos Metaes Mineraes interes
tratificados Caroniaciín idrogenaciín
otou‚ica raajo en ‚neas de vac‚o
Reveado  positivado fotogrƒfico 
ACIIAES
ROECOS E IESIACIO
S‚ntesis caracteriaciín  estudio
f‚sicou‚ico de idroisaes de eta
es ono i  trivaentes a osie
utiiaciín coo ateriaes para a o
tenciín de íidos itos  Copor
taiento ioinorgƒnico  Investigador
rincipa  Oscar arc‚a Mart‚ne 
En e a…o de 198 se estudií a estaii
dad de a natrojarosita idroisufato de
A  a  actuaente estaos estudiando
a posie sustituciín isoírfica en estos
copuestos de iín A1  por Cu 1  i  
n
 
estudiando as diferentes variaes
ue intervienen en esta sustituciín coo
son concentraciones de sa p de edio
 trataiento t„rico de envejeciiento 
En e caso de Cu eos egado a con
cuir ue a concentraciín de saes no in
tervienen ientras ue e porcentaje de
ƒcai a…adido  a teperatura de enve
jeciiento son variaes fundaentaes 
E tanto por ciento ƒio de sustituciín
isoírfica ue eos encontrado en e
caso de Cu  es de 5 dato ue estƒ de
acuerdo con agunos estudios ecos en
jarositas naturaes  Se sigue estudiando e
caso de n  de i  En o ue a as saes
ƒsicas de etaes divaentes se refiere
eos otenido un nuevo idroicoruro
de i de fírua iOC1 1 5   a ue
se an deterinado sus constantes crista
ogrƒficas  se a eco su descoposi
ciín t„rica por os „todos convenciona
es as‚ coo con a cƒara de raos  de
ata teperatura encontrando ue a 
C  un vac‚o de orden de 1   de g
se otiene i etƒico  e fora anƒoga
a descoposiciín t„rica de os idroi
coruros de core  coato tanto en aire
coo en  
 con a cƒara de atas te
peraturas por os „todos convenciona
es se an estudiado os diferentes eca
nisos de descoposiciín  con a cƒa
ra de raos  de ata teperatura se a
egado a a otenciín de os etaes co
rrespondientes a teperaturas reativa
ente ajas  or †tio se a estudiado
a asiiaciín de n por ratas  ecugas a
partir de saes neutras  ƒsicas de este
oigoeeento aiendo encontrado en e
caso de as ratas un increento de peso
edio de 51 sore as aientadas con
nCo   Situaciín anƒoga a ocurrido en
e caso de a ongitud edia de f„ur  En
e caso de as ecugas se oserva ta
i„n gran diferencia en e peso a favor de
os trataientos reaiados con a sa ƒ
sica 
entro de este suproecto se desarro
a adeƒs un estudio sore ‡repara
ciín  caracteriaciín de nuevos ateria
es con potenciaes apicaciones tecnoí
gicasˆ contepando os siguientes aspec
tos 
a S‚ntesis a atas presiones  atas
teperaturas  caracteriaciín de íidos
de etaes de transiciín con estructura
rutio dedicando especia atenciín a as
reaciones eistentes entre estructura 
esteuioetr‚a 

Estudio coparativo a presiín a
iente  atas presiones de íidos terna
rios de CrI con etaes acainot„rreos 
c Anƒisis por icroscop‚a eectrínica
 difracciín de eectrones de intercreci
ientos en as transiciones de fase de os
diferentes poiorfos de sesuiíido de
rodio R 
 

reparaciín  estudios de nuevos piro
coros Investigador rincipa  Isidoro
Rasines inares 
E suproecto apuntaa a descriir
nuevos pirocoros atendiendo a cío pre
pararos  caracteriaros ediante t„cni
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Instituto de uíica Inorg•nica Euar
cas diversas  Se
intentaa ograr ‚idos
itos de os cuaes cupiera esperar por
o ue se conoce de copuestos seejan
tes propiedades físicouíicas intere
santes desde un punto de vista pr•ctico 
Estas propiedades dependen de factores
coo a configuraci‚n eectr‚nica e ta
aƒo a carga  e poder poariante de
os iones a estructura cristaina  a
coposici‚n uíica   es precisaente
a reaci‚n entre estructura coposici‚n 
propiedades previsies e factor ue de
cidía os copuestos concretos cua pre
paraci‚n se a ido intentando 
a aor reaiada a peritido descriir
os 11 pirocoros d
 MS  MCr Mn
e In  

M5S155
MAI Sc Cr
e a R In as  espineas iCoMO

Mi e  otros 1 ‚idos de coposi
ci‚n nS5O 1  e otra parte se a des
crito a serie de espineas Mn eCr eSeO
5e
 A descriir estos ‚idos
se a indicado c‚o prepararos en fora
poicristaina  se an caracteriado por
difracci‚n de raos  deterinando en a
aor parte de os casos as posiciones de
os •toos En ocasiones se an epeado
tai„n otras t„cnicas de estudio coo a
espectroscopía IR  a edida de suscepti
iidades agn„ticas 
Estudio de sufonatos et•icos  de
sus derivados otenidos por idr‚isis 
Investigador rincipa  Aejandro ue
rrero averat 
eos aordado e estudio de os sufo
natos et•icos con as siguientes inten
ciones a Contriuir a ejor conociien
to de estas saes poco conocidas a…n  An
teriorente aían despertado poco inter„s
entre os investigadores no así en os …
tios aƒos deido entre otras cosas a
reconociiento de vaor ue tienen coo
ateriaes de síntesis en uíica inorg•
nica a ue sirven para forar una a
pia serie de derivados por sustituci‚n de
igandos reativaente d„ies por igan
dos de gran nuceofiicidad  os iones R
SO aventajan en este sentido a os iones
C1  
  reparar  estudiar sus sa
es •sicas no descritas asta aora
coproar nuestros odeos te‚ricos de
precipitaci‚n de idroisaes  deducir os
oportunos cuando fuera necesario
 c a
s•ndonos en sus propiedades espectros
c‚picas preparar nuevos aditivos para
p•sticos ue sirvan de fitros soares …ti
es en agricutura  a presencia de R radi
ca org•nico en su o„cua introduce
ejoras a estos aditivos ue aventajarían
a os inorg•nicos  d deterinar souii
dades de eos en agua  en disoventes no
acuosos org•nicos  precipitar idroisa
es en estos edios 
e acuerdo con esto se an preparado
e paratouensufonato de coato II e
aidratado e C 5S    Co en
cenosufonato de coato II con dos o
„cuas de etano encenosufonato de
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core eaidratado e encenosufonato
de cadio eaidratado e ptouenfu
fonato de poo anidro e paratouensu
fonato de cadio eaidratado e p
naftaensufonato de core con  o„cu
as de agua e 15 nafta ensufonato de
core eaidratado  Seis de eos an si
do esudiados por difracci‚n de raos  
resuetas sus estructuras por crista …nico 
odos identificados por A  IR   
Se an estudiado sus descoposiciones
t„ricas  deterinado sus souiidades
en diferentes edios  Se a estudiado a
idr‚isis de eos ediante diferentes
procesos  con distintos agentes idroi
antes as idroisaes así otenidas an
sido tai„n identificadas  estudiadas 
Se a continuado e estudio de idroi
seeniatos de Cd 1  n
i
   e   A1   a
iniciados anteriorente 
Caracteriaci‚n  an•isis de partícuas
en a at‚sfera para a predicci‚n de
sus concentraciones  capacidad de di
fusi‚n ediante a eaoraci‚n de o
deos estoc•sticos I   Investiga
dor rincipa    er…de oonio
proecto coordinado

Coo parte inicia de proecto se insta
aron en a Ciudad niversitaria de Madrid
tres oas de uestreo en paraeo ca
ir•ndoas deidaente con ojeto de
ue a otenci‚n de uestras fuese uni
fore  representativa
 a toa de ues
tras se viene reaiando con una periodici
dad diaria  na ve ue se tuvo una canti
dad de uestras suficienteente eevada
se reaiaron an•isis cuaitativos de una
serie seeccionada ediante espectroe
tría de fuorescencia de raos  a ojeto
de prever os eeentos presentes ue
•s tarde ser•n anaiados cuantitativa
ente  su variaiidad
 Este an•isis cua
itativo previo tai„n sirvi‚ para acer
una segunda seecci‚n de as uestras
tripicadas destinando una de eas para
an•isis cuantitativo por espectroetría de
asorci‚n at‚ica  reservando a tercera
para an•isis cuantitativo por fuorescen
cia de raos   Antes de coenar os
an•isis ediante esta …tia t„cnica se
reai‚ un estudio previo ediante difrac
ci‚n de raos  a ojeto de conocer
aufue s‚o fuese aproiadaente a
coposici‚n inera‚gica de a atri 
prever su infuencia en os an•isis por
fuorescencia o estaecer a necesidad de
apicar correcciones por †efectos de a
tri‡  Con esta isa finaidad tai„n se
an estudiado as uestras ediante a
sorcioetría de raos  para o cua a
sido necesario reaiar agunas odifica
ciones en un espectr‚etro convenciona
de raos   acopar a iso un disposi
tivo instruenta especiaente diseƒado
para a reaiaci‚n de as edidas de a
sorci‚n 
En a actuaidad se procede a edir sis
te•ticaente as intensidades de fuo
rescencia de raos  de varios cientos de
uestras copro•ndose os resutados
con os correspondientes an•isis por a
sorci‚n at‚ica

 eterinaci‚n de estructuras cristai
nas de nuevos ateriaes inorg•nicos
I 1  Investigador rincipa  Enri
ue uti„rre uea 
Ojetivos
E ojetivo de este suproecto es de
terinar estructuras cristainas  oecu
ares de copuestos organoet•icos con
potenciaes apicaciones cataíticas  de
inter„s io‚gico coo son os 
a isaductos de di‚ido de carono 
de os resutados de a inserci‚n de CO  a
o„cuas org•nicas coordinadas a eta
es de transici‚n 
 Copejos organoet•icos neutros
 cati‚nicos de rodio 1 
ustificaci‚n
os copuestos de coordinaci‚n en os
ue aparece CO  coo igando se conocen
desde 19 sin eargo s‚o dos de
eos se conocen estructuraente  se
trata de onoaductos 
Estos copuestos an despertado gran
inter„s porue podían servir coo ode
os para e estudio de a fijaci‚n de CO

por os vegetaes  para estudiar a activa
ci‚n de a o„cua de CO  por a coordi
naci‚n  e posie aprovecaiento in
dustria de CO atosf„rico 
Respecto a os copuestos de rodio se
a coproado ue a actividad cataítica
est• en reaci‚n con a asicidad de os i
gandos  e estudio estructura peritir•
reacionar as distancias de enace con a
asicidad 
aor
urante este prier aƒo eos deter
inado as estructuras de os siguientes
copuestos 
1 MoCO  
MeCr 1 1 MoCO
Me  
CC1  ue son is
aductos IMC CO 
Me1 MMo
 M  en os cuaes a pesar de a
foruaci‚n a deterinaci‚n de as es
tructuras a puesto de anifiesto ue e
CO
a reaccionado con una oefina para
dar un copejo díero con •cido acríico
coordinado a eta  iMe   C 
C  
C  5
 e resutado  de a reac
ci‚n de 5 con CO  a deterinaci‚n es
tructura de  a ostrado ue a inser
ci‚n de CO  a originado un auideri
vado de •cido enoico coordinado a
eta 
 Estudio de reacciones fotouíicas 
fotocataíticas en idrurocopejos de
etaes de transici‚n con posie api
caci‚n a a energía soar  Investigador
rincipa Aeia Santos Macías 
entro de este proecto e traajo se a
centrado principaente en a síntesis ca
racteriaci‚n  reactividad de nuevos i
druros de R  Ru  ensaos de su activi
dad cataítica en reacciones de idrogena
ci‚n de oefinas 
os nuevos idruros de R sintetiados
responden a a coposici‚n  R RA
RMƒ1 R Adiacetidiidra
ona 1diaautadienos RC
C M5 
tuti  R    Et a  pC 
    
Me 
Se an caracteriado  se a estudiado su
reactividad frente a    Co e „Me 
ai…n se a estudiado e sistea
RCI COpC      su reactivi
dad frente a R A

or otra parte se an sintetiado nue
vos idrorucopejos de Ru II por reac
ciones de RuCoCIR    RuCo
 R
 
con igandos dadores ue an dado u
gar a productos de coposici‚n RuCO
 R   ICIO I† p  MeC ipv
pen gioa is cicoeiiina 
Se an estudiado iguaente as reac
ciones con piraoes  ipiraoes sustitui
dos con grupos C O en e  en as
ue se foran copejos en os ue e pi
rao aparece odificado por sustituci‚n
de C O por   Se a intentado tai…n
a otenci‚n de piraocopejos a partir
de RuCoMeC     IC1   os
isos piraoes 
En estas reacciones se foran eta•
cidos por inserci‚n de grupo  de pira
o odificado en e enace C de nitri
o ue peranece coordinado a rutenio 
 aor investigadora reaiada en e Ins
tituto fuera de a prograaci‚n 
urante 1985 ade•s de os traajos
de investigaci‚n correspondientes a a
prograaci‚n se an desarroado os si
guientes teas

eterinaci‚n de estructuras cristainas
Se an deterinado cuatro estructuras
cristainas de idrurocaron copejos
de rutenio II con idrocaruros aceti…ni
cos o piraoes coo igandos asociados 
Cristaouíica
Se a continuado con e estaeciien
to de nuevas reaciones estructuraes de
oratos Con auda de prograas de c•
cuo se a descrito de anera sipe a
estructura de C     coo un orde
naiento cat‚nico tipo corind‚n Co   
reeno de aniones ‚ido 
ifracci‚n de raos 
Mediante estudios por difracci‚n de ra
os  se a conseguido en coaoraci‚n
con a     a deterinaci‚n de a den
sidad eectr‚nica de MgCO   as aas
de ourier indican un desorden posiciona
 una fata de poaridad de ani‚n caro
nato 
Se a eaorado asiiso un progra
a en ASIC para ordenador persona
OivettiM ue cacua a intensidad de
difracci‚n de raos  de estructuras inte
restratificadas por edio de as transfor
adas de ourier a fin de faciitar e es
tudio de estas estructuras  reducir a í
nio e tiepo de c•cuo 
Siicatos  copuestos ínterainares
Se an evado a cao traajos en orden
a a foraci‚n de poíeros 
a or idr‚isis de C en presencia
de sepioita  eoita ue conduce a a
foraci‚n de aino•cidos 
 A partir de gicoadeido en presen
cia de ontorionita for•ndose a‡
cares de diferente n‡ero de carones 
Asiiso se an evado a cao estu
dios sore a capacidad de foraci‚n de
copuestos interainares ue poseen
os ineraes de a arcia interestratifica
dos
 ediante transforadas de ourier
se a estudiado a distriuci‚n de o…cu
as org•nicas entre as •inas de ine
ra 1 
or otra parte se a estudiado e anca
je de o…cuas dinitrogenadas entre as
•inas de cianuro de níue ediante a
foraci‚n de enaces uíicos covaen
tes e este odo se a conseguido a
foraci‚n de copuestos interainares
coordinados de cianuro de níue con
diainas aro•ticas 
En coaoraci‚n con e pto  de Crista
ografía de a acutad de Ciencias eo‚
gicas de a niversidad Coputense de
Madrid se a evado a cao un estudio
geo‚gico e identificaci‚n de ineraes es
tratificados iitaesectita en facies ˆtri
Ias†  ˆead† de sector suroccidenta de
a Cordiera I…rica 
Estudios de cer•icas
esde ace ag‡n tiepo se reaia de
fora siste•tica un estudio sore cer•
icas de diferentes …pocas 
Se intenta estaecer un conjunto de
características counes referidas a os
ateriaes presentes ue puedan ser sig
nificativos  servir coo referencia para
dar caves  faciitar identificaciones se
g‡n a …poca  origen de a cer•ica 
istoria de a Ciencia en Espa‰a
En os nos ‡tios a‰os se a evado a
cao un estudio sore a purificaci‚n de
patino dentro de a actividad inera des
arroada en A…rica en e sigo viii 
Instituto de uíica Inorg•nica Euar
tai…n en as iografías de profesores
espa‰oes de sigo i coo Ra‚n o
rres Mu‰o de una  uio Re astor 
CORAOS  COEIOS
E IESIACIO
ˆreparaci‚n de nuevos ateriaes
inorg•nicos  estudio de sus propiedades
de inter…s tecno‚gico†  CSIC

AEES
oeric Covering Materias for ro
ing ants or Crops   orge apia   
arcía Martíne  nited States atent n
Š
55981 
so de ateriaes p•sticos adicionados
para invernaderos    orge apia   
arcía Martíne  nited States atent n Š
9
5 
RESACIO E SERICIOS
Identificaci‚n de uestras farac…uti
cas por difracci‚n de Raos   ota de
prestaciones 195 
Recogida de datos para e estudio es
tructura por difracci‚n de Raos  de o
nocrista en diversos centros nacionaes 
ota de prestaciones  
eterinaci‚n de susceptiiidad ag
n…tica en uestras de diversos departa
entos universitarios de uíica Inorg•
nica 
so de espectrofot‚etros IR  
visie

so de conductíetro 
COMICACIOES E CORESOS
REIOES  SIMOSIOS
1 Cooue ranceEspagne de Ciie
de Coordination  ououse juio de 1985 
res counicaciones 
 Reuni‚n Anua de rupo Especiaia
do de uíica Organoet•ica  aca sep
tiere de 1985 Cinco counicaciones 
Reuni‚n enaria aciona de uíica
Inorg•nica  aea septiere de 1985 
I Asaea enera de CEIM  Ma
drid octure de 1985  res counicacio
nes 
Coouiu Spectroscopicu Interna
tionae I ariscartenircen
R A  septiere de 1985  na cou
nicaci‚n 
III Conferencia Internaciona sore
copuestos s‚idos de eeentos de tran
sici‚n  iena ari de 1985  os couni
caciones 
 Congreso Internaciona de uíica
pura  apicada  Mancester septiere
de 1985 Seis counicaciones 
9
Instituto de uíica Inorg•nica Euar
int European
Crstaograpie Mee
ting
 urín septiere de 1985  Seis co
unicaciones 
 Reuni‚n iena de a Rea Sociedad
de ísica Sitges septiere de 1985  Sie
te counicaciones 
Reuni‚n Anua de a Sociedad Espaƒoa
de Arcias  Madrid Mesa redonda sore
copuestos organoet•icos aro de
1985  Moderador

11 Siposio de Enseƒana e istoria de
as Ciencias  apona septiere de
1985  na counicaci‚n 
eoceistr of te eart surface and
processes of inera foration  ranada
aro de 1985 na counicaci‚n 
 Reuni‚n Científica de a Sociedad Es
paƒoa de Mineraogía  Murcia ari de
1985  os counicaciones 
ourn„es de ACA et AICA  Caori„
trie et anase eriue  Montpeier
ao de 1985 na counicaci‚n 
1 Reuni‚n Internaciona de Cristaouí
ica  ecanisos de reacciones  Ma
drid junio de 1985 
II European Congress on Moecuar
Spectroscop  Madrid septiere de
1985  na counicaci‚n 
CRSOS SEMIARIOS
 COERECIAS CIEIICAS
…Apicaci‚n de a resonancia agn„tica
nucear a estudio de s‚idos inorg•nicos† 
Conferenciante   San •aro Instituto
de uíica Inorg•nica Euar no
viere de 1985 
…Reactividad de s‚idos inorg•nicos con
copuestos org•nicos†  Conferenciante 
E Rui it  Instituto de uíica Inor
g•nica Euar noviere de 1985 
…Sore etaes soportados  soportes† 
Conferenciante   ajares Sooano Ins
tituto de uíica Inorg•nic Euar di
ciere de 1985 
…Identificaci‚n de ineraes interestrati
ficados por e „todo de as transfora
das de ourier con sorci‚n interainar de
ainas† Conferenciante  A  Rui A ‡
Madrid aro de 1985 
…Radiocristaografía†  Conferenciante  A 
M
 de Andr„s ‚e de arreda  niver
sidad de Aca• de enares curso docto
rado 885 
…Microan•isis superficia de uestras 
a icrosonda eectr‚nica†  Conferencian
te    erˆde oonio acutad de ar
acia   Coputense de Madrid ari
de 1985 
ICACIOES IROS
 MOORAIAS
 Orio as   erˆde oonio 
otros …„cnicas instruentaes en ar
acia  Ciencias de a Saud†  arceona
1985 iros dos voˆenes 5 
98
ICACIOES 
ARICOS E REISAS
M  Cano R  Criado E uti„rre uea
A Monge  M    ardo  …Sntesis of e
teronucear Caron Copees  5C 5 C 
CO MogCI
r
I SC  Crsta Struc
ture of  5 C 5 CCO  MogCI† en our
na of Organoetaic Ceístr 9
1985 58 
R  Avare E  Carona   S  Coe
aiton A  aindo E  uti„rre uea
A Monge M  oveda  C  Rui aero 
…oration of Acric Acid erivates fro
te Reaction of C

it Etene Co
pees of Moidenu and ungsten† en
ourna of te Aerican Ceica So
ciet 1 1985 559551 
C
 Rui aero A  Monge  E  uti„rre
uea …Structure of en 1pe
net5tien5didro1 
Crstaograpica C1 1985 19119 
C  Rui aero A
 Monge E  uti„rre
uea …Structure of en 11 pe
net5tien5didro1 
oadiaoe† en Acta Crstaograpica
C1 1985 18919

A E
 S•nce M    erpiƒ•n  A San
tos
 …Caron copees of Modenu
and ungsten it sufur donors    Reac
tions of Caron copees of Mode
nu o it uninegative donor i
gands S  O† en  Organoet 
Ce 9  1985 5 
E  uti„rre uea A Monge C  Rui
aero  A  Rodrígue Rod•n  …Structure
of  droeto caron et 
etocarondiet1 pen
1cidropridiniu icrate C 1
 1 
O 5
C      † en Acta Crstaograpica
C1 1985 911 
A Rodrígue Rod•n A Monge  E  u
ti„rre uea …Structure of cis transoid
cis 11ioatricco      8 docec
ene551 111octacaronitrie
C 18   8  † en Acta Crstaograpica
C1 1985 11811 
 A  Aonso E  uti„rre uea A e
re A  Monge  C  Rui aero  …Sntesis
and Crsta Structure of te aer Co
pound S

eO

CI† en ourna of te
Ceica Societ
 aton ransation
1985 115 
C M
 Marcano e 1  Rasines
 †e oides
M S 5O1 M r d S Eu d 
 o Er   u† en Inorganica
Ciica Acta 19 1985 151 
  M urrias 
 incent e 1  Rasines 
…Snt„se et caract„risation cristaograp
iue et agn„tiue dun nouve antio
niate de angan„se eagona MnS †
en Revue de Ciie in„rae  1985
5 
C  Cascaes e 1
 Rasines  …e proco
re    In 5 S 5  fi5 † en eitscrift f‰r
anorganisce und aigeeine Ceie
59 1985 9 
C  Cascaes 1  Rasines   arcía Casa
do    ega
 …e ne procores  
M5S 5    
M A1 Sc Cr e a R†
en
Materias Researc uetin
 1985
15915 

 arcía Casado  1  Rasines
 …repara
tion and crstaograpic investigation of
te spine series Mn 11s
Cr    S5  
5  s  † en
oedron
 
1985 515 
  Aa e 1
 Rasines
 …e ne spines
iCoMO M i e as eers of te
series i C
 11
M  1 s† en
ourna
of Materias
Scíence etters 
1985 9595 

 arcía Casado A  Mendioa e 1  Rasi
nes
 …reparation and crstaograpic da
ta of te procores d MSO M Cr
Mn e In† en ourna of sics and
Ceístr of Soids  8 1985 919 
A uerrero A
 Raíre  A ader 
…Ecuaciones reativas a a otenci‚n de
idroisaes sipes de cationes trivaen
tes por edio de idr‚isis acaina† en
Anaes de uíica
81 1 1985  5 
M  
 errero ern•nde  M
 on•e
Caet  M
 A  Aario ranco …era de
coposition of ied titaniucroiu
odroides† en
erociica Acta
85 1985 98

   Caerana M   errero   A 
eston …Magnetic eaviour of tetrae
dra Cr copounds
 SrCrŠ aCrO
and aCrO
5
† en ourna of Soid State
Ceistr 59 1985 111115

R  M Rojas M    de a  E
 ia  …e
terination of te inetics and eca
nis of tera dedration of soe
uran caroate copounds  isot
era and nonisotera procedures†
en ourna era Anasis  1985
89 
R M Rojas t M
   de a …inetics of
dedration of uran fuarate dedrate
under isotera and nonisotera
conditions† en erociica Acta 85
1985 9598 
A Castiƒeiras A  Aruero   R Masa
guer A Rui Ai S  Martíne Carreras 
S  arcía anco  …Sntesis of to co
pees of cadiu II iodide it enene
carotioaide CA Crsta and oe
cuar structure of CdCA
1 † en o
edro  1 1985 118 
A egas  …e description of te Ca  
    structure† en Acta Crstaograpi
ca C1 1985 18919 
COAORACIOES CIEIICAS
Científica investigaci‚n dentro de con
venio de Instituto con e pto  de uíica
Inorg•nica de a  A epartaento de
uíica Inorg•nica de a niversidad
Aut‚noa de arceona  r    Ros 
so de difract‚etro auto•tico de cua
tro círcuos Instituto de ísicouíica
Rocasoano epartaento de Cristaogra
fía 
raajos en coaoraci‚n con e r     
ieto Instituto de Estructura de a Mate
ria 
Acuerdo Marco Modaidad I II    A  ar
ceona  pto  
 Inorg•nica 
Investigaci‚n conjunta  Soicitud Acuer
do Marco   C  Madrid
 pto  Cristaogra
fía 
Investigaci‚n conjunta  CRS Rennes
rancia 
Investigaci‚n conjunta  CSIC Instituto
de Cat•isis 
Investigaci‚n conjunta   C Madrid  
eterinaria  ao
 uíic a 
Investigaci‚n conjunta  CSIC Cortijo de
Cuarto Sevia 
Investigaci‚n conjunta  Autonoía Ma
drid ospita rovincia 
Investigaci‚n conjunta  Autonoía Ma
drid
 ospita Ra‚n  Caja 
Investigaci‚n conjunta  Cínica de a
Concepci‚n 
Coaoraci‚n Científica  pto  Inor
g•nica    C  uíicas niv  Coputense
de Madrid 
Investigaci‚n conjunta dentro de Acuer
do Marco ispanoAe•n  ecnisce
ocscue arstadt Repƒica edera
Aeana 
Investigaci‚n conjunta  pto uíica
Inorg•nica    C Madrid 
Coaoraci‚n Científica en identificaci‚n
de ineraes interestratificados pto  de
Cristaografía  Mineraogía de a ac
 de
C eo‚gicas   CM 
pto  de eoogía de a acutad de
Ciencias aencia 
Centro de Edafoogía Sevia 
Investigaci‚n  docencia  pto de eo
ogía de a   de Ciencias niversidad de
Aca• de enares 
esarroo roecto de Investigaci‚n co
ordinado sore containaci‚n atosf„ri
ca C•tedra de ísica de Aire
 acutad de
ísica  niversidad Coputense 
Estudios de fitros de aerosoes por
uorescencia de Raos   Instituto de
Edafoogía de CSIC 
Investigaci‚n Conjunta  pto   Inor
g•nica    C  uíicas Madri d 
Investigaci‚n Conjunta  Insto  Rocaso
ano
 Cristaouíica 
Científica persona  aoratoire de Cris
taograpie CRS  renoe 
Científica persona
 ESIE de a ni
versidad de renoe 
Instituto de uíica Inorg•nica Euar
Científica persona  pto Materiaes de
Iperia Coege de ondres 
Científica persona  ac aracia de
apona 
Científica persona  Instituto ísica Ma
teriaes CSIC 
Científica persona
 Instituto Estructura
de a Materia  CSIC

Científica persona  pto  Eectrouíi
ca ac  de Ciencias
 niversidad Aut‚no
a de Madrid 
RAAOS E ICECIARA
 ROECO I E CARRERA
…oraci‚n de aino•cidos por idr‚i
sis en una souci‚n acuosa de C en
presencia de sepioita  eoita†  iar Me
n„nde Aparicio  niversidad Coputen
se de Madrid acutad de Ciencias uíi
cas diciere de 1985  otae C‚digo
de a ESCO  
…idr‚isis de ptouensufonato de
inc† ourdes ern•nde Cort„s  niver
sidad Coputense de Madrid acutad de
Ciencias uíicas juio de 1985  otae 
C‚digo de a ESCO  
99
EARAMEO E IMICA AAIICA
Cídigo 

Aito  
acutad de Ciencias

1 MRCIA 
e 98 99 et   
IRECOR
 SACEERE•O MARI
E Concepciín 
ICEIRECOR
 ERE RI o‚s 
SECREARIO
 MARIE OAO Marƒa
de Caren 
MEIOS
Se trata de un Centro Coordinado de
CSIC ue funciona fundaentaente
asado en a acutad de Ciencias de a
niversidad de Murcia 
ERSOA
E perteneciente a CSIC est‚ actuaen
te reducido a 1 Audante ipoado de
Investigaciín  a 1 Audante de Investi
gaciín

Cuenta e epartaento con 1 octores
incuados Catedr‚ticos  rofesores
de a niversidad 
„cnicas disponies ‚s reevantes
Croatografƒa ƒuida C 
Espectrofotoetrƒa visie 
Espectrofuorietrƒa 
oarografƒa  t„cnicas derivadas 
Espectroscopƒa de asorciín atíica 
otencioetrƒa  Cuoietrƒa 
ACIIAES
ROECOS E IESIACIO
 uevos „todos instruentaes para
e an‚isis de traas  utra traas de
eeentos  copuestos org‚nicos en
uestras naturaes  artificiaes
 Inves
tigador principa
 Concepciín S‚nce
edre…o Martƒne 
os ojetivos concretos de roecto
aarcan una serie de investigaciones ori
ginaes en diferentes ƒneas cientƒficas
anaƒticas ue nos peritan poner a punto
†uevos Micro„todos Instruentaes
para e an‚isis de diversos eeentos 
especies org‚nicas a nivees de traas 
utratraas‡   a apicaciín de os proce
diientos anaƒticos introducidos para a

deterinaciín de as diferentes especies
en ineraes uestras etaˆrgicas
edio aiente  en otros ateriaes in
dustriaes  de a vida cotidiana en os ue
e an‚isis  contro de au„as sea nece
sario o conveniente 
E desarroo de os ojetivos concretos
de roecto puede desgosarse en os
apartados siguientes ue uestran a su
ve e an de raajo a seguir por e
euipo de investigaciín ue va a reaiar
e roecto 
Otenciín de nuevos copuestos org‚
nicos eterocƒcicos con vistas a su apica
ciín en e an‚isis de eeentostraa 
utratraa entre eos varios copuestos
derivados de a piridintiona piran
tiona  1 tiopirantiona  erivados ete
rocƒcicos de trifenipiriio  tetrafeni pi
ridinio entre otros

Investigaciones sore transforaciones
de agunos de os copuestos org‚nicos
con grupo piridinio por eposiciín a ra
diaciín de corta ongitud de onda  en
condiciones eperientaes adecuadas a
otras especies con estructuras u con
densadas ataente fuorescentes 
Investigaciones para a puesta a punto
de Micro„todos Anaƒticos para a de
terinaciín de ercurio isuto cad
io ars„nico por an‚isis por inecciín en
fujo IA seguido de una edida por es
pectrofotoetrƒa visie o por espec
trofuorietrƒa 
Apicaciín de os copuestos org‚nicos
de os apartados 1   para a deterina
ciín de os eeentostraa ercurio ta
io oro gaio  nioio a trav„s de a for
aciín con o sin etracciín de copues
tos de asociaciín iínica 
Investigaciones siiares a as reaia
das en e apartado  se evar‚n a cao
con e epeo de copuestos org‚nicos
a eistentes en e coercio especia
ente de coorantes siste‚ticaente
seeccionados pertenecientes a os grupos
aoicos tiaƒnicos oaƒnicos fenaƒnicos
derivados de trifenietano entre otros 
e todas as investigaciones iguaente
se derivar‚n M„todos Anaƒticos a trav„s
de a foraciín de ueatos  copejos
de asociaciín iínica con apicaciín fina
de as diferentes t„cnicas instruentaes
encionadas
 os eeentos traa ue se
ensaar‚n son Mo  Ag Au e g 
 e d   i

Estudios sore reacciones entas prin
cipaente de aueas en ue a enos
uno de os reaccionantes es un sustrato
org‚nico  ue sean cataiadas por traas
de deterinados eeentos con e ojeto
de ue puedan apicarse a a deterina
ciín cin„tica de cataiador Asƒ coo in
vestigaciones sore procesos cataiados
ue sean iniidos por distintas especies
en cantidad u peue…a  Se pretende
conseguir „todos cin„ticos utrasensi
es para a deterinaciín de iniidor 
Con a t„cnica de croatografƒa ƒuida
de ata eficacia se iniciar‚n investigacio
nes para a deterinaciín de iones et‚
icos a nivees de traas a trav„s de a
foraciín de especies copejas con re
activos org‚nicos

Estudios sore nuevos procesos de fo
togeneraciín  eectrogeneraciín de reac
tivos vaorantes reductores coo I   SnII
foras reducidas de coorantes u oidan
tes taes coo iodo roo para a deter
inaciín †in situ‡ de especies oidaes o
reducies en especia de copuestos or
g‚nicos de inter„s farac„uticos 
os „todos instruentaes introduci
dos segˆn as diferentes ƒneas  t„cnicas
a encionadas se apicar‚n a a deter
inaciín de os diferentes eeentos 
especies en ineraes uestras etaˆr
gicas edio aiente  otros ateriaes
en os ue au„os puedan acusar efectos
tíicos actuar coo containantes cons
tituir ipureas indeseaes etc 
E tiepo previsto para a reaiaciín de
roecto es de tres a…os 
ICACIOES

ARICOS E REISAS
C  S‚nceedre…o M  ern‚nde
Círdoa    i…as  †Catatic titraciín of
iodide roide and tiocnate  use of
te siver catased poinpersupate
reaction‡ en aanta   1985 18

M ern‚nde Círdoa   i…as  C 
S‚nce edre…o  †inetic deterination
of traces of csteine  its iniitor effect
on te sivercatased poinpersupate
reaction‡ en aanta   1985 1
 
M  ern‚nde Círdoa 1  ípe arcƒa
 C S‚nceedre…o †Spectropotoe
tric deterination of saccarin in diffe
rent aterias  a sovent etraction
etod using nie ue as a reacgent en
aanta   1985 5 
 „re Rui M  ern‚nde Círdoa C 
Martƒne oano  C  S‚nceedre…o 
†eterinaciín espectrofoto„trica de
ercurio ediante an‚isis por inecciín
en fujo‡ en uƒica Anaƒtica  1
1985 8 
C
 S‚nceedre…o M  ern‚nde
C•rdoa  C  •pe Erro ‚Copuestos de
asociaci•n i•nica con rivano  eterina
ci•n espectrofotoƒtrica  espectrofuo
riƒtrica de taio„ en Afinidad  98
1985 99 
1  •pe arcía C  S  Corcando M 
ern…nde C•rdoa  C S…nceedre†o 
‚eterinaci•n espectrofotoƒtrica de
uranio con safranina  ediante un pro
ceso de fotaci•n„ en Afinidad  98
1985  
M
 ern…nde C•rdoa C  S…nce
edre†o    i†as •peeegrín  ‚Estu
dio de a oidaci•n de a foina por e per
sufato
 eterinaci•n cinƒtica de pata„
en uíica Anaítica   1985 1591 
1  •pe arcía M  ern…nde C•rdoa
 C S…nceedre†o  ‚Sensitive etod
of te spectropotoetric deterination
of iron in pants and aters using crsta
vioet„ en Anast 1 1 1985 1591 
M  ern…nde C•rdoa   i†as  C 
S…nceedre†o  ‚eterination of va
nadiu i petroeu products  a cata
tic etod„ en Anast 1
1 1985 1
15 
C  S…nceedre†o M  ern…nde
C•rdoa e 1 •pe arcía  ‚eterinaci•n
espectrofotoƒtrica r…pida de Au III en
diversos teriaes por su reacci•n con ro
daina „ en uíica Anaítica 
1985
8 
C S…nceedre†o M
 ern…nde
C•rdoa    i†as ‚Anatica appica
tions of te odianioidinepersupate
reaction  inetic deterination of siver
and coat„ en
Microceica ourna
 1985  
C S…nceedre†o M  1
 Aeto uinto
 M
 S  arcía arcía  ‚Estudio de a reac
ci•n pironina ani•n ipofosfito  eter
inaci•n cinƒtica de dII AgI e 1 „ en
uíica Anaítica   1985 181 
C S…nceedre†o   A Ortu†o  M 
C orrecias
 ‚Etractionspectropotoe
tric deterination of iron it 1
tetrapenpridiniu percorate„ en
Mirociica Acta  1985 1 
M  ern…nde C•rdoa 1  •pe arcía
 C S…nceedre†o  ‚Spectropotoe
tric deterination of ercur it tioc
anate and rodaina „ en
Mirocii
ca Acta 
1985 5 

 ƒre Rui   A Ortu†o  
 Moina 
‚Etractionfuorietric deterination of
icrogra aounts aiu it 
eneno 89
uinoiino 5fed
petridiniu percorate„ en
Micro
ceica
ourna 1 1985 191 
E
   reeno    A Ortu†o ‚Appica
tions of inetic etods in nonaueous
catatic teroetric titrietr„ en
Anast
11 1985 118 
  …ve M    Acara  ƒre  M
  
C•rdoa  ‚Cronopotentioetr at a drop
ping ercur eectrode
 Effects of eectro
de spericit for an eectrode process it
a preceding ceica reaction„ en
Ana
tica Ceistr 5
1985 111 
 ƒre Rui C
 Martíne oano   
o…s ‚otooidation of penosafrani
ne and neutra red in te presente of iron
III  eterination of trace aounts of
iron and pospate„ en Mirociica Ac
ta 1 1985 111 
 ƒre Rui C  Martíne oano   
o…s Martíne  ‚eterinaciones con
iodo fotogenerado  I
 otosensiiiador
ironina „ en Anaes
de uíica 81 
1985 59 
 ƒre Rui C Martíne oano  
o…s  ‚aoraciones fotouíicas de
oidantes con a fora reducida de eti
vio•geno„ en uíica Anaítica 
1985
9 
 ƒre Rui C Martíne oano 

o…s Martíne   a†•n de ae  ‚e
terinaciones espectrofotoƒtricas de
oideno  ofraio con …cido caríni
co sensiiiadas por agentes sensoacti
vos„ en uíica Anaítica   1985
95 
ESIS OCORAES
‚Estudios sore activaci•n e iniici•n
de reacciones entas
 Microdeter‡naci•n
de cataiadores e iniidores„  iar i†as
•peeegrín  niversidad de Murcia
epartaento de uíica Anaítica
acutad de Ciencias enero de 1985  So
resaiente cu aude  C•digo de a
ESCO 1 
‚uevos ƒtodos anaíticos asados en
procesos fotouíicos„  irginia o…s
Martíne
 niversidad de Murcia acutad
de Ciencias enero de 1985  Soresaiente
cu aude C•digo de a ESCO 1 
RAAOS E ICECIARA
 ROECO I E CARRERA
‚eterinaci•n espectrofotoetría 
espectrof1uoriƒtrica de peadio usando
tiocianato  rodaina „  uan Martíne
Aviƒs niversidad de Murcia acutad de
Ciencias ferero de 1985  Soresaiente 
C•digo de a ESCO 1 
‚Estudios de eectrogeneraci•n de SnII
sore c…todo de grafitoaparafina
 eter
inaci•n cuoiƒtrica de coorantes„

Eiia Martíne arcía
 niversidad de
Murcia acutad de Ciencias juio de
1985
 Soresaiente C•digo de a ES
CO 1 
‚Estudio de a reacci•n fotouíica en
tre e au de tionina  e …cido etieno
diainotetraacƒtico
 Apicaciones anaíti
cas„ Encarna agˆe uirao
 niversidad
de Murcia acutad de Ciencias juio de
1985 Soresaiente C•digo de a ES
CO 1 
‚E au de tionina en a etracci•n de
pares i•nicos
 eterinaci•n espectrofo
toƒtrica de taio  pata„
 Isae Caero 
niversidad de Murcia acutad de Cien
cias juio de 1985
 Soresaiente
 C•digo
de a ESCO 1 
‚uevas apicaciones anaíticas de os
copuestos de asociaci•n i•nica  eter
inaci•n de fosfato  pata„  iedad ava
rro avarro  niversidad de Murcia acu
tad de Ciencias juio de 1985
 Soresa
iente  C•digo de a ESCO 1

‚Reacciones anaíticas de ofraio 
uranio con rojo de aiarina S sensiiia
das por tensoactivos„
 Antonio C…novas 
niversidad de Murcia acutad de Cien
cias septiere de 1985  Soresaiente 
C•digo de a ESCO 1 
1
EARAMEO
E IESIACIOES ISICAS  IMICAS
Cídigo 5 
Aito  
acutad de Ciencias •sicas

18 SEIA 
e  95 1 15 
IRECOR E CIOES  ICEIREC
OR
 MARE EAO Rafae 
SECREARIO  OE CASRO Aparo

MEIOS
IAES ESRCRAES E
IESIACIO
•sica 
u•ica 
ERSOA
E perteneciente a CSIC es 1 rofesor de
Investigaciín  Investigadores Cient•fi
cos 1 Coaorador Cient•fico 1 Audan
te de Investigaciín 
ertenecen a a niversidad
  Catedr‚ti
cos 1 rofesores ituares 
Se cuenta asiiso con  ecarios pre
doctoraes   postdoctoraes 
ersona de centro en estancia o visita en
otros centros
 1 en niversidad de
Carigde Ingaterra 5 seanas
 1
en C R S
 Marsea rancia  se
anas  1 en Case estern Reserve
niversit EE    5 seanas
 1 en
C R S
 eevue rancia 1 seanas 
ersona forn‚neo en estancia o visita en
e centro
 1 de niversidad de Carid
ge Ingeterra 1 seana
 1 de C RS 
eevue rancia  seanas  1 de Ca
se estern Res  niv  EE    1 se
ana 
RESESO
8 iones de pesetas sin incusiín de
os gastos de persona 
ECICAS ISOIES
MAS REEAES
Instruentaes
Espectroscop•a de infrarrojo 
Resonancia agnƒtica nucear 
Mƒtodos tƒricos de an‚isis 
S 

IR 
esorciínreducciín a teperatura pro
graada 
Sistea fotoasorciínfotocat‚isis 
Medidas actividades cata•ticas 
ifracciín de raos  
Microscop•a eectrínica 
eforaciín  fuencia de síidos 
Caor•etro diferencia de arrido 
Evaporaciín en vac•o 
Medida de propiedades de transporte

AARAS CAES
Copuestos de coordinaciín Copuestos
organoet‚icos Cinƒtica de síidos
Reactividad de síidos u•ica de su
perficies Cat‚isis otocat‚isis Meta
es soportados Interacciín etasei
conductor Estructura cristaiina  oe
cuar de caroidratos eforaciín
p‚stica de íidos cer‚icos idrios
et‚icos Cristaiaciín Cinƒtica de
cristaiaciín 
ACIIAES
ROECOS E IESIACIO
Estructura energ•a reticuar  din‚i
ca viraciona de cristaes oecuares
de tipo C•císidos  copuestos re
acionados I 11 Investigador prin
cipa
 Aparo ípe Castro 
ustificaciín
En e roecto trataos de reaiar un
estudio estructura copeto de ciertos C
gicísidos  copuestos reacionados tan
to desde e punto de vista est‚tico coo
din‚ico
 E estudio presenta gran interƒs
 actuaidad  ueda justificado dentro de
esta •nea de investigaciín tradiciona de
Centro 
Ojetivos
An‚isis estructura por difracciín de
raos  de ciertos Cgicísidos  copues
tos reacionados con e fin de otener a
funciín densidad eectrínica ue perite
deterinar detaes de capo de fueras
 su infuencia n e epauetaiento
cristaino
 Estudio de a energ•a reticuar
as• coo de os odos internos  eternos
de viraciín  su interpretaciín ediante
funciones potenciaes optiiadas 
aor
Se a evado a cao a deterinaciín
de a estructura de varios Cgicísidos 
copuestos reacionados afinado de to
dos os par‚etros estructuraes tanto de
posiciín coo de oviiento tƒrico ani
sotrípico reuisito previo para poder rea
iar un estudio din‚ico Con vistas a es
te „tio se a puesto a punto un pro
graa ue nos perite reaiar un estudio
energƒtico ediante e cua podeos o
tener os par‚etros tƒricos cristaogr‚
ficos a partir de un c‚cuo de din‚ica re
ticuar dentro de a aproiaciín aríni
ca ‚too‚too  or „tio reaiaos
un an‚isis eaustivo de os par‚etros
viracionaes a poder copararos con os
a otenidos en a deterinaciín de a es
tructura por difracciín de raos  
Resutados
os resutados se refejan en  1 esis
octora 1 art•cuos puicados en revis
tas internacionaes  counicaciones en
congresos nacionaes 5 counicaciones
en congresos internacionaes 
 Estudio de os ecanisos de difusiín
en íidos cer‚icos por ensaos de
deforaciín a atas teperaturas
 In
vestigador principa
 Rafae M‚rue
egado 
ustificaciín
En e proecto se trata de reaiar un es
tudio de as propiedades ec‚nicas de
íidos cer‚icos no esteuioƒtricos  es
tudio ue ueda apiaente justificado
por su gran interƒs  actuaidad tanto des
de e punto de vista cient•fico coo de sus
apicaciones
 a financiaciín soicitada se
justifica asiiso no sío porue nos es
t‚ peritiendo aduirir un ateria nece
sario para a reaiaciín de roecto sino
porue peritir‚ ade‚s copetar nues
tras instaaciones a ue asta aora
parte de nuestro traajo eperienta a
•aos de reaiaro fuera de Espa…a
noraente en eevue rancia

Ojetivos
Ojetivos principaes de roecto son
por una parte deterinar a naturaea de
os defectos aniínicos o inoritarios en
os íidos no esteuioƒtricos ojetos de
nuestro estudio  por otra encontrar os
ecanisos icrosc•picos ue controan
a vueta a euiirio de a poaci•n de
estos defectos cuando uno de os par‚e
tros terodin‚icos caia ruscaente 
aor
entro de pan de traajo ue figura en
a eoria de roecto se a concuido
e estudio de a deforaci•n p‚stica a ata
teperatura de onocristaes de CoO así
coo a faricaci•n de poicristaes de i
 su deforaci•n deterin‚ndose os
doinios de tensi•n  teperatura donde
a deforaci•n pasa de estar controada
por transporte de ateria a estaro por e
oviiento de as disocaciones  aiƒn
se an estudiado os coeficientes de difu
si•n uíica de as especies ‚s entas
de agunos •idos 
Resutados
os resutados otenidos pueden resu
irse en  esis octoraes eídas 9 artí
cuos puicados en revistas internaciona
es de a especiaidad 1 counicaciones
a congresos nacionaes e internacionaes

 Infuencia de trataiento ec‚nico
tƒrico  uíico en a evouci•n de
as propiedades superficiaes de diver
sos ateriaes de interƒs tƒcnico I
15 Investigador principa  osƒ Ma
nue Criado uue 
os ojetivos propuestos dentro de
suproecto a reaiar en este Centro i
pica en prier ugar e desarroo de una
nueva tƒcnica de An‚isis ƒrico a eo
cidad de escoposici•n Constante AC
a estudio de ecaniso de reacciones
en estado s•ido ico ƒtodo se apicar‚
uteriorente a estudio de reacciones de
interƒs en a preparaci•n de cataiadores
soportados  a de propiedades ec‚nicas
 tƒricas de ateriaes utiiados coo
refractarios  a tƒcnica encionada ipi
ca controar a teperatura de reacci•n de
ta odo ue a veocidad de reacci•n se
antenga constante a o argo de todo e
proceso o ue puede peritir un ejor
contro de a tetura de os ateriaes 
Se a dise„ado en prier ugar un sis
tea eperienta ue perite controar
e proceso ediante un controador I
ue seecciona a veocidad odificando a
teperatura de orno de odo ue a
presi•n edida con un enning o un i
rani se antenga constante una ve se
eccionada a veocidad de evacuaci•n de
reactor  or otra parte se a construido
un segundo sistea de AC odificando
un euipo terograviƒtrico convencio
na de odo ue utiiando un derivat•
grafo coo interfase entre e controador
I  e orno perita seeccionar a veo
cidad de pƒrdida de peso deseada 
Se va a coenar e estudio de a corre
aci•n eistente entre a veocidad de des
coposici•n seeccionada para a reacci•n
de descoposici•n tƒrica de saes de ní
ue soportadas sore diferentes ateria
es  a dispersi•n  tetura fina de eta
soportado otenido 
or otra parte se an desarroado ƒ
todos ue periten otener inforaci•n
cinƒtica de procesos de sinteriaci•n a
partir de datos otenidos en condiciones
no isoteras  icos ƒtodos se est‚n
apicando a estudio de a infuencia ejer
cida por e trataiento ec‚nico de ate
riaes refractarios taes coo a pirofiita 
e i  
Reacciones de transforaci•n de •i
dos de carono inducidas por cope
jos de croo oideno ofraio 
otros eeentos de transici•n  Investi
gador rincipa  Ernesto Carona
u‚n 
Este proecto tiene coo ojetivos prin
cipaes e estudio de diversas reacciones
de transforaci•n de os •idos de car
ono CO  CO  cataiadas o inducidas
por copuestos de coordinaci•n  orga
noet‚icos de os eeentos de rupo
I croo oideno  ofraio 
En o ue se refiere a a uíica Orga
noet‚ica de di•ido de carono se a
evado a cao e aisaiento de diversos
copejos ue contienen a esta oƒcua
coordinada en fora intacata a un ‚too
de oideno  Estos copuestos de co
posici•n transMo CO    Me   trans
erMoCO
 
CR Me    R Me ir
tu etc  se an caracteriado ediante
estudios anaíticos  espectrosc•picos IR
 RM de  C    en ag…n caso
ediante estudios de difracci•n de raos
 de onocrista 
Se a investigado asiiso a posiii
dad de acopaiento de CO  con etieno
para producir ‚cido acríico  Cuando os
copuestos trans MC    Me 
M  Mo  se acen reaccionar con CO
 
se otienen s•idos cristainos de coor
anco ue contienen una noƒcua de
‚cido acríico coordinada a ‚too et‚i
co  E odo de coordinaci•n es u pecu
iar puesto ue a uni•n tiene ugar a tra
vƒs de doe enace CC  de grupo 
 en este …tio caso en una interacci•n
no c‚sica de ce os copuestos resu
tantes MC  C  C CO  Me
MMo  se an caracteriado edian
te tƒcnicas de difracci•n de raos  
Síntesis  caracteriaci•n de sisteas
Ri   ii  Estudio de a inte
racci•n SMSI  de sus posies apica
ciones I 55 Investigador principa 
uiero Munuera Contreras 
E estudio de a interacci•n SMSI consti
tue un proea a…n no resueto de a
epartaento de Investigaciones ísicas  uíicas
Investigaci•n con apias perspectivas de
utiiaci•n para reacciones de idrogena
ci•nidrogen•isis en Cat‚isis  Se pre
senta en sisteas MMO M  R t i   
M†  iO 5    siendo e ‚s carac
terístico e constituido por cataiadores
Mi

 E estado SMSI de estos cataia
dores se consigue tras reduciros en   a
atas teperaturas 5‡ C aiƒndose
constatado ue este trataiento produce
a encapsuaci•n de idr•geno a soporte
entre otros fen•enos 
a investigaci•n de nuestros rupos de
raajo se a centrado fundaentaente
en este segundo punto con e sistea
RiO
 
aiendo a reaiado contriu
ciones u iportantes sore e tipo de
especies de idr•geno incorporados  
  a reversiiidad de fen•eno etc 
aspectos ue se an estudiado ediante
una aproiaci•n puridiscipinar asada
en a utiiaci•n de una gran variedad de
tƒcnicas RM RE  S IR edi
das vouƒtricas etc  
En a actuaidad se a seguido prestan
do un interƒs especia a as uestras
Ri

 ue se tenían u ien caracte
riadas centr‚ndose e estudio sore a
incorporaci•n de idr•geno  a infuencia
ue sore ƒsta ejerce e grado de idroi
aci•n  a istoria previa de a uestra 
a propia dispersi•n de a fase activa  ra
t‚ndose todavía de resutados preiina
res parece concuirse ue e grado de i
droiaci•n deterinado por e tipo de
pretrataiento con   en fujo o en est‚ti
co es crucia en e contro de esta incor
poraci•n de idr•geno su reversiiidad
intercaio eectr•nico  entre as diver
sas especies de idr•geno etc  o iso
ue en os estudios previos a enciona
dos a utiiaci•n de ucas tƒcnicas est‚
resutando indispensae para otener
una iagen fie de os procesos 
araeaente a este estudio de siste
a Ri 
se est‚ procediendo a inves
tigar e sistea ii  
a eecci•n de
este segundo sistea ue presenta SMSI
a venido aconsejada por as propias ca
racterísticas de as partícuas de i nor
aente de taa„o astante eevado 5
ˆ ue as ace poco suscepties de ate
raciones eectr•nicas directas  perite
discriinar este efecto de otras coo
foraci•n de fases iO sore as isas 
Se a preparado un conjunto de ii 
con diversos contenidos  dispersiones de
i así coo sus euivaentes iSi
 ue
se utiian coo referencia
 espuƒs de
una priera fase de caracteriaci•n de es
tas uestras en a actuaidad pr‚ctica
ente concuida se proceder‚ con eas a
estudiar e fen•eno SMSI con una es
pecia atenci•n a proea de a incorpo
raci•n de idr•geno c•o se afecta por e
taa„o de partícua su reversiiidad
etc utiiando a etodoogía previaen
te coentada 
inaente  coo ojetivos …tios de
este traajo una ve conocidos os eca
nisos ‚sicos ipicados se proceder‚

epartaento de Investigaciones ísicas  uíicas
con as uestras ue re•nan as ejores
características a estudiar su actividad ca
taítica ediante reacciones ‚estƒ  a uti
iaras en reacciones de fotogeneraci„n
de   a partir de    proceso en e ue
este tipo de sisteas tiene un gran inte
r…s 
 Estudio de cataiadores tA1    t
ReA1   para reacciones de refora
do de naftas de petr„eo  uiero
Munuera Contreras 
os cataiadores tReA1  presen
tan un ato inter…s industria en e proceso
de reforado de naftas de petr„eo a
ue son †s estaes frente a a desacti
vaci„n durante e proceso cataítico de re
forado ue os cataiadores c†sicos
tA1 

 Sin eargo e pape de Renio
 a infuencia de as ipureas de aufre
ue se pueden asorer durante e proce
so industria en esta aor estaiidad no
es a•n ien conocido eistiendo nuero
sas controversias en a iiografía acerca
de estado de oidaci„n de os etaes 
de a posie eistencia de aeaciones en
a fase et†ica para os cataiadores re
ducidos

Este eco unido a ato inter…s indus
tria de os citados cataiadores an
aconsejado a grupo de Cat†isis de Con
sejo de Europa grupo a ue pertenece e
euipo ue dirige e profesor   Munuera
en a niversidad de Sevia proocionar
un prograa de investigaci„n para reai
ar un estudio detaado de os sisteas
tA1 
  tReA1

   E ojetivo fun
daenta de este prograa es desarroar
un prototipo de cataiadores tRe perfec
taente caracteriados ediante a inves
tigaci„n reaiada en coaoraci„n por os
diferentes aoratorios integrados en e
grupo de odo ue puedan ser utiiados
coo ‚patronesƒ por otros aoratorios de
investigaci„n principaente de a indus
tria europea 
E roecto ‚Estudio de Cataiadores
tA1    tReA1   para reacciones
de reforado de naftas de petr„eoƒ se
encuadra dentro de prograa patrocinado
por e grupo de Cat†isis de Consejo de
Europa  su principa ojetivo es reaiar
un estudio detaado de proceso de reduc
ci„n de os precursores seg•n as distintas
condiciones de pretrataiento cacina
ci„n en aire secado en at„sfera inerte o
reactiva a diversas teperaturas etc 
ediante t…cnicas adecuadas  E estado
de oidaci„n de os etaes  en especia
de Re tras e proceso de reducci„n re
uiere un an†isis detaado así coo as
dispersiones et†icas conseguidas en
cada caso or otra parte  en una segun
da fase resuta iprescindie e estudio
de a interacci„n de os cataiadores con
copuestos ‚tipoƒ de as naftas de petr„
eo acanos  cicoacanos así coo de
os productos aro†ticos otenidos duran
te e proceso de reforado enceno  de
rivados a fin de otener inforaci„n so

re e pape de as fases et†icas oida
das o no  de propio soporte estudio
ue deer† concuir con un eaen de a
actividad  seectividad de os cataiado
res preparados ue perita definir as
condiciones de optoiaci„n de os is
os para e proceso de reforado infor
aci„n de inter…s para a referida indus
tria de reforado de naftas en e †ito
europeo 
entro de pan de traajo propuesto se
a evado a cao un estudio copeto
ediante a t…cnica de reducci„n a tepe
ratura prograada de efecto de pretra
taiento en distintas at„sferas inertes
oidantes en a posterior reducci„n de
cataiador  a concusi„n acanada es
ue a eiinaci„n de agua a teperatu
ras superiores a 5‡ C origina retraso en
e proceso de reducci„n de renio asta
teperaturas superiores a  C ien
tras ue para uestras pretratadas a te
peraturas inferiores Re  t reducen con
juntaente a  C 
En a actuaidad se contin•an os estu
dios de estos cataiadores estando pre
vista a finaiaci„n de proecto a finaes
de 198 
 Interacci„n etasoporte  reactividad
uíica en cataiadores Ri


In
vestigador rincipa
 uiero Mu
nuera Contreras 
roecto suvencionado por e Coit…
Conjunto ispanoAericano para a Co
operaci„n Científica  ecno„gica en co
aoraci„n con a niversidad de ae e
partent of Ceica Engineering 
E ojetivo es ejorar e conociiento
de a interacci„n entre etaes de grupo
III  „idos reducidoes toando coo
odeo cataiadores de R soportado en
i

 estudiar su apicaci„n a reacciones
de transforaci„n de acanos  de idro
genaci„n de CO  CO  
g
Se an epeado as t…cnicas disponi
es en os aoratorios de os distintos
rupos participantes RSE RM de  
C IR S EAS uiisorci„n A
estudio cin…tico de reacciones cataíticas
para estudiar e efecto de a preparaci„n 
de a dispersi„n et†ica en e coporta
iento din†ico superficia  a reactivi
dad de cataiador 
RESACIO E SERICIOS
An†isis de uestras por S
Servicios soicitados por un tota de 8
Investigadores o Centros
 Se an anai
ado un tota de 1 uestras 
COMICACIOES E CORESOS
REIOES  SIMOSIOS
int European Crstaograpic Mee
ting  orino septiere de 1985  Seis
counicaciones 
 Reuni„n iena de a Rea Sociedad
Espaˆoa de ísica  Sitges septiere
octure de 1985
 ueve counicaciones 
Science of Ceraics  Oreans rancia
septiere de 1985  os counicaciones 
Reuni„n de rupo Especiaiado de
uíica Inorg†nica  aea septiere de
1985 Siete counicaciones 
 Reuni„n Anua de a Sociedad Es
paˆoa de Cer†ica  idrio  Segovia ju
nio de 1985  os counicaciones 
Reuni„n enaria aciona 1985 de
uíica Inorg†nica de a Rea Soc  Esp 
uí
 aea septiere de 1985  res
counicaciones 
riera Reuni„n ispanorancesa de
uíica de a Coordinaci„n  ououse ju
io de 1985
 res counicaciones 
Reuni„n de rupo Especiaiado de
uíica Organoet†ica  aca septie
re de 1985
 os counicaciones 
ationa Aerican Ceica Societ
Meeting Sposiu on MetaSupport In
teractions
 Miai eac SA ari de
1985
 na counicaci„n 
 Congreso Internaciona COMES 
Sevia ari de 1985
 na counicaci„n 
AO Advanced Researc orsop on
oogeneous and eterogeneous oto
catasis Maratea Itaia septiere de
1985  os counicaciones 
III European Congress on Moiecuar
Spectroscop
 Madrid septiere de
1985  na counicaci„n 
 Reuni„n I…rica de Adsorci„n  Oporto
septiere de 1985  Cuatro counicacio
nes 
rier Congreso aciona sore Inves
tigaci„n en a id†ctica de as Ciencias 
as Mate†ticas  arceona septiere
de 1985 na counicaci„n 
Reuni„n de rupo Especiaiado de Ca
t†isis de a RSE  Madrid octure de
1985 res counicaciones 
European Conference on Appications of
Surface and Interface Anasis  edoven
oanda octure de 1985  na couni
caci„n 
CRSOS SEMIARIOS
 COERECIAS CIEIICAS
‚Cer†ica popuar andauaƒ  Conferen
ciante uiero arcía Raos  Agrup 
errit AE de Andaucía  Etreadu
ra  Coegio Of de uíicos de Sevia
noviere de 1985 
‚a investigaci„n en Ciencia de Materia
es en a acutad de ísica de a niversi
dad de Seviaƒ  Conferenciante  Rafae
M†rue egado niversidad de arce
ona ferero de 1985 
‚Estructura  din†ica reticuar de cris
taes oecuaresƒ  Conferenciante Ae
jandro Conde Aiano  Sitges  Reuni„n
iena R
S E   octure de 1985 
ICACIOES 
ARICOS E REISAS
M    i†ne A „peCastro  R M†r
ue ‚Structure of iacetvin
ainodeofgucopranose• en
Act Crst C1 1985 19151 
M  Mi‚n C  Conde A Conde  R 
M‚rue ƒStructure of 5aactopra
nos11dietarituric AcidMono
drate• en
Act Crst

 C1 1985  
C  
 Conde M  Mi‚n A Conde  R 
M‚rue
 ƒStructure and Asoute Confi
guration of 1p  roopenet
15tetradro1dideo
gucofuranose 1diidaoetione
Monodrate• en Act Crst C1 1985
8 
   Cureras C   Conde M
 Mi‚n
A Conde  R  M‚rue  ƒOn te Crstai
ation of te Eectrodeposited Co aor
pous aos• en  Mat Sci ett 
1985  
E  Moreno A  „peCastro  R  M‚r
ue ƒStructure of R R Si
drodroiet8 etpen
1oa8diaaspiro
 nonanetio
ne• en Act Crst 
C1 1985  
E Moreno A  „peCastro  R  M‚r
ue
 ƒStructure of 1idro S
5didrofuret1 pto
iidaoetione• en Act Crst
C1 1985 9 
M    i‚ne A  „peCastro  R  M‚r
ue
 ƒStructure of ietnitro
vinaine• en Act Crst C1 1985
98198 
E  Moreno S  …re A „peCastro 
R  M‚rue ƒStructure of 1idro
ettioertrofuranos1 
ptoiidaoetione• en Act
Crst
C1 1985 151 
A Criado A Conde  R  M‚rue  ƒat
tice naica Cacuation of irtsOrder
era iffuse Scattering in enotia
ine• en
Act Crst  A1 1985 1581 
A Criado A Conde  R  M‚rue  ƒat
tice naica Cacuation of Second
Order era iffuse Scattering in Moe
cuar Crstas• en Act Crst A1 1985
1 
A Criado A Conde  R M‚rue  ƒirst
and SecondOrder era iffuse Scat
tering S Intensit in Moecuar Crstas 
Infuence in Crsta Structura arae
ters• en Act Crst A1 1985 919 
A
 Criado A  Conde  R
 M‚rue 
ƒStructure and Asoute Configuration of
aertrofuranoset1
p
toiidaoinetione• en Act 
Crst  C1 1985 1111 
A Criado A  Conde  R  M‚rue 
ƒStructure of R5idrour
1idropoiidaoetio
ne• en Act Crst C1 1985 11511 
C  Conde M  Mi‚n A  Conde  R 
M‚rue ƒRa Structure and Moecuar
acing Anasis of 1oroopen
Et1ideoceroagaacto
eptofuranose 1 d iidaoidine
tione• en Act Crst C1 1985 158
1 
M  i…ne   Castaing A oíngue
 R  M‚rue  ƒInfuence of Caron on
creep of iO pocrstas• en  s 
Ce So 1985 
C Caus C
 Mont A oíngue   
Castaing ƒSefiffusion and creep stu
dies of te oigen suattice point defects
in CoO• en enu ress ransport in
onstoicioetric copounds 1985
55 
   Curera A Menand    igier 
ƒEtude de Ievoution teriue dun erre
etaiue• en Scrip  Met 19 1985
1189 
 M Criado  A  Ortega  ƒRears on
te discriination of te inetics of soid
state reactions fro a singe nonisoter
a trace• en  era Ana  9  198 
151 apar en 1985 
  M  Criado  C  Rea  ƒCritica stud of
te apication of ods teor to te de
terination of reaction entapies fro
A traces• en eroci  Acta
85
1985 59 
 M  Criado  A
 Ortega ƒe accurac
of euation approiating te integra of
te Arrenius euation to perfor te i
netic anasis of soid state reactions• en
nt  inet 1 1985 151 
 Moraes    irado M  Macías  A 
Ortega  ƒInfuence of crstainit on te
inetics of te itargeassicot pase
transition• en Reactivít of Soids 1 1
1985 5 
  Munuera A R  on‚eEipe  
RivesArnau A avío   Maet   Soria
 C
 Conesa    San ƒotoadsorption
of ogen on acid and asic i 
Surfa
ces• en Studies in Surface Science and
Catasis 1 1985 111 
 San 
 M  Rojo  Maet   Munue
ra M    asco  C  Conesa    Soria 
ƒInfuence of te drogen uptae  te
support on MetaSupport Interactions in
Catasts  Coparison of te RiO
 and
RSriO  sstes• en 
 s Ce
89 1985 55

A ern‚nde    isc  ƒCarge rans
fer copees of ice itioenen it
Met ioogen• en  aturfosc

1985 99

A ern‚nde   orner  
 isc 
ƒotoinduierte Eetronen†ertragung
it Mettaditioenen• en
Ceisce Se
ricte 118 1985 19198

E
 Carona R  Avare     Coe
aiton A  aindo E
 uti…rreuea
A  Monge M    oveda  C
 Rui ƒora
tion of acric acid derivatives fro te
epartaento de Investigaciones ísicas  uíicas
reaction of CO  it etene copees
of MI and  • en ourna of
te Aeri
can Ceica Societ
19 1985 559
551 
E Carona  M  Marín 
 aa M 
aneue  M
  oveda  ƒe nice 
 copees
 Crsta and oecuar
structure of i C  C   MeO Me   
‡O • en Organoetaics 
1985
555 
E  Carona A aindo M  
 oveda 
R   Rogers
 ƒSntesis and properties of
cisis initrogen tetrais rietp
ospine tunsten 1• en noranic
ceistr
 1985 9 
  arcíaRaos   on‚earcía  
 S‚nceSoto  M    RuiArio  ƒro
piedades refractarias  estudio de os pro
ductos otenidos a partir de un conjunto
de ateriaes si icoauinosos espaˆo
es I• en o
 Soc Esp Cer‚ idrio
  1985 9 
M
 C  on‚eice 
 on‚e
arcía    Raos
 ƒMaterias prias 
datos tecno„gicos de pieas cer‚icas
antiguas de aciiento arueo„gico de
Cerro Macareno Sevia• en o
 Soc 
Esp Cer‚
 idrio
  1985 118 
M  C
 on‚eice   arcía
Raos  
 on‚earcía
 ƒMaterias
prias  datos tecno„gicos de pieas ce
r‚icas antiguas de aciiento arueo
„gico de Cerro Macareno Sevia II• en
o Soc Esp Cer‚
 idrio   1985
19 
C arcíaRaos
 ƒArcias  otros ate
riaes de inter…s cer‚ico de Andaucía 
aciientos propiedades  apicaciones
industriaes
I• en uíicos de Sur A
E 1  1985 

  arcíaRaos ƒArcias  otros a
teriaes de inter…s cer‚ico de Andaucía

a istoria a a u de a Arueoetría

na ciencia oderna ue perite ver e
pasado II• en uíicos de Sur AE
1  1985 195 
ESIS OCORAES
ƒOservaciones fotopoari…tricas de
cieo en Sevia en reaci„n con e aeroso
atosf…rico•  Consueo ever Cereros 
niversidad de Sevia acutad de C  í
sicas septiere de 1985
 Apto ƒcu
aude• C„digo de a ESCO 11 5 
ƒEstructura cristaina  oecuar de
ciertos etienos sustituidos con efecto
puspu  sustancias reacionadas• 
María es‰s i‚ne Mi‚n  niversidad
de Sevia acutad de C  ísicas novie
re de 1985  Apto ƒcu aude•
 C„digo de
a ESCO 9 19 
5
ISIO E IMICA ORAICA EERA
Cídigo 1 
Aito  
uan de a Cierva 
8 MARI 
e 91 1 5 8 
IRECOR MARI OMAS Manue 
ICEIRECOR  ASCA RIA Con
rado 
SECREARIO  EAES AE So
•edad 
MEIOS
IAES ESRCRAES E
IESIACIO
An‚isis instruenta 
Containaciín aienta
uƒica org‚nica ioígica
roductos naturaes

Sƒntesis org‚nica 
nidades de Servicios
Adinistrativos
iioteca 
An‚isis

ERSOA
rupo funciona

Investigador 9 rofesores de Investiga
ciín 8 Investigadores Cientƒficos   Co
aoradores Cientƒficos 
„cnico  1
ituado „cnico Especiaiado
Auiiar de a Investigaciín
  Audantes
ipoados de Investigaciín 8 Audan
tes de Investigaciín  1 Auiiar de In
vestigaciín
Adinistrativo 1 Oficia Adinistrati
vo en r„gien de convenio aora 
 Auiiares Adinistrativos
Se cuenta ade‚s con  ecarios pre
doctoraes   postdoctoraes
ersona de Centro en estancia o visita
en otros centros  1 en Esc
 otec ai
aisseau arƒs rancia 8 seanas 
1 en ept Ceistr oa State niv
SA  9 seanas  en Inst Ciie
des Sustances atur  rancia 1 
5 seanas  en Istituto di Ciica
Organica niv aero Itaia  se
anas 
ersona for‚neo en estancia o visita en e
Centro 1 de niv Catíica Cie ac

uƒicas Cie 1 seanas   de Isti
tuto di Ciica Organica aero Ita

a   1 seanas 1 de niversidad
de isoa ortuga 1 seanas

RESESO
8 iones de pesetas sin incusiín de
gastos de persona 
ECICAS ISOIES
MAS REEAES
Instruentaes
Resonancia agn„tica nucear 
Espectroetrƒa de asas 
Croatografƒa de gases 
Croatografƒa de ƒuidos

Espectroetrƒa asorciín atíica
AARAS CAES
Sƒntesis org‚nica  An‚isis conforacio
na roductos naturaes
 uƒica fƒsica
org‚nica
 An‚isis instruenta Conta
inaciín uƒica aienta uƒica
ioorg‚nica 
ACIIAES
ROECOS E IESIACIO
Investigaciones sore „todos de sƒn
tesis de nuevos an‚ogos de antracici
nas I 
 Investigador rincipa
rancisco ari…a „re
E proecto trata de conseguir nuevos
„todos de sƒntesis de antracicinonas
coponentes de as antracicinas ue
presentan una iportante actividad anti
cancerosa  as investigaciones reaiadas
tratan de ograr a construcciín de anio
A de as antracicinonas ediante reac
ciones de adiciín de tipo iesAder os
estudios reaiados  os resutados ote
nidos se resuen coo sigue 
 Se an sintetiado diversas 1dii
droi91antrauinon9iinas con
sustitue es en diversas posiciones  se
a estudiado a tautoerƒa eistente con
a fora 1uinínica Se a iniciado a
preparaciín de derivados oueados de
estas foras tautíeras
 Se a ogrado a sƒntesis de agunas
antradiuinon1iinas sustituidas en a
posiciín 8 con grupos etoio ediante
procesos en varias etapas a partir de reac
ciones de iesAder con 5aino8i
droi1naftou•nona preparada ante
riorente 
 Se inician os estudios sore a crea
ciín de anio A ediante cicoadiciones
regioseectivas a as antrauinoniinas 
antradiuinononoiinas sintetiadas an
teriorente 
 Se a confirado a estructura de
producto de oidaciín de a 1acetiaino
idroi91antrauinona con tetraace
tato de poo  Se an evado a cao reac
ciones de adiciín de nuceífios  de ci
coadiciín ue apoan a estructura de
antracentriona propuesta  E producto
puede ser por tanto apicae a a sƒntesis
de esueetos tetracƒcicos reacionados
con as antracicinonas 
 ransforaciones de derivados fori
acrƒicos  foriproiíicos
 Investiga
dor rincipa
 rancisco ari…a „re
Este proecto tiene coo ojetivos es
tudiar as posiiidades de apicaciín en
sƒntesis org‚nica de diversos derivados 
foriacrƒicos  foripropiíicos ue
se pueden otener a partir de furfura  Es
tas investigaciones an dado ugar en
unos casos a a otenciín de derivados de
cicopropano  en otros a nuevas sƒntesis
de sisteas eterocƒcicos  os resutados
se resuen coo sigue 
 or reacciín de os pseudo„steres 
rooforiacrƒicos con nuceífios ni
trogenados  de aufre en condiciones de
transferencia de fase se a conseguido a
foraciín de isactonas cicoprop‚nicas
ai„n a partir de dicos pseudo„steres
se an otenido cicopropanoactonas
ediante reacciones de adiciín de cara
niones seguidas de sustituciín intrao
ecuar de aígeno
 Se an ogrado nuevos tipos de ci
coadiciones a foripropioato de etio
 a su aceta estudiando a regioseectivi
dad de os procesos 
 Se a ogrado a foraciín de cico
propanopiridainonas  se an reaiado
diversos ensaos de epansiín de anio
para dar derivados de diaepina ediante
e epeo de cataiadores  por vƒa foto
uƒica 
 Se an iniciado estudios de cicoadi
ciín de diaoetano a etoipirro•nonas
 se estudia a estructura  a regioseecti
vidad de os aductos otenidos
 Síntesis  estudios estructuraes de
productos naturaes  derivados de
caroidratos de posie significaci‚n
io‚gica I 1  Investigador rinci
pa enjaín Rodrígue on•e
E desarroo de proecto supone aor
dar teas de investigaci‚n fundaenta
en e capo de os productos naturaes e
idratos de carono dentro de as íneas
•s actuaes  con una posie utiidad
pr•ctic9 • edio  argo pao a ue os
copuestos soetidos a estudio est•n
ipicados en ecanisos io‚gicos 
ade•s constituen una fuente renovae
de aterias prias suscepties de ser
transforadas en sustancias de reconoci
do interƒs 
os ojetivos cuiertos en e a„o 1985
así coo a aor reaiada an supuesto
un avance en e desarroo de proecto
aiƒndose evado a cao estudios sore
coposici‚n  deterinaci‚n de estructu
ras de etaoitos secundarios transfor
aciones uíicas de eos acia otros
copuestos de interƒs estudios de reacti
vidades síntesis asiƒtricas de productos
naturaes a partir de onosac•ridos pre
paraci‚n de receptores uiraes a partir de
disac•ridos  estudios de apicaci‚n de
tƒcnicas físicas a a deterinaci‚n de ca
racterísticas estructuraes tanto de co
puestos de origen natura coo de sínte
sis  eisíntesis
Respecto a os resutados cons…tense
as ojas correspondientes a puicacio
nes asistencia a congresos tesis doctora
es etc 
 Síntesis  estudio de nuevos iniido
res eni•ticos de interƒs io‚gico 
potenciaente terapƒutico† 11 
Investigador rincipa  Edierto er
n•nde Avare 
a aor desarroada se encuadra en o
prograado para e a„o 1985 en e pro
ecto 1811 con e títuo arria indica
do así coo en e contrato con os ao
ratorios Morrit S  A firado con feca
15 de septiere para e estudio faraco
‚gico de agunos de nuestros productos 
1  Síntesis de derivados de ainas in
d‚icas  estudios sore iniici‚n de o
noainooidasas A  
a Se a utiado a síntesis de una
serie de 1 nuevos productos derivados
acetiƒnicos  aƒnicos de ainoeti
1 etiindo
 Se a utiado a síntesis caracte
riaci‚n uíica de una serie de 15 nue
vos copuestos derivados acetiƒnicos 
aƒnicos de ainoeti 5etoi1
etiindo
c Se an preparado  caracteriado
oco nuevos copuestos de una nueva
serie prevista de 15 derivados acetiƒnicos
 aƒnicos de ainoeti 5etoiindo
d Se an evado a cao os ensaos
sore iniici‚n  seectividad frente a
MAO A   de todos os productos de
grupo a  de parte de os de grupo 
uedando e resto de este grupo  todos
os de grupo c pendientes de futuras e
periencias 
e En desarroo de contrato con os
aoratorios Morrit S  A se an prepa
rado as cantidades reueridas 5 g de
arededor de 5 copuestos a descritos
por nosotros con anterioridad o pertene
cientes a os grupos
a  o c anteriores 
icos aoratorios vienen efectuando un
estudio faraco‚gico u copeto de
dicos productos coo posies antide
presivos con resutados u satisfacto
rios ue acen en principio u posie a
coerciaiaci‚n de aguno de eos
 Estudio de Iniidores de Cateco
etitansferasa Se a puesto a punto 
ejorado un ƒtodo para a deterina
ci‚n de esta enia  ensao de iniido
res con pirocatecoftaeína coo sustrato
eiinando ciertas anoaías
 Apicando
este ƒtodo odificado se an revisado
os estudios preiinares sore iniici‚n
de a enia por una serie de arededor de
 derivados de aeiida isoaeiida
succiniida  •cidos ae•icos  succi
n•icos os resutados confiran una
iniici‚n dependiente de tiepo  pre
suieente irreversie por varios de
estos copuestos Aora se estudia e
ecaniso
  Se an utiado os traajos ue se
venían reaiando sore a síntesis de •ci
dos 1ainoariaui o eteroari ci
copropanocaroíicos con configuracio
nes E   a travƒs de a adici‚n estereo
seectiva de diaoetano a oaoonas E
  para dar as respectivas espirooao
onas E   cua idr‚isis ajo condicio
nes adecuadas conduce a os citados
aino•cidos

 Se an efectuado una serie de e
periencias eporatorias con iras a des
arroo de un ƒtodo adecuado para a
síntesis de cicopropeniaino•cidos a
travƒs de  a reacciones de Strecer  de
ucerer a cicopropenonas
  adicci‚n
de diaocarenos a adeídos a†insatu
rados deidaente protegidos así coo a
oaoonas  os resutados asta aora
son u poco satisfactorios
5 Se a efectuado una revisi‚n iio
gr•fica de os ƒtodos descritos para a
deterinaci‚n de feniaanina idroi
asa  utiiando os ƒtodos caoriƒtrico
 espectrofuoriƒtrico para a deterina
ci‚n de tirosina se an eporado varios
tejidos aniaes coo fuentes de a eni
a o ejor aunue enos aseuie
es e ígado de rata  sando este ateria
se estudia actuaente a puesta a punto
de a deterinaci‚n espectrofotoƒtrica
de a enia ue consideraos e proce
diiento ejor para os ensaos sore
iniici‚n 
 Ei coaora ‚n con e Instituto de
erentaciones Industriaes se a efec
tuado un estudio de unos 1 copuestos
estructuraente reacionados con os ci
copropiaino•cidos antes citados coo
sustratos o coo iniidores de una espe
cie de ansenua  Soaente tres de os
copuestos se ostraron iniidores o
derados
 inguno sirve coo fuente de 
para este icroorganiso

 Se a continuado a coaoraci‚n
con e epartaento de uíica Org•nica
de a acutad de aracia de a niversi
dad de avarra sore síntesis  estudios
io‚gicos de nuevos productos en particu
ar derivados ind‚icos  principaente
coo agentes antiipertensores e inii
dores de a trooano sintetasa
 Aspectos fundaentaes de aprove
caiento de a energía soar por e
dios fotouíicos
 fotosensiiiaci‚n 
conversi‚n de energía I 115 Inves
tigador rincipa  Roerto Martíne
tria 
Este proecto se reaia conjuntaente
en e Instituto de uíica Org•nica ene
ra en e de •sticos  Cauco  en e de
uíica ísica todos eos pertenecientes
a CSIC 
ustificaci‚n
Este proecto se inscrie dentro de una
ínea de investigaci‚n u apia dirigida
a a …sueda de energías aternativas 
Entre as posies souciones a argo pa
o se encuentra e aprovecaiento inte
gra de a radiaci‚n soar  ara ue eo
sea factie es preciso disponer de una
apia ase de investigaci‚n fundaen
ta  Es en este …tio capítuo donde este
proecto dee ser incuido 
Ojetivos
os dos ojetivos uscados pueden re
suirse así
a esarroo de fotosensiiiadores
poiƒricos de gran eficiencia  con fuerte
asorci‚n en as onas utravioeta  visi
e de espectro soar

 Aduisici‚n de conociientos •si
cos sore e ecaniso  cinƒtica de a
transferencia de energía eectr‚nica en
edios fuidos  rígidos así coo sore a
conversi‚n de energía eectr‚nica en roto
viraciona 
aor
En este infore se ace referencia so
aente a a aor desarroada en una
parte iportante por persona de este Ins
tituto de uíica Org•nica enera den
tro de proecto e resto de a aor in
forar•n os respectivos Institutos
 Síntesis de coorantes  se a finai
ado a síntesis  caracteriaci‚n de agu
nos derivados de rosa de engaa  eosi
na
 se a continuado con e estudio de a
Instituto de uíica Org•nica enera

Instituto de uíica Org•nica enera
o‚cua de succinifuoresceina caracte
ri•ndose dos foras tauto‚ricas esta
es en fase sƒida  os derivados iodados
se an anaiado coo posie fotosensii
iadores Se a estudiado a preparaciƒn
 caracteriaciƒn de derivados acetiados 
enoiados de tionina 

Síntesis de dioenos precursores de
dioetanos uiiuiniscentes se est•n
estudiando diversas vías de síntesis de
difeni  diindoidioenos 
 ransferencia de energía
 se a con
tinuado e estudio cin‚tico de diversos
procesos ue incuen fotosensiiiado
res derivados de enofenona acetofeno
na  encioienadeido  Asiiso se
a puesto a punto un rograa tipo
MonteCaro en e ordenador de Consejo
ue estudia a fotodegradaciƒn de a poi
fenivinicetona así coo os posies pro
cesos de igraciƒn de energía eectrƒnica
ue pueden tener ugar en e esueeto
poi‚rico 
Resutados
os resutados •s significativos an
sido en e •rea de a síntesis a prepara
ciƒn de derivado tetraiodado de a succi
nifuoresceína ue aunue todavía no en
estado de gran purea presenta gran efi
ciencia en a generaciƒn de oígeno sin
gee o cua supondr• a introducciƒn de
un nuevo fotosensiiiador de oidaciƒn
dentro de a faiia de os antenos
 por o
ue respecta a •rea de transferencia de
energía a ue destacar a puesta a pun
to de prograa MonteCaro 
 Estudio integrado sore
os cicos i
droƒgicos  iogeouíicos de co
puestos naturaes  enoiƒticos en e
arue aciona de o„ana  investi
gador rincipa  onao auja Mar
cos 
urante e a„o 1985 se a iniciado a
reaiaciƒn de proecto de investigaciƒn
arria encionado ue es financiado por
a CAIC  A ta fin en ari de 1985 se
efectuƒ una capa„a de uestreo en e
arue aciona de o„ana oteni‚ndose
uestras de agua sueo vegetaes  es
pecies acu•ticas  e fora paraea  en
coaoraciƒn con diferentes instituciones
se an conseguido ejepares representa
tivos de a avi  aofauna de a ona
 E
estudio de os diferentes sustratos revea
a eistencia de un proceso containante
de naturaea organocorada  et•ica
ue se etiende a todo e •rea estudiada 
a agnitud de proceso varía seg…n a
naturaea de containante considerado
así en e caso de os copuestos organo
corados de utiiaciƒn fitosanitaria oscia
desde a niiedad en os copuestos ci
codi‚nicos asta a reevancia en e de os
dicorodifenietanos ientras ue os e
acorocicoeanos ocupan posiciones in
teredias
 es patente asiiso en con
8
tainantes de origen industria coo son
os ifenios poicorados  En o ue ata„e
a os etaes pesados cua presencia a
sido constatada en todas as uestras su
iportancia cuantitativa crece en e orden
Cd g  Cu  n
 or otra parte se a
estudiado e proceso de ioagnificaciƒn
de os diferentes containantes  ien
tras ue en e caso de os copuestos or
ganocorados se revea di•fano en e caso
de os etaes pesados dico proceso se
presenta profundaente distorsionado
eg•ndose a poder afirar ue en agu
nos casos no tiene ugar 
En e an•isis siste•tico de diferentes
uestras reacionadas con e soporte
acuoso se a constatado a eistencia de
dos copuestos detectaes ediante
croatografía de gases provista de detec
tor de captura eectrƒnica ue tanto por a
reguaridad de su apariciƒn coo por a
agnitud de a se„a ue aportan acen
aconsejae su identificaciƒn  A ta fin se
a procedido a acer e acopio de ate
ria necesario para su cuaificaciƒn e
diante espectroetría de asas  poste
rior cuantificaciƒn con e standard corres
pondiente si o uiere 
En otro orden de cosas se a efectuado
un estudio sore a containaciƒn et•i
ca en a fora de a ciudad de Madrid
 Con
cretaente se a investigado a presencia
de poo  cadio en ejepares de ade
fa eriu oreander recogidos en
suaente en 15 puntos diferentes de a
ciudad durante un a„o  as principaes
concusiones otenidas denotan a eis
tencia de containaciƒn p…ica en todo
e •rea estudiada ue se encuentra ata
ente correacionada tanto con e tr•fico
rodado eistente en cada punto coo con
a din•ica estaciona de a especie  por
e contrario no se a constatado a eis
tencia de correaciƒn con e vouen de
precipitaciones aidas ni con e descenso
de contenido en poo ue a tenido u
gar en as gasoinas espa„oas durante e
a„o 1985 a containaciƒn c•dica de
tectada se a reveado enos intensa ue
a p…ica desocaiada en cuanto a su
foco eector e independiente tanto de a
din•ica estaciona ue eperienta e
vegeta coo de a intensidad puvia 

Caracteriaciƒn de aientos  vas pa
ra vinificaciƒn vinos productos •cteos 
I 5  Investigador rincipa
 oores
Caeudo I•„e 
Este proecto est• encuadrado en e
prograa coordinado †Caracteriaciƒn de
Aientos‡ n ˆ 8 CAIC de ue
es Investigador responsae a ra  M 

Caeudo E ojetivo de suproecto a
evar a cao por os investigadores de es
te Instituto consiste fundaentaente en
e desarroo de as t‚cnicas croatogr•fi
cas  su apicaciƒn a capo de an•isis
de os aientos 
a aor reaiada durante e pasado a„o
puede encuadrarse en os siguientes apar
tados 
a reparaciƒn de counas croato
gr•ficas Se an continuado preparando
counas capiares con e fin de curir un
apio rango de características geo‚tri
cas  de poaridad Se an conseguido co
unas teroestaes de aja poaridad
con distintos espesores de fase  cou
nas de poaridad edia estaes asta
ˆC ai‚n se an preparado cou
nas dac 1  1 para an•isis de
proteínas 
 An•isis por C  CMS de frac
ciones vo•ties de aientos Se a pues
to a punto un ‚todo ue coina a e
tracciƒn con e arrastre en corriente de
vapor para a otenciƒn de fracciones vo
•ties ue se a apicado a uestras de
uesos
 as fracciones otenidas pueden
anaiarse por C  CMS peritiendo
a identificaciƒn de sus coponentes •s
iportantes 
c Separaciƒn de proteínas por C 
Se an estudiado diferentes ecadores
oteniendo gradientes ineaes sin defor
aciƒn en tiepos de 1 inutos con un
ecador est•tico de  ‰ de vouen
uerto Se a oservado ue a fase ƒvi
•s adecuada a a ongitud de onda e
peada es a forada por 
1  de •cido
tricoroac‚tico en 9 aguaacetonitrio
disovente A  
1  de •cido tricoroac‚
tico en 1 aguaacetonitrio disovente
 
d redicciƒn de a respuesta en un
sistea croatogr•fico  Se a desarroa
do una serie de odeos ate•ticos ue
reacionan a respuesta de un sistea
croatogr•fico con as variaes ue en
ea infuen  A partir de estos odeos
puede cacuarse tiepo de retenciƒn 
ancura de pico para una couna dada a
distintas teperaturas  predecir e co
portaiento de counas con fases i
tas Estos resutados periten a optii
aciƒn de separaciones ai‚ndose pre
parado una couna icrorreena para a
separaciƒn de os coponentes de os
destiados vínicos 
e rataiento de datos
 Se an pues
to a punto en un icrocoputador Oivetti
M diversos prograas de an•isis u
tivariante agunos de os cuaes se an
utiiado en e estudio de datos anaíticos 
 An•ogos de agentes antiparasitarios 
Síntesis  evauaciƒn de nuevos agen
tes eterocícicos  I 9 Investigador
rincipa
 Carea Ocoa de Oc•ri 
Se a continuado e estudio de co
puestos de estructura 11diƒido de
1tiadiaina con posie actividad anti
parasitaria por resonancia agn‚tica nu
cear RM de  C  15  
E estudio por RM de 15 en estos
copuestos est• justificado por ser os
n‚ceos •s significativos de este anio
eterocícico 
Se a eainado a eistencia de posi
es tautƒeros  estereoisƒeros de di
versos derivados de 11diƒido de 
idroiiino1tiadiaina deteri
n•ndose e porcentaje de isƒeros E  
en os casos en ue era posie su eis
tencia  os tautƒeros preferidos 
 Caracteriaciƒn físicouíica de a
superficie de productos inorg•nicos 
sus odificaciones para e epeo en
ateriaes copuestos I   Inves
tigador rincipa
 os„ uis Oteo 
Se an desarroado dos teas de tra
ajo 
 Estudio de a t„cnica de etecciƒn
oto„trica Indirecta I en Croatogra
fía de íuidos en ase Inversa 
 Separaciƒn de cationes inorg•nicos
epeando Croatografía de íuidos en
ase Inversa 
os estudios de I se an centrado en
a infuencia de a concentraciƒn de visua
iante en fase ƒvi sore a retenciƒn 
a sensiiidad de sustancias patrones n
auisufatos  Se a oservado ue un
auento de a concentraciƒn de visuai
ante disinue a retenciƒn de os sou
tos
 Cuando se representa e íite de de
tecciƒn en funciƒn de a concentraciƒn
de visuaiante se oserva ue „ste pasa
por un ínio  en estas condiciones se
an encontrado íites de detecciƒn co
prendidos entre 1  1 …g  para os a
uisufatos  Se a deostrado ue en as
condiciones utiiadas en I as cou
nas presentan un íite de sorecarga
1 veces enor ue en croatografía de
íuidos en fase inversa
 Esto epica e
ensancaiento de os picos oservado
en esta t„cnica 
os traajos sore a separaciƒn de ca
tiones inorg•nicos se an centrado en a
puesta a punto de a separaciƒn  en e
estudio de agunas apicaciones
 Se a in
vestigado a infuencia de agente cope
jante e contraiƒn e p de a fase ƒvi
a fuera iƒnica  a concentraciƒn de o
dificador org•nico sore a retenciƒn  a
seectividad de cationes taes coo eIII
CrIII MnII iII CoII gII II
CuII nII CdII  dII
 Se a oservado
ue desde e punto de vista de su detec
ciƒn en e u v  a5 n esos cationes
se pueden dividir en tres grupos  cationes
de ata asortividad oar íite de de
tecciƒn 1 pg eIII CuII dII
II gII cationes de asortividad o
ar edia íite de detecciƒn 11 …g
i†† CoII II CrIII  cationes de
aja asortividad oar íite de detec
ciƒn  1 ug n CdII  Se a deos
trado ue esta t„cnica perite a separa
ciƒn siut•nea de aniones  cationes 
Sus posiiidades coo t„cnica de espe
ciaciƒn se an puesto de anifiesto en a
separaciƒn de CrIII  CrI 
CORAOS  COEIOS
E IESIACIO
‡Síntesis  estudio coo iniidores de
MAO de derivados aceti„nicos  a„nicos
de ainas indƒicasˆ  aoratorios Mo
rrit S  A 
‡Estudios sore etaoitos de pantas
de a fora editerr•neaˆ  irecciƒn ra 
de Cooperaciƒn ec Internac  de M AE 
AEES
rocediiento para a preparaciƒn de
derivados aceti„nicos  a„nicos de 
ainoetiindoes n 5
9  E  er
n•ndeAvare C Eorriaga   ieto ƒ
pe  A ía ía

uevos procediientos de otenciƒn de
etiactosa utiiae para a evaua
ciƒn de a actasa actada intestina n 
5998 A
 ern•ndeMaoraas  M 
Martín oas 
RESACIO E SERICIOS
An•isis Eeenta C  O  aƒge
nos 
 A Centros de C S I C 1 
 A niversidades 8
 A Industrias 15
ota prestaciones
11
Espectroetría de Masas
 8 presta
cicnes 
Resonancia Magn„tica ucear   8
prestaciones 
COMICACIOES E CORESOS
REIOES  SIMOSIOS
Reuniƒn Anua de rupo de Croato
grafía  „cnicas Afines RS E   Sevia
octure de 1985
 Oco counicaciones 
Reuniƒn iena de rupo de uíica
Org•nica RSE  aadoid septiere
de 1985 Siete counicaciones 
rier Congreso de a Sociedad Espa‰o
a de ioogía Ceuar
 Madrid diciere
de 1985
 na counicaciƒn 
II European Congress on Moecuar
Spectroscop Madrid septiere de
1985  os counicaciones 
 Siposio Internaciona de aguicidas
en Sueos Sevia junio de 1985  na
counicaciƒn 
ent Internationa Congress of ete
roccic Ceistr
 Ontario Canad•
agosto de 1985
 os counicaciones 
II Congreso aciona de a Sociedad
Instituto de uíica Org•nica enera
Espa‰oa de iouíica  aencia sep
tiere de 1985 os counicaciones 
I Congreso aciona de a Sociedad
Espa‰oa de uíica erap„utica  Sitges
octure de 1985
 Cuatro counicaciones 
irst anaerican Ceica Congress

San uan uerto Rico octure de 1985

res counicaciones 
ourt European Sposiu on Orga
nic Ceistr ESOC I  Aienrovence
septiere de 1985  os counicaciones 
ird European Sposiu on Car
odrates
 renoe septiere de
1985 res counicaciones

CRSOS SEMIARIOS 
COERECIAS CIEIICAS
‡Seinario de síntesis org•nica  Sínte
sis con organoet•icosˆ  Conferenciante 
arios Eneroao de 1985

‡Curso de octorado de productos natu
raesˆ  Conferenciante    Rodrígue ni
versidad Coputense de Madrid
 Enero
ao de 1985 
‡Curso de octorado de fotouíicaˆ 
Conferenciante  R Martínetria  Ma
drid Eneroao de 1985 
‡Seinario de croatografía de íui
dosˆ Conferenciantes    C íeMasa 
M  arío  oviere de 1985 
‡Seinario de enias  sus apicacio
nesˆ Conferenciante  O  ieto  iciere
de 1985

‡Seinario croatografía de gasesˆ 
Conferenciantes  1  Martíne Castro  San
eruca  Octure de 1985 
‡Sisteas con enaces ‚tipes eta
carono  su inter„s en síntesis org•nicaˆ 
Conferenciante  Roo unio de 1985 
‡Anion copeationˆ  Conferenciante 
ernard ietric  iciere de 1985 
‡esign of ost oecues and teir ap
pication to insoation optica resoution
and seective reaction of guest oecu
esˆ Conferenciante  uio oda  unio
de 1985 
‡ŠSe produce a reacciƒn de iesAder
en as pantasˆ  Conferenciante ra R 
Sterit  Octure de 1985 
‡Síntesis asi„tricas ataente este
reoseectivas
 uevos resutadosˆ  Confe
renciante  prof
 Eie  Mao de 1985 
‡Ceica odification of ioogica
active aaoidsˆ  Conferenciante  Arnod
rossi unio de 1985 
ICACIOES 
ARICOS E REISAS
A   Acu‰a   oririo   Aatuerri 
  Cata•n  ‡Ecited state proton transfer 
a ne feature in te fuorescence of
et 5corosaicate and et 5
otoisaiciateˆ en   otoce 
1985 95 
M  S•nce Caeudo       de a  
Cata•n    Aat uerri  ‡otoinduced
intraoecuar proton transfer in et
9
Instituto de uíica Org•nica enera
saicates  a teoretica stud it spec
troscopic support‚ en   Mo Structure
11 1985 89 
 arcía R  Martínetria  M  A 
Miranda
 ƒotosis of eno acetates and
aroo derivatives of oAco acetop
enones‚ en ieig An Ce  1 985
589598 
   Cano C  ocesoces M  erna„
  i„nearero M  Martínoas  S 
enades ƒConforationa dependence of
pranoid rings 1cisfused to diooane
rings on te configuration of te diooane
rings in acetated derivatives of guco
and gaactopranose‚ en etraedron
1 1985 8588 
  ari…a M a   Moina  M a C  are
des ƒSntesis tautoeris and ies
Ader reactions of 1 ddroi9 1
antrauinon9iines‚ en etraedron
ett  1985 1 1 11 1 

 ari…a    orres  ƒoccic dro
uinones
 art 1 Oidation of susti
tuteddro5 8dieto1   
tetradronapataenes it Ceriu I
Aoniu itrate‚ en  Ce Res S
1985  
  ari…a R  Martínetria M  C  a
redes    Stefani  ƒSntesis of 5aino
8dro1 naptoauinone and deriva
tives‚ en Sntesis 1985 818 
 ari…a    orres ƒdroiuinonas
poicícicos
 Síntesis de idroiuinonas
tetracícicas por reacci†n de iesAder
entre ouinodietanos  derivados naf
touin†nicos funcionaiados‚ en An
ui 81 C 1985 118 
C
 Suero E  Correa  M  Martín
oas  ƒSntesis of soe sustituted
1diacetagaactopranose deriva
tives of interest in oigosaccaride Snte
sis‚ en An  ui  81 C 1985 1 
M  erna„ M  Martínoas S ena
des R  †ster     aoff ƒSntesis
of ne cira podroeters  reduc
tion of ccodetrins‚ en Ce  Coun
1985 111

A
 ern•ndeMaoraas M  Martín
oas    ianueva
 ƒagaac
topranosOetgucose
 a ne
sntesis and appication to te evaua
tion of intestina actase‚ en Carodr
Res  1 1985 81 91

M Aonso†pe M  erna„ M  Mar
tínoas  S
 enades ƒSntesis of 
1deoadito1 aditos fro
disaccaride derivatives‚ en Carodr 
Res 
1 1985 151 
R  oster S  enades    aoff 
ƒCataed aceta reduction it  ora
nes
 1A ar aditos androadi
tos and 1aditaditos fro Ogco
pranosides‚ en Ange Ce nt Edn 
Eng  1985 51951 
C  uertas M
 erna„ M  Martín
oas  S enades
 ƒOEtoranedi
derivatives of et a and
Rgaacto
pranosides‚ en An  ui  81 C 1985
 
R  M  Raana   Escudero M  Martín
oas S
 averde A  eraes    aos 
1
ƒA sntetic approac to oguine  a ode
stud‚ en Carodr Res  11 1985
95 
S averde   erradon  M  Martín
oas  ƒe use of tartaric acid in
sntesis of enantioerica pure co
pounds‚ en etraedron ett  1985
1 
A ern•nde M  Martínoas R M 
Raana  S
 averde ƒe sntesis of
dideoee nono15actones‚
en An ui
81 C 1985  
S averde 
 Escudero   C †pe 
R  M  Raana  ƒo diterpenoids fro
savia icoor‚ en toceistr 
1985 1 111 1

 Escudero   C  †pe R  M  Raana
 S  averde
 ƒSecondar etaoites
fro satureja
species  e triterpenoids
fro
satureja acinos‚ en   at rod 8
1985 1811 
E Sei   Eer   A uesoRodrígue
   Rodrígue Entadro1epi
ano oide fro Sideritis perfoiata‚ en
toceistr  1985 9 
M runo   ioi 
 Rodrígue   Sa
vona  
 Servetta  ƒEntcerodane diter
penoids fro si furter species of eu
criu‚
en toceistr  1985
59599 
 Rodrígue     Marco  ƒe tota
sntesis of ‡11norveoioide  A
etod for otaining te geet vin
structura unit‚ en An ui  81 C 1985
88 
 San I  MartíneCastro  M  inar

ƒCeica constituents of Aciea Santo
inoides‚ en  at rod 1985 99 
M    Iuierdo I
 Arena M  erna„ E 
ern•ndeAvare  ƒSntesis of E and 
1ainoar accopropanecar
oic acids vía Medru derivatives‚ en
etraedron
1 1985 15 
I  Arena M  erna„ E  ern•nde
Avare S  enades  ƒSntesis of E and
1 ainoar etcopropane
caroic acids vía spirooaoones‚ en
Sntesis 1985 5 
A
 Monge   A aop 
 o…i A Mar
tíne  E
 ern•nde Avare  ƒAout te
sntesis of
1 iaepinoindoe deriva
tives fro et 1etindoe aceta
te indoe and indoacetodraones‚
en  eteroccic
 Ce   1985
15151 
A Monge   MartíneMerino E  er
n•ndeAvare  ƒSntesis of susti
tutedooisotiaoo 5 pridines‚
en eteroccic Ce  1985 15
155 
A Monge   Adana A Erro 
 arra
do M  ont  E  •nde Avare  ƒuevos
iniidores de trooano A  sintetasa re
ativos a estructuras de piridaino 5
indo‚ en An ReaAcad ar 51 1985
859 
A Monge   Adana A  Erro   arra
do M  ont E  Roca   rieto M 
reontSit  E
 ern•ndeAvare 
ƒEfecto de piridaino 5 indoes en
trooano sintetasa  uevos iniidores
seectivos
 Antiagregantes auetarios‚
en Acta ar onaerense
 198 1 
 apar  en 1985 
A  Monge 
 MartíneMerino E  Cena
rruaeitia   as eras  E
 ern•nde
Avare ƒSntesis and diuretic activit of
prido d priidones and reated
copounds‚ en Eur   Ce Ce 
er   1985 1 
A
 Monge 
 A
 aop I  Recade  
Martíne Crespo  E
 ern•ndeAvare 
ƒSíntesis de derivados de 5pririido
5 indo  copuestos reacionados‚
en
An ui  81 C 1985 
M  de rutos 
 C íeMasa  M   
arío
 ƒM„todos para reenar counas
de croatografía de íuidos de ata efica
cia‚ en uí Anaítica   1985 59
1 
M  ieno M  Martínoas  A

Aean ƒCoputerassisted anasis of
te  MR spectra of acetated gaac
tose containing oigosaccarides‚ en
Magn Reson Ce   1985 p•gs 
1818 
M Martínoas A  Aean M  

ieno C  Suero  C ascua  ƒApica
ci†n de a espectroscopía de RM idi
ensiona a a deterinaci†n estructura
de o„cuas org•nicas copejas  Estruc
tura de un trisac•rido‚ en Rev ReaAcad
Ciencias 9 1985 5 
 Cader†n    agˆe  ƒerivados de
•cido fosf†rico I  a condensaci†n de
os idroifenifosfatos de digic„ridos
con acooes  Infuencia de grupo idr†
io fen†ico‚ en An  ui 81 C 1985
911 
 auja M    on•e C  Rico   
M  ern•nde  ƒSources and transport of
organocorine copounds and eav e
tas into aters of te ationa ar of
o…ana‚ en u Environ Conta oi
co
5 1985 889 
M 
 on•e   M ern•nde A 
ernand    auja
 ƒMutivariate ana
sis of ater containation  eav e
tas at o…ana ationa ar‚ en u En
viron Conta oico 5 1985 
1 
M  on•e M  C Rico  M  er
n•nde    auja  ƒMercur in uan
air A stud of residents in Madrid
Spain‚ en Arc Environ eat  1985
58 
 M
 ern•nde M    on•e M  C 
Rico M  A
 ern•nde    auja  ƒre
sence and ioagnification of organoco
rine poutants and eav etas in a
as of o…ana ationa ar Spain‚ en
 Environ Sci eat 
 1985 
5 
M   on•e ƒContainaci†n de ai
entos por idrocaruros poicícicos
aro•ticos A ifenios poicorados
Cs  etaes pesados‚ en Rev Agro
ui ecno Aient 5 1985 5
519 
  oa A  Martíne C  Ocoa M 
Stud M   ieno C  ocesoces   
Cano  M  MartíneRipo  ‚Sntesis and
intraoecuar cciation of istiadia
inetane derivativesƒ en etrae
dron 1
1985 1511 
COAORACIOES CIEIICAS
Estudios sore correaciones entre es
tructuras de caroidratos  su retenci„n
en C  pto uíica Org•nica  niv 
aa de Maorca

An•isis CMS de aceites esenciaes 
ardín ot•nico CSIC 
Seinario C  pto uíica Anaíti
ca  niv
 Aca• de enares 
Agentes eterocícicos coo antiparasi
tarios  Estudios RM de  1C  15 Ins
tituto uíica M…dica 
Otenci„n de uestras Auntaiento
de Madrid  Museo de Ciencias aturaes 
Estudio faraco„gico de ainas ind„i
cas aoratorios Morrit S
 A

Síntesis  estudio faraco„gico de
nuevos productos en particuar derivados
ind„icos coo antiipertensores e inii
dores de trooano sintetasa  pto 
uíica Org•nica  arac…utica acu
tad de aracia niversidad de avarra

rograa Conjunto CRCSIC n † 1 
Instituto di Cíica Organica niversidad
de aero Itaia 
Curso de octorado  pto uíica Or
g•nica  ac de uíicas niv  Copu
tense Madrid 
Estructuras de etaoitos de vegetaes 
epartent of Ceistr uaidiAaon
niversit Isaaad aist•n 
Estructuras de etaoitos de vegetaes 
epartent of aracognos acut of
arac niversidad de acettepe An
ara uruía 
roecto coordinado de investigaci„n 
pto  uíica Org•nica  niv Aut„noa
de Madrid 
roecto de investigaci„n sore utan
tes de Aotoacter
 Institutos ‚aie e
rranƒ  de erentaciones Industriaes 
roecto de investigaci„n sore afinida
des prot„nicas en fase gas  pto  uíica
ísica  uíica Cu•ntica  niv Aut„no
a de Madrid 
roecto de investigaci„n sore transfe
rencias prot„nicas en estados fundaen
taes  ecitados  Instituto de uíica í
sica Rocasoano CSIC 
roecto de investigaci„n sore caracte
riaci„n de aientos vas para vinifica
ci„n vinos productos •cteos  Instituto de
erentaciones Industriaes 
roecto de investigaci„n sore caracte
riaci„n físicouíica de a superficie de
productos inorg•nicos  sus odificacio
nes para e epeo en ateriaes co
puestos Instituto de Cer•ica  idrio

ESIS OCORAES
‚os diterpenoides neocerod•nicos
coo guías taon„icas de g…nero eu
criuƒ 
María Cru Rodrígue on•e 
niversidad de Oviedo acutad de C 
uíicas ferero de 1985 Soresaiente
‚Cu audeƒ C„digo ESCO
 9 
‚a interacci„n de idroiditerpenoides
con •cido „rico coo auda a a deteri
naci„n estructura de o…cuas org•nicas
por RM de C1ƒ rancisco avier er
n•nde adea  niversidad Coputense
de Madrid acutad de Ciencias uíicas
ferero de 1985
 Soresaiente ‚Cu
audeƒ  C„digo ESCO
  9
1
9 
‚Estudio de etaoitos secundarios de
agunas especies de Savias peningua
resƒ avier Escudero Caeo
 niversidad
Instituto de uíica Org•nica enera
Coputense de Madrid acutad de
Ciencias uíicas ao de 1985  Apto
‚Cu audeƒ  C„digo ESCO  
‚Otenci„n de derivados de cicopropa
no ediante reacciones de adici„n  ci
coadici„n a …steres de •cido oo
utenoicoƒ  María uisa Soria arcía
Raos niversidad Aut„noa de Madrid
acutad de Ciencias junio de 1985  Apto
‚Cu audeƒ C„digo ESCO  
‚Reacciones de ies Ader regioseecti
vas con 1antrauinonas sustituidas 
Apicaci„n a a síntesis de precursores de
antracicinonasƒ María eresa Moina Or
den niversidad Coputense de Madrid 
acutad de Ciencias uíicas junio de
1985 Apto ‚Cu audeƒ C„digo ES
CO   
RAAOS E ICECIARA
 ROECO I E CARRERA
‚etecci„n foto…trica indirecta en
Croatografía de íuidos de ata eficacia
en fase inversa
 Infuencia de a concen
traci„n de visuaiante sore a retenci„n
 a sensiiidadƒ  rancisca ern•nde
ucena niversidad de Aca• de ena
res acutad de C  uíicas noviere
de 1985  Soresaiente 
‚uevos diterpenoides aisados de Sa
via avanduaefoia  Savia peeiaƒ  An
tonio Micavia ‡ˆe  niversidad a a
guna acutad de Ciencias uíicas a
o de 1985  Soresaiente
 C„digo
ESCO  9

‚uevos Iniidores seectivos para as
foras A   de a onoainooidasa i
tocondriaƒ  María eresa „pe Cico 
niversidad Coputense de Madrid a
cutad de C  uíicas junio de 1985  o
tae C„digo ESCO  9 
11
ISIO E ROCOS ARAES ORAICOS
Cídigo  
Aito 
Carretera de a Esperana 

a aguna enerife 
es   9 5 1   5  8

IRECOR
 REO ES os• uis 
SECREARIO
 ARIAS ERE os•
MEIOS
IAES ESRCRAES E
IESIACIO
Esteroides 
oronas vegetaes 
eterocicos 
erpenoides 
nidades de servicios
eneraes 
Adinistrativos 
iioteca con  iros   revistas 
ERSOA
Investigador
 1 rofesor de Investigaciín
 Investigadores Cient‚ficos 11 Coao
radores Cient‚ficos

•cnico 1 ituado Superior Especiaia
do 
Auiiar de a Investigaciín 9 Audantes
de Investigaciín de eos  en r•gien
de convenio aora  Auiiares de In
vestigaciín 
Adinistrativo
 1 Adinistrativo 
Se cuenta con  ecarios predoctoraes 
 postdoctoraes 
ersona de centro en estancia o visita en
otros centros
 1 en niversidad de Sus
se Ingaterra 1 aƒo  1 en niversidad
de Susse Ingaterra 1 seana  1 en
niversidad de Ren• escartes rancia
 seanas
 1 en Epediciín a a Ant„r
tida CieArgentina  seanas 
ersona for„neo en estancia o visita en e
centro 1 de niversidad de a aana
Cua 1 seanas  de niversidad
Austra adivia Cie „s de un aƒo 
 de niversidad de rugua rugua
„s de un aƒo  1 de niversidad Catíi
ca Cie 1 seanas  1 de niversi
dad de Antofagasta Cie 1 seanas 
1 de niversidad de Cie Cie „s
de un aƒo 
1
RESESO
19 iones de pesetas de os ue
 corresponden a reuneraciones
de persona 
ECICAS ISOIES
MAS REEAES
Instruentaes
Resonancia Magn•tica ucear  1C
Espectroetr‚a de asas 
ifracciín de Raos 
I R  Croatograf‚a de gases 
‚uido‚uido 
Metodoígicas
Aisaiento purificaciín e identificaciín
de productos naturaes 
S‚ntesis eis‚ntesis org„nicas 
AARAS CAES
roductos naturaes Aisaiento urifi
caciín eterinaciín estructura e
is‚ntesis S‚ntesis Acaoides erpe
nos oronas vegetaes Esteroides
roductos de origen arino 
ACIIAES
ROECOS E IESIACIO
 u‚ica de esteroides S‚ntesis trans
foraciones u‚icas aisaiento in
vivo e in vitro I 118 Investigador
principa  Ernesto Su„re ípe 
entro de capo de os productos na
turaes a investigaciín dirigida a des
arroo de a u‚ica de os esteroides
ocupa un ugar destacado otivado prin
cipaente por e gran vouen econíi
co ue en torno a a industria de trans
foraciín de estas sustancias se concita 
A grandes rasgos este proecto tiene
coo ojetivos a s‚ntesis  transfora
ciín u‚ica de esteroides e desarroo
de nuevos reactivos  reacciones utiian
do coo sustrato e esueeto esteroida 
a deterinaciín estructura de nuevos
esteroides de origen natura
 Asiiso
son ojetivos de este proecto ejorar e
rendiiento natura en esteroides de caro
inter•s faracoígico utiiando t•cnicas
o cutivo de tejidos  c•uas de pantas 
estudiar a posie actividad tanto oro
na coo antiorona de os diferentes
derivados esteroidaes ue se sintetiar„n
durante e desarroo de as ‚neas anterio
res 
Espec‚ficaente e presente proecto
pretende desarroar as siguientes ‚neas
de investigaciín 
uncionaiaciín reota de „toos
de carono no activados por astracciín
de idrígeno Incue  a
uncionaiaciín
reota iniciada por radicaes aino neu
tros  
uncionaiaciín reota reaiada
por oiradicaes  c tiiaciín de nuevos
sisteas oidantes org„nicos para a ge
neraciín de radicaes aino neutros 
ragentaciín radicaaria originada
por oiradicaes
 Incue  a ragenta
ciín radicaaria de actoes eiacetaes
 peroiactonas
 ragentaciín oiditi
va de enooiradicaes iniciaente for
ados por reacciín de cetonas aisadas
de superíidos et„icos  c …fragen
taciín oidativa de „cidos caro‚icos 
Reagrupaientos piro‚ticos de deri
vados de ainas ue incue  a iríisis
de Oauiisonitroainas  aui
nitroainas
 iríisis de vininitroai
nas  c Reagrupaientos piro‚ticos de
cianoairidinas  aicianoainas 
†poung‡ de ainas ue incue 
a
Afa auiaciín eectrof‚ica de diversas
ainas sustituidas 
 M•todos de re
ducciín de nitroainas a nitrosoainas

M•todos sint•ticos usando copues
tos organose•nicos ue incue  a Reac
ciín de coruro de feni seenio con  
sacetaes  Reagrupaientos sigatrí
picos  v‚a iuros de seenio  c aido
seenaciín de oefinas 
Estaeciiento de as condiciones
íptias para e cutivo de c•uas  tejidos
en suspensiín de aus eduis oe con
ojeto de ejorar e rendiiento natura
de 11 cetoesteroides 
Estudio de a actividad ioígica de
esteroides ue incue e an„isis de posi
e actividad orona estrog•nica an
drog•nica progestog•nica  gucocorti
cígnica as‚ coo a potencia actividd an
tiorona en cada uno de estos casos 
IAES E ESEROIES
En e aƒo a ue se refiere esta eoria
a nidad de Esteroides a dedicado gran
parte de su esfuero a desarroo de •
todos ue peritan funcionaiar agunos
sitios especiaiados de esueeto caro
nado de productos naturaes
 En estas re
acciones reaiadas por v‚a radicaaria se
epearon reactivos c„sicos coo e
OAc1   se introdujo uno nuevo e
diacetato de iodosoencenoI   os resu
tados otenidos en distintos sustratos se
encionan a continuaci•n 
uncionaiaci•n reota
Radicaes aino neutros en a funciona
iaci•n reota de caronos no activados
utiiaci•n de radicaes ciana‚nicos o
tenidos por fotoisis de cianainas en
presencia de OAc1 
o ien diacetato
de iodoso encƒnico IA1  utiiando
esueetos de triterpenos coo sustratos 
E uso de referido reactivo es aconsejae
en este conteto 
En otro estudio paraeo se utiian radi
caes acoi ue se soeten taiƒn a fo
toisis con e sistea IA1   Se estudi•
esta reacci•n con ojeto de funcionaiar
e 19Me en esteroides  Se produjeron va
rios copuestos en especia un 19
actona 
Otra reacci•n radicaaria producida por
e reactivo anteriorente citado es a des
caroiaci•n de ícidos caro‚icos ue
sustitue con ventaja a a císica reacci•n
con tetraacetato de poo constituendo
una uena aternativa a a reacci•n de
unsdiecer 
aiƒn se a ogrado otener un pro
cediiento para otener actonas de ta
a„o edio ediante a fragentaci•n
radicaaria de eiacetaes c‚cicos de ce
tonas taiƒn c‚cicas  E radica acoi
necesario se otiene por fotoisis de e
iaceta en presencia de IA1  
En otro orden de cosas se an otenido
cicaciones intraoecuares de ureas 
cianainas proovidas por e coruro de
feniseenio  Se a podido oservar ue a
reacci•n produce distintos productos se
g…n ue se epea o no ge de s‚ice para
su separaci•n  aiƒn se pueden ote
ner por este procediiento 1idroia
inas de una anera estereoseectiva 
a variada actividad de esta nidad se
puso de anifiesto en un nuevo traajo
conducente a a otenci•n de deidroai
noícidos  Esta reacci•n tiene interƒs a
ue ciertos deidropƒptidos son constitu
entes de antii•ticos  toinas de pan
tas Con esta idea se a conseguido con
vertir a   treonina en e aueno corres
pondiente 
Otros teas en desarroo son os si
guientes 
Estudio de etiaci•n de a nitroso
soasodina con a finaidad de otener
copuestos esteroidaes auiados en a
cadena atera 
eterinaci•n de a estereou‚ica de
os productos de reducci•n de a cetona de
a aceti diidro isofotosantonina 
 S‚ntesis tota de jasonato de etio 
de ícido jas•nico v‚a icico 1 
 1 I
eptenos I 1 Investigador princi
pa osƒ ar‚as ere 
os icico 1   1 1 eptenos estín ju
gando un pape creciente e iportante en
s‚ntesis orgínica particuarente en a
construcci•n de anios cicopentínicos de
interƒs io•gico  n icico 1   1 1 ep
teno apropiadaente sustituido en virtud
de su rigide conforaciona se puede
convertir ediante reacciones de inser
ci•n de o‚geno o de otro tipo en deriva
dos cicopentínicos de estereou‚ica
controada  Estos derivados son de enor
e utiidad coo interedios en s‚ntesis
este reocontro1adas de prostagandinas
acroidas acaoides etc 
E interƒs desde ace agunos a„os de
nuestro euipo de investigaci•n por este
tea nos a peritido eaorar reciente
ente un nuevo  conveniente ƒtodo de
s‚ntesis de icico 1   1 1 eptenos este
reoseectivaente sustituidos uestro o
jetivo actua es epotar esta etodoog‚a
propia en su apicaci•n a a s‚ntesis de
eti jasonato  de ícido jas•nico 
E et‚† jasonato es e principa res
ponsae de oor de ja‚n  a industria
de a perfuer‚a considera su fragancia
coo a ís fina de os ieros de a
faiia  a aa ‡a reina de aroaˆ  E
ícido correspondiente es un potente ini
idor de creciiento de as pantas ver
des 
En e conteto de esta investigaci•n se
a reaiado a s‚ntesis de icicoepta
nonas  de norjasonatos citados en a
actividad de a nidad de roductos Mari
nos 
IA E ROCOS MARIOS
a actividad de esta nidad a sido u
variada  Se a reaiado una s‚ntesis de
icicoeptanonas interesante precursor
para a s‚ntesis de cicopentanos naturaes
de interƒs io•gico  entro de esta ‚nea
de traajo se epe• su etodoog‚a para
a preparaci•n de norjasonatos sustan
cias de gran interƒs en perfuer‚a 
n iero de C S I C  perteneciente
a esta nidad estí ipicado en un pro
graa de investigaci•n de epartaento
universitario de u‚ica Orgínica donde
a intervenido activaente en a s‚ntesis
de varios productos eaorados por diver
sas especies de agas 
Actuaente estí traajando en a pre
paraci•n enantioseectiva de sesuiterpe
nos poiaogenados tipo caigreno ais
ados de as agas rojas de gƒnero au
rencia 
or otra parte contin…a estudiando os
coponentes inoritarios con posie ac
tividad faraco•gica de as agas pardas
de gƒnero ictota recogidas en as Isas
Canarias 
aiƒn por un ecario de C S I C  
dentro de prograa arria encionado
se a desarroado un estudio sore os
coponentes de agas de gƒnero auren
cia ue crecen en e arcipiƒago aisín
dose varios etaoitos acetiƒnicos 
Otras ‚neas de traajo en arca estín
reacionadas con a s‚ntesis tota de dacti
oenos sesuiterpenos de origen arino 
con e estudio u‚ico de organisos de
Instituto de roductos aturaes Orgínicos
a Antírtida en coaoraci•n con e e
partaento de u‚ica de a niversidad
de Cie  s‚ntesis de acroidas en coa
oraci•n con e IIOS Argentina 
 S‚ntesis u‚ica  icroioog‚a de
giereinas I 11  Investigaci•n
principa  rauio M
 raga oníe

E pan de investigaci•n coprenderí e
estudio de aspectos de a s‚ntesis  io
s‚ntesis de as giereinas para o ue se
utiiarín ƒtodos u‚icos  transfora
ciones icroio•gicas  endrí os ojeti
vos siguientes 
Se otendrí a 1idroigiereina A 9
a partir de ícido gierƒico  v‚a a ee
ragiereina A9 Es iportante a oten
ci•n de esta giereina pues no se cono
cen giereinas idroiadas en C1  es
u interesante conocer su actividad
orona 
Se aordarí a s‚ntesis parcia de a 
epiA 1  de a epiA 5  de dos is•e
ros de a A 9 Estos dos …tios productos
tienen interƒs potencia desde e punto de
vista agr‚coa  Coo sustancia de partida
se epearí a A 1  Este aspecto de pro
ecto a a sido terinado 
Se sintetiarí parciaente a atisagie
reina A 1 a partir de ícido guifer•ico
producto ue se otiene de a Margotia
guifera  Este traajo copetarí estu
dios anteriores sore a s‚ntesis de ee
ragiereinas  tracioagiereinas 
or incuaci•n con e ongo ierea
fujiuroi de 19diidroientaur1
eno se tratarí de otener 1idroi
giereinas  E sustrato se otendrí u‚i
caente a partir de 19idroieereno
 este …tio por croatograf‚a de etrac
to de accaris toa  Con este traajo se
copeentarí a otenci•n sintƒtica de
1idroigiereinas norada ante
riorente 
Se estudiarí a transforaci•n icro
io•gica de copuestos con esueeto de
entaur15eno isoaureno coo son
e ícido entaur15en19oico e 
idroientaur15eno  e entaur15
eno iso Estos estudios peritirín a
otenci•n de isogiereinas  en e aspec
to iosintƒtico e poder saer si e enia
responsae de a idroiaci•n en C19
en a ierea fujiuroi es espec‚fica o
no de sustratos con e doe enace eoc‚
cico 
Se reaiarí a transforaci•n icroio
•gica de aidroientaur1dieno
de 18idroiepoientaur1eno
este …tio arcado con deuterio en C
 de adiidroientaur1eno  a
otenci•n de estos sustratos se reaiarí a
partir de diterpenos aisados de pantas
de gƒnero Sideritis Estos traajos ten
drín por ojeto e estudio de a ios‚ntesis
de as giereinas  de as aurenoidas
especiaente en o ue se refiere a a i
droiaci•n en C  a a contracci•n de
anio  en as prieras  a estudio de
una ruta iosintƒtica aternativa en as se
gundas 
1
Instituto de roductos aturaes Orgínicos
ORMOAS EEAES
En a nidad de oronas egetaes se
a seguido traajando sore a s•ntesis de
epigiereinas  En este proecto se a
conseguido sintetiar a epiA 1  a 
epiA5 copuestos con un gran inter‚s
no sƒo por s• isos sino coo ase de
partida de otros aníogos de giereinas 
n proecto copeentario de ante
rior a sido a reaiaciƒn de transfora
ciones icroioƒgicas de copuestos de
rivados de entaureno utiiando e on
go ierea fujiuroi a incuaciƒn de
candidio 1518diidroientaureno
condujo a a otenciƒn de 11 f15a18tri
idroientaureno  a no idroiaciƒn
en C1 9 nos indicƒ ue este producto na
tura es un iniidor de as giereinas  Se
sigue actuaente estudiando esta •nea
de nuevos iniidores de as giereinas
con otras sustancias idroiadas en C1 5 
Se a proseguido e estudio de os d•
eros de a orona antijuveni precoce
no II estudiíndose a acciƒn de reactivos
de croo I sore este copuesto
 e
esta fora se a otenido una nueva serie
de d•eros ue an peritido conocer e
ecaniso de foraciƒn de estos croe
nos 
os coponentes de g‚nero erua 
Savia an seguido siendo ojeto de nues
tra atenciƒn  e especies de dicos g‚ne
ros se an aisado varios nuevos sesui
terpenos  diterpenos 
 Aisaiento identificaciƒn estructura
 s•ntesis de copuestos eteroc•cicos
I 1 Investigador principa
 arie
de a uente Mart•n 
os eterocicos naturaes son en a ac
tuaidad de gran iportancia en u•ica
a industria  a edicina dado su apio
capo de actividad faracoƒgica 
os ojetivos de proecto se centran en
e estudio de copuestos eteroc•cicos
de pantas espa„oas  endeisos su
daericanos en particuar acaoides di
terp‚nicos de os g‚neros Aconitu 
epiniu acaoides tropínicos de g‚
nero Sciantus  acaoides de Rutí
ceas as• coo de ignanos de Acantí
ceas  e•feras con a intenciƒn entre
otras de conocer e potencia de nuestros
recursos naturaes E estudio de os en
deisos sudaericanos se enarca
dentro de prograa de cooperaciƒn de
CS I C  as instituciones de ispanoa‚
rica 
E prograa a desarroar se concreta
en a etracciƒn aisaiento identifica
ciƒn deterinaciƒn estructura de os
nuevos eterocicos ue se a•sen  sus
s•ntesis cuando se crea conveniente por
e inter‚s de producto o para confirar
estructuras  Adeís se aordarín trans
foraciones u•icas  s•ntesis totaes de
ignanos ue de acuerdo con os conoci
ientos actuaes sore a reaciƒn estruc
turaactividad ioƒgica puedan ejorar a
actividad de os ignanos naturaes 
1
IA E EEROCICOS
Coo parte de nuestro traajo sore a
caoides estudiaos pantas de Senecio
piipicus  S  iinitus endeisos ci
enos en coaoraciƒn con e eparta
ento de u•ica de a acutad de Cien
cias de a niversidad de Antofagasta 
e S  piipicus se aisƒ retrorsina  se
necipina  de S  iinitus senirina
acetisenirina  senecionina
 e Sci
antus pinnatus se an aisado cinco a
ses de tipo tropano inoritarias ue
presentan interesantes estructuras di‚
ricas 
Se concuƒ e prier estudio de RM
de 1C
de agunos acaoides diterp‚nicos
C de sutipo etisina  de sus deriva
dos ue a de ser de considerae vaor
en a resouciƒn de as estructuras co
pejas de acaoides reacionados 
e Aconitu nevadensis se aisaron
dos nuevos acaoides diterp‚nicos C19
nevadenina  nevadensina junto a neoi
nacasanina e isotaatiidina

e epiniu pictu se aisƒ una
nueva ase diterp‚nica C19 junto a os
acaoides casantina depinina cas
aconitina depinina neoina  1
acetineoina 
E estudio preiinar de pantas de
epiniu ateratu a dado coo re
sutado e aisaiento de un nuevo aca
oide diterp‚nico C sutipo etisina 
Se a ogrado a s•ntesis de croeno
aidas aisadas de a Airis teana par
tiendo de tisaina  e correspondiente
acoo proparg•ico 

eterinaciƒn estructura  s•ntesis de
terpenoides de pantas de a faiia de
as copuestas I 1  Investigador
principa  aie erejo arrera 
E ojetivo de este proecto es investi
gar e aisaiento deterinaciƒn estruc
tura  s•ntesis de productos ioƒgica
ente activos otenidos a partir de pan
tas pertenecientes a a faiia de as
Copuestas de as Isas Canarias  de
A‚rica de Sur as• coo e estudio u•
ico de ongos superiores a ue se an
reveado coo una fuente inagotae de
citotƒicos  antiiƒticos  En segundo u
gar pretendeos aportar inforaciƒn para
e estudio taonƒico de a fora autƒcto
na con ase a sus coponentes u•i
cos inaente  coo consecuencia de
estas investigaciones se reaiarín estu
dios de s•ntesis totaes  parciaes de
aueos productos ue tengan inter‚s
faracoƒgico  En este conteto se a
concuido e estudio de ongo eodon
ferruginu  se a iniciado e de •uen
Riopogon vugaris 
Coo este proecto estí coprendido
en as actividades de a nidad de erpe
noides se incue un resuen de a activi
dad de esta nidad
IA E EREOIES
Esta copeja nidad a continuado
traajado en a investigaciƒn de etaoi
tos secundarios eaorados por especies
pertenecientes a as faiias Copositae
 Scropuariaceae aisíndose diversas
actonas sesuiterp‚nicas no rese„adas
asta aora en a iiograf•a 
En e estudio de a u•ica de os en
cionados sesuit‚rpenos e integrados en
prograas de investigaciƒn de a niver
sidad de a aguna persona de C
S I C 
a contriuido a conociiento de varias
cicaciones de geracranoidas a co
puestos con puente oi tipo ciapiatrina
 a guaianoidas  Asiiso se a traaja
do en varios tipos de degradaciones de
esueeto 
a dentro de a prograaciƒn de CSIC
se an estudiado varias transforaciones
icroioƒgicas de eudesanoidas  se
intenta apiar esta investigaciƒn a as
guaianoidas  ai‚n dentro de una •nea
de traajo reacionada con as transfora
ciones u•icas de productos naturaes
reativaente aundantes se a ogrado
a conversiƒn eudesanoida a antanoi
da actonas con diferentes tipos de esue
eto ai‚n se a reestudiado a s•ntesis
de a casteanina 
En e capo de os diterpenos se a
efectuado un estudio reacionado con a
epoidaciƒn de acooes diterp‚nicos

ai‚n se a reaiado un traajo sore
degradaciƒn de ícido neoai‚tico 
Es interesante resatar os resutados
otendidos en e eaen faracoƒgico de
un gicƒsico aisado de a Isopeis ca
canta  En esta •nea tai‚n se a inves
tigado a 1 canariensis var
 toentosa
donde se an aisado varios cicoeandio
es sustancias ue deen proceder de
etaoiso priario de a panta

ai‚n se a concuido e estudio de
ongo eodon ferrugineu se a ini
ciado e de •uen iopogon vugaris 
se a terinado a s•ntesis de nuevos ari
tetrain ignanos

RESACIO E SERICIOS
Certificaciones ana•ticas de eidas de
iportaciƒn
 1 prestaciones 
COMICACIOES E CORESOS
REIOES  SIMOSIOS
I Reuniƒn iena de rupo Especiai
ado en u•ica OrgínicaRea Sociedad
Espa„oa de u•ica
 aadoid
 Octure
de 1985 oce counicaciones 
 Siposio de u•ica de roductos
aturaes Marinos
 ar•s  Septiere de
1985
 Cuatro counicaciones 
CRSOS SEMIARIOS
 COERECIAS CIEIICAS
•a u‚ica de os roductos aturaes
desde e uo de Ensaoƒ  Conferenciante 
aie erejo arrera
 as aas de
ran Canaria enero de 1985 
ICACIOES 
ARICOS E REISAS
R  reire   A  Saaar E Suíre C e
tancor 
 Meiín  range  C ascard 
•nusua agnereerein rearrageent
in te denitroaination of steroida r
nitroaines  crsta structure of 1a
et1 eteneC1aoo18
nor1Sandrost5en acetateƒ en
 Ce Res S  1985 15 
 de Aras R  Carrau   1  Concepci„n
C   rancisco R  ernínde  R  Suíre

•Sntesis of 1epiine copounds 
odosoenene diacetate an efficient rea
gent for neutra nitrogen radica genera
tionƒ en etraedron etters  1985
9 
M  aester   Casta…er   Riera   de
a uente  M  Caps  •Reductive dieri
ation of percorofuorene  Sntesis of
an overcroded tisted eteneƒ en  
Org
 Ce  5 1 1985 8 
A   oníe  de a uente 
 Orri
o  R  ‚a Acosta  •evadenine and ne
vadensine to ne diterpenoid aaoids
fro aconitu nevadensis vectrƒ en e
terocces  1 
A 
 oníe   erejo  Casta…e
da   Est†ve •uaianoides fro taec
oia speciesƒ en toceistr 1985
18 
A   oníe   erejo   Est†ve
A C anes    A o‚ngue  •Eudes
ane sesuiterpenes fro eupatoriu
uadranguareƒ en toceistr 1985
18 
A   oníe   erejo A C
 anes
 Est†ve    A  o‚ngue  •Structures
of to eudesanoides orifoin A and
ƒ en eterocces  1985 11 
A   oníe     ret„n E  avarro

 rujio   oada  R Rodr‚gue 
•toceica stud of isopeis ca
cantaƒ en anta M†dica 1985 9 
E avarro   oada R Rodr‚gue  
Mart‚n   ret„n  A    oníe 
•aracoogica stud of uarigenin
gucosidecanarosideƒ en anta M†dica
1985 98 
    ret„n  Caps   Co  Egu
ren   A  av‚n A    oníe   Marto
re C  Miravites E  Moins    orrei
ans  •Isoation and structura eucidation
of eiangoidin  A ne sesuiterpene ac
tone of arteisia canariensisƒ en etra
edron
5 1985 11 
C
 ernínde   M raga A
  oní
e M   ernínde   R anson     
itccoc  •Entnorareinoide fro si
deritis nutansƒ en toceistr 
1985 188 
   Arrae  M  raga A
 
 oní
e 
 
 uis  aos  A eraes •e
part‚a sntesis of a tracoagierein
anaogueƒ en  Ce Soc erin rans
1 1985  
 M  raga A    oníe  oní
e M    ernínde  C  arruga  •Caro
tane sesuiterpenes fro ferua ancerot
tensisƒ en toceistr  1985 51 
  M  raga  •atura sesuiterpenoids
Revieƒ en at rod Rep  1985
1 
C E  ‚a   M raga A    oníe
 R  anson M    ernínde  A San
Mart‚n •e icroioogica transfora
tion of soe ent eerene diterpenoids 
gierea fujiuroi to eergiereins
and eerenoidesƒ en toceistr
 1985 189

  M  raga A
 
 oníe   R  erre
ra     uis  A  Raveo  •A revised
structure for te ditterpene rosanoƒ en
toceistr  1985 185 
   Mart‚n C  †re     Raveo 
•Stereocontroed sntesis of Eand 
isaoene 89 epoideƒ en  Aer
Ce
Soc  1 1985 51 
A
 
 oníe   de a uente    ru
jio íue •Reacciones eectrof‚icas en
enaces sipes
 Coraci„n i„nica de i
drocaruros cataiada por ge de siiceƒ
en Ana
 u‚  81 C 1985 8 
COAORACIOES CIEIICAS
roecto conjunto
 Instituto Antírtico
Cieno

roecto conjunto  Iuios Argentina 
roecto conjunto niversidad de Sus
se Ingaterra 
Instituto de roductos aturaes Orgínicos
ESIS OCORAES
•Aportaciones a estudio de a u‚ica
de grupo nitroa‚nicoƒ  edro de Aras
oníe
 niversidad de a aguna a
cutad de u‚ica diciere de 1985

Apto •cu audeƒ
 C„digo de a ESCO
1 
•Reacciones de astracci„n intraoe
cuares de idr„geno proovidas por radi
caes aino neutro  radicaes ac„idosƒ 
os† Iedo Concepci„n Acosta  niversi
dad de a aguna acutad de u‚ica
enero de 1985  Apto •cu audeƒ
 C„digo
de a ESCO 1 
•roductos naturaes con actividad io
„gica de ceastraceae  Estudio de a ort
ospenia eicanaƒ  Caren Margarita
oníe „e niversidad de a agu
na acutad de u‚ica aro de 1985 
Apto •cu audeƒ  C„digo de a ESCO
9 
RAAOS E ICECIARA
 ROECO I E CARRERA
•ragentaciones radicaarias de e
iacetaes una nueva s‚ntesis de acto
nasƒ Mar‚a de So Rodr‚gue Moraes 
niversidad de a aguna acutad de
u‚icas septiere de 1985  Soresa
iente C„digo de a ESCO 1 
•u‚ica de organoseenio  cicaciones
intraoecuares de ureas  cianoidas
a‚icas proovidas por coruro de feni se
enioƒ  Eisa 1  e„n Aonso niversidad
de a aguna acutad de u‚ica sep
tiere de 1985
 Soresaiente C„digo de
a ESCO 1

•erpenos de asteriscus interediusƒ 
Manue ‚a Rodr‚gue niversidad de a
aguna acutad de u‚ica septiere
de 1985
 Soresaiente
 C„digo de a
ESCO 9

S‚ntesis u‚icoicroio„gica de ati
sen„idasƒ  Ricardo uiero Avare 
niversidad de a aguna acutad de
u‚ica septiere de 1985  Soresa
iente
 C„digo de a ESCO 9 
•Coponentes u‚icos de ongo pe
Iodon ferrugineuƒ
 Eiio oníe A
fonso
 niversidad de a aguna acutad
de u‚ica septiere de 1985
 Soresa
iente  C„digo de a ESCO 9

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ISIO E CAAISIS  EROEOIMICA
Cídigo 1 
Aito 
Serrano 119 
8 MARI 
e  91 1 9 
IRECOR
 REMEIC ORAII ojo 
ICEIRECOR ACO AARE es•s 
SECREARIO ERRA E IS Raín
asta 111985 
MEIOS
IAES ESRCRAES E
IESIACIO
Cat‚isis eterogƒnea 
Cat‚isis oogƒnea 
Cataiadores 
Cat‚isis Apicada  esarroo 
ERSOA
rupo funciona
Investigador 5 rofesores de Investigaciín
8 Investigadores Cient„ficos  Coao
radores Cient„ficos 
ƒcnico 
 ituados Superiores Especiai
ados 
Auiiar de a Investigaciín  Audantes
ipoados de Investigaciín 5 Audan
tes de Investigaciín 1 Audante ƒcni
co de aoratorio rƒgien aora

Adinistrativo
 1 Adinistrativo  1 Aui
iar Adinistrativo 
Se tiene taiƒn  ecarios predoctora
es  postdoctoraes  1 universitarios
con contratos espec„ficos reaiando tra
ajos de icenciatura

ersona de centro en estancia o visita en
otros centros 1 en niv
 of arvic In
gaterra  seanas
 1 en niv Studi di
Roa Itaia 1 seana  1 en niv of
Massacusetts EE   seanas 1
en niv of Caifornia eree EE


 seanas 1 en ings Coege Inga
terra  seanas 1 en Inst
 of iop
sics ung  Acad
 Sci  ungr„a 1 se
ana 1 en niv
 ac  de Sur Argenti
na 1 seana

ersona for‚neo en estancia o visita en e
centro 1 de niv  ac de itora I
CAE Argentina cuatro seanas
 1
de Inst ecnoog„a u„ica IEI
Argentina 8 seanas  1 de niv 
ecn of udapest ungr„a  seanas
1 de ings Coege Ingaterra  se
1
anas 1 de niv  de Concepciín Ci
e 1 seanas  de niv
 de a„s
asco Espa…a  seanas
  de niv 
de Santander Espa…a 5 seanas
 1 en
Inst
 of ecnoog oio apín 5
seanas
 1 de Inst  oitƒcnico di Mia
no Itaia  seanas  1 de niv  of
Massacusetts EE   8 seanas 
RESESO
555 iones de pesetas sin incuir gastos
de persona

ECICAS ISOIES
MAS REEAES
Instruentaes
Croatograf„a de gases 
Espectroetr„a de asas 
Resonancia de spin eectrínico

orosietr„a 
Adsorciín atíica

Reactores cata„ticos 
Espectroscop„a de S 
Metodoígicas
Medidas de distri
  vo  poros 
Medidas de actividades cata 
An‚isis productos de reacciín 
Caracteriaciín cataiadores 
Estudios superficiaes síidos 
AARAS CAES
Cat‚isis Cataiadores reparaciín cata
iadores Caracteriaciín cataiadores
Cinƒtica reacciones cataiadas Meca
niso reacciones cataiadas iocat‚i
sis Enias soportados Containaciín
atosfƒrica Eiinaciín cata„tica pou
tantes

ACIIAES
ROECOS E IESIACIO
Infuencia de a orfoog„a e interac
ciones etasoporte en Cat‚isis e
terogƒnea Investigador rincipa e
s•s ajares Sooano 
Medidas de porosietr„a de intrusiín
etrusiín de ercurio  de adsorciínde
sorciín de nitrígeno a   sore i
croesferas agoeradas de Aerosi de dis
tintos taa…os an peritido asociar os
datos de intrusiíndesorciín de nitrígeno
 os de etrusiínadsorciín  avanar en
os poco desarroados odeos de poro
sietr„a de ercurio  Eperientos  an‚
isis de as foras de istƒresis de in
trusiínetrusiín utiiando un aparato de
porosietr„a por arrido sore faiias de
ateriaes de tipo acicuar sepioita ata
pugita pacas entonita  otros est‚ a a
espera de os correspondientes datos de
adsorciín para avanar en e desarroo 
apicaciones de odeo 
n estudio de a evouciín de a tetura
de ontorio
nitas tras una serie de
trataientos con CI de concentraciín va
riae a peritido a oservaciín de un
caio de tipo de istƒresis de asorciín
desorciín de nitrígeno a   de tipo 
poros en fora de pacas a  poros en
fora de otea 
Se a preparado una serie de cataia
dores de patino con distintas cargas de
coponente activo entre 1 sore
seis soportes diferentes s„ice a•ina
 íido de titanio tipo †fued‡  carín ac
tivo sepioita entonita utiiando tƒc
nicas odernas de intercaio  adsor
ciín en souciín
 os prieros resutados
tSi   de caracteriaciín indican disper
siones u atas con taa…os edios de
crista entre 8 Acataiador con 1  
15 A   Se contin•a actuaente con
a caracteriaciín  a utiiaciín de os ca
taiadores en agunos procesos de idro
genaciín etieno enceno  desidroge
naciín eticicoeano 
Modificaciín de siicatos naturaes de
interƒs potencia coo adsorentes ca
taiadores  soportes  I 55
 Inves
tigador rincipa
 es•s ajares So
oano 
Se coení a preparaciín de copues
tos de intercaaciín idríido de n„ue
ontorionita con iras a a otenciín
de taices oecuares por foraciín de
piares
 araeaente se est‚ evando a
cao un estudio sore e estado de ierro
 ƒtodos de deferriaciín de ontori
onitas de rancos  a Serrata de „jar
Aer„a  a etodoog„a ana„tica asa
da en espectroetr„a Mossauer se est‚
reaiando en coaoraciín con os res 
ancedo  racia de Instituto de u„i
ca „sica Ricasoano 
Medidas de potencia eta an peritido
un conociiento coprensivo de a adsor
ci‚n de cati‚n i sore una sepioita de
uncios  su apicaci‚n a a preparaci‚n
de cataiadores isepioita Aníogaente
se a resueto a preparaci‚n de copues
tos ancados R tpagorsita 
istintos ƒtodos de sufuraci‚n an
peritido a preparaci‚n de varias faiias
de ateriaes con ase siicatos sepioi
tas entonitas  siiares diatoitas su
furados con carga variae asta un 5
de aufre Agunos ateriaes son u ac
tivos en a eiinaci‚n de traas de er
curio en fase gas
 Estudios teturaes 
ana•ticos se estín evando a cao para
otener un ejor contro de as variaes
ue periten a optiiaci‚n de esta fun
ci‚n de desercuriaci‚n 
 Caracteriaci‚n superficia  actividad
cata•tica de etaes soportados  I
8 Investigadores rincipaes  es„s
ajares Sooano  Andrƒs ƒre Ma
sií 
a preparaci‚n de cataiadores de n•
ue para a idrogenaci‚n de aceites con
tinu‚ con a otenci‚n de ipagorsita
por ancaje
 estudio de ƒtodos de i
pregnaci‚n ancaje  reducci‚n de catai
adores ientonita  un traajo eten
so sore a preparaci‚n de iiesegur
sore uestras de ineraes espa…oes
erija Ece de a Sierra  Microscop•a
eectr‚nica de transisi‚n difracci‚n R
 uiisorci‚n de idr‚geno estín siendo
utiiados en a edida de a dispersi‚n 
se an coenado a reaiar ensaos so
re su actividad en a idrogenaci‚n de
aceite de giraso  coparaci‚n con catai
adores coerciaes

araeaente se terin‚ una fase pre
paratoria de cataiadores de rodio sore
car‚n activo con a preparaci‚n de un
nuevo traajo en e ue se coparan re
sutados otenidos sore dos carones
coerciaes con foruaciones de rodio
preparadas sore un car‚n activo epe
rienta otenido a partir de císcara de
aendra aiƒn se entr‚ en a fase fi
na de un estudio sore cataiadores de
paadio con a preparaci‚n de varias pui
caciones sore etoog•a  resutados o
tenidos en a edida de a dispersi‚n de
este eta sore soportes coo negro de
car‚n a„ina s•ice sepioita fosfato
de auinio  un po•ero Aerst 15 

reparaci‚n de un cataiador indus
tria para e craueo cata•tico en eco
fuidiado  I 8  Investigador rin
cipa  Aveino Cora Can‚s 
Este roecto a sido seeccionado den
tro de rograa de Ciencia  ecnoog•a
para e esarroo † Centenario CE
 suprograa ‡Cataiadores  Adsor
entesˆ Su interƒs ueda perfectaente
justificado tanto desde e punto de vista
econ‚ico consuo eevado de estos ca
taiadores coo tecno‚gico copeji
dad en su preparaci‚n 
E ojetivo priordia es egar a a pre
paraci‚n de un cataiador a ive ioto
ue cupa as caracter•sticas necesarias
para poder ser coerciae 
aor reaiada 
 Se an optiiado as condiciones
de intercaio de una eoita a con
iones 
í

a
1
 Se an estudiado as condiciones de
activaci‚n  a infuencia de a reaci‚n
 ía sore a actividad en craueo
seectividad  estaiidad tƒcnica e idro
tƒrica 
 reparaci‚n  caracteriaci‚n de Siica
tos Magnƒsicos irosos odificados
para su utiiaci‚n coo intercaia
dores adsorentes  cataiadores 
Investigador rincipa  Aveino Cora
Can‚s 
Estos siicatos son ateriaes naturaes
aundantes en Espa…a
 sus potenciaida
des  ajo costo justifican este estudio en
cuanto a vaor a…adido ue se puede con
seguir de eos 
E ojetivo priordia es estudiar ƒto
dos de odificaci‚n adecuados para con
seguir ateriaes ue puedan ser utiia
dos coo intercaiadores i‚nicos ad
sorentes o cataiadores

aor reaiada

Se an odificado sepioitas  pai
gorsitas introduciendo propiedades íci
das  de intercaio 
 Estas uestras an sido estudiadas
en e intercaio i‚nico con cationes  Ca
Mg a Sr i Cu  g 
 Con os ateriaes naturaes  os
odificados se an preparado caracteri
ado  ensaado en   S cataiadores
de n•ueoideno 

Estudio sore cataiadores utico
ponentes asados en Moideno para
idrotrataiento de asoi
 I 11 
Investigador rincipa  Antonio ‚pe
Agudo 
a finaidad de proecto es a prepara
ci‚n  caracteriaci‚n de cataiadores de
idrotrataiento asados en oideno
soportado sore a„ina  proovido por
a presencia siutínea de dos etaes de
transici‚n taes coo iCo nCo n
i CrCo  eCo 
os ojetivos principaes son
 1 a e
jora de os cataiadores de CoMoA1

 
 iMoA1    tratar de apiar e co
nociiento actua sore e ecaniso
responsae de efecto prootor adiciona
ue aparece a incorporar dos etaes de
transici‚n  posies correaciones entre
Instituto de Catíis  etroeou•ica
actividad cata•tica preparaci‚n  estruc
tura de os cataiadores

Se a continuado a caracteriaci‚n es
tructura  reactividad de cataiadores de
CoMo soportados sore a„ina proo
vidos con un segundo ‚ido etíico  iO
o nO
 En e sistea iCoMoA1   se
a copetado e estudio coparativo de
catacteriaci‚n ediante espectroscop•a
IR de O adsorido  cinƒtica de reduc
ci‚n con   de dos series de cataiadores
con coposici‚n variae COCOi
preparadas por procediientos distintos 
taiƒn de dos series ue se diferencian
en a teperatura de cacinaci‚n  E con
junto de os resutados indica ue e
auento en a actividad cata•tica idro
desufuraci‚n de tiofeno  e caio en a
reaci‚n ‚ptia CoCoi estín asocia
dos a a concentraci‚n superficia de
prootor en especies o•dicas en as ue
ƒste se encuentra en coordinaci‚n octaƒ
drica
 Esta fracci‚n de prootor var•a con
e ƒtodo de preparaci‚n  sore todo
con a teperatura de cacinaci‚n de os
cataiadores 
En e sistea nCoMoA1 
se an
estudiado os efectos de varios paríetros
de a preparaci‚n de os cataiadores or
den de incorporaci‚n de os coponentes
edio de ipregnaci‚n  ƒtodo de pre
paraci‚n  de su coposici‚n sore su
actividad para a idrodesufuraci‚n de
gasoi 
 Ingenier•a eniítica Estaiiaci‚n de
enias de posie uso industria
 I
9 Investigador rincipa
 Antonio
aesteros Oo 
a justificaci‚n  ojetivos de presente
proecto es a utiiaci‚n de enias en
reacciones ue por su naturaea reuie
ren condiciones u aejadas de su fun
cionaiento fisio‚gico a sea por e e
peo de edios con ajo contenido en
agua o por e epeo de atas teperatu
ras 
tiiando coo soporte agarosa de ata
porosidad se a estudiado con detae a
etodoog•a de activaci‚n con e coruro
de tosio aiƒndose encontrado proce
diientos ue ejoran os descritos en a
iteratura
 se consigue as• atas concen
traciones de puntos activos en e soporte 
una gran estaiidad de os isos para
su posterior acopaiento a travƒs de gru
pos 
 en igandos  acrooƒcuas 
os soportes as• otenidos se an usado
para a inoviiaci‚n de nuceasa con
gran retenci‚n de a actividad eniítica 
tiiando s•ice se estí procediendo a su
activaci‚n por e ƒtodo de gaaai
nopropitrietoisiano para su posterior
enace covaente a diversas nuceasas  Es
tas nuceasas inoviiadas son de interƒs
por su apicaiidad en a eiinaci‚n de
ícidos nuceicos de os concentrados de
prote•nas uniceuares 
En e capo de os enias ue produ
1
Instituto de Catíis  etroeou•ica
cen u oidan idr‚geno se a concuido
un estudio de a inducci‚n de idrogenasa
de a acteria ter‚fia acius Stearot
eropius
 a igua ue en as agas
eucariotas as cƒuas crecidas en anae
roiosis no tienen actividad idrogenísi
ca siendo copejo e ecaniso de su
epresi‚n 
a continuado a investigaci‚n de e
taoiso de idr‚geno en icroorganis
os fijadores de   Rioiu en si
iosis con eguinosas  E esfuero prin
cipa a ido dirigido a estudio de R 
japonicu ue fora n‚duos en as
ra•ces de soja  a Rioiu spp  ue
noduan fr•joes o carias  Mediante
siera en e capo se a otenido una
gran cantidad de n‚duos para e posterior
aisaiento de idrogenasa de sus acte
roides 
entro de estudio de eniciina  acia
sas coo cataiador de s•ntesis de os
principaes puntos desarroados fueron

1  Evauaci‚n preiinar de dos eni
as eniciina  aciasas diferentes de
Escericia co  de vera citropia 
estaiidad tƒrica actividad  estaiidad
en disoventes orgínicos disociaci‚n de
suunidades   
  Insouiiaci‚n  estaiiaci‚n de
os dos enias por enace covaente u
tipuntua a gees agarosaade•do  in
fuencia de a densidad superficia de gru
pos ade•do p teperatura tiepo de
contacto    actividad  estaiidad de os
derivados otenidos
os resutados ís interesantes se o
tuvieron con e enia de vera citropi
a  Agunos derivados eran ís de 1 
veces ís estaes ue e enia soue
 adeís conservaan una uena activi
dad en ecas aguadisoventes orgíni
cos o cua os ace potenciaente u
„ties coo cataiadores de s•ntesis 
 Conversi‚n fotoeectrou•ica de ener
g•a soar ediante eectrodos poicris
tíicos seiconductores I 9  In
vestigador rincipa  edro Savador
Savador 
a fotodescoposici‚n de agua en una
cƒua fotoeectrou•ica constitue una
eceente reacci‚n para convertir a ener
g•a uinosa en energ•a u•ica aace
naiento de idr‚geno 
no de os puntos caves en e estudio
de esta reacci‚n es a coprensi‚n de os
ecanisos de transferencia de carga en
a interfase seiconductoreectroito  Con
este fin se estudi‚ a fotoeectroisis de
agua en copetici‚n con a fotooidaci‚n
de I
sore eectrodos de ni 
os resutados eperientaes oteni
dos apoan nuestra anterior ip‚tesis de
traajo ue a etapa iitante en a reac
ci‚n de desprendiiento de o•geno sore
i 
es a foraci‚n de agua oigenada a
18
partir de a reacci‚n entre radicaes O
fotogenerados sore a superficie de se
iconductor  Esta reacci‚n es de segundo
orden en O ientras ue a fotogenera
ci‚n de I o es de prier orden 
or otro ado se coen‚ e estudio de
as propiedades fotoeectrou•icas de pe
•cuas degadas de cacogenuros de cad
io otenidos por ƒtodos eectrou•i
cos con vistas a su posie apicaci‚n co
o fotoeectrodos para cƒuas fotovotaicas
de uni‚n •uida  En una priera etapa se
anai‚ a infuencia de os trataientos
de recocido sore os paríetros f•sicos
concentraci‚n de portadores ongitud de
difusi‚n etc  ue deterinan a eficien
cia de a ceda  Se pudo oservar ue e
trataiento tƒrico ue conduce a una
aor eficiencia cuíntica de a ceda con
siste en caentaiento a 5C en una
at‚sfera inerte conteniendo pp de O  
rataientos a teperaturas inferiores
conducen a ajos grados de cristainidad
de seiconductor de fora ue un gran
n„ero de pases eectr‚nueco fotoge
nerados se pierda por recoinaci‚n en
as fronteras entre granos  A teperatu
ras superiores a 5…C se crea un ecesi
vo n„ero de vacantes de Sc de ta fora
ue a ancura de a ona de carga espa
cia es u inferior a a profundidad de
penetraci‚n de a u  a recoinaci‚n
tiene ugar en e interior de os icrocris
taes 
S•ntesis  caracteriaci‚n de sisteas
Ri   ii  Estudio de a inte
racci‚n SMSI  de sus posies apica
ciones I 55  Investigador rincipa
en e Centro  avier Soria Rui
 Inves
tigador rincipa de roecto  uier
o Munuera Contreras
E descuriiento de ue os etaes
de rupo III soportados sore i
 
otros ‚idos reducies pueden supriir
uiisorci‚n  aterar profundaente a
actividad o seectividad de reacciones
cata•ticas a despertado un gran interƒs
dado ue por este edio se pueden odi
ficar as propiedades de eta  por tan
to se puede conseguir un nuevo tipo de
cataiadores 
a interpretaci‚n inicia de a interac
ci‚n fuerte etasoporte SMSI atriu•a
os efectos de uiisorci‚n  cata•ticos a
una interacci‚n eectr‚nica  osterioren
te se propuso un odeo asado en a i
graci‚n de especies reducidas de soporte
sore as part•cuas etíicas produciendo
un efecto de oueo Sin eargo ciertos
resutados eperientaes no pueden ser
epicados por un efecto geoƒtrico  os
grupos ue ipusan este odeo deen
recurrir a una interacci‚n eectr‚nica en
tre as especies su‚ido  e eta  Re
cienteente os grupos ue coaoran en
este proecto an ostrado evidencias de
a participaci‚n en e SMSI de idr‚geno
adsorido en e soporte  Estas dos inter
pretaciones infuencia de especies iO  o
de idr‚geno no son contrapuestas  a
priera fase de proecto va dirigida a de
terinar e grado de contriuci‚n de cada
una de eas en e SMSI 
a aor reaiada en este prier a†o a
tenido en e aspecto de caracteriaci‚n de
cataiadores diferente enfoue en os de
rodio ue en os de n•ue  En as ues
tras de RiO  estudiadas anteriorente
por nuestros grupos e traajo se a cen
trado en e efecto de taa†o de part•cua
en a consecuci‚n de SMSI  En as ues
tras de ii  se a estudiado a reduc
ci‚n por trataientos tƒricos en vac•o 
en idr‚geno con e fin de deterinar si
iitudes  diferencias entre aos tipos
de uestras 
os resutados an ostrado ue en
Ri 
e ƒtodo de reducci‚n infue
uco en a faciidad de transferencia
eectr‚nica entre e eta  e soporte  Es
priordia e grado de idroiaci‚n de a
ona de contacto En iiO  a transfe
rencia eectr‚nica entre e eta  e so
porte es uco peor
 Se estí tratando de
ejorara por trataientos previos

Se a iniciado e estudio de a reactivi
dad de as uestras con un estudio de
efecto de CO sore e idr‚geno previa
ente adsorido a diversas teperaturas
en a uestra RiO  
inaente para deterinar si eiste
una infuencia en os resutados de a po
sie foraci‚n de agua durante os tra
taientos con 
 en e sistea estíti
co ue utiiaos noraente se a
ontado un sistea para trataientos en
fujo 
 S•ntesis  caracteriaci‚n de ‚idos
aMe

 su apicaci‚n a a otenci‚n de
acooes  otros copuestos orgíni
cos oigenados a partir de CO e  In
vestigador rincipa
 uis oníe e
juca 
Coo continuaci‚n de traajos previos
evados a cao en este aoratorio en es
te proecto de investigaci‚n se propuso a
reaiaci‚n de un estudio sore as propie
dades superficiaes de ‚idos aMeO
MeCr Mn e Co i  R  a apica
ci‚n de estos ‚idos a a otenci‚n princi
paente de acoo et•ico  Este acoo
puede utiiarse coo coustie  ta
iƒn puede ser utiiado coo producto in
teredio para a otenci‚n de cousti
es  os ojetivos perseguidos an sido
os siguientes
 esarroo de un ƒtodo
para a deterinaci‚n de n„ero de íto
os etíicos por unidad de superficie en
‚idos aMeO estudio de as interaccio
nes de CO e   con estos ‚idos ipor
tancia de os centros ocaiados en Catí
isis
  estudio cinƒtico de a reacci‚n de
otenci‚n de copuestos orgínicos oi
genados a partir de CO e 
 
En e traajo reaiado se utiiaron tƒc
nivas gravi‚tricas  vou‚tricas de ad
sorciƒn difracciƒn de raos   espectros
copia infrarroja  Se an aordado os si
guientes puntos 
1  Adsorciƒn  coadsorciƒn de    CO 
O sore aRO cin‚tica de reducciƒn 
  Identificaciƒn de as especies for
adas por interacciƒn de O con cationes
 aniones superficiaes en aeO  
 Adsorciƒn  coadsorciƒn de O 
CO sore otros ƒidos aMeO   Estudio
por espectroscop•a infrarroja de as espe
cies foradas por adsorciƒn siutínea 
sucesiva de estas o‚cuas 
  Reducciƒn a teperatura progra
ada de aeO  aiO 
difracciƒn de
raos  para e estudio de as transfora
ciones estructuraes ue tienen ugar en
a reducciƒn  Cin‚tica  ecaniso de a
reducciƒn 
5
 Se evƒ a cao un estudio copara
tivo sore a posie utiiaciƒn de O 
CO en a caracteriaciƒn de ƒidos  os
resutados otenidos periten proponer a
O coo o‚cua sonda para a estia
ciƒn de centros etíicos superficiaes 
para a estiaciƒn de a superficie ocupa
da por un ƒido etíico de transiciƒn
cuando se deposita sore un soporte 
 Estudio de cataiadores para a oida
ciƒn cata•tica seectiva de „fracciones
C… industriaes I 1 Investigador
rincipa  ojo reenit Orandini 
E eceso de producciƒn de „fraccio
nes C… en as ue e isouteno  nute
nos son coponentes aoritarios a
dado un nuevo ipuso a a investigaciƒn
de transforaciƒn de estos copuestos
en productos de inter‚s industria  a ten
dencia actua estí dirigida a a prepara
ciƒn de cataiadores ís eficientes ue
periten dise†ar procesos ís econƒ
icos 
E ojetivo de este proecto es a optii
aciƒn de cataiadores activos  seecti
vos para a transforaciƒn cata•tica de
isouteno a etacroe•na  ícido etacr•
ico iportantes aterias prias para a
otenciƒn de písticos acr•icos  ara eo
se evarín a cao estudios fundaentaes
ue peritan escarecer a coposiciƒn
operante de cataiador e ecaniso de
a reacciƒn  a interacciƒn cataiador
reactante 
urante e a†o 1985 se a evado a ca
o e estudio f•sicou•ico de un nuevo
tipo de cataiadores constituidos por ƒi
dos de Mo r  i soportados sore s•ice
 activo para a oidaciƒn parcia de oefi
nas C   C or otra parte se a eaina
do a infuencia de a coposiciƒn de un
cataiador uticoponente Moei
Coe soportado sore s•ice sore su
actividad  seectividad en a oidaciƒn se
ectiva de idrocaruros C   C puros as•
coo en dos tipos de fracciones C… su
inistradas por una refiner•a espa†oa 
Asiiso se a iniciado e estudio de
cataiadores de ƒido de vanadio soporta
dos sore SiO   AI O  o i
 encontríndo
se ue a aor actividad  seectividad
corresponde a O 5
soportado sore i 
 ue depende de su coposiciƒn 
 esarroo de cataiadores asados en
ƒido de titanio para a reducciƒn de
traas de ƒidos de nitrƒgeno I 9 
Investigador rincipa  es‡s anco
Avare 
Con este proecto se trata de acanar e
conociiento cient•fico  tecnoƒgico ue
perita dise†ar os sisteas de descon
tainaciƒn necesarios para cupir os
reuisitos estaecidos por a egisaciƒn
de os diferentes pa•ses reativos a a
eisiƒn de O en efuentes industriaes 
E ojetivo de este traajo consiste en e
desarroo de cataiadores activos en a
reducciƒn de traas de ƒidos de nitrƒgeno
con aon•aco en presencia de o•geno a
ata teperatura C 
espu‚s de seeccionar posies ate
rias prias de ƒido de titanio se evaron
a cao prueas de preparaciƒn de ƒido 
ensaos de conforado  Se seeccionƒ as•
un procediiento para a preparaciƒn de
ƒido de titanio anatasa conforado co
o etruido 
Siguiendo dico procediiento se pre
pararon a continuaciƒn tres series de cata
iadores ísicos  a ƒido de titanio con
diferentes cantidades de ƒidos de vana
dio   ƒido de titanio con diferentes can
tidades de ƒido de ofraio
 c ƒidos
de titanio con diferentes cantidades de
ƒido de vanadio  ofraio 
inaente se iniciaron as edidas de
actividad de estos cataiadores as• coo
os estudios de su caracteriaciƒn f•sico
u•ica 
os estudios de caracteriaciƒn se e
van a cao en coaoraciƒn con e 
  
dentro de un proecto de investigaciƒn
cooperativa aproado por e Coit‚ Con
junto ispanoorteaericano para Coo
peraciƒn Cient•fica  ecnoƒgica en ari
de 1985 
Se a presentado un traajo tituado
„Seective reduction of nitric oide on nic
e oidecooper oide supportes catasts…
a a revista  s Ce ue a sido
aproado para su puicaciƒn 

Estudio de cataiadores tiorresistentes
para a idrogenaciƒn de idrocaruros
aroíticos I 1 Investigador rin
cipa
 os‚ ois Seoane 
a idrogenaciƒn cata•tica es un ‚to
do apiaente utiiado para eiinar
Instituto de Catíis  etroeou•ica
idrocaruros aroíticos de deterina
das fracciones de petrƒeo  os cataiado
res ue se epean son os etíicos ue
si ien son os ís activos son tai‚n
os ís fíciente envenenaes por e
aufre presente en as aientaciones  e
au• e inter‚s ue eiste por desarroar
cataiadores tiorresistentes  a conve
niencia de estudiar e fenƒeno de a tio
rresistencia desde e punto de vista fun
daenta 
Con e ojetivo de anaiar as ipƒtesis
en oga sore e tea se an preparado
varias series de cataiadores ue contie
nen cantidades variaes de i soportado
en unos casos sore a‡ina  en otros
incorporado por intercaio iƒnico a or
denitas  cinoptioitas aas de proce
dencia cuana CI 
Agunos de estos cataiadores se an
proado en a idrogenaciƒn de etience
no a eticicoeano en un apio rango
de condiciones eperientaes traajan
do en r‚gien diníico con reactor tuu
ar  eco fijo de cataiador  Con eo se
an definido os vaores ís apropiados
de as variaes de operaciƒn para esta
ecer a tiorresistencia de os isos 
a cantidad de i ƒptia se sit‡a en
torno a 8   e ensao standard a 5C
 at E5 oar    
e tiepo de reacciƒn de  a   
a actividad inicia de os cataiadores
de ordenita es superior a os de a‡ina
 su desactivaciƒn inferior 
Se an epeado tai‚n a idrogenar
aientaciones containadas con tiƒfeno
ai‚ndose anaiado a p‚rdida de activi
dad de agunos de os cataiadores de
ordenita 
ai‚n se a estudiado varios catai
adores por diferentes t‚cnicas f•sicas 
Con os resutados otenidos se trata de
reacionar a eistencia de centros etíi
cos eectrodeficientes con e carícter tio
rresistente 
 reparaciƒn caracteriaciƒn  apica
ciones industriaes de cataiadores de
etaes de transiciƒn I 5  Investi
gador rincipa  Sagrario Mendioro
Eceverr•a 
ora parte de prograa
reparaciƒn
caracteriaciƒn  apicaciones industriaes
de cataiadores de etaes de transiciƒn 
Ojetivo espec•fico  estudio de as posi
iidades de utiiaciƒn de as arcias es
pa†oas coo soporte de cataiadores de
n•ue para a idrogenaciƒn de aceites
vegetaes a argarinas uscando unas
condiciones de preparaciƒn ue producan
una actividad goa íia 
En este a†o se an dedicado os ao
res esfueros a 
1  Contro de dispersiƒn etíica  o
tanto de ‚todo en s• ue a•a sido se
eccionado en un per•odo anterior sino de
un prograa de cícuo ue juega por re
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Instituto de Catíis  etroeou•ica
gresi‚n con as incertidures de euipo
v p   asta ajustar as isoteras oteni
das a a de tipo 1 reuerida para ue os
vaores de a onocapa sean fiaes

 Estudiar interacciones entre fase
soportada  soporte siguiƒndose por A
as variaciones tƒricas invoucradas  As•
se a egado a a concusi‚n ojeto de
un traajo a puicar en feca pr‚ia
de ue a evouci‚n de a teperatura de
descoposici‚nreducci‚n de as saes de
n•ue adsoridas es estricta funci‚n de a
dispersi‚n de a fase activa en a superfice
de soporte estando as• as uestras so
portadas por ejepo sore diatoita
1  
g uco ís pr‚ias en su
fase de descoposici‚n a as de as saes
originaes ue e resto de os siicatos


 Se a copetado a preparaci‚n de
cataiadores por precipitaci‚n de idr‚i
do de n•ue a partir de una eca de ni
trato  urea a p  se an entaado
unas reaciones u proetedoras con e
Instituto de u•ica Inorgínica para a o
tenci‚n de os oiidr‚idos correspon
dientes ue aseguran una dispersi‚n
aor 

 Se estín consiguiendo conversio
nes eevadas a „C     de idroge
naci‚n 
RESACIO E SERICIOS
iagn‚stico de caidad de seis uestras
de idr‚ido de Ca  ota de prestacio
nes 1 
ictaen sore e contenido en aui
nio de tres uestras de •uido para e
odiíisis  ota de prestaciones 1 
Estudio de un ƒtodo de aníisis para
deterinaci‚n de d en uestras dcar
‚n activo ota de prestaciones 1 
ispersi‚n de eusiones  Efecto de
tiepo de a…o de utrasonidos
 ota de
prestaciones 1 
iagn‚stico de desactivaci‚n de unos
cataiadores de aa tR para oida
ci‚n de  a O  ota de prestacio
nes 1 
COMICACIOES E CORESOS
REIOES  SIMOSIOS
II Congreso aciona de iou•ica 
aencia
 Septiere de 1985  os co
unicaciones 
I Congreso aciona de u•ica  a
Manga de Mar Menor Murcia
 Octure
de 1985
 na counicaci‚n 
Reuni‚n de rupo Especiaiado de Ca
tíisis de a R S E
 Madrid Octure de
1985 na counicaci‚n 
I Reuni‚n Espa…oa de ac•o  sus
apicaciones  Madrid  iciere de 1985

os counicaciones
1 Siposio Cieno de u•ica Inorgí
nica Santiago Cie
 Enero de 1985 na
counicaci‚n 
Specia ES Meeting on Meta ons


roteins and Meranes  Agarve ortu
ga Ari de 1985  na counicaci‚n 
Coouio rancoeneoano de Catíi
sis  rataientos Cata•ticos de productos
pesados  Catíisis oogƒnea  ar•s
rancia  Ari de 1985  na couni
caci‚n 
Ceica Societ ationa Meeting 
Miai eac orida 
SA
  Ariao
de 1985 na counicaci‚n 
Meeting of te Eectroceica Societ 
oronto Canadí  Mao de 1985  na
counicaci‚n 
I Conference on Siicate Ceistr
and Siicate Industr udapest Mao de
1985 na counicaci‚n 
Internationa Siposiu on Studies in
Surface Science  Mƒico  unio de 1985 
na counicaci‚n 
e Cia ift Internationa Confe
rence on te Ceistr and ses of
Modenu ecaste Ingaterra  uio
de 1985  na counicaci‚n 
Internationa Conference on Rare Eart
eveopent and Appications  eijing
Rep  opuar Cina  Septiere de 1985 
na counicaci‚n 
 a Seinario de Catíisis
 Savador
a•a rasi  Septiere de 1985  na
counicaci‚n 
I Meeting of te Internationa So
ciet of Eectroceistr  Saaanca

Septiere de 1985
 na counicaci‚n 
Internationa Sposiu on Moecuar
ioog of drogenases
 Seged un
gr•a Septiere de 1985  os counica
ciones 
II European Congress on Moecuar
Spectroscop
 Madrid  Septiere de
1985
 os counicaciones 
I ornadas Argentinas de Catíisis 
a•a anca Argentina  Septiere de
1985 na counicaci‚n 
I11  Ene Engineering Conference 
esingor inaarca Septiere de
1985 os counicaciones

 Reuni‚n Iƒrica de Adsorci‚n  Oporto 
Septiere de 1985 Cinco counicacio
nes
irst an Aerican Ceica Congress 
San uan uerto Rico  Octure de 1985 
na counicaci‚n 
European Conference on Surface and
Interface Anasis
 enoven oanda 
Octure de 1985  na counicaci‚n 
MEECO85 Madrid Octure de 1985

na counicaci‚n 
I ornadas Cienas de u•ica 
Osorno Cie
 iciere de 1985 na
counicaci‚n 
CRSOS SEMIARIOS
 COERECIAS CIEIICAS
†Catíisis  rocesos Cata•ticos‡ curso 
Conferenciante  Aveino Cora Can‚s 
niv de Aicante  de enero9 de fere
ro de 1985 
†Catíisis  rocesos Cata•ticos‡ curso 
Conferenciante  rancisco Me‚ aus 
niv de Aicante  de enero9 de fere
ro de 1985 
†Centros etíicos  centros ícidos en
catíisis eterogƒnea‡ curso de postgrado
ESCO Conferenciante  A ‚
pe Agudo  niversidad de Concepci‚n
Cie  de septiere1 1 de octure de
1985 
†Cataiadores etíicos soportados‡
curso Conferenciante    ajares So
oano
 niversidad de a•s asco i
ao  de noviere de 1985 
†Reaciones centro pˆico de investiga
ci‚nEpresa‡  Conferenciante    anco
Avare COAC Mƒico 1 de ferero
de 1985 
†esarroo conjunto de un proecto de
investigaci‚n entre un centro pˆico 
una Epresa‡ Conferenciante  anco
Avare Instituto de u•ica AM Mƒ
ico 1 de ferero de 1985 
†Aníisis de cataiadores de oidaci‚n
parcia por espectroscop•a RSE  edidas
agnƒticas‡  Conferenciante
   C  Conesa
Cegarra  EMERO Madrid 5 de ar
o de 1985 
†A rationa approac to preparation of
ipregnation profies in peeted drode
sufuriation catasts‡  Conferenciante

  arc•a ierro  niversitƒ Catoiue
de ouvain ƒgica  de aro de 1985 
†Inoiied enes  ucease insou
iied on agarose‡ Conferenciante  A  a
esteros Oo  e niversit of trect
oanda 19 de ari de 1985 
†erspectivas de tecnoog•a u•ica pa
ra e a…o ‡  Conferenciante      ar
c•a de a anda  Centro de Investigaciones
ER ueva ao de 1985 
†e effect of drogen on SMSI‡  Con
ferenciante    C  Conesa Cegarra
 niver
sidad de ae e aven Ct  
SA 
5 de ao de 1985

†Supported drogen as a source of
SMSI‡  Conferenciante    C Conesa Ce
garra
 Centro de Inv  de Eon Researc
Co    S A
  de ao de 1985 
†as reaciones cient•ficas de CSIC con
Ieroaƒrica‡  Conferenciante M  Roo
Macií Inst  de roductos aturaes a
aguna enerife 15 de ao de 1985 
†Estrategias para a estaiiaci‚n de
enias utiiando tƒcnicas de insoiia
ci‚n‡ Conferenciante    M uisín Sei
jas
 Centro de Inv  de Antii‚ticos S  A 
Madrid 1 de ao de 1985

†Actividad  seectividad de eoitas en
e craueo‡  Conferenciante  A Cora Ca
n‚s niv Aut‚noa de Mƒico Mƒico
 de junio de 1985 
†Cataiadores de idrodesufuraci‚n
doeente proovidos‡  Conferenciante 
A ‚pe Agudo  Centro de Inv   es ro
cesos Cata•ticos Argentina 1 de sep
tiere de 1985 
†Estructura  propiedades para idrode
sufuraci‚n de Mo soportado sore eoita
a A1    SiO‡  Conferenciante  A  ‚
pe Agudo Centro de Inv  es Cata•ti
cos Argentina
1 de septiere de
1985 
‚raajos en curso en e Inst de Catíi
sis  etroeou•ica de CSICƒ
 Confe
renciante      arc•a de a anda
 Centro
de Inv
 de Catíisis a ata Argentina
 de septiere de 1985 
‚ropiedades ícidas  cata•ticas de eo
itas Cra para a descoposici„n de n
eptanoƒ Conferenciante  A „pe Agu
do niversidad de Concepci„n Cie 5
de septiere de 1985

‚Estructura de Mo a  sus propie
dades cata•ticas en Sƒ Conferencian
te  A „pe Agudo  niversidad de Con
cepci„n Cie 1 de octure de 1985

‚Caracteriaci„n de centros ícidos por
espectroscop•a IRƒ Conferenciante  A  „
pe Agudo  niversidad de Concepci„n
Cie  de septiere de 1985 
‚Cataiadores etíicos soportadosƒ

Conferenciante
   ajares Sooano  ni
versidad de a•s asco iao  de no
viere de 1985 
‚Soportesƒ  Conferenciante   ajares
Sooano niversidad de a•s asco i
ao 9 de noviere de 1985

‚Sore etaes soportados  soportesƒ 
Conferenciante   ajares Sooano Inst 
u• Inorgínica Euar 1 de dicie
re de 1985 
‚Apications of eoites in coercia
cracing catasisƒ  Conferenciante
 A  Cor
a Can„s
 Crosfied Researc Center
Mancester 1 de diciere de 1985 
‚Estudios de spiover de idr„geno so
re cataiadores tSi ƒ Conferencian
te os… Ceaos arc•aCandau
 Inst de
Catíisis  etroeou•ica  de ari de
1985

‚Appication of iffused Refectance IR
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articipaci†n en e proecto 9  ni
versidad de C†rdoa 
articipaci†n en e proecto 9  Esta
ci†n Eperienta de aid•n ranada 
articipaci†n en e proecto 9  Institu
to de ioog•a Moecuar Madrid 
articipaci†n en e proecto 55  ni
versidad de Santander 
articipaci†n en e proecto 9 epar
taento •sicau•ica Minera CSIC
Madrid 
articipaci†n en e proecto 9  ni
versidad de Sevia 
articipaci†n en e proecto 9  ni
versidad oit„cnica de aencia 
articipaci†n en e proecto 5  ni
versidad de Massacusetts  S A 
articipaci†n en e proecto 5
 ni
versidad de undee ran reta…a 
articipaci†n en e proecto 5  ni
versidad de Caifornia eree  S A 
articipaci†n en e proecto 1
 IE
MA ICAE e III Argentina 
articipaci†n en e proecto 11  ni
versidad de Concepci†n Cie 
articipaci†n en e proecto 11  Centro
de u•ica IIC eneuea 
articipaci‚n en e
proecto 11  CI
ECA a ata Argentina 
articipaci‚n en e proecto 1
 Centro
de Investigaciones u•icas MIAS a
aana Cua 
articipaci‚n en e proecto 8
 IE
E eneuea 
articipaci‚n en e proecto 8
 CI
ECA Argentina 
articipaci‚n en e proecto 8  ato 
niversidad euven ƒgica 
articipaci‚n en e proecto 8
 ni
versidad Montpeierrancia 
articipaci‚n en e proecto 8
 a 
a rascati Itaia 
articipaci‚n en e proecto 9  roo
n Coege Cit niv     S A 
articipaci‚n en e proecto 9
 ni
versidad de Roa CR Itaia

articipaci‚n en e proecto 9  Insti
tute of ecnoog oio ap‚n 
articipaci‚n en e proecto 9
 ings
Coege ondres ran reta„a 
articipaci‚n en e proecto 9  Inst  of
iopsics Seged ungr•a 
articipaci‚n en e proecto 9  ni
versidad de ae  S A 
ESIS OCORAES
…Estudio de a oidaci‚n parcia de pro
peno sore cataiadores asados en Mo
 
rO†SiO   osƒ Manue ‚pe ieto 
niversidad Aut‚noa de Madrid acu
tad de Ciencias u•icas juio de 1985 
Apto cu aude  C‚digo de a ESCO
1 1 
RAAOS E ICECIARA
 ROECO I E CARRERA
…Insouiiaci‚n  estaiiaci‚n de trip
Instituto de Catíis  etroeou•ica
sina ediante enace covaente a gees
agarosa ade•do‡  Rosa M  anco Mart•n 
niversidad Coputense de Madrid a
cutad de aracia diciere de 1985 
Soresaiente  C‚digo de a ESCO
 
…idrocraueo e idroisoeriaci‚n de
ndodecano con cataiadores conteniendo
n•ue  eoita s‚dica tipo SMS o ‡

edro ‚e Marcos niversidad Co
putense de Madrid acutad de Ciencias
u•icas diciere de 1985  Soresa
iente C‚digo de a ESCO 1 1 
…Estudio de a fotocorrosi‚n de eectro
dos poicristainos de sufuro de cadio en
íina degada en una ceda fotoeectro
u•ica‡ osƒ errero Rueda  niversi
dad Aut‚noa de Madrid acutad de
u•ica septiere de 1985  Soresa
iente  C‚digo de a ESCO 1 5 

ISIO E ASICOS  CACO
Cídigo   
Aito  
uan de a Cierva  
8 MARI 
e 91  9  
IRECOR
 OA AES os• 
ICEIRECOR MARI ICEE uis

SECREARIO ARCIA ARAOA San
tiago 
MEIOS
IAES ESRCRAES E
IESIACIO
An‚isis de poƒeros 
Cauco 
ƒsica  fisicouƒica de poƒeros 
uƒica acrooecuar 
ecnoogƒa de p‚sticos 
nidades de Servicios
Servicios generaes 
Manteniiento  construcciín de euipos

a iioteca tiene 
11 vo„enes 
1 tƒtuos de revistas 
ERSOA
rupo funciona
Investigador  1 rofesores de Investi
gaciín  Investigadores Cientƒficos 
1 Coaoradores Cientƒficos 
•cnico 8 ituados •cnicos Especiai
ados

Auiiar de a Investigaciín  Audantes
ipoados de Investigaciín 1 Au
dantes de Investigaciín  5 Auiiares
de Investigaciín 
Adinistrativo  Suaterno 1 •cnico de
estiín  Adinistrativos  Auiiares
Adinistrativos 1 Suaterno   ope
rarios en r•gien de convenio aora 
ota 1 personas
Se cuenta ade‚s con  ecarios pre
doctoraes   postdoctoraes 
ersona de Centro en estancia o visita en
otros centros  1 en CRS on ran
cia 1 seana
 1 en Ecoe orae
Sup•rieure dArts et Met  rancia 1 sea
na 1 en CRS on rancia 1 sea
na 1 en niv Aron oer Enginee
ring Center EE   1 seana 1 en
Centro Invest
 enera ire EE 
1 dƒa 

ersona for‚neo en estancia o visita en e
Centro
 1 de aoratoire des Mat•riau
Organiues rancia 1 seana  1 de
Ecoe orae Sup•rieure dArts et
Met rancia 1 seana
 1 de o
tecnic niversit ueva or EE
 
 dƒas 1 de otecnic niversit
Mancester ran reta…a 1 seana 
1 de niversidad Catíica de Cie Ci
e 1 seanas
 1 de niversidad Cen
tra de eneuea eneuea 1 se
anas 
RESESO
58 iones de pesetas sin incusiín
de os gastos de persona 
ECICAS ISOIES
MAS REEAES
Instruentaes 
Espectroscopƒa  is IR Raan RM
protín  C 1  asas Croatografƒa 
C C Raos   Caorietrƒa ter
ogravietrƒa sisteas de irradiaciín 
Reíetros capiares  de par de torsiín
viscoeasticƒetros etruders especiaes 
Metodoígicas
Euipaientos para caracteriaciín uƒ
ica fƒsica  tecnoígica de ateriaes
poi•ricos  •cnicas de transforaciín
 para e contro de caidad de ateria
es p‚sticos  eastíeros  Euipos de
poieriaciín  degradaciín 
ACIIAES
ROECOS E IESIACIO
 Estudios sore a poieriaciín  o
dificaciín uƒica de poƒeros ise
…o de nuevas estructuras poi•ricas
I 55 Investigador rincipa  os•
uis Mi‚n Rodrƒgue 
E proecto tiene coo ojetivo genera
conseguir poƒero con propiedades espe
ciaes ediante sƒntesis de nuevas estruc
turas o odificaciín de estructuras cono
cidas teas de gran actuaidad  perspec
tiva en a ciencia de nuevos ateriaes 
as actividades enueradas en funciín
de os ojetivos de proecto durante 1985
an sido 
A oieriaciín radica 1 Moníe
ros acrƒicos apenci sustituidos  Con
centraciín de oníero en euiirio pa
r‚etros terodin‚icos etc  oie
riaciín de etacriato de etio asta
conversiín ƒite en presencia de poƒe
ros de diferente peso oecuar   Inicia
ciín de a poieriaciín de oníeros
acrƒicos acoroaui sustituidos  su co
poieriaciín con estireno
  Iniciaciín
de a sƒntesis de acroo•cuas  su po
ieriaciín con estireno  etacriato de
etio
 oicondensaciín  reparaciín de
oigíeros por fraccionaiento de poite
reftaatos de dietiengico odificaciín
de sus grupos finaes por incorporaciín de
grupos reactivos aeiida nadiida
etacriato epoi  Caracteriaciín de os
oigíeros odificados IR RM oso
etrƒa C SC 
C Modificaciín uƒica de poƒeros 
1 Sƒntesis de copoƒeros de acoo vinƒ
icovini naui •steres  Cin•tica de a
eigraciín a edios acuosos de co
puestos ioactivosodeo incorporados a
os copoƒeros   Iniciaciín de estudios
cin•ticos de a reacciín de aiosa con
coruro de nicotinoio sisteas reguado
res de a incorporaciín de grupos ioacti
vos  Cin•tica de a incorporaciín de
grupos ceto •steres en poiacoo vi
nƒico  Iniciaciín de estudio sore in
corporaciín de funciones en e C en es
tado fundido
 reactividad en funciín de
teperatura  ciaa  5 Contro este
reoespecƒfico de a incorporaciín de nu
ceífios en e C en suspensiín acuosa
con cataiadores de interfase  Infuen
cia de contraiín en as reacciones de sus
tituciín de C en souciín

 Modificaciín fotouƒica de poƒ
eros 1 oieriaciín de acriato de
etio con iso propidietienceno
fenona coo fotoiniciador  eocidades
rendiientos cu‚nticos  ropuesta de e
canisos  otíisis †fas‡ para diversos
fotoiniciadores de tipo caronio  Apia
ciín a antonas  evauaciín de su acti
vidad coo fotoiniciadores de poieri
aciín 
E egradaciín  estaiiaciín de po
ƒeros 1 otodegradaciín  fotooida
ciín de C en funciín de a tacticidad 
Cin•tica rendiientos cu‚nticos distriu
ciín de poienos etc   Aprovecaiento
de a sustituciín apartado C para a esta
iiaciín de poƒeros 
e vaor cientƒfico  pr‚ctico de os re
sutados otenidos dan cuenta as pui
caciones patentes infores etc
 ue se
detaan en a Meoria

 Aspectos fundaentaes de aprove
caiento de a energ•a soar por e
dios fotou•icos
 fotosensiiiaci‚n 
conversi‚n de energ•a  Investigador
rincipa Roerto Sastre Muƒo 
entro de pan de traajo propuesto
os resutados otenidos durante e aƒo
pueden resuirse coo

1  Se a diseƒado construido  puesto
a punto un reactor fotou•ico e•ptico e
cua eva incorporado un sistea de utra
fitraci‚n ue perite separar de fora
continua os productos de reacci‚n de fo
tosensiiiador poi„rico epeado So
re a ase de os resutados otenies
con e iso se podrí diseƒar un futuro
reactor soar 

 Se a profundiado en e conoci
iento de a u•ica  fotou•ica de as
tiainas  derivados para su utiiaci‚n
coo fotogeneradores de o•geno singete 
 Se otuvieron nuevos nitronaftia
idaderivados  diferentes po•eros
funcionaiados con dica agrupaci‚n  a
evauaci‚n de as caracter•sticas fotosen
siiiadoras de estos copuestos a de
ostrado ue os isos presentan una
eevada eficacia en procesos de transfe
rencia de energ•a eectr‚nica 

 Se a continuado estudiando a fo
torreactividad de poiestirenos dietiai
noenoiados ineaes  sus correspon
dientes copuestos odeo  Iguaente
se a evauado a capacidad de transfe
rencia de energ•a de estos nuevos po•e
ros fotosensies 

undaentos de os procesos acro
oecuares 
Investigador rincipa 
os„ Aeín ega 
a ransporte de Materia
Se a iniciado e estudio de as caracte
r•sticas de euiirio  a cin„tica de
adsorci‚ndesorci‚n de toueno en prepo
•eros epo•dicos a  
 ransporte de Caor
Se a escarecido con a auda de cao
res espec•ficos edidos a conducta ter
odiníica pecuiar de poitereftaato de
utiieno  transici‚n v•trea fusi‚n parí
etros entípicos entr‚picos etc 
c ransporte de Moento
Se a estudiado a conducta en copre
si‚n de poietarcriato de etio a te
peraturas de 8  veocidades de
115 s  a viscosidad ongitudi
na de vouen crece con teperaturas
crecientes veocidades de deforaci‚n
creciente  deforaci‚n de vouen de
creciente 
Estudio  desarroo de copuestos de
ateriaes písticos a ase de po•
eros v•rgenes  procedentes de resi
duos  ateriaes inorgínicos  v•
treos I 5
 Investigador rincipa 
uis Mart•n icente

Copuestos con cargas ineraes
cristainas

Se a iniciado e estudio de tacos
coerciaes coo cargas de  a in
fuencia de a distriuci‚n de taaƒo de
part•cua superficie de asorci‚n trata
iento superficia  porcentaje de carga
en as propiedades finaes  Se a iniciado
tai„n e estudio  odificaci‚n de e
cas de MMA  S ediante copo•eros
de oue injerto  a aar

 Se a estudiado e efecto de a sepio
ita natura o odificada con titanato de
isopropioetacriodiisoesteario sore
as propiedades ecínicas de ecas de
E de d
 aciendo uso de un es
uea de OER de optiiaci‚n 
Se a podido confirar a poca infuencia
de esta faiia de titanatos coo agentes
de acopaiento de sepioita si ien este
ateria tiene inter„s econ‚ico pues e
jora a rigide  resistencia de os ateria
es a tiepo ue disinue e precio de
os isos
 Mediante espectroscopia ecano
diníica o cin„tica de cristaiaci‚n as•
coo a trav„s de diferentes tipos de es
pectroscop•as viracionaes se a podido
confirar a eistencia de una interfase
copeja en os copuestos cristainos a
ase de   sepioita odificada o no

a interfase infue en as propiedades de
os copuestos en funci‚n de su natura
ea estructura ta  coo se a puesto
de anifiesto ediante e estudio de as
propiedades tecno‚gicas de os isos 
os resutados indican e carícter sei
reforante ue tienen as sepioitas coo
cargas de  
ustificaci‚n Ojetivos aor Resutados

Se an preparado diversos tipos de
vidrios puveruentos sodocícicos 
siico‚ricos coo cargas de copuestos
destinados a a faricaci‚n de pe•cuas
coo cuiertas de invernaderos 
Se a estudiado e taaƒo de part•cua
 su distriuci‚n  a infuencia en as
propiedades ec
nicas  t oaisantes
de as pe•cuas faricadas con taes co
puestos a oogenidad de dispersi‚n de
as cargas en a atri poi„rica se a
estudiado ediante icroscop•a ai„n
dose oservado a gran infuencia ue tie
ne dica oogenidad en a caidad 
coportaiento de as pe•cuas 
Instituto de ísticos  Cauco
Se a coenado tai„n e estudio de
envejeciiento artificia aceerado de a
gunas pe•cuas con diferentes porcenta
jes de carga  diversos taaƒos de part•
cua
 E envejeciiento se eva a cao en
una instaaci‚n diseƒada  faricada en e
Instituto en a ue se ace uso de ípa
ras fuorescentes de gran radiaci‚n 
 
 Reutiiaci‚n de residuos de pístico 
Investigador rincipa  Ovidio aguna
Casteanos 
Ante e increento en e consuo de
ateriaes  coo consecuencia a de
residuos procedentes de os isos ue
referido a os de origen urano se prev„
acanarín en reve a cantidad de
1 5 
 en Espaƒa nos presenta
os coo ojeto fundaenta de este
proecto a reutiiaci‚n de os isos de
fora adecuada desde e punto de vista
t„cnico  econ‚ico 
En este traajo se a deostrado a po
siiidad de reutiiar os residuos písti
cos no s‚o coo ateriaes copeen
tarios de os po•eros puros sino coo
ateriaes ue pueden ser utiiados por
s• isos en apicaciones espec•ficas te
niendo de esta fora un vaor aƒadido
u superior a actua  ue puede per
itir a rentaiiaci‚n de as pantas se
paradores  recuperadoras de residuos
uranos e incuso agr•coas 
ara egar a estas concusiones eos
estudiado a …copatiiiaci‚n† de e
cas de poietienos ateriaes aorita
rios en os residuos ediante a adici‚n
de EA E de ajo peso oecuar  E
corado resutando satisfactorio e porcen
taje de 1  para conseguir os caios
orfo‚gicos  de interfase necesario para
odificar positivaente os vaores de sus
propiedades ecínicas  de ipacto 
Asiiso  con vistas a su procesado
en as condiciones adecuadas se a des
arroado un procediiento tecno‚gico
para a edida de paríetros reo‚gicos
asoutos con independencia de tipo de
ateria  de os aditivos ue e acopa
ƒen 
a apicaci‚n de „todos estad•sticos
no perite cacuar os vaores para cua
uier porcentaje de as ecas 
Se a otenido una epresi‚n ana•tica
para a deterinaci‚n de a viscosidad
ue en funci‚n de a veocidad de ciaa
eperienta nos perite e cícuo de a
isa para cuauier porcentaje de a
eca sin necesidad de ensaos eperi
entaes con un error inferior a 5

Se a reaiado un proecto de instaa
ci‚n industria para e aprovecaiento de
residuos písticos uranos deostrando
su viaiidad econ‚ica e incidencia en e
sector correspondiente 

esarroo  propiedades de ateriaes
poi„ricos nuevos ateriaes aea
5
Instituto de ísticos  Cauco

ciones  odificaci•n de superficies 
I 58 Investigador principa
 os‚
Ma •e atou 
E ojetivo de este proecto va dirigido a
a investigaci•n de ateriaes poi‚ricos
con propiedades especƒficas en reaci•n
con a estructura de os isos as con
diciones de cristaiaci•n a orfoogƒa
originada os poiorfisos eistentes en
agunos sisteas  e aníisis de as pro
piedades superficiaes  Entre os ojetivos
a acanar pueden preverse e desarroo
de nuevos ateriaes ecas  aeacio
nes asƒ coo ioateriaes 
Este proecto se a iniciado en 1985 
a aor reaiada  os resutados oteni
dos pueden resuirse en os siguientes
apartados 
reparaci•n de nuevos poƒeros
 Se a reaiado e estudio de poie
riaci•n ani•nica de ti‚tanos disustituidos
anaiíndose a infuencia de cataiador
 teperatura sore a distriuci•n de pe
sos oecuares 
 Se an estudiado as condiciones de
foraci•n de poisuf•idos  poisufonas
a partir de distintos tipos de poietanos 

Se an estudiado as condiciones de
idr•isis de copoƒeros de etieno
acetato de vinio con distinta coposici•n 
Aeaciones  ecas

Se a reaiado e estudio de a co
patiiidad  de as transiciones de fase de
ecas de EO  MM isotíctico

ropiedades t‚ricas  cristaiaci•n
 Se an estudiado as propiedades
t‚ricas  a cristaiaci•n de poi‚steres
asi‚tricos 
 Se a reaiado e estudio de poi
orfisos  de a cristaiaci•n de poio
etanos si‚tricos disustituidos 

Se a copetado e estudio de a
cristaiaci•n de poisufuro de trietieno
 e poisufuro de eaetieno  se a
continuado con e estudio de derivados
 disustituidos de priero 
ropiedades ecanodiníicas  procesos
de orientaci•n
 Se a reaiado e estudio de a in
fuencia de as variaes de os procesos
de deforaci•n teperatura veocidad de
deforaci•n en a orientaci•n de poƒeros
tanto aorfos poi‚steres coo seicris
tainos poioefinas 
 Se an estudiado as reajaciones
viscoeísticas de os poƒeros orienta
dos en funci•n de as variaes de proce
so de deforaci•n 
 Se a estudiado a orientaci•n a
canada ediante t‚cnicass de dicroƒso
infrarrojo  anisotropƒa •ptica 
 Se a iniciado e estudio de a in
fuencia de a estructura de as poioefi
nas sore su icrodurea asƒ coo de a
reaci•n de ‚ste con as propiedades e
canodiníicas 

Caracterƒsticas oecuares  co
portaiento reo•gico de sisteas
poi‚ricos  I   Investigador
rincipa  Evaristo Riande arcƒa 
a tendencia actua de a Ciencia de po
ƒeros estí orientada a a otenci•n de
un ejor conociiento de sus propieda
des uƒicas  fƒsicas ue perita en e
futuro e dise„o de ateriaes con propie
dades prefijadas  Esta investigaci•n es
una contriuci•n a este ojetivo 
1
 Se a estudiado e ecaniso 
cin‚tica de copoieriaci•n por vƒa
cati•nica de tetraidrofurano   eti
tetraidrofurano con diferentes oetanos
anaiíndose a icroestructura de os co
poƒeros otenidos por 1C RM

 Se a iniciado e estudio de as re
acciones de poieriaci•n  copoieri
aci•n por vƒa cati•nica de ‚steres  ace
taes icƒcicos 
  Se an estudiado as reacciones de
isoeriaci•n en a poieriaci•n de di
tioes cicoaifíticos con diferentes adeƒ
dos

 Se a estudiado e coportaiento
viscoeístico inea de poi‚steres aroí
ticos en as onas de pateau  terina

5  Se deterin• eperientaente e
oento dipoar  e coeficiente de te
peratura de as diensiones no pertura
das de poi‚steres aifíticos  E aníisis
crƒtico de estos datos en conjunci•n con
cícuos seiepƒricos de potencia fue
usado para deterinar e vaor de ener
gƒas conforacionaes de inter‚s 
  Se a eainado a irrefrigencia
de east•eros preparados por entrecru
aiento de poi‚steres aifíticos  os re
sutados se an interpretado te•ricaente
suponiendo ue os tensores de poariai
idad de os enaces son aditivos 
 Se a eainado a transici•n de
fase de prier orden en east•eros ajo
orientaci•n 
8 Se a anaiado a infuencia de a
orientaci•n en as propiedades diníicas
de east•eros aorfos 
 Modificaci•n uƒica de ateriaes
inorgínicos para ejorar su coporta
iento  afinidad en ecas de eas
t•eros I  Investigador rinci
pa Antonio Macƒas Santos 
os resutados otenidos en as investi
gaciones anteriores aconsejaron presen
tar un nuevo proecto ue constitue una
continuaci•n de os traajos reaiados
orientados en as directrices ue a epe
riencia aduirida se„aa coo de aor
inter‚s  viaiidad 
Entre os ojetivos arcados se„aar  a
caracteriaci•n de ateriaes siƒceos cao
ines  cenias voantes  Modificaci•n de
os isos con agentes de acopaiento
coerciaes o sintetiados  Optiiaci•n
de as condiciones de adsorci•n  estudio
tecno•gico de caoines sin odificar 
cenias voantes 
Se a continuado e estudio sore e
epeo de sepioita coo carga reforante
en cauco epeando coo agente de
acopaiento vinipiridina 
Se a reaiado un estudio tecno•gico
sore diversos tipos de caoines naciona
es para seeccionar coo ateria de
partida tres tipos diferenciados por e tipo
de oienda epeado en su preparaci•n 
Se a reaiado e estudio tecno•gico
sore as posiiidades de utiiaci•n de
cenias voantes coo carga para ecas
de cauco 
Se a estudiado a infuencia de centros
ícidos  de a porosidd de sƒices de o
tenci•n propia sore a vucaniaci•n de
cauco natura asƒ coo e ataue ícido a
una sepioita odificada t‚ricaente 
Se a reaiado e estudio coparativo
de propiedades viscoeísticas de ecas
con cargas inorgínicas de producci•n
propia  contratipos coerciaes 
a odificaci•n de sepioita con vini
piridina ejora as propiedades die‚ctri
cas de copoƒero E 
Se an seeccionado tres tipos de caoi
nes para estudiar e efecto de a posie
deainaci•n sore sus propiedades tec
no•gicas 
E estudio de a posiiidad de apicaci•n
de cenias voantes coo carga estí pen
diente s•o de os ensaos de deforaci•n
reanente  reajaci•n 
os contraícidos  a porosidad de as
sƒices otenidas puede ipedir a vucani
aci•n en cauco natura 
E trataiento t‚rico de a sepioita
afecta a a disouci•n ícida de a isa 
 Estudio de as ropiedades en Estado
S•ido  en isouci•n iuida de re
cursores de Materiaes con ropieda
des Conductoras
Investigador rinci
pa os‚ Manue arraesRienda 
Se an preparado nuevos ateriaes po
i‚ricos de partida para otener otros
nuevos a trav‚s de reacciones de odifi
caci•n de os isos
 En a actuaidad
nos encontraos en e proceso de odifi
caci•n de os isos ediante reaccio
nes de roaci•n  aníogas para otener
derivados aogenados 
esde otro punto de vista se estí estu
diando a cin‚tica de eiinaci•n oecu
ar ediante ecanisos de stripping de
una serie u apia de poi ‚steres vinƒ
icos para a producci•n de sisteas con
does enaces conjugados  Se estí estu
diando e peso oecuar
de a cadena
principa  a ongitud taa•o  fora de
sustituente atera con e fin de poner de
anifiesto a infuencia de estos factores
sore as constantes de veocidad 
Se an estudiado agunas propiedades
en disouci‚n diuida de poƒeros precur
sores de sisteas conductores entre os
ue se encuentra e poi vini 
diroo carao  Agunas de as propie
dades an resutado ser u interesantes
por o ue se refiere a su reaci‚n con a
estructura 
Se a estudiado a interacci‚n de poƒ
eros en fora de peine con sisteas no
poares  se contin„a con e de poares
ediante e epeo de croatografƒa in
versa de gases 
CORAOS  COEIOS
E IESIACIO
raajos reativos a a otenci‚n de
C t…ricaente ís estae
 AISCO
E S  A 
n procediiento de otenci‚n de un
poiestireno epandie AISCOE S  A 
ropiedades de poƒeros cristainos 
Coit… de Investigaci‚n Cientƒfica  …c
nica ispanoAericano 
Straininduced crstaiation and ii
ted cain etensiiit in eastoers 
AO

AEES
rocediiento de sƒntesis  poieria
ci‚n de ícido ortoetacrioioienoico
n
 5
59    San Roí  E   Madruga 
rocediiento para reducir e efecto ge
en a otenci‚n de poƒeros acrƒicos n 
5 E   Madruga 
 San Roín
M  A avƒa   enedƒ 
rocediiento de preparaci‚n de nue
vos poƒeros ineaes dietiainoen
oiados coo fotosensiiiadores poi…
ricos n  5
9     Mateo R  Sastre
 A Manareitia  
 Cataina 
rocediiento de preparaci‚n de foto
sensiiiadores poi…ricos cet‚nico
aroíticos otenidos por odificaci‚n
uƒica de poiestireno n  5588 R 
Sastre   
 Mateo   Cataina  R 
Martƒnetria 
rocediiento de copatiiiaci‚n de
ecas de poƒeros ediante a incor
poraci‚n de sepioita n  5  M 
Arroo   …re 
rocediiento para a otenci‚n de se
pioitas esterificadas superficiaente con
ícidos orgínicos coo vƒa de ejorar as
propiedades tecno‚gicas de copuestos
teropísticos cristainos n  5919  
 Acosta E Moraes M  C  Ojeda  A  i
nares 
RESACIO E SERICIOS
Infore sore caracteriaci‚n por RM
de copoƒeros de estirenoutadieno  So
icitante  CAARAA  na prestaci‚n 
Estudios de caorietrƒa diferencia de
arrido SC  terogravietrƒa de po
iaidas coerciaes  1 prestaciones 
Reaiaci‚n de estudios tecno‚gicos
ensaos noraiados contro de Caidad
Marcas de Caidad  de conforidad a
noras E E n„ero tota de presta
ciones se refiere a aueos servicios pres
tados a a industria ue evaron consigo
a redacci‚n de un infore  9 prestacio
nes 
eterinaci‚n de caracterƒsticas fƒsicas
 uƒicas de ecas o artƒcuos de go
a esarroo de foruaciones especƒfi
cas para apicaci‚n en aortiguadores
separadores de ƒneas e…ctricas 5 pres
taciones 
Auda Cientƒfico…cnica a sector de a
industria de písticos en fora de infor
es sore aníisis  caracteriaci‚n de
ateriaes 1 prestaciones 
Servicio de espectroscopƒa de asorci‚n
de infrarrojo en fora de espectros de
copuestos poi…ricos productos inter
edios  aditivos para písticos  1 8
prestaciones 
COMICACIOES E CORESOS
REIOES  SIMOSIOS
1 Congreso aciona de a Sociedad Es
pa•oa de roosis  eostasia SE 
aencia aro de 1985  na counica
ci‚n 
II European Congress on Moecuar
Spectroscop  Madrid septiere de
1985 os counicaciones 
 Congreso Meicano de uƒica u
ra  Apicada acaa M…jico agosto de
1985 na counicaci‚n 
I ornadas Cienas de uƒica 
Osorno Cie diciere de 1985 os
counicaciones 
 Reuni‚n iena de a Rea Sociedad
Espa•oa de ƒsica  Sitges septiereoc
ture de 1985
 os counicaciones 
Internationa nion of ure and Appied
Ceistr  enera Asse  on sep
tiere de 1985 
Internationa Standars Organiation
Meeting on oers  arsovia septie
re de 1985 
8 Encontro Annua de Sociedade ortu
guesa de uƒica raga ortuga ari
de 1985 na counicaci‚n 
II European Congress on Moecuar
Spectroscop  Madrid septiere de
1985 os counicaciones 
I Reuni‚n Internaciona sore Ciencia
 ecnoogƒa de oƒeros  a ata Ar
gentina octure de 1985  na counica
ci‚n 
t IAC Internationa Sposiu
on Macrooecues  e ague oanda 
Instituto de ísticos  Cauco
a aa agosto de 1985  na counica
ci‚n 
ornadas sore Identificaci‚n Aníisis 
Caracteriaci‚n de oƒeros para Caa
dos Eda junio de 1985
 os counica
ciones 
 Reuni‚n enaria de ISOC5
†Ruer and Ruer roducts‡  erƒn oc
turenoviere de 1985 
IAC Internationa Sposiu on
onCrstaine Order in oers  ípo
es ao de 1985  na counicaci‚n 
oer Science in te net ecade 
rends Opportunities
 roises  ueva
or ao de 1985 
CRSOS SEMIARIOS
 COERECIAS CIEIICAS
†ig conversion poeriation of
et etacrate in te presence of a
en acrates‡  Conferenciante  E   
Madruga
 on junio de 1985 
†Curso de especiaiaci‚n en písticos‡ 
Conferenciantes
 r  ontín anes irec
tor de Curso  rofesor de uƒica Ma
crooecuar con un porcentaje sore e
tota de oras te‚ricas de curso 18
r Miín uƒica Macrooecuar
r
 ‚e atou ƒsico uƒica de Atos
oƒeros r  Martƒn icente
ecnoogƒa de ísticos r  Ae
ín ega Ingenierƒa de rocesos Ma
crooecuares r
 eo Caracte
riaci‚n de oƒeros r  aguna
Casteanos Estudio  ise•o de Mo
des 1 Sr
 Santoino Martƒn Maui
naria de ísticos  r Arroo Ra
os efe de Estudios  de Cases prícti
cas de Curso
 Escuea de ísticos Insti
tuto de ísticos  Cauco CSIC
 Curso
19858 
†erspectivas  apicaciones de os po
ƒeros en e undo actua‡  Conferen
ciante    Miín niversidad Internacio
na Men…nde eao Santander sep
tiere de 1985 
†Mesa Redonda sore nuevos ateria
es‡ Conferenciante   Miín  niversi
dad Internaciona Men…nde eao sep
tiere de 1985 
†Modificaci‚n uƒica de oƒeros I‡ 
Conferenciante    Miín  acutad de
Ciencias de S  Seastiín niversidad de
aƒs asco junio de 1985 
†Modificaci‚n uƒica de oƒeros II‡ 
Conferenciante    Miín  acutad de
Ciencias de San Seastiín  niversidad
de aƒs asco junio de 1985 
†uevos ateriaes poi…ricos con
apicaciones en eectr‚nica‡  Conferen
ciante avier de Aajo  ornadas de ís
ticos en Eectr‚nica  arceona junio de
1985 
†Seinario sore Contro de Caidad de
Materiaes de oa‡  Conferenciantes 
res Macƒas Roo oníe e Iarra 
Madrid junio de 1985 
†Edificaci‚n su patoogƒa  contro de

Instituto de ísticos  Cauco
caidad os ateriaes písticos  su du
raiidad•  Conferenciante
 
 aguna  Ins
tituto Eduardo orroja aro de 1985

‚Ingenierƒa de ísticos
 Modes para
Inecci„n•
 Conferenciante    aguna 
Standard E…ctrica S A Míaga ao de
1985 
‚Identificaci„n aníisis  caracteria
ci„n de poƒeros para caado•  Confe
renciante   aguna  IESCOEda ju
nio de 1985 
‚Recicado de residuos písticos or
nadas de a Recuperaci„n• Conferencian
te O aguna
 ureau Internat  Recupe
rationMadrid junio de 1985

‚roeítica de a recuperaci„n e inci
neraci„n de residuos písticos•  Conferen
ciante  aguna  Epopística  Madrid
octure de 1985 
‚irst European Conference on Copo
site Materias•  Asistente M  Arroo Ra
os urdeos septiere de 1985 
‚I ornada …cnica de Investigaci„n 
Reaiaciones de Copisites en e írea de
transporte• Asistente M  Arroo Raos 
Madrid octure de 1985 
‚Ipeentao e estao da Marca de
uaidade•  Conferenciante    Martƒn i
cente Espinoortuga ao de 1985

‚Estudio de Materiaes  proceso de In
ecci„n•  Conferenciante    Martƒn icen
te Standard E…ctrica S  A Míaga ao
de 1985 
‚Contro de caidad de ateriaes písti
cos• Conferenciante   Martƒn icente 
niv Regio MontanaMonterre M…ico
ari de 1985 
‚Apicaci„n de aníisis configuraciona
a proeas de inter…s en ƒsica  uƒi
ca• Conferenciante
 E  Riande  niversi
dad de a ata Argentina octure de
1985 
‚eterinaci„n de energƒas confora
cionaes en poƒeros•  Conferenciante  E 
Riande  niversidad de aƒa anca Ar
gentina octure de 1985 
‚ransiciones de fase de prier  se
gundo orden en redes poi…ricas ajo
aargaiento•  Conferenciante  E  Riande 
niv de aƒa anca Argentina octure
de 1985 
‚†Contriuen os entrecruaientos fƒ
sicos entangeents a „duo en eui
irio•
 Conferenciante E Riande  niv 
Mar de ata Argentina octure de
1985 
‚ropiedades de poƒeros cristainos• 
Conferenciante    atou niv de a
ata Argentina octure de 1985 
‚Cristaiaci„n de poƒeros a partir de
estado fundido•  Conferenciante  
 
 a
tou niv
 Mar de ata Argentina octu
re de 1985 
‚Morfoogƒa  propiedades de poƒe
ros• Conferenciante      atou  niver
sidad Mar de ata Argentina octure
de 1985 
‚Seinario …cnico sore Aternativas
Energ…ticas para as Industrias de ísti
cos  Cauco•  Conferenciante   Roo 
Eda noviere de 1985 
8
‚Curso sore ecnoogƒa de Cauco•

Conferenciante    Roo niversidad
acionaogotí Cooia aro de
1985 
‚Avances en a sƒntesis de atrices po
i…ricas de ata estaiidad t…rica• 
Conferenciante os… ontín anes  Es
cuea …c Sup Ingenieros Aeroníuticos
Madrid ao de 1985 
‚os písticos t…ricos en eectr„nica
eectroecínica  eectrodo…sticos•

Conferenciante
 os… ontín anes  Cen
tro Espa‡o de ísticos arceona junio
de 1985 
‚Reaciones entre as epresas  os
centros oficiaes de investigaci„n•  Confe
renciante os… ontín anes
 EERO
Madrid junio 1985

‚a industria de os písticos espa‡oa
ante os nuevos productos a noraia
ci„n  a caidad•
 Conferenciante os…
ontín anes  ornadas de Epopística
octure de 1985 
ICACIOES IROS
 MOORAIAS
 San Roín  E   Madruga  Anuario
de a Revista de ísticos Modernos ís
ticos derivados de estƒreno  Madrid
1985 OCIEC
 n vouen 158 
E   Madruga    San Roín  Anuario
ˆ a Revista de ísticos Modernos o
ƒeros acrƒicos
 Madrid 1985 OCIEC 
n vouen 5 
   de a Capa    de Aajo  Anuario
de a Revista de ísticos Modernos o
iiidas  Madrid 1985 OCIEC
 n vo
uen 891 

 de Aajo      de a Capa  Anuario
ˆ a
Revista de ísticos Modernos Re
sinas Epoƒdicas  Madrid 1985 OCI
EC
 n vouen 119 
 de Aajo    C de a Capa  Anuario
ˆ a Revista de ísticos Modernos o
iaidas
Madrid 1985 OCIEC  n vo
uen 98 
 Miín    Martƒne 
Anuario de a
Revista de ísticos Modernos
oicoruro
de vinio
Madrid 1985  OCIEC  n vo
uen 9

 Arran 
Anuario de a Revista
de
ís
ticos Modernos oiacetato de vinio  po
ƒeros derivados Madrid 1985  OCI
EC n vouen 559 
M  SínceCaves  Anuario de a Re
vista de ísticos Modernos Resinas ace
tíicas
Madrid 1985 OCIEC  n vo
uen 
ICACIOES 
ARICOS E REISAS
E  Madruga   San Roín  
 ene
dƒ
 ‚Radica copoeriation of acric
onoers
 9 ig conversion poeri
ation of et etacrate in te pre
sence of o concentrations of et a
psustituded en acrates• en
o
er Counications 
1985 5

5 
E 
 Madruga    San Roín  ‚redic
ci„n de a coposici„n  de a distriuci„n
de secuencias en copo‰ ieriaci„n
 1  As
pectos te„ricos• en Rev íst Modernos
5 5 1985  
  San Roín  E   Madruga
 •eter
inaci„n de reaciones de reactividad 
panificaci„n de eperiencias en copoie
riaci„n• en Rev íst 
Modernos 9
 1985 1991

eipe  Serna avier de Aajo  os…
 de a Capa  ‚Crossinae poaide
iides• en ourna of Appied
oer
Science  1985 19

    de a Capa E  uijarro 
   Ser
na   de Aajo ‚Aroatic poisopta
aides it ‰ino eno pendant
groups• en European
oer ourna
1 1 1985 11119 

 Arran  M
 Sínce Caves ‚Ce
ica‰ eterogeneit of a partia odified
detran it et caronate groups• en
Ange Maroo
 Ce 15 1985
1919 
M  Sínce Caves   Arran
 •ater
insoue detrans  grafting
 a Reac
tion of detrans it na corofora
tes Ceica and enatic drosis•
en Maroo Ce 
18 1985 19 
M Sínce Caves   Arran
 ‚Reease
of sodiu saicate fro vin acoon
a vin caronates groups• en
Maro
o Ce 18 1985 111 
M
 Sínce Caves  Arran ‚Reac
ciones de entrecruaiento de poiacoo
vinƒico con dicoruros de ícido  di…steres
etƒicos• en Rev  íst
Modernos 5
51 1985 9 
 Arran
 ‚…cnicas de poieriaci„n•
en Rev
íst Modernos 9  1985
5 
  M  arraesRienda M  Sínce
Caves ‚Infuencia de peso oecuar 
de a concentraci„n de enia en a cin…
tica de a idr„isis eniítica de detra
no• en
Anaes de uƒica Serie A 1
 1985 5 
  Martƒne C  Mijangos   Miín 
‚uantitative deterination of nondefect
unstae structures in C troug seec
tive nuceopiic sustitution it C
 5
Sa• en oer uetin
1 1985 151
15 
  Martƒne  erroa C  Mijangos   
Miín ‚Sustituci„n este reoseectiva de
poicoruro de vinio en estado eterog…
neo con tiofenoato s„dico en presencia de
cataiadores de fase• en
Rev  íst
Mod 9 1985 9 
 Martƒne C  Mijangos   Miín 
‚Correation eteen tacticit and tera
staiit in coparison it of defect
structures in C• en Eur o  1
1985 891 

 Miín 
 Martƒne  C  Mijangos 
‚Ceica odification of povincori
de A concusive stud on te infuence of
tacticit• en  o Sci Ce Ed 
1985 118 
  Miín   Mart‚ne  C
 Mijangos 
ƒedrocorination test of ustaiied
C• en in ecnoog  1985
5 
 Castio   Mart‚ne R Sastre  Mi
ín   eenger   erd„ ƒInfuence of
structure on te potodegradation of
C  art II  A preiinar approac to te
stud of potooidation and te uantu
vied of dedrocorination• eno 
egrad and Sta 1 1985 11 
 Miín   Mart‚ne  C Mijangos

ƒModificaci…n u‚ica de po‚eros 1
 As
pectos fundaentaes  posiiidades de
apicaci…n• enRev
 íst Mod 5 51
1985 18 
  Miín   Mart‚ne  C
 Mijangos 
ƒModificaci…n de po‚eros II  Avances
recientes  nuevas perspectivas• enRev
íst Mod
5 5 1985 8 
M  S  Aen 
 Cataina R    reen
ƒotoceistr of tioantones
 1  Spec
troscopic and fas potosis stud on oi
soue structures• enEur o
  1
1 1985 8188

R
 Sastre   Mateo ƒropiedades …p
ticas de po‚eros• enRev íst Mod
1 1985 1

R
 Sastre  Cataina  R  Mart‚ne
tria ƒCoparison eteen te C
and viscoetric tecniues in te deter
ination of te Sternoer constant•
enoer otoceistr 1985 1
 
  arc‚a ierro    Aeín ega
ƒiffusion of ater in epoide prepo
ers• enoer Engineering and Scien
ce5 1985 19 
M  Sínce Sanca  
 Aeín ega
ƒongitudina voue viscosit of po
uten tereptaate• enour a of
Reoog9 1985 1 

 Aeín ega ƒerodnaic pro
perties of pouten tereptaate• en
ie Agneandte Marooecuare Ce
ie
1 1 1985 111 
  
 arc‚a ierro    Aeín ega
ƒInteraction eteen ater and gass
postrene• enEuropean oer our
na 1 1985 55 
 Aeín ega
 ƒIngenier‚a de roce
sos Macrooecuares
 ransporte isco
eístico ineaƒ enI genier‚a u‚ica
19119 1985 1511  1119


 Aeín ega ƒIngenier‚a de procesos
acrooecuares
 transporte visco eís
tico no inea• enIngenier‚a u‚ica•
19 1985 1118  19 pígs
 1985
1591

 agunaCasteanos  M 
 Capo 
ƒMecas de oietienos Estudio  odifi
caci…n de propiedades ecínicas• en
Rev íst Mod
 9  1985 558 
O  agunaCasteanos
 ƒísticos 
energ‚a soaranees soares• enRev
íst Mod 9 8 1985 1

 aguna  ƒutrusi…n  Aspectos eco
n…icos apicaciones dise†o• enRev
íst Mod 5 9 1985 1

 Mart‚nicente ƒCiencia  ecnoog‚a
de os ateriaes písticos I
 astifican
tes  pastificaci…n• en
Revista de ísti
cos Modernos5 5 1985 155
  agunaCasteanos ƒMateriaes
písticos copuestos resistentes a atas
teperaturas• enRev
 íst Mod 9
 1985 9

M    San Eeterio   agunaCaste
anos ƒerspectivas de investigaci…n 
desarroo de písticos reforados en a
construcci…n• en Rev
 íst Mod

9
 1985 1 
 aguna E  ‡re  E  Ií†e 
anco    aranco ƒModificaci…n de e
cas de E de ata  aja densidad con
CE Coportaiento en tracci…n  estu
dio orfo…gico• enRev íst Mod
5
51 1985 1 
O aguna  ijero E ‡reCoar  
aranco ƒosiiidades de utiiaci…n de
residuos de pístico fie de origen ur
ano roecto de instaaci…n  viaiidad
econ…ica• enRev íst Mod 5 5
1985 5158 
  aguna E
 ‡reCoar  E  Ií†e
 anco  
 aranco ƒModificaci…n de
ecas de E de ata  aja densidad con
E de ajo peso oecuar Coporta
iento en tracci…n  estudio orfo…gico•
enRev íst Mod 5 5 1985 91
9 
M Arroo A Igesias     igo  ƒEfec
to de trataiento superficia de una se
pioita en un copuesto poi‡rico asa
do en poipropieno• enR v íst Mod
9 8 1985 91 
M  Arroo    ‡re ƒEstudio copara
tivo de sepioitas con diferentes propieda
des teturaes  granuo‡tricas  su or
ganofiiaci…n con un titanato orgínico•
en
Rev íst Mod 5 5 1985 
5 
M  Arroo A Igesias    ‡re ƒSurfa
ce caracteriation of a titanate couping
agent odified sepioite• en App 
o Sci  1985 58 
M  Arroo  
 uente ƒCiencia  ecno
og‚a de os ateriaes písticos III  ro
piedades e‡ctricas de po‚eros• enRev
íst Mod 5 51 1985 9 
 aguna E  ‡reCoar  E  Ií†e
 anco   aranco ƒCoportaiento
en ipacto de ecas de E de ata  a
ja densidad odificadas con un E cora
do• enRev íst Mod 5 5 1985
11 
 aguna E  ‡reCoar  E  Ií†e
 anco    aranco ƒCoportaiento
en ipacto de ecas de E de ata  a
ja densidad odificadas con un E de ajo
peso oecuar• enRev íst Mod 5
5 1985 951 
M  Roero M C Ojeda A inares  
 Acosta  ƒCaios orfo…gicos produci
dos er a icroestructura de  isotíctico
por incorporaci…n de sepioitas con dife
rente actividad superficia
  rte II ro
Instituto de ísticos  Cauco
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COAORACIOES CIEIICAS
roecto de investigaci…n co‡n sore 
Modificaci…n de poƒeros  aoratoire
des Mat„riau Organiues CRS  on
rancia 
roecto de investigaci…n co‡n sore 
otodegradaci…n de poƒeros  Ecoe
orae Sup„rieure dArts et „tier  a
rƒs rancia 
roecto de investigaci…n co‡n sore 
Reaciones propiedadesestructura  ni
versidades de ououse rancia  San
Seastiín 
Reaiaci…n de proectos de investiga
ci…n
 niversidad oit„cnica de Man
cester 
Reaiaci…n de proectos de investiga
ci…n  niversidad Cat…ica de Santiago de
Cie 
oraiaci…n  ˆSO e IRAOR 
Estudios de envejeciiento de peƒcuas
de E  de foruaciones con cargas inor
gínicas  Centro de Investigaci…n uƒica
Apicada CIA  Satio M„ico 
ESIS OCORAES
‚uevos poƒeros t„ricaente esta
es oiaidasiida  poi„steresiida
aroíticos entrecruaes•  eipe 
 Ser
na Arenas niversidad Coputense de
Madrid acutad de Ciencias uƒicas
ari de 1985  Apto cu aude  C…digo de
a ESCO  
‚rocesos de orientaci…n en poiterefta
atos en reaci…n con sus propiedades
t„ricas …pticas  diníicas•  Ma Rosa
rio enavente Castro
 niversidad Co
putense de Madrid acutad de Ciencias
uƒicas octure de 1985  Apto cu
aude 
‚Sƒntesis  propiedades de poitereftaa
tos derivados de trietiengico•  C„sar
Caros oníe ernínde niversidad
Coputense de Madrid acutad de
Ciencias uƒicas diciere de 1985 
Apto cu aude 
RAAOS E ICECIARA
 ROECO I E CARRERA
‚Estudios sore a reacci…n de sustitu
ci…n de C en souci…n  en estado fun
dido Infuencia de cati…n  de tipo de
nuce…fio• Audena M„nde „re  ni
versidad Coputense de Madrid acutad
de Ciencias uƒicas junio de 1985

Aproado 
‚Infuencia de a coposici…n  de a
distriuci…n de unidades ono„ricas
sore a teperatura de transici…n vƒtrea
de copoƒeros de acoo vinƒicoacetato
de vinio•  uan Caros Saen erceo  ni
versidad de aragoa acutad de Cien
cias 18 de ari de 1985  Soresaiente 
‚Copoƒeros de acoo vinƒicoutira
to de vinio coo soportes para a incorpo
raci…n de copuestos ioactivos•  Marƒa
Mercedes arcƒa ieno  niversidad
Coputense de Madrid acutad de ar
acia 1 de octure de 1985  Soresa
iente 
‚Cin„tica de a incorporaci…n de grupos
ceto „steres en poiacoo vinƒico•  Car
os de Migue arrƒn niversidad Copu
tense de Madrid acutad de Ciencias
uƒicas diciere de 1985  Aproado 
‚aríetros terodiníicos de a po
ieriaci…n radica de on…eros acrƒi
cos e adisustituidos• Consueo ƒa
iego niversidad Coputense de Ma
drid acutad de Ciencias uƒicas juio
de 1985 otae 
‚Evauaci…n fotouƒica de aidas nitro
aroíticas• Marta Conde a†oeitia 
niversidad Coputense de Madrid a
cutad de Ciencias uƒicas diciere de
1985  Soresaiente  C…digo de a ESCO
1 
‚Materiaes copuestos asados en
ecas de poietienos  sepioita natura
 organofiiada• „i „re aoares

niversidad Coputense de Madrid a
cutad de Ciencias uƒicas juio de
1985  otae
 C…digo de a ESCO
1 
‚Estudio de a cristaiaci…n  orfoogƒa
de ecas de poi…ido de etienopoie
tacriato de etio isotíctico•  Caren
ernínde ot‡ niversidad Coputen
se de Madrid acutad de Ciencias uƒi
cas junio de 1985  Aproado

‚ropiedades conforacionaes de po
i„steres aifíticos  Coeficiente de tepe
ratura de as diensiones no perturadas
de poiadipato de dienti 1 pro
panodio•  Ma Isae Cavero Ma†ueco 
niversidad Aut…noa de Madrid acu
tad de Ciencias uƒicas septiere de
1985  otae  C…digo de a ESCO
 
ISIO E CAROIMICA
Cídigo  
Aito 
aa de   ara•so 1 
5 ARAOA 
e  9 5 
IRECOR AIA RORIE os‚
Mar•a 
ICEIRECOR  OSACAR AER e
sƒs 
SECREARIO SSO MOIER os‚ uis 
MEIOS
IAES ESRCRAES E
IESIACIO
u•ica de carín 
Ciencia  tecnoog•a de os derivados de
cousties 
nidades de Servicios
Adinistrativos 
An„isis 
iioteca con 
15 voƒenes  5 t•tu
os de revistas 
ERSOA
E propio de Centro o constitue un co
ectivo de 1 personas 
rupo funciona
Investigador 1 rofesor de Investigaciín
 Investigadores Cient•ficos 9 Coao
radores Cient•ficos 
Auiiar de a Investigaciín   Audantes
ipoados de Investigaciín 8 Audan
tes de Investigaciín

Adinistrativo  Suaterno 1
Adinis
trativo 1 Auiiar Adinistrativo 
Operarios en r‚gien de convenio ao
ra 
Se cuenta ade„s con 1 ecario predoc
tora   ecarios postdoctoraes 
ersona de Centro en estancia o visita en
otros Centros  1 en niversit‚ ire de
ruees ‚gica 5 seanas  1 en
e ennsvania State niversit Es
tados nidos 1 seanas

RESESO
1 iones de pesetas sin incusiín
de gastos de persona 
ECICAS ISOIES
MAS REEAES
Instruentaes
Croatograf•a fase gaseosa 
Croatograf•a •uido•uido 
IR con transforada de ourier 
An„isis auto„tico eeenta C 
Asorciín atíica 
AARAS CAES
Carín an„isis  ensaos
 Carín carac
teriaciín
 Carín piríisis e idropirí
osis
 Carín gasificaciín  Carín oi
daciín  Carín „cidos ƒicos  Car
ín desufuraciín  Carín resinas

Carín despoieriaciín 
ACIIAES
ROECOS E IESIACIO
 Aprovecaiento integra de carones
suituinosos Investigador rincipa 
os‚ Mar•a avi„n Rodr•gue 
a eistencia de grandes reservas de es
tos carones  su inter‚s econíico justi
fica su estudio goa para su ejor apro
vecaiento de acuerdo con as directri
ces de E  Este se proecta reaiar
considerando os ojetivos 
asificaciín Se a reaiado e estudio
de a infuencia de peso de eco en a
reactividad de seicoues de ignitos con
C  con ojeto de coproar si e eco
fuidiado no se coporta coo reactor di
ferencia o ue e odeo de fuidiaciín
var•e con a variaciín de peso de eco

Se an variado as veocidades ineaes
de gas  e peso inicia de seicoue a
teperatura de reacciín de 8… C   pre
siín parcia de C  5 at  se a o
servado ue para pesos iniciaes de eco
superiores a 5 g  se otienen variacio
nes en a reactividad de os seicoues
deidos a a variaciín de odeo de fujo

ai‚n se an reaiado edidas de
superficies espec•ficas de os seicoues
de carín origina  de carín desine
raiado con ojeto de aduirir datos para
tratar de epicar agunas anoa•as apa
rentes oservadas en a gasificaciín de
os seicoues tanto con C 
coo con
O v 
icuefacciín pgrading de •uidos de
carín  os •uidos procedentes de a
priera etapa de idrogenaciín de car
ín an sido idrotratados cata•ticaen
te
 os cataiadores utiiados an sido 
i sore titanato sídico idratado prepa
rado en nuestro aoratorio  un cataia
dor coercia de a fira arsa e 
 E a ase de íidos de coato  o
ideno sore soporte de aƒina  as i
drogenaciones se an reaiado a 5… C 
1 gc  de idrígeno 1 en peso
de cataiador  una ora de tiepo de
reacciín  os resutados otenidos indican
ue e cataiador  E es „s efica
en o ue se refiere a a foraciín de a
tenos  a a idrogenaciín  En cuanto a a
eiinaciín de S   aos cataiadores
presentan una ata eficacia  os espectros
IR de os •uidos otenidos uestran
un descenso en a aroaticidad oser
v„ndose ade„s un auento en a rea
ciín C de os isos 
os •uidos otenidos an sido fraccio
nados en atenos asfatenos  preasfa
tenos  os atenos an sido separados
en aro„ticos  poares ediante C
con una couna ondapa aino utii
ando coo fase ívi cicoeanocoro
foro 85 15 
idropiríisis  Se estudií a idropiríi
sis de un carín de a cuenca inera de
erue  os resutados ostraron ue a
idropiríisis es un trataiento u inte
resante para a vaoraciín de os carones
de esta ona coo o deuestran os si
guientes ecos 
 Eevados rendiientos de productos
•uidos de ato vaor a†adido   C
principaente 
 Reducido consuo de idrígeno 
 aance energ‚tico favorae coo
consecuencia de as reacciones fuerte
ente eot‚ricas de idrogenaciín 
 uerte reducciín en e contenido de
  S en e seicoue resutante e cua
presenta uenas cuaidades coo co
ustie en eco fuido 
iríisis Se a estudiado a infuencia
de a teperatura de piríisis 5
C sore e rendiiento en gases aui
tranes  seicoue de un carín sui
tuinoso de trias  Se an puesto a
punto as t‚cnicas de caracteriaciín de
cada una de as tres fracciones otenidas
 se a efectuado un seguiiento especia
de a evouciín de as foras de aufre en
e seicoue a desufuraciín de ‚ste es
„ia 5 a 55 C  Asiiso a piri
ta se transfora copetaente en pirro
tina a partir de 5… C 
1
Instituto de Carouiica
Resinas  Se a iniciado e estudio de a
preparaciín de resinas de intercaio
aniínicas a partir de carones ediante
reacciones de coraciínainaciín 
Se a estudiado a coraciín de un car
ín de trias con coruro de sufurio en
tetracoruro de carono  a coraciín a
canada para este carín fue de 1 en
peso 
aturaea de os aceites de un ignito
de trias otenidos por despoieri
aciín I  Investigador  Ana Ma
r•a Mistra aarca 
a despoieriaciín u•ica cataiada
es un proceso en condiciones u poco
severas a ue a sido soetido e ignito
de trias  ue nos perite otener pro
ductos de peso oecuar ajo ue consti
tuen a fracciín ‚s accesie de car
ín taiƒn denoinada fase ívi 
as condiciones apicadas nos periten
otener productos u poco transfora
dos a travƒs de cuos an‚isis se pueden
deducir concusiones sore a estructura
de carín tratado  A a ve estos produc
tos presentan interƒs coo cousties
 coo productos ‚sicos para a industria
u•ica 
E traajo reaiado durante e presente
a„o a consistido en sufraccionar a
fracciín aro‚tica procedente de un car
ín de ajo rango de trias por tƒcnicas
croatogr‚ficas  a travƒs de an‚isis es
pectroscípico de as seis sufracciones
otenidas se an cacuado 1 iportan
tes par‚etros estructuraes 
aiƒn se a procedido a a reducciín
de os aceites a travƒs de sistea ia
ina a diferentes tiepos de reducciín

os an‚isis reaiados deuestran ipor
tantes variaciones sufridas en e conteni
do de os diversos par‚etros estructura
es estudiados 
Iguaente se an estudiado os acei
tes otenidos por idroicuefacciín cata•
tica  seca a presiones  teperaturas po
co severas
 En a actuaidad se est‚n rea
iando os an‚isis de as uestras ote
nidas 
inaente se a coproado a efica
cia de a despoieraciín coo trataien
to previo a a idroicuefacciín suave
consiguiendo pasar de un 5 a un  de
rendiiento en productos •uidos 
 Estudio sore a depuraciín de caro
nes aragoneses por ƒtodos f•sicos 
por oidaciín con iones et‚icos  In
vestigador rincipa  Antonio Asensio
uentes 
ustificaciín
Son varios aspectos ue pueden consi
derarse para vaorar a iportancia de
proecto de depuraciín de carones 


a disinuciín de contenido en a
teria inera en e carín es de a aor
iportancia econíicotƒcnica  E trans
porte de estƒri grava a econo•a de pro
ceso  por su car‚cter arasivo e deterio
ro de as instaaciones 
 a eiinaciín de a ateria inera
suinistra un carín de aor rendi
iento tƒrico o ue favorece as pro
ducciones ocaes evitando iportacio
nes 
os aspectos ecoígicos deen conside
rarse seriaente por su eevado costo so
cia  E contenido en aufre de estos car
ones se traduce en vaores atos de con
tainante atosfƒrico ierado por unidad
tƒrica producida o cua iita su apica
ciín en centraes tƒricas 
Ojetivos
Se pretende estudiar a naturaea de
os carones turoenses con vistas a a
apicaciín de os ƒtodos convencionaes
de avado de carones dedicando particu
ar atenciín a a identificaciín  copor
taiento de as diferentes foras de a
teria inera frente a os distintos siste
as de depuraciín

E sistea ue se propone para a ei
inaciín de pirita ediante a oidaciín
de aufre por os iones fƒrricos presenta
consideraes innovaciones con respecto
a os ƒtodos convencionaes  Con eo no
sío se pretende conseguir un procedi
iento nuevo sencio  efica de desufu
raciín de carones ue por s• iso se
r•a interesante  justificar•a a investiga
ciín sino taiƒn acoeter e tea de
una fora copetaente inƒdita ue
perita ade‚s e seguiiento de as
reacciones de desufuraciín desde e pun
to de vista de a u•ica de superficies 
Aunue os potenciaes de oidaciín de
os iones et‚icos son generaente su
ficientes para oidar e aufre incorporado
a a estructura oecuar de carín se
estudiar‚n as condiciones de trataiento
‚s adecuadas para a eiinaciín parcia
de dico aufre org‚nico 
aor reaiada
Se a iniciado e ontaje de a instaa
ciín necesaria para a separaciín gravi
ƒtrica de carín en edios densos 
traado de as correspondientes curvas de
avaiidad  Coo aor previa se an es
taecido os criterios necesarios para a
toa de uestras  eecciín de taa„o
de grano adecuado 
Resutados
ado e panteaiento de proecto  su
reciente iniciaciín asta a feca no se
an otenido suficientes resutados para
a foruaciín de concusiones 
CORAOS  COEIOS
E IESIACIO
…Caracteriaciín de carones aragone
ses† Epresa aciona de Eectricidad
Sociedad Anínia 
…istriuciín  coportaiento de au
fre en os carones suituinosos†  S  A 
Minera Cata a noAragonesa

…Estudio sore desufuraciín de caro
nes casificaciín coportaiento seg‡n
taa„o† Minas  errocarri de trias
Sociedad Anínia

RESACIO E SERICIOS
Estudios especiaes ue reuieren 
 Estudio iiogr‚fico previo 
 ƒcnicas especiaiadas 
 Estudio cr•tico de resutados 
 Infore  asesor•a 
ota de prestaciones  
An‚isis convencionaes seg‡n noras 
ota de prestaciones 15 
Caracteriaciín de carones ediante
par‚etros no convencionaes  ota de
prestaciones 5 
COMICACIOES E CORESOS
REIOES  SIMOSIOS
5   Conferencia sore anificaciín 
Aorro  Aternativas Energƒticas
 ara
goa octure de 1985 ueve counica
ciones 
Congreso aciona de u•ica
 Manga
de Mar Menor Murcia octure de 1985 
res counicaciones

1985 Internationa Conference on Coaˆ
Science
 Sidne Austraia octure de
1985  na counicaciín 
CRSOS SEMIARIOS
 COERECIAS CIEIICAS
…Coaˆ epoeriatioin†  Conferencian
te  A  M  Mastra  ennsvania State ni
versit septiere de 1985 
…•uidos de carín†  Conferenciante 
A  M  Mastra  Coegio Santo oingo
aragoa aro de 1985 
…Reacciones u•icas de carín†  Con
ferenciante  A M Mastra  Instituto de
Carou•ica ari de 1985 
…Apicaciín de a RM a an‚isis es
tructura de carín†  Conferenciante A 
M
 Mastra
 Instituto de Carou•ica
ao de 1985

…ecnoog•a de carín†  Conferencian
te      Miranda  Instituto de Carou•i
ca ao de 1985 
…Apicaciín de a espectroscop•a IR a
estudio estructura de carín†  Conferen
ciante      Iarra  Instituto de Carou•
ica ao de 1985 
…epuraciín de carones†  Conferen
ciante  A Asensio  Instituto de Carou•
ica ao de 1985 
•rataiento estadístico de datos anaí
ticos‚  Conferenciante    Osacar  Instituto
de Carouíica ao de 1985

ICACIOES 
ARICOS E REISAS
A M Mastra  Ceoa    M avi
ƒn  •AAr Eters in ignite Souii
ation  II Anasis of Oi ractions‚ en
ue 
1985 1 
   Miranda  Adane  M  aviƒn 
•inetics of a igniteCar gasification 
C
‚ en ue  1985 818

A  M  Mastra    Ruio •Separation
and Spectroscopic Anasis of Aroatic
raction of Ois fro ignite epoeri
ation‚ en ue  1985 11111 
    Iarra  R  uan
 •Structura Can
ges in uic Acids during te Coaifica
tion rocess‚ en ue  1985 5 
A M  Mastra  
 Ceoa •Caracteri
ation of ignite o Severit epoeri
ation roducts‚ en ue rocessing
ecnoog 11 1985 898 
    Iarra      ƒaro  •ignite Su
fonation Optiied  a Modifica Sipe
Metod‚ en Ind Eng Ce roduct  Re
searcand eveopent
  1985
 
    Miranda 
 Adane   M  aviƒn 
•Cin„tica de gasificaci…n de un seicoue
de ignito con   ‚ en Anaes de uíica
81 1985 91 
A Asensio    M aviƒn •Apicacio
nes de os tensioactivos en a tecnoogía
de car…n‚ en nv e nfor eti  de
ensioactivos 8  1985 1

R  Moiner     Iarra  •Aandaien
to de aguas con un ignito sufonado‚ en
Ingeniería uíica 1 1985 59 
    Miranda   Adane •asificaci…n
cataítica de car…n  undaentos de
proceso‚ en Ingeniería uíica 1 18
1985 1519 
    Miranda C ondevia    Adane 
•asificaci…n cataítica de car…n  II  Acti
vidad cataítica en a gasificaci…n de un
seicoue de ignito con C ‚ en Inge
niería uíica
1 191 1985 11118 

 Osacar A  Asensio   M aviƒn 
•esufuraci…n de carones  1  esufura
ci…n por vía física‚ en Ingeniería uíica
1 1985 9915 
 Osacar A  Asensio   M  aviƒn 
•esufuraci…n de carones  II  esufura
ci…n por vía uíica‚ en Ingeniería uí
ica
1 1985 9 
M
 Reoar   M  Andr„s      Iarra 
•Optiiaci…n de a sufonaci…n de un ig
nito ediante un dise†o estadístico‚ en
Afinidad  1985 1 
A
 M  Mastra   Merado    M  a
viƒn
 •raccionaiento de ituen e
diante croatografía de adsorci…n‚ en
Afinidad
 1985 151 
COAORACIOES CIEIICAS
Estudio de a actividad de cataiadores
de e apicado a a icuefacci…n de caro
nes  Inst de a Catƒisis CRS on
rancia 
icuefacci…n cataítica en ausencia de
disoventes de carones de diferente ran
go  epartaento de Energía  niversidad
de ennsvania EE   
Ensaos no convencionaes para a ca
racteriaci…n de carones CECA  Inst   
de Car…n Oviedo 
Estudio sore idropir…isis de carones
aragoneses
 niversidad ire de ruse
asInvestigaci…n
„cnica
 OCICARO 
Investigaci…n
 niversidad de aragoa 
Casificaci…n carones nacionaes  i
recci…n enera de Minas 
Asesoraiento t„cnico iputaci…n e
nera de erue

„cnica
 Centra „rica de Andorra
erue 
Estudio de ineraes en carones  se
icoues por SEM R M…ssauer
 Inst 
uíicoísico Rocasoano 
ESIS OCORAES
•Estudio de os ƒcidos f‡vicos‚
 os„
Manue Andr„s ieno niversidad de
aragoa acutad de Ciencias juio de
1985 Apto  C…digo de a ESCO 
1 
RAAOS E ICECIARA
 ROECO I E CARRERA
•Estudio de a distriuci…n de productos
en a pir…isis a aja teperatura de un
ignito de trias‚  Arturo os„ „re „
re niversidad de aragoa  acutad de
Ciencias juio de 1985  Soresaiente 
C…digo de a ESCO  1 
Instituto de Carouíica

ISIO E IMICA MEICA
Cídigo   
Aito  
uan de a Cierva  
8 MARI 
e
 91  9  
IRECOR OME E AS ERAS MAR
IMAESRO ederico 
ICEIRECOR ARCIA OE M a e
resa 
SECREARIO
 IA•E AEA Ange 
MEIOS
IAES ESRCRAES E
IESIACIO
uiioterapia 
aracodina‚a 
ERSOA
rupo funciona
Investigador  rofesores de Investiga
ciín  Investigadores Cient‚ficos   Co
aoradores Cient‚ficos 
Auiiar de a Investigaciín
  Audantes
ipoados de Investigaciín 5 Audan
tes de Investigaciín   Auiiares de
Investigaciín 
Adinistrativo 1 Adinistrativo 
ota  personas 
Se cuenta asiiso con  octores in
cuados 9 ecarios predoctoraes 
 postdoctoraes 
RESESO
9 iones de pesetas sin incuir
gastos de persona 
ECICAS ISOIES
MAS REEAES
Instruentaes
Espectroscop‚a infrarroja 
Espectroscop‚a utravioeta 
Croatograf‚a de ‚uidos ana‚tica  pre
parativa 
ujo ainar  Estufas de cutivo

Metodoígicas 
1  as propias de a s‚ntesis orgƒnica 
  Cutivos ceuares 

AARAS CAES
ise„o de fƒracos S‚ntesis orgƒnica  i
ucidaciín estructura  Reaciones es
tructuraactividad
 Ensao frente a cu
tivos ceuares de agentes citostƒticos 
ACIIAES
ROECOS E IESiACIO
 S‚ntesis  evauaciín faracoígica de
nuevos derivados de 1tiadiainas 
copuestos reacionados I 8 In
vestigador rincipa  Manfred Stud
Scuter

a finaidad de este proecto es e estu
dio u‚ico  coo potenciaes agentes
terap…uticos de eterocicos portadores
de agrupaiento S  1tiadiai
nas  15tiadiaoes as‚ coo a s‚nte
sis de indaoonas para profundiar en e
conociiento de a soster‚a entre pirao
es  1tiadiainas puesta de ani
fiesto en este Instituto 
ara acanar estos ojetivos se an
preparado una serie de pirido c
1 
tiadiinas ue resutaron activas
frente a E co S
epideris   pneuo
niae  Se an sintetiado  ensaado coo
citostƒticos nuceísidos derivados de
1tiadiainas condensadas concreta
ente de piraino c  1enciii
dao 5c 1tiadiainas resutando
con aor actividad de entre eos aue
os gicosidados en e anio iidaíico si
ien su efectividad no acana e rango de
significativa 
entro de capo de os diíidos de
15tiadiaoes se an desarroado dos
nuevos procediientos sint…ticos  E pri
ero asado en a contracciín de anio
de idroiiino1tiadiaindionas
conduce a aino15tiadiaoonas

E segundo consiste en a s‚ntesis directa
de anio de tiadiao por reacciín entre
cianígeno  sufaida  Asiiso se a
encontrado ue os ainotiadiaoes su
fren con faciidad reacciones de transai
naciín para dar ugar a productos ue por
sus caracter‚sticas estructuraes pueden
ser eficaces antagonistas de os recepto
res   de istaina  por tanto de inte
r…s coo antiucerosos 
or †tio se an preparado precurso
res adecuados para a otenciín de etai
nas de indaoio  se estƒ estudiando su
reactividad con e fin de egar a as es
tructuras propuestas 

Anƒogos de agentes antiparasitarios 
s‚ntesis  evauaciín de nuevos agen
tes eteroc‚cicos I 9  Investigador
rincipa  Caen Ocoa de Ocƒri e
rrero 
a actividad antiaƒrica  antif†ngica
encontrada en e 11diíido de 5tria
ino1tiadiina 1 a conducido a a
s‚ntesis  evauaciín ioígica de diversos
derivados de ainotiadiaina estructura
ente reacionados  En prier ugar 
con e fin de coproar si a actividad de
citado copuesto es consecuencia de su
fƒci oidaciín se an preparado una se
rie de anƒogos aino protegidos resis
tentes a dico proceso ue resutaron
inactivos  Asiiso se an sintetiado
una serie de diaígeno derivados
anƒogos de 1 con actividad antiaƒrica
 antif†ngica as‚ coo tai…n antitri
coonƒsica en e caso de diroo deri
vado or †tio se an preparado  en
saado frente a diversos parƒsitos una se
rie de derivados de 11diíido de 1
tiadiinanitro sustituidos resutando e
copuesto trietinitronitro
5oo sustituido e de aor inter…s por
su actividad antif†ngica antitricoonƒ
sica  aeecida  especiaente antia
ƒrica 
En cuanto a a parte de proecto reati
va a a s‚ntesis de acrocicos ioníforos
coo agentes antiparasitarios de acciín
potencia tripanosiicida copejantes de
iones aonio coccidiosiicida o anti
e‚tica copejantes de iones acai
nos se an otenido nuevos igandos
acroc‚cicos de carƒcter ioníforo  a ca
vidad de estos derivados estƒ forada por
uno dos o tres esaones de pirao e
ti o enci sustituidos enaados por
cadenas de tetraoietieno ediante puen
tes etieno feies coo ancaje ue
potencia e carƒcter ioníforo de os is
os or otra parte  teniendo en cuenta
e carƒcter ac‚cico de antiiítico ioníforo
oneusina u activo coo coccidio si
icida se an sintetiado os ioníforos
de carƒcter ‡podandˆ 
os nuevos igandos ioníforos tanto de
estructura c‚cica o ac‚cica estƒn siendo
actuaente evauados coo transporta
dores de iones acainos e iones aonio a
trav…s de una erana poar Asiiso
se a iniciado un screening paraeo de su
posie potencia antiparasito así coo de
os nuevos piraoes precursores 
ai•n se evan a cao ensaos con
e fin de otener os an‚ogos  sustitui
dos de car‚cter si•trico de aor po
tenciaidad copejante acia iones ao
nio  por consiguiente aor potenciai
dad coo iniidores eni‚ticos de
ornƒtinadesea roiasa 
 Síntesis  evauaci„n de nuevos co
puestos iniidores de a agregaci„n
pauetaria  de is„steros de otros
agentes terap•uticos
I 1 Investi
gador rincipa
 Caros Corra Saeta 
a agregaci„n de as pauetas provoca
da por agentes end„genos o e„genos es
a causa inicia de a troosis cuo i
pacto sore a oriidad  ortaidad
uanas es u considerae  E ojetivo
principa de este proecto es a síntesis de
un apio n…ero de nuevos copuestos
derivados de una estructura tiof•nica ‚
sica escogida por os resutados otenidos
en ensaos previos  su evauaci„n coo
agentes iniidores de a agregaci„n pa
uetaria E estudio de a reaci„n estruc
turaactividad peritir‚ a seecci„n de os
conjuntos ‚s apropiados para su poten
cia uso coo agentes cínicos antitro„
ticos  audar‚n a perfiar su ecaniso
de acci„n 
A proecto se sua a síntesis de an‚
ogos tiof•nicos de eficaces predicaen
tos de actividad u diversa ue aprove
ca productos de partida e interediarios
utiiados en e ojetivo principa 
a aor reaiada a coprendido a
preparaci„n de productos de partida pro
ductos interediarios  agunos productos
finaes  Estos …tios se an soetido a
ensao faraco„gico  en agunos casos
os resutados otenidos son proete
dores 
 Síntesis de agentes antiviraes
I 1 
Investigador rincipa  ederico „e
de as eras 
oando coo ip„tesis de dise†o para
a otenci„n de potenciaes iniidores de
a gicosiaci„n de proteínas viraes ue
os reuisitos estructuraes aían de ser
a presencia de una aeopiranosa unida
a a posici„n 5 de a uridina o guanosina
a trav•s de una cadena puente de cinco
‚toos se aían preparado anterioren
te una serie de an‚ogos de uridinadifosfa
togucosa Ic en os ue e puente
difosfato se aía sustituido por e grupo
is„steros OCOSOO entro de esta
serie aueos copuestos en os ue os
idr„ios de a gucosa estaan encia
dos o enoiados ostraron actividad
frente a distintos tipos de virus 
E ojetivo principa de este traajo es
eporar a potenciaidad de os iniido
res de gicosiaci„n de proteínas coo
agentes antiviraes centrando e estudio
en os an‚ogos de ucosa anterio
res ara eo se estaecer‚n os reuisi
tos estructuraes necesarios para ue es
tos copuestos presenten actividad anti
vira  Concretaente se estudiar‚ a
infuencia ue ejercen  a a eopiranosa 
 e nuce„sido  c e fragento puente
is„stero de fosfato 
oando coo odeo os copuestos
activos previaente preparados se an
reaiado as odificaciones estructuraes
siguientes  os productos resutantes se
an evauado frenta a S1 en e Centro
de ioogía Moecuar  frente a virus
S acuna Sindis  de a peste por
cina africana en e Centro de Investigacio
nes io„gicas as odificaciones uíi
cas an sido  a Sustituci„n de resto de
agucosa por anosa gaactosa 
acetigucosaina   desoigucosa a
 ƒ  dideosigucosa  
Sustituci„n
de resto de uridina por tiidina des
oiuridina etiuridina 5diidrouri
dina  1idroietoietiuracio 
c Sustituci„n de fragento puente 
COSOO por COS

 
SCO C  COSO  
CSO 
as concusiones principaes de este
traajo son

a a naturaea de a eosa no es de
terinante de a actividad si ien aue
os copuestos en os ue posee a confi
guraci„n ano•rica a a seejana de os
nuceosidodifosfatoeosas naturaes son
consideraeente ‚s activos 
 E resto de uridina es iportante a
ue su odificaci„n conduce a an‚ogos
enos activos o ‚s t„icos

c a ongitud de fragento puente
ue ietia a fosfato no es crítica si
ien dee ser ta ue antenga unidos a
os restos de aeosa  uridina a una dis
tancia siiar a a de citado puente na
tura 
or …tio se a puesto a punto a pre
paraci„n de agunos cetonuce„sidos co
o productos de partida para a síntesis
de nuce„sidos raificados con potencia
actividad antivira 
 Ipicaciones funcionaes de neuro
p•ptidos Investigador rincipa Ma e
resa arcía „pe 
En traajos preiinares se aía eva
do a cao a síntesis de una serie de deri
vados dipeptídicos rpps ps  o
C5
S  
de entre os cuaes aueos
en os ue is Orn  Arg ostraron
actividad anag•sica coparae con a de
potente an‚ogo de MetEnc AA  En
ase a estos resutados se propuso deter
inar a infuencia ue en a actividad
anag•sica ejercen os siguientes factores
estructuraes  1 ongitud de a cadena
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atera de aino‚cido ‚sico 
  rupo
a    Sustituente ps 
ara acanar os tres ojetivos indica
dos se an sintetiado diversos an‚ogos
de os encionados dip•ptidos activos
ai•ndose evauado todos eos coo
anag•sicos en e Instituto Ra„n  Caja 
A a vista de os resutados io„gicos  de
acuerdo con os ojetivos propuestos se
an estaecido as siguientes concusio
nes 1 a ongitud de a cadena atera de
aino‚cido ‚sico no es deterinante de
a actividad   E grupo a es necesa
rio si ien puede eperientar ‡ciertasˆ
variaciones   E pape de grupo ps no
es sipeente e•ctrico o est•rico  Coo
consecuencia de    se sugiere a posi
iidad de ue a actividad puede depender
entre otros factores de ue a o•cu
a adopte una posici„n ta ue os grupos
aaino  O  puedan forar puentes de
idr„geno o ien participar en a uea
ci„n de n de as ainopeptidasas res
ponsaes entre otras enias de a de
gradaci„n de encefainas 
 Ari  eteroari auiaoes  ena
oes  Investigador rincipa  Rosa Ma
ría Caraunt aespí 
Esta investigaci„n pretende desarroar
nuevos •todos de síntesis org‚nica para
a otenci„n de dicos copuestos  una
ve deterinada su estructura sisteati
ar e estudio de su reactividad uíica
tanto c‚sica coo frente a etaes de
transici„n 
Asiiso un estudio a priori de estas
sustancias asado en criterios uíico
terap•uticos nos indica ue poseen os
reuisitos estructuraes para ser activos
frente a par‚sitos acterias  ongos 
asta e oento os resutados ote
nidos versan fundaentaente sore os
isaoienaoi etanos ai•ndose
preparado dicas sustancias ediante a
apicaci„n de a t•cnica de cat‚isis de
transferencia de fase estudiado su co
portaiento espectrosc„pico  uíico 
reaiado estudios de capacidad de fora
ci„n de copejos 
or …tio se an deterinado as C M I 
 C M
C
 de os isos frente a aso
diu Entaoea  ricoonas  a acti
vidad utag•nica frente a Saonea 
 Síntesis de adaantieterocicos io
„gicaente activos
Investigador rin
cipa
 Rosa María Caraunt aespí 
a idea genera de proecto consiste en
a síntesis  estudio de as propiedades fí
sicouíicas  io„gicas de as estructu
ras nuevas ue posean a a ve un susti
tuente adaantano  un eterocicoaro
‚tico pentagona con e fin de oservar
e efecto ue a introducci„n de un grupo
adaantio de eevada ipofiia reaciona
da con a estructura ataente si•trica 
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copacta de adaantano produce en as
propiedades anteriorente encionadas

Cuando se apican os •todos oder
nos de construcci‚n de atrices de epe
riencias ‚ptias a a seecci‚n de susti
tuentes en una estructura deterinada
para efectuar estudios de reaciones cuan
titativas estructuraactividad ansc
siepre resuta eegido e grupo adaan
tio coo consecuencia de sus especiaes
características r   Sin eargo
eo no significa ue os derivados ada
antiados vaan a poseer una actividad
‚ptia sino ue e estudio de sus propie
dades es esencia para definir a superficie
de respuesta cua eporaci‚n conducirƒ
a ejor producto de a serie 
Asiiso os resutados otenidos nos
peritirƒn eucidar a iportante cuesti‚n
de si un factor est•rico específico es o no
crucia para a interacci‚n o•cuacen
tro activo 
asta aora os resutados otenidos se
refieren fundaentaente a aspecto sin
t•tico de proecto  estudios estructura
es os resutados io‚gicos otenidos
coo agentes antiparinsonianos  antivi
raes estƒn actuaente siendo anaiados
de acuerdo con a etodoogía arria re
se„ada 
CORAOS  COEIOS
E IESIACIO
…Síntesis de agentes antiviraes  anti
protooarios†  Antii‚ticos S  A 
…Síntesis uíicos de copuestos tiof•
nicos sustituidos  contratos†  Centro de
Investigaci‚n auíica i Indiana 
…Otenci‚n ediante síntesis uíica
de 91diidroooeno
5 ci
coepta 1  tiofeno  5diidro
1 O1 Oooeno 5 cicoepta
1
tiofeno† aoratorios asserann S  A 
AEES
rocediientos para a preparaci‚n de
derivados de 1ainotierio  15
enotiaepinas n  51 88 C  Corra
A asso   issavet  A  M  adeoi
os 
Mejoras introducidas en a patente de
invenci‚n n  55 n ‡ 51 885 C 
Corra    issavet 
rocediiento para a preparaci‚n de
isouinoinas sustituidas en posici‚n  
opcionaente en otros ugares de a o
•cua n  51 88  R  Madro„ero  S 
ega 
rocediento para a preparaci‚n de
ƒcidos ainotiofenoItiofencar
oíicos n  51 88  C  Corra A  as
so   issavet  A  M adeoios 
rocediiento para a preparaci‚n de 
ootieno f 1  triaoo a
1diaepinas n ‡ 558 S  ega R 
Madro„ero  A Martín 

uevo procediiento para a prepara
ci‚n de 11di‚idos de 5diaino
1tiadiainas  sus derivados n

55 9  A  
 iesa     Aran M  Stud
  A ae 
rocediiento para a preparaci‚n de
11 di‚idos de ao1itienoisotiao
es n  5
1    A  ía R Madro„ero
 S ega 
rocediiento para a preparaci‚n de
derivados de idroi51poiaoi

etoicaroni tiofenos n  51
  C 
Corra    issavet 
rocediiento para a preparaci‚n de
11di‚ido de 15tiadio n  5 
    Arƒn   R Rui  M Stud 
rocediiento para a preparaci‚n de
11di‚idos de diidroootieno
d1 isotiao n  5    A  ía
R Madro„ero  S ega 
RESACIO E SERICIOS
ictaen a petici‚n de ugado de Ins
trucci‚n n‡ 1 de Acaƒ de enares en un
peito sore atentes 
COMICACIOES E CORESOS
REIOES  SIMOSIOS
I Reuni‚n Científica de rupo de iro
ogía de a SE M
 aencia  Enero de
1985
 na counicaci‚n 
II Internationa Congress of rotooo
og
 Internationa Sposiu on rico
noas and riconoiasis
 raga uio
de 1985 na counicaci‚n 
Innovative Aproaces in rug Researc


 ‡ oordijerout Sposiu  oori
jerout oanda
 Septiere de 1985

na counicaci‚n 
I Reuni‚n iena rupo Especiaia
do de uíica Orgƒnica de a Rea Socie
dad Espa„oa de ísica  uíica  aado
id  Septiere 1985
 Catorce counica
ciones 
iuids Crstas  urovni ugosavia 
Septiere de 1985  na counicaci‚n 
 ‡ European Conference on Atoic and
Moecuar sics  rije niversiteit
Asterda  Septiere de 1985  na
counicaci‚n 
I  European Sposiu on Organic
Ceistr
 Aienrovence Septiere
de 1985 na counicaci‚n 
I Congreso aciona de a Sociedad
Espa„oa de uíica erap•utica  Sitges 
Octure de 1985  einte counicaciones 
 Congreso aciona de Microioogía 
aencia  Octure de 1985
 na couni
caci‚n 
1 Reuni‚n de a Acadeia de rotoo‚
ogos de engua Espa„oa Madrid  Maro
de 1985
 na counicaci‚n 
I Congreso aciona de arasitoogía 
enerife  uio de 1985
 na couni
caci‚n 
CRSOS SEMIARIOS
 COERECIAS CIEIICAS
…a nueva frontera de edicaento† 
Conferenciante  os• Eguero  Madrid
aro de 1985 
…a uíica fina en Espa„a† esa re
donda de uevas ecnoogías en a E
presa Conferenciante  os• Eguero  Ma
drid ari de 1985 
…Acidit• et asicit• daoes†  Conferen
ciante os• Eguero  niversidad Cadi
Aad Marraec Marruecos ari de
1985 
…endencias actuaes en uíica† Con
ferenciante
 os• Eguero   IM   San
tander juio de 1985 
…Aotes Acidit and asicit†  Conferen
ciante os• Eguero uungsorn Reino
nido noviere de 1985 
…Curso de uíica M•dica† doctorado 
Responsaes  ederico ‚e de as e
ras M a eresa arcía ‚pe  aie is
savet íe Instituto de uíica M•di
ca eneroao de 1985 
…Agentes antiviraes†  Conferenciante 
M a eresa arcía‚pe  Sitges  de oc
ture de 1985 
…Agentes antiviraes de naturaea nu
ceosídica†  Conferenciante  Ma eresa
arcía‚pe  Rea Acadeia de aracia
Madrid 1 de noviere de 1985 
…Recent resuts on ne antivira nuceo
sides† Conferenciante  ederico ‚e
de as eras  e niversit of iriga
Reino nido  de junio de 1985 
…Aportaci‚n de a síntesis orgƒnica a a
creaci‚n de edicaento†  Conferencian
te ederico ‚e de as eras Rea
Acadeia de aracia Madrid 18 de ju
nio de 1985 
…Conferencia inaugura curso uíica
•dica† Conferenciante Ra‚n Madro
„ero Instituto de uíica M•dica Ma
drid 1 de enero de 1985 
…Apicaci‚n de ordenadores a dise„o de
fƒracos† Conferenciante os• Eguero 
Instituto de uíica M•dica aro de
1985 
…Aspectos de a uíica de tiofeno en
reaci‚n con a preparaci‚n de agentes
cardiovascuares†  Conferenciante  aie
issavet  aadoid  de noviere
de 1985 
…E uso de a inforƒtica en e dise„o de
fƒracos Aua de uanidades†  Con
ferenciante  os• Eguero Murcia 8 de
noviere de 1985

…Soe aspects of te asicit and aci
dit of aotes†  Conferenciante  os• E
guero ondres enero de 1985 
…Inteigence artificiee et sst•es e
perts  Appications en Ciie Spectroe
trie de asse sntese organiue†  Con
ferenciante
 idier Matieu  Instituto de
uíica M•dica 8 de aro de 1985 
…e sntetic approaces to te ioo
gica active ccopentenones and cco
pentanones ased on ne supur and
posporous reagents† Conferenciante 
M  Mioajc  Instituto de uíica M•
dica 1 de enero de 1985 
‚Copejos inuceares de rodio con i
gandos nitrogenados en síntesis orgƒni
ca„ Conferenciante  uis Oro  Instituto de
uíica M•dica 8 de ferero de 1985 
‚Sntesis and properties ioogica
and MR of poccic tiopenes„ 
Conferenciante  R
 Caste  Instituto de
uíica M•dica  de ao de 1985 
‚Seinario de puridiscipinarit• dans a
recerce et e deveopent du edica
ent„ Conferenciante    C  aigaut Ins
tituto de uíica M•dica 9 de ao de
1985 
‚eveopent of nuceoside anaogues
as antivira or anticancer agents„ Confe
renciante  russoff Instituto de uíi
ca M•dica 1 de ao de 1985 
‚Soe aspects of pattern group trans
positions of eterocces„  Conferencian
te M
 iser  Instituto de uíica M•dica
11 de junio de 1985

‚Creation of nove cira sntons it
enes and te appication to soe anti
iotic sntesis„  Conferenciante  M O
no Instituto de uíica M•dica  de ju
nio de 1985 
‚Síntesis  reaciones estructuraactivi
dad de aui  ariainoauiditianos
coo vasodiatadores coronarios„  Confe
renciante  S  Sicardi
 Instituto de uíica
M•dica 5 de junio de 1985 
‚Síntesis uíica de oigodesoinuceo
tides  sus apicaciones a a ingeniería ci
n•tica„ seinario Conferenciantes  Igo
en  unin
 Instituto de uíica
M•dica noviere de 1985 
‚uevos derivados de saes de piridino„ 
Conferenciante    Avareuia
 Instituto
de uíica M•dica 1 de noviere de
1985 
ICACIOES IROS
 MOORAIAS
 oa  ‚os ordenadores en e dise…o
de fƒracos„ en Eponencia 9 
Madrid
1985  SEI  n vouen 91 
ICACIOES 
ARICOS E REISAS
M
 
 Caarasa  ernƒndeResa
M   arcía†pe 
 
 de as eras
  M•ndeCasti†n   Aarc†n 
 Carrasco ‚ridine 5dipospate gu
cose anaogues iniidors of protein
gcosation tat so antivira activit„
en  Med Ce 8 1 1985 

R  Aonso   1 Andr•s M   arcía
†pe    de as eras R  erran
 Aarc†n   Carrasco ‚Sntesis and
antivira evauation of nuceosides of
5etiidaoe caroaide„ en
 Med Ce  8  1985 888 
M    Caarasa  ernƒndeResa
M  arcía†pe    de as eras
  M•ndeCastri†n   Aarc†n 
  Carrasco  ‚Anaogues of uridine dip
ospate eoses A ne tpe of protein
gcosation iniitors tat so antivira
activit„ en uceosides nuceotides 
1 1985 19151 
  iandor M  arcía†pe    de
as eras    M•ndeCastri†n  ‚A fa
cie regioseective 1decation of pe
racated gcopranoses„ en Sntesis
1 1985 11111 
M  arcía†pe R onƒe Mu…i
R erran   ravo   R  aranjo    de
Río ‚Sntesis and anagesic properties
of posporated derivatives of peaa
and peg„ en nt  eptide Res 
1985 118 
   de as eras A  San •i A  Ca
voMateo    ernƒnde Resa  ‚Canosu
gars III
 e reaction of trietsi ca
nide it eto epo and aceta derivati
ves of carodrates„ en etraedron 1
18 1985 88

   Arƒn M Stud C  ocesoces
   Cano  M  MartíneRipo  ‚Snte
sis of indaoe derivatives fro a di
sustituted aoenoic draide
 Crs
ta structure of 1pentaetene5
nitro1didroindaoona„ en
 eteroccic Ce  1985 1
15 
 oa A  Martíne C Ocoa M
 Stud
M  ieno C ocesoces 
   Cano 
M MartíneRipo  ‚Sntesis and intra
oecuar cciation of istiadiain
etane derivatives„ en etraedron 1
15 1985 1511 
   Serrano M  Marcos E
 Me•nde
C Aano S  od    Eguero ‚Cassifi
cation of esogenic enaaines  u
tivariate data anasis„ en Acta Ce
Scand 9 1985 91 
R aur•   inares    Eguero  ‚Etu
des par RM du carone1  de coposes
aotes
 III  epaceents ciiues in
duits par a protonation et a etation
des aines„ en Anaes de uíica 81 C
1985 11 
M   guen A    egart  
 Eguero 
‚Can 1oadiaoe e stae„ en An
ge

Ce
 Int Ed Eng  1985 1
15 
M Aajarín   Moina A ƒrraga M   
iapana M  C  ocesoces   Cano
R  M Caraunt   Eguero ‚Aroatic
sstes it 1 eectrons derived fro
aaapentaene  art 
 Studies of te
1triaoo  1 triaoe se
ries„ en ui Ce Soc pn 58 1985
5 
R M Caraunt   Eguero  A
 ru
cier  ‚Reaction de Iindaoe avec e co
rure de trite  identification par RM du
proton des isoeres 1  etc susti
tues„ en u Soc Ci e 9 
1985 1

 Cataƒn M  Men•nde    Eguero 
‚On te reationsips eteen asicit
and acidit in aoes„ en u Soc Ci
rance 1 1985  
Instituto de uíica M•dica
A M  Cuadro   Eguero    avarro 
‚inucear praoes  1  Sntesis and
ctostosic activit of 11dien and
11didroet ispraoes„
en Ce ar u   1985
555 
M  Aajarín  Moina M
 
 •re
de ega C  ocesoces 
 
 Cano
R M Caraunt   Eguero ‚Aroatic
sstes it 1r eectrons derived fro
aaapentaene  art    Researc in
te praoo 51c1triaoe series„
en Ce Scripta 5 1985 8 
M  E onƒe   Aarc†n  Caido
R  M Caraunt  San    Eguero 
‚Sntesis and in vitro antivira activit of
soe adaantaoes and enaoes„
en Eur
 Med
 Ce  
1985 59
 
 Ca…ada R  M Caraunt  de Men
doa    Eguero ‚On te possiiit of
corotrop in aroatic aoes  e case of
1triaoes and enotriaoes„ en e
terocces  9 1985 58

 de Mendoa M  R  onƒeMu…i
M  R Martín   Eguero  ‚ined
iaoes art 5  Sntesis of prao di
ers  te reaction of etocar
onpraoine it ead tetracetate„
en eterocces  1 1985 19
8 
 de Mendoa   rados    Eguero 
‚Iined iaoes  art   On te struc
ture of copounds derived fro te oida
tion of et5tetradroinda
oe„ en eterocces
 1 1985
9 
R   enataratna    Eguero  ‚e
reaction eteen enotriaoe and diar
nitrieiines„ en eterocces  11
1985 98

R M  Caraunt 
 Eguero  R  arce
rƒn  ‚Sntesis  pase transfer catasis
of en dipenet and tri
penet aoes and enaoes  pro
ton MR and croatograpic data as a
too for identification„ en eterocces
 11 1985 8959


 as A  Marín E  Acade    Egue
ro
 ‚Aroatic sstes it 1r eectrons
derived fro aaapentaene
 I  Snte
sis of caraate derivatives of iidao
1  tiaoe iidao 1 
1
tiadiaoe and iidao 1
enotia
oe„ en 11 araco Ed Sci  1 1985
8 
A ad   Eguero R  aur• M  ierrot
 E   icent
 ‚naic interoecuar
tautoeris of 5dietpraoe in
te soid state  1C CMAS MR spec
troscop and ra crstaograp„ en
  A Ce  Soc  1 1985 59
591 
 Eguero  avarro M  1  Rodrígue
ranco    Cano C  ocesoces 
A Saat ‚19et9115pen
taoa19diaaicco 1511 ‡cosa
1 1 dienedione a praoic
cron eter„ en  Ce Res 1985
19 

Instituto de uíica M•dica
A Saat M  E  M  iout    Eguero 
‚inding and transport of aai eta ions
 sntesis anaogues of nactinsƒ en
 Ce Soc erin rans  1
1985
111

  Eguero A de a o  C  ardo  ‚On
te reaction of 5dietpraoe it
acetenic estersƒ en  Ce Soc er
ing rans 11
1985 1 
  as   M  Segarra E
 Acade
A Marín  
 Eguero ‚Sntesis spec
troscop and tautoeric stud of tiaoes
sustituted in positions  and   dro
ercapto and aino groupsƒ en  rat
Ce    1985 51 
  Cata„n M  Men•nde 
 ane
R  M  Caraunt M
 rui  de Mendoa
   Eguero  ‚asicit of aoes II  asi
cit of Cainopraoes in reation to tau
toeric and protonation studiesƒ en
 eterocc Ce  1985 99
1 
M  egtrup  Eguero E
 íearra 
C ardo
 ‚MR studies in te eteroccic
series   1
C MR spectra of soe ao
e dicianoetidesƒ en Magn Reson 
Ce   1985 111115

M E M iout A
 Saat R aur• 
 Eguero
 ‚Caron1 MR stud of so
e ne acrocces 1C ceica sifts
of nactin antiiotic odesƒ en Magn
Reson
 Ce    985 118 
M  rui   de Mendoa R M  Cara
unt   Eguero ‚MR studies in te
eteroccic series 
 Caron1 MR
deterination of te protonation site of
ainopraoes in trifuoroacetic acidƒ en
Magn Reson Ce  5 1985 
 
A  aa„n A
 incuescu  Eguero
 R  aur•
 ‚Caron1 MR studies of
priar aines and teir corresponding
trietpridiniu satsƒ en Magn 
Reson
 Ce    1985 55558 
M  guen M  A Mcinn A   e
gart    Eguero  ‚Can te pentaoe
anion 5 e isoated andor trapped in
eta copeesƒ en oedron  1
1985 111 
  Ruido C  edrega M  Espada 
  Eguero ‚Sntesis of ne condensed
iidao…nones fro ccoaanes
pirodantoinsƒ en Sntesis 1985 
9 
 Caido R M  Caraunt   San
M  C ocesoces   Cano   Cata„n

 Eguero
 ‚Structure of 11Adaant
praoes Crsta eoetr and Caron
1 MR Spectroscopƒ en etraedron
1  1985 8 

 aesteros   Eguero  R  M Cara
unt ‚Reactivit of Aoes oards en
adede and Its ietaceta
 Snte
sis of iaopenetanesƒ en
etraedron
1  1985 59

A de a o C ardo  
 Eguero ‚A
ne eteroccic Rearrangeent  Con
version of inpraoiu Sats into
1idropriidinesƒ en
etraedron
etters  1985 898 
8
 Capao 
 i•ne   Manano 
 avarro
 ‚iaapoccic Copounds

 Iproved Sntesis of Sustitued
idroenogItaaine1ione
erivativesƒ en Sntesis
 1985 19
 
C Corra M    Asaa 
 issa
vet R Madro†ero 
 Martín  E  Es
t•ve
 ‚Sntesis and adrenoceptor
ocing activit of tiopenic anaogues
of toaooƒ en European ourna of Me
dicina Ceistr
  1985 11 
S  Conde C Corra   issavet
 ‚E
and isoeris of acettiopene
oiesƒ en
ourna of eteroccic Ce
istr  1985 1

C  Corra A  asso   issavet
A
 S„nce AvareIns‡a  A adeoi
os  ‚e eaviour of vicina a aino
tiopenecaroates in te Sandeer
and Scieann reactionsƒ en
eteroc
ces   1985 1115 
C Corra  issavet  A
 M a
deoios
 ‚Sntesis of Mercaptotio
peneand caroic acidsƒ en Or
ganic reparations and rocedures nter
nationa 1  1985 11

C Corra A  asso 
 issavet 
A M adeoios
 ‚Sntesis of 1
et1piperain tieno
 15
enotiaepinesƒ en
ourna of ete
roccic Ceistr  5 1985 15
18 
C Corra 
 assavet  A M a
deoios ‚Sntesis of 1et1
piperain tieno  15 enoae
pinesƒ en
ourna of eteroccic Ce
istr
 5 1985 1915 
E Sarri„  S  ega ‚A convenient sn
tesis of 1dicoro91didro
ooeno 5 ccoepta 1 c tio
pene and 5didro11ooeno
5
ccoepta 1 tiopeneƒ en
Anaes de uíica 81 C  1985 8
85 
E Sarri„  S  ega ‚erivatives of en
o 5 ccoepta 1
 tiopene 
Sntesis of 8tetradroootie
no 1  ccoepta 5de isouino
Iine and 1811eadro oo
tieno 1  ccoepta 5de iso
uinoineƒ en ourna of eteroccic
Ceistr
 1985 999 
  M  areg„  R  M Caraunt  ‚Estu
dios en uíica eterocícica  Serie de
iraoo cstriaoƒ en Afinidad 
1985 858 
COAORACIOES CIEIICAS
roectos de investigaciˆn  acutad de
aracia niversidad Coputense de
Madrid 
roectos de investigaciˆn  acutad de
uíica niversidad Coputense de
Madrid 
roectos de investigaciˆn
 acutad de
Ciencias niversidad Autˆnoa de Ma
drid 
roectos de investigaciˆn  acutad de
Ciencias niversidad de aragoa 
roectos de investigaciˆn  acutad de
Ciencias niversidad de Aca„ 
roectos de investigaciˆn
 acutad de
aracia niversidad de arceona

roectos de investigaciˆn
 acutad de
uíicas niversidad de arceona 
roectos de investigaciˆn  acutad de
uíicas niversidad de Cˆrdoa

roectos de investigaciˆn
 Instituto de
uíica Org„nica E‡ar CSIC

roectos de investigaciˆn
 Instituto Ro
casoano CSIC 
roectos de investigaciˆn
 Instituto
Raˆn  Caja CSIC 
roectos de investigaciˆn
 Instituto de
Investigaciones ioˆgicas CSIC

roectos de investigaciˆn
 Centro de
ioogía Moec‡ar

roectos de investigaciˆn  acutad de
aracia niversidad de Marsea

roectos de investigaciˆn  acutad de
uíicas niversidad de Marsea 
roectos de investigaciˆn
 acutad de
uíicas niversidad de onstan 
roectos de investigaciˆn  acutad de
aracia a aguna 
Eposiciˆn de proecto
 ‚os ordenado
res en e dise†o de f„racosƒ  Epocien
cia 9 Secretaría de Estado de niversi
dades e Investigaciˆn 
articipaciˆn en a eaoraciˆn de pro
ecto 599  ‚ise†o oecuar asisti
do por ordenador
 C„cuos atˆicos  o
ecuaresƒ visitando distintas epresas
norteaericanas  asistiendo a una ei
iciˆn sore CAA 
ESIS OCORAES
‚Síntesis de nuceˆsidos derivados de
eti  rooetiiidaoes coo po
tenciaes agentes uiioter„picosƒ  os•
Ignacio Andr•s i  niversidad Copu
tense de Madrid acutad de Ciencias
uíicas octure de 1985  Soresaiente
cu aude
 Cˆdigo de a ESCO  
 1 
‚Síntesis  actividad neuro•ptica de
tieno  15
enoaepinas  eno
tiaepinas  estudio sore a síntesis de
an„ogos tiof•nicos de antenos  tioan
tenos antipsicˆticosƒ  Ana Ma adeoi
Ios ía  niversidad Coputense de
Madrid acutad de Ciencias uíicas
diciere de 1 985
 Soresaiente cu
aude
 Cˆdigo de a ESCO 
1
RAAOS E ICECIARA
 ROECO I E CARRERA
‚Síntesis de anƒogos tiof•nicos de
agentes antidepresivos„  M a oores er
nƒnde Rodrígue niversidad Copu
tense de Madrid acutad de Ciencias
uíicas juio de 1985
 Soresaiente 
C…digo de a ESCO  
‚iois…steros tiof•nicos Síntesis de 
aoi1itienisotiao1 1di…idos„
 uan
Antonio ía Martín
 niversidad Copu
tense de Madrid acutad de Ciencias
uíicas juio de 1985  Soresaiente 
C…digo de a ESCO  
‚reparaci…n de tienioi auipeni
ciinas„  Mercedes Agudo  niversidad
Instituto de uíica M•dica
Coputense de Madrid acutad de
Ciencias uíicas juio de 1985  Aproa
do
 C…digo de a ESCO  
‚Síntesis  actividad antituora de de
rivados sufoníicos de pirao„ rancisco
avier unuera ees niversidad Co
putense de Madrid acutad de Ciencias
uíicas diciere de 1985  Soresa
iente  C…digo de a ESCO  
9
ISIO IMICO E SARRIA
Cídigo 
51

Aito  
Instituto u•ico de Sarri‚ sn 
81 ARCEOA 
e 9 89 
IRECOR  ASSIO MAAS Migue

ICEIRECOR ARRERA ERRO Aer
to 
SECREARIO  RIERA AERA osep
Mar•a 
MEIOS
IAES ESRCRAES E
IESIACIO
Ingenier•a u•ica 
u•ica Ana•tica 
u•ica Org‚nica 
uiioetr•a 
ERSOA
o dispone de persona de CSIC  E de a
propia instituciín est‚ constituido por 
 ituados Superiores  Audantes
ƒcnicos de aoratorio  Oficiaes
Adinistrativos  Auiiares Adinis
trativos  Ordenanas 1 igiante 1
Encargado de iioteca  eefonistas
 Operarios 
En tota 5 personas
 raajan ade‚s
8 ecarios predoctoraes 
ACIIAES
ROECOS E IESIACIO
 Estudio de a transferencia de ateria
apicada a a depuraciín de eanacio
nes industriaes
 Autoatiaciín de
una panta pioto de asorciín de ga
ses Investigador rincipa Mar•a uisa
Espasa Sepere 
na de as fuentes de containaciín
atosfƒrica es a industria u•ica con a
caracter•stica de su versatiidad en vou
en  desecos de eisiones si os con
tainantes son gases nieas vapores 
povos una de as posies tƒcnicas a usar
para su eiinaciín es a asorciín  Con
ta fin se a procedido a dise„o e instaa
ciín de una panta pioto de asorciín de
gases reai‚ndose en a actuaidad su
autoatiaciín
 para eo ediante son

das  sensores se reaian as edidas de
presiín cauda teperatura    dispo
niƒndose de un croatígrafo de gases de
proceso para reaiar e an‚isis …onine†
de efuente gaseoso 
ara e trataiento anipuaciín 
creaciín de …softare† necesario apica
ciones de dise„o de siuaciín  ases
de datos se est‚ desarroando un …entor
no de prograaciín† denoinado EIS
sore un ordenador A 1 1  de igi
ta utiiando coo euipo auiiar i
croordenadores IMC

E euipo coení a traajar en e a„o
198 constando de  tesis doctoraes en
curso  8 traajos ina de Carrera de os
cuaes a an sido defendidos 

Contriuciín a a s•ntesis de sisteas
eteroc•cicos Investigador rincipa 
edro ictor Arna 
Sisteas de fotooidaciín en continuo 
Investigador rincipa  edrouan
Cea Serra 
Cada ve aduiere ‚s iportancia a
s•ntesis de productos u•icos por cai
nos distitos a os tƒricos a fotooida
ciín perite sintetiar productos ue por
ƒtodos c‚sicos era iposie de conse
guir as• coo ue as reacciones sean
‚s espec•ficas 
Estudio de escaado  optiiaciín de
reacciones de fotooidaciín 
 Montaje de una instaaciín pioto de
fotooidaciín en continuo 
 uesta en arca  caracteriaciín
de a isa 
 Estudio de a viaiidad de reaccio
nes de interƒs industria 
Se a iniciado e estudio de agunas
reacciones de fotooigenaciín de esteroi
des de interƒs faracoígico 
Apicaciín integrada de a piríisis
croatograf•a de gases croatograf•a
de ecusiín oecuar utra fitraciín
e isoeectroenfoue a a caracteria
ciín de a ateria org‚nica de sueo 
uestras de copostaje Investigador
rincipa  Migue assiot Matas 
urante e a„o 1985 se a continuado
e traajo en torno a proecto de estudio
ana•tico integrado de a ateria org‚nica
de sueos  uestras de copostaje  Este
proecto est‚ siendo financiado parcia
ente por a CAIC 
urante este per•odo os ojetivos a
curir fueron dos  1  oner a punto e
sistea de piríisiscroatograf•a de
gasesespectroetr•a de asas pirC
EM para traajar con counas capiares
‡ Otener un procediiento para soui
iar as fracciones de ‚cidos ˆicos A
 ‚cidos fˆvicos A en disoventes org‚
nicos a fin de estudiar su distriuciín de
pesos oecuares por croatograf•a de
ecusiín oecuar de ata eficacia
SEC en counas …inertes† de poiestire
nodivinienceno 
os ojetivos perseguidos an sido cu
iertos satisfactoriaente  En este senti
do se a dise„ado un sistea de interfa
se piroiadorinector …spitspitess†
ue perite otener pirograas de ata
caidad tanto desde e punto de vista de a
eficacia de a separaciín coo de a re
produciiidad de os resutados  or o
ue respecta a a SEC se a consegui
do a souiiaciín en coroforo de a to
taidad de os A  de una iportante pro
porciín de os A de os sueos estudiados
entre e 5  e 55 e este odo se a
podido estudiar su distriuciín de pesos
oecuares cuos proedios son ao
res en os A ue en os A  Estos resu
tados tienen a garant•a de ue as distri
uciones de pesos oecuares no se a
an ateradas por efectos indeseados
coo a adsorciín en a couna Estos
isos etractos anaiados por pirC
EM deuestran ue son representativos
de ateria correspondiente 
Estos resutados periten afirar ue
se est‚ en disposiciín de utiiar dos po
tentes tƒcnicas ana•ticas con e fin de ca
racteriar diversos ateriaes ˆicos 
 ise„o Asistido por Ordenador A 
Investigadores rincipaes  Sepere
 R  oen 
reparaciín de un pauete de progra
as copeto para e dise„o proecto 
siuaciín integra de pantas u•icas

Se est‚ traajando en 
 ise„o de intercaiadores de caor
por e ƒtodo de as corrientes de fuga 
 Siuaciín din‚ica de interca
iadores de caor 
Se dispone de 
 rograa para e dise„o de terosi
fones verticaes por e ƒtodo de air 
 rograa para a siuaciín din‚i
ca de sisteas de counas de destia
ci‚n 
 rograa A  roductos uíicos
de Ata
ecnoogía  Investigadores
rincipaes
 R
 oen    Sepere 
os ojetivos son aceerar a puesta a
punto de procesos en uíica ina para
auentar tanto su rentaiidad coo su
período de copetitividad proedio  pro
porcionar a a industria naciona un servi
cio r•pido  efica para a puesta a punto
de procesos en os ue intervengan reac
ciones uíicas especiaente en e en
torno de a uíica ina 
Se est• traajando en 
 auete de prograas para an•isis
estadístico de resutados eperientaes
ajuste de superficies de respuesta  opti
iaci‚n epírica 
 auete de prograas para a siu
aci‚n din•ica de reacciones uíicas
en reactores discontinuos adaptado a pro
cesos de uíica ina 
 Otenci‚n de datos eperientaes
para a coproaci‚n de os prograas
preparados 
Se dispone de 
 ersi‚n 1  de prograa para an•i
sis estadístico  ajuste de superficies de
respuesta para datos eperientaes 
 atos eperientaes copetos pa
ra tres procesos de uíica ina en con
diciones finaes  para otros tres en condi
ciones din•icas 
 Apicaciones de os icrocoputado
res a contro de procesos Investigador
rincipa  Eduardo arer• 
ada a iportancia de os icroproce
sadores en orden a potenciar a aduisi
ci‚n anipuaci‚n  trataiento de datos
 contro de procesos se cree ue su api
caci‚n ejorar• os conociientos sore
os procesos uíicos 
os ojetivos son iniciaente a auto
atiaci‚n en a aduisici‚n de datos de
procesos ferentativos e trataiento in
for•tico de os datos aduiridos  en
una fase fina evar a cao e contro

aor reaiada
 Apicaci‚n de fitros digitaes recur
sivos a trataiento de seƒaes uíicas 
 Agoritos de contro digita directo 
parte III 
 Reaiaci‚n de un contro digita e
diante icroordenador 
 epuraci‚n io‚gica aeroia de
agua residua producida en a industria de
aprovecaiento de sangre 
 iseƒo de fitros digitaes causaes
no recursivos ediante e „todo de as
ventanas  e „todo de os poinoios or
togonaes ponderados
ASOS  COEIOS
E IESIACIO
…esarroo en uíica ina†  Epresa
de Consuting de nive naciona 
…esarroo en uíica ina†  aorato
rio arac„utico con sede en arceona 
…esarroo en uíica ina†  aorato
rio arac„utico con sede en erona  
…esarroo en uíica ina†  Epresa
de •ito naciona con sede en Madrid 
…esarroo en uíica ina†  Epresa
naciona con sede en Madrid 
…esarroo de un prototipo para Inge
niería M„dica†  Cínica con sede en arce
ona 
…rataiento de aguas residuaes†  E
presa utinaciona de Aientaci‚n 
…rataiento de aguas residuaes†  E
presa cataana de Aientaci‚n 
…roceso para a producci‚n de ateria
de utiiaci‚n cínica†  istriuidor de pro
ductos cínicos con sede en arceona 
…Síntesis  evauaci‚n faraco‚gica de
nuevos copuestos con actividad inotr‚
pica cardíaca an•ogos de ipiridinas† 
aoratorio arac„utico con sede en
arceona 
…Síntesis de derivados eterocícicos† 
Epresa privada 
…Estudio de a coposici‚n de etractos
naturaes copuestos io‚gicaente ac
tivos† Epresa privada 
…Estudio faracocin„tico de tres princi
pios activos en pasa†  aoratorios con
sede en arceona 
…Contro anaítico de varios raticidas e
insecticidas†  Epresa con sede en a pro
vincia de arceona 
…uesta a punto de et‚dicas anaíticas
para e contro de tres especiaidades far
ac„uticas†  Instituto de Investigaci‚n
con sede en Madrid 
…Screenig in vivo de actividad de pirido
d piriidinas Agrouíica†  E  1  u
ont de eours and Copan 
…Screenig in vivo de actividad de pirido
d piriidinas Agrouíica†  MC
Corporation 
…Screenig in vivo de actividad de pirido
d piriidinas Actividad terap„utica† 
aoratorio con sede en Madrid 
RESACIO E SERICIOS
Medidas de viscosidad  ota de presta
ciones 15 
Reacciones diversas en panta pioto 
ota de prestaciones 1 
Secados por atoiaci‚n  ota de pres
taciones 8 
Microniaci‚n de productos farac„uti
cos ota de prestaciones 

iofiiaciones  ota de prestaciones
51 
An•isis  aisaiento de enias  ota
de prestaciones 

roducci‚n de reactivos para curtici‚n 
ota de prestaciones 

Confecci‚n de un prograa de gesti‚n
Instituto uíico de Sarri•
de aoratorio en coaoraci‚n con a e
presa erinEer ispania S
 A
 ota
de prestaciones 1 
Infore sore posiiidad de dupicaci‚n
de coor en cueros para a epresa Co
oer Munan S  A  ota de prestacio
nes  1 
ict•enes varios de Servicios „cni
cos a a industria privada e instituciones
p‡icas sore síntesis deterinaci‚n de
estructuras  teas reacionados de pro
ductos uíicos org•nicos  ota de pres
taciones 9 
Registro de espectros de RM 
M ota de prestaciones 8 
eterinaci‚n de rotaciones específi
cas ota de prestaciones 9

Servicios „cnicos a a Industria sore
Croatografía de ases íuidos  Espec
troetría de Masas  ota de prestaciones
8 
COMICACIOES E CORESOS
REIOES  SIMOSIOS
t Meeting of te Internationa Societ
of Eectroceistr  Saaanca septie
re de 1985
 os counicaciones 

a roada sore a Recerca Eperi
enta en ísica i uíica  niv Cataana
dEstiu RAA agosto de 1985  na co
unicaci‚n 
t Internationa Sposiu on Envi
ronenta iogeoceistr  Roa sep
tiere de 1985  os counicaciones 
Reuni‚n científica anua de rupo de
Croatografía R S E Sevia octure de
1985 Cinco counicaciones

9t Internationa Sposiu en iuid
Croatograpic Ediurgo octure de
1985 
I Congreso aciona de a Sociedad
Espaƒoa de uíica erap„utica  Sitges
octure de 1985  os counicaciones 
ift Internationa Sposiu on ove
Aroatic Copounds  St  Andres Esco
cia juio de 1985  os counicaciones 
II ornadas Interdiscipinares Instituto
os„ de Acosta  Coado iaa Madrid
septiere de 1985 
ent Internationa Congress of ete
roccic Ceistr ateroo Ontario Ca
nad• agosto de 1985 na counicaci‚n 
ourt European Sposiu on Orga
nic Ceistr  Ai en rovence rancia
septiere de 1985  na counicaci‚n 
CRSOS SEMIARIOS
 COERECIAS CIEIICAS
…Caracteriaci‚n de as sustancias org•
nicas de sueo ediante Croatografía
de íuidos de Ata Eficacia†  Conferen
ciante    Coeas Instituto per a Cii
ca de erreno CR isa Itaia junio de
1985 
…anificaci‚n  Contro de esti‚n en a
epresa industria†  Conferenciante C 
anc ˆOS enero de 1985

1
Instituto uíico de Sarri•
‚Curso de ocuentaciƒn Científica 
„cnica…  Conferenciante  R  uerat  IS
enero de 1985 
‚Introducciƒn a a rograaciƒn de Mi
crocoputadores… Conferenciantes S 
Cuadras    San
 IS fereroseptie
re de 1985

‚Redacciƒn „cnica r•ctica…  Conferen
ciantes  E
 ƒe  R  uerat  IS aro
de 1985 
‚Introducciƒn a a estiƒn de a Innova
ciƒn en a Epresa… Conferenciante  
Conde
 IS aro de 1985 
‚irecciƒn de Riesgos  Seguros en a
Industria uíica…
 Conferenciantes   
ric•s   erger IOS ari de 1985 
‚otoceistr A Source of ig Se
ective Metodoog for atura roducts
Sntesis… Conferenciante  M
 eut 
IS ari de 1985 
‚Introducciƒn a a ecnoogía de Coor… 
Conferenciante 
 Conda  IOS ao de
1985 
 astificado…
 Conferenciante   
arcía IS ao de 1985 
‚ine Ceicas in te Spain of te
EEC a Revie of asics… Conferencian
tes A
 arrera    Sepere  8t ECMR
Meeting  Santiago de Copostea no
viere de 1985 
‚uíica ina…  Conferenciantes  M 
ontagut   A  Canicio    Sepere ER 
Madrid ari de 1985 
‚Introducciƒn a a otouíica Org•ni
ca… Conferenciante      onet IS a
o de 1985 
‚Apicaciƒn de os radioisƒtopos a a in
dustria uíica…  Conferenciante   icto
ri  IOS ferero de 1985 
‚Curso de enguaje C… Conferenciante 
 M  Riera  IOS aro de 1985 
‚Curso de enguaje C… Conferenciante 
 M  Riera  S ari de 1985 
‚a Infor•tica †una erraienta o un
„todo… Conferenciante    M  Riera 
IOS ecciƒn inaugura octure de 1985 
‚Curso de Aruitectura e Interfa de
IMC…
 Conferenciante   Conda  IS
noviere de 1985 
‚Curso Intensivo de uíica Org•nica… 
Conferenciante    Irurre IS agosto de
1985 
‚Curso de Croatografía de ases Co
neiƒn CEM…  Conferenciantes    Co
eas M  assiot   Caea   roto 
A si  IS septiere octure de 1985 
‚Introducciƒn a odeos oecuares
gr•ficos ediante ordenador  e sistea
S…
 Conferenciantes  R  Carƒ A  i
nereda   eceno
 IOS junio de
1985 
‚Espectrofotoetría de Asorciƒn Atƒ
ica… Conferenciante    Oios  IOS juio
de 1985 
‚irecciƒn de Riesgos  Seguros en a
Industria uíica… Conferenciantes   
erger  ric•s  IOS noviere dicie
re de 1985 
‚uaniso Científico  Reduccionis
o… Conferenciante    ictor  niversi
dad de Santander enero de 1985 

ICACIOES IROS
 MOORAIAS
 M Riera S  Cuadras    San  Curso
de ASIC a distancia  arceona 1985 
CEAC vo  18 9 p•gs 
ICACIOES

ARICOS E REISAS
E
 arer•  ‚ise‡o de fitros digitaes
no recursivos ediante poinoios orto
gonaes ponderados… en Afinidad  ju
ioagosto 1985 555 
  Ríos E arer•  M   Espasa ‚Api
caciones de os coputadores personaes
en ingeniería… en Mundo Eectrƒnico
dic 
1985 515

E
 arer• I  evado      Moins ‚E
icroordenador persona  sus apicacio
nes a contro de procesos… en Afinidad
 novdic  1985 5859 
 aases   M  Casees   Serra  
uintana     onet A  inerSoroa 
 Scid ‚itrogen ustards of sste
atica odified steroida ring Aoo
actas… en Eur  Med Ce Ci
er
 5 1985 1 
    onet ‚otouíica Org•nica pre
parativa… en Afinidad  1985 555 
A  ía M
 assiot  M errer ‚a
teperatura en a evouciƒn de aroa de
a cervea
 estudio croatogr•fico  sen
soria… en Afinidad  1985 95 
  Saa A  ía M
 assiot  M
 errer 
‚Croatograpic Stud of te infuence
of inoeic Acid and Iso Acids in te for
ation of Carons in eer… en  nst 
re
 91 1985  

 Saa A  ía  M  assiot ‚ig per
forance iuid croatograpic anasis
of itter acids in eer… en Afinidad 
1985 88 
 Irurre R  erera   S•nce   M 
Roig    M  aura  ‚Otenciƒn de a
ainonitrios por síntesis de Strecer… en
Afinidad
 1985  
A anas M  Cort„s      onet ‚Re
giospecific ase Cataed pinacotpe
rearrangeent of ccic adro toue
nesufonates  ring contraction vs a
igration in sesuiterpene derivatives…
en
Afinidad 
1985 5 
 ios  ‚Especiaciƒn de ercurio e
diante C AAS … en Afinidad  1985
95 
 ictor R  oen   Cooina M 
arriga  A  Crespo ‚e sntesis of
prido d priidines  I  Reaction of
ao5cano didropridones
it guanidine and canaide… en ete
rocces  5 1985 115 
 ictor  M  arriga  ‚Cciation of
dinitries  drogen aides
 1  dro
gen roide
 e teperature as a nove
deterining factor of te direction of
cciation… en eterocces
 8 1985 
 ictor  M  arriga
 ‚Cciation of
dinitries  drogen aides  
 ˆdro
gen coride and drogen iodide… en e
terrocces
 1985 85 
 Regu  
 ictori  ‚Coportaiento
fotoeectrouíico de un eectrodo poi
cristaino de ƒido de cinc Construcciƒn
Actividad fotoeectrouíica  Sensiiia
ciƒn por coorante… en Afinidad  1985
5 
A Ser„s   Aca‡i  M
 assiot ‚Ap
pication of rosisas Croatograp
to te stud of te coposting process of
are Stra and earree ood… en

of Anatica and Appied rosis
8
1985 15

 Caea E  aacín 
 Coeas  M 
assiot
 ‚Estudio de etracto corofƒrico
de •cidos ‰icos por croatografía de
ecusiƒn oecuar de ata eficacia con
detector 
 uticana… en Afinidad 
1985 5551 
COAORACIOES CIEIICAS
Estudio de a ateria org•nica de sueos
de os residuos org•nicos de inter„s agra
rio  de os sedientos agunares  ari
nos por pirƒisis  pto  isioogía egeta 
Edafoogía niversidad Autƒnoa de
arceona  Istituto per a Ciica de e
rreno isa Itaia  Istituto do roduione
egetae dine Itaia
 Istituto di Ciica
Agraria oonia Itaia 
Croatografía de asesEspectroetría
de Masas Istituto Sperientae per o
Studio e a ifesa de Suoo orencia Ita
ia niversit„ de erpignan aoratoire
de S„dientoogie et „ociie Marines
erpignan rancia  Instituto de Edafoo
gía  ioogía egeta CSIC Madrid Cen
tro de Edafoogía  ioogía Apicada
CSIC Sevia 
ESIS OCORAES
‚Estudio de a sustituciƒn eectrƒfia so
re sisteas fuv„nicos activados  Copu
aciƒn diaoica  nitraciƒn…  os„ Ignacio
orre iao
 Instituto uíico de Sarri•
ao de 1985
 Soresaiente 
‚erivados auiantes de actaas es
teroides
 Síntesis actividad antineop•sica
 evauaciƒn de par•etros para reacio
nes estructuraactividad… edro aases
arjoan
 Instituto uíico de Sarri• fe
rero de 198
 Soresaiente 
‚Reaciones estructuraactividad…  An
tonio os„ arr„ ois  Instituto uíico
de Sarri• juio de 1985 Soresaiente 
RAAOS E ICECIARA
 ROECO I E CARRERA
‚ensitat de c•rrega eectronica i se
ana oecuar… osep Eii errer So
„ Instituto uíico de Sarri• enero de
1985 Matrícua de onor 
‚Síntesis de sisteas etoi5feni
nicotinonitrios…
 Migue Mencos ascua 
Instituto uíico de Sarri• enero de
1985  Soresaiente 
‚An•isis de tensioactivos aniƒnicos en
agua de ar„  uiero Cac•rtegui Ci
rero Instituto uíico de Sarri• enero
de 1985 otae 
‚Raa8 n prograa de ajedre„ 
os… M adívar Coenges  Instituto
uíico de Sarri• ferero de 1985  Ma
trícua de onor 
‚ise†o ontaje  puesta en arca de
un reactor fotouíico„  avier Ruio e
rrer Instituto uíico de Sarri• aro de
1985 otae 
‚Esteroides eterocícics a activitat
antineop•sica  síntesi cin…tica didroisi
i daui
aciƒ„  ea Arseue Rui 
Instituto uíico de Sarri• ferero de
1985 Matrícua de onor 
‚Apicaciƒn de …todo posicast a con
tro digita  siuaciƒn ediante una ca
cuadora de osio„  uis errerida
Cortea  Instituto uíico de Sarri• ar
o de 1985  Soresaiente 
‚Cin…tica de creciiento de icrorga
nisos odeos siuaciƒn  prieras
eperiencias„  uan Antonio en… Mont
serrat Instituto uíico de Sarri• aro
de 1985 Matrícua de onor 
‚Síntesis de poiaoietanos en con
diciones de transferencia de fase„  Caros
Martíne Martore
 Instituto uíico de
Sarri• aro de 1985 Matrícua de o
nor 
‚Mecanise de passivaciƒ de n en
O  „  avier Martí ico  Instituto
uíico de Sarri• aro de 1985  Matrí
cua de onor 
‚ise†o t…rico de intercaiadores de
caor con caio de fase por ordenador
persona„ usto asco asco Instituto
uíico de Sarri• aro de 1985  Matrí
cua de onor 
‚ise†o de una eperiencia  deterina
ciƒn de •cidos grasos ires en cervea„ 
edro Ros ac•rce  Instituto uíico de
Sarri• aro de 1985 otae 
‚Síntesis de derivados de eterocicos
nitrogenados de cinco ieros con posi
e actividad inotrƒpica positiva„  oreno
ascƒn ascua  Instituto uíico de Sa
rri• ari de 1985  Soresaiente 
‚Contriuciƒn a dise†o  construcciƒn
de un data ogger asado en e icro
procesador 8  parte II„ Raƒn aau
acoa  Instituto uíico de Sarri•
ari de 1985 Matrícua de onor 
‚Apicaciƒ de t…cniues croatrogr•fi
ues a Iestudi de possies causes de de
terioraent duna ostra de cervesa„  M a
Care adrƒs irat  Instituto uíico de
Sarri• ao de 1985  Soresaiente 
‚Contriuciƒn a estudio de a cin…tica
de a fotooidaciƒn de furfura„  M a So
edad Redondo erida  Instituto uíico
de Sarri• ao de 1985  Matrícua de
onor 
‚An•isis de etaes pesados en ei
das  aientos íuidos„  uan os… a
a errero
 Instituto uíico de Sarri•
junio de 1985
 otae 
‚Cin…tica de reducciƒ de Ioigen sore
patí en edi •cid  Apicaciƒ a es pies de
coustie„
 Santiago one Marrugat

Instituto uíico de Sarri• junio de
1985
 Matrícua de onor 
‚Estudios de interferencias en a deter
inaciƒn de etaes en sedientos por
espectrofotoetría de asorciƒn atƒica„

Estean Eías iaree
 Instituto uíico
de Sarri• junio de 1985  Soresaiente

‚Contriuciƒn a a síntesis de siseas
pirido  d piriidínicos
 arte I„  ordi
Mi• i•  Instituto uíico de Sarri• ju
nio de 1985  Soresaiente

‚Contriuciƒn a dise†o  construcciƒn
de un data ogger asado en e u 8

arte III  reaiaciƒn de una unidad de
contro de procesos„
 os… avier Moins
ara
 Instituto uíico de Sarri• junio de
1985  Matrícua de onor

‚eterinaciƒ darees reas de patí per
…todes eectrouíics„
 oan Soer So… 
Instituto uíico de Sarri• junio de
1985 Matrícua de onor 
‚Estudio anaítico de fitros digitaes si
…tricos de 5   puntos  itros digitaes
arit…ticos„ Antonio Aastue on•e 
Instituto uíico de Sarri• junio de
1985 Matrícua de onor 
‚a interpoaciƒ i e deat en e proc…s
digita de senas  Interpoadors de a
grange„ Ricard Raventƒs ag…s  Instituto
uíico de Sarri• junio de 1985 Matrí
cua de onor 
‚Recuperaciƒn de datos de un sistea
  C  uticana Apicaciƒn a a inte
graciƒn de croatograas„  Ester orras
asco Instituto uíico de Sarri• junio
de 1985 Matrícua de onor 
‚Síntesis desufonaidas d piperainas
1onosustituidas„  os… Cooinas Isern 
Instituto uíico de Sarri• junio de
1985 otae 
‚Interfície per a icroordinador  Apica
ciƒ a Ian•isi eectrouíica en eperi…n
cies de votaetria cícica„  Rafae ortun
aces  Instituto uíico de Sarri• juio
de 1985 Soresaiente 
‚Apicaciƒn de fitros digitaes recursi
vos a trataiento de se†aes uíicas„ 
Sivestre aguera oa
 Instituto uíico
de Sarri• juio de 1985 Soresaiente 
‚ise†o asistido por ordenador de ter
osifones„  os… airƒ igueroa  Instituto
uíico de Sarri• juio de 1985  Soresa
iente 
‚Introducciƒ a Iestudi de Iaprofitaent
proteínic de es Iavors de upinus Muta
iis„ Savador CasaIs Savador  Instituto
uíico de Sarri• juio de 1985  otae 
‚Optiiaciƒn en uíica fina  superfi
cie de respuesta a a iodaciƒn de feno„ 
aie ida ia  Instituto uíico de Sa
rri• juio de 1985  Matrícua de onor 
‚M…todes dagrupaent jer•ruic„ o
sep M Rivera Ripo  Instituto uíico de
Sarri• juio de 1985  Soresaiente 
Instituto uíico de Sarri•
‚Agoritos de contro digita directo 
arte III„  Antonio Ruio aagu…
 Instituto
uíico de Sarri• juio de 1985  Matrícu
a de onor 
‚Entorno de prograaciƒn de Instituto
uíico de Sarri• arte 1„  María er
n•nde Oto  Instituto uíico de Sarri•
agosto de 1985  Matrícua de onor 
‚Síntesis de derivados dieno e ae
pínicos 11sustituidos con inversiƒn con
foraciona restringida„ aue eot i
vas Instituto uíico de Sarri• septie
re de 1985  Soresaiente 
‚ise†o e ipeentaciƒn de un siste
a para a aduisiciƒn  distriuciƒn de
datos uíicos ediante un ‡nico con
versor A de 1 its„  Migue Ojeda Ciu
rana  Instituto uíico de Sarri• octure
de 1985 Matrícua de onor 
‚Apicaciƒn de an•isis de ercurio or
g•nico e inorg•nico en organisos  se
dientos ediante CAAS„  Concepciƒn
Su•re aar…s Instituto uíico de Sa
rri• octure de 1985  Matrícua de onor 
‚upicaciƒn de coor sore poi…ster 
otenciƒn de a ase de datos„  edro uis
Saa an  Instituto uíico de Sarri• oc
ture de 1985 Soresaiente 
‚Sistea estadístico para e SEC
RM„
 Raƒn Escaia Monteƒ  Insti
tuto uíico de Sarri• octure de 1985 
Soresaiente 
‚unciones de onda atƒica de ata pre
cisiƒn„  Aerto afagƒn Costa
 Instituto
uíico de Sarri• octure de 1985  Ma
trícua de onor

‚Apicaciƒ de Ienregistraent seectiu
dions SIM s an•isi desteros en at…
ria organica de so„  Matías oet av… 
Instituto uíico de Sarri• octure de
1985 Soresaiente 
‚ases etodoƒgicas para e estudio de
a ateria org•nica de sueo ediante
t…cnicas croatogr•ficas I  irƒisis
croatografía de gasesespectroetría de
asas„  Anges ugiƒ Serret  Instituto
uíico de Sarri• octure de 1985  Ma
trícua de onor

‚Reaiaciƒn de un controador digita
ediante icroordenador„  ordi oguet
Oives Instituto uíico de Sarri• octu
re de 1985
 Soresaiente 
‚Coportaiento anƒdico de iridio en
edio •cido no copejante„  os… Monge
Consu Instituto uíico de Sarri• no
viere de 1985  otae 
‚Agoritos de resouciƒn de proea
de asignaciƒn cuadr•tico„ orge Cavera
Sagu… Instituto uíico de Sarri• no
viere de 1985  Matrícua de onor 
‚Irradiaciƒn de 1androstadienona
en acido suf‡rico concentrado„
 C…sar
Iuuia risarAdaca
 Instituto uíi
co de Sarri• noviere de 1985

‚Apicaciƒn a a uíica de a ense†an
a asistida por ordenador„  os… Moina

Instituto uíico de Sarri•
Corea  Instituto uíico de Sarri• di
ciere de 1985  Matrícua de onor 
‚oraiador de cƒdigo fuente de en
torno de prograaciƒn de IS„  rancisco
avier Soa ida  Instituto uíico de Sa
rri• diciere de 1985  Matrícua de o
nor 

‚epuraciƒn ioƒgica aeroia de agua
residua producida en a industria de apro
vecaiento de sangre„
 os…  Mosue
ra Arias  Instituto uíico de Sarri• di
ciere de 1985  Matrícua de onor 
‚Especiaciƒn de croo en aguas notura
es 1„  oan Serra Roaguera  Instituto
uíico de Sarri• diciere de 1985

Soresaiente 
‚Síntesi de diferents derivats d1 1
piperainidienoeaepines„ Mercƒ
Aat de roto
 Instituto uíico de Sa
rri• enero de 1985
 Matrícua de onor 
CERO E IESIACIO  ESARROO
Cídigo  15 
•ase en Aito II IOOIA 
IOMEICIA
5
ECOOIA
ISIO E ECOOIA IMICA  EI
Cídigo  11 
Aito I 
orge irona Sagado 18 
8 ARCEOA 
e 9    
IRECOR RAACOS MASAEA En
riue 
ICEIRECOR ARRA E os• uis 
SECREARIO AERA SAS San
tiago 
MEIOS
IAES ESRCRAES E
IESIACIO
ecnoog‚a u‚ica 
Curtidos 
Mecƒnica teti 
nidades de Servicios

Anƒisis 
uicaciones 
ERSOA
E persona propio estƒ constituido por un
coectivo de 9 personas 
rupo funciona
Investigador  rofesores de Investiga
ciín 1 Investigador Cient‚fico  1 Co
aoradores Cient‚ficos 
•cnico  ituados Superiores Especiai
ados   ituados •cnicos Especiai
ados 
Auiiar de a Investigaciín
  Audantes
ipoados de Investigaciín 15 Au
dantes de Investigaciín  5 Auiiares
de Investigaciín 
Adinistrativos  Adinistrativos 
Se cuenta adeƒs con 11 ecarios pre
doctoraes   postdoctoraes

ersona de Centro en estancia o visita en
otros centros  1 en niversidad de
MissouriRoa  S A 5 seanas 
1 en Internationa oo Secretariat II
e
 
 1 seana  en Internationa
oo Secretariat apín 1 seana 
 en  Scientific
 
 1 seana 
1 en MIS Mancester    1 sea
na 1 en Inst de Invest ucear de „
ic Aeania 1 seana  1 en Inst  de
‚sica M•dica M„nster Aeania 1 se
ana 
ersona forƒneo en estancia o visita en e
Centro
 1 de niversidad ecnoígica de
opi•gne rancia 1 seana 1 de
niversidad de MissouruRoa
 SA 
1 seana
 1 de Centro de Investigacio
nes eties Argentina 1 seana  de
Inst de isiue uceaire on ran
cia 1 seana  1 de Inst  de Materiaes
Cristaino Iperfectos rancia 1 se
ana
 1 de niversidad oit•cnica de
raunsceig Aeania 1 seana 
RESESO
 iones de pesetas sin incusiín de
os gastos de persona 
ECICAS ISOIES
MAS REEAES
Instruentaes
Autoanaiador de ainoƒcidos 
Eectroforesis de ata tensiín 
ensiíetro autoƒtico 
iscos‚etro erranti Sire 
Ensaos f‚sicos de cuero 
ener‚a eperienta 
Ca…ín de ataue iínico 
Medida de propiedades f‚sicas de firas e
ios 
Medidas de propiedades ecƒnicas de
prendas de vestir 
Instaaciín de iniiatura 
anta pioto de confecciín 
Cƒaras de ciatiaciín 
Microscopio eectrínico de arrido
ESCA anaiador de superficies 
Catodouiniscencia 
Metaiaciín por sputtering 
esecador de uestras io•dicas por
punto cr‚tico 
Metodoígicas
iodegraiidad de tensiactivos 
Anƒisis sisteƒtico de tensioactivos

oder espuante de souciones de tensio
activos 
iagnístico inforatiado de estructuras
teties copuestas 
M•todos estad‚sticos de optiiaciín de
procesos  propiedades de ios  firas 
AARAS CAES
ensioactivos  ensiín superficia  Mi
croeusiones  Reoog‚a  oderespu
ante  iodegraiidad  ana  Aino
ƒcidos Inencogiiidad  ie
 Cuero Co
ƒgeno  Curticiín
 Suproducto s de
tener‚a  iatura Agodín ana ia
ento ropiedades de ios  Confec
ciín optiiaciín  ‚sica de superficies 
Ciencia de ateriaes Materiaes co
puestos ESCA SEM  Catodouinis
cencia Ionetcing Cristaes antropo
g•nicos unto cr‚tico  Microanƒisis 
ACIIAES
ROECO E IESIACIO
S‚ntesis  estudio de propiedades de
tensioactivos ipicaciones en proce
sos teties  de tener‚a Investigador
rincipa os• uis arra ue 
S†ESIS  ROIEAES E EAS MO‡CAS
ESIOACIAS
Con ojeto de otener nuevos tensio
activos anfot•ricos de ase pept‚dica se
an sintetiado dip•ptidos de aauroi
Arginina Estos an sido otenidos con
densando aauroi Arginina con ai
noƒcidos procedentes de idroiados de
coƒgeno  E •todo utiiado para e
ˆcouping‰ a sido e de an‚drido ito
dando un  de rendiiento 
Se an evauado diversas propiedades
tensioactivas de os isos  e os resu
tados otenidos se puede deducir ue es
tos condensados pept‚dicos se coportan
coo adecuados agentes tensioactivos 
pueden considerarse coo sustancias
conservativas o protectoras frente a a
containaciín icroiana 
ICIECIA E OS ESIOACIOS E ROCESOS
E iMICA E A AA  E EER†A
Con e fin de conocer e ecaniso por
e cua un tensioactivo catiínico conjun
taente con e agente reductor a SO
aS 
confieren en edio acuoso pro
piedades de inencogiiidad a tejidos de
ana se an investigado as odificacio
nes u‚icas  f‚sicas ue se producen en
as firas tratadas ediante t•cnicas de
anƒisis u‚icos  de SEM  EM  na
desorganiaciín de as capas   5 de
CMC a nive cuticuar  una ateraciín de
as escaas a sido e aago ƒs direc
taente reacionado con e efecto de
inencogiiidad 
Se a estudiado tanto en uestras de
9
Instituto de ecnoogía uíica  eti
ana tratadas coo sin tratar a infuencia
de a presencia de saes neutras  a va
riaci•n de p    1 de a‚o acuoso
en as distintas prueas eperientaes
sore e ƒrea de encogiiento  Se a po
dido concuir ue a carga eectrostƒtica
de as firas no ejerce una infuencia de
cisiva en e fen•eno de a inencogiii
dad de a ana 
Se a investigado a posiiidad de vei
cuiar una resina cati•nica sore ana sin
tratar ediante souciones iceares o
icroeusiones ara eo se an eao
rado os correspondientes diagraas ter
narios ensioactivoCotensioactivoAgua
oteni„ndose una ona de souiidad o
nofƒsica en a ue coeisten os tres co
ponentes
 osteriorente se a podido
coproar ue as coposiciones ue i
parten inencogiiidad a a ana estƒn si
tuadas en un ƒrea específica de dica o
na de souiidad onofƒsica 
Mediante a adici•n de eptano apro
iadaente 5  a sistea ternario
ensioactivoCotensioactivoAgua se
otienen icroeusiones ue asiiso
periten a fijaci•n de a resina en un
edio oog„neo  transparente  Esta
estrategia eperienta puede ser de a
pia utiidad en distintos sectores tecno•
gicos 
entro de grupo de piees ƒs usua
ente epeadas en as tenerías espa‚o
as se a procedido a estudio de a co
posici•n de a grasa natura de as piees
ovinas  ovinas con vistas a a seecci•n
de os tensioactivos ƒs id•neos para su
eiinaci•n en edio acuoso eento de
disoventes orgƒnicos Asiiso se an
iniciado estudios de preestaiiaci•n de
coƒgeno de a pie para poder traajar
con soportes resistentes a teperaturas
superiores a 55C en os procesos de
desengrase 
En reaci•n a os procesos de idrofuga
ci•n se a procedido a estudio de os e
canisos de coordinaci•n crooƒcidos
caroíicos ai„ndose eegido para es
tos …tios coponentes as saes a•ni
cas de ƒcidos onocaroíicos de cadena
arga  Asiiso se a efectuado un estu
dio sore a posie coordinaci•n de co
puestos fuorcaronados con grupos caro
íicos 
EIMIACI† IMICA E ESICACIOS E E
RAAMIEO E AAS
RESIAES
os ensaos de eiinaci•n de tensioac
tivos se an evado a cao a nive de ao
ratorio  a nive de una panta depuradora
de aguas residuaes ue epea os is
os reactivos precipitantes 
A a vista de os resutados otenidos en
e aoratorio puede concuirse ue 
 o eisten diferencias apreciaes
entre a eficacia de S e o de C1 e
cuando se epean junto a idr•ido cƒ
cico coo reactivos precipitantes 

E dodecienceno sufonato s•dico
5
se eiina fƒciente 9 e por
centaje de eiinaci•n de auri „ter su
fato s•dico no es acusado   e
auri sufato s•dico posee e enor grado
de eiinaci•n 1 
 a cantidad de tensioactivo eiina
do por e trataiento físicouíico se
confir• por a etracci•n de os fangos 
consiguiente anƒisis de tensioactivo re
tenido en os isos 
 ara e caso de a panta depuradora
de aguas residuaes industriaes ue utii
an SOe  CaO coo agentes preci
pitantes se an otenido vaores de ei
inaci•n de ateria activa ani•nica
MAS superiores a 9 considerando
os contenidos edios de entrada  saida
de a panta depuradora 
 Ensaos ‡in vitroˆ de difusi•n de ten
sioactivos a trav„s de ƒina de coƒ
geno  su posie correaci•n con estu
dios de irritaiidad de a pie  Investi
gador rincipa  oauín Sƒnce ea 
os ensaos de difusi•n de agentes ten
sioactivos a trav„s de ƒina de coƒgeno
se evaron a cao en e siguiente disposi
tivo eperienta 
 
Souci•n
con
tensioactivo
1
Merana de coƒgeno
Se reaiaron ensaos con diferentes
trataientos ani•nicos ai„ndose pues
to de anifiesto a gran infuencia de a
naturaea de sus o„cuas siendo e
auri sufato s•dico e tensiactivo con un
aor grado de difusi•n  Otras variaes
consideradas fueron

 eperatura  no se a apreciado
apenas a infuencia de este parƒetro
sore a cantidad de tensioactivo difundida
para e argen de  a 5C

 Concentraci•n de tensioactivo en a
souci•n  se a encontrado una reaci•n
directa entre as concentraciones de ten
sioactivo  su porcentaje de difusi•n den
tro de as  oras estaecidas para a
aoría de os ensaos apreciƒndose no
ostante una estaiiaci•n de a difusi•n
a sorepasarse a c c de cada tensioac
tivo 
 uraci•n de ensao  se a eviden
ciado una reaci•n directa entre e tiepo
de contacto entre a souci•n de tensioac
tivo con e coƒgeno  su difusi•n a trav„s
de este soporte proteico 
Considerando goaente os resuta
dos otenidos en estos ensaos puede
concuirse ue eiste una correaci•n u
aceptae entre e porcentaje de difusi•n
de as souciones de tensioactivo a trav„s
de ƒina de coƒgeno  e grado de irrita
iidad de dicas souciones provocadas
sore pie reaiadas en ensaos ‡in vivoˆ 

so de icroeusiones en procesos
de acaado de ana
 Investigador rin
cipa  iar Erra Serraasa 
a investigaci•n reaiada se puede
concretar en os siguientes aspectos 
 Estudio físicouíico de diagraas
de fases de tres o cuatro coponentes
aguatensioactivocotensioactivoidro
caruro 
 Coportaiento fƒsico de as sou
ciones de sistea icear o de icroeu
si•n cuando se incorporan reactivos uí
icos reductores ƒcido tiogic•ico  sus
saes a•nicas o s•dicas u oidantes


 Reactividad de a cistina presente en
as firas de ana frente a diferentes sou
ciones iceares o de icroeusiones
ue contienen dicos reactivos uíicos 
Se a podido deostrar ue a reactividad
de a cistina en genera es superior si e
reactivo se aa veicuiado en un sis
tea de icroeusi•n 
 Souiiaci•n de un coorante idr•
foo  su adsorci•n en as firas de ana
ediante souciones iceares o icro
eusiones  ico estudio a coportado
ensaar diferentes tensioactivoscoten
sioactivos a ue a estructura oecuar
de os isos es decisiva para conseguir
una souiiaci•n id•nea de os cooran
tes idr•foos 
Reducci•n de encogiiento en teji
do de ana ediante trataientos con
a SO  en edio isopropanoagua

anƒisis de os coponentes etraídos
de a fira de ana  souiiados en e
a‚o de trataiento  Investigador rin
cipa iar Erra Serraasa 
as deterinaciones anaíticas de con
tenido en ainoƒcidos  coposici•n de
os p„ptidos o proteínas en a fracci•n i
poproteica  en a fracci•n de proteínas
aisadas de ateria souiiado revean
ue a una reaci•n inea entre e con
tenido en ainoƒcidos  e porcentaje de
inencogiiidad or otro ado a eectrofo
resis sore ge de poiacriaida de as
proteínas souiiadas indica ue „stas se
corresponden con os de tipo 1 de eevado
contenido en tirosina procedente ien de
a capa S de CMC o de ceento interi
crofiriar de ortoc•rte 
ai„n se a iniciado a caracteria
ci•n de posies o„cuas de naturaea
gicoipídica presentes en a fracci•n de í
pidos poares a fin de deostrar su eis
tencia en as icapas f de CMC de natu
raea ipídica 
 Estudio de a conservaci•n de pie ovi
na 
Investigador rincipa Enriue ra
tac•s Masanea 
a conservaci•n de as piees en ruto
por saado tienen coo principa inconve
niente ue as aguas residuaes de reo
jo uedan containadas por a sa  Es pre
ferie efectuar a conservaci•n por seca
do si ien eiste e peigro de ue un
eceso de teperatura en e secado de a
pie ovina pueda producir da‚os irreversi
es a as piees  Se a iniciado un proec
to de investigaci•n en e ue se descrien
estos da‚os en distintos estados croo
ƒedo croo seco  cuero terinado 
A partir de un estudio detaado de seca
do de a pie ovina a diferentes teperatu
ras  durante diferentes períodos de seca
do se se‚aan aueas condiciones de
secado ue resutan perjudiciaes  se in
dican aueas ue se consideran coo
„s •ptias 
 Aprovecaiento de suproductos
producidos en as f„ricas de curtido 
Investigador rincipa aie Cot 
Esta ínea de investigaci•n pretende
coo ojetivos principaes intentar dar
saida a os suproductos generados du
rante a faricaci•n de curtidos  a pie por
un ado de fora irreguar  por otro as
diversas operaciones ec„nicas a ue de
e soeterse reajar dividir recortar
etc…tera produce un vouen acuuati
vo de suproductos ue ega en ucas
f„ricas a nivees de varias toneadaspor
día Estos suproductos pueden casificar
se con peo o ana sin peo o ana curti
dos a croo sin curtir a croo ruto
con distinto grado de divisi•n física tro
os serrajes recortes virutas etc  
a naturaea de estos suproductos
ue est„n constituidos por proteína coa
g…nica croo††† ateria grasa  ana o
peo perite soeteros a a acci•n oida
tiva de per•ido de idr•geno en edio
acaino a oidaci•n de croo a nive
I puede reaiarse por dos vías una a
favoreciendo a foraci•n de ‡perooco
pejosˆ u inestaes aja concentraci•n
de grupos idr•io o por vía  conser
vando a estructura firosa origina de os
suproductos descurtici•n eevada con
centraci•n de grupos idr•io 
Se an estaecido procesos ue an
peritido otener as siguientes aterias
prias 
 ana o peo 
 Croo III 
 roteína coag…nica reprocesaien
to  otenci•n de coa o geatina indus
tria en una priera fase 
 uevos principios „sicos en iatura
de firas discontinuas  Investigador
rincipa  Rafae Audivert Indarte 
Este proecto tiene por ojeto desarro
ar un …todo ue perita auentar a
producci•n de as „uinas de iar con
vencionaes continuas de iar de anios
por edio de odificaciones „sicas en
os sisteas de ipartir torsi•n  recoger
e io sore a oina 
E …todo a sido ideado para utiiaro
en aueos capos de a iatura de fi
ras discontinuas en os cuaes os o
dernos sisteas de ‡etreo ireˆ de
eevada producci•n no an tenido …ito
cuaes son a iatura de agod•n peinado
 de a ana peinada respectivaente 
as nuerosas tentativas efectuadas
asta a feca an dado ugar a un eca
niso fundado en e principio de ‡doe
torsi•nˆ toforone epeado corrien
teente para retorcer ios de dos caos
pero no en a iatura de firas disconti
nuas En este ecaniso contrariaente
a coo ocurre en a iatura convenciona
a usada o oina sore a cua se va
arroando e io producido gira s•o a a
veocidad necesaria para asorer e io
entregado por os ciindros estiradores  Es
ta veocidad a ser u peue‚a perite
acanar producciones eevadas  ai…n
ofrece a posiiidad de producir oinas
de io de grandes diensiones directa
ente utiiaes en tejedura sin necesi
dad de epear a operaci•n de oinado 
a aor reaiada  os resutados ote
nidos en 1985 se resuen de siguiente
odo 
1  erfeccionaiento de ecaniso
de reparto de io sore a oina  Este
ecaniso tiene un oviiento aterna
tivo  a sido consideraeente sipifi
cado 
  Reguaci•n de giro de a oina con
e fin de ue e io tenga a tensi•n dei
da durante e oinado 

 isinuci•n de a•n o coa ue
fora e io durante a iatura  A este
respecto se oserv• ue e a•n consti
tuía un ost„cuo iportante para auen
tar a producci•n  Con e fin de reduciro a
diensiones aceptaes se constru• un
dispositivo adiciona de arrastre de io
entregado por os ciindros estiradores
ue perite disinuir e coado 
auentar a producci•n  Actuaente se
continuar„ traajando para ejorar dico
dispositivo 
 Otenci•n  caracteriaci•n estructu
ra  espectrosc•pica de ateriaes s•
idos Investigador rincipa  Caros Mi
ratvies Responsae suprograa 
os… María ura 
En este prograa se a iniciado a api
caci•n de t…cnicas físicas icroanaíticas
taes coo a icroscopía eectr•nica de
arrido  a espectroscopía de fotoeectro
Instituto de ecnoogía uíica  eti
nes ecitados por raos  ESCA a ate
riaes copuestos  os prieros ateria
es estudiados an sido  sintetiados e
t„icos producidos a atas teperaturas
recuriiento de firas uíicas con en
ciajes firas •pticas dopadas  coas en
cartones onduados 
Se an presentado os prieros resu
tados a Congresos  a puicaciones cien
tíficas
 Estudio físico de c„cuos antropog…ni
cos Investigadores rincipaes
   A
sina  ofi IEC  os… M a ura I 
Este prograa financiado por e Institut
dEstudis Cataans es de naturaea inter
discipinaria de física  edicina  a
peritido identificar icrocristaes en 
a tuores de aa enignos  aig
nos   diversos tipos de siicatos en firo
sis puonares  c sedientos  c„cuos
iiares  d osaatos end•genos en pu
ones así coo a ocaiaci•n de traas
et„icas en uesos uanos

 Optiiaci•n de as estructuras teties
copuestas  Investigador rincipa 
A area Miro

E estudio científico de a proe„tica
paneada se aa todavía en sus coien
os  perite una profundiaci•n en e
sentido de optiiar a siuaci•n con e
ojeto de reducir e tiepo  os costes de
os ensaos  racionaiar e proceso  de
terinar dentro de a t…cnica actua os
par„etros verdaderaente indispensa
es con vistas a a sipificaci•n de …
todo  a estaeciiento de os prograas
para e trataiento de os datos a trav…s
de ordenador 
araeaente a este proceso se con
tepa en toda su etensi•n a ‡confec
cionaiidad integraˆ ue aarca e estu
dio copeto desde e dise‚o a ercado
pasando por as prieras aterias os
procesos de faricaci•n  os sisteas de
diagn•stico an„isis  contro 
Se considera ue e estudio reaiado
cure satisfactoriaente os ojetivos
panteados iniciaente aportando condi
ciones •ptias de ensao e ‡softareˆ
necesario para e trataiento estadístico e
infor„tico de os datos as variaes a
tener en cuenta en e panteaiento de
as cuestiones  estudios a soucionar etc 
nicaente e estudio reaiado sore
a resistencia de as costuras constitue
una aportaci•n ue podeos considerar
coo pioto para e estaeciiento de as
condiciones •ptias de confeccionaiidad
de os distintos tipos de prendas  Esto su
pone a reaiaci•n de estudios parciaes
para os distintos tipos de prendas to
ando coo punto de partida as concu
siones estaecidas 
e oento se est„n reaiando son
deos en este sentido sore cierto nƒero
51
Instituto de ecnoogía uíica  eti
de tejidos de caada ue curen un apio eterinaci•n anaítica de productos
aanico de prendas ue corrienteente se uíicos tanto detergentes coo auiia
confeccionan en grandes series 

res teties ‚ero de uestras  18 
Estudios ediante croatografía de ga
ses de aterias prias para detergentes 
sus foruaciones  ‚ero de uestras 
95 
Anƒisis de a actividad eniƒtica de
coposiciones detergentes  ‚ero de
uestras  

Investigaciones reacionadas con a de
terinaci•n de a tensi•n superficia e in
terfacia de diferentes productos  ‚ero
de uestras  5 
Anƒisis copeto de ainoƒcidos en
productos proteicos  anƒisis varios  ‚
ero de uestras 

Anƒisis  ensaos de piees  cueros 
ota de prestaciones 11 
Estudio de defectos de cuero  ota de
prestaciones   
ictƒenes sore cuero  sus anufac
turados
 ota de prestaciones  5 
Estudio de productos para tenería
 ota
de prestaciones  1 
ictƒenes sore a aparici•n de defec
tos en tejidos o prendas confeccionadas 
ota de prestaciones
 1 
Infores docuentaes sore procesos
de iatura  ota de prestaciones   
Ensaos de iatura de deterinadas
focas de fira discontinua  ota de pres
taciones  1 
Anƒisis de características  propiedades
de as firas ota de prestaciones   
Anƒisis de características  propieda
des de os ios  ota de prestaciones  

Anƒisis de características  propieda
des de tejidos  ota de prestaciones   
eterinaci•n de propiedades de fric
ci•n de ios de fiaento continuo  ota
de prestaciones  5

eterinaci•n de as características
e„ctricas de os ios de fiaento conti
nuo ota de prestaciones  
CORAOS  COEIOS
E IESIACIO
…iodegradaiidad de tensioactivos† 
Asociaci•n de Investigaci•n de etergen
tes A I   
…Estudio ƒsico de a foraci•n estai
idad  apicaiidad de as icroeusio
nes en procesos teties†  epartaento
de Industria  Energía de a eneraidad
de Catau‡a 
…so de icroeusiones en procesos
de acaado de ana†  oo undation 
…Reducci•n de encogiiento en tejido
de ana ediante trataiento con a

SO
en edio isopropanoagua  Anƒisis de
os coponentes etraídos de a fira de
ana  souiiados en e a‡o de trata
iento† oo oundation 
…Síntesis  estudio de propiedades de
tensioactivos
 Ipicaciones en procesos
teties  de tenería† CSIC 
…Otenci•n  caracteriaci•n estructu
ra  espectrosc•pica de ateriaes s•i
dos† CSIC 
…uevos principios ƒsicos en iatura
de firas discontinuas† CSIC 
…irecci•n de os traajos de investiga
ci•n  foraci•n de persona investigador
de AIICA
 Convenio vigente desde 195† 
Asociaci•n de Investigaci•n de as Indus
trias de Curtido  Aneas AIICA

…Apicaiidad de copuestos fuorcar
onados con grupos caroíicos en e tra
taiento idrofugante  oeofugante de
cuero† MEspa‡a S  A 
…Estudios estructuraes reo•gicos 
apicaciones industriaes de sisteas de
tres coponentes
 idrocaruroagua
tensiactivos†  AIMineronson a
Espa‡oa S  A 
AEES
Síntesis de anƒogos gicosiados de
encefainas con potente actividad opiƒ
cea n  59    Ma arcía Ant•n
 
 orres R Rodrígue   Reig 
uevo procediiento para prevenir
e encogiiento de firas ueratínicas
n ˆ 5 1    arcía oíngue
 Erra Ma R uiƒ  Ma R Infante 
uevo procediiento de etracci•n 
purificaci•n de gangi•sidos n  581 
  M
a arcía Ant•n E  Roƒn   So„ 
  Reig 
RESACIO E SERICIOS
Estudio  contro de a iodegraiidad
de tensioactivos ani•nicos  de as foru
aciones acaadas en ue estƒn presen
tes ‚ero de uestras   
5
COMICACIOES E CORESOS
REIOES  SIMOSIOS
I ornadas de C E
 A I   arceo
na Maro de 1985  res counicaciones

I ugosav Coittee for Surface Ac
tive Agents
 ugosavia Septiere de
1985
 os counicaciones 
ederaci•n anera Internaciona  arce
ona  Mao de 1985
 os counicaciones 
t Internationa oo etie Researc
Conference  oo Agostoseptiere de
1985
 res counicaciones 

ˆ Congreso Mediterrƒneo de os „c
nicos  uíicos de a Industria de Cue
ro aa de Maorca
 Ariao de
1985 Cuatro counicaciones 
Siposio sore contro de caidad en
tenería  arceona  5 de ferero de
1985
 Cuatro counicaciones 
Reuni•n „cnica de Curtidores de AIICA 
Aeta de a„s erero de 1985 na
counicaci•n 
Reuni•n „cnica de Curtidores de AIICA 
Madrid erero de 1985  na couni
caci•n 
Reuni•n „cnica de Curtidores de AIICA 
aa de Maorca
 Ari de 1985  na
counicaci•n 
ecnova  Madrid  Maro de 1985  na
counicaci•n pane 
Siposio Internaciona sore Investiga
ci•n ƒsica de Cuero arstadt Aea
nia unio de 1985  na counicaci•n 
edersposi   Munic ovie
re de 1985  na counicaci•n 
Mesa Redonda de a AEIC sore da‡a
do de piees  cueros en ruto  Aeta de
a„s oviere de 1985 na couni
caci•n 
Coit„ „cnico de a ederaci•n anera
Internaciona  arís  1 de enero de
1985 na counicaci•n 
5a Conferencia anera Internaciona 
arceona 1 de ao de 1985 os
counicaciones 
I ngarisce etitecnisce on
feren udapest
 111 de junio de 1985 
na counicaci•n

1 Reuni•n aciona de Ciencia de Mate
riaes arceona
 8 de octure de 1985 
os counicaciones

 Reuni•n iena de a Rea Sociedad
Espa‡oa de ísica Sitges  Agostosep
tiere de 1985 res counicaciones 
I roada recerca eperienta en fisi
ca i uiica niversitat Cataana dEstiu 
rada rancia Agosto de 1985  na co
unicaci•n 
1 Reuni•n de a Sociedad Espa‡oa de
Metaoiso Minera Madrid  oviere
de 1985 na counicaci•n 
t Congress of te European Societ of
neuoog SE Miƒn
 Septiere de
1985
 na counicaci•n 
Internationa Sposiu of Senoog 
arís 1985
 na counicaci•n 
Congreso Internaciona sore Senoo
gía  i„ge  iciere de 1985  na cou
nicaci•n 
CRSOS SEMIARIOS
 COERECIAS CIEIICAS
…Curso sore Eusiones  Microeu
siones†  Conferenciantes  S  rierg 
M  Causse arceona aro de 1985 
…Contro de caidad  fiaiidad†  Confe
renciante  R
 M  Saurí  Estudios ec Sup 
Confecci•n niversidad de aragoa
1985 
…ecnoogía teti  contro de a cai
dad† Conferenciante  R  M Saurí  E   
ars Mundet arceona 1985 
…a caidad de una prenda de vestir† 
Conferenciante  R M Saurí II Curso de
Creatividad en a Industria de vestido
arceona 1985 
ICACIOES IROS
 MOORAIAS
  Marino   ar•fao A area 
A M Manic  Eperiencia en iatura por
cao aierto openend
 oo 1 uenos
Aires 1985  Ediciones II
 n vouen
5
R  M Saurí  a caidad de una prenda
de vestir arceona 1985  Costura  n
vouen 
ICACIOES 
ARICOS E REISAS
  arra 
  arcía oíngue  
Coees  
 S‚nce ea C Soans C 
eejero    aaguer  ƒse of icroeu
sions to veicuie potentia appicae
nuceopiic reagents in cosetic forua
tions„ en nt ourna of Cosetic Scien
ce  1985 p‚gs  111  oticias de
erfuería  Cos…tica 115 1985
11 
C Soans   
 arcía oíngue  S 
rierg  ƒEvauation of tetie detergent ef
ficienc of icroeusions in sstes of
ater nonionic surfactant and drocar
on at o teperature„ en ourna of
ispersion Sciences and ecnoog 
1985 55

 aencia  urgu…s 
 Reig    M a
arcía ƒInteraction of orpine and nao
one it ied onoaers of ecitin and
ganciosides„ en ioceica  iopsi
ca Researc Counicatíons 1  1
1985 95 
    arra 
 
 arcía oíngue   
S‚nce ea  ƒModificaciones inducidas
por tensioactivos i•nicos  noi•nicos en
e an‚isis de aino‚cidos„ en nvest e
Inf et  de ens 8  1985 11 
    arra 
 
 arcía oíngue 

S‚nce ea  A
 de a Maa  ƒEstudio de
a reactividad uíica de as firas de ana
soetidas a a acci•n sucesiva de un
agente reductor  un reactivo acaino„ en
nvest e Inf et  de ens 
8  1985
1191 
 Coees C  Soans   Aear  
S‚nce ea      arra  ƒMicroeu
siones en sisteas con tensioactivos no
i•nicos  caracteriaci•n  estudio de sus
propiedades„ en  C  ocuenta 19
1985 11 
   arra A  de a Maa   S‚nce
ea    Coees ƒEstudio físico uíico
de os sisteas forados por ercosett
auri sufato s•dicododeciaidoproi
etaina capaces de ipartir inencogiii
dad a tejidos de ana virgen„ en nvest e
Inf et  de ens
8  1985 1 
  S‚nce ea     arra S  Anguera
 Coees  E  Capos  ƒEnsaos de de
gradaci•n io•gica  uíica apicados a
coorantes ani•nicos„ en ecnoogía de
Agua 1 1985 8

 arcía oíngue
 ƒettergent effi
cienc of aternonionic surfactant
drocaron sste  art II  infuence of
eectrotes„ en  ispersion Science 
ecnoog   1985 185 
    arra   S‚nce ea     arcía
oíngue    Coees  ƒContriucion a
a edida de coor de íuidos caros e
diante evauaci•n espectrofoto…trica„
en Inv  e Inf et  de ensioact  18 
1985 558 
 rufau M  Asensio M  ía   Cor
co   Cot  otros  ƒesencaado  Rendi
do„ en o A

EI
C

 1985

 regori  E  ratac•s ƒesengrase
de pie peue†a„ en o AEIC 
1985 9

  Saer•n M  Asensio A Marsa 
otros
 ƒRecurtici•n de piees grandes  pe
ue†as„ en Mecanipe 11 1985 1
18 
E
 ratac•s  ƒE contro de a caidad en
a faricaci•n de curtidos„ en Inf …cn 
AICA  1985 15 
E  ratac•s  M  ortavea  ƒContro de
a pie en ruto  seianufacturada„ en
Inf
 …cn AICA  1985 5

A Marsa  E ratac•s ƒ…cnicas ins
truentaes para contro en tenería„ en
Inf …cn  ACA  1985 5 
E ratac•s ƒCoportaiento de cuero
para epeine  suea frente a agua„ en
Inf …cn
 AIICA 
1985 15 
E
 ratac•s A  Marsa  M  ortavea 
ƒEceso de teperatura en e secado de
pie anar en ruto„ en o AEIC 
1985 18199 
E ratac•s A  Marsa  M  ortavea 
ƒAusirungen der ‡er‚ssingen e
peraturen eˆ der onservierung von
Scaffee durc rocnung„ en as e
der  1985 1911 
E ratac•s A Marsa    Cot ƒer
die idung von CroOs‚ureope
en in Croedern„ en as eder 
1985 18519 
 Maruet    M
 ura  ƒa Societat
Cataana de Ci…ncies ísiues uíiues
 Mate‚tiues 19198„ en utI
Soc Cat
 Ci…ncies a epoca 5 1985 9
5 
 Ma ura  ƒundaci• de a Societat Ca
taana de Ci…ncies ísiues uíiues 
Mate‚tiues fiia de IInstitut dEstudis
Cataans„ en ut Soc Cata  Ci…ncies  a
…poca  1 1985  
R Estruc  M
 ura A rano Ispi
ua M ruguera M  Marsa  A
 rano
M‚rue ƒetecci•n por an‚isis dispersi
vo de energía de raos  de partícuas de
siicona en e ígado de un paciente en
proceso de eodi‚isis„ en Medicina
Cínica 85 1985 5 
Manue Cardona  osep M
 ura  ƒa
física en a revouci•n tecno•gica  en e
futuro de Catauna„ en Annas de niv
Cata dEstiu  1985  
R Audivert  M  
 de Castear  ƒota
sore as propiedades ec‚nicas de os i
os de rotor de dos caos„ en Investiga
Instituto de ecnoogía uíica  eti
ci•n e Inforaci•n eti  de ensioacti
vos 8 1985 118119 
R  Audivert  M    de Castear  ƒiatu
ra írida rotoruso progreso reaia
do„ en Revista de a Industria eti 1
1985 11 
R Audivert M a  de Castear  E  or
tun ƒrid spinningfurter progress„
en
OE
Report 9 5 1985 
A area A  M Manic   Castro  
unter ƒA contriution to te stud of
diaeter and airiness of ring and rotor
poestercotton ended spun arns„ en
etie Researc ourna 5 1 198
88 apar
 en 1985 
A area A M  Manic   unter  ƒE
di‚etro  a veosidad de os ios de
eca anapoi…ster  anaacríica a uno
 dos caos„ en Revista de a Industria
eti  1985 88 
A area A  M
 Manic A
 Segura 

Castro   unter  ƒa veosidad de os
ios de agod•n de continua de anios 
de rotor edida en e aparato igita
I  su reaci•n con as propiedades de
a fira

de io„ en Ingeniería eti
5 1 1985 91 
   Marino   Carpintero A  M  Ma
nic  A  area  ƒe infuence of te
underpressure in te rotor on te proper
ties of openend spun cotton arns at dif
ferent vaues of te rotor speed and
operingroer speed„ en  et Institute
  1985 81 
A area R  M  Saurí  A M Manic

ƒiagn•stico de prendas a trav…s de a si
uaci•n de uso optiiaci•n de ensao 
III parte  Ensao est‚tico„ en Costura 
8 1985 

A area   oria R
 M  Saurí  A M 
Manic  ƒiagn•stico de prendas a trav…s
de a siuaci•n de uso  optiiaci•n de
ensao I parte  eneraiaci•n a otros
tipos de prendas„ en Costura  8 1985
955 
A M
 Manic R  M  Saurí 
 oria  A 
area
 ƒiagn•sticos inforatiados de
prendas„ en Costura  8 1985  
A M  Manic R  M  Saurí 
 oria  A 
area  ƒiagn•sticos inforatiados de
prendas„ en ojas de ivugaci•n AIA
899 1985 5

A
 area A Ma Manic  Castro  

unter
 ƒAppications du pios•etre i
gita I a a esure de Iirreguarit… de
a piosit… des fis„ en u Scienti de
nstitut eti de franca
 1 5 1985
95 
A area A M
 Manic    unter 
ƒa veosidad de os ios de oair  de
ana peinada  Correaci•n entre os resu
tados otenidos ediante e Sire ai
riness Meter  e veosíetro igita
I„ en Rev Industria eti  9
1985  
A area A M a Manic A
 Segura  
Castro  
 unter  ƒA coparison of te
diaeter and airines of rictionSpun
arns it tose of Ring and RotorSpun
arns„ en Satri u 19  1985 81 
A
 area A  M a Manic  Castro  
5
Instituto de ecnoogía uíica  eti
unter  •A irst approac to te Stud of
te Spinnaiit of Ring Spun and Rotor
Spun Cotton arns‚ en   et Inst 
 1985 995

A area A  M  Manic 
 Castro  
  Marino  
 Carpintero •e infuence
of te air pressure at te rotor cearning
device of rotor spinningacines on te
properties of cotton openend spun arns‚
en  et nst  5 1985 1

A area  A  M Manic  •Coents
on Effect of Merceriation on te ensie
roperties of Rotor Spun arns‚ en eti
e Researc ourna 55 1 1985 
 
A area A  M Manic 
   Marino
 arƒfao    Castro  •Estudios factoria
es en iatura de rotor   a parte  ios
acríicos‚ en Invest e nf et  de ens 
8 1 1985 111 
A area  A  M  Manic  •a reaciƒn
entre a torsiƒn  a resistencia a a ara
siƒn en os ios de rotor   a parte  ios
de poi„ster  ecas‚ en nvest e In
for et  de ens
8 1 1985 1
19 
A area A M Manic A Segura  

unter •Agunas precisiones sore e
di…etro de os ios de oair‚ en In
vest
 e Inf et  de ens 8 1 1985
11 
A area A  M  Manic A  Segura  
Castro  
 unter •Estudio de di…etro 
a veosidad de os ios de fricciƒn en
coparaciƒn con os de anios  de rotor‚
en nvest e Infor et  de ens 8 
1985 15115 
   Marino 
 Carpintero A M Mari
no  A  area
 •Infuencia de a depresiƒn
de aire en e rotor sore as propiedades
de os ios OE de agodƒn en funciƒn de
a veocidad de os rotores  de ciindro
disgregador‚ en nvest e Inf et  de
ens 8 
1985 1188 
A area A  M
 Manic  Castro   
unter  •a apicaciƒn de veosíetro
igita I a a edida de a irregua
ridad de a veosidad de os ios‚ en In
5
vest e Inf et  de ens
 8  1985
18919 
R M Saurí A  M  Manic A  area  
oria   M  Etao    Rosanas
 •n estu
dio factoria de a resistencia de costuras‚
en Costura  89 1985 98

R M Saurí A  M  Manic A  area  
oria  M  Etao    Rosanas  •n estu
dio factoria de a resistencia de costuras 
II parte‚ en Costura 
9 1985 5

R M  Sauri •Especificaciones de os te
jidos  1  Sus nores o a t„cnica de ío‚
en Costura 
8 1985 5 
R M  Saurí •Especificaciones de os te
jidos  II  rendaejido adecuaciƒner
cado‚ en Costura  88 1985 1 
R M Saurí
 •Especificaciones de os te
jidos  II rendaejido adecuaciƒner
cado Otras prendas‚ en Costura  89
1985 5 
R  M  Sauri  •Espediticaciones de os te
jidos  II  rendaejido adecuaciƒner
cado Otras prendas‚ en Costura  91
1985 59 
R  M Saurí  •Especificaciones de os te
jidos
 II  rendaejido adecuaciƒner
cado Otras prendas‚ en Costura  9
1985 1 
  M ura et a
 •Indiu ††uid fis on
eta coated sustrates‚ en in Soid
is 19 1985 119 
COAORACIOES CIEIICAS
r  arra irector de Investigaciƒn 
Asociaciƒn de Investigaciƒn de etergen
tes AI  
r
 S…nceea Secretario enera 
Asociaciƒn de Investigaciƒn de etergen
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
Carou•ica 
ecnoog•as  Ensaos especiaes 
nidades de Servicios
Adinistrativos 
An‚isis 
Oficina ƒcnica  aer Mec‚nico 
aer Eƒctrico  Oras 
a iioteca cuenta con 
15 vo„enes
 recie 5 revistas 
ERSOA
E persona propio est‚ constituido por un
coectivo de 11 personas 
rupo funciona
Investigador  rofesores de Investiga
ciín  Investigadores Cient•ficos 1 1
Coaoradores Cient•ficos 
ƒcnico  ituados Superiores en rƒgi
en de convenio aora  ituados
ƒcnicos Especiaiados 
Auiiar de a Investigaciín   Audantes
ipoados 1 Audantes de Investi
gaciín  Auiiares de Investigaciín 
operarios en rƒgien aora 
Adinistrativos  Suaternos   Adinis
trativos 1 Auiiar Adinistrativo 
Suaternos 8 aoraes en aores va
rias 
Se cuenta ade‚s con 1 ecario predoc
tora  ecarios especiaes  1 univer
sitarios en tareas de foraciín 
ersona de centro en estancia o visita en
otros centros 1 en epart
 of Ceistr
e or niversit SA  seanas 
ersona for‚neo en estancia o visita en e
centro 1 de uera ascoeonesa Es
pa…a  seanas 1 de acutad eoí
gicas   arceona Espa…a  sea
nas 1 irector M
 S onferrada Espa
…a  d•as
 1 de ergauorscung
Aeania  d•as 1 de ipon Stee 
Corp apín 1 d•a 
RESESO
588 iones de pesetas sin incusiín de
os gastos de persona 
ECICAS ISOIES
MAS REEAES
Instruentaes
Couer•a Eperienta 
Microscop•auorescencia 
Asorciín Atíica 
anta Seipioto Coustiínasifica
ciín 
ropiedades pr‚cticas de as uas 
Croatograf•a gases  •uidos 
Infrarrojos 
AARAS CAES
Caroniaciín Carou•ica etrograf•a
An‚isis de carín  cenias asticidad
de as uas epuraciín de carones
Reactividad de coues 
ACIIAES
ROECOS E IESIACIO

Identificaciín casificaciín  estudio
de a ateria org‚nica dispersa MO
en sedientos caronosos  ituino
sos espa…oes I  Investigador
rincipa osƒ avier on‚e rado 
En este proecto se uiere estudiar a
naturaea  propiedades de a ateria or
g‚nica ue se encuentra dispersa en as
rocas sedientarias espa…oas especia
ente de as denoinadas †piarras itu
inosas‡  sore as cuaes no eiste nin
g„n estudio petrogr‚fico en Espa…a

Ojetivos
 Caracteriar  casificar os copo
nentes en icroscop•a nora  de fuo
rescencia 
 Estudiar os rendiientos de piríisis
 de etracciín con disoventes para inten
tar correacionaros con a coposiciín
petrogr‚fica 
 Estaecer un cat‚ogo de copo
nentes sore todo os identificados por
fuorescencia 
 Estudiar preferenteente e R•as de
itora cant‚rico  acer asiiso un
estudio ‚s genera de aor n„ero
posie de aciientos de i  it  en toda
Espa…a 
aor
urante 1985 se an recogido 58
uestras de 58 ocaidades de ur‚sico
de Asturias  Cantaria aiƒndose anai
ado 5 por refectoetr•a  fuorescen
cia

Resutados
Se a terinado una tesis doctora so
re a infuencia de os efectos tƒricos
de sis  diues en a evouciín de a a
teria org‚nica 
Se a terinado un traajo de icencia
tura sore e estudio de a MO en e
Eoceno Cata‚n 
A travƒs de contratas con a industria
se estudií taiƒn a MO sore 
uestras de un sondeo en as piarras i
tuinosas de Ruieos de Mora erue 
 Estudio de as posiiidades de aorro
energƒtico en a couiaciín  su inci
dencia en os productos de a isa 
Investigador rincipa
 Raín Avare
arc•a 
radicionaente a couiaciín a ve
nido siendo un proceso astante deficien
te desde e punto de vista de aproveca
iento energƒtico E ICAR a iniciado
una •nea de investigaciín orientada acia
e aorro de energ•a en e proceso de co
uiaciín  este proecto recoendado
por e Consejo ƒcnico de ICAR  apro
ado por e C S I C  se inicií con e eui
paiento  puesta a punto de agunos
aparatos con os ue se pretend•a poste
riorente profundiar en e tea  conse
guir una disinuciín notae en e con
suo de energ•a de proceso 
undaentaente se copraron dos
aparatos 
a n piríetro íptico a infrarrojo con
ipresora  posiiidades de acopaiento
con un icroprocesador  espuƒs de 
eses de puesta a punto de conjunto
podeos decir ue estaos en condicio
nes de edir as teperaturas de os ca
naes de caentaiento de nuestros or
55
Instututo aciona de Carín  sus erivados rancisco intado e
nos eperientaes con •s precisiín
seguridad  con enos operarios 
Este sistea o est• adoptando a a
epresa ESIESA en coaoraciín con
e ICAR 
 n Croatígrafo de gases erin
Eer ue despu‚s de una etapa de prue
as se a instaado definitivaente en ƒ
nea con a couerƒa ai‚ndose reaiado
os prieros controes de gas producido
en e proceso de couiaciín  a utiia
ciín de este croatígrafo pensaos ue
puede ser de gran utiidad para deteri
nar reaente e punto fina de a couia
ciín  arir e caino a un ejor conoci
iento de proceso ue perita aorrar
energƒa en e iso  Se a presentado a
un proecto a a CAIC preevauado fa
voraeente por e CS I C  para reatar
este tea 
 reeating of a ide range of coas
Investigador rincipa  por ESIESA 
ernando M‚nde de And‚s por e
ICAR Raín Avare arcƒa 
Este proecto en e ue participa a
E I  Caroniaciín fue presentado a a
reuniín de epertos en ‚cnicas de Co
uiaciín ue tuvo ugar en ruseas e 1
de noviere de 1985  E proecto pasí a
instancias superiores  fue aproado para
reaiar investigaciones por un perƒodo de
un a„o a partir de 1958 
os ojetivos son a apicaciín de a
nueva tecnoogƒa de precaentado a a
apiaciín de a gaa de carones coui
aes  se enarcan dentro de una inves
tigaciín en curso para a CAIC 
 undaenta studies and energ sa
vings on te coing process
 Investiga
dor rincipa
 Raín Avare arcƒa 
E proecto fue presentado a a Coi
sion of te European Counities  de
fendido en a reuniín de epertos en …Co
e Oven ecniues† ue tuvo ugar e 1
de noviere en ruseas por e investi
gador principa espu‚s de una serie de
preguntas reaiadas por os epertos e
proecto pasí a instancias superiores
 A
coienos de 198 e prograa fue pos
puesto 
 Coraciín de auiencenos Investiga
dor rincipa  enaro erejo Maora 
a coraciín de auiencenos cuaes
uiera ue sean as condiciones en ue se
reaice conduce a una eca de co
puestos ono di  poicorados  Estos
copuestos se foran por reacciones
consecutivas cuando a coraciín se eva
a cao en edios cataƒticos o en disoven
tes u poares En edios poco poares
se otiene todavƒa aor cantidad de
copuestos dicorados ue en os cataƒti
5
cos proaeente deido a reacciones
secundarias de adiciíneiinaciín ue
no tienen ugar en presencia de cataia
dores 
E ojetivo de este proecto fue detectar
 estiar a cuantƒa de estas reacciones 
uscar edios de reacciín apropiados pa
ra a otenciín seectiva de onocoro de
rivados 
E traajo eperienta se aƒa reai
ado a en a„os anteriores asƒ coo a
puicaciín de parte de os resutados
 En
e a„o 1985 se a evado a cao a recopi
aciín e interpretaciín de parte de os da
tos eperientaes a redacciín  presen
taciín de una tesis doctora eƒda e 
8  de sendas puicaciones aceptadas
en  Croatog    Ce  ecn and
iotecn
 En eas se recoge parte de a
aor anaƒtica ue fue necesaria reaiar
para a deterinaciín de todos  cada uno
de os dicoroderivados forados en a
coraciín de ecas de copuestos nor
aes  deuterados  a consecuciín de a
onocoraciín seectiva de auience
nos en edios acoíicos 
Este tea de traajo se da a definiti
vaente por terinado 
 Estudio de as uniones puente en a
icuefacciín de carones  Investigador
rincipa  Saino Rodrƒgue Moineo 
Aunue todavƒa se est• u ejos de
poder conocer a estructura de os caro
nes es posie descurir agunos datos
estructuraes ƒntiaente reacionados
con a reactividad  coportaiento de os
carones en os procesos de conversiín

Este proecto tenƒa dos ojetivos cara
ente diferenciados  e una parte se
proponƒa e estudio de t‚cnicas  ‚todos
de fraccionaiento a escaa preparativa
de os …ƒuidos de carín† ecas u
copejas otenidas en cuauiera de os
procesos de conversiín  soues en a
g‡n disovente org•nico en cases de
copuestos fraccionaiento ue es ne
cesario para a caracteriaciín de dicos
ƒuidos con ojeto de definir su utiiaciín
inediata a as odificaciones ue es
adec‡en para ea 
os estudios an concuido con a adap
taciín de a Etrografƒa a esta finaidad  a
caidad de fraccionaiento se estudia
ediante t‚cnicas croatogr•ficas de ca
pa fina  ecusiín oecuar  espec
troscípicas IR  RM  a utiiaciín de a
Etrografƒa para e fraccionaiento de a
uitranes ignitos despooieriados e
tractos SC  etractos en piridina de car
ones de distinto rango se counicí en
a …1985 Internationa Conference on Coaˆ
Science† Sdne octure de 1985 
a estructura proedio de os copo
nentes de as fracciones otenidas por E
trografƒa se deteriní ediante RM 
croatografƒa de ecusiín oecuar 
unto con otros datos coo a distriu
ciín de os grupos funcionaes proporcio
na a ejor caracteriaciín posie asta
e oento de os ƒuidos de carín 
Esta apicaciín de a RM constitue e
contenido fundaenta de una puicaciín
aceptada en …  Mo  Structure† 
E segundo ojetivo de proecto o
constitue e estudio de as uniones puen
te ‚ter  etieno a trav‚s de a ruptura
controada ediante reacciones uƒicas
especƒficas despoieriaciín
 a esti
aciín de n‡ero  tipo de uniones
puente se eví a cao ediante reacciones
de idríisis auiaciones  aciaciones
reductivas auiaciones etc  E estudio
de os caios estructuraes provocados
por as reacciones  a caracteriaciín de
carones originaes  despoieriados 
etractos de os isos se eví a cao
utiiando t‚cnicas de an•isis eeenta 
funciona espectroscopƒas IR  RM 
CEM 
os resutados de estos traajos se re
cogen en una puicaciín aceptada en … 
Mo Structure†  en a Meoria de una
tesis doctora en tr•ite de ectura 
Se an iniciado ensaos de icuefacciín
de os isos carones a fin de corroo
rar nuestra ipítesis de a eistencia de
reaciones entre as caracterƒsticas estruc
turaes de os carones  su reactividad en
dico proceso asƒ coo de a infuencia
de a auiaciín en os rendiientos de a
icuefacciín 
 Estudio de as reaciones entre as
propiedades fƒsicouƒicas  par•e
tros de retenciín croatogr•fica an•
isis de ecas copejas  otras api
caciones I 1 Investigador rinci
pa  enaro erejo Maora 
E ojetivo fundaenta de este proec
to consiste en e estudio de as reaciones
entre os par•etros de retenciín croa
togr•fica de os soutos  su estructura 
propiedades fƒsicouƒicas taes coo
punto de euiciín refracciín oar
oento dipoar etc con e fin de egar
a predecir par•etros de retenciín de
copuestos especiaente cuando ‚stos
foran parte de ecas copejas au
dando con eo a su identificaciín 
Mediante c•cuos asados en a regre
siín inea se an encontrado ecuaciones
ipara‚tricas ue reacionan os ƒndices
de retenciín de ovats de todos  cada
uno de os copuestos de una isa fa
iia con su teperatura de euiciín 
cuauier otra agnitud reacionada con
su poariaiidad con un coeficiente de
correaciín superior en a aor parte de
as faiias estudiadas a 999 
Se a encontrado tai‚n ue os pa
r•etros de retenciín croatogr•fica
pueden ser utiiados en e c•cuo de os
par•etros de souiidad de fases esta
cionarias ono‚ricas  en consecuen
cia de cuauier sustancia ue pueda ser
utiiae coo fase estacionaria de idro
caruros Este ‚todo sencio  r•pido
rinde resutados concordantes con os o
tenidos por otros •todos terodin‚icos
o epƒricos  Estos resutados se recogen
en una Meoria aceptada para su pui
caciín en „ Ce ecn and iotecn… 
Si coo parece deducirse de os resuta
dos anteriores eiste una estreca rea
ciín entre e par‚etro de souiidad de
a fase estacionaria  su retenciín croa
togr‚fica ien pudiera ser ue dico pa
r‚etro de souiidad fuera ejor ue a
poaridad croatogr‚fica para a caracteri
aciín de as fases estacionarias
 a con
firaciín de esta ipítesis  a etensiín
de os resutados descritos a a croato
grafƒa reaiada a teperatura prograa
da constituen os ojetivos príios de
este proecto 
 Otenciín de un coustie ipio 
productos de un ato vaor a†adido a
partir de carones espa†oes por e
tracciín de disoventes  Investigador
rincipa  Saino Rodrƒgue Moineo 
os proeas ue o dƒa presenta a
coustiín de carín tanto en reaciín
con su eficacia coo con a containa
ciín aienta podrƒan encontrar sou
ciín en a coustiín de un „carín refi
nado… ire de a aor parte de su ate
ria inera  de etero‚toos de aufre 
nitrígeno en su ateria org‚nica coo
serƒa por ejepo e residuo rico en car
ono ue procede de a etracciín de car
ín con disoventes especiaente en es
tado supercrƒtico os etractos por otra
parte estarƒan forados por coponentes
ricos en idrígeno converties en co
usties ƒuidos o copuestos uƒicos 
os ojetivos de roecto son os si
guientes 

Mejora de a eficacia de a cous
tiín 
 Reducciín de os nivees de conta
inaciín 
 tiiaciín raciona e integrada de
os carones 
Este roecto a sido suvencionado
por a irecciín enera de Minas e 19
de diciere de 1985 por o ue no se
reaií pr‚cticaente ninguna aor en di
co a†o 
 Efecto de a oidaciín a•rea de os
carones sore su poder caorƒfico  a
reactividad de sus coues  I  
Investigador rincipa
 os•   Escudero
ern‚nde  os•  is Martƒne 
a eposiciín proongada de os caro
nes a os agentes atosf•ricos durante su
transporte  aacenaiento origina en
os isos una oidaciín a resutas de a
cua ucas de sus propiedades caracte
rƒsticas taes coo e poder caorƒfico 
as propiedades couiantes se ven sen
sieente afectadas  a odificaciín de
dicas propiedades tiene una gran in
fuencia en os procesos de utiiaciín 
transforaciín de carín taes coo
coustiín couiaciín gasificaciín etc

os principaes ojetivos ue se preten
den acanar se centran en estaecer a
infuencia ue ejerce a oidaciín a•rea
de os carones sore su poder caorƒfico 
sus propiedades p‚sticas asƒ coo sore
a reactividad resistencia ec‚nica  po
rosidad de os coues producidos a partir
de dicos carones 
Se a puesto de anifiesto ue a oi
daciín a•rea no afecta a poder caorƒfico
de as antracitas ientras ue en e caso
de as uas  de os ignitos dico poder
caorƒfico disinue de fora apreciae 
En o ue respecta a as propiedades
p‚sticas se oserva una disinuciín
progresiva tanto de a fuide coo de a
diataciín a edida ue auenta e grado
de oidaciín de carín encontr‚ndose
ue os feníenos de p•rdida de inca
iento  de fuide se coportan coo un
proceso cin•tico de prier orden ue
cupe a e de Arrenius 
a reactividad de os coues varƒa de
fora eponencia con e rango de os
carones auentando en e iso senti
do ue o ace su contenido en aterias
vo‚ties 
E feníeno de sorecouiaciín du
rante argos perƒodos de tiepo conduce a
resutados contrapuestos en reaciín con
a caidad de coue ejorando su reacti
vidad  epeorando su resistencia a a
arasiín 
asificaciín de carones en eco
fuidiado con recircuaciín interior 
I 8
 Investigadores rincipaes 
os•  Escudero ern‚nde  os• 

is Martƒne 
E proecto constitue a fase inicia de
operaciín de una panta seipioto de
gasificaciín de carones  E ojetivo prin
cipa es e desarroo de un sistea ue
perita a gasificaciín de una apia ga
a de carones 
Se a copetado e ontaje  a puesta
a punto de gasificador propiaente di
co  sus accesorios taes coo e ai
entador de síidos precaentador de
aire cicín de captura de partƒcuas finas
sisteas de edida  contro de tepera
tura sistea de toa de uestra de ga
ses en continuo etc

ada a iportancia ue e arrastre de
partƒcuas finas tiene en os procesos de
transforaciín de carín coo conse
cuencia no sío de a p•rdida de eficacia
sino tai•n de posie efecto contai
nante se reaiaron una serie de estudios
en e gasificador con ojeto de conocer e
efecto de fujo de gas sore a eutriaciín
de partƒcuas de carín  Operando con e
gasificador en condiciones de eco fuidi
ado con recircuaciín interior se a
puesto de anifiesto ue a eutriaciín
Instututo aciona de Carín  sus erivados rancisco intado e
tiene ugar de fora intensa sío durante
os prieros inutos de puesta en ar
ca correspondiendo e arrastre posterior
de partƒcuas a feníenos de atriciín 
Se a reaiado un estudio fuidodin‚
ico utiiando odeos de etacriato
transparente a a isa escaa ue e ga
sificador En prier ugar se estudií e
efecto de as caracterƒsticas de as perfo
raciones de a paca distriuidora sore as
condiciones fuidodin‚icas de eco es
taeci•ndose a veocidad ƒnia de fui
diaciín en cada caso
 osteriorente se
puso a punto e sistea de fuidiaciín
con recircuaciín interior ue a periti
do estaecer reaciones entre a veocidad
de fujo ‚sico de recircuaciín de síidos
 os fujos de aire a trav•s de conducto
centra  de a paca distriuidora 
 Aprovecaiento energ•tico de finos
de est•ri de avaderos de carín
ediante su coustiín en eco fui
dƒado  Investigador rincipa  os•  
is Martƒne 
E ojetivo fundaenta ue se pretende
acanar con e desarroo de proecto es
a puesta a punto de un sistea eperi
enta para a coustiín en eco fuidi
ado de desecos de avaderos de carín
ue perita un trataiento adecuado de
os isos con e fin de eiinar os pro
eas de su vertido  acondicionaiento
transfor‚ndoo en un producto de supe
rior caidad ‚s anejae  de posie
utiidad industria

E estudio de efecto de as principaes
variaes de operaciín sore e rendiien
to t•rico de proceso peritir‚ estae
cer os intervaos de operaciín ‚s ade
cuados para cada tipo de est•ri utiiado
deterinando ade‚s os ƒites de ope
raciín autot•rica en cada caso  Conse
guida a operaciín autot•rica se estu
diar‚ a capacidad de sistea para a o
tenciín de energƒa utiiae vapor agua
caiente  
 ediante a coocaciín de una
ancada de tuos dentro de coustor

Mediante a reaiaciín de proecto se
pretende desarroar un coustor en e
co fuidiado a nive de panta sei
pioto ue perita otener os prieros
datos ue se conseguir‚n en Espa†a acer
ca de a viaiidad de esta t•cnica para e
trataiento de est•ries de finos proce
dentes de avaderos de carín 
CORAOS  COEIOS
E IESIACIO
„Caracteriaciín de carones de as cen
traes t•ricas de erue Escatrín 
uente uevo…
 Oficina de Copensacio
nes de a Energƒa E•ctrica OICO
Madrid 
„Caracteriaciín icroscípica de una
serie de uestras de capas de carín de
a cuenca de a Magdaena eín…
 Infe
5
Instututo aciona de Carín  sus erivados rancisco intado e
nier•a Minero Industria S  A  IMISA
Oviedo 
‚Caracteriaciín de carones de as cen
traes tƒricas de Acudia Escuca Mei
raa asajes  arcea„  Oficina de Co
pensaciones de a Energ•a Eƒctrica OI
CO Madrid 
‚Anteproecto en un avadero de car
ín„ Epresa Minero Sider…rgica de on
ferrada S  A  Madrid 
‚Caracteriaciín de a MO por refecti
vidad  fuorescencia de  uestras de
sondeos de a cuenca de Ruieos de Mo
ra„  C•a  enera de Sondeos S  A  CS
Madrid 
‚Caracteriaciín icroscípica de una
serie de uestras de capas de carín de
a cuenca de Ceín Asturiaseín„  In
genier•a MineroIndustria S  A  IMISA
Oviedo 
‚Caracteriaciín de una serie de ues
tras de antracitas procedentes de 8 e
presas de Asturias Occidenta 5 epre
sas de aencia  de eín  1 de Círdo
a„ Asociaciín rovincia de Epresarios
de Minas de Antracita de Asturias Oviedo

‚Estudio sore carones ecas  co
uiaciones„ ESIESA
‚Instaaciín en e ICAR de una •nea de
precaentaiento de carín de apia
gaa auento de productividad  disi
nuciín de a containaciín„  ESIESA
CAIC 
RESACIO E SERICIOS
Caracteriaciín icroscípica de ues
tras de sondeos  superficie  prestacio
nes
 Caracteriaciín icroscípica  props 
p†sticas de carones eta…rgicos 
prestaciones Caract
 icros u•   d i
at  de
ecas de carones  prestacio
nes ota de prestaciones 

ropiedades u•icas  diatoƒtricas
de carones 9 prestaciones
 reparaciín
de carones granuoetr•as posiiida
des de avado a n†  d e agnetita  pres
taciones  ota de prestaciones  15 
eigrosidad de carones para couia
ciín 1 prestaciín  Reactividad de coues
 prestaciones iríisis de residuos or
g†nicos 1 prestaciín ota de prestacio
nes 5 
Caracteriaciín de reas auitranes 
derivados •uidos  prestaciones  Co
posiciín de gases cousties 1 presta
ciín  ota de prestaciones 5 
Certificados de an†isis 9 prestacio
nes 
Infores tƒcnicos sore a infaaii
dad de ecas de productos org†nicos

res prestaciones 
Infores sore caracteriaciín  origen
de gases en ornos industriaes  res
prestaciones 
Estudios de souiidades  coposiciín
de reas de auitr†n
 Siete prestaciones 
Caracteriaciín por croatograf•a de
gases  por croatograf•a de fitraciín de
58
ge de fracciones de auitr†n ecadas
con otros productos
 os prestaciones

Caracteriaciín de aceites de fotaciín 
res prestaciones 
 Infores ƒcnicos  Estudio icros
cípico  de pasticidad de uestras de
carones  estinatario  Industria u•ica
de aín S  A oce prestaciones
 Infores ƒcnicos  Estudio de a reac
tividad de uestras de coues
 estina
tario  Industrias O  res prestaciones 
 Infores ƒcnicos  Estudio de a pe
igrosidad de epuje durante a couia
ciín de tres uestras de carín  estina
tario Industria u•ica de aín S  A 
na prestaciín 
 Infores ƒcnicos Caracteriaciín
de uestras de carín  estinatario 
CAROE   A Caporro  os presta
ciones 
 Infores ƒcnicos  Estudio de piríi
sis  an†isis de os productos de una
uestra de orujo de aceituna  estinata
rio   C  Ingenieros consutores S  A 
na prestaciín 
 Infores ƒcnicos  Estudio de pasti
cidad de dos uestras de carín  estina
tario  Industria u•ica de aín S  A 
na prestaciín 
 Infores ƒcnicos  Estudio de a reac
tividad  an†isis de uestras de coue 
estinatario  Industrias O  os presta
ciones 
COMICACIOES E CORESOS
REIOES  SIMOSIOS
5
a Conferencia sore anificaciín de
Aorro  Aternativas Energƒticas  ara
goa
 119 de octure de 1985  na co
unicaciín 
 Asaea de CEIM
 Madrid Octu
re de 1985  res counicaciones

I Congreso aciona de u•ica  Mur
cia  Octure de 1985  res counica
ciones 
I Reuniín de rupo de Croatograf•a
 ƒcnicas Afines  Sevia  Octure de
1985 os counicaciones 
A    Martin onorar Sposiu on
Croatograp  rino Itaia  Mao de
1985  na counicaciín 
European Congress on Moecuar Spec
troscop Madrid  Septiere de 1985 
os counicaciones 
e 1985 Internationa Conference on
Coa Science Sdne Austraia  Octure
de 1985 na counicaciín 
Caron and Coa asification  Science
and ecnoog  Avor ortuga
 Mao de
1985 na counicaciín 
ƒes ournƒes Europƒenes de uidi
sation  ououse  Septiere de 1985 
na counicaciín

 Reuniín de a Coisiín ƒcnica de
orno Ato
 Aviƒs Asturias  uio de
1985
 na counicaciín 
CRSOS SEMIARIOS
 COERECIAS CIEIICAS
‚Apicaciín de a icroscop•a íptica pa
ra e estudio de a ateria org†nica en a
eporaciín de petríeo  de gas natura„ 
Conferenciante  osƒ avier on†e
rado
 undaciín íe ardo Madrid
8 de ao de 1985 
‚a icroscop•a de fuorescencia en e
estudio de a ateria org†nica„ Conferen
ciante osƒ avier on†e rado  acu
tad de eoígicas niversidad de arce
ona 1 de octure de 1985 
‚E carín  Coponentes intr•nsecos

Coponentes fuerte  dƒiente asocia
dos„ Conferenciante
 osƒ avier on†
e rado
 Instituto de Estudios de Energ•a
 Medio Aiente Madrid 1 1 de novie
re de 1985 
‚a Couer•a Eperienta de ICAR 
su aor de investigaciín en apoo de
carín sider…rgico naciona„
 Conferen
ciante Raín Avare arc•a
 1 eria In
ternaciona Muestras ijín agosto de
1985 
ICACIOES IROS
 MOORAIAS
Raín Avare arc•a  Agunos aspec
tos de a investigaciín en couiaciín 
Madrid 1985  CEIM  n vouen 
11
Raín Avare E  A  Miar C  S  Canga
  
S Canga  E auinio coo aditivo en
e proceso de couiaciín  Madrid 1985 
CEIM  n vouen  1 
Coisiín ad oc 
Infore a residente
de CSIC sore e estado actua  posies
•neas de refora de Aito de ecnoo
g•a  Madrid 1985
 CSIC n vouen
11 
S R Moineo A  arc•a  erejo 
R  Menƒnde  e tiiation of Etro
grap for te ractionation of Coa E
tracts 
Sdne 1985  ergaon ress n
vouen 591

osƒ   Escudero osƒ   is  Ange
Cagigas
 ‚eterinaciín eperienta de
a reactividad de coues„ en
Actas a
Asaea enera CEIM
Madrid 1985 
CEIM  11 
osƒ 
 Escudero osƒ  is  rancis
co 
 Roces ‚Effect des variaes dopƒra
tion et de dessin sur a fuidodnaiue
dun it fuidisƒ avec recircuation interieu
re„ en
Actes ƒes Europƒennes su a
uidisation 
ououse 1985 ROREC
5 
ICACIOES 
ARICOS E REISAS

 erejo Maora  M   uiƒn  ‚A
Stud of ovats Retention Indices of ai
patic saturated esters and teir reation
to te poarit of te stationar pase• en
 Croatog 18 1985 1819

  erejo C    anco  M   ui
‚n ƒCapiar C of Coroderivatives of
1ietenene  Separation Identi
fication and rediction of oiing oints•
en  Croatog
 1 1985  
  erejo  M    ui‚n  ƒiparae
ter Euations for Cacuating ovats Re
tention Indices of drocarons• en nt
 Environ  Ana
Ce  1985 
8 
COAORACIOES CIEIICAS
rupo de traajo sore a ateria org„
nica dispersa  Internationa Coitte for
Coa… etrograp
rupo de traajo sore fuorescencia 
Internationa Coitter for Coa… etro
grap 
rupo de traajo de autoatiaciín 
uroir ugosavia 
Reuniín de epertos para una nueva
casificaciín de carín  Econoic Co
ission for Energ O inera 
Revisiín correcciín  eaoraciín de
terinoog†a cient†fica  t‚cnica reativa a
carín de ictionar of te as Industr
editado por a Internationa as nion
I     Epresa aciona de as S
 A

EAAS Madrid con representante es
pa‡o en a I  
articipaciín en e grupo de traajo de
preparaciín  depuraciín de carones 
Asociaciín estora para a Investiga
ciín  esarroo ecnoígico de Carín
OCICARO Ministerio de Industria 
Entidad coaoradora de IRAOR ar
ticipa en a verificaciín eperienta 
contro de noras nacionaes E  e
tranjeras res ieros de Instituto per
tenecen a C cousties ineraes
síidos coaorando en a eaoraciín de
noras E e inforando t‚cnicaente
sore noras …SO etc
 Instituto aciona
de Racionaiaciín 
Eperto de roecto Internaciona ƒti
iaciín Integrada de Cousties de a
jo oder Caor†fico• CEE  Ministerio de
Educaciín  Ciencia 
Eperto de Coit‚ ƒaoraciín †sica 
u†ica de Carín• Counidad Econí
ica Europea

Revisiín de originaes para puicaciín
en E Representante en Espa‡a de Edi
toria oard de a Revista E

Convenio de coaoraciín roecto de
investigaciín conjunto
 niversidad de
Oviedo
 epartaento de u†ica Org„
nica 
Actividades de a Agencia Internaciona
de a Energ†a  AIEMI 
roectos de Investigaciín para CEE 
OCICARO 
Instututo aciona de Carín  sus erivados rancisco intado e
aoraciín de a containaciín
 Centro
Meteoroígico Regiona Oviedo 
ESIS OCORAES
ƒEstudio de a evouciín de os carones
de a cuenca de Ci‡era Mataana eín 
Afonso M‚nde Ceciia  niversidad de
Oviedo acutad de Ciencias eoígicas
junio de 1985  Apto ƒcu aude•  Cídigo
ESCO  51 
RAAOS E ICECIARA
 ROECO I E CARRERA
ƒEstudio petrogr„fico de a ateria or
g„nica de a foraciín arancies eoceno
prepirineo cata„n•  Mar†a Rosa arc†a a
‚s  niversidad de arceona  acutad
de Ciencias eoígicas noviere de
1985 Apto Cídigo de a ESCO 5
1 
ƒEvauaciín de grado de oidaciín
a‚rea de os carones•  Mar†a Angees
ern„ndei‡a ern„nde Oviedo  a
cutad de u†ica junio de 1985  Sore
saiente
 Cídigo de a ESCO 1 
ƒModificaciín de as propiedades p„sti
cas de un carín por efecto de a oida
ciín a‚rea•  os‚ Acano ando  Oviedo
acutad de u†ica  Septiere de
1985 Soresaiente Cídigo de a ES
CO 1

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CERO E IESIACIOES E AA
C•digo  1 
Aito I 
  8 Carretera de Madridaencia 
ARAA E RE Madrid 
e 91 81 19

IRECOR
 CAO RAMO osƒ 
ICEIRECOR COMEAREO MORCI
O Manue eo 
SECREARIO SERRAO MARIE An
tonio 
MEIOS
IAES ESRCRAES E
IESIACIO
Investigaci•n de agua 
nidades de Servicios
Adinistrativos 
An‚isis 
a iioteca cuenta con 1 58 vo„enes
 8 revistas 
ERSOA
Investigador 1 rofesor de Investigaci•n
 Investigadores Científicos  Coao
radores Científicos

ƒcnico  1 ituado ƒcnico Especiaiado 
Auiiar de a Investigaci•n 1 Audante
ipoado de Investigaci•n 1 Audante
ƒcnico de aoratorio rƒgien de con
venio aora  Audantes de Investi
gaci•n 1 Auiiar de Investigaci•n  5
operarios en rƒgien de convenio ao
ra 
Adinistrativo  Suaterno  1
ƒcnico de
esti•n  Adinistrativos 1 Auiiar
Adinistrativo 1 Suaterno  igian
tes aora 1 eefonista en rƒgien
de convenio aora 1 Encargado de
Aacƒn
id    aoraes ‚s 
Se cuenta ade‚s con  ecarios pre
doctoraes 1 ecario postdoctora un
icenciado contratado   ‚s en fora
ci•n 
RESESO
15 iones de pesetas ‚s gastos de
persona 

ECICAS ISOIES
MAS REEAES
Instruentaes
Espectroetría Asorci•n At•ica 
Croatografía de ases

Croatografía de íuidos

An‚isis de carono 
Espectroetría  
Espectroetría IR 
Metodo•gicas
Identifica  de Enteroacteriaceae 
rataiidad de Agua 
rataiento io•gico Aeroios 
rataiento io  Anaeroios 
Coaguaci•nprecipitac  uíica 
esinfecci•n 
AARAS CAES
uíica de Agua Aguas residuaes ra
taiento io•gico rataientos io•
gicos aeroiosanaeroios Containa
ci•n de agua Caidad de agua ino
ogía de agua acterioogía de agua
rotoooogía itoogía 
ACIIAES
ROECOS E IESIACIO
 oogoea Ranígera en os procesos de
iofocuaci•n por odos activos  Inves
tigador rincipa  osƒ Cao Ra•n 
ustificaci•n
entro de prograa de inanciaci•n
asa de 1985 se reaiaron as activida
des de este roecto 
Siendo a oogoea Ranígera e icroor
ganiso cua ioasa es prevaente en
os procesos de Iodos activos es evidente
e interƒs de estudio de su coportaiei
to para apicaro a desarroo de estos
procesos io•gicos 
Ojetivos
eterinaci•n de factores físicos uí
icos  io•gicos ue reguan e incre
ento de as poaciones de oogoea ra
nígera 
Este estudio se reaiar‚ con cepas de
oogea de Estaciones de Aguas Residua
es de Madrid para o ue se apicar‚n
procediientos de enriueciiento a en
saados en traajos previos en nuestro a
oratorio  procediientos de aisaiento
asiiso a foruados 
Estudio de factores físicos  uíicos
ue deterinan a producci•n de os poí
eros etraceuares ue constituen as
asas de oogoea 
aor
Se reaiaron estos estudios a o argo
de a…o 1985 epeando aguas residua
es  a…adiendo nutrientes caronados
etano etano† gucosa agua residua 
nitrogenados diversos fosfatos 
Se deterin• a producci•n en todos os
ensaos así coo as proporciones de
C ais‚ndose acterias responsaes
de proceso 
Resutados
a Se estaecen os procediientos
‚s adecuados para enriueciiento 
aisaiento de oogoea ranígera 

Se deterinan as concentraciones
•ptias de producci•n de ioasa de po
isac‚ridos ue constituen a asa activa
de os Iodos

c Se otienen as proporciones en
C  ‚s •ptias para otenci•n de f•
cuos ‚s f‚ciente decantaes así
coo nivees de oígeno  tiepos de
aireaci•n 
 esarroo  apicaci•n de a croato
grafía en ge para a investigaci•n de
containantes org‚nicos en aguas re
siduaes
 Investigador rincipa  Ange
ustos Arag•n 
Este proecto se reai• a o argo de
1985 dentro de prograa de inancia
ci•n asa†  tiene coo ojeto contriuir
a a ejora de os ƒtodos de investiga
ci•n de containantes org‚nicos se…aa
dos coo prioritarios por a Environenta
rotection Agenc E A   Entre estos
containantes presenta un interƒs prefe
rente e grupo de os copuestos fen•i
cos por estar presentes en nuerosos ver
tidos industriaes 
E traajo reaiado durante 1985 sirvi•
de copeento a efectuado durante
198  198 estando destinados todos
eos en parte a a eaoraci•n de una
esis octora 
os ojetivos de proecto a reaiar du
rante 1985 fueron 
1  erinar e estudio a iniciado de
aisaiento en croatograf•a de perea
ciín en ge de diversos fenoes asta
copetar a reaciín dada por a E A 
contrastar a separaciín frente a os prin
cipaes pastificantes

  na ve reaiada a separaciín
identificar os distintos copuestos e
diante t„cnicas croatogrƒficas C  C 
 Apicaciín de a t„cnica desarroa
da a estudio de aguas reaes containa
das r•os efuentes industriaes etc  
urante 1985 se curieron prƒctica
ente todos os ojetivos propuestos  Se
puso especia „nfasis en e estudio de
coportaiento de os fenoes contai
nantes prioritarios rese…ados por a EA
en sisteas croatogrƒficos  poiestireno
coroforoeano coproƒndose a re
tenciín seectiva de os isos en os
tres sisteas estudiados frente a os fta
atos pastificantes o ue peritií des
arroar una t„cnica ana•tica para a sepa
raciín de os grupos de containantes 
o ejores resutados cuantitativos en
cuanto a separaciín  sensiiidad se o
tuvieron con una t„cnica de croatograf•a
•uida de ata eficacia C especia
ente desarroada para este traajo 
En cuanto a divugaciín de os resuta
dos parte se epusieron en e II Congre
so aciona de u•ica a Manga de
Mar Menor Murcia octure de 1985 
 Monitoriaciín de parƒetros u•i
cos indicadores de containaciín de
aguas  Investigador rincipa  Manue
i Rodr•gue
Se a instaado un prototipo eperien
ta de trataiento aeroio de eco fijo 
fuidiado para a epuraciín de Aguas
Residuaes ranas en r„gien continuo 
E prototipo se copone de un depísito
de aientaciín de 15 itros accionado
por una dosificadora con teporiador
 E
reactor con su reeno puede traajar en
condiciones fija o fuidiado es un reactor
de 18 itros reeno con anios Rascig
terostato Este reactor va provisto de
1 toas a diferentes nivees para e
traer uestras a…adir reactivos adicciín
de aire  aientaciín   finaente un
sedientador para separar e agua depu
rada de os Iodos producidos 
Con este euipo icieron ensaos de
eficiencia de depuraciín con aguas pro
cedentes de diferentes coectores  cau
ces fuviaes de ƒrea de a regiín de Ma
drid Estas aguas resutaron ser de u
diferente coposiciín con ata edia 
aja carga orgƒnica as• coo con u a
ta carga de detergentes en agunos casos
 ausencia en otros 
Este euipo resutí ser de gran eficacia
coparado con as instaaciones eisten
tes  as de nueva incorporaciín

or t„rino edio a eficacia fue 1 ve
ces superior  en e caso de eiinaciín
de detergentes iodegradaes os resu
tados fueron ataente satisfactorios
pendientes de puicar 
Se reaií un estudio de †eterinaciín
rƒpida de caidad de aguas residuaes ur
anas‡ en prensa 
M
 i Rodr•gue arƒetros cin„ticos
de creciiento icroiano en procesos de
Iodos activos 1985  Revista „cnica de
Ingenier•a Euipaiento  rocesos
 
91 
 Indicadores acuƒticos de investiga
ciín Estudio de os sisteas f•sico
u•ico  ioígico ipicados
 Apica
ciín a sistea fuvia araaenares 
Investigador rincipa os„ rancisco
ongƒs Mar•n 
SIICACIˆ
E proecto se justifica en funciín de a
fata de datos eistentes en a actuaidad
en nuestro pa•s sore os grupos de orga
nisos ue ejor cupen una funciín
de indicador  su adecuaciín a contro de
a containaciín en os r•os 
OEIOS
Estudio de sistea fuvia desde un
punto de vista f•sico u•ico  ioígico a
fin de desarroar ojetivos parciaes rea
tivos a caracteriar a cuenca  a utiidad
de as pantas acuƒticas  icrofauna co
o indicadores de containaciín

ESARROO RAE 1985
Se a coenado e estudio de as
aguas de R•o enares desde su naciien
to asta a confuencia con e araa
ediante toa de uestras ensuaes 
de sus afuentes ornova Sore Saado 
uce seg‚n a toa de uestras estacio
na  Se deterinaron parƒetros f•sico
u•ico en capo  aoratorio  se estu
diaa fora acuƒtica de os r•os ornova 
Saado  sus afuentes  Se an recogido
tai„n uestras de sedientos para e
estudio sore eas de etaes pesados 
RESAOS
a aor encionada a peritido co
nocer parciaente a variaciín de os pa
rƒetros indicadores de containaciín
de r•o enares  sus afuentes  su rea
ciín con os indicadores ioígicos  Esta
aor se continuarƒ en 198 
 Estudio de proecto ioígico de niti
ficaciíndenitrifiaciín para depurado
ras uranas  Investigador rincipa 
Manue rancisco Coenarejo Mor
cio 
E nitrígeno contenido en as aguas re
OEIOS
ise…o de una panta pioto escaa de
aoratorio 
Construcciín de una panta pioto a es
caa de aoratorio

osiiidad de estudio para procesos io
ígicos de nitrificaciíndesnitrificaciín pa
ra pantas depuradoras uranas 
urante e a…o 1985 se io e dise…o
de a panta pioto a escaa de aoratorio
as• coo su construcciín  Se icieron
prueas para cƒcuos de infuentes recir
cuaciones  edidas de o•geno en as
onas aeroia  aníica 
Coo consecuencia de as diferentes
prueas reaiaes  a construcciín de
dica panta pioto se io un proecto
concertado con e Eco Auntaiento
de Madrid para a eiinaciín de nitríge
no  ver su viaiidad de poder adaptaro a
a depuradora de iveros de a ia de
Madrid 
 Estudio pioto de una aguna ataente
productiva apicado a a producciín
pisc•coa  Investigador rincipa  os„
uis easco •a 
Se dirige a a deterinaciín de os fac
tores f•sicou•icos  ioígicos dinƒi
ca de fitopancton  producciín priaria
ue sustenta a producciín pisc•coa en
ecosistea acuƒticos ataente eutrífi
cos E inter„s es ovio teniendo en cuen
ta e eevado n‚ero de dicos ecosiste
as eases agunas  estanues para
regad•o etc  de as apicaciones deriva
das tanto a nive de aprovecar una posi
e fuente de prote•nas a partir de espe
cies pisc•coas ien adaptadas a este tipo
de condiciones carpa tenca etc coo
por e efecto indirecto ue supondr•a en
reaciín a a disinuciín de grado de
eutrofia por cuanto ue en a epotaciín
pisc•coa significar•a una retirada rea de
ateria orgƒnica de os ecosisteas refe
ridos  E estudio se reaií en una aguna
situada en una gravera actuaente en
epotaciín príia a CIA  E estudio se
reaií desde ao de 198 con una pe
riodicidad seana

Coo resutado de este estudio se a
eaorado  puicado a inforaciín re
cogida 
 Estudio de a concentraciín de poo
 variaciín con a profundidad en as
aguas de un ease deido a os
Centro de Investigaciones de Agua
siduaes uranas puede ser eiinado por
trataiento ioígico o f•sicou•ico  Es
te ‚tio tiene os inconvenientes de re
sutar costoso  adeƒs presenta proe
as de epotaciín  En e caso de nitrí
geno es especiaente copetitivo un
sistea de Iodos activos ue coina e
proceso de nitrificaciín ona aeríica
con otro de desnitrificaciín ona aníica
e
de caecera 
1
Centro de Investigaciones de Agua
gases de coustiín de as ancas a
otor  Investigador rincipa  os•
Mar‚a Arias Carrio 
ado ue e poo es un eeento tíi
co  ue se acuua en os organisos
es conveniente conocer a infuencia ue
tiene os gases de coustiín de as an
cas a otor en e agua de os eases
en os ue estƒn peritidos os deportes
nƒuticos 
OEIOS
eterinar e contenido en poo de
agua de eases a distintas profundida
des 
AOR
Se a puesto a punto a t•cnica de de
terinaciín de poo por Stripping poten
cio•trico a nive de pp  
Se a puesto a punto a t•cnica de con
centraciín de poo desde 1 pp a 1 pp
por retenciín en resinas CEE 1 pa
ra en posterior deterinaciín por Strip
ping potencio•trico 
Se an reaiado  uestreos de e
ase de San uan para poner a punto a
t•cnica de toa de uestra a distintas
profundidades 
RESAOS
anto a puesta a punto de •todo de
iín Stripping a nive de 1 pp coo a
concentraciín de dico iín desde 1 pp a
1 pp se a reaiado satisfactoriaente 
a puesta a punto de a toí de uestra a
distintas profundidades no se a podido
reaiar por dificutades t•cnicas  econí
icas 
CORAOS  COEIOS
E IESIACIO
„rataiento priario de depuraciín de
aguas residuaes ediante a adiciín de
precipitantes u‚icos coo aternativa a
os trataientos convencionaes…  Asocia
ciín de Investigaciín de etergentes
„Estudio de investigaciín apicada sore
operaciín  contro de proceso de depu
raciín ioígica por Iodos activos de tipo
contacto estaiiaciín…  Sdad  Espa†oa
de Aguas itradas S  A
„Ipacto aienta de os nutrientes en
e r‚o Mananares a su paso por Madrid… 
Eco Auntaiento de Madrid 

AEES
rocediiento de enriueciiento se
ectivo de saoneas en aguas n 
55 9
 os• Cao Raín  A de Mi
gue Arena

RESACIO E SERICIOS
Contro de caidad actereoígica de
agua potae
 einte prestaciones 
Contro de caidad u‚ica de aguas 
res prestaciones 
Contro  especificaciones de desinfec
ciín por   na prestaciín

Contro de corrosiín de tuer‚a  na
prestaciín 
„no o… sore saonea  egione
Ia  na prestaciín

COMICACIOES E CORESOS
REIOES  SIMOSIOS
1 Congreso de eou‚ica  Soria sep
tiere de 1985 na counicaciín

I Congreso aciona de u‚ica  a
Manga de Mar Menor octure de 1985 
Oco counicaciones 
 Congreso aciona de Microioog‚a 
aencia septiereocture de 1985 
Cuatro counicaciones 
I Siposio aciona de otƒnica Crip
togƒica  ranada diciere de 1985 
Cuatro counicaciones 
III Congreso Espa†o de inoog‚a 
eín juio de 1985  Cinco counicacio
nes 
CRSOS SEMIARIOS
 COERECIAS CIEIICAS
Curso de „eneraciín de energ‚a e•c
trica  edio aiente… cuatro conferen
cias sore idroog‚a  caidad de agua 
Conferenciante
 Ange ustos  Madrid
 E  noviere de 1985

„Curso de evauaciín de a containa
ciín de as aguas…  conf 
 Conferencian
te    Cao Raín  Avia aro de 1985

„Curso de evauaciín de a containa
ciín de as aguas…  conf   Conferencian
te
 ernando arra  Avia aro de 198 
„epuraciín de aguas residuaes… 
conf  Conferenciante A ustos
 Avia
ari de 1985 
„epuraciín de aguas residuaes… 
conf   Conferenciante    M Coenarejo 
Avia ari de 1985 
„Curso de contro de depuradoras ura
nas por oservaciín icroscípica de Iodos
activos…  Confer
 Conferenciante
  
Cao
 Madrid diciere de 1985

ICACIOES IROS
 MOORAIAS
aardo Avare Coeas et a  A pre
iinar cecist of Ierian entic ari
ne agae Madrid 1985  Rea   otƒnico 
n vouen 8 pƒgs 
ICACIOES 
ARICOS E REISAS
 Cao A ustos  M
  Coenarejo 
„rataiento suinistro  vigiancia de
aguas potaes de consuo p‡ico… en
Mapfre Seguridad 5 1 1985 55 
M i
 „Euipaiento  procesos  a
rƒetros cin•ticos de creciiento acro
iano en procesos de Iodos activos… en
•cnica de Ingenier‚a  1985 91 
A ustos M  AvareCoeas
 „eo
u‚ica de a cuenca de R‚o araa… en 1
Congreso de eou‚ica  Counicaciín
septiere de 198 

 Aarcín A  ustos  oo  „Estudios
de fenoes containantes por croatogra
f‚a en gees de poiestireno… en I Con
greso aciona de u‚ica Energ‚as ƒsi
cas  copeentarias
1985 
A ustos   M a Coenarejo    Aar
cín  „Estudio cin•tico de a descoposi
ciín anaeroia de os Iodos de una panta
de trataiento de aguas residuaes ura
nas… en I Congreso aciona de u‚ica
Energ‚as ƒsicas  copeentarias
1985 
COAORACIOES CIEIICAS
Evouciín containaciín de r‚os

Eco Auntaiento de San ernando

roceso nitrificaciín desnitrificaciín 
Eco
 Auntaiento de Madrid 
Eutroficaciín r‚s Eco Auntaiento
de Madrid 
Contacto estaiiaciín de Iodos
 Sdad 
Espa†oa Aguas itradas 
esinfecciín por M   Centro Eperi
enta C S I C 
CERO ACIOA E IESIACIOES MEARICAS
Cídigo 1 
Aito I 
Avda regorio de Ao 8 
8 MARI 
e
 91 589 
IRECOR AE AAMOE Afon
so 
ICEIRECOR IMO I os• uis 
SECREARIO  IS MARI eandro 
MEIOS
IAES ESRCRAES E
IESIACIO
Siderurgia 
Metaurgia no f•rrea 
Sodaduras 
rocesos de ransforaciín  undiciín 
Metaurgia ‚sica 
u‚ica Metaƒrgica 
nidades de Servicios
Inforaciín ocuentaciín  uica
ciones a iioteca cuenta con 11 
voƒenes  recie 5 t‚tuos de revis
tas 
Cooperaciín Cient‚fica  ecnoígica 
roectos  aeres 
Manteniiento 
ERSOA
E propio est„ constituido por un coectivo
de  personas 
rupo funciona
Investigador 11 rofesores de Investiga
ciín 18 Investigadores Cient‚ficos 
Coaoradores Cient‚ficos 
•cnico  ituados •cnicos Especiaia
dos  ituados Superiores r•gien de
convenio aora 1 ituados •cnicos
Especiaiados 1 ituado •cnico ao
ra 
Auiiar de Investigaciín 5 Audantes
ipoados de Investigaciín 95 Au
dantes de Investigaciín  1 Auiiares
de Investigaciín de eos  en r•gien
de convenio aora 1 Operario aora

Adinistrativo  Suaterno 1 •cnico de
estiín 18 Adinistrativos  Auiia
res Adinistrativos 1 aora  Sua
ternos 1 igiante aora 1 eefonis
ta  1 Encargado de Aac•n aos en
r•gien de convenio aora 1 opera
rios aoraes
Se cuenta ade„s con 8 ecarios pre
doctoraes 1 postdoctora  1 universi
tarios en foraciín 
ersona de centro en estancia o visita en
otros centros
 1 en Setara rancia 1
seana
 1 en Onudi oivia 8 sea
nas
 1 en epartaent of Metaurg
and Materias Science niv
 Carid
ge Ingaterra 5 seanas
 1 en Cen
tro ecnoog‚a Metaurgia Industria e
rƒ 8 seanas 1 en Opto  Ciencias de
Materiaes de a niversidad de Stan
ford S A 
 seanas 1 en Inst Ma
anc fur Eisenforscung
R A 
seanas 1 en Consejo a
 Ciencia 
ec Conctec erƒ  seanas  1 en
Inst  nvt ecnoígica Industria  de
oras •cnicas IIEC erƒ 1
seanas 1 en niversidad a  San
Agust‚n de Ereuipa erƒ 1 seana 1
en Inst
 Investigaciones  Ensaos de
Materiaes de a niv
 de Cie IIEM
Cie  seanas
 1 en Onudi oivia
1 seanas 1 en Opto
 Metaurgia
niv Autínoa Me M•ico  se
anas 1 en Centro de Inv
 Metaƒrgico
CIME Cua 1 seana  1 Inst  ene
oano de Siderurgia IES eneuea
 seanas 1 en irec  ra  Asesora
iento •cnico A Argentina 1 
seanas 1 en IASME Espa…a 1
seana
 1 en ICAR Espa…a  sea
nas 
ersona for„neo en estancia o visita en e
centro   de ICI Cie 5 seanas  1
de Esc  niversitaria Ingenier‚a •c 
Madrid Espa…a  seanas  1 de e
Rotar Cu Argentina 5 seanas
 1
de IEMEI Argentina  seanas
 1
de OI oivia 8 seanas  1 de
OI erƒ 1 seanas  1 de ni
versidad de Concepciín Cie 8 sea
nas 1 de 5† Curso ES Ing  Minas de
Madrid Espa…a  seanas  1 de ICI
erƒ 8 seanas 1 de ineti ortu
ga 8 seanas
 1 de ICI Argentina 5
seanas 
RESESO
155 iones de pesetas sin incusiín de
os gastos de persona 
ECICAS ISOIES
MAS REEAES
Instruentaes
Ana‚ticas 
Ensaos Mec  de ateriaes

Metaograf‚as 
Ensaos radiogr„fico 
Ensaos oestructivos 
Microscop‚a eectrínica 
Metodoígicas
Concentraciín  preparaciín de ineraes 
u‚ica etractiva

rocesos de Sodadura 
anta de undiciín 
ornos de trataiento 
rataientos de superficies 
AARAS CAES
Metaurgia Metaurgia Etractiva Side
rurgia Sodadura Construcciín et„i
ca Corrosiín  rotecciín Anodiaciín
Recuriientos rataientos t•ricos
An„isis u‚  Metaƒrgico avania
ciín undiciín  Modeo Metaurgia
nof•rrea Metaurgia ‚sica 
ACIIAES
ROECOS E IESIACIO
 Reaciín entre a estructura interna
 as propiedades tecnoígicas de as
entonitas usadas en fundiciín  Inves
tigador rincipa    roufe Caros 
Este traajo se prograí coo co
peento de roecto ‡Caracteriaciín 
propiedades de siicatos utiiados coo
agutinantes arciosos en as arenas de
odeoˆ en e ue se a estudiado a in
fuencia de as sustituciones isoírficas
de as entonitas en ciertas propiedades 
caracter‚sticas de estos ateriaes 
Sin eargo otras propiedades no se
pudieron confrontar eperientaente
porue reuer‚an utiiaciín de aores
cantidades de entonita ooiínica cua
otenciín uedaa fuera de as posiiida
des de traajo prograado 
As‚ pues en 9 entonitas utiiadas en
as fundiciones espa…oas cua estructura
interna a‚a sido estudiada en detae se
procedií a transforaras en entonitas
ooiínicas ‚ticas por trataiento con

Centro aciona de Investigaciones Metaírgicas
acetato de itio fitrado secado  oienda
en cantidad suficiente para acer os si
guientes ensaos  incaiidad vouen
de sedientaci•n ‚ite ‚uido resisten
cia a a copresi•n en verde de as arenas
de odeo con eas agutinadas as‚ coo
su resistencia a a tracci•n en a ona de
condensaci•n  su copacta iidad 
a curva de resistencia a a tracci•n en
a ona de condensaci•n en funci•n de
a uedad es reaiae en toda su e
tensi•n eco iposie de conseguir
con entonitas s•dicas  cƒcicas 
a curva de resistencia a a tracci•n en
a ona de condensaci•n en funci•n de
a uedad es reaiae en toda su e
tensi•n eco iposie de conseguir
con entonitas s•dicas  cƒcicas 
a curva de resistencia a a copresi•n
en verde en funci•n de a uedad de a
eca preparada por a t„cnica de desor
ci•n por ecados sucesivos se desco
pone caraente en traos rectos ue es
tƒn en reaci•n con e níero de capas de
o„cuas de agua r‚gida ue se fijan en
a superficie de a entonita coporta
iento ue no siepre se ace anifiesto
en as entonitas s•dicas  cƒcicas 
a curva de resistencia a a tracci•n en
a ona de condensaci•n en a funci•n de
a uedad es reaiae en toda su e
tensi•n eco iposie de conseguir con
entonitas s•dicas  cƒcicas 
or otro ado eos conseguido esta
ecer ue a incaiidad presenta un
ƒio arededor de 5 de sustituci•n
iso•rfica tota  Con e vouen de sedi
entaci•n  con e ‚ite ‚uido no se a
podido estaecer reaci•n aguna 
Se constata ue a uedad de a arena
de odeo para e 5 de copactaii
dad •ptio acondicionaiento de a are
na crece igeraente con a sustituci•n
iso•rfica 
inaente a resistencia a a copre
si•n en verde crece caraente con a
sustituci•n iso•rfica 
esarroo de nuevas tecnoog‚as para
a caracteriaci•n ana‚tica de diversos
ateriaes Investigador rincipa
 A 
•e Coedo 
o cae duda ue con e anƒisis cƒsi
co  con ucos de os „todos rutinarios
de as t„cnicas instruentaes es dif‚ci 
a veces prƒcticaente iposie acanar
precisi•n  eactitud en todos os nivees
de concentraci•n  or todo eo es nece
sario perfeccionar as etoog‚as ue tie
nen su fundaento en as t„cnicas a es
taecidas o ien investigar nuevos „to
dos a partir de t„cnicas aín en fase de
desarroo 
E traajo se orienta en tres ‚neas 
1  Aordar a caracteriaci•n ana‚tica
ediante a t„cnica de espectroetr‚a de
eisi•n IC de diversos ateriaes espe
cificados en oras E  de otros ue

presenten inter„s industria aín sin estar
recogidos en as noras
 os estudios e
vados a cao an dado ugar a diversos
traajos reativos a contro ana‚tico de
cores ediante IC  a a caracteria
ci•n de ipureas en ateriaes s‚ico
auinio eeentos principaes de ferroa
eaciones anƒisis de aeaciones de cinc
de ase coato  aceros
 Resutados son
una tesis doctora una tesina  5 traajos
presentados a congresos  puicados en
Revistas 
  En e ƒrea de espectroetr‚a de
eisi•n  fuorescencia  dispersi•n de
ongitudes de onda  de energ‚as des
arroar as etodoog‚as reativas a anƒ
isis de icroaeantes en aceros as‚ co
o de incusiones en icroƒreas de os
cordones de sodadura  eeentos ino
ritarios en diferentes ateriaes siderírgi
cos os estudios desarroados en esta
ƒrea an dado ugar a una tesina  a dos
counicaciones a Congresos 
 En e capo de anƒisis de gases
desarroar as t„cnicas de fusi•n reducto
ra en gas portador con separaci•n croa
togrƒfica  en vac‚o para eeentos ga
seosos fragiiantes en uniones sodadas 
a investigaci•n se a dirigido acia e
tipo de distriuci•n de nitr•geno nitruros
fijos o ƒies en e ateria resutante de
proceso de sodadura  Se an conseguido
uestras representativas de a distriu
ci•n de nitr•geno a o argo de cord•n de
sodadura de a ona t„ricaente afec
tada as‚ coo de a profundidad acana
da por e gas aportado en e poroceso de
sodeo
 Se trata de conseguir una separa
ci•n cuantitativa de nitruros insoues
utiiando e „todo  a eevadas te
peraturas  os estudios reaiados en este
capo an dado ugar a a presentaci•n
de tres counicados 
 Estudio de trataiento idroetaír
gico de ineraes sufurados poietƒ
icos en souciones de coruro ferroso
con o‚geno  Investigador rincipa   
  ipo i 
Se a traajado en as ‚neas siguientes 
a Estudios de iiviaci•n 
 Separaci•n  recuperaci•n de os
etaes disuetos 
c Regeneraci•n de agente iiviante 
a aor reaiada en cada una de eas
a sido a siguiente 
a Se an proseguido os estudios de
iiviaci•n odificando e edio iivian
te para conseguir en una soa etapa a so
uiiaci•n conjunta de todos os vaores
etƒicos de inter„s  Se an ensaado
distintos edios con eevada concentra
ci•n de coruros 
Coo copeento de os estudios de
iiviaci•n se an deterinado as iso
teras de souiidad de os coruros de
Ag   en e intervao 9…C 
 Se an proseguido os estudios de
separaci•n de os distintos etaes en so
uci•n Se a estudiado a recuperaci•n
de Cu  n por etracci•n con disoventes 
Coo copeento se a coenado a
estudiar a recuperaci•n de a Ag por ce
entaci•n  Coo ceentantes se an uti
iado e poo  a aagaa de poo 
c Se a coenado e estudio de a
regeneraci•n de as souciones de iivia
ci•n Se a estudiado a foraci•n de
CI  e ue es e agente utiiado en a ii
viaci•n por reacci•n de CI  con eO 
Coo concusi•n de a aor reaiada
en este a†o cae decir ue os resutados
otenidos asta a feca son ataente
proetedores en reaci•n a a otenci•n
de un trataiento adecuado de os ine
raes sufurados poietƒicos  En este
sentido se a definido un proceso nuevo
de trataiento de ue se a soicitado
patente de invenci•n  or otra parte 
coo consecuencia de os estudios asta
aora reaiados se an aierto nuevas
‚neas de investigaci•n a surgir interro
gantes cuo conociiento no estaa pre
visto acoeter  cua agnitud tapoco
o ace posie dentro de este prograa 
E prograa a dado ugar a una esis
octora  se an presentado tres cou
nicaciones a a I Asaea enera de
CEIM 
 Otenci•n de peets siderírgicos con
ato contenido de •ido agn„sico a
partir de concentrados de ineraes de
ierro I 
 Investigador rincipa 
 A oned Sopena 
Esenciaente os ojetivos ue se per
siguen son dos  Otener peets con ag
nesio ue presenten uenas propiedades
a aja  ata teperatura  se puedan uti
iar tanto en e orno ato coo en a re
ducci•n directa desarroando tecnoog‚a
propia  dadas as condiciones especiaes
 en ucos casos cr‚ticas de operaci•n
para conseguir e trataiento t„rico
adecuado de os peets doo‚ticos tratar
de feiiiar  controar a ƒio a
arca de a panta pioto disponie por
o ue se eige su odificaci•n  oder
niaci•n o si eo no fuera suficiente dise
†ar  construir una nueva 
na cuesti•n fundaenta a estudiar en
e prograa es e coportaiento de pe
et ajo carga durante a reducci•n a ee
vada teperatura es decir conocer ien
os fen•enos de reandeciiento fu
si•n  reductiiidad ue sufre en e orno
ato Con os edios propios de prograa
no es posie aduirir e costoso aparato
necesario para os ensaos a ata tepe
ratura
 or eo se estƒ tratando de conse
guiro ediante asociaci•n con as side
rurgias integraes o ien con otras finan
ciaciones eternas a prograa  Este es e
caso de a soicitud de una financiaci•n de
a CECA 
urante 1985 se a reaiado en pri
er ugar una ísueda
iiogr•fica 
estudio copeto de a isa

A continuaci‚n se a evado a cao a
caracteriaci‚n fƒsica uƒica  estructu
ra icroscopƒa ‚ptica  eectr‚nica de os
diferentes ateriaes para otener peets
ineraes concentrados car‚n  co
puestos de agnesio  otros aditivos
 e
traajo principa de proecto ue consiste
en a preparaci‚n a escaa de aoratorio 
panta pioto de oco series de peets con
ineraes de And„vao  Andaua de Mi
nas  adiciones diversas de MgO con dis
tintas asicidades cuas coposiciones
varƒan graduaente desde as •s tƒpicas
para orno ato a a •s id‚nea para a
reducci‚n directa se an efectuado cinco
series a escaa de aoratorio cuos pro
ductos en verde  piroconsoidados est•n
en fase de estudio 
inaente es iportante rese…ar ue
estudiada a situaci‚n de a panta pioto
actua  consideradas as odificaciones
ue eigir• su actua estructura •sica 
perif„ricos se decidi‚ reaiar un proecto
de panta pioto de piroconsoidaci‚n de
peets con nuevo dise…o ue a sido
copetaente terinado  se an pedido
ofertas para e sistea de contro  regu
aci‚n auto•tica coandado por edio
de un ordenador o ue peritir• un ajus
te suficienteente eacto de os cicos
t„ricos deseados  de as adiciones de
aire reueridas  Estos ensaos conjunta
ente con e estudio de a cin„tica de
cousti‚n de carono peritir•n reaiar
un odeo sipificado para fijar e aporte
caorƒfico eterno necesario en cada fase
de proceso de peetiaci‚n con e ue re
guar a arca de os ueadores de as
andas de peetiaci‚n 
 Aorro de energƒa en pantas de ga
vaniaci‚n  Investigador rincipa 
A   •ue aaonde 
Se a finaiado a instaaci‚n de sis
tea para caentaiento de as cuas de
gavaniaci‚n por inersi‚n en caiente a
escaa industria  Se an reaiado os
prieros ensaos ue an peritido o
tener unos resutados satisfactorios ue
ejoran as previsiones te‚ricas estae
cidas en o ue se refiere a transferencia
energ„tica Se continuar•n oteniendo re
sutados eperientaes durante 198 
 Epeo de ordenador para a seecci‚n
de aceros de tepe  revenido  para
e contro de procesos t„ricos  Inves
tigador rincipa    M  e‚ erega 
Se a odificado  copetado e pro
graa de resouci‚n de procediiento
para a seecci‚n de aceros en os ue
afecta a ponderar e efecto de revenido 
ara eo se reai‚ un estudio eperien
ta ue a peritido estaecer una fun
ci‚n de a reaci‚n entre a durea en ace
ro tepado  en e ateria revenido
 E
procediiento propuesto de seecci‚n
puede ser utiiado indistintaente para
e c•cuo de nive ƒnio de resistencia
ue ofrecen os aceros en estado de reve
nido cuando an sido tepados a por
centajes de artensita por encia de
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ara a preparaci‚n de un anco de da
tos se an desarroado un conjunto de
prograas coo ase para a creaci‚n de
una serie de ficeros de acceso directo en
os ue se recogen os datos •s ipor
tantes de aceros para trataiento t„rico 
E anco est• conceido para estiar pro
piedades de dicos aceros asƒ coo su
inistrar inforaci‚n a otros prograas
estaecidos coo e de seecci‚n 
En s‚idos et•icos de geoetrƒa sen
cia se a estudiado a posiidad de se
guir en ordenador a variaci‚n t„rica a
o argo de tiepo  en os diferentes pun
tos de eos  a deterinaci‚n en continuo
de a teperatura en a superficie de pro
ducto posie de introducir en fora di
rector  coo ínico dato de partida per
ite resover as cuestiones de distriu
ci‚n t„rica en cicos de caentaiento 
enfriaiento 
Estudio de as propiedades ec•nicas
 resistencia a a corrosi‚n de aeacio
nes industriaes de poo  Investigador
rincipa M  orraa ƒa 
urante e a…o 1985 se a continuado
e estudio de dos aeaciones industriaes
de poocore con adiciones de esta…o
seenio  paadio representativas de gra
no fino cuas coposiciones son 
Aeaci‚n A   Cu5 Sn
  Se 
Aeaci‚n    Cu5 Sn
  Se  d 
Se an reaiado ensaos de tracci‚n a
teperaturas aiente  a 1†C en pro
etas envejecidas a 5 1  15 †C du
rante tiepos de 8 oras 1   1 8 
18 dƒas para seguir a evouci‚n de as
propiedades de ec•nicas con e tiepo a
diversas teperaturas 
Se a coproado ue a u poca
variaci‚n tanto en a resistencia a a trac
ci‚n coo en e ƒite e•stico con e
tiepo  teperatura de envejeciiento
o ue indica ue estas aeaciones tienen
uena estaiidad estructura 
ai„n se a seguido a evouci‚n de
a durea rine  de taa…o de grano
en proetas envejecidas a iguaes tiepos
 teperaturas ue as de tracci‚n encon
tr•ndose resutados paraeos es decir a
variaci‚n de a durea  de traa…o de
grano es peue…a

no de os proeas ue se pantean
a estudiar este tipo de aeaciones ue no
s‚o tienen taa…o de grano fino sino
ue su variaci‚n es u peue…a con e
tiepo a causa de su estaiidad estructu
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ta es a escasa inforaci‚n ue suinis
tran as edidas c•sicas de taa…o de
grano
 or eso se a puesto a punto un
prograa para reaiar edidas de i
croscopƒa cuantitativa ue descrien e
jor e creciiento de grano donde a po
cas variaciones de taa…o A trav„s de
este prograa desarroado en un anai
ador de iagen se an reaiado edi
das de par•etros icroestructuraes
coo e níero de granos por unidad de
•rea  A e níero de cortes por unidad
   a ongitud de a cuerda intercepta
da a curvatura de a superficie por uni
dad de vouen M e •rea de frontera de
grano por unidad de vouen etc  Asi
iso se an cacuado as distriucio
nes de taa…os de •reas  taa…os de
cuerdas encontr•ndose en aos casos
distriuciones ognoraes 
or ítio se a evado a cao un o
deo de c•cuo de níero de granos por
unidad de vouen ‡ a partir de cortes
etaogr•ficos en dos diensiones en
proetas en as ue an sido anaiados
un gran níero de capos oteni„ndose
con este odeo vaores de  ue est•n
en consonancia con os otenidos a trav„s
de otros odeos eistentes en a iio
grafƒa  arte de este traajo a sido ojeto
de una counicaci‚n a a I Asaea de
CEIM 
os estudios de corrosi‚n an sufrido
un retraso notae a causa de a fun
cionaiento de a •uina de ensaos si
ien a est•n epeando a otenerse a
gunos resutados 

Estudios de as posiiidades de as
t„cnicas eectrouƒicas para vaorar
a capacidad protectora de recuri
ientos de pintura sore acero gava
niado  Investigador rincipa S  eií
Matas 
Se an apicado distintas t„cnicas eec
trouƒicas a estudio de a capacidad pro
tectora de sistea dípe  uesto ue se
trata de coproar a sensiiidad de os
„todos eectrouƒicos para deterinar
a capacidad protectora de sistea gava
niado •s pintura se a ensaado a ac
tuaci‚n de condiciones etreas  perjudi
ciaes  eneficiosas para e sistea  es
pu„s de este estudio previo se an
eegido dos sisteas etreos uno a a
se de poiuretano  e otro graso auƒdico
con os ue se an preparado varias series
de proetas de acero gavaniado con dis
tintos trataientos superficiaes  trata
ientos ec•nicos ijado correado etc 
 pretrataientos uƒicos fosfatados
croatados etc 
 Actuaente con di
cas proetas se est•n reaiando edi
das siste•ticas de ipedancia en fun
ci‚n de tiepo 
 Estudio de a icroestructura  de su
infuencia sore a deforaci‚n p•sti
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ca de aeaciones de auinio Investi
gador rincipa    A Ruano Mari•o

E ojetivo principa de presente proec
to es e de investigar a infuencia de a
icroestructura  en especia a de os
sugranos sore as propiedades ec‚ni
cas de varias aeaciones de auinio  ara
eo es necesario reaiar ensaos de
fuencia a tensiƒn rea constante asta e
presente por dificutades de otener e
periso de iportaciƒn no se a podido
disponer de a ‚uina ue perite reai
ar estos ensaos  Eo a ocasionado una
variaciƒn de os ojetivos de prograa 
Se a pensado en centrar a investigaciƒn
en a reaiaciƒn de ensaos de tracciƒn a
veocidad de despaaiento constante en
aeaciones de auinio de peue•o taa
•o de grano reaiando estudios paraeos
de teturas  de icroscop„a tanto ƒptica
coo eectrƒnica para deterinar os
caios de icroestructura a consecuen
cia de trataientos teroec‚nicos  os
ecanisos ue controan a deforaciƒn 
Continuando con os prieros resuta
dos referentes a a preparaciƒn de proe
tas para icroscop„a eectrƒnica de trans
isiƒn se an puesto a punto as t…cnicas
de puido ataue corte  adegaaiento
de uestras 
E estudio de as „neas  andas de des
iaiento de onocristaes por icrosco
p„a ƒptica  eectrƒnica peritiƒ deteri
nar a activaciƒn de os distintos sisteas
de desiaiento ue pueden tener ugar
durante a deforaciƒn de ateria  ue
constituen e paso previo a a foraciƒn
de cedas  sugranos  a a fractura de
ateria 
Se an reaiado ensaos de tracciƒn en
proetas de a aeaciƒn A5Ca5n de
peue•o taa•o de grano en as direc
ciones paraeas  transversa a a de a
inaciƒn  Estos ensaos an peritido
deterinar os aargaientos a rotura de
a aeaciƒn Se a seguido asiiso a
evouciƒn de a tetura para as diferentes
condiciones de ensao 
ai…n se reaiaron ensaos en con
diciones superp‚sticas de teperatura 
veocidad de deforaciƒn en a aeaciƒn
A5 
 Concentraciƒn de ineraes oidados
de e n   de aciientos espa•o
es de sufuros copejos  Investigador
rincipa   arc„a Carcedo 
En este segundo a•o de proecto se
trataa de eneficiar un inera de on
tera de a Cantera Sutana perteneciente
a a Sociedad Minera e•arroaEspa
•a S  A  caracteriado por poseer un
contenido en n de  en  de 
 de Ag de  pp  Estas ees eran u
ajas para ir directaente a un proceso de
fotaciƒn con espuas  a esto se sua
an dos dificutades ‚s  a presencia de

atos contenidos de ierro  e eco de
ue e n   se encontraan parciaen
te oidados o cua disinu„a a acciƒn de
os agentes coectores en a superficie de
os sufuros 
Coo …todo de preconcentraciƒn se
ensaƒ sin …ito a separaciƒn agn…tica
por ata intensidad en v„as seca  íeda  
ero os edios densos se ostraron as
tante seectivos en diferentes intervaos
granuo…tricos ensaados entre 1  8 i
„etros con densidades coprendidas
entre    gcc  E producto undido
dio unas ees de 5  n 8  en  
18 pp en Ag o cua fue u favorae
ente acogido por os t…cnicos de a enti
dad due•a de aciiento 
Coo consecuencia de o anterior se
acordƒ a continuaciƒn de prograa
 E
siguiente paso ser„a reaiar estudios de
preconcentraciƒn  concentraciƒn a escaa
pioto por edios densos  fotaciƒn por
espuas Se prev… seguir contando con a
coaoraciƒn de a ES de Ingenieros de
Minas de Madrid  con a acutad de
Ciencias eoƒgicas de aragoa

 esarroo de a inforaciƒn tecnoƒgi
ca  participaciƒn en Coisiones …c
nicas Investigador rincipa  A    ‚
ue aaonde

E ojetivo de este prograa es reanu
dar a estreca igaƒn entre e CEIM 
os sectores t…cnicos en cuas ‚reas des
arroa su actividad investigadora  ara
eo se an reaiado as reuniones de as
Coisiones …cnicas eistentes coo a
de Acer„as orno Ato An‚isis etc   se
an creado otras nuevas coo a de ases
de atos Mineraes de ierro etc 
Se pretende asiiso dar conociien
to de nive de copetencia profesiona 
de a renovada estructura de euipaien
to  servicios de CEIM con e ojeto de
su ejor aprovecaiento socia tecno
ƒgico  cient„fico por parte de os sec
tores 
urante 1985 se a participado en reu
niones de Instituciones internacionaes de
investigaciƒn con as ue e CEIM desea
apiar contactos asiiso se a poten
ciando a presencia en erias industriaes 
Se a dotado a CEIM de edios de in
fraestructura iprescindies para a or
ganiaciƒn de reuniones  actividades de
inter…s para e sector 
En reaciƒn con a siderurgia se an ac
tivado as reuniones de as coisiones
t…cnicas de orno Ato Acer„as Minera
es de ierro Inforaciƒn cient„fica  t…c
nica An‚isis de aterias prias An‚isis
de gases  An‚isis de incusiones  En co
neiƒn con e cinc se a constituido a se
cretar„a de CS de IRAOR sore
†Concentrados de  n  Cu‡  se an
preparado diversas propuestas de noras
E 
Se a coaorado en a redacciƒn de
noras de ooogaciƒn con AE para
e MIER  En e sector de poo se a or
ganiado una ornada …cnica sore po
o  se a participado en as reuniones
de a IRO 
Se a coaorado en un curso sore
aeaciones de auinio para odeo  se
an reforado os fondos docuentaes
de CEIM en este capo 
En sodadura se a coaorado en nor
aiaciƒn con IRAOR  se a asistido a
as reuniones de Instituto Internaciona
de a Sodadura  a Congreso Ieroaeri
cano de Sodadura  se a coaorado con
AESO en a reaiaciƒn de Cursos de
Sodadura 
Se a tenido contacto con e Instituto de
Sodadura de ortuga  se a preparado
un prograa de investigaciƒn a desarro
ar en 198 sore arco sin…rgico 
Se an ceerado reuniones de a repre
sentaciƒn espa•oa de IIS  se a poten
ciado a participaciƒn en as Coisiones
de traajo de os coit…s ue a„an ue
dado vacantes en as ue agín t…cnico o
asociaciƒn deostraron su inter…s en par
ticipar  na de estas reuniones se io
coincidir con a I Asaea 
Se a preparado una nueva ediciƒn de
Curso Superior de Sodadura ue se cee
rar‚ en 198 

eterinaciƒn cuantitativa de conte
nio de gases en pieas inectadas de
inc  epresiones ate‚ticas ue o
reacionan con a porosidad Investiga
dor rincipa  eandro de uis Mart„n 
Se a procedido a a deterinaciƒn de
contenido en gases en as pieas ojeto de
estudio con e euipo dise•ado para a e
tracciƒn de gases por fusiƒn en vac„o  Se
a coproado ue eiste una correaciƒn
inea entre e  de porosidad otenido
despu…s de trataiento tipo 5 ˆC 
e vouen de gas ierado durante a fu
siƒn en vac„o 
os distintos tiepos de trataientos
ensaados afectan tanto a a cantidad de
gas presente gas residua coo a a co
rreaciƒn en e sentido de ue para un
iso vaor de porosidad a cantidad de
gas residua es enor a edida ue se
aarga e tiepo de trataiento
 e as
uestras en estado de coada se an o
tenido voíenes de gas superiores en un
 a de aueas ue sufrieron trata
ientos de caentaiento 
Se an estaecido as reaciones a
te‚ticas entre a porosidad ue presenta
un piea tras sufrir e trataiento tipo  e
vouen de gas ue de eas se etrae por
vac„o as„ coo de vouen inicia de gas
ue ten„a en estado de coada 

Mejora de caidad e increento de
productividad en sodadura por arco
ediante apicaciƒn de procediientos
auto•ticos  Investigador rincipa 
R
 Santos Rodr‚gue 
as actividades desarroadas en este
proecto iniciado en e es de juio an
sido as siguientes 
1
 Estaeciiento de un sistea auto
•tico de sodadura ajo protecciƒn ga
seosa 
an sido reaiadas todas as gestiones
para a seecciƒn  aduisiciƒn de eui
paiento •sico para a constituciƒn de
sistea ue iniciaente ser• confor
ado por un euipo de sodadura MI con
arco pusado de fuente de corriente tran
sitoriada controae con icroprocesa
dor incorporado en ase a principio de
contro sin„rgico un osciador de sodadu
ra de ata precisiƒn  un sistea de edi
da  registro de par•etros de sodadura 

 eterinaciƒn eperienta de to
erancias en sodadura seiauto•tica
MI 
an sido deterinados con un euipo
convenciona de sodadura MI para as
posiciones de sodadura en orionta
cornisa teco  vertica descendente so
dando con veriaseectrodo de 1 
1  
a a intensidad •ia de sodadura
ue en cada posiciƒn perite copatii
iar a •ia cantidad de eta deposi
tado con e contro tota por e sodador dei
a…o de fusiƒn 
 a infuencia ejercida por a eten
siƒn de eectrodo sore a veocidad de
fusiƒn  estaiidad de arco de sodadura 
c a •ia productividad acanae
copatie con una caidad aceptae de
sodadura 
d a productividad nora acanada
con una actuaciƒn eficiente de sodador 
os resutados otenidos peritir•n
evauar cuantitativaente as previsies
ejoras otenies con e sistea de so
dadura totaente auto•tico 
 Infuencia de a energ‚a aportada  de
os trataientos t„ricos de eiina
ciƒn de tensiones en a tenacidad a a
entaa de a ona afectada por e caor
de proceso de sodadura en aceros
icroaeados con nioio para pata
foras offsore

Investigador rinci
pa    M
 Ao Ortega 
E prograa a coenado en 1985 en
ase a a eperiencia aduirida en pro
graas anteriores sore sodadura de
aceros de ato ‚ite e•stico  ec•nica
de fractura siendo a duraciƒn prevista de
tres a…os 
En os ensaos iniciaes se an epeado
capa de 55  5  de espesor  dien
siones aproiadas de 1 59  
sodadas ediante arco suergido  con
eectrodos revestidos soetidas poste
riorente a trataiento t„rico de ate
nuaciƒn de tensiones anteniendo e pa
r•etro de ooanaffe entre 1  19 
ara a reaiaciƒn de os ensaos CO 
a aja teperatura dadas as diensio
nes de as proetas se adaptƒ un puente
de feiƒn  a correspondiente unidad de
etensoetr‚a a a •uina de tracciƒn de
1  eistente en e CEIM constru
„ndose a c•ara de refrigeraciƒn para
proetas asta 9   de ongitud  En e
oento actua se est•n ensaando a
priera serie de oco proetas sodadas
tratando de poner de anifiesto a in
fuencia de posicionado de a entaa so
re os vaores otenidos en e ensao
CO    su correaciƒn con os vaores de
resiiencia para diferentes energ‚as de
aportaciƒn por sodadura  os correspon
dientes trataientos t„ricos 
araeaente se est• desarroando a
tecnoog‚a necesaria para a ediciƒn de
tensiones residuaes ediante a t„cnica
de orificio ciego 
 Estudio de proeas de corrosiƒn de
eeentos et•icos epuestos en a
atƒsfera agua de ar aguas pota
es  en contacto con ateriaes de
construcciƒn I 1   Investigador
rincipa      Rouea Arce 
Se trata de un proecto desarroado
conjuntaente por e CEIM e Institu
to orroja  Aspectos considerados en e
CEIM an sido 
1  Eaoraciƒn de ecuaciones ep‚ri
cas ue reacionen a corrosiƒn et•ica
en as atƒsferas de Espa…a con par•e
tros eteoroƒgicos  de containaciƒn 
a finaiado e estudio estad‚stico de os
datos eperientaes otenidos en atƒs
feras ruraes de Sur Centro  oroeste
de Espa…a 
 a proseguido a eposiciƒn de pro
etas de acero pintado en atƒsferas t‚pi
cas de Espa…a  aguas de itora espa…o
con e fin de egar a conocer as necesi
dades de protecciƒn por pintura en fun
ciƒn de tipo de aiente  de as varia
es con aor infuencia en e copor
taiento de os sisteas de protecciƒn
apicados 
  Se a puesto a punto e ontaje
eperienta necesario para estudiar a
corrosividad de agua potae de as ciu
dades •s iportantes de Espa…a  e
efecto sore ea de deterinados inii
dores de a corrosiƒn 
 Estudio e ipataciƒn c‚nica de una
prƒtesis de cadera construida de ace
ro inoidae recuierto de aíina
I 9  Investigador rincipa    Rui
ern•nde 
e acuerdo con e odeo de utiidad
 91 desarroado en investigaciones
precedentes para †na prƒtesis tota de
cadera otenida ediante a apicaciƒn de
Centro aciona de Investigaciones Metaírgicas
un recuriiento cer•ico sore un ní
ceo et•ico‡ a nore de CSIC se a
iniciado e proceso de faricaciƒn de pro
totipos 
Eegida a coposiciƒn de acero ue se
considerƒ •s adecuada  partiendo de
ingotes de    se secciƒn se
egƒ por ainaciƒn  forja en caiente a
a preparaciƒn de as secciones necesarias
para a faricaciƒn de a prƒtesis

Con este ateria se est•n faricando
a os prieros prototipos en a casa ro
jacier de arceona 
araeaente se a proseguido con e
estudio de as caracter‚sticas ec•nicas
de corrosiƒn  de iocopatiiidad de
ateria segín e esuea previsto en e
prograa 
as caracter‚sticas de resistencia a a
corrosiƒn se an estudiado tanto †in vitro‡
coo †in vivo‡ por a t„cnica eperienta
desarroada por e euipo 
Se an evauado desde e punto de vista
de corrosiƒn os resutados otenidos con
un dise…o eperienta copeto de cinco
factores a distintos nivees para deteri
nar as caracter‚sticas de ateria •s
idƒneo para a faricaciƒn de as prƒtesis 
Coo factores de infuencia se estudiaron
a pasivaciƒn e recuriiento interedio
e tipo de aíina a granuoetr‚a de a
aíina  e tiepo de inersiƒn en e
a…o 
ara estudiar a iocopatiiidad de
ateria se an ido etraendo prƒtesis
ue corresponden a distintos tiepos de
peranencia en os aniaes de eperi
entaciƒn uno dos  tres a…os  a podi
do coproarse a perfecta toerancia de
ateria por parte de tejido ƒseo ue es
e •s iportante en nuestro caso  a si
uaciƒn por parte de a cer•ica de as
caracter‚sticas de tejido ƒseo ace ue
eista una neoforaciƒn de anera ue
a tra„cuas ue parten de tejido anti
guo  se entregan en a superficie de a
cer•ica  Esto se a oservado tanto •s
caraente cuanto aor era e tiepo de
peranencia 
En a actuaidad se continía a ipan
taciƒn  e seguiiento de as prƒtesis i
pantadas 
a aor reaiada se a refejado en
cinco counicaciones  una tesis doc
tora 
 Eiinaciƒn de acainos en ineraes
de ierro por edios f‚sicou‚icos 
en a agoeraciƒn posterior para su
eneficio en e orno ato  Investigador
rincipa A  io Ciorraga

Se a reaiado un estudio iiogr•fico
de tea en su parte de eiinaciƒn de a
cainos en e proceso de a sinteriaciƒn
de ineraes de ierro para su posterior
eneficio en e orno ato 
Se icieron ensaos de sinteriaciƒn
con una eca inera industria de a
Epresa Atos ornos de Mediterr•neo

Centro aciona de Investigaciones Metaírgicas
eca AM 1 98 reai•ndose en pri
er ugar an•isis u‚icos granuoƒ
tricos pereaiidad etc  de as aterias
prias utiiadas
 as condiciones de ope
raci„n de dicos ensaos de sinteriaci„n
fueron en o posie as seguidas en a ci
tada factor‚a 
En e ensao con a cantidad esteuio
ƒtrica de CI

Ca no se apreci„ eiina
ci„n en os acainos con respecto a ensa
o de referencia sin adici„n de CI Ca as‚
se otuvieron 8 de    5
de a  frente a 1  de   
de a  respectivaente 
Referente a estudio de as caracter‚sti
cas de fusiiidad de finos de ineraes de
ierro iportante propiedad en e proceso
de agoeraci„n por sinteriaci„n as e
periencias se reaiaron en un icrosco
pio de caefacci„n eit en e Instituto de
Cer•ica  idrio de CSIC con vistas a a
eiinaci„n de acainos en os procesos
de sinteriaci„n  peetiaci„n 
os ineraes ensaados fueron Anda
ua eatites Sierra enera ionita
Cerro o‚var eatites SIM eati
tes aesse eatites
 or sus
coportaientos durante e caentaien
to asta 1 5…C en idƒnticas condicio
nes os tipos de ineraes ensaados se
an casificado en tres grupos  En cuanto
a a eiinaci„n de acainos por eneficio
de ineraes os ojetivos ue se an
desarroado en e a†o 1985 an sido a
evauaci„n de a caidad de as reservas
nacionaes de ineraes de ierro as po
siiidades de su enriueciiento a de
tecci„n  a deterinaci„n de os eeen
tos perjudiciaes eistentes en e ganga
taes coo os acainos  Es decir se a
tratado de tener un conociiento o •s
copeto posie de as caracter‚sticas
ineras  siderírgicas de os ineraes
de ierro nacionaes 
Esta aor se a asado en e a†o 1985
en e estudio de a eiinaci„n de acai
nos por ƒtodos f‚sicos utiiando diver
sos ineraes de ierro nacionaes

os ƒtodos utiiados an sido a sepa
raci„n agnƒtica a ata  aja intensidad 
a desaaci„n por idrociconado en
aueos ineraes ue por sus caracter‚s
ticas granuoƒtricas o ac‚an aconseja
e  a fotaci„n de aueos ineraes
ue sus caracter‚sticas inera„gicas 
granuoƒtricas no ac‚an aconsejae un
proceso de separaci„n agnƒtica 
 Estudios etaírgicos siuaci„n 
opti‚aci„n de trataientos tero
ec•nicos I  Investigador rin
cipa  M  de Andrƒs San 
urante este per‚odo se a atendido a
euipaiento especiaente a a puesta
a punto de a •uina de torsi„n en ca
iente  a diat„etro   Aos es
t•n a traajando noraente en dos
aspectos en e estudio de as caracter‚sti
8
cas de ductiidad de aceros de aja aea
ci„n  en a reaiaci„n de diagraas de
transforaci„n de fases en enfriaiento
continuo 
Siut•neaente siguiendo as inves
tigaciones sore a apicaci„n de as ees
de a difusi„n a os trataientos tƒricos
convencionaes  a os trataientos ter
oec•nicos se a desarroado  puesto
a punto un odeo ate•tico en e ue
se deuestra para e c•cuo de a te
paiidad a posiiidad de sustituir a va
riae de taa†o de grano austen‚tico
ue es una variae discreta por otra con
tinua ue perita con una seguridad
raonae su uso aternativo en todos
os casos pr•cticos  Se a coproado su
vaide en aceros de auto„vi copa
rando resutados te„ricos  eperien
taes 
Se a reaiado taiƒn un apio es
tudio te„rico  eperienta para deteri
nar a fiaiidad de os diferentes ƒtodos
ue se epean en a deterinaci„n de
di•etro cr‚tico  se prevƒ su utiiaci„n
posterior en e estudio de as caracter‚sti
cas de nuevos aceros  en especia de os
aceros icroaeados
os resutados presentan as posiiida
des de otener atas propiedades ec•ni
cas con un considerae aorro de ener
g‚a utiiando aceros de este tipo  os
procesos de endureciiento estructura
por a presencia de peue†as cantidades
de eeentos con fuerte actividad por e
carono  nitr„geno ue foran nitruros o
caruros finaente distriuidos e efecto
coinado de as deforaciones en ca
iente  as posiiidades de epeo de
pieas sin trataiento fina se estudiaron
con detae discutiendo as ventajas e in
convenientes ue peritir•n e desarroo
de estos ateriaes 
Coo copeento de estas activida
des se an apiado os contactos con
aceristas forjadores  autooviistas res
pecto a posiiidades de faricaci„n  e
peo de os aceros de coada continua ue
junto a os anteriores ofrecen ventajas
frente a os convencionaes 
 Recuperaci„n de residuos ineroside
rírgicos Investigador rincipa    ar
c‚a Carcedo 
Se reaiaron ensaos para a recupera
ci„n de Iodos procedentes de una panta
de concentraci„n de inera de ierro si
guiendo as v‚as de separaci„n agnƒtica
 fotaci„n 
E conjunto de a aor reaiada en este
capo periti„ presentar dos counica
ciones a otros tantos congresos naciona
es  dio ugar a una tesis de icenciatura
ue fue defendida en aadoid 
entro de iso prograa se a des
arroado un prototipo de concentrador
graviƒtrico giratorio de pano incinado
ue se a proado con ƒito en a separa
ci„n de varias sustancias ineraes  se
a soicitado su registro coo patente de
CSIC 
aiƒn en e arco de os residuos se
reai„ un traajo de aptitud a a icrono
duaci„n de residuos de ato contenido en
s‚ice para su posie utiiaci„n coo u
ricante de coada continua  otro sore e
epeo de residuos para a agricutura 
Este ítio se preset„ a unas jornadas
nacionaes sore geou‚ica ue tuvieron
ugar en Soria 
uevas concepciones de afino de ace
ro en e orno de arco  cucara de co
ada  Investigador rincipa  M  er
n•nde „pe 
urante este per‚odo se an reaiado
as siguientes actividades

 ise†o de un orno de criso de
 g
 para traajar con pasa aprove
cando diferentes euipos de Centro

 Modificaciones introducidas en un
orno de ufa de ata teperatura
1 …C para oservar propiedades de
escorias  refractarios 
 ise†os previos de asas para siu
aci„n de corros de aire con part‚cuas o
no insufador en profundidad

 uesta a punto de un euipo de insu
faci„n de povos con notae ejora de
edios de contro 

Aduisici„n de diferentes euipos 
ateria de instruentaci„n con destino
a insufador de povos orno de escorias
peue†o orno de pasa  aoratorio de
odeos de siuaci„n 
ran parte de estos euipos cuos e
pedientes an sido aproados por e CSIC
aín no se an reciido 
 ivugaci„n de proecto en dos reu
niones de a Coisi„n ƒcnica de Acer‚as
a as ue se presentaron os correspon
dientes escritos proponiƒndose para
aproaci„n coo tea de investigaci„n
ante e Coitƒ de ecnoog‚a de a Indus
tria Siderírgica 
 Contactos con dos epresas side
rírgicas para proocionar unas prueas
en sus instaaciones 
 resentaci„n en a I Asaea e
nera de CEIM de un Resuen iio
gr•fico sore apicaciones de pasa 
 Asistencia a as ornadas Siderírgi
cas de a AS  a I Congreso de Acer‚a
Eƒctrica ceerados en ar‚s  udapest
respectivaente 

Organiaci„n de dos reuniones de a
Coisi„n ƒcnica de Acer‚as  de una de
a Sucoisi„n de Acer‚as Eƒctricas 
 Asistencia a Sposiu ‡asa
ˆ ceerado en Raeig  C Estados
nidos de orteaƒrica 

efinici„n  gesti„n de copra de un
euipo de fusi„n por pasa de 15 
para a nidad 
 Aorro energ•tico  optiiaci‚n de
os procesos siderírgicos de caecera
de eaoraci‚n de arraio  Investigador
rincipa

A
 uti•rre racia 
e acuerdo con a prograaci‚n esta
ecida en su dƒa durante e a„o 1985 se
a traajado de anera preferente en as
dos ƒneas siguientes 
 Ipantaci‚n industria de un proce
diiento para a deterinaci‚n en conti
nuo de ‚ido ferroso de sinteriado 
 Estudio de a conductividad de a
asa de car‚n en os ornos de coue
con vistas a controar e proceso de coui
aci‚n 
E traajo desarroado en e …rea de a
sinteriaci‚n se a evado a cao en as
instaaciones industriaes de ESIESA
…s concretaente en a …uina n  5
con a coaoraci‚n de t•cnicos de a
encionada epresa  En sƒntesis a tarea
evada a cao a consistido en e dise„o
construcci‚n  ontaje de os sensores
correspondientes sore a cinta de sinteri
ado íti  Montaje de circuitos e instru
entaci‚n encainados a a otenci‚n de
un registro gr…fico Ensaos de coproa
ci‚n de funcionaiento de conjunto 
 ensaos para deterinar a correaci‚n
entre a se„a continua registrada  e
contenido de ‚ido ferroso de sinteri
ado 
os resutados otenidos en esta prie
ra fase de os ensaos son aentadores
aiendo encontrado correaciones de or
den de  entre a se„a recogida  a
propiedad uƒica ue se intenta edir 
n proea aparecido en esta etapa
a
sido e fuerte desgaste de os sensores o
ue puede ocasionar fata de uniforidad
en a se„a este proea se est… inten
tando soucionar en estos oentos 
araeaente a esta actividad  preci
saente pensando en e proea e
puesto anteriorente se a reaiado un
estudio sore a variaci‚n de inductancia
de una oina cuando en su proiidad
tiene un sƒnter con distinto nive de ferro
so E estudio a nive de aoratorio are a
posiiidad de utiiar un sensor ue no
entra en contacto fƒsico con e sƒnter  por
tanto desaparece e proea de desgaste
aciendo …s unifore a se„a recogida 
En e …rea de a couiaci‚n se a traa
jado en coaoraci‚n con e ICAR e
v…ndose a cao os ensaos en os ornos
de coue ue este Instituto tiene en Ovie
do
 an sido reaiados seis ensaos ue
an peritido sopesar as posiiidades
ue e procediiento tiene en e contro
de proceso 
Se a registrado una patente de inven
ci‚n 

esarroo de nuevos ateriaes de
icroestructura controada I 55 
Investigador rincipa 
M  Aae Ca
ride 
Se pretende otener una serie de nue
vos ateriaes et…icos en
os ue e
contro de a icroestructura
resuta de
iportancia fundaenta para e ogro de
unas deterinadas caracterƒsticas  os
ateriaes ue est… previsto aordar se
r…n de os siguientes tipos 
a Superca caciones de ase nƒue 
 Materiaes otenidos a partir de
povos 
c Aeaciones de poo de grano fino
suscepties de epeo para apicaciones
uƒicas 
d idrios et…icos 
urante este a„o se an producido
avances en os cuatro teas ue co
prende este proecto
a or o ue respecta a ateriaes de
ase i se an copeentado estudios
iniciados sore aeaciones iCrf e
diante a preparaci‚n  estudio de ues
tras de icroscopƒa eectr‚nica de trans
isi‚n en especia para diucidar a pre
sencia de a fase i 5f en e ateria
coado  se an reaiado trataientos
proongados a 1   1
1 †C o ue a
peritido tener un ejor conociiento de
sistea ternario iCrf en a regi‚n rica
en nƒue  or otra parte se an estudiado
as posiiidades de epeo de diversos
crisoes refractarios  se an coenado
a coar aeaciones adre iCr  iCrA
en aores cantidades ediante e pro
cediiento de inducci‚n en at‚sfera
inerte  se est… procediendo a un acondi
cionaiento de orno para coenar
a
producir coadas en condiciones controa
das de enfriaiento
 Se est…n estudiando
diversas souciones para una posie soi
dificaci‚n direcciona de aeaciones 
 En e aspecto de ateriaes prepa
rados a partir de povos  a trav•s de a
coaoraci‚n con e Instituto Ma anc
se an otenido povos de aeaci‚n e
por atoiaci‚n  enfriaiento r…pido con
arg‚n  agua Se a reaiado su caracte
riaci‚n icroestructura por icroscopƒa
‚ptica  eectr‚nica  se an seguido os
caios icroestructuraes por edidas
de icrodurea  ai•n se an otenido
copactos de densidad igua a a te‚rica
 se an preparado proetas para ensaos
de tracci‚n a teperaturas aiente  a
ta AA EO 
c En e aspecto de ateriaes de ase
poo de grano u fino se an cope
entado os ensaos contepados en
otro prograa en especia con puestas a
punto para estudiar a o argo de a„o
pr‚io distriuciones de taa„os de
grano en tres diensiones a partir de as
distriuciones de par…etros ono  i
diensionaes de a estructura de granos 
se an iniciado estudios de fuencia para
copeentar os estudios de propiedades
ec…nicas a distintas teperaturas a en
arca  se pretende estaecer e pape
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de os distintos aeantes coo iniidores
de creciiento de grano o coo ee
entos ue provocan a nuceaci‚n de
nuerosos granos  arece especiaente
interesante a posiiidad de conseguir
taa„os de grano de agunas icras en
unos ateriaes ue tradicionaente se
acercan a taa„os de grano de d•cias
de iƒetro ediante una coinaci‚n
adecuada de deforaciones trataientos
 coposiciones apropiadas 
d
En cuanto a os estudios sore a
teriaes aorfos vidrios et…icos  en
coaoraci‚n con e departaento de Me
taurgia  Ciencia de Materiaes de a ni
versidad de Caridge se a traajado
sore e ateria d
i  otenido a
dos veocidades de enfriaiento  1 
1 Cs en e prier caso coo aorfo
asivo ediante a adici‚n de  
  coo
sustancia ‡carro„eraˆ es decir iniidora
de a nuceaci‚n eterog•nea  en e se
gundo por e procediiento aitua de
tepe utrarr…pido Se a seguido a cris
taiaci‚n sore uestras recocidas de
odo isotero en distintas at‚sferas
ediante icr‚scopƒa ‚ptica difracci‚n de
raos  caorietrƒa diferencia de arrido
 icroscopƒa eectr‚nica de transisi‚n 
 •cnicas eectrouƒicas de evaua
ci‚n de deterioro sufrido por os ate
riaes et…icos en contacto con e
dios agresivos Investigador rincipa 
 A on…e ern…nde 
Se trata de un proecto desarroado
conjuntaente por e CEIM Instituto o
rroja e Instituto Rocasoano  Aspectos
considerados en e CEIM an sido 
1
 esarroo de t•cnicas para a esti
aci‚n a pie de ora de a veocidad de
corrosi‚n de as araduras eeidas en
e orig‚n  Se a estudiado un odeo
te‚rico para interpretar a respuesta a una
se„a e•ctrica de as araduras de una
estructura de orig‚n de grandes di
ensiones Se a intentado coproar a
ondad de dico odeo con taeros de
orig‚n arado de 5 c  prepa
rados en e Instituto orroja 
 esarroo de t•cnicas para a esti
aci‚n en e aoratorio  a pie de ora
de grado de deterioro de os recuriien
tos de pintura  Se a estudiado en e ao
ratorio e deterioro de diversos recuri
ientos de pintura con a apicaci‚n de
edidas de ipedancia principaente 
 Estaeciiento de •todos r…pidos
de evauaci‚n de a corrosi‚n intergranu
ar de os aceros inoidaes  Se an pues
to a punto t•cnicas eperientaes  reai
ado nuerosas deterinaciones 
CORAOS  COEIOS
E IESIACIO
‡Caracterƒsticas etaírgicas de aceros
para ueesˆ Redasa S  A 
9
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•erfeccionaiento de os ‚todos de
verificaciƒn de a caidad de os ateria
es„ Made 
•Recipientes a presiƒn  An…isis de as
caracter†sticas etaírgicas de arries de
cervea procedentes de diferentes provee
dores„ Maou S  A 
•Estudio sore nuevas tecnoog†as de
ateriaes austen†ticos ase CriMo„ 
Astieros Espa‡oes S  A 
•Estudio reativo a ensao de fractura
ediante CO para e acero AISI 1
epeado en os tanues de uue C55„ 
Astieros Espa‡oes S A 
•roceso de eneficio de ineraes de
ierro con carƒn  pasa t‚rico„ 
resur

•Estudio de creciiento de depƒsitos de
core poo  cinc en a eectroisis de
sus coruros„ ‚cnicas Reunidas S  A
•Eaoraciƒn t‚cnica de un proecto de
cuatro viviendas  ajos construidos por
e sistea AROC„  epartaento de
raniso Oras íicas  ransporte
iputaciƒn enera de Aragƒn 
•Estudio sore caracteriaciƒn de siete
rocas denoinadas dunitas para ser utii
adas coo adiciƒn a eco de fusiƒn de
ato orno„ Intecsa 
•rotecciƒn anticorrosiva de estructuras
de acero ediante pinturas en distintas
aguas de itora espa‡o„  Astieros
…rica de inturas
•Estudio sore ensaos de sinteriaciƒn
con concentrados agn‚ticos CAM„ 
Copa‡†a Andaua de Minas 
•Efecto de tiepo de servicio sore ca
racter†sticas de ateria de as oteas„ 
utano 
•Infuencia ue as reparaciones de de
fectos ejercen sore e ateria de as o
teas„  utano

•Coaoraciƒn entre e CEIM  AESO
en reaciƒn con a Revista de Sodadura„ 
AESO 
•An…isis de gases„  uace S A 
•ictaen t‚cnico de defectos en ate
riaes de acero inoidae para e transpor
te de …cido n†trico  otros productos u†
icos„ Astieros Espa‡oes S  A 
•Infuencia de toerancias de faricaciƒn
en e coportaiento en servicio de as
oteas„ utano 
•Estudio sore concentraciƒn  desaca
iniaciƒn de os Iodos procedentes de una
panta de concentraciƒn de inera de
ierro„
 Agruinsa 
•Estudio de os traajos de investigaciƒn
en e capo de ateriaes especiaes 
capacitaciƒn de persona especiaista„ 
Ieria 
•Estudio a escaa pioto de un proceso
de concentraciƒn por fotaciƒn de un i
nera de   Sn„ ofraesa 
•Investigaciƒn referente a tostaciƒn de
c…scara de core„ Incoet 
•Reaiar proectos de investigaciƒn en
e …rea de a siderurgia
 Acuerdo arco„ 
Ensidesa 
•Estudio sore e coportaiento de

inera de Sierra Menera a incorporaro
a a eca Ensidesa„ Copa‡†a Minera
Sierra Menera 
AEES
ispositivo de superficie giratoria ei
coida para separar sustancias sƒidas de
taa‡o fino con distinta densidad en
tr…ite  
 arc†a  anco   C  Rui  
Medina    A ƒpe 
Euipo  procediiento para a deteri
naciƒn vou‚trica de gases ocuidos 
disuetos en pieas inectadas de inc en
tr…ite    1  Roa   de uis 
rocediiento idroetaírgico para a
recuperaciƒn de os vaores et…icos de
sufuros copejos en tr…ite     i
po A uis     Aguaci  A  ern…nde 
rocediiento para a deterinaciƒn en
arca de a posiciƒn de a ona coesiva
de un orno ato ediante prospecciƒn
e‚ctrica n  51 88 R  Aonso E e
rrƒn A oroso A  uti‚rre  otros 
rocediiento para a deterinaciƒn de
taa‡o  fora de a ona coesiva de un
orno ato en funcionaiento n  51 8 
CSICEnsidesa 
RESACIO E SERICIOS
An…isis u†icos 18 
Ensaos ec…nicos 15 
E…enes no destructivos   ota de
prestaciones 9 
Inspecciones de sodadura en ora 5

ooogaciƒn procediientos de sodeo
 sodadores 19

ict…enes de ateria procediientos
o uniones sodadas 1

ict…enes sore causas de accidentes
en sodadura  
ict…enes sore proectos de ora
sodada 
 ota de prestaciones 1 
Caracteriaciƒn de ineraes  
Estudio terogravi‚trico de inera
es 1 
Estudio granuo‚trico 1  ota de
prestaciones 5 
Recuperaciƒn de residuos 1  ota de
prestaciones 5

Caidad de auinio anodiado 5 
Caidad de gavaniados  
ictaen sore causas de corrosiƒn  
Ensaos de corrosiƒn  
Contro de instaaciones 1 
rataientos protectores anticorro
siƒn 1  ota de prestaciones  
ict…enes sore faos en servicio de
ateriaes et…icos 15

Estudio de capas de protecciƒn  
Infore sore efectos de trataientos
t‚ricos   ota de prestaciones 

Estudios sore ateriaes 11
 ota de
prestaciones 

Caracteriaciƒn de ateriaes por i
croscop†a eectrƒnica  
Estudios etaogr…ficos de ateriaes
et…icos 1 
Caracteriaciƒn de ateriaes por di
fracciƒn de R  ota de prestaciones
 
Infores iiogr…ficos 1

Consutas t‚cnicas iiogr…ficas 5

eticiones de fotodocuenta ciƒn 5 
Atenciƒn a usuarios en iioteca 5

Consutas teefƒnicas 15 
COMICACIOES E CORESOS
REIOES  SIMOSIOS
I Reuniƒn de a Coisiƒn ‚cnica de
orno Ato Madrid  erero de 1985  os
counicaciones 
 Reuniƒn de a Coisiƒn ‚cnica de
orno Ato
 Avi‚s uio de 1985  na
counicaciƒn 
5 a Reuniƒn Cient†fica de a Sociedad
Espa‡oa de Mineraog†a  Murcia Ari de
1985
 na counicaciƒn 
I Asaea enera de CEIM  Ma
drid Octure de 1985
 reinta  nueve
counicaciones 
II ornadas sore Investigaciƒn en
Ciencias de Ingenier†a u†ica  u†ica
Apicada  S uan Argentina  Maro de
1985
 os counicaciones 
III Reuniƒn de Investigaciƒn de ospita
Miitar Centra •ƒe a„  Madrid Ma
o de 1985  na counicaciƒn 
1 ef Congreso de eou†ica  Soria  Sep
tiere de 1985
 os counicaciones 
ornada ‚cnica de a  Asaea
enera de a A E   Madrid
 erero de
1985 Cinco counicaciones 
ornadas acionaes de Caidad en Si
derurgia 85
 aencia  Mao de 1985 os
counicaciones


a Reuniƒn de rupo Espa‡o de rac
tura Sigˆena Ari de 1985  Cuatro co
unicaciones 
ornada ‚cnica sore •E poo en a
sociedad actua„  futuro Madrid icie
re de 1985
 na counicaciƒn 
iena de a R  S
 de †sica

II Sipo
sio de rioog†a  Sitges Septiere de
1985 na counicaciƒn 
1 Reuniƒn de Ciencia de Materiaes 
arceona
 Octure de 1985  na couni
caciƒn 
II ornadas I‚ricas de Estereoog†a 
ranada  Ari de 1985
 na counica
ciƒn 
I Reuniƒn Espa‡oa de ac†o  sus
apicaciones  Madrid  iciere de 1985

na counicaciƒn 
11 a Reuniƒn de a Sucoisiƒn de Ace
r†as E‚ctricas  iao  Octure de 1985 
na counicaciƒn 
1 ord Congress on non etaic ine
ras egrado
 Ari de 1985  na cou
nicaciƒn 
t Meeting of SE
 Saaanca  Sep
tiere de 1985
 Seis counicaciones 
Internationa Sposiu on oeric
Materias  Cicago Iinois SA  Sep
tiere de 1985  na counicaci•n 
t European Sposiu on Corrosion
Iniitors  errara Itaia  Septiere de
1985  na counicaci•n 
I Congreso Internaciona de avani
aci•n en caiente  Munic  unio de
1985  os counicaciones 
t Corrosion Science Sposiu 
Mancester  Septiere de 1985  na
counicaci•n 
Materias Researc Societ 1985 fa
Meeting  oston Massacussets SA 
iciere de 1985  na counicaci•n 
Cooue Internationa de a Corrosion 
ueurgo

Mao de 1985 os couni
caciones 
Rapid Soidification Conference  Oford 
uio de 1985  na counicaci•n 
Corrosion 85 AC  oston Massa
cussets SA Maro de 1985  os co
unicaciones 
auptversa‚ng der eutscen es
sescaft fur Metaiundf  Stuttgart Mao
de 1985 na counicaci•n 
ournees dEectrociie85  orencia 
Mao de 1985  na counicaci•n 
European inter Conference on asa
Spectroetr  esin Suia  Enero de
1985 na counicaci•n 
COCORR 85  ia  oviere de
1985 res counicaciones 
I Coouiu Spectroscopicu In
ternationae aresc RA  Septiere
de 1985 na counicaci•n 
1 Congreso Ieroaericano de Sodadu
ra Rƒo de aneiro  Octure de 1985  os
counicaciones 
t Internationa Congress of eat
reatent of Materias  erƒn  unio de
1985 na counicaci•n 
Seinario sore uentes Met„icas en
Siderurgia Caracas oviere de 1985 
na counicaci•n 
1 st Inter Stee oundr Congress  Ci
cago Iinois SA  oviere de 1985 
na counicaci•n 
auptversaung der eutscen es
sescat fur Metaunde  Stuttgart RA 
Mao de 1985  na counicaci•n 
CRSOS SEMIARIOS
 COERECIAS CIEIICAS
… Curso Superior de Sodadura† 
Conferenciantes  persona de CEIM e
invitados  CEIM Madrid noviere
8ferero 85 
Curso Micros  Eectr•nica …An„isis
cuantitativo  M‡todo A†  Conferencian
te  Adeva  CEIM Madrid junio de
1985 
Curso Microscopƒa Eectr•nica …Canai
aci•n de eectrones†  Conferenciante  M 
Aae CEIM Madrid junio de 1985 
Curso Microscopƒa Eectr•nica …unda
entos de a icroscopƒa de arrido† 
Conferenciante M  Aae CEIM Ma
drid junio de 1985 
… Seinario e•ricor„ctico de Espec
troetrƒa de Eisi•n Apicada a An„isis
Metaogr„fico†  Conferenciante  CEIM
AR CEIM Madrid aro de 1985

…Curso de perfeccionaiento de ‡to
dos de sodeo  apicaci•n tecno•gica† 
Conferenciante   Rea Aarc•n  CEIM
Madrid aroao de 1985 
Curso de Ciencia de Materiaes …ƒsica
de estado s•ido  propiedades estructura
es† Conferenciantes   A Ruano M 
Aae  M  orraa  Siguea de a un
daci•n niversidadEpresa Madrid oc
ture 1985ferero 198 
II Curso de An„isis Instruenta ar
ac‡utico …undaentos  apicaciones
de a icroscopƒa eectr•nica†  Conferen
ciante M Aae acutad de aracia
niv  Coputense Madrid ari de
1985 
…Curso de sodaiidad de auinio 
sus aeaciones† Conferenciantes  arios 
Madrid ari de 1985 
Curso para Mandos Interedios …ecno
ogƒa de a sodadura anua† Conferen
ciantes  arios  AESO Madrid no
viere de 1985 
…Curso de rograaci•n†  Conferencian
te    Rui Concejaƒa de San as Ma
drid ferero de 1985 
… Curso de Estudios Maores de a
Construcci•n† CEMCO85  Conferencian
te   A
 on„e
 …Eduardo orroja†
CSIC Madrid aro de 1985 
… Curso de Estudios Maores de a
Construcci•n† CEMCO85  Conferencian
te  S  eií  …Eduardo orroja† CSIC Ma
drid aro de 1985 
…II Seinario ispano ranc‡s sore e
uso de acero gavaniado en a construc
ci•n  oras píicas† Conferenciante   
  Rui  A    Asoc  ispanorancesa
de Cooperac  ‡c   Cientƒfica  Madrid
aro de 1985 
II Seinario ispanoranc‡s sore e
uso de acero gavaniado en a construc
ci•n  oras píicas …Coportaiento de
acero gavaniado en e orig•n†  Confe
renciante    A on„e  A    Asoc 
ispanorancesa de Cooperac  ‡c 
Cientƒfica  Madrid aro de 1985 
Curso de Corrosi•n …M‡todos eectro
uƒicos para e contro de a corrosi•n† 
Conferenciante    A on„e niversi
dad de aƒs asco ari de 1985 
Curso de Corrosi•n …Ensaos de corro
si•n atosf‡rica
 rograaci•n  evaua
ci•n†
 Conferenciante S  eií  niversi
dad de aƒs asco ari de 1985 
Seinario …Corrosi•n  recuriientos† 
Conferenciante   A on„e Inst  In
vest  Ensaos de Materiaes niv  de
Cie diciere de 1985

Curso „sico de Corrosi•n  rotecci•n
…Acci•n conjunta de factores ec„nicos 
eectrouƒicos Corrosi•n ajo tensi•n† 
Conferenciante      Rouea  AE
E S  Ing Ara s avaes  Madrid di
ciere de 1985

Curso „sico de Corrosi•n  rotecci•n
…a estaiidad de ateriaes en servicio 
n proea t‡cnicoecon•ico†  Confe
Centro aciona de Investigaciones Metaírgicas
renciante  S  eií  AEES  Ing 
Aras avaes diciere de 1985 
Curso „sico de Corrosi•n  rotecci•n
…inturas anticorrosivas† Conferenciante 
M  Morcio  AEE 
S
 Ing
 Ara s
avaes Madrid diciere de 1985

…Curso de pinturas anticorrosivas† Con
ferenciante  M Morcio  pto  Metaurgia
niv Aut•noa de M‡ico septiere de
1985 
Seinario sore Organiaci•n  esti•n
de a Investigaci•n íica OEIA 85
…Evauaci•n t‡cnica de output en a inves
tigaci•n  1  Evauaci•n goa  II  Evaua
ci•n de as unidades de investigaci•n 
Conferenciante      Rui Madrid octu
rediciere de 1985 
…Curso sore as utiiaciones de acero
gavaniado en a construcci•n†  Confe
renciante      Rui Coegio Aparejadores
 Aruitectos ‡cnicos de Madrid  Madrid
diciere de 1985 
II Curso An„isis Instruenta ara
c‡utico …Aportaci•n de as fuentes de
pasa a an„isis de Esp  de Eisi•n 
Conferenciante  A  •eCoedo  ac 
aracia niv  Coputense  Madrid
ari de 1985 
Curso de rataientos ‡ricos …Con
tro de at•sferas para rataientos
‡ricos†  Conferenciante
   M  e• 
isoa noviere de 1985

…Curso de corrosi•n  protecci•n et„i
ca† Conferenciante  M  Morcio  acutad
Cat•ica de uƒica  Rosario Argentina
ari de 1985 
…Introducci•n a a Corrosi•n  rotec
ci•n Met„ica†  Conferenciante  M  Morci
o  Inst oit‡cnico …enera San Martƒn† 
Rosario Argentina ari de 1985 
…tiiaci•n de aceros inoidaes en a
industria aientaria  roeas de corro
si•n† Conferenciante  M Morcio  Rafae
a Santa ‡ Argentina ao de 1985 
…ornadas ‡cnicas sore Eaaje In
dustria†
 Conferenciante  S  eií  SACO
E Madrid diciere de 1985 
…osiiidades de a espectroetrƒa IC
en e capo de an„isis etaírgico† 
Conferenciante  Ma  orado Inst  de
Optica …ana ad‡s† Madrid ari de
1985 
II Seinario ispano ranc‡s sore e
so de Acero avaniado en a Cons
trucci•n  Oras íicas …E proceso de
gavaniaci•n†  Conferenciante
 A   „
ue A 
    Asoc ispanorancesa
de Cooperac
 ‡c   Cientƒfica  Madrid Es
paˆa aro de 1985 
Curso „sico de Corrosi•n  rotecci•n
…Apicaciones arinas de acero gavani
ado†  Conferenciante  A   „ue 
AEE S  Ing  Ara
s avaes di
ciere de 1985

…Curso sore as tiiaciones de Acero
avaniado en a Construcci•n†  Confe
renciante  A
 
 „ue
 Coegio Apareja
dores  Aruitectos diciere de 1985 
1
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ICACIOES IROS
 MOORAIAS
CEIM  Actividades de Apoo ecno•
gico a a Industria foeto  Madrid 1985
CEIM 1 vo  
CEIM  I Asaea enera ersio
nes areviadas de raajos Madrid 1985
CEIM 1 vo  1
8 
ICACIOES

ARICOS E REISAS
  arias  astor A Ar‚vao    Ote
ro
 ƒEstudios eectrou„icos de a corro
sividad en aguas potaes de Canarias…
en Rev Ieroa  Corros rot 
1 
1985 555 
I
 etrovic    C avan  ƒApicaione
dee tecnice eectroceice ato studi
dei sistei dupe cincaturevernice…
en a ecn    1985 9 
 A on†e  M  Morcio  ƒEstudio
de coportaiento de etaes en agua
de ar… en
Rev Ieroa  Corros rot 
1  1985  
    Rui  ƒEstudio estad„stico de a evo
uci•n de a gavaniaci•n en caiente en
os ítios a‡os… en Rev Ieroa Co
rros rot
1  1985 859 
 A
 on†e  M  Morcio  ƒEstudio
de coportaiento de etaes en agua
de ar… en Rev Ieroa
 Corros rot
1  1985 

M  Mart„n  M  Morcio  ƒCaso pr†ctico 
a utiiaci•n de arena de paa provoca a
corrosi•n aceerada de as conducciones
de acero gavaniado en un iportante o
te de a costa espa‡oa en Rev Ieroa
Corros rot 1  1985 11111 
  C  Rui   arc„a A Isidro   A  o
ned  Medina M  ern†nde   A  •pe
 R atue‡a ƒEstado actua  tendencias
de a tecnoog„a etaírgica  su estrate
gia… en Ind Miner 5 1985 1

 C  Rui   arc„a   A  •pe   Me
dina   Medina  ƒRecuperaci•n de fe
despato  cuaro en rocas pegat„ticas
por estr„o agn‚tico  fotaci•n… en Rocas
Miner 15 1985 9 
 A •pe  Medina   C Rui  
arc„a    •pe ƒreconcentraci•n de
ineraes oidados de e n   por se
paraci•n agn‚tica a aja intensidad… en
Rev
 Meta 1  1985 8

M  Morcio   Siancas  M
 astidas
 S eií
 ƒSisteas de pinturas para e
posici•n atosf‚rica  uraiidad  su
predicci•n ediante ensaos de aorato
rio… en int
 Acaados Ind  19
1985 89 
  
 aorenea  ƒApicaci•n de a t‚c
nica de a ipedancia a os procesos de
decapado †cido… en Rev Ieroa  Corros 
rot 1 5 1985 5 
M  ern†nde A Isidro    M Avare 
ƒE precaentaiento de a catarra f‚rrea
con os uos de os ornos de arco
 Re
sutados de ensaos de precaentaiento

en panta pioto… en Rev
 Meta 1 5
1985 18 
 de uis      Roa  ƒEnsao para e
contro de a porosidad de as pieas inec
tadas en aeaciones de inc… en
undi
ci•n 1 eneroferero 1985 19

R
 Aonso E  err•n A  oroso  A 
uti‚rre ƒeterinaci•n indirecta de
•ido de cacio ire en os sinteriados 
Infuencia sore a caidad… en Rev Me
ta 1   1985  
 A •pe   Caruana    arc„a 
ƒApicaciones de an†isis de iagen en e
contro de procesos de concentraci•n de
ineraes… en Rocas Miner 1 1985
 
 A •pe  ern†nde   Caruana
 arc„a    Medina  ƒE an†isis de ia
gen en ineraog„a  ineraotecnia… en
Rocas Miner 1 1985 1 
A •eCoedo  M   orado ƒe
terinaci•n de enaceros por IC… en
Rev Meta 1  1985 89 
  M Ao  ur†n    Cao
 ƒefec
tos adisies para sodaduras circunfe
renciaes en tuer„a de acero A I… en
Rev Sodadura 15  1985 18919 
 Rui      ipo  ƒC†cuo ediante
ordenador de as actividades i•nicas de
euiirio en e sistea acuoso A1

S     SO  a

SO

… en Rev
 Me
ta 1  1985 818

S  Aer ƒa refinaci•n de os etaes
no f‚rreos por ‚todos de etracci•n con
disoventes  I  Refinaci•n de os etaes
enos frecuentes
   Circonio  afnio
†ntao  ioio ierras Raras e Itrio… en
Ing u„ 19 1985 11519 
S  Aer
 ƒa refinaci•n de os Metaes
no ‚rreos por ‚todos de etracci•n con
disoventes
 II  Refinaci•n de os etaes
enos frecuentes   Metaes preciosos
eriio  eranio… en Ing u„  191
1985 191 
    Enr„ue  
 iesner  ƒr†ctica de
fundici•n
 ejoras en a fundici•n peue
‡a 1… en uncici•n  eneroferero
1985 9

    Enr„ue    iesner  ƒr†ctica de
fundici•n Mejoras en a fundici•n peue
‡a … en undici•n
 aroari
1985 1 

 
 Enr„ue ƒr†ctica de fundici•n 
Mejoras en a fundici•n peue‡a
…
en
undici•n  aojunio 1985 
   Enr„ue
 ƒr†cticas de fundici•n 
Mejoras en a fundici•n peue‡a
… en
undici•n
 juioagosto 1985 1 
  Enr„ue ƒr†ctica de fundici•n 
Mejoras en a fundici•n peue‡a
5… en
undici•n
 septiereocture 1985
58 
  Enr„ue
 ƒr†cticas de fundici•n 
Mejoras en a fundici•n peue‡a … en
undici•n
 novierediciere 1985
1
  Enr„ue   M Rui M   e‡a 
 Cansino ƒCaracter„sticas de fundicio
nes aeaes de recocido r†pido 1… en
undici•n  aroari 1985 5

 M Rui M  
 e‡a  Cansino     
Enr„ue
 ƒCaracter„sticas de fundiciones
aeaes de recocido r†pido … en un
dici•n  arojunio de 1985 9 
A •eCoedo  M   orado ƒe
terinaci•n de  en aceros por IC… en
Rev Meta 1  1985 89

S   Medina M   Andr‚s C arc„a 
M Carsi  ƒEstudio coparativo sore a
fiaiidad de os diferentes ‚todos para
a deterinaci•n de di†etro cr„tico en
aceros a carono… en Rev Meta 1
1985 88 
  C  Rui   arc„a   A oned A  i
o   Medina  
 A •pe ƒEiination
par separation agnetiue des acains
eistant dans es inerais de fer… en Ind
Miner   5 1985 8 
S eií   M
 astidas  M  Morcio 
ƒCorrosion onitoring of coated stee
using a utiaer sandid ce… en 
Oi Co Ce Assoc  8  1985 1
1 
   aorenea  A   †ue  ƒEs
tudio eectrou„ico de tensioactivos co
o iniidores de corrosi•n… en Rev
Corr rote Mater    1985 1 
A Moina C Andrade C  Aonso    A

on†e ƒactores controantes de a ve
ocidad de corrosi•n en as araduras
eeidas en orteros de ceentos… en
Rev ‚cn Ing 8  1985 915 
A de a orre M  orraa A  arc„a
Escoria   Adeva  ƒRa iffraction
Anasis of arton Oides… en 
 oder
Sources 15  1985 9 
 A  •pe A
 de ae   ern†nde 

 •peAguao ƒosiiidades de enefi
cio por fotaci•n de sideritas de aja e…
en na 1 1985 9 
A Ruano  
 on†e ƒeture can
ges during te tensie deforation of a fi
ne grained auiniu ao… en
Scri Me
ta 19 1985 1

 M astidas    
 Scanteur ƒo
topotentias and te corrosion of id
stee in sodiu supate soution… en Co
rros Sci 5  1985 8 
 A on†e A  Moina M   Escude
ro  C Andrade ƒErrors in te eectro
ceica evauation of ver sa corro
sion rates  I  oariation resistance et
od appied to corrosion of stee in
concrete… en
Corros  Sci 5 1 1985
919 
 A on†e A Moina M   Escude
ro  C Andrade ƒErrors in te eectro
ceica evauacion of ver sa corro
sion rates  II  Oter eectroceica tec
niues appied to corrosion of stee in
concrete… en
Corros  Sci

5  1985
5195 
O  A  Ruano   adsort  
 

Ser ƒReforation ecaniss in an
austenitic stainess stee 5 Cr i at
eevated teperature… en 
 Mater Sci
 1985 5 
COAORACIOES CIEIICAS
raajos en Coaoraci•n ESI Minas
Oviedo 
raajos en Coaoraci•n Inst  at 
Ae ierro  Acero IAA

raajos en Coaoraci•n Eurp ead 
evp Co EC 
raajos en Coaoraci•n Europ en 
a Ass  EA 
raajos en Coaoraci•n Europ inc
rod Ass 
raajos en Coaoraci•n der  Eurp  de
Corrosi•n 
raajos en Coaoraci•n Inst Arg  Si
der ‚AS  RA
raajos en Coaoraci•n Inst Miner  
enf
 Miner IMEMI  RA 
raajos en Coaoraci•n Inst  en 
Siderurgia IES E 
raajos en Coaoraci•n Inst  Meji  Si
der ‚MIS Mƒjico
raajos en Coaoraci•n niv Stan
ford Caif
 SA

raajos en Coaoraci•n ep  Mat 
Ip Coage  
raajos en Coaoraci•n ESI Minas
Madrid 
raajos en Coaoraci•n niv  aado
id  Madrid 
articipaci•n en raajos  Cois
IASME 
articipaci•n en raajos  Cois
AIME 
articipaci•n en raajos  Cois A 
articipaci•n en raajos  Cois Soc
Microsp
 Eectr•nica
articipaci•n en raajos  Cois Co 
Int de ases en Ac  und 
Infraes   Secretar„a As  Esp de ava
niaci•n
Ense…ana und niversidadEpresa 
Ense…ana  Coeg  Oficia de u„icos
articipaci•n en Coisiones Inst  Stand 
ISO 
articipaci•n en Coisiones Inst  e
ding Inst II 
articipaci•n en Coisiones Inst  ron
and Stee Inst ‚‚SI 
articipaci•n en Coisiones Inst Rac 
or  IRAOR 
Env„o de Epertos Org ac nd es 
Ind OI 
rograas de Investigaci•n Ma an
Inst  f†r Eis RA 
rograas de Investigaci•n CECE 
Cua
rograas de Investigaci•n Inst  So
dadura ortuga 
rograas de Investigaci•n COIC 
Mƒjico
rograas de Investigaci•n IEI 
ortuga 
raajos en Coaoraci•n As  ƒc Sir 
AS R 
raajos enCoaoraci•n Inst  Rec
Sidr ISI   R 
raajos en Coaoraci•n Cent eg 
Met CRM eg 
raajos en Coaoraci•n Cent  Ep 
Met Ce  It 
raajos enCoaoraci•n er eut 
Eis eut E  RA 
raajos en Coaoraci•n rit  Stee
Inst SI  
raajos en Coaoraci•n  Ep 
Sid ESI  Madrid 
raajos en Coaoraci•n Cent  ƒc
Met Ind erí 
raajos en Coaoraci•n Cons ac
Cienc  ƒc erí 
raajos en Coaoraci•n Ind  Inv Ens 
Mat IEM Cie 
raajos en
C
oaoraci•n
 Cat
 Mag 
Mat
 ac „s  niv copt Madrid 
Centro aciona de Investigaciones Metaírgicas
ESIS OCORAES
‡a etracci•n de ierro III en edio
de sufato por a aina 81Rˆ rancisco
osƒ Aguaci rieto niversidad Copu
tense de Madrid acutad de Ciencias
u„icas enero de 1985 Soresaiente
‡Cu audeˆ  C•digo ESCO    
‡Contro ana„tico de cores por pasa
de acopaiento inductivoˆ M a eresa
arrea Mart„n  niversidad Coputense
de Madrid acutad de Ciencias u„icas
noviere de 1985 Apto ‡Cu audeˆ 
C•digo ESCO 15 
‡Corrosi•n in vitro e in vivo de as pr•te
sis itas acero inoidaecer‰icaˆ M a
orena Escudero Rinc•n niversidad
Aut•noa de Madrid acutad de Cien
cias u„icas aro de 1985 Soresa
iente ‡Cu audeˆ C•digo ESCO



RAAOS E ICECIARA
O ROECO I E CARRERA
‡Recuperaci•n de residuos de inera
de ierroˆ  avier arc„a rutos niversi
dad de aadoid acutad de Ciencias
u„icas aro de 1985 otae C•digo
ESCO 1 8 
‡An‰isis de aeaciones ase coato por
fuorescencia de Raos ˆ Irene Ran o
uerini  niversidad Coputense de Ma
drid acutad de Ciencias u„icas juio
de 1985  otae C•digo ESCO 
 1  
‡osiiidades de depresi•n de a pirita
en enas poiet‰icas concentraci•n
por fotaci•n de a esfaerita ˆ Ma ourdes
Aresto •pe niversidad de aadoid
acutad de Ciencias u„icas noviere
de 1985  otae C•digo ESCO 
1 8 

ISIO E CERAMICA  IRIO
Cídigo  1 
Aito I 

  Carretera Madridaencia 
ARAA E RE Madrid 
IRECOR E AA EAS Savador

ICEIRECOR  RA OIA edro 
SECREARIO  AE EES rancisco
os• 
MEIOS
IAES ESRCRAES E
IESIACIO
Cer‚ica 
Materiaes cer‚icos especiaes 
M•todos fƒsicouƒicos 
idrios 
nidades de Servicios
Adinistrativos 
iioteca con 989 vo„enes   revis
tas 
ERSOA
Constituido por un coectivo de 5 perso
nas 
Investigador 5 rofesores de Investiga
ciín  Investigadores Cientƒficos 9 Co
aoradores Cientƒficos
•cnico   ituados Superiores Especiai
ados  ituados •cnicos Especiaia
dos 
Auiiar de Investigaciín   Audantes i
poados de Investigaciín 11 Audan
tes de Investigaciín 5 Audantes de
aoratorio r•gien de convenio ao
ra  Audantes de Investigaciín en
r•gien de convenio aora  Auiia
res de Investigaciín de eos 1 aora

Adinistrativos  Suaternos 1 Oficia
Adinistrativo aora 1 Adinistrati
vo 1 Auiiar Adinistrativo 1 Sua
terno  Ordenanas aoraes 1 En
cargado de iioteca aora 
Se cuenta ade‚s con  octores incu
ados 9 ecarios predoctoraes  
postdoctora es 
ersona de Centro en estancia o visita en
otros Centros  1 en niv  of Caifornia
eree EE    seanas  1 en I
SA rancia 1 seana  1 en aaican
uid Researc Inst  aaica 8 se
anas 1 en CSAIA ena
1 seanas 1 en niv
 •cnica San i
co‚s Argentina  seanas  1 en a

tiona Center for Eectron Microscop
EE  1 seanas
  en Iperia Co
ege ran reta…a 1 seana
 1 en
Iperia Coege ran reta…a 5 se
anas 
ersona for‚neo en estancia o vista en e
Centro   de niv of Caifornia ere
e EE
 
 seanas   de ept En
genaria Cer‚ica e do idrio ortu
ga  seanas
 1 de ept  ƒsica
niv de Aveiro ortuga 1 seana 1
de niv
 Autínoa de Madrid Espa…a
 seanas
 1 de arence eree
aorator EE 1 seana
  de
niv of Caifornia avis
EE  1
seana  1 de ar  idrio oroa
ornica oonia 1 seana   de I
peria Coege ran reta…a 1 seana 
RESESO
1 iones de pesetas de os ue
11 corresponden a gastos de perso
na 
ECICAS ISOIES
MAS REEAES
Instruentaes
A   uidora auto‚tica ia
tíetro ornos ata teperatura Es
pectrofotíetro ISIR erin
Eer ada 9 Microscopƒa eectríni
ca ifracciín de Raos  A iatoe
trƒa Ipedancia copeja Espectrofoto
etrƒa asa inducido ata frecuencia
E Superficie Especƒfica Sedigrap
taa…o partƒcua Couter M‚uina uni
versa Instron Indentaciín Microscopƒa
eectrínica de transisiín Microscopƒa
eectrínica de arrido Microanaiador
de Raos  por dispersiín de energƒas
Acopaiento pasa inductivo Asor
ciín atíica 
Metodoígicas
EM SEM E IC An‚isis uƒi
co de ateriaes cer‚icos vidrios 
sus aterias prias  Microscopƒa eec
trínica  icroan‚isis de ateriaes ce
r‚icos vidrios  sus aterias prias 
AARAS CAES
Microscopƒa eectrínica Microan‚isis
An‚isis uƒico Cer‚ica idrio i
trocer‚icos 
ACIIAES
ROECOS E IESIACIO
 reparaciín caracteriaciín  desarro
o de nuevos ateriaes cer‚icos uti
iaes coo sensores de oƒgeno 
sensores pieoe•ctricos I 559  In
vestigador rincipa  edro ur‚n o
tia 
Este proecto propuesto para e estudio
de nuevos ateriaes  procesos destina
do a a otenciín de un grupo de co
puestos de cer‚ica eectrínica utiia
es coo sensores a sido desarroado
en sus etapas iniciaes durante 1985  a
aor evada a cao durante dico perƒodo
puede desgosarse en dos apartados

a Sensores de oƒgeno
Se an estudiado os siguientes siste
as de coposiciones 
a 1  Circonia tetragona poicristaina
dopada con  O o con Er O 
Se an desarroado dos procesos de
preparaciín de precursores  1  Coprecipi
taciín de idríidos   † e oaatos  Se
an sinteriado ateriaes con u ata
densidad  se an caracteriado sus pa
r‚etros icroestructuraes  e•ctricos 
os copuestos poseen una eevada con
ducciín iínica a ajas teperaturas 
5 C   E dopado con Er O  proporciona
una aor estaiidad a a fase tetragona

a  Ceriaadoina 1 o  Se
a epeado e desarroo de un •todo
de preparaciín por coprecipitaciín de oa
atos 
a  i 

 
ErO    Se an prepa
rado a partir de íidos  por coprecipita
ciín
 E segundo •todo conduce a densi
dades de 99  posiiita e contro de
icroestructuras en estos ateriaes ue
uestran tendencia a creciiento de
grano 

Sensores pieoe•ctricos
Se a coenado e estudio de a in
fuencia de tres procesos de eaoraciín 
eca de íidos coprecipitaciín de i
dríidos  coprecipitaciín de oaatos so
re as propiedades cer‚icas  e•ctricas
de un copuesto pieoe•ctrico de tipo
 dopado con  5   con una copo
siciín en a ona de transiciín tetragona
roo•drica  os ejores resutados ce
r‚icos se otienen por a vƒa de a copre
cipitaciín de oaatos
 Se an iniciado os
ensaos de caracteriaciín pieoe•ctrica
ue se continuar‚n e príio a…o 
a caracteriaciín e•ctrica de estos
ateriaes a necesitado de a puesta a
punto de un euipo de aníisis vectoria
de ipedancias de anda anca totaen
te coputeriado  se a desarroado e
•softare‚ necesario para su copeta
instaaciƒn 
 Otenciƒn caracteriaciƒn  estudio de
ateriaes pieoceríicos de tipo
i  para apicaciones coo trans
ductores utrasƒnicos  Investigador
rincipa  edro urín otia 
E estudio de ateriaes ceríicos pie
oe„ctricos de tipo iO
 se justifica por
e eco de ue os ue actuaente se
estín utiiando    aiO   pre
sentan odos panares de viraciƒn o
cua ipica ue su sensiiidad para a
detecciƒn de utrasonidos se vea disi
nuida fuerteente  E iO  puro presen
ta un grave inconveniente para su sinteri
aciƒn ue es su transiciƒn poiƒrfica
c…ica  a   C con una fuerte e
pansiƒn anisotrƒpica ue destrue e a
teria durante e enfriaiento  Sin ear
go cuando e iO  se copa con agunos
cationes M  o M  a tetragonaidad po
dr†a ser disinuida asta un vaor idƒneo
ue perita otener e ateria ceríico
en condiciones de ser utiiado sin pro
eas 
a aor desarroada en este per†odo de
tiepo a estado encainada a estudio
de cuíes serín aueos aditivos  en
u„ concentraciƒn ue nos even a a
consecuciƒn de un ateria ceríico de
iO
 estae a cuauier teperatura 
En este sentido coposiciones de iO

conteniendo concentraciones variaes de
Cao entre    oes  n   
na d S en concentraciones no
superiores a 8 oes os an peritido
estaecer ue cuando e i  es dopa
do con  oes e ateria ceríico
tenido tiene una tetragonaidad ca
1 9 ue no presenta proeas a ser
utiiado  Sin eargo esto a sido posi
e gracias a a utiiaciƒn de un proces
sing adecuado de as aterias prias uti
iadas ue a supuesto a otenciƒn de
ateriaes acaados con una densidad
eevada  98  una icroestructura con
troada  os prieros resutados de a ca
racteriaciƒn die„ctrica  pieoe„ctrica
de estos ateriaes son u aag‡eˆos 
periten pensar en a posiiidad de su
uso en dispositivos ecogríficos a ue no
se detectaron odos panares de vira
ciƒn  p  or otra parte su constante
   5 es u ata  a constante de
frecuencia   es iguaente u
eevada  as constantes d   g‰ en condi
ciones idrostíticas arrojan un vaor de
d  g  8 con o ue a figura cuento
d
 g  
ue caracteria a estos ateriaes
para su uso en idrƒfonos es u atracti
va  En e caso de estos ateriaes cuando
son dopados con u    as caracter†sticas
dp son u siiares por o ue se es
puede considerar coo uenos candidatos
para ser utiiados en arras utrasƒnicos

 reparaciƒn  estudio de propiedades
de vidrios  recuriientos otenidos
por v†a soge Investigador rincipa 
os„ M a ernínde avarro

SIICACIŠ
a iportante innovaciƒn ue aporta e
procediiento soge es a de poder a a
jas teperaturas ateriaes v†treos de
eevada purea ato grado de oogenei
dad  gran reactividad ue en ucos ca
sos no se pueden conseguir por os „to
dos tradicionaes deido a as iitacio
nes tecnoƒgicas ue eisten para acanar
as teperaturas ue eige a fusiƒn de
coposiciones ricas en Si   r   i  
A1    etc 
as raones ue an deterinado a
eecciƒn de este apa de traajo se asan
en a novedad de iso en e inter„s ac
tua ue despierta este procediiento de
preparaciƒn en as v†as ue are para
desarroar vidrios especiaes en su i
portante apicaciƒn para otener recuri
ientos degados protectores  de propie
dades especiaes  en as posiiidades
ue ofrece para e escareciiento de u
cos proeas estructuraes  f†sicou†
icos de os vidrios

OEIOS
os ojetivos de este proecto corres
ponden a enunciado en as seis †neas de
traajo en ue se sudivide 
 reparaciƒn de vidrios de ata resis
tencia u†ica  ecínica para su apica
ciƒn coo recuriietos protectores 
 Incorporaciƒn estructura de iones de
transiciƒn a vidrios preparados por e pro
cediiento soge

 Recuriientos v†treos cooreados
preparados por v†a soge 
 Estudio estructura  fisou†ico de
vidrios de siicato  de orosiicato prepa
rados por e procediiento soge 
 Otenciƒn  caracteriaciƒn de recu
riientos ƒpticos sore superficies de vi
drio a partir de disouciones organoetíi
cas 
 reparaciƒn de vidrios por sinteria
ciƒn de part†cuas cooidaes 
AOR 
RESAOS
Se a preparado por v†a soge una se
rie de coposiciones 1 de Si
rO 

para  entre 1  55  se a estudiado a
infuencia de as condiciones de prepara
ciƒn en a evouciƒn t„rica de estos a
teriaes  ependiendo de estas condicio
nes puede orientarse a foraciƒn de r 
onoc†nica o tetragona en e ateria 
or otra parte se a estudiado a oten
ciƒn de ‹espoduena  1eucriptita a
Instituto de Ceríica  idrio
partir de gees de sistea i 
OA1Si 
 a infuencia de distintas variaes en a
cristaiaciƒn de estas fases 
na de as principaes apicaciones de
os ateriaes anteriorente indicados es
a de actuar coo capas de protecciƒn
u†ica  ecínica sore sustratos cerí
icos o de vidrio 
En este sentido se a estudiado su
efecto protector sore varias de vidrio de
orosiicato recuiertas por a t„cnica so
ge ediante inersiƒn en souciones de
copuestos organoetíicos de Si  
SiO 
r  Si  i   Si  A1 O  
es
pu„s de otenido e recuriiento v†treo
as uestras se an soetido a ensaos
de resistencia a a feiƒn ue an de
ostrado un apreciae reforaiento
ecínico de sustrato

En a †nea de investigaciƒn se a estu
diado a incorporaciƒn de ƒidos de eta
es de transiciƒn ierro core n†ue
anganeso  croo a vidrios de s†ice pu
ra  a vidrios de siicatos acainos  En to
dos os casos se an preparado oues
ono†ticos de gees ue an sido soeti
dos a teperaturas coprendidas entre
  85 C as uestras otenidas an
sido estudiadas por icroscop†a eectrƒni
ca espectrofotoetr†a IS  IR difrac
ciƒn de raos   en e caso de ierro
tai„n por espectroetr†a Mossauer 
En a aor†a de as uestras se a podi
do coproar ue eiste un doe eca
niso de cooraciƒn de asorciƒn ƒptica 
de dispersiƒn uinosa
 Este efecto ito
perite otener una gaa de cooracio
nes diferentes de a de os vidrios conven
cionaes as† coo fitros de coor de a
sorciƒn variae 
Asiiso se a desarroado una †nea
de apicaciƒn de capas cooreadas dega
das sore vidrios convencionaes  ara
conseguir cooraciones suficienteente
intensas con espesores de capa de orden
de 5 n  a sido preciso incorporar
concentraciones de ƒido coorante co
prendidas entre 1   o 
a apicaciƒn de as capas se a reaia
do por a t„cnica de inersiƒn en e so
seguida de un trataiento de secado  de
caentaiento asta 55 C 
Se a estudiado e espesor de a capa 
sus condiciones de aderencia en funciƒn
de as reaciones de aguaacƒidoaco
o En todas as uestras preparadas con
diferentes ƒidos de transiciƒn e   
CoO iO MnO Cr

  se an otenido
os correspondientes espectros de asor
ciƒn ƒptica para diversas concentraciones
a fin de verificar si se cupe a e de
aerteer  deterinar en cada caso
e ecaniso de cooraciƒn 
a incorporaciƒn de ƒidos acainos por
v†a soge a os vidrios de s†ice constitue
un aspecto de gran inter„s dentro de esta
t„cnica de preparaciƒn  En este sentido
se an preparado gees  vidrios con co
posiciones de R  Ri a   variaes
entre 1   o  as uestras con
contenidos eevados de ƒido acaino die
5
Instituto de Ceríica  idrio
ron ugar a cristaiaciones de saes aca
inas a aja teperatura  a desvitrifica
ciones de acristoaita por encia de
• C  ara evitar os inconvenientes de
estas eterogeneidades de coposici‚n
se a iitado por e oento a concen
traci‚n de ‚ido acaino a 5 o 
a evouci‚n de os gees con a tepe
ratura se a seguido ediante aníisis
tƒrico difracci‚n de raos   icrosco
p„a eectr‚nica 
inaente se an reaiado agunos
ensaos para deterinar e grado de in
corporaci‚n de os iones acainos a a es
tructura de vidrio 

uevos ateriaes ceríicos tenaces
utifísicos de ata tecnoog„a oteni
dos ediante sinteriaci‚n reactiva I
5
 Investigador rincipa  osƒ S 
Moa 
E presente traajo tiene coo ojetivo
principa a otenci‚n de ateriaes cerí
icos tenaces utifísicos a partir de a
terias prias de ajo costo taes coo e
circ‚n  a a…ina 
En e prier a†o de traajo se an
aordado os siguientes puntos

1  Estudio de os paríetros de proce
saiento  Infuencia de os isos sore
a icroestructura  propiedades ecíni
cas de os ateriaes tenaces otenidos 
 Efecto de as adiciones de a…ina a
as ecas esteuiƒtricas Circ‚nA…ina
CaO  Circ‚nA1 M9 

 Sinteriaci‚n reactiva con ecas
de circ‚na…ina eta ‚rficai  
 Rocas  residuos industriaes para a
producci‚n de nuevos ateriaes vitro
ceríicos Investigador rincipa
 e
s…s Ma Rinc‚n 
En este proecto confuen dos „neas
de investigaci‚n iniciadas en e Instituto
de Ceríica  idrio de Arganda de Re 
e Instituto de Investigaciones eo‚gicas
aie Aera de arceona sore a o
tenci‚n de vitroceríicos a partir de a
terias prias  residuos industriaes es
pa†oes a saer 
a
asatos de as isas Canarias 

egatitas de Saaanca 
c aciientos epotados con otros fi
nes  aora aandonados en os ue
aunda aigonita 
d Residuos industriaes taes coo 
oscovita de avaderos de cao„n escorias
de ato orno cenias voantes 
os ojetivos en e desarroo de este
proecto son foruaci‚n de nuevos vi
drios ue den ugar por nuceaci‚n  cris
taiaci‚n controada a ateriaes vitroce

ríicos con uenas propiedades de
 resis
tencia a a arasi‚n  a ataue u„ico
caso de os otenidos a partir de asatos
 escorias  con superficies refectantes
producidas por cristaiaci‚n superficia
caso de os otenidos a partir de icas 
aigonita 
Se an estudiado as condiciones de o
tenci‚n de os vidrios originaes os e
canisos de cristaiaci‚n controada con
adici‚n de agentes nuceantes  caracteri
aci‚n icroestructura  icroana„tica
de os ateriaes otenidos
 Asiiso se
a eco especia ƒnfasis en e estudio
icroana„tico por tƒcnicas f„sicou„icas
odernas de a superficie de os vitroce
ríicos refectantes  para eo se an
usado espectroscop„a Mossauer ESCA o
S RS Microscop„a Auger  ER junto
a a a tradiciona de ME con E 
 Corpus de osaicos roanos de Espa
†a  Investigador rincipa  osƒ M a
íue es…s M a Rinc‚n de IC 
E IC coaora en e presente proecto
con e Instituto de Arueoog„a ‡Rodrigo
Caroˆ de CSIC sore uestras de osai
cos roanos de as provincias de Avia
Saaanca aencia urgos aadoid
e‚n  Segovia as„ coo de Asturias 
aicia  Se trata de reaiar un estudio ar
ueoƒtrico usando as tƒcnicas de aníi
sis u„ico  de oservaci‚n icroestruc
tura aituaes en ceríica  vidrio A
partir de os resutados otenidos se pro
cede a a casificaci‚n en grupos de estos
osaicos para tratar de estaecer su pro
cedencia as„ coo e grado de desarroo
de as tƒcnicas usadas en su otenci‚n 
esarroo de nuevas tecnoog„as para
a caracteriaci‚n ana„tica de diversos
ateriaes  Investigador rincipa 
Aurora ‚e Coedo rancisco   a
e de IC 
Se a aordado a caracteriaci‚n ana„
tica ediante a tƒcnica de espectroetr„a
de eisi‚n IC de diversos ateriaes es
pecificados en oras E  de otros ue
presenten interƒs industria aun sin estar
recogidos en noras  as etodoog„as
desarroadas se van a recopiar en ono
graf„as ue peritirín adecuar dica tƒc
nica a as necesidades ana„ticas reueri
das 
 En e írea de a espectroetr„a de
eisi‚n  fuorescencia  dispersi‚n de
ongitudes de onda  de energ„as des
arroar as etodoog„as reativas a aní
isis de icroaeantes en aceros as„ coo
de incusiones en icroíreas de os cor
dones de sodadura  eeentos inorita
rios en diferentes ateriaes sider…rgicos 
 En e capo de aníisis de gases se
an desarroado as tƒcnicas de fusi‚n
reductora en gas portador con separaci‚n
croatogrífica  en vac„o para eeentos
gaseosos fragiiantes en uniones soda
das
 Se a apicado a croatograf„a f‚ni
ca a estudio genera de aniones con vis
tas a su utiiaci‚n en capos taes coo
a corrosi‚n a siderurgia  a etaurgia
en genera 
a esarroo de a espectroetr„a de
pasa IC 
 esarroo de a espectroetr„a de
eisi‚n ecitaci‚n eƒctrica  de a fuo
rescencia  dispersi‚n de energ„as

c esarroo de as tƒcnicas de fusi‚n
reductora en gas portador  en vac„o para
eeentos gaseosos 
d esarroo de a croatograf„a f‚ni
ca 
 Caracteriaci‚n f„sicou„ica de a
superficie de productos inorgínicos 
sus odificaciones para e epeo en
ateriaes copuestos I   Inves
tigador rincipa  osƒ uis Oteo Mao 
SIICACI‰
as propiedades de os ateriaes co
puestos vienen deterinadas aƒn de por
as caracter„sticas propias de os ateria
es estructuraes ue os foran por as
propiedades de as interfases ue se for
an en a otenci‚n de estos productos
copuestos ocos son os traajos reai
ados sore a u„icaf„sica de estas in
terfases  enos a…n os enfocados a un
estudio cient„fico raciona de as copati
iidades entre as superficies de os a
teriaes foradores de os copuestos

unto a estas preisas es ‚gico suponer
ue una caracteriaci‚n f„sicou„ica
coerente dee conducir a dise†o de ƒ
todos de odificaci‚n de estas superficies
ue sirvan para ejorar as copatiiida
des anteriorente encionadas 
OEIOS
Es ojetivo de este proecto e estudio 
caracteriaci‚n f„sicou„ica de as su
perficies de productos inorgínicos de tipo
v„treo o ceríico con ojeto de conocer
os ecanisos de interacci‚n entre estas
superficies  as atrices en as ue se
incuan para forar un ateria co
puesto Siutíneaente es ojetivo de
traajo e desarroo de ƒtodos de odi
ficaci‚n superficia ue procuren una e
jor copatiiidad entre as superficies de
un ateria copuesto dado  de fora
indirecta a caracteriaci‚n de as superfi
cies odificadas cara a un ejor conoci
iento de as estructuras superficiaes o
gradas por estos trataientos 
AOR IESIAORA
E traajo reaiado en 1985 se a con
cretado en tres „neas fundaentaes 
 Caracteriaci•n de as superficies de
vidrios ‚Eƒ firas de vidrio utiiadas coo
refueros en ateriaes copuestos con
atri poi„rica  vidrios siico•ricos
de sistea Si   a  

Caracteriaci•n de as superficies de
firas ceríicas siicoauinosas siste
a SiA1

 
 a…inas de diversa pro
cedencia  faricaci•n 
 Modificaci•n superficia por trata
ientos ícidos souciones diuidas a
p1  o ísicos p9  1 de firas de
vidrio ‚Eƒ  vidrios siico•ricos  firas ce
ríicas siicoauinosas 
os traajos espec†ficos reaiados pue
den resuirse en 
 Estudio por espectroscop†a infrarroja
en aníisis nu„rico de espectros por de
convouci•n gaussiana de as variaciones
estructuraes ue tienen ugar durante os
procesos de odificaci•n superficia 
 eterinaci•n de distriuciones de
taa‡o  ongitud  espesor de fira por
aníisis granuo„trico Couter  sedi
entograf†a  icroscop†a 

eterinaci•n de variaciones de p
durante os trataientos ícidos o ísicos
de odificaci•n de as firas  povos es
tudiados 
 eterinaci•n de energ†as enta
p†as  entrop†as de asorci•n de neano
 eneno sore as firas  povos de vi
drio  productos ceríicos utiiados

 Siuaci•n por ordenador  „todos
estocísticos de a odificaci•n superficia
de vidrios ‚Eƒ  otros vidrios siico•ricos
por souciones ícidas 
 eterinaci•n de as variaciones de
superficie espec†fica de firas ceríicas 
v†treas durante os trataientos de odi
ficaci•n superficia 
RESAOS
e os resutados encontrados cae re
suir

 a
odificaci•n superficia de os vi
drios siico•ricos tipo ƒEƒ transcurre por
ecanisos u sensies a a estructura
fuera de os vaores estudiados
 Se a
descrito  desarroado e odeo cin„tico
de odificaci•n ue se ajusta perfecta
ente a caso de vidrios oog„neos 
perite estudiar con coescencia a odi
ficaci•n de os vidrios separados en fases 

En a odificaci•n superficia ante
dica juega un pape fundaenta e pro
t•n de as disouciones ue incuso da u
gar a eectroadsorciones sore a superfi
cie de as firas fen•eno ue puede
infuir en os ecanisos de organofiia
ci•n de os productos inorgínicos 
 a odificaci•n superficia de as fi
ras ceríicas siicoauinosas perite
otener en distintas condiciones superfi
cies seectivas …ties para a preparaci•n
de diversos productos copuestos 
 os „todos de estudio desarroa
dos para a deterinaci•n de paríetros
fisicou†icos de adsorci•n O AS etc 
periten a deterinaci•n de puntos acti
vos diferenciaes de cationes tipo aui
nio siendo posie discernir entre si estos
cationes se encuentran en superficie con
coordinaci•n A1  o A1  Este eco re
viste especia inter„s a a ora de caracte
riar a superficie de povos o firas cerí
icas 
E „todo de otenci•n de as distriu
ciones de energ†as superficiaes ediante
un „todo diníico inforatiado peri
te estudiar a eterogeneidad superficia
de os productos firosos o puveruentos
descritos con gran precisi•n sore todo si
se tiene en cuenta a aja superficie espe
c†fica de „stos‚  g ariendo un
nuevo caino para e estudio de a co
patiiidad superficia de os coponentes
de os ateriaes copuestos 
En a Meoria de Instituto de u†ica
Orgínica enera se presentan ustifica
ci•n Ojetivos aor  Resutados de
resto de proecto coordinado con este
Instituto 
CORAOS  COEIOS
E IESIACIO
‚Estudio de coportaiento ceríico
de varias ecas de arros rojos supro
ducto de a otenci•n de a…ina  arcia
de adrier†aƒ
 A…ina Espa‡oa S A 
‚Caracteriaci•n f†sicou†ica  co
portaiento t„rico de os arros rojos
suproducto de a otenci•n de a…inaƒ 
A…ina Espa‡oa S A 
‚ecaContrato para e estudio de ate
riaes ceríicos tenaces con ato conteni
do en a…inaƒ  A…ina Espa‡oa S A 
‚Caoines p„treos asturianos para a o
tenci•n de caotas de ata a…inaƒ 
Epresa aciona Adaro de Inv Mineras
S A  Adaro 
‚Apicaci•n de os caoines p„treos astu
rianos en a otenci•n de preuita  en
cargas de caucoƒ  Adaro 
‚ecaContrato para estudio de auitas
refractariasƒ  Arciresa 
‚Caracteriaci•n icroestructura de di
ferentes ateriaes refractarios aisantes
para su utiiaci•n en e receptor ceríico
de centraes soares tipo torre refrigera
das por gasƒ  Asociaci•n Investigaci•n In
dustria E„ctrica ASIE 
‚Contrato de opci•n de copra de a pa
tente de CSIC n 9 589ƒ Ceríicas
enaces S  A Ceraten S  A  
‚ecaContrato para traajar en e ca
po de vidrioƒ  Cristaer†a Espa‡oa S
 A 
‚reparaci•n de recuriientos refec
tantesƒ Cristaer†a Espa‡oa S  A 
‚Causas de deterioro de os ateriaes
refractarios epeados en os ornos de
fosaƒ Ensidesa 
‚Modeo por inecci•n de ateriaes ce
ríicosƒ  IA 
‚ecaContrato para investigar en „
todos porosˆ „tricosƒ Iasa 
‚ecaContrato para e estudio de pues
ta a punto de „todos ana†ticos para re
fractarios por ICƒ rocersa 
‚Sinteriaci•n de dooitas a atas te
peraturasƒ roductos oo†ticos 
‚esarroo de tuos ceríicos para
ornos onoestrato  oas cata†ticasƒ 
oa Cai‡aCI 
‚Caios inera•gicos  evouci•n de
fases en funci•n de a teperatura  es
tudio de as caracter†sticas f†sicou†icas
de ateria tratadoƒ  osa S  A 
‚Cooraci•n superficia de vidriosƒ  Cris
taer†a Espa‡oa S A 
‚Estudio de vidrios opaesƒ  idriu Ar
gentina 
AEES
rocediientos de otenci•n de ate
riaes ceríicos tenaces utifísicos o
tenidos por sinteriaci•n reactiva n 9
5 89  S  de Aa   S
 Moa   ena 
rocediiento de otenci•n de recuri
ientos cooreados sore sustratos de vi
drio n 9 5591   Orga   Eason

rocediiento para a otenci•n de ca
pas cooreadas transparentes a a radia
ci•n infrarroja  A  urín   M  ernínde
avarro  A
 Casariego  A  ogar 
RESACIO E SERICIOS
reparaci•n  oservaci•n de uestras
de r„pica de car•n para icroscop†a
eectr•nica de transisi•n 
reparaci•n  oservaci•n de uestras
de ateriaes ceríicos  vidrios para i
croscop†a eectr•nica de arrido 
Aníisis u†ico de uestras de cerí
ica vidrio  sus aterias prias 
 Infores Industria  5 15 aníisis
copetos

raajos internos IC 15 

Aníisis otros Centros de Investiga
ci•n  8 
ota de prestaciones 18 
Infores t„cnicos a a industria 
eterinaci•n de distriuci•n de taa
‡o de part†cuas  granuoetr†as de s•i
dos puveruentos ediante os „todos
Couter  sedigrífico
 ota de prestacio
nes 1 
eterinaci•n de superficies espec†fi
cas  distriuci•n de poros en s•idos e
diante os „todos vou„tricos  diníi
cos ota de prestaciones 1 
eterinaci•n de espectros infrarrojos
de s•idos inorgínicos  ota de prestacio
nes 8 
COMICACIOES E CORESOS
REIOES  SIMOSIOS
Science of Ceraics 1  Oreíns ran
cia septiere de 1985  Siete counica
ciones 
 
Riso Internationa Sposiu on
Metaurg and Materias Science
 Riso
Instituto de Ceríica  idrio

Instituto de Ceríica  idrio
inaarca septiere de 1985  na
counicaci•n 
II Round Roin ae of roup Oigen
ons Conductors  Riso inaarca sep
tiere de 1985  na counicaci•n 
ritis Ceraic Societasic Section
Specia Ceraics ondres diciere de
1985 
 Reuni•n Anua de a Sociedad Es
pa‚oa de Ceríica  idrio  Segovia ju
nio de 1985  iecisiete counicaciones

Seinario sore a apicaci•n de os a
teriaes vitroceríicos a aacenaiento
de residuos radiactivos  Madrid  na co
unicaci•n 
EMA85 Eectron Microscop and Mi
croanasis roup Meeting of te Institute
of sics
 ecaste pon ne Ingate
rra septiere de 1985
 na counica
ci•n 
European inter Conference on asa
Spectroceistr  esin Suia enero de
1985 na counicaci•n 
Reuni•n ƒcnica Sec  de Materias ri
as Sociedad Espa‚oa de Ceríica 
idrio aencia ari de 1985
 na co
unicaci•n 
a Reuni•n de grupo espa‚o de rac
tura Sig„ena ari de 1985  os cou
nicaciones 
II ornadas ƒcnicas idrieras  Aviƒs
junio de 1985 
III Internationa orsop on asses
and assceraics fro es  Montpe
Iier septiere de 1985
 Cuatro couni
caciones 
1 Reuni•n sore s•idos nocristainos 
arceona ao de 1985  na counica
ci•n 
Seinario sore apicaci•n de os vi
drios  vitroceríicos en e aacena
iento de productos radiactivos  Madrid
ao de 1985
 na counicaci•n 
CRSOS SEMIARIOS
 COERECIAS CIEIICAS
…Materiaes ceríicos avanados†  Con
ferenciante    S  Moa  San Seastiín
octure de 1985 
…Reaction Sintering in irconAIOiO
Mitures† Conferenciante    S  Moa 
niv of Caifornia eree ao de
1985 
…u‡ica de estado s•ido† asignatura
C u‡icas  Conferenciante  S  de Aa 
niversidad Aut•noa Madrid ferero
junio de 1985 
…uevos ateriaes ceríicos† Confe
renciante  S  de Aa  Santander septie
re de 1985  niversidad ecno•gica a
ciona 
 Aires octure de 1985
 niver
sidad de Rosario Rosario Argentina
noviere de 1985 
…E IC po‡tica cient‡fica  ojetivos† 
Conferenciante  S de Aa  II uenos
Aires Argentina octure de 1985 ni
versidad ecno•gica San icoís prov   
Aires Argentina octure de 1985 
…Materiaes ceríicos para eectr•nica† 
8
Conferenciante 
 urín E  S  Ingenie
ros Industriaes Madrid aro de 1985 
…Materiaes pieoeƒctricos† Conferen
ciante  urín
 CI Madrid junio de
1985 
…Soid Oide Ogen Sensors†  Confe
renciante    urín  Riso ationa aora
tor inaarca septiere de 1985 
…Appication of Anatica Eectron Mi
croscop to te Stud of Muiteirconia
Ceraic Coposites† Conferenciante  e
sˆs M a Rinc•n arence eree a 
Caifornia enero de 1985 
…Apicaciones de os vidrios  ateriaes
vitroceríicos en e aacenaiento de
residuos radiactivos†  Conferenciante  e
sˆs M a Rinc•n  unta Energ‡a ucear
Madrid ao de 1985 
…ISRIA85
 Certaen aciona de
Industria  ecnoog‡a Materiaes itro
ceríicos†  Conferenciante  esˆs M a
Rinc•n  Ese Ing  Industriaes Madrid ju
nio de 1985 
…E estado v‡treo undaentos fisico
u‡icos de vidrio  de su tecnoog‡a† 
Conferenciante  osƒ Ma ernínde a
varro niv Aut•noa de Madrid fere
roao de 1985 
…1  Curso de foraci•n te•ricaísica 
profesiona para a industria de vidrio† 
Conferenciante  osƒ uis Oteo Mao 
arceona ari de 1985 
…Seinario sore aterias prias para
a industria de vidrio†  Conferenciante 
osƒ uis Oteo Mao arceona ao de
1985 
…1
r Seinario sore s•idos nocristai
nos† Conferenciante  osƒ uis Oteo Ma
o arceona ao de 1985 
ICACIOES IROS
 MOORAIAS
M  1 Osendi   Mirano    S  Moa 
Mecaniso de reforaiento por souci•n
s•ida etaestae en orde de grano en
ateriaes ceríicos  Espa‚a 1985
Ana  Mecínica de ractura  n vo
 81
8 
  Ric•n  Estudio inera•gico de pieas
ceríicas de a Edad de ronce de po
ado de a Muea de Cístuo cap III de
iro Cístuo   Espa‚a 1985 M  de
Cutura  n vo  18

  Rinc•n  Aníisis inera•gico de pie
as de ceríica coˆn e iƒrica de Cístu
o cap  I de iro Cístuo   Espa‚a
1985 M‰ de Cutura
 n vo  1 
 Rinc•n  Mineraog‡a de as ceríicas
de a Edad de ronce de aciiento de
Cerro de San edro ueva cap  de i
ro Cístuo  Espa‚a 1985 M ‰ de Cu
tura  n vo
 1 
 Rinc•n  Coposici•n inera•gica 
icroestructura de ceríicas de terra
sigiata de a en‡nsua Iƒrica cap  I
de iro Cístuo 
 Espa‚a 1985 M ‰ de
Cutura
 n vo  9 
C
 Moure   R  urado   urín  re
paration Microstructure and Eectrica
Conductivit of ttriadoped tetragona ir
conia  Ingaterra 1985 
C  Steee  n
vo  1

  R
 urado C  Moure    urín  Mi
crostructure ecanica and eectrica
properties of Erdoped tetragona irconia 
inaarca 1985 Riso at  a n vo 
51 
  M ernínde avarro  E idrio
 Ma
drid 1985 CSIC 8 pígs 
ICACIOES 
ARICOS E REISAS
  Ma Rinc•n …Materiaes ceríicos 
v‡treos utiiados en a construcci•n de a
anadera espacia Couia† en Investi
gaci•n 1  1985 9599 
 M
a oníe e‚a    M a Rinc•n 
…ropiedades de vidrios  ateriaes vitro
ceríicos de i CdOS
 
II  Copor
taiento ecínico  eƒctrico† en o
Soc Esp Cerí idr   1 1985 1 

 urín  C  Moure
 …Sintering at near
teoretica densit and properties of 
ceraics ceica prepared† en ourna
of Materias Science 
1985 88 
M
 1  Osendi   Mirano    S
 Moa 
…Soidsoution effects on te fracture
tougness of uiter 
coposites† en
ourna of Materias Science etters

1985 118

 Caejas M a   ara   Ma Rinc•n 
…e effect of i   r 
and Mg addi
tions on te crstaiation of gasses o
tained fro uscovite and agonite†
en ourna of Materias Science etters 
1985 11111 

 Mirano 
 ena 
 S  Moa  S
 de
Aa  …Muticoponent tougened ceraic
aterias otained  reaction sintering 
art  Sste r  AIO O SiO

MgO†
en ourna of Materias Science

1985 1 
 ena   Mirano   S  Moa  S de
Aa  …Muticoponent tougened ceraic
aterias otained  reaction sintering 
art 1  r AO OSiO CaO sste† en
ourna of Materias Science
 1985
11 
M  
 Meo   S Moa   ena  S de
Aa
 …Muticoponent tougened ceraic
aterias otained  reaction sintering 
art  Sste rAI SAiO

† en
ourna of Materias Science  1985
1118 
 urín  C
 Moure  …ig ensit
 ceraics prepared ceica fro
different ra aterias† en Aerican Ce
raic Societ uetin   1985 55
59 
A Caaero     ae S  de Aa  S

Castio  …Constitution of Cacined Refractor
rade auites An interpretation† en
Ce
raics Internaciona 11
 1985 55 
    Arroo   R
 urado  de Oo 
C  Moure …ransport Eectriue dans e
erro Eectrocƒraiues nMn  nEr
• en Siicates Industries 8 1985
919 
A  urín    M 
ernínde avarro 
‚e coouring of gass  Cu ions• en
sics and Ceistr of asses
 
1985 111

A
 urín      ae  ‚Anasis of te
different states of oidation of copper in
gasses
 redo euiiriu• en ass
ecnoog
  1985 19185 
 M a Rincƒn   Cape  ‚Microindenta
tion eaviour  factor eterination
and Microstructure anasis of soe i

Si

assCeraic Materias• en Cera
ics Internationa 11  1985 91 
  M a Rincƒn   oas  ‚ig reso
ution icroscop of grain oundaries in a
uiter

coposite• en Inst s 
Conf Ser  8 9 1985 5558

 Orga  ‚Recuriientos  na tecnoo
g„a en desarroo en e capo de vidrio•
en o Soc Esp  Cerí idr   5
1985 5

  S  Moa   ena  S  de Aa
 ‚rans
foration tougening in coposites co
taining dicaciu siicate• en ourna of
te Aerican Ceraic Societ 8 9
1985 C59C 
 M
a Rincƒn    oas  ‚ig reso
ution eectron icroscop of grain oun
daries in a uiter 
coposite• en
Inst s Conf Ser
 8 9 1985 55
58 
 M a ernínde avarro  A
 urín
Carrera ‚rataientos de a superficie de
vidrio• en o Soc Esp  Cerí idr  
5 1985 991 
A urín M  A Rodr„gue     Oteo 
  M ernínde avarro
 ‚Asorciƒn ƒpti
ca de vidrios conteniendo CuO• en o
Soc Esp  Cerí idr   1985 11 
1

A Caaero 
 Reuena S  de Aa  ‚Ef
fect of processing on te igteperature
ecanica properties of refractor aui
tes• en Rev  Int autes ep…r R…fract
 1985 111

 urín  C  Moure
 ‚reparation ca
racteriation and  properties of ig
densit  ceraics• en Rev Int au
tes ep…r  R…fract   1985 1515 
M  1  ieto M  A  Rodr„gue     Oteo 
‚Espectroscopia infrarroja apicada a vi
drios de orosiicato  M…todo de aníisis
seicuantitativo de os espectros oteni
dos• en o SEC   1985 818 
  ƒe M  A Rodr„gue      Oteo 
‚Constituciƒn de os idrƒios superficia
es forados durante e ataue de vidrio
E por souciones acuosas• en o
SEC
  1985 18189 
Ma 1  ieto  Ruio M A Rodr„gue 
 
 Oteo ‚rataientos superficiaes de
vidrios  reacciƒn con o…cuas orgíni
cas• en o SEC  5 1985 5 
  oníe e†a     Oteo C  Rodr„
gue M  A Rodr„gue  M  acaa ‚Efec
to de os procesos de individuaiaciƒn
cristaina en as propiedades de caoines
espa†oes con istoria geoƒgica diversa•
en o SEC   1985 51 
A urín M  A  Rodr„gue     Otero 
 M ernínde  ‚Asorciƒn ƒptica de vi
drios de CuO• en o SEC   1985
111

M A  ranga   Oteo  M
 Mart„n 
‚Coportaiento ecínico de copues
tos de vidrio sodocícico  poipropieno•
en
Revista de ísticos Modernos 8
1985 515 
  E  Ií†e     Oteo    Mart„n  ‚Ma
teriaes copuestos a ase de poipropi
enosianovidrio
 Infuencia de p• en
Revista de ísticos Modernos
5
1985 5555 
COAORACIOES CIEIICAS
Estudio de nuevos ateriaes ceríicos
sensores de o„geno  Iperia Coege
ondres

Estudio de a infuencia de agunos fe
nƒenos icroestructuraes en a con
ductividad e…ctrica de eectroitos sƒidos 
European roup Ogen Ion Conductors
OIC

roecto de investigaciƒn sore estudio
de nuevos ateriaes ceríicos pieoe
…ctricos de tipo i  
Instituto de „sica
de Materiaes CSIC e Instituto de Ac‡sti
ca CSIC 
Estancia de doctor  Ma Rincƒn  co
aoraciƒn en icroscop„a eectrƒnica
ana„tica  de ata resouciƒn en ateria
es ceríicos avanados  ationa Center
for Eectron Microscop and pt  of Mat 
Sci  niv  of Caifornia 
Asesoraiento en vidrios Codirecciƒn
tesis doctora  preparaciƒn convenio co
operaciƒn ivisiƒn Optica Apicada  Cice
se Ensenada aja Caifornia M…ico

Asesoraiento investigaciones en ce
ríica  vidrio en proecto de investiga
ciƒn COAC M…ico acutad de CC 
u„icas niversidad Autƒnoa de a
aja Caifornia M…ico 
roectos  puicaciones counes en
espectroscop„a de pasa IC  CEIM 
Coaoraciƒn en traajos sore fuores
cencia de raos  IME 
Coaoraciƒn en ensaos de irradiaciƒn
neutrƒnica  gaa  E 
Coaoraciƒn en estudios arueo…tri
cos de ateriaes ceríicos  proecto
estudio arueo…trico osaicos roanos 
Instituto de Arueoog„a de CSIC 
Coaoraciƒn en presentaciƒn proecto
coordinado CAIC  uego financiado
CSIC en ateriaes vitroceríicos  Insti
tuto aie Aera 
roecto de cooperaciƒn sore ateria
es ceríicos tenaces otenidos por sinte
riaciƒn reactiva  inanciado por e Coit…
Conjunto ispanoorteaericano
 ni
versidad de Caifornia
 ept de Ciencias
de Materiaes  eree

Ensaos de ateriaes ceríicos a ata
Instituto de Ceríica  idrio
teperatura  Institut ationa des Scien
ces Appiu…es ISA de on rancia

roect AM8 iot ant to pro
duce structura and nonstructura ca
products at nois St
 Caterine aai
ca  aaican uiding Researc Inst

uait upgrading and energ saving in
traditiona ricaing  ncsaitat 
airoi ena 
residencia de a C  Industrias de
idrio Instituto Espa†o de oraiaciƒn
IRAOR

Coaoraciƒn cient„fica  Instituto de „si
ca de Estado Sƒido 
Coaoraciƒn Cient„fica  pto Engena
ria Ceraica e do idrio niv  Aveiro
ortuga  Coaoraciƒn cient„fica  a 
idrios de II Argentina 
Coaoraciƒn cient„fica  Instituto Roca
soano 
Coaoraciƒn cient„fica Instituto isoco
uiica Minera

residencia Coit… Cient„fico  Cristae
r„a Espa†oa S A 
reparaciƒn  Coit… Organiador de 1
Seinario sore sƒidos no cristainos 
niv Autƒnoa de arceona 
Organiaciƒn  direcciƒn de 1 Curso de
oraciƒn …cnica ísica  rofesiona
para a industria de idrio  Asociaciƒn de
idrieros de Catau†a 
Organiaciƒn  direcciƒn de proecto de
construcciƒn de ornos para vidrio con a
jo consuo energ…tico
 eneraidad de
Catau†a e IAE 
Organiaciƒn  direcciƒn de seinario
sore aterias prias para a industria
de vidrio
 Asociaciƒn de idrieros de Cata
u†a 
Coaoraciƒn en traajos de investiga
ciƒn  Instituto de ísticos  Cauco
CSIC 
Coaoraciƒn en traajos de investiga
ciƒn Instituto de u„ica Orgínica CSIC 
ESIS OCORAES
‚Coportaiento ecínico de os a
teriaes ceríicos tenaces ufísicos o
tenidos por sinteriaciƒn reactiva•  iar
Mirano ƒpe  niversidad Autƒnoa 
acutad de Ciencias noviere de 1985 
Soresaiente cu aude 
‚auitas refractarias constituciƒn 
coportaiento t…rico  Interpretaciƒn
en ase a sistea A1 
 SiO iO  
e   • Ange Caaero Cuesta  niversi
dad Coputense acutad de Ciencias
u„icas septiere de 1985  Soresa
iente cu aude 
‚Contriuciƒn a estudio de as reaccio
nes de vidrios siicoƒricos con disoucio
nes acuosas ícidas•  Migue Ange Rodr„
gue arero  niveridad Coputense 
acutad C
 u„icas diciere de 1985

Apto cu aude 
9
Instituto de Ceríica  idrio
RAAOS E ICECIARA
 ROECO I E CARRERA
•eterinaci‚n de ƒites de detecci‚n
de ipureas en aterias prias para ce
ríica  vidrio por espectroetrƒa de ei
si‚n con fuente de pasa de acopaien
to inductivo„  uan Caros ari…as uti†
8
rre niversidad Coputense de Madrid
acutad de C  uƒicas diciere de
1985  otae
 C‚digo de a ESCO
1 5 
•rocesaientos ceríicos de sisteas
oƒdicos por coaje„  Rodrigo Moreno ote
a
 niv Aut‚noa de Madrid  acutad
de C
 uƒicas ao de 1985
 Soresa
iente 
•Caracteriaci‚n  odificaci‚n superfi
cia de una fira de vidrio siicoauino
sa„
 Angees ernínde Rƒos
 niv Co
putense de Madrid  acutad de C
 uƒi
cas diciere de 1985  otaa
ISIO EARO ORROA E A COSRCCIO  E CEMEO
Cídigo  

Aito I 
Apartado 19 
88 MARI 
e  91    
IRECOR E CIOES  ARAE
ERRI M
a de Caren 
SECREARIO
 OAE ECAO os•
uis 
MEIOS
IAES ESRCRAES E
IESIACIO
Ciencias de a construcciín  sus ate
riaes 
esarroo  cooperaciín 
ecnoog‚a de a construcciín 
nidades de Servicios
Adinistrativos

eneraes 
ocuentaciín  puicaciones  a iio
teca tiene 1  voƒenes   re
vistas 
ERSOA
rupo funciona
Investigador  rofesores de Investiga
ciín  Investigadores Cient‚fics  1 Co
aoradores Cient‚ficos
•cnico  8 ituados Superiores Especiai
ados 5 ituados Superiores en r•gi
en de convenio aora  9 ituados
•cnicos Especiaiados 
Auiiar de a Investigaciín  9 Audantes
ipoados de Investigaciín 8 Audan
tes •cnicos de aoratorio en r•gien
de convenio aora  Audantes de
Investigaciín  5 Auiiares de Investi
gaciín  En r•gien de convenio aora 
1 Audantes de aoratorio  Auiia
res de aoratorio  1 Operarios 
Adinistrativo  Suaterno  1 •cnico de
estiín 1 Oficia Adinistrativo ao
ra 19 Adinistrativos  Auiiares
Adinistrativos   Suaternos  En r•
gien de convenio aora   igiantes
1 eefonista 1 Encargado de Aac•n
 15 Operarios 
Otro   personas 
Se cuenta ade„s con  ecarios pre
doctoraes   postdoctoraes 
RESESO
118 iones de pesetas sin incuir
gastos de persona 
ECICAS ISOIES
MAS REEAES
Instruentaes 
Raos  difracciín 
asa IC 
ave ensaos estructuras origín 
Ordenador  1  
ave ensaos ortero origones 
anta faricaciín arena noraiada 
Metodoígicas
An„isis u‚ico 
Ensaos estructuras 
C„cuo estructuras 
AARAS CAES
Construcciín  ceento  Mortero  or
igones
 aitaiidad  Carreteras  Es
tructuras  Adiciones  oraiaciín 
I Apoo tecnoígico 
ACIIAES
ROECOS E IESIACIO
 tiiaciín conjunta de a oa de ca
or  energ‚a soar para caefacciín  In
vestigador rincipa  Aureio Aa„n
Siín 
E ojetivo de prograa es estudiar a
posiiidad t•cnicoeconíica de utiia
ciín de a oa de caor con apoo de
energ‚a soar en diversos cias espa
ˆoes 
urante 1985 se an desarroado os
siguientes traajos 
Se a perfeccionado e prograa de or
denador para e c„cuo de cargas de cae
facciín  refrigeraciín ediante e •to
do de as funciones de transferencias 
Se a desarroado un prograa de or
denador para c„cuo de deanda energ•
tica de edificio de acuerdo con as carac
ter‚sticas de iso  de a ciatoog‚a
eterior 
Se a desarroo un prograa de orde
nador para e c„cuo de os factores de
respuesta de uros inertes ue perite
e c„cuo de a transisiín de caor en
r•gien variae en funciín de as te
peraturas en aos ados de uro

 •cnicas eectrou‚icas de evaua
ciín de deterioro sufrido por os ate
riaes et„icos en contacto con e
dios agresivos edida a pie de ora de
a corrosiín de
araduras I   In
vestigador rincipa  C Andrade 
Este proecto consta de varias partes
reaiadas entre diversos Institutos  Au‚
se referir„n os datos de a parte reaiada
en e IEcc  ue tiene ue ver con as
t•cnicas apicadas a a corrosiín de eta
es en e origín

SIICACI…
as t•cnicas eectrou‚icas periten
e estudio de a corrosiín en e aoratorio
ediante •todos precisos  Aguna de
eas tienen car„cter no destructivo  Son
erraienta iprescindie cuando se
pretende profundiar en ecanisos de
corrosiín  Asiiso es necesario conocer
sus ‚ites de apicaciín cuando se trata
de edir †in situ‡ a veocidad de corrosiín
de grandes estructuras

OEIOS
a Conocer os ‚ites de utiiaciín 
as fuentes de error de a resistencia de
poariaciín a trav•s de diversas etodo
og‚as de su ediciín 
 roponer odeos teíricos e„sticos
ue siuen e sistea etaorigín 
c Interpretaciín de resutados de i
pedancia eectrou‚ica apicada a or
igín 
AOR
urante 1985 se a profundiado en os
anteriores ojetivos proponiendo un nue
vo odeo teírico un circuito e•ctrico
ue siua e sistea aceroorigín 
Se an eco ensaos coparativos de
deterinaciín de a Rp ediante e sis
tea de rapa de puso potenciost„tico
per‚odo no estacionario  en estado esta
cionario  Se an reaiado nuerosos en
saos coparando Rp deterinada en co
rriente continua  a partir de a ipedan
81
Instituto Eduardo orroja de a Construcciín  de Ceento
cia eectrou•ica se an reaiado
proetas de gran taa‚o para coproar
os odeos de edida ƒin situ„ de a veo
cidad de corrosiín 
RESAOS
Se an otenido resutados ue ues
tran a vaide de a ediciín de Rp e
diante diversas etodoog•as  ai…n
son de resatar os avances en a copa
raciín e interpretaciín de os resutados
de ipedancia inaente se a avana
do uco en a resouciín de as ecuacio
nes ate†ticas ue periten cacuar a
distriuciín de potencia  de a corriente
en estructuras de gran taa‚o con ara
duras continuas vigas  pacas 
 Curso de Estudios Maores de a Cons
trucciín ƒCEMCO85„  Investigador
rincipa
 ernando auedanoCo

SIICACI‡
E Curso de Estudios Maores de a
Construcciín CEMCO es una actividad
ue viene desarroando e Instituto en os
ˆtios treinta a‚os con una periodicidad
de tres a‚os  as nuerosas peticiones de
instituciones docentes epresas  profe
sionaes ieroaericanos para participar
en este curso dan testionio de su inte
r…s reconocido prestigio  gran tradiciín
ue dee interpretarse coo a necesidad
de una counidad deseosa de conocer 
aprovecar os adeantos cient•ficos  tec
noígicos de Espa‚a 
OEIOS
CEMCO85 es e d…cio curso de esta
naturaea dedicado a ƒEdificaciín su pa
toog•a  contro de caidad„ destinado a
postgraduados en aruitectura o en inge
nier•a civi especiaente a os proce
dentes de os pa•ses ieroaericanos  Su
ojetivo principa es a puesta a d•a de
conociientos  e perfeccionaiento pro
fesiona as• coo a toa de contacto con
t…cnicas avanadas en construcciín a tra
v…s de as actividades ue se descrien en
e apartado siguiente 
AOR
a aor desarroada coprende  cases
teíricas traajos pr†cticos seinarios
visitas  viajes de estudio  as cases teí
ricas estuvieron a cargo de 58 profesores
ue pronunciaron 15 conferencias dis
triuidas en as siguientes †reas de cono
ciiento  Materiaes  Estructuras 9
nidades uncionaes de Ora  
Energ•a en a Edificaciín 1 Ade†s
cuatro personaidades de reconocido pres
tigio internaciona entre as ue se en
contraa e profesor    assios actua
residente de Coit… Eurointernaciona
8
de origín pronunciaron sendas con
ferencias agistraes  Asiiso a pr†c
tica totaidad de os participantes en
CEMCO85 pronunciaron conferencias de
inter…s t…cnico socia  cutura reacio
nadas con su respectiva eperiencia os
traajos pr†cticos consistieron en ejerci
cios teíricos o eperientaes indivi
duaes  en grupos en ordenadores en
nave de ensaos ec†nicos en aorato
rio  en ora  os seinarios estuvieron
dedicados a estudio  deate t…cnico de
teas espec•ficos Se desarroaron oco
seinarios de dos d•as de duraciín cada
uno  en todos eos se posiiití a atri
cuaciín de profesionaes espa‚oes con
a intenciín de faciitar os contactos entre
…stos  os participantes en CEMCO85
con afinidad de intereses  as visitas  via
jes de estudio peritieron a os participan
tes estar en contacto con oras reaia
ciones  entidades reacionadas con acti
vidades de construcciín ue por su
car†cter singuar o aportaciones t…cnicas
eran dignas de estudio  Se giraron die vi
sitas una en arceona dos en isoa 
as restantes en Madrid  Asiiso se rea
iaron dos viajes de car†cter t…cnicocu
tura uno a arceona  otro a Etreadu
ra  a ortuga  Otra aor significativa fue
a asistencia de os participantes a
ƒ1 Congreso de atoog•a de a Edificaciín„
 a ƒSaín Internaciona de a Construc
ciín„ aos en arceona 
RESAOS
na edida de resutados de este pro
ecto se deduce de nˆero de participan
tes Asistieron  profesionaes proceden
tes de Argentina 1
rasi 1 Coo
ia 11  Cie  Ecuador
 Espa‚a 1
rugua 1  eneuea 1   otra edida
se refeja en e ato porcentaje 91 por
1 de participantes ue superaron as
prueas individuaes de aprovecaiento
ue se reaiaron durante e curso para a
otenciín de un dipoa
 tai…n es una
edida de resutados a ata participaciín
de profesionaes espa‚oes en os Sei
narios ue acanaron una asistencia
edia de 5 personas  inaente una
edida tangie de resutados son os te
tos puicados durante e curso de os
cuaes oco corresponden a os Seina
rios  cinco con †s de 1 5 p†ginas
corresponden a as cases teíricas pro
graadas 
 uraiidad de os origones soeti
dos a a acciín de agua de ar a es
caa rea Epaaiento uerto Autí
noo de ueva  Investigador rinci
pa eetrio aspar…ar 
SIICACI‡  OEIOS
or edio de este proecto se pretende 
A Estudiar e coportaiento u•i
coec†nicoresistente de os ceentos
anidros e idratados con o sin adicio
nes as• coo de os orteros  ori
gones faricados con dicos ceentos
sin  con aditivos cuando se soeten
a a acciín de diferentes edios agresivos
naturaes escaa rea  artificiaes re
presentativos de os naturaes escaa
de aoratorio con e fin de profundiar
en e conociiento de ecaniso de as
reacciones  feníenos ue tienen ugar
as• coo sore su infuencia en a durai
idad fundaentaente sore a resis
tencia u•ica  sore as causas produc
toras de ataue u•ico ue en su caso
tenga ugar 
ota  En este proecto se considera
ˆnicaente a acciín de agua de ar
sore os orteros  origones situados
en un epaaiento seeccionado en e
uerto Autínoo de ueva 

Estaecer regas pr†cticas de e
peo de ceentos en a faricaciín de
orteros  origones ue an de estar
soetidos a a acciín de edios agresi
vos as• coo de eaoraciín  de protec
ciín cuando se precise de dicos orte
ros  origones

C Estudiar a protecciín en asa 
superficia de orteros  origones


Recopiar  anaiar cuantos datos
se otengan sore oras singuares a a
se de origín situadas en a ona de in
fuencia de este epaaiento 
OSERACIOES
En este proecto se estudiar†n en fases
sucesivas os ceentos faricados por a
industria espa‚oa seeccionados de
acuerdo con a eperiencia aduirida en
otros traajos  Se dedicar† especia inte
r…s a epeo de os ceentos con adicio
nes sin ovidar e de as adiciones  aditi
vos en a eaoraciín de origín

ai…n se a considerado a posiii
dad de utiiar en etapas posteriores os
ceentos ue a industria fariue en ca
da oento as• coo os avances de a
tecnoog•a  de os conociientos en o
ue se refiere a a faricaciín de ori
gín con e fin de tener un proecto de in
vestigaciín vivo  peranente 
IEMO REISO ARA ESARROAR ESE
ROECO
E tiepo ue se a previsto para des
arroar este proecto es de uince a‚os
en una priera etapa  Se a considerado
a posiiidad de apiar este per•odo de
tiepo si os resutados otenidos as• o
aconsejan

AOR ESARROAA  RESAOS
1  Coo consecuencia de os estudios
reaiados se a seeccionado e prier
epaaiento natura para estudiar e
coportaiento de os orteros  ori
gones soetidos a a acciín de agua de
ar 
1 1  e entre os epaaientos pre
viaente seeccionados se a dado prefe
rencia a ue en estos oentos se est•
instaando en e uerto Autínoo de
ueva por as caracter‚sticas especiaes
ue tiene 

uerosas oras ar‚tias anti
guas  odernas a ase de origín 
 Construcciín reciente de ƒran i
ue„ Se conocen os ateriaes utiia
dos se dispone de oues de origín
soetidos a as condiciones atosf…ricas
ade•s de os ue se encuentran en a
escoera de dico diue 
 Aporte de as aguas de os r‚os into
 Odie 
 Iportante ona industria con eva
cuaciín de aguas residuaes

 Condiciones ci•ticas 

Etc 
  Se an ceerado diversas entrevis
tas con os representantes de a industria
de ceento ue participar•n en e des
arroo de este proecto 
Asiiso se an ceerado entrevistas
an•ogas con os representantes de a in
dustria de origín 
 
Se an antenido as entrevistas
correspondientes con as autoridades de
uerto Autínoo de ueva  se an e
co as gestiones oportunas para tener a
autoriaciín necesaria de Consejo de
Adinistraciín de dico puerto con oje
to de poder ocupar una superficie en don
de se instaar• un conjunto oduar ue
servir• de aoratorio  una ona de paa
en donde se situar•n 1 oues de
origín en esta priera etapa e
cos a escaa rea autoriaciones ue
oran en poder de IEcc

  Se an eco nuerosas gestiones
para seeccionar  aduirir os euipos
instruentaes previstos fundaenta
ente e euipo de fuorescencia de ra
os  as‚ coo os conjuntos oduares
en as ejores condiciones t…cnicas 
econíicas  Estas gestiones se an co
petado con otras efectuadas por as auto
ridades de CSIC  se a contado con toda
case de apoo  de faciidades 
5  or otra parte se an estudiado os
resutados otenidos a partir de os traa
jos reaiados a escaa de aoratorio con
tres ceentos portand espa†oes seec
cionados por sus caracter‚sticas  coo
consecuencia de os traajos previos
reaiados con  sin adiciones frente a
diversas disouciones agresivas ue re
presentan a as naturaes •s frecuentes 
e os resutados otenidos se viene dan
do cuenta en os art‚cuos correspondien
tes ue se puican en as revistas de Ins
tituto  en as counicaciones presenta
das a seinarios conferencias siposios
etc esde este punto de vista conviene
se†aar ue durante e a†o 1985 se an
puicado tres art‚cuos preparado otros
cuatro art‚cuos pronunciado diversas
conferencias preparado  presentado cua
tro counicaciones a Congreso Mundia
ue sore u‚ica de Ceento se va a
ceerar en e príio es de octure en
R‚o de aneiro etc 
racias a estos traajos se a conse
guido interpretar deterinados feníe
nos dar souciones pr•cticas a ciertos
proeas reaes  prograar otros traa
jos de investigaciín para desarroaros a
escaa rea coo es e ue corresponde a
proecto ojeto de este infore

Aprovecaiento de a arena de Sego
via en sustituciín de a de Ottaa pa
ra reaiaciín de ensaos de ceentos

Investigador rincipa
 eetrio as
par…ar 
SIICACI‡  OEIOS
A E ojetivo fundaenta de este
proecto de investigaciín es sustituir a
arena de Ottaa noraiada segˆn
ASM C 88a por otra arena espa†oa
para a reaiaciín de ensaos de ce
entos resistencias ec•nicas segˆn
ASM C 19  resistencia a ataue de
os iones sufato edida increento on
gitud segˆn ASM C 5 noraia
dos ue en a eportaciín se eigen por
a aor‚a de os pa‚ses iportadores 
 Estudiar os procesos f‚sicou‚i
cos ue tienen ugar  decidir a curva
granuo…trica as‚ coo e agua de aa
sado ue se dee apicar con e fin de o
tener vaores an•ogos a cuando se utiia
dica arena ASM 
C Eaorar os procediientos opera
torios correspondientes asados en os
ue se descrien en as noras ASM de
ta odo ue a casificaciín de os ce
entos otenida por aos procediien
tos sea a isa 
 Intentar ue estos procediientos
operatorios sean reconocidos coo nor
as E en una priera etapa  poste
riorente coo noras CE 
OSERACIOES
1  a industria de ceento espa†oa
precisa a reaiaciín de ensaos para a
eportaciín de ceento de acuerdo con
as encionadas noras ASM  A este
respecto conviene se†aar ue Espa†a
ocupa e prier puesto de os pa‚ses
europeos eportadores de ceento 
 
Caso de conseguir acanar con este
proecto e encionado ojetivo funda
enta coo es u posie  os resuta
dos otenido asta e oento son u
aentadores se evitar‚a a iportaciín de
a encionada arena noraiada nor
teaericana con e consiguiente aorro
de divisas

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E costo de dica arena puesta en Ma
drid es superior a 5 ptasg 
  En a reaiaciín de este proecto
intervienen 1 aoratorios  centros es
pa†oes 
AOR ESARROAA RESAOS
1  Se a organiado e rupo de raa
jo ue participa en a reaiaciín de este
proecto
 articipan 1 aoratorios cinco
de organisos oficiaes cinco oooga
dos otenidos asta e oento son u
con e fin de conocer a repetiiidad  a
reproduciiidad de os resutados 
  Se a seeccionado a ona de a
ciiento natura de arena E Espirdo
Segovia 
 
Se a aduirido instaado  puesto
en servicio a auinaria para preparar a
arena espa†oa 
 
Se an aduirido os eeentos ne
cesarios para reaiar a parte eperien
ta de proecto 
5  Se an seeccionado os ceentos
faricados por a industria espa†oa de
acuerdo con sus caracter‚sticas estructu
raes Se an reciido 1 ceentos 
  Se a seeccionado  preparado e
eso necesario para a reaiaciín de este
proecto 
 Se an eco as gestiones corres
pondientes para iportar a arena de Ot
taa SA ue se precisa para desarro
ar este proecto

8  Se an eco os estudios previos
con dos ceentos espa†oes en una pri
era etapa  posterioreente con uno de
estos ceentos utiiando arena norai
ada de Ottaa por una parte  de E
EspirdoSegovia por otra con diversas
granuoetr‚as 
racias a estos traajos previos se a
podido estaecer e prograa de traajo
ue se est• desarroando actuaente 
os resutados otenidos son u aen
tadores tanto en a parte previa encio
nada coo en os traajos ue se est•n
reaiando actuaente con parte de os
ceentos seeccionados  reciidos 
9  Se a iniciado e estudio de identifi
caciín de os ceentos reciidos  se a
dado preferencia a a deterinaciín de as
caracter‚sticas iprescindies para ini
ciar e traajo residuo insoue en CI
contenido de sufatos p…rdida por cacina
ciín 
1  Ade•s de a ecionada arena
espa†oa se est•n estudiando otras are
nas de origen distinto con e fin de co
petar e traajo

 Estudio de coportaiento a fatiga de
os origones reforados con firas
con vista a su utiiaciín en a reaii
8
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8
taciín de pavientos I 8  Investi
gador rincipa
 Caros ofr• I‚ƒe 
SIICACI„
na de as necesidades ‚s iperiosas
de a actua red espaƒoa de carreteras es
a reaiitaciín de os fires de a ao
r…a de os traos soetidos a tr‚ficos pe
sados disponiendo sore os isos ca
pas de refuero  entro de este terreno se
viene prestando una atenciín creciente a
epeo de refueros con origín ara
do con firas  Sin eargo as posiiida
des de esta t•cnica no est‚n todav…a pe
naente epotadas por fata de datos
sore una serie de caracter…sticas de os
origones arados con firas  ue son
fundaentaes pensando en su utiiaciín
en paviientos Entre eas pueden desta
carse sus cuaidades de resistencia a a
fatiga tea asta e oento insuficien
teente estudiado  or eo se pantea e
presente proecto con os siguientes oje
tivos espec…ficos 
 Estudio de coportaiento a fatiga
de origones reforados con firas con
vistas a su utiiaciín en a reaiitaciín
de estructuras de fires de carreteras 
 Introducciín de os resutados de es
tudio anterior en un odeo teírico ue
perita optiiar as diferentes soucio
nes de reaiitaciín  evauar e cico de
vida de os pavientos reforados con
origones de firas 
OEIOS
e o epuesto en p‚rrafos anteriores
se deduce en consecuencia a iportancia
ue presenta con vistas a un adecuado
diensionaiento de os refueros con
origones arados con firas ue per
ita aprovecar a ‚io as ventajas de
reducciín de espesores ue pueden pro
porcionar e reaiar una investigaciín so
re os siguientes ojetivos 

Estaeciiento de un sistea de
an‚isis de refueros con pavientos de
origín asado en odeos uticapa
ue perita estiar de fora reaista as
tensiones provocadas en os isos por
as cargas de tr‚fico 
 Reaiaciín de ensaos de fatiga de
origones arados con firas tratando
de evitar as iitaciones de os ensaos
anteriorente efectuados dosificaciones
ecesivas de firas uso de firas sin e
treos conforados espectros de cargas
poco adecuados a a reaidad n†eros de
cicos de carga reducidos en reaciín a os
ue tienen ue soportar as carreteras
soetidas a tr‚ficos iportantes   

En un proceso ue podr…a aarse
de reaientaciín de os resutados de os
ensaos de fatiga en e sistea de an‚isis
de refueros a fin de estaecer procedi
ientos de diensionaiento sipifica
dos ue peritan diensionar de fora
r‚pida aunue suficienteente eactos
os refueros con origín arado con
fira en funciín de as caracter…sticas de
tr‚fico previsto  de a carretera eistente
 poder copararos as… con otras soucio
nes aternativas de refuero 
AOR REAIAA
e acuerdo con e pan de traajo pre
visto se an desarroado as siguientes
aores 
 Recogida de inforaciín  docuen
taciín sore odeos teíricos de c‚cuo
de pavientos  sore propiedades de
origones arados con firas organia
ciín de ensaos de fatiga en genera  re
sutados de os evados a cao sore
origones de firas 
 esarroo de un odeo para e an‚
isis de refueros de pavientos asado
en as teor…as uticapa

RESAOS
entro de a fase de docuentaciín se
an revisado ‚s de doscientas referen
cias pudiendo afirar ue se tiene en es
tos oentos una visiín copeta de es
tado de arte de os teas anaiados 
En cuanto a desarroo de odeo de
an‚isis se uestra en fase u avana
da  Se est‚n confeccionando prograas
para e estudio de sisteas uticapa en
peueƒos icroordenadores ue edian
te a introducciín de agunas surutinas
peritan otener souciones de fora
‚s r‚pida ue otros odeos eistentes 
 Rocas
opainas de Oeste de a en…n
sua I•rica coo nueva fuente de a
teriaes en e sector de a construcciín
I 9  rograa  Apicaciones de os
origones no tradicionaes con vistas
a a econo…a de a construcciín  In
vestigador rincipa  M
a iar de u‚n
íe 
Investigaciones preiinares ojeto de
este proecto reaiadas en a regiín Cen
troOeste de a en…nsua I•rica an
puesto de anifiesto a eistencia de
grandes asas de ateriaes si…ceos de
tipo opaino ricos en s…ice aorfa  ípa
os C foras etaestaes

Estos aciientos desconocidos asta
e oento tanto desde e punto de vista
geoígico coo en cuanto a su posie
aprovecaiento industria son e ojeto
principa de este traajo con e ue pre
tende dar a conocer as caracter…sticas de
os ateriaes ue os constituen 
a apicaciín de estos ateriaes en e
sector de a construcciín eva consigo a
ejora de as caracter…sticas tecnoígicas
en e iso  por tanto de a caidad de
a construcciín  A iso tiepo tras
ciende favorae  directaente en a
econo…a desde dos vertientes
 por una
parte en e aorro de ciner en a fari
caciín de os ceentos  por otra en e
auento de a producciín de ceento sin
auentar os costes de faricaciín 
E gran n†ero  variedad de caracter…s
ticas ue an de ser consideradas en esta
investigaciín estudio geoígico de os a
ciientos petrograf…a caracteriaciín de
ateriaes posiiidades de su apica
ciín    ace ue se reuiera a coaora
ciín de un euipo apio de investigado
res especiaistas en cada una de as fases
de proecto 
os euipos ue participan en e proec
to son 

Centro de Edafoog…a  ioog…a Api
cada
 
E I
 Mineraog…a Saaanca 

epartaento de eoog…a  eo
u…ica  niversidad Autínoa Madrid 
 ICCE
 Euipo de Investigaciín ‡Adi
ciones a origín Madrid

 Estudio de as propiedades de ori
gín poroso con vistas a su utiiaciín
en ases  arcenes de carreteras
 In
vestigador rincipa
 os• uereda a
viƒa 
a eiinaciín de agua de uvia ue se
acuua deajo de as osas en os fires
de origín a fin de ipedir e escao
naiento de •stas por acuuaciones de
finos es un proea a†n no resueto de
fora satisfactoria En a actuaidad eiste
cierta tendencia a disponer origín po
roso sin finos coo ateria drenante en
arcenes  coo ase de pavientos 
ado e increento de uso de este a
teria  a ausencia de norativa sore •
se estií necesaria a reaiaciín de un
proecto de investigaciín para estaecer
as prescripciones necesarias para un co
rrecto epeo de iso  en particuar
as reativas a ateriaes fíruas de tra
ajo  •todos de puesta en ora ‚s
idíneos con un especia •nfasis en a ar
oniaciín de as dos propiedades con
trapuestas  pereaiidad  resistencia
ec‚nica 
AOR REAIAA
Entre as aores desarroadas se pue
den destacar 

uesta a punto de un pere‚etro
reaiando a ipereaiiaciín atera
de as proetas ediante aire copriido
evitando otros procediientos coo a
ipregnaciín con parafina o e tener ue
traajar a ode perdido


eterinaciín de caracter…sticas re
sistentes a copresiín  de constantes
e‚sticas de ecas de origones poro
sos reaiadas con diferentes dosificacio
nes  •todos de copactaciín


eterinaciín de resistencias a fe
otracciín en proetas pris‚ticas con
feccionadas con distintas dosificaciones 
copactaciín est•tica a densidad prefi
jada 
 esarroo de un odeo uticapa
para e c•cuo de pavientos r‚gidos con
ordenador incuendo caracter‚sticas ci
•ticas regionaes espaƒoas

os traajos reaiados an peritido
confirar a idoneidad de agunas de as
dosificaciones ensaadas para resover e
coproiso pereaiidadresistencia
eiiendo unas cuaidades ec•nicas
superiores a as de agunos ateriaes
noraente utiiados en ases  arce
nes gravasceento etc   a iso
tiepo unas caracter‚sticas drenantes
u apreciaes 
ara copetar e proecto se est• reai
ando a fase fina de os ensaos de fatiga
prograados cupiendo as‚ os ojetivos
previstos iniciaente 
 Estudio de proeas de corrosiín de
eeentos et•icos epuestos en a
atísfera agua de ar aguas pota
es  en contacto con ateriaes de
construcciín  Investigador rincipa 
  os„ Rouea CEIM 
Este proecto est• reaiado entre diver
sos Institutos d•ndose cuenta aora de
os apartados reaiados en e IEcc

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a corrosiín de araduras es una de
as preocupaciones crecientes a ue e
parue de viviendas  estructuras en
nuestro pa‚s construidas en os aƒos 5 
 epiean a presentar nuerosos pro
eas de duraiidad ue necesitan co
nocer no sío os ecanisos de deterio
ro sino tai„n „todos de prevenciín
ue os eviten en e futuro 
OEIOS
Se trata de finaiar de deiitar os ‚
ites de apicaciín de acero gavaniado
coo „todo de protecciín supeentario
de as araduras en aspectos reaciona
dos con a infuencia de a presencia de
coruros adiciín de croatos grosor de a
capa de inc  a sustituciín de gavani
ado por pinturas ricas en inc 
AOR
urante 1985 se reaiaron ensaos re
ativos a efecto de a estructura etao
gr•fica de a capa gavaniada e copor
taiento de as pinturas ricas en inc
efecto de CIa  de CI Ca  se finaia
ron ensaos con una nueva serie de siete
ceentos diferentes de proetas de or
tero conteniendo o no coruros  conser
vadas en atísferas con uedades rea
tivas diferentes 
RESAOS
e os resutados otenidos se a podi
do finaiar e odeo de disouciín de
acero gavaniado eeido en origín
en os aspectos reativos a a fora de co
rrosiín de a capa de gavaniado estae
ciendo ue a parte •s resistente es a
capa de inc puro siendo a parte •s d„
i as aeaciones interet•icas en  a
capa gavaniada dee tener un espesor
‚nio deterinado  dee ser tanto •s
gruesa cuanto aor es e contenido en
•cais de ceento
 as pinturas ricas en
inc son enos copactas  por tanto
protectoras pero pueden epearse en
origín a ue desarroan a capa de
productos pasivantes 

An•isis de estructuras de origín a
construidas  estiaciín de su seguri
dad I 81  Investigador rincipa  A
fonso Recuero orni„s 
entro de ojetivo cient‚fico prioritario
9 †Cico de vida  revaoriaciín de
ateriaes eeentos funcionaes  es
tructuras de edificaciín  ora civi dise
ƒo caidad duraiidad  seguridad‡ a
eaoraciín de unos criterios racionaes
para estiar e nive de seguridad de
estructuras reaes de origín es con
cordante con os traajos ue se est•n rea
iando en varias Asociaciones Internacio
naes sore e coportaiento de estruc
turas de origín utiiando odeos
cada ve •s aproiados a a reaidad 
sore e an•isis teírico de a seguridad
noina de estructuras  En estos ˆtios
an sido tenidos u poco en cuenta os
factores de arant‚a de Caidad  en es
pecia os de naturaea cuaitativa coo
son os aspectos uanos

os ojetivos de presente proecto pue
den resuirse en 
A Mejora de os odeos de copor
taiento de origín estructura 
 Ipeentaciín de „todos para e
an•isis proai‚stico de estructuras 
C An•isis de os eeentos de aran
t‚a de Caidad  de su infuencia en a se
guridad de as estructuras 
En 1985 se a tenido una activa partici
paciín en e Curso de Estudios Maores
de a Construcciín CEMCO85  †a edifi
caciín su patoog‚a  contro de caidad‡
en e ue ieros de Euipo an ejerci
do a irecciín a Coordinaciín de Area
de Estructuras an ipartido cases teí
ricas  pr•cticas  an organiado tres
Seinarios 
Se a dado un avance definitivo a os
traajos de tres esis octoraes sore 
‚ite de esete de soportes de ori
gín arado iensionaiento de sopor
tes esetos en feocopresiín esviada 
An•isis no inea de pírticos de origín
arados reaiados  dirigidos por ie
Instituto Eduardo orroja de a Construcciín  de Ceento
ros de euipo  ue ser•n e‚dos dentro
de curso 858 
Se a tenido una activa participaciín en
os traajos de Asociaciones acionaes
C    A  E    EO etc  e interna
cionaes C E   E
O C
 etc  reaciona
das con e origín  a arant‚a de Cai
dad organiando ajo a presidencia de
un iero de euipo una reuniín en
Madrid de C E  as roup 1 †uait
Assurance rogra‡ 
Se an presentado counicaciones a
Congresos acionaes e Internacionaes
ipartido conferencias puicado art‚cu
os en revistas espaƒoas  etranjeras
v„anse detaes en os curricua perso
naes 
Se a incorporado a os traajos de
euipo varios profesores de pa‚ses iero
aericanos 
 Materiaes tecnoog‚as  prototipos de
viviendas de u ajo coste
 Investiga
dor rincipa
 ui•n Saas Serrano 
1  ase A de proecto  †Evauaciín de
a pr•ctica sore e tea  Asiiaciín de
iiograf‚a  eperiencias‡  Esta fase pre
vista para nueve eses a dado coo re
sutados a creaciín ediante un tesauro
espec‚fico de un fondo iiogr•fico pro
pio ue a supera os  t‚tuos 
  ase  de proecto †Materias pri
as  seieaoradas  Cuantificaciín de
especificaciones ‚nias‡  Esta fase pre
vista para uince eses se encuentra
pr•cticaente finaiada pueden apuntar
se ogros parciaes  concretos 
 1  Epeo de a c•scara de arro
coo •rido  Se an conseguido a resu
tados satisfactorios sore e epeo de a
c•scara de arro tratada con ca  ceen
to coo congoerante para a reaiaciín
de pacas aisantes  de oues  Se an
puicado tres traajo sore distintos as
pectos de tea en as revistas Internatio
na ourna for ousing Science EE
Infores de a Construcciín IEcc  Ce
ent and Coposites Ingaterra 
En coaoraciín con a doctora S•nce
Rojas  e ingeniero peruano erc Casti
o se a reaiado un traajo con e t‚tuo
†Epeo de cenias de c•scaras de arro
RA coo adiciones en orteros‡ envia
do para su puicaciín en a revista Ce
ent and Coposites 
   origones de ajo coste  E oje
tivo supone unas  dosificaciones 1
5
proetas 15  un centenar de pane
es  oues asta e presente se an
reaiado  se tienen datos de cuarenta
dosificaciones  •s de 8 proetas  Se
a aduirido una •uina ouera a
nua con un ode especia diseƒado por
e euipo para a consecuciín de oues
traados con origones de ajas resis
tencias Sore este tea se a enviado un
traajo para su puicaciín a a revista
uiding Researc  ractice con e t‚tuo 
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•oues  peue‚os panees a ase de
origones de cƒscara de arro„ 

 Construcciones en tierra  Se coa
orí con InterAcciín en a reaiaciín de
un cursio prƒctico en Ciadue‚a Soria
sore •Construcciones en tierra„  ando
ugar a art…cuo puicado en Infores
n
† 5 •Construcciones a ase de tie
rra„ Se a reaiado a caracteriaciín de
cinco tipos de tierras para su epeo en
construcciín ai‡ndose puesto a punto
un aoratorio ƒsico para a reaiaciín
de estos ensaos 
Se a preparado un nˆero onogrƒfi
co de a revista Infores sore e tea •a
tierra ateria de construcciín„ para e
ue se cuenta con coaoraciones inter
nacionaes Se a fijado junio de 198 pa
ra reaiar unas ornadas sore •a tierra
ateria de construcciín„ para as ue se
tienen un prograa definido  ue serƒ un
intento editado de divugar esta faceta
de proecto entre os profesionaes de a
construcciín 
Se an reaiado diferentes eeentos
de cuierta epeando odes de etacri
ato de foras cupuifore  piraida
tanto de orteros de eso arados con
aas etƒicas  teties coo sin ar
ar ai‡n se an evado a a prƒctica
eperiencias de reaiaciín de oues a
veoares de ortero de eso  pacas  Se
an construido vigas de u reducida
 
 de ortero de eso arado con
pacas gavaniadas

Caracter…sticas tecnoígicas  apica
ciín de os origones a ase de ce
entos con adiciones dentro de pro
graa •Apicaciones de origones no
tradicionaes con vistas a a econo…a
de a Construcciín„  Investigador rin
cipa  rancisco Soria Santaar…a

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a preparaciín de congoerantes eco
níicos a eaoraciín de c…neres con
un apio espectro de propiedades positi
vas  soportes idíneo para a incorpora
ciín a ceentos de puoanas escorias 
cenias voantes son teas en os ue
dee centrarse a investigaciín a ra… de a
crisis energ‡tica de 19 con vistas a
aorro de energ…a

OEIOS
Se aorda principaente e estudio de
recursos espa‚oes coo presuntas adi
ciones a ceento portand
 E prier o
jetivo coincide con as directrices de
Ceureau ue consiste en reaiar un
estudio ue aarue todos os ateriaes
eistentes en Espa‚a con actividad puo
ƒnica previsie para casificaros  utii
aros posteriorente na segunda ver
tiente es coparar os ‡todos eistentes
noraiados o no para vaorar a activi
i
8
dad puoƒnica con e fin de designar e
‡todo íptio preferieente aceera
do para se‚aar un …ndice cuantificae
ediante e cua poder vaorar a aptitud
de un ateria desconocido respecto a su
posie utiiaciín coo puoana

AOR
Se an estudiado 1 uestras de a
teriaes naturaes procedentes de toda a
geograf…a naciona tanto con ca coo
con ceento en sus aspectos f…sicos
u…icos  ecƒnicos  e suproductos
industriaes se an estudiado  uestras
de cenias voantes procedentes de dife
rentes centraes t‡ricas espa‚oas  Se
an recopiado  seeccionado os ‡todos
para edir a actividad puoƒnica 
RESAOSCOCSIOES
E coportaiento de un ateria coo
posie puoana es funciín de su origen
coposiciín ineraígica  estado f…sico

igado a esto se encuentran a oturai
idad  e grado de finura desarroado 
En a prƒctica tiene uco inter‡s a
necesidad de agua de aasado variae
de unos ateriaes a otros en as ecas
con ca o con ceento 
E coportaiento de una puoana es
variae con a naturaea coposiciín 
finura de ceento portand ase 
ai‡n infuen en e resutado fina e
contenido de ƒcais soues procedentes
tanto de a puoana coo de ceento
portand 
En e estudio por onas de os productos
naturaes espa‚oes cae destacar e e
ceente coportaiento de os ateriaes
de as Isas Canarias
 ienen actividad de
tipo edio os productos de Ciudad Rea 
erona siendo dispersos en sus resuta
dos os de onas coo Aer…a  Murcia 
deficientes o con inconvenientes os de
otras provincias andauas 
as concusiones de este proecto se
an considerado en parte coo ase en
a noraiaciín de ceentos tanto a ni
ve naciona coo internaciona 
Investigaciín de a foraciín de nue
vos ateriaes con propiedades idrƒu
icas 
Investigador rincipa ernando
rivi‚o ƒue 
Se pretendií otener c…neres de e
nor consuo energ‡tico ue e ceento
ortand 
ara eo se estudiaron coposiciones
dentro de os sisteas 
CaOC SCAS
CaOAI  e
O 
CaO A
1  S

eO
Se estudií e rango de estaiidad de
CA
S as… coo su veocidad de desco
posiciín por encia de 1 C
 Se de
teriní a copatiiidad de C
AS  e
C S
S o teperaturas inferiores a 1  1C 
Se estudiaron as variaciones en os
capos de cristaiaciín priarios  as
copatiiidades en estado síido as… co
o as teperaturas de foraciín de …
uidos a adicionar conjuntaente 

Ca 
a coposiciones de sistea CaOA1

 
e  

Se deteriní a teperatura de fora
ciín  coposiciín aproiada de un
nuevo punto con variante forado a adi
cionar Ca   CaSO a coposiciones de
sistea CaOA1 
 
Se
  
CORAOS O COEIOS
E IESIACIO
•Estudio de coportaiento resistente
de ateriaes tratados con ceento para
capas de ase de carreteras„  MO 
•Estudio de propiedades de origín
poroso con vistas a su apicaciín en ases
 arcenes de carreteras„  MO 
•Estudio particuar de epeo de cani
as voantes en ases  suases de ca
rreteras„ Asine 
•Investigaciín de ateriaes puoƒnicos
coo adiciones para a faricaciín de ce
entos„ Adaro 
•Eaoraciín ponencia nora tecnoígi
ca de edificaciín  forjados„  MO 
•Estudio sore a estructura de anador
Ariane„ CASA 
•Acciones ecƒnicas en a edifica
ciín en corcondancia con os regaentos
europeos  e estado de arte„  MO 
AEES
rocediiento de otenciín de c…ner
con ajo consuo energ‡tico utiiando
fuorita  sufatos coo coponentes de
crudo n  5 91  M  
 anco  ƒ
ue  A  aoo 
RESACIO E SERICIOS
Coparar a capacidad protectora res
pecto de acero de dos ceentos  ota de
prestaciones 1 
Estudio de diversos ateriaes para de
terinar su coportaiento frente a di
versos edios agresivos  ota de presta
ciones  
Anƒisis u…icos necesarios para evar
a cao a inforaciín soicitada  ota de
prestaciones 1

Estudio de diversos ateriaes para de
terinar su coportaiento frente a di
versos edios agresivos  ota de presta
ciones 5 
Infore sore anoa…as diversas ue
eisten en a finca  posies souciones 
ota de prestaciones 1 
Estudio de a copatiiidad con e or
igín aderencia e ipereaiidad una
ve endurecido de una uestra de pro
ducto denoinado SarpConcrete  ota
de prestaciones 1

Infore sore causas ue an produci
do as grietas en un edificio  ota de pres
taciones 1 
Infore de os defectos constructivos
oservados en os inuees de a Cou
nidad taes coo  grietas eteriores gote
ras desag•es undiiento en viaes en
tre otros ota de prestaciones 1

Aisaiento ac‚stico de tres panees
ƒAroe„ de distintos espesores ota de
prestaciones 1 
Ensao de reactividad con ca de una
uestra de roca para vaorar su posie
actividad puo…nica  ota de prestacio
nes 1

eterinaciín de as resistencias e
c…nicas a feotracciín  copresiín de
siete uestras oidas de c†ner distin
tos ota de prestaciones 1 
Infore sore a aptitud de producto
Masea para ser epeado coo reves
tiiento interior de depísitos de agua po
tae
 ota de prestaciones 1 
Cairaciín de cuatro euipos de pesaje
auto…tico ƒEnerpac„  ota de prestacio
nes 1 
eterinaciín de as caracter†sticas
ec…nicas  geo‡tricas de arras corru
gadas de acero de diferentes di…etros 
ota de prestaciones 1

resiín idr…uica interior sore una
instaaciín reaiada con sistea Acornsdp 
ota de prestaciones  
Ensao de cicos de variaciín de ue
dad  teperatura sore sistea de ais
aiento t‡rico de facadas por e ete
rior  ota de prestaciones 1 
arado de dos aníetros  ota de
prestaciones 1 
Apicaciín de terograf†a de infrarrojos
en deterinaciín de p‡rdidas t‡ricas en
a centra t‡rica de arcea Soto de a
arcaineoAsturias ota de prestacio
nes 1 
Ensao de reactividad con ca de una
uestra de roca para vaorar su posie
actividad puo…nica  ota de prestacio
nes 1 
Infore sore as anoa†as oservadas
en unas osas de origín  ota de pres
taciones 1 
erificaciín de a respuesta en frecuen
cia de un p‡nduo inercia en anco de
ensaos din…icos  ota de prestacio
nes 1 
Coportaiento a caor de un íduo
de cienea en ensaado ota de
prestaciones 1 
Ensao de significado para a apicaciín
de t‡cnicas de terograf†a de infrarrojos 
ota de prestaciones 1 
Rotura a feotracciín  deterinaciín
de †ndice de tenacidad de origín tradi
ciona  origín reforado con firas de
poipropieno  ota de prestaciones 1 
Estudio de unas uestras de ateriaes
de construcciín ue a†an estado coo
cados en ora en contacto con as tuer†as
de caefacciín de edificio atacadas por
corrosiín  ota de prestaciones 1 
Ensaos f†sicos  Ensaos funcionaes

ota de prestaciones 1 
Infore sore depísito para agua en
as aas de ran Canaria
 ota de
prestaciones 1 
eterinaciín de íduos de eastici
dad ongitudina  de rigide transversa
de apoos de neopreno
 ota de presta
ciones 1 
ictaen pericia sore un caso genera
iado de corrosiín de tuer†as producido
en un edificio
 ota de prestaciones 1 
eterinaciín de p‡rdidas t‡ricas en
varios ornos de a refiner†a  ota de
prestaciones 1 
Ensao de presiín idr…uica inferior
sore una instaaciín
 Ensao de presiín
idr…uica interior sore una proeta  o
ta de prestaciones 1 
Estudio de una uestra de os ateria
es de construcciín ue a†an estado co
ocados en ora en contacto con unas tu
er†as de fontaner†a atacadas por corro
siín
 ota de prestaciones 1 
Estudio de a aptitud de 1 rocas opai
nas coo ateria puo…nico para su po
sie incorporaciín a ceento portand o
a os origones
 ota de prestaciones 1 
erforaciín en osas itas de ori
gín  acero ediante rocas especiaes
con vista a a eecciín de os tipos …s
adecuados
 ota de prestaciones 1 
Resistencia a feotracciín  copre
siín  Míduo de easticidad din…ico de
tres orteros onocapa  ota de presta
ciones 1 
Caificaciín t‡cnica de ensaos de ter
ograf†a de infrarrojos  ota de presta
ciones 1 
Ensao de una paca et…ica de sueo
visitae  ota de prestaciones 1 
Resistencia a revestiiento
 ota de
prestaciones 1

IR de aditivo  ota de prestaciones 1

Infore sore as causas de os desper
fectos ue se producen en un paviento
industria  ota de prestaciones 1 
Contro de estudio terogr…fico en
EM uertoano Ciudad Rea  ota de
prestaciones 1 
Coportaiento de un refuero e
diante andas de acero encoadas con
epoi  participaciín de iso en as
causas de un undiiento  ota de pres
taciones 1 
osies causas de desprendiiento de
pieas de gres 15   en facadas ete
riores de un edificio ota de prestacio
nes 1

Infore sore revestiientos  panees
de facada a ase ortero reforado con
firas de vidrio  ota de prestaciones 1 
Estanuidad de tuer†as de poiutieno
de acuerdo con a ora …sica de Mi
nisterio de Industria  Energ†a  ota de
prestaciones 1 
Infore de facadas de f…rica de adri
o cara vista uedades otros  ota de
prestaciones 1 
Infore oficia de estado de a facada
Instituto Eduardo orroja de a Construcciín  de Ceento
de una Sede Socia
 ota de prestacio
nes 1

Infore sore forjados  ota de presta
ciones 1 
Aisaiento edio ac‚stico de ua
uestra de un uro copuesto de ori
gín
 ota de prestaciones 1 
Envejeciiento aceerado de vo‚enes
de vidrio aisante seg‚n nora MO 
ota de prestaciones 1 
Infore sore as condiciones de segu
ridad ue ofrece e uro ue iita e Rea
ard†n ot…nico con as casas de a cae
Espater
 ota de prestaciones 1 
eritaje de a ora de a Sociedad Coo
perativa de iviendas de a oic†a acio
na en os Arroos San oreno de Esco
ria  ota de prestaciones 1

Infore sore as posies causas de as
anoa†as oservadas en a cuierta de
una vivienda unifaiiar construida en
una raniaciín ota de prestaciones 1 
Estudio de ateriaes con actividad pu
o…nica  de os ceentos itos en os
ue se encuentran incorporados  ota de
prestaciones 1 
Infore sore posies causas de fisu
ras en e paviento de unas viviendas
unifaiiares en etafe  ota de presta
ciones 1 
eterinaciín de as posies causas
de rotura de euipos de cer…ica sanitaria
en as aas de ran Canaria  ota de
prestaciones 1 
Mediciín de fujo t‡rico a trav‡s de
as paredes verticaes de os ornos
 ota
de prestaciones 1

Resistencia a desgaste por roaiento 
ota de prestaciones 1 
Infore t‡cnico sore as causas ue
an producido a corrosiín de as tuer†as
de a instaaciín contra incendios  ota de
prestaciones 1 
Resistencia a copresiín ensao rasi
eˆo resistencia a cortante coeficiente de
oisson deterinaciín de íduo de
easticidad ota de prestaciones 1 
Aisaiento ac‚stico ogrado en a cai
na de acensor  recoendaciones para e
ejoraiento de dico aisaiento
 ota
de prestaciones  
An…isis de as esiones aparecidas en e
edificio de a citada Counidad  ota de
prestaciones 1 
Ensao f†sico  u†ico de ceentos
seg‚n e iego RC5 ota de prestacio
nes 1 
eterinaciín cuaitativa por difracciín
de raos  ota de prestaciones  
Ensao de pereaiidad a aire estan
uidad a agua  resistencia a viento de
ventanas acones  panees  ota de
prestaciones  
C…cuo de estructuras  ota de presta
ciones 85 
Caracter†sticas ec…nicas de arras co
rrugadas de acero para origín arado 
ota de prestaciones  
Sistea de ipereaiiaciín con …
inas Copastic Copastic 
 ota
de prestaciones 1 
8
Instituto Eduardo orroja de a Construcciín  de Ceento
Sistea de ipereaiiaciín con •
inas anopaR
 ota de prestacio
nes 1 
Sistea de ipereaiiaciín con •
inas Morter as  ipos   S  ota
de prestaciones 1

Sistea de ipereaiiaciín con •
inas Morter as oi‚rica  ota de
prestaciones 1 
Sistea de ipereaiiaciín con
eranas Carise Sure Seaƒ EM  o
ta de prestaciones 1

Revestiiento idr•uico para iper
eaiiaciín orosea  ota de presta
ciones 1 
iras et•icas para e refuero de
origín  de ortero en acero de ajo
contenido en carono o en acero inoida
e rai  ota de prestaciones 1

Sistea de aisaiento t‚rico eterior
Aisite
 ota de prestaciones 1 
Sistea de aisaiento t‚rico Cote
ter ota de prestaciones 1 
Sistea de aisaiento t‚rico eterior
Apier  ota de prestaciones 1 
Masia seante Siain
 ota de pres
taciones 1 
Revestiiento para uros interiores 
eteriores ascri  ota de prestaciones 1

COMICACIOES E CORESOS
REIOES  SIMOSIOS
rier Congreso de atoog„a de a Edi
ficaciín arceona
 Maro de 1985 Seis
counicaciones 
rier Congreso Ieroaericano de
M‚todos Coputacionaes en Ingenier„a 
Madrid
 15 de juio de 1985  os cou
nicaciones 
e Second Internationa Conference on
Civi and Structura Engineering Co
puting  ondres  5 de diciere de
1985
 na counicaciín 
Coputerid raie roduction  inter
tur Suia
 Octurenoviere de 1985 
na counicaciín 
rieras ornadas de Encuentro de ro
fesionaes Ciegos Madrid iciere de
1985
 na counicaciín 
I Asaea enera de Coit‚
Eurointernaciona de origín CE 
Rotterda  unio de 1985
 na couni
caciín 
I Congreso Europeo de Contro de Ca
idad en Construcciín
 ruseas
 Septie
re de 1985
 na counicaciín 
Coouia85
 uenos Aires Octure de
1985
 na counicaciín 
Corrosion85ACE ationa Associa
tion of Corrosion Engineers
 oston
SA Maro de 1985
 os counicacio
nes 
t Corrosion Science Sposiu 
Mancester  Septiere de 1985  na
counicaciín

I Asaea de CEIM
 Madrid  Octu
re de 1985  na counicaciín

t Internationa Meeting on te So
88
ciet of Eectroceistr  Saaanca 
Septiere de 1985  res counica
ciones 
Construire en atre dans es as en
oies de eveoppeent  ar„s  Mao de
1985 
EOMA eria de a Construcciín 
ar„s Mao de 1985 
Contro de Caidad en a Edificaciín
 Sa
aanca  oviere de 1985
 os couni
caciones 
rupo de traajo n … 1  †uos  Acce
sorios de Materiaes •sticos‡  Madrid 
arceona 1985  ie counicaciones 
Coisiín 5  †Industrias de •stico 
Cauco‡ Madrid  1985 Siete counica
ciones 
MO  †iego de Saneaiento de o
aciín‡  Madrid  1985  Oco counica
ciones 
AAI †Marca de Caidad de Materiaes
•sticos‡  Madrid  1985 Cuatro couni
caciones 
Reuniín de raajo de a Coisiín III
andeo e Inestaiidad de Coit‚ Euroin
ternaciona de origín CE  ausan
ne oviere de 1985  os counica
ciones 
Asaea enaria de Coit‚ Euroin
ternaciona de origín CE  Rotter
da  unio de 1985
 na counicaciín 
Congreso Internaciona de a ivienda 
iˆa de Mar Cie Maro de 1985  na
counicaciín 
… Coouio Internaciona †a Maitrise
de IEnergie‡  ar„s  Ari de 1985  na
counicaciín 

 †eneur en constituants‡ de
CEC51 †Cients‡  ruseas 1985 
na counicaciín

Reuniones en a Escuea Superior de
Minas de ar„s sore ‚todos de c•cuo
de p‚rdidas caor„ficas en a edificaciín 
ar„s oviere de 1985 
Congreso Internaciona de Carreteras de
origín
 urdue niversit SA  Ari
de 1985 na counicaciín

t Internationa Conference on Ceent
Microscop
 aas SA  Maro de 1985

na counicaciín

 Congreso Argentino de iaidad 
r•nsito uenos Aires  Octure de 1985 
na counicaciín 
II Siposio sore Aditivos para e or
igín  arceona  oviere de 1985

na counicaciín 
Organo estor de seo ICE para esos
 derivados de MO
 Madrid 
 sore origones para centraes
nuceares de a Coisiín eranente de
origín de MO  Madrid 
 sore derivados de ceento  Madrid 
eno Coisiín ‚cnica de IRAOR
C8 Ceentos  caes
 Madrid  Cuatro
reuniones 
 rupos de raajo de a C8 Ma
drid  reinta  dos reuniones
 Cuatro co
unicaciones 
eno Coisiín ‚cnica de IRAOR
C8 origones
 Madrid 
5 rupos de raajo de a C8  Ma
drid Oco reuniones 
Coisiín eranente de origín
C Madrid  ie reuniones 
rupos de raajo de a C  Madrid 
einte reuniones 
Coisiín eranente de Ceento

Madrid ie reuniones 
niín Europea de Agreent en a
Construcciín EAtc  iversos pa„ses
europeos  Cinco counicaciones

Reuniín Internaciona de aoratorios
de Ensaos de Materiaes RIEM  rupo
CSC
 Coision of stee in concrete 
Aeania iciere de 1985  na cou
nicaciín 
Organo estor de seo ICE para or
igones preparados
 Madrid 
Coit‚ Europeo de oraiaciín CE 
rupo 51
 ruseas Maro de 1985

na counicaciín 
Consejo irectivo de a Eurouid So
ciedad Europea para e oento de as
uevas ‚cnicas de Construcciín
 Coo
uio Internaciona †a inforaciín en a
industria de a construcciín‡  ruseas 
Maro de 1985
 na counicaciín 
Consejo irectivo de CI Consei Inter
nationa du atient Mosc‰  Mao de
1985 na counicaciín 
Reuniín de CoordinaciínReuniín †ad
oc‡ Aniversario de a EAtc
 ruseas 
unio de 1985
 na counicaciín 
articipaciín en as tareas de Instituto
†uan de errera‡ en a E S de Arui
tectura de Madrid  Madrid 
Coisiín ‚cnica C1 Coordinaciín
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teria sore †oras de ateriaes de
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
IRAOR  C  roductos cer•icos 
Madrid Cuatro reuniones 
rupo I †uait Assurance ro
grae‡ de CE  Munic  Maro de
1985 
Coisiín estora seo ICE  oe
acristaaiento
 Madrid 
riera Consuta sore a industria de
ateriaes de a construcciín organiada
por Onudincs •itat Atenas  Maro
de 1985  na counicaciín 
Seinaire Regiona sur Iaitat Spon
tane ESCO Addis Aea  oviere
de 1985 na counicaciín

rieras ornadas sore a tierra coo
ateria de construcciín interacciín 
avapaos Soria septiere de 1985

na counicaciín 
CRSOS SEMIARIOS
 COERECIAS CIEIICAS
†roecto  construcciín de carreteras
secundarias‡ entro de Seinario sore
aviientos de origín en uevas Ca
rreteras  Refueros Conferenciante  Car
os ofr• I‚ƒe  aencia ferero de
1985

„Materiaes para fires r…gidos† entro
de 1 Curso Internaciona de Carreteras 
Conferenciante  Caros ofr• I‚ƒe Ma
drid junio de 1985 
„An‚isis tensiona de pavientos r…gi
dos† entro de Curso sore avientos
de origín
 Conferenciante Caros o
fr• I‚ƒe  Sevia octure de 1985 
„M•todos avanados de an‚isis de fir
es r…gidos†  entro de curso sore a
vientos de origín
 Conferenciante 
Caros ofr• I‚ƒe  Sevia octure de
1985

„renaje arcenes  aarreras de ori
gín†  entro de Curso sore avientos
de origín
 Conferenciante Caros o
fr• I‚ƒe Sevia octure de 1985 
„avientos de origín para v…as se
cundarias† entro de Curso sore avi
entos de origín  Conferenciante 
Caros ofr• I‚ƒe  Sevia octure de
1985 
„E origín seco copactado con rodi
o† entro de os Actos de  Congreso
Argentino de iaidad  r‚nsito  Confe
renciante  Caros ofr• I‚ƒe uenos
Aires Octure de 1985

„renaje de fires r…gidos†  entro de
os Actos de  Congreso Argentino de
iaidad  r‚nsito  Conferenciante  Caros
ofr• I‚ƒe uenos Aires octure de
1985 
„tiiaciín de productos de curado en
carreteras†  entro de II Siposio sore
Aditivos para e origín Conferencian
te
 Caros ofr• I‚ƒe  arceona octure
de 1985 
„avientos de origín  de pieas
prefaricadas†  entro de Curso sore Re
enos  avientos  Conferenciante
 Car
os ofr• I‚ƒe aencia octure de
1985

„Seinario sore contro de caidad† 
Organiado por a unta de Castia 
eín  Conferenciantes  A
 Rui uerto 
otros Saaanca 19 de noviere de
1985 
„II ornadas t•cnicas sore derivados
de ceento†  Conferenciante  A  Rui
uerto Madrid 9 de noviere de 1985

„Curso sore patoog…a de eeentos
constructivos† Conferenciante  Antonio
Rui uerto  Coegio Aparejadores de e
rona 1 de aro de 1985 
„a eoetr…a  a Integraciín de as
Artes† Conferenciante  ernando Aguirre
de Iraoa  Coegio Ingenieros de Cainos
Madrid  de noviere de 1985 
„Controo di uait‚†  Conferenciante 
Avaro arc…a Meseguer  ‚poes ferero
de 1985 
„atoog…a de origín†  Conferencian
te  Avaro arc…a Meseguer
 erona fe
rero de 1985 
„Contro de Caidad en Edificaciín† 
Conferenciante Avaro arc…a Meseguer 
COSRMA arceona aro de
1985 
„Introducciín a as t•cnicas de contro 
garant…a de caidad† Conferenciante  A
varo arc…a Meseguer  Coegio Ingenieros
de Cainos Madrid aro de 1985 
„ipoog…a de a fisuraciín en origín
arado†  Conferenciante  Avaro arc…a
Meseguer  niversidad de uenos Aires
octure de 1985 
„atoog…a de estructuras de origín† 
Conferenciante Avaro arc…a Meseguer 
Rosario Argentina octure de 1985 
„a caidad de a construcciín  resente
 futuro† Conferenciante Avaro arc…a
Meseguer  niversidad de a ata Argen
tina octure de 1985 
„a construcciín espaƒoa ante a CEE† 
Conferenciante Avaro arc…a Meseguer 
Madrid noviere de 1985 
„Seinario de diseƒo soar  aorro
energ•tico† Conferenciante  Manue Oa
a  iao C‚ara de Coercio e Indus
tria 18 de diciere de 1985 
„Contro de a caidad en a edificaciín† 
Conferenciante Rafae Muƒo Martiaa 
Saaanca  de noviere de 1985 
„Curso sore duraiidad de origín† 
Conferenciante eetrio aspar ear 
acutad de Ingenier…a niversidad a
ciona a ata Argentina agostosep
tiere de 1985 
„Seinario roe‚tica de ‡os ceen
tos portand con adiciones  oraia
ciín†  Conferenciante  eetrio aspar
ear EMI a ata Argentina sep
tiere de 1985 
„a industria de ceento frente a os
proeas actuaes  uevos ceentos 
orativa†  Conferenciante  eetrio
aspar ear  EMI a ata Argentina
septiere de 1985 
„uevos ceentos  eterinaciín de
os coponentes  orativa† Conferen
ciante eetrio aspar ear
 EMI a
ata Argentina septiere de 1985 
„Coportaiento de origín frente a
disouciones de saes†  Conferenciante 
eetrio aspar ear  uenos Aires
septiere de 1985 
„Estado actua de a noraiaciín en
Espaƒa  recepciín de os aditivos para
origones† Conferenciante  eetrio
aspar ear arceona noviere de
1985 
„Cenias voantes en os ceentos†
Mesa Redonda Conferenciante ee
trio aspar ear Madrid noviere de
1985

„Cenias voantes en os ceentos†
Mesa Redonda  Conferenciante  Mar…a
iar u‚n  Madrid 8 de noviere de
1985 
„Contro de caidad en instaaciones de
edificios†  Conferenciante  Aureio Aa‚n
Siín  Saaanca 1 de noviere de
1985 
„Contro de caidad en instaaciones de
caefacciín†  Conferenciante  Aureio
Aa‚n Siín Saaanca  de no
viere de 1985 
„raajo pr‚ctico de dosificaciín  ensa
o de origín† Conferenciante  uan
Instituto Eduardo orroja de a Construcciín  de Ceento
Enriue Moraes  Instituto Eduardo orro
ja 8 de ferero de 1985

„Seinario sore contro de caidad en
a edificaciín†  Conferenciante  os• uis
Este‚n S‚i  Saaanca  de di
ciere de 1985 
„Respuestas a a 1 a consuta sore a
industria de os ateriaes†  Conferen
ciante ao …a Roera
 Onudincs
‚itat Madrid aro de 1985 
„origín de sigo I†  Conferencian
te Manue ern‚nde C‚novas  ES de
Ingenieros de Cainos Canaes  uer
tos arceona 1 de enero de 1985 
„Corrosiín de origín Arado  ro
tecciín  Reparaciín†  Conferenciante 
Manue ern‚nde C‚novas  COAA de
Murcia 9 de enero de 1985 
„Refueros estructuraes†  Conferen
ciante
 Manue ern‚nde C‚novas  Coe
gio Oficia de Aparejadores erona  de
aro de 1985 
„Acciín de fuego en estructuras de
origín arado† Conferenciante Ma
nue ern‚nde C‚novas  ES de Ingenie
ros de Cainos Canaes  uertos arce
ona  de ao de 1985 
„Corrosiín de origín arado  eva
uaciín de capacidad resistente de estruc
turas daƒadas por corrosiín†  Conferen
ciante  Manue ern‚nde C‚novas  Coe
gio Oficia de Aparejadores ogroƒo
118 de junio de 1985 
„Materiaes ‚sicos  origín  or
igones porosos†  Conferenciante  Ma
nue ern‚nde C‚novas  Curso de avi
entos de origín Sevia 115 de
octure de 1985 
„Refueros con resinas epoi†  Confe
renciante  Manue ern‚nde C‚novas 
Curso de atoog…a IEMAC Madrid 18
de octure de 1985

„os aditivos en pavientos de carrete
ras† Conferenciante Manue ern‚nde
C‚novas Curso de Aditivos arceona 
de noviere de 1985 
„Curso de atoog…a† doce conferen
cias Conferenciante
 Manue ern‚nde
C‚novas Coegio Oficia de Aparejadores
a Coruƒa  de ao de 1985 
„iaes ue controan a corrosiín de
acero gavaniado eeido en ori
gín† Conferenciante  Caren Andrade 
uenos Aires octure de 1985 
„•cnicas de edida de aoratorio  a
pie de ora de a corrosiín de araduras† 
Conferenciante  Caren Andrade  uenos
Aires octure de 1985 
„Corrosiín  protecciín de araduras† 
Conferenciante Caren Andrade  Coegio
Aparejadores Murcia ferero de 1985 
„Corrosiín  protecciín de araduras† 
Conferenciante Caren Andrade  Coegio
Aparejadores ogroƒo junio de 1985 
„M•todos eectrou…icos de edida† 
Conferenciante  Caren Andrade  San
Seastiín septiere de 1985 
„Medidas de potencia  resistencia de
poariaciín† en e Curso de An‚isis Ins
truenta organiado por e IEcc  Confe
89
Instituto Eduardo orroja de a Construcciín  de Ceento
renciante Caren Andrade  Madrid ao
de 1985 
•Corrosiín  protecciín de araduras‚
en e Curso de Anƒisis Instruenta or
ganiado por e IEcc  Conferenciante 
Caren Andrade Madrid ao de 1985 
•Corrosiín  protecciín de araduras‚
en e curso para ostgraduados organia
do por e
I 
S I C  
Conferenciante  Car
en Andrade arceona ao de 1985

•Cenias voantes en os ceentos‚
Mesa Redonda  Conferenciante  Caren
Andrade Coegio Oficia de Aparejadores
de Madrid noviere de 1985 
•Aspectos t„cnicos de a construcciín
industriaiada‚ curso de postgraduados
veinte oras ectivas  Conferenciante 
  Saas Cujae a aana 1 de sep
tiere de 1985 
• Curso de Estudios Maores de a
Construcciín CEMCO 85‚  Ceerado en
e Instituto •Eduardo orroja‚ de a Cons
trucciín  de Ceento en Madrid enero
a junio de 1985 
Se cursaron 15 conferencias con 58
profesores E cuadro de profesores es 

 Soria C  de Oo M
 ernƒnde Cƒ
novas   aspar     Sagrera R  aero
C  Andrade  Morƒn A  arc…a Mese
guer A Recuero  auedano A ara
  M  enaro   Saas A Rui uerto
 …a Roera 
 
 Estean 
 orroja
M
 Oaa   M  rutos A
 Aaƒn oƒs
ƒue A  Mac…as  Santos     uti„
rre C  Andrade  otros  ƒe  otros
 uereda M  de Capo errero e a
e†a Mart…ne de Euate errero Ortega
aao Carera aguna Eices Avare
Estrada R Aroca  Corres 
 Mart…n
M   Caavera E  onƒe ae R  er
nƒnde ae E  onƒe ae   ain
do   M  Morera   Rodr…gue Stiago
A eies   aindo R  ernƒnde te 
A rie R  ernƒnde Sƒnce A    Se
rrano  Copan  A Coas M
 A 
onƒe Avare     Ortega S  ‡orra
 A Aguinaga M  A onƒe Avare
M  A  Crespi  M rutos  Ceranos
…a   Serra A  „re ípe   M Ruio
Reuena   ƒ†e   M  Ancise R  rcu
o  uertas  M ernƒnde Cƒnovas 
ICACIOES IROS
 MOORAIAS
eetrio aspar ear  uraiidad de
origín  apuntes curso especiaidad
•tecnoog…a avanada origín‚ acutad
de Ingenieros niversidad aciona a
ata Argentina 1985  Escuea Ingenie
ros niversidad aciona  n vouen
5 
uerosos autores  irector de curso 
ernando auedano   Curso de Estudios
Maores de a Construcciín CEMO 
Edi
ficaciín su patoog…a  contro de a cai
dad Materia too 1  Estructuras too II 
nidades uncionaes de Ora too III 
aitaiidad too I  Energ…a en a Edi
ficaciín too   Madrid 1985  IEcc 
9
Avaro arc…a Meseguer  arant…a de
caidad
en a ora civi ediciín iingˆe
espa†oing„s  Madrid 1958  AECC 5 
uiƒn SaasSerrano  refaricaciín 
eor…a  prƒctica  Madrid 1985  IEcc 
Antonio Rui uerto  Manua para a
puesta en ora de revestiientos dega
dos sin
aisaiento t„rico traducciín 
Madrid 1985
 IECC 
Rodofo atricio iapari†o dirigido por
  Estean  M  aa 
Anƒisis de sou
ciones constructivas tradicionaes con ais
aiento t„rico  Coportaiento de
parƒetros verticaes en reguaciín de
inercia t„rica  Madrid 1985  IEcc
CSIC
 n vouen 5 
Seastiƒn ei‰  icente ei‰  Modeo
e identificaciín de procesos de corrosiín
Anƒisis de a respuesta a se†aes e„ctri
cas

Madrid 1985  IEccCSIC 
Manue ernƒnde Cƒnovas  Refuero
de eeentos estructuraes ediante en
coado de andas de acero con
resinas
epo…dicas I  II parte  Madrid 1985 
IEccCSIC  
C  Andrade   Casteo C  Aonso 
  A
 onƒe  Corrosion  Effect of Stra
currents and te tecniues for evauating
corrosion of rear
in
c
oncrete  E E  
1985 AS spec  tec
 pui  9  n
vouen 
arios  Souciones actuaes a proea
de a ivienda en Ieroa„rica  Madrid
1985  IEcc  os vouenes 195  19
1 Ecc 
Avaro arc…a Meseguer  Contro de ca
idad  garant…a de caidad Madrid 1985 
IECC 
os„ edro uti„rre  Afonso Recuero 
rograaciín en ASIC orientados a pro
eas t„cnicos  Madrid 1985  IEcc 
eetrio aspar ear  atoog…a or
igín duraiidad  corrosiín  Madrid
1985  IEcc 
eetrio aspar ear
 Aditivos para
origones orteros  pastas Madrid
1985  IEcc 
Mar…a de Caren Andrade  Corrosiín 
protecciín de a aradura de origín
arado  Madrid 1985  IEcc 
rancisco Morƒn Car„  Cƒcuo de es
tructuras de origín arado con orde
nadores personaes Madrid 1985  IEcc 
ugo Corr„s es‰s Coín  os„ uis
eda 
orjados unidireccionaes de or
igín arado  Madrid 1985  IEcc 
ICACIOES 
ARICOS E REISAS
 rivi†o  •ases para a interpretaciín
de os resutados de a p„rdida a fuego
S  residuo insoue‚ en Materiaes de
Construcciín
198 1985 19 
 uertas   rivi†o  •Eainations 
infrared spectroscop for te poiorps
of icaciu siicate‚ en Ceent and
Concrete 15 1 1985 11 
  rivi†o  •A ne copound CaSO
identified in coatings of eat recover
ccones‚ en Ceent and Concrete 15 
1985 58158 
rancisco Morƒn Car„ •rograa para
e diensionaiento de secciones poio
naes de origín arado en feoco
presiín esviada con un ordenador portƒ
ti‚ en Infores de a Construcciín 
 198 559 apar  en 1985 
rancisco Morƒn Car„  Oga R…o Suƒ
re •rograa para e diensionaiento
de soportes esetos de origín arado
con un ordenador de osio‚ en Infores
de a Construcciín  1 1985  
 ƒue M    anco area  A  a
oo •Effect of te cooing rate of ciners
on te foration of te ‡‡uid pase‚ en
onindustrie eitung 19 9 1985 59
 
Manue ernƒnde Cƒnovas  •Refuero
de eeentos estructuraes de origín
arado ediante encoado de andas de
acero con adesivos epo…dicos‚ en In
fores de a Construcciín 
1985 
8 
Oga R…o Suƒre  Manue Oaa  •Sou
ciones constructivas tradicionaes de adri
o cerƒico en a difusiín de vapor de
agua n estudio con ordenador‚ en Mon
tajes e Instaaciones 1 1985 9

Manue Oaa •escripciín  aspectos
t„cnicos de diagnístico energ„tico de edi
ficios en uso‚ en Montaje e Instaaciones
18 1985 59 
M   de uƒn  M  1
 Sƒnce de Rojas 
•Estudio de a aptitud de un ateria coo
adiciín activa a ceento‚ en Materiaes
de Construcciín 5  1985 1 
A  Mac…as M  
 anco  C  Andrade 
•Medida de a corrosiín de a fira  de
aare de acero gavaniado en contacto
con orteros‚ en Ieroaericana de Co
rrosiín  rotecciín
1 5 1985 1
1 
A Moina C
 Andrade  C Aonso •ac
tores controantes de a veocidad de co
rrosiín de as araduras eeidas en
orteros de ceento‚ en „cnica
de In
genier…a 8  1985 915 
Aureio Aaƒn Siín
 •a ora
C9  a inercia t„rica‚ en E Insta
ador  1985 9 
Aureio Aaƒn Siín  •a ora
C9  a inercia t„rica‚ en E Insta
ador  1985 899

Avaro arc…a Meseguer
 •arant…a de
caidad en oras civies counes‚ en
origín 
Acero
15 1985 95 
eetrio aspar ear  os„ uis Mo
reno Sarera  ‚Resistencia u…ica de
origín  I Infuencia de a adiciín
de escoria a un ceento
portand resis
tente a eso  Estudio
de a concertaciín
fínica‚
en Materiaes de Construcciín
 195 198 9 apar
 en 1985

eetrio aspar ear  •Aditivos para
origones orteros  pastas‚ en
Mate
riaes de Construcciín 
195 198 1 
 apar
 en 1985 
eetrio aspar ear os„ uis Sa
grera Moreno  ictoriano on•e ia 
‚Contriuciín a estudio de a resistencia
uƒica de os ceentos  Coportaiento
ec•nico de un ceento portand resis
tente a eso 1 a parte„ en Materiaes de
Construcciín  198 1985 11

Avaro arcƒa Meseguer  ‚e controe
de uait… Concepts de ase et pratiue
op…rationee„ en ravau 598 1985 
1 
  uertas M
   anco area 
 
 Sagrera Moreno  ‚Estudio de a fuo
reesteadita por difracciín de raos 

ropuesta de nuevas ƒneas de difracciín„
en Materiaes de Construcciín 5 198
1985  
A
 aoo  •ue M    anco a
rea    uertas
 ‚e ineraier effect of
fuorspar to reation to te for of addition
to an industria ra i„ en onindustrie
eitung 19 1 1985 555 
Antonio Coo u•n Rafae aego
Andreu  eetrio aspar ear  ‚eter
inaciín de traas de oideno I nƒ
ue II  vanadio  en ceentos por po
arografƒa diferencia de ipusos„ en Ma
teriaes de Construcciín 8 199 1985
 
eetrio aspar ear  ‚Aditivos para
origones orteros  pastas
 orati
va  Casificaciín  definiciones„ en Mate
riaes de Construcciín 9  1985 9
9 
eetrio aspar ear os… uis Sa
grera Moreno  ictoriano on•e ia 
‚Contriuciín a estudio de a resistencia
uƒica de os ceentos  Coportaiento
ec•nico de un ceento portand resis
tente a eso  a parte„ en Materiaes de
Construcciín
9  1985 9

eetrio aspar ear  ‚Aditivos para
origones orteros  pastas  orativa
a parte„ en Infores de a Construc
ciín   1985  
Marƒa os… Escoriuea  ernardo o
rroja  ‚Representaciones noviínicas de
Caino Aparente de So Apicaciones„
en
Anaes Congreso Internaciona ivien
da uevos M…todos de Construcciín  i
nanciaciín edit orida   ecn
 dco 
S M a  1985 1991 
A Macƒas M   anco  C  Andrade 
‚Medidas de a corrosiín de a fira  de
aare de acero gavaniado en contacto
con ortero„ en Ieroaericana de Co
rrosiín  rotecciín
1 5 1985 1
1 
C Andrade A Macƒas  M   anco 
‚Estudio por SEM de os productos de co
rrosiín de araduras gavaniadas su
ergidas en disouciones de p copren
dido entre 1  1„ en Materiaes de
Construcciín
 195 1985 55 
COAORACIOES CIEIICAS
Asesoraiento para e proecto  cons
trucciín de paviento de a variante de
Aca• de enares MOCEA de Ma
drid 
Asesoraiento para e proecto  cons
trucciín de a ase de gravaceniace
ento trao eperienta de a Ronda
de ijín  MOCEA de Oviedo

Asesoraiento para e proecto  cons
trucciín de dos traos eperientaes
con origín seco copactado con rodi
o Auntaiento de Madrid 
irecciín de traajo sore estado de
arte de origín seco en Espa†a reai
ado por e ingeniero  A  aii  niver
sidad de Círdoa Argentina 
Evauaciín de a idoneidad t…cnica de
ateriaes  procediientos no tradiciona
es
 AC 
articipaciín en Consejo de irecciín
 Coit…s …cnicos CEOCOR CE CI
RIEM EOC  I 
Miero de ACI IASE ACE 
Eaoraciín de norativa europea CE
C51 
Eaoraciín de norativa internaciona 
ISOCo 18 
Eaoraciín de norativa espa†oa 
IRAOR C8811 
Eaoraciín de norativa espa†oa 
Coisiín eranente Ceento MO 
Eaoraciín de norativa espa†oa 
Coisiín eranente origín MO 
Eaoraciín de norativa espa†oa 
Coisiín eranente Materiaes MO 
Coisiín estora de Seos Caidad
origín preaasado adrios doe
acristaaiento oues de origín

MO 
articipaciín en Coit…s …cnicos

AECC 
Seo Caidad CIEA  AECEi
versos 
Seo Caidad CIESI
 Ministerios  Co
egios rofesionaes 
articipaciín en Consejo irectivo

AECC

Acuerdo arco con CSIC  AE 
Acuerdo arco con CSIC  CEE 
Acuerdo arco con CSIC
 irecciín e
nera de Aruitectos MO 
Organiaciín Congreso Coouia88 
CEE 
Estancia de …cnicos en e Instituto 
Cua 
Eaoraciín EROCOIOS  iro
anco ‚Construcciín„ de Mercado Co
‡n MO 
Creaciín de ‚rupo Espa†o de ori
gín„ iversos organisos p‡icos pri
vados  ieros individuaes 
roecto conjunto de investigaciín 
Centro de iv   …cn
  de Materiaes
Autíctonos  de construcciín eperien
taes 
Asesoraiento en prograas de c•cuo
de estructuras para ordenador  Ministerio
de Industria SideroMec•nica Cua 
rograa ‚Construcciín oduar para
viviendas sociaeseconíicas  adap
taciín nuevos sisteas cerraiento„ 
CEIMInstituto de rƒo 
iccionario ‚…ico Construcciín en va
rios idioas„  CI 
Instituto Eduardo orroja de a Construcciín  de Ceento
Coordinaciín paaras caves de a
construcciín  ICCSIC

Eposiciín teas reacionados con e
susueo de Madrid Coegio Ingenieros de
Cainos 
Estudio sore acantariado de Madrid 
Auntaiento de Madrid 
roecto de investigaciín n  18
CAIC Instituto de Edafoogƒa  ioogƒa
Apicada Saaanca CSIC  niversidad
Autínoa de Madrid 
roecto de investigaciín siiares 
puicaciín conjunta de resutados  ni
versidad de Astoniriga   
roecto de investigaciín siiares 
puicaciín conjunta de resutados
 Corro
sion and protection  Centre de Mances
ter    
irecciín de traajo postdoctora de
Aparo Moragues profesor contratado 
C•tedra de uƒica de a Escuea de In
genieros de Cainos de Madrid 
oa de edidas de corrosiín de ara
duras en ensaos de vigas de taa†o rea 
C•tedra de origín de a Escuea de Ar
uitectura de aencia 
oa de edidas de corrosiín de ara
duras de vigas  proetas conservadas en
asa de agua de ar  Instituto de Investi
gaciones esueras de arceona de
CSIC 
esarroar procediientos operatorios
 docuentos sore an•isis uƒico ce
entos  noras aoratorios oficiaes

aoratorios ooogados  Epresas ce
ento origín const 
esarroar procediientos operatorios
 docuentos especificaciones aditivos
para origín  noras  aoratorios ofi
ciaes  aoratorios ooogados  Epre
sas aditivos origín const 
esarroar proecto investigaciín ‚u
raiidad origín„ a escaa de aorato
rio  a escaa rea  Organisos Oficiaes 
unta Oras uerto Autínoo ueva
etc…tera  Industria Ceento  Industria
origín rofesionaes 
esarroar proecto investigaciín ‚Sus
tituciín arena de Ottaa SA por otra
arena espa†oa para reaiar ensaos ce
entos„ aoratorios oficiaes  Escueas
niversitarias Superiores  aoratorios
ooogados  Industria Ceento  Indus
tria origín 
ise†o de estructura para soportar so
refujos de carga
 rograa Ariane  de
a Agencia Europea de Espacio
 Aerospa
tiae rancia  CASA Espa†a 
ESIS OCORAES
‚Aportaciín de estudio de as caracterƒs
ticas terofƒsicas de os ateriaes oo
g…neos„ os… uis Estean S•i  E
Escuea Ingenieros Industriaes aro de
1985  Apto cu aude 
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ISIO E A RASA  SS ERIAOS
Cídigo 1111

Aito I 
adre arc•a ejero  
11 SEIA 
e  95 1 15 5 
IRECOR  MARIE SARE os‚
Manue 
ICEIRECOR  ARRIO ERAE
Antonio 
SECREARIO  MƒO ARAA Enriue 
MEIOS
IAES ESRCRAES E
IESIACIO
u•ica  iou•ica de as grasas sei
as  frutos oeaginosos 
An„isis  contro de caidad de aterias
grasas  oeaginosas 
Seias oeaginosas  sus procesos in
dustriaes 
etergentes tensioactivos  afines 
ecnoog•a de a eaoraciín de aceite de
oiva aprovecaiento de suproductos
 trataiento de residuos 
u•ica Microioog•a  tecnoog•a de as
aceitunas de esa  otros productos
vegetaes 
nidades de Servicios
Adinistrativos 
a iioteca cuenta con  851 vo…enes
 1 t•tuos de revistas 
ERSOA
rupo funciona
Investigador 1 rofesores de Investiga
ciín 9 Investigadores Cient•ficos 1 1
Coaoradores Cient•ficos 
‚cnico   ituados Superiores Especiai
ados 1 ituado Superior aora  i
tuados ‚cnicos Especiaiados 
Auiiar de a Investigaciín
 15 Audantes
ipoados  Audantes de Investi
gaciín 5 Auiiares de Investigaciín 
Auiiares de aoratorio aoraes

Adinistrativos  Suaterno 
8 Adinis
trativos  Auiiares Adinistrativos
de eos 1 en r‚gien de convenio ao
ra  Suaternos 1 Ordenana ao
ra 11 operarios aoraes 
Se cuenta tai‚n con 11 ecarios re
doctoraes   postdoctoraes

9
RESESO
9 iones de pesetas sin incusiín
de gastos de persona 
ECICAS ISOIES
MAS REEAES
Instruentaes
Espectroetr•a de asas

Asorciín atíica 
Eectroforesis

Espectroetr•a IR coputeriada 
Croatograf•a de gases 
Croatograf•a de gases 
Croatograf•a •uido•uido 
iofiiaciín 
Metodoígicas
An„isis grasas 
Identificaciín aino„cidos 
Identificaciín anaeroia 
epuraciín anaeroia 
Etracciín aceite de oiva  seias

erentaciín de vegetaes

ios•ntesis 
AARAS CAES
Ascisiín Aceite coa Aceites Aceitu
nas de esa Aceitunas negras en sa
uera Aceituna tipo negras Ateracio
nes teroidativas An„isis •pidos
iodegradaiidad ios•ntesis gic‚ri
dos Ceuasas Coposiciín aceitunas
de esa Contro caidad aceite de oi
va epuraciín anaeroia Eficacia ten
sioactivos Etracciín Etracciín acei
tes seias erentaciín ira a
vor rasas Insaponif†cae •pidos
esticidas igentos corop„sticos o
ifenoes Refinaciín S•ntesis antiiíti
cos S•ntesis tensioactivos no fínicos de
eterocicos  aniínicos ensioactivos
oicidad grasas caentadas raas
et„icas aor nutritivo rote•na etc 
ACIIAES
ROECOS E IESIACIO
 Investigaciín de nuevos coponentes
aníaos en aceites asociados con e
S•ndroe íico  I 58 Investiga
dor rincipa  Antonio „ue Ronce
ro 
SIICACI‡
o se a identificado todav•a de fora
concuente e producto responsae de
ˆs•ndroe tíico‰  or eo  dadas as pe
cuiares caracter•sticas de esta enfere
dad es necesario continuar a investiga
ciín de coponentes aníaos en os
aceites reacionados con esta intoicaciín
aisaros identificaros  estudiar su toi
cidad 
OEIOS
1 Investigar a presencia de copo
nentes aníaos en aceites tíicos espe
ciaente coponentes nitrogenados de
rivados de a aniina 
 Aisaros  estudiar su estructura 

Intentar oteneros por s•ntesis 
 esarroar ‚todos ana•ticos  es
tudio toicoígico 
AOR REAIAA
 RESAOS
a Continuando a investigaciín sore
a naturaea de os coponentes anía
os presentes en os aceites reacionados
con e ˆs•ndroe tíico‰ se an ensaado
nuevos ‚todos de etracciín  purifica
ciín de dicos copuestos etracciín con
ecas etanoagua en diversas pro
porciones con o sin acide reparto entre
diversos disoventes fraccionaiento en
counas de s•ice  croatograf•a en ca
pa fina a escaa preparativa 
Se an ensaado tai‚n reacciones
generaes sore etractos de aceites pre
suntaente tíicos para intentar escare
cer a naturaea de as sustancias tíicas
todav•a no identificadas  Estas reacciones
an sido  acetiaciín
a teperatura a
iente  caentando a refujo con an•drido
ac‚tico  piridina  Saponificaciín a te
peratura aiente  a refujo con potasa
acoíica a  seguida de un estudio
croatogr„fico de as fracciones saponifi
caes e insaponif†caes  idríisis con
ipasa pancre„tica  Adiciín de diaoeta
no
 ransetiaciín con cor•drico ga
seoso en etano asouto  idríisis „ci
da con „cido cor•drico 1  a 8 C  to
ando uestras a distintos tiepos de
reacciín  a presiín en tuo cerrado a
15Š C  durante 1 oras con „cido cor
•drico  

ara contriuir a estudio de a re
acciín entre a aniina  e epoipropa
no1 ue a sirvií de ase para a s•nte
sis de 1 feniainopropanodio a
partir de a cua fue posie otener por
vía sint•tica e ono  diaciderivado de
iso copuestos presentes en os acei
tes reacionados con e ‚síndroe tƒico„
se a reaiado un estudio de os restantes
productos forados en a reacciƒn  se a
deterinado a estructura de os isos
ue corresponden a is diidro
ipropano aniina  a diidroipro
panooiidroianiinopropano 
Asiiso se a estudiado e rendi
iento de a reacciƒn  a cantidad fora
da de estos copuestos en funciƒn de a
reaciƒn oar inicia de os reactivos a
ciendo uso de a croatografía íuida de
ata eficacia 
 Criterio seectivo para a transfora
ciƒn de proceso iotecnoƒgico de a
aceituna de esa seg…n variedades 
tipos de eaoraciƒn
I 5  Investi
gador rincipa
 Matías os• ern†nde
íe 
SIICACI‡
E desarroo de este prograa se justi
fica  a or a necesidad de conocer e
coportaiento tecnoƒgico de distintas
variedades ue an incidido con fuera
en e ercado seg…n sus características
específicas   or a iportancia de diver
sificar os ercados internacionaes en re
aciƒn a preferencias tipos de eaoraciƒn
 coposiciƒn de producto fina aten
diendo a os reueriientos nutricionaes
 sensoriaes de consuidor
 c E gran
inter•s de estudiar a fondo as repercu
siones en a ferentaciƒn de os profun
dos caios tecnoƒgicos de os …tios
aˆos verificados para conseguir a reduc
ciƒn de vertidos 
OEIOS
Se an atendido durante 1985 os dife
rentes puntos prograados para e aˆo
incuidos en os siguientes ojetivos con
cretos 
a Estudio †sico orientado de copo
siciƒn diferencia entre variedades de
aceituna  otros productos afines para a
caracteriaciƒn  vaoraciƒn de as is
as con especia atenciƒn a contenido
de pigentos corop†sticos vitainas 
aino†cidos  presencia de enias du
rante a aduraciƒn de fruto 
 iotecnoogía de nuevas prepara
ciones de aceitunas de esa por feren
taciƒn r†pida controada  ferentaciƒn
aerƒica  ijaciƒn de par†etros físico
uíicos para a optiiaciƒn de os dife
rentes procesos con especia dedicaciƒn a
os trataientos t•ricos de pasteriaciƒn
 esteriiaciƒn en productos de ajo con
tenido en sodio 
c Aisaiento  estudio siste†tico de
icroorganisos responsaes de feren
taciones secundarias  •todos de seec
ciƒn de cutivos para a ferentaciƒn †c
tica 
d
Regeneraciƒn de saueras de fer
entaciƒn •todos de purificaciƒn par
cia  efecto sore e saor de producto
fina atendiendo preferenteente a as
t•cnicas de oidaciƒn en edio acuoso
utracentrifugaciƒn  utrafitraciƒn 
AOR REAIAA
Ojetivos
a Estudio †sico orientado de copo
siciƒn diferencia entre variedades de
aceituna  otros productos afines para a
caracteriaciƒn  vaoraciƒn de as is
as con especia atenciƒn a contenido
de pigentos corop†sticos vitainas 
aino†cidos  presencia de enias du
rante a aduraciƒn de fruto 
 uesta a punto de a t•cnica de e
tracciƒn de pigentos corop†sticos 
 Identificaciƒn  evouciƒn de os
isos durante e desarroo de fruto en
as dos variedades de aor difusiƒn 
 ransforaciones de os pigentos
durante a eaoraciƒn 
 Criterios de diferenciaciƒn de varie
dades por su coposiciƒn en pigentos
corofíicos  carotenoides 
 Acciƒn idroítica de enias ceuo
íticas presentes en e fruto sore diferen
tes sustratos utiiando croatografía ga
seosa para a cuantificaciƒn de os a…ca
res producidos 
 Estudio de os factores ue infuen
cian a actividad eni†tica con especia
atenciƒn a teperaturas de inactivaciƒn 
 Iniidores naturaente presentes
en e fruto 
 Iniciaciƒn de estudio de sistea de
purificaciƒn de os enias presentes  de
a posie presencia en enias eiceu
oíticas 
 Estudios de coposiciƒn  vaor nu
tritivo en aceitunas negras otenidas por
oidaciƒn acaina 
 iotecnoogía de nuevas prepara
ciones de aceitunas de esa por feren
taciƒn r†pida controada  ferentaciƒn
aerƒica  ijaciƒn de par†etros físico
uíicos para a optiiaciƒn de os dife
rentes procesos con especia dedicaciƒn a
os trataientos t•ricos de pasteriaciƒn
 esteriiaciƒn en productos de ajo con
tenido en sodio 
 Continuaciƒn de estudio de feren
taciƒn r†pida controada de aceitunas ver
des fijando as condiciones ue periten
otener un uen coor  saor sin pro
eas de arrugado de fruto 

Estudio de a evouciƒn de producto
envasado ajo distintas condiciones pro
fundiando en os aspectos de penetraciƒn
de caor durante e proceso de pasteria
ciƒn en distintos foratos de envases de
vidrio 
 esarroo de ecuaciones teƒricas de
apicaciƒn a cuauier tipo de recipiente
de vidrio 
 Iniciaciƒn de un nuevo •todo para
edir e coor en as saueras de goier
no 
Instituto de a rasa  sus erivados
 Containaciƒn de estudio de sis
tea de ferentaciƒn aerƒica para acei
tunas negras naturaes a ojeto de opti
iar e proceso industria 
 uevo procediiento para eaorar
aceitunas tipo negras a partir de verdes
estio espaˆo 
 Estudio físicouíico  icroioƒ
gico de proceso de conservaciƒn en sa
uera de aceitunas de coor caiante
en variedades de creciente inter•s coer
cia 
c Aisaiento  estudio siste†tico de
icroorganisos responsaes de feren
taciones secundarias  •todos de seec
ciƒn de cutivos para a ferentaciƒn †c
tica 
 Continuaciƒn de estudio de i
croorganisos responsaes de ferenta
ciones secundarias g•nero ropioniacte
riu 

Estudios de seecciƒn  adaptaciƒn
de cutivos †cticos para ser utiiados en
a ferentaciƒn dirigida en procesos in
dustriaes 
c
Regeneraciƒn de saueras de fer
entaciƒn •todos de purificaciƒn par
cia  efecto sore e saor de producto
fina atendiendo preferenteente a as
t•cnicas de oidaciƒn en edio acuoso
utracentrifugaciƒn  utrafitraciƒn 
 entro de prograa de reducciƒn de
vertidos por reutiiaciƒn de os íuidos
residuaes de adereo de aceitunas ver
des se an estudiado os efectos de as
odificaciones tecnoƒgicas sore e sa
or  a evouciƒn de os icroorganisos
responsaes de a ferentaciƒn 
 Modificaciones de os par†etros
físicouíicos ue pueden afectar as ca
racterísticas organo•pticas  e proceso
ferentativo 
 Estudio físicouíico de as carac
terísticas de as saueras de ferenta
ciƒn con vistas a su posie regeneraciƒn 
RESAOS
os resutados concretos otenidos en
e desarroo de os apartados anteriores
se presentan en as 1 puicaciones  1 1
counicaciones presentadas por e rupo
de raajo 
 Aisaiento identificaciƒn  evaua
ciƒn nutriciona de os copuestos
producidos en a teroidaciƒn de
aceites  grasas I 518 Investigador
rincipa  M a de Caren oarganes
arcía 
a aor parte de os aceites  grasas
se consuen despu•s de aer sido ca
entados a eevada teperatura  soeti
dos a a acciƒn conjunta de os tres facto
res uedad oígeno atosf•rico 
teperatura ue ocasionan os caios
†s dr†sticos en su estructura  a dificu
tad de cuantificar os nuevos productos
9
Instituto de a rasa  sus erivados
originados en este proceso a tenido co
o consecuencia ue a definiciín de as
grasas est• fundaentaente asada en
‚ndices ana‚ticos ue evaƒen caios
generaes  ue os estudios fisioígicos 
nutricionaes „s interesantes se reaicen
con grasas no caentadas uco „s f„ci
es de definir  or eo e ojetivo funda
enta de este proecto es contriuir a
conociiento de os productos de atera
ciín originadas durante e proceso ter
oidativo as‚ coo estaecer su co
portaiento durante as etapas „sicas de
digestiín  asorciín 
os estudios reaiados nos an condu
cido a desarroo de un esuea ana‚tico
propio asado en a cuantificaciín de os
productos de degradaciín ue perite de
terinar partiendo de un grao de grasa
os siguientes par„etros 
  de rigic•ricos no aterados  fri
gic•ridos poares 
  de Esteres et‚icos no aterados 
Esteres et‚icos poares 
  de ‚eros no poares 
  de Moníeros oidados  co
puestos de poieriaciín 
Estos estudios „sicos reaiados con
grasas teroidadas en ausencia de ai
ento an sido apicados en 1985 con un
doe fin 
a Conocer as diferencias fundaen
taes entre teroidaciín  fritura por
edio de una arga eperiencia evado a
cao con a coaoraciín de 1 aas de
casa ue perite anaiar a evouciín de
a ateraciín con e tiepo  e grado de
deterioro con ue os aceites se desecan
as‚ coo estaecer a idoneidad de distin
tos aceites para a fritura de aientos 
os resutados pendientes aƒn de un es
tudio „s copeto periten a deducir
un ejor coportaiento de aceite de
oiva respecto a de giraso  a iportan
cia de una frecuente reposiciín 

rofundiar en e estudio de vaor
nutriciona de a grasa ediante a cuanti
ficaciín de grupos espec‚ficos de co
puestos presentes en a grasa de a dieta 
en os ‚pidos de eces de cuatro grupos
de ratas istar aientados con una die
ta est„ndar supeentada asta e 1
de grasa con aceites de giraso  oiva
frescos  teroidados 
os resutados deuestran ue a e
nor digestiiidad de os „cidos grasos no
aterados en dietas ue contienen aceites
teroidados se dee a una deficiente i
dríisis eni„tica de as o•cuas de
trigic•ridos poares en tanto ue a aja
digestiiidad de os d‚eros no poares es
consecuencia de dificutades en a etapa
de asorciín 
 S‚ntesis de caroidratos de inter•s
ioígico a partir de nitroaƒcares I
9
19  Investigador rincipa
 Antonio
íe S„nce 
os nitroderivados de aƒcares tienen
inter•s porue son coponentes de anti
iíticos  porue se pueden usar coo in
teredios en a s‚ntesis de otros aƒcares
de inter•s ioígico aino aƒcares aƒ
cares con cadena raificada nuceísidos
Cnuceísidos etc
  a investigaciín re
aiada a tenido os siguientes ojetivos 
1  ooogaciín en adosas en dos
„toos de carono Se an intentado as
s‚ntesis de desoinitroadosas  de
„cidos  •steres deoinitroadínicos
por reacciín de adosas riosa 
gucosa gucosaina con dietoi
nitroetano  con nitroacetato de etio 
o se a podido oservar reacciín en as
diferentes condiciones eperientaes
usadas
 Aternativaente se a procedido
a a preparaciín de un ade‚do aƒcar a

5diOisop ro pi id enade‚do
iosa para proceder a su condensaciín
con nitraacetato de etio 
 S‚ntesis de didesoifori
nitroadoeosas
Estos copuestos son
coponentes de antiiíticos  ara su o
tenciín se a condensado e …diade‚do†
proveniente de a oidaciín con etape
riodato de afaeti ranopiranísido
con e 11dietoinitroetano  Se an
otenido tres nuevas sustancias provisio
naente foruadas coo eti dide
soiisdietoietinitroadoe
opiranísidos cuas estructuras  en
particuar configuraciones est„n siendo
investigadas por cristaograf‚a de raos 
 por •todos espectroscípicos 
  S‚ntesis de nitrovini deriva
dos de aino aƒcares  su conversiín en
derivados iidaíicos  pirríicos  Se
an otenido os siguientes nitrovini
derivados de aino aƒcares  eta
gucopiranosinitrovini aina 
desoinitroviniainogucosa 
varios de sus aui derivados  1
desoi1 nitroviniainofructosa 
varios de sus aui  ari derivados 
os dos ƒtios tipos de sustancias se
pueden transforar con faciidad en 
nitro o arainotetrito1ipirroes
os cuaes son interesantes coo varian
tes de Cnuceísidos Cnuceísidos de
cadena aierta  coo sustancias antii
croianas 
Se a desarroado un procediiento
sencio para otener •steres de „cidos 1
ariiidaocaro‚icos a partir de 1
ariainonitroauenos …nitroenai
nas† por reacciín con ortoesteres e i
drígeno en presencia de n‚ue Rane 
Sin eargo os intentos para otener os
iidaoes siiares con un sustituente
au‚ico o gicos‚ico en posiciín 1 estos
ƒtios nuceísidos de iidao an sido
infructuosos 
Se a eco un estudio eperienta de
os espectros de viraciín infrarrojo 
Raan  de resonancia agn•tica nu
cear de diversos 1 ainonitroauenos
…nitroenainas† con diferentes sustitu
entes arededor de sistea conjugado
con ojeto de estaecer as reaciones
eistentes entre os datos espectraes 
as diferentes foras isíeras configura
cionaes en ue estas sustancias pueden
eistir  Se a iniciado un estudio confor
aciona teírico usando •todos ecano
cu„ntico seiep‚ricos •todos MO
 MO con ojeto de cacuar as a
rreras rotacionaes eistentes en estas
o•cuas as constantes de fuera de os
diferentes odos noraes de viraciín 
a reactividad en os diferentes centros
nuceof‚icos  estos datos teíricos se co
parar„n con os eperientaes

 
S‚ntesis de adito  ipiraoes
Se an estudiado as reacciones de idra
onas de aƒcares gucosa anosa
gaactosa con diferentes ai1
nitroauenos nitroestireno eti1
nitropropeno ue dan ugar a pentito
1ipiraoes
 Estas nuevas sustancias
son de inter•s coo variantes de C
nuceísidos de cadena aierta con posi
e apicaciín faracoígica  coo sus
tancias antiicroianas 
Estudio de os procesos de aduraciín
 senescencia de frutos I 51 In
vestigador rincipa  Agust‚n ioue
iarro 
SIICACI‡
a aor parte de a producciín espaˆo
a de frutas se destina a a coerciaia
ciín en fresco
 ara reguar os suinis
tros a o argo de aˆo estos suinistros
sueen soeterse a diferentes trataien
tos  En ocasiones a consecuencia de es
tos trataientos se producen agunas a
teraciones ue infuen negativaente
sore a caidad de fruto

Estas ateraciones en genera se deen
a una aa apicaciín de os trataientos
ue as originan derivada de a fata de
conociientos sore as caracter‚sticas
ue dee poseer e fruto en e oento
de trataiento 
OEIOS
rofundiar en e conociiento de a
iou‚ica  fisioog‚a de a aduraciín
de frutos a fin de poder disponer de sufi
ciente inforaciín ue perita otener e
aor rendiiento posie de os trata
ientos postrecoecciín 
AOR  RESAOS
ios‚ntesis de et‚eno  Estudio de paso
A CC  etieno
eostrada anteriorente a interven
ciín …in vitro† de sistea AA oidasa
peroidasa procedente de ojas de oivo
en a conversiín ACC  etieno as epe
riencias reaiadas •tiaente est‚n
orientadas a confirar esta participaciín
ƒin vivo„ 
E sistea AIAoidasaperoidasa uti
ia ƒin vitro„ tai…n a ‚cido ateto
etitiout†rico M coo sustrato ie
rando etieno a igua ue otros sisteas
descritos Sin eargo discos de ojas de
oivo de iso odo ue otros tejidos
vegetaes no son capaces de transforar
e M en etieno 
En ensaos de croatograf†a de inter
caio inico con EAESepade as
fracciones con actividad AIAoidasa son
tai…n capaces de forar etieno a partir
de ACC ƒin vitro„ 
ojas jívenes de oivo foran significa
tivaente ‚s etieno a partir de ACC
ue as ojas viejas
 paraeaente os
etractos procedentes de ojas jívenes
tienen aor actividad AIAoidasaperoi
dasa  aor capacidad foradora de eti
eno ue as ojas viejas 
Se a desarroado una t…cnica sipe 
r‚pida para detectar peroidasas de os
espacios interceuares por IE de peue
‡as uestras de tejidos vegetaes pre
viaente infitradas ajo vac†o coocadas
directaente sore a superficie de gees
de poiacriaida 
Contenido en ACC  ACCsintetasa en
frutos
Coo paso previo para e estudio de a
evouciín de os contenidos en ACC 
ACCsintetasa en frutos se an reaiado
eperiencias con pericarpio de toate pa
ra fijar as condiciones íptias de pre
incuaciín otenciín  purificaciín de un
etracto eni‚tico  edida de su activi
dad ACCsintetasa
 os ejores resuta
dos se otienen con una preincuaciín
con AA o con iCI trituraciín de tejido
con tapín EES 1 M p 85 en
presencia de    EA seguido de
centrifugaciín  di‚isis  En tejidos de oi
vo a•n no se a podido detectar actividad
ACCsintetasa 
rataientos de oivos con ACC
En una priera eperiencia capa‡a
19885 de trataientos de oivos con
ACC a apicar una concentraciín de
  pp de ACC se otuvieron resuta
dos positivos  as  R  fuera de ruptura
eperientaron una disinuciín edia de
1 frente a a producida por agentes i
eradores de etieno coerciaiados de
5 Sin eargo a defoiaciín produci
da se considerí inaceptae  En una se
gunda eperiencia usando concentracio
nes enores de ACC se oserví ue a
5 pp de ACC producen disinuciín
significativa de as
R  pero ue incuso
5 pp de ACC son insuficientes para
faciitar eficaente a recoecciín 
a adiciín de ACC se traduce en un
auento de os contenidos endígenos de
este aino‚cido en pediceos ojas  fru
tos ue es funciín de as cantidades a‡a
didas
 Se oservan increentos de as ve
ocidades de ieraciín de etieno propor
cionaes a os contenidos de ACC de os
diversos írganos vegetaes  consiguien
teente a as concentraciones usadas en
e trataiento 
Se an reaiado dos nuevas eperien
cias de trataientos en a capa‡a
19858 cuos resutados se est‚n anai
ando actuaente 
Sistea eni‚tico ipoigenasa
idro
períidoiasa  evouciín durante a
aduraciín de a aceituna
reparaciín de etracto eni‚tico
crudo ara conseguir un etracto eni
‚tico activo  estae e tapín etrac
tante 5 M fosfato sídido p 8 a de
ser 1 M en a S  5 para evitar oida
ciín de fenoes  consiguiente oscureci
iento  M en EA   M en
 para evitar desnaturaiaciín  con
tener  idratado en a isa cantidad
de pupa de fruto utiiada para eiinar
antioidantes naturaes 
Evouciín durante a aduraciín Se
siguií a evouciín de as actividades en
i‚ticas en frutos variedad orae‡a
desde estado verde a soreaduro Con
siderando vaores proedios  asignando
coo 1 a vaor inicia frutos verdes a
evouciín de a actividad ipoigenasa es

1 fruto verde 1 fruto en envero
5 fruto aduro   fruto sorea
duro
 de odo siiar a evouciín de a
actividad idroperíidoiasa es 1 fru
to verde 1  fruto de envero  fruto
aduro  5 fruto soreaduro 
Caracteriaciín de etaoitos
tiian
do ‚cido ino…ico coo sustrato e eni
a ipoigenasa p íptio 1 produce
5 de idroperíido en posiciín 9 
5 de correspondiente isíero en posi
ciín 1
 E enia idroperíidoiasa p
íptio 5 a actuar sore e 1 idrope
ríido produce eana  e oo‚cido 1 
oo1dodecenoico
 esarroo de un
esuea ana†tico pa
ra a investigaciín de ecas de gra
sas asado en e estudio de correacio
nes entre deterinados copuestos
caracter†sticos de estos productos I
5 Investigador rincipa
 o‚s A
i irea 
o d†a es esencia tener a inforaciín
necesaria ue perita e trataiento
autoatiado de os datos  a otenciín
de concusiones ue den ugar a un dic
taen r‚pido  seguro en e caso copejo
de ecas de grasas 
En nuestro proecto se incue coo o
jetivo principa e conocer cu‚es son as
Instituto de a rasa  sus erivados
variaes diferenciadoras  cu‚ o cu‚es
si eisten as correaciones entre eas 
a etodoog†a ana†tica de todos os
coponentes ue nos propon†aos estu
diar no estaa copetaente desarrda
da en unos casos  ni epeada en otros
por o ue a aor reaiada en prier u
gar a sido poner a punto unas t…cnicas
o ‚s r‚pidas posies  por supuesto
reproducties para deterinar as varia
es ue eos considerado ‚s repre
sentativas 
Especificando direos ue eceptuando
e grupo de coponentes constituidos por
os ‚cidos grasos cua etídica ana†tica
est‚ u ien resueta en os restantes
coponentes eegidos a saer esteroes
‚cidos grasos  acooes triterp…nicos
eos odificado as t…cnicas eistentes
en cuando a os diacooes triterp…nicos
 trigic…ridos se an puesto a punto nue
vas t…cnicas cuas puicaciones sadr‚n
a a u este a‡o de 198 
En cuanto a os resutados otenidos en
e pasado a‡o podeos adeantar ue
apicando os …todos is acnife 
Maaanois d   a  uestras de distin
tas variedades de aceitunas  de provin
cias de origen se puede ograr una casifi
caciín de 1  para as variedades ‚s
representativas picua ojianca ver
dia ec†n  de 98 agrupando por o
nas oivareras
 Estas casificaciones pue
den otenerse con diferentes tipos de pa
r‚etros u†icos superior en genera
para esas precisiones a die

 Modificaciones producidas en as pro
te†nas de os aientos  as interac
ciones con †pidos  caroidratos In
vestigador rincipa  Eduardo ioue
iarro 
a caidad de os aientos depende en
gran edida de as ateraciones produci
das en os isos durante su procesa
iento  aacenaje deido a as posies
ateraciones producidas por as interac
ciones ue tienen ugar entre sus diversos
coponentes agunos especiaente ‚i
es taes coo †pidos ataente insatura
dos recisaente estos †pidos oidados o
sus productos de degradaciín pueden
reaccionar con otros copuestos presen
tes en os aientos coo prote†nas  car
oidratos 
E ojetivo de proecto de investigaciín
es egar a conocer en o posie u… tipo
de interacciones tienen ugar entre os
coponentes prote†nicos de os aientos
 os †pidos oidados presentes en os
isos 
urante e a‡o anterior se an evado a
cao estudios ‚sicos orientativos  Se a
iniciado e estudio con e gutatiín coo
prote†na odeo p…ptido idea por po
seer tres grupos funcionaes ‚ies 
reactivos caroio sufidrio  aino
e idroperíido de ‚cido inoeico cis
cis91 octadecenoico ‚cido este usua
95
Instituto de a rasa  sus erivados
en a coposiciín de os aientos
 Espe
ciaente de inter•s en a posie reac
ciín entre e p•ptido encionado  os co
nocidos productos de degradaciín de i
droperíido epeado  adeidos cetonas
etc 
En os estudios a reaiados se an o
tenido resutados positivos respecto a co
nociiento de feníeno de a interacciín
 a u• tipo de copuestos intervienen en
e iso  Mediante t•cnicas croatogr‚
ficas espectrofoto•tricas fuori•tricas
etc  se
an acarado en parte aueos fe
níenos
 Se a estudiado a cin•tica de
a foraciín de os copejos ƒpidos
oidadop•ptido  tras a preparaciín de
copejos odeo con diferentes patrones
se a ogrado identificar os productos
reaes forados en as incuaciones epe
rientaes 
 Estudios gen•ticos  iouƒicos de
genotipos de giraso con ato  ajo
contenido de ‚cido oeico en su aceite 
I 1  Investigador rincipa  Manue
Manca ereí 
SIICACI„
E giraso es un cutivo u iportante
en Espa…a aiendo acanado su super
ficie de cutivo un iín de as  Aunue
e aceite de giraso se considera de uena
caidad •sta puede ejorarse odifican
do por seecciín a proporciín reativa de
sus ‚cidos grasos en especia a de oei
coinoeico  n aceite de giraso de ato
contenido en ‚cido oeico serƒa de gran
utiidad para utitud de apicaciones tan
to cuinarias coo en a industria aien
taria faricaciín de argarinas procesos
de fritura 
OEIOS
Estudiar a gen•tica de giraso en rea
ciín con a iosƒntesis de os ƒpidos de a
seia  Otener una ƒnea de giraso cuo
aceite tenga un ato contenido de ‚cido
oeico  un ajo contenido de ‚cido ino
eico 
AOR  RESAOS
E proecto se eva a cao en coaora
ciín con e epartaento de Mejora 
Agronoƒa S I A  de a unta de Andau
cƒa Círdoa  E grupo de Círdoa ajo a
direcciín de r   Ma ern‚nde Martƒ
ne se ocupa de a otenciín de ateria
 de os estudios gen•ticos  Mediante
autofecundaciín  seecciín an ido puri
ficando e ateria origina de giraso de
ato contenido en ‚cido oeico asta con
seguir un ateria estae autocopati
e  con nivees de oeico ‚s atos ue
e ateria de partida 9 oeico  1
inoeico
 Este ateria se a cruado con
a ƒnea A89 ato contenido en ‚cido i
noeico  con a RA1 ƒnea restaura
9
dora de contenido edio en inoeico  E
estudio de a segregaciín para e car‚cter
de ato oeico en os retrocruces  autofe
cundaciones de estas ƒneas ace pensar
en a eistencia de dos genes cuatro ae
os responsaes de os atos nivees de
‚cido oeico  Esto ar‚ de confirarse en
estudios posteriores 
os estudios iouƒicos se an reai
ado utiiando seias procedentes de
pantas cutivadas en a c‚ara de creci
iento de Instituto de a rasa  as pan
tas se an ido oteniendo a partir de se
ias suinistradas por e grupo de Cír
doa a edida ue avanaa e proceso
de purificaciín de ateria
 araeaen
te a ateria de ato oeico se an cuti
vado pantas de a ƒnea A89 ƒnea co
ercia de ato inoeico  as seias de
aos genotipos despu•s de un contro
riguroso de su coposiciín en ‚cidos gra
dos an‚isis de seias individuaes de
cada capƒtuo se an usado para evauar
su actividad de sƒntesis de ƒpidos totaes 
trigic•ridos asƒ coo su capacidad para
desaturar e ‚cido oeico a inoeico ara
eo se a deterinado a incorporaciín de
1C acetato  1 1C oeato a os ƒpi
dos en funciín de  a
a edad de a seia
  a teperatura de incuaciín  En a
os genotipos se an detectado dos ‚
ios de actividad a 15   dƒas despu•s
de a foraciín cuando se incuan as se
ias a 5†C  Asiiso se detectan dos
‚ios de actividad en reaciín con a
teperatura a 15†C  5†C res
pectivaente 
Estos resutados sugieren a eistencia
de dos ecanisos de contro de a sƒnte
sis de ƒpidos en a seia de giraso cua
iportancia reativa es diferente en os
dos genotipos estudiados 
 a digestiín anaeroia coo fuente de
energƒa  eiinaciín de residuros 
 Investigaciín tecnoígica para e dise
…o de digestores de ata veocidad i
tro anaeroio eco fuidiado tipos
pfo  onfo
 Investigador
rincipa  os• A  iestas Ros de rsi
nos 
Estos proectos tienen coo ojetivos
principaes e desarroo de iotecnoogƒa
para a depuraciín anaeroia de todo tipo
de agua residua
 Con eo se pretende
crear tecnoogƒa propia ue pueda apicar
se a a depuraciín de as aguas residua
es en especia as procedentes de a in
dustria agroa‡enta rƒa asƒ coo a pos
terior utiiaciín de os correspondientes
efuentes 
esde e coieno de su reaiaciín
an coaorado en a ejecuciín de estos
proectos e Ministerio de Industria 
Energƒa an Energ•tico aciona  e
Ministerio de Agricutura esca  Aien
taciín irecciín enera de a roducciín
Agraria asƒ coo a Epresa aciona
Adaro de Investigaciones Mineras S  A  
a Epresa osa S  A 
Eo pone de anifiesto e inter•s de
tea 
AOR  RESAOS
 Se an dise…ado  construido pe
ue…as unidades de digestiín anaeroia
para eperiencias a nive de aoratorio
ue ‚s tarde an sido coerciaiadas
por a fira AORSA 
 Se an puesto a punto as t•cnicas
uƒicas  icroioígicas para e contro
de os procesos de digestiín anaeroia 
 Se a evado a cao e dise…o pro
ecto  construcciín de una panta pioto
15    especiaente adecuada a a de
puraciín de aguas residuaes eterog•
neas granjas de ovino  porcino 
 Se a instaado en una granja de
ganado porcino una instaaciín de   
para e trataiento de   dƒa de agua
residua  En funcionaiento desde 198

 Se reaia una coaoraciín cien
tƒficat•cnica con a Repˆica de Cua
para a producciín de iog‚s a partir de
os residuos de a industria papeera 
 Se eva a cao a ejecuciín de un
prograa conjunto Espa…aItaia C S I C 
C  R  sore e esarroo de iotecnoo
gƒa anaeroia para a depuraciín de aguas
residuaes con eevada carga org‚nica 
 En os estudios reaiados para de
terinar os ateriaes ‚s adecuados
para a cooniaciín de as acterias anae
roias se a puesto de anifiesto ue
eiste una interacciín entre diversos a
teriaes p‚sticos  siicatos  as acterias
anaeroias  Esta oservaciín no se…aada
en a iiografƒa puede arir una apia
ƒnea de investigaciín tanto a nive cientƒ
fico coo de apicaciín en e capo de a
iotecnoogƒa  ara profundiar en este
tea se a soicitado a coaoraciín de
Instituto de Edafoogƒa  ioogƒa Apicada
de Cuarto C
S I
C  nidad estructura Mi
neraogƒa  propiedades de arcias asƒ
coo a de epartaento de Microioo
gƒa de anaeroios de a niversidad de os
Angees E E    rofesor Ma  En a ac
tuaidad se redacta un proecto para evar
a cao un prograa de investigaciín co
operativo sore este tea
 Coit• Con
junto ispanoorteaericano 
Mejora de a caidad de aceite de oiva
Estudio de copuestos reacionados
con e favor aargo a estaiidad  e
atrojado de aceite de oiva virgen  I
51
 Investigador rincipa  Rafae
uti•rre on‚euijano 
E aceite de oiva es utiiado coo ade
reo por su oor  saor 
uerosos factores inciden en e favor
de aceite afectando a a caidad  depre
ciaciín
 ado ue as caracterƒsticas or
gano•pticas es su prier criterio de cai
dad es de interís deterinar a posiii
dad de encontrar ag•n ítodo u‚ico
para controar sus dos principaes defec
tos vaorando a presencia de ƒcidos cor
tos desde e acítico a eptanoico ue
contriuan a atrojado  por otra parte
e aargor  e picor atriuie en princi
pio a copuestos poifen„icos  E pro
graa ue se estƒ desarroando se orien
ta en as dos direcciones antes dicas 
eterinaci„n de copuestos aargos 
Se a desarroado un ítodo sencio ue
perite a recuperaci„n de copuestos
aargos E aceite disueto en eano se
pasa por una couna C 18  se ava con
eano para eiinar e ecedente graso 
os coponentes retenidos se euen con
etano agua  se eiina e etano  e
auato se etrae con acetato de etio
 se
evapora a aja teperatura e acetato e
vando e etracto a seuedad  se a…aden 5
  de etano  se iden as asoran
cias a 5  9 previa as siuciones ne
cesarias para una edida correcta 
E resutado se refiere a a asorancia
de 1 gr de grasa cuos principios etra‚
dos se euan en 1 
 de etano

E anƒisis por C de etracto aar
go indica a presencia de tiroso e idroi
tiroso  tres picos aoritarios
 de natu
raea desconocida proaeente íste
res de os anteriores 
eterinaci„n de copuestos voƒties
responsaes de favor atrojado se an
seguido dos procediientos uno e arras
tre de os ƒcidos grasos cortos  acítico
propi„nico ut‚rico isout‚rico vaeriƒni
co †so vaeriƒnico  eptenoico caentan
do e aceite a 15‡  con fujo de  contro
ado recogiendo os ƒcidos arrastrados a
travís aO se foran os jaones de
ƒcidos cortos de os cuaes despuís de
evaporar e agua se reconstituen os ƒci
dos por adici„n de    de    E re
siduo se inecta en e croat„grafo 
E segundo procediiento consiste en
etraer os ƒcidos con una souci„n de
acooagua 1 1 conteniendo 1  de Car
onato s„dico  e esta souci„n jaonosa
se eiina e etano se eva a   con
CI para ierar os ƒcidos  durante 1
ora se antiene en un frigor‚fico para
insouiiar os ƒcidos de cadena arga 
os ƒcidos cortos disuetos se pasan por
una couna de C 18 euíndoos de ea
con   de CIMe 
A aja teperatura se eva a seuedad 
E producto seco se redisueve en 1  
de agua  se inecta en e croat„grafo
en una couna de 8 Caroa  M
con  de O   sore Caropa
8 
CORAOS  COEIOS
E IESIACIO
Eaoraci„n de aceitunas de esa con
reuso de ej‚as  supresi„n de avados 
Aceitunas de Mesa S  A ACEMESA
 Se
via 
Eaoraci„n de aceitunas verdes  ne
gras de esa  Cooperativa Regiona Con
servera COOA Cara C„rdoa 
Eaoraci„n de aceitunas negras de e
sa  EOIA
 asencia Cƒceres 
Apicaci„n de ƒcido 1ainocicopropa
no1caro‚ico para faciitar a recoec
ci„n de a aceituna ACEMESA  Sevia 
epuraci„n anaeroia  aprovecaien
to energítico de as aguas residuaes de
acooeras A…o 198  Epresa aciona
Adaro de Investigaciones Mineras S  A 
esarroo de tecnoog‚a para a diges
ti„n anaeroia  A…o 198  Epresa a
ciona Adaro de Investigaciones Mineras
S  A 
Investigaci„n para e autoaasteciien
to energítico en instaaciones agropecua
rias A…o 198  Epresa aciona Adaro
de Investigaciones Mineras S
 A 
Estudio de a interacci„n de a sepioita
con as acterias anaeroias  su utiia
ci„n coo soporte en digestores de ata
veocidad osa S A 
Estudio de a eficacia de os envases
tetrari para conservar aceite puro de
oiva  ijos de arra S
 A 
uesta a punto de un ítodo interna
ciona para deterinar as caracter‚sticas
organoípticas de os aceites de oiva v‚r
genes  Consejo Oe‚coa Internaciona 
RESACIO E SERICIOS
Resuen de os traajos efectuados por
e Instituto de a rasa CSIC de Sevia
en reaci„n con e ˆs‚ndroe t„ico  En
viado a Eco  Sr
 residente de CSIC
por ediaci„n de coordinador doctor es
ta…a  a petici„n de se…or Magistrado
ue de ugado Centra n   de Madrid

Infore sore a aniina os aceites de
aniina  os aceites vegetaes desnaturai
ados con aniina
 Enviado a a Asociaci„n
aciona de Refinadores de Aceites coo
acaraci„n  asesoraiento a diversas
cuestiones ue nos fueron panteadas so
re estos teas 
Infore copeto de todos os anƒisis
reaiados en e Instituto de a rasa con
uestras de aceites reacionadas con e
s‚ndroe t„ico  Enviado a Sr  Magis
tradoue de ugado Centra n
‡  de
Madrid 
Apicaci„n de ƒcido 1ainocicopropano
1caro‚ico para faciitar a recoecci„n
de a aceituna

Estudio de efecto de a adici„n de acta
to de ierro para a fijaci„n de coor en a
eaoraci„n de aceitunas negras por oi
daci„n Asistencia tícnica a a epresa
uis Auso S  A Monteo arceona 
Asesoraiento sore eaoraci„n  con
tro de caidad de aceitunas de esa  Ide
para a apiaci„n de instaaciones  Asis
tencia tícnica a a epresa Egarense
Agr‚coa  Cara C„rdoa 
Asistencia tícnica para a puesta en
arca de sistea aer„ico de ferenta
ci„n  ejora de proceso tradiciona  So
Instituto de a rasa  sus erivados
ciedad Cooperativa AgroOivarera ur‚
siaSantiago COSA  Aoaina
Mƒaga 
Asesoraiento sore ferentaci„n de
aceitunas verdes ECI Espa…a S  A  Sevi
a 
Ensaos de contro de envejeciiento
de uestras de C epuestas a a inte
perie Coaoraci„n con a fira ispavic
Industria S  A arceona 
Infores asistencia tícnica a a epre
sa iaar‚n os eranas Sevia o
ta de prestaciones  
Infores asistencia tícnica a a epre
sa Careport  Acaƒ de uadaira Sevia 
ota de prestaciones  
Infores asistencia tícnica a a epre
sa Coaro  asencia Cƒceres  ota de
prestaciones 

Infores asistencia tícnica a a epre
sa Macarideo raia de Mira ortuga 
ota de prestaciones  
Infores asistencia tícnica a a epre
sa AgroSevia  a Roda de Andauc‚a
Sevia  ota de prestaciones 8 
Infores asistencia tícnica a a epre
sa oca  oares Sevia ota de pres
taciones  
Infores asistencia tícnica a a epre
sa EESA Sevia  ota de prestacio
nes  
Infores asistencia tícnica a a epre
sa Ceno  Espartinas Sevia  ota de
prestaciones  
Aceites Castro Infore sore evouci„n
de I 
 en envases de poietieno 
unta de Etreadura Infore a a
Saa de o ContenciosoAdinistrativo
proovido por a epresa ijo de atricio
Rodr‚gue 
Ide ijos de osí ucas S  A 
Anƒisis eterior  deterinaciones di
versas
COMICACIOES E CORESOS
REIOES  SIMOSIOS
I ornadas oico„gicas Espa…oas 
C„rdoa noviere de 1985  res cou
nicaciones 
Reuni„n Anua de rupo de Croato
graf‚a R S E   Sevia octure de 1985 
na counicaci„n 
irst Internationa Congress on ood
and eat  ara Itaia octure de
1985 na counicaci„n 
I Reuni„n aciona de a Sociedad Es
pa…oa de isioog‚a egeta  aencia
septiere de 1985  os counicaciones 
ird European Conference on ood
Ceistr Aeres aro de 1985  res
counicaciones 
irst Internationa Congress on ood
and eat
 Sasoaggiore ere Itaia
octure de 1985
 na counicaci„n 
 Asaea de Miero Instituto de a
rasa  sus erivados Sevia ao de
1985 os counicaciones 
ornadas de Aceitunas de Mesa  Sevi
a ari de 1985  res counicaciones

9
Instituto de a rasa  sus erivados
 Congreso aciona de Microioogía 
aencia junio de 1985  os counica
ciones 
II ornadas de iticutura de ierra de
arros
 Aendraejo adajo junio de
1985  na counicaci•n 
II European Congress on Moecuar
Spectroscop ECMOS II  Madrid
septiere de 1985  os counicaciones 
I Reuni•n iena de uíica Org‚nica 
aadoid septiere de 1985  os co
unicaciones 
ird European Sposiu on Car
odrates  renoe septiere de
1985 os counicaciones 
Reuni•n Científica Anua de rupo de
Croatografía  Sevia octure de 1985 
os counicaciones 
Sit Meeting of te Eucarpia  Section
Oi and rotein Crops
 C•rdoa junio de
1985 na counicaci•n 
III Recontre Copes Sevia ari de
1985  Cuatro counicaciones 
III Siposio Andau de Aiento  ra
nada ao de 1985  na counicaci•n 
 Congreso aciona de Microioogía 
aencia septiereocture de 1985 
Cuatro counicaciones 
5a Conferencia sore panificaci•n ao
rro  aternativas energƒticas  aragoa
octure de 1985  na counicaci•n 
I Congreso aciona de uíica

„Energías ‚sicas  copeentarias… 
Murcia octure de 1985  res counica
ciones 
ira „Crivaaro… sore tecnoogía en
vasado de aceite en etra ri  adua Ita
ia enero de 1985 
Consejo Oeícoa Internaciona Respon
sae ane  Instituto de a rasa sep
tiere de 1985  na counicaci•n 
Consejo Oeícoa Internaciona Respon
sae ane Ministerio de Sanidad  Con
suo Madrid septiere de 1985  na
counicaci•n 
Consejo Oeícoa Internaciona Respon
sae ane  Ministerio de Sanidad  Con
suo Madrid noviere de 1985  na
counicaci•n 
CRSOS SEMIARIOS
 COERECIAS CIEIICAS
„eneraidades  propiedades físicas de
as grasas… Conferenciante  Antonio ‚
ue Roncero  niversidad oitƒcnica de
aencia
 ES de Ingenieros Agr•noos
diciere de 1985 
„ropiedades uíicas de as grasas  I… 
Conferenciante Antonio ‚ue Ronce
ro niversidad oitƒcnica de aencia 
ES de Ingenieros Agr•noos diciere
de 1985 
„ropiedades uíicas de as grasas
 II… 
Conferenciante
 Antonio ‚ue Ronce
ro
 niversidad oitƒcnica de aencia 
ES de Ingenieros Agr•noos diciere
de 1985 
„as grasas coo aientos…  Conferen
ciante Antonio ‚ue Roncero  niver
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sidad oitƒcnica de aencia  ES de In
genieros Agr•noos diciere de 1985

„Constituentes de una grasa desde e
punto de vista anaítico…
 Conferenciante 
Enriue raciani Constante  niversidad
oitƒcnica de aencia  ES de Ingenieros
Agr•noos diciere de 1985 
„rueas  ensaos específicos… Confe
renciante  Enriue raciani Constante 
niversidad oitƒcnica de aencia  ES
de Ingenieros Agr•noos diciere de
1985 
„Apicaciones de a croatografía a
an‚isis de grasas…  Conferenciante  Enri
ue raciani Constante niversidad oi
tƒcnica de aencia  ES de Ingenieros
Agr•noos diciere de 1985 
„Orientaciones generaes sore os pro
eas ue pueden pantearse en e an‚
isis de grasas…  Conferenciante  Enriue
raciani Constante niversidad oitƒc
nica de aencia  ES de Ingenieros Agr•
noos diciere de 1985 
„roceso de eaoraci•n  envasado de
aceitunas verdes… curso  Conferencian
tes  A arrido ern‚nde   Rejano ava
rro   S‚nce Rod‚n  Aendraejo  a
dajo S E
A ao de 1985 
„Eaoraci•n de aceitunas verdes… cur
so Conferenciantes A arrido ern‚n
de  Rejano avarro M  C  ur‚n uin
tana  S‚nce Rod‚n A  Castro •e
Mi‚n  Instituto de a rasa  sus erivados 
Sevia ferero de 1985 
„Eaoraci•n de aceitunas de esa…
curso
 Conferenciantes A arrido er
n‚nde   Rejano avarro   S‚nce
Rod‚n  Cara C•rdoa S EA  aro de
1985 
„Sisteas de eaoraci•n de aceitunas…
conferencia  Conferenciante  M   er
n‚nde íe  Spit ugosavia septie
re de 1985 
„roceso industria de adereo de acei
tunas… conferenciacoouio  Conferen
ciante M   ern‚nde íe  ar ugos
avia septiere de 1985 
„roeas derivados de a deterina
ci•n de eritrodio…  Conferenciante  o‚s
Ai irea  Instituto de a rasa Sevia
ao de 1985 
„Constituentes de una grasa desde e
punto de vista anaítico…  Conferenciante 
Enriue raciani Constante
 Instituto de
ecnoogía de Aientos
 aencia di
ciere de 1985 
„rueas  ensaos específicos…  Confe
renciante  Enriue raciani Constante

I A A aencia diciere de 1985 
„Apicaci•n de a croatografía a an‚i
sis de grasas…  I A  A  aencia diciere
de 1985 
„Orientaciones generaes sore os pro
eas ue pueden presentarse en e an‚
isis de as grasas… Conferenciante  Enri
ue raciani Constante  I A A
 aencia
diciere de 1985 
„Contro de caidad de aientos…  Con
ferenciantes R
 utiƒrre    uijano 
Coegio de aracia Sevia noviere
de 1985 
„ecnoogía de Aiento… dos conferen
cias  Conferenciantes
 R  utiƒrre   
uijano oitƒcnico
 niversidad de a
encia diciere de 1985 
„Epoiva 85… dos conferencias  Confe
renciantes  R  utiƒrre    uijano 
aƒn septiere de 1985 
ICACIOES IROS
 MOORAIAS
M    ern‚nde íe R  de Castro Ra
os A  arrido ern‚nde   on‚e
Canco   on‚e eis• M
 osti e
ga A
 eredia Moreno M
 1
 Míngue
Mosuera   Rejano avarro M  C  ur‚n
uintana   S‚nce Rod‚n  arcía
arcía  A Castro •eMi‚n  iotec
noogía de a aceituna de esa  Madrid
1985 CSIC 1 vouen 5 
M  C oarganes  M  C ƒreCaino 
Strategies in food uait assurance

Anatica industria and ega aspects
proceeding of Eurofood Ce   ƒgica
1985 e Sie  o
  9 
ICACIOES 
ARICOS E REISAS
R  •e •e  A ‚ue Roncero 
„etecci•n de aceites ineraes en acei
tes vegetaes por croatografía en capa
fina… en rasas  Aceites
  1985
55 
E
 raciani Constante R  •e •e
 A ‚ue Roncero  „eterinaci•n de
aceites ineraes en aceites vegetaes por
croatografía íuida de ata eficacia 
Apicaci•n a aceites de coa desnaturai
ados con aniina… en
rasas  Aceites
  1985 55 
A ‚ue Roncero R  Maestro ur‚n
C aner de ae E raciani Constante 
R •e •e „uevos derivados de a
aniina en aceites asociados a síndroe
t•ico  II  Síntesis de ono  diƒsteres
de ‚cidos grasos de feniaino1
propanodio… en rasas  Aceites 
5 1985 889 
A eredia Moreno    ern‚nde
oa†os „Ceuasas en aceitunas  su po
sie infuencia en os caios de tetura 
II  Actividad ceuoítica en a variedad o
jianca… en rasas  Aceites  1985
11 
A  eredia Moreno    ern‚nde
oa†os „Ceuasas en aceitunas  su po
sie infuencia en os caios de tetura 
III  Estudio de agunos factores ue pue
den odificar su actividad… en rasas 
Aceites  1985 111 
M osti ega  R
 de Castro Raos 
„Coposici•n  vaor nutritivo de agunas
variedades espa†oas de aceituna de e
sa  II  Aceitunas negras oidadas… en
rasas  Aceites  1985  
M  1
 Míngue Mosuera    arrido
ern‚nde „igentos corop‚sticos en
aceitunas eaoradas estio espaío o sevi
ano de as variedades Manania  oji
anca• en rasas  Aceites  1985
8

A  eredia Moreno    ern‚nde
oaíos
 ƒidr„isis eni‚tica de ceuo
sa
 urificaci„n  propiedades de enias
ceuo…ticos de productos naturaes  de
icroorganisos• en rasas  Aceites
 1985 889 
M 1  M…ngue Mosuera    arrido
ern‚nde  ƒEiinaci„n de copuestos
ip…dicos durante a fase de etracci„n de
pigentos corop‚sticos en aceitunas
Oea europaea• en rasas Aceites 
1985 81

 Rejano avarro  
 on‚e eis
s„ ƒCorrecci„n de as caracter…sticas u…
icas en aceitunas verdes adereadas 
uevos procediientos de c‚cuo• en
rasas  Aceites  1985 1 
A    S‚nce „e   Rejano ava
rro  A  Montaío Asuerino ƒeterina
ci„n de coor en as aceitunas verdes ade
readas de a variedad Manania• en
rasas  Aceites  1985 581

A Montaío Asuerino 
 Rejano ava
rro  A  S‚nce „e
 ƒeterina
ci„n de poifenoes totaes en etractos de
pupa de aceitunas  en sauera de fer
entaci„n por espectroscop…a de deriva
das• en
rasas  Aceites  1985 
9 
M  C  ur‚n uintana A arrido er
n‚nde    arc…a arc…a
 ƒEnsaos de
odificaci„n de a ferentaci„n tradicio
na de pepinios para evitar a aparici„n
de cavidades interiores• en rasas 
Aceites  1985 1919 
 arc…a arc…a M  C  ur‚n uintana
 A arrido ern‚nde  ƒerentaci„n
aer„ica de pepinios• en
rasas  Acei
tes  1985 1519

 arc…a arc…a M  C  ur‚n uintana
 A  arrido ern‚nde  ƒerentaci„n
aer„ica de aceitunas aduras en sa
uera• en rasas  Aceites  1985
1 
A arrido ern‚nde  arc…a arc…a
   S‚nce Rod‚n  ƒuevo proceso
aer„ico de ferentaci„n de aceitunas
negras a natura  Optiiaci„n de a co
una de aireaci„n• en Aientaci„n
Euipos
 ecnoog…a   1985 81 
A arrido ern‚nde    arc…a ar
c…a  ƒEstudio coparativo de †todos para
a deterinaci„n de coruro s„dico en as
saueras de aceitunas• en rasas 
Aceites  1985 119 
A arrido ern‚nde M  C  ur‚n
uintana  S‚nce Rod‚n  
 arc…a
arc…a
 ƒerentaci„n aer„ica de aceitu
nas negras a natura en sauera• en
Oivae  8 1985 9 
A arrido ern‚nde   arc…a arc…a
 M
 C  ur‚n uintana  ƒConservaci„n de
aceitunas negras naturaes procedentes
de ferentaci„n aer„ica• en rasas 
Aceites  1985 11 
M
   ern‚nde …e  ƒAceitunas de
esa acia a caidad por a investiga
ci„n• en
Oivae  9 1985  1115 
M  C  oarganes M  C †reCaino
R  uti†rre on‚euijano  M  Repet
to ƒAceites caentados  Estudios de toici
dad cr„nica  1  Evauaci„n u…ica de as
uestras• en rasas  Aceites  1
1985 
 Rui uti†rre   San C  o…n
gue R uti†rre on‚euijano  M 
Repetto ƒAceites caentados  Estudios de
toicidad cr„nica  II  Signos eternos  da
tos acrosc„picos de ratas tratadas• en
rasas  Aceites   1985 115 
 Ruiuti†rre    Maueos ea
ƒEfecto de una dieta con aceites caenta
dos sore a ‡‡pasa pancre‚tica de rata•
en rasas  Aceites   1985 15
18 
 Rui uti†rre  ƒoicoog…a de acei
tes v rasas coesties  I • en rasas v
Aceites  5 1985 998 
M  C
 oarganes  M  C †reCaino 
ƒM†todos ana…ticos de apicaci„n en gra
sas caentadas  III
 Evouci„n de os ‚cidos
grasos e infuencia de su posici„n en a
o†cua de trigic†rido• en rasas 
Aceites   1985 1819
A „e S‚nce     idago arc…a
   Ciara  
 eanato  ƒSntesis and
roperties of 1 ainonitroetenes•
en
Anaes de u…ica 81 1985 19
1

A  „e S‚nce   a‚n M  Rico 
  eanato Studies on Sugar itro
oefins  art   Sntesis of R5
etradrodroinopentaOace
tpentito1 1 enofuran ones
fro 5entaOacet1dideo
1 nitroept1 enitos and Ccoeane
1diones• en ourna of te Ceica
Societ erin ransactions 1985 95
 
  ioue  A  ioue ƒAcci„n de sis
tea ‚cido indoac†ticooidasaperoidasa
de oivo sore e ‚cido 1 ainocicopropa
no1caro…ico• en rasas Aceites 
1 1985 51 
  C  uintero  M  A  Ai  ƒeterina
ci„n de contenido prote…nico de os oeo
soas de seia de soja
 Coparaci„n de
distintos †todos• en rasas  Aceites
  1985 58 
 Ai  M  A avas ƒResiduos de in
secticidas en aceitunas  I  Eiinaci„n
de insecticida ricorf„n durante e endu
aiento de as aceitunas• en rasas 
Aceites  5 1985 9 
 Ai  M  A avas
 ƒResiduos de pes
ticidas en grasas coesties
 III  An‚isis
de insecticidas fosforados• en rasas 
Aceites  5 1985  
E raciani R „e  A ‚ue 
ƒeterinaci„n de aceites ineraes en
aceites vegetaes por croatograf…a …ui
da de ata eficacia
 Apicaci„n a varios
aceites de coa desnaturaiados con ani
ina• en rasas  Aceites  5 1985
55 
A ‚ue R  Maestro C aner E 
Instituto de a rasa  sus erivados
raciani  R „e ƒuevos derivados
de a aniina en aceites asociados a s…n
droe t„ico  II  S…ntesis de ono  di†s
teres graso de feniaina1propano
dio• en rasas  Aceites  5 1985
8589 
 Mi‚n  E  ioue  ƒCaios oser
vados en a aˆina de suero ovino a
interaccionar con idroper„idos de ‚cido
ino†nico• en rasas  Aceites  
1985 1911 
E ioue M    Maa    Mi‚n  ƒig
perfoance ‡‡uid croatograp of fatt
acids as teir penaopenac es
ters• en  Croatograp 1 1985
1819 
E ioue   Mi‚n  ƒeterinaci„n
cuantitativa de os ‚cidos corog†nico  ca
feico por croatograf…a …uida de ata efi
cacia• en
rasas  Aceites  5
1985 5 
 A iestas   M a Maestroju‚n    
Saas E Rui   iestas M  ieto  A   
arc…a  ƒerspectivas en a depuraci„n de
vertidos de industrias aientarias• en
ecnoog…a de Agua  1985 5 
R uti†rreon‚e uijano
 ƒE con
tro de caidad  os caracteres organo†p
ticos de aceite de oiva• en Oivae  
1985 1 
COAORACIOES CIEIICAS
articipaci„n en grupo de traajo de
aceitunas de esa  Coisi„n Interinis
teria de Ordenaci„n Aientaria 
Coit† de Epertos de Aceitunas de
Mesa Consejo Oe…coa Internaciona 
Coordinaci„n de an de Reducci„n de
ertidos de Adereo  Coisar…a de Aguas 
Consutar…a de Aceitunas de Mesa 
AO 
Corresponding Secretar para Espaía 
Aerican Oi Ceists Societ 
Miero riuna de esis
 niversidad
de E Cairo 
Miero eegado de Advisor oard 
Internationa Societ for at Researc 
Intercaio conociientos  1  esueras
de igo CSIC 
roecto de investigaci„n conjunta  e
partaento de Mejora  Agrono…a  Ser
vicio de Investigaci„n Agraria de a unta
de Andauc…a C„rdoa 
Asesoraiento cient…ficot†cnico  Coi
si„n Mita ispanoCuana 
roecto conjunto de investigaci„n 
CSIC Espaía CR Itaia 
roecto conjunto de investigaci„n  Ins
tituto de Edafoog…a  ioog…a de Cuarto 
CSIC 
eegado Sucoit† u…ica Oe…coa 
Consejo Oe…coa Internaciona 
Coordinador responsae rograa Co
aorativo Consejo Oe…coa Internaciona 
residente Coisi„n 8 oras  IRA
OR 
residente Coisi„n Espaíoa or
as ‡SO 
99
Instituto de a rasa  sus erivados
Contriuciín oras Caidad Aceites 
rasas
 Ministerio Agricutura 
Contriuciín oras sore ritura  Mi
nisterio Sanidad  Consuo 
ESIS OCORAES
•Reacciones de nitrooefinas de a‚ca
res con idicetonasƒ  os„ a…n Cort„s 
niversidad de Sevia acutad de u†
ica ari de 1985  Apto cu aude  Cí
digo de a ESCO  
•Estudios sore iaciviniderivados
de Ainoa‚cares  icosidaciín de a 
ainodeoigucosa  de a 1aino
1deoifructuosaƒ  Mar†a de racia
arc†a Mart†n  niversidad de Sevia  a
cutad de aracia junio de 1985  Apto
cu aude
 Cídigo de a ESCO  
5
•Reacciones de itrooefinas con Co
puestos 1icaron†icos  con Esteres
Ainocrotínicos  Esterou†ica  Me
canisoƒ Rosario ern…nde ern…nde 
niversidad de Sevia
 acutad de u†
ica juio de 1985  Apto cu aude  Cí
digo de a ESCO  
•S†ntesis de gaactopentito1 i
piraoes a partir de Ariidraonas de a
gaactosa  itroauenosƒ  uan Conde
i„ne niversidad de Sevia  acutad
de u†ica septiere de 1985  Apto
cu aude  Cídigo de a ESCO  
•Estudios sore itroenainas  su
apicaciín a a s†ntesis de Iidaoes  
itropirroesƒ  rancisco avier idago
arc†a  niversidad de Sevia  acutad
de u†ica diciere de 1985  Apto cu
aude Cídigo de a ESCO  
RAAOS E ICECIARA
O ROECO I E CARRERA
•ropiedades espectraes e isoer†as de
nitroenainasƒ
 os„ uis Ciara Roero 
niversidad de Sevia  acutad de u†
ica junio de 1985  Soresaiente 
•Aceitunas tipo negras
 Estudio de di
versos sisteas de conservaciínƒ
 Manue
renes auena
 niversidad de Sevia 
acutad de u†ica enero de 1985  o
tae
 Cídigo de a ESCO 9 
•Ateraciones ue eperientan os
coponentes acoíicos de insaponifi
cae de aceite de oiva coo consecuen
cia de os trataientos industriaesƒ 
Augusto anín Re  niversidad de Sevi
a  acutad de Ciencias u†icas aro
de 198 otae Cídigo de a ESCO
98 
ISIO E AROIMICA  ECOOIA E AIMEOS
Cídigo 11 1 
Aito I 
aie Roig 11 
1 AECIA 
e  9 9 8 

IRECOR RA IAO uis 
ICEIRECOR  CAAA MORAREA
Raín 
SECREARIO
 AEROA MAOSES
os• 
MEIOS
IAES ESRCRAES E
IESIACIO
u‚ica agr‚coa 
ertiidad de sueos  nutriciín vegeta 
Econo‚a agraria  estad‚stica 
Cereaes  proteaginosas 
Conservas vegetaes
rutas  uos de frutas 
rocesos  tecnoog‚a industria 
nidades de Servicios
Servicios generaes
Inforaciín  docuentaciín 
a iioteca cuenta con 5 9 voƒenes
  revistas 
ERSOA
E persona propio o constitue un coec
tivo de 1 personas 
rupo funciona
Investigador  8 rofesores de Investiga
ciín 8 Investigadores Cient‚ficos 
19 Coaoradores Cient‚ficos 
•cnico  ituados Superiores Especiai
ados 1 ituado Superior en r•gien
de convenio aora  1 ituados •c
nicos Especiaiados 
Auiiar de a Investigaciín  8 Audantes
ipoados  Audantes de Investi
gaciín de eos  en r•gien de conve
nio aora   Auiiares de Investi
gaciín 
Adinistrativo  9 Adinistrativos 5 Aui
iares Adinistrativos 1 eefonista a
ora  1 Operarios aoraes 
Se cuenta ade„s con 1 ecarios pre
doctoraes   postdoctoraes as‚ coo
con 5 aunos en pr„cticas 
ersona de Instituto a efectuado estan
cias de traajo en otros centros en tan
to ue cient‚ficos for„neos o an eco
en au• detaes ue seguidaente se
indican 
ersona de Centro en estancia o visita en
otros centros 1 en Instituto aciona de
ecnoog‚a industria II uenos
Aires Argentina  seanas  1 en a
cutad de Ciencias Agrarias  oresta
es niversidad de Cie Santiago Ci
e  seanas   en acutad de Cien
cias Agrarias  orestaes niversidad
de Cie Santiago Cie  seanas
cada uno  1 en ant rot aorato
niversidad de Caifornia avis
EE

 seanas 1 en epart Organic Ce
istr Scoo of Ceistr risto
ran reta…a 1 seana  1 en e
partent of otan niversidad de Cai
fornia eree EE   8 seanas 
 en niversidad de eAviv Israe
 seanas cada uno 1 en orvegian
ood Researc Institute Oso orue
ga 8 seanas 1 en aoratoire de
Ciie ioogiue niversidad de an
c rancia  seanas 1 en Centro de
Investigaciones ioígicas de a Acade
ia de Ciencias ƒngara Seged un
gr‚a 1 seana  1 en niversidad de a
aana Cua  seanas 
ersona for„neo en estancia o visita en e
Centro  1 de niversidad de as A•ri
cas uea M•ico 5 seanas 1 de
acutad de Ciencias Agrarias  ores
taes niversidad de Cie Santiago
Cie 9 seanas  de ant rot
aorator niversidad de Caifornia
EE    seanas 1 de Istituto di
ecnoogia Agraria di itero Itaia
 seanas 1 de Instituto Superior de
Agrono‚a de isoa ortuga  se
anas
 1 de Eeiseripari M†sai
ecnoígicic udapest ungr‚a 1 se
ana 1 de Centro de Investigaciín 
esarroo Agrario Curriana M„aga
Espa…a  seanas  1 de Centro de In
vestigaciones ioígicas de a Acadeia
de Ciencias ƒngara Seged ungr‚a
1 seana 1 de acutad de aracia 
Aientos Cua  seanas  1 de e
partaento de Arro Ministerio de
Agricutura Cua  seanas  1 de Mi
nisterio de Aientaciín Cua  se
anas 1 de Ministerio de Industria 
Coercio Cooia  seanas 
RESESO
51 iones de pesetas de os ue
15 iones corresponden a gastos de
persona 
ECICAS ISOIES
MAS REEAES
Espectrofotoetr‚a vis IR AA pasa 
Croatograf‚a couna CE gaseosa
‚uido 
Eectroforesis 
tracentrifugaciín 
Isítopos radiactivos 
Reoog‚a edida de coor 
AARAS CAES
u‚ica ana‚tica  iou‚ica  u‚ica de
a agricutura  Agrono‚a  orestas  i
topatoog‚a  ecnoog‚a iou‚ica 
ecnoog‚a de a aientaciín 
ACIIAES
ROECOS E IESIACIO

Estudios iou‚icos acerca de a es
tructura de viroides ue inducen en
feredades de iportancia econíica
en Espa…a  de su interacciín con a
panta u•sped I 1 Investigador
rincipa Ricardo ores edau• 
a tecnoog‚a desarroada en e aisa
iento purificaciín e identificaciín de
CE se a utiiado con e fin de estudiar
si otras enferedades de pantas de
agente causa desconocido pudieran estar
inducidas por viroides  a apicaciín de
esta tecnoog‚a a caso de a vid reveí a
presencia en esta panta de o•cuas de
RA con aguna de as propiedades f‚sicas
caracter‚sticas de os viroides  E an„isis
por eectroforesis en ge de poiacriaida
en condiciones no desnaturaiantes puso
de anifiesto a eistencia de una anda
con una oviidad aor ue a de CE
ientras ue en condiciones desnaturai
antes se oservaron dos andas una
coigrando con as foras circuares de
CE  una segunda con oviidad aor
ue as foras ineaes de este viroide  Es
te RA no iidrí con una sonda de cA
a CE Aguna de as preparaciones de
vid presentí infectividad en nura auran
tiaca e u•sped er„ceo caracter‚stico
de CE induciendo s‚ntoas siiares a
os causados por e CE  a apariciín de
51
Instituto de Agro uíica  ecnoogía de Aientos
un RA con a isa oviidad
ue e
CE en sisteas de eectroforesis desna
turaiantes  no desnaturaiantes  ue
ade•s irid‚ con una sonda de cA a
CE Estos resutados sugieren ue dos
RAs de tipo viroide pueden ser aisados
de a vid e priero de eos sin ooo
gía de secuencia detectae con e CE a
una concentraci‚n suficiente para ser o
servado coo una entidad física en gees
 e segundo con una estreca ooogía
de secuencia con e CE cua presencia
pudo s‚o ser oservada por ioensao 
Eiste a posiiidad de ue aguno de es
tos RAs pueda estar ipicado en aguna
de as enferedades de vid de etioogía
desconocida 
 uevas aternativas a a producci‚n de
ceuasas I 5 Investigador rinci
pa  Agustí ors onet 
a idr‚isis de ateriaes ceu‚sicos
por vía eni•tica es inviae en a actua
idad a causa de ato coste de as ceua
sas  ado ue esta vía perite ejores
rendiientos de aƒcar  una fuerte re
ducci‚n de os costes energ„ticos  de in
versi‚n se considera de gran inter„s des
arroar „todos econ‚icos para a o
tenci‚n de ceuasas 
ara eo se pretende aisar nuevos i
croorganisos ceuoíticos  estudiar su
fisioogía
 Mejorar su capacidad de secre
ci‚n ceuoítica ediante odificaci‚n
gen„tica por edios convencionaes uta
ci‚nseecci‚n o de ioogía oecuar 
a aor reaiada en 1985 a sido a si
guiente
 se an otenido os aisados ceu
oíticos anaeroios 1 8A 1 8E  1 8 a par
tir de cutivos itos iniciados con Iodos
de depuradora unicipa  as prueas de
identificaci‚n reaiadas parecen indicar
ue pertenecen a g„nero Costridiu 
 Se a estudiado en cutivos …atc† a
5 ‡C a actividad ceuoítica de os ci
tados cutivos itos  os vaores •ios
acanados fueron  CMCasa1 gg
gucosa e

 in  ianasa ˆg
gucosa e  in 
 Se an puesto a punto as t„cnicas
de eectroforesis SS utrafitraci‚n 
croatografía de aja presi‚n necesarias
para a separaci‚n purificaci‚n e identifi
caci‚n de coponentes de ceuasas
 Se
a iniciado a puesta a punto de as t„cni
cas C apicadas a coponentes de ce
uasas  ceooigosac•ridos 
 Se a investigado a acci‚n de os
aƒcares ceoiosa soforosa gentiiosa 
gucosa sore a secreci‚n de CMCasa en
Costridiu paprosovens os resutados
indican ue contrariaente a o oserva
do en otros icroorganisos a as con
centraciones ensaadas taes aƒcares no
reprien a síntesis de ceuasas   
5
 An•isis econ‚icos de as agroindus
trias Investigador rincipa  edro Se
rra Sister 
E presente proecto se integra en a
prograaci‚n actua de CSIC estando fi
nanciado en parte por a CAIC  e CSIC 
E euipo de traajo est• forado por es
peciaistas de econoía agraria de os si
guientes Centros  Instituto de Agrouíi
ca  ecnoogía de Aientos AA Insti
tuto de Econoía  esarroo Agrario
EA e Instituto de utrici‚n  roducti
vidad Ania IA 
Con „ se intenta conocer para e con
junto de as diferentes raas de actividad
de a Industria Agroaientaria a carac
teriaci‚n de su estructura a escaia
ci‚n os deseuiirios regionaes  as
ventajas o desventajas coparativas de a
situaci‚n actua 
or otro ado se profundia en e cono
ciiento •s a fondo de os susectores
de industrias c•rnicas aordado en este
caso por un euipo ito de EA e IA
 e de frutas ortaias en fresco aor
dado por un euipo de AA  Se pretende
en este caso concretar e arco tecno
econ‚ico de sistea productortransfor
adordistriuidor  de cada uno de
eos  Anaiar as funciones e interdepen
dencias de sus agentes detectar u„ pro
eas tecno‚gicos se pantean actua
ente  definir e arco de acciones a
desarroar en funci‚n de os escenarios
previsies 
A o argo de 1985 se an seguido as
pautas traadas en e pan de traajo de
proecto consistente en una actuaiaci‚n
de conociiento socioecon‚ico de os
susectores ojeto de estudio
 or otra
parte se a preparado  dise‰ado a reai
aci‚n de encuestas tecnoecon‚icas
con e fin de supir as agunas ue ac
tuaente an panteado e nive de in
foraci‚n actua 
 Caracteriaci‚n de os aientos
 uo
de
naranja
 I 5  Investigador rin
cipa
 uis oauín Iuierdo aue 
os ancos de datos de uos de naran
ja espa‰oes ƒties para e contro de a
purea de os productos coerciaes datan
de varios a‰os atr•s  consisten funda
entaente en una reaci‚n de conteni
dos en coponentes ineraes  en nitr‚
geno tota  Actuaente a detecci‚n de
aduteraciones en uos se asa ade•s
de en os citados par•etros en e an•i
sis individuaiado de coponentes taes
coo aino•cidos aƒcares o •cido isocí
trico constituentes sore cuo contenido
en productos de nuestro país no eiste in
foraci‚n  Asiiso as t„cnicas estadís
ticas utiiadas para a caracteriaci‚n de
aientos se orientan cada ve •s a
capo de an•isis utivariante a fin de
otener inforaci‚n de as interreaciones
entre os par•etros controados 
E presente proecto tiene prevista a
confecci‚n de un anco de datos de are
dedor de  uestras a o argo de tres
a‰os de prograaci‚n  urante 1985 fue
ron anaiadas en 1 uos concentra
dos procedentes de as industrias cítricas
vaencianas as siguientes características 
 Contenido en aino•cidos 1 
aƒcares  por croatografía íuida 
 Contenido en ineraes  por a
sorci‚n at‚ica 
 Acidos cítrico e isocítrico 
 ar•etros espectraes 
Asiiso se inici‚ e estudio de as fa
vonas poietoiadas coo posies pa
r•etros de identidad de uo de naran
ja  e an•isis coparativo entre t„cnicas
estadísticas para a eecci‚n de as •s
id‚neas para a detecci‚n de adutera
ciones 
 Caracteriaci‚n de aientos confituras
I 55  Investigador rincipa  Caros
Cavo uti„rreRa„ 
no de os proeas no resuetos en e
contro de caidad de jaeas ereadas 
confituras es a deterinaci‚n de porcen
taje de fruta ue contienen  E prier paso
para poner a punto un „todo ƒti para
detectar fraudes  aduteraciones en estos
productos es investigar as características
de os isos ue pueden ser índices v•
idos de su contenido en fruta  E ojetivo
de este proecto es caracteriar a copo
sici‚n uíica  as propiedades físicas de
confituras de distintas frutas con ojeto de
estaecer su reaci‚n con e contenido en
fruta 
urante este a‰o se a estudiado a re
aci‚n entre a coposici‚n uíica  as
características de fujo con e contenido
en fruta de  uestras eperientaes
de confitura 15 de eocot‚n  1 5 de fre
sa
 os resutados otenidos an puesto
de anifiesto ue  a e os índices uí
icos anaiados os contenidos en ag
nesio f‚sforo  nitr‚geno son os ue a
or inforaci‚n aportan sore este aspec
to de a caidad de estos productos 
independienteente de tipo de fruta  de
origen de a ateria pria todas as con
fituras despu„s de trituradas eien un
fujo de tipo p•stico
 c con dos índices
reo‚gicos e ura de fuencia  a ra
‚n de dos vaores de a viscosidad apa
rente propuesta en esta investigaci‚n se
otiene una inforaci‚n siiar a a ote
nida con os índices uíicos sore e
contenido en fruta de as confituras
 d a
consideraci‚n conjunta de variaes uí
icas  reo‚gicas perite epicar un
aor porcentaje de a variaiidad de
contenido en fruta de as confituras anai
adas e os índices reo‚gicos se afectan
enos ue os uíicos por as variacio
nes de a coposici‚n de as frutas cuan
do se utiian aterias prias de distinta
procedencia  f sin eargo os índices
reo•gicos son ‚s dependientes de as
propias características de as confituras
especiaente de contenido en s•idos
soues  de as características  cantidad
de os geificantes utiiados  os resuta
dos de esta investigaci•n an dado ugar a
una tesina de icenciatura presentada en
a acutad de Ciencias uíicas de a
niversidad de aencia a una counica
ci•n a  Seinario atino Aericano de
Ciencia  ecnoogía de Aientos cee
rado en Cie  a a redacci•n de tres
traajos de investigaci•n ue est‚n pen
dientes de puicaci•n 
araeaente se a reaiado un estu
dio ue tiene coo ojetivo e desarroo
de un ƒtodo instruenta para edir a
tetura de estos productos cuos resuta
dos est‚n pendientes de confiraci•n con
nuevas eperiencias a reaiar durante
198  se a iniciado un estudio siste‚
tico de an‚isis de a coposici•n uíica
 de as características físicas de ere
adas  confituras coerciaes con ojeto
de estaecer a caidad de as isas 
 Interacci•n de os ingredientes de a
asa panaria  reaci•n de as propie
dades funcionaes resutantes con as
características de os productos ea
orados  I 58 Investigador rinci
pa Caren enedito Mengod 
a desinforaci•n eistente sore as
aterias prias  auiiares junto a a fa
ta casi asouta de contro de caidad ge
nera „tipes proeas en a faricaci•n
de pan pƒrdidas de caidad de producto 
auento innecesario de costo de produc
ci•n Entre as aterias prias a arina
 a evadura aduieren un protagoniso
especia  a interacci•n de aos en a
ferentaci•n ue origina a aduraci•n 
e …esponjaiento† de a asa  nuevos
copuestos uíicos responsaes de
aroa  saor de pan junto a a variaii
dad de sus características seg„n su pro
cedencia ace ‚s difíci predecir su
coportaiento conjunto o cua es ne
cesario tanto para proteger a econoía
de poroceso coo para asegurar a cai
dad de pan 
En a actuaidad e uso generaiado de
aditivos  copeentos panarios  e uso
de asa agria o asa adre para a fari
caci•n de pan en nuestro país viene a
copicar todavía ‚s e sistea de por sí
a copejo 
os ojetivos generaes de este proecto
son  1  Evauar as propiedades funciona
es de as evaduras prensadas coercia
es en funci•n de edio asa panaria
con arina aditivos  otros ingredientes 
 efinir  evauar as propiedades fun
cionaes de as asas adre ue deter
inan su caidad para a faricaci•n de
asa panaria  de pan 
En 1985 se a aordado e priero de
estos ojetivos Con este fin se an se
eccionado tres arinas cuatro arcas
coerciaes espa‡oas de evadura pren
sada  una arca etranjera etendida en
Espa‡a  seis aditivos coerciaes de en
tre os ‚s utiiados en panadería  e
cada uno de eos se an ensaado dos
dosis  Con todas estas variaes se a di
se‡ado  preparado una gaa de ues
tras de acuerdo con un dise‡o estadístico 
En cada una de as uestras prepara
das se an evauado as siguientes pro
piedades funcionaes  cantidad de CO

producido veocidad de producci•n de
CO  p aveograa farinograa atu
rograa ipusograa e índice de caída 
Se a evado a cao asiiso e ensao
de panificaci•n aiƒndose edido a es
taiidad dei past•n  a densidad  vou
en de pan otenido en cada caso  os
resutados uestran ue eiste interac
ci•n arinaevaduraaditivo  E an‚isis
estadístico de os datos peritir‚ cuanti
ficar as interacciones  En ase a estos re
sutados se seeccionar‚n as propiedades
funcionaes a evauar en 198  a inte
racci•n evaduraarinaaditivo es cope
ja  dee disponerse de ‚s datos para
deducir concusiones definitivas 

Modificaciones de contenido en ee
entos et‚icos traa en os procesos
de industriaiaci•n de aientos I
 Investigador rincipa  Ra•n
Cata‚ Moragrega 
as ipicaciones nutricionaes  toico
•gicas de a presencia de eeentos traa
en os aientos  e interƒs de su aporte
a travƒs de a raci•n aientaria acen
necesario disponer de inforaci•n sore
os contenidos aituaes de eeentos
traa en os aientos así coo a in
fuencia sore ƒstos de as tƒcnicas de
cutivo o eaoraci•n industria 
Con este poroecto se pretende estu
diar a presencia de diversos eeentos
traa de iportancia coo nutrientes o
containantes en productos c‚rnicos así
coo as odificaciones de dica presen
cia a consecuencia de os procesos de o
tenci•n  eaoraci•n de estos productos 
E proecto se a iniciado en 1985 con
e desarroo de a etodoogía anaítica
para a deterinaci•n de Cd Cu   n
en as siguientes atrices carnes  vísce
ras productos c‚rnicos grasas aniaes
aguas potaes e industriaes  aditivos
aientarios  En todos os casos se an
cacuado  evauado os par‚etros anaí
ticos de os ƒtodos puestos a punto co
o son íite de detecci•n precisi•n 
eactitud 
Se an estudiado as odificaciones de
contenido en eeentos et‚icos en e
proceso de faricaci•n de ja•n cocido 
ara eo se an seeccionado varios pun
tos de toa  un n„ero representativo
de uestras en una ínea de faricaci•n
Instituto de Agro uíica  ecnoogía de Ai
e ntos
deterinando os contenidos de Cd Cu
  n en os ingredientes esenciaes
ja•n cocido en eaoraci•n  productos
terinados 
 Maduraci•n  senescencia en frutos no
ciatƒricos naranjas  Investigador
rincipa  es„s Caarro apuerta 
E estudio de a reguaci•n de a adu
raci•n de favedo de as naranjas capa
eterna cooreada de a pie tiene ade‚s
de un considerae interƒs te•rico una in
dudae proecci•n pr‚ctica a residir en
este tejido os pigentos  características
de coor de fruto  a constituir taiƒn
una priera arrera frente a ataue de
os icroorganisos 
ara a reaiaci•n de estudio se parte
de as siguientes ip•tesis de traajo 
a E ‚cido indoacƒtico o copuestos
afines act„an coo iniidores de a a
duraci•n  deen ser inactivados para ue
ƒsta progrese 
 as peroidadas erced a su capa
cidad para degradar oidativaente e
‚cido indoacƒtico participan en a regua
ci•n de os nivees end•genos de dica fi
toorona actuando de este odo sore
e proceso de aduraci•n de favedo 
urante e a‡o 1985 se an aordado
os siguientes ojetivos 
a Estudio de a evouci•n de activida
des de peroidasa  ‚cido indoacƒtico
oidasa en reaci•n con e proceso de a
duraci•n en naranjas de a variedad as
ington aveˆ  aencia ate  en an
darinas satsuas 
 urificaci•n  estudio de as propie
dades cataíticas de os isoenias de a
peroidasa con actividad de ‚cido indoa
cƒtico oidasa 
a aor reaiada a o argo de a‡o
1985 a sido a siguiente 
Ojetivo a Se an toado uestras ca
da 15 días a o argo de a aduraci•n 
senescencia de as tres variedades estu
diadas Se an otenido os etractos en
i‚ticos parciaente purificados  se
an deterinado en os isos as activi
dades de peroidasa  ‚cido indoacƒtico
oidasa a evouci•n de tejido se a se
guido ediante deterinaciones de coor
ateria seca  proteínas 
Ojetivo  Se an otenido etractos de
peroidasa de favedo de naranjas  
ave
 Se an purificado  aisado os
isoenias de peroidasa con actividad
de ‚cido indoacƒticooidasa ediante
as tƒcnicas de fitraci•n sore ge  cro
atografía de intercaio i•nico  a pure
a de as andas se a coproado e
diante isoeectroenfoue  eectroforesis
con SS Se an estudiado as propieda
des cataíticas de dicos isoenias  e
efecto de distintos activadores e iniido
res de a reacci•n 
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 Estudios sore os ecanisos de
repicaci•n  pato g‚nesis de viroide de
a eocortis de os cítricos CE I
 Investigador rincipa  Ricardo
ores edau‚ 
Con ojeto de evar a cao un anƒisis
coparado de diversos aisados aut•cto
nos de ciroide de a eocortis de os cítri
cos CE se a ajustado para este caso a
t‚cnica de iridaci•n oecuar sore
soportes s•idos  Eo a supuesto coo
paso previo a síntesis de un A COM
EMEARIO cA ediante e eni
a transcriptasa inversa utiiando coo
atri e RA de un aisado de CE ue
induce síntoas agudos  coo prieros
una eca de oigodesoirrionuce•ti
dos
 Se a optiiado a reacci•n de sín
tesis con ojeto de otener e ƒio
rendiiento en cA arcado radiacti
vaente a utiiaci•n de este cA para
a detecci•n de CERA ev• a resuta
do inesperado de ue os controes sanos
dean una fuerte se„a en os ensaos de
iridaci•n  Este fondo inespecífico no
pudo eiinarse con os procediientos
convencionaes por o ue se eprendi•
una investigaci•n con ojeto de resover
este proea  ica investigaci•n condu
jo a a oservaci•n de ue a incusi•n en
a eca de iridaci•n de a fracci•n de
os ƒcidos nuceicos procedentes de pan
tas sanas ue precipitan con iCI M 
ue contiene esenciaente os RAs ri
os•icos de ato peso oecuar peri
tía reducir notaeente a iridaci•n
inespecífica
 or otro ado un estudio
coparado de diversos procediientos de
desnaturaiaci•n de os etractos antes
de ser apicados a soporte s•ido puso de
anifiesto ue a desnaturaiaci•n con
foradeido es e ‚todo ejor en e ca
so de os viroides inaente un anƒisis
de dos tipos de soportes s•idos era
nas de nitroceuosa  de poiaida odi
ficada reve• ue as prieras son as
ƒs sensies en a detecci•n de viroides
por iridaci•n oecuar aunue as se
gundas pueden tai‚n utiiarse en
aueos casos en ue a sensiiidad no
es una variae crucia
 a puesta a punto
de esta t‚cnica peritirƒ efectuar una
aproiaci•n eperienta para estae
cer as posies ooogías de secuencia
entre diversos aisados espa„oes de CE 

Caracteriaci•n reo•gica de gees de
idrocooides coo sisteas odeo
de aientos s•idos  I 5Inves
tigador rincipa  uis urƒn idago 
a caracteriaci•n  a edida de as
propiedades físicas de os aientos tiene
gran inter‚s científico  tecno•gico  E
proecto de as Counidades Europeas
Cost 9 is incue e anƒisis  edida de
as propiedades ecƒnicas  entro de es
te conteto e estudio de a reaci•n entre
a coposici•n  estructura de os aien
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tos  sus características ecƒnicas es i
prescindie para poder interpretar a ase
uíica  estructura de os caios ue
os procesos de transforaci•n provocan
en dicas características  urante 1985 e
proecto tenía coo ojetivos principaes
e participar en a consecuci•n de os oje
tivos específicos de sugrupo de propie
dades ecƒnicas de proecto Cost 9 is
 estudiar e coportaiento reo•gico de
gees de appacarragenato de distinta
concentraci•n  e efecto de a adici•n de
iotacarragenato
 Asiiso se pretendía
estudiar e efecto ue en estos gees tenía
a adici•n de distintas concentraciones de
sacarosa  de fira 
a aor reaiada a peritido cupir
en su totaidad con e prograa previsto 
Se a coaorado activaente en e de
sarroo de roecto Cost 9 is  se a
coordinado a actividad de os otros grupos
espa„oes ue participan en e sugrupo
de propiedades ecƒnicas  Se a organi
ado  coordinado a reaiaci•n de a  a
reuni•n de os participantes en e iso
ue se ceer• en e IAA aencia en e
es de aro de 1985 
os resutados otenidos en as investi
gaciones específicas reaiadas en este
proecto indican ue e increento de
concentraci•n de appacarragenato de
5 a 15 da ugar a un auento de a
resistencia a a ruptura  a una disinu
ci•n de su easticidad  a evouci•n de os
vaores de a deforaci•n ƒia ue os
gees resisten antes de roperse parecen
indicar ue a una concentraci•n de 1 
a atri de idrocooide acana a una
oogeneidad estructura ue no se o
difica cuando a concentraci•n auenta
asta e 15  a sustituci•n de distintos
porcentajes de appacarragenato por a
fracci•n iota en gees con un contenido
tota de idrocooides de 1  da ugar a
gees de características siiares a os de
appacarragenato pero de resistencia
ecƒnica igeraente superior  Estos re
sutado an sido ojeto de una counica
ci•n presentada a a  a Conferencia In
ternaciona …us and Staiisers for te
ood Industr† ceerada en aes e pa
sado juio  an dado ugar a una puica
ci•n en a …Revista de Agrouíica  ec
noogía de Aientos† os efectos oser
vados a estudiar as odificaciones en e
coportaiento reo•gico de os gees de
appacarragenato originados por a adi
ci•n de sacarosa  de fira ponen de a
nifiesto ue con distintos porcentajes de
os tres coponentes se pueden otener
gees de coportaiento ecƒnico sii
ar en aguno de sus aspectos o ue are
perspectivas interesantes en cuanto a su
utiiaci•n coo odificador de tetura de
os aientos  tai‚n en e desarroo 
creaci•n de aientos foruados con te
tura ien definida  os resutados oteni
dos en esta investigaci•n an dado ugar a
un traajo aceptado para su puicaci•n
por a revista …ood drocooids† ue
serƒ puicado e a„o pr•io  or otro a
do os proeas ue presenta a inter
pretaci•n  cuantificaci•n de os datos o
tenidos en os ensaos de reajaci•n an
dado ugar a un estudio coparativo sore
a inforaci•n ue se puede otener de
estos ensaos seg‡n e ‚todo estadístico
utiiado para ajustar os datos eperien
taes a os distintos odeos te•ricos  a
inforaci•n otenida a dado ugar a un
p•ster presentado a a conferencia cee
rada en aes en e pasado es de ju
io antes citada  araeaente se a es
tudiado a evouci•n de a sin‚resis en to
dos os gees anaiados  se espera a
coparar estos datos con os ue se o
tengan en os gees ue se anaicen du
rante 198 
Reproducci•n vegeta contro orona
 nutritivo de a fructificaci•n  I 15 
Investigador rincipa  os‚ uis ar
cía Martíne 
a fructificaci•n  desarroo inicia de
fruto constituen una fase crítica en e ci
co de a vida de as pantas ue condicio
na a producci•n de ucos cutivos 
Aunue se cree ue esos procesos estƒn
controados por oronas no eiste evi
dencia concuente sore a reguaci•n de
desarroo de fruto por ning‡n tipo de
orona end•gena  E odo de acci•n de
as oronas vegetaes  en particuar su
pape en a fructificaci•n no es conocido 
urante a fructificaci•n tiene ugar una
iportante oviiaci•n de nutrientes a
cia e fruto en desarroo
 Se a sugerido
ue as oronas responsaes de a fruc
tificaci•n ejercerían su acci•n estiuan
do ag‡n tipo de actividad eta•ica de
ovario auentando de este odo su ca
pacidad de …inc† 
En e presente proecto se aordan es
tudios encainados a conocer distintos
aspectos estructuraes fisio•gicos  io
uíicos de a fructificaci•n  Estos estu
dios se evan a cao en naranjo  funda
entaente con guisante  raajos pre
vios reaiados en nuestro aoratorio
deostraron a utiidad de a panta de
guisante coo sistea odeo para e es
tudio de a reguaci•n de a fructificaci•n
por oronas en particuar giereinas 
os ojetivos concretos panteados para
19858 son 
a Conocer e tipo de oronas end•ge
nas ipicadas en a fructificaci•n 
 Estudiar a evouci•n de as estruc
turas ceuares durante a fructificaci•n 
degeneraci•n de os ovarios 
c Caracteriar a actividad proteoítica
reacionada con a degeneraci•n de os
ovarios no estiuados

d Investigar e pape de transporte de
a‡cares en reaci•n con a fructificaci•n 
e Investigar a epresi•n g‚nica du
rante a fructificaci•n 
f Moviiaci•n de reservas nitrogena
das foiares durante a fructificaci•n 
aor reaiada  resutados otenidos
durante 1985 
 En ovarios d cuatro días tras a
antesis eascuados poiniados  des
puntados se an identificado  cuantifi
cado ediante MS  A A8 A 
A9 Eperientos con iniidores de
iosíntesis de giereinas an puesto de
anifiesto a iportancia de dicas or
onas en a fructificaci•n 
 Se a iniciado e estudio a icros
copio eectr•nico de as estructuras ceu
ares de a pared ov‚rica  as oservacio
nes iniciaes se an centrado en e de
sarroo  diferenciaci•n de a capa edia
de endocarpo ue conduce a a fora
ci•n de escerínguia 
 Estudios con distintos sustratos ar
tificiaes revean ue en ovarios no esti
uados aparece una actividad proteoíti
ca de tipo endopeptidasa  or e contrario
no se oservan diferencias significativas
entre ovarios en desarroo o en degene
raci•n en reaci•n con actividades de tipo
aino  caroipeptidasa 
 a apicaci•n de giereinas A 
A a ovarios de guisante eascuados
 no poiniados proueve e transporte
de sacarna desde as ojas a ugar de a
apicaci•n orona Eperientos in vivo
uestran ue a activaci•n de transporte
de sacarna ediada por giereinas tiene
ugar auentando e proceso de carga de
foea en as ojas  de descarga de
foea en e ovario 
 urante as fases iniciaes de de
sarroo de ovario  durante a rotaci•n
foraci•n de naranjo tiene ugar una o
viiaci•n de proteínas foiares asociada a
un auento de actividades proeoíti
cas  En e caso de naranjo se an carac
teriado parciaente ediante iniidores
as actividades proeoíticas ue degradan
a riuosa1 5isfosfato caroiasa 
Contriuci•n a aprovecaiento de os
ecedentes de a producci•n vitiviní
coa I 519  Investigador rincipa 
ernardo afuente errios 
ara aportar posies souciones a pro
ea a cr•nico de a superproducci•n de
este apio prograa de traajo con e fin
de poder desviar una sustancia propor
ci•n de nuestra producci•n de uva acia
a otenci•n de uos  concentrados
educorantes de ata caidad  por otra de
vinos de ajo contenido en acoo ƒvinos
igeros„ para os ue as perspectivas de
a deanda son u proetedoras 
ara ta fin se an fijado coo ‚s i
portantes os siguientes ojetivos
 a Me
joras en a utiiaci•n de osto de uva
coo uo de frutas de ata caidad coo
coponente en ecas con otros uos
 coo educorante  Otenci•n de vi
no de ajo contenido en acoo 
urante e a…o 1985 se an otenido
os siguientes resutados 
Mejoras en a utiiaci•n de osto de
uva 
Mecas con otros uos 
Con e fin de otener una eca de ata
aceptaci•n a ase de uos de uva  de
naranja se a reaiado un estudio previo
sore a eiinaci•n de a ionina de
uo de naranja coponente responsa
e de saor aargo de este uo  ara
eo se an investigado as condiciones •p
tias de trataiento con resinas de in
tercaio ani•nicas de diversas caracte
rísticas ai†ndose encontrado coo
condiciones •ptias as siguientes te
peratura aiente resinas fuerteente
‚sicas  resinas de ata porosidad a
crorreticuares  os resutados otenidos
ponen de anifiesto ue e ecaniso de
eiinaci•n de a ionina es principa
ente por adsorci•n física  no por inter
caio i•nico 
Coo educorante 
Mediante e trataiento de un osto de
uvas ancas con resinas de intercaio
f•nico en etapas sucesivas couna ca
ti•nica couna ani•nica  couna en
eco ecado se otiene un íuido
aucarado pr‚cticaente incooro de aja
conductividad e†ctrica eento de ipure
as poares  acrooecuares ue una
ve concentrado constitue un jarae
educorante de uena caidad 
ara increentar e poder educorante
de jarae de uva se an reaiado unas
eperiencias preiinares sore a con
versi•n de su contenido de gucosa en
fructosa ediante un trataiento con e
enia gucosaisoerasa inoviiado
en soporte s•ido poroso  os prieros re
sutados otenidos an confirado a po
siiidad de reaiar e trataiento de for
a satisfactoria con e preparado eni‚
tico disponie 
Otenci•n de vino de ajo contenido en
acoo 
En a desacooiaci•n controada de
vino nora ediante evaporaci•n ƒfas„
se an otenido uenos resutados preca
entando e vino en caiador de caor a
9‡C  evaporaci•n susiguiente a vacío
a 55  de g reguando as condi
nes de traajo para acanar un grado de
evaporaci•n de 5  En estas condicio
nes se puede reducir e contenido en a
coo de un vino desde 11 ‡  asta
‡  Si a este vino se e incorpora a
proporci•n necesaria de vino origina para
acanar una graduaci•n de  5‡  e vi
no otenido de ajo contenido aco•ico
tiene un aroa aceptae ue recuerda a
de vino de partida 
 Estudios ‚sicos sore e etaoiso
de os icroorganisos responsaes
de a ferentaci•n panaria  su reaci•n
con as propiedades funcionaes de a
asa  con a caidad de pan I 51

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Investigador rincipa  Savador arer
†re
a ejora de os procesos de panifica
ci•n derivada de as crecientes eigencias
de ercado reuiere e desarroo de fer
entaciones ‚s r‚pidas  activas  ejor
controadas ue da ugar en condiciones
econ•icas rentaes a un pan de caidad 
ara eo es necesaria a utiiaci•n  ejor
uso de os preferentos panarios 
E presente proecto va encainado a
aportar conociientos de ase ue peri
tan e desarroo de preferentos nuevos o
ejorados así coo a increentar e vo
uen de inforaci•n ‚sica sore a i
croioogía  iouíica de a ferentaci•n
panaria
 Se trata de una ínea in†dita a ni
ve undia en a investigaci•n de a fer
entaci•n panaria 
os ojetivos concretos de proecto
son 1 Estaecer as condiciones de pro
ceso para a producci•n noraiada de
asa icroiana de icroorganisos es
pecíficos responsaes de a ferentaci•n
panaria
  Otener inforaci•n ‚sica
sore a actividad eta•ica a nive de
c†ua de evaduras  actoacios de a
ferentaci•n 
urante 1985 se a aordado e ojeti
vo nˆ  1 así coo etapas preiinares
estudio de fracci•n nitrogenada desti
nadas a aordar e ojetivo nˆ   
os resutados otenidos se resuen a
continuaci•n 
Se a estudiado e efecto de as variaes
de proceso p proporci•n de in•cuo 
adici•n de nutriente sore a producci•n
de asa icroiana con referencia a
rendiiento s s  reproduciiidad
viaiidad  propiedades funcionaes
de a isa  e esta fora se an esta
ecido as condiciones para una oten
ci•n estandariada de asa icroiana de
evaduras  actoacios  araeaente
se a continuado e estudio de a icrofo
ra de nuevas asas con e aisaiento
identificaci•n  evauaci•n de as propie
dades funcionaes C p  acide tota
en souci•n de aˆcar de os icroorga
nisos presentes en asas panarias ea
oradas en condiciones controadas
escaa pioto
 Entre os icroorga
nisos identificados  evauados se en
cuentran evaduras Scerevisiae  Can
dida guieendii  acterias ‚cticas
actoacius ceoiousus 
 revis 
euconostoc esenteroide
ai†n se a iniciado e estudio de a
icrofora de asas con arina de sava
do or otra parte a sido necesario e
prender e estudio de procediientos de
conservaci•n de as cepas puras  asa
icroiana de acterias ‚cticas ue
peritan a esos icroorganisos ante
ner constantes su viaiidad  característi
cas funcionaes 
os estudios ‚sicos sore os copues
tos nitrogenados de a asa panaria ai
no‚cidos p†ptidos  proteínas an per
itido otener inforaci•n coparativa
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Instituto de Agro uíica  ecnoogía de Aientos
acerca de a souiidad  purea de a
fracci•n de aino‚cidos  pƒptidos etraí
dos con etano a  ‚cido acƒtico 1
M  agua destiada  acerca de a etrac
taiidad rendiiento  purea  e co
portaiento eectroforƒtico fracciona
iento  caracteriaci•n de a fracci•n de
giadinas de guten etraída con etano
 isopropano 5  dioano  

ases científicotƒcnicas para ejorar
e proceso iotecno•gico de farica
ci•n de encurtidos vegetaes  I 58 
Investigador rincipa  Migue Rodrigo
Enguídanos 
Es patente a corriente deanda de pro
ductos naturaes  por o ue se refiere a
os encurtidos as preferencias se centran
en os eaorados poco ‚cidos  poco saa
dos Estos pueden otenerse de productos
ferentados o de frescos  pasteriados 
En Espa„a a conservaci•n de vegetaes
por ferentaci•n es artesana  utiia
concentraciones sainas eevadas
 Conse
cuenteente e tiepo necesario para su
tota transforaci•n es u argo as
pƒrdidas por iiviaci•n en e desaado son
iportantes  a containaci•n en as
aguas residuaes es eevada  or otro ado
se a visto a escaa pioto ue a feren
taci•n controada con aja concentraci•n
saina unida de purgado de saueras
puede producir en dos seanas pepinios
ferentados de eceente caidad  E des
arroo de as condiciones industriaes de
este proceso  su apicaci•n se considera
iprescindie para dotar a a industria
espa„oa de una tecnoogía propia  actua
iada para a eaoraci•n de encurtidos
vegetaes de caidad con ajo contenido
saino a precios copetitivos  a a ve
contriuir a reducir os proeas de con
tainaci•n  Si se parte de producto fresco
es iprescindie estaecer condiciones
de pasteriaci•n •ptias ue inactiven
enias  icroorganisos  antengan
a caidad etura 
a aor reaiada este a„o para contri
uir a a consecuci•n de estos ojetivos 
os resutados otenidos son os siguien
tes 
a
Se a profundiado en e estudio
iouíico de proceso icroio•gico de
ferentaci•n dirigida de pepinios  Se a
estudiado e consuo de a…cares  de
‚cido ‚ico así coo os etaoitos pro
ducidos Se a oservado ue e epeo de
in•cuos en as condiciones de traajo ace
era a ferentaci•n de os pepinios  Su
presencia a dirigir a ferentaci•n evita
ue puedan darse ferentaciones an•a
as por a fora natura ue se podría des
arroar en unas condiciones críticas  E ais
aiento  seecci•n de in•cuo ‚s ade
cuado se considera una etapa necesaria
para aordar a continuaci•n 
 Se a reaiado un estudio previo de
as condiciones de purgado de grandes
tanues de ferentaci•n a industria  Se
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a conseguido ediante esta tƒcnica a
or uniforidad de a concentraci•n de sa
en e dep•sito o ue podría peritir una
disinuci•n en os nivees de sa adecua
dos sin peigro de ferentaciones an•a
as  una reducci•n en os tiepos de fer
entaci•n  Estos estudios ser‚n confira
dos en otro a„o
c Se a coenado e estudio de pro
ceso de eaoraci•n de encurtidos de a
caparras Este proceso no estudiado asta
aora da ugar a productos con ateracio
nes típicas cuo origen  causas se des
conocen  Se an iniciado eperiencias de
saado desaado envasado  pasteria
ci•n en distintas condiciones  E defecto
‚s acusado precipitado aario se
sospeca ue pueda ser un favonoide
uercitina  as ip•tesis de su origen
pasa por ser una acci•n idroítica eni
‚tica o ien ‚cida 
d ara estaecer condiciones de tra
taiento •ptias es necesario conocer
entre otras a degradaci•n tƒrica de os
factores de caidad ‚s iportantes coor
 tetura en encurtidos  para eo es ne
cesario contar con un ƒtodo adecuado
para edir a evouci•n de cada factor  Se
a desarroado un ƒtodo ue cuantifica
a pƒrdida de caor en conservas de pepini
os discriinando tres nivees de caidad
de coor 
e
Con e iso ojeto de optiiar a
pasteriaci•n se a desarroado un siste
a de aduisici•n de datos de teperatu
ra en ínea  en panta pioto ue es ver
s‚ti preciso  auto‚tico  erite cacu
ar os par‚etros de penetraci•n de caor
 os resutados de trataiento tƒrico de
fora inediata a transitir os resuta
dos otenidos en panta pioto a un orde
nador 
ases científicas  tƒcnicas para e
desarroo de cutivos icroianos para
e curado de ja•n 
I 5  Investi
gador rincipa  osƒ ores ur‚n 
Actuaente e ja•n curado es ojeto
de investigaci•n tanto en Europa coo en
orteaƒrica deido a a iportancia ue
est‚ aduiriendo su producci•n  consu
o os traajos se orientan esencia
ente acia e conociiento de os pro
cesos iouíicos responsaes dei cura
do o aduraci•n  a estudio de os
factores ue afectan a su caidad 
En Espa„a a investigaci•n no se a
ocupado de a carne  os productos c‚rni
cos  Sin eargo en os …tios a„os de
terinados grupos de traajo en Catau
„a C•rdoa e•n avarra  aencia es
t‚n prestando su atenci•n a tea de ja
•n curado por su trascendencia econ•
ica para e sector industria 
os estudios icroio•gicos reaiados
son u escasos  en genera tratan so
re os gƒrenes causantes de ateracio
nes  de a identificaci•n  cuantificaci•n
de icroorganisos en diversas etapas
de proceso de curado  o se a profundi
ado suficienteente en este tea por
ue a aoría de os autores indican ue
contrariaente a o ue sucede en e cu
rado de os eutidos a fora icroiana
parece no desepe„ar un pape de ipor
tancia en e curado de ja•n e cua se
piensa ue est‚ ‚s reacionado con a
actuaci•n de sistea eni‚tico tisuar 
Sin eargo estudios recientes an
puesto de anifiesto ue es posie acor
tar e período de curado  conseguir pro
ductos de ejor caidad  ‚s oogƒ
neos ediante a utiiaci•n de cutivos
icroianos iniciadores o starters 
Ante esas perspectivas se considera de
interƒs centrar as investigaciones en a
fora típica de os jaones curados espa
„oes con e fin de conocer su posie uti
iaci•n futura en a preparaci•n de cuti
vos iniciadores de a aduraci•n  curado 
os ojetivos de este proecto son  1 Ais
aiento e identificaci•n de icroorga
nisos  Estudio de as propiedades io
uíicas de os icroorganisos   Es
tudio de os factores ue afectan a
desarroo icroiano

En e a„o 1985 se a procedido a estu
dio  aisaiento de os icroorganisos
 a a puesta a punto de ƒtodos para eva
uar sus propiedades iouíicas  asta
aora se an reaiado traajos en tres í
neas industriaes de faricaci•n  se est‚n
iniciando traajos siiares en otras tres
íneas  os resutados son todavía ojeto
de estudio  discusi•n 
 Aspectos
iouíicos de proceso de
aduraci•n de
frutos  su incidencia
sore as ateraciones fisio•gicas
en a postrecoecci•n I 5 Inves
tigador rincipa  ascua Cu„at ro
seta 
a producci•n espa„oa de frutos cítri
cos se enfrenta a proeas de gran tras
cendencia econ•ica coo son as ate
raciones fisio•gicas  icroio•gicas in
ducidas por e proceso de desverdiaci•n 
en e aacenaiento ajo refrigeraci•n 
En genera todas as teporadas
cuando se inicia a coerciaiaci•n de os
cítricos eses de octure noviere 
diciere os frutos est‚n aduros pero
su cortea es de coor verde  por eo e
consuidor no os acepta  ara savar es
te inconveniente os frutos se soeten a
proceso de desverdiaci•n con etieno pa
ra degradar a corofia e inducir a fora
ci•n de carotenoides pigentos respon
saes de coor característico de estos fru
tos
 a fata de conociientos sore as
características ue deen tener os frutos
para su desverdiaci•n oiga a soeter
es a trataientos ecesivaente argos o
a atas teperaturas  concentraciones de
etieno ue da„an a cortea dej‚ndoa
u sensie a as ateraciones fisio•gi
cas  icroio•gicas con a consiguiente
depreciaci•n
 Se piensa ue a proporci•n
en a ue se encuentran as corofias a 
 en a •poca de a recoecci‚n así coo
su distinta sensiiidad a etieno pueden
proporcionar aguna u sore os proe
as ue se presenten en a desverdia
ci‚n de os frutos cítricos  ai•n puede
contriuir a eo e conociiento de con
tenido en ƒcido ascísico  eeentos nu
tritivos particuarente e potasio ue in
tervienen en e ecaniso de apertura 
cierre de os estoas una de as vías por
donde puede penetrar e etieno para e
gar a os croopastos

urante e a„o 1985 se a estudiado a
evauaci‚n de os pigentos corofia 
carotenoides  de coor parƒetros un
ter en e desarroo  aduraci‚n de os
frutos en e ƒro considerando su dife
rente situaci‚n o posici‚n  os resutados
ponen de anifiesto ue en os frutos de
a parte norte de ƒro e coor verde
caia a anaranjado ƒs pronto ue en
os frutos de as otras orientaciones
 e
contenido en corofia de os frutos situa
dos en a parte norte  oeste de aroado
es enor ue e de os frutos situados en
as otras orientaciones  os frutos en os
ue e caio de coor se produce ƒs
tarde son os de interior de ƒro  Se a
oservado adeƒs ue durante e pro
ceso de desarroo  aduraci‚n de os
frutos en e ƒro tanto en andarinas
coo en naranjas tiene ugar un auento
de a reaci‚n corofia acorifia  o ue
indica una aor degradaci‚n de a coro
fia 
a evouci‚n de os carotenoides es si
iar en os frutos de norte  de oeste de
aroado os contenidos en carotenoides
de os frutos de estas orientaciones son
aores ue os de este e sur  os de
interior de ƒro  A fina de a adura
ci‚n e contenido de carotenoides de os
frutos de a parte norte de aroado es
ƒs ato ue e de os frutos de as otras
posiciones

Coo traajo previo para conocer a po
sie infuencia de nitr‚geno f‚sforo po
tasio cacio  agnesio en e proceso de
desverdiaci‚n a sido necesario reaiar
un estudio estadístico ue a servido de
ase para deterinar e n…ero ínio
de frutos ue deen toarse  odo de
recogeros para otener os resutados con
una precisi‚n deterinada  Esto a su
puesto e anƒisis de estos eeentos en
15 frutos individuaente recogidos de
diferentes ƒroes  onas de •stos 
e acuerdo con os resutados otenidos
 a fin de deostrar si e diferente co
portaiento en a desverdiaci‚n de frutos
de a isa variedad deterinado suje
tivaente puede atriuirse o no a dife
rencias en a coposici‚n en pigentos
eeentos nutritivos o reguadores de
creciiento de a cortea se a procedido
a a toa de uestras de frutos ue cons
tituen e ateria vegeta ƒsico para a
reaiaci‚n de traajo durante e a„o
198 
 Estaiiaci‚n de a orcata de cufas
ediante pasteriaci‚n  Investigador
rincipa  ernardo afuente 
Esta investigaci‚n se a reaiado en
virtud de contrato firado entre e AA 
a Sociedad Cooperativa †erge de Ior
ta‡ de Aoraa 
E traajo tenía coo ojetivo estaecer
unas condiciones de pasteriaci‚n ue
peritieran una estaiiaci‚n satisfacto
ria de a orcata desde e punto de vista
icroio‚gico sin da„ar sensieente
sus características sensoriaes 
RESAOS OEIOS
En prier ugar se eperientaron di
ferentes condiciones de traajo en un
euipo pioto con e fin de deterinar a
capacidad de caentaiento  enfriaien
to de sus intercaiadores de caor  Epe
riencias de pasteriaci‚n  aacenaien
to de orcata peritieron estaecer
unas condiciones satisfactorias ue se re
suen a continuaci‚n 
a esteriiaci‚n de sistea se puede
ograr ediante circuaci‚n por todas as
conducciones de souci‚n sufurosa ƒcida
S caiente 5ˆC durante unos 
inutos 
Mediante caentaiento de a orcata
a ˆC  †oding‡ 5 segundos se con
sigue una pasteriaci‚n satisfactoria a
ue a vida …ti en refrigeraci‚n ˆC se
proonga asta unas  seanas
 E tra
taiento reduce a containaci‚n icro
iana inicia de a orcata 8 
1  g•renes  asta arededor
de 1 5 eiinƒndose adeƒs os g•r
enes pat‚genos  e esta fora a or
cata pasteriada en as condiciones indi
cadas puede coerciaiarse ediante
una adecuada red de distriuci‚n refrige
rada

En cuanto a grado de aceptaci‚n senso
ria se a podido constatar ediante en
saos organo•pticos reaiados por os
propios orcateros de a Cooperativa†erde de Iorta‡ ue a pasteriaci‚n e
iparte a a eida ejor consistencia
resutando ƒs suave a paadar  ƒs
aroƒtica Actuaente a se estƒ eao
rando a escaa industria apiando as
condiciones estaecidas en estas investi
gaciones

 Convenio de coaoraci‚n con CAR
CESA Carnes  Conservas Espa„oas
S A 
a epresa Carnes  Conservas Espa
„oas S
 A  I  I  contrat‚ con e Instituto
de Agrouíica en ao de 1985 a rea
iaci‚n de dos traajos  †Estudio sore as
características sensoriaes  anaíticas de
uos de naranja de ercado espa„o 
ensaos previos de otenci‚n de un uo
1 de naranja a partir de seieaora
Instituto de Agro uíica  ecnoogía de Aientos
dos‡  †Estudio para a otenci‚n de uo
de caidad 1 de naranja a partir de
producto seieaorado  su desarroo‡ 
E priero de dicos traajos de cuatro
eses de duraci‚n se finai‚ en oto„o de
1985  os resutados deostraron a eis
tencia de diferencias notaes entre os
productos coerciaes  a posiiidad de
eaorar con as aterias prias disponi
es un uo de caidad igeraente su
perior a a de ejor de ercado
 os as
pectos reacionados con a preparaci‚n in
dustria de dico uo estƒn siendo
aordados actuaente en e desarroo
de segundo proecto ue se finaiarƒ en
198 
 Convenio de coaoraci‚n con IES
CEMA Asociaci‚n de Investigaci‚n de
Cervea  Mata  Investigador rinci
pa  Agustí ors onet 
1  M‰OOS AAŠICOS E CEREAS
1 1  Anƒisis de S  Se a ejorado
sustanciaente a sensiiidad de •to
do de Monieriias sustituendo a
ectura visua ordinaria por una ectura
espectrofoto•trica 
1   Anƒisis de giceron  Se a inves
tigado con resutados proetedores e
anƒisis de este copuesto por croato
grafía asíuido 
1   Anƒisis de etaes  Se a puesto
a punto a deterinaci‚n conjunta por a
sorci‚n at‚ica de traas de os etaes
 Co Cu n  Cd con posiiidad de
anaiar tai•n e e 
 ESIO E A ‹RMA E AI
Sore a ase de os datos otenidos en
una icrocervecería eperienta en e
intervao 11ˆato se a eco un
anƒisis crítico de a vaide de a f‚rua
de aing para reconstruir e etracto se
co priitivo Se a concuido ue esta
f‚rua conduce a vaores ƒsicaente
correctos se oservan peue„as diferen
cias por defecto 
 ESA A O E EOS M‰OOS
E MICROSCOŠA ARA A EECCI‹
E COAMIAES E CEREA
Se an puesto a punto dos •todos de
tinci‚n por fuorescencia de icroorga
nisos de inter•s cervecero 
 roceso de faricaci‚n de coraones de
acacofa de aja acide Investigador
rincipa  Migue Rodrigo Enguídanos 
Actuaente eiste una inuietud en os
consuidores por productos ƒs natura
es  una ateriaiaci‚n en e sector con
servero o constitue a apetencia por as
conservas de coraones de acacofa de
aja acide 
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En a actuaidad as acacofas se fari
can en su aoría acidificadas con p
 este producto por su saor fuer
teente •cido no gusta a un apio sec
tor de consuidores  os ojetivos de
traajo son deterinar una concentraci‚n
de •cido cítrico ue conservando un coor
agradae en as acacofas e saor de
as isas sea •s natura  eterinar
un areo de esteriiaci‚n para este
nuevo producto 
ara eo se an estaecido as condi
ciones de envasado variando as concen
traciones de cítrico CA  asc‚rico  Se
a visto ue aueos coraones con un p
de euiirio de 5  conseguido con cítrico
s‚o antienen e coor durante un tie
po suficiente para su consuo  su saor
es •s agradae ue e de as acacofas
acidificadas  Se a estudiado a terorre
sistencia de Costridiu spor‚genus en
tap‚n fosfato  purƒ de acacofa con
p5  aiƒn se an estudiado as
curvas de penetraci‚n de caor en e punto
crítico deducido con anterioridad  Con es
tos datos se a deducido un tiepo te‚ri
co de esteriiaci‚n a 1„C  or …tio se
a confirado dico tiepo ediante una
pruea io‚gica inocuaci‚n eperien
ta de envases  a inocuaci‚n se a reai
ado con e Costridiu sporogenus

Se espera copetar e traajo con e
estudio de optiiaci‚n de proceso de es
teriiaci‚n 
roecto  roceso de faricaci‚n
de toate triturado
os productos •cidos o acidificados se
pueden preesteriiar antes de envasado 
envasar en caiente para evitar a pasteu
riaci‚n de producto en e ote cerrado 
Este sistea para e toate triturado a
se a apicado en agunas industrias pero
as condiciones de caentaiento son u
dispares poco precisas  en e ejor de
os casos se an estaecido en ase a a
terorresistencia de Costridiu pasteu
rianu  Coo consecuencia de eo entre
otras causas se producen ateraciones
ue suponen costos eevados  Actuaen
te  para evitar cierto tipo de ateraciones
se est• toando coo icroorganiso de
referencia a acius coaguans cua re
sistencia tƒrica es aor ue a de
Costridiu p pasteurianu 
E ojeto de este estudio es conocer a
caidad de as conservas espa†oas de to
ate triturado  estaecer as condicio
nes de faricaci‚n  envasado en caiente
ue garanticen a estaiidad icroio‚
gica de producto
 ara eo se an estu
diado as características físicouíicas
de esta conserva procedente de distintas
casas coerciaes confir•ndose as
u diversas características ue tienen
as diferentes arcas ajo a isa de
noinaci‚n ‡oate trituradoˆ  Estos re
sutados se tienen ue confirar poste
riorente 
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aiƒn se a estudiado a terorresis
tencia de acius Coageans a tres nive
es de p  

 

5
con o ue a se
conoce a cinƒtica de destrucci‚n tƒrica
de dico icroorganiso en as condicio
nes de estudio 
Con os datos otenidos se an estae
cido unas condiciones de envasado en
funci‚n dei p viscosidad taa†o de par
tícua etc   se est• en situaci‚n de esta
ecer as condiciones de trataiento tƒr
ico Condiciones ue tendr•n ue ser
coproadas ediante un ƒtodo de ino
cuaci‚n 
Estudio de as características  de
coportaiento en e envasado de
aientos de una nueva ojaata de
ajo recuriiento de esta†o Investi
gador rincipa  Ra‚n Cata• Mora
grega 
a Epresa aciona Sider…rgica S  A 
a desarroado una nueva caidad de o
jaata de ajo recuriiento de esta†o de
vaor noina 11 g  cua caracte
rística principa ade•s de ajo recuri
iento es una deposici‚n •s copacta 
oogƒnea de esta†o sore e acero a
se ue proporciona una uena resistencia
a a corrosi‚n 
E ojetivo de proecto ue se reaia
en e AA en e arco de un convenio de
coaoraci‚n con Ensidesa es a evaua
ci‚n de as características generaes de a
nueva ojaata  de su aptitud para e en
vasado de aientos 
En 1985 se copet‚ a priera fase de
proecto con os ensaos de coporta
iento rea de as distintas caidades de
sarroadas en e envasado de conservas
de pescado at…n  ancoas en aceite 
eji‚n en escaece 
a inforaci‚n otenida en a priera
fase de estudio periti‚ concretar una
serie de odificaciones a introducir en e
proceso de faricaci‚n para ejorar as
deficiencias oservadas en as caidades
desarroadas  Se reai‚ por tanto una
nueva faricaci‚n industria de tres nue
vas caidades de ojaata de ajo recuri
iento 
Estas caidades fueron soetidase a un
copeto estudio de caracteriaci‚n  con
tro de caidad preparando asiiso una
faricaci‚n de envases de distintos fora
tos para utiiar en e estudio de copor
taiento rea en e envasado de distintos
aientos ue se iniciar• en 198 
 os sueos de a provincia de aencia

su evauaci‚n coo recurso natura

Investigador rincipa  osƒ uis Ruio
egado 
Se a iniciado a tercera fase de pro
ecto ue coprende a cartografía •sica
a escaa 1 5
 de as siguientes co
arcas ae de Aora oa de u†o 
a ana de tieReuena  E proecto
aporta inforaci‚n sore as característi
cas gƒnesis casificaci‚n  distriuci‚n
de os sueos  En otro apartado cartogr•fi
co se cuantifica e riesgo actua  poten
cia de erosi‚n ídrica de cada unidad car
togr•fica  inaente se estaece a re
coendaci‚n de uso •s adecuado de
sueo ediante a deterinaci‚n de a ca
pacidad de uso de iso E proecto se
reaia en coaoraci‚n con e eparta
ento de Edafoogía de a acutad de
aracia de aencia
 Coo actividad
copeentaria se est• reaiando e es
tudio de a erosionaiidad de sueo e
diante un siuador de uvia en condicio
nes de aoratorio 
Evauaci‚n peranente de as eva
duras  de os aditivos para panifica
ci‚n de ercado espa†o Investigador
rincipa  Savador arer ƒre 
E ojetivo genera de este proecto es
otener inforaci‚n constanteente ac
tuaiada sore a caidad de as evaduras
prensadas   aditivos AC de ercado
espa†o  Se pretende con eo estaecer
peranenteente un ‡raning de caidadˆ
entre as diferentes arcas de   de AC
conocer de fora cuantificada as varia
ciones de caidad a o argo de 1985 iden
tificar  evauar factores intrínsecos  e
trínsecos ue puedan afectar a su caidad
 deducir consecuencias  eaorar reco
endaciones para un ejor aproveca
iento de as   de os AC por e fari
cante de pan 
 Estudio de os factores ue infuen en
a acci‚n persistencia  degradaci‚n
de productos fitosanitarios
 egrada
ci‚n de paguicidas en frutos
 Inves
tigador rincipa  ascua Cu†at ro
seta 
Coo consecuencia de a apicaci‚n de
productos fitosanitarios para coatir as
pagas  enferedades de as pantas cu
tivadas sore os frutos de ƒstas uedan
residuos t‚icos ue es necesario conocer
a fin de garantiar su aptitud para e con
suo as egisaciones sanitarias vigen
tes estaecen íites •ios de resi
duos de fitosanitarios toerancias para a
ire coerciaiaci‚n de os productos
agrícoas 
E conociiento de a degradaci‚n ue
sufren os fitosanitarios en os frutos con
e tiepo  ajo unas condiciones aien
taes deterinadas constitue un edio
•sico para fijar as toerancias de fora
ojetiva 
urante e a†o 1985 se a estudiado a
degradaci‚n ue eperientan con e
tiepo os insecticidas ‡Mercaraˆ itio
fosfato de dietio  5eti carai
etiocaroietio ‡iriicarˆ 
dieti caraato de dietiaino5
dietipiriidinio •Ainfos eti‚
itiofosfato de dietio  5eti
 i oo1enotriaina  •Me
tidation‚ itiofosfato de dietio  S
eti  etoi 1tiadiaoin5ona
en frutos cítricos 
a degradaciƒn de •Mercara‚ tiene
ugar coo dos procesos de prier orden
de distinta veocidad coo es co„n en
a degradaciƒn de insecticidas fosforados
en cítricos  E residuo inicia es de 
gg  a os 8 días de trataiento  e
reanente en os frutos es de 
gg
 En os prieros siete días se pier
de e  de residuo origina 
En e caso de •iriicar‚ e residuo
inicia es de unos 15 gg   a os 1
días de trataiento sƒo uedan 
gg  en os prieros siete días se a
perdido e  de residuo inicia 
a degradaciƒn de •Ainfoseti‚  de
•Metidation‚ transcurre u entaente
sesenta días despu…s de trataiento  en
os frutos se encuentra entre un 5  un
5 de residuo origina 8 g  de
•Ainfoseti‚  1 g
 de Metidation
por g
 de frutos cítricos 
os an†isis reaiados en a pupa de
os frutos deuestra ue estos paguici
das uedan ocaiados en a cortea de
fruto  no penetran en su interior 
 roductos naturaes para uca contra
pagas  Investigador rincipa  ascua
Cu‡at roseta 
E ojetivo de esta investigaciƒn es de
sarroar nuevos …todos de defensa de
as pantas ue eviten a containaciƒn
de edio aiente producida por os
paguicidas actuaes
 ara eo se seec
cionan ediante ensaos ioƒgicos as
fracciones activas otenidas a partir de
etractos vegetaes de especies previa
ente eegidas por ser reaciones con in
sectos  ongos paga 
En una segunda etapa as fracciones
activas se soeten a un nuevo fracciona
iento para tratar de aisar e identificar e
copuesto responsae de a actividad 
a aor desarroada por e Instituto de
Agrouíica  ecnoogía de Aientos
durante e a‡o 1985 se a centrado en a
reaiaciƒn de os ensaos de actividad
ovicida  de orona juveni de 5 frac
ciones de etractos vegetaes otenidos
en a C†tedra de uíica Agrícoa de a
Escuea de Ingenieros Agrƒnoos de a
encia de 1 especies de a fora espa‡oa 
e os resutados otenidos interesa
destacar a actividad ovicida a oservada
en a‡os anteriores de etractos de •u
nieperns turifera‚  a actividad i…ti
ca de a orona juveni de aguna frac
ciƒn de •rencriu uifoiu‚  Actua
ente se procede a a identificaciƒn de
coponente responsae de a actividad
ovicida ue a se a aisado en fora pura
ediante croatografía íuidoíuido 
CORAOS O COEIOS
E IESIACIO
Contrato entre e Consejo Superior de
Investigaciones Científicas  a epresa
Carnes  Conservas Espa‡oas S  A 
CARCESA 
Convenio de coaoraciƒn entre e Con
sejo Superior de Investigaciones Científi
cas  a Asociaciƒn de Industria de a Car
ne de Espa‡a AICE 
Contrato entre e Consejo Superior de
Investigaciones Científicas  a Epresa
ord Espa‡a S  A 
Convenio de coaoraciƒn entre e Con
sejo Superior de Investigaciƒn de Cervea
 Mata IESCEMA 
Acuerdoarco de coaoraciƒn entre e
CSIC  a Asociaciƒn de Investigaciƒn de
Industrias de Conservas egetaes AIC
aoratorio de Ero 
Convenio de coaoraciƒn entre e Con
sejo Superior de Investigaciones Científi
cas  esarroos Aienticios Apicados
Sociedad Anƒnia AASA 
Convenio arco de coaoraciƒn entre
e Consejo Superior de Investigaciones
Científicas  a Confederaciƒn Espa‡oa de
Organiaciones de anadería CEOA 
Convenio de coaoraciƒn entre e Con
sejo Superior de Investigaciones Científi
cas  a Epresa aciona Sider„rgica
Sociedad Anƒnia ESIESA 
Convenio entre e Consejo Superior de
Investigaciones Científicas  a Eca  i
putaciƒn rovincia de aencia 
Convenio específico de cooperaciƒn en
tre e Instituto de Agrouíica  ecnoo
gía de Aientos  e Eco  Auntaien
to de aencia para recogida de infora
ciƒn †sica sore e aprovecaiento de
residuos uranos 
Convenios de coaoraciƒn entre a
Conseería de Agricutura  esca de a
eneraidad aenciana  e Consejo Su
perior de Investigaciones Científicas 
Acuerdo de coaoraciƒn entre e Ins
tituto de Agrouíica  ecnoogía de
Aientos CSIC  AIMES S  A 
Convenio de coaoraciƒn entre a Con
seería de Sanidad  Consuo de a e
neraidad aenciana  e Consejo Supe
rior de Investigaciones Científicas 
Convenio específico entre a niversi
dad oit…cnica de aencia  e Consejo
Superior de Investigaciones Científicas
para a coaoraciƒn en e Curso Master
en Ciencia e Ingeniería de Aientos 
RESACIO E SERICIOS
An†isis uíico de aientos  deteri
naciones reaiadas en 1 uestras  o
ta de prestaciones   
An†isis icroioƒgico de aientos

deterinaciones reaiadas en  ues
tas
 ota de prestaciones  1 
An†isis de paguicidas residuos  for
uaciones deterinaciones reaiadas
Instituto de Agro uíica  ecnoogía de Aientos
en  uestras  ota de prestaciones
1 
Infores t…cnicos eitidos  ota de
prestaciones  
COMICACIOES E CORESOS
REIOES  SIMOSIOS
1t Internationa Conference on ant
rot Sustances  eideerg Rep„i
ca edera Aeana 1 de agosto de
1985 Seis counicaciones 
a Reuniƒn de a Sociedad Espa‡oa de
isioogía egeta  aencia  18 de sep
tiere de 1985
 Cinco counicaciones

1 ‚ Congreso de a Sociedad Espa‡oa
de ioogía Ceuar  Madrid  na couni
caciƒn 
1 ˆ Congreso aciona de iouíica 
aencia  118 de septiere de 1985 
res counicaciones 
ornadas …cnicas de aƒn Curado 
aencia   de enero de 1985  os
counicaciones 
1 Reuniƒn aciona sore ropiedades
ísicas de Aientos  aencia Maro de
1985  res counicaciones

rd Internationa Conference on us
and Staiisers for te ood Industr 
Cd aes ran reta‡a  uio de
1985  os counicaciones 
 Seinario atinoaericano de Cien
cia  ecnoogía de Aientos  i‡a de
Mar Cie  Octure de 1985 res cou
nicaciones 
Euro ood Ce  III  Anterp …gica 
Maro de 1985  na counicaciƒn 
I roada Recerca Eperienta ísica
uíica i ioogia  rada rancia  
de agosto de 1985  na counicaciƒn 
IoS Sposiu on Aseptic roces
sing and acaging of oods  osand
Suecia  91 de septiere de 1985 
os counicaciones 
89t Annua Meeting Astract or
ASM as egas evada EE     de
aro de 1985  na counicaciƒn 
 Congreso aciona de Microioogía 
aencia
 Septiere de 1985  os co
unicaciones 
I Reuniƒn de rupo de iroogía de a
Sociedad Espa‡oa de Microioogía  a
encia  Enero de 1985  na counicaciƒn 
I Congreso aciona de itopatoogía 
apona Octure de 1985 na couni
caciƒn 
Siposio en…tica Agraria  Sociedad 
aencia  Septiere de 1985
 na co
unicaciƒn 
ird European Conference on ood
Ceistr Aeres …gica  1985  na
counicaciƒn 
Meeting Cost 91 is  Suroup   ood
ioecnoog
 Cor Iranda  oviere
de 1985 
ornadas sore aprovecaiento de a
agarroa en e Area Mediterr†nea  aa
de Maorca  81 de juio de 1985  na
counicaciƒn 
 Siposio Internaciona de aguicidas
59
Instituto de Agro uíica  ecnoogía de Aientos
en Sueos  Sevia  5 de junio de 1985 
na counicaci•n 
III Reuni•n de a onencia de iocia
toogía Aería  5 de octure de 1985 
na counicaci•n 
I Conferencia Internaciona sore Con
servaci•n de Sueos Maraca eneue
a 91 de noviere de 1985  na co
unicaci•n 
Seana Internaciona de ecnoogía de
Medio Aiente  arís rancia  5 de
octure de 1985  na counicaci•n 
CRSOS SEMIARIOS
 COERECIAS CIEIIC S
‚Curso de Especiaiaci•n en ecnoogía
de Aientosƒ  irector  uis ur„n ida
go efe de Estudios  Ra•n Cata„ Mora
grega  aencia 15 de septiere de
19815 de juio de 1985 
‚Master en Ciencia  ecnoogía de Ai
entosƒ curso  Sudirector  uis ur„n
idago  Coaoran varios investigadores
IAA niversidad oit…cnica de aencia
octure de 198junio de 1985 
‚uíica  ioogía de os viroides 
curso de doctorado  Conferenciante  Ri
cardo ores edau…  acutad de Cien
cias io•gicas niversidad de aencia
curso 885 
‚uíica de a Carne  roductos c„rni
cosƒ curso de doctorado  Coordinador 
os… ores ur„n  aencia junio de
1985 
‚Contro de esteriiaci•n  cierres en a
industria de conservasƒ curso  Conferen
ciantes  M Rodrigo IAA A  Martíne
 iner  Ascensio avarro AIC  a
encia 18 de ferero de 1985 
‚Curso de Saud Counitariaƒ  Confe
renciante Ra•n Cata„ Moragrega  a
encia septierediciere de 1985

‚uos  derivados de frutasƒ para per
sona t…cnico de Soivre cursio  Coordi
nador   asue ao de 1985 
‚Enoogica aspects of viroid repica
tionƒ seinario  Conferenciante  Ricardo
ores edau…  Centro de Investigaciones
io•gicas Acadeia de Ciencias de un
gría Seger ungría junio de 1985 
‚Seinario Científico…cnico sore adi
tivos para arina  panƒ  Conferenciantes 
S arer C
 enedito M a A  Martíne
Anaa  aencia junio de 1985

‚a Reuni•n de Sugrupo de ropieda
des Mec„nicas de Aientos de roecto
COS9 isƒ Conferenciantes uis u
r„n idago  Evira Coste†† I„‡e  aen
cia aro de 1985 
‚Coouio sore cooperaci•n universita
ria EuropaA…rica atinaƒ  Conferencian
te uis ur„n idago  Saaanca ari
de 1985 
‚Mutantes eiotr•picos de Metano
sarcina incapaces de producir etano o
asiiar carono de acetatoƒ Conferen
ciante  uan uis euerica opis  IAA
aencia ferero de 1985 
51
‚ˆesertificaci•n en a Counidad a
encianaƒ Conferenciante
 os… uis Ru
io aencia ferero de 1985 
‚anor„ica de a tecnoogía de enva
ses para conservasƒ en ‚ornadas …cni
cas Internacionaes de Conservas Aien
ticiasƒ  Conferenciante  Ra•n Cata„ Mo
ragrega  Madrid enero de 1985 
‚a ferentaci•n panaria  a caidad
de panƒ
 Conferenciante  C  enedito  a
encia aro de 1985 
‚iodegradaciones energ…ticas en e
sector agroaientarioƒ  Conferenciante 
Agustí ors onet  niversidad oit…cni
ca aencia ari de 1985 
‚erspectivas actuaes de os …todos
io•gicos para e trataiento de aguas
residuaes de a industrias agroaienta
riasƒ  Conferenciante  Agustí ors onet 
AA aencia junio de 1985 
‚a ferentaci•n anaeroia  apicacio
nes actuaes  perspectivas futurasƒ  Con
ferenciante Agustí ors onet    1  Me
n…nde  eao Santander junio de
1985 
‚as ferentaciones  su futuro en a
ioingenieríaƒ  Conferenciante  uan uis
euerica opis  niversidad oit…cnica
aencia ari de 1985 
‚Industriaiaci•n de cítricos conferen
cia en e Siposio Agricutura aenciana
 CEEƒ Conferenciante
 ernardo afuen
te errios
 aencia juio de 1985 
‚a caidad de a evadura prensada para
panificaci•nƒ Conferenciantes S arer
 C enedito  arceona octurenovie
re de 1985 
‚ecnoogía Microioogía  Contro de
Caidad de productos vegetaes eaora
dosƒ curso de iniciaci•n para postgradua
dos  Conferenciante  Ra•n Cata„  Mur
cia eneroaro de 1985 
‚Croatografía íuida de ata eficacia
C  su apicaci•n en an„isis de ai
entos en productos fitosanitarios  su
an„isis de f„racosƒ curso  Conferen
ciante  os… Aeroa Matoses  acutad
de Ciencias Agrarias  orestaes niver
sidad de Cie Santiago 59 de no
viere de 1985 
‚Esteriiaci•n  c„cuo de areosƒ
curso Conferenciantes
 Migue Rodrigo
Enguídanos Rafae ia Aguiar  os… Sa
f•n Espugues  aencia diciere de
1985 
‚E pape de a caidad en e desarroo
de a ecnoogía de Aientosƒ  Conferen
ciante  uis ur„n idago  acutad de
uíica niversidad de Cie Santiago
octure de 1985

‚Corrosi•n et„ica organiado por e
ICE de a niversidad de aenciaƒ curso 
Conferenciante Ra•n Cata„  aencia
diciere de 1985 
ICACIOES IROS
 MOORAIAS
  afuente   asue   i‡aga 
R  ia  a orcata de cufas igienia
ci•n estaiiaci•n  tipificaci•n
 aencia
1985  AA
 n vouen 19 p„gs 
S arer  C
 enedito de arer  Rice
ran
 an under utiied ra ateria  ie
na 1985 nited ations uications  n
vouen 51 p„gs 
1  ern„nde de ucio  rio  
 Se
rra  E sector agroientario vaenciano 
a CEE aencia 1985
 eneraitat a
enciana
 n vouen  p„gs 
C Cavo    ur„n  Estudio de caidad
de sasas de toate frito  eporada
198  aencia 1985  AAAICa 
Ero n vouen  p„gs 
M  Rodrigo A  Martíne   oreno
 iner A avarro   Saf•n M a A  e
ria E  Martíne  M a 
 Autor

Estudio de
industriaiaci•n de conservas de corao
nes de acacofas de aja acide aen
cia 1985  AAAICa  Ero  n vou
en  p„gs 
  Mio  oras de identidad  caidad
para conservas de acacofa en SA 
rancia coparadas con as actuaes
noras de caidad espa‡oas de 198  a
encia 1985  IAAAICa
 Ero  n vo
uen 9 p„gs 
  oreno A  Martíne  A  avarro 
ecnoaientaria 8  aencia 1985 
IAAAICa  Ero  n vouen  p„gs 
  oreno   iner  IA8  aencia
1985  †AAAICa Ero  n vouen
 p„gs 
  oreno  R  Cata„  Coentarios a
Eaage
8

aencia 1985
 IAA
AICa Ero  n vouen 8 p„gs 
 Mio  ueva regaentaci•n de eti
uetado de Aientos en e Reino nido 
aencia 1985 
ICACIOES 
ARICOS E REISAS
R  Cata„  ‚Evauaci•n de a vida ‰ti de
os aientos envasadosƒ en Rev Agro
uí ecno  Aient
5 1 1985 1 1 
  afuente ‚uevas orientaciones en
a congeaci•n de productos ortofrutíco
asƒ en Rev Agrouí
 ecno Aient
5 1 1985 51 
 Cordero C
 enedito de arer
  Ceente  E
 rio  ‚Inactivaci•n en
i„tica de savado de arro  Reaci•n en
tre os par„etros de proceso  a activi
dad de peroidasaƒ en Rev
 Agrouí 
ecno Aient
 5 1 1985 58 
 
 Carone   i‡aga    e‡a 
‚esidrataci•n de aientos por energía
soar  I  Ensaos con anaoriasƒ en
Rev Agrouí ecno Aient
5 1
1985 89 
M   Sia A  Innerarit  
 ores  ‚Ca
racterísticas de jaones con cristaes de
tirosinaƒ en Rev
 Agrouí  ecno 
Aíent
5 1 185 951

M
 Rodrigo Aerto Avarrui Ange A
varrui R  ia  A eria  ‚erentaci•n
„ctica dirigida de pepinios frescos  cai
dad de producto finaƒ en Rev
 Agrouí 
ecno Aien 
5 1 1985 111 
  ores   ieto S  ere  M
 C 
Miraes  •Caios en os ípidos de ja
‚n durante e proceso de curado ento 
rƒpido  su reaci‚n con a caidad„ en
Rev  Agrouí ecno Aient 5 1
1985 111 
R  Cataƒ  •anorƒica de a tecnoogía
de os envases etƒicos para frutas 
ortaias industriaiadas  Situaci‚n ac
tua  perspectivas„ en Rev Agrouí 
ecno Aien 
5  1985 15519 
M a   Sia  •tiiaci‚n de icroorga
nisos ferentadores en a conservaci‚n
de aientos„ en Rev 
Agrouí  ecno
Aient 5  1985 1118 
S arer C  enedito de arer M a A 
MartíneAnaa  Martíne    Aeroa 
•Caios en os ƒcidos orgƒnicos voƒties
CC 5 durante a ferentaci‚n de asas
panarias preparadas con asas adre
coerciaes  con cutivos puros de icro
organisos„ en Rev  Agrouí  ecno
Aient 5  1985  

 ores  A  Avarrui  •Evauaci‚n de
a caidad de productos cƒrnicos  II  arƒ
etros anaíticos propuestos para euti
dos curados„ en Rev Agrouí  ecno
Aient  5  1985  
E Coste   Iuierdo    urƒn 
•Coportaiento reo‚gico de as confitu
ras de aaricoue  Su reaci‚n con e con
tenido en pupa„ en Rev  Agrouí 
ecno Aient 5  1985 1 9 
M a   Avare de Euate R  Montoro
M de a uardia  M  ƒ…e  •Conteni
dos de cadio core  poo en saes
aienticias espa…oas„ en Rev  Agrouí 
ecno Aient 5  1985 55 
  Carone   i…aga    e…a 
M a   racia  •esidrataci‚n de frutas 
ortaias con aire aiente   Ensaos
con naos rassica rapa  „ en Rev 
Agrouí ecno Aient 5  1985
5 
M  ago R  ia A eria  M
 Rodrigo 
•ota  Infuencia de a teperatura  a
inocuaci‚n con actoacius pantaru
sore e proceso de ferentaci‚n para a
otenci‚n de co ƒcida„ en Rev Agrouí 
ecno
 Aient 5  1985 195 
  ores    ieto •Coposici‚n  ca
racterísticas de os ípidos de os tejidos
adiposo  uscuar de cerdo„ en Rev
Agrouí ecno Aient 5  1985
515 
 afuente
 •actores ue afectan a a
caidad  estaiidad de uo de naranja
seieaorado„ en Rev Agrouí  ecno
Aient 5  1985 5 
  ores S  ere    ieto  •Evaua
ci‚n de a caidad de os productos cƒrni
cos
 III  a‚n curado„ en Rev Agrouí
ecno Aient 5  1985 8 
M  Socaga M  de a uardia R  Mon
toro M  C ascua    ‚peCapont 
•Contenidos de cadio core ierro
poo  cinc en distintas partes de eji
ones Mtius eduis   de as rías ajas
gaegas„ en Rev Agrouí  ecno
Aient  5  1985 91 
E ortosa C Ortoƒ  S arer •Ca
ios en os constituentes uíicos du
rante a ferentaci‚n panaria  I  ípidos
de a asa panaria„ en Rev Agrouí
ecno Aient
 5  1985 1 
C enedito de arer C
 Coar   A 
rieto  S arer
 •Caios de os consti
tuentes uíicos durante a ferenta
ci‚n panaria  II
 racci‚n nitrogenada so
ue en agua de a asa„ en Rev
Agrouí 
ecno Aient 5  1985
85 
S  arer M a A  MartíneAnaa 
R ƒguena
 •Microfora de a asa a
dre panaria  II
 ropiedades funcionaes en
disouciones de a†cares de cepas de
S
 Cerevisiae  de as evaduras coer
ciaes de as ue proceden„ en Rev 
Agrouí  ecno Aient
5  1985
 
S  arer M a A  MartíneAnaa 
R  ƒguena  •Microfora de a asa a
dre panaria  III  ropiedades funcionaes
en asas eaoradas con arina de trigo
de cepas puras de S  Cerevisiae  de as
evaduras coerciaes de as ue proce
den„ en Rev  Agrouí  ecno Aient
5  1985 5 
 ores  S  ere  •Capacidad de
eusi‚n de as proteínas iofiriares„
en Rev  Agrouí ecno Aient 5 
1985 8189 
R Cataƒ    M  Caa…es  •Evauaci‚n
eectrouíica de a vida †ti de aientos
eaorados en envases etƒicos arnia
dos„ en Rev Agrouí ecno Aient
5  1985 5151 
  eti    afuente  •iofiiaci‚n de
disgregados coinuted de naranja 
Efectos de os parƒetros de proceso so
re a veocidad de secado  a caidad de
producto en povo„ en Rev Agrouí 
ecno Aient 5  1985 55 
 Caarro  M  ago
 •Actividad de
peroidasa en e favedo de as naranjas
en reaci‚n con os caios de coor indu
cidos ediante trataiento con etieno„
en
Rev  Agrouí ecno Aient 5 
1985 5555 
S  arer C  enedito de arer 
M a  ƒcer •Caios de os constitu
entes uíicos durante a ferentaci‚n
panaria  III
 Coponentes de a fira diet‡
tica„ en Rev Agrouí ecno Aient
5  1985 558 
C
 enedito de arer C  Coar 
S arer  •Caios de os constituentes
uíicos durante a ferentaci‚n panaria 
I  Etracci‚n  caracteriaci‚n eectrofo
r‡tica de as giadinas de guten de trigo
soues en distintos disoventes„ en Rev
Agrouí  ecno Aient
5  1985
5959 
S M  isan E  Coste    urƒn 
•Efecto de a concentraci‚n  de a adici‚n
de iotacarragenato  goa de garrofín en
a resistencia a a copresi‚n de gees
de appacarragenato„ en Rev Agrouí 
ecno Aient
 5  1985 591598

M  ernƒnde   M Saa  •Reproduci
Instituto de Agro uíica  ecnoogía de Aientos
iidad de ‡todo de eectroutrafitra
ci‚n seg†n rie para deterinar e
tiepo edio de desorci‚n de potasio en
e sueo„ en Rev  Agrouí  ecno
Aient 5  1985 599 
 urƒn  E  Coste •Infuence of o
ogeneiation on te reoogica ea
viour of apricot puree„ en Acta Aient 
1  1985 11 
Ma I  Rodrigo  Maent  A  Casas 
•Reation eteen te acid and ionin
content of asington nave orange jui
ces„ en  Sci ood Agric   1 1 1985
1 151 19 
  M a Sendra 
 C Escaia E  Santa
aa  
 Cu…at •iriiposet ap
pied to spanis citrus trees  residue deca
and fina residue eves at arvest tie in
precocious fruits„ en estic
 Sci 1
1985 15158

 S ía  asue  
 afuente 
•Eiinaci‚n de a sustancia aarga de
uo de naranja ediante un proceso de
intercaio i‚nico„ en
Aientos 1 
1985 1 
R  ores   urƒnia   aƒs 
  S Seanci  •etection of viroid and
viroidie RAs fro grapevine„ en
 en
 iro  1985 951 
M  R
 Sit     euerica  M  R  art 
•Iniition of etanogenesis and caron
etaois in Metanosarcina  cani
de„ en  acterio 1 1985 1

M  R  Sit     euerica  M
 R  art 
•Metanosarcina utants unae to pro
duce etane or assiiate caron fro
acetate„ en  acterio 1  1985 18
5 
    arcía Martíne  
 Carone  •In
duction of fruit set and deveopent in
pea ovar epant  giereic acid„ en

ant rot Regu 
1985 19 
  Carone     arcía Martíne 
•Riuase15ipospate caroase
and fruit set or degeneration of unpoi
nated ovaries of
isu sativu „ en
anta
1 1985 559 
R  arerƒ R  arr‡  R
 Montoro 
•Atoic Asorption Spectropotoetric
eterination of Coat in oods„ en

 Assoc Off Ana Ce  8  1985
51151 
  Sanroue     Ruio    Mansanet 
•Efectos de os incendios forestaes en as
propiedades de sueo en a coposici‚n
forística  en a erosi‚n ídrica de onas
forestaes de aencia„ en
Eco io So
  1985 111 
R ucades A  Mauieira     Ruio 
E rio†fera •Evouci‚n de nitr‚geno
nítrico  aoniaca en un sueo de cítricos
fertiiado con urea recuierta de aufre

Reaci‚n con e nitr‚geno foiar„ en Agro
ciica 19 1 1985  
  ores
 •Aportaciones a estudio de a
noraiaci‚n de a caidad de os jao
nes curados espa…oes„ en Cƒrnica 
18 1985 555 
  Sia  •intas ancas en jaones cu
rados„ en Cƒrnica  18 1985 51 
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COAORACIOES CIEIICAS
Coparticipaci•n en proectos de investi
gaci•n Instituto aenciano de Investiga
ciones Agrarias
 niversidad oit‚cnica
de aencia 
oraci•n de ecarios en Ciencia 
ecnoogía de Arro
 niversidad de as
aciones nidas  
Coaoraci•n en proectos de investiga
ci•n  niversidad de aencia  niversidad
de Caifornia Scoo of Ceistr
 risto
 
  niversidad de Cie 
Organiaci•n de cursos sore tecnoogía
postcoseca de arro
 Coit‚ Estata de
Coaoraci•n Econ•ica CECE a aa
na Cua 
Reaiaci•n de traajos de investigaci•n 
Coit‚ de esti•n para a Eportaci•n de
rutos Cítricos aencia 
E doctor uis urƒn es coordinador es
pa„o de as actividades de sugrupo de
propiedades ecƒnicas de aientos  Co
unidades Europeas
 roecto Cost 91
is 
a doctora Evira Coste es iero de
ane …es and ticeners†  eateread
ood Researc Association eateredad
Surre    
os doctores uis urƒn  Caros Cavo
son vocaes de a Coisi•n ‚cnica n   
IRAOR Madrid 
os doctores uis urƒn  Evira Coste
son vocaes de a Coisi•n ‚cnica n ‡ 8 
IRAOR Madrid 
E doctor uis urƒn es iero de
ane …ruit and egetae roducts† 
eateread ood Researc Association
eateread Surre   
ESIS OCORAES
…a fase íuida de a asa panaria 
Coposici•n características propiedades
funcionaes  sus caios durante a fer
entaci•n con especia referencia a os í
pidos†  Concepci•n Ortoƒ Santacreu  ni
versidad de aencia acutad de Ciencias
uíicas 15 de diciere de 1985  Apto
cu aude C•digo de a ESCO 9  
…ira diet‚tica  sus fracciones atriu
tos sensoriaes de caidad  coposici•n
uíica de pan  Modificaciones durante
e proceso†  M a oores ƒcer Moragues 
niversidad de aencia acutad de
Ciencias uíicas 15 de diciere de
1985  Apto cu aude  C•digo de a
ESCO 9
 
RAAOS E ICECIARA
 ROECO I E CARRERA
…Evauaci•n eectrouíica de a aptitud
de os envases etƒicos arniados para
conservas† uan Manue Caa„es osƒ
ve niversidad de aencia acutad de
aracia ari de 1985  otae C•digo
de a ESCO 9  
…iouíica de proceso de ferenta
51
ci•n controada de pepinios† M a esˆs
iar ƒaro •pe rancos  niversidad
de Madrid acutad de aracia ari de
1985 Soresaiente C•digo de a ESCO
9  
…A9  erorresistencia  su api
caci•n en a deterinaci•n de un areo
de esteriiaci•n para conservas de cora
ones de acacofas de aja acide†  An
tonio Martíne •pe  niversidad de a
encia acutad de Ciencias io•gicas
ari de 1985  Soresaiente  C•digo de a
ESCO 9 5 
…na aproiaci•n a os odeos pros
pectivos  a producci•n de edio pao de
susector citrícoa en aencia†  Irene
oria Recaj aƒn niversidad de a
encia acutad de Ciencias Econ•icas
junio de 1985 Soresaiente  C•digo de a
ESCO 51 
…Aportaciones a a ejora de a caidad
 estaiidad de a orcata desidratada† 
uan Antonio Moreno ores  niversidad
de aencia acutad de Ciencias uíi
cas juio de 1985  Soresaiente  C•digo
de a ESCO 9 18 
…Aportaciones a a tecnoogía de uo
de naranja  Estudio de a reducci•n de
saor aargo ediante trataiento con
resinas de intercaio i•nico† Ma icen
ta Seguí Mestre  niversidad de aencia
acutad de Ciencias uíicas juio de
1985 Soresaiente C•digo de a ESCO
918 
…Infuencia de a veocidad de desorci•n
de potasio de sueo deterinada e
diante eectroutrafitraci•n en e desarro
o  nutrici•n de Regrass ing‚s†  Ma
nue ernƒnde Seena niversidad de
aencia acutad de Ciencias uíicas
octure de 1985  Soresaiente  C•digo de
a ESCO 1 1 
…Anƒisis  perspectivas de a industria
de a aientaci•n en a Counidad a
enciana ante e ingreso en a CEE†  orge
rio Mio niversidad de aencia a
cutad de Ciencias Econ•icas octure de
1985  Soresaiente C•digo de a ESCO
51 
…Actividad de peroidasa indoac‚tico
oidasa  poifeno oidasa en e favedo
de as naranjas durante e desarroo de
fruto  durante e caio de coor induci
do ediante trataiento con etieno† 
Martín ago •pe  niversidad de aen
cia acutad de Ciencias uíicas di
ciere de 1985  otae
 C•digo de a
ESCO 9 
…Medida instruenta de a tetura de
diversos tipos de ereadas con e con
sist•etro Instron†  Ma uisa Cient a
varro Curso Esp
 ecno Aientos AA
CSIC juio de 1985
 Apto  C•digo de a
ESCO 9 
…Coposici•n uíica de as confituras
de fresa  pera
 Reaci•n con e contenido
en fruta†  uiero Caaco Oarte  Cur
so Esp  ecno Aientos AA CSIC ju
io de 1985  Apto  C•digo de a ESCO
9  
…esarroo de ‚todos instruentaes
para a edida de coor en encurtido de
pepinios† Eiio eiid• Moo Curso
Esp  ecno
 Aientos AA CSIC juio
de 1985  Apto C•digo de a ESCO
98 
…Reproduciiidad en a producci•n de
asa icroiana de S  cerevisiae  Efecto
de a variaci•n de as condiciones de cuti
vo† icenta Serrano Moreno Curso Esp 
ecno
 Aientos AA CSIC juio
de 1985  Apto
 C•digo de a ESCO
 
…Contriuci•n a desarroo de un ‚to
do ejorado para a evauaci•n de a ca
pacidad ferentativa de a evadura pren
sada†  aura Aendares Cader•n  Curso
Esp  ecno  Aientos AA CSIC juio
de 1985
 Apto  C•digo de a ESCO
9  
…Efecto de aditivos coerciaes sore a
actividad de aiasa índice de caída de
diversas arinas†  rancisco in‚s  Curso
Esp ecno  Aientos AA CSIC juio
de 1985  Apto  C•digo de a ESCO
9

…Estudio de terorresistencia de Cos
tridiu sporogenes en pur‚ de acacofa a
p  de acius coaguans ACC
88 en triturado de toate a p †  u
io Sancis ae
 Curso Esp  ecno  Ai
entos AA CSIC juio de 1985 Apto 
C•digo de a ESCO 9 5 
…Estudio de a acci•n de S

sore sa
onea en carne picada
 María Rees A
ert Sivestre
 Curso Esp ecno  Aien
tos AA CSIC juio de 1985 Apto C•
digo de a ESCO 9 1 
…tiiaci•n de uo de uva coo edu
corante de as eidas refrescantes de i
•n† Montserrat Coado ernƒnde  Cur
so Esp  ecno  Aientos AA CSIC ju
io de 1985 Apto C•digo de a ESCO
9 18 
…Evouci•n de os pigentos en a an
darina causeina durante a aduraci•n
en e ƒro  a desverdiaci•n en cƒara† 
eicidad Cuesta eir•  Curso Esp ecno 
Aientos AA CSIC juio de 1985 
Apto  C•digo de a ESCO 9 91 
…Aisaiento e identificaci•n de evadu
ras durante e proceso de otenci•n de vi
nos de aja graduaci•n aco•ica por
ferentaci•n directa†  Caren María ar
cía ar‚s  Curso Esp  ecno  Aientos
AA CSIC juio de 1985  Apto C•digo
de a ESCO 9 9 
…Microfora de asa panaria  1  Identifi
caci•n  propiedades funcionaes de i
croorganisos de asas adre industria
es eaoradas con arina de trigo†  Rosa
rio ƒguena Montesinos  Curso Esp 
ecno  Aientos ‰AA CSIC juio
de 1985  Apto C•digo de a ESCO
9  
…Estudio de a evouci•n de contenido
en ƒcido acísico durante a aduraci•n
de frutos cítricos†  ‰ciar Irano Aeda 
Curso Esp ecno  Aientos AA CSIC
juio de 1985  Apto  C•digo de a ESCO
11 1 
•eterinaci‚n de paguicidas por cro
atografía íuida en fase reservaƒ os„
uis avarro ordonaa  Curso Esp 
ecno  Aientos AA CSIC juio
de 1985  Apto  C‚digo de a ESCO
11 9 
•Estudio de a actividad ceuoítica de
un costridiu ter‚fio pigentadoƒ 
Ma de os anos aop erreros  Curso
Esp  ecno  Aientos IAA CSIC juio
de 1985 Apto  C‚digo de a ESCO
 
•Estudio de contenido en eeentos
ineraes de os uos industriaes de
naranja producidos en Espa…aƒ  Matide
ioeta rieto on†e
 Curso Esp  ecno

Instituto de Agrouíica  ecnoogía de Aientos
Aientos AA CSIC juio de 1985 
Apto C‚digo de a ESCO 9 18 
•Estudio de a evouci‚n de a actividad
peroidasa durante a aduraci‚n de a
naranja utiiando povos de acetonaƒ 
M a oores Sivestre Caste‚  Curso Esp 
ecno  Aientos AA CSIC juio
de 1985  Apto  C‚digo de a ESCO
 9 
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ISIO E RIO
Cídigo 11 15

Aito I 
Ciudad niversitaria 
8 MARI 
e  91  5  
IRECOR  ERA CORES ernando 
ICEIRECOR  ARCIA MAAMOROS
Eugenio 
SECREARIO ES IEA uan

MEIOS
IAES ESRCRAES E
IESIACIO
Ingenier•a de fr•o 
ecnoog•a de trataiento  conservaciín
por e fr•o de productos de origen ve
geta 
ecnoog•a de trataiento  conservaciín
por e fr•o de productos de origen ania 
nidades de Servicios 
Servicio t‚cnico 
Servicios generaes 
Servicio de inforaciín  docuentaciín 
a iioteca cuenta con   iros 
1 revistas 
ERSOA
o constitue un conjunto de  personas
ƒs 1 ecarios predoctoraes   post
doctoraes 
rupo funciona
Investigador 
9 rofesores de Investi
gaciín  Investigadores Cient•ficos 
1 Coaoradores Cient•ficos 
‚cnico 1 ituado Superior Especiaia
do  ituados Superiores r‚gien a
ora  1 ituado ‚cnico Especiaiado 
Auiiar de a Investigaciín  Audantes
ipoados de Investigaciín 1 Au
dantes de Investigaciín  Auiiares de
Investigaciín  1 Auiiar en r‚gien de
convenio aora 
Adinistrativo  Suaterno  Adi
nistrativos 1 Auiiar Adinistrativo
 Suaternos  igiantes r‚gien
convenio aora   Operarios en r‚
gien de convenio aora

ersona de Centro en estancia o visita en
otros centros  1 en niversidad de a•s
asco Espa„a  seanas  1 en Insti
tuto Superior oit‚cnico …os‚ Eceva
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rr•a† Cua  seanas  1 en Instituto
de Auto  Indust  CSIC Espa„a 5 se
anas 1 en ings Coege C ni
vers ondres Reino nido 5 sea
nas
 1 en Sprenger Institut oanda
 seanas
 1 en ropica eveop Re
searc Institut Reino nido 8 sea
nas 1 en anis Meat roducts aora
tor inaarca 1 seana 
ersona forƒneo en estancia o visita en e
centro  1 de Instituto Superior ‚cnico
ortuga 1 seana  1 de Escuea Sup 
Ing  Industriaes aencia Espa„a 
seanas 1 de niversidad aciona de
Cooia Cooia 1 seanas   de
acutad de aracia niv  Coputen
se Espa„a 8 seanas 1 de Ministerio
de Consuo Cie 5 seanas
 1 de
pt air and ood Ceistr Iranda
1 seana  1 de Institut f‡r erfarens
tecni R   de Aeania 1 seana 
RESESO
5 iones de pesetas sin incusiín de
os gastos de persona 
ECICAS ISOIES
MAS REEAES
Instruentaes
Conductividad t‚rica 
Cƒaras caori‚tricas 
ropiedades f•sicas de •uidos 
Anaog•a e‚ctrica 
Contro de procesos 
Anƒisis paraagn‚tico de   
Anƒisis infrarrojo de CO  
Croatograf•a en fase gaseosa 
Croatograf•a de •uidos de ata eficacia 
Microscop•a íptica 
Coorietr•a diferencia …tristiuus† 
eturoetr•a 
Representaciín grƒfica por ordenador 
Refractoetr•a 
Espectrofotoetr•a travioetaisie 
Espectrofotoetr•a de asorciín atíica 
Adsorciín CO  de a atísfera 
Registrador •rido de teperatura 
Eectroforesis ge poiacriaida 
Estiuaciín e‚ctrica de d‚i votaje 
rooeastograf•a  torsioetr•a 
Metodoígicas 
rerrefrigeraciín por agua …idrocooing† 
eevigiancia por icrocoputador 
CO  tota interno

Conservaciín en A C 
Conservaciín ipoƒrica 
rataiento encerado  fung
 en •nea
continua 
Congeaciín aire pacas   •uido 
Envasado vac•o atísfera inerte 
Escadado a„o terostatiado 
esuesado en caiente 
Reoígica 
AARAS CAES
ecnoog•a de aientos
 Apicaciones de
fr•o
 ransisiín de caor  Aisantes
t‚ricos
 Aorro energ‚tico  ropieda
des f•sicas de os aientos
 Refrigera
ciín Ciatiaciín
 Atísfera controa
da
 isioog•a postrecoecciín  rerre
frigeraciín aire agua
 uido dinƒica 
iou•ica  Etieno  Modeiaciín de
procesos fisioígicos
 Congeaciín  Es
cadado  Envasado
 Actividades eniƒ
ticas
 Aisaiento  purificaciín de en
ias  prote•nas
 Caidad  ortofrut•co
as
 Estiuaciín e‚ctrica de ajo
votaje
 esuesado en caiente  Carne
 productos cƒrnicos
 escados  pro
ductos de a pesca  ece
 roductos
ƒcteos 
ACIIAES
ROECOS E IESIACIO
 Mejoras en e poder aisante de cerra
ientos asadas en e estudio de a
transisiín de caor en sustancias de
ata capacidad t‚rica  Investigador
rincipa  os‚ Migue •a Serrano 
Reducir as necesidades energ‚ticas
deidas a a ciatiaciín en a construc
ciín ejorando e coportaiento t‚cni
co de os cerraientos asƒndose en un
ejor conociiento de os ecanisos de
transisiín de caor  en e aproveca
iento de a inercia t‚rica 
os ojetivos son egar a dise„o de
uros igeros de costo  espesor reduci
dos con capacidades t‚ricas u supe
riores a os uros pesados con u ata
resistencia t‚rica a as variaciones diur
nas de teperatura 
Ipusar os sisteas pasivos de capta
ciín soar con acuuaciíncaptaciín con
caio de estado 
Se reaií e estudio iiogrƒfico se
coení e acondicionaiento de os a
oratorios  se inicií e estudio teírico de
transisiín de caor 
Se desarroí a teor•a de a ipedancia
t‚rica se icieron diversas puicacio
nes  participaciones a Congresos  una
patente 
 Coportaiento tero f•sico  caracte
riaciín u•ica de onito sus deriva
dos  sisteas odeo en reaciín con
os procesos t‚ricos de os productos
pesueros I 5  Investigador rin
cipa  ernando ernƒnde Mart•n 
Se pretende aordar e estudio de de
terinadas propiedades t‚ricas de oni
to  sus derivados coo aportaciín a un
„anco de atos de ropiedades •sicas
de Aientos…  coo apicaciín a a e
jora de procesos t‚ricos de a industria
conservera refrigeraciín congeaciíndes
congeaciín cocido  esteriiaciín  or
otra parte se pretende estudiar ciertas
odificaciones u•icas ue tienen ugar
durante os trataientos se†aados taes
coo interacciones •pidoprote•na a aja
teperatura  caios conforacionaes
de prote•nas por efectos inducidos por e
caor factores responsaes de ateracio
nes nutritivas  organo‚pticas de os pro
ductos conservados 
 Se a caracteriado u•icaente a
variedad unnus aaunga  se an ote
nido arinas  iofiiados para e estudio
de sisteas odeos

 Se an deterinado isoteras de
adsorciín de agua en estos productos a
varias teperaturas  se estudia e co
portaiento a a congeaciín de os siste
as derivados 
 Se an deterinado as capacidades
caor•ficas de estos sisteas en funciín
de a teperatura  coposiciín 
 Se an reaiado estudios de odei
aciín de os procesos de cocido  esterii
aciín conserva en aceite a trav‚s de e
periencias en panta pioto 
 Se an iniciado estudios de caios
conforacionaes de iosina  sus su
fragentos en funciín de a teperatura
p  fuera iínica 
Aisaiento  purificaciín de prote•
nas
 Caios en „caoduina…  acti
vidades eniƒticas en os procesos de
desarroo aduraciín  conservaciín
frigor•fica de uva  erenjena
 Investi
gador rincipa
 Caren ‡ster Mones
cio 
SIICACIí
a iportancia de os enias en os
procesos de desarroo aduraciín  con
servaciín frigor•fica en productos vegeta
es nos eva a una deterinaciín cuanti
tativa de actividades eniƒticas no sío
en e etracto crudo sino tai‚n en e
enia purificado o parciaente purifica
da para as• poder profundiar ƒs en e
coportaiento eniƒtico  or a in
fuencia ue pueda tener en estos proce
sos a „caoduina… prote•na enaante
de cacio eistente en vegetaes  ania
es reguadora de a acciín de cacio  de
a actividad de gran n‡ero de enias
se intentarƒ aisar  purificar esta prote•
na eido a nuestra eperiencia en os
procesos de congeaciín  conservaciín
de vegetaes se uiere profundiar en os
enias peroidasa  poifenooidasa 
as eperiencias se reaiarƒn
a
nive
capo
en onas representativas de os
cutivos se†aados  a nive invernadero
con idropon•a en soporte inerte  contro
continuo de a nutriciín epeando sou
ciones nutritivas íptias 
OEIOS
 eterinaciín de actividades eni
ƒticas por espectrofotoetr•a en etrac
to eniƒtico crudo purificado o parcia
ente purificado 
 Otenciín de caoduina  su posi
e infuencia sore a actividad eniƒti
ca de peroidasa  poifenooidasa 
 ape de a peroidasa poifenooi
dasa  caoduina en e desarroo a
duraciín  conservaciín frigor•fica de uva
 erenjena 
 Moento íptio de recogida de
producto para su conservaciín frigor•fica 
AOR
rƒcticaente se a reaiado e pan de
traajo propuesto para 1985 
Se an deterinado as condiciones íp
tias para edir as actividades eniƒti
cas de peroidasa  poifenooidasa en
uva  erenjena 
Se pone a punto a t‚cnica para deter
inar a caoduina  reviaente se o
tiene a fosfodiesterasa enia necesaria
para os ensaos otenida a partir de ce
rero ovino 
Se ponen a punto as t‚cnicas de eec
troforesis en gees de poiacriaida para
ver e grado de purificaciín de as prote•
nas  para deterinar e peso oecuar
de enia o de os isoenias ue for
an a enia 
RESAOS
erenjena 
Se a eco una tesina 
„ariaciín de actividades eniƒticas du
rante a aduraciín  conservaciín frigo
r•fica de erenjena… donde se an deteri
nado as condiciones íptias para edir
as actividades eniƒticas de peroidasa
 poifenooidasa

Se deterinan estos enias  cao
duina en dos variedades de erenjena

„Morada isa… e „irida iperia… proce
dentes de invernadero de a Cƒtedra de
u•ica Agr•coa acutad de Ciencias de
a niversidad Autínoa de Madrid con
a ue se estƒ coaorando en a reaia
ciín de este proecto 
En este prier per•odo se epearon
tres grados de adure para ver a evou
ciín de peroidasa poifenooidasa 
caoduina a o argo de desarroo de
fruto  En un segundo per•odo ue se estƒ
evando a cao actuaente se estudiarƒ
cío evoucionan estos coponentes a o
argo de a conservaciín frigor•fica a dis
tintas teperaturas de conservaciín  su
coportaiento durante a senescencia
de fruto 
va  ara a reaiaciín de este traajo
se utiian uvas ancas variedad „Airen…
 uvas tintas variedad „Cencie… ue se
recogen a distintos grados de adure
agostoocture  Estas uestras se con
gean en arcín  se conservan en estado
congeado para su posterior utiiaciín 
ai‚n se ace un estudio eniƒtico en
osto de uva congeada otenido a partir
de uvas recogidas en e per•odo copren
dido entre agostoocture
 Se conservan a
 1C Estas uestras nos an sido su
inistradas por e Instituto de erenta
ciones Industriaes ue coaora en a
reaiaciín de este proecto 
Se an deterinado as condiciones íp
tias para edir as actividades eniƒti
cas de peroidasa  poifenooidasa te
niendo en cuenta efecto de p concen
traciín de sustrato e infuencia de a
veocidad de congeaciín 
Se a puesto a punto a t‚cnica para de
terinar cacio agnesio  potasio por
asorciín atíica en osto de uva  Se
piensa ue estos cationes tienen infuen
cia en a actividad eniƒtica 
os estudios reaiados en uva  eren
jena por este grupo de traajo se reacio
nan con os anƒisis ue se even a cao
en erentaciones  en a Autínoa

 Infuencia de C

en a inducciín de
„coraín pardo… en pera cv „anuia…

Investigador rincipa  Rafae Aiue
ípe 
E gran desarroo industria de a at
ísfera controada radica en e efica
contro ue ejerce sore e proceso de
aduraciín  especiaente en frutos
ciat‚ricos Sin eargo a apicaciín
de condiciones inadecuadas especiaen
te concentraciín de CO   a provocado
una nueva proeƒtica dentro de as a
teraciones fisioígicas propias de a con
servaciín de frutos coerciaiados en
fresco En nuestro pa•s esta proeƒtica
es especiaente iportante en pera
„anuia… por su eevada sensiiidad a
CO  gran vouen de producciín 
Estudiar as odificaciones en e eta
oiso de idratos de carono  ƒcidos
orgƒnicos en pera cv „anuia… en fun
ciín de nive de CO
 
Estudio cr•tico de diferentes etodoo
g•as de anƒisis de idratos de carono 
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Instituto de río
ecusi•n oecuar fase nora inter
caio i•nico ‚cidos org‚nicos  fase in
versa e intercaio i•nico  A  fase in
versa croatografía íuida de ata efica
cia CAE 
uesta a punto de a etodoogía id•
nea para e estudio de idratos de caro
no ‚cidos nuce•tidos  actividades eni
‚ticas aato desidrogenasa  fosfo
fructouinasa en pera cv ƒanuia„ 
pupa eterna E
cora•n C  espacios
intercarpeares E

Caracteriaci•n de as tres onas de
fruto
 E C  E respecto a as variaes
anteriorente definidas en frutos sanos 
con ƒcora•n pardo„ 
An‚isis ate‚tico de as variaes 
representaci•n gr‚fica por ordenador 
An‚isis de idratos de carono  ecu
si•n oecuarintercaio cati•nico 
An‚isis de nuce•tidos  fase inversa 
An‚isis de ‚cidos org‚nicos  fase inver
sa ara e estudio en os espacios enter
carpeares  ‚cidos inoritarios  Inter
caio f•nico 
eos coproado un gradiente positi
vo en a coposici•n de ‚ico cítrico 
succínico entre pupa eterna  espacios
intercarpeares E gradiente es negativo
respecto a asc•rico fructosa  sorito 
o a diferencias iportantes en gucosa
 sacarosa En os espacios entercarpea
res eisten respecto a a pupa eterna
diferencias cuantitativas  cuaitativas i
portantes en a coposici•n de ‚cidos 
En frutos con ƒcora•n pardo„ os gra
dientes entre as distintas partes de fruto
son siiares a de os frutos sanos pero
con vaores de ‚cidos  caroidratos su
periores siendo de especia iportancia a
aparici•n de un nuevo ‚cido no identifica
do ue auenta su nive en os espacios
intercarpeares en frutos con avanado
desarroo de ƒcora•n pardo„ 
eos coproado un gradiente nega
tivo en a actividad cataítica de a aato
desidrogenasa entre a pupa eterna  e
cora•n en frutos sanos 
a actividad de fosfofructouinasa por
ser un enia reguador presenta vaores
u ajos por eo creeos necesario
reaiar una purificaci•n ‚s rigurosa por
CAE a ue en as condiciones ue e
os ensaado no eisten diferencias en
tre pupa eterna  espacios intercarpea
res posieente deido a ue e …todo
de purificaci•n no es adecuado 
Reguaci•n de a aduraci•n  poten
ciaci•n de a caidad de frutas  orta
ias ediante nuevas tecnoogías de
trataiento  conservaci•n por frío 
sus coaduvantes  I 5555 
Investigador rincipa  os… uis de a
aa …re 
SIICACI†
a reguaci•n de a aduraci•n de os
frutos ediante nuevas tecnoogías de
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trataiento  conservaci•n por e frío 
sus coaduvantes procesos en os ue in
tervienen a teperatura  a coposici•n
gaseosa de a at•sfera es un tea de
actuaidad  de enore inter…s de apica
ci•n pr‚ctica con repercusiones econ•i
cas en os sectores de a producci•n de a
conservaci•n de transporte  de a adu
raci•n industria de os productos orto
frutícoas antenidos en estado fresco 
OEIOS
E ojetivo fina de roecto es poten
ciar a caidad coercia de os productos
ortofrutícoas en fresco ediante a pro
graaci•n seectiva  oduar de os pa
r‚etros propios de a tecnoogía de con
servaci•n por e frío  sus coaduvantes 
Esto se condiciona a a consecuci•n de os
acroorjetivos siguientes 
 Reguaci•n de proceso de adura
ci•n de os frutos 
 Reducci•n de as p…rdidas de origen
fisio•gico ediante coues t…ricos
coues de car•nico conservaci•n ipo
‚rica  at•sferas anaer•icas 
os ojetivos concretos para conseguir
taes acroojetivos son

 Estaeciiento de uraes de os
índices de adure  de caidad por
ƒtests„ no destructivos 
 Estudio físicoate‚tico de proce
so de prerrefrigeraci•n 

Estudios ‚sicos de fisioogía post
recoecci•n  de iouíica de a adura
ci•n de aguacate  pera 
 Estudio de ecanisos físicos de os
intercaios gaseosos entre at•sfera
interna  de conservaci•n de os frutos 
 Efectos de trataiento t…rico por
icroondas en e poroceso de aduraci•n
de os frutos 
 Estudio de a infuencia de residuos
fungicidas  fitorreguadores en e etao
iso de os frutos 
AOR
Reaiados traajos de 
 rerrefrigeraci•n por agua de fres•n
ƒioga„ 
 Conservaci•n de fres•n ƒioga„ 
 Conservaci•n de aguacate ƒass„ 
 Maduraci•n eti…nica de aguacate
ƒass„ 
 Maduraci•n copeentaria de pera
ƒanuia„ 
 Efectos de etieno en a aduraci•n
de fres•n ƒioga„ 
RESAOS
Epuestos os de fres•n  pera en II
Congr
 SEC C•doa 198  os de
aguacate en cuanto a odificaci•n de
‚cidos grados para tesina de icenciatura
en acutad de aracia 198 iniciaci•n
a estudio te•rico de enfriaiento de vege
taes por transferencia de asa  seecci•n
de capiares para otenci•n de A C 
Estudio de efecto de os trataientos
t…ricos en a tetura  estructura de
vegetaes congeados 
Investigador
rincipa
 es‡s Espinosa Muas 
e acuerdo con os ojetivos definidos
en e pan de traajo se an reaiado as
siguientes acciones 
urante a estancia en e epartent of
ood Science and utrition ings Coe
ge niversit of ondon

 esarroo en e aoratorio de ood
Reoog and eture de iso depar
taento de os ests Coaorativos en
ƒoden eicious appes„  ƒAgarose
ges„ ue constituen parte de a aporta
ci•n espaˆoa a roecto COS 9 is
CEE  Sugrupo ƒropiedades ec‚ni
cas„ 
 Estudio anejo  apicaci•n de as
t…cnicas ƒuse Searoeter„ ƒarae
pate viscoeastoeter„  de os euipos
ƒInstron esting Instruent od  MS„ e
ƒInstron niversed esting Macine od 
1 1„ para e estudio de as propiedades
ec‚nicas  de a tetura de aientos s•
idos 
 esarroo de traajo científico res
pecto a ƒEfecto de a fricci•n en e estudio
de as propiedades e‚sticas  viscoe‚sti
cas de tejidos vegetaes„  ƒEfecto de es
cadado por icroondas en a caidad de
vegetaes congeados„ oteniendo resu
tados ue dar‚n ugar a pr•ias puica
ciones 
A nive naciona  en e Instituto de río
se an desarroado as actividades 
 Se a reaiado un traajo sore ƒIn
fuencia de proceso de congeaci•n sore
a caidad de rodajas de i•n„ 

Se a reaiado un traajo sore ƒIn
fuencia de a teperatura  tiepo de
conservaci•n en a caidad de rodajas de
i•n congeadas„ 
 Se a iniciado un traajo sore
ƒCongeaci•n  conservaci•n en estado
congeado de esp‚rrago verde„ as‚ndose
en edidas ojetivas resistencia a corte
ƒarner ater„  coor ƒuntera„ 
edidas sujetivas ƒtest pane„ 

Mejoras en e proceso de enfriaiento
de a carne desuesada en caiente 
Investigador rincipa  Eugenio arcía
Mataoros 
as actividades reaiadas durante e
aˆo 1985 se prograaron ajo cuatro as
pectos estudios de a estiuaci•n e…c
trica desuesado en caiente aduisici•n
de datos e infuencia de as variaciones de
a teperatura  desuesado en caiente
en a eaoraci•n de productos c‚rnicos
os cuaes dieron ugar a eperiencias su
cesivas 
Estudio de a estiuaci•n e‚ctrica
ras a reaiaci•n de estudios con tres
prototipos de estiuadores e‚ctricos In
fore fina ƒroecto n„   5599 
en funci•n de os resutados otenidos 
de a versatiidad de os prototipos se se
eccionaron os par…etros e‚ctricos a fin
de anaiar e efecto de a estiuaci•n
durante a conservaci•n por e frío de car
ne der ovino  ovino
 Con e estiuador
e‚trico de d‚i tensi•n 8  pico dise
†ado por e Instituto de río de C S I C 
ue eg• a a concusi•n de ue su aor
eficacia en aandar a carne fue a e
pear   de saida 1  durante 9
segundos despu‚s de sangrado
 a gico
isis ƒpostorte‡ en as canaes estiu
adas es …s aceerada así coo a tetu
ra es …s anda p 5  e coor es …s
riante  …s ato no encontrando dife
rencias icroio•gicas  Estos estudios
fueron necesarios por ser una t‚cnica
pr…cticaente iprescindie en e des
uesado en caiente 
esuesado en caiente
as uestras ojeto de estudio ƒongis
sius dorsi‡ procedían de canaes de a†o
jos  vacas 188 g  estiuadas en
as condiciones coentadas
 e estudio
coparativo con e desuesado en frío se
puede ver ue e p desciende …s r…pi
daente  En cuanto a a durea as carnes
desuesadas en caiente  estiuadas
son …s andas así coo presentan una
aor aceptaiidad  a capacidad de re
tenci•n de agua es superior en os otes
desuesados en caiente  e estudio eec
trofor‚tico SS estaece una reaci•n
entre a roponina   a durea 
Aduisici•n de datos e infuencia
de as variaciones de teperatura
Se ejor• e sistea de aduisici•n de
datos profundiando en a resouci•n de a
ecuaci•n de transisi•n de caor e
pe…ndose as funciones de transferencia
aparando os resutados eperientaes
 te•ricos  Se desarro• un captador e
tenso‚trico para a edida de contrac
ciones de carne ue pudiera servir de con
troador de procesos de enfriaiento  se
copro• a nive de uestras ue e acor
taiento se puede controar en dico pro
ducto adecuando e rito de a variaci•n
de teperatura en e enfriaiento 
ai‚n se estudi• eperientaente
en dos tarias con carne picada a in
fuencia de as variaciones de teperatura
aientaes en as teperaturas dentro
de os pauetes de carne  se estudi• so
re e aorro energ‚tico en aaneces fri
goríficos
 Se copro• a fiaiidad  ven
tajas de a c…ara eperienta progra
ae ue introduce os panees radiantes
de frío  e sistea ito est…ticoforado
con contro progresivo 
esuesado en caiente en a eaoraci•n
de productos c…rnicos
Se an reaiado prueas destinadas a
a puesta a punto de t‚cnicas de contro
de caidad en productos c…rnicos eaora
dos con carne desuesada en caiente 
ara ta fin se an reaiado ensaos en
oo seicocido adoado  en ja•n co
cido ue indican a gran aceptaiidad ue
tienen dicos productos os resutados
copetos se recogen en e infore anua
de ecario uan Antonio Cure†o e
rroca

Caracteriaci•n de aientos  vas
para vinificaci•n  inos roductos
…cteos I 5  Investigador rinci
pa  M   oores Caeudo 1
 eren
taciones Industriaes Manuea u…re
Igesias 1  de río 
En este período se a aordado e estu
dio de as características de a ece de
cara procedente de a ona Sur de Espa
†a dada a iitaci•n de os datos eisten
tes Se an estaecido vaores edios e
intervaos de variaci•n para as caracterís
ticas de coposici•n goa fracciones ni
trogenadas  coposici•n en …cidos gra
dos de a fracci•n de trigic‚ridos 
A a vista de os datos otenidos en e
estudio de a fracci•n grasa se proseguir…
en a ínea de identificaci•n  cuantifica
ci•n de coponentes enores …cidos gra
sos en direcci•n a detectar posies e
cas con ece de vaca
 En esta isa í
nea se an estudiado as posiiidades de
a espectrofotoetría de asorci•n at•i
ca en e an…isis de eeentos aorita
rios para detectar eca de ece de vaca
en ece de cara en uesos 
Optiiaci•n de os par…etros ue
infuen en e trataiento  conserva
ci•n por e frío de ece concentrada
por utra fitraci•n  su apicaci•n
posterior a distintas tecnoogías ece
 faricaci•n de ogur anteuia
 ueso
Investigador rincipa
 Savio
i‚ne ‚re 
E proceso de utrafitraci•n separa pro
teínas  grasas fundaentaente a
croo‚cuas de a aor parte de agua
con actosa  saes ineraes soues ue
atraviesan a erana oteni‚ndose así
un íuido caro transparente de una coo
raci•n aarioverdosa ue recie e
nore de pereato‡ o pereado  por
otro ado ueda un retenido de ece o
ƒconcentrado‡ forado fundaentaente
por caseína  sueroproteínas a„inas
así coo a grasa sin una ateraci•n gra
ve de estos coponentes
 E eca de ue
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as sueroproteínas peranecna asocia
das a a caseína  a grasa dentro de con
centrado deterina un apreciae incre
ento de rendiiento para a faricaci•n
de ueso en coparaci•n con o ue su
cede en a uesería tradiciona a ue es
tas proteínas se pierden en e desuerado 
ara a reaiaci•n de esta concentra
ci•n a ue coinar tres factores con e
proceso de fitraci•n nora de eranas
seipereaes ue son tiepo tepera
tura  presi•n  a variaci•n en os isos
 sus distintas coinaciones ocasiona
aor o enor variaci•n en os copo
nentes  en e grado de concentraci•n 
o dee aer transcurrido uco
tiepo desde e oento de orde†o de a
ece a epear en este proceso así coo
en cuauier proceso tecno•gico para
ue se encuentre en as ejores condi
ciones tanto desde e punto de vista físico
uíico coo acterio•gico  En este es
tudio a ue dedicare una especia aten
ci•n a a caidad acterio•gica pues a
concentrar por utrafítrací•n tai‚n se
auenta e n„ero de g‚renes viaes
en 1 veces por tanto cuanto enor sea
e n„ero de icroorganisos inicia
enor ser… a resutante fina 

Modificaciones producidas en as pro
teínas de os aientos  as interac
ciones con ípidos  caroidratos
 I
51  Investigador rincipa   M

aardo 1  Investigaciones esueras
rancisco i‚ne Coenero 1  de
río 
e acuerdo con e pan de traajo pre
visto durante e a†o 1985 se an evado
a cao diversos tipos de investigaciones
encainadas a estudiar as odificacio
nes de os constituentes uíicos en
uesos  pescados en funci•n de trata
iento frigorífico ensaado 
En este período se a aordado e estu
dio de as odificaciones de os ípidos 
proteínas de uesos de Caraes coo
consecuencia de a congeaci•n  conser
vaci•n en e estado congeado previo a a
aduraci•n convenciona 
os resutados otenidos periten con
cuir ue e nive de prote•isis es igera
ente inferior en os uesos previaente
congeados pero ni as características de
a grasa ni as características tetuaes u
organo‚pticas se afectan de fora signi
ficativas 
os traajos en revistas etranjeras en
preparaci•n 
Se an venido estudiando a infuencia
de as variaciones estacionaes en varios
pescados pescadia  sardina sore as
propiedades funcionaes souiidad pro
teica viscosidad  capacidad eusionan
te de as proteínas uscuares a o argo
de su conservaci•n a estado congeado 1
a†o a 18ˆC os estudios contin„an
en a actuaidad por o ue a„n no pueden
darse resutados concuentes  Se an
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puesto a punto t•cnicas de deterinaci‚n
de foradeido A  dietiaina 
Se an iniciado estudios sore a inte
racci‚n proteínaípidos tanto en pastas
de pescado pescadia congeada  con
servada a estado congeado en presencia
de diferentes tipos de ípidos coo en sis
teas odeos e os resutados oteni
dos a surgido a necesidad de continuar
a investigaci‚n en especies de pescado
gao ue contienen OMA sin ue sea
forador de foradeido por o ue se
puede anaiar a infuencia de os ípidos
en presencia  ausencia de A 
E estudio de tejido conectivo se a
centrado por una parte en e efecto de a
conservaci‚n a estado congeado de pes
cadia  truca sore a souiidad 
coportaiento de as diferentes cadenas
poipeptídicas ue o coponen  por otra
parte en a infuencia de a estacionai
dad taaƒo de pescado  período post
orte sore ciertas propiedades funcio
naes oserv„ndose diferencias notaes
coo consecuencia de estos factores 
Ade„s se a evado a cao a deter
inaci‚n de tipos de tejido conectivo en
pescadia así coo a puesta a punto de
t•cnicas para anaiar e efecto de a con
centraci‚n de tejido conectivo p  fuera
i‚nica sore agunas propiedades funcio
naes 
CORAOS O COEIOS
E IESIACIO
…Estudio sore siete evaporadores proto
tipos†  IERISA uadaajara 
…Rendiiento frigorífico de evaporado
res†  ARIAE Madrid 
…iseƒo de un euipo did„ctico  reai
aci‚n de gui‚n de pr„cticas†  SAE
Madrid 
…esuesado en caiente† CAMORIO
urgos 
…Estiuaci‚n e•ctrica de canaes de
ovino  ovino†  ISA oueo de Aar
c‚n 
…Investigaci‚n de per‚idos  enuera
ci‚n de icroorganisos en arina de
sangre† AROCA arceona 
…•rdidas de peso  de caidad de carnes
de vacuno desuesadas  conservadas a
estado congeado†  RESI SACE M•ri
da 
…roecto de desarroo de una nueva
tecnoogía a partir de ece utrafitrada
congeada† ueserías I•ricas S A 
AEES
…Contenedor de coenas ciatiada
por energía soar ediante sueo radiante
con acuuaci‚n de caor por caio de
estado n
 919† M oíngue   A 
Carrasco    M ía Serrano 
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RESACIO E SERICIOS
Infore t•cnico sore e Instituto de
río na prestaci‚n 
Infores t•cnicos innovadores  1 pres
taciones 
Asistencia t•cnica a aoratorios  res
prestaciones 
Infore t•cnico  dictaen sore as a
teraciones sufridas en una partida de uvas
…Oanes† conservadas en c„aras frigorí
ficas na prestaci‚n 
Infore t•cnico sore un transporte fri
gorífico de aguacates na prestaci‚n 
Infore t•cnico  dictaen sore a in
fuencia de proceso de congeaci‚n en a
caidad de rodajas de i‚n  na presta
ci‚n 
Infore t•cnico sore aientos conge
ados na prestaci‚n 
Infore sore faricantes de ienes de
euipo para e trataiento frigorífico de
frutas  na prestaci‚n 
Infores t•cnicos varios  Cinco presta
ciones 
An„isis diriente  na prestaci‚n 
Apoo tecno‚gico  evauaci‚n de a
rancide de arina de sangre  na presta
ci‚n 
Apoo tecno‚gico  vaoraci‚n de p•rdi
das de carne de vacuno desuesada 
conservada a estado congeado  na
prestaci‚n 
COMICACIOES E CORESOS
REIOES  SIMOSIOS
 Reuni‚n iena de a Rea Sociedad
Espaƒoa de ísica Sitges septiereoc
ture de 1985
 Seis counicaciones 
III ornadas sore Investigaci‚n en
Ciencia de a Ingeniería uíica  uíi
ca Apicada
 San uan Argentina 1985 
na counicaci‚n 
1 Reuni‚n aciona de ropiedades ísi
cas de os Aientos  aencia aro de
1985
 os counicaciones 
8 Encontro Anua da Sociedade ortu
guesa de uíica
 raga ortuga ari
de 1985  na counicaci‚n 
Strategies in ood uait Assurance 
Anatica Industria and ega Aspects 
Eurofood Ce  III  Anterp •gica
aro de 1985
 res counicaciones 
1 Reuni‚n aciona sore ropiedades
ísicas de os Aientos  aencia aro
de 1985  na counicaci‚n 
Reuni‚n Científica Anua de rupo de
Croatografía  •cnicas Afines  Sevia
octure de 1985  Seis counicaciones 
Reuni‚n de Sugrupo de raajo sore
…Mecanica roperties† de a Acci‚n Cost
9 is† aencia aro de 1985  na
counicaci‚n 
Segunda Consuta •cnica sore a ti
iaci‚n de Especies e„gicas eueƒas
en e Mediterr„neo  adar ugosavia
ao de 1985
 na counicaci‚n 
Coisiones C

  a
de Instituto Inter
naciona de río  Storage ives of Cied
and roen is roducts  Aerdeen Es
cocia octure de 1985  os counica
ciones 
III ornadas de esca de aeares  a
a de Maorca noviere de 1985
 na
counicaci‚n 
1 Congreso Europeo de Investigadores
de a Carne
 Aena ugaria agosto
septiere de 1985  os counicaciones 
II European Congress en Moecuar
Spectroscop
 Madrid septiere de
1985 na counicaci‚n 
Internationa Seinar on roduction
and tiitation of Ees and oats i

Atenas septiere de 1985
 os couni
caciones

Siposio Internaciona sore Epota
ci‚n Caprina en onas Aridas  uerteven
tura diciere de 1985
 na counica
ci‚n 
15  Meeting of efta  aurgo
septiere de 1985
 na counicaci‚n 
Recent eveopents in Monouii
riu erodnaics  uids and Rea
ted opics
 San eiu de uios septie
re de 1985
 na counicaci‚n 
CRSOS SEMIARIOS
 COERECIAS CIEIICAS
…Características de os ateriaes ais
antes de c„aras frigoríficas†  Conferen
ciante
 Manue oíngue Aonso  Insti
tuto de río junio de 1985

…Eecci‚n de ateria aisante  de su
espesor en c„aras frigoríficas† Confe
renciante ernando etr„n Cort•s  Insti
tuto de río junio de 1985 
…iotecnoogía de a industria „ctea† 
Conferenciante  
 ern„ndeMartín  Es
cuea Asturiana de Estudios iap„nicos 
a randa Avi•s agosto de 1985 
…ar„etros físicos ue infuen en a
tecnoogía „ctea†  Conferenciante   
ern„ndeMartín  Instituto de río CSIC 
Madrid octure de 1985

…ar„etros físicos de os productos „c
teos íuidos ue infuen en su tecnoo
gía  Conferenciante   ern„ndeMartín 
Consejería de Industria  Coercio de
rincipado de Asturias  E erc‚n Ovie
do noviere de 1985 
…M•todos coputacionaes en os fe
n‚enos de transporte†  Conferenciante 
Caros de Evira  niversidad de aís as
co eneroari de 1985 
…Evouci‚n de as „uinas cacuado
ras de „aco a cip† Conferenciante 
Caros de Evira  ruea de Acceso a a
niversidad de aís asco septiere de
1985 
…M•todos ate„ticos en fen‚enos
de transporte  reacci‚n† Conferenciante 
Caros de Evira  niversidad de aís as
co novierediciere de 1985

…Seinario aorro energ•tico en aa
cenes frigoríficos† seis teas de tres o
ras cada uno Conferenciante  M
 oín
gue acutad de Energ•tica  a aana
diciere de 1985 
‚a cadena de frío de as frutas  orta
ias en estado frescoƒ  Conferenciante 
os• uis de a aa  ueva 
‚Envasado de productos ortofrutícoas
en estado frescoƒ  Conferenciante  es„s
Espinosa Muas ueva ferero de 1985 
‚raajos de investigaci…n ue se reai
an en e seno de a  E I  de tecnoogía
de trat  conserv por e frío de p rod  d e
origen vegetaƒ  Conferenciante  es„s
Espinosa Muas Madrid octure de 1985 
‚a tecnoogía frigorífica  os coadu
vantes de frío en a reguaci…n de a a
duraci…n  potenciaci…n de a caidad de
frutas  ortaiasƒ  Conferenciante  os•
uis de a aa •re Madrid octure de
1985 
‚ases fisio…gicas de a conservaci…n
frigorífica de frutos  Indices de adura
ci…n en e oento de a recoecci…n e
índices de caidadƒ  Conferenciante Ra
fae Aiue …pe Madrid octure de
1985 
‚rigoconservaci…n  transporte frigorí
fico de a fresaƒ Conferenciante  os•
uis de a aa •re
 aencia octure
de 1985 
‚Refrigeraci…n  congeaci…n de eceƒ 
Madrid octure de 1985 
‚Características físicouíicas de a e
ce de cara coparadas con as de va
caƒ  Conferenciante  Manuea u†re Ige
sias Madrid octure de 1985

‚ases tecno…gicas para a faricaci…n
de uesosƒ  Conferenciante Ange oi
coecea Mao Madrid octure de 1985 
‚Refrigeraci…n de especies pe†gicas a
ordoƒ Conferenciante  Antonio Mora
Raa  igo Espa‡a septiere de 1985 
‚Encuentros de a industria aientaria
de Castia  e…n sector de Industrias
C†rnicasƒ  Conferenciante Eugenio ar
cía Mataoros  e…n 
‚Instituto de ríoƒ  Conferenciante 
Eugenio arcía Mataoros  a ata Ar
gentina noviere de 1985 
‚ransporte frigoríficoƒ  Conferenciante 
Eugenio arcía Mataoros  a ata Ar
gentina noviere de 1985 
‚Curso sore Inspecci…n de a Carne con
vistas a Mercado Co„nƒ  Conferencian
te
 Eugenio arcía Mataoros  e…n sep
tiere de 1985 
‚Curso sore contro de caidad de pro
ductos †cteosƒ  Conferenciante  Manuea
u†re Igesias Madrid fereroaro de
1985 
‚Curso de tecnoogía de productos †c
teosƒ Conferenciante  Manuea u†re
Igesias  Madrid arojunio 1985 
Seinario ‚Características de coposi
ci…n de ece  productos †cteosƒ Confe
renciante  Manuea u†re Igesias Ma
drid ari de 1985 
‚aricaci…n de uesoƒ  Conferenciante 
Savio i•ne •re  Oviedo noviere
de 1985 
‚Refrigeraci…n  traiento igi•nico de
a eceƒ
 Conferenciante  Savio i•ne
•re  aora diciere de 1985 
‚orid ising Eiitionƒ  Cico de
Conferencias organiadas por e CEI 
Conferenciante  Antonio Mora Raa  i
go septiere de 1985 
ICACIOES IROS
 MOORAIAS
Ma
p 
Cano      de a aa
 eteri
nation of patuin content in concentrated
apee juice
 Anterp •gica 1985  e
Sie 81 
M a   Cavo      de a aa  Effects of
cod pitting on te sugars content of saus
tiana orange juice  Anterp •gica
1985
 e Sie 9 
 Espinosa  a
cadena de frío  Madrid
1985  Acion 91
A Mora  Ciing of sa peagics spe
cies in oes it ice cied sea ater
CS and refrigerated sea ater RS
adar ugosavia 1985  ao IS RE
18


 i•neCoenero A  Mora  
Carao R
 Enaorado  E arcía Mata
oros  roc european eeting eat re
searc orers  Aena urgaria 1985 
Coit• Organiador  
E
 arcíaMataoros A  Mora   
i•neCoenero  roc European Mee
ting Meat Researc orers Aena u
garia 1985  Coit• Organiador 8


 i•neCoenero M  ejada  A   
orderías  Storage ives of cied and
froen fis and fis products 
Aerdeen
R 
1985 
I I  
58 
S i•ne•re 
a ece  a indus
tria †ctea  Madrid 1985
 1  de río 8
15
M  u†re  a ece  a industria †ctea 
Madrid 1985 1
 de río 115 
A oicoecea  a ece 
a industria
†ctea 
Madrid 1985  1  de río 1

ICACIOES 
ARICOS E REISAS
M  oíngue  A
 Carrasco     San
  anua
 ‚C†ara eperienta de
teperatura prograaeƒ en E Instaa
dor
junio de 1985 515
M
 oíngue    San   M er
n†nderavo   M  ía    A
 Carrasco 
‚aoratorio para siuaci…n de eisi…n
de energía radiante soar
 oernado por
ordenadorƒ en An de ísica ed
 esp  se
rie  1985 111 
  A Carrasco M  oíngue  S
 ar
cía de inuesa  ‚An†isis de a resistencia
t•rica rea de cerraientosƒ en
Montaje
e Instaaciones 1 1985 559

M  oíngue   San   M er
n†nderavo   M ía  
 A  Carrasco 
‚aoratorio para siuaci…n de eisi…n
de a ecuaci…n de transisi…n de caor en
uros uticapa apicando a ipedancia
Instituto de río
t•ricaƒ  Inst
 de río puicaci…n inter
na 1985 5 
1  Avare   errera  M  oíngue 
‚Resouci…n de a ecuaci…n de transisi…n
de caor en uros uticapa ediante e
•todo de redesƒ  Inst de río puica
ci…n interno 1985 5

O errera 1  Avare  M
 oíngue 
‚Resouci…n de a transisi…n de caor en
uros uticapa ediante e •todo de
os cuadrípoosƒ  Inst  de río puicaci…n
interna 1985 1 
 A Carrasco M  oíngue  S
 ar
cía de inuesa
 ‚An†isis de a resistencia
t•rica rea de cerraientosƒ en
Montaje
e Instaaciones
1 1985 559 
M oíngue 
 errera e 1  Avare 
‚Resouci…n de a tranisi…n de caor en
uros uticapa ediante e •todo de
os cuadripoosƒ en Inst  de río
puica
ci…n interna 1985 1 
 ern†ndeMartín  
   San  ‚In
fuence of teperature and coposition
on soe psica properties of i and
i concentrates   E•ctricaˆ Conducti
vitƒ en Intern  Agropsics 1 1 1985
15 
S   gei      uente  A  R  Ce
da  ern†ndeMartín  E   estru
r   ‚erodnaics of taiu aanoa
tes  II
 eat capacit and terodnaic
and terodnaic functions of taiu
1 neptanoateƒ en   Ce erod
naics 1 1985 918 
 etr†n  ‚Entrevistaƒ en Ind ece
Esp  8 1985 5 
  M  inios      de a aa  ‚Modifi
caciones isto…gicas  efectos fisio…gicos
de as ajas teperaturas sore anaoria
aucus carota  cv  antesƒ en Ai
entaria
 1 1985 1 
    de a aa ‚ransporte frigorífico
por carretera de productos ortícoasƒ en
Aient Euipos  ecno   1985
191 
 Canet ‚Congeaci…n de vegetaes  ƒ
en
Aient Euipos  ecno   1985
151 
A MoraRaa  ‚ecnoogía de a refri
geraci…n de pescadoƒ en Aient Eui
pos  ecno  
1985 11151 
A MoraRaa  ‚Refrigeraci…n de espe
cies pe†gicas peue‡as a ordoƒ en
Aient  Euipos  ecno
   1985
111

E arcíaMataoros  i•neCo
enero  A  MoraRaa  ‚Efectos en o
vinos de a estiuaci…n e•ctrica a ajo
votajeƒ en C†rnica 
19 1985
151 
E
 arcíaMataoros  ‚E procesado de
a carne en caiente coo tecnoogía de
futuroƒ en Aient Euipos  ecno 1
eneroferero de 1985 58

E arcíaMataoros E  Arroo  i
•neCoero  M  C  e†e  ‚Infuencia
de avado sore a caidad icroio…gica
de a carne recuperada ec†nicaente 
conservada en refrigeraci…nƒ en Rev 
519
Instituto de río
Agrouí ecno  Aient  5 1 1985
151 
 i•neCoenero E  arcíaMata
oros   Carao ‚ifferents propor
tions and tpes of ecanica recovered
por in aurgersƒ en  ood uait
8 1985 1 
E arcíaMataoros  ‚Infuencia de as
nuevas tecnoogías sore a ternura  e
coor de a carneƒ en C„rnica 
11 1985 58 
 i•neCoenero  E  arcíaMata
oros  ‚os efectos de avado sore as
propiedades de a carne desuesada e
c„nicaenteƒ en C„rnica  1 1985
11 
E  arcíaMataoros  ‚entajas de
desuesado en caiente de a carneƒ en
C„rnica   1985 558

S    …peCovarruias A  Oano 
 u„re  ‚Otenci…n de actosa actu
osa  de ecas de fructosa  gaactosa
a partir de suero de uesería desproteini
adoƒ en Rev Agrouí ecno Aient
5  1985 551 
M u„re
 ‚Contro físicouíico de
productos „cteosƒ en Rev Esp ece 
1985 1119 
M u„re  ‚Coposici…n  factores de
variaiidad de a eceƒ en Aient 
Euipos  ecno   1985 5 
M Raos  M u„re
 ‚Estado actua
de os •todos anaíticos eistentes para
detectar ecas de ece de vaca oveja 
caraƒ en Rev Esp  ece  1985 51 
S  i•ne•re  A  oicoecea 
‚Congeaci…n de cuajadasƒ en Aient
Euipos  ecno 5 1985 151

A
   orderías   i•neCoenero 
M
 ejada  ‚iscosit and eusiping ai
it of fis and cicen usce proteinƒ en
 ood ecnoog  1985 1 
 i•neCoenero  M  C e„e 
‚Estado actua  tendencias de a investi
gaci…n en tecnoogía de aientosƒ en
Aientaria 1 1985 1 
COAORACIOES CIEIICAS
Convenio científico  Instituto Superior
oit•cnico ‚ose Ecevarríaƒ Cua 
5
esarroo de un proecto de investiga
ci…n sore odeiaci…n de proceso de io
fiiaci…n en a industria farac•utica 
epartaento de uíica •cnica de a
acutad de Ciencias de a niversidad de
aís asco 
articipaci…n en e proecto n  18 de
sugrupo  de COS 91 is  Counidad
Europea  Acci…n COS 91 is 
irecci…n de traajo científico ‚ecno
ogía de a aduraci…n de frutas durante
a conservaci…n frigoríficaƒ
 niversidad
aciona de ogot„ Cooia  eparta
ento de uíica 
ise†o  ejecuci…n de ensaos de i
pactos sore frutos para estudio de sus
efectos fisio…gicos  ESIA Madrid  epar
taiento de Mecaniaci…n Agraria

Cooperaci…n en ‡sueda de índices
e•ctricos de adure en frutos ise†o de
os ensaos  E epartaento de í
sica 
articipaci…n en e sugrupo ‚Mecani
ca propertiesƒ de COS 9 is  Couni
dad Europea  COS 9 is 
Eaoraci…n de a Regaentaci…n •cni
coSanitaria sore ‚Condiciones generaes
de transporte terrestre de aientos 
productos aientarios a teperatura re
guada
 Ministerio de Sanidad  Consuo 
Coisi…n Interinisteria para a Ordena
ci…n Aientaria CIOA 
ocencia  Escuea Industrias „cteas 
Mieros de coisiones  IRAOR 
Mieros de coisiones  Instituto In
ternaciona de río

Asesores  Internationa oundation for
Science IS 
ocaes rupo de raajo ‚ransporte
de Mercancías erecederasƒ  Ministerio
de Oras ‡icas  raniso 
ESIS OCORAES
‚Caios estructuraes  iouíicos
sufridos por e guisante durante su proce
sado  conservaci…n a estado congeadoƒ 
iar S„nce errero niversidad Co
putense acutad de Ciencias io…gicas
junio de 1985
 Apto C…digo de a ESCO
9 1  9

‚Estudio de a infuencia de os residuos
fungicidas sore e etaoiso de an
ana rus aus   cvs
 Staring 
oden eicious conservadas por e
fríoƒ M
a de iar Cano oado niversi
dad Aut…noa de Madrid acutad de
Ciencias uíicas juio de 1985  Apto
cu aude C…digo de a ESCO 9 91
 18  
‚Estudio de as características físico
uíicas de ueso de Caraes a o argo
de a aduraci…n  Congeaci…n de cuaja
dasƒ  eocadio Aonso …pe  niversidad
Coputense acutad de Ciencias io…
gicas ari de 1985 Apto cu aude  C…
digo de a ESCO 9 9 
RAAOS E ICECIARA
 ROECO I E CARRERA
‚ariaci…n de actividades eni„ticas
durante a aduraci…n  conservaci…n fri
gorífica de erenjenaƒ  ea i Corraes 
niversidad Coputense acutad de
aracia ao de 1985
 Soresaiente 
C…digo de a ESCO  9  9 1 
‚An„isis crítico de a deterinaci…n de
idratos de carono  „cidos org„nicos por
croatografía íuida de ata eficacia
CAEƒ M a de iar icatoste Cavo  ni
versidad Coputense acutad de ar
acia septiere de 1985  Soresaien
te
 C…digo de a ESCO 1  
9 
‚Coportaiento de co„geno durante
a conservaci…n a estado congeado de
‡scuo de pescadoƒ  M a de iar Monte
ro arcía
 niversidad Coputense a
cutad de Ciencias io…gicas aro de
1985  otae  C…digo de a ESCO
91 
‚Microorganisos de deterioro en carne
recuperada ec„nicaente  Actividad
proteoíticaƒ  Ester de a orre rue†a 
niversidad Coputense acutad de
Ciencias io…gicas noviere de 1985

otae C…digo de a ESCO 9
 
ISIO E ERMEACIOES ISRIAES
Cídigo 11 1 
Aito I 
uan de a Cierva  
8 MARI 
e  91 9 
IRECOR  ARRIO MARE os•
Mar‚a 
ICEIRECOR  IƒIO EA adoero 
SECREARIO OMECOROES E A
EA M a de Caren 
MEIOS
IAES ESRCRAES E
IESIACIO
eidas acoíicas  derivados de a uva 
Enoog‚a  u‚ica de roductos de er
entaciín 
Microioog‚a 
ecnoog‚a de as erentaciones  ioin
genier‚a 
nidades de Servicios
Adinistrativos 
Aac•n 
Manteniiento genera 
egisaciín espec‚fica 
ERSOA
rupo funciona
Investigador  rofesores de Investiga
ciín 8 Investigadores Cient‚ficos 9 Co
aoradores Cient‚ficos 
•cnico
 1 ituado Superior Especiaia
do  ituados •cnicos Especiaiados 
Auiiar de a Investigaciín 9 Audantes
ipoados de Investigaciín 11 Au
dantes de Investigaciín  Auiiares de
Investigaciín 
Adinistrativo  Suaterno 1 Adinis
trativo  Auiiares Adinistrativos 1
Suaterno 
En r•gien de Convenio aora   ope
rarios de diversos nivees 
Se cuenta ade„s con 1 octor incua
do 8 ecarios predoctoraes   post
doctoraes 
ersona de Centro en estancia o visita en
otros Centros  1 en Ecoe Superieure
des Mines de SaintEtienne rancia
1 seanas
  en Ecoe Superieure des
Mines de Saint Etienne rancia  se
anas
 1 en C
ERM A  CRS ran
cia 1 a…o
  en neti ortuga 1 se
ana
 1 en acutad de Ciencias  niv 
de C„di Espa…a 1 seana  1 en a
cutad de Ciencias  niv de Sevia Es
pa…a 1 seana 
ersona for„neo en estancia o visita en e
Centro  de Ecoe Superieure des Mi
nes de Saint Etienne rancia  sea
nas
  de I C I  C A  Ministerio de
A†car Cua 8 seanas
 1 de niver
sidad de San uis Argentina 1 a…o  1
de Inst Agro   ecno  Aientos Es
pa…a 1 seana  1 de Instituto de a
rasa Sevia Espa…a  seanas
 1
de Centro ecnoígico de a ece  ni
versidad Austra de Cie Cie  se
anas
 1 de Caifornia State niversit
Stanisaus Estados nidos 1 sea
nas 
RESESO
8 iones de pesetas sin incusiín de
os gastos de persona 
ECICAS ISOIES
MAS REEAES
Instruentaes
trafitraciín 
Ososis inversa 
Concentraciín 
Esteriiaciín 
Secado 
Espectrofotoetr‚a oarietr‚a 
erentadores  1 de   raunMe   de
dise…o propio 
estiador 
Estufas de cutivo de aanc‚n 
Croatígrafos C 
Croatígrafos C 
ecator 
Croatograf‚a de ‚uidos 
Croatograf‚a de gases 
Espectrofotoetr‚a 
iofiiaciín 
Microscop‚a contraste de gases 
Epicontro 
Ecoagen 
Couter 
Croatograf‚a de ‚uidos de ata eficacia 
Croatograf‚a de gases 
Eectroforesis 
Metodoígicas
Microioog‚a „ctea 
erentaciín de etano  „cidos anaerí
icos 
Otenciín de etano 
Mutipicaciín de evadura 
eterinaciín en „cid  CO C 
eterinaciín en aino„cidos etc 
jeda 
An„isis u‚ico de eidas  Aientos
en genera 
Croatograf‚as diversas 
•cnicas de caracteriaciín 
aoníica icroorganisos

M•todos eni„ticos vaoraciín 
Mo•cua de origen ioígico  
AARAS CAES
erentaciín aneríica erentaciín
continua Acido ut‚rico Acido propiíni
co ocuaciín  sedientaciín evadu
ra inaa de reoaca erentaciín
acoíica Recicado de evadura Acido
ac•tico Etano Meca de reoaca
Mutipicaciín de evadura evadura
erentadores Cutivo atc Cutivo
continuo rote‚na Singe ce protein
s c p  ioasa icroiana ransferen
cia de  reasa isensores Eectro
dos eni„ticos Cutivo seisíido
c s s  Residuos ignoceuísicos ise…o
de ferentadores ioreactores A†ca
res Aino„cidos copuestos vo„ties
Cervea Mata Cu n e Mg Ca 
Microioog‚a industria isioog‚a i
croiana istainog•nesis iotecno
og‚a rocesos ferentativos acoíi
co „ctico
 Croatograf‚a ‚uida Cro
atograf‚a de gases An„isis discrii
nante roductos „cteos ino eidas
acoíicas
 rutos uesos ecnoog‚a
istainas Microioog‚a Estaiidad
ioígica Sustratos ferentativos Ai
entos de ferentaciín ecnoog‚a de
aientos inificaciín rocesos cerve
ceros oiacooes A†cares ‚pidos
Antocianos avonoes Copuestos
feníicos 
ACIIAES
ROECOS E IESIACIO
Estudio icroioígico de proceso is
tainogen•sico  Investigador rincipa 
adoero I…igo ea 
a presencia de istaina en aientos
 eidas particuarente os de origen
ferentativo uesos encurtidos carnes
eutidos vinos sidras cervea etc  se
indaga apiaente en os †tios a…os 
Se a deostrado a evidente potencia
51
Instituto de erentaciones Industriaes
ciín de a toicidad de esta aina iog•
nica en presencia de etano 
En este proecto se aorda a istai
nog•nesis coo proceso copejo resu
tante de a interacciín entre especies dife
rentes de evaduras  acterias 
Ojetivos
a eterinaciín ana‚tica  estudio
coparado de a concentraciín de ista
ina  poaciín icroiana en uestras
de uesos cerveas  vinos con aparien
cia organo•ptica nora  aterada 
 aono‚a de as evaduras  acte
rias aadas con deterinaciín de isti
dindescaroiasa 
c Estudio de as condiciones fisico
u‚icas  ioígicas especies coina
das en ue funciona e ecaniso o e
canisos eniƒticos aternativos a nive
de c•uas de istainog•nesis 
d Seecciín de as especies no induc
toras de istainog•nesis para ser api
cadas en procesos iotecnoígicos inno
vadores 
En e prier a„o de proecto se an
anaiado ajo esta perspectiva un apio
uestreo de uesos vinos  cerveas cu
os resutados se an puicado  otros se
van a puicar en revistas especiaiadas 
 S‚ntesis  estudio de nuevos iniido
res eniƒticos de inter•s ioígico 
potenciaente terap•utico  Investiga
dor rincipa  Edierto ernƒnde A
vare 
Se an estudiado en una priera fase
a utiiaciín de 95 cico propiainoƒci
dos por una especie de ansenua  otra
de actoacius 
asta aora  son etaoiados por
ansenua   por actoacius 
Asiiso se a encontrado ue  de
os citados ainoƒcidos act…an iniiendo
e desarroo de a cepa de ansenua uti
iada 
‚otecnoog‚a de aientos  eidas
ferentadas
 Estudio icroioígico
de proceso istainogen•sico  Inves
tigador rincipa
 adoero I„igo ea 
RESAOS
Se an soetido a estudio ana‚tico 
otes de ueso desde su saida de saue
ra con un es dos tres  cuatro eses
de aduraciín
 os anƒisis de istaina
ponen de anifiesto una variaciín de esta
ateria entre dosis 5  8 pp en unos
rangos de p entre 51  5  Se co
pruea ue en un tipo de ueso a produc
ciín de istaina es creciente a trav•s de
tiepo de aduraciín  En otros casos en
caio a producciín de istaina es
fuctuante 
5
ases cient‚ficas  t•cnicas para e
desarroo de cutivos icroianos por
e curado de jaín I 5  Investiga
dor rincipa
 os• ores urƒn 
Este traajo ue se reaia en coaora
ciín con e Instituto de Agrou‚ica 
ecnoog‚a de Aientos de aencia tie
ne a finaidad de aisar  estudiar i
croorganisos aptos para su utiiaciín
coo iniciadores de curado de jaín 
Se an estudiado icroorganisos de
cada una de as etapas de proceso de cu
rado rƒpido  se estƒn aisando aora en
as etapas de curado ento
 E per‚odo de
curado en e prier caso son 5 eses 
en e segundo 91

Se an eco recuentos totaes de g•r
enes  se an aisado durante este a„o
1 cocos 9 evaduras   acterias
ƒcticas 
Actuaente se siguen aisando i
croorganisos en e proceso ento  se
inicia e estudio taoníico de as cepas
aisados 

Caracteriaciín de aientos uvas pa
ra vinificaciín vinos productos ƒcteos
I 5 Investigador rincipa
 M
 o
ores Caeudo Iƒ„e 
a priera etapa de traajo de CARAC
ERIACIO de os grupos de vinos repre
sentativos de as siete variedades ancas
principaes  as cuatro variedades tintas
de vid ƒs iportantes en Espa„a se a
conducido asta un punto casi definitivo 
Se conocen as variaes discriinantes 
as funciones ineaes capaces de poner
de anifiesto as diferencias de coposi
ciín entre os vinos de os distintos gru
pos En una segunda etapa se espera api
car otras t•cnicas estad‚sticas  coparar
e ƒito de vaide de os distintos ode
os cacuados e iniciar e estudio de nue
vas variedades 
Se a podido estaecer de fora incon
trovertie a distinciín estad‚stica entre s‚
de peue„as poaciones de vinos caretes
 rosados o ue asta aora estaa sien
do un proea sin souciín satisfactoria
en e ƒito internaciona  Se espera
copetar este estudio apiando e n…
ero de uestras de as sucesivas ven
diias para dar un apio ƒito de vai
de 
or priera ve se a presentado de
fora sisteƒtica a coposiciín de os
vinos espa„oes en 1 voƒties inorita
rios 1 •steres  acooes  acooes
terp•nicos  un ade‚do de a fracciín
edia de aroa 
Se a perfiado un •todo de farica
ciín de counas icrorreenas para
croatograf‚a de gases resutando de
asta  patos teíricos por etro con
ongitudes de asta 15    una capacidad
de carga de asta  nanograos o ue
perite reaiar anƒisis cuantitativos
eactos  precisos de ecas copejas
sin recurrir a sisteas de inecciín sofis
ticados 
e este odo oco variedades de uva
arnaca iura Mavar gnianc Ca
vernet areada Macaeo  areo se
an aisado 1 cepas de evadura

espu•s de un estudio previo se an
eegido 5 cepas coo ƒs representati
vas de as diferentes variedades de uva 
Se estƒn casificando  esperaos poder
ensaar en cutivo puro en e aoratorio
a príia vendiia

entro de traajo correspondiente a
productos ƒcteos se a estudiado a frac
ciín proteica case‚nas  prote‚nas de sue
ro por eectroforesis en ge de poiacria
ida de 9 uestras de ece de cara
de a ona sur de Espa„a  Se a oservado
ue e diagraa eectrofor•tico de as pro
te‚nas de suero es caracter‚stico de cada
especie En e caso de ecas de ece de
vaca  cara es posie deterinar e por
centaje de ece de vaca por a aor
oviidad eectrofor•tica de a afaactoa
…ina  etaactogouina A   de a
ece de vaca  na reaciín inea de a a
tura de pico de a afaactoa…ina 
etaactogouina A    e porcentaje
de ece de vaca puede ser otenido

E •todo eectrofor•tico asado en as
diferentes oviidades de a etaactogo
uina de ece de diferentes especies a
sido desarroado para anaiar uesos

Muestras de uesos Mancegos  Roue
fort faricados con ecas conocidas de
ece an sido anaiados a o argo de
proceso de aduraciín 5 eses  Se a
estudiado a evouciín de as diferentes
prote‚nas de suero a o argo de a adu
raciín no ai•ndose detectado proteíi
sis en estas prote‚nas siendo por tanto
e •todo vƒido incuso en uesos adu
ros con un ato grado de proteíisis 

roducciín de prote‚nas poisacƒridos
 fitooronas por edio de utantes
de aotoacter
Investigador rincipa 
Antonio Mart‚n onƒe ioígicas 
  
 arc‚a iao 
urante e a„o 1985 eos coaorado
tai•n en e proecto sore †rocesos
etaíicos reacionados con a fijaciín
ioígica de   en pantas de upinus a
us‡ cuo investigador principa es   M 
oueo de Instituto de Edafoog‚a 
espu•s de reaiar con poco rendi
iento agunos anƒisis con a panta de
cidios reaiar a parte co…n de aos
proectos reacionada con a fijaciín 
asiiaciín de nitrígeno atosf•rico con
e icroorganiso Aotoacter vineandii 
Se estudiaron os sisteas eniƒticos
invoucrados en a asiiaciín de iín
aonio ransainasas utaato des
idrogenasa  utaina sintetasa
S  utaato sintetasa OA 
A iso tiepo en otro traajo parae
o utiiando e iso icrooraniso
iniciaos e estudio de as rutas etaíi
cas en a ios•ntesis de ‚cido Indo
acƒtico a partir de precursores indíicos
en cutivos de Aotoacter 
uestro traajo a uedado resuido
en dos puicaciones 
1 a Estudio de desarroo de Aoto
acter vineandii en distintos edios nito
grenados  Actividades eni‚ticas rea
cionadas con a asiiaciín de iín ao
nio 

a roducciín de ‚cido Indoacƒtico
 de ‚cido Indo‚ctico a partir de rip
tífano en cutivos de Aotoacter vinean
dii 
 Aprovecaiento de residuos de aa
fr‚n  Investigador rincipa
 Cara A 
•e de etencourt 
E aafr‚n usado en aientaciín est‚
constituido ecusivaente por os estig
as de a for Esto significa ue un 9
de a isa constituida por os tƒpaos
se deseca 
osotros eos coproado a eevada
riuea de este suproducto en copues
tos coorantes de car‚cter poifeníico ca
ratenoides  terpƒnico 
E ojetivo de traajo es conseguir e
aprovecaiento integra de a for de
aafr‚n e esta anera se a pretendi
do por una parte rentaiiar un cutivo
aoritario o ecusivo en ucas onas
depriidas  por otra proporcionar una
nueva fuente de coorantes naturaes con
fines industriaes con ojeto de eiinar
e epeo de coorantes sintƒticos nocivos
para a saud 
En oto„o de 198 se reaií una recogi
da de uestra en Consuegra  En ea se
coení por estudiar os ƒtodos de e
tracciín asiva de os coorantes procu
rando unas ejores condiciones econíi
cas  un •nio de degradaciín de os
copuestos antoci‚nicos
 aiƒn se es
tudiaron ƒtodos de conservaciín de a
ateria pria congeaciín iofiiaciín 
a etracciín por utrasonidos ue ostrí
ser u efica 
Se pusieron a punto tƒcnicas ana•ticas
de croatograf•a couna capafina •
uidos ata eficacia 
a CC indica a presencia de tres an
cas rojas caracter•sticas de copuestos
antoci‚nicos  de dos grupos de ancas
aarias proaeente de agiconas
uno de eos  de gicísidos de favono e
segundo 
a croatograf•a en couna perite e
aisaiento de estos tres grupos 
Se consiguií caracteriar tres agiconas
de favono  dos de antocianos 
Este traajo a dado ugar a a patente
de invenciín n  51 89  a una puica
ciín 
E prograa a uedado interrupido a
ser desestiado por a CAIC  por e
CSIC 
 Estudio de os procesos de aduraciín
 senescencia de frutos
I 5  Inves
tigadores rincipaes
 Agust•n ioue 
Cara •e 
a evouciín de cico de aduraciín de
a uva es ago progresivo pot o ue en
una parcea no se puede fijar una feca de
vendiia sino un argen de fecas co
petaente aeatorio ue en a aor•a
de os casos se fija atendiendo a caracte
r•sticas f•sicas o a otivos econíicos 
os •ndices u•icos de adure no
responden a ‚ios o •nios oteni
dos a reacionar os coponentes consi
derados sino a cifras estaecidas des
puƒs de cacuar dicos •ndices a„o tras
a„o a una deterinada variedad de uva en
un deterinado entorno  Estos •ndices
son e producto de estudio de a evouciín
de ‚cidos  a…cares de vino 
En este prograa se a uerido tener
en cuenta otros copuestos fundaenta
es en e cico vita de todos os frutos 
copuestos poifeníicos poiacooes
‚cidos org‚nicos  •pidos 
asta e es de septiere de 198 se
a procedido a poner a punto  optiiar
tƒcnicas especiaes de C  C para
an‚isis especiaiado de g…cidos •pidos
 copuestos feníicos diversos  A o ar
go de septiere  octure se a procedi
do a uestreo de uva de variedades Airen
 Cencie de a Counidad de Madrid 
Airen  arnaca de a Counidad de
Castiaa Manca  se an estudiado
tƒcnicas de preparaciín de a ateria pri
a puesto ue se carec•a de eperiencia
en este sustrato 
A partir de es de noviere se a
coenado e an‚isis de as uestras e
cua proseguir‚ asta e uestreo de prí
io es de septiere 
e os resutados otenidos asta a fe
ca se puede adeantar ue a evouciín
de os coponentes estudiados no es gra
dua a o argo de a aduraciín sino ue
se presentan dos ‚ios o •nios en
su caso en fecas u deterinadas 
Este prograa est‚ dando origen a tres
tesinas de príia presentaciín  a una
tesis doctora 
aiƒn a sido ojeto de una reciente
conferencia  de dos counicaciones a
congresos uno naciona  otro internacio
na 
Modificaciones producidas en as pro
te•nas de os aientos  as interac
ciones con •pidos  caroidratos I
51  Investigadores rincipaes   M 
aardo
 en e centro  A Oano 
a inforaciín sore as odificaciones
de prote•nas  sus interacciones con otros
constituentes aoritarios taes coo
•pidos  caroidratos no es u nue
rosa por o ue es necesario profundiar
en e conociiento de dicas odificacio
nes 
Instituto de erentaciones Industriaes
os ojetivos aordados en este Institu
to son

a
Estudio de a interacciín actosa
coponentes sainos durante e procesa
do tƒrico de a ece 
 Interacciín de a actosa con os
grupos aino ire de as prote•nas de a
ece 
c istinciín de os diferentes tipos de
trataientos tƒricos a os ue soete a
ece en a industria pasteriaciín 
directo e indirecto  esteriiaciín 
Se a oservado ue as reacciones de
isoeriaciín  degradaciín de caroi
drato durante e trataiento tƒrico de a
ece son deidas fundaentaente a
as interacciones con os coponentes sa
inos de suero 
os grupos aino ire interaccionan
con a actosa dando ugar a actuoside
rivados en cantidades inferiores a as de
os productos de isoeriaciín 
Mediante a deterinaciín de a actu
osa forada es posie a distinciín de
os diferentes tipos de ece coercia 
Estudio de proceso de as acooeras
para e aprovecaiento  e trata
iento de a carga containante de
sus efuentes Investigador rincipa 
Ise Scnae ender 
En a ferentaciín continua de etano 
en e aprovecaiento de sus vinaas a
partir de eaa de reoaca se a con
tinuado e estudio de a prograaciín
19818 
as acooeras en Espa„a funcionan
a…n por e procediiento discontinuo 
sus residuaes de destiaciín de acoo
as vinaas se contin…an vertiendo a as
aguas superficiaes  E desarroo actua
de a iotecnoog•a perite adaptar os
nuevos avances a a ferentaciín conti
nua de etano o ue perite auentar a
productividad de proceso  adas as ne
cesidades de ejorar nuestro edio a
iente  ue a depuraciín de vinaas por
ƒtodos convencionaes es u onerosa
eos de estudiar e aprovecaiento de
su contenido en ateria org‚nica 
os ojetivos son  en a producciín con
tinua de etano e estudio de a infuencia
de o•geno concentraciín de sustrato
veocidad de diuciín fracciín de ioasa
recicada veocidad de ferentaciín toe
rancia a etano veocidad de sedienta
ciín estudios de as variaes con posie
infuencia en a ferentaciín
 as vinaas
otenidas an sido ojeto de estudio para
a producciín anaeroia de ‚cidos e
diante una fora procedente de ruen va
cuno
 os ‚cidos producidos pueden servir
posteriorente para a otenciín de pro
te•nas uniceuares o de etano  Median
te este trataiento se espera reducir a

O
 de as vinaas ue es de orden de
8 gI  as vinaas procedentes de a fer
entaciín ‚cidogƒnica an servido de
5
Instituto de erentaciones Industriaes
sustrato para seeccionar as cepas de e
vadura ís id•neas para su utipica
ci•n  Se ensaaron 1 cepas de evadura
de I  I  sore edio sint‚tico con riuea
prograsiva de os ícidos

os Resutados son
 Se a coproado
ue Saccaroces cereviciae 159 es a
evadura ís id•nea en cuanto a focua
ci•n  veocidad de producci•n de etano 
Se a desarroado un diseƒo de eperi
entos para deterinar a infuencia de a
teperatura p agitaci•n  esteriiaci•n
en a ferentaci•n antes de aordar a op
tiiaci•n  a coposici•n de os ícidos
producidos por acidog‚nesis de vinaas
tiene a siguiente coposici•n   ícido
ut„rico  ícido ac‚tico   de ícido
propi•nico siendo e tota de ícidos pro
ducidos 5 g
 Esta producci•n de ícidos
reduce a O  de vinaas de  a  
E tiepo de retenci•n •ptio para a í
ia producci•n de ícidos es de 8 oras 
as cepas de evadura en a asiiaci•n
de ícidos seeccionadas fueron eotri
cu candidu 11 ricosporun penici
atun 15 
 Otenci•n de prote„nas a partir de eta
no anta pioto para a producci•n de
1 g de evadura seca por d„a  In
vestigador rincipa  os‚ arrido
Mírue 
urante 1985 en a EI de ecnoog„a
de as erentaciones  ioingenier„a se
a finaiado e citado proecto de investi
gaci•n ue fue aproado por e CSIC en
198 n   pero ue no fue dotado
econ•icaente 
a reaiaci•n de este proecto se a
evado a cao en e trienio 1981985
gracias a a concesi•n de una Auda de
Investigaci•n  iones de pesetas de
a undaci•n Ra•n Areces

os resutados otenidos an peritido
definir a reaci•n ís adecuada agita
ci•ngasto energ‚tico  conseguir atas
transferencias de 

 M

I
en un ferentador tipo …pug fo† dise
ƒado  construido por e euipo de ioin
genier„a especiaente para este fin 
a panta pioto capa para una produc
ci•n íia de 1 g
 de evadura seca
por d„a con este tipo de ferentador  uti
iando 

puro en a utipicaci•n de e
vadura a partir de etano se a puesto a
punto  se a antenido en cutivo conti
nuo durante per„odos de tres eses para
estudiar os paríetros de proceso en es
te vouen a significativo para su poste
rior escaado
 a ata productividad acan
ada con este proceso  a caidad de a
evadura otenida periten afirar a po
siiidad de su apicaci•n industria  por
 roceso patentado en Espaƒa a en 19 
posteriorente en otros 1 pa„ses 
atentes espaƒoas n‡eros 
  18
91
inventor os‚ arrido 
5
otra parte tai‚n se a construido 
puesto a punto una panta pioto para e
fraccionaiento de evadura capa para
e procesaiento de 5 g de evadura
seca por carga 
Este proceso de fraccionaiento de a
evadura estudiado  desarrcado con a
auda de Areces perite a otenci•n de
evadura procesada con ajo contenido
 en ícidos nuc‚icos apicae direc
taente a a aientaci•n uana  a
otenci•n paraeaente de una frac
ci•n rica en RA 8 RA ue puede
servir de ase para a otenci•n de saori
antes con destino a a industria aienta
ria o para a otenci•n de nuce•tidos con
destino a a industria farac‚utica 
Aas pantas pioto
 para producci•n
de evadura seca  para fraccionaiento
de esa evadura a acaar e traajo de in
vestigaci•n costeado por a undaci•n
Ra•n Areces an uedado puestas a
punto para su funcionaiento con os pa
ríetros estaecidos

CORAOS O COEIOS
E IESIACIO
…tiiaci•n de as instaaciones pioto
de producci•n  fraccionaiento de i
croorganisos†  Cerveas Cru Capo
S A Sevia 
…esarroo de prototipos industriaes
para a faricaci•n de vinagres†
 inagres
arras S A orrijos oedo

…uevos cauces para a eaoraci•n de
vinos de esa ancos j•venes en Anda
uc„a† Medina arve 
…Caracteriaci•n de os vinos de a 
O
de adepeƒas†
 Consejo Reguador  O 
adepeƒas 
…Eaoraci•n de vinos con evaduras se
eccionadas†  ‚i So„s S  A adepeƒas
C Rea 
…erentaci•n Controada de cereas
para eaorar irsc†
 Indevasa avacon
cejo Cíceres

…oruaci•n de eida refrescante con
acoo†  estier„as de uadaete S  A 
RESACIO E SERICIOS
Infores t‚cnicos sore estados icro
io•gicos de vinos a diferentes odegas

ota de prestaciones 5

Suinistros de evaduras a diversas
epresas industriaes de ferentaci•n
nacionaes  etranjeras ota de presta
ciones 1 
COMICACIOES E CORESOS
REIOES  SIMOSIOS
 Congreso aciona de Microioog„a
SEM aencia septiereocture de
1985
 Cuatro counicaciones 
rodupao de ovas roteinas e tiia
pao de Recursos Aientares Ineporados
ORO85  isoa octure de 1985

res ponencias

II European Congren on Moecuar
Spectroscop Madrid septiere de
1985 na counicaci•n 
Reuni•n Cient„fica Anua de rupo de
Croatograf„a  ‚cnicas Afines
 Sevia
octure de 1985  iecisiete counicacio
nes 
Siposio sore iticutura  Enoog„a 
Montia C•rdoa octure de 1985  na
ponencia 
 Internationa avor Conference
 Ro
das recia juio de 1985  na couni
caci•n 
15 Annua ood Science and ecno
og Researc Conference
 Cor Iranda
noviere de 1985
 na counicaci•n 
Siposio Int
 sore a epotaci•n capri
na en onas íridas
 uerteventura Cana
rias diciere de 1985  na counica
ci•n 
Seinar on roduction and utiiation
of ees and gorts i
 Atenas recia
septiere de 1985
 os ponencias 
II ornadas de iticutura  Enoog„a de
ierra de arros Aendraejo adajo
ao de 1985  Siete counicaciones 
CRSOS SEMIARIOS
 COERECIAS CIEIICAS
articipaci•n en curso de octorado
…en‚tica  Apicaciones Industriaes de
as evaduras†
 Conferenciante Ma   E 
ernínde  epartaento de Microioo
g„a
 acutad C io•gicas  A M  ao
de 198 
…actosa propiedades u„icas  f„si
cas usos odificaciones u„icas  en
iíticas†  Conferenciante
 A Oano  Ins
tituto de r„o
 Madrid octure de 1985 
Curso onogrífico de doctorado sore
…E vino su eaoraci•n  contro de cai
dad  fraudes† Conferenciantes
  ie
ros de a EI de Enoog„a
 acutad de C 
u„icas
 niversidad Aut•noa  Madrid
eneroao de 1985

Curso de especiaiaci•n sore …Caro
idratos de a ece  Aprovecaiento de
suproductos ogurt†  Conferenciante
 A 
Oano acutad de C  u„icas
 niversi
dad Aut•noa
 Madrid ao de 1985 
…II ornadas de u„ica Agr„coa en e
a„s asco† Conferenciante  C  „e  ito
ria noviere de 1985 
…„sicou„ica Apicada  Escuea Su
perior de Cervea  Mata†
 Conferencian
te      arc„a iao
 Escuea Superior de
Ingenieros Industriaes  Madrid 19858

…Microioog„a de as ferentaciones†

Conferenciante  I  Cornejo
 niversidad
Aut•noa de Madrid aro de 1985

…Ecoog„a aono„a  Apicaciones de
as evaduras†
 Conferenciante    Iƒigo 
acutad de Ciencias  niversidad de Sevi
a ari de 1985 
…a Microioog„a  e ino eco•gico†

Conferenciante    Iíigo  Montia C•rdo
a  ornadas Eno•gicas  Septiere de
1985 
‚E proceso de especiaci•n de evaduras
vƒnicas„ Conferenciante    Iíigo  Escuea
ecn  Sup Ing Agr•noos  Madrid juio
de 1985 
‚erentaciones inducidas en inifica
ci•n„ Conferenciante    Iíigo  ac  Cien
cias C…di aro de 1985 
‚Curso de especiaiaci•n cervecera
Microioogƒa cervecera„  Conferencian
te    Iíigo
 Esc  Sup  Cervea  Mata 
niversidad oit†cnica Madrid octure
8junio de 1985 
‚Curso especiaiaci•n vitivinƒcoa Mi
croioogƒa Eco•gica„  Conferenciante   
Iíigo  Esc Sup Ing  Agr•noos  niversi
dad oit†cnica Madrid arodiciere
de 1985 
‚ino ase para a eaoraci•n de es
puosos
 Evouci•n de agunos copo
nentes durante a criana en cava„  Confe
renciante  C  oo  Sant Sadurnƒ Anoia
arceona octure de 1985 
‚uevas perspectivas en a apicaci•n
de a Croatografƒa en Enoogƒa  tenden
cias futuras„  Conferenciante  M  err…i 
Reuni•n Cientƒfica Anua de rupo de
Croat  ecn  Af Sevia octure de
1985 
‚Estaiiaci•n  eoteado de vinos
de caidad„  Conferenciante  C  aguno 
iafranca de ened†s ao de 1985 
‚Aspectos …sicos de an…isis sensoria
de os vinos„  Conferenciante  M    Cae
udo  Curso Superior de Iniciaci•n a a
Enoogƒa  irecci•n enera de oƒtica
Agroa‡enta rƒa  aencia octure de
1985 
‚Identificaci•n de os vinos varietaes„ 
Conferenciante  M    Caeudo  ia
france de ened†s 1  de ao de 1985

‚Investigaciones sore e vinagre de vi
no en Espaía„  Conferenciante  C  agu
no Madrid 1 de junio de 1985 
‚Agunos aspectos de a ingenierƒa de
proceso de acetificaci•n„  Conferenciante 

   ieto
 Madrid 1 de junio de 1985

‚as counas capiares en Croatogra
fƒa de ases con especia enci•n de as
counas de eevado espesor de peƒcua„ 
Conferenciante    Regero Madrid 1 de
ari de 1985 
‚An…isis de vinos„  Conferenciante 
M
  Caeudo  Coegio Oficia ara
c†uticos Murcia 1 de noviere de
1985 
‚Curso te•rico pr…ctico sore productos
…cteos„ Conferenciante  M  Raos  Coe
gio Oficia de arac†uticos  Murcia di
ciere de 1985 
‚Contro de caidad de productos …c
teos„  Conferenciante  M  Raos Escuea
niversitaria de Ingenierƒa ecn Agrƒcoa
niversidad oit†cnica de Madrid ao
de 1985 
‚Croatografƒa de gases„  Conferen
ciantes M  on…eRauric    Rege
ro erinEer ispania Madrid ao
de 1985 
‚Croatografƒa de gases„  Conferen
ciantes M  on…eRauric    Rege
ro  erinEer ispania Madrid no
viere de 1985 
‚uƒica  iouƒica de procesos de
eaoraci•n de uesos„ seinario de es
peciaidad  Conferenciante  M  Raos 
epartaento de uƒica Agrƒcoa acu
tad de Ciencias uƒicas niversidad
Aut•noa de Madrid ao de 1985 
‚M†todos anaƒticos para a identifica
ci•n de ecas de ece de diferentes es
pecies„ Instituto de rƒo CSIC Madrid
octure de 1985 
‚uevas perspectivas en aientaci•n„ 
Conferenciante  C  aguno  Instituto de
Ciencias de a Educaci•n niversidad
Aut•noa de Madrid noviere de 1985 
‚erentaci•n ao…ctica  otras desa
cificaciones de vino„
 Conferenciante 
 ravo Montia C•rdoa septiere
de 1985 
‚a aeroiosis ajo e prisa de os o
dernos conociientos icroio•gicos„ 
Conferenciante    ravo Escuea †cnica
Superior de Ingenieros Agr•noos Ma
drid 1 de junio de 1985 
‚Anaeroiosis  ferentaci•n eren
taci•n de onosac…ridos  poisac…ridos„

Conferenciante    ravo  Escuea †cnica
Superior de Ingenieros Agr•noos Ma
drid  de junio de 1985 
‚esacificaci•n io•gica de vino„  Con
ferenciante    ravo  Escuea †cnica Su
perior de Ingenieros Agr•noos Madrid
 de noviere de 1985 
‚erentaci•n ao…ctica  otras acti
vidades acterianas en vinos„  Conferen
ciante   ravo  Escuea †cnica Superior
de Ingenieros Agr•noos Madrid 1 de
noviere de 1985 
‚Conservadores Apicaci•n a a indus
tria de a pasteerƒa„  Conferenciante 
M  A uintana  AEI Madrid 8 de junio
de 1985 
‚trafitraci•n de ece„ Conferencian
te M  A  uintana
 Instituto de rƒo Ma
drid  de octure de 1985 
‚trafitraci•n en productos …cteos„ 
Conferenciante  M  A uintana  oreía
Oviedo 19 de noviere de 1985 
‚a ferentaci•n acidog†nica en vina
as„ Conferenciante  1  Scnae aen
cia 1985 
‚Avances en a ferentaci•n cƒtrica„ 
Conferenciante  R  •e aencia
1985 
‚a caidad de vino ante a countura de
a CEE„ Conferenciante  C  ƒe  C   de
Aava itoria noviere de 1985

ICACIOES IROS
 MOORAIAS
  Martƒn  M  A uintana  Aprove
caiento de a seia de giraso Ma
drid 1985  n vouen  p…gs 
A Oano  actosa propiedades uƒi
cas  fƒsicas usos odificaciones uƒi
Instituto de erentaciones Industriaes
cas  eni…ticas Madrid 1985  Instituto
de rƒo  n vouen 5 
M Raos  M†todos anaƒticos para a
identificaci•n de ecas de ece de dife
rentes especies en a ece  a industria
…ctea  Madrid 1985 Instituto de rƒo
155 
ICACIOES 
ARICOS E REISAS
 arcƒa Serrano E  Sardinero M    i
eía A Inaoa 1  Scnae    arrido

‚Estudio coparativo de dos ferentado
res de reeno para a acidog†nesis de vi
naas de reoaca„ en Microioogƒa
Espaíoa
8  1985 915 
R
 •e 1  Scnae    arrido  ‚Re
generaci•n de Arpegius niger   Estudio
de diferentes edios de esporuaci•n„ en
Microioogƒa Espaíoa 8 1 1985
1118 
  aera M  A  Inaoa 1
 Scnae 
 arrido  ‚Criterios de seecci•n de ce
pas de evadura para un proceso continuo
de ferentaci•n aco•ica„ en Microio
ogƒa Espaíoa 8 1 1985 5 
 aera M  A  Inaoa 1  Scnae 
  arrido ‚easts strain screening e
tod for a continous process of acooic
ferentation„ en
iotecnoog etters
  1985  
R
 •e 1  Scnae    arrido  ‚In
fuencia de a coposici•n de edio so
re a producci•n de …cido cƒtrico por As
pergius niger 1  Cutivo superficia„ en
oetƒn Sociedad Mico•gica Casteana
1 1985 899 
 Mateos   aat   Arroo   
Iíigo
 ‚Agentes de ferentaci•n en os
tos de uva de a 
O tieReuena„ en
Aientaria 1 1985 9
 Mateos   S…nceInfante  Arro
o    Iíigo  ‚Infuencia de anƒdrido su
furoso en a icrofora ferentativa de
osto de a ona  O tieReuena„ en
Aientaria 1 1985 9 
  ou   igarea M a   ern…nde 
 arrido ‚Otenci•n de proteƒnas a par
tir de agacio de caía
 1
 Estudio de i
dr•isis de agacio  seecci•n de espe
cies de evaduras„ en
Microio Espaí 
8  1985 8188 
 ou M a   ern…nde    arrido 
‚Otenci•n de proteƒnas a partir de gaa
cio de caía  II  Estudio de a utipica
ci•n de ricosporu peniciati en cu
tivo seis•ido en andejas„ en Micro
io Espaí 
8  1985 8995 

 S…nceInfante  aat  Arroo
   Iíigo  ‚Mostos de uva de a   Ai
cante
 Agentes de ferentaci•n„ en Ai
entaria
1 1985 58 
 ravo Aad  A
 Redondo Cuenca 
‚roducci•n  consuo de …cido …ico
por evaduras en a ferentaci•n de os
to de uva„ en Ana roato  1
198 11 apar
 en 1985

  ravo Aada    †re Rodrƒgue 
55
Instituto de erentaciones Industriaes
íEstudio de uestras coerciaes de
rand  co•ac  1  Acooes superiores 
espectro de asorci‚n   ƒ en Aienta
ria 11 1985 891 
  ravo Aada  íresencia  foraci‚n
de „cidos grasos vo„ties en vinos con
criana io‚gicaƒ en Aientaria 159
1985 9 
 S„nce S„nce      arc…a i
ao  íCutivo de C„ndida gui…erondii
sore suero de ece desproteiniado e i
droiadoƒ en Aientaria
1  1985 9
 
C i  C
 ‚eCordov†s  íE conte
nido en poifenoes totaes cateuinas
o difenoes  e coor de vinos coo ca
racter…stica varietaƒ en Ana roato
 1 1985 15159 
C  ‚eCordov†s  C  i  íiveau
des acides en‚iues et cinnaiues
dans es vins rouges varietas espagno
esƒ en u iais   oenos 1
1985 1 
C  ‚eCordov†s    egado  íRap
port entre ad†des et acides p†noi
ues presents dans es eaudevie vieii
Ies par e sst†e de soerasƒ en u
iais  openos 1 1985 95

S  
 ‚peCovarruias A  Oano 
M  u„re íOtenci‚n de actosa actu
osa  de ecas de fructosa  gaactosa
a partir de suero de ueser…a desproteini
adoƒ en Revista de Agro u…ica  ecno
og…a de Aientos 5 1985 551 
A Mart…n   SantaMar…a A  Oano 
C …e  íEstudio de a reaci‚n gicerina
 utanodio en vinos de a variedad a
ari•o  riesingƒ en i•a  ino 1985
5 
  SantaMar…a A Oano  M ejedor 
íuantitative deterination of poaco
os in ine and vinegar   
C ƒ en
Croatograpia  1985 19 
  SantaMar…a  A  Oano  íifferences
in poos content aong ferentations of
te sae ust it severa eastƒ en
iotecnoog etters
 1985 11 
  SantaMar…a A Oano  M ejedor 
íuantitative deterination of treaose
and Inosito in ite and red ines 
 C ƒ en Ceie Miroioogie ecno
ogie der eernsitte
9 1985 11 
1  Estrea   ern„nde  C  …e 
íCoposition enoiue des peicues du
raisin  ifferences seona vari†t†ƒ en
u iasion roupe oipenos 1
1985 111 
  SantaMar…a C  Soavia      a
rrido  íRecientes tendencias en e an„isis
croatogr„fico de copuestos fen‚icos
de os vegetaesƒ en o Croatograf…a 
†cnicas Afines  1 1985 111 
 SantaMar…a  C  …e  íAppication
de anase utivariante „ I†tude des
coposes p†noiues des vinsƒ en u
iaison roupe oipenos 1  1985
515 
    arrido C  …e  E  Revia  íape
de a copigentaci‚n entre antocianos 
favonoides en a cooraci‚n de os tejidos
5
vegetaesƒ en An
Rea Acad aracia
51 1985 9 
 ostigo C  ie      SantaMar…a 
íos fenoes de os vinos  Coportaiento
en a carificaci‚nƒ en i•a  ino
9
1985 88 
A  Mart…n C  …e      SantaMar…a 
ías regas eno‚gicas  e origen geogr„
fico de os vinosƒ en a Seana itivin…
coa 1985 8 
  SantaMar…a     arrido  C  …e 
íe use of peno copounds as parae
ters for distinguising red and rose ines
fro pae ines in utivariante ana
sisƒ en eitsc  f‡r eens nters u
orscung 18 1985 1111

E  Revia E
 Aonso  M  1  Estrea 
íEvouci‚n de contenido de copuestos
fen‚icos de a uva durante a adura
ci‚nƒ en a Seana itivin…coa octure
de 1985 99

E  Revia E  Aonso  M  1  Estrea  íIn
fuencia de as condiciones de cutivo so
re a coposici‚n poifen‚ica de a vid 
de vinoƒ en a Seana itivin…coa di
ciere de 1985 9899 
E  Aonso E  Revia e 1
 Estrea  íos
favonoes de os vinos  su posie e
peo coo criterio de diferenciaci‚nƒ en
a Seana itivin…coa diciere de
1985 899 
A  Oano  
 †rnande  íStud of te
separation of o oecuar eigt pe
noic copounds  C and Cƒ en
u iaison roupe openos 1
1985 59159

 ern„nde    orronsoro  M an
co íCoporteent des copos†s p†no
iues esures a differents ongueurs
donde dans Ianase par Cƒ en u
iaison roupe openos 1  1985
5859 
1  Marcos   Mart…n R  arneto  M  A 
uintana
 íContriuci‚n a conociiento
de ueso de Caraesƒ en Aientaria
1 1985 5 
R  arneto  M  A uintana  ítrafi
traci‚n de eceƒ en Aientaria 18
1985  
M  on„eRauric 
 Regero 1  C„
ceres M  err„i M  C  oo  M    Ca
eudo  íifferentiation des vins de tae
secs jeunes  anc Ros†s Cairets et
Rouges Modees ineaires pour a diffe
rentiationƒ en euiets verts de a Office
Internationa de a igne et du in 9
1985 18 
  Regero M  err„i M    Caeudo
E
 ern„ndeS„nce    A arc…ao
…ngue íContriution to te stud of i
cropacted couns in gas Croatogra
pƒ en   Croatogr 8 1985 
8 
M  on„eRauric   Regero M  e
rr„i  M    Caeudo  íAnase des sus
tances voaties aoritaries des eaude
vieƒ en euiets verts de a Office Interna
tiona de a igne et du in 9
1985
1  
M  Raos R  M S„nce  A  Oano 
íStudies on uantitative deterination of
caseins using poacriaide ge eectro
poresisƒ en Ce Miroio ecno 
eens  9 1985  
C oo M
 Raos  R  S„nce íree
ainoacids  ig erforance iuid
Croatograp and eptides  ge Eec
troporesis in Maon Ceese during ri
peningƒ en ood Ceistr 1 1985 85
9 
M  on„eRauric 
 Regero M  e
rr„i  M   Caeudo
 íE an„isis …ntegro
de os vinos  1  Coponentes vo„ties a
oritariosƒ en Aientaci‚n Euipos 
ecnoog…a aroari de 1985 1115

M on„eRauric   Regero M  e
rr„i  M    Caeudo  íE an„isis …ntegro
de os vinos  II  Coponentes vo„ties i
noritariosƒ en Aientaci‚n Euipos 
ecnoog…a
septiereocture de 1985
89 
M
 on„eRauric   Regero M  e
rr„i  M
  Caeudo  íE an„isis …ntegro
de os vinos  III  a croatograf…a de gases
en enoog…aƒ en Aientaci‚n Euipos 
ecnoog…a
novierediciere de 1985
5 
M
 Raos  M  u„re íEstado actua
de os †todos ana…ticos eistentes para
detectar ecas de ece de vaca oveja 
caraƒ en Rev Espa•oa de ecer…a 
1985 51 
COAORACIOES CIEIICAS
Asesor…a en roducci‚n sc p  Instituto
Cuano de Investigaci‚n de erivados de
a Ca•a de Aˆcar MIA Cua 
Asesor…a en íOtenci‚n de etractos de
evadura para aientaci‚n uanaƒ  Ins
tituto Cuano de Investigaci‚n de eriva
dos de a Ca•a de Aˆcar MIA Cua 
Coaoraci‚n en íesarroo de eectro
dos eni„ticos para contro de procesosƒ 
Ecoe Superi†ure des Mines de Saint
Etienne rancia acci‚n integrada 
Coaoraci‚n en e íEstudio  reguaci‚n
de enias ceuo…ticas en evadurasƒ 
CERMA CRS renoe rancia ro
graa íAction Incitative Europeƒ 
iscusi‚n de resutados e intercaio
de inforaci‚n en íOtenci‚n de prote…
nas uniceuares para aientaci‚nƒ  e
partaento de iou…ica  acutad de
Ciencias io‚gicas Sevia 
articipaci‚n en grupos de traajo  e
deraci‚n Internaciona de ecer…a 
articipaci‚n en ensaos coaorativos 
ederaci‚n Internaciona de ecer…a 
Asesoraiento t†cnico Consejo Regu
ador de ueso Mancego adepe•as 
oraci‚n de persona investigador 
rincipado de Asturias  niversidad Aus
tra de Cie 
Miero de a Coisi‚n  IRAOR Co
isi‚n 8 íAn„isis Sensoriaƒ 
Mieros de as  de íM†todos de
an„isis de productos derivados de a uvaƒ
 de íM•todos de An‚isis de uo de
uvaƒ Ministerio de Agricutura 
Representaci„n espa…oa  Oficina Inter
naciona de a id  de ino 
Contrato de investigaci„n  Consejo Re
guador 
O 
adepe…as 
Coaoraci„n en e estudio de poifeno
es de apec†n  Instituto de a rasa de
Sevia 
Asesor†a cient†fica en prograa de in
vestigaci„n  Consejer†a de Agricutura de
a Counidad Castiaa Manca 
Mesa para a eaoraci„n de E CR
rograe ood Anases
 Coisi„n de
as Counidades Europeas 
roecto coordinado con otro Instituto
de CSIC  Instituto de Agrou†ica  ec
noog†a de Aientos de aencia CSIC 
Evouci„n an concertado a  CACI 
riuna esis octora
 niversidad de
C‚di 
Seinario evaduras  niversidad de
Sevia 
os cursos de especiaiaci„n  niversi
dad oit•cnica de Madrid 
roecto de investigaci„n  Ministerio de
Sanidad  Coercio 
reparaci„n •todos contro icroio
„gico  Ministerio de Agricutura esca 
Aientaci„n 
reparaci„n Convenio Internaciona so
re ernaccia  niversidad de Sassari
Itaia 
reparaci„n investigaci„n icroio„gi
ca de ostos veneoanos Organ  Cavies
eneuea 
Cases en e curso de Especiaiaci„n
Superior en iticutura  Enoog†a
 Escue
a •cnica Superior de Ingenieros Agr„
noos niversidad oit•cnica de Ma
drid 
Investigaciones  Estudios de sustratos
 icroorganisos por Espectroscop†a 
Instituto de Optica íaa de ad•sƒ de
Madrid 
Investigaci„n  Estudios de istainog•
nesis Centro de Aientaci„n  utrici„n
Majadaonda 
ESIS OCORAES
íEstudio sore os distintos tipos de co
unas para croatograf†a de gases 
Aportaci„n a conociiento de a reaci„n
naturaea u†icaactividad sensoria de
os coponentes de aroa de vinoƒ  ui
ero Regero Rada  niversidad Aut„
noa de Madrid acutad de Ciencias
u†icas octure de 1985  Apto cu
aude  C„digo de a ESCO 1  
99 
Instituto de erentaciones ndustriaes
íos favonoes de os vinos coo crite
rio de difrenciaci„nƒ  Eiia Aonso or
oa  niversidad Aut„noa de Madrid
acutad de u†icas septiere de
1985
 Apto cursi aude  C„digo de a
ESCO 9 9  1 
RAAOS E ICECIARA
 ROECO I E CARRERA
íApicaci„n de un eectrodo de ureasa
inoviiada a a deterinaci„n de urea
en cutivos de evaduraƒ  M a u Manso
ern‚nde niversidad Coputense de
Madrid acutad de Ciencias io„gicas
noviere de 1985  otae
 C„digo de a
ESCO  
íEpeo de enias coerciaes de i
croorganisos para otenci„n de a‡ca
res ferentescies  Apicaci„n en cerve
cer†aƒ uan os• arc†a arc†a  niversi
dad Coputense de Madrid acutad de
Ciencias u†icas juio de 1985  Apro
ado
 C„digo de a ESCO 9 5 
9 
íInfuencia de a carificaci„n en e con
tenido poifen†ico de os vinosƒ
 o‚s
ostigo Sastre  niversidad Aut„noa de
Madrid acutad de Ciencias aro de
1985 Soresaiente
 C„digo de a ES
CO 9 9 
5
ISIO E RICIO  ROMAOOIA
Cídigo 11 1 M 
Aito I 
acutad de aracia 
C
M 
8 MARI 
e
 91 9  8 
MEIOS
IAES ESRCRAES E
IESIACIO
isioog•a de a nutriciín 
utriciín uana 
roatoog•a 
nidades de Servicios

Aniaario 
a iioteca cuenta con 1
8 voˆenes
 5 revistas 
ERSOA
Coo Centro Mito de CSICniversidad
Coputense de Madrid tiene persona
de aas instituciones 
E de CSIC est‚ constituido por 
Investigador  Investigadores Cient•ficos
  Coaoradores Cient•ficos 
Auiiar de a Investigaciín
 Audantes
ipoados de Investigaciín 1 Audan
te de Investigaciín   Auiiares de In
vestigaciín de eos  en r‡gien de
convenio aora 
Adinistrativo 1 Oficia Adinistrativo
aora 
E de a CM es
 9 rofesores de pantia
 rofesores contratados 1 Oficia  a 
 ipiadoras 
RESESO
1 iones de pesetas sin incusiín
de os gastos de persona 
ECICAS ISOIES
MAS REEAES
Instruentaes
C‚aras etaíicas 
Asorciín atíica

58
Croatograf•a gaseosa 
Croatograf•a •uido•uido ata resou
ciín C 
Sistea infor‚tico para e c‚cuo de nu
trientes de a poaciín 
AARAS CAES
utriciín proteica  Metaoiso inera 
ip•dico  ecnoog•a aientaria  aor
nutritivo 
ACIIAES
ROECOS E IESIACIO
Estudio epideioígico preventivo 
ongitudina de nuevos factores de
riesgo de as enferedades coronarias 
Investigador rincipa  Caren Cuesta
oreno 
SIICACIO
Superada a etapa en a ue se reacio
naan as variaciones en a ipideia  i
poproteineia con a incidencia en a ar
teroscerosis enferedad coronaria e is
ueia de iocardio o se concede un
gran inter‡s a estudio de a parte proteica
de as ipoprote•nas as apoprote•nas o
Apos 
as apoipoprote•nas son en definitiva
as reguadoras de etaoiso ip•dico a
ser cofactores de enias  a peritir
ue a ipoprote•na sea reconocida por su
receptor espec•fico  uestro estudio se
centrí pues priordiaente en e estu
dio de as apoprote•nas coo factores de
riesgo en a enferedad coronaria 
OEIOS
En una priera etapa se ceuearon di
ferentes par‚etros indicativos de riesgo
en a incidencia de enferedad coronaria

En una segunda se instauraron edidas
preventivas en aueos individuos ue
presentaron eevados o varios factores de
riesgo 
a poaciín ojeto de estudio fue se
eccionada entre aueos individuos aspi
rantes a eaen de ingreso en a Acade
ia Miitar ue acud•an por a etracciín de
sangre a ospita enera ƒenera•sio
ranco„
 Su edad no sorepaasa os vein
te a…os 
RESAOS
1
 Atendiendo a os nivees de coestero
tota  a distriuciín en percenties de a
poaciín estudiada un 5 de a isa
est‚ aceptaeprotegida a ue posee
nivees enores de  gd
 n 15
de a isa precisar•a de edidas tera
p‡uticas para disinuiro por deajo de
 gd •ite de riesgo fijado en e
Congreso de etesda 1985  Sío un 
dee considerarse para esta edad cara
ipercoestero‡ica 5 gd  

 M‚s de un 5 de os individuos
estudiados poseen nivees eevados de co
estero ire 

 
 n 5 de a poaciín presentí
nivees oderadaente eevados de  
Sío un 1 presentí nivees eevados de
  ajos de  
  Aproiadaente un 9 de a
poaciín tiene nivees de Apo  inferio
res a 15 gd
 por tanto presenta fren
te a este par‚etro poco riesgo de enfer
edad coronaria  Repanteando e •ite
de riesgo para Apo  con 1 gd 
atendiendo a su reaciín con e coestero
 teniendo en cuenta e •ite de riesgo
para este •pido dado en e congreso de
etesda tendr•aos ue un 1 de
a poaciín con nivees superiores a
1 gd   d e Apo ser•a cataogada de a
to riesgo  reuerir•a edidas preventivas

5
 n  de a poaciín estudiada
presenta nivees de coestero tota ao
res de  gd   d e Apo  aores de
1 gd  En ea deen instaurarse e
didas preventivas 

 n 1 de os individuos presentí
nivees de C inferiores a 5 gd  
enos de un 5 inferiores a 5 gd 
Esto supone un grado de protecciín acep
tae con reaciín a este par‚etro de a
poaciín frente a a enferedad coro
naria 
 Respecto a a distriuciín en per
centies de cociente de riesgo coestero
totacoestero un 5 de os indi
IRECOR  AREA MOSERA re
Metodoígicas
AOR
gorio 
ICEIRECOR  RE E I†AS RORI
iagnístico estado nutritivo
   diet‡ticas Se estudiaron en a poaciín rese…ada 
E os‡ uis

antropo‡tricas  iou•icas  1 Coestero tota ire  esterificado 
SECREARIO
 ASESIO ISA Mar•a
Ensaos de digestiiidad  aances de
coestero   Apo A   cociente Apo
Eena 
acro  icronutrientes    etc 
Apo A   ipoproteinograa 
Inunoígicas Eni‚ticas 
viduos presenta nivees inferiores a 5 
sío un 1 un cociente inferior a  o
ue supone una protecciín aceptae 
8  a concentraciín de Apoprote•na A
factor antirriesgo es astante eevada pa
ra toda a poaciín puesto ue e vaor
‚s ajo encontrado es de 11 gd 
ingƒn individuo presentí vaores inferio
res a 15 gd  por Apo A nive de ries
go enos de un 1 de a poaciín tu
vo vaores inferiores a  gd  o cua
representa un grado u aceptae de
protecciín 
9 
Aun cuando e 5  de a poaciín
estudiada presenta coestero tota eeva
do  cociente de riesgo CC eeva
do os atos nivees de C  Apo A
ainoran consideraeente este riesgo 

ecnoog•a de a aientaciín coecti
va
 Estudio de agunas repercusiones
nutricionaes  Investigador rincipa 
regorio area Mosuera 
SIICACI„
En a actuaidad estaos pasando de a
cocina do…stica a coedor coectivo de
ta fora ue a tecnoog•a utiiada en a
aientaciín coectiva  sus repercusio
nes nutritivas son teas de ‚io inte
r…s 
a utiiaciín de esta cocina coectiva
ipica e desarroo de odificaciones en
agunas t…cnicas cuinarias tradicionaes 
acarrea e proea de a iposiiidad de
consuir os aientos reci…n preparados
por o ue a ue recurrir a un proonga
do anteniiento en caiente o a reca
entaiento 
OEIOS
Coparaos e estudio de a infuencia
ue sore e vaor nutritivo de agunos
aientos o patos tienen as diferentes
t…cnicas utiiadas en as cocinas indus
triaes frente a os reaiados en e ogar 
AOR
eos reaiado un estudio coparati
vo de os procesos de fritura  estofado
utiiando diferentes grasas cuinarias
sore a caidad  vaor nutritivo de os
aientos procesados 
En esta isa •nea eos deterina
do a caidad nutritiva de a prote•na de a
gunos patos t•picos de Espa†a ediante
e estudio de os •ndices  Coeficiente de
digestiiidad verdadero C vaor io
ígico   utiiaciín neta de a prote•na
 
RESAOS
o eos encontrado diferencias signi
ficativas en a caidad de a prote•na de a
carne de vacuno  erua fritas  estofa
das utiiando coo grasa cuinaria aceite
de oiva  argarina jugada ediante e
coeficiente de eficacia proteica para e
creciiento ER 
eos encontrado unos vaores de 
para faada  arro con poo aceptaes
  5 respectivaente tai…n a
digestiiidad de a prote•na fue eevada
8 9
 a utiiaciín etaíica de
dica prote•na jugada ediante e 
fue tai…n adecuada 9 5 
 Modificaciones producidas en as pro
te•nas de os aientos  as interac
ciones con •pidos  caroidratos  In
vestigador rincipa  regorio area
Mosuera 
SIICACI„
En este proecto cuo desarroo est‚
en curso intentaos acarar incígnitas
ue se pantearon en e evado a cao en
os a†os anteriores
 Estudio de os trata
ientos t…ricos en a faricaciín de
conservas de pescado  su incidencia en
e vaor nutritivo 
OEIOS
Se dividen en diferentes partes
 a Estu
dio de a caducidad de a conserva prepa
rada en a etapa anterior  aacenada
durante tres a†os   Estudio de as inte
racciones •pidoprote•na  su infuencia
en e vaor nutritivo tanto coo conse
cuencia de as ateraciones sufridas por a
prote•na coo as originadas en os acei
tes c Estudio de nuevos procesos ue
puedan suponer en agƒn sentido una
ejora tecnoígica 
or raones ovias de oportunidad co
enaos nuestro traajo en e aparta
do c
AOR
Con a conserva preparada en 19 en
a variante ue a•aos encontrado e
nos deterioro estaiiaciín  inutos a
115 ‡C se estudiaron  Coposiciín de a
uestra Macronutrientes grasa prote•
na uedad coposiciín inera isina
disponie  Estudio de vaor nutritivo de a
prote•na  Se reaií por a t…cnica de a
ance de nitrígeno en dos ensaos ensa
o con case•naetionina coo
fuente proteica  aceite de soja crudo co
o fuente grasa  ensao con prote•na de
onito enatado en 198  coo fuente
grasa a isa de a conserva procesada
 aacenada  Estudio de a infuencia de
a conserva en a utiiaciín nutritiva de a
prote•na 
Ensao cua prote•na fue ca
se•naetionina  fuente grasa e
aceite de soja crudo  Ensao cua prote•na
fue case•na  etionina  fuente grasa
e aceite de a conserva aacenada tres
a†os 
RESAOS
an sido coparados en todo oento
con os otenidos en a conserva reci…n
preparada
 se oserva o siguiente  En e
contenido de nutrientes no a variaciín
tapoco se aprecia deterioro significativo
en a disponiiidad de a isina 
 E coeficiente de digestiiidad no a
variado en os tres a†os de aacena
iento 

E vaor ioígico sin eargo s• a
sufrido un descenso significativo  a con
secuencia  tai…n se a deterio
rado

 a concusiín parece ser ue e oni
to a cao de tres a†os en as condicio
nes de preparaciín estudiadas coiena
a ostrar •ndices de deterioro aunue to
dav•a conserva un uen caor ioígico 
no a sufrido ateraciín su digestiiidad 
En cuanto a a grasa de a conserva en
saada frente a prote•na patrín no tiene
infuencia en a digestiiidad  se deterio
ra a utiiaciín etaíica de a prote•na 
 eterinaciín de vitainas en aien
tos diet…ticos 
Investigador rincipa 
Aurora Caraido Est…ve

e inter…s de os aientos diet…ticos
cuo consuo a proiferado en estos ƒ
tios a†os surge a necesidad de cono
ciiento de su aporte concreto de vitai
nas a a dieta  Se inicií en este Instituto e
desarroo de …todos de deterinaciín
de vitainas utiiando t…cnicas de C 
as deterinaciones de vitainas A  E
an sido otivo de un traajo a pui
cado 
En a priera fase de traajo tai…n
nos eos dedicado a proar as condi
ciones croatogr‚ficas ‚s idíneas para
as vitainas idrosoues     
 Respecto a as counas ovapa 
Sprisord OS de 15 c  se otienen re
sutados satisfactorios para aas

 Respecto a sovente se an reaia
do prueas con tapín fosfato en agua
etano 5
5 con resutados ‚s satis
factorios para esta ƒtia ue servir‚ in
distintaente para separaciín de   
 C 
 Con reaciín a a ongitud de onda a
pesar de ser 5 n
 de ongitud idínea
para   C eos coproado ue a
8 n   con e sovente ƒtiaente ci
tado se pueden separar conjuntaente en
un iso croatograa as tres vitai
nas encionadas 
 Coproaos tai…n a reproduc
tiiidad de …todo para cada vitaina 
se an evado a cao prueas de recupe
raciín de cada una de eas 
as condiciones croatogr‚ficas para
iposoues en e caso de os aientos
estudiados son 
Instituto de utriciín  roatoog•a
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 Se pueden utiiar as dos counas
anteriorente citadas


E sovente ue dee utiiarse es
etano 1 para vitainas A  E o
etanoagua 95 5 para a A 
 a ongitud de onda 8 n  para a
E   para a A 
Con todo eo se pretende dar as pautas
de cuantificaciín para as distintas vita
inas con vaide no sío para os ai
entos diet‚ticos sino tai‚n apiaro
a os aientos en genera 
A punto de finaiar os ojetivos ue
nos propon•aos a continuaciín nos pa
rece oportuno acer una revisiín de as
t‚cnicas espectrofoto‚tricas  fuori‚
tricas ue se ven•an utiiando para vita
inas idrosoues en este Instituto con
e fin de adaptaras a os criterios ƒs
odernos  usaros en os traajos de in
vestigaciín ue se siguen en este eparta
ento

 Investigaciín de contenido en nutrien
tes de aientos t•picaente espa„o
es eutidos
 Investigador rincipa 
Ma eresa ade•ta de icente 
SIICACI…
A no estar incuidos en as taas de
coposiciín de aientos datos de agu
nas variedades o productos autíctonos o
ien a coposiciín  propiedades ue se
recogen responden a aientos otenidos
ediante otras t‚cnicas de faricaciín
distintas a as nuestras en aor o enor
grado nos a parecido oportuno a inves
tigaciín de nutrientes de eutidos ge
nuinaente espa„oes 
OEIOS
roporcionar inforaciín con datos o
tenidos eperientaente de os nutrien
tes de uestras de eutidos ue se
adapten a un sistea de proceso de datos
para ue se puedan introducir en as ta
as de coposiciín de aientos 
AOR REAIAA
 Eecciín de una uestra representa
tiva de soreasada de Maorca  prepara
ciín de as isas para ser soetidas a
as oportunas deterinaciones 
 Estudio de a eactitud  precisiín de
os ‚todos 
 Se an fijado as condiciones para a
etracciín de os ainoƒcidos ires  a
cuantificaciín de os isos por C
croatograf•a •uida de ata eficacia 
RESAOS
 Se an otenido datos sore e con
tenido en agua prote•na grasa eeen
tos ineraes ainoƒcidos ires  sus
•ites de variaciín 
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
os protocoos  resutados oteni
dos oran en nuestro poder para ser pu
icados 
CORAOS O COEIOS
E IESIACIO
†oards copatiiit of nutrient data
ans in Europe  rograa EROOOS‡ 
Agricutura niversit ageningen o
anda 
†Internationa stud on sodiu ecretion
and ood pressure in 8 and 9 ear od
os‡ Counidad Econíica Europea 
COMICACIOES E CORESOS
REIOES  SIMOSIOS
European Societ for coparative p
sioog and ioceistr  arceona 
Agosto de 1985
 na counicaciín 
II Congreso aciona de a Sociedad
Espa„oa de iou•ica  aencia Sep
tiere de 1985  Cinco counicaciones 
 Reuniín aciona de a Sociedad Es
pa„oa de iou•ica C•nica  Santiago de
Copostea
 Ari de 1985  Siete couni
caciones 
Contro and Manipuation of Ania
grot  ottinga  Ari de 1985  na
counicaciín 
e irts European Congress for cinica
enoog
 San oreno de Escoria  u
nio de 1985
 os counicaciones 
III Internationa Congress of utrition

rigton  Agosto de 1985  Cuatro cou
nicaciones 
  8
Reuniín Cient•fica de ondo de In
vestigaciones Sanitarias de a Seguridad
Socia  aragoa Mao de 1985
 os co
unicaciones 
1 Congreso aciona Creciiento acia
e futuro ere
 unio de 1985  na co
unicaciín 
11 Siposiu Internaciona de utriciín

arragona Mao de 1985  na couni
caciín 
CRSOS SEMIARIOS
 COERECIAS CIEIICAS
†Seinario utriciín  ercera Edad‡ 
Conferenciantes
 Cinco personas de Insti
tuto Segovia ari de 1985 
†I Curso niversitario Intensivo de u
tricín  iet‚tica Apicadas a a aracia‡ 
Conferenciantes  ueve ieros de
Centro
 epartaento de isioog•a Ani
a noviere de 1985

†Curso niversitario Intensivo de utri
ciín  iet‚tica Apicadas a a aracia‡ 
Conferenciantes  Cuatro ieros de
Centro iao enero de 1985 
†Curso niversitario Intensivo de utri
ciín  iet‚tica Apicadas a a aracia‡ 
Conferenciantes  Seis ieros de Cen
tro Aacete ferero de 1985 
†1 Curso de Inforƒtica  utriciín‡ 
Conferenciantes  Cincos ieros de
Centro  epartaento de isioog•a Ani
a 1985 
ICACIO 
ARICOS E REISAS
M a   avarro M
a   auero A  M a
Castriín  
 area  †a utiiaciín nutri
tiva de a prote•na  de os ineraes o
duada por e tipo de grasa diet‚tica‡ en
rasas  Aceites  1985 59

M  E  Mart•ne M  Sainas   aaguer
M C  Ri„ín  Cataƒn E  errero 
 Ma
teos  M a 
 avarro  †erdida rena de
fosfato e ipercaciuria idiopƒtica‡ en
Medicina C•nica 8 1985 59599 
 arc•ai e 1
 o„i  †Modeo antro
po‚trico para estiar e patrín de distri
uciín de a grasa perif‚rica en ua
nos‡ en utriciín C•nica  iet‚tica ospi
taaria 5 9 1985 595 
 arc•ai 1
 o„i    area  †Api
caciín de cƒcuo de vaores antropo‚
tricos ediante icroprocesador a diag
nístico nutriciona‡ en Arcivos atino
aericanos de utriciín
5 1 1985
8 
1  o„i C  aín   arc•ai  †Estu
dio antropo‚trico  estado nutritivo de
una poaciín escoar de cinturín indus
tria de Madrid‡ en
Espa„oa de ediatr•a
1  1985 919 
1  o„i  M  de a iguera  †Efecto de a
adinistraciín de cortiso sore e destino
de nitrígeno en ratas gestantes anutri
das‡ en
Arcivos de aracoog•a  oi
coog•a 11 1985 5

1  o„i   arc•ai  †M‚todo para e
cƒcuo en ordenadores personaes de os
vaores esperados de variaes antro
po‚tricas sore coposiciín corpora‡
en Arcivos atinoaericanos de utri
ciín
5  1985   
1  o„i     Sierra   arc•ai 
†Coponente io‚trico ojetivo  suje
tivo de a iagen corpora en adoescentes
de die a catorce a„os‡ en Espa„oa de
edriatr•a 1  1985 9 
R
 Mu„oCavo  †a fisioog•a ante a
conuista de espacio‡ en An Rea Acad
ar 
51 1985 1 
M a   avarro M a 
 auero    a
rea  †Repercusiones nutritivas de a pro
te•na  ineraes afectadas por e tipo de
grasas diet‚ticas‡ en rasas  Aceites
 1985 59 
 M Ortega C  Montero A  M Canas
   area  †arƒetros sangu•neos indi
Cadores de estado nutriciona  estudio en
dos escueas en a provincia de Madrid de
diferente nive socioeconíico‡ en utri
ciín C•nica iet‚tica ospitaaria 5
1985 5158 
 area A  Marcos     Re de i
„as †Effect of cortiso treatent in preg
nant rats on ceuar grot of progen‚
en I RC S  Med  Sci  1 1985 11 
  area  ƒInfuence of ouseod
anding‚ en iioteca utritio et ieta
 1985 95 
COAORACIOES CIEIICAS
roecto CACI  Instituto Investigacio
nes esueras igo CSIC 
roecto IOO
 Agrou•ica „cnica
Aientaria aencia CSIC 
ESIS OCORAES
ƒMetaoiso fosfoc…cico en a ges
taciín Infuencia de a supeentaciín …c
tea‚ M a de Caren Sainas niversidad
Coputense de Madrid acutad de ar
acia 1985
 Soresaiente cu aude 
ƒEstudio de a adure puonar feta 
de neonato  a iportancia c•nica‚  Ange
es apata errer  niversidad Coputen
se de Madrid acutad de aracia fe
rero de 1985 Soresaiente cu aude 
RAAOS E ICECIARA
 ROECO I E CARRERA
ƒEstudio nutritivo jugado por a dieta de
as personas de a tercera edad de a Resi
dencia de a Seguridad Socia de Segovia‚ 
M a iar „re oo on…e  niversi
dad Coputense de Madrid acutad de
aracia ferero de 1985
 Soresaiente 
ƒEstudio nutritivo jugado por par…e
tros iou•icos de as personas de a ter
cera edad de a Residencia de a Seguri
dad Socia de Segovia‚  Enriue atres
Igesias
 niversidad Coputense de Ma
drid acutad de aracia ferero de
1985 Soresaiente 
ƒMetaoiso ep…tico  caios or
onaes en ratas gestantes soetidas a
una dieta iperproteica‚  Encarnaciín
Instituto de utriciín  roatoog•a
Aparicio ípe
 niversidad Coputense
de Madrid acutad de aracia aro
de 1985 Soresaiente 
ƒAspectos etaíicos de a respuesta a
a interacciín anutriciín proteica gesta
ciín en ratas‚
 erta i„ne ancedo 
niversidad Coputense de Madrid a
cutad de aracia aro de 1985
 So
resaiente 
ƒConsuo de aceites  oeoaniidas  In
fuencia sore a coposiciín de tejido
adiposo de rata‚  Enriue igín „re 
niversidad Coputense de Madrid a
cutad de aracia juio de 1985  Sore
saiente 
ƒEstudio nutriciona reaiado en a po
aciín de uanes uadaajara‚  Con
cepciín ecano Mart•n  niversidad
Coputense de Madrid acutad de ar
acia juio de 1985
 Soresaiente 
ƒEstudio nutriciona reaiado en a po
aciín de Arenas de San edro Avia‚

os„ uis rapero Carrascosa  niversidad
Coputense de Madrid acutad de ar
acia juio de 1985
 Soresaiente 
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ARIOS
CERO E CACO
IRECOR ERAE ERME Sa
vador 
MEIOS
IAES ESRCRAES E
IESIACIO
ase de datos 
enguajes 
r•ficos 
Sisteas operativos 
irer‚as cient‚ficas 
Metodoog‚a 
Epotaciín 
ERSOA
rupo funciona
Investigador 8 Coaoradores Cient‚ficos 
Auiiar de a Investigaciín 9 Audantes
ipoados de Investigaciín 1 Au
dantes de Investigaciín  Auiiares de
Investigaciín  1 operario aora 
Adinistrativo  Suaterno 
Adinis
trativos 1 Suaterno 1 Ordenana
 igiantes aora   eefonistas
aora 
RESESO
1 iones de pesetas de os ue
118 iones corresponden a gastos
de persona 
Contro ate Corporation

Metodoígicas
Sistea operativo 
Sistea de gestiín de anco de datos 
Sistea de gr•ficos 
enguajes de ato nive 
iioteca de rutinas ate•ticas  esta
d‚stica 
auetes de siuaciín 
auetes para an•isis inforaciín 
AARAS CAES

ardare Softare Siuaciín  engua
jes r•ficos  rograoteca  An•isi s de
a inforaciín  iioteca ate•tica 
estad‚stica 
ACIIAES
ROECOS E IESIACIO
 roecto de inforatiaciín de as i
iotecas de CSIC
Investigador rinci
pa ictoria Oiver

E proecto pretende ipantar de fora
gradua  progresiva un Sistea iiote
cario autoatiado coƒn a todas as i
iotecas de CSIC ue es peritir• con
figurarse coo una Red en a ue sin
perder independencia de gestiín as dis
tintas iiotecas copartan deterinados
procesos  tengan a posiiidad de acce
der „onine… a una ase de datos iio
gr•fica 
A taes ojetivos se a ipantado en e
Sistea CER 18855 de Centro de
C•cuo e pauete de ecaniaciín de
iiotecas AE 
A encontrarse e pauete audido du
rante e a†o 1985 en fase de pruea 
puesta a punto en e citado a†o no a si
do posie a otenciín de resutados 
RESACIOES E SERICIOS
En e a†o 1985 fue ipantado de fora
definitiva e nuevo Sistea Infor•tico
CER
18855 aduirido por e CSIC
para sustituir a os a osoetos IM
  5 
urante e citado a†o e nuevo Sistea
a estado en fase de pruea adaptaciín 
estudio por parte de persona de Centro
por o ue no a sido posie deterinar
ni cuaitativa ni cuantitativaente os ser
vicios prestados a sus usuarios ue an
sido pr•cticaente en su totaidad perso
na de Organiso 
CRSOS SEMIARIOS
 COERECIAS CIEIICAS
„Introducciín a sistea operativo OS 
de CER 18885…  Conferenciante 
Ange i Criado
 Instituto Rocasoano
Madrid ao de
1985 
„Introducciín a sistea operativo OS 
de CER
18855…  Conferenciante 
Ange i Criado  Instituto Rocasoano
Madrid junio de 1985 
„Introducciín a sistea operativo OS

de CER 18855… 
Conferenciante 
Ange i Criado
 Instituto de Optica „aa
de ad‡s… Madrid juio de 1985 
ICACIOES IROS
 MOORAIAS
Ange i Criado  otro persona de
Centro de C•cuo  Introducciín a sistea
operativo OS  de ordenador CC
CER 18855 anua para uso de
persona de Organiso Madrid CC de
CSIC 1985 1 
55
Cídigo 111 
ECICAS ISOIES
Aito II 
inar 19 
8 MARI 
e  91 1  1 
MAS REEAES
Instruentaes 
Ordenador CER 18855
de a fira
ISIO E IORMACIO  OCMEACIO E CIECIA
 ECOOIA
Cídigo 1 1

Aito II 
oau•n Costa  
8 MARI 
e
 91 1 8 8 
IRECOR
 E A IESCA ESIOSA E
OS MOEROS Rosa 
ICEIRECOR  OE AAO odo
fredo

SECREARIO
 IARREA E EIO
Miagros 
MEIOS
IAES ESRCRAES E
IESIACIO
roducciín cient•fica espa‚oa 
Apoo docuenta a a prograaciín CSIC 
Inforaciín iiogrƒfica  SI 
Estad•stica docuenta  iioetr•a 
ing„•stica docuenta  traducciín auto
ƒtica 
nidades de Servicios

Adinistrativos 
uicaciones 
otodocuentaciín  reprograf•a 
Inforƒtica docuenta 
a iioteca tiene 
1 vo…enes
5 revistas 
ERSOA
rupo funciona
Investigador
 rofesores de Investiga
ciín 8 Investigadores Cient•ficos   Co
aoradores Cient•ficos 
ˆcnico  1 ituados Superiores Especia
iados  1 ituado ˆcnico Especiai
ado 
Auiiar de a Investigaciín
 9 Audantes
ipoados de Investigaciín 1 Au
dantes de Investigaciín  Auiiares de
Investigaciín  1 operario aora

Adinistrativo  Suaterno  Oficiaes
Adinistrativos en rˆgien de convenio
aora  Adinistrativos  Auiiares
Adinistrativos 8 Suaternos   i
piadoras aora 
Otro persona
 
RESESO
91 iones de pesetas

5

ECICAS ISOIES
MAS REEAES
Instruentaes
…suedas †onine‡ en   internac 
erfies de ifusiín Seectiva de Infora
ciín SI en u•ica cintas CAS 
Creaciín gestiín  anteniiento de a
ses de datos iiogrƒficas IEC 
Reprograf•a 
Metodoígicas 
aoraciones iioˆtricas 
roducciín traajos puicados

ransisiín puicaciones periídicas

Consuofondo docuenta

erinoog•a cient•fica  vocauarios te
sauros traducciín autoƒtica 
AARAS CAES
Anƒisis docuenta  esauros  Casifica
ciín cient•fica  tˆcnica  iioetr•a 
Estad•stica docuenta  Recuperaciín
de inforaciín
 ases de datos iiogrƒ
ficos  ancos de datos iiogrƒficos 
Ciencioetr•a  ifusiín seectiva de in
foraciín  Centros de inforaciín  do
cuentaciín  Autoatiaciín de iio
tecas
 raducciín autoƒtica 
ACIIAES
ROECOS E IESIACIO
Creaciín de un Centro de ocuenta
ciín en Acuicutura I   Investi
gador rincipa Manuea ƒue a
ero 
SIICACI‰
E proecto estƒ incuido coo supro
graa 1 en e prograa especia de in
vestigaciín  desarroo denoinado
†esarroo de a Acuicutura en Espa‚a‡
por resouciín de Consejo de Ministros de
1 de octure de 198 
OEIOS
Satisfacer as deandas de inforaciín
de os cient•ficos e industriaes espa‚oes
interesados en a Acuicutura  desarroar
un anco de datos sore os recursos u
anos  ateriaes en este ƒrea 
AOR
En 1985 segundo a‚o de proecto se
a continuado a aor de creaciín de a
iioteca ue a finaes de a‚o contaa
con 111 t•tuos de revistas periídicas o
tenidas por suscripciín directa o inter
caio  5 iros  puicaciones no pe
riídicas  Se an eaorado tres tipos de
cuestionarios ue se an enviado a investi
gadores centros de investigaciín e indus
trias para recaar os datos necesarios
para a eaoraciín de anco de atos de
recursos 
RESAOS
En a iioteca se a atendido a 
ectores ue a acudido personaente 
Se an reaiado  consutas iiogrƒfi
cas ediante consuta en •nea a as a
ses de datos internacionaes  se an
atendido 1  peticiones de fotocopias
a aor parte de as cuaes se a podido
cupientar con os fondos de a iio
teca de centro 
Con os cuestionarios cupientados
ue se an reciido se an preparado os
censos respectivos en tanto se contin…a
a aor de preparaciín de os prograas
inforƒticos para su disposiciín coo a
se de datos 
Se an reaiado autoƒticaente os
catƒogos de revistas  de iros  ono
graf•as de a iioteca o ue peritirƒ a
actuaiaciín periídica de fora sencia 
Evauaciín de a actividad cient•fica
espa‚oa en e capo de a aienta
ciín a travˆs de as puicaciones na
cionaes eneraiaciín de ˆtodo
para su apicaciín en cuauier ƒito
cient•fico I 55 Investigador rinci
pa Concepciín Ortega ernƒnde 
a actividad investigadora espa‚oa en
os capos de as ciencias naturaes  de
a tecnoog•a recogida en revistas nacio
naes era prƒcticaente desconocida as
ta aora de una fora goa por a ca
rencia de repertorios ue recopiasen ta
inforaciín  a creaciín de a ase de
atos iiogrƒfica IC a cuierto este
vac•o inforativo constituendo o e in
ventario de a producciín cient•fica espa
‚oa en dicos capos accesie en for
a autoatiada  siendo por tanto una
vaiosa fuente de inforaciín para cua
uier tipo de estudios ue se deseen reai
ar sore auˆa 
OEIOS
tiiando os datos etraidos de a 
IC evar a cao a
Evauaciín continua
da de a producciín  productividad cient•
ficas espa‚oas en e capo teƒtico ue
interese en cada oento u•ica
f•sica ciencias naturaes agrono•a
energ•a nucear etc  a trav„s de a i
iograf•a correspondiente  ue en e pro
ecto de investigaciín presente se concre
ta a Capo de Aientaciín coo estu
dio pioto 
AOR
Este proceso vaorativo reuiere 
1  E estaeciiento de os indicadores
iio„tricos ue periten a epotaciín
autoatiada de os datos aportados por a
 IC seg…n dicos indicadores  E des
arroo de os ogicaes correspondientes 
coo aor previa a noraiaciín  codi
ficaciín de os eeentos de inforaciín
con ue se va a traajar 
II  E anƒisis de as referencias iio
grƒficas contenidas en os art•cuos cient•
ficos para cua epotaciín autoatiada
a ue desarroar a ase de atos Refe
rencia correspondiente 
RESAOS
Correspondientes a punto 1 a reaiar
en a priera fase 
1  oraiaciín  codificaciín de ar
civo de puicaciones de a  IC 
  oraiaciín de arcivo de auto
res 
  oraiaciín de arcivo de en
guaje docuenta 
 oraiaciín  codificaciín de ar
civo de instituciones 
5  Reaiaciín de os ogicaes corres
pondientes para a correcciín de os datos
noraiados  codificados dentro de os
respectivos arcivos 
  esarroo  eperientaciín de os
ogicaes ue proporcionan as taas de
frecuencias siguientes 
a raajosrevistasinstituciones  e
as de investigaciíninstituciones  c e
as de investigacionesautores  d …e
ro de autoresa‚o de puicaciínt•tuo
de revista  e …ero de autoresinstitu
ciones  f Revistas ƒs utiiadasinsti
tuciones  g Institucionesprovincias
autono•as 
 Creaciín de un anco de datos sore
caracter•sticas definitorias de os ai
entos espa‚oes productos ƒcteos
vino  uvas I 59  Investigador rin
cipa  Mar•a eresa ernƒnde Mu‚o

OEIOS
acer e estudio de viaiidad de un
anco de datos de caracteriaciín de ai
entos  de acuerdo con os resutados
presentar un dise‚o de anco de datos en
aientaciín  Se coenarƒ por productos
ƒcteos vinos  uvas 
SIICACI†
Ante a fata de una recopiaciín siste
atiada de os datos ue definen  carac
terian cada uno de os aientos espa‚o
es ue peritan satisfacer a deanda de
inforaciín fiae a cient•ficos e indus
triaes de sector de aientaciín o rea
cionado con „  coo copeento de
proecto ‡caracteriaciín de aientosˆ
parece ígico e dise‚o  a creaciín de un
anco de datos ue recoja os a eisten
tes as• coo os ue vaan generƒndose
sore aientos 
AOR REAIAA
Mediante os contactos estaecidos pa
ra ocaiar instituciones creadoras de
ancos de datos de aientos se tuvo co
nociiento de prograa IOOS pa
trocinado por a niversidad de as acio
nes nidas  Este prograa consiste en
desarroar un anco de datos de aien
tos a nive undia con a participaciín
de os distintos pa•ses agrupados en re
giones geogrƒficas deterinadas  Espa‚a
tiene e proecto de integrarse en este
prograa 
A o argo de a‚o en curso an tenido
ugar una serie de reuniones a as ue a
acudido e investigador principa de nues
tro proecto para aroniar e desarroo
de iso en fora copatie con e
anco de datos genera espa‚oIOOS 
ado ue a panificaciín de este pro
ecto ta coo se presentí en su fora
inicia 1 de septiere de 198 no
ostraa diferencias con a panificaciín
de IOOS durante este a‚o se proce
dií a seguir e esuea de traajo inicia 
Estaeciiento de os ojetivos
de anco de datos  definiciín
de parƒetros a introducir en e iso
Mediante e estudio de as taas co
posicionaes de aientos editadas por
distintos pa•ses  consutas con os inves
tigadores de os dos sectores ƒcteos  vi
nos se confeccionaron unas taas provi
sionaes en as ue se especifica cuƒes
an de ser as caracter•sticas ue identifi
carƒn e tipo de producto ue se introdu
ca en e sistea  cuƒes as caracter•sti
cas de coposiciín para cada aiento

Evauaciín de necesidades
de anco de datos
Se a confeccionado una cartacuestio
nario dirigida a as die Estaciones enoí
gicas espa‚oas dƒndoes a conocer a
eistencia de este proecto de anco de
datos soicitƒndoes su coaoraciín  pi
Instituto de Inforaciín  ocuentaciín en Ciencia  ecnoog•a
diendo ue nos indicasen desde u„ as
pecto estƒn interesados en a utiiaciín
de anco de datos coposiciona nutriti
vo diet„tico etc  con e fin de ir confec
cionando un catƒogo de necesidades de
os usuarios 
Asiiso se a iniciado contacto con e
Auntaiento de Madrid Enc•n etc 
Recopiaciín  sisteatiaciín de datos
eistentes a puicados
Se reaiaron …suedas iiogrƒficas
en as ases de datos ARIS Agricutura
de a AO Ceica Astracts  SA
ood Science and ecnoog Astracts
Cooneat ondres con e fin de
conocer os datos puicados en Espa‚a
sore productos espa‚oes  Se an estu
diado as referencias otenidas 8 refe
rentes a productos ƒcteos  1  de vinos
deterinando roducto anaiado regiín
geogrƒfica de procedencia datos copo
sicionaes ue da e traajo  „todo ana
•tico 
RESAOS
E anco de datos ue se estƒ dise‚ando
serƒ copeentado con e anco de da
tos IOOS  n iero de nuestro
grupo pertenece a a coisiín para a
creaciín de una coisiín IOOS
Espa‚a 
Se an definido as istas de productos a
introducir en e anco de datos  as carac
ter•sticas coposicionaes de os isos 
Se an iniciado reaciones con agunos
Centros espa‚oes ue desde ag…n aspec
to estudian o anaian estos productos 
Se a recogido  sisteatiado gran
parte de a iiograf•a espa‚oa sore da
tos a puicados 
Eaoraciín  desarroo de enguajes
docuentaes en espa‚o Ciencia 
ecnoog•a Copresiín de tetos
apicada a aacenaiento de diccio
narios  ficeros  oraiaciín de a
engua cient•fica espa‚oa I 5  In
vestigador rincipa  Aeia de Iraa
ƒa 
uesto ue e prograa cuenta con dos
grupos de traajo ien definidos se espe
cifican os resutados  a aor efectuada
por os dos grupos 
SIICACI†
a necesidad de profundiar en os es
tudios tanto sore noraiaciín de a
engua cient•fica espa‚oa coo sore
enguajes de indiaciín  especiaente
sore tesauros en engua espa‚oa es
unƒniente reconocida  actuaente a
corado gran reieve en e ƒito po•tico
cient•fico socia etc 
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os ojetivos concretos de este progra
a son a reaiaciín de estudios ue e
van a una noraiaciín de os t‚rinos
cient•ficos en espaƒo as• coo a a crea
ciín de neoogisos  adaptaciín de t‚r
inos etranjeros de ciencia  tecnoog•a
de a engua espaƒoa 
 coo consecuencia de an„isis de
tetos cient•ficos a eaoraciín de engua
jes docuentaes  gosarios istas de t‚r
inos  fundaentaente tesauros
ien a partir de os t‚rinos estudiados
ien por adaptaciín de os tesauros a
consagrados en otras enguas a a engua
espaƒoa  actuaiaciín de dicos te
sauros 
e as previsiones efectuadas para e
aƒo 1985 se an cupido as siguientes 
1  Eaoraciín de a versiín
espaƒoa
de iccionario de Inforaciín  ocu
entaciín de a …ederaciín Internaciona
de ocuentaciín† encargado por dica
ederaciín 
Se a efectuado dica versiín enviada
ecanografiada en os idioas ruso e in
g‚s en engua espaƒoa consutae por
ordenador por cuauiera de os idioas 
con a definiciín en espaƒo 
E tesauro se consiguií despu‚s de su
env•o de diferentes especiaistas en In
foraciín  ocuentaciín  a ing‡istas 
  ersiín espaƒoa de tesauro utii
ado en a iioteca de ruseas de a
CEE asado en e acrotesauro de a
OCE 
Se io a versiín espaƒoa de os t‚r
inos de tesauro  se an ceerado va
rias reuniones con ing‡istas  especiais
tas de capos u diversos con ojeto de
noraiar os t‚rinos espaƒoes de te
sauro 
  esauro utiing‡e de aienta
ciín de a Coisiín de as Counidades
Europeas  ersiín espaƒoa en coaora
ciín con a Eˆ …ing‡•stica docuenta† 
  ersiín espaƒoa de t‚rinos eta
‰rgicos contenidos en e …esauro de
t‚rinos eta‰rgicos de a Aerican So
ciet for Metas† 
Efectuada a versiín espaƒoa para su
env•o a diferentes especiaistas 
5  esauro de Ciencias aracoígi
cas  Reaiada una noraiaciín de as
enoinaciones Counes Internaciona
es de as Sustancias arac‚uticas en
engua espaƒoa Entregada para su pui
caciín a a Revista de a Rea Sociedad
Espaƒoa de aracia  arte 1 de esauro 
  ersiín espaƒoa de os t‚ri
nos de anco de atos terinoígico
EROICAOM  espu‚s de varias reu
niones con os cient•ficos encargados de
anco de atos se fira en noviere de
1985 un contrato entre a irecciín ene
ra I de a CEE  e CSIC para ue ‚ste
suinistre a trav‚s de este prograa
5  t‚rinos de pruea en engua es
paƒoa 
Se diseƒa a t‚cnica de adaptaciín de
os t‚rinos soicitados gosario de ue
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vas energ•as roductos „cteos Siderur
gia efectos Met„icos Construcciín
etc‚tera  se epiea este traajo 
Con cargo a prograa se a asistido a
a reuniín de IOERM en e es de
ari en iena en a ue se a estaecido
contacto con os grupos de terinoog•a
„s iportantes de undo tanto de Es
paƒa coo de A‚rica  se an esoado
proectos futuros de coaoraciín con os
ancos de atos europeos e ieroaeri
canos 
ai‚n se a iniciado a foraciín de
estudiantes ecarios todav•a sin eca en
as t‚cnicas de noraiaciín de t‚rinos
 de adaptaciín  eaoraciín de tesauros
as• coo tai‚n persona de prograa
a toado parte coo profesor en os
cursios ipartidos en e IC en os te
as …enguajes de indiaciín esauros† 
CORAOS  COEIOS
E IESIACIO
…Asesoraiento para creaciín de ases
de datos Sistea de Inforaciín Epre
saria†
 Instituto de a Mediana  eue
ƒa Epresa Industria IMI 
…esauro spines  Ediciín ipresa de te
sauro† ESCO 
…Inventario de recursos terinoígicos
en espaƒo†  niín atina 
RESACIO E IORMES
Estudio iio‚trico de a revista Ar
or para a editoria de a isa

Estudio iio‚trico de a producciín
cient•fica de a niversidad de Saaanca
a peticiín de a isa 
Estudio de a producciín cient•fica es
paƒoa entre 198  198 recopiada por
as ases Internacionaes de atos iio
gr„ficos por encargo de a Secretar•a de
Estado de niversidades e Investigaciín 
Estudio de a producciín cient•fica de a
niversidad espaƒoa recopiada por as
ases Internacionaes de atos iiogr„
ficos en 198 por encargo de a Coisiín
Asesora de Investigaciín Cient•fica  ‚c
nica 
Estudio de a producciín cient•fica de a
niversidad espaƒoa recopiada por as
ases Internacionaes de atos iiogr„
ficos en e per•odo 198198 por encar
go de a Sudirecciín enera de roo
ciín  Coordinaciín de Ministerio de Edu
caciín  Ciencia 
Estudio de os resutados de a produc
ciín cient•fica de os Institutos de CSIC a
traves de siete ases Internacionaes de
atos iiogr„ficos en coaoraciín con
e ainete de Estudios de a residencia
de CSIC 
aidaciín en coaoraciín con e ai
nete de Estudios de CSIC de os datos co
rrespondientes a capo de a iou•ica
en os resutados preiinares presenta
dos por e Center for Researc anning a
a irecciín enera de o•tica Cient•fica
en su …An„isis de a estructura de a cien
cia espaƒoa por e ‚todo de as cocitas
de os art•cuos cient•ficos† 
Infore referente a a …Coparaciín de
a producciín iiogr„fica espaƒoa con a
de otros pa•ses europeos seg‰n se refeja
en diversas ases de datos† para a Se
cretar•a de Estado de niversidades e In
vestigaciín 
Estudio sore a …Contriuciín de os
autores espaƒoes a a producciín un
dia en e capo de a gen‚tica a trav‚s de
os traajos recogidos en a ase de datos
iosis† a peticiín de a icepresidencia de
CSIC 
rataiento en ordenador de os datos
de a encuesta naciona sore a ciencia
conjuntaente con e ainete de rensa
de CSIC

oraiaciín de os datos contenidos
en as eorias de CSIC de os aƒos
198198 en coaoraciín con e ai
nete de Estudios de a residencia de
CSIC

RESACIO E SERICIOS
otodocuentaciín  ota de prestacio
nes 85 
Consutas iiogr„ficas
 ota de pres
taciones 1 1 
iioteca  ‰ero de ectores  55 
‰ero de consutas  iros  Revis
tas 95 
iioteca  ‰ero de pr‚staos  i
ros 9 Revistas  
Siuis
 ota de prestaciones 19 
COMICACIOES E CORESOS
REIOES  SIMOSIOS
Indicadores de Ciencia  ecnoog•a
ESCO esini inandia 8 de
junio de 1985
 os counicaciones 
Reuniín Coit‚ de Inforaciín  o
cuentaciín en Ciencia  ecnoog•a
CIS CEE ueurgo  1 de no
viere de 1985  na counicaciín 
CC1 ERERA CCEE
 ueur
go 18 de noviere de 1985
 na
counicaciín 
a Inforaciín en e aƒo   e
Congreso de AAA  C„ceres  de oc
ture de noviere de 1985  os co
unicaciones 
Reuniín de Coit‚ de Inforaciín para
a Industria de a I III  ratause
Matiare Cecosovauia  Septiere de
1985 
anco de Inforaciín ecnoígica e In
dustria II OI iena
  de
septiere de 1985
 na counicaciín 
1 Congreso Ieroaericano de Infor„
tica  ocuentaciín  Mede•n Coo
ia  oviere de 1985  res counica
ciones 
Reuniín para revisar  concuir a ver
siín espa‚oa de esauro Spines de
ESCO  Madrid
 1118 de octure de
1985 
rieras ornadas de Inteigencia Arti
ficia  anes erona  118 de octure
de 1985  Concusiones 
Coisiín Espa‚oa de IOOS para a
otenciín evauaciín inforatiaciín 
difusiín de datos sore coposiciín de
aientos  IOOS
 Madrid  na
counicaciín 
rieras ornadas sore Acuicutura de
a Counidad Autínoa de Cantaria 
Santander
 unio de 1985  na couni
caciín 
Reuniín Internaciona sore oetines
aracoterapƒuticos e inforaciín de
edicaentos OMSS  Madrid 
 de ao de 1985
 na couni
caciín 
Reuniín de a Coisiín de Epertos pa
ra a ejora de a ransferencia de In
foraciín entre as enguas europeas
CEI
 ueurgo  de septie
re de 1985
 na counicaciín 
Reuniones de traajo sore e „Manua
de procediientos de Centro de C…cuo† 
Madrid iversas fecas 
CRSOS SEMIARIOS
 COERECIAS CIEIICAS
„a integraciín de as fuentes eternas
e internas de inforaciín en a epresa
industria†  Conferenciante
 
 R  ƒre
AvareOssorio  raga 1819 de sep
tiere de 1985 
„rier Curso teíricopr…ctico sore
Acuicutura†  Conferenciante  M …ue 
Madrid aroari de 1985 
„iioetr•a para iiotecarios†  Con
ferenciante  
 erreiro Aae  Madrid
novierediciere de 1985

„Eperiencia espa‚oa en a preparaciín
de esauro Spines a espa‚o†  Conferen
ciante    R
 ƒre AvareOssorio  rasi
ia 8 de aro de 1985

„oraciín de usuarios de os servicios
de inforaciín  docuentaciín cient•fica
 tƒcnica†  Conferenciantes    R  ƒ
re AvareOssorio  A  de Re  Madrid
8 de aro de 1985 
„rograaciín II†  Conferenciante  Ma
r•a eresa ern…nde Mu‚o  Madrid Cur
so 1985 
„Creaciín de ases de atos†  Confe
renciantes C Ortega ern…nde A  de
Iraa…a erpe  M a   ern…nde Mu
‚o Madrid 1 de ao de 1985 
„Sisteas autoatiados de infora
ciín† Conferenciante  R  Sanco oano 
Santa e de ogot… Cooia 1115 de
noviere de 1985 
„Cooperaciín Internaciona entre Espa
‚a  Cua en ateria de inforaciín 
docuentaciín cient•fica  tƒcnica†  Con
ferenciante  C a…n err‡s  a aana
1 de ferero de aro de 1985 
„Sisteas autoatiados de infora
ciín† Conferenciante  R  Sanco oano 
San osƒ Costa Rica 18 de novie
re de 1985 
ICACIOES

ARICOS E REISAS
aˆRe M  Saavedra M  A
 urtado
Mu‚o A de Iraa…a erpe  M  C  Or
ti on…e  M  …rraga una  „as CI
de sustancias faracƒuticas en engua
espa‚oa  ropuesta de noraiaciín† en
Revista de a Rea Acadeia de aracia
 1985

M
 …ue aero  A  de Iraa…a
erpe  „a producciín cient•fica espa‚oa
en e …rea de etaurgia seg‡n a ase de
datos CA  Searc Ceica Astracts†
en Actas de a
I Asaea de Centro
aciona de Investigaciones Meta‡rgicas
octure de 1985 
C av…n M  …ue R  de a iesca 
 ag‰ens „roducciín cient•fica de Sa
aanca 198198† en Revista Espa‚o
a de ocuentaciín
Autoatiada 8 
1985 1 
M a  ern…nde Mu‚o M   ern…n
de ria    ípe Aguado „tiiaciín
de as revistas cient•ficas internacionaes
por os investigadores de CSIC para a di
fusiín de sus traajos† en Revista Espa
‚oa de ocuentaciín Cient•fica 8 
1985 15 

 ípe Aguado
 „a inforaciín sore
eectrínica a acance de usuario† en
Eectrínica o 9
1985 8 
A ara uitard
 „a osoescencia de
as revistas de u•ica† en Revista Espa
Instituto de Inforaciín  ocuentaciín en Ciencia  ecnoog•a
‚oa de ocuentaciín Cient•fica 8 
1985 15918 
 R
 ƒre AvareOssorio  „eanda
de inforaciín de as facutades cient•fi
cas  escueas tƒcnics superiores de as
universidades espa‚oas
 1  Estudio cuanti
tativo† en Revista
Espa‚oa de ocuen
taciín
Cient•fica 8 
1985 95 
  R  ƒre AvareOssorio
 „Estudio de
os fondos de a iioteca de IC  su
reaciín con otras iiotecas de CSIC en
Madrid por coparaciín con e ourna
Citation Report† en
Revista Espa‚oa
de
ocuentaciín Cient•fica
8  1985
19155

A Aeroa M a 
 ern…nde I  …
ue  R de a iesca
 „Estudio iioƒ
trico de Aror†
en Aror 1 98
de a versiín 1985 151

COAORACIOES CIEIICAS
Revisiín  coordinaciín de a creaciín
de a ase de atos para e Sistea de
Inforaciín a Epresario SIE  SORAI
IMI 
oraiaciín datos eoria CSIC
prograas a‚os 198198 CSIC 
Infores  Contratos de Convenio para
a organiaciín  autoatiaciín de a i
ioteca de Servicio de Inforaciín  o
cuentaciín de Instituto de Ciencias de
a Educaciín •sica  de eporte
 Consejo
Superior de eportes  Ministerio de Cu
tura 
ersiín espa‚oa autoatiada de Ma
crotesauro de a iioteca de a CEE  CEE 
ersiín espa‚oa autoatiada de ic
cionario de Inforaciín  ocuentaciín
de a I I 
Revisiín de a versiín espa‚oa de e
sauro Spines de a ESCO  ESCO 
Inventario de os recursos terinoígi
cos en engua espa‚oa o portuguesa 
niín atina

anco de datos terinoígico de a CEE
EROICAO CEECSIC 
Seecciín  correcciín de encaea
ientos de aterias de os iros de a i
ioteca de CSIC para a autoatiaciín
de a Red de iiotecas de CSIC  a reedi
ciín de Cat…ogo enera
 CSIC 
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ISIO E IORMACIO  OCMEACIO E CIECIAS SOCIAES
 MAIAES
Cídigo 1  
Aito II 
itruio  
8 MARI 
e 91   55 
IRECOR  ROMA ROMA Adeaida 
ICEIRECOR  SACE ISA os•
Mar‚a 
SECREARIO ROMERO ERAE An
tonio 
MEIOS
IAES ESRCRAES E
IESIACIO
ocuentaciín e inforaciín jur‚dica 
ocuentaciín en Ciencias Sociaes 
ocuentaciín en sicoog‚a  Ciencias
de a Educaciín 
ocuentaciín en uanidades 
nidades de Servicios
Adinistrativos 
otodocuentaciín 
iioteca con 1
 voƒenes  1 
t‚tuos de revistas 
ERSOA
•cnico   ituados Superiores Especiai
ados  1 ituado •cnico Especiai
ado 
Auiiar de a Investigaciín   Audantes
ipoados de Investigaciín  Audan
tes •cnicos de aoratorio en r•gien
de convenio aora  Audantes de In
vestigaciín de eos 1 aora  1 Aui
iar de Investigaciín 
Adinistrativo   Adinistrativos  Ofi
ciaes Adinistrativos en r•gien de
convenio aora  1 Auiiar Adinis
trativo 
Otro persona 1 funcionario con paa no
escaafonado 1 contratado   operarios 
Se cuenta ade„s con un octor incu
ado 
RESESO
1 iones de pesetas sin incuir os
gastos de persona 
ECICAS ISOIES
MAS REEAES
Metodoígicas 
Recuperaciín auto„tica de inforaciín 
An„isis docuenta 
5
Indiaciín 
Construcciín tesauros 
AARAS CAES
Indiaciín
 An„isis docuenta  Recupe
raciín de a inforaciín Inforaciín
autoatiada ases de datos
 enguajes
docuentaes  esauros
 Inforaciín
cient‚fica
 Investigaciín apicada  i
ioetr‚a
 Socioetr‚a 
ACIIAES
ROECOS E IESIACIO
 Autoatiaciín de a producciín cien
t‚fica espa…oa en Ciencias Sociaes 
noraiaciín de a terinoog‚a cien
t‚fica para a creaciín de teasuros sec
toriaes I 5  Investigador rincipa 
Adeaida Ro„n Ro„n 
E proecto tiene dos ojetivos funda
entaes  a noraiar a terinoog‚a
cient‚fica en as distintas discipinas de as
Ciencias Sociaes con vistas a a creaciín
de tesauros sectoriaes   autoatia
ciín de a iteratura espa…oa puicada en
as revistas de „rea de Ciencias Sociaes
editadas en Espa…a creando as ases de
atos autoatiadas ue difundan esa i
teratura en a Counidad Cient‚fica a
ciona e Internaciona 
En e segundo a…o de a prograaciín
os resutados entregados a finaiar e
prier a…o an sido os siguientes 
 Autoatiaciín de   docu
entos 
 Entrega de una reaciín de t•rinos
5 de raniso   de erritorio 
Medio Aiente con eiinaciín de poi
seias  sinoniias  asignaciín de no
tas de apicaciín priera etapa en a
construcciín de esauro de raniso 
 Ediciín de cuatro voƒenes ipre
sos conteniendo a indiaciín  autoati
aciín de a iteratura anaiada en e a…o
1985 
Estos son os resutados de traajo rea
iado a o argo de 1985 urante este
a…o  e ue viene seguir„n os traajos
de prosecuciín de os ojetivos pantea
dos 
 Continuaciín de traajo de contro
terinoígico en e „rea de raniso

 Inicio de os estudios  seecciín de
vocauarios en Econo‚a Socioog‚a
eograf‚a  sicoog‚a 
 Continuaciín de os traajos de
puesta a punto de a autoatiaciín de a
iteratura cient‚fica  de os prograas de
recuperaciín de a inforaciín corres
pondientes para asegurar e acceso por
terinaes reotos a as ases de atos
ISOC 
CORAOS  COEIOS
E IESIACIO
†a producciín cient‚fica de a niversi
dad espa…oa en Ciencias Sociaes  u
anidades 198198‡  irecciín ene
ra de o‚tica Cient‚fica

RESACIO E SERICIOS
Consutas iiogr„ficas en saa
 ota
de prestaciones 58 
Servicio de recuperaciín de docuentos
priarios ediante otenciín de os is
os en fotocopia icrofica o icrofi

eticiones 1
88  ƒero de copias
servidas   unidades
 ota de pres
taciones 1
88

r•stao interiiotecario internacio
na de iros  ota de prestaciones 5

Investigaciones iiogr„ficas retrospec
tivas ecas a trav•s de terina acce
diendo †onine‡ a distriuidores interna
cionaes ota de prestaciones 9 
COMICACIOES E CORESOS
REIOES  SIMOSIOS
Siposio sore ocuentaciín Musi
ca  oedo
 8 de octure1 de noviere
de 1985
 na counicaciín 
ornadas sore Infor„tica  ereco 
Madrid 5 de diciere de 1985
 na
counicaciín 
Congreso Ieroaericano de Infor„ti
ca  ocuentaciín
 Mede‚n Cooia 
oviere de 1985  na counicaciín 
Congreso Internaciona sore investiga
ciín en a id„ctica de as Ciencias
 ar
ceona  Septiere de 1985
 na couni
caciín 
I SIMO
 Madrid oviere de
1985 na counicaciín 
CRSOS SEMIARIOS
 COERECIAS CIEIICAS
†Introducciín a a ocuentaciín I‡ 
Conferenciante  Ange iagra Ruio 
residencia de oierno Moncoa Ma
drid enero de 1985 
•Introducciín a a ocuentaciín II‚ 
Conferenciante  Ange iagra Ruio 
residencia de oierno Moncoa Ma
drid ferero de 1985 
•I Curso de estiín Autoatiada en
e ƒito de a justicia‚ Conferenciante 
Conca Avaro erejo Madrid C Mi
nisterio de Educaciín ao de 1985 
•Recuperaciín de a Inforaciín por
„todos convencionaes‚  Conferenciante 
Ma es…s San Miƒn ujanda  Curso Su
perior de ocuentaciín acutad de
Ciencias de a Inforaciín Madrid ao
de 1985 
•III Curso de Inforƒtica  Arcivos‚ 
Conferenciante  os„ M a Sƒnce ista 
Ministerio de Cutura Madrid ferero de
1985 
•II Curso de Apicaciín a a Inforƒtica
en a investigaciín istírica  de Ciencias
Sociaes‚ Conferenciante  os„ M a Sƒn
ce ista
 Instituto erínio urita
CSIC Madrid aro de 1985

•Curso de ocuentaciín‚ Conferen
ciante os„ M a Sƒnce ista acutad
de Ciencias de a Inforaciín Madrid
ao de 1985 
•esauros  casificaciín‚  Conferen
ciantes Adeaida Roƒn Roƒn  os„
Ma Sƒnce ista  I Cursio Especia
iaciín rofesores E  avas de Mar
u„s Ministerio de Cutura  Ministerio
de Educaciín octure de 1985 
•Introducciín a os esaurosI‚ Confe
renciantes  Adeaida Roƒn Roƒn 
os„ Ma Sƒnce ista  ISOC Madrid
junio de 1985 
•Introducciín a os esaurosII‚ Confe
renciantes Adeaida Roƒn Roƒn 
os„ M a Sƒnce ista  ISOC Madrid
octure de 1985 
Instituto de Inforaciín  ocuentaciín en Ciencias Sociaes  uanidades
•ases de atos  redes de inforaciín
en istoria‚
 Conferenciante  os„ M a
Sƒnce ista  1 Curso de Inforƒtica
apicada a a investigaciín istírica  de
Ciencias Sociaes niversidad de Murcia
noviere de 1985 
•Indiaciín  tesauros‚
 Conferenciante 
os„ M
a Sƒnce ista  Curso Seectivo
de oraciín de Arciveros Madrid di
ciere de 1985 
•Metodoog†a de indiaciín  eaora
ciín de tesauros‚  Conferenciante
 Adeai
da Roƒn
 Curso Seectivo de oraciín
para facutativos de iiotecas Madrid
diciere de 1985 
•Inforaciín autoatiada
 „cnicas de
aacenaiento  recuperaciín de a in
foraciín‚ Conferenciante  Ange ia
gra Ruio Curso Seectivo de oraciín
de Arciveros Madrid diciere de 1985

•os ases de atos ISOC‚
 Conferen
ciante os„ M
a Sƒnce ista ICA
Madrid junio de 1985

•ocuentaciín cient†fica‚  Conferen
ciante Adeaida Roƒn  Curso Superior
de iiotecono†a  ocuentaciín
Centro de Estudios iiogrƒficos  ocu
entaes Ministerio de Cutura Madrid
octure de 198junio de 1985 
•Recursos autoatiados de infora
ciín econíica‚  Conferenciante  Adeai
da Roƒn Curso Superior de ocuenta
ciín acutad de Ciencias de a Infora
ciín Madrid ari de 1985 
ICACIOES IROS
 MOORAIAS
ISOC  Indice espa‡o de uanidades
198
Madrid 1985  CSIC  res vo…e
nes 5 pƒgs 
ISOC Indice espa‡o de Ciencias Socia
es
 Seria A sicoog†a  Ciencias de a
Educaciín 198 Madrid 1985
 CSIC n
vouen  pƒgs

ISOC
 Indice espa‡o de Ciencias Socia
es  Serie 
 Econo†a Socioog†a C
 o†
tica  raniso 198  Madrid 1985

CSIC
 n vouen 85 pƒgs 
ISOC Indice espa‡o de Ciencias Socia
es Serie C ereco 198  Madrid
1985 CSIC
 n vouen 1 pƒgs

ICACIOES 
ARICOS E REISAS
A Mata  C Anta  •Evouciín  nuevas
tendencias en os traajos sore didƒctica
de as Ciencias Eperientaes  Revisiín
de a‡o 198‚ en
Ense‡ana de as Cien
cias
  1985 11

M
   Aca†n artearroo  A  M„nde 
•iiograf†a sore a „tica profesiona de
psicíogo Anƒisis de a inforaciín o
tenida en as ases de datos‚ en
Espa‡oa
de ocuentaciín Cient†fica 1 8 1985
15 
A Roƒn
 •as ases de datos soporte
de a actividad epresaria‚ en
Eectríni
ca o 9 1985 88 
A Roƒn
 •E sector de a inforaciín 
docuentaciín en Espa‡a una piea ƒs
para ipusar a creaciín de epeo‚ en
Actuaidad Eectrínica
1 98 1985
111 
A Mata  C Anta
 •a renovaciín didƒc
tica en as Ciencias Eperientaes  Estu
dio iio„trico‚ en Ense‡ana de as
Ciencias
 1 1985 11 
51
ISIO E ESIOS OCMEAES E ISORICOS SORE A CIECIA
Cídigo 1  
Aito II 
asco I•‚e 1 
1 AECIA 
e
 9 1   
IRECOR  OE IƒERO os„ Mar…a 
ICEIRECOR  OREA MARCO Euge
nio 
SECREARIO
 RESE ERER os„
uis 
MEIOS
IAES ESRCRAES E
IESIACIO
istoria de a Ciencia

iioetr…a  an•isis docuenta de a
inforaciín cient…fica 
Inforaciín  docuentaciín „dicosani
taria 
nidades de Servicios

ocuentaciín 
iioteca con un fondo istírico de
15 8 vo†enes  un fondo actua de
8 vo†enes
 En cuanto a revistas
aproiadaente  coecciones 
ERSOA
E persona de CSIC es  Coaoradores
Cient…ficos E de a niversidad de a
encia   Catedr•ticos 1 rofesor Adjun
to   rofesores no nuerarios
 raa
jan tai„n 1 ecario predoctora  1 e
cario postdoctora 
ersona for•neo en estancia o visita en e
Centro
 1 de Instituto de Inforaciín 
ocuentaciín en Ciencia  ecnoo
g…a Madrid Espa‚a 1 seanas 
RESESO
9 iones de pesetas sin incuir gastos
de persona 
ECICAS ISOIES
MAS REEAES
Instruentaes
Ordenador IM 1 M
 con distin
tos enguajes 11 terinaes IM  
5
Ordenador IMC  
Microfiaciín Recorda R 
Metodoígicas 
An•isis iio„trico 
An•isis se•nticodocuenta 
Recuperaciín autoatiada de a infor
aciín 
rosopograf…a 
An•isis  dise‚o docuenta 
An•isis de tetos 
AARAS CAES
Estudios sore a Ciencia  istoria de a
Ciencia ocuentaciín cient…fica  i
ioetr…a  Recuperaciín de a infora
ciín Repertorios  ases de datos de in
foraciín cient…fica  ocuentaciín
„dicosanitaria  Museoog…a cient…fica 
ACIIAES
ROECOS E IESIACIO

Inventario iioetr…a prosoprograf…a
 an•isis se•nticodocuenta de as
puicaciones cient…ficas espa‚oas
15195 Investigador rincipa o
s„ Mar…a ípe i‚ero 
as puicaciones cient…ficas espa‚oas
desde os coienos de a iprenta asta
e presente sigo no an sido ojeto asta
aora de una recogida siste•tica  toda
v…a enos de an•isis iiogr•fico i
io„trico prosopogr•fico  se•ntico
docuenta de acuerdo con as t„cnicas
actuaes  Este prograa tiene coo oje
tivo reaiar dica tarea con a intenciín
de peritir un acercaiento ojetivo a a
investigaciín istíricosocia de a activi
dad cient…fica en Espa‚a  Incue os si
guientes aspectos
 Repertorio iiogr•fico de iros fo
etos revistas  art…cuos cient…ficos es
pa‚oes 151 95 en doe ediciín 
ipresa  autoatiada en soporte ag
n„tico 
 An•isis iio„trico de as puica
ciones indiadas con otenciín de os
principaes indicadores ciencio„tricos 
 An•isis se•nticodocuenta de
dicas puicaciones con tesaurus  es
tructuraciín por •reas 
 An•isis prosopogr•fico de os auto
res de as isas puicaciones con ea
oraciín de perfies iogr•ficos coectivos 
urante e pasado a‚o se a terinado
a parte correspondiente a as puicacio
nes de todas as •reas cient…ficas puica
das desde 19 a 1  or otra parte es
t• u avanada a aor reativa a as pu
icaciones „dicas de os sigos II
 III a as u…icas de I  a a con
triuciín espa‚oa a a iteratura „dica
circuante en a counidad internaciona
durante e per…odo 19119 
 a institucionaiaciín de a actividad
cient…fica en a aencia oderna 
contepor•nea  Investigador rincipa 
Eugenio ortea Marco 
E proceso de institucionaiaciín de a
actividad cient…fica es un aspecto de i
portancia fundaenta para a investiga
ciín istíricosocia de a ciencia en a
Espa‚a oderna  contepor•nea  Con a
intenciín de contriuir a estudio de
iso esta …nea se a centrado en e es
tudio de as instituciones cient…ficas va
encianas ue aparte de inter„s ue tiene
en s… iso puede servir de ‡casestudˆ
dada a posiciín de aencia en e conjun
to de a ciencia espa‚oa 
E an•isis de as fuentes se reaia dis
tinguiendo tres nivees
 e norativo e
estructura organiaciín rea de as insti
tuciones  su posiciín en e conjunto de a
sociedad  e din•ico con a pretensiín
de no uedarse en esueas funcionais
tas astractos sino de reconstruir en o
posie os coportaientos  a aada
vida cotidiana  as fuentes principaes son
os docuentos de arcivo asociados a
os tetos cient…ficos  norativos tanto
ipresos coo anuscritos  a fuentes
iconogr•ficas  ateriaes  Se utiian „
todos tradicionaes integrados a as aa
das nuevas t„cnicas especiaente as
cuantitativas a prosopograf…a  a se•n
tica docuenta 
urante 1985 e traajo correspondien
te a esta …nea se a dedicado a dos ep…
grafes principaes
 E priero de eos est•
dedicado a a institucionaiaciín de a
edicina eperienta en a aencia de
a segunda itad de sigo I  E segun
do a estudio de as instituciones concre
tas coo a Sociedad Econíica de Ai
gos de a…s a niversidad de aencia 
e ospita enera de aencia 
Indice M•dico Espa‚o  ase de datos
IME
Investigador rincipa  Marƒa u
errada errandis 
A o argo de a‚o ta coo ueda refe
jado en e apartado de uicaciones an
aparecido os cuatro vo„enes corres
pondientes de este repertorio ue recoge
os contenidos de 18 revistas espa‚oas
de ioedicina o ue a propio tiepo a
enriuecido a ase de datos IME con un
tota de …s de seis i nuevas referen
cias esta puicaciín a sido acopa‚ada
por e vouen anua de Supeento In
ternaciona de Indice M•dico Espa‚o en
e ue figuran as puicaciones de auto
res espa‚oes de ioedicina en revistas
etranjeras 
Creeos oportuno acer constar esta
aor en e apartado de investigaciín por
cuanto e repertorio  ase de datos a
argen de su utiidad coo instruento
para a recuperaciín de a inforaciín
son utiiados por a nidad de iioe
trƒa  An…isis ocuenta coo ase de
sus estudios iio•tricos  en os estu
dios se…nticos de enguaje io•dico 
E IME a constituido tai•n e soporte
para a reaiaciín de agunas de as tesis
doctoraes  de icenciatura rese‚adas en
e apartado correspondiente 
 Sistea de inforaciín sore c…ncer
infanti en Espa‚a  Investigador rinci
pa  Rafae eris onet 
E prograa de investigaciín Sistea
de Inforaciín sore C…ncer Infanti en
Espa‚a tiene por ojetivos principaes e
an…isis de a incidencia instituciona de
c…ncer en e grupo de edad de cero a 1
a‚os  en e estudio de a supervivencia
de os pacientes afectos de esta enfere
dad 
Este proecto se asa en a organiaciín
de un registro de tuores propio de ase
ospitaaria de acuerdo con as pautas de
estandariaciín propuestas por a OMS
Registro aciona de uores Infanties 
a red de centros inforantes coprende
en a actuaidad 5 ospitaes  propor
ciona una inforaciín de ata vaide 
ras seis a‚os de funcionaiento de
prograa e registro de casos se inicií en
198 se pueden ofrecer indicadores de
incidencia ƒnia de incidencia institu
ciona proporciona etaidad  supervi
vencia de acuerdo con os diferentes tipos
de tuores  as caracterƒsticas de os pa
cientes  de os centros 
Ade…s de sus ojetivos especƒficos
este sistea d9 inforaciín sirve de ins
truento para e desarroo de investiga
ciones de car…cter epideioígico coo
a recienteente iniciada Estudio Inter
naciona de uores Cereraes Infanti
es en coaoraciín con a Internationa
Agenc for Researc on Cancer de a
OMS on 
igado a este prograa est… en de
sarroo un proecto de investigaciín dedi
cado a estudio de fuentes de inforaciín
sore incidencia de c…ncer infanti sus
caracterƒsticas  a reaciín de as isas
con a eaustividad  vaide de os sis
teas de inforaciín 
CORAOS  COEIOS
E IESIACIO
Sistea autoatiado de inforaciín e
indicadores cientƒficos de a iiografƒa
•dica espa‚oa 15195  ondo de
Investigaciones Sanitarias de a Seguridad
Socia 
Registro aciona de uores Infanti
es ondo de Investigaciones Sanitarias
de a Seguridad Socia 
Indice M•dico Espa‚o  anco de atos
IME Caja de Aorros de aencia 
RESACIO E SERICIOS
„sueda iiogr…fica en ases de da
tos internacionaes 9 prestaciones 
„suedas iiogr…ficas en ase de da
tos IME
 1 prestaciones 
ocaiaciín  soicitud de copias de tra
ajos en servicios de reprografƒa naciona
es  etranjeros  5 fotocopias 
suarios de repertorios de iiografƒa
en a saa de consuta de Instituto  
prestaciones 
suarios de as revistas •dicas espa
‚oas en a saa de consuta de Instituto 
18 prestaciones 
isitantes de Museo istíricoM•dico 
 prestaciones 
COMICACIOES E CORESOS
REIOES  SIMOSIOS
Cours Intensif Europ•en sur a aissan
ce des Sciences M•dicaes ondaenta
es IeIe si•ces  aencia septie
re de 1985  res counicaciones 
Cuarta Reuniín de ondo de Investiga
ciones Sanitarias de a Seguridad Socia

aragoa ao de 1985
 na counica
ciín 
II Reuniín Anua de a Secciín de On
coogƒa edi…trica de a Asociaciín Espa
‚oa de ediatrƒa  apona junio de
1985 na counicaciín

rieras ornadas de ocuentaciín
M•dica arceona junio de 1985  res
counicaciones 
II Congreso aciona de a Sociedad
Espa‚oa de iouƒica  aencia sep
tiere de 1985 na counicaciín 
II Sposiu aciona de ediatrƒa
Socia  adajo octure de 1985  na
counicaciín 
Sposiu Internaciona sore ocu
entaciín en siuiatrƒa  Murcia dicie
re de 1985  Cuatro counicaciones 
Instituto de Estudios ocuentaes e istíricos sore a Ciencia
CRSOS SEMIARIOS
 COERECIAS CIEIICAS
†istoria de a edicina  docuenta
ciín •dica‡ Asignatura de cuarto curso
de a icenciatura en Medicina  acutad
de Medicina de aencia  A‚o acad•ico
885 
†istoria  etodoogƒa de a uƒica‡ 
Asignatura optativa de uinto curso de a
icenciatura en Ciencias uƒicas  acu
tad de Ciencias uƒicas  A‚o acad•ico
885 
Curso de octorado  †as ases eperi
entaes de a edicina contepor…nea
sigos i‡
 acutad de Medicina de
aencia aojunio de 1985 
Curso de octorado
 †a revouciín
cientƒfica de sigo vii‡  acutad de Medi
cina de aencia aojunio de 1985 
Curso de octorado  †ocuentaciín e
infor…tica •dicas‡  acutad de Medici
na de aencia aojunio de 1985 
Curso para postgraduados
 †a recupe
raciín de a inforaciín  •cnicas O
IE‡ eneraitat de aencia septiere
de 1985

Curso para postgraduados †Curs de sa
ut counit…ria‡ niversitat de a•ncia
eneraitat octurenoviere de 1985

Curso de postgraduados  †Curso de sa
ud p„ica‡ Escuea Andaua de Saud
„ica ranada diciere de 1985 
Curso de iniciaciín a as t•cnicas de re
cuperaciín de a inforaciín niversidad
oit•cnica de aencia octure de 1985 
Asignatura †ocuentaciín‡ en e Cur
so de iioteconoƒa  ocuentaciín
organiado por e ICE  a eneraitat 
niversitat de a•ncia eneroao de
1985 
ICACIOES IROS
 MOORAIAS
M  aguena Cerveera 
  arona
iar    resue erer M
  ípe
errada   A Mico avarro     Saa
vert ai…n  Estudios sore a edicina 
a ciencia vaencianas  Sigos vii a
encia 1985 niversitat 1 19

Estudios introductorios a cargo de  
M  ípe i‚ero 
 Oagˆe M    ague
na     arona   resuet M    í
pe errada  A  Mico   ardo C  Roig 
  Saavert  a inocuaciín preventiva
contra e cíera oro asi…tico 188 de
aie err…n Aaio ieno e Inocente
auf
 aencia 1985 Cons  Sanitat  1
1 
ípe i‚ero  Caja arceona 1985
Savat 1 1 
 M
 ípe i‚ero  Ciencia  enfere
dad en e sigo 
arceona 1985 e
nƒnsua 1 158 
 M ípe i‚ero  Orƒgenes istíricos
de concepto de neurosis ediciín caste
ana de istorica Origins of te Concept
pf eurosis Caridge niversiti ress
Madrid 1985 Aiana 1 15

5
Instituto de Estudios ocuentaes e istíricos sore a Ciencia
  M  ípe i•ero M    aguena    
arona    resuet M    ípe erra
da  A  Mico 
 ardo      Saavert  E
cíera
de 1885 en aencia  a vacuna
ciín de errín  aencia 1985 Caja de
Aorros 1  
 M ípe i•ero M    aguena    
resuet M    ípe errada   A  Mico 
   Saavert 
a edicina de aoratori‚ a
aƒncia en a transicií deis seges i a

aencia 1985 niversitat 1 55

 M ípe i•ero M    aguena    
arona     resuet  Materiaes para
os traajos pr„cticos de istoria de a
Medicina 
aencia 1985 niversitat 1
1 
 M  ípe i•ero    M  astor on
„ve  a posiciín de …Icatado‚ de ƒi
ƒre Arroo en a odontoog†a espa•oa
de sigo viii  aencia 1985 niversitat
1 1 
 M  ípe i•ero    A Mico avarro
irs   etos c„sicos espa•oes de a
Medicina a aracia  a
eterinaria
Ediciín en icrofica de 1 oras i
presas de os sigos v  vi  arceona
1985 EI Micropuicaciones 51 icro
ficas 
R eris E  Casaan  aerner 
 o
nat 1  Aad   ƒe  Registro aciona
de uores Infanties RI Estad†sticas
„sicas 198198 aencia 1985 Circ 
restringida 1 1 
M   errada  R
 eris

otas de o
cuentaciín Mƒdica  aencia 1985
niversitat 1 98 
M    errada  A de a Cueva et a  In
dice ƒdico Espa•o 8 81 8 8 a
encia 1985
 niversitat  vo   1
5

M   errada  A
 de a Cueva a et a 
Supeento Internaciona de Indice Mƒ
dico Espa•o aencia 1985 niversitat
1 188 
ICACIOES 
ARICOS E REISAS
M  
 aguena Cerveera  …E cíera de
1885 a aƒncia i a vacunacií errín‚ en
Espi 1 1985 151

M   aguena  Cerveera
 …as enfer
edades por ipregnaciín 189 de u
io Magraner  a asiiaciín en aencia
de a icroioog†a ƒdica‚ en Espi
1 1985 151 
M   aguena Cerveera
 …as enfer
edades por ipregnaciín 188 de ju
io Magraner  a asiiaciín en aencia
de a icroioog†a ƒdica‚  Cuad a
ist Cien  8 1985 1 
M   aguena Cerveera
 …a vacuna
ciín anticoƒrica de err„n en as revistas
vaencianas de 1885‚ en Estudios intro
ductorios
a a inocuaciín preventiva con
tra e cíera
oroasi„tico 188 de  
err„n A ieno e 1 aui  aencia
Conseer†a de Sanitat 1985 1118 
M    aguena Cerveera
 …a tuercu
5
osis en as puicaciones ƒdicas vaen
cianas 188191
 ota iioƒtrica‚
en Cuad a ist  Med Cien  8 1985
51 
    arona iar  …E cutivo de a fisio
og†a en as instituciones espa•oas de si
go i‚ en Ascepio  1985 188 
    arona iar  …osƒ Sanc†s an‡s

os fundaentos istíricos de su pensa
iento psiui„trico‚ en
Cuad a ist
Med Cien
8 1985  
arona iar 
 

 …Medicina e istoria
de a ciƒncia en ˆora dAntoni osep Ca
vanies‚ en a 8 1985 5 
  arona iar  …ascua ar†n  a
vacunaciín anticoƒrica de err„n‚ en Es
tudios introductorios a a inocuaciín pre
ventiva contra e cíera oro asi„tico
188 de 
 err„n A ieno e 1  aui
aencia Conseer†a de Sanitat 1985
 
    arona iar  …a fisioog†a uana
en a universidad espa•oa de sigo i  a
niversidad de aencia‚ en Cuad a
ist Med Cien
8 1985 558 
M  A  Cata a M    errada  A  Aguero 
…An„isis iioƒtricop de as puicacio
nes sore e s†ndroe de a ni•e‚ en An 
siuiat  1 1985 8 
A de a Cueva E  Meado  C   Aat 
…ifusiín de as revistas ƒdicas espa•o
as a travƒs de cinco sisteas internacio
naes de recuperaciín de a inforaciín
cient†fica en 198‚ en Med Cin arc 
8  1985 8585 
    resuet erer …a diversidad de
entaidades en a Cirug†a 158 de
uan Cavo a travƒs de estudio de sus re
ferencias‚ en Cuad a ist Med Cien
8 1985 189 
    resuet erer
 …Aaio ieno
catedr„tico de terapƒutica de a niversi
dad de aencia‚ en Estudios introducto
rios a a Inocuaciín preventiva contra e
cíera
oro asi„tico 188 de   err„n
A ieno e 1  aui
 aencia Conseer†a
de Sanitat 1985 19 
   resuet erer …a terapƒutica
faracoígica  e Instituto Mƒdico aen
ciano‚ en Cuad a Mit  Med Cien 8
1985 599 
 M  ípe i•ero …Caja  a vacuna
anticoƒrica de err„n‚ en Estudios intro
ductorios a a vacunaciín preventiva con
tra e cíera oro asi„tico 188 de  
err„n A ieno e 1  aui  aencia
Conseer†a de Sanitat 1985  
 M ípe i•ero …Caja  su ora‚ en
Atastratado de anato†a de sistea
nervioso
con introducciín a a c†nica 
EE  dir  por 
 SitAgreda  aencia
Ed regori 1985 111 
 M
 ípe i•ero  …activitƒ scientifi
ue et tecniue dans Espagne du I
siƒce‚ en Europaia 85 1 1985 5 
 M
 ípe i•ero  …a istoria de a
edicina en aencia  Su investigaciín
veinticinco a•os despuƒs‚ en Cuad a
ist  Med Cien
 8 1985 91 
  M  ípe i•ero  …a vacunaciín anti
coƒrica de err„n en a istoria de a sa
ud p‡ica‚ en Estudios introductorios a
a inocuaciín preventiva contra e cíera
oro asi„tico 188 de   err„n A 
ieno e 1  aui  aencia Conseer†a de
Sanitat 1985 9 
  M ípe i•ero  …Medicina aternati
va… en Encicopedia Savat de Ciencia 
ƒcnica 9 1985 5 
 M  ípe i•ero  …Andrƒs Ac„ar‚ en
Investigaciín  Ciencia 1 1985 5 
 M  ípe i•ero …uan de Arfe ia
fa•e‚ en Investigaciín Ciencia 11
11985 
  M  ípe i•ero
 …orenc Cocar‚ en
Investigaciín  Ciencia 1 1985 5 
 M  ípe i•ero  …Cristía de Acos
ta‚ en Investigaciín  Ciencia
1 1985
5


 M  ípe i•ero
 …ernaƒ Coo‚ en
Investigaciín  Ciencia 1 1985 5 
  M ípe i•ero  …osep Coas i So
„‚ en Investigaciín  Ciencia 15 1985
11 
  M  ípe i•ero
 …rancisco Mart†ne
de Castrio‚ en
Investigaciín  Ciencia
1 1985 5 
  M  ípe i•ero  …osƒ ern„nde
on†de‚ en Investigaciín  Ciencia 1
1985  
 M ípe i•ero …uan autista e
set  ida‚ en
Investigaciín  Ciencia
18 1985  
 M ípe i•ero  …Mart†n de Sessƒ 
acasta‚ en Investigaciín  Ciencia 19
1985 8 
 M ípe i•ero …oƒ Cano‚ en In
vestigaciín  Ciencia 11 1985 1 
  M ípe i•ero  …Migue Servet‚ en
Investigaciín  Ciencia 111 1985 811

M   ípe errada   ardo o„s 

  Saavert aiani  …a acutad de
Medicina de aencia en 1885‚ en Estu
dios introductorios a a inocuaciín pre
ventiva contra e cíera oro asi„tico
188 de   err„n A
 ieno e 1  aui
aencia Conseer†a de Sanitat 1985
5 
  A
 Mico avarro  …a ciencia en as
iiotecas vaencianas de Renaciiento‚
en Cuad a ist Med Cien
 8 1985
151 
  A Mico avarro  C  Roig Casteo 
…os ipresos vaencianos sore e cíera
en a iioteca  Museo istíricoƒdico
de a niversidad de aencia‚ en Estu
dios introductorios a a inocuaciín pre
ventiva contra e cíera oro asi„tico
188 de   err„n A ieno e 1  aui 
aencia Conseer†a de Sanitat 1985
1 
 A
 Mico avarro  …os ipresos va
encianos en a iioteca de eín S„n
ce uintanar‚ en Cuad a ist Med
Cien

8 1985 1115 
   Saavert aiani  …Infuencias e in
forantes en a aritƒtica pr„ctica vaen
ciana de sigo ‚ en Cuad a ist
Med

Cien
 8
1985 15518

  Saavert aiani  •a percepcií
dEspana a a ranca de sige vi en
Espi 1 1985 91 
 
 Saavert aiani    i icent 
•ectores  iros de edicina en a socie
dad rura vaenciana de os sigos vi  vii

Casteí de a ana‚ en Etudis Casteo
nenses  19885 118

M  errada •a inforƒtica a servicio
de a edicina‚ en Sandoraa  1985
8 
COAORACIOES CIEIICAS
Organiaciín curso rese„ado en aparta
do   Consei de Europe Estrasurgo 
rojet anue de onn…s et Enccop…
die  AM E A  ar†s 
Organiaciín de •Ateier Europ…en‚ so
re istoria de a Ciencia Moderna 
erogAugust iiote ofenutte 
Organiaciín Sposiu sore istoria
de a Medicina en e sigo vi ecoe
Institute of te istor of Medicine on
dres
irecciín de a serie de onograf†as
•Cƒsicos espa„oes de a Saud ‡ica‚ 
asesoraiento en sisteas de infora
ciín  Ministerio de Sanidad  Consuo
Madrid 
Coaoraciín en e Sistea asca 
C RS  ar†s 
Asesoraiento iio…trico  ondo de
Investigaciones Sanitarias de a Seguridad
Socia Madrid 
Coaoraciín en Inde Cardioígico 
servicio de reprograf†a para Ieroa…rica 
Sociedad Ieroaericana de Inforaciín
cient†fica uenos Aires 
Estudio internaciona sore tuores ce
reraes infanties  Internationa Agenc
for Researc on Cancer on 
Registro naciona de tuores infanties 
Asociaciín Espa„oa de ediatr†a Madrid 
Eposiciín Centenario de cíera en
1885  Caja de Aorros aencia 
ESIS OCORAES
•a faracoterapia en a sociedad espa
„oa de sigo i‚  os… uis resuet e
rer niversidad de aencia acutad de
Medicina juio de 1985  Apto •cu au
de‚ Cídigo de a ESCO  551 
•eor†a  prƒctica psiuiƒtrica en a a
encia de ediados de sigo i  oreno
ivianos Adana  niversidad de aencia
acutad de Medicina junio de 1985  Apto
•Cu aude‚  Cídigo de a ESCO 
55 1 
RAAOS E ICECIARA
 ROECO I E CARRERA
•Anƒisis iio…trico de os traajos
puicados en Espa„a sore retraso en
ta 19198‚  Irene Aad …re ni
versidad de aencia acutad de Medici
na enero de 1985  Soresaiente  Cídigo
de a ESCO 
51  
•a aportaciín espa„oa a a iteratura
circuante en a counidad …dica inter
Instituto de Estudios ocuentaes e istíricos sore a Ciencia
naciona durante e per†odo 191519‚ 
uis errero Cuco niversidad de aen
cia acutad de Medicina juio de 1985 
Soresaiente  Cídigo de a ESCO

55 1 
•Anƒisis de consuo de inforaciín
cient†fica en as puicaciones …dicas
espa„oas de 198‚  Caros enito Aat
niversidad de aencia acutad de Me
dicina junio de 1985  Soresaiente  Cí
digo de a ESCO  51  
•as puicaciones espa„oas en odon
toestoatoog†a 15519

Repertorio
iiogrƒfico‚  os… Mar†a astor onƒ
e niversidad de aencia acutad de
Medicina ao de 1985  Soresaiente 
1985  Soresaiente Cídigo de a ES
CO 551 
•a aportaciín espa„oa a a iteratura
circuante en a Counidad M…dica Inter
naciona durante e trienio 19199‚ 
Isae …re Sainas niversidad de a
encia acutad de Medicina ferero de
1985  Soresaiente Cídigo ESCO 
55 1 
•a neuropsiuiatr†a en e ratado de
caenturas  en as Oras ƒs seectas
de ipícrates de Andr…s iuer‚
 a
rie Ruio aadoid niversidad de a
encia acutad de Medicina ari de
1985  Soresaiente
 Cídigo de a ES
CO  55 1 
•Anƒisis iio…trico de os traajos
puicados en Espa„a sore acooiso
191198‚  Andr…s Santaar†a errer 
niversidad de aencia acutad de Me
dicina ao de 1985  Soresaiente  Cí
digo ESCO  51  
55
ISIO E ISRMEACIO  IACICA
Cídigo
 111 
Aito II 
Serrano 1

8 MARI 
e 91 1 88 
ICEIRECOR
 AA ESCAAE
erínio 
MEIOS
IAES ESRCRAES E
IESIACIO
Metodoog•a  ecnoog•a Educativa en
Ciencias Eperientaes 
Creaciín  Evauaciín de Eperiencias 
rototipos id‚cticos en Ciencias Epe
rientaes

ERSOA
Investigador 1
Investigador   Coaora
dores Cient•ficos 
ƒcnico   ituados Superiores Especiai
ados   ituados ƒcnicos Especiai
ados 
Auiiar de Investigaciín   Audantes i
poados de Investigaciín  Audantes
de Investigaciín 
Adinistrativo  1 Adinistrativo

or otra parte 1 investigador de a ni
versidad Catíica de Sata Rep„ica
Argentina a efectuado en e Instituto
una estancia de traajo de  seanas 
RESESO
9 iones de pesetas sin incusiín de
gastos de persona

ECICAS ISOIES
MAS REEAES
Instruentaes
ise…o Eperiencias id‚cticas 
Euipaiento de Medios  Materiaes i
d‚cticos 
ise…o Medios Audiovisuaes 
Ense…ana Ordenador 
ƒcnicas Estad•sticas An‚isis atos 
Metodoígicas
rograaciín Mƒtodos de Ense…ana •
sica 
5
Evauaciín Mƒtodos de Ense…ana •sica

aoraciín id‚ctica de Medios

Investigaciín iiogr‚fica en id‚ctica de
as Ciencias 
AARAS CAES
•sica Eperienta Euipos Materiaes
id‚cticos ecnoog•a Educativa Orde
nador Ense…ana Estad•stica Ciencias
uanas •sica Ense…ana rograa
ciín •sica Ense…ana Evauaciín Eva
uaciín edagígica id‚ctica Ciencias
iiograf•a 
ACIIAES
ROECOS E IESIACIO

Investigaciín cuaitativa  cuantitativa
de pensaiento divergente  creati
vidad cient•fica en a id‚ctica de a
•sica  Investigador rincipa  edro
ƒre ern‚nde 
SIICACI†
a Actuaente a Sociedad deanda
caios ue ipican un aor peso de a
Creatividad  de a Innovaciín para afron
tar a crisis undia presente 

arece por tanto conveniente po
ner en duda a eficacia de odeo educa
tivo actua asado en e aprendiaje de
conservaciín por o enos en o ue
afecta a a ense…ana de a ciencia en os
diferentes nivees de dico sistea para
afrontar con ƒito os caios  a revou
ciín tecnoígica eistentes 
c E interƒs genera fundaenta de
nuestra investigaciín estria en su contri
uciín teírica  pr‚ctica acia un odeo
‡anticipatorio  de innovaciínˆ der a en
se…ana de a ciencia en e ue e pen
saiento divergente  a creatividad sean
eeentos ‚sicos ue potencien en
aunos  profesores ecanisos pen
santes din‚icos  en genera capacida
des para afrontar situaciones nuevas o
iprevisies no aituaes

OEIOS
1 Otener un conjunto de prueas „ti
es para estudiar  cuantificar as varia
es M MC MR MS MI  M
de a producciín divergente en e proceso
ense…anaaprendiaje en •sica 
 Aportar inforaciín concreta sore
as interacciones entre producciín diver
gente   creatividad cient•fica  as va
riaes
 inteigencia potencia inteigencia
efectiva estio cognoscitivo dependencia
de capo nivees concreto  fora de
pensaiento  rendiiento acadƒico en
e proceso ense…anaaprendiaje de a
•sica 
 Mejorar a inforaciín con ue se
cuenta sore a producciín divergente 
 a creatividad cient•fica en sus dos as
pectos de proceso  resutados 
AOR
Curso acadƒico octure 1 9sep
tiere 195 
a Se an apicado durante dico curso
acadƒico prueas de •sicas eaoradas
por nosotros de M MC MS  MI a
aunos de  ‰ de  grupo eperien
ta  de contro Asiiso e test MA de
aptitudes entaes priarias  E de
‡dependencia de capoˆ 
 Estudio estad•stico inicia de resu
tados con os citados aunos de  
c A partir de septiere de 195 con
aunos de 1  de •sica de nive universi
tario 
1  ise…o  eaoraciín de a panifi
caciín docente en ense…anas eperien
taes de •sica correspondientes a este ni
ve 
  Aduisiciín verificaciín e instaa
ciín de ateria  euipos para as epe
riencias de •sica 
  reparaciín de os guiones  docu
entos de aoratorio en Mec‚nica 
Eectroagnetiso para ser apicados du
rante e curso acadƒico 195 
RESAOS
rovisionaes  resentados septiere
195 en rier Congreso Internaciona de
id‚ctica de as Ciencias  Mate‚ticas 
arceona 
1 Se estaecií a oogeneidad inte
ectiva entre e grupo de contro  eperi
enta  t p5 
 a diferencia de edias entre a
os grupos para as variaes M 
MC es significativa
 tM
55 
tMC

p  5 
 as prueas de  son eveente
favoraes a grupo eperienta 
 as correaciones entre M 
MC uestran una aor poariaciín
entre ‡unidadesˆ  ‡casesˆ en e grupo
eperienta 
Investigaciín en a etodoog‚a de a
incorporaciín de icroordenadores en
as unidades integradas de autoins
trucciín en a enseƒana de a f‚sica 
Investigador rincipa M a Caren „
re de anda•a 
SIICACI…
a eaoraciín de
softare educativo
para icroordenador se iita pr•ctica
ente a desarroo de prograas de
adiestraiento  tutoriaes de corta dura
ciín  con escasa reaciín entre eos 
roectos •s aiciosos coo e
MECC se centran poco en e capo de a
‚sica  en todo caso se ajustan a a en
seƒana en EE   son poco adaptaes
a as necesidades espaƒoas uestro pro
ecto pretende utiiar e ordenadorno
coo un edio •s de enseƒana sino
coo conductor de proceso educativo 
gestor de os edios utiiados en a ni
dad incuido e iso utiiado coo
instruento de aoratorio en o ue se
denoina Enseƒana Conducida por Co
putadora E C C
 
OEIOS
E ojetivo fina es a eaoraciín de
nidades Integradas de Autoinstrucciín
IA para a enseƒana de a ‚sica ges
tionada por ordenador ue peritan a
profesorado 
 tiiar e ordenador en odo tuto
ria para a eposiciín de ciertos teas 

otando a ordenador de os senso
res oportunos utiiaro para contrastar
os resutados otenidos con e icro con
os otenidos por edios eperientaes
tradicionaes por e auno faiiarian
do a „ste con as tendencias actuaes de
aduisiciín de datos en procesos indus
triaes 
 etecciín asistida por e ordenador
de os errores conceptuaes de auno en
teas cave 

Recuperaciín individuaiada de
aunos proe•ticos 
AOR
as negociaciones de CSIC con e pro
ecto AEEA para a financiaciín de este
traajo duraron todo e aƒo 1985 por o
cua no contaos con fondos para su rea
iaciín o ue contriuí a retrasar a a
or E traajo se a centrado en os si
guientes puntos 
 eraruiaciín de os ojetivos tao
níicos de opfer teniendo en cuenta a
utiiaciín dei nicro  Ojetivos facties de
ateriaiar o iposies de ateriaiar 
 rograaciín de os contenidos  o
jetivos a curir en a IA Cine•tica 1 
 Eaoraciín de un dispositivo epe
rienta †tipe para a reaiaciín de
edidas siut•neas espaciotiepo con
e ordenador  con e sistea tradiciona
cronovirador cinta de pape 
 Eaoraciín de as interfaces  su
rutinas en enguaje •uina necesarias
para a aduisiciín de datos  contro 
E traajo fue ojeto de una counica
ciín en e  ‡ Congreso de Infor•tica 
Auto•tica 
COMICACIOES E CORESOS
REIOES  SIMOSIOS
Siposio sore rospectiva de a Ense
ƒana de a Optica en Espaƒa  aca junio
de 1985
 na counicaciín 
1 Congreso Internaciona sore Investi
gaciín en a id•ctica de as Ciencias 
as Mate•ticas  arceona septiere
de 1985 Cuatro counicaciones 
Seto Congreso Infor•tica  Auto•ti
ca Madrid octure de 1985
 na couni
caciín 
CRSOS SEMIARIOS
 COERECIAS CIEIICAS
ˆecnoog‚a de a inforaciín en as en
seƒanas edia  •sica en a d„cada de
os 9‰  Conferenciante  ater Mates 
C I  E Madrid ferero de 1985 
ˆuevas tecnoog‚as educativas  coste
eficacia‰ Conferenciante enr M evin 
C I  E Madrid aro de 1985 
ˆa infor•tica apicada a a enseƒana
de a ‚sica‰  Conferenciante    Antonio
auero S•nce Coegio de icenciados
 octores Madrid fereroaro de
1985

ˆid•ctica de as Ciencias Eperienta
es‰ asignatura optativa de 
 Curso de a
carrera de Ciencias de a Educaciín Con
ferenciante
 edro „re ern•nde  a
cutad de Ciencias de a Educaciín  ni
versidad Coputense Madrid aro
ao de 1985 
ICACIOES IROS
 MOORAIAS
edro „re ern•nde  Eperiencias de
eroog‚a iro de profesor  iro de
auno
 Madrid 1985  istesaAnaa
 
Instituto de Instruentaciín  id•ctica
 uncos de Egido  M a de Caren
„re de anda•a  rospectiva de a
Enseƒana de a Optica en Espaƒa Apdo  
n enfoue istírico  tecnoígico para a
enseƒana de a Optica en e 
Madrid
1985 Soc  Esp  Optica 1 59 
M a C „re de anda•a   Ruio
Roo  I Congreso Int nvest id•cticas de
as Ciencias  as Mate•ticas  Apdo
Evauaciín de un „todo de descuri
iento dirigido para a enseƒana de a
‚sica en  ‡ de   arceona 1985
ICEA ICE 1 51 
oau‚n arc‚a ao  M a C „re de
anda•a  ‡ Congreso Infor•tica 
auto•tica  Apdo  nidades Integradas
de Autoinstrucciín Eperientos did•cti
cos con ordenador persona
 Madrid
1985 AE I A
 1 55 
ICACIOES 
ARICOS E REISAS
Angees Mata iao ˆEvouciín  nue
vas tendencias en os traajos sore di
d•ctica de as Ciencias Eperientaes‰
en Enseƒana de as Ciencias   1985
119 
COAORACIOES CIEIICAS
Moderaciín Sesiones 1 Congreso Int 
id•ctica de as Ciencias  as Mate•ti
cas ICE  A arceona e ICE    aen
cia 
Asesoraiento did•ctico para Ciencias
Eperientaes  Centros docentes tanto
de MEC coo privados 
Asesoraiento en roectos de Investi
gaciín  I   Re astor  I   Coenar ie
jo 
Inforaciín cient‚ficadid•ctica  Centro
de rofesores ipoados  uenos Aires
Rep†ica Argentina 
ivugaciín Cient‚fica Revista ˆMundo
Cient‚fico‰ 
ESIS OCORAES
iseƒo Reaiaciín  Evauaciín de un
M„todo de escuriiento dirigido para
a enseƒana de a ‚sica a nive de  ‡ de
  Ma de Caren „re de anda•
a niversidad de a aguna acutad
de Ciencias u‚icas juio de 1985  Apto
ˆcu aude‰ Cídigo de a ESCO 
581

5
III
 ACIIA ISICIOA
1  REACIOES ACIOAES
E peno  raciona aprovecaiento de
os recursos uanos  ateriaes en e
pano naciona a aconsejado a CSIC a
asociaci•n  coordinaci•n con otras enti
dades aníogas  or ta otivo en 1985
se a potenciado a cooperaci•n con otros
organisos nacionaes  se firaron 
convenios de coaoraci•n de os ue co
rresponden  a niversidades 15 a Or
ganisos p…icos OIS 1 a Entidades
auton•icas   a Asociaciones de Inves
tigaci•n  otros convenios por os ue se
aren os cauces para futuras acciones 
En este conteto as reaciones niver
sidadesCSIC tienen un significado espe
cia en tanto ue corresponden a un co
pejo ue a…na e esfuero investigador
de Ministerio de Educaci•n  Ciencia 
ue produce e 9 de a investigaci•n
espaƒoa puicada  registrada en an
cos de datos internacionaes 
os principios ue an inspirado e es
uea de reaci•n entre as niversidades
 e CSIC seg…n po„tica iniciada de eco
en 198 son e reconociiento de a ne
cesidad de increentar os nivees de co
ordinaci•n de sistea espaƒo de ciencia
 tecnoog„a en eneficio de una ejor in
tegraci•n vertica  orionta de iso
 e reconociiento de a autono„a  a
diferenciaci•n de as niversidades  de
CSIC  
a instruentaiaci•n de as reaciones
de coaoraci•n  coordinaci•n entre estas
entidades se a concretado en os Acuer
dos Marco CSICniversidades  a fira
de os Acuerdos Marco supone a consti
tuci•n de una Coisi•n Mita forada por
representantes de a niversidad corres
pondiente  de CSIC norados por sus
respectivas untas de oierno Coisi•n
ue se configura coo e instruento pa
ra e aníisis  vaoraci•n de as propues
tas de acciones de coaoraci•n as„ coo
para a potenciaci•n  seguiiento de as
isas desde a perspectiva de a po„tica
e intereses de as respectivas institucio
nes 
E arco de coaoraci•n as„ pergeƒado
contepa varios odeos de acciones 
 En prier ugar a reaiaci•n con
junta de proectos de investigaci•n  a
foraci•n de euipos de traajo itos
 ‚ase Coaoraci•n  Coordinaci•n entre
e CSIC  as niversidades Madrid 198
CSIC puicaci•n de a ue se a etra„do a
presente inforaci•n 
AA 1
COEIOS ESECIICOS SSCRIOS ERE E CSIC
 AS IERSIAES
111
Actividad Instituciona
CSICniversidad es una respuesta a a
peueƒa diensi•n a veces cr„tica de os
euipos eistentes en a counidad cient„
fica espaƒoa  perite un increento de
a operatividad  caidad de os grupos a
poder copeentarse utuaente 

a segunda odaidad de coopera
ci•n de refiere a a concertaci•n entre e
CSIC  una niversidad para a aduisi
ci•n  utiiaci•n de euipos instruenta
es iiotecas etc  para uso conjunto
as„ coo a concertaci•n sore prestacio
nes financieras con destino deterinado
coo organiaci•n de cursos reuniones
cient„ficas o edici•n de iros  revistas

Se contepa tai‚n a cooperaci•n en
prograas de docencia e intercaio de
persona 
 a tercera  cuarta odaidad se re
fiere a a coaoraci•n entre unInstituto
de CSIC  un epartaento o Instituto
niversitario  Esta coaoraci•n puede ser
u variada  or ejepo organiaci•n
conjunta de un prograa de foraci•n
postgrado en especiaidades de inter‚s en
e tercer cico universitario  uede ser tan
intensa a cooperaci•n coo para justifi
car a creaci•n de Centros de investiga
ci•n ediante convenio por a asociaci•n
de Institutos de CSIC  universitarios
asociaci•n ue no rope e v„ncuo adi
nistrativo de cada Instituto pero ue per
ite nivees u atos de coordinaci•n
coo es por ejepo e caso de Centro
de ioog„a Moecuar 

or …tio a uinta odaidad de
cooperaci•n contepa a foraci•n de
Centros Mitos de Investigaci•n CSIC
niversidad con persona investigador 
recursos de as dos Instituciones

A t‚rino de 1985 se a„an estaeci
do Acuerdos Marco con treinta niversi
dades de eos en e iso aƒo 1985
con 5 niversidades e•n Míaga ava
rra oit‚cnica de Catauƒa ontificia de
Saaanca 
Coo desarroo de os Acuerdos Marco
a suscritos 91 Convenios Espec„ficos de
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niversidad
Convenios Espec„ficos
Conv Espec 
para a creaci•n
de Centros acionaes
Modaidad
1    5
Acaí de enares
 1
Aicante
1
Aut•noa de arceona 
1 1
Aut•noa de Madrid    
 
arceona
1
Cídi

Coputense de Madrid
  1
5
C•rdoa
1
Etreadura
 1
ranada 1
1
Internaciona Mde e
ao
1
Isas aeares
1
1
Murcia 1
avarra
1
Oviedo
  
oit‚cnica de Catauƒa   1
oit‚cnica de Madrid     1
1
oit‚cnica de aencia
  

ontificia de Saaanca
 1
Saaanca
 1
1
Santiago de Copostea 1 5
Sevia
 
aencia 1
1 
aadoid
 
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IERSIAES E ARICIA E A RORAMACIO E CSIC
COOCAORIA 1985
Coaoraciín entre Institutos de CSIC ta
a 1  epartaentos niversitarios 
se an eprendido diversas acciones 
iversas niversidades participan en a
prograaciín de CSIC aa 1 
or otra parte dee se•aarse a partici
paciín de persona investigador de CSIC
en a docencia universitaria apia  ue
se desarroa preferenteente en cursos
de doctorado tanto en cursos organiados
por as diferentes facutades universita
rias coo en cursos organiados por os
Institutos de CSIC  ue son reconocidos
por as niversidades
 Soaente en a
niversidad Coputense de Madrid se
contaiiaron en e curso 19885 un to
ta de 5 cursos de doctorado organiados
por investigadores de CSIC  reconocidos
por esta niversidad taas 18  19 
Se enciona ue con ojeto de organi
ar  sisteatiar a oferta docente de
CSIC se a creado en 1985 a Escuea de
ostgrado  Especiaiaciín de CSIC cu
as actividades se rese•an posterior
ente 
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AA 1
858
a creaciín de Centros Mitos es acaso
e ito ‚s avanado en e esuea de
coaoraciín entre e CSIC  as niversi
dades 
E Centro Mito es un Centro de investi
gaciín con una individuaidad  diferen
ciaciín ue se pasa en su Convenio de
creaciín  E Centro Mito tiene una doe
dependencia  de CSIC  de a niversidad
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correspondiente  E Centro se configura
con una estructura interna  un regaen
to de funcionaiento ue sigue en gene
ra as pautas de os Centros de CSIC

E Centro Mito ue funciona coo una
unidad adinistrativa  cientƒfica cuenta
con persona de a niversidad  de CSIC
asƒ coo con un presupuesto funciona en
e ue participan as dos instituciones
 a
uicaciín de estos Centros es genera
ente en ocaes universitarios  ara to
dos os efectos prograaciín euipa
iento ecas paas reaciones interna
cionaes etc  os Centros Mitos son
considerados por e CSIC coo e resto de
sus Institutos
 E Centro Mito constitue
en consecuencia una odaidad de coa
oraciín entre e CSIC  as niversida
des en e ue se produce una potencia
ciín utua por copeentaciín  coor
dinaciín de edios uanos  ateriaes

En 1985 e n„ero de Centros Mitos
pasí de ser 5 a 1 cua reaciín se indica
en a taa  
  REACIOES IERACIOAES
as actividades de CSIC en o referente
a as reaciones internacionaes an sido
particuarente intensas durante e a•o
1985 
a coaoraciín antenida con a
irecciín enera de Cooperaciín …cnica
Internaciona de Ministerio de Asuntos
Eteriores con e Instituto de Cooperaciín
Ieroaericano  con a Sudirecciín e
nera de Cooperaciín Internaciona de
Ministerio de Educaciín  Ciencia asƒ
coo os convenios interinstitucionaes
ue e CSIC tiene suscritos a nive iate
ra con organisos de investigaciín e
tranjeros an peritido a nuerosos in
vestigadores de CSIC participar activa
ente en prograas de investigaciín 
cooperaciín a nive internaciona accio
nes integradas prograas de cooperaciín
educativa  cientƒfica con Ieroa…rica
proectos conjuntos a aparo de os con
venios interguernaentaes e interinsti
tucionaes etc  
 † de cursos
con participaciín
de CSIC
de
 † de
investigadores
particpantes
CSIC

 de niversidades
Curso
Acad… 
885
Curso
Acad… 
858
Curso
Acad… 
885
Curso
Acad… 
858
Curso
Acad… 
885
Curso
Acad… 
858
Cursos de icen
ciatura 
5  5
1 1
Cursos de octo
rado
 19 11 
1  18
Invest niversitarios
niversidad
  ro 
  EC Asesores
Aca‚ de enares 5
5  
Aicante
1 1  1
Autínoa de arceona
   
Autínoa de Madrid
8 9 1 1
arceona
1  1 
C‚di 1 1
 
Coputense de Madrid
 1  
Círdoa
8 5 11 1
Etreadura
  1

ranada
1 51 1 1
Internaciona Men…nde eao
Isas aeares 1 1  
a aguna 5
1  1
eín 1 1 1
 1
M‚aga
1   
Murcia
5   
aciona a istancia  8  
avarra
  1

Oviedo 1
 1 
aƒs asco  11
5 
oit…cnica de Catau•a
 9 5 
oit…cnica de as aas
   
oit…cnica de Madrid
9 1  
oit…cnica de aencia  1  
ontificia de Coias 1 1
ontificia de Saaanca  
1 
Saaanca 
  
Santander
1   
Santiago de Copostea
 1  
Sevia
1 

1
aencia 11  1

aadoid  
1 
aragoa 
  
RERESEACIí E CSIC E ORAISMOS
IOES  COMI•S IERACIOAES
A nive utiatera e CSIC est‚ re
presentado en os siguientes Organisos
niones  Coitƒs Internacionaes 
EROEA SCIECE OAIO
ES 
ES Standing Coittee for te u
anities 
ES Sucoittee on Arcaeoog 
ES Standing Coittee for te So
cia Sciences 
ES  Sucoittee on Coparative
a 
ES  European Medica Researc
Counci 
ES
 Additiona Activit on aono 
ES
 European ant arasitic eato
de Surve 
ES European eotraverse roject 
ES Ocean riing rograe 
ES Space Science Coitee 
 IERAIOA COCI O SCIE
IIC IOS ICS 
 ICS  naic and Evoution of te i
tospere roject 
 I  Internationa nion of ioce
istr 
 IS  Internationa nion of ioogica
Sciences 
 IA Internationa nion of ure and
Appied iopsics 
 IAC  Internationa nion of ure
and Appied Ceistr
 IA Internationa nion of ure and
Appied sics 
 ICR Internationa nion of Crstao
grap 
IM  Internationa nion of Matea
tics 
RSI  Internationa nion of Radio
Science 
IA Internationa nion of uater
nar Researc 
SCOE  Scientific Coittee on ro
e of te Environent 
SCOSE  Scientific Coittee on
Soarerrestria sics 
AI  nion Acadƒiue Internationae 
IR  aua Iperii Roani  espuƒs
de ‚s de die a„os sin participar en
este prograa de a AI e CSIC a
reanudado su participaci…n en e is
o
ICAS  Internationa Counci for ao
rator Ania Science 
IMC
 eicu Iconograpicu Mito
ogiae Cassicae 
En a unta de oierno ceerada e 
de ao de 1985  a propuesta de resi
dente de CSIC previo infore de a Co
isi…n Cient†fica se ratificaron o nora
ron os representantes de CSIC en estos
Organisos as† coo os cargos de re
sidente Secretario de os Coitƒs acio
naes de as niones Internacionaes
uedando de a siguiente anera 
EROEA SCIECE OAIO  Se
ratifica e noraiento de 
 osƒ uis
C‚novas aacio adƒs coo represen
tante de CSIC en este organiso 
ES
 Standing Coittee for te uani
ties Se ratifica e noraiento de  
uciano arc†a oreno 
ES Sucoittee on Arcaeogg
 Se
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ratifica e noraiento de   Martin
Aagro orea

ES
 Standing Coittee for te Socia
Science Se nora a  osƒ uan o
aria 
ES  SuCoittee on Coparative a 
Se nora a   Antonio Manue Mora
es Moreno

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ore de Centro
niversidad
Instituto de eoog†a Econ…ica Coputense de Madrid
Instituto de Astrono†a  eodesia Coputense de Madrid
Instituto Andau de eoog†a Mediterr‚nea ranada
Instituto de iou†ica Coputense de Madrid
Instituto de iou†ica egeta  otos†ntesis en tr‚ite Sevia
Instituto de aracoog†a  oicoog†a Coputense de Madrid
Instituto de Microioog†a iou†ica Saaanca
Instituto de utrici…n  roatoog†a Coputense de Madrid
Instituto de ootecnia
C…rdoa
Instituto de Econo†a  roducciones anaderas de Ero aragoa
Instituto de †sica Corpuscuar aencia
Instituto de Ciencia de Materiaes de Arag…n aragoa
Instituto de Estudios ocuentaes e ist…ricos sore a
Ciencia
aencia
Instituto de Ciencias de Materiaes de Sevia en tr‚ite Sevia
niversidad

 de Cursos
‡ de investiga
de CSIC
de icenciatura de octorado
Curso Acadƒico Curso Acadƒico Curso Acadƒico
885 858 885 858 885 858
Aca‚ de enares  1   9 
Aut…noa de arceona       
1  1
Aut…noa de Madrid 19 15   8 
arceona
 1 11 9 1 
C‚di   1  1 
Coputense de Madrid     1 1 5
  8
C…rdoa   
1  
Etreadura   1 
1 
ranada
  1 1  5
a aguna
1 1 1 1  1

 
aciona a istancia
1 1 1 1
a†s asco 1 1   1 1
oitƒcnica de Catau„a    
oitƒcnica de Madrid 5   1  1
oitƒcnica de aencia   8 1
Saaanca 1 1
   
Santiago de Copostea     1
   9
Sevia   8  5 8
aencia
1 1 8 8 

aadoid
1  1  1 
aragoa
     5
ota  5
19 11  91
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isita de residente de os Estados nidos de Míico cdo  e a Madrid a CSIC en junio de 1985
ES European Medica Researc Counci 
residente   Caros ancedo Rodr• 19 de diciere de 1985 a 
 avier
Se nora a  icente arraga Rodr•
gue  ar… ees 
gue de era 
Secretario  cargo vacante

Secretario   Caros Mart•n ascua

ES
 Additiona Activit on aono Se
IS  IA 
nora a   Antonio arc•a adecasas 
residente  es„s Avia de rado

residente    Eiiano Aguirre Enr•
ES
 European ant arasitic eatode
Secretario    Aerto Maruet Espinosa

ue ratificado en e cargo 
Surve Se ratifica e noraiento de
I  A 
Secretario cargo vacante 
 Antonio eo íre

residente  uan Antonio Suirana SCOE 
ES
 European eotraverse roject Se ra
orrent ratificado en e cargo  residente  Antonio Cruado Aorda

tifica e noraiento de   Agust•n
Secretario   osí ‚pe Carrascosa  Secretario   ao Ar…arri Caa•s

d•as aina 
IAC

SCOSE 
ES Ocean riing rograe  Se ratifi
residente  rancisco ariƒa íre  residente  osí Orio Card„s Ae
ca e noraiento de   Andrís Ma
Secretario   osí Antonio arc•a o da ratificado en e cargo 
donado ‚pe 
•ngue Secretario  cargo vacante 
ES Space Science Coittee  Se no
AI 
ra a   •ctor Costa oronat 
I  A 
residente   Antonio Corrons Rodr•
residente   uan ernet inís

Coitís acionaes de as niones In
gue 
Secretario cargo vacante 
ternacionaes 
Secretario   uan íre Mercader 
IR 
ICR

residente 
 Aerto ai ana 
IERAIOA COCI O SCIEIIC
residente
   Caros Miravites orras 
Secretario    uis Caaero

IOS 
Secretario  Mart•n Mart•ne Ripo  ICAS 
residente
 
 Eduardo Rodr•gue arrí  IM 
residente    auino arc•a artida
Secretario    Ricardo ieira •a  residente   Caudio Asina 
ratificado en e cargo 
ICS  naics and Evoution of te i
Secretario   uan Margaef Roig 
Secretario
   Eduardo de a eƒa de o
tospere roject RSI 
rres ratificado en e cargo 
residente   icente Araƒa Saavedra  residente    Maiino Rodr•gue i IMC 
Secretario  cargo vacante  da ratificado en e cargo  or renuncia residente 
 Ricardo Oos Roera
I  posterior de íste se nor‚ con feca ratificado en e cargo

Secretario   avier Arce Martíne rati
ficado en e cargo 
COEIOS IAERAES IERACIOAES
A nive iatera interinstituciona e
CSIC a suscrito o renovado durante e
a•o 1985 os siguientes convenios 
Maro ira de un Convenio de Coope
raci‚n con a niversidad de erusaƒn 
Ari  Renovaci‚n de Convenio „sico
de Cooperaci‚n con e COICE de Argen
tina 
uniouio  ira de dos Convenios de
Cooperaci‚n uno con e COAC de
Mƒico  otro con e COICE de Argenti
na para a financiaci‚n de estancias de
ecarios pre  postdoctoraes  a contriu
ci‚n tota de CSIC en estos convenios es
de 18 iones de pesetas 
Octure ira dentro de arco de 
Congreso de Instituto Científico ei
ann ceerado en Madrid  arceona
de un Convenio de Cooperaci‚n Científica
 ƒcnica con e Instituto eiann de Is
rae 
oviere  ira de un Convenio de
Cooperaci‚n con a Acadeia de Investi
gaci‚n Científica  ecno‚gica de Egipto 
ARICIACI… E CSIC E RORAMAS
IERACIOAES IAERAES 
MIAERAES
En a convocatoria de 1985 de os ro
graas de Cooperaci‚n Científica  ecno
‚gica financiados por e Coitƒ Conjunto
ispanoorteaericano se aproaron os
siguientes proectos presentados por in
vestigadores de CSIC 
iouíica de a síntesis  secreci‚n
de oronas tiroideas  pape de os si
tios orogenƒticos de a tirogouina 
Caracteriaci‚n de peue•as partícuas
et„icas   n  usadas en cat„isis 
Conaje
ivetE de E co
Cƒuas sensies a virus de a peste
porcina africana 
Iproved toug ceraics  reaction
sintering of uite ases coposites
it irconia 
Mejora de cataiadores 
Mitosis ceuar

Infuencia de a orfoogía e interac
ciones etasoporte en cat„isis ete
rogƒnea 
Reducci‚n directa de finos de ateria
es de ierro en orno de pared fuida
de ata teperatura 
Síntesis  caracteriaci‚n de ‚idos
aMe 
Caracteriaci‚n de perovsi
ta s 
eoría de íuidos oecuares  e
cas de íuidos 
‚picos en superunificaci‚n 
En 1985 se inici‚ un prograa de co
operaci‚n entre e CSIC  e COICE de
Argentina desarroado en e Centro Aus
tra de Investigaciones Científicas de s
uaia dentro de cua se an reaiado
cinco proectos sore
 ecoogía geoogía
costera geoogía arina investigaci‚n
pesuera  etnoarueoogía 
n euipo de CSIC particip‚ en a ca
pa•a ant„rtica de uue argentino †Ai
rante Iríar‡  se iniciaron as prieras reu
niones de rupo de raajo de a Ant„r
tida 
Con otivo de as inundaciones de Co
oia e CSIC financi‚ a estancia de
tres investigadores  catedr„ticos de uni
versidad para ue reaiaran estudios re
acionados con a erupci‚n de voc„n e
vado de Rui
E CSIC a participado taiƒn durante
e a•o 1985 en os siguientes prograas
internacionaes a nive utinaciona 
Acciones COS  is 9 is 91  91
is 
ESCO
 IC rograa Internacio
na de correaciones geo‚gicas 
I rograa idro‚gico Internacio
na 
MA E ore  a iosfera

eicon Iconograpicu Mtoogiae
Cassicae 
rograa †Muticiencias‡ 
rograa †Arcivos de iteratura a
tinoAericana‡ 
rograa †ni‚n atina‡ 
AO   C‚de Aientariu 
E 
  eotransversa Europeo 
O  
 Ocean riing rograe 
ISIAS E CARˆCER ISICIOA REAIAAS
A ERAERO OR MIEMROS E EIO
IRECIO E CSIC
1 de enero  isita a a OEA de ice
presidente para Reaciones Internaciona
es con ojeto de preparar a riera Reu
ni‚n de araentarios Ieroaericanos
de Ciencia  ecnoogía en Madrid e ini
ciar contactos de cara a a ceeraci‚n de
Segundo Seinario de oítica Científica
†orge S„ato‡ ue tendr„ ugar en Ma
drid en 198 
 de enero
 isita de residente de
icepresidente para Reaciones Internacio
naes  efe de uicaciones a CRS
con ojeto de tratar teas reacionados
con a poítica científica de os dos Orga
nisos  de a renovaci‚n de Convenio de
Cooperaci‚n entre e CSIC  e CRS 
18 de aro  iaje de  residente  de
icepresidente para Reaciones Internacio
naes a a sede de CR en Roa

5 de aro
 iaje de residente  de
icepresidente para Reaciones Internacio
naes a Israe con ojeto de firar un
Convenio de Cooperaci‚n con a niversi
dad de erusaƒn  visitar e Instituto Cien
tífico eiann
 a visita a este Instituto
periti‚ iniciar os contactos ue conduje
ron a a fira en e es de octure de un
Convenio de Cooperaci‚n con dico Insti
I Actividad Instituciona
tuto con otivo de a ceeraci‚n en Es
pa•a de  Congreso de Instituto Científi
co eiann 
1 de ari  isita a Suecia de icepre
sidente para Reaciones Internacionaes
con ojeto de asistir a una reuni‚n de os
Consejos Europeos de Investigaci‚n 
 de ari iaje a uenos Aires de una
deegaci‚n de CSIC para inaugurar a E
posici‚n de iro Científico Espa•o en e
Centro Mavinas de a ciudad onaerense

1 de juio
 iaje de icepresidente para
Reaciones Internacionaes  de Secreta
rio enera a a sede de a Sociedad Ma
anc en Munic con otivo de a reno
vaci‚n de Convenio de Cooperaci‚n entre
as dos Instituciones 
 de septiere
 iaje de icepresi
dente para Reaciones Internacionaes a a
 II ruseas  a a  III ue
urgo de as Counidades Europeas 
 de octure  Invitados por a Acadeia
de Ciencias de a RSS viaja a Mosc‰
una deegaci‚n de CSIC 
1 de noviere  iaje a Estrasurgo de
una deegaci‚n de CSIC para asistir a a
Asaea Anua de a European Science
oundation

1 de noviere
 isita a ovaina de
icepresidente para Reaciones Internacio
naes con ojeto de renovar os Acuerdos
de Cooperaci‚n con as dos universidades
de esta ciudad 
ISIAS E RERESEAES E ORAISMOS
ERAEROS A CSIC
19 de ferero  isita de residente de
a ni‚n atina con ojeto de estudiar a
fira de un Convenio de Cooperaci‚n con
e CSIC 
8 de aro  isita de M  Segaa Se
cretario de rograa †Arcivos de itera
tura atinoaericana‡ con ojeto de pre
sidir una reuni‚n de grupo espa•o ue
participa en este prograa 
11 de ari  resentaci‚n en e Instituto
†aie Aera‡ de arceona de †Ocean
riing rograe‡ de a ES 
1 de ao  isita de Secretario ene
ra de a European Science oundation
doctor 
 ooragtig 
1 de ao  isita de icepresidente
de a Acadeia de Ciencias de a RSS
doctor uri Ovcinniov 
1 de junio  isita de Eco se•or
residente de os Estados nidos de Mƒ
ico doctor e a Madrid e inauguraci‚n
de a Eposici‚n de iro Científico Mei
cano patrocinada por e COAC 
1 de juio  resentaci‚n en e ICI de
nuevo Centro de Estudios para Aƒrica
atina 
15 de juio isita a arceona anes 
Madrid de residente de COICE de Ar
gentina doctor C Aeedo  Revisi‚n de
rograa de suaia  fira de nuevo
convenio para e intercaio de ecarios
pre  postdoctoraes 
19 de septiere isita de residente
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de aoratorio aciona de Ingeniería 
ecnoogía Industria EI de ortuga
doctor Ravara 
1 de octure  Inauguraci•n de Centro
de Estudios Avanados de anes con a
presencia de deegaciones de CRS fran
c‚s  de CR itaiano 
 de octure
 Ceeraci•n en a Sede
Centra de CSIC  en arceona de  Con
greso de Instituto Científico eiann 
visita a CSIC de residente de Instituto
eiann doctor M  Sea 
 de noviere  isita de residente de
a Acadeia de Investigaci•n Científica 
ecno•gica de Egipto profesor M  ae 
11 de noviere  Reuni•n de paraen
tarios ieroaericanos en e Senado  en
a niversidad de Saaanca

 de diciere isita de ecano de a
facutad de Ciencias de a niversidad Ca
di Aad de Marraec profesor M  ni
diri 
ESACIAS E IESIAORES
 EEACIOES
En e arco de Convenios de Coopera
ci•n investigadores espaƒoes an efec
tuado estancias en centros etranjeros e
investigadores for„neos as an reaiado
en Espaƒa seg…n detae ue se indica en
as taas 1   
Independienteente de estos investiga
dores ue a visitado Institutos o Centros
de CSIC dentro de arco de os Conve
nios de Cooperaci•n se a financiado con
cargo a rograa de Reaciones Interna
cionaes a estancia de os investigadores
 deegaciones siguientes 
eegaci•n de a Acadeia de Investi
gaciones Científicas  ecno•gicas de
Egipto presidida por e profesor M  a
e 
eegaciones de CR franc‚s  de
CR itaiano ue asistieron a a inau
guraci•n de Centro de Estudios Avan
ados de anes 
eegaci•n francesa presidida por e
profesor 
 Miue irector de Rea
ciones Internacionaes de CRS 
eegaci•n itaiana presidida por e pro
fesor 
 Rossi ernardi residente de
CR 
octor „ue Rojo de nacionaidad
peruana ue traaj• durante tres e
ses en a CECIME 
octor eesio San Ro„n de nacio
naidad argentina ue visit• e Institu
to de Investigaciones esueras de ar
ceona con ojeto de antener contac
tos con e doctor Rucaado en reaci•n
con e rograa de Investigaci•n es
uera a desarroar en e Centro Aus
tra de Investigaciones Científicas
CAIC de suaia 
eegaciín arrou• presidida por e
profesor M  nidiri ecano de a a
cutad de Ciencias de a niversidad
Cadi Aad de Marraec ue visití
varios centros de CSIC 
Estancia en Espa‚a de profesor Mus
tafa enafa de a Acadeia de In
vestigaciones Cient•ficas  ecnoígi
cas de Egipto 
Reuniín en Espa‚a de ieros de a
Secciín de uanidades de a Euro
pean Science oundation con ojeto
de tratar e tea de a ceeraciín de
 Centenario de escuriiento de
Aƒrica 
rofesores Scacefort  e atae
de Estados nidos ue visitaron e Ins
tituto de Cer„ica  idrio 
rofesor Costa de Estados nidos ue
visití e aoratorio de doctor E
 ep•
en e Instituto de u•ica ioOrg„ni
ca de arceona 
rofesor Maoud oief de Instituto
de Investigaciones etro•feras de Egip
to ue visití e epartaento de eo
og•a de Museo de Ciencias aturaes
para evar a cao traajos de coao
raciín con e doctor Rodr•gue Ce
ente 
rofesor E Scasca de COICE
argentino ue traají durante uince
d•as en e ainete de Estudios de a
residencia de CSIC

AA 1
ESACIAS E IESIAORES ESA…OES E E ERAERO ERO
E MARCO E COEIOS E COOERACIO
I Actividad Instituciona
CORESOS CRSOS  SEMIARIOS

AA 
E CAR‡CER IERACIOA AROCIAOS
OR E CSIC E 1985
ESACIAS E IESIAORES ERAEROS E ESA…A ERO E
MARCO E COEIOS E COOERACIO
II Curso Internaciona de Edafoog•a
 ioog•a egeta  ranada  Sevia
enerojuio  Organiado por Estaciín
Eperienta de aid•n  Centro de
Edafoog•a  ioog•a Apicada de
Cuarto Sevia 
II Curso Internaciona de ertiidad de
Sueos  utriciín egeta
 Madrid
arojuio Organiado por
 Instituto
de Edafoog•a  ioog•a egeta de
Madrid 
Curso Superior de ioog•a Espa‚oa 
M„aga 15 de juio a  de agosto  Or
ganiado por
 Instituto de ioog•a 
I Curso de Atos Estudios Interna
cionaes
 Madrid 1 de ferero a 1 de
juio Organiado por
 Sociedad de Es
tudios Internacionaes Madrid

Cursio Internaciona sore in„ica
de Sisteas eneraes
 Madrid 1 a 5
de juio Organiado por  Instituto de
Econo•a Agraria  esarroo Rura
Madrid 
III Seanas Internacionaes de Estu
dios Medievaes  arceona  a  de
junio
 Organiado por  Instituto niver
sitario de Estudios Medievaes  arce
ona 
I Congreso Internaciona de a
Sociedad Internaciona de Eectrou•
55
 † de
investigadores
  tota
de seanas
Seanas
investigador
Europa Occidenta
Itaia
55
1

Aeania 
 18
rancia 1
1 9
ran reta‚a 1
8 15
ortuga 

5
oanda 
9
8
Suia 
8

ƒgica
a•ses de Este
oonia
1
11 
RSS

8 
ungr•a 
9 15
ugaria
5
8 1
Cecosovauia
 8

ríio Oriente
Israe
8 18

eroaƒr•ca
Mƒico 18 9 51
Cie
1 
9
Argentina
1 8
5
Cua
1 8

rasi
 19

Cooia
 5
1
eneuea
1 15
15
a•ses de origen

† de
investigadores
 † tota
de seanas
Seanas
investigador
Europa Occidenta
Itaia
9 9 5
rancia 
 
oanda  9

ƒgica 1 1 8 
ran reta‚a 1 1
1
Aeania
 1 1
ortuga
  5
Suia 
1 
a•ses de Este
oonia
 1

Cecosovauia
 1 
RSS 5
1 8
ungr•a 5 1 8
ugaria 5 1

ríio Oriente
Israe
1  
Ieroaƒrica
Cua 18
1 59
Mƒico 1 11 
Cie
1 1 18
Argentina
8 18 1
rasi
 1 
Cooia
eneuea
I Actividad Instituciona
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COEIOS E COOERACIO
COEIOS E COOERACIO
ORA
í

Instituto ac de
Investigagao
EICA
í niv  Catoiue
í atoiee niv 
ovaina
IAIA
í Consigio a 
dee Ricerce
OOIA
í Acadeia de
Ciencias
OAA
í niversidad
de trec
RACIA
í CRS
 1
RA
í eutsce Aad
í  onn
í Maanc 
SIA
í niversidad
de uric
í Eidg  ec

osc 
CECOSOAIA
í
Acadeia
de Ciencias
RIA
í Acadeia
de Ciencias
ARIA
í Acadeia
de Ciencias
RSS
í Acadeia de
Ciencias
ica
 Saaanca  a 8 de septie
re Organiado por
 Instituto de u„
ica„sica …Rocasoano† 

1 Internationa u Sstes Associa
tion Congress aa de Maorca 1
a  de juio Organiado por  niversi
dad de aa de Maorca 

I Congreso Internaciona de Econo
istas Agrarios
 orreoinos M‡a
REIO IO
í e ritis Acade
í ritis Counci
í e Roa• Societ
ga  de agosto a  de septiere 
Organiado por
 Asociaciƒn Espaˆoa
de Econo„a  Socioog„a Agrarias 
Madrid 
I Sitges Conference
 Sitges arceo
na septiere  Organiado por
 Insti
tuto de „sica eƒrica arceona


II Conference of te European Societ
for Coparative sioog and io
EIO
í Acadeia de Investigaciƒn
Cient„fica  ecnoƒgica
I Actividad Instituciona
ISRAE
í niversidad
de eAviv
í niversidad
de erusa‚n
í Instituto
eiann
ceistr arceona  a 8 de agos
to Organiado por  Instituto de Acuicu
tura de orre de a Sa Casteƒn 
 II Siposio ispanoortugu‚s de „si
ca de a Materia Condensada  Sevia
ari  Organiado por  Instituto de „si
ca de Estado Sƒido Madrid 
 I I Internationa Seinar  aca
uesca  a 8 de junio  Organiado
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5
Miones
de pesetas
1

EOCIO AA E AS EES E IACIACIO
8 8 85
CSIC
8 8 85
MAE
8 8 85
ICI
8
8 85
MEC
por  rupo
Interuniversitario de ísica
e•rica urjasot aencia 
Coouio ispanoranc‚s sore Espa
cios ranos
 Madrid 5 a  de ar
o
 Organiado por
 Instituto de Infor
aci•n  ocuentaci•n en Ciencias
Sociaes  uanidades  Madrid

1 Reuni•n Internaciona de Cristauí
ica  Madrid juio Organiado por 
Instituto de uíica Inorgƒnica „Eu
ar…
 Madrid 
ornadas Internacionaes sore e
esarroo Integrado de Areas esfavo
recidas Madrid ao
 Organiado por 
Instituto de Econoía Agraria  es
arroo Rura  Madrid 
 Internationa Sposiu on Eart
ides Madrid  a 8 de septiere

Organiado por Instituto de Astrono
ía  eodesia  Madrid 
II European Congress on Moecuar
Spectroscop
 Madrid 8 a 1 de sep
tiere  Organiado por
 Instituto de
Optica „aa de ad‚s… 
1 Congreso Internaciona Santo Marti
no de e•n  e•n 1 a 1 de septie
re Organiado por
 Centro de Estu
dios ist•ricos  Madrid 
1 ornadas ispanoortuguesas sore
Conservaci•n  esarroo de os Re
cursos aturaes de as Areas Adesa
das de a enínsua I‚rica  M‚rida
adajo  ere de a rontera Cƒdi
octure
 Organiador por  Instituto de
Econoía Agraria  esarroo Rura

Madrid 

 ORAIACIO E A CIECIA
 E A ECOOIA
ainete de Estudios de a residencia
urante 1985 e ainete de Estudios
a visto e reforaiento de su estructura
 a consoidaci•n de sus funciones  co
etidos de fora ue a pasado a confi
gurarse coo un •rgano efica de apoo a
a aor de as instancias de decisi•n 
ejecuci•n dentro de esuea organiati
vo de CSIC 
En un intento de sisteatiaci•n de as
actividades ƒs destacadas desarroadas
en e seno de ainete de Estudios pue
den se†aarse as descritas a continua
ci•n 
RORAMACI‡ CIEˆICA 19858
 uesta en arca de a rograa
ci•n correspondiente a prier a†o con a
traitaci•n de os adeantos concedidos a
os proectos aproados

 raitaci•n de proectos a convoca
torias aiertas de a CAIC  de otras
fuentes financiadoras 
 Actividad Instituciona
51
III Actividad Instituciona
5
EAACIí E A ACIIA
IESIAORA
E ainete a participado en e esta
eciiento de proceso de evauaci•n de
a prograaci•n cient‚fica 1988  a
canaiado uena parte de as acciones
ue conducen a eo estando prevista su
finaiaci•n en 198 A finaes de 1985 e
ainete dispon‚a de 8 de a infora
ci•n necesaria faciitada por os investiga
dores principaes

ACO E AOS
Manteniiento actuaiaci•n pera
nente de anco de datos de ainete
ue contiene inforaci•n sore proectos
de investigaci•n persona cient‚fico ads
crito a os isos financiaci•n  presu
puestos centros contratos  convenios
patentes 
ESIOS E IORMES
 Reaiaci•n de estudios sore ƒa in
vestigaci•n contratada en e CSIC  otras
odaidades de interacci•n con os secto
res productivos„  ƒReaciones entre e
CSIC  as niversidades„ 
 Reaiaci•n de infores diversos a
petici•n de a residencia  as icepresi
dencias de CSIC as‚ coo de a Secreta
r‚a de Estado de niversidades e Investi
gaci•n  de a irecci•n enera de o‚ti
ca Cient‚fica 
os estudios e infores ue e ainete
gener• durante 1985 tuvieron coo …ti
a finaidad servir de eeento de apoo
en e proceso de toa de decisiones a ins
tancias superiores de propio organiso 
CORAOS  COEIOS
E ainete de Estudio a centraiado 
gestionado toda a aor ue e CSIC a
desarroado en esta ateria  En 1985 e
CSIC fir• 1 contratos 8 con epre
sas privadas  1 con epresas  orga
nisos p…icos por un iporte de 
iones de pesetas
 A finaes de dicie
re de iso a†o se aaan vigentes
8 contratos por un vaor cercano a os
1  iones de pesetas 
Asiiso e CSIC fir•  convenios
de coaoraci•n niversidades  
 Orga
niso p…icos  15 Entidades auton•i
cas 1  Asociaciones de Investigaci•n 
otros  por os ue se aren os cauces
para futuras acciones 
AEES
E ainete traita  gestiona as pa
tentes de organiso
 presentaci•n de so
icitudes a Registro de a ropiedad Indus
tria RI contro de concesiones pago de

AORIACIˆ E A IESIACIˆ
anuaidades icencias anuaciones etc  RASERECIA E ECOO‰A
A finaes de 1985 e ainete contai
iaa un tota de 59 patentes de CSIC
en vigor
 Asiio durante ese iso
a„o gestion† a presentaci†n de 9 paten urante 1985 se puso en funciona
tes a RI cua reaci†n aparece en a ta iento a Oficina de aoriaci†n de a In
a 

vestigaci†n  ransferencia de ecnoog•a
AA 
REACIO E AEES E CSIC RESEAAS RAE 1985
íero •tuo
51 881 ‚Mejora de a transferencia energƒtica en a„os de reverero…

591 ‚nidad digita de contro para procesos definidos por se„aes de
variaci†n enta… 
59115 ‚rocediiento para producir iridoas productores de anticuer
pos onoconaes contra a prote•na  de virus de a peste
porcina A… 
59 98 ‚uevos procediientos de otenci†n de eti actosa utiiae
para a evauaci†n de actasa intestina… 
5 81 ‚uevo procediiento de etracci†n  purificaci†n de gangi†
sidos… 
5 88 ‚rocediiento para a preparaci†n por s•ntesis de an‡ogos diƒni
cos fuorados de feroonas seuaes de insectos… 
51 88 ‚rocediiento  sistea para a deterinaci†n en arca de a
posici†n de a ona coesiva de un orno ato ediante prospec
ci†n eƒctrica… 
51 88 ‚rocediiento para a preparaci†n de derivados de 1ainotie
no  15 enotiaepinas… 
51 885CA ‚Mejoras introducidas en a 
I  55 por rocediiento para
a preparaci†n de derivados de idroi5ercaptoetoicar
onitiofenos… 
51 88 ‚rocediiento para a preparaci†n de isouinoe•nas sustituidas
en posici†n   opcionaente otros ugares de a oƒcua… 
51 889 ‚rocediiento para a preparaci†n de ‡cidos ainotiofenoi
tiofencaro•  icos… 
51
888 ‚rocediiento de otenci†n de un copuesto nitrogenado de a
gucosa  otro de a gucosaina con propiedades citost‡ticas 
utagƒnicas por irradiaci†n con capos eƒctricos… 
51 889 ‚rocediiento  ode para a otenci†n de transductores utra
s†nicos con ente acística r•gida… 
51 89 ‚Cƒua de edidas de a respuesta espectra a aja presi†n  a
ajas  atas teperaturas… 
51 891 ‚rocediiento para a otenci†n de agunos di  triarietanos
fuerteente corados… 
55 95 ‚ispositivo para a otenci†n de dispersiones gas•uido o •ui
doiu•do de apicaci†n en os procesos de transferencia de a
teria… 
55 88 ‚rocediiento de preparaci†n de fotosensiiiadores poiƒricos
cet†nicoaro‡ticos otenidos por odificaci†n u•ica de poies
tireno… 
559 ‚Euipo  procediiento para a deterinaci†n vouƒtrica de ga
ses ocuidos  disuetos en pieas inectadas de inc… 
559 ‚uevo procediiento para a preparaci†n de 11di†idos de 5
diaino1tiadiaina  de sus derivados… 
559 ‚rocediiento de enriueciiento seectivo de saoneas en
aguas… 
5589 ‚rocediiento para producir autoisina de streptococcus
pneu
ondiae… 
111 Actividad Instituciona
adscrita a este ainete coo eeento
indispensae de a po•tica de CSIC de
acercaiento de a investigaci†n a os
sectores industriaes  epresariaes  En
este tiepo se a procedido a an‡isis de
a posie utiiaci†n de os resutados de
a prograaci†n cient•fica 1988 por os
sectores productivos 
Instituto
Centro aciona Investigaciones Metaírgicas
Instituto Eectr†nica Counicaciones
Instituto ioog•a Moecuar
Instituto u•ica Org‡nica enera
Instituto ecnoog•a u•ica  eti
Centro Investigaci†n  esarroo
Centro aciona Investigaciones Metaírgicas
copartida con Ensidesa 
Instituto u•ica Mƒdica
Instituto u•ica Mƒdica
Instituto u•ica Mƒdica
Instituto u•ica Medica
Centro Investigaciones io†gicas
Instituto Acística
Instituto Eectr†nica Counicaciones
Centro Investigaci†n  esarroo
Instituto erentaciones Industriaes
Instituto ‡sticos  Cauco
Centro aciona Investigaciones Metaírgicas
Instituto u•ica Mƒdica
Centro Investigaciones de Agua
Centro Investigaciones io†gicas
5
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íero
55 9
55
9
55 91
5 1
5 
5 
5 
598
59
51 895
51 89
59
59
59CA
595
591 
5598
51
88M
51
58
55 95
5598
5588
5918
5919
59
91 9 M 
5
AA 1 continuaci‚n
REACIO E AEES E CSIC RESEAAS RAE 1985
•tuo
…M„todo de souiiaci‚n de os coponentes etƒicos de os fi
osiicatos† 
…rocediiento de otenci‚n de un factor de creciiento a partir
de c„uas de estirpes sivestres  utantes de aotoƒcter† 
…rocediiento de otenci‚n de recuriientos cooreados sore
sustratos de vidrio† 
…rocediiento para a preparaci‚n de 11di‚idos de ao1i
tienoisotiaoes† 
…rocediiento para a preparaci‚n de derivados de idroi5
1poiaoietoicaronitiofenos† 
…rocediiento para a preparaci‚n de 11di‚idos de 15tia
diao† 
…rocediiento para a preparaci‚n de diidroootieno
 isotiao† 
…Medidor de condiciones aientaes  teperatura uedad rea
tiva  uinosidad con detecci‚n de punto de roc•o† 
…rocediiento para a otenci‚n de un poisacƒrido de gran trans
parencia producido por un utante de aotoƒcter vineandii† 
…rocediiento para a otenci‚n de agunos ono di  triarie
tanos fuerteente corados† 
…rocediiento de recuperaci‚n de antocianos  favonoes proce
dentes de ateria vegeta† 
…rocediiento para a preparaci‚n de derivados aceti„nicos 
a„nicos de ainoetiindoes† 
…Euipo  procediiento para faricaci‚n de sensores de gases
ediante deposici‚n controada de ‚idos de esta‡o† 
…Mejoras introducidas en a patente principa n 9 58 por
Eisor utras‚nico de potencia con ato rendiiento  directividad
para apicaciones en gases† 
…rocediiento para a preparaci‚n de 5tetracoro111di
coroaui encenos  etienos  acetienos derivados† 
…rocediiento de otenci‚n de c•ner con ajo consuo energ„
tico utiiando fuorita  sufatos coo coponentes de crudo† 
…rocediiento de s•ntesis  poieriaci‚n de ƒcido ortoetacri
oioienoico† 
…rocediiento para reducir e efecto ge en a otenci‚n de po•
eros acr•icos† 
…Aparato ƒser de di‚ido de carono de potencia edia† 
…uevo procediiento para prevenir e encogiiento de firas ue
rat•nicas† 
…rocediiento de copatiiiaci‚n de ecas de po•eros e
diante a incorporaci‚n de sepioita† 
…rocediiento de preparaci‚n de nuevos po•eros ineaes die
tiainoenoi ados coo fotosensiiiadores poi„ricos† 
…rocediiento idroetaírgico para a recuperaci‚n de os vao
res etƒicos de sufuros copejos† 
…rocediiento para a preparaci‚n de ootieno  1
triaooA 1diaepinas† 
…rocediiento para producir interfer‚n uano afa  en c„uas
de streptoes† 
…rocediiento para a otenci‚n de sepioitas esterificadas super
ficiaente con ƒcidos orgƒnicos coo v•a de ejorar as propie
dades tecno‚gicas de os copuestos teropƒsticos cristainos
ue as contienen† 
…S•ntesis de anƒogos gicosiados de encefainas con potente acti
vidad opiƒcea† 
…Contenedor de coenas ciatiado por energ•a soar ediante
sueo radiante con acuuaci‚n de caor por caio de estadp† 
Instituto
epartaento u•ica Ana•tica
Centro Investigaciones io‚gicas
Instituto Cerƒica  idrio
Instituto u•ica M„dica
Instituto u•ica M„dica
Instituto u•ica M„dica
Instituto u•ica M„dica
Centro Edafoog•a  ioog•a Apicada de
Cuarto 
Centro Investigaciones io‚gicas
Centro Investigaci‚n  esarroo
Instituto erentaciones Industriaes
copartida con ept  u•ica Agr•coa
Instituto u•ica Orgƒnica enera
Instituto Eectr‚nica Counicaciones
Instituto Acística
Centro Investigaci‚n  esarroo
Instituto Construcci‚n  de Ceento
…E orroja†
Instituto ƒsticos  Cauco
Instituto ƒsticos  Cauco
Instituto u•ica •sica …Rocasoano†
Instituto ecnoog•a u•ica  eti
Instituto ƒsticos  Cauco
Instituto ƒsticos  Cauco
Centro aciona Investigaciones Metaírgicas
Instituto u•ica M„dica
Instituto ioog•a Moecuar
copartida con Antii‚ticos
Instituto ƒsticos  Cauco
Instituto ecnoog•a u•ica  eti
Instituto r•o
ICACIOES
entro de a serie de ainete de Estu
dios íMOORAIAS• apareci‚ en 1985
e nƒero 5 correspondiente a estudio ti
tuado íInvestigaci‚n  esarroo en as
Counidades Europeas• presentado en
septiere por e Secretario de Estado de
niversidades e Investigaci‚n 
Asiiso e ainete procedi‚ a a
edici‚n de puicaciones de car„cter di
vugativo sore sus prograas oviiado
res encontr„ndose entre …stas as reati
vas a Ciencia de Materiaes „seres  sus
apicaciones Estudios integrados de onas
espec†ficas oicoog†a  Reaciones Cien
t†fica  Cuturaes entre Espa‡a  A…rica 
EREA
E ainete centrai‚ a inforaci‚n
de prograa europeo EREA  a faciit‚
a os investigadores a fin de proceder a
continuaci‚n a inventario de posiiidades
de participaci‚n de CSIC en e iso 
  AOR E ORMACIO
Escuea de ostgrado  Especiaiaci‚n
a Escuea de ostgrado  Especiaia
ci‚n de CSIC se crea por acuerdo de a
unta de oierno de Organiso de 
de junio de 1985 coo ‚rgano de a re
sidencia encargado de a prograaci‚n
gesti‚n coordinaci‚n  evauaci‚n de as
actividades de CSIC en ateria de for
aci‚n de postgraduados  de a docencia
superior ipartida por su persona cient†
fico en coaoraci‚n o no con prograas
universitarios 
a fiosof†a suacente se puede resu
ir en dos ideas centraes 
1  Orientar a foraci‚n de persona
cient†fico en as direcciones de epansi‚n
fijadas por a po†tica cient†fica de Orga
niso 
  Ipusar esa participaci‚n de per
sona cient†fico de CSIC en a docencia
superior espa‡oa particuarente en
aueas „reas ue por su especia car„c
ter de r„pido desarroo o interdiscipina
riedad reuieren „s urgenteente e
punto de vista de investigador ue ai
tuaente as practica sin ense‡aras 
a definici‚n de funciones de a Escuea
a sido desarroada ediante a nora de
R…gien Interior ESE de 1 de
juio de 1985 e incue coo „s signifi
cativas as siguientes

1  ropuesta  gesti‚n de a coaora
ci‚n CSICniversidades en os rogra
as de octorado 

 ropuesta de criterios de seecci‚n
 en su caso de noraiento de os
funcionarios de as Escaas de ersona
Cient†fico de CSIC coo irectores de e
sis octoraes  ieros de riunaes
de esis 
  ropuesta organiaci‚n gesti‚n
seguiiento  evauaci‚n de os cursos 
seinarios incuidos en prograas de
octorado ue se reaicen en os Centros
o Institutos de CSIC ajo a responsaii
dad acad…ica de un epartaento ni
versitario 
  Estudio propuesta  gesti‚n de a
ipartici‚n por e CSIC de as ense‡anas
de especiaiaci‚n profesiona a ue se re
fiere e art†cuo 18 de Rea ecreto
18585 
5 ropuesta de nora de seecci‚n de
ecarios 
 ropuesta de distriuci‚n de perso
na en foraci‚n 
 esti‚n seguiiento evauaci‚n 
coordinaci‚n de as ecas de investigaci‚n 
8
 Organiaci‚n de seinarios cient†fi
cos  otras actividades conducentes a a
foraci‚n de persona cient†fico 
9 Organiaci‚n gesti‚n seguiiento
 evauaci‚n de cursos proponiendo pe
ri‚dicaente su continuaci‚n o supresi‚n 
Actuaente eisten en e CSIC diver
sos tipos de ecas 
1  ecas postdoctoraes para investi
gar en Espa‡a o en e etranjero finan
ciadas con cargo a recursos propios de
Organiso 
 ecas postdoctoraes de reincorpo
raci‚n para doctores ue an reaiado su
actividad investigadora „s reciente en e
etranjero  desean reinsertarse en a vida
cient†fica naciona  Son financiadas por a
irecci‚n enera de o†tica Cient†fica
de MEC 
  ecas predoctoraes para reaiar
tesis o traajos de investigaci‚n en Espa
‡a a financiaci‚n de estas ecas corre a
cargo de entidades pƒicas a cuas con
vocatorias concurre e CSIC instituciona
ente caso de as ecas de I Cou
nidades Aut‚noas etc  o privadas caso
de a Caja de Aorros ue antienen con
e CSIC Convenios de coaoraci‚n 
 ecas para estancias de duraci‚n
iitada de investigadores espa‡oes en e
etranjero financiadas con cargo a Conve
nios internacionaes 
5 ecas de introducci‚n a a investi
gaci‚n en e CSIC para estudiantes de pe
nƒtio curso de carrera destinadas a
poner en contacto a aunos aventajados
orientados a una carrera investigadora
con os grupos de traajo de CSIC en e
„rea cient†fica de su inter…s 
a actividad docente superior de os
cient†ficos de CSIC se canaia preferen
teente a trav…s de dos cases de cursos 
1  Cursos tota o parciaente iparti
dos por cient†ficos de CSIC dentro de os
prograas universitarios de icenciatura 
„s frecuenteente de doctorado 
 Cursos de especiaiaci‚n sore a
terias de especia inter…s  ue escapan a
os prograas acad…icos aituaes

5  AOR EIORIA
E Servicio de uicaciones de CSIC a
reforado su po†tica de distriuci‚n con a
apiaci‚n de nƒero de puntos de ven
tas de su fondo editoria  En este sentido
ade„s de a antigua irer†a Cient†fica
Medinacei de Madrid se a inaugurado
una segunda irer†a propia en a sede de
Consejo Superior de Investigaciones Cien
t†ficas en arceona cae Egipc†acas 1 
de odo paraeo se a ogrado una „s
„gi distriuci‚n de sus iros ue cuen
tan o con una aor presencia en os
canaes aituaes de as irer†as 
En e a‡o 1985 e Servicio de uica
ciones ev‚ a a pr„ctica a Cataogaci‚n
en uicaci‚n CI para todos os nuevos
t†tuos ue se an editado a partir de este
a‡o gracias a a coaoraci‚n prestada
por e Instituto iiogr„fico isp„nico de
Ministerio de Cutura en coordinaci‚n con
e rograa Infor„tico de iiotecas de
CSIC 
entro de pan de prooci‚n genera
se a editado un nuevo cat„ogo genera
de os fondos de Servicio de uicacio
nes a iso tiepo ue se a iniciado a
revisi‚n  nueva cataogaci‚n de fondo
disponie en a actuaidad 
a po†tica de difusi‚n de as novedades
editoriaes se refor‚ con diversas actua
ciones estacan a presencia de Servicio
de uicaciones en as ferias de iro
anuaes ceeradas en Madrid arceona
 Murcia  e gran inter…s coercia

cient†fico fue su participaci‚n en a eria
ier85 as† coo a II Eposici‚n de i
ro Cient†fico Espa‡o ceerada en ue
nos Aires Argentina  a presencia en a
eposici‚n iiogr„fica ue se siutane‚
con a ceeraci‚n de  Congreso Inter
naciona de Instituto Cient†fico ei
ann ceerado e pasado oto‡o en a se
de centra de CSIC en Madrid 
a difusi‚n de os iros de CSIC se ca
nai‚ tai…n acia fines cuturaes con
a aportaci‚n de fondos iiogr„ficos a
distintos centros escoares  de investiga
ci‚n  con a participaci‚n en nuerosas
uestras cuturaes coo a patrocinada
por a representaci‚n dipo„tica espa‡o
a en Austraia o a prograaci‚n especia
ue Radio 1 de Radio aciona de Espa‡a
dedic‚ a iro 
REISAS ISRIIAS
OR E SERICIO E ICACIOES
CASIICAAS SE E C
EERAIAES
Aror
ensua
Cuadernos de Estudios aegos sees
tra
REIIˆ
Estudios †icos triestra 
Revista Espa‡oa de eoog†a seestra 
I Actividad Instituciona
55
111 Actividad Instituciona
ispania Sacra seestra 
Missionaia ispínica seestra 
CIECIAS SOCIAES  ECACI• ERECO 
Indice Espa‚o de Ciencias Sociaes Serie
A Educaciƒn  anuario 
Indice Espa‚o de Ciencias Sociaes Serie
 Socioog„a anuario 
Indice Espa‚o de Ciencias Sociaes Serie
C ereco anuario 
Indice Espa‚o de Ciencias Sociaes Serie
Copeta anuario 
Revista Espa‚oa de ereco Internacio
na cuatriestra 
Revista Espa‚oa de edagog„a tries
tra 
Revista Internaciona de Socioog„a tri
estra 
CIECIAS
Anaes de Edafoog„a Agroioog„a en
sua 
Anaes de ard„n otínico seestra 
Arcivos de ootecnia triestra 
Eos anua 
Estudios eoƒgicos seestra
en…tica  Antropoog„a triestra 
en…tica I…rica triestra 
raesia anua 
Microioog„a Espa‚oa triestra 
Revista Espa‚oa de arasitoog„a tries
tra 
Revista de eof„sica seestra 
ARES  MSICOOIA
Anuario Musica anua 
Arcivo Espa‚o de Arte triestra 
oet„n de Seinario de Arte  Arueoo
g„a anua 
IERARA
Aantara seestra
Anaes Cervantinos anua 
Eerita seestra 
ioog„a 
Revista de iaectoog„a  radiciones o
puares triestra 
Revista de ioog„a Espa‚oa triestra 
Revista de iosof„a seestra 
Revista de iteratura seestra 
Sefarad cuatriestra
Indice Espa‚o de uanidades anua 
Segisundo seestra 
EORAIA  ISORIA
Anuario de Estudios Aericanos anua 
Anuario de Estudios Medievaes anua 
Arcivo Espa‚o de Arueoog„a sees
tra 
Ascepio anua 
Estudios eogríficos triestra 
ispania cuatriestra 
Revista de Indias triestra 
raajos de reistoria anua 
5
IROS ICAOS E
1985
EERAIAES IIORA†A
avira Caren  u„a de uentes ocu
entaes para a istoria rana de
Madrid 19198
 Instituto de Infor
aciƒn 
ocuentaciƒn en Ciencias
Sociaes  Madrid 1985  1 c 
 pígs 
Siƒn „a os… iiograf„a de a itera
tura ispínica vo  I Instituto ‡Mi
gue de Cervantesˆ Madrid 198 
5  1 c  I ís 88 pígs

Siƒn „a os… ‡Mi iograf„as de os
Sigos de Oroˆ Indice iiogrífico 
Cuadernos iiogríficos   Madrid
1985   1 c  1 pígs 
iacorta a‚os rancisco  E Ateneo
Cient„fico iterario  Art„stico de Madrid
1885191  Centro de Estudios istƒ
ricos  Madrid 1985  1 c I
ís 8 pígs 
IOSO†A
Averroes  Epitoe de Ania
 Instituto
‡Migue As„nˆ e Instituto ispanoArae
de Cutura ‡Corpus iosporu Medii
Aeviˆ Averrois Opera  A Series Aríi
ca  Madrid 1985   1 c  
pígs de eas  en casteano e resto
en írae 
acon rancisco  escripciƒn  suario
de a segunda parte de a instauratio
refutaciƒn de as fiosof„as  Ediciƒn 
traducciƒn    M Artoa  M  …re 
Consejo Superior de Investigaciones
Cient„ficas  Madrid 1985  1  15 c 
1 pígs 
Ríade Roeo Sergio  Eperiencia cuer
po  conociiento  Consejo Superior de
Investigaciones Cient„ficas Madrid
1985
   1 c  1 pígs 
REII•
Aranda …re onao E Evangeio de
San Mateo en copto Instituto Arias
Montano  etos  Estudios Cardena
Cisnero 5  Madrid 1985 5  1 c 
9 pígs

arcaa Andr…s  Censuras inuisitoriaes
a as oras der  aurini  a S„nodo
de isto a  Centro de Estudios istƒri
cos ‡iioteca eoogica ispana

Serie   
etosˆ too I  Madrid
1985  5  1 c   pígs 
usto Síi os… Raƒn  a traducciƒn de
Siaco reipresiƒn 
Instituto ‡Arias
Montanoˆ  etos  Estudios Cardena
Cisneros   Madrid 1985 5  1 c 
I ís 58 pígs 
octrina crist„ana  cateciso para ins
trucciƒn de os indios  Ediciƒn facs„i
en teto triing‰e a cuidado
de uciano
ere‚a 
Consejo Superior de Investiga
ciones
Cient„ficas Corpus ispanoru
de ace vo  I 
Madrid 1985 
1  15 c
 I ís 88 pígs 
ernínde
Marcos ataio a septuagin
ta en a investigaciƒn conteporínea 
Congreso de a IOSCS Instituto ‡Arias
Montanoˆ  etos  Estudios Cardena
Cisneros   Madrid
1985 5  1 c 
88 pígs 
CIECIAS SOCIAES
Avia Mar„a uisa
 a sociedad ispano
usuana a fina de caifato aproi
aciƒn a un estudio deogrífico
 Insti
tuto de ioog„a  epartaento de Es
tudios Araes  Madrid
1985   1
c  pígs
erejo Carero os… uis  ereco 
Adinistraciƒn Šica en a Espa‚a de
Antiguo R…gien
 Centro de Estudios
istƒricos
 Madrid 1985 1 c 
8 pígs

Cirujano aoa  Eorriaga eresa  …re
arƒn uan Sisinio
 istoriograf„a 
nacionaiso espa‚o 18188
 Cen
tro de Estudios istƒricos  Monograf„as
  Madrid
1985 1  1 c II ís
8 pígs 
uierí Ravina Agust„n  urgues„a e
tranjera  coercio atíntico  a epre
sa coercia irandesa en Canarias
1111  Consejo Superior de In
vestigaciones Cient„ficasConsejer„a
de
Cutura  eportes
de oierno de Ca
narias
 Miares orres   MadridSanta
Cru de enerife 1985  1  1 c 
8 pígs  de eas II de ís 
eonart Asee Aerto 
  coao
radores Espa‚a  Onu o  III
 a cues
tiƒn espa‚oa  Instituto de Ciencias u
r„dicas  epartaento de ereco In
ternaciona ‡rancisco
de itoriaˆ  Es
pa‚a   a Organiaciƒn de aciones
nidas III Madrid 1985 1 c 
I ís  pígs 
Orti de a aa ucasse avier  Meo
rias po„ticas  econƒicas de Consua
do de eracru 1918
 Escuea de
Estudios ispanoAericanos
de Sevi
a
 Sevia 1985    1 c  C ís
8 pígs 
arios  Cartas de caidos ispanoaeri
canos  Audiencia de uateaa  Escue
a de Estudios ispanoAericanos de
Sevia Sevia 198  1 c I
ís 5 pígs 
arios  Estudios de Reino de uateaa
oenaje a rof S  Maran Edi
tor  uncan inead 
Escuea de Estu
dios
ispanoAericanos de Sevia 
ue
niversit Sevia 1985 1
c  III ís 18 pígs  ís 8 ís 
ia Enriueta  Saraia ustina  Cartas
de caidos ispanoaericanos

Audiencia
de M…ico 1  Escuea de Estudios
ispanoAericanos de Sevia  Sevia
1985   1 c  C ís 8 pígs
CIECIAS RAS
Araía icente
 Orti Ra•n  ocanoo
g‚a  Instituto de eoog‚a  Editoria
Rueda  Madrid 198  51 c
 I
ƒs 51 pƒgs 
ieto einer onao  Estudio cr‚tico de
a fora
oro fia de suroeste de e•n
Montes Auiianos
Sierra de eeno 
Sierra de a Carera
Rea ard‚n otƒ
nico „Ruiia too Monograf‚as de
Rea ard‚n otƒnico… Madrid 1985 
  1 c   pƒgs con 9 figs 
oar Antonio  Saer•n oƒs  Apro
iaci•n a a ecoog‚a de os fitonea
todes de piso ontano de ranada
 Ins
tituto „•pe era… de arasitoog‚a 
ranadaMadrid 1985  5  1 c

III ƒs 18 pƒgs  con graados 
arios 
eoog‚a  paeontoog‚a en e er
ciario continenta de a provincia de
Madrid Coordinadora
 Mar‚a eresa A
erdi  Instituto de eoog‚a  Madrid
1985  81 c III ƒs 18 pƒgs 
incuendo graados ƒs 1 encarte 
arios  Ingenier‚a en†tica Manua de
t†cnicas ƒsicas Coordinador  Migue
icente
 Consejo Superior de Investiga
ciones Cient‚ficas rograa Ingenier‚a
en†tica  Madrid 1985  8   c  
ƒs 19 pƒgs  con graados 
CIECIAS AICAAS
Anderson Raond 
 Maass Artur 
n odeo de siuaci•n para sisteas
de regad‚o os efectos de suinistro 
de os procediientos operativos de dis
triuci•n de agua en a producci•n  en
as rentas de as epotaciones de rega
d‚o raducci•n introducci•n  prepara
ci•n de a edici•n en casteano por
rancisco Sƒnce •pe  Centro de
Edafoog‚a  ioog‚a Apicada de Saa
anca
 MadridSaaanca 1985  1
c 19 pƒgs 
ases de datos de undo
 Sisteas de
inforaci•n cient‚fica tecno•gica so
cia  econ•ica accesies desde Es
paía 
Edici•n de  ICA  Consejo Su
perior de Investigaciones Cient‚ficas 
Madrid 1985  8 c
  ƒs 18
pƒgs 
ernƒnde avarro os† Mar‚a  E vidrio 
Constituci•n  aricaci•n  ropiedades

Instituto de Cerƒica  idrio  Madrid
1985   18 c
 I ƒs 8 pƒgs 
arios 
iotecnoog‚a de a aceituna de
esa Coordinador  Mat‚as  ernƒn
de
 Instituto de a rasa  sus eriva
dos
 MadridSevia 1985
 5 1 c 
III ƒs 8 pƒgs 
arios 
Estudio edƒfico de a provincia de
aadoid
Mapa de sueos Escaa
1 1
 de a ona situada a sur de
r‚o uero Centro de Edafoog‚a  ioo
g‚a Apicada de Saaanca  Saaanca
1985 51 c
 8 pƒgs  de teto
ƒs  ƒs con 8 fotos a coor ƒs 
apas en cartera 
arios
 Sisteas ganaderos etensivos 1
E ovino segureío en a Sagra  e
vacunocasin en os icos de Cor
ni•n…  Instituto de Econo‚a Agraria 
esarroo Rura
 Monograf‚as de Insti
tuto de Econo‚a Agraria  esarroo
Rura 11
 Madrid 1985   15 c  I
ƒs  pƒgs 
ARE
aguer Cares  res sinfon‚as para teca 
Instituto Espaío de Musicoog‚a  M‡si
ca ispana
 Serie C  M‡sica de Cƒara
1
 arceona 198  1   c   ƒs
 pƒgs 
artooeo de Sea  Saaverde  5 can
oni para instruentos de viento o de
cuerda  ajo contraajo 
Instituto Es
paío de Musicoog‚a
 M‡sica ispana 
Serie C
 M‡sica de Cƒara 15  arce
ona 198  1   c  III ƒs 
pƒgs 
onet Correa Antonio  a aruitectura en
aicia durante e sigo
vii
reipre
si•n Consejo Superior de Investigacio
nes Cient‚ficas Madrid 198  8
c I ƒs 1 pƒgs de teto con
graados ƒs  ƒs   1 encarte
pegado en couc† 
Estea Margarita
M 
 a escutura arro
ca de arfi en Espaía o  1  eto 
ƒs o  II  Catƒogo Instituto „iego
eƒue… Madrid 198 1 c 
o  1  1 pƒgs d e teto ƒs 1 de
ƒs 8 de eas en coor o  II  58
pƒgs de teto 
rontino 
e Auaeduvctv ris Roae 
Coecci•n ispƒnica de Autores riegos
 atinos  Madrid 1985
 1 c 
III ƒs 19 pƒgs 
arc‚a uciano  ices Mar‚a rancisca 
a teporada teatra espaíoa 198
198  Instituto „Migue de Cervantes… 
Anejos de a Revista Segisundo 11 
Madrid 1985
   1 c   pƒgs 
arc‚a  eido Antonio  ran‚stica de
as grandes ciudades de undo anti
guo  a edici•n acrecida  Instituto „Ro
drigo Caro…
 iioteca Arcaeoogica
 Madrid 1985    1  c
 III
ƒs 88 pƒgs de teto ƒs  apas 
II ƒs

Mar‚as ranco ernando  a aruitectura
de Renaciiento de oedo vo
 II
Consejo Superior de Investigaciones
Cient‚ficas e Instituto rovincia de In
vestigaciones  Estudios oedanos  u
icaciones de I  I E  Serie 1  Mono
graf‚as 1 Madrid 1985  1 c 
II ƒs 8 pƒgs  d e teto e iustr  ƒs
 de ƒs 
age de oo irginia  Iitaciones de in
fujo griego en a cerƒica i†rica de
aencia Aicante  Murcia  Instituto
„Antonio de erija… Ieria raeca Se
rie Arueo•gica  Madrid 1985
  1
c  8
pƒgs d e teto con iustr   de
figs  1 de ƒs 
111 Actividad Instituciona
Rui Ac•n Mar‚a eresa
 idrio  crista
de a ranja 
a ed Instituto „iego e
ƒue…
 Artes  artistas  Madrid 1985

  1 c  8 pƒgs de
teto ƒs 
de ƒs
 de eas 1 en coor

Sanco Coraco Antonio  Aruitectura
arroca seviana reipresi•n  Consejo
Superior de Investigaciones Cient‚ficas 
Madrid 198
 8 c   pƒgs 
d
e teto ƒs 9 ƒs 
orroja Eduardo  Ra•n  ser de os tipos
estructuraes reipresi•n de a 5 a edi
ci•n  Instituto „Eduardo orroja…  Ma
drid 198 18 c  III ƒs 
pƒgs
adivieso Enriue Serrera uan Migue 
intura seviana de prier tercio de
sigo vii Centro de Estudios ist•ricos 
epartaento de istoria de Arte „ie
go eƒue…  istoria de a intura Es
paíoa I Madrid 1985  5  18 c 
8 pƒgs de teto ƒs  de ƒs 
arios  istoria  futuro de a ciudad ie
roaericana

Coordinador
 rancisco de
Soano Centro de Estudios ist•ricos 
Madrid 1985  1  1 c  III ƒs 18
pƒgs  ƒs 1 ƒs 
IERARA
Arist•fanes  Coedias os Acarnienses
o  1 Coecci•n ispƒnica de Autores
riegos  atinos  Madrid 1985   1
c CI ƒs 18 pƒgs 
ƒdenas edro  a estructura de
diƒogo
pat•nico  Instituto „Antonio de erija… 
Manuaes  Anejos de E†rita  
Madrid 198   1 c  I ƒs 9
pƒgs 
nEra Mo†e  ita AMuadara a
Mudaara vo  1 
Edici•n de Monserrat
Auaa Mas
 Instituto de ioog‚a 
„Serie A iteratura ispanoerea…  
Madrid 1985    15 c  I ƒs 
pƒgs de eas  en ƒrae  ereo 
avarro oƒs oƒs  Manua de pro
nunciaci•n espaíoa a Ed  Instituto
„Migue de Cervantes… uicaciones de
Revista de ioog‚a Espaíoa III Ma
drid 1985  1  15 c  8 pƒgs 
ropercio  Eeg‚as reipresi•n con co
rrecciones Coecci•n de Autores rie
gos  atinos  Madrid 1985    1
c  III ƒs 5 pƒgs 
uiis Antonio ernƒnde osep A  
Curso de fon†tica  fonoog‚a espaíoas
11 a ed  Instituto de ioog‚a  Coecta
nea onetica II Madrid 1985   1
c  I ƒs  pƒgs d e teto con
58 figs    cuadros ƒs  ƒs 
uiis Antonio Cantarero Margarita  A
aƒ Ma os†  uerra Rafae  os
pronores e  a o  sus pura
es en a engua espaíoa aada en
Madrid Instituto de ioog‚a ispƒnica 
a nora ingˆ‚stica cuta de a engua
espaíoa aada en Madrid 5  Madrid
1985    15 c  1 pƒgs 
arios  eor‚a sei•tica  enguajes  te
tos ispƒnicos  o 1 de as Actas de
5
I Actividad Instituciona
Congreso Internaciona sore Seiítica
e ispaniso ceerado en Madrid en
os d•as  a 5 de junio de 198 
Coordinador de a ediciín Migue Ange
arrido Consejo Superior de Investiga
ciones Cient•ficas  Madrid 198 5  1
c
 98 p‚gs 
EORAIA ISORIA 
Avar Euerra Afredo  eipe  a Corte
 Madrid en 151  Centro de Estudios
istíricos  Monograf•as de Ciencia Mo
derna 1  Madrid 1985  1 c  III
‚s 88 p‚gs d e teto ‚s  ‚s  
encartes pegados 
e Aƒa e Iturgoen edro eipe  S•nodo
de Concepciín Cie 1  Instituto
„rancisco Su‚re…Instituto de istoria
de a eoog•a Espa†oa  „ierra ueva e
cieo uevo…  S•nodos Aericanos
  MadridSaaanca 198  5  1
c 5 p‚gs de preiinares e intro
ducciín ‚s I  5 de reproduc
ciín 
Cano •a edro na contriuciín a a
ciencia istoígica a ora de on •o
de R•o ortega
 Instituto „Arnau de i
anova… Madrid 1985   1 c  I
‚s 1 p‚gs 
e Ciea de eín edro  Oras cope
tas 11 as guerras civies peruanas 
Ediciín cr•tica de Careo S‚en de
Santa Mar•a  notas coentarios e •ndi
ces estudios  docuentos  Instituto
„onao ern‚nde de Oviedo…  Monu
enta ispano Indiana II  Madrid
1985 9 c I ‚s 1 p‚gs
íe ‡re Caren  edro de eredia 
Cartagena de Indias 
Escuea de Estu
dios ispanoAericanos de Sevia

Sevia 198    1 c   ‚s 8
p‚gs 
ora Caros Mar•a  os estaeciientos
espa†oes en a atagonia  Escuea de
Estudios ispanoAericanos de Sevi
a  Sevia 198  1 c  I ‚s
9 p‚gs 
osada Ange  uan in‡s de Sepƒ
vedaeícrates Segundo o de as
justas causas de a guerra contra os in
dios a ed Instituto „rancisco de ito
ria…  Madrid 198
 1  1 c  III
‚s 8 p‚gs ‚s 1 ‚s 
Men‡nde Caren  E draaturgo  os
actores 
Instituto „Migue de Cervantes… 
Anejos de a Revista Segisundo 1 
Madrid 198    1 c
 5 p‚gs 
avín Madonado asiio  uadaajara
edieva Arte  Arueoog•a Arae 
Mud‡jar Instituto „Migue As•n…  Ma
drid 198  1 c   ‚s 
p‚gs  de teto con graados ‚s
CCII de ‚s 
eitos cooinos vo  III  roanas de
airante de as Indias 1511515 
Escuea de Estudios ispanoAeri
canos de Sevia  Sevia 198 5  1
c  ‚s 8 p‚gs
58
rieto ucena Ana Mar•a  iipinas duran
te e goierno de Manriue de ara
 Es
cuea de Estudios ispanoAericanos
de Sevia
 Sevia 198 1 c 
I ‚s 188 p‚gs 
Raos íe uis 
  as oticias secre
tas de A‡rica
de orge uan 
Anto
nio de oa too 1  Estudio istírico

Instituto „onao ern‚nde de Ovie
do…
 ierra ueva e Cieo uevo I

Madrid 1985  1 c
 I ‚s
 p‚gs 
as oticias secretas
de A‡rica
de or
ge uan  Antonio de oa too II
 Edi
ciín cr•tica de teto origina
 Instituto
„onao ern‚nde de Oviedo…
 ierra
ueva e Cieo uevo II
 Madrid
1985   1 c
  p‚gs 
Rivera arreta Miagros  a
Encoienda
e riorato  a ia de c‡s
en a Edad
Media 1111
 oraciín de un
Se†or•o de a Orden de
Santiago  Insti
tuto de Etnoog•a eograf•a e istoria 
nidad de Investigaciín de istoria Me
dieva
 Anuario de Estudios Medievaes
anejo 15
 Madridarceona 1985

5  1 c
 I ‚s 5 p‚gs  ‚s 
encartes 
Rueu de Aras Antonio 
ueva u so
re as Capituaciones de Santa e de
19 concertadas entre os Rees Catí
icos  Cristía Coín Estudio Institu
ciona  ipo‚tico Centro de Estudios
istíricos  Madrid 1985  1 c 
8 p‚gs d e teto ‚s  ‚s 
S‚en de Santa Mar•a Careo  edro de
Ciea de eín Oras copetas 11
 as
guerras civies peruanas
 Ediciín cr•tica 
notas coentarios e •ndices Estudios 
ocuentos
 Instituto „onao er
n‚nde de Oviedo… Monuenta ispa
no Indiana II  Madrid 1985  9
c I ‚s 1 p‚gs 
edro de Ciea de eín
Oras cope
tas  111 Estudio ioiiogr‚fico
 Ciea
de eín su persona  su ora  Indice
ana•tico genera de as oras copetas
de edro de Ciea de eín  Instituto
„onao ern‚nde de Oviedo…
 Monu
enta ispano Indiana II  Madrid
1985  9 c 1 p‚gs de teto
‚s 1 de ‚s 
arios  Enriue Moes a vida  a ora de
un u•ico espa†o Coordinador 
Augusto ‡re itoria Consejo Supe
rior de Investigaciones Cient•ficas  Ma
drid 1985 1 c
 III ‚s 18
p‚gs de teto con 5 figs   ‚s en
couc‡ 
ega Mar•a uisa  E tr‚fico de escavos
con A‡rica  Escuea de Estudios is
panoAericanos de Sevia  Sevia
198
  1 c   ‚s  p‚gs 
arios  Ensaos
de etodoog•a istírica
en e capo aericanista  Coordina
dor er•n de ino •a Centro de Es
tudios istíricos
 epartaento de is
toria de A‡rica  Aneos de Revista de
Indias 1  Madrid 1985  1  1 c

18 p‚gs 
arios residencia itaiana en Andauc•a 
Sigos ivvii  Actas de 1 Coouio
ispanoItaiano  Ediciín preparada por
iiano orres  os‡ ern‚nde ao
o
 Escuea de Estudios ispanoAe
ricanos de Sevia
 Consigio aionae
dee ricerce  Sevia 1985   1 
c   ‚s 98 p‚gs 
  AOR E EESIO
rograa de Etensiín Cient•fica
 Acciín Cutura
as actividades an afectado a dos
‚reas 
 Area de Etensiín Cient•fica 

Area de Etensiín Cutura 
AREA E EESIO CIEIICA
Asistencia a ferias  eposiciones
tecnoígicas
 ECOA 85 Madrid 59 de aro 
Eposiciín tecnoígica en a ue parti
ciparon ‚s de veinte centros de CSIC

Auto‚tica Industria Ciern‡tica Astro
f•sica Eectrínica de Counicaciones
Construcciín  Ceento „Eduardo orro
ja… CEIM AA ioígicas u•ica
etc 
 EOSICIO MIA E ESCA
„IO 85… septiere 
Eposiciín internaciona centrada en os
Institutos de CEI  otros coo e r•o


EROARO 85 aencia 1 de
octure 
Centrada en as actividades de AA
con a participaciín de otros Institutos 
Eposiciones de car‚cter cient•fico

EOSICIO SORE E CEEA
RIO E MEE diciere de 198 
En coaoraciín con e Coegio Maor
Mende 
 isieInvisie  Aspectos de a foto
graf•a cient•fica ao de 1985 
Eposiciín fronteria entre e capo de
arte de a ciencia  a t‡cnica  Se reaií
en coaoraciín con a epresa oda
S  A 
Cine cient•fico

Cico sore „Etnoog•a Mejicana…
aro

 Cico sore „Etnoog•a Egipcia… ari 
 Cuatro sesiones sore „I‚genes de
a investigaciín… ao 
 Cinco sesiones de as ejores pe•
cuas de a Repƒica opuar Cina en
ateria cient•fica  educaciona

 „Cine ciencia…  ie sesiones en co
neiín con EpoCiencia 9  e •a de
uertas Aiertas 
Conferencias
entro de cico CIECIA  CRA se
an reaiado as siguientes conferencias 

íReaiso cient•fico‚ por Mario
unge 1 de ferero 

íEtica  diseƒo estructura‚ por Ei
io Rossenuet 11 de junio 

ítios avances de a investigaci„n
en anssen araceutica‚ por au A 
anssen  de junio 
 íEspectroscop•a de diaante‚ por
uan Coar  de diciere 

íE arts en e ieo en as regiones
…rticas‚ por Adofo Eraso 1 de dicie
re 

Cico de u•ica Inorg…nica de Ins
tituto EAR con a coaoraci„n de
rograa 9 de noviere 
uertas aiertas e i…genes
de a iaginaci„n
Reaiadas en diciere  ao respec
tivaente se organiaron cicos de confe
rencias de divugaci„n cient•fica 
ía †sueda de nuevos edicaen
tos ‚
íE niverso de a •sica ‚
íen‡tica  una ciencia para e futuro ‚
íoraci„n  creciiento de cristaes ‚
íMadrid desarroo urano ‚
íAgricutura  sueo vegeta ‚
Se confeccionaron distintas tiradas de
cartees foetos  coics 
oetos de cursos de ostraduados
Edici„n de un nuevo foeto 858 con
una tirada de   ejepares 
articipaci„n en prograas de radio
Se particip„ repetidaente en diversos
prograas radiof„nicos  RE 1 RE 
Aventura de a Ciencia Antena  etc

AREA E ACCIO CRA
Eposiciones
 Iustradores  caricaturistas 
Con un tota de 9 oras de  autores
en una uestra anto„gica de a iustra
ci„n odernista  de caricatura corres
pondiente a a priera itad de sigo  
Se inaugur„ en Madrid en e es de
aro  posteriorente se epuso en ar
ceona en a deegaci„n de CSIC en e
es de ao  …s tarde con a coaora
ci„n de a niversidad en aa de Ma
orca 
Conferencias
ai‡n dentro de cico íCiencia  Cu
tura‚ se reaiaron diversas conferencias
dentro de este …rea 

íEscepticiso etodoog•a  epis
teoog•a‚ por Ernesto Sosa diciere 

íIntroducci„n a a †sica …rae‚ por
avier S…nce on…e aro 

íE enguaje de traje‚ por oa a
varr„n junio 

ía segunda etapa‚ por ett ridan
diciere 
Mesa redonda
 íModa  sociedad en Espaƒa‚ coor
dinaci„n oa avarr„n diciere 
Con asistencia de diseƒadores coen
taristas  responsaes de Ministerio de
Industria C A de Madrid  Saones de
Moda 
resentaci„n de iros

ía Espaƒa auton„ica‚ de os ro
fesores ierno av…n  Antoni Rovira 
En coaoraci„n con a Editoria rugue
ra 
Conciertos
 de aro íM†sica ud•a  M†sica
Cristiana‚ Capia Musica de Seinario
de M†sica Antigua 
18 de ari íM†sica Arae Cuta‚
rupo Aaˆ 
5 de ariíConcierto de M†sica Ara
e‚ Oruesta  uu eatro Espa
ƒo 
 de junioConferencia
 íIntroducci„n
a a M†sica Coonia Ieroaericana‚ A 
E eon  uane niversit SA 
Concierto íoifon•a oca Ieroaeri
cana durante e irreinato‚ rupo oca
regor

8 de junio
Concierto Coneoraci„n
de •a Mundia Medio Aiente Rea
ard•n ot…nico 
íeifera Carina‚ de oren ar
er  avier Maderueo  Estreno Mundia

 de diciere arceona  Concierto
íada‚ 
1 de junio aencia
 Concierto de
M†sica de C…ara 
Concierto de avidad  Coro íA Capea
Cantiga‚ 
Otras coaoraciones de prograa
Iguaente e prograa a coaorado
en e ontaje de a eposici„n de iro
Meicano a instaaci„n de a paca con
eorativa de orca en a Residencia de
Estudiantes por parte de eatro Espaƒo
a organiaci„n de os Encuentros de Crea
tividad por parte de a Sociedad uanista
para e desarroo integra en e aacio de
Congresos  Eposiciones
 e Congreso
Europeo íida Sana‚ a concesi„n de
preio íOrtega  asset‚ de Auntaien
to de Madrid  a coisi„n ita CSIC
IM Asiiso se a reaiado a difu
si„n de nuerosos actos foetos distri
uci„n de invitaciones  difusi„n a os
Centros de CSIC de ateria inforativo
procedente de otras entidades o institu
ciones 
RESME MERICO E ACIIAES
E rograa a reaiado 
1 Conferencias  difusi„n de un cico
de 1 
 erias ecno„gicas   Eposiciones
Encuentros de uturo  Cuenca  resen
taci„n revista Microeectr„nica
1 Seana de I…genes de a Investiga
ci„n 
1 •a de uertas Aiertas

8 Conciertos   Conferencias usica
es 
1 Conferencia  Mesa Redonda sore
Moda  Sociedad 
1 resentaci„n de un iro 
 roecciones de Cine Cient•fico 
Edici„n de  oetos  Cat…ogos …s
de una docena de Cartees  …s de 
rograas e Invitaciones 
1 Edici„n de oeto Cursos ost
raduados 
 Eposiciones 
 reparaci„n de a edici„n de iro de
 •o de R•o ortega íE Maestro  o‚ 

reparaci„n coocaci„n paca unta
para Apiaci„n de Estudios 
 Coaoraci„n Seana iro Mei
cano 
 uerosas entrevistas en prensa
radio  teevisi„n 
AEO
REACIO CROOOICA
E AS ACIIAES E RORAMA
E EESIO CIEIICA  ACCIO
CRA
18 Eposici„n Centenario de
Mende 
185 Conferencia rof
 M  unge 
185
 Eaoraci„n de foeto de
Cursos para ostraduados 
585 Eposici„n íercnova 85‚
Madrid 
885 Eposici„n íIustradores 
Caricaturistas‚
85  Concierto M†sica ud•a 
M†sica Cristiana‚ 
885  Cine Cient•fico Etnoog•a
Meicana
985  Conferencia rof  E  Rodr•
gue Monega canceada por
enferedad de conferen
ciante 
985 Encuentros de Creatividad

185  Cine Cient•fico Etnoog•a
Egipcia Seana Cutura
Arae 
185
 a M†sica Arae Cuta con
ferencia

585 
Concierto M†sica Arae 
I Actividad Instituciona
59
5
I Actividad Instituciona
585  resentaciín
de iro •a
85  Concierto •„a Mundia de 11 a
Espa‚a Autoníicaƒ  Medio Aienteƒ  11185  Cine Cient„fico de a Rep†i
585  Eposiciín •isie Invisieƒ 1185  Conferencia rof Rossen ca opuar Cina 
oda 
uet
 185 
Conferencia    uan Coar
8 a 85  Conferencia rof  A anssen 
Inst eoígico
1585 
Iagenes de a Investigaciín 
1985  Eposiciín Mundia de esca
5185  uertas Aiertas 
8 a •igo 85ƒ 
9 a
1585 
 Sesiones de Cine Cient„fico
1185  Conferencia rof E Rodr„
1185  CineCiencia 9 
I…genes de a Investiga
gue Monega 
1185  Conferencia
 rof Ernesto
9585 
ciín 
Moda  Sociedad en Espa‚a
e 1 a
185
 EROARO aencia 
1185 
Sosa 
Conferencia rof Adofo Eraso 
conferencia 
91185
 Cico de Conferencias •E 19185  Concierto Igesia Esp„ritu Santo 
85  M†sica Coonia 
uarƒ 1 en e curso  185  Conferencia  ett ridan 
585  Mesa Redonda Moda  Soc 
en Espa‚a 
I  IRECORIO
COSEO SERIOR E IESIACIOES CIEIICAS
ORAIACIO CERA
Serrano 11

8 MARI 
e 91 1 98 

residente
r
  Enriue rias Rui 
icepresidentes
r 
 rancisco avier ípe aca 
r  es•s Seasti‚n Audina 
r  Enriue ortosa Martore

Secretario 
r Ing 
 Savador Meca íe 
icesecretarios
Sr  Eduardo uter ater

Sr
  ustavo Monge ergƒs 
Srta  
a Angea Santaar„a arceí 
IRECORES E CEROS E CSIC
Afaƒtica a 1II1985
A
AIAR IAIA Antonio  Estaciín
Eperienta …a Maora†  Agarroo
M‚aga 
AIRRE ERIE Eiiano  Museo
aciona de Ciencias aturaes  Madrid 
AAIES RIERA oan  Centro de In
vestigaciín  esarroo arceona 
ACAA ARAA Rafae  Instituto Cien
cias Materiaes de Aragín
 aragoa 
AIE AE Manue
 Instituto de Auto
‚tica Industria  Arganda Madrid 
AARE E MORAES  RIMAAS
Caio Escuea de Estudios Araes 
ranada 
ARAE ERRI M a de Caren  Ins
tituto …Eduardo orroja† Madrid 

AS EIRE Caros  Instituto de Investi
gaciones esueras  arceona 
ERA CORES ernando  Instituto de
r„o Madrid 
EO ERE Antonio  Instituto de Edafo
og„a  ioog„a egeta  Madrid 
OE CORREA osƒ  Instituto Ciencias
ur„dicas Madrid 
ORES ERE Andrƒs Antonio  Centro
de Edafoog„a  ioog„a Apicada de e
nerife a aguna 
OA OE uio  Estaciín Eperien
ta aid„n  ranada  Estaciín Eperi
enta onas Aridas  Aer„a en fun
ciones 
REO ES osƒ uis  Instituto ro
ductos aturaes Org‚nicos  a aguna 
CAO RAMO osƒ  Centro Investigacio
nes de Agua  Arganda Madrid 
CARRIO ESEE Manue
 Instituto
Acuicutura orre de a Sa
 Casteín 
ín 
CASAS ORRES osƒ Manue  Instituto
eograf„a Apicada  Madrid 
CASCAES AOSO Mar„a  Instituto de
iou„ica Madrid 
CASROIEO OIAR avier
 Estaciín
ioígica o‡ana  Sevia 
CASROIEO OIAR Santiago
 Rea
ard„n ot‚nico Madrid 
COOM OO rancisco  Instituto u„i
ca „sica …Rocasoano†  Madrid 
CORROS RORIE Antonio
 Instituto
de Optica …aa de adƒs†  Madrid 
CRAO AORA Antonio
 Centro de
Estudios Avanados  anes erona 

E AA EAS Savador
 Instituto de
Cer‚ica  idrio  Arganda Madrid 
E A IESCA ESIOSA E OS MO
EROS Rosa  Instituto de Inforaciín 
ocuentaciín en Ciencia  ecnoo
g„a Madrid 
E RIO AMRAO oau„n  Instituto
de euroioog„a …Santiago Raín  Ca
ja†  Madrid 
RA IAO uis
 Instituto Agro
u„ica  ecnoog„a de Aientos  a
encia 
E
ESAIER ORREROSA Rafae  Insti
tuto de Ciencias Marinas de Andauc„a 
uerto Rea C‚di 

ERAE ERME Savador Cen
tro de C‚cuo Madrid 
ERAE REEA osƒ  Estaciín
Agr„coa Eperienta rueros eín 
ERAE ARAS aentina  Insti
tuto …aie aes† de Socioog„a  Ma
drid 
ERRAE ASCA arie
 Instituto de
Ciernƒtica
 arceona 
ERRER MAO M a eresa  Instituciín
…Mi‚  ontanas† arceona 
OA AES osƒ  Instituto de ‚sti
cos  Cauco  Madrid 

AIA EICEI Evira
 Instituto de
ioog„a  Madrid

ARCIA MARIE Oscar  Instituto u„
ica Inorg‚nica …Euar†  Madrid 
ARCIA ERE edro uis  Confedera
ciín Espa‡oa de Centros de Investiga
ciín Mate‚tica  Estad„stica  Madrid 
ARRIO MARE osƒ Mar„a  Institu
to erentaciones Industriaes  Madrid 
ASSIO MAAS Migue  Instituto u„
ico de Sarri‚ arceona 
AIˆ RORIE osƒ Mar„a  Insti
tuto de Carou„ica  aragoa 
OME ARCIA Antonio  Instituto …í
pe era† de arasitoog„a  ranada 
OME E AS ERAS MARIMAESRO
ederico Instituto u„ica Mƒdica 
Madrid 
OAE OAE aspar  Instituto
de Aientaciín  roductividad Ani
a Madrid 
RAACOS MOSAEA Enriue  Insti
tuto de ecnoog„a u„ica  eti 
arceona 
RISOIA Santiago Instituto Investiga
ciones Citoígicas aencia 

ERAS COO uis
 Estaciín Eperien
ta Aua ei aragoa

EIA RORIE „ctor  Instituto a
ciona de Carín  sus erivados
…rancisco intado ƒ†  Oviedo 

REMEIC ORAII ojo  Instituto
Cat‚isis  etroeou„ica  Madrid 
5
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
5

IMEE ASEO eipe  Instituto Eec
tr•nica de Counicaciones  Madrid 
ORAO AREA iego  Instituto de
ootecnia  C•rdoa 

O
OCA‚A ARCIA Manue  Instituto de
Econoía  roducciones anaderas
de Ero aragoa

ORI MOO uan Centro de ioogía
Moecuar AM  Cantoanco  Madrid
ORA SEAE osƒ Manue  Instituto de
Estructura de a Materia Madrid 

EAE REA osƒ Ra•n  Instituto
de eoogía Econ•ica  Madrid 
ERACAA RORA uan  Centro a
ciona de Microeectr•nica  Madrid 
ESA‚A Ange  Instituto de Investiga
ciones ioƒdicas  Madrid 
RESCER SACE aie  Insti
tuto de Ac„stica  Madrid 
IEAREAS OMAS uan  Insti
tuto irenaico de Ecoogía  aca ues
ca 
AMARO MEEE uan  Instituto de
aracoogía  oicoogía  Madrid 
ORRES RAMIRE iiano  Escuea de
Estudios ispanoAericanos  Sevia 

AAARES SACE sidro
 Centro
Coord  †iouíica Onco•gica‡  Ma
drid

AREA MOSERA regorio  Instituto
de utrici•n  roatoogía  Madrid 
AE AAMOE Afonso
 Centro
aciona de Investigaciones Meta„rgi
cas Madrid 
IEIRA IA Ricardo  Instituto Astrono
ía  eodesia Madrid 
SECREARIOS E CEROS
E CSIC
CARAAS ERAE M
a ars  Ins
tituto Investigaciones Agroio•gicas de
aicia  Santiago de Copostea

CEMEE SAAS uis
 Centro de Edafo
ogía  ioogía Apicada de Cuarto  Se
via 
COE MIAA eodoro  Rea ardín o
t…nico Madrid 
CIO ORRIOS M
a de Rosario  Ins
tituto de Optica aa de adƒs  Madrid 
CERAS OA osƒ María Instituto
iouíica Madrid 
Afaƒtica a 1II1985
EO MARIE CAMOS Antonio  Cen
tro de Edafoogía  ioogía Apicada de

Segura  Murcia 
IAA OAE 
 Ma Instituto de
A
OE ARRIO Ange Caros  Instituto
Astrofísica de Andaucía
 ranada 
Andau de eoogía Mediterr…nea 
AERI AOSO M a eresa Museo
ranada 
aciona Ciencias aturaes Madrid 
OE OME uia  Instituto †uan Se
asti…n Ecano‡  Madrid  R AEROA MAOSES osƒ  Instituto
Agrouíica  ecnoogía Aientos 
OE I‚ERO osƒ María Instituto de
Estudios ocuentaes e ist•ricos so RAMIRE ORI ao  Instituto de ioo
aencia 
re a Ciencia  aencia 
gía Moecuar 
ACAI AREARROO osƒ Antonio 
OE SOER Ange  Instituto Investiga
REMO CAMACO uan osƒ Centro de Centro ioogía Moecuar AM Can
ciones eo•gicas †aie Aera‡ ar Investigaciones Agrícoas  adajo  toanco  Madrid 
ceona 
RORIE IAEA uio  Instituto
AAEME CAO Afredo  Instituto Acui
ORCA CORROS Aejandro  Instituto de
Microioogía iouíica  Saaanca 
cutura orre de a Sa  Caste•n 
Econoía Apicada  Madrid 
ROMA ROMA Adeaida  Instituto de
AACI Rafae  Instituto de Investiga
OSAA IASAE Manue  eparta
Inforaci•n  ocuentaci•n en Cien
ciones ioƒdicas  Madrid 
ento iouíica
 Sevia

cias Sociaes  uanidades Madrid 
AARE OAE Caros Enriue 
Centro de Edafoogía  ioogía Apicada
de enerife  a aguna 
AARE OES osefa  Centro Coordi
M S
nado iouíica Onco•gica  Madrid 
AERA ARCIAIROS ernardo  Ins
MARE EAO Rafae en funcio
SACE MARIE rancisco  Instituto
tituto irenaico de Ecoogía  aca uesca 
nes epartaento de Investigaciones
de Astrofísica de Canarias  a aguna 
AERA SAS Santiago  Institu
ísica  uíica  Sevia
 SACEERE‚O MARIE Concep
to ecnoogía uíica  eti  arceo
MARI ARAA osƒ
 Centro de Edafo ci•n epartaento uíica Anaítica

na 
ogía  ioogía Apicada de Cuarto  Se
Murcia 
ARA E A ROSA Rafae  Instituto de
via 
SACE E A EE uis  Centro de
Astrofísica de Canarias  a aguna 
MARI OMAS Manue  Instituto de
Edafoogía  ioogía Apicada  Saa
ARROO ERE osƒ María  Instituto
uíica Org…nica enera  Madrid 
anca 
aracoogía  oicoogía  Madrid 
MARIE AR osƒ Migue
 Instituto SACE RORIE enito  Misi•n
ASESIO ISA M a Eena  Instituto de
ísica de Estado S•ido  Madrid
 io•gica de aicia  ontevedra 
utrici•n  roatoogía  Madrid 
MARIE SARE osƒ Manue  Institu SEE ERE ernando  Instituto ísica
to de a rasa  sus erivados  Sevia  Corpuscuar
 urjassot aencia 
MAO IESIAS M a Cru Instituto de
SERRAOSA MARE osƒ M a Institu

Investigaciones Agroio•gicas de ai
to ísico uíica Minera  Madrid 
cia Santiago de Copostea 
SOAO  ERE IO rancisco de 
ERA REMACA Ma uisa  Instituto
MARER MOREO Enriue  Instituto de
Centro de Estudios ist•ricos  Madrid 
euroioogía †Santiago Ra•n  Ca
ísica de Materiaes Madrid 
SORIO IAAOR rancisco  Institu
ja‡  Madrid 
MOSERRA MARI osep M  Instituto
to de Econoía Agraria  esarroo Ru
ERRA E IS Ra•n asta 1 85 
ot…nico de arceona  arceona  ra
 Madrid 
Instituto Cat…isis  etroeouíica 
MRAO ARCIA Migue Ange  Institu
Madrid 
to de Investigaciones esueras  igo 
OA AAEE osƒ Migue  Instituto

ísica Corpuscuar
 urjassot aencia 
ARIAS ERE os•  Instituto roductos
aturaes Org‚nicos  a aguna 
IE MARIE edro  Estaciƒn Agrícoa
Eperienta  rueros eƒn 
IE MOERO M
a ictoria  Instituto
aie aes de Socioogía
 Madrid 
IOS IA erardo Misiƒn ioƒgica de
aicia  ontevedra 
OOR MARE Ana María  Instituto
ísico uíica Minera  Madrid 

AARO AE os•  Escuea de Es
tudios Araes  ranada 
ERAE AOSO os• Antonio  Ins
tituto de Investigaciones esueras 
arceona 
ERAE RAMIRE oingo  Esta
ciƒn Eperienta onas Aridas  Ae
ría 
ERRER EIMEO Caros
 Instituto de
Econoía  roducciones anaderas
de Ero  aragoa 
ORIES RACIA uan  Instituto Cien
cias de Materiaes de Aragƒn aragoa 
RESE ERER os• uis  Instituto
Estudios ocuentaes e istƒricos so
re a Ciencia  aencia 

ARCIA ARAOA Santiago Instituto
de ‚sticos  Cauco  Madrid 
ARCIA RORIE M a Aegría  Institu
to de Microioogía iouíica  Saa
anca 
ARCIAROSSE uis
 Instituto Andau
eoogía Mediterr‚nea ranada 
ASCO RACIA es„s  Estaciƒn Epe
rienta Aua ei  aragoa 
I ORI rancisco avier  Instituto de
Aientaciƒn  roducciƒn Ania  Ma
drid 
OMECOROES E A EA M
a
Caren
 Instituto erentaciones In
dustriaes  Madrid 
OAE OAE aureano  Institu
to aciona de Carƒn  sus erivados
…rancisco intado •†  Oviedo 
OAE ECAO os• uis  Instituto
Eduardo orroja
 Madrid 
ORIO ARCIA edro
 Estaciƒn E
perienta aidín
 ranada 

ES IEA uan
 Instituto de río 
Madrid 
ERAE CRESO os• uis  Instituto
de Econoía Agraria  esarroo Rura

Madrid 
ERAE AO os•  Instituto Inves
tigaciones Citoƒgicas  aencia 
ER ARRIO Rafae
 Instituto Cier
n•tica  arceona 
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IA‡E AEA Ange  Instituto uí
ica M•dica  Madrid 

IMEE ROCA Enriue  Estaciƒn ioƒ
gica oˆana  Sevia 
E ERE aie
 Instituto Estructura
de a Materia  Madrid 

ARAERO SA os• uis  Instituto
de Edafoogía  ioogía egeta  Ma
drid 
OAO RIME M a Asunciƒn  Instituto
de Econoía Apicada  Madrid 
OE CASRO Aparo  epartaento
de Investigaciones is uí
 Sevia 
IS MARI eandro Centro aciona
Investigaciones Meta„rgicas  Madrid 
E OMIE Manue  Instituto
…ƒpeera† de arasitoogía  rana
da 

AO ERE Cristina Instituto uí
ica ísica …Rocasoano†  Madrid 
M
MAOCAEA RORIE os•  Es
taciƒn Eperienta …a Maora†  Aga
rroo M‚aga 
MARAE ROI uan  Confederaciƒn
Espaˆoa de Centros de Investigaciƒn
Mate‚tica  Estadística  Madrid 
MARI ERAE Afonso Instituto
de Investigaciones esueras  igo 
MARI O M a Asunciƒn  Instituto
eografía Apicada  Madrid 
MARIE OAO Ma Caren  epar
taento uíica Anaítica  acutad
Ciencias  Murcia 
MAEOS IMEE Eiio  Instituto Ac„s
tica  Madrid 
MIA ‡ECORES M a iar  Insti
tuto uíica Inorg‚nica …E„ar†  Ma
drid 
MOSERRA ARROCO ordi  Centro
de Investigaciƒn  esarroo
 arceo
na 
MOREO CERIA Afredo  Centro de
Estudios istƒricos  Madrid 
M‡O ARAA Enriue  Instituto de a
rasa  sus erivados Sevia 
ME IES osefa  Instituciƒn Mi‚ 
ontanas  arceona 

AEE ERRERO Antonio
 epar
taento iouíica
 Sevia 
ASCA AE Eiio  Instituto de
Ciencias Marinas de Andaucía  uerto
Rea C‚di 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
EIAO CEA Eduardo  Instituto de
ootecnia  Cƒrdoa 
EAES AE Soedad  Instituto
uíica Org‚nica enera  Madrid 
EREO RICO Antonio  Instituto eo
ogía Econƒica  Madrid 
ERE CASRO ois C  Instituto de io
ogía  Madrid 
IO SACEMAORA arcisa  Ins
tituto ísica de Materiaes  Madrid 
OO CAMOS Afonso  Escuea de Es
tudios ispanoAericanos  Sevia 
EA ERAE uis Centro a
ciona de Microeectrƒnica  Madrid 
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RAMAO MARI icente Centro de
Edafoogía  ioogía Apicada
 Saa
anca 
REIA OEA Isae  Instituto de Cien
cias urídicas  Madrid 
RIERA AERA osep Mario
 Instituto
uíico de Sarri‚  arceona 
ROMERO AARE Manue  Instituto As
trofísica de Andaucía ranada 
ROMERO ERAE Antonio
 Instituto
de Inforaciƒn  ocuentaciƒn en
Ciencias Sociaes  uanidades Ma
drid 
ROMERO ERE iar  Instituto de Astro
noía  eodesia  Madrid 
ROMOARO AMEA •i  Centro Eda
foogía  ioogía Apicada de Segura 
Murcia 
ROS ORRECIAS Savador  Instituto
Auto‚tica Industria  Arganda Ma
drid 
S
SERRAO MARIE Antonio  Centro de
Investigaciones de Agua  Arganda Ma
drid 
SOE SRA‡ES uis  Instituto de In
vestigaciones eoƒgicas …aie Ae
ra† arceona 
SIS OAE uio  Instituto …uan
Seasti‚n Ecano†  Madrid 
SSO MOIER os• uis  Instituto Car
ouíica  aragoa 

ORAAA ERAS Santos
 Instituto
Eectrƒnica de Counicaciones  Madrid 
u
RI ESE M a es„s Centro de Estu
dios Avanados anes erona 

AE EES rancisco os•  Instituto
de Cer‚ica  idrio  Arganda de Re
Madrid 
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AACIA CAARIAS Instituto de Investigaciones esueras de
igo 
Aería enerife
Estaci•n Eperienta de onas Aridas 
Centro de Edafoogía  ioogía Apicada
de enerife 
MARI
C‚di Instituto de Astrofísica de Canarias

Instituto de roductos aturaes Org‚ni Centro de Estudios ist•ricos 
Instituto de Ciencias Marinas de Andau
cos  Instituto de ioogía 
cía 
Instituto de Econoía Apicada 
Instituto de Socioogía ƒaie aes„

C•rdoa
CASIAEO Instituto de Econoía Agraria  esarroo
Instituto de ootecnia 
Rura 
e•n Instituto de eografía ƒuan Seasti‚n E
ranada
cano„ 
Estaci•n Agrícoa Eperienta 
Instituto de eografía Apicada 
Escuea de Estudios Araes 
Instituto de Ciencias urídicas 
Estaci•n Eperienta ƒaidín„  Saaanca
Instituto aciona de Estudios urídicos

Instituto de arasitoogía ƒ•pe era„ 
Instituto de Microioogía iouíica 
Confederaci•n Espa…oa Centros Estudios
Instituto Andau de eoogía Mediterr‚
Centro de Edafoogía  ioogía Apicada

ocaes 
nea 
Centro de ioogía Moecuar 
Instituto de Astrofísica de Andaucía 
Centro de Investigaciones io•gicas 
CAA‡A Instituto de Investigaciones M†dicas
M‚aga ƒundaci•n i†ne ía„ 
Instituto de istoria  Cutura ava 
arceona
Centro aciona de Ingeniería en†tica 
Instituto Eperienta ƒa Maora„  iotecnoogía 
Instituci•n ƒMi‚  ontanas„ 
Instituto de Investigaciones io†dicas 
epartaento de iouíica Cínica 
Instituto de iouíica 
Sevia
Instituto ot‚nico Municipa 
epartaento de iouíica Onco•gica 
Escuea de Estudios ispanoAericanos 
Instituto de Investigaciones esueras 
Instituto de euroioogía ƒSantiago Ra
epartaento de Edafoogía  ioogía
Instituto de Investigaciones eo•gicas
•n  Caja„ 
Apicada de Cuarto 
ƒaie Aera„ 
Instituto de aracoogía  oicoogía 
Estaci•n io•gica de o…ana  Instituto de Ciern†tica 
Instituto de Edafoogía  ioogía egeta 
epartaento de Investigaciones ísicas 
Centro de Investigaci•n  esarroo 
Instituto de Aientaci•n  roducci•n
uíicas niversidad de Sevia 
Instituto uíico de Sarri‚ 
Ania 
Instituto de a rasa  sus erivados 
Instituto de ecnoogía uíica  eti 
Rea ardín ot‚nico

Museo aciona de Ciencias aturaes 
erona
Instituto de eoogía Econ•ica 
Centro de Estudios Avanados de anes 
Instituto ísicouíica Minera 
Confederaci•n Espa…oa Centros de Inves
ARAO
arragona
tigaci•n Mate‚tica  Estadística 
Instituto de Astronoía  eodesia

aragoa Oservatorio de ísica C•sica de Ero

Instituto de ísica de Materiaes

Estaci•n Eperienta ƒAua ei„  Instituto de ísica de Estado S•ido 
Instituto de Estructura de a Materia 
Instituto de Econoía  roducciones a
EREMARA
naderas de Ero 
Instituto de Eectr•nica de Counicacio
nes 
Instituto de Ciencias de Materiaes de
adajo
Arag•n 
Centro de Microeectr•nica 
Instituto de Carouíica 
Centro de Investigaciones Agrícoas 
Instituto de Optica ƒaa de ad†s„

Instituto de Acˆstica 
uesca AICIA
Instituto de Eectricidad 
Instituto de Auto‚tica Industria 
Instituto irenaico de Ecoogía 
a Coru…a
Instituto de ísicauíica ƒRocasoano„ 
Instituto de uíica Inorg‚nica ƒEˆar„ 
Instituto de Estudios aegos adre Sar
Instituto de uíica Org‚nica ƒEˆar„ 
iento 
Instituto de uíica Org‚nica enera 
ASRIAS
Instituto de Investigaciones Agroio•gi
Instituto de Cat‚isis  etroeouíica 
cas de aicia 
Instituto de ‚sticos  Cauco 
Oviedo
Instituto de uíica M†dica 
ontevedra
Centro de Investigaciones de Agua 
Instituto aciona de Car•n ƒrancisco
Centro aciona de Investigaciones Meta
intado †„ 
Misi•n io•gica de aicia  ˆrgicas 
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ista de Centros de CSIC por Counidades Aut•noas
Instituto de Ceríica  idrio  CERO E EAOOIA  IOOIA
CERO E IESIACIOES
Instituto de a Construcci•n  de Ceento AICAA E SERA IOOICAS
‚Eduardo orrojaƒ 
C•digo 9  C•digo 5 
Instituto de r„o 
Instituto de erentaciones Industriaes 
Avda  de a aa 1 
eíue 1 
Instituto de utrici•n  roatoog„a 
Apdo 195

8 MARI 
Centro de Cícuo 
8 MRCIA 
es
 91 1 18 
Instituto de Inforaci•n  ocuentaci•n
e  981  
 
irector  
 Antonio e•n Mart„ne Ca irector   uan Manue Ra„reerger
en Ciencia  ecnoog„a 
Instituto de Inforaci•n  ocuentaci•n
pos 
oo

funciones en
en Ciencias Sociaes  uanidades 
Secretario  …i Roojaro Aea 
CERO ACIOA E IEIERIA
Instituto de Instruentaci•n  idíctica 
 IOECOOIA
CERO E EAOOIA  IOOIA
AICAA E EERIE C•digo  5 
AIS AECIAO
MARI 
C•digo 81 
Apdo Correos sn

Caste•n
A AA enerife 
CERO ACIOA E IESIACIOES
Instituto de Acuicutura orre de a Sa  e  9 1   
MEARICAS
irector    Andr…s orges …re 
aencia
Secretario   Caros Enriue Avare
C•digo  1 
Avda  regorio de Ao sn  Ciudad ni
oníe 
Servicio de Investigaci•n reist•rica  versitaria 
Instituto de eograf„a aenciana ‚Institu 8 MARI 
ci•n Afonso e Magnínioƒ  e  91 5 89  
Instituto de Investigaciones Cito•gicas 
CERO E ESIOS AAAOS
irector    Afonso íue aaonde 
Instituto de „sica Corpuscuar 
C•digo  1 
Secretario  eandro uis Mart„n 
Instituto de Agrou„ica  ecnoog„a de
Cai de Santa írara 
Aientos egetaes  AES erona 
CERO ACIOA
Instituto de Estudios ocuentaes e is e  9  1 1 
E MICROEECROICA
t•ricos sore a Ciencia  irector    Antonio Cruado Aorda 
C•digo 1  
Secretario  a M a es†s ri espe 
Serrano 1 
8 MARI 
CERO E ESIOS ISORICOS
irector
   uan eracaua Roura 
Secretario 
 uis uea ernan 
REACIO E CEROS
C•digo 115 
uue de Medinacei  
E CSIC
81 MARI 
COEERACIO ESA‡OA CEROS
Afa…tica a 1II85 e 91 9 1 
ESIOS OCAES
irector   rancisco de Soano  …re
io 
C•digo  91 8 
CERO E CACO EECROICO
Secretario  Afredo Moreno Ceriín 
uue de Medinacei  
81 MARI 
C•digo 111  e  91 9  1  et  19 
Serrano 1 
CERO E IESIACIO
Secretario   os… uis arc„a  arc„a
8 MARI 
 ESARROO
easco 
es 91 1 91 
1 19 
C•digo 15 
COEERACIO ESA‡OA CEROS
1 88 
orge irona Sagado sn 
E IESIACIO MAEMAICAS
1 1 
8 ARCEOA 
 ESAISICA
irector  Savador ernínde er† e  9 
de 
irector  
 oan Aaig…s Riera 
C•digo 1 
Secretario 
 ordi Montserrat arroco 
Serrano 1 
CERO E EAOOIA
8 MARI 
 IOOIA AICAA
CERO E IESIACIOES irector   edro uis arc„a …re 
ARICOAS Secretario  uan Margaef Roig 
C•digo 81 
Corde de Merinas sn 
C•digo 91 
Apdo 5
 aa de Minao 

EARAMEO E IOIMICA
8 SAAMACA 
 AAO

e 91 9 
e  99 
C•digo 555 
irector  
 uis Sínce de a uente 
irector   uan os… Re•n Caaco 
Apt 195 acutad de ioog„a 
Secretario  
 icente Raajo Mart„n  Secretario  Ange „a ogaes 
18 SEIA 
e  95 1  1 1 
CERO E EAOOIA  IOOIA
CERO E IESIACIOES
irector
   Manue osada iasante 
Secretario 
 Antonio aneue uerrero 
AICAA E CARO
E AA
C•digo 8 1  C•digo 1 
EARAMEO E IOIMICA
Apdo 15 Estafeta uerto 
Ctra  Madridaencia   8 
CIICA
18 SEIA

ARAA E RE Madrid 
e  95 9   
e  91 81 19  
C•digo 5 5 
irector  
 os… Mart„n Aranda  irector   os… Cao Ra•n  Avda  ors de Maig sn 
Secretario  uis Ceente Saas 
Secretario   Manue i Rodr„gue  CERAOA arceona 
ista de Centros de CSC por Counidades Autínoas
es 
9 9 5  et  11 
81 
EARAMEO E IOIMICA
OCOOICA
Cídigo  55 
Instituto aciona de Oncoog•a 
Ciudad niversitaria 
8 MARI

e  919 15  
irector
  Isidro aadares S‚nce 
Secretario  
a osefa Avare oves 
EARAMEO E IESIACIOES
ISICAS  IMICAS
Cídigo 5 
Apartado 15 
acutad de Ciencias •sicas 
18 SEIA 
e1 s  95 1  15  et  1  
55 
irector   Rafae M‚rue egado 
Secretario a Aparo ípe Castro 
ESCEA ESAƒOA E ISORIA
 AREOOIA
Cídigo  1  
•a di ia Aani 1 
ROMA Itaia 
e 985985 
ESCEA E ESIOS ARAES
Cídigo 1 
Cuesta de Capi  
181 RAAA 
es
 958   9 
59 
irector   Caio Avare de Moraes
Rui Matas 
Secretario   os„ ajardo ‚ve 
ESCEA E ESIOS
ISAOAMERICAOS
Cídigo
 1  
Afonso II 1 
1 SEIA 
e  95  8  
irector    iiano orres Ra•re 
Secretario    Afonso oo Capos 
ESACIO ARICOA
EERIMEA
Cídigo 11 
inca …Marana† 
REROS eín 
e  98  5 9 
irector   os„ ern‚nde Revueta 
Secretario   edro •e Mart•ne 
ESACIO IOOICA OƒAA
Cídigo 1 
Avda  Ma uisa sn 
58

aeín de er‡ 
11 SEIA
es 95    
89 
irector    avier Castroviejo o•ar 
Secretario 
 Enriue i„ne Roca 
ESACIO ESERIMEA AA EI
Cídigo 911 
Carretera Montaˆana 1 
Apdo  
58 ARAOA 
irector    uis eras Coo 
Secretario   es‡s ascín racia 
ESACIO EERIMEA …A MAORA†
Cídigo 95 
Agarroo  Costa 
MAAA 
e  9551 1 
irector    Antonio Aguiar iavia 
Secretario   os„ ManjouCaea Rodr•
gue 
ESACIO EERIMEA AII
Cídigo 9 1 
rofesor Aareda 1
188 RAAA 
e  958 1 1 11

irector  
 uio oa ípe 
Secretario 
 edro ordio arc•a 
ESACIO EERIMEA OAS
ARIAS
Cídigo 
 
enera Segura 1 
1 AMERIA 
es  951 5 


irector   uio oa ípe 

Secretario 
 oingo ern‚nde Ra•
re 
ISICIO …MIA  OAAS†
Cídigo 15 
Egipc•acas 15 
81 ARCEOA

es 9   89 
15 
irector   a Mar•a eresa errer Mao 
Secretario   a osefa Mutg„ ives 
ISIO ACICRA
ORRE E A SA
Cídigo  1 
anta ioto de Acuicutura 
ORRE E A SA Casteín 
e  9 1  5 
irector
   Manue Carrio Est„ve 
Secretario 
 Afredo Afagee Cao 
ISIO E ACSICA
Cídigo 1
1 
Serrano 1

8 MARI 
e 91 1 88

irector   aie fretscner S‚nce

Secretario
  Eiio Mateos i„ne 
ISIO E AROIMICA
 ECOOIA E AIMEOS
EEAES
Cídigo 111 
aie Roig 11 
1 AECIA 
e  998

irector  
 uis ur‚n idago 
Secretario   os„ Aeroa Matoses 
ISIO E AIMEACIO
 ROCCIO AIMA
Cídigo 111 
niversidad Coputense
 Ciudad niver
sitaria 
8 MARI 
e 919 
irector  
 aspar on‚e on‚e 
Secretario    avier i Orti

ISIO AA
E EOOIA MEIERRAEA
Cídigo
 
1 
ac de Ciencias  niversidad de ranada 
uentenueva sn 
188 RAAA 
e  958   1 
irector   Ange Caros ípe arrido

Secretario 
 uis arc•a Rose 
ISIO ASROISICA E AACIA
Cídigo 11 
rofesor Aareda 1 is 
188 RAAA 
es 9581 1 1 1 
11 
irector  os„ Mar•a uintana on‚
e 
Secretario  Manue Roero Avare 
ISIO E ASROISICA
E CAARIAS
Cídigo 1  
acutad de Ciencias  niversidad 
A AA enerife 
e  9    
irector    rancisco S‚nce Mart•ne 
Secretario  Rafae Arna de a Rosa

ISIO E ASROOMIA  EOESIA
Cídigo 1 
niversidad Coputense  acutad de
Ciencias C‚tedra de Astrono•a 
8 MARI 
e  91  5  
irector    Ricardo ieira •a 
Secretario  a iar Roero „re 
59
ista de Centros de CSIC por Counidades Autínoas
ISIO E AOMAICA ISRIA 88 ARCEOA ISIO E ECOOMIA
e  9 9 8    ROCCIOES AAERAS
Cídigo  1
5 
irector    arie errat‚ ascua  E ERO
Carretera Madridaencia 
 8 
Secretario  Rafae uer arrido 
ARAA E RE Madrid  Cídigo 11 
e 9181 19  Migue Servet 1 
ISIO E CIECIAS RIICAS
irector   Manue Aiue Roig  acutad de eterinaria 
Secretario  Savador Ros orrecias  Cídigo 181  ARAOA 
uue de Medinacei   e 9 1  9 
81 MARI  irector    Manue Ocaƒa arc•a 
ISIO E IOOIA MOECAR
e 91 9 1  Secretario   Caros errer enieo 
acutad de Ciencias  niversidad Autí
irector    os‚ onet CorreaCaderín 
noa Cantoanco 
Secretario  a Isae Reina Ojeda 
ISIO E EAOOIA
89 MARI 
 IOOIA EEA
e 919 
ISIO E CIECIAS MARIAS
irector  
 ao Ra•re Orti 
E AACIA
Cídigo  811 
Secretario  
 os‚ Antonio Aca•n artea
Cídigo 

Serrano 115 is 
rroo 
o•gono de R•o San edro sn  ona
8 MARI 
niversitaria 
e 91  5 

ISIO E IOIMICA
ERO REA C„di 
irector  
 Antonio eo ‚re 
e  95 8  1 
Secretario
  os‚ uis arandero San 
Cídigo 55 
irector    Rafae Estaier orregrosa 
acutad de aracia  niversidad Co
Secretario  Eiio ascua „ue 
putense 
ISIO E EECRICIA
8 MARI 
ISIO E CIECIAS E MAERIAES
Cídigo 151
e  91    
E ARAO

acutad de Ciencias •sicas  niversidad
irector   a Mar•a Cascaes Angosto 
Secretario  os‚ Mar•a Cueras oa  Cídigo 1 
Coputense 
acutad de •sicas C„tedra de •sica de
8 MARI 
Estado Síido  Ciudad niversitaria 
e 918 
ISIO OAICO MICIA
ARAOA 
irector    Maiino Rodr•gue ida  
e  9 5  1 
Secretario  Afonso Ares Escoar

Cídigo  1 
irector  
 Rafae Aca„ Aranda 
Avda Montaƒas 1  arue de Mont
Secretario 
 uan orni‚s racia 
ISIO E EECROICA
juic 
8 ARCEOA 
E COMICACIOES
e  9   8  ISIO E A COSRCCIO
Cídigo 11 
irector    osep M  Montserrat Mart•   E CEMEO …EARO ORROA†
Serrano 1
Cídigo  
8 MARI 
ISIO CAROIMICA
Serrano avace sn 
e 911 88 
Cídigo  
Apdo
 19

irector   eipe i‚ne Asenjo 
aa ara•so asiio 1  88 MARI 
Secretario  Santos ortajada erv„s 
5 ARAOA
 e 91 
irector    os‚ Ma avi„n Rodr•gue  irector 
a Mar•a de Caren Andrade
Secretario   os‚ uis Suso Moiner  edri 
ISIO E ESRCRA
Secretario 
 os‚ uis on„e eca
E A MAERIA
ISIO E CAAISIS no 
Cídigo 1
1 
 EROEOIMICA
Serrano 1191 
Cídigo 1

8 MARI 
ISIO E ECOOMIA ARARIA
es 91 1 9 
Serrano 119 
 ESARROO RRA
1 98  
8 MARI 
e 91 1 9 
Cídigo  11 
irector   uan Manue Ora Segade

irector   ojo reenic Orandini 
Serrano 1 
Secretario 
 aie uve ‚re 
Secretario  Raín ertr„n de is as 8 MARI 
ta 185 
e 91 1  
ISIO E ESIOS OCMEAES
irector 
 edro rancisco Sorino Igua
E ISORICOS SORE A CIECIA
ISIO E CERAMICA  IRIO
ador 
Secretario    os‚ uis ern„nde Cres
Cídigo 1 
Cídigo  
1 
po 
 asco I„ƒe 1 
Carretera Madridaencia   5 
1 AECIA 
ARAA E RE Madrid

irector   os‚ Mar•a ípe iƒero 
es
 9181 18 
ISIO E ECOOMIA AICAA
Secretario  os‚ uis resuet erer 
81 18  
irector  
 Savador de Aa rendas 
Cídigo 11 
ISIO E ESIOS AEOS
Secretario 
 rancisco os‚ ae uen
acutad de Ciencias Econíicas  E
…ARE SARMIEO†
tes 
presariaes Cantoanco 
89 MARI 
Cídigo 11 
ISIO E CIEREICA
e  91 1   et  18599 
ranco 1 
irector   Aejandro orca Corrons 
SAIAO E COMOSEA a Coru
Cídigo 1 5 
Secretario  
a Mar•a Asunciín oato ƒa 
Avda
 iagona  a panta 
rie 
e  981 58  9 
ista de Centros de CSIC por Counidades Autínoas
58
irector    rancisco avier R•o arja 
ISIO E RIO ISIO E IORMACIO
Secretario  os‚ Carro ero 
 OCMEACIO E CIECIA
Cídigo 11 15 
 ECOOIA
ISIO E ARMACOOIA
Ciudad niversitaria 
8 MARI  Cídigo 1 1 
Cídigo
 5
 
es  91 9 1   oau•n Costa  
acutad de Medicina  niversidad Co
irector  
 ernando etrƒn Cort‚s  8 MARI 
putense  Secretario
   uan ens ienda 
es 91 1 88 
8 MARI 
181 
e  919  irector
 a Rosa de a iesca Espinosa
irector    uan aao Men‚nde 
ISIO EORAIA AICAA de os Monteros 
Secretario   os‚ Mar•a Arroo ‚re 
Secretario   a Miagros iarrea de
Cídigo 1
1 
enito 
ISIO E ERMEACIOES
Serrano 115 is

ISRIAES
8 MARI 
irector   os‚ Manue Casas orres

ISIO E IORMACIO
Secretario  a Mar•a Asunciín Mart•n
 OCMEACIO E CIECIAS
Cídigo 111 
ou 
SOCIAES  MAIAES
uan de a Cierva  
8 MARI 
Cídigo 1 
e 919  ISIO E EORAIA
itruio 8 
irector  os‚ Mar•a arrido Mƒrue „A SEASIA ECAO…
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